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S A L M A N T I N A 
L E C T V R i E 
A . R . A . P . M Á C Í S T R O , 
F R . í D A N N E D E B O L I V A R > 
S A C R I O R D I N I S 
P R ^ D í C A T O R U M 
T H E O L O G O 
E T 
I N SJLMJNTJCENSI J C A D E M I A 
ANTECESSORE P R Í M A R I O . 
ín quibus príÉcipu^/requentiorefqucThomiliic^ 
Schok concroverfia; prompté,ac perfpicué 
enodantur. 
T O M U S S E C V N D V S -
S A L M A N T I C Í E : Ex Typographia Eugcnij Anronij Garci|i4 

L í C E N t í y E S V P E R I O R V H 
E T A P P R O B A T Í O N E S C E N S O R U M . 
L I C E Ñ T Í i E I L L V S T R I S S I M I 
Epiícopi Salmantini, Regij Senatus CaC 
t e l l c é , & Provincialis Ordinis Prsedicato-
r u m & approbationes Ceíiíbrum eíedeol 
omnino íunt, cum his quashabentur in prin-
cipie» PrímiTomiiquíatotum hqc leélura-
rumopus ín duas partes díftributurn, fimul 
revifum,, &: approbatum eít, & facultates 
neceíTariae ad ipfum edendum fimul funt 
obtentoe; vt conítat ex reviforum eenfuris 
exhibitis in Primo Tomo. 
J 
feRRATA S I C C O R R I G E . 
'ITSAG .? j . nufti. 54. Un. s. explícaiur, leg, explicad pag.58. num. 6. l i f . í j . ex 
¿ | obliqnOj leg. in obliqao, pag, 44. num. 10. lin. z8. ordinatur, leg. oudine-
rur3 pag. 47. míftv. 27. lin. 5).infinitasjleg.infinitajpag. 48. num. ¿8 lin. 2 5. 
aliarum. leg.aiiocüunijpag.yj-. num.. n ^ l i n , p.puapecumjleg. paupermn,.pag. J 9 . 
nuil). 34. lin. 300 in in (ciciaj leg. iniuítiiia , pag, 72, num, 35. lin. 16. quod prai-
cepumi, leg. quo praícepcam, pag. 76. num. j ^ . l i n . IO . primo, leg. pravo , pjg. 
IOÍ. num. i . l i n . 3 ó. gratias compaiacuí, leg. gratise compavantur, pag. i2 2.nurn. 
2. Íin. i 2 . meior, leg. maior, pag. 1 23. nnm. 3 . lin. 6. Denon a leg. Deum, pag, 
131. n. 27. lin. 21, in ada, ieg. kt acta, pag. 153. num. 54 l i n . 15. cmuium, leg. 
omníumpag. 137111101. 10. l in . io. ad íaoaamj leg. eft bonam,pag. 133. num. 14. 
lin.'2(a. mirere peccacam, leg. oraicere peccacum,, pag. 143. ñuta. 35. l in. 29.fpe-
ciaíis gradas leg, ípeclaiis gracia,pag. 170. num. 5-7. lin. j . adque adiuiorum, 
leg.atqüe adlutorium, pag. 170. num. j 8 Un. J 6. he inrentionem,leg. nc incenta-
tionem,pag. 171. num. 58. lin. j o . volunrato, leg. volúntate, pag. 171. num. j . 
¡in. j<S. dpmine, leg. Dominej pag. 201. num. 4(3. Un. 8. ia logoo, legia longo, 
pag 211. mim. 6. l in. 1; non poccft homo, ieg. potefl:homo3 pag. 21^; num. 16. 
lin. 1 2. á dabidep, leg* á Deo video, pag. 222. nam, 5. lin. 49. ppííst, ieg. poíícr, 
pag. 229. num. 4.; íin* 5. inocentum, leg. inocencium, pag. 2j:2 hiim. 3 3* lin. 34, 
alindjeg. aliud , pag. z j j . n u m . 4.. lin. 21 . eft do¿liina , lcg . cft grada, pag. 29^. 
num. 9. lin. 4. eft cfl|il?gi id eíl, pag, '319. nútiué Un. iOimiindies,leg. mundities, 
pag. 323. num. 24. lin. 3. vcrumqttejeg. vtramque, pag. 3 38. num. 7.lin.8. ipflb, 
leg . ip íos , pag. 345. nu it. 3 9. UÜ. 10. VLicúr, leg^ vnirar,pag.3 58. num. 41 . lin.6. 
volunraris , leg. voluntas, pag. 365. uura. j . l i n . 1 ) . oblaíioncm, leg. oblacianem, 
pag. 573. num. ÍO. lin. 7. indacemia, leg. indecencia, pag. 373. num. 14. l in . % 
¡nducens,leg. indecens, pag. 388. n. 1 *. l in. 20. convenire,leg. convincere, pag, 
400. num. 68. lin, 16j commirterc leg. ommkere, pags, 40 . nnm. / 2 . l in. 7. pp.-. 
poíiuoiic, leg. fuppofuione, pag, 4 0 j i num. 7. l in. 4. dono,le^. donam, pag. 4 0 6 , 
num. 1 i . l i n . 9.cflecolorarus,leg. eirecoloratum, pag. 407 .ntim. i j .Un . 30. qms, 
raone^leg. qúia ratione, pag. 411. num: 81. l in. 19. condidonem , leg. condona-
ti6nem, pag. 4 » 8. onm 6 j . lin. 1 j . ens moríale, ícg. moral* , pag. 420. num. 7 5 . 
l in . iS.delondendi, leg. defendí,pag. 422. num. 85. l in. 16.forma, leg. formara^ 
pag. 425-. num. 94. l in. 14. eomiíio,leg. comiflo, pag. 459. num. 30.1in. f 7.dag-
nificatus 5leg. dignificatus, pag. 455 .nara .35 .lin. 2 4.fpem, leg. fpei, pag. 462. 
num. 64. lin. 4. rattio, leg. oratio , pag. 484. nuna. 4 . l in. 42. compoñacur, 
leg. comparatac , pag. 485. mira. 5. l in . 37. non poctius , leg. non potuic, pag. 
491. num. 50. l in. 2 fanditaetn, leg. fancidatcm , pag. 559. num 52. l in. 8. cuna 
fubieéhím sleg. cutn fuble^o , pag. 575. num ¿ 1 . lin. 2 3. indigere, leg. indiger, 
Pag- <537' num. 6. l in. 4. inconceíla, leg. inconcuífa, pag.65 >. num. i4.1in. 15 .in» 
coropoísibile , leg. incompofsibilis a pag. 702. num. 29. l in. 29. quera . leg. <ju«s 
pag^rj 1. num. 88 . l in . 2* dubiura. 2. $. vhimum , leg. dubio 2. $, vldmo. 
\ 7 l d l hime librum TraSíatas TheologicHs iñ Divo Thomd i e á i -
cutí) a 'í^ . ? , M . F r - loarme de Sol ivar, Se cum bis mendis 
íuo ©riginalirefpoadet. Matrici íeptim© Kaicadas Scp-^  
lembíis auno millcCcno fcptifigeníefimo primo, 
L i c . Don jofeph (Bernard& 
del í^io y CordíJa. 
D O N 
O N Thoma^ de ZuazoArefti,Secretario del Rey nueílro 
Señor, y íu Efcrivano > de los que refidcn en e! Con-
í c ' p , eci tiíico > que avieodofe viíto por los Señoras 
déí dos Tomos de Quceftioncs Efcolafticas Ths oíosle as, í o b r ^ h s 
parres de Sanco t l i ó m a s , cotnpaeftos por el Maefl/o F n ]uan 
de B v l ñ á n A * la Órdeo de Prcdicadores>que con licencia de di-
chos Señores hati fido impteffos^aífaron á (cis maravedís cada 
pliego ,7 los dichos dos Tom os parece tienen creciencos y íe-
íencay cinco y medio, fin principio, ni tablas, que ú rc ípedo 
referido importan dos mil ciento y noventa y tres maravedís, 
y al dicho precio, y no a rrias mandaron íe vendan los dichos 
Tomos, y que efta certificación ,fe ponga al principio de cada 
vno de ellos, y pata que confíe lo firme. En Madrid a veinte y 
fiece dias del mes de A g o í U de mil íececientos y vn años, 
í ) . Tbomas de Z n a ^ ú , 
y AreflL 
<5 íi a h 
O N V M ; E T PAGRAPHO 
rumque concinentur in 
ionio. 
T R A C T A T U S . 
1&e Wanitate , O- malina humanorum aHuum, 
DUB". I . ¡PÍÍ" quid conjlitmtur attio humana 
¿n ratióne moralist foL i . 
$. i-fRcfcmatur íentcntiae, & aliqua prae-
xotantur. i * 
jí. 2 .Áliquibus reic^i ? ftatuítur prinja c ón-
clufio; 4. 
§ , 3.Altcrum fundatnentumprocondu-
íionc ílatuicur. 
^. 4. Sratuirur fecunda concluíio. 19. 
DVB. ÍI. Utrrum moralitas in afíu ftt illi 
ejfentialis , an accidentáli i ? 23. 
$. 1. Rcfcreruntuf fenlcnría:, & ñáíuímr 
ptíma concluíio. 23. 
§ . 2. Sulvuntur arguíüenta. 2 j . 
^. 3. Proponitur íecsuda conclofio. 30. 
§ . V L T I M . Aliqua ex diétis inferun-
tur. 36 . 
J) \JB. IÍÍ. Vtrum cmclufio S>hi T i r r i a ár* 
iiculifecúndí fit ^eral 41 • ' 
§ , 1. Probanir conciufio3 & allquac diffi-
cultaies folrVuntur. 41. 
2. Alijs dífhcuitatibiií ocurrí tur. 45. 
D V B , 1U. An^ & (juamoclo circunjlantía,^ 
finh tr'éuant hmMem , & malkfdm 
affui humam} / 1 . 
^ . 1. Statukur Prima conclufio, $ 1. 
^. 2. Statuitur fecunda conclufií). $$* 
§ , U L T I M . Starultur vkinsa conclu-
fio. ó o . 
D V B , U . Ffrum idem aSéus fflsh effe fimul 
honuSytS' malus} 64. 
^. i . Referuntur fer.tentlae. 64. 
$. 2. Statuitur prima conclufio. 6 f. 
3. íblvtmtur argunríenta. 68. 
^. 4. Sratukur fccanda conclufio. 74. 
^. V L T I M . Solvuntur argumetita. 78, 
B'tíB. VI . Vtrum pofsk dáti atfus indijferens 
fecmrium indi^íduum'i 82. 
§ , r . Aiie{tTa^>ra;noian£uy,&íupponunfürs 
& refcrunrur fententiae. 82. 
§ , i . Sratuítiir conclufio. 84» 
§* U L T I M V S , Solvunuy: a igumentao 8f. 
XjlJ^.Vll . fer quidconjiitmttir Acíus in r4~ 
tione liberi'i 87 . 
1. Aiiqóa'pracnotantür s & refcruntut 
fcntcnna^ 87» 
§,2. Statüitür prima conclnfio. 88. 
j5.3,.Statuiiüi: fecunda cónciofio» 5)2. 
^ ,4,St2tüitV tj téríía cónclofio. 9 ^ 
T f R A T A C T A T V S D E GRATÍÁ DEí. 
Qjia r-aticnefit ¡ tír dicapur princ'i^ 
piurn exterius humanfirum a&uumt y 8. 
^ví.Pfcponltur ratio dubitandi, & primus 
modus díccndi. 98. 
^.i.Traditttr verior modus dicendi. 100» 
D U B . 1 í.Qnid nomine grati* írtteiligatur, é*, 
quutuflíx pP. ipi»! 
^, i .Tiadontüt gratíss déccpdones. 101^ 
^.z.Tradnnihr gratis» divifíoncj. 102.; 
D V B . I I L IDtftaiibus natnr*e humaníS áUqu£ 
difjuultátes txbedimtitr. 104.) 
^. 1 .De ftata integrirads. 104.' 
§ .2 . Prima difficukasrcfolvitur^ l o j . ; 
^. 5.Viriuíqae fententiae fundamenta foi-
vuntui, 107. 
$,4.Sccunda diíficultas refolvitur. 108. 
^. j . D e ftam natura? pur^ , & lapfs. 110. 
$, V L T í M y S . Aliqua es diéiis inferun-
tur. 114.; 
DXJB. I U . Vtmm hcm» fine fpecUlt gratín 
pefsie aliqusd \>emm cognoficers* 118. 
^,X. Aliqua fupponunjmr. 118. 
^.2.Statuitur cCndufio. íif?» 
§ 5 .Solvuntur argumenta. 120* 
ÚVl&JSf^Fttum homo pofisit fine fpectaligyú' 
ti& omm >srum miurak cognofcm} 12.2. 
^.i.Stfltuitur conclufio. 122. 
2.Solvuntur argumenta. 11§ . 
^.3.Qualis íit impottntia ad totam collcc-
tionem. , 130, 
^. V L T I M U S . Quaíis íitgratia requi/ita 
ad totam collcéUanem. 132. 
jyy'b.'Vl.Ftmmadcogmthnti* Y m frac-, 
tset 7tijuiraiur ffecialis. gratia: 134. 
Aliqua íupponuntor,& ft^tuirair pri-
ma conclufio. 114» 
$. i , Statuitur fecunda, & tertia concíd-
Cío. 1 3 ^ 
í . 1 .Scatuimc qqarra conclufio. 1 i £ \ 
§ . 4. Siatuitac quinta conclufio, , 139» 
U L T I M . Aliqua ex d ia is inferun* 
D V B , ^ l i ^ Ú m m homo tn flatu nattíra Up-i 
J a pof tit eUcere aliquem aSium bo~ 
wum meralíter, ordínis natura^ dbfi 
$. 1. RelFeínmar fententise.. 1 i l a 
^. 2. Státüííut prima conclufíd. , 1 S J I 
^. 3. Secunda noftrae conclufíonis probar 
tío. ^ : . I j 7 * 
$. 4.Alia noftrse coclufionis probatio. 16 l é 
^,5 Solvuntur argumenta. i<*9*. 
jí. ó . aliqua ex diétis inferuntur. 17 i . 
Í .VLTIMVS. Qtiid dicendum Cu de gra* 
ria fpcciali intta ordinem natur«?i7y; 
DUB1VM VI1L rtrumhomopfsit diltger^ 
S>eum amore naturaM J/ne/pectalé 
grttthú 187 
^.1. Aliqua prasnotantar , & referuntoe 
fesitenti*. 1^7* 
^.z.Scatiiituc prlmáconclufio. 
^.5 .Statukür fecisnda conclufío. 194. 
$. V L T ÍM. ÁUqua ex diétis inferun-
tuí . . i O j . 
DUB.IX. F/í'áw in miara Up/a 'fit necejfáriá 
fpeeiális ¿rafia ad vietorUm levis t en-
tationist 219» 
$, 1 .Aliqua .fupponuntur. 210. 
^.2.Rcferuntur fementise. 212* 
^.3.Statuitur conclufío; 21 5. 
§ .4.Dodrina PP.& Conciliorum explica-
tur, & folvítur piimum argumenr 
tum. . 214. 
| . j.Solvitar fecanduno argumentura , Se 
declaratuc qua ratione non fit fpeeiá-
lis gratia, quod omnis testado íit gra-
VÍSÍ 219» 
í .6 .Cxterá argumenta folvuntar. 221, 
§. 7. Aliqoa corolaria ex di&ls ¡joferdti-
nir. , • 224.' 
D U B . X . ^ X y a » » homo lapfus fofsit bmceri 
grabsm tmtationm fim /peeiali gtA* 
ÜAi 228. 
l.i .Referuntor fententiae. 228, 
jí.Statuitur conclufio aliqua cius fun-
damenta proponusjtur, de quibas fer-
tur iudicium* 228. 
§.3. Conclufío noftia authoritatc proba-
tur. 2 34. 
| . 4. R^iip noftr» cenfiklíoms exponi-
|>jiSolvufitur argumenta» . / ¿ ' ^ 
D\JB.Xl.'Qu<e, úr quaUsfa ímpomÚa ad* 
Vineendum grabem tmtátionem fine grá* 
tiay&'quÁlis gratia requifita fit^t impu~ 
tetur bomini neurefifíere tetationfczii* 
§.i.Rcferunturfententiae'. . 242• 
^.i.Statuitur prima concluíio. 244^ 
^.3 .Statuitur fecunda conclufío. . 249. 
jí.4.Aliorum fententia refertar, de contra 
illam íhtuitur tecuá nofera concluí 
l fio. 2 / t i ! 
^. 5.Solvuntur argumenta. 2 | ¿ ; 
^.^.Noftra fentestla cxplicatur; 264. 
DVB.Xlhftrum lomo in Jtatu natttr* íapfie 
ad Adimplendam jtpam kgem natur* i n * 
digeat fpei i ídigrat ia^ qualti , 268»' 
^ . 1 . Aliqua fupponuntiir, & referunfuí 
fententiae. 268. 
^.2.Statuitur prima concluíío. 270. 
f. 3 .Statuitur («cunda conclufío. 272; 
|.4.Sutuitur tertia c0ncluíio. 27^» 
| . 5.Solvo/itur argumenta. 27S>« 
V l f í I M . Corohria ex didis. infe-; 
tuntur; . 2S4. 
DUB.X1II . Vtrum pofsis homo fine fpeculi 
i gratia \ ©* privilegio nm^uúm peeeart 
Venialittú , , 28/,; 
^ .1 . Aliqua fupponuntuti & ftatuitur pri> 
ma conclufío. 2 8 / ; 
^. 2. Solvuntur argumenta. i %j¿ 
^ . j . C u i fucrit hoc ptivilegiufh conecí i 
íuro. 
^,4.p,eimpoteutia ad^iiaada peccata .v«-
DUB. X I V ; Vtrnm ad ftuliter petfeVttán^ 
'dum neiñhúturSptciaU don%m i ¿ m i ¿ 
t r auxilijs concomitamibHs diflmSium^ 
J i r in quo formditer confiflat. 294. 
'§i 1 .Quibufdam: primifsls t&íemntm fefír? 
tehti^. - i f 4^ 
f^.Statiaítorprimaconcluíjo. 2-9$* 
Difficile teftimonium D. Thotns ex-
piieatur. 
|.4.Sraiuuur fecunda conclufío. 2 0S." 
^^.Qu^nam fit gratia , & adiutoxium- rc^ 
qaifítum ad perfeverandum , Se in qü5¿ 
confiftat donum peifgveíantis> 
§ X Explicatur qua ratione períeverantia 
fit in poteftatc creatur^. 303.: 
^. 7. Solvuntur argumenta. 3Q4. 
$. U L T I M . Quid dice ndura fie de per^ 
íeveraatiaia ftatu innodeníia;? $Qa¿ 
T R A C T A T U S . 
(De Ittflrfícatime Impi] j l ^ 
DVB. l . r m m d o i i r m ^ , Thomah pri* 
m 
k& Aiticulop í ' í ^ , ^ /» ího fcfifiti 514^ 
f, I.. Hseceikcrum error reíertur , & reij-
citur ex Trldenihio, & ex Diví Tho-
ma. 317. 
I*: •i'.ijr'crüm refataiitur errores «xfcriptü-
• ' : ra Patribus 'j & ratione 5 ex illis de-
' • 1 ímripta. f&0-
f i 5: Solvúntur Argumenta. 5 20. 
^• 4. Expiicatur dodrina , 8c 'cóncíufia 
Diví Thornac. 311. 
V L T I M . Ex dl^is folvstur quasdam dif-
fi cultas. * 323. 
I>VÍÍ.n.riír«jiw cmtrmoi <*r ¿iUBio <Dsi ¡¡>er~ 
fitíhfo de defamo foma iuftifícans'i ^ 16< 
^^i .Ai iqaa íupponüntUr ¡¡ & referumur 
fentendar. - 32^. 
^i.Statoitur coiicíüfio , & dúplex fonda-
mentüna cxpcndkur. i 18, 
^'jrSolvontiirargumcnra'. j^o'» 
JJ.^/Bxpenciitar ex Tddentino aliüd tefti-. 
moniam pro nbftra concluííore. 331Í. 
% f. Solvontar Argumenta. t 3 5 3, 
Expcndsror aliud fundamentum ex 
Tridemino pro noftra concluíío-
he; 3 54» 
y , f;'Alia foíotlo ^ét'úoiüúm Recentio-
rum expenditur. 3 3^. 
JOVBv íll.Vírum diidlk '3ei fit faltim forma 
• inad^fuaí^iu/itjjcaáoms'i 357. 
f. í . Se atuitar prima¿oocluíio. 3^7» 
§ . %. Aliud fandamencum expehditar 
pro conclaíione. 3 5 9. 
f. ^.'Ptobatur conclufio ab inconvenien-
tíbúfque ex rentcntia Recentiorutn 
inferuntur. 341' 
^iVL^FlM.Solvuntúc 'argumenta. 34^.. 
DVB;ÍII, fíí dkendum depotentiíi ah-
Joluta'i 34S. 
| . i . Síátukur prima coDclufio. 348. 
'f. z.Solvuncur argumenta. 3 J 2 . 
5,3vScatuitur fecunda conclafio, & elus 
' prhiíümfandainentum expenditur. 3 y y» 
5^ 4; Alterum faudamentum expenditur 
pro conclufionc. 3 /8 . 
|2 V L T I M . Solvuntur argumenta con-
ira conclufioncm. 3^0. 
D U B . I V . X?frtf gratu habitMliSy & pee-
catum repemmur fivml in tótem 
fuhkftol 362. 
1. Prima íentcntia refertur, & rcijcU 
tur. J^1* 
f . a. Solvnotar argarasnta. 3 . 
^ V L T I M . Solvkac v Itimum argurneu^ 
tum. 
i 'tiknettf ex lidiaré rete í- "3.7 rv 
^ I . Refcrnnt ar fententia?. 3 71 <, 
^,z. Srauiir-íir prirea conckí io; 372. 
^. 5. Statuir«r fecinda concloíio. y j 3. 
^'4. Solvuntur argümenra . 3 74. . 
D VB.V1. Ftrum graiia,®* peccatuw po/iintt 
cempml de potentia ahfeíüia'i 37 7. 
§ft"l. Statoi'tür concluíio, 3 77. 
J5)2,A1Í¿K raflones próconclufiooe espen-
duntur, 381.: 
3. Solvurnurargurnenta. 5S3.; 
É)VB. Vlh^Vtrum gfátU eMdem m m l 
pofsibíUMék* hésat ctím peécato mer-i 
tali aflualte , . 3 86,1 
§ . 1. Statulcut concluíio. 3 8(5.1 
^.2. Alia expenditür ratio pro conclufíoH 
nc. 388,' 
^.^.Proponiturfundamentámoppofitums/ 
& de illo fertur iudídum. 3 5? 1 •! 
jj. 4. Ex ptincipíjs Reccnciorum i íetum 
cónvlnciíür árgumenti incfficacia. 593 .j 
§. j . Solvuníut argumenta. 398.! 
§ .6 . AUqua ex di&is inferuntur. 400.; 
DVB. VÍÍI. Utrum pofsit boma tumtUri 
4 peceáio 3 d f p s aliqnp dsns creátíK 
•éut iñtriüfteií ñíufátioiüfóhtta ptr'^ x^-i. 
trmfecÁm cúndhmtionem} -MJ 403.];; 
§. 1. Rcfcrunrur fentcntia;. A 0 3 ¿ 
§ .2 . Scatuitn? priBiá concluíio. 404,!; 
f: 3. Solvuntur argumenta., 4064 
$. 4. Statuituc fecunda conchiíio. 407.i 
§ . j . Scatuimr tcftia conclufio. 405?.) 
§ . 6 . Secunda folutb refertur & re^-. 
citur. 410.1 
^ / . T e n i á folntio refer£uri&reijciíur4i i.,1. 
$, 8. Expiicatur modus neccífarias,'vtrc-H 
micacur peccatum. 4l5«í 
/ r ^ . Solvuntuc argumenta. 41S.. 
DVB.. I X . ríl»fw ^ hfi if icttmm reqma« 
tur motus lUeri árbitrij j ita M fim, 
"Ule vec de potentia ah/oluta pvfsiá. 
darte 425.! 
§. 1. Relatis Icntcntijs ftatuituc cóuciu-i 
í io. 42. ^ 
jj. 2. Solvuntur argumenta. 427. 
D U B . X . Ptrum ifltimé difpbfitío édgratiam 
prtcedac dgratis 43 i . l 
§. i .Rciatis fcntcntjjs aliqua fupponun-
tür. 43 r ; 
§. 2. Statuituf prima concluíio 43 2^ 
§. 3. Solvuntur argumcaitá. 43 4. 
$ ,4 . Staiuitur fecanda concluíio. 457 . 
§. ;.folviinti|rarg«t»ejCí|. 445 . 
T R A C T A T V S . 
f)e Spe \>irtute TheelúgicA* 44^» 
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H V M A N O R . V M ACTVVIV 
diíputa: D » f ü m ^ ^ ^ E Bonkste ¿^mal idahumanor lmis 
Thoroas per quatuor integras parces 3 v e l quaeíliones.' 
iriquai-um pnaia, qua: eít decima «odavá pr io i íK í e -
cundas, agit de Bonírate > & malicia humanorum ac-
tuom in commuai: In t 5 , de Bonitate , & malicia 
a ñ u u m intenonim. la 2 0 . de Bonicate ¿ & malicia exte í iorum: ac 
tandea) in z 1. de hís > ciase coníei | i iunii ir aftus húndanos racione 
b o n k a c í s ^ & malicia. Cníus O í d i n i s ratld ea eR 5 qüia adías huina-
nus dividicor in intenorem » & excericrem > íivc io iniperaocem, 
imperatum: vade poft traditam, quctftíonc 1 8. ccaunmicitij & g e ^ 
S i e r a l c m dodirinam bóoitaiis j Be m:únv£ s recdo os:diñe agir d e 
Bonicace sJk malicia adluom Inccí ioíom : & in zo. de Bonicare , Só 
malicia exceriomm ,adquos ex inceriotibus deri^acüt bonicas 3 3¿ 
tnalitia; 6 ¿ tándem in 2 1. ds Própriecacibusconíequencibus acSuur^ 
liumaoonim ratiooe bonicatis^ ^ malicia. Nos nníem prfeci* 
.pilas difficultaces vniverfi tradatus fu per quétft, i f , 
exagitabimus : culm elL 
fe 
fe 
L V T R V 
ádiofic bona ¿ vei aliquá mala! 
ÓNCLVSIO : Non cft ne-
ceíie onmem aálionetri 
hamaham eíle bonam} 
fed aliqua poieft elle 
boná s ik aliqua mala: 
,in qua íoquitur D.Tho-
mas de bonítate s Be malitia rhórali: eam-« 
que proba£ j nam aálio in tantum eíl bona¿ 
in qiiaiiíüái habet plenitudincm eííendi 
qiioad Órrinia s qua; deSentur adione itl 
¿Te morís eoníideiat^ *. íed non eíl: ncccíVe 
actionem humanam habere hanc plenitu-
dinem cílendi ; íed poteft iliam Habere , S¿ 
non haberc \ c ígo noi) elí neceííc omneni 
adionem Hiunanam eííe bonam y íed ali-
qua poieil eííe bona , 6c aliqua mala. Hae¿ 
concluíió eft berta íecundum fidem : 8¿ 
oolligitur ex tellimonijs.Scripturée ; in qui-
bus contra Hasreticos noíhí temporis aíle-
rentes omnia operá s etiam iuftorum eiíe 
peccata i convincicur aliqua eíle boná , dC 
aliqua eíTé mala í de quibuSi M. Martínez 
5n prasíenti dub. i . & Jaté Bellarminusá 
tomo 4. Controvciíiaium J lib. j . per to-
jtum. Sed vt plcnius doétrina articuH 
explicctur , & fundamenta dU 
cendotum iaciamusf 
Cía 
fPir <¡nU conftituátur aBh hummá U : 
utime moráHst 
pVíenotantur* 
'i OVpponendum eíi primo, í l h i 
^ 3 aótiones eííe humanas» quasi 
íunt propri^ hóminis in quaaw 
tum homo , &c vt abrutis diftinguitur 9 VIS 
docet D . Thom. füpra qüaeft* i» art. leí 
proprié 5 inquam , non folüm quoad fubf-»' 
tantiam , fed quoad modum í quapropteí 
bm nis adas líber eft humanus s quia fpe-
ciali modo ab homine el¡ciuntv»r liberae! 
operaciones 5 fdlicets cura dominio, 8c in-: 
diífereníia j quod alijs ab homíné non conu 
venit: qua etiam radone rideré 3 & Intelli-* 
gere , quamvis quoad fubftannam íin^ 
própria hominis , h ideo dicantur aélion 
nes hominis j non ta ni en humanae, nifí css 
libera volúntate prüccdant ,vt docet D»i 
(Thomasvbi proximé. 
1 Sed quia aliqui fads pfobabilítetj 
tíupliccm iibertatem diftinguunt , altc-( 
íam phificaiiijqu^ ifi indiíFercm|a a4 hom$ 
£ 5 
Tía¿t . i . §. i . 
'6c malum |#j cííc phííico coníiderata 
coníiílii: & akeram roóralcm coníiílcn-
tera in "mdiíícrentia aci bonum , Se nialara 
inórale. Quarum primam multodes íe-
f)arari 1 fecunda exílliraant ,,vt in pueris. 
Se amencibus : notare oportec non íuffice-
read ad:uni humannm iibertatem phiíi-
cam ; íed cequiii moralcm , & fie intellu 
gendara eíle D . Thoms dodrinam : nam 
quamvis illa íolihomini conveniaii efr ta-
snen imperfecta , Se non primario in-
tenta á narurajfed fecundado, & qnaíi via 
úd iibertatem moralcm ; ^ non poíle d i -
sp veniRi dotninium , plures es illius fen-
íentise Aiuhores aíferunt; ticut non eííec 
verum domínium auri in eo , qui non ef-
íet capax cognofeendi eitls valorem , qui 
cíi iiiids príEcipuum bonum ; quamvis 
cognofeeret bonum illius deleá;abiie ín 
o 
ordine ad viíijm. Deinde n®rare oponer, 
quod a£tns necellarius ex pcrfsda cogni-
lione proesdens , qualis eñ áúectío Del m 
patria , ab aliquibus dicitiir aélus huma-
,nus : quapropier reftringenda eft doílrina 
tradita ad a ¿tus humanos vi.c. An auteni 
ad moralitarera , de illius fpecies requira-
cur neceírarió libertas ex dicendis conf-
•labit. 
5 Secundo fupponendum cíl, 
quod praster eífe ph i í icuHi , Se naturale, 
quod in aclibus humanis reperituí, eft ad-
mirtenium efle raoraíe ab eo diftinólum: 
co fane modo squo anifícialia á naturali-
hus diílinguuntiir: & ficut in bis darur 
materia , ex qna fie artefaótum , Sí forma, 
qua psríicitur , íeu conftitnirur in ratione 
artefaéli j fie in moraiibus eíl: aírcren-
dnm s dari fcUicer aélioues > q a x funt ve-
lad materia perfc£tibilis , Se determina-
bilis ad eííe morale ; Se f o rmam per quam 
períicitur, Se conftituitur in eífs morali. 
Pt ratiohoe convincit: nam idem achis 
ípecíc in eííe phifico , de naturali , poteíl 
haberc diipliccm fpeciem in genere mo-
rís , vt intca conf tabi t& invariata phiíi-
ca ípecíe, poteíl variad fpecificé in gene-
ie moiis , Se rranfirc de bono in m a l u m . 
Se é contra, Tertió Aipponendnm eíl qu^f-
íionem noílram procederé de moralitatc 
formali convenienti actibus humanis; non 
.de obiediva, vel de habituali, aut de mo-
jaliratc legis , auc rationis rcgulavuibus 
aílus humanos, 
4 In hoc crgo dubio magna cft 
varietas opinandi: ad duas ta^en claffes 
l'educi poííuiu íencentis. Prima alíant; 
aélum eííe moralcm eífe estrínfecam 
nominaiionera : cuius Auiírarcs. diísi-
dene in aísignanda forma extríníeca, i 
qua dcíummu* denominatio : aliqui aííc-
runc deíumi á íibei taic s non ph.fic.i , fed 
jnorali ; quíe in corum fentemia coníiílit 
ia indifterentia volnntatis ad bonum , Se 
malum. Pro hac íententia fie explicara 
refere M. Araujo inpraeíenti dub. i . Do-
rándum iu z. dift. zc). qua^íh i . Alij 
etiam afl'erunt formam eííe libcrratem^ 
ídenique omninó eííe aéluro eííe libcrüm. 
Se moralcm : non tamen cxplicanc , an 
hxc libertas íit extrinfeca denominarit» 
delumpta ab indifFecentia pütentiüe. Ucl 
aiiquid intriníecum in züu : pro qua íeti-
temia refert idem. M . Magi.ftrnm Soro 
tomo i . de luftitia 3 & iure , quaiíl. je 
arr. i . Ferrara, 3. contra Gsntes , cap, 
10. $. Circa tertiuví. Conradum, vbl 
fapra quxlt. 1. art. 3. Scotüm sSe Hcn-
ricum. Sed ahquos ex his Aurhofibus 
inteiligendos eíle non de formali coníli-
tutivo aClus in eííe morís, fed de for-
ma ad moralitatem neceííarlo príEÍuppoíiU 
ta docet M . á Sandro Thoma in prr¿-
fentí art. Í . Se ex dodrina Conradí 
clare colligitur, ipíum non loqui de for-
tuaii coníticutivo moraüratis : ñeque 
apud ilios fatis decbratur , an libertas 
fu forma adasquata , vel inadaeqoata 3 an 
ÍIE extrinfeca denominacio , vel intrin-
feca. 
Alij aíTerunt hanc denominatio-
nem deíumi canquam á forma a íege, 
feudidamine rationis , vel ab ipfa natu-
ra rationali , á qua actus denorninatur 
conformis , vel diíFormis rationi , vel 
narutae rationali. Sic docet Vázquez, 
diíp. 5. cap. 5. & diíp. 5?J. cap. i , Sc 
difp. 129. cap. i j , quem alij íec]aun-= 
tur: ipfe tamen addic hanc denomiiu-
lionem eííe relationem rationis í quod 
vltimum fuppofito primo videtur ap-
probare M . Curie! hic dub. 1. (5. 7^ 
Se ex parte coníentic M . Lorca, difp; 
¿é^quatcmis docet aliquam rnotaliia-
tem eííe quid véale , nimirum , qu® 
íumitur ex his § qnanntrinfcce afííriunc 
aclum íi per fe cooipctat 5 ve conti?-gk 
in ómnibus 3 qua; natura ína bona funt: 
aliam elfe relationem rationis : talis 
efl: , quas defumitür ex circunílan-
- tijs leci ;> & temporis , qurc oranino 
extrinfeca cfl aélui, Se ipío invariato varia-
i i poteft. Tandera alij allenuní hanc 
A A de-
& Tract. L DeBonitare, ^ m a l i c i a h u m a n o r u m a íbora . 
•tlcnominationen-i parcira cííé £xínníecani¿ 
ik parcim inrrinfccam j illkif^rfe íoimant 
.ncque.etfe íblam iegem s íeu didameit 
radonis ; ñeque folatn libertateai 3 auc 
íolam téndcntiam aólus ad obieclum ; fed 
coaleícere ex illis. Hanc renene Amicus, 
difp. 12. feít. í . & 2. Amaga ¡ ele aéti-
bus humanis jdifp. J4. íe¿t, 1. lilam do^ 
cuerunt Sapientifsimi Salrtiáriceníes, Tho-
miftíe 5 qui aírcienres libenatem mota-
lera efle formara raoraliratis 9 tandera fen-
íentiara puopriara explicantes , hunc rao-
dura dicendi ante Recentiores tradide^; 
tuni. r \ , , M 
, ]• Secunda fenrentia docet actum 
Conftitai moraicra per aliquid m t ñ x é ^ 
c u ni res íe : quam docent coraraunitet 
Thomifts j PP. Saimanticenfes, traét. 11 • 
diíp. i . dub. "3. Nií AíaCujdj 5c M . á Sanc-
to Thoma ,vbirupra |- Ser ra, in príefenti^ 
.dubio vnico , Martínez , dub. 2. ^ui pia-
res alios referunr pro hac íententia ex An-
tiqnis Modernis i inter quos cciam eft 
diíFgtrentia ; alijt aíierentibus moralitatera 
eííe omninó idem , arque libétratem rao-
lalem actibus íntrinfecató ; alijs efle indif-
íin¿lam ab entiráie adus i \k 'alijs docenti-
bu¿ eífe raodLira realirer íiíperacldirumjtea-
liter diftínclutri ab enfirare aclus , eiuS 
Übertate : de quo a^craus dubio íequcinU 
tNSi* *\J¡y r^tíf» '\J¡^  rj&H 
p % -)f .^ f -x- * -íf *• -^^ f 
" j ^ - * 7 f ^ - * C ? 
%f|jÍNí w^ «* yÍ4^ * vívi 
primá emclufio* 
$. \ 7 T neritasftabiUatarspnmo reijcie* 
Y di funt aliqui^quos refect M . Gu-
rieli dub. 1. aflérentes raoralita-
ie i i i comparaii ad bonitatem, 5c malitiatn 
per modutn Tubiedi, non per modura pre-
dicad generici ciuídera.iinex ; qui ex eo 
falíicatis convincuntur , quia bonitas, & 
malitia func fpecies moralitatis , quarum 
genus eft raoralitas, cuius naturam , & cf-
lentiani inveftigamus 5 ñeque alia; afsigna-
ri poííunt huius geneiis fpecies, niíi forte 
Sndiííercnria , qu* cura bonitate , & ma-
litia dividir moralkatem j ergogenus mo-
ris non poteíl comparad ve íubieólura 
ad boíútatení a 6¿ raali^iam : & quideíaÁ 
quidquid fíe an aílus ratione íllornm» 
qua; p r^cedunt in ipíb bonitarera , & ma-
litiarflí dicatur raoralis §i &'íolt]m eft rao* 
ralitas fun daroentalis, vel íi proprié «ÍQ^ 
metí moralitatis obtineat, quod ad qu^fti 
tionem líominis pertinebitj dabium Theo* 
logorum non de hac, fed de prsedícam 
íbiúni logicé communi , & eííentiaü con*-: 
trahibili per bonitatem s & maliciara pro-
cedic; quod coramunit¿r: moíalicatem ia 
coramuní appellant. 
7 Ñeque obeíl: illorum fundá*1 
ínenturas aclus libeí capax reguíari per ra-
tionem includit moralkatem b fed aclus 
liber ve capax regulationis preCedk bonita-
tem>5 &: raalitiara s vt illarum fubiecturas 
ergo raoraliras. Minot cor.ftac j nam ádus 
ratione iibertads capax eft regulara pet 
rationcm : fed aílus vt liber prscedir per 
rnodurn fubicóü •boíiitatcra 3 & raalitiarail 
ergo atSius liber vt capax reguktkmis*! 
Maior pr obatur piimo1, nam moraUtas e^ íl 
quid coramunc ad boniratera , tk malH 
tiara : fed nihil datar illis commune pr-se-
ter adurn liberum vt capacem resuiati'OW 
nis ergo adus he liber 5 & capax regu-i-
lationis • moralitatera includit. Secundo' 
prebamr eadera raaior ; impiítabiliras a'di 
laudenv s vel virupexiam ^ eíl: proprietas 
aéhis, vt moraüs : fed haíc confequitur aá 
actum liberum capacera: réguíarionis peí: 
inodum proprietatis: bené enim fequitur, 
& á priori:, aólus eft liber \ capax rega« 
lationis1, ergo imputabilis; sj-go-aítuslibes, 
capax rcguiaíiónis inckidii: moralitatera, 
8 Qiiod ab aliqúibas conErmatiis 
prime; iraplicat quod genus contrallaras:, 
per plures diíferencias ípecificé- diftindas, 
quín per illas dividatur 1 8c muldplicemn: 
fed moraliras indivifa dererrainarur per ¿n* 
plicecn bonitatem fpeciíiGG diftindam^er-í 
go non eft genus ad i l i a m . Probatur minora 
adus, quo quis vult iciunare propterpce«: 
• nkentiam, habec dúpiieera bonitatem fpc-
cié diíHníbra ; c u m tamen moralkas ík 
oranino vna , & divifa y ergo. Confir m a-
tur fecundo i iraplicat defti ui differentiani 
conftitudvam fpeciei, non deílrucla ípe-
cie , iS¿ confequenter genere : fed poteíl: 
deítrui diíterencia coniHturiva maünátJ 
moralirate non deíírud-a 5 , ergo morali-
ras non eft genus ad iíiara. Minor pro-
batur ÍU eo', qui vult ebnctatem c u m ho-: 
micidio. in ea piarvífo p'dc deinde perfeJ 
verat iu eadera ebdetatís volitione hora i J 
cjdij invíncibilicer oblitus, in quo cafu de^ 
Traíb . i . § t 
fien malitia aílus in ratione hc)mÍdcllj}mtí-
¡Calitate recenta. 
9 Non, iiiqnarti^obeft: Ad priánim 
fenim íiegandá cíl maiór, ád cuius primaái 
probationem}ncganda cil minoti na pr^tet 
adntn, Se omnia, quje in co prEeftipponuri-i 
uu- ad bonitate, & raalitiam, darur aiiquid 
Ipíls logice commune , per boniwtcm , <3£ 
iualitiana contraótum^&í: divifam. fecu-
dam piobationem admilía maiorij negánidá 
t i l minor. Se ad probacionem íubiunóH di-
ceadunij bené fequi^ á príocij non tamerí 
íequitnr ex aclu libero per modu proprie-
fatis illios prout üc, íed mDralitatiSjquac vt 
fundamenratr. íupponk adum iiberum ca-
paccm regu lario nis : i pía igicur moralicas 
fequicur á priori ex adu libero tanquam 
forma in iüo proat fie fundara , &c ex illó 
neceirario iílara; ad eum modumjquo reía-
tio ícquitur ád finidamenmm: & ad ñaora^ 
liratem fopra adum liberuni faridatam cd^ 
fequitar ranquam própneíasioiputábilitaSi 
Ad prirnatii confírmarionem neganda 
<¿& minóf: ad eius probationem, negandum 
cft antecedens : adu cnim illo , íícut eíl 
dupleíí bonicaSj eft dúplex moraliías; fícut 
jn cade anima mukiplicatis potennjs mul-
íiplicanrur qualkates. Ad fecundara con-
éeíía rnaíori. neganda eft miíidr: & ad pro-
bacione dicendiim,dc{li-uda malitia homi-
¿idij, deílrui edató mocalitatem quandam 
ália remanente. 
i o Secundo reijeiendi funt aíTeren^ 
tfes mor alicate coufiftere in relatione reali 
prícdicamenrali adlus ad obiedum j vt ftaé 
fub lege, quíé in adu bono ele relado con-
formitatis^ia nialo vero deformitatis. Quas 
fénteniia impugnaíar^quia relatio pi:edica-
mentaiis, ñeque fecundtií-n rgtiónéra gené-
ncam.neq; íectmdúm ratione differentiale 
dicic perfedione , aut imperfedionc : fed 
bonitas dicit poficivaperfédionej & mali-
tia i n i perfedione ^ eígo non poteíl: in ra-
ráone moralis per reUíionem pfdiearaen-
talcm conftitui. 
Haéc tatoeri fado non eft firma i nárfl¡ 
licét relatio predicameta i i s nd explicet o í -
diné ad eííe, íed ad terminum; dicic ramen 
forraalkcr perfedione rcUtivam ; cu enicn 
íic 'enticasjvel mddusab omni abfóluto rea-
litér diílindus, no p O í e f í : n a n ¿iceré relati-
va perfedione : ñeque cft eade ratio de re-
inione increaraj quía cum nón fie ab omni 
abíbluto realiícr diftinda, no eíl nfeécííariá 
á i m e propriam perfediónem relativa dif-
ihidam viríuialitéc á peifedÍGae e í f e n t i í s v 
cuius oppofitúín relatione creara oppoíítí 
¿C cauía contingic.Sccúdoj cendétia ad ob-
leólu iegi conforme , quse in íentenda Au-
ihorum hac ratiúnc vtentiíí, conftituit adu 
bonú mtítaiker i eo perfedione dicit, quia 
ín genere moris, in quo formaliter exiídíjj 
perfeótio eíl:ynon quia explicet perfedione^ 
vt hoc nomine perfedio íignificatur:fed re-
latio ctéáta eft formaliter perfedio in linca 
relativa i ergo peifedioné dicit eo modo» 
qüo fpecies moraiitatis. Tcnio: adraitte-i 
tes pürára omiísióné mora k m , & bonani 
211 ratione taíis conílkutam non per extrin-
íecá denominationc i heceílarió tenentüE; 
íiííe'icfe eííe bonáítt moráliter per aiiquid,; 
¿piad philicc bonum no eft; ergo eílo reía-* 
tio in genere phiíico nondicac perfedionej; 
poteíl aólum bonum moralker cónílkueíe0| 
11 Dices, quod Ci relado dicit pcr<9' 
fedione, argumentum fadum íaltem con-»' 
vincic no poíi'e conílituere adura moralítee 
nialujeum malida biilfa dicat perfedione^ 
Rcíuoiidetur hoé tlfe alcerü argumentuñi,? 
oppohtú principiurti aiíumens3cuiús efficá-: 
cíani níodo non impugnamus: íed neq; vi-* 
detur fatis efficax : primo , quia Authorcs' 
alTerentcs moraliratc cohftítui, vcl confiíle-; 
se in relatione/orre non loquuntut de om* 
rji ípecie mofalitatis. Secundo refponder© 
poílunt^quod relatio dicit pcrfcdionejqua-; 
tenüs fpedat ad genus phificú, no quatenüs 
éxprimit deformitate me rale , qua ratibn^ 
peccatuconftirhit: fie chira difeurrúe conC* 
tituentcs peccatú pér aiiquid pófítivu á ve-i 
latione ptíedicameniali abroiutú. Terddji 
Authorcs ,qu©rum ratione impugnamüSj, 
conftituunt moralitatcm per modú realk'éc, 
fuperaddiíura ad cntitatcm phificam adus: 
qui íi code modo ioquumur de malicia te^ 
n^tur allcrere, vi póñeá probabimus^malí-
tia formaliter diccré perfedione, arqjaded 
iexeo quod relatio illa dicatac6vinc£re imtx 
poíTunt no eofticucre adú malu moralkcr. 
i i Meiius ergo reijeitur hic roodns 
idiéendi^qnia [iro priori ad relatione puedi-
camCntalc intelligirut aótus moraüs 5 ¿mq 
, p^t illamin tadone calis conftitui no porejiv 
Aííumptum probaturjante relatione pr^ds-
camentale intelligitur adus lendcns in ob^ 
' iedurá morale,fcu ve iegi ceforrne. vei 'é&fc 
íornici ergointelligitur morális, Ajjíeccd, 
probaturjnam huiuímodi tendentia cft fun-
daméntum reladonis, íive includac forma 
extriníecam , íive ñon. Confeo^jcnda ve.^  
ró probacur j eo ipfo quod intelliga-
tuí adaa tendeias in obiedum moraieff 
A 5 ánitUL 
6 Tradams í. De Bonítatgj & tnalitiahumanorum adüum. 
inielliguntur omma rariong'cuius efl: dig, 
inif ]andea vel vituperio j eigo inlfciiigituc 
niotalis. 
" Confirmatiirjacius inreliigiíut conftii 
tutus in cííe phificó s per hoc qubd inrelli-
gatur tendensin ( tóc iuh i pBilktííli; ergd 
SncelÚgitút rrioralis per hbc i qbod inteiJií 
^aníí téndens in bbicclüm morale coi»*' 
ieqiienter¿ iníelligiíür fíe íendéhS ánte-^ 
cedencer ád relarionem j ámé illáá ihtelU¿ 
gitíit tooráli^ Per i|oqd cdnftat ante relai 
ílonem pr^dicán'^nralem ádnín cííe too-
raíemi 3 non ip\úñ íundamentaíiteri fed 
farmalltef ; ham mórálhaS íigniñcat for¿ 
hiaííterid ,'qüo áélrusfdndat impbtaí>ilita¿ 
^ tem 2 quod inreíligltur ante tcíaiióhcBo, vé 
dlélum éft^  ^ 
Sed dices : malicia improi)ái 
bíll fenteatia cónftitokur' per aliejuid con-
feqnutu m ad cendehfíárñ poíitivám in bb-
x leábarri diffbrnie rationi nimirum per pri¿ 
vátiótíém ^ crgo argumemdm faátiim nod 
concíudiÉ non poíTe ^ér íeíári.bncM confe-
qmitafti é6h(lituia «¿qíie per ilU'fa tendéo-
í iam íti bbieítiiín diíForme raribrií confti-
fcuiibímalitifí ití ípecié niófaliratis¿ 
Herpondctui', qüod aíferchtés má-
íitlam it i jjnvátíóné coníiílere 3 ¿b id aífé* 
Iunr, quia in pofitiva íéndéntia hiliil repc« 
rkur, quod non fie bonóm, á Deo cau¿ 
fatom % & ciírb rpecles moraiiratiss qoae eíl 
malitia 5 fóon fír bbnum ,^ fecí máíum impo^ 
tens terminare Deicánfalitatetii , fir, quocf 
non íuffícrac tendentlá pofítivá ad hanc 
fpécíeni conftitueiidem 5 íed neceíTarlo ré? 
qniratur privatib f, qua adrus conftitüifuc 
malim 9 & á Deo pfour íic ineaurabilisí 
quod pro fe aferré m n poíons aíferenfes 
malitiath in rclatione coníiílerej enm hxá 
quid pofin^um íit, & á Déb caufatum: yií-
dc cííó argumentum faaü.-n ndh conviiieae 
peccaíiim íh privatibhe coufequuta noii' 
confifterei adinténtaoi hoílruni eft cífica^' 
Infuper adus tendensin,obieáam difror-
me s aíTerunt Authores illins fenteati^s 
quod übii efl: ímpUtabilis ád cuípam, quia 
tendititi obiéaurei difíbEmé5 fed quiaM 
rendehdo iií obiefturh déficit, & caret de-', 
bita reélisudinc : vndé.ndn in te l tóa pnU, 
vatione non inteíllgiíür moralis j niíí fo-
]um fanádmemalker I' quod-fatis probabi» . 
liter dicitnrf Authores autem quós irhpug^, 
námiisíion poíTunt cum fpecie probabili-
tatis hoc ipmm aílereré de relatione 3 fei-. 
liret , i&nrr\ eíle- malum , quia praedicá-
mentaljter refpicic obie^um: 5¿ in íura-. 
ma tendentía a£l:us, vel cft ipía malitia, vel 
eft mala, quia carer redkudinc debira: va* 
de ra'tione fui confticuit actum malutn, 
vel ratióne privationis ; & per vaum¿ 
que excluditur á conftimtivb peccati re^ ? 
lado. 
24 Non defunt, qui aííerant dtí^ 
jplicera rpeciem moralitarís in peccato rs* 
periri , pofitivaní vnam 3& alteram privan 
tivam j primaroque non conftlruere pee-
car 11 m 3 íed illius fundamenhim 3 termina^ 
reque caufalitaiem divinam: iuxta quos 
pdncipiutn á nobísaíTumptuin , himirüra* 
quod áníélleéla tendehtia a¿lus ad obicc« 
lum diñorme intelligitur moralisj verum 
. eíl,ex quo rede mfenur in liac fpecie mo« 
íaliratis pfei relatíohem coníeqbutam confe 
tiíui non pbííe 2 & curh alias nullum fis 
íundamentum ad novam rpeciem morallw 
bus Cbnftittiéndam peir rclauonem , quale 
ad aiiam conftituendara per privaiioneia 
confequuíam reperitür \ fit, vt argumen-
lo faéib intentufíi cbhvincatur 5. edam fi 
privatib eonftitbáí ^eceaíum \ baec cnim 
in fentehtiá oppbfiía conflituit aclum ma-
lum fimpliciier; quod de relatione dici 
bon pblefti Sed de bis agitar tradatu dp 
Peccatisf 
i j Tertio reijciendus eíl: modus 
dicendi aliorum aírcrencium cum P. Váz-
quez moralirarcm eíTe aliquid ratioiaist 
íjuod fuffícienter exeluditur ex didis ; pro 
prior! emm ad entiíatem rationis, & inde-
pendenter a fielione ínteíleéfcus , diiedio 
Deieftbona moraliter ^ &" illius odium 
malum : ñeque eft credibile aéhim eííe 
tonum s & meritorium s quia in illo con-
fingitui" ab inteüeclu ens rationis: quod 
verum eft 9 criam fi coníljtucietur mora-
lis pe!' extrinfecáro déhtíttiinationciiíjdam-
íñodó forma a qna defumítur íít realis; pa-
íies enim denominatur vilus ab cxrrinfeca 
Vifioné i ¿C tamen haee dehbminario eíl: 
iealis; qüod indc eonftat s, quia nihil aíiud 
bñ, quam panstem eífe vlCum , quod rea-
licer datuí apene rei a abfque aliqua' 
fiüiomé i ú ú k á m , imm¿ nalio intellean 
confideránté.,. 
3 6 ; : Ñeque obftat ex M . Corielv 
qnod in te l tóas formaos 'hanc propofirioJ 
nem 3 pdrks ejivtfus, confingat ens rario-
nis, quarenus ápprehendic vifíonem vt in-
triníecé informaniem, Se inhaerentem pa-; 
lien. í nani denómínatlo poteft eííe realis. 
Be obie&um propofítiohis realiter exifterev 
qaamvis Inrclleélus noíleí w n pofsic pro-
poí i -
pofitionem formare: , qmn connngat cns 
rationis; nam hominem eííe animal, eft 
aliquid reale ; cum camen iütcüeétus nof-
íci-jiion poísit hanc propoíítioiiertij^Wí? efl 
níttímá/, Goncipefe}quin f o r m é t ens rationis 
difi:in¿fcionc,fcilicet,ptíEdicati á rLibicci-o,6¿ 
ipfam in tcnt ionGm fubieéli, & pridicati. 
Faceor, quod poreft denominad paries vi-
ílis relativé (vt aiuht) ab ente rationis cóh-
íequuto, & confiéto : \\xc íamen denomi-
nada cft intrinícea primam íupponens a 
forma exrrinfeca pr^ftitam. 
1 7 QLiartó réijcienda venit alió-
rnm fementia aíferehs libcrtatem eíle for-
mam ad^quatani moraliratis ; cuius Au-
thoreslibertaíém actus extriníecá denomi-
natione conftituunt ¿ nimirum in indiíFe-
rentia volunratis. Quorum fententia reij-
citur; nam iritellécto ih aéfcü eífe á princi-
pio indiíFerend , intelligitur liber í 6¿ ta-
men nondúm intelligitur bsnus, vcl raalus, 
quoufqiíe intelligatur conformis, vel dif-
formis r a t i o n i , feu tendens i i i obieétum 
confonum rationi ¿ vel i l l i dilíonum ; ergó 
l ibertas i n extdhfecá denorhinatione con-
íiftens non conftituit á^urh mbralem. 
18 Dices argumentura eíTe 111* 
cfficaxi nam pro íignó , que nondüna intel-
ligitur aliqua fpecies determinara genens¿ 
potefl: intclligi conceptus genéricus i vndé 
ex eo quod pro figno á nobis afsignato no 
inteliigatur a¿lus bonus , auc maius derer-
ininate , non convincitur, quod non intel-
iigatur níoralis* Sic refpbrident Thomift^ 
íupra laudad. Sed contra eft j hani licec 
I i o c verum fu ; im^íitác támen conceptuni 
genecicum intelligi vltimó deterrninatum 
per diíFerentiam 3 quin intélligatur áliquá 
lilius fpecies determinara : fed pro illo íig-
no intelligitur libertas, & indifferehtia vo-
luntatis conftituens adum liberura deter-
rninatum ad fpeciem iníímam ; intelligiruc 
cnim aétus procedens á principió indiíFe^ 
renticurahac ípecie s & numero indiffe-
rentiae 3qmrt inteliigatur determínate bo-
ims, aut malus, vt concedicur j crgo bsec 
indiíFerentia, feu libertas non i?oteft adurn 
moralem conftituere; 
3 9 pices iterum inrelligí qui-
dem áélum procederé á principio índiíFe-
i c n t i , & cum hac numero indifFerentiá 
Snadaequaté fumará 5non adaequaté j quia 
libertas etiam cdntrahitur tariquaíiv pee 
conceptum inadaequatura per conformita-
T c m , & difformitatem ad rationcm , & 
hoc concepta non intelligitur a^squaté 
libertas, ñeque adus determínate bonus, 
aut malas , ex quo non infertur libertaren! 
adajquaté fumptara non conftitucre adum 
moralem , & in fpecic determinatá. 
20 Sed contra eft primó : nanl 
ex inde infertur adum non conílitui adas-
quaté moralem per liberratem , fed pee 
hanc , & íimul per comparationem ad 
regula ni moralitatis íecundúm conceptum 
communem ad conformiratem , & diífor-
mitatem cufti illa. 
Secundó ; nam ijitelledo genere de-i 
íerminato per conceptum difFerentia-
lem quantumvis inadíequatum , non poteít 
non iriíeiligi aliqua ípecies determinara 
•faltem inadasquaté : fed inteiieda indiíFe-r. 
ientiá derermináta ad fpeciem inadsquaté 
pro figno afsighato , nondüm intelligítuc 
aétus in determinara fpecie moraliratis, 
etiam inadasquaté 3 ergo indifíerentia , feu 
libertas non poteft eííc genus ad fpecies 
moralitatis. Minor probaturnam etiam 
fí inCelligatur aélus procedens á principio 
JndifFerenti indifíerentia inad^quatc deter-
sninata s inrelligicitr adus indiíFerens ad 
bonifatera , &: malitiám ; ergo non intelli-
gitur, neqne etiam inadaequaté in aliqua 
ípecie determinatá. 
Tcrtio falílim efi: libertatem con-
írahi tanquam per difíeiendam cíTentiaíeni 
per conformitatem , aur diíFormiratem 
cum regulis móris j ergo folutio eft nulla.' 
Anteceden, probatur: libertas ftat in ia-
difFerentiá iudicij vfeu (fi velis pro nunc) 
In hac , 8¿ íimul in negatione determina-
íionis antecedéntis áclu.m : conformiras 
autera , Vcl difrormitas ád rátionem , vel 
eí l relatio pra'dicamentalis , vcl 'tranfeen-
dentalis acliis adobiédum-, vel denomi-
aatio extrinfeca defumpta a reguía ra-í 
tionis : fed libertas, feu indiíFerentia con-J 
írahl non poteft eíícrttlaliterf etiam inad^^» 
quaté per aliqüod horum ; ergo nec pee 
conformitatem , aut difTormiratem cum 
regulis morís. Minor patet ; nam quodli-
bet horum diftinguitur realirer ab indifTe-i 
icntia iudicij, & negationé determínatio-
nis 5 ergo implicar per áliquod illorum 
hanc indiíFercntiam contrahi eífentia-
a i Tándem dices : liberrarem 
beludere indiíFercntiam iudicij , aaum 
ipfura , & regulam morís , ita vr libertas 
non fie fok indiíFerentia , fed aggrcgatnna 
ex his , vt tándem aíferunt Thomiíta íupra 
ftdduéli: ex quo inferunt , quod poreft 
ya-
S i raaacusLDeBonhate, &c maliciahumanomni adaunr 
varían Íiberras3qiioIibet ex illis mutato, li« 
«et v n u m per alcetana formalker n o n con-
trahatur : íicur compoíiuum es materia 
forma eííentialiccr vadatur ad variationeta 
CÍlentialcm forma: 3 aut materix, iicet for-
aiapcr materiam n o n contrahacur fot ma-
lí rer , ñeque é contra; qaapropter, íi forma 
corruptibilis mateiia: Cícieíü v.niigeÉútj có-* 
poíítum reíiíltans cííct diílindíc ípeciei, 
arque rcíul.tans ex eadém forma , de mate* 
íiaíubiunan. 
2,2. Sed contra eíí: priado í qüiá 
praecisc intellcéla indifferentia iudicij pro-
ponentis bonum, & malum moraie 9 intel-
ligitur libertas moralis , qux poíito actu 
adxquatc illum denominar Ubeium mora-
lem ; crgoin hac indiitqrentia adsquaté 
coníiftíi iiberfas. Secando ; n a r a vel aékus 
líber libértate morali diffcinguitar quoad 
inrrinfeea á neceíTariOjVel í i o n : íi prinium} 
ergo per hoc intriníecum pr^dicarnni 
conílituitar adsquaté líber 5 ñeque efl nc^ » 
CGiranum ad eius iibertatcm conftituen-' 
dam ad extrinfeeam indifíeienríam^ vel ie¿ 
gem recurrere , quamvis híec íint omninq 
tequiiita ad libertatem. Confcquentia hxC 
probarur j quk non omnía ad a.Uquid re-
quifita funt de eius formali eouílirutivoi, 
crgo quamvis adus líber requirac indiffe-
rentiarxi, Se legem 5 non rameo vt foi'ma-
liter conílituemia illura moraliccr libe-
Confírmamr primo : quilíbetaé^ 
tm voluntatís requirit eílcndalirer eogni»» 
tioncm : & ramen per iliam n o n conftitui* 
cur , quia actos voluntaos racione fui dif-
íínguitur á quolibet alio , ergo íi adus li* 
ber ratione predicad intriníeci diílingul^ 
tura quolibet acia non libero, per illud 
ada^quaté in ratione liberi conftituitur. 
Gonfirmatur fecundo ; non aliud funda-* 
s n e n r u m habent Reccutiores ad recurren-» 
dum extriníécas aftas den0miliacioneS)yc 
adus conrtitüatür líber , & tñoralis 4 ^Ci 
quia aclus quoad intrinfeca invariatus, p0. 
lefl: tranfite de libero inneceííarium, 6¿ de 
snoraltin non moralem ^ ergo íi adus es 
yrsdscaris intriníecis diftinguitur á n e c e f i . 
íario , ad iiium .liberum conftituenduni 
fruílra ad extriníécas denominadones re-
eurritux 
Si aurcm : dlcarur íccündum í lie 
obijeib ; aílus ifte ell; iubiecta-ai veriurque 
denominanonis , liberi á & ncceíTarij • ins. 
difFercns ad vtramque : led fubkduní in-
¡dnicrciis ad dupliceni denominationem. 
tice ctiam inadarqnate eft forma ralis de-^  
nominationis , vt patee jn corpore , quod 
quia indifferens eft,vt denomincrur albunií, 
vcl nigium , ñeque inadaequaic eft forma 
huius denominauonis , fed albedo eíí: can-
fa formalis albi, & nigredo nigri > crgo l i * 
beicas, quíe eft forma conílituens aítum i i -
berura , nec ctiara inadjequatc conftítuituc 
per ipfum adum, 
23 Ex qnibus randem excludi^ 
mr aliorura-íenrentia conílitueRtium a€-< 
tum in ratione moraiis per libcrrarcmi: 
hanc tamen eífe aliqnidintriníecum sn ac-
tu. Excluditur 5 inquam^nam libertas in 
aólu eft^ quo conftitukur regrediens á pTir.-
cipio índifferenti s & tendens in obicihirra 
indiíferenter ex modo i quo á volúntate 
proeedie: fed per hoc, etiam íi inninfe-
cum íic aclui, non eft formaliter in genere 
moris ergo ñeque per liberratem. Minúf 
probatur per hoc nondum intclligicur at^ 
íus tendens in obiedum j vt ftat íub regu-
iis morís ^ cum hazc indlíFeíentiA falvavl 
poísit in libertare pluíica abÍQi aliqna ftitS*? 
ralitate^ 
24 Sed réfi-át hóG ip&ín probará 
de Ifbertatc morali j de qoa Thomiíla: Re-i 
centiores fatcntut coníliíuere adam ino-4 
ralcrtn Pcobaaiu ergo ík ateas non COnf-
dtuitur tendens in obieftnm moróle perf 
iibertatem-tooralcm 5 ergo neo.ue rnoralis. 
Confcquentia conítat ; quia iuxta hos Aa-
ihores, &c k eríratem moralitas in hac t en-
deuda íitaeíl. AntecedenS probatur; adus 
non conftituicur tendens in obieclum plu-í 
ficéfampmm, per libertatem phií icam, 
fed h^c eft modus afñciens adum plilíicé 
tendemem ; crgo ñeque per liberíaíena 
moralé coníiituitur adus' tendens ín ^biee-
lum mxsmlé :¡ fed hxc eric modas adus íicí 
tendenris. Antecrdcns ab ipíis conceditmv 
^^onrequectia probaruti quia íic cernpa-
íatut libertas phiíica ad phificám tenden-
íiam actn'M arque moralis ad mataiemj 
Secundó probatur ñ a t o c a s bonvs, 
malus precsdenres'cx eadeai •liidifferentiá' 
moral) volunutis , quáfeVis k ítibílanti^ 
diñinguanciic > in modo ta'men -tntícederdE1 
á principióindifterenti , ^ in modo ien-
dendi indifterencei In obieduni , ex modo-
quo á volaniarie prccciunc •• v.on diftftr-i 
guuntnr /fea pothií ÍD üiQdb'iUo (necu - í 
conveniunt ergo m'o?\us ilíe non con'H--
tuít moralitarem. Ccnlequcntia prebamr^' 
r.ara in moralhaie pdfluni fpccie'diílinguiJ 
ytrumqiie autem probamr y-ícilicct 3 mo-
Üura 
Dub. i , ^2 . . 
idum libertatiá non diíllngu! , & moralita-í 
nera fpecie diftingui : pdmum probatuc 
Híc vtcrque aólus cft líber eadem liberta-
te contradiólionis 3 vel contrarietatis, & 
j «[uilibec egrcditur a volúntate exp edita ad 
..ioppofitum 5 ergoin modo libertatis nulla 
.|eft differentia. Secundura íic probatur? 
(v»3iaínyniis actus poteft elle prohibitus , & 
alter pr^ceptus; ergo iu moralitate diftin-
j íguuntur. 
Explicatur ponamus volúntatem 
«que indiíFcrentem ad amorem 3 Se odium 
¡obieííti, cuins amor fitbonus, &^odiuni 
iiialum : in quó cafu,licet amor diUiíigua-
lur ab odio eíTentialiter in genere phi-
í i co , 8c in genere moris j in libértate om-
.ninó conveniunt : vterque cnim aéfcus pro-
tcedit á volúntate sequé indiíferenti 3 Qc po-
teuti ad oppoíitum : 8c licét in egteííii a 
voluntare ípecie diftinguuntur; in modo 
egrediendi, in quo formalitér coKÍiftit mo-
ralis libertas , non diftinguuntur ; ^er-
:go cum diftinétionc fpecifíca moralica-
tis ftac convenientia rpecifica in libértate 
jjnorali. , 
Coníirmatur primor dúo ac-
tus fpecie diftineli in genere phiíico 3 3n 
modo libertatis phiíica; poíTunt fpeciíicé 
convenire i ergo dúo diílindi in genere 
moris poííunt convenire in libértate mora-
.11, Amecedens probatur in duobus aclibus 
tendencibus in diílinda obiecta , proce-
dentibus tamen ab eadem phiíica indifFe^ 
rentia voluntatis : & confequentia proba-
r iur ; quia ideó primum eft verum , quia 
exiílenre eadem phiíica mdifferentia vo-
luntatis in acta primo jipíiinterTe poíTunt 
phificé diftingui-.fed exiftentc: eadem indií-
íerentia moráli in adu primo , poíl'unc 
jachis Inter íe ípecie morali diftingui; po-
. leficiue vnus e0e prohibitus 3 & airer praj-
,ccptus j ergo ftante convenientia in libér-
tate motali poíTunt in genere moris dúo 
- actus eífe diftincli. 
Confirmatur feGundo ^ quaravis 
iudicium indiíFerenter propónens obiec-
. tum fpecie diftinguatur quoad (ubftantiam 
cognitionisá indicio indiíFerenter propo-
nente akerum obiectum fpecie diftincrum; 
i n indiífer.enna lamen hxe iudicia conve.~ 
j-iiunt 3 eonftituuntque voluntatemin adu 
.primo liberam eadem fpecifica Hbertatej 
ergo. qua;mvis adus fpecie diftisíguantuc 
,iquoad ftjbftantiam , & tendemiam mora-
lem j i i iegreí lu tamen á voltwtate poifunc 
fpeciñcá convenire. .N ... ' 
Tertio probatur; naíñ vt infra dU 
. fcemus , tendentia, in qua confiftit boni-
tas, 8c maíitia, poteft quoad intrinfeca, 
manere , deficiente modo libertatis mora-í 
lis ; ergo moralitas per huiufmodi moduni 
-libertatis conílitui non poteft. 
16 Sed obijeies : libertas in ac-; 
tu cft modusintrinfecus in illo ; ergo in 
a¿hi fpecie diftindo non poteft :non diftin-
gui eííentíaliter modnsifte. Coníequentia 
probatur ; quia intenfío eft modus a¿lus, 
non poteft non fpecie diftingui ad diftinc-
tionem fpecificam aétuum ; ergo íi liber-
tas eft modus intrinfecus non poreft non 
: diftingui eíTentialiter ad diftinótioncm 
ípeciñeam acluum. Confiimauir piiroój 
etiam Ci albedo . 8c nigeedo in eo conve-
niant , quod intendi poíTunt, & magis, ac 
;magis aciuare fubieélum , quia inter fe 
fpecie diftinguuntur , modus intcníicnis, 
qno albedo magis acluat , feu afhcic íub-
ieólura , non poteft non diftingui ípecificc 
á modo intennonis nigredinis ; ergo íí ac-
tus ípecie diftinguuntnr; quamvis con ve-
niant in egrediendo á principio indifteren-
ti i modus tamen quo íic egredicns confti-
tuitur vnus, non poteft non diftingui efíen '^ 
tiaiiter á modo egrediendi ákeriiis.Confir-
•nsa-tur fecundo ex probabili fentcntia Tho-
rmiftarum, quod quamvis libertas achí s íic 
,ílli intrinfeca , non eft diftincla ctiam mo-
^daliter ab eius entitate: vel ergo cft praedí-
catum eflentiale , vel pertinens ad indivi-
Iduationem aétns : ñ primum; non poteft in 
actibus fpecie difFercntibus non cííe fpecie 
di'ftindum omnia enim pvaxiicata cífen-
-lialia fpeciei a prasdicatis eíleianalibus al-
terius ípecie diftinguuntur ; íi .veró dicacur 
.fecundiím •-, ídem convincitur : pr^dicata 
•enipipiertinentia ad individuarioncni rc-
inm prascipué fpecie diftindarum non pof-
iuhtnon diftingui fpecie 5 ergo íalrim in 
haí fententia argumentum -noftrum non 
convincic 
2»7 Refpoudetur concedo ante-
ícedenü , negando confequentiam : modi 
• enim emfdera fpeciei poííunt afile ere cntiw 
tareslpecie diíxerentes , conftatque in rela-
cione ;du« cnim albedines eadem ípecifi-
• ceTeiatione íimiles film \ attque dwa:'i)igre-
-dines , & ab arguentibus ne^api non 
•tclt; ipfi enim concedunt in aeübus dif-
tind-x fpeciei phiíücé daii moralicatera 
/eiafdem fpeciei 5. enm tamen :moralitas 
'apúd ipíbs lie modus realiter fúperaddiíus^ 
t£B quidem Cene non eft inconveniens apud 
a(ie-
ruTcrcGes Übcrtatcm effe éxti-krecanrs de-
hamiaatíbñera ddunipcara ñb indiferencia 
iudic i i , aítus-diftiraa* ípeciei eíTc liberes 
cadem fpeciñeé libcitatc ; ñeque inconvc-
nicns debet cenfen apud aííeí:entes liberta-
cem eííe modum imÚñCocíiim, Ad confe-
cjueutiíe puobationem negandum eft ante^ 
cedens j quia modus inteníionis in al-
bedinc prsílar efíedum eíTentialitci: dif-
íinétum, atque in nigi'cdine. 
18 Adprimam confirmarionem 
refpondcruu negando antecedens : ñeque 
íios inrulimus moducui liberratis in aótibus 
fpecie diltinélis phiíícé , & moraliter clVe 
ciufdem ípeciei j quia adus Convcniunt in 
libertare 3 fed quia fpecjficc conveniunt, 
nec efl: caput ad i Ros diftinguendos íub 
hae racione : at vero albedo , & nigredo, 
licec conveniant in modo inteníionis, non 
tarnen ípecifice ; cuius ratio cft , quiain-
íenfio aibedinisfacit magis álbum , nigre-
dinis autem magis nigrum , qni effedus 
eííentiaiicer diílinguuntur j íicut ipíae qoa-
lirares , quamvis convenianr in príeílando 
cffeceum formalem , quia altera coníliruic 
albura s de altera nigrum , ípede diílin-
guuntur. 
2,9 Ád fecondam confirmatio-
Siem dicendum non eífc inconvenkns ar-
gumentum noítrum in illa íentcntia non 
convine ere. Sed refponaetur fecundo^ 
quod íicut in íentcntia üla^libertas phiíica, 
quamvis indíftinífca ab entitace phiíiGa,non. 
conftituit fpeciem phifícam a ¿rus , íed 
pertinet ad individuationem iilius , iuxta 
ícntentiam illorum Thomirtarum, quid-
quid fir, an ex hoc infemiur non poíle fpc-. 
cificc convenire : pariter dicendum,eft de 
libértate morali, quod non diftinguirp aut 
conftituic ípcciíicé moralitatcm , fed per-
tinet ad eius individuationem j quidquid 
í i t , an ex co quod íic Wividuatio adus 
fpecie diílincii in efle moris, inferatur fpe-
cie diftingui á libértate morali alteñus, 
30 Tettió dici potefl: praedicata 
pertinentia ad individuationem duorun\ 
adunm , non neceííario fpecie diftia-
gui ratione fui : & conílatin duabus intel-
lectionibus fpecie difFerentibüS , in quibüs 
egredi ab hoc numero intelledhi efi: prre-
dicarom indiüinCturo ab ipíis, non cííen-
liale , íed pertinens ad individuationem*. 
& tamien racione fui hoc prcedicamm in i l -
lis cíícntiaíitcr non diílinguitur. ConílaC 
ctiam in pra-di; ato intuitionis, quod ad 
individuationem. per iineie,plur es aííeruntj 
6z tanaen ¿ncz voáúx. elTcntialircr dlftine* 
txpoílunt in rarionc inmicioiiis ípecifice 
convenire. ! 
51 ^Lccedamus í m ad íentcnw 
tiara Rccenrioiüm aíTerpnrium adum elle 
moralem denominationém partim intrirí-t 
feeam , Se partim extrinfeeam, confiarique 
taoralicatera ex libértate , quee apudipíüs 
cxtriníccaeíl: .ex regula moralitatis, &• ex 
Spfo aélu. Qiiorum fundamentom boc cft: 
quolibet hisrum deficienfe déficit morali-
zas ; ftante enim cadera iibtríate 3 Sc icge-z 
xx variatione aólus variatur *, ergo moraliw 
las non peceil tonílílere in isbenate , 6¿ 
legc 4 feu didamine rationis , fed dcbci 
íupecaddi adus tanquam forma inadaíqua-
«a, feu pars moralitaris. Antecedens pro* 
-batur ; quia iníhnre prescepto dilcdioníá 
D d , & iiberíate ad iiiam 5 diíeclio cñ bo-
ma, & omifsio mala ; ergo ílante eadem 
libértate , & dictamine ex variatione ac-
•tus , feu excrcitií volumatis variatur mo-
ralitas. Similiter ftante eadem libértate, 6¿ 
adu, ex vaiiatione legis tra«fe de bono 
án malum ; vi conftat in adti co,meden<ü 
carnes, qui idem, Se ex cadem libértate 
procedens, ex vanatione legis poteíi: de 
Ijono íieri malos; quod ílare non poíTer, 
•üíernon eííec forma faltim parriaiis mo-
ralítatis. Deníque ; exifíente eodem-adn^ 
•£c íege , per defedam liberratis traníií 
adus de morali in non moraiem ; erg® 
ctiam libertas cft pars moraiirads. Contra 
quosíi t . 
5 z Concluíío: Moraliras non eíl 
denominado partim intriníeca j & parríra 
extrinfeca coalcícens ex illis triouSo Pro-
ba tur primó; abíque defedu forma? deno-i 
mínantis, ex defedu conditionis, vel íub-i 
i e d i poteft deficere denominatio ; ergo 
ex eo quod tranGdo adu , vel deficiente 
libertare 9 deficiat moraiitas, feu moralita-: 
tis denominacio , nuliatcnüs iníeTiur om-( 
nía hxc efle partes moralitati^Anteeedens 
plunbus exemplis probari poreft : Se zlifa 
omifsis, ignís dífedu appíicationis ad paf-
fum dicitur impotens ad ccfnburenduím 
illud t & ramen applicatio eft conditio, 
non forma conílirnens ignem poíentein 
coroburere. Defedu ergo conditionis po^ 
teftddiccre deríominario , Se confequen-
ter ctiam íi defedu liberratis deficiat dc-
nonninatio moralis, perperam inferunt Re-
cemiores hanc cífe pin fquam conditionem 
rcquiíítam ad denomsnationero : quod fa-
Sí$indicavic D . Thomas mfta qujcíl. 2i,¡ 
I I 
útt. 2.illisverhis'.Sicut mJitm ef lkplm, 
qmm peccAtim , ka peccatum e/l h flut, 
qmmcalpA : ex hoc mim dlcitur aftas culpa-
hilis , Vel Uíidabilis y qmd impui-uar agen-
ti'-¡nihil emm efl aliud laudar i > vel .culparte 
quant ifripuSari aL cui mditiam > vel bonitá-
tem fui atius i tune enim aftus imputatur 
agenti, quandé eft inpotejiate ip/íuu Ubi non 
Vi coníiicilac bonitarera , vel maliriam ac-
tus , reqairk libertatem i n agente , ícd ve 
haec aliunde conílitiita i l l i impurecur t Uve 
VC denominec adtum moralcm. 
3 5 Qiiod aiuem ex vadatlone 
íubieéli j nuÜá facfcá variadóns in forma 
vadetac denominarlo , criam conílat: nam 
adam eífe prohibkura , vei ptíeceptaai 
tft denominado adeequaté deíurapta á le-
ge ; Se caraen ab eadem lege vnus acias 
denominatur pneceptuSj & alias oppoíu 
tus y íeu i l l i as omifsio prohibita; crgo. Si-
militcr ab eadem inrelleóbone obkclom 
denominatur cognitum. Se inteliectus cog-
nofeens ; cr^o ello ad variationem acfcus, 
Varietur in i pío dénommano moralis j non 
Snfercur aótum efle ináda:qnatam fonnam 
moralitatis. Ét ratío huius cíi ; quia forma 
denominat fubiedLtra feenndum habitudi-
nem , quam dicic ad illud : 8c quia a d di -
verfa fnbieda diverfam poteft diceré habi-
tudincm , poteft iliis diverfmi denomina-
tionem tribiiere ; aliter enim refpick cog-
lútio obieótum , ac intcllectum j & aluce 
lex adum praeceptum, Se omifsioncm pro-
hibítam. 
34 Sed dices , hac ratione infir-
man aliam , qna piares vean tur Tho-
miftae ad probandam , legem , íeu dida-
men rationisjnon polfe efle formam mora, 
liratis: quia feilicee ftantc eadem lege , Se 
didamine 9 vnusadus eft bonus 3 & al-
tee m alus : quod ab eadem lege prdlari 
non poteft. Noni inquam obftat: dicimus 
enim hanc raiionccri, niíi aliunde robore-
tur 3 efficacem non eíTe i tence ramen iu 
moralitate ; quia forma conílitueus adum 
fcomxm cft á Deo conftituens autem ma-
lum ab illo non eft : quod de ca-i 
dem legé non veri-
fiéatúr» 
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Mterum fundamentum pro concia* 
fimíe proponítur. 
3 j • ^ E G V N D O Probarur concia-
v3l fio: Adas in radon e pecca-
ñ non confticaitar3etiam i n -
adcTqaatc per extrinfeeam denominatio-, 
ñera ; ergo ñeque in ratione moraiis conf-
t i t u i poteft per legem , auc libertatem exH 
triníceam , criara inadarquatc. Confequ en-
íia cónftat: quia adus in ratione peccati 
eoüftituirur per fpeciem quandam morali-t 
taris , qiiíE dillingui non poteft ab illa , íiu 
cuc néc fpecies á genere : vnde, íi ípecies 
ifta , quíe eft malicia motalis , non eft ex-
triníeca denominatio , ñeque moralitasi; 
qase eíl genus ad illam. Antecedens probar 
tur primó in fencentia confticuente pecca-
tum in aliquo privativo 5 iuxta quam pr¡J 
vatio reditudinis debits adui non eft ex-' 
trinfeca denominatio ^ ñeque inadsquaté 
íncludit libertatem , aut legem; ergo in 
hac fententia veram eft antecedens. Se-
cundo probatur i n fententia conftituente 
peccatum coramifsionis in aliquo poííti-
vo , malitia moraiis conftituens pe ccatum 
cft id , ratione cuius Deus diíplicet i n i l lo, 
& odio babee peccatoiem : fed Deus non 
difplicet in péceato , aut o d i o babee pse-
cátorcm , racione extrinfecae denomin a-
tionis ; ergo adus iíi ratione peccati non 
conitituitur per exrriníccara denominario-
nem. Minor probatur : hasc exrrinfeca de-i 
nominado eííet lex, hatma rationalis, dic-
tamen rationis , & libertas extrinfeca , ex 
•quibus coalefeit forma denominans pecca-; 
tara : fed Deus non difplicet-in ilJo rario-i 
ne alicuiushorum ; cura omnium íit ipfc 
Author; ergo nec racione extrinfeese de-i 
nomi^ationis. 
5 ¿ Confirmatur : íi adus in ra4 
tionc peccati coníutucretur per exrriníc^ 
cam formam , hoccíícc malina ; pecca-i 
tum enim malitia conftitnicunfcd nihil cx^ 
trinfecú adori peccati poteft eíle malitia^ 
ftiam inada^uatc i ergo pee nihil excrinfe-
i & T r a c t L D a B o n k a u ^ & t n a l i d a í it i írioncriin."i a í l u o m . 
«am poreíl: in raticne pccfcatx ciiam inade-
quate conílitoi. Minoí piobatuc argu-
íracnro f ído : otnnis exrrinfcca foraia , á 
qua adus conftitui poteft pccatum , éft á 
I)co vr píimftbattía !, & auihore , ve couí-
tar líucaiícndo pcríingulas: íed iRaliriaj, 
criam inada?quatc rumpia non poteft eííq á 
í)co vt prima cunfa , & Aitthore ; crgo ni-
l i i l cxtdnlecuni adni peccaci poteíl elle 
íijalitia 3 etiaói ísiadasqu;uét Miribr ex fe 
vidcttfr nota , Be eíc di^is ; iniüperque 
probacui-: -^quia aliquid peceaci non eít á 
Deovt ptima cauía , & Authore, quod 
inon eft aíiud , qnkm maütiá i pía •, ergo 
aliquid d'ílinclum ab co 3 cuins Déos d i 
catira 3 efí; ad^quaté maiitia ^ atque adeó 
Deurnon poteft eííe iliius caafa s etiam jft-
adícquacCo 
17 iHuic argumenío ireíponde-
ú potell: primo ex doétrma M . Cuciel ii i 
| ) r iEÍen t i dubí© 2- huius denominaticnis 
extriníeese non eíle alianv caufam , praítet 
aliam , qu^ e eíl cauía eíñckns aólus huma-
m fecundúm eam rationem fecundüra 
quani ad ipfüm confequitur haer denomi-
naíió extrinfeca Í quóe caufa alia non eO: ab 
Ipfo homine 5 íicac dcnominaiionis ex-
trinfeca: , qua color dicitur vifu^, non cíl: 
olía caufa praetec id 3 quod éft caula viíio-
fiis, ea ratioiie^oa ad cam coiiíeqiiitor de-
líomínatioj & quia denominado conícqui-
tur ad viíionem VE efS: á vidente , foiúri'i 
yidens eft caufa illius denominanonis. 
3 § Sed ha.'c f o l u i i o facilé sm-
pognatut. Primó; quia exinde reqmíur3ío-= 
fura hominem eife caufam boniratis mora-
lis , cadena ratronc : quod iicec á M . Cu-
gjei non repiuetur incónveniens loqueado 
«Je caufa phifica j «32 de bonitate morall 
n a t m a l i jidem fieri poteft argumentuen dé 
bonitate fupei-naturali, de qua ipfe non aa-
dec hoc affererc 5 & de j^fa bonitate natu* 
rali negari non poteft , q W Bcus fit pri-
ma caufa phifica , & «mt^Qr/ifli^. -
negad non poteft ipíam cíFe aliquid par-
íicipatum á primo ente, & bono. 
39 Secundó s quia luxta hanc 
'doclrinam Caufa formae piidlanris dcncml-
pationcm extiiníccam, eli caufa denotniná-
tionís, vt patet in exempio ab ipíís adduc-
to : fed Deas eít caufa libertatis naturas 
rationalis j didaminis , ck legis ; ergo 
Deus erit caufa denominationis extrinfeca 
ab ¡llis ptíf (Htíc non homo 3 qui ex pro-
|)rhi determinatione foium pouit acl-um, 
¡^ ui sil denominaüonls íubieéí:um,ViTsíuó> 
ícilfnm ct| Í Deum non cfTe caiifám deiw* 
minationis proveniemis á forma na tu i a i i j 
cum enim (k aüquid realc , r.on porcíi 
íubteifugere caulalitatem Dci lranice•n•-
dcntcni omnem cntitatem qua talero. 
que iuvatj quod aliter íit Deus caufa viíio-
nis , atqne homo \ vt hic íit caula deno-
minationis {$C non Deus s nam ex hoc fo^ 
lüm feqiüiur, Dcum eíil' aiitcr cauíara de* 
rsominationis , arque honro •, non veió¿, 
ouod non íit cauía ; & Llctn elide 'áemÁ 
ininatio.Ke vidcntJs jCuius nihil eft s quod 
i Deo non cauíeiux 5 lica sliter 3 arque ab 
h o m i n e & 5pfa vifio diverfo modo ab 
vtroque cauíacur , q'Jamvis nihil in Ip-i 
íafit fubceífugicns-cauíaliíatera DeL 
^o Secundó reípondent Recen-
dores, Deum non difplicere in peccato ra^ 
cione iibeitatis-j ñ e q u e racione didamimSg, 
neque ratronc ipfius aélas',fed rationi; ma-
iitioe, quje ñeque cll drccamcn rationisj ne-; 
que natura iacionalis3 auc libertas , vel ac-
tus > fed aggcegatum ex bis : vnde etiam fí 
Deus iu caufa cuiusliber iñoium , non eft 
vcaufa maliticC , aiu ptecati-, fed folúm illud 
piinclpium eft caufa peccati, quod cñ cau-
la aggte^ati % jilud autera cauíat , quod 
cft caufa illius, per qúód vltimo conílitiri-
íu r ; vnde eum conílituatur , .dcterml-! 
sietur ad cile peccati per a¿lum ; hinc fs% 
quod folu's homo clidtns. adura ex pro-
pria ecterminadone;, dicatur a¿C íxi caula 
aggregati , & peccati. 
41 Sed in hac. foludonc plura 
difplitent, & contra illaná vrged poteft 
argumentara {adumo Deimie ; juxta ipíam. 
implicar Dcurn non d k i , & eífe primam 
íaufam , & Authorem peccad \ nam ag-
!gregatiim túhileíljprseter partes : fed nui-
la té. pars, cuius Deus priraa caufa , & aió> 
:íhor no fu ergo etiam ipfius aggregadjífc 
confequenter peccati. Ex quo vítenos i n -
feitcr» Deum difpliccrein peccato radcN' 
lie alicuius j cuius ipfe eft author, vtftv-
pta diecbamus. Maior ab ipfiscouceditun 
aiinor eft certa , vei aísignetor ¡ab jpfis-, 
qiiíenam fíe formalitas á Deo non caulata., 
Coníeqaeatia vero pif^batLif j quia in hoi 
tnincnulk eftpar-s ,, ^ur formalitas 3 cu« 
ius Deus caufa non fie , eib caufa hoJ 
roinis , &; aüthor illius ; crgo l imi-
liter. 
4 1 Confirraatnr ; ipfi afleruní 
Eggregatum iiiud eíle fonnaliter pecca-; 
tum ; quia illo poüío , quolibec alio ícela-' 
lo ponicur peccamm ? illo deficiente de-
íick; atque acleo concederé tlebenr, qiiod 
taufans aggregarum , caufat pcccatum, 
¿5c c contra : fed poíids pautibus po-
nitui" aggreg^1"1^ > & e contra ; efgo1 
caufans partes, caufat aggregarum; &C 
"coníeqaentcr peccatüm : cumque Deus 
íit cauía partium » cric cania pecCaíi. 
•Si dicas caufarc panes diviíive , non 
'coileíbive, & iniüis colieélivé íümp-
íis ílare peccacum. Contra cíl : quaa 
cauíaré parres colleébivc niliil aliudeíts 
;quáni caufáre hanc parcem i ^ sllanr, 
iieque alia raiiohe poííunt ab homi-
jne colledivé caufari : fed Deus cau-
íat haiic 9 & iliatn ; ergo illas caufat 
^olleclive. 
43 Quod additur, nimirúm 
hominem , pocius quatn Deum elle 
cauíam illius aggíegati, qüia liberé po-
"íiic aétum ,qui determinat alias partes 
.acl eire peccati, reijeitur: quia izx3 ques 
ieft á Deo , non praefupponitur ad ac-
tum peccad i ex exiílentibus cnim in 
veodcm inftanti , íblutn illud ad altc-
t u m prsfupponitui: , qnod éft ake-
tius cauía , vel eondirio in caufa pres-
Tcqailita ad altei'um cauíandam : fed lex 
iion eíl caufa aélus voluntatís, qui eft 
peccatum ; cum aétus folütn depen-
^eac a volúntate , de obleclo per intel-
"Icótutn pcopofuo : qua de caula , defi-
-cientc lege csifteret a€his voluntatis iií-
trinfecc ora ni no invariatus ; ergo lex 
non prsfupponitur ad áéíum pecca-
] t i i & confequenter non eíl ratio, qúa-
l é potiUS homo eiieiens * actam de--
teeminer. alias partes ad rationcm 
peccati, quam le?; ¿ quse a Deo itn-
pónitur. 
Explicatur amplius; á&us volun-
tatis fine lége prohibenre peccatum non 
t f t ; ncqae lex fine adu prohibito; 8c 
iicut adus voluntatis exiftic éx determi-
iiaiione creatune , paricer lex ex decer-
ininatione Dei : & alias ínter adum, 
Se legem nulla eft pra:cedentia , ve pro» 
bavimus; ergo non efi; maior ratio,qiiaf 
ré voluntas cticiehs aélutn faciat exífte-
íe peccatum , quam Deus condens le-
gem. 
44 Secundó reijcimr: Deus 
cíl prima caufa , Se author i\lius a(9;us. 
ergo cíl prima caufa, & author agguecral 
ií3 ^peccati. Confequenkía m a'dverTa-
rijs probatnr: ideó cnim homo eft cáiiílt 
illius , quia eíl caufa aecus determinsa-
tis alias parces ad eífe aggtegari ,<Sc pec-
cati. Antecedens viderur notum : na A 
aétus i i k fecundum íibi inrtiníeca nul-
iam dicit maliriam cum ómnia pcf-
lint exiftere abíque peccato j crgÓ 
Deus eíl prima caufa , & auihor i U 
llus. 
4 ; Refpohdebis : caufari qui-
dem acíum efhcientec á Deo detenri-
ioatotamen á creatura , & volente ir.cf-
fícacirer concurrere : qua racione Deus 
2}on dicitur cania 3 & author peccati; 
fecas homo oppofita de cauía. Contra 
hoc tamen ftac primó : qnod ipf\ follín 
tiofatecur Deum elle caufam phificam 
primara illius adus , aujue adeo cífe 
caufam primam peccati , ^ omnium 
eius formalitatiim : quod fatis falíurñ 
spparet. Secundó : quia , ve alibi often-
dimus y Deus nihil efíicienter capfar,' 
quód non prseordinaveiic fe faérurumj 
VC docet D . Thomas i i p. quxíl. i j " . 
are. y . ad, r. omnia cnim OperAtar fe-
cundílm confiüum voluntatis fuai hix-
ta Apoílolum ad Ephefios 1. er—, 
go implicac efíicienter caufare aélüái 
non determinatura ex propria volury-, 
cate. 
4^ Tertio : quia iuxta fo-
lurionem , co modo^ qno Deus eíl 
caufa, & author illius fecundum íi-
bi iiítrlnfeca , eric author aggregati^ 
& peccati: íed conenrrere determina-
liim á creatura , é^volenrem inefficaci-, 
ter non concurrere , non tollic á Peo 
eííe primara caufam , & antlioretn 
illius aélus ; ergo ñeque peccati. M i -
nor probacur : efto Deus decermi-
natus á creatura , Se volens inef-
ficaciter aduni non exiílere , concur-
rin tamen concurfu exado ex indi-
gentia acias , quacenus ens participa-
tum , & creatum cíl : fed omnis' 
cíeatura ex propria índigentia cxi-. 
gic ad hoc , ve fie , Deum con-
currere ve primara caufam , & au-
ihorem ; ergo Ucee Deus concurrac 
ve determiuatus á crearurura , & 
volens ineíficaciter non concurre-
re 3 tenentur fateri concurrere, vt 
primara caufam s Se aurhorem i l -
fins aclqs. M ^ o r negad non poteíb 
B 
4 Tradatus I.De Bomtate^ malicia humanonim adüum. 
nam cum adus quoad omnia íí— 
bi intriníeca fit creatuia , & enspar-
ticipatum , non poteíl exifterc , n¡-
íi Deo concuaente ad cius elle con-
cuiTa exado á ccéauira j crgo quo-
ties cxííUc , nccelíanum cft Deum 
cencurrere concuríh á crcarura exac-
co. Minor non minus nota videtur: 
milla enim creatura exiftere poreíl, ni-
íi Dco audioic concurrente ve pri-
ma caufa : coní'equentia autem eíl bo--
na : Qiiamvis crgo illis admittamus 
Deum concurrere determinatum á crea-
cura , & voienrem insfficacitci- non 
conecurrere , non tanien non poíTonc 
non concederé s Deum concurrere ad 
acbum, vt priraam caufam , & autho-
rem : Ex quo rurfus , iuxra eorum 
principia , inferrur Deum concurrere 
vt ptimam caufam , & authorem ad 
elle peccati. 
4 7 Confirmarur: aclusiíle 
eandem habet indigentiam divini con-
curfus , ve ík , atque íi nulia lege 
prohiberctur : ac íi non prohiberc-
rur aiiqua lege , Jndigerct cencurfa 
Del , vt prini^ caufíe , &c authorisj 
crgo eriam poííra lege. Confequcn-
tia eft bona : maior s & rpinor pro-
bando. Maior p robar ur : a chis jfte 
lege prohibitus habet modo cadem 
Intrinfeca predicara , arque haberct, 
íi non eífer lex , vt concedunt : fed 
ex vi prxdicarorum , Sí entitatis par-
íicipatíe aclus , qui crcatura eft, ex: 
fe nihil , exigir concurfum Dei , ad 
Jhoc vr íir j crgo cundem exigit con-
curfum , arque fi nulla lege prohibcr 
retur : minor ctiam probatur : nam 
a¿lus non cxiftente lege nen poreíl: 
cxiftcre , niíí Deo concurrente , vt pri-
ma caufa, & autkore : fed vt a¿lus íir, 
Jege non exiftenre } hoc concuifu indi-
gerer: ergoindigeret concurfu D e i p ú . 
TOS caufae , & authoris. 
48 Ñeque poteft diciin-
jdigere illo concurfu , non ex prsdi-
catis intrinfecis ; fed proprer peifec-
tioncm divino provídenriíe, vel aliun-
de : quod ramen non tequiritur , quan-
do non adeft lex. Nam contra eft: 
primo ; quia omnis crcatura ex con-
ceptu ralis indiger concurfu Dei pri-
m x K m í x 9 \k auihoiis : fed aólus e« 
príedicaris intrinfecis habee efíe créa-
turam » & ens particípatum ; ergo 
ex intrinfecis cxjgit concuríum Dei 
primas caufx , authóris iliius, M i -
nor , & confequentia tenent : maior 
videtur nota ; ^nia ex prodicatis crea-
turo infcrinuis eiusdependcnriam á Deo 
tanquam a prima caufa , & authore: 
quod íi ex illis non infenur, non cíi 
fundamenrum ad aílcrendum crcatu-
ra m elfentialiter dependeré a. Dco vt 
cius caufa , & authore. Secundo : Deus 
eft perfetius provifor creaturarum 5 íi 
ad illarum exiílentiam , & operano-
nes cencunat iuxra exigentiam illa-
rum ; crgo íi ex fe non exigcrenc 
concurrere Deum vt primam can—• 
fani , & authorem , falvaretur de 
fzékcr poííc exiftere fine tali con--
curfu , abfquc impcifeétionc ex par-e 
te Dei. 
49 Coníirmatur fecundó: 
quia aélus peccati non cxiftente le-
ge prohibente requirit concurfum ÚA 
mulranéum Dei , vt íit j quando le-i 
ge prohibetur ; & eft peccatum , cun-
dem concurfum requirit ; quaprop-
ter Deum concurrere íimulrancc ad ac-
tum peccati cft communis fentcntia, 
ctiam adverfariorum ; crgo íí a ü m s 
quando non eft prohibitus 5 requi-
rit Deum ccrcurrere 3 vt primam 
caufam , & authorem ; pamer quan-
do prohibetur : & vmufqBc cadem 
eft ratio j namque ideó femper rc-
quirir concurfum ílmultaneum 3 quia 
femper eft crcarura , & cus partid-: 
patum ; atque Deo non concurren^ 
te exiftere non poreft : quod fi al i -
qnando fine concurfu íimulranco exiC 
teret s femper poílet íinc illo exií-
tere ; cum femper habeat eadem 
pteedicata 5 fed hxc ratio pari ef i -
cacia uoftrum iutentum convincit; er-
go aíTerendum eft femper requirerc 
Deum , vt fui authorem. 
50 Ccnfírmatur terrs-o¿ 
Deum concurrere ad aéhim determina-
inm á crcarura , non fufíicitj vr non 
concurrat tanquam prima cauíá s Se 
állius ainher ; cum ad aé^um lifce-
rum bonum in fertentía adverfaricrrra 
concurrat á crcatura dcterminanis, & 
yt iliius author. Infupcr ñeque fuffick 
Deum 
D u b . j ; §, rí f 
D M I M CQacufTéfs n o í e n t e m ínéfficacice? 
no i Goncari-ere : qnia Dcus poceft con-
can-erc ad a í l a bonam, volcns inefíicaci-
ter non concurrerc : quod íic probo; po-
t e í l ve l l s iaci í icacicei-non exiítcrc ac-^ 
turn boiium 5 c o n í e r v a r a indiíFercn-
tía volunratis ad illam clicicodamj 
erga porcít coucurrere volens laeftica-. 
citcc non concurrefe , Se non exillcrc 
adaai bonam, Coafequentla apudad-
vcrCirios eil bona : nara voluntas íc-
m ú indiíieicns ad aduna bonum eít 
potens i liara ellicere , & Deutn de-
terminaré ad cancuruendum qoa de-
terminatione fuppoíira infallibilírér con-
cairec ; e rao fi volente incfhcaciceE 
De o non exifterc a¿tum. bonum , cpn-
fervata indiíterentia vclunufis adillum, 
poceíl Dcus iuefíicacitcc volens ae-
tam non cxiíicre, deícrminari á v o -
íunrace creara , & de faéto concur-
rcre. Anrccedens probaruc primo ; ir 
homo condiruatur indiírcrens precise 
ad dúos a£bus inxqaaliter bonos , po« 
tcíl Deus veiie inefFscacker concurre-
te ad meliorem , &c nolle cciara inef-
ícaciter ad miiius bonum t in q u o 
iiulla apparct implicado „ ñeque inde-
ceiuia ex parte Dci ; ícd pouus v i -
ídettit confonum cius b o n k a t i $ es fap^ 
^ofitidne ? q u o d ad aliqucm vage de-
ber concurrerc , vclle potiu» ad me-
liorem j, qitam ad m i ruis b o n u m : qug 
ü e c r e c a ¿ n e f ñ c a c i i indifterentiam iiber-
ótaris nou auferunt, vt áphs eft notum; 
Wrgo. 
Secundo : potefi Deus non 
,alíum , ñeque alio modo príepaiarc 
C o n c u r í u m ad adkum bónum . quam 
jell neceíTanum ex eius indigentia: fed 
In f^ntcntia advcífariorura , yt exiftac 
adus bonus , , faflicit picrpajíare con-
curfum hidifecntcm , & prsviderc 
jjer feientiatn mediam volunratcm eicc-
turam aftunv - bonum j quod non au-
ferrur per hoc, quod Dcoá velie inef-
licacuér a<Slam bonum non exiltere, 
yz jpíi eonceduut *, crgo potefi: Dcus 
coucurrere ad aétum bomiRi volens 
incfficacirer non exiílere. Ex quo lax-
ara illorum principia infertutf vnum e 
^duobus: %d quod pofsk exiílcre ailas 
|?onus abfque Deo authore ^ vcl q u o d 
t i , non GÍTicit quod concurrat deíéí-
minatus a crcatura , & volens inefhcaci^ 
ter non concurrerc. 
5 i Coníirmatur quarto: Deum 
non dsdecec ¿¿ufare aclum ilium in 
circunrtaurijs 5 in Quibus eft peccatumj' 
crgo non dedecet ilitim veile cauía-
re , & á fe demtñinatúm e o n c u F i e r c ¿ 
fi decrecuna hoc libcnad non obeft , 
quod noo obeífe , ü praícedit feien-
cia media , conceduní communiren 
adverfarij , confequenrer negare ne-, 
queunt Deum políe ad acl'ura pe Cea-' 
t i cóncufrece á fe decermiííatoía , 3¿ 
ve eius aurhorem. Antccedens , ni5 
íieüec concurfum íimulcaneum , infi-
ciad non poímnt : confequeniia vero 
probatui* primó : quia non minús pu-
ta cíl ab imrnundina peccati orniii-
porentia Deí 3 quam divina volun-* 
tas j ergo íi illa pcteíl abfque ircpu* 
rítale caufaxe ailum in drcuíUn -
tijs a ín quibus cíl: peccatum ^ vd-f 
luntas poterit iilum vellc in cifdeirs. 
circunílanriis. Secundó : circ unftan-
ü x , in quibus c(l peccatum , ron ex-
trahuut aélam ab íphíera diylnae o m -
mpotentiíe s quta ab illo non aufe-
runt enriratcm , farlone Cuius In iliíg 
concinctuc fed ñeque 'sufesun: bo-
siírarera pbUieani , rationc cuius in« 
era fpheram divinx voluníads con-»: 
dnuunt ; crgo íicuc in illis clrcunfi 
Santijs poteft actum cauífcíe , po--
tcíl: íimilirec arcare. Et quidem es 
fe íatis Jttfurdum opparet , Dcum alin 
quid cíficcre , 6c yioti poílc velie ií^ 
lud cííiccrc, 
js. Tándem confirma» 
tur es íncoovenicntibus , quaí ex (oÁ 
lucionc tradita ^juajníüt : li cniai 
Deus ad aclum piohibitum non con-
furris vr píimus autíior , alius prí-: 
mus auihor deber aísignari, ni mi-i 
júm homo j quod non negabunr j 
.Dcns ergo vt inferior homini concuí> 
tic pdmus e»im amhor primatuní, 
tencí 0. quod fatis abíurdum appa^ . 
r c L , Minus ergo indignura cííec De© 
Sion concurrerc s quam ve Iníuia**, 
.icro hotnini epncurretc ; sd enam,' 
:(fjüod ' f i i f^cl t $ vi Dcus íiíic Indc* 
ccntla oon pofslt cüe piímus aurhor!, 
le , ve nulic mnáo 
i s Traditas L D s B a m c a u ^ malicia humanomm saoum. 
concurrar. Secundó : quis non videat 
implicaaonem ? Dcam , fcilicec , ve pri-
mam caüfam concurrerc, & non vr pd-
mum aurhorcm : non enim potetl: aísig-
nad aliquis titulus ad concurrendum, 
& hominem efle pdaitim Authorei^ 
cífeclus j cuius Deus eít prima cania; 
efíedus enim potius * rdbuitur primas 
caníce , quam alced : íed cui pouus t f i -
buinii-, poriod dtuio eft author, quam 
aliera caufa crgo implícatorium eit 
Deum clíe primam cauíam iiiius ac* 
tus , & non authorem. Simiiicer } íí ho-
mo cft pcimus anchor , dicendus eft pri-
ma cinía ; ha:c-enim , ve di6tuin cft, 
iprimarum. renct: íed iiia cll author cf-
íeclus , qaíE primatam tener ; ergo 
íi homo eil primas author iiiius ac-
tas , dicendus eíl prima caufa i i -
iius. 
y 5 Sed forré his, & alijs, quoa 
alibi fuíius ponderabimus , reíponde-
bis , convincere Deum cílc primam 
cauíam , & authorem aólus peccaciv 
non ramen ipfius peccari: quia íoium 
cft anchor iiiius , qui ex propria de-
terminatione , cauíat aclura . qui alias 
partes decceminat ad elle peccari. Sed' 
hoc infufficiens eííc conftat ex dictisj 
& modo hac' ratione leijcitur : non 
obPcante , quod homo ex propria de-
le rminatione eliciac adum , & Deus 
ad illum concurrai determinacus ab ho-
mine s Deus , vr conceditur , eit pri-
ma caufa , Se author iiiius acias; ergo 
eciam íi peccatum non exiftat ex de-
terminacione D c i , fed hominis, Pcus 
<6ríc pnmus aiuhor illias. 
54 Ex quibus conftac ad 
fandanicntam Recélitiorum praecc-
^enti addachim : non enim eft bona 
confequenria; deficieme libértate , vel 
¿•¿gula moralicatis variara , aut edam 
a ¿ t a , variataí mofalitas ; ergo in \\m 
lis adarquare confiftit : ham vt dici. 
í n u s , defedu conditionis , vel conno-
«ati , poieil: dencere denominado , etiam 
fr connotamm , aut conditio non fit 
forma \ vel partialis a vel totaiis de», 
liominarionis , vndé étiam íi in áctó 
ínOraiitas ííc intrinfeca denominaiio ad^-
quaté , poreft deíicccc , aut variad ex 
«lefedu íibertatis, vel diélaminis. 
tradendam refpondcamus , conceden-
dum ell: , quod vadato , aut deficiente 
aélu , variatnr moralicas , eo quod eít 
adsquaté i l l i intrinfeca : & negandum 
eft , quod ex variatione legis precise, 
nulla facía variatione in adu inteiion', 
varictat moralitas: vndé íí varicrur lex 
eraa comeftioncro carnis , actus inte-
rior volunratis non poreíl invariatus' 
manere \ quia ante legcni pióhiben-
tem rendebat in obiedum confonum; 
poíleá vero accedente lege in obiedum 
diííonum : quae tendentix diílinda.' íunt, 
& intrinfeca. 
Denique negandum eíl poííc ac-
tum interiorem intriníece invariatum 
traníire de libero in neceífadum ; quia 
libertas cft aliquid intdníecum : fi la-
men admittamus cxtdnfecum eífe : d i -
cendum eft , vel quod illa extdnfeca 
vanado arguic intdnfecam variado-
jiem in adu ; quia exilíente libértate 
tendit in obiedum , vt ílat íub re-
guiis mods 3 quod intrinfecum eí l , & 
déficit deficiente libertare : vel aífe-
rendum cft , quod etiam íi nihil in--
fdníecum deficiac , déficit denomi-r 
liatio moraíis ex defedu conditio--
nis 3 vt ex D. Thoma fupra infere-
banuis. 
Itaque dicendum e í l , vel quod; 
adus malus ab inrrinfeco pede legcm 
prohibenrem , & libertatem , atque 
adeo qualibet deficiente déficit a l i -
quid intrinfecum in adu , quo ma-
lus confdtuitur : vel quod licec ab* 
antrinfeco illa non exigat - íecundüra 
fuá intrinfeca c cníidcratus 5 illa re-* 
quirit , vt denominctur malas , peí 
modum conditionis , vel connotad 
d 5 non per modum forma?. Quid 
autem horum vedus íir 3 infra conA 
tabit. : . 
j(S Sed dices Í edam íi ac-
tus malas petac libemtem s & le^ 
gem prohibentcm , per ÍUara debec 
conílitui in racione malí , quia ac-
tualis difeonformitas cum lege , aut; 
didaminc involvic kgera , aut dic-
tamen j ergo iicet ab intdnfeco ac-
tus illa petac 5 per illa deber conf-
titoi. Hoc argumento convincicuc 
Oviedo 1. 2,. tradat. 4 . Controvcrf^ 
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coníllui ñialum per Icgem 3 ciiam íi 
ex piíedicatis intríníccis curh illa con-
ncdatar. Sed facile íblviciuT nam per pr^-
dicatum intríníccum connexum cum 
legc prohibcníc íufHcienter diftinguituc 
actus malus á bono : 5¿ coriíequcnrer 
fufficienter coníliaütur: ficut licet aólns 
volnntatis ab intrinfeco inyolvat , &C 
connotet cognifioncm , non conftltui-
tur per illam , etiam inada'quaié j quia 
fcilicec per príedicata intrinícea fuffi-
cienter diftinguitur á quolibet tilio ac-
íu : Se ad argumentum dicendum aélum 
malura involvere legera in obliquo , & 
de connótalo. 
j-7 Contra fundamentum 
poñrum argties primó : ex eo quod 
Dens fír prima cauía , &c Author par-
tium conftituentíurn aggregatum , non 
Snfertur eíTe lilius caufam i ergo fun-
damentum noftrum eft nullum* Ante-
cedens probatur : non cft idem cíle cau-
fam aggrcgati ; ergo ex eo quod Deus 
í i t cauía, & Aufhor partium , non íe-
qnitur elle caufam -aggregati. Confa-
quentia conílac : exinde ením íníercba-
jnus caufam partium cííe caufatu aggre-
g a t i , quia hoc nihil eft pra:ter partes; 
Se confequenter idem cíl cíTc caufam 
paniam , atque aggregati. Anteccdens 
aiuem probatur: príeter caufam infilicn-i 
tem in partes poíeft alia caufa , S¿ in-* 
fluxus requiri ad cxiftenliam aggrega-
t i ; ergo. non eíl idera elle cauíam par-
liam j & compofiti expanibus. Confe-
quentia conílat; 8c probatur aníecedens: 
praetec caufam materias 3 & formx ho-
minis , alia cauía , 5c influxus eft ne-
^ceíTaiius ad homin i s exiflentiam 3 etiam 
fi homo nihil fit practer materiam s 8c for-
mara ; fupponimus enim piobabilem 
fentcntiam alíercntem vnioncm non eífc 
modum realiter diHinchim ; ergo eíiara 
íi aggrcgatum nihil fit: praerer parces ,: alia 
.caufa , & inflüxus rcquiiitur ad eius exif-
ícntiam* 
18 Refponderur negando 
lequid aliara caofam , v'el inííuxum ad 
exiftentiam aggregati , prarrer irfluxum 
In partes í quod ab adverfarijs negari 
non poteft ; aíferunt cnim hóminem 
jion aliter caufare aggrcgalUni , 
caufando aéluía , qui eft pars illius.Ad 
prohationem defumptam ex hominispro-
duólione refpondetur, eo dTc aliara ac-
íioncm ^ í f t t óam á produdioue par^ 
tium *, qina fíat producás eííe parressi 
& non tile homiiicrn, : vndé. r.on m i -
rum , quod vltra produílioncm partium 
alia requiratur adío heminis produéli^ 
va, Quaiitcr surera componatur hemi-
ncm nihil habere realiter diílindurn á 
partibus , & has exiíteie homine nou 
exilíente , alterius cíl loci 3 & necef-
farió componendura ab Authoribus 
negantibus modum vnionís diílinc-, 
tum : in ncílro antera cafu nequeunt 
exiftere partes non exiftentc aggre-; 
gato. 
jf? Secundo arguitur : quod 
regnla moraliratis non fit mala, fed bo-» 
na 5 non arguíc non poííe ccnñituerc 
adum malura j ergo non eft raiio 
quare forma rr-oralitatis non íír. An-
tecedens probatur : quamvis in fe non 
fir prohibirá icx , poteft conñitucrc ac-
tum prohibitum j ergo quarnvis in fe 
non íic mala , potefe conílituerc ac*. 
rum malura. Secundo : rcaicílas divi-: 
naín íe íommé bona , poteíl conílitue-
rc achira pCscari infinirum in rauone 
cffenfte , Se dignum infinita póchá 5 er-
go fimiliter diólamcn rationis in fe bo-
num poteft conftitucre adum malura^ 
Tcrrió : edium Dei a bonirate infini-
ta ipfius sccipit raalinam ergo non 
debes eííe mirum s qued ci lege Lo-
na conftltuatur avtus moralirer ma-
lus. 
^o Ñeque rufficiens difcrímsri 
afsignatur , ex eo quod Dcus non pee 
modum formaí , íed per modum ob-
ieéti dat maliiism j & infinicatem of-
feBÍíE : kx autem daret per modum 
formaí conftituentis. Túm ; quia maief-
tas divina per modum formas coríli-i 
tuir adum percat i ínfinítum in ratio-' 
nc cífenfe. Tum etiam : quia obiec-í 
tum licét non íit forma intrinfecc cenf-
tituens j eft tamen extrinfeca forma 
caufans , & fpecíficaus adum ; ergo 
fi inconveniens non eft Deiim fummé 
bonura obitdivé fpecificare malitiam,; 
ñeque crit inconveniens legem bo-
nara per modum forma? conftituere 
adum malura moraliter. Túrn deni-
que : quia ficut forma extrinfeca 
fpecificans , poteft in hoc genere da-
re í'pccificaro , quod in íe 3 JJÍ (¡uodj 
non habet , fimiliter forma intrin-
feca dat conílituto , quod Spía J»* 
fuod non habet ; ergo fr pcteíl 
8 T i c d u í u s l - D e Bonitate, 5¿ malitia hum^norum aauum. 
v 
Dctis per moruro forma: cxtrinfcca-jfped-. 
ilcare achmi malura , potci ic lex bona 
cui idcnl conft i tucre malura raoralirér. 
6 i Rí'ípondctur concelfo anre-
ceck'iiti,negando conícqueoriam ; ad cu-
jus prübaticnera , concedo jtcfüm anre-
cedens , ¡k nego conícqaendain s ve enim 
ílvpra diximiJS , lex ex difería habitndine 
ad divérfos aclns alterum conftituit prohi-
titiim siSc alrci-um pr.tceptura , quacnvls 
Jpía (¡uoel neqne prohibearur. ñeque pr^-
cipiaíur: non ta ra en potcíl aóium itialimi 
moraliter conílituere, quia eífcclum iílum 
iblum prxíbre poteít maliria moíalis}quaa 
á Deo non efí:. 
62. Ad fecnndnm , conc elfo an-
tecadentijneganda cft coníequentia : pec-
catnrn enim eííe infinirum in racione cffen-
fre, ipíamqne Dci maieftatem cííc formara 
moraíem, illudque gravifícantem, & conf-
tituenrem dignum infmira p(Ena non efl: 
contra infínitatem Ríaieftatis ; fed ex illa 
nafeitur. Pro quo advettendum eft , quod 
peccarum dicit averíionem á Deo, & eon-
veriíonem ad creaturam ; in quibus mali-
tia moralis , & offenfa Del confiftii: qui 
eítcdlus a Deo praeftari non poírnnt, ñeque 
3n genere can fe formalis, ñeque in genere 
caafs effícientis. Eft infuper in peccato 
infinitas offenfe , quas íine imperfedione 
á maicíhre divina praeftatur : quia enim 
oíFenfa iuxta pnidentum exiftimationem 
cft in petfona oífenía ; crefeir ad incre-
rnentum perfonce , & ipfa perfoníe digni-
tas eít forma moralis gravifícans offenfam, 
lllamque conftituens infinitam : quia enim 
per peccatura maieílas infinita gravitec 
offenditur , eft dignum infinita poena; 
qui efFcctus s licct fupponat imperfeéHo-
jiem es parte peccati, qUo homo aveni-
t u c á D c o , & convertitur ad creaturam, 
quam Deus caufare non poteft i i i 0 fa^^ 
poíito fine imperfeélione piíeftatur á ma-
Seflate infinira : immo fummé perfeóta 
non eflet, fi illura non praeftaret. 
^3 Si autem dicas3 quodí ie f -
feélus ílle nullam dicic iroperfedioncm, 
Deo podus s quám creaturs tribuctur; 
nonjfolumin genere cauíac formalis, fed 
in genere caulae éfficientis. Refpondetnr, 
cffedum illum nullá dicerc imperfccélio-
nem ex parte formae: ex parte vero fub-
Scéli dicere impcrfeéiionem malitix ; ef-
feélofquc abfohite homini, & non Deo 
tribuitur , co quod non aliter ponitur, 
^uam per poíitionem peccail , iquae eft 
á folo homine. In eíFedu itaque eft íub-
ieclum , & forma : forma eft increata, 8c 
á nulio caufabilis j fubieélum eft necca-
tum , quod á fulo homine ponitur , 6c 
quo potito , ponitur etiam eífectus , non 
per influxum in formara j fed íoliira in 
peccatura ; ficur de mcrito infinito Chrif-
ti £)oroini dicitur» nimirum formara dlg-
nificantem non cauíari ab homine : me-
ritum autem dignificatum , & infinicum 
caufari , non per influxum ín formam 
dignificantem , fed per elicientiam adhis, 
ad cuius pofitioncm ponitur concrecum. 
Sed de his videndus eft Iliuftrifsimus 
Godoy j tomo 1. in temara partem , difp.i 
i .$.6. / 
64 Sed obijeics : ergo íimili-
ter, qnamvis lex conftituerer peccamm, 
concretum ex ipfa , & adn poneretur a 
lolo homine : femel enim pofua legé, pras-
cisé per influxum in a ¿tura poneretur con-
cretum. Refpondetur negando confequen-
tiara : difparitas autetft cft dúplex : prima, 
q'uod aclus non foiúm cft ab homine , fed 
á Deo: peccatura autem ex cuius pofirione 
ponitur oíFenfa infinira, cuius formamos 
ralis eft divina maieftas, á Deo non cau-
fatus:, fed ab homine. Secunda eft i quod 
adus peccati non prasfupponit legem , ve 
fupra dicebaraus j atque adeó non folúm 
elliciens adum 9 fed condens legem eft 
cauía concreri: peccatura autem fupponit 
maieftatem divinara. 
¿S Ad tertium refpondeturj' 
quod bonitas divina acceífui ad ipfam per 
charitatem iribuit bonicatem : receífas 
autem ab illa per odium haber raaliciam 
moralem : quae , an caufetur a bonitate di-
yina , vel á bonitate crcata , ex cuius 
ínordinato amorc Deus odio 
betur , infra dice-
mus. 
"¿i^  J^b* «MbáA _ 
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StAiuiturfecunda conclufio. 
46 CTUS conílituitur moralis 
per tendentiam ad obiec-
tnm , ve ftac fub rcgulis 
átoris.HíEc communis eft inter Thomiftas, 
Ik prebatur primó : aclus non conftituituc 
moralis peraliquid cxrrinfecum ; ñeque 
per íibertatera , quamvis intiinfcca fie, vt 
probavimus : ñeque per tendentiatn 9vc 
probavlmns , in obicdhim in elíe phiíi-
coconíideratum ; cum abfquc variacione 
fpecifica in cííc phifíco , varictur fpecificé 
a£tus in genere moris, & c contra ; ergo 
folum reftat, vt conftituatur per tenden-
tiam ad obicclum in genere rcoris coníi-
deratum , íea quod idem eft 3 vt ftat íufa 
re<:ulis moris. 
6y Secundo probarur ex D.Tno-
ttia j qui in hac quseftione i &c alibi faípe 
docet aclara mor ale m defame re fpeciera 
ab obieílo relato ad principinm aduura 
humanorum , quod eft ratio : atticulo 4 . 
fequenti fie habet : Sicut dittum e[l , aÜuí 
emnis háheé fyseiem ah oUetfo, O* attus htt-
wanus , f«¿ dicitur moralis , habet fieciem 
éh ohieüó relaté ad principiüm aBuum ha* 
tnanorum3 quod efl ratio. & oLi\x&. de Malo, 
att, ó. fie haber: Cum attm moralis ¡it ac~ 
tus , qut efl (i racione procedens Vo!mtariust 
eportet quod aSius moralis fpeckns haheas fs-
ewiúam diquid in ohietfe confdtratum s f io i 
evdmrñ habeat ad rationem. Ex quibus íic 
arguitur; adus non aliter accipic fpeciem 
ab obiedo , quam per tendentiam in ip-
fum : fed adus moralis n calis iuxta Do 
Thomam accipit fpeciem ab obiedo rela-
to ad pcincipium humanorum adunm; ec-
go accipit ípeciem ab illo per tendentiam 
Sn spfum fub hac ratione; & eonfequentec 
per hanc tendentiam in genere moi.is f0^ 
nialiter conílituitur. Qiiod confirman po-
tcíl: qnia cnim adus in genere phifíco fpe-
cificatur ab obiedo ex codem genere con-
liderato, formaliter conílituitur per ten-
dentiam in ipfijm fub hac ratione j ergo ^ 
adus moralis ab obiedo , vt ílat fub regu-
lis moiis fpeciñeacur , per tendentiain in 
Spfum formaliter conílituitur. 
68 Tenio probatur conclufio: 
nam ficuc in genere phifíco adus habec 
caufam cfficientem , quas eíl voluntas, ob-f 
iedum fpecificans , Se cognítioncm regu-
lantem, & tendentiam adum in obiedum; 
íic in genere moris datur regula moralita-i 
tis, quíE eft ratio, caufa cfficiens adus moA 
ralem ,> quse eft voluntas ratione iníliuda^' 
obiedum mótale rpecificans 3& tendentia 
in ipíum; ergo íícut in genere phifíco ten-
dentia in obiedum phifícum eft íola for-i 
ma confticuens adum in genere phifíco^ 
pariter tendentia in obiedum mótale eric 
vnica forma conftituens adum in genere; 
moris. 
(?5) Confirmatnr : adió artificia-
lis non conílituitur in ratione talis per ali-
quid extrinfecum, quamvis ad cius exif-í 
tentiam plurcs cauíx extrinfecíe requiran-
tur; fed per inrrinfeeam tendentiam ad 
cffedum artificiofum ; ergo pariter ad ío 
moralis , non per aliquid extrinfecum,' 
fed per intrinfecam tendentiam iu obiec-
tum moraliter conílituitur. 
7 0 Confirmatnr fecundo : a r t inJ 
gere obiednm vt ftat fub regulis moris eft 
aliquid intrinfecum in adu : fed adus 
conílituitur moralis per hoc , quod tendac 
an obiedum vt ftat fub regulis moris; er-* 
go per tendentiam intrinfecam conftirui-í 
tur. Confequentia conftat. Minor proba-
tur*, nam per huiufmodi tendentiam diílin-
guitur ab adu in eífe phifíco confideraro^ 
¿c per hanc formaliter fuffíctenter íntclli-' 
gitur conformis , vel difTormis legi : íi 
enim tendat in obiedum confonum ratio-
n i , intelligitur bonus; fí vero ¡11 diííonum^ 
reoraliter malus. Maior vetó probátur.1 
nam obiedum vt ftat fub regulis moris,! 
aliter eíl atcingibile , atque fecundum fe 
confíderatum ; eííe enim coníonum , vel 
diííonum eft aliquid in obiedo attingibiles 
per adum , qux attingentia ab ipfo hau4 
rit boniíatem , vel malitiam ergoatrin-
gere obiedum, vt ftat fub regulis moiis eíí 
aliquid intrinfecam in adu, 
75 Confirmatuc terrió, «Sr exl 
plicatur: quamvis obiedum vifus fíe co-
lor , á quo accipit fpeciera vlfva *, ifte au 
raen modificatus fenfíbitibas coramunM 
bus, fien, motil, quiere, Se fímilibus , diC 
tiudo modo attiugituc j atque fine illis^ 
«juaptopter ^Üs variatis ? quaravis manca^ 
Fract 1 ,DeBonlu íe /vTmal inahnmanorum ad'auna. 
fpecifice cadem vifio , non poteíl non va-
m t ) ínmdícce s vcl enneative , vel moda-
licsr, ve docenc communiter Philofophi; 
CVÍTO íimiHtci" qaa'.nvís obiccru-.n voluata-
tis ¡n efle phiíico coíiaeratuin,dec ípecieti»; 
phiucam j ipfum tamen nvodifieatum con-
íbrníitate.vel difFüraiicatc ad rationé,aIiccr 
t i l actingibiie per'aclum volunratis, acqac 
coníideracum íceundü fe: quaproprer con-
foraiicarc , vei diftormicar.e variara ex par-
te obieeli variabicar acias incrinfece , vel 
quoad enneacem , vel íaltim quoad mo-
dum. Q i o i vlcenus explicatur: viíioneru 
tendere in coloratum , ve IUE í\ih motu, 
íion cft excdníeca denominatio, fed incrin-
feca ; ergo acbam volantarís réndete in 
obiedhim vt eonforme , vel d;fíütme rá^ 
tioni non cft extrinfeca denominarlo , fed 
Snrnnfeca. Si vero fcmsl quid intiiníecara 
t i l , cum per illud ab adtu non morali dif-
tin^aarar, ner illud in rarione moralis íuf-
fidenter conílituiuir. 
72, Per quod excluía ír.anet 
íoluiio , qnai argumento fació communi-
«cr darur j í cilicer j aélutn renderc ínob« 
Seclum , vt fiar fub rcguíis morís s nihii 
" addereaci entiratcmadas prceter excriufe-
cam denominationem í CülüS oppoíírum 
ex dictís convincirur ; cííe cnim obiectum 
lationi confonnm eft allquid perrinens ad 
cius amabiütatem , & elle dillonum, iilum 
conílituit mi mis dignum amore9 íicut mq-
Vcri 3 & quieícere in obieélo vifus: faci-
leqne deduciciir ex D. Thoma infra art.4, 
ad 2. ibi : L i c h finis fis caufa exírmfeeax 
tdmen debita propartio 3 & reiatio m ipfum 
inhárct atiioni; non ergo conftitukuf ac-
íus rendens in obieélum morale pcrall-
quid cxrrinrecum, íed per aliquid aétui 
Snhíerens. 
75 Qp» folutío vlterlus teijei.. 
hir , & íímul probarur conclufio : nam vt 
adns fie malus irtoralitcr malitia obieélí-
va , deber eire volitiva íairim indireété, 
•virnialiíér , aut incerpretadve : fed. volun-
tas non poteft iilam vellc per aftum millo 
^tiiodo iliam artirigeníem , precise per hoc 
quod obieólum pioponamr ve dillonum, 
quia cognorcirnr lex prohibens 3 íi ex par-
te actus nulla íít faíta variarlo quoadiea-
Jítarem , vcl qaoad denominationem j er-
%o in aclu atfingere malitiatn obiedivam, 
«Ijquidinínnfecum ell , quod íufñcicmer 
Ulum ab adu bono diílinguic , c^ : in rario-
«e malimoralis coníHtuk. Maior videcur 
OTTcae 9. Fadi funt aberainabiíes, ficut ea, 
quae diJcxerant : conílarque •, quia malitja 
forraalis adus eft á Volúntate-, in ipíam-
que refunditur t qnatehús arapledlrur ob-
íe<5bum raúoui diílonum. Minor> aüredi 
probatur: nam voluntas non poteíl velle 
maliriána obiedivam per cognition|m for-
malicet" j cum per id , quod ab ipía non' 
esreditar, non uoísit chiedum attiiiffere; 
ergo vr de novo per adura velir mali-
tiam, aliquidintriníccura ipfifuperadden» 
dum eíl quo;id rcalitare , vel íaltim c]Uoad 
denominadoncm intrinfecam j q i ^ j n í e n -
tenria plurium advenire poteíl cxpofitiona 
coanitionis fine nova realiute : á o no mo-, 
do abftinemus. 
74 Vltimo próbatnr conciano: 
nam habitus conílhuiiur moralis peraii-
quid í ibi inrdnfecum j boniras enim , vcl. 
malina conítíruic habitnm in D lur ium fen-
tenria , vel falrim cíl perfedio intunícea 
ad cius cíTcntiam confequata ; ergo in ac-
tu moraliíasdebct eíTe aliqüid intriníecuin 
ipfum afficiens !n ordine ad obiedunia1 
Confe^uentia probarur : tusfi á paritace ra-i 
t i o n í s . Túm criam ; quia habitus vt moraj 
lís facilitat poteníiani in ordine ad aéluni 
íDora iem , & cum ipía ad iilum con-
currir vt talem : non autem concurrk 
niíi ad aítum 5 cius inrrinfeca prs-t 
dicata. 
7 j Contra conclufionem ar^ui-i 
tur : ídem efi: actus humanus, arque mo-
ralis : íed &¿lushumanus non coníliumus 
per intrinfecam tendentiam ad übic¿lum^ 
vt ftat fub regulis morís j ergo ñeque ac-
tus moraiis. Maior probarur es D. Thoma' 
fupra quxft. i . arr, j - . ibi : Idem funt ácA 
tus hununi3 & morales: d¿ ait. 8. ídem 
rcpcnt , ib i : AStus humanus > qui dlcitur 
moraiis : & 5. contra Gentes cap. 5. ííc 
haber : Sgcmdum hoc diqnid pertines adge-
ms msris yficundum quad efé Vslumantifrs* 
per volunrarium autem iutelligitur libe-, 
rum , & humanara : & in i . di 11. x 5. q . j* 
art. a. ibi: htc'íjtit genus morís 1 vbidomi-. 
nium volunraüs invenirur: íed intellciló 
dominio veluníatis inrelligitur a¿lus ha-
inanus ; ergo intelligirur in genere mofls. 
Al i ñor etiam conftat ex didSs, & ex 
Thoma vbi ptoxime per líberratem deíi-
nismem a¿cümluimanum. 
Confírmatur : impurahilitas 3 vel eft 
spfa moraliras s vel illius paísio : ai fecun-
dum D . Thomam infra quceft. 1 1 , art, 2A 
Jífus ¿a imtmi ejl míidis . in f.imum 
Dub. i . $.4. 2. I 
M é t homo ¿ommuni illks 1 quibus vcrbis 
denorar, vel imputabiliratem in dominio 
Toiunratis íbpra aclum confifterc , vel elíe 
iiliusproprieratem j ergo hoc dominium 
conílituit adtura moralem. 
76 Reíponderur negando maio-
rem , vel illam diftinguendo ; funt idera 
macedalker , concedo maiorem : forma-
liter s negó maiorem : S¿ conceíía minorí, 
neganda eft coníequentia *. ñeque amplius 
convincunc dúo prima teftimonia. Ad ter-
tium ex tercio contra Gentes refpondeturj 
ly in quantum denotare fundamentum mo-
ralicatís , vel conditionem iliam inferen-
tera , non rationem formalem coníliruen-
tem. Ad vitimum dicatur, gemís moris i n -
ciperé á dominio voluntads quaíi extrin-
ícee 5 qula eíl eius fundamentum, vel con-
ditio , ve diclum eíl. Ad confirmationem, 
conceíTa maiori, negó minorcm : ad ved-
ücanda enim verba D . Thomx íufíicic do-
nium voluntatis , feu actum ve iiberuia 
Snferri impurabilirarem ranquam eius fun-
damentum remotum , vel condido. 
•77 Secunda arguitur : omifsio 
«¿tus libera eft raoralis : ac hxc non conf-
ikuitur per poíitivam tendentiam ad ob-
ledum in ralione raoralis i ergo morali-
zas vt ílc in hac tendentia non confiftir. 
Minor prohatur : túm, quia eft probabilis 
ícnieníja poffe dari otniísionera liberara 
abfque aliquo aciu ; & confequenter íine 
poütiva tendentia. T ú m etiara: quia etlani 
fi requirat acbura , vt íit raoralis, & libcraj 
leñ lamen racione fui exereitium volunta^ 
tis : ñeque eft folura libera , & volancatía 
©bieclivé ,fed per raodum exercitij pnce 
exterioris ; fed fe i pía eft libera s Se volun-
taria, eciam íi a¿lu m poíuivum requirac. 
"Per quod excluditur íbUicio 3: qus ex Re; 
•ceniioribus poírec adducij nirairum, omif-
"ííonera eíTe liberara , & moi'aiem;, per in-
•tiifterenciaraL pofícivara volunfatis ad ac-
ítum , &c per ipfara legem , feu di-élamen 
"tationis. Ex^nditüryinquam 3 quia in vera 
.fenrentia fe ipfa eft exercidura voluntatis: 
lieque in ratione talis poteft confuí ni per 
aétam a fe diftinchim , milito minas 
p^'cr indifFerentiam voluntatis 5qu¿ ab ipfa 
volúntate non eft : ñeque moíálitásin ift. 
fa poceft eííe aiiqmd extriáfecurá a iuxía 
idiíla. : •' - " -i' 
78 Confirmatnr: nara edara pec-
'tarnm commifáionis lion per.'tendemiara 
pofitivam , fed per privationem coiiftluí, 
••"tft rauhoíttíti pi'obábiiis í e w i ^ i a j € r ^ q 
In ratione moralls non pér pofítivam ten-
dentiara 3 fed per privationem conftituituc 
iuxt^á nobis fepé dicta ; malitiam ícilicec 
moralem conftituentem peccatum clíq 
ípeciem moralitatis. 
7^ Rerpondetur diftinguendo 
ftiinorcra , per tendentiam poíitivam for-i 
m a l i t é r , aut interpretadvé , nego mino-* 
rem : formalitér , concedo m i n o r e m : S¿. 
diftinguatur coníequens codera m o d o , ¡ta-
que moralicaSjVt íic eft tendentia in óbice-* 
tum relatura ad rarionera , vel formalis,! 
vel interpretativa : Prima in aélu poíitivo^ 
reperitur: Secunda in omifsione. Uel cura 
alíjs dicatur concluííonem intelligendara 
eífe de tendentia in obieclum moraie , vel 
de non tendentia in ipfura : qua ratione 
definido peccati tradita ab Auguftino, qu^ 
per aliquid poíítivum datur ; adaptatur k 
D . Thoraa infra quxft. 71 . peccaio o míf -
íionis. 
W 80 Ad coníírmadonem fatemuc 
meliusdefendí concluííonem, & dodri-
nam a d d u é l a m in oppofíta fenfcnria,qnani 
probabíiiorem putarnus : admi í l a tameti 
fententia i l la ; dicendum eft conciuíionern 
inrclligi de tendentia abftrahenre á tendén-
da habente debitara proportionem ad o b -
3e¿l;um>&: finem, &' á tendecia defccluoíai 
& cu defectuofa, no intelligatur non intel-i 
lecca privadone rectitudinisjuxra hanc se-
tendara; hinc eft tendetiam poíitivam pec-
cati non intelligi moraIero3 pdvatione non 
rntelieda. Comía quod non obeft , íi di-
cas, quod tendentia peccati intelligituc 
pro priori ad privationem terminata ad 
obiedura diffonum ergo moialis ; vel ra-
dones; noftr as non convincunc ; nam ref-
pondendum eft negando antecedens ; quia 
aótus peccati non inrciliginir reodensin 
pbie6luni diíTonun? * niñ incelligatur teim 
dens in obie¿hini defecluose, & carenS. 
debita rccbiíudins in attingendo obieci 
téiiii • „ ' • , . . i( 
•Si Uel fecundo refronderi po-
Ceíl ad arguteentam admitía íencenda 
illa; y negando- coníequéncjam : nam an-
ee :pn.vad0nen¿ »I caaílituentcni perca-
fum inrdiigirarsa;us• fftotalis,; quh qui-
iiem moraliras • non eft mal i t ia cenfti-w" 
íuens: pcccáíuííi-; (ed illius fundamcnH 
l u m : qi?od' videtur tradidiífe D. Tho-
•iiiívsarr.j.fequendad 2..& ciatius 5.con-
t ra ; Gentes, cap. 5?. illis fvcibis : ,MÍÍ¿ 
úam -fecundum quod efl. diffetmtu $ ü S L > 
% t Trach LDcBonicate,a6-rmaliciahiim^ncrum adunm* 
ftuod f¡(ficííndumfiiítm e/findíim malum \ft(i 
alijuíd i s'.iodferHndkm fe eft bcnutn ; ma¿-
lum aáttm hómitii, in qisaitími pritat or* 
dinem rationis , quod e/i hominis honumt 
E x quo etiam patee qued malzm , ho unt 
funt contraria fecundum quod m centre mo~ 
rslmm «triptuntur : non dutsm ¡¡mpíichsr 
¿cceptd: Ubi claré docere .vidctür clifFe--
tcnciám fpccificam moraiirgtis in peccata 
íceundum fe eíl'c bonum , .& coníeiacntcr 
aiiqal'i poíínvum : docec infaper , quod 
bonum, & malaríi fecundum auód fu.né: 
In genere iriOris, conrriuianrur. Ex qulbus 
íic deduco : concradcrasincer cxrt'ema p.o-
íiriva veríarur : fed bonum , 5c n'.alum !n 
genere morís contraihsstue ; érgo in íioc 
genere func aliquid pofuivum , Tándem 
¿ocec Iioc pofirivura eílc malura heroiní^ 
In qaaKtüm privaí ordincm rationis : qui-
pus innuirur conftitui hoc pofitivutn in ra« 
lionc malí , & pccéaíi per privarionemo. 
£?: quíbus fatis probábiliccr poteft pc^a-
íum SÍ] riciqnc talis per ptivaidooem conf-
iktií $ le in genere moris per poílcivaois 
Eenderitiam. 
8 1 Terdo argüí tur r quarntig 
teñderitk ín obieítura íit moralis, non ta» 
«ien fe Ipfa eft moralis ergo raoralius irt 
"iiac tendentia nos» coníiílk. Ancecedens 
probafos1: quansvls iia:c tendencia íit libe-
í a í -nm ramen fe ipfa cíl íibera j ergo 
cjtisrr'.vis íte morAlls j non íamen (t Jpía 
ítít Moríll*» Confequetítlñ probatur : ixxsi 
^pancatc rationis \ quia emro poteft ma-
jhere eadsni renden;ia .in obiechim defi-
:¡$gkm no^nria m yéiiiDmc ad oppoíiti3m¿ 
InferioríiaBC tendeiirjaai fe ipfa non efle 
itbí rsím Í f í i ralcm coaílítüi per patcnr 
thríi vo'ariíátis ad oc'|; aíitura : fed ca-
'-étfa í í '^cntía poteft msnere dcficicnic 
|é#é ^rtihibenre poteü enim quis per fe* 
üétxré m volítionc comudendi cirncs^ 
Kyn-rc i^ctmvic cura tognitione legis pro-
tóbensis, hac cogmrfonc, & lege dffe 
fcle>ittf i 'tr%o íícat tenáintia fe ipfa non cíl 
á ; 1^ 4 ratione vcluntalis ad .oppcfi-
» ^ ñc^ne eíl mala , & moralis ravlo-
í<id ¿"átipwe legis prohibeuris» 
iarrí. qnja ficuc hxt: cadem tendea, 
ífcietttéi pc'edare ad onqoíitum, 
Iftcra 5^* Ilbcrraíedeíiciímfe non 
- ?. -r-i? "ficát fíx-primo infcrnir 
r. •: - (\ '¡wm y ftd taiem confti-
^Áíñch'fííiúm' ad 6ppoliu"m ; pa-. 
^fiff.e»-: facundo jnferri deber fcip(jj-npo 
^(xt cnoñhm ^ icá c m ú i m t d m per 1^ 
ti 
l i k -
film \ 
Anteccdens autem ptobatnr ; túi t i 
qüia libertas in inebffcrcntia confiílit: fedj 
tendentía ad obiedum íc ipfa cíl determi-
liata , & roiüm ind)ftciens ad oppofitum, 
quatcnus potcíl volünras ab illa ccííare; 
erijo íc ipfa non eft libera ; fed ratione in-
difterentiíc ad oppofitum : qua; extriníeca 
ílií cíl;. Tura etiam: quia tendentia HÍTC 
- folúm depender á volúntate 3 5c cognitio-
ne ptoponcntG eius cbie¿lum ; non a. cog^ 
DÍdone 3 vi cuius po tc í l voluntas ab illa 
celíarc : haje enim potius tetrahit volun-
tat;em ab ciícientia attus 3 quam alliciat^ 
erao a¿1us nihil haber inuiníecum , vi cu-
ius pófsic denominari liber. Explicituc 
amplias : iudicium" indifterens materiali-
terfe habet ad exiftenriam a¿lus ; crgo 
aclus líber procedens á voluntare indiíFe,-
rentininil habet inrrinfecum , q u o d sioa 
Jhaberec indiñerenda deficienti , & confe-
quenter fe ipfo non cíl liber: cum ccíí-
cicntc indiíFerentia voluntatis ipíc mane-
i'et; non ta ra en liber : Anteccdens ver» 
probatur: ad cxiílenrikun aélus profcquuti-
vi foíüm conduck cognitio proponens ob^ 
Scclum quatcnus aüidens ad cius profe-; 
qiiuílonema non cognitio movens, &: ineu 
tans ad omifsionern aélus : fed iudicium 
Indiffsrens ve tale vtramque durit cognl4 
tionem , fciiicer, allicientem , ce retra-
hentem ; erg© iudicium indifFerens vt talg 
marcrialitcr íe habet ad exiftentiam aélus^ 
Tuin denique: voluntas non eíl libera in 
a£lu primo ; íed ta lis conílituitur per i n -
difíerentiam mdicij, &r negationcm deter-t. 
niinsnonis ad oppcíitüm j ergo ñeque ac-
tus i<i üpíb eíl liber. Antecedcns videtas 
ccrcum : nam defici>nte indicio indiíFef, 
renti-voluntas non'efllibcra. Confequcn-
tia vero probatur, quia aélns nihil intriiw 
fecum haber , quod non práecontinearutt 
Su voluntare ratione fui j cum íolum ip-s-
fa , & non iudicium iilam efficientejf 
caufer. 
Secundó probatur aíTurflptum, niml 
rúm»renckntiam fe ipfa non eííe moralemí. 
In obieíto morslitatis eíl aliquid extdnís* 
cum deíumpíwm a lege, & ratione, <Sí 
mulíoíles dependens á i.bera volúntate 
.príí?cipjcníis, qux in obicd'o nihíl intrin-, 
iecani poníí 1 íed íoíam exirii^fccam de* 
«ominatíonem , vcl cntifatem rationis; er-
go tendenda íe ipfa non eíl moralis*, íed 
vcl extrinfece, vel per aü-^uid rationis^ 
Confirmarur; bonitas moiafis iuxta D,; 
tXiái* 
tudine cíTendi a£l:ionis humaníE ; quia de 
bono, 8c malo in acbionibus debemos lo-, 
<qm s ficut de bono , Se malo ín rebusj er-
go ficut in rebus fubftantia creara non eít 
bona fe ipfa , fed eius bonitas in plenittu 
'diñe eííendi, & perfeétionibus íibi debi-
cis coníiftit, fie adío humana per pleni-
tudincm efíendi eft bona , qu^ non folütn 
Sncludk rendentiara , fed debicam circunf-
ítantiam loc i , & tempoiis, cbieétum a 5c 
Jegem. 
Refpondetur negando antecedens: ad 
jprobationem , omiííb antecedenti 3 negan-
da eft confequentia : nam deficiente lege, 
tion poteft adus interior ídem quoad m-
trinfeca manere : per quod conftat ad pt i -
amam probationem. Ad fecundara negan-
da eft maior: deficiente cnim potentia ad 
oppofitum déficit libertas per defeóhim ra-
tionis forraalis : ex dcfectu vero libertatis 
déficit moralitas quoad denominationeni 
()cx defcclu conditionis , vel connotad re-
.quiíitL 
Ad fecundum admiíío antecedenti, 
«eganda eft confequentia : nam ctiam fi ia 
obiecto moralitas quid extrinfecum fit, vel 
cns rationis; rendentia tamen ad obiecturn 
fub illis poteft eífe rcalis , Se intrinfeca.Ad 
confit macionem conceílb antecedenti, 
ctiam concedendum eft , quod in confe-
quenti infertur , nimimm bonitatem ac-
tionis in plenitudinc cíTendi confiftere: nc-
gandum tamen hanc plenitudinem cíTendi 
aliquid intrinfecé inciudere prsster ipfum 
íefpeólum , Se tendentiam ad obiedum: 
jcum enim hece fit refpcóliva ; ad plenitu-
idinem eííendi iilius iblum requirit s quod 
cius reípectus hibcat debitara proportio-
ncm ad obiedum cura debitis circunftan-
t i i s s & fine : quod tamen non includií 
formalirer conftitutivé, Se in redo ali-
quid praeter rcfpedura á nobis aísigna-
tum ; quamvis terminativé , Se de 
connótate alia involvat. Ec hxc 
deifto dubio. 
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Vtmm moraltus in aSfu fit illi ejfentialiri 
an aeddentalis}, 
^efsrunSür fententice, 6* JtAtuitur 
prima conclujío. 
UBÍVM procedir de adibus 
eliciiis á voluntáte 3 Si de 
moralitatc formali illotum: 
de adibus enim imperatis ccmnmnitcr do-, 
cent Theologi á moralitate diííingui ; im-s 
mó hanc foíúm extrinfecé ad illos compa-
ran : quod verum c-ft etiam deadibus vo-
Juntatis imperatis ab alijs; djei feilicet mo-
rales á moralitate relideute in adu impe-
rante : quamvis qíiia non folüm imperan-
tur y fed eliciuntur á volúntate ¡Si picpria 
gaudent libértate diñinda á libértat e im-
perantis , vt communiter docent Thomif-
tíE , non folúm funt liberi , Se morales de-* 
nominatibne extrinfeca defumpta ab acia 
imperante ••, fed intrinfeca : de quibus 
ptout fíe codera modo difeurrendum eft, 
arque de alijs adibus voluntatis. 
2, Prima fentcntia docet, mora-i 
liratem eífe eíícmialem adibus voluntatis. 
Pro qua communiter refertur Conradusin 
praefend quaeftione, art. y. & allj anriquio-» 
res. Secunda fententia eft negativa , (cili-
cet , moralitatem non comparad ad adum 
vt pr^dicatum eííentiale ilüus , fed acci-
déntale :j quae eft commonis Theoiogo-
rum : qui in illa explicanda diviíi funtr 
alij aíTerunteffe modum realiter fuperad-
ditum entitati aduum, pertinentemque ad 
genus qualitatis : fie docent Parres Sai-
manticenfes, dub. 2. & 5, M . Curie!, Se 
Gregorius Martínez, qui piares alios pro 
hac fentefttia refere , eftque communis 
Inter Recenriores Thomiftas: qui confe-
quentec docent cundem adum entirativé 
pofle tranfire de non moraii in moraleta 
de bono in malum 5 & c contra •, non ra-i 
men í¡ne itttnnícca varione raodali per va-
natiow 
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riaiiOiitfiíi moii conílirueiids aclum mora-
lemj bonum j auc malum. 
Al i j vero doccnt í^oialitatem ab cn-
titate a¿li¡s non diílingui 5 i l l i tarjicil acci-
dece , quia ad eius conílitutionem 111 eííé 
natura: non peninec j íed eodcni ádlii 
quoad íoeciem in eíl'e narüroe mancnte po-
tcíl moraJitas variari de bonitate in mali-
tiam s & é contra : qnam, non obícurc tra-
dit férfrcntiam M . á Sánelo Thomain pr^-
ÍCntí , quera ali] ThomiíliE ícqauntur-. i n -
tee qnos aáhuc eíldifcrirasn : alij enim af-
ferunt hac ¡dentirate non obftanrejCundem 
humero aólam poírc traníire de non mora-
l i in mdrálem , de bono in raalum , 8¿. 
é contra , fine dencienua allcuius realita-
íis ek dífc¿l'.i ptséché conotati requifiii ad 
denoaiinationcm rnoralis : alij vetó e con-
tra Htícenc moralitQrem non íoium quoad 
realitatem identificaii enm entitate adus;, 
fed denominarionem moraliiatis eííe ab 
ca iñfeparabilem : authores dabinvas nof-
cram proponenres fententlara. Pro qua 
5 Prima conclufío : Moralicas 
non perrinec ad ípecificam conít i rut ionem 
¿¿las in efíe naturíe coníiderati . Eíí 
com munis ínter Theologos; illam docenc 
Pat iesSalmant iceníes . M . á S a n é t o T h o -
ma , M . G u r i c l , Grcgorius Martínez vbi 
fuora , Zumel 5 Alvarez, Scrra , & ali j : 
lllasa docuit Caietanus quasft. 19. fequen-
l i are. r. Et probatur pr imó ex D . Thoroa 
art. 7. feqnenti , vbi fie haber : Adprmum 
dlcendum 3 qaod fectmdüm .fuhftimtum fuam 
nm pote/i altíjuid effs in dtiáhus fpeciehus, 
fed Jecundum ea , qu¿e reí ad^miunt , po-
tejí aüijuid fuh ¿herjis fpecMus ccntmenl 
& apponít exeraplum in pomo s quod ca-
t ión e alicmiís advenientis eft in duplici 
fpecie qualitatis , odoris 3 feiliect, 8c coto-
ris. Ex quibus fie concVa^it . similiter ác* 
tus , qul fecund/m ftiam fubftmtUm eft m 
fpecie natura ¡fecmdum condiñones mo * ^ 
tales fuperVenientes ad duas fiecies veferrl 
fete[h , "Ptfttpra dittum ej}. Scilicet quíef t . i . 
art. 5 . ad ?. idem docee q. 1. de Malo^art. 
ad 3. i b i : Spedes pee cal ^  non eft fpecks 
¿Bus fecuudum fuam naturam ; fed fecun-
íííim ejfe morale : quod eemparatur ad natu-
rám a&us , f:cut quale ad ftibjianúam. Ex 
qutbns fie arguirur: quod advenir actui 
tí fpecie natura conftituto , non poteft ad 
*co'nft.iturioneraiIlinsin effe narm-^ perti-
ncrc , fed morabtas iuxta D . Thomam ad-
íeofe a & u i m cíTe natur», c o n í t i ^ t o j ergo 
noa pertiilct ad conftitütioncra t í t iüs l i l 
eííe naturíE. 
4 His tcflimonijs reíponderi po-v« 
teíl loqni D , Thomam de acbn cxcerno3 ad 
quem moralitas exirinfecc • & accidentali-i 
ter compárame. Contra hoc tamen efl: 
quod in fe cundo loco , de eo adu loqai* 
tur , q^o nrgnmeníura procedebar: íedi 
piocedcbr.r de adiu intedori peccari, ergo^ 
Secundó : iicct in alijs locis videatur lequi 
de aéla exterion j tradit tamen dodrinam 
ccncralcm pro omni ftatu mor a l i ; & dq 
eodem aclu interiod etiam eft vetum zun-
dem in eff^ «aulrcE Q ^ in duplici fpecie! 
mora l i : quod cvenire non poíí'ec iuxra D J 
Thomam , ü moralitas ad eius conftitittio-í 
nena peapneréf. 
5- Secundo probatur conclufios! 
moralitas conftituk d i í t indum genus á ge-í , 
íiere naturáé 5 ergo non poteft perdnere ad 
conliuutionem aóhis in cífe nartiras. Con*s 
fcquenüa conftat: quia nihi l poteft in a l i -
quo genere conftküi ^per aliquid extra iU 
lud exiñeirs. Antecédens pra:terquam 
quod tiaditnr á D . Thomavbi proximé^ 
quera' fequnntur cómítinniter Thcologi^: 
probatur á Caietano, fequenti qnasft. art* 
1 . ex eo quod iuxta D . Thomaros bonum, 
& malnm In moralibüs conftituunt fpc-
ciem ; non autem ín natural ibns . Secun-<: 
d ó ex diftindione, & diviíione aduum vo-J 
l u n í a t i s abfque admixtione meralitatis; de. 
quibus egit D . Thomasin prsEcedentibusJi 
qux divil io fiare non poí íc t , íi in illis ge-i 
ñus naturae, & moris non diftinguerenturj 
Teri ió3 e^ x eo quod idem adus in cíTena-4 
tur^ eft in duplici fpecie moralitatis.QuaW 
t ó : quia aélus indifferens fecundúm fpe-á 
ciem inrelligitur coníli tutusin e íTenatur^ 
nulia inteliecta fpecie nioralitatis , bonita-: 
l i s , aut malitioe j ergo moralitas confti-! 
lu i r genus diftinólnm á genere naturas^ 
6 Ter t ió probarur concluíioí 
aclus intelligitur conftitutus in elle natura? 
per hoc , quod intelligatiu" habi tudo ac-' 
tusad principia naturíK 5 nimirüm advo-J 
luntatem vt fimplicitet produecntem ,ad 
ra t ionem precise, vt propone'ntetn obicc-í 
l u m cum praecifione oidinis ad rationera 
v t praólicé regulantem : at hls intellcélis,; 
nondum intelligirur rnoralis, quouíque i n -
telligatur a¿lus tendens sn obieéi:um}vt 
(lat fub ordine ad rationera ^ ergo^ameceJ 
denter ad moralitatem intelijaitur a¿his 
xn efle naturs coníliiutus j arque adeó ad, 
huiufmodi conílíiutiowem ps í t íne tc non 
z , §. £, 
f Ñeque obeft, qnoc! obiec-
iutn , vr Hat íub ordinc rationis, atiin-
gatur ab a^u j arque adeó cíus artln-
genda ad íubílanTiam aéius pcKi ineré 
debec: nara attingentiá obieéti, vt ñéi; 
ílrb ordinc rarionis , i í ío üt i p í a en t i -
las a ¿tus j nen tamen explicat a l iqu id 
pertinens adeius conílitutionem in cííe 
xiaturaj ; in hoe cnim genere Imdiigi-
tui- conílitutus p er attiugcntiain abiéc-
t i príceifivé ab illo oídinc , cüm pra;díivc 
éh íllo inteiligatur in ílloquidquid ad fpc-
cificandum aclum in cífé 
l icur: vnde attingentiá obiceli fub illo 
ordinc noa conñícuíi: aduna in cííe na-
jtmx. 
8 Hoc Ipfufn expllcatur exem-
ípío fupra addudo ; nam eriam íi ten» 
tíenm viíicnis in álbum , vt ílac íub mo-
t i l 5 indillinda íic ab emítate viíionisj 
pon tamen éxplicat íecundum íá s quod 
addit ad tendentiam in álbum- prxciíi-
ÍVc á motu , aliqnid pertinens ad eiiis 
¿onllitutioncm ; quia ícilicet in albo 
príecifívé á moca intelligítur quiáquid 
requiritúr ad dandam ípeciem viíioni; 
Ifímilitcr ergo in obicelo voluntatis prs-
cifivé ab ordiné ad fationcni s inrelif-
guur quidquid requiritnr ad dandatn 
ipecictn aílui i» cííe natura: j ^ndé at-
llingemia Uüns 3 vt ftat fub íllo ordi-
í ié , adeius conftitutionem penincre non 
|)otcft0 
I L ICET concluíío ílt cotñfhH'S nis % contra iüam tamen 
militanc haud faciüa ar-
|umenra. Primo arguitur tes T h t * 
K m 
ma quaeft. 15. feqoenti are. 1. cumsc£m« 
dufio eíl j qued bohum , & nbalunn 
ítmt diííercntia* per fe ¿cíus voluñrátjs, 
quia bonum s de roal.am per íp 2A ve 
lumarcm peninent, Be concludit: V n ^ 
dé loÍMitas lonasGr hala funt müus díf-
fir'emes-focmTiim fpeciefa. E>; qujho.' 
ínfertnr : id qued advenir a¿lüi ccr.íli-
tuto , non cft difierencia per fe íílii 
Ted bonum ^ & ir a unr funt per ic Í 
fereniix ¿clus volúntaiis iuxts D. 11 c 
mam 5 ergo non idvcíiiunt aótui conf-
tituto j íed ÍÍÍUÍÍÍ ccnftiruünt. Sccf.. 
do : aílus benús a & malas diffcrpi 
fecundúm ípeciem : fed íi^bpnitás , Se 
malitianon clíentdc cbnftittrtivo illi • 
fed aceidéñtpditer advenirent , ron t 
fetrent fpecie 5 ¿s vaiiatione €i 
fpecifica accidentlum enritas 9 cui acci-
dunr, non variatur fpecifice: quaprc j ; -
, ier homo albus , <3¿ niger non diíFc-
^runt ípecie, ergo. 
10 Secundum , c i diffi-
cijias teftimonium deruroitur ex Divo 
Thoma in 1. diih 4o. qu^fh 1. arr. 1, 
in quo íhqójrit, vtiüm borurn , & ma-
Jnm finí difFcremias cííemialcs aéiionis:' 
Be propofitis pro parte negativa aígu-
mentis , affínriadvc rcfpondcr. S'rd au-
diamus eius veiba in corporc : Seht¡4 
dum eji autem , quod ad aihuod gwus 
sentingh alipid reducé dufiicher 3 "bel pev 
fe s Vi ta ^ijuá ¡-er ejjentiam in tilo ge-
nere funt i ftcut alkdo 3 nigredo re* 
ducuntur ad genns ctleris i vei per áccir 
iens rñttcne alicuius, quod in <tis eft ¡ f i -
- cut res alba , & res nigra ad gmus co* 
loris : e<t ergo qme per fe fuvt in genere^ 
Jhriplíciter ¿¡fferuní fpecie per dijfsrm* 
tus ejfentiales generfs : qua Vera rediU 
eunfur ad genus per ¿ccUens , non d/fy 
fermiP per differsnHas generis Jimplicl* 
tev fed fecundúm quid t m t M y feilp 
cei fecundúm quod ad genus gilad pertí-t 
m , Vt patet pracipué in drtfauüíuss 
forma emm driifidalet accide.ntales fov-
w<t funt. Vndi cultclus , & clavis etiam 
díjfermt, fpectQ fecundúm qtfod ad genus 
artificíale pertinent 1 fed quantum ai f u ú p 
tantiam eúdem fum fpecie : Et pauds 
Snterpoíitis concludit : Ihc wedo ali-
quid ad genus mms perthet , quo V&4 
luntarkm eft 1 ideo ipfi acias VclmtMísj 
%m p f f f , ^ pmmedkü ad Volui:^ 
liacus í. De B o n í u t e ^ malicia hümanorum adlüum. 
#í«í pitrtinetrt , per fe in genere morís 
: i '»^ fimpliciter fpecie (ibiduntur 
inrerlnres a&üs VamnNtfs per lonum, 
malum , /'¿'«f ^er dijferentias ejjentiales* 
Q i i ^ veiba ponderationc non egent: 
'•exprúfsé ením docct D. Thomas ac-
rus voluntaiis ípccie difFctre per bo-
lín m , & malura ¿ tanquam-per diíFe-
lentiús c-ílcntiales 5 & íiori- íicur ct ihcl-
kis , & clavis , cpnd rpccic diíferunt, 
-non fecundüm íobilanrLim , fea íecun-
dum qáód ad genos artificíale perti-
-Dcnt. Aíícrit infuper á¿lus voluntaris 
per fe eííe in genere moiis , íicut al-
bedo 5 (Sraiigredo in genere colorís;: 
ex quo intulií difícrre limpliciter eíTen-
tiaiifer a á o r n bonum , 6¿ malura j ficut 
áibedo s & nigredo. 
1 i Confirmarur ex argumento 
feá contra : vbi concluíionera probar ex 
parirare habicuura s c.efpeélu quoruio .^, 
bonnm , & malum fant diíFerentiffi cf-
fentiales : at reípeélu habirimni íunt dif-
ferentice elTentialiter conílituentes illos 
in genere qualirarís ; ergo eriam íunt dif-
ferentiíe elfentiales conílituentes actus in 
genere qaalitatis j & confequemer ineC 
íe naturse. 
12, Confírmatnr fecundo e¿ 
folutione adquartum , quod ílc proce-
debat : qua ¿ffirunt per differentiás 
ejjentides , non conVeniunt in fpecie : fed 
in qiúbufdam aHiones bona , & mal* fmt 
¿adem fpecie ; ficut concuhitus maPrímo-
n dis , &' fornicar¡us ; ergo bonum} & 
malum ñor. fuñí dijferentU efantules ac~ 
ftonis. Cui reípondet. Ád quánum dé~ 
zendum , quod cmcubhus efl attus impe-
ratuf a Volúntate media alia potentia ^ & 
wdeo per accidens conVeriit jtbi ejfe in ge* 
mre moris ; \>nde potejl duplicith confia 
derari '* fecundu^ genus natura j ^ 
f e otmuhitHs fpecie non Jijferunt: & fe* 
Hnium (¡Md perúnent adgenus morís ', 
¿ - efetius fpecie diferentes babent. E s 
qoo fíe arguitur : in aétu exterion con-
- jir D ThomaS divcríítatem ípecifi-
ix -a ingenérc morís cum vnitarc in eíTc 
natür* ; ad quod neceirarium putavic 
de aélu exteriori non verificari doítí'i-
nám , .qaam de interiori in corpore: 
¡culi rrodit , fcilicet actus volunta-
Ús «ííe per *n genere morís ; ergo 
¿il-a , dc u^o vcdficatbr cííc perfe in 
genere morís , non poteíl dari díverfi-
ras fpecifica in genere morís cum vni-
tate illius in genere naturse : ex quo 
manifenc deducitur aólum interiorem, 
qui iuxta D . Thomam eft per íe in ge-
nere morís , non poííe eundem in cífe 
naturíE eííe ín dupiiei ípecie moralita-
tis 3 contra dicia : deducitur etiam ini l -
lo non efle diíHnguendum dúplex genus, 
¡natura, & morís. 
Í 5 Ad primum refpon-
^etur •, ibi cxpiicnjíTe Divum Thomam 
rfgentem íuam : cum enim .aflerat bo-
num 5 & malum comparan ad volún-
tate m , ficut verum , & faifum ad in-
tellcclum ; íatis indicavic bonum 3 SC 
«malum norí cíTe difFerentias cíTcntialcs 
•conílituentes adus voluníatisin efife na-
•luríe ; cum íit cenuro , verum , 6c 
falíúm eífe cxninfeca exerekia acluum 
inrcllcdus: cadera enim propofítio po«s 
•teft tranfire de vera in falíam v & é con-' 
tra : vel fakim opinio 3 quíe. modo eft 
vera 3 potuit eííe faifa ; vt hxc Petrus 
íedet : íicut ergo aélus intellcctus 
fuaro haber fpeciem in eíTe naturae fuf-
ceptivam veri s & falíi 1 ita aólus vo-
luntaris íuam habec rpecien» prasven 
nientem bonitatem , 8c malitiam. Du-í 
pliciter ergo dici poteft cum' Caleta-* 
no vbi fupra: Primo , quód hic fomi-
•tur ly per fe 9 vt condiftinguitur con-» 
tra per alind : Sta vt fenfus fíe , quod 
bonum , 8c malum fuñe diffcrcntiac per 
fe aéluum voluntatis non per aliuá 
in genere acbiiuna ^ ad dífFerenriam ac-
tuum aliomm ,pOí^ntiarum",quibus bo-í 
num s & malum convenic medianti-
bus aclibus voluntatis , á qui bus par-
ticipant rationcm voluntarij , 8c libc-
rí ; quod eíl fundamentum raoralita-
ris. Secundo dici poteft , quod D.' 
Thomas fumit aélum voluntatis , fe-
cundüm quod pertinct ad genus mo-
rís : fub qua mione bonum , ma-
lum funt diíFaentias cíTendales illius 
14 Ad fecundum: Aliqui 
alíerunt Divum Thomam ibi illam fen-
? tentiam tónuilíe , quam pofteá infum-
ma rctradavit. Sed meiius dicendom 
cum Magiftro Aivarex , quem alif fe-
quuntur Tliomiftse loqni Divum Tho-
mam de acia voluntatis confídera -
to in genere morís : de quo prouc 
fie íacílc verificántuc i í[u¿ ' v ^oce^ 
D. Thomas, Si auceai dicas , quoci 
¿riira ceduplicato genere artificiáli, cui-
te llus , & cía vis etiam diftingüiMi--; 
tíw , Í£ conílituumur íiraplicher peí 
difíerendas illius genens ; & cbníe» 
quenter nulla eíl: diifecenda arsignatij 
a D. Thoma. Refpóndetac verüm cf-
íe artiíiciaíia reduplícalo genere arti-
ficíáli dividí eíTcntialiter per difieren-
tias illius gencris : remánct táriiea difs-
Bréniiá iri co , cjuod aclus voidnta-^ 
íis proprius , & fteq-uentius accipi¿ 
tút pro a¿lii reduplicara moraiirace J¡ 
Vel pro acta vt tendente ¡n obieáümj 
ve fiar fúb re'gnlis hioíum 3 ipam ar-i 
tificialia : ¿k ratio diíFeveniise eíl 5 
^quia materia artificialis s quae cft to» 
_ta ílibftantia artifidaliüm s cíl íblum iíJ 
potentia obedientiaii ad fbrmarh arti-
íicialeni ; a€his anrem volunratis norí 
cw in porsntia obedientiaii ; íed aatóM 
lali ad raoralirarem ; inanió caics á im% 
tura inftirüci fuñí , vt fcilkcc atnn* 
^anc Éanqúam proprium obieélura , boi 
nilnl tranfeendens , & naturale 3 & 
coMfequenter niaiam ve medijs i l l i t 
Colunias íe extendat aá atfingén'díin^ 
iobledum , vt fíat íub reguiis rno— 
lum : vnde proprius a & frequentins 
áccipiuntur prouc íum m genere mu-
ils 5 quam accipiañtnr aruficiaíiar re-=í" 
dnpiicata forma artificiáli. 
í j Ad ptimam confirma-
líonem dicatur bonitarem , &: mali-: 
í'iam elle diífercntias cíTcníiales in ac¿ 
tibus reduplicato genere ; qued con-
vincit argumentum Divi Thomíe : qua-
iré antem non convincat eífc differen-
tías eíTentiales adum in cííe naturrcV 
Sc'ar* habituum , ftatim cohílabu. Ací 
íecundam dicenduni 5 quod adus tx* 
Terior , cum per fe non refpiciac bo-
iv-Kn rationis , nifi rationc a.étnum vo^' 
!• •gratis, eíl' iri genere morís per aliudy 
t<. fie in ipío faciiius diftñág^tjir ge-
15us morís á genere naturas : nequsí 
Divus Thomas ad hoc recurrir tan-
quam nccellariiim ad diftinguendum írx 
íllo dúplex genus ; fed tanquain fuf-
ficíens ; prxcipne , quia Divus Tho-
ma 3 aCcipir 3 vt diximus , a£lum vo-
luntatis , vt attingic obiedum \ t ftaC 
fúb reguíis morís : íub qua confide-
rationc non eíl in duplici genere : ae-
ysíQ. exurioretn- abfoiut© 
pit ; ín quo prout fíe dúplex ge mié 
ditlinguitur ; in quorum vno ell" per 
fe \ iu altero aucem per accidens. 
Qaaré autem Divus Thomas fíe diver-
hmode acceperic aíliini interiorem , '3¿ 
esrerioreni , ex diclis coníldt ; quiaj 
ÍCiücct s volunras per fe atringk bo« 
num rationis \ quod lícet non ita ef-i 
fentiale emitari aébui \ feíl tamen prae-
eiouc a natura intenriim : quod ab ac-
tu exterioii racione fui noai áitin-< 
• gitur. 
16 Sed quia adhuc rema-4 
nrt diíiiciiis hac folurione do¿lrlna D ; 
Thoms , aliam adhibueritnc Parres 
Salmamicení'cs vbi füpfft , aiFereníes 
Angelicum Praeccptorcm non loqui de 
bono , & malo , 6¿ de cífe in gene-
re morís cdmplecíe , & formalltcri fed 
fundamentaiiter , & extrínícee ; quív 
racione aélus volnuratis peteft dici ef. 
fentialirer , & per fe mqralis fundad 
rnenralircr , & in completé , quia pee 
íuam íubftantiam liberam ¡j fündat mo-
ralitárem , bdnitaíem , & malitiam^ 
ad difterentiarri ¿¿ÍÜUÍIÍ exteriorum^ 
Qa.'s foiutio 3 licet in fe , & authoci-i 
uve iilam docentium fir probabais 
mihi támen non minus difnciiis vide-
tur ; <k. alijs ómiísis , aclus efíe fun-i 
damentáiieer morales non eft differeiH 
tía elTentialis ilíornrn in efíe natu-r 
rre cunl , vt doccrit iíli SapientifsU 
mí Magifrri 9 cbnílitúántur fundamen-
taiiter morales per Ubertatem 5 quás eO; 
accidens atfcus , ergo etiam fi loqua-
tnr de effe morali fundamentamentali-; 
ter fumpto non veriñeatur boncm , 6¿ 
maium cííe difFerentias elíeníiales ac-
tnum. Niíi forte loquanrar de fundamen* 
to remoto, quod cítipía natura, & efr 
fentis aclus. Sed adhuc difficile verifi-
catuí diílingui eííéntialirer per bonum^ 
te ríiaíum *, cum ídem adus quoad ef-
ftníiara ¿ & itaturam , iuxta ipfos' pof-
fít elfe bonus , & nYalus arque adeó 
bonuna , & maium fundamentalircr re-
moré, non diftinguit clTentialitcr adusin' 
©ife naturas. Vnde hac íolutionc in'fua1 
probabilitats relid'a ílandum eft pri-
17 Secundo arguitur argumen-
tó Divl Thomíe : bonitas , 6c mali-
lia func diíFercntix eiremiaies habí-' 
tuum ; ergo etiam aéluum. Antece-
^s;;s espamurntej docetur a Thonliftis 
C ^ CO8H" 
contra ScQtum aílei'cnubus virtuí^m ¿ 
vltium cííentialitcr diílingui Sntra 
genus qualiíaiis.. Confcquentia aiucra, 
piobarur : risrá j;quia fcciinaum diífercn-
tiam habkuum cfi: diíícíenda acluum 
ab habitibus procedentium ; cum f i -
ní i Ies habiius firailcs adus íjcdeant, vt 
in i . Ethicotum' dicitur. Túm etianv: 
qaia habitus amplioiis fiuic iiamr:r9 
c^ tiam a£tüs crgo : fí habirus es: ína 
riaruia cft determiaatus ad bonum ^ Se 
malüm j, p'añcéf & aclus , immg po-
t io i i titulo &-confequentec et natu-
ra ína cdt boous , auc malns. Tumi 
deníqae : qnia fapra probavjmus ac-
íum clíe intrinícee bonum a aut ma-
la ni g) quia habirus ínuiníecc , & non 
per aliquid cxrriíifccum di: bonus , aut 
raalus ; eego íimilircr ex eo quiod ha-
bitus ík cíícntiaiiter bonus, vcl malus^ 
retlé inferrou adum eílc clíentialiteE. 
bonum, yel mslura, : . : 
iSí Coníumatur : in volun-» 
carc boiñras , Se inalina eft prafdica-
íom eficntíale : harc cnim in re ip« 
fa non cfi: aiiud , quam poííc ejiiec-
¡rc a€tiim moralcm bonum , voi ma-
l u m , qtiod cííendalc cft volunrari j cr-
go íimiliíer in adu atringerc obiec-
lum bonum , vel malum erit príedi-
catum ipíi cíTcndalc Confirmatur fe-
cundo libertas in adu cft piíedica». 
tum cííenriale ;-crgo etiam atringerc 
henilm , aut malum moralec Confe-
quenria probatur á parírate rarionisS' 
'Anreccdens probatur ¿ quia in poten-
tía eft prasdicarum eílentiale , diftin» 
guens ülam cííentialitcr ab onmi alia» 
Secundo : qnia clíc liberum cft diffe-
renria cflent^Us aélus in ratione vo-
luntarij : k ' i cíTe voluntarium eftpras-
¿ícatum cílcntialc aftus curn t.flen-
cialircr fit 4 principio intrinfeco cum; 
cognitione ; crgo-<Sc cCTcliberum. Ma-
ior probatur í turo s quia voluniarium 
cííentialitcr dÍTiditur in liberum , & ne-
ceíTarium. Tum , quia efle á principio' 
Sntriníeco cum cognitione , in quo ef-
ícntia voluntarij conílftir , cflcntiali-
írr variarur per hoc , qnod fit á prin-
cipio intrinfeco cum cognitione indifíe-* 
renti, vel determinata. 
je? Ad primum refponde* 
tur , quod quamvis •irtus , & vitium 
eílenrialirer diftingnanrur : non ramea 
^ft omoino ccriiim bonitatcm j 5c t u ^ 
litiam illafti conftítiicre 3 & diftingucre 
iclíenrialiccr , aliqui cnim aírcrunt ex con,-
icquenti fe habere bonitarero 9 de mali-
tsaru ad virtutem , & vitium : quod ha-
ber fundamentum iu D. Thoma infra 
qUitft. 7 1 . Sed conceOo antecedenti, nc-
ganda cft coníequenna : dirpariraiis la-
tió poicft tile dúplex : prima ^ qyoíl 
.bonitas Se malida in habiobus nou 
e^ft rigorose , & propric mcralkas, 
/cd íolum caufalatcr & cíFedivé ; au 
,q.ue adeo poteft cííc dí^erentia cíTcn-
xiali? , co.níhiucns habíturn inrra . genus 
qualifatis i in adu autem cft propria» 
¿c formaliter moralitas conílitucns ge-
nos diftindum a genere naturas 5 arque 
jadeó adum noií poteft cónftimcre exrra 
genus raoris. Secunda cft 5 quod habitus 
gencratur ex adibus in individuo , Se. 
exercité esiftentibus :• Se cum in indi-
viduo omnis adus fit bonus , vei ma-
llas , & habitus inclinet ad adus íi-
m k s -lilis , á quibus genitus cft » ñxs vg 
babitus genitus ex adibus bonis incli-
net ad adus bonos , v, g, genitus 
ex adibus tcmpcrantiíE ad adus rem .^, 
peranris : genitus vero ex adibus, 
intemperantia: ad adus interaperandx. 
20 Ex quo rurfús íir | 
^upd cum inclinatio. s 8e facilitas adf 
adus s á quibus genitus cft , íic de 
cííentia habitus , inclinatio , Se facili-í 
tas ad adus bonos eft de cííentia vir» 
tutis; facilitas vetó ad malos de eíícri^ 
tía vitij : Se. cum inclinalio , Se faciw 
litas ad adus bonos íir bonitas habi-
tualis , Se facilitas ad malos maiitia; 
de primo ad vltimum bonicas , Se ma-i 
litia habitus conftiiaunt : qu« ratio 
in aélibus non militac , Se oppcfí-
lum convincunt fupra adduda, Hinc 
¡am prima probatio prima; confequenr 
tía: non obftat r íolum cnim probo, 
habitus bonos inclinare ad adus bo-
nos y non veró quod bonitas íic corifti-
tutiva adus. Ñeque fecunda : ad quam 
conccíTo antecedenti, neganda cft con-
fequentia 5 maior cnim amplitudo ha-
bitus ftat in co quod ad piures ac-
cus fe cxrcndit : quod oprime com-
ponirur , etiam fí de illius eíren— 
tía íit bonitas 3 qus in adu accidens 
cft. 
z i Ad vlrimam dicatur coníe-
quentiam á nobis fadam fenere es 
fO quo4 jtiaI?j.lU5 ÁBcljnar, 
6c f&cilkaí vduotatcfti ad aéhim bonuni 
cédbplicativc, Se vititim ad malum : cum-
que non inciinct , aut facililec voltui-
xmcm ad acium , niíi ca rationc qua , 
ah i pía cgrcditui: ; fie, vt adus bonus 
reduplicara bonita re , á Voluntare íir. 
Ex quo rurfus dedudmus bonitatCM cf-
ác quid intíínfecum in aclu ; uihil cnim 
á vaiunrarc egreditur míi adus , <k ac-
cui intrinítea. Idem que colligitur ex con-
curíu acius in habirum : íí éhiia boni-
tas, 6c malitia non eíTet aéluí intriníc-
ca , non cauíarec cf6cicntci- 5 aut difpo-
iitivc phiíicc habitum ex ántriníecis in 
étéhim ' reduplicara bonirate , Se mali-
tia. Vndc ex hac liabitus intrinfeca in-
clinarionc , vede deducirtu bonitarcm, Se 
tnalitiim efle aéiui inrfínfeeam : ex ca" 
aotera , quod hxc Snclinatío , in qua bo-
litas . Se rnalitia liabitus confiftil 3? íícip-
í\ cíTcntialis , non inferrur bonitarcm. Se 
malitiam eíFe aélni cíTenríalia; non cninof 
cft incbhvenichs habitum cífcnrialirer in-
jelinare ad a¿him reduplicato aliquo ac-
tcidenti. 
22 Ad prlmam confirmatíonefis 
pnaiíTo antecedenti neganda cft conícquen-
tía ; qux manücftc iníbtnr j cíl enim cf-
lemialc voluntati poíi'c cliccrc achimin-
tenfam , aut rcmillum : Se tamen remií-
í o s Se intcnGo funt aétus accidentia. Si-
müiter intcUcélum poiTc intueri obiecbum 
«ft praedicatum ipil elle nr i ale : Se tarwcn 
Intcilctlioni multotics accidic efle intuí-
feionem. Et ratio omnium cít: quia potcn-
tiss cft eíTentialis virtnf ad aélus cum ó m -
nibus accidentibus hura eras fphxram 
contcntis. 
2 5 Sed dices : quia voluntas eft 
eíTenrialitcr viraiis , de concepru aéfcns cft 
yiralít as i ergo íl ipíi cft cífcnualis morali-
zas confiftens in pote mi a ad aétum moró-
le ni , moralitas erir de concepta efrennals 
«dus . Rerpolidetur, negando antecedens: 
non quia -v.iralkas fíe accidens adus, ve 
perperam docuit M . Cudcí in príefenti 
dtab.Aé Tcidquia oprime ftarct proptcr ra-.-
troncm fupra faélam patcntiam cííe eí-
fenrialitcr viralem v Se aélui viralitatcni 
licciderc, fi aliundc non piebaretur cp-t 
Í
toíitum. Er quídem^ íl exeoquod vo-
untas eft círentialicei' vitalis, per forma-
lem coníequentiam inferretur acfcum cííc 
cílentialitcr viralem , eliaminferreruc cm-
ne exercirium voluntatís cííe vírale : que d 
piobabiiliís' hegarst. Ratlo aurcm quare 
vitaliras íit de cííentia aélus ; cft, quiá' 
aélus vitaliras coníiílit in co , quod Í M 
hxtcat principio , á quo cgtcditur : ac-i 
tus autern yoiunratís fe iplb «gredicur ¿ 
Se inhsrct ; ttque ad«o fe ipfo , & cílcri-
tialiter efe vitalis. Cui ñon obílar, quod 
In aliquorum í'cnrenría , aétus viraiis po-
ícft á Tolo Dco produci, Se íubicélo non, 
vital! inhíerere : nam fi illa fenrentia ad-, 
miturur j dicendum cft, adum efíevi-
Calcm confiílcrc in co s quod pofsít s Se 
pecar coníHcuerc vivéns in aélu fecundo 
principium, i quo cgrcdkur , quod fe 
Í p í o , & cíi'cntialiíér pncílat adus velan-
caris femcl inharrens voluntati» a qua egue^ 
ditur, 
24 Ad feenndám confirman 
tíonemi negandum cíl aútecedens : quod 
non convincit prima probado , ve ex n.o-: 
do dicns conftat : ñeque fecunda : acf 
quam negandum efe anteeedens : divi-
íio enim voluntan] in liberum 3 Se nc-.-
ceíTarium «ccidcnralis cíl : ñeque lile 
modos procedendi adus iiberi , Se nc-
ccíTanj «rguit divcrfiíarem cííentia--í 
lem ; vt alibi probabimus, Vcl feciin* 
do admiíío antícedeml negánda eft con-
ícqucntia : nam libertas cft fundamen-í 
tum motaliratls 3 vcl conditio przíup-
pofíta- ad iilara : vndt ctiam íi liber-
tas fíe a£bl éíFentialis 3 non infcrtu£ 
moralitatem conlequutam cííe cííentia-
lem : Se in communi fentcntia libertas 
i á genus natursc fpe€tat, moralitas au-
tern diftinélám genas conftituit : vndé 
ctiam íl illa in genere na tu rae ík prardi-; 
catum eíícntiale, non infcrtui- ideí» 
dicendum cííc de mo-
ralirare. 
o^a-^o?^^ o? ^ ^ ^ 
M TradatusL De Boniute , ^nialitiahurcanorumadoum. 
fpwponhur fecunda cenclujío. 
ORALITAS non dingui-
tur rcaliter á phiíica re-
cien ti a actas i n ob iec-
ttim. Hxc conduíio eft contra aijqaos3 
Cjiios referunr , 5c fequautar PP. Sabnan-
ticenfcs , difp. 1. dub . i . & 3. Reproba-
tu r ; vr atStus fíe moralis , non eft neceíía-
riam addere modum reaiker diftindura á 
phiíica rendenria iéfais ; ergo in illo non 
poreft confíftere moraliras. Conícquen-
tia conílar : nam fíne canftkunvo m o r a i i -
fatis implicar intcHigere actum moralem. 
íAntecedens autem probarur: íi cííer ne-
ceíFarius modus 3 vt aclus inrclligcretur 
moralis 3 eíTet quia moralitas conítiruit ge-
mís diftinélum á genere phiíico : fed hrc 
ratioeftnulia ; ergo vt actus fie moralis 
non eft necellarins modus rcaliter diftinc-
tüs á tendenria phiíica odas. Maior eft 
fundamentum oppoí l t íE fententia;: Minor 
vero probarur : venim , fea incelligibilc 
conftirnit diftinélum gemís á genere en-
tis : & tamen vr ens fir veram , & inrelli-
gibile , non indige^ modo íuperaddiro; 
c r o o ex co quod gCíius tísxxás á genere 
phifico dift inguatur , non infercur necef-
íarinm eííe modum rupéradditum , vt ren-
denria phiíica fir moralis. 
2.6 Refpondcnt adverfarij cíFe 
dirparem rarioncm; riara genus cutis i se 
veri fe invicem tranfeendunt j atque a d e ó 
neceílarium non eft , quod realiter diftin-
ouantar fed potius, quod non diftinguan-
T n r : vr genus moris non tranfeendk genus 
philícum ; q'iaproprer needratio dicen-
dum eft realiter diftingui: hac enim ratio-
i>e acbio,& pafsio ex natura rei diftinguan-
lar , quia funt dúo genera non íe tranfecn-
d.entia ad invicem. 
17 Sed ex folutione oppoíirum 
convincitur : fieaim ftac ens, & verum 
¿Te geacca cUftinch, 110a foi^ ixv fee 4 ^ 
tindione rcali, fed enm mutua tranfecn-
denria ; potiori titulo ftabic tendentiam 
phificam , & moralitatem ad diftincla gc-
nera peitinere íine reali diftinélionc : ca 
cnim , quas íc invicem traníccndnnt, m i , 
iius diftinguur.tur , &: magis qiiodam 
modo identificantur j ergo ñ ha'c maior 
identificado admirtit formalirares , feu 
conceptus genere diftindros, potiori t i -
tulo ca , qua; line tranfeendentia ideníifi-
cantur. Secundó : eílo emitas phiíicá non 
imbibat moraliratem; impiicat rame5qaod 
moralitas enritatem phificam no indudat; 
ergo implicar , quod moraliras á genere 
phiíico realiier diftinguatur. Coníequen-
tia conftat : eo enim veritas non poreft ab 
cntstate diftingui j quia illam neceííaiio 
imbibir. Antecedens vero prebstur : mo-
ralitas eft aliquid reale : fed quidquid 
reale eft imbibit entitarcm phificam , íí-
ne qua realitas concipi non poteft; ergo. 
28 Confirmatwr: modus rca-
liter íuperrdditus non poteft non eííe en-
tilas phiíica ; ergo moraliras non pofeft 
non identificari CUBS geticrc phifico. Ante-
cedens probarur : implicar modus rcalis, 
qui non poísit elle á parte rei : fed quid-
quid á parte rei poteft eííe , eft aliqt.od 
ens phiíícum : ergo modus ille non poteft 
non cffe ens phiíícum. Confíimarar fe-
cundo : eo veritas eft entiras phifica , quia 
eft realitas quídam , qiiíB dacur á par-
te rei ergo íi modus ille á parte rei da-
tur , non poteft non cífc ens phiííU 
cum. 
29 Ex bis infirmum rcddlrur 
fundamentum pro oppoíira fementia alla-
tum : & ex terminis mihi efHcacicer pro-, 
batur , moralitarem non diftingui rcaliter 
ab entiratc phiíica. Sed quia modus fu-
peradditus, íi datur, aliquid phiíícum eft, 
etiam modo admilíb , veritas illa fubfiftir, 
fcilicccmoralitarem á tendenria phiíica 
aétusnon diftingui, fumpta tendentia, non 
pro nuda fubftantia aélus , fed pro illa ve 
modiíicata accidenribus sfeu modis phiíi-
cis j á qua prout íic moralitarem non dif-
tingui argumento fació convincitur. 
3 o Sed probemus fecundo non 
tíTe neccííarium modum fuperaddirum, 
cveríendo aliud fundamentum oppoíine 
fenrentiíe; quod late , & erudiié profe-
qtiuntur PP. Salmauticenfcs, vbi fjpra, 
fcilicer , quia exiftente eadem cntitate 
phifica aéhis variatnr moralitas, Qiiod 
íeijcimrj ^ui^ CEÍA«> a ^ i í o vanan mo-
o ^ § . 5, 3 i! 
talitaícm fine cntstatís varktione , non iru 
fcnur moraliratcm efíe ínoc.iím fupeíaddi-
tum : quod Cíe probatur ; manente eadfitn 
cnthatc s cum qua moralicas idcntificacur, 
poreft variari aclus de non moraü in mo-^  
ralcra , fea é contra ; crgo ex ilio funda-
mento non convincirur ab enritate actus 
diílingui. Antecedens probatar primó: 
praecisé varíate modo liberraiis manente 
cade atílus entitate vadacur moraliías: ac in 
taii cafu mancr cade entitas^enra qua iden-
tificatur moralitas variata moraiiraie:efgo. 
M a í o r ^ minorfuni: probadíe: maior pro-
baturtamor Dei in via cft moL-al¡sJ& in pa-
tria moralisnó eft,deficiente precise modo 
libertaris 3 tuxta Anthorcs oppoíi t íE íen-
tencias; ergo príecisé variaco modo liber-
taris in a ¿tu , manenre eadem adus endta-
le vaciatur moralitas. Minor aucem pro-
bar ur : nan-i moralitas non identificarur 
Suxtaipfoscum modo libertatis : íedin ca-
fu pofíro folum déficit modus libertaris; 
crgo in vía , 6c patria maaet emitas cuta 
«qua identificarur moralitas. 
3 i Secundo probatur antecc-
Ücns, feuexplicatur príecedens probador 
cadem entitas a<Sfcus connotara libértate eft 
iBoralis , & libertare pra^cisé deficiente 
non cft moraiis , v. g. aétus , quo quis vuic 
comedere carnes in die prohibito , prsecisé 
variatus de libero ín neccílarium tranfit de 
morali in non moralera , quin deficiac 
quoad moraliratcm entitas cum qua ided-
licarur moralitas , folum cnim déficit l i -
bertas ; qu.'fi á moralirate diílinguitur ; cr-
g o ex eo quoi manear eadem entitas ac-
tus variata moralitatc , non infertur ab en-
titate aótus diílingui. Quod confirraari 
jpoteíl : nara pra;di£tjs Authoribus eft val-
d é familaris doctrina Thomiftamm aííe-
íentinm ex defedu extrinfeci connotad 
goiTc intrinfecam denominarionem varia-
l i ; ergo eríam fi moralitas deficiac ex dc-
fedra iegls prohibentis, v. g. nen deficien-
te adus cntirate a non colligitur defeétus 
íntrinfee^ alicuius realicatis, íed íblúm dc-
ftominarionis. 
31 Tándem : fnaneníc eadem 
propofirione menrali quoad intrinfeca in-
variara , variatur veritas , de fal/itas : 8C 
tamen non eft vera , ant faifa per aliquid 
fibi fuperaddirum ; fed fe ¡pía eft confor-
DJÍS s vei diíFormis ohie&o 9 in quo ftac 
clus veritas, 3c falfítas ; ergo ctiam ü. ac-
tos modo fit conformis rarioni, modo dif. 
íprmis , in quo eius bonius, de mi 
confiftit, non cft neceíTariufn afTercrc , in-' 
digere modo íuperaddito , ve confort 
mis s veldiíFormis"fu ; fed fe ipfo potede 
hoc haberc , vanato príceise didaminej, 
auc iege* 
5 5 Secundío reijeitur funda-
mentum oppofitum : quia fiifum eft, 
quod alíumit, pcífe , feilicet , deficere 
moralítarem ZOLUS , ipíius entitate non de-
ficiente : Hoc enim tune contingerer, iux-
taipfos , quando idem aíhís traníir deli-
bero in neceirarium, vel é contra : fed faí-
fum eft , vt alibi probabimus, eundem ac-
túen póííe elfe liberum , 6c neceííadum 
fuccefsivé ; ergo nunquam poreft eadem 
aólus endrare permanente variari morali* 
tas. Ex quibus, rooralitatem non diftin-
gui á phiíica endtace a&us convincirur: 
íi enim nullum eft fundamentum ad pro-
bandara diftimftionem ; cum non fint mul-
tiplicando entitates fine neccfsitate s d i -
eendum cft non diftingui* 
54 Tcrdo probatur conclufio: 
fe ipfa fine modo fuperaddico attingit ob-
ieélum , ve ftac fub regulis moris ; ergo fe 
Ipfa fine modo fupcraddiro eft moraiis. 
Confequenria conílar ex fupra didis : eo 
enim.probamus ex D . Thoma cum Aa-< 
thoribus oppofita: íentenria; moralicarem 
cíi'e intriníecam aétui, quia in huiufmodi 
tcndentiji confúlic. Antecedens vero pro-
barur : eadem adus tendenda fine alica-
íus fuperaddirione poteft vnum arringers 
quaíi primario, nimicutn, obiedum in cííe 
phifico ]Sc alternm indiredé , & feennda-
rio feilicet íubiedionem illius ad ratio-
nem crgo eadem volítionis tendeniia po-
teft .in obiedum phificum pdmatio s & 
indiredé , & veluti fecundarlo fe excen-r 
dere ad attingedum fubicdionem ilíius ad 
rarionem : M confequenrer Ce ipfa poreft 
attingere obiedum , vi ftat f|.!b regulis 
moris. Antecedens probatur : eadem ten-
denda volirionis poteft vnum denominare 
voíirum , J'f qfíffd j & primario , & al-
terum K quo , feu in obliquo ; ergo 
go eadem tendenda poteft vcrnmquc ac-t 
U n g í . 
3y Refpondent conceíTo ante-
cedenti, negando confequentiam, aíTe-
runtque denomínadenera voliti J'f quod 
in obiedo phificé fumpto , 3c voliti w 
q%s , ve fubiedo regulis nsods cííe ab 
eadem tendenda volitionis atringente 
xnumvt qmd , 3c alrerum )»í qm, feuia 
^biiquo ¿ ex hqc camen refmltacc modura 
q u í d a m m fí^lu , ^«1 mbralitas eil s fe 
con'parat'jr per íc , ¿k >í ad íubicc-
ticncm p a í s i v a m ad regulas moiis. 
36 Contra hpc tarnen cílpri-
íno : quia in huiufmodi tendencia ír.ora.* 
'liras non confiftif, non cft fundanicnríiia 
ad sílcrcndurn cíl'c ínrnnfecsm aélui. Se-
cundó : quia moclus iíls ¿ ve ipfi S^piemíf-
ísmiMagi^íi doctnt ,pcrtinct ad prredica-
ínemum quaHtatis : fed non poteíl: intcili-' 
intra l ineam cpalitscis c fíe ¿cus formalis 
Sftios modi; crgo fine fundamento fingí* 
tu r : Tercio: quia fi modus iíie perrinens 
ad qualiraris g á n u s poceíl: intra genns i n o -
ris etFcéiuni formalcrn prxílare , & poiiíli-
tucrc a é h i m mora lc tn 5 non cíl ratio s qua-
rc ipfa tendenda aecus , ctíl ad genus qua-
litaris per t ineac , non pofsir cfFcéium m o -
raljíati^ pneftarc. Qiurró : quia huiufmo^ 
di rendentia modo fecluío cft conformis, 
vei difformis raiiom ; ergo moralis. 
37 Csnfirmaíur prim-c : quia 
Cjii ldqnid ex parre obiedi atringúur per 
aéi-um liberum , porefl: aningi per üttutn 
fieceííaTium ; quidquid cnim atriogrbilira-
tis i n obieéiO proponitur per iudícir.ni in-
¿ifferens, poteft propon! per mdicinm ns-
celfanum : quod písreipue ve r i i rn cft in 
hornm Anthorum fentenda afícrenrium 
poíTe íraníirc in neccíFarium 5 ergo fi ac-
tuj ncccííario artingenti obicé>um y&y ínb-
ieécionem cius ad rationcm fapíraddatur 
ínodiis lib'crratis precise , crlt moralis : st 
Tion per modnm liberratis; ergo precise 
per rendentiam prsecxiíbcntcm connótala 
libertare. 
3 8 Confirmatnr, &r tipVtúmm 
fecand» : per aéhim charitatis patria dii i-
^Jfnr ex codera motivo , de quidem per-
íréVins , quidqnid amatur per aéhjm cha-
rirarisvls; , eriam jpfa confm mitas obiec-¿ 
t i ad rationciti , quae per vífíopctó perfec-
tjfsime rerr^fenrarur 5 ergo i l i ; z¿ moralí-
tarem nihil deficir prarter libertatem : at 
libertas, vt fupra di^imus, non cft iro-
f alitas ; crgo ipfa rendentia aciusconno-
«ata libértate , fe ipfa cft moralis. 
^ 9 ' Confírmatur tcnio : habitua 
cbantatis In vía eft rr.oralis , vtpote facíli-
tans ad aébjm moralcm > qnod habet per 
fuam entitatem ¡^ ficiu alij lubitus: & tt-
i r . cn in patria moralis non eft, fine defe^n 
«ntirans prensé ex defeca libcrratis} qnae 
jpfam nioralitarem hon cor.ftitoit ; srgo 
límilít^r per fnam cntitatem pctffi: ec-
^ moralis m vía 4 &: IX ¿ « f e ^ 
tu libertatís non moralis in patng. 
4o Contra conclufioncm argutíi, 
tur primo ex D . Thoma quarft. a. de MSL4 
ÍCJ arr. 5. ad 2. & are. 6. ad 3. vbi íicha^i 
bec : Sffdss peccati non tft /¡¡uies a&asfsA 
cuiidúm ftinm ttaturmí , ftd 'ftcmdum sjfa 
lie, ¿¡Md cúwparatur ód mtUTüm MrfiSú: 
fiiut fmh ad/ulftMiíiaw: & arr. 7. fequesw. 
t i docct ípecics moralirads cífc conditioJ 
nf s ájccidentalitet rupervenicntes aélui hy-
mano: qnod ciiam docucrat fupra qiiscfcji 
1. are. 3 . Refpondccur prxdicla tellimoniif 
Vcnficafi, fi moralitas üt folum accidtng 
mcraphiíicrm non conílitucns ac>um ÍÍH 
cílc natura:: haneque efíe mentem D.ThcM 
mx íñpra' deduximus. 
4 r Secundo argultui-: poteíl v t -
xhr'i moralitas entiratc £dusinvinata;cr< 
go diñinguuntur icaliter. Antcccdcnat 
mulripliciser fuadetur : primojquáa po»; 
teít ídem numero aéJ:us traníirc de hono4 
In malum vt £ quis tempore licito comsw 
dat carnes , & pcrfcvcrct in hac volunta:» 
remporc prohábho > ínquo nulia videtus 
repugnantia. Secundó : z&ws inaclibcratu^ 
poreít perícverare adveniente dclibcrailo^ 
nc ; ergo poteíl traníirc de non moralii^ 
rnoralem.Tcríio: idern numero aétus cha-: 
ihaus in vía moralis manen in patdanoJi 
íiioralis. Quarco: nam etiam dato non ma-í 
ncrc cundem adium charitatis j manct ta-» 
men idem íecundúm fpeciem, Be in d « 
cft moraiis , Se in patria caree moralititci 
cr^o moralitas , & fpecies phifica funt ¿u^ 
ráíicínes omnino diñin&ar. 
43,- Reípondcrur primo negan-< 
do aniccedens: Ad primim probation^m. 
negandum cíl; manerc eandem voiicionems 
adveniente cnim rempore proliibito s 15 
adv ertente ad prohibitionem homo períe-; 
veret in volitionc , non poteft non vell^ 
Mlud obicéium y t legi concrarium s faltimi 
Indlrrctc : cuod ílarc non poteíl, niíi zlU 
icr vdi t modo cbicétum , atque antean 
Et qnidem arguentcs concedunt po^ra 
^robibiíionc denominati a voüdonc cb-
ícélum volitum yt qmd, Se fubic^íoiKic^ 
Spíam ad raíloucm , W f«fl,-vcl ínobliquo? 
prohibitione autem deíteieme fnbic¿lio«* 
ncm ilíam , feu dcordinr»tior,cín obic&L» 
vam nullo modo cííc volitara : quod f 
variatlene volitíonis fiare non pcteíl. h é 
fecundam , & teríiaín negandi m efi snce-
cedens iuxta nc:*ílram fementiam aíícrcn-
icm aélum libcrum in neccílarium traníicf 
3 5 
ccdentl, diílingmtur confcquens 5 funE 
das; raciones :ex natura re i , diftinda:, ne-
gó C ü n í c q n c n u a m : folum cacione noílra, 
concedo coníequentiam. 
45 Ucl fecondo refpondetuí; 
diftingücndo antcccdcns; potefi: vamd 
nioraiius quoad denominanoncro , con-
cedo antecedens: quqad realitatem 3 ns-. 
go antecedens a & confequendam *. licec 
«nim moralltas ab cntiratc aecus non diC* 
tingqatur j ve talis d c n o í D Í n c m c , indigec 
iibqi-cate , qua praecisé deficiente 3 defick 
«ienominatlo , quamvis maneat realÍEass 
«n qua f^oraÜtas hta eft» Ad primam pio-
fcationcm anteeedeatis iam diximns ira 
cafuillp yariari volitioncm ; quia aliquid 
« í í voíitum.per vnam 9 non pee alce-
rara. : & enm bonkatcm ,3 8c malidans 
liauriat achis ab obietlo volico , ficuc 
cnticarcm ; non rnirum ¿ quod cntitat 
Spía a bonitas s & malicia varicntur. • 
, 44 Ad fecundam í a d m i l í o a i i -
«ecedcnd ? diftinguo confcquens : cranü? 
de non rnorali in moralero cx defedu foiv 
mz:, neganda eíí confequcntia: ex defec-
fcu connotad 5 conccdcnda : ítaque íi ac-
íus indeiiberatus tendit in obieétnm bo* 
fiom ex-motivo honefto ,,habcí forraanijí 
^:qua,adveniente libértate denominatuí 
í^ora l i s , , 8c bonus hxc cnim alia non 
eíl j quam cendeníia ia obje^um conforr» 
ir.c lationi : 8c íimilker, íi a¿tas indeii-
beratus tcndÍE in obkéium , diíTonum, & 
.^ttingít dilFonantiam obieéHYam ad ra-
jEioncm s quamvis non. íit raalus morali-
í e r , non e í l ex dcfeéhi tendemia; i n ob-
í e é l u m dilíonum fed ex defe^u liberta-
lis , quas eíl neccirarium cpnnotatum bo-
jikads, 6¿ mal i t ías mpraíis, 
45' Ad certium 3 adrnitto ante-
¿edcnS j V e l diftinguatur íusta dida, 8c 
íimiliier confequens : aélus cnim chari-
fatis in p a t r i a , cum atíingac. obiedum 
lioncftum 3 8c conforme rationi ex hencf-
to motivo s non poteft non haberc honcf-
«atem , qnae connotata libértate eft mora-. 
Siras. Ad quarcara 3 diftingoenda eft mi-
tior i ux t a áiéki : adus cnins clianfads p,a-
%nx n o n care.t honeftate , fed folum con-
jíorato. Q a x dodrina colljgirur.ex De 
Thoona inf ra quaeft. 2 .1 . art. 5 , Jbi: s ic 
igiiurpAtet ¡quod aStus bonus ? Vel tnalus 
¿ahee rationem lAudáhílis ) le í tul^hilis ¡ f e -
#mdúm qmiejl m petefiáte leeltmtatis : m~ 
fionemVer» rettitudinis , & ¡>eccaíi fecuU" 
4um n i m m éd.fmm* V h \ i ^ ' m A m m ^ 
& malitlam habe re a^uftvab obledo non 
obfeure docct : qu« tamen moralis di-
ci non potcil ^ niíi libere cliciauir ac^ 
Tercio arguitut , impug-
áándo príecedentcm dodniam. Prin o; 
cfto adus malusnon poísit non attíngcie 
diíibnandara obiedivam ad rarioncmy 
quando liare ab inteDcdu proponÍ! L:Í*, 
.lamen quaiído r-on proponiíur 3 irrplicat 
illam attingere 9 etiam in pbliqtio : led 
¿uilcodes abfquc propofirione diFonan-
íiaí obicdlvar volido cíl peccarum , erg© 
..darur p'eccasum non attJngcns , edam in-
.ditede obiíftivam maliriam \ & cónle-
quenter volido fine mutanonc ir. latic r.c 
volitionis pótedt traufire de nonpeccato 
In peccacumc Maior videtor cena quk 
£)ihil voiitum 3 quin prcecognitum ; arque 
üdeó nihil per voluníatcm artingitur ab 
inteiledu non propo/num, Minor veto 
probatur 1 pcddens hominern cxiílimans 
eílc f^ram per Ignoranüam vincibilem 
|5eccat 5 8c camen ipfi non proponiíur dif-
íon&ntia obirdíva ad rstionem , f'gG' 
.íiuihoues adus eft peccatum a quin vo-« 
iuEíati propohatnr dillonanria ohiedivís 
^d radonem, Maior íupponitur: 8c mvot 
probamí : dillonanria obifdiVl Oat in co¿ 
quod occidatur bomo contra iliud prx-
ceptum ) mn eccides 1 ícd boc occiften-
l inón proponiiut ; cum o m m r o Jgno-* 
ret eííe homincm, & prarcepn non recor-i 
detur, crgOi 
47 Secundo : ex didjs , 8c CÍL 
P , Thoroag dpdnna , vt á nobis ÍBCCIIÍ-
gitur s fequividetur adus indelibcrátos 
efíe peccata 3 qoamvis non Smpiucr.tur,, 
¿uius oppofiíum fide crcditnr contra ba:-
reticos noftíi • tempórís. Scqoela probar 
tur : tura 9 quia fccnadufii D. Tbonram^ 
adus habet radoncfíi reditudinis 3 & 
peccatl per ordiním ad fíncm, fciliccrjí 
obiedum : qui tamen non impotatur de-
fedu iíbcrtads qua adus habef impu« 
íabiliratera ^ ergo cfto adus índeliberarcs 
íion iroputenrus; (um tamen peceura, íi 
ícndanr in cbieda pohibita. Tum etiam? 
qwiac0e peccau, &non invputan nihií 
aliud eft, quam habere formara conftiru-
tívsm peccati, 8c non efle omnia requin-
ta a vt jmputctnr: fed iuxtft dida Iv'bent 
formam fcuüiuuívara peccari , &' non 
Sniputantur 5 quia sd impuranenfm de-
íicit aliquid rc^üjiSlWin ? nJín.iiúna JibeM 
' 3 4 T r 
'^ 8 - Tcr t io : S$m hóiiciz liKcr 
£er fuám cn'.it.iccm Con^otaía iha-íl'eicii--
l i a voIurTtath m mm primt^-i't-i'Vthivc dc«' 
ficiente íine dcfctlu encítath aéhis non fié 
l í b t r vei'gó heqair ¿lie moralis puMuatn 
cnritaíenTi pófii/i f»ríC-cisc coníiotátione li-i 
berraris. CorJedacnt iá probatar : quiá 
non videíur ^ísignábilí^ dilpMiíaíis rat-io¿ 
qüar<- . íciljcc4t , adus d#S íic^ & dicatr.r 
jiber.alvintniirocíi emitatc , coiinorara i n -
•differ'eiliia póicntiar, cu a «ic-fitknte exhm 
íl actas fcriiancat , non íir ÜÍKÍ j tk eúi. 
•dem reinJéntia. acíus denoaviñemr mora-
lis cojmótata iibcftafeaítiis , hac 
cicnce , ecíam íi rendeñüá eaddin mineaf, 
íion fu morsliSi 
"49 Quarro í de cíTínrla habirüá 
charitam cñ tndialirds , ficuc de cííeritj;i 
alio; íim habirunm ^ cotiftita-lcúrqUe in f f -
íe haFüra; per boniratcm nVorhicír» : & ta* 
men iaxta diéla deficií i i l i in patria deno-
íniñario mcialis íine defechi naturíe i €C-
Só 'firoíH'tcr dlcemUiih -videtní de t ü ú 
charitari?, quod , fcilieefá de cílemiúll ¡U 
lius conftkucivo fit bonicas Tnorjiis , qua-
•vis ipil defidac in patria dcivoráitKvdo rnd-
ralis. Et canfirmaun4: nanV bonitas chari-
u x h aéfcuálls cft tcnádníia- ad •obleé^um 
í a h honefto motivó: feé hoc efe iph eílen-
dale , ciiam in eíle haturt', ergo & borní" 
tas ttídlaívs , qnamvis ex defeQ:a conngta^ 
tíS libsftans in paffia non fie moralís. 
50 Tándem : iínplicar ac íu l 
habens formam moralem s ctri ab inrria-
•íeco repugnet denominári moralem 3 ho-
num , fciücet, aní malum i fed aítiii cha-
ticatis parria? repugnac ab inírinfeco de-
íioraínari moralem ; tk ílmilirer cuilibec 
actiti indeliberato , (tu necelTanó ; crgo 
53cc'AÍlus charitatis patria , neqne vllus 
aólus n e c e í l a n u s habet formam á bohi-
tat is , aut ma lk i^ . Maior probatnr : quia 
Implicat formam , cui ab intrinfiíco re-
pugnetpr íEftarccffeanm fórmalem. M i -
nor eriam probatut i nam a¿lus chantatis 
p i x ñ é ab insrinfcco repugnar d í e libe-
rnm : &1dcm eftdicendam 3 iuxía alibi 
cli¿Ki, de quoliber ád-á neccíTario ; ergo 
Ipfi ab inítinfeco rcpügnat denomina'íi 
moralem a 
j 1 A d prí m u m o dm i {Ta m aió -
t i 5ncganda efl m i n o r ; vcl vtraquedif-
tingnatur íu^ta dií l intl ioncm ftatim dan-
dam ada>incvis probationem : ad qnam 
conceíTa maiovi , ciiftingiio minbrem-, non 
p ro f onit claie, 8c cxpi-efEc , concedo mi-, 
nor^í-n : Snconfufo \ liego míhdrefn : -5^  
jjffiomki coníequciis tocícm modotí tá- í-
ñ | | j t*. ig"orr;!itia íit vincíbilís , necef-. 
íarium cft , qnwd fit aiiqua cogni* 
t io in i n t e ü c d t r 3 v i amis homo pof-; 
fir, & teneatur diligendam^-adhibefe • 
{cisndurh , an fit homo , ve lñon ' : ra-, 
tibne Guias volens [Sroijeere ^g i tcan í ÍJÍ-
ícrpfeéaiive , ^cándirecle vult hominem.; 
occiiicrc i u l i i c i qood" voliinraa t é n d k m " 
obiecium i vt Vé lie 3 pía m: prohibitiotleniS 
d í r ede , <S¿ índirette dHíonantistn ád'ra4 
ticnern i cum q ü a - h i c & riirnc GüinúngU 
t m : Qnod fufílcerc ad variandam volicioJ 
íiem in rationé taiis mil i i per í iudco v CQ--
qnod íl voluntas non sliter veilef obiecM 
tkrh vincibií i terignoraos , arque invincK 
Bilitcí*. malitía a vohir/cate non otketaifaj-
n í q u e atlus ab obiecto iilam defumercCai 
Eíl edam alia Ratí6 , qüa pt^cedens fna-l 
gis explicarur, feiliect .qood velltio GO-<' 
ínedendi carnes ante prohibiiionem , S¿ 
pofi: iilam cadem inrrinfeca habem pras-i 
dicata: cumqué-ánre ptohibitionem-om-4 
nia illitís príédkata cátífentifr á Deo , pa--4 
i i ter poft prohibít ioncm , praráícatümi 
ealm á Deo proc'ncibiíé nequic ciif tem 
abfquc eius _oaafalitate : ex quo efficacH 
t t r inícru' ír , ve! Eanlitiam non eíle prsB-J 
d ia í tom intnníecürn , vel á Deo eaufa»; 
til q ^ o í u m vtramque falíbm tfh ¡ 
$ i / d íccinidiím reganda cíl 
feqnda > qoaí ex m & ñ m data ron colli«: 
gitur , qua; ab ha^rciicoium enefemaxi* 
"iné difiat : apíi cnim alícrebant omnia 
opera ncftia cíle peccata , & aélns cmne^ 
indeliberátos é ñ i m cííct Ir.fuper af-
ferebant efíe dignos perna artei na , mhiU 
qneipí is deñeere ad conftitnendum ha-
minern peccatorcra , 5¿ indigerc íatisfac-
tiene i & mcrítis ChrifU , vmon impu^ 
tentur ; & non ímpnta t ionc poíifa adhnc 
peccatá rcmancrc quoad cíFcclus omnea. 
intriníecos. Quorum Vínimque negamus? 
funt enim plnrcs séhis , ttiam indelibera-; 
tí tendentes in obiecla bonefta ; & adhuc 
habentcs obiecta prchibita non aírerimus 
dignos eterna pcena , ñeque abíolute , 8$ 
proprié peccata ; fedipíis deficere libera 
carcm intrinfecam 5 quíe omninó ncccííaH 
da cft ad rationem pecad ; tk v t in-í 
triníice Jk abfoluté a¿his conílituatí 
bomincm dignum inimicida Dei , 8¿ 
propterea , vt non imputentur 3 non 
andigent fatiifaelione, & ment ís Chúñrj 
Jicque cu ara grana ha b i i u a l i , f fd abin-¿ 
í,íiq-j 
Dub. i , § . 5. • 3 r 
ínnfeco non fuiit imputaBlla. Et quidcm 
ín omniuín Catholicorum ícntcntia óm-
nibus alijs cxiftentibus requiíitis ad ratio-
ncm pcccaíi 3fola l ibértate deficiente non 
datur peccatura : ¿c lamen in communi 
fententia libertas , ñeque etiam inadx-
quaté ingceditur conftiiutioncm pee-
cati. 
Exquo ad probationem fe-
quelae diftinguo antecedcns , habet ratio-
nem pcccari per ordinem ad fíncm , fcu 
obiedum , & omnia connotara requifita 
ad conílitutionera peccati 3 negó antece-
dcns : habct rationern peccati; non tamcn 
omnia requiíua connótala, concedo antc-
cedens 5 & negó confeqnentiam. Adfe-
cundam probationcm diftinguenda eft 
maior eodem modo : eft habere formara 
conítitutivara peccati, & omnia conno-
tara requiíua 3 vt in aólu fecundo confti-
luat, concedo maiorero : praícisé haberc 
formam s nego.maiorem, & diílinéla mi-
nori codem modo ; negó conlequentiam. 
In noílra crgo fenrenria aélui indeiibcra-
to , etiam cendenti in obiectura prohibi-
tum déficit libertas requiíua , vt íít aélu, 
& proprie peccatum : quod hasretici non 
concedunf, fed aíferunt eíTe veré peccata, 
quamvis non imputentur 9 vtrumqueque 
componunt, non imputaui, & eíte vecé 
peccatura. 
54 Ad ternura refpondetur irs 
fententia, quam probabiliorem putamuSj, 
pon polfe eundem aébum tranfue de l i -
bero in neceíTarium : co quod necefsirass 
Se libertas pertinst ad cius indivíduado-
jiem ; qua proinde variara aélus non ma-
¡ner idem ; & confequenter aíTcrimus, non 
poífe traníire de non morali 3 in mora-
lem , ñeque é contra : íequendo tamen 
alteram fentenliam libertatem e í í e mo-
dum rcalitér diílindum ab a¿lu , & ab i l -
lo feparabilera ; aílerimus 5 aélum poífe 
rranfipc de non morali in moralcra , fine 
variationc formas in redo conftituentis 
ipfum moralem s i üx ta quam, admiflb 
antecedend, negó confequentiam : Et ra-
tio difparicatis eft, quia aétus líber eft 
exerekinm dominij voluntatis? in quo cx~ 
plieatur voluntas poteftatcm fupra ae-
tum , Se actus fpecialem dependentiairi 
ab illa ; quod fine intdnfeca variationc 
adus non ftat: at forma fufficicns ad conf-
litucndum aélum moralem eft tendencia 
adobieólum , ve conforme, vel diífor-
®e radon! á quasíi adfic iibem» ¿i l 
eonílituit ftioralem in adu fecundo: & 
quiatám aólus liber, quam neceíTarius 
poteft tendere in obieétum conforme, vel 
difForme rationi; hinc eft, quod l i aélui 
neceííario adveniat libertas 5 fine aíia va^ 
natione poreft elle moralb» Quaré auteni 
tendentia hsec indigcat libértate ad deno-
minationem rooralis? Eft quis moralitas, 
quamvis in redo íoiúm dicat praediftarai 
tendentiam j connorat illius impucabilita-
sera 3 qua vt ex D. Thoma vidimus, con-
venir adui in quantum libero. 
Ad qoartum rcípondetur^ 
ínter híebitum , 6c atbum hanc efle difpa-
ritatem, quod nuilus datur aélus de cuius 
eírcníiaii conftitutivo fit eíTe moralcm4 
poteftque quoad eircntiam idem man ere. 
fine moralicate í de eftentia autem plu-
rium habituum eft moralitas ; virtus ením 
moralis in fluere non poteft, niíi in aélum 
ínoraiem, & libernm; deficiente cnim in 
potentia libértate ad aélum, non indigec 
facilítate ad eius elicienriam : vndé etianj-
ádmilfo habitum charitatís per fuam enti-
íatem moralem pofle non eííe moralem 
in patria de eodem de aclu charitatís 
conceíTo , manet diíparitas Inter aélum, 
&habittím. A d confírmaiionem dicatuc 
bonitatem/eu honeftatcm conftituere ac-
túm charitatís; non tamen vt dcnomiilan-
ecm iilum moralem ; fub qua ratione eíl 
ab illo íeparabilis , accidentaliterque ad-
veniens in eífe tíilútie. Án autem iderta' 
dicendum Cit de malí tía , poftea dice-
§ 6 Vel aliter explicatur h o é 
ipfum; .notando, quod habitus charitatís, 
íicut quilibet alius fupernaturalis dúo 
praeftat, fciiicet poílc ad adum , & faci-
litare potentiara ad illora indjíFerenrem: 
primum eft efFedus primarius illius ; al-
terum vero fecundarins ; qui achántate 
poteft defícere ex defedu indilfcrentis iu-
dici): de eííentia ergo illius vt facilitantis 
cftmoralitas, qua; ab illo deficetc non 
poteft , niíí conceptus facilitandi delician 
Sí quia in patria déficit; déficit etiam mo-
ralitas : ín habiru autem naturali facilita-
re potennam indiffetentem , in quo con-
fiftiteius moralitas , eft primadus illius 
conceptus, quid efícerc non písrcft hibita 
non deficiente. Ratio autem quare fit i l -
lius pdmarias conceptus ; eft quia in oír!., 
ding ad aélum naturalcm fupponítur vic 
cus in potentia : vndú habirus foiíim po¿ 
geftprsEftarsi- fadliías"Ea' euius oppoíí^ 
5<? T r a d . l . D e B ü n Í £ a t e ^ ^ 
tuto in habifu fupernaturaU eontingir op-
poíita de caufa. 
^7 Ad vlLÍmum j quod nullarrs 
taben vim 3 íí ídem potfcfl elle aílus cha-
rita ti s viíe , £¿ patri^ urna oppoíuaai Ten-
tentiani , icfpondctur negando maiorem*, 
ad probationern diftingucnduni eft ante-
cedensjcui repugnar praeílare cfFcdum 
formalem ^bíolurum 3 & primañun», 
. concedo antecedens , connotativum 9 & 
fecLindariurn , n e g ó antecedens ; & con-
fequentiat®,: honeftas ergo a£lus chariía-
?is paniíe non petit ab inrrinfeep i l i u m 
n-» o rale m conílicuere j í c d lalis eíl con-
dirionis s quod fi a«5l'iis ilie poffet cíTe lí-
ber , ab illa connotata libértate dicorc-
tur moialis. 
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VItímus, 
rAliquá ex diÜh hfermtm, 
'X Diílís snferrur piimo^ 
quod nulla mcralitas ab-
foluíc fumpta poicft con{-
Ititnerc aíhim ín clíe naturs : alíqua ta-
mc qnoad eius reítum poreíl ilJum in ge-
nere naturíe conílituere. Pnrr.a parspro-
batur : omnis moralizas abíolme fumpta 
cfi accidens adus in efíc natur^; ergonulía 
£ioreftjllii In eíTe natnr^ conílirncre. An-
tecedens probatnr: omnis moralitas abfo-
lnrc fumpta t i l rendentia in cbicélura 
conforme , «el difforrrie rationl conrerans 
libertatem; fed tendentia conrorans liber-
íatem, accidií adui ín cffe natura : cuíti 
|dc|ninhoc genere pofsit rnoncre pcfsit 
jmancrc deficiertc liberrate •, erge crrnss 
Iroraliras abfclnrc fnmpra accídii afíui 
íaltim mctaphiííce in eífenatnrac. 
Secunda pars probatUí: bomtas ttío-
íatis dicit in reílo rendertíam in obiec -^
tuiTi ex motivo-honefío : fed ba-c cucad 
íf^utn cqnftsnm íé^nm 3n cííeraíurapj 
'tvgo aliona moralitas qnoad rtdnm renf-
tituír aétunn 5o eíTe naínrir. Ma;ot rft cer-
ta , & rr.inor prpbarur : ?c^ us in cííe natu-
ra' arr í ru fpeciem ab cbiedo5iii qned te-
die , & ex ínotivo j crgo tcjidíwu sd ob-
íecbum ex honeftó motivo conílituh ac^  
tum in cííe lutura». 
55 Infcrtur fecundo : aliqua 
ínoralitas, reque quoad rtdura conñi-
tuit aélum in cííe naturce. Probatur i ten-i 
dentia ad obicólum difFcrme raíiomi s at-
tingeus dij-eclé obiednm , & difíürmiía-
tem indii tdé , non conílituit adum in eí-
fe natuiíE ta tatiene , qiia cíl: attifigenda 
diffoimítaíis : fed h^c prout fíe cíl mali-
na rnOfaUs quoad teélum 9 ergo alíqúá 
malicia moralígj etiam quead rctlum non 
conüituit adum in elle nau-inc. Minor, §2. 
coníequenda confiát, & maior probaitir^ 
naíñ malina óbiediv é áftacla teiminat fo-
Kim indirede , & non efí nionviim , auc 
obiedurn fomialc áélus ; croo tendentia 
prout ad iméa termínatór \ non coiiftituit 
adum in cííe naturíe. Cor.fcqucntia pro-i 
baraí ; quia fclúm%cr.nitüií adum fteál 
dentia Vt atfingit obiedum diredé ; ergo 
fi malitia ñeque cíl n otivnm , ñeque ob-
iedura direde attadurn, tendentia prout 
illam attingir, non conílituit adum iivef-i 
fe natura. 
60 Tettio infcrtur: quod tcn-< 
dentia in obiedum mora le , ctiam vr in^ 
diredé attiñgit defonniiatem 3 ad duplesf 
genus fpcdat , piiiítcum fcilscct, 6c mo-; 
rale 3 & fub ncutra coníideratione confti-( 
tuit ndnm in elle naturíe. Ptiroa pars pro-i 
batur 3& primo quod peraneat adgenus 
plijíicum : quia tendentia fub i lk ratione 
conílituit deformitatem obiedivam voli-: 
tam faltim indirede , &hominem illaua! 
volentem : fed hec ad genus ípedat na-( 
tmíe , five tendentia boc prxftct rationq 
fui 3 íive raticne modi fupeiacditi •, ergo 
gd gcnüs phiíicum fpfdat. Quod autetn 
pertincat ad genus morale, ex didis coníi 
tat; cum ad conílituendum adum mora-
lem nihil huic tendentia- fuperaddannis.1 
Et deindeprobatm : quia bacc tendentia 
fub alia confiderationc explicat deformí-
tatemj & contrarictatem ad rationcm: fed 
fi¡b bíc confiderationc cíl moralis ; ergo 
Ciiam pertinct ad genus morís. Secunda 
ante m pars prebatnr : quia íub vr raque 
coníídcratiore fuppbnit adum ípecifea* 
tum ab obií-do diredo ; & motivo, quo 
lllud attingir ? ergo fub nuila poteft cenf-
titucre adum in cííe raiiu-£P. 
é i Et ex bis infcrtur qrartó: 
fcorJrarefn , quaj quoad rcduíD cci íli.tuk 
sdum in cííe nsujrsr 3 eti?m h i t efe du-
$ \ h m eon^dcration€ni:frJm£,(m Ó f ^ f e 
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he ad voliínratem vt piinclploro phiíi-
cum i & fécuhda ia ordiiie ád ratio-
nera , caí reddic achira coníoí'tncna i íub 
prima ad gemís phificum pcttinei: j fub 
fecunda ad ge ñus morís. 
61 Infermr quinto j adism bo-
nurvt" non poffe in malnm mucari : 8c 
Cario eÉl ; quiá adus bonus debec ha-
bere honeftum. motivum ; aéhis verd 
«naios non poteft tendere in obiecbum ex 
lidííeíío motivo : fed a€l;us ex motivo» 
jhonefto elicitus non poteft perfeverare 
fabfque tali motivo ; ergo ñeque íieri 
ferta'lüs : Se ídem dicendum eft de aélu 
¡Rialb , fcilicec non polis mutari in bo-
mira ; quia íi femel eft malus s debec 
cai'ére honeño motivo i at nequit ex no-
vo motivo tenderé in obiecliim abfqtie 
eius variatione 5 ergo nequic mutacl 
In bonum. Eft etiam alia íafio : quk 
fdíicec , abfque cniitativa variatione, 
non poteft non tendere in obie¿luiu 
«ÜfFocme j & confequentec 9 Ci femel tfk 
páaiasa non poteft non eíTe malus, 
6$ Infeftür fextó : in fen-
aentu afíérente poffe eundem aéhim eC* 
fe liberom , $C necefíarium íuccefsive^ 
aíferendam eíl , péíTe eundem tranfifé 
de non bono rnoraliter in bonum rae- , 
ralitec s vt de non malo in malura, 
fola variata libértate i Se probatun 
g&us charitatls ín patria non efl bo-
liüs rnoraliter ; de in via eíl rnoraliter 
tonas ex prsci^. variatione liberiatky 
ergo. Secundum étiam probatur i naíá 
a&us neceíTarius teníens in ohleckam 
diaorme non cíl malus moralicer ; qtii ta-
feen adveniente libértate cíl: malos mo-
ffáíítcr j ergo potéá tranfire d® ñ Q ú mab 
In malum» 
, JPnferrnr feptimo s ü dafff-
tur a^us libe? indifferens in indiwMaoi, 
non poílec tranfíre de non bono in Bo-
iium ; ñeque de non malo in malura. 
Prima pars probatur : qtila ye fieret bo-
nus deberet elici ex honeílo'' motivó, 
cum antea elicitus eíTet ex motivo i n d ^ 
ferenti: fed hoc abfque cius variado» 
ne ftare non poteft j ergo. Secunda 
pars probatur : quia ve fíevet malus, 
deberet attlngerc deformitatem obiec-
livam faltim indireele : fed ñeque hoc 
ftare poteft abfque actus variatione, er-
go ñeque rranüre de non malo in i m -
lum. 
6$ Infertwr oétavo : fpc-í 
cificativurn aci:us moralis non eíTe le* 
gem , íea rarionem 3 cui aélus huma-* 
ñus íübijckuc j fed obíeclum in quod 
tendic reiatum ad prlncipium huma-: 
nomm aduum : qüod exprefsé docuit 
Divüs Thomas 3 arr. 8. feqüenti: Se ra-
tío eft : nam cxlm imOralkas fit ten-* 
dentia in obieítum , ab ipfo fpecifi-
caci debet , nbn abfoluté fumpto $ 
quia ííc accipit ab iilo fpcciérá in efi 
íe natura 3 fed ab i l l o , vt ftac fub re^ 
gülis moris. Secundo : quia aclus mo-
rális ve íic non refpicit legem ih rec-í 
to , & iramediáté , fed ad fumráúm 
in obliqüo , 6c medíate i ergo non k 
iege , fed ab obieéld vt relato adle*j 
gem s feu rationcm accipic fpeciemoi 
Vbi advercendiím eft , quod ve iani 
dixirnus , volitio in ratione talis etiatri 
fe exrendlt índlreélé ad reíadonem ob-
leó'áivam obiééli ad legem , quam1 
conftituic volicam : in ratione fa-=i 
men volitionís , & in genere phiíí-: 
co haber primadum obicSum , á quo 
fpecificatuc j ab iilo autem ve rela^ 
to ad rationera fpecificátü!: in generé 
<Í<? Sed obijeies i óbieduñ^ 
fpecificaE aclum moralem ratione le^ 
gis j ergo iex eft fpecíficativum for« 
mako Antecedens probatur : fpeciíiU 
caí aétum ratione alicuius fuperaddw 
t i non aíteriuá hiff legis j ergo ra^ 
done legis. Maior probatur : obicc-
tum fecúndúm fe non fpecificat acluhi1 
moralem j al?ás non fpecificarec vt rc« 
latum ad rationem ; érgó ratione aU«t 
ciii us fuperadditi. Mi ñor etiam pro^ 
featuc : quia in obieélo nequic inteljiy 
gt aliquiá' fuperaddicura , ratione cu^ 
los fpecificet a¿í:am moralem | míi lex| 
érgo ratione illius fpecificato 
Gonirraaturs óbiedam vt telaturtii 
ad rationera 3 & legem efl fpecificat!^ 
vara: fed vt fie relatam nihil addic n0¿4 
íer í'egem 5 ergo ratione legis eft fpecifi^ 
cativum. Fvlihor probatur 1 pofíto ob4 
lefto, & lege s nullo fuperaddito , inteí-j 
ligitur fub eíTe legi : fed eífc relatattif 
s'd racionera eft i l l i fubeííc ; ergo obiccJ 
tumvtrélatum ad raiionem nihil addí^ 
praster íegem. 
^7 Refpondetur negando an5 
tsQQ^'ns; «4 ciííus probationem negamy 
38 T r a d . DeBonicate, 3cmalicia humanorum aauum 
da eft maior : & ad probationcm ilíiusi 
conccíío antecedenti, negó coiifequcn-
tiam : obieélum cnim poceffc fecundüm 
fe confideiári; Se ve confon me , vcl dif-
forme rationi: & íub fecunda confide-
ratione nihil addit in recto á íe ipíb dif-
lindum j fed íbium in obliquo : fo-
lüm enim diccic connotationem ad 1c-
gem ; quam fecundúm fe non conno-
tac: Se hoc fufhcic, vt fub prima con-
fiderationc fpecificec aétum in efle na-
turas ; fub íecunda aurem enndem in 
eííe morís. Ad confirmationem , con-
ce íFa maiod , diftingnenda eft minorj 
nitwi addit realiier diftindum 9 conce-
do minorem : ratione diftinólum , ne-
g ó minorem a & confequentiam. Ad 
rainoris probationem , dirtinguatur ma-
ior , nullo rcaliter fupcraddito, conce-
do maiorem : per rarionem , negó ma-
jo re m 5 & concelfa mínori , diftinguen-
áutn eft confequens eodem modo. 
68 Obijciea fecundo : ac-
tas obedientlíB rpeciiicatur á lege ; er-
go non eft verum in vniverfum a&am 
moralcm non fpecifícari á íege. Confe-
quentia conftar, & anrecedens proba-
tur es D . Thoma z. i . qiiíeft:. 204. 
arr. 1. vbi expreíle docet obedientiam 
cíTe fpecialem virturem , cíufque fpe-
ciale obiedum eíTe praeceptum expref-
ium , vel tacitum : & ratione convin-
ckur ; nam a¿fcús interior obedientias 
eft velle rem praeceptam exequi , quia 
príEcipitur ; crgo obiedutn motivum 
obedientias eft praeceptum , vellexj 8c 
confequenter rpccificativum. 
69 Rcfpondetur diftinguco-
antecedens ; fpecificatur á Iege , quia 
aétus moralis eft , negó anteesdenss 
quia talis eft, concedo antecedens: & 
tíiftinguo confequens eodem modo : 
Nül lus ergo aéfcus moralis , quia talis 
ípecificatur á lege ; fed ab obieélo : e s -
terlina quia lex eft obieclnm alicuius 
aiaus , aliquis poteft á lege fpecifíca-
ri : quod contra dida non eft. Secun-
tío refpondetur . negando antecedens : ad 
probationem ex D . Thoma refponde-
tur , quod lex , &" prasceptum non eft 
obieétum obedientiíe , nifi íolutn ex 
obliquo. Et ad probationcm ex ratio-
ne , Heganduna eft antecedens in fenfu 
formali: obiedum enim motivum non 
pft prseccptnmi fed conformitas obiedji 
ad praeceptum : caeterum, quia obiec-
tum eííc conforme precepto , & eíle 
pr«ceptum j funt denomimriones con-
nex^ , pro eodem accipiuntor : íícut 
parictem terminare viíionem 3 8c cííc 
vifum pro eodem accipiuntur i quam-
vis alterius denominadonis forma in 
rcélo fie vifio j akerius autem ío lúmiu 
obliquo. 
70 Si amera quxras, quod--
nam fit in redo obiectiim morivum obc-
dientiae ? Refpoudeo eílc rem pr íecep-
tam , vt coniormem príecepto : vellc. 
enim rem , quia conformem precep-
to , vel quia eft cxequutio prascepti, eft 
adus obedientiae ; vbi motivura in rec-
to eft conformitas rei praecept^ e cura 
precepto. Ex quo non fequitur3 quosq 
fine precepto , pofsit dari adus obc-^ 
dientis : non enim obiedum eft con-r 
forme precepto , feu precepti esct 
quutio non exiítenre precepto j non quia 
pr«ceprum fu forma 3 qua obieduni 
coníliruitur iili conforme; fed quia fi-
ne termino conformkatis non datur con-
formitas. 
71 Sed dices.: ex Bac folu^ 
lioneíequitur, omnem adum elTe aduni 
obediende : confequens eft falfum ; er~ 
go & folutio. Maior probatur : vtadu; 
íit bonus j deber acringere obieduro cea* 
forme iegi, & rationi, & quia conforme.* 
non enim íufficit attingere obiedum con.-
forme legi . niíi iliud artjneat ex honefl© 
motivo , vt eft communis Theologo^ 
rnm fentcntia hoc ftatucnsdifcrimen inrer 
adum bonum , & malum ; quod ad ac-
tum malum fufficit atringere obiedum 
diífonum legiex quocumque motivo; ad 
adum vero bonurn requirirur attingere 
obiedum confonura & ex honefto mo-
tivo. 
72, Reípondetur negando maiOf¡ 
rem : ad probationcm , negó antecedens^ 
vel illud diftinguoó quia conforme ratio-
ni fundaraenrahter „ concedo antecedenss 
formaliter., 8c exprelse, negó anrecedcnss 
jtaque vt adus íit bonus, non eft necclla,^ 
rium , quod tendat in obiedum, quig, 
conforme , vel quia eft exequiirio pi;E-
cepti; fed íufficit, íi ex motivo honeftq 
alias rationi conforme in illud rendar,v.g,. 
adus dandi elcemofynam eft bonus, li 
clicíatur ex motivo falvandi miferiam 
pauperis : quod valdc conforme eft 
ratioi 
D u b i ü m i , §. ñ 3$ 
ratlcnlj qiiaaivis non feoveatnr ex con-
fcrniitate ad raiioncm. Per quod conf-
tp.ü difcnmen ínter aftum bonum } Se 
malura : quod ad malum íufficit atíin-
gcic iDbiedum dií'fonum legi ex qtio-
cumque motivo ad bonum antcm non 
ínfficic artingere obictlum conforme 
rationi , niíi motivum íit honcftnm. 
Conftat etiam difcrimen ínter obe— 
dientiam , & alios ac sclus bonos :ci>od 
obediennas motivum fórmale 3 eft ip-
fa conformitas cum precepto ; alió-
rum antcm aéíuum eft aliud rrioti-
vum honeílum alias rarioni confor-
me Mitro , quod vt rclus fir bo-
rní s , non eft receíTarium , quod cins 
obicélum fíe conforme precepto tigo-
rofo ; qnaliter ad adum obed iemi íE re-
qnirirur ; fed ínfíicir dictamen ratio-
^ nís hic 3 & nunc diclans eífc rationi 
confonnm. 
7 ^ Es quibos deduci-
tur vltSmo : moralítarem obieaivam 
%on eífe aliquid réalirer diftiraum ab 
Spfa enmate cbieai , vt connorsnte 1c-
'gem , feu difamen ráíióms. Picba-
mv i qu5a eodem modo proporticna-
lircr ohU&vim cft' n-órale, qno volun-
tas ? b^c enim eñ ptincipinm efi-edi-
^um a^ns morális , Se obieélnm eft 
lllins fpecíficativum : fed volurratcm 
«íTe n-'oraletn , non ialiquid resli-
ter diñindom ab ipfa ; fed efdc^ vo-
Inntas , vt connotar lepem cíl rrora-
• ergo fímiliter in obiec>o morali-
zas non eft aliud , qnam i n f r m obiec-
'tura connotaps legcm. Secundo : uam 
cbiedum cíTe mornle eft Híe confor-
me , vel difformc fsticr? : fed per fn:im 
'cníirerpm nidio rfaljrer furérríddúo, 
'fed folum connotara Jege eft cenfor-
•'me 3 veí difForme rationi ; ergo mó-
tale. 
7 4 Poreft tafrCn diibitar? ,an 
foralitas cbkéH dicenda üt propine, 
& rígorosc moraliras? Ad quod ref-
|ondetur negativ¿ , fi1 rcr merslira-
tem intelligatnr forma fundans landem, 
vel virupentrm ; barc Cnim folúm ?c-
tibus convenir. Si aurem largius fuma-
tur pro forn-a defrmpra per cotVipa-
tatíonem ad legem : affirn-3ttvé ref-
pondendum eft 3 Se abfoluré dicen-
tíum obieélnm ejffe moraíe , bnnum, 
"id malum ? eo eniia s¿lus eíl hmm3 
quia aíringit obiedum bonum; &c m u 
lus 3 quiá cius obieólüm ¿ft malum : Se 
idem dicendum exiíhmo'de n oralira-( 
te potcntiaé s 8c babitus quámvis mo-
raliras habitus proprins accedaü ad mo-r! 
ralitatem aólus : cum cnim fit mé-
dium ínter porentiam , tk actum j ma-
gis acecdk ad adualcm regularionern, 
in qua moraütas formalis confiftit , 3¿ 
potioii titulo dicitur moraiis , quatn 
potentia, 
7 | Contra hoc tamen kri 
gnitur: nam íi moralitas non eílet alU 
qnid diftinctum ab obieélo , nequé 
etiam tnálh'iá obiccliva ; cum ha:c fíe 
fpecies moralitatis : confequens non \ U 
detur in vniverfum verum ; cum Deus 
íit obie&um aélos edij liberi ipfüsy 
& tarcen non poteíl eíle ma'us ctiani 
obieclivé , 8c multo minus fecum iden-
tificare malitiam ; ergo moralitas ali-* 
quid diftinclum eft ab obie(5lo. Minot 
nota viderur : nam cíle makira cbiec-» 
tivé éft eífé aliquo modo malum ; quod 
de íummo beno dici non por eft , 8C 
ípulto minus fecuto identificare málí-j 
liam. 
Rcfpondetur communiter,' 
Dcum non eífc cbieóhim maíum mora-i 
liter fed bonnm. ; immo quia fnm-
mé bonum 3 a¿tns profequtibnis ergai 
spíum eft íumme bonus , &c a ¿lus fin 
gx furomé malos i ex eodem cnim 
principio defiimítur actum charitatis ef-
fe peifedifsimum ínter ados bonos, & 
a£lum odij máximum peccatorum ; ni-! 
mirüm 5 quia t>éus fumme bonns effi 
dignus fummo amore ;ac proinde füm4 
me alienum á ratione, iikim odio pro-: 
fequi% 
77 HÍPC doctrina vera eft: ad-: 
huc tamen mihi ingerir difhcultatcm, 
quidquid fíe , an Dcns diccndiís fie 
obiechim malum moraliter j quod pof-i 
üt etiam cbieétivé caufsre malinani 
m órale m &£tus , qüárn iima di da de-
ber caufare , fi. eft obiedum adus ma-
lí : na'm in nullo genere caufe aliqnict 
caufarur non conrentum aliqno modo 
Hn canfa : in Deo aurera n«l!o modo 
continetur malina : quod tamen bac 
doéhina folutionis admitía folvendum. 
eft, Rerpondetur obifdnm fpcciíicari^ 
vum malitia? adus odij D r i non eííe al t i 
^(uod prí?dicacmn iritririfccum^ln Beoi 
D 2 mMI 
4 0 Trach DcBonicate malicia humanorum siluum 
r.Iliil enim divinum poteíl ad eius odium 
nsovere : eíl ergo rpecificativurn in 
hoc genere obieólam creatum , ex cu-
jas amore moverur ád odio habenduni 
Deura. 
78 Secundo obijeies : (1 obiec-
íum eíl moralc bonum , aut mnlum fcqni-
tur, ¡poíTc ídem obieélum eííe fimul bo-
num , & malum ; cum pofsic cerminare 
adum bonum , &c malum , prohiben 33c 
príceipi : confequens admitti non debet; 
ergo ñeque eíl dicendum cíle bonam5aut 
malum; Reípoiiderur non eífe inconve-
«ícns, idem obie&üm in genere morís 
eíTe induplici fpecle, bünitacis, & ma-
litiae : Se vt notarunt Patres Salman-
ticenfes , M . Lorca , cuius eft argumen-
tum , concedit eundem aclum poffe 
cfiTs íimul bonum, & malum : quod ionge 
difficilius eíl: 3 3c oppoíitum infra dicemus 
ícddentes diípadtatem iiitecobieclura,& 
apturaí. 
7 9 Terrio arguitur : fequi-
tur in quoíibec obificto dari plures, 8C 
pené infinitas fpeties moralfratis ; cum 
adero obicchmt pofsic fpeciíicare pe-
né infiníros a ¿tus fpecie diftinclos: con-
fequens non videtur admittendum ; er-
go ñeque illud ex quo fequitur. Con-
íirmatur : quodlibec obieétum poteíl: 
fpeclficarc a 6 h i m pravum ; & confe-
quenter quodlibec identificac malitiam 
tooralem obieélivam : Ted hoc dici non 
poceíl ; ergo. Minor prebatur : quia 
cum quodlibec obieétum pofsit ípeci-
ficare plures actus malos ípecíe dif-
tin<5l:os , quodlibec identifícarer plu-
res malicias : Ex quo vlterius fequi-
tur , qood in quoíibec obieélo e0enE 
plures formalitaces á D eo non próduétíe^ 
fed hoc admitti non potefl:, ergo» 
AíTuraptutu probatur: nafh ñiaJ 
iitía pHeaivs a Deo caufari non po-
ceft % ergo eíTenc plures formaliratcs 
4 Deo non caufacae. Antecedens prc>-
battir : quia cum malicia obie¿Hva fíe 
canfa maliriae formalis 3 íi Deus cau-
faret malitiam obieétivam , in ipfum 
refundercrur malitia formalis. Tüm 
etiam : quia Deus non caufac defeéH-
hilitatem voluntatis , feu id , quo conf-
tiíuitur potens p'cccare ; quia enm vo-
luntas vt defedibilis fie caufa malitiae 
formalis ; hnec in Deum reftmdere-
íur j ergo cum obieftum ratioue nu-i 
lirioe obieíbivcE caufec formalcm ; íi 
Deus caufarec malitiam obiectivam j 
criara cauíarec formalem. Quod au-: 
tem dici non pofsic malitiam obiec-' 
tirara á Deo non caufari , probatur: 
quia fine fundamento adílruuntur toe 
formalitaces á Deo non caofatíe. Tu ni 
etiam : quia cum á nullo alio chufen-
tur ; ñeque enim alia caufa aísignanf 
poceíl ; neceífarió dicendum eft Deum 
illas caufai'e : Quod in achí non con-! 
vincic i quia malitia: formalis á Deo 
non caufatíe afsignatur alia caufa , n i -
mirúm, voluntas creata ; ergo potius 
dicendum videtur , non dari malitiam 
obieélivam» 
80 Huic argumento Pk-
tres Saímanticcnfes coucedunt in qucM 
libec obiecto toe dari fpecies mali-J 
tiae , quoc func actus mali fpecie dif-í 
r inct i , á quibus potefl: tale obiectunt 
attingi : in quo nullum inconveaiens 
agnofeune ñeque in co , quod fin€ 
áu ipfo plures formalitates á Deo noffl 
cauíatSE , fciliccc malitias : jficuc in ac«< 
tu multiplici malicia afFcótó plures dan '^ 
tur formalitates á Deo non caufataz; 
ídentifícat£e tamen cum entitate , quaí 
cft eíFeétus Dei. Ec ad vítimarri pro-J 
bationem , qua intenditur Deum de-^  
berc illas caufare ; quia illarum alia5 
caufa non datur. Reípondent 9 forma-í 
litates illas a nullo caufari; fed rem ip?; 
fam cieatam illas ex fe habere fc-
cum identificatas , quateníls 'ex mhU 
lo hék&m : fícuc dici folet ÍQ defec-í 
tibilicatc animas , feu potentiae pee-
candi , nullam habere caufam ; fed ani-í 
mx convenirc 3 quatenus ex nihilo 
Haec folutio óptima eñ 3 ñ 
femél concedatur ;in qualibee re dari 
toe fpecies malitias 3 quoc tfunc ac-
tus fpecie diftinéli ab illa fpecificaJ 
t i : his enim formalitanbns conceC-
fis, non poífc canfari á Deo fatis fua-
detur dodrina tradita : Non taroen fa-j 
lis inrelligitur canta raalícíarum , feu for^ 
malitatum multiplicado : ñeque funda-
mentum ad id perfuadendum eft íirmum: 
dato enim quod malitia moralis ac-
tas fpecifícetur á malitia obieóliva, non 
ínfertur ad multiplicationcm fpecin 
ficam malitise formalis deberé etiam 
multipUcari malitiam obicétivara. Quod 
Dubiu m i . § , t . 
fie probatuf : «ulla liatnr cntuas crea-
ba , qux non pofsic fpecifícsL-c infi-
raiás aclus inteliedus fpecie diftino 
tos i p^tefl; enira ab zníiniris fubf» 
Eantijs fpiritualibus acdngi, quarum ac-
tus fpecie diftingui neccirarium eíl , vcl 
fain'm pofs ibi lc : & camen non ideo 
Sn salí entitarc debene concedí infinkíE 
vedtates , inteliigibiiirates fpecie 
diftin^ie in genere intelligibili ; erg^ o 
non efl: neccíTañam , quod ad muld-
plicationcra actuam , qui ab obieéio 
fpecifícanfuf > multjpliceníur in illo 
formalirates fpccifiqanrcs : nullaque Ín-
ter gemís intelligibiip 9 & mprale af-
íignarí potefi: difparitas ; ¿cut cpíni 
obicéírum in genere morís conftitu-
tum fpecifícat aélum moralem s fíe ca-
ritas vt ad eenus intclügibiíe fpeétat, 
ípecifícat aébum inrelledus ; ergo fi-
cuc ad multipíicationem fpecificam ac-
ttmm ínrelleétus non necefíarió diftin-
gnend^ fimt in obicéíro formalirares fpC-í 
cm diftinars in genere incelligibiii, pa-
ntex ad diílin<aioncm fpecificam a^ug 
moraífs , non funt neceíTari© diftin-
guendre formalitares fpecie diftin^^.Sn-
cru genns morís. Secnndo : fpecifíca-
tlviim non eft califa vniveca , fed equi-
voca ; crgo vmifn fpecificc formalitér; 
6¿ virtiue , feti eiTñinenrialiteír multi-
plex póteft fpecificarc plüra fpecie dif-
tinélra : qna ratioñe voluntas ratione 
defe^ibilicatis 9 qnae in ipfa vna eft 
formaliter s 8c virmre multiplex, po-
teft effícienter canfare piares morali-
tates fpecie diílindas. 
Qnaproptér aílerendum eft , !tt 
qnolibet obicao créato dari fólnth 
v nica ra formaliratfem s qune eft defec-
tlbiliras , feu malitia rooralis obieélí-
va , qnae á Deo non caufarur , 6c i l l l 
ex fe convenir , quarenús eft ex nihi-
l o : q i iE vnica enm fir formaliter, eft 
In vírtnre mülnplex , & ex variatio-
ne repulse rtióralitatis , feu diélaminis 
fpecificnr diftinéfam malitiam forfina-
lem. Coi non obftat cofnmnnís mo-
das ioqnendi Thomiftarum affercníium 
ex diveríírarc obie£í:orum in genere fflo-
ns defomi diftinct'ónéííi aéiinüm , & 
Qnod diftinfti aéins , fpceie habsnt 
diftin^a ób le l a formalin : hoc enira 
non fíe debee intelligi , qnod 3n ób-
l e l o dentnr formalirates diftinébe ^ fed 
j^ffiGÍc dari Virtualirates s racione qq^-
tura obic<£lum connorans diftindum á l c i 
tamen dickuc diftina-Uín formaliter i Ef 
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f r m a bonitas atlus- moralis 
ienditar ex ohieBo convemenA 
ú : fr ima Vero maliúa 
ex oíiefto difeon-
Vtrtím Conclufa S>. Tbomd 
ficulcates fehmtur. 
NTELLÍGITVR Conclufío da 
obiedo ftriéle fumpto^íci-' 
licct 9 de eo quod primo, 
6C pee fe obijeitue adui ; quo pa<Sfcoa 
6nc, & circnnftantijs díftingiútur : qus 
ctiara fi á volúntate attingantur ? non 
lamen priíao , & fper fe , íed velu-
«í fecundarlo , 8c ex con(cqnenn. Pro--
batUrquc ratione Divi Thomre : GcuC 
natm-alibus prima > Se fpeciHca boni-; 
$ 1 H 
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T r a d . DcBonicatc 3 6¿ma!iria humanorum áduum 
¿ s rd na tu ralis fumi&ur ex forma, q u x 
dat íreciem , & ficiic in naruraliÉus, 
primum malum eft , fí res.genita non 
confequatur formam ípecifieam , puta 
íi non gencrerur homo , ícd aliquid 
loco hominis ; ka i n moralibus pnraa 
bonitas , & maikia debet deítimi ex 
forma , quas.' dat a d u i humano fpc-
ciem : ita vt primam bonitatcm habeac 
¿clus , fi habeat formam convenientem, 
6c priniam malitiam , íi illa carear , vel 
habeax formam dirconvenientem : fed 
forma , quas dat ípeciem , eíl obiec-
tum ; ergo ab illo accipit primam bo-
nitatcm , & malitiam. Minor proba-
tur : nam omnis monis , & via refpicit 
termtnum tanquam propriam foi-n>am9 
gomparatur cnim ad illnm tanquam 
potcntia ad aélum : fed a ¿tus cft clícn-
tialitiír; via , & tendentia ad obie¿|um5 
crgo ipfum.refpicit tanquam propriam 
formara , primam ergp bonitatcm ha-
ber aéhis ab obiedío convenienti, Se pri-
ríiam malitiam ab obieéto difeonvenien-
t i . Er'ex fupra di¿bis conñat : nám íi-
cut adus in genere natura; eíl rcfpeóli-
vus , pariter in generé; moris : fed ob 
hanc rationem in genere natura; accipit 
fpec'em primara ab obiecto ;crgo pari-
ter, & in genere morís primara fpeciem 
bonitatis, & malitiíe. 
z Contra concluConem D . 
Thoma; aliqua funt , qux indigent fo-
lutione. Prima ergo difficultas defu-
mitur ex eo , quod dantur adus .bonis 
qui nullara habent bonitatcm ex obiec-
to , fed folum ex fine , ad quem ordi» 
Dantur , vel ex alio capitc ; ergo prima, 
& fpecifica bonitas nún íuminir ex ob-
iedto , fed ex fine , ad quem aélus ordí- ' 
tiatut , vel ex circunftantijs. Aílump-
tura probatui' primo in adl:u forritudi-
nis i,qui ex proprio obie£to nullam ha-
ber bonitatcm : nam tolcvaie nsortera, 
quodefl: fortitudinis obieélum , non cft 
bonum ex (e v mCi ratione finís , 0b 
cquem quis fuftinct mortem , v.g. píop-
tet iuftitiapa s vel charitatem : fi cnim 
quis fuftineat mortera , vel propter íi» 
nem malum , vel fine aliquo fine bo-
n o , adus nullam habet bonitatcm , ve 
colligitnr ex D. Thoma x. z. quaeft. 
1 2 4 . arr. 3. ergo actus fortitúdinií, 
qui bonus cft , non accipit primani bo-
nitatcm ab obiedo , fed i fine. Secuíi-
<Íó probatur in yirginiute , cuius ac«? 
tus primam accipt bonitátem ex finé re-
ligionis virginitas cnim non cft fpc-
cialis virtias, nifi Dco'coníceretnr per 
vomm j ' vt docet D. Thomns 2. 2.. 
quxñ. '1 j i . att. 3. ad '4. tana n i 
adus virginitatis , vf fpecialis virnis' 
á fine religionis primam accipit bem-
tarem. 
Tcrrio probatur , in adu in-
diíFerenti , qui. íi ín individuo eíl; bo-
nus , háb'ec primam bón-kat-cni , non 
ex obisclo , íed ex fi'nfe^ -twm cnim 
ex óbiedp fit indififeíéns <3 M#am po, 
tefe ab illo acciperc moráliratem. Qiiar-
ro, in adu ex obiedo bono , & 
ne malo , qui nullam haber bonitá-
tem i Vt infra dscemus | fedfolam ma-
litiam squíB ab obiedo non defumi-
tur 3 vtpoté bono ; ergo- i fine. £t 
ídem dicendum pft de sdu- ex obiec-
ro bono , mala circunfiantia vitlaíoi 
qüi cum folum habeat m a l i t i a m ex ck-
cunftantía , ncceílarium eft primam 
malitiam ab illa hab t re , & non ex 
obiedo. Quinto m adu iníciion pro-
ferendi aliqua verba , in qno bonitas^ 
auc maíitia fumitur ex ! fola i n t e n t i o -
ne operanris , noii ex Iplls ve/bis: & 
confías ; íi enim quis proferat verba 
©b celara- diícipiinx i Se corredionis, 
clicit adum bonum ; íí vció vt cru-
befcat audiens , clicieit adum ma-
Itím s & , irrilionis ; & fecundúm di-i 
Verfos fines 1 ab operante intentos j , acw 
tus illc variatur , 5c accipit p r i m a m bo-
nitátem , aut malitiam i non ergo t s 
obiedo. 
3 Refpondetur diftlnguen^ 
do antecedens ; aélus boni ex genere, 
negó antecedens : adus ex genere, i n -
diñtfrentes , concedo antecedens, &r SJC-
go coníequentiam. Gonclüíio cnim D . 
T h o m í E intcliigkur de adibus es ge-
nere bonis , auc malis ; qui primam 
bonitatcm ab obiedo acciperc debent , 
vt ex cóntextu D. Thoma! clare conf-
tat. Psr quod non negatur adus ex ge-
nere indiferentes primara habere bo-
nitatcm , auc malitiam ex fine , -out cir-
cunílantijs : vocantur autem adus bo-
ni , aut rnali ex genere , qui ex ob-
iedo boni, aut mali funt: & i d e r a e f t 
atque aííererc, q u o d fi adus bonitarcm, 
aut malitiam habeac ab obiedo , illa 
cft prima. 
^ Ad huius primam ímpugna-
tio-
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tionem refpoiidetur negando anrecedens: 
aétus en:m fortirudis} non ex fíne3 íed ex 
obicclo iiabet bonitaiem piimam ; alias 
íciticudo ípeciaíis virtus non eílet ; cunv 
eius aclus íolum haberte bonitatem iuíli-
tiie, íidei, vel charitatis ,aut alterius vir-
tutis , ex cuius motivo íieret. Ad huiiiS 
iir.probationcm refpondetur obieélutn 
fortiíudinis non elle tolcrandam mortis 
abfelure-, ícd debitam.vt loquitur D.Tho-
R-iás vbi fiipra. Contra quod non obílar, 
quod íiquis fuftineat mortem ííne alio fine 
Koncílo , non ciicicc actum bonum forti-
tudinis :rünc enim nCm eiTec debita tole-
rantia : Eft tamen advertendum , quod 
finís honcílus non requiritur ad fottitudi-
nem vr ratio formalis conílicuens eius 
cble¿l-L:rn bonum , auc debitam toleran-
siam j íed íolum ve condkio : namque 
faílinerc moítem ob maius aliquod bo-
num non Iolum haber bonitatem ex fine; 
í-cd aiteram propriam ex obiedo ; quam-
Vis hanc fine fine honefto habere non 
•poísit. Itaqucfuílinere mortem ob iufti-
tLnm habet bonitatem iuílkiíE ex fine , 8c 
bonitatem fortitudiois ex obieóto ; quia 
tolcrantia moitis ob illara eft fpecialiter 
debita, non íblum ex vi rationis diélantis 
juftkiam, íed ex vi didaminis conftanti». 
Se fortiíudinis jipfaque conihntia vt dif-
tinda afine babee ípccialem convenien-
tiam ad rationem. 
f jQuod araplius expIicatur:quando 
in aliqua matetia eft fpeciaíis difíicultas, 
quam racío didat vincendam , non poteíl 
non eííe ípecialis confonantia in eius 
vidoria : quia ergo ratio didac fuftinen-
dara mortem propter bonum virtutis , in 
cfiio fpecialis , & máxima eft difficultas; 
eius vidotia neccírario dicit fpecialcm 
convenientiam ad rationem: cuius íígnum 
eft , quod adhac non intelledo fpeciali 
fine , atqueadeó ñeque fpeciali eius boni-
tace,íolum intclleda tolcrantia moteis 
propter rnaiusbonum intelligitur fpecia-
lis convenienria ad rationem , & bonitas 
fogtitúdinis: cuius oppofitura contingít in 
adibusex fpecie indiííereniibus ; v. g. iré 
in agrum-, in quo non intelligitur fpecialis 
convenientia ad rationem , feu fpecialis 
bonitas , etiamíi intelligatur fieri ex f i -
ne bono , quovfquc intelligatur fpecia-
lis bonitas finís; quia fciliccc in tali 
adu nulla alia eft bonitas praiter bonita-
tem fínis. * 
<? Ad íecundum cencedlmus,, 
quod vt virginitas íic fpecialis virtus a 
caftitate diftinda , ncceííarium eft 5 quod 
íic firmata voto : vnde propoíitum virgi -
nitatis, feu abftinendi omnino a. veneréis 
abfoluré non eft adus virginitatis,vt fpe-
cialis virtus eft, fed caftitacis : qm trahituC 
ad fpecialem virturem fi voto firmetur, 
quia "tune obiedum temperantias deter-
miiutur, Se contrahitür per diíferentiara 
reíigionis, á quo ípeciern accipic adus 
virginitatis. Cui non ob eft , quod inde 
fequeretur virginitarem non eííc fpc'cicm 
temperauíise ; curn eius difFerentia ad rcli-
gionem ípe¿let. Non s inquam T ob efti 
nam temperantia , & eius obiedum con-
trahitür formajlcer per difFerentiam fpec-
tantem ad lineam reíigionis, quin per hoc 
fpecics conftítuta extrahacur á rationc 
partís fübiedivíe teroperantis : eo fanc 
modo, quo intemperantía , feu iuxuria in 
acfukeno contrahitür per difFerentiam in* 
iuftiti^, quin per hoc aduherium extraha-
tur á ratione partís rubicdivc,intcrnperan-
tite f5c luxuriíc : de quo infra redibic fer-
mo, 
7 Ad tertium refpondetur iux-
ta dida , conckííionem intelligcndam eíTe 
de adibus ex genere bonis, aut malis.qaa-
les non funt adus indifferentes : & adhuc 
de iftis intelligenda eft , quando adus ab 
obiedo habec bonitatem , vel malitiami, 
tune enim base eft prima : per quod conf^ 
tar ad quartum. Secundo refponderi po-
teft ad tertium , quod quando eft indif-
ferens ex obiedo 3 fiáis, feu circuiiftantiá 
t'ranílt in conditlonera obiedi; quia fine 
auc ckcunftantia non inteileda nonduni 
Intelligitur obiedum morale ; vnde finís, 
& circunftantia primo illud conftituit in 
ratione moralis, Ec ídem dicendurn eft, 
quando obiedum eft bonum ex fe , Se 
vitiatur mala circunftantia: tune enim 
obiedum primo conftitüitur moráis pee 
circunftantiam j bonitas enim, quam ex fe 
haber refpedu adus hic,& mine ilíud ac-
tingentis propter raalum finem, vel aliqua 
alia circunftantia viciatum de materíali 
omnino fe habet: vnde circunftantia^ veí 
finís primo conftkuk obiedum mo-
rale. 
S Ad vídmiim dicatur; fpeciem 
adus interiorís áefumi áverbis ve fígni-
ficantibus;fub qua ratione funt eius obiec-
sum; Se ^nia diverfo modo prolata, de 
qui* 
4 4 T rn f t . De Bonkare^ & malitia humsnortim aduuni. 
.aula diverfo modo prolaía, de cum divcr-
ia intentíonc divci-fumi exprimunt api-
jmnm loqiieniis i ideó diverfum fpecificac 
aíinm , & in ratione obiedi dillindam 
habent moralitateim : tx quo non íeqiü-
tur , qiíod aflús imcrior ab alio , quám 
a'o obie-cto primam bonicatem a autme-
ralitatem accipiat. 
9 Secunda diffícalras íumírur 
ex eo quod aélus accipic piimam bonita-
tcm, &: malitiam ab co , qaod primo rcí-
picic: fed primo refpicic finem ••, ergo ab 
jilo accipit primara fpeciem nnoraiitatis. 
Minor proba tur: qoia obiedurn eft voli-
tum propter fir.cm ; ergo volitio prius 
icfpicit finem. Et confirmatnr : quja pri-
ma caufalitás inaélucft eaufalitas íinis; 
He énim eft prima ínter omnes caufas: 
íed medía caufalíraíe , cám finis , quám 
obieelum dar a&ui rooralitatem; ergo fi-
nís primo caufans dar priraam : & íbrtaíis 
proptereá D. Thomas infra art. 6. áo -
ect aüüs morales fu mere rpeciem á 
me. 
IO Rcrpondcíor conceíía raa-
Sori, diftinguendo minorem^ eíl: finis opc-
xantís , negó minorero , & diílinguatur 
cáfequens eodem modo. Ád minoris pro-
tationem , conceíTo antecedenti , n e g ó 
eonfequenísam : vcl diílinguendum ante-
cedens , obieéhim e í l volitum propter fi-
nem operis, concedo antecedens: operan-
lis , íubdiftinguo j ly propter diecnte mo-
tivnm proitimnm aélns , negó antece-
dens : morivuro remotum , feu operanris, 
concedo antecedens, & diílinguatur con-
ícquens , eíl primo volitum ab operante, 
tranfeat confeqnens: per aélum impera-
tum , negó confequentiacn. Ad confirma-
tlonem , diftinguo maiorem * qiiíe accipi 
deber de fine operantis: prima eaufalitas 
tn ordine ad exercirinm aélus , concedo 
maiorem : in ordine ad cius rpeciem , íeu 
cíTentiam , negó maiorem s 8c admif-
ía minori, neganda e í l confequemla. 
' Dúplex ergo eft finis , operis, & 
operantis; feu altcr extrinfecus, & r e -
rñotus, alter intrinfecus, de proximus, 
qui coincidir cum o b i e é l o , & quem pri-
mo rcfpicit aélus ; eíl cnim i l l i effcntiale 
Tefpicere obiedum , acciditqae i l l i ad 
himc , vc l alterum finem extrinfecum or-
d i n & r u r v . g. adui elcemofynac accidit 
or diñar i ad finem pesnicentiae, yclchari-
caris, íétí ab bis virtütibus imperan ; eít 
íaincn iííi eíícntiale proprium obkdura 
refpicerc: curii ergo prius cíTcmialiá Coi^ 
veniant ¿ quam accidentalia ; prius eít 
m aclu refpicere obiedum , quám f i -
nem operantis : & licér quoad exer-» 
citium prior ílt eaufalitas íinis operan-, 
tis , quám obicéti 3 immo piioripfóac-
tu , fictií & eaufalitas efficientis; exinde 
non infertur piimam eííc bonitaiem íi-
nis i quia hóc non toHii, queminus cau-i 
íaliras finis accidat adui , íicut & caufall-
ras cfficicniis: i de m que contingit in ge-
nere naturoe a vbi quoad exerciiium ac-
tas prior eft eaufalitas finís s & efficien-
t is , quam obieéli f intimior tamen clV 
eaufalitas obicdl-i, media qua ab' illo acw 
cipit clíentiam. Se ípeciem. 
I I íoxta quam dodrinam intcili-
gendus eftD.Thomas pluries docens aélus 
bumanos habere fpeciem á fine : loqimuu 
cnim de fine operis , no de fincoperantis: 
íi vero aliquando de fine operatis loquituc 
per adum hiimannra inteíligit imperan-
rcm , refpcélu cuius finis éft obieélum: 6C 
tándem fi aliquando loqnitar de fine ope* 
rantis , & de adibus imperatis ; loquiiui 
deillis reduplicative , quatenús fcilicct 
imperatis; íub qua ratione inconveniens 
non eíl jquod fpecificentur á fine: per hce 
tamen non ícllitur, quod abfolurc ab oh* 
Íe¿lo56¿ non á fine operantis ípecincefur. 
11 Gui non obílat , qúod iuxra 
Ariíiotclcm j . Ethicorum s cap, i . qui 
furatur, vt mecketur, míigis eíl giaschusj1 
quám fur : ergo principalior eft malitia^ 
quae furoitur á fine , quam malitia ex ob-
icclo defumpta : Se cum alias tífeníialis 
malitia principalior í l t ; dicendum vide-
tu r , malitiam ex fine ciícntialcm cíTe^ i 
Non , inqnam, obílat : na ra farisfacit D , 
Thomas quseft, 8. de Malo, are. i . ib i : 
Ad quintumdecimum dicendum , quod 
aliquís non denominatur fur 3 vei raa-
chus , ex aclu , vel pafsione , fed ex ba-
bitu ', íicutdeiniuílo Phiiofophus loqui-
tur in s-Ethicorum : intenrio amera ho-
minis provenir ex habito; & ideó quando 
aliquis furatur , vt mecchetur , cem minie 
quidem aótu peccatum furti ; fed tarnerí 
Sntemio procedic ab habitu ; & ideó non 
denominatur fur , íed mschns. Hac 
Thomas: ex quibus conílat ma^is deno-
minan raschum , quám furem ; quia es 
habitu ad mschandum furatur. 
13 Vel dicatur, quod in fur an-
te propter raaechiam funt dúo aclus: al* 
$er tendens in mschíani Jiuperans aclum 
¡nm i . §'* i . 4 Si 
furandí, & alter tendcns in furtum i nape-
ratum á primo : primi obiectum eíl ma-
chia : reeundi autem farnim : rcípeíta 
pdmi nialitia prima , & eíícntialis d\ m^-
chiíe j accidentalis aurem farti : refpectu 
fecundi e conrra , maliriafurri eft eííeu-
tialis , & msechice accidentalis: & quia 
principalioi' eft in denominando ho-
minem acta? imperans , quam impe-
ratus j quia magis voluntarius , & es 
primaria intentione elicitusjideó fie ope-
arans potiori tirulo eft mschus, quám fnr^ 
«tiam íi refpcdu aétus furandi accidenta-
lis fie malitia maechiae. 
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l^/í/x difficuUatibas occumiar. 
(£4 ' T p E R T l A diffieulras defti-
mirur ex eo quod prohi-
ben poceíl á Deo atius 
Interior s cuius obiedum eft bonum : in 
quo cafu 9 íi talis a ¿tus eliiciarur a cric 
malns: at primam malitiam ab obiecbos 
qnod íuppponitur bonum , non defu-
init j ergo faifa cft concluüo Do Thomas. 
1J Rcfpondcnt aíiqui s in cafis 
Silo aétum efle bonum ex obieclo, & ma-
lum , quia cft contra prcecepram illuai 
prohibens: malitia autem illius non eft 
poma moraliras adus^ arque adeó incoa-
veniens non eft, qnod ab obiedo non de-
fu manir : ñeque incon^eniens reputant 111 
lioc cafu adura íimul efíe bonum s & ma-
ium. Haec tamen folurio falfam conrinec 
dodrinsm : infra enim oftendemus nul-
lum adum poííe ede íímul bonum, & 
malum ; quod de adibns reflesé prohi-
isitis etiam venim eíTe ibi conftabir. Se-
cundo : quia argnraentum rolvendum eíl 
Sn adu charitatis, qnem Deum poííe pro-
hibere conceáunt huius íblucionis Autho-
res ; quem tamen viriari non poííe , cít 
communis Theologorum fenrentia. Ter-
l io : Quia adus nequit eíTe malus per cir-
cunftawtiam nullo modo voíitam : fed to 
ipío a quod ob¡ed^tn fie bonum ^ & ae^  
£us in iílud tendat ex honefto motivo¿ 
nullo modo eft volita maU circunftantiaj 
crgo adus nequit eííc malus. 
Dices argumentum probare , ac-
tum non eífe malum intriníice : non ta-
men non eíí'e extrinfece maluro j hoc eft, 
á malitia refideute in adu refiexo , quo 
diredus ametwr, eo modo, qno adus ex-
terior ab inreriori denominarur malos, 
Conrra tamen eft : quia in cafu ar^uroen-
rialíusadus teflexiis nereííarius non cft. 
Si eninl poteft quis frangere prajceptuiu 
voiendo reflexé elicerc adum prohibi-
tum , poterir etiam illnd frangere fine 
imperio reflexo diciendo adam prohi-i 
birum : in quo cafu curric argumeu-i 
tumi , , ^ .. l , 
16 Secundo alij refpondení^ 
in cafa pofíco ex vi prohibicionis adus i l -
lius obiedum fieri malum ; arque adeó 
ab iilo vt fíe primam accipere maliciara»: 
Contra ramen eft : nam poteft prohiben^ 
á Deo adus vircutis . v. 2. adus miíeri-
cordiíe : at ex vi prohibicionis obiedum 
«on fit malum ; fed remanet bonum ; ef^ 
go. M i ñor proba tur : adus virtuoíus mi-
fericordiíe cít cirentialirer bonrís ; quam 
bonitarem ab obiedo habet; ergo ex v i 
prohibitionis non redditur malum. Cu-
ius íígnum evidens eft s quod non pefrec 
quis tale pneceptum frangere , niíi eli-t 
ciendo adum virruoíum mirericordiass 
fupponimus enim non prohiben voli-
lionera dandi eleemofynam quamcum«* 
que ; fed edam ex motivo mifeii-J 
cotdix, 
17 Quapropter alij rcfpondenc 
Deum non poífe prohibere adum inte-i 
liorem virtutis : quia carentia talis adus 
non poteft amad á Deo arque adeo ñe-
que prarcipi: quod manifeílius apparer in 
adu charitaris ; quis enim creder Deum 
fumme bonum velle carentiam adus cha-
rítatis, aut prohibere eius exiftenriam? 
Secuixlo : quia íi Dcus adum virtutis? 
prohiberet , non poííet homo príEcepH 
tum illud frangere: repugnar amero pras-
ceprum , cui ab intrinfeco repngnet fran-
gí , Se quod homo peccabilis tranfgredi 
non pofsit. Aífumptum probatnr : non 
poífec frangí nifi-per adum virtutis pro-
hibitum : fed per hunc implicar frangij! 
nam eoipfo, qnodfrangeretur, adus non 
eliceretur ex honefto motivo ; quodad 
adures virtutis neceflarium eft. 
Hoc arguiaencum contra 
coo-
4Í> Traó t . De- Bonitat*?; 6¿ múim hnm&noxnm ad lüMt i i , 
conclaíloncra D . Thomne vt anchis cx-
píicatíun ¿iifhcultatcm non habut til eninv 
adus viinuis pi-ohibcri poteíl 3 o<: pee ¡U 
luiii fr.ingi pracepeum , edi bonos , de 
rnalus; bonus, quia adías virtutis, ma-
las, qaia tranígreísio prxcepci : prima 
tarnen UUns mor-sliríis , qnx bonitas eíl, 
ab obiedo deíluniciu* : petic tamen vt 
bievitcr explicemns , an attns virtntis 
prohibed poísit? Cui :.fíii:mativc reípon-
dendum cenfeo : & ratia eü:; quia Deus 
jíoteft vsile carenriam aéfeiisí virtuoíi, Ü-
lamqits ad varios ñties ordinarfi-, ergo po-
te íl pca:cipsi-c he &ac vittutüs a¿ttis. Anre-
cedenMiegari non pp iéf t '.vrúm , qnia bo-
nicas acln-j yjrtuoíi, vtpotc limitaca , noa 
poteíl Deuni hccefsitarc ad iilius amo-
ícm : ru'm eciam , quia quetics datar ca-
rencia actas vianofi , daciu- ex determina-
tione voluntacis divina : quod adeo ve-
rum eíl:, veneciana inftanre precepto ac-
tus , iiÜasomirsio phiíiGe fampta , licct 
líon vr oeccarninofa in voluntatem divi-
natn redacenda fir. Confequentia edatn 
conílat í Deas eaim , vrpoté fuprcmiis 
Dominus , potdl: cteatmm prcecipere 
quidqaid poteft faceue fine peccaca , Se 
Deus poteíl velle , vt i pía faciat-.Ted crea-
tara poteíl nonelicere a£tnm virtnoíum 
abfque peccatb , & Deus poteíl velle, vt 
Spfam nqn eliciat j ergo poteíl ipíi prae-
cipere, ne faciat. 
19 Vnde conftac adargnmen-
tum, quo moventur tertiss folticionis Au-
thores* ad negandam Deura poííc p r s -
cipecc , ne homo eliciat aclum. ~ali-
quem viftuprum : Deas enim 5 vt v i -
dimus, porbtl velle illius carentiara ob 
varios fines, ficut abfqtte inconvenienti 
poxsíl velle carentiam incarnationis Spi -
ritas San£fci, qnce longe melior eí l : & fi 
in hominis poteílatc eíTet Spiritam Sane-
ttum incarnad , poiretipfi prohibere in-
carnationcm. 
20 . Secundará argumentum dif-
ficiliuseíl: reí'pondecur tamen non i m -
plicare p r íEcep tum , quod frangí non pof-
{it per pofitionem reí diredé prohibitse, fi 
í e s , feu adió fie prohibita non pofsic 
mala fieri ^qualis eíl aélus virtucis : ficac 
cnim victuce nullas malé vdtur 3 ita ac-
tas vkruofus non poteíl male fieri : cum 
qao componitac , quod praeceptura ex 
modo praecipiendi frangí poísit; licet rc-
puguet ratione reí piohibítx. InCupeí 
ftangi potell pee yoliaonem ponendi ^c-
rionem prohíbitam: qu^mv-s ctum re4 
pu^ncí acfcum vírencis prohibitum poni^ 
non tamen fcpngnat , quod homo velic 
sllum clicere ; quaí volitio ex vi prascep-i 
t i etiam pi'ohib^cpr : tk ad hominis de-! 
feílibiliratem íufficiens eíl , quod bocí 
modo pofsic frángete pnecepturn. Neqae( 
eíl ídem de a&ione potentice extenofisj 
qua; poteíl elle mala folúm extrinrecé 
hxc enim cum ratione fui non íír libera^ 
aut voluntada, poteíl elle mala folum Qt-i 
trinficé á malina reíidemc in volidone ip-í 
íius: aflús autem interior vmtsds 3 cuinf 
fie liber ratione fu i , &í tendentia volun-
taria in obieclnm, cognofecnte intclleílti? 
príEceptum prohibons; non poteft in i U 
laá tendere , quin fit volitio viiíualis3 
interpretativa tránfgreísionis prscepdíj 
cum quo nón componitué tendere inob-i 
ledum ex honeílo motivo. 
11 Qaarta , & virima difficuí-! 
tas defumirnr ex eo , quod aclus iíle 3 Valai 
honefié vivere 3 eíl bonus bonitare ípecifi^ 
ca , de athoraa : fed hanc ab ofeiedo notí 
defumic *, ergo. Minor probarnr : cbiec-í 
tum ncm eft vnum fpecifieé , íed folúm: 
genericé , abftraKens ab obied'is omniunv 
virtutum ; ergo ab illo bonitatem fpccifM 
cam accipere non poteíl. Confirmatur : (i 
adus acciperec bonitatem ab obiedo,' 
quo obiedum eíl melias , adus eiret me-i 
lior > fed bonitas adus non creícit adiiH 
crementum bonitatis obiedi; ergo ñeques 
ab illo accipit bonitatem. Minor proba-? 
tur: quia aliás adus tendeas in cbiedurril 
anfiniré bonum, liaberet infiniram boni^j 
cate 
I Í Hule argumento Gafpaí 
Hurtado, difp. 4. de Bonitate, & malitia^ 
difíieakate 4.refpondetj adum iilum non( 
habere bonitatem fpecifieam j fed gene-í 
ncam, quam ab obiedo genericé vnd 
aceipit: quod eciam ab aliquibus triblü-i 
tur Scotoin 2. diíl. 7. quodlibero iS.^ 
Meque ceputat ineonveniens aflereraJ 
dad rationem genedeam non contrac-
tam ad aliquam fpeciem , íeu ándiví^ 
duum. 
23 Sedlioc commíinircr reij-; 
citur: eíl enim ómnibus notum nihil exifw 
tere in rertím natura, niíi individuumil 
individuum autem in aliqua fpecie deter-< 
minata exiíleré neceííeeíl: quodinadif 
llío evidenter conípichur; eíl enim íin-
gularis, de bonos bonitate a qualíbet alia' 
diílinda; habes ergo bp^ta^em fpeciíiw 
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iíídividaam. Deinde confonum eíl ra-
nonj ^ homip.em deceinere honeílc vive-
re , <S¿ bonum moraliter ; ergo adras, quo 
qais vulr honcílé vivere , bonicatem ha-
l>ct moralem , & coníonanciam cura dic-
tamine dererminato rationis 5 ergo habec 
bonítarem individuam in (pede determi-
«ata moi'alkatis. Ñeque obeíl, quod bo-
nitas fit raoralis : nana veré exilUi in re-
rum natura , & confequenter non eft vni-
veifalis: quidquid enim in rerum natura 
datur, cft íinguiare, 8c folüra abítfaclione 
iuceik¿lus fit vniverfale. 
2,4 Hule íolutioni afííuis eft aliaji 
^uam refere M . á Sánelo Thoma, difp.8. 
SET. 2. aílerens adum iüutn eíTc quidera 
Víium enritdtive ; moraliter autem eíTe 
iVíiTualiter mulciplicem iuxta muicipli-
-cern bonicatem virtntum : & idem aíTe-
funt de acta iíto , Ví/o turpiter viveye; eííe 
fcíiicec vnura entitanvc}& moraliter mul-
íipíicem fecundum mulciplicem maíitiam 
vítiorum. Qüge ctiam fácile impugnatur: 
nam aélus iíle eft formalicér moialis , & 
tion folum vinuaíitér ; ergo illiüs boni-
tas eft formalicér ralis , quamvjs in vircu-
ic alias conrinear: de qua reftat explica-
re , an fie genérica, vcl ípecifica, 6c á quo 
iumatur. 
2 y H!s ergo , & alijs folutlo-
nibns omiísis, refpondendum eft talcm 
-acíram efle vnum rpecificé in genere mo-
rís : obiechim autem illius eíTc multiplex, 
fjenericum in c(íe antis ; in eíTe tameu 
oblcóli vnum fpecifíce : quod in obieftis 
potentiarum frequenter accidit ; & in ca-
"fií noftro poteft multípliciter explican: 
primo ; adverrendo , quod honefté vivere 
'poteft dupliciter confiderarí: vel in quan-
ttim totum potentiale continens in poten-
' m omnes diíFerentias obiecirorum virtu-
tum; velquatenus rotum aúnale dicens 
"rarione fui confonantiam a'd rat'ionera: 
'pri'Tsomodo eft1 quid genenciim ad ob-
'íeckz virtütum : fecundo vero modo eft 
vnnm fpecifice , quarenus prour fie fpe-
ciaícm dicit confonantiam ad' rationem, 
' indívifibtfem formaíitef per obieíla vir-
uirnm t & quia per aólum iilnm , Voló ho* 
Melle jJíWe , attingftai: fub hac ratione, 
' aduseft vnns fpccifícé. 
Vel fecundo exnlicari poteft cunS 
M . \ SanároThoríja , aíferendo obleduth 
ir falis a^us, ideo eífe vnum fpeciíicc,, quia 
' eíl vltimu'v finis humana; vitíC , vivere fcl-
liceí f^cand^m rationem; qui fiqis in cau^ 
fando vniverralls, in fpecificando , & in 
rationc obieóti eft vnum : velle cnim ho-
nefté vivere, eft velk bonum vnivcrfalc, 
iu coromuni; qua; volido faltim impli-
cicé , & virrualiter eft volitio vltirai finis, 
& amor Dei fuper omnia eft velle in óm-
nibus honeftc vivere. 
M Ex qua dodrina facile conf-
tatj á qua virtute eliciarur calis actus: eli-
cirur enim ab eodem principio s á quo 
elicicur amor Dei: vndé íi aétusille eft íu-
pernacuralis , & cfficax elicicur á chánca-
te ; fi vero inefficax , á pía affedionc fu-: 
pernalurali, vel ab auxilio fluido ; ficuc 
de adu charitacis imperfecto communi-
ter dicitur: íi autem aétus ¡ftc fie nacura-
lis , idem habec principium , quod aclus 
dileétionis naturalis : quod iuxea varias 
fencencias diveríum afsignatur : ab aiiqui-
bus enim ad calem aéhim nullus habitus 
potentia: fuperaddicus defideraenr: alij 
virentera foperaddicara requirunc : 6¿ 
idem dicendum eft de achí illo , o^lo tur~ 
piiervivere s feilicee, cius obiedum eíTc 
vnura fpecifícé, &. elici á principio, á qua 
elicicur odium Dei. 
27 Ad confirmacionem refpon-
detur • bonicatem , auc malitiam aéhis 
efefeere ad incrementum bonicacis, ant 
íBaiiciae obieeli , non arifmcchicé, íed 
gcomecricé : non enim eftneceííe squa-i 
liter c refeere bonicatem adus , atqus 
crefeit bonitas obieeli \ atque adeó ex i n -
finicate obieéti non infertur infinitas bo-
nicas aélus : quod in adu charitacis mani-
feftum apparec; qui excedie in bonicace 
íriórali,& enticate phifica alios adus,quia 
cius obiedum in ve roque genere eft rae-
lins : non ramen tantum excedie, qnan- ¡ 
tum eius obiedum alia obieda. Rano 
autem huius eft : quia ad incremencum 
obiedi crefeit adus in propria linea ac-
tusj qu^ fecum ínfíniíatcm non patitur^ 
arque adeo qúando obiedum ad infinita-
tera pervenic, crefeit adusj non tameu 
vfqueád infiniearcm. Sic ex perfediorl 
termino produdo perfedior adió colli-
gitur ; non tamen inde infertur , quod íi 
tetminus produdus fie fubftanria , ad ió 
eciam fit fubftantia , aucquod perringac 
ad perfedionem fubftantiae : quia licet 
áólio ad increrhcncuni termini produóti 
crefcat j crefeit camen inrra lineam acci-» 
dencis, ¿cadionís. Cuius vieedus ratio 
reddi poteft: quod obiedum,Ucee fit cau-
ía ípcciiicadva p-nóA eamen eíl ad^quata 
caufa» 
4 $ T ra f t . De Bonicste, 6c i m W t h humsnocum aduum-
c v-Gi, ciut prlricipiurti, a quo ikrümirnr 
perfcdio phiíica,aut moraiis a&us j & 
fecondiim iafleixum aliarüra Gauíarum 
limiratui: influxus obiecli, 
i 8 Ex quo colligo j quod prin-
cipiiim aírumptum , nimirura , quo ma-
gis creícit perfedio obieótí , magis cref-
cítpeirfedid ádus, vei intelligitur de ex-
ceííu geométrico, & prOpoirnOnali; vel 
fi inteiiigatur de excefla arifmethico, es-
tera principia debene squaliter cr efe ere, 
vr . inferatur exceílus sequalis in ¡ ida . 
Secando colligo s quod aítio habens int-
petfeclius obicclum, íi cutera noa 
ñiit paria , potefi: excederé in moralitats 
aciioiiem tendentem inperfeclius óbice-
tuni : vnde plures docent peccatum 
ípecie fuá Icvius , ex hniurmodi circunf-
íantijs inaequalibus poteft ira creícere , ve 
fáperet abíoltite in gravicate peccatum ex; 
fpecie gravius. Hinc etiara infertur, quod 
aííus y. quo vcllet quis occidere millc 
Komines, non haber tantam maliriam, 
quáiitam íiaberent mille adus, quorum 
quilibet renderct in oedíionem vnius 
hominis: quia licétobieélum primi adus 
jcquiváleat obiedo aliarum millium , cae-
teta non funt paria; multum enim condu-
cit ád bonítatsmj de maUdam multiplica-
cio actaum. 
19 Sed contra folutionem re-
plicabis : licét bonitas adüs non crefcat 
arithmetice ad incrementum bonitatis 
oblcdi: Ci tamen crefeit geomettlce, aétus 
habes obiedum infinitumsnoti poteít, non 
•hábere infinicarem ; crgp folutio eft nulía. 
Antece^ens pcobatur: inter volitionem 
dandi infinitam eicemofynam , &: volitio-
nem dandi vnum regale funt pofsibiles 
'inñnítae volitiones dandi clecmofynaiti, 
quauum quaelibec alterara excedic exccííu 
determinato > ergo volitio dandi infinitaín 
eleemofynam ruperans ©nanes illas , quíg 
medianc inter ipram3 & volitionem ter-
minacam ad vnum regale s habebic infini-
tos gradus perfedionis. Antecedcns vide-
tur certutó: nam Racdiat volitio dandi dúo 
régalia ,quaE exceíTu deterrainato excedit 
volitionem dandi vnum regale ^ mediaE 
etiam volitio dandi triav,qu;£ etiam ex-
ccffu determinato excedit íecundam voli-
ttonem, & fie in infinitum ; ergo median E 
infinitíe volitiones poísibileSiquarum qux-
libet aliam excedit exceda determinato. 
Confequentia vero ptobarur : ponamus 
ptimam volitioucm clan^ XMP* í^galq 
habere vnum gradum perfedíohís, fe* 
cundaiTi dandi dúo regalía habere vnuniji 
Se dimidium l vel habere dúo : tcitiam 
habere tria , & fíe in infinitum; ergo voH 
litio fuperans omnes iftas volitiones dc^ 
bet habere inñnitos gradus perfedio-i 
nis> 
^o Argnrnemum hoc íieri poteft 
non folum in adibus hübentibus infinituni 
obieduítr,íed edam in cognitione Angelíji 
Snter quam,& cognitionem formicaí me-! 
diant infinité cognitiones poísibiles ífl-i 
^qualis perfedionis i de quibus ídem poii 
teít fieri argumenrura; íicut etiara fie in 
fpeciebu§ rubftantialibns mccliantibus inM 
rer hominem, 8c formicara , qux infinitas^ 
&inaequales fiinr, Vísnjs ergo í'olntíoni-! 
IDUS omiísis i ik etiam omiíío ( quod forte! 
pro íoiutione fufficeret ) nimiiura volidos 
nem dandi infinitam elcemorynam non 
eííe efficacem , quia iilius obiedum eft 
atnpofsibile. R.erpondetiir negando ante-í 
cedens: ad probationem diftinguatur ante^ 
cedens, mediant volitiones infinita in 
potentis , concedo antecedens: infinitas in' 
adu, negó antecedens: & confequendamsi 
íicnt etiam ínter formicam j & hominefa 
mediant infinits ípecies insquales; non' 
tamen infinita lo adu , íed ia potemiái 
qua propter homo omnes alias excedens 
non eft infinitus ; quamvls üt perfedior, 
oranibus.Diei etiam poffet volitiones illas 
no fe excederé exceíTu determinatoj quit 
licet fecúda primara excedat exedín deieí! 
minato, íicut tertia fecundara ; non tamen 
eft ^qnalis exceílus fecundse ad primamjj 
adque tenia: ad feeundam quod erar ne-J 
ceíTarium ad cxceíTum determinatum, feu 
aliquo turatvideantur Thomiíli& J .p.q. 11$ 
art.io,&: 3 .p.q.io.art .2. 
3 i Ex didis infertur prirao^ 
adum interiorem ab execriori fumere bo-
nitatem ? aut malitiam; v.g.volido furan-í 
d i á furto, Ec ratio eft ; nam adas exte-i 
tior eft obiedum interioris s furtum enitn 
apprehenfum mover voluníarem ad fui 
appetitum. Infertur fecundo; adum exte-i 
jriorem furandi dc^meie fuam fpeciem j , 
bonitatem feiliect, aut malitiam ámate-, 
ría circa quam verfatur; v. g. furtum á re 
aliena: quod eadem ratinne convinciturj 
ad ió enim exterior tanquara obiedum 
refpicit materiam , erga quam verfatur;' 
ergo íiciu aéfcus interior ab exteriori 3 i ta 
exterior a materia circa quam,accjpit ma-' 
Utiatn^aiu bonita^gm. 
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32. Gonrra lioc tamen obij-
cies •, nam insta D. Thomam infra quxft. 
ZOÍ arr. z. Bonitas y & maiitia aélus ex-
terioiis ab intenori defumitur 5 ergo 
interior ab cxreriori illam .non poteít 
aceipere. Secundo : Si aólus extedee 
á materia , ckea qnam veríanur 3 accipe-
ict fpeciem bonicatis , aut maiitia , diC-
tinftam haberet ípecieí-n s arque aítus 
Smerior 9 qui ab exterior] fpecificaiar; 
Se confeqaenter aétus interior, Se ex-
terior non eíTent idem in genere moris; 
cuius oppoíitam e(k communis doétri-
na. Terrió : circa eandem mareriam ex-
ternam poííunr dari diveríi adus fpe-
cie diftinéli j ficut fartum , & reftica-
íio circa rem aÜenam verfantnr er-
go á tali materia 3 non poflunt accipcrc 
ípeciem. 
Ad primatn s ómiíTa folunoné P.. 
Vázquez, difp. 75. cap. 3 . conftituen-
tis differentiam ínter bonirarem, & ma-
Üdam >in éo , quod malicia primario re-
pelí tur in aélíone externa 5 &C deinde 
5n interna ; bonitas autem é contra , pr i -
jnario in a ¿bu inreriori 3 Se deinde in ex-
jteriori : cuius falfíras conftac quia ab 
Ipfo nulla dífpantatis ratio aísignatur, 
vt poft alios notavit Arrjaga , difput. 16. 
fect. 3. íub fectione f¿ Refpondctur 
/vtrnmque cííe verum , & aélura inte-
riore m aceipere bonitatem , & mali-
tiam ab exteriori, & é contra : in diver-
íb ramen fenfu ; achis cnim interior ab 
exterion accipit bonitatem formalem, 
itanquam á caufa extrinfice fpecificante; 
ackus autem exterior ab interíori acci-
pit bonitatem , aut maliriam , non qui-
¿em obiedivam , quam ex fe haber; 
fed formalem , quarenus á bonitate , 
Se maiitia formali reíídenre in a¿hi in-
teriori denominatnr bonus , aut malas 
formaliter 5 ñeque inconvenicns eft, 
quod bonitas formalis , qa^ fpecifica-
«ut- ab aétu exteriori , spram denomi-
mt ; íicur vifio denominat obieélum, st 
quo ípecificatur. 
Ad fecundum dicatur 5 quodli-
cet aclus exterior diñinétam fpeciebo-
üitatem , aut maliriam intrinfecam ba-
bear, arque interior, vnuró cum illo in 
genere morís conílituir ; cumaéin enjm 
interiori vnum conílituit peccatum ,vcl 
aéturo bonum ; quatemis eft confnma-
tio a€tns interioris, & denominatnr ab 
bonitate , vel ra alití^ , bonus, vd 
malus. Ad vltimum dicatur materiam 
reílitutionis, 8c furti elle eaidem ma-
terialicér ; formalirer raracn diverfam: 
eadem enim res aliena eiVdiverío modo 
attingibiiis in ordine ad raticnem rectí.m 
per furtum , arque per refticutionenu 
Er hxc de illo dubio applicanda liueía^ 
Ma^iíld in 2. dift. 
c 
U ex circunftantia'i 
Conclufio efi:.affiímativac1, 
A R T I C . W . 
"Vtrtiin dí io humma fit hna ? )>el 
nida ex fine. 
C o m l u p o f ñ m a e/i a f f i m a t i v a t 
Secunde} i o t i c l n f í o : ¡ n aciwne ha~ 
m a n a quadruplex bonitas conjide-
r a r i p o t e f t : y n a fecnndmn ge ñus y 
proiit f c i l k e t eft ac l io : al ia Jecun~ 
¿ u m ohieBum : tert'm fecundmn 
c i r c u n j l a n ú a s : <<y q u a r t a 
Qcundum finem* 
ATB1TARÍ folet ; an Idquatur DV 
Thomas de fine operis , an de fi-
ne operantis : & vtrumque vids-J 
tur difficile ; íi enim loquatur de fine 
operis fupeifluum eft inqnircre , an ab 
Silo lumat bonitatem , vel maliriam ac-
tio humana *. cum articulo íecundo hec 
determinatum fu de obieéloj quod efl: íi-,' 
íiis operis. Si autem loquatur de fine ope-
xmxm j idem infermr : eem iííe íinis 
1 fe 
1 
T r a ¿ h De Bonicate > & malicia humanorum a a u ü m . 
fir circiinílnntia , de qua D. Thomas ait. 
3." deííniei'ac daré boniraccm , vel mali-
tiam. Commuñís ítnrentia eft fermonem 
cÜc de fine opcrantis-, 6c convincitur .ex 
co qaod arftingüit D . Thomas in conclu-
íione bonicatem dcftimpram, ab obieéfco, 
ab illa, Cjtix fnmitUL' ex fine. 
Ec ad rationem dubirandi rcfpondc-
tur, qnod finis praecipuum obtinec íocum 
ínter circnnftancias, maximéque arrenden-
dns in Philoíophia Morali: qnapropter 
poíl nadiram generalem doclrinam de 
cucunílantijs fpecialiter agic de fine, C L I -
lus dupicx poreft afsignari principinm: 
prlmum eft , quod rradic Caieranus $. Ád 
h$c úteiHr \ ícílicer, quod finis inter alias 
circanftantias hoc habec , quod refpeéta 
actas iiiteriorioris, nimirura , intentionis 
eft obicclam, refpeda exteuioris circunf-
tantia : qnod nulli alceri convenir. Secun-
4um eft 3 quod finis eft circnnftantia ac-
tus tanqnam cania bonitaris illius , vt do-
cet D.Thomas in príeíenti: inter omnes 
aurem circunftantias 5 & accidenría fpc-
cialem obiinet loenm caufa boniratis ac-
tas. Qiialirer aurerafit caufa, fupra ex-
piicnimus, aíferenres eííe caufam quoacj 
exercitium. 
D V B I V M ÍV. 
$>uUt&tw <¡mrú \ A n , ^ (ptomo&o circmf*. 
t m i n , & finis tñkuani bonitatmi 
©* mdithm attui 
humanot 
1 T 7 G I T D. Thomas de circunf-
1 \ tantijsfapra qusft. 7 . ybi 
derertninavit adus huma-
nos habere aliquas circunftantias , quas 
funt eius accidentia in genere moris, quia 
ípfi adveniunt conftituto , non íolümitl 
venere^ naturse , fed etiam in genere mo-
ris : quod etiam docuit in hoc articulo 3. 
príEcipuc ad 3. vbi fie habet : Qaod illa 
condicio caufa; , ex qua pendet íubftan-
tia aótus, non dicituc circunftanúa j fc<| 
aliqua conditio adiuncta : ficut in ob-
sedo non dicitur circunílamiafurtij quod 
íic alienum j hoc enim pertiner ad cir-
cunftantiam furti ; fed quod fit mag-
riunij vel parvum ; & íimiliter eft de alijs 
circunftantijs, quae acdpiuntur ex parte 
aliarum cauíarura : non enim finis jqui 
dar fpeciem aclus , eft circunftantia , fed 
aliquis finis adiundus : ficur quod fortis 
fortiter agat propter bonum fortitudinis, 
non eft circunantia ; íed íi fortiter agaq 
> propter liberationem civitatis , v el popu-
ii chtiftiani, vel aliquid huiufmodi: vbi 
D. Thomas elle alienum , qnod ad mora-i 
litatera fpectat, ad fubílantiam aótus per-
tinere docetj feilicet in genere moris, cui 
iin eodem genere accídit magnum 9 \ ú 
parvnm. Er ratio eft manifefta : nam in 
genere moris intelligitur adus conftitu-
tus per hoc , quod íit furtum , & verfe-i 
tur circa alienum : & in hoc genere mag-i 
num eft circunftantia , qua; etiam menfu-i 
ratur á ratione ; & fimilirer fieri in loco 
facro eft circunftantia , qua; menfuratiiC 
á ratione ; fupponitquc adulterium in ge-
nere moris conftitutum : dantur ergo cir-
cunftantia adus , quje funt eius acciden-. 
tia, illumquc fupponunc in genere mori^ 
conftitutum. 
1 Qiiod vlterius fuadetur ra-
tione D. Thoms hoc articulo 3. paritate 
<defumpta ex naturalibus: íicut enim fubf-
tantia creata vltra perfeólionem , & bó-
nitatem cíTentialem, habet perfedioncm,' 
& bonitatem ex accidentíbus j fie opor-
ic: adtum in genere raoris vltra bonita-i 
tem elícntialem ex obiedo defumptam, 
bonitatem habere ex accidentibus: vt au-
tem hasc augeant, vel minuant bonita-í 
tem , aut malitiara, ncccíTarium eft, quotf 
dicant ordinem convenientix, vel difeonw 
venientiae ad rationem : qnapropter magw 
num infurto eft circunftantia ; quodau-
tem hopao occifus fit indutus alba vefte^  
vel nigra , circnnftantia non eft ; quia de 
Ca nihil diélat ratio. Vt ergo doctrina 
D. Thomx magis explicetur 3aU-, 
quas difficultates diirolven-
díe funt. 
«&§§@& «©§3®» ^ S á t o 
Dubiimi 4 . §. 
I 
Stdtuitur primt conclúfioi 
EGTE a D. TÍioma nuínfe-
rantur circunftanlicE, qna-
rum alíquam fe£«pcr con-
Vcnire actui humano neceírai jum eft. Pri-
ma pars conclufionis faciié probarnr cír-
cunftanrias adducendo , quas nnmeravit 
í ) . Thomas vbi proxime ex Cicerone "m 
keiliorica, cap. 1. contínenturquc in i l -
lo verfu : Quis s quid, vhi , quihus auxi¡tjs9 
eur, quomodo , quando \ eafdem adduxic 
Ariftotcles 3 . Ethicorum , cap. 1. iicec 
non íub eifdem verbis. Sufficicntia autem 
huiusnumeratlonis ptobátur ratione t ) . 
Thornse : nam circunftantia eft accidcns 
Sta afficicns adum } vt fit extra eius eííen-
üam 5 fedhumfmodi accidentia fnnt fep-
tem pracdiéta j ergo. Minor probarür: 
quia criplicitcr p0Ieft aCCidens afficere 
aaom' huroanum ; vcl fecnndum fe : vel 
ratione^caufíE : vel raTÍOne effcéVns : fi 
fccnndum le ; .auc per (nodum rrodi 
ipfius adus, fícut intenfip ; 8¿: eft cir-
cunftantia qmmodo : ant per modum men-
furs , qus in ordine ad locum eft : in 
ordine vero' ad tewpus-, eft qudvdo : fí vero 
accidens affíciat adum ratíone caufíe; vel 
fe tenet ex parte canfíe cfficientis prínci-
palis , & eft circunílamia quis ; aut ex 
parte caufae jnfttumeníaljs ^ eft 
¿nxilijs , vcl fe tenet ex parte caufe fina-
l i s , & eft circunftantia cur : l\ antem fe 
tener ex parte effete jcft circunftantia 
quid , vel circa quid; ergo ficiu alius rao-
dus excogítari non pereft afñdendi ac-
tum; excogitan non poteft s ñeque aliqua 
circunftantia y qux fub bis non conti-
ncatur. 
^ .Circa cíKtínftanijam qms 
adverterc oportet a quod non denota! 
cauíam efíicientcm a ü m humani fecun-
düni eífentialia , Se requiíita ad citis 
exiílentiam : hxC eníni non ad tir'cuníu 
tantiam , fed ad eílentiam actus p'ecti-
r.et ; cutn a¿lus ctiam in genere mo-
rís íít proccfsio á principio libero , &C 
ratione vrente : red denotar circunftan-
i k m perfonae opéranos , dignitatera íci-
jicec, ik ftatum , v. g. quod fit Epiíco-. 
pus, vel vxoratus. 
y Ñeque obeft , quod Vaz-
• 'quez dirput. 50. cap. 2 . intendit es 
Áriftotele probare, folúm denota 1 e caiu 
ÍTm efficieiuem : cjuia ibi docec , quod 
circunftantia qu¡s'\ neminc niíi infa^ 
no-ignorari poteíl : quod non eft ve-' 
rum , niíi intelligatur de íubflanna pee* 
íonre operantis; dignitasenim , vel fta-i 
tus multoties ignoratur , ctiam á fa-
pientibus! Refponderur enim facile ¿ 
quod Ariftotcies ctism ibi docuit }io-í 
quendo de circunftantijs » quod in 
ómnibus illís poteft accidere igno— 
randa , illís verbis ,: Cum In ómnibus 
kis 3 in quilas tj} aciio j igmrantia con" 
tingáS : & confcqucntcr circa circunL 
tantiam quis. Ad motivum autem Váz-
quez, rcfpor.den poteft duplicilcr : pri-
mo Philofophum Icquuium fuiíTe in 
, feníu formaíi : hoc eft , qued agens 
fe jpfum in quantum agens ignoiare 
non poteft quoad circunílantiam 3 quam 
ad agendum applicat ; circunftanuam 
ver¿V , quam non applicat , jgnotatc 
poteft , fi illius íit cpíitüs *, v. g. vb-J 
tum praetenrum , &c. Undé quando 
dubitat dé voto 5 aut morte vsoris 4 
non oennino ignórat ; íed aliquo mo-
do cognofeit ; quam proinde cii*—. 
cunftantiam . ad operandum r.rplicar.! 
fecundo dici poteft , quod Ariftote-
les dúo dicit : primuni , quod cir-J 
ca haec omnia potqft cíTc ignorantia: 
fecundum , quod harc omnia , mti ab 
Snfano non. ignorantur : I11 primo dic-
to loquiiur diviíim ; cued Icilicct de 
quolibct diviíivc poteft eííe ignoran-
lia : In fecundo autem de ómnibus, 
coilcéüve 5 fcilicct , qnod nullus po-
teft cmnia colleclivc ignorare ; qua¿ Ín-
ter fe cemponemur , & contra jn-
tclligcmiam Divi Thoma: non mil i -
tanr. 
6 Secunda pars concluíióni5 
próbarur : qvwa licst r;cn íit ncceflarium>. 
B a quo4 
5 Tra£ l . De Boairate, d¿ malitia humsnorum cdunm. 
cj'.íod omni aclai omncs circunftanris 
cohvciijánf, ve perfenotam e í í : opqrcet 
lamen , cjaod íaíutn circunftantia, ^«b»-^, 
f!L l i l i couvcniac ; crgo aliqua vagé ne-
ceflano convenir omni aclui. Antecedcns 
p; obatur , quia nullus actus poteít' daii 
abíque imcnílone. \ cúm aljqua intenfio 
vage íu a&ui necefiaria; íed omnis de-
tctminaLe furriptá eft accidens acbus in 
genere moris , íine quo poteft csiftere; 
ergo omni actui convenit circunftantía 
inrení-íonís. Idem convincic raíio fupra 
aliara ex D. Thoma defumpta exanaio-
gia ad res namiales. Ec confírmari poreíl, 
ex eo "quod, vt infraidicemus , nullús ac-
tas líber porefteíí'e indiíFerens in indivi-
duo ; ergo nullus eft, qui non habeac'bo-
ritacem , \el maliciam ex circunftanria. 
Cdnféqufenti'a probatur : ratio cnrai qua-
rc non poceft dan adns indiffjrens in ín-
duo , cíí. quia nullus dari poteíl abfque 
circúnftantijs , ex quibus íit bonus, vel 
ni alus; ergo. 
De circanílancía durationis aliqúi 
aíTeiuñc neceííkrjó convenirc ornniaétui: 
Ted oppoíitum videtur verius ; nam dura-
re ¡;er inftans , neceíTarium eft , & eíTen-
nale omni actui in rerum natura exiftenti: 
ícd hxc , & non alia duratio convenir ne-
ceíTario aclui humano ; ergo milla dura-
tio, quñs circunftantía íit , i l l i convenit 
ncceííario. 
7 Contra conclufionem argui-
tur primó : plures circunftantia? ex nume-
ratisnondanc bonitarem , auc íiialiciam 
íncrinícearn ; ergo non fiint ciicunftantis 
I n genere moris. Confequentia probatur: 
'nam circunftantia , vt docet D. Thomas, 
dar bonicatcm , vel malitiam aéhii, aut 
i i lam augee, vel minuit: & ratio eft; quia 
d^e racione circunftantia; eft afficeré mó-
ralicér , Se modificare adbum humanum: 
quod intclligi non poteft niíi immútet 
aélurn moraliter , dando bonitatcm s vel 
malidara jvelfaltim illam augendo ; fed 
omnis bonicas 4 & malicia eft intrinfeca 
aclui , ve fupra vidimus ; ergo í í aliqus 
non dant bonitarem, aut maliciam intrini^ 
íecamsaliquae ex numeratis non íunt cir-
cunftantiae. Anrccedcns auretn proba-
tur : nam aliqnce func excnníica;, ve pa-
ree de loco , 8c temporc ; ergo aliquas 
non danc bonicatem , aut malit(ara intrin-
fecam. 
8 Refpondctuu negando ante-» 
cedens: ad probationem, coaceíio ante-
cedenti, neganda eft confequentia , vel 
diftiiig^endum coníequens j non dant bo-
nitatcm intrinfecam per modum formas 
intriníiCiE confticucncis sftum boiium,vcl 
nialum, concedo confequentiam: per mo-
dum termini íe tenentis ex parte obieíti, 
negó confequentiam : cuius infta-íítk t i l 
rhaniftfta in obiecto dante bonicatcm in-
triníecam per modura forrraí ípecifican-
tis : vnde doctrina addu¿la in piobatione 
confequentiae íic eft incclligenda ; quod 
circunftantia debet afíicere aclum mora-
lem moraliter terminsrive : non autem 
eft necclíarium , quod fonr.alicec cfficiar 
per modum forma;. Vbi etiam eft adver-
tendum >.quod circunftantia , qux in vno 
adu dicit ordinem ad rationem } & ideó 
ipíum afíicit moraliter , refpedu akerius 
omninó materialitéf poceft le haberé ^ ve 
Jocus íacer rcfpcólu horñrcidij eft circunf-
tanria fpeCialem dicensordinem ad rarío-
nem; qui raraen refpcclu interioris aólus 
íuperbia: materialiter fe haber, vel faltim 
non ita formalitér ; peuinceriorem enim 
íuperbiam locus facer non prophanatur, 
qiiamvisafferac aliq'uam indecentiam. 
9 ) Sed contra folutionem 9 8c 
doclrinam fupra traditam reftac funda-
mencom oppcíicíe íententiíp ; quíe tribuí 
folec Durando 1114. dift. 16. quxtt. 5. 
Navarro , de Penitencia 3 dift. y 5. Alcnf. 
4. parce, queft. 77. membro 2, M . Con-
rado, qussft. 29 . arr. 2 . qui forte incelli-
gendi func iuxta dicenda in folutionc ar-i 
gumenti ; quod fie forraatur: quod cri-
buit aélui humano bonicatcm > vel mali-
t¡am}débec e l í e volirnmifed quidquid vo-
litura eft, eft obiedum adus humani; et-
go quidquid dar bonicatcm}vel maliciam, 
eftobicélum '. cumque omnis circunftan-
tia , vepocé accidens , exrra obie¿lum íir, 
nulla dabic bonicacem , auc malitiam. 
Maior cx mododiélis convincicur : cir-
cunftafitia cnira dar bonicatcm , vel mali-
tiam per modum formac exrrinfecar, ficut 
obiecium : fed quidquid hoc modo t r i -
buir bonicatem , eft volitum j ergo. Delu-
de probatur: nihil non volunrarium po-
teft darc bonicacem , vel malitiam in ac-
tione exterioci : fed quidquid volunra-
rium eft ex parte aélionis exterioris , efl: 
voíicum indireclé , formalitér, aiu inter-
precative ; ergo quidquid tribuir boni-
tarem, vel malitiam, eft volitum. Infupefr: 
vt fupra arguebamus , aélus voluntatis efl 
bomifi, quia ampleólitur bonum, & malas 
a 
mm .4 s. I ' Í 5 ) 
ñ ñfnpleéhtor fnalum j ergo quidcpd 
tcibttit boHicacem , vcl finalitlam j cft 
Voliciico. Minor ctiam conftat: quia clFe 
obicííam aclus voluntatis efl: cííe voli-
tum ; íicut eíTe obiectum intclleótus dVc 
I m d l c á a m } 8c eííe obieélum adtís vifio-
liis eífe viíum. 
10 Gonfirmamr éx D. Thomá? 
^uaeíl. 19. ate. 1. vbi <docct actum volun-
tatis in fuá bonitate tantum dependeré ab 
obiccla. Se non á cirronftantijs , quas font 
aówus accidentia ; íed i i circunftantiae 
xenr bonicatem ab ipfis etiam in ítia boni-
tate dependerec a£lus:quia cnim ab obiec-
ío accipit bonitacém , ab obieclo iníua 
bonitate dependec 5 crgo circanftantiía 
non danc aólui bonkatem. 
11 Rccenriores , quos fequl-
sur Arrisga de adfcibus bumanis, diíp. 7. 
fech z. neganc anrecedens, afferenses 
dan piares circunñantias , qiiíe tribuaní 
bonicatem , vcl raalitiam , nullo modo 
VoíitíE : ve in iufto grana ignorara dat 
boniratem acbibus ab ipí® elicitis ; & fi-
jniliter fi Rcx humilietar, illius aéhrs 
inelior eft ; vel íí fe abijeiat ad pedes 
jniapeami; nemo tamen negare, aude-
bí c án p ras di ¿lis escmplis maiotem eíTe 
linmiliationem Regís , quam í iámanci-
pio faíta faiííet i tamen ciícunftaníh 
•yolica non eft. 
12. Sed hxc folutió" argnraen!-
to non fatisfacic: neq yeta eft, Primum 
probarur: nara etíi aliquae circunftantiít 
non volita; dent bonkatem ; alis tamen 
funt, vt fatentuc íblutkmis Authores?, 
q«íE non nifi volitae bónitaccm' tribuunt:: 
de quibus argumentum fadttm non fol-
virur, vt inmenti conftabit. SccundutH 
etiam probatur : nam circunílantiíc, vcl 
fefenent ex parte obiecti, vel ex parte 
aclus: & pdmum; funt volitas cum obicc-
to , fakiai fecuadario : fi fecundara ; funt 
yolitae exeFcite.)&: veluti reflexe virtua-
litec , fícut ipfe a£bus; tales íunt .dura-
tio , & intenfio ; ríúlla ergo datur circunf-
lantia, quss non íit volita. 
1 $ Deinde falfum eft, quód 
gratía habítualfis cribuat bonicatem rñor 
ralem aífcüi : licét enim tribuat digni-
tatem, vi cuins aéhis eft raeriiorius, qui 
alias merkorius non eftet; hsc tamen 
dignitas non eft bonitas moralis sde qua 
in proefenti, vbi folum agitur de boni-
tare , 8c rnalíti* conftituente acia ni 
yiaaoíutn9 vél vitiofum ? perdnenteiQ* 
que ad fpeciem vktutlsj, vel vitij. CuS 
non opponitur, quod peccatum homi-í 
nis exiftentis in graria caeteris paribuá 
poteft elle aliqualiter graviiis, quam 
csiíieniis in peccato, ratione rnaioris 
in gratitudinis quas vt aggravec, debec, 
eííe aliquomodo volita. Tándem ctiam 
eft falfum in exemplo Rcgis circunftm-i 
tiam non eííe volicam : Rex enim votens 
adnm exteriorem humiiitatis , fe & fuam 
vult fnbijcere dignicatem; cuius maniief-i 
tum fígpum eft, quod íi aóbus ifte eliciaH 
tur á Rege fuam dignkatem ignorante^ 
líjcliornoñeíTet. . . 
14 Ad argumentum refpond(?-í 
tüc; díftinguendo maiorcm ; deber cíf^ 
volkum primario , vel fecundario , din 
rcéle , vel indirede», fígnarc , vel exer-
cite , concedo maiorem : debec eííe vo-í 
litum pnr¿anoínegomaiofero5.& diftiíH 
gao minorem ; eft obiedtum fpecificatí-í 
vura , & primarium , negó minorem : eft 
obiechim fpecificativura fecundaiip ¿ y?í 
í n á n e ñ é áttaélam, conce.do rainorerá: 6¿í 
díftinguo confequens eft obieéltrm fpe-i 
cincacivum ; negó confequentiam : fecun^ 
dario, vel indireele áttaéínm conecdq' 
eoníequénílamo 
I J Ad confirmationem ex D.| 
Thoma defumptara, quae difficilis eftjl 
tcfpondendum eft cum PP. Salmanticcn-í 
íibus erudirione folita; explicantibus Dof 
Thomam, Pro quo advertendum eft ck-
cunftántias alias fe tenere . ex parce ob-! 
ieéti , qux própecrea obieébiv^ vocantuí* 
8c funt íllx ,qLi« afficiunt aélum median-? 
te obiedó, quatenus a¿tüs tendit in obíec-f 
fum , vt fíat fub iílis circunftanti|s; ficutj 
voluntas fnrandi in loco, faci'o tendit ira 
furEüm ,vt ftat fub circunftantia loci, á qua 
actus áccipic malitiam facriiegij : alice funq 
circunftantia fe tcnenres ex parre aálus, 
quae immediatc afficiunt aéhim , vt inten-
fio3 & daratio-j & ífts non funt volitas di-
redé inobiéífto ; íed exéfcitc3 & vciuti 
ífiflexé. 
Dicimus ergo,Ü. Thomam nomine! 
obiecli intelligeré obiectum cum omnH 
bus circunftantijs obic^ivís, qüas cciarss 
ad obieclum peninent: doccreque boni-i 
tatem a€lus dependeré abobieílo com-
prebéndente fpecificatiVüm, & circunfw 
candas obieélivas j noh vero á circuníhn* 
tijs fe tenentibus ex parte aftas: Qaam ití» 
rerpretationcm optimé colligunt pr^c-
á l é i Patres es. P. Thoma in coi-
fe _3i $oú% 
5 4 T r a d . de Bonitate ¿ ¿¿tóalidá í iümanorum ad i ium, 
poús illís vérbís : Bonitas \>olmHtis ex 
"fbio y>no ¿Ho dependet i quodper fe facit ho^  
r.luitem iá afín 3 fcilicet ex obietto , & non 
• t ;.- circun/hiuñjs > -quie fmt quídam acciden-
tlidcius: Quibus vliimis ver bis denotac 
1 líim excladere tkcunftantias íe tenen-
t&é ek patrc attusí; haec cnim funt acci-
""déntiá uí tus: qniá obiecí;iv2E pociusfunc 
• ñccideíuia obiecl:!, quam aótus; non enim 
• ámmediste afficiunt a¿lura , íed mediante 
'obicílo. Coiíigitur etiam ex íoltuione ad 
"feciindtim ; quod intendebac probare ex 
^ciicunftantijs dependeré bpnitarem ac-^  
t u s e o quod íecundum diveríitatera cir-
eanftantiartim contingit effe divcríitatem 
bonitatis , & malitiae : ve enim aélus íic 
bonus , non íuffieir velle bonum , fed vel-
"ic, v b i , qnando, & quomodo oporcer. 
" Ctii refpondet D. Thomas; quod íuppo-
" íiro , quod voluntas ñt boni, non poteft 
• inak circunftántia viriari: qaia velle bo-
• «um , v. g. eleemoíynam faceré , quándo' 
non oporret, ly ^«áWí? relatuna ad eíec-
; moíynara volitam 3 non cíe velle bonum, 
: a qao bonitas aílus voluntaíís dependetj 
eft velíe aófcum extericrem cum ómnibus 
v circunftanrijs rcquiíitís , vt interior íit bo-
nus ; & conlequenter aclus volunratisin 
jfua bonitate ab obiedo fpecificativo , 8c 
á circunftanrijs obiedivis depender j fc-
cus á circnnftannjs íe tenentlbus ex parte 
adus: quia vt ibi docet D. Thomas 3 im-
plicar, quod aótus voluntatis velit bonum 
hoc eft obiedum cum ómnibus circunf-
tanrijs obiectivis ad eius bonitatem re-
quiíiris , quin íít bonus: ñeque actus fíe 
3n obiedum tendens poreft vitiari ex cir-
• cunftantijs fe tenentibus ex parte adusj 
íquia^vt ibi edam docet D . Thomas fem-
• per debet homo velle huiuímodi bonumjf 
ñeque intenfio, auu duratio talis adus po-f 
. teft ipfura viriare. 
16 Sed dices : íi quls velit bó-i 
' nüm , qnando debet circa alia occupa^,, 
adus ratione circunftantiíE durationisip-
íius erit malas ; quia ícilicct, impedic 
' alios adus , ad quos tenetur crgo adus 
poteft vitiari ex circunftántia , fe tenentc 
:ex parte ipfius. Rcípondetur ex D. Tho-
ma; hoc elle per accidens: tune enim non 
ancidir malum , ex eo quod aliquis vult 
-jllud bonum ; fed ex eo quod non vuh 
aliud bonum. Quod íic explico : vel enim 
• homo elicit adum príEvidensimpeditu-
• rum alium , ad quera tenetur s vel non: íi 
praevidet-, neceirarjo vult obiedum fub 
Illa circunftántia interpretative 3 velindí^ 
"redé ; arque adeó non vult bonum : íi ve-? 
io non pra!Vídeac; arque adeó concomi-
tanter íe habeat omifsio adus debiti; tune 
adus crir bonus nulla mala circunftántia 
vitiatus ; ctíi ipfum forte per accidens! 
comm itterur malum omiísionis adus de«í 
b i t i : vndé femperftat adum in fuá bo-
nitate, f®lüm á circunftántia obiediva de-J 
penderé. 
17 Dices fecundo: quod D ; 
"Thomas loquitur de bonitate eíTentiali 
adus: fed híec non dependet á circunf-, 
tantijs obiedivis ; cum ab illis noníin 
matur ; fed ab obiedo 9 vt á circunftan-i 
tijs diftinguitur, ergo non loquitur dé 
obiedo ve coraprehendente circunftan-i 
"tias obiedivas. Rcfpondetur.admiíTa ma-í 
'Sori, diftinguendo minórcm non fürniw 
tur á circunftantijSjtanquam ab iilius cau-i 
fa , concedo minorem : tanquám á con í^ 
íiotato requiíito ex parte obiedi , vt ob-i 
aedum fpecificans det bonitatem 3 negó» 
minorem \ & confequentiam i iraque ob-i 
aedum non poteft daré bonitatem cííen-
tialem adui s nifi veftitum debitis cir-: 
cunftantijs 3 6c vna tantúm deficiente de-t 
licic bonitas adus j vt ergo det bonita-, 
tem , prasrequiruntur in ipfo debitx cii-j 
'CunftantiíB 5 & abfque illis velle obiec-l 
tum non eft velle bonum ¿•vt docet D. 
Thomas. Circunftántia autem fe tenén-j 
tes ex parte aduí , non príercquirunrur ad 
bonitatem illius ; fed quaíi confequuntur,' 
& comitantur tendentiam adus ad obiec-
tum bonum , 6¿ cum débitis circunftani 
tijs obiedivis : hoc enim poííco non 
poteft intenfio- s aut duratio adus eííe 
mala. 
18 Et ex his conftat primo;' 
quo fenfu intclligenda íit diíFerentia intec 
adum exteriorera , de inreriorem á D. 
Thoma intenta : quae in eo ftat a quod in-
terior in fuá-bodcate folüm depender ab 
-obiedo ; exterior autem ab obiedo , Se 
circnnftantijs: v. g, velle daré elcemofy-
nam dependet in fuá bonitate folüm ab 
obiedo : largitio autem exterior ab ob-. 
aedo , & circnnftantijs ipfius largidonis. 
Huius ratio cft3 quia eleemcfyna, feu pe-
cunia danda non dst bonitatem lar^itioní, 
niíi dependenter á circunftántia fe tenen-
te ex parte largidonis ; ícilicec, quod 
largitio fiar, ybi, quando, 3c quomodo 
oportet: qua: circunftántia; non funt ob-
iedum iiuenons largitionis, fed ex par-
Diibium 4, §, m 
fe ipíins fe tenent 5 at veüó actus interior 
íblüm dependec ab obiecto y q«od eít; 
.exterior elargitid cum debitiscircunftan-
tijs ipfius , qiiíE eciam attinguntuc per ac-
tum interiorem & quibus poíitis non 
poteft vitiari , vt ex D. Thoraa vi di-
mos. ! ' - •" ' i . ' : • • • í 
19 Conftat íecundo a^ufri 
ancenorera bonum } non poííe exrriníece 
vi t iar i , íicut potefl: aétus exiexior ratione 
Snrerions: & uatio eft , quia ve ait D¿ 
¡Thomas , homo íemper deber v-elie bo-; 
numj ergo non poteft eííe contra prascep-
tumj acius voluncatis bonus ; de cuius ra-
tione cft velle bonum ; arque adeó ñeque 
sitiad : de qno paulo infra. Conftat ter-. 
tío iníufficientia explicationis D . Thomae 
á Sapienriísimís Thomiftis tradita , ipfu ra 
intelligentibus de obiecto includcnte om-
nes circunftantias etiatn fe renenres ex 
parte aclus : conftat, inqaam , quia non 
falvatur exclafiva D. Thomx s fciiicct 
bonicaretn aéhiSjnon dependeré á cir4 
¿unílantijs. 
Seatttitur fecunda £oncÍu/íoJ 
í o Ak ^ 0 ^ ^ ^uní: circunftan-
X J ^ , . tis , qus modificant ac-
tum moralem intra ean-
Sem fpeciem : a.\ix autem affieiünt actuni 
fiovam fpeciem moralitatis afFerenres, 
H Í : C conclufio eft communis 3 & tradita 
á D . Thoma infra, art. 1 0 . & 1 1 . Et pri-
ma pars conftat: quia aliqus circunftan-
tix , vt quanutas in furto , inteníío aóhis, 
&c alise, novam malitiam non aíFeruntj 
fed príeexiftentem augent: furtum enira 
magnae quantitatis folúm eíl in fpecie fur-
t i , & quantitas intra iilam folúm addic 
gravitarem. Secunda pars etiam conftat: 
nam circunftantia loci in furto , circunf-
tantia eft : Se tamen locus facer, non fo-
ium auget malitiam iníuftitÍ3e i fed addic 
malitiam facrilegij; ergo aliqua; circunf-
tantia: afficiunc adum novam fpecieín 
moralitatis arferentes . Ñeque prop-rer 
hoc amittit rationem circunltantise: nam 
«le hüius iatione íolum eft fuppbncre ac-
í-uríi prius conftitiitum in genere morís,: 
íive aádac novam fpeciem moralitatis, 
íive folüm augear príECxiftentcrn. Inter 
has autem circunftantias eft tíctanda dif-
ferentia : nam illa I qua: ¿ddir novam fpe-
ciem malitia^ , ncceíiarió in omniam fen-
tencia debee in confeísione aperirí, fi ma-
I tia iit moralis: aliaí autem círcunftan-
ú x i ü non func nócabilkér aggravantes, 
non íimt necelíafió confirend^ i íi vetó 
liotabiliter aggravenr 9 quair.vis fpeciem 
non rnutent 3 verius | & rutius cft eíTe de 
necefsitate confefsiouis; & h oppofitum 
etiam fít probabile,, tutumó 
2 1 , Eft tamen aliqua difficulcas 
in afsignanda regula ad dignoícendum, 
qüíEnam íint circunftantia; folüm aggra-
vantes ; qusenana autem minantes ípc-
ciera. Do Thomas art, 1 o, hanc afsignat: 
quando aliqua circunftantia i reípicit fpe-
cialem ordincm rarionis, ve! proveí con-
tra | oportet ^ quod circunftáoda.det fpe-
ciem adui morali } vel bono , vei malo. 
Secundamtradiditart.11. quíe videtuc 
iÉxplicatio praecédetuis : quandocumqne 
circunftantia non reípicit ordinem ratio-
•liis,niíi fuppófita alia circunftantia. á qua 
a ¿tus moralis haber fpeciem boni, vel 
roali 5 tnne circunftantia non mutat fpe-: 
cicra : Exempliim fu in furto ; magnum, 
& parvnm non funt circunftantia: muran-
tes fpeciem ; quia magnum 3 vel parviim 
non eft malum ex fe3 ñeque dicir ordinem 
ad rationem 3 niíi prsíuppónendo rado^ 
¡hem furt i ; 3c coníequemer quando cifj 
cünftántia / vt det bonitarcm 5 vel mali-
tiam. non íupponit aliam priorem , rranf-
fert a¿bum ad novam fpeciem morali-
iazis.- ~ • ' • . '• 
i i Contra has tamen regulas 
a1iqU3s funt obiediones. Primo obijei-
tur-.magna quantitas cibiin corneílione, 
sion pradfupponk malitiam 5 comeftio 
énim non eft peccatum : 3c tamen dar 
fpeciem intemperanris;; ergo magnum, 
& parvom ex fe, eciam non fuppolíta cir-
cunftantia conftiruente actum in genere 
mons3 dicic ordinem ad rationem. Se-i 
cundo : magnum3 & parvnm conftituunC 
diverfam fpeciem furt i ; ergo magnum, 
& parvum in furto non funt circunftandae 
aggravantes intra candem fpeciem^vt do-
cet D. Thomas; fed iliam mutames. An-
gece-j 
T n d . D c B o n u n t e ^ m a l k í á l iumaooruíí i s'£luum 
rccedcns probatlir: nam rhulwm füraii 
cíl peccacum mottalc; parvura autem ve-
niaic : ac peccaturn moiiaic, & vcnialej 
ípecie diíbogimnrur j ergo magniim , & 
pai'vum in furto conüituiinc diveifarxi 
ípcciern. Tcrtio: In furto quantitas conf-
tituens pcccatoíu mbitaie íupponii mino-
rcix» ad veniaie rcquiíicam : acque adeó 
uialitía mortalis füfti íupponit tnaliciam. 
vcnialis-, ergo falfurn eíl , quod cifcünf-
un th íupponens eíícntialiier aólum irt 
genere moris conllitmura,non mutat fpe-
eicn:. Quaito: Circunftanria íaciri egií in 
furto deíuítipta ex loco facro íupponit 
dicntlalirer malitiam funi ; & tamen dac 
íiovam fpeciem j ergo falfum eí l , quod 
circunílancia , quss non nifi prasíuppofíra 
alia dicic oidincm ad rationem , non mu-
tat fpeciem : &:idern ji t arguraentUm in 
homicidio Saccrdotis: cireunÜantía cnira 
Sacerdotij conílituit diftindara fpeeiemj 
qua; tamen fu'pponil citcunñánuaca ho-
nlicidij. 
23 Ad primum refponderug 
diftinguendo antecedens ; magna quami-
tas viera rerminum á virtute temperan-
tiie pnEÍixum , negó ancecedens : magna 
quantiras abíoiuté, tranfeac antecedens: 
¿c negandá cft confequentia : id enlra, 
quod conílituic materiam intemperanti» 
cft comedere vltra terminum á tempe-
rantia prasfixum , quo conftituimr eííen-
tialitec actus intemperantiae , & i n q n o 
exceíTu datur maior , de minor quantitas, 
qníenon prasfuppofito exceííu crdinem 
ad rationem non dicit : & hac maiori, &C 
minori quantitatc intelligenda eíl doélri-
naD. Thomac, Adíecundam poteft ne-
gavi antecedens : ad cuius probationeni 
¿dmiíra maiori , nefanda eíl roinor : eft 
enim valdé probabile , peccatum morra-
le 9 & veníale non diftingui fpeck. Sed 
quia ctiam efl probabile cflentialitet dif-
tingui : fecundo reípondetnr,, diílinguen-
do anrecedens j ; magnum requiíitup» ad 
peccatum morrale furr i , & párvum ad 
peccatum veníale requiíítum , concedo 
antecedens : magnum , <k parvum intra 
quantirarem requilitani ad peccatum 
motcale , vei veníale, negó confequen-
liam : & diílinguendum eíl coníequens j 
magnum , & parvura conílituentia pec-
catum veníale s Se mórcale, concedo con-
ifequentiara : magnum s & parvum intra 
quandtascm reqiíjíícara ad peccatum 
mortalcj vcl veniale s n?go codequen^ 
|Íam. 
14 ' Ad terduro negandum f,Ü 
antecedens.: ihalitiaením furti moiraliá 
non í u p p o n i t malitiam venialis : nequ© 
enim in íutto mbrtali eíl dúplex malitia: 
verum ell , quod qüantitas requifíta ad 
mórcale írequenter Ibpponii quantirateín 
íüfñcitntem ad veniale ; eíl tamen per ac*! 
cidens r.e(pe¿lii mortalis , fuppoíiro quod 
ííi ditlincls; f p e c i e i , quod mjnor quanci-
tas íi-materia venialis. Ad quartum íeíi 
pondetur circunílantiam íacrilegii pr£E* 
í a p p o i K r e folúm ínaterialiter raalitiaiií 
f u n i ; nam íacrilcgium inrellígitur in ra¿! 
tione peccati conítiturura per hoc 3 quod 
inteiligatur i n iu r i a facia loco íacro ; qu^l 
licec ín íicii dependcat á furto 5 formaln 
ter tamen conliituitur per concraneratenai 
ad determinatnm didamen rationis. Cu-
ius f i gnnm e í l , quod íl per impcfsibilá 
iniuria irrogara loco íacro feparari poflec 
á maíitia futrí 5 adhuc eííet mala , & con^ 
tra diclamen rationisjn q ü o confiflit íup^ 
poneré folúm marerialiter maütiam furti? 
vt autem cognofeatur, quando circunt^ 
t tanda aliam íupponar íolúm materiaíiteri 
poteíl harc regula afsignari: quotiefeum-
que circunílantia á diílincto diclaminC 
rationis prohiberur , vei approbarur ; féH 
quod idem eíl , quando adus rarioné 
circunftanda: ad diftinélam viréuícrn ,VGI 
v i t i n m pettinet , a l iam íupponit folútni 
suaterialiter: quod in p r ima regula docc-< 
re viderur D. Thomas, vi in ipfo vide^ 
re eíl. 
i j Ex hís facilé intelíigirur,; 
quod licer oranis mcxalitas íit accidens 
aélusin eífe phifico j illa fpecies moráis 
tati' dicitur eííentialís, qiiíe prima intec 
fpecies ciuídem generís intelligicur in acn 
tu : & quia prima intelligitur, cpx defuw 
mítur ab obie¿io , híec dicituc círenrialift: 
Slla aurem qua: defumitur ex circunílaiw 
tía, accidentalis : licét veraque £t perfec-( 
ta moralitatis fpecies , & mulfories per-» 
feéHor, quae defumitur ex ckcuníhnnay 
cílque accidentalis per accídens, quia inn 
venir actura in genere morís conílitu^ 
tum , quarenús ex volúntate , & mo-i 
do operantis aliud atíngicor primario, 
á quo aélus accipic moralítatem ve ira 
furto facrilcgo videre eíl , in qüo cir-
cunllantia loci facri dans fpeciem facri-; 
legio accidentalis e í l , quia fiucum fup-
ponir. 
16 Intelligitur ctiam; qualiter^ 
&qiiaqdo circiuiftamia'mutans ípeciera 
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fhifíi't ín condidon&m obíeél:i : tranfíc 
enim , quia dat primam fpeciem ; dar au-
tem primam , quando aliam non fuppo-
ni t : qnod duobus modis poteíl c'onun-
gere : Primo , quando obi'eétom eft in-
diíFerens , & es íc nullum dicens oidinem 
ad rationem ; tune enim ciicunílantia fi-
nís dac piimam fpeciem, B¿ tianfit ih coti-
didonem oh ' icü i , quia moralitas á riñe 
defumpta efl: prima , qux reperitin- in ac-
ta ; ncqac obiectum ex íc , nifivs: prdina-
tur ad fíncm haber moralitatem , qnam 
pofsit aftai tribúcre ; atque adeó adus 
primam fpeciem habet á fine , feu ab ob-
sedo ordinato ad íinem. Secundo : quan-
'do obiedum ex fe bonum aliqua mala 
circunílantia vitiatur; tune enim á cir-
cunftantia accipit adus pcimam moralita-
tem ; v. g. cum quis dar eleemoíynam in 
quantitate excedente menfurara rationis, 
á ciiconftantia prodigalitatis accipit adus 
malitiam squx cíl vnica moraliras , quae 
in illa reperirur , quia obieduro ex fe bo-
num , hic, & n'itnc, non attingitur vt bo-
aium , ñeque tribuir boniratcm : in his 
• duobus calibus circunílantia non remanec 
in ratione circunílantia. 
27 Huic non obeíl , íí obijeias: 
" quod quando quis exir in agrura propter 
vaniratcm , adus illc folum ex fine ope-
rantis efl: malus , Se in fpecie vaníratis: 
fed fínis operantis s & moralitas ex eo de-
fumpta femper eft circunílantia ; cum 
omnino accidat adui adtalem finem or-
' diuaui ; ergo remanet in ratione circunf-
tantiíE. Nam refpondcrur diftinguendo 
rnaiorem ; íolum ex fine opetantís ia eííe 
ph'ifíco j concedo maJorem : in genere 
'moiis, negó maiorem, 8c minorem: nam-
'qué adus illc totus eft vanitati5, & in ge-
nere morís , obiedum adus eft finís , vel 
dbiedum vt ordinal um ad finem ; quia vt 
"cliximus, in exiru in agrum non intclligi-
rur obiediva moralitas , qnoufque in -
telligatur in ipfo ordo ad vanitatem: 
'quaproptec finís operantis in eííe phiíicó 
eft finís operis in eífe morali. 
28 Et ídem dicendu m eft de i l -
lo , qui dac eleemoíynam propter vanatn 
gloriam : tune enim eleemofyna fit mate-
ria vanitatis , & in e(íe morís non refpi-
ckar, niíi vt ñat fub ordine ad vanitatcm, 
' Se non aliter: quod traditur á D . Thomá 
an prsíentiart . j . Ulis verbis t Jd cftiár-
tum dicendum s quod drrunflar,tk quando-
$ U Í fumíHf H differentU ffintialis obietti. 
fecundum qmd adrátionem compáráttir : <s* 
tme ¡jote/i: daré / ¡ m k m aBui moral} ^  & 
hoc oportet e$e (¡uamiocumque cinunjlantU 
tranfmutat acium de hnitate in walitumi 
Vbi docet circunílantiam franíue in ob-
iedum -quotics ex circuiiftantia mucatuc 
de bono in raalum : quod non vi de tur 
poíle condngere 5 fi in adu maneac boni-
tas ex obiedo. In ícnt-enria aurem afie-
rente cundem adum pcííe eíle bonum 
ex obiedo } & malum ex fine, aut cir-
ciujílantijs , qiue ptobabilis cíl : dicen-
dum eft 3 íolum in primo caíu circunf-
lantiam tranfirein condicicnem obiccii. 
29 Quod autern nuilus alius íic 
pofsibilis caíus , inquo circunílantia dec 
primam Ipedicm , fe probatu r >: quia hoc 
eíiet, vel quando obiedum eft malum, Se 
circunílantia bona j vel quando obiedum 
cíl malum , & circunílantia eft mala , vel 
quando tám (ibíedum , quám circunílan-
tia funt bona : ar in riiilio ex his cafbus 
circunílantia dac primam fpeciem , nut 
traníic iñ conditionem cbiedi i ergo. M i -
ñor probstur : non in primo Cafo ; nam 
bona circunílantia hon deftruit maiítiam 
ex obiedo defumptam , qua' prinra eft; 
tune er^o cifeunílanfia non dat primara 
• . . . . . P r 
Tpecienri : ñeque in fecundo eademraiio-
"nc ; quia mala circunftantia íupponir ma-
litiam ex obiedo , quam non deftruit: 
peque in tercio | quia bonitas circunílan-
tia; etiam illa, qua? defnmhür ex fine/up-
'• ponit boniratem ex obicdOjVt ínfra often-
demus; ergo in nullo ex bis caííbus cíe* 
ciinftantia dar primam ípeciem. 
50 Reftat tanven explicare s an 
"femper circunílantia murans fpeciem t r i -
bi;ar diftindam bonitatem , aut malitiam 
sdoi 5 ita ve in ipfo fmt das fpec'íés bo-
niratis, áut maliriíé : an aliquandó fie con-
trahac malitiam defumptam ex chic do , 
vt comeo fimplicem fpeciem moralita-
tis conílifuar? Circa qüod omnes Thomif-
rns conveniunr in co , quod circnnlíantia 
finis non contt'aíiit moralitatem ex obiec-
to dcfumpram,ranqua;m differentia meta-
phifica illius; ñeque cura illa vnam fpe-
ciem moraliratis coriftituít. Et rario eft, 
quia finis fpecilícar intentioncm imp@-
rantem: adus aiucm impevatusa proprio 
obieélo í]-)ecificatur , cui omninó accidíc 
fubijeiaduiimperanri ;,e!f;o efio ex im-
perante deriveiur malina finis ad adunt 
imperaturo; hace tamen erir cmnino acci-
dentalis ,iUiquc adveniens iam corXtltii-
ta in fpccle moralir.in's ex proprío obiec-
to i iS¿ cón{eí|ncnter malitia ex fine de-
íum peatón poreíl vt difiereBíia eííentia-
iis coua-ahere malitiam cííentialcm ab 
obkcto ddumpram. 
31 ln alijs amem circunftantjjs 
difidiain cG: imec Theoiogosi pixcipue 
Thomiílas: Aliqui aírcrunc pum M . Con-
rado hac quxíl: 18. air. 1 0 . circunftaníias 
nmanres (peciem, non conílituere fpe-
ciem ditlinólam maíkia; ; fed comrahere 
peí modtiiii differenus aiaiiiiam ex ob-
áccla deíampeam , couftirLicreque cuni 
i l i i Viiican íimpiiccm ("peciem ex rarionc 
periori, & inferiori coníUntem : inxta 
c[ú\m dodrínam docec circonílantíam 
coni igij connahere malitiam internpe-
rancix , <5< cura ca conrtitucre ípccierni 
qiundain athomarn íimiri.c ; ita vraecc -
íns ad consa^itarn non daplicem m a i -
l i^ 'n contineat , ícd vnam tanturn aduke-
r i j : cuius jado genérica eft iocemperan-
t h vi-ario anrem diíFsrencialis iniurcitia: 
& idem dicant in íhjs eircunftantij. Ho-
rnrn fjndamenrum ex D, Thoma defiimí-
tur qui.i.a.qnjen:.i f4 aic 6 j .Sc 8. afsíg-
íiat ranaq iara fpecies luxurix conrra caf-
tirafem, ílapruraj adulrenum , & rapeum: 
qnod vecum non eíTer, fí circunftantiíe t i i -
bucrent malirla? fpecie diftinélas ; quan^-
vis enim íic diftingüerencur j non opponc-
rentur caftirati íed ¡aftinse. 
Exprefiins hoc doccre ^idetur D . 
Thornas , qu;eíl.i.de malo,art. i.ín fine , 
corporis , & in íblutionibus argnmenro-
rum, pr^cipue ad. i . 8c 1 1 , vbi dúo affir-
mac: primam , quod circunítantia finis 
conftitnit malitiara fpecie diftincbm » & 
q'iaíi dUpirara?!) ; quod communiter do-
cenr T h o m i d c T : fecundura eft , quod cif-
cnadantia afine diítintba non conftituic 
fneciem diílinclam i ícd conftituk vnicana 
fpecieirt conílanrem ex ratione genérica, 
& dififc'renriali;idqne explicar excmplo fa-
th a^ro his verbi.s:5a enim fupr / coloratum 
confíderetur a buMi, fítfpecies (¡uditatis \ ¡ i 
a¿item fupra colorMum intelligatur dulces 
j i t alia fpet ies yudlís; hoc fecunda modo 
addltur circtinftánt'u finis ; primo áutem mo-
do alia circmfiantiie. 
$ i Alijcum Caierano i . i .q . 
citara, are. IO . vnivcríaliter negant dr-
cunftantiam conrrahere formaliter rnali-
íiam obiedi; arqueadeo íluprurn, & adul-
tenum non elíe proprie fpecics luxuri^, 
fed improaric, qaatcnus malitia csrcunir 
taniiíe ordinatur ad aliam camquaín a<l 
finem , vei principalius obiecium ; non 
tamquaai ípecies ad gemís : & confequen-
ter in linea morali adus conftitnituv íem-
per in ípecie athoma per otdincm ad 
cbic thnn imnr>ediatumJ& propriurn ; cir* 
cunftantiíE autem aliam Ipccicm atho-
mam coníliumnr. 
31 Tándem alij medía vía m -
cedunc djílíngucntcs inter circunríantias 
mntanres rpeciem : nam ali^ íunt 9 qii« 
habent aliqnam connexionem , & coordi-j 
nationcm cum obiecco adus, quatenus 
obieclum ex íua ptopría ratione poteíl ref 
picere takm chcnnftanrianr.alia? fon^quae 
non habent per íc huiufmodi connexio-
nemj ícd íolum coniunguntur ex vclúrate 
operantis: quando primo modoíc habenr, 
exmaiitia cbieeli, & circúll;anti.-ü refulrat 
vnica íimplex mal i t ia : fecus autem quan-
do fecuncio modo core parantur. Exempíís 
hoc explicant: peccata luxurise s v. g. quaa 
com^mittuntor in tertiam peiTonam j verJ 
íantur erga akeium ; & fiadlirer peccata 
íniuftitix íqnt cilemialucr ad alrerum:; 
circunftanti^e fe tenenres ex parte iílinsy 
erga qnod verfatur peccatum 3 connexio-
nem , & coordinatíonem habent cum ob-
iecbo a¿lus ; arqueadeó ron duas, fed 
vnicam maliriam conftituunt: íicuc pecca-^  
£um erga vxoratam , Deo íacraram , vni-j 
cam tantum habent máliríám; quia 
cunftantia fe tenens ex paite perfons per 
fe coordinatur cum malicia lux aria:: i i t 
f-irro autem de loco fació , oppofiram op^ 
poíita de caufa contingir, 
34 Inter has fentcntias veroll-' 
ínilius mihi videtui* circunftamiam fern-
per adderc novam , & diftinclam fpedoí 
malitiara. Colligitur ex D. Thoma 2. , 
q. i j 4* arr. i . ad. z. quod intende-f 
batprobare fpecies v i t i j non díveríifi-* 
cari per ca 3 qu£e pertinent ad al nm v i -
tium; & CDníequenrer adulterium < quod 
per iniuftinam difFcrt á fimplici luxuria, 
non deberé poni fpeciem luxur i^ : Cui í i c 
refponder:^ fei utidum dicendufr^ quod ni-
kil prohibes in eodem atfu dihet/emfnvkh* 
rum drformiutes concurrere, Vt fuprjdicium 
eflj & boc modo adulterium eonthutur fuh 
luxurh j & fub iniu/Íitia ;nec deformitás 
iiruftitia enmino per accidem fe haba a i 
luxuriam ; oftciditur enim Juxuria gravior^ 
qi&a in Untum cmcupsfcentiam feqmtM» 
qued etiatn in 'niuftitiam ducaf. Vbi poo-
dera.ndumjcft D.Thomamfatcn in eodem 
Dubium 4 .5 . i . 1 ^ 
ac}:u diverforum viciorum malkiam repe-
ririi Se coafemienter fpecie diftin^basj fi-
cm énim vitia fpecie diftinguuntur 3 pari-
ter eorum raaíitiae : quod in adulícrio 
cominíiere affirirsat: non ergo in illo eft 
vnica ípecies maiitiae propric , Se ngoro-
sé 3 vt aíTerit prima fentcntia. 
Secundo ponderandum eft, quod 
deíormitas adultcrij fub diftinilis gencri-
bus condnetur , nimirum fub luxuria, &£ 
Sninílma , iuxta D . Thomam ; crgo ficuc 
Sbi eft fpecies luxuria , deber eííe ípecies 
SniiiíHcirE ;non enim dacur gemís abfque 
ípecie j 8c coníequentec áux fpecies. Ter-
t io ponderandum eft , quod addic ; nirni-
lúm iniuftitiam non omninó peí accidens 
fe habere ad luxuriam: vbi facetar per ac-
cidens abfoiuté fe kabere : fed fi ex vtro-
«qae vnica fpecies refulraret, non fe ha-
berec per accidens : licéc enim difterentia 
de genere accidentalirer prsdicetur ; ab-
íoluré per fe comparatur ad iliud , vtpote 
fer ie dividensgenus , &:cum ivCo fpe-
ciem cónftitucns. Errado, qua id pro-
bar D. TKomas , ídem * convincit ; quat 
talis eft : iniuftitia non fe haber omninó 
per accidens , quia indicar gravicatem 
íuxuriíE , qu^ tanta eft , vr in iniiiftinarn 
dricar: fed hoc millo modo argüir eíTe dif-
ferenciam per fe luxuriíE , fed poiius op-
pofitum : cura iníinuetur duas eííe mali-
nas, vnam ex altera inductam 3 quarum 
Vna alterios indicar orravkarem; er^o. 
Idem colligitur ex arr. 6, prsci-
.pii¿ ad vbí íic haber : Nihil prohiber 
vnum peccacum ex adiunótione alterius 
deformius fieri: fit aurem deformius-pec-
.catum luxurise ex peccato íniuílitiae; quia 
.videtnr concupifeenna inordinatior, quas 
a deleébabili non abftiner, vr iniuriam v i -
tec: vbi in ílupro, de quo loqucbarur dúo 
agnofeir peccata, alrerum luxariíe , 8c 
akerum iniuftiriae : funt ergoduae mali-
XÍX fpecie diftincfcas. Idem coiligmir ex 
arr. 7. ad 2. 
3 5 Probatut fecundo nao ratio-
nc: circunílantiajd&qua eftfermo invenic 
ictum conftitutura in fpecie athoma ; cr-
go tribuir alteram malitiam fpecie dif-
4:in6lara. Confequentia conftat, & ante-
cedens probatur: nam in obieéto prxciíi-
vé á circanílanna eft qnidquid requiritur 
jad conftitnendam malitiam fpecificacn. 
athome ; quod manifeftum eft in adnltc-
X J O in faeraina enim non propria intelli-
gitur, quidquid requidrur, ve aeccífí^ 
adillam fitfpeciesv determinara luxuriasj 
Se ídem eftin furto de loco facro 3 ergo 
circunílanda invenic obiccvum coníliiu-
tum in fpecie athoaia , & confequenter 
aélum. Confirmarur primo : malidafinís 
eft omninó diftincla á maütia actas impe-
Kati defumpta ab obieólo s quiajnvcnit 
actura,& eius obieclura fufhcicnter conf-
titum in genere moris : fed idem omninó 
habent circunftantiíE , & eadem ratione;: 
ergo.Confirmatur fecundo: malida ab ob-
le ¿lo defumpta opponitur virtud diverfae 
fpeciei ab illa cui opponitur malicia ex: 
circunílanda ; ve patee in exemplis ad-
dudis ; ergo quaelibet iilarum racione 
fui in fpecie athoma inteliigitur conf-i 
dtura. 
3 6 Refpondebis cum Authori-
bus rertiíe íententiíe : quod iniuftidam 
adultedj non recufar , fed ampledlitur 
voluntas ex nimio afteclw ad dcicclabile; 
atque adeó iniuftitia contrahit tanquam 
difterentia eííendalis luxuriam. Contra 
tamen eft primó : quia edam ex nimio 
aftechi ad ftircum non recufat iniuriára 
irrogare loco facro : & tamen iusta hos 
Anchores circunílanda loci aliam conf-
tituir fpeciem *, ergo.íímilirer. Secundo: 
ctim quis furamr propter ma'chiam , ex 
nimio affeéhi ad míechiam furrum com-
mittic : Se tamen ex hoc non infertur ibi 
non eíle duas malitias ergo. Ex quibus 
deducimus diftinctioncm adduehra al> 
his Auchoribns veram non eííe : quia ma-
teria 3 feu perfona crga quam exercernr 
áéitispeccad , non eft magis de eíícnda 
Sllius 3 quam obieffcum ; ergo íi circuní-
ranria übíeéli aííerens fpecialem defor-í; 
mitateni accidit aclui, & diftinélam ma-
lida m in ipfo cauíar j. ve fatentur in furto 
de loco íacro ; paricer circunílanda fe te-, 
ner ex parte períbna:, erga quam exer-
cetur peceárum. Ec quidem D . Thomas-
eodem modo íoqiñnir in furto de loco 
facro, arque in adulterio , quceft. 1. de 
Malo, citara : fine-fiHJidamento ergo diC 
tinguitur ínter vnum , & alterum. 
37 Ad ar^umenfum in contra 
refpondetur cum Caietano vbi fnpra; D. 
Thomam folíim docmííe adulterium eííd 
fpeciem luxuria; impropric ; quia feilicee 
iniuftitia illius ordinatur ad luxuriam ; 6C 
íimjíiter acceíTus ad facratam, in quo irre-
gularitas ordinatur regulariter ad luxu-
riam ; quatcnus quis ob concupifeentiam 
flon recufat iniuriam , neque irréligioíl-: 
latenu 
#o T r s d . de Bonicase 3 & m a l i n á t e m n o r a r a aduum. 
ÉééÜBJy-Hft íMpé repetir D. Thomas. Et 
ídem do ccr de rapru, de quo vidimus do-
cniíís cííc duo peccara : quotieícumque 
ergo ciramílantia obieíti , vel períonaj^ 
qux eft mareiia vjtij, afferc fpccialem de-
formirarem, ibi ponit.ur decerminata ípe-
cies ralis vidj, ve docer D.Thomas art. 6. 
quxfl.citata ex i .2.non quia circunílamia, 
non afíciat novají í^ diílindam maliciara; 
fed quia hanc non recufat , fed ampledi-
nir voluntas ex motivo ralis vitij : qua-
proprercum malitia illius fpeciem conf-
tirair, qujs ralis eft íecundam q^id i fim-
plicker autem daa: ípecies malicia', non 
diíparate íe habences. 
58 Ex quo apparcEdlíFcrentia ínter 
maliriam ex circurift'árítia obic¿H,& ma-
lidam ex fine operanris,, quando obícetum 
per fe ad rale íincm non ordinauinquia ex 
vi rende«riíE ¡n obie&um , ex cuins moti-
vo auingkur circuníhnria, eius raaliria 
contrahitur ad a¿him : ar in fecundo cafu 
jnon ex vi rendentiae actas in obicclum/cd 
ex a$:u imperante , qui per accidens con-
anngiturcam imperato , conrrahirur ma-
licia ad achira imperatum ; qua rarioncin 
primo cafu vnica ípecies dicitur ;non vero 
¡n fecundo. 
" 39 DifBciliiis eft explicare teílimo-
tíuim ex qníEÍl. z , de Malo. Nihilominus 
ieodem modo explicandum eft: ñeque 
'cnim ibi fperiem omnino rigorofam ex 
obiedo , & circunftanria conftimi docet 
D.Thomas; íed latam , & provr opponirui: 
liuic, quod effc adum eííe fub duabus fpe-
ciebus difparatis : quod mihi perfuadeo ex 
faprá addu¿bispro noftra fenrcnria:& quia 
Sn art. 7. hnius quítftionis, fíe imerpreran-
dus eO i dum aírerir fpeciem defumptam 
eSc obs-ao conrineri fub ípecic,quaj eft ex 
íine^aquam inh genere:vbi docerc videtur 
ex vtíoque fieri vnam fpeciem ; quod niíl 
d:é'ípécielarc fumpra^intelligi non poteft; 
quani fpeciem vocat contrapofitive ad 
' aüütn i cuias obicaura, non ordinatar 
per fe ad íinem, fed ex volún-
tate operantis. 
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§. Vltímus. 
Státuitur Vltima conclufio. 
40 ^ " ^ V A N D O obicaum eft 
liter bonnSjádtus im-; 
peratus dupíicem haber bonitate ; alrcram'' 
ex obieéloj&alccrá ex fineiínter quas cílen 
tialis eft, qua: ab obiedo dcíümitur; acci" 
dentalis,qurE á fine. H^c c6ciuíio eft con-i 
muniscontra P.Vazquez difp.j i.cap.3.Et; 
prima pars probaturex D.Thoma i . i . q . ; 
5 2.art. 1. ad. 2. iüis verbis iT^lhilimpedit,, 
affum , ^ « Í e/i propríe )>nius virtutis ellcíM 
ibe , attribui alteri virtutí 3ficut wdinmth 
(37" m f tíJmü adfuum finem \ ergo ab obiec-í 
to Babet honeftatem virtutis, áquaclici-; 
tür & á fine honeftatem virtutis ira-' 
peí antis. Er quseft. 124. art. 2. ad. i . i 
ííc haber: Ad aSíum maftírij mlinalí 
quidem chantas ¡ficut príwum, prinsi' 
pak mothun» pronrium per modum virtuth 
impeuntis -.fortitudú autem, ficut mothum 
propriüm per modum virtutis elictentis^ 
6 inde eft^ qudd martirium eft atius cháritáA 
tis ,Vf imperantis; fortitudtnis autem > H 
elicientis : inde etiam eft, quod vtramqutí 
virtutera manifeftat. Idem docet3.parr^ 
quceft. 8;. art.2 . ad. j . i b i : J l i j m aftusHí 
charhate precedit qrnjt imperatus: & fie qniú 
ipfa imperat ómnibus Urtutikís, vtpote ordtH 
naris eas ad finem funm, attus k chántate pro* 
tedews poteft etiam adaliam fpeciaíem V/V-í 
ítttem pertinere. In quibus apene fatctUE; 
D.Thomas aélum imperatum , ab vna eli-
civirrute, & ab altera iraperari; &: con^ 
fequencer vtriufque boniratem parricipa-i 
re. Idem eriara docet in hac qaaéft. are. 7,} 
ad .i .úem 2.2.quaeft.8j.arr.3.^: 3. contra' 
Gentes,cap.i 58. Quapropter communi* 
tec Recentiores fatenrur conclufionei% 
cílb exprcíTapn in D. Thoma , quamvis ab 
eo aliqui diífentiant afterentcs adum ha* 
benrem vtramque bonitatem, ab vtraqucí 
virtme clici. 
41 Refpondct Uazquez , quotí 
aclus, qui fu propter motivum virruris, ab! 
Eila folura tclicitur 3 & illii^s íolum hom~ 
ÍDübium 4. f. . J 
íafém íiabet: qnando áiitém D. Thomas 
aíTerki aftum mdrtyrl) eííe fomcüdinis vi; 
clicientis, cliaritatis autem vt imperancis» 
i'oium docec eííe forricudinis, quanrum eft 
ex natura aélus j non vero quod á fortitu-
tiine eiiciarur 9 íi ex intenrione. Se motivo 
charkatis fíat: quod inde deducitur; quia 
loquítur no n de aéhi interiOii voiuntatisj 
fed de exteriod íuílíncntia mortis , quasií 
appeliac adum fortitudinis matcrialirer, 
<x eo quod in eius marcria cxercetur , 
non quia ab ipía fortitudine , vel ex 
eius motivo cliciatur: a¿tus vero inte-
rior folum elicitur á charitates ex cuius 
motivo fie. 
41 Sed hoc facile reijeitur: quiá 
D.Thomas expreísé affirmat eííe adum 
cliaritatís vt imperantis, fortitudinis au-
tem vt clicientis: ex quo íequitur vtram-i 
que virtutem manifeftare-jergo aclus mar-
tyrij charitatem , & fortitudin'em manf-
feftat 5 Se confequenter Vtraque ad iíiüni 
concurrit: ícd non vtraque vt clicicns; cr-
go altera vt ciicieus. Se akera vt impé-
rans. Secundo : quia D. Thomas aíferiCy 
quod a6lus martirij elicitur á fortitudine, 
& imperatur á chadtaíé; ergo contra eius 
fexpreíTam roentem aíTentuí íol¿im elici a. 
charitarc. Tertio : quia minqiiárh dócuiÉ 
felici á chaírate ; fed folü imperari ergo 
afsignandá eft alia virtus, á qua eliciatur» 
quae eíl fortitudo i id que exprefsé rradií 
ver'ois adductis : E t inde efl s (¡liod marty-
titm efl attus chárlíátis Vt mperantss^for* 
títudinis autem yt elscsentis. Tándem rcij-
citut i quia íi adus raartynj , non ejickuc 
á fort!tndine}quando imperatur á chánta-
te , vel alia virtute 3 nunquám elicitur á 
fortitudine; ac proinde nunquam dáb'itui: 
adus fortitudinis: ex quo vítérius fiercr^ 
maftyres uroprié loquendo non excrcuif-
fe adum fortitudinis. Aíruuiptam proba-
tur: nam,vt fapra diximus, fuftinerc m'ór-
tem non eft aftas vírtmis , nifi ordinctuc 
ád finem alicuius virtutis: quod docuit D. 
Thom. q. 114. citara, art. 5. vhi toleraré 
morceíri ñon eíl iaudabiíe fecundíim íc; 
féd folatTi fccunditm quod ordinatur ad 
áliqudd bonnra ,quod coníiílít in a¿lu víf-
tuti?, puta ad íidem , veí ad dileélionein 
DCÍ .EK qiiibus etiam facilé deduciínr,vcl 
non efíc virtutem fortitudinis, vel aálora 
marryrij ienperatu á charitatCj ab ipí^ i eli-
ci: quod fie convinciíur. nam niíi impere-
ínr ab aliqiia virtute, fufiiinere morte ac-
*us virtuoíus non eft ; Se confe^uenter i 
fortitudine non cliclfnr: Si autefn ab aliá 
virtute imperetur, ab illa dici tut , & oon 
a fortitudine; ergo nunquam á Fortitudine 
dicitlir : &c cura nuiia fu virtns, qu¿s nOrt 
elicit adum : fequitur nullam elíe virtu-
tem fortitudinié. 
4 Secundo probatur ratioiieí 
quando aclus tendic in obieétüm bdnunj, 
propter lioneílum finerajóbícotunn cónuiá 
nicat propriam bonitatem aóluii ergo ha-; 
bet dupiieem bonitatem , alteram ex ob-
icélo, de alteram ex fine.Confcquentia efi 
nota:quia ñnis communicat propriam bo-
íiitarem, vt fatetur Vázquez. Antecedens 
autem probatur: quia nuliism eíl: impedí-
rnentum , vtobiccium propriam bonicai. 
tcm communicct: fi ¿nitia aliquod eífcrs 
máxime quia obiedum amatur proptei: 
finem, ad quem ordinatur; nihil enim áí-í 
íignari poteíi contrarium bonitati ex ob-
iecbo defumptne; fed folúm de fe das con-i 
ditionis requiíítíE , feilicet, vt non attin-í 
gatur propter aliud : fed hoc impedí meti-t 
tum non eíl ; ergo. Minor probatur : vC, 
obiedum comrbiinicet bonitatCró/ufíici:» 
quod ametur vt borium : fed amari vt or-
dinatum ad alteram finCrh non impedir^' 
quod ametur ve bbnum;ergo nec vt com-í 
fiiunjcéi' propriam bonitate. Minor exin-
dé probatur-.quia quando qnis eligit elee-) 
¿aofynam faceré ad fatisfacienaum pro 
peccatis, illam amat vt ordinatam ad fa-J 
tisfadíonem : 3c tamen Ülam vt bonarri 
amat; quia vtbona proponkar ab intcl-
ledíí , & prout íic ampledenda á voliinA 
tate reprsefenratur; ergo ordínari ád n-i 
nem, non rollit , quominus óbiedum bo-i 
hurtl vt tale ametur. 
Coníirmatuc : quando quis cht 
¿leemofynam , vt Deo íansfaciat yule 
eleemofynám , vt médium condi7cenc ad 
iatisfaciendiim: fed íi vt honefta non ame-
tur, ad talcm íínem ron conclucíc; eIce-i 
rnof/na enim honeftarem m i fe rico r-
diíenon haberís , ad fatisfaciendum ín-J 
^tíiise'ft ; ergo amatur vt honefta. Se-
cundo quando ex amore Dei vuk 
quis eliccre adum mífericordise , vuíc 
ex illo amore adum habentém bonef-
tatcm mifericordiaí ; ergo ex illa in -
tcntione fieri, non deftruit eius honef^ 
tsrem , fed adftruit ; 6c confequentec 
¿tiam fiaí ex imperio chariratis, habebic 
honeñatcm mi^e^cordíia•. Tertio: virttí-
item inferióte á fiiperiori imperari vr adu 
cliciat, uoa dellruít ems^ricientiá, íbd fir-
T r a c h DcBonicate ¿ & malicia Iiuírjanorum ad imni . 
rnat : feci eo ipfo , quod á viitnte inferio-
liclíciúrar aótus, fit fab honcftate , 8c 
motivo calis vircutís j ergo actam clici ex 
j m p e n o virtuíis íuperioris s &: ad cius íi-
j)é ordinaii non tollit raotivii honeftü pio-
prilirh talis actus^ virtndsi & coníeque-
ler ñeque bonitate ex obie&o deílimptá¿ 
j Tandera melius eíl eligerc mau-
tyiium propcer Deum fu ra me dileclum, 
qiiam eligerc nimiura aólü temperantiae:, 
£¿ mciius hunc eligcrCjquám aélum ex fe 
indiífeieníem : at íi in aétu elecíionis ob-
iccli honelli, non dareuir bonitas ex ob-
iceto deílimpta hoc veiura non eílec; ei-go 
!n tali aétu datiu* bonicas ex obieóto. Ma-
jor ncgaii non poccíl fie tu ñeque eííe 
maius merkum in fuftinenda morie prop-
ter Deum , quám in eliciendo minimufn 
actum teraperaníiae prüptcr ipílira. Minoc 
autera pi-obatur: quia vtrobiqup íolum ef-
fet bonitas íinis, qus squalis, imó eaderai 
t$\ ergo íl alia bonitas ex obiecto non ef-
¿er, non eíTec melius vnum 3 quám alterú^ 
6 Plurss folutiones adíiiberi íb^ 
íenc hule argumento: quídam aíTerunc in -
tentionem,íLinc eíTe meIiorem:Alij rende--
re i» fubliraiorem ñnem: Alij eleélionen^ 
elle mcliorem ; quia médium eft díffici-
lius.Sed iili facilé reijeiumur: Pnmójquia 
ex a more sequé intenfo Dci vcrúque me-
dí um poteíl eligí; ñeque oppoíitú aliqu^ 
racioné fuadetur. Secundó: quia íí ibi non 
ftat nifi bonitas íinis, qu^ xqualis in vtro-
que caía poteft eííe , vt vi di mus, non cft 
fandaraentum ad aíTercndum tcndere.in-
tentionem in fublimiorem finem : quodíi 
verum efl; in fublimiorem finem tendere, 
eo hñ\ quia médium perfeélius perfeclio-
rem pra'ftat adui bonícatem» TeitijjCtiam 
reijeiuntur : quiaetiam fi non fie maion 
difficultas raedij i fi tamen honeftius eft,. 
ciedlo erir m e ü o r etgo folutio iiasc eíl 
nulla. Secudo: quia fi maior difficultas ai-
guit maiorem bonitatem a£tus,eo elT^quia 
maior difficultaSjarguit maiorem bonitate 
Sn obieclo , quám ab illo accípic; ergo. 
s 7 Al i) cura P. Vázquez refpon-
dent, elccUoncm in tali caíu eííe mclio-
rem : non quia médium habet bonitatem j 
fed quia intcniio de fine efl melior 3 eo 
quod Dco procurac maius bonum : ia 
quam incidir aljorum folutio aílerentiumy 
cledionem de meliori medio eííe melio-
rem , quia médium eft vciüiis ad finera*, 
ndn quia det bonitatem. Sed haje folutio 
ctiam reijeitur: quia ftantc in duobus ca-
dem intentione finís, íi vnns cligat melius 
inedium , altcr vero minus bonum ; dl-
verficas non ell in incentione j fed in clcc-
done ergo maior bonitas non in inren-
tione, fed in cledione refundenda cft. Se-
cundo: quia fi intenúo cft roclior,eo quod 
médium ell melius ; ergo median boni-
ratero refundie in intentionem ; ergo á 
fortiori in ipfam eleclionem, quíe iliud 
haber pro obic¿lo. Tenió : quia licét in-
tentio fit aliquo modo amor mediorumj 
non tamen movetur ex mediorum bonita-
te : 8c tamen ab illis accipic bonitatem^ 
ergo etiam dato a quod electio moveatuc 
íólúm ex fine ; quia tamen eíl: amor me-
diorum ab illis accipit bonitatem : quod 
íi melius médium,maiorem tribuir boni-i 
tatem3 difiindum ípecie médium diftinc-4 
tara fpecie tribuir bonitatem. 
8 Tándem hxc pars ^robatuc 
ab inconvenientibus}qu£E ex oppofíra fen-
tentia fequuntur: Primo enim fequítue 
virtutes morales infufas non conducere ad 
maiorem hominis perfecHoneni : maior 
cnim perfeclío eíl operari ex imperio 
charitatis , quam fine iilo : fed operatio 
fie fada , non á virture infofa j fed á chaw 
rítate eíl: elicicivé s iuxta Vázquez, iuxt* 
qué virtus infufa, riunqua operatur ex im-j 
pedo charitatis ^ ergo ad maiorem liom!-: 
nis peifcdionem non fpedar. Ex quo fc-í 
cundum deducituf^fcilicetjin Chdfto Do-i 
mino , qui omnes adns ordinavh ad Deii 
fura me diledum; vtpoté iftc eft perfedioc 
modus operandi nullam virtutem moraj 
lem aliquem adú habuiíTe: quod fatis ab-
íurdu apparct: imó fequitur nullum adiS 
virtutis acquifitae in eo fuiífe. Et tandera,; 
vt bené norarunt PP. Salmanticeufes, íe-i 
qukur in iuftificatione extra Sacramentú,' 
nuilnm intervenire adura fpei , auc poeni-; 
tentiae: quod adverfatur doddncc Tdden-
t ini j feí í .ó . cap. 6. ^canone j . quaai 
prius tradiderat D. Thom. in hac i . 2. q^ 
115. art. 4. AíTumptum probaturquia 
adus exiftetes in inltanti iultificationis ad 
finé charitatis ordinacur,ab illaq; impera-
tunfed huiuímodi adus á chántate eliciu-
t^V»i|»fiu% sur acluSjiuxta Vázquez ;ergo 
nuilus datur adus fpei, aut p^niceinié. 
9 Secunda pars concluíionisex díc-
tis conftar,& ex D.Tho. arr.i.anrecedeci^ 
Et hoc att. 4.& fiipra q.i.a.3 .& Q , J , are 
etiam 3. & infra q. 6o. arr. 3. Et ratio 
eft: nam finís operantis in ordine ad adrí 
imperatun^ íolum comparatur vt movens 
q«o»i4 
?0 
aaorJ exercidum ; obícílam 'autero , ve 
ípccificans-,ergo ab hoc accipic bonicauciii 
cílentialernj & ab illo accidentalem. 
. s 10 Contra conduíionem argiU-
tur primó ex D. Thoma , qui fupra q,i 3 o 
arr. 1. fie ait: Si enim diquis athm fortt~ 
tud'wls exerceat proftQr&el amorem, ¿tf®* 
qtiidem ills materíáliteY e/l fortitudinis'ifor* 
maliterVero chantátts; ergo actas ex im-
perio charitatis dickus non efr focmalitec 
aéhis forticiidims & coniequencer illius 
Ijonicateai non haber. SeCundum teftimo-
niura defumitur ex art. íequend: Vo'u 
Actus bumapsfpecies conjídsrafmfortndltsr 
fecundum-finem ; máterhliteT auícm fecun* 
díim obíecítm extertoris aHns. Et in íola-
tione ad 2. fie aic: Ordinaú in idem finm* 
Ucet accUat aBm exteriori non umm dlah 
intenovi, qui compáYátüY exterhri, ffcuP 
fórmale ad materkls: ac Ci obiedum daueU 
ípeciem5formaiiter íc haberet;ergo a fiwe9 
8c non ab obiecto accipic ípeciem aílus 
Jmmanus. 
11 Refponderiir.cx D. Thoma 
ibl apercé coliigi a ¿tura illum elici á ioc-
titudinc , eíleqne in ípecie fortitudinisy 
quamvis a charicare impcretiir j íicuc ac-
tos fpei elicitur á volúntale, íicét prsíu |5« 
ponat rationcm di rigen tem , Se ordinan-
teni : docuir veró cífe charitatis forrnali-
t é r ; quia adus fortitudinis form a Jjzatus? 
á charitatc , quatenúsfpecíctn accidénta-
le m ab illa accipic ficuc corpus formali-
satur per albcdinem: Be la fimili fenía 
clmitas dicitur, Sc-eñ. forma virtmura. 
>\d fecundum dicatur: quod rcfpe¿iu ac-
cus imperantis, finís dat fpeciem omnino 
círcnrialem-, efl: enim iliius obiedum: rel-
peélu vero adlus imperan, qui á D. Tho-
taa dicitur exterior^ dar fpeciem acciden-
talem ; qusz formalis dicitur j quia for 
nialis dicitur ,quia formalizar adíum ira 
peratum ab obiecto fpcciíicatum , 8c iñ 
fpecie morali conftitutum: & eodem mo-
do inielligicurinfolutione ad fecundumí 
vbidocet accidere aftni ordinaii in fi-
«cm ; quae eft noftra doctrina: & licec 
obieclum formalitér fe habeat in fpeciñ-
candojVt fspe docuk D . Thoñias; totum 
hoc materialitcr fe liabst in ordinf, ad 
snoralicatcm ex fine defumpeam. 
12 Secando arguicur : vt obiec-
tum det actui bonitatem, nccefíarinm cft,: 
quod appetatuc propter eius bonitatem? 
íed aétus imperitas licéc tendat inbonum, 
non tamen propter eius bonitatem v ergo 
gbjilqbomíacem aou participae.j M^Pi 
probatur ex Ariílctele 2 . Eihicornm, cap^ 
4» iílis verbis : U t ¿Bus iufái^e fit hnuf, 
foonfuf/uit, fttod (¡í circá rem lu/lam ; fed 
Tcquiritur , qnod fiát fcknter -. fecundo , ex 
elcftlone : ttrtió j propter tpfum. Ec in 6. 
Erhicorum cap. 1 2 . fie ait iJttus virtutis 
debetfiert non ¿gnsranter : fecundo, non A9 
inulto: tevtiOy ob hoc j idefe propter ipíuis 
viitutis honeftatem. Minot etiam proba-
tur: aélus imperatus tendit in obiedura 
propter fincm , Se eius bonitatem ; crgo 
non tendit propter bonitatem obiecli. Sen 
cundo : quia refpicit obiedum j ve vtild 
ad fínemjergo non propter bonitatem ob-: 
leéfo.Terüo: ratp formalis ad'aequaté md-
tiva tendendi in médium eíl bonitas finis$ 
íed aecus imperabas refpicit proprium ob-
icéttim, vi medluín órdinatum ad^finem; 
ergo tota ratio motiva efe bonitas fiáis; 8C 
coníequenter áclus imperatus, licec ten-i 
dat in obieélum bonum; non támen prop-( 
ter eius bonitatem . 
Ad atgumentum j coneeíTa maiorl 
In feníu ftarím tradendo , neganda eíl mi-i 
ñor. Ad cuius primam probacionem ad-; 
miíTo antecedenti, neganda eft conieque4 
tia: attingere enim obieclu bonum prop-i. 
éer finem remotürá, & a'perantis}non rol-i 
lit,quodappetatur obiedum propter eius 
bonitatem. Ad fecundara diftingnatur an-. 
tecedens; attingltar vt vffle víi utase fan-
datain ipfa honeftate péi: fe inTpeéta eb' 
adu , concedo ahtecedens : de mateiiall 
omnino fe habente honeftate , negó ante-i 
cedens , 51 confequentiaro. Ad tertíamj 
áiílingúo maiorem; ratio ad^quate motí-J 
Va tendendi in médium , qnod puré me-¿ 
dium eft, concedo maiorem : in mediiMn^ 
quod íimul eft finís de fe honeftus, in en-: 
fes honeftate fandator víilitas, negd ma-i 
íorera: 8z diílinda minori codera modo,! 
neganda eíl confequentia. 
Itaque^ pbicdnm Sonuílvamatutii 
propter Bonú finem , etiam amatur prop-
ter fe, cuius honeftas per feiiitenditur; cú: 
In hac fundetur vtilkas ad finem : qaoci 
íuffícir,vt adus ab iilo bohitate accipiat^ 
ad difFerentiani malitiaj, qux vt actui co-
municetur ^ fnfficir , quod indireclié , veí 
inrerpreíacive3ícu quovis alio modo atfin^ 
gatur: qrUQd veró non opponantur obiec-": 
tura amari propter eius honeííatem, & fi-
mul ordinari ad vlteriorcm finem docuic 
I ) . Thomas in 1 . dift< r. q. r. arr. 5. illis 
verbis '.S>¡cendüm , quod propter fe álcíctw 
dtyitciseriWomodí}, fecundum /jüodüppon't* 
'$$1 Ugrojíkrdki*, & hoe m$4o kfribft&M 
<?4 T r a d . de Bonicate , drtnalitia Iiwmanorum a d i i u m . 
honeftüswn propíerfe dilíiuturicum ctkm ad 
Mum refermtur íútio modo dindur pfopterfey 
fecundim qaod oppomitur ad per accidens j 
Jte duitur propterfe diligi , quod halet in 
ntáura fuá alsquid moVens ad diligendüm : 
hoc modo virtutes propier fe díligmíur; qnu 
habent bife alhjuid , Vnde quarantur » etiam 
fitith'daliadab eis contingereti non tátmn eft 
incon'bmlens, W allquid propterfe ¿metur\!Q' 
íamen ad altcmm ordinetur 3 ficut dicitur in 
primo EthicbYum : quod & non amplius ad 
bonicntem aclns defideravit Aduotclcs. 
Ec h:ec de ido dubio. 
******* * * * * * * * * 
A l l T I C . V. 
Utrhm aSHo humma fít hna, bel mak 
in fud fpecíe'i 
CONCLVSíO ESTc 
ffionstm > malum tmejuam diffsrenti^ per 
fe dlberfijicant fpeciem in diibus kuwanis. 
Qtae conclufio intelUgenda ejl iuxta fupvá 
dUh> in attibus. f i l ie e l , proHt perúnent ad 
genus morhyinrra (¡uodbonitás^O4malí* 
tiá fuñí dijferentiq ejfentiales. 
******** * ********** ****** 
A R T I C . V I . 
"Vírtím a£hs haheas fpeciem boni, / 
m&li ex finel 
CONCLUSíO E S T , 
^Atttis httmanifpecies formalher confiderAtüt 
ex fine: nuterialiter autew fecundum obiec-
tum exteriorh aflús. Cui non opponitnr , Vt 
fupra vidímus, quod aSius habeat moralita-
tem fpeci/ictim , & ejfentidem ab obirfh, 
Gr accidentalem a fine operantis, 
D V B I V M V . 
Vtrám idem aflús pefsh ejfe Jimtil 
bmmsy malusl 
^eferuniur fententia. 
ON dubicamus aétum non 
poíTc eífe íimul bonum, & 
malum ex eodem princi-
pio: aéfcurn cnim eííe bonum s 6c tnalum 
ex obicéto implicaionu e í l , & íic de alijs 
capidbus, ex quibus bonitas ad actum de-
livatur. Varij autem funt modi ¡j quibus 
^efendi folet cundem aótum interiorcm^ 
- 1 
de qno príEcípue procedir difñculías, pof-
íeeííeíimul bonum, & malum. Primtis 
cft, íi aótus habeat obicótlim bonum,& fi-
nem malum i vt eligere éleemoíynam ex 
intcntione m x c h i í B . Secundus eft c corra, 
íi babear obieólum malum , & fincm bo-
num , vt furari propter elargiendam elcc-
IDofynam. Tercios eft, íi objcj£í;-jm íit bo-i 
num3& íínis bonus; adfit tamc aliqua ma-< 
la circunftanria : vt reddere debitum vxo-i 
ri propter filiornm procreationem in loca 
íacro.Quartus eft: íi adus habeat obiectú, 
& finem bonum , & omnes alias circuní^ 
tanrias; imperetor tamen ab adu reflexo 
inhoncfto, v . g. íi quis ex pr^vo motivo 
velit adtum interiore eleémofynas tende-
tcm in obiectum íiib Omnibus circunftan-: 
tijs debitis \ inquocaíu adrus qüoadin » 
trínícea vndequaque bonus diectur malus 
€xtr¡n,íicé ab adn reflexo imperante , & á 
maliria inípfo intriníice r eliden te: co fanc 
modo, quo aótus potentiae exterioris,v.g., 
elargitio exterior elcemofyníe reddituc 
mala ab afta interiori 3 quo quis vult darc 
eleemoíynam propter inanem gloriam, 
vel ex pravo alio motivo, vel cum indebi-i 
ta alia circuoftantia 5 de quibus oraiaibusi 
decidenda eíl quíeftio. 
i Deinde fupponimus acW 
fum ex aliquo capite malum, quanrumvis 
íimiil habeat bonitaté defumptam ex ob^ 
jed;o,vcl fine, 3bíbluté,& íimplicitér clíc,; 
& dici malum : quia malum ex quocumqjf 
defedtu-, bonum vero ex integra caufa; atw 
que adeo ex co quod aélus ex aliqua cif-
cunftatia vitiatus, abíolute, & íimplicitcc 
dicatur malus,no infertur,no habere íimut 
cum malitia ex circunftantia defumpt^ 
benitatem ex obiecbo,vcl fine. 
3 Prima erao íententia abíblute 
amrmat, aélií cundem pode eííe íimul bo-í 
num, & malum. Proqua referrur Scotusj 
in 2. d i i l^o . q. vnica, § , 2. dico, & in 4.'! 
dift. 26. q. 2.PP. tarnen Salmanticenfes 
pro oppolua ícntentia referune Scotura in 
2. dift. 4. citara : illam docent ^Egidius 
in 2. dift.37. q.2. arr. in corpore M.Soto 
in 4. dift. 6. q. 2. art. 6. & de natura , & 
gracia, q. 22. M . Lorca, in pnsíenti diíp. 
28. M . Serra, & alij Thomiftíe fcquuti 
Caictanum inprefenti art.8. & 9, & 1.ro-
mo Opufcul. opufe. 31 .rcíponí. 14. & ex: 
alijs Granados, controverf. 2 trad. 14. 
difp. 1. Salas , Arriaga, & al i j , quos re-
fere, & fcquitur Oviedo, tradatu 4. coa-
troveríia 7. punéto J . Inter quos ra-í 
fnejnt eft cfoffeíentia : Alij enim bonitatcm,; 
u i m . t i ] 
¡k malhiam ihtrinfscam 111 codem aélu 
componunu: Alii aíferunt aftam quoad 
intdnfeca bonura, exrrinfece palle vitiari, 
íi acfcus mere naruralis fie: Alij hoc ctiam 
ad aclum fapcrnaniralem extendunr. 
4 Secunda fsütentia vniverfa-
liter negar aélum alíquem poíTe elTc íimul 
bonum,¿¿ tnalum. Hanc tenet Gabriel in 
z . dííl.40. quajft.i. art. z.Gregorius dift. 
4 1 . & 43. Monreíinos in praefenti s difp. 
z 5. Curiel arr.í?. dubio 1 .Cornejo difp.j-. 
dub.x.trace. 1 1 . PP. Salmanticenfes, difp. 
6'. dub. 1, M . á Sando Thoroa difp. 11 -
are. 4. Gregorius Martinez^arr^.dabio 4 
qaaí fententia communior eft inieE 
Recentiores. 
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StufuUürprima conclufisi 
•5 A CTUS non poreíl eíTe fi-
/ \ muí bonus , & malas, 
bomrate3& malitia intdnfeca, Probatnc 
primo ex D . Thoma, qiiaefi;. 15). fequenti, 
are.7 .ad 2. .illis verbis : Uolmtas non potefl 
dici bono,, fi fii intentio wala caufa Vokndts 
guienim'bult daré eleemajynam propter h a " 
ítem glorhm confequmdam jVulí iá qmd de 
fe eft bonwn sfuh ratione tnd í \ & ideo preM 
Voliium ab ipfo efl walum; Vnde Voluntas ems 
ejl mAla :&c in folutionc ad. 3. íic habet: 
Sive Voluntas ft eius 3 quodefl fecundum fe 
malum, & fub ratione boni ,JÍve fit bml fnh 
rañone mali s femper Voluntas e/Í mala : fed 
ad hoc quod voluntas íit bona , requírims: 
quod fu boni fub ratione boni; id eft,quodi 
velit boniim,& proprer bonum. 
6 DicesD. Thomam loqui de 
íjonicatc íimpliciter , qnas contingit ex 
integra caufa: per qnod non denotamr 
ha. eíTe malara voluncatem dandi elce -
wofynam propter inanem glotiam , vt 
iialla ni habeat bonitatem. Contra tara en 
eft: nam D. Thomas affirmat bonitatem 
volantatis dependeré á bonitatc finis; 
qnod de fine operanusintelligicur • in qtio 
ttonfoli^ci\ docee aéiuin pracegeniteí^ ex 
mala intentione non habere bonitatem ex 
fine} ciut elle malam malitia finis, quod 
nullam haber difficultatcm 5 ergo docee 
taliter dependeré ábonitate finis, quod íi 
ifte fie malus, nullam habeat acias boni-
tatem ex aliquo capke 9 etiam ex obieélo.. 
Secundó : quia in íoludone ad íecundun^ 
affirmat, qnod cum qnis dar eleemofynam 
o'o inanera gloria, licet obied-um de íe fie 
bonumj hic, & nunc lormalirer vt obiec-< 
tum eft , 8c volitum , non eíl bonum , fed, 
malum; ergo fentit, quod ab illo adus hic 
Se nunc nullam accipit bonitatem. Coníe-t 
quentia eoftat: nám ab obiedo vt non bo-
no, feú malo , neqait adus bonitatem ha-
berc. Hoc exprefsius docuerat art. z. fo-? 
ludone ad 2.. prsfentis quaeílionis, ibi; ®í-
cendum (¡md/uppofito quodvolmtds fit hmi* 
nulU ctrcmjlantiíi potejl eam faceré malarriy, 
íentit ergo, quod voluntas mala circunf-
tanda vitiata non eíl voluntas boni forma-
liter; dz confequenter ab obiedo volito 
bonitatem habere non poteft: & in eadem 
íoludone icerúm docet , quod velle bonúj,; 
quando non debec, fí rcferariu- ad voli-
tum , non eft voluntas boni; quia veüc fa-i 
cere aliquid quando non debec fieri, non 
cíl vere bonum: vbi ex circunílanda qmn-K 
do j dócet non folum adum aliquando vi* 
t i a i i ; fed obiedum volitum alias bo-
num fieri non bonum ; & confequen£( 
incapax ad comrannicandum adui bonn 
tatem. 
7 Confirmatur ex art. y. vbi 
Thomas docct , quod cum aliqua mala 
circunftantia tranfrautat adum de bono 
in malum , tranfit in conditionem obiedi^ 
fumitur vt difFerentia eíFentialis iiljus,da£i 
que adui fpeciem eífcntialem. Se pricnain 
moralicatem : at fi in illo cafu obiedum 
dáret bonitatem , circunftantia non traníí-! 
rec in conditionem obiedi ; fed maneret 
inrra lincam circunftantiae; ñeque effet i l - , 
lius eírenrialis difterentia , fed accidens 
fupponensadum in fpeeie morali confti-
tutum ; ergo adus ab obiedo bono,li ma-
la circunftantia virietur, nullam accipit; 
bonieatem. 
8 ídetn colligirur ex i . dift. 5 8 j 
ousfe. 1. are. 4. vbi cum fibi oppofFuiflec 
D . Tbomas , quod vclle daré cleemof/" 
nam propter inanem gloriara non efe vnus 
adus, quia componcretur ex contrarijs,' 
fciliCct, ex bono , & malo. Refponder; 
qnod cum alsfuls Vu't daré eUemo/ynam 
$)'»¡>tsi imnvn glortm 9 hic eft vnus 
6 6 T r a d . De Bonitate, & maütía humsnorum ü d u u m . 
¿Bus ^oknmis, & ble d im totus mdus efl\ 
llcct non ab omni , quod in eo €¡l, mdithm 
hak'At: Quibas vetbis, vt íoivat argumen-
tum de iacompofsibilitate boniracis, 6¿ 
raalkiiK in eodem achí neceííariura eft, 
qnod actas ille fblura habeat ínalidam ex 
hne, & nullam boaiuíem ex obiecto. 
. 8 Tándem probatur ex D.Tho-
rna i . Echicorum, lecl. 7. vbi ex Philoío-
pho docec, peccare mulcis modis contin-
gere ; reóle autem agere vnico : quaprop-
•ter primum facile eíl; íecundum auteríi 
<iiíficile : quod explicat exemplo fagitta-
rij , cui multis modis accidere porcíl á 
•íigao deviare; vno autem modo ipfum 
•auingerei Ucrba O. Thomse íutu : l^eí--
Jetudo operationis 1'no fola modo contíngit', 
fecc-aíum autem m aclione contingh infínttis 
jmodis : & índe eji , <¡uod peccare e/í facile, 
•quia multípliciur hoc cont'mgii ; fed reñe 
-Agere eji dífficile , quia non contingit nifí 
tyno modo \ ponitw exemplam: (¡uia f¿i~ 
.•tile eji recedere a contatiu figni s i-defl^ pmc-
J t y fi)>e in centro clrculi , (¡^e in quacumque 
-álíafttperficie determínate Jlgnati : fed tan-
gere fígHHm, eji dífficile i <¡uiít contingit Vng 
..modo, -
9 Qaibas cenfonat Ambroíius, 
>iepift. 84. ad Dcmerriadem , i b i : Inflatio, 
& ambítio , propriorum homrum fuperha 
\defenli$ pojfunt deftruere eleemofyms, poffmit 
*el>4Cf4are martyria , ¡i & magnas opes amsre 
quis humance laadis efmdat, f^afappli-
:cia , ft non ea fortitudine 3 quam ÍDeus tri-
luit 3fed ea 3 qaam de fe pr<ffnmp/it, ''¿je* 
-.cipiat: vbi eleemofynam evacuaii, quod 
Ídem eft , arque bouitarc carere , íi ob 
ínanem gloriam fiar, 6c íimiliter maity-
r ium ex príEÍamptione toleiatutn , ex-
prefse aflirmat. 
10 Secundo probatur conclu-
Í10 racione communi ex his teftimonijs 
• defiimpta : vt a¿lus habeat bonitatem, 
ab obieclo s neceílarium eft , quod obiec-
tum hic, & nunc terminans aáum íit bo-
•mim : fed daré eleemofynam , v. g. prop-
•.tet" vaaam(glonam , vt hic & nunc cec-
minat aólum , non eft bonum j ergo ab ií-
Jb aélns.nnUam accipit bonitatem, Con-
íequenria eft legitima. Maior videtur cer-
ta: nam obieélum non aliter communicat 
a¿tui motalitatera , niíi fotmaliter ve ter-
minat j ctgo (i ca rationc , qua hic , & 
nunc termmac, non eft bonum , non po-
teítaclui communicaie bonitatem. M i -
not veto, príetciqiiam^iip4 a P. Thom* 
vbi proximé traditur; probarur : elccrtio-
fyna , hics & nunc terminac adum , qua-. 
tenús raedium eft conduecns^ad vanara 
gloriam , & vt illius matetia : íed clec-
rnoíynaíicüeferviens inani glonae,&vC 
materia , in qua exercetur átta!éta3 non efí: 
bona; eft enim vana gloria íub fpecie mi-
fericordia; ; ergo vt hic , nunc attingii 
t u r , non eft bona. 
11 Confirmatur : vt a¿his Cu 
bonus, íivevt habeat bonitatem ex aÜ-
quo capite 3 debet actingere bonum fub 
xatione boui »& honefti : fed aclus ex ali-i 
qao capite abfolute malus non potéft at-
t íngere bonum íub ratione boni 3 & ho-
nefti j ergo nequit habere aliquam boni-
tatem. Coníequcntia conftat: Maior pro-
batur ex diíFerentia , qux \erfatur intec 
bonum , & maiam communiter admiíTaj 
nempe , quod ve in adum dedvetur ma-
licia i fufficit illam ex parte obíedi aliquo 
modo attingere ; vt autem bonitas deri-
vetur, hoc non íufficit; fed neceííarium 
eft velle bonum , quia bonum , & ex mo-
livo virtutis 5 quod fupra ex D. Thoma 
vidimus: quapropter qui ieiunatimmcH 
mor honeftacis abrtinentia:, qua; fccim^ 
dúm fe fpecialem ordincm dícit ad rario-
nem, príecisc quia abftinentia á cibo íubf-
trahit materiara luxuriiae , & ex mótivo 
caftiratís, non clicit adrum abftinentia:,, 
fed eaftitatis. Minor autem probatur dif-. 
currendo per íingulos cafus: & in pdmis^ 
quando obiecfcum eft bonum, & finís ma-
lus , bonitas obieóti non attingitur ratioj 
neílii j fed ratione íihis ínhonefti jfuble-
vare enim miferiam pauperis ob inancm 
gloriaoi, non eft velle eleemorynam ve 
bonam , fed v t materiam vanas gloriíe;-
-fub qua ratione non eft Bona : quando 
vetó obiectum eft malum , & fiáis bonus,-
vt furari propcer elargiendam eleemofy-, 
nam > edam conftat: nam fublevatio m u 
k ú x non attingitur, nifi vt confequibi-
lis per furcum ; prout fie autem bona non 
eft. Si vero actus ex circunftantia fit ma-
lu s , V; g. rcdderc debitum vxori in loco 
íacro idem cóntingit; quia bonum vt tale 
neqait eííe ratio amplcdéndi malum: 
obiectum autem illud torum eft ma-
lum á circunftantia loci; ergo & adus. 
i i Huic argumento refponde-1 
ri poteft ex fupra diélis: vellé eleemory-
nam propter inancm gloriam dúplex ha-
bere motivum ; vnum proximum , & al-
.tawm remotqm : pnraum ab óbieíto, 
qUO(J 
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iquod bonnfu eft ; fecitndúm antera á fine 
operantis inhoneílo : vndé adus ille at-
tingit obiechmí propter raotivura honef-
tum proximum ; .atque adeo bonum ve 
baáum •: cum quo componitur 5 quod íub 
atiacünílckfaüone , & ve eledio cft at-
tingens eleemofynam ve médium adma-
ncm gloriara , eius raotivum Cn maliim, 
nimiium finís operantis : ficut enim daré 
elemüfynam propcer fatisfaciendum Deo 
dúplex habec morivura , proximum , 8C 
remotum & ab vrreque propriam acci-
pk boaitatcm : ita íimilitcr, cum in nof-
tro cafu dúplex adíic raotivum , vnum 
lioncftum)& altcrum uirpcj dopliccm ac-
cipir a ¿tus raoralitatem á motivo honcllo 
honeftacem, 3c malitiam ab inhoneílo. 
i 5 Sed contra hoc e í l : co ipfo 
^uod finís operantis fíe ra alus, nequit ac-
lus dandi cleeraofyuam in illam tendere 
íob honeílo motivo ; er^o íolutio IIÍEC 
nulia eft. Antecedens probatuc : neqiuc 
cendere in eleemofynam , niíí vt íubor-
dinatam fini pravo , Se ranquam mate-
riam i l l i defervientera : fed proüt fie da-
xc eleemofynam non habec honcílunt 
morivum s ñeque íublevare miíeriaRj 
paupens bonuracfi: 5 ergo nequic tendere 
in illam fub honefto motivo. 
14 Confirníátur : daré elee-
mofynam , nedúrn ve mfcdium redupli-
can ve ad inanem gloriara jfed ve efe íuble-
vaeio raiferis pauperis , fubordinatur 
inani glotise ; hasc enim fublevario ex in-
tentione inanis gíorias defeendit 3 & i l l i 
ve finí vniverfaliori fuboedinatur ; inten-
doqúe inanis gloriae eft: caufa movehs 
quoad exercicium voluntatem , vt talcra 
aclura eiieiat, etiam vt tendit in fuble-
Vationera raiferis pauperis: fed fu ble va-
tio mifedae, ve fubordinatur inani glo-
rias , & ab illa defceñdens non eft bo-
na 5 ergo hic 8c nunc non ateingitur vt 
honeíla 3 ñeque fub honefto motivo. 
Minpr probatur : nara id s qupd alteri vt 
fini fubordinatur , i l l i proportjonatur ; 
cftque quedara illius participatio , & vía 
ad illud^quod de bono vt tali verifican 
non poteil. 
1 y ; Confirmatur. fecundo: nam 
obiecitum inhoneftum non poteft amari 
propter finera bonura forraaliter vt tale; 
;crgo ñeque é contra. Confequentia conf-
tat á paritate , & frequentius ab adverfa-
rijs adraitticur codem modo in vítoqúc 
vjcafu diícmremibus. Antecedens autem 
probatur: nam íi propter bomim forma; 
líter poííet obiedura malura amari, pof-
fet'propter Deiím amari'; Deufque vt 
fummé bonus moveré pcífet ad malitiami 
moralero: confequens eft abíurduniiDcus 
enim políet elle pdmá caufa , & primuni 
efficiens malicia'.rá¿ralis ; ergo falfum eft 
obiectum roalum poíFe amari propter bo-
num fine m forñiaütcr vt honcllam , 6C 
boniim. 
16 Ex quibus manifefta eft dif-
ferentia paritatis adduds : bonura enim 
bono íubordinan ¡ inconveniens non eft; 
ñeque malura malo : quapropter obíec-: 
tura bonum , proptér bonura finera ama-
tum propriam valct communicare boni-
taiem á bonitate finis diílindam i & fimi-
iiter obieclum turpe propter hnem inho-
neftum amatum propriam poteft com-
municare malitiam á malitia finís dif-
lindam. 
17 Tándem confirma mor 
cufque di£la : quia vt actus íit bonus es 
aliquo capite , deber cífc conformis po-^  
íítivé rcgulis morís faldm ex aliquo ca-
pite : fed adus ex aliqno capite ma-* 
Itis, nequit elle pefítive conformis re-
gulis morís , hedura abfoliué , veiüra 
ñeque ex aliquo capite ; ergo nequit íí-
mul bonitatcm , & malitiam habere.;: 
Ivlaior eft certa^ & ab adverfariis concej 
ditür, qui prbpterca aíTerunc á¿lnm íí-
nml poííe efle'bomira, & mí'iunvquia1 
poteft ex vno capite conformitátem ad 
rátioneni habere , & ex alio i l l i efle dif-
fór m e m. M i ño r a u t e m p r ob ata r : a¿his 
¿ialuá nequic eífe conformis pbfitivé ex 
aliquo capite indicio prudenti dicbhti 
hic , & nunc bmnibus penfaiis'acl-ürn 
eííe elicicndum : fed haiuíraodi iudi-
ciura eft fegtsla móraiirati^ ; ergo ne-
quit eíTe conformis poíirivc ex aliquo 
capite regulas moraíkaels. Minor proba-
tur : regula raoralitatis cft achis pruden-
ú x : íed indiciura, feu confiiíum 3 qus 
fiinc aclus prudencia , rcfpiciunt aótnrn 
fub ómnibus circunftantijs ; vt Golligi-
lur ex D . Thoma 2 . 2 . quxíí. 47 . arr. 7. 
üc fcquentibus ; ergo regula moralita-
tis eft imperiurn s feu iudíciura prudens 
diétans hic , & nunc coníidcratis ora-, 
nibns circunftamijs aduna eí íe elicien-
dura. Maior etiam probatur : quia nul-
lumiudicium prudens dictare poteft ac-
tum ex aliquo capite inhoneftum ómni-
bus attemis hic, §c nmc eííe cliciendum,; 
Kequc 
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qnanrvis pcudeníia non di¿tet a£!:üni 
dáiidi ekemorynatn proprcr inanem glo-
riara i v. g . appiobat raaien iUu.m ea 
racione , qua cít Ü&ÜS dandi elcemox 
iynam. Contra enim eít : qaia de ra-
tionc pruderuix , vr ex Divo Thoma 
dixiínus e(.l confidcrare j & actende om-
nes morales cirfunftamias quo defi-
ciente mdícitim , fea ímpenum cílom-» 
niño imprudens i crgo ñeque eiiam ex 
parte obiecti acíns ilie til" conforrnis 
pofitivé íudicio prudencia neqne abil-
ío appiobaüur* 
29 Pro quo viterius ad-
Vectendum eít : alind eííe aétum illum 
non cíle malura ex obiecto 3 ñeque 
ab iilo habere maííxiam ; aliud vero 
eífe pofuive bonum ex illo : priraum 
yerum cít ; fecandüra autem faiíum: 
nam fublcvare raifenam paupeds non 
€il poíicivé conforme radoni, nifi con-
noece carentiara turpis circunftanrias y 
vnde iudicium prudens non diélac dan-
dam elíe eleemofynam , niíi conno-
tando huiuímodi carentíam ciícunfían-. 
tiíE prav^E , á qaa pocefl: vitiavi; liece 
fempec lit vcium aóluni ex iilo capi-
te non habere raalitiam. Similicer , ve 
fublevare raifenam paupeds íit moti-
vuru poíicivé honeílum , connotar ca-
tenciam pravje circunftantiae : qua con-
notationc deficiente , in racione ho-
nefti non manet ; quia non eft cífen-
tialicer conforme radoni s id quod ad^ 
miteit prava circunílantia viciari: & prop-
íerea Div^is Thomas 1. Etnicorum vbi 
íupra 3 regulara moralitacis pundto in-
divifibili comparavir, quod vel mil , 
lo raodo actingitur, vel to-
icum attingitm**, 
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Sahantur Argumenta» 
i o Y y K I U O Arguicur ex D. Tho-f 
* ma arr. 4, antecedend ad¡ 
3. vbi í icait: T^i/jil ¡>ro~ 
é i íe t ¿Huí hahsnti Vnam prtfdichrum hontA 
tttttim dtejfe aliar/i : & fecundíim hos ronA 
tingib aBionem ¡qtéjeftbem fecundúm ffei 
ciem fuam 3 liel ciretm/hntías , crninari^d 
tnaltim finem ; ergo íentíc a¿him kaben-i 
lera bonitatem ex obkéto , & illam retí-í 
nenrem vitiad. 
Si autem dicas cura acuhodbus' 
noftríe fententia; 5 veiba D. T hora as non 
importare fenfura compoíicutn jquaíí ve-^  
l i t dicere , quod íimui habeat vnam bo^ 
nitatem , ¿k dcfcclum alterius : fedfacew 
re fenfura diviíiim •, feilicee, quod haben-; 
ti vnam boniratem , quantum eñ ex fe, & 
ex rnencis obieéti contingic deeífe aliara^ 
tálicer quod ifte defeéírus non admjctac 
illam bonitatem , fed dedruat, quam ha-
beret s fi defeetqs alterius bonicacis non' 
obftarct: quo feníii dicimus, quod han 
benti fanitatem centingie agiotare írgri-i 
tudinc non compoíica cuín fanitate , fedí 
SUam deftruente. Sic antera intclliaen^ 
dura eííe D . Thomam ex teftimonijs pro 
noftra fentenda conftat: & infuper quia 
poíl verba relata fubdit. Fel econtersos 
quibus docet eodem modo loqncndun> 
cíFe de adione fecundum fpeciera malal 
ordinata adfinera bonum 5 vt cum ali-; 
quís furatur, vt det eieemofynam , qnaa 
pon habec bonitatem ex fine-, fed habererjj' 
fi obicélum non eííec malura. 
2.1 ín contradumobftat: quod 
0 . Thomas in z. dift. 36. q. 1. are. j . j 
triplicem bonitatem diftinguit : quarumí 
prima eft ipfa efícntsa aélus; feennda^uas 
defumitur ex obicólo 9 fen materia : ter-: 
tia s quae convenic ipíi ex fine; qnibus po^ 
íitis íubdic : Secunda honiíate jfuhflrttSitji 
n*n potefi ejfe tsrtk : fed famen psJitA fe A 
tuudi 3 ntm necejfam ter tu ¡tonitur ; & ¡del 
f Q r t t ' m g i t a f t u m h a n m t m ex Mate* 
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rUy ' ¥ timen mde fien. Ex quibüs conftaí 
D . Thomam conftiruele díípariíatera Ín-
ter aclum bonura ex obieóto ]¡ & malum 
ex fine, & intcr actum ex obiecto ma-
la ¡n , & ex fine bonam , doeens , quod ín 
primo cafa poíita bonitate ex obiccfco, non 
neceíTano ponínir tertia bonitas, quse eft 
ex fine : in fecundo autem aíferk , quod 
sblata bonitacc obiedi , bonitas ex fine 
íubfíftcre non potcft: cn\x diíferentia nulla 
cíFet yli m primo cafa non maacret boni-
tas exobicólo, íimulcum malitia ex fine: 
fiam etiam in fecundo cafa aétus haberec 
fconitatem ex fine, quatenüs eft ex meritis 
finisi iliamque retlneret, Ci per malitiam 
©biedivam non deftruerctur. 
z i Ec confirman poseíl es folutloné 
ad.z. 'Dicenáum quod illa bonitas^  qua ejl ex 
genere, manet in attu, fjantamcumque per 
alias circmftantias indebitas de «rdinetuf. 
ficut etiam quanttimcumque ah Miima tollatur 
grada, manet in ea imitas natura : vndé 
non dicitur attus , <¡ui e/i hmus ex genere ¿ 
male fieri , <inU prhetur ab en bonitas f u t 
generis Jed prhatur bonitate circm/iansia-
tum; vbi cxpreíle oppoíitum noftrx con-
cluííonis tradidiíTe videtür¿ Qtiam doc-
crinamaedam repetit in íoiucionibus argu^ 
mentorura j & quíeft. 2. de Malo , arr. 4 , 
ad. 2. illis verbis : l l íud, quod confequítur 
fpeciem alicuius , femper in e/i i eum ergo 
éBus hom'misfpeciem confeqmtur ex ratiom 
vbiettii fecmdum quam efl bonus, Vel malusy 
acias fie fpecificatus in bm& , mnquam pote/l 
vjfs malus \ ñeque fpecificatus. in mal» nurí" 
quampote/i e/fe boms ; ergo íícut fpecifica-
tus in malos ctiamíí fíat ob bonum finémv 
non foium negative, fed poíuive 3hic5¿ 
nunc eft malus ex obiecto ; pacircr fpeci-
ficatus inbono s etiamfi fiat ob malum fí-i 
nem , cric poíitive, & in fenfu compofito 
frialitiíe finis bonusjex obieclo. 
2 5 Refponderur ad pomum fo-
lutlone data. Adfecundüm ex 1. fenten-
tiarum s quod contra explicauonem pri-
mi3 U conclufionem obftarc videtur : ref-
pondeturjibi non eíTe ferraonem de boni-
tate formali formalicer íampta}q¡aae vt do-
cet D.Thomas quíeft.20. feqnenti, arr.y. 
tota dependec á volúntate j fed de bonita-
te formali matcrialkcr fumpta j vel potius 
de bonitate obie¿Hva,vt recle docentPP. 
Salmanticenfcs, qus convenit obicécis, & 
actibus externis, non vt in excrchio func 
liberi, fed fccundnm quod obieéla funt 
a^us yoluntacU; quac etiam c©nfiderar| 
póteft m a t e m l í t e r , & formalitcr: primo 
modo íolum dicit adum exteriorem , vi; 
tendentera ín bropriam materiam '. fecun-
do modo 3 vltra tendentiam addit conno-
tacionera áliarom circuftanciarum,9 iuxta 
regulas prudentia\ Áííerit ergo D . T i l o -
mas., quod adus bonus ex oble d o boni-
tare formali materialiter íhmpta ; vel bo-i 
Rítate obiecl;ivs5ctíam materialiter íump-í 
ta, qusm vocaí bonitatem ex genere p ó -
teft eííe malus ex fine; &t hac obieclivá 
bonitate exifteme s poteíí deficere bonitas 
ex fine: quandd autem docet, quod defi-^ 
cíente fecunda bonitate ,fdliccc \ bonita-í 
te ex obiedo, non poteíi cíTc tertia boni-; 
ías , feilicet ex fine;, fie interpretandns cíl^ 
feilicet, quod deficiente bonitate ex ob-
ledo,non poteíl concipi adus etiam ob-
iedive bonus, quamvis finis bonus fítj 
quia cum malicial obiediva l i t eíferitialis 
achi i ,& prima, non poteft á máliria dcnuií 
dad : at ; exilíente bonitate obiediva,1 
quamvis finís fit malus , poteft concipi 
adus obiedive bonus ; quia poteft in te l l i -
g i termínatus ad obiedura,non intciieda 
ínalida finís* 
24 Per quod ad fccundnm ex 
folíitionc ad fccundnm conftaí íoiutio:. 
Vocar enim D . Thomas bonitatem ex ge-
nere, bonitatem obiedivam , quae matew 
rialiicr atringitur per adum , & quae con-
venir deficiente bonitate finis. Conftac 
étiam advl t imum reftimonium : ad quodj, 
dicenduir,,quod adus fpecificatus á bono^ 
femper eft bonus obiedive, ñeque ab ipfo 
liuiufmodi bonitas deficere poteft ; íicut 
Beque malitia obiediva ab adu fpecífica-! 
í o i n malo. Quare aiitem ifte femper ííc 
malus malitia formali ^ i lie autem non 
femper bonus bonitate forniali,Ínfra conf-
íabi t . Quas interpretado etiam adnprai^ 
poteft teftimonio addudo ex articulo. 
25 Secundo arguitur ratione: 
inalitia ex circunftantia finis non de/truic 
bonitatem ex obiedo ; ergo adus liabens 
obiedum b o n o m , & fíncm maíoíTL, habec 
bonitatem, & maíiriam. Antec^iens pro-
batur: l i defti-uerct boniraíem/cx obiedo, 
cíTer malus ex obiedo; &coníequentec 
diíplicem haberet malidaro, alíeram ex 
obiedo , &: akeram ex fine : quod tamett 
cft falíum ; ergo malitia ex fine non def-
truic bonitatem ex obiedo. Antccedens 
pi:obátur: tum , quia obiedum cíTer ma-
lura , vt fupra dkebamus ; ergo ab i l l o 
'habérec malitiaru i & Gimi. alias haberec 
ti^alichtn finís ; Ocnitur duplicem habe-
tr rnalinatn. Tuin cihm : quia finís eft 
ciTCiiuilmua : obicdlum autem dat pri-
mam íptcirni ¡Tiorallráiis; crgo ciim non 
conreVac boniraicm i dcbcc tribucrc fnc-
clem malitiíe , cui fuperaddatur maiitia 
finis, .. . Í i , : 
16 Refnondecur negando ante-
ceb'rrií: s n intcll igatur, ve debet, de bo-
nicate íbfmali fumpta fdrmalkci:. Ad pro* 
bacioncm cnarn ell negandum anrecc-
dens: vV íidhtHiis primam probationcra 
dir t ingii índam cík antecedens ; obiectan.! 
eflet malura 0% íc , &i ex proprijs mcíitiSj 
negó aniecedens : denominative á cir-
cunílancia finís , eoncedo anrecedens : &C 
negaada efe cóiifcquentia : quarnvis enim 
obietítüm , nic , & nunc fu maimn non 
taracji ex íe 5 feu malitía finis j & prout íic 
confere aílui /-nalitiam j non ramen dif-
jtindatn á malitia finís : qood non fufficif, 
Ve abfokuc dieátuü acbus íile malas ex ob-
aecco j hoc cnim denorat pbieitun) ex fe 
eííe malam : qucifalfum éfti Ad fecun-
Jafn probationem diílingucndum eftaa-
lecedens: eíi circunftantia , qua? tranfít iií 
condicionem obiec^i , concedo antece-
dens: raanens intra iineam circunftantia^ 
negó antecedens, & confequentiam. 
i j Sed dices: aótas dandi elee?; 
mofynom proptei'inanem gloríam eíl ma-
las , iuxta noftra principia , malitia oppo-
íitabonitati mifcricprdi» j ergo malitia 
diftinda á inaHria finis. Antecedens pro^ 
;batur ; aélus iile e^ ft ptívátus bonitatc mi-
íedcoudja;; cúm Ülam non habeac, & ex 
jiieritis übiecfti fit ín fpecic roirencordiar, 
clebearque chis rcct'tudinem haberc : feci 
aélus privatus reditudine alicuius vírtu-
l i s , cíi malas malitia tali virtati opponta, 
quia vel malitia ín hac privations coufií-
tit s velfalcim huiufinodi privatio mali-
tiatn fapponic, tanquám eins fundamen-
tum-, crgo iuxta noília principia aébus ülc 
eíl: malas malicia im^niíericordise. 
Secundo : obieóhim pro 
prion adfinem , & circimfbntias intelii-
gitar conftitutum in genae mons,5¿ con-
íeqaentér in aliqua fpecic decerminata: 
íed non in fpecie bonitaiis 5 iaxca noftram 
dodeinam ; crgo infpccjc maliiia: ante-
cedenti raalitiam finís: 8c coníequenter 
íí^is remálíce intra Iineam circaribnrice. 
]v!a¡cr prohatuc primo: inteiiigitu): cej'-
ípinans aólum libcrum : ícd obicátum ne-
¡c^ uit mieiligi terrainus a^as Ubcti, niu 
linelligatüi' conílituciím in genere morís?) 
erijo. Secundo : p ro pr iod ad íiincm , & 
Círcunfiantias , inteiligkui: in obicólo^ 
quidquid intclligcretur s íi appoucretuc 
íinis bonus , debitíg circnnííantiíe , prd 
o í i o r i ab illa : íed íi apponeretur finis bo-i 
ñus , ¡k debit^ circutrllantia;, pro p ñ o n ad 
i l la , intelliaeretuu in genere moris; ersOi 
pío p i i o r i ad finem maium3 3c inordi-í 
natas circunüantias inccli gitar in genc-i 
ae m orss. 
Propter hoc argnmenturti 
ñliqai convíncantur ad aíTcrcndum adami 
i i lum eííc maliun malitia immirericor-; 
dii£ ; qui non recuíant concederé dupli-; 
cem in illo m a l i t i a m . Sed communirec, 
dereiuntur , & mérito ; quia actas i l l d 
non opponitur prnecepto mi íe r icord icC^ 
de quia ex oppofuo ficrec, quod qui AUM 
dic Sacrum propter inanem gloriam má-i 
gis peccarct s q u á m qui inflante praeceptoi 
j l iud omitrit j cum hic íbium peccet con-* 
tta religicnem , Se vnico peccato ; ilíof 
autem ineurxát m a ü t i a m facrilegij, óíi 
snanis glor ia . His crgo oraifsis , reípoiH 
detrr negando antecedens: Ad cuius pro-I 
bationcm, i t e r ú m negandum eíl antece-
dens ; quod non convincit prtjbatJo Tub^ 
iunda j ve enim eííct prive tus red'iíiidine 
jnirericordi.-e , ncceííarium crac , quodí 
ex vi iegis , 5c pr^cepti mií'cricordiíe ii-i 
lam deberec haberc : quod in caía noícros 
íion contingit. 
50 Á d í e c u n d u m rerponderaiv 
negando maiorcmjsd probationem.omif-
ío antecedenti, neganda eíl coníequen-; 
da : libertas enim no eíl moralitas; quara-
vis fii eius fundamentura : quanropte^ 
non eíl neccíraritjm3 quod fi obieclum in-i , 
tclligitar teeminans aétum libcrum , in-f¡ 
teliigatur poíitivc morale formaiker, Acf , 
fecundam probationem . neganda eíl ma-! 
Sor : íi enim íinis eííec honeííus, ¿k appo-í 
nerentur debitíe drcunítamiiE ; pro prio«* 
ú ad illas in reéto intelieCbas, intcliigcre^ 
tur in obicelo > iliarum connotado , qu?s! 
neceíTaria eíl s ve ob i tá tum intcllígatuc 
poíitivc morale , & honeftnm ; isaque, vt 
date cleemofynam infeííigaíur fundan 
inentalitér inórale íu'fHcic intelllgi laéc 
obieétum cerminans aclum libetum : per, 
hoc enim haber díc regulabile per rarjo-
aem: vt autem intplügatur bonum inoran 
l i t e r , vltra hoc debee intelligi m j i lo con-
notatio debki finis , & circwnílantiarnm^ 
ye autem íwrcliígacoi: poliiivc maluai, de-? 
Dubium 5. $. 3 
bet íntdí iol cafcntk debítl finís, vel ck-
cuiíílancicuura/euiliorum malitia:Et rano 
clbq-.íia maraliras coíiftit in conforraitate 
vel diformitace cu ratione.'confarmitasau-
té in hoc obiecto no iíUeíiigicursnonincel-
léela connotatione ad debitas circunílan-
tias; ñeque defoj:miras,tí6 incelícíta maii-
tia fiáis,vel circimílandamnr.vnde non ia-í 
telíedo in obieébo aliquo pr^dicaco forma 
liter íaperiori ad conformitate, vel difor-
miratem, non intelligicur poíitive morales 
ñeque haiiifmodi prxdicatuai intelligitur; 
uon iiuclleclo aliquo formaliter íiiperlori 
ad connotationem , & maliciara finis a vel 
circunflantiaram. Ex quo fie 5 quod C U M 
apponituL" finis malus, non incclligatuc 
obiedura poficive morale pro piiori ad 
SJalitiam finis. 
31 Sed dices : pro priori ací 
fealitiam' finis , incclHgicur prajdicaturat 
commune ad maliciam, & conndudonem 
debitíe cÍLXUnftandas, feu ad conformica-í 
temJ& deforraitatem : fed hoc predicares 
í,ncelle6to intelligirur obieótum poíitive 
inórale; ergo pro priori ad raaiieiam finis» 
Secundo: ve obieótum p ras di 61 «ni incelli-t 
giuur poílcive honeílura , non eft ncccíla-
riura, qnod intelligacur bonicas finis , ain; 
ckciinftiarura in recto ; fed fufficÍE íi intel-
lígaíuí in recio horum connoracio ; ergo? 
ve intelugatiir poíitive malum s fufficiec 
enara,quod intelligacur connotatio raaU-f; 
tia: finis, vel circunftanciaruir» in recio. 
3 z Ad prÍrnum diftingnenda, 
efi: maior j pro priori cauíallcacis , vel na-
t u r ^ formalis, auc virtuaiis 3 negó maio-
re,ra: pdoritate fubíiftendi. confeqiieitria^ 
concedo maioretti: & conceíTa minorij, 
neganda eft confequentia ; vel diftinguen-
dum confequens iuxea diftiaélionem ma* 
loris. Ad fecundum conceiío antecedenti, 
neganda eft conrequeiitia:& rario difpari-
tatis eíl -jquia fublevare miferiampaiipeds 
eft ex íe bonu, &• conforme ranoisijfi no» 
virietur mala circünftantja: vnde hac con-i 
ditione puriíicacas racione fui bonum eftp. 
qua propter carencia malas citcunftandíej, 
feu appoficio bona:, foiura ingredicur. i n 
obliquo , & per raodtim conditionis acl-
boniratera obie^íi: Es quo vlreujus fi^ 
quod ve iatelligatur bonum -pofuive vnoa 
eft ncceííariam inceliigeré. circanftantias,. 
auc finem in recto ; fed fufHcic incelügi i ti 
obliquo: ac vero cum hoc obicétüru cx fe 
non lie malam, ve ineelligatar poíitive in 
boncítum ,debec incelligi fiipeladdita nu* 
lieia,qiia in honeftum conftituatur: h.xc 
autem non eíl alia, quam malicia íinis, aut; 
circunílanriaiumo 
55 Tercio arguirur 5 & inftatuc 
contradicta : bonicas ex: obi.:6to, non eft^  
minas incriníeca,& eírentialis actui fecun-» 
dum fe bono., quam malicia aéhii fecun-i 
dum fe , feu ex genere malo • íed ^a-ilus 
finís quantumvis bonus deftruit maliciara 
aclus ex fe 3 & ex obicelo mali, ve ab om-í 
nibus concedieur j ergo nullus finis quan^ 
tumvis malus aufeir bonitatera conve-i 
nienrem adui ex obiedo.Neque fufficiena 
r.eddicur difpancas per hoc, quod bonum 
ílc ex integra caufa; malum autem ex quo4 
conaque defedu : quia s vt íupra diceba-^  
mus, hoc fafficiemer falvatur , fi actus 
abíolLitc}& íimpUcitcr dicatur s & fit raa-i 
lus, ctiamíi non he ex omni capice malus^ 
non autem dicatur bonus,íi ex aliquo pdu-i 
cipio fie bonus,& ex alio malas. 
3 4 Coníkmacur primo : m a£tt¿ 
dandi elcemofynam propter inanem glo-l 
riam 5 & eíl fiibííantia actus rcípiciená 
elcemofynam, & ordinatioillius ad fisíéra 
l o a n i s g l o d í E , q»íe iuxta comimmcra fen-i 
tentiam Thomiílarum eft modas reaii.u 
cer fuperadditüs fubilanclse aítus: ileuc ia 
act-u vircutis ordinatio ad obiectutn f ape -
rioris ex eius imperio , tanquara ad finem 
^ft modus reviUter fuperadditüs aclui, íic 
prdinato: íed aólusi ilíe , efto á modo red* 
(d.áíuj,' malus. í Cauone propriae fnbftantiasi 
¿erinec bonitatem j ergo íimul eft bonuSj-Sc 
fualas,. Minor probatur: quia eft omnino 
lde.m,aeque efíec deficiente modo;fubfían-
tia eiiim 3 non d^peedicur per d!?fcclum¡ 
acddencisjaut modi; fed defipieoce modo, 
J?ec fuam íubftandam eíTec bonus,-, ci-gq 
retinens, deficiente modo, eandeni fubf-
t^ntiam,eandera cetinec bonitatem.. 
•. ; 3 $. Confírmatur fecundo : cunaj 
qüls inftante pr^ep?o. dandi cleémpfy^ 
jiaral, illam dae propíec ipanen) gl.odam^ 
Smplee príceeptum : fed adimpí?,!-,] non 
pptcft,nríi per aclurn bpnutnicum pr^cep^ 
tqm fíe de aéla bono 5 ergo a<?ais ille bo-í 
níis ,cíl-recticudine mifcdeordiíe. Nec 
fuffi-dt rcfpondcre, prsceptum " dandi 
elcemofyiíamr , non cadete fupra modnm, 
íeu eeditudinem aftus mifedcotdix ; íe(Í 
folum fupia fiibrtantiauii q'ia propter haa 
pafícaj etiam, rec^itudine deficiente, ajira-^ 
pktiKprsBccpcum. Corra enim eft primo • 
quiaimplere pr^Ceptum, h i c ^ nunc bo* 
•gum eft,& Oqojaecépcumj ergü&'íaccrs 
4¿lun^ 
f i > T ra£ l . Do Bonitate, k inaÜtía í iumáncrt im aóiuutii. 
adí:am3q^oJ prícíéptllim hic^nunc adim-
j i lmir hic . nimc cíl boiuim3 & Deó 
acccptimi. Quod vkkiur docuille. Ü¿ 
Augaílinus^libto contra mendKÍum3cap, 
2 . íic de jehii,aííerens:'?,JO nonnulla obtdieti 
íi.t^ii.ira ¿e domo Achab emntno dele da p^'rd 
(Upiditate fo.e dominatignis exhibuit 3 ali~ 
fonhfbtit mercedem tranjjtériam §Mgifi tem~ 
fzr.iiis ¿ccefit : & qnarhvis ob cupiditatíí 
fíaei-n prxTcptum Dei impleverií, dicinic 
4-Regum I D . QMU ¡ludiofe egíftí , quod 
techan emt , & f/lm elxít oculis meis , ^src. 
l ^b i facis intinüatirr elicaille aftuai Ded 
placentcm , qaia erac adimplerivus prae-
Cépri; qaamvis fiois non fnillec bonus. 
3 6 Secundo: íí Dsus praíciperer 
ÉÍtimi alias iadiíferentcrii. v. g. iré in 
agrnnvtaélas qao quis veliee in agrnm ?re¿ 
é í ía bonus, & Deo placens , prarcife nuia 
ñdirnpletivus praeceprij quamvis ex oblee-
ro tntüam habeat bonúaicm ; crgo adus 
é iimplctiviis pr^cepti, non poteíl non 
plíccre Deo 3 íaltim exilio capitc , quo 
adirríp'ctivus eíl ptaécepfii Tertio : co ip-
fo , quod fie adimplerivus pr^cepti , eft 
'conformia poíuive legiiergo bonus \ enm 
bonitas in hiiiufmodi eoaformírate c'on-
ííílat. Qi.ufro: príecepcnm miíericoídias 
non íolam praeci¿K íubftnntiám 5 ícd mo-
dam3 5c redlirudinem mifericordire ; ergo 
atlus pfseepri adimplerivus, non poté-í^  
tion hábere reciirudineín miíericordi^, 
Anrecedens probauir: prsceprum clee-
rttdfynae príecipit illam daré ordinaro mo-
do , & cum debiris circnnftanrijs j aliás 
aclum mifericordiae citcünftantijs debi-
tiscarere , malum non effer ; cum hóc 
malúm non íic , niíi frangarur prsecepcomj 
ergo prsscipk reclirudincm mifericor-
dine 
57 Tándem corfimamr parirate 
idefumpra ex natmalibus , qua faípe vtirur 
D. Thomas : idem fubiedtum poreít eííe 
bonum , & malum , bonirate , & malicia 
navuraíi ; ergo ídem aétus bonirate, 6¿ 
ínalitia tnorali. Antecedcns probaturs 
aqua carens frigidírare.&retinens humidí-
ratém eíl bona bonirate íabílarttiali, &: 
bonitárc accidenrali humiditatis, mala 
nurem ex carearía Fiigiditatis debitíendem 
h')mo Tgrorar oculis, & íanus cft pedibus. 
Conféquentia aiuem probatur á paritatc 
rationis; eo enim in nacuralibus ík con-
tingir} quia in his fubftanria poieíl retine-
fe "aliqua accidentia fibi debita, Se alijs 
carerc j ' ih quo coufiñit bonitas, & 
tíá natuüalis: féd a^ cus potefl: retinére con^ 
formiratcm ad rat onera ex vnapartej C^ 
ex alia i l l i diformari ; ve pacer in aótu í i pé 
adduélo , qui quarenús elurgitio elcemo-i 
íynse conformatur rationi,& legi^^: quate-4 
ñus ordinatnr ad inanem gloriarn,iili difo* 
n-«5 ergo cft bonus^ malas á bünitate,, SC, 
malicia roorali. 
38 Refpondetnr concedendó 
maíorem de bonitace obiediva in fenfii 
explicato, quíe non porcll: dccííe aélui ex; 
genere bono : neganda aurem eft maiot; 
de bonirate formali, qua poieíl cauereí 
avílui vero ex geneie, ícu ex obieclo malo,' 
non potefl: deeíTe malitia, ñeque ób-í 
iectiva , ñeque formsiis; & ideo for-
malis malina potiod titulo eft cffen-! 
tialis aéiui libero ex genere malo,qi5aít* 
formalis bonitas aclui ex genere bo4 
no i & conceíla rainori , neganda eíi: conJ 
íequentia.^ Ratio autem diípariíatis du-í 
plex eft : prima , quia vt aclus íit bonus 
bonitate formaü , non íufficit aningere' 
bonum j íed neceílaritim eft vellc bonurn 
füb ratione boni: ve autem íit malus íuffi-i 
cit tendere quomodocumque in obieclun^ 
in honeílum. Ex quo naícirur, quod cum 
per adum crdinatum in malum ñnenv,íec| 
rerpiciehrem obiedum mala circunílan-f 
ria viriatum ; nequear arringi bonum áifij 
rarione boni ; malus finís, feu mala cir-i 
cuníhntia deftruit bonitatem, quam acias 
haberet ex obieclo: acbona circunftantia^ 
auc bonus finís non rollir, qnominus adu^ 
malus ex obieéto rendar in obieclum raaw 
lura; quod ad rnalkiam illius fufhcitjatqníí 
adeó bonitas finís maiiíiaoi formalem e^ 
obiecto non deftruir. 
Secunda, qu^ ctiam eíl explica-? 
tió príecedentis, & ex diélis haberur, cotl-|• 
íiftil in eo, quod ve aélas babear aliquarr» 
bonitarem, deber conforman iudicio pro-j 
¿enrididanti hic , & nunc ómnibus cir^ 
cimftandjsactenrisaílura cíFe eliciendum, 
obiedamque profequendum fub illisxxif-
tente autem fine inhonefto , aut prava 
circunftantia. huiuímodi iudicium non cíi 
prudenEj' atqucadcá achis indicio práJ 
denri non conformatur j & couíequenter 
nullam haber boniratsm : aur autem Cit 
malus'j fafficit eííe contra iudicium prn-
dens , quod diélat non eíTe piofequciH 
dum obísd-um malum ¿ ctiam ob fineta 
bosíum. 
19 Ad primam confirmatio^ 
íiem neganda eíl mínor:adcuins probatio^ 
m m 5. § . 3. 73 
nem ücrpondetnl" primo, admiífa maio-
li . üillip,£uendo minorem : cllec bo-
nos per íuam rubílamiam connotara ca-
rencia prava; circuníhntia:, concedo mi-
norem- ; hac connotatione deficieiue, ne-
gó minorem , &C confcquentiam : bo-
nitas enim aflús vltra propriam entira-
tem , connotat carentiarei pravx cireuní-
i innx ; ficut obieólnm „ ve poficivé , 8C 
formalicert fie obieétivc bonura , eandern 
connotar carentiam. Secundo refponde-
•ciir negando minorem : deíicienrc enim 
modo , íeu ordinationc in pravum fineros 
aéius per fuám íubftantiam attíngeret bo-
nura í'ub ratione boni, & fub honefto md-
tivo',& confequenter aélusjnon eííet idem 
quoad fubftandam 5 ñeque aétus tendens 
fin obiedum,capax eftjVt in pravura finem 
-ordinetar. 
40 Ad fecundara confírmatio-
hem reélc di él ara efl: praeceptnra dandi 
cleemofynam, non cadere fupra recíitudi-
nem forra alem roirencordi^ : quia ve dd-
cec D. Thomas qua-ft. 100. fequenti arr. 
9, 8c 10. Legcs aliíP dantur de aélibus 
quoad fubfíantiam^ alia; vero de aftibus, 
¿c iliorum redtitudine : quod prscipué 
ver 11 m eíl in legibus pr^cipientibus ali-
quid ellentlalireu connexnm cum re¿titu-
dine aélns; ficut lex de dileétione Dei: le-
ges illíe adímplcri poíTunt per aclus nuüa 
bonicate gaudentes j fecas aurcm ille, Ad 
huius pr imam impugnationem explican-
dura eíl anrecedens j implere praeCeprum, 
bonum eíl hic & nunc bonitateobicíbiva, 
cocedo antecedens: bonirate formali, fub-
diftinguo illud ; connotara carenria pra-
vas circunílantise , concedo antecedens: 
hac connotatione deficiente , negó an-
tecedens , Se cenfequentiam ; ficut fu-
pra diximüs de aólii dandi eleeraory-
lianio 
41 Sed dices: Deus prcedpicns 
aélum vult faltim ineffícacitér aclurn ad-
impletivum , poíius quam illius caren-
tiam ; ergo eíliuxta maius Dci bencpla-
citum ; & hic 3 & nunc exiñens eft iuxu 
voluntatcm illam , cuius efi: fignum príE-
ceprum.Tunc fíc:fcd eíTe iuxta mains Dci 
beneplackum , & iuxta voluntarem divi-
nara, argüir boniratem rnoralem in aéhi; 
crgo adus adimpletivus praecepri gaudet 
bonitate morali. Refpondetur, Deura, 
praecipientem vclié adrum adirnpletivutn 
príecepti, falrim inefficacitér j aóbumquq 
^olivar¡ t. 1 , 
eíTe iuxtá hinürmódí volnntatem , quas 
terminarur ad adum ea rarione , qua ad-
irapietivus eft prscepti :• ¿x hoc tamen 
non fequitur habere aliqnam bonitatern 
moralcm j quia voluntas illa terminarur 
ad ftibftannam aéíus , quíe praecipiturf 
non ad bonicarem j & alias aóhis ille eít 
contra aliud pra;ceptum , 5c volunta-: 
lem inefficacem , quo Deus prxcipíc, 
non ciici actüm ordinátum ad i naneen 
gloriara , & vulr inefficacitér aclum fub 
illa maÜria non e i í e . Ex, quo ad argu-
mencum admifío, antecedenti, & prima 
confequentiai diííinguenda eft minor fub-
fumpta , eíTe iuxta maius beneplaritum 
Dei, & voluntatcm "de fado ined exif-
tentem , fi aliundé non íit contra a'iud 
príeceptum , & aliara voluntatcm , con-
cedo minorem: fi contra aliud pr^ceptum,1 
8c voluntatcm fie, negó minorem, 3c con-
requentiam. 
42 Sed dices : volniuate , queé 
comiratuí prssccptum cieemofyna;, vulc 
Deus incfficacitcc reítitudinem míferi-; 
cordiíe •, ergo praBCeptum ad illam terraí-
natur : confequentia probarur : volun-
tas a qiíct; comitatur- prxceprum rer-, 
minarur ad i d , quod prarcipitur; ergo., 
Antecedens probarur : nam Deus vulc 
aclara illum habere reditudinem miíen-
cordise : non ex vi alterius voluntatisji 
ergo ex vi il l ius, qux comitatur pra;ccp-: 
tum. RcípOndetur negando antecedcns.í 
Ad probationem admiíTa maiori 9 negan-
da eft minor : Deus enim non vulr redi-
tudinera mifericordias ex yi prsceprt 
clcemofynae precisé ; ícd ex vi huius, Se 
alterius , quo prsecipir 2dura non ordina-
l i in pravura finem : Deus enim v o leus 
exiftere efeémorynam , & non ordinarí ia 
pravura finem3 vulr ex coníeauenti redi-; 
tudinem mifericordía?. 
43 Ad teftimoníun; Anguñini,-
reíponderur qnod codera loco cap. 1 j . d o -
cet ipfe de obílretlcibus Egypti, nimirü.m 
ínercedem accepiííe propter benignira-; 
tem. Se huroani!atera j non propter meti-
dacium : quávis de his aliara ibi adhibeaC 
foliftione; n!mirum,mendaciura á peccato 
excufári potuifle propter ülaríí ignoran-
tiara: Dicimus ergo, quo ]eha mercedem. 
temporalem accepit proprcr adum alique 
vndequaque bonum í quem yerofimile 
eíl interveniííe inrer rot adus, quibus fe-
pc volnic delere doraum Achabj non" vero 
© prop-
T n d . De Bonltate, $¿ maÜtla h u m ü n o m m adiiurn. 
prontec adum mala citeunílantia vitia-
44 Vel dicendum cum D. Tilo-
ma infra i i 4. art. 10. J^uod Hite retribu-r 
tioucs cílcuntur dtbinicus fa&ss ,fecundum 
i-omparacionem ad divinam mot'hmcm ; non 
au/em Jcctmdüm refyeHum ad máUthrn Vo-
¡mítatis, prjeipue (juanturu ad (J\cgem íBaíylo-
mj's qul non impugnavit Tyfum 3 0eofer-
vjrety/qd potiús >f fibi deminitm'bjmpáveti 
qua; ratio in jchu militare videtur. Doc-
trina auremD.Thom£E3íic eft intell:g?níla; 
quod quories pro aíHbus mala circunftan-
tia viriatis (iicirnr faíla a Dco retributio, 
Snrclligendum fu de mercede 5 & remune-
rauórté feenndum quid rali; quís liece 
apud hon-ines videatur remuncracio, reve-
rá (olum haber rationem eíte¿lus íequiui 
ex divina providentia, &c i l l i opera-
t'ioni aliquómodo debiti ; non quate-
mís á creatiira monaliter operanteiíed. vt 
procedebat ab influxu Dei movenris ad 
ínateriale peccati , in ordine ad finem á 
Deo ftatiuum. Per qnod, etiam explica-
tur D . Thomas i . 2 . qusBft.no. art. 4. 
ad. 4. vbi docet j proprer ipfum aclum 
•exteríorem mendacij obílerriecs forte 
mcruilíe aliquam. remunerationem tera-
poralem , cuius medro non repugnabac 
deformitas mendacij, íicut repugna-
bac mérito remimerationis átcrnar-.quod 
expiieandum eft iuxta : niíi dicamus 
Div. Thomam ibi fub dubio loquutum 
fuilfc, <S¿ non aíFertive, ve indicant eius 
Verba. 
4 j Ad fecundam, negandum 
efl; antecedens ; fi enim aólus iile ellice-
rerur, Se non ex motivo alicuius v k -
turis , elíet ad impletivus praecepti; 8c 
tamen nullam haberec bonitatcm. Ñe-
que ex co quod per ipfum adimplea-
tur prasceptum , fequitur habere re¿H-
tudinem obedientia; ; alias omnes ha-
iufmodi aélus eífent actus obedientia: 
quod eft falíiim ; per aclum enim tera-
perantiae adimplctur pra;ceptiim Seia-
n i j , 8c per aclura religionis, praeceptum 
audiendi facrum. Iníuper ad reditudi-
ncm obedientis neceífarium eft aéfturá 
tendere in obiedum ex motivo fe fu-
bijeiendi 3 feu conforpaandi príEcepto 1/ 
vt autem hoc ad impleatur , fufficic 
exire in agrum ex quocumque mo-
tivo. 
4^ Ad leniam coiiccíro aute-: 
cedenti, neganda eft confequentia : lex 
enim, ex cuius conformiraie reddicuc 
«¿lus bonus, non eft rigorofe lex, fed 
aduy prudémiae fupra afsignarus s qui efl: 
moraliiatis regula.Ad quartam negandum 
eft antecedensiad probadonem diftinguen-
dum eft ; cum circunftantijs debitis ex 
vírtute mifericordiae, concedo antece-
dens : cum ómnibus circunílamijs debi-
tis ex vi aliarum virtuium , negó ante-
cedens, & confequentiam. Itaque ex vír-
tute miferico'idiaí íolum píohibetur cic-( 
cunftantia 3 qiiíe lie contra ípfara miíc-
íicordiam j non alije oppoíirá alijs vir-
tutibus, quae alijs pra?ceptis prohibentur. 
Ñeque íequítur, carere debitis circunf-
tantijs, non effe peccatum : qüamvisenim 
hoc contra príeceptum mifcricordiae non 
íít j eft tamen contra aliud pr^eceptura: 
& in cafu repetito, ordinari ad inanem 
gloriam contra mifericordiam non eft; 
fed contra aliud praeceptum , qub iuben^ 
tur omnia referre in gloriam Dei. 
47 Ad vltimam confirmatio-
nem refpondetur , reddendo difpantatera: 
quas in eo ftat; quod bonitas phyíica non 
coníiftit m commeníuratione , feu adfe-
quatione ad aliquam regulam ; fed in ipfa 
entitarc rcrum: vnde cum rna pofsic exif-
tere, altera deficiente, bonitas , & malitia, 
componantur : bonitas autem moralis 
coníiftit in conformitate , feu comrocnfu-i 
ratione ad dictamen prudens ; quae non 
datur , exiftente aliqua prava circunf-, 
tantia. 
I I V . 
Sttiuhur fecunda cmdujig. 
$ A C T U S fupematura-
x X non poteft cx-
trinfecé viíiari: de 
áétu vero natnrali á yo^nracc eliciro, 
quead 
cr.rnd inínníeca adírquárc bono proba-
báüns cíl^non pcííc vinad etiam ex-
uiníccé. Oppoíitum conciufionis defendí 
pcteft dnpiicitcr : vel quia z ñ c s quoad 
Síitriníeca bonos , v. g. volirio dandi 
ekemoíynam ex rríOtivo roiíericordisej 
prohibcatur á Deo s quod eííe poísi-
bile 9 fupra probabilius iudicavimns ^ 
qui tamen íl eliciatur , quoad inrrinfe-
ca bos-yus, ent extiinfecé malus á pro--
hibidone exrrinfeca Dci : vel quia ac-
tusbonus fieri poreft ex imperio refiexo 
pravo ; ve íí quis refiexé veíiet adura 
sntericrem mi íer icordi íE , eífetque moti-
vum huius imperij reflexi inanis gloii.x: 
auc íi alieui effet prohibicus sdus rc-
flexus, quo vellet aólum inreriorem mi-
fericordise non vero i píe a chis miferi-
cordiae: in quo caía aéhus reflexns im-
perans eíTct malus s vepoté contra prohi-
biticncm ; aólus vero m i í e r i c o r d i í e eC-
íec quoad intrinfeca bonus» Se vitiatus 
cxtnníecé ab aélu reflexo. Urroque mo-
do peífe v i r i a r i exteiníecé aékím bo-* 
num dcíendunt Recentiores , quos re-
fetc , de fequirur P. Aniaga , difpd 
3 8. per totam : qnibus adfcribi poteO: 
M . Cuiiei , qui quamvis in prrefend 
abroluté negaverít aéium poíTe cífe íi-
mul bonum , Se malum ; infra quxfto 
105?. arr. 8. dub. vldmo ciica finem, 
femie a¿lum bonum et iam íüpernatara 
lera reddi poífe malum ex circundan-
tia extrinfeca íe cénente dx pane opc-
rantis. 
49 Sed ante quam probé mus 
conclufionem, fupponimus enm Advería-
lijs aliquos dan a ¿cus bonos , qni impera-
ri non poíTunt ab aliquibus aclibus maliSj 
v. g. adus charitatis imperad non poreft 
ab acta , qui íit peccatum morrale ; eft 
enim cura ilio incompoíaibilis , & ronfe-
quenter ímporens , vt ab illo impere-
tur: fimiliter adns , quo quis vult nun-
quátn peccare , etiam veniabtéc s im-
perari non poreft áb acta pravo , etiam 
vcniaUtéc , íi aflús ilic Tic omninó cf-
fícax. 
j-o Deindé fupponimusaél-um 
imperanrem, non auferre liberratem im-
perati, etiam íi imperium íit erficax : quos 
eft communis fenrentia Thomiftarura: 
quorum rado, eaque fatis efficax eft; qaia 
imperium reflexura, non aufcrt indifFc-
rentiara iudicij regulands asíinrn impera-
tura , & pi'oponentis eáús obiedum: ni-
hü antem cum Indicio indifFeí'cntj com-/ 
polsibileaufcrt libenctem aclus,quam-
vis iilum infailibiütér inferat: & quidena 
eriam fi auferret iibenatcm adus impe-i 
rati j vei non maneret honeílus forma-
iifér quoad intriníeca , vr aliqui volnntj 
vel adhuc ab acta pravo actus honcltus 
imperan non poíeíl y vt alij aíierunt : íed 
quidquid de hoc íir. 
j 1 Conciufio , qns conformior 
eft príncipiis traditis , probatur primo ex 
D. Thoma infra, quaeft. 15). art. 2. ad z¿ 
lilis veibis : Onod ergo d i á t u r , quod 4/2-
fíuL' Vult honum , qtunio non debet, potejl 
íntellígí d ü é i k í t h i Imo modo , ita quod iflé 
.gircun/hmia referatur ¿td Vclitum > 0~ ¡ ic 
Voluntas non eji boni 1 alio wedo ka , ¿¡uod 
teferatur ada&um Volendl: & fíe impof-
íbiie eft , quod al'sqn-s Velit henum , qunn .^ 
do non deb¿t \ quia femper homo dsbet Vells 
honum ini f i per accideas , in quantum <?//-. 
quis Voleudo hoc bonum , impedit ne tune 
yelit ali-juod bonum debitum : & ¡une ncii 
incidit malum , ex eo quod aliquis Vult i l -
lud bonum ; fed ex eo , quod non Vult aliud 
honum : & fimiliter diceiidum e(l de aíijs 
circuwftam'tjs: Hrcc D. The mas , qui ve 
fnpra ponderavimus , pr mis verbis tra-
dit primara conciuíionem : vkimis vero 
videtur docuillc íecundam : nam iuxta 
illam impofsibile eft , quod quis veiic 
bonum cum ómnibus circorjftaníijs fe 
tenent bus ex parte obie£li , á qnibus 
intrinfeca bonitas deíumitur ^ & qued 
velit bonum, quando non debet, ve! cutn, 
alia mala circunñantia relata ad ipfuni 
a¿lum ; ergo fenrit athim quoad in-» 
tdnfcca bonum , non poííe exirinfece v i -
ciad, 
f 2, Sed Dices : Divus Tho-
mas etiam dicic , qnod per accidens 
poteft vitiad s ve conftat ex terbis adi 
dudis ; ergo per accidens faldm po-
teft aóhis intrinfecé bonus vitiad. Rcf-
pondernr negando antecedens: non enitn 
docct aélom poííe vitiari ; fed foliírni 
poííe íimul cífe peccatum cum sdn bo-
no confiftens inomífsione adus debitij1 
quíe íicut non poteft influere in aclum 
bonum jifalicct curaipío coraponaíinv 
iUum non poteft vi ti are. 
5y Sed inftabis 5 Divas 
Thomas fatetur 5 quod volendo bo-
num poteft impediré aólum dcbhum: íed 
aclus iinpediens aíium aécum debimui 
naa íolum coponiem: cum oraiísioncma-
76" TíscSb. de Bonirate , & malicia humanorum aduum, 
la, fed eft illius caufa , <S¿ confequenteu 
malus ¡crgó falso dichiuis D . Thomam 
non lentirc aólum tédá'i malam , ícd ío-
lúm componi cum omiísione prava. Rcf-
pondetur, explicando maioicm : porcfl: 
impediré in a¿hi primo per actambo-
tuim s concedo roaiorera : in acta fe-
cundo , negó maiorcm , & diílingucnda 
cíl minarjimpediens' in aclu íecundojcon-
cedo minorem : in adía primo , ncgo rai-
norem , & coníequenciam. Docet erpo 
D . Thomas, quod vo'endo bonum poreíl 
impediré a¿hi dcbirumrnon qnia a¿tiis bo 
ñus impediat in aclu íecíídojícd quia quis 
deterrtíinatus ad non ciiciendum actum 
debitum , ciicit aclum bonum incompof-
fvbilem cum illo non tamcn iaíiuentem 
in non effe illius. Sic exemplum : eft 
quis determinatus ad pmittendú facrum 
debirum , clicitque aótum bonum incom-
pofsibilem cum auditione Sacri: in qiío 
cafa volendo ad;um bonum impedir au-
ditioncm Sacri per aél'um bonum in 
adu primo , Se per decerminationerii 
non audiendi Sacrum in aélu fecun-
do : vbi aélus bonus edam íi compo-
natur cum omífsione mala , ab illa non 
infícitur. 
Et quod bíEC íit mens D . Tho-
mse, fateri tenentur Anchores contra 
quos difputamus j qui non concedunt íi-
mul boniratem , & maliriam iniriníc-
cara in eodem aclu : íi aurcra aélus bo-
nus in aélu fecundo impediret adtuns 
debitara , non folum elí^t malus extrin-
-íicc , fed intrinficé eíTer enim ex vi ác-
tus boní voluntaria omifsio adus debi-
ti eíretque talis acias volitio virtutis, 
fea exeicir^ omifsíonis : quod fine íntrin-
feca malitia ílarc non poteft. Quod etiam 
dedacitur ex illis verbis : E t tune mú 
incidít malum ex eo , quod alíquis Vnlt i l -
lud bomm ; fed ex eo 3 quod non Vult aliad 
honumi Si autem adus , quo quis.vuit 
illad bonum , impediret in achí fecundo 
aóhim debitum jinciderec malum , ex eo 
quod aliquis vulc illud bonum : cum vel-
le bonum eiret caufa maii. 
3-4 Deínde prima parscon-
clufionis probatur ratione : a¿lus fuper-
naturalis,non poteft vitian per hoc^quod 
ímperetur ab adu pravo ; ñeque per 
hoc , quod elidatur contra prohibi-
tionem Dei i crgo nullo modo : Con-
feqaentia eíl nota apud Authores con-
iraqos: & antecedens pro prima parte 
manift^"111 crit a fi probemns adum fu-
pernaturalem ab aólu primo imperari 
non pode: quod fie oftendirur: impli-
car aólum pravum adiuvare voluntatcm, 
feu illam aliquomodo dererminarc ad 
ciiciendum adum fupcrnaturalcm ; er-
go implicar adum íupeinatoralem ab 
adu pravo imperari. Coníequencla pro-
batur : nam inipcriüms etiam iuxta Aa-
thores oppbíitx íententiíe adiuvat vo-
luntatem , illamque determinat ad ci i -
ciendum adumimperatum. Antecedcns 
autem probarur : nihil naturale poteíl 
ifmmediaté adiuvare voluntatem s aut i l -
lam ratione fui determinare ad adum 
íupernaturalem ; cum ñeque ipfa vo-
luntas in communiori fententia 3 ratio-
ne fui ad iílum íe determinet; fed ra-
tione habitns, feu ausilij fupernatnra-
lis : fed adus pravus, non poteft non 
cíTe aliqnid naturale iuxta hos Auiho-
res concedentes adum fupcrnaturalein 
non poffe inrrinfecé vitiari ; crgo i m -
plicac adum pravum adiuvare a íeudc-i 
terminare voluntatem ad ciieicntiam ac-: 
tüs fupernaturalis, 
j j - Confirmatur primor 
non poteft adus pravus imperare ac-
tum fupernaturalem efficacitér , ñeque 
Snefficacitér ; ergo nullo modo. Ante-
cedens pro prima parte probatur : im-
perium efficax conneditur faltim natu^ 
raliter cum exiftemia adus imperad,' 
íi fupponat voluntatem expeditam in ac-i 
tú primo ad ilium : fed adus pravus,' 
non poteft lie connedi cum adu fuper-
naturali 3 etiam íuppofita volúntate ex-
pedita in adu primo ad ilium j crgo 
non poteft adum, íupernaturalem effi-
cacitér imperare. Maior continet dif-
tindivum imperi] efíicacis ab inefficaci. 
Minor verójalijs omifsis, probatur: quia 
tranlitug ille de adu primo ad adum fe-
cundura fupernaturalem adui pravo at-
tribui deberet j 8c confequenter natm 
r£e , & non gratiae : Qiiod fie oftenditur: 
nam i l i i deber atrribui, quod primo 
reddit incompofsibilem gratiam expe-; 
dientem voluntatem in adu primo, 
cum carentia adus fecundi : fed gra-
tia , quac involuntare ftipponirur , ex 
fe eft compoísibilis cum adu , & cum 
illius carentia ; imperium autem effi-
cax illam reddit incompofsibilem cum 
carentia adus ; crgo huic imperio de-
bec aítribui tranfitqs iiíe. 
Diibi imi 5; §. ^ ; 7 7 
$ 6 Ctítiñrñiatur j & cxplicatur 
fecundo: prima diícredo confeníje"1^ ^ 
noñ confcntienre , naturx clícc, & non 
gratiíc : nani prima diícrerio ílarer in im-
perio illo efficari, qnod non poteíl con-
venire potenri confentirc , & non coníen-
denti. Tercio: adus natutalis non poceft 
habere poíicivam conduccniiam ad gra-
tiamjfea íiaem fupernatnralem: quaprop-
ter viribus naturre elici non 'poteft adus 
ad 'gratiam difponens etiam remoré : fed 
Impcrium efñcax infiuens in aétum fuper-
Daturalem , Ülumqne inferens, non po-
íeíl: non habere conducen ti am poíicivara 
ad gratiam , & ad finem rupernariiralems 
enm aclus ille imperaras qnoad intrinfe-
ca í í tbonus, fnpernararalis , & mérito-
. r íus , itixra adverfarios j ergo adivs natn-
ralis, non poreft imperare actara íuper-
naturalem. Quarto : Actas volunratis fu-
pcrnaciTralis , non poteft procederé 
cognitione naturali ., red necelTari^ exigtÉ 
fupernat'jralem: & íimiliter a<5his fidei€¿ 
pia aíFe<5i;ionc naturali procedeve non pa-
tertr; ergo ñeque acias fapérnaruralis pro-
cederé poteU: ex imperio efficaci naturali. 
j 7 Tándem : etiam fi acbus íu-
pernaturalis poísit eíís obiedum aétus 
natnralis , & pravii efFectas tamen illius 
tfíh non pdteíl: cum n'atiíra nnlinm influ-
xnm immediarum habere pof dt in a¿bam: 
íupernaniralcm in genere moventis, elU-
cientis, fea efticíemis: fed MC adtúsíñper-
naturalij Gt extrinfece malos, non fufficíc 
éíTe obieclum acirus prsivr,féd necelTariuna 
teíl ab illo aliquo ex dictis modis procede-
¡te; ergo etiam fí qois toro conato per ac-
Itum pravum velir clicere a¿tnm faperna<í 
taralem, non poteft conatu iílo impérare, 
fea influere In actum foper'natnralcm i l -
laraqne malam conftiruere. Maior ex dic-
íss conílar. Mítior videtut cerra : vt enim' 
acbas alicuins porentiís ab a «fin volunra-
í'is réddajtar mokalis , "non fífíicir ad-
nim volamratis terminare ; fed necef-
faritirh cll: eins im^eno fnbdi , & aís-
adu vokititatis aliqiío modo procede-
fe : quapropteir adas poteudee nutriti-
va , quamvis pofsit terminare aílam 
•froiuntatis, Aofalis efiTe non poteft. 
^8 \ Qyoá antem ab ac-
ta pravo nequeac inefíicacitcr imperad 
probatar : qula imperari fapra eííe óbice-
tum illius , dicir influxnm aliqaem in ' 
adlum fuperna^uralem : quod íi hunc 
non dicit 3 quantum vis ab alio irapeie-
t ü r , neqmc reddl ínHoneflns : fed e* 
diclis conílac ací:iim pravnm nnilani • 
po'íc habere inflaxnm in aéhim 'fuper-, 
naturalem; ergo ñeque illum etiam in-
efíicacitcr imperare : iiaque impera-
íe inefficacitér , veí dicit ptíram ter-
minationém per n.odura obi^tii ; vel 
óddit iníluxum aliqiiem : fí primum ; 
ab a¿la fíe imperante non redditnr ma-
lus imperatus •: íi fecundum ; eíl ira-
pofsibile , qnod aólas fapernataralis 
ab aclu pravo inefficacitér impcretnr; 
ergo ; vel non poteft inefhcacirér impe-
rar! , vel íi impercíúr, non peteft conf-
litai malas, ] 
59 Qiiod vero actas fn per-
naturalis, non pofsit eííe. extrinfece- ma-
las , qaia prohibicns , probatur: nam 
vel implicar acíam bonum intrinfecé 
prohiberi ; vel íí non implicar , ve 
probabihus nobis eft , frangí non po-
teft pnsceptam 5 vt íupra vidimus: non 
proptei: ímpeccabil tatem voluntatis 
qua: non datar ; íed qaia acias elici--
ÉÜS contra pra'ceptnm , non poteft ar-
tingere bonum fub rarione boni : íí-
íniíi racione frangi non poteft orarcep-' 
tüm de non eliciendo acinm / charita-
fis obligans fab morrali, in communi 
fententia Theologorum , fci'icet , qaia 
éiélus , mii eft peccatara mortaic , non 
poteft eííe dilecHo Dei fuper omnia j 
íion vero quia voluntas impe^abili^ 
& . Secando Implicar a ñ i m pK>$U 
b'iturn , fí cliciatur , non eííe intriníe-J 
cémalum : fedaíhiíj fapernatarídi?, noni 
poreft eíTe intrinfece malas , vt íi>p--
pdnirnus 5 ergo non poteft elici-exif-
tente 8c cognita cius prohibirione. 
Maior probatur ; adus aítingens ob-
aecium prohibirnm cognitam vt rale, 
non poteft non eífe intrinfece malas; qnia 
eft voínntatia tranígrefsio presceptí: fed 
años elicirus exiílcntc , & cognita eias 
prphjbjfiane , non poteft non.cife voían-
taria illius tranfgrefsio ; ergo n'ón poteft 
¿ííe intrinfecé malas. 
6o Sccanda pars conclníionís 
probatur : &c in primis aólam bonum 
naturalem s non poíTe eííe malum ab ex-
trinfeca prohibitione , argumento modo 
fació convincitur: Qtiod vero non pofsic 
eífe malas ab a¿Vn teflexo imperante pro-
batar: nam etiam Ci atílus bonas potóit eííe 
obicchim a£tas pravi:impíical: tamc.qnod 
acras pravus habeaf inílaxaai in illamj 
& ? erra 
7 8. T r s d . de Bonkate > ¿¿ malitía humanomm a£liuuii. 
filgo implicac, qaoi ab ilíd denominetar 
m.iUis.Confequentia conftat ex diólis^uia 
vr adus ab alio denominetur exrfinfecé 
moraíísjdebet aliqao modo ab illo proce-
dcrc. Anrecedens veuo probatur: non po-
leíl; iiuclligi inflüxus aélus impcrantis ia 
iaípcratunijniíi voluntas ex primo movea-
tnr ad cliciendum íccundum : íed impli-
car cjiiod ex achí pravo movcatur ad eli-
ciendnm acbnm bonura; ergo implicar ac-
lumpravnm influxnm habere in aélum 
bono ai. Cónreqnentia conftar: maior, 8C 
minor íant probandíe : Maior probacur: 
ná'm voluntas non elicir asílum imperatü, 
ñeque f\b¡ ipíi obedir, ve potciia extenor, 
qux in ciieientia proprij actns ad nutum 
Vüiuntans no regulatuc rationc; (ed allec-
ta, S¿ mota ab imperio íibi propofito peí 
5ntcll¿ci:iími a¿tum enim imperaturn,nOá 
folam prscedic cognitio obiecH attingen-
di per iliiimjfed roátia ipfius aótus impe-
yantis; crgo iníluxiis aclus imperantisin 
imperar' J non inccliigitar, niíi voluntas 
moveacur ex imperio ad adum imperatü. 
Minor veío probatur : implicat quod ex 
adía pravo rnoveamr, feu aliieiarut ad ac-
tu-Tv imperarutn , quin hxc allicientia in 
ipfo a£la imperato reluceat; 8c cofequen-
tér quin acias imperatus obieélum attin-
gat tanquam mareriam defervientem i n -
tencioni, fea imperio, ex quo movetür9feu 
allicitar : fed cum hoc non ftat iilud attin-
gere fub ratione boni, vt ex concluíione 
praícedenti facilé deducituri ergo non ftat 
éx a¿lu pravo moved ad élidendum ac -
ta m bonum. 
61 Dices: voluntas medio Sni-
perio pravo vnk actum bonum tendencem 
Sn obiedum íub rarione boni; ergo ex eo 
quod ex illo moveatur voluntas, potius 
jníertur eliciendum sclum bonum ten-
dens in obiectum íub ratione boni. Nc-
ganda eñ confequentia : & inftatur mani-
feftc in intentione , & eledione ; Ci enim 
qtíisiadicet ad confequendum íinemin-
honeftum, elle vtile , vel neceffarium cÜ-
cere adum bonum , poteft quidem cona-
ri ad eliciendum iilura ex intentione finis 
inbonefti: nunquám tamen elicietjquia ex 
illa intentione non poteft moveii>& íimul 
tendere in bonum fub ratione boni, fed 
íylúm tanquám materiam defervientem 
fini pravo, vt fupra dicebamus : ídem 
in nofti'G cafu de acbu refiexo 
dicendum cft. 
**!fñ~ 
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Vltimus. 
SohmitUY Argumentó. 
6x i O N T R A concltifíonciñ¿ 
piaecipuc contra primara 
panem plura cogerit Pa-
trum teftimonia Ripalda, toro, i . de Ente 
fupernaturali , difp. 5. fect. 4. qux tamen 
facile expiieari políunt, vel de operibus 
externis, qua; ex pravo acfcu interno vo-
luntatis viciantur : vel li de intcrnislo-i 
quuntin:, interpretandi funt, non ita quod" 
inrerni adus boni retenta bonitate forma-, 
l i vitientur ; fed folum boni obiedivej 
amilFa bonitate formali , vt fupra expli-
cuimits D. Thomam: Si vero fermo í/.t de 
adibus fupernaturalibus ; dicendurn cft, 
non vitiari, íed impediri eorum e;xiftcn-
tiam ex appoíitione mali finís. Et quideni 
inconfequenter príEdiclus Authar plura 
illorum addncit: cura in ilüs teílimonijs 
cxprefsé aííeratur omnino evac'üari illo-. 
rum aduum mercedem , quivi ex inanS 
gloria eliciuntur j cum tamen ipfe, adura 
íupefnaturalcra viriatum extr infecé ina-
ni gloria, aíícrat eííe meritonura in ordi^ 
ne ad vitam aeternam. Sed quidquid de: 
hoc fit omitiere non debe mus ccílimo-
nium D. Thomae. quaeft. de Majo, art. 4.^  
adz. vbi oppoíítum noftríe conciuíionis 
exprefsiífe aíferunt Reccntiores % ib i ergo 
poftquam docuit adum fpecifiíratum in 
bono, nnnquam poííc elle malar n , ñeque 
fpecificatura in malo ppííe eíí',e bonum; 
fabdic: Comíngit- tamen aBuif ecundum fe 
hono adiungi alíquem 4mm ál tum nalfim 
fecundum ali(¡uim ordiiem , ' > fecundtim 
¡lltim áBummdum, bonns <i!'iquando dici* 
tur maleficarinon quod in / ¿ ¡¡fo fit mtU 
lus, Sim'í daré eleemofymm pauperi , }>el 
dilfgero 0,eum eft aBus fscumdum fe homu. 
$dfsftt , ín dUm hmúfmosli, 4dfinem d U 
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fttem íncrdinttum, fiíltcet cupiditdtis , aus 
inamt glorhe , eji quídam aüus dtm ma* 
las, CFC, vbi expreísé docet adirm inttin-
íice bonum poííe extrinfecé vitiaii. 
6 5 Ñeque dici poteft cum ali-
quibus D. Thom. íolúm doccre aétum 
bonucb iaiii elicirum pofíc ordinaii in ma-
lo m finem , qux ordinario eft alius adus 
malus-, a quo tamen primus non vitiatur. 
Non, inquaro, dici poteft : quia exprefse 
cocer adum bonum ab i l lo maieficarí: 3c 
pauló inña fabdir, ex vtroque aélu fieri 
vnum, & rotnm elle malura , quia malura 
ex quocumque defeftu. Vndé rcípoden-
é n m efl: vt fiipra 5 actum bonum poíTc 
jnaieficaui retenta bonitatc obieétiva; non 
tamen rerenta bonirate formali: de quan-
do aíTerit maleñcari, non quia in (t ipfo 
íic malus , debet intelligi de malitiaob-
iediva : quod verum eft ; quíá ex obicélo 
non eíl malus 3 fed aliundé. 
64 Sed reftar quídam difficol-
tas: quia dileétio Dci poreftíic maleficari 
Suxta D . Thom. fed dileaio Dei,non po-
teft'amittere boniratcm formales} irirriñ-
íecam ; ergo cum inrrinfeca bonitate có-
ponirur extrinfeca malicia, Refpondetur 
D.Thoroamjnonloqui de dileáionS íu-
pernaturali , fed de dileéHone natura-
l i ; 8c forte íolúm de inefhcaci j quam 
evacuari bonitate formali inconveniens 
non eft. 
65 Ratione íic argnunt: a£tü& 
Infcnoris vktutis poteft imperare adurii 
fuperioris , ergo quantnmvis a<?cus natu-
ralis pravus íic inferior acta íupernatura-
l i , poceric illura imperare i & confequen-
tec vitiare. Anteccdens fupponitur & 
confequentia probatur j eo antecedens eft 
verum, quia a¿tus imperans non eft caufa 
per fe requiíita ad adtura imperatum , fed 
íupponic principium adíequatum téqüifí-
tum adilum producendum: fed a«ftus pra-
vus poteft 3 fupponere omnia requiíita ad 
actura fupernaturalem ; ergo quantum^ 
vis inferior poterit illa principia aditi-
vare 9 actumque fupernaturalem impe-
rare . 
66 Coníirmatur : voluntas prée-
venta ómnibus principijs fupernaturali-
bus requiíitis ex parce a ¿tus pritni ad ac-
tum fupernaturalem , poteft fe ipfam de-
terminare , & Hih i l ilíi déficit prserequiíí-i 
tum ad huiufmodi determinationcm ; er-
go poterit ex vi aétus naturalis á Volún-
tate elicíti procederé ad hanc dcEermin^ 
tionem: Qujd enlm ohcíjc, qilod voluntas 
pocensfe, (k auxilia iupérnaturalia de-^ 
serminaré ad operationem , boc faciat 
mediante adu naturali á íe eliciio? Se-
cundó : poteft quis velle ex pravo moti-
' vo elicere actum fupernatutalero: íed hoc 
ác-ru poíico, voluntas inítructa principijs 
fupernaturalibus poteft adtum íiipernatu-
ralem cllccre ; ergo fi elicic , hoc facic 
determinata ab aecu pravo. Terció; AóUis 
imperans imperatus habent diftinóta 
motiva ínter fe non incompofsibilia ; l i -
cúe non funt incompofsibiles in volúntate 
dúo acfcus, quorum aker íic bonus , & al-
tee malus: fed hoc adroiííb inconveniens 
non eft voluntatcm determinatam ab ac-
ta pravo elicere actum bonum ; ergo íic 
determinata poteft aélum bennm elicere. 
Si autemdicas: actum direéhim bonum Í)6 
extiturum ex vi aótus reílexi pravi.Contra 
eft : quia voluntas poteft cííe tali modo 
afteda , ve íi a ¿tus rtfiexus non exifterec, 
non elicerct dircélum 5 ergo ifte exillic 
ex vi reflexi. 
of Refpondetur admiffo ante-i 
cedenti, negando confequentiam: ad pro-
bationem negandura eft iilam eífe cau-
fám adxquatamjeft enim fuperaddendura^ 
ñon eíTe inconveniens actum infeiioris 
yirmtisfupernaturalis poütivé condneere 
ad actum íuperiüris ; íicut ñeque difpo-
nere ad gratiam : in a¿tu vero naturali 
vtrümqué eft inconveniens , & impofsi-
bile, propter inferioritatem ordinis. luxtat 
qus poteft ctiam diftingui antecedensi 
a¿tus inferioris virtutis intra eundem or-
dinéra , concedo anteccdens : inferioj 
ris in ordine, negó antecedens , & con-i 
fequentiam : aétus enim pravus, non ío-í 
Kim eft inferior In fpecie, fed in ordine. 
68 Ád piimam confírmationcíta 
diftinguéndum eft anteccdens ; poteft íc 
determiíiarc rarioné fui , negó antece-J 
dens : ratione principij fupernaturalisj* 
concedo illud , 6¿: ííeganda eft confequen-
tia : imó exinde fumitur argumentum ; ü 
enim voluntas non poteft ratione íui , fe. 
Be auxilia determinare ad a£tum fuperna^ 
turalem ; fed folíim ratione principij fa-
pernaturalis, quod eft tota ratio agendí^ 
&c deteríninandi: ñeque etiam poterir ra-
tione aétus in eius virtute natural! adas^  
quate contenti. Secundo : etiam admiiíb 
antecedemi, Se gratiam non eííe tora na 
rationem agendi, coníequens non infer-
íur s yolumas enim praeventa aaxi,li|s fií~ 
So Trach DcBonícate ¿ 8¿ malicia íiuti^anorum aftimm^ 
fáríernjmíralibvis poícíl: i i i ¡\ic fententia fe¿ 
¿fe auxilia determinare \ non tamen per 
aS nm adicqu.ue in i pía contentüni , {'éd 
in naxilijs , á quibus inadarquatc eciám 
eiieitar : ex quo non licct inferre , quod 
rrjrsitíc dererminare ad adnm ínperna-
roralcmi per adtum adíEquatc ab ipía cl i -
cicurn. Bn quidem licec voiuntiis íu par-
TKÜS ratio agendi, non coticedunt huias 
ic'mix Authorcs adum mefe naturalem 
üoíle ad r/rianam difponcre , etiam inadíE-
qi-iate, auc racione íui aiiquo modo ad vita 
íéte; naai coniucere. Ex quibus conftat ad 
iceundam co'ifirraarionem. Ad tertíatn 
bené-diclnm cft : ad id autem quodóbij-
citur , negándum eít anrecedens propter 
üiCÍa. : N 
69 Sed diceá: ponatñus volutt-
tatem toro conátu vclle per aclum nacu-
nlcíw reflexam ciieere a d u m íuperriacu-
ralem quera alias ex vi principiorum füJ. 
pemnairalinm poreft 5 & tcnerur eliceré:/ 
Sn hoc caía non poteft omittere aftuai 
íupernaturalem ; ergo acbus natuualis po-
teft ilitmi inferre , & ad i l lum determina-
re; xA.ntecedens probacur : implicar 3quod 
jn rali caíu omiísio |c voluntaria ; Se con-
íequenter quod fíe peccaminofa ; ergo 
aclura fapernataralem non poteft omitte-
re, Antecedens probatnr : omiísio aclus^  
euius exiílentiam aliquis vnít teto conatu, • 
non ooteíl eííe voiuntaria : fed per attara 
naturalem toro conatu vuít exiftentiam 
adus üipernaturalis ; ergo illius omifsio3 
non potell eííe volunraria. 
70 Refponderur in cafu admiíío 
negandum eíTe, non poíTe oraicrerc adam 
íupernaturalem cuius omifsio libera, 
& voluntaria coraponi poteft cura aclu 
reílexo naturali: bené enira ftac omifsio 
libera actns ^quem quis inefñcacirer^valc 
exiftere : om'nis autem conatns nauiralis 
inefficax eft in otdine ad a¿him fnperna-
turalcm : quod neceflario afíirmanduui 
eft ;nífi dkamus grariam efficaccm pro-
miílarn eíTe conatui ex víribus natur?-, imó 
per actum pravum conanti: quo tamen 
dicendum non eft. Qua etiam rationc 
Deus aliquibus peccatoribus in articulo 
inortis conantibus naturalircr a & poten-
tentibus poenitere, iufto iudicio in posnam 
peccatorum denegar gratiam effícacctn 
ad {alütarem poenitentiam , & pei'micti^ 
peccaturn fiaalis imp^nitentiíe. 
71 Vcnm etiamíi aífeíamus 
a¿tumi-eflexum eííe incompofsibiiera C « Í A 
bmifáionc libera , dírcólé argúmentufti 
non convincic: RcrpOndetur enirri, in cafa 
pofito adlam reflexum-non manere in inf-
tanti, in quo eft libera omiísio aüus ; fed 
periiane excludi: Ex quo non ihfcrrur, 
quod Ci adimpleatur praeceptum , aéla's 
íupernaruralis proCtdac ex reíiexo; fed 
rolüm quod cum illo componatur, potens 
expelli per omifsionem. 
72 Tándem árguirurí poteft 
quis ex riñe inanis glorice accederé ad Sa-
Cramentum poenitcntíae , & imperare do-
lorcm requiíkum ad illius vulorcm, & ad 
gradam recipiendam, qui cft fupernatu-; 
ralis; ergo actas pravos poteft imperare 
aétum Iupernaturalem. Si dicatur: ad 
inanepa gloriam non conducere dolorem 
interiorcm , fed externam confeísionemj, 
atque adeoillam-imperare non poiíe ex 
inani gloria. Contra eft primo : quia po-
teft quis pererrorena indicare dolorem 
íupernaturalem conducere. Secundo; quiar 
ex illo fine poteft quis velle externaai ebrí-^  
fefsionem fiifficicntcm ad valorcra Sacra-! 
Enenti•, &: ad gratiam recipiendara : fed ad 
hanc necefíarius eft dolor fupernaturalis 5 
ergo ex illo fine poteft illum velle. Ter-¿ 
no: íi quis vadac Matrirum , v. g. ad ócci-s 
dendum PetrurajDon folum inficitur mali-í 
íiá homicidij, fed príeparatio équi; quam^ 
vis aditer agendum hazc non fíe fimplici-i 
ter ncceíTaria 3 quia ad iter agendum prai^ 
paratur equus; ergo quamvis ad confef-
fionerti externam neceíTarius non fíe dolorj 
internas ; íi tamen elicitur ad confefsio-
nem faciendam , etiam viciatur malicia 
inanis gloriíc. Ñeque iterum dici poteft^ 
hominem iftum non recipere Sacrameíw 
lumjneque confequi gratiam : quia pecca-j 
tum veníale non opponitur facramento,) 
ñeque cius eíFeéiui. 
Idem argumentum fít in acceden^ 
te ad Sacramcntum Baptifmi ex fine inanisí 
gloria: inquo volido Baptifmi bona eííj 
6c íupcniaturalis 9 vtpote diípofírio ad 
gratiam, $c meritoria vit£e íetcrnaejfi eniríi' 
adultas tune morcrerur , confequercmi; 
gloriam permodum coronae. 
• 73 ^ Refpondcturjalijsomifds^ 
quod inanis gloria duobns modis poteft fe 
habere in accedente ad posnitentiam : pri-
mo antecedenter: fecundo concomitan-: 
ter , aut confequenter. Si hoc fecundo 
modo fe babear, dolor ex inani gloria noá 
vitiatur; quia ab illa non procedit; poteftw 
^ue eííe fupernaturalis íafíiciens advalo-! 
Dubiiim 5 , 5 . 5 . 
lem^&r fffcclram Sacramcnti: í¡ autérii 
anrcccdcnrer fe habeac, ¿olorque ex iila 
Sixtennone procedar,non poteil: dVc bonu?, 
ñeque íupernaniralis; arqticacicó infufíi-
ciens eft ad valoren-» Sacramcnti; &d qneni 
lima commanem fcntennam dolor fupcr-
rsaruralis riquititur : Ét quamvis ad valo-
rem fufficerer, ve aliqiii volucrunr , dolor 
namralis ; non tamen ad recipiendam 
gratiam, ad quam niíj per dolorem fuper-
mrnralem, non difponitur fubicctum.Iux-
ta quüd fitcndom eft , quod íi inrentio 
inanis gloria inflaar in dolorem , non 
cenficitur Sacramenrura 5 vel íi con fíe i a-
tur, gratiapn non conferr: in qno nuilura 
inconveniens eft ; íi enim déficit materia. 
Sacramentum deficere neceííe eíl;etíi dif-
poíitio requiíira ad cífeelum non adíic, 
eíFeílam exiílere non eft pofsibile. 
74 Eft tamen adverrendum; 
quoá licét intentio inanis gloriíe ira pra?-
cedar, ve pofsit inñueie in dolorem ; con-
tingere poteft , vt non influat: in quo cafa 
dolor Á> illa non vitiabimr: poteft aurem 
conringere , íi ex intenrione inanis glorias 
eligat qnis per aébum reflexum dolorem 
fupcrnatnralem , pofteaquc cliciat dolo-
rem ex gratia Dei , & motivo fupernata-
ra l i : tune enim eledio coníiftens in afta 
reñexo viriabitur ab intentione ; ipfe ta-
men dolor eft pnriim obieftnm eledlonis, 
&r non eíFettus ; ac proinde ab elcótione 
non vinatnr. Sic multóles contingit, ve 
qnis ob inanem gloriam velit audire fa-
crum, ve l orare: & tamen in difcurfii ora-
tionis , ve l auditionis farri eliciraliqnos 
aétns bonos rnpcrnaturales; quia feilicét, 
licce íinr obieélra acirns pravi . i n excqnu-
i l one at> rilo non procedunt ; fed ex gralia 
Dei , & motivo fonernafnralíi. 
75- Ad id quod dicitnr de Bap-
úfmo : refpondernr, ad valorem Sacra-
menti, & ad recipiendum cbara&erem 
ftiffícere voluntatem illa recipiendi , quas 
non neceftario eft ílipernaturaliiMot bona, 
ve conftat in harrericis ; qnos conficere Sa-
cramentum , certnm eft 5 &c tamen in cís 
nuHusdarur a^ns fuDernatnratis : ad sra-
tiam aurem recipiendam etiara requirirne 
i n adulto dolor fupernaturalis *, qno defi-
ciente recipit quidem Sacramcnrum , & 
characberem; non tamen gratiam. Si au-
tem afteratur ad gratiam rec!piendam,non 
reqnirf dolorem rupernamralem , etiamíí 
a(5bus íic paturalis, 8¿ malns venialirer , re-
tipitur gratia^ quia folura comparsmr, yt 
cóndkio elevabilis ad gratiam, & characj 
tercm: csrerum in Baptiímo , íicut in pce-
nitemia affectus inanis gloriae non íemper 
influir in dolotera , aut in voluntatem re-
cipiendi Baptifmum ; qua propter cura 
inani gloria mulroties recipitur gratia. 
76 Ñeque inconveniens repu-
tamns , fi ad gratiam recipiendam non 
requiri adum ínpernatnralem , adultum 
aliquando conícqui gloriam per modum 
hxreditatis , 8c non per modum coroníe: 
Nam ctiam fi iuxea eomsaunem fenten-
tiam non recipiatur gratia Baptifnni , niíl 
fubiecium per aélum í'upernaturalem dif-
ponitur; cum ifte non neceílario íit aítu-s 
charitatis, fine quo iuxra fentcntiam D . 
Thdms non datur meritum de condigno 
vita; £ercrn£E; aííercndum eft, quod fi sdul-
tus recipiat Baptifmum cum íola attritio-
ne ílipernatnrali, & ftatim moriatur , non 
recipit gloriam per medum praímij cor-i 
rcfponccntis medro decondigno : quam-
vis difringuatur á parvulis , quia per pro-
prium adum ad gratiam fe difpoíuir. 
77 Ex diélis infertur intcntionem 
finis alias honefti cOnncxam cu eledione 
medij mali , vel quia vnicum eft , vel quia 
aliud non apparet, eífe in honeftam ; & 
coftfeqiienrcr nuilam retiñere bonitatem 
ex fine de probatura quia talis intentio eft 
volido faítim yirrualis mali medij *, ergo 
infíciatur illius malitia. Secundo ; quia 
finis hic , Se inme connexus cum prava 
medio, non poteft attingi vt bonus, quia 
afficitur mala circunftanna •, ergo non 
poteft tribuere boniratcm intentioni.; 
Secundo infertur intentioncm finis honef-
ti,ira efficaccm cííc, vt ctiamfi folum eflec 
médium in honeftum ad illum confe-
quendnm , ex vi illius eligeretur , etiara 
eíTe in honeftam. Quod eadem racione 
probatur : quia feiliect eft volido virtua-i 
lis medij in honefti; & quia finis aitingi-
£ur f t afFeclus prava circunftantia. 
78 Tertio infertur; quod quan-
do Intentio refpicit fine , qui vndequaque 
apparet honeftus,& poftea fupetvenic cog-i 
nitio , qua apparet médium vnicnm ne-
ceííarium adtalem finem obtinendum rife 
in honeftum , intentio qux in primo inf-
tand fuit honefta , reddirnr in honefta : Se 
iuxta noftra principia , eadem permancrc 
non poteft. Ee probatur; eo ipfo quod 
cognofeatur , finem non poíTe confequi, 
nifi per médium in honeftam , non pottft 
concipi vt honefte confequibilis: íed in-
8 A T racL De ücnicate > & malicia hunií inonim sdiuim. 
tcnrio finís ín ho neftc conícquíbilis cog-
nici, ve ralis non potdl eíl'e honeíla ^ evgo 
júipsrvcnience cognirionc inrendo honefta 
manere non potelt. Secundo: ¡utencio ia 
primo inftanti crac honefta , quia reguli-
bauir diclamine , quo intendens iudica-
bat ñnem cííe vodequaque honeílum : fed 
fnperveniente cogniriouc vnici medij pra-
vij non poteft permanerc iliud dlciaraen; 
cam iam Gognofcarur finís non confequi-
bilis niíi pee médium pravum 3 & conle-
qnenter v£ in honeíle conícquibiiis; ergo 
non porefi: permanere inrendo bona. Tcr-
tio: fi in piin-.o inftanti concipereiur finís 
ye connexus cum malo medio , non poííet 
Sntendi per aftum bonum , vt nuper dice-
barnus 5 ergo fuperveniénte portea cog-
nitione, intendo bona perícverare non 
poteft, 
79 Tándem inferrur » quod in-
tendo finís honefti, qui poteft coníe-
qui per médium honeílum, & per mé-
dium in honeílum , poteft eííe bona : 
ü camen eligatur médium in honeftum, 
perícverare non poteft. Prima pars pro 
bamr: quia talis finís nuíla mala cir-
cunftantia viciatur , Se honeftc poteft con-
íequi; ergo poteft honePcé intendi. Secun-
da vero probatur: nara finis , ex quo ope-t 
rans movetur ad eligendum malum mé-
dium, hic, & nunc áfficitur mala circunf-
fantia inñuenti in elcéHonemí ergo hics de 
jnunc pofira eleítione mali medij, incentio 
honefta pecíeverare non poteft. Et ha:c 
de ifto dubio applicanda litteiíe 
Magiftri in z. diíl.1 
* * * 
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f ecundmn IndiVidinim'} 
Conclufio eft negativa de a$;í | 
procedente á rstione deli-
berativa. 
D V B I T A T V R V L 
Vtuim ¡>off¿í dári dlus indtjferens fecun% 
indiVidmm'i 
, refemntur fentenlia, 
\ i ^ Vpponimus dan a&us indífTeí 
^3 rentes fecundum ípecicmsj 
qíiod cum D. Thoma do-
cent co mmunirer Theologi: probaturqu^ 
eius ratione: plures dantur adus indiffe-i 
rentes fecondum obiedfcum 3 fcilicet allij' 
quorum obkétum ñeque dicit co nvcw 
nientiam , ñeque difeonvenientiam ací 
rationem; Vt levare feftucam de térra , ira 
In agrura, &c. íed hi funt indiíFerentcs 
íecundnra fpeciem ; ergo: mínor conftat:¡ 
quia fpecies aítus ab obieóto defumifur^ 
ergo fi aliqui ex pbiedo funt indifteren^ 
tes, tales funt fecundum fpeciem. 
2. Contra hanc tamen verítatern¡ 
bbftat argumentum pdmum D. Thorace 
aitt8. cuiusfolucio difficultate non carct, 
Argumentum íic precedit: Malum eft 
privado boni fecundum Auguftinum : fe4 
privado, Se habitus íunt oppoííta im rac-i 
díate,fecundum Philofophum ; ergo,non 
eftaliquis adus,qui fecundum fpec1cru 
fuam íu indiíferens, quafí médium e^if-
tens ínter bonum, & malum. Cui fíe ref-i 
pondet: Ad primutn dicendum : quod 
«dúplex eíl privatio, qusedam quas cenfíf-
, ' n i 
;tu in prh'atum eííe : 5c ha'c nihil relin-
qtiic, íed tocum aufert, vt casciras íotaii-
tcr aufert vifum, !k tcnebras lacem 5 & 
mois vitarn : &inier hanc piívanonem, 
& habitum oppo{irum,non poreft elfe ali-
quod médium, circa proprium íufceptibi-
le. Eíl antera aiia piivatio , quaí Conhftic 
in privan : íicut íegritudo eft privatio fa-
nharis , non quod tota fanitas íit fublaca, 
ícd quod cft quaíi quaedam vía ad tOta-
lera abiationem fanitatis , &l ?Qt 
moncm : 6c ideo talis privatio cum ali-
quid relinquac , non íemper eft imme-
diata cura oppofito habita : <S¿: hoc mo-
do malura eíl privatio boni j ve Simpli-
citis dicít in Commento fuper librum 
Praedicamentorum : quia non rotura bo-
num aufert, fed aliquid relinquit: vnde 
poteft cííe aliquod médium, Ínter bonum, 
& malura. 
3 Qux folutio duas patitnr dif-
fiéultatcs : Prima 3 quod malicia moralis 
nihil relinquit bonitatisin aclu , vt Tupia 
diximus ; ergo non eft privatio in fíeri. 
Secunda eft : quod ex eo quod malura 
morale3non deftruat totum bonum oppo-
íicum , redé inferenr; quod Ínter bonum, 
de malura detur médium participans ab 
vtroque ; íicuc ex eo quod aegritudo cft 
privatio fanitatis, reélé infertur , quod 
detür fubieéhim, panim fanura , 8c par-
tira infirmum : non taraen deduci po-
teft s quod detnr médium , ñeque bo-
nura , ñeque malura 3 íed indiíFerens: 
íicut non infertur dari fubieéhim , quod 
ñeque íit fanum , ñeque infirmum : non 
crgo Divus Thoraas folvit argumen-
tura. 
4 Obftat fecundo: quod bonum. 
Se malura fie comparantur ad aéhis vo-
lunta ris , íicut veritas , & falíícas ad-ac-
tusjintelleélus : fed actas inteilcélus, ne-
ceííadó eft verus , velfalfus, & non in-
diíFerens -y ergo fimiliter aéfcus volunra-
tis neCeíFarioeft bonus , vel malus, Se 
nuilus indiíícrens. Obftac tertio ; quod 
obie^uiti cuiuíqüe aétus eft determina-
ré bonum s vel determinaré malura ; er-
go nulhis actas cft indiíFerens íecundum 
fpeciem. Antecedens probatur : nam 
oitine obieélum , vel eft conforme ratio-
ni determínate , vel caree huiufmodi con-
formicatc 5 iuter hxc enira non datur 
médium : fi eft determinaré conforme, 
eft determínate bonum ; fi autera con-
formitacc caree, deteminaté eft maiumj 
creo. 
j Ad prJmam difficultatcmv 
contra foluíionem D. Thoms, reíponde-í 
tur concedendo nihil relinquére reélitu». 
dinis formaliiér j bené tamen radicaií-
ter in ratione, principijs pradiicís , Be 
fyndereii , qu^ peccatum non extinguir, 
íed obnubilar. Quomodó autem hoc íui* 
íiciat ad pri\atiünem in fieri, explicatuf 
Snfra , quseft. 73. Ex quo reélé inruiit 
D . Thomas relinquére locura , ve aétus 
ex aliquo capí te , Se principio íit bonus 
falcira marcrialírér; de confequenter \ t 
pofsic dari aétus millato habens boni-
tatera , aut malitiam ex obieclo. Per 
quod conftat ad fecundara diíficulta-
tem. 
6 Hoc ipfum argumentum ali-
ter folvitur á D.Thoma, quaift.i. de Ma-
jo, art. j . ad 3. aflerendo, bonum, & ma-
lura opponi contrarié. Tertió reíptiidcri 
poteft j quod licer ínter privanoncra , 8c 
habitara, non datur médium in re : datur 
tamen facta aliqua rcdnplicatione 5 Se fie 
conringit in piíeíénti j setas cnim praeci-
fívcá circunílamijs poteft non eííe bonos, 
aut m alus , licec in re , & in individuó 
omnis actus íit bonus, vel malus: ficuti 
aer íecundum fuam cffentiam non eft lu -
cidas, aut tenebrofus ; quamvis in ró 
aliquid illorum neceíTarió i l i i conve-
niac. 
7 Ad fecundura dicendum : quod 
ficur nuilus datur aétus intellcétus, qui 
in re non fie venís , aut faifas ; itánulíus 
datur aétus voluntatis , qui ín individuo 
íion íit bonus, aüt malus : caeterúm ficue 
aétus intellcétusenuntians futurum con-
tingens prjecifivc á decreto , ñeque veras 
eft , ñeque falfus ; ita aétus voluntíids 
príeciíivc a círcunftantijs poteft non eííe 
bonus, aut malus. Ad vltimum negan-
dutn cft antecedens. Ad probanonems' 
diftinguendum eft; cft conforme , vel ca-
ree conformitate in re , 8c attenris omhi-' 
has circunftantijs , concedo anrecedens: 
pr^cifívc ab i l l is , negó antecedens , &C 
coñfequentiara : nam iré in agrum poteft: 
cíTe conforme rationi , íí fíat propter 
bonum fincm ; atque adeo ex fe licec 
pr^feindat ; non tamen caree confor-
mitate. 
8 Aíi autem hsec indifferentia 
fie fpecics moraliratis, dubium eft, de 
quo late M . 4 Sanéto Thoma , difp. 
are. 6. cuí negativé refpondendum eíl; 
bxra communcm fententiam Thomifta-
t | T n d . de Bonitate > & t m l ! t i a Iiumanorura af luum, 
rtim i quam fequitur príediclus Magiftcr, 
aííerentinm in individuo folúm icpenii 
duas ípecies moraliratis j boniratem fcili-
eet^Ss malitiam : id aurcm, qnod in indi-
viduo etíe non poteft , nequi: eííe fpecies 
corapleca , aut incompleta contenía fub 
genere reali , quale eíl rooraliras: vndé 
híec indiíFerentia eíl ipía emitas phiíica 
actns ilberi fufceptiva bonitatis , & mali-
úx , Ucut: indifFeuentia in hominc ad co-
lore m , & eius carentiam , nihil eft rcale 
ab eíí'cntia hominis diftindum 3 qua; ex fe 
uihilhoium dicic. 
9 Hoc poFito : prima fententia 
cft afíirmaíiva : quam tenet Scotusin 2. 
dift. 7. ^. Adfolutionem , & dift. 4 1 . q. 
vnica , & qiiodlibeto 18. átt. 1. quem 
prster eius diícipulos íequitur Vázquez, 
difp. j i . cuni aiijs Recentioribus. Secun-
da eíl negativa , quam docet D . Thomas 
5n pi:^íenti,& fequuntur BclarminuSjSua-
res, Se Azof, qaosinter alios refert M . a 
Sanao Thoma. Horum, aliqui i quos re-
fera nü , & fequuntur Parres Salmanticen-
íes, aíTentnt per accidens dari poíle aduna 
indifterentem in individuo. 
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Sttáwtur condufw: 
(lo "fk T O N poteft dari a¿lus hlí-
manos, & líber, quiin 
individuo ómnibus ck-
cunítantijs confideratis non íít boniiSi vel 
malos. Probatuc ratione D . ThomíE: otn-
nis aélio , cuius obieélum eíl indiíFerens, 
ordinata in bonum fincm cft bona, non 
otdinata eíl mala : Tcd in individuo ^ &: 
Jn re inter ordinari., & non ordinad non 
ídatur médium ; ergo ñeque inter aólum 
bonum , & malum , quantumvis indifFc-
rentem ex obieólo. Confequcntia cft bo-
lla , & minor certa , & maior pro prima 
parte , quam Authores oppoíui non 
negant. Pro fecunda vero probatur: ofn-
¡nis aclio habens obieótura indiíFerens 
non ordinata in bonum fincm eíl odoía; 
jfcd omnis adió oiiofo eíl mala j ergo omi 
nis aélio non ordinata in bonum fínem 
eíl mala. 
Maior, & minor funt probandíe: 
minor probatur : omne verbum otiofnm 
eílnnahim , & in die iudicij puniendumj; 
vt colligitur ex illis verbis Mattiiasin* 
0ico autémVohis , quomam emne Ver hura 
atiofum > quodloquuti fuwint komines 5 red-
denP rationem de eo in die iudUij : vnde D.' 
Gregorius homilia 6. in Evangeliainquit: 
Mecum 'vos admoneo , l>t áb ctiofo ferwom 
farcamas, inutiliier loqui decllnemis , «?-
lentum Verla non defimnt: cum iudex d i -
car, omne verbum onoíura , &c. ergo í i -
miliier omnis adió odoía. Coníequentía 
probatur : quiain aelione otiofa non rai-
nus inutiliter coníumitur tempus, ñeque 
minus vané oceupaau* porentia , quam in 
verbo otioío. Secundo : quia adió C£Etc-
ris paribus quid maius eíl, quam verbum; 
ergo illam inutiiitér exercere peius efty 
quam verbum otioíum : quod cft argu-
raentnm Hicronymi in Pfalmum JÉ». Si 
de verbis otioíis redditur ratio , quanto 
magis de operibus , quse maioris momen-
t i funt. Minor vero probatur : quia illud 
dicitúr otiofum , iuxta Gregorium vbi 
proxirac , quod iufta caret necefsitatejf 
vel piass intentionis víilitate : íed adioi 
terminara ad obiedum indiíFerens, non 
ordinata in íinem honcílum iufta caret 
neceís-itate , 6c piae intentionis vtilitatej,' 
ctiam íi ad fincm inhoneftum non ordi-
netur ; ergo eíl otiofa. Secundo : quia ijU 
lud dicitur otiofum , quod eíl inutiie ací 
fincm ; íícut medicina dicitur otiofa, quss 
Snutilis eíladinducendam fanitatem ; Se 
fimiliter calamus, qui ad feribendum d<N 
fervire non poteft; ergo adió illa eíl otio-
fa genere morali , qux ad íinem agentis 
tnoralis , quod eíl bonum rationis , non 
conducir: cumque ad huiufmodi íinem 
adió non bona, non conduear , eri^ 
otiofa. 
1 1 Ex quibiis éxclufa mancí 
folutio aliquorum aíTerentium adionem,' 
aut verbum triofum non eífe peccatum: 
ñeque híec adducenda ad íudicium , ve 
prcemianda , vel purúenda ; oppofitum 
enim indicatur teílimonio addudo , Se ex: 
SS. Patribuscolligitnr. Similiter exclufa 
manet aliorum folutio conílituentium dif-
crimen inter verbum , opus: cum can 
dem fit vtriufque ratio ; & Hicrony-< 
mus ex verbis ad opera argimientum dc-i 
fuinat^ 
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11 Comrnonior íolutio eft; 
quod actns ad finem Koneftiiíi) non or-
dinatus 3 fi fiar propter ¿ommoditaiem 
mtune non eft odoíus, ztn inüiüis, 
qui ramcn non cft bcnns. Sed IIÍEC etiara 
ímpugnatur : qnia per cornmodifatem 
na tu ríe 5 vel inteUigirur con fe r vatio v i -
x x , i3c faoitátis i vcl delecta rio corpó-
rea : Si prirhum adtus iile habet finem 
lioneilurn ; nam confervatio viras , & 
fanitaris , 8t foftentaiio córporis oí'di-
nata, eft honefta , & conforrois radoni. 
Qaod docait D . Thomas, arr. 9. ad ter-
tium : Boc ipfum s quod alíúuis agit ordi" 
vaté ad fiijhntationem „ Vel quietem fui 
forporh, ad bonum "birtutis ordinatur in 
co } qns corpus íuum cfrdinat ad boniitri 
vírtutis. Indi per, homo ve parriceps ra-
tionís íübvenire debet indigentijs natu-
xx 3 ad iplumque fpedát ea . quré perti-
«enc ád parrem vegerativam , & íeníi-
tivam s eius arbitrio íubieéla diíponere: 
ergo propter hoc operan honeftum cTts 
íl non excedat ordincm ratíonia j qui ac-
tos naícuntur ex amere naturaÜ crga nos, 
qui bonos eft moralirer. 
Sí vero per commoditarem naíií-
s& intelligatur dcleélatio corpórea , fal-
íum eft : nam homo delibérate operans 
proptéí deleátaíionem , more brutorurñ 
operetur \ vt autem tanquam rationalís 
óperatur, debet ordinare deleclationem 
ad operationem , non é contra : com de» 
ledado ex natura reí íit propter opera-
nonem ; qui a vt aic D . Thomas íupra 
quísíl. 4. arr. 2, ad 2. (Dh/nus melleBus, 
fui eft mjlkutor natura , deleSiat iones appo-
fuit propter operationes : qui ergo eligir 
operar/o he m propter dclcéVationcm , ín-
ordinaté operatar. Vndé propter delec-
tationcm cibi illum íumere , peccatum 
«ft : quod docuit Auguftinus 3 l ib. 10. 
Confefsionum, cap. 3 2. illis verbis : Cum 
fdus ftt cavfa edendi 3 & hihendi, adiun~ 
gk fe tmqu'dm pedíse¿¡un periculofa iu~ 
€unditcs , & pUmmque praire conaturs 
Me'ms cáufi fias , qm'd fákt is cmfá.me 
faceré , Vel dtco , Vel Vola; vbi ta-iquam 
peccasum rimer mnlroties pran'rc delec-
tar jone m vt finem comefrionis. Quod 
clarius explicar cap. 33. íllis verbis: Sed 
deíettatío carnis mea , cui mentem msam 
enerVandam non oportet dari fep¿ me faL 
H.t, dum rationem fenfus non ita ¿omta-
tur 5 Vt patieriter fit púferjor \ f d ím~ 
tum quid propter ilUm meruit adwittí3 
pYrtcmreú , aut ducere conetur'. ka in kis 
pecco non. fentisns 5 fed p»flca fétiíto : SC 
pahló infra : Cum mihi accidit, vt we 
amplius can tus 3 qukm res , qna canttur rr.o~ 
Veat j me pccca/Jc confíteor : & D. Tho-
mas 2. 2. quíEÍh 168. arr. 1 . ad 2. doGeE 
elle peccarum poneré finem in delega* 
tioneludi. 1 
13 CcnFirmanir: quoties ho«» 
mo ex dcliberadone operatur , tenctuc 
operari propter bonum rationis , fed 
cliciens aóium ex obiefto indiíferen-
tem 5 ad alium fínem non .ordinatiiaa, 
non operatur propter bonum rationis: 
ergo peccat. Maior, qoam negant Ad-
veríarij, probatur primo : quoties ho-
mo ex delibentionc operatur , tenetuc 
operan vt homo, Bi feenndam quod 3. 
brutis diñibguirur : ergo debet operan 
propter finem fibi proprium ; nimirúm 
bonum rationis ; non propter deleétatio-
nem , vel alinm finem íibi 3 & brutis, 
communcm. Secundo : tcnetur operan 
iuxta inclinaiionem , & exigentiam na-
111 raí rationalís v fecundüm quam opera-
tur j fed haec eíl in finem honeílum , Se 
bonum rationis : ergo tenetur operari ia 
ordinc ad iftum finem. Terdo : tenctur, 
operari prudenter : ergo propter finem 
honeftuto. Ántéccdíns probatur; quia tc ;^ 
netur operan conformiter ad diébmea 
rationis. Coníequentia ver6 etiam pro-
batur : quia reéla rario 3 & prudentia á\c* 
rae, quod inomni libera opciationc re-
luccar pars rationalís : ergo fi tenctuc, 
operad prudenter, tcnetur talker ope-
rari 3 quod in omni eius operatione pars 
rationalis refplendeat ; hoc autem non 
contingeret, fi operado in finem ratío-
nis faltim virtualitcr non ordinaretur; 
tune ením homo operaretor propréc 
deleél'aticncffi 3 m quo brutis afsimi-
lacur. 
Qiiartó: quoties homo delibérate 
clicit operationem , illam elicit cum íub». 
ordinatione ad raticnem: ergo tenctur ap-i' 
poneré finem rationis ¡ ad illam enira per-
tinergubcrnaie j & diiígere, operaciones 
partis, infeñons ; éc coníequenter illas ad, 
proprium finem ordinare : quod ex Jpla 
natura bonideleélabilis cqiíi¿it"r? • enIni 
Snferius Eonefto, & ad illud e¿ natura 
fuá ordinatum : & propter hanc latJo-
ncín foli partí cátionali compa*r W 
$6 T r a d . de Bonitate > &mal¡da humanomm aduum, 
regnlarn partís íenruivae, vt fcilkét ci noh 
alicer, qaam iuxta regnlas rationis pro-
vidcauir. Ex quibus dochina Adveríaiio-
rlim aírcrcntiura non icneri hominem de-
liberaré operanrcra apponere fincm ratio-
nis , aut ex principijs boni honeíli opera-
ri , manee excluía : nam raiio , & princi-
pia pradúca íunt homini collata , vt iuxra 
í \ h operetur , quotiefeumque deliberaré 
óperatur : vnde ficut artifex tenctur inxta 
yegnlas artis operari; quod fí non faciar, 
deícsíhis arrificij ipfi imputabitur , quod 
neceíiarió eriDdcfcclnoíum , fi non íir te-
galis artis poíitivc eonforme : pamcrisi 
ióoralibiis. 
^ ^ ^ ^ ^ *' ^ * * * * * * ^ 
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§ . V l t í i l l U S . 
Stihuntur Argumenta, 
t 4 iR I M O Arguitur authon-
tatc Hieronymi, epiftola 
89. vbi inter bonura , &: 
fnalum admittic médium s docetque in-
difFerens eíTe ambulare , fputis renmata 
Sácere , &c. Hoc tamen argumenturai 
tíTe inefficax, plurcs ex Adverfarijs fa-
tentur: Prima íblurio communis Tho-
jniftarum eft , opera recensíta efíe in-
differentia ex obiedio ; non tamen in in-
dividuo. Cui non obcíl docere Hierony-
inumjqaod fi quisilla feccric, ñeque iuf-
titiam habebit, ñeque iniuftitiam: quod 
ad individuu m perúncre videtur. Non, 
Snqnam , obeíl : nam etiam in individuo 
verüm eft non eííe bona , nec mala ex 
obieéjto : cum q^o componitur ex cir-
cunílantijs habere bonitatem , vel mali-
tiara. Secundo alij refpondent , loqui 
Hieronymum de indifferentia , quas me-
diar inter meritum , & demcritnm vitae 
seternas: mrer opera enim ad íaiutem con-
ducentia, &: á vía laluris deviantia , dan-
tur opera mere naturalia bona bonita* 
le mocali j quod noftrae fentemiíe non 
ppponuut^ 
i y Secundo ratione argunnC 
multiplicitér; Primó 5 datur adus indif-
ferens feCundnm ípeciem j ergo in indi-
viduo : quia fpecies falvari non poteft 
niíi in aliquo individuo. Secundo : non 
datur praxeptum de operando prop-
ter bonum fineta ergo ex defectu oi>! 
dinationis ih í incm honeftum non redn 
ditur a'ftus malus. Antecedens prpba-
tur : quia hoc piaceptum , ñeque eft 
naturale , ñeque poíidvum : non pr i -
ir.ura ; quia ad nuilum praeceptura Dc-
calogi reduciuir : non íecundum j quia 
ex Scriprura non coiligicur. TertiS : f r i -
care manus í e m p o r e frsgoris ad illuíiS 
expe lendum fine alio fine , ñeque cíl 
bqnum , ñeque raalum : non bonumj 
quia non poteil alsignari virtus ad quani 
penineat. Ttím etiam ; quia cífet materia 
voti , quod falfum eft. Non malura: quia 
eílet íuffidens materia coníefsionis; quod 
etiam eft falíurajergo eft indiíFerens etiam 
Sn individuo. 
16 Ad primam , cum í)¿! 
Thoma in íblurione ad primum negan-i 
da eft cenícquentia : dicitur enim ac-
tus fecundüm fpeciem indiíFerens , quia 
ex obieélo non haber quod lu bonus; 
Vel malus *, quod etiam de aélu in in-
dividuo verificatur : hoc autem non fuf-r' 
ficit , vt in individuo íir indjfFerensjl 
ad hoc enim requirebatur , quod es 
circunftantijs eflet indiíFerens : quod, 
eft impofsibile propíer dicta. Ad fe-
cundüm negandum eft antecedens : 
ad probadonetn dicimus: cííe prascepi 
tum naturale ; dedneique ex teftimo-: 
iiio addudo iuxta Patrum cxplicado-
necn : iofertur etiam ex ratione facbat 
íicus enim agenria naturalia ad pro-i 
prium finem determinantur ab autiio-
re naturaf per innatam inclinationem,' 
aébuíqne non conformes huic inclíña-^ 
tioni monftruoíi funt i pariter agentia 
intellectuaiia per ptecepta , & leges^ 
ad pioprium finem diriguntur : «Srcum 
finis rationalis naturae fie bonum ho-
neftum ; tx vi legis tenetur in omni 
operadonc deliberara hunc finem ha-
berc alias adió crit moníhuoía mo-
ralitér. 
Ad quod ex précepris Decalogi 
feducatur, non eft ita certum : Alij aí-
femnt pertinere ad praeceptum charita-
tis >t vi cuius iubemur omnia in Dcutn 
faldm 
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falVím fnedktc ordinare: alij aíTetünt per-
tinere ati prísceptum tcroperaníia;, quo 
iubemur , iuxra meníuram vti rebus hiá 
indiírcrentibus : alij aííerunt ? quod íicut 
tlatiu- príEceptum non prodigendi pecu-
nias 5 datnr ctiam non ccnfuRicndi rcm-
pus in actibus otioíis : alij randem docent 
redoci ad pra*ceptum diiigcndi fe iplum, 
QUO iubetur homo íuam dignitatem dili-
gere , non afsimiíard brutis 3 §c operaci vt 
hemo. Ex quibus edam conltac ad quara 
virtütera pertinear. Ad terrium dicimnsá 
fricare raanus s ii ordinalé ñtt , elle con-
forme lationi i pertinereque ad amorem 
ordinainm fui. Ñeque fcquitur eñe mare-
riam vot i : qoa hoc debe.t cíTc de. méiiori 
bono : Si vero inordinaié fiar, eíl peceá-
tum 3 & fafficiens materia confeísio-
nis: quia tamen hasc ino rdinatio non fa-
cilé percipitur ; adhibenda eft cerdos 
materia. 
17 Tandeiii Inftatuü contra 
diéb : aólus ter.dens in obieífeum indifFé-
rens ex motivo indifrerenti non rcdditút 
maius per hoc , quod non ordincrur in fi-
ncm honcílum ; ergo doéirina tradita notí 
fubíiftit. Anteccdcns prob-itur : omifsío 
ordinationis, eílo mala fie , non inficit 
actum ; ergo ab illa non rednkor malus»' 
Probatur antecedens : omifsío ordinatio-
nis non eíl caufa ñeque cfFe¿liis aóVus j er-
a tali oraifsione non poíéfl: Iññd. Se-
cundo : eílo adus ex obieélo indiíferens 
á refiexa ordinatione rcddatur bonus, 8¿ 
ab oraifsione ordinationis malus manee 
intrinlicé indifterens ; ergo datur adus 
quoad intrinfeca índifferphs. Tertio itt 
Jententia^ admitiente pufarn omifsionerai 
jpe.ceíTíirio fatendnm efe aliqaod eierclM 
tium volnnratis in individuo indiíFeren.f^ 
üimirúrn omifsio pura a6lus malí; erges 
iücai poteft dici de aélo. Quarto : í¡ qurs 
íe ícrítíando opin.ioni oppofítíe eliciat ac-^  
r;i:n ex obiecto indifíerentem fine ordi'-l 
r.c ad bonum íinem , non peccat; fequi-
tar enim opinionem probabilem : S¿ 
alias non elicit adum bonnm 5 ergoiía' 
individuo indiffer entem. 
18 Ad pfimitó rcfponde-^  
tur liCgando antecedens. Ad probatioJ 
nem irerum negandum e í l antecedens; cX 
admiíTo non efle caufam, aut efFedum 
adus negandum éíl^b omifsione non 
fici > eíl enim obiedura , fahim 5ndircc-
10 per adam attadum 5 íicut qni GelcbtííE 
íineyeílibus íacris ,peccat d non quia ce-; 
Icbrat , «iba quia noh aíTumit veíles; fedl 
quia celebrar fine veftibus: adus enira 
quo tune vult celebrare, indiredé at-
tingit omifsioncm veflium. Ad íceun-
dum negandum eíl folum é^ninfice eífe 
bonura j aut rnalnm : el'cére enim*ac-
tum ex obiedro indifíerentem ordinrtum, 
ad bonum finem eft conforme ratloni non 
íolúm ratióne extrinfecís ordinationis; 
fed ratione fui : & fimiliter eíl mullís, íi 
ordinatione carear. Ad tertium d.icatuc 
Cura íiluílnfsimo Gbdoy infra quíEÍl. j i ¿ 
difp. 2 1 . ^ ' . 8. nuro.. 70. omnem purani 
omifsionem eííe malam , quia carer. de^ 
biro fine. Uel dicatur cum.alijs; puraá 
omifsioni, ctim non fit operario , bonum 
finem non deben ; arque adeó inconve-i 
niens hon eííe dari puram omifsionem iri 
individuo indifíerentem. Sed prxftat pri-4 
iña folutío. Ad vltimum dicatur he mi-: 
nem fie operantcm cIice^e adum bonum^ 
haber enim iudicium prudens, quo iudi-i 
caf líckutn eííe fie operad 9 & ex con-
formitate ad illud redditu» adns bo-
ñus. VideaturM. á Sando Thoma vb| 
fupra. Et hsec de hoc dubio. 
IPer quid cónfíitudtür aáñs m 
híione Ubcr'p, 
refemntui 
^ l A Molcoties difficnítáJ 
tcm iflam tetigimusscum^ 
notitia non parum luc íg 
áfFeretj vt cognofeatur moralitatis natuj 
ra : placuit ex p r o f e ü o cam explicare. Prp 
3110 fciendu e í l : quod dúplex in voínnrats 
Ha., 1 
S 2 Trach De Bonicate* Se malicia humanorum sduum. 
rep^rírur libertas i alia, qua in a£tu primo 
libera conilicuitur » coníitlens in cius in-
diíFcrcntia ad agenilums & non agendum, 
quam cííe necelláciam ad adus i.bena-
tcm cl'l commtmis Thcologorum íenten-
lia contra Jahícniuro 3 lib 6. de Grada 
Chriíli, quem íequitur Vincentius Le-
niz j de Libero arbitrio , lib. i . cap. 6. 
quibus confentit Ceíar Baninus cum plu-
ribes ex Novatoiibus in fuís exercitatio-
nibus noviísime Francsfcns Mazedo, 
qucelVionc vnica, de Mente Summi Ponti-
ficis ínnocemij X. contra propofuiones 
Janíenijjquos opíimc ex dodrina D.Tho-
mcE refutaros repecies apud M . Goner, 
diíp. i . de Voluntaiio, art. 3. Aliaeftl i-
bertas, qua in aétü fecundo voluntas libe-
ra conftituitur, fea qua aótus efk, & dici-
tur liber 5 de quá praeíens eiifíicultas|)ro° 
cedit. Circa quam. 
1 Ptiraa fententia docct, a^um 
hnmanum elle libecum , quatenüs coexif-
tic voluntati potenti iilum omittcic , eíle-
qne ex fe indiíF.-rentetn attentis intriníc-
cis prxdicatis , vt exerceatur á potcntia 
SndifFercri'i ad cius omifsíonem 3 vel im-
potenti ad illarr». Es quo inferunt huius 
fenrenria: Authores, aóbutn denominad 11-
berum , 6c conftitui per indifferentiam 
volunfatis , quae eft porentia ad oppoíi-
tum. Hanc íeqaunrur piares extra fcho-
lasn D- Thomíe, P. Suarcz, Molina, Vas-
qviez / Amicus, & Becanus , & ali], quos 
refert, & fequitur Atriaga , difp. 8. de 
'Anima , íectione , de fubieélione 4. &C 
Oviedo controv. 12. pun¿l. 8. quam vt 
probabilem defendít M . Curiel in pras« 
feníi» r , -
5 Secunda fententia docet acá 
tum conftitui liberum per aliquid ípfi in-
trinfecum s quam vt omnino conformem 
jnentiDo Thomae optimé explicant,5¿ 
defendunt PP. Salmanticenfes , ttad. í o . 
de Uoluntaiio ,di íp. 13. dub. 4. M . á 
SandoThoma- i , p quaíft. 1 z. difp. J4. 
a r t . i . & in pradenti dub.LZuroel, Mon-
tefinos , Navarrere 3 &c eoromoniter Re-
centiores ThomiÜ£e¡, quos referensfcqui» 
tur Gregorius -Mardnez in príeíenn. Ean-
dern fequu ntur Franciícus Félix, de Acti* 
bus humanis, cap. 1 . difficult. 7. Grana-
dos, controv. 2.. tract. 9. difp. 2. & quU 
dan) Receniiores Salmanticenfes. Hi ta-
men Authores divifi íunt: alij aííerunt 1L 
bertatem c(íe modum realircr fuperaddi-
eum íubllauiiis a¿lus : íic PP. SalmamL 
cenfes vbi proximé , quos aliquí Tho-i 
mift£E íequuntur : alij aííerunt clie pra:di-
catúm cílentiale a¿lus , illum cilentialitcr 
conftituens, ík diftinguens: ííc comimu-
niter docent Authores extra ícholam D.; 
Thomx : alij denique docent eíTc quMejn 
pra-dicatum identifícatum cum adu , non 
cííentiaicjícd pertinens ad eius individua^ 
tionem : fie ícntire vidctur M . áSanéio 
Thoma, vbi íupra. 
Tertia íententia poteft cífc quo^ 
rnndant Recentiorum ailerentium eíía 
poísibiles adus libetos precisé extriníe-
cé ab indiffcienria voluntatis , & l i b s -
ros ex pra;dicatis inrrinfecis : de fació 
autem alios eífc extriníecé Überos , £C 
ali os intíiníecc. 
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•4 T IBERTAS adus non cfl t x l 
f: / trinreca denominatio 5fe<i 
príedicatnm ipíi intriníc-í 
cufn. Ha;c conclufio cft contra primaoi 
í'cnrentiam , quam late , & erudité pr®ii 
bant PP. Salmanticenfes vbi fupra.. Pío 
mine tame nobis íufficíat ratio M - á Sane-
to Thoma, quíe ííc procedit: A¿lus eiiei-
"tus ávolmuate potente ad oppoíícum all-
ter ab ipfa imiiníecé egreditor , & cum 
maiori dependentia , quam Ir efietímpo-
tens ad eius cmifsioKem : fed^per hoc 
fufficienter conítituitur iiber; ergo pee 
aliquid intriníecum. K'iinor , & confcJ. 
qusntia conílant: nam máior intriníeca 
dependentia adus liberi á potcntia elU 
cíente iilum á ncceirario diílinguit; crgo 
per hac ínfíicicnter cooftituiiur : cumque 
haec inttinfeca íit per aliquid intririíecura 
coDÍHtuitur líber. Maior autem ptoba-
tut : adum fie egredi á potcntia , vt po-
tucrit non egredi^ íici exiftere , vs'vo« 
luntas poísit ab illo ceiíare, maiorero ar-
gnk inrrinfecam deperdemiom, s vo-
iunifttCjquani fi Cgtcíicrcmr ab illa impo-
tente 
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lentí ad oppofítufn , diftinclnmque infía-
xum in volúntate peth : quod á finúli 
convincitur : per hoc en i ra 5 quod crea-
tora Ce exiftac , &a á Deo pioducarur, 
vtpoísíc non producL, & íemel exiálcns 
poísic in nihílum redigi , raaiorem ha-
fcct dependemiam á Dco , c|uara l i nón 
pollet non produci, aut femei prodiióba^ 
non pcffer non confervari j diftinc-
turcque influxum argüir in- ornnipo-
itentia divina , ergo verum eíl alíump-
5 Confirmatur, Se explicatur, 
íinuilque eveitítut oppofítum fundamen-
tnm: Dcum cognofceie convenientias, 8c 
Cationes fufficienres , ex quibus poísic 
moveri ad non producendam crcaturam, 
«on condneit poíitivc ad eius productio-
*em Deum allidendo : Deusiníupcr pro-
•dticit cceaturam per omnipotendam ca 
-íalione , qna ipfam centinet; non ea ra-
t ionc, qua cíl potens ab dos preduo 
lione ccílare : quod pra-cipuc iuxta Ad-
ÍVcrfanos negad non poreíl: : & taroeñ 
^reatura ita egredínn- ab oranipotentia 
jdivina , vt ex intrinfecís petat in Dco 
cognirioncm pótentem ipílira dirigere ad 
SUam non producendam , & potentiam', 
ícu liberlatem ad omifsioncm produ¿l:io-
nis y cum abintrinfecofit centingensj er-
ígo íimiliter quamvis cognitio proponens 
Voluntad motiva ad omirtendum , non al-
liciat poíitivé ad elicientiam a ¿bus, ñeque 
hic á volúntate procedat, niíi quatenús 
Sn ea continetur *, tamen aétüs 3 qui á vo-
lúntate prócedk inftruéta cógnirione in-
'difFeremi proponenti motiva ad elicicn-
liam aélus , & eius omifsioncm 5 hancm-
diíFerentiara in volúntate ab inrdnfeco 
petic : Se ratio omnium videtur eíTe, 
quod indiíFerenria potentis , & domi-
tóum fuprá adum, arguitsn ipfa perfec-
tionem explicandam in excrcitió aeftus, 
'Se in influxu in ipfum» 
6 Confirmatur fecundo ad HOJ 
fnincm contra Recentiores Coraplúten-
fes nobis adterfarios : ipfi enim trad.^ 
de aclibus humanís, difp. j . cap. 4 . af-
íérunt, per achim 'liberura voluntarera fe 
determinare; fecíis per necelíarium : fe 
jnutetn determinare apud ipfos in eo 0;ars 
quod aclus liber fupra fe ipfum teflec-
lituc , Se voluntas medio illo vuk fe 
yelle ; quod per aftura neceíTariutn 
non facit: fcel aclus , quo voluntas vulc 
^jiWm obiedum u Se ¡xáus, c^ uo yqh qh$ 
íedum , & íímul fe velle , funt neccíía-
rió intrinfecc difíinéli; erpo adius iu cef-
larius, & über. 
7 Ccnfirmatnr rertio: iuxta ad-
verfarios , fi poííto iudicio indiffercntl 
Deus pr^determinaret voluntarem ad ac-i 
•tura , evaderet ncceílarios s qui alias 
•libej: eíleí: fed ach?s , ad quem Deus ter|w 
-deícrminat 3 non poteft, non diningul 
ücoad íniriníeea ab céltu iion pr£edeter-
m i nato : voluntas enim non pradcteimí-. 
nata diftinólo iníiuxu concurfit ftd ac-
•tum .arque pra^deíerminaía : illa .piim 
íc dbtéripafat , Se eius irifluxu praftat, 
quod cum pia'deieiminatiohe prírftarec 
Dcus 5 ergo aclus neceíTarius, & líber WH 
triníecé diftinguuntur. Qucd íi licc nc-
getur j ^ccefíanó fatendüra vidítur, 
quod fuá praxktcrminatione Deus con-
curíum vóluntatis in aétum non van'atj: 
arque adeó ñeque iibertatcm ab ac>u 
toUir. 
S Tándem confirmatur: homi-
•nem liberé operari fub experiencia ipfius 
hominis cadit 5 ex qpa Jibeiías a r b i t i i j 
contra heréticos deducirur : at hxx: non 
deduceí-erur iuxta Adverfñrios5 fi a£lus lí-
ber , Se necíííarius , non diftingucrentur 
quoad intrinfeca; ergo quoad inninfeca 
diflinguunrur. Minor probatur: poíito in-
dicio índjíFercnti, íi voluntas pr^detei^ 
roinetur á Deo , elidt adum neccííariumi 
íi vero non p r íEt ie términetu i jliberum^ux^ 
ta ipfos : at9 vltra indiflcrertiam iudicij íti 
aélu primo 5 folúm cadic fub hominis ex-: 
pedentia ciieicntia aélus; non vero pr^de-' 
terminado ; qui a hxc ¿ vel íolüm eíl de-; 
cretum divinum , quod fub experiencia 
non cadic vel etiam íi íit qualiras intrin-
feca 3 cum non fit viralis sclus ; fed mor-' 
tua quedara , ve i p f i aíferunt, difpoíirid 
fub experieñtia cadere non poceíl; er?o fí 
Sn eiieienti a achis, & in ipío a¿lu nulía eft 
diverfitas , non poteft liomo experid; m 
libere,, vel neceífarió eliciat aSum.. 
cj Ñeque dici poreft , folüm cá-; 
derc fub experieñtia Iibertatcm in se-
ta primo , non vero in ada fecundo.:' 
fdm , quia ñeque hanc experiri poteft;; 
cura proeter indifferetiam iudicjj inclu-
dat eírendalltór, iuxra Adverfarios ,* SC 
confticutivé carentiam pra]dctcrminario-
llis ; qua: fub experimento non cadir» 
Túm cciam ; quia non folum cadir fub 
experieñtia libertas in acki primo, 
Íe4 etiam in aclu fecundo : eum homo 
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evidcmer cognofcat , non íbliim poíTc 
pcccnre 5 íed de fado peccave ; adquod 
non füfB'cif libertas in aótu píimo ; íed 
necdíari .eíUibcrtas iii adn fecundo. la 
i noftra autcra fcnt«mia faciié inteliigitur 
íítth cxperientia cadere liberratcm in adU 
fecundo : cam enim libertas in adu pri-
rno, iüdifFerentia iudicij, feu expeditio ad 
operandtmij & non operandum fub expe-
limcnco cadat, & alias poíita indifferen-
tia iudicij adus voiuntatis, non pofsicnon 
- dle Mháti facile cognofciíuc operationem 
- cííe¿íiberam : aíTcrentes aurem cum indif-
, fercnüa iudicij poiíe voluuratem nécefsi-
: tari , expericntiam } quara fateri tenemur, 
. falvite non poílunt ; niíi clicienria adus 
• libcri diíliuda fu ab elicientia adus nc-
eeííaiij, 6í h^c aiietas fub experimento 
•cadat. 
i o Contra conclufíonem arguituf 
¿primo libertas in indifferenna coíiftit: fed 
aduseí l quoad intrinfeca determinatos; 
.ergo péc nihil intriufecura poreíl confti-
tui Uber. Confirmarur: ^ifdem exiftenri-
bus principijs, á qoibus dependet adus, 
quocumque alio variato , idero, & quoad 
intrinieca invariatus perfeverat: í ed defi-
ciente indiíxerenria voluntatis manent ea-
dem principia , a quibus per fe dependes 
adus *, crgo rnanet ídem quoad intrinfeca 
invariatus. Probatur minor : deficiente 
cognitione retrahente ab elicientia adusy 
feu allicicnte ad cius omifsionem deficic 
IndifFcrentia voluntatis: fed hac cogni-
tione deficiente maKent principia, á qui-
bus per fe depender adus : cum manear 
voluntas , & cognitio ad eius elicientiam 
alliciens*, ergo. 
í i Reípondctur diftinguendo 
maiorem : libertas in ad:u primo , conce-
do maiorem: in adu fecundo, negó ma-
iorem , Se omitra minorineganda eft 
conlequentia : alia eft enim libertas vo-
luntatis , & alia libertas adus: prima in 
eo coníiftk , quod voluntas fit indifferens 
ad adum , & eius omifsionem : fecunda 
autem in eo quod adus egrediatur a vo-
lúntate indifFercnti; quod in egrelTu ipfo 
diveríitatem argüir, quatenús cum maio-
ri dependentia egreditur, & cum maiori 
fubieéfcionc ad voluntatem ; &c quatenus 
voluntas (uo influxu explicar in adu fe-
cundo perfedionem, & dominiura, quod 
fupra adum kabet. Quid fimile in vitali^ 
tate reperitur i potentiaenim eft vitalis, 
quia poteít fe moveré, adlus autem non 
ob hoc ; fed quia recipitur in principio, £ 
quo egreditur. 
i z Ad confirmationem diftin-! 
guenda eft maior j manentibus eiíderu 
principijs formaliter in ratione influea* 
tinm , concedo maiorem : folum materia* 
liter, & emitativé s nego maiorem : & 
diftinda minori codem modo, neganda 
eft conícquentia : deficiente enim cogni-i 
tione , qua poísic voluntas rctrahi ab eliJ 
cicntia adus5non explicar fuo influxu Áol 
minium lupra adum , vt in probarionfl. 
conciuíionis diecbamus; arque, adeó ali-! 
ter influit, arque cognitione illa non de-
ficiente. 
13 Secundo arguitur: fi Dcn$l 
operaretur ex necefsitate naturae , homo 
adhuc msnerer liber , vt plures doccnC 
Thomifbe 1. p. q. 19. art. 8, reducentes 
libertatem crcatam ad efficaciam volurtíi 
tatis divinaeiergo creara libertas ex intrinjí 
íecis non petit in Deo indiíFerentiam , Se 
libertatem ; & coníequenter falfum cftjj 
quod omnis creatura ex intrinfecispetit in 
Deodominium, & libertatem, vtinraw 
tione fupra fada (upponimus. Refpondc-: 
tur, quod fi Deus operaretur ex neccísi-i 
tate naturas, non Iiaberet dominium fupraí 
creaturas; ipfifque fubiedio ad Dcum de-: 
ficeret: ex quo Deo , & creaturas praedi-
cara intrinfeca defícerenr ipfís neccíTaria^ 
arque adeó ñeque eííet Deus , ñeque? 
creatura, Quod autem ¿ibi á Thomiftis 
docetur, quod íi Deus operaretur ex nc-í 
cefsitate naturae , raaneretque Deus, 5¿ 
homo eíTet pofsibilis ; ipíique conferret; 
cadem auxilia , qiiíE modo confert, ho-» 
mo liberé operaretur : cuius examert 
ad locum citacum fpedat, 6c noftr^ fup-
poíitioni nullatcnüs opponitur j in qua ío^ 
lúm dicimus, quod crearura ex prxdica^i 
tis intrinfecis íubijcirur Deo vt fuprcmoj 
Domino. 
14 Ex quibus arguitur tertioí 
in creatura consingentia eft prasdicatum 
clíentiale ; ex quo nullatenús infertur li^ 
bertatemeire praedicatum eflentiale ac^ 
tus i crgo ex eo quod contingentia fiq. 
praedicatum intrinfecum , nullatenús in-i 
fectur libertatem eífe praedicatum iutrin-; 
fecum in adu. Refpondetur, couceífo an-
tecedenti, negando confequentiam: con-J 
tingentia enim eft pr^dicatum eonveniens! 
crcaturíE ex conceptu communi creatur^ 
& ex infinita inferioritate ad Deum , Se 
íubiedione ad ipfi^ra arquq adeó eft pr<j-
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dicatum 111 Spfa eííentíalícéi' imbibimm: 
libertas aurem a ¿tus , & íubieclio ad vo-
lontarem eft accidens aéhis , raltim prs-
dicabilirér: eo quod cum eius fpecics ab 
•bbiecbodeíuraatur , & erga idém obiec-
tum pofsit voíunras adum liberum , Se 
nccdíarium elicere , bine eft, quod liber-
tas accidat adui : ex eó autem quod con-
tíngentia fir prasdicaaim intriníecum , ad 
horoinem coníta Adveríarios arguimus, 
\ t in ratione faéla confiar: & iníuper de-
duciraus porentiaiB cum dorainio operan-
t^malitér inflúéfe in adum s atqiicin-
fíuens íine tali dominio : ex qno alieras 
Sntrinleca in achí deducirur. An autem 
hsec eíTentiális debeat elTc y veí accidenta-
lis, ex alijs capitibus venan debet. 
1/ Tándem arguirur : pofita 
" SndifFetentia voluntatis, poteft voluntas 
elicere eundem aclam q u o á d tnronfecs, 
cjuera eliceret deficiente indifFercnda5 
Se foiüm remanente cognirionc p ropo-
nente motiva ad elicienriarh a chis : led 
talis eííet líber , & non per aliquid íntrin-
fecuraj erao extiinfeca folum denomina-
tione, defumpta ab indiíFerentia volunta-
tis. Minor quoad printam partem conftatí 
adus enim á voluncare indifFerenti clici-
tus, non poteft non eífe líber : quoad íe-
cundamsctiaro nota vicíemr: nam achisii-' 
le non diftingueretiir á neceíTario per ali-
quid intdnfecum ; crgo ñeque conftitue-
retur líber. Maior autem, in qua eft d i f f i -
cultas probatur : nam Deus poteft p r í e -
determinare voluntatera ad eundem ac-
tura quoad intrinfeca ; ergo poteft volun-
tas eundem elicere. Antecedens proba-
tur :tunr, quia voluntas eundem continet 
a6tum: cum enim eadem manéat , &c Cu 
muí eadem cognitio movens ad elicien-
liam adus , eundem continet aébum , & 
confequenter ad eundem eliciendum po-
teft á Deo predeterminan. Túm etiam; 
quia libertas 3 íi aliquid intrinfecum eft in 
aélu, eft illius modus : fed Dcus prede-
terminaré ad íubftantiam adiós, éc non 
ad modura ; íi enim femel diftinguuntur, 
non eft ratio , qua re vnum ab altero íepa-
rari non pofsit , ñeque ad hoc ve Dcus 
non pofsit in íua prsdejerminfitione pra-f-
cindere ; ergo poteft predeterminare ad 
cundsm acfcum: adas enim fine modo, ab 
aétu neceííario quoad intrinfeca non dif-
linguitur. 
16 Confirmatur : pura omiísio 
eft libera per cxtriníecafti denominatio-) 
Siem defumpram ab indiíFerentia volunta-: 
tis , ¿k potentia ad adiara omillum ; ergo 
non omne exercitium voluntatis eft libe-i 
rum peí aliquid jiuiinfccum : Ex quo v l -
terius deducítur actum ipíum líberom 
fufficienier conftitui per cxtiiníecam de-
nominatiónera, • Antecedens pibbatur: 
omiísio conílituitur libera per id , quo 
diftinauitur ab omiísione neccííaija , íeil 
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á pura carentia adlus: ícd ab his diftingui-
tur per indifferentiam voluntatis , & po-
tenciam illius ad adr.m o| p6firum ; etgo 
per hanc conftiruitur libera. Minor pro-
batur : omiísio libera diftinguitur á pura 
carentia per id , quod addit ad illam : ícd 
íolúm addit indiíferentiam voluntatis , &C 
potentiam ad aclum omiílum °, ergo 
per h^c á pura carentia diftinguitur, 
17 Reípdndetur negando m a-
iorem : Ad cuius probationem negandum 
eft antecedens : & ad huius primam pro-
batíonem , diftinguendum eft antecedeusj: 
¿ondnet eundem aélum quoad omnia in -
trinfeca proximé , & expediré , negó an-
tecedens : remóte , concedo antecedens;' 
& negó coníequentiam : íicur enim vo-
luntas milla exifteníc cegnirione non no* 
íeft ad aélum pratdeterrríinari , quia iicec 
Jpíum phiíicé , & remoré eontiñcat ; non 
tamen proximé , & expedite,: fíe poíita 
indiíFerentia iudicij praedeterminari non 
poteft ad ad;um , quem eliceret hscdefi^ 
cíente ; quia licet ipíum remóte conri-
neat, non famen proximé , & expedué. 
Ñeque iüvar, quod msneat cadera cog-
nitio movens ad a ¿tus clicicntiam : hxc 
enim in pr^fentia alterius retrahentis ab 
clicicntia aélus aliter movet •, non enim 
determinar voluntatem , fed dominiuns 
relinquie vóturifafí esercéndum in eli-
cientia adtusí deficiente autem altera cog^ 
nirione ra ove t determinando , & necefsi-i 
tando volnntatcm. Ad fecundara proba-
tionem, omiíía maiori , neganda eft mi-
nor : quaravisenimfufeftantiaaclus pofsic 
íeparari á modo ; non tamen pefíto indi-
cio indifFerenti: nám voluntas in obiec-
cum indiíFerenter propofmira, non potefl: 
nonindiíerenter tendere , quod per mo-
dum fuperadditum a/lui in illa fententia 
•fie : íicut poíiro indicio determinato, non 
poteft voluntas non reiadere neceííarió,- 8c 
Sdeó poíito indicio determínaro , non po-
teft Deus predeterminare ad adum , Se 
iriodum libertatis. 
18 Ad coníirmatíoncm oegan-
diiíi^ 
S í 
dura eíl anrecedens : probationem, 
omiíía maiori ,• negancla cft minor: dif-
tingiiitur enim per novam intrinfeeam de-
nóminacionem , qure ipfi advenit ex indif-
feienda volunrntis ad setum omilTum, 
tjuaproptci iiidiffercnnam addit ad puram 
carsuíiam : íicut cíFe exciciíium non cll: 
deaominacio extriijicca deíumpra abin-
diíícTí-ntia ; redearentia aélus connotara 
indiífeienria 5 fe ipía cft exercitiutn in-
íerprctativpin , íeu indirecté \ egredituCT 
^ue inrerprctativé á volúntale alias vo-
luntas íine aliquo exercitio , & íolúmiti 
Df5ia primo conftkuta peccaret : íímilitcc 
fe ipíii cft libera 3 connotara .indifferentia; 
libettate, inquara 3 non pofítiva 9 ícd íibi 
pi-cponionata. 
f , I I I . 
Séatuiíar fecunda coiuluJi&Z 
IBERTAS adus non eft vao-* 
dus ex natura rei ab illo 
diftinétas , íeu i l l i íuper-
Wdditus. H^c conclufio non eftiracom-
munis inter Thomiftas , íicut príecedens*, 
ijeque roihika cerra : eft tamen probabi-
Üor i traditurque á M . á S. Thoma vb¡ 
proximé. Quae fie probatur : modus fa-
pergiddirus aótui cft illo pofterior j rrpo-
lé in genere caufs marerialis , & in alijs 
genetibus ab illo dependens: vel ergo ac-
tos Ule propriori ad modum egreditun 
l i b e r é , v e l n e c e í l a i i ó : lü primum ; ergo 
¡nodus non efl: n e c e í í a r i u s , vt inrclligarut 
adusliber : íi fecundum j ergo per mo-
d u m non poteft conftitui liber : implicac 
€nim, quod aclus neceflarins per aliquid 
ab ipíb egredienSjfeu ad ülura confequu-
lum conlíit uatur liber. 
Í O Secundo: vel modus iftefe-
quitur necelíarió ad íubftantiam aélus, vel 
¿ontingenter: fi primum , implicar, quod 
inodus neceflarius non íic : id enim , quod 
anfallibilitec fequirur ad aliquid non libe-
¿um, non poteíl non eíTc neceíTaiiumi ac-
tusautem pro illo priori non eft liber: ct 
quo vltcrius fit, non poílc ádum per mO". 
dum liberum conftitui , vtporé neccira-i 
rium. Siíeqnitur infallibitcr ad rubftati": 
tiam aótus i infertur quod aclus per fuam 
fubftandarn diftinguatur ab adu neceíTa-: 
rio cum per fuam íubftantjam inferat mo-
dum illum quem a£lus neceííarius non 
infere : ex quo eiiam fu , quod per fuain 
fubftantiam fit liber. Si aurem dicatur íe-i 
cundum, ncpxpc modum fequi contingen^ 
ter ad fubftantiaro actus : infertur volun-l 
tarem fuam libertatem exercerc poft exiGi 
.tentiam adus in poíítione modi; ex quo; 
vlterius déducitur, quod modus ericli-l 
bcr , a¿tus auteai prasexiftens necclTanusr 
cum enim piseintelligatur exiftens ad mo-i 
dura , di pro illo priori non intelligatuc 
libertas aliqua, intelligetur neccíTadnSi! 
Et quidem fatis difficile apparct,quod cli^ 
cientia adus intelligatur exiftens antQ 
exercitium libertatis, & quod neceíTatia 
nonfit, • , 
21 Tertio : propriori adfocH 
dum intelligitur adus: & cura de eius ef-i 
íenda fit egredi a volumave s intelligituc 
egrediens ab illa ; ergo indiíFerenti, vel 
deterrainata: fi primum intelligitur libcr^ 
fi fecundum , neceirarius 5 ergo pro priori 
ad modum intelligitur liber , vel necefla-i 
riuj, Quarto , 6c hoc ipfum aliter propoJ 
nitur: pro priori ad modum inrelligitutf, 
adus egrediens á principio indiíFerenti;! 
ergo liber. Anrecedens probatur: nam 
adus per fuam .ftibftantiara intelligituc; 
egrediens á voluntare regulara per cog-j 
ñitionera : non deterroinatam j alias ejTci; 
neceíTadus; ergo indiíferenrem, 
11 Recemiores quídam extraí 
fcholam D. Thomae, vt argumento ía-
tisíaciant , negant modum libertatis ab; 
adu aliquo modo dependeré ; 3c coiifc-< 
quenter negant elfe illo pofteriorem 5 fedi 
íimul cum illo exiftere ; non ensm poífunt; 
percipere modum eífe liberum , ficonfc-! 
quatur ad adura : qua etiam ratione da-
rationem adus in boc inftahti v. g. afte-! 
runr non confequi ad adum , quia liberé 
non eífec. 
Harc tamen dodnna infufficicns 
eft , quia faifa , Se quia argumentum non 
folvic. Primum inde convincitur :,quia, 
modus adus ad lineam pertinet accideiiM 
tis , ficut illius durarlo , arque adeó de i l - i 
lius ratione eft inh^rere; cuiusinhíEÍiouí» 
fubiedum que eft adus; ergo eft modus 
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fubílantialís pcfsit a rubílantja5non depen-
deré , modus ramen accidentaiis, non po-
reft á re modificata non dependeré. Se-
cundum etiam conftat; quia quamvis mo-
dns non conícquatur ad adum , ñeque ab 
Silo dependeat ; ramen poteft inrcliigi 
fubftanria aélus egrediens á voluntare,norí 
Intelleébo modo i cutn realitér diftinguan-
tur: quo poíitoidem fit argumentum, VE 
coníidcranti parebir, 
25 AÍirér tamen fatis probabi-
litcr híEC argumenta diílolvi poííunt: Pri-
munrs, admitiendo modum eíTe pcfterio-
rcm adu , falíím in genere cauííe matc-
rialis: pro priori tamen ad modum , non 
intelligi liberum ? ñeque necelTarium, íed 
ab vtroque pr^feindere. Ad íecundum di-
ci poteft , íequi contingenter ab íbbftan» 
tism aétus fccundíím íe fpeélataraj fequi-
tur ramen infallibiliter fuppoíita indiíFe-
rentia voluntatisin a ¿tu primo, & fubf-
tantia aétus : voluntas enim indiíFerens 
ad aéhim 3 & eius omifsioncm , fi fe ra el 
clicit aétum, non poteft UIjum elicere, n i -
íi íub illo modo. 
. 24 Ñeque inde fequirur , mo-
¿um iílum efte neceílarium : ficut cnira 
voluntas eft potens ad adum , Se eius 
omiísionem 3 etiam cft potens ad modum 
sélus s Be omifsioncm iliins : imo extré-
tanm indiffcrentisej non eft aétus vteum-
que ; fed actus fub modo : voluntas enim 
JndiífcrenSjnon folum cft potens ad aétnm„ 
fed actum índifFerenter eliciendum; liber-
tas ergo eft modus aétus terminanris po-
tcnn'am .j & indifFerentiam voluntatis. I n -
fuper , cfto id quod fequirur ad exerci-
tiiim voluntatis non liberum pofirivé , ííc 
ricccííarium : id ramen, quod coníequiruc 
úá aétum non liberum prasciííve 5 poteft 
cííe liberum; imoipfa libertas: nam cura 
hk'é accidat actuí ; inrelligitiir pro pofte-
rion ad illum in genere caufe matérialis: 
sélus autem pro illo fígno inteliigíriir, 
non liber folum praeciTivéj hoc cft villius 
fubftantia non intelleclo accidend liber-
tatis , 4 quo pro alio íigno dlcirnr s 6c eft 
líber : quod manifeftara habet ínftantiam 
in fententía Recentiorum hoc argumento 
< vrentium ad probandum libeitatcm aétus 
cííe extriníecam denotoinationem : I n ' 
horum enim fentcntia , aétas non folüm 
quoad fubftantiam , fed quoad omnia in-
trinfeca intelligitiir , non intellccta illius 
libértate ;im5 omnia principia per fcad 
aétam concuircntia inrciligumm* h*c non) 
Snrelleéta : non ergo ncccííarium cftjquotf 
pío omni íígnoj pro quo jntelligitur í'ubf-
tantia aétus, inrclligatur liber ; fed pro 
aliquo poteft intelligi pixciíivé a libérta-
te, vel necefsiratc, 
2j- Ñeque feqnitur,íí modus 
íiberísns infallibiiirér fequatur ad íubf-
lantiam aétus , per fuam^ubítamiam ac-
tum liberum á neceífario dífiingni : nam 
¿ion fcquitur ad illam^ifi í itppofka indíf-
ferentia voluntatis: aétus veró ex fe indif-
ferens eft quoad intrinfeca ¡ vt coniünga-
tür cum modo liberr Jtis <, vel necefsitaj 
tis. Si aiuem ex hoc inferas 3 aétuíD libe-
m m per hanc indifFerentiam extrinfeeam 
diftingui á neceflario pro priori ad mo-
dum íibenatis s 8c confequenter iuxta á 
nobis dicta liberum conftkui: Refpon-
dendum eft admittendo priraam confe-
qucníiam , 8c negando fecundara : nam 
ex indifFcrentiá "voluntaris derivatur ad 
aétum perfeétio accídentalis i l l i intrinfe-
ca 5 á qoa formaliter eft líber in aétu fe-
cundo j ab indiíFercntia aiuem in aétu 
primo. ; 
16 Id antem , quod additurs 
fcilicer /quod fi fubftanria' aétus contin-
genter adveniar medns Iibenatis 3 volun-
tas íiiam exercebit voluntatem poft exif-
tentiam aétus in. pofirione modi ; omni-: 
lió negandum eft : libertas cnira non eft 
exercitium voluntatis , fed modus exerci-' 
l i j i l l i accídentalis :' vnde 'pro íígno pro 
quo inrclligitur sélus, inteliigitur exerci-! 
tium voluntatis: quod, intelleéto modo l i -
bertatis pro pofterioti*, inteliigitur , non 
folum exercitium voluntatis fed volun-
tatis indiíFcrentis& liberre: ad quod non 
fequintur,quod modus libertatis fit exer-
citium ; fed fufficir s fi fit, modus iilius^ 
Tcrrium etiam folvirur slícrendo aéluttt 
pro priori a4 modum: intelligi egredicn-
tem á volúntate prxfcindendo ab eius 
indifferentia , vel determinationc. Per 
quod etiam folvitur quartum: poteft enint 
intelligi" actus egrediens á voluntare re-
gulata per cognirionem praefeindendo 
á cognitionis indifFerentia, vel determw 
natione. 
2.7 Sed quamvis hcec argmr.en-
la non convincanc, tcnenda cft : quia op-
poíita üne nccefsitate multipiicat realita-
tes, Aétus enim poteft ralitér á voluntare 
procedere}vt ratione propri^ enritaris exi-
gac in illa potentiarn ad oppoíitü ; fed hu-
iufmodi aétus rationc propiise emitatis 
$ 4 T n i d . D e Bonicate^ & m ú h h h u m ú m m m a'duura.1 
(ííjcjttlí CmG moáo fuperaddíto ? crgo ad 
dus iibciraicm non eft ncceííarius modus, 
Minorconílat ex íarpcdidis : hic enim 
aclus ratione |-)ioprjiS cnritatisá neceíla-
rio diílinguitur. Maioí autcm probaiucs 
lúm , quia aítus racione ÍIIÍE entitatis po-
tcíl cxigcre íabijci voluntati, Sí ípíam 
in illum inñaef», ve eius domina. Túm 
ciiara ; quia modus in oppoíita rentenrU 
rarione fui petit indiífcrennam in volún-
tate j & potentiam ad non eííe illiüsj erg<D 
adús hoc poteíl haberc ratione íui. 
28. Confirir.atur : non eíl raciOj, 
quaré ficot voluntas erga diíiinda obiecla 
dillinólos continet adus , erga ídem ob-
Sedlura diverfimode propoíitum 3 indífFe-
íenter ícilicet , & determinare non poísk 
dirtindos actas coimpere ; ergo üoh eft 
ratio , qoaré non poísit dari achis ex na-
tura fuá iiber , ex natura fuá necef-
íarius ; arque adeo nulíúm ftat fundamen-
rum ad aílerendum e í íe neceílarium 
modam ad aGlus íibertatcm , vel neceí-
íitatem. 
29 Contra concluifíonem argui-
t u t : idem actus poreíl traníire de libero 
ln neceííarium ; ergo non e í l líber rano-
' ne propiiíE entiraDs , fed ratione alicuius 
fnperadditi porentis ab ipío deficeté, 
Coníeqnentia Pvecemioribus videtur no-
ta : quia non deficientibos conftirutivis 
rei , ipfa non poteft deficere; ergo li adae-
quarnm conílitutivum adus liberi e í íet ab 
spfo i n d i í l i n d u m , ip íb non deficiente non 
,polTet non eííe iiber •, & coníeqnentér 
Sdem non poiTet libero in neceífarium 
sraníire.Antecedens aurem piobaturridetri 
adus charitatis via: mauet in patria : at in 
yia eft Iiber, & in patria needfarius; cr- # 
go idem traníire poteft de libero in nc-
cefíanuRa. Maior videtur communiusa 
Thomiílis doccri : & quidem quarnvis 
^ I O U femper contingat adum VÍÍB in pa^  
irla períeverare 9 in Beatirsima Vifgine, 
5n q.ua a d u s charitatis permanfít vfque ad 
feparationcm animae á corpore, & in An-
gelis beatis admittendum videtur ; proba-
turque ex D . Thoma infra quíEñ. 67;ait . 
'6. vbi inquírens , vtrum re manear c h a n -
tas poíl: viam , affirmativé reípondet : 8c 
licetibide chantare lubituali loquatur: 
latiotamen quaré conclufionem probat3 
etiam de aduali convincit -y íle enim ha-
bet: Qfunda imperfeffeo alicuius rei non e/i 
de ratiene fpsciei tyfius , nihil proh&het idem 
m m m , ^od¡¡nm fuii imperfitium i¡>of-
tek perfdtum effe : ficut homo per dttgmit" 
tum perficitur 3 &• albedo per intenfionem^ 
CL-trítíis autem. eft amor , de cuius ratioJ 
ne non efl aliqua imperfeffis : pote/i enim 
e/fehahitii & non kahki ) bifi, & nonvi^ 
JÍ : "bndé cbarilas non eVacnatur. Qux ra-; 
tío sequé de adu , arque de habitu pro-; 
bat: non enim eft de ratione adus chari-i 
tatis imperfedio vise. Túm 3 quia alias 
etiam cífet de ratione habitus : eoenira 
de ratione habitus fidei eft ejfiíe non viíi^ 
& ípei non habifi; quia eft: de ratione ac-
tunro harum viirutum. Tum etiam: quia; 
adus charitatis patrise cííentialitér dif-i 
íingueretur *ab ambie vis : hac cniosi 
tatione adus ndei á viíione diftinguitnr^ . 
30 Huic argumento aíiquicx 
noftris refpondent conceíío antecedentij! 
negando coníequentiam , & ad eius pro^ 
bationem cmíllo antecedéníi , diftiipi 
guunt coníeqnens ; ipfo non deficiente 
quoad rcalitatí-m , non poteft non cffq 
Iiber qnoad reaiitatem , vel entitatehij,' 
concedunc co^fequentiam : ipfo non de-
ficiente quoad icalitatem , non poteft 
non efle iiber quoad dcnominationciDjí 
negant coníequentlam ; afferunt ergo,' 
eo modo , qüo deficiunr conftirutiva^ 
deficere rem : íi defíciant quoad realita-: 
tem 9 deficere rem quoad reaiitatem,; íi 
folum quoad denominaíicnem } rem fo-í 
lúm deficere quoad denominationcm: de^ 
íiciente autem indifferf ntia iudicij defi-
ciünt conftitutiva adus liberi, non quead 
reaiitatem . fed folúm oooad denominad 
tionem ; qno , Se non alio modo déficit 
adus Iiber quoad denominationenx ííbí 
Snninfecam liberi. Cuius rei plurapolíuni; 
adduci cxempla. 
31 Contra hanc ramen dodrn 
nam plura ccngcrunc argumenta Recen-: 
tiores , qusc íibi demonárationes viden-. 
t u r ^ q u ^ á Thomiílisíolvuntiír 5 é c m f j 
rantur varijs in locis j quapropter a nobis 
mciitóomittunrur : non tarnen omiuain 
Rccentiores CompiutenfeS;, q«i tradans 
de Adibus humanis, diíp. 15». cap. 2,1 
hanc Phüofophiam cennotacionum adeó 
lumini rationis ccnfcnc repugnantcm , ve, 
etiam iü adibus iíberis Dei proríns icij-; 
ciendam cenfeant , Sí qui vt in illam non 
incidaut, concedunt aliquam reaiitatem 
Deo intriníecam pcire ¡n nihilum redigij; 
illa vfos fuiíTe!, difp. 1 8. antecedentia cap» 
1. num. 13. Se diíp. 11. a cap. 4. ibii 
cj^im explicantes depctidentiam adusliy 
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hcú á dominio voíantaíis aírefunt depen-
•-.icndcim hanc eiíe condicioiiem , & a&um 
Ivbci-u.ii íe ipfo eíís dcpendciucm condi-
tíonaiiter á dominio voianraris; ita VC 
actos iiber exiftencc dominio voluntatis 
íe ipío ab illo dependeac: deficiente au-
ícm condicione, nimirum dominio, illura 
oranino ab illo non dependeré, quse eft 
ipfa connoratorum doctrina. 
5 z Licec ergo docldna folutio-
nis noljis placear. Non videtur in prasíeti-
tiacurn neceíTaria ; ñeque applicata ad ac-
nim iibenim videtur vera. Primum mihi 
pcríuadeo j quia ílacím conííabit non eiíe 
iieeedariam eundem aólum püíTe traníire 
de libero in neceílariam. Secundura; quia 
voluntas libera explicac períedionera fui 
domini] in aclura iiberum : vnde aélus ne-
celíariu? caret perfedione aliqua aótus 
liberi: perfeélio aurem defícere non poceft 
íinc defedlu realitatis ; Se confequentec 
adus liber nequk traníire in neceííarium, 
q.uin ipíi aliqua realitas deficiar. 
3 5 Hac ergo fohuione omiíía, 
ik in fuá probabilitatc reliólaiad arguínen-
mm negandum cft antecedens: ad cuius 
probationera iterum cft negandum ante-
cedens : Et quidem raihi difficilius eft 
amorem viae in patria maneje 3 quam ac-
mm Iiberum poífe traníire in neceíTarium: 
amor enim vice ab amare patria diftingui-
tur non íolura penes libernra , & neceíía-
ú u m \ íed quia amor viae eft Del non habi-
ti,ñeque viíi : quas divetlitas non infenur 
C A terrBÍnis libertatis, 5c nccefsitatis; qua 
propter D. Thomas in íolutione ad fecun-
dum, docee amorem viae n un quam poffc 
pervenire ad pcrfecHonem amoris patria:: 
i \ \ corpore aucem loquitur de charitate 
liabkuali, quam fatemur eandem in patria 
manere, de qua íbium convincic eius 
í atio : es eo eiriin quod imperfedio non 
¿ít de conceptu fpeéiei s inferrur aliquod 
individuara talis fpeciei pofle abfque illa 
i»nperfedione reperiri. ínfertur etiam3 
quod'aliquod individunni talis fpeciei, 
quod prius fuit imperfedum , pofsic pof-
ica efí'c perfedum per non repugnantiam 
ex iilo capite : & quia alias in ckaritate 
habituali nolla alia poteft aísignari; redé 
iniulit charitatem habitualcm vise poíre 
raanere in patria: de adu autera charitatis 
non convincic j quia etíi imperfedio illa 
non fie de illius conceptu fpecifico atque 
adeo ex illo capite non detur repugnantia 
meo,quodidemadus antea iraperfedus 
Üin via íít poílea perfedus in patria : datuc 
tamen ex alio capite j quia íciiicet imper-í 
fedio illa 3 quaaivis nonTit de concepta 
ípecifico, cft tamen de conceptu indivi-
dtiali adus, propter íupradída. ' 
34 Si autem inquiras , quare 
IiíEc imperfedio non cft de concepta indi--
viduali charitatis liabituaiis, & eft de 
conceptu individuali ádualis ? Refpondeo 
ratíonem eiíe j quia charitas habitualis 
escenditur propter fui amplkudinem ad 
omnes adus einídcm fpeciei: &: quia illa 
imperfedio non' diveríificat adus eflen-
tialiter ; ideó eadem numero charitas ad 
ilios poteft extendi : adus autem ma-* 
iorem haber limitacionem , & determi-
nationcm ; Se ideo alcer ratione propriaí 
cntitatis exigir íubijei dominio voluntatis;; 
alter autem ex propria individuatione pe-; 
tit abíque dominio ab illa procederé. Ñ e -
que aliquod eft inconveniens in eo qued 
Beatifsima Virgo continuaveric amorem 
vi¿E vfque ad viíionem Dei exciuíive , & in 
Snftanri viíionis elicuetit amorem diftinc-í 
tum beacura perfediorem : aroor enim 
vix,vt docuit D.Thoraas, nanquam potuic 
psrvenire ad perfedionem amoris patria^ 
StAttiitur tertU conclufié* 
IBERTAS non eft pr.Tdi-
f carura eífentiale adus; 
iííum fpecie á necef-
jfario diftinguens , fed pertinens ad eius 
individuationem, Concluílo traditur á 
D. Thoma, quoad primara partera infra 
quaeft. 6 j . are. 6. citato , ex quo conftaf, 
quod Deus non habirus, ^nonvifus in 
ratione obiedi charitatis non diftinguituc 
eíTentialiccc k íe ipfo vifo , & poííeífo? 
Deus autem ínon vifus in via indifFerentec 
proponitar, & libere diligituriin pama 
autem necclíario^ Colligitur criara ex 
D.Thoma quaeft, 2. j - , de verirare, art.i . ad 
fextura dicendura , quod diveríitas appre-
ííeníiouum per accidens fe habet ad vises 
appc^ 
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iijogatur 4ivcr^ras «ippfchcníürun);: ac m-
dicio (iiílinolo peaesliberum,, & ncceíí;i-. 
liuai , non coniungitQi: nectHaiio c^iveifi-
tas apprchcníorLtm ; ergo ha;c diveiTicas 
5ud:cij pe: accidvTns íe haber ad a¿las vo-
lunraus. 
37 Secando probacur rationc 
ex hac doíSldna D . TI IOTIÍS dcía;r.pta°. 
per iudiciam indifferens ídem bonü poicíl. 
proponi voinnrati 3 arque per iudiciurn 
determinafurn : ísd acias voluntatis non 
variapqr eíTentulitcr liiíT ex diverlítatc 
fconi s o a o í i cft obieefeum iiüus; ergo non 
váriactu; elíennaürer per hoc ,qaod regu--
Icrur i u d i c i o indifterenti, vpl dcEeia-iinaío.'j 
& coníeqaenrer ñeque per liberum , & 
neceíradurn-. Gon^qnencia conílar. M i -
uor cft cerra : nam actas rpeciñcatnr ab 
obieci'o, quo non vaüato manet cílenru-
íúer idern. "v'aio-: antem probatnr: nam 
ve esD. Thoma vbi proximé colligkur3 
aliqaando diverfirati appreheníionara non 
inngituc diverfitas apprehenforam: ac 
hocnon rnelius vcrmcarorigparn i n diver-
íicare appreheníionum penes indiíFeren-
tiarn, & dererminationem ; ergo. Secun-
do probatnr: nam per viíionem , & fidem 
idetn Dcus vt fnmme bonus , & vt araore 
aaiicabilí profequendas proponitnr v o -
luntatí: qua propcer i n vía , & in patria fu-
per omnia amicabiliter diiigicuc per cha-
ritatem \ cuius raocivum vtrobiqne éH; 
bonicas divina cpgníta per fidem in vía , & 
per viíionem in parria : ac per fidem p r o -
ponituc indicio indiíferentiv pee viíionem 
aucem iudicio determinatojergo. 
38 Confirmatur : aétus charira-
ds VÍÍE , & patricE non diílingnuntur e í fen-
tialiter; ergo nec aélus liber &" nccelfa» 
ñus. Ancecedeus probatnr : fi eíleutialitec 
cliftinguercnrur habitas charitatis vía», & 
patria: non efíec idem eflentiaíiter s contra 
áiluci Apoíloli; chariras nanquam excidir* 
Éxquo snculit D. Tilomas v b i fupra , & 
curn co communiter Theologi cundem 
eíTc habirum charitatis vix, 8¿; patriae ; er-
g o Antecedens probatnr : quia adus v i -
fionis, & fidei diílingauntar elíentialiter, 
habitasciiam cííenrialicer diftingaantur: 
€120 fi acbus amoris didingaerentur cííen-
rialicer, pariter habstus, á qaibus proce-
dant. Secando: qiiia habitas ípecificaatar 
ab aétibas: ergo l i adus eírentialiter dif-
tinguantur, pariter habitas. 
$9 Dices, adus diíljngui ípc-i 
cic marciinli, qua: ad diíl¡Rgucndos habi* 
tus non ícíhcit. Sed contra d i primo: qnia 
Í! ex divciíitate cognitionis proponenris 
obicélum dircindtio eíícntialis in adibus 
amoris colligicar, debet eadem coiiigi, 
arque eíl illa , qua: in cogninonibns pto-
pcuentibus i cpcrirur j fed illa eíl clíentia-
lis foi'rnaiis , & fumeiens ad diftinguendos 
eflentiaíiter habitas fidei, & iuminis glo--
ria:: ergo eaciem eflet diftinétio inter a¿l«s 
amoris :quod íi tanta diftindlio in acli-
bns voluntatis non colligitur 3 quanía eíi 
in aclib-íís vifionis , & fidei, nec ex diftinc-; 
tione horum eflentialijinferri deber elíciw 
tíaiis diftinílio inaciibns charitatis. Sc^ 
cundo: nam íi fémel eft cílentialis diftinc-
tio , non eíl hindatr.entúm ad aííerendum 
non íufíkere ad diílinguendos habitas: 
nam licé.t vernm non oranem diftinc-
tionem ípecificam in adibus elíc forma-
lem comparative ad habitas, aut fuíficien-
tem ad illos diílinguendos ; aliqna támera 
diílindlio eOenrialis, formalis eít > & fuíE-
ciens: at íi íemel cííentinlis eíl, non eíl ra-» 
tio, quare formalis non fir, & eadem faci-
litare, qna dicitar non efiíe formalero, op-: 
poíitum dici poreíl ; ergo íemel admilíb 
cííc eircntialcm,non eíl ratio, quare habi-í 
tus non diftingüantur, 
40 Arguitur primo • bonum pro-
pofitum per iudiciam determinatum in 
ratione obiceli diílinguitur eííentialirer \ 
fe ipfo per iudiciam jndiffcrens propoíito: 
ergo aélus illud boiuim prófequeütcs.í 
Antecedens. probatnr: aiitér movet bo-; 
num piopoíiíum per iudiciam determi-í 
natum, atque per iudiciurn indiírercnst 
cura primo modo necefsicet^ rapiat m 
luntatem ad eius prüíequuticncm, quodi 
fecundo modo non príeílai j ergo i« 
racione obiedi eíícntialiter diílinguitür^' 
Confirn>acnr:alirer cendic in bonnm voiun-f 
tas libere ilhid proíeqaens , atque necefsi-
taca, primo cnim modo fe determinar, 
vt domina fui aétus obicólani proíeqaitur: 
fecus vero fecundo modo : fed non eft 
ratio , quare ha'c diveríitas clTeniialis non 
íit: ergo eíreniialis eíl. 
41 Refponcistuc necrando an-, 
tecedens : Ad probationein diílinoao an-
tecedens ; alicer alietatc-eííentiali, neeo 
antecedens : accidentali , concedo -anre-í 
cedens; & neganda eíl confeo-icntia. 
Ad confirraationern diíliíigpehdá eíl raa-
ior eodcni modo j & neganda eíl nrinor.; 
I^aiio m&Vb'i ^ «are híec aiktas eíknrialis 
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cíTcntialís non fir, eftquia relinquit icleín 
obieétum , quod eft ídem amoris moti-
v um ; quod cft bonicas obie¿Ú , & con-
venientia eadem eiufdem bonitaíis : qua-
propter licéc aclus alicer tcndac in óbice-
tum; non tamen alietate eííennali. Oppo-
ííca de caufa a¿lus fidei, & viiíonis eííen-
tialitér diftinguuntur: quia fcilicec mo-
tivura , feu obicélum fórmale, non efi: 
idem ; íidei enim moíivum eft revela-
tio obtura j viíionis autem veritas Dei 
Snfe. 
41 Secundo arguitur : magis 
diftinguuntur Ínter feduoaéfcus, alter lí-
ber , & alter neceíTarius erga idem ob-
icclum 3 quam dúo aclus liberi, vel dúo 
neccííarij : fedifti diftinguuntur numero; 
crgo i l l i fpecie, Conccíla maiori 3 & mi-
nor i , neganda cft confequentia : diftinc-
tio enim numérica patitur latitudinem: 
magis diftinguuntur a ¿tus amoris elicitus 
á Petro ab amore elicito á Paulo erga 
ídem obieótqm , quám dúo aélus elicití á 
Petro; ifti enim vltra convenientiam in 
obiedo, conveniunc in co, quod ab hoc 
numero principio eliciuntur j íceus au-
tem i l l i : ex quo non infeitut cllentialitc^ 
diftinguuntur. 
43 Tándem obsjeies: ab eo-: 
dem habitu chariratis pluies adus fpecic 
materiaíi diftindi eliciuntur j ergo ex 
co quod fpecie diftinguantur aftus vise, 
& parriíe, non infertur habitus deberé 
diftingui. Diftinguarur antecedens ; pia-
res primarij, negó antecedens : plures, 
quorum alter primarius , alter íecunda-
ríus í ínt , concedo antecedens , 6¿ negó 
coníequentiam. Ex diólis infertur íenten-? 
tiam mediam fupra relatara efíe falíam: 
ratione enim, qua primara conclufionem 
probavirous , convincitur eíle impoísibií 
lem aélum liberum voluntaos libértate 
íolúm deíbmpía a iudicioj 
indifterenti. 
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^ ratione gram (¡t > <& dicatur primifium extems 
hmanonm aBmm* 
tProponitur yatio dulitandi, O* frimíi 
modtts dicendi. 
VBITANT communi-
ter Th otniftas, qua ra-
tione appcllécur á D. 
Thoma gratia piinci-
pium exterius hotna-
nouum aéfcuum: & ra-
tío dubírandi apparet; omnis ením gratia, 
tám gratum faciens , quám gratis data3 
t f l aliquid intrinfecum in anima , 8c pnn-
cipium hurr.anocum aétuum, 8c patet dif-
curcendo per ííinguias: gratia enim ha-
biínalis fanclificans, quee poliísime gra-
lumfacit , cft intriníeca , ¿c principium 
humanorum aétuumi conducemium ad fa-
Inrera : elle intiinfecam, confiar c x T r i -
dentino íersione 6. csp. i r , docente 
gíatlam diffundi m cordi-bus , edeque 
forííiamsqua transfenfiior de ftatupc¿^ 
cari ad ftaium grati¿e, Se filiorum Dck 
&c i . Petri dicitur , quod per ülavq 
íiunt homines confortes divinas nariiH 
tx , quatenus ipfa gratia cft partid-
patio divinse natura , qua homo conf-i 
tituitur Deus per parncipationem : quo4 
docent Theologi cum Divo ThoaTa,' 
quáílione íequentl , arr» i . 8c i . Fie 
Snfuper principium radicale a^luum 
pernaturalium „ ad quos comparatur^ 
íicut íiátuia adaéias oaturaks, de qaa 
dubiiad non potefe cííe principiom radi-
caie illornm ; iderrsque eíle diccndurti 
de grana in ordine ad néhis falnta-; 
res docct D. Thomas qureílione íequcm 
i'l art. &: ^ 
yjrtm 
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Virtu'tes etism fíjpnnatursles 
aá giatiatn ccnrequurs: alíqukl innin-
fecupa íunt 3 principia intiir/eca íi.o-
,tr<m aduum s vtpoié elevantes poíen-
.tias nacuraies ad adus esce-dciites fá-
cultaxem Eaturas. Idem etiam conjLlat 
de graria aciuall ^ t|oa Deus iroveina-
turam rarionakm ad aduro : erenim gra-
tia híec coniiftit in Tubira cogitatione in*-
tellcdlus s Se pía aíFcdiorc voluniatisi 
& phiíica prícdercrminaiione , quae om-
nia intrinfeca funt, &c principia huaia* 
worum aétuuen, 
Giatia etiam gratis data quid 
intíinfecum tfb , qua homo confiitui-
tur porens, & ciidens adum exceden-
tem faculuatem narune, quíbus ceepe-
ratur aüjs , vt ad Deurn redneanturj 
ve docct D . Thomas infra qi'^ft. 112» 
art. 1. & 4. & licet protedio externa 
Dei 3 prredicano Evangelij Cn gratjaex-
íiinfeca, vel non efl: píincipium huma.. 
pótutA adnum , vel íaítim sn préíen-
¿i íermo piíecipuns de gratia inrer-
r.a receuííta , de qua 5 vt vidin-DS3ve-
rifícari non potefl; cíle piincipium ex« 
iterius humanorum aéhinm. 
2 Propter ¡hanc ranonem 
'divifi funt ThomJÍlá in varíes modos 
dicendi , qíios ad longum referí nofter 
lllulhifsimus Herrera in manuferiptis 
ad iílura aiticulum 1. Solíim dúos re-
feremus , qui prcbabiliores nobis v i -
den tur : Frimns eft Magífier Lorca , éc 
.Montcíinos ín prsefsm.i aflerentium inC 
criptionem titul! ín Divo Thcma xífe 
vicbtam ab aliquo , occaíjcnenrque 
ferroris defumptam eíTc j ex eo quod 
í ) . Thomas fupra quíEft. 50. Sntrodu-
cens diíptuationem de Jegitus , & in 
príefenti de gratia , potius refpcxis 
Denm authorem legis 3 & graiiae,-
quam legem s & gratiam s Se ideó fu-
pra quaEÍt. 90. in Prologo dixit agen-
ydnm fibi eííe de exteriori principio hu-
noanorom aduura , fciliceí , de Deo. 
proitt ab i pío uiílruimur per legcnij, 
Se adiuvaípur per gratiam ad ísené 
agendum ; Deus antera principiimi ex-
terius efl: humanorum aduum 5 quod 
'de gratia verifican non poteft ; ac pro-
inde tirnlus fie eft corrigendus de ex-
teriori principio humanorum aduum, 
quod eft Deus adiuvans nos per graiUm 
tiábené operandurb. 
3 t- i^c fnedós dicendi proJ 
bátlíis eft ; fed ad iilum defendendum 
mihi non placet cíle Deceflaijum aíle-i 
rere tirulum clíe mendofuín , & cor-; 
rigerdiim , vt ijrfi pirant ; rain iúiM 
ta d c d r f n á m in foiutione addt, 'daiií| 
congruain haber explicaticnem , vt i a -
ctt ; etenim cum pot i í s ima gratia íiC 
amor Dei 9 á qub oteéis inrrinfeíá 
gratia denvarur , Se de qno cem om-
íií proprictare v e n í k a t n r cíle extiirfc-i 
curo , adurys Divus The.mas de Deo3' 
v i n o s adiuvante per grat iam, iure óp-
timo dixit agendum íibi eílc de ex te-
r icr i principio humanorum aduum ^ 
quod eft gratia 5 eft tnim sn or Del 
p o t i í s i m a gratia i , & id raticne cóius 
Deus ros adiuvárper gratism intíin-
íecam» 
Nec ebeft , quod in diícurfn dip 
putaticnis prarcipuus lern o íit de gra-
tia intrinfeca. Ncn , írqvtn) , clñst^ 
í ü m qnia í ) . Thomas quaft. fequenti^ 
árt. 1. vbi de cíícnfia , di di\ifor.e 
gratiae , quaró in hec di ípñfatioite né-
"ceíTariam Judicavíc ad operardum be-
t é 3 í e r m c n e m ri ffituit , docuit hunc 
árroiem eílc pr^c ípuam gratiam. Tuní 
ttiam , qui a gratia intrinfeca, cum Í?É 
cffedus hü iús amoris , qui eft prims 
gratia , 3c radix cíEterarum , vt doce^ 
D. Thcmfs explicando necersitarem 
& naturam gratia:, & indigént iam na-^  
t ü r s , eSpiieuit smorem Dei miíericóN 
diter largientis gratiam, Quibus atce-
dit , quod cum obiedum Thcolcgije íig 
Deus, felufn s g i í de intrinfeca gratk9 
^us tenüs per í l lam nobis innotefeir Deus 
largircr i i i i ú s : cumcue per arr orem, v j 
diximns , ccníl iruatur largiens gratiams 
• lila praecipué in boc tr?.datirinípjcitura 
qus eft radix canciaium 3 Se 
amor Dei, 
1 0 0 T r a d . de G m í a Dei. 
r ^ i í r S r ^ - n 
•te* 
Trticlitnr Veríor modus úlcendi. 
4 Q E C V N D V S Modus explican-
^ d i , qui magis placee , tradi-
tur ab Ilíalbiísimo Godoy 
in prsEfenti s qui docet gratiam reélé dici 
principium extetius humanorum aótuum; 
quia licct inniníicé inhasrear; non ramea 
procedit ab intiiníeco naturas , fed ab 
extdníeco, fcilicct áDeo elciiatue na-
turam íupra illius ácbitum ad opera-
tiones excedentes eius facultatcra na-
turalem : eft ergo gtaíia principium 
exterius ; quia licet fíe intrinfeca ani-
J P Í E , qua operatur aétiones fupernatu-
rales ; eft tamen virtus feabens origi-
nem , non ab inrrinfeco natura 3 fed ab 
extrinfeco principio , nimirúm Deo: 
qua racione lapis , v. g. movetur íinr-
fum ab extrinfeco principio ; quod ve-
rum eft , non folum , quia proijeiens 
extrinfecum quid eft , fed quia irapul-i 
fus lapidi impreíTus , 6c i l i i intriníe-
cus , non oritur ex natura lapidis 9 fed 
aliundé , & ab extrinfeco impeliente: 
vtraque ergo virtus , gratia 5 & impul-. 
fus congrué dicitur principium exte-
rius, quia ortum non habet ab intrin-
feco , íed aliunde •, qua racione vua-
que poteft dici vircus extranea natu-i 
rae : eft tamen Ínter vtramque difFe-
írentia \ quod impnifus, non íolum non 
oritur ab inninfeco lapidis; fed eft con-
tra eius naturam , &c ipil violenrus: 
gratia autem eft conveniens , & perfi-
cir naturam s quamvis in extraneitate 
explicara conveniant. Conveniens an-
tera fuic , quod in prsíenti gratia d i -
catut principium exterius a D, Tilo-
ma ratione iam di£b , vt íic expií-
carec irabecillitatem naturas s quae ad 
opera faluraria ex fe nullam habee V I H 
tutem , & ad alia opera índíget adíu-í 
vari auxilio íopra naturze debitnm : áC 
iníaper , vt gratia in ratione ptincipij) á 
principijsnaturalibus intelligatur diftinc-i 
ta 3 quíe ab intiiníeco naturas prove-i 
niunt. 
j Haric aiuem clTe mentem 
Divi Thomae mihi pciíuadco , ex eo 
quod art. 6. (cquenti inquirens: vtrum 
homo poísit fe ipíum ad gratiam prae-
parare per fe ipfum , abfque extedori 
auxilio gratia; ? Rtfpondec negativé }¡ 
quod eft ídem ac dicere" efle necefta-
rinm auxilium exterius gratia: ; quod, 
quidem auxilium , quod exterius ap-; 
pellat in corpore , docet eííc intrinfe-j 
cura anima', & i l l i inhxrens : ecenim 
docet 5 quod ad hec vt homo fe pias-i 
paret ad gratiam , non opottet praeíiipn 
poni gratiam habjualem ; eportec ta-4 
men praefupponi auxilium Dei ¡nterins 
mgvcntis : virumque ergo componitur 
á D, Thoraa s elle auxilium exte-
rius , quia non habet ortum á natura^ 
fed ab extrinfeco procedit, & eífc in-» 
trinfecum , quo movetur homo intc-i 
rius ad aérum. Similiier ergo compon 
nic D. Thomas gratiam elle inrriníew 
cam , quod docet D . Thomas art. 14 
quaeftionis íequends 3 & fa'pé in tota' 
difputatione , & ílmul eíTc principium5 
exterius aliundé ortum , quam á na^ 
tura. 
6 Ex di¿Hs infertur 5 qualí-
ter intelligcndus D. Thomas , & fibí 
conciliandus } qüi fíe pe docet , gra-
tiam eíFe intriníecam , 8c in prasfentí' 
afletit eííe principium exterius huma-i 
norum adhium. Deinde conílat, qua' 
ratione fupra quaeft. 49! aclurus de ha-í 
titibus docet fibi agendum de princi-j 
pi/s intrinfecis ::c«m.tamen i b i , non ÍCH 
lüm de naturalibus agat , íed ad fa4 
pernaturalia fe cxrendat , quae iuxtaí 
diña, funt exteriora principia : conftar^ 
jnquam , quia ibi agit de aliquibus 
fub ratione ccromnni 3 in qua' non ex^ 
plicatür rario gratiae, , & fupcrexccílus 
ad naturam , ratione cuius virtutibus 
convenir non á natura , fed ab intrin-
• feco provenire : & licet doarinara i l -
lam extendac ad dona fupernaturalia, 
folum eft ratione connexionis 3 non 
primo , & per fe j folum enim ib i 
intendic explicare naturam habitus, 
Dublum A l §» f 
fe víi'tutis n íic 2 etiafti vktutis mitt* 
ralis : imó ex loco addudo conftat nicns 
í ) . Thom^ ibi enim 3 vt ipfe docer, agic 
de principijs itunníccis, poüeá aólurus 
de extrinfeds , nimitum, de legibus s SC 
grada. | i 
Conftat éíjafn , quid dicendum lie 
de pctíonaliíate Uerbi cocnparativé ad 
iiaturam aíTumptam : etením iuxta diéla 
pbteft dici in fenfu explicato extrinfeca^ 
íeu cxrranea, 6c aliena, hoc eft3 oonorta, 
á natura humana , íed i l l i omnino inde-
bita; eíl tamen intrinfeca hunjanitari, non 
Snhaefivé , fcd quia iilam intriníicé termi- 4 
nat abfque aliqua ímperfedione , au£ 
Snhaeíione j mirabili modo trahendo natu-
lara creatara adeíTe perfonale Uerbi 3 cmn 
jfola hnmanitatis tranfmutatione, fine ali-
qua vetbi mutatione: eft tamen caven-
dum j ne abíolure dicatur pcrfonalitas cx-
trinfeca humanitati, né v ide^ur conve-
nire.cum Neftodo , qui impié ncgavit 
Sntrinfecam 9 &c phificam vnionem hu-
manitatis ad Vetbum, Sed de bis fatí^, 
o$o$o$o$o$ o$o$o$o$o$o$o$o§ 
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DVBÍV; 
'Quid nmiue gratis mtelligtiur ? ^ 
Trdduntfár g u t U aueptionesJ 
T Ea qus dicendafunt, fa^ 
cilius' percipiantur 3 prs-
raicteré oportet quid no-
mine gratis ni prasfenti ihíeliigatur: funt 
enim nominis gratiae varise íígnifícatio-
nes apud Scripturam , & PP. ctism 
apud prophanos authorcs. Qiioad prse-
{ens attinct tripliciter accipiau á D.Tho-
ína quíeft. n o . art. i . Primo accipituE 
^pro diledíonc alicuíus; íicut confuevi-
ñius dicere j c^ uodUle m k s haber gsg-i 
tiam Regís , lioceft5 diligitdr k Rege; 
Sn quo íenfu ^luries accipitur in Scrip-, 
tura jde Noe s Gcnefis 6. de Moífe, Exb-
di 3 .& de Beádísima Virgine. Lucse i.t 
InVenifli gratiam apud 0eum. Secundo ÍUi 
mitur pro aliquo Heno gratiae j ÍÍCUÍ; 
confuevimus diccre , hanc gratiam fa? 
t\o übi i quo fenfü habetur paísíra ia 
Scriptura , ad Ephcfios 4. TJmcuiqué 
nojlrnm datet eft gratia fecmdkm mevfú* 
Vátn donaííonis Chrifii. Román, j . 6¿ 
tí-, &c ailbi fepc. Terció íumitur grav: 
tia pro gradarum aéliohe,qu?E ex be-* 
neficio , feu dono áccepró onúm ba-
bee etením beneficij acceptio poftii-
lat giatiarum ídionem : quo féníu dixit 
David z. Rcgum 2. ^ehíbust quidem 
"bobis IDúminns mifericardidm, & Verita^ 
tem , & ego reddam gratiam. Ec ad Co-( 
íofeníes 5. la gratia cantantes in cordk 
hns vejhés 0eo 5 in gradarum adionc^ 
ve fumitnr ex Anfelmo, & D. Thoma 
ibi ; qui etiam 2. 2. quaft. roí», ip-! 
íam víruucm gratitudinis gtatiam ap-: 
pellavit, 
QUSE gratis fie ,-inter fe compás 
¿aíür , vt fecunda dependeat , & Oria-i 
tur ex prima: ex amore enim alicuius,' 
erga aliqueto procedit , quod aliquifí 
iei gratis impendar ; qúod máxime vc^ 
rum eft in Deo iuxta illud loannis j l 
fiC : $>em dilexit mundum 5 vt Filiurrí 
fuum vnigenkum daret. Ex fecunda au-< 
tem grada procédk rerda ; quia cX bené-; 
íicijs gratis exhibids gradarum adió con~ 
furgit in accipientc : in quo Íenfu com« 
muniter dicitur 3 quod grafía gratiam pa-i 
de 3 ideft, beneficium , gradarum adio^ 
£ Eíl etiam notánda diíFeren-f 
da , quam addp-cic D . Thomas , intec 
amorem divinum , creatum; fcili^ 
ect, quod cum orané bonum creatursó 
conveniat ex libera dónatione De i , ideo 
ex diledionc divina }qua Deusvulcbo^ 
íium creaturas, profluit aliquod bonum 
in cre'áturaj nee aliquod bonum eft, auc 
poteft eífe I n i l i a . c d ex parce Del noii 
praefupponatur diledio , ex qua proveí 
¡niac. Ex quo provenir , quod vcDeus 
velie bonum creaturce , non eft ne-
GeíTariura , qúod in ipfa prashabeattij 
bonum , á quo Deus moveacur ad crea-^  
turas diledionem ; fed movecur ex pro-: 
pda boniíate , qua: eft adaequatum mociV 
.vana düedióiji diuin^r vt «iocec D. Thbk 
Vf. mas 
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jnas i . p.q. i5>- quodlicct invniverrum 
veruraric, máxime verum cft in prima 
dileélione crcaturje 5 qwx nullum bonum 
Sn illa piaeíupponit : ac vero amor creanis 
fupponic in obicfto bonitatem , ex qua 
movetur, qui vcl cft complacentia boni 
praehabiti i vcl eft amor , qni ex prsfup-
poíiro bono movetur ad volendum vltc-
lius bonum übiecto amato , quod bonum 
multoties in amantis poreftatc non eft: in 
qao etiam diíFcrc amor crcatus ab amore 
JDeij quod nullum poíeft velic bonum ali-
cui j quod in eius poteílace non eft s eo 
quod eius omnipotentia ad omne poísi-
bilc extendicur , &¿ coníequenrér ad om-
ne bonum : per quod exeludendi omninó 
funt aflerentes Deura poífe veilc incffica-
citer bonum , quod cfficacitér amare non 
poteft. 
Infupcr huiufmodi bonum in crea-
tura reccptnm dici confuevic gratia a non 
íolum quia gratis á Dco conferrur 5 fed 
in alio fenfu , nimirüm, quia conciliar be-
nevolcniiam erga alios, 8c allicií amo-
rern erga rale bonum recipientem : quo 
feníu elegantia, &c pulchritudo, vel etiam 
Sngenium , & alia huiufmodi, quas á Deo 
gratis conferuntur, dicuntur vkerius gra-
tia , quia alliciunt ad amorem fui ; cum 
tara en íblüm fine íolum dona Dei , non 
hominis diligentis. 
3 Eft etiam notanda alia difFc-
rentia inter huiufmodi gratias íignifica-
tiones; quod gratia in primo fenfu fim-
plicitéí reperitur in Deo 5 cuius amor cft 
prima radix omnium gratiarum , quas 
creaturíe conferuntur: gratia in fecundo 
fenfu eft á.Deo , non tamen in ipfo Deo? 
nonenim ipfi fie gratia , fed crcaturxj 
quia benefipium eft gratia iliud accipicn-
tis , non largientis : praccipué ; fi ex eius 
largitione nihil commodi accrefcat largi-
tori s vt in Dco contingit, cui beneficiura 
creaturae collatum , 8c gratiarum aü lo , 
feu obfequiura pro eo Dco exhibitum ni-
hil affert vtiliratis ftrióbe: in quo etiam 
diífett Deus á benefadore creato , cui 
bonum eft , & coramodum largiri be-
neficiura , de gratiarum aéUo pro eo ipfi 
exhibirá. 
Ex quo fequituc gratiarum adio-
nem Dco deben, á quo onme bonum 
crcaturas liberaliter procedit: Deus au-
tem , quia incapax eft recipiendí, incapax 
etiam eft , vt gratias agat alicui : gratia-
ium autem aótio a creatuu exhibirá. 
etiam eft.gratia infecundo fenfu5fa¿fo 
á Deo nam cum gratias Deo agerc fii; 
bonum cteaturae 3 ab illa eft, á quoomqe 
bonum deícendit. 
i 
$. I I . 
Tradmtur gratU dhtfimts* 
4 T J X Didis defeendit grati* 
f ^ j , diviíio in fecundo fenfil 
accept«,in quo praecipuas 
erit fermo de illa in noftra diíputationcs 
ve enira docet D. Thomas vbi fupra , bo-i 
na , qus Deus creatüris conferr, alja íuní 
communia , aliafpecialia j atque adeódi-
lecbio in Deo aüa eft communis, alia fpe-i 
cialis : communis eft illa, qua diiigit om4 
nia , qux funt a vt dicitur Sapienti» 11; 
per quam elle naturale rebus creatislar-: 
gitur : fpecialis eft iiia , per quam trahic 
creaturara radonaiem fupra conditioncm 
naturae ad pardeipationera divini efle,qu3B 
dicitur diledio íimplicitér , & donum 
ex vi illius collatum íimplicitér gratia. 
j luxta quam doélrinam divini 
ditur gratia in gratiam crcationis, fivej 
naturalem, 6¿: gradara fupernaturaieffi: 
qua diviíio íumitur etiam ex Párente Au-
guftino ,qiii fuper Pfalmum 144. docuic 
Deum gratia fuá nos feciife a & refeciííey 
quorum priraum ad creadonis gradara, & 
naturalem ; fecundura autem ad gradam 
fupernaturalem refertut. Sub gratia crea-
donis comprchsíaduntur omnia beneficias; 
& dona naturalia, feilicer , fubftantia, 
propdctates s & alia naturalia fuperaddita 
cntitaci naturíE, & fubíbndae: quocOtn 
;aliqua non excedunt exigentiam , & de-, 
bitum naturas, vt funt propdetates, & 
alia , quas ex vi creationis á Deo confe-
runtur : alia funt, qua: licet non perdn-í 
gant ad ordinem fupernaíuralem3 feu ma-
ncant intra ordincm naturas, non tatücn 
dcbsntur ex vi generalis providentiae j de 
quibuspofteá. 
6 Gratia fupernaturalis pro 
nunc eft illa, qua cceatura radonalis ele-
yaciíc 
Dubium 3.5 . t; I 0 0' 
yatur ad eíTc divinufti, quod eíl fupraordi-
nem naturse, & eius cxigendaEr: & quam-
vis gracia cceatiGnis, non impiobanda ra-
lione poísicdiei gratiaavc tctfum docct 
Auguftinus Epiíl.5> 3 .abíbluteí& fimplici-
tei jiion dicitur graria iuxta Sciiptutam^ 
cómmunera Patcurainíelligendamj illam-
que admicccbat Pelagius ncccíTariara ad 
ópera faldtada : grada autem fupernatu-
falis cft abfolutc , & fimpliciter grana, 
quam vkra liberum arbitrium , & donum 
creadonis cxigunt PP. contra Pclagium, 
sd opera faliitada , qus vt diximus eít íu-
pra naturam , & doimm excedcns facul-
catem sllius , 8c proprifsima gratia , qua 
Dcus facic homines pardcipcs boni divini, 
cvehicque nacuram humanara ad akioretn 
ordinem, qus eft neceílaria ad opera falu-
taria , vt diximus , & fumitur ex D. Tho-
m & quseft. n i . fequenti , art. 1. ad, x. & 
conftac ex tota difputatione. 
7 Gratia fupernaturajis dividí-
Itur in gratiam iuílificanonis, íicuc irt 
gratiam graturo fecientem , & in gratiam 
gratis datara :íub prima grana compre-
henditur oranc donum fapcrnaruralc, 
quod alicui confertur ad ipfius vtilitatcra, 
&: iuftjficanonem ; incer quíe primum lo-
cum obtinet gracia habitualls fanétiíicans 
cura donis perroanendbus, qua illam con-
fequunturveluti ipfius proprictates ; dein« 
á t auxilia, & adius, quibus ad iuftificatio-
ncm diíponimur; & íimiliter aétus, 8C 
auxilia, qU£E confcquuntur iuftificatioaem, 
quibus iuftificatus meretur virara xter~ 
nara : quae gratia folec appcllari gratia 
a¿í:ual¡s,quia non eft permanens , fed con-
fctcur per modura tranfcuntis. 
8 Gracia autem gratis data cft 
i l la, qua alicui confertur ad aliorum v t i -
litatcra, & vt ad Deura alij reducantur , 6¿ 
quas traditur,& dividitur ab Apoftolo 1. 
ad Corinthios 1 i.cuius divifionis racmbra 
explirantur á D.Thoma, qiiísft. 111 ,art.4. 
Et licét omnis gratia fit gratis data, vcpocc 
oranino indebita, & gratis collata á Deo: 
lamen quia gratia , qu£B dacur ad aliorum 
vtilitatera eft rainus perfcfíra, quam gra-
tia graturo faciens vt docet D. Thomas 
vbi fupra, cuius ratio eft , quia gratia gra-
turo faciens iramediatius coniungic homi-
liera cum vlrimo fine , quam gratia giatis 
¿ata i ideó hsec nomen genericum rc-í 
dnec. 
9 Vlterius dividitur gracia a&ua^ 
lis in operantem 9 & cooperante^: jila eft 
gracia operans, qua Deus fhovet volunta-
tcm, & ipía non fe mover, íed Coluro moJ 
vetur 5 qua ideó dicicur operans , quia eius 
efFedus í o l u m nioventi nibuitur. Gratia 
aütcm cooperans efl: illa, qua Deus movet 
voluntatem, &: í imul ipfa voluntas fe mo-
vet; cuius efFeílus Deo ve primo m o vencí 
tribuitur immediate , voluntati antera vt 
fecundo moventi moco á primo : iuxta 
quod grada aclualis, qua darur ad p r i -
mum adura voluntacis , ad quera Deus 
media gratia mover , & voluntas non fe 
movet, dicitur gratia operans : auxiliutn 
vero, feu gracia, q u a mover ad aélum 4 
voluntare imperatum , feu deliberatum¿ 
eft cooperans; quia eft ad achiro , ad quetu 
Deus mover voluntatem , ad quero ctiaca» 
ipfa fe mover. 
10 Qua divifío apead etiará po-í 
teft grada habituali, vt docét D . Thomas? 
quaft. n i . are. 2. Gracia ergo habitualis 
cft operans,& cooperans: eft operans^qua-: 
ténüs tribait fuum eíFedum forraalem,, 
confticuitque horoinem Deo acceptum, 8C 
gratum , ad quera effeébum praftanduraj 
folum Deus comparatur ve raovens media 
gratia, non anima, feu voluntas: eft autero 
grada cooperans eadem gratia habitualis^ 
quatcnus eft principium opeds méricorij¿ 
ad quod concurrir ipía voluntas. 
11 Tándem, fícne «rratia dividí-i 
tur in operanrem , 8c cooperanrem fecun-í 
dura diverfos effedus, fie ctiam dividi-
tur in pravenientcm , & fnbfequenrem: 
8c quia in nobis fuñe quinqué cfFec-i 
tus gracia, quorum primus eft , quod aniJ 
ma fanecur i fecundus, vt bonura velicj 
tertius s ve bonura , quod vule, effícaciccc 
Qperecur. Qiiartus, vt in bono perfeveJ 
ret, Quincus, ve ad gloriara perveniacy 
ideó grada fecundara quod caufae primum 
cfFcétum , vocatur praveniens refpccln 
fecundi, 8c fecundum quod caufae fecun 
• dura, vocaeur fubfequens reípcílu priraP 
& rcfpe¿fcu tertij praveniens , 3¿ fie de^ 
alijs-, qualicer peceft incelligi proportiona-
lieer divifio hac de gracia habituali í 8c 
fimilitcr explicad poteft divifío gratia in 
operantera, & cooperantem; eadem cnira 
gratia ad diverfos cfFeólus comparara di-i 
ckur ppera!}sa& cooperans:qu? ex diccn-J 
disin difeurfu difpucacionis magis 
expiieabuncur. 
^•—N^-W' ^ ^ y ^ J 
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gaude'oatquc Adamus in illo ftátu alífá. 
perfeólionibus in his incluíis , vel íllisfUJ 
peraddiiisvde quibus 1 .pare vbi proximee 
Erat edatn immortalis , vt doces D. Tho4 
luas/upra quoeft.Sj. citaía5 aic.ó. 1. 
qiiíeft.t)/. are. vt omnino certum ira-i 
ditur ab Auguftino Epiíl. I O J . Se 106. 6$ 
colligitur ex Apoftolo ad Rom. y. docena 
te : Qjiod fer psecatum mors mtYÚvh hi 
wundumt colligiturque ex Concilijs Arau-í 
ficano 3 Miievitano, & Tridentino docen-í 
Eibus mortem effe pcenam peccati: quá 
ratione dicimr Sapienr. 1. é e t m mwten* 
mnfecijfe. 
1 ínfuper Adamum habuiffd 
llibieétioncíh ad Deum per gratiam habw 
tualem, & fubieébionem appetitus aíí 
ranonem,& corporis ad anirpam, conflareí 
videtur ex Tridentino, fefsione / . decreta, 
de pcccaco originali j, vbi docet AdamuRi 
per peccatum amifsiüe fandiíatem 3 &; 
iiiftitiaro : & iterara concupifeentiam ,feu| 
fomitera dici ab Apoftolo peccatum, quis 
ex peccato eft, & in peccaruni inclináis; 
vnde vtraenque perfeelionem habeba? 
Adamus, Se fand:itatem>& inregritatcm,^ 
•vtramque per peccatum aroifsit: qiiotS 
probat D.Thomas vbi fupra ex ilio Ecclc-, 
iiaílici 7. (Deus fecit homimm reÜum ; fei^ 
Sicct, quoad vtramque partera anima:, fu^ 
periorem, & inferiorem , & etiam quoadi 
Corpus per íubieólionem iilius ad animamí, 
¿¿Sapientiae i.Cretfnk'Deus hominem ex ter-* 
mnahilemi quod de reéHmdine ieraovent€i 
concupifeentiam inteliexit Hicronymu^ 
lib.z. contra lovinianum: & quidern dece4 
bat primurn homincra habentem rcélitiH 
dinera rationis per íubiectionem ad Dcuai 
habere fubieétam partem inferiorem ra-J 
£]onií6¿: corpas animas. 
3 Habiiit,etiamomnésfcÍ£mias( 
naturales per accidens infufas, eratque in^ 
capax erroris , vt docét D. Thoraas 1. p^ 
quasíl. 94. are. 3. & 4. coliigitutqae c* 
Xuguftinolib.3.de liberoaíbitno,cap.i2.^ 
¿írca fincm docente , quod aprobare pro, 
veris faifa,& vera pro f¿líis,non eft natura' 
inftimti hominis ,fed peen a damnari, InJ 
íuper ftatus ille erat incompofsibiiis curaí 
peccato lastali ,Ucét non cum pocentiaac| 
peccandum mortaliter; erat tamen Ada-j 
nins ímpotcns ad peccandum vcnialitcrí¡ 
ante quam peccaret mortaliter, vt docee, 
D.Thomas i.2.qua;fl:.8p.art.3. & furaicuE! 
ex Auguft. 14. de Gvicate Dei , cap. 10. 
luruper in ftatu ilio, non cíícs dolo? ¡ mt 
Pe ftAiibus na£m¿e kumán£ ^ 1 1 ^ (íifficul' 
Sales e x p s á h n i m i ' 
)e ¡Éatti integritatis. 
V I A fecundum diveiTos 
rtatus,ia quibus reper-* 
ta e í l , vel reperiri' 
poteíl: humana natura, 
ñ33gis,vel minus indiget gratia3vt infirmi-
íatem naturíE , & necefsicatem gratiae exT 
plicemus , oporcec hos ftarus breviter dif-
tinguere : 3c oíisilFo quoad prcEÍens ftatii 
Patria:, qni eft omniutn bonorum agrega-
done perfectus .,in vía experta eíl: humana 
natura duplicem ftatum ; primns eft ftatui 
Innocentias, integritatis , & iuílitis origi-
nal i s , in quo condicus fisic Adam, & ía 
quo, vt docet D.Tilomas 1 .p. q.9 f. ar t . i , 
ratio primi Parearis erat fubieela Dep, 
apperirus fenfitivus rationi, & corpus ani-
me?: erat quidem ratio fubicéta Deo peí 
gratiam habitualetn, quam accepit á Deo, 
non foiam ante peccatum , vt omnino cer-
tam eíl, fedin primo conditionis inftanti; 
oportebat enim , quod homo ad beatitu-
ncm ordinatus, in primo inftanti accipereE 
gratiam habitualem, íleut Angelus.de quo 
D.Thomas 5quem fequuntur communirer 
Thcologi, docet ex Patente Auguílino n * 
de Civitate Del 9. Quod®eus erat 
condens naturam , 6- largiens gratiam : ad 
hanc íubiedionem rationis adDeum fc-
quebatur in Adamo fubiedio apperitusa6¿; 
virium inferiorum ad rationem, ira vt non 
potree contra rationem ¡nfurgcre,aut illam 
pr^venirc, quod eft carere fomite , Se 
efífesuata concupiícentia. 
Ad hanc íubiectioncm fequebatuc 
fubieftio corporis ad animám , ratione 
cuiusTubilla contincbatur abíque aliquo 
défedu, vt docet D . Thomas fupra quaeíl. 
8 / . a a . j . & 1. part. qusil.97.fpec totara^ 
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fríllirk , nec aliqua pafsio fapponens ma-
lum , qax eít fententia D. Thoniíe locis 
cicatis , & communker tradicui áPacri-
bus, 5c colligiíur ex eo qaod mors, cnor, 
Se dolor, & alise humanse miferííE vocan-
tur á Patribus poeña peccati, & Ecclíiaíl. 
7. tribuantur peccatoj ac proinde ilio de-
ficicntejnon eíTenc. 
4 Poterat hic difpiuan,an euif-
modi dona fuerint aliquid intrinfecum in 
lAdamc, velfoium extrinfeca providen-
cia Dei ? A quo modo abftinendum eft, 
& fupponendum fubieclionem ad Deuno 
; p í r gratiam habitualem , íubiectionem 
appetitus ad radonem , 8c corporis ad 
animam , fuiile dona intriníeca quod de 
grada habitnali dubitari non poreft: de 
jtlijsautem eft communis Tacologorom 
fenrenda cum D . Thoma locis cirads, 
quafnvis de aliquibns donis, his íuperad-
éids mérito dubitari poííet, quod fpec-
tat ad citara loca. Hic autem dúo bi evi -
ter éxaminanda func : Primum cí l ; vtrum 
CÍFcdus ifti tribuantur á gratia habitnali? 
Secündum eft; an poísint cfFeclus ifti íepa-
r á d , ita vt pofsit manerc fubiecbio partís 
ínfedotisad radonem abfquc grada ha-
bitnali. 
(Prima diffjcultas refohitur. 
, c lIRCA primum , prima fen-tentia docet fubieódonem 
appetitus ad rationem}nó 
"fuiííe effeéium gratiíe habitualis ; fed al-
tedus formee fie docuit Caietanus i .p . 
q. f^ .at t . 1. Scoms, in 2. dift; 19. Sua-
rez, prolegómeno 4. de Statibus humanas 
naturae, cap. 9. Fundamemum huios fen-
tenii^ efl: ; quia efFeétus formalis for-
msB ,necimpeditur, nec varíatur manen-
te eadem forma informante : fed gratia 
habitualis in ftatu lapíus exiftir in aliqui-
bns hominíbus inforrnans , & cffeétunj 
iílum non príeftat s vt paret j crgo efFec-
tusUle,fea)integtitas agrada habitnali 
non eft. Nec dicípoteft in Adamo praeín 
taíTc illum cíFectum , quia robuílior >, & 
fortior in illo fuit: non , inquam fufíiciti 
nam gratia intenfior eft modo in aliqui-
bus Sanéds , qu»m fucrit in Adamo: Se 
tamen efFeétum iftum non praeftat; crgo 
non potuit illum pnrftare in AdamOjquia. 
fordor, Se tobuftiof. 
Et confirmatur j quia gratia, nec| 
ratione íu í , nec radone habiruum illam 
confequcníium poreft cftldum iftum' 
príeftare \ ergo nuilo modo. Aíiteccdens 
pro prima parte probatut ; quia grada eft 
in eíTenda anima , cui folura eíFeólum 
formalem praeftat : intcgdtas autem eft 
in potendjs animee , conliftit enim in lub-i 
jedionc potentiarum iníeriorum ad raJ 
tionem i ergo non poteft radone fui cf-
feclum iftum prxftare. Pro fecunda vero 
probamr ; nam habitas dimanantes á gra-
da,íblum elevant potendas ad aélusfuper-i 
naturales: quod llat fine integritate , ve 
patet in n obi s. C o n feiqu en t i a sutem prima 
probatur ; quia gratia nihil praeftat pee 
modum formne}n)íi ratione fui, vel rationé 
fuarum propdetatum. 
6 Secundum fnndnmenrum pro 
bac fentcntia Scoti, &c Caietani eft ; quia 
Eva per peccatum ftatim amifsit gratiam 
habitualem: & tamen non amifsit integri-i 
tatem , feu iuftidam odginalem ; ergo iríJ 
tegritas »íeu inftitia originalís , efteítus-
eft qui a grada habituali non prarftatun: 
deficiente enim foimasdeficit omnis eftec-i 
tus íormális illius. Anrecedens probantj! 
quia Eva pcft peccatum proprium , non 
erubefcebat ,.ciim eífet nuda s quoufqnc 
Adamus peceavit; ergo in ipfa remanílt 
integritas s feu iuftitia originalís témpora 
intermedio ínter proprium peccatum s 8c 
peccatum Adartú : in quo tamen , ciím eí-i 
fet In pee cato morrali gtariam habitué 
lem non habuic. Tandcm ,qtiÍa integrita^ 
feu fubiecíio appedrus ad rationem, eft 
aliquid naturale potens exiftere in homi-, 
ne fine gratia , aut alio dono fupernatura-
l i : fed efFtdusgratix habitualis, non po-
teft non cííe fupernaturalis i ergo huíuf-i 
inodi fubieétio3 non eft cfFeélus gradas ba-4 
biiualis. 
7 Secunda fentcntia eft. M.] 
Soto, lib. 1. de Natura , & gratia , cap.j^ 
quem plurcs alij fequuntur, qui docet, in-J 
tegrir-arem , & fnbie¿Uonem appetitus ad 
radonem cíTeeíFcétü gratis habitualis^qn^ 
crat in Adamo ipfa iuftida originalis: qu^ 
ícn-j 
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fthrcnna probatii^ ex D.Thomi í . ^ q . ^ 
aVt. i . vbi docetgnuiam habitualem fuif-, 
fe in Adamo rationem j & cauíam fubiec-. 
sionis appciims ad racionera , & corporis 
áil anirnami quapropter quandiü mañeree 
fcbieclio rAÚonis ad Deum per gratiam 
habitiuícin maner^r íubieétio paríis infe-
lioris ad rationem : quod probar D . Tho-
mas ex Aiig.uí!:ino 13 . de Civirate , do-
cenre , quod pofteá quam prajeepei faóla 
tranígfdio efs:, eoufeíUm grada deferen-
te divina , de corporum íuornm nnditare 
confaíiíunt: &: íubdic Angélicos M . Fx 
qao dálur inteilígi $ íi deíereme gratia fo-
lota eft obcdient;a carnis ad animam,' 
quod per g.ranatr» in anima exiftencem in-
feripra ei ifubdebanrur ; crgo iuxra Aa» 
guñinum, & Tíiomam fubiedio appcti-. 
Uis ad rationem crac eífccíus gratia: habi-
lualis. Et conrti mamr: íi ¡niegritas nam-
xx non eiret eííeélus gratife liabirualis , co 
cííer, quia huiuímodi lubiedio appetitus 
?.d fac oiiem non erat fupernaturalis , ve 
docet SaareZj prologomeno 4. cap. j . ac 
iiixra/D. Thomam loco ciraro fupernatu-
ralis eft; ergo dicendum eft eíle efFcctuni 
grariaj hibitnalis: & edam íi hatitraíis 
elícc, argumennim eorum non convin-
€Íc, vr poíleá ex D. Thomaconílat* 
8 Secundo probarur: nam 
ect gratia ex ípecie fuá , &" íecundúra 
fuam entifatem confiderara iñum cffec-
lum non praeilet ,-ncc ratione inrenfionis, 
vr probarum eftitamen non efl: ratio,qu3-
ré non pofsit inrra propriam fpeciem íic 
perfici perfeátione ab intenSonc diílincHra, 
vr eíFc&urn ilium praiíteí \ ergo poteíl; ií-
1t?m príeftare ratione fuperaddiríe perfec-
|ionis ; quod Ti poteft , non eíl raiio , qua-
vc ie faáro ab ipía gracia non íit prsfntus. 
'Antecédeos probarur exeraplis; gratia di-
citur confumata ^non ratione inreníionis-; 
quippé In aliquo Beato minus intenfa eft, 
quam in aliquibus viatoribus ; fed ratione 
slredus pcih chonis, quaevt plures vo-
lunt , praecedit in gratia lumen , & vifío-
jiem beatara , ratione cuius perfeétionis 
xadicac in ftatu beatitudinis lumen, & vi-, 
íionem , quaj in via non radícat, , 
9 Ex quo fíe formad poreíl ar-
rr'vncnrum: quamvis gratia in via non 
radicet lumen gloria:, poteft in patria iln 
lud radic-ire , vel ratione modi fuperad-
<iit i , vei quia fecundíim diverfos ftatus 
¿iverfas radicar virtuces; ergo quamvis 
gratia in nobis non prajílec efí:e¿l:um inte^ 
^riratis j potuit illüm in íhtu innoceinllí 
prsftare aliquo ex pra:didis modis. InfiH 
per gratia in Angeiis , & hominibus eiuf-
dem rationiseft : &tamen in hominibus 
radicat ^irtutes reíidcntesin appcdru fen-i 
fitivo , qaas in Angelo non radicar, Deim 
de in patria radicans glodam anima:, fup-
poíita vnione anima: ad cerpus radic«e 
gloriara corporis, quam in homine viato*' 
ic non radicar, nec edam in Angelo bea-* 
to j & alijs oraifsis raiio horum poteft eA 
fe; qnod cum gratia fíe participátio natu-{ 
ris diviiiíe , íic poteft perfici intra pro-^ ' 
pdaín fpeciem , vt radicet non folúm vir^ 
tutes j (ed alia dona s qnale cíl donum in-J 
tegritatis j ficut ipfa natura divina c;ft rt-j 
dix omnium prsedicatoium Dei: Nec gra»! 
tiafolúra cíl capax perfici per inteníio-i 
nem, fed alijs pcrfeclionibns \ quod ctiant 
teperitur in aliquibus habitibus naturalÑ 
bus fciendfids valdc infedodbus ad gra-!, 
íiam , qui non folum intenfívam 3 íed exn 
tenítvam acdphínc perfeclioríem intnn-í 
íecam. 
ínfuper, ira patrlaj vr doceí D . Tho-3 
mas locis cstatis, radicavit inrrifecam lv¡u. 
mortalirattm , & incorraptibilitatenijí 
quam nec in ftatu iunocentite radicar, ia 
qno erat folúm extdnfecé immortalis, &; 
folum in anima Adaroi refidebat virtus, va 
cnius poterat non mori s &" vi cuius nor^  
haber nccefsirarem mojiendi, íicus nosjí 
in quo fenfu erat immortalis. 
Itaque fecundúm hanc dodlrinatri 
dicendum efl:, quod licet gratia íecan-í 
dúm fuam entiratem confíderata non poÍH 
íit hxc cmnia dona radicare; poteft taw 
men ratione perfeétionis füpcraddit^, txxA 
Sus efl: capax , vel quia licec non poísit ir^ 
omni ftatu , poteft i a aliquo : quod linu-4 
landum eft ad rationem , cum qua con-í 
ceptus creatina 3 & aliaj gratias propric-
tates , quas ex Sciíprura, fk. PP. ifti ix\A 
buunt Theologi, componantur. Hsc fen-! 
tentia conformior v idetur D. Thcm^, vi( 
eonftat ex locis adduétis: fed quia vti'a-í 
que probabiiis eft, ad vrriufque fua-
daraenta refpondeie 
• oporretf 
1 0 / 
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"IJkiuf^ue fenientU fundamenta, 
fohmtut^ 
10 D ptimum pro prima fcn^ 
rentia' admittendum cft 
forraam fcmper príebe-
té eundem efFedum primariura , & fpeci-
ficucn; poíFe tamen racione ftatus, vel per-
fe^lionis íuperaddkíe inf vno ñato prebere 
e í í e d U j q u e m in alio non pr^ftanNec aíTe-
rimus perfeélionem , ratione cuius praf-
tabac in ílatü innocentiae ínrcgriraiem eííe 
intenfioncm , f cd aliam perfcdionem \ fí-
cut non ratione inrenííonis radicar lumen 
gloria ín Bearis , fed ratione alterius. Ad 
confirmarionem admittendum etiam cífc 
gratiam ratione íai, non prsftare formali« 
ter íubiedionem appetiuis ad rarionemj,' 
nec ratione habituum , feu virtutum , fed 
ratione alterias doni ab ipfa radicaci:qnoc| 
awtem ipfa forraalirer praeílat ratione fla-
tos, vel perfedionis fuperaddirís , cft ra-
dicare donum integriratis , & conftitúerc 
animam radicem talis doni v ab ipfa ergo 
donum integiitatis prasftatur radicalitcrj 
a dono rsdicato formáijíéro 
i i Ad í'ecundiim fundamentum 
Caietani i'efpondetur Evam per proprium 
peccatum amifsiííe integritatem: quod ex 
doctrina Auguílini 3 & Thoma: facile coi-
iigituriquia ablata caüfa aufertur cfFeólusr 
rite oppoíitnm convincit probarlo ; nort 
cñlm erubuit ante peccatum Adarni, qnia 
Intervaliü .Ínter vtrumque peccatum par-
vum fui t , ínquo non erat neceíTarium^ 
etiam íi integriutem non haberet, motns 
habere inordinatos, nectune íenfit ali-
quid , ex quo erubefcercr. Prxcipu^qoia 
tune non aliud cogitavit, quam de marico 
Invitando; quod mirnm non eft, nam cum 
a ferpente decepta fniíTer 3 & nnllam ha-
bailíet per cííum cibi fcientlam bonl, vel 
rnali, vt promiflerar, hoc íamen non con-
íideravir, fed con vería ad matitnm in illo 
líívkando tota oceupata fuk: íed qusnivi^ 
íion amiísiíTec ahreentatem totalírcr j fed 
quantum adaliquid > Vt docet Cáictanus, 
íioniiide ftatim infallibilltér infertur 
terminis integritatem non radican in gra-i 
lia; nam amiíía gratia manet fides,& fpes^  
qu^ tamen^íiciu alis vututes ín gratia rán 
dicantuf. 
i i Ad virimum refponderut 
Üiesando integritatem non fuiííe fuperna-
turalem , vt ex D . Thoma vidimus ; fec| 
adhuc fi naturalis íír, poteíl in gratia radi-í 
cari;íicuE clamas corporis glorioíi}de qua 
ín additionibus ad 5. p. q, 8/. art, 2 . do-' 
cet Angclicus M . poííe videri ab oculo nq 
gloiioío: quod ficri non poííer, fi non ef-j 
íec naturalis: & nerum in íolutione ad i \ 
docet, quod eft alterius generis quarri 
¿ladras naturje, quantum ad caufam , fe4 
non quantum ad ipeciero : vhdc íícut clá-i 
ritas naturse ratione ÍIIÍB fpeciei efl: pro-4 
portionafa viíuí, ira ciáticas glóricfa. Et 
quibus habetur clariratem corporis glo-i 
rioíi á gloria anims derivan , & cíle al^  
SMa ranquám a caufa 3 & íimnl efle natuH 
ralem; quo etiam modo difeuriere pcílin 
pMis de integritate natura?. 
13 Ad fundamenta oppoíín 
ta: fenremiap refpondetur : Ad primuj^ 
P . Thomam ibí3 íolúm docere íiibiec-í 
lionem mentís ad-Dcum fuiííe rationem^ 
feu caufam inregritatis per modum fun^ 
<1 a mentí congruiratis, non per modulé 
radiéis 3 quatenus COJ gruum fuit s 
prius ratio ínbijccretur Deo per gra^ 
tiam , quam appetitus inferior fupcrio4 
n ; fuitque fimiliter congruum , vt deíi-¡ 
dente fubieéHonc ad Deum per pecca4 
íum ; deficcret fubie&'o appetitus ad 
rstionem ; quod íufhciens videtur ad 
falvandum roentem Auguílini, & Tho-w 
niíe j íi enirn congruum fuit , quod'í^ 
Adáraus haberet rationcm Deo, íabieé-í 
tam per gratiam , haberet íitiial appé-i 
titum rationi íubie^ura3 congruum etiamí 
fui t , vt amiíía prima iabic&ionc per pee-
caíum3 fecundam amirrerer. 
14 Ad fecundum dicendnm. Cu 
m fnffícientí fondamánto tribuí granas 
vlrrurem radícaridi huiufmodi donum3 
d i enim panicipatio natura divina? conf^ 
tiiuens homínem Deo acceptum , amí-< 
cabiliter ab ipfó dileaum 3 Blium adop-
íivum , cum jure a-d hairediratcm Dei^ 
qus; tñ cius vifio y arque adeó , fo* 
lijm| potefi: radicare vinutes 3 quibush^j 
fíio^eiidat aílus pefdocemcs ad beariru-
dincsi^ 
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é'mem , & ipfam beatkudinem , cmuscft 
íem?nJ & intra hanc fphceram poteft cref-
cere inteníive , & radicare peiÍGétiores 
vimucs, & perfeótius lumen, gloriam, de 
viíionem. Poreftinfuper radicare media-, 
té, quidquid ad gloriam immediaté radi-
catam confequitur „ nimiiüm , gloriam in 
Corpore jimmortalitatem, qum alijs doti-
bus sónfeqaentibuíl gloriara. Infupcr in«i 
legrkacem perfecliísiraam natura;, qualis 
5n Beatis repericur ; radicare taaicn ira-
mediate integrkatem , qualis faic in ftatu 
innocentiíe , non poreft , nÜíi prebendo 
congruitatem , vt á Deo conferatur ^ vt 
íupra dictum e í l : huius íignum fufficiens 
eft , quod in ftatu lapfus in horninc iufti-
ficatOjnon radicar donum integtiíatís; qua 
etiam ratione non radicat gradas gratis 
datas, de íimilia. 
Nec oppoíítnm infertur ex 
co quod íit participatio naturas divina; ex 
quo folum habet, quod íit radix intelli-
gendi, <k amaodi Dcum , ipfoque fruen-
d i , de i l lorum , quse ad gloriara vt pro-
prierates confequuntur , vt diximus; qua 
ratione non poteft radicare modum vnio-
nis hypofthaticae , quamvis ifte, íi non 
eft participatio naturs s vt pntamus, de-
beat eííe participatio alicuius prxdicati 
ad naturam divinara coníequuti, atque in 
Ipfa radreati. 
i j Ad confirmationem rcfpon-
decur, eíTedifparem rationcm :nam gra-
tia in Angelo , 5c in homine eíl radix v¡-
dendi , 8c araandi Deum, 8c confequentéc 
eft radix in vt raque natura a¿tuum condu-¿ 
centium ad gloriam ; qu^ in vifione Dei 
confiftit i cumque in homine prae Angelo 
praster intelledum, &c volantatera fint 
potentiae, in quibus poteft cíTc peccatura, 
de adus rupernaturales ad beatitudinera 
conducentes , confequens fit , quod in 
homine adillos eliciendos radicct virtu-
tes j quas in Angelo non radicar, 
Ad alterara confirmationem ref-
pondetur, quod fubiedio appetitus ad 
racionera , etiam íi fupefnaiuralis fíe, po-
teft non radicar! in gratia, ratione iani 
dicta. Vel dici poteft eíTe fupernatura-
lera 3 quatenus indebita eft humanas natu-
ríe , & qnatenús á Deo fuit collata , co 
quod hominem ordínaverit ad fupernatu-
ralcm beatitudinera, cuius intuitu fuic 
collata; ad eum modum, quo cladtas cor-
poris gloriofi dicitur, & eft gratia diver-
ía , & fupernaturalis quantum ad «aufam,» 
non quantum adípeciem», 
$. IV, 
Sewndá difficultas refobltm, 
16 á T ^ l K C A Secundara difHcal-
tatem, certum eft gra^ -
tiara habitualem pelíe 
exiftere fine integjdtate 3 aut originali iuCi 
t i t ia, vt patet in iuftis in ftatu la pías : dif-
ficultas eft , an poísit exiftere huiuímodi 
antegntas, íeu iuftitia originalis abfquc 
gratia habituali? Etdimirnus ín prxfenti 
iuftitiam originalem , non proutinciu-
deniern gratiara habitualem j prout íkr 
etiam eft certum fine gratia , non poíTfif 
exiftere ;íed fumimus iuftitiara origina-j 
lem pro integritate naturce, & fubiecikmt! 
appedtus ad rationem : &c affirmative t€Í~ 
pondendura eft ; hxc enira fubieólio pow 
tuic á Deo conferri homini, non foiutn 
habenti gratiara habitualem s fed etiam 
homini non elevato , etiam cxtdnfccé a4 
íinem íupernaturalera ; non cnim apparec 
aliqua repugnantia in eo quod Deus íub-5 
Sjciac appeticum rationi, quin ratio fc% 
gratiam habitualem fie Deo fubie¿&a;, 
quodfieri potuic áDeo pluribus modis 
fibi notis» potuic enira non praebere cosi-
curfum appctitui ad propriura aéluro, niíi 
prefuppoíiro imperio ratíonis: potuit im-i 
• Tupcr fie res difponerc , ve obieélumap^ 
petitus non occurrcrec, nifi ex diípofickH 
ne ratíonis. 
J J H x c y & firailia íufficinníS 
quidem ad ligandum fomitem ; non vero 
ad illum extinguendum : proptereáque 
addimus, poííe per donum intrinfecum 
conftituere impocentem appatitum adirs-í 
furgendum contra rationem : quod üc 
probatutj nam potuic Deus conferre Idem 
donum, quo de fado appetitus íubijeie-
batur rationi, abíque eoquod confeneí 
gratiam habitualem , quamvis aíTeramus 
de fado dimanaíre á giatia habituali: fi-i 
cuc quamvis virtutes á grada dimanenr; 
poftunc de pocentia abíoluca exiftere fine 
grada , & fídes, 3c fpes; exiftunt in pec-
cacore abíqi^e; niiraculoi crgo fimiiitcf 
3* § i 4 Í 
¡donum illad exrílere jroíTet faltem de po-
tencia abíbluu íine grada habiiualí; quod 
íí donum integritatisnatarale üz entitaa-
.Ve, yt probabíle exiilimamus, minorem 
haber conncxionem cu ni gratia habicualij 
ergo five «atúrale íit , íive íupcrnararale, 
poteíl áDeo confern íine gratia habituali. 
Secundo j nam íiícmel conce-
ditür donütn rupernaturaie 3 quo fubij-
ciatur appetitus rationi in ordine ad fí-
netu ínpeinaíuralem , tk taie fuiíle do-
num integritátis in Adamo , nulia cft re-
pugnan tia in eo j quod per donum enti-
tative naturale fubijciamr appetitus ra-
tiofíi in ordine ad fínem natiiralem: quod 
cxplicari potefl: exemplo virtiuum ; ho-
iníni habenti gratiam conferí Deus virtu-
ees fupernaturales, quibüs potefl: eliceré 
acfcus proportionatos fini íupernaturali; 
& íimul ex vi ordinationis naruríc ad fí-
nem naturalem polfunc in illa eíTe, & dé 
faélo func virtutes nacnrales conducentes 
ad fínem naturalem i érgo fimiliter eílo 
de faéto forroa.qua íubiéélus ñnt appeti-
tus rationi/ueric íbpcrnaturalis, quia illa 
rationi fubiecit in ordine ad fínem fuper-
rsaturaíem , ad quem Adamus ordinatus 
fult s 8c quis oriebatur ex gratia habi-
taali; poterat ramera eííe fubieólus ra-
tioni , faltem deficiense ordinatione ad, 
fíném fupernaturalem , per formara nacu-
xaleni reclificantera appetitum íií ordine 
ad fin era naturalem^ 
18 Dices a quod íi pantas 
aliquid probar, convíncit quod íicuede 
faélo in homine elevato ad fínem luper-
naturalem in graiia exiftenti damur vir-
tutes fupernaturales 3 enm quibus fre-
quenter coniunguntur virtutes natura-
les, paiitcr debuic dari in Adamo íi-
mul vtraque integrita^ fupernaturalis, 
& naturaiis. Sed refpondetur s parita» 
tera non tenere in ómnibus j ccenim 
natura humana ad dupliccm fínem or-
dinatur , naturalem , Se fu per natura-
lera , &C ad iftum per gratiam elevarnr, 
quíe non deftruit naturam , fed períi-
cit ; arque adeó debenc eíle m ipfaac-
tus naturales tendentes in fínem natura-
lera , & etiam aítus fupernarunles, qui-
bus pofsit ad fupernaturalem fínem pec-
veniíe; propter quod re<^é componun-i 
tur virtutes vtriufqiie generis , natura-
les , & fupernaturales : ac femel pofi-
ra fubieélione appetitiis ad rationem', 
fwe haec fíat forma natural!, five 
, pernaturaíi , manet 5n vtroqtie ordiné 
expedita natura ad operandum. 
19 ' Ex quibus ihfertur, qiio4 
licec haec fubieólio appetitus non íup-
ponat eífentialiter gratiam habitualcrag 
in heminc tamen elevato ad fínem fu-» 
pernatoralem non confertur íine intrin^ 
ícea fubieólione rationis ad Deüm pe^ 
gratiam ; non enira erac conveniens^ 
auc congruura , hominera non habciH 
uva rationem Deo íubie&am per gra-
tiam ñbi fubijeere appetitum vt ex Au^ 
guílino j & D. Thoma vidimus, 
Infertur etiam, poíTe conferrí 
huiufmodi donum homini non ordinal 
to ad fínem fupernaturalem : non tá-é 
men eílen congruura, illud conferri hoA 
mini exiftenti in peccato mortali, ra»< 
tione idm dida ; fed eíFet es congruí-4 
tate quadam neccíTarium , hominera i ! ^ 
lum habere mentera íubieélam Deo ai:-; 
thori naturas per diledionem naturas 
lem Dei j 8c vt perfeveraret , neceíTa-J 
rium eíTec quod períeveraret in dileélio-j 
ne Dei , non incerruropendd iliam pe^ 
peccatura liiortale. íraó íi pofsibilrs ef-
íet in natura forma habituaiis naturaiis^ 
radicans virtutes naturales , conítituenf-j 
que hominem amieura Dei intra ordU 
nem naturs i vt aliqui exiftimarunt ^ 
haec etiam connaturaiirer praefupponen-i 
davideretur, licet fufficientera reputen 
mus congruitaiem j ve, Deus cónfera^ 
huiufmodi donum liberaliter , quod ho-i 
mo ex natura íiia fíe ordinatus ad fínetti 
naturalem ,8c Deo naruraliter , & ex in-* 
clinatione fubieclus, & carens peécatc^ 
mortali: advertendum tamen cft , quod" 
hsc congtuitas non arguit exigentiamí 
aliquam in natura refpeélu huiufmodi 
doni i fed foiüm dicic aliquid praefnp-; 
poíicam, quo deficiente , non videre-
tur ira congruura , Deura conferre hu-i 
lufraodi donum» 
Vndé de potentia abfoíuta, a ¿ 
ferendura cft3 poíle huiufmodi donun^ 
exiftere in homine peccarore : & ratiof 
eñ a quia cum donum hoc non coníli-i 
tust hominera fandum , nec habeat e ¿ 
fedum formakm cum peccato ínconW 
pofsibilem s non neceflarío excludirur peff 
pcccatuin: quod de Eva affirmant Caletas 
nus,& Scotus vbi fupra alícrenresstcmpoJ 
re intermedio Ínter propriuro peccatum^ 
& peccatum Adami retinulire donum in-i 
fegntatis amiífa graua, 
• K. l i é 
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De prívilegi|s , qúíbus gaudcbac 
^Jininsin ftíitu innocentiae, .dicendurrí 
éffc , qaod illa, qux necelíarió conícquim-
tur , vel includuntur in íubicdionc ap-
pedtus ad rationem "j, eíTenc in hotnine 
oaudcnte hoc bono , etiam íi non ha-
berec gtatiam habitualem : dona vero 
fiipemaruralia , íi quas Dcus ftatui ilii 
fiipetaddefer,non donarct honiini non or-
(dinaro ad finem fupernaturalem jnecilli 
üonarei' naruralia , quíe ftatui iili non de-
feentur , niíí exfuavi providentia Deij&i 
¿ttenta dignitate gratis habitualis; 
0e flatít\rtatura ¡tura s & lá^ f<g¿ 
C ! T A T V S naturs lapfae , irii 
quam Ádarnus , & eius 
/ pofteci per peccamro inci-
íáimus j, eft Ule , in quo naícitur filius ira^ y 
graria habiruali , iuftuia oñginalí, & in-
tegrirate privatus , alijfqne donis confc-
«juiids ad illius ftatus foelickatem : nafci-
tur ergo homo avcrfus á Dco, cum rebel-
lione appctitus ad rationcmi,,, 6¿ alijs mi-
íérijs , qwai exPer',mlir £amen per 
grariam habirualcm , & ex mefitis Chrif-
ti, hommes in hoc ftaru iuftificari poíl'unc 
rerranente fomite ad agonem , Zc alijs 
áiifevijs, vt docet Trideminum vbi íuprai 
áquibus inftatu patrias omnino liberan-
tur ele£ti per gratiam eandem Chriíli, iu-
xc óptimo ftatus ifte dividí poteft infta-
lum gratiaé s &: ílatum peccati: per ftatuni 
gratiae reftituitur amicitia Deí , & íubiec -
íic rarionis ad Deum i, manente fomite, 
& alijs naturae infirrnítatibus j ftatus au-
lem peccaii excluciit, etiam rubiedionctn 
íationis ad Deum. 
21 Eft inruper alius ftatus na-» 
turac , in quo íolusn coníideratur natura 
puta fine gratia habituali, fine dono in-
tegruatis,&: abíqne peccato, quem ftatunt 
riunqnam experta eft humana natura ; po-
tuit tamen in illo á Dco creari,vt commu-
nuer docenc Theologi cum Caietano in 
pr^írnti, Seoto, Medina, Conrado, c?-
leiis Thomiftis: poteft tamen dubitari, ail 
lifttuta carens vtraqnc illa pcrfcélionej, cf-
fet cum ómnibus íibi debitis, an auteni 
careret pctfedione fibi debita? 
Et dicendum eft , nullam ex \h 
lis perfetUonibus homini deberi, atqüc 
adeo creatus fine iliis effet in ftatu libi 
connaturali: & de gratia , & fanéUf ate, 
non poteft eirc dubium apud Catholi-^  
eos , licer oppofitum doccre videatuc 
"Michael Baius , lib. de Prima hominis 
Suftitia, cap. 9. & propoíitionibus 
x i . z i . 24. & 25. & a lijs ex propofi-i 
lionibns damnatis in Bulla contra ipfam 
"edita a Pió V. & Gregorio X I I I . Eft ta-i 
men, vt omninó ce r tum tenendum , gra-
tiam habitualem elle omnino indebitam 
natune i eft enim participatio naturse di4 
vinas, vicuius accipit homo ius ad Dei 
hiErcduatem , qus in vihone Dei confif-i 
t i t , ad quam milla creatura per íuas vires 
pervenire poteft : propteíeaque eft omni-! 
no íupernatutalis , & indebita : colíigÍJ 
tiuque ex Ifaiae 64. Oculusnmvidh íDeus 
Ahfque te , qua fr^arajU expefiantibus tez, 
quüdcxprefsius docuit Apoftolus i.Co-» 
rinth, 2. ISQc ecüíus vidh 3 nec auris AudU 
"bk 3 nec in cor hemiMS afcendií, qua pra4 
para/íi diligenúhus te °. quod quidem bo-i 
num aeterna foelicitas eft , & viíío Dei fu-: 
pernaturalis ; ptoptereaque dicitur adl 
Timotheum ^. ¿«ffw habitat inaccefsU 
hilern , quam nemo hominum vidic, fetf 
nec v idere pottft í & paííim appellatuc, 
Deus ínvifibiíis in ícriprura 3 quia per viw 
res natura: videri non poteft : Qtiod dc-í 
monftravic D. Thomas p.q. 12. Quod 
í i viíio Dei fupernaturalis eft , gratia 8c 
fanclitaSs quae eft femen illius 5 & oper* 
meritoria quibus honio perducitur ad 
beatitudinem , íupernaturalia íuntjvbl 
enim fínis excedit facultatem natursejmc-
dia ad finís confequutiünera eandem fa-^  
eultatem excedunt, vt docet D. Thomas-
hic ar t . j . 
22 Maior difficultas eftdein-
tegritate á fanditate diftin¿ta , fcilicct, de 
fubieétione appcritus ad rationem quia 
licet defaélo concedatur fuiííe fuperna-
turalem in Adamo , vtp©té prxílita á gra-
tia habitualí, vel alta forma íupernaturali 
fubijciente appetitum rationi; non tamen 
repugnat integritas natnralis3qiiam potuir 
Deus concederé natura: in ordine ad fine 
naturalem , 6¿ qua íubijeerctur appctitus 
rationi in ordine id tale finem: quod fi ka 
eft, huiufmodi forma debita videtur n a t u -
rae 1 ationali oidinatce ad finem naturalem. 
Puo4 
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Quod fíe probaui poteft primój 
>qnh per peírcauím amiísic talemintegd-
tacem , & fubiedionern appeckus ad rá-
tionem % natura dicicuc, & efl: debiiis, 8c 
infirma > crgo quía caret aliqua períectío-
íie íibi debita. Secundojquia naturalis or-
do perk, vt appetiius, qai infedoi" eíl fub-
datur raiioni: a£ in hac íubieéiione con-
íiílit ititegritas ; ergo integritas exigicar á 
riatura, & ipíi debetur. Tercio» quia natu-
ra habeos orania , quae esigit, &c fibi dc-
beotur/integra eft: at fine fubiedioiie ap-
peticüs ád rationem non eft integra ; ergo 
hxc íubiectio ipíi debita eft, Quartó; íí 
hxc integritas non debetur naturae 3 erit 
fupernaturalis , cum fie fupra naturam, tic 
íímplicirér indebita ; ergo adenifia n i -
tu rali imsgritate dicendum eíl cííe de-
bitara. 
Tándem ; natura fine illa integrí-i 
táte smpotens eíl ad coníequendam bea-
titudincm nacuralem : fed nacune rationa-
lí debetur potenda ád coníéquendam bea« 
ritudinem naturalem , quae eíl eius finisj 
crgoili i deberur hxc integritas. Minoc 
probatur j nara cuiiibet natura; ordinatsv 
6c inclinats ad aliquem fincm debetur 
potentia ad illum confequendum ; i rao 
hsc inclinado négatur, vbi deeíl ooten-
tía : quapropter 3 qoia ín naíHíra ráddnalí 
non dantur vires íufficientes ex fe ád ví-
dedum Dcura^negant communitér Theo-
logi cum D. Thoma i i p. q. 12, contra 
Scotum dari in natura rationali inclina-
donem,íeu appetitum rationalem natura-
l e m ad videndurn Dcum. Maior autem 
pfobatur j \ u i a natura humana fine inte-
gritace , non eíl porcr-s ad adimplendattí 
totam legera naturse , nec ad gravem ten-
tationem vincendam^vc es dicandis conf-
tabit: fed adimpletio totius legis natura, 
& victoria gravis tentationis oceurrentis 
jiecelTaria efí ad cónfequendam beatitu-
dinem , ad quam neceíTarium eíl vitare 
moríale peccatum ; natura ergo fine i n t e -
* grítate efiet impoténs ad cónfequendam 
beaíitudinem naturalem. 
15 His non obílantibus, aíféren-
dom nobis eíl humanara naturam, fine hac 
iñtegVirate habere omnia, quce ipfidcben-
tuf ex vi íuae coníliíuiionis nacuralis: Se 
vt probemus conclufionem , fupponen* 
dura eíl, Deum intra ordincm naturas pof-
fe fpecialircr bené facete naturas , confe-
rendo i l l i dona non debita ; nec enira om-
»ia dona naturalia Eutóans liamras dq-
bentur ; qubd oranlnó ceríum videtnr, «S¿ 
conílat, quia poteíl Deus conferre intel-
Icólui humano vira ad inrclligcndum fine; 
difeurfu, Se modo angélico, & ad ciicien-
dura intelleólionem perfeeliorem ,• quam 
éiiciac Angelus de fació ; qoífe rameii in-t 
tellectio intra ordincm naturas conílitus-: 
rctur.ínfupcr potcílDeus infundere feien-
tiás naturales hdmini , & fpecies requifí-
tas ád vtendum huiuímodi ícicntijs: quodi 
tamen naturas humané non debetur ali-: 
quo modo. Ex quo manifeíle infertur, 
quddlicet h^ ec integritas íit náturalis ehw 
titativé, poteíl eíle omhino indebita. 
Probatur ergo abfóluté conclufioi 
Primo ex Bulla contra Baium citara, i i i 
qua ex propoficionibus daranatis á Pió V,, 
Se Gregorio XIÍL íeptuagefírca odlavá 
fie habet : Iwmortaliías primí hominls non 
eratgratiee bencf¡cium,fed náturalis. Ex quo 
lie argiimentum defumitur 5 prelata pro-
poficio damnata eíi , & confcquenier op-i 
pofitum teriendum , nimirüm , quod ira-
líiortalkas primi hominis crac gratise bc-
neficium , non pertinens ad conftkürío-
nem naturas;fed integriras3 de qua eíl dif-i 
putatio , habebat fibi anncxam immorra-
litatem, qux Adamo rationc integritatis 
conveniebat; ergo ficut immortalitas eíí 
gratis beneficiiim , & quid indebitum, SC 
non pertinens ad conílitudonem naturas,! 
paritér $e integritas. 
Secundo probatur ex Dionifiojj 
cap. 4. de Dsvinls nominib'us docente,1 
peccatum non abíluMe naturalia , fedin-* 
tegra rémañfiffe poft peccatum : ac 
peccatum abílulk inregátatem ; ergo 
integritas non eíl donum naturalé , feU 
natufs debírum : quo argumento 
vfus eíl t ) . Thoraas i . p. quxíl. 8 j . 
arr. 6 .q . 85). arr. 5 , q. 160. art. 1. q. 44 
de Malo , art. 2. q. y. art. 1.4. contra 
Gentes , cap. j - i . 6e in 2. diíl, 20. q. 2^ 
art. 5. Confirmaturque ex Auguílino 
lib. 4. contra Julianum , cap. vltirao , iU 
lis verbis: GratU magm eraí, quod teñe-
num , & anímale corpus hfitálém lihidmeni 
non hahebat; qui ergo "beflitusgriih^nott hd-K 
hebat in nuda corpore ¡quod puderet JpolUtus 
gratm feñ/ítt , quod operirs ¿eberet \ ergo 
integritas, & fubieáio appetitus ad ra-
tionem iuxta Auguílinum magna fui!; 
gratia iu Adamo s Se confequenteE: irá*, 
debita, 
24 Dcinde probatur ex doóirihá Ü0' 
[TAióniaB íupra (juséí^. S f. art. 3 . & 6. & es 
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C*ietano i b i , & ín praerenti arr. i . & 2. 
Jslatiua humana íecundura animamcom-
po^ra efl: ex contrarijs, ninxiíum appetitu 
rarionali, & íenluivo : primus icndicin 
bonum rationis , fecundus in bonum fcn-
íibiie , quod multolics opponiíur bono 
ranonis\i ex quo provenir , quod natura-
liter , & íibi icíiólaí huiuímodi potentiae 
adinvicem pugnanc, eíl crgoillis natura-
lis huiuímodi pugna, in qua appetituseft 
rebellis racioni : ílcnt quia homo íecun-
dum corpas componitur ex conuarijs, 
horum contrariorum pugna cft natura-
lis , ex qua naturaliter íequitur mors, 
qux etiam naturaiis eíl:: & quia potentia 
dcambulativa, v.g. habet íibi annsxam in 
codem .corpore gravitatera , diffícilis red-
ditur ad proprium exercitium, 
Quod vltedus explicacur j appe-
titus íenfítivus hoc habet ípeciale, 5c pro-
prium , vt moveatur ab obiedo fcnfibili 
cognito per feníum , & naturale cft ho-
miní , vt co-gnitionem criam intelie¿tua-
lern accipiat á íeníu , ergo naturale eft, 
ve appeticus inciinet in aétu fecundo in 
fuum obic<3:um prsvie ad rationcm 5 de 
ante quam voluntas , quae ratione dirigS-
tur, in aclum fuum prorrumpat. Tune íícj 
at obiectum feníibiíe muir o ti es cft con-
trariura rationi j ergo naturale cft appe-
t i t u i , vt mulcotics appetat obieólum pr^-
vié ad rationcm , & iüi obieáura oppo-
íitum , vei repugnans 1 ex quo nafeitur 
inhabilitas , feu difficultas rationis ad 
profequendura bonum proprium •, ex hoc 
quippé reddituc anima minus habilis ad 
vnum contrariorum , quo magis inclina-
tur in alterura : reftat ergo quod rebellio 
appetitus ad rationcm Tu homini natura-
lis , íicut eíTe mortalem , 8c corruptibi-
lera ; atque adeó quod íicuc incorrupti-
bilitassnon poteft homini convenire ,niíi 
performam fupcradditaiti j&indebitam, 
paritér nec fubieélio appetitus ad ratio-
ncm : ex quibus manifefté colligitur natu-
ram humanam fine integritaie habere 
omnia , qu£e íibi debenrur. 
2 j Ad primutn ergo dicendum 
per peccatum Adamum amifsiííe integri^ 
tatem , quia non erat conveniens appeti-
tum eííe rubiedü rationi inobedienti Deo 
per peccatum , vt ex Auguftino 3 8c T i lo-
ma vidimus",ex quo dicitur infirma^ de-
bilis» non per quaiitatem fupcradditam, 
quae ciuj dicatur infirmitas/ed per caren-
tiatn forma;, qua: ipíi dabat vigorcra, 8c 
expeditionem ad operandum bonum , ad 
quod neceíTaritim non eft ralem formara 
elfe natura: debitam , fed fufficir illaca-
rere, quam habuit , 8c quam debebat non 
expeliere per peccatum.Vcl aiijs terminis 
dicendum eft eíTe debilem , Se infirmam 
per carentiam forma:, qu« aufcrebat i m -
p e d i m c n t u m i V t ratio fine difficuitate tcn-
deret in bonum proprium , quod quidera 
íropedimentura ipíi naturale cft a íicüC 
mors. Se corporis debilitas. 
16 Adíecnndum diftinguenda 
eftraaior, naturale eft, quod appetitus 
fubdatur rationi politicé , Ccut modo fub-
ditur, concedo maiorem defpoticé, íub-
diftinguo illam , atrenta fola inciinationC 
rationis, tranfeat maiorj ómnibus attcntiSj, 
negó maiorem; 8c diftinguenda eft minorji 
ín íubicólione política , concedo minore, 
8c negó confequentiam.Icaq; íi attendatuc 
folüm inclinatio rationis , cuius obieílum 
íolum eft bonum rationis , viderctur ex 
quadam condecentia conveniens, vtnülíu 
clíet impedimentum diminuens talem i n -
clinationcm: ómnibus tamen attentis, n i -
mirúm natura appetitus,hoc non exigitur^ 
quia appetitus petit tendere in obicélum 
fenfibile pr^vié ad rationem,6c abfque ra^ 
lionis imperio, aut diípoíítione : íicut có-i 
poíitum corruptibile attenta forma, 8c fe-} 
cundúm inclinationem illius, videtur exi^ 
gere fuam confervationem perpetuara^ 
quam tamen aííequi non poteft , quiain-; 
cludit raateriam , quae oppoíitam habet; 
inclinationem : quas eft doélrina D . Thon 
mse quxft. 8 j . citara, art. 7. attenta er-
go ratione conveniens eííer > 8c ab illa 
quodam modo exaéhim , nullum habe-
re impedimentum retardans eius inclina-í 
tionem in bonum ; quia tamen ipía natu-
ra includit appetiturn in bonum fenfibile^ 
aííequi non poteft quod non íit huiuíroo-< 
di impedimentum i fed indiget gratia adí 
illüd auferendom. 
H^c ergo rebellio dicitur natura-
lis, quia ex principijs naturas fibi reliétaa 
neceffarió oritur ; dicitur etiam integri-
tas naturas i l l i conformis , Se conveniens, 
quia inclinationem ration}s,qua: precipua 
eft, perficir, eftque ipíi vtilis, vt expediré 
tendat in bonum proprium; imo h^c intc-
gritas,ctia cft perfeélio appetitus, quia l i -
cet ex fe no íu rationi fubieéius; tamc non 
elicerc aélu fine fubicéfcione ad ratione ip-
i l bonum cft , quippé no tendit pofítivé in 
xnalu mótale fotmaliiér, íed laatcrialitér, 
quate-
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<[iiarenus tendit ín bonum fenfibile, quod 
muiroties dpponituí raíioni: imo iñ quan-i 
cum natus eft o'oedire rationi 3 ipñ natu-
r^Üs eft fubie¿lio ad illam ; & licét fecun-
íiuo> propriam inclinarionem cendat irá 
bonum fenfibile, naturalitéc inclinatur ad 
obediendum rationi, Inclinatione quadam 
quaíi vniveiíali, quae retardacur per pro-
priam , de peculiarem inclinatioriem, üé 
deípotice obediat rationi. 
27 Ad tert'sum diílinguenda eíb 
raaior, eíl integea. hoc eft non monílruo-
ía ex defeetu alicuius íibi debici 3 concedo 
ínaiorem •, eft integra per edrícordiaro po-
tentiarum, Se appeíiruumscuius capax eft, 
liego maiorem, & diftinéb minori codera 
modo j diftinguendum , vel explicanduna 
eft confequens iuxta eandem doéldnams 
natura crgo pura poteft diciintegra, quá-
tenus habet omnia, qu^ libi debentur; po-
t,eft etiam dici non integraj^uia catet per-
feéfeione, qua reditur espedirá ad bonums 
fineqaa non eft plené , & integré potens 
adí bonum ,quaínvis hulufoiodi perfeélio 
ín ápíi indebitd s 8c defeótus ille potentise 
ad bonum ípíi connacoralis. 
Ad quaTtom negandum eft antece-í 
^ens : plura cnim, vt vidirans 9 fmit inde-
hita naturae, qu^ fupernaturalia non font^ 
ad lupernatnraútatem enim reqí3lriciirs 
quod forma ira fit indebita , vt evehat ad 
jprdine d iv inam, ad quod neccífarium eft, 
28 Ad quintum , diftingueodá 
eft maior , eft impotens moralitér , eran-
jfeat maior , phificé , n e g ó maiorem s 3¿ 
diftinguenda cift minor ? debetuf potentia 
phiíica, concedo minorem } potentia rao-
raliss negó minorem , 8c neganda eft con-
fequ'cntia: Ad probationem maiorisdlca-
mr 9 quod nacurae inclinats in finesa de-
betur potentia pEiíica ad illom confe-
quendumj non tamen femper debetor po-* 
teutia raoralis , feu moralitei: cxpedEaa eó 
quod cum ínslinatione ad finem compo-
nitiir, quod ipia natiua ex contranjs com-
polita, afFeraí impedimenta rcddeníia dlf-
ficilem confequurionem finís s ex qua díf-
ficaltate, natura rediditur impotens mora-
íitér ad illius confeqnutionem. Kec eftíi-, 
milis fensentia Scod , quae refertur : eie-
mm ad beatitudine íbpernaturalem deeft 
potentia in natura , non íolüm moralis, 
fed phifica; arque adeó rede á Theologia 
«cgatur inclinado , feu naturalis appcti-
tus innatus ad bentirudinem , qulanulla 
natura per inclín ai iofieca m m u U m íea^ 
dic i n i d s quod í íbi efi: imporsibile phiw 
fice. 
1$ Vbi e d á m advcrtenduip eft^ 
í n c l i n a d o n é m ad beatitudinem natúra-
le m in natura humana dici i raperfeébra , 
quia coniungitur cura dif í iculta^é, ÍQI\ 
impofsibiiitate m o r a l i : & proptereá do-i 
cer D. Thoraas íiipra quíeft. 8 j . cirata¿ 
a i í . 1. 8c per peccatum 9 & per caren-
tiam integrkatis d iminuí inclinationera 
ad bonwm , « o n fubieét ive , & ex parte 
radié is inciinadonis , quas femper cí l ea-i 
dem , & a natura indiftsnéb , fed ex par-i 
te termini, feilicet, quia per adus pcccaci 
generatur haÍ3Ítus inclinansin í imi les ac-i 
tus, ex quo inciinatio naturae ad bonuml 
terminative minui tur , quatenus ex ó p -
p o í i t a i n c i i n a t i o n e nbn ita expedita i r l d i -
na t ío in boñura confequitur íuum t é r M H 
num : 8c fimiliter ex careutia integitatiSji 
& fubieét ionss appetitiis ad rationem mi-í 
nuitur inciinatio ad bonum ex parte ter¿: 
mini 3 quatenus per rebeliionem appetl-i 
EUS conautis in o p p d í i t u m , maioti difH-
culcatc inciinatio natur^ pervenit ad fuuo^ 
terminura. 
Naturá Sgitur í ihe donointegrlJ 
tátlseu potens phificé ad adimplendar^ 
Kotam legem , & confequendara beacitii, 
dinem naturalcm *, non tamen eft potens 
Kiioraliíér: cura quo componitur 5 q í i o d 
natura ordioata ad í inem s & b e a t í t u d i -
m m náturafem , i l lam non amittac, niíi 
foa culpa , & quod n ú n q u a m il lam con-i 
fequator , míi per fpccialcm gratiam ipí i 
Indebkana ; nec hoc debet eífc mirunj^ 
cum iuxta D. Thomara homo non p o í s i t 
confequ i beatitudinem naturalem, faldna 
perfe^am , 8c completara fine intervencil 
mi rae uíi j ríam in additionibus ad 5. par-í 
teáüa q. 75. art. 1. docet , quod cum ho~ 
mo in hac vita non pofsít eífc bearus , nec 
fola anima feparata pofsic perfedam ha^ 
focre beatitudinem , nece í í e eft poner^ 
reforreéfcfonem mortuorum 9 vt homo 
coníequatüt naturalem beáti íudinera ; re^ 
• furre&ioncm auítem cííe miraculo^ 
fam docet 3. art. 
fequent í . 
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'Ali^uá ex dittis inffjmtur» 
3Q ¥""?X Diclís infertur , narurani 
etiaoi in ílatu inregeita-
tis eíí'e imporentera ex fe 
ad a£fcus f«pernacuíalcs , & conducentes 
aJ'falutem , elleqne requifuani grariam 
fuperHaturaleTn dantep poíreií^ raiio eft, 
quia inregiicas noil dar contincntiam ac-
tusííed folüin aufsrendo impedimenta dac 
expeditionem, ve natura pofsit clicere ac-
ms, quos phificé precoiiíinet: at ex íe non 
continet aclus ÍLipernaturales ; ergo ad 
iilos eliciendos indiget gralia ¡{áp.ccnat^* 
rali dance pode. 
: $ i Secundo ínfertur , naturafrí 
Sn ftaru iapíus , & in ílatu purirafis can-
dem habere expeditionem , & diíficuita-
Trem ad banum:, & ratio eft, quia per pee-
eatum originale, quo; in ftatu iaplus conf-
liumur, íolurn amifsic; grariam habitna-
lem s & inregritatem naturae com donis-
conírqumisad iilam;, ex naruralibus aa-
teni, & debitis naruís nihíl amiísit : ar in 
ftam naturae purx, Ucpr non haberá gra-
tiam habkualera, nec integiitatcm, hsbe-
ret tamen omnia natjLiralias& debita natu-
fíe; ergo in vrroque. íljitu feré eandem ha-
bcrec expeditionem , & difficultaiem ad 
bonura jquapropter coromunhér Theo-
logi cum Gaietano.in príeíenti docent na-
turam puram „ &• iapfam diíFerre , ficut 
^ifferunt nudas , &" ípoliatus., qui in orn'r 
nibus conveniunrj etiam in caientia ycf-
tium ; cum hac foia djffei'cníia 3 qaoü niV' 
datus earer veftibiis, quas habuit j nud'us 
auiem eiídern caret ydiibu?,, quasnoi^ 
Iiabuit. 
Qaod verumfputámns, íí laprus ib* 
lum lit contraólus per peccatum origína-
le , quod per piopiriam voluntatem non 
fnit commiirum s fed voluntare capitis; 
tune enira fupra dióta verificatur de vtro-
que ftatu : fi aufcm lapfus fit conMaclus 
per peccatum perfonale 3 maior eftdifíe-
setuia^atej: vtrumqae ftatum3quantiim a4 
Gratíá Deí. 
^ , r ^ * . . 
expeditionem ad bonum nám per afínm 
peccati peilon;dis aliqualis generatur inJ 
clínatío ad adum habiuiaiis/alnm mora-t 
lis, quarenusíiii'iim moralncr manct natu-
ra cieordinataa fine 3 & permanet volun^ ; 
sas aíFi-dla ad peccatum s quod commiísit, I 
& quoufque reiíaéletur peccatum , in ea« 
dem ceníetur permanere vólcníate ; nec 
fuffi'cir reírádafe peccatuni furtijV.g. coa, 
íTviííuír^ íed tequiritur retrádare conver-í 
ííonem ad cteaturam, & averfione á Deo; 
quíE m omni peccato includuhtur, & ma^ 
nent, quamvis difpliceat fmtum commif^ 
íum: hoc autem minuíc expeditionem ad 
bonum. 
QiJ.od inruper expl'catar; quila aver---
fus aíFedive moraiiiér á fine , non eadetis' 
facilítate amplectitur media ad coníequu* 
tionc:!* finís 3 arque iile 5 qui á rali fine' 
non eft averfus moraliter affccb.ve : at lap-
íusper peccatum mortale pcííonalc, non 
íolií habet Círenriam gratiaE,in qua pecca-
tum hdbitüale coníiílif,vt communius do-i 
Cent Thomiíle/cd cnanet mora iteraffec-' 
nvé averlus á éiji fine ; crgó potcns minas 
eft ad ampUdrendcm bonum 3 quod eít 
médium ad conícquiuionem finís. 
52. Ex quibiís etiam coñílar, qnocí 
j i l ílaru íapfiis. homo iuftus magis potcns 
cft extetis paribus , cpiam homo exiííens 
in peccato: nam iuílus non períeverat etiá 
moraliter aíFeélivé ad creatüram convefV 
fus3 fed potius affedive , & eíFech've con-
Verías eft ad vlrimum finem ; ergo ex hoc 
capite porentior eft : quapropter D. Tho-
m.is art. 8. docet l quod homo iuftus po-i 
téft virare. pec¿ara , quíé in rarione coníifi 
tunt,, quamvis propter íebe^lpncm appc4 
tjtus, non poísir abíqne ípeciali gratia vi-í 
tare omnia pcccara,vi dicemüs ex D.Tilo-
ma, are. 9. Oiximus maiorcm habere po-
tentiam , & expediiionem ad bonum TÍS-
teris paíibus; na'm hómo recenter iuftifi-
catus, in quo rcmaneht plura , & inrénra 
viria , minorém haber expeditionem ex 
hac capife , quam homo ftatirn po'ft Iap4 
fum in peccatum , in qub ádhuc vitia ñotí 
íu'nt. ínluper eriam contitígir, quod exj 
daobqs hominibus ^qué caieíibtís gratiaj 
& iurtina óriginaíi vnus íirpofentior, a¿ 
expédicior ad bonum ,"quánV alias ] <M% 
;vnus alío^eíVproniór ad cóncupifeendara 
"ex diveidrate complcxionúm;, vr docét 
D. Thomas Tapraqrux'ft, 82.. arr. 4. Ex 
quibiís . eriam conftac difFerencias ad-
ciudíis iatet verumque fiMÍ, non, redí. 
dcre náturafti notabilltef éxpeditiorerri' 
ad bonara i a vno ftatu , quam in alio, 
S¿ quod qaaíi de maceriali fe habec , quan-
tumi ad praeíens ¿ vbi Idquiraur de naturá' 
lapfa 5 éc pura 5 ex vi lapíus s & pariraus,, 
& ex vi caientias integrhatis, inqua convc-
niunt» 
35' Tándem inferior, qnod' 
cciam íiíntegritas eíTec debita naruríE hn-
imñae 3 quod falfum efe monftrávimusf 
tasicn adhuc eíTee aííerendum Deuna po-
tulíFe creare naturam íine incegcitate : (inci 
Síla ealm falvátur natura quoad pra;djcata. 
cííentialia, & potencias, &: accidcntia ne-
ceífario ad ipfani'conreqiuitaj póteft erga 
0 é u s íine inieg;ntáte et'íácn debira creare 
naturam h'jmanam,ííciir poteíliliam-créa^ 
re fiiie alijs accidencib'i s übi débicis. 
Ancecedens eft 'Cercuni s Sc cóni\Át'-ia fío-; 
mine lapfo, in qao fine iiifcgrk'ate' máhec 
fiibftantia, & potencia; ad narnra«i confe-
quatae: oppdíkürn haius dimnacuni eft in 
Baio propofuione ;5.78.<S¿; 79 ." 
34 Contradiga tamen duo> 
dbílaré videníur Primo obftac D . Thow 
ifias q.Si.cicata.art. í . vbi docec pecraenírí 
éíiginale elle habiram , & inordinai«ni 
mfpóíicioaem, qii¿é irripedir mcUnationera 
áli 'boniímí& quíe in natura pura nón'eíTetj 
ergo non eft íéqiie porens in natura iapfay 
atque puraT Rerplondetur péceatum ori* 
¿inaíe vocari a D. Thoma hábiciini, 8c- ia 
ordinatana dirpúíitioncnl prtí materia;' «£ r^i 
piro foi'mali rimpórtac cnim de maceriali 
¿ppeíitam cíFrasnatum 3 & febellem , ve 
éum Caiccano quaeft.e tata, & feqíientibias 
«íp'cent comthuniter ThomKís qi.iotnó,d6 
loquendi, etiam vtirur S.Auguíí. l ib . i . de 
IiupcijsJcáp'/ié.& alibi f^pé^ : ; 
3 j Gbftat íecürítfó' .'gfavitec 
S.Augúftiníis s qni in libris contra íi/lia-
nüra ííépc ex effraEnata concüpífccntia, fe%i 
Vomite /éc miXerijs , quas expefimur intíí-
íit peccatnra bíigínaie quod lulianus Pelá-
glanus háfétic'üs «egabac: fedJ nt>n berie 
Sntá'iirec j íi fomás, aiic concupirterírija 
cíFr^nata'eííe póííet connatui-aütcr l?'ne pee 
cato j cu'tti ántecedens - nüiiam habépgc 
connexionem cirm conféquenti-,:ergo hu-
Sufmodi cóncupirce;{iria,& fdfriessnon po-
teft connaturalicer eíTc Hue peccato : cum 
érgo in natura pura nuilum eíFer peceá-
tum , in illa non eíTec canHaíurái-iter f o -
ínes; & confequenter eíTec'Cormatóratiter 
cárentia fomitisjatque adeó integriras. ^ 
Qüod vkedus expiíéafur iuxfíi 
hanc doarinam Aiigoílinij ex puriraté 
nacurás infertuc carentia, fomitis; eig^ 
natura pura comicditur cum carentiafo-
mitis3 ¿c cum integriiate ; atque adeó-fine-
integritate non poiíet íalcim connaturali-
tep eíle. Antecedens probatar, quia pun-íi 
tas nátürs exeludit peccatum íed ex ex-^  
ciuíione peccati inferenr carentia fomiris, 
cum ex negatione confequentis reéle infe-i 
ratur negatio antecedencis; ergo ex purita-; 
te nafurae infertur carencia fomitis. 
Confirmatur ex eodem Auguftino 
lib.4. contra luliannmcap. vltimo propc 
finem, vbi hsc íunr verba : Fluías evidenim 
miferice gent'mm per hos nihll depecc&ío pn* 
mlhsmUis>fi\>efeimtes, fi\>e credentes com-i 
ptélit dkere ob Al¡f¡ua /celera- fufeepía h v i d 
fupermlpQenarum iuendarum cuufa nos. ejje 
ndtós. Et paulo infra : igttur rejhfy 
ni/ iVt cáafa ijiorum mdorum fip, aut iniqni 
iftPi li>el impotentm &eis áutptena primt, bete-
tifque peccati ? Sed quia nec ¡ninjlus , ne~ 
imp9Pens'e/t (Deuf^reftas quod nontis 'y fede 
co^eris confiteri , -qmd grave ' itigtim /upef 
fíth s Aditm a d 's escitus de Ventre maírts fu<e 
í>f<jtie hi dtem fepulturte in matrem omniutrt 
kón ftiiffes ¡f i í f i delitii eriginalis merítum 
prrtcefsiJJeP* . 
Ex quibus verbis facile colligi 
•Vídétur nón polfe 4sri fomitem iine praj-
Vio-peccat-o, quod aliqui Philoíophi , ye 
PÍato,queni-fequ;ucus efí: Origenes, adeptl 
í\mi;S>¿ I i^uia igooraríinE .peccat\í' pjrigilialc,; 
ad alia peccata in alia vita commiíla CQU-
•ÍLVgerunTó' Golligicuc- etiarojqqod ex mife-i 
r i j i i quas expeeifeur iñfe.ct.ur, quo.d -cuoi 
sD¿us non íit iniuftüs;, nep impoíens , nf-
c\ííario dicenduno íac j , dedvarf , & , .o,ri^-
nem trahere eX peecarQ ; quod íí.abíque 
ipeccato dareniur, vi in;pura' nacura.*; Deus 
•dTet iniullus ^ auc .im.pqtens ; atqueadep 
impofsibiic ercjn purji^arura dan. • 
'• ' HÍBC longíérem petunc diípuca^ 
tlonem , in quibus licec gravifsimíi ¡fine 
ÍMmoran ^ rotado non poíTnmus i íed.brc-
viterdifhculíati proppíítae (atisfaciendum. 
•Pro quo xertum pninínodebet eííe, Au-! 
guftiíium- in xioftia.fuiííe fententía ; nam 
logo -in contrariur» citato s pauio^an^e 
verba relata, ha;c habeE: Graek/fuippé é e i 
'tófigWxbi• er.aty.\>¿t ífirreñum, & qnpmak.cor-
'fusbeflMem Hbidmem non haheMt y $*i Vg» 
Vtf i i tm g r a t u tíonhábefaK nu4# ^rppre; 
«fuód pufareP, expdíMus gratk •£cn/it..> quod 
Jper in debem s\vbi per carentiarn.i.graii,íei 
jbeílíalera libidinem íenfille,, & acíveruííf, 
ha-
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babcre i quoá pudcre dcbebat, nimirútn 
fomitem docec j & íuperaddit, clíe mag-
síam gratiam , beftialcm libidinem noa 
Babere i cxprtísO ergo docec coupus ani-
jnale , & terrenum non habcrc b^Hialem 
libidinem , hoc eft fomitem 3 dle mag-
íiam gratiam ; ergo precisé per abiatio-
tiera gra ijé daretar fomes , atque adco 
natika creata íolúra cum his, quae ipil 
debemur, fomitem haberet: diceie au-
tem non poll'e crcari naturam íine gratiaj 
Ctiafo íi non d"beatur ; lidiculum eft, 
cam Dens , vt disimus, pofsit naruram 
créate , crian íine accidentibus fibi debi-
tis, de potentia abfoiura. Delndc docec¿ 
prcecisá per gratiae expoiiationcm íeníiHe 
Beftialem libidinem; & confequenrer pre-
cise per carenriam gratis , qu;e fasnabat 
appericum , exiftit fomes 3 atqac ade^ ne-
ceífe cll naturam fibi relictam folum 
cum prasdicatis fibi debitis fomiícm ha-
bere. 
Idem docet Auorijftinus lib. n . de 
o 
Geneli ad litteram , cap. 2 i . vbi de Ada -
mo poli peccatnm íic docet: Ibi enimfen^ 
Jie 3 tftta pr/us gratia "bsjiiretiir , quando m 
f u á nudkate nihiL indeeent pAtíehatur j ibi 
tomplettím e( l , (Domine in minute tm prisf-
iks /H decori meo virtutem s avertifh factefá 
tuam ¿me fattus funi conturhtus ; vbi 
áperté docec, non e(Te fomitem , fuiíTe ef-
fectum gratiae, & íufficiens eíFe , vr de¿ 
.tur3Deiím aveEtere faciera íuara illana au« 
ferendo. 
Nec his opponunrur verba Auguf-
«ini in éode capite pauló ante verba rela-
ta , quz fie habent : Jrlcic ergo amijfo ftátít 
t»rpus eorum duxit morbidam 9 O1 mortife-
ram quditatem , qua heji etiam pecorum 
tarni \ ac per hoc etim eundem motum3(¡uh 
fit mpecoribus^cxhi morbidam qualita-
Cemexpeccato contraxiíTe Adamumdo-
cere videtur , qa^ fomes eft. Non , in -
quam, ooponuntur; mm per morbidam 
qualifatcm intclligit ipfum appetkum fi-
lie fabieólione ad rationem , quara habe-
bat media gratia : itaque appetkus fie 
f»orbida qualitas per carentiam fubicc 
lionís ad rationem , quam praeftabat gra-
l i a : curaque per peccatum amiísiflet gra-
tiam , duj¿¡t ex peccato morbidara quali-
eatem s ^cct appetitus ex peccato 
non í i t , eft camen mocbidus, & e fen» ' -
íús ex peccato exclíidente gratiam frae-
mntem , vocaturquie ab Auguftmo moí> 
ftiferus j 6¿ aliquod peccatum , quia 
peccato eft , in peccatíim Snclinat, v i 
docet Tridentinom vbi fupra. 
HÍEC inteliigentia vkra didra s es 
Auguftino colligiuu ,qui docei háuc mór-
bida m qnalitaiem inelíe pecoribus» quee 
tameiijalia non eft ab eomm appfctiru, cni 
fine gratia íubijeicnte appetitum rationi, 
fit limilis appetitus hnmanus , rendit enina 
in füum obiedum íine rc^edu ad ratio-
nem , ficut in pecore ; cum hac tamen 
differentia , quod in pecore non contra-
riatür rationi, vbi rano non eft a necad 
peccatum inducit eadem rationc. 
Hanc dedrinam , quam pludbus 
ñB|sloc¡s d>icirit augaíiinus, conllantcC 
docuere dus fidciilsiaii dilcjpüli D. Hila-
rius, D. Fiilgentius, D. Tliomas iocis c i -
taíss, & D . Profper , qni contra colkro-
rem, cap, 19. fie habet i IS^áturu humanít 
in prima praVAricatione , nec fubftATiiiam 
amifsis 3 necfn¡>oltmtatem 3 fed lumev , & 
decorer» yirtutum , quihus fraude snlsden~ 
tis exutaefi i vbi mala 5 quíe acciderunc 
Adamo per peccatum , confiftere docec 
In privatione virtuturas & donorum, qulr 
bus exma faic natura-, tk confequemee 
nihil aliud eft habere foormem 3 quara 
liabere naturam s & naturales potentias 
íine gratia; poílc autem dkirous crears'' 
líatufara fine grada 3 de culos conceptu 
eft effe indebitam, evidens cftj siihií enim 
magis debitum , & conBatorale natura 
quam id fine quo creari non poreft» 
Ad argumentum ergo dicenduní 
Auguftinum ex fomire 3 & miferijs corn 
poris9 quas experimur , non íotuliííee^ 
terminis peccatum origínale , fed adÍonc-¡ 
tis alijs leftimonijs Scripiuríe Veteris, Se, 
Noví Teftamenti, quíe admitrebat Peía-i 
gins Í quod mihi evidens eft j qnia efto CJS; 
fomite > & srumnis inferatur es terminis. 
peccatum , non tamen oíiginaíe in partid 
cuiari 3 fed vel originaks vel perfonalo 
cornmiíram in alia vita, vr puraruns aliqul 
Philoíophi, vei aliud j non ergo intuiic 
peceatum origánale praecise ex fomite, & 
serumnis 3 fed ex hoc adiunclis ceftimo-
nijs ScripturíB 9 in quibus vei narratuc 
peccatum origínale, vel deícribkurfta-a 
tus prirai hominis , quem Deus redum^ 
& interminabilem creavic 9 á quo ftatq 
nifi peccatum nonaccidic, vei Ghriftus 
Dominuseripiens nosde poreftaíe tene-
brarum, quibus cxiílentibus in regionc 
vmbríe inortis lux eft orta j vel in quibus 
íigniicatüK foraiteín, & miíctias eífe poe-
nan^  
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nam peccati , Se alijs píuribus, quibos 
refedi func libri Áuguftini concia lulia-
num : ex quo cciam facile inteiligitur, 
nec intuiiííe peccatam praecisé ex fomirej, 
& aerumnis, fed adiunélis aüjs fcripturíB 
teftimonijs. 
Qiia propter, ve ipfe docec Au-
guftínus l ib . 2. de dono perfeveranti^, 
cap.r i . in libris de libero arbitrio concra 
Manichaeos impie afferentcs dari incora-
cootabilem , & Deo coajtemam nacuram 
malijin quam tanquam in primara caufam 
reducantur mala, qüi movebantur ex eo 
qaod coucupircsniia/omeSj& miferi^jiti 
Dcum bonurrt reduci non poírunr; docer, 
inquara , Auguftinus, quod in pnedidis 
libris contra hos hserericos difpucans, non 
eft vfus hac veritate Cacholica, quod, 
licec, enumerara fine paena peccati, fed 
hoc omiíro,6c etiam fí homini fínt conna-
natüralía , 3c primordia, in Dcum funt 
reducenda , qiü omnia bona , máxima, 
inedia, 8c mínima creavir; eo falcira m o -
d o , quo volunras eíl in Deum reducenda, 
cciam ñ ipfa, provt ex nihilo fie potencia 
peccandi: n o n , inquam, vfus eft illa veri-
tate ; quia fcilicét ex his miferijs , quas 
experimur, non infertur peccatum 5 & l i -
ecc ex his, & facrartim licerarum teílimo-r 
nijs inferatur , has tamen Scripturas, non 
admitrebant Manichsi, Vetus enim refta-
mentum nullo modo admittebanr; ex no-
vo a cite m ex privilegio, feu facriíegio , ve 
ioquitur Auguftinus, folum admictebant, 
quae íibi videbantur: vndé abfolutc p r o -
babit in bonum Deum e í íe reducendá*,qui 
propterea laudandus eft, quia creavit raa-
xim3,media,&minima bona. 
Uerba Auguftini cap. 11 , citara 
híec funt : Qnamvis erge in libro tentó d& 
l¡hero arbitrio elí/puta'berimyyt cthm ¡t 'be* 
rum s€jjfet ^ quod dícunt Qeligictnl ignoran-
fUm , & difficultdtem, fine quibuí, nulluf 
hprno nafeitur , primor Ata .nonfñpplicU ejje 
mtity<e ,)>mcereneur Mmicheet. t qui Volmt 
ám s) boni, & mdt3 cOíSternaf ejfe naíaráí. 
Deinde iib. 1. Retradat. cap. 9 , 
prope fincm fie habet: ^ ^ W / ignormtia, 
& difftcukas , etiam (i ejfent homini primor, 
Ma, & naturdía^ nec fie cul$&n¿us )fecL 
Imdandus e[fet,fícHt in eodem tertio libro dif-
puiPaViwut: qtite difputátis contra Manich^ss 
¿¿bendarfai mn accipiunt Scrlpturas Ueteris 
Teftmenü , in quibuí onglmis. peecatum 
mrrantur. 
Ex quibus ijifercar a quod licét ex 
Scriptura probetur eífc pcenam peccati, 
qua propter ex illis, vt talibns peccarnm 
origínale inferatur contra Maniclucos 
qui Scripturas admitcebant ; fenfir ramea 
non neceílado, & ex rerminis eííe pce-
nam peccati; atqueadeó íenfit, quod ex 
illis non infertur ex terminis peccatum, 
íed alijs adiundris. Seníít,erÍ3rnfi exifte-
rent, & non inpcsnam pcccaci, Deus non 
eífec iniuftus , aut imnotens, fed laudan-
dus ; h enim aliquod iílorum inferrerur, 
fequeretur dari primara naturam mali 
Deo coseernamjquod tamen noninferri, ^ 
etiarafi hece exiftanc abfque peccaro plañe 
docuic Auguftinus contra Manichaeos. 
Denique expreííe docet contra i 
Pclagianos, vfum elle Sacra Scriptura , 6c 
teftimonijs in quibus miíeriíe iftas dicun-
tur poena peccati: contra Manichíeos au-
tem ex terminis probaílc omnia hxc eífc 
in Deum reducenda > ctiamfi non cííenc 
poena peccati , Deumquc propter illa 
eíTe laudandum : ex quibus iiquer, quod 
non funt neceírario,& ex terminis peccati 
poena , & quod poííunt eíFe fine peccato 
iuxta Auguftinum. 
Ad confirmationcm dicendurn 
Auguftinum ibi redarguere pertinaciara 
lul iani , qui enm Philofophi ex ícrumnis 
huius vhx perfuafi fint fuiíre inhominibus 
aliqua peccaca in alia vira , quorum eílcnc 
fupplicia ,ipfe earumdem evidencia, Se 
Sccípturx teftimonijs , quibus apertc fíg-
nificacar eíTe pcenam peccati , pertinaciter 
negabat peccatum origínale. 
Ad vltima verba iam conftat CJC 
Auguftino, quod qnamvis iftas miferias 
non eífent peen a peccati, Deus non eífec 
iniuftus, aut impotens, ícd laudandusjalias 
ex eo quod darentur fine peccato , conce-
denda eííet natura mali , incommutabilis, 
á quo eíícnt; quod tamen non fequirur, 
etiamfi ex peccato non fit ,vt ipfe probat 
contra Manichasos : vade dicendum dile-
ma illiid intuliífe Auguftinum, ex eo qu©d 
Deus hominem condiderat integrum, & 
fine fomice ; vnde habere concupifeen-
ílam effrsnatara non porerat.ipfi , & eius 
pofteris contingere, nifi quia Deus non 
poterac Adamum; & pofteros in íUcu illo 
confervare, .veí in poenam , qu« ít abfque 
peccato inffligaturjniufticia eft: cjua prop-
ter, vt Deas ex ¡Ua fuppoficione,non dica-
tnr iniuííusj aiu impotcn-5, neceííario con-
cede ndum eft peccatum , cuius carencia 
Jntcgricacis fit p«na, 
. • DV-! 
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<De necefshiite gratiíe ádcégnlth' 
nem iteri. 
{ÍJirum homo fine /peciali grdíia pofstP ali-
quad Verum cognofeers} 
Áliqua ¡ufponutur» 
% QVPPONENDVM eft primo 
pro hoc , & aiijs dubijsfe-
quendbus plures veriutes 
bbieélcrum naturalinm dari , qnáe non 
poíTunt ab hornine , íine fpeciali gratia 
cegnofei : tales fuac cogitariones cor-
dium 5 futura contingemia 9 & etiam 
prasterita , qníe fui veííigia non relique-
runc, vt docent communitec Thcologí 
cum D. Thoma i . p. q. 57. art. 5. & 4, 
& q. 86. art. 4. ídem docet q. 99. art. 3. 
de aiijs v-ritatibus , quarum notídam per 
íenfum acquirere non poffurnus , quales 
íunt squot arenas funt in mari , quot la-
pilliinflurainc, quarum veritatum cog-
nitio , nec etiam in Adamo fuit in ftatu 
innoccntiíE : idem dicendum de pluribus 
veritatibus, quoe de Angelis deñnonílra-
biies funt, & per fenfum haberi non pof-
íiinn, íieut alife infinitíe demonílrabilcs 
funt de creaturis pofsibilibus , dequibus 
dubium noftrum non procedit •, fed fo* 
lum de veritatibus, quse ex fenübílibus 
acquiri poílunt. 
2 Secundo fupponcndum eíl 
t t D. Thoma in praeícnti arr. 1. & 2. ad 
cognitionem cuiufeumque veritatis indi-
gere homincm auxilio Dei moventis, 
quod eíl concutfus gencralis caufae primas 
íuperadditus fufíicientiíE inteliedus conf-
tituti in ailu primo : quod colligitur á D . 
¡Thoma es dependcnti« caafx íecundíc á 
prima , non folum in accipiendo k Deo 
íüfficiennam , led in redu¿tiOhe fufícien-
liajjquam fecunda accipit á Deo ad aéhim 
fecundum ; nam ve docet D. Thotiias, 
poftquam forma , & cius virtus perffeéta 
eft, vlteriori hoc indigec auxilio : nec eíTc 
poteílfolus concutfus íimuhaneus indif-
tinólus á concui-fu creáturae ; quippc de 
jilo non venficatur cííe auxilium , quOs 
Deus mover caufam fecundara ad operan* 
dum: quod praecipué verum eftin aétibus 
liberis , ad quos fie fnppoíita fufficienti^ 
crcaturze, foiüm concurrir Deus concurfui 
íímnltaneo , concurrir, vt determínatus á 
creamra iuxta Recentiores: concürrere 
auiern vt determínatus, no eft cbnctirrere¿ 
vt movens , fed vr mórus , vtpoté detec-i 
jTíinatus a creatura , imó vt creaturae íub-t 
ordinatüs, vr aliqui iliorum auíi funt di-» 
efere eadesa ratione, qua habitus, quia de-í 
terminatus á potentia concurrir, i i l i fiib-' 
ordinatur in concurrendo ; qüi raodus 
concurrendi longe abeft á concurfa caufíe 
primsej eft enim ita inílmus ¿ & impcrfec-n 
tus , quod in fententia Recentiorurn deiw 
gat, & deílíuií dignitatem caufa; l ibera 
etiam fecundas, qnapropter negant cau-»' 
fam fecundam liberara concurrere ad ac-4 
tum liberum á Deo prasdererminatarn^ 
nos autem cum D. Thoma vltra concur-i 
íum ílmultancUm , prsvium admittirauj^ 
vt neccííarium ad hoc vt Deus, vt primal 
caufa, & primus Dominus moveat fecun-
dara ad operandum. 
3 Deindé fupponendura eftj 
quod quidquid Deus liberé confei r homi-^ 
ni gratiosé confert3& poteft non conferreg 
in quo feníu , vt fupra dicebamus, donutn 
crearionis non improbanda ratione dici"» 
tur gratia, quia feilieer, Deus íic conferc 
donum hoc, & alia , qua? ex vi créationis 
habentur , vt pofsit non confene: iií crea-i 
tione aurem reperitur fpecialis ratio indeJ 
biíi $ qúia non fupponitur ius aliquodini 
creatura , cura nihil fupponatur 5 imp 
quarovis naturée iam crearas debeantiií. 
propricrates, & naruraj íuis proprctaíw 
bus coníHtntce in aéíru p r imo íufficientí^ 
& omninó expedita ad operandum dc-
beatur concurfus divinus ad operationern}' 
Deus tamennon eft debitor , vt natura; 
fuas conferat proprietares , nec narursa 
íúis proprieratibus expeditíe ad Operan-
dum deber concurfum , quippé donar na-¡ 
turae proprietares fibi debitas, & concur-
íimupfi 4ebúuna ta4 operandum, nulli 
4c-< 
dc bcns.atque ofnnino gratiosé , Se libera-
liter omnia confeitsnaturam, propnerates¿ 
& operariones. 
C^tcrum , quia Dcus ex vi proví-
denriae generaiis , qua creac naruram , i l l i 
confert qua' ipíi debentur; nihil horuiu 
dicitur fpeciaiis gratia: ípecialis enim gra^ 
tía dicicur, & d i , quam Dcus fupra debi-
tum natura i l l i confert íive ñt fuperna-
turale , ííve naturale ; nam intra ordincm 
naruroc plura íünt, qus natura non deben-
tur , & quae Dcus poreft donare : íenfus 
crgo quseftionis eft , vtrum ad cognofeen-
dum verum indigcat homo ípeciali gratia 
riaturs indcbit33án vero fuffíciat auxiiiura 
genérale, quod naturas ex vi crestionis 
debetut* 
4 Deinde fupponendum eft ad ccg« 
nidencm veri, tám naturalis, quám fuper-
natnraiis, gratiam habitualem non requi-
T Í : quod oranino certum efi:, & probatuc 
á D. Thoma in pr^íenti ex. Auguftino 
lib. i . Retrad. ibi enim referens , quae 
xlixerac, l i b . i . Solíioqinorum , his verbisí 
0euf3ifUí non ni/t mundos Verum feire VolmJirt 
his verbis retrasar: Refponderi enim 
poreft multos cria immundos multa ícire 
vera. Infuper peccatores, in quibus rema' 
net fides^mlílena fidei cognoícunt, quibus 
a'tíenciuntuc : 6c negari non poíeft piures 
Gentiles piures veritates cognoviíTe; quod 
docet Auguftinus pluribus in locis, pf^ci-
pué ad SimpÜeianum 5 quajft. 2. propé 
inemi-
5 Tándem fupponírous, quod 
licet homo per peccatum meruerit quoací 
fofficienriam s quod á Deo nüllum ipíi 
•conferatur beneficium, atqueadeo merue-
rit nullum ci conferri auxilium efficax, vel 
etiam íufncicns j nihilominus defacbo 
Dees in pesnam peccad 9 folura abñulit 
loftidam oi,iginálé,& dona il l i annexa/eu 
canrequarajreíinquens nacuram cu fíbi de-
bí ti s ex conditione crearionis: vnde quavis 
natnram non puniré alia pcena , feu etiam 
Ih nihilnra redigerc fuerit ex mifericordia 
De i , indignitate hominis per peccatufnr 
contra ¿la oppoíitum portillante j Uxc fpe-
ciaiis gratia, non eft illa, de qua procedit 
rnftra difputatio 5 fed íuppoíito quod 
Deus libcraliter, Se mifericorditer ; feu 
ex meritis Chrifti. poft peccatupi confer-
vnverit naturam volens i l l i providere, iux-
ta fuam naturaíem exigentiam , requiratur 
fpeciaiis gratia ab hac diftinéta ad cognoí» 
ecndiira verum , feu operaudum bpnum^ 
§ . I I . 
StatuitUY conclujia 
^ O N C L V S I O noftra fíÉl 
Ad cognoícendum ali-i 
quas veritates natura-! 
les fpeculativas % quarum cognítio ex fen4 
íibilibus acquiri poteft 3 non indiget ho-
mo ípeciali gratia, fed folura auxilio Del 
moventis per concuríum generalera : HaeG 
íentcntia 3 eft D . Thoma: hoc art. í . Se m 
l.diñ.2.8-q.vnica, avt. 5. qnam feqountuC 
communiter Theoíogi, Caietanus , Medi4 
fta, ConraduSjMonteíiríoSs, Zumel in pras-* 
fenti, & a l i j , quorum aliqui, vr viderc eft 
In M.Lorca,difp.2. membro i.oppoíitanSi 
ímpróbabilem omnino cenfenc. 
Conclufíonem noftram probailÉi 
Suirez i 6c Ripalda difp. 114. fec, 6. es 
AugUÍlino ad Simplicianum,qusft.2, pró-^ 
pé finem, íic docente: 2^?» enim hahee^üti-
intueaf in eiigendis 3 heminibns ad gfatUtié 
fdutárem^ fi ad examen huius eleÜionis alfa 
qua cogitatione pr*mittoy m(i Vel maius inge~ 
mimi ¿Vel minora peccAta , Vel vt'rumífüe^ 
'Mdíimüs, etiam honellas s vnlep¡us dó$rtms% 
vbi Áugttftinus íupponit in alíquibüs hoH 
•liiinibus vtÍles,honefl:afqi.ie doéirinas, antí^ 
gratiara falutarem j arque adeó íine iiiá 
habeci podunc, & defaélo habentur : nec 
per gratiam falutarem intelligit Augüíli-! 
sbus graríam írabkualem s fed aáualem, de 
qua ibi erat fermo. ítem , quia Cíififtas 
Dominus non eft mortuus | vt eflemas 
Phüofophi, aut Redores , eíTetque in na-
tura, crlam non exíftente Chrifto, huiuf^ 
•modi ariinm 5 & feient jarum inventio. 
Hoc tameo argumentam, noli 
convlnck iníemum: ex Augnftino enim 
folum coHigitur3 ííne gratia falatari, etiam 
aéluaii dan cognitioncm veri ; non tamea 
abfquc fpecíali gtatia intra ordinena natm 
r^,qu£e ex fe falutaris non í ic, nec ad faluJ 
tena conducar % quod probandum aífu-
munr pr^/ati Authores: feciindum, autem 
m m ú corwincitujt j datur enm fpeciaiis 
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gratín, pro qua conferencia Chriílns non 
ígíl moicaus ^ quíe fie vel gratia Dei condi-
tbrís. vel edam collata ex merítis Chrifti, 
ve ipíi fatcntur, & ex dicendís conftabic. 
8 Mclius ergo probátor con-
(jliíficí rarione D.Thornx in praeíenti a r t . i . 
N^m caafa fecunda cura Tolo gdnerali 
concuríu poteíl agere opnsfibi propor-
tion3tum;at intellcclus humanos fufficien-
tiaro^propertionera haber cum píuribus 
Veritatibus naturalibus-, ergo illas poteíl: 
cognofeere folo generaü conctuíit. Pre-
bata r rainor j nana qna:libet caufa cieata 
per forrnam íibi indiram ex vi providenti^ 
gencralís haber propcitionena cum ali-
tjuo aélu, ve videre eíiin alijs formis-, er-
iníelleclus, qui efl: forma indita ad 
cognitlonem veti naturalis, haber propoc-
tioncm cum cognitione alíqunrumi verii. 
«atura, praecipué piimorurn principio-
lum , quibus íudm , explicatis rerminis 
aííendriu inteilccliis, qualia fnnt, totum 
•tjv waius fuá pitTte^uodliíet ej}, Vel non e/i, 
€rfímUia. Qnod adhiic manifeftiws eft in 
Veritatibus íingularibns, quae per fenfum 
ardnganturJ& experiunmr, Maior surera 
principialis per fe nota viderur; nam cum 
jiattiraaccipiat virtnrem ad operationem, 
I^ Sf propcer illam, íi fit omnino proportio-
nata cum operarióne, exígit aliquando re-
cíud ad aíbum, & confequenrer cius exi-
gcnrlíc debetur aliquando ad adum re-
ciuci. 
Confírmatui'í fen explicatur ratione 
í ) . Thoma; in i . d i f t . 28. q. 2. arti.ad 
•y. nam indigentia gratiís ad veri cognitio 
nem folum poieft probari ex infufficienria 
Sntelledus ad illamifed eft fufíiciens ex íe, 
& proportionatus, ergo non indiger fpe-
,ciali grada. Minor probatur *, quia ad red 
eognitionem fufficiens eíl; recipiens fpc-
ciem , & faciens fpecie eífe intelligibile in 
a¿}ii:íed ad vtruque eíl íufficiesintelleétus 
poísibilis , & ageas 5 ergo ad veri cogni-
tioncm, Minor probarur $ quia íi inteUcc-
íus pofsibiiis i auc agens eííec infufficiens 
gidhoc praiftandum , natura humana eííet 
imperfedior alijs i non enim íibi fufficerec 
| n naturalibus ficur alise ; dicendum ergo 
eft poíle fine fpeciali gratia vesrura 
aliquod cognofeer^ 
5 
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S@hmtur 4r¿umení4,\ 
p • S Ó N T R A hancconcltíH 
S ^ j íionera tenenr Uazn 
quez t 2.q. 88.cap.2^ 
Torresj Meracius, Granados3& alij, quos 
referí Ripaida , difp. 114. feéV.6, qui do-i 
cent, poííe quidem homincm fine gratia, 
Chrifti Redcmptoris intclligerc aliquo4 
verum jnon tamen fine gratia Del con-i 
diroris á dono creatjonis diftincla. PrQ[ 
quibus. 
Arguitnr primo ex Concilio lAu 
levitano, Ci\none 4. vbi docemur, abfuw 
dum elfe ad feientiam, quse inflar, gratiara 
ponere,& non ad charitaterajquse aedificalí 
cura vtrumque fit donura Dei : & ex A u -
guft inoi . Rctraftationum, lie docentet 
Admífcnam iuftss damnacionis pertinet; 
jgnorantia > & difficuitas 9 quam patitu-C 
homo sb exordio a á qua nulius liberatur 
line Dei gratia ; ergo ignorantia iuxta 
Auguftinum íinc Dei gratia non auferturj 
quac taracn aufertur per cognitionem veri, 
atque adeó veri cognitio non ftat fine Dei 
gratia. Similitcr difheulras non vincitud 
níll pergratiam, vt docet Auguftinus, quaa 
vincitur per veri cognitionem : & quidetn 
ad. opera difticilia dcííderatur gratia , qui ai 
fine illa difficuitas non vincitur. 
10 Refpondent aliqui, Conci-I 
lium loqui de cognitione pradica, non 
de fpeculativa , vt contíat ex verbis , quafl 
• lubiungit ibi: Cum vtrumque Jit denum S)e¡9 
&> fdrs iju?d agere dehamus, C" diligere }>P 
focíamits : in pra^fenti aurem fermo eft de 
cognitione fpeculativa. Sed quia,vt poílea 
conñabit, non ad omnem cognitionetn 
praílicam veri requirituc gratia , quanx 
yidetur deíiderare Conciliam: ideó alitec 
refponderur , & dicendum, Concilium lo-
qui de ícientia fupernaturali: cui non obf-( 
íat loqui de ícientia, quae inñat; hoc enim 
íUara vcsificaiur de feientia infufa, & de 
1 " r r ífeos 
Dubium 4> f i 3. 
Theología , quxln ailqaortim fentcntia 
ítipernaluralis e í l , qux per raodum ob-
Seái poreíl clíe occaíio, & marcria fu-
pcrbicE. Nec icerum obeft , quod hoc 
modo etiam chantas poteft eíTe occafío 
fupet-bia; i mm'iíum „ per mcdnm obieóli. 
Non 3 inquatri , obeft ; quk Lccc hoc 
ve rom íic , charkas ratione fui SECIÍÍK 
car, & firraat voiunracem In bono; fcien-
tia autetrl, non i ta , niíi ratione voluntacis 
adi uncís. 
Ad Auguflihum dicendum ex 
peccato contraxiííc hominem vulnusag-
norantia; , quarenús in pcenam peccati 
privatuscft cognirione rupernaínrali , ad 
quam nou rcílkuimr nifi per graíiam 
Chriíli : de hac ergo cpgnidonf fnper-
na tu rali loquitur Anguftinus , non de 
cogaitione naíurali. 
11 Sed cUces : loqüitur AuguíV 
mus de cognirione , ad quam nrunfic dif-
£cilis : fed ad cognicionem íupetnatnra-
iem , non diffíciüs , Ted iropotens rnan-
• ftt j ergo íoquirur de cognitione natura-
l i , ad quam non impotcns , fed diffici-
liseft. Refpondeturin ordine ad cogni-
tionem íupernaruralent manfilíc horni-^ 
ncm smpotentem | fed adhuc reftifutá 
potcntia per grstíam Chriíli fentit dif-
feculratem ratione impedimentorum. que 
non minus reddunc difñeilem cógnitio-
nem fupernaturalem , quám naturalem: 
quáproprer Auguftinüs ad auferendam 
Smpotentíam 3 qu^m per ignorantiaííi 
íígnifícavít, & vincendam diffieulratem, 
requirir gratiain Chriíli , quse quident 
fupernaturalis eft s vnde in ordine ad cog-. 
nitioncm fupernaruralem requíric gra-
kiam dánrem poífe , Se vinecntem difíi-
cuíratem ; diverfimodc tamen, nam ad 
auferendam impotcntiam requirir grá-
tiám dantem poíTc, ílne qua, nec vna vé-
ritas cognofei potefi;: ad vincendam an-
te m diííicutrarero fuppoíita pótentia, rc-
qairlt gratiam fpecialem intra ordinem 
fupernaturalem ; quse difficultas fuppoíi-
ta pocentla non repéritur in cognicione 
vnins, vcl altedus vericatis, fed in cog-. 
nkione plurium. An aorcm fiipra gra-
tiam , qua homo conítituiiur poíens ad 
cognúionem fupernaturaiem , requiratur 
fnecialis (jratiá intra ordinem funernatu-
ralcm ad cognitioneni quamlibet intra i U 
lumordínéín , ex dicendis conílabit :Pro 
nunc eodem modo difeurrendum cíl in-
tra ordinem ftipernaturaiem 9 aíc iutra or« 
dineñi natura?; & íicut dificulta? non vina 
ckür ir¡ ordine íiarliríie s nifi per fpecialen4 
graiíarn intra illum ordinem , pariter dif-i 
Ocultas in ordine íupernariuali non vinci-
íui", L'ne ípcciali gratia intra illum ordi-4 
nem : vbi aurem fpcciális difficultas non 
eíl, ípccialis grada non requiritnr ,nec in 
ordine narurali ¿ nec in ordine fupcrnatuH 
rali. 
11 Secundo refpondetur admit-
tendo Aoguílinum loqui de cognitioné 
naturali, íolúm deccre ccntraxiílc homi-
nem vulnus ignorantise, etiam in ordiné 
naturali, non íolúm in parte praclica, in 
qua eft pnidenoa , Be in qua prsecipu© 
vulnerarus eft , íed etiam in parte fpecu-
latsva ; quod vulnus niíi per granam 
Chriíli non fanatur : exquo íolúm con-
vincítur3no pclíe ííns gratia ad totam col-
leclionem; non vero non poíle ad aliquod 
veruni facile: 8c ad ponderationem dácen^ 
dum clt3ignorariiiam omnium illarnm f i ^ 
liratum, quas in fiatu inregritatis poterac 
cognofeere, non auferri, niíi per gratiam5 
carentiam aurem cegnitiónis alicüiusvéri^ 
poíTe auferri, íine ípécíali gratia: & idem 
áe diffículcate dicendum , fcilicet y diffi-
cuítaíem ad cógnlri'onem omnium veii-j 
tatñm , quasiníiatü innocentís cegno-í 
vit s non auferri 3 nifi per gratiam j cuni 
quo componitur aücuius veri cognitio3íi-
nc ípeciaíi grada. 
13 Secundo ¿rguinir ratione:' 
Dcura oramüs pro cbgnitione fpeculati-J 
va rerum , fed orado eft íignura raaivifcf-
tum indigemiae ad cegnitioném illuispro 
quo orareus, vt ex Concilijs. & PP. pof-
rea videbimus ; ergo. Confirmatnr pri-
mo i ad cogninenem veri i'ítra creatio-
ném ícquiritur ablatio impedimentorum,; 
&c quod Deus fie res difponar, ve exiílanc 
conducentia , & requinta ad veri cogni-
tionem: fed hoc eft'grada a creationc dif. 
íincla | quam Deus creadene fuppcfíra 
negare poteft ; ergo. Secundo ; ad cogm-< 
tionem veri ncceííada eft applicatio vq-
luntads : fed hxc , vtpotc afíus moralitéc 
ísonns, non ftat fine gratia ; ergo nec ve-
r i cogusoo. 
„ Reípondetur orationem ex rer-^  
minis íolúm eííe íignum doni libere con-
ferendi á D e o ^ quod poteft non cenfer-
ipi feu quod non fcmper;)& ómnibus con-, 
ferí ; non tamen eííe fignum doni con-
ferendi gratiam' fpecialem : íic falu-
tcm 3 5¿ confervadonem vit^ poftulamas' 
L á 
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a Deo ; quam taftien cí>nferc per genéra-
le.rn providentiam : frcejuenter tamen poC-
tülamus á Dco fpecialeni ventatis. intelli-
gentiam , quam Deus aliquando conferc 
ípccialitéi* adiuvando i'upi'vi i d , quod exi-
gir generalis providentia , & multodes ex 
iatentione faluíis qas proinde erit ípc-
ci^Üs gracia , Ijcct non elicitivé , tamen 
ímperativé. 
Ad prirnam coníkroaiionem ref-
ji.o.ndetur impedimenta ad alicuius veri 
cognitionem , fi qu^ e- funt, poffe auférri, 
& de, fado auíeruntur ex vi providemia5 
generalis fnb dono creationis contenta, 
arque adeó finé .ípeeiaii grada. Itero oc-
currerc obieéta , á quibus per intelledum 
agentem abftrahat fpecies , raedijs quibus 
•verícatcs aliquas cognoícat , ad providen-
tiam generalera ípeda t , íicut ad eandem 
peitinet providentíam aliquod cornbufti-
biie oceurrere erga quod ignis fuam exer-
ceat adivitatem. 
Ad fecundam confirrcatíoncoi 
lefpóndetur primo aliquando fine appli-
cationc voluntatis inteliedum ateingere 
yeritarem. Secundo reípondetur poííe ap-
plicari per adum pravum 3 ad quera non 
requiritur gratia. Tertio, quod nec etiatn 
requiritur ípecialis gratia , ve voluntas ap-
plicet intelledum ad alicuius veri cogni-
lionero per adum bonum ; cura fine ípe-
ciali poísit voluntas aliquetn adum bo-
num elicere ,vtpofl:eá videbimus. Tan-
dera ; quamvis aliqua eflec difficuitas in 
applicacidne voluntatis, rationecuiusin-
digeat voluntas fpeciali gratia ad appli-
candum intclledurn , non infertur requiri 
fpecialem gratiam ad cognitionem veri 
propter aliquara difficultatem ab intellec-
tu vincendam , de quo pofteá. Pro cora-t 
plemcnto advertendum cft, quod fi ad ve-
r i cognitionem requiratur gratia ípecialis, 
¡ve volunt Authores citati s haec cííct con-
ferenda per Chriftura , ve ex 
dicendis conftabic. 
" ^ ^ ? ¿ m *®§ f¿%* 
Utrum homo pofsh Jtne fyetiafágm-i 
tía omne üerum náturéh 
cognofcwtl 
Sííituhur conclufío. 
O M O Lapfus poteU fia^ 
ípeciali gratia omnes V€rw 
tates naturales rpcculati^ 
vas cognoícere diviíivé v non collcdivc^ 
Gonclufio hxc etiara eft communicr sn-i 
ter Thomiíks s vt videra eft in IliuftriQ 
Godoy , &c iníclligenda de veritatibus 9adi 
quas homo per íenííbilia devenire potcíijí 
<lcbet etiam intclligi non de ómnibus 
hominibus , etiam ratione vtemibus,! 
fed de aliquibus, qui exccllenti ingenio 
praedid funt , quorum aliqui íine fpe-
ciali gratia poflunt propria induftria , 8¿ 
inventione quarolibet veritatem diviíivé 
cognoícere; alij amera poílunt íaltim alio-
lum diíciplina. 
z Conclufio ergo in hoc fen-i 
fu explicata probatur primo pro prima 
parte ; nam ventares altiores, & qu^ mé-
rito reputantur difíiciliores 3 funt illa-, 
quas de Deo cognofei poírunt ; fed has 
diviíivé poteft homo cognorcerc íine 
fpeciali gratia ; ergo poteft quamlibec 
diviüve cognofeere. Confequenda eft 
bona •, íi enim poteft quamlibec ex dif-
ficilioribus cognoícere diviíivé, poterit 
vtique quarálibet divifivé cognoícere^ 
'Meior eft certa , ,& docetur á Divo 
Thomai . contra Gentes , cap, 4. M i -
nor vetó prebamr ex Sapienr. i$< 4 
wagnltuáine fiectei , & creatma poterh 
cre&tor horum Vtderi : & ex Sapient. 1^ 
fíoc quod cont'met emnít > fcmit'um habei 
Voris : & ex Pfal. 18. Confittbuntur Cceli mi* 
rabflia {ua:8c Actor. 14. Alindantes veHs co-
verti 
J z f 
Yerú nd (Deum, (¡m fevis Calum s & serram, 
<3' quidem non fias te/tím&nid reíifu'ií fe ij?* 
fum ddns deCwlo plubiam ; & gdRom. ik 
IiiytfibilU <Dñ per ea , qug fatia fuñí (ti-
telleffa ccnfpiciuntur : quibus coníonanc 
PP. Cinilus lib. z. in íoannem , Achana-
íius, fcrm. 3. contra Arríanos, Hierony-
mus , Ifaiee 11 . Chnfoftomus, Auguílinus, 
& alij hoc írequenter docentes. 
Ex quibus fie arguitur : ex cog-
nición c crcatmarum Deus vr iüaratn au» 
thor cognoícitur 5 ve conftac es loéis ad-
duclis; ar cognitio creaturarum ex viri-
•hus natura: , & abfque fpeciaii gratia há-
bcri poceft ; ergo cognitio Dei , 2c alia-
mm verkatuno ? qnss cíe Deo habed pof-i 
íunc ex íeníibilibus. 
3 Sed vt verum faceaf¿ 
hoc argumentum non convincit: ex his 
cnim ad fummum probatur exiílentiam 
D e i , 3c aliqua eius attribuca polTc cognof-
c i , quorum cognitio neceíTaria cft , vt ho-
mo tencatur vnum Denm coicre , qui fe-
citCaelum , & terram ; non vero poíTe 
dmnes yecitates de Deo cognofcibilcs 
ex fenñbilibus } etiam divjíivé cognofd 
fine ípeciaü gratia : 8c adhuc non con-
yinci iila poífe cognpíccrc, fine ípeciaü 
gratia ; fed foliim quod non poílunt hc>-
mines excufad á culcu veri Dei ex igno-
ranria; ad quod füfíicit , íi homo habeac 
potcntiarn phiíícam , ad cognofeenduns 
Deura elle 3 etiam íi adeííet impotentia 
moralis per gratiam vincenda iuxta infra 
dicenda.. . 
Explicantur íingula : ad hoc ve 
homo tenearur ad coledum verum Deum9 
fion requiritnr , cognoícere omnes veri-
cates de Deo cognoícibiles ex fenfibilibus, 
fed aliquas a qaalis eft exiíleutia Dei dig-
ni íamma reverenda; fedrrec eft neceíla-
rium cognofeere exiftemiam Dei demonf-
trative , qualirér cognGÍcibiiis eíl ex fen-
fenfibilibus , & dernonftratúr á D. Tho-
áia 1. p. q, 1. alias plores h o mines excu-
fari poiíent á culto veri Dei s cum plurcy 
l i n t q u i vericatem iliam demonftradvé 
. oon cognorcanr, nec penctrent demonf-
traiioncs D. T lio mas: in teílimonijs att-
tem sddüófeis folúm docetour Deum eX 
fenílbilibus, fie poffe cognoíci, vt ex Dei 
ignoiannaa culta i piras non excuíemur. 
Infuper íi argumentara convincercí poíTe 
hominem, fine fpeciaii grada quaübct ve-
jritatem de Deo divifivé cognofeere , hoc 
edam píobacet de omnl honaine /> qui te^ 
netur inexcufabllker vnilfti Deum. coíc^ 
re : hoc tamen nec intendont Ainhó-. 
res hoc argumento vtentes cum íolúm 
doccant hominem excellentis ingenij,pof^ 
íe fine grada fpeciaii^ quamlibet divinara 
vecitatem diviíivc cognoíccre. 
4 Secando ptobarí folec nol-< 
tía concíuíio ex D. Tiloma in p ra? en t i 
arr. 1 . vbi indi fed m.inat ira , & abíoluté 
docer, non indigere homincm ad cognof. 
cendum verum ¿ nifi auxilio Dei moven-
Us, quod ex generaií próvidentia con-" 
fertur ; felúmque requirit gradara fpcw 
cialera ad veritatcs excedentes facolta-
tem nato rae , fea íapernaturales ; ergo 
videtur fennre nullám cíTe vericatem sx 
feníibus cognoícibiiem , ad quara non 
pofsic fine fpeciaii grada» 
Sed nec hoc argumejitum vi Je-i 
tur oranino convinecte : naro Divas Tho-i 
mas loquicur etiam indiferiminatim de 
homine , & debet intelliEi de omni ho-
mine ratione vtcnti , vei faltim de om-t 
B Í homine mediccris ingeníj ; cum taJ. 
meia foli homineá excellentiísimi inge-4 
nif pofsint ád omnes ventares divitivé, 
ve docent. noílras fehtcnd¿ Authoresj 
ergo D^ Thomas, non docet poíle ho-
nvinera cum auxilio gencrali ad omnes! 
tedeates divifivé ; alias duceret poíle 
quemiibéc hominera , edam mediocris 
ingeníj ad omnes ventases divifivé : quod 
nos negamus cura Aüthotibus noílríe 
featcntiae. 
5 Uerumtamcn íatis proba-
biliter ex Divo Thoma deducitur fen-
tentia noílra : docet enim , quod inteí-
leclus humanas hübec aliqua ra formara,1 
ícilicet, ipfura intelligibiie lumen, quod 
éfl de fe fnfficiens ad quardam intclii-
gibilia cognoíccnda, fciücer^pd c a j a 
quorum notitiam per feníibilia polili-
rnus devenire j docet infuper , quod 
forma indita rebus creaíis habet effica-' 
ciara , refpedu alicuius aclus dcíermi-i 
nari, íicéí ñon sd aélus excedentes eius 
facuitatera naturalem : vbi Divos Tho-
nias agnofeit isi inceliccla humano fuffi*-: 
cientiam ad omne verum naturaícrj,' 
quod ex, :fenfibiiibu$ haberi poteíl , <S¿ 
folura exigk fpecialem gradam ad ve-
ntates fupernaturales , vt diélum eíl:^ 
ergo iuxta Divura Thomaro intellec-
tura habere íufíicicnnatn cxcludenten^ 
fpecialem gradara ad cognidonem veri 
sefíninántsca iaciiiusioncín naturs. 
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6 Ac\ id quod obijcítur, dicen-
dutn t>. Thomam , etiam iocjui de omni 
hotnitie í^difcricninatim : vndé in nullo 
homine coguitio huius vcrkaris eft grada 
íada natura; ex terminis , & quilibec po-
teft diviíivé cognofccrc quamlibst verita-
tertt, abí*|ue co qnod fíac ípecialis gratia 
nataiíE ex rerminis ; quia tamcn ipfa na-
tura pcrk dari plnrcs homines tardioris 
Sngeni], etiarn pecir, quod aliqui non pof-
finÉ qaari-ilibcc veriratera diviíivé cognof-
cere , qnin fiar i l l i fpccialis gratia , 8C 
conferatur auxílium fupra íd , quod natu-
ra pecit in ipíis: íicuc auxilium ad adum 
DOnurta facilem, v. g, honorare parentes, 
fpeciaiis gratia non eft , íed debkum na-
tmx ; íi ramea in aliquo hotninc ex prava 
indoic , vel ex habita vitioío , auc etiam 
ex gravi rentatione huluímodi aólus fíac 
diíiiciiis, auxilium ad iiium eiieiendum, 
edt graria fpeciaiis, & indebitum natu-
TX in hoc individuo } <¡k in hac occafionej 
natura: ; crgo ex terminis debetur auxi-
lium ad honorandum parentes , quia na-
tura, 6c oceurfus naturalis rerum petit, 
ye aéttis i lie in aliquo individuo , & oc-
caíione faciliter fiac •, quia tamen , etiam 
Spfa natura petic , ve aliqu ando in aliquo 
Individuo , 8¿ occaíione , feu occuria na-
tural! rerum (ít difñcilis , etiam petit ipfa 
natura, feu ipft connaturalc eft, quod non 
fíat} fine auxilio fibi non debito. 
Similkcr dicendum de auxilio ad 
cosnofcenduni omne verum diviíivé, 
quod feilicet natura: debetur auxilium 
ad illüd i quia petit aliqua eius indi-
vidua habentia fufhcientian? , 8c expe-
ditionem ad quamlibec veritatem diviíi-
vé : quia tamen ipfa natura petic etiam, 
quod in aliquo individuo propter natu-
ralem indiípoücionem fit valdé difficilis 
qaaelibervedtads cognitio , petit etiam, 
quod íine gratia fpeciali non íic: & at-
gumentúm haber manifeftam inftantiam; 
quia ciim D. Thomas loquatur indif-
criminatim de omni homine ; nihilo-
minüs luppofita naturali difpoíitione , fie 
fpeciaiis gratia in cogniüone veri, etiam 
facilis. 
7 Confirmatur ex eodem D. 
Thoma att. z . feqoenti, vbi loquendo 
<ie potentia , & íufticientia ad bonum, 
docet, quod in ftatu isaturae integra quan-
tum ad. (ufíicicntiam operativa; virtutis^ 
poterat homo velle operad bonum iux 
T-atutíB propomonátuín 3 & quod in tota 
narurrE corrupta; ab hoc déficit , feilicer, 
qaia non poteft ad omne bonum ordinis 
naturae: quoad fufficientiam operativae vir-
tutis. Ex qno dúplex argumentum defu-
mitiir : Primum eíl j quia homo poteft in 
ftatu natura; integras ?id bonum fibi> pro-
portionatum , quantum ad fufficientiam 
operativae vircutis, poteft in illo ftatu ad 
OMjne bonum, faltim divifivé íine gratia;; 
ergo fi in hoc att. i . docec abíoluté, quod 
intelledus humanns eft de íc fufficiensad 
verú,quod haberi poteft ex íenfibilibiiSjad 
riullú determinaíG fpeciali gratia indigcr.¡ 
Secundum eft ; quia in ftatu naturae cor-i 
ruptae homo non poteít ad omne bonum' 
diviíivé , docuit 3 quod Ücet pofsit ad ali-
quod facile , non raro en ad omne , etiam 
divifivé ; ergo fi fenriret, quod in ílam 
lapfus5non políet cognofeere omne verum 
diviíivé , etiam doceret, quod po í íe t ad 
aliquod facile-, non tamen ad omne : enm 
ergo indiferiminatim aííerac habere íuf-t 
ficientiam ad verum , quod ex fenfibi-í 
libus haberi poreft , fatis probabilitcc, 
colligi videtur fentire , poííe hominem 
lapíum cognofeere omne verum divi-i 
fívé. 
8 Qqibus accedit, qu^ e habet i ti 
folutione ad rertium , quod íic proponic: 
tBonum intelleBus eft verum , vt aicit 'Phile-¿. 
fophus 3. Ethicorum : Sed intellettus pote/i 
cognofeere Verum per fe ipfum , ficut 
queelibet aliares potefh ftuim mturalem ope~ 
ratíonem per fe faceré ; ergo nnlto mit~ 
gis homo poteft per fe i ¡fum faceré j 
Velle bonum : Hoc argumentum , quod 
videtur intendere poííe hominem facere,i 
& velle bonum per fe ipíum , per quod 
cxcludkur auxilium genérale Dei , & 
fpeciaiis gratia , quod probar ex parirá-
te veri 5 fie folvit D. Thomas ; 0icen-il 
¿um , quod etiam Verum non poteft homik 
cognofeere fine auxilio divino , Vt fuprA 
dittusn eft : & tamen magis eft natura bu-
tnma corrupta per" peccatum quantum ad 
appetitum 3 qukm quantum ad cognitio^ 
nem Veri. In qua íolutionc quantum ad 
áuxilium genérale parificar volkion^m 
boni , & cogniiioncm veri j quan-
tum vero ad gratiam fpecialem reddit 
difparitatem ínter ver'um , & bonum , fei-í 
licec, quia natura magis comrpra eft in or-
dinc ad bonum , qnám in ordine ad ve-
rum , videtut crgo ísntirc , quod ralio-í 
nc corruptionis naturíe , licét pofsit homo 
ad bonum facile 3 non Jtamcn ad omne 
bonum; 
1 
hüúüm h ordiné suteíh ád verura eíl po-
tens ad omne vcmm divifivc. 
9 Racione probatur co'ncluíio 
ñpílra:-ex pluribas hominibus expedicis in 
aéla primo , & vt ahinc, potentibus phi-
íicc, & tóóralitet quamlibec vaicatero d i -
viíivé cognoícere, non eíl ípecialis gratia 
alicui illorum confetri auxiljum ad quam-
libec divifivé cognofeendam : íed ex pro-
videncia generali creari func piures ho-
mines expedici phiíicé , & moraiicér ad 
quamlibec vedíatem diviíivc cognofeen-
dam 5 ergo alicui iilomm dan anxilium 
ad quamlibec veritatem di vi íi vé cognof-
cendan.i ípecialis gracia non eíl 3 &c confe-
quencer quamlibec vericatem poceft divi-
íivc cognofeere. Maior viderur nota 9 8c 
ex dicendis tnagis conílabit : caufo cnim 
lo a¿la primo íufñcknci, & expedicae ad 
aclum fibl connaruralem debetur auxi -
Üum ad aliqucm illorum eliciendum s Se 
ad nuilum determínate fpeciali gracia in-
digec. Minor criara videtur cerca, nam 
ex vi providentiís generalis creati func 
piares homines excelienti ingenio prsdi-
t i , ficuc creati funs piares fortes integras 
fanícatis, & exiraiie pulchfitüdinis j hsec 
efiim diverficas individuonmi eíl iuxea 
exigenciam humanas nacura;: & omifsiá 
Pacriarchiá, Prophecis , & Apoftelis, Ec-
cleíisque Dodtoribus , quibus Deus fpe-
cialitér contulic huiufmodi donum3 intec 
Genciles procer a líos excicere Philofophi 
magno ingenio pollentes , vt Plato, Arif-
tcteles, & alij piares , quorum diícrimcn 
no fuit fupra debitum naturas 3fcd ipía na-
tura hoc exigente : ifti fuerinc expedici in 
aélu primo ad quamlibec verííacem, 
Qiiod aucera ifti fuefinr expedí--
tí in aélu primo ad quamlibec veritatem 
divifivé cognofeendam eciam probacur: 
quia milla eft veritas lía difíicilís , quod 
ít aliquis illorum ad illam ínveniendam 
applicaretur , non eírec fufficienrer expe-
ditus; nec tantiis labor in iliius inven do-
ne a aut in acquificione illius per aliorum 
diíciplinam tanta difficukas , vt ad illam 
vincendam elfec neceíTaria fpécialis gra-
tia ; praecipué , quia aliqui illorum hoc 
éxigence matura íludioíifsimi , & inda-
gandas veritatis avidifsimi Fuere , 8c licéc 
ex pravo motivo hic labor vinci potuit: 
quod autem impedimenta non redderenc 
jilos inexpedltos , vlcerius conftat ; quia 
brevitas vitas , occupalio rei familiaris, 
infirmitas , §C íimilia expeditioneoj a4 
quamiibctdlviíivc non anferunt, & pl«-i 
res illorum vfque ad dscrepitam fenecía-! 
tem pervenire fanirate integri, &: á nego-i 
tijs execrioribus expedid., 
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Sohuntur argumenta. 
10 lONTRA hanc partem con-
cluiionís arguitur pri-
mo: nam plures verica-
tes de Deo naturalitcr cognofcibiles ab 
ingenio humano inveniíi non poífunc fine 
fpeciali grada. Antccedcns probacur ct 
D. Thoma i . contra Gences, cap. 3. illis 
Vcrbis : Uitdé non ómnm , qíi¿e (Deus in fb 
ipfo intclUgh , Angelus nataralt cognitions 
tapere potejl, nec ád omnu , qua Angelus 
naturali fuá minute intelligit s humana ra*, 
tio fnffich capknda ; ergo iuxta D. Tlio-? 
mam plures íunc vericates^de Deo cog-
nofcibiles virtute naturali, &: ex eíFeéd-j 
bus nacuralibus ,*qu£e ab Angelo cegnof-i 
cuncur , & ab homine cognoíci non pof-' 
func; ac proinde ad illas cognoícendas inn 
digebic fpeciali gratia. 
Refpondetür díílinguendo aneé-! 
cedens, pltireá ventaces de Deo nacura-! 
liccr cognofcibiles ab ingenio humano, 
negó ancecedens ; naturalitcr cognofcibi-
les ab incelle¿hi Angélico, concedo ance-
cedens ; & diftínguendum eñ confequens 
eodem modo ; & hoc foium convincitu? 
auchoricate adduéla D. Thoma;, qui ¿ÓM 
cec quod Angelus perfecliori modo cogJ 
nofeens Deum , quám homo , piares ve-
ritates poreí l de illo cognofeere, quátri 
homo : ficuc qui perfeclius cognofeic 
principium, plures in illo , & ex illo cog-
nofeit conclufíones , quod non negamos; 
fed folúra aírerimus , quod quamljbec ex 
illis , qua: ab homine ex fenfibilibus cog-
nofci poííunt, poteft homo divifivé, fine: 
fpeciali gratia coginofccre. • 
11 Secundo arguitur: quia alíM 
quffi funt verifates de Deo cognofcibi-
les valdé difliciles s & ad quarum cogní-
í ionem, VÍ docei D . Thoraas vbi proxk . 
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me, cap. 4. ordinatur fcré totius Philofo^ 
ph i í coníiderario ; propterquod tneta-
phifica v qiiíE circa divina veiíatur , & ín-
ter PhiloíophiíE paires numeratui , vid-
nía relinquicur addifcenda ; ac proinde ad 
Slíartim cognitionem , prajter iniriníecam 
difficultatenri , vincenda j & íuperanda 
eíl difficultas s quas in cognitione feré 
omnium veritacutn Philofophix fepcríy-
tur , cum harum veritatum cognitio pr^-
vié ÍJC necelíaria ad veíkatum de Dco 
cognitionem acquirendam : ac hoc fope-
rari non poreft, abfque fpeciali gratia; er-
go nec iiiaruií) cognido habed. Qaibus 
acccdic difficiiltas ex impcdimends, tam 
cxtriníecis, quám intrinfecis , quas nume-
rannu- á D . Thoma loco cirato , & íunt 
debilitas humani ingenij in indicando dr-
ta ex permixdone phantafmatum , prop-
ter qoam plnres proprietates fenfibilitim 
ignoramus ; earumque propiietatum¿ 
quas per feníus apprehendimus, rationem 
perfetlé in pluribus invcnirc non pofl'a-
mns : pigdna, & tedium in applicatione 
ad ftudiura, ad quam neceíTanam cft vin-
cere plnres difíicult3resaparsim occurren-
res : breviras vitas 3 qua? diverííis paísio-
num motibus frequenter fln&uac : necef-
íitas rei familiaris, qus animum occupaCj 
& feré totum tempns confurhít. 
1 z Confirmarur ex Philofopho 
2. MetapliificíE docente , quod intellec-
tus nofter fe habet ad prima entia , quas 
íunc manifoftifsima in natura, íicut ocu-
lüs veípertilionis ad Solem j ergo íicut 
vefperdlio , abfqne confortatione Tupcr-
addita, non poceft Solem confpicere , pa-
riter intellcdus hamaniís,non poteft veri-
tatesdivinas.íine otaria cognoícere. Con-
íirmatur fecundo ; crga eandem verita*. 
lem j&mareriam piares exceilcntis in-
genij poft multum laborera 5 & cond-
rinum ftudiamjventatem non invcneirunr, 
cuiusíignura eft 3 quod divifiíunt Philo-
fophiin varias opiniones, & íeélas, &: 
imila illarum adhasrens vericati purse, 
fed admixtis pluribus erroribua \ ergo ali-
quae funt vedeaces de Deo cognofeibi-
les, quas homo fine fpeciali grada inve-
nice non poteft. 
13 Propter hoc argumentura 
fatis pjrobabilis vidcair oppoíica fenren-
tia : (cd (lando dodldnae refpondetur D . 
Thomam jibifolúm intendere, quodea, 
qus de Deo cognofeuntur , etiara nalii -
íaliteL-, convenientes hominibus propo -^
nantur credenda, eo qnod plures ex ho"" 
minibus indifpofiti ínnt naturalitér ad ve-
yitates illas cognoícendas : alij excellcn-
tioris ingenijjnon poíl'unt omnes illas col-
lecdvé cognoícerc 3 propter impedimen-
ta , & rationes addudas \ vnde vt ea, qu^ 
iiaiuralltcr de Deo co^nofeuntur, ab óm-
nibus , & íine errore cognoícamnr, con-
venienter proponuntur ciedcnda : exindé 
tamen non convincitur aliquem ex ho-
minibus exceilcntis ingenij, non poííe 
quamlibet veritatem diviíivé cognoícerc, 
licet concedamns, non polle omnes col-
leétivé , quibus ctiam convenienter pro-
ponuntur veritares illas credendíe , vt ó m -
nibus aiTendamur 5 & fine mixtione 
Irroris. 
Ad id quod addírur, fcilicet, ad 
cognitionem verií.ariim divinatura necef-
fadum eíTc plures vedtaces phüorophiae 
cognofeere. Refpbndetur verum elle , ve 
omnes , aut plures vedtates de Dco cog-
noícantur ; concediraus,.etiam efle necef-
fadum, vt qu^libet diviíivé perfedius 
cognofeatur \ non tamen vt abfoiuté cog-
nolcatur, ad hoc enira licet concedamus 
ptosrrequiri cognitionem aliquarum ve-
ritatum Philoíophiae, non tamen eft nc-i 
ceftaria tot veritatum cognido , quod ad 
íllam acquirendam homo excellentis in-» 
genij , & qualis fupra á nobis deferibi-í 
tur , íllam acquircre non poísit, fine fpe-
ciali gratia. 
Ad id quod additur, fcilicet, quod! 
Sgnoramus plures ex propdetadbusfenfi-i 
bi l ium , & earum, quas per fenfura cog-
nofeiraus, rationem perfede invenire non 
pollumus : Refpondetur quod ex pro-
prietatibus feníibilium aliqus funt , quas 
per fenfum acquiri non poífunt , de qui-; 
bus noftra concítífio non procedit: dein-
de, ex co quod plures ignoremus , non 
anfertur, quamlibet divifive , ingenium 
humanum, non poíTe invenire; fed íolüm 
non poífe omnes : & idem diesndum de 
proprietatibus 3 quamm rationem inve-
íiire non póíTumus j fcilicet, non poííe 
invenid per feníum rationem illarum, 
Vel dicendum , quod in alijs vedtatibus 
addifeendis oceupati 9 déficit rempus ad 
illarum invenrionero ; quod non defíce-
rec, fi in illa folúm veritate inVenienda 
oceuparetur : Ex quibus redé convinci-
tur,non polTe homincm íine gratiajOmnes 
vedtates colledivé cognofeere j non ta-
men, non polfe íingulas. 
Ad 
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r4 Ad confirmationem ex Phi-
loíopho refpondetur intellefium noftium 
inordine ad veritates fupernaturales eíTe 
imporentem ex fe , rcfpcdü quarum rna-
gjs deíicii s quára veípertilio reípeítu So-
lis, cuius iux, ücét excelientior Cu3 quanx 
vt poísit viíus vefpertilionis ad iiiam per-
fectc vcendam ; non tamen cft alccrius ra-
lionisáiuce , quam haíuralitér intueturí 
lefpcclu autem veritatüm , qua; perfen-
íum de Peo funt cognofcibiles 3 etiam 
deficir inteileótus nofter s ficut oculus 
ncóluíc , qnia illas impcifeélé per ípecics 
alienas , & cnm aiiqu-i difficukate cog-
rsoícit \ vnde ad quamlibec veritatem, 
eiiam diviíivc perfeítius cognofcendam, 
quam ex fenfibilibus habed poteft , indi-
get inteile6ius hijmanus confortationé 
íuperaddita , in quo verpertilioni com-
paratur. 
Ad fecundam confirmationem, 
concedirous erga eandem materiam , 8c 
vcriratere, plures exccllcntis ingenij varié 
. feníííTe : indc tamen non colligimr nul-
lum aíTequurum fuiíTe veritarem,-íed non 
omnes illam inveniíle. Infüper . quamvis 
concedamus, riullum fuilFe airequutum 
veritatem 5 non fequitur alios , non aíTe-
quturos , fi ad illam inveniehdam appli-
carentur , & ipfi forte adipifeerentor s íí 
in alijs non elíenr oceupati: quod antera 
vni verítati piares admiícerent errores 
Philofophi „ probar , non poííe omnes 
colieéUvé cognofeere. 
15 Tertio arguitnr : voluntas 
non poteft ad omne opus vjrtntis acqni-
fitae, etiam diviíivé abfque fpeciali grana; 
ergo nec intelledhis eft petens fine fpe-
ciali gratia ad omne vernm d iv i l i ve An-
tecedens ex dicendis conftab't , qnia ve 
docet communis Theologorum fentenria, 
de qua infra , ad dileítionem Dei Aurho-
tis nata ríe fu per omnia, ad vicloriam gra-
vis rentati^nis ex honefto monvoeftne-
ceífana fpecialis gratia. Confequentia au-
tcm probatur ; quia íicut voluntas per 
peccatum manfit infirma , patiter infel-
leélus vulnusignorantiíE contraxir. Tura 
etiam; quia non eft ratio , quaíre intra or-
dinem naturce derur opas bonum ira difíi-
cile, vt ad illum elicienduro Jndigeat vo-
luntas fpeciali grana , & in linea veri , & 
cognitionis5non áetm veritas aliqua prae^  
cipué increata ira diffidlis , quod ad eius 
cogniiionem reqniratur fpecialis gratia; 
nec enim magis excedit bonum divinum^ 
quod eft obíechim diledioms Dei , voJ 
luntatem huraanam, quam verum incrca* 
tura humanura intelleclum. Tura dení-
que ; quia íicur ex gravi tcntatione opus 
virtutis redditur di í í ic i le j paricér appli-
cario ad ftudium veritatis redditur díffí-
ciiis ex pigriria, tedio, 3c appeiitu ad fen-
íibilia , & m u l t o t í e s ex fuggeftione dae-
monis avertentis hominem ab i ludió ve-
ritatis ; ergo íicut viéloria gravis tenta-. 
tionis requírit fpeciálcm gratiam ad eli-
ciendum a¿tum , quo viucitur; paiiter 
acquiíitio vcritatis¿ 
16 Aliqui refpondent intellec-
tum fpeculativum,non contraxiííe vulnus 
¡gnorantis , quod contraxit voluntas , 8c 
cura concluíio noftra procedac de verita-
íibus ípceulativis, maniíefta tradiíur dif-
paritas : quod aurem intellcctus ípecula-i 
tivns , non contraxcrit vulnus j fíbi per-
fnadent ex D, Thoma fupra q. 8 j . are. 5. 
vbi docet vnam ex potennjs, quíe man lie 
vulnerara per peccatum , e í le rationcm, 
in qua eft prudentia : vbi exeludere v i -
detur vulnus ab intclledlu fpeculativo. 
Sed híec folutio , ücet fit de mente 
Caietaniynon videtur fufficiens ; quia D . 
Tho m. 4.contia (SenteSjCap.j^o agnofeic 
vulnus ignorantiae in rpeeulativo iuceliec-
tu , illis verbis : Inter fpiriiuales panas 
fotifsima ejl debilitas rationis : ex quo con~ 
tingip , quod homo di/fículter perVénit ad 
itert cognitionem^ defadli labitur in erro~ 
rem ? & appetitus beftialesy émvino fuperare 
non pote/i }fed multoties obnubilatur abéis: 
vbi j vt adverde liluñrif. Godoy , in p r i i 
mis veibis admittit vulnus ignorantiae i ti 
fpeculativo intellcctu , & in vltimis ver-
bis in intelleétu practico ; idemque docee 
cap. 5. & 4. &: fupra q. S j . art. cítato, 
ex quo argumentum defumitur a íic docec 
D . Thomas: (Per peccatum ratio he9itatur¿ 
preecipué in agendis; vbi in intcllcétu 
fpeculativo vulnus agnofeic; vnde cum 
in fine corpods docet vnam ex potemijs 
vulneratis eíTe radonem j in qua eft pru-
dentia , íclúm denotar intelleclum prac-
ticum prascipué eííe corruptum ; non ta-
men escludii vulnus ab fpeculativo intcl-
leélu : quod confirmatur ex eo quod 
etiam docet eíTe vulneratam voíuntatem, 
Sn qua eíl iuftitia, quin indc licea-c inferri, 
íolum eííe vulneratam 3 prout íubeft iu£i 
tidae. 
17 Refpondetur ergo cura í í -
iuftdfsirao Godoy in pisefenti, conceíío 
anee* 
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anreccdcnñ , negando cotifeíjuendaroí 
cuius difpaíicas eíl dúplex : Prima d i , 
quod licét ex peccatOjincelkdus fpecula-
tívus contraxeVit vulnus ígttorantise ; non 
taraen fuic, ira corrupms íiciíc voluntas, 
vt dücet D. Thomaí art. 2. nec circa pri-
ma vniverfalia principia 3 & notírsiraa, 
exquibus concliifioues deducir, fed ío-
-ium in extriníceis: voluntas aiucm con-
traríe volnus erga finem , qai eft princí-
piam ín operabiiibns ; íiianíic cnim aver-
ía ab vltiino íiac 5 & confequcncci: mirum 
non eíl 3 quod debiiitata in principio be-
nc opetandi, non poísit ad omne bonum 
euara diviuve : incelictrus aurem, qui er-
ga principia ra'aníic ilLcfus , non mirum 
quod íit potens ad quamlibec vetitatem 
diviíiver 
Secunda ratio diferiminis eíliquod 
cognitio puré fpeculari\ aJnon extenditur 
ad movendas alias potencias, íed manee 
jntra intellGÍtum : ar, aéíus voluntatis eíl: 
principium movens alias potentias; eft 
enira voluntas principium vniverfale mo-
vendi ad omnem actu m bonura , cam in 
volúntate ipfa , quám in alijs potentijs: 
quaproptec in elicientia íoorum aíluum, 
omnium aliarum potenciarum aóbiiunn 
difñcalutem quodam modo habet; arque 
adeójnoivmirum, quod plurcs aífcus iüius 
íint ira diffieiies , quod ad eorum elicien-
cíara fpeciali gracia indigeac; cuius modi 
func aáus diiedionis, victoria gravis ten-
tationisj <kc, 
18 Sed contra primam difpari^ 
tatcm arguitur ;'quia voluntas etiam re-
paiata per gratiam , & converfa ad vlci-
ir.um finem j no cít potens ad omnes aclus 
virtütis acquiíitx abfque fpeciali graciaj 
homo enim iuftus indiget fpeciali gratia 
ad diligendum Deum authorcra naturas 
fuper orania , 8c ad gravem centationera 
vincendara *, cum tamen reclificatus , 8C 
fanatus fíe erga finem, qisi eft primutn 
principíam in operabilibus ; ergo liece 
intelleólus non íic líefus erga prima prin-
eipia , non ideo debet eílc potens ad om-
nes ventares diviíivé cogñofcendas. 
Secunda difpariras etiam videtur 
deficere t'quia voluntas nedum eílimpo-
teus ad dilcelionera Dei authoris narurse, 
qnse vim habet movendi, & 'imperandi 
omnes adns ; fed etiam manfít impotcns 
fine gratia ad adum volisntatis, qai alias 
potentias non moveat j vidoria enira 
gravis tcntaiíonis ex motivo hqmUuáti^ 
V. g, hanc vim imperandi non Iiabet, néd 
conrinct totam iegem , vt de a¿tu dilee-i 
tionis dickurj ergo ello cognitio fpecuia-
tiva veritatis non jmpercc , poteric darí 
aliqua , ad cuiús acquifitionem ípecialis 
cratia íir neceílaria. o 
19 Ad primum contra primara, 
difpavitarcm, refpondecur illam procedé-
is de homine lapío, non reparato per gra-: 
tiarn habitualcra : quod íi de homine iüf-
to fit ferrtio vtendum eíl fecunda difpari-. 
tat|f , qticE non folum coníiíiit in co, quodi 
a&us volumatis , qvrnlis eft eharitas,ap-
piieet , & imperet alias potentias j &acJ 
tus > fed infcper in eo quod aélui volun-
tatis in homine iufto rhultoties opponituti 
vehementer appeutus , qnalitér contingi^ 
in mravi tentatione : coizuitio autera íen-
ííiciva non officit, íed proíuic, vt inrellec-.' 
tus fuam operationem eliciac °, appetitus 
autem,non immediaré opponitur actui in-
telleétus , íed íoiúm applicationi ad ftu-
dinm veritatis : & licét ¡n hac applicado» 
ne mulroties íir gravis difñcultas propteí 
gravem tcncationcm retrahenrera volun-4 
tatem ab applicando inreilecfcum; hsctaH 
raen »ifficultas non eft vincenda perin-í 
tellectum ; fed per voluntatem, quae indi-! 
gebie fpeciali grana ad illam vincendam,; 
íicut ad vicloríam aliarum gravium ten-: 
tationum : illa tamen vida per voluntan 
tem intellechis peteft, íine fpeciali graria1 
íibi fada quamlibec vecitatem divifivéj 
• cognofecre. 
10 Addendum eft, quod ÍIOE' 
femper adeft gravis tenratio retrahensab! 
ftudio veritatis, imóeft valdé connatuw 
rale , quod non feraper fie, & in aliqui-i 
bus hominibus veritatis inquirenda: avi-! 
difsimis , raro datur , hoc ^tiam exi-: 
gente natura , qui proindé fine fpc-< 
ciali gracia poterunt quamlibec vtí-i 
ritatem divifive cognofeere j eo faná[ 
modo , quo eft naturale, quod non fera-í 
per 38cin ómnibus hominibus fíe gravis 
tentacio rctrahens ab honorado pareneeSjj 
ac proinde ex terminis fine fpeciali gratia 
poceft cultum pietatis parctibus debituni 
ipfís reddere^ quod íi gravis eirec cencatio 
neccílario cílec ípecialis gratia: licet er^o, 
aliqtíando detur gravis tenno,ratiüne cu*, 
ius ab ftudio veritatis rerrahatur, &• pro 
tune non aíiequatur veritatcm , remanei; 
tempus fufficiens ad illam cognofeendaras; 
non enim obeft ad hoc ve homo aííequa-, 
tur diffieilera veriíatem^quo^ hic?& nunc; 
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in ftaati grávi tentatíone}vcl alio imped í -
rncnro illarn non aífequatur , cura poísic 
íiiam alias acquirerc, qtiod fufficit ad fal-
vandam concluí ionet i ; non enim dicimns, 
in o m n i occallone pcíFe habei'C ventans 
cogiuiionern, fed poíFe aliquando , & pee 
novüm tempus iiiam acquirere: vt autem 
voluntas poísic ad omne o pus difficilc, 
cíiam diviíive.n^ceífadum eft,quod \úc}&C 
liuhe gravi tenrationc , & pracepro pofsic 
acVum bonilm clicerc ad impletivum pras 
cepci ; íi aurem hoc non poted, abíoliité 
dicicur impotens ad omnem adum Bonn ra 
diviííve } quamvis poltea forré deficiente 
gravi renratione poísic ámi lcm aólum íine 
gracia clicere. 
21 Ex quibus conftat ad pro-
bationes addué la s : Ad primam enim face-
rnur maníiííe la?funi inrelleóhim , etiara 
ípscuiarivani; homo enim amittendo gra-
tiara s & integritatem amifsic potent iaaí 
• ad verurn rapernatoraiem t, maníir íubdicus 
pluribus infirmiratibus incorpore, & i ti 
animo ; nccefsitatus ad occüpationem ad 
. plura negocia exrrinfeca , a quibus eílcc 
Jiber in i I ata innocencia: ; vita eius eíl 
breviísima , racione quorum impedimen-
terum , non eít ira txpedicus ad veruni 
naturale s eciam fpecuiativum s ficuc iti" 
•ftatu innocentic-E : exterum voluntas ma-
gis corrupta eíl in ordine ad bonum,appe-
ticus enim continuo pugnar immedisre 
contra bonom rationis »ex quo valde de-
biiicatur voluntas in ordine ad i l lud » Se 
• ex quo nafeicur, quod muírocics vehe-
mencias pugnante appeticu íic impotens 
- ílne gracia ad achim prxceprura 9 & quod 
abfoíuce non pofsic fine i l la ad aftam: con* 
~tinencem toram legem , 8c habeuteoi vira 
• adimperandú omnes aéhis bonos^qiiaüs eíl 
dile¿lio De i : quod in inccUedKi non eve-
nir; quia nullus eft aélus 3 qui alios actos 
• íic contineac, quod in fui el.xiencia omn iá 
aéhuim difficulcatem quodammodo I m b i -
bar:&liréc aliquando appetitusopponacuc 
; applicacioni ad íludiumjfolu fequlcur; vei 
quod voluntas requirat graciam ad appli-
candura,vcl quod tune non pofsic íine fpe-
ciali gratia aíícqui vericatem ; non vero 
- quod ab(blucc)& per longum tempus non 
pofsir, in quo connaturaiiter tencacio de--
ficir. 
Ex bis conftac ad alias probatio-
tiones: folumque eft addendum , quod 
• gravis tcntatio orta ex appeticu , fea ex 
diabolo recrahens ab applicatione adílu-
•dium poteft vinel ex pravo fnotivo í inc 
gratia , qua v ida intelkctrus gratia non, 
í n d i g e t , & fie credimus plures Philofo-
phos ex curiohtate, auc vanitace veritateai 
acquiíle. 
22 Tert io argüirur j non poteí t 
cííe magis difficiie médium vnicum ad» 
o 
confequucionem íinis, quam ipfa finis con-i 
fequucio : íed cognirio vcTicatis , in qua 
beacitudo nacuralis confiftir, eíl finis j ad 
cnius confcquutionem eíl médium,exer-; 
cicium vircucum acquifuarum 3 6c dilcétio 
De i , aurhoris natura;; ergo non poccll eííc 
neceííaria fpecialis gratia ad í c e u n d u m , 
qnin íic necefíaria ad pritnum ; at cogni-
íio verkatis , in qua bcatiiudo naturalis 
coníi í l i t , eft ccgnií io vtncatis natitíali? 
conílilir, eíl congnitio veriracis naturalisí 
ergo ad cognicioncm alicuius vericatis 
aeceííarla eft ípecialis gracia. , 
Reípondetur primo, quod cogni-í 
t ío i n qua beatirudo naturális ccnlillir,; 
non eft puré ípcculariva ,fed íimul pracl i-
ca^ afFcrens íecum connaturalicer rectirp;-: 
dinem volnntatis, ad quam reqniri ípecia-^ 
lem gratiam non eíl contra noíiram con-i 
cluíioneiru Secundo reípondetur beatim-
dinem naturalem non pode in hac vi ta 
haberi,nec cognitionem, in qua beacitudo 
nacuralis coníiíHc, qualiícuroque illa üt¿ 
polTc haberi ex íenfibilibus 5 ac proinde 
de illa; concluíio non ptocedie, quiá beati-J 
iudo nacuralis eft cognirio Dei ak ío r j 
quam ex íeníibilibus haberi poceíl. 
25 T á n d e m . a r g u i t u r : vericatesi 
demonílrabiles in Theologia func cognof-
cibiies naturali diícuríu : & ramen ad 
illarum alien fu rtí requirirur gratia íuper-
naturalis; ergo. Minor probarur ,- quia 
alfcnfus cereus praeraiílarura príerequiíi-
íus ad aíTcnfum concluííonis , vtpote acras 
f idd fupernacuralis, haberi non poteí t 
abfque fpeciali gratia j ergo nec aíienfus 
- concluíionisc 
R e í p o n d e t u r , quod ñ aiícnfus 
concluííonis Thcol@gic£e- fupernaturalis 
eíl, ve plures volunr, non mirum , quod 
' requirat gratiam fupernacnralem : iuxea 
- quod negauda eíl maicr, vc l diílinguenda»; 
-func cognoícibiles naturali diícurfü pee 
gratiam elei'ato , concedo maiorem ; cle-
vationc feciufa, negó maiorem; & admiíTa 
m i n o r i , neganda eíl confequentia, vc l 
diílinguendum confequens : noftra enira 
concluíio procedít de veriratibus/quae pee 
• naturam coguofci poíTunt cognirione p u r é 
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naturali. Si aütem aflenfus Thologicus 
non fit fúpernatul-alis , dicendum eílre-
qnisi grátiaoi fiipernaturalem ad aílen-
fúm praemiíTamm , qus func vetitaces 
fídci j non autem adcognitioncm , vel af-
fenfum concluíionis , quaj fuppoíito af-
fenfa praemilíarum , naiurali diícuríu ex 
prsemiísis deducitur: iuxta quod diftin-
gucnda eft maior , íiint eognoíabiles na-
íúraii diícurfu pr^rupponente adenfum 
fLipernaturalem , concedo maiorcm ; non 
'fupponenre , negó maiorem ; Se diftin-
guendi eíl minor , requiritur gratia fu-
pernaturális prafuppofitivé ad allcníum 
pnEmilTarum , concedo minorem ; for-
rnalitei' ad aílenfnm concluíionis , negó 
minorem , & dUUnguendum eft coníe-
quenscúdem modo : cjualkeiraurern com-
ponatar afí'eníuni naiuralcm , &c rcieniifi-
cum praefapponere aíTcníum íupernatuia-. 
lem príe{niíraruin,non eíi; huias íoci.Dein-
dc breviasrefpondei-i poteíljConcluíionem 
nofliam procederé de veritatibus, qux 
acquiri poírunt ex feníibilibos , quales 
jnoa funt ventares Theologica: dedada 
ex pdncipijs fidei 3 & prout fie cog-
24 Ex diécis conftat fecunda 
pars propofitae concluíionis, nimirüm, íiile 
ípcciali grariaj non polTe homincm orones 
vecitaces colleclive cognofeere ; redé 
enim infertur ex impedimentis j q«s 
D . Thoma adduximus, quee dcfumpíif-
fe videtnr ex Sapient. 9. Corpus , quod 
€ervun¡pitur, aggravat animam , & terre-» 
minhabitatio deprimt fenfum wultá cogí* 
tmtem. Pro quo ctiam corarauniter ad-
duckuc Galenus , aphorifmo 1. illis vet-
bis: Ars Ungá, "bita hn^is $ occofio pra-
teps , experimentum periculofam, iudic'mm 
difjjcile t tire* Qox liccr non auferant ex-
pedicionem ad quamlibcc veiitatem di^ 
•viríve , pliné reddune imporsibilem cog-
jiirionern coileólivé, qua; pené innúme-
ra: íunf. 
Et ex ipfa éxperientia raanifeftc 
convincituc : cicnim ínter > rot Philofo-
phos excellentís ingenij, inquifitione , 8c 
cognitione veritatis deditos, nullus ora-
nes Illas cognovit, nec eas tradidit, fine 
«idmixiione alicuius erroris j c¡uod docet 
D . Thoraas vbi íupra 4 qui & faretur, 
quod rcrum feníibiliTim plurcs veiitatcs 
jgnoramus, earumque proprietatum, qitas 
fenfu apprehendimns , rationem perfe¿tc 
l a pluribus invenire uon políurausg &; 
conciadk : Multo igitur amplms excelleni, 
tifsimtefub/iantia trártfcendemis omnuinA 
tdligibilh humám ratjo irú>ejl¡gats nmfufi 
QUJÍS fit impotenth ad totáiñ 
colleftUneml 
1 / T ^ T C E N D V M eft i :qnod im ?^ 
JILJ 1 potencia ad omnes veri-! 
tates colle£Hve cognof-. 
ceridas3 in quedam feníu poteft dici mora-í 
lis 5 in alio aurem dicenda eíl phiíica ^ 
qüod He explicandum eft ; dicitur íclum, 
moralis quatenus ih intelicclu hominisi 
lapíi adeft phificá virtus fufficiens ex parta; 
fna ad cognitionem omnium veritatum 
colledivé j etenim fine fuperadditione 1104 
va; vietntis poteft omnes colledivc cog^ 
nofeere : quod fíe patet, homo habet po^ 
temiam phificam ad recipíendas ípccicá 
omnium iilarura : at intclleílus ípeciebus 
informaíus potcns eft , & fufficiens phiíícé 
ad omnes illas cognolcendas colleélivéj 
ergo eft fufficiens ex parte fuá ad omnes 
illas cognofeendas. Infuper intelleétugj 
agens habet fuíficientem virtutera phifi-í 
cam ad producendum omnes fpecies exl 
fenfibilibns requiíiras ad omnium verita4 
tura cognitionem j Ci extrinfeca impedi-i 
menta fupra rccenfira non obfínt; ergo ex. 
parte continentise phificx, nihil déficit in-{ 
tcllcíkui ad omnium veritatum colieélio-i. 
tiem acquirendam. Ex quibas deducitnf, 
hanc impotentiam non eíí'e phiíicam s per; 
hoc quod intelledus indigeat forma fu-| 
peraddita dante continentiam •, & confe-
quencet dicenda eft impotentia in codem 
íenfu , feilieec s quatenus híec impotíntia 
non denotar carentiam continentias phiíi-
cx i fed impedimenta, quibus hace comi-i 
nemiaad adum reduci non poteft. 
CíEtcrúm in alio fenfu , 8c propriu^ 
dicenda eft phiíica 3 quatenus hrec impe^ 
dimenta vinci non poíTunt s etiam phiíicc 
ab homine bpfo > non cnim eft potens 
¿ 3 i ) 
homo lapfus; nec etíam phífíce IIÍEC impe-
dimenta íupcrare: ficut homo ligatus con* 
tinens phincédearnbuladonem , & impo-
tens ad abijciendum á fe iigamen , impo-
tens cft phiíicé deambulare , nec in eius 
poiltum cft libcitare , quod deambuler. 
16 Genera hoc Eamen eít, quod 
homo potens phiíicé ad cocam colledio-
nem veriratura, & potens phiíicé, 8c mo-
ralicér ad íingulas ventaecs , poííec á Deo 
obligad ad totam coiiedionem acquiren-
dam, liece non vnico; planbus ramen pr«-
ceptis, quolibec lerminaco ad ííngularem 
yeritatem: confequens e ít falfum ; ergo 
non eft potens phiíicé ad totam.. colleclio-» 
nem , 8c moraliter ad íingulas veritates. 
Minor videcur certa , & maioc probatur; 
quia homo iapíus potens eft phiíicé ad to-
¡tam colledioncm peccatorum venialiuni 
yitandam, eíVpotens phiíicé , 8c moraliréc 
quodlibet peccatum veníale diviíivé vita-
re, Deus potens eft i l lum obligare , falteni 
pluuibus pra:cepns ad totam colieétionem 
peccatorum venialium virandaxn , ve vide-
tur? 8c infra conftabic; ergo íi potens eft 
ad totam colleéHonem veriratum , íaltem 
phiíicé, & ad íingulas moraliter, poft Deus 
fíbligare hominem ad totam colleclioraem 
^cquirendam,faitim pluribus praeceptis, 
27 Refpondetur diftinguendo 
«laiorera , potens phiíicé potentia deno-
tante philicam continentiam íolúm , n e g ó 
jnaiorem; potentia denotante viera phiíi-
cam continentiam expeditionem , íaltem 
phiíicam ad totam colleéíionem , conceda 
xnaíorem ; 8c conceíTa minori, diftinguen-
dum eft confequens iuxta diftinóiionem 
maioris : 8c ad probationcm maiotis , ite-
rum diftinguendum eft antecedens, quíá 
potens eft vitare phiíicé totam collcctio-
nem ly phlfice denotante puram continen-
tiam phiíicam , negó antecedens; deno-
tante expeditionem faltem phiíicam , con-* 
cedo antecedens. De impotencia ad vi tan-
dil m totam colieíftionem peccatorum ve-
nialium reftac nobis infra longa diíputatios 
modo ex diftis redditur difparitas; licéc 
cnim intclleélus contineat phiíicé cogni-
tiones omnium veritatnm collcíbivé ; non 
tara en IIÍEC continentia eft phiíicé expedi-
ta in aóta primo , nonenim poteft eciam 
phiíicé anferre , feu fuperare impedimen-
ta ad omnes veritates colledivé cognof-
cendas , cum illis poteft componere ctiam 
phiíicé cognitionem omninm veritatumj 
& alijs relidís, nec poteft víram prolonga-
fe , nec cum brevítate vitas: componere 
cognoícere omnes veritates: atinordine 
ad venialia vitanda, quae ocenrrunr, habec 
phiíicam potentiam , 8c phiíicé expeditara 
ín aclu primo ad illa vitanda 5 ctenim nnU 
lum oceurtit vitandum , quod vitare non 
poísit potentia íiifficientí, vt ipíi impute-
tUr non vitare y 8c t a í i , quod íi fuá culpa 
non omitterct vkationem , íeu committe-i 
ret peccatum defadooronia vitarer. 
Eft ergo manifefta difparitas-, quiá 
quoties oceurrir peccatum veníale vitan^ 
dum illud poteft homo vitare , alias peen 
catum non cornmkccrcr , aut vioiareruc, 
príEceptura : at non quoties homo vult vc-
ritatem adipifeí, ftatim poteft ; íed nccefi 
fariura eft longum tempus ad íingulas ve-
mates; falcim ex difficilibus. Eft eriacti 
difparitas , quod quoties homo poteft adi-
pifei veritatem, poteft Deus illum obliga-! 
re ad illam adipiícendam 5 & cum vt pof-
íic quamlibct diviíivé neceírarium fu con-
íumeie aliquod tempus intra brevitatem 
vitíe , non eft potens ad omnes collective 
5n adu primo , nec ad íingulas ad hunC 
íenfum , quod non eft potens modo ad 
hanc , 8c pofíeá ad illam , 8c íic de íin-) 
gulis. 
28 Secundo arguitur; homolapJ 
fus haber ptopoitionem cum tota collec-
í ione ; ergo poteft fine fpeciali gratia ad 
íotam colledionem. Coníéquentia preba-
t u r ; quia potentia; proportionatap ad ac-i 
tum debitum eft auxilium ad illum. Ante-
cedens autem probatur ; quia non minus 
tota colleélio , quam íingulse veritates, 
continetur fub obiedo proportionaro in-, 
telledus , quod eft quid quid cognpícíbíle 
cft minifterio ícnfuum ; ergo non eft m -
ñus proportionata j quára fíngulíE verirafu 
tes. Refpondetur, verum cííe antecedens 
de proportione philica in fenfu fupra ex-
piieato , non de morali; ratione enim Ín>-
pedimentorum reddirur impofsibilis tota 
colledio indigens ípeciali gratia. 
29 Tertio arguitur ;' íi homo 
habet potentiam phiíicam ad totam col-
ledionem , 8c continentiam illius , habet 
inclinationcnxad illam : fed eo i pío quod 
habeat inclinationem Jnaturalem , poteft 
naturalitér coníequi terminum inclina-
t ionis ; ergo poteft naturaiitér omnes ve«, 
ntarescolíedivé cognoícere ; 8c coníc-
quemérad toram coliedionem veritatsm 
ípecia'Ji gratia non indiget, vel íaltim cft 
|>oEcnsphifíce ad eocana coÍkd¡o,iscip ex^ 
pedj^ 
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pedkione faltim phifica , lícer non morali. 
Maior probacarj nam quxlibcc aáliva po-
ten ti a inclinar iii terraiiuim , quera phificé 
continec. Minor autem, etiam piobatur; 
nara inclinado natüíalis} non potcft sd 
impofsibile pee naturam tertninari, vi: 
íiipponimus; alias fiafl;r?inéa eíícc ralis 
incUnatio 5 qua: ad íerráinura pervenire 
non políer. 
Ncc fuflicic fcfpondere , quod 
Inclinado non eíl pomo , & per fe ad to-
tam coileclionsm , fed ad omnes divilwe, 
& ex conícquend ad coileólioneíru Non, 
5nq.üarn>('ufiicii*, quia inclinado natiualis, 
non poteft cerminari 3 nec zi'um ex con-
fequenti ad aiiquid irripoísibile, 8c conftac 
in vifione beaca» ad quam quia impoísibi-
lis eíl peí* nstor^rn , nequit nacuialisincli-
natio terminaiijedam ex confequend-
30 Proprerea alicer reípondet 
lliaflrifs.Godoy in prcTfend, fcilicet, uixta 
conditionem appecitus 3 & inciinationis 
cííe terrninum poísibiletn: íi cnim appcd-
tus fie períe&aSj & vsideqüaque , comple-
tas pede terminam porsibilem phiíice, & 
fnoraiiter; fi auccm lie imperfetas habens 
íibi annexa impedimenta ad confequuno-
ncm termini , poreft terminari ad aiiquid 
Impoísibile moraliicr , phiílce rarnen pof-
íibile-, & talis eíl appedtus nacnrse Imraa-
Xix ad totara colleclionem : ad hoc autem, 
•ve fruílcaneus non íir, rafficic3quoá a Deo 
suithore naturas pofsic ad áélum reducij, 
liece operando fupra esigentiam ho-
minis. 
Sed contra hanc foiationem obf-
ítac dodrina fupra cradira , feilicéc, quod 
impedimenta ceddunt phiíicé impofsibi-
lem terminum ; quotics enira in natura 
non datur porentia phiíica ad fuperanda 
Jmpedimcnraj cura quibus acquifuio ter-
nviai in compofsibilis eíljterminus nedutn 
moralitcr/ed etiam phiüce eft imporsibi-
lis-.fed in homine kpfo,non datur potentia 
phiííca ad fuperanda impedimenta illa 
abijeiendo, vel cura illis componendo 
acquifitioncm termini j non enira eft po-
tens phiíice prolongare tempus vitas inec 
cum illius brevitate cognitionem om-
nium vcdtaturá coniungere , ergo eft ira-
potens ad totara coileclionsm. 
• Qaare raelius refpondetuc 
cura eodem íapientiísirao Mag. negando 
appetimm terminal! ad omnem verira-
t«m collcílivc á fed ad orancm diviíivej 
¡sumque pofsit ad onones diyiüye ? non 
terminarur appetitus adaliquld im pofsic 
bile; in qno íenfu vera miili videtur pr i -
ma folucío j terminad cnim sppetkum oí: 
conícquenti ad tótam colleíílionem , fo-, 
líim íügnificat nullam dad veriratem , ad1 
quam non terminctur; no tameh terrainart 
etiam ex confequend ad toram colle<6doné 
íímlil habendam : ítaque inciinatio fcqui-i 
tur continendam philicam s & cxtendituc 
ad terminum continendae > de cum nulla 
fíe vedtaSiCuius cognido, non contineaiuíc; 
phiíícé in intelieclu , nulia eíl ad quaní 
non inclinet: ccíterum quamvis condnen-s 
tja}íeu potentia íic ad omnes, non tamets 
eft conrinentia, aut potentia ad omnesí 
íímulJ& confequenter nec inciinatio; íiciaí 
Omnes creaturse , qux iníinira; func, íirauí 
continentur in omnipotentia divina jquiix 
in Deo lie potencia ad omnes fimul pro-! 
ducendas, quia omnes íímul exiftere chtA 
msedcutn eft. Nec inconvenicns ireputa-< 
mus3 appetitum hominis non poíle íatiarl 
r.aturalitertacquiíita enira vna veritate ap-< 
pede aliam , St aliaraj nec poteft tot vei i -
íates cognoícerc a quod non carear cognl-t 
tiene alicuius , ad quam inclinat: eft ergq 
appetitus intelktl;us íemper iníadadjniinH 
<]uam tamen fatiatus , nec potcns fatiarl 
niíi per viíioncm Dei 3 ad quam taméi^! 
non inclinatj co modo quo appedtus ma-; 
teris primas nunquara íatiatur , quia ha-i 
fcens vnam formara appetit aliara ; in ^ uó! 
fenfu verum eft appetimm intclieétus cíf^ 
imperfc&um. 
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Qualh ficgratu n<jm/¡ta ad mam 
(olhHionsír.'i 
•31 T r%ICENDUM eft graJ 
J^áf tiara requiíuara ad 
tocara coliedioncrap 
non eííe entitadve fupernaturalem : Qiio<i 
fie patee i hara fufHcit infulio fpecierum 
rerum feníibiiiura s & feientiae omnes na-
turales jqua: ex fenfibilibus habed pof-
fimt}&: qualiter fuerunc in Adamo inllatu 
Wncccíici^ ; at nec fpecies9nec Xdendíie 
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funt fiipernaturáles enntátivc;er¿o n ho-
mo ñi potens expediré,, Bí í c iens in aélu 
primó omnetn veriratem 3 giatiacntitau-
vc rupernaturalis non eíl nsEeííária. Infti-
pei-, nec auxiliara agúale requiíknm id 
i iks cognoícendas eft rupernaturaie : hoc 
enim auxilium non excedit enticatem po-
tcniias, & virturís, quatn reducic ad adlú» 
ergo. cura intelleclus ín aélu primo per 
ípecics, 8c fcientias naturales faciiis , &C 
expeditos fie 3 fufíiciác auxiliara aduale 
entitarivé natnralc. Deindé hoc ipíum 
fnidecur j na ra cognitio veátarum narura-
lium3& qu^ exíeníibiliboshaben poíí'anr¿ 
¡ion eft fupernaturalis j ergo nec potentia 
expedita ad íilara,nec auxiiíum agúale eíl 
fapcrnáturále.Conreqnetia probatura quia 
aétas natnralis nequit percre pro fui prin-
cipio aliquid íupernaturale» 
3 3 Diccndum eft fecundo: gra-
cia requiíita ad todas colleclionis cogni-
tioaem eíl fnpernaturalis qaoad modum, 
non abíblutéjíed reípedivé.Probatur jnara 
raodus, quo fpeeies, & feiemis reqaiíítas 
adomnium veritacnm cognirionem habs-
jreíiir, cíTet fupra exigentiara. Hxc taraeii 
fupernatnralnas, vt diximus, non eíTet ab-
íbluta 3 ícd refpedivé ad hominem ; quod 
íic patet 9 nara cognitio omnium venta-
turna qus ex íenfibilibns habed poreft^  
debetur Angeio, & confequenter deben-
tur principia , di auxilia ad talem cogni-» 
cionem neceíTaria : nihil enira horum ex-
cedie naturam^fcu exigentiara Angelí; er-
go íicet íit rupernaturalis h«c gratia qnoad 
íijodütn rcfpeélivé , fea comparativé ad 
hominem % non tamen abíblucé 'r ad hoc 
enim erar ncccíTarium , quod modos ex-» 
cederet non folúm naturam , & exigéciam 
hominis , fed quod excederet naturam, & 
exigetiaracuiufcumq; fubftanti^ creabiilsc 
Ex quoiterüra deducitur^non eí-
fe inclinationem phificam in humana na-
tura ad omnium vericarurn colleciionem: 
quod fíe patcí ; nam principia neccífaria 
ad omnium veriratum cognitioncm quoad 
modums qui oranino neceííarius eft ad ta-
lem cognkionem, excedit naturam,& exí-
gentiam hora3nis;nulla aurcm natura phi-
íicc inclinat ad id , quod eft fupra ipfam. 
34 An autem haec gratia fit fo-
lum Del conditoris ; an vero íit Chrrfti 
Redemptoris, <k conferenda ex eius rae-
ritis. dubium eíl apud Authores : P. Uaz-
qoez vbi fupra doceü eííe Del conditoris, 
non famen ChriíH Redemproriá; qtfod 
probat ex Augnftino, ep i í l . i o j . & ex PPS 
fBoltVsr, t. íj, 
Africanis , &pift. ¿ J J , dicentibus; quoíl 
gratk per Chriílum eft illa ^ ad quam 
fiobis prcmerendam Chriftus mortuus eft; 
at non eft mortuus, vt Rethores , aut Phi-
loíophi, fed ve cífemus iuf t i , & í&nül, vt 
ab eiídem docemur j ergo cognitio emnid 
vedtatú Chrifti meriris deputanda no eft. 
3 j Sed veríor,& communior íen-< 
tcntia docet per ChnftuJ& ex eius mefitis 
conferri, íí aiiquando confertur, vei prop-
tecipíura : Se probaturj quia qulbus con-; 
cefta eft, eo data eft, vel vt ipil ad pieta-
tcm reducantur, vel vt alios ad faiuiend!, 
erudiant: íed quidquid ex hoc motivo co-; 
fertur, da tur ex meriris Chrifti, qui nobiá 
mcruií quidquid ad íalutem conducir j er-
go hiee gratia ex mentís Chrifti cofcttur0| 
Maior prebatur in Salomone, & alijsqul-
bus propter hunc finem concefta eft, fcüi^ 
cet, vel propter propriam falutem , ve| 
aliorumnmcs Aríftoteli, & íi qni Philofo-
phi (¡miles repeiiuntur , data eft cognirio 
plurium veritatnm ad bonum Ecckfur, & 
profselum fideliuriv, iilorum epim dodri-
na vtuntur SS. PP. ad cedificátionem fide-
Hum a^c proinde credendurn illis collaram 
füiíTe illarum veritatum cognirionem 
medtis Chrifti:& forte licéc Philofophi no 
cognovilFent omnes verirates collccl;ivé,VE 
fupra diximus, ipiis Coüata eft fpecialis 
gratia ex medtisChnftijVt plufes veritate? 
adipiiecrctur, quam poííent fine fpeciatío: 
Confirmaturjqnidquid coducit ex ís¿ 
Vel ex ordinatione divina ad pr^deftinatio-4 
ne,eft eíFcólus predcftinationis,& cofertur 
ex meritis Chrifti, vt coraonircr docetur k 
Theologis; íed cognitio omniü verlíatuni 
colie¿tivé conducir, falrira ex ordinatione 
divina ad falute prsrdcftinarorum, vt vidi-í 
mus;ergo cofertur ex meritis Chrifti: qna 
ratione ctia permifsio peccari in i ^robis 
eft effedus prsdeftinationi? eiedorura. • 
3 6 Delude prebatur: quia multa ca-1 
díít fub mentís Chriítypíopter qu§ ChriD 
tus no eft mortuus-, ergo ex co quod mor-/ 
tuus no fit| vt homo ccgnoícat omnes vé-
riiates^io fequitur quod omniu vciitatuiri 
collcaic eius medtis tribuenda no fír, An-J 
teced. prob.quia meruit fui nominis exal-
tátione , meruit illumínationes, Se gandía 
accidentalia Angelorú,& in aliquorú ícn-
tetia meruic gr3tiáJ& gloria Angeli3:& ta-
me mortuus no cíljiiifi propter nos homi-
nes}&: propter noftrá falnie.AiícreRdu er- -
goeft,quod qootles hqc graria cófcrtur3ej2 
siernis Chtifti cofertur,. q«ia seper cofec-
tut^vcíex inteiione illius lalutis^ui cofeír-, 
M tWm 
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tur, vel aliornm : quidqmd amcm cxin-
tcntionc íalutis conferrur, cadic fub med-
tis Chníli. An autem Adamo hxc grana 
coliata fit ex meritis Chrifti, dependec ex 
decretoiucn coordinatione , á qua modo 
abftinemüs. 
Infuper addendum eft , qaod etiam 
íi haec gratú non conferacur ex intentionc 
propi.iíe, aut aliena faiatis , etiam confer-
tuc propter mcrita Ghdfti: quod fie expli-
candutn eft ; quia iicét motivum mictendi 
Chriíluin folum fuenr íaius hominum. Se 
confequentec ex intendone illa derivari 
non poteíl; qaod ex intentione falutís non 
confeucur; nihilocninus lamen hoc non eft 
neceílarium , ve ex mentís Chtiíli confe-
ratur , pocuit cnim Deus pofí: decrecum, 
fnitcendi Chriíluro, decernere nullum bo-! 
num conferre , niíi intuitu mcritorum i l -
lias- qno fuppoÍJro decretOj cog?iiíio ora-
tiium veritatumi, cnicumque conferatuc, 
ex naeritis Chníli confertor, & intairu i l -
lorum , qnantamvis ad íalutem non con-
ducac: quod auíem fie á Deo dirpoíicum 
íit, probad potcíl; qula decet digniratem 
Chrifti, qaod nihiipotcns confern ex rae-
titis Chrifti confertuCjniíi intuitu illoram: 
fed íi hoc modo ordinentur decreta, prs-
¿lüa. grada conferri poteft intuitu med-
íorum Chnftii ergo. 
37 Obijcies : bona temporalia 
cadant fub mentó fupernaturaü noílto, 
niíi vt conducenria ad íalutem , quja folu 
proat fie íunt bona íínnplicitcr: fed cogni-
do puré Tpcculativa non eft bonum fim-
plicitér, niíi vt conducens ad íalutem^ er-
non poteft fub medro noftro fupcrnarurali 
caderc , niíi ve conducens ad falutem ; 2£ 
confequenter nec fub mérito C hrifti po-
teft cadere , niíi fub hac confideratione« 
ílefpondetur, bona illa cemporalia fecun-
düm fe non efle príemium adaequatú me-
ritorum fupernaturalium-,bené taraen in-
adaequatiim : ex quo non infertur non 
poííe caderc fub mérito Chrifti. Secundo, 
& meiius reípondetur omilfo antecedenti 
de mcrito noftro, negacur camen de med-
io Chrifti; quia meritum noftrum dignifi-
catur á gratia habitual», quas eft femen 
gloria; i acque adeo non poteft exten-
dí ad aliquid, niíi íecundum quod ad glo-
nam oidinatur j meritum autem Chrifti, 
ytpoté infinitum digníficatum á gra-
cia vnionisj ad orania cxceiin 
di poteft. 
DVBIVM V I . 
IJtrum ad cognitionem veri praBici nfluij 
ratur fj}Q.cíáUs grAtité. 
'JltyiM fupfonnntAr s O* /íatmtHf 
prima cmclu/io. 
i T 7 ERITATES praaic? in muí-
V riplici funt difFerentiataiiae? 
enira func vedtates vni-
verfales , qus in ícientijs moralibus tra^ 
duntur, ficac principium illud vniverfalif«i 
íimum: Quod tibí non Vis , alteri néfeceris^ 
& alia, quae etiam íi íint in paiticular| 
materia iuftitiaE, temperantiae5& aliaium»; 
in vniverfali traduntur ab huius feicntiaa 
profelíonbus: alias funt, quae in partícula-i 
d oceurrune hic 8c nonc , v. g. an hic , dC 
nunc¡, 8c ómnibus penfatís finí excufatus a 
recitatíone Ofíicij, vel auditionc Sacd, a« 
hic nunc propter hanc , vel iliam cir-i. 
cunftantiam liceat tacerc veritatem5quaiií; 
alias manifeftarc debsbam? Quid mihi HA 
ceat in hac occafione, 8c circunftantijí 
operad : in quibus fapientes dubitaie vi-
dentur. 
Et harum veritatum coghitioi 
miilnplex excogitad poteft: poteft enita 
eífe cognino veritatis fufficienter propo-í 
nens obieclum bonum á volúntate profe-í 
quendum , quas tamen poteft coniungi 
curo omífsione proíequutionis talisbonií 
¿¿ poteft elíe iudíciam ra agís pradicura, 
quo quis iudicat hic, & nunc expediré fie 
operad-, quod quidem vel poteft coniungi 
cum careada operadonisslicét difHcultér; 
vel eft in poteftate volunracis tale iudi-i 
cium murare: vel tandém eft impedum 
connexum cuta ada voluntaris, & necef-í 
fariura-ad illum , 8c de ómnibus his nobis 
brevirer dicendum eft. 
z Aíferendum eft primo: ad.cogni-
nem vnius, vei altedus veritatis pradicas 
ífl y i^yerfaU non eft ncceííada gratia 
fpe«j 
Dubium<>.§. i . J3 
ípecialís jiiecád cognuioneíB cuuifcum-
cjuc veriratis pradicss divííivc ; b e n é ta-
men ad cognitionem omnium collcélivé. 
Fiima pars conclufionis faciíé probacuc 
ex á'.cth nana in cogniciofte aliquarum 
nulia eil (difficulras, 8c appreheníis rec-
minis íUtím illís aífentitui- imeiledus s M 
qnodúhl non \>'ÍS , ¿keri nefaceris s 3>ttos eji 
eokndus, 8c íimiiia. 
3 Contra hanc pariem concia-
ííonis íeníire videtur P. Vázquez , quate-» 
rus q ü ^ f t . 208.; cap. 2. docec, quod cog-
nitio etiam fpeculativa , 8c in vniverfali 
vencatis praélicíe 3 qux poteíl moveré ad 
aílechim bonum vüluntatisj baberi non 
poreft , niííi ex gratia Chrifti ípeciali, fea 
quod Jpía eíl fpeGialis gratia: cognitio ve-
ro, quae moveré non poteíl aíFféjtumbo-
1111 ai,fine gratis Chrifti habetur: & quatn-
vis Vázquez alibi íubcfcuré loquutus íitj 
loco neper relato exprcfsé docec doch'i-
mm rciatam)& mentcrn cius eífe^ninjiatn 
cogirationem ad bonuro pocentem move-
ré adillud , eíTe fpccialcra gratiám pee 
Chtiftüm docet Oviedo trad. 7 . GÓfótrQ* 
verlia 5. púnelo u 
4 Sed hese cogifatio communi-
fcer difplicer/5Priráo5 quía vel oranis ha^ 
infmodi cognitio ípeculatívá v'er:tans 
morális moveré pbteft voluntatem ad boT 
nnm, vel nulla , ergo omuis, vel npila eíl; 
fpecialis gratia per Chriftura , feu ad om-
nem, vel ad rullam indlgct homo ípecia-
l i gratia per Cbnftum, Ameccáens pro-
batur; nam fi ex cogiratione huius vetira-
l i s : Quod tibi nontis ,alteri non fecerisí 
poteft quis moveri ad cognofeendum hic 
8c nunc nop. eíTe iniuftitiam próximo fa-
cieñdara , (cxx poteft moveri ad illam non 
faciendam , 5¿ fi ex bac 0eus eft celen* 
das 5 poteft moveri ad cognofeendum 
hic j& nunc eíTe céUtíáúvhJk- ad príeílan-
dam de faélo i l l i cultum debitum: paritér 
es cuiofenmaue veriratis moralis ; omnis 
ergo ; vel nulla eft fpecialis gratia per 
Chriftum; folumque cognitio aliarum ve« 
níatum, quífi in Philofopbia Haturaíi tra-
duntar, fine gratia elicl poreft : imó forte 
nulla erit cognitio , qus a ratíone gratiae 
fpecialis excíudatur ; c u m nulla fít , qu» 
aliquo modo ad aólum bonum cohdücere 
íion poísir. 
y Secundo; quia cogú i t iOj qu^ e no 
movertpoteft moveré ad aíFeélum bonums 
nam illa, qnas de'faélo efíicax non eft, po^ 
(eü: effe efíicax in fententia hormií Am^Qa 
ru, & ni noftra féntcntia poteíi eíTe ef í icas 
raltim adiedive j ergo qua; non mcvet, 6¿ 
de fado incongrua eft (Vt infi ioquantut) 
iñdiget ípeciali gratia, vt e i ic iaiur, íeu ipfa 
fpecialis gratia eft ; contra id , qaed ipís 
docenr, nempe íolara cogirationem con-* 
g!:üam,eíle grat iám í p c c i a l e m . 
Teriiójquia ante talcm coguitionem 
faltem in vnivcríái i artingentem veritate 
praélicam ,non intclligicur conftitutum lia 
bcrum arbitdam in a d u primo : eteiiira 
q u o u í q u e inteliigaiur cognitio proponená 
bonum, pe ten íque m o v e r é ad iliud profe-
qusndum, non intelligitur homo potens m 
acl'u primo libere opeiad bonum ; ergo 
ante gr áriam ípcckle coliaram per Cínife 
Uira , & ptooter quam Clusftus mottims 
eft, VE ifti Aurnorcs loquuntur , non intel-
ligiroi" conftitutum iiberum arbin ium, & 
Confequenter i ibérum arbirrium eft gratis 
fpecialis , propter quam Cbiiílus moituué 
eft, 8c quam PP. contra Pelagium exige-
banc : quod abíurdura eft ; quia Pelagisnl 
concedebant gratiam confiñeníeíirt in H-i 
b e r o a r b i t r í D , viera quara PP. aliam ípe-
daiem exigebanc, 
6 Secunda pafs conc lu í íon i sprdJ 
batur ex di£Hs : quia quam vis dentur pin»; 
rés verirares praéHcíe diffíciies ; nulla ta-t 
rnen ita difficilis eft , vt homo excellentis 
ingenij non poís i t illam a d i p i í c i , nec to^ 
íunt impedimenta , quod ad illam adipifw 
cendam fir neceflaria fpecialis gratia. 
Tercia etiam país conclufionis conf-
Eár, quia veriratesiftae pené iufiníia; funti' 
Cafas c p m i u g e n t é s , 8c cirei¡nftanti« póf -
funt in infinitum m u í t i p l i c a r i , 8c impediw 
menta , qu.T quaralibet divifive non red* 
dunt ira difficilem . vt ad iilius cognitio-í 
hem requiratur fpecialis gratia , reddunt 
collecHoncm moralircr impofsibilcmp'mty 
pbiíicé impofsibilcm in fenfu íupra expli^i 
cato. Quibus aceedit , q u ó d iñrer toe ho-j 
ffiincs , qui difciplinas morales tradide-
runt, nec omnes veriratés adepti funf/ 
nec fine admixeione alicuius erroris¿ 
quod liquet ex varietatc, 8í coa-
rrarierare opinio-
num. 
... ^ f ^ m ^ ^ ^ m f i & s » í-
m i * 
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SíAtuliur fecunda , O' terth concluftOi 
7 A SSERENDUM eft fecundo: 
l ~ \ quód íi iudiciurn, feü ira^ 
periun"! cóncxum cum ac-
cu voluntatis bono necelíariam cft ad om-
nem a¿l:ara volantatis bonura , vt plures 
probabilitér docenr, praccipué Thomiftíe; 
de cognitione veritads per huiurmódi i u -
dicium , idena dicendum eft , ac de aélú 
bono voluntatis : non enim quantum ad 
hoc ponicin nuraero cüm aóbu volnnratis 
bono, cum quo connectítur; arque adeó3íi 
potefi: homo elicere aliquem a£lum bo-
rní fine fpeciali giatia, vt pofteá dicemüs, 
potcft eria huiufmodí cognitione habere. 
Slautern hoiufmodi iudicium , vt 
nccelíanum ad aélum voluntatis admitta-
tur, non íic deber precederé aélum volu-
tatis , quod nullo modo adillum confe-
quatuu ¡necalio modo credimusab ali-
quibus Thomiftis doccri eíTc neceííariutn 
ad acVum voluntaos bonú; lícét oppofitii 
antenderit Ssarez vbi fupra cap. 2. ludi-
c4nm er^o íi neceirarium admirtatur, rale 
deber eíTe , quod praecedar obieébivé a¿i:ií 
volunratis, & íubfeqiiatur quoad cxerci-
tium cunde voluntatis áébum; aélus enint 
'ántelleéhis prascedit quoad ípecificationé 
proponendo obieélum per aéhim volun-
ratis attíngendum , & voluntas medió eo-
dem adlu rnovct quoad exercitiüm intel-
le£tum}vt eliciar aélum illuro,quo volun-
tan proponit obic&um attíngendum ab 
Spfa; ac proindc in voluntare refidet do-
ininium, & libertas, non veróin intcllcc-
tu. Nec ex eo quod aétus ille intelleólus 
infera t infaUibilitér aébum volantatis,def-
truit eius libcnatem , quia a¿tiis intellec-
tus exiílir, ex dercrminationc voluntaris, 
&C motkme illius quoad exeicirium: quíe 
dodiina licét difñcilis fir, no everrirur ra-
tionibus allatis á P. Suarez vbi fupra. 
8 Aííeiendum eft terrio : iudi-
cium pradicum veruradi¿tans,hicí& nííc 
clfe profequendum obie¿lum > coniuugi-
bile cum omirsione prófequutionisjncli-
nans tamen vchemécer adeliciendum ac-
tiim profequtivum boni3haben poieft abt 
qi¡e fpeciali grada : & probatur ; fi enim 
iudicium hoc cft neceíTanum ad a¿líi bu-
Bum ; cum fine fpeciali gratia poísit vo-
luntas aliquod bonum opus elicere, vt v i -
debimus, etiam poteft homo line illa ali-
quod iudicium huiufmodí habere : fi aii-
rem iudicium hoc}non iit neceflarium3íed 
pofsit voluntas elicere aíhim bonum cnm 
indicio omninó indiíferenti, & proponeti 
íEc]ualiiér vtruraque extremum, vel elige* 
re quod3 vt minus bonum proponitur s vt 
aliqui volunf, etiam dicendum eft poííe fi-
ne fpeciali gratia iudicium illud concipe-
re: & ratio eíh quia non eft magis difficila 
iudicium illud formare , quam elicere ac-
tú bonum ergo íl poteft fine fpeciali gra-
tia elicere aéí um bonum , poteft iudiciunj 
silud formare, ctlam fine fpeciali gratia. 
5; Ex quibus conftat, quod íi iudi-
cium.praélicum íit neccííatium ad elicie-
dum a<Stum bonum ; iudicium , inquam^ 
pradlícum vchemécer inclinans ád bonú, 
illud non poteft homo formare ín prafcn-
liagravis 1 e n r a t i c n i s, í; n e fp e c i a 1 i gratia;» 
nec reípeétu dilcétionis Dei ríaturalis,vel 
alierius adus valdé ^iffícilis : & ratiocftj; 
quia illud iudicium formare in piaefentia 
gravis Eentationis3eft sequé difficile, ac ac-. 
tusipfe volantatis, quo tentado vincitur^ 
& illo poíito in elicien'do a¿liiro bonura 
voluntatis,quo tentatio vincitu^nullajaut 
feré nulla poteft elle dificultas ; ergo ad 
illud iudiciú eft neceííaria fpecialis grada. 
r.jQfn r^ J¡^ ñ^  f^ tiV* V^IKL* 
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§. III. 
St'atuitur quafta conclufio, 
10 A SSERENDVM eft qtiarro: 
/ j L cognitio proponens indiffc^ 
renter obieaum requifira, 
r t voluntas fie potens in &íh\ primo ad 
bonü, & malum, haberi poteft abfq; fpe-
ciali gratia : & probatur ; nam huiuímodi 
cognitio conftituit libera aibirriú ad bo-
nú , & malumsfcu cft oranino requifita ad 
eius conílitutionem : fed liberum arbi-
itíum non eft fpecialis gratia ; ergo nec 
ír.iiufmodi CDgnicm. Co'nfequehrk vide-
tur bona : &r maior eft certa ; nam l ibe-
rum arbitrium ad bonuno , & makim eft 
Jfactíltas voluntads ad ampieclendum b ó -
iram , aac maium : hsc autem facultas i n -
tel l igi non poceíl non inteileclo iudicio 
silo, íen cognitione indiíferend requilira^ 
VE voluntas poísic vnum , vel akerum 
amplecli, Minor autem probarur; nana 
líberum arbimum ad bonum , & bonurn 
pcrrincE ad conílhutionetB naturs1 : i tá 
ca, qux pcrrinent ad conftitutionem na-
t&t&i ad ípecialem graciaro. non ípeélantj 
€rg,o nec liberum atbitnum, 
I I Confirroatur primo : Pela-
gilis adrmctebat liberum arbitriurt^ ad bo« 
íium , & cogirariones , quíbus eíTet fuffi-
ciens ad i l lud prokquendum : camen h 
Panibus rcprehenditur , quali non adrnit« 
rens ípecialem gratiam ad bonum requi-
íitam ; ergo übc ram arbitrium ípeciajis 
gratia non efl., QonfirrnatijE fecundo ; l i-* 
berras, icu facultas indífKírens ud bonnníj, 
^ malam, eft proprietas naíuae rafiona-' 
IjSj, íicut vi fus , & ánditos func potcntije, 
ík proptietaics natoríE feníitivae 5 ergo í i-
•cut potenfia viíiva , &c auditiva non eífe 
fpecialis graqa , nec etiara l ibcium aibi-* 
Círium: & íicoc qaamvís huiuímodi pott*n-f 
ÍJÍS indigeant ípeeiebus , & obietlis 3 vt 
pofsint expedité m aéíru primo operadj. 
debetur ipíis ocettrítis eb iéé lorum. & ac-s 
quifiño ípecieium , pasirer cura, facultas 
liberé opcrandi fcsontim, fit proprieEas na « 
íuras , ipfi dcberur rognitio , qua in aétil 
pr imo conítituatur potens ad bonum. 
Nec dici ppteftj quod per peccarom 
liberum arbitrium connaxit moibidarii 
<Qualicatem , cuius fupr<\ raeminimus 3 ra^ 
tione cuius cft impotens ad bonum in ac-
tu primo, nifi per gratiam fint perens; quá 
etiam ratioue potentia viíiva , quamvig 
Jit proprietas qüotidic dirutnrar. N o n j n -
quam,dici poreft; nam huiuímodi morbi* 
da qualitas diftinéla ab apperitu carente 
dono integtitads indcbiro , quo in ftatu 
innocentiíe fr í rnabatur , fi^titia.efi:, vt ex 
Augutliuo, & Thoa^a lupia vidimus , ^¿ 
communitér rei jci tur , quia afsignari non 
poreft principium , & caufa , ex qua talis 
qu¿litas deriverur ad polleros. 
. ^ 1 2 Confirmarur rerdo aíTertio, & 
íiraul reijcitur praecedcns doctrina 5 quia 
ytderur liberum arbitrium potens ad bo-
rní. fufficitituelleétus3& voluntas,& cog-
l^ido píoponsns bonum: at máüt poíl pec^ 
catum \'olunEás , & intcl leBus, & cbg^ 
nitio fufficieuter proponcns bonum ,íal-i 
dm indifTerenrer; ergo. Minor probatura 
& de volunrarej& intelleclü dubitari non 
p o t e í l : de cognitione autem conftat j quia 
híec excitad poceft , & de facto exciiatuc 
ex connaturali 3 6c communi rerum ordí^ 
nc; nec íine violenda defficere pbteft, niíi 
IÍÍ amentibus* 
Q<.iarto eonfirmatur i quia íi hu-á 
jufmodi cognitio eífet gratis pet Ghtií-' 
tum, Pelag-iani hanc admitrentes prariama' 
vtpote admittentcs liberum arbitrium^ 
quod ex gratia coiiatum alíerebant ad-^  
mit íerent graíiaEn dañiera poífe ad bo-
num , etiam ordinis natura:, Be omnino 
néceíTariam ad i l lud ; ergo magas imbecil-
lem facerentur narurarü j quam PP. qui 
cito requirant gradam per Chnftum ad 
operandum bonum ordinis naturíe , non 
ramen dantem polfc in a¿hi prin o ad i l -
lud: quod ex terminis abíiudum apparer; 
15 ; Quinto confivrnatur : po-
tentía peccandi in aéhi primo expedita 
convenit homin i abfqué ípeciali gratiaj; 
crgb potentia expedita in achí primo in 
omine ad bonum honcilum ; & coníe-
eiíenter cognitio s qua conltituirur po<< 
tensin adu primo ad bonum. Anrecc-
dens non negatur ab Aothoribus defen-í 
dentibus oppoficam fententíam. Coníc^ 
qoenria aatem probatur, quia non eft po-i 
íenda ad peccandum § fine cognitione 
malinas o b i e d i , & oppoíitionjs illius ad 
legehi j & rationem : ha?c autem non ftat 
O03 cognitione honeftatis ¿ quas reperi* 
tu r in íe conformando rationi , & legi^ 
& Goníequcnter, non ftat fine cognitione 
iionefti ; nec enim intelligi poreít homi -
siem cogmofeere eífe maíum contravenid 
ie prxcepto , & ra t ion i , quin cognoí^ 
cat honeftatem in conformicate ad legera^ 
rationem. 
14 Qi iod ví tenos eyplicata^ 
ron poteíl dar! libertas ad peccandum í i -
ne íufñcienda ad honeftura ¿ nifi dicarut 
fnum é duobus 5 feilicee, elle indiíFe-
rentiam ad dúo peccata^ei ad peccatum^ 
k eias oraifsionem indiííerenccm : Primu 
Mú no poteí^ nam indifFerentia i l la , nons 
nili raro poteíl eotingere;& confequentec 
sppoíitum eft counar.uraie 9 ad.qiíod gra-i 
.tiam non requirit : & ex terminis non 
fuíficir ad peccandum : íi autem pee-
caca íinc in^qualiá 3 ad qua; fiornc hsr-
fcec iadifeícadam,- > fieri nen p o t e ^ 
gula M 
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cpm fie indlíFerens cognofcat eíTe coni 
forme ratioai minus malum eligere , po-
íetkque illud elígete 3 ve íc conformec 
rationi Í 8c confeqiientér poterit faceré 
a£|um bonum. 
Secundum autem a etiam dici non 
poteft; quia exerekium libecum volun-
tátis indifterens in individuo communicéc 
reijeitur á Theologis , praecipué Tho-
íniftis. Tum eciam i quia indifferens ad 
peceahdurp , & oraittendum indiíFerea-
ter non poteft non cognoícere, vt diceba-
mus 5 e(te conforme rationi raicrere pec-
cacumvquod íi onúttat, vr poteft, ex mo-
tivo fe conformandi rationi s elicict ac-
tum bonum. 
i j Explicatuc fecundo : cogni-
tio fp'eculátiva maiitiíe , non ftat fine cog-
iñiione fpeculativa honeftads; non enitn 
poteft intclligi aliquid eíTe malum mora-
íe , niíi quía connariatur rationi, cui ña-
uara rationaiis tcnctur conformari , Sí 
conf^quenter , non potéft elfe cognitio 
fpeculati . a malicix , fine cognicione fpe-
culativa honeftatis , quaí in confotmitate 
ad rationem confiftic j ergo nec cognitio 
praélica malicia , qua quis conííiiuitur 
potcns ad malum , fine cognitione praéli-
ea bonilatis, qua ad bonurn couftituitur 
potens. Gonfequcncia probatur á paritatc 
rationis; & quia etiam- cognitio pradica, 
fea dirediva peccati proponit malum am-
pleétendum fub rationc boni a & conve* 
nienris , íimul cognofeens in ipfo contra--
rictatem ad rationem oppofitum dician-
tero, & in cuius conformitate bonitas 
confiftit, cui bonum eft conforman. 
Et quidem natura rationaiis j quia 
cft ex nihilo s potens eft ad peccatum i ai 
quod non inclinar; á Deo autem accipic 
potentiam , Sí inclinar i onem ad bonumj 
crgo pociori titulo eft i l l i connaturalis 
cognitio allicicns ad bonum » qua confti* 
initur proximé potens ad illud , quám 
cognitio alliciens ad malum i qua coiifti5-
luitur proximé potens ad illud ; atqus 
jadeó fine fpeciali gratia vtraque convenil 
cognitio. Ec quamvis cognirio practicí 
ad malum áliquando pofsit exiftere lint 
Cognitione piaética ad bonum : boc ta' 
men, non eft connaturale , fed quafi im-
poísibile , fakim moraiitct arque adeó 
ficut pocentia ad peccandum 9 ita eft con-
naturalis, vt ad i l l a m v e l ex tirulo con-
naturalitaris ípécialis gratia non requira-
jur 9 pariter poteutia ad bonum titulo 
connatüralitatis fpcclalis gratia non eft. 
16 Per quod excluduntur aiiqui af-
fcrentesindiíFcrentiam ad peccandum có-
Sundam, folúm cum potentia ad omifsio-
nem indifferentem peccati, non elle boná 
hominis , vel íaitim non elle magis bo-
num , quám carere tali índifFevcntia , & 
poteftatc ad peccandum, atque adeó noa 
cííe gratiam 5 melius eft enim carere in -
differentia ad peccandum , & eius omif-
fionem indi£Fefentemsquam illam haberei 
nam poílc vitare peccatum per adum in-. 
difFcientem,non eft ita bonum, quod prss-
ponderet contingenriíe peccati ; atque 
adeó haec indiíFerentia, non eft ípecialis 
grada : indifferentia includens etiam po-
tentiam ad bonum honeftnm eft bona , 6c 
homini conveniens3etiam coniunda cum 
comingentia peccaíi;arque adeó potentia, 
in adu primo ad bonum poteft cííe ípe-
cialis gracia , quamvis potentia ad pecca-
tum, fine fpeciali gratia exiliar. 
17 Excluduntur, inquam, pri-' 
mo : quia esercítium Übeium voluntatis 
indifferens in individuo impofsibilc eft. 
Secundo: quia libertas ad peccatum 3 SC 
ad exercitium indifferens exclufivum pec-i 
cati^uamvis coniunda cum contingen-: 
tía peccati bonum eft hominis, eciam la 
fententia horum Authorum ; eft enim li-í 
bcrum arbitrium, quo á brutishomo dif-í 
criminatur, 5c illa excedir ^ meliufque eft 
illud habere, in quo excldit bruta , quam 
Silo carere, in quo cum ipfis convenití' 
piaccipué , quia potentia ad exercitium 
exclufivum peccati, quod quis commitren 
re poteft, bonú eft, licet non morale, phl-i 
ficum tamen; ergo licet non fu tanta gra-i 
tía, quanta eft potentia ad bonum morale, 
tamen gratia eft, qua; fi tirulo connatüra-
litatis, Se debiti non excluditur á rationfií 
fpecialis gratÍ£E,non eft cl?r cxcludatiir» 
Tertio : quia fi liberías haec non 
eft gratia, 6c donum Dei-, ea faltim pane, 
qua dicit potentiam ad vkandum pecca-
tum, & melius illam habere, quam illa 
^ carere, facile quis dicere pofíet, quod l i -
bcrum arbitrium, etiarn includens poten-
tiam ad bonum, non elíc-homini bonumj 
fed melius illo carere , quam illud habe-
re coniundum cum comingentia pec-
cati ; quod tamen dici non poteft: 
Non , inquarn, dici poteft , alias ho-
mo pro illo non reneretur granas age-
re Dco ; quod abfurdum eft. Tán-
dem j quidquid de hoc fit s nobis 
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üiíñck } qaod fí vtraque cognitio prd^ 
pouqns bonutn , & malum ell connatu-
raüsjSc percinens ad conftitucionem natu-
ríe^ulla illarum quanrumvis bona lie, cft 
gratia fpecialis: quod aocera vtraque con-
nacuralis ííc,faris ex didis convincinu-, 
18 Sexro probatur aííuraprum; 
quia íi cognitio conftituens potenriam ad 
konum eilct fpecialis grada } non eífec in 
natura pura , cui folum conveniunt dcbka 
predicara : at hoc falfura apparet; natura 
cnim rationalis, fine porentia ad bonutu 
clTec monftruoía, de manca: dicendum er-
go eft3quod in natura pura eífet cogitado' 
conftituens potentiam ad bonum : cura que 
naturas íapfe folum deficianr dona inde-
bita, quibus ornara fuitiníiatu inregnta-
tis; confequens eft, vt ipfa in ftatu lapfus 
habeat (ine l'peciali gratia cogitarionem 
íafficientem , & conftituentem porentiarrt 
adbonuna oppoíitum viderur damna-
tum in Michalc Baio propoíítione zS.quas 
talis ed-.Líbeyum arbitrium J imgtAtU adiu-
torio,non nifi ddpeccaudum ^ahtishi negare 
videtur cogí catión ero fuffícientera ad bo-
num virtutís j etiam invtilis ad íalutema 
-qualis eft omnís virtus naturalis ex fe. 
15) Tándem : íi huinfmodi co-
gitatio eíTet gratia fpecialis, eo eflct} quiá 
per peccatum demeruit homo hac cogi-
ratione carere , & quía Deus ftatuir iilant 
non couferre, niíí per Chriftum reparatc-
miir: fed neutrum íuffícit; ergo pro?diéí;á 
dogitatio ípecialis gratia non eíí:. Minor 
pro prima parte probaturuquía illa latíonc 
etiam confervatio , & alia dona namraiia, 
quantumvis debita naturíe eíTenr fpecialis 
gratia s ve (íipra docebamus. Pro fecunda 
probatur eodem modo; quia éadem ratio-
ue poflet dici confervationem eíTe fpecia-
lem gratiam, quia Deus ftatnitsnon con-
fervare homincmjnifí reparetur per Chrif-
tum^nullum autem eft fundamentum ad 
hoc afterendum, Infuper; etiam íi hoc" 
concedamus>nimirumj confervationem,5¿ 
í^ lia dona 5 quae derneruimus quoad fuffi-
cienciam per peccatum , Dcum nobis do-
caíTe ex meritisChrifti, non eft gratia iíía 
fjjecialis, deqna in prajfenn jdifpurado 
cnim prsfcns eft , an fuppofiro quod Deus 
confervaverit natnjam s quam poruit ani-
hilarc in pcenam peccari, & cui ftatuit 
providerc iuxta eius exigentiam,cógitauo 
h^c fit gratia fpecialis fuperadditai& 
non debita ex vi generalis pro-
vidéntias, 
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StatuiíuY quinu conclufio. 
¿o A SSERENDVM ESTÍ 
j r \ quinto: quod cogi-! 
tatio fufficicnSjfiat 
Congruajnon femper eft ípecialis gradai; 
aliquando tafcen ípecialis gratia eft. Con^ 
cluíio pro prima parte probatur: nam 
multones cogitado fufficiens ad bonum 
valdeallicit voluntatem ad iliud profe-i 
quendum, vcl quia bonum valde piopor-
tionatum c ft cum natura rationali adquod 
facilis eft natura, v. g.honorare patentes^ 
vel quia Deus media cegiratione fuffi-
cienti illuminat jqua mediante vehemew 
tcrvoíuntas proféndk in bonum propoíi-
tum : íed quod huiufmodi cogitado fiaC 
Congrua j non eft fpecialis gradajergo 
cogitatio íufficiens fíat congrua fpe-
tiaiis gratia non eft» Minor probatura 
& in primo cafa conílat; nam pofita 
cogitatione íuffícienti ad bonum illud 
facile > ad allicicndpm adum bonum, 
nimirum 3 honoraíe parentes,non eft 
íieceílaiia fpecialis gratia, vt infra vide-
timus s ergo nec vt cogitado fufficiens 
fiat congrua: cogitatio enim fufficiens 
franíit in congruam per poíídonem aétus. 
In fecundo autem cafa}edam pro-
batur: nam poíita cogitatione, & ílluftra-
tionc vehementer allicientc ad bonum,/ 
clicere aélum bonum, non eft ípecialis 
gratia. Sine difficaltate, enim elicirnr á 
Volúntate acíus,inquem veheroenteí in-
clinat; ergo ad eliciendum aóium,fpeciait 
ylteriori gratia non indiget: Eft tamen Ín-
ter vtrumque caíiim hsec notanda diífercn-
tia ; quod in primo ; cogirado fufficiens 
ípecialis gratia non eft : cogitatio autem, 
íeu illuftratio Dei vehementer inciinans 
Voluntatem ad aébm ex fe difficilem fpGJ 
cialis gratia eft; illa tamen fuppofíta, licéc 
gratia efficas abfolute fpecialis gratia fit, 
non tamen diftinéla in ratione fpecialis á 
gratia üíqftrationis, & cogitadonis prae^  
'"loe/ ' ;• ' 
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Confírfnacurjfcu cxplicatiir.mul-
ioties cogicatio fafficiens, valde inclinat 
voiüntattm ad bonum , & conílitbit ho-
íríineífs porenteín ¿diliud ^nedúm phiíi-
ce , íed etiam moralirér : íed homini fie 
cíDnfticuto, non fit ípecialis grariain co, 
quod hace cogiratió coniungatut enm ac-
ia , ve poíleá videbimus , in quo confiftic 
t ñ s cpngruam ergo mulrótics cogitarlo 
congrua , fea efficax non eft fpcciaiis grá-
íia , nec aliqua gratia ípecialis £t ín ebs 
quod defufticienri cradícac ad congruam o 
2.1 Pro fecunda parte ptobatac 
•'concluíia : nam cogicatio fufficiens mul-
Totíes fegniter próporiit Bonum , & tepi-
ée ytk cogitado alliciens ad maiuni vehe:-
menteCj & non fegniter, <S¿ tepide incli-
mt volun'tatem ad i l iad, vt conftat in 
gravi tcncanone : fed tune cogicatio ad 
bonnm fufficiens eft ; alias horno íuecum-
bens tentationi non peccarct , non enirp, 
poííe: í€ntationfjm víncere : & tamea 
qnod cogitatio aá bonum fiat congrua, 
'ípecialis graiia eíl j íit enim congrua pee 
vl«£toriaiii gravis tentarionis , quae íina 
fpecisli gracia non eft; ergo. Ec íinoiliter, 
quando quis peccat omictens prsceprura 
diiedionis, porens iilud implere , habec 
cogitationem fufhcicntcm ad atnorern ad-
impletivum pr^cepti, alias non peccarec: 
8c tamen viera Cogitationem fafHcientera 
indiget fpeciali graría ad araorcm ; crgo 
<quod cogitado illa fufficiens in cafa dic-
tó íraníiret in congíüam per poíitioneru 
adus abnoris , eííec fpecialis gratia. 
22, Primara partem noftne 
concluíioms > eriam docent Ripalda , & 
•Oviedo in praeíenti indefiniie aííeremes, 
•quod cognitió congrua non eft ípecialis 
gt-atia 3 Ci fufficiens fpecialis gratia non 
'•eft: idqueprobant argumento defampto 
'ex P. Suarez. lib. i . de neceísitatc gratia: 
'iad opera natüralia, cap. i . num. 3. á quo 
kihm- Recentiores pr^dldi doddnani 
aírampferunr.Argumentum P^ecentiorum 
iioc eft : quod cogicatio fufficiens íh con-
'grua j pender folura ex vfu libeti arbitiij 
naturalis ; ergó per folum vfuna liberi ar-
%itr¡j naturalis poteft Heri congrua ; non 
eft ergo fpecialis gracia , quod fie con-
•grúa , fi fufficiens fpecialis grada non 
m i , . 
15 Árgüítientum hoc fads effi-
cax eft, fi antecedens eííec verum ; illo 
tamen fuppofito,.vt fupponunt Reccn-
tioí:es, atgameumm couvíacic: ex iUo Un 
ínen infertur , quod vltra auxiiium fuffíj 
ciens ad aélum , nunquám homo má'u 
gcat alia fpeciali gratia : quod fie patetj 
nam in fentéda Recentiorum ícmel conf-
tituta volúntate in aélu primo fufficienti 
ad bonum per auxilium fufficiens , quod 
tale auxilium fie efficax , folum pender ex 
vfu liberi arbitrij; ergo fufficientiam zá 
a£tum3 fpeciali grada non indlgcc 3 etiam 
ad aclum difíiciiem , & ad vincendam 
gravera tentationera : Se de hac ípecia-
licer etiam probatur j nam quedes homo» 
íuecumbit tentationi porens eft illam vin-* 
cere, alias non peccarct fuecumbendoj! 
ergo ve illam vincat, fpeciali gratia non 
indiget. Confequentia ex principijs iac-i 
ds cít cerr-a ; nam eo i pío , quod fit po-
ten»sinací:u primo illam vincerej quod 
, de fado vincat , pender felum es víu l i -
beri arbitrij, in cuius folius .poteftare eft: 
illam víncere j ergo non indiget fpeciali 
gratia* 
o 
24 Ex quo cum cogitatio fufíi-í 
ciens 3 feu fufficienti a in adu primo ad 
adus naturales conftituar iiberum arbi-í 
trium , & conícquenrer non fit ípecialis 
gratia , vtpote liberurn acbitrium fpecia4 
lis gratia non eft s evidenter (ni fallor) irn 
fertur , ad nullum aétnm honeftum nattW 
ralem indigere hominem fpeciali gracia?; 
quod fie oftenditur 5 nam fufficienti a 
quemlibet aétum naturalem , w g. ad dw 
leelionem D e i , ad viéloiiam gravis ten^ 
látionis 3 conftitúic liberurn arbitrium^ 
quod fpecialis grada non eft, & pofita' 
hac fufficienda elicere acluai diledionis, 
$C vincere gravem teniationeín , folum 
pender ex vfu liberi arbitrij; ergo dilige-í 
re Deum , 8¿ víncere gravem tentador 
nemjpccialis gracia non eft: $s licet Deus-
pofsit magisilluftrarc inteiledum ad di^ 
lectionem Dei s 8c viííloriam gravis rcin 
tationis, & admittamus hanc illuftratio^ 
nem cííe gratiara ípecialem ; non £aJ 
men neceíladam ad dilecdoncm Dei , 8c 
vidodam gravis renrationis : alias finé 
hac maiori illuftradonc, non efier homo 
ícfliciens ad vicloiiara gravis tentado* 
nis , nec ad diieclionem Dei in aclis 
primo. 
z/ Rurfus infenur 3 quod vltm 
liberurn arbitrium ad bene operandum in 
ordinc narurali, non íclum non indigec 
homo ípeciali gratia 3 íed nec vheriorl 
auxilio generali: quod ramen, vt blafphe-
\ xnuui reprche^du la Peiagio Hierony^ 
müs9 
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mus*, vbi infra a nbbis adducitür. Sic áii-
tem probatur; nam ruppofuo libero ar-
bkfio. Se fufficientia, íolúm 'pendet ex vía 
liberi arbirrij, quod ponatur aclus 5 ergo 
non indigec akciiori auxilio generali; de-
penderé enim íbiüm á libero arbirriosuon~ 
íolum exeludie ípecialem gratiam , fed 
generalera, 
26 Rurfus infertur, quod coní-
titurp libero arbitrio in ordine ruperna-
turali per gratiam íupernaturalem , cara 
fufficientia ad aélura fuperna111 ra 1cm,non 
Sndigeat fpeciali gratia vltra íuffícienriam 
ad adum,, ad hoc ve illum eliciaíjquod ex 
ditlis manifefté infertuf , CUÍLÍS illatio á 
Recentioribus negari non poteft : fie au-
tem oftenditur; nam conftituto libero ar-
bitrio íiifficienti in ordine íupernaturalis 
aélus fupernaturalis , folúm pendet ex vfu 
liberi arbitrij; ergo ad acfciím fuperna-
turalem eliciendum vlteiíori gratia non 
indigeí : imó diccndfíro efi; adum íuper-
naturalem á folo vfu liberi arbitrij natura-
lis d ependerc. 
Cui non obftat 3 quod cffícieníer 
adus procedst á gratia : quia ctiam aétus 
naturalis cfficienrer dependet á Deo : 8c 
tamen alTerunt Recentiorcs , quod adus 
naturaíis folíim dependet ex vfu liberi ar-
bitrij crcati •, quia licéc Deas concurrac 
cfficicnter , concurrit taraen determina-
íus a libero arbitrio : at gratia, etiam con-
currit determiriata á libero arbitrio natu-' 
rali j ergo qu ara vis efficienter concurrat 
ad a¿hifn rupernaturalem , dicendum eft, 
quod adus fupernaturalis fuppofita fuffi-
cientia3dependet folum ex vfu liben arbi-
trij naturalis : Et ratio omnium eft ; quia 
Suxta Recentibrura principia , fuppoíita, 
fufficientia ad actum liberum 5 fivenatu-
talem , five fupcrnaruralem , folúm in l i -
bero arbitrio naturali remanec facultas, 
feu libertas ad fe determinandum ad ac-
túm , & ad determinandum gratiam , 8c 
Deum , vt ipíi coopérentur. » 
27 Ex quoirerum 5n ferrur9 
praeter gratiam dantcm pofle s aliara gra-
tiam non requiri: quod fie pater; nartí 
fuppofito poíTe , oronia alia folúm depen-
áent ab vfu liberi arbitrij; ergo alia gra-
tia non requiritur. Infuper ; non indige-
inus vlreriori auxilio ad volendum 3 8c 
operandum : fuppofito enirá poíTe , vellc, 
& operari,folúm pendent ex vfu liberi ar-
bitrij; ergo nec fpeciali grada, nec alio 
auxilio inddgemus. 
Hoc antera aperté contradjeit 
Auguftino, de Gratia Chrifti, cap. j . vbi 
referens etrorcm Pelagij ait : admifsiífe 
Efeuni daré poíle , feu adiuvare poílej 
velle autem , & agere noftra eífe j verba 
•Auguílini ex Pelsgib hite func: íPtiJe (Deus 
pefuit m natura 3 Ve ¡le , & agere noj'ira ejfe 
Vóluh 3 & ideo nm adí iéat 3 ve Vellimü 's3 
non adiuVat 3 Vt agamus j fed tmium adiu*. 
VAt, Vi Velle 3 agere Vakámus. Contra 
quod fíe argüir Auguftinus cap. 14. fc-
quenti: S i tantum poJJ'e mflrum hác g tat iá 
¿uVaretur , ¿ta dicent $)ommus 3 omnh qúi 
audivít a fatre 3 & didicit 3 potefé Veniré 
ad me : 'l^on autem fie dixít ; fed omnis, qui 
auditut, & didicit, Venit dame; feníit ergo 
Auguftinus contra Pebgiura , vltra pofle 
Deum adiuvare 3 vt velimus , nofque in-
digere vlreriori auxilio 3 & gratia ad vo-
lendum 3 & agendum : & hoc colligit ex 
Scriprura ; nam ex gratia , quje eft audi-
re, & difeere á Paire , intulit Chriftus 
Dominas de fació \ enire ad ipíum : ex 
gratia autem dame poíTe3non infertur vc-
nire , fed folúm poíle ven:re , vt argu-
mentatur Auguftinus ; ergo vlrra gratiam 
dantem pofla, alia concedenda eft, ex qua 
infertur acius. 
"V'ndccáp. 47. fequenti fuppo-
«it Auguftinus Pelagium tándem admif-í 
fiííe gratiam dantcm poiíe ad adus fuper-
naturales \ folúm qué reftate 3 vt cóncedac 
vltériorera gratiam héceírariaro ad velle. 
Uerba autem Auguftini haec funt-: S i con-
fenferit ng^is non folum po/síbilitatem in 
homine , etiam (t nec Vel'tt 3 nec agat hené^ 
fedipfam (¡uoíiite Voluntatsm , & a&:onem 
divinitus adiuVari 3Vt finé itló adintorioni-
hilhené Velimus , Vel agamus 3 & c . mhil de 
údiutorió 3 qtiantum arhitror 3 inter nos con-
troVer(t¿e telinijuitur : fentit ergo A'íigufti-
nusjilíis temporibus.Pelagium iam íolum 
deficeire in éo, quod vltra poííe , vlterius 
auxilium, íeu adiutOrium non requirebac 
ad opérationem falararem, 
28 Dices 3qiicd inviroque 
ordine 3 tám naturali, quám fupernatura-
Ii,vlira intrinfecam virtutem ad a d u m ^ 
cognitioncm fúffeientém , eft neceíía-
rium , quod Deus per íuum decretam of-
ferat concuríum indifferentem , quo de-
creto deficiente voluntas nunquam eliciec 
adum bonum. Sed contra eft ; quia dc-
crefum oblativum cocuríus indiíferenrisj 
conftituit cogitationem in racione fuffi-
cientis, Sí íimiliter conftituit liberum ar-
bitrium 
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bitncirrsíii a<9t« primo porcns ad aólum; 
«am l-iberum arbitriurá completó coañi-
rurum in aélu primo non indígec alio ve 
Ipil loquüntur, ad adumjfed omnia'eonr-
tirara in eius^oteftate , tám aclus, quam 
rfqniíita , & connexa cum aílu , quorum 
exiilcnria , íícut ik exiftenria a ¿tus depen-
det ex íolo vfu liberi arbiuij; crgo verum 
eft, quoci pofua cogltadone fuíñeienti^ 8c 
^onllítuto libero arbitrio In adu primo 
íufiicienti 5 non indiget alio. Ccníequen-
tia haec probatúr ;nam liberum arbitrium 
non cíl Gonilituttim in aócu primo fuffi-
cienti, niíl intcllcdo decreco indlíFcrcntij 
& pofl decrctum xndiíFerens orania de-
pendene ex Tolo vía liberi arbitrij , Se 
qnod cogitario tranfeat in congruam s 8c 
quod auxilinm íuffíeiensíit eííicax ergo 
liberum arbittium in a¿ln primo coníli-
tiuaio vlreriori gracia gcneiaií, aut ípe-
ciaíi non indiger. 
Itaque in fentenda Advcrfario-
rum liberara arbitrium in acia primo non 
inrelligkur confticutuai íine decreto in-
diiíercnti , qao deíicicnú non crié zúmá 
xxee impurabitur.omii'sio illlus , ex defec-
tu poceRtiíe ad iliam 5 arque adeó in ordi-
ne narurali eft debitura rale eccretnm, fi-
cnt eíl liberum srbitdum , 8c cogitado 
iufficicns adbonum , & íicac ign5 eft de-
bitas concurfns ad comburcnduaijfeu de-
cretum terminatum ad combuftionem: Se 
ficuc eíTec roiraculunij, quod Deus non ha-
bercr decretura concurrendi cum igntí 
a-pproxímato ad pairara j ita eíTec miraca-
lura , quod libero arbitrio conftituto 
quoad inrrinfeca adaequate non oíFerrec 
concucíbm indifFerentem : & ídem pro-
prorcio^alicél• dicendum in ordinc fapec-í 
natnrali 5 feilicet jfuppofira gratia íuffi-i 
cienti, qua conftituiíiir liberum arbitrium 
continens achara fiipernariíralem /ipil de* 
berur concurfus indifterens s ficuc cuilibct 
caufs crearse continenti effeífcam , debe-
lar concarrns adillam ; crgo femper efl: 
irecum quod quoties liberum arbirrium 
cíl poten» ad aéfcucn, tám naturalem^quám 
fupernataralem j non indiget vlteriori 
grada, aut auxilio, quia omnia alia dc-
pendet ex vfu liberi arbitrij ; & poíito de-
creto íilo indifterend, quod íit aótus, 8C 
cogitado fuFficicns tranreat in congruam, 
8c aoxilium íic efficax , depender ex folo 
yfu liberi arbitrij. 
Prajterquamquod femper eft nc-
Icffarium decrctum indiíTcrens j & tamei^ 
verum aliquando faltim eft , qnod pofij 
ta cogitationc fufñciemi, ex folo v i u l i -
bcri arbitrij cíepender, quod fíat; aclus, 8c 
quod cogitalio íir congrua j ergo quod 
neccílarium Cu decrecum indiírerens, non 
obftar, quod fempep verum fít, qnod vt 
cogitario fuíficiens fiar congrua , depen-< 
det ex folo vfu liberi arbitrij. 
Dices icerum, quod P.SuaW 
rez vbi fupra3non docer, quod femper de-
pender ex folo vfu liberi atbitrij. Sed c6i 
t rae í l ; quod licec hoc verum í i t , etiant 
eft verum 3 quod in eomra principijs fem-J1 
per dependet ex íolo vfu liberi arbitrij", 8C 
cadem rarionc, cua (arpé dependet, cCi 
Sdcó Recentiores allcgati indefinité lo-
quuntur , 8c racritó , vt conftat ex didís: 
& iterum fie patee; quia voluntas in ada 
primo conftiriua ad benéoperandum,non 
indiger alio* vt bené operctur} niíi vfu l i - ! 
beri arbirrij, alias íi alio indigeret, quo 
caret j Se non eíTec dependens ex folo vfui 
liberi arbitrij, non eílet potens ad adum,' 
vt conftans cíl spud ipíos; ergo non folütn 
fíepé j fed femper, quod cogitario tranfeat; 
in congruam 4 dependet ex folo vfu libc^ 
arbitrij. 
30 Nec indigere cóncurfu ÍH 
multanco fufflcir j vt non dependcat ex 
folo vfu liberi arbitrij: quod íic paterji 
quia femper indiget ccncurfti fimultanco:; 
& tamen aliquando , imófa?pc dependee 
ex íolo vfu liberi arbitrij ; ergo indigereí 
concurfu fimulranco non tol l i t , quomi-. 
nús femper dependeat ex folo vfu liberi 
arbirrij: & ratio eft j quia quodcs volun-
tas eft indifterens in achí primo potens ad? 
a£katnsSc cius omifsicnems ex íolo vfu 1M 
bcri arbitrij dependet, quod fir achas , 8¿, 
concurfus íimuitaneus ad adum , 8c ora-i 
nía, quas ad adnm vltra poííe requirunJ 
tur : vnde nnllo indiger, cuius exiftenn^' 
non dependear ex folo vfu liberi arbirrijoj 
3 1 Dices iterum cum P. Sua-í 
rez; quod illa cogitado íit congrua mul^ j 
toties dependet ex oportuniratc , & alijsí 
ckcunftantijs , i n quibus á divina provi-
dentia prsepararur ; quaproprer fpecialíá" 
gratia eft, quod tranfeat incongruam. Sed 
contra eft ; quia quoties homo confenrir,-
cogitario preeparatur á divina providenda 
in occafione oportuna , ve Coníentláts 
quod íi in occafionc oportuna non pispan 
raret, non confentirct; crgo femper, vel 
^ nunquam eric fpeciaüs grada. Secundo^ 
qmapcíita volúntate in adu pdmo ,ío-i 
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lüm dependet ex vfü liben arbkrjj, quod 
preparara fír cogitado fuíficiens ín occa-
íione, in qua habitura eft eífeélum ; ca-
dem enim libértate s & potentia s qua eft 
})otens íacere adum , ell porens facerej 
quod exiftant omnia , qus neceflada íunr, 
Vt exiliar aébas, feu omnia illa 3 qus exiC. 
íente a¿tu neceíTarío exiftunc, prster po-
tentiam ad adtum & coníequenter cum 
cííe pr^paratam cogitationem fufíicien-
sem in occafione ooortuna . in qua habi-
cura eft eífcctum , íit neceíTarium , fi exif-
tit actus , <5¿ non pcrtineat ad conílitutio-
nesn potentiíe , potens ad aéluaia eft etiata 
potens faceré , non quidem quod exiftac 
cogitatio fufíidens, quíe prcefupponituc 
t x pane aéhis pdmi ad coníeníum 5 conf-
tituitque porentiarn ad illura ; fcd quod 
üt praeparara in occaíioríc , in qua eft ha-
bkura eíFeótum , quae circunftanda 9not5 
conftituit aéium primum; & confequcntcc 
ucquit clíc fpecialis grada , vrpoté íblum 
dependens ex vfu liberi arbitrij» 
5 5 Iterum dices , quod Deus 
pneparat cogitationem in occaíionc , irt 
qua prsevidir habituram efle eíFe¿lum¿ 
potens non conferre in illa occafione elle 
fpeciaiem gratiam , 8c pertinere ad ípe-
cialem providenriam s & indebitam» 
Sed contra eft argumentum faéiüra mam 
quóties cogitado füfíiciens habitura eft 
cíFeéfcum , Deus illam confert feiens ha-
bituram efle efFeélam , &c potens illam 
non conferre : 6c tares en faepé íblum de-
pender ex vfu liberi arbitrij , quod habeat 
cfFeélum* & íít congrua ; qaaproptcr fe-
pé,non eft fpecialis gratia; ergo dicendüm 
eft, quod nnnquam eft fpeciaíts gratia, , 
Vel quod ferñper fpecialisgrntia eft. 
Secundo; cogítaf lo fufiicíerts noit 
eft fpeciaís grada fecúdum le 5 qnia coní-
tiruitlibertím arbitrium : íednee fít fpe-
cialis grada radone circuqftanéia;, niroi-
rum quiá Deus prasfeir habituram eíTd 
fcfFecfcum ; etgo non eft fpecii\I¡s grada 
vilo modo, etiam íi habitura Cit effeótunu 
Minor probátur-, quia hic , & nunc , quod 
Deus contu^rir cogitationem cum illa 
circunftanda prasfeiendas s folum depen-
der ex vfu liberi arbitd) s feu circunftan-
tia illa ex foío vfu liberi arbitrij depedecj 
íírgo ratione círcunftanti^ non eft fpecia-
lis grada;. Confcqucntia hxc probaturj 
duiaiuxta horum^ Authorum principia id, 
quod folum depedet ex íolo vfu liberi ar-
bitrij , non poreíl eíTe fpecialis gracia. Ml-í 
sior autem probatur; nam fcientia illa hic,' 
& nunc exiftit ex determinatione creatu-
rsB, 8c fie ex illa exiftit, quod poíuit vo-
luntas faceré, quod non exiftat, ficutlic 
facit adura, quod poteft faceré, quod ac-
tus non exíftar; ergo íolüm dependeí ex 
vfu liberi arbitrij» 
Tcnio hoc Ipfum explicatur : qlid-
t ieshort iO con fe ntit, facir per liberum 
tonfcnfu£r(,quod'esiftaLC3rcunftant3ailla, 
feu q u o d exiftat feienda media, qua Deus 
prsvíder voluntatem cOnfeníuíañ^ ergo 
circufianíia i l l a depender ex víu íolo l i -
beri arbitrij. Quaito: cogitado traníit in 
congruam per coníeníum: ícd confenfus, 
vel non eft liber,vel folum depender es 
vfu liberi arbhrij, iuxta principia Adver* 
fariorumjergo in omni eventu , quod co-
gitatio íit congrua, füiúm dependet e3C 
vfu l i b e r i a r b i t r i j . 
3 3 Tándem dices; quod Deus 
aliquandó confert cogitationem íufficien-
te ad bonum,feu ausilium luffiiciens}non 
f o l u m pi^íciens habiturum cííc effec-, 
tnm 3 & confenfum cífe ponéndum , íed 
ex motivo illo. feilicet, quia prasfeit ha-
biturum elle eíFeclums qued quidem ípe^ 
/cialis grada eft; quia decretum illud con-
ferendi cogitationem ex illo motivo ron-
ñedicur cum cohfenfu s & eft fpecialis 
benevolentia erga creacuramá Vel alijsi 
í e r m i n i s ; non íit fpecialis grada Cogitaría 
füfíiciens, quando traníit in congruam, 
precisé ex circunftanda Sdendas Mediae, 
fcd quia Deus pr^vídens volunratem con-
íeníuram cogitadonc i l l a , Se auxilio, de-
cernir cogitarionem ex intenrione efficael 
confenfus: q ü o d quidem decretum effi-
cax conncóiitur cum confenfu s & cum 
é o , quod cogitatio íit congrua s & eft 
f o l u m in poteílate D c i , q u i potuif con-
ferre cogitationem fine intentionc cíticael 
confenfus. 
3 4 Sed contra éít: quia hoc de-i 
cretum connexum eílentialif cr cum con-
íenfu , íive íitinrendo effícax confenfus,-
five volitio conferendi Cogitationem es 
motivo confenfus praeviíi; hoc , inquam, 
decretum, vel eft neceíTarium ad exiften-
tiam -confenfus, vel non ; íi eft ncccíía-
rium j 8c pioptereá eft fpecialis grada, 
quod cogitatio füfíiciens medio illo tran*. 
feat in congruam , quia poteft Deus abfo-
íurc tale decretum non habere ; fequitur, 
quod feroper íit ípeciaiis grafía 5 quod 
cogitado fiífíiciens trauíeac in congruamj 
íem« 
1 4 4 T r a £ t . de Grada De!. 
fefnpcrenim adhos cft neceííanum hu-
iuítriodi tkcretum , quod D¿us potcft ab-
íblo.té ncn habcre.Secundoj qaia fi eíl ne-
ceflarium tale decreturn , quod Deus po-
ttft non haberc , ad hoc vi cogitatio fcfíi-
ciens tranfeac in congruam, nunquam de* 
pendet ex folo vfu Überi aibicd^ciuod co-
gitatio íuffíciens tranfeat in congruamv 
íed poxiori titulo dependet ex decreto i l -
lo; & coníequenter falfum eft , quod fsepe 
dependet ex folo vio liberi arbitrij.' 
5 $ Tertio ícquitur , quod íi eíl 
Dcccííatium tale decretum, quotics horoo 
omittit aílum , fea confenfunUj neccííaná 
o mi t tic: quod iuxta Adverfariorum prin-
cipia faciie probatur j nam quoties homo 
oraictic, déficit i l l i decrctum iilud necef-
fadum ad exiftentiam a ¿tus , cuius poíkio 
Sn eius poteftatc non eft iuxta folutionemi 
ergo neccííarió omittit : fi enim phifica 
pc^determinatio, feu deoretum Thomifti-
cum neceííaiium efí ad exiílentiam aétus, 
cuius acquiíitio in poteftate crearurs non 
efl:, homo,cui déficit phiíica príedermina-
lio, & decrctum , neccííarió oroiicít ac-
lum j Se non libere iuxta contrarios, 
3 ó Quarto: decrerura illud exif-
teret es determinatione creaturse, Se con-
fequenter non eííet libetum Deo 9.ficut 
tice Scientia media. Aflumpcum probatura 
decretum illud eíl pofterius aá:u,feu con-
feníu creaturae, & infallibilitcr infertur ex 
lllo j ergo exiftic ex determinatione crea-
fura?: quidquid cnim infallibilitcr ex con-
fenfu infertur, & pofterius cofeníu libero, 
exiftit ex determinatione creatursE,qua ra-
done Scientia Media exiftit ex determina-
tione creatutf .Quod aute fit pofterius co-
feníu creaturas, patee, nam eft pofterius 
Scientia Media s á qua dirigitur j Se quam 
íupponitjfed Scientia Media eil: pofteriot 
eonfenfu creaturae; quippé Scientia Media 
acquintur per eonfenfum; ergo decretum 
Silud eft pofterius eonfenfu , íicut Scientia 
Media* 
37 Ex quo evidenrer, ni fallor, 
Infertur decretum iilud non effe libera ni 
Deo: ideo enim Scientia media non eft l i -
bera Deo , quia exiftit es determinatione 
creaturaei ergo fi decrerura illud exiftit ex 
deíerminaiionc crcaturae, non eft libemm 
Deo. Infuperiuxta Adverfarios implica-í 
torium eft ídem exiftere ex determinatio-
ne libera D e l , 8c creatura:: quaproptery 
quia confenfns liber exiftk ex determina-
itioae creaturse, non cxiílic ex detcrmái;^ 
lione Dei 3 nec crga lllum exércet* Déii^ 
prosimum , & immediatum dominiumjj 
ícd remotum. 
Ncc cbftat,qiiod decretum illud pon 
nitor ab Adveríarijs precédeos ad opera-i 
lionera creaturse. Non , inquam , obftati' 
quia hoc implicatorium eíl: iuxta diéta j íi 
cnim eft pofterius Scientia Media , á qiu 
dirigitur , & Sckntia Media eft pofterioc 
coníeníu , quippé acquiritur per confen-í 
j^im { certum videtur decretum illud fub-; 
íequi ad confenfum. Deindc etiam fi ante-i 
cedat confenfum, potcft exiftere ex deter«i 
minatione coníenfus: nam Scientia Media 
vtpoté dirigens tale decrctum , eft prios, 
alió; & acquiritur per confenfum j exiftit-í 
que ex determinatione creaturae *, ergoj 
Idem dicendum de ¡lio decreto. 
58 Si autem dicatur fecunduñr^ 
v£ communitér dicitur ab Adverfatijs, ni-: 
xnirüra decrcium iilud non cííe neccíTa-j 
rium ad exiftentiam eonfenfus jfequitur^ 
quod homo ad confendendum non indi-i 
geat tali decreto ; imó ita bene confentU 
ret, etiarn íi deficeret decretum; ergo hiH 
lufmodi decretum non eft fpecialis gratis 
facía creaturse, nec cogitado congrua ra-i 
done illius potcft efíe Ipecialis gratia¿ 
quod ¿fie patet i id, finé quo «qué bené 
confentiret creatura, atque cum silo , noi\ 
poteft eílc fpecialis gratia in ordinéad 
confenfum : fed íi tale decretum non íit$ 
neceííanum s eequé bené confentiret crea^ 
tara, atque fine illo s & cogitado acqué 
tranfiret in congruam; ergo non poteft cí-: 
íe fpecialis gratia in ordine ad conferH 
uendum, nec ratione iliius poteft efle fpeJ 
cialis gratia, quod cogitatio fufficiensi 
tranfeat in congruam. Secundo; quam vis 
concedamus eííe fpeciaiem gratiam : non 
tamen illa indiget homo ad confenticn-i 
dum; ergo ve cogitatio fufíiciens tranfeat 
In congruam , nunquám indiget homo, 
fpeciali gratia, nec ad hoc eft ncccííariaii 
Se ratio afFertuc optimé ab Adverfarijs 
Iuxta cotum principia, ícilicet, quia quo^ 
cogitatio íufficiens fíat congrua, de-
penden ex folo vfu liberi 
arbitrij. 
§. V titnus. 
'AliqttA hferuntur ex dittls. 
S 9 1 ' X Didis infertür, quod quc-
ties homo haber liberum 
arbicrium , 3c fnfficien-
Itiam in a¿tu primo ad adam bonum nam-
ralem , 8c omirsionem ii l ius, non indigct 
vltetiori gratia , & auxilio ad bcné ope-
randum in principijs Scieuriíe Medias: Se 
quidem , quod £epe non indigeat fpcciaU 
gratia , aut vlteriori auxilio 3 fateri vide-
lur P. Suarez vbi ílipra , quod evidentec 
probar ex principijs Scientia: Medite; íci-
íicec, quia faspe quod cogitatio fuffíciens 
traníeat in congruani, depender ex Tolo 
VÍu libcri arbicrij; ex quo evidenter infer-
íur 3 quod vlrra eoruro principia dependes 
ex íolo víu liberi aibinij ; ergo nunquárñ 
Sndiget ípeciali graria, aur vlteriori auxi-
lio : Se qnidém íi dependec ex íolo vfu l i -
beri aibitrij »non iiiHíget alterius ope ad 
benc operandum , nec indiget oratione. 
40 Sed VÍ iterum videamus 
quantum fít inconvenichs aííerere , quod 
fuppofita fufficienda , quod cogitatio íia£ 
congrua , fea quod bene operemur, de-
pender ex foío vfu liberi arbitrij fine in-
digeniia vítenoris gratiae , audiamus D¿ 
Hicronymum epift. ad Theíiphoníém 
contra Pelagium ,, eius errorem refuran-
tem i vbi fie habet : Legem enim Deus m 
adiutoriam po/uit, l>í in e» Deo réferendó 
Jim gratis ¡quod tales nos condiderit3qui. nof-
tra árbitrio pofssrnüs , & aligere bona, &* 
bit are mala ; & non intelUgunt illa dicsntssj 
quod per os eorum intolerabilsm hlafphgmiam 
Mahlui(ibilet: ¡¡enim h eú tav.tum rúei ejl 
gratia , qusd ptoprU nos cendidit ^ oluntatls^ 
& libero arbitrio contenti/airn s ^ nee itltré 
eius indigemus Mxilis , nefi indiguerimusg 
¡iberum frang itur arbitriam ••, ergo nunquam 
frífr'á debemus3nec illiüs ckmentiam precibus 
fie6hre3 Vt úccipsamus quotidie , (¡uodfemd 
acrtptum in nojlra e¡i pote/iate, iffins medi 
homines tolluni ov atienes y & per liberum ar~ 
hitrium^ non homines ptopriee boluntatis; fed 
0ei potentijfaciosj} ejfe iaftmí, ^tii mülim 
&pe mdigent: 8c paucis ad Metti condocen^ 
tibus incerpofuis; proponit argumenturai 
Peiigij: S i nlhilago ahfque 3>ei auxilio , 
fer fingüla opera, eius ejl omne ) quodgejjeroi 
ergo non ego, qüi laboro i fed Dei in we coro* 
Vabitur anx. lium yfrujlráque dedit arbitrij* 
poteftatem , quam iwplere mn pojjtim, nijl 
tiw femper adiu\>erit\dextrüitur enim voiutds¿ 
qu¿e alterius ope indfget'yfed liberum dedit ar-
Ikrium (Deus, quod aliter liberum nm e¡l9 
mfifeeero, quod Voluero , &c per hoc a i t : au$ 
btor femelpotefiate, qua mihl data eji, Vf / i -
herumferVetúr arbitrium s aut fi alterius opé, 
indigeoy libertas arbitrij in me deftruetur. 
HcEc ex Pelagio D.Hieronymusj qnl 
poílea fie profequitur: Qjii hac dicis.quam 
mn excedií blafphxmiam'i Qjtje híereticorura 
Venenamn fnperati Er poíl piara , quibus 
relatara refutar dodrinam , fubdit : Quis 
deflruit liberum arbitrinm ? Ule, quifempet. 
@)eo agstgratiasy Se quodeumque in íiio ri-< 
vulo haber, ad fontcm refert? Jn qui dicity, 
tecede k me y quia mundüs fum , mn babeo ts 
necejjarium \ dedijH enim miht femel arbiírif 
Ubenatem , )>t fac iam , quod Voluero , quid 
r p / u m te 'tígerif, Vt liihitpofsim faceré¡pifi 
tu in me tu a dona eomplcVeris ? 
41, íuxta quam doélnnam cfficaci-
ter inferior ,qüGdfipoííra íuffícientia ex 
es parte liberi arbitri), quod bené opere-; 
mur , non indigemus oratione , í\nx eííec 
ornninó íuperflua \ iñvíiliter enim petitur, 
quod depender ex folo víu liberi arbitrij; 
Smó Deus voiens hominera bené operan", 
& bené vis fufficienda^quam if fi dofíavir¿ 
peteret (fi fas eíl ira loqui) vt homo benc 
operetur , de vt velit vti omnipotentia in 
ordine ad bonum ; cura hoc dependeat es 
folo vfu liberi arbitrij. 
Secundo deducirur, qued licér horad 
debeaü gradas agere Deo 3 qui íúfíiciend^ 
donavir; pro eo taracn , quod bené vtitur 
fufficienna illa, & jii ordine ád bonum, na 
debeargratias agereDeorpro eoenim,quod 
depender ex folo vfu liberi proprij arbitrij»: 
alteri gratis non debenturj no enim cft ah 
teriüs_beneficiura , quod ex íolo víu proi 
prij arbitrij depender. 
4 i Deducitor tertio , qnod homo 
habens á Deo liberum arbitrium, & fuffi . 
cientíam, alterius ope non iñdfger ad be-
né operandum: ad id enim , quod depen-
der ex íolo víu liberi arbitrij, aitérkisope 
non indigamus. Deducmu- qusrto , quam 
ansfíicadter argumenrentur Recentiore»" 
centrg plaiíkíimpf^detcrrainationem ¿ éz 
i 4^ Trach Da Grana Deí . 
¿ecretum Thomiftícum ncccíTarium viera 
ruíHcicntiam ad exiftenciam a ¿tus bóni, 
deíuraétes a rgumcniá ex eo, quo¿ Ci libeii 
rumaibitriara indigerec taii decreto 3 ÓC 
d£Lerminaciones non elíet íuiíiciens ad ae-
rara i id enim s quod indigec aiio ad pofi-
lionera aéhis, non haber íuFfieientia'm ac^  
achara: infercura ihquarasinefficacia argu-
raend; tenencur enim íic arguentes aílere-
re liberum arbknum5íi veré liberara arbi-
t r iom 'eftJ& veré fafñcicns ad actam, alte-
tiusope non indigere ad aétumpalias libe-
rum árbicriam non erit.Qi.iod íi íic loquá-
tur, non video , t|iialitér cenfura Maxirai 
Doclovis evadere pGfsinr: íecurius, & íir-
mius íervatnr liberara arbitrium indigens 
ope, <Sc auxilio Dei ad benc operandú, íic 
enim omnia, qux in fuo rivulo habet ho-
mo5ad fontsra refert» vt verbis Hieronyrni 
vcamur: & ratio mihi videtur evidens; l i -
berum enim arbitrium, fíe fuffíciens s ve 
alio nonindigeat, non creamra s Ted Deñs 
cl l , de quo ío ú. veoficatur nuilo indigere; 
, 45 Deduciíur quinío3quod íi fup-
poíita, ftifficientia, dependet ex fo lovfd 
libéri arbkrij , quod horno bené opcreuir, 
Sn traníitu i l lo indifferentia; ad adlum dor-
mitac De us : íi enim dependet ex Tolo vía 
liberi aibitríj, Se vltra íufficientiara Deus 
nihil difponere poteíl erga exiftentia adus 
boni 5 es hoc capite dormitare poteíl , ve 
phrafiHieronymi vtamur.Deducitur fexto 
quod íi fuppofita íufficietia depedec ex fo-
jo vía liberi arbitrij^quod homo bené ope-* 
rctur, illa fuppoílta poteric homo Deodi-
cerc; non habeo te vltra necelTariarr, de-
¿iíli enim mihi femel arbicrij íibertatera, 
quid nufum te ingeris, vt nihil pofsim,ni-
ü tu in me tua dona compleveris: Ec ratio 
eít^ nam ad bené operandúm 3 vltra íuffi-
cientiam/olú eíl ncceíTarium idjáquo v i -
terias dependet bené operad ; ergo íi hoc; 
dependet ex íblo vía liberi arbitrij, nihil 
aliad eft necelTarium. 
44 Deducitur reprimo, quod licéc 
cocedamus, quod fuppoílta fufficientia no 
feraper/ed fiepé bené operan dependet ex 
folo vfu liberi arbitrij ; íahim aliquando, 
íciücet.qaando dependet ex folo vfu libe-
ri atbkrij, piaedióla inconvenientia infe-
runturrtunc enim non indigec orationc, 
necteuetur ad graciarum aítionem ,nec 
ad providenriam Dei fpcdbat indifferentiae 
UUus determinatio 3 proptereaque dormi-
tare poteíl Deus. 
45 Nec recurrí poreft ad concur-
fera íimultaneara: tum, quU iuxta com^ 
nem fententiam Adverfanorü cum Suand 
vbi fiipra? no negabat concurfura íimulca-
ncum. Se confequenter non negabat depe-
dentiam a ¿las á Deo per cocuríum íimul-
ianeüra:& tamen quia traníitus illc de fuf-
jBcietia ad aclum,folum erac poíitusin ar-
bitrij creati poteftate,& non dependens ex 
determinatione Deijfed folúm ex determi-
natione creaturse, qus foia deceíminat in-j 
difFerentiam illam3 alias toleretur illius IÍH 
bertas, vera funt omnia illa s qüx ex doc-í 
trina Pelagij intalit Hieronymus; verajin-í 
quam funt, íi doclrina Pelagij elíet vera, 
ex qua legitimé inferuntur á Hieronymo; 
ergo quamvis dependeat aélns á Deo pee, 
concurfura íimultaneum , íi tamen folúm, 
determinatur traníitus iile á volütate crea-^  
ta,á qua folum determinatur indifterentia, 
rarione cuius docuit Suarez, quod pendet 
íolum ex vfu liberi arbitrij,redé nos etian| 
intuiiraus fimilia inconveriiéiitiav 
Quod ampiius explicaiur,poíito,quo(J 
Pelagius non negaverit concurfura fimul-i 
taneum, non aliter potuit ex illius dodri-j 
na inferre Hieronymus illa abfurda , niíi 
quia poíita fufficientia 9 & donata á Deo, 
vt concedebat Pelagius , traníitus ille ac| 
aclum bonú , & determinatio illius indif-^ 
ferentix erat folum á creatura,in cuíus fon 
Ims poteftare poíita eíl determinatio fuffi-
cientiíe5& aliarum cáufarum ad aclüm3 ne 
libertas íaedatüfjego ex bis principijs prsei 
di6la abfuida inferuntur.Aííumptum pro-i 
batur. Pelagius concedit fufficientiam, 
liberum arbitrium donan ii Deo3 Deumqj 
fimukaneé ad a¿lum concutrerej ergo ío4 
lüm potuit inferre Hieronymus abfurda 
alia contra Pelagium ex eo, quod traníitus 
de fufficientia ad aíhim.eíl folum deter-j 
minativé , vt Advcríarij loquuntur á vo i^ 
Júntate creara. 
4(5 Ec quidera P. Suarez, non esr 
alio principio dedúcete potuk3quod tran-
íitus ille fa'pé dependet ex folo vfu liberi 
arbitrij, nifi ex prada¿lo,fcilicec, quia fokí 
eíl ávolútate deíerminatiyé3q^ íoia eser-
ccret dominium erga atlum j q tiod íi ex 
folo vfu liberi arbiciij dependet, omnia i l -
la videntur infeuri: & ratio eíl ; quia fie 
potens ad aclum , quod habet in folafug. 
poteftate concmíum aliaiura caufaiú ad 
iilum, quaniumvisillarum concurfus ne-
ceífaiius fit , non indiget oratione , ve 
aliae cmfx concurrant , fed folo vfa 
liberi arbitrij: ñeque pro carura cocurfu, 
quem negare non polfunt, tenecur granáis 
agetGj & mcrito diciiui: 4e illo, quod noti 
ínáU 
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Shdsget álio-,íicut ncc De«s dicitur indige-
re ópc poient í íE vifivíe ad viííonem , qaa 
vti poceft pro íuo l i b i i o ad vilionem pro-
ducendam : cum ergo voluntas libera in 
actu primo habeat in fuá potcíLite requiíi-
la ad a¿i:ura,qüin po í i t a íuffíclencia,, & in-
differehcia pofsir ab alio impedir), aut de-
lérminari ad producendum aélum i méri-
to dicitur alio non indigcre, & mericó do-
cüic P. Suarez , quod traníimsiilc depen-
det ex Tolo víu lib^ri arbitrij. 
47 Si áutem Pelagius ncgavis 
concurfum fimukaneum , ve fenrit Belar-
minus, quetn alij fequuntur, & pro i l l d 
pugnabánr PP. contra Pelsgium, non tara 
requirebanr concuríum íimuiraneum,qua«t 
litér ab Advérfarijs adftruitur; (cá concur-
fym Dei ab ipfo Deo liberé ponendum, 
etiam pcííta íufficicntia , non ponendutn 
ab omnipotenria denertninaca á creacura¿ 
fed determinata á divina voluntare : quod 
íic oftenditur; nam requicebant concursii, 
pro quó obtinendo eriam íuppoíira fuffi-
cientia, neceííaria, & v t i l i s cft r a t i o , pro 
quo obrento gratiarum adío Deo debe-
tur, quem Dcus , veporé fupremus Dorai-
HLIS negare poteíl, etiam fuppoíita fufá-
ciéntia : ac concurfas dependens es icio 
vía liberi arbitrij, praeftandus ab omnipo-
lenda ex determinatione creaturae 3 $c 
non ex determinatione Dei Eion eíi hu-
Sufmodi, vt ex diclis conítat ; ergo con-
ciírfus; quem requírebant PP, contra Pe-
lagiú, non eft concurfus íimukaneus, qua^ 
liter á Recentioribns conceditur; fed con-
curfus príEÍlandus á Deo ex determinatio-
ne proprice voluntatis 5 fupj^ onens eíPeu-
tialircr décretum divinum efhcaXjquo de-
lerminarur d iv ina omnipotencia adiikim 
práeftandum, & quod Dcuslibere códpítj, 
potens illud non concipere , etiam fuppo-
ifírá fufficienria. 
48 Dices Pelagkim doceres femel 
concelío fibéró arbitrio hominem no in-
digere ope vlted'ori; & Advcrfarij in quo-
rum principijs difputamus, etiam coceíFo 
libero aíbitdo , quod donatur á Deo ex vi 
créationis, requirunt cogirationes propo-
nentes bonum, quas non íemel, fed quoti-
dié conferc poft femel concelTutB liberum 
arbitrium : vnd'e íonge difrant ácením'a 
Hícronymi, & á fenfu Pelagij. 
Sed contra cft, &í in crimis non in-
tendimus oppoíicam fentetiam cenfurarc: 
fed folum in principijs Adverfanorum diíl 
ciífrimus: ficqoe ex iilis contra pra f^acani 
foiudüaem infurgimusi Pelagius per libg. 
rum atbitnum fcroeícoccfTiim , non inreí-
ligebat nudas potemias Voluntatis , & in* 
teliectus} íed alia qu£e naturaiiter ad illd-
confequuntur, íeu iliis debentur, quibus 
conílituitur homonoa íolúm radicalirer^ 
íed prosime indiíFerens ad bonum3& ma-
lum, & vt ipfe affsrcbar, non indigens al-i 
teriué ope ad bene operandú : hoc autem 
non habenenuda: potentia* íine cognitjow 
nibuSjqua! quotidie oceurrurt; noii cnim 
dubitarc poterat Pelagius hominem indi-: 
ge re cognitione bqni ad volendú , & ope-
randum bonú, quse debetur intelleduJa & 
voluntad íemel conceísis á Deo , & 
cognitione pbteft Deus hominem priva-: 
re , etiam eoníervatis intelkclu, & vo-
lúntate , vt in pliirimjs contingit: vndé 
per liberum arbitrium intellexil pottntias 
has expeditas , &:quáliter repértuntur inj 
liominibns ratione vtentibus. Piaemquá-. 
quod inconvensentia adduéta etiam ii.fe-
runturá etiam íbppoíica rufficiehtiíi, conf-í 
ííturaque per cognitionem, vt vi4jrnusi6¿ 
plufqua abfurdum putavlr Maxirr us Doc-
tor, quod íuppoíita íufhcientia á cuocum-
que coiirtitaatiir , non indiget homo airc-
rius ope ad bene operandumjquam imjpe-i 
írare poteíl media oratione. 
49 Tándem infertnr in ordiné 
fupernatnralijínppoíita íufficietia per gra-
íiam coníi:ituta,iuxta Advciíariorum piin-
cipia clicere adum í'apernatoralem depe-
dere ex íolo vfu liberi aibitrij,cx cuiusío-; 
Ja determinatione gratia, & Deus concur-i 
srimt íimul cum homine ad aélus fuperna-
cúrales, vt íupra dicebamus. Et ratio cííj 
nam licetDeus., & gratia concurrant-j gra-
da tamen non determinar, fed determina-' 
rur a libero arbitrio ; non enim concurds 
in genere determinantis, nec vt pío ^ nec 
vt jusd s fícut nec Deus : ex qüo íaris ef-
ficaciter dedneitur., quod íuppo/ka fufíiU 
cientia , aélnm fupernaruralem cxiítere, 
con gratia-, fed libero arbitrio deberi 5 & 
quod poíitis duobus hominibus rcqüali-í 
ter fufficicndbus ex vi gratis ad aclom fin 
pernaturalem ^diícredo elicientis sáam 
pns non diciente , non ex grada s Ccáét' 
libero arbitrio eí^a quo folú tlepedct: dif-' 
credo enim^eíl ex determinatione ; deter^ 
min-ansauLecílivnicékberri arbirrinm 0 ? 
done füi: Et faldm fequituc in ordinc a<l 
&ü\im rupeínaturalcm primatum teneré 
liberum arbirdum , quam gratiam i lorígé 
cnim perfeíliuseíl edeurreread a&&(üpei4 
naturalgm 3 nsdum £ & k e , & cfficicjim-
|rs4 istQsmnwwé ^ 6¿ ciominativé íibi fub-i 
^ ^ ajcieiiT 
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jjciencío alia principia in ordinc ad con-
curcendam, qaam puré phiíicé efiicicntcr 
concnrrere éx akerius dererrainacione, 8c 
dominio: piimum obtinetiiberum arbi-
tíium rationeíui fecundum autem con-
venit gcatiíe. 
50 Non poííumus non iterumi 
adveuterc , quod quoties inftat praeceptum 
aítu honefto naturaii, quacamvis heroicOa 
hominern habere íafficientiam ad i l iu^on 
«H gratia fpccialis, fed determinara,& co -
naiuraliSjficut & ipfum príeccpiú : c u m q , 
poíiía íufficieniia, dependeac aclus ex íoio 
vio l i b e r i at:bknj,ac p r o i n d é v l r e r i o r i gra-
tia, non indigeat ; fequicuí , qnod n u n q u á 
indigeat fpeciali gratia ad adimplendum 
príEccptnm naturale.quantamvis d i f f i c i l e : 
quodjni falior, vidic P. Ripalda, vbi íupra 
d i í p . feéi. 6.precipua 5. aílcrtione. 
51 Ex his rcíolvenda venit difficul-
tasilla^an fcilicec Pelagius negavir cocur-
fum generaié ad a Chis bonos ? A qua bre-
viíéc espedicínnr. Pro qno íupponendüna 
¿ft pdmojPciagium negaííe concursú prs-
vium, fea phiíicam prxdererniinadonera 
Thomifl:ic.\m neceíTadam ad exiftendam 
aélus boni naturalis. Eíl commuñís fenté-
tia, & conftat manifefte ; quia Thomiílica 
príedeterminado¿iuxt»feníum Pelagij tol-
l i t libertatem, iuxta qoem homo omitrens 
adú3 & carens phiííca praedeterminarione 
no elíet fufíiciens ad iliú ciiciendumj indi-
geret enim ad bené operandum phifica 
predeterroinatione, ope Dei, & Deo auxi-
iiatue per phiíicam príedeterminarionem. 
f i Deindc fupponendum eft^tiám 
negaííe decretum Thomifticum ncceiíafiu 
adexiftentiá aélus: quod pr^rerquamquod 
eft communis fententia, & conílac ex Au-
guílino frequenter ftatuente contra Peia-
gium decretara phiíícum efhcax in Deo» 
feu príedefinidonem efficacem Dei; conf-
iar ex dictissíi enim vltra fafHcientiam ne-
ccííarium eíTet decrctum Thomifticum l i -
beré concipiendutn á Deo, vltra fufficien-i 
tiam indigerec Deo ad opcrandiims& ora-
tione ad impetraadum te le decretara: Cu-
ius oppoíitum ex dodrina Pelagij infere-
jj^t Hieronymu s, vt vidimus. 
3-5 Ex qno obitér colligiínus,qncá 
fi decreta 9 íeu príedeterraínatio non elíec 
neceíraria,^^ docent freqnentér Recen río-
res, aut íi ne cellar i a eft, dependerer ex fo-
ío vfu liberi arbitiij, aut non eífet neceSia-
ria ex indigentia creaturce , fed ex provi-
dentia Dei ilíam reqaireníe ad fui perfec-
!tiouem9quancuravis Pelagius illam adrai^ 
z t m pofsibiIera3 verum efíet quod ex sius 
doélrina intulit Hieronyrriusj nimirú hon 
ndnem habentem fufficientiam , 8c libccil 
arbitrmm3non habece neccííarium Dcum, 
lllins ope non indigerejvtpoté no haberec 
ííeceliariam pr^deiinitionem 3 nec illa in-i 
digcuet ad bc^ operandum: ¡Se ÍJ admitta-
tür neceílaria , oraiionc, non indisereí a4 
lUam impetrandam j vtpote cuius exiñéri^ 
tia depender®! folúm es vfu liberi arbitdljj 
ficut & exiftentia Scientias Media;. 
54 Quamvis autem cersum vides-, 
íur ab ipfo no admitíi phiíicam pr^ detesr--
minationem, aut decrctum Thomifticum^ 
seftas difficükas án negaverit abíblute co^ 
curfura generakm Dei,an vero admkreiiH 
do concurfum generalera s folii negaveric 
concurfum genérale Thomifticum ? Quod 
l i admifsit concursú generaleronegavk 
Thomifticü, proculdubio admifsic cócuiM 
fom íimultancum determinandú ácreattl-
ra, non á volúntate efficaci Dci.Et videtu^ 
negaííe concurfum generalem, de íimíalta-* 
ncuma ex D . ThomaJ& Hicronymo 3 qnl 
epift.citara ad Theíyphontem lie habet re-, 
ferens Pclagianorum errorera : AfferunQ 
quid buhes. quod non accepíjli ? Quid gloria* 
7}ssqmft non acceperis} Magnas agis §>e6 gfa* 
ticissquiper libertatem arbitrij rebellts in íDe& 
ejl^quam nos libmter ampleüimur i ía dun-i 
taxaí , agamus femper gratlas largiíors^ 
fcumufque nos nihil ejfs^m/i qmd do'aaVtt 
lis ip/e ferVaVerit, dumte Apoftolo , non e/i 
bolentis, ñeque cuyrentis3fed mifermtis Q)eh 
fyelle enim , & amere meum e j l , fed spfum 
meum fine 0eif¿mper áuxilh non erit rneum^ 
dicit enim ídem Apojlolus , 0eus eft, qui epe~ 
ratur in nobis velle, €¡r perficere, & Sak>&m^ 
in Evagelio^ater meus vfqus meda operatnr% 
Ex quibuscolligi evidenter videtur, Pela-» 
gium docuiííc, quod femel cocelTó liberoi 
arbitrio Deus vltra neceiíanus no eft, mU 
hilque vltra operad. Item , íi concurreret 
a d a d ñ bonúiuxca Pelagiura}fruftra Hie-
ronymus cotia ipfum doceret ex Scriptura, 
Déum in nobis operan velíe, & pecnecre. 
Quod deduci cladus videtuc ex vcctwa 
ciufdem pauló infra: Jadhe qtiísfa % mdítfy 
facrilegiam ¡f i mijuit a V&ltmú mrV/vre dígé". 
íum , moveré mánum s federe 5 fiare > &mbiiA, 
lare, difeurrere 5 fputa uesre , &c* f m -
per mihl 'áuxumm íDsi nuejfarhm 'crHi 
Jí id i mgráts i imo facmsgd Apojl&íum prm 
dierntem ^s . Ex quibus ccníians appargraj 
non folüm negaííe nsceííanum auxilianü 
adópera Mtitáná?fcd negaííe Deum all-
guo modo eociJrrere a4 »|jqusfti onerí|t!£H 
•: ": B i l l 
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ü&tTi haturaleñijíen políticam. Idem docec 
Hieronynnus adveifus Peiagium i j b , i . cir-
ca pnncipimu. 
55 Idem colligitur es Augufti-
nolib.4.contra Jtilianum. cap.^.qui prae-
cipuus diídpulus Peíagij eiuídem erroris 
Magífter habetnt ; fie ergo docct Agaíli-
iius; Et'um ipfa opera, quie faciunt iitfídehs, 
ipfúrnm ejfe , fedtllms , fk i bené Vtitur 
mélk 'i tpformiejffe peccaía, quí h n a malé 
facrn t i vbi docet etiam mala opera , vt 
bona, & entia íunt, eíTe á Dco per gene-
ralem concarfum, íatis indicans Peíagñirn 
hunc generalera concurfum negaííe : Ec 
in eodem capite fie profequirur: Qjianeo 
ergo tolerabíllus illas , quas dícis sn imptjs 
tffe "btrtnses , divina mmevi potiuí , qisam 
eorum trigueres tanturr.modo VoluntAti. Vbi 
lAtiguftinus dúo in Peiagio reprehendit: 
prirnum dsri in igipio veras virtutes ; hoc 
eít vriles,& conducentes ad íalatcín,qaá~ 
lirér Pclagius aííerebat dan in impijs, 
etiam in ordíne nacurss : Secundum, quod 
íeprehendir, eft , has virtutes non eííe t r i -
búendas muneri divino £ quod fi Dcus 
concurfu generali cura voluntare i d illas 
coucurrerer , procuidubio Deo tribueren-
tnr, quaiiter alia dona naturaliasquae Deus 
caufat concurfu generali, ípíi tribininrur, 
Dcindé epiílola i c é . feré cifdem 
yerbis , arque Hieronymus, referens erró-
rern Pelagij fie haber : 2^ -?» ejfe libemM 
tirlñtrinm , p flei indiget auxilio , quoniam 
i n propria Volmtáte habet quis faceré , "bel 
non faceré : Si antena concedercc aúxilíum 
gratiae Pelagins , procüldab'ió ilío ináige-
íet homo ad operandun-u Goncluditque 
Angufiinns : Faeeamur effe libérum atbi-
t ú u m \ etlum ft divino ínaiget adiuiorio, vbi 
«ícncralem concurfum cum libero aibi-o 
trio contra Pelagiutn coraponit: cumque 
fíaetcíkus no negaííer liberum arbirrinrn, 
neceíTe eíl negsfíc concurfum generalem,. 
Dodrinam Auguñini definivit Conciiiumí 
Paieftinum contra Peiagium , propofirio-
ne ro.qua; ralis eft: Lihemm ejje arbitriumi 
etum f¡divim h d g e s t adiutorio. 
Quod vlrerius fuadetur: quia Peíagias 
Gocuk auferri liberara arbirrium fi ab au-
x i l i o akerius dependeat eius a ¿bus ; quod 
eíl; negare oranern concurfum Dei in aélu, 
non foiú bonurn mora lirér s fed eciam ja 
adum narurale,& raalum: Ex quibus me-
ntó docoit Suaiez , c» 4, n. y. quod de-
buic Pelagius negare concuríum genera-
lem cauíis oranibuSj etiam Ratucalibiis. Ec 
ratio eíl; quiá cadem eílrarlo in caufis l i -
beris, arque naturalibus ; íi ením cauía l i -
bera non indiget auxilio, feu concuifa ge-í 
ncraií non eít.quia libera eft,íed quia íuf-i 
ficiens ad adiara :íed caufa naturaiis habee 
ía fuo ordine fufíicicntiam ; ergo non in* 
digebit concurfu naturali generali Dei. 
j-6 Verumcarnen Pelagiom nota 
negaííe concurfum generalera colligi vi« 
decur ex eo, quod Angaftr qui erroré Pe-^  
kgi j apprim'é intellexit, aecuraté refert5&; 
efficacifér refutat, nunquara dixit Pela-. 
giura negaífe efficientiam Dei cum omní-i 
bus cauíis feeundis : conítatqüc ipfum le-J 
genti, qui 'ibro de Hcetefibus , hafrefi 88« 
docet Peiagium negaífe verá gradara, qua 
íalvamur, & conceíiíre gratiara liberi ar^ 
birrijjíeu creationis, fub qua comprehen-, 
di videtur concuríus generaiis,& fub gra-
cia fuurn errorem oceulrare voluifeQuod 
latius docercpíílc 5(5. & I O J . Iníuper in 
/Concilijs nunquara danmatur Pelagius 
proprerea quo negavít concurfum gene-
ralera ; ícdquia negavit verara .graciara¿ 
qua; per Chriftum da tur. 
57 Prcpter haec áivífi foric Theolo-
gi, etiam Thomifhí: alij cum A bulen (i fu^ 
pta Matth^utiij c. 19. q. 178. Bellarraino¿ 
Ilb. 4. de Graria,& libero arbitrio, cap 40-
docenr Peiagium negaííe concurfum ge-< 
ncralcm Dei ad bona opera liberi arbirrij; 
& addit Abuienfís, hunc córícurfum cortil 
prehendi nomine gratis ; quia fie confer-i 
tur a Deo , quod etiám poíita fufíicientía 
liberi arbirrij poteíl illum negare:Alij ante 
docetj non negaííe huiufmodi concurfume* 
Brevkér dicendum eftjduosfuiíre pr^-i 
cipaos Pelagij errores : Prinuié confíftit ini 
eo quod negaveric graízsra fiípernaturale 
neceíTariam eííe, vt iiberú áibitrium poP 
fet ad afírus falutares 3 &• racrftoiios , ad 
quoá eliciendos aííerebat 'iberum arbicriuí 
rationc fui habere fuííicientiam. Secundas 
in eo confíftit , quod poír fafficientiatn 
ad atius liberos , tara naturales, quám fu-
pernataralcSjdocebat hominem non habw 
re Deura neceííanura , nec indi^cre ji l iu^ 
ope ad bona operandura , ne tederetur l i -
bera ra arbkrium: Ex quo inferebatur evi-
dentér operacio bona rio eííe dona Dei, & 
foli libero arbitrio eíFe adfcnbeda. Prirauá 
íllius error videtur ab ipfoa-liq^ááo retrae 
catusjlicet forte, vt naos eft haeretícorú, i l -
lum pofteá docueric r Qjiod coÜigirur et 
Aaguftino, de Gr.itia Chrifti, cap. j - vbi 
referens ei'íotera Peiagij ^ fie docec ex: 
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mente Pclngíj: (Poffe <Deuspofuk ihh^turá; 
frelle t & «gers no/ha ejfe volu 't 3 é>' idea 
VQU adiii)>¿t3 vt Vel'muSytion adiuva^ vt aga-
mus\fed tmtümmoáú adítiVaí 3Vt üelie 
agere valeamus: vbi gratiam coiiccdk adia-
vamera, 8c dantem poílej negar lamen 
vlrevins auxiiium, vt velimus, Óc agamia».. 
E[ pauio infra cap. i 5. íic docet : ^ela-
gium i -i natura ^ o/uijfe psjfe yenire^el etkm^ 
Vt m&do dicers ccepifr, m gratia : lam ergo 
concedebac gratiam danteni poííe. Uo-
lenfquc Aagullinus concedí ab ilio vlrc-
rius auxiiium íic argüir contra ipfmn cap. 
3 4 . ¡5$ áutempoffe mfirum hacgratU ÍM>4T 
retur^ ita díceres tyomínus : omnts qui audi* 
fía j O" didicit k 'Pairea fot;e[h heñiré adme: 
non autern (te dlxís? Jed omnis y qui audi^ iSy 
didicit, benit ad me : vbi fupponk Pela-
giurn iam conccfiíle gratiam dantem poí-
Je, ^ viterioiera negare. 
Qiiod exprefstus colligi^ur ex capi 
^ 4 . fequeuti, vbi íic docet ; confenferif 
no¿>ls3 nonfoltm pofúbuiiatem in h&mine, 
ptam j l nec v-ells ; nec agiis bené ; Jed íp/am 
quofiie \>®limtatem , <& aBionem dhinitm 
ddsíOsari 5 Vi fine iüo adía torio nibil bené "be- < 
ítmus s & agimus 3 eamque ejfe gAatiam per 
lefiim-Chrljlum (Dominum n&¡hu.m 3 nihil de 
Adiutorio , quantum arbitro , ¿ntern-s con* 
troVerfite relinjuiíur. Es q iib is conílat 
primo dúplex ille error Pela^i: conílat 
eriam tándem conccíilTe Pelagium gra-
tiam dantem poíTe^jua conceíTa folum re-
linquitur , iuxta Auguílínum, controver-
fia de vketiori auxilio neccíTario adope-
randuni. 
58 Quos daos errores expref-
üts Se reíatavit D. Thoraas íuper loan-
nem cap. 15. leét. 1. vbi in fine fie docet 
fuper illa verba : Shte me nihil pote/Hs fa-
ceré. In qu$ 3 & cordd injiruií humilhmy 
& era objlruit[uperborum , ^ pYcecipué Pe-
ifígianorum , <jui dkunt bma opera virtutis, 
& leg's fine 0eh admtQria ex je ipfis faceré 
foffe : i» quo dhm liherum arb'mmm ajferem 
Ttolunt, ipjum mugís pracipítant: Ecce enim 
0&minus id dicte \qaodfine i^ fo , mn folum 
magna 3 fed nec mínima 3 i r a nihil faceré 
pítjfíimus : epera enim no/ha , auc funt\>ir~ 
tute natura 3 atit ex gratia dhina \ fi virtu* 
te notura , cam omties motus natura fint k. 
l>erbo (Dei > aulla natura ad aliquld facíendum 
mo\>eYt pote/} fme ipfo \ filero i>irta[e gtatUx 
cum ipfefit Atúhorgratice , mlUm epus me-
ritorium fme ipfo fieri pote/}. Vbi reqaint 
ad( polle opera fupernaEuraiia , gratiasa 
dantem vittutcm , Se poíTe &r ad quem-
libet motnm narurse á natura facieudutn 
auxiiium Dei , qui dedit naturam , & ad 
niotum fispcrnaturakm auxiiium Dei Au-
thoris grans a qui dedit gratiam dantem 
poííe , 6c virrutem • quod edam docuit iu 
prxíenti art. 2. & alibi íaepe. : 
59 Dúo érgo requirebant PP. 
contra Pclagiurj^ fciiicer, gratiam dantem 
poiíe ad opera íaiutaria 9 & fuppoíita íuf-
ücientia in ordine naturali,per naturalem^ 
feu per naturam 3 Se in ordine fupérnatu-
rali per gratiam , requirebant auxiiium 
genérale in vrroque ordine fuperadditum 
íufficicntiíE : ex quo manifcllc deducitur, 
£|üod íi Pelagius non negavic concuríum, 
íimultanean» 5. vt plurcs volunr , in quod 
inclinar P. Suarez vbi íupra ; cum vina 
id 3 quod concedebat Pelagius , nimirúfa 
íufficientiam , vei per narurara , vel gra-
tiam s Se concuríum íimuhaneum , aliud 
a u x i i i u m requirebant PP. diftinéluna á 
íufhcientia , de concurfu fimukaneo 5 ar-
que adeó aíTcrendum eft iuxta ipíos, vltra 
íüfticientiam, & concuríum fimultaneum, 
dari auxiiium efficax , quod negabát Pe-i 
lagius, & in quo fuit praecipua controver-r 
íia Ínter Auguftfnum , & Pciagium : dan-
dum ergo eít auxiiium ab intriníeco effí-
cax , quod cíl phiíica pra'dcterminatiojí 
nihil enim med ans Inter fufficientiam, 8C 
concuríum íírawltaneum datur ab vtroque 
diftincl;urn3 & necc-íTarium ad exiílcmiam 
aclus, niíi phiíica piíedeterminatio. 
60 Nec aísignari p o t e í l diíFe-
rentia circa auxiiium efficax ínter Auguf-.; 
tinum, & Pelagium, niíi aíferatur Auguf-
_tinum íequircre auxiiium ab intriníeco 
efficax , quod negabat Peiagias, 8c quod 
exprcfsit Auguftinus aiijs in locis: quam-
vis enim vltra fuflicieutiam s & concur-
íum íimultaneum detur in Deo prazícien-
tia conditionata confenías» prsuefinido,, 
di íimilia , non íufhciunE ad íalvandam 
díffecentiam , & conitituendum auxiiium 
efficax iuxta Auguftinum •, nam praeter-
quamquod, hoc appeliare auxiiium g e n é -
rale. Se efHcíiX , v e r o í i n i l e non eft 5 nihií 
horum neceirariuro cíl ad exiftentiam ac-
tos , ve l íaltim neceííariura non eíi indiJ 
gentia creaturss, Se in fententia Recen-
tioium oer confenfum creaturs acquirí 
poíiunt -. quod aiitem Áuguilinr;3 „ & PP, • 
contra Pelaginm ícquirebant , crac ali-
qusd necciTarium ex indigent ia creaturs» 
¡qaod libere potecat negare s aac cenfeuc?» 
cúzm 
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trism fupporira fufEcientia, & quod in 
poíeftate creaturx non erar. 
61 Deindé PP. contra Pelagiura 
putabant neceíTarium adiutorium Dei: ex 
.quo deducebat Pelagius , licéí faisó , def-
tfui liberum arbicr iuro:& cum quo liber-
tarem coraponcre , valdé difficiie docuic 
Auguílinns, dura alleruit , quod horum 
compofitionera pauci valenc inteliigere: 
ar; cum concurfu íunultaneo vnicé deter-
minando á crcatura facilé componituc 
elus libertas ,vt paret; nam cum ádáequa-
fttm dominium , & tota libertas íit apud 
creaturam, non apparet ratío dubitandi de 
cieatiusé libértate ; ergo vlrra concurfum 
íímultaneum ,8c fufficientiam, illud adiu-
íorium concedendum eft iuxtaPP. contra 
Pelagium, 
6 i Deindc, licet Pelagius non 
nerjaíFet concurfum fimultancum hister-
minis, ceftum mini videtur illum abfolute 
íiegafle : Quod conftat ex locis adducHSs 
& alijs pluribus, in quibas Hieronymus, 
Aagnílinus, Profper, & alij D. Augiiftini 
diícipuli, pbua congerune loca Scripturae, 
Sn quibus dicitur Deum operan , noftra 
opera, faceré, vt faciamus , & íimilia: 
Quod fupeifluum videretur , íi Pelagius 
non negaret concoríum fimultaneura in 
opera noílra*: Quarc autera PP. ex verbis 
Pelagij ab ipfís relads,íic iiiius errorem in-
tcllcxerinr, ea mihi videtür eííe-, quia cura 
ex ilüs cóftet Pelagium fenfilie vlrra fuffi-
cientiamjnon indigeie hominem orationc 
ad elicíendum aclum-.nec eííe neceíTarium 
ad aébns exiftentiam, quod Dcus collata 
fufficientia, vltra fe ingereret, dlfponcrer, 
leu decerneret exiftentiam ipííns^ raecitó 
Sudicarunt Pelagium cxiftimafl'e Deum 
non concurrere iramediate per faam omnj-
potendam efficienrem ad adum:non enim 
potuit in illorum mentcm vewire, quod 
aíiquis üudicaret Deum efficienter con-
eurrere. Abfque eo , quod velit efíicacker 
concurrere,qui omnia operatur íecundura 
confiiium voluraris fuíE.Et mérito hoc pa-
rarant, cum ípfe Pelagius non potuerit in-
teliigere, quod Deus donaret adum, quin 
vellec ipfum efficaciter donafe ; & quia 
negavic decrcrum efficax, compuifus eft 
docere Deum non donare, nec efficcre 
adum: ¿contra vero PP. ex eo quod Deus 
omnia opera noflra operatur, intuicmtit 
illa fine dubio prasdeftinaíTe, & oppoíitum 
omnino impofsibiie putarunt: Ex quo ma-
nifeftc dedncitur,quod ficut impofsibiie eft 
aliquera a£i:um «xlftere, quem Dcns noti 
efíiciac } ica impoísibile cíl aiiqueru 
exiftere , qüem Deus non prsedeíiniatj; 
ficut etiam impofsibiie eft exiílere adurn 
bonum, quem Deus non doncr, impofsibi-
leque eft Deum donare, quin velit donare? 
qus omnia inter fe connexa fuñí i Deus 
enim facic , quod donar, & vtrumque 
non alicer príeftare poteft , niíi efficacitéc 
voiendo, feo quia vulc. 
6$ Hinc eft ínter alia, quod 
Hieronymus poft verba fupra relata, qui-
bus probar concurfum Dci neceílarium 
ad omnia opera noftra 4id confirmar tefti-
nionio Jacobi 4 . quod fie habet : Eccc 
aune qui dicitii hodie , áttt craftim íb 'mus 
in illam c&itatem , &faaemus ibi quidcrit 
mnuum a & mere dmur , & lucrum facie" 
mus, qui ignoratií , quid erit in craftim^ 
qua eft enim vita Veflra , Vapúr eft admodin 
eumparens , & deinceps exlerminahitur pro 
•eo y Vt dicatis , fí (Dotvinus Veluerit, O r j i 
dixtrimusyfaciemus hoc i aut illud : Ex quo 
teftimonio probar concurfum gencralcm, 
quia omnia opera noftra etiam poft fuffi-
cientiam , dependenr ex voluntare di vina j 
quaíi ídem fit fuppoíira fufficieniia habere 
dependenriam per concurfum generalera, 
arque dependeré á volúntate divina: prop-
íereaque fubdit Hieronymus : Iniariam 
t i H fieri putas, & deftrus arhitrij l i h r t d -
terr. , f i ád Deum fernper authorem ncurrés^ 
(¡ ex iüius pendeas Vclmtate ? Aperté indi-
canSjPclagium negando aélum á volunta-i 
te divina dependeré fuppoííca fufficientia^ 
negaííc concurfum Dei, pro eodem repu-
ta mus negare concurfum generalera poft; 
fufficientiam, arque poft illam ncgaie de-
pendentiam á voluntare divinaj á qua nc-
ceííarió depender aélus , & caufatuí de-
terminatio voluntatis creatf. 
64 Quod expreisit D. Thomas 
in i . dift. 28. art. 5, in fine corporis: vbi 
poftquam docuit fine dono gratis fnfuí® 
poííe hominem adimplere pnscepta legis 
quoad íubftanriam, & eííe necelfariaoi 
granara fupernaturalem adilla adimolen-
da adimpletione falutari, & meritoria, 
fie habet: Si gratia pro divina Volunme 
gratis in nolis omnia cnufante accipiatur^ 
¿icendum , qued neutro modo homo , fine 
gratia t pracepta impkrs poteft, U e l 
íPeUgius erraVit , qi»:a fimplídtér ¿mpiers 
pracepta legis pojje fine gratia psfnit^ 
íentitergoD. Thomas errafíe Pelagium 
sn eo 5 quod fine concurfu general! pulla 
(í 5 a' T r a d . de Grada D e l 
ádímpíerl pr?pcepta naruralia ponebat; Sic 
édam inreilexít D. Thomam P. Suarez, 
vbi fopraí at D. Thomas pro codem acce-
pic concurfum generakm fnperaddiíam 
íuíñcicnrixjatque voluntatem Dei caufan-
tem omnia bonaj concuilus ergo generalis 
Suxra menrem Patrum , Se doclrinam D. 
¡ThonruE, dicit quaíi indivifibilicer volau-t 
tatem De¡ efíicacem cauíanienij efficie^, 
tem, & dantem aétum. 
Pro codem ergo acdpiendum eíl 
Pelagíum negaíTe volootaíem iftara nece-
ííanam ad exiftentiam aélíís. ac neoaíís , . . . ' o 
concuniimjqnia (me me voluntaccjnaliusj 
ConcuiTus actaalis in aétumí • nec príevius, 
nec íímultaneus á PP. inreiligi potuitj ftec 
polsibiüc purauuru PclagiUiTi negantem vo 
iuncatem irtam, ex qua deftrui liberum as:-, 
bitriam falfo pucabat, adanliire immedia-
tam efíicieniiam Dei in aétum. 
ój- Ex quibus dúo íupponenda 
funr valde necellaria ad ex plicandas qo^f-
tíones de Necersitarc graíi^Jüxra raentem 
PP. Pfirauin eft, vltra íufíicienriam ad 
aftas bonos, rám in ordine natarali, q u á m 
fapernarurali s neceílarium efle axilium' 
generaíc in vnoquoque ordine liberé á 
Deo confei endumi & pro eius volimtatis 
determinsrione. Secuiadura eft praedeB-
nitiones efficaecs contra Pelagiura ftabili-: 
tas ab Auguftino cflTe omnino neccíTarias 
ad exiílentiam aéVuum libcrorum: Qiiod 
coílat breviter quia illas intíilit Augufti-
nus ex principijs neceíTarijs ad exiftentiara 
achis, nimiium ex concurfu Dei in aélum: 
quaíi fie argueret j exiñic aétas bonus; er-
go Deas facit, quod voluntas elieiatta-
letn actam bonum j ergo ab séterno hoc 
3píum pr^deftinavit: qaidquid enim Deus 
In tempere facie, ab asterno prscordinavir, 
vt fietet. Túiin etiam',quia i l non eíícnt ne-
¿eííanse ad aétus boncs,& falurarcSj Pela-
gius illas negando, non negadec gtatiam 
neceííariam ad falntem, nec negaífet pro-
videntiam Dei neceíTariam ad coníequen-
dam beatitudinem j arque adeó nulla ex-
tabat ratio,cur Auguflinus in iilis ftabi-
iiendis ira folicitus eirct.Ec hxc, 
de ifto dubio. 
!v.' C -
Difputatio I L 
0 i necefsitaie gratU á d h n e j f f i 
tmdum. 
a^g ^ 55 SfiM®? 5^» 
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Vtrfm hom%o h ftatu rtAturie Upfa $ofk 
Jtt elicere aliquem atfum bmum morali^  
iér erdinis mtttra, ahfym/pe-
culi grath\ 
tffferuntur fententU: 
¡ R I M A Scntentia doc'et, áá 
qnen-dibct aéium bonum 
mevalifer ordinis naturas 
tiúlla tnala circunfíantia vatiatum , efle, 
neceíTariam fpeciaiem granom collaíani 
ex meritis Chrifti. Eius Authorcs moven^ 
tur ex eo , quod cxiílimant omnem aclufá 
bonum nnlla mala dicunftantia vitiatant 
cíTe adom íaiutarcm conducentem ad vi-i 
tam seternam s vcl difpoíitivé , vcl impew 
tfatorié, vel meriroricj ad omnem autem 
aétnm íaiutarera requirunt PP. contra 
Pelagiura gratiara per Chriftum , & ob 
quara obtinendam Chriftus mortuus eíl:,; 
qui proprer noftram falutem dcfcenditde 
Coelis. Hanc íententiam defendió Vaz^ 
quez, diíp. 190. pee piüxa capita , cefe-
xer.s pro illa Magnum Alberrum, in 2.; 
dift. 2.8. aTt. 1. ad 6.- D. Thomam , c,ui 
cifdem veibis , atqucB. Albemis , ean-
dem aíTerir docere (ententiam in Diíputa-' 
tisjquam etiam docet in hoc art. 2. vbi 
nomine amilij Dei moventis inteiligit 
sdem auxiiium,arque B. Albertus nomine 
giatise graus dais ; Pío ea etiam icferE 
AÍti-
'Aitiííodorenrem 5 Gregoriu Arltmncnfcrai 
Maríilium 5 Akxandrum , Geiíbn , C a -
preolum s Hiípaleníem jRomeum , Anto-
Jiiurn Pantufa , qui docec eíía commu-
re rn fenrenaam Thomiftarnm , quibus ad 
dit Petrum de Soto. 
% Sed vt ben^ notarunt Recen-
tiorcs, onones Authores reían longc dif-
tanr á mente P Uazquez : & alijs omiísis 
an duobus valdé diícdminantur \ Uazques 
enim vltra cogitationcra íafficientem, íeu 
vkra fufíicientiam ad bonurni moralc uon 
lequitit auxiüum aliudDei moventisj ipfa 
enim cogitado fufíiciens íít congrua, íine 
ílíperaddito auxilio per determinatiouem 
Volnntatis, & qus modo folúm íutfieicns 
ÉÍI:, íine auxilio aliquo í'upcraddito potuic 
cííé congrua Authores atuern relati ,-vltra 
faíficicntiam requirunc auxilium Dei mo-
vgntisjquó íufficientia reducatur ad actum 
fecundum , qus eft fentenda. S. Thoma2¿ 
& Tacis in PP. exprcíía rcquirentibus vl -
tra iiberum aibitrium,&- indiíTcietiam ví-
terius auxiliumifeu gratiamjquod quideds 
auxilium, grada gratis data á pludbus ex 
Authoribus relatis mérito tiuneupaturá 
quiaDeus poífc íufficientiam illam conferra 
qnam poreft.fíne iníoria negare , V£ póí-
tea explicabimus. 
Secundo difcdminantur in co^ 
^uod AutHores rekti qnnmvis auxilium 
prxdichim.reqniíitunrj ad aétum appélient 
gradam liberalitcr aDeo coiiaiam s quia 
potefl: illam non conferre, etiam fuppoíita 
íufhcíenna ad aóíruraj alij ilíorum , íoiúm 
docenr cífe c ratiam gratis daranisquJa'íup-
poíita íufficientia poteft ai Deo negad; 
CX.qUo non infertur efle fpecialem gra-1 
tiam .> ficut aoviiiúrn g(=ncral?í ípeeiaiis 
gratia non eft,emm íi poísit á Deo nega-
íi fupppíita fufíicicnda : Aiij autém liceí. 
aíTeranteíTe rpecialem gradarr iion cón-
teptam in dono creariop is qi h íine iniu-
xk ppteft negarij, edam foppcfiro cteado-
ni^dono, forte non mulrtui) diíFerunt Au-
thores iíli; omnestamen cónveniunt cotí-
ira Vázquez ín eo , qnpd nulins adus na-
turalis quantumvis honus moralirer , (if-
tcná tamen intra ordinem natura requint 
graiiam faluraf em conducentcro advítam. 
ssternam , quia nulius illorum íalutarls 
c í l , aur pofitivé conducens s iropetrato* 
ríe , aut difpofídvé ad conícquiidonem 
fajutis. ' 
5 Dixi Authores relatos in hoc . 
aYaz<juio diffcrrejéxcipiendus Eamc^fH • 
Gregonus Admineníis a qui in eo cuíii 
Uazquio cóvenit, quod nullus aéíus natu-, 
ralis, nulla mala circunftantia viíi&tus he-
n poreft abfque ípeciali gratia ) quia nuí-
lom cosnoícic aílum bonum moralc 
niíi ex dileédoné Dei procedat, ad quam 
neceíTaria eft fpecialis gratia : £ t quidém 
íi vera eíTec hisc do^rina Gregori) 3 ícili-
cet quemlibet aélum vifiari ex carencia 
ordinarionis in Deum per dikóliouem ip -
fius, cfleque circunftanfiam neccflariant,; 
ve adusnon íic malus , quod ordinctur i i i 
Deura fuper omnia dileduro 3 vera efiet 
fententia Gregorij: nam vel dileédo De! 
rcquiíita ad bonitatem aclus eft amor Dei 
r.aturalis, vel íupernaturalisa & ad quam-
Übct eliciendams neceiraria eft fpecialis 
gratia in communi Theologorüm fenten--
na \ ad dileélionem natu rale ra fpecialis 
gratia naturalís , & ad dileéddfiem fupcr-i 
naturalem fpecialis gratia íupernaturalis; 
& confequenter, íi nullus poííer efle aclus 
tóoraliter bonus Iine diieclione Dei,nullus 
poffet cíl'e moraliíér bonus , abíqne gradá 
fupernaturaíi. 
4 Gseíerum adhuc in hoc £ 
Uazquio differt: non enim requitit fpc* 
cialem gradam ad aéiruíB fecundara fe, 
fed ve referendum in Deum per d ikédo-
siem j Vázquez autem illam requiric ad 
aélum bonum , edam fíne hac ordinatlo«.> 
n e a d Deiim per chantatem. Uíoufqua; 
úmen íententia valdé difhcilis eft , St: 
Theologis parum grata \ Vazqui] fenten-f 
tia, quia in adibus naturaiibus intra i i m i -
res natura íiftentibus conceísic conduceñ^ 
tiara ad vitam acternam ; Gregorij fcníen«»: 
tía*, quia nuilum cognoídc adurn bbnúm 
moralitér/niíl ex dileédone Dei fiar: quocl' 
de dileédone fupernaturali v'ídctur inreí-
íigere 5 quia docer omnem adürá bonum 
íic ex dilecíione Dei eliekum ad vifaín 
¿ t e m a r a condücérc : quód i i íoqneíeroc 
de diledione natural! , teneretur cura 
Vázquez aíTecere aétum naturaiera Sonunj 
moralirer intca limites natufíe íiftenteni 
eííe íalutareííi 5 & conducentem ad vítani 
éterham j aétüs enim slle effec naEFIrs!lS:• ^ 
€xíes qui ex ordinadone ad Deom pee • 
dileélionem naturalem' fapeínararalizafl1 ' 
siosa. poteft: fi ergo cífet íalusads ? tene-
retur concederé adumbonora moralirer. 
intra Üneam Kaíüri: fiíieníem' cílc falota-
rem^í probalbilii]? tamen -yidemr Grego^ 
riumioquotum füjlíe dé-dJkiS.icne'Dci' 
^ 4 Traét, ck Gratia DeL 
ín 2. difl-. iS . arr. j . iu folütiQne arga-f 
r.iencorum. 
j Scntemia Uazquez fequitur 
Torces, o p u í c . x. diíp. 4. djfcefsic ramea 
íib illa club. 17. vbi docec opus bonuna 
moraiitér procedcns á cognídoi^e naturali 
non conducere ad viram íscertvim; conda-, 
cerct autem íi ex cogniiione fupcrnaturali 
proceda:, quo videtar non necefsirari ad 
conccdendam inidum iuílificationis CÍTQ 
ex libero arbitrio ; nani aclus bonus con», 
ducens ad vitam aeteíiura, qiumvis natu-
ralis fir. , fuppoíiit cognitioncm íuperna-
Euraiem, á qua rum.ituc iuftiñcáíionis in i -
dum : in hoe taraen minas coníequenter 
procersic \ nuüas eimn aclus íiftens inrra 
oídinem natíiriE procedh ex cogiíationeí 
fen grana íapcinacurali; arque aueó , vcl 
nuilüs condacic advitam siernam , vel 
iniriam iuiliíicarionis á natura, tk libero 
aibkrío deíumitur. Deindé , nullus ctus 
natmalis bonus petk ex gratia, fea cog-
nicione íupernaiuraÜ procederejaliás cílec 
fupernaruralis ; arque adeo' idem omninó 
elíet^etiam ir á cognidone nieré naturall 
píocederer, ve poteft j qüód.íi prcccdcns 
ácoguitione naturaii, ob fui impropor-
Uonera non conducir ad viiam ^ternarj > 
nec etiam poteft condúcele á cogitatione 
fupcrnatnraii procedens. Deindé, ex doo-
bus horrdnibus pneventis cogitatione íu-
pernaturali omninó ajquali, i l i e ^ u i elice-
igt adutn bonum ab alio non elkience 
íidam per liberum arbitrium fe diícerne-" 
ret in ordine ad vitam sfternam : nara ac-
tas per quem difeernitur eft addeqiiaté de-
terminarivé, 5¿ effeílive á volúntate^ nid-
io enitn ex his modis cogitado eiiam fu-
pernaturalis ad adujn cencurrit: in quo ; 
confequentms procedic Vázquez, aíferens 
omnia opera naturalia procederé agrada 
entitativé naturaii, & omnia , vel nulU 
ad vitam asternam conducere. 
Dubium tamen eíl , an grada, 
quam tcquirit Uazqucz , fie necelíaria ad, 
aólum , vel an cogiratio-íufficiens fií fpe-
cialis gratia , an íolum congrua ? Nam 
mpdo in vnam partem inclinat s modo i u 
alteram : confequentius tamen ad cius 
dQ«fl:düam videít^r dicendnm , cogitátio-
iiem íufíidemcm díe eúam ípccialéuu 
íii'atianfii. a 
6 Secuncia fententia docer,noa 
requiri rpecialem grauam diíHn.ctara-á 
'dono creadonis , etiam in natura iapfs, ad 
guc4iibeE epus, faldm facile; Híec sí^ 
communior fententia Thcologorum , qu^ 
docec Magifter in 1. dift. 26. M . Soto^ 
lib. 1. de Natura , grada, cap» 1. Ca-
aetanus , Conradus, Médina , Guriel, &á 
Lorcain prxfeníi cura D . Thotna hoq 
art. 2. Martínez, dub. 1. concluíione í*| 
Alvarez, difp. j o . num. 10. & vrteftatus; 
Illuftrií, Godoy, eíl communis Thomiíla-i 
í umjproqua ex Antiquis referí Ricar4 
dnm , Durandura , Gabriclero , 6c alios^ 
ijui videri poffunt apud ipfos. 
7 Tertia fententia media intei^' 
has extreme oppoíítas docec neceílariaraí 
cíTe fpccialem gradam non contentam iu 
dono creationis , & confervationis \ non, 
tamen qua; íic gratia falutaris ^ feu condiw 
cens ad iiiíliñcadonero,& vitam aeternam^ 
Pro hac refertur Capreolus in 2. dift. 284 
q. 1. art. 1. concluíione 2.. ín 4 . parte có* 
cluíionis: csEterúm licét fecunda pars, fei-» 
licec, requifuam efle gradam fpecialení 
•ñon contentam in dono creationis, ab ip4 
fo non docetut, imó oppofitum colligituq 
exioco citato, vbi proponens fecundami 
partem concluíionis probandam , in quá( 
dixcrar,nonpolTc hominem velle,aut age-i 
re bonum íine auxilio fpeciali, fie habets 
& quideni pro vltima parte, qua; ralis eft¿ 
ícilicet , quod ad quodeumque bonum: 
velle , agerc indigeat homo auxilio d i -
vino i arguitur fie : fecundum agens i ni 
qoolibet nctu fuo indiget motione primí 
tnoventis : fed voluntas creata íe haber a^ 
Deum ficuc agens fccundariüm ad prima-í 
ríura > igitur. Vbi íolum requiric, & pro-í 
bat auxalium" divinum ex dependential 
agentis fecundi á primo , quod eft auxn 
liuitt genérale 5 diciíar autem ab ípfo i r i 
concluíione anxilium fpeciale , quia cí^ 
omninó á fufficienda diílindum , & libe^l 
ralkér á Dco conceííbm , qua ratione abi 
alijs^vc diximusappcliatur gratia grara^ 
Hanc fententiam tener Cranadus, coa-í 
trov. 8. de Grada, arr. difp. 1, íe¿l:¿ 
qoam etiam fequituc Oviedo vbi fupr^ 
relatus. 
8 Quarta fententia etiam rné^ 
dia eftjquam escogitavic; Pvipalda , B¿ 
tradidic difp. ao.feófc. i . & 3* & aíferic; 
adqüemlibet aá:um bonum moraliter rc^ 
quiri gratiam quoad fübftañtiam fuper« 
/ naturakm , non ex natura re i , fed ex le-i 
divina, qua; quidem gratia .non eít 
píincipinm aélus natutalis , fed altetiusf 
íupernaturalis rendentis in ídem obicc-i 
xim , qui ex lege divina omitatui fempec 
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aélum nataralem : afferit ergo, quod quo-
lies homo eíicit aétum bonum namralem, 
ciicic fimiil , aliam adum Tupernatara-
lem erga idera obiectum ex lege divinal 
Vnde cum aétus fupernatüralis eííe non 
pofsic íine gracia fupernaturaii , nec aélus 
•Jiacuraiis fine aélu funernaturali , coníe-
quens fit, quod a¿tus bonus naturaliSjeíTe 
non pofsic fine gratta íupernauuali: Hac 
vía componere incendie, quod aélus purc 
iiaturalis non fie ralutads ; 8c camen quod 
non pofsic elici fine gracia rslucari, nec 
abfquc eo quod exiftac in voluncarc a ¿las 
Tupernaturalis falticaris : in qnem fe n fu ra 
trahit Pacrum ceftimonia , qu^ communi-
ípr adducuntur á Thcologis , quibus etianí 
[Vázquez íuam fencenciatn probar; 
^ ío^o^o^o^o^o^o^o^oío^o^oíoÍGÍ 
% 4 a (t) cá- ^ ( t ) » ^ ^ ( t ) K r ^ 
á*- ^ o ^ o í o í o ^ o í o í o ^ o ^ o í o ^ o ^ o ^ ' -Jf 
V * * * * * * * * * * * * * * * * * 
StatuitUY ¡)Yími concluís.. 
$ A D eliciendum aliquod opus 
j f j ^ bonum morale incra or-
dinem nacurae,non requi-
rttiir eciam in natura iapía gracia fpecklis 
falucai'is , feu Theologica. Piobatur con-
clufio primo ex Auguílino de fpiricu , 8C 
litera, cap. 2 7 . vbi íuper illud Apoíloliad 
Romanos i , Genfés s/£/4<é legé'rn mn haheni^ 
Haeuyal.'íer legis f m t faemni , z&c, fie 
habet: ab ipíis iníidelibus queedam fútla^ \>el 
legimtiSy Velii&bimus, bel audímus, (¡üa fecun-
Áum iíiftiti<e regulam non /o íum vituperare 
non .pojfiimus 5 Verumetum m é r i t o , reffeque 
Idddámus : quamquArn fi dífc utiatur quo f iné 
J i í in t , bix inVenimtur , qu^ e iuflittíe áebltam 
hudem mereantur : vbi in infiddibus bona 
ópera recognofeic nuüa mala circünftantiá 
viciacá 9 íicec pauca , qus; fada íunt fine 
gracia, quam ibi éeqnircbat, nimirnm fine 
gracia fieri fidei, quami fufe probac effe 
ricceíTaríam ad opera faiararia : Qaod cla-
riuSjCap.aS. immediate féquenti s vbi ver-
íans idem teftimonium Pauli de iníidellbiis 
Slkui incclligi poífe affirmaCjinquibus ima-
go Dei non omnino deleca eft ; ac proinde 
Snc grada Ghnfti naturalicer facete , quae 
ícgis funt: vbi fie fübdit: Á cuius gratta m 
aliené f m t i l í i de qmbus agiwus, qnifecundufi 
illum modum , de quefnperius fatis diximus, 
naturaiiter qtia legis funt f a c i m t , quid eis 
prodetunt excufantes cogitat iones i n d í e , q u á 
iudicáHe (Deus occultd homimim , ni/i forte W 
mitius puntan tur ? Sicut enim non impediuni 
a Vita ¿terna iuftum quídam pee cata Venialia, 
fine qui'ms hac Vita non ducitur : f e ad faltt* 
tem aternam nihil profunt impio aliqua bonA 
opera , fine quibus difficilime vita cuinslikt 
jpefsimt hominis inVeMtM 
Éx quibus cbnílat, quod AuguftiW 
hus recogndícir j & conccdic bona opera 
in infideübus fine gracia íaíiítarí per Chrif-
tum 3 quam Auguftinus requirebar, SC 
quam ibi negabac Pciagius requifiram ad 
opera faiucaria. Secundo conftac 3 quoxd illa 
bona opera concedic in infidelibus i quia irt 
ipíis non eft deleca i mago Dei : ex quo de-
ducébac ficri ab ipfis fine gracia reparante 
nacuranijquas eft gracia í.ilutaris per Chcif^ 
tum, vt ex contextu conftac. Tandeni ex-
preíFe docers calía opera infidclíbus non 
pródeííe per pofitivám conducentiam ad 
íaltuem;fed folum rernovendd prohibens, 
rciiicéc3pcccatum-qu'alicer adus indifFcrens 
Sn individuo , quem adoíitcic Vázquez^ 
conducic, nimiium removeodo peccatum:' 
quam dodrinam non fo'um admictir s fed 
probar Auguftihus paricaíe hominis iafti,* 
cüi non obeft peccacum veníale ad eonfe-.; 
quendam faiücejpn. 
Í O ' Sed dices Auguftinum loqul'' 
de conducentia ad falutem cum efFedu i»' 
hominc impía, & reprobo , cui nihil prow 
derunt cum eíFecbu, ríifi folum, ve mitius-
poñiacur : ex quo non infercur.norí conduJ 
cére ad falutem éx fe. Sed contra eft 5 nanj^  
Aiígüftinus aííerif, & probac abfolatc noiv 
prodeíre3qaod exemplificac in horfiirie im-r 
pío 5 cui in alia vita nihil prddemnt; fiveí» 
talis impius convértácur, té conféqUatur 
vicam ascernam , five non; folum enittt 
proderunr, ve minüs puniarur, vel in infer-
no, vel in purgacorio: vnde ncgaraus loqiíf 
de homine reprobo deterrainacei&forcafsis 
Aüguftinus addit particulam illam , ni(t 
forteyqma. poteft contírígere , ve iniuftus 
ilia bona opera eíicens 3 poftea fie conver-
tatur, ve non mhius puniacur proptec iíla in 
alia vira , fed fine aíiqua punitione confe-
quatar vitana £eternam : in inferno eoirci 
certum eft, proprer illa mitins puniendum^ 
cum ibi puniarur, & non proprer illa pec-i 
ca taba» per adus bonos vicavií. 
Se^ i 
T r a d . de Grada De!. 
Sccuhdo \' quk rÁugoíllnus ¡llh 
opcribas negar códacenuam^quam procul-
dubio non negavic atlibus fupetpatuiaiibus 
dirponentibus remóte ad iuílifiearionern; 
qr.i taracn inillo íenfu horriini iropio , Se 
reprobo non pervenismi ad míliíieauo-
ncm , Se vicam aetcrnam nihil prodeírenr. 
nih vr mitins punirctar in fenfu dicto, 
Irera ; opera íupernarnraiia , metitotia 
hominis iüíl:i, ieprobjs nihil proíunt , laiíi 
ve mitins paniatur:de íllis ramen numquam 
docuirAogaftinns non prodcííejquia quam-
yh per acGÍdes no proíinr,niíi vtmitins pu-
niatur;ex fe ramen proíunt. Tándem,^ ex eo 
quod opera prc-sdiéta non profi.ot3 non repu 
tavit incoveniensAugiiftinás cóeederePela-
gio non eííe neceffariam ad eorum elicien-
tia gratia per Chriílum^&faiatarem'.ar non 
conducere cum efteelu per accidens, íi 
ex fe conducenria ílnt, non íufficir¿ vt ad 
Illa non reqüirátur gratia íalntaris, qnam 
lAnguílinus exigebar contra Pelagium jergo 
non folnm docet non condúcele cum effe-
€l:a , fed etiará es fe «uilam habere cou« 
dmcenriam* 
11 Secundo probatur ex eO-
dern Augurtino lib. 4 . contra íulianum, 
cap. j .vbi poíl íongam difpurationcmj qna 
probare nixus eft in infidelibus nuila eííe 
bona opera exponeos fe fíe haber : Seise m i 
U honttm htmhiumt illdm Volunfa tem bortám,-
illud opus hanum jino gratia 0ei , p<e datur 
per Vnum mediatorem íDei , & hominum, m~ 
psiní pfjj/e conferri^er qnod jolum homo pojj'et 
úd a t é r m m regnum fcrduci^ommA proinde e<€~ 
t erii^UiCVidcnPur ínter hommes habere ali^aid 
Uudis^ "bideantur tibí tirtutes Veríf^ideantur 
wpe/a bona : Quod ad me pertinet, hoc fti&s 
quod non eafadt Voluntas bona, Voluntas snim 
rafidelh > Atí¡ue impk iwn e/} bona : vhi 
guílinus concedens infidelibus bonfi opera, 
docet non habere boniíatem s qiíara ad 
faiutem deíiderat, ni mi ai m ficri ab homi-
ne 6deli,& relaté ad Deum obieCtum fideij 
«X cuius defecln , quamvis bona íint in íuo 
oedine, ad veram pietatem non peninent, 
«ec ad faiutem asternam conducunr; 5c 
propter hoc ab ipío non dicuntur bona3 
íciliccc proptec defeótarts relationis ad 
Dcuai authorem fupernatnralcm. 
11 Terti® probatur ex codetn 
'Auguílino , lib. de perfedione iufi:iriaEía 
cap. 19. vbi fie propon;: Cceleftium Pela-
gianum argaentCm contra necefsitatém 
gratiíe: Uidcts tármi ohfecro íf£uale f t idee 
alenté , &cmrmú mfsric&rdkm 0 4 mn 
tffe necejfnridvn3 quem illum etiam pra^en i t^ í 
curmet^quíA de quoda att Apo¡tolusiquúd'i!ult. 
f a c í a t J b i Vt arbkror . ^ h í f e q u i t u r ^ d¿cít3nm 
peccatji nubíitivhi heréticos probabat homi 
ne nonindigere gratia Dei^qoia Apoftol. 1^  
sd Corinth. 2. monee , quod homo in otA 
diñe ad nubendum faciac quod vuíc, qui^ 
non peccat nubendo , quafi ex hoc Apofto-
lus docerer, poííe hominem nubere íínfil 
Sndige'ntia gratis Dei. Cui fie refponde^ 
Auguftinr.s : Ouafi pro magno habendum f t 
Velle nubere , Vbi de adiutovio divin* gratis, 
operofim difputAtur. In qua folutione con-» 
ceíío antecedenti , negat confequentiam: 
concedit, inquam , poíTc hominem nubertí 
fine gratia íaiutari; negat tamen ex indeí 
íequi non elíe neceíTadam ad opera fale-í 
tariaj & coníequenter femit veiie nubers 
non eífe opas falutare , nec indigens gratia; 
ad fui eikienmm , cum tamen íit opas bo-j 
lium, íi aulla mala circnnílantia viticíur. 
Eli tamen etiam notandum ,quod[ 
adhuc hoc opas nabendi ^ & íimiiia , quaí. 
ibi rcfsrr, etiam reducenda íuntin Deun\ 
tanquam in primam cauíam , & primunt 
authorem , qui omnia in nobis operaínr3( 
quod faspe repetit AugüftinuSjadhac quan-l 
do requirit granara fupernaturalem, ^ 
Sndebitam ad opera faluraria; quia^vt fupr^. 
notabamus', Pclagiani non folum etra-
ban t in co, quod aíTerebant ad opera fala^ 
taria i Se meritoria non eífe necefifanant 
gntiam clevantem naturam , fed habere 
hominem fufficicntiam ex libero arbitrioi 
ad iliaj non , inquam , in hoc folum crraJ 
bant fed quia viera fufficicntiam aífere^ 
banr hominem non indigere vlreriori au4 
xilio,aat quod Deas donarct adura. 
15 Vitlmum teiHmoniam fír ex! 
todera Auguílino , l ib. 5. Hypnoílicon.; 
cap.4.iUis verbis : E{fe fatemur líbernm a r -
hlsrium ómnibus homhnbus hihens quidem 
mduium raaiouti, non per quod fit idoneum^ 
quit ad (Deum pertmenty fine í!)eo aut ínch'oare^ 
aut certe per agere ¡ fed tantnm in operibm, 
Vita p r j f t n ú s s tam bonis , quam malis ; boA 
nis dico , qua de bono natura oriuntur , ideji^ 
Velk laborare m agro, Ve He numdticare , bU 
heve 3 Vsüe habere amictm , Vello habere indu* 
mmta, Velk fabricare domum, Vxorem Vclh 
ÁlíVere, pecera nutriref artem difiere dberfa* 
rttm verum benavim 3Velle qmdquid bonum a i 
fr.ifeniem Vitam pertinet'. qud amnla non j ¡ m 
divino gubernaeuh fkbf¡¡¡mt\ imo ex ipfo , Vet 
per ipfttvn fimP s Vel effs cwperunt: vbi Au^ 
guílinus, vel author pra:di¿U Ubri , qui ex 
A11-
157: 
:Ángu.íl!ñi dcítrhia dcfufriptus efl:, apcr-
te fdtecur cíTe aliqua bona opera non pé£-
tinentia ad falutem , ad qux potens eft IU 
berum arbirrinm cum genecaü concucíilj 
providentia Dei, 
14 Qn$ omnia coiiurn-fantur e% 
<?o , quod frequenter cum in Concilijs de-
íiderarur gratia Theoiogica ,f£u falaiads 
ad bona opera , additur requiri ad illa VE 
ad falutem oportec , in quo folum fenfui 
deíideratur ab Auguílino : In quo faris 
ín dicatar dari opera etiam bona , ad quas 
talis grada non defidei'atur , quía ad falií-
íera non conducunt: Sic Goncilium Tr i -
dentinum fefsione. 6. canone. 5 . iilis ver-
bis: cjuis dixerit fine SpirituSantti in/pirá* 
tieng , atque elus adíuterio hominem cre-
are yfperare , dpUgere > aut pmiíere pojje^  
ficut oparteC et iulifjicationis grdt a in-
f%Kdatui\ Anathemafit.ln c{uo íaris indica-
sur poíle hominem illa opera bona elicere 
libero arbitrio fine gracia ; non tarnen 
íicut opertet ; hoc c-ft, vr íalurada » íen vE 
conducejitia ad íaiutem. Sic etiam Con-
ciiium Araufícanum canene j.iilis'ver-
bis : Si quis per natura vigorem bonum J i ~ 
ytiod 3 quedadfdutem pertines Vita eeternee§ 
fogstare, Vt expmít, ata eiígere, fi\>efalutart^  
idejl, Si'angélica pradteationi con f en tire 
poffe confírmat ahfque sllítJiraiMne^ & infpfe 
fétiane Spirltus Smf{L_ quí dat ómnibus fiu* 
'pitatem3&'c, Anáthemafit* 
ídem infinuacur 5 qüoties Concia 
lia docenr per opera bona ex viribus libe-
l¡ arbitr sj elidía non poífe hominem inf¿ 
liíicari ; Sic Goncilium Tridenrínum fef-
í?one $.i cjmo.f¡e 1. iliis \7£tb\s,:Sí quis dixe-* 
rit hominem fuis opsvibus , quaVel per ht(A 
manee natura vi- es , i>elper hgem doBriná 
fiimt , ahfque divina per Icfam Chrifium grA~ 
tiá^pojje iu/Uficari ierafn (Dco. AmihemaJJty 
Vbi etiam íupponcrt videtur Concilium^ 
ex libero atbhrio , & íine ge uia Tiieflo-
gica pcíTe fieri bona opera non condaceiv 
íia ad falutem- , , 
i < Qiiod clarius confírmatur 
ex Bulla fupra citsta Pij V. & Grcgorij 
X I I I . contra Michaeiem Baium ab Vrba-
BO VIÍÍ. confirmara , vbi damnatur hxc 
propcíitip ; Lí^fríííw arbiírkm non nifiad 
peccmdunt vJtt. Deindé damnatur h¿ecj 
IPelagianus e/l error dtcere , quod libtrum ar~ 
h'íirium Valet ad vllum pgecatum. Deindé 
damnatur ifta : Cum feUgiefiípit 5 qui ho* 
m aíipiid vatm-alís s hec e/i , quodex uaíti-
r<e virtttts ortum h$ett ¿gmfiit \ Et quasi» 
vis in duabus vldmls prcpofitlonibiis (oA 
luna videarur damoata cenlura contra noi^ 
€ram fementiam , quod non parnm illana 
commendát \ in prima tamen abfolutei 
caninaíar., quod liberum arbirrinm noxi 
habet potemiam ad aliquoá peccatcm v i -
Saudura fine grátia Dei : quod íincn püf-t 
fet aiíquod bonum opus faceré fmc giíH 
tia, nec viium poífet vitare peccatiiro3 ni-4 
íi forte per aclum indiíFerentcm in indivi« 
dúo : ac ihcrenibiic cft daranari piopofí-
tionem illam , quía per aclum indiífcreiv-
tem in individuo poteíl virare peccatum| 
cum fie fentenna D. Auguftini, Se D.Tho-« 
mae, ve futetur Vazqnc?,, non poífc dar| 
aébum indiíFcrcnrem in individucí damná-i 
tur ergo, quia doclrina illa videtur aufec-i 
re liberurn aíbitrium in ordinc ad boaumií 
quod íine ípeciali grada no poteft elicere^ 
*ec**yí=**J \**~yg>*tíJ¡ \&~s^^J L-—«Y^ W^  
T ' 
•Seinndá no/irg cmclufijnis pvohsh. 
'¡16 j Probatur conclíS-* É C V Ñ p ó 
í.o í noiius aócus bonus na<4 
turalis fiílens intraordinemf 
Mtun-E conducir poíícivc ad iuílificaticnea? 
difpofitivc , irapetraterié , aut merirones 
ergo nnllus indiget ad íui eíscícntiam gra-< 
tia íalurad per Chfiftum, aur Theoiogica.; 
Coniequenda eíí nota ; gracia cnim dicÍ4 
tur Theoiogica ? & falutaiis, quia condiu 
cit ad vitam aeícrnam , & non conducit 
jiiíi ad aétum, ad qacm eliciendarn datur^ 
¿rgo fi a<aus bonos naruraÜs non condu-i 
cit ad falutem , non indiget gratia TÍico^ 
lógica- Aífumptum ptobtítur 5 in infidel^ 
bus cíantur aliqua bona ópera moralia h ¿ 
turaíia : & ramen ad iuAiñcaíionem con-
ducunt ; ergo opera bona moralia intr^ 
ordinsm naturís fiftcntia ad iuftificatio-
nem non conducunt. Maior tradicur ab' 
Augiiftino locis adduéiis, & a D. Tbo-
ma 2. 2. qu^ft. 10. & tanquatn omnim» 
cerca admittitur á Thcologis ; coní-
tatque ex Bulla comea Baium , in qu^ 
§|amnataí ^uad docuit onznia epa-
m 'íá 
Tra¿¥, De Gr a m De i . 
ra ínfiHelitim élíé pcccata , de a Uazqucz 
non ntQ-arur. 
17 Minor aatem probatur etiam 
ex codcm A'uguftino 3 qaidocét teüimói 
hijs addaclis non pródeiie iníidelibus ope-
ra faóla in infideHtaíc , ad íalucem ; & ex 
tpifl . i o y. vbi fichabet : 1(e¡ht igitar, vé 
ipfam fidems yndé ipfa híjUth fumit initíumi 
von hwmíino tvihuaéur arbitrio : & iibro 
tic psi-fedione iuftidae s "cap. 15, citato, 
vbi kc haber : Pofitis dnte hominem ign55 
& aqua > quo vult a-tídeot porriget manum^ 
Jsd dtler eft qui Vocdi altius qunm omnis hu~ 
rñúna cogitafo. Quando^uidem initiñsn 
corrlgendi cor , fides ejl i ficui jcnptum efti 
Denles, & pertran/tíits ah intíh fidei , & 
qui/quis ka elegerit bóntwt, ficüí \>nicuiqiié 
tDeus partitus ejl' men/uram fidei: Vbi cort» 
cedinis hominem ,qucm Dcus conftituic 
in manu confilij fui , ante quem pofuíE 
ignem , & aquam , hoc eft , bonnm , Se 
nialum , curo potentia ad eligendum^ 
tpod volücrít , per quod concedk libero 
arbitrio vim ad amplectendum 'bonum, 
fie 111 & malum, lubüír, quod initium cor-
rigendi cor eíl fídf s , qus altior cogiratió 
cft , qnam humana 5 qiiEe liberum confti-
nik aibitrium in ordine ad be na natura-
lia , á qua fide 3 feu cogitatione íumicuj: 
Sniciura corrigendi cor in ordine ad falu-
ícro : & libro de Prsedeítinatione Sanc-
torum, cap. 7., expiieans Paulum ad Ro-
mán. 3 . & 5. dicentem: hominem non ex 
operibus, fed ex fide iuftificari, fie ait: 
Ideo dlcit iuftificari, nm ex operibus, quia 
$pfa prima datur , ex qua impetrantur c^ ete 
r a , qu* preprié opera nmcupantur, in quibas 
iujié vhitur. 
Do&rma Aüguftini definirá v i -
detur in Conclio Tridentino , feísio-
11c 6. cap. 8. explicante Paulum ex doc-
trina Aüguftini i vbi íic haber Tridenti-
nurn : verba Pauli inteiiigenda elle in 
fefiíii, quem perp'étuus Eccieíi¿e iuñus, 
& conícníus cxprefsit ¿ vt fcilicet per fi-
tíera ideó iuftificari dicamur , quia fi-
des eíl: humansE falutis initium, funda-
mcntnm , & radix omnis iuítificatio-
iiis. 
1S Ex quibus clare conftat m i -
nor : nam iuxta Auguftinum fides e/I, 
vnde omnis iuítida íumit initium : arj íí 
ante fidem darentur opera conducen-
tía ad íalutem , non ab i l la , íed ab his 
fumererur initium alicuiusiuílitiaj. Dein-
íiedocet, quodlicct homo habeat libe^ 
rum arbitrium ex vi fu je conílirutionis 
fufficiens ad bonum , initium tamen cor-
rigendi cor eíl in altiori ordine, nimirum 
fides; ergo anteillam non datúr aclusad 
íalutem conducens : íi enim a ¿tus condu-
cens ad fáiuícm exifteret ante fidem 3 talis 
achis eííer initium corrigendi cúr in ordi-
ne ad íalutem. Iníuper docet, qnod fides 
eft 5 qux primo datur 3 ex qua impetran-^ 
mr estera, quie proprie opera nuncupan-
tnr, in quibus iiifté vivimr j non ergo an-; 
te fidem datur aiiquid impetrans, fea coiH 
ducens ad iuftificarionem. Dcindc Gondw 
lium expücnns Paulum cum Aoguftino 
docetj quod fides-cft humaníe falutis in i -
tium, fundamentum , de radix omnis iuf-
tificationis : quod verum noneííet, íi ante 
fidem darentur íipera faluraria, á quibus 
fumeremr iuflificationis initium nec eC-
íet verum ¡ quod fides eft fundamentum^ 
& radix omnis iuftificaíionís. 
?9 Dúplex evaíio adhiberi poJ 
teft his reftimenijs: Prima cft , quod fides 
dicitur initium iuftificationis , quia intec 
diípofíticnes ad illam primatum tener, 
non quia ante fidem npn dentar opera 
conducenria ad íalutem. Secunda eft, 
quod fides eft prima inter difpofitiones 
neceííarias ad suftificatióncm 1 ad quarrt 
fides eft neceííaria ; non tamen opera an-i 
tecederiria fidem , quamvis conducant 
ad iuftifícationcm 3 Sí fidem , etiam fi 
exiftahr ante fidem. V 
Sed nulla fatísfacit; quia in íeD 
timonijs adduólis nulkmi reperitur fun-
damentum ad illas ; & eadem ratione, 
quando PP. defideiant gratiam ad opera 
lalutaria interpretad políent de operibus, 
quae primatum obtinent ínter difpofitio-
nes ad iuftifirationcra , nimirum de fide, 
non de alijs operibus náturaiibus , quae 
etíi ad iuftificationem conducant , infew 
riora funr, Se primatum non íenenr. Pof-
fent íimilker intefpretari de operibus 
prasvié neceífarijs ad iuftificationem; BO» 
aurem dé operibus, qua non íunt ne-
ceííaria ad iuftificationem , qualia funC 
opera bona naturalia 3 qus; fidem prsc-. 
cedant. 
20 Quod vlicrius fie explfca-
tur: quia ad cmnia opera falutatia s defi-
dcranrPP. gratiam, neceífarió a0eren« 
duro eft ad omnia requiri gratiam , non 
folüm ad opera,qu^ primatum tenenr, Ín-
ter opera íalutaria, qualis cft fide^& alij 
a^étiis íupernaíuraies, nec íolum ád opera. 
i p ? nccfíTano prsrüpponiíiir adlaíiuem, 
;íca íullihcaciouem } fed ad onnnia opeiá 
conducentia, five primatum teneant, íive 
-lion , íive íinE prsivic nsceííaiia iaílifi-
-Cationcm,, five.j3.on;.€rgp díim Conciiiura 
.cuni Auguílino docet fidcm elle initiam 
cmnis iuliiíicanonis ; eíle primam , qu& 
.4atur5 ex qna imperrantur CíEterí», eíTe in i -
.liurá cocrigendi cor, eíle á qua omnls iüf-
tiria fumit initium ¡, efíe inicium humanas 
ial iuis , fLindamcnrum, & radix omnis 
iuíljficationis , neceífarió aííerendutri eft 
«ion dari aliud initium alicuius iuftiííca-
:tionis 3 íeu faiutis i five taie ipitium pri-
niáttim tenear, five non j íive Gt necelía-
riam ad iuíliíicationera , íive non fit ne-
ceílarinra , fed conducens, & fine quo fie-
l i poteft iiiílificarlo. Ex quibus conf-
tatverbi ira vniveFÍalia fine fundameft-
roreílcingi , vt propcia defendatur leii-
tentia. 
11 QIIÍE non ievhcr confirman-
tur ex eodem Augullino ,de Praedcftina-
lione Sanclorum , cap. 7. citarojvbi íib! 
opponens aiiqna opéra pr^cedentia fidcm, 
jiíam impetrare, arque adeó dan opera 
.antecedenria fídem conducentia ad íalu-
rcm , negat taiia opera non praeíupponere 
íidem , arque adeó iicéí illis aiiquisimpc-
irnveric i uílificationém ; non tamen íi-
,dcm , niíi'forre fidem mag-is explicatam, 
Sic ergó i i l i opponit: Ueü credere meYuhs 
quiá vjr bmtls eral , & ante (¡uam crederet, 
quod de Cornelio dicipoteft , culus acceptó 
fíint eUemofyyite , & exauditíe orAtioMes^  éú~ 
te qu.im crederet in Chriftum , quibus pro-
ponitopera , quíe videntur precederé fi-
-dern ^difponentia , feu impetratoria illius. 
Cul tamen/ic refponder : I-Con fine alíquÁ 
jlde erakit s & donabat ; u.iw quomodo íñ~ 
yócíibdt inquemmn endiderat : vbl apée-
te reputat inconveniens, concederé ope-
ra antecedenria fidcm impetraroria illius^ 
íeu conducentia ad ("alutem. 
i i Secundo probatur aí-
ínmptum , nm-t-irtím opera naturaüá 
quantum vis bona 3 filientia iníra ordineni 
natura:, ñon condúcete pofitive ad fa-
lurem , fea iuílificarionem : Qtiidquid 
enim ad iurtificatioucm pofitive condu-
eic , dt-bee aliquo modo conne¿li s 
cxÍ2,cre formam iuílifícantcm : at opus 
mere naturaie hanc exigendam , fea 
conoexioném non babel j ergo nec con-
ducit ad iuftificationem. Maior ptoba-
íuc: ¡ógm quUquid conclucÍ£ sd íttíliii 
cationcm j &onduck , vel Impetratoric; 
vel rneritorié , raltim de congruo, veí 
difponeüdo phifice ad iuftificationem; 
fed impetrado , meritum , & dirpoíi-
tio phiíica ad iufbficarionem , connec-
litur j vei exigic formam iuriiíkantcm; 
ergo quidquid pofuivé conducir ad iut-
lificationem , connccHtur , vel exigic 
aliquo modo iuftificaucnem. Minos 
eriam probatur i ^ 1 graíia inftificansj 
¡S¿ quodlibet aliud dónum fapernatura-i 
le eíl íüpra exigentiam , íeu connexio-
nem naturs ; ergo nihil naturaie, po-^  
teft exigere , ant connedi cúm gracia 
fupeínaturaii : propter qüod commu-
niter doceiur á Thcologis, quod per hu-
iufrnodi exigentiam , , & connexicnem 
conílituitur aliquid in linea fu pei nara-
rali^ 
25 Ccnfírmatur ;natura folum 
haber porentiam ebedientiaiem in crdine 
ad iuftiñcntionem, eo quod iuítificatio fu-
pcrnaturalis eft ; ergo nifi é'.evetur rarione 
alicuius fnpernaturalisjnon poteít exigere, 
aut conneéli aliquo modo cum grana iuí-
tificaricnis : & cum adus mere natoralis 
non elevec naruram , cum. fit náiuralis, 8¿ 
in.linea natura , non póteíl natura ratione 
acbus mere naturalis exigere , aut connec-
ti cum gratia iuftificationis. ConfírmatuS 
fecundo; conduccre pofuive ad iuíliíica-
tionem eíl aliquo modo tendere ad iuiliíiH 
cationem : fed in natura foiúm datur po-' 
tentia obcdientialis ád iurtiíicationem? 
ergo aélus naturalis , ííílcns in linca ra-
tutíe , non pcteíl: cííe pofuiva tenden-
tía ad iufiiíicatio.nem ^ vC Confequenter 
no poteft ad iuftificationem difponere,ne9 
philicé}nec moralifér. Cóníirmatnr tertioj 
nam fi conducerent ad íalurem, cíl'ent me-
dia ad confequutionem íaiutis : íed medía 
ad confequutionem íaiutis non poíTlmt no 
cííe íüpernaruralia; cum debeant eiíe pr» 
pottionara fini, tefpeclu cuius coniparaii! 
tur vr media; ergo. 
Confirmatut, Se cxplkatur qtianc-5 
quiaadus virturum infufarurá ad iuftiíi-
cationsm conducunr, & funt media ad ik-
lius confcqumicncm , tám virtus iofiiíTa » 
quám eius züus , fupeínarurális eft, vt co-
munirér docent Theologi; ergo omnis ac-
ras ad .iuftiíicationcm condneens fuper-
naturaiis eft. Nec alia ratio alsignari pov* 
te í t , quaréactus virtutuni infuííanim Cit^  
fiipernacuralis , nifi quia eíl médium ad 
ittftificatioue, & ad i l i m conduci:}-5: tan* 
Q 2, deia 
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dem ad viíioncm D e i , qua» efl: finís fiipei'-! 
. jiatucalis excedcns facultacem natura:. 
24 Nec ex eo , quod conceda-
mus liberum arbkrium indigcre grada, 
tjiu-E confeiatur per Chiiílum , ad hornm 
actuuni elicientiaríi , fcquiínr ad iaílifica-
tionem cdnducere : lúm s quia ell ordinis 
nacuríe, vt fatetur Vázquez; ergo quarovis 
dicatur,& íir gratia per Chrilium, inde no 
arguirur, ipíam, am acluSj ad quos eiieie-
dos datur , ad iuftifícacionem conducere. 
Tum etiam;quia quod vitenaus peccatumi 
dicirur á Vázquez gratia per Chrillum : de 
tamen in íentenria eiuídem vitatur per ac-
tuai indiííerentem 5 qui nuiio modo con-
ducic ad íaiutem. Tura denique; quia 
Deuni removeré occaíiones peccati eft 
gratia per Chrilhim in fententia Vázquez^ 
Se tamen hoc non conducir poíltivé ¿-d ía-
lurem ; ergo. ex eo quod aélus bonos íiac 
media gracia coliá'u per Chrifturnsnon in-
fertur conducere ad lalutem. 
1 j Ex quibus conftar, quod ac-
tas mere natoralis in hominc fideli^ iuC-
tOjíion conducir ad falutem } nam ex eo 
quod ab horaine iufto eiieiatur s non ex-
trahitur á linea na t u r , ; arque adeó non 
exigir, nec conneéticur aliquo modo cura 
íalute : & ex oppoíito fierer, quod vnus 
homo iuftus ab alio íe diícerneret in ordi-
11 e ad íalutem per vires liberi arbitrij , in 
quo continetur a ¿tus raeré naturalis : fe, 
jftquam , difeerneréc, fi vnus cliceret ac-
túen bonum naturalem , alio non elicien-
te ; nam per aduna bonum elicitum dif-
cerncretur in ordine ad falutem , cum 
acbus ille ad illam conduceiet: de quo1 
poíleá.-
Diximus , aélus bonos natura-
les in hominc fideli ex íc non conducere 
ad falutem : íi tamen imperentur ex alio 
a ¿bu fupernaturali , inronveniens non 
eft ad falutem conducere ; non quidern 
ratione fui , íed ratione impedjfuperna-
turalis ; íicuc enim natura , quaí ex íe fo-
lum habet potcntiam obedientialem ad 
viíioncm Dei , ratione gratiís habitua-
lis illam exigir, & ad illam haber iusj 
Sta inconveniens non eft, a€liim naturalem 
ratione alicuius íupernaturalis ad glorians 
conducere. 
16 Sed dices : a ¿tus mere 
naturalis in homine iuílo dignificatur a 
gratia j ergo licct ex fe non conducar, 
ratione gradee fupernaturalis poteft con-
ducere. Repondetur , quod licct hoq 
concederemus , femper verum efler ac» 
turn mere naturalem , non conducere cK 
íead falutetn , fed ratione gratiae habi-
tualis. Sed abfoluté negandum eíl con-' 
ducere ad gloriara j quia adomnCm ac-
tum conduecntem neceíTarió requintnr^ 
vel vi eliciaíür , vel vt imperetur ; auxi-
lium fupernaturale, quod eít gratia Theo-
logica ; qüse lamen ad adura mere na-í 
tutalera , nec irr peraturn á fupeniatu-
rali j non requiritur: Nec admittenduru 
efl: dignifican á gratia habituali ; folúíU 
cnira dignifícantur ab illa a&us ab illa 
procedentes j a ¿tus autera de quo loqui-
mur, ab illa non procedit, nec iraperatH 
vé, nec elicitivé. 
Ec quamvís concederemus á grá-! 
tia dignifican ; non ílatira infcrtui con* 
ducere ad falutem : actus enim mere 
naturales ,ü qui á Chrifto Domino cli-: 
ciuntur , dignificantur á gratia vnicnis» 
& tamen in pluriura fentcntia non funt; 
meritorij prsemij fupernatr.ralis : quo-
rum ratio eíl , quia gratia folüm digni~ 
íicaca¿l:um in ordine ad praemium , íeU 
fincm , ad quera a¿l:us ex fe habet pro-
portioñem ; & quia a¿l:us méré natura^ 
lis non habet proportionera cum fine^ 
aut praemio fupernaturali ; ideó gratia 
vnionís folum dlgniíicat a¿liis mere natu-
rales in ordine ad premium, feu finem na-í 
turalem : eadem ergo ratione dici poííet,' 
quod licec a¿lus mere naturalis dignifice-
tur agraria habituali j non tamen in or-
dine ad finem, feu praemium fupernatu-
rale ; atque adeó nec ratione íui , nec 
ratione huiufraodi dignitatis poteft mere-» 
r i prasmium fupernaturale, aut condu-
cere ad finem íupernaturaiem. Sed verius 
efl^vt diximus, actum naturalem ?n homi-. 
nc iufto, non dignifican á grstia habituali, 
quia ab illa non procedit, quaravis perfo-
ra Vcrbi dignificet omnes adus humani-
tatis vnitXy íive naturales fint, íivc fuper-
naturales ; quia omnes eliciuntur á per-
fonaVetbi, quíK eft principíum quodiU 
lorura, atque adeó omnes dignificantuc 
ab illa. 
27 Sed dices : poteft Deus 
ííatuere daré gratiam a feu gloriara eli-
cientibus bona opera mere naturaiia : ar, 
tune elicientia taiium operum ad gratiam, 
& falutem conduceret; ergo adus raeré 
naturalis poteft ad falutem conduce-
re : Se quidem Deus promitdt bené ope-
rantibus vitara íEíemam , & hortaiur ope-
rad 
tari íjonufh j \?t cor»reqaamar falutcni$ 
quod de adibus naturaiibus, etiam iniei-
ligendum eft. 
Refpondetur , poíTe Deum fie 
ftatuerc : non tamen tales a ctus in cafu i l -
lo conduccrenc ad íaiutcm;non enim con-
currerenc difponendo phificé , auc mora-
iker ad iuftificationcm ratione iam dicta: 
ficut íi Deus ftatuecet conferre ÍPetro glo-
liarn, íi dorrairet , purificata condicione 
Deus procuidubio conferret gloiiam; non 
tamen fomnus conducerct ad ralutem po-
íitivé; fimilitef, íi Deus ílacueret daré glo-
liam Perro fub conditione , qnod exiliar^ 
puriñeata conditione conferret glonamj 
non tamen exindé infertue exiílentiara 
Petri conducere poííti vé ad íalutero, quá-
visíic neceíTaria ad illam : &c ratio eftj 
qilia licct Deas pofsit fub qualibet con-
ditione decernere gloriaminon tamen po-
teíl faceré , qnod id9 quod ex fe non con-
<iucit, ex fe conducac ad iilam pariter d i -
cendum eft in cafa 1II03 feilicet, opera na-
rrara lia ex fe non conducere ad gloriam, 
quamvis Deus ftaruat, íeu promitíat con-
fecre gloriam fub illa conditione j nec 
Deus poteft ílatuere daré gloriam bené 
operantibus naturalitér propter condu-
ceutiam opccura ad fa!utem , quippc hxc 
conducentia milla eft. 
i 8 Sed dices : licet illa opera 
fe non conducant; ex ordinatione ta-
xnen divina conducunt: íícuc licet ex fe 
jion inferant falutem, iilam inferunt ex 
ordinatione divina ; ergo ad talia opera 
efficienda neceíTaria eifet grada fpecialis, 
Se Theologica : ac non effet neceífaria 
gratia fupernaturalis j ergo poteft dari 
gracia Theologica non fupernaturalis. 
Refpondcrur , opera illa ex ordinatione 
divina condúcete ad falutem s non ratione 
prjedicati íibi intrinfeci s ícd ratione ordi-
nationis divinas j non eníra ex tali ordina-
tione defeendie prsdicatura aliquod ad 
talia opera ipíis intrinfecum , ratione cu-
5us conducant, nec ipfa opera ex fe há-
bent ratione fui aliquam condueenriam; 
8c confequenter fola ordinario divina eft 
prxdicatum, feu forma,ratione cuiuscoiu 
ducunt: 6c ratio eft ; quia li conducuntv 
co eft ; quia inferunt íalurem j non aucsru 
inferunt racione fui j fed folum ratione or-
dinationis divina, quae eft forma racione 
cuius conducunt, & inferunt: ex quo" noa 
infertur ad talia opera eííe neceffariatn 
gratiam Theologicam 3 de íupernamra-i 
k m intrinfice ; fed folúm infeftur taíem 
graciam eiíe Theolcgicam extrinfee : ea 
enim ratione eft Theologica , qua con-
ducir ; & cum ex fe condiícentiam non 
habeac , nifi folími ratione ordinationis 
extrinfecce , folüm fequicur eííe extrinfics 
Theologicam : in quonullum eft íncon-í 
veniens , nec aiiquid dodtina! noftc^ 
cppGÍitum. 
. 2 9 Ad id , quod addirur^ 
Deum promittere gloriam bene operan-
tibuS;, quod intelligi debec de openbus 
etiam naturaiibus. Refpondetur, Den ra 
non peimictere gloriam bené operanti-
bus íolum in ordine naturali j fed be-i 
toé operantibus ex fide , & gratia ¡ quatn 
Spfe largitur ; & quamvis cadant lub pr^t 
cepto , de confilio opera bona naturalia, 
8c mulcocies íint neceííaria ad íai;ítem> 
non tame vt conducetia poííti vé ad illam^ 
fed ve removentia prohíbeos : ficut v i -
tancibus peccata Deus promittit glo-
riam , éz hortatur ad eorum virationem, 
Vt homines coníequantur gloriam j quia 
ex hoc inferatur vkationem peccati ex 
serminis , & ex fe conducere poínivé ad 
gloriam j peec^ta enim s qu^ e vitancur, e© 
quod Deus removeac occafiones peccan-
di, non obftant gloria; ; & tamen remon 
rio illarum non conducic pofuive ad glo-
riam, ficut nec vitatío peccati, que fie peí, 
a¿tum indiíferentera, 
Verumeciam eft , quod- iuxtíí 
prajfencem providenciara , fi horooadul-
tus vitaret omnia peccaca laíthalia 9 & 
ampleret totam legem natura: ,^:onfeque-i 
recur gloriam : hoc raraen eft , quia ve 
poftea dieemus , iuxra prsfentsra pro-
videmiam nunquám hoc conúngic , nifi 
Pens conferac graciam habitualem, 8$ 
fidera , & auxilia ad acias fupernarurales,, 
quibus difponatur ad graciam , 3c ceníes 
quacur vitara aeternam ; non quia ad-i 
implecio legis naruraí conducaí 
ex íe ad vitara erer-
me* m§$®* Q - ^ m ^ f m 
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30 l . ^ X Eo qnod Vázquez ad 
quodiibec bonum opus 
moralc de (ide rae gradara 
Thcologicam,videtur fibi vaidé commen-
darc granam, & indigentiam naturíE : fed 
re, bené infpecla oppoíitum ex eius doc-
trina infertur ; quia in opere bono morali 
naturali , quod quidem in libero arbitrio 
racione fui contineturj recognofeic condu-
centiam ad falutem , ortam ex libero ar-
bitrio, & ex natura , 8c auxilium , quod 
vocat gratiam fpecialcm, & Theologicam 
cft cogitado naturalis, quae ex oceurfu,& 
concuiíu caufarum naturaliam haberi po-
teft. Vndé gratiam appeliat id, quod reve-
ra gracia non cft, nec iUa^quam PP. contra 
Pelagium requirebant ad opera filucaria: 
Hanc ergo gratiam íbfficere ad opus falu-
íare affirmat, quam Peiagius non negabaüj 
non cnim negabat, aut negare poterat co-
gitationcm boni oreara ex cauíis naturali-
bus, imó nec cogitationem ortam ex doc-
trina,(S¿ lege: & infuper in opere bono na-
turali ex hac gratia orto, quam Peiagius 
íion negabat, recognofeic conducentiam, 
meritum,feu dirpoíitionem ad iuftificatio-
nem ; in quo valdé extollitur natura , 8c 
deprirnitur gratia : quod vt planius conf-
tet, 
3 1 Probanda eft concluíio noftra; 
feilicee, quod gratia requiíita ad bonum 
opus moralc non eft gratia Thcologica, 
prcecipué iuxta principia Uazquez. Sic er-
go formamr argumentum ; gratia dans 
poííb , & fufíkientiam ad aélum nacura-
lem bonum , non cft gratia Theologicas 
nec gratia efíicax dans operationcm j ergo 
nulla gratia Theologica requiritur ab bo-
num opus naturale eliciendum. Anteec-i 
dens pro prima parre , quam alíquando 
videtur negare Uazquez 3 aliquando con-
cederé , vediximus, probacur fie : nam 
gratia dans poíTcad opus bonum naturale 
SBórale eft cogitacio fufficicns ad bouum: 
fed IIÍEC non eft gratia Theologica 1 crg^ 
"¿ratia dans poííe^on cil gratia Theólogi-í . 
ca. Maior eft do¿lcina Uazquez : 6¿ minor; 
probatur primo j quia cogitatio fufficicns,; 
vt íupra vidimus, conftituit liberura ) íed. 
cogitatio conftituens liberum arbitriura 
íion eft; gratia Thcologica, quam négabac 
Peiagius, & quam PP. requirebant contra 
ipíum ad opera falutaria ; Peiagius cnim 
•fatebatur liberum arbitrium 9 quod gra-i 
íiam appellabat 5 ergo cogitatio fufficicns; 
ad bonum ^on cft gracia Theologica. Se-
cundo ; cogitatio haec fufficicns ottunx 
ducit ex oceurfu^ & concurlu caufarum 
iiatutaliura , &miniftratur raedijs obiec-< 
tis naturalibus oceurrentibus ergo non 
eft gratia Theologica. Antccedens eft cer-
tum, & concedirur á Vazquez:confeqiieim 
tia autem non minus cerra videtur ; nana 
cogitado fufficicns ad bonum orta ex v i 
caufarum naturaiium,á Pelagio non nesa-í 
batur; qui tamen gratiam Thcologicant 
negabat;nec hanc PP. ab ipfo éxtorquec^ 
volebant; ergo. 
32 Nec fufficit dicerc ex doc-J 
trina Uazquez , quod licct cogitatio base 
oriatut ex oceurfu , ¿k concurfu caufarum 
naturalium, non oritur ex illis, niíi ex fpe-i 
ciali Dei providentia, fíe res difponentis^ 
quod ex illis oriatur huinfmodi cogitatio^ 
cum potuerit Deus res aliter di í pon ere,' 
Contra enim eft: quia liece Deus potueris; 
íic res difponere, vt non orirentur haec COH 
gitationes , quae de fado oriuntur; non 
tamen potuit atrenta natura rerum , & fu. 
ne miraculo res difponere,quod nulk co-
gitationes fufficientes orirentur: íícut non 
poteft atienta natura rerum , 8c fine mira-
culo creare hominem iiberi arbitrij, íinc 
fufficientia ad bonum : at hoc non fufficir; i 
vt cogitatio, quae de facto datur, fit gratia 
Theologica; ergo. Minor probatur; quia 
gratia Theologica fine áiiraculo negar! 
poteft; cum enim fie vera gratia Bullum 
debitum in natura fupponens , poteft fine 
miraculo negari, fícut & opus falurare: Se 
Peiagius non negavit hanc cegicanonem 
fie conferri á Deo , quod poruciit ab ipfo 
non conferri ; 8c confequenter íi in hoc 
confiftit eífc gratiam Theologicam , non 
negavit gratiam Theologicam, 
3 3 Ut antera clanns confter, 
Pelagium non ncgafleiicogitationera iftam 
brram ex oceurfu , 8c concurfu caufarum 
fecundamm , fie Deo liberé di (ponente, 
|»lace£ adduccre Paulum Oroíxum , quera 
in 
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í'h ful fivcrcta iádach P. Üazqúéz , qul 
Sn Dialogo ÍÜO circa médium dicic Pela-
ipam gcatiam pofuiííe in folo naturali bo-
mos & in libero arbirrio , & in hoc otdine, 
qdem natura benc infticuta cuftodit j nam 
ííuiufmodi elementanjs curfibus facic in-
-<íc , qux facit; íic Paulus Orofius refere 
ierrorem Pelagij: íi ei'go gratia TheologU 
ca in co fita eft ^ quod eogitacio fufficicns 
ad bonum oriamr ex providentia Dei, qua 
tlirpofuit curfurin , & ordinem caufarum 
íécundarum, ex quibus oritur infeitur Pe-
íagiam non negaíTe gratiam Theologi-
cara^cum porius aderar, quod ex elemen-
tarijs curfibus conftitutis á Dep facic 
Peus^qníE facit. 
Et coüfirmatur ex eo, quod Peia-
gius concedebat gratiam extriníecam le-
"gis y 8¿ áoékr'ms:, ex qua proculdubió ex-
citabatur cosicatio intrinfeca fufíiciens ad 
faciendum bonum , 8c ad obediendum le-
gi : & tamen negavit gratiam Theoíogi-
tam iuxta PP. ergo quia cogitado , qua* 
cxlege, & doíbrina naturaliter excitad 
poteft , vtpoté cognitio mere naturalis¿ 
grat.ía Theologica non eft; atque adeo po-
tíori titulo, non eft dicenda gratia Theo-
íogica cogitado , quae miniftratur me-
ídijs obiectis naturaliter oceurrentibus. 
1 34 Secundo probatur cogita-
tione.m dantem pofle s Se fufñcientiam, 
ñon clTe gratiam Theologicam 5& coníir-
maníur hucufque dida ; homo- ex viribus 
íibed arbitri) poteft ad aliquod bonum 
morale ordinis naturce : fed íi cogiratio 
dans fuffidentiam effet gratia Theologi-
ca , non poííet homo ex viribuS' liberi aif-
bitrij elicCre aliquem aflum bonum ; er-
go talis codcatio non eft gratia Theolosi-
ca. Minor probatur ; quia ad id , ad quod 
homo eft fufficiens., Se potens ex viribus 
iiberi arbitrij , non indiget gratia Theo-
logica d,ante poíTe ; gratia enitrt Theolo-
gica eft quid fuperaddiaim viribus íibed 
arbitrij, illudqitc coníí;itutura fupponit. 
Maiorautem probatur ex D. Thorna in 
pr^feati are. 1. ^bi doc et hominem in fta-
tu naturas corrupts poííe per vírtuEena 
{ÚX natura aliquod foonura particulare 
agere ; ergo vt pofsit, non indiget gratis 
Theologica , imó nec a liqua gratia á libe-
ro arbitrio , & virtute naturali diftintla. 
Idem docet in i . dift. 2 8. are. 1. 2. & 5. 
Se quaeft.24. de vedrate, art. 44. Vbi dif-
tingacns dúplex bonum aliud proportiú-
íiatura natura, aliud exc edens facuitatso^ 
ulaturíe, docet poíTe hominem per liberum 
arbitnum íinc gracia fibi proportionatura 
faceré bonum , quale eft (ait D. Thoraas) 
daré eleemofynam íccundíim quod es 
quadam benevolcntia, & benignitate ho-
mo ad hoc movetur : Se fubdit D. Thó-
mas : Ad hoc ergo bonum , quod eflfufra na* 
tñYAm humanam , coti^ at liberum arhitriuM 
non p/iffe fine gratia ; & paucis inrerpoíi-
tis addic : Illudautem bonum s <¡uod e/i B<Í-
tur¿e humance proportionatum , pote/i hom® 
per árbitrium expíete : ^náé áicit 0. Aa-
guflhms , quod homo per liberum árbitrium 
pote/i agros célere , domos (edificare , (s* 
alia plurahona faceré; haber ergo per l i -
berum arbicrium fufficientiam ad aliquod 
bonum. 
Ubi advertendum , quod cum 
Thornas loquatur de% bono opere morali^ 
quale eft daré eleemofynam ex benevo-
lenria , probar fuara conciuíioncm ex Aa-
guftino docente poíte hominem per libe^. 
tu-m árbitrium colere a^ros. sedificare do-
mos, (Scc. exiftimans proculdubió harc elle 
bona opera moraba,quíe policica aliquan-
d o á D . Thonía nuncupantur , Se perti-
nenria ad hane vitara , non auia moralia 
non íint, fed quia ad falutem non condu-
cunt. Gonftat ctiám verícas haeccxarr. í . 
huíus quasftionls ; vbi docet poíTe homi-
nem cognofeere verum ííbi proportiona-
cum, íicét non fine Deo movente vt caúfa 
prima : at cognitio veri praélici dans fuffi-
cientiam eft íibi propovtionata ; ergo ha-
betur ex viribus na\urs. 
3 5' Hisnon fit fatis aíFercndo 
ex Vázquez , quod ad omnia haec requirit 
D. Thomas auxilium divinum, quod nun-
quam appellavit auxilium genérale ; es 
quo intelligcndus videtur de auxilio fpe-
ciali/eu gratia Theologica.Non, inqnamj, 
fit fatis : tüm quia licer requirat auxiliutn 
divinum; non tamen ad poííe, fed ad ope-
íari. Tám enam ; o^ia D. Thomss hoc 
auxilium requirit ex dependentia caufae 
fecunda? á prima : ex qua íolum infertur 
auxilium genérale. 
Sed non eft enr in hoc amplius 
Immoremur cum fit explorstnm apud 
PP. dan in homiue fine gratia Theologr-
ca liberum arbimum , quod eft fufficien-
sia ad bonum , & malum, Ca?tcram, quia 
aliqui alícriint gratiam Theologicam re-
quid á ^ azque .^^ non v: det fufficientiam,, 
fed vt det operan; feu gratiam requiíitam, 
& Theologicam non tfk cogita!ion 
luffi-
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fcfíicienteftt, fed congrVíM?, probanda c& 
íccu'.ida pars antecedentis, nimirum gia-
tum efñcácem requi'atam ad boaum non 
«ííc gratiain Theologicam. 
56 Sic eigo ptobatur 5 gcath 
cííicax aGn .potell día grada Theolagica, 
íi graíia fúfliciens j & dans poííe non eft 
geaiia Theologica: íed gracia dans poííe, 
fea cogicatio Cufficíens non grada 
Theologica .j ergo nec gfatia efficax, 
íea congrua cogicacio. Coníequen-; 
tia ePc legitima. Minor conftac ex diclis-
i6c communius docetur adcttendendbas 
feat;eíuia;-n Vázquez. Maior autem pfo-
bacarj nam grada Thcoiogiea íive íivfii-
•ciens s íive efíicax eil illa , qua: datar ad 
scfeüía falatarcm: fed aílus , ad quem díii 
me íuíiicicntia in natura , non eíl íaluca-
ris*, crgo, ad aéliírn ad quena dáiuríufii-. 
cieada in natura ; non requiric gratia 
-Theologica íive fufHciens , íi\rc efhcarí; 
Maioc concedimr á Uazquez , propterea 
docenre gratiam requifitam ad adliim bo-
num eíFe Theologicam , quia quilibec 
aébusbonns , criam nacuralis cíl falutans 
feií condneens ad faiurera. 
37 Minor siuem probatnr p r i -
mo ex Paulo 1. Conmhionirn 3. X o^n 
fomus fuffie ¡entes cogitare diejaid ex nolis > 
quafi ex nobis.yfei fuffictentia neftra ex 
(freo e/i: quod iuxtaD.Thomain verurn eft, 
& in ordine naturas, & in ordinc ad actas 
faiutares: in ordiue natura, quia Deus au-
thor natura dat íufficiendam , qua ínppo-
fita movet ad aótuíti naturalemjin ordine, 
ad adus íalurares, de quibus D . Tiio-
raasaíTeric excederé facultatem naturas, 
Deus aurhor fupernaturalis dat fufficien-
tiam,conferendo gratiam, &:inruper mo-t 
vet tanquam cauía prima in ordine Tuper^  
naturali potcntias natüralcs íufficientcs 
per gratiam ad adtus faiutares. Sic intel-
lexitteftirnoniam Pauli Conciliura AraUr 
íicanum 1. Canone 7.. vbi ííc illud expli-
car: Si quis per natura Vigorem bonum ali* 
quodsfmd ad falutem ¡tertheí vite ¿etern<e 
cogiíare >í exTedis^mt eligerey ffte fahtAÚ^ 
• & e\>mgelic¿e pwdicattom confentirs pojfs 
confirmas , ab/yite illumimtione , & infpira-
tione Spintu Sancii, qui das ómnibus fuaVi-
tdtem in eonfmtiendo , ©* credendo Veritatíy 
híeretico fdlitítrffirkuy non ¡ntelligens \>oce 
0 s í ÍJÍ Evangeih dicentis,fine me nihilpotef-
tis fa ere illud ApojioU^ non quia idonei 
fumas cogitare alifuid exyiohis^uafi ex mbis 
fedfufji ientk nofr* w $>™ ejt.yhl aperE^ 
docct ad nulíum opius conducens ad 
luiem habere hominem íufficiennam es 
«atura, fed ex grada. Sicque edam intcl-, 
ligit vocem Del in ,Evangelio,/íwewe 
hilpotejUs faceré \ r oe c l l , nihil ad falu-^  
tena conducens fecundom intelligendartí 
Concilij: & in eodem feníu interpietatuc 
Apoítülumjnimirum , non eílc íafficien-n 
tiara ad bonum faiutarc . niíi conftuuian» 
per gratiam* 
ídem docet Concilium Mogmi-
dnum in decretis fideí. cap. 3. vbi íic ha->; 
ber: Per líbertatem arbiírij , qu¿ exigua , &>. 
infirma inhis refidee, nondum adiuti graÚA 
(Dei, ea qué funt fpiritus, 0* ad falutem con* 
f r u n t , nec cognojeere needum áppeter%, 
íjueune. Sic edam inteliexie Paulum A52^ 
guílinus de libero arbitrio. Cap. 7. 
dono peiTeverantiíe, cap.3. afíerens teftw 
monium Ambrofíj in hulus veriratis coñA 
iirmacionem. Idem haberur in Tridentí-í 
no íefsion. 6.Canone. 3. Siquis dixerit fim 
praVenienli SpirituSanBi aHutnío hominem 
credere , fperare d'digcre , aut pcsnltere psffe^  
JÍCHÜ oportet, ei iujiijicationis gratia con-
feratur, mathemáfit : Qtiod intelligendun^ 
eílc de potentia ancecedend , communs-j 
,ter docerur á Thcoiogis ñííerentibus ad 
adus á Tridentino numeraros requki, 
gratiam dancem poíTs 5 quo etiam modo 
intclligendi funt PP. quoiies gratiam re4 
qairunr ad opera faliKaria,qui fere cifdeta 
verbis íigniñeant imporendam naturae ad 
tales actus, &C neceísitatem gratis a(| 
iilos, 
38 Ex quo communiter infcruis^ 
Theologi, non dari in natura potentiana 
edam antecedentera ad adus faiutares;,K 
alias homo per naruram poíTec fe difeer-í 
nere ab alio ín ordine ad vitam jetemaraí 
cíTet póteos ad eliciendurn adura mecí-; 
torium de congruo omnium aliorud 
perducentium ad falutem: eífet etiam pcM 
tens ad eliciendurn actum, quo fe d i 
iuftificationem diíponeret \ quse omnia &; 
íirailia communiter reijeiuncur á TIICOH 
logisve o ranino abfurda. Qaibns acce-i 
dit, quod de omud aclu falutari p ríe vio 
ad falutem, & iuílificatiouera, íive necef-
farius íit ad iliaíií jfive non , eadem d i 
rado ad ponendam imporendam anrece-
dentem in natura ad iilos eiicicn(los:& ve 
fupra arguebamus , íí impüEenda antecc-. 
dens folum fit ponenda in natura ad aétus 
ncceíTados ad iuftificacionem, non autcim 
a,d oim^s adus íalur^resj sadsm radon© 
dic« 
bubiam 7. §. 4.' 
átc i p ó i í e t , Patres requiréfé gratiam ad 
actas falutares neccíiarios ad iuftificatio-
neai, non camen ad omnes aíbas íalata-» 
res: cjuod nulio modo adaiirtendum eft. 
39 Ex quibus ciare deducimr, 
<]uod íi actas bonus mere naturalis con-
tnic'n ad falurem , cogicatio íufiicien s 
dáns poííe ad illos eft graria TíieoJogica: 
tjuod íi eft gratia Theologica, inferturs 
<qaod liberum arbicdura confticmum per 
talem coeitaciorteni eft grariaTheologicaí 
stqlie adeo iñ natir:a feclufa graíia Theo-
l0gica3noii dartir liberú arbirrinm ad bo-
tmms8c malum. Ex quo ftacira df í «ciDuri 
quod Pelagins concedens libením aibi-
trium, & alíersos eífe grafiaro , conceísic 
dTe grariam Theologicam ad actus falu-
taresj arque adeó non recle contra ipíiini 
^P, egiííenü , quaíi nan concefsilíec gra-
tiam Theologicam.dantera poííe ad aclus 
íaiurares. 
40 Ne ergo hoc concedaturs 
aírerendnm eft fufficientiam ad bonums 
& malura non eíTe gratiam Theologi-
cam; led ipfnm liberinri arbicdiím nacu-
T X donatum ex vi creationis: quod i a 
feníu Pacrum contra Peiagiam non eft" 
grada s fed natura. Ex quo vlterius infer-
tur aólrum bmiumi riaíuralem non condu-
cere ad ralucem; quod omninó verum eft¿ 
Del íi conducir,vt aííerit Uaz,qucz,conce-
dendum, eft dad in natura íuFficicntiam 
ád acta ra faluíarem , Se poíeocianii ad 
a£bura difponentem ad iuftiíicationem, 3c 
ád aólum , quo íe diícernat ab aiio in 
ordine ad íalutem : 8c quia commnuiter 
hoc reputatur abfurdum s afferendum eft 
-aélum bonuníi narufaiem non coriducerec 
ad íalutem : quod "Ci non conducir s nec 
cogitatio con gruá eft gratia Theologica; 
graíia ením Theoiogica eft qus datur ad 
•aclura falutarem ; íi ergo aótus bonus' 
naturalis non eft íalutaris , cogitatio con-
grua ad illud 3 non eft gratia Theolo-, 
41 Deducitur enam contra1 
Vázquez fatis cfHcacir^r , eandem gra-
tiam quam ipfe, concersi (fe Pebgium in 
ordiné ad aétus falurares : cumque cx-
poíitíorie Pclagij valde extollatur natura, 
& deprimatur gratia ; hoc ipfum videtur 
colligi ex íententia Uazquez ; atqueadeó 
qaamvis verbo'videatur adftruere necef-
fitarem gratis, & indigentiam naturse" 
oppofitum ex eius doéifina colligi vide-
tur. Aílumptum hoc íic facile ptobacurj-
ha ra Pelagins, vt vidiraiis, admittebas 
eogitationem fufficientem ad bonum, or-
tam ex occarfu 3 8c concurfu caularura 
naturalium, ex lege , & dodrina ; conce-
dsbaü etiam eogitationem hanc mulío-
ties coniungi cura acku bono naturali ,111 
quo coníiftit eogitationem eífe con-
gruanij quera aólum ípíe appeliabat íaiu-
tarem : fed hanc , 8c non aliara gradarai 
requitit Vázquez ad a¿lum bónum natu-
ralem, quero Ipíe vocat faiütarém 5 ergo 
éandem gratiam 5 & hullo modo díftínc-
tara á gracia, quam concedcbac Pelagios, 
requiric Vázquez ad opus íalutare. M i -
nor ex ipfo Vázquez conftat, qui aíleric 
eogitationem hanc excicaci ex o bieclis 
o 
divina providentia difpoíuis, aliquando q | 
eogitationem coniungi curo a«5lu, & eííc 
congruatn* 
4Z Dices Uazquez aííeruiííe 
eogitationem congruam connedi cura 
adu bono; 8c coníequenter eíle diftinc-
tara á cogitationc íufficienti , quae non 
cónnedirur cura aclu; fed poteft coniungi 
cum carencia iiiias : Pelagius autem nui-
íam concedebar connexionem cogitatio-
nis cum aciu ; quamvis enítii coaita rio 
aljquando conuingatur cora aécu , & íic 
congrua; non propter connesionem iliius 
cura aclu: datur ergo magna diftín¿lio 
Snter vrruraque. Quod autem hoc ifa íir, 
conftat; quia Vázquez aííerit eífe bonami 
coníequen tiara a cogicatione congrua a ti 
¿dura * quia ex fe congroa eft habeos 
vira ad inferendura aélum : é contra au-
iem Pela'gius nullam concedebaí coime-
xionera ínter eogitationem / 8c aclum; 
aliaste ipfe arguebat, liberum ai biftiura 
auferretur:' ex quo conftar íenremia-n 
Vázquez á íeníu Pelagi] longe diftarej 
prascipuejquia Vázquez cogitationi con-
gruíe íuperaddic decretum concomitans 
effícax^quod Pelagins negábate 
45 Hoc tamen non fufficit, & 
longum petebac examen : Pro mine au-
tem reijeitur primoj quia Rccenriores 
eommunicer interprerancur Vazquez/or-
te, ne videatur áícientia media recederCj,-
aííerentes ipfum noií conftifucre eogita-
tionem congruam ex fe connexa cura 
acbu; fed íblum ex fuppoíitione quod íic 
verum.quod íi ponerctur cogita rio, pone-
recur actas : luxta quam doctrinam nulla. 
videtur eííe difpantas;cum Pelagias nun-
quara negaverií, quod ex illa fuppols-
Kío:ae Gogicaíio,: connedacur cum -¿ctui-
QnQé 
jratia 
fhioú ü Pclnguis nbgavit cííe veram comí 
duionaiem illanQ:5i poneretur wgitWi$&fa 
wretur coiifenfaS) íi inquam , neg&vic eíle 
veram Independenter á. decreto de faélo. 
€xin;.;íui, in quo á Uazquio djfrlnrer, (QU 
iqneíertsc diíciifiien imer Yazquiam , &c 
•peisíxium in eo íuam eli», caod Pdaeius 
non apoovic ícienuain mediasn , 
CG:)iet]i,icn!;er3íi vera t íl í e a t c 111 i a V a z q n oas 
íoluníi Pelagius erravir in co s quod feien-
íiam mediam non 3gno:vk; quod ridica-
lam efíj & alias diícdinen Ínter PP. 6£ 
Pelagíum íolura eííeí-in eo j quod PP* 
coiiceírcriní fdenciá.m mediam , quans 
Pelngiiís nc^abat: .quod iterntn l idien-
•lam eft, Iníaoer , Deum donare conffn-
fum iibecum , quod negaba: Pelagius, 
eí íec. formaiieer a ídeut ia media , quj; 
neo orirnu ex príedícans tíTeníialibiisDci, 
nee es libeiisifcd conrigenrer Deo conve 
nir: coníl i tucreturqnc Deas donans con-
íeníam peí feientiam riiediamjcni proinda 
debereinns bonum conícnfuaii& íalutem: 
cnoique hoc pr^dicatam feienria; mé^ 
dia;. vt dixiaius , non.oriacnr ex orxdica* 
caris ncccílarijsj vtpote qux poífanc eoni-
poni cum earentia calis ícienriíe/'nec oria-
•jtur .ex prxdicatis liberis j aüande s quam 
ex Deo, habsremus conrenfum., 
44 Praírccquanrt quod Pelagias 
non negabaí Deum conferre cooicatio-
ñ era pnefeiens eventum ex ea foquen-i 
dum : qsjamvls cnim negaveric confín-
fum donari á Deo , non tamen negavit 
Deum feire eventum ex cogirarione fe-
quendum; fed potius Deum conftimcbaE 
i'pcculacorem , feu expeótatorem confen-
fus, non datorem 5hoc efi:» feicntem, quid 
eíFec factura voluntas ; non autem daco-« 
rem bonae oper2tionis> quae ex (ola deter-
minacione voluntatis creara: ciieienda 
erar. Vndc licét Pelagius negaveric pro-
videntiam Dei , quantum adboe, quod eíl 
ex vi iiiiiis omnia dona, & bona-nobis 
donare, non tamen quantum ad feien-
tiam, qoa proevidebar bona nobis futura 
ex ájijs, qua: nobis douavir ex vi creatio-
nis. Et quidem negare Deo feientiam 
fttturoruni eft pefsimus Athc i ímus 3 de 
quo Pelagias nunquAm á Patribtis redar-
guitur. Qjai i ter aiuem io vera íenecntia 
Dcus cognofcat cventura futurutn ex co-
gitatione , vel fufiieientia , quam ipfc 
Dcus conFert? A l ib i diximus cum Auguf-
tino s nimirum Deum in prsdcuinationc 
fea cognefce í? , ^qu^ fadarus e í l : vade 
cum omnia bona a 'qua? Deus facít a in fufi" 
pra'deftihstione , & decreto illa c o g n o í d í 
fururaj & ex vi decrcti conferendi cogi-
tationem foium cognofeit cogi taúonem 
fufíicierttera V & exinde futurura opiiSj; 
quod ipfc determinaverit ; quod quideni 
pro ílgno • ptxfcindcnii. adecrcto decer-i 
nemi rale opus, á futuíitiqfie pi'aiícindjt, 
4.J: . Secundo j íi cogitarlo con?! 
grúa ex fe infallibilicer inferí: coníenfumsí 
vt vidciur íentire Vázquez, quamvis fub 
obfeure loqti&íur, datur pyofedo aliqual^ 
difcrínTeníinter cius feníentiam , & íenH 
fum Pi» ^ j i i : cacerura iociditj in difficui-i 
tares ,.-6<:< in convenientia j á quibus noni 
poreft facile cxpcdiii \ cogitario enitn, 
congrua dd i rucre t libertarcm in princi-i 
pijs beientis Media;, & ábíolute: in pr i iH 
cipijs Scientix medié j quia quidquiií 
a¿lu eíl connCxum cum a6fu.l& pr^requi-: 
í i t umad eius exií lentiam, defiruit líbef«4 
tatcm aclus :hoiafriiodl antera cogitatíO! 
clíentialiteJ: connexa cum aétu e(l prgefe-
quiíita ad a¿lumí Délhuk abíülute 1H 
íjertatem ; quía pra:requiíitüm ex parteí 
a£l-us primi ad aólum L connexum eílen-i 
tialiter cura actu deílruic libertatent 
aclns: íed cogita!io Congrua prnsrequiÍH 
ta cll ex parte actus primi ad a í t u m , 54 
conneclitur enm actu; ergo deílruit liber* 
tatem aclus. Qiiod autem pra^requiratui; 
vt congrua , & fin connexa cum a^u pro-! 
batnr j quia pr^requiritur , fecundara 
quod eíl fpeciaiis gratia : fed eíl fpecialisf 
grada ve congrua , & connexa cum achij; 
crgo provt, fie eíl prsrequi.íira ad actum¿ 
Infuper, pr^requiritur non folura ob pec-i 
fcclionem divina providentiaj, fed ex 
indigentia creaturs, vt bene fateturUaz-
q.aez; indiget enim creaíora ípeciali gra-
tia ad aólum bemura : prscreqtüntüí: ergo' 
ex indigentia creatur¿B vt congrúa , & v^ 
connexa cura aé lu . Quod antera prarc-i 
quirarur ex parte adus p r i m i , proba tur? 
nam cogitarlo non connexa cum aóln not? 
dat fufficienriam ad aéliim : eíl ením ira-: 
plicatorium iuxta hsc principia , quoíf 
aclus coniungatur cum cogkationc nom 
connexa cuñi ¡lio ; non antera ira-i 
piicat aclumconiungi cora fufficienda a4 
i l l a ra. 
A.6 Ex quo etíara deducitus 
alíud inconvenicnsjnimirumjnon elicien-i 
tern a el u ra nunquara habere íufficien-; 
tiam ad i l lam : Quod patet ; quia careel 
cogí^atioae, quam non potcíl ícquiíereí 
Dubiuin 7. § . A i 
per aclum-, ntc poten: facsre , quod co-
giratio íufílciens íiac congrua pioptcc 
¿íéba : & c t iam , quia in eius eííet poref-
facc, quod eflet fpeciaiis gratia } coníc-
qnenrer notvindigeret 01 atiene poftulan-
t c á D e o ípecialem graíiam ad operan-
dum: nam ioxtaPP. eposin hac parce Tc-
^uitur Uazquea , fraftrá á Deo p^cimus, 
<|aodinnoftra ficameft poteílatsB Tum 
eriam ; quia per attum non poreíl acqui-
t\ fafficientia ad aétum ; quá ratione co-
gitatio íufíiciens ad actum non poteft ac-
qiii t i per aélum : (cd cogitado congrua 
itquincur ex parte aétus primi s & í'ufíi-
cientisE ad adtuai; ergo non poteft acquirl 
per a¿^íim. 
4 7 Tum denique : quiafico-
gitatio connecíirur cura aéta , & prsrc-
q'uiritur ad illom ; ve cognoícatur ad:us 
fub condicione funmis 3debei prarintelli-
gi ad aótum ccgnii io , feu cogitatio con-
líexa cum illo Í debent enim praefupponi» 
& pr^intelligi ad aclam 3 etiam m ílatul 
conditionato omnia príercqninta eííencia-
liter ad acium ; & coníeqñeeíer debec 
prEEÍníéliigi cogirario eííéntialiter con-
netá cum aéla : Hoc amero cum princi-
pijs Scientiie Medite non poteft componi; 
íiciU hac racione phiílca príedetermina-
tio connexa cííentiaíirer Cum a9:a5 noti 
componitur cum priucipijs Scientix Me-
dias. 
Quod brevirér ííc explicatur: vel 
énim ex pacte conditionis ponitur cog i t a -
tio connexa cum attu , vel non : íi poni-
tur ex pacte conditionis cogitatio connexá 
cum aétu , fit pcopoíitio clíciuiaiis , (cu 
i eíTentialitér vera, cuius veritas per feien-
tíam ñeceffariam cognofeitur: Si auterri 
ponatur cogitatio non connexa cum a í t u , 
tion poteft fub illá cognofei futurus ac tüSj 
niíi ex parte coníequentis ponantur prae-
requiíitaad aftum , nimirúm, alia cogita-
tio connexa cum aclu jtunc áutem cog-
nofeetur quidem ventas illa per Scientiam 
Mediam j non támen per Scientiam Me* 
diam 3 cuius exiftentia fie in poteftaté 
creaturae , etiám purificata coniiitionc¿ 
fed foiüm in poteftate Dei , qai purificara 
condicione poteft poneré , vel non pone-
ré cogitationem connexam cum aclu prs-
requifitani sdilium ; quod eft concederé 
Scientiam Mediara actuum libeiorum 
D e i ; non tamen Scientiam Mediara ac-
tuum liberorurá crcarnrs : quod Autho-
tibus Scicntiae Media? non íufficit, íeci 
potius offícit ad falvandum libertaren^ 
creaturae, vt alibi diximus , & ibi non di-
Etentur. Si autem ex parte conditionis 
ponatur íolum exiftentia voluhtatis fice 
etiam propoíitio veritatis contingentis, 
ponenda fimiiner eft ex paite coníequen--
tis cogitatio connexa cum adu prserequi-
fua ad illum \ critque Scicntia Media ac-
tiíum liberorum D e i , non efeaturae. Ita-i. 
qtüe propofitioaNíic crit formanda : íi daré-
líir HÍEC cogitatio non connexa curo aclu,' 
darctur alia cum aélu connexa ; 11 autem: 
daretur cogitatio connexa cum ZOLV 3 da- . 
retur actus : prima propoíitio cognoícere-i 
tur per Scientiam Mediam , qua cognoC-: 
cit íuum aclum íób condicione futuíum, 
feu extiturum \ fecunda autem per ícien-
íiam neceírariam» 
48 Hasc omnia diéla íint dif-
putativé: Ex quibus fie argucie poliumus, 
íeu infeire iuxea principia P. Uazquez, 
te l non fubfiftere Scientiam Mediara , vel 
aegré , ve vidimus-3 á íenfu Pelagij diftin-
guitur : nec ipíí iuvaf decretUm concomi-
tans j quod concedir : quia vel applicac 
cfficacitcr otnnípórenriam ad efñciendura 
confenfum , vel non , íi appl icac , eft dc-
cretum Thomifticum 3 quamvis ab i p í a 
Vocecur concomitans > & antecedir actuni 
creatura;, & concuríum omnipeteheiae: 
Quod íi ab ipíb cOncedecetur ; per illud 
lóngc á Pelagio diftaret 5 liece vltraillud* 
de íufficientiam deberet concederé inte-
riorem infpirationem , vt ex Patribus ipfc 
optimé infere. 
Si autem non applicac omnipo-^ 
íentiam ad concurrendum , non eft necef-i 
íarium ad exiftentiam ceníenfus» íalrém eje-
indigencia creacuríE , & confequenter non 
eft gratia , de qua PP. contra Pelagium? 
.non^inquam , eft riecefiaiinm >aie decre-s 
tum ex indigentiá creatime ; non eíi enim 
¿leccíiarium ad determinandam omnipo-
tentiam , feu illam applicandam, ve íup-* 
ponitur ;íed potius- determinatur á crea-
tura ad concurrendum : nec eft. neceíTa-
irium , vt ponatur cogitatio íufíiciens, 
quK fine tali decreto fubfiftere poteft: nec 
eft neceirarium s vt exiftat cogitatio con-
nexa eirentialiter cum confenfu; nam hec,J 
vel non admittitur a Vázquez 5 vel íbbfif-
tic per decretum terminscum ad ipíaití; 
etiam íi non decur decretum concomirans 
terminacum ad atlum. Pr£etcrquamquód¿ 
decretum , quo ponerecur cogitatio con-
we-xa eííeBfcialicéi: GH aciucííec connexu^ 
'1^ T r a d . ' á e Gmh D e l 
c-im A i i té. omiilno ántecédens aélumí 
fif.ut ipla cogiíatio ; arque ideó eííec de-
ríícam prsterminans ad aílum i quod 
T-sz^uea noa conceait. . 
4 9 Tándem de alijs , c^ix hoc 
ikerecum implicatoduih convincunt j etia 
ilio conceiro , iKceíí;inrmi e í l concederé, 
vt dixiáius ^ interíórím gi'atiam Spidrus, 
S^ncli eíücacem fuperadcliíaai tnfficien-
ú x i quod rec^ e propaní argumenfaj 
4511^  ex Patnbas .defüínií: Vázquez : íuxta 
quos íuppoíka íurHcknria 3 &í libero arbi-
trio ad adamjquod ex vi creadonis á Deo 
accepimus, indigemus Deonobis donanes 
aítuai , quod ex rappoiuione íufHcieatiie 
pegare po:e!l: j quia propcei' edam fappo-/ 
fira íufíicienda, petiraos á Deo aChim bo-
nuro, & gradam ad Uíad eíiclendíjíT} ^ora-
tio satc'm eí l Í!gaa;.ii evidens grari^vr ipíe 
Uazqucz ^uíuir exPacnbas; cum ergo 
ílip-poíírá fufíicicncia, Datuiii oramns pro 
obdnendo acium 5 evidens íig^nm eíl, nos 
jndígers vkericri graiia ad bene operan-
á u m , quae vtpote rapponens íufíiciendara, 
nou e í l cogitado ruíi'icicns íed graria fu-
peraddira , pro qua gradas Deo agimiís, 
lanquam pro dono á fufricientia diíliacto: 
8c quamvis aliquando dicatnr h s c grada 
cogirario congrua , non eíc quia non üz 
íllrsiocla a cógitadone ; íed quia ñt con-
grua , & cfhcax peí hanc gratiáín fupsr-
«ddirarn 3 íicut auxiliutu íufficicns flr efíi' 
cas per pr^dererminarionem: fu, inquam, 
cogítarlo congrua , & eíficax adedivéj 
Tiiiila enira cogitado eO; congrua , fea effi-
cax ex fe, vcl eíficax íubrtandve , & oninis 
cogitado filückns poteíl fieri congrua, 8C 
ttficax per hanc gratlam luperaddicam, 
u^se eíl, 3c dicitur á Themiflis fsx deter» 
minado phííica. Dixímus hominern indi-
í^cre ad eliciendum a¿hmi boaurti grada 
íuperaddira f if^cientisi non quia híec gra-
da faiacans íic 3\i diximus s nec excedens 
providendarn generalera , de quo poftea; 
íed quia fa datur , quod poceíl á Deo non 
conferd , etiacn fjppoíua fuffídenda , $t 
mulcoties ab ipfo negatur íinc eo , quod 
©perecur courra debitum ex vi creationis. 
50 Ec quidqnid Ge de fenrenda 
Vázquez quanruai ad connexionera cogi-
tadoaiscura a d u ; Peiagiani, 8c Sernipela-
giaai concedebaat, vr dixiaius, cogitatio 
lies oreas es iegs , & dpddna, 8c ex cauíia 
naturalibuSjaüaícjue eííe congruas. Se alias 
íncongroas, íeu inefficaces ad a£i:us fakir 
»ar€B: & tamen ad ilios aÜam grariaci re-j 
quircbant PP: erg o Vázquez non videmSÍ 
concederé ad aClurn íaldra , falutarcns 
gcatiarn, quim negabat Pciagíus , & PPoj 
requirebanfi 
Et coníkmatur hoc difeurfu: qu| 
sdmictebant gratiam fuaílonis , & exhor-
tadonis, & doíhiuce , non poterant igno-
rare ex his oriri cogiíariones pias 5, aíiaá 
congruas, & alias non congruas j & con-* 
íequenter negare non pocerant tales co4 
gicadones eüe gratiam, li cania; ex quibus 
oriebantur, erant gratis: fed Peiagiani, 84 
Semipelagianí adniittebanc gratiam fuW 
fíonis, exhortationis, 8c doclrins j erg®; 
admictebant cogitationes congruas, 8C 
non congroas elle gradamjíSv c o n í e q u c i í -
ter admittebanr eaídern cogirarioneSjquasi 
fentcntia Vázquez: & illas farebantur eíU 
gratiam; prscjpue, quia qüi L'bcram aiM 
bitrium gratiam vocabant, non recafa-i 
bant concídere^ ve diecbamus, cogitatio-i 
néSconftlniemcs liberum aibitnum eíí^ 
'gratiam, Diícurfus ifte adeo legitimus^ 
& efíicax Yifus efe Pain Suareziib. 1. de! 
Grada,cap,- 12. vi numero 1 1 . aíTerucrk 
fententiaai Vázquez aírerenxcrn homineraí 
pyífe mereri de congruo iuftiíicsdonem^ 
aut faluccm, operibus ex bae taatum gra4 
tia elicitis adeo eíí.í alienara ámente D,? 
Augufíi 5 vt vix poísit á Scmipelagiouo-f 
rum íenrentia ab ipfo difeerni: íic teílataS 
Oviedo rtaétarn 7. contraverfia 3. puné^©! 
1. 8c TÍLgidiusKeninch. diíp, de mérito^ 
dub.4.num.óy. affedi: cogkadones ortas 
ex horrendis (upplicip non excederé gra-t 
dam a Pelagío ada-!Ííiarri,& difp.4.dub.4|í 
per totum, probar cogitationes ottas es 
exhorrarionibus, bonis excmplis , 8c aiijs, § 
huiufmodi obieclis cííe gratiam extec*. 
]uam,aqaara Pelagius admitiebar. 
J I Hiec dicta ímn, non quU 
putemus fenrenriam , quam impugnan 
mus, eííe dignara aliqua eenfnra ; fed ví| 
appareat cius diíficukas, 8c raaior probar 
bilitas fecentice noílr^ : iiquet nullum ac-í 
tum boa 11 m naruralem eííe íalmarena , adí 
jliumque gradara faíurarem non requirij 
folamque aélnm fupernatnralera eííe ía-
latarera , ad quera grada íupernaturalif 
requirirur, qus fola gracia füpernaínralis 
eft:Arg'jmcnra autem Vázquez^ Patrurn 
tcílimonia rede probant viera fufhcienj 
tiara in vtroqae ordine natuxali, 8c fuper-i 
nacuralijvlceriorera gradara rcqulri , qiiai 
poicíl á Deo non conferri íuppoíka íuffiw 
¡sienda & f i o qaa obtinsada Dcus cft 
lüm 7 . §* 5 
^to'randns *, Be pro qua conceíía, tanquan^ 
f w bcjicficio diftinclo^a beneficio íuíSen-! 
t í z deberausgrariás Deo agere. 
E \ qiiibiís rectc cledacirurj 
Iñ vtroqiíe ordinc tequiíitairi eííe ad aéhí 
gradam efficaceaij qux eft phiüca prísde-
tcrminatio, qn^ fók iupponens íafficicií-
xhm. ád aétiiriiíeft pr^requiíita ad Í6HIS 8C 
i^us ad adú. füperhaturaiem eft gracia fü-
pernarucalis : in.ordine aurem ad áclurn 
nacuraicjeA; grátiaTpecialis in illóordine, 
ilfapponac fufñcicndá difHcilem adacluj 
aucem fapponat íufficientiam facilenij 
& expeditam , edt gratia , quateniis fié 
'concedltur, quod potefl: negad 8c mul-
rories ncgatnf fuppoíita fufííckntia, 6c fá-
tiíirate ada¿í:tsm. An aucem hac ratione 
tiicéhda fie fpecialjs graria, vel non? qu¿f-
lio eft ex vtra^ue parce probabilis : Arí 
ancem haec grada efficax íltpponens fuf-
fíciendani ad aelnm naturales , 3c prére-
<qnifica ad iilum q^uae in poceftate Crcá-
turae non eft, vtpotc poftuianda á Deo; fie 
Theologica, vel nan , videtur quasftió dé 
riominc: fi per gratiam Tíieologicam in-
reliigiarur gracia falutaris , non eft gratiíi 
Tlieologica ; quia datar ad aélam natura-
k m , qui falutaris non eft. Si-pcr granani 
Theologicam íntclligatur gracia , quam 
PP. contra Pchgium requirebant ad ora-
nes aftas liberos bonos, dicenda efe ia 
fentenda noíVra gracia Theologíca 5 nata 
vt fupra vidimus, in dupbus errabat Pela-
gius; primo in t ú , quod negabar gradara 
danrem poíTe ad aélus falutares perda-
centes ad virara astcfnám : gratiam , 5n-
quarn , élevantem natutam , ve loqufttíi: 
D . Tíiomas^qníE gracia fupérnatüralis eñi 
fecundo eírabat in eo, quod fuppoGta fuf-
ficientia vltedorem gratia negabat libere 
conferendara á Deo , praírequifitam ad 
a'clam; vtpote proqnaobtincnda in vtró-
que ordine debemns orare, etiám fupno-
íira fufíicienda , quaj eft gi'ada efficax , 5c 
phifica praedeterndnatio ; arqueadeo m 
boc (enfu dicenda eft grana TIieo{ogic38 
negqta á Peiagio,¿c quam P?. 
requirebant. 
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i O N T R A noftraí^ 
conciafionem pr i -
mo argüitUa^que^ 
ceftimonijs Sacrá Seripturís 3loannis 
Sms m nihil pcícíUs faceré: 2 .Ccrinthio-! 
m m $,l^mqu0dj\fti(íentes fumus y Sgjfe 
tare ilifuid ex ex nohis \, feii 
fnfficienth nojfrd ex iDeo efl: 1, Gotinth. $ 
Quid knbes,quod non accepi/H: fiatttsm ucee* 
pijH , f í4íd gloriar i s , ijua/i non acceperssi a di 
Ephcfios.2.//'^«J- enimfiMara f n m u S y C i e a í í 
in Chrijiú Je/u in opetibus hon i s in quibus 
íii>e gracia Ghrifti nihil boni nos porfe 
faceré raanifefte docemur ; & in yitimo 
íeftimotiio exprefsius diciruf, qued gra-
eia hcec eft peí Cbdíiumj &C conícquen'lcs 
íalütaris0 
54 Reípondetor £icile ex dic í^ 
thi&C primara ceftimonium inteiügen-
dum eíljam i n ordine nacuraii, quam fa-
pernatarali^ 6c in vtroque verum eft3etiam 
fi gracia falucads non requirarar ad aéiura 
bonum naturalem : in ordine na tu rali n i -
hil fine Deo poilonnis , quia fine Deo. do* 
nante formam , & virtnren;, non fumus 
fufiieiences ad aliqu'ki ; in fuper, qnfai 
íuppofica fufíicientiá á.Deo acceptá, non 
poteft habere aólum ,;íi Deus pernovuni 
. beneíicium á primó fcparabile non denee 
adum : non áurcra eft níceírariunr, quod 
primum , auc lecundum beneficlum ík 
grada falutaris j innS nec quod i\i eraría 
wlpecialis intra ordinem natyraí, vt poílea 
videbimuSjlicct fecundú'm beneficium Qx 
gracia Theoiogica , hoc.eft requinta á 
Patribus coniraPelagium.ín ordine edam 
fnpernaturai í níhil iíne Deo pcííurnúá, 
quia fine elus gracia fupernatnrali dance 
fufiicientiam;non habernos p^íenciani, & 
ex hac gíAd^a (uppoíin 5 implicat habe-
re a(5cum, fi Deus noto beneficio ROIÍ 
donex i l inm ; &c vrratnqne gradam , vt 
l'í di mus j PP._ contra Peu^iurR m|í3Íre-
. bant : & quidem fine Deo non poilanrms 
Jiaberé aClam, qus iQdiír^rsnrsni in indi-
P ski 
Trad.de Gracia De!, 
viduo admktic Vazquczj quiu ex hoc i n -
fcratnr eíle ncceííaciafn gcaciaxn Taluta-
rem ad iilimi eliciendum. 
J J Similitex ad fecundumdi-
cendum eíl cam D . Thoma , veram eííe 
in vrroqae otdine nacurali, & fiipeniatu-
rali : in vtioque enim indigeinus Deo 
dante íufficienEiam viterius habemus 
Deum ncceírariurn 3 dantera liberalicen 
actam}qaem fuppoíica fuífícieniia poieft 
negare s cuius oppoficum docebat Pela-
gius ;ex quo grada íaluraris ad actum bo-
nüm naturaleai no'n infertur ; íed íolum 
pTov-idécia3qua confert potennaniJ& fuf-
íiciciam ,qaíE generalis efl;,& vltra requi-
ritiu bteneficium novum neceílaiium ad 
exiftcíidárn adfcas liberaliter á Deo colla-
tum ; qücd lícet íit íeparabile aprimo 
b£neficío3 quo contulit íufficienciaín3 non 
eft graiia GUnaris; iaió non neccííano eíl 
fpeciaiis gratia. 
56 Ad tertmm eodem modo 
rerpondemus, nempé, quodnec de adu 
nacurali bono poílamus gioriari, quán-
tutjivis ad illam eliciendum non indi-
geamus falurari graria , qnia Dens dat 
fuñicienciam ad illii,(3c nanqua cric, íi v l -
tra fufíicientia non dec aélum jatqueadeó 
totun? Deo debetur: quod non ¡la venü-
cari poreíl, nec in ordinc nacurali 3 nec in 
©rdine fupernacaralijíi vltra fufíiciétiá de 
•pendeat aófcus ex folo vfu liberi arbitrij,&: 
decerminationc vnica voluntaris crcatae; 
ctim hoc enim, non facile poceíl compo-
ni.qood Deus doner adum jqu i exiftic, 8c 
non ex eius decerminationc, 6c volúntate, 
Se cuius exiftentia á Deo impedid non 
poceíl: íuppoíira fufíiciencia. Ad quartura 
dicendum , vel quod loquirnr Paulus 
folam de operibus faluraribus, &" faper-
naturalibusi vel íi de ómnibus ecíam na-
turalibas loquatur/acemur per Chriftum 
davi auxjlium ad bonum opus naturale, 
;eciatn facile : exinde camen non fequitue. 
tale auxiliam cíTc gratxam falutarcm, vt 
vidimusJ6¿: infra icerúm videbimus. 
57 Secundo argoit ex Conci-
lijs: & primo ex Concilio PalíEÍtino apud 
Diorpoliin , vbi inter alias propoíiriones, 
'quas coa£tns eít Pelagius recmdare hxc 
habetur: Étgrátíim , aStjus adéutorum 
non ad ¡tribuios dhis darí 5 fed in libero ar-
•ihüris effe \>d iniege 3 atqus defírim: Re-
tradio autem ha:c i V t fatcaturgratia 
0ei , & ad'mtQrium ad fingulos affus (Urh 
eampe non darf fecundum merita no/Ira; 
ergo ad Angulos aélus neceflaria eft gra-
na Dei, quas ex mcritis non dame. Idem 
colligicur ex Concilio Arauíicano Cano-
ne 9. vbi íic dicicur: 0iWwi munerís, can* 
exdte cogítamus3 & pedes nojlros k falJiSAte, 
& miu/iirta íenemus; quoties enim han* ágí-
musy 'Deus i n nobis^tque nobifcumy Vt opere 
mur operatur'.tkCaviOnGi i.fic habet:2^e»2<» 
quidqtum Í>omino re&é l^ ^ÉTif, «i/í ab Ul* 
acceperit ^feut legitur , qute de mmu tu& 
acesuimus, damus t i b i ; & Canone 2a. 
7s[emo habet de fuo, nifi mendacium , pw-; 
catum'.fíquis autem homo habet ^eritatem^ 
dique tuflitiarn, ab ¿lio fonte e¡h , quam debe-, 
mus ¡¡tire in heremo j ex eo quafi gutt l í 
quibfífdam irrorati non deficiamus in VÍA* 
His, & alijs addic Poncificutn 
teftimonia : íuffíciac Innorenrius in Epif« 
tola i 5 . q n « eít 93. apud Auguftinura^ 
circa médium \ vbi íic habec; Qua cum 
fía fínt , cum in ómnibus áhinis paginis V«~ 
Imtau libera non n i f i adiutorum i>ei UgU 
mus ejje veffendum 3 eamqu? nihil pojjease-. 
lejlibus auxilijs deftilutam , quonam mod* 
hu ÍV foli pefsibilitatem hanc pertimeiter, VC 
ajfevitis defendentes fibimet \ imo quod e/i 
dtgnius dolare communi plurimis TeUgins^ 
& Cceleflms'perfuadent* 
Dcindc ex Patribus ident 
probac;& primo ex Cipriano^quem addu-
cic Auguílinus lib. 1. Retractar, cap- !•! 
5c Epift. 47. vbi Auguílinus íte habet: 
Legimus eis nem^e Pelagianis , Vt eos 
Vinceremus libenm $eatifsimi Cipriani de 
oratime ^Dominica , & oflendimns quemad-* 
modum docuerit omnu que? ad mores mftros 
pertinmt, quibus relié vhimusj fatre no f ' 
tro , qui in Calis s[h , effs pofcmi&> ne dt~ 
liberoptafúmenles arbitrio a divina gratU 
exctdíimus. Verba aucem Cipriani, quáe 
apud ipíum habeiuur lib .3 . ad Qui 1 niura 
cap. 4. & in feríHone. j . de oracione 
Dominica HÍEC íunc: Qnanda autem ros** 
mus y nc intemignem imidamus , dd mone-
mtir infírmátis^ imbecillitatis m(lr<e% dum 
fie rogamus ¡nequis feinfolenter extdlat, 
nequis fibifuperbe , 4tque arroganter aliquid 
ajfumat y nequis , aut cmfefsionis , aut púf~ 
ftorth gloriam fuam du at; cum 3)ominus 
ipfe humilitatem docens dixsrit, vigi'Ute* 
zs- oratet*e veniatis m tentationem; fpintus 
quldem promptus efi, caro autem Infirmé, 
& dum pracedie bumíHs, & fubmijfa con-
fefsiO y V datur totum {Domino , quidquid 
fupplicam cum timore, & honore Pei peti* 
tur , ipfiHS pietate jpr^Jíatun 
A i 
'Aüduclc etlaín Ambroíium , lib. 
i . in Lucam , epift. 84. Hieíorymura 
sd Theílphontem fupra á nobis adduc-
tum : quibus sddic Auguftinam ; cuius 
dúo íblum adducemus teftimonia : Pri-
ínam ex epift. ad Hilanum , qus eft 89» 
vbi fie habec : D a l e t liherptm wñttmtá 
ad opera hond , fi d i V i n h h adiuVetur ; «^ff» 
j i t huñiílíter fetsndo , & fadmdo : (kjjer-
titm Vero k dh iño adhtcrlo 3 qudlibet [cien* 
t i a l eg í s excedaí , nul;o modo habehh iuf~ 
ttthe folidíCatsm ; fed inflátiohem imfi<e 
Juperbi* , & oxitiofum tumorem, Secun-
dam defumitur ex fci-m. 13. de Verbis 
DominijVbi contra Pelagianos , qui di-
fcebane gradarti dari ad facilius operan-
dura , quod fine illa poííuraus faceré , fie 
habec: ISlon ¡ic eji adifitorium (De¿ > non 
fie eft adttitori'jm Chrijli, non fie e/i adiíi' 
torium Splritus Santts i prorfus ft defueríts 
nihil boni agere pojjimns : agis quldém^ 
Ufo non adiamante UbevA Voimitale ; fedmA-
le : & ftatini fubdic: Cum dúo tibí > finé 
adiutorh Dei nthil agís 3 hihH boni dicoy 
-mm ád m d é ágenduni habes fine ad'mtorU 
pe i líber a'm VolunSatem. 
Quibus addeadus eft Víncentiná 
Lirinenfis, qui áureo íuo libcllo adver-
•fashaerefes, feu prophanas vocum novi-
tares , folio mihi 3z. fie haber: Qni i 
enim w p i á m dnie prophmunt illtim (Pela-
gium tántám \>¡riutem lib'trl prdfíimpfis 
arbitríj y Vt adhuc in honis rébüs peras-
-tus fingulés adtWVdñdum , neceffaríamgrá-
tiam non putáberit. Idem fe n fe re Auguí'^ 
tini difeipuli, Profper 9 HilariuSj Fulgcn-
íins , Aní'clmás , & alij , quos laíé refert 
Vázquez vbi fuprá. 
3-9 Pvcípondetur ex clidisj 
Concilla , & PP. requirere gratiam ad 
emnia opera bona , quarn negabac Pela-
gius : hic autem ne^abanc grariam eve-
hentem ,. feu fapernarturalem dantena 
pcíTe ad opera fáíutanaf,& fupernatura-
lia i negaba: infuper gratiam fuperaddí-
ram fufficieníia; in vtroque crdine , tám* 
naturaii, quara fnpernato'rali jquodconf. 
tat ex Auguftino , §¿ Hieronymo fuprá 
addu&is : cuius fundamentam erar, quod 
íi virra fufficiemiam in qiíocurnqus ordi-
neliberum arbicrium alia gratia indige-
rec, tolicrerur libertas, quia apud ip-
fum fufíicicntia indigeifs alio ad operan-
áum , non eft fufficientia j in vtroque cr-
Vo errabat Pelagius ; & confequentéc 
Gon'ciiia 3 Se, PP. aiiquando gratiam 
(fontra iprum requirebant, gratiam s in-
£|uam, cvehencem , íeu fupernaturalenri 
ad opera falutaria : quod cenftat ex locis 
addLi¿lis ,-in quibus ad opera eliciendaj 
Vt oportct ad falurem , requirunt gra-
tiam , quia in nattka non func vires adi 
opera illa elicienda 5 fupponendo ad alia 
epera bona non cenducentia ad íaluteiUj 
¿c príBcedenna fidem , dári fufficientiara 
In natura. • , ; \ ' • :( , 
Sic etiam fúmítur ex AUguftino, 
epift. 17. ibi : Quapropter, Vt in {Dean? 
credamus „ & píe Vivamus , non eft Valen* 
tís 3 & C : vbi de opecibus orcis ex fídes; 
te de i pía íide íoqoitut quaíi de eperi-
bus aitioribus , ad qa;e opera praecedentiai 
nihil conduaint j taris iudicans ad ope-
ra , qus oriuntur ex fide, requiri gratiant 
áltiorem ; adaliá autem praecedencía fi-
dem , vtpoté inferiora , elle íuffickn-
líam in natura ; Se ideó íubdic omnia 
ad fidem , piamque virara pérrinentia^ 
¿?¿c- qnafi alia opera praecedentia hderas 
hec elevent naturam ad faiuíem , & v i -
tam Kternam, nec ad illam conducant: 
Et hac racione lib. de Pra;deílinar. Sanc-
íorum, cap, i . fíe babet : Bidés 3 Vndé pie" 
hs (xerdlum fumh , d&nmn í>e¡ efi ; Qiiod 
etiam exprcfsjtj dé fpkicUj & Iictera,capli 
iS .vbi cum degentibüs, & ludáis fie 
dixiííet : ÍN^dw O* ipfí homtnes ermt , &>, 
Vts illíi mturd incr&í eés 3 qua legitimum 
hliquid dnima ratíonalís 3 f e m k 5 O* 
fac í t \ l ü h i i m g n : Sed pietas } (ja<e in aluni 
l itam transferí beatam s & aternam , le* 
gem habet ¿mrrj'acalatam , conVertentem 
dninus s Vt ex illa hümlms renoVentur* 
fi&tque in e is , fi^nitutú ejl fuper nos lu-
men Vtíhus íu í Pfjtmñé: vbi claré docec 
ad bona opera naturalia dari {ufíicien-
tiam in natura ; ad opera aurem íálu-i 
íaria requirít gratiam rénovaMem ho-? 
minem , & conniruéntem in ordine al-
tiori. ídeiri dócuitlib. 3. Hypno(tícon; 
& lib. de perfeccione íuftitis fupra ad-
ducl/s. 
Bafiliusétiam Homiíia 9 . de ope-
re fcx diefum apené docet dari in na-' 
«ira virturem 3 k íliffiríenciam ad ope-
ra naturalia , quam negat in ordine ací 
ópera falutaria : & Pctrus Üiaconus, lib.; 
de íncarnar. & ¿ratia , cap. 6, fie haber: 
íPi?r graüam ditntur horr,íní,qñ(2 pcrf'wenS 
ad vkam teternam , ideft, psjfc, & operario 
íübdit: Sane hac igimr gratia poteft qaidem 
f o g í t a r e ^ iéfidtrars kumamynea azis potejl 
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cogitare, áüi Veíle, M$ de/ider¿tre díbína, 
Dodiinam Parrum expiefsius tradidit D . 
TTiiomas locis íupra adduc^ís. 
6 o Ex quibus claue conftac 
Gonciíiaj Se PP. deGdetare ad opera íaiu-
taria alnorcm graciam rcno'vaniem ho-
iiiinem , daHtcra poiíe , & elevantem ad 
órdiiiéh) (iapedorem, c|uani non reqalmnt 
&á opera bona mprálla ordinis nacur¿e : & 
cum alias ex e j í d e m Conciiiis ,&Patnbus 
r e q u i r i grariara ad í i n g a i p s acfcus bonos , 
& cjaod une gca t i a ,& adiiuodo Dcj^non 
pptcft h o m o n i ü ad peccatum. Conftac 
etiam Pclagium e r ia l ie , ve vidirausi i n eo 
quodaá nalla opera bona aliam gíatiam 
Eeqaiicbac prteter .fufficientiam : alTeren-
dam ergo eít PP. alíqtiando feqtiirere 
gratiam fapcrnauiralem , nimicum, ad 
a t las íalatares^ad aíios autenn actus bonos 
Koa íalutares, ctiá reqairere graíiamjnoa 
íamen faUirarem, auc rupernaturalernjnec 
¿an.cea; poíreíahern ph i í i cu iT i , í e d ordi-
nis naturs , danteru aéhialeni operatio-
nem. Uidendns eí l D. Thomás locis cica-
tís, & qu£eíl;.24.de vericate, v b i fie haber: 
Ad ea^itíe fimt in contrariara patet folutio\ 
<¡u.-e Vel pr&ceduns de bono meritorio , W 
ejlenduntrfuodfine operationc (Dei, homo nul-
lumbonum faceré pate/i : vbi ad opas rae-
riíoriamjfeü falatarem concedit neccíTariá 
cíTc gra t iam fupernaruralem j a d a p u s au-
íem bonum naturale3neccííariarn eíTegra-
tíafijjqua Deusinnobis operarur omnia 
opera bona. 
61 An aucem hice gratia diíluic -) 
ta Cn á dono crcationia , ftatim dicemus: 
Pro nunc fufficiat , quod Ucee debeatuc 
ísatnrs in aliquo individao j nulli au-
tem in particalari debetur , nec in aliqaa 
occafione decerniinaC3:& licet qaia debe-
ínr naturas in aliquo iadividuo, dicatur au-
siliam goperale-, habet taraenaliquid fpe-
ciali:atis , q u í a non debetur s íicuc igni9á¿. 
alijs cauíis naturalibus debetur generalis 
eoncurfus, qui includit decrctum Dei 
efíicax , Deus vult caufam naturalcm opc-
rari,diííerentia autem in eo ftac,quod cali-
fa libera fecunda in quolibét ordine ex vi 
íufíicientiíE ad aétum liberum eft i n d i f e -
rensad vtrumque extremum, vel contra-
dictioniSjVel contrarietatisjatqucadcó fpe-
ciali indiget aux i l io Dei decernentis , SC 
denantis bonum, cui poteft, fervata cius 
connaturalitate permitiere m a i ü , vel darc 
bonum faceré , cui poteft permkcere non 
faceré bonum: cauf» autem naiucali, cum 
üt ad vnura determinara, non poteft Deuá 
negare concorfum ad i lad fervata eius 
connaturalijte j quamvis abíolure , vtpoic 
fupremns Dominus poísit negare. 
6 i Eft infuper , & dicitur gra-j 
tia , quia ex vi huius indiuerentiae voiun-
tacis , & eius vniveríalitatis , Deas vt fer-
vet eius connaturalitatem , fpecialem h-a-
bet erga hominem provídentiam prae alijs 
animanribus , Sí creararis • qaa ratione 
mover hominem ad bonum, fuafionibns, 
legCj doctrina , & excmplis , iiluftraiioni-
bus interiotibas, Se pijs aífedionibus ad 
bonum, vt fciiicet íuaviter manudaesu l io-
minera adiilud ampledtendum. Cartcrum 
omnia hxc pertínenc ; quamvis enim non 
omnia requirancur , vt homo íit fufficicns 
in adu primo ad bonum , facilitant fnfñ i^ 
cicntiam , & illam redduní expeditio-
rem , & propcníiorem ad bonum, quaa 
aliquando ad ípecialem gratiam Del 
In ordine etiam naturali fpedant, ali-
onando non. Verumíamen , quia horutu 
aliqua non func neeelTarla ad aclum bo-í 
nura , fed vt facilius fiar ; vel quia hsse ¡k 
Pelagio non negabantur , qui illa experie-
batur, vel quia homo cum illis poteft cora-
ponere omifsionem adas boni^peccare. Se 
adimplere praeceptum , 8c legem; vltra 
haec homo habet Deam neccílariura , 8c 
indiget eius ope, 6c oratione, ne propri^ 
fragiiicate deficiar; & ad-us bonus adhuc 
jhis fuppoíitÍs?non folum pender ex l i -
bero arbitrio, fed ex grada Dei donantis 
íiberalitec adum ; idvó vkra hxc alia 
requidtnr gratia á Patdbus , qua dona 
dantur, facirque voluntaceai operad,quaa 
alia eíTe non poteft, nifí grada ab intrin-
íceo cffícax á fufficientia diftinda. 
Al'tfm ex dUiis infermtur* 
6$ T T plenius dodrina noftr^ 
V ántelligatiH', oporret es 
Illa deducere explicado-
neto aliqnarum propoíidonum, qux in 
hac materia circunferuntur ex Scriptura, 
,& Patribus,& qua? iuxra illam iegitímam 
accipiunt i.nteiligcndam. 
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í n t e a i ergó pricnoiíifta tioítráaí 
dcétanaLTi explicad , qaod Gae Dso5 n i -
hllboni poírucnas facsi'e ; qaoi exícrip-
tura corarauaiter tradicar áPatribuS: Eft 
crgo vesrucíi, qaia Deas in vcroqus ordi-
ñe dat fufficienciarti, & vkra illaai libaré 
coñac ipíura opcraci, feu opcracioaera", ad 
operandam enira íi-ipeniaturaliccr 3 fea 
a¿lam faiacacem , dat grariaiií fupernata-
r^iiera omnii iQ indebitam , cjua polfamus, 
&i feinel illa conceífa , qnoúes bsne ope-
ramur 3 dar ipfatn operatioaem , pocens 
illam non confecrc: in ordine aatem nara-
raü ex vi ci'eacicmis liberalice!: confert 
pocenciam ad bené operandam nacuráli-
ter, & conformicec ad racionera , illa 
conceira, quocies bene opera;t)ur, das 
libecalitcr ipíam operatioaem ^ pocens 
libra non coaferre : ell: crga veram , íine 
Dcornos non polFe aliqaod boaum faceré; 
£ l qaia donata potencia,adhuc non poíFa-
mas elicere aclara,non donandum libera-
Ütec á Oeo potencia Caira , qaam á Ded 
accipiraassnon efí: potencia ad ciieiendatrt 
actam independeacer á Deo , aat eias 
ptovidentia ; hsc cnira potencia crea-
imx repugnar; íed eíl poceníia ad aélans 
eHcícndura cura fubordinacione adDeacn^ 
Iioc cíl ponendum non lolam ex Inflaxil 
Deijfcd ex difpoiitione divina; ex qao. 
64 Secundo infectar., in nalío 
nob'is gloáandam elíc : Qaod facile veri-
ficatuc iaxta noltrara doclcinara •, quia 
in nullo ordine haberaas aliquid 4 nprs 
donatam libiralicec á Deo, auc non de-
pendens irámediacejnon folara ab iníiuxií 
Dc i , fed ab eias diípoíicione,& providen-
n a ; nec enira a£i;is noíler líber aliquandaf 
dependet, aat dependeré pocefi: ex Cola 
¿ecerminationc liberi arbicrij. 
6 f Tercio infercar , onrnia ñu^ 
dia s 8c orania San ¿boram aiecica, in Del 
gloriara , & laadern eííe ceferenda , hoc 
e!l, divina? graciae debenc adfcribi : & de 
mericis in ordine ad faiacetri conílar» quia 
Dei gracia fupernacaralis dat poíTe , ope-
raci, & merecí; fi autem per íladia, eciana 
borra opcrí-raattiralia inteliigantuí eias 
graciai adrcribnntar; qaia Deus illa donas 
p®rens lían d-onare;- ei íl difScilii Tañí';, i l U 
donar conferendo graciara ípeciaiera i\% 
dono cceacionis non concentarn. 
05 Qusrco inferturjOmnetn volan-* 
tatis motum bonam eííe á Deo : qaia 
per illacn alíqaid poíramus , ÍI quid pof-
fumus'.quod vetiímeEiacn eít ea4«ía U Ú Q ^ 
ne¿eciani in ordine ¡nafurall j quia Dea^ 
dac fafhdentiara , quíe nunqaara reduci«. 
tur ad a ¿tara , niíi Deo donante per no-
vara graciara adtura , di nifi Deas rcducál 
íafHcientiam ad achira^ qai es eias difpü«i 
íicione, 8c infiuxa dependet. 
6 j Qaincd infercar,omnia,qna; a4 
mores pertinenc, qaibas recte vi vi ra us^  
aDcoPat íe eife pecenda , nec de Isbc-íQ 
prsfumences arbitrio , á Dei gracia exci-t 
daraas : qaod ve ra ra cíl in ve roque ordi-i 
n2;.infapernatufali , quia indigemus graá 
tia fu peir naca rali dance poííe , ¡k alia gfa«| 
tía dance bene operari; in ordine anteen 
nacuraU, quia poceíl dona cu ra liberara ar-
bicrium indigemus vlceriod ope , & gracia 
D e i , caías exiftencia non ele ia poteílate 
creacurar^ fed Dei, 
68 Sexto inferrar; veram effe, 
quod liberum arbiedura deííercum divino 
adiutono5n6 babee iaílirias lüíiditatem5íed 
inñacioncra irapirE íuperbia;. Se exitioíuna 
tiuncrcmi ell: , iaquam, venísimüra ; quia 
Deo non donante poít íafficienriam ,a6l:ani 
bonam, non fíec á voiuntace creaca') arque 
adeó in ipfa fine cali adiutono non po>; 
teft eífe niíi peccatura. Et etiam .verumaf 
quia ííne lidcr, & auxilijs íapernaruralibas 
ipfara confequentibas, non eil in homine-
vera iuílida , qua apud ipíhra suftos , su? 
fandus fie; &: op pofitum fentire impia ru-
perbia eíl. Pocefi: etiam veriiieari; quia im 
ordine ad falucera nihil poifumiis haberá 
fine gracia lupernacurali; qua deficiente OH 
hi l conducens ad falucera haberaas s kcl 
avercens* 
69 Séptimo infercar ; qaod ac| 
iinguios aftas neceííaria eft gracia De^ 
non folara vt facilias fiant , quod conce-t 
debae Pelagius; fed vt fi.raplicicer fianry 
quod negabat, & iuxea noílcarn interpreca-i 
tioncra facile inrelligirur , iaxta quan? ad 
acfcarn bonura nacaralem , viera i ú x i d z n - i 
liara necclfada cíl grana diftin^a ; & H 
ordine fapernaturali^icra gradara dinrens' 
fafficienciam, neceilacia eft vicerior grarin,-
& viterior difpoficio divina conferens adlii, 
.70 Oólíavo inícrrar, veram elía 
homínena ex fe tantnra valere ad peces-
tara, fea ex ís folara habere peceaiuraí 
Qtiae propoficio planes apud' Aagníln 
nurn. Se PP. haberac , & f .fíciencem 
haber ínrerpretacionem, illara accipiendo 
de adibus condacentibus 'pofiuv'e ad v i -
taííí ascernatn ,'vei recrahendbns abiiia; 
|S ¡hü eri.aa folum habsE homo ex 
V i 4 
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fe potentiam ad Ociara rctrahenteSj & dc-i 
' viantes á íaluíe, qui funt peccata; vel vní-
veiíaiitcr iRreücéta propoíkio illa vera 
cíl; co quodliberum arbirrium non habet 
fuflidenriam ad aólum bonum , non do-
nandum á Dco , fcu quia rufficicntia ad 
aé t am bonam efl: fuíficienria indigens 
álio, Hnc cuius ope irapofsibile eft exiíle-
íe actum bonuits j fea qnia homo quan-
tumvis fufficiens ád aélum bonumseft i m -
pocens ad iilura componendum cnm ca-
rentia t rans í danris iDÍnm : In ordinc au-
tem ad peccatam , non ka ; eft cnim po-
lens ad peccatum non donandnm á D e o , 
v i só te impoísibiie cft á Deo donari , feu 
ab i l lo deícendere , á qno non eft, nec i p -
rá porentia pcccandi ,^ ex his. 
71 Inferrur nono , ín quo fenfu 
filíá Cit propofirio Míchaelis Bai] á Ponti-
ficibus damnata, qase íle haber : Libernm 
arbitrium5 non nifi ad peccandum valer; 
de in quo íenfu íit vera propofirio Augní -
tiiú) 8c Patrnm aí lerennum , j iberum ar-! 
biuiuranon haberc ex fe niíi peceárom,-
fen non valere ni í iad peccandum. Propo-
íicio Baij faifa , & abfurda ell in feníu ab 
ápfo inrenro , in quo á Pomiñcibus dam-
narur: per illam enira negabac in libero 
aibi tr io ílifficientiam adactnm bonum, 
fea potentiam aatecedentem *, & in ordi - ' 
ne fupernaturali 3 íen i n ordine ad a ¿tos 
fáiuíaccs í etiana negabat íufficientiam in 
liominc non adimpienre prceceptom: cali-
fa autem deceptionis ipíius eafuit ; quia 
cu m coenoviííet receílariam eíTe ^ratiam 
efficacem ab intrinfeco ad exiílentiarn ac-
tas boni 5 five naturaiis, five fupernatura-. 
lis , feu falucaris , eo quod íi exifteret ac-
tus bonus fine hac gratia , úon donarecur 
a Deo \3c ex alio capite inteliigere non 
va la i t , aut no lu i t , quod homo indigens 
gratia hac efficacis & illa carens haberet 
potentiam ad a¿hitn ; ideó né cum Pela-
£10 convcnirer.alíerüit liberum arbitritim 
ex fe non habere potentiam ad actum bo-
num, nec hominem quantnmvis inftruc-
tum auxilijs fupernaturalibus, fine hac 
gratia eíficaci habere fufiicientiam ad ac-
tum falutarem: íed no evalit reaturn; quia 
cam Pclagio convenir in eo , quod liberü 
arbkriurn indigens ope alterius libbrum 
íirbitriuiíi hon cft, vtpote non fufíiciens ad: 
af lum; quo rcprobavk in Pelagio Hiero-' 
nymus, Se Auguílinus vbi fnpra. 1 
Patru'm autera propofitio folurn 
ienotat impoceutiam cehfequeiuem : ae 
ñ dicerent; ímpofsíbile ottininó cft , libe-
rum arbiti ium elicerc adurn bonum fine 
gratia fuperaddua eius fufficienriae i licec 
enira babear fufficientiam j eft tamen fuf-
ficientia creara indigens alio, & impotens 
con i unge re actum cum carentia vlterioris 
grada: á íufficientia diftinéhe. Quod ante 
haec fit mens Pati um 3conftat ex adduélis 
teílímonijs Hieronymi, 8c Auguílini aífe-
rentium contra Pelagium, horaincm indi -
gere ope Dei 5 & gratia íuperaddita fufíi-
cientias, vt ciieiat adum bonum: in ordi -
ne autem ad aCtum falutarem , etiam rie-
ga runt PP, fufficientiam in libero arbi^i 
t r io , quam affirmabat Pelagius. 
72 Infertur d é c i m o , qua ratio-. 
ne PP. fuperbum , & arrogantcm appel-i 
lauerint ctrorem Peiagiji íc i l icct , quia atl 
aélus falutares fufíiciens putabat l iberum 
a i b i n i u m - i n í o p e r , quia pofita fuffi-
cienria,foli determinatioBi l ibei i arbitrij, ' 
6c fuffícientiíB tribuebat actum ; fuppo-
fita enim fufficicntia , alterius ope non 
indigebat liberum arbitrium , iuxea Pela-
gium. 
7 5 Vndecimo infertur , qua ra* 
tione iux ta PP. debeamus orare Deurat 
pro adu bono dic iendo; fci l iGct, q u i a í i , 
íalutaris cft , dar oranino g radóse po-4 
tentiam ad íliura ; fuppofita autera po-
tent ia dar liberaliter a d u m naturalem^ 
qui abfqiie co quod á Deo donctur s díes 
non poteft ; ipfumquc donare in noftrai 
poteftate non eft; íi en im in noítra cf-i 
íet poteftate , quod Deus nobis donarec 
a c l u m , incongrué peteremus á DeOjquod 
donarer aétum , v i bené fatetur VazqucS 
ex Patribus. 
74 Eft tamen advertcndum,quoíf 
fuppofita fufficicntia , & potcntia abíbiut* 
ad aclum , Deus vt íuc creaturae fuavitéc 
provideat, muíroties praeric ad donatio-
nem aétus facilitar potentiam ad illum5 ve 
fuavitér, & deleólabiiiter eliciatar ; & i n -
íuper per gratiam efficacem donat actumí 
g ía t iam autem i l l a íacilitans, non eft ne-
ceiíaría ad exifrenriam adus; nec ilía fuo-j 
poltra fiét adus íine vltcricri gracia effí-
caci : Er ratio cíl ; qnia gratia illa facili-
tan S|io£eíl componi cura, carentia adus; 
qnamunms enún homo fie facilis3 & pro-
penfus in a d u primo ad adora fecun-
dara., poteft illura omitiere : Ex quo dúo 
inferuntnr ? ptimum eft 3 quod gratia i l l a , 
vtpote folum faciiitans, non cft neceífa-
xh ad exiftendaen adus ; aliás fine i l la 
ÍIOI^  
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non cííet poténtk ad z&um r lníertar fe-
cundo } vltí-rioi-era gi-iuiaai eííe neceíía-
riam ad exiílentiam adus ; gtatia enira, 
qua Deus in á£tu fecuado donac actunij 
non eft com poísibilis cuna cavcntia a¿lus. 
7 j Debemus jiifupeisDeam ora-
re, quia vt horrso cominuaie , & per lon-
gum tempus operetur bonum fine gravi 
defeda > eiiam in ordine natoríE } necefr 
l'aria eft 3 faltim ex lege Dei, gratia habi-
tualis, yt ex Patribus videbimus: Eft etiam 
j-ieceflaiiunn t vt homo benc operetur per 
longum tempus , cciam in ordine naturas, 
íríuhotiesoperaii ex motivo íupernatura-
í i , & aliquandó ex motivo charitatis fu-
pernaturalis , non enim Deus alicui con-
cedí c per longum tempusbené operati, 6C 
fine peccato intta ordinem naturae, cui 
piius non donaverit gratiarn habitualem; 
nec hanc coníervat ex lege , & providen-
da ordinaria , cui non donat mulrotics 
operan ex motivo fupernaturah ;nec co-
cedíc hort ini per longum tempus bené 
naturaliicr operari , quin aliquando ope-
ra etíaai nataralia eliciantiir ex imperio 
íidei. Se aclus fu peina tu ralis ; nec h^c ali-
cui concedit,njíi per ChriftumA' p-i" ei^s 
fídem, per quem orania nobis dona , ta ni 
conducentia pofitivé ad íaiiuem , quám 
^lia . qiisc condúcete poflunt ,íive quia ex 
imperio rupetnarurali fieti polínnt 3 qua 
^alione conducunt ; íivequiaex fe reroo-
.vent peccatum 3 qualia íunt opera bona, 
íiaturalia; imo etiam ipil aclus indifteren-
tes, qnos Uazqucz concedit pof^biles in 
individuo, quatenús per ilios removetue 
•peccatumjdonantut huminibus per Chrif-
jum jficutper ipfum reiViOventur occa-
,íioncs peccatí, in (enteníia, Uazquez» qu^ 
impetranrur media oratione , qu£E cdani 
eftdqnumDci ; ftatnit enira mifericors 
Deus uaturam humanam per peccaruin 
üiuciatam , non alitér repárate s niíiper' 
(Chriítum, & eius merita. 
76 Ex quibus tándem infatúe 
racio j qnarégratias agere debeamus Deo 
pro actibus bonis ab ipfo nobis donatis, 
íive nacuralibus , five íupernaturalibas: 
.ornnes enim funt dona Dei s quamvis ac-
tus fipernaturales fínt dona Dei longe 
•excellentiora nacuralibus 3 longcqne exce-
dunt in racione gratis s & indebiti j funt 
enim dona, vcl difponentia ad atniciciam 
J¡¡$Í, vel confequentia ád illam , & dona 
propria ipíius Dei. Dcbemus ctiam gra-
cias agere Deo proiliis j quia per a¿lqs: 
bonos , ctiam naturales viratur pecca-
tum, vincicur tentatioJ& quia Deus mul-
toties dat s ve selus bonos naturales fa-i 
ciat horno ex imperio íidei, 8c charitatis, 
qualiter ad íaiutem conducunt , inió in-
üirnitates , pcenalitatcs , 3c labores , ex 
quibus homo media gratia divina excita-
tnr ad bonum, íunc beneficia Dei nobis 
Ci liara per Chriftum. Ex quibus fatis 
conftac,qua racione Deum debeamus ora-
re pro aótibus bonis, etiam naturaiibus,; 
quamvis ad eorum elicientiam non tequia 
ratur gratia falucaris ; & qualicér íinr be4 
neficia Dei, pro quibus agere Deo débese 
musgratias. Ex quibus ctiam Theologi, 
qui viera fufficicntiam,vlter¡orem gratiarn 
non requicunc, pro qua Deum oremus, 8C 
pro qua gracias agere debeamus , fie mo-
nentut á P. Vazquez}quxft. 189. cap, i i ' ¿ 
Caveant igicur Scholaftici noílri , nedum 
pro arbitrio noftro pugnanc contra Lu-
shetura , rationem , & dodrinaia Patruni 
concra Pelagium enervenc. 
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Quid d/cmdum fit de gvaíia /pe~ 
ciali intra ordlnsm 
77 ^UAMVÍS Ad elicienííaíiB 
a¿lus boni íiílentis inrra 
ordinem natura; non re^ 
qui ratur gratia Theologica falu taris, qus 
iuxta dicta femper eft íupernaturaiis^ ref-
lat dubium , an requiratur gracia ípedaiis 
intra ordinem naturre: Se fupponimus ex 
didlis , fufiieientiam ad aliquod bonum 
ppiKS , fpecialem gratiarn non eííe , í?cac 
lioeft ípeciaiis gracia liberum arbiersum,. 
quod eft fufficicntia ad bonum. Delude 
íupponimus , quodquoties horoorocidic 
ín peccatum per oá-iifsionem acras, habee 
fufhcienciam ad actura bonum 5 quo vita-
retur peccacum ; ac proindé íicut ex pro-
videncia generali, & conditione liumaníe 
nacura;, mukoiics homini permittic pec-
catum a ex T Í eiufdem providenüíE Jpíi 
T r a £ i 9 í l c Gra t i a BJ 
CónftVínt fáffidiehtia ád aáidm bontím: 
SiíT;!Íitér j quoties hbmini inft^t praecep-
tura benc óperandi , cónfenur potencia 
eti bcnc operandum : cümquc insta pro-
videnüam gcneraierh multoticá homo 
obligaturad bcné opsrandnm, iuxcá easi-
dcrn providendanj ipTi cunfercur poten-
fia^d bouam operationfem. 
• j % Hxc auícrn poterítiá efí da-
tílsXj'alili phiíica , alia moraüs: potentia 
phiíica eíi porcntia abíoluta ad adum, 
cal íi valde difficiiis rcddarur aólas ratio-
ne impedí mentó ni fu, vcl qnia cnm cogi^ 
íadone alliciente {t&iü&t- ad bcnnm ra-es 
íi.tíüiis.cóniangkür allá vividins pidponéns 
©Biéétom deieébbile, qaa valdc inclina-
tíir voluntas ad iliud s irctrahituc á bono 
honefto j dickür poreiuia phiíica folúm: 
íi aütérñ hxc pot^ntia íit facilis ad aétüai 
boonofl, & ad illum propenfá, dicitüt 
poteiiíiá itioraiis , qníe neceíTariá non eíls 
síi homini impiuetür omiísio achis bo-
n i , v i poílca dicemns ; atque adeó 11-
ecc íerapec , ac inílat prxceptara adfic 
potencia phiíica ad adam bonum ; non 
támeri km pee adeil potencia moraüs. 
C.ttcrum 5 licct ex vi generalis 
pfovidcntis non femper adfic hice poteri-
tja mdtalís cxiílirao non excede¡:e pro-
vláfentiam iliam , & debicura naiutae, 
quod aiiquando adfic in ordine ad aélum 
bonum huiufmodi potencia , liccc non in 
ómnibus individuis natura: humanre , fai-
tim in aliquibus , & in aliqua occafionej 
funt enim plures a6las fáciles, in quos 
inclinat natura, 8¿ in qnomm elicien-
íia nuíiam , anc feré fencic nullám diffi-
cnltatem : fuñí eciara ex vi generalis pro-
videntie3plures hominesbene complesio-
nati, &c bons Indolis, in quibus eíl con-
nacurale , aiiquando habere potentiam 
expeditam , facilera , & promptam ad 
adtis bonos fáciles , ficut ad honorandos 
patentes , 6í dandam parvam elecmofy-
nan indígsnti. 
75» Dclndé fupponendum z% 
quod homini etiam expedito , & facili ad 
bené operandum, poteíl Densíine iniuria 
n'e'gare gradara efficacem ad opns bonum 
eliciendum ; & confequentér quod Deus 
illasn conferac, cft gracia fada rali líomi-
ni. Quod patet; quia mültbtics homo ex-
peditus , & facilis in aéhi primo ad bo-
nutiOinon operacur bonnra, cui procoldu-
bio Deus^  fine iniuria negat gradara effii 
$o Supponenduoi eíl vlt irádi 
<|üod licct gratia haec efficax confcratuE 
ex seneraii oiovidcncia, & ex v i illius na^ 
tqidfc debeatur ; nunquam tamen íic eít 
debita , ficiu debetur eáiiíse natmaii con-; 
curfus ad fuam operaiicnenr, eter.irn catu 
ía nacu ralis eíl d c te r mi nar a' a el v nu m 5 cui 
fine mi ra culo non poteíl á Deo concuríus 
negari : ac homo qnantnfnvis in aéhi pri-j. 
mo íufíiciens, & expeditná ad bonum eíi: 
Sndig.ens viera mot ionem ab obieclo.quod 
Ínterins á Deo moveatur^ qued miris moH 
dis fir, qua ratione ípecialior cura,6: pro-i 
videncia eíl in Deo erga crcaturam ratio-i 
fíale ra , quam erga inationalia : racioné 
ergo indifFercntiíE , iicec debeatur natursej 
gratia efncaXj & forte fine miracaio, non 
poísit ipfi negari in omni individuo , 
in cmni occalicne ; ta ni en nunquam con-j 
ceditur individuo , quin poísit negad , fi-i 
ne eo qood contraveniatut debito naturscg 
nullaque datur occaíio , in qua fie de-* 
beatur , quod non poísit fine miraculq 
Bcgari. 
81 AíTL'rendom ergo eíl primo^ 
quod quodeshomo bené operatur intra; 
ordinem naturae, fie i l i i gratia fpecialis 
prss alio, non bené operante , & qus po-i 
teratjipfi negad , integra manence provi-5 
ciencia gencrali , 6í i lia: ib debito bacurac^  
& individui: &c prebatur; nam eílona-j 
tura debeatur in aiiquo individuo gracia; 
efficax ad aiiquando bené operandum^ 
ron tamen debetur i l i i in hoc individuo: 
determinaté , nec in hac occafione; pete^ 
rat enim íatisfíeii debito naturs , fi altej 
r i individuo concedéretur, quamvis hnic 
riCgaretur , vel fi hnic in altera o ce a fio nq 
concedatur j ergo hnic individuo , cui in 
bsc óccaíionc conferrur, fií ípcciaÜs gra-4 
lía, Confequentia prebatur ; nsm i i i i íi^ 
ípecia'lisgrai!a,cui confertur beneficium^ 
cui negari poteratjfine l^íione alicuios iir-í 
ris j ergo íi gratia efíicax ad aiiquando 
bené operandum , poteíí; huiufmodi indi-; 
vidno negari fine iasíionc alicuius debité 
íi iiü confertur , fu ípecialis gratia. Qiiod 
autem fíat fpecialis gratia pns alio , cui 
non confertur . ctiam conftac : quia i l i i , 
cui confertur benefiemm indebiíum pr.B 
alio , cui xqualitér concedí pote rat, fie, 
fpecialis gratia praí alio 3 cui non conce-i 
ditur. 
82 AíTerendcm eíl fecundo-hoj 
reinem hpfum poííe elicere aliquod bo-
fLUm op«s mor t a b i q u e ípcciail gratii 
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fa^a naturae; fect ábfque ípedali grada 
excedente debitum na t a r í e , vel genera-
,leno providentian ipfi debitana, Hgc con-
ciuíio probatur j quja ex v i conditionis 
.huraanae natur íE 3 & providentice geíieca-
•lis, debecur laaturs , quod in aliquo indi-
viduo aliquando bené opevetur; ergo gra-
.•lia ef í icas ad a l iquai ldo bené operandum 
non efl: fupra debitum naturts 9 fed iaxta 
chis exigentiam. Antecedens piobarurj 
nam ex vi conditionis natui ís humai i íE , 8c 
providenti^ generalis habec natura hu-
mana i n pluribus a & fere ómnibus indivi-
diiis expeditam , & facilem porentiam in 
vna , vel altera occafíonc in ordine ad ali-
quos atbus bonos fáciles , valdé propor-
tionatos naturse , de quorum elicientis 
appetitus freqoenter parum j auc nihil re-
: pugna t : fed naturas in roe individuis ex-
peditas s 8c facili ad bonum; debetur ali-
quando bené operari in aliquo faltim in-
dividuo ; ergo naturas debetur , quod ira 
aliquo individuo aliqüando bené opere-
tur. Minor probatur: nam licét indiíFe-
renti ad bonum , Se malura non fempec 
fít debitum bené operari ; taraen natu-
ras , quse jn pluribus individuis , & pla-
nes reperitur indiíFerens ad bonum, & 
malum , debitum videtnr, quod non fem-
per ÜH permittatur malum j íed quod fíe 
nrovideatur á Deo , vt aliquando ad bene 
operandum determinctur. 
85 Et confirmatar ; quia licét 
homo fin indifFercns ad bonum , 3c ma-
lura, quatenús potens, & íufhdens eft eli-
gerc , quod malueríc; tamen eíl determi-
natus per inclinationem ad bonum a jn 
quod íoiura inclinar, non in malum : íed 
naturas in pluribus individuis expeditae ad 
•bonum , & malum 5 inclinatas tamen de-
termínate folüm in bonum, debitum eft 
aliquando ad illud determinarijcrgo.Qui-
bus addcndura eft , quod cum indifFercn-
tia ad bonum , & malum conílituatur pesr 
.potentiam ad bonum , que eñ á Deo , 8c 
per potentiam ad malum , íeu potentiami 
peccandi, quas á Deo non eíl 1 inconve-
niens videtiír, & contra connaturaiem, 
providentiam , quod potentia ad bonum 
nunquam reducatur ad áólum , & quod 
íeraper indiíFerentia illa exerceatur per 
peccatum. 
Confirraatur fecundo: ficut nafurs 
ex vi providentiíE generalis debetur}quod 
in pluribus ind iv idu i s vna , vel altera oca-
fionc fie faeilis ad bonum } ita i p i l debe-. 
tur , quod in aliquibus sndividais in vna» 
vel altera occafione,non folüm fit faeilis 
ad bonum , fed valdé propenfa, Sí incli-
nata in iliud ex vi cogitadonis vcheroen-« 
tis ad iliud; ergo ex vi eiufdem ptoviden-
tiae ipfi debetur in aliquo individuo gra-
da efíicax ad bonum. Confequentia pro-
batur j quia íícut homini graviicr tentató 
fitfpecialis grada in visoria tentationis, 
quia ex vi tentationis valdé propendit in 
bonum deledtabiie ; paricer écontra vehe-. 
rr/enter propenfo in bonum rationis de-
bitum efi: , & valdé connaturale, quod, 
faltim aliquando determinetur ad bonum.; 
Antecedens autem probatur ; quia non 
eftquaré debearur natura; in pluribus i n -
dividuis eíle facilem ad bonum , & non 
debeatur , quod in aliquibus , licét non 
¡ta írequenter , íit valdé propenfa ad bo-
num facile ; ergo fi priraura concediiur, 
concedendum eíl fecundum. 
84 Doótrina haec probatur ab> 
aliquibus ex D . Thoma 2, contra Gen-
tes, cap. 28. vbi fie habet : Jlie modá 
d te ¿tur alfipiid dsbitum alicui fecundum fe y 
hoc enim exnecefsit&te alicui debkum efi^  
qúoi ad eiüs perfeBknem requlntur \ (¡cut 
homini debkum eft hahere manus , Vel Vtr-
tutem > quUfine htsperfettus effenon peíe/i^: 
ergo iuxra D . Thomam aélus virtutis de-
betur humanas naturas. Sed hoc nimis 
probare videtnr ; probar enim deben hu-i 
manse naturas s non folüm siliquera aduna 
virtutis, fed orahes, fine quibus homo 
peifcchis efíe ñon poreft ; atque adeó 
quod auxilium efíicax ad omnes fpecialis 
gratia non fíe. Eft ergo intclligendus D.i 
Thomas de virtute phiíica , non de virtu-: 
te morali , aut a¿hi vinnoío: íi auteni 
dehac intelligatur interprctandus eft de 
debito phjfico orto ex phiíica inélinario-
ne ad virtutem ; impetfccia tamen , 8C 
implicara pluribus impedí mentís , quibns 
attentis,fiiic ípeciali gratia haberi non po-
teft terminus inclínadonis , non cbftanic 
debiro phifico. 
§S Melius coliigitar éx D. Tho-; 
main prafenti arr. 1. & in 2. dift. i S ¿ 
quxñ:. 1. art. 1. vbi docee, qood ad ali-
quod oonum proportionatum non indigec 
homo nifi auxilio Dei exacto ex concepta 
creatuns, & dependenda: in operando ab 
Spío quod cíí auxilium debitum ex v i 
generalis providetíiiae. Docet míiiper ¡n* 
digere auxilio 9 hoc eft, voluntatc divina' 
dandi a&ica i VE fupra ponderavíraus: ac 
íxat 
TraA.dc G n t k D e l 
hoc exlgnar ex coiicepta creatura 5 ergo 
nu^iliano a, D. Thorwa defideíanun 5 íb-
Tájíi e í l avixillum genérale debitum ex vi 
gcncL'alís piovidcntix. Docec iníupcr in 
hoc arü. 1. quoi íicut homo inEfmus , I I -
céc non pufsiE. ad orhni'a opera homiuis 
fani Í poreH; ramcil ad aliquod facile , $c 
rád iiiad liabcc e x p e d i d o n í i m : pal i tér hüi 
mo lapíiis, cjaamvis ñéú pdísit ad ocnns 
opus hominis m ú , &¿ isitcgri j pote í l la-
men ad aiiqaod íacilc : ex quo docere vis* 
dctar, qtiod iicui: homo infirraus íic eft 
potens ad aliqtiod opus Facílc , (jirod pof-
íu illud efficere íólb auxilio geneícáli j pa-
í iter hoo io iápfüisl 
86 Cona'a íianc doclrinam ar* 
gaicar primo ex D. Thoraa i . a.q. 1 3 ^ . 
ái t. 5 . ad 1, Ad fectmdum dicendum }quáíi 
bonum 'foíitk&ypWiíS commmfutdtürn ?(i 
mtHr¿e- húmmes > &* ideo ahfque auxilio 
g rá t l á grattm fctcicntls potejl Volirntas ha-
tr.iKit ín ilhid íenfórs j fed non abfjiie- auxi-
lis VVÍÍU !Dei , rs-c. vbi claré docec D. 
Thomas ítr.e auxilio gratia: Dei non pcf-
hominem in bonum fibi píoportiona-
íum: át per auxnibai gratíae Dei non in-
Eell?gHur amilium genérale ? cjuód nun-
qaam appeilatur auxiliam gratiae Dei; er-
go requiiit D. Thomas auxiliam fpeciale. 
Secandum teílimonium deíumivur es 
qdSBÍl. 14. de Ventate , art. 14. in fme 
corpons , Ulis verbis : Vrnti fi grutUm 
f&el vdimus dícere , non aliquoi domm hk* 
lian ale ^fed t p f m mtfmtórdkm (Dei 3 per 
quiim motnm mmtls &¡>erátur , & exterh" 
Yá ordsmt ad hoivmtmfúntem\JÍc nec v l k m 
honum hom& pdtefl faceré fine grada Deh 
Sed communicér loquenres vcnnmr nomi-
ne gratis pro aliqao dono iulliíicante. 
"tertinm dcfumitur ex 2. dift. 28. art. 1. 
ad 1. & ad 5 . vbi (ic babee: Ad quintum 
dicendum , <¡uod bomir.i epus dicilur duplics-
ter: Vei opus 3 fued cji aVtftúte procedertf, 
ta informatum^ hoc ¿pus hmum nataralent 
' prfeUmiem raíionh excedit : Tune íicj 
at omnis aébus bonus cíl a¿í:us virrurisj 
crgo omnis aétus bonus excedit perfec-
tionem racionis j arque adeó, fine ípeciáis 
gratis clici non poteít. 
87 Sed h2:c facilé folvuntnr: 
'^d prlmum dlcendum , quod per gratlam 
Bci folum íignificat D . Thomas concur-
fum gener&lcm ad bonum , qni gratia d i -
cu ur , quia 4 Deo liberaikér donamr } & 
fuppoíita íijfficietitia multottes negaturj 
«use gratia cfhcax, vcíiipra vidiosus, ne^ 
gabatur a Pclag-o , íílarnque nobisPr,: 
tradiderunt j in qua neganda ckfeciífs! 
Peiagium docet D . Tilomas in 2. diíl.zSaj 
citaca arr. 1. Vel dlcendum ibi cííe íermo^ 
nem de opere eximio vintuís , fk vaidé 
difñcili, quale eíl fuflineie plura mala pro 
bono virintis nafuralis : loquicur enim 
Thomas de Geníiiibns, qui plura rnaU 
paísi íunt propter bonum patria , aut ne 
ídiqoki inhonefíam facerent; ad quod ne-í 
ccíraiiam eíís ípscialem ei'atiam intia or-i 
dineni riáfiuaé non neganuis. 
Aliqui tertiam addunt explica-i 
tionem , fcilicet, loqui D . Thoraam át 
opere vjrruofo , quüd virtute fií: 3 feú e.C 
virílite proc^dit, & ab ¿illa fnformatnr; 
quod excedic facuharetii rationis , vi do-
cer D . Thomas in vltimo teítimonio , & 
ad quod nc celia ría ell rpcciaiis gratia; 
Ca^ terum quamvis verura í i t , quod ad ac-
tum virtuoíum vi 1 tute informalum nc-
ccííaria fit gratia fpecialis; tamenD.Thon. 
mas non loquébatur de illo i fed de adat 
bono paticntiaíj qui á pluiibus GcntilibüSi 
éílcitus e í l , in quibes virtutes non eranfj 
íaltim quoad ílatum virtmis j fk coníe» 
quenter non erac adus á virtute prece-: 
déos , & illa inforrnains 5 arque adeó íl D.J 
Thomas gratíam fpecialem requirit, no^i 
íolám illem exigie ad aiftum virtaofumjl 
fed edam ad aélum , qui á vis tatc ñon Hr^  
Vbi iterum notandnm eíl: D. Thomas 
aclara bonum moralem appellare aciunt 
policicíe virtutís qoia licet bonus íit, VÍ-< 
poté ad quem requiriíur gratia ; es ís 
tamen ad viíatn a:ternam non con-í 
ducic. 
88 Ad fecúndum refpondctu*, 
loqui D. Thomam de concuifu generaliV; 
qni gratia Dei dicitar rarione íkpé diílaí 
& conftat, quia ibi diítinguic inter b®W 
num preportionatum naturís , & benunt 
íbpcrnatürale : primimi poteít homo pee 
liberum arbitrium ; quod probat ex Au-
gaftino , & Tubdic : Qmm]>is autem 
iufmodi hsna pojYit homo fuere fine g r¿ tU 
gramm fací ente s non poteft ea faceré fim 
íDeo : cum nulla res pofsk m natitralem §pe-
ratíoncm exire , nífi virtute d i z h a , aulá 
caufa fecunda non agit , nifi per virtutem 
cnufe prtmitfbt dteitur h litro de Caufis.&c^ 
Qiiod conftat- etiam ex íblutiotie argu-
menrorum , qus |intcndcbant probará 
neceísicatem gratia: ad orene opus bo-
nuro , qisíE íic habet : Allanero , quafmh 
iu conlrmum tpútss foímia ¿ q m p w 
ttdm§ 
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tehnt de Imo meritorio, \>el ojlendmty pod 
Jiue operatione. 
89 Nec obílat, quod giariara 
hanc appellet D. Thomas miíericoi'diani: 
Non , inquam obftar-, quia gcatia intra or-
dinem natLiuae , & gcneralitér appcilatuc 
«tiam mifericordia3iuxta Hlud Píaimi 2.4. 
Omnes vi<€ Domini miftricordia , Veritasj 
quod Se docerur a D. Thoma 1 . p. q. i 1 • 
arr. 4. Sed dices, quod D. Thomas q. 2.3 • 
fequenti art. 1. ad 3.docet, quod oconis 
.collado boni fupra debitum eius , quod 
confenur , ad mifedeordiam pemnetj er-
go vt íic miíedcordia , neceííanum eft^  
quod íic gracia íupra debitum , & coníe-
quenter gracia fpecialis. Rerpondetur, 
quod licét ibi doceac bonum coiiatum fu-
pra debicum circ miíericordiam , quan-
tumvis miferia non praeceflede , quale eft 
bonum pisdeftinationis reípeétu Angelo-
rum , in quibus non pra;cefsic peccarumj 
non tamen negavie eííc mircricoidiatn3 
,€tiam íi fupra debitum non íic, vtconf-
tac ex quaíft. Í I . citaca : pr^cipué, quia 
5bi D. Thomas vocac donum fupra debi-
tum , quod naturalitci- fine kíionc iuds 
ne^an póceft : gracia aurem generalis, fíe 
liberalitér confertur 4 Deo , quod poteíl 
ab ipfo negari, vt raultoties negacur ; ar-
que adeó mifsdcordicér confertur» 
0 i Ad vltiíimm refpondetur 
reddendo integra verba D . Thomje con-
tra nos adduda : Ad quintum dkendum, 
^md hQnum opus diettur dupliciter : vel opnst 
jued ejl a virtute procedtns ca informaiumj 
& hoc opus benum naturalem perfeftienem 
rtfionis excedit , fi^efit Vtrtüs acqui/íu } Ji-
be infufa : yndé (alis affus non elicitur a po-
ientia > nlfi per habitum v/Vf«ÍÍJ- perfeií<e\ 
•e/íautem diud bonum gpus, etUm birtutein 
Antee edén s s quod^irtutem acquijitant cau-
J a i , & ad infofam difpenit, Vi patet in eo, 
jui iujlé operattir , nen ficut iujlus s quia m-
deletiabiliter \ & ralis 1 operarte naturalem 
perftttiotiem rationis non excedit; quiat»íá 
Yecéitudo hítius eperis eft fecundum regulam 
ra' imi í , in qm f mt principU imis , quihns 
eous bonum regularur \ nift forte fecmidum 
quod queekber eperatio excedit porenriam^ 
ficut complementum eius : Vbi D. Tho-
mas concedit aélum bonum praeceden-
tem virtutem, qui non excedit faculcatera 
rationis ; atque adeó ex eo quod adtus a 
virtute procedens excedat facultatem ra-
tionis , & requirat gratiam , non fequi-
turnon poíTe hominem fine gcatia ípe-
ciali elicere aéhinv bonum pr^cedcntcffi 
virtutem ; vt exprefsc docetur á D. Tho-
ma ctiam in foiutione ad primum , illis 
verbis : íDona dutem graruitaproprie dieun-
tur } qua naturalibus fupsradditd, fmt yfí-
ne quiifus homo multa tona faceré porefi, 
quamvis non meritoria ; nikil tamen boni 
poteft faceré fine gratia (Dei 3 fecundum quod 
intell'girur gratia ip/e 0eus gratis dan^ 
eo quod ip/e eft principiam omnis doni 3 noa 
iantum in hominilus j fed etiam in alijs 
(rcaturis : Vbi ad bona aliqua folnm exi-
gir gratiam generakm rcquiíiltam ex de-
.pendencia crcatuiae ,quae nihil boni po-
teíl habere niíi á Deo: vbi in vtroqua 
oidine , natural!, & fupernaturali expli-
car iliud : Sine me nihil potejiis faceré} 
& illud : T^ on fumus fufjjcientes cogitare 
áliqmd ex no'uis ) quafi ex nolis : ex quo 
nos deíumpfimus expiieationem adduc-
íam antecedehti. 
512 Sed quamvis ha:c mani-
feílafínc in D. Thoma, contra ira obij-
cíes primo : nam ín primo reftimonio f 
loquitur D. Thomas de actu difíicili pa-
tientiíB , vtfatemur: fedadaélum diffí-
cilem patientiae non fufficir gratia gene-
ralis ; fed requirkur fpecialis, vt etiam 
fatemur ; ergo D . Thomas requirens 
gratiam Dci ad ilüus eiieientiam graíjam 
fpeciaiem exigir , qux reverá requiííta 
eft ; & coníequencer explicandus eft de 
gratia fpeciali incra ordinem naturje, non 
de gratia gencrali, vt nos fecimus in pri-
ma foiutione» 
Secundo contra doéldnam in 
fecundo teítimonio adduclam obÍ|des; 
nam acbus á virtute clicitus , & illa infor-
matus fíe 'delecíabilitér , vt docet 
Thomas; aclus autem praecedensvirtu-
tem , liccr fie eiufdem rationis , inde-
ledabiliter fie , & confequenter maio-
rem habet difficuhatcm homo ad elicien-
dum acbm bonum prjecedentem virtu-
tem , quam ad aéium ex i l l a clicirum, 
& illa informatum,; ergo potiori t i tu-
lo indigec homo gratia fpeciali ad eli-
ciendum aéfcum pracedentem a quam ad 
adum ex virtute elicitum : ex difficul-
tateenim ad actum gratia generalis fíe 
indebita , Se fpecialis ; & confequen-
ter íi concedimus gratiam ncceílanam 
fpeciaiem ad séfcum ex virtute elici-
tum , pariter ad adum praecedentem 
virtutem ; Sí confequenter ad omnem ac-
tum bonum. 
Tcr* 
' i no Tradv D¿ G t a m 
Tcnio diíHcnlráfem ingeronc ver-
ba illa D. Thomx ¡in folutibnc ad (]üm-
tüm : Eft aulem d h d húnum efus, VtUm 
Vírtütcm áv4e"cedsns^ tjúddvirtíifem icymfi~ 
tam canfaf) & ad infttfam difpomt : vbi de 
a¿la bono naturali , qui cauíat vimul; ac-
c|uiíicam afíiimai: itiFúfam difponeré: 
veruai crgo eft,omneíK adum bbnU.ía na-, 
íuiaicrn ad íalüíem ccndücére 3 quod ÍU-
pra negabansas ccinrra Uazqocz'.ir^p caih 
sd caiem adura^noa feqiíirat D. Thornas 
nifi efatiárn genei'-'áiém , vt diximus ; v i -
detui diceiidam , qaod ad adum falüca-
rera non eíl neceiíaLia grada a concutíu 
írcacrali diílinda t ctuod ádmicíi non 
pÓICÍl. •" 
9 3 Ad primuiTi conccíía , ma-
lori 3 & minori j tiegancía eft conféíiüen-
sia : Na'm D. Thcrnas, ibi ÍOÍII;TI decet 
cííe requifiíura ausilium gratis Deí na-
turale , & non requíric gratiam íuperna-
ruralciii ; qued patct ex vetbis lilis íe-
quentibos: Sed bomim 'grdt't^ s &fít¡)€r-
9 naturale ; Vade in i i l a i non. ¡ibíefh tendere 
homo- per btrtutem futt nattiYíe ; iñlté nen 
éjl- ¡¡fnílis raiio : An autem hoc auxilium 
naturaie , qaod ncceíTatiam putavíc, vt 
Gcndies a el a ai illum patieudíe exerce-
rent, eíícr ípeciale intra ordinem naru-
rx? Ibi nec negavir, nec concefí i t : Qaan-
do aiuem in fohnione diximus loqui de 
auxilio generaii, loquuti íamus de auxi-
lio genciali non concrapoíitivc ad ípe-
ciale ; ícd de generali abftrahend *, qnod 
ad folucionem ínfficiebat: vt enim arga-
mentum , qaod contra nos fibbat , non 
convincerct , fatis erar D. Thomam, 
non eíí'e loqautum de gratis fpeciali de-
terminatc intra ordinem nata rae j íed 
íoium de grada generali abftrahend. 
94 Ad íecundum rcfpondetut 
D . Thomam ibi folum docece aólam bo-
nuai á viitute inforraatura excederé fa-
cultatenv naturalem rationis fecandüm fe 
fumptarn : non tamen dixh hominem vir-
tuoíam indigere grada ad illum elicien-
dum; quia adus virtutis in homine vir-
tuoío^qaaawis facúltate natnralem ratio-
nis íecííduEB íe fumptarn exccdar^abroluté 
tamennon excedic vim adi^am in adu 
primo, qao; coañatur ex facúltate natura-
l i , & viitute facilitante | atque adeó cura 
homo virtuoíus, eatpeditior, & faciiior íít 
'jn aóla pdmo 3 quam non virruofus , mi-
íias vídetur indigere grada fpeciali ad ac-
lara , quaca non viituolus. Adum autera 
virtoofam , fea virtuose cllcñara excede^ 
re facaitatem rationis , co eft 5 quia facuk 
tas natüraiis rationis,non eft potens rado-i 
ne íui ad dclcdabilitcr 3 & faciiircr ell-
ciendum adum bonura 3 nifi radoae vir-i 
tutis acqftifjí?. íeú infuíaí, iuxta qualirái} 
teoi adus: irñquc in adu virruoro 3 & eñ; 
fiibílantia adus, éc eíi: modífs 'facilitad^ 
vél deledabilitatis , qiio!:íit ab hominé 
virtuofo : fubíiantia ádus non exccdiE 
faGuitatem rationis 5 medus autem exce-; 
dit, quia vutus íaperaddita eft tota rati» 
facilicatis, U deledabilitatis. 
9 j : Vel dici poteft,eicédete fá-i 
cülratcm rationis j & horninem etiam vic^ 
tuofim indipére «trada adiilum elicíen-
dum , quarrivis promptiór, & faciiior íit¿ 
quia Ucee ex fuppoíitione virtutis non 
minas debeatur ípfi auxilium efíicaX, 
quam homiai non virtuefo 5 illa taráen 
fuppofitio j nimirum virtus s feu facilitas 
ex virrute, fpecialis gratia eft i virtus enisB 
ücquiíita non haberur, nifi ex pluribus ac-' 
tibus, quorum ccllcdio , íinc gratia fpe-< 
ciali cíTc non poteíl: id aucearquod abfo-
luté non debetur/cd íolúm ex íappoíido-: 
ne gratice fpecialis , fpecialis gratia ellií 
auxilium ergo ad delsdabiliter clicienw 
dum adum bonum, non de be tur abíolutá 
homini virtuofo \ fed folum ex íuppoíi^ 
"done virtutis, qua: fpecialis gratia cftí 
Et vtraque folutio comporíitur aííerendo 
in hominevirtuofo elicere aliquem adun» 
bonum^on eíTefpeciaiemgr'atiam ex fup-; 
pofuionc virtutis \ qaod in prima folutio^ 
ne docuimus : elíe tamen fpecialera gra^ 
tiam abfoiuté ,quia abfoluté non debetur 
auxilium ad adum virtuofum virrote in-í 
formatum ; cum quo redé componitue 
excederé , facukatem rationis, vt docct, 
D . Thomas, &r iam expiicuimus. 
$6 Ad vltimum poííet explica-J 
íi D . Thomas de difpofitione negativa,; 
non pofitiva : hoc eft selum bonum natu-i 
ralem rcmov'ere prohibens, vitando , íca 
impediendo peccatum, quodpofitivé elo-
gac horninem á faiuie hoc modo non 
eft incoiiveniens adum bonum natuialem 
difponere ad vírtutem infofanf, ícilicef 
removendo prohibens ; eíTet autem in-; 
conveniens, fidifponeret pofuivé , fcili-
cer, impetrando , ve! merendó etiam da 
congruo virrutem infufam , veiapproxi-
mando ad illam per aliquaiera exigendani 
jpfmsj hoc autem non docuií D.Thomas, 
<|ui f«pc íxnpugnat Pclsgium inh isa íd-
1< 
GlíKs: ád a¿l:amautéfii nori pofitivé , fed 
negaúvc difponentem ad virrutem infii* 
fam, inconvenie>is noneft non requiri grá-
tiam fpecialeni. , \ 
^7 Sed meÜiis , & magis ad 
mentem D. ThOniíe negandum eft } do-
ctiiíTc dcaita bono naturali canfare vir-
tutem acquiíitam t & adinfuíara difponc-
rs :cum cnim ibi diñinguat vimircnx ac-
quiíitam y 8c infufam , & aélus Vtriuf-
que , docens eíTe aétum á virtute acqai-
lita elicitum * & illa informatum 3 8C 
etiam eíTe aclum virtutis infufás ab illa 
clieitam , & informatum *, parirá: dif-
tinguic aélus precedentes virtutem j tátii 
acquiíitaríi, qaám infufam , de quibuS 
aíleric caufarc virtutem acquiíitam , 8c 
ad infufam difponere : cum enira adus 
virtutis aequifits, feu naturalis prcece-
dens virtutem acquiíitam caufet illara¿ 
adus autem .virtutis infufse , íive fuperna-
turalis a^us, prácedens virtiítem infufam 
non cauíct iiiam , licet ad iliam difpo-
nat ; vt vtrumque íigniíiearer , dixirs 
quod adtus prscedens virrutem , caufac 
virtutem acquiíitam 5& ad infufam dif-
poiíic j quia nimii üm ü eft naturalis, catta 
íat virrutem acquiíitam; ü autem füpemá-» 
turaiis, difponic ad virtutem infufam. 
^8 Sed dices : ds aéfcu prajee-* 
dehté virtníem^ de quó aílerucrat eaüfare 
virtuiem acquifuam , & ad infufam dif-
ponere , docec iramediaté , quod ralis 
operario naturalem pcrfeéiionem rationis 
non excedit: ac buiüínhodi áÚüs non ei* 
cedens faeulratem rationis folám cftac-i 
tusbonus naturalis; nam fupernaturalis,' 
quamvis pr^ ecedat virtutem infufam , ex-
cedit facúltatela rationis ; crgo de acl« 
folúm naturali docet eaufaré virtutem acn 
quiíicam, & ad infufam difponere. 
Refpondetur negando D. Tho* 
mam aíreruifTc de aétu praicedenrc vir-
tutem, caufante acquiíitam , & difponen-í 
te ad infufam determínate ; afferuiííej 
inquam , non excederé facultatem ratio» 
tiis: fed cufn docuiííec aélum prssceden-
tem virrutem M aiinm caufare virtutem5 
acquiíitam , alium ad infufam difponere^ 
doccr adum bonmn prscentcm non ex-
cederé ex fe facuítatemi rationis ; atqu§' 
adeó poílc dari a¿lurn bonum non exce-
deñtera facultatem rationis, ¿r^dqueors1 
fufficiarliberum árbitrium quod intcn-
d^at D. í h o m a s , 5c fufHciens erar ad 
íolutionem árgumenti, quod inieadébas 
probare ad riullum aéfcum bonum póffé 
libeuum arbitrium fine gratia , quod pro-
batur ex eoqiiodomnis aclus bonus ex-
cedit facultaterh rationis: ex eo antena 
quod D. Thomas afierat aliquem ac-
tum Bonum práecedentem virtutem non 
excederé facultatem rationis , feü a£tum 
prsecedentem ex fe non excederé 3 fclvit 
argamentum , de ex quo non infertur ñon 
dari aliquem aétum príteedentem virtu-i 
tem, qui excedat facuírareni rationis; fed 
folúm dari aliquem; qui nOn eXcedat. 
• DifFcreutia ergo conílituta á D.: 
Thoma ínter aélum prscedentem virtu-
tem ; & á virtute elicitum , ea eft ; quod 
omnis adlus á virtuté elicitus , & ea in-
formatus excedit facultatem naturalem 
rationis; quod verificatui" etiam de add, 
naturali, qui excedit quoad modum , VE 
5am expiicuimus ; non atítem omnis ac-
tus prjEcedehs virtutem excedit faeulra-
tem rationis 9 nimiríim naturalis : ex" 
qúo rede infertur , ad aliquem ac-
tum bonum fufficcre liberum aibirrium,-
cuius oppoíitum intendebat argumen-
tnmi 
0$ Secundó arguitur : homo 
éft indifferens ad has , 6c illas cogitatio-
neí ; ergo non eft i l l i debitara , quod reá 
vniveríi íic difpoíir¿ íinf, qííod poriuS 
oriantuí* Cogitationes congrua;, quám in-
congruq'& conreqnenter3quod (ic res finí 
difpofita; á Deo, vt oriantur efficaces/cui 
congrua cogítátiónes , fpeciaiis gratii 
eft. Ec confirraarur ; quia Deus potuic 
resvniveríi íic difnencre , vt nuligs^o» 
gitadones congrua; o»irentnr; crgo fle res 
difponere vt oriantur , fpecialis gratia 
eft a quíe faltim coníiftit in Dei extrin-
feca proteelione indebita natura, Con-
firmatur fecundo : debito na tune íit fa-
tis per hoc , quod res íic diípoñan-
tur , quod oriantut cogitatbnes fuffí, 
cien tes ad bonum ; i pía enim foluni 
pecit conftituí Jibcra in adu primor 
quod prazftatur per cogitatión'es ínffi-
cientes incongruas; érgo íic res á Dco' 
cíTe difpofítas 3 vi oriantur co^ira-
tiones congrua , eft fupra debitnní 
n'aturs , de confequenter gratía, fpe-
cialis. 
Cohceífo aiiteccdcnti, diftir.gncn-v 
idu'm eft éoníequcns ; non eft debirunv 
quodfemper oriantur cogitadónes ¿cnw 
grus, concedo confequenriam ; quod alfc 
^uasdo otianru^nego cefequeniiamiquía' 
r\TPT 
1.^ 2. T r s d . á e Gn tm Del. 
SndiffsreRlia nacerá ad cogicaciones con-
gruas » & incongruas íoium probac 3 quod 
íjon íemper debeantur congrua ; non ta-
men tollir , quod aliquando , Se in aliquo 
Individuo debeantur , fed podas peiit op-
poiiíiim ; providencia enim. connaturaiis 
naau-x fie indifFerentis in pluiibus indi -
viduis 3 & in pluiibus occalionibus e^a • 
e í l ; vt aliquando exciienuir cogitadoiies 
congrua •, & aliquando incongrua : de 
Vt fupra aírerebamus, eííei mosiííruofun)a 
quod naturae indifFerenii ad bonum , de 
malura, & inclinara; deíerminaté adboná 
ip teí individuis, 3c occafionibus, nun-
csuam confccrctur cogitaíio congrua ad, 
bonum. Ad primam conñrmalionem 
diftinguendum eft antecedens , potuir de 
potencia abíoluta , concedo antecedens-,; 
artenta providentia connaiuraÜ erga na-
turam humanam , negó antecedens j &c, 
iieganda eft coníequentia íblúra enim 
íníertur potuiííe Deum donuin cogitatio-
nis congrutie negare ; ex quo nulíatcnús 
Snferrur eííc fpscialem gratiam, non con-
tentara in dono creationis 3 auc ín genera-
11 providentia naturx humanse connatü-
laíí. Ád fecundam négandom eft antece-
dens: natura.enim; non folum debetur-
fuíficieiitla ad bonum , & malum j íed.-
quod in aliquo individuo ipíi conferatur 
©ogitatio congrua , & o^pofitum e^ eE 
mondruorum. 
IOO Sed dices : hom0 per pec-
^atam meruk privari orani cogkatione 
congrua ; ergo quod fie os:do vniveríi dií-
poíit^fit , quod aliquando excitetur co-
gitanB'congrua , fpecialis grana eft. An-
tecedens probatura nam rneruit anihila-
ri j ergo potiori titulo roeruit privari 
omni cogitatione congrua, Hoc antece-
dens conftat j quia homo per peccatom 
factus cí]¡ indignus , vt á Deo coníerve-. 
tur , qui acquiíivic ius ad ilium punien-
dum reducendo ipfum in nihilam j me-
ruic ergo anihilationcm. Et confirmamr; 
homo per peccatum fadus eft dignus,, 
quod á Deo fíe puniatur, quod licct illun) 
coníervec i res tamen fie diíponat, vt ntui-
qaatn excitetur cogitatio congrua ad bo-
num i ergo quod fie non puniat, rpedaliS' 
grada eft : qaa racione eft fpecialis gra-, 
tia , quod Deus hominera pseesrorem 
dignum , vt ftatim poñ peccatum mistad 
tur in infeinum , non fie ilium puniaf. 
Confirmatuf fecundo i efto debeatur nar; 
turxin aliquo individuo cogitado «on^ 
grúa ad bonum ex fuppoíidone confer-
vadonis natura;; fi tamen haec confervatio 
eft fpecialis grada, cogitatio congrna,fo-
lüm debita ex fuppofitione coíervationis, 
fpecialis grada eft : fed confervatio natu-
rae poft peccatum fpecialis grada eft ; er-
go cogirado congrua folúm debita es 
fuppoíitipné confervacionis fpecialis gra-
íia eft. Maior. & minor funt píobandar-, Se 
nnaior conftat nam id quod abfoluté i o -
debitum eft , & foiüm debetur ex fuppo-
fitione omninó gratiofa , abíoluté fpecia-
lis gcatia eft , & indcbkum. Minos, 
enam probatur vt fupra; nam fuit ípc-
cialis gratia , & crimino indebka , quod 
Deus hominem peccantem non anihi.4 
laret ; confervatio ergo fpecialis gra-
da fuic. 
Reípondctur diftinguendo antece^ 
dens, rneruit quoad fufficientiam , conce-
do aniccedens; quoad cfficaciam , negó 
antecedens; & neganda eft confequenria» 
quia íicut meruk anihilan, & tamen con-i 
íervatio naturae fpecialis gratia non cft;pa-
ricec etiam íi meruerk carere consrua co-
gitatíone,poícft cogitatio congrua fpecia-í 
lis gratia non eílc ; Et inftatur evidentes 
argumentum in cogitatione fofficienti, m 
cogitatioae songfua ad aéfcum indifFeren-
tem , & in cognitione fpeculariva alicu-
ias vecitatis, quorum ncutrum fpecialis 
gratia eft : & tamen his ómnibus meruic 
pdvari per peccatum. 
F I O I l l xc folutio ,qiia2 á doc-
tifsimis traditur, niíü amplios explicetur, 
non videtur fufficiens: etcnim argumen -
tura intendk probare omnia recenfita ad 
Ipccialem gratiam pertinere , & convinci 
videtur argumento faékr.non cnira ex eo^ 
quod íolum rneruit homo quoad fufíi-
cierítam his carere , non vero efíicaciam 
infero poceft non cíTe fpecialem gradam; 
nam non meruifle homincm quoad effica-
ciam his carere , folum dcnota.t Deum 
noluiíTe bis donis hominera privare, 
quamvis per peccatum faclus fit indig-
nus illis , Se quamvis Deus habueric 
ius. ad hominem puniendura privan-
do, ilium huiufmodi donis : at hoc ip-
fum ípgclalss gratia eft , & raifericor-
dia divina , quae in Script ura, & Pa-
tnbus máxime comraendatar ; nimi-
rum , quod Deus gravitár oíFenfus á 
creatura, quam condidit, non obftante 
eiusindignitate, hasc, & alia dona i l l i m i -
íedcotdker couíerac. 
Dieen-j 
: i s í 
i ó % DIcenduftt srgo eft, hoíni-
Eiem per pcccatum íadura díe indigniiJÜ 
omni beneñcio divino : Se licec in nacuré 
etlam poft peccatum maneat allqualis in-
cilnatiojiicec diminuta ad aliqaa ex hie 
bonisj ramen per peccatum faáus eftin-
dipnus , vt Deus inclinationi narur^ íatif-
O 
faciaf, atque adeó fatendum eft conlerva-
üone, liberum aibitiium, ínfficieniiam ad 
bonum, Se cogíratione congruarPj eííe m-
deblca homini peccatori, cui porins debe-
batur caientia illorú-, vrpotc, quia ratione 
peccari exigebae carére non folüna bonis 
Indcbitis; fed bonis eciá alias debitis.Coí-
latio ergo horú bonorum eft íupra debitu 
hominis ómnibus attentis , & ípecialis 
gratia: quod in neftra eonclufione non ne-
gamos ; fed'folura aíTerimus s quod noti 
attenra indignitace peccati s iuxta genera-
lera providenriam debita eft coníervatid 
naturae in pluribns individuis fibi fnece-
dentibus , & hac fuppofíta , & non habi-
to refpedin ad indignitatera peccati, fed 
folum attenta exigentia natura , fine fpe^ 
ciali gratia poteft homo eliccre aliquod 
bonum opus , Se quod cogkaáo congrua 
ad illúd eliciendum non eft fupra exi-
gentiam natura: fccündüm fe. Suppofítd 
crgo quod Deus nolit privaríone horuth 
bonovnm puniré peccatorem ; naturam 
femel crearam confervare per fneceísio-
nem individuorum, illifqne conferre libe-
rum aibitrium , eogitationem fufficien-
lem, & aliqnando congruam, non eft fpe-i 
cialis gratia : & ratio horum eft j quia 
íuppofito, quod ad illa confefenda non 
obíic indignitas , Se demeritufn peccati,^  
íicnt ex mifericordia s Se gratia Dei no» 
obeft i omnia hnec debentur naturas mo -
do explicato ; íicqne intelligcnda eft foIü-5 
íío rradita , fcilicet, bominem per pec-
catum meruiífe quoad fufficientjam hm 
bonis carcre ^ non vero quoad efjficaciam: 
quod quídem gratia ípecialis eft Dei;qniá 
femel íupporna , Se attenta precisé exi-
gentia naturae, omnia haec eonferuntur ex, 
geneiali providentia," 
105 Tcrtio argüitur , & infts-
tu? contra diéla : indifferemi non debe-» 
enr determinatio ad vnam partem íuae in-
difíerenfiae; crgo naturís indiíFerenti ad 
boniitn , & malum 3 non debetur de-
terminado ad bonum , feu congrua co^ 
gitatio ad illnd. Anrecedens probatarj 
nam indifFerens , non magis petic vnum 
gxcrem-um íuse ¡tidiíFeKníi«, ^uam &U.$d\ 
alias indiíFerens nencífet; ergo non ra a? 
gis debetur determinatio ad vnum ex--
rremum , quám ad aliud. Secundó: quiá 
d deberé tur determinatio ad vnum , po-
ciuiquám ad alterum , non polla fina 
iniuna hegati : at miiltoties negatur co-
gítatio íinc Jniuria ; crgo ídem, quod 
prius. Tert ió: ex duobus SEqualitcrin-
diírerentibus ad bonum , Se malum , íi 
vnus bene operetur, & aher non , nort 
bene operanti, cni non confertur cogi^ 
tatio congrua , non fie iniuria ; ergo be-
ne eperant!, cüi concedkur fit gratia. Án-: 
íceedens eft certnroi & confequentia pro-
barur, quia non msgis debetur vni, quám 
alteri determinado ad bonlira , feu con* 
grúa cogiratio : íed cui fine iniuria nega-
tur, non debetur ; crgo nec benié operan-
t i , cui concedirur ; Se confeqüenter i l l l 
íupra debitum confertur, atque adeó fpe-: 
cialis gratia eft. 
104 Refpondetnr diftinguendo 
antececens: indifferenti indifferentia l í -
bertatis , determinato rámen per incliná-
tionem ad vnuto , porins. quám ad aliud, 
negó amecedens; ü fu indifFerchs a'qua-
liter sndiíFercnn'a l.fberratiss & inclinatib« 
iiis j.admiíto anrecedens , & negó COÍTH 
féquentiam : nám jicct homo íit indiíftí-
rens indincrentia libei taüs ad bonum.. Se 
malum eft tamen per inclinationcm de-
terminan s ad bonum , vt fupra diceba» 
mus. Uel dicendum , quod indifferenti 
vt tali y íi fíepius fit indifFerens , debetur» 
quod non femper ad vnum extreroum de-» 
terminetur; íed quod aliquando ad vnum3' 
aliquandó ad airernrn : vndé homini nki-
ries ^qualiter indifferemi adbcniimJ &' 
malum , debetur quod non femper per-j 
miítatur malum ; íed qiiod aliquando 
determinetur ad bonum. Ad íecundaírt 
probationem diílinguendum eft antecc-J 
dens: íi eífee íemper debita , Se ín omnl 
Individuo , concedo ^ntécedens ; íi non-
fit debita pro femperr ec in omni indi- ' 
viduo }íed aliquando , Se 111 aliquo indi-' 
viduo 9 négo antecedens , Se negánáa 
confequentia : iraque naturíe non í em-
per s Se in omni individuó debetar cogí-
tatio congrua ad bonum ; íed aliquando,-
& in aliquo individuo: vndé multe des 
í¡ne iniuria negarur, 1 
l o j Ad terriam concedo anrree-
¿cmí3 diftingucndnm eft coníequens : fíe 1 
gt&ih íupra débííam naiiira? in aliquo 
íñdívidua s á¿ m aliq-ua occaííon'í 9 negó 
Q x 1 e»üí¡s* 
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éonfequentiam ; fupra debita m ílíias in4 
dmdui pras alio , concedo coníequen-
t?am: ex quo non infertur eííc abíoluté 
fpéciakra gratiam non contentan! in do-
no creacionis 3 íieac bonum ingeniiims 
bona Índoles j & íimilia ; iicet eninvcui 
bonnra ingeniiím negaíur s non ñas: iniu-
riá , & individuo $ cai conceditur s ñat 
fpccialis gcatia pras alio : h^c ramen gra-
tia coñdnetui: in dono cíeadonis j quia 
lícet natura: non debeatur bonum' inge-
niiirü ííi ómnibus individuis , ncc alicui 
determinare ; debetUr tamen alicui vagej 
& proptercá ad gcneralem providentiam 
fpcébat , quod aliqui nomines prasftenc 
ingenio ncc eííeí omnino integrum do-
no m crcacionis , fi inter tot homines nul-
lus haberec exceilens ingenium : quo fen-
f u , íinüüi concedereíur cogiiatio con-
grua ad bonum , non eííet integrum do-
fium creationisjquamvis íalvaretur quoad 
íubílantiam, de eíTentiam iiiius. 
106 Sed dices: fi deberetuí 
naruríe in aliquo íaltim individuo cogí-
l i t io congrua, non poííet Deus ed^m dé 
potentia abíbluta negare congruam cogi-
tationem omni individuo s 6c in omni 
occafionc^edDeus poteft negare omni in-
dividuo, & in omni occaíione cogitatione 
congrnájergo no debetur natur£ in aliquo 
índividuo.Minor videtur certamamDeus, 
vtpote Supremus Dorainus s poteft na^ 
turara omni beneficio ab ipío confe-
rendo privare. Maior autem probaturj 
íi Deus negaret cogitationem congruam 
debitara , ipil tribueretur peccatum con-
fequutum infallibilitér ex rali negatio-
nc: quia enira Angelo in primo inftan-
t i debetur cogitado congrua, feu auxi-
liara cfficax ad vitandum peccatum, íi 
Deus illud Angelo negatec in primo 
inftanti, ípíi tribueretur peccatum , ve 
communitér docenc Thomiftae 1 fed im-
pofsibile eft, quod Deo tribuatur pec-
catum j crgo impofsibile eííet omninó, 
quod Deus negaret cogitationem con-
gruam , íi eíTct debita naturas in aliquo in-
dividuo. 
107 Refpondctur diftinguca -
do maiorem, fi deberetur debito íup-
ponentc in omni individuo , &C omni 
occaíione indiíferentiam , Se fufticien-
tiam ad peccatum , 6c vitandum pecca-
tum , negó maiorem debito non íup-
ponente hanc indifferentiara , omitto ma-
iorem 5 Si coacefla minori,. neganda cíl-
confequentia : Se ad probatíoncm ma4 
ioris diílinguenda eft maior , íi eílet de-
bita debito non fupponente indifFeren-
tiara» concedo máiorem j debito fup^ 
p'onente índiíFerentiam , negó maio-
rem ; Se diílinguenda eft minor codem 
modo. Ad probatiouem autem íub-
iunctam i dicendum eft , Angelo in pri-
mo inftanti debitum eííe auxilium adi 
vitandum peccatum , quod quidem de-
bitara;. Se vitado , non fuppohic in i l -
lo potentiam ad peccandura pro illo 
inftanti i cuius oppofitura in noftro cafti 
contmgif 
Ec vt hoc explicemusj fupponen-
dura eft quod quoties homo, vel An-
gelus eft indiíFerens ad bonum. Se ma-» 
lum, potcns in a¿lu primo eligerc quod 
malueritj poteft etiam Deus omninó.libe-i 
xé vcllc. Se facereaquod eliciar adum bo-
num 5 aut velle permitiere peccatura : eft 
enim implicaiorium , quod ere atura fie 
potcns cligere quod malueric, Se quod 
Deiis non pofsic faceré , vel permitte-
re^uod eligat vnum pr^ e alio : quod ma-í 
nifeftum eft ex co 5 quod íi creatura po^ 
teft elicere a ¿lum bonum , eft p ofsibile,' 
quod eiieiat illum : fed quidquid eft pof-i 
íibile i poteft Deus faceré; ergo poteft fa-j 
cere3quod creatura éliciat aélum bonum,! 
Similiter fi creatura potcns eft peccare, 
poísiblle eft ipfam peccare : fed Deus po* 
teft permitiere creaturas quodlibec pecca-; 
tura ipíi pofsibUejergo poteft jpfi permic-
tere peccatum :• alias daretu r aliquod 
pofsibilé fubterfugícns om nipotentiarn 
Dei -y quod abfurdifsimum eft. Infupec 
creatura haberet magis in fuá poteftate 
proprium adum , quam Deus : cura ipfa 
poífet eligere quera vellet, Se vnum pras 
alio; Deus autem non políet faceré ipíatn-
éligerc vnum prx alio. 
Hinc fie , quod fi Angelus in primo» 
jnftanti eftet potens peccare , poftet Deus 
i l l i permitiere peccatum , Se negare auxu 
lium efficax ad illud vitandum ; Se quam-
•vis ipfe Angelus haberet inclinationem,& 
íiliqualem exigedam auxilij efíicaciSjDeus 
vt Supremus Dominus ralis exigen ti 2:3 feu 
inclinationiSjpoíTet illud negad abfquc eo 
quod ipfi tribueretur pecatú : de fado ra-
me íi Angelus peccaret in primo inftanti, 
Deo tribueretur peccatújnon quia ipfi po-
teti peccare permitteret peccaríí negando 
auxilium cfñcax ad illud vitandum ; fed 
¡quia ipfa potentia peccandi eíkt á 
De® 
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D^O ;ÍCIÍI proindc tiíbüeretur pcccatuin: 
án nbftro aarem cafa debicum^quodin na-
turaxoncedimus ad auxilium efíicax, íup-
ppmtinipfa iudiíFcrenríam ad peccandui 
& hoc dcbitum pertinct ad fuavera Dei 
providentiam , ad quam fpeótare videcar, 
quod naturae in tot occaíionibc^ , & indí-
viduis fufficienti ad boniim ¿ det i i l i ali-
quando auxilium efhcax : cnm autem hcc 
íicbitii íubdamr omnipotentie Dc!,&: íup-
ponac índlíFerentíá in naiura ad peccandííj 
pot:eft,Deus de poteda abíbiuta negare i i -
l i aurdlium efficax ad yitandu peccarum, 
108 Quarto arguituv: horno ex vi 
luftific^tionis, Se donorum iilam coníe-
qaentium, accipit poreiiam expeditaen ad 
aüquando benc fupernaturalirer operan-
dum : & ramen auxilium efficax ad bené 
operandum fupernaturalitéi: íemper eíl 
ípecialis graiia i ergo ex eo , quod ex vi 
doni crcationis acGip ia thomo pocendáni 
expediram ad aliquando bené óperándum 
nacuraliterj non fequicúr , quod auxilium 
efhcax, non íít rpecialis gratia. Er confir-
matur : homo in íktu innqccntia; habnis 
pocentiam expedicam , & facüenj in adrj 
primo ad períeverandum , vcl fakim ad 
bené, operandum per longum tempus íine 
admixtfOne pcec3d:6¿: ramen auxilium ef-
ficax ad perf^verandum, íeu ad bene ope-
randum per longum Sempus eíTet ípecialis 
graria, qualis forct Adamum petíevcraíra 
ab.fqae peccato , & per longum tempus 
bene operatú fuifTe; crgo ex eo quod ho-
mo habeac potentiam expeditam in aétu 
primo ad aliquando bené operandum^non 
infertür auxilium efficax¿ non cCc ípecia-
Icm grariam.Confkmarur fecundo: homo 
iuftus ex vi auxiliorun^qu^ ipíi debentur;,' 
& conferuntur ex viiuüificationis , habec 
porentiara expeditam ad adimplédam to-
ta'm kgem narúríe,& étiam gratise coliec-
tive: & tamen auxilium ad adimplendana 
totam legem eíl ípecialis gratia; ergo po-
icntla expedita in aclu primo ad adum^ 
non arguit auxilium efficax ad iilum non 
eíis fpecialem gratiam. 
109 Tándem confirmatur : ex vi 
providentie generalis fupcrnaturalis^cci-
pic homo petentiam expediram ad coníc-
quendam Í3lutem:& ramen auxilia efhca-
cia, quibus homo pervenic ad faiiítem, no 
debéntur natura: etiam clevatíe ad íinem 
fupernaruralem in aliquo individuo ; ergo 
ex co 3 quod ex vi crcationis accipiat ho-
rno potentiam expeditam ad bene operí-
daro, non in/ertur deber i naturecin aliquo 
individuo auxilium efficax ad aliquando 
bene operandum» Maior conílat s quia íi 
ex vi generalis providentiíe}non accipereE 
homo poietiam expeditam ad conícquen-
clum íalütera ,íllam non confequi, non ef-
fec eius culpa j uec homini imputaretuiv 
Minor aute prbbátur: tüm,qaia auxilia ef-i 
fieacia ad confequendum íalutem connec-
luntur cum perfeverantia; Sí prxdeftina-
tione: íed nec perícverantia , nec praedeí-^ 
linatio debetur naturs ex vi providentiaj 
generalis fupernaturalis in aliquo indivi-J 
dúo ; ergo nec auxilia cfficacia ad confe-
quendam falntera. Túm; quia íi auxilia ef?, 
fieacia ad confequendam íalutem, debe-
rentur naturas elevat^/aitim in aliquo in -
dividuo j non eílcc fpecialis gratia intc^ 
oídiném íupeínaturalem : fed hoc cft fai-
íiíai; alias perfcvetaiitia ^ & prasdeílinadcs 
non eífent ípecialis gratia, intra ordineni 
íupematuraiem; ergo. ., • 
, 110 Reípondetur admiíTa maion9 
diílingaendo minorera 5 auxilium efficax 
ad aliquando bene íupernaruraiitér opera-
dum eíl ípecialis glatia ábfoluté, concedo 
rBinoiemjrcdupiicato ftatu iufiificatipnisj 
& compatativé ad illum , negó minoremj 
tk negánda eñ coníequcntia.Tel alhenéft 
ípecialis grana Intra ordinem. fupernatu-
ralem, negó rninorem-, ípecialis abíbluté¿ 
concedo minorem 5 & neganda efteonfe» 
quenda. Ad piiniam coníi rmadcnem diC-
linguo maiorem ; habuic expedÍEam pó-i 
tentlam ad p^rreverandúm , & bene ópe-
randnm per iognm tempus, per fe primoa 
negó maiorem \ ad bené operandum aii-i 
quando ^ per fe primo 3 6c fecundarlo ad 
pérfeverandum , & bcn£ operandum per 
longum tempus 3 concedo maiorem 5. & 
conceífa minotí, neganda éíl confeqaén-
1% : nec nos intuiimus ex perentia es-J 
pedica pra'cisc 5 quod auxilium eílicaxf 
non íit fpecialis gratia ; ícd ex illa 
comparativé ad id quod primo , & 
per fe refpick i quod eít bené operá-
ú '} íi cnim nunquam bené operare-* 
íur , eííet fruftranea t'ms iñ€Í!inátioj' 
íecns autem etiam íi non perícverer, 
& etiam íi non opetetur continuare pee 
longum rempus , dúm, tamen aliquao^ 
do bené opéreme. Sis likíldfsimtis 
Codby. 
n i Seddlfhciiisreddhur íolutlcr 
ex eo , quod inclinatjo píimo 3 & pee 
ic eíl ad bsatiíudinemj quas noa adipitei-' 
R.3 sur. 
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m t , nifi pecfeverando , 5c per longum 
lempus bene cominuaré operando j atque 
adeó niíi perleveret , &c continúate bcné 
©pcrcrur j privabituc homo primario ter-
raíno inciinationis , nimiiúm bcatitudinej 
& Gonfequentcr^né ptivetur homo prima-
rio termino inciinationis, & fruftretur in-
clinado, debitum ciit aaxiiium efhcax ad 
perícvcrandum j íi íemci conccditur ex-
pedita potencia: íed de hoc , infia redibk 
íermo. Pro nunc argumento reípondemc 
explicando íolutioncm tradiram: nos ergo 
non iniuiimus es expedita porentia ad ac-
tum, debicum eííc auxilium cfHcax adil-
lum, niíi addendo, quod in pluribusinái-
viduis , Se in pUnibus occaíionibus natu-
ra humana ex vi doni creationis hsbet ex-
pedita m potnitiam , & facilera adbonum 
eum i'.íclinarione ad iiíitd \ es quo intulL 
mus deberi aiiquandó auxiliam efíicax, 8c 
©ppoíisum cíFc monftruoíum ; in ftatu au-
tem innocentiís es eodem principio infe-
nrnus 3 eífe ípecialsm gratiam auxilium 
ad perfeverandum per longum tempus' 
continiuira, nim£rüm,quia homini in plu-
dbus occaíionibus indfScrenti ad bonum. 
Se malura , eft fpecialis gracia, quod fem-
per decerminetur ad bonum ; cura conna-
turale videatur fie indifFerenti non femper 
ad vnum extremum determinan: íicque 
intclligimus doélrinam Sapicntifsimi Ma-
giílti. 
m Ad fecundara conlrraa-
tioncmjcodera modo refpondec Illuftrifsi-
mus Magiftcr ; nimiium in homine iufio 
potentiam expeditam non cíle primo s dC 
per fe ad totam collectionera ; fed fecun-
dario ad illam , & primario ad bonum fu-
pernaturale ve fie rquodexplicandum eft, 
vt fupra , nimirúm , in homine iufto eíie 
potenpM expedita ad totam colleétionera; 
c^cetúm homini in tot occaíionibus indif-
ferenti ad bonum , &c malum , non deberi 
femper elécerminari ad bonum : videtur 
enim homini fie iudiítercnti connaturale, 
aiiquandó permitti malura ; ac proindé 
femper deterrainari ad bonum eft gratia 
fpecialis : & eadem rationc, vídiximus, 
Sndlfterenii in tot occaíionibus ad bonum, 
& malum deberur,quod non femper per-
mittatur malum j ícd quod aiiquandó de-
ttrminetur ad bonum, 8c proptereá auxi-
lium ad aiiquandó bene íupernacuraliter 
operandum non eft ípecialis gratia in l i -
nca iuftihcationis 5 fed in ipfa iufliEcatio-
ne contenía, illamque integrans. 
I ¡ 5 H T C dixinuis 3 admiítco-
do in homine iuíiifícato , cííe potendam 
expedieam ad totam colleclionem i hoc 
eft: admitiendo potentiam philicam 3 Se 
Eaoralem , insta fenfum Iluftrif. Godoy: 
poftcá tamen dicluri fu mus in homine 
luftificato, non elle potentiam moraliter 
expeditam ad totam colleclionem, feu ad 
bené operandum per longum tenipus* 
nec vt homini imputetue peccatum j nc-
ceílaria eft huiufroodi potentia , fed fuffi-
cit potentia phiíica , fieut fufiide in gravl 
tcntatione,ad quam vincendam, íolüm e^ 
potentia phiíica , non moralis •, & ta-
men homini graviter tentato imputatur. 
tentationi foceumbere. 
In homine autem iuftiñcaro non 
efTe potentiam expeditam moraliier ad to-
tam colleftlonem , feu ad bené operan-
dum fupcrnaturalírer , aut naturali-
téí , per longum tempos , proban-J 
dum eft infra ex rcbellione appetitus, cS 
qtia probavir D„ Thomas impotentiam 
ad totam colleétionem : & quidem fi ho-
mo iuftus eft irapotens moralirer ad vin-
cetadam gravera tcntationem potiori t i -
tulo cenfendus eft moraliccr impotens ad 
totam legera praecipuc, quiain totalege 
visoria gravis tentationis includitur: ex 
potentia autem phiíica non expedita mo-
raliter non infenur á nobis debitum efe 
auxilium efficax j-fcd ex potentia moraln 
lér expedita : & eodem modo rcíponden-
dura eft ad tertiara confirmationem. 
114 Pro complemento áoñ.il~ 
r\x notandom duximus, vfos nos fuilíc in 
hac difputationc nomine cogitat'mns con-
grüíCyVi morera Reccntiorum gereremus, 
qui eifdem terminisjatquc Vázquez vtun-
tur , contra quera pducipaiker haec dif-
putacio procedit: Vázquez ergo auxilium 
efficax appellat cogitaticne congruam, & 
snefficax incongrtiam , & non oq^ino in-
congruc ; cura apud PP. \\xc nomina aii-
quandó inveniantur : In noíhis autem 
principijs, fíe explicanda funt, & intclli-
genda liase nomina , vt equivocado vite-
tur : cogitado .ergo , non eft congvua ex 
fe, alias connedcretüi" cum adu ; Sí cura 
1c teneat ex parte adüs primi, non facile 
enm illa íalvarctur libertas : prxcipué, 
quia cogitatio incongrua cum dec fuffi-
cientíam ad aíflum poteft coiungi cu illo-, 
licéc de faól:o5qma incongrua cíl, coniú¿la 
íit cum omiísione aelws : eft ergo omnis 
eogiíado requifita ad «¿lana ilbcrum in-
diífc-
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dííFersns ex fead aáam , & omifsionem 
aclus j & confequencer ex fe non eft effi-s 
cax , aut inefficax , congrua , auc incon-
grua jfed foiutn fufficiens : denominatur 
autem congrua, & efhcax adiecbivé, hoc 
tñy ratione akerius i in noílris principijs 
denominari poteft congrua, & efficax á 
phifica príedeterminatione; incongrua au-
tem 9 & inéfficax a carencia phiíic^ pras-
determinationis : in fententia autem Re-
cennorum denominatur congrua á con-
íenfu conditionaté futuro j vel á Scienda 
Media , vel ab ipfo adu creaturas de fac-
ió exiílenti; quodeftnon dad auxüium 
cfficax á fufficicnti diftindum : non enim 
auxilium , feu cogicatio habet efficaciam 
fecundum quod ex Dco defeendie j prouc 
íic enim eft indifFerens : denominatur au-
tem efficax ab aiiquo , quod in poteftare 
Dei non eft , fed folum in poteftate crea-
turas j in quo feníu cogitationem coa-, 
gruam non admittimus. 
11 j Tándem notare placer, 
quod P. Oviedo s trach 7. concrov. 5. 
puncto i . praecipué nam. 3 5. probare in-. 
tendic Pelagium conceíiífe gratiam}quana 
requirit Uazquez ad aékum bonum natu-
ralem s quem falutarem appellat; quia, 
íciiicec, Pelagins concefsic cogitationem 
congruamjioc eft ,coniund;3m cum aélu: 
quod probar ex Profpcro, epíftola ad Ru-
finum , & contra Collatorem, cap. 4 . &C 
30. ex Oroíio in fuo Dialogo circa mé-
dium. Se nos fupra late probavimus: con -
cedir, etiara Deum aliter potuiífe difpo-
nerc res, ita vt non orirentur cogitatio-
nes congrua , quee de faéto oriuncur: in-* 
fuper agnofeic maius beneficium 3 quam 
íi aliter difponerentur res : hpc taroen be-
neficium non excederé donum creationis,. 
&:coiicclTufn elfe á Pelagio : ex quo in-
fere , & bené , ad adum falutarem aliatn 
grariam eííe neceííariam iuxta PP. prs-
ter illam , quam requirit P. Vázquez, 
quá concedebar Pclagius: ex quo difeurfu 
Recentiorum deduci videtur , ad adum 
bonum naturalem aliam gratiam eííe ne-
ceíTariam diftindam ab i l la , quam Re-
centiores concedunt, & non negabat Pe-
lagins jipfi enim foium concedunr cogi-
rationera congruam, congruitate deíump-
ta ab adu , quam Pclagius non negabat 
auxta ipíos : etenim iuxta Rcccntiores, 
P P. ad adora bonum naturalem require-
banr gratiam , quam negabat Pelagius, 
& nos fupra pro'oavinjus i faieri ergo re* 
nentur iuxta PP, prster cogitationem 
congruam ortam ex cauíiis naturalibuSj 
quas Deus potuic aliter difponere , aliam 
gratiam eífe concedendam requifitam ad 
adnm , liberaliter á Deo ccnferendanij; 
qux alia eííe non poteft , quam phifica 
pisede terminado. Sed de hisfatis. 
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Utrkm hamo pofsh dilígere (Deum áme-i 
n natumlt fine facial» 
graiWi 
mlí^uapranotántHT s ú* refemn-
tur fententiee. 
1 QUPPONENDJJM Eft in hatí 
diíHcultate}dari amorcm na* 
natoralem Dei refpicientem 
Deum ve authorem naturas diftindum ab 
amorc fupernaturali Dei, vt authoris gra-
tiíB , Se beatitudinis: íicut enim dantuc 
ftdus boni naturales virtutum acquifua-
rum , qui erga media verían!ur , diíliudí 
ab adibus fupernaturalibus virtutum, 
qui etiara erga media verfantur *, pari-
ter erga finem vlciraum, poteft dari adus 
amoris naturalis Dei authoris natura:, & 
adus fupernaturalis erga eundem Deum 
Authorem fupernaturakra : & licet ali-
qui ex Antiquis docuerint adus i ños dif-
tingui folum quoad modum , quod ali-
quando videtur infmuare D. Thomasj 
iam comraunis Theologorum fenrentia 
docet diftingui quoad fubftantiam , díiec-
tionemque charitatis eííe entitativé fu-
pcrnaturalcm , & D.Thomam folúra vei-
le adus verfari circa idem obiedum ma-
teriales propter quod aliquandó infinuar, 
no diftingui quoad fubftantiam, fed quoad 
modum, 
Deindc fupponcndum eft ad amo*» 
rem charitatis fupernauiralis neceíríirjsm 
cíTe fpecialem gratiam : cum enim fit fu-
pernaturalis quoad fubftaíiliam , velfaí* 
I 
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tim quoad modiim ; ad cius dicientiara 
homo eft itepocens viribus ptoprijs, in-
dígtfque gracia fiiperiiaturali: quod do-
cccur á Tridcndno fcísione 6i canonc 3. 
i Amor amem naturaUs.j de 
ano difpataiio noíha ptoeedic s eft dú-
plex; alias efíicax , alius inefíicax: inefíi-
cax eft ílmplex complacenda in boniíate 
divina recundutn íe , fea amor conáido-
natus, qui &C velleitas appeliari foler ; ex 
vi haiús aéhis 3 non amatur Deus fupen 
omaia", féd poceíl componi c u í n peccaco 
mortaii. Amor aatem efíicax eft dúplex, 
altcr efiicax efhcscia completa j quo dili-
gicar Deus íupei omnia , & qui íubordi-
nat Deo omnia s impotens componi cum 
peccaco mortaii: alcer efficax efíicacía 111 
completa, ítibocdinans Deo omnia íubor-
dinabiiia pío 1 une i non aucetn omnia ab-
folucé ordinabilia. Amor efíicax efíicada 
completa etiam eít dúplex : airee de íe 
iufHciens ad imperandam totam legem; 
pravo tamen rempore durans; propter 
quod amor iíle vocatarab aliquibus efíi-
cax affcéHve , non efíective : alius autem 
íic cli efficax , ve non íoium Cn fufficiens 
ad imperandam toram legem , 5c incom-
poísibilis cum peccaco morcali; fed eíl: 
diú perfeverans 5 & diú imperans , 8c exe-
c|aens adímplenonem totius legis. 
Deinde fupponer.dum eft, ad amo-i 
rem Dei incfficacera , qui eft íiroplex 
complacencia in ipío , fea velleitas , non 
requiri fpecialem grariam ; nam ad huinf-
snodi aá:am eft homo íafficiens in aéba 
1 primo, tam philice, quam moialiccr :- cum 
enim aébus ifte non includac, nec imperec 
obfíirvantiam todas legis, & in illum vaU 
de propendat natura; non eft raíio , quare 
ad eius elicientiam fpecialis gratia requi-
ratuf, íicuc non requivitur ad alios acias 
bonos fáciles: an autem ad aélum effica-
cem cfficacia incompleta requiracur fpe-
cialis gratia ? Caietanus in prajfenti ne-
gadve leípondcc: & qui de m ti effieá-
cia folum íic ad ordinandum, 8c impe-
randam pauca 3, & facilia i dicendum 
videtur, non tcquiii fpecialem gratiam: 
quid autem dicendum Cu , íi eius efíicacia, 
licét non extcndatui: adorania ordinabilia 
ün Deum, excendatur tamen ad plura, ex 
infra dicendis conftabit. 
5 Ptima fencentia docec poíPe 
homiaera in ftatu iutegtitaris, in ftatu na-
tura: pura; , & in ftatu lapfus , diligere 
Peum authouem natutíg íupes omnia abfi 
que fpceiali gratia. Hanc defendit vScota-s 
in i.dift.i7.q.2.-& i« i-dift. 28. q 1. qui 
vt referunt Recentiores , addit, ptiECepr 
tum illud: ftilsges Ttominum iDeám tuum ex 
tota corde tuo, (re. políe adimpleri in ftatii 
lapfus peí liberum arbitdum^aamvis npa 
íine gratia ; non quidem quse prá;cedac 
talem dileclioncm ; fed quse ad illam tait-^  
quam ad dif poíicioncm íeqnatuc: Scotum 
íequuntur Gabriel in 5. dift. zz. art. 5, 
Almaiñus qiiieft. 1. dub. 2. propotione 1.; 
&c tra¿l. 1 . Moralium, cap. 5». Pctrus de 
Aliaeo i 8c alij :• hi tamen authores, quan-
tum ad Id, qaod aííerunt dileéHoncm Del 
viribus natural elicitam cííe difpoíitioneni; 
ad gratiam, fuftineri nullomodo poííum:, 
Eandem fententiam docec Duundus m 
3.dift.i9.q.8.n. í 3 .qui diftingnit dilcdio-4 
nemDei naturalem á fupernaturali3& pri-< 
mam affirmat cadere fub praecepto natu-f 
rali; quod iroplcri poteft etiam ab homine 
lapfo ex folis naturalibasmon tamen docee. 
diledioncm íic elickam ad gratiamdifpo-
nerc: eandem fententiam tenet Molina in 
concordia, quieft.i4. árt. 15. 8i difp. 14^ 
raembro 3. 
Secunda Centenria diftingnit inreí. 
ñatum puráe natura , & lapfx , aftcritqu* 
in pura natura, non indigere gratia fpecia-^  
li;fecus autem in ftatu lapíus;quam defen-j 
ditMartinez in prícfeíiti, dub. 1 . Alvare^ 
lib.jf,refpüníionum3 c a p . & 6, Montcíi -
nos difp. 27. quseft. 6. & alij , qui coníej 
quenter fapponunc in natura integca,nori 
eífe neceirariam fpecialem gratiam, in na-i 
tura,inquam,integra integritate natnrali, 
finí elevatione ad finem fupcrnaturalem. 
Tcrtia fentcncia in vtroque ftatií 
nattirse purae , & lapfas requirit fpeciaiens 
gratiam ad eliciendum huiuímodi adum, 
vt vidsce eft apud IliuftGodoy in prsefenti 
quse eft comunlor inter Recentiores: qua-
vis ante Anchores huius fementias conve^ 
niár in aísignada gratia neccíiaria in pura: 
natura ad elicientiam huiufmodi dileéHo-
nis, airerentes in tali ftatu non requir,iniíi 
araciam anxiiiantem naturalem ; in afsie-
nanda tamen grana req iifua in ftatu lap-
fus diviíi func: alij alkrui^ fufnecre gra-
tiam endtative naturalem , íicut ín pura 
natura; ka Suarez , & alij ; alij requirune 
gratiam auxiliantcm entitative íupernatu-
ralcm, cum M.Aivarez vbi fupia: alij curn 
lllftrifs. Godoy docenc non requiri gra-
dam anxiiiantem fupernatuíakm, quae íit 
principium elides talem adtirnjnihUümi-
BU8 
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ñas hominem lapfara exiftentem in pee. 
cato morcaíi indigere auxilio fupernatu-
rali , 8c grada habituali ve principio ex-
pedienci:hotninem áurem lapíom exiften-
tena in grada non indigcre.niíí auxilio na-
luralijCanquam pdneipio eliciend. 
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f U L L A DILECTID 
Dei aliquo modo con-
ducens ad gratiarajfeu 
Süftificationem ei/ci pocefi: ab homine 
vi ribas natnr.-e : nuliaque dileédo efficax 
in cífetati , 8c diu durans poteft elici ab 
homine fine gracia íupematuraíi in Iracu 
clevarionis : in natura aiucm pura, licec 
non poíTec elici fine fpeciali gratia ; non 
taraen elTct neceiraria grada íupernatura-
lls. Prima pars eft omnino certa s & conf-
tat ex diétisrnuilus enim a ¿tus Bonos mo» 
ralis condúceos ad faluccm poteft elici fine 
gracia fupernaEurali; vid.emrque defini-
iiim in Tridencino vbi fuprai Secunda 
pars probacur : na.m dileclio efficax i l i 
ftatu elevationís, non poteft diu períeve-
rare fine obfervantia omnium piíEcep-
fum , ram nacuralium , quam fupernatu-
salium ; fradio enim cuiufeumque príe-
cepti íub morcali obligantis dileclioní 
opponitur : fed ad obícrvandam to-
ta m legem naturalem 3 & íiipernatura-
lera gratia fapernatiiraÜs requiriturv 
ergo diíedio perfeverare non péteft abf-
que gratia íupernaturali: quod ctiam ve-
rum eft in ftata innocenti^ s in quo ad 
ndimplendam legem íapernaturalemJgra-« 
da íupernaturalis requiritur. 
i $ Tercia pars concluíionís etiam 
facüe probarur;& quoad primara parrem, 
Tcilicec, in ííatu natura puríejnon eíTc ne-
ceftariam gratiam ítipernacuralem; proba-
tnr; quia in ftata ilíós nec diledio clíet 
rupernaturalis, nec adimpletio legis,quara 
diximns .ncceííariam ad perícveranciam," 
dileclionis 5 ergo ad diieclionem dia pe^ 
íever anrem, non requkitur gratia fuper-
naturalis. Anrecedens probatur: cum quiá 
in ftatu illo nihii eííct íupernaturale : tum 
ctiam, quia praecepta ellent de acdbus na-
turalibus in natura phifice contentis ; 8C 
coníequentersíam amor Ddjquam adim-
pletio aliorum pr^ceptorura eífec nata-
ralis: ad amorem autem, & adimpletio-
nem prafceptorum naturalem, non requi-
ntar principiara aliquod íiipCínaturale. 
Quoad íecundara etiam partera^ etiam fa-
cüe probatur juam dileclio Dei fu per om-
nia, non poteft pcíícverare.íiíÍJ coniunóta 
cum adimpletior.e totius legis j qua 
fraciio laethalis cuiufeumque príecepti 
cum dileélione opponiiur,vt diximus: fed 
ad adimpletioncm totius legis cífet necef-
fada in ftatu puras natura: gratia fpecialisj 
ergo ad dilectionem diu perfeverantcm. 
Minor hxc probatur ex pugna appetltus 
ad rationems quse in rtaíu illo eíletjex qua 
iedderstur valde difiicilis obfervantia le-
gis per longum tempus , in quo plurcs 
tentationes necclíario oceurrerent: 'Sé efto 
leves elfcnt, illas per longum tempus fem-
per vincere difficilimum eft : Prsterquam 
quod in longo terapore graves tentationes 
non oceurrere eííec fpecialifsimá gratiaj: 
indigerct ergo homo ad dileélionefn Dei 
períeverantem in ftatu illo/peciali gratia* 
6 Contra primara partera con-» 
clufionis arguitur ex D. Thoma in 4. dift. 
17. q.2. are. 1 . qimliuncuía í . ad {jo vbi 
fie habec: Ad fextum dícendum , quod cm~ 
tritio eft 4/ola íDeo (¡UAnturn ad formnm, (¡tu 
informatur 5 fed quantum ad fuhftantiam 
áHus eft "ex libero arbitrio , & ¡i Üeo ; qui 
Q e^raPur m ómnibus eperibus natura , 
3>í?/«?3^fij':vbiD.ThoTtias afsignar pro pria 
cipio contridonisj folum liberum arbi-
triuro. Se Deum ora nía opera natura , éc 
voluntatis operantcm: at íoquinir de coa-
licione diíponente ad iuftiñcatiüncm 'f er-
go ad adum difponentem adgiaciamj (eut 
íupernaturalem 9 fufBcic liberara arbi-
£rium. 
7 Molina vbi fapra ráembro r .! 
Interpretauir D. Thoraam de coiirntidhe 
mcurali: fed immedeo ; quia D. Thoroas 
íoquitur de concririone difponcnte ad 
gradara , Se qus fufEcit, fafeím íntra Sa-
cra m entura ad recuperandam i u f t i i í s r a : 
Ec quidera íi D . Thomas íoqueifc-rur de 
coatritione naturali; cum Molina farearur 
íeTequi fententiam D. Thomíe,qu3 de hac 
éoüíddQne docet difponcte ad gradara 
cene-
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tenetac affcrere cohtrmcmem naruralem 
eliciraiB ex foio lio ero aibitcio ad gradara 
dirpoacre: q iod curum non feft. 
RcípondeiHu* ergo in contricione 
formata de tjua ioquebarui' D. Thomas, 
elíc fo imam, q-ia formatur, & ipíam aclú 
contrilionis formacum ;forma cll clnKicas 
habicaalis, & gcatia, quas á icio Deo prb-
ducicut; aátijs aiuem concritionis cll á l i -
bero arbitrio , 3c á Deo cariante , 6c 
donante omnes motus nato raí -3 5c vo-
ló n taris : non caraeri dixic D. Thomas 
eífe a, libero arbitrio nudo i elevatio Cnini 
i i ikis , íive per auxilinrn , íive per charita-
tCiTi non toilic , qao minas adras vete, 8c 
propric íií a libero arbitrio , quamvis tora 
ratio agendi íit forma ele'/ans ^.aíqaeadeó 
ex eo quod doceat D.Thomas contritio-
nera eife á libero arbitrio , non inferrur 
eífe ab i lio rationc fui ; fed poteíl eífc ab 
511o uatione gratis elcvantís -.Quodíatis 
Sníinnat D.Tho más docens contriuonctn 
cíTc formatam pet forraam á íolo Deo 
produétam, qna; fopernatnralis eft/jtpoté 
gratia habiíualis, de chamas, quse non in^ 
formar adum ab ipfa non ciieirum , vel 
ab auxilio fupernatntali , aut non impera-
tum per acfcam fipcrniiuralem. Praecipuc¿ 
quia arguraentum}quod ibi folvit D.Tho-
mas, defumebanu ex: eo, quod contri-
rio datui: nobis á Deo; ex quo inferri 
videbati.trsnon elle dolorem aíVjmptum,vc 
licitar indefinirione concritionis: ad quod 
folvendum íüfficiebat vrrumque compo-
neré, & elle dolorem aíl'umptum, & á Deo 
datura: primora falvatur per hoc, quod íic 
a-libero arbitrio , íive ratione Tai, íive ra-
tione gratiíe : adfecundurn fufficir, quod 
Deus faciar , concutfu í u o libere ab i pío 
pntftito liberara aibitriara talera adiara 
elicere. 
8 Secundo arguitur contra fe-
cundam partera conclufionis: dilsdio 
Dei authoris natura non requirit ad íoi 
pcríeverantiamj obfervaníisro legis fuper-
naturalis, ctiam in (lata elevarionis crgo 
ad liuius dileéiionis petfeverantiam, non 
rcqmritur gratia íupernaturalis in ftata 
elevationis. Antecedcns probatur : dilec-
tio Del authoris naturae componstur 
cura fíaciione príEccpti lupernaturaiiSjíeis 
cum omifsione adus fupernaturalis prae-
cepti; ergo ad íui perfeverantiam non re-
quirit obíervantiara legis íapernaturalis, 
Confcqueniia ccmftat : & antecedens pro-
^aenrj averfio ^peo.authore fupcrns-. 
turali componitur cufia converHone úé 
ipíum, vt authorem natura: fed per omsí^ 
íionem aélus íupernaturalis prsccpti, fo-
lum avertitur homo áDeo authore fuper-
náturali) de per amorera Del authoris na^ 
tura íolum convenitur ad ipíum , ve au-
thorem natursEj ergo componuntur amos 
Dei authoris naturae, & ornifsio peccarai-
nofa adus fupernaturaiis. Maíor proba-
tuc , non mimts opponuntur ex terminis 
feicntia, & fides, qüam averíio , 8c con-* 
verfio: íed íidés Dei authoris fupernatiiJ 
ralis componituc cura feientia Dei autho-i 
ris natura), ergo íimiliter componuntur 
converíio ad Deuhi authorcrá naturs , 6^ 
avctTio á Deo aurhoreíupernaturali, 
9 Dcinde probatur aílnraptüms' 
fi dilcéHo Dei aüíhons natura; noncora" 
poneretur cum fradione legis fupernatu-í 
ralis, póíící huiufraodi daledio imperareí' 
adimpíetionem legis fupernaturaiis, 3$ 
íílitis obíervantiam virtualitcr contincrets 
at hoc impoísibile efl;; ergo componime 
cura Fradione legis rupernatdralis. Mi-j 
ñor conílat: iiam adus potcr.s obfervánrí 
tiam legis fupernaturaiis imperare, 8C 
¡liara virtualitcr continens3non poteíl: non 
eííe fupernaturaiis; i a natura enira no« 
datur vis ad talcm tíbíerrantiam imperan-í 
dam, qux per achim fnpernaturalera fítji 
nec huiufraodi adimpletio, vtpote íuper-l 
naturalis, poteíl virtualitcr in natura con-« 
tincri: fed adus ifte diledionis , de quo 
loquimur, efl: naturalis ; ergo non poteft 
imperare obfervantiam legis fupernatu-j 
ralis; 
Maior antera probatur; quia adus 
Sncompofsibilis cum oroifsione alterius 
poteíl illoro imperare, vtpote illum infe«< 
rens. Tura ctiam : quia ideo diledio fu-( 
pernaturalis poteíl imperare totam legens 
tara naturalcm s quam fupernaturalerai' 
quia huiufmodi diledio non componituc 
cura fradione legis; íi ergo diledio Del 
authoris naturae non coraponitnr cum 
fjadionc legis naturalis , aut íupernatura-
lis , poteíl obfervantiam vttiuíque impe-
rare. Tum etia; quia eo ipío^ued diledió" 
Dei authoris naturg non componatur cura 
fradione legis íupernaturalis, taüs diiec» 
tio conneditur cum obfervantia legis feu 
pernaturalis, iliarnque infert: fed notí má-í 
gis tepngnat naturffi,vis ad iraperandura 
legcm íupernaturalem, & continentia vir-
tualis illius , qusra connexio cum illa ; fu-
penuicralia enira sque í«nc íupra conca-; 
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ncrmam niturs , atqiis fapra clus exigea-
tia ai, aun canaeslonem; ergo íi haiaímo-
di" connexioni coacsdimas connexioiieín 
cuiti obfervant ia legis rupernaturalis, de-
b-oius ctiam concederé coacincnciam;vel 
pocius íicac negamas coníiaentiairijdebe-
nms negare connesionem s3c aííereredi-
leilionern illa ai poíle componi cum frac-, 
tione legis íapernatacalis ; Se canfequen-
ter debemus aírereue qaod ad eius perfe» 
verantiam non eíl ueceíTada obfervancia 
legis ÍL ipemamra l i s ; atqueadeo nec gi'a-^ 
t i a rupernaturalis. 
10 Tertio puobatur aíTamprum: 
na ai ad id , quod pendent íolam ex libero 
^rbitdo , non eíl neceífaria gcaria íaper-
naturalís 5 imó nec gratia ípecialis : fed iir 
íb tu innocencíae obícrvare lege naturae per 
longurn tempus j imo etiam legem ipfatn 
fapernatulem vfque ad períeveramiam, 
íuppoíitafafíiciencia ,quarn habebac homo 
in ílatu innocentiae ad vtraraque legetn 
obfervandam per virtutes, & dona ad fta-
tum illum peitincntia, depender ex foí© 
vfu überi arbitdj ; ergo nec e^ neceiracia 
gratia fuperoacaraIis,nec ípecialis. 
11 Qaarto probarur aíFumpmnr.iníi-
delis negacive , qai non haber noridara 
Dei authoris íupernaiuralisjpoíeíl diligere 
Dcum auchorem narurís fu per omnia , S£ 
In dile<aionera perfeverare abfque grada 
fiipernatutali,; ergo haje non requideur ad 
jperreverandam diieéiionis , etiam in ftata 
elevadonis. ilncecedens pro prima pane, 
fcilicec, políe diligere Deam aathorera 
raturíe fuper omnia fine gratia íiípcrnatis-
iali,probatur: nara homo ií|e tenetur d i l i -
gere Deum authorem natura; íaper om-
nia, etiamíi invincibiliter, vt (upponimus, 
jgnoret Deum authorem fupernatura em; 
prsceptum.enim dediligendo Deum au-
thorem natuTíe eft naturale obligans ho-
iriinem cognofeentera Deum authorem 
na,tiir3í5 ergo homo iftc infidelis negadve 
habet fufdsiennam ex vidbus nacuralibus 
íid diligenda<n Deum authorem naíarae; 
non enim darur praeceprum obligans íinc 
viribus fufficientibas ad eius adimpletio-
ncm, Tune fie: fed ad adum adimplcci^ 
vum prascepti, ad caías adimplerioiicra 
homo haber fufícieotiara ex vidbus natu-
ralibas , non eft neceíTaria gracia íaperna-
tacalisifci fufíicic grada adualis eiafdeni 
ordinis cum viribus,«Scfafficienda eílo gra-
d a IISEC fit fpecialisintra ordinem íllun^ 
ergo fine gi'aúa fiipernatarali pojeft IIQ-
mo ille diligere Deum authorem natura 
fuper omnia , efto non pofsic fine grafía 
fpeciali intra ordinem nacuiíe. Secundo 
probarur, &: explicatur: homo ifte, ytpoté 
nataraliter oblieatus ad diiegendumDcum 
authorem naturas íuper omnia habet na^ 
turalicer,& abfque gratia vires fuíficien-
tcs ad diligendum Deum authorem nata-
ras ftlpcr omnia: fed vt vires iñae redu-
cantur ad adum fecundum, futncir, quod 
pr¿tdeterminetur á Dco prardetermina-
tione natural! ; ergo idem quod pdus* 
Tertio probarur, & explicatur: quía adus 
iílc diletStionis eíl naturalis ; ergo ad íui 
exiílentiam íolam deíiderat vires natura-
les in horainea& praedeíerminationem na-
tural em. 
12 Pro fecunda parte probarur 
antecedens primo: nam ad perfeveran-
tiam dilectionis fufíicit perfeverantia ilio^ 
rum principiorum , ex quibus infallibiii-
ter infcrturrfcd ad perícveranriam illorum 
principiorum non. eft neceíTaria gratia 
-fupernaturalis j ergo nec ad perfeveran-
tiam dileclionis. Piobatur mi ñor : nam 
principia funt prasdetehninario. , & fufñ-
cientia naturalis : fed ad hornm coníeiva-
tionqm non eíl neceílaria grada fuperna-
turalis ; ergo. Secundo probarur eadem 
fecunda pars: nam vt homo ifte non frao-
,gat legem fupernaturaiem , non eíl necef-
laria gracia íupexnamralis, fed fufíicit 
pecfcv.crai'c in ignoranda invincibili Del 
authoris fupernaturalis ; qux non eíl; gra-
tia (upernaí«ralis ; hac enim ignoranda 
perfeveranre, ímpotens eft adadimpien-
dam legem fupernarurakm : ex impoten-
tia aucem non reóle infemir non viclatu-
.rum kgem; ergo vt homo ifte non deS-
ciar á diie¿lione per fracHonem legis ía-. 
pernaturalis non eft neceiíada gratia fu-
pernaturalis. Tertio.: homo ifte períeve 
rabit in diisclione , fi adimpleat prarcepta 
«aturalia; cum enim ad adimplcndum Je-
,gem fupccnatucalem ímpotens fir , huiuf-
raodi adimplctio , non eft neceiíada a ^ 
perfeverandum in dileélione Dei authoris 
narurs : fed ad adimplenda príecepta na-
nuralia non eft neceífada gratia íuperna-
turalis ; vrporé ad Implebr per aélus na-
turales j ergo ad perfeverandum in dilec-
tious nonindigec gratia fupcnumrali, 
13 Ad argumentura refponde-i 
tur negando antecedens: ad probaciones 
«egandum eft icerum antecedens : aliqui 
cojíciuíionem imíimn ne-
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ce&inum futáiit diledionsm Dci amho-
ris haturcE , non componi ex natura reí 
cam fcaólionc pra'cepti fupérnaturalis, 
ncc cura pcccato mortali eriam ha-
bit aali quod clocuit liiuftrifsimns Go-
doy in pr^fenti : Nos autcm hoc non 
indigcmus i quamvis enim folüm def-
truatuc dilcélio nacuralis quoad perfe-
verantiam moraiem per fradionem prss-
cepti iegis nataralis j falvatur ad nu-
iuímodi pcrfevcrantiatn necdTariam clTe 
gratiam fiipcrnaturaieni , quanrivís non 
ex natura reí , et lege íaitim üívinaj 
narhqne impoísibile eft ex icge Dei, 
per iongimi te ra pus Deum conferre 
gratiam efficacem ad huiufmodi obfer-
vantiam totius legís naiurs , niíi ho-
miüí iufto i cumqise ad iiiíliñcadonem, 
fe perfeverantiam in illa fíe nece0ana 
gratia aólualis íbpeinaruraiis ; tura ad 
tliciendos aclus p r ^ j é ad iuftificatio-
nera rcquifitos ; tura ad obfervantianri 
I'egis íupcrnaturalls » cpx liomini iufti-
ficaro non poteíl non obligare 5 confe-
quens fie, quod ad perfeveramiam dike-
tionis neceiiana íu gratia adualis fuper-
naturaiis. 
Itaque arguíneníura noílrum hoc 
c í l : vt homo perrevetec in dilecHone na-* 
turali D c i , ncccííariurn eft non frange-
re lege ra natura: ; fed ve per longum 
tempus homo non frangat legem natu-
r¿e , neceíTariá eft gratia íbpcrnáturaliSj 
ergo etiara vt homo petfeveifi in dilec-
donc naturali Dei , Haec minoríicpro-
batur : homo exiftens in pcccato mor-. 
tali non poteft per longura tempusób-i 
ícrvare iegcm natura ; faltem ex Icgs 
D c i : fedvt homo tefurgat á peccato, 
suftificetur , dt in iuftiíicatione perfe-
Veret, neéefíaria eft gratia íupernarura-
lis ; ergo. Quod atgumentum fubfiftir, 
& cfficax eft s cciam íi omiísio pecca-
minofa adus fupcrnaturaüs prscepti 
püfsíc componi cum diledione Dci na-
turali , phiíice , aut moraliter exiften-
íi : quod pofteá examinandura nobis 
eft. 
14 luxra quam doftrinam ad 
fecundam probationcm negandum eft 
etiam antecedens : nam düedio Dei peí-
fe^ erans , eatenüs opponitur cu. fradionft 
príE'cepti rupernaturaiis , quatcnüs cura 
hac non componitar ex lege divina obíer-
irantia totius legis naturae per longum 
tempusj arque adeó non iníertuc dUedio?: 
nem hanc poííc imperare obfervantia^ 
legis íupernaturalis , nec cum illa ex na-
tura rci conneéli ; íed Folum infertti£ 
Deum ex lege fuá non confeíre gratiara 
ad obfervaDiiam legis natura , cui prius 
non conrulerit donum iuftificationis, ¡S¿ 
períeverantiam in ilío. 
I J Ad tertiam probaíiénértl 
tonceíTa maiori, neganda eft minor * in 
fíatu enim iníiocentííe vltra íufficientiaiüji 
quam habuk Adamus ad vtratr.que lC-4 
gem implendam , neceflaria eft gratia fu^ 
peraddita ípeeialis : ad obfervandam íc^" 
gem naruríE gratia fuperaddita natural!^ 
ad obfervandalí! antera legem íupcrnata-< 
ra le ra gratia fupernaturalis fupcraddic '^ 
donis dantibus fufficieníiam ; qua gratk 
deficiente infallibiliter exifteret peccan 
tum , defíceret gralia habiíualis; & fta^ 
tos innocentia;, quo amiíTo non poíTeí 
A da mus petíevtrare in diledionc natura-i 
íi Dei , ficac neo cbíervarc rotam legent 
naturas per longum tempas, 
16 Huius oppoíitutn doccrd 
vídetuf Molina in concordia vbi fupráí 
quafft. 14. are, 13. difp. 14. praecipué 
membro 3. vbi loquens dé adimplecionei 
totius legis in ftatu innocentice fie íiabetí 
íPcrro eiufmodi impletio ex dmhus fimuk 
pendeí cdpitshis , nempé, ex eo , quod l i ^ 
bero arbitrio eius ^ quod ílatucrit, vireg 
a'díínt fufficiemss 3 6c quod pro fuá inna-í 
ta libértate ita cooperetur, vt opere i n n 
plcat s quod ftatuit: quia ergo in primisí 
Parentibus in innocentte ftatu per habi^ 
tualiadona iuftiti^ originalis, & V i m H 
tum Theologalium , qu« acceperunr^ 
eranc vires fufficientes abfque alio peca^ 
liari auxilio ad diu fervanda mand*ta om-<. 
hia per comparationfcm ad vtrumque HA 
ñero : fanc qucmadmoduln perreveranti^ 
5n bono á folo eorum libero arbitrio , po-^  
fitis tamen illis donis ínit dependens j itajj 
(¡md (J>ei dileHiomm reddefet efficacem. 
(hoc eft a perfeverantcm , Ten effícaccn^ 
efficacia eífeéüva iuxta eius renfum) p'eñ 
cpwpartítfomm 4d Hrüm<¡ue finsm j é&'A 
dsm folo libere árbitno fimilfter depen-i 
deht. 
Hace tamen doéhina, qúíE ex prin-' 
cipijs Scienti^ Media1 legitirnc infertur^ 
luxta á nobis dida fuftincri non poteft : íi 
enim peiieverare, 6c obíctvarc vtrara-
que legem fuppoíms donis, quíe accepí^ 
Adamusin ftatu innocentias , dependebat 
ÍQ/Q Übero acbjírlo ? non pocsiraí Ada-: 
í¿us m ftatu illo rperare k Deó perfevc^ 
rantiam, & obfervantiarn vctiufqué iegisj 
qood enim fülum depender ex libero arbi-
trio hominis , fpetari áb alio non poteft. 
Infiiperjiion poteft rperari á Deo, quod ab 
ipfo dónari non poteft : fed qnod á íolo l i-
beró arbitrio hominis dependet , á Ded 
donari non poteft 5 crgo nec ab ipfo fpe-
tarl. Minor probatuc: quod ex Dei arbi-
ído non dependet , ab ipfo donar! noo 
poteft : ícd qüod ex í'olo libero arbitrio 
creáto depender , non dependet ex ar-
bitrio De i ; ergo quod dependet ex ío-
lo arbitrio creato Adami, á Deo dóna-
ri non poteft : & cam perfeverantia , Se 
adimplctio vtriufquc legis s fuppoíitis do-
his ítatas irinócentiíc, dependeat iuxta húc 
authoreni ex Tolo arbitrio creato i fie ma-
nifeftum,quod non poterat Adamnsin fta-
Eu iUofperare á Deo obíervantiara Iegisj 
& perfeverandam : 8¿ eadem rationej non 
ñiíi irriforie illa pererct á Deo ; non enim 
niíi irriíbrie ab aliquo petitur 3 quod ipfe 
donare non poreft:qaod autem á íblo libe-
ro arbitio dependersab alio donari non po-
teft j vt vidimus , nec ab alio íperad , nec 
alium orare pro ilio obtinendo : quas ona-
ñia abiurdifsima íunt, 
18 Ad qoartam probationenfi 
negandum eft anrccedehs : & in primis in-
fidelcm negative indigere gratia fuperna-
turali ad diiigendum authorem naturíe 
etiam non diu perfeverantem, doceturab 
Illnftiís. Godoy in ptrefentiifentit ergo SSÍ 
& íilüítiiís. M . dileclionem Dei authecis 
naturas faper o mnia enritativé naruraiera 
cffe imcomporsiiem cum peccato morxaii 
criam habituali:docet infuper hanc düec-
lionemDei^^antumvis incompofsibilern 
ex natura reí cura peccaro habitualijiilud' 
expeliere non poííe pntí tvic cnim , 5c 
mérito, inconveniens cfte aírerere per a¿-
tum natura,lem expelli poíFe peccatnm; 
Be cara alias infiddis negative íit in rooc-
taü peccato habituali, vel perfonal i jCom-
miíto faltilá in primo inftaníi vfus rationis 
per omifsionem converíionlsadDenmsad 
qua in illo inftanti tenebatur inxta feniers-i 
tiá D.Thom.vei í a l t im original!,quod irr-
fideli negative remiííum no efticonfeques 
íir}quod ad hoc vt iníidclis negative dii i-
gat Deum authorem narurs fuper omnia 
neceftarium l i t , quod exeat á peccato ha-
bituali, qnod fieri non poteft, niíi per gra-
tiam habitualem ; quia dileclio Dei natií-
raiis, ve diximifs, quamvis¡ncompoísibl^. 
: frfdg. (Bol&ar, t. 2 . 
lis cum pqccato, iilud expeliere non pol 
teft: íed ad exiíientiam crasis habitualis, 
per quam deber iuHificaií, 8c rcrokti pec-i 
¿atum jfncceírai'ium.cft ciiecre pravi-e ad 
jilam plores aélus íupcrhaturales*, ceníe-: 
quenter vt homo ifte eliciac adum dilec-í 
tionis natnralis, indiget grada filpcrnatiH 
rali habituali, & gratia actuali íüpernatu-. 
rali difponentc ad gratiíE habitualis inrro-* 
diiélionem i &: ílc exutns ab ftaru infiie-i 
Ikatis negative,poterit elicere dilcdionent 
Dei natiualera fine nova gratia íuperna-
rürali; licet non fine nova gratia ípeciaU 
intra ordinem nacur¿e 
19 Sed hite dodlrina infra £ 
nobis examinanda eft,qiia modo non indi-
gemus : fed negavirans antecedens, qued 
fklíum eft pro íecunda parre ;quiaquam^ 
vis iníidelis negative poísit fine gratia ta* 
pcunaturali diligere Deum authorem na^ 
fdríe íuper omnia ; non tarnen poteft diu, 
5n dilcciione períeverare ílnc grada Tu-
pe rnaturali , fatibne fupra di¿Va : ad hoc 
en im .neceílauurc eft , qiiod obfervec le-
gern ti atarle per longam íempus^quod 
tamen nulli conceditur fine previa gra-t 
tía iufliíicationis : h«c antera íneceiraJ-
rlo requidt in adalto adus fupernaruraies 
iilnm piaccedentes,qui line gratia íuperna-» 
tu ra 11 clici non poííunr» 
Ad probationern autem in con-
tra, nimirura, diíeddbnis perfeverantiam 
íolum dependeré a principijs, ex quibuí 
íbfaíiibiliter Infcrtur; concedimus vernrrt 
efíe de principijs perfeverantibus dici-' 
mus autem períeverare non poífe finé 
adimplctione totlus legis pee longunt 
tempus; nec h«c períeverantia dari poteft: 
abíque gratia iuftihcationis qux plura 
ánvolvir auxilia fupernaturalia, Ad fecun-
dara probationem concedí mus , quod ad-
hoc, vt homo ifte non ftangat legem fu-
pernaturalcm , fuffícerer períeverare m 
ignorantia invincibili illius: cum hec ta-
men non componnur obfervafe díú le-
gem natura , vt diximusj qnia hniuímodl 
obfervantiam Deus nuti concedirjniíi" 
cui pdus donaverir gratiam 
iuftificationis. 
* * * 
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S'atfiíturfecundíi conclufto. 
l o T J Í ^ ^ O inftam nacuraer puras 
¿ j [ ad diíigeudam Deum au-
tha rea i uattir^ Taper omnia 
dilcdione brevi tempere durante , non 
índigerct fpeciali gratia dante poiís : in-
diejecee tornen apsmía fpeciali dante actum 
f e c a n d u a i j í e u i p í a m dilecUonemDei.Pri-
Ena pars , qux negad videcur ab íiluíldfsi-
rni Godoy probatur : in para natura fi-
ne fpcciai i gratia reneretur homo dilige-
re Den en aatiroáem a a t a r í e íaper omnia; 
ergo feje fpcciaii gratia haberet fufíiciea-
tiam ad hiiiafmodi diledioiiem. Antece-
dens videtar certú : na prascepiam diligé-
di Deum authoié natuice eí l naturale, íe-
q i u a r a ad náruraiem inciinarionem ho-
minis , qua ín dileflionem Dei naturaii-
ter incliaac. Confcquentla aurc probarar: 
nam prajeeptum íüpponit}feu invoivit fuf-
ficientiá ad iilius adimplctioneiergo íi pra; 
cepra eít ndturale}& propterea dacár/ola 
cxiírecc natura,cum ómnibus fibi debiris, 
etia fine fpeciali gratia; fine illa datuc etia 
fafficientia ad prascepti adimplctioncm. 
2 Í Dices ex liluíh-ií.Godoy: poííe 
hominera in pura naturaDeam íuper om* 
nia diligerc ; non tamen ex proprijs , fed 
per gcatiam fpecialem , qua Deus per fpc-
cialem providétia homini prsepararet: nec 
ftatus natura; pura: fpseiale gratiam exclu-
dit^fed folum graciatn fuperuataraism.vel 
naturalem oommanicandarn per modum 
habitas,&forma: permanentis. Sed contra 
eíl argumentum fa¿tum:namDeiis obiiga-
rec hominein precepto naturali ad fui d i -
kctione: fed fi fufficientia ad illius adim-
plctionsm non cííst naturalis , illum non 
obligarct praecepto namtalgalias obligarec 
ad impofsibile : Deus aurem impoísibiiia 
non iuber, vr eft omnino certura;, & doce-
tur á Tddentino íefs. 6. Canonc 8. ergo 
ficut praeceprum datar,vrpote naturale, fi-
ne fpcciaii gratia, abíque illa debee con-
cedí fufiieicntia. 
i i Dices fecundo : Deum ex fup-
pofitionc pr^cepti tened conferre homi-
ni gratiam fpecialem dentera fufficicn-
tiami pocuille tamen non obligare homi-
nem tali precepto. Sed contra cft :prcer 
ceptum eft ncceííarium fuppofita homlnis 
condicione , 6c inclinatione innata naturas 
in fine vitimura natuiale:at collaélio fpc-
cialis gradas non eft Deo riecciraria adhuc 
ex fuppofitione crearicnis , &r inclinatio-
nis nacurse ; ergo etiá fine illa obligaretuc 
homo ad diligendum Deum ; & confe-
quenter fine illa habetet íuffícietiá.Minoc 
piobatuc primo : na ad lege natmas fpec-M 
ta.t id,ad quod homo inclinatur exfua na-
tura,& ex vi fus condicionis , vt docet D . 
Thomas. 1.2. quaríl. 94.art. 3. fed homo 
habet innatam inciinationcro ad finem v l -
timum , & ad diieíSionem Dei authons 
natura; ergo lege, feu praecepto naturali 
tenetnr, fuppofita eius produelione ad 
dileótionem Dei, inquam fuppofita eius 
produdtione naturaliter inclinat.Secundo; 
nam omnis homo habens libcrum arbii 
íriú, & vfura raiionis; naturaliter cognoí^: 
cit Deum cííe colendunv 5 & fu per omnia 
diligendum, ad idque teñen quamlibcc 
creaturara rarionale ; quapropter Philofo-i 
phi iuíte rcprehcndútur ab Aportólo, qui* 
cum cognoviíícnt Deum, non ficut Deum 
glotificaverunt ; ergo praeceptum de d i l i -
gendo Deum eft naturale , & naturaliter 
ícquucum ad inclinatione natura:. Tertio: 
homo cognofeens per fidem Deum autho-
rem fupernaturaié.tenetur ex fuppofitione 
huius cognitionis, tk fídei^ diligere Deuns 
authoie íupernaruralemjergo homo ratio-4 
nis compos, habenfque cognidonem Dei 
authods naturas, tenecur ex vi huius cog-
nitionis ad Deum fuper omnia diligcndú: 
cumque huiufmodi cognitio fir naturalis, 
eriam preeceptura eft naturale ; atqueadeó 
vires fufticientes ad iliius adimpletionem 
naturales funt. 
2 5 Dices iterara; prxceptum qui-
dem eííe naturale, &c conícqnuturo necef-
fado adinclinationem naturíe \ non tamen 
obligare incxcufabiiiter,nifiDeus per gra-
tiam {pedalera conferat vires fufficientcs 
ad illius adimpletionem,quas natura ex v i 
conditionis naturalis non babee. Sed con-
tra eft : q«-iia licet aliquando detur prae-
ceptum, quod defeóiu fufficieníiae non 
obliger inexcufabilirer, feu cuius omif-
fio adimpletionis , non impiuetur ad cul-
para defcéta fafficientis ad impietio-
nemv lamen implrcat piseceptura, quod 
neceftarió exiliar ante fufficientiam ad 
eius adittipkdonern; aut de cuius ranons 
fie exiílere antequara obliget \ vcl faltim 
implicar praeceptum , quod non afferat fe-
Dabium 1*1^ 
cnm connaturaliter vim ad obllgandam irt 
¡adüü íccando fine nova fpecial i providén-" 
tiajcrgo prsEceptu , quod exiftic ex vi con-
dixionis humanae natura; 3 & quod exillic 
neceíTaiio ante ípcciaie gratiam, íicut ipía 
n-atuca , non necelíario ípeclac ad obligan-
dam ípecialem gratiam dantera íufiieien-
tiam adjllíus adimpledonem; fed velílip-
ponic fufficiéntíám , vel iliarn connatura» 
iicer exigk afquc fpeciali providemia. 
14 Deinde pirob^nda bíl: con-
cluíio ex co, qiiodlicsc rebciiio appetirus 
retardec inclinacionera voiuntatis ad dil i-
gciídum Deum , reddatquc difficiie dilec-
tionern Déi fuper omnia, non tamen illam! 
reddit imporsibiietn , fícuc doa reddit ina-
pofsibiles alios actus, quamvis ex vi fomi-
CJS íün-c valde difiiciies: Qnod líe fuadetur^ 
Voluntas erga cxbiedum íibi fufficientec 
propoíicum poceft potencia ántecedend 
Ver^ci aítibus in cius vircute contentisuc 
Deus naturaliter. Se finé ípeciaíi gratiá 
propOnituc ve dignus fummo arr.ore 3& 
voluntas in fuá vircute contince dileélionc 
naturalcm E)ei;ergo eft potens in aéía pú~ 
mo,& porentia aiiceccdentiDeum diügere 
afqiie fpeciali grada danté ííjfficientiacn, 
Et confkmacun nam incegritas naturre^qua 
anpetitus rnbijcituc rationi, non dac volad 
tati continenriam dilecl;ionÍs3nec eft necef-* 
fária huiuímodi intcgiitas, aut alia fpecia-i' 
lis grana ad hoc , ve inteíleétus proponat 
Dea ra fuper omnia dñiigibiiem^fed omnia 
hzc habeacur3feu debencur ex vi condicio 
nis híaturaÉfíaí vt voluntas in acia primo fíe 
potens diligere Deum fufficic continentiá 
dilecíionis , dc qnod Deus proponatur f i i - . 
per omnia diligibllis J ergo eft pdtens m 
aclu primo diügere Deum abíque fpecialí 
gratia dante potentiam. 
i j - Confirmatur íccúdoún ílacu purce 
íiatursc omíísío diiedfcionis Deí elTec libe-
ra abfq; fpeciali grada: fed omifsio dilcc-
tionis no poteíl eííe libera írne fuffícienda 
ad dileélionemíergo hxc fufíicienda habe-
tur abfquefpeciali grada.Coníequcntia eíí" 
iegidma: Minor cerca:& probatur maíorj 
fine fpeciali grada datur cocinentia dilcé-
tionís i n virtute volantatís,&: iudicium i i i -
diíFercns proponens Deum fuper omnia 
diligendum: fed hxc fufficiuntjVt emiísio 
ÍKÍibcra;ergo cííec libera in ftaru illo fine 
f peciali gratia.Minor probatur: nam iuxea 
comrnunem}&' veracn fentenda Thomifía-
rum^nec ipfe Deus poteúi peceíiitare vo-
iuníatem fuppoíko iudicio jRdiifcíencIp ^ 
íuppoííca in volúntate virrute continente 
adhí,& ¿iiis omiísionem ; ergo vt omiísió 
• íitlibcra3íufiicit iudicium indifícrens pro-i 
ponens Deum fuper omnia diligibilem, d¿' 
virtus iñ volúntate Cohtinens d^fcódone^ 
feius omiísionem.Ex quibus clare infertuí, 
quod in ítatu háturaz puraejhisfoÜs cxííle-
tibus, omifsio dileélionis eífe libera: 3c cu 
hxc dencur abfque ípeciali gratia, dacetui: 
íine illa omifsíb libera; de confequentec 
íufhcieníia ad diieciionem. 
2<3 ConFirraaturJ& explicatur ter-
tiorpoíuo indicio indifFerenti in intelle¿liía 
$c virtute cocendva dileclionis in volunra-i 
íe/ine alio fuperaddito danté viríiucm po-
teft Dcns pr¿ detef minare veluntatera ad 
dileílioiiem; ergo in volúntate poísito i i i -
dicio indifterendjíine alio fuperaduito da-
tur fufficienda id adu primo ad dikclio-
íiem. Coníequcníia conflaí',nam implicat 
Deum prádetermináre caufám aliquá ad 
aclumjfeu cffedum^ad quem non íi-t poces 
in a ¿bu primojqna propter non poteft p r¿ 
determinara lapidem adfendendura , nec 
brutum ad intelligendum. Antecedens an-
tera probafür primo j nam dilevílío folurn 
pede eílcndalicer ex parte voiuntatis vir-
tutem contenti va ra iliius, & ex parte i r i -
íellgclus iudicium proponcns.pbicchini j 
qaia voluntas ndh poteft ferri in incogni-
tum: fed eo ipíb , quód dilecdo nonpecac 
aliud cílentialiter ex parte principij ¿d fui 
¿xiílentiam , poteft Deus tale principium J 
pr^decérminare ad dileélioném; ergo illís 
pofitispoteft Deus,voluntatem ad diíec-i 
doné priedeterminare. Se¿undo probatur 
ántecedensmam Deus ptííito iudicio deter 
minato pidpdnenie Deum, vt neceírario 
diligendum fuper omnia, poteft pt;«daér-i 
minare volantatem ad dilcédonem necef-
raiiam;ergo pofuo indició indifTercnn DO-
teft iliam prxdcrermináíc ad díícelioncm" 
liberara : fícuc cnira voluntas conftituirur 
potens in aéía primo ad diíeétíone necef-
fariam per iudicium determinatum, conf. 
ntnitur eciam poteft in aclu primo ¿d d i -
lecíionem liberara per iudieiu indifórens 
érgo í¡ voluntas pr^vema íudicio cíeter-; 
minato poteft príedeterminári a Dco ad 
dilecHoncm neccífariarn , poteft paríter 
prasventa iudicio indiffcrenii pr^deter-' 
minari addileaionem liberara, 
i ? Adven endura ramén eíí 
qiiod ve fuavius elicheur aélus dílcctionis, 
^ quailibec alia operado alias difñcilisj, 
fatif^&c miús anodis difponitDeus voiun-
R z ta--
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i $ á TÍÚ&AQ Gratia De!, 
rarcm pijs afíe£l:ionibíJsJ& cogirationibus, 
quibus aliquo modo f£angiiurJ& minuituc 
difñcaitas ad elicicndum aótum : iudico 
tamen non dle neceiTariümjVC voluntas ílc 
potens i n ^ d a pr iroo, niíi iudicium indif-
Ferenfi nec aliad eííe nekeíí^ríurn ex pane 
adus pi^riií, VÍ eliciatac actas; Deus enim 
poteíi; voluntarem porentcm phiíice ad 
aóliíra immediaie predeterminare ad i ü ú 
eiieiendumi nihil enim poteíi phiíice vo-
luntas, ad qaod non póísit Deus ilUm im-
jmediace prsdeterrninare : Et ratio eft in 
pcomprd; nam íi voluntas eft potens phiíi-
ce elicere actum pofiio ludicio indifFcfen-
l i .etiamíi delic pía alia voluntatis affecbió, 
porsibile eil achura coniungi cum poceníia 
ilia,ená deficiente pía afreccíoneifed quid-
qnid pofsibile eí^poteíl: á Deo fieri j ergo 
Deas poteíi faccrej qaod coniúgatar adus 
enm potentia illa phiíiica, etiamíi abfií pia 
afF¿ctio. Ec videtur hoc conforme his3quae 
ex pe rimar : maltotics cnitn in elicieníia 
áclus fcntlt homo maximam difficuicaíeni 
ex vi p icpení ionis : quam haber in sctU 
primo ad oppofituni-, qns tamen vincitur, 
& íaperatar diciendo adam contra illam 
píopeníiosem: aliquántio vero licet homo 
fentiar propeníionem ad oppoíitum snre 
¿licientiam adas per fu bitas cogitationes, 
& pus aífcdiones miris modis emollituc 
voluntas,aufertarq', propeníio illa ad oppo 
fuum, adufq; fine i 11* difficukate elicitur. 
28 Contra híec tamen dices:etíi 
homo per fidem cognóícat Den ra autho-
rem íupernatnrale , indiget gralia ípeciali 
dante poílc ad diligendum Üeum authore 
fapetnatnrale;ergo falío alTerinmus, quod 
homo habens fidem Deí authoris fuperna-
turalis}habet fibi connaturaliter prxceptü 
di l i gen di Deum authore íupernaturalem: 
vel ü íuppoíita fide3&prscepto fidei nam-
raliter annexo de diligendoDeum autbore 
fapernacui:aiem , indigee homo ad talé di-
lediencm gratia fpeciali dante poírejíimi-
litct ctiamíi praeceprnm de diligendo Dea 
authorem naturas lie naturale, & annexura 
cognitioni Dci ftabit qaod viera cogni-
tionera De i , 8c prxceptum , ík necelfa-
ria fpecialis gratia dans poíTe ad illius 
diiedionem. Antecedcns probatur a nana 
vltra fiiem indiget homo ad diligendum 
Deum authorem íupernaturalem, vclcha-
. ritate^vel íalcem auxilio fluido illius vices 
fupplente , & dante poí^e ad diiedionem 
fapeinatiu-alem : íed vtrumque , fcilicét 
chadtas, 6c auxiliara eíl ípecialis gtatia, 
etiam fuppoííta fidejergo vltra illam indi-
get homo gr'atia fpeciali dante poííc, ad, 
diligendum Deíí .authorem fiipernaralcm. 
29 Secundo inttatur: íi ad di l i -
gendum Deum authorem naturaí non eii 
neceííü ia gratia dans poífe, milla requiri-
tur fpecialis gralia ad i llura diligendum •> 
ergo vel non requiritur fpecialis gratia 
dans ipíam diiedionem , vt diximus in fe-
cunda parte cóncioíloais , vel requiritur 
ípecialis gratia dans poííe, Anteccdens pro 
batur: nam ad diledionera vltra poíTc 
folum requiritur,iuxta nuper dida.phifica 
prsdeterminatio: fed hcec non eft fpecialis 
gratia;ergo íi non eft gratia fpecialis dans 
poírejSHiiia requiritur ípecialis gratia. Mir 
ñor videtur certa : nam phiíicá prédeter-
minatio pertinet ad concurfum generalera 
quo Deus facit omnes can fas fecúdas ope-
rarijíiciu etiam concutfus íimultancus. 
l e r d o inftatur in fentenda valdepro 
babili aíTereote non dad pura ni omifsio-
ñera libera*, iuxta quam etiamíi homo pee 
virtutem contetivam diledionis,&iudiciu 
indiíícrcns intelledus effet potens in ftatu. 
naturce pur.-e ad diligendum Deum , pura 
omifsio diledionis eííet neccíTaria ; eígo 
falío diximus omiísionem fore liberara iu 
cafu^uo homo haberet iudicium índifFe-í 
rens proponensDeum fu per omnia díligÍJ 
bilera. Infuper falfo aíícruimus Deum non 
poffe neceísitare volúntate , íi fupponatuc 
iudicium indifteres proponéns obiedum, 
& vinos contentiva adus-: cu Deus pofsic 
non conferre auxilium efficax ad aliquem 
adurajin quo cafu neceískaretur voluntas 
ad omifsionemjtunc enim eííet pura omif-
fio 3SC confequenter neceílaiia iuxta fen-5 
icntiam addudam. 
3 o Ad primara conccílb antece-
denti, neganda eft confequentia: quamvis 
enira fuppofita fide indigeat homo gratia 
fpeciali in volúntate dante poíle ad dilec-» 
tionem fupernaturalem; hsc tame fuppow 
fita fide, & prascepto fidei annexo, conna-
turaliter datur , qus non eft determinare 
charitasifed vel charitas,vcl auxiliara ílui-
dú:grada ergo h^c licet ík fpeciaüs.vtpote 
fupernaturaliSjConfertur iuxta comnumera 
providenda íupernafarale.Ojquüíies homo 
ex vi cognitionis Dei authoris íupernatu-
ralis tenetur ad illú diligendü.cirteiu.quia 
pr¿ecepíum hoc3 licet íemper obliger3non 
tamen pro femper j non eft necclLtrium, 
quod íemper adíit híec gratia, feu auxiliu 
dans poííc j fed fuifficit 3 íi adíit 3 quando 
inftae 
Dubmm S, 3> 
ínftat pr^ceptiifti > feu quando ex vi cog-
nitidnis fidci proponitnr Deus fuper om-
nia diiigendus Eíl tamen sjotanda diífe-
rencia Ínter ordinem natura , Se gratice, 
íeiücec , quod virtus ad cognofeendum 
auíhore naturíe, nimirum inreliectus con* 
siédituc neceflarip cum volúntate , in qua 
eft virtus contentiva dileóüonis naturaíis, 
atque adeó poíita cognitione ex pane in-
tclleélus aliud non deíideretur ad po0e di-
ligere Deunr. in ordine autem gratis vlr-f 
tus ad cognofeendum Deum authorenl 
fupcrnaiuralcm , quae eíl fides , non con-
ne¿titur cum virtute contentiva dileclio-
m% qux non eíl voluntas , íed auxilium 
íupernáturale , vei charítas , finequibug 
exiftere potell fídes: cseteruoi quia fuppo-
fita fide 4 & cognitione Dei anthorisía-
pernaturalis, eíl naturale praeceptum di l i -
gendi authorcm fupcrnaiuralem , quoties 
inílat tale prsceptum, datur in voluntáte 
virtus füpernaturalis , ratione cuius con-
tirieí voluntas diie£Honcm fupernatura-
lem, niíi forte fuá culpa homo tale ausi-
lium non recipiat^el fi quando inílat pí^-
ceptum, ad alia voluutanéJ& culpabiiitcf 
diárahatur. 
31 Ád fccundnm ñegandum éft 
ahtecedens j 8c ad éius probationerr. ne-
gandá eíl minorj quia phiííca praídetermi-
natio poteíl eífe grátia fpecjaBs5& de pr^-
dcierminationc ad aébum fupernaturalcni 
negad non poteít: de príedeterminations 
autem ad adum naturalem dicendum eíl^ 
nnnquam eíTe gratiam fupernaturalem; 
aliquando eíTe fpccialcm gratiam intra 
ordinem natura: fícut Authores oppoíitae 
fentcntíae tenentur dicerede fufficientia 
ad aClura naturalem 3 fcilicei, nunquam 
elle gratiam fupernaturaiem j aliquando 
Samen eííe fpeciaíem gratiam intra ordi-
nem naturas: quod de fufficientia ad dilec-
tionem naturalem affirraant : tune aurem 
phiííca pra?determinatio eíl fpecialis gra-
da, quado iicet fupponatur ex parte adus 
primi potentia phiíica ad aólum j non ta-
men moralis cxpeditiotconíiílit autem in -
expeditio moralis , non in impotentia ab-
foluta, fed in difficultate , vt reducatur ad 
aélum ; quam repetid in .aélu dileélionis 
ex probatione fccundcc partís conclufionis 
conílabk. 
Ad vltimum refpondetur pri-
mo, nobis fufíiccre argumentum noílrum 
convincers in fentcntia admittente puram 
^.mifsionem, quam acumine 2 & eradíüo«, 
nc foiita docet ílíuílrif. Godo y fup. q. 714 
Secundo refpondetur fentéiia illa admiíía^ 
cbhccdendo omifsione puram 3 fi darctus 
in cafu i l lo fore neceífaria : non tame pof-i 
í"e dad, nili per miraeülü i tune cnim ex ^1 
íudicij indifíerentis ad aclú , Se eiuS omif-
íionem eílet voluntas determinata vsgé ád 
Vnum é dUobus, ícilicet3 ad aélú, & omif-
ficncm iiiius, non puram , fed occalionatá 
ex aclu: vndé Deus no poíTet fine miraca-í 
lo negare prsdeterminationero, vei ad aCA 
tum dileélionisjvel ad adum occaíionan-* 
tem úmifsiQñem^íicut caufas determinat^ 
Se haturali, ^.g. ígni appÍicáto,ixon poteíí 
abfqus miraculo negase pr^detertriñatio-
liem ad combuiendum: nobis autem fuffi-
ci t , quod in cafu poíito, fi daretur omifsio 
«aturalitér, & fine miraculo, vt poteíl ¿k-. 
r i , eíFec libera, 
3 3 Sed reílat refolvehdá vltima dif-. 
ficultas; íi cnim quam vis per miraculura, 
daretur ih cafu ilió pora omifsio; dicendu 
videtur poíTe Deu de potería abíoluta ne-
cefsitare volúntate pra^ventá iudicio indif-
ferenti: quod ccmmunliér negatur á Tiio-
mitlis. Sedfacilé reíponderur}íempcr eííe 
firmiimg^ veráj poíito iudicio indifferenfi 
non poííe Deum necefsitare voíñta'tém ád 
aiiqnod exercitium fus indiíFerenti¿: datá 
autem lo cafu illo pura omifsione, no ne-j 
ccfsitaretur voluntas ad áliquod exeres-: 
tium 5 nsm pura omifsio in fentcntia i lU 
nOn eíl c$ ercitium voluntans, nec extre-
mum indifferentiaí iiiius : Deus ergo po4 
teíl voluntan praevence iudicio indif-
fcrcnii auferre , feu impediré ómñe exer-
dtiumj non tamen poteíl faceré , quod fe 
exercéat in aélu fecundo per exercirinns 
necedarium ; quia crgo exerciria volunta-
tis folum funt aélns , & omifsio ex adía 
occafionata, quorú rféufrS potefttlTcne-
ceííadüm fuppoíito indicio indifíerentíy 
ideó veru éfl, non poíl'e Deum de potetiá 
abfoluta necefsitare volutate füppofíto in-
difFcrenti: ficut volutas füppofíto iodicid 
determinato,n6 poteíl de potetia abíoluta 
habete exercitium liberutó 5 poteíl tamen 
Deus omni excrciíio ilíam pri vare, 
j 4 ^Secunda pars nollre conclníioai^ 
feilice! indigerc liomine in ftatil naturís 
pura grada fpecialí dantc ipfam aduslem 
diledionej probaturex D.Tho. at t . j .ha^ 
Iñs quíEÍl. vbi docet in ílaru naturas iatc-
gríeno índígere dono grati? fnpe^addíto, 
donisñatufalibus ad diligcndú Deum fa-
pér omdfo, & piuíquá fe spsaán fbt-o a.ms-
I 9 8 Tradvclc Grada Dei. 
comipticms intfrgcrrc/atíxilio gratis Des 
natarárn íananiis, & reddic lationemjquia 
pioptec courupnionem naciu'íe homo íe-
quicur bonum privacum: fed ia ftatu natu-
ra pur^ e etiam fequefetur bonum piiyá-» 
tüfn ; crgo indigcret auxilio 'graiise Dei. 
Miaor probatüc: eo in ílaí'u cocruptionis 
homo íeqimur banruíi pdvatüm, quia 
eius appetitas inclinatur ih bonum feníi-
Biie íiae fabieítions ad i*adonefn:: fed infe 
íba i nanirs paríe qtiám inclinacecur \\% 
baivjm íenfibíie j íine fubiecbione ¿.dra-j 
Éioiiem j vrpore iniiloftatu effcc rebeilÍQ: 
éppetirus, vt vidimus j erg o etiara íecpcr 
retar bonum privatum. 
3 y Duplicker explicari folgc 
D . Thoa?. as: primo , aílerendo in ftatts 
coiTüptionís indigere hominem grati.a 
fpeciaíi, quia fímulcum rebeilione apps-
tkus eft a^etíus á Dco per peccatum 5 ex 
quo habuic orrum rcbeilio appctitus : in 
ib.ru autera natura; punéjiicet ellec rcbei-
lio appecitus; non tamen orta ex peccato¿ 
mee eflet averíio á Deo 3 quia ibi non íiip-
ponitur peccatum. 
Sed neutra foiutio fatisfacii:: non. 
prima 3 quia D. Thomas íblum afsignac 
pro rationc , quod homo iu ílatu naturje 
corruptoe fequiriir bonum privatum ; non 
vero averfionem á Deú* Tüm etiam; quia 
c.ífdcm eíle vires ad bene operandura i 11 
ftatu natura: corrupta , & pnrs eft com-
¿unior feuíemia Thcologorum \ íicut er-
go in natura corrupta indiget homo fpe-
ciaii gratia, pariter in natura pura, & é 
contra: Quod prascipué verum eft de cor-
r uptione indufta per peccatum origínale, 
caías averíio , vtpote non centrada per 
peccatum pccíbnale proptia volúntate 
commiíTum , quam^is conftituat homi-
nem indignam donis Dei ; non tamen 
minuit vires, (5¿ expeditiotiem in aclu pri-
nio ad bene operandum , nec cum illa eft 
jncompoísibilis dileélio Dei íuper omnia, 
íicut nec cum aliquo peccato habituall, 
etiam perfonalij vt polis a videbimus.Tum 
criam : nam in ftatu corruptionis adhuc 
ablara averfíone per gratiam habitlialem 
Indiget homo fpcdaii gratia ad diligen-
dum Deum authorem naiucae, quia adhoC; 
ablata averíione ícquitur homo bonüora 
priyatum ex vi rebellionis appstituSj quae 
reraanet; ergo etiam fi hsec averíio non 
cííct in pura natura ; quia tamen homo in 
ftatu illo fequeretur bonum privatum , ln-
digeret gratia ípeciali ad dilfgen.dú Peana 
t6 Dices: D. Thofnas docel 
hominem in. ftatu corruptionis indigere 
ad diledioncm Dei aiuho ris natura gra^ 
Ja íunante , quia' íequitur bonum priva-
tum: fed gratia fanans eft gratia habitua-
Üsj ergo, vel in ftatu naturas non fequere-
rur bonum privatiim 5vel indigeréc gisft 
tia habituali, qu^ confottaret dcbilitatcnl 
natura ipfi innatam , quamvis ih illo ftata 
non diceretur gratia fanaiis, quia debilitas 
illius ftatus non procefsiíret ex iaíirmi-
íate peccati: Hoc autem dici.ndn poteílj 
nam in íhtu illoíeííet rebellio fippetitus, 
vt íupponiraus , 5¿ confequenter fequere-
tur homo bonum privatum iuxta dicta; 
nec in illo ftatü eíTcc gratia habitualisjqu^ 
máxime íupernamralis eft , poílerque ho-
mo íine ilia diligere Dsom authorerana-
Refpondeíur negando minóreme 
vel illam diílinguendo : gratia habitualis 
fola eft gratia fanans, negó minorem; gra-
da habitualis , vel auxilia , quibus Deus 
contra rébcliionera appeiitus fack volun-
tatera bene operan3concedo minorem 5 & 
neganda eft confequentia : folum enim íe-
quitur hominem indigere in ftatn illo au^ 
s i i io gratiseDei confortantis debilitaten» 
naturs s quod in hoc ftam eft auxi-
líura gratiae fanantis 9 vt Icquitur D.Tho-: 
mas in fine corpbns. Secundo r e íponde^ 
t u r , concedendo per gratiam íanan-i 
tem inEcllexiíle D . Thómam gracsamt 
habítualtm, qnse neccíTaria eft in hoc fta-
lu ,adhüC , vt homo per íomguro tempus 
obícrvec legem naturse,íine qaa non po.tefi 
non fequi aliquando bonum privatum : ad 
dileclioñera autem non períeverantem fo-
lum requirit auxilium grati^ íanantisjquod 
ab habítúali gratia diftmguitur.Ncc íequi-
tur in ftata naturas pura: indigere gratia 
habituali ad ob(crvantiam legis per lon-
gum tempus: quamvis enim in ftatu elcva-
tionis Deas non conferat •auxilia e fñcac ia 
ád obfervantiam legis naturae per iongum 
tempus, cui psius non contuleric gratiam, 
habitualem j tamen in natura pura a in quá 
r ih i l eíícc fupsrnátúrale3 poílec illa con-, 
ferré í lne gratia habituali \ quse es natura 
t t i non requiritur ad obíer^antiara legis 
r.atüfíEj & confequeriíer3 poffet faceré ímt 
gfátda habiituali a quod homo nuhquans 
U ^ m x k bonum privatum per contra-: 
yermoneta ad legsm naturs. 
37 Secojido probatui* O0ÍdÉN 
£IQ rasión?, cs^masíi i ¿ikds® Des ítiféi 
b. 8. § . 3; 
ptñnh in Viioqiioqae ordíne includit ad-
Impietionetn omniucn príEceptorura iilius 
prdinis ; pioprexeaquc diiedio Dei naca* 
ralis fuper omnia eft plenirudo Icgis na-
turalisj & peifecla obfeivancia iilius : ác 
laomo in íiatü nacucx pur^ indigec ípecia-
l i giatia ad adimpledonern todas legisj 
^rgo íi tnilker ,ad diligsndum Deüra átt-
thorem natura fupe!: omnia. 
58 . Dices: argumentmn con-
" i^ncere de dlieclione Dei diú D e r í e v e r a n -
tCj 8c qoas non perfeverat ííne adinaple-
tionc totius legis •, non vero de diiedio-
rse non perfeverante perlongura tempus, 
quae pro Brevi ccmpOre exiftere poteft íi-
üe eo quod adirapicacur lex per íongum 
tempus. Sed contra eíl: 5 nani. qUEelibeÉ 
dile¿i-io Dei iacludic vírtualitér obfervan-
tiatn cotius legis per Iongum tempuss pó- ' 
ceftque iilam imperare : 8c ratio eft ; quiá 
per dileílionem efñcacem Dei vulc ho-
íno efhcacicer fervare legem non íblum 
pro hoc , v e l i l 'o tempore 3 fed fcmper j 
yukque efíicacitér n u n q u á m contraveni-
re l e g i naturali, etiara qaacuraquc fuper-
venicnte tencauone ; quod íi dilcdUo íiaec 
non vult cffícacitér fakira virtualicér, noii 
éd dileábio Dei efficax , de qua procedk 
^oncluíío 5 ergo quancumvis parvo teni-
.pore daret.. ad fui eliciendam iodiget 
í p e c i a l i gratia. 
59 Confirraator :.. homo noií 
Í>óteí|: velle efficacitcr ^quod íibi pofsibi-
je non efe: fed fine ípeciali gratia non eft 
poisí'pilis hornini In ftatu natura adirn-
pletio totius legis per Iongum tempus3 
nec viéíoría gravis tentationis; ergo fine 
fpeciali gratia non eft ílii pofsibiíis dilec-
tio efficas naturalis. Conícqucntia prd-
batur ; qnia per dileclioncm cfíicaccrti 
!mk efficacitér obfervantiam legis pee 
lóngum tempus, vuk efñcacitcr viclo-
riam gravis tentationis , quae horaini íinc 
gratia impoísibilia funt ; ergo Ci Homoí 
rión poteil: velle efficacitér, quod íiblnon 
eft pofsibile , non poteft fine gratia fpe-
ciali habecc dileéiionera efficacera Dei, 
qnar eft virtualis volitio adirapietionis le-
éis ,&vi6tor2a2 era vis tentationis. Ma-
Sor probatur primo ex D . Thoma 5 . p, 
q^useft. 87. are. i . illis verbis: 4d pri-
mum ergo dkendum , qnod hom& h% gratU 
ríen confthtitus pote/i vitare omnh peccá* 
ta mondlt , (¡ngula ; pótefl etíam vhd' 
ve fínguh peccafá Vemalia , Jed non omnia, 
K patef ex hh 9 in Jecmda garée dk" 
ta funt; 1 & Ue» ¡¡znltentu de peccafis 
mortalibus réfukip , <¡u@d homo prefond® 
ahlUnere ab ómnibus , & fmguUs peccttM 
•ttoomlíÍHs ; fed ad -prnitentaám peccatéi 
rum Ve'nialmm requiritúr , <¡uod horno po* 
fonaf ahjlmere a. fíngulis; non tamen S 
ómnibus , qula hoc infirmltas huías l^t¿B 
non pütitur. Ex quibus íle probáuirma^ 
ÍDr : quia homo in gratia conftitiuus pO-
teft vitare omnia percata motralia com-i 
monibus auxiiijs grat i íEspbteft , & teneíür¿ 
ve veíG: pesnitcat s habere propóíitum el"--. 
ficax vitandi omnia peccata monalia : 8z 
•quia non pOtcíl virare omnia venialia col-
leclivé non poreft , 8c confequenter nori 
tenecur ad pcenitendum de veniaiibüs há-
bece propóíitum efficax vitandi omníá 
venialia colleftive i ercoíentit D . Tho-o 
íiy¿s non poífe hOmlnem efíieaciter vellg 
ad, quod íibi impofsibile eft. 
- 40 Secundo probatur fadem 
fnaior, feilicet 3 quod hbmo impetens eíl 
ád volendum efficacitér id , quod f bi inU 
pofsibile eft : eft , inquam , impotcns e l -
dern impocentia ¿¿púa íibi impoísibílc eíl-.}-
ü fuerit phiíicé iníporsibile , crit impo-í 
•íens ad illud efficacitér voíendum impd-
tén?ia phifiea ; íi autetn folura fuerit im4 
pofsibile moraliitr, crit impotens impo-
téntia móraíj : 8c enm adimplerio iegi^ fié 
SmpofsiKilis moraliter homini in ilatut 
purs naturs s erií impotens moraliter ira 
lllo ftatu ad dileélionem Dei 3 qu^ eft fai-
•tim vírtualitér volitio efíicax adicnplcndi 
^totam legem , 8c nunquam iílára yioíanáí 
per peccatum mórtale : hac ergo racione, 
qüiá homo ei naturaliüus non poreft per-
vénirc ad vifionsm beatarn , nec appénrtf 
innato ¿ nec elicito poteft eíficaciccr vcllá 
beatltudinem fupernatúralem. Ratio cr-
!go hofdra eft , quia licéc non execunve^ 
tamen diíeélio efHc?rx invóívií difíicuíta-
tem, íeu impofsibiliíatem pbieflj, quaral 
'ex vi efficacis fuperat > & üh\ (ahijen : as 
homo fine fpcciáii gratia iilam vincere 
non poteft 5 ergo nec elicere adum., qm 
iíabeat v ím, & effícaciam ad fuperan-
dam ¡ 8c vlncendam difficnitatein , feií 
impofsibiiitatem obiecfí : quod íi volí* 
lio.ctiam fi involvat obkaivé difficaltaJ 
icm, non habeat vim in aclu primo expe-
ditarñ ad iliam fuperandam in exequutia-
'ne, non eft volitio eíficas. 
41 Ex quibus folutíe mánent 
difficultates , qaoe haic rarioni poífuns: 
©beíle: & prima, quae m íoluíione, qparrj 
•act D e 
v g . i m u s . contlnstnr, mmíium dilec-
tloi^rii nón perfcverantenij non includerc 
.obíciVAntiatTi legis per iougun-j tea^ pUs^  
^ uut aegandu aílumpturr! . vel diítin-
gaesidó aacecedens: non includic in acta 
fe cundo, & in cxequiítíone cbícrvantiani 
iegis pee bngura tempus Í concederidum 
efe aiicecedeas ; non ioGludit obiedivé 
cutn v i , Se efíicacia ; fabisétívé m ít<¿lii 
priaia ad obfcrvantíám legis per iongam 
tcnipus j negandum t i l antecedens; vis 
aútem , 6c expedido in a¿ia piímo ad ob-
fccvantkm legis pet longum tempus, non 
potsH: non eíl<j ípecialis grada, cui fpc-
.cialis gracia e(l oh(cr?anú-A totius legis, 
rations diíficukatis , & inexpedidonis: h-
cat hófsiini gcavitec teníaro3non folúm tlk 
fpeGialjS gracia victoria gravis tentaí¡oni% 
"cfpé príEÍlaínr á grana afficaci per a¿5:am 
¿dirnpleiivum pi¿rcepd inftands, ied etia 
piuftraíio iateiiedos ,. & pía aíFeclio vo-
'.lttntatis,qaibas minuicnrjvel aoferíur gra-
vitas tencacionis , 8c reddkuc voluntas ex-
pedita in aóta primo ad vidtoiiarti : quía 
ergo dilectio efíicax cíl expedido ín atbi 
primo es vi efbeacice ad adimplendam to-
%&m legera ; non folúcn adimpleiio , fed 
etiam ipía dileftio efl rpecialis grada, 
42. Secunda diíncultas. üc propon! 
poíeft: ftat quod Deus proponatur ab in-
telicclvjj ve dignas fumma dilc<ftionc,abr-
qac eo.quod (ir motus aliquis in appedrii 
eius d'tledioni oppoíitus5aar repugnans^ 
abíq", eo quod ex paste cognidonis propo-
natur diíñcuhateSjqu^ in obíervacia legis 
condnoata per longutn ternpus eveniunts 
crgo tune potedt horao elicere diledio-
nem efHcacem : cum ex parte volunrads 
fu continentia phiíica i l l ius , & ex parre 
ínteiledus íufhciens cognirio bonitaíis 
allicitntis ad cius amorcm , & ex parte 
obiedi nuíli apprchcndatar diffkukas ad 
ampledendum obiedam toro connata 
pofsibili» Se ex parte fubiedi, íeu appeti-
tus, nihil fie retardans talcm diledionem. 
45 Confirmatur, 8c explicatm* 
difíícultas : in cafa poíico cft non íolúni 
potentia phifica ad dileclioncm ; fed po* 
tenda moraíitér expedita ^ ergo in cafa i l -
l ó , qui mulcodes oceurrere poteíl, pote-
nn homo elicere dileclioncru abfqus fpe-
ciali gratia. Goníequcntia probatnr; quia 
füppoíita potentia, non folúm phiíicajed 
moraíitér expedita ad aduna, non eft ípc-
cialis grada spplicatio, feu phiíica prae-
detsrcíiinado ad adam. Antccedens mi 
tem probatnr; in cafu t i lo efl: poteritláí 
phifica , & nihil eíl rcddcns difficilem ac-
mm ; ergo cíl potentia moraliter expedía 
ta. Conícquentia efl; bona j nam potentia 
phífica carens difficuitate , íeu impedi-
mentis rcddentibus difhcilem adum , cífc 
potencia moraliter expédita ; poterííia 
enini phiíica redditur , íeu dicitur iñéx-
pediu ratione diíficukr.tis , & irapedn 
meutis reddentibus difficilem adum:qua-i 
propter in ftatu naturas integne potentia' 
phiíica ad diledionem erat íimul rnoralU 
rcr expedita , q'da carebat dimcuitatibus^ 
& ín-pediroentis rcddentibus diííiciieni 
adüm i 6c conícquent£ra íi in cafu poíiroi 
eíl potentia phiíica ad adum abíque di£« 
ficultate , 6c impedimentis rcddenfW 
bus difficilem adum eíl potentia nio-í 
ralitet expedita ad illum. Antcccdcna 
autem probatnr nam dificultas fo-i 
lüm oi i i i poteíl ex adu appédtos COA 
nands ad oppoíitum ; vcl ex eo quo(| 
invenítur máxima difficnltas ia adimple-
donc totius legis per longum tempus: íec| 
nihil horum reddit difficilem h i c ^ nunc 
diledionem ergo nihil eft rcddcns d i f e 
ciicin diledionem in cafa pofito. 
Maiorvidetur certa, 3c minoí? 
probstur , Se pro prima paite fie ; quhí 
fupponimu&in cafu illo, nullum cííe mo-i 
tura appetirus conantem in oppoíitum d Í 4 
kólionisj crgo ex parte appetitus,nihil cf-: 
íet reddens difficilem diledionem : haeci 
enim non vedditor difficilis per cntitatena 
appetitus in adu primo ; fed per aduna 
cius tendentem in obiedum oppofitum 
diledioni : cafus autem ilie multo tica 
connatuíalitcr coníiiigere poteft, & in eo 
nulla reperitur difíícultas j multotics 
enim homo etiam gendlis connaturalitéc 
attentus , Se intencus contempiationi Dc| 
cognofek DSUJÍI eífe dignum fumnsa di» 
ledicne 3quin appetirus cius habeat ac^ 
tum aliquem ab cius cótemplatione aver-i 
tentem , auc diverteníem. Pro fecunda' 
• parte etiam conftat: nam dificultas, quí3, 
repcdtur in adimpletione totius legis co-
tinuata per longum tempus, folum potefl: 
reddere difficilem diledionem Dci in hoc 
bftand, vel vt exercica, & exiftens in hoc 
Snftanti *, velvt apprchcnfa : fed neutro 
modo reddit difticiiem diledionem hic3' 
&nunc i ergo. Maior videtur certa. Se, 
mino: probatnr pro prima psrte nam in 
hoc iníland non excrestur 3 aut datur dif-i 
IÍCUIMS m adiíiipkdoi;e todus legis pes 
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íongiífii rerapus; cam m hoc Inílanti non 
decar aáimpletio legis per icngum tern-
pus. Pro fecunda etiara conílac: quia íup-
ponimus difficultates iftas non apprehen-
dij fed íoiufh bomtas divina omni amore, 
digna. 
44 Secuüdo confirmatur : ma-
Sor eíl inclinatio ad diiigcndum Deum, 
quatu ad honorandos parentes j crgo íi-
cuc ad aétuni pietacis erga parenteSjquan-
do non obftat motus appecicus conantis in 
oppoíitum 5 non requiritur fpecialis gra-
t i a , padcer nec ad dilígendum Dcuma 
qaando appetitus non conarur in aéru fe-
cundo ad oppoíuum. Antecédeos proba-
tur: quia maior eft appeticus ad fínem 
oonnaturalem , quam ad media; ergo ma-
gisinclinatur homo ad dileclionem Del, 
qufeft finís , quam ad honorandos páren-
les. Tándem explicatur, &:.reijciuir foiu-
ú o , qux adhiberi poffet: aétus honorandi 
párenles fub conditione , qtiod perfe ve-
te í: in praífenda gravis tcntationis alíi-
cientis horainem ad oppoíitum 3 íuffice-
ret ad vincendam iliam gravem tenratie-
ne m : 8c tamen íi eliciatur quando non 
Inílac tentado s non indigee fpeciaii gra-
cia ; ergo etiam íi dilectio fufíiciens íit 
ad vincendas difficultates , quae oceur-
runt in adimpletione legis per longura 
tempus fub conditione quod pcrleveret; 
Ci camen eliciatur , quando difficultares 
llíae non vrgene 3 non indiget fpecial! 
gcatia. 
4/ Ad hanc difncukatcm cdn-
cedendutft eft , poífe contingete , quod 
nullus fit adus in appetitu oppoíirus d i -
leétioni , & fimul quod proponatur Deus 
diiigendus , ve fummo amore dignus , 8c 
quod nulí^ difficultates exprefsé obijeian-
í u r , aut proponantur voluntad; 8c tamen 
quod indigear fpeciaii gratia ad dileéHo-
nera : quia licet non cxprefsc , iraplicité 
tamen obijciuniur omnes difhcultates, 
quss cerro faltim moraütér oceurrunt in 
adimpletione totius legis per longum 
tempus ; Deas enim fíe proponitur dig-
sius amore, vt ab eius volúntate in re gra-
vi homo debeat non recedere aliquando 
quacumque de caufa, etiam ob conferva,-
tionem vitae 3 aut eífe , oC diieélio fíe ten-
dere debes in Deum 5 vt íit efficax s quod 
habeat vim ad quamcuraque difficulra-
tem vincendam femper, & in omni occa-
íione; alias folúm edt íimplex compla-
csniia 5 vel eííicax efficacia incompkía. 
nimiru íi fíe rendat in Deum, h i l l i adhse-
ícac , quod íolüm referat in spfum illa, 
qu¿c de facto oceurrunt exprefsé ,vel i l la , 
qus de fado vt referibilia in Deum ap-
prehenduntui"; ad quam dile¿tionem non 
erit necelíaria fpecialis grada , íicue non 
eft necelíaria ad adimpletionem torios 
iegisper breve cempüs. 
Nec obftat , quod voluntas phifi-
ce contineat dikcdonem efficaccm 9 8c 
quod Deus proponatur vt efficaciíér d i i i -
gendus ; quia hoc folum convincit volun-
tatem poíte obíigari ad dilcédonem Dci, 
vt in prima parte conclufionis dicebamus; 
non tamen íufficic ad hoc , vt non indi-
gear fpeciaii grada dance dile<5donem,non 
enim debetur voluntati expéditio ad vins 
cendas difficultates, qus in c b i e d o d i -
leótionis implicité continentur ; arque 
adeó nec di ledio , v i cuius expeditur vo-
luntas ad illas vincendas. ' 
a.6 Ad orimam coníirniationenra 
hegandura eft atuecedens: ad eius pro-
bationem negandum eft iterum antecé-
deos : 8c ad eius probadonem dic£ndum¿ 
reddere difíicilem adnm diledionis d i f f i -
cultates implicité app rehén fas , Se id ra-
tione cuius eft certum moraliiér difficul-
tates oceurfuras in loogo tempore : hocí 
autem eft i píe appedius,non fecundum fe^ 
fed vt deftitutus gratia íubiícicnte ipfntn 
rationi; ífte enim hic , & nunc conftituít 
voluntatera inexpeditam ad adimplendam 
totam legem per longnm tempus, niíi v j . 
Se efficacia amorls expediatur voluntas 
ad fnperandum appetitum ; iníuper conf-
tituit futuras certo mOralkcr difíicokates 
in adimpletione legis: hac crgo ratione 
homini in cafu pofito eft indebita grstia 
efficax ad diledionem; quia nimiíüín hics 
6c nunc in ipfo rcpedtur diffienhas; tum 
ex parte cognitionis , quae illas implicité 
apprehendit ; t üm ex parre appetitus ca 
rentisfubiedione ad ratíonera , vi cuius 
eft certum moralitér plures extituras eííe 
difficultates, quas per diledionem ftatuie 
voluntas effícacitér* vincerc : & ficot ho-
mo no poteft velle efficacirer volare, qim 
ex vi fus conftitutionis, & ab inírinfeca 
hic, & nunc caret potentia ad volandum; 
pariter eftdifíjcilis ad diledionem , q n u 
ex vi fus conft'iiucionis íine gratia fubij1-
^cienti appetitnm rationi diffícilis eft ad 
adimplendum totam legem , quam redán 
difheilem hic , 8c nunc appetitus earens-
fubiedionc ad radoneiB^ qus inexpcdkior 
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viiicirar , & foperatar per diledionem 
¿fñcaccm habemsm vim 3 de dantem ex-
pcdiíionein ad operandum contra exigen-
tiam appetitus. 
47 Ad fecundara coníirmano-
hem rcfpondccur cencedendo , cííc maio-
rem , &; prascipuam inclinadonem. ad di-
ligcndura Deum , quárn ad honorandos 
parenfes: non tamen eft ita expedita; quia 
rebdüo appctitu?, magis repügnat dilec-
tioni Dci íuper omnía , quám páctati er-
gs patentes: quod OHEtir ex eo quóddi-
le&io efíicax finís inciudít- obie¿tivé diffi-
cultates omnium mediorum ^ quse in ho-
norando parenres non reperiumur , íícuc 
nec repenüntur in díieéUone inefficaci 
D e i , aut fimplici eomplacentia in eius 
bonitare; Ad vlcimam confirmationem 
reípondetut conceíío anrecedenti, negan-
do conícquíntiam : diferiroen autern eíl, 
quod adus honorandi parenres,, íi petíe-
veret in praefeiítia giavis tentatioñis, fuf-
íicir ad íllam vincendam per modum for-
mas incompofsibilis cum exercitio voiun-
taris, qno üiccumbci-et teutarioni : non 
yero per modum formíe expedientis vo-
lunratera ad illam vincendam : dileétio 
autem expedk in aólu primo volunratem 
ad vlncendas omnes.tentationcs «sccurrc-
íes in adimpietione iegis , habetque vim 
3 ai p eran di adus adimpletivos legís. Ex 
quo nafeitar, qnod licét perfeveranüa ac-
tos honorandi parentcs in praefentia gra-
vis tentatioñis fít í'pccialis gratia ; ipfc ca-
mem , abfentc gravi teníatione fpecialis 
gratia non eft; quia non expedir pocen-
• tiam ad vincendam gravem tentationem. 
Qiiod iterínn fíe explicati peteft; 
telus honorandi parentes calis eft natarie, 
qnod attenca exigentia , 6c natura rerutn 
rnukotieselicitur fine aiiqua diffí.cnkate; 
imo cum máxima facilítate , inclinadone, 
& propeníione , Se abíque eo » quod in 
oppofitum vrgeat tentatio i licét non íic 
contra exigentiam rerum , quod aliquan-
do, qüamvisminus frequenter 3 tentatfo 
vrgeat; acque adeo , qüod aliqaando eli-
ciatuc abfque fpeciali gratia eftipíi coo-
natnrale : at aélus dileétionis , cum 
femper involvac obieólive difficukaces 
oceurrentes in obfervantiá legis , ad quas 
vlncendas íupponit inexp'editam volun-
ratera racione appetitus non fubiedi ad 
rationcm , indigee fpeciali gratia , adhuc 
quando non vrget motus appetitus in op-
poíimni j quia, ícilicet * femper eft ó i f 
cilis obfervantiá t otitis legjs ex vi appeti-
tus carentis fubiedlionc ad rationem 3 Se 
femper fnperatur IIÍEC difficukas ex vi di-
ledionis. 
48 Sed dices : etism in ílatti 
narurse integrae adus diledionis ralis cft 
natura: , quod babear vim , & expeditio-
nem ad ádiinpletióneiíi totiusIegis,etiam 
ü in ftatüjllo in adiñ-pletionc totiús legis 
piares occuirerent difficuitases •-, ergo 
etiam in iilo ftata cíí'et neceflaria fpecialis 
gratia. Anrecedens probatur : nam in fta-
tu ilio diledio efficax etiam efíet propofi-i 
tum efficax adimplendi totam legem íem-
per, & in ómni occaíione, etiam fi plurcs 
oceurrerenr dlfficultates ín iliius aclira^ 
pletione. Rcfpondetur conccíTo antece-
de mi , negando coníequentiam : & racio 
fumitur ex diébis ; nam in ftatu naturas in-* 
tegraí eíi'ct expedita voluntas ad adim-t 
piendam totam legem ex vi fubieéHonis 
appetitus ad rationem y & confequentec 
elíet expedita ad vincendum quodeura-, 
que obítacuium , quod in eius adimple-
tione oceurrat: quod quidem haberec vo-
luntas ratione do ni integritatis , qua gra-: 
tia ÍLippoíita nihil eflet rcddens difficiiem, 
diledioncm. 
49 Tercia difficultas defumituc 
ex D. Tiioína i . 1. q. 137. arr. 4. vbí 
diftinguens dupliccm perfeverantiam, alia 
habitualem, qux eft virrus perfeverantiam? 
aliam adualem, qux eft aélus perfeveran-: 
di durans vfque ad mortcm , docec ad acH 
tum perfeverandi non íoiúm requiri gra-
liara habitualem , íed auxilium Dei con-i 
fervantis heminem in bono, cuius red-
dens rationem íüc habec : O uta cum lihe-i 
rum arhitrium de fe pt Vertibile , & hoc ú 
mn toilaíur per hahuu&lem gratlam prafen~ 
tisVit^ ^nmfubeft^Qteftm liben arbhíífa 
•etiam ¡?er gratidm reparMi 4 fe immohU$-{ 
ter Ín bono ftatudt; Ucee fit in petefiate eítisj 
quod.hoc eligaí: plerumjue enim cadit in r.of* 
ÍYA pote (¡ate eleBio \fed non exequutlo. Es 
quibus verbis h?c infurgit difíicultasxuiu 
ampocentía ad exequiuíonera coraponifuí 
iuxta D. Thomaín potentia ad eleclio« 
nem ; ergo ftat potentis a4 eligendum ef-J 
fícacirér adimpletionem todus legis, cum 
ímpocentiaad adimplctionem ; & confe-* 
quenterftabic poten tía ad dileétionsm cf-: 
ficacem, qus eíl volitio efficax adimplen-
di totam legem cum impotentia ad legis 
adimpletionem : raalé etgo intnliraus ex 
impoesnda a4 adimplendam totam len 
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gem (íne gratía fpeciali, ímpotentíam ad 
dilectionem : imó D. Thomas exprefsé 
videcur docere efle in noílra poteftate d i 
gere^^ velle perfeverantiara adimplcn-
di totara iegem , de non eííe in noíha po-
teftate pecfeverantiam. 
j o Rcfpondetar diílinguendd 
antecedens: ftat potentia aneccedens ad 
cicólionem cum impotentia confequenti 
ad exequotíonem , concedo antecedens; 
porsntia ad eleólionem cum impotencia 
antecedenti ad exequutioncm, negó ante-
cedens , Se confequentiam : itaqus homo 
Suftus ex auxiiijs communíbus grati íE 
poteíl velle, feu eligerc efhcacitér peiíe-
verantiam , Se ex cifdem auxiiijs comrau, 
nibus gratis potefi: potencia antecedenti 
perfeverare ; nam eifdem viiibus^ qüibus 
poteft antecedenter elígete, feu velle effi-
cacitér petfeverantiam,poteft etiara ante-
cedentér perfeverarc:cum quo redé com-
ponita^quod aétualitér perreverare requi-
rac aliud auxiliú , feu alia auxilia efficáela 
ad perfeveradum, quorú collatio ípecialis 
gratia eíbcum ergo D.Thom.docef,quod 
Sn poteftate horainis iuíli eft eligerc períe-
verantiam , non tamen exequtio eitiídera 
eleélionis , nimitüm , ipía perfeveraníia, 
loquitur deiropotentia confequenti; qoa-
tenüs homo iuílus eligcns perfeveran-
nam,, Se potens in acbu primo perfeverare 
índiget fpeciali gratia ad perfeverandum, 
íine qua irapotens eft ad perfeverandum: 
ac fi dicerct ü . Thomas ; homo iuftus ex 
communibus auxiiijs gratis haber poten-
tiara ad cligendum perfeverantiamjad cu-
ín s exequtionem indigec fpeciali gratiaj 
atque adeo niíi addatur fpeciale auxilium, 
eft impotens confequenter ad perfeve-
randam. 
j 1 Sed in hac dodlrrina , quae á 
Doétifsimis Magiftris traditur , aliqua v i -
dentur difticilia; & primó contra iilara 
íic obijeicur : in codera feníu , quo D . 
Thomas docet eííe cum poteftate homi-
nis iufti eleclionem, docet non eíTe in cius 
poteftate exequiítionem ; ergo in eodem 
íenfu , quo concedit homini iufto poten-
tiam ad eligendum perícverantiam 3 ne-
gar porentiam ad perfeverandum : & con-
fequenter cum concedat homini iufto po-
tenciam antecedentem ad eligendum per-
feverantiam , negat eidem potentiam 
antecedentem ad perfeverandum. Dein-
dé D. Thomas docer , quod plerum-
que noueft exequutio fub illa potcñaie. 
fub qua eft eledio , vt conñaí ex illis ver-
bis : Tkrumque etüm cádit in nojlra potejh-
U d e ü h , fed non exequutio > ergo eandem 
poteílatem , quam concedit ad electio-
nem , negat ad exeqaticnem : cum ergo 
ad cledlioncm concedat poteftatem ante-
cedentem iuxta doétrinam fotutíonis, ne-
gat etiam ad exequtionem potentiam an-
tecedentem. 
j í Secundo obijeitur: eandem 
potentiam negat homini iufto ad perfeve-
randum , quam negat libero arbitrio re-
pararo per gratiam ad hoc , vt fe ftatuat 
immobilitér in bono : fed poteftas , quam 
negar libero arbitrio^vt fe in bono immo-
biiitér ftatuat, eft poteftas antecedens; er-
go illa , quam negar ad perfeverandum. 
Maior patet ex contextu ; & quia Idem eft 
perfeverare, atque fe immobilitcr in bo-
no ftatuere; ergo eadem eft impotentia ad 
perfeverandum , ac ad ftatuendum fe im-
rnobilitcr in bono. Minor autem proba-
tur primo: de eo , ad quod liberum eft 
potens potencia antecodenti, quamvis iu-
digeac fpeciali gratia dance exequtio-
ftem , non dicitur > quod non fub d i po-
teftati iiberi arbitrij: fed D. Thomas do-
cet, quod non fub t i l poteftatí Iiberi arbi-
trij , etiam repaiati per gratiam , quod fe 
ftatuat immobilitér in bono ; ergo negat 
lib ero arbitrio í eparato per gratiam po-
tentiam antecedentem ad ftatuendum fe 
immobilitér in bono. Maior híec proba-
tur ; i d , culos omifsio imputatur libero 
arbitrio, fubcft poteftati Iiberi aibitrij: 
fed omifsio illius, ad quod liberum arbi-
trium haber potentiam antecedentem, 
impuratur libero arbitrio ; ergo id , ad 
quod liberum arbitrium habet porentiam 
antecedentem , fub eft libero arbitrio & 
confequenter ad id , quod non fubeftli-
bero arbitrip,non eft potencia antecedens. 
Secundo probatur minor: nulla eft po-
tentia in libero arbitrio ad ftatuendnni 
fe immobilitér in bono ; nam in eius po-
teftate folúm funt adus Iiberi > quibus 
homo non ftatuitur immobilitér in bono. 
J5 Tertioobijeicur : quia ho-
mo iuftus eft etiam impotens ad diiigen-
durti Denm, non folum authorera íuper-
naturalem , fed etiam Deum auchorem 
natufíE y íícur in ílatu natura! pura' eft im-
potens ad djiigendum Deum authoretn 
natufíe: eft iníuper impotens anteceden-
ter ad perfeverandum, iuxta principia ho-
rum aiuhorum j ergo faho dicitur, qned 
homo 
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homoiúftas éfl potens ántecedcnrer ad 
diügendum Deum, & ad perreverandum. 
Anteccdsns probatúc: nam ih ftatu natu-
rs piuse eít impotens pioptcr rebeiiio-
inern appecitus : ac h,rc rebellio manee iu 
homiae iuflifíca-o j ergo eíl impecens an-
tecedentec ad diligendunt Deum aurho-
rcm natura: íaper omr.ia, íicur in ftatu na-
tiu.s pnfs : & idem diceruium d\ m ordi-
nc ad diU'ctionem Dei aathotera fuperna-
turaiení , íciiicer, eííe anrcccdcnter irn-
poténteni piopter rcbellionem ^ppetitus: 
quié in üileíHcnc fupetnatuiali furtius 
milicat i quia eins efficacia execeditur ad 
adirnplenonem iegis nacuralis, & fiipci:-
Basuralis. , 
54 Nec fufñck diecue , quod 
homo iuftificatus ex vi iuftificationis , 6c 
auxilioram , qu.-e iüftificanoni d¿betirurs 
ecbra rcmanec anrecedenter impotens ad 
diiigendum Deum luper omnia propter 
rcbeliloaem appcticus}qu3É remanetíqaod 
argumenmm fatlum convincic: Deus ta-
men ex fpeciali providentiajhomini iuíli-
ficato cenfert ainiiia , quibus de faéio eíl: 
poteus antecedenrer ad diligedum Deum. 
NonjinquamJuHicirjquia íine fu oda mero 
aííerituc auxilia^quibus de fado homo iuí-
tirs tñ potes autecedeter addiiigedú Deíí, 
no deberi exvi iuftificationis.cui annexum 
t i l prseccptii de diíigcndo Deum amhore 
fupcrnaturalem;& cófequemér ctiam fu tic 
aiinexa auxilia daníia fufíícientiam ad ta-
lem dileélioncm, inxta dicta. Deindc,ho-
mo etiam iuruis iuxta hos Authores, eíl 
ümpocens antecedentér ad vincendam gfa-
v c i n tentationem íine ípeciaü gratla inde-
bica, & fupeiaddica auxilijs commnnibus 
gradae^quís piovidecur á Deo hocnini i u f -
tificato ex lege communi , íive hxc auxi-
lia debita íim iuílificationi. Uve indebira; 
ergo ctiam íappoíicis auxilijs , quíE Deus 
ex lege communi conferc homini iuftiíi-
cato 3 eíl impotens anrecedenter ad diii-
gendum Deum authorem fupernatúra-
le m . Anreccdens doeetiir ab his authori-
b u s : coníequentia aurem probatuc ex eo-
Fiim principijs i nam qui eíl impotens an-
íceedeater ad vincendam gravtm tenra-
tioncm , eíl impotens etiam antecedentéc 
ad eligendum efficackéc talcm vicVoiiam: 
fed diiedio efhcax eíl raitim vircualiter 
electio j (cu pcopolitam efhcax vincendi 
gravem tentationem ; ergo homo iuíius 
impotens anrecedenter ex commnnibus 
auxilijs giatiíc ad vincendam gravem ten-. 
tationem, eíl impotens ctiam 'antéeedéíi« 
tér ad diiedlioncm. Maior docetur ab his 
Authoribus. Minor eíl corum do¿1rina,§¿ 
vera: díledio enim efficax eíl propofirum 
obfervandi totam leeem in omni occaíió-
ne, & circunftantia i &C confequentéi'eíl 
propoíitum cfHcax vincendi gravera ten-
tationem, 
j j l l x t , & alia , quae omirtí-
mus jdifficaicatem ingernnr in piincipijs 
horum Authbrum , quas ipfi pro ingcni| 
dexteritatc facilé fclverent, qux m nof-
nis piincipijs expeditiorem habent fohi-! 
ticnera : iuxta QUÍT, licét requiramns grá-
tiam ípecialem ad diiigendum Deum assj 
thoreni natura! non lamen dantem poiíé 
íimplicitér j íine illa cnim homo íic cft 
poi ens diligere Deum , vt obligetur ad 
dileélicncm 3 & ípíi imputetur diietlio-i 
nis omiísio : & licct aíleramus , quod fine 
gratla eíl moraliter impotens , hcec impon 
itntia íolüra eíl difñcultas in adimplcrio-; 
ne, quíE obligationem non toliit, nec fuf-
ficit 3 ve omiísio dileétionis non impute-
tur •, íicur in gravi tenratione contingir,; 
ad quara vincendam,, horno eíl impotens 
fine graria fpeciali , quee impotenria fo-< 
lúm eíl difficultas, qua: obligationem vin-
cendi non aufert, nec exenfat hominem 
íuecumbentem s qv.x vicloria nunquam, 
datur fine gratia ípeciali, & hac defieicnn 
t e , imputaiur homini temationi fuecum-; 
bere. 
$6 Dicimus ergo hominem iuf-
tum habere poremiam anrecedentem ad 
diiigendum Deum , & eligendum períe-
verantiam j quamvis propter difficulta-
íem haius adus indigear gratia fpeciali 
vincente difhcultarem 3 Se dantc dileélio-* 
n e m ^ clc¿lionem:cxequutio autem per-
íeverantia* non eíl in hominis poreílate; 
qaia Ücer a¿las liberi , quibus adimpíen* 
t u r praecepta , & vitantur peccata , finí in 
ílominis poteftate antecedetuij h^ctameu 
poteílas cft impeifcéla indigens auxilijs 
grátuitis Dei, vt períeverantia exeqníioni 
mande tur, qure auxilia non íivnt in potef. 
tatc creatuiíe: quia ergo exequmio perfe-
veranris involvit, rám auxilia gratuita, 
quám aélus liberes hominis , & auxilia 
non íunt in hominis poteílate j ideó exe-i 
quucio pcrfevcrar.tiaz^ncn fubeíl p cteftata 
liberi atbitrij , licct ipfa perfeveranriá 
fumpra pro a¿tibus liberis in eius íic po-
tcílate ; ele dio ergo efíicax tcrmlnatur ad 
a^ius iibciOSiqnibusadimplentur prjeccp-
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ta } & vitaniuf. peccata j & hij aílitsin 
•hominisíunc poreflate antccedend : exe-
í^uiuio antem quiaínvolvit nofolüm ac-
tüs ^ fed ansiiia efficacia 3 quibus cxequ-
ú o i ú mandatur perleverantia , &c hsc ih 
foreftacc crcatüi'íe non íunc, acqae adeó 
¿xequuiio perreverantiaí in eius poteílate 
non eíl: & vt brevius dicamus', hamo cíi-
git efñcacitéi*, quod ipfe libere faclurus 
cíl 3 & quod faceré poteíl: excqamio au-
tem pe i íeverant i íE dicit non íoiám acias 
liberes , quos ipíe faclurus cft , í ed adse-
«quacam exequmionem illorum , quas non 
íoiúm eíl á crearura , fed principalius á 
Peo medijs fuis auxilijs 5 8c quia iieer ac-
tus liberi íint in poteílate crcacuns * non 
tara en prout exeqiuuioni mandanturside6 
ctcquinio in poteílate creaturíe non eft: 
rsec homo eligk efficacitér exequutionem 
a.díeqaate íumptájqnia hace non eíl in cius 
poccílatejfed folúeligit aélns l iberos , qui-
nas perfeverar,prdtK ab ipfo homine f t inr . 
Infuper : perfeverancia viera adías 
liberos , quibus homo non coníliruitur 
immobilis in bono , addic protecHonem 
extriníeeam D d , qui decernic conferre 
auxilia efficacia , quories obligec prarcep-
tum , ad illud adimpiendum , qua extrin-
feca proteílione , eíl omiíinó infallibile 
h o m í n c r a nunquam peccaumim , non 
eh&mtc arbitri] veaibilitate , quse in 
patria o r a n í n o aufcrrur: hoc autem non 
habet IIOPAO ex vi adumn Hberoruraj qui-
bufeumque enira aciibus pofítis , poreft 
cum illis componi carentia perreverantiae-
& hac ratione docuít D. Thomas, quod 
non fubcft libero arbitrio , etiam per gra-
tiam reparato , fe ílatuere iramobilitér in 
bono ; nec i n hominis cft poteílate perfe-
veranda pro ílatu illo , nec illam poteíí 
efíicaciter eligere ; fed folüm perféveran-
tiam fumptam pro aciibus liberis. 
j - y Sed dices : etiam homo 
eíl porens ad eleéfcionem perfeverantias 
potentia iraperfeda , indigens auxilió 
Dei ? quod in- poteílate hominis non effc; 
fed qnia ad perfeverantiara indiget homo 
auxilio D e i , quod in eius poteílate non 
e í l ; dicimns hominem elle impotentcm 
antecedenfer ad perfeveranciam ; crgo 
criara debet eíTe itnpotens ad eleclio-
nem: cuius oppoíicum docec D. Tho-
mas ; nimirum , elecftionena eíTe in homi-
nis poteílate ; non vero exequutionem^ 
ícu perfeveiantiam. 
Refpondetur, quod ad aélura l i -
MA*. $sliuri p. í,. 
bernm abfoínté homo díckur, S¿ eíl po-i 
tens , licéc indigeat auxilio Bei ad iliius 
elicientiam 3 quod in eius poteílate non 
eíl j vt enim abfolutédicatur potens > ínf. 
ficic , quodíic potens potencia fui ordiw 
nis: Se quiá eleélio perfeverantiís íump-i 
pro adibus liberis , in fenfu explica-i 
to ..eíl adus Uber ; homo eíl potens ací 
eleclionem : cxequutio autem p críe ve-
rancia , non folúm dicit aélus liberos fe-; 
cuudúm fe , fed adús liberos vt exeqim«i 
tos hic , 8c mine , & prout íic dicunt de-
psndentiam , non folúm á libero aibi-
tiio , fed principalirer a Dco facientc pee 
fuurn auxiliam , quod homo iibcie ope-i 
recur , 8c quia prout íic, non funt io po-
teílate liberi arbitri] , ideó cxequutio 
non eíl in poteílate liberi arbitri] : in-: 
volvit etiam , íeu connotat perfeverán-, 
tia proteciionem exrriníecam } qux in 
hominis poteílate non eíL Argamentuns 
autem convincit, quod eleélio prout á 
Deo non eíl in poteílate liberi arbitrij 
íeu quod eledio vt excquuta á Deo, notj 
fubeíl libero arbitrio , quod libentér con-
cedimus ; non autem quod abíbiiué non 
fu in poteílate liben* áibitri], & eodeni 
modo dicendum eíl de perlcverantia , ve 
iam explicqimus : 6c propreica Conci-
litim Tddendnum docuir , quod Dcus 
impoísibilia non iubet, fed iubendo mo-
net, & faceré quod poísis , 8c petera 
quod non potes i nimisúm , quia ia exe-
qumxone cuiuícumque adus liberi eft 
aliquid, quod poííumus , nimirum ac-
tusabfoiuté fumptus , Se aliquid , quod 
non poííumus , nimirum 5 quod Dcus do-
ñee ncbisipfum aélum, medio fuo auxi-í 
lio efficaci. 
1 
Alljiia infermtur ex úsifss* 
'/S I N F E R T U R Primo 3 homij 
.1 nem in íláta m i u t ú íap-
fse indigere grada fpe-
^iali dante poremiam conícquentem,' 
$ 8C 
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t i ipíam adnalcm dilcéBIonem \ non vg-» 
ró indigere gratia da a ce potcnriam anre-
ccdemcrn : Et de hominc iapfo exiftentc 
in pcccaro raortali3prima pars , vidclicéc 
Indigere giacia fpeckli dance poceaciam 
conícquenrem , feu ipíam dileciionem, 
conftat \ quia in hominc exifíenciin pee* 
caco mortali dacur cadera debilitas, acque 
5n narura piira,eademc|ue rei^ellio appeci-
tus , & impotencia ad adimplendam co-
rara legem naturas j ergo cadera racione, 
quain ñatoca puta indigeiet ad diledio-
nem etacia fpeciaü dance diic<ítionem. 
•••• < T S.- t 
paricct in na cuta lapía : imó maioreíl de-
bilitas , & irapocenda, in horaine exitten-
ti in peccato morrali pcopter avedionem 
habicualem á Deo, & e o n v e f f i o n c m ad 
ccearuram pee pcopriam volancatem con-
traólam : & iicer quoad vires ella aequa-
litas i & his a^ tcencis, eadem cíícc neceíía-
ria gracia in vtroque ílacu ; ra alus camen 
fieier benefíriura homlnl exiftenci in pec-
cato mortali propcer poíidvam indignita-
eem recipiendi gradara á Dco, cuius exií-
lic inimicus. 
59 Secunda pars , nimimm 
nen indigere gracia dance potentiara an-
teccdetitem probar.ur: nam homo cciam 
exiílenain peccato mortali, ex vi condi-
tionis tenecur Dcura diligere fu per om-
nia \ ergo ex vi ciufdcra conditionis haber 
potcntiam antecedentem ad illum dili-
gsndum ; non cnirn (lat praecepeum obli-
gaos abíque potencia ad cius adimpletio-
nem. Ancccedens probacuu: nam pecca-
tum non auferc obligacionem , quas ex v i 
conditionis convenic homini. Túm eciamj 
nam voluntas obligacur ad diligendura 
Detira , íl ex pacte intelledus propona-
tur , ve f u r a m e diligibiiis : at etiam U 
homo exiftat in peccato rnortalij & fu in-
fidelis , cognoícic Deura eííe di gnu m 
fummo amore $ cognofeic, inquam con-
naturalitcr , & fine fpeciali gracia , ergo 
íine illa obligatur, & poceft. Maior pro-
batur: tum quia ve fupra arguebamus, 
voluntas cura iudicio indiíferenti propo-
nente Deum dignum íuramo amore , eít 
póteos eum diligere ; cum aclusintellec-
tus fufficienter illum, vt diligendam pro-
ponat, & ex parte voluntatis fit virtus 
contentiva dilectionis, & dorainium ad 
jllam eliciendara. Tura cciam \ quia ho-
mini ilU imputatur non diligere Dcumv 
ergo obligatur , & eft potcns. Antece-
densprobamr vt üipra ; quia iuxea Pan-
lura , Gentibus imputatur , quod curtí 
Deum cognovilícnc dignum fummo amo-
re, & honorc , non íicut Deum gloriíica-
verunc.Tum etiam; quia íuppoíico iudicio 
jndiffcrcnti , & volúntate concinenti aclú, 
omií sio iílius, non poteft non cííe libera» 
Suxta dicla: at non poteft eííe libera ¿ nifi 
voluntas fít póteos ad aétum j ergo. 
Nec huic pocenciic obftac indi-
gen ti a gracias, quarn cííe neceííarlam in 
prima parte corollarij aííerimus; ficut non 
obeft indigencia phificíE prasdererminatio-
riis ad acluítí facilem hooorandi párenles 
ad hoc , vt homo habeat potentiam in 
adu primo fufficleniem ad talem a ¿tum, 
ciiam qnando abeíl phiíica praedeter-
minatio : íolúmque cric differentia in 
eo , quod phiíica prsdetet mi natío ad ho* 
norandum patentes , enm íuppcnat po-
tentiam non folúm íufficientem , fed fa-
cilem , non eft gratia fpecialis \ fecus 
phiíica pnsdcterminacio ad diíigerH 
dura Deum ; quia licét fupponac abfo-
luté fufficientiam , non tamen facU 
lera« 
De horaine autem la pío habenttí 
granara habicualem, ecism probacur indi-
gere gratia fpeciali dance adualem diíec« 
lionera: quia gracia habituaiis non auferc 
rebellionem appetitus j atque adeó adhuc 
Illa fuppoíitajmanet naturalis diiecHo dif-
ficilis, & indigens ad íui elicientíam gra-
tia fpeciali: quod autem non reqairatuc 
gratia fpecialis dans poííe, ex argumentis 
faélis convincitur. 
6o Harc vera funt, íí homo eíc-4 
vatus ad finem fupernaturalem poteft eli-
cerc dileélionem mere naturalem ; funt 
cnim qui negent, aíícrentes dileclioneni 
Dei fuper omnia in ftatu elevationis, 
non poííe non eíTe fupernaturalem : fed 
immeritó ; nam homo In ftatu innocenci® 
ecat clevatus ad finem fupernaturalem : & 
tamen iuxta D. Thoraam poterat diligere 
Deum fuper omnia authorem naturae v i -
ribus naturalibus , & confequenter pote-
rat diligere Deum íuper omnia diledionc 
puré natmali. Similiter homo clevatus ad 
finem fupernaturalem poteft eliccre a€lus 
aliarum vircutum moralium raeré natura-
les-) ergo etiam dileciionem fuper omnia 
mere naturalem.Deindé: poteft homo eli-
ccre dile¿lionem Deiadsequantera,& non 
excedentem difamen natúrale ; ergo po^ 
teft diligere Deum fuper omnia dilccHo-
v ne meié luturali. 
Sccuui 
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r6í Secundo fhfetttíf i !n neu-
tro ftatu eíTe neceílanatn gratiam fnpec-
natut'alem dantem potenciara anreceden-
tera , auc confequentern. Et de ílacu na-
tur^parac conftat : quia in ftatu illo nulk 
eft pofsibilis gratia fupernaruraiis ; quasíi-
bet enim gracia fupernatucalis extraheíec 
naturam ab fbtu illo ; & cum in iüo íhta 
íit poísibilis diíeclio ad illara eliciendam, 
non eíl neceííaria gracia íupernaturalis: Ec 
de vtroque ftatu probamr; quia dilc¿fc¡6 
íiipponitür 3 Se eft mere nataralis; ergo 
nequit tequirere ad fui elicientiam gra* 
tiam fupernaturalem. 
61 Sed dices: etiam ftacu^ 
natura; pur^ exeludie graciám ípccialem 
haturalem; cum ftatus iüc folúrri dicac 
i l la , aune debeatur naturíe } atque adeó 
gratia fpecialis naturalis extrahit naturam 
ab ftatu puritatis , & incompoísibilís 
eft cum illo : 8c tamen in ftatu illo 
indiget gracia rpeciali ; ergo ex eo quod 
gratia rupernacuralis extrahat naturam 
ab illo ftatu , non fequicur naturam id 
silo ftatu non indigere gracia fupernaturaii 
ad dileélionem. 
Rcfpondcrur argumenciím nof-
trura convinecre de rtacu natura pa-
ras » puricace excludence graciam fuper-
naturalem j quam falcem excludcrc íta-
uim illum ab ómnibus docecur; non ve-
ló loquimur de ftatu nacurae purc púnta-
te excludence omnem graciam fpecíalcm, 
cciam naturalem : fi aúcem fie íumacui: 
natura pura , vt excludat graciam fpe-
cialem nacuralcm j dicendum eft , pious 
fie poíTe potencia ancecedenci diiigere 
Deum ; non camen poííe coniungerc 
Cum ftatu illo dilé¿lionera : nam per ip-i 
fam diledlionem , & gratiam efficacera 
ad illam , extrahitur nárurá ab illo ftatn,-
Nec eft inconveniens 9 quód fiftens pras--
cisc iir illa puritate habeac potentiam an-
tecedencem , & non Confequentem : ficac 
non eft inconveniens, qnod potencia an-
tece¿ens-non ht gratia fpecialis , & po-' 
cetuia eoñfcquens, quee confertur á gra-
tia efticaci fie fpecialis gracia : 8c eadem 
racione non eft inconveniens, quod na-
tura pura conftituta in actu primo cum, 
ómnibus hbi debicis , puritacc exclu—' 
dente vtceriorem graciam , eciam genera-
lem , non pofsit cum illa puritate con-
lungeré dileélionem ; eílet enim illam 
conhtngere cum carentia vlcerioris gra--
3 cum careniia donauonis Jibe-
ralis Dei 3 quod Sínpofsibiíe eft. 
Statuá ergo naturae.pufíe exclu-
dir gratiam fupernaturalem 3 quia esclu-
dit omnem adum non contentum faltim 
phificé in potencia naturali: ad aélum au-
tem contentum i n porentia naturalijiiulU 
gracia flipernacuralis eft neceíTsria ; noa 
autem ita excludít gratiam fpecialem na-< 
turalem ; quia eum aélus naturalis phi-
íicé contenáis i n potencia narurali pofsit. 
elíc difficilis, poieft cííe indebitus natu-
ra?, in qna phificé continemr ; atque adeo 
aétus naturalis pofsibilis antecedentéc ex 
v i naturae puras , vt enm tali porentia 
i n aélu fecundo coniungacur , indiget 
fpeciali gratia intra ordinem narurse. Sí 
autem,, v t diximus, puritas nacüra; ex-
cludat fpecialem gratiam * cciam nattí-
ralemjdicendam eít dari plures aíius pof-
fibiles natura? purse , quorum exiften-í 
tia coniungi non poteft cura piuitateí 
nature. 
6"3 Infernir t e r t io : hominém 
iapfum exiftentem in peccato mortalijoori 
Indigere auxilio fupernacuraíi , atu gira-i 
tiai habituali tanquam principio expedien-í 
t é ad elicieñtiafri dileClionis nacurali^ 
Dei fuper orhnia. Diximus non requirí 
gratiam íupcrnaturálem dancem poceh-
tiam antccedenreni , auc cotifeouentem: 
m o d o inferiraus nón requifi ralem gra-' 
t i a m tanquam principium expediens, co-
tra alio'S Sapien tifsimos Magiftros, qug 
docentes non r equi r i graciam ftipcrnatura-
lem canqüam principium eliciens, docent 
requiri gratiam auxitiantera íitpernarura-' 
lem, & habi tua lem, tanquam principium 
expediens , d u é l i ex eo , quod dilcélio 
Dei fuper omnia-, eciam nacuraüs, noíi 
eft compofsibiiis de porentia alVfoíuca 
eum pcccaco morrali : S¿ cum djleéiio'' 
nácuralis ñequesr exdiídere peceáturn 
h a b i t ú a l e neccííarkim eft , qüod illud 
praefupponát excluíum ; qiíod non fir, fal-
t i m iüxra príEfencem providéncíám ; íinQ: 
gracia habicuali ; ríec hzc confcruiriio-; 
raini adulto fine kttu fliperríaturali dií- ' 
ponente ad infufídnem illius: aclus autem 
fupernaturalis effé non poteft íine aoxi-': 
Ko fupernacurali, 8c confequenter vt h&P 
rao exiftens in peccato mor cali cliciat dí- : 
ledionem naturalem prius debet mundari 
á peccato per gratiam habitualem ,qnam ' 
non poteft habere fine previo auxilio (u-
pernatufa'lineceífari^ ad aclum íiiperna-
turalem difponenrcm ad illam. 
S i . , Vp&cá 
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Oppoíícom aurcm ex dicbis c o l l i -
g i r u r , & prubatur: nara dileclio natura-
lis poteft corrí pon i cum peccato morcali 
íiabituali crgo cxiftens in peccato mor-
taii.non itidigcc grana Iiabituali ad eiicien-
tiam dilcétionis. Antecedens late proba-
iua9 eil á nobis tractntu de iuílificatione, 
yb i aíl'ernifnussnec ipfam dik t t ionem elíc 
incompoísibiiera ralionc fui cum peccato 
habicuaiij íi autem aliquam haber oppoí i -
tionestí cum ilío 3 eft foiiím per modum 
difpüímonis ad gratiara habitualem , quas 
cum peccato opponitur s & i l iud exelu-
dir, dsiedio aurem n'acüraiisjnec hoc mo-
do pugnat cum peccato i cura non íir dif-
poíitio ad gradara habitualem, Ratio au-
tem elb quia di ledio natoralis , non prsef-
tat effedum incompoísibiiem cum pecca-
to habícuali ; elle enim hominem ex v i 
peccatjjquod commilsit , & in fui termi-
no permanetjinimicum D e i ^ dignum,vc 
ab ipfo perna aeterna puniarur, non eft i n -
compoísibile cum eoa quod homo diligic 
D e ú fu per omnia^haec enim dilectio , prse-
cipuc naturalis, non coníiituit amicú D e i , 
nec íuftiíicat : quod erat ncceíTariú5 vt t r i -
bueret clicdtü cu peccato incompoísibi le , 
6j Deindc; ü dileclio tribuerec 
cíFeóiuxii incompoísibiiem cum peccato^ 
pcífec i l lud excludere á íubiedlo , nec ad 
íllius elicientiam clíet neceíTacia grada ha-
bitualis;oranis enim forma ttibuens effec-
tum incompoísibiiem cum alia, poteft per 
fui introdudionem aiiam expcllerc3íi non 
fie ralis natur íE, quod cíTentialitcr priefup-
ponat illam excíoíam; íed dileclio Dei na-
turalis,non praeíupponit eircntialiter exclu 
fum pcccatumicrgo íi t i ibui t cfFcétum i n -
compofsibilem cum illo s poterit i l l ud 
excludere. Maior videtur certa: quia non 
alia ratione gratia habitúa lis excludii pee-? 
catum, niíi quia t i ibui t efFe&ur» incom-
poísibiiem cum í l io , & non fupponit i l l ud 
cspulíum ; quod non prajftaret, íí i l l ud 
fupponcrct exclu fum : íicut omiísio acias 
amoris tnbuit eíFeétum incompoísibiiem 
cum prsdeterminatione ad amorem : 8c 
tamen non poteft expeliere prasdetermina-
tionem , quia fupponit eííeutia'iter ü l am 
exdufam. Ex quibus conftaf, eíí'e convtr-
ítim achialirer ad Deum authmem natura, 
dC avcifum ab il lo per peccatum habitúale 
praecípuc origínale , non opponi ex natura 
rei,peccatum enim habitúale eft termiuns 
reliólus ex peccato aciuali, qui remaner, 
ctiamfi retradetur per aclum oppoí i tum 
voluntatisrrcmancf, inquafn , dum non 1¡-
beraliter r emi t í t u r , vel per gratiam habi-j 
tuale,vel per extrinfecamcondonationé. 
66 Contrallase arguitur: fi non 
eft neceííaria gratia habitualis ad dilcclio-
nem Dei naturaiem fu per omnia, fequitue 
plures ex peccatoribuSj ímó ex infidelibus 
dilexillc Deum auihorem natura: fuper 
omnia: quod rameo falíum videtur j nam 
íi infidelis diiigeret Deú authorera naturas 
fupec omnia , Deus vt author naturas d i i i -
geret ipfurn diiettione amicabili naturalij 
eííctque amictis illius amicitia naturalij 
quod de horoii c exiftenti in peccato mor-
talijqualis eft infidclis,dici non poteft; niíi 
forte dicatur hominem íic Deum diligen-
te m accipere á Dco gratiam habitúale , & 
iuíüficanjquod eft in aliud abíurdum i n c i -
dere,nímirum,diÍeé}:ionem naturaiem cííe 
dilpofitione ad iuftificationem.Antecedens 
autem probatur: quia homoinfidelisiuxta 
noftra principia tenetur dihgcreDeum au-
thote naturas fuper omniaj&confequenter 
poteft ipfurn diligere , íicut poteft elicere 
aüos adus difíicilesí& vincere grave ten-
tationem; vtpotc íníickii imputatur tenta-
t ioni gravi fuecumbere; ergo íicut aíiqui-; 
bus Gentilibus donavit Dcus gratiam effi-
cacem ad alios aécns difficiles , quod c l i -
cuerunts& advincedas graves rentationes, 
dicendura eft donalíe aiiquando gratiam 
cfíicacem ad d i íed ionem Dei . 
67 Propter hanc rationera P. Sua-
r c z l i b . 1« de necefsitate gratis s cap. JJ» 
indicar probabile requiri gratiam habitua-
lem ad diledlionem nalurale Dei , non ex 
natura reí,fed ex lege divinateo modo quo 
eft neceííaria gratia habitualis ad obíe tvá-
dam legem narurác per longnm tempus,no 
ex natura rei , ícd ex lege divina; quamvis 
I l iud iudicet omniño incertú3 hac ratione; 
quia quod Deus non conferat auxilia fuffi-
cicntia ad adum diledionis^niíi prius dif-
ponarur homo ad veram iuftitiam, pendec 
ex fola divina volunrate^oae ex feriptura, 
nec ex cfFedibus coiligitui-jnec ex coniec-
tura alsquasnon tame videtur levis conke-
íur3sparitasdefumpta ex adiropleílonc í e -
gis naturas;ÍÍ enim adiropletio legis natur^ 
per longú lépus , etiamíi non perveniat ad 
pcrfcverantiá fínalem^iosA-ofertur á Deo, 
niíi amicís , ac proinde niíi prius conferat 
gratia habitúale ; cum d i k d i o Dei autho-
lis naturae íuper omnia lie maxin.ú bonum 
Sntra ordine naturas; non deber mirií vide-
r i f i Deus non conferat i l l ud , niíi an.icis: 
fie us 
Dubium 
ñcut diccndum viderur.áé pueris exiííen-
tíbns in peccato originali 5 & pei-venien». 
íibús ad víum rationis, quorum aliqiiá 
cretisndi fuñí adiiiiplcre prarceptum ¿ii-
Isclionis Dei naturaüs, quod in primo 
Snítami inftat iuxta dodrinaai D. Thom^: 
Siiis tatoen , quibus donat adimplere hoc 
prsEcepcum , prius donat gratiam habi-
tualem , & fidcm , non confequentsr ad 
adum naedralem diledionis j fed anrece-
deníér ad illum : facic ergo Deus , quod 
íh ad gratiam difponaí per aüus füperüa-
íurales antecedentes diledionera , Yt íic 
íaíyetur non poííe eífe peccatum veniaié 
cura folo originali. 
68 Modas ifte dicendi mihi 
Ijprobábilis eft , differtque á modo , quera 
fapra impugnavimus in eo , quod Autho-
ires iilius afl'erebant eíle neceíTariara gra-
dara habitualem ex natura rei ; Authores 
autem huiufmodi foiúm ei lege divina* 
Difplicct tamen argurnentum | quo á Pa-
ire Suarez probatur huiufmodi incenitil-
do , ícilicet, quia quod Deus intídelibaá, 
& peccatoribus non conferat auxilia faf-
fieientia ad diledionera naturakm ante 
gratiam habkiialcm s necclTarium putavic 
adhoc, quod ante g ra t iam habitualem 
iion diligant Deura: quod faiíuro eftj cura 
Deus pofsit conferre auxilium ítifñcienss 
& negare cfficax j fine quo diiedio nori 
é n t : Fatcor tamen conrequenter proce-
deré ad fuá principia ; Ci enim collato au-
xilio íufíicicnn íolum dependec ex vfu ü-
bcri arbitrij, quod exiílat adus 9 non po-
teíl Deus faceré quod non exiílat, niíí 
negando auxilium fufficiens. 
69 Melius cefpondetur admita 
tendo aliqnando Deum conceíiíTe Genti-
libus auxilium efficax ad eiuímodi diíec-
tlonem ; licét paucis , & per breve tem-
pus s íicut aliquando illud concefsit ad 
«lios adus difficiles, & ad vincendara 
gravera tcntationcm; Ex quo non inferí 
tur j Gentiles fie diligentes Deum diligs 
abipfo amic i t ia naturall, etiam ímpes> 
feda ; quia diiedio n a t u r a ü s Dei íolúoa 
poteíl eíle diípoíulo prasirequifira ad re-
damationem , non vero cum illa connexa: 
E| quijdem nec amor natuiaÜs Dei s nec 
cognítio naturaüs eiüfdem fortiri polfunt 
ñamen amicitia , aut beatitudinis , euam 
naturaljs, & i m p e r f e d í E nifi connerara 
carentia peccati, quod excludi non poteft 
per adus illos naturales. 
70 Vlriníd argaitur : ex didis 
infertur, pueros in Limbo exiílentes di-
Hgere Deum authorcm natura íuper om-
nia , vel peccaire mortalicer : quorarn 
vtrumque falfum videtur. Antecedes pro ? 
batuc : nam poiíunr, & cenentuí diligere 
•Deum fu per. omnia , iuxtá dida ; ergo vel 
diligunr, vel mortalirér peccant. Reípon-
detur, admitiendo diligere Deum fupeé 
omnia díiedione naturali: quod videtur 
infinuare D. Thomasin 2. diíl;, 3 5. q. 2. 
art. 2. ad y. Ipíum docec ex D. Thoraá 
M . Soto, l ib. 1. de Natura, & gratia^ap. 
14 .' & M . Medina in praefenti art. 5. Et 
colligitur ex didis 5 Ibi enim nulía adftinc 
impedimenta ad dilecHonem , ficut nec 
ad adimplétionem totius legis natura, 
quam implent, nec in ílatu i i lo commit-
tünt peccatum , quod in hac vita proprlá 
Vdlantate non CdrnmiíTerunt. An autsni 
ex hoc fequátür , eííe beatos beatitudinc 
riaturali alterius eft loci: Pro hnne fuffi-
ciát, quod beatitudo etiam natiiralis con-
notar eííentialiter caréntiám peccati , quo: 
ín i i l o ílatu non cai ent i atqne adeó non 
fürit beati bcáíirudine naturali. Et hxc dé 
Ifto dubio applicanda lirrer.'e Magiftiiiti 
i . dift. z 8. 1. ad illa verba : V t fe Hice & 
jis denum (Deí fclentia , qít<e fine charl-
tdte ¡nflat , &• non f¡s donam 2>íi 
fpf* charisass úrc, 
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Paragraphus Primu: 
Jliqua fupfzonuntur* 
^X?^? ^ENTATIO Didtur qu^-
libct inclinatio 
alliciecia ex parte a c -
j > z j j ) tus primiad rnalum,, 
five ratione appetitus conantis obieéVunv 
Eationi diílonum , five ex parte cognicio-
nis proponentis obieclum turpe , vt con-
vetiíens > vel.ratíone vtilitatis, vei ratione 
delcctabilitatis. Tentatio autem alia dici-
tur gravis, alia levis : gravis eft illa , quas 
vehementer inclinat/eu allicic ad malum; 
quod contingit, vcl quia bonutn appa-
leus, ve valdé couveniens proponitiir per 
cognitionem repraerentantem eius conve-
nientiam nimisvivide vel quia malum^ 
quod vitad non poteíl abíque peccato, ve 
vaidé terribile pioponitui, cius vitado vt 
maguara bonurn, & valdé convefiiens ap-
prehenditur, cura í u folürn bonurn appa-
rens. Levis autem tentatio eft íl^a , qu^í 
non nimis retrahit á bono , neC ailicic ad 
malura : & quia tentatio diciuir i cípec-
tivé ad fabie¿lum , contingit alíquando, 
quod tentatio , quas vni íubie¿lo levis eft, 
alteri íít gravis; etenim homo vitiolus 
qualibet propofitione obieeli furpis, ad 
quod ex pravo habiru inclinatur , valdé 
allicirut ad eius profeqiuionemj homo t i -
niidus qualibst apprehcnfione m ú i i m -
minentis , ctiam levis valdé terretur, quia. 
malum eriani leve ipíi raagnum apparer. 
Be malum ttiagnum valdé rcfcotuíñ | 6á 
diftans, ipfi p i o x i m é iraminens apparer^ 
8c fie de alijSé 
i í n pr^efenti folúni eft ferrad 
de levi tcntatione , de qua ferc cadem c í t 
difficultas s arque de actu bono moraii fa-
cili : príceipué, quia quoties voluntas efl: 
in aóiu primo potcns ad bonum , & ma-4 
lum , aliqualis adcíl tentado faltim levis; 
cura ad indiíferentiam voluntatis adbo-f 
num , & malum , neceílarium fie quod 
malura repraeíentctur s vt aliquo moda 
Conveniens , vcl quod apparear bonum;; 
quae cogitatio aliquo modo invitat ad eius 
proíequtioncm ; atque adeó femper ac eft 
indifícrentia ad bonum , & malura , datur 
aliqualis tentatio í vnde cum lupia often^ 
íura fit poffc voluntatcm índiffcrentefn ad 
bonums & malura eliccre aliquem actum 
bonum facilem fine ípeciali gratia ; claré 
exindé deducitur poíle etiara vincere ali-
quara levem tcntationem fine ípeciali 
grana : quia tamen aliqd Recentiores 
paft Vazquium ípecialem de hoc qu^fi, 
lionera inftitpunc , & vt melius í'upra 
dida (k aétu bono intclligantur, brevitéc 
á nobis attingendum eft. 
5 > Pro quo notandom efi: pri-i 
mojquod licéí ad aliquam levem rentario-
nem vincendam ípecialis gratia non re-
quiratur; ad plures, & continúate per 
lon« 
ium i . $ . 1 2 1 I 
íongum tenipus víncendas ípeciaíis gra-
tia requirícur ex iníxa dicendis conf-i 
tabit i qüamvis'cnim grana efncax ad ali-
quam vincendam ex gommuni providen-
lia debeatur \ non ramen debetur grana 
efíicax ad piures , & per Iongum tcmpus 
vincendas j eíl eniti) íupra debicum, quod 
indiíerenti in plufibus occaíionibus ad 
bonura , 6¿ malam j nunqaam propona-
tur malura : &C non íolum eíl indebitum¿ 
quod in ómnibus índividuis, & fempcc 
bené operetor j fed eriam eft ipfi indebi-
lum, quod eius individaum indifferens in 
pludbus occafionibus íemper bené ope-
retur. 
4 Secundo advertendum cft, ho^ 
¿niñera tentatum mulciplicitér poíTe non 
íiiccumberccciicadoni , feu vitare pecca-
lum , ad quod comraittendutn tenudone 
provocacur: Primó , diciendo a^um op-
poíitum conducenterti ad vitam , íeu ía-
lutarcra ; vt quando quis tentatus ad ía -
randunijViilc non furari ex motivo fuper-
Iiaturali: Se cundo poteft vincere tenu-
tionem, íeu i i l i non fuecumbere per ac-
tum peccaminofum , quovitatur pecca-
ium illtid , ad quod tentado invícabat, vt 
cu ra quis tentatus ad furtum vult non fu-
rari ex motivo vanitatis ; quo fané raodo 
nonnunquam contingit vinci tentátionem 
A peccatonbus ; vt docct Auguftinus iib. 
a i . de Civitatc Deicap. 16. illisverbisi 
JS^ onnun^ uam ftmt apertt/finia vitia s quté 
ülijs Vítijs }>incuntm oceultis s qu* putantur 
tjfe Vtrtutes, in quibus regmí JfuferbU, 
¿uadam ftbi pUeendi áptitude ruinofa., Ter-
t io, poteft vinci tentado per adum indif-
ferentem, aut puram omifsionem SudifTc. 
rentera ; vteura quis tentatus ad finan-
dura omittit adum furti ex vi aclus indif-
ferentis, cundi in agrura , v. g. vel cum 
puré omittit aóbum furandi. 
j Primo modo, nulíapoteft 
vinci tentado abfque fpeciali grada : eft 
cnim omninó cerrnm ex Scdptura, Con-
cilijs, & Patribus, ad aclum fakuarem, Se 
-conducentem ad vitam íEternam effe ne-
ceííariam fpecialem gíatiara , & elle rc-
qnifiram gradara endrative íupernatura-
lem , eft communis fenrentia Ínter Theo-
lagos , qni frequenter docent ñulíum ac-
tnm mere naturalem s & intra ordinem 
naturas fiftentem efife íalutarcra , íeu con-
ducentem poíitivé ad íalutera , & vitara 
ceternam. Secundo modo , poteft vinci 
<|uaeiibct teatati» abfque ípeciali grada^ 
cum pofsit homo elicere aéhim peccaml-
nofum , quo vitatur peceatum , ad quod 
coramittendum invitabac tentado, abf-i 
que gratia fpeciali ; ad peccandum enicn 
nulla requiritur gratia : licct quando 
peceatum , ad quod invitabat centatio, 
eft gravius , feu mortale , peceatum, 
quo vitatur, kvius, feu veniale, pofsit re-
lucere aliqua fpecialis gratia , non in per-
mitiendo peceatum , quantumvis leve. 
Sed in eo , quod non pcrmitdtur maius 
peceatum , quod committeret fuecum-
bens tentationi, quae gratia ad extdnfe-
Cara Dei ípecfcat providemiam. 
6 Tertio modo, non poteíl ho-
mo non fucciimbere tentationi, feu illara 
vincere in veriori fententia : túm , quiá 
aélus indifFcrens in individuo non datuc 
iuxta Auguftinnra-, & Thomam j nec 
ómifsio pura libera eft poísibilis , vt plu-i 
res volunt j & edain íi concedatur poísibi-
lis , non poteft non eííe peccaminoía ex 
defééla brdinadonis ad bonum fiuera ,v t 
ali) docent : 5c hoc praecipué verutri eft, 
quando vrget tentatios qua exiftente, non 
reíiftere poíitivé , & contra illam cónari 
éíl virtualitér confendre, vel fe inijecre 
sn pedeulum confentiendi ; tenetur enirn 
homo tune colligere anirhura ad refiften-
dum. Sed quidquid de hoc fit 3 ad huiuf-
modi vidoriam non eft neceífaria fpecia-
íis gratia : cura nec aéius indifferens , pee 
quera vincitur tentado , nec omifsio pura 
fpecialem gratiam deíiderct ; quaravis 
femper requiratur divina voluntas , pee 
quara oronia bona caufanrur , & omnia 
mala repelluntur , vt docet D. Thomas in 
i.dift.zS.art.i . qua ratione eft bentficiü, 
ííc per adú indiíFeretem, veí puram omif-
íionem vincere tentátionem , & aliquan-
do fpeciale ; quia non perteittere peca-
tura ad quod pd&vocabat tcntatio , fed 
illud vitare per adum indiíFerentera, 
vel puram omifsionem beneficinm eft , 6¿ 
gratia per Chriíium & aliquando fpc^ 
cialis. 
7 ín quo inconfequenter piro^ 
cefilTe Uázqüium , aliqui Recentiores 
exiftimant, qui cum faepc doceat ex Au-
guftino , & alijs Patribus elTc gratiam pee 
Chriftum ^ quod Deus removeat occaíio^ 
nes peccandi, quam á Deo redé poftula-
nius,etiam vt conferendam per Chriftum,1 
& pro qua gradas agere tenemur : taraert 
difp. i09. cap. 2. adum indiíFeren-
íero^non requirere gratiam per Chdftnrtiy 
neq 
í £ i f act.ae rratia 
nec eiiarn extnnfecsftv, nec deberé á DSD 
liberar i per Chriftum: in quo aiiqaa vide-i 
tu;1 coiifradiciio ; cum per aótum indiiFc-
remera etiam vitemr peccatum , íicut v i -
tatur removendo occaílonem peccandi. 
Sed quidq[uid de hoc ík, veium eí l , quod 
illud; qno vitatur peccatum, qiiArnvis aii-
quando non requirac graciitm fpeciaiem 
Inrrínfecám j requirit íaiteín gratiam ex-
inníecarn ; & aliquandp ípecialem. 
Undé difficulías noiha in eo debes 
coníiílere, an poísit vinel ievis tenrano 
per adam bonura natuíalem, non cond i -
célitcm ad íaiatem fine ipeeíaü gracia : í\t 
excmplo in homine leviter reñíate ad non 
íubveniendam extremé indrgenfi ; an ící-
íicctj poísit homo ifte -vincere tcntatio-
11 em per acíam mi fe i i co rd i x h a b en t e ni 
¡rson^om honcftum noila mala circuní-
íaada viciatura. 
fftefemntm' fentmtU. 
3 ¥ N Hac ergo difñeulrate P.Va^ 
J[ quez diíp. 109. per plura es-
pita docet nullam poííc vinel 
íentationem , quantumvis levem , fine 
fpeeiali gratia : & quidem coníequenter 
luxta fu a principia 3 iuxta quae nullus po. 
cefl: elici aclos bonus, fine gratia fpeeiali: 
quod fi omnis aclus bonos, faiutsris eíler, 
& conducens ad vitam «rernam , hoc ne-
ceílació afñrmandum effet, ve iam vidi-
nius ex Scriptura , Concilijs, & PP. caere-
lüm cum iam ftabilitum l l t , plura opera 
bona a Gentilibus elicita nihií illis ad ía-
Sutem prodcííc , & quod nullus adus na-
tura lis intra ordinem nauirae íiftens poísit 
adfalutem p o fui ve conducere , vrpotc ía-
lus, feu vita aeíerna íit in ordinc altiori, 
ad quem natura lolúm haber potcntiarn 
obedientialem , ex hoc capite non te-
nemur alíecerc reqoiri íptcialcm gra-
dara. 
Eíl taraen advertendura , qned ve 
SioEamnt Reccntiotes ? lieet lenientia P», 
Vázquez vldeatur gratiam , & CHIS necdti 
íiratcm extoliere , & indigentiam natura^ 
vrpote , quss non potefl; fine ípéciali gra-
tia miniroam vincere tentarionem, neo 
minimum bonum opus elicere ; ex alia 
eapite oppofuum ex eius ícntentia dcdm 
citur; nam grada, quam rididerat^cft ctv« 
tiran ve naturalis^ qnse ab i pío dicitur gra-
cia, qoia Deus poteft illam , etiam fuppo-; 
íita íiifücientia negare *, proptereáque i l - ; 
k m debemos á Dco pcíluiare , pro ip-i 
faaccepia grafías agere , quod rorum k 
nobis concediiur 1 addit auíem ipfe hanc 
cííe gratiam falutárem , & conducenteus 
ad viram anernam , quam vis íit raeré na-í 
tu ralis ; atque adeó docer, quod in natu-
ra conunerur actus íalutaris , cum adus 
naturalis in natura contineatur, quem eli-; 
ciec, fi Deii$ conferat concurfum ncrelía^ 
rium, prsílandum á caufa prima, ve cauf& 
fecunda operttur % vnde in natura coníli-i 
tuit vim , & potentiam ad adum faluta-1 
rem Jicér indigcstjvc reducatur ad adorna 
concurfu Del ab Ipfo liberé praeílando, 64 
cpníequentér ficur in natura continentuc 
alise operaticnes , continentur etiam adus 
falurarcs, ad quos eliciendo? non indigec . 
gcaria lupernatnrali, fed folúm concurftl 
Dei5 quem liberé poteft negare : nos arN 
Kcm defideramus ad adus falutaresgra-
tiam íupcrnaturalem ; quia in natura non 
datur in ordine ad i líos nlíí potentia obe^ 
dientialis : fed .d;íFercntia inter noítram 
fentenriam , & fentendam P. Uazqucz e^  
dicendis conftabic-
Sentcntia Uazqucz fequirur Tor-
res, opufeulo 2 . diíp. 4, duk 18. & alijí 
pro qua etiam referri pcflTunt, qui a f e 
ruñe eíTc gratiam fpeciaiem , quod tema» 
tío non íit gravis , etiam íi íuppofíto quod, 
fie Ievis ,ad eius vidoiiam non requira-; 
tur fpecialis gtatia enecnim id , quod fo-
lum eft debitum ex íoppofitione ípecialii 
gratise, & iudebitum abíolutc , abfolutc 
cft indebitum , & fpcialis gratia : Huic 
fentcnti íE videtur coníentire Bellarminus 
iib. 3 • de Libero arbitrio, cap. 7. Pro qua 
stferuntur á P. Vázquez Capreolus , & 
abj Thomiftae ; hij tam en nec docene rc-í 
qniri falurarem gratiam, nec nomine gra1^  
IÍ;E , fpeciaiem gratiam intelligunt; ícd 
gratiam generalem , quam Dcus poteft 
libere negare, 
9 Secunda fentenm docet pof-
fe hominem vnam , vel altcram tentafio^, 
nem vincers in natura lapfa, abíque fpe^ 
khVi gratía : qüae fentenm eft communis 
Snter Reccniiores , &c coníequens ad dic* 
ta ; doceturque á M . Soro lib. i . de Na-» 
tura , & grana, cap. 2 1 . Medina, feét.i . 
qníEft, 1. num. 1. iílamque fequuntur cae-
tcri Thomiftae , quos refere, & íequitui: 
liiuílrif. Godoy in pr^ferati, & quorquoc 
ad a&um bonum naturalem ípecialem 
gratiam non requirunr. 
§. I I 
¿Utuitur conclufioí 
0 s I T Noftra conclurio : Ad vincendam vnam , vel alte-
rara rentationcm levem in 
natura lapfa, non eft requiíita fpecialis 
grana. Hxc coriclafio ptobarur : quia nec 
eft fpedalis grana., quod vná , vel altera 
tcntatio íit levis , nec eft fpeciaíis gíatía, 
fuppofito quod levis fie, quod aliquandd 
vincarur per aclum bonura naturalem; 
ergo vna, vel altera tentado levis poteft 
vinci per adora bonum naturalem abfque 
/peciali gratia. Ántecedens pro fecunda 
parte probatur : agenti indiíFerenti ad bo-
num , & maíum , Se ad vrrumque expe-
dito iri píuribus occafionibus ¿ debeturj 
quod non íemper permittatur malum-, fed 
potiüs connaturaie yidctüí s quod ali-
quando determinetur ad bonum , Si a l i -
quando ipfi permittatur maíam i ergo 
quod aliquando levis tentatió vincatur, 
non eft fpecialis gratia ; fed ad geneta-
lem , & connaturalem providentiam Dei 
fpeclat. PraEcipoé ; quia indifFsrens homo 
ad bonum. Se malum eft determinatus ad 
bonum per incíinationcm ; hoc eft, folúrn 
Snclinarur ad bouium , non ad malum : & 
mopftruofum apparec, quod homini i n -
differenti ad bonum. Se malum. Se folüm 
Sncli nato ad bonum , íemper permittatur 
malum. 
Confirmatur : infirmitas naturae 
lapfaí, folum tollit potentiam ad opus dif-
ficile eliciendum , quod eft proprium ho-
minis fani; non lamen ad faciendum opus 
facile, vt ex D. Thoma hoc arr. 2. vidi-
mus : fed vincerc levem tcntatíonem 
opus leve eft ; ergo poteft homo Ünftatu! 
naturae corrupiae iilam vincerc fine fpe-
ciali gratia. 
i i Probatur prima pars ante-
cedencis : quia connaturaie eft , quod noii 
íemper obieda externa medijs externis 
feníiitionibus excitent cogitationes nimis 
inclinantes in bonum íeníibiie deleótabi-
¡c; íicuc etiam connaturaie eft , quod non 
femper exhumorum commorione gravi-i 
ter homo tentetur ; féd potiús connaturaie 
videtur , quod mulrotics obieóba externa^ 
hon nimis moveant ad bonum apparens, 
Óe quod exhumorum commorione, non 
infurgat mocus appeíitus contra rationem, 
velfaitem, quod multoties non gt avitér, 
íed levirér excicent ad peccatum ; cura 
bonum fenfibilc non femper opponatuc 
rationi, mulcoties, Se connaturaliter cor¡-
lingic , quod homo Jn actu primo magis 
ínclinatus íic ad bonum a¿lum , quam ad 
éius omifsioíiem , íeu ad peccatum , VE 
patct in aéiu honofandi patentes, aut dan-
di eleemofynara extremé indigenti ; qui 
adus facilitér,& cum magna deledationc 
multories fiunt: quod eft íignum propen-
ííonis , Se inclinationis in aólu primo ad 
huiufmcdi aótus. 
2 2, Dices hoc eíTe verura at?eri«» 
ta rationali natura fecundum fe. Sí de ten^ 
tationibus , quae ex natura rei , qoafi abl 
Sntriníeco oriuntur ; non tameh de tenta-i 
íionibus 5 quae ab extrínfeco oríri pof-í 
funt , riimirüm, á Dxmone , ex cuius fug-i 
geftione políunr fíeri graves tentationes, 
quae alias leves eíícnt ex natura obieclo-
rum. Se humano temperamento. 
Sed contra eft nam etiam eft 
juxta providentiam connaturalem , quod 
Deus noh permittat hominem fempse 
tentad gravitér á DíEmone; & quarovls 
per peccatum homo fadus íit d.'gnos , vt 
á Dasmone femper, & continuo gravibus 
tentationibus agirctur; non tamen hac 
pecna punitus eft á Deo , íicut nec alijs, 
quibusdignnsfaans tíft. per peccatum 
.quo, vt diximus , licet reíplendear gratia 
Dei ex mennsChnfti squod non inficia-
mur,f ícut nec negari poteft fuiífc^^e-
cialem gratiam, & indebitam , non ftanra 
poft peccatum Adárrium in ^íernum in 
inferno puniri: tamen fnppoíito , qno'á 
hac poena non puniatur, & ab eiusinaíg-
nitate pnefeindatur, quaneum ad hoc níTe-
rimus, quod gubeníando naturam ratio-
nalem fecHRdwm id , quod exlgie ÍCCH¿. 
¿ 14 T n & A e Gratia DcL 
dutn fe , & attenta fuavl providentia Dei 
Datara connararaU , non íempec permit -
litar homiuem graviter á D^mone tenta-
rü j íicut in pura natura eílcc connacuralc, 
< u^od non peernicteretur D^emoni femper, 
& continuó hominem gravitér tentare, &C 
forte in ílatu illo periiaerec ad Taave pro-
vidennam D d raittere Angeles bonoSj 
qui horaines protegerent adverfum Dae-
monum infidias. Sed c]üidquid de hoc üt, 
íicut pertinec ad fuavem , Se connatura-
lem providentiam Dei , quam haber de 
Koc vniverfo , quod quamvis permutacar 
Psmoni aliqua prodigiofa ^feu inufiuta 
per motum iocalem operari; non tamen 
oninia,qua: poteft}aliás íi Diabolo rclaxa-
retur carena , qua ligaras renetur, omnia 
In mundo eíTent turbara : fie (imilirer d i -
cenduni eíl pertinere ad íuavcm , Se con-
natnraiem providentiam Dei 5 quod non 
fempsr gravitér hominem tentec. 
\ j m > m j ^ - ^ ^ n m J ^ ^ " S ^ ^ J WBO^^II»»^ 
á Í \T 
é a h m ^ A t r u m , & Conctllorum expicá* 
tur a & folvitur prmum 
árgummtum. 
15 y ^ O N i T R A Noílram concia-
fioncm iterum adducit 
P. Uazquez plura teíli-
ínonia Scripturíe , Concilicrum , & Pa-
trum , inquibus victoria cuiuívis tenta-
tionis Dco , & eius gnatice tribuitur :• Et 
Iri p rimis colligitur ex Píalmo 11 . Inte 
erip kr ¿ tmtatiene : & ex Píalmo 15). ibi: 
B^gQ dixi in abunámth meá , non moVebw.in 
¿etmum , aVertiJH faciem tuam k me 
fattus fam contmhitus : & ex Matthaei 6*. 
Et né nos inducas in tentationem. Ex qui-
bus, Se aüjs , quíe adduci. poíTunt, colli-
gitur nos á Dco deberé (pera re vidoriam 
tcntationis 9 á quo nobís d o n a t u r , & á 
quo illam poftulamus , cuius adiinorío, &C 
gratia deficiente, infaUibile cft tcjitationi-
busfaecumbere. 
14 , Dcinde adducit Gonciliuna 
Arauficanum feGundum eanonc $. illis. 
ve ibis : IDbwi munens eft, cum & reÜ* 
cogitíimus , ®" pedes noflrcs k falfitate i &* 
Ímii¡}ÍHá tmenms \ quotíes enim Lene agi¿ 
mus , Den sin no bis, atque nohifeum opera-
tur : & canone 6. fíe docemur: Tierno ha.-
I>et dsfu0s úifí mendaciüm, & pcccátumi 
adii)ní?ic ctiam Concilium Pakílinum 
apad Diofcclim canone 9. vbi Pelagius 
codenr retraélare íentcntiam illis veibis: 
o 
Ft fateatur, guando contra tentettiones, cm~ 
cufífcentmfque dimícamus , quamvis 
ilíic prepriam kaheamtis Voluntatem , non ta* 
msn ex illa , fed ex údiutorio (Dei noftram 
probeñhe Vichri^m : mn enim aliter VeruM 
ejl; non Volentis t nec currentis, fed mije-* 
remis ejl Del. 
1 j - Adduciint ctiam Pontifican^ 
teíli moni a, Zo{imi3Cc£leftini>& Innocen^ 
ti] Primi : huius teftimonium habetac 
apud Augnftinnm , epiftola 5? 1. illis ver-, 
bis : Quotidima pr^jlat Ule remedU, quihus 
nif. frgís, confifiqne nitamur , vallasemh 
"bincere humanss polerimus errores j neceffs 
ejl, enim , Vi quo 'auxiliante vincimuSy eodení 
non adinVante vincamur. Deindé Ccelefti^ 
ñus epift. 1. cap, 9. poftquam dixit, suxi-í 
lio Dei nos aliquid poíTe , fine qiio nihi} 
poílumus, adducit verba Zofimi, quae fie 
habent. Qmd ergo tempus interVenit 3 q m 
eius non egeamus auxilie} In ómnibus igitur, 
üBibus cogitationibus , motibuS) adiutor) 
froteBor crandus ejl 5 fuperhtm ejl enim , Vi, 
quiiquam fibi human A natura pr¿fjumat \ CIA-Í 
mmte Jpojielo : non e[t nobis colluBaüó dd^ 
"berfus carnem , O1 fanguinem ; fed adtsrjus 
Trincipes>& Potejtates tenehrarum'. & (¡cui 
iterum ipfe dicif.Quis me liberahit k cor por e 
morús huius ? Gratia (Dei per Jefum-Chrifo 
tum íDomhum nojhum. 
ití Poft hFTC plura ádduciií 
Patrum teftimonia , inrer quos medro 
primas adducendus eíl: Auguíiinus , qui 
epííl, 106. fie reprchendic Pelagium; 
Aliquanda enim it4 paribus momentts po?ef~ 
taiem Velmtatis ¿(¡na lance perpendíi , VS, 
úüqmntulum etiarn ad mn peccandum Valere 
• definiaP \qHod ft ita eft , nullus Ucus adiuto-
rÍ9 gratU nfenatar . Ec libro 1. centra 
dutjs epiftolas Pelagianornm cap. IG . fie 
haber: cum i u ftnt, nihU in Scripturís 
fmíHs hsmim a üoo video míeri prepter 
pr§bandüm liberum arbitrium } qusd non. in-
^eniatur > Vel dm ab ehs ionitate , \>el pojí 
ci propter admtomm grat ia' demonjira\U 
dnm* 
17 Sccundum teílimomitm firv 
D.! 
í i i ; 
3D. Profpen, Augudini dlfcipulí, qui cius 
rocncem apprimc calluic j Profpec crgo 
contra CoUarofem}cap. 3 j . ante médium, 
íic haber: Qui igitur in trihulitione mñ 
defuit 3 al? lllo fe non dabitet adinl^n , ad 
quem quotUie corda. y>n¿]>erforum fídeliitrn 
cUmantjie inferas nos inttnPationem 1 Ó¿ 
paulo infca improbat Collatorem.eo quod 
dixcritjob fu a virtutc Diaboli viciíe ten-
tationes,iliis vetbis: Itaque confllétus Ulitis^ 
útqui \>¡$oriie non 1>is opérttorem Deum fuif* 
fe, fedtantummsdo expeítatorem j ye ¿ni per-
Juadere poteris per naturalem árbitrij fa ukn* 
te ardíium certamen evi^ lum^dabitare non au-
deat in leümibm caufis multé libergores vjfe 
h n * Volantatls ejfsftuSi & tta m eiusdam-
WtiefententU cadat fa))eam,jua dicitar\ idti 
tíolr's grat'am mfiificAtimis duri 3i>t fu&d 
faceré per libertan arbitrium iubemur.faciliHs 
pafsmus implore per gratiam: Qaod atueni 
Joquatur de omni tentadone , ctiam levij 
ex textu conftat, 62 clarius ab ipfo docetuif 
libro Epigrammatorí, cap.84. contra i n -
gratos-, vbi de Dco adiuvante nos per gra-
tiam ,inrer alia plura, qus intcntum c o n -
yincunE í ic cecinit: 
Jn fio ima feraper fuperat, (¡ni non fuperatHf^ 
Quo dignante manum fubdere nemo cadit, 
Et in Epiftola ad Demetriadera s poíi mé-
dium fie haber: Irí ómnibus enim monkis 
0eitat<¡ae mmdatis, J»»^ eademjue ratlo e/i, 
& dibin¿e gratis s & humané obediéntia j 
nec ob aliud )>n<¡uam datar pr^eceptuni, nifí l>£ 
qateratur prdtcipientis auxUmtá. Ec paulo 
Infra : Qaando id,quodiubetur , ah obediente 
perficitur , tune effettus 4il>in¿ opergs decid-* 
ratur. 
1 8 Alijs fdiélis íic vítimuna teftimo-
nium Chrifoílomi tom.4. Hornilia 24. in 
Epiftolam 1» ad Cotinthios sin principio 
vbi íic haber : Smit ergo tentationes, £¡Uíe% 
ferrinonpolfmt. Ét qu^fant hát Omnes )>? 
femel dtcam. Tojfe enim fieri fitum ejl in <Deí 
mtu, ( i per no¡hr&m mentem eum attraxe-
timas, Q^ AM obremos difcas y videas^uod 
mnfolum illas que nofiram fupsrant pote/h-
jem3fed ñeque humanas licet ferré ahfjue di~ 
Trina auxilio, fabiunxit s fed etiam faeuf 
eum tentatione pronentum, pofitisfujli-
nere. 2^ am ne illas quidem moderatas , 
nied'ocres3fictít dixi3 inquit3 proprU ^irtuts 
feremus. Sed in hls quo(¡ue eius egemus até' 
xilio^t eas pendumus, pnufium pens-
dmusferamus. 
19 Hule argumento refponderur pri^ 
mo interpretando Scripturam , Conci-
lia, & PP. de viéfcoria íalutari conducente 
ad vitam «ternam s ad quán. fatemur re-
quiri ípecialem grat iamquidem íuper-í 
haturaiém, non íolum dantem vidoriara, 
fed füfñcientiam ad iilam i qus incerpre-
tatio colligitur ex Cdncilijs, 3c Patribus, 
qui gratiam requitentes ad bonum opus, 
¿viótoriam gravis tenrationis,frequcntec 
addunt , requiri ad opera falutaria , ad 
opera vt oportet cliciendá 3 ad opera pie-; 
tatis 3 Se fimiiia. 
Qax interpretatio vlterius confir-
matar ex Auguftino iíb. 21. de Civitaté 
Dei,cap.i ó.iliis verbis;T/¿«5 V Í / Í J vi¿ta de* 
putanda funt.eum $>ei ámore vincuntur^uem 
nifi Deas tpfe non denat 3 nec al ter nifi per 
mediatorem i>ei , & homhum 3 hsmment 
Chriftum lefum; illa ergo repútatur victo-
ria apud PP. quae faiutarjs cíi, 8C ad vitarh 
secernam conducens.Idcm docuit D.Tho-
mas in 2.dilí¿ 28. q. 1. art. 2. iüis verbis: 
J d fexttim dicendum , quod aliud eft refiften 
peccaío3& aliud bit'toriam de peccato habere% 
quicumque enim "bitat peccacum, peccat» 
tefijVtt\ Vnde hocpotefi peri(¡ne gratsa3 nec 
opdrtet s quod tütic homo refifté^do mereatur 
prtfnmm ¿tsmum % fed Ule proprie bincis 
peccatum3qui pote/i perlhgere ad hoc, centré 
quod e[i pugna peceáti \ hoc autem non pote/i 
efje nifi tn eo3 qui opús mentorium oper&tur^  
Itndetalis Vúhri avlíam (eternam ptomere-h 
$uri&' finsgratia non f t , 
2tí Csterum íicer híc c inrer-
prcrado probabiiis s8c íufíiciens íit pro 
pluribus teftimonijs ex Patribus defump-
dsjaiiá necelíario eííc luperaddcnda exif J 
simo j eo quod PP. íkpé ita vrilvcríaiirer 
Dci adiutonum, & gratiam deíiderant ad 
quodlibet bonum opus, de quamiibec 
victoriam , vt neceííario dicendum v u 
dcatur, PP. non íolum requircre gra-
tiam ad vidoriam fakir are m , & opus 
bonum conducens ad vitara ícternam; fed 
ad qaamlibet vieboriam adeptara per aclií 
bonum 3 etiam natiíralem : Quod conftat 
ex Concilijs>& Patribus addudis, quibus 
addenduseft Tcophilatus 1 .ad Corinthios 
18.iü;s verbis í Q a ^ i s teutatío vires mf~ 
tras exuperat 3 nifi i lk auxiUetur nohhi 
Et Euchumcnius: (Jvavis tentatio y>os vm-
eeret» mjiChrijius auxU'metar. 
21 Qiiod etiam collieitur eje 
Cójquod PP.gratiam deíiderant ex depen-
^emia creaEurs á Deo m opcra2idos íicuc 
la 
1 4 ^ Trad.de Gratia Dei. 
5n eílcndo : iníliper gratíaaf eíTe requifi-
lam cx co ^ quod vía a polle bené opera-
r i , cñ. donan) Dci ab ipío liberé callarumi 
Ipíarn bene opeiari , yincere , quod á 
DÜO viera íutncicntiam poíluiare debe-
mus 3 pro quo debeaias gratias agere can-
qaaít) piro dono á íufficientia dillinclo , dC 
<juod sít.in pocéftáte Dei a í'uFíicientia fe-
parare , ex hoc ergo pducipio.gratiamJ& 
adiucorium Dei requirunt: hoc aucem co-
tum veriñcatui-s qaando vincitur tema-
do pee adum bonum meie naturalem; 
tune enira b e n é operari eft-donum á f u f f i -
cienda diílinólum , quod in Dei eft po-
teftate 3 quod ab i p ío Lbeic confertar, & 
ab i pío debemus poftuiare , tlcut pro ipíb 
gracias agere ; in quo achí diciendo de-
bec relucere dependenna creaturae á Deo 
ín operando , ílcuc'in eííendo : Paires ec-
go, niiikoiies requirunt gratiam ad om-
títm aclnm bonum , etiam naturalemj 
qai ex íe íaiutaris non eít , necadvitam 
astexnam conducensb 
11 ülcerius, quod HÍEC fu mens. 
Pacrum eoiligicar ex eo , quod Peiagius, 
con a-a quena diípurabantjin duobus erra-
bat praícipue , vt ínpra v id imus ex P?fc 
Hierooyaio , & Auguílino : Primo erra-
bat in eo , quod i n natura concedebat fa-
cukutem ad opera ía'utaria-.Sccundo erra-
bal i n eo, quod fuppofita indiiícrentia/eii 
íuftiticntia ad bené operandum per libc-
rum arbitrium, alíerebat hominem alte-
rius ope non indigere , né liberum lajdc-
retuí arbitrium : Parres crgo vtramquc 
gratiam contra ipíum requiruat, fcilicec, 
gratiam dantem poíTe ad opera falutaríaj 
quse rupernaturalis eft & vlterius requi-
runc gratiam ad omnia. opera bona diíc 
tindla á fufficicntia , & dantem aétuaiem 
operationem j tatione cuius eftdonuma 
fufficientia diílindum ; quod non impto-
banda rationCi eft, Se dicitur gratia, quía 
fuppoíita fufíicientiajíic á Deo conferíur, 
vt poísit non confmi ; & confequenter 
cai confertur , aliqua fit grada ; coi aa-
temnon confertur3aulia tic imiiftiíiajqiiam 
gratiam3 vt vidimus negabat Peiagius s & 
confequenter aílercre tencbatur pro i l l a 
non eííe Deum orandum : ex quo infere-
bant contra ipíum PP. bonam operario-
nera non eííe donura Dei, pro quo debea-
mus (pedales gratias agere , 8c diftindas 
ab lilis s qnas Deo debemus pro fttfficieu-
tia : quod vt improbetur á Patribus 
diam gratiam a. íufficiencia diftindan^ 
requirunt , cuius colíatio Tolum íir íti 
poreftate Dei , vt bene VÍUJÍ P. Vazu 
qiiez. 
Ex hoc tamün non inferrur, hanc 
gratiam non c'ontineii intra dorum crea-
nonis , ex vi cuius debetur modo íupra 
expiieato, ícilicer, quia multotics indiffe-
renti ad bonum , & malum , cum iuffí-
cientia expedita ad vt cuaque 3 & cuna 
inclinatione ad bonum eft connaturaiCjj 
quod non femper permittatur maluraj 
fed porius quod aliqtiándo determinetus? 
ad bonum. 
25 Ad teílímonia adducla UgU 
latim rcfpoiidcdum eft; Se in primis teíU-
raonia Scriptiuffi folúm probanc , bene 
operari, vincere tentationem, Deum noa 
permitiere peccatum, eííe donum Dei ab 
ípfo poílulandura, quo bené operans vinH 
cens tentationem, 8c virans peccatum dif-í 
criminatur á non bene operanti , íliCcümw 
benti centationi, Se peccanre : hoc autem 
quamvis íemper íit donum Dei 9 aliquan4 
do fit per ípecialem gratiam fupernaíura-; 
lem, feilicetj quandu vincitur tcntatio per 
aclum íupcrnaturalem : & cune diferirai-í 
narur vincens ab i l l o , qui fuecumbit, fa^ 
lutaritér , & in ordine ad vitam xternamí 
aliquando antera hoc fit per -gratiam n;^ 
turalem fpecialcm , feilicer , quando vin-í 
citur gravis tentado per aétum bonuní 
naturalcm valdé difficilem 9 vel quando 
fupra debitura ex vi creationis Deus ad-í 
iuvat voluntatem huraanam,né peccet v i -
tando occaíiones peccandi fupra id3quod 
debetur ex vi crationis: aliquando autein, 
fit per gratiam naturalem connaturalem^ 
de debitara natura: ex vi creationis. Se 
providcnticE generalis s quamvis indivi-í 
d ú o , cui confertur, non debeatur j SC 
tune vincens diferiminatur ab illo , qui 
confentit, foiam in ordine naturali, finé 
conducentia poíuiva ad vitara a'tcrnam.; 
24 ln quo fenfu reélé iniclli-; 
guntur Concilla adducla : vírra fufficíen-^ 
liam enim ad bonum , indigemns gratia 
Dei , ve bené opere mur, cuius colíatio 
folum eftin poteftate Dei; ,3e confequen-, 
tér fine illa folum poíTomus ad peccatum, 
quia cum carentia illius non .poííumus 
coniungere aclum bonum : qua ratione 
óptimo iurc iuberur Peiagius affirmare^ 
quod vlrra fufficientiam , 3e liberum ar-
bitrium á Deo coUarum.indígemusadiu^ 
torio Dei, & vlteriori gratia,vt bene opc-i 
remur, né foÜ voluntad cteatse conceda. 
a i y 
tm habere 111 fuá poteftate bene opcrari,: 
ica ve aiio non indigeat á Deo poílaian-
dura , & ab ipfo liberé conferendum ; in 
<]ÜO Peiagius errabac, né iiberura líederc-
íur arbitriüm •: Hoc ergo paélo redé ve-
riñeatar , quod á Conciiijs docetor, ni-
niiiura , Deum in nobis, atque nobifciiín 
operari j non quidem íubordinatum ctfca-
turfE.qnod indignutn eft Deojíedíibi fub-
ordinantem creaturam , quam condídiK 
quo etiam fenfu femper eft verum , &" in 
omiii ordine, cám naíüi'aiijquám ruperna-
turali, quod non eft voiencis s nec curren^-
lis, Íe^ -Dei miferends. 
i j Per quod conftac sd tefti-
inonia Pontificnm : ex Innocentio enim 
colljgirr.i- , rám in ordine naturali, quárw 
íupernarurali indigere homines auxilio 
Calis natüííB , quod iilo poíito vincimus, 
illa deficiente ínceumbimus •, quod pro-
culdubio eft auxilium ab intriníeco effi-
cax : cqlligitur etiam huiuíhnodi auxilium 
poftuLindum eííe á Deo , cuius collado 
in folius Dei eft poteflatc : íi autem ex 
Tola determinatione voiuntatis cicatíE 
hoc auxilium coniungeretur cum aciru 
bono» vel cara eius omifsione 3 vlrra íuF-
ficientiam nihil á Deo eííer poftulandum, 
nec alio indigeremus ; cura alia requiíi-
ta ad operationem in fola íint poteftatc 
.creatura;: Ex qtio legitime inferri y ide-
tur , nihil vltra íufíicicntiam eíledonum 
Deiin bené operante : nec ex eo qood 
auxilium fie efficax requirauu" á Patribus, 
'infcrttiL- feraper eííe fpecialem gratiara; 
qnia maltones , vt vidimus , fub dono 
creationis continetur. Ec éodem modo 
intclligendus eft Gcríeftinus , qui mérito 
fupeibaai appellat aííerere , quod crauíl-
tus voiuntatis de indiíFerentia ad bonum 
actura determinaré foli voluntad crearse 
tribuacur. 
iG Similircr reftimonia Patrum 
iuxta dicVa , intclligenda funt: .& in pr i -
mo te í l ímonio Auguftinus racritórepre-
hendit Peiagiiira , eo quod aííerueric vo-
íuntarera squara haberc' peteftatem ad 
vtruniqae , nirairum , ad peccandutn 
non peccandum : ducebatur Peiagius ex 
eo, quod conftiruta voluntas in setu pri-
mo ad vrrunaque nullo alio indiget ad 
aliquod ex extremi? ^ alias liberum líede-
retur arbitriüm : quod optirñé vitaruc 
per hoc , quod homo ad bené operandum 
indigeat vltcríori ^ratia , & aditirorio 
peká nobisexplicato: Et fimilicér exfe-
cundo teftimomo convjr.chnr , quod fup-í 
poíiro precepto , & conícquenter íuíü-
cientia creara ad eius adimpletioneni, 
Deusdat adiropleuonem pr^eepti5potens 
non darejproprer quod orandus eft^ vc do-
rer medio adiutodo gratis íuz . 
27 Ad primum ex Profpero roí-
pondent Reccnticrcs fermonem eííe de 
gravi tentatione s ad quam vincendam re-
quiri rpecialem gratiam farentur: 6i áu-* 
cunt ex eo, quod veitur D. Profper nomi-
ne tribulationis , qtao non niíi gravis de-
rotatur renratic. Sed falluntur, quia cum 
I>. Proíper ho mi ñ e r a indigere adiutodo 
Dei inferat ex vetbis orationis |Domini-
caí, in qua petirnus quod non induca-
mur in tenrationcm , qua oradonc, Se 
adiutoiio Dei ibi poftiilato indigea-
mus etiam ad vincendam levem tenta-
tionem 9 non cfv cur non afFcrat ra-
tioncm convincentem de omni tentar 
tiene s niíi velimus ad v incendam le-
vera tentationem non indigere adiuto-
iio , & oratione , quod nefas eft dice-
re: nomen autem Eribuladonis cuilibec 
convenir tenrationi j in qua homo p o -
tens peccare ind ige t ad iu to i io , & gra-
da Dei ad v i t a n d u m peccarum , quod 
máximum malum eft : idem ereo dicen-
dura ac ad AügníHnnm 5 vniuíque enini 
cadera eft mens s & í e n t c n í i a . 
2.B Secandum teftirno-' 
nlura Profpcri precedit de gravifsi-
roa Jobi tentatione , 8c de viéloria 
fcius proficua , & falutari , ad quam 
requiri gratiam fupernaturalem fíepé 
diximus. Cíetcrúra ex Profperi docld-. 
na in rextü ilio colilgirur , reqnlcere sra-* 
dam eíficacera ab intriníeco 9 non fo-
lum ad gravifsimam Job tentationem. 
vincendam ; fed ad vicloriam cuiníli-
bcr alrcdus , etiam faciiis: Quod conf-
tat ex so , quod contra • collatorem 
infert tanquara abíiirdum , nimitums 
Deum non cooperatorem s fed íblum 
expedatorem fuiíle m tenradone Job, 
iuxta dodlrinam Caíiani : ex quo inr-
fus infert tanqnara abfuvdum , Caíia^ 
num ídem didurum de qnaübec tcn-
tatione etiam le'vi a nimirum 3 Deora 
eíPe expeftatorem s non cooperatorem 3 
ex quo manifeñé inferrur ad viaroriam 
cuiurvis tentalionis neccíradam eíTcgra-
tiam á Deo poftülandam, & ohimmfkm* 
né Deus in illa Cn expedator^ non c o o -
peracor. Sed hxc gratia non eft aiiay 
% niü 
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nifi gfatiá kB intrinfecó efíícax ,fen phifi-
ca pn.tdccci miaatio Í ergo illám requirit 
Prorpec ad victoriam cuiaívis tentationis; 
Minor couftac: nam haec gracia rcquiíita 
ad quarTilibec reniarionem vincendá iuxta 
Proíperurtt j non eíl: gratia íupernaíuralisi 
c^ ñx íoiúm requiritiU- ad vicfcoiiam fiiper-
narurakm;gra!Ía aurem á Profpero requi-
íita eíl; ad viótoriá ex motivo honefto na-
taralij né Deas rdpechi hiüas vicloriae fíe 
folúai expccbuor, & non cooperator : neC . 
cft grana reqaiííra ad vidoriam grávis 
tentationis j h^c ením gratia non icquiri-
tur ad vidoriam gravis reiitátionis. 
Ncc graf ia hrec eíl concuríus genfi-
ralis ¡ qnaiitér á Rcccnnoribus ponitürt 
qo ia hsc gfariapoíhilanda eftá Deo poft , 
ítifíicip'ntia;-n,&: á Deo p o l i iilam confcie-
da, & qax in nucu Dei fu , vr conferatar, 
vcl no: C a ñ a u fus autem íimuitaneus fup-
rfdíifá fafñcientía in mann Dei non eftjfed 
folíim oendet ex nurn creators ; & confe-
quenter non eíl á Deo poítulandus, vt á 
fufíicíenria diftinctus j vtporé proiu íic fo-
lum cft iíi poreftace crcacur íe j i ion Dei: Ex 
qno ruiTus infertuc, bonura eventuna ten-
tationis folutn dependeré ex decermina-
tione voluntatis creatas-, non divina;, cuins 
Deas elíet expectacor, vtpotc poft fuffi-
cientinm o ra ni a dependent ex deterraina-
tione creaturae , non ex decerminatione, 
aur volúntate Dei. Nec per concurfnm Ci-
i-nnlrancnra á Recetioribus pofitum Déos 
poteft eííe cooperator, non expectator; 
quia hiíiftfmodi concuríus, feu cooperado 
Dei cft deterrainanda á volantace creara. 
Se confeqnenter expeítanda á volúntate 
creaturíe. Ex quo rurfus colligitur, Dcum 
non íolum expeólare determiñationem 
crcatui íE ab i pía crearura ; fed expedare 
ab cadera propriam cooperationem , 8c 
concurfum limnltafieum : Se cum fu inco-
veniens, & abfurdum, Deuro expcclare á 
creaiura creatur^ determiñationem ; po-
tioti titulo reputandum eíl abfurdum, 
Deum íaum concurfum expeélare deter-
minandum á creatura. 
19 • Quibus addendum eft,quod 
vt fupra diximus , pro eodem reputatur á 
PatcibuSjDeum in nobis noílra bona ope-
ra operari/eu eífe cooperatorem illorum, 
atqueilla caufare detceminatum á fe , & 
ex proptia volúntate j fubordinando íibi 
creatur am , non é contra ; hoc autem eííc 
non poteft fine decreto efhcaci bonomm 
©perum5 ex quo derivetur concurfus, quo 
Deus faciat creáturatp operad, non ccon^ 
t ía y qui concudus eft gracia ab intriníceo 
cfficax: Ex quo liqtíido conftat, Deum no 
eííe cobperatoreni3iuxta mentem Patrum, 
fímultaneo, vt á Recentioribus adftruitur. 
Per quod patet ad alia teftimoniaPioíped. 
30 Ad teftiroonium ex Ghri-
foftomo dicendum cft ioquí de omni cen-
tatione ctia Icvi, ad cnius vidroriam adiu-
toriom Dei requirit á Deo exhibendutn 
poft rufficiennara. Quod patet ex ratione 
Chrifoílomi, qui deducir icquiíítum, re-
quifitum eííe adiurorium Dei ex eo, quod 
depender ex nucu Dei, quod homo tenca* 
tus, poteníqne in adu primo vincere ten-
tationem, de fació iliam vincat; quod de 
bmni tentatione verificatur: facit autem 
Deus homincm de fáélo illam vincere per 
gratiam ab intrinfecó efñcácem , fine qua 
non verificatur ex nutu Dei dependeré,, 
quod homo tentacus, etiam leviter vincaC 
tencatbneni; cum negara gratia ab inrrin-
feco eíficaci, íolúm fu in poteftare homi-
nis tentati, porentifque in adlu primo vin-
cere tentarionem, iliam vincere. 
31 Sed advercendum eft , quod 
Chriíoílomus diftinguic gravem, & levem 
tenratiünem;& quia vcriufque vicloria ex 
nutu Dei depender, ad vtramque gratiam 
efficacem defiderar: quia carnen gravis 
tentatio fuperar noftram poceftatcm , non 
phificam, ícd moralem ; gratiam fpecia-
lem ad illam vincendam requirir,vt poftcá 
explicabimus. Qiiando autem dixit, quod 
humanas teritationes3ideft, leves,non licec 
facile ferré abfquc divino auxilio ; loqui-
tur , non de vna, vel alrera tentarionc; fed 
de píanbus,ad quarum visoriam gratiam 
fpecialera defiderat. Vel dicendum-, quofd 
Ülis verbis non indicar,quod quamvis die-
ficultér fine divino auxilio licec illas ferré, 
vr patet ex contextu , inquo fepédoc c 
indiserc hominem adiutorio Dei , 8c eíTe 
neceíTariam gratiam ad quamlibet tenta-
tionem vincendá; fed folúra indicat,qaod 
indigemus alcerius ope: id enim,ad quod, 
licer noftro modo poísimus , indigemus 
alterius adiutorio , non facile poíTe dici-í 
tur j hice tamen gratia donum crca-
tionis non excedit, ve fx-
pevidimus. 
i . v. 
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S&hitar fecuniínm argumentum , €^ 
cluratar qu¡t ratione non fít fpecfdts 
gratía, quoá non emnis ten-
t á t h Jit graVts, 
$2. Q E C V N D O Arguitur ex Pa-
^3 tribus faepé ponderanti-
bus iníldias Diaboli , qui 
cotis viribus conatur , & intendit homi-
nutn perditionem : Quod defumnne ex 
Paulo ad Epheíios '6. T o^n e/h nobh col" 
lutfátio adverfus carnem $ & fángu'memi 
fed ad^erjas (Príncipes , pote/htes, 
contra f p i r i i m l U ne/fuitia : Vbi primó 
ponderandum cft , quod Paiílus pug-
nam hominis in hac Vita docec eífe a d -
veríus Diabolum j & cura adveiTus otn-
íera tentationem , ctiam levcm homo 
debeat pugnare , fatis infínuamr in om-
ni tencacione contra Diabolum pugna-
re ; arque adeó quod omnis rentado eíl 
á Diaboio : Quod ex adverfativa Pauli 
etiam coliÍ2,ítur : IS^ on efl mbis collattatia 
adverfas carnem, & fanguinem: Hoc tamen 
eíí contra ditta. Secundo ponderandum. 
cft, quod vt diffieulratem viíbo.ris cxpli-
cet Apollólas, & indigentiam gradas con-
ferendíE per Chriílum, vt homines victo-
res evadant 3 exprimit vim i & potentiam 
ínimici vinecndi. 
Ex quibus colligi manifefté videtuc 
ad quamlibet tentationem vincendam in-
digere hominem grada per Chriftam ; & 
quidem fpeciali3ci3¡m fu ad vincendum va-
lidara iniraicnm, & homine longe poten-
-tiorcm : quod íi aíiquando non graviter, 
fedlcvircr adXcribedum cft mcritis Chrif-
t i , qui Dasmonem , vt cancm ligavit s né 
Cemper tentet, & né quoties tentar, gravi-
ter tentet, vr pafsiradocetni" á Patribuf, 
ik. habecurex Apocaíipíi 2. vbi íoann^ 
vidir Ar.gelüííi liganteñi Diabolum peí* 
mille annos. Ec loannis 11. i b i* : TSune 
princeps huius mundi e'tjcietur foras. El ad 
Cololeníes 2. Spolians Trincipatus, & f s -
tenates: ex quibus infeirur, viiscere renta» 
tionem, quanturavis levem elle fpecialem 
gratiara , quia eft vincere inimieum pete-
tiorem homine: & iní'upei^quia quod ten-
tatio pravis non íir, adícribendutu eíl ipc-
ciaii gratis nobis coliatse per Chr i í lun- / íx 
cuius meiitis non permittirur Diaboius 
tentare quantum poieíl,íed ad m e n í m a m , 
vt homo exerceatur, & probetur, vt m u í -
tis docet Augufrinus in cnarrarione ad 
Píabiíum 61. & quia Deus Sacramento 
íncarnaticnis Diabolum l igav i t , vt docet 
Spfe Auguftinus in enarratione in Plalmu 
$ j . vnde cum auxilium elfícax ad v in -
cendam levem tentationem , quamvis íil 
aliquo modo debitum , eíl tamen ÍOH 
lum debitum ex fuppoílrione , quod ten-
cario non íit gravis s quod , vt d iximuj , 
eft fpecialis gratia nobis collata pee 
Chriftum , confequens cft , vr ipíum aa-
xiliura íemper lie fpecialis gratia abíoliitc 
iuxra dicla. 
5 5 Refpondetur nos non negare 
Diabolum velle omnium perditionem? 
fed negamus poííe , quod v u l t : nam vs 
docet Auguftinus vbi fupra in enarrado-
ne ad Pfalauim 61. S ¡ iantum pojfes nocere 
(Diaboius 5 quantum Vult , non alljuis inflo-
rurn rematiere? 5 aM allpiis fidelium ejf<.t 
in térra : & quamvis pofsir hominem 
Invitare ad pcccauim 5 trahere aurcm ad 
peccatura non poteft , vt docet Augufti-
nus ierra, 7. de Tempere , qui eft 5 . de 
Nadvkate Doraini , illis verbis : Non 
•irit excufatio qualifcunique . -Dialolu i potefi 
ad malnm incitare , non trahere : & méri-
to híEC docuit Auguftinus ] quia Diabo-
ius non eft i ra ' potcns ad malum , íicut 
Deus eft porens ad bonum ; Deus enim, 
qui eft Dominus arbirrij crear!, poteft 
non folum ad bonum invitare 3 ícd trahe-
re hominem ad bonum fine Isí ione liber-
tatis creatcX , iuxta il lud loanis 6'. T e^m® 
poteft Venire ad me , ni(¡ fater , qui mtfsh 
me, traxerk enm : Diaboius vero non 
poteft trahere, fed folum invitare ad pec-
catura. Deus infaDer vi Sunremus D o m i -
ñus poteft permittere peccatura , negan-
do gradara efíicacem ad i l lud viran-
dum , poíiiaque ckis pérrhifsipnle, 
sbipfo foiurn dependet 3 .iníallibilltei: té* 
T 2 biiriaaa 
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binium crcatum incidíc ín peccarnm : fí-
cut quki eft piima califa i ¿c primus Do-
minvs cuiuícumque crearuríe , prjecisé 
per hoc quod íüfpcndat concuiíuro cort-
íervacivurn iliius , iri nihilum redigetur: 
vndé qiiamvis Diabolus permicieretar 
operan quantum poreft , ad eius ope-
rarionem non infallíbilitcr íequererur 
peccarum ; fed necclíarium dlet quod 
volqutas humana i.ilud arnpte¿lcrerur,po-
•tcns coniungeie cum opeiatione Diabcli 
carcntiam peccati. Eílet itifuaer necelFa-
rium , quod Deus Supremas DominuSj 8c 
srhitec vniveríorum permitteret pecca-
tum humana: vdluntau 3 potens m prs-
fenria ciiiuícumc|ue teatationis imnúSját 
á Damione, vcl pcimircere peccatum3 vcl 
faceré quod virerur peccarum. 
34 Sed quamvis hoc verum 
íi t , leftat dlfñcuítas íolvenda : etenim 
Diabolo operante quantum poteíl, om-
íiis tentado eílet gravis ; atque adeó 
quod giavis non lie, íicuc de fado non 
c l l , gratiae fpeciuli adfcrihendum eft/eu 
quod iixc potentia Diaboli Jigata fu: qua-
propter non poífe quantum vult, roemis 
Chrifti.tribuendum eft. Pro qno íuppo-
nf udum eft Deum pctuiííe non ligare po.. 
lentiam Diaboli^ipfiqne permmere,quod 
operarctiu' quantum porefl: ; arque adeó 
elíe gratiam homini faélam , quod hoc 
non perroittac , & quod ligatus fít Dia-
bblus ; Se confe quenter íi verum efl:}quod 
omnis tentatio clíet gravis , fi Diabolo 
permiiteretur operaii quantum poteft, 
quod non omnis tentatio fit gjavis 3 gra-
tiae Dei eft tribuendura : esererum ex 
hoc non fcquirur efle gtatiam ípccialcmj 
etenim quod Deus non permittat Diabo-
lum operuri quantum poteft , cíl conna-
turalc y 8c quaíi exadum á fuavi provi-
:dentia gencrali Dei , iuxta quam , íicut 
cft connaturale, quod Deus non permittat 
Diabolo operari omnia prodigiofa , quae 
poteft per motum locaiem , alias ordo 
vniveríi magna ex pane turbaretur, fíe 
ad píovidentiam generalem ípeélac ipíi 
non permitrere 3 vr crcaturae rationali de-
biliori noceat quantum poteft per fuggcf 
tiones in ordine ad malum. Hoc aurem 
effc ex meritis Chrifti pafsíín docemr á 
Patribas : non taraen exindé infertur ef-
fe fpecíalcm gratiam •, nam vr fupra vidi-
nms 3 piara Chriflus Dóminos nobis mcr 
Í-UÍE,& eius intuitu nobis conferuntur. 
qu¿ fecundúm fe ad fpecialem gratiaía 
non fpedant. 
3 y Sed vt alia íolvantur , ad-
vertendum eft J quod íi artendatur ad in-
dignitatem peccati , homo meruit ratio-
ne iliius , vt Deus permitrerer, qned á 
Diabolo tentarctur , quantum poteft 3 íi-
cut & alia > quibus puníius non eft; ac 
pruindé hac indignirate attenra , fpecia-
lis gratia eft meritis Chrifti rribuenda, 
quod non permiitatur Diabolo quantum 
poteft : quando autem dicimus non ef-
fe ípecialem gratiam , loquimur vt íupra 
de homine lapío fecunriúm íe. íion atten-
ta indignitate peccati, & íbppoíito, quod 
Deus non volnent iuxta dtbitnm peccati 
homini providefe; íed íolúm atienta eius 
natura , ftagilitate , 8c cidine vniverfí. 
Deindé advertendura eft ^ quod 
adhuc fuppoíita huiufmodi providentia, 
Deum liberare homincm á pote fíate Dia-
boli lemper eft ípeciális grada es men-
tís Chrifti Dcmini , qui eripuit nosá 
poreftate tenebtarnm : hoc enim deno-
tar nos á peccato liberare , rationc cuius 
cramus fili] irje 3 & fub poteftate dia-
boli 3 quod fine doblo ípecialis gratia 
eft s propter quam homini conferen-
dam Chrtftus Dominus mortuns eft : Ec 
addendum 3 quod multotics Diabolus ex 
pravo fine omittic hominem graviten 
tentare, vel vt iníuper labatur in fuper-
biam , vel vt nec appatentem apud Deum 
habeat exeníationera, vel quia quos quie-
to iure pofsidet , tentare multciies negii-
git3vt docer Grcgoiius lib. 24. Mora-
lium. cap. 7. 
36 Ad primum ex Paulo dicen-
dum5 loqui de pugna adverfus extenorem 
inimicú.non de pugna ab intriníecis crta, 
qnac connaturaliter ex. contrarietate po-
tentiarum nafeítur , quam cognovit, qui 
aíTerebat : Sentio alsam Ugem in msm-
Iris tneif repugnantem legi mentís metí 
ex quo omnem tentationem elle á Dia-
bolo 3 nec infertur ex adveríariva Pau-* 
li3inqua rolúm docemur pugnam non 
foiúm elTe adverfus carnem 3 & fangui 
nem 3 feu adveríus. rentadones ab in-
trinfeco ortas. Quaravis pofsit conce-
dí in omni tentatione pugnare ho-
minem contra Di a bol um , non quia 
omnis tentatio ab ipfo íít 5 fed quia 
visoria cuiuícuraque tentationis con-
tra eius eft voluntatcm : 3c quia 
cxlf-
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txlftens in peccaro mortals vinccns le-
Vetii tentationera ab eius capite difcor-
dat } nimirúm Diabolo , qui princepsá 
6¿: capuc malonira eft. Ex fecunda ponde-
íarione foium infercur hominem indigere 
fpsciaü gtada ad íemper vincerdum , fea 
frsqucntér reutadoncs Diaboli sqiiicotis 
viribus conatur hominem á falure deficc-
re , &c varijs modis infídiatur, ve psrdars 
ad quas evadendas > fea vincendas homo 
Indigec fpeciali graria ; noa, tamen pro-
bar ad quamlibet indigere ípeciaÜ gra-
cia , íed folúm generali gratia explica-
ta , qiiíe Deas negare poteíl , quoties 
homo eft potcns in atlu primo ad vtrum-
que. 
37 Ad alia teftimonia Patrnm 
dlccndum , Deum ex meritis Ghrifti non 
permiccere Diabolo quantum poteft : hoc 
tamen adgeneraiem providendam fpec-
tat fecundum íi fupponacur, vt fnppo-
nimus s Deura noluiííe puniré peccarum 
huinímodí permifsione ; fed homini pro-
videre iuxta fuam naturam , & dcbiiira-
tem i arque ipfius Dei bonkatem ; arque 
adeohomini ex ternainis fpecialis gratia 
non eít : aílerendum taraen cft , quod ex 
merids Ghrifti Deus minas permiteic ten-
tare 9 quam permitreret atrenra natura re-
rum ,quod proindé fpecialis gratia eíL 
F-il eciam gratia fpecialis ^ quod in tenta-
t ion ib us 5 non folüm gravibus fed etiaró 
levibus pluries evadir homo vidor;, quam 
evaderet fine mcritiá Ghrifti, Eft infuper 
fpeciaiifsima gratia 3 quod pluries viélo-
res exiftant, & contra infidias Diaboli 
non folúm vitent peccatum per a¿his 
bonos naturales , fed per fupernatura-
ics , & quod á peccato refurganc , fk 
mulro ípccialior, quod perfeverent vfque 
ad coníequutionem falutis. 
38 Ex meritis ergo Ghrifti ba- ' 
betnr ínter alia , quod non omnís tenra-
tio gravis fie , quamvis hoc ex terminis 
fpecialis gratia non videarur in fenfu ex-
plicare. Habetur etlam, quod non ira 
frequentér homines rentet, nec ira gra-
vitér , & quod pluries homo evadat vie-
tor , quam evaderet atrenra connarurali-
tatc rcram : quod quidem fpecklis gre* 
tía eft. Habetur etiam , quod pluries ho-
mines non obftantibus Diaboli inlidijs v i -
tent peccata , quod á peccaro reluiganf3 
quod piares perfeverent vfque ad con-
íequutionem falutis : propter quíe Scrip-
fura^ & Pl5' piíecipué docene ligamm 
eíTe diabolum éx menas Chrüfti, qui-
bus homines liberantor á captivitate ^ & 
fervicute Diaboli: ex auo non infemir cf-
e ípeculem gratiara vincere vnam , vel 
alteram tentationem levem : quamvis íit 
donum Dei nobis collarum ex mentís 
Chdíti, vt conílat fatis ex diétis* 
59 
Cutera argumenta folvuntur. 
'ER-TIO Arguitur : fi auxl^ 
lium efficax ad aliqnani 
levem tentationem v in -
cendam eííec debitam natura in aliquo 
individuo j & in aliqua occafione 9 non 
poílec 4 Deo negari individuo, & in om-
íii occafione fine miraculo : fed hoc fai-
fum eft ; ergo tale auxilium non eft de-
bitara natura; in aiiquo individuo. Ma-
ior probatur : quia debitum eft naturse 
in aiiquo individuo Überum arbimum in 
a6lu primo expedicura , non poteíi á Deo 
negari naturas in omni individuo fine m i -
raculo i & quia igni applicato ad paf-
íum debitus eft concurfus Dei ad conm 
burendum , non poreft ipil fine miraciH 
lo negari 5 ergo fi debetur na turne in aii-
quo individuo auxilium efficax ad nli-
quando vincendum levem tentationem, 
non poteft i l l i in omni individuo fine 
miraculo negari, Minor autem fcilicec 
falfura cíTe , quod Deus non poteft fi-
ne miraculo negare auxiliara cííicax 
naturae in omni individuo ad vincen-
dam levem tenrationem , & vitando ra 
peccarum , probatur : nam fi Deus i l -
lud negare non poífet fine rairacuío, 
non poííet abfohué enarn de porentim 
abfoluta illud negare : hoc eft faiíücii 
ergo illud ex quo fequitur: Hocautetu 
efle falfum conílat ex didis j quia non 
amplicat cocradidionem, quod Deus per-
iiiitEat homini peccatú quodcs eft pot i-na 
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Iiomo peccare : fcd quotías homo vinck 
tentaíjonem , poteft peccare 5 ergo quo-
ties vincit potcll ipfi pcimitri peccatum; • 
& confcanentér oroni horoini, & in omni 
occahone poteft Deus negar e a axila m ef-
ficax sd vincendarn remarioncm. 
Maior aucem probarur : quia An-
gelo in primo inrtanri eft debitum auxi-
Üum effícax ad adimplendum pi^ceptum, 
ñ quod ítt obligaos pro ülo infl:anti3 quod 
íine agracillo ipíi üegári non porefií; nec 
ctiam poteft negad á Deo de potenria ab-
füiuca; aíiásfiipfum negaret.Deo iribue-
retar peccatum (cquutum ex negatione 
auxilij debiti , & quod fine miraculo ne-
gari non ppíler ; ergo li fie eft debitara . 
aaxiliam effícax naturaí in aliquo indi-,, 
viduo ad vincendum áliquando ievcm 
tenurionem , Deus non poííet illnd ne-
gare, etiam de potemia abíolura; alias ipíi 
tribuerecur peccatum : quod omninó im-
poísibile eft. 
40 Refpondcrur oroiíía maiori, 
negando minotem 5 ad cuius probationem 
neganda clt iterara maior; & ad eius pro-
bationem diftinguenda eft re ai 01quia de-
Betur Angelo ex vi imporentiae , quara 
haber ad peccatum ; concedo maiorem; 
quia dehetur folum titulo connaturalita-
iis}& atienta folum Cu a vi providentia Deis 
negó maiorem , & neganda eft con fe-
quentia : debirum enim auxilij effica-
cis ad vincendum aliquam levem tenta-
tionem tion fundatur in irapotentia natu-
ras ad femper 4 & in omni individuo fuc-
cumbendura tcntationi ; íed in quadam 
connaturalitate , confonantia rerura , 8c 
íuavi providentia Dei a iuxra quara natu-
I-ÍE in pluribus individuis , & occafionibus 
sequalitér indifFcrenti ad bonum , & ma-
lura deber a r non femper permitti malura, 
quamvis femper (it potensad illud : quod 
debitum 3 íicut non toliit in natura potcn-
tiam ad peccandum in omni indi vidno3 8c 
in omni occaíionc , in qua eft indifferens 
ad bonum , 8c malura ; ita non toliit á 
Deo potentiam ad permittendum pecca-
tum : eft enim omnino abíardum conce-
deré in crearura potentiam expeditam ad 
peccandum ,& quod Deus non poísit per-
mittecc peccatum ; pertinet enim ad ora-
nipotentiam Dei permittere quodlibet 
peccatum pofsibilc. 
In Angelo autem fupponitur irapo-
tentia ad peccandum in primo inftanti: 
aaapropter fiin illoiníUmi inftet praz-
ceptum diligendi Deitm , v. g. non poj 
teft Deus negare auxilian) eíficax ad d i l i -
gendum , fi concedarur pura omiísio li-
bera pofsibilis: tune enim ex íuppofuio-
ne prscepri reddicur omiísio libera pec-
caminofa , & Angelo pro illo inftanti ex 
terminis irnpofsibilis: quaproptér ex fup-
pofitíone illa eft omninó infaüibile exti-
turum eííe aélum dilcélionis , atque adeo 
extiturum auxilium efficax ad illum; quod 
Ti nonadeííet5Dío tribuererur peccatum, 
3c omiísio peceaminofa : vndé vel dicen-
dura eft, omifsioncm illam puram non 
fore peccaminoíam , quia non eííet libe-
ra : vel fi admittarur libera, dicendum, 
Deum non poile negare, criara de poten-
tia abíoluta auxilium efficax ad amorcm. 
Ha:c eft commnnior íentenria in expli-
cando impeccabilitatera Angelí in primo 
anftanti. 
41 Alij aliam addunt folutio-
nera , fea explicationcm a Aeren tes quod 
íi in caíu poíiro Deus negarct ^uxiliura 
efficax ad araorem, omifsionsm forc libe-
rara quafi phiíicé , non moralitér : feu ef-
fe liberara íecundum fe confideratamj 
non taroen vt veftiiam circunftantia pr.-c-
cepti: íicut in aclu primo omiísio fecun-
dúm fe eft libera ; non vero vt veftita cir-
cunftantia prífcepti ; ideóque Angelus 
eft potens in a¿lu primo ad illam fecun-* 
dúm fe y non vero ad illam ínb illa cir-
cunftantia , feu privative fimiptam ; pa-
riter in actu fecundo cífer libera íecun-
dum íe , non tamen privative fu rapta j 
íed quantum ad iftam confiderationcm 
puré paísivé compararetur ad illam vo-
luntas Angeli in primo inftanti: íicut in 
fententia non admitiente puram omifsio-
ncm liberara , negante Deo concurfum 
ad adum ^rfecepturn , omifsio á volunta-
te non eílet , fed ad illam puré pafsive 
comparatur, feilicet, quia in volúntate 
non eft potcntia libera ad puram omifsio-
ncm ; fie fimilirér, quia in Angelo non 
eft potcntia ad oroifsionem privative 
, fu raptara , Se vt oppoíitam pra'cepio , íi 
Deus negaret concuríum ad aólum prae-
ceptum , omifsio privative fumpta non 
eílet libera ; i pía autem fe c un dúm fe libe-
ra eííet: Et ratio efte poteft ; quia in adn 
primo, licéc omifsio íecundum íc fuppo-
natur vt á volúntate formalitér, aut vir-
tualiiér cligibilis j non tamen fie pro-
ponitur omifsio privative fampta : l i n -
dé fi in a&u fecundo darctur , cirec 
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11bei'aJ& k volúntate ea ranone3qua pro-
ponirur vt á voluntare eligibilis; non ta-
rnen ea raiione,qaa ab ipfa eligibilis non, 
e í l : Si antera hoc videatur impoísibiie, 
ideo eíl, quia implicat Deum in cafa i lio 
non conferre auxiliara eflicax ad aélum 
príEccpcum. 
42 Sed melius dicendum cft 
luxta mentcm Caietani, quod Dens po-
tefl: negare auxiliam efficax ad adimplé-
dum prajcepcum : tune autem omiísio 
non eíle libera ; quia potentia , quas eft 
Sn voluiuate Angeii in ilío inítanci ad 
oraictendá noñ eft rcducibilis ad aclú,ni-
íi careac circúltantia prxcepti: qna prop-
ler in cafu iilo non reducerecur ad aélum 
fecundum potentia quaíí a^ivaj&iibera, 
quae eft in volúntate ad omifsionem fe-
cundum fe , fed folum reduceretur ad 
acium potentia pare pafsiva ad omifsio-
nem ; potentia enim libera, & a¿í:iva3feu 
quáíí aéliva, quíe eft in Angelo ad omic-
tendum pro illo inftanti eft ÍOIUSB ad 
omittendum ex honefto motivo , quod 
cum prascepto non cohiponitur,implicac 
enim omittere adum ex honefto motivo, 
exiftente prajeepto aéhis : philofophan-
dum ergo eft , ficuc in íententia non ad-
mitcentc puram omifsionem liberam; 
luxea quam , fi Deus negaret concunam 
ad aétum prscceptnm , & íimilíter ad 
^uemliber. alium,qui eííct caula omifsio-
U Í S , oraitteretur quidem aétus príecep-
rus , volúntate mere pafsivé te habentc 
non ramen reduceretur ad acfcum poten» 
tía libera , quam habet voluntas ad om i t -
tcndum;quia híec non eft ad omifsionem 
pürafá. 
45 Quarto arguiturrauxiíium 
efficax ad viéloriam levis tentationis non 
debetnr ; ergo illius collatio fupra debi-
tum eft5 6c gratia fpecialis. Confequentia 
probatur , quia bonum , quod non de-
betur, fed fupra debitum confertufjgra-
tía fpecialis eft ; ergo cum auxilium ad 
viéloriam levis tentationis , íit donum, 
quod non debetnr-, fed fupra debitum 
coíertar,gratia fpecialis etif. Antecedens 
probatur: indiíferenti vt tali non debetur 
mam extremum pr¡E alio : fed homo ie-
virer tentacus indifFercns eft ad vtrum-
que extremum, nimirLim5ad vincendum, 
& fijccumbendum;ergo ipíi non debetur 
ausilium efiicax ad vincendum determi-
11 ate. 
Confirtnatur: fi deberctur auxi-
linm efficax homíní leviter tcntato, non 
poílet fine iniuriatncgari: fed raultotics 
homini levitef tentato fine iniuiia nega-. 1 
turjergo non debetur.Minor cÓftat;quia 
fucemnbenti tentarioni déficit auxilium 
efficax quod fine illius iniuria Deus non 
confertjergohomini leviter tenrato mui-
toties negatur fine iniuria auxilium ef-
ficax. 
GonfíiTuarur fecundo: viéboria 
tentationis levis eft donum Dei liberali-
ter coliatum á Deo , á quo deber poftu-
lari , de pro quo debet homo fpeciales 
gratias agerej ergo eft fpecialis gratia. 
Antecedens coaftat ex diclis; & coníe-
qoentia probatur ; quia Parres contra 
Pelagium inferunt ípecialem gratiam,ex ' 
eo quod a¿lus bonus, &vidotia tétatio-
nis eft donumDci,ab i pío liberaliter col-
iatum , á quo 'debet poftulari , & pro 
quo deberausgraíias agere, 
44 Reípondcxur diftinguendo 
antecedens ; non debetur auxilium effi-
cax hule individuo, & in hac occaficnc 
determinare concedo antecedens : non 
debetur natnraí in aliquo individuo } & 
in aliqua occafione, negó antecedens:5c 
diftinguendum eft coufequens; eft fpe-
cialis gratia cóparative ad naturam, fea 
non contenta fub dono crcaiionis, nego 
confequentiarn: comparative ad indivi-
duum , cui confertur pras alio,concedo 
Confequentia; qüod no tollit quo minus 
contineatur fub dono crcationis , & ge-
nerali providentia ; in quo íenfu aííeri-
mus non efle fpecialem gratiam ficnt in-
dividuo, cui conferturbonum ingenium, 
feu firma valetudojfit fpecialis gratia có-
parative ad aiterum, cui hsc non confe-
runtur.-qtiia tamen huiufmodi gratia con 
tinctur fub generaii providentia, ad qua 
fpeéfcaí; quod bona illa aliquibus homi-
nibus conferatur , non funt fpecialis gra-
tia : fie firailker ad generalera provide-
tiam fpcctat.quod intet tot homines, m 
tot occafionibus indifterentibus ad bo-
num, & malum, aliquis illorum opere-
tur aliquandó bonum;& oppofitum eííct 
monftiuofum : qua ratione Ariftoies 1. 
Peryhermenias,docuic ptopoficiones vni-
verfdes de futuro contingenti, ram afíii> 
mativas, quam negativas elle determí-
nate faifas i feilicet, quia incontingenri-
bus , & indifferentibus .ad vnum e duo-
bns , non eft moralirer poísibile . quod 
omnia vniformiter eveniant. 
Ad 
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45 A¿ primam confirroatio-
nem icfpondetur admiíía maiori, negan-
do minorem, ícu diíUngacnda illam: ne-
gatuc hüic individao^&in hac occaíione, 
cocedo minoreminegacar náturae in om-
ni individuo,negó roinoré:& diftinguen-
daip eíl coníeqacns ; non dcbctur huic 
individuo, concedo coníequeniíam: na-
turíein aiiqao individuo >3 ncgo con fe-
. q'icndam. ítaque cui debemr , non 
negxtur j ham debecur nararae in aliquo 
individuo: vt aurem comea hoc debitum 
fiar , non füfíicic, qnod hule individuo 
determínate negétuc i íed necelTatium 
el í , qaod nácara; in omni individuo ne-
gecur: hoc aurem non condngít j vnde 
etiara fi huic individuo negeeur, cum 
tamen altero conecd-atur, non fie contra 
debitum , qiíod non reíidet in hoc indi-
viduo, vt ipíi concedatur j íed in oatura, 
vtconcedatur i l l i in aliquo individuo, 
íive in hoc,íive in alio : qaod debitum 
irnpictur, edamíi huic negetur , datn 
tamen alreri concedatur, 
Adverrendum ramen cft , quod 
etiam fi naturcB , coi debetur in aliquo 
individuo . ne^atur in omni individuo, 
irá ve nulli c o n í c i T c t u r á Dco auxilium 
efíicax , ipíi non ficret i Ü i aria : qaipps 
licet natura; debeatar moialiter, fea ex 
vi exigentije cuiufdam mora.lis ausiiium 
efficsx in aliqao individuojDeiis tamen, 
qui omnis crearuríE , & iuris iUius efi: 
Dóminos nulli eft debitor; qua proprer, 
vt docec Augaílinus, ^ d d i t dehua , nulli 
dehens : Si ergo Deas negarec auxilium 
cflícax in omni indiv¡duo,careret natura 
Silo , quod (ibi debetur ; fine, iniuílitia 
tamen ex parte Dei:in que feníu intelli-
genda eft maior, quam admifinius; vera 
fi in omni rigorc íumatur illa admiffa 
coníequens non inferrur , vt vidimus: 
4^ Ad feenndam confirma-
tionem , conceíTo antecedenti , neganda 
efl: coníequentia; veldiftinguendum eft 
confequens: eft donum De i , pro quo 
homo deber fpecialesgratia-s agere,tam-
quam pro dono diftinSo á íjfíicientia^ 
quod ipfi ípedaiiter confertur , & non 
alcen concedo confequennam : ípeciales 
gracias , canquam pro dono excedente 
generalcm providenciam , negó confe-
qacacjam : vel diftingnendam eft anre-
Ceáens iuxta diftinóbioac coníeqaccis.Ad 
co nrequenti^ probationein, vel negandu 
tíl a^ecedens^/el diílin^aeiuiam; Paites 
Snfcrunt ípccialem gratiam, hoc eft, dir-: 
tinctá á fufhcienria, & ab illa íeparabilé, 
concedo antecedens: ípedalem gratiam 
non contcntam in dono crcatioí>is3negq 
antecedens: ex terminis enim ex oratio-
nc, & gratiarum alione íolum infertue 
gracia iiberalic er á Deo collata i notx 
raracri gratia fp ccialis , non contenta in 
dono creationisj&rgencraii providemia¿ 
Alítjua cQYolhríá ex diSth snferuntura 
47 X didis conftat dif-f 
ferentia fementisí 
noftrae a fentcncia P.: 
Vazqsez : Et primo íententia noftrá 
convenit cum íententia P. Vázquez in 
co , quod aflcrinius,qaod ad víncendam 
quamiibet tentatiowera , etiam levem 
fuppofita fufñcientia in achí primo indi-
ge t homo vlteriori auxilio De i , quod á 
Deo petinuis ^ & cuius coílario fita eít 
in ib la poteílare divina; alias fruílraí a 
Deo illud peteremus: íic docet Vázquez 
difp. 189. per toram, praecipoe cap. 12., 
convenit etiam in co, quod huiuímo-
di auxilium sil gratia , quam Deua líe 
confert , quod poteft illam negare huic, 
aut i l l i individuo determínatela hac,vel 
illa occaíione fine iniuria, feu abfque eo, 
quod Deas opeietur contra debitum na-
turs , & etiam remanente integro dono 
crcacionis : in quo íenfu huic , & i l l i in -
dividuo , cui confertur, fpecialis gratia 
fie. Convenit etiam in eo , quod docef 
P.Vázquez cap. 1 6.puro, 144. fcilicer, 
auxilium hoc reqaiíuum non eííe íupec-
nauirale , íed cntitative naturaie vipote 
datum natarq proportionatum, feu natu-
raie. Convenir etiam in eo , quod auxi-t 
lium hoc eíl donum Dei, nobis coííatuax 
ex rnerkis Chrifti, 
48 Dircriminamur autem primo in 
eo, quod nos aíTerimiiSjquod licet Deas 
ve fupremus Dominas poísit auxiliuai 
hsic negare natur^ in omni individuo s& 
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ln omni occaíione i non tamen fervata 
connaturalicate naturíe,& manente inte-
gro dono cieationis , integiitatc acciden-
tali , íibi connaturali : in quo feníu aíkrí-
mus non excederé donum cieationis, nec 
etTe fpecialem graciam fuperaddiram do-
no creationis ; ícd intcgrantem ilUidin-
tegrítate accidentali , ipíi connaturali, 
Juxtafuavem providentiam Dei. 
49 Dircriminumur fecundo 
principaliíér in eo , quod ille aíTerir gra-
tiam iftam eilc falutarem , & a el 11 m , ad 
qocm datnr faíutarem efle : in quo com-
niuniter deferitur ; quia aélus irte, cum 
naturalis üt , quamvis moralitér bonus ad 
faimem conduccre non poteft. Diícri-
minarnuc tertio in eo , quod Uazquez 
videnir docere , vtfupra vidimus, non 
íolum gratiam efficacem requifiram eíTe 
lalurarem ; fed cogitationem íuffigicn-
tem conftitnenrem aólum primuni eíFc 
etiam falutarem j quod licet iuxra aüquos 
non doceatur á Uazquez, fatis ab ipío ln-
íínuatur : & qnidém conícqucntcr ad pro-
priam doélrinam ; ad achim enim faluta-
i-em non íolum reqniritur gratia efficax}& 
dans aétura 3 qax faiataris Ge ; fed etiam 
debet eííe gratia faiataris illa ,quíe dac 
pode ad aclum ,8c fufficientiam ad illum. 
j o Difcriminamur qoarro 
vxxcipué in eo , quod cum ipfe , ví»vidi-
í iuis j doceat gratiam iftam eííe natura-
leen s &ada¿ti im naturalenx falutarem, 
debet concederé in natura fufficienrjam: 
ad a¿tnm enim propordonarum datnr vis, 
& fufficientia in natura ; & confequenter 
es vi creationis , & rationc liberí arbitrij 
habet natura fuffícicntiam in adu primo 
"ad aclum falutarem : & quarevis ab ipfo 
haec fufficientia , feu liberará arbitrium 
voceenr gratia illam non negabat Pela-
gius , ficut nec negabar cogitationem 
congruam , quae apud Vázquez eft gra-
tia efficax ; non enim negabat cogitar 
lionem coniundam cum adu bono: quod 
prxcipne verum eft, ÍÍ.HÍEC coniundio fo-
lúm dependeat ex determinatione volun-
tatiscrearne , fine intrinfeca connexione 
cogitationis cum ada , vr communitér 
Íllam.{>onunt Author^s Scientix Media;: 
vndé , vt norarunt Recentiores, potiús 
extollirur,natura, & eius indigenria ex-
cladirur ex dodrina P. Uazquez, quam 
gratia commendatur. 
y i Diícriminamur quinto in eo, 
^uod gratia efñcax íalutacis re<jui(itaá 
Vazque z eft cogitano congrua^ue pluri-
bus difficultatibus annexa efí5á quibus ex-
pediri dííficile eft, qus breviter in fin u an-
da: funt. Et in primis, vei cogitatio íuffi-
cieiis fit congrua forníaliter per ipíum 
coníenhim ; vel cogitado eft congrua íe 
jpfa per conr.exionem eífentiñiem cum 
confenfa : fi dicatur prinvom 5 cogitatio 
fit congrua non es nutu Dei , fed ex de-
terminatione veluntatis creatae ; cfique 
folum in poteftare creaturíe , quod cogi-
tatio fit congrua : quod neccílario ciiecn-
dum eft iuxta principia Scientis Media:; 
eft tamen contra Uazquez , qui aílerit co-
gitationem congruam , & gratiam sequi-
fnam ad vincendum tentationcra depen--
dere folum ex nutu Dei , iuxta Patres: 
alias vt redé inferí Vázquez enm Patri* 
bus , Deus non cílct orandus pro illa 
obtinenda; qnod nefas eft dicere. 
j 2 Nec íu/ficit refpondere^uod 
licet cogitatio nal congrua formaliter per 
confcníum , & quantum ad congiuitatem 
ex folü nutu cieaiuiae dependeat ; i pía ta-
men cogitado . qnx denominatur con-
gíua á confeníu á fcio Deo dependec 
qnoad fuati) entitatem ; non , inquam, 
íufficit : nam exinde fequitur , quod v l -
tra entirarem cogiiationis, quse fe ipfa 
príeftat fufficiendam , non íu &liud pcftu-
landum á Deo ; cum omnia alia necclía-
ría ad vióioíiam , non ex nutu De i , íed 
es nutu crceturse dependeant : quod efíe 
contra PP. optirr.c vidit Vázquez : &• eft 
contra veritatero 5 tüm , quia cum ómni-
bus etiam fuccumbcndbus tribuat Deus 
íufficientiam , non eílet Deus pro aliquo 
orandus : non pío fufficientia, quae ómni-
bus conferturjedam fuecumbentibus: non 
pro alio requifito ad confcnfu(n,cum fup-
.poíita fuíficientiar, omnia alia requiíita acl 
confensú.fiqi!^ funt,& ipfe cofenfus depc^ 
deat ex nutu creatura^non Dei.Tum ctiá: 
quia licet Deus donet fufficientiam, oran-
dus eft Deus, vt donet a dum : donare 
autem íufficientiam non eft donare ac-
tam ; cum fufficientia donerur pluribus, 
quibus adus non. donarur : aliqoid crgo 
á Deo petendum eft , quod ex cius nutu 
depender á fufficientia diftindum ; qnod 
proculdubio eft efficacia . feu congruitas 
fuperaddita íiifhcientÍ£e ; atque ade¿) hzc 
non dependet ex íolo nutu creatura:, íed 
ex nutu Dei: 5c quidem cei tura eft ipfom 
adlum., & vidorram peti á Deovqnod ali-
quid diftindiiiií eft á íufficlenda a Deo 
poftu. 
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p^ílalandum, de donandum poíl fufHcien-
t í a m . 
5 5 Sí aucetn dlcatur fecundum, 
fcílicét s cogirationeín congruam fe ipfá 
cífc congruam per connexionem eírcntia-» 
lem cum coníeníii : cft quidem iuxta mcn-
t t m Vazqiiez ; implicaroria taraen invol-
vhi Primam probatar : quia iuxta men-
te ra Vázquez, viera fttffiéientíaTtí eft Deus 
brándus pro aliquo , quod ex nncu Dei 
depender, ve vidiraus hoc aurem iuxta 
ipíam eft cogiratio congrua , provt á fuf-
ficíentí diilinguuaf: íi aucem cogitacio 
non eiíbc fe ipía congrua per connexio-
ncm cum z£ka , vltia íufñdentiam non 
' é!l.et Deus orandus : cuius oppoíuum do-
ce: Uazquez i qaia poft fafficienriam ne-
ceíTanura eíí ad a¿ltmi aliquid , quod ex 
fula mua Dei depender ; quod o muí no 
verura eft, & oprime probatui* á Uazquez 
ex Parribus j quod &.á noftris Thomiftis 
-€x Scuiptura , Concilijs s & Patuibus, 3c 
efíicacibas rationibus evidenter , ni faüor 
convincicur : Hoc autem 3 pvo quo Deus 
orandas cíl: á fufíicientia diít¡n61;úJ& quod 
ex mim Dei depender , non eft íolu adus; 
aélras en!ni,íi ni]bil íbfficictix addatur puse 
ter ipíam aclú,non dependec ex nutuDei, 
fed íolam ex nuru crcatnr^, ex cuius íbia 
decerminacione exiíleret a¿bus; ñ vt díxi-
mus nihil íuperadderen Deas ad íufHcien-
tiamjVt concedam aathores Sciemiae Me-
dí^ : Non eft phífica prxdcterminatioj 
qnam negac Vázquez: nec eft Scientra 
Media , per quatn cegitatio conftiruatur 
congrua, & connexa cum sélu: tum, quia 
'Scientía Media non exiftit ex nutu Dei; id 
aurem, quod á Deo poftulandum eft, ex 
nutu Dei depender, vt re&é docetVáz-
quez. Tura etiam, quia Scicnria Media ex 
nutu creatune dcpender'íicat & ipfe adus 
per qaem acquiritur; ergo id,quod poftu-
íamns , iusta Uazquez eft cogitado fe ipfa 
congL'ua,&: fe ipfa connexa cura acbu. 
Secundo j quia iuxea Uazquez 
Dcns cognoícit confenfurn futurum in 
volúntate creata prarventa hac fuá cogita-
tione congrua: quod cmnino falfum eííet 
l i cogiratio non conneóteretur cum con-
fenfu 5 in indiíFerenti enim vt rali, nihil 
dererraináte cognofeirur^t fatenrur etiam 
aefenfores ScientiíE Mcdix: proprer quod 
con^qiísnteu docuit Vázquez á cogita-
tione ad confeníum elle bonam con fe-
quentiam , propoíitionemque conditiona-
Ifni í inqru ex pares conditioms ponitiir 
cogitado ,S¿ es parre conícquemis con-
renías , eííe veiam, ík bonam con fe que 
tiam* 
54 Quod autem hoc implica-
torium íir iuxta eius doélrinam probatur: 
quia tolii t libertatcm confenfus iuxta prírs 
cipia ScientiíE Medias , i.uxta quam quid-
quid pr£Erequirkur ad aélum connexurti 
cura aélu toli i t liberratem aclus. Deinde^ 
fi deficiat déficit aliquid prxrequiíitura ad 
aciam : quod iuxta eadem principia eft 
deficcrc íufficiemiam ad aétuni-, fufficien-
tia enim indigens alio ad a6hun non eft 
vera fufíicientia iuxta ipfos; atqueadeó 
non eliciens aftum non haberet fufficien-i 
tiam ad illum , carereque libértate : Et in 
oronium principijs cum cogiratio congrua 
requiratur ex parte aélus prsroi , íi díe? 
connexum cum actu , a¿lus primus efíec 
confiesus cum aélu fecundo^ fufíicientia 
ad confenfurn cum conleníu : quod cunK 
libértate non componitur. 
Deinde: propoíitio conditionalis^ 
cuius antecedens eft fufíicientia ad confen-: 
fum, & confequens ipfe confenfus , eflet 
propofitio ncceffanajcam fufficientia, quss 
ponirur ex parre antecedentis , vtpoté in-: 
cludens cogitationem congruam, connec^ 
latur cum confenfu : ex quo íir cognofei £ 
Deo per feientiam necedariam , eííequfí 
omnino fnpei flnam Scientiam Media ra,,' 
imó impofsibilem;quod non obfeure con-»; 
ceditur á Uazquez , qui docet conditiow 
nalera veram eííe bonam confequentiania; 
atqueadeó elle neceííariam conditiona-i 
lera autem faifam eííe raalam confequen-
dam, atqueadeó eííe impofsibilcm : quoc| 
eft omnino excludere Scientiam Mediara,; 
5 j - Hrec, & alia plura implica-; 
tor,ias&inter fe parum coh tEi'entia excogí- '^ 
tatione. P. Vázquez inferunrur, per quara 
volensfalvare menrem Patrura docentiura' 
poft fofticiendam eííe Deum orandum pro» 
gratia,^: auxilio efiieaci requiíito ad nchí^ 
deferir Scientiam Mediara-, 8c vt defendac 
Scientiam Mediara , menri Patrum adver-. 
íari videtur: Nos autem,& Scientiam Mew 
diana exeludimus ; quia licet non omnis, 
pcopofitio conditionalis íit iliativa „ 
confequenter non orohis habeat verita-; 
tem , aut faifitatera neceííafiara : tametí 
aíTerimus propofuionem conditionalcnft 
contingentem cognofei á Deo per ícien-i 
tiara liberara j quod eft excludere Sciciv 
tiara Mediara : Er infnner conílantér dew 
íendiníusjport-íüííiéientiara, & iniiíFcccau 
thtíí, qu? nulto feodo cuñS séla conneéli-
mr, elle pcígi-cquiíicatn-ad esifteníiam ac-
lus auxiiium efñcax á cognidone diftinc-
tum^quod eft phiíica pcaedeterminatici^u-
5us indigenEiaai crearam non «afíícrt, v£ ct. 
Patribus vidimus contra Pclagium difpit-
tantibus , quoc ex íolo nutu Dei dependecs 
qua Dcus donat aélura, quam ab ípfo po^ 
fufficientiam poftulamus. 
j 6 Tándem ex didis infer-
tur , in quo k Rccentioribus difcrimina-
mur , nimirúm ,t quia ipfi poft fufncien-
tiam nihil a^d aélum requiíitum deíide-
ranr a quod ex nuiu Dei depcndeat : na ra 
quamvis defidercnt concurfum hroulta-
neum \ hic tamen fuppoííra fufficienda, 
non depender ex nutu Dei , fed ex nutii 
crearuras : contra quos efficacitér pug-
nar Patrum dodrina , & ceftimonia ad-
düíla. 
57 Sed vt híec magis explicen-
tur , dices contra di¿la: auxiiium requlíi-
tum ad vióloriam íalutarem cfl: ípecialis 
gratia, & fupernarüraiis 5 auxiiium auccm 
requiíitum ad vincendum ex honeílo mo-
tivo natnral i jCt iam íi ad íalutem non con-
•ducac, eft rpecialis gratia comparativé ad 
Sndividuum , cui confertur, pro qua de-
ber gratias agere Deo , ad quas non tene-
tur i l íe , qui taleiB gratiam non accipir. 
Eft iníuper gratia fafta naturse : quia Ucee 
quadam connaturalitate ipil debeatur 
Snaliquo individuo lamen liberalitéra 
Déo confertur } poiretquc negari naturas, 
ctiam in omni individuo, fine aliquain-
luftitia: imó non debetur naturae tan-
quam proprierasj fed ex quadam congrui-
tacc. Infuperj huiufmodi gratia eft abfolu-
té indebita , fuppofuo peccato, ratione 
cuiusinomni individuo natura meretur 
Sila privari. Iníuper eft gratia per ChriC-
tum , vt faceraur , & puopugnara á Parri-
bus contra Pelagium ; qus proindé méri-
to Theologica dicenda cft^vrpote á Theo-
logis conrra Pelagium propugnanda : fed 
gratia j quas tot titulis mererur abfoluté 
' iiomeu gratia^ & ípecialis gratire , i rarae-
ritó nuncupatur gratia generalis ; ergo 
inos deberemus aíFercre ad victoriam ievis 
rentationis requiri gratiam fpecialemrma-
leergoaírenmusíufíicere gtadam gene-
ralera. 
58 Fatemur auxiiium , quod 
tot titulis gratia eft , & fcCundúm áliqnas 
confiderationes indebitum, mérito nomeh 
giaiías promereri, atque adeo nos alíeri-
mus eííe gratiam abfoliné propiignandam 
contra Pelagium j atqueadeo in hecíen-
fu Theologicam ) de eííe fpecialem com-
parativé ad individuum , cui confertür¿ 
eíleque. indebitam attenta indignhate 
peccati. CíÉterúm nos j vt morera recen-
tium Thcologorurn , prsdpué Thoraifta^-
rum gereremus , qui gratiam contentará 
in dono ereationis, & generalis providen-
t is , gratiam generalera appeilare con-
fueverunt; ideó quamvis illam gratiam 
aíícramüs; non taraen rpecialero : quo4 
forte á Magirtris noftrisfadum eft , ñé vU 
deantur aiTerere cum Uazquez eííe gra-
tiam íalutarem : fed cum iam vidcvimuSj 
quod fit abfoluté gratia non conducens ad 
vitara cEternam , & in quo fenfu fit con-
tenta in dono ereationis , & íimul quali-
tér dici pofsit fpecialis i vifum nobis eft, 
non folum in íubftantia dodrinae, fed irt 
modo loquendi conform ari cum Thomif-
tis noftris* 
Dices fecundo : Pelágius 
nunquam afiferuit non requiri gratiam 
fupeí naturaiem dantem poííe ad aclus fu-
pernaturales ; ergo raalé arteruimas in 
hoc erraííe 3 quod negaverit gratiam dan-
tem polfe ad aéhis fupernatUrales,& con-
ceíTerit in natura facukatem , & virtutetri 
ad opera íapernaturalia , Se íalutaiia , feü 
meritoria. Antcccdens probatur: nara Pe-
lágius non cognovit actus fupsrn atúrales;* 
ergo non negavir requiri gratiam fuper-
naturalem dantem poííe ad actus fuperna* 
turales ; feu non aíícruit aétos fupernatui 
rales non rfcquirere gratiam fiipcrnitura-i 
lera daritem poííe ^ & multo minus potuit 
alíerere dari in natura facukatem ad nélus 
fupernaturales.Antccedens probatur: nam 
folúm cognovit adus elicitos ex vi libe-
ri arbitrij; quos conducere a4 vkaro aeter-
nam aííerebat , illamque promereri: fed 
aélusifti elicki ex vi liberí urbitrij nort 
funt fupernnturales ; ergo non cognovit 
adus fupernaturales. 
60 Refpondetur Pelagium in 
eo erraííe, quod aííeruerit non requiri ad 
adus falurares, & meritorios gratiam fu-
pernaturalem indebitam , & íuperaddi-
tara libero arbitrio; fed ad iílos íufñcerg 
naturam , feu liberum arbitrium : cura 
auremadus mcritorij} & íalutaresnon 
poísint* non eííe fupernaturales; exindé 
inferturnegaíl'e gratiam dantem pcílcad 
adus íupematuiaies. Quod fi ipfe aííere-
bat hos adus eííe natuiaíes, etiam ia hod 
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crnbatj nlmirum, in cóncedendo adtüi na-
jutali vim rocriroriam vkae x'tecnEe. Iraque 
Pelagius tonítadictiuia docebar allcrendo 
aclus e|icitos exfacuicaje narurcE díe me-
r i í o i i oS j & íaiutaies, qiii aélus fopeinatu-
.rales íunr; & íimal alíerendo elici ex viri-
.bus liben aibiífij 5 qsiod píocuidiíbio eít 
cííc naruralss. 
61 Dices trenio : gracia á Patri-
bus reqaillra ad yicíoriara levis tentaíioni.s 
eíl poísibilis , & compoísibilis enm libér-
tate crcaca : fcel phiílca. príedccer.triinatio 
nou eft coinpobibiiis cam libértate crcata; 
c t m non cil gracia á Parribus deííderata; 
íed potius gratia , qaam requirunc, debet 
cíícjvei coiicurfiis íinmltaneus3vt á Rcceu-
tioribus concediíur-5 vel congrua coaita» 
tío, ve docet Vázquez. Minor á Recentio-
ribus fnpponitur in pr^fcnti , & alibi ab 
apíiSjVr fibi videiur,efñcaciísime probata. 
6z Hoc argumentum frequen-
tet ptopbñunt Recenriorcs poli Vázquez, 
& Suarez contra Gregoriura Ádaiinen-
íeni, quiin i .di t l . iS.q. i.art.5. ad 12. ar-
gamearnni , Sé. alibi faepc docet gratiani á 
Pattibüs requiíiíatn contra Peíagium eífe 
phiíicam pt?emotioneni á fufficientia dif-
tindam, qua Deas facír, ve creatura ope-
yeair, 8c eft ipfa phiíica prasdeterminatio, 
qúam ex Aagaftino dcCuropíst Gregorius, 
qui, v t teftacar Vázquez difp. 18 j . cap. 4. 
apprime fuit in doétdnaAaguílini yerfacus 
Hoc eodem argumento impugna-
bar Pelag'ms gratiam á Patribus requiíitam 
ad vióloriara tentadonis,& ad bonam ope-
raiioncm , ve fupra ex Auguílino , & Hie-
ren y mo vidimus: qnod quidem contra 
concuiTutn hmultancum exiftentem ex 
fftla determinatione creatura , qualiter á 
Reccntioribus adílruitur, nec apparentem 
habee dlfíicultatem ; cum tamen arguraen-
tura Pelagij, licét fallax contra dodrinam 
Patrum, ita difhcile íít'jVt docuerit Auguf-
tinus , quod vtrumque componcre a ními-
rum , libertatcm cum gratia á Patribus 
propugnatam pauci valent inielligere: Ex 
qao potius ñrmamur in íe«renda noftra 
tanquam á Patribus propúgnala contra 
Pelagium. Ad argumentum crgo neganda 
eft minor ,qaam non probare argumenta 
Recentiorum ex amiquiodbus defumpta, 
alibi á nobis cftcnfum eft. 
65 Sed dices; faltim argumen-
tum Pelígij habere difficultatem contra 
cogicationem congruam P. Vazqueznrque 
gdco íicut nos gloriaraúr argumcnium Pe-
lagij contra PP. truiharc conua púj^íft 
fenrentiara s ex quo vlreiius deducimus 
eiíc ip(am fententiam Patrum ; poteric 
Vi-jaquez ide.-n aíTerere de fuá cogitaíione 
congrua. Aífumprum probar ur: na ra vnum 
ex inconvenieniibus á nobis illatum con-
tra Vázquez efe congrua m cogitatiuneai 
dertíúere liberíatem. 
Reíp0ntieíur de mefitc Vázquez 
non fatis coartare : íi dicatur iuxta iliam, , 
eogitationcm fieri congruam accidentaii-
ter, & denominan ve ex coniuwcHonc cum 
aélis, eílgiatia , quam, Pelagius non nega-
bat , nec contra ipüira poteíl militare m i 
guraencum ex lasíionc liberratis deíump-
tum:íi autem íe ipfa conneciatur cú coníera 
íii^argumcntú ex 13560.116 liberraiisdcfump-, 
tum contra ipínm concludir; quia coníli-i 
tuit connexionem a£lus primi/Sí íufticien-
tia: cum adu fecundo; cum quo iuxta 
omnes non componitur libertas: argumen-
tum antera Pelagij, licét babear apparenie 
efhcaciaro, Se difhcnltatcm contra dodri-
nam Patrum ; non tamen concludit; átque 
adeó iliorum doddna á Vazquio longe 
diftar. Pr<eterquam quod PP. docenc poft 
fufticicntiam dependeré vidoriam ex nutm 
Dei: quod in fententia Uazquez non veri-
íicatur, fiaic nec alia piara, qiiíg á Patiibu^ 
docentur}& modo libenter omiedmus. 
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%)írmn homo Upfus pofsit imiceregrd^cm. 
tentát'mm fine fpecult gratia} 
a. 
.UBíVM noftnim pro-( 
cedit de vidoda £ra-« 
vis tcntationis ex hon 
nefto ttíctivo naturaii, & per adum virth-
tis acquifuíe: de vidoria ením proficua , & 
falutari, feu ex motivo fupernaiuraü , &: 
¿c vidoria ex pravo motivo ,iam fupra 
ílitis a nobis .di^um eft. Prima fententia 
docet Jiominetn iapfum poííe vincere gra-i 
vem teníatioaem rme ípeciaii grada: pro 
qua refercur Duraiiclas ! i l 2. dift. i p , 
«ji 1. Ricardusdiíl:. 28. air. 2 .q-2. & 3» 
Scotasdift. 28. q. 2. Palarius, dift. 29. 
difp. 4 . Decanus Lovanieníis , atr. 2» 
contra Luthcrum : iniliam valdé incli-
I U C Molina , 211 concordias quaeíl;. 14. 
art. 1 5 . difp. 19. membro 2. & 6. 
quam eífe plurium Patrum fententiam^ 
& feie omniura Thomiftarum aífirmaty 
& in fenfu , in quo placee Molinae fenten-
lia illa , deberé i lbm ícqui oranes Theo-
logosaffirmar P. Oviedo , t jaü. 7» con-
irov. 4 . pundo 2. 
2 Secunda fentcntia docet nul-: 
Jam graTem tentationem poííe vinci ab> 
homine lapfo íine gratia fpeciali. Haec 
íentsntia communior eft inrer Thcolo-
gos, prascipué Recentiores. Illam de-
fendie Medina hac 1. 2. qníeíl. Í O . art.' 
3. & íiac quíeíl. 109. art. 2. vbi Caieu-
nus, 6c Conradus 9 AIvarez3 lib. 6. de 
auxilijs s diíp. J 4 . & lib. j - . Refponfio-
num, cap. 10. M . Soto, lib. de Natura^ 
& grati23 cap. z j . Monteíínos, difp. 23* 
quíEll. s- Suarez , l ib. 1. de Neeefsirate 
gratiae, cap. 2 / . Uazquess, difp. 189,' 
i'xpé citara, cap, 6. Granados 3 conrrovw 
8. rraéi. 2. difp. 5. fcd. 2. quosreferr, 
&C fequitar Illuftrif. Godoy in prasrend» 
Ex his Auríioribus aliqni cuní 
noftro Alvarez graciani íupcrnaturalem 
requirunc , quos videtur fequi Granados' 
docens requiri gratíam evehentem , quíS 
eíl gratia elevans ad aíiqnid altius natu-
ra , arque adeo fiipernaruralis. Aliqui 
cum Uazquio gratiara iííam conftituunE 
incongrua cogitatione ; quam videtnc 
fequi Montefinos: Alij autein carii Sua-
rez gradara reqdíitam conftituunc in 
quadam raorione cntítarivé naturali con-
íiftente in motu voluntatis , vel illuílra<j 
tioni intelleclus perfédiori, quam ha^ . 
beri poteft ex oceurfu , & concurfu 
eaufarum fecundarum na-
turali um. 
menta prepenuntur 3 de quibas 
ferlur iudicium, 
C íT ^üftra conclufio : Homtí 
^ lapíus indigeí gratia fpe-
ciali Dei ad vittoriaoi cu-
íufvis gravis tenrationis. Argumenta Váz-
quez , quibus probar nollram concia-
íionem s funr illa 5 quibus probar requi-; 
ri gratiam ad victoriam ievis tentatio-i 
nis; qune iicet convincanc gratiam eíTe 
requiíitam j nost tamem gratiam fpc-
cialem s íeu non contení a m in dono 
creatioiiis , vt viditrsus ; t% orationé 
cnim , de gratiarum aélione ex ter-
rninis , ü aliud non addarur , folúnt 
inferrur gratia a nobis fupra explicara." 
4 Aiij Dcciiísimi Magiíliire-
acíHs rationibus Uazqnez , ratione á no-
bis adduóla , probant noñram ccncluíio^ 
ñera ex Synodo Milevirana in epillola 
ad Innocentum apud Auguftinum 552c 
vbi de Pelagio ÍÍC dicirur: lllud , ve nos. 
inftrAsin tentationem ) non ita intellígen^. 
dum , tmquam dhinum adiutorinm ¡>ofcé^ 
re deheamus, né in psecatum tentati , de* 
(ídamus 5 /ed hoe m nefira effs pojttum po* 
tejíate , & ad hoc implendam felüm fuf^ 
jicere voluntatem hommis: Et ex Inno-j 
centio I . in epiftoia ad Concilium Caf-
tháginenfe, apud Auguílinum 3 cuius nos 
fupra meminimus , epiftoia 9 1 . probante 
anquam ex \\\\%v&ihh '. Quottdtana pr<ef. 
taP Ule remedm-s ijuibus nífifietí, tonfi/ss 
que nitamur , nullatenus tinesre humam? 
pojfumus errores ; necefe eft enim, vt qua 
auxiliante tánemus yí'pfi non adiuVánts l>w-
famtr : Ex quibus daplex argumentuna 
conficiunr, fupponcndo nomine íentaíio-
nis,abloluté inteiligi gravem tentatio-
nem; levis enim tentado nec nomen rerH 
talionis mcretur. ' 
Primum crgoargumentum fíe con-: 
ficiunt : illud 3 quod poííumus ex auxi-
lijs debitis^ i n noíka dicirur eífc pote lb í^ 
t 3- % Traci:* DeGratia Deí. 
SÉ vt Irt peccatum rentatí non incidamus, 
non eft íifum in noília poteftate }vt conf-
ja-t ex reílimonijs adduélis; ergo vt tenra-
íioni refiílanuiSj etiam fecluíb fupernata-
rali motivo , Dci fpeciali adiütorio indi-
gemas. Coníecpentia patee i nam fi ex 
motivo honello natural!, qnovis alio mo-
do poííumus ex proprijs íentarioni , fíve 
peceátó reíiílcre , ¡u noftra cílet potefta-
te } vt tentati non incideremüs in pecca-
tum. Secundara argumencum íic confí-
ciunt: id , qtiod poííumus íinc ípeciali 
gratia , non eft neceííaiium illa íeclufaj 
ergo íi poííumus tentati no vinci fine ípe-
ciali grada „ non eft neceílarium,, vt Deo 
non adiuvante vinCamur: cuius contra-
l iura docet Iiv.iocentius. 
| Sed pace üntorúm Magiftro-
film t hxc íncfficacia íunt : teftimonía 
enim addudla de omni tentationc loquun-
t u r , etiam leví: Et in primis 3 quod ten-
tatio le vis abíblute dicatur tcntaíio, conf-
Tat ex eo quod communiter tentatio divi-
ditur in gravera , & kvem , quara Pau-
liis abfoíüté tentationem appellar i . ad 
Coiinrh. i . illis verbis i Tentatio Vos non 
4pl>rehcndat, nifi humana : hoc eft , parva, 
bievis, moderara , iuxta Chrifoftomum á. 
nohh íupra adduclum , & pofteá addu-
ccndiim : vndé immeritó teftimonia ad-
diuSta folüm de gravi tentationc intelli-
gumur : irao i pía indíírerentia ad bonurrij 
& malura, íicut mérito dicitur tribulaíio, 
qaia ex vi illius indigernus gtatia Dei, i i -
c• r non femper ípeciali, vt in maximun» 
jnalum , niraiiüra peccatum, non incida-
mus, mérito tentarlo dicitur illa, in quara 
non incidere, feu i i l i reíiíftere ex nutu Dei 
depender : quod verum eft etiam de lev* 
teníatione. 
6 Deind.c; de omni tentationc ín-
tclligenda elle teftimonia adduéla, proba-
tor primo: nam in illis eft Termo de tema-
done, de qua in oratione Dominica peti-
mus , né nos inferas in tentationem : at ib i 
de omni tentationc eft Termo j cum á Deo 
non íolúm perere debeamus, né nos indu-
cat in tentationem gravera Í Ted etiam né 
permittat íuecurabere tentationi levircum 
vtrumque íit donura De i , & in eius pofí-
tum poteftatesá quo proinde poftulandum 
eft> ergo ibi eíl ferrao de omni tentationc. 
Secundo : Pelagius errabat in eo, 
quod vltra líberum arbitrium , & Tufíi-
cienjiara afterebat alio non indigere a 
Deo poílulando , & obtmendo, vibene 
operarcturi & rentarioni reíífíeret: prop-
tereaque aííer ebat Tuffícientiam elle do-
lí um Deijnon tamen bonara o pe ración era-, 
proptereaqne á Deo no elle poftulandam, 
ncefimpetrandam j vcl íakim hoc ex íupra 
dicio principio eius inFexebatur á P&tribus 
tanquam abíurdum ; quod Tatis iníinuatuc 
in teftimonijs adduélis ; ergo PP. contra 
Pelagium ad oírme opus bonum,& ad om-
ncm tentationem , etiam levem vincenda 
ex motivo naturali, feu per adum natura-
lera, in praídiclis teftimonijs adiutorium 
Dei vltra Tufficientiam voluntatis re-
quirunc. 
Tért ió: vt Sapicntifsimi ifti Ma-
giftti Tolvant argumenta Patris Vázquez 
requirentis Tpccialem granara ad opera 
etiam faciliá , & ad vincendam tentatio-
nem etiam levem , explicant teftimonia 
Patrum de indigentia concurTus generalis; 
qus gratiam appcl íantat ñ quae teftimo-
nia Conciliorum , & Patrum interpretan-
da Tunt de concurTu generali rcquiíito ad 
omne opus bonum, 8c omnem levem ten-
tationem vincendam , Tunt teftimonia ad-» 
duda; crgo de omni tentationc interprc-» 
tanda íunt. 
Fateor, quod in hac explicatione^ 
feu interpretatione , quam adducunc SS, 
Magiftd , femper defíderavi explicatio-
nem concurfus generalis Dei, qui non de-
ber efte concuríus íimultaneus, qui á Re-i 
centioribus traditur; Ted concurfus Del 
preftitusab ipTo ex propria detcrminatÍ0-t 
ne:proptereáenimvltra TuTHciéntiá oratio-
ne indigernus; fí cnim concurfus ifte po4 
natur ex determinatione creaturae, & non 
Dei no eft in poteftatcDei poft fufficientia 
exiftere adum , vcl non exiftere : 6c niíi 
hoc explicetur, teftimonia Patrum á Vaz-
quio addudta non rcété explicantur, neq 
illis fatisfif. 
7 Quarto : in fecundo tefti-i 
monio docemür Deum quotidiana prs-
bere remedia , quibus confídere debe-! 
mus, Scc. Per quotidiana autem reraeJ 
dia intelliguntur auxilia ad quotidia-
na? , & frequentes tentationes vincen-i 
das , qnx proculdubio Tune , non fo-
lúm graves tentationes, íed leves. Tan-i 
dém : in Tecundo teftimonio indigen-; 
tía auxilij probatur ex iliis verbis: lS(e~-
cejfc ejl enim t i>t quo auxiliante VtncU 
mas, eodsm rurfas mu adiu)>aníe vitu 
camur : at hoc verum eft de tentado^ 
n e , cciam ievi | ergo auxiiium in hoc 
Dübínm so. §* ¿¿ 2.51! 
tfedimomo Heíicísratum contra Pclagium 
eíl: auxilium requificum ad omnem tenta-
tionem , etiam levetn vincendam: & cum 
ad hanc non requiratur gratia fpecialisj 
fedíolum gencvalis liberaiitér á Deo eon-
fcrenda } ve fepc dixiraus fie coníequenSí 
vt gratia fpecialis 3 quam requirinms cum 
SS. iftis Magiítris ad vincendam gcavera 
tentationem, non probecur. 
8 Nec argumenta exhisteíl i-
rnonijs defumpta aliquid probanc: ad pri-
mum diftinguenda cft maior : eíl íicum in 
fioftra poteílate, üne indigencia vlterioris 
auxilij, ve poreftas noftia redueatur ad 
adum , neganda eft maior : efl: in noíira 
poteílate indigenti vlteriori auxilio á Deo 
prasílando ,concedenda efl: maior: & dif-
linguenda cft rainor : non eft in noftra po-
teílate cxcludcnte indigentiam vlterio-
ris auxili] De i , concedo minorem, & ne-
ganda eft confequentia ; vel diftinguen-» 
dum confequenSjindigcmus ípeciali auxi-
lio , hoc eíl raperaddito fufficientiae, $c 
liberé á Deo conferendo, concedo cotí» 
fequentiara : fpeciali auxilio, hoc eft, noa 
concento in dono crcadonis 3 vel inde-
bito naturíe in omni individuo 3 8c in 
omm occaíione s neganda eft confo-
quentia. 
Icaquc his feftimoni|s negatür po-
tentia , quam afferebac Pelagius, qui 
íic fufficientiam conftituebat in volunta-» 
te , Se libero arbitrio , vt vlteriori opa 
non indigerec : h&c aurem fufficientía op-
rime negatur á Patribus , etiam íi ad vin-
cendam levem ccntacioncm requifitura 
íit auxilium , quod non excedac donum 
creatiouis , & quod non íít ípecialis 
gratia : Et quidém alferere non cire Cu 
tnmin noftra poteílate tencationi refifto-
re , íi intclligatuc de impotencia antece-
denti, vt Authorcs ifti incelligere viden-
tur , eílfalfum , etiam de reníatione gra-
vii alias i l l i fuceumbere peccatura noia 
eflec. 
Dcinde alljs relíélis , de quibüFS 
pofteá ; íi haec teftimonia incelligenda 
íunt de gratia fpeciali 2 Patribus requi-
fita : cum longé probabilius íic in illis 
fermoncm eífe de tentationc etiam 1c-
vi-, potius inferendum elíet ad levem 
teníscionem vincendam requiri fpecia-
Ism gratiam j quod la aliquo fenfu noa 
improprio verum eí l , vt fupra diximus. 
5 Secundum argiamentuni 
Ifiam dwficit : ex ansecedsnti saiis^ aL 
íumpto non infertut confequens illa-3 
• mm *, fed oppofitum , vt recolenri argu-
mentum eonftabit: antecedens enim af«) 
íumpeum hoc eft ; id , quod ¡>o[ftimus fine 
fpeciali gratia non ejl necejfarium illa fe* 
clufa\ exquonon infenur, qaodíipof-; 
fumus tentati non vinci fine ípeciali gra-
tia , non eft necefTarium \ vt Deo non 
adiuvante vincamur 5 fed inferendum 
erac, non cft ncceííarium , non aditr-' 
vanee Deo , non vinci j quod ídem efi^ 
arque pofsibile ella vinci. Hoc autem 
non opponitur cum doclrina Innocen-
tij 5 fed potius ex illa infenur ; doélrina 
enim Innocentij haec eft : nccelTe eft vin-i 
ci Deo non adiuvante : ex quo rede inA 
fertur; pofsibile cft vinci, Deo non adia-i 
vante j etenim duae ifta; propoíitioncs in-< 
ter fe aequivalentcs íubalternantur pfo-; 
poíiríoní ex Innocentio defumpís \ 
miium , necclfc eft vinci, Deo adiuvan-J 
te. Deindé antecedens alíurapium vide-i 
tur falfum ad adum enim nccclTarium,' 
Be oraninó naturalem homo eft potena 
íine fpeciali gratia : & tamen illa ítA 
clufa neceíFarius cft. Ex quibus contí 
tac confequentiara argumenii eiíc ma^ 
lara , & antecedens falfum ; vndé iudi-í 
eo textura eííe mendofura , & vt argu-i 
mentum apparentiam habeac , íit eíí^ 
forman dum. 
Contrarium illius , ad qyod 
poíínmus íine fpeciali gratia non eíl 
ncceirarium illa feclnía \ ergo íi poA 
fumxis tentati non vinci íine fpecia-
l i gratia , non cft neceffarinm vincls/ 
fpeciali gratia feclufa : quod oppo-
ni videtur Innocentio doecnti , quodl 
nccelíe eft9 vt Deo non adiuvante v i ^ 
eamur. 
10 Sed neo hoc modo argu* 
mentum convincií: & omiíío snreceden-i 
t i , concedenti, concedendum eft con fe, 
quens; negandum tamen opponi InnoJ 
eentio. Itaque in hoc argumento fup^ 
ponitur eífe neceííariam gratiam fpe^ 
cialem ad vincendam gravem tentatio. 
nem, Be de hac fuiííe loquutum ínnow 
eentium quando docet s neceífe eífe^ 
quod Deo non adiuvante vincamur; cana 
tamen hoc probandum eíTec, non fup^ 
ponendum : itaque quarnvis conceda^ 
tur contrarium illius , ad qusd poíTíi-
mus íine fpeciali gratia, non eífe necdla-
rium illa feclufa; quod ide eft, atque pof-
íc e®» poní ad «ra ,a é <ju e m po íFu m us fin e 
^ 2, fps^ 
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fpeciali gratia , cum carentia fpecialis 
gfati.-e ; íoiúm ínfercur componi vido-
riam tenranonis cara carentia fpecia-
iis graíiíe ; non vero poííe componi cura 
carentia ndiutorij Dei , qnoci íemner 
eft neceíFarium , etíam ad levera ten-
tationem vincendára j 6c quod ex ter-
minis non excedit donum creationis. Ve 
autern argiímentiim cónvincac 5 neceí» 
farium eft s ídem effe ex mente Inno-
centi) adiutorium Dei s arque gratiara 
fpeciaiem : quod nos negaraus : Qiiod 
íi I d e m eílet , affirmandum etiam eíí'ec 
tóceeílariam eííc gratiam ípeciaiem ad 
le ve ra rentationera vincendára , íicuc ne-
eeírariiíni eíl adiutorium Dei. 
11 Veruratamen modas iiie 
argaendi fallax eíl ; &c anrecedens á no-o 
bis aíTumptum diílinguendura eíl: con-
trariura iliius , ad quod pollumus po-
tentia antecedenti , íine rpeciali gratia 
dan te porenüam antecedentera , non 
eft neccííariarn s fecluía gratia dance po-
tcntiam antecedentera , concedendarn 
cft antecedens: exclufa gratia dante po-
tentiam confequentem, negandura eft 
antecedens : Itaque ílat bené non eíle ne-
ceílariara gratiara ípeciaiem , damem 
porentiam antecedentera Í Se tamen cíTe 
necelíariara gratiara fpecialem dantem 
potentiam confequentem 5 fea dantem 
aclara : in quo cafu poteíl componi ac-
tas cura carentia gcátiaé dantis poten-
riara antecedentera i non taraen cura ca-
rentia gradae dantis pótentiam confe-
quentem : íicut j quia ílat potencia ad 
adum fine adiutório , feu auxilio effica-
cí dante poteritiam antecedentém *, non 
tamen fine illo dante aétum , feu póten-
tiam confequentem j poteíl componi ac-
tas cura carencia auxilij effícacis dan-
tis potenciara antecedencem ; non ve-
ro cura carencia anxilij effícacis danciá 
aélum. 
i 2 Qua racione hoc argumert-
tum etiam eft fallax: contrariura illius, 
ad quód poíTumus fine auxilio efficaci, 
non eíl neCeíTacium feclufo auxilio effica-
ci : fed poílumus ad aélum , feclufo auxi-
lio efficaci ; ergo contrariura i fed caren-
tia aólus , ad quera poírnmus fine auxilio 
efficaci , non cll neceífaria , feclufo auxi-
lio efficaci ; po'-eritque componi actas 
cam carentia auxilij effícacis. Maior enim 
eft vera , fi feemo fie de poecntia antece-
denti , & de auxilio efficaci dance pq-
tentiam artTecedentem : fi enim datur po-
tentia antecedens fine auxilio efficaci dan-
te potenciara antecedentera , poteric da-, 
ri aélus fine auxilio efficaci dante poten-
tiara antecedentera ; aíque adeó carentia 
adüs nen eíl neceílaria deficiente auxilio 
efficaci dame potenciara antecedentemj 
poterirque componi aclus cum Careoda 
auxilij cfficacis dantis potcntiam ad illum: 
in quo íenfu vera eft raaior , & conceden-
da j confequens antera eíl falfum, Vel c'a-
ritaíis gratia diílinguendura : non eíl ne-» 
ceifaria , feclufo auxilio efficaci dance 
potenciara antecedentera 3 concedendutn 
eíl confequens : non eft neccííalia feclufo 
ora ni auxilio efficaci , etiam dance poten-
ciara confequentem 5 negandum confe-
quens : de advercehdum fermonem ella 
de necefsitate lumpta pro infallibilitace, 
feu necefsitate confequentiae j non vero 
de necefsitate coníeqiicntis oppofita i i -
bercaci. 
1 3 Ec quidem ex illis vérbisínno4 
centij: T e^cejfe eft enim, )>t quo Auxiliante 
lincimuf, eodem rurfus non auxiliante vin* 
camur : fatis claré colligitur fermonem ef-
fe de gratia efficaci infallibilircr connexa 
cura aclu , & ncceííaria ad a¿lum , cuius 
gratine carentia infert infailibilitér lógica 
iilacione carentíara aóius vincentís tenca-
tíonemi& confequencer eíte fermonem de 
adiutóriofupponente fufficientiam crca-
cam; indigentem camen vlterioíi auxilio: 
ex quo, ve vidimus, infUcur arguraentum 
faclum j fine hac enim gracia poíTumus ad 
aóluraj & camen non poíTumus coniun-
gere aclum cura carencia huius gradas. Ex 
quo rurfus infercur, pocius iuxea hos au-» 
thores intelligenda elle teílimonia relata 
de gratia requifita ad vincendam leveoi 
tentacionem ; non de gracia requifita ad 
virtcéridam gravera ; quia eft fermo de 
gi aíia efficaci, non dante , fed íupponente 
fiifficienciam creatam : fed gratia requifitíi 
ad vincendára gravera centationera non 
fupponic fufficientiam , fed dat potenciara 
antecedeutem , iuxta hos authores j quf 
ve infra videbimus, docenc hominem fine 
gratia fpeciali eífc irapocenrem anecce-i 
dencer ad vincendam gravera tentación 
ñera* 
14 Secundo ar£tíimt es 
Hieronyrao ad illa verba Mactlm 
Surgite s \>igilate , orate , n¿ futre* 
tishi tentaticnem, vbi fie habec: íBehaif* 
/et d icminxtáVt í 9 furgipe i & lefifiltet 
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ílhírüm yenim é d e t h M k r k r h , & femsl 
concelTii "tobis a domino pote/late, iiulla 
dtcrins índígetis auxilío;cpix verbásíuppd-
íiro aüod Pelagius non negavcrk concur-
íam geaei-alem man.fefta cíFe pro noílra 
conclufione afíkmanr-.ac íi ica arsumenca-
lecur: Ci viéloria tuiufvis tentationis in 
r.oílra fica eít potedace peí' vires liberi ar-
Bicrij abfqae indigentia gtzv.x, non de-
buiíl'et Chdftiis Dominas vio'Ahm.Sc o£á-
tlonem psrfuadere DifcipuÍis,vt tentario-
líem vincercnt^fed folum ipfis pcrfuadere, 
de horrari ad vidoriam, quam fuis viribus 
obeinecs valercnti . 
I J Sed nec hoc argumeníum 
fefíicax cft : Primo; quia nobis cectum eíl 
Peiagium negaíTe concurfura generalem 
libece poft íufficientiam praeítandum á 
Deo , ve iam vidimns & ex hoc teltimo-
líio Hieronymi manifefte convincl-
tur : ex quo recle intulii; Maxitnus Doctor 
ex íbppoíidone Pcíagij fuppoíira íufíi' 
cienda non indigere oratione : quod Ci 
viera fufficicnciam , & poteftatem indlge-
remus iuxta Peiagium vlreriori áiíxilio á 
Deo libere prasílando; non reété inruliííec 
HicionymuSjVC confiar. 
Secundo : ad vidoriatn levis tén^ 
tatioms3&: elicienríam aétus boni facills 
ítídigemns orationej cíl enim donum Del 
ab iplb obdnendtim, 8c poftalandum : 8c 
taroen ad hsec non indigemus grada fpe-
ciaUifed folo concuríu general! libere poíl 
íilíFicicntiam á Deo príEftando; ergo ex 
indigentia orationis non iofertur gratia* 
fpecialis j fed folum auxillum libere con-
ferendum á Deo : iuxcaqnod ab his Auí-
thoribus recle íolvuntur argumenta Váz-
quez. 
Tcnio mam error/en do¿lrina Pela-
gi] á Hieronyrao relata cíl , quod íiippoíi-
tú libero arbitrio ,& poteftate nobis á Deo 
conceíía non indigemus vkeriori auxilio; 
qiiíE doctrina vnivedaliter docetur á Peia-
gio de omni adu , 8c de orani tentationej 
8c vniverfalitec á Hieronymo reprobatorj 
Se reijeitur: at auxiüum fupponéns por^f-
urem , & füfficientiam non eíl fpecialis 
gratia íuxta hos authores, quiñón con-
cedunt necelTariamfpecialem gradam5ni-. 
íi vbi cft ínfafiicientia's & imporentia mo« 
ralis vt infra videbimus; ergo iuxta ipfos 
non de grada fpeciali; ícd de auxilio ge, 
nerali libere á Deo conferendo poft íaf-
ficicntiam cft inreUigendus MaximusDoc-
íer: Se fahiai auxiüaai poft poicftarcíTí? §4 
fufficiennam á Deo nobis colíatilfh rcqnJ-
íiium ad aéhim fecundum Hiero'nynium 
non eft ex terminis grada ípccialis, iicet 
aliqunndo pofsir cíle fpecialis gratia ^ non 
ergo infestar exHieionymo fpecialis gra--
da; fed folcsm auxiliurn genérale libere 
á Deo conferenduaii 8c á Deo poftülan*, 
diim, 
16 Ex his,& alijs teñinionijs fu-
pra adduólis mihi certnrr- videtur negaf-
íe Pclagiam concuvfum generalem libere 
poíl fuíficíentiam á Deo concedendum: 
an autem neuavede concurfum f i r ulta-
neum ponendum á Deo, 8c cius omni-
potentia eX fola determinatione crearlirí??, 
Non ita cenum videtur : verurntamcrj 
etiam iftum nepaííe ígntio, vel (zU 
tem PP. illum negdle mérito fiiprofue-* 
rime. 
Qaod mihi perfuadeo: quia PP,; 
contra Peiagium toci íunc in proban-
do ex feripturis Deum in nobis operar! 
omnia .opera noílra , 8c immediare in 
311a cfficienter infíuere : ad rem autem 
cam apertsm ptobandami non cumula-
reat ro't teftimonia Scnprurís-, li á Pcla-
gio non negarecur. Secundo : qnía es 
iluiufmadi ii.fíuxu inferunr PP. prardef-
tinstionem , ícu praedefinitionem noftro-
rum acluum liberorum j li fenim ope-
ratur Deus opera noílra bona profeda 
príedeftinavk 9 ve loquitar Auguílinusi 
qaaíi non eíTet negandum á P¿l?gid¿ 
Deum prxdcfinire uoftra opera bona, 
íi femel conceíiiret Deum ienmeáiare irs 
illa influere : cum ergo negaveric pne-
defiiiitioncm , 8c decrctum liberufr» Del 
cfficax neceíTarium poíl fiifhcicnnam ad 
exlfteníiam adus liberi boni ; alias ex 
ñuta Dei dependeret ílliírs exillenríaj 
quod perdnacicec negtbat vr conür.r ex 
dlélis j. 8c ex teftimonio addnclo ex Hie-
ronymo manifefte coiiighur ; etiam aíJ 
ferendum videtur negaííe concuunm íi-
multan eum. 
í 7 Ex bis, 8c impofsiblíitateg 
qu¿e ftaritn apparet, quod Deus con^ 
currar fimuhancé deterrainanis á crea-
tura s 8c non ex propda dererminatfo-
, 8c quod orani potencia , qux eft 
brachium , 8c poter.da eias exeGunnva 
opsrecur fubordinara vclnnrari crcar.v , l 
qua pro libiro determinatur ad par-
icm s quiam creauira nraluení: mihj 
perfuadeo , quod PP. ira connesa exiíli-
^aavaítíaí üla <¿oo niadrum, Dciini 
y 3 eou-f 
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cóncrífrere acl operk noftra, illaque ops-
íáii j aique ilia pr^diffinire , ícu illa 
cauíarc es propria dcterminationc , ve 
es vno ad ñhévnm Cu ihfailibiiís , 8£ 
mecap'hKica coníequentia i & óppoíi-
tum in mentcm illorum non venic ¡de 
forte nec in m?nr.em Pdagij, qui íi fe-
roei conceiiíleí Deom operar! noítra ope-
ra borta , er'iaíi! coneeísiíleí Deum: illa 
operari ex dcterixiaaiione propriae vo-
luniatis. 
18 Ex quibus dicendum, 
quód fi Pelagias ncií negalíet concur-
íürrs generalem Thomifticutn á Deo poft 
fuíficieniiam conferendum alíecendura 
cíTet , aliqtiíd amplius ab i pío exigere 
Híeionymum , vt rede argumentan tur 
laudad Magiftd 5 5c confeqoeníer 'gra-
tiam ípedalera : csEtcrúm conftat ex 
Kieionymo negaíTe concurfum genéra-
le nv Thorniílicum , aíi'erendo poli fuf-
fteienuam , & poteüatem , millo alio 
indigere hooiiném , nec ex nutu Del de-
penderé victoríarn , íed ex nuni creatu-
ix , Infoper, etiam íi concutíum gene-
ralero Thomiíticnm non negallet ; cutn 
Hieronymus , vt vidimus , vniveríali-
tér loquarur , dicendum eílet, <quod ad 
vincendam levem tentationcm aliquid 
pracrer concurfum Thorniílicum extor-
quebac Hieronymus á Pelagio ; & con-
fequentec gratiam fpecialem : quod non 
concedunc Authorcs s contra qoos difpu-
tamus. Si auiem concefsit concurfum 
generalera Recentioiurn determinan-
dum ex nutu Dei príeftandum , & ab 
jpío poftulandara : quod verum eft de 
ómni íenfationc , etiam levi , Se evi-
dentér , ni failor , infertur ex argumen» 
« to Hicrpnymi, nimirúm ex neccísi-
ute orationis, 8c gratiarum 
aétione. 
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Conclufio noftrá authmUte 
probdtur. 
l9 A NTEQUAM conclufioncra 
/ • \ probemus, removendus 
eíl ícmpulus , qui ex 
diclis oriri videtur: nam faivamr mens 
Patrum contra Pelagium per hoc s quod 
fuppofica fufficientia dependeat vicioria 
ex nutu De i : at hoc falvatur fine phinca 
praedeterminatione per hoc , quod Déos 
íinui!ranee concurra! ex determinado-
ne propdas voluntatis > & non deter-
minatus á crea tura ; quod íubfiftit per 
hoc , quod Deas ab averno effícaci-
tér decernac concurrere íimul cum crea-
tura ad aétíim \ quo vincitur tentatio, 
& quod huiufmodi decretum neceiía-
rium fit ad exlftenílam ralis a ¿cus , & atl 
exiftcníiam concutíns íimukanei Dei ad 
illum ; crgo mens Patrum contra Pela-
pium íalvatur cum decreto efHcaci Tho-» 
miftico abfque phiíica prsedetermsaa-
tione. 
zo Fareroor., illum , qui fie feí-
fereret, magis acccderct ad mentem Pa-
trum , quam edam negantes decrenm 
Thomiftícum : verumtamén non plcnc 
alícqueretur raentem Patrum: & adar-
gumentum diftinguenda eft maior *, pee 
hoc quod victoria ex nutu Dei depen-
deat conferenda per auxilium íuperaddir, 
tum fufficientia?, quo faciar volunutem 
operari, concedo maiorem : fine hinuf-
modi auxilio fupcraddito, negó maiorem, 
& neganda eft minor. Itaque PP* vltra 
fuíficientiam requirunt adíutocium , Se 
auxilium D e i , quo Deus non íolüm facit 
aélumj fed facit quod creatura operetas:? 
atqtie adeó auxilium debet prsecederei 
quod non poteíl clíe concurfus íimuka-
neus, quiidentiíicatiir cum adu crcatu-
ra;; fed aliad prsecedens, &c cauíans aélum 
creaturse, & concurfum cura aélu identi-» 
ficatiifn:& quidem íícut Deus caufat con-
curfum fimultanciim , & per illum cau-
&t acimm creacum eum iüp identifica-
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t umi ; fie ctearura caüfans a^um caufat 
concurfum Dei idcncificatum cum adu: 
& tamen creatura non facir, quod Deus 
cauíct aclum j alias fieut Deusfacir, quod 
creatuca operetur; creatura facerec, quod 
Deus concuirat: quod abíurdum pu ta-
mus ; ve ergo Deus faciat, quod creatura 
opetetuÉ ,0011 fufficit concurfus fimulta-
neus ; fed requiritur auxilium coilatum 
creaturíe , vt opereiur ; atque adeo p r £ -
ccdei>s'op:erationem creatUFíe : quae doc-
irina es teftimonijs adductis eolligitue 
clare. Se íirpe docetur ab Auguftino : v i -
deatur traélatu 72. in loannem vbi de 
Chriílo Domino íic haber: (Prhs egofach, 
deinde ¿p/e facieí , quia facía , Vé fackl: fed 
de his íatis. 
21 Relidis ergo tertiraoníjs re-< 
latís , qua; folúm probant indigentiam 
concuríus generalis , vel loquuntur , 5c 
explican poíTuti!: de vidoria tenrationis 
continuara per longum r e m p u s , vei de 
Vic tor ia frudbuofa , & f a l u r a r i , feu con-
ducenti ad falutem: Melius probatur con-
clufío cum lUuftrif. Godoy in praífend ex 
Apollólo i .ad Corinth. 10. Tentatío nos 
non aprehendas, n¿/¡kurnam : hoc eft, bre-
vis , moderara 3iuxía Chriíoliomuni vbi 
íupra tomo 4. homilía 24. In principio; 
vbi dúplex centario claré diílinguirur, fei-
l i e e t , gravis , &C levis : de gravi addic 
Paulus : Fidelis ¿utem 'Deus , q&i non pa-
tietur Ves' teníari fupra id , qued poteftis', 
fed fackt cum ten iatione próbentum s 
pofsitis fu/}hiere \ vbi iterúm inducitlir 
¿iftindipduplicis tentacionis, iuxraChri-
íoítomum illis verbis *. Sms ergo tentAito-
nes , qutf ferri non pojlfunt, Et qu^efmt h^ ect 
Omnes ,t>S femel dicam. Po/fe enim fierk 
fitameji m&etnutu ,fiperno(lram mentem 
eum Attraxerimus. Quamobrem , M d'(fcas% 
& Vtdeas , quod non folüm HUs , nof 
tram fküirant poteflatem > fed ntíjue huma* 
ms Ihét fácil? ferré abfqne divino auxilio^ 
fubinxit \ fed etiam facht cum tentation? 
proVeníum : vbi a peí te Chriíoílomus dúo 
docet: primo , ad o m n e m tenracionem 
cire neceirarium adiutorium , & auxilinra 
Deí ; e x eoquod íítum eft in nucu Dei 
vinecre tcntationem ; arque adeó ad eins 
vitioriam Dei indigemns auxilio : alte-
lum , quod infere, eft, quod darur ten-
lat ió, qu^ noftram íuperar poteñarera; 
atque adeó ad illius vi<5tonam , prseter 
auxilium commnne , & genérale , ali© 
indigeraus , fcilicet ípeciali gracia. 
i-2 Gui authomati non fít fatis^ 
íi aííeratur loqui Paulum de viétoria falu-
tari : Nam, vr oprime advertir Illuftnf. 
Godoy, loquitur Paulus , & Chriíbfto,-
mus de tentatione , qus ratione gra vi ra-
lis íuperat vires noílras ; at vidoria faln-i 
taris excluía gravitare Tupcrat vires nof-
tras ; ergo non de vidoria falurari, íed de 
omni victoria gravis tentationis , edam 
non falutari íentir Paulus íuperare vires 
noílras. Quod optimé confímiatur ex co, 
quod diftinguir Apoitolus iuxra Chriíof-i 
tomum tentarionem gravem , & levem; 
& de gravi docet íuperare vires noftras, 
non de l ev i , etiam íi ad hanc vincendam 
indigeanuis auxilio Dei: at levis tentatio 
ve vincenda per victoriam íahuarem, 
ctiam íuperac vires noftras ; ergo non de 
vi&oria íalucari íed de quacumque v i c t o -
ria gravis tcntarionls docet vires noftras 
íuperare. 
2 5 Sed quamvis híec íatis effi-
cacitér probent noftram concluíionem; 
doctrina tamen Chrifoítomi difticilis vi-
detur: quia loquitur de tentatione íupe-
rante noftram pOcelurem diftinctam ípe-
ciali grada ; ac proinde de tentatione, cui 
íuecumbere deficiente ípeciali gcatia no-
bís imputari non poteíl ; nam cum íin^ 
ípeciali gcatia non adííc poteftas ad vííto^ 
riam, non pocell imputari omiísio victo-
rias : at ia pra-fenti ícrroo nobis eft de 
tentatione , ad cuius victoriam neccí-
íaria eft ípecialis gcatia ; qua tamea 
deficiente nobis imputatur omiísio. 
Secundo diííicile eft , quod do-
cet , ícilicct , non íolum renrationes, qua 
noftram fuperant poteftatem , íed nee 
ctiam humanas, hoc eft , leves poííc ra-
eile ínítiaeri, vbi düo iníinuantnr : Pri-
m u m eft , quod ideo tentationes aliqu® 
dicuntur noftram fupcraie potsftarem, 
quia non poílumus facile illa íuftinerej per 
Verba cnim relata videtur explicare , quid 
fíe noftra & ínperarepoteftatcm ; hoc cít, 
non poííe illas facilé í'uftinere : quod íi ita 
eft; cum doceat nec etiam leves poííc 
facile íuftiíKfi.eodem modo loqui videtiíc 
de tentatione gravi, ^; leyi s cum vtuqae 
non poísit faciíe íuftineri. 
Dcindé ; cum de tcntationé, íal-
tim levi doceat non poífe facile íuftineri 
íine divino auxilio , non loquitur de auxi-
lio generali á nobis rxplicato ; cum íine 
hoc , non íolüm diíticile , íed omninó 
ámpoísibile Cn levem teníationemvincerei 
ergo 
Tradr.ckGrana D e l 
ergo vi^etar requiere gratiam fpecialera 
ad vivicendara ievera tentationem , Se 
non íafñccre auxiiium genérale. Qaibus 
accedií , quod curtí vt infla dicenius, im-
potencia ad vinceiídam gravcm centatíd-
nem in dii:ficuh;ue conhllac 3 quam tef-
peclo Icvis tcntationis concedit Ghrifof-
romns j videtur dicendüm, laxta ipfam, 
auy.jliufn rec|¡jiíitum ad vinccdam vtram» 
que tcntaíionem ¿ grávtm , & Ie*cm cí-
íe ípecialem grarian4 ; CUÍTÍ íic diíficulras 
ad vcramqac , ¿S confequentef eadem im-
• pocenda ad vtcamoue vintendam fine 
í^eciaii gratia. 
14 Tándem D. Thornas locurrl 
Páuli iongé aliicr interpretacur ; Ibi enim 
fie habet : Tentcítlg^fctltcet; peceáü, non Vos 
dppnhsndat írahendo m confmfum peccati, 
n i / i humana : & pcofequkur: Hoc duplici* 
tlf. expoiútur ; "tona modo de teniatíons ints-
rióti mala , 0" tuns ejl permi/sio 3 quafl d i -
c it „-ulU peccati dikíiio Vos appvehsndat, 
m'í.forte humana f fine qua ViU kutnana nm 
¿ucitHY : non enim efí homo i (¡iil femper fá-
cLtt eonum 3 & non peecet. Alio modo expo-
nitur de tentatione exttrlori \ tuve efl. ex-
hQi'taúo ¡ic. Tentatlo Vas nsu apprehendzt ní-
Jihumanii.j fcil'ietf trihulaiionamprafenttum 
pyopíer Chrijium tolerantia ; nam iitxta Aü-
gu/ilnum, propter Chrijium país humma ten-
tatio. HJCC D. Tbomas : Secuttdufn pri 
mam expliGationem hortatiír , &C docec 
Corituhiüs, né confentianr peccato gravj, 
& peimitrit, quod necetTariura videtüí 
atienta humana fragiiicatc , & comtimni 
lege, feilicet aüqua percata \rerJalia; iux-
ta lecundam non eft fetmo de tentatione 
inte cío r i , de qtia in prsfcnti j íed de ex-
tecioci, feilicet 3 de tribulatione , quam 
vuk Apoftoius eífe humanato , hoc éft 
propter Chriftam: verba anrem Pauli iux-
ta nullam ex his explicationibus nobis 
favenc. 
Infap^r Angeiicus Dodlor pauló 
Snfra ad iila verba : Bidelís (Deus , (¡ye.- he 
habet: Quídf i diceret, ad hoc bortor, & mo-
neSy quod potelliíy ftdilis 'Domiruts i» omní-
htisverbisfuis ¡qni non patietur Vostentdr'i 
fupraíd , quod poteftis \ quod etique poffst 
0!ahlus tfipermitteretur , quia non e/i po~ 
iejhsftsper terram , qug eicomparetnr *, ergo 
ícntk D. Thomas nullam elle tentatio-
nems ad quam vincendam non íit poteílas 
Sn honiine. 
2y Reípondetnr ad priraum, 
Joqui Chiiíoftomum de ceniationc fape-? 
íantc noílram poteftatem , íion píiíficafn| 
íed muíalcm : quse irnpetcntia in difñcul-
tate confillit \ ac pcoindé componitut 
cum abíoluta potentia, qu^ íufíicic, V E 
nobis imputeuir tentationí íuecurebere. 
Sed dices ; ex hoc ícqui pcíle vinci'fra¿, 
vem tentadonem fine ípeciaii gíaria^ 
quamviscam difficuií3te;& quod non íít 
íünplicitér neccllaria Ipecialis grada : id 
enim , quod eft nécefíarium íolum ad fa-
eilé vincendam , non cft fin piicitcr ne-
ccílanam ad vincendum. Reípondetnr 
negando fequeiam : eft cnim implicato-
rium exíerminis homínetn graviter tcn-
taturo vincere lentarionem , 3c quod ipfi 
non conferstut fpecialis gfada ad vincen-
dam: de quo poíleá. 
26 Ad feCundüm diééndiiía 
Clidíoftcmum apené docere de omiil 
tentatione , ferri non poífe; & confiar^ 
quia cum intcrroger, qnaenam fint tcnta-
tiones j qna' ferri non poííunt ? Refpon-
dec : OmneSy \>t femel dicam : in quo aureni 
conüftat nuiiam tentationem ferri pcíTe^ 
docet eíle ; quia vidoria ex nutu Dei de-í 
pender : ex quo evidemer ab i pío infer-
tur indigencia auxilij cenferendi liberé 4 
Deo, vt exindé; con el u dar non íolum ren-í 
tationes , quae noflram íuperant potefta-
tem ; íed nec humanas pcífe vinci fintf 
auxilio divino ; quia cuinslibet tentado-
nis viéloría ex nutu Dei depender ; es 
qiio3 vt diximus , foiúm inferrur auiiliura 
genérale : docec iníuper cííe aliquas ten-
tationes , quaiom villoría, non foiúra 
ex nutu Dei dependeat; íed quíE noftrami 
fuperant poteftatem, ad quarum viélo-
íiam, non íolum auxiiium genérale , íed 
ípeciale elle requifituro infetimus ex eo, 
quod non eíl debita viéloria homini, qu^ 
eius fuperac poteftatem íed íolum illa, 
qu£B in eius eft poreftate , v t fapra expÜJ 
cuimus. Coiiftac etiam non dixiífe tenra-
dones aliquas noftram ftíperare potefta-
tem , quia non poíTumus illas facile fufti-
nere : cura aperre diftinguat tentadones 
fuperantcs noítram poteftatem ab álijs, 
feilicet, humanis \ qux licct non fiiperenc 
noftram poteftatem fícur alis , non pof-
funt facilé íuftineri : de ómnibus ergo 
tcntadonibusdocer non poííe farilé fufti-
nerij quia ex nutu Dei dependet vidoria; 
& ad quam indiget homo auxilio divino: 
& iníuper docec ciíc alionas, qoae nof-
tram fuperanc poteftatem j non tameo 
omnes., 
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2 7 Quare autem dixérit de ómni-
bus eciam humanís tentationibus non pof-
fe facíle ferri ? Non ita facüe cft. Nihi l -
ominus aderendum loqui de pluribus ten-
tationibus continüate vintendis t vél íi lo-
quitur de íingulis , eo id dijciífc, quia 
quamvis in nobis íit expedita poientia ad 
vincendú;dependec íamen victotia ex nutü 
Deí : quantumvis enim ííc expedita potcn-
tia ad acfcfi>& habet homo íufHcientiam ad 
ilinm j in quodani feii.fu dicitur non facile 
poíre ; non quia difficultas íít in aébu pt i -
mo , in íufficienna , auc potencia; fed quu 
cíus reduéiio ád adnm íecundum ab alio 
dependet: Éc hanc elTe mentem Chrifoíio-
jmi conftare videtur ex eius ratione ; nam 
vr diximus > indigentiam auxilij iníulit ex 
co , quod visoria ex nutu Dei dependet: 
ex quo rurfus intulic non poffe facile fuíli-
ncri : hoc autem non probat djfficultatem 
ex parte fufficientia;, & in aélu primo, fí-
cut in tetítacione gravi ; fed dependentiam 
ram in íufficientia áDco in operando,íicuc, 
& in eíTendo. Ex quibus conftac ad íecun-
dum , & terfkim : ücet enim coniungere 
vidoriam enm carentia auxilij generalis 
Smplicarorium ííc; fine illo tamen datuc 
fufíicientia ad vincendam levem tentatio-
nem : & quidem í'ufHcientia facilis quan-
tum ad expeditionem in alio íenfii non eft 
facilis, feilicee, quia indi ge t adiutorio Dei 
ad aébum , quod ex nutu Dei depender. 
Per quod etiam conftac ad vl t i -
mum jtcddendo dirpariratem inter renta-
tíonem gravem , & levem : qüia difficul-
tas ad victoriam gravis,non folum cft3quiá 
potentia indiget alioj fed quia eft in expe-
dita in adu primo propcer inclinationeni 
vehementem in oppoficum : in tenratione 
autem levi eft difficultas, quia íicet pocéis 
tía fie ejepedica in aclu primo advi¿l:oiiam} 
«fl: taraen indigens alio ad vincendum* 
28 Ad D . Thoraarn dicendúmí 
nos non negare teftimoníum Pauli pofie 
aliter Interprecari \ fed íblum quod iuxta 
.kiterpretatíone Chriíbftomi muítum favec 
noítrá íententiae : quod nobis fufficit. Ad 
i d , quod additur , fatemur edam Deum 
non permicteré nos tenrari fupra id, quod 
poííuraus, veí ex viribus proprijs , ve! pee 
gratiara oblacam; quia licet aliquando 
Ecntatiofupcrec poteftatem moralem na-
turalem feraper tamen eft paratum auxi-
iium Dei, & eius gratia ad vincendam 
lentarionem ad hunc fenfum,quod non eft 
l | 5 aegandí gratiam «eccffariaín ad via^ 
tendam gravera tentanonem , quamvís 
aliquando negetur ; & tune etiam ícilicec 
quando negarur, non vincere liberum cft, 
quia habemus potemiam phificam ad 
vincendum : in quo íeníu inteiligendum 
eft,quod addicur, ícilicec, faciet cum ten* 
tdtíoneproVentum, hoc eft niíi per nos fte-
tecic, & nifi volunCarie}& libere tentatiow 
ni íuccumbamiis,non poíluiando ad jpfoj; 
Ve opporteí.gratiam, vt vincamus. 
2 9 Sed ad huc eft difficú leas ex 
D.Thoma fie decente^/WC/ZJ (Deus in óm-
nibus verbis fuis, qui non patietur bes ten-: 
tari fnprd id , quod pdteflís : quod vtíque pof-, 
fet filibolusifi permitteretnr* quu nm eftpo* 
íefias fuper terram , qua ei cornpiireim : veí 
énim eft Termo de rentatione fuperamc 
phificam poteftatem ; vel de fu pe ranee fo-
lum potentiam moralem : Si de fuperante 
porenriam phificam , falfum videtur; quia 
Deus mukoíies permieeir tentari fupra i d , 
quod phiííce polín mus : quod contingit^ 
quoiies in cencarione abíorbecur iudicium 
"rationis , & in nioíibus primo primis ; ibf 
enim , cum non fie libertas vlla j nulla eft 
pocentia phica ad oppofirum , nec in tali 
caíu nobis imputátur íuecumberé. Tura 
etiam : quia Diabolus hoc modo poteít 
tentare, & aliquádo tcntar;mulcoties enim 
ex Diaboíi fuggcíUonc abforberur vfus 
rationis , ergo falíum .eft íoquendode po-
tentia phifica , quod Deus nen permiede 
tentari fupra id , quod polTumus phificc. 
Si autem ícrmo fie de rentatione 
fuperante potetiam moralcmsfalfum ctiatt* 
videenr: nam vt nos alferimus , tentatia 
gravis íuperat potentiam moialem;atquc-: 
adeó eius vidoria cft íupra id.quod pcííu^ 
mus potentia morali: fed mukoíies tenta-
tio gravis eft;ergo Deus multoties permic-i 
tit nos tentari fupra id,quod poíTamus po-
tencia moralj;quod mqltoties concinpk ex 
fuggeftione Diaboíi: Deus ergo permittíc 
á Diabolo tentari fupra id,quod poíTumus 
potentia morali. 
3 o Reípondctur loqui D4 tho-í 
mam de potencia morali, quae ad eft nobis 
in orani tcntatione etiam gravj,non ex no-
bis ; fed per gratíam á Deo paratam , Se 
oblatam ex lege comnauni^t fupra expli-( 
cuimas:Ieaque Deus non permiede nos; 
tenrari fupra id, quod poííumus potencia 
moíal i , quam habemus non ex nobis3fed 
per gratiam : Diablus autem íi permitre-
rctur , poííet tentare fupra id, quod poC. 
fumus moraliterj quod íieret,íi Deus noa 
habe^ 
^ 1 5 T r a d . de Giraíla Del. 
lulierer paratám, & oblatám gíaciam,qua 
poílarpiís, & quam mulcoties confcrt, ve 
Vinca mas, & qaoties non confen, nobls 
impnratur omiísio a ¿las, & vid'odasj quia 
^oíl'umus phiíicc; hoc effc poíTamus abfo-
haic, quaravis cuni difíicukate: 8c ücec 
hoa Cn nohis iibecura quodDeus coaferaf, 
^cl non conferac gratiaai efñcacsm forma-
liícr j hoc enim ex naca Dei dspend^c^ vi 
vidimusj ell camen ln noílra poteftacc gra-
tia efficax coraplctive, & icrminativc, 
qaatenus poíTurnus ad aélum^q-ai eíl com-
plecnéntüm grafio efhcácis, Se das termi-
bu^poílarusis etiam ad omifsionera adusi 
luque i pía gratia cfficáx term¡naíivc,5¿ 
compietive eíl in noftra poteílarc; quani-
\'is in noftra poreílace non fíe gracia eflícat 
fubieclive, íeu qaácenus prsececiic exerci-
tiuín noftríe voluntatis, 
51 Hoc ¡ipíum facis oftendírur 
•ex D . Thoma hac quasíl. I O C J . prseclpue 
•acr. x. vbi doccr, quod homo in ílatu in-
tegiitaíis habebae íafficientiam, quanruni 
cíl ex parte operativa; virrutis ad bonunt 
íibi ncoportionatumj arque adeó ad illud 
dpciandim-íjroluni indiget auxilio gencra-
l i ; ad voiendum aatem,& operandum bo-
Sium fupeniaturale s ia nullo ftatu habeí 
homo fufíícicntia ex íejatqueadeó in omni 
ñata iñdigec gratia dante fufí1cientiá;gra-
lía, in quarn, íapernacurali: in ílatu autem 
corruptionis, quia natura cft dcbil is^ i t i -
firnia^habct fuffíciendam ad opera faciiiáj 
non vero ad opera difñcilia, enano natura-
lia, ad qaas elicienda non íbluni indigeC 
auxilio generali requifito inítatu omni ad 
otnnem operationem ; fed gratia Tañante: 
Ex quibus non obfeure colligitur ad vin-
cendam gravera tcntationem non habere 
hominem in ftatu corruptionis íufficien-
tiam ora niño expediram. Se raoraíem; fed 
Sndigere gratia non folum generaiijfed f i -
nante, 8c roborante debiiitatem, 8c infír-
mitatcm naturas ; vidoria enitn gtavis 
tcntationis eft opus valde difficile, vt eíl 
communis conceptio, pro quo fpecialiter 
Deutn oramus, ve faa gratia firmet, 8c ro-
frorct infirmitatem naturae. 
5 1 Idem colligitur ex Pacribus, 
^ui non íblnm requirunc auxiliara Dei ad 
beae operandum ex coramnni concepta 
creaturíe dependentis ex muu Dei in om-
ni operaúone, nee folum quia opera faiu-
laria funt altioris ordinis, fed ex debilítate 
"muirse. Se iníirmitate, quam ex peccato 
(loütraximusiqux quidem debilitas non eíl 
foluro ad bend operándum fuperriaturali-
ter; íed criara naturalker: at auxilium pe-
titum ex debíliíate, ¿5c iníirmitate ad bené 
operandum náturaliter non eft auxilium 
genérale, quod abíque iníirmitate requi-
íitum eft in omni bona operatione: nec cíl 
fupernaturalejVtpote ad opus naturale:nee 
cíl qüod deíideraíur ad opus facile, ad cu-
ius ciieientiam non obftanic infírmitate 
natura eft expedita; crgo eft ad opus quod 
ex debilítate natura iph dificile cíh Tune 
íic: fed viéloria gravis tentationis ni mis 
diñeilis eft; ergo ad illara vincendam ra-
tionc infirrnitaris neceífariura eft fpeciald 
auxilium Dei. 
• 33 Nec obfeure colligitur ex 
Auguftino tomo. 4. lib.de paticntia , cap; 
27. vbi de paticntia í iEereticorum , & ícií-, 
rnaticorum; qui plura, & terribilia mala, 
6c etiam tnorte i píam pafsi funt, ne Chrif-
tum negarent, inquirir, vtrum hxc patien-: 
l i a fit donum Dei? 6c affírmative refpon-
det; nihil tamen ad vitam conducens: ver-
ba Auguftini ¡haee fünt: Sed mérito qu^rs 
fotefl, vtrusn ijla potentia donum i>es fiti ati 
biribus tribueduin fit Voluntatis hummtei quá 
qulfque ñh tcclefia feparatuspro errore qul 
stm feparaVit', fed pro Ver/tateSacrameiitiJea 
Verbi , quá apud eum rsmanfit3 ttmore pcenaA 
tum (eternamm,panas patitur temporales'. ca~ 
bendum e/i €n$m%ne forte, fi(Deidonum i/tam 
patientum d/xerimus, hi quihus inefl, ethm 
tíd regnum Dsi pert'mere credantur. Si autem 
domm S>ei ejfe negA\>er'imus , cogamur fatefi 
fíne ádmt&rio^muñere (Dei in VoluntUe hoA 
tninis ejfe pojfe aliquid boni : ñeque enim hoe, 
noneft bommi&'ciSc pauló infra: firoindé. 
Jicut negmdum nen ejl, etiam hoc ejfe donum 
ÍDeiJiamtelligendum e/i alia ejfe (Dei den& 
filmum sllius Bierufalens^Haf fmfmn liberé 
eft mater mjlra. 
Ex quibus conílaC, eíTe aliqua operáí 
bona, qua: ad falutem non conducunt,qusi 
luntdona Dei, & quss acdpere poííunt¡ 
etiarp filij concubinarum, quibus Itidasi 
carnales,^ Schiímatici,vel H^retici com-f 
parantur,vt profequitur Auguftinusrquoci 
autem fit donumDci indigens fpeciali gra-i 
tiaintra ordincm natura,!ket non ita cla^ 
re colligatur ; ramen íatis probabiliter in-; 
fertur ex eo, qáod aótus, de quo loquitue 
Auguftinus cíl valdé difíicilis, & arduusií 
quod fi ad aclns nirais difficilesgratia fpe-a 
cialis neceííaria eft; dicendum eíl eííe ne-i 
cefTariam ad huiufraodi aélura , qui cumi 
íit visoria gravis tentationis «s motivo» 
honeflo natural! s conílat ad visoria ni 
gravis tentadonis eíFs neceíTaijam gra-4 
tiam fpecialetn. 
$. I V . 
^Atio nofir* cmcluJionU 
cxponitur, 
34 T T ^ Qpibus deducenda eíl 
M ^ rado noftr^ concluíionisj 
quae íic proponitur : in 
ftatu corruptionis natura eft debilis, 8c i n -
firma ; & liberum eius arbiírium 3 quam-
vis non extinétumjyiribus camen attenua-
tum j ergo niíi rpeciaíirér adiuvetur s fo-
lúm poteft ad opera facilia ; non vero ad 
diffícilia , qualis eíl; vidoria gravis renta-
tionis ex honefto motivo naturali. Coníe-
quentia probatur exemplo Thoiru-EÍ 
homo debilis infirmitate naturali, & íi 
pofsit ex proprijs , 8c Cine rpeciali adiuto-
rio ad opera facilia ; alias non infirmus^ 
fed mortuus eííct ; ad opera taracn difíici-
Jia , ad quae homo fanus eft potens, infnf-
ficiens eft , nifi ípecialitér adiuveíur j ergtf 
íiraíliter homo per pcccatíim infirmus^ 
debiüs , quamvis pofsit ad aíiqua bonst 
opera facilia ííne ípeciali ádiurorio ; ad 
opera tamen difficiiia j qualiseft vidtoria 
gravis tentalionis ^ cenfendus eft impo-
tens , nifi ípecialitér adiuvetur. 
3j Confirmatur i nam ex v i 
gravis tentadonis homo máxime propen-
ák in peccatum ^ bonümque fenfibiie, 
eiimis vividé reprasíenfaturbonnm au-
íém rarionis váldé remisé ; quapropter 
homo valdé inclinat in peccatum : quod 
jnafcitui: ex vehémenti inclinatione ad 
fenfíbiliá s quas; magis movenc , quo roa-
gts propinquant j & proportionaía funf 
ieníibas ; & ex debilítate intclleclus ad 
proporiendum bonum ratióhis , & ex-
pendendum radones Tuperiores i quaí 
valdé remisé cognofeir, íicuc & bonum 
radonis: quod , vt diximus , príEcinué 
náfeirar ex inclinatione apoetitus fenííti-
y l , qui íme fr^no raúbnia in bonum 
ícnfibile fibi propordonatum propendit: 
fed potentiíE, quamvis abfolutae, &C vt-
cumque indiíFerenti, tamen longé magis; 
Sncíinarae in adu primo ad bonum íeníi-
bile , connaturale eft determinan ad bo-; 
hum íeníibile j ergo ve ad bonum ra-
rionis determinctür fibi bonum , Se coiu 
Veniens j ne ceflaria eft fpecialis grada. 
56 Confirmatur íecundo : ex 
duplici capite poteft nafci ihdigéntia fpe-
tialis gratiae ; vel ex vertibilhare natur£B,, 
¿k eius indifFerentia ad bonum , & ma-
lura •, vel ex infirmitate , 8¿ debilitaré v i -
rium ad operándurtt opus bonum diffi-
cile , 8c arduum í quapropter licec m 
ftacu naturíE iníegrae homo habeat íuffi-
dentiam , 8c expeditionem in adu pri-i, 
mo ad omne bonum fibi proponiona-í 
t um, ve docet Düvus Thomas hoc ar-> 
ticulo i . nihiíominus ad obfervan-
tiam totius legis gaturac per longom tem-
pus indigerct guaría fpeciali, non quí-
dem dánre expeditionem, qiiana narura 
ex fe irt illo ftatu haberet.; fed gratia dan-
te adualem adimpietionem , qua: natuíící 
ándifferenti ad bonum , & malum non de-
betur: eft enim naturas fie indiíFerenti, 8C 
volubili ad vtrumque , ad bonum, 8c ma^ 
lüm , connaturale non fempei: determi-
nad ad bonum: liac ratione etinm eft fpe-
Cialis grada , quod homo pluries, 8c pee 
íongum tempus Vincác edam leves renca-
íionesiquia, feilicet, eft connaturale3quod 
llon íemper ad vnum extremuná deterw 
ftiinetui".-
Éx alio capíce nafeitur indigentii 
fpecialis gratiac , nimiium ex diffieulrate 
Operationis , & debilitare, 8c infi'-pniratc 
narurae: quapropter necéííaria eft fpécia-
lis gratia ad diligendum Deiim authorerñ 
nacurae fuper omniá, 8¿ ad diligendos in i -
roicos , 8c ad allos aéius bonos valdc dif-
fíciles: fed visoria gravis centadonis , l i -
cec non indigeat fpeciali grada ex primo 
Éapire ; indigec tamen ex fecündo qula fi-
.6ut diligere inimicos valdé difficile eft¿ 
quh natura valdé íncíinac irt amorem 
^prbprium , & refngif rnalnm; ex qúo ori^ 
tur, quod diledio inimicorum cepide, &; 
•remisé propomtur , 8c bonum ratJonis> 
quod in tali diledione invenitUr , vlx ab 
intellcéhi cognofcinir ; bonum áurem 
<íípparens ,quod in vindida reptíeíenra-
tur , nimis intensé proponitur ^ ad hoc 
"Snftigante amóre proprio , & appedtu, 
•^UÜ ratione fine fpeciali gracia calis nmoc 
5f ií.0 T r a d . de Gratiá DeL 
Babeo non poteíl j píinter in gravi renta-
tione comingic, vt vidimus •, crgo ficut 
aá dileílioncm inimici neceííaria eft fpe-
cialis gr'atia i paritér ad vincendum gra-
V. 
Sohuntur argumenta, 
1^1 RIMO Arguituc contra cotí-
¿ cluíiünem: homo ex moti-
vo pravo poteft vincerc 
gravem reníacionem, v. g. poteft vincere 
gravcm tentationcni farandi propter va-
na m gloriara , quin ad hoc íic neceííaria 
ípecialis gracia v ergo poteíl ex motivo 
lionefto , & propter bonum rationis iliatn 
vincerc abíqne ípeciali grada. Confirma-
tur : ho;BÍaes piara mala , &C terribilia 
maltoties patiaiitur víquc ad íuílincndum 
morcem ex pravo motivo ; ergo eadera 
ratione poíTunc pati eadem mala abíquc 
ípeciali gracia ex honefto motivo : pra;-
eipué , cjuia exilíente gravi tentatione 
impuratur homini iliam non vincere ex 
lioaeílo motivo 5 8c confeqaencer illam 
vincens ex pravo motivo , potens eft vin-
cere ex honefto motivo. 
38 Communiter refpoftdetur, 
tonccílo antccedenti , negando confe-
quentiam : & ratio difcriminis videtuc 
apata'i nam vincere gravem tencationem 
ex pravo motivo eft peccatam , arque 
adeó non eft gratia , nec donura D e i , 8C 
multo minusfpecíalii gratia: at illam vin» 
cere ex honefto motivo eft donum , & be-
neficium Dei: eft infuper ípecialis gíatia, 
qaia non debetur naturas, 8c voluntatí 
nimis propenfas ad malum3& vix potentia 
ad bonum¿ 
59 Sed adhuc non videtarfa-
tisfaóbim : nam homo g.ravitec tentams 
ergafurtura eft impotcns moralicer vin-
cerc tentatione ra ex motivo inanis glorias, 
v. g. Sí confequentér eft irapofsibile mo-
íahtér vincere : id autem eft impoísibile 
tnoraliter, qu j d iicéc philice »aut meu-
phiíicé coníingete pofsit, !rs difíicile eft; 
quod nunquám continget j falíum erga 
eft 5 quod homo gravitér renta tus erga 
fnrtara poteft vincere tentationem ex 
snotivo inanis glóriae, & quod aliquando 
iüam vincat: vei falíum eft hominera gra-
vitér tentatum cíle impotentem rcorali-
lér ad vincendum gravem tentationem et 
honefto motivo. Aííumptum prblfatuí', 
homograviece tentatus erga farrum eft 
iii-íipfens moralitér vincere tentationem 
ex motivo honefto íine fpeciali gratia, 
Qiiia ex vi tcntationis nimis propeníos eft 
ad furtum s & yaldc remisc reprceíenta^ 
tur bonum , íeu motivum honeftum reíif-
tendi : íed eriam remisé repneíentatui: 
motivum inanis gloria ; alias fi arqué in-
tensé repraefentaretur, atqüe furtum^ non 
eíler magis propeníos ad furtura, nec gra-
vas reníatio furti 5 ergo eft impotens rao-í 
ralitér ad refiftendum ex motivo inanis 
gloria. Tune íic : ergo vel fpeciaihcr de-
ber adinvari 4 Déo , vt reliílac ex motivo 
inanis gloriáe *, quod abíurdum eft : vel 
nunquám reíiftec j & confequentér faU 
íum eft , homines aliquando vicifle gra-4 
ves tentationes ex motivo inhonefto ¿ 
40 Refpondctur primo ádmií4 
tendo in cafu illo hommem cífe impoten-
tem moralitér ad vincendum ex motivo 
inanis gloria: : hsec tamen impotentia 
coníiftk in fola diffícukate, non in eoji 
quod nunquám contingat, vt infra ex-
plicabimus ; quam difíicuharem vincere 
poteft ex propria malitia , & contingere 
poteft íine fpeciaii gratia intrinfeca , prs-í 
cisé per hoc, quod Deus nolit hominerat 
illam funum cororoittere s & velit ipfi 
permitrece peccatum inanis glorix:Deura 
autem hoc poííe velle patee 1 qnia Deus 
poteft velle permitiere peccaíom inanis 
glotis homini potcnti illud committere^ 
at homo i lie poteft illud committere , li-i 
ect curo dificúltate : poteft infuper velle, 
hominem iliam non committere pecca-
tum fart i ; cum etiam homo iile poísii 
Sllud non coramitere : totum autem hos 
ñc íine ípeciali graria* Quamvisdici pof^ 
fet cífe aliquam gratiam Qnúnfmx pro-
tectíonis permitiere minus mal-iim inanis 
gloriae, ve vitetut raaius malum iniuftiíis 
guavis 
4 1 Nec propter hoc dicim«sy 
non poíTe Deum permitiere , quod vite-
tur tcntatio gravis peccati minas gravis 
pcí:miuendo maius peccatum , pee quod 
mipag 
1 0 . $. 5 - '¿41; 
foinus grave vitccaí : íicut cmm poteft 
peraiittere homini peccatum , quodipfe 
homo poteft committerc j poteft etiatn 
SHud permitterc vt vitetur minus peccá-
tum. Quod antera hoc pofsit Deas face-
ré nonfolüm de potentia abfoluta j fcd 
etiam de potensáa ordinaria , & cjuod 
de faéto illud faciat, conftat : quia m u í -
toties pecmittit peccata gravifsiraa íi-. 
ne gravi tentatione, vt puniat alia pee-
cata , vel ex imentions humilitatis, vel 
ctiarn beatitudinís ipíius peccanris , vel 
altcrius pra;deftinati, vel propter alios 
fines íibi cognitos. 
41 Cui non obftat quod ho-
mini gravitér tentato connatucalius eft 
fuecumbere tentationi, quam illamvin-
cere per peccatum gravius. Non, in-
quam, obftat 9 quia ad fupremum do-
minium Dei deraonftrandum ípectat psr-
mmerc gravius peccatum 3 quo rainus 
grave vitetur j quod petitur áíuaví pro-
videntia Dei: Tum ctiam hoc expedir ad 
Jpunicndum alia peccata > Se ob alios fi-
nes nobis oceulcos. 
45 Sed dices: etiam Deus donac 
vidoriam gravis tentationis ex honefto 
cnodvoi donac, inquams ad oftendendum 
fqum fupremum dominium , ex fine hu-
militatis , & etiam beatitudinís *. 3c ta-
imen fpecialis gtatia eft , & indebita 
J)TOVÍd entia , ve fatemur ; crgo etiam íi 
Deus permittat vinci teníationcm ex 
pravo motivo , permittat, inquam prop-
cer illos fines: dicendum eft, non eííe 
debitum ex vi generalis providentia?j 
íedfupra , vel extra gencraiem provi-
dentiam 9 vincerc temationcm gravera 
«x motivo ínhoncfto, 
44 Refpondctur , quod at-
rerita índignitatc peccati , quod Deus 
defa&o punic permittend^ alia pecca-
ta, elle iuxtá connaturalem providen-
tiam : nihil autem reperituf ex parte 
hotninis exigens connaturalitér gratiam 
requifitara ad vincendam gravera tcn-
lationera ex honefto motivo : in quo 
íenfü primutn continetur in providen-
cia generali ; fecuneura autem non ita, 
& licec vtroqüe modo oftendatur do-
minium Dei , 5¿ ex hoc titulo non ex-
cedac providentiam generaiem ; tamen 
Cúm ex parte hominis nihil íit exigens 
gratiam ad vincendam ex honefto moti-
vo , feraper Deus fpecialiter benéfacíi; 
per gratiam non conicntam in providen-, 
tia generali, fed indebiíam. 
Pcrtlncc etiam ad fuavem provi-
dentiam Dei , quod Deus permittat pec-
cata ex intentione gloris ipíius peccantis, 
yel altcrius príedeftinati : ex quo or i -
tuc, quod cum Deus porsir vt Suprc-
nms Dominas peccata permittere . i l -
la permittat ex illo fine ¿ iuxta valdé fua-
vem providentiam : vndé quamvis ho -
mo non eíTet ordinatus ad finem fuper-
naturalera , fed in pura natura conftitu-
tus , poííet Deus iuxta fuavem provi-
denriam permittere vidoriara gravis 
tentationis ex pravo motivo ab homi-
ne obtentam ; poífet, inquam , proptec 
finem beadtudinis naturalis, vel píoptes; 
htimiiitatem , aut alios fines. 
45 Secundo rcípoodetur ad ar-i 
guroentum folvendo confirmarionem 9 
cuius difhcultatem fibi proponit Augaf-
tious, iib. de Parí entia citato cap. 16. i í-
lis verbis : Sicut IféluntAs hominis fine, vl-i 
lo (Des adiiUGrío virUus Uberl ar¿>itr»j Uní 
multa grafía , horrenda perftrt , fi^e 
in animo , yíW in corare , Vi msríalis vitx 
huius , & peceatorum deletiatione perfftia" 
tur : cur non sodem triodo eadem ipfa VoiunA 
tas hominis eifdem viúhus liben dtbitr'ij, 
iion ad hoc fperans fe dhinitús adiu^ari^ 
fed fibi naturali pofíibilitate fufficiensy 
fHÍd(¡md laboris , Vel daloris hgeritur^ 
fto infliíh i &f vita ¿eterna pútientifsi-
me fufiineat ? Qiiod fusé proícejuitury 
varijíque exemplis confirmar per píüra 
capita : Huic tamen argumento refpon-
dec cap. 17. hisvecbis: Q u i hqc dicunt? 
non mtelligmt quemejue inigudrum tanto 
ijfe ad qutecúmque málá perferendA dario-i 
tem , quanto in eo tnam ejl cup'iditas mm~ 
di : & quemífue iu/hrum tanto ejfe ad ^j/f-
cumque mala perferenda forüorem , qumta 
in eo efi m&ior charitas 2)ei. Sed (upidi-
tas mundi initium habet ex arbitrio 
luntatis , progrejfum ex iucunditate Valuit-
tatis , firmdmentum ex bínenla confiuetüd'i^ 
nis : charitas autem {Dei difafa efi su cordi* 
has rtofírisy %rc. 
Ex quibus verbis deducenda eft 
íblutio: quamvis enim Auguftious loqua-
tur de vi¿fcoriá íalurari , 6c ex motivo 
fiipernaturali, ad quam non íolum gra-
cia fpecialis, fed íapematuralis dciulcra-
tur 5 traditur tamen do¿lrina fufficiens, 
Vt reddatur difpaiitas Ínter vi«íloriam 
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€% honéílo motivo naturali s & vídoriaéi 
ex pravo motivo: etenim bonum rationis^ 
etiá naturalis non percipicur a feníujongé 
que diftai; ab ii ío, & mukoties ilii op-
ponitur t at cupidicas mundi ¿ &c amoí 
proprius valdé propinguá func fenfui; 
& vt docet Augaftinus cap* 2.4. in fine: 
Om.(i¿im'-ni0í{& familtart contaffté , at-
que eonnextt adiácet kmmti ere aturré 
amata creatura ; atque adeó homo gca-
yiter icntatus ex pcopnjs iníufhciens 
efe ad íentationem vincendam ex ho-
neftó piotivo s cúius convenientia nod 
facílé: percipitur , í'eu vlx percipitur, 
nifi fpeciali gcatia adíuvetur i at ex 
ámore pfoprio s & cupiditate mundi 
pi-sBild ; ádeíl modvdm ¡ vt multoties 
vincantur graves tentationes : cupidi-
tas ením fie exagitat voluntarem , ve 
loqaicur Auguílinus , vt pofsit quas-
cumque tcrribilía mirabilitér fuftinere: 
quae tamen non eft victoria ; fed infa-
ma j in qüam ex áraore proprio íaci-
U labitur humana fragilitas: itno in ho-
miníbus tlmoratüe conícicntias multo-
ties contingic ex motivo inanis glorias 
operari etiam in occafionibus, Sn qui-
bus exiftimant fe obfequium praeftare 
Deo. His confonat Auguílinus cap. 16¿ 
Se 17, vbi hac eadem ratione docet ef-
fe donum s & fpecialcm gratiam Dei, 
viítodaro gravis tentationis ex honefto 
motivo naturali , vt fupra rctuliraus. 
Itaque ex doctrina Auguftini conftat rc-
quiri gratiam altioris ordinis ad viélo-
riam íalutarem , Se íiraul requiri grav 
«iam ad viétoriam ex honefto motí-' 
yo ; & & quidem fpecialem ob dif-
ficultates viétoriae. Et hxc 
de ¡fto dtibio^ 
(*) m i m * ® i ! m : 
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Qu¿€ i & qudls ftt impotenth ad )>íncen¿ 
dam gravem tentationem fine gratia , &* 
qualis gratia requifita ftt, i>í imptk^  
íetur homhü nm refijiere 
: sentttíionii 
${efenmtur ftntentUí 
,VÁMUIS Sententia anobiá 
propugnara dubio prasce-i 
denti communis íit imee 
Theologos : eíl tamen gravis difficultas^ 
& dilfcnfio ínter illos in explicando im-
potentiam natura lapíx ad viétoriam gra-i 
vis tentationis s & in afsignanda gratia re-
quifita ad ilíara, Et ratio dubitandi eft: 
nam homo fuccacnbens gravi tentationl 
incitanti ad peceacuna peccat 5 ergo eft 
potcns vitare peccatum, 6¿ non faccurrM 
bete, feu reíifter^ tentationi: nulius enitn 
peccat in eo, quod vitare non poteft : at 
homo fuccürabens gravi tentationi caree 
gratia requifita ad iliam vincendami ergo 
íine gratia eíl potens vincere tentationem., 
Uel alitér poteíl proponi difficultas: tenj 
latió gravis fecluía gratia, vel relinquic 
libettatem aá illam vincendam , feu ad 
illi refiílendiim ; veí deílruit potentiam, 
& libertatem ad vincendum , & reíif-
tendum i íi relinquk libertatem j ergo 
fine gratia eft potens vincere tentatio-
nem, Sí illi refiftere. Si autem auferc 
libertatem , & potentiam ad refiften-
daín ,non peccat homo tentationi fue-
cumbendo ; quod admittendum non eftr 
Ptaccipué , quia dubium noftrum pro-
cedit de tcntatione gravi, cui fuceambe-i 
re peccatum eft. 
2. Propter ha.nc .¿ifficuitatem 
jolina in concordia > quíeft.* 14. art. 1-3. 
difp. 
Dobíum' to* § . f i 14 y 
'difp. 19. valdc incíínat m fententiam 
lííeíemem poíle voluntatera curá Tolo 
auxilio generali quancuroque graveirs 
ícncadoaeni vincerc : pro qua íenreú-
tia refere omnes Theologos airerentes, 
quod homo fuecumbens gravi tenratio-
ni peccat 5 Se confequenter porens eft 
i l l i refiílere , non habens fpecialem gra-
liam. Sed in hoc falliruc: nam licéc m 
íuis principijs verum íi t , iuxta qus vl-
tra füfíieientiaín nullo alio indigeí ho-
mo ad vidoriam , & confequenter íit 
fuecumbens potens efi; vincere 3 alio non 
iadigec ad vincendum , atqaeadcó nec 
ípeciali gcatia : abfoluté ramen falfum 
cft; > nam fufhcicns m aílu primo ad 
viíl'oriam , alio indiget ad vincendum j 
quod poteñ: eíTc fpecialis gratia : 8c vt 
dubio praecedtnti vidirans , cft coramu-
nis Theoloaorura fententia hominem 
Sndigere fpeciali gratia ad vicloriam 
gravis lenutionís, quod mpdo fuppo-
nendura eíti 
5 Prima ergo fentenda doces 
hominemper proprias vires non habe. 
re fufficiendam ad refiftendum gravi 
tcntationi j poífe tamen per gratiam i l -
l i refiíterc : quod fufficit í VE i l l i impu-
tetur non refiílere. Quae fententia lie 
íntclligenda eft , quod licéc homo gra-
yicer tentaras non habeat es proprijs, 
feü ex fe fufficiendam ad vincendaraj 
femper tamen iuxta hanc providen-
dam ipíi confertur gratia ^ qua poísit 
vincerc ; confertur , inquam , etíam i l l i , 
qui fuecumbit; quapropter i l l i imputa-
tuc non refiftere : in quo fenfu defeu-
Ak hanc fententiam Illuftiiísimus Go-
cloy m prajfentí difp. 43. $. 3. docens 
elfe communem fententiam Thomifta-
tum : quam ctiam defendit Molina vbi 
.fqpra in fine difputaiionis , qnod ipíi 
-vide'tur communis fententia Thcologo-
/um , & Patribus confona contra Pe-
lagium , quamvis contra illana nonnul-
la conficiac argumenta ipíi valde di Si-
cilia. 
4 Secunda fententia docec» 
«xiftenti gravi tentatione non eíTe po-
tendam ad refiftendum il l i v atqueadeó 
Don refiílere non imputari ad culpam; 
pro qua refere Molina vbi fupra An-
drsam á ^ega, Bartholomsum á Me-
••<lina , & alios; non ramen faciié ere-
, dara hos Authores aíTecere dsfaéla non 
Imputari ad eulpam, nmstü&us '¿str 
vi lentationí : quamvis cnifn doceant 
hominem fine gratia elfe infuffícientem 
ad vircendum , & coníequenter defi-
ciente gratia ipíi non imputari non re-; 
íiilere non tamen exprcfse docent ip-
íis deficere gratiam dantem fufíicicn' 
tiam •, atqueadeó non tenentur aílerere 
defaélo ipíi non imputad ad cuipam 
fuecumbere tenraiicni. 
5 Tertia fmenda docct^ exif-
tenri gravi tentatione, & deficiente gra-
tia tequiíira ad iilitis vióioiiara tlT& 
hominem potentem phiíicé iJlara vin-
cere i non tamen raoraliter : vt autem 
ipíi impnretar fuecumbere fufficit 3 fi 
habeat potentiam phificam ad 'reííflen-
dum. Hanc fententiam ve probabilem 
defendit íiluftrifsimus Gcdoy in pr^feñ-, 
t i , íicque intelligcndos exiílimo ncllros 
Thomiílas: hanc fententiam ctiam den 
fendunr, Magifter Lorca de Neceísita-, 
te Gratiae , Suarez lib. i . de Neceísita-! 
te Gratis cap. 24. Granados , Oviedo^ 
& a l i j , quos refert Iiluftrifsimus Go-
doy. 
6 In explicando autem bañe 
impotentiam moralcm non conveniunt: 
Alij alTerunt hanc i m p o t c n t i a m mota-
lem coníiílere in difficultate , ita mag-
na , quod liece homo pofsic phiíicé 
vincere í e n t a t i o n e m fine ípeciali gra^ 
tía , ita vt pofsic phiíicé coniungi vic-
to) ia tentationis cum carentia fpecialis 
gratis i nunquam tamen continget prop-
cer íumniara diífícukatem ; proptercár 
que homo dicitur impotens advincen-J 
dum fine fpeciali gratia : Hac r a t ion t í 
plora , quae pofsibilia funt phiíicé , aut 
meraphiíicé , dicantuc im pofsibilia mo-
raliter *, quia nünquam contingunt, aut 
contingent. Alij autem aíferunt cuni 
prEecedentibiiSjimpoteridam moxaiem in 
difficultate coní i f tere i cura hoc tamen 
cpmponunc eíTe impoísibilc m e t a p h i í i -
ce coniungere vicloriam cum caréntia 
fpecialis gcatia; : & hanc fententiam 
exiftimo eífe de mente neftrorum Tho^ 
miftarum. 
P. Suarez: vbi fupra , vt expíí-
cet hanc impotentkm moralem, docct, 
quod vt tetado íit gravis, ncccíladam eft, 
quod ducet aüquo tem*pore3riec poíle cííe 
gravem pro vnico inftanri, feti G Cuta aííí-
ciat ad.peccatum pro vnko iuííanVi: af-
fent ergo , quod homo ib quoiibec. 
iXK&mil Áliiu* cemporís eíl |¡Qíens yin« 
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¿ere tentationem tam phiíícé ^ quám mo-
raiirer;in roco auccm tempore non poteft^  
Tíifi adiuvetur fpeciali gratia3 & fupenoii: 
vt antera i l i i imputeruir non rédílere^uffi-
ciCjquod pofsit i i l i reíiftere in quolibec 
inftanti dererminato, quaravis non poísic 
in roto tempore.Sic vt imputetur homini 
quódlibet peccatunijnon requiritur, qnod 
pofsit omnia coilecHve virarejicd íufficir, 
fi poísit diviíivé; Seú quanivis non poísic 
homo fine gratia tocara legera irapleres 
qnia tamen porefl quodiibec pcccatura 
dfviíive vitare fine grat ia , ctiam hac defi-
ciente ipíí impmatur peccatum. 
Gratia autem requiíira ad vin-
cendum , iuxta ipfum eft cogíratio , non 
quid era cntitatíve fupernaíai-aÜs ; íed co-
gitatio quaedara fupcrior ad omnes ilías, 
qiiíE ex ocenrfu , & conctnfu obiecto-
rum poílunt habed ; vcl eííe motionem 
qnandam coníiftcntem in quadam pía af» 
feéiione voluntatisi qu^ non potell exci-
tari ex comrauni occiirfu, 8c concmfu 
caufarum naturaiinm. Vázquez autem 
ilanc impoíentiam conftitüit in caicntla 
cogitationis c o n g i u í E , & requiíicam gra-
dara ad hanc irapocentiara aufcrcndairi 
clíe ipfam cogitationem eonguuara¿ 
^9 
Statmtur prima conclujto. 
OMO Gravirer tentatus; 
habes íufficientem po-
tentiatns ve ipíi impute-
tur non refiftere: hanc antera potentiam 
habet ex natura rei3 & ex pioprijs. Haec 
conclufio quantum ad primara partera 
certa videcur : & ratio eft , quia graviter 
remato , & í'uccumbenti imputacur ad 
culpara non refiftere, feú íuecurabere; ec-
go haber potentiam ad non íuecuraben-
dum, & refiftendura. Anteccdens sb ora-
hibus debet íupponi; quia nuilus excufa-
%ml peccato ?ep quod iU«d commíísi? 
graviter tcntatus ; njfi aliquando contin-
gat vfum rationis abíorberi : quod noif 
concingcrc in omfii tentaúone gravi cert» 
eft. Coníequentia autem eft bona : qnia 
nulli impucatur ad culpara idjquod vitare 
non poteft ergo íi non poíTet non íuecura-
bere , ipil non imputaretur íuecurabe-
Pro fecunda parte probatur: nara 
gravis tentatio non abforbec vfum ratio-
nis 5 quamvis ilium obnubilet , vt docec 
D.Thomas i . i.quaeft. I O . art. 5. ad fe* 
cundum , his verbis : Alitjmndá ttfí ratfa 
obnubile tur a. pafsime \ remáneé tamen al$* 
quid rasionis líberum'¿ & fecmdtim hoc po~ 
te/i aliquis, í>el totaliter ¡ afsionem repeliere* 
í)elfaltemfe teneré, ne pa/shnern fequaturs 
crgo in graviter rentato rernanet iudicia 
rationis; & vt infere D. Thomas potenti* 
ad refiftendum íuffíciens, vt ipil i in pute-
en r peccatum» 
E>elndé : nullura obiefíum prae^ ' 
Ser Deum claré viíura necefsitat volunta^ 
tero , quoad ex ere! ti um adus , vt decee 
D . Thomas vbl proxiraé articulo i . &C 
cura eo comrnuniter Thcologijérgo qua-
vispoííta tentatione, adhúc voluntas po-
tens eft non prsbere confeníum : folúra 
crgo necefskatur in a¿libus indeÜberatis,,,' 
vei fi ex pafsione, auc ii-ifirmirare conrin-
gatj quod omninó abforbeatur iudiciuni 
rationis | & confequenter femper pocen-: 
tia antecedens maíief, quae fufficicns eft,; 
vt homini imputetur cenrafioni fuecura^ 
bere: quod rotura conringic ex natura 
sei38c qualibcc gratia fpeciali feclufa. 
Idem fummitur ex Div. Thoma,' 
quaeft. 24,, de Ueritate, art. 1 i . illis ver-
bis : Ad duodecimum dicendum, quod cupi-
ditds non pote/i4ntelUgi effe cogens liherurrt 
drbítrmm^ quia femper eft liberum i coaSiio-, 
ne ; Jed dicitur cogens propter Itehemen^ 
tiam inclinutionss j cui tamen pote/I re-
fi(ii iluép cum difficuhate ; íentií» ergo D . 
ThoraaSjquod exiftenti gravi tentatione» 
ex nacüra reí liberum arbitriura poteft iU 
l i reíiftcre, licec cum difficuítate : poten-
tia autem ad rcíiftendumjetiam cum dif-
ficultate, fufficicns eft 3 vt imputetur not^ 
reíiftere. 
8 Secundo probatur fecunda pars 
concluíionis : nara homo graviter ten-
tar us poteft reíiftere , vt fupponimuss 
5n prima parte conclufíonis probatura^ 
ac non conftituicur poéens per gra-
tiam ípecialem j feclufa ergo grana fpe-i 
ekll eft porcns, 5¿ conrequeníer ex pro-
priis vidbus. Minor piobatar primo: nátn 
án nacura pura eirec gravis centatio 3 cuí 
íuecumbere eífer peccatura ; atque adeo, 
quam homo polFec sincere in Ibtu iilo, 
& cui p o í l e t non fuecumbere ex proprijs 
viribus •, eigo eciam in ftatu íapíus poceít 
5llam vincere ex proprijs viribus. Coní'e-
quentia probacur: quia in vrroque ftacii 
c^dem eírenc vires ad bené operandum^ 
ye CGramuni té r docecur a Theoiogis alie-
rentibus differre hominem in v t roqne fta-
íü , ficut nudum, & fpoliacum: 6c infu-
per probatur ceníequentia \ in ílatu natu-
xx para;, eo poííec refiftere , & non fue-
cumbere , quia gravis centario in ftatu 
jilo non abíorverac iudicium rationis: 
fed nec etiam in hoc ftatu Iapíus gravis 
tentatío abíbrvet iudicium rationis ; fed 
femper aliquid rationis relinquit liberura, 
vt ex D. Thoraa vidimus ; ergo fi in fta-
tu illo eílét potens ex proprijs vinceres 
tentationcm potentia íufíicienci, vt fuc-
eumbenti imputaretur ad culpam 3 paritec 
In natura lapía. 
Antccedens autem , nirrJrum¿ 
in natura pura habiturum hominem es 
proprijs viribus potentiam ad rcíift^i-r 
dum fuíficientcm ad hoc- vt íuecumbe-* 
re ei imputafetur ad culpara , proba-
tur : naíru.in ftatu íilo impuraretur aá 
culpara , & confequenter haberse po-
tentiam ad reíiftendum j Se cum ftatus 
ilie oranem granara ípccialera cxclu-
dat ; eífet potens ad refíftendum fi-
ne gratia fpedali j , & ex proprij v i -
libus. 
5) Secundo probatur imnoi' 
principalis , nimirúm fufficientiam, quam 
habec homo in ftatu ifto ad reíiften-
dum , non convenire i l l i ratione gra-i 
tiíe ípecialis : quia nec eft potens, &C 
iiifticiens per ,gratiam oblatam a Deo, 
c¿ non receptam intriníicé in fuecum-
bence ; nec eft potens 3 & fufficiens 
per gratiam; inninficc receptam ergo 
non eft potens per gratiam ípecialcm, 
•Anteccdens pío prima parte probatur: 
qnia vél íic offerrur á Deo, quod pof' 
íit homo ex proprijs viribus illám ac-
^ui ierc , vel non : íi primum dicaturj 
ergo ex proprijs viribus habet fuffieien-
5tían\ ad rcíiftendum : homo enim ex 
pfoprijs viribus habet fufficientiam ad 
ackím, fi ex proprijs viribus pofsir ae-
^giÚEsrs ftiffiáenmm , feu req.aifita ^4 
aftum. Infupcr fi homo c i proprijs 
ribus pcírctillarn acquirere i non indi* 
geret oratione ad illam obtinendam : íi-
culi fuppoíita íufñcicntia , non indi-
get oratione ad concurfum fimuha-
neum obtinencíum á Deo , fi ifte non 
íit ponendus ex dererminatione Dci, k á 
ex determinatione creaturs, 
J O Si autem dicsíur , quod 
licét homo pofsit acquirere gratiam i l -
lam ex proprijs viribus , & linc gratia 
dante fufficientiam ad illam acquiren-
dam 5 iadiget tamen ad adom , quo 
iiiam acquilitums eft , gratia ípccialij 
ac proinde íemper indiget oratione : fi-: 
cuc quia fufticiens ad aítum indigee 
píasdeterminátione Dei ad iüum elicien-, 
dum, femper indiget oratione De i , vC 
vtiü ad obtinendtira á Deo aóluro. Conn 
tra eft primo : nam fakem in fenten-
tia afterentium poft fufficientiam ad ac-
tum , hominem alio non indigere de-
pendenti ex nutu D e i , aífeiendam eft^  
quod fi hamo ex proprijs viribus habeg 
fufficientiam ad acqukendam gratiam^ 
alio non indiget, atqueadeó nec ora tío-? 
ne. Secundo : mtt í vel gracia requifitaf 
ad actum , quo aequiheurus eft gratian^ 
fpecialem oblatam , eft gratia fpecialiSaí 
veí non : fi eft giatia fpecialis ; ergo^ 
homo erit fufficicns ad aCtura acquiíi-f 
livurn gratia: necelladae ad gravem ten* 
^tationem vincendara, etiamh ad illum eii-: 
ciendum indigeat gratia fpeciali; & con^ 
íequenicr poterit haberc fufficientiam ad 
vincendam gravem tentationeái , edamíi; 
ad iííam vincendam indigeat gratia fpe^ 
ciaü. Si autem gi"3íia requifita ad achjmr 
acquífitivum gratíes fpecialis neceíTari^ a<| 
vi^toriam gravis tentationis non eft fpei 
ciaiís gratia ; ergo nec aóíus , quo gratia' 
acquiritur; & confequenrernec ipíagraT 
tía acquifita per talem aíluoy erit gratín 
fpecialis : & cum hxc gratia í i t , quaí rn-» 
quiritur ad viéloriam gravis tentationis^ 
non erit fpecialis gratia^ux requirhur ad 
viclotiam, 
Tertio , & explicarur amplius^ 
quia homo i^quit acquirere gratiam re-
quifitam ad viiStoriam per adum3quo %ió$ 
toria acquiritur; cum ad vincendum re-? 
quiratuc gratia fpecialis dans pofte vin-"; 
cete : per aátum aurem nequit acqui-
ri potentia ad ipfi^m. Nec potsíl ac-
quiti per aliúm a¿bum , cum nullus afsig-
na-ri pofiic, ad q6utm hocao fine fggpjfSi 
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g¿aria íit potens , per quem poísic acqui-
ri : nam fi aiiquis ellet, vtique eííet ora-
tio : íed homo graviíér tentatus indígct 
fpccíali gracia ad orarioncm cum circunf-
tanri js rcquiíiiis, vt infallibiiker efFeíturn 
fortiacarv alias non indigerec ípeciali gra-
tia ad vincendum; ergo* 
11 Dices ; eíFe ípecialem grariam, 
Cjtiod DeüS oííeí:ar grariam requilitam ad 
vi¿lcriarn gravis tentationis > Se cum hxc 
obiatio fit necclTaria ad vidmiam , necef-
í a n a eíl fpeciaiis gratia ad iiiam : imo 8c 
Coliatio graáae , qua vincitur , & fequítur 
ad oblationem illius} cric etiam ípecialis 
gratia ; cum oblado , ad quam ítquitur, 
ípecialis gratia ÍÍC. 
Sed contra eíl primo : quia cum 
hace obiatio fíat etiam ómnibus adhüc 
fuecumbentibus, alias fuecumbeníi non 
imputaretur ad peccatum fuccumbcr.e» 
non indigebit homo orationc ad obtinen-
dum gratiam iilara fpecialem, cum ex 
comrauni providentia ómnibus confcia-
tur. Secundó: quia in natura pura hxc 
oblado non cííec , vtpoEe ibí nula eílec 
ípecialis gratia : 8c tamen in illo ftatu 
homoeíret potens reíiftere tentationi s 6c 
non ínceumbere , vt vidimus j ergo 
hsc obiatio non eíl neceílaria ad poíTe 
In natura puta : ex quo redé infercurj 
iuxta diéta non eílc neceflariam in na-
tura lapfa. Tercio: quia haec obiatio,vtpo-
té extrinfeca 5 ratione fui nequit daré po-
cendam ad vicloriam , nec ad aébum ac-
<juiíituum grariae requifitae ad viéloriara; 
ergo cum homo iuxta hanc íententiam 
íir intriníicé impocens ad vidoriam , & ad 
áclum acquifitivuro gratis j nequit conf 
titui potens per hanc oblationem. 
i i Si autem dicatur homínem 
feabere intriníecam potentiam 3 feu conti-
nentiam aélus ; indigere hac oblatione 
D e i , ve fie expeditc potens: ficuc aífe-
rune defeníbres Scientias Mediae de obla^ 
uone concurfus fimultanci. Contra eíl 
primo : quia obiatio concurfus íimultanéi 
¿ietetminandi á creatuía impofsibilis eíl^ 
Deo indigna, 5c divinae providendíe con-
traria, vt prebane noftri Thoraiftae j atque 
adeó hsec oblario gratise fuppouentis con-
dnenriam adus etiam irapofsibiiis eíl. 
Secundo : quia haec obiatio, quoad prae-
fens implicatoria adílruuur i eíl enirn 
obiatio gratiae dands íufjficientiam intrin-
fecam , & ex alio capite hasc obiatio fuf-
^cicntiam intriníecam, 6i coíitinefitia^ 
fupponit: qiiíe implicatoria funt. Tcrno^ 
& explicatur hoc ipfum : nám vcl offec-
tur gratia , quíe dar fufBcieniiam ad ac-
tum j vel gratia , qux ííc concurfus fimul-
taneusadadmm ; veí gratia qux ík prae-i 
determinatio ad aclum. Si ofíertur gra-
tia , quae det fufficientiam j ergo non 
fupponit concinentiam aélus, & Infíicien-
tiam : hac enirn fuppoííta íolúm poteít 
cfferri concurfus fimultancus. Si autem 
íoium offeracur gratia ^ quae íit concurfus 
fimultaneus determinandus a creatura^ 
hxc obíatio non poteft eííe fpeciaiis gra^ 
tia i fuppoíita cnim fufficicntia , & con-
tinencia aélus in creatura , haec obiatio 
debetur, & ex vi generalis provldennaa 
ómnibus conceditur. Si autem offerafuc 
piíedcterminatio obiatio inutilis eíl 3 8c 
irriíoria; cum piaedeterminado depen^ 
deat ex nutu Dci , 6c non creatur^. Pras^  
tereá : cum fy&c obiatio, quscumquc; 
illa í i t , requiíita ííc ad potentiam, feu 
ad eius expeditioncm in a¿lo pnmoaom-i 
nibus ccnfcctur j aliás fuecumbenti nott 
imputaretur ad peccatum fuecumbere, w% 
faspé dixirausí íed de bis latis. 
i 5 Si autem dicatur fecundum^ 
nimirüm a non cílc in poteílate fuecum-
bentis acquirere gratiam requiíitam ad 
viéloriam , & dantera poííe. Contra efts 
quia ex hoc evidentér fequituf fuecum-; 
bentem non peecare^ cum non habeat po-j 
temiam ad non fuccun;bendum, nec i l -
la m pofsit acquirere : Maneat ergo fixuroai 
hominem gravitér tentatum non eííe fuf-
íicientem ad vincendam tcntatiouem pee 
gradara non intdníicé receptam > fed ío-
lúm extrinficé oblatam : five dicatur po& 
fe acquirere gratiam oblatam a íive dica4 
tur ñon poíle illam acquirere. 
14 Forte propcer haec s & aliáí 
quae congeri poíTenr, commiinicéf Re-> 
cendores 9 pra'cipué Thomiílac fupra lau-> 
dad docenc Deum de fado conferre omf. 
nibus graviter centatis gratiam ípecialcn^ 
incriníceam , qua pofsint vincere tenta-i 
tionem. Sed ifte modus dicéñdi rouítk 
plicitér reijeitur : Primo ; quia per hoc 
quod homo gravitér tentaras redneatiu-, 
dicium rationis , lícét íit diíficilis v ido-
ria , ipíi imputatur fuecumbere : at hoc 
falvatur fine fpeciali gratia íñtrbíicc re-
cepta i ergo íine illa habet potentiam ad 
vincendum. Secundo : quia íi haec grflíi^-
fpeciali ómnibus confertur ex lege com^ 
-mmi í nullas mdígebic oratione ad illam 
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©btinendaíti: cum tamen gratia á Patrí-
bus, &c Theologis defiderara ad vióto-
riam , obtinenda íic media oratione : Ex 
qv\o fequirur , quod ha:c gratia , íi quá 
e í l , non eft illa , quatn Patrcs requi-
lunc ad viéloriam gravis temaiionis. 
Terdo : non vineenti, iuxta PP. 
deíick gratia fpecialis , quam defidcrant 
ad vicloriam , iuxta quorum doélrinara 
neceíTe eft 9 vt quo adiuvante vincimus, 
fcilicct Deo ipfo non adiuvante vincamur: 
& non déficit fufficicntia ad vincendum^ 
ve concedunt; ergo alia eft gratia fpecia-
lis á Patribus requiííta : reftatque' argu-
mentum folvendura , 8c difficultas propo-
fita ; fcilicct, quomodó imputemr ad cul-
para fuccumbcntí, &c quomodó cum hoc 
componatur non poífe vincerc fine fpe-
ciali gratia, qitóm non confert fuccum-
bcntí. Confirmatur : nam fuccumbens 
gravi tcntationi procoldubio fentic, 8C 
éxperitur difficuítatem in illa vincenda: 
fed propter hanc difficuítatem defidarant 
PP.&Theologi granam;ergo de fa¿to fuc-
cumbens gratia indiget ad vincendum^ 
quacaiet. 
1 y Si antera dicatur cum au-
thoribus extra Scholam D. Thom« 3 (pe-
eialitatem graciíE conííftcre in eo, quocí 
conferatur gratia illa in occafione 9 in quaí 
pra:vi(a eft voluntas confeníura , feu vic-
tura. Contra eft : quia haec fpecialitas , íi 
qua eft , etiam in levi tentatione adeftj 
ádquamtamcn vincendam fpecialis gra-
da non requiritur: Et quidém, íicut Deus 
videc homínem íevitér rentatum ininfini-
tis occafionibus ex pofsibilibus: refifterc 
tentationi, & illam vinecre , poteftque 
cligere occafioncm , in qua vidit homi-
nem vieburum : parítér vidit hominem 
gravlter tentatum in infinitis occafionibus 
Vidiurum, & in infinitis non viéhirumí 
pokeílque Dcuseligcre occafionem^uam 
inaluerir. Secundo : quia gratia fpecialis 
requinta ad vtéloriam , talis eft , quod 
poft fufíicientiam dependeat ex nutu Dei, 
& non ex nufu creacurje : at fpecialitas 
j i l a , cum fit ipfa feientia media , non 
dependet ex nutu Dei # fed ex nutu crea-
Tertio : quia debet eíTe gratia , quá 
5ndigcac crcaturaad vincendum : at fpe-
cialicate illa non incíiget creátülra ad vin-
cendum : tum quia ípecialiras illa acqui-
ritur per viétoriam creaturae, vt commu-
Bíter alfenaot Scientias Msdiáé Auchores^ 
crgo non eft neceíTaría , vt vincar. Tuñi 
eviam : quia Deum conferre gratiam prje-
videndo voluntatcm confeníuram s efto fit 
necelíatium ex indigentia De i , vt perfec-
to modo providcat; non tamen ex indi-! 
sentia creaturae . vt etiam communitec 
docent : at gratia á Patribus requifita eft 
gratia s qua indiget creatürá ad vincen-
dum ; pro qua fuppoíita fnfficíeBua debee 
creatura graíias agere ; & pro qüá obti-
iienda debet oraie, vtpoK ab ipío Deo 
liberé conferenda , vt fuecurrat ind i -
gentiíe creaturx ; ergo non eft hsc, 
gratia á Patribus s & Theologis re-t 
quiíita. 
16 Ex diftisin probatione con-í 
cluíionisconfuEgit difficulras , quam fol-
Vere oponet, ame quam ad alia trartlea-
musjqtUE fíe proponitar: Homo iuxta 
dida , in ftatu naturae purse poíTet vinec-
re gravera tentadonem fine aiiqua fpecia-
l i gratia j crgo etiam in natura íapfa. 
Confequcntia probatur: quia eft potens 
in natura pura vinecre gravera tcntatio-* 
ñera fine fpeciaii gratia dame poientiara^ 
intuliraus poífe funiliter in narota lapfa 
vincerc gravera tcntátionem fine gratia 
fpeciali dantc potendam, & fufficientiani 
íimplícítertalem ad vincendum; ergofi 
poteft in natura pura fine aliqua fpeciali 
gratia, poterit etiam in natura íapfa: quod 
dodrinas traditae opponitur írnmediaté. 
Anteccdens probauir iuxta ríes , potens 
eft in natura pura vincere gravera tenta*! 
l í o n c m fine fpeciali gratia dánte potcn-
tiam , quia in ftatu i lio poíTet vínceic , 8c 
:ftatus lile gratiam ípecialcm excludits er-
.go etiam políet vincere fine aliqua fpe-
ciali gratia 5quiain illo ftatu políet vin-
cere , ira ó de fado vincerer aliquan-» 
cío, & a61 us iiie fpedalera gratiam ex-
cludir. 
17 Refppndetur diíUnguendo!' 
antecedens : políet i n ftatu na tu rae purse 
vincere gravera tenrationem fine aliqua 
fpeciali gratia danfe potentlara anrecc-
dentem , 8c fufficientero , vt jfuccurahcrc 
imputaretur ad culpara , concedo ante-
-cedens : dance porehtiam cenfequenrem,, 
negó antecedens, & diftínguendura eft 
coníequens codera modo ; poílunt in na-
tura lapfa vincere gravera tcmadonem fi-
ne gratia fpeciali dante porenriam fuíH-
cicntera, vt ipíi iraputetur fuecumbere, 
concedo confequenriam : fmi fpeciali 
gratia dante- potenciara coníequentems 
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í e á ipfam adoalem vi doria rti, negó COHJ 
feqaendamé Iraque eodem modo difeur^ 
rimus ÍQ natura p u r a ^ lapía quantum ad-
hoc, qaod in vnoque lUiu c idem gratia 
lequiii tur ad vincendum gravem tenta-
lionem : etenim in no lio ftacu requiiitur 
ad poffe iufíiciens, VE fúceumbere icapn-
letur ad culpam , & in vtroqac ílacu re-
quidtur ad aclualcm v i c l o r a m , 
Ad probarionem antecedentis 
d i e e n d ü m j q u o d in ftatu naturas pune pof-
fec vinesre fine ípccial i giatia dance po-
tentiam anrecedenrem in íenfa di6to;quia 
potens efi: iatra ílaram i l lum, & c o n í i d e -
rát is íolatn iilisjqus; natura; debentunejui 
fíatus gratiarn (nccialem excludit curo i b -
lum intclligautuc i l ia, qiue naturce deben-
tur ex vi condhionis. Quare autem cura 
íolisiUis íit potens ? Eíl ^ quia ftatus ille 
ínc iad i t iudicium radonis , quod vtique 
natuia: debetur, & quo ell poteus renta-
t ioni reíiftere-, & quia alias homo in natu-
ra pura gravjter tcntatus non pcccarec no 
ré í i í l sndo tenrationi ¿ fiipfi non fuperad-
dacuerpecialis gratia : quod videtur ab^ 
fardnm ; q uia homo in llatu illo cognof-
ccre bonum rationis , & quod obligatur 
a d i l í u d profequendum, etiam cura reni-
tcntia appetitus. Ex quo r e d é infertur, 
quod in ftatu natura lapfae candera rctS-
neat homo potentiam abíque fpcciali gra-
da j quia naturaiia poft peccacum integra 
tcmaníerunt ; & quia in gravitér tentato 
remanet iudic ium rationis, quod ad poffe 
v i n c e í e (ufíicitjVt ex D.Thoma vidimus. 
18 Sed reílat explicandum, quate 
in natura pura non poffet homo vincere 
tcntationem gravem fine fpeciaii gratia 
dame potcntiam confequentemjcura fta-
tus illCjVt diximns, granara fpecialem ex-
cludat. Ad hoe tamen dicendumj vtrum-
que eí íe verum 3 fei l iect , non poffe fine 
fpeciaii gratia dante potentiam confefue-
tera, & fimul ftatum illum acceptum pro 
natura cum folis illis, quas ipfi í lebenti ir¿ 
fpecialem gratiam exciudere : Primura 
verum eíl ratione fuprafaóh; feilicéE^uia 
feo mi 15 i gravitec tentato non debetur de-
terminatio ad bonum: ex quo íufertur fe-
Gunduro,nimirúm , gratiam illam eííe in -
debitam , & fpecialem ; 'Se eonfequenter 
extrahere naturam ab ftatu illo : ex quo 
vltro fatemur non poffe coniungi ftatum 
i l í u m , i n íenfu r igoro ío fu|>rá explicato cá 
victoria gravis tentationis. Nec inconve-
^ens, fedi omnino neceffatium puemp^ 
quod í¡ Dcus no bfenefaclat fupra Idjqooá 
homini tentato debetur, infaliibiliter ren-i 
tarioni íuccumbcc in ílatu i l lo : ficut ve-, 
rom cft4quod non poffet totam legem naJ 
tnra: adimpicrc abíque fpeciaii gratia ; itas 
vt adimpletio totiiss legis per longum tc-í 
pus fpeciaiis gratia eííet extrahens nata-
ram á ílatu puricatis: cum quo componí-: 
tur hominem vincentera gravem tentado-» 
nem, íeú adimplcntem rotara'legem pee 
longum tempus 9 íeú diligentem Deum 
Authorem naturx fuper omnia , in íeníu} 
ir» i ñus rigurofe maníarum in pura naturaji 
puritate, feilicee, exclodcntc dona íupvt'-* 
naturaliaj non autem exeludente dona na-í 
taralia indebira» -
Quod totum oritur ex debilitare 
natoras huraan^quíE iníima eíl ínter na-t 
turas participantes rationem, & libértate^ 
quís coiuncta cum appcticu feníitivo pugr 
nanre contra rationem valdc debiiis rclinJ 
quitar ad fequendum bonum rationis j 
proinde ve i l lud affequatur homo gravites 
ígntatusj feu per longum tempus , indigef 
fpeciaii gratiaJ& iuvamine D e i , & quod 
Dcus i l i i rpedaliter benefaciat. 
19 Sed contra hsec dices : ex hoc 
fequi tutu ram hnraanam íibi rciiclam cú 
folis donis debiiis, Se fine fpeciaii gratia 
forc ¡nfallibilirer miferam 5 eíl enim infal-
l ibi ie peccaturam aliquando , fi ípecialx 
gratia no adiuvetur.Hoc autem inconve-
niens apparet j fequitur enim naturam hiiH 
manara imperfe<Sbiorem eííe qtialibet alia, 
natura; cum ex fe niíi adiuvetur fpeciaii 
gratia infoelixjtk: mífera fit,& carens nata*, 
rali beatitadine, adquara ex natura fuá 
tanquám ad íinem ordinatuc: autem 
naíutíe irrationaics fuum íinem naturalera 
confequuntur faci l i tcr , & fine ípeciais¡ 
gratia. ' 
2.0 . Refpondetur conceden4di 
naturam humanara fore infaliibiliter mM 
feram, Se carentem naturali beariíiidínc¿ 
ad quam ordináruc tanquam ad finemaUifi 
fpeciaii gratia adiuvetur: ad coníequeiM 
dam enim naturalem beatirudinem opor-' 
tet adimplere legem naturas > ad quod i n -
diget fpeciaii gcatsa: ex hoc samen noo 
infertur eííe impeiFcííiorem aiijs naturia 
inferioribus ; quia políe perveniie ad na-i 
turalem beatitudinem, etiamíi aJ ¡Hata 
con&^uentkno plnribos- iodigcat , ráclíáf 
eíl, quam effc incapacem beatirudinis (M 
cut bruta : meliús eíl poííe bonum raíio-í 
pis ogetm, edum cum poíentia ad pee-? 
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canáum , quam eíTc impotentem ad pec^ 
candum}& ad bonum raíionis confequen-
düm : meliüfque eft poíle bene bperari, 
eciamfi ad non peccandura indigeat adiu-
torio Dci, quam cfle ihcapacém peccati¿ 
vt naturas irrationaies : Sicut raeiiús eft 
poíTe places dolores pati s ficut bruta ani-
malia , quam eíTe infenribilem,& incapá-
cem doloris íicüt eft lapis. 
21 Quibus accedit, quod ho-
mo ín natura pura, quamvis indigeret 
fpeciaii giatia ad coníequendam beacicu-
dinem, de non peccandumjemper veruni 
eflet, fuá culpa ánaictere beadtudinem3 3c 
quoties pcccarec , poílec non peccare. 
Simiiiterin ordiae fupernaturali dicen-
dum eft : melius eft hominem eífe ordi-
natumadfinem fupeinaturalem , quani 
hac ordinatione carere ; quamvis ad con-
fequeridum finem illum indigeat fpeciaiif-
íima grada , hne qua infaüibiíe eft nori 
confequuturum illum finem ; carentiá 
enim iliiusgratiíE infert infallibiürcc de-
feéluru eífe á tali íines&fumme miíerum: 
Quod fine inconvenicnti dicitur ; quiá 
cum his componitur hominem ordina-
tum. ad Enera fupernaturalemj illürá con-
fequuturum s nifi íua culpa á cali fine de-
ficiat: quae licéc difficilia fine i íunt tamen 
omninó cería 3 8c áptifsima ad fuperbiami 
humanam reprimendam¿ 
M Infuper certum eft , homi-
nenii in natura pura non confequuturunt 
beatítudinem naturalem ; nifi Deus i l l i 
confecat gcatiam iftam s fciíicct , confe-
quutioticm beacitudini;s)& gratiara adim-
pletioñrs legis natiiralis : Se íivé hsgc gra-
tía fpecialis fít, fivenon 3 fatendum orn-
nino eftjquod ex nutuDéi dependet,quard 
pofeft miíericordker conferre, 8¿ quam' 
poteft fine ihiuftitia neg^rej Se conícquen-
•ter fatendum eft , naruiam hamanam fo-
rc infaílibiliter miferam , Se defecfcurami 
a confeqtsudone beatitudinis s nifi Deus 
mifericordker gratiam fnpfadicla largia-
•tur. Iníuper certum eft,hominemJ& qua-
iibetaíiam creaturam redigendara elle iu 
nihiium , nifi Deus illam mifcdcorditéc 
confervet, potens non confervare : quod 
non eft cíle miferam creaturam ; fed élTe 
'creaturams& ex fe nihilj quas proinde in-
digee, vt confervetur, influxu Dei ab ip-
fo mifericorditér conferendo, ficuc illo 
indiget, ve fit. Similiterjquod homo infai-
libiliter fit defeótums á confcquutione 
Isatimdinis naturaiis , Se coafequenteí 
fore miferum 3 niíí mifencordirer adiuve-
tuc á Deo, non eft cííe naturam humanam 
miferam j fed indigerc mifericordia Dei, 
vt non fie mífera i qus mifericordia fpc-
cialis cftjfSc non contenta in dono creatio-
nis, in ícnfu fupra eXplicatOjquia licct ho-» 
mohabeat porentiara ad confequendam 
beatitudinemj eft tamén lea debílis, & ira 
difíiciiis confcquutio beatitudinis, vt hxc 
mifericordia fpeciaüs grada fit, qua defi-^  
cíente infaílibiliter incidec in peccatum^^ 
quod famma miícria eft. 
Statuiturfecsmda cmulujto. 
a5 Q E C U N D A ConclufioS 
^ Homo gravilér tentatus 
eft potens vincere tcnta-
íionem ex honefto motivo abfque fpeciaii 
gratia dante potendam antecédentem 
íimpiicker rálemí Hsc conciulio ftatui-
tur contra aliquós aíferentes hominem 
^raviter tentatüm poííé quidem refiftere 
tentationi; non íamen ex honefto motivo: 
vtautemipfi imputetui' ad cüípam nOn 
íefiftere ¿ fufficit potcntia ad refifteiiduía 
€x pravo motivo : aíTerunt crgdjquod ho-i 
mo graviter tentaras ad futtum; v.g'.refif-
tit temátíon!,5c ádimplet prseceptum nori 
furandi, fí veíit non farad ex motivo ína-
nis gloriae j quod lufficit , vt adimpieac 
prasceprum noh furandi: ad Koc autemi 
fpecialis gratia non requiritur ; & ideó íi 
furetursipfi impmabitúr, quia potuit non 
furari ex monvc inanisgíorjaerqnam fen-
tentiam probabilem exiftimat Ilíuftriísi-
mus Godoy. Mihi tameia1 non probatuc 
propter dicta ex Thoma : ex quibus 
.colligitur, hómlnera gravirer tcntatun» 
retinentem vfura rationis poíTe viacere 
ex motivo rationis. Secando ; quia appa-
retabfurdum affercíe hominem noií íolíl 
3lH natura lapfa, fed etiám in natura puraf 
• vbi eftec ghvis tentado s & non eftet ípe-
cialis grada, graviter tcntatom necelsha-
'Eum «ife ad peccandum. Ten!o \ quia fí 
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pr;cceptufñ,qiiod frangit grsvicer tentá-
Í U S , íir de adlu virtiuis, qai neceífado de-
be t eífs ex h o n e í l o motivo , homo efiTet 
necefsiraius ad ftangenduro praeceptum; 
quod i p i l non impuraretur, cjuia eílec i o i -
porens ad cliciendum aélum , que vinca-
tur tentado ex honefto motivo. Quod in 
precepto charitatis c l a d ü s "conípicicun 
enra actas ehadeatís, qui pra?cipitoc , v i -
ílán non pofsic in communi Theologo-
l u m íenícntia ; quera profcclo, iuxta hác 
t io t tnnarñ , non poíl'et horco clícerc , íi 
g r a / i r e r ícntarctnr ad non eSiciendum. 
24 lllaftdfsianis Godoy conccdic 
in hoc cafa non elle recurrendum pro fo-
lütione difficultatis ad hoc s quod pofsk 
éx pravo motivo tenta t ionem vincereífed 
áliam fo i iKionem eííe sdhibendanio Caete-
rüiii hoc ipfilm arguic d o í l n m e íaifita-
tem, M in íuf í ic ien t ián i : Si enim inílanre 
p r e c e p t o charitatis, v. g. dicendum eíl 
hora i le ni ^ravicer tenratum ad non e i ú 
cienoum acinm charitatis po í l e i i lum eii-
ceie ,8t c o r i í e q u e n t e r '^ poíre operaii con-
tra/Impetu ro rentadonis ex honefto mo-
t i v o 5 ctiamíi indigeac gratía ípeciali ad 
v incendam tentationem i ergo idem di -
cendum eíl in qualibet gravi tentarione, 
polTc, fcjiiccCjhomínfens contra iilam ope-
Varí ex hpnedo motivoi&: confequenter in 
orani tcn'atione gcavi ad aiiam íoiutio-
nem rcciífrendum e í l : Niíi forte dicatur, 
lioc eííe fpeciale in precepto charitatis, 
fcili'cét, gravitec tentatum ad non dilige-
dom Deum non peccare omitiendo aélá 
diledionisa eiiam inftanti przeccpto: quod 
Samen fine fundamento diceretur ; & á 
SS. Magiítris non admittitur : Eft qaidera 
hoc adnaitío , admitcendum eft non eííe 
neceftariam fpeciaiem, gratiam ad non 
peccandum peccato, ad quod inclinat ce-
íat io: communis autem fententia docee, 
non folúra ad vincendum tentationem ex 
honefto motivo-, fed ad hoc , ve quis non 
vincatur á tcntatione incidens in pecca* 
tum ad quod inclinac tentado, indigerí 
fpeciali gratia. 
2 ; Tándem reijeitue haec fenten-
tia : quia fi tcntaiio gravis cílct, ve poteft, 
crga peccatum ievifsimum,non eífec pee-
catara rentationi fuecumbere : eum non 
políec homo iliam vinceu q , niíi per gra-
vias peccatum, quod teneietur, de poíTes 
vítate ínccnmbendo centationi; ac proio« 
de íüccumbcns tentationi non peccarer, 
Ú u x omnia eonfirmaumr: e^ uia pQíeQt^ 
ad non fuecumbendam in eo.qui fuecum-' 
bií,& neceísitas 'peciaiis gratiíE ad rcfif-
tendum eciam ex honefto motivó reóté 
coraponunruravt videbimus in principijs 
Thomiftarum. 
16 Contia hxc dices: nullum eft 
jnconveniens, quod in natura pura , vbi 
nulla eft fpecialis gratia, homo fie necef-
íitatus ad peccandum , ergo malc á nobis,; 
ye inconveniens adducitur. Allümptuoa 
probatur : quia natura pura, vt diximus, 
excludk fpeciaiem gratiam : íed excluíio 
ípecialis gratis; iníert infalliblliter pecca-
tum; cum, ve íuprá diximus omniñó i m -
pofsibile íit coniungere virationcm omnis 
peccati cum carentia fpecialis gratiae , er-
go homo in natura pura cííet necefsitatus 
ad pcccandünj'.Et hoc ipíum á fottiori ve^ 
rum eíl in natura tapia , in quo ftatu im-H 
pofsibüc omninó eft coniungere vitatkn 
nem peccati cum carentia fpecialis gratif j 
non ergo reputandum eft inconveniens 
horninem io his ílaíibus carentem fpecia-
l i gratia cite neceísitatum ad peccandum* 
28 Refpondetur j tám in natura 
pxira^quám in natura iapfa excluía fpecia^ 
íi grada eííe neccfsitatum ad aliquando 
peccandum vagejquod idem eft^rque ef-i 
íe infallibiliter futurura peccatá aliquod^ 
fi íupponatur exclnfagratia fpecialisjquod 
non teputamos inconveniensdn quo fenfu 
communiter dicitur,vt infra videbimus^ 
quod feclnfo fpeciali pnvilegioyhomo eíl: 
nccefsitacus ad aliquando venialiter pec-
candum vage: quod ídem eft arque aíí'erc-! 
re,quod carentia fpecialis priviícgij in', 
fert infallibiliter peccatum veníale : id au-
iem,quod nos inconveniens putamos ¿ eíl: 
quod homo graviter tentatus,hic, 3c mmc 
vrgentc tentarione Cu necefsitatus ad pee-
candu mi& quod habens vfura radonis^ S¿ 
non obftinatus in malo , vt damnati ¿ ñon 
poísic vincefe tentationem ex honeftíj 
motivo.Itaquc quamvis homo íír necefsl-
tatus ad aíiquado peccandum fecíuía.fpe«: 
dali gratia: uíieíendum íam€n, quoci UÜJH 
]a datur occaíi-o peccandi determinata , in 
.qna}ecÍ2ro exclufa fpeciali grat2,a ,,; •non 
ppísir vitare peccatum ; & confeqiientcr 
íion vitans libere incidir in peccatum, 
qqamvis vt non incidat 5 requirarur,ali-
quando fpeciaÜs gratia hic,& mmej 
qua tamen caret. 
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'Altor um fenteniia refertur > & centré 
ilkm ¡tatuitur tenia nofirá 
conclujioo 
19 (ATERSuarcz lib. L 
de necefsitate gra-
t í íE j Cap. 24. pofi: 
qiiam dacuit eíTc rcquiílcam gradara fpe-
claletn ad vincendam gravera tentatio-
nem, iuxta PP. & Theologostvc diffícul-* 
tati propoíic^ fatisficiat3docct tetationein 
ñon eíFe gavera, nifi racione durationis; 
vnde ih vnicó inftanti non poteft círe 
gcavis tentatio0. docec iníiipcf s in quoli-
bet inftanti durationis cífc hominerri po-
tenrem phiíícé, Se moraliter illam vin-
cere , etiamíi ipfi non concedatui' fpecia-
lisgratia & coníeqaenter habere fuffí-
cicntcm potentiam s vt fuecumbere ipíi 
Smputetüir ad cuípám quod plañes do-
cet P.Suarez cap.24. relato. Docec infu-
per , prascipuénum. i 8 , necefsitatera di-
vini auxilij ad vinceridiira pidvenire ex 
aliqua ímpotentiá liberi arbicríj , quab 
non eft impotencia phifícá, ad voiendunijí 
Se nolendum, aliasgravis téncacio colleccc 
libercatera ; cuias oppofíciim eíl dogma 
5n Theologiá •, fed calis impocentia eít 
debilicas quaedárri s &" inconftánria volun-
tatis; catione cuius eft impotcns morali-
ter ad vincerídura .> quia licét líe potens 
phifice,& moraíiter iliá vincerc inquoli-
betiaftárí décermínaco: eft tame irapotés 
raoraliter non fuecumbere in aliquo inf-
tanti durationis vage , qua durac tenta-
qp. Sic explicat ,6c defendie hanefen-
lentiam. P.Oviedo traci:. 7. controveríia 
jfo púnelo 2. Grada autem requiíita ad 
vincendum eft quaedam cogítatio non 
fupernaturalis entitative , fed fnperior ad 
illasyqus orín poííunt ex caufis naturali-
bus: contra quam fentemiam íít. 
30 Noftra tertia concluííoo 
Tentado non fie gravis folum tanone 
durationis; fed poteft vrgere graviter in 
vnico inftanti: adhuc tamen adcmíib ad 
gravitatetri tentationís requici aliquatn 
lempo ris durationem , non folvitur diffi-
Cültas propofita doftrina horum auiho-
rnm. Prima pars conclufionís* probatur: 
quia in vnico inftanti poteft itaintenfe 
proponi bonüm feníibile , Ten malura 
iraminens,a¿ ita efficaciter poteft appeti-
tus in illura propenderé, quod licec non 
abíorbeatur iudiciüra rátiohis*, tamen 
voluntas máneat vehementer inclinata,6c 
propenfa in bonum feníibile: fed hoc eft 
homincm eííe graviter rentatumergo 
poteft contingere gravis tentado in vni-
co inftantL 
31 Coníirmatur primo: hd-
mini íic afteélo in illo inftanti noti 
debetur bona operaíio ; fed podus ex vi 
difpoíitionis, quam habec, eft ipfi conna-
turale ferri in bonum fenfibiie : caufae 
cnim licét vecumque posend ad vtrumq» 
longé tamen magis expeditas, & propen-
fas ad vnum exticmum , quam ad aliud 
connaturale eft, 6¿ debitum ex vi difpofi-
íionis tendere in exícemum,ad quod lon-
gé magis inclinac ; crgo quod Homo íic 
aíFe¿fcus in hoc inftanti reliólo bono fen-
fibili ampleólatur bonum rationis/pecia-
lis gratia.eft,*^ donum Dei índebitum.Et 
quamvis femper fíe donum Dci,quod ho-
mo profequatur bonum radonisj nontá' 
nien eft fpecialis gratia in inftanti, in quO> 
gravis tentatio non vrget; tSc confequen' 
écc íi in hoc inftanti eft fpecialis gratia, in 
hoc inftanti datur gravis tentatioj'-
3 2 Confirmatur fecundo:qu6 
tfficacius proponitur bonú feníibile prse 
bono rationis, tk. appetitus magis pro 
pendic in bonum íenfibÜCjminor dorado 
tentationis rcquiricúr,vt fiar gravisi ergo 
¿c poteft creícere effícacia reprícíenta-
íionis, & inclinado appetitus, vt pro 
vnico inftanti fie gravis.Confirmatur ter* 
tio : quia íi ex duratione fumeretur ara-
vitas tetadonis,& inquolibet inftanti de-
ierminato homo eflec potens phiíicei& 
moraliter illam vincere fine fpeciali gra 
lia,non eíTcc diftiníSio gravis á le vi renta 
done: cum etiam levis tentado ex dura-
tione fíat gravis, & in quolibet inftanti 
déterminato homo fie potens pliifice,& 
moraliter illam vincere: quod eft contra 
communem Theologorum fententiam. 
3 3 Quod prascipué convide 
íoncra Patrera Oviedo, luscaquem ideó 
racione durationis tentatio fit gravis;. 
«juiíf cum quaeiíbec duratio tempo-
4» 
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ris indudat infimra inftanna, quafii-
vis homo lie potens phiíice, & moraliter 
In quolibet inftanti de.tetminato i l i i rcfif-
terc j eft -tamen impoísibile moraliter, 
quod in aliquo ex infinitis inftamibns no 
íuccimibat,& in infinitis inílantibus fecn-
per pr^videatur reíülens : quadibee ten-
tarlo, quaravis minima, durans brevifsi-
mo tempore menfuratur duratione inciu-
dete infinita inftátiajergo quqlibct tetado 
eft gravis, & homo eíl impotens moral i-
ter ad iiiatn vincendara s indigeníque 
ípeciali grada : quod ifti Reccndores non 
conceduat: niíi foilé dicatur, nuiiam ten-
tationcm elle icvem » niíl pro vnico inf-
tami \ qaod né ampliusdicam , improba-
bilc eíl. Dcindc : li teatatio eífet roovenS 
ad non dandam eleemoíynam , codem 
argumento probaretur elle impoísibile 
ino ta l i t é r , quod ex infinitis inílantibus 
durationis ralis tentationis , in quibus efl: 
potens phiíícc , & moraliter contra illara 
operan , & velle daré eleemoíynam;, 
ln nullo piáevideatnr volens daré eiee-
rDofynam : quod etiam imptobabile 
cft. 
Sed advertendum , qaod quamvis 
ex dochina , & illatione R.ecendoruma 
argumentado á nobis facía redé proce-
da! : illcrnm tamen argumentum incffi-
eax cft , illoqiie vtuntur ; vel quia alind 
efficacius non habent \ vel non. fatis ca-
pí unt diftinctioncm inter inílantia infini-j 
ta in aéhi , & inftantia jn potentia : & 
forte ex finiftra huiusintclligentia , íen-
tentia Ariftotejis, &a comraunis Theo-
logorum de compoíitionc continui, qua 
En praeíenti non fatis apté vtumur , ipíis 
alias parum grata exiftir. 
34 Coufirmatur quarto: luxta 
hos Authores, & veriratem danturaótus 
i ta difíiciles, quod ad fui elicientiam ín-
digeant ípeciali gratia, finé eo s qaod íi£ 
necelTarium recurrere ad illorum dura-
tionera , vt difíiciles fint, íive ad hoc , vt 
indigeant fpeciali gracia : talis eíl dilec-
fio Dei uaturalis fuper omnia , dileélio 
inimicorum , fuílinere mortem propter 
iuftitiam , &c alij ergo poceft adus, quo 
vincitur tentado , ratione tentationis fie-
ri ira difíícilis , ve pro vnico inftanti indi-
geac ípeciali gratia : Et ratio huius, quas 
fupra rada eft, & ab his authoribus non 
nepatnr , ea eft ; quia indigentia fpecia-
lis gratirc intra ordinem naturae orirur, 
ycl ex inconftanda, & vertibilitate natu-
ra: , vel ex reníténda ad bonum ratlonis,; 
$c propenílone ad bonum fenfibiic s 
quamvis ex primo capite , ve icquiraruc 
gratia fpedalis, íit neccífaria aliqua du-
ratio temporis ; ex fecundo capke 
non requiritur : cum in vnico inftaliti-
pofsit eííe renitcntia ad bonum ratio 
nis s & máxima propeníio ad bonum fen-
íibile i ergo. 
35 Coníirmatur , & explic-nifc 
yUimó : iuftance praccepto diledionis ña-
tu ralis Dei fuper omnia, diledionis ini-
micorum , vel inflante precepto ponendi 
vitam ad vitandam iniuftitiam , v. g. ad, 
quos adus eliciendos neceííaria eft ípe-
cialís gratia in fententia hoium autho-( 
rum jimpuratur ad peccatum tales adus 
non clicere in inftanti decermiñatOj, In 
quo obligar praeceptura : & tamen iux-
ta eofdem, déficit non elicienti grana 
fpecialis j quae ad ipfornm elicientiam 
requiritur i ergo ftac s quod in aliquo 
inftanti determinato deficiat gratia fpe-
cialis requifita ad adum , & quod omif-
fio adus imputetur ad culpara ; ergo, 
ctiam fi decur gravis tentatio in vnico 
inftanti, ad quam in illo inftanti vinecn-
dam homo indigeac fpeciali gratia , po-
teft ipíi imputan , íi fuecumbat; ergo 
ad foívendam difficulcatem propofitam, 
non eft neceífarium recurrere ad hoc, 
quod tentatio non cft gravis , niíi aliquo 
tempore duret. 
3 5 Secunda pars conclufíonis 
frobatur: nam vel ha:c gratia ómnibus 
confertur gravitér tentatis s veí non: íi 
ómnibus confertur , fequitur non fie t i 
fpecialem gradan refiftenti, prse non rc-i 
íifteuti | quod tamen faifam eft , & con-t 
era mentem Patrura afferentium elle ne-
ceíTadam fpecialem gratiam ad vido^ 
liam , non folura vt pofsimus , íed vt 
vincamus; eft ergo neceííaria fpeciaiis 
gratia , non quse dec poíTe , quod ómni-
bus conceditur j fed grada dans vido-
riam , quse aliquibus negatur , Se fpecia-
litcr conceditur refiftenti \ .quam PPS 
& Theologi requirune ad vidoriam, 
&c de qua reftat argumentum folven-i 
dum. 
37 Secundo : quia íi hxc gra-! 
tía ómnibus conceditur , non indigemus 
oratione ad ilíam obdnendam , nec pro 
Illa debemus fpeciales gradas agere i pro 
illo enim , quod ex providentia ómnibus 
communi, ómnibus confertur, non de-
bes 
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bet aílquis fpcciales gratks ageré pre alio, 
nec ad illud obtinendum neceílaria cft 
©cario : ac gratia á PP. rcquiíiu ad vicla-
riara gravis tentarionis taiis cft . quod de-
bemus pro illa obeinenda orare 3 &, pro 
lila obtenía fpeclaks gratias agers j ergo 
gratia á Patribus requifira i non ómnibus 
confertur. Quod ampiiüs expiieatur: quia 
gratia á Patribus requiíita , quara á Deo 
-pcftulare debemus , non cí\ quod Deus 
donet poíTe viaceic 3 quod ómnibus con-
ceditur, fed porius quod donct vidoriam 
tentationis, quod non concedic fuecum-
bentibus ; ergo gratia requiíita á Patribus, 
& quam á Deo poílulamus pro visoria 
<gravis tentationis, non ómnibus confer-
tur : Et quantum adhoc eadem eíl ratio 
ievis tentationis , fcilicet, gratiam requi-
íitam ad vincendam levera tenrationcm, 
iion concedí fuecumbentibus , íed folum 
rcíirtentibus.qnibus darur non íolúm poC-
fe vincerej fed ipíum vinecre : 6c íoiiira 
eíl diíferentia 3 quod gratia pro vincenda 
levi centadone fpecialis non eíl s rationi-i 
busfupra faclis. 
38 Tandera confírmatur: qura 
gratia , qu? de fadlo darur fuccuinbenii, 
nec aufert difíiculraterajiiec iliam vincic, 
aut Tuperat faciendo 3 quod operemr ho-
mo contra impetura tentationis ; eígo 
nulia eíl. Cpnfequentia píobatur: quia 
homini gravites: tentato í'olüm fit gratia 
ípecialisin eo , quod auferatur gravitas 
tentationis per illuftrationem inrelleclus. 
Se piam aíFeclionem voluntatis | vel in eo^ , 
-quod permanenti gravi tentatione homo 
ide fado opere tur contra iilius impetum, 
6c propenííonem ; ergo ñ nulla hatutíi 
confertur fuecurabenti , nulia i l l i confer-
tur gratia ípecialis, Antecedens antem 
probacur pro prima parte : quia fuecum-
bens multojies fentit, ¿k experirur maxí-
mam difíieulratem in refiftendo 
teaque á difficultare vincitur, 8c íuceum-
hh'i ergo tune non aufertur gravitas ten-
tationis. Pro fecunda parte facilius coní-
.rat: quia de fado non vinck ; ergo ilíi 
-non íit gratia in eo , quod operetur con-
tra imperam tentationis. Quod edam ma-
nifeñé covincitur argumentis fadis ^. an-
•recedenti. 
3 9 Si autem dicatur , \ i conf-
tantéc docet, & bené P. Suarez , quod 
•gratia requiíita a Patribus non omnibuá 
confertur; fed déficit fuecumbentibus": 
feqnitur, quod fuecumbens gravi renra-
tioni non peccet j quod ipíi , & bc-
néabfuídum purant0 Sequeia autem $% 
eorum principiis manifeíle conftat: qr.ia 
non reííílentí déficit gratia reqvuiiía 
ad reíiftendum ; & eonlequenter «.kív 
cir potentia ad rcfillendum : íed cuide 
ncit potcntia ad reííftendum , non im-
putatur non reíiílere ; ergo fuceu.mben-
ti non imputabitur faecumbere,, 
40 Ad hoc potcíl dici pri-
mo : quod fuecumbenti imputatur ad 
peccatum 5 quia fuecumbit in initantij 
in quo adhuc tentatio non t i l faéla gra-» 
vis ratione duiaticnis , & in quo íine 
fpeciali graria poteíl non fuecumberci, 
Sed hoc eíFufjjum vanum eíl : ham fé-i 
quitur fuecumbenti non invputari fuc-
cumbere gravi tentatíoni ; faecumbe-
rs enim ante quam tenratio fada íit 
gravis , non eíl íuecumbere gravi ten__ 
mioni s fed levi \ 6c ccníequenlér fuc .^ 
cumbere gravi tentationi nnnquam im_ 
putabimr ratione fada» Quod vireriiu 
expiieatur : qnia fi gravis tcnta-tio íit e / 
ga faitum , v, g. poíefi: refiitete vfq!Je 
ad inilans , in quo tentatio incipic eíf^ ' 
gravis 5 exclufivé : íi autem ini i lo inf^ 
lanti fuccumbíU' 3 non imputabitur ad 
peccatum ; quia in iilo inilanti ians 
eíl gravis teutatio i ad cuius vido-, 
tiam lequirkuc fpecialis grana', qua: i l -
l i deíicír. 
4 1 Secundo dici poteíl ad 
arguraentum eaí dednna P. SuareZ;,: 
quod homo graviter tentarus haber po-
tcntiam ad volcndum , 3c non volen^ 
dum futari, v. g. alias non eífei libera 
tas : fed propter inconfeantiam voiua-' 
taris indiget fpeciali gratia. Contra hoe 
tamen eíl ; quia íi íine fpeciali graria' 
habet fupradidam potentiam , fuf^ 
cientiam , & libertatcm s vt hsc íuffo 
cientia reducatur ad adurn , nulb 
alio indíget , quod in. eius 'potefhre. 
non fit : at fpecialis illa gratia non eíl 
in potetlatc voluntatis ; ergo illa non 
indiget , VÍ potentia, fafhdentra , & 
libertas ilLius reducatur ad aCtum , efe 
Vincar. Ex quibus alTerendutn eñ / v e l 
quod datar vera foffieiemia , poten-
tia , Se libertas in adu primo , eebm 
fi alio indigeat s VÍ icducatr.r ad sc-
tum : quod nos puramus- \eúiúít\atr,, de 
luditum Ikpifsirr.c á Patribus in difon--
Y tarj^, 
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tationibas de gratia contra Pelagiufti: veí 
íi hoc negetur , vt ab his Authoribns ne-
garúe, dicendura cíl non cífe neccííariatn 
í pedalera geatiaer» ad vinGéndum s vel i l -
lam ómnibus concedí 3 vt iíc íuecumben-
t i non: deficiat potentiá ad refiñenduni^ 
qnórum acucíum ab íiis Authoribnscons 
cediuir. 
4?, Quod vitenas explicaturs: 
lameiendí», qnx alio índígec, quo carerj 
& cuius acqajíicio in eius poceftate non 
cfr 5 non eft vera íbffícienda , nec lufficic, 
vt. otniísio a¿his iropiítctur in íencentia-
horum Aarhorutn j ergo íi in fuecum-
benti gravi tei>taciohi dátur fuííiciens po-
reílas ad voíendum , Se nolendum , alio 
non indigét , qiio caret 3 & cuius acqui-
íiíió in cius pbieííare non eft : at fuecum-
bens caree grutia illa rpcciaíi, cuiiisac-
quiíiüo iií eius poteílate non eíi j ergo 
vei diceiidum eft , qnod íuecumbens 
illa glaría non indigec ad non fuecum-
beiidarn ; vel quod ipíi non irnpuca-
íui fue cura be re : Guorurn neutruni ab 
bis Aushoíibus concedirur. 
4 j Cortíirmatur fecundo: in 
vltimo indanti darationis , in quo primo 
incipir e í le gravis tcntatio ; vei datur ho-
mini fpecialis illa gratia' requilita ad vic-
toriara | vel non. Si non da tur ; ergo illt 
füccufnbere non erit peccauum : cura ca-
,rcat grada dánte potentiam ad reíiílen-
dntn , Se fine qua eft irnpóíens ad non 
ííiccumbendura. Si autem confertur in 
Ülo inftanti , infallibiliter vinect tenta-
t ion era j eft enim grana , qua exiílcnte 
vincimus, Sí qua deficiente fuecumbi-
mus, vt iara vidimns ; ergo nunquarrt 
peccat fuecumbens gravi tentationi, quia 
carct gratia rcquiíita ad vicloriara, cu-
Sos acquifuio in cius poteílate notí 
44 Et ex bis probatur fecun-
do íecurida pars concluííonis , & reij-
citur cogitatio , quaíi fupernaturalis, in 
qua conüftere gratiam ípecialem do-
cet P. Suarez ; Et fupponamus , vt fu-
pca y tentarionera eíTe erga furtum , 3C 
quod durarit vfquc ad inftans , in quo 
incipit eíFc gravis rationc durationis , S£ 
in quo indiger homo ad vincendum co-
gkatione illa quaíi fupcrnaturali: Tune 
homo fuecumbens, & conícnties fur-
to peccat ; ergo in i lio inftanti habet 
fufficieníiam , & libenatem ad rcíiílciu 
dam j & ad voíendum non furari: Sí 
taraen non Haber cogitationem illam qus-
i i {upernararalcm, qua íif potens vincere, 
de quam requirit P, Suarez y ergo ahí que 
jila in i lio inftansi eft potens , Óc coníb-
<jüenteí íine graíia. 
4ji Dices: cogitationem,quans 
habet inillo inftanti fuecurabens tema-
t ioni , fufficicutem elle : non tamen ípe-
cialem gratiam 3 quia non fuk praeparaía 
á Deo in cccaíione, in qua prsvidit habi-
turarn cííe effeólum i 6¿ fíe in illo inftan-
ti habeí fufficieníiam ad víncendum ra-
tipne huius cogitationis ; non taraen 
fpeciaiem gratiam , quam habet vio-
cens , qui habet íi mi le ra cogitatlonera, 
prsparatam tarnen , in occaíione s in qua 
praívidk habicuram elíe eftecturaj qua ra-
íione eft ípccíalis gratia. 
Sed ha.'c folutio iníufficíens eíf^  
¿c contra P. Suarez : nana fuecurabens, 
iuxra i pfu ra, caret illa cogitatione , quaíi 
fupernaturali , & fuperiori ad cogita-
tiones illas , quíe ex cauíís naturalibus 
excitan pcílunt : fed cogitatio íisec qua-. 
fí íupetnaruraiis eft neceflaria , vt poísic 
vincere , iuxra eundera P. Suarez ; ergo 
déficit íufficientia ad vincendum ; vel 
non eft neceílaría fpecialis gratia. Secun-
do : quia, vt bene argunr.entarur P, Suaw 
rez , Caíianus in tentatione Job concede* 
bar cogitarionern s quam gratiam appel-
labat 3 & guidem congrnam , & prxpa-
ratam á Deo cum praBviíione effecíusfu-
tu r i : 6c támen ex (ententia Profpcrí 3 non 
gratia;, fed viribus liberi arbitri], trihue^ 
bat Caíianus vióloriam; ergo gratia,quam 
PP. reqúirunt , non eft cogitatio fufíi-
ciens praeparata á Deo cum prarvifionc 
confenfus, ratione cuius eft congrua: Eíl> 
vt bené docet P, Suarez prscipué nume-
ro 27. aírerentes granara á PP. requiíi-
tara cííe cogitationem habentem con-
gruitatem ex fola praifeientia proptee 
cft'cdum futurum , íolum defendunt gra-
tiam nomine , non re , nec fccuildum 
meutem Patrum ; fed magis Cafiani, 
S¿ fequaeium ; quia Illa cogitatio, fí 
eft mere naturalis, & ex generali con-
curfu caufarum non eft gratia ; fed doc-; 
trina congrua ; ¿k confequemer íicut i l -
la fola poteft cum effeélu vinci renta-
n o , licét hoc Deus prasfeiat , piofec-
16 feit vincendam cííe viribus naturas,, 
non gratix. 
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"4^  . f ertío : qüía non ef-
fet (Minétio gravis á levi tentatiouej 
cum eúam ad vincendum levem íic nc-
ceíraria cogitado congniíi ex prssviíio-
ne; & ex praeícieiitia efFecius , quam 
Deus pcEparac , 8g potuic non prepa-
rare j ergó non eííeí diftindtio grávisá 
levi cencatione , quantum ad indigcniiam 
gratix. 
Dices eíTc difparetn rationcmt 
nara propter. difficultatem vinccndi gra-
Vem tenrationera , quas non cft in vi&o-
ria íevis ^ eft fpecialis gratia cogitado 
congrua advinccndam. gravera tentado-
nem j non autera cogitatio congrua ad 
vincendam ievcrn. Sed haec doctrina reij-
citur primo: quiá íi cogitatio congrua fo^ 
lum eft fpecialis gratiá propter difíiculta~ 
tem vincendi gravera tenrationera, vióto-
ria gravis rentationis non excedie vires 
naturíe ; licct enim praepárctur á Detí 
Cogitado congrua , hoc eft , qux praevi-
fa eíl habitura eífechira ; pra:videcur ha-
bitura eftedura ex viribus natura , Se fo-
luen ex determinatione voluntatis crea-^  
turae y Sc confequentét prsvidetur vidd^ 
ria abfquc eo, quod praevideatur fpecia^ 
lisgratia. 
47 Confirmátur: nara ctíngrui-
tas cogitatioms, vel eft ipfa vidoria , fea 
a¿lus , quo vincitur tentado ; vel eft fta-
tus conditiónatus j vel eft ipfa praevifící 
D c i : quodeúroque dicatur $ vincitur gra-
vis tentatio fine fpeciali gratia 5 crgohíEd 
dodrina noti falvat fpccialem gradaraó 
Maior eft dodrina hórum Au{hornnn0 
Minor autera pró> prima parte probarur; 
fi cogitatio fit congrua per ipfam vi¿fco¿ 
riam , non praecedit fpecialis grada vic-
íoriara *, nacn cogitatio non intclligiruí 
congrua , 3c fpecialis gratiá , non in-* 
telkcta vidoria , qua coníliruitur con-
grua : fed propriori ad vióloriam non in-
teiligitur viclória ; ergo propriori ad vic-
toriam non intelligirur cogitatio con-
grua , feu fpecialis gratiá, & confequeo-
tér datur visoria , quaí non pr^fnpponas 
ípecialem gradara. Ex quo evidentér, ni 
failor , infértur homincm non indiger¡i 
fpecialigrada, vtvincat:id enim, quo 
indiget ad vincendum, deber precede-
ré viétoriam. Deinde : eogitadonem iU 
lam fuppofitara ad viéloriam eííe fpccia-
lem gradam , feu congruam , dependst 
vnicé ex nutu crcature , non ex nucu Deh 
^am tali cogitacione fuppofua, v í^od^ 
foluni depender ex determinatione crea^ 
cura:; non ex determinatione Dei: íi ctga 
ea cogitatio fit formalitér congrua , íeti 
fpecialis grada per vidloriam ; eíle con-
gruam, feu fpecialem gratiam non depen-4 
det ex nütu Dei ; fed ex nutn creature; 
Ex quo itcmra infertiit, non indigere ípen 
Ciali grada ad victoriara. . : 
48 Si autera cogitatio fíat con-! 
grúa per cventum conditionaté funnum¿ 
íeu per feientiam mediara, Se previfio-
nem illius, idem íit argumentum: crea-: 
tura enim per vidoriam facic cventum 
elle fub conditione futurüm , Deumqué 
habere feientiam mediara iliius j ergo 
homo inrcUigitur vincens pro figno , prcí 
quo nondum intelligitur congrua , vt. 
congrua : & confequenter pro figno, pro 
quú nondum intelligitur fpecialis graua.j 
Deinde : fuecúmbens tentadoni, habenf^  
que cogirationem fufticientem ad vhicen-: 
dura , ípeciaiigiatia non indiget a Deo 
cónferenda : quidejuid enim poteíl 
conftiíuere eogitadonem illam in ratio-
ne fpecialis gradé ; nimirum viétoria;; 
ílatus condidonatus , 8¿ pra:viíío Deisf 
vnicé dependet ex eius volúntate, non 
Dei. 
49 Quibns arguméntis , $¿, 
alijs , á quibus modo abftinemus , cfíi-
cacitér convincittír, nón íufficere ad vic^ 
toriam gravis tcntationis cogitationená 
ex providentia generali provifam á Dco^ 
&; prasvifam congruam per Scientiam 
Mediam: &c proptereá P. Suarcz vltra co-J 
gkadoncra illam docnit eííe neceíTa^ 
riam altiorem , vt vidimus. Et eiídem 
arguraends convinCituc, quod Ci ad vin-; 
cendam levem tentationer/i neceííadá 
eft gratia , quam á Dco poftulare debe-
mus, quod nobis verum viderur iuxta PP4 
quod & docemur in otationc Don?ini-i 
ca : Et ne n«í inducas h tentktionem : Si, 
Snquam , ita eft ; nec poteft , nec de^ 
bec eíle huiufraodi gracia, cogitatio coní-
munis vincentibus , & non vincenribus; 
fada fpecialis in vincentibus, quia in 
ipfis pracviía eft habitura eíícdum : hec 
enim eft grada nomine , non re , vebe^ 
né docet P. Soaiezj eft dodrina eongiu;a¿ 
quam non negabat Pelaglus^necCaÍjanuss. 
eft cogitatio , qua pr^viderar víncenda 
tentado viribus libed arbitrij; non adiuto^ 
ti©, Agrada Dei. 
50 Qíicd aurem requirant PP.graá 
dam ad quaKiiibéí tenratione vincs.mbr^ 
Y ¿ édam1 
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etiam levcnri, fupra vidimus , qui vnivér-
íaliüer de omni tencationc loquuncur: 
Theophilatus i i ad Corimhios 14. Qu£-
vis tentatio vires noílras exuperac a ni-
ü ille auxilietui: nobis. Eumenius: Quar-
vis tentatio vos eveíterec , niíi Chrif-
tus auxiliaretnr ^ ve ornitramus íimi-
les icquiuiones Auguílini ¡ Prorpen^ 
Conciiionim , Pontiticum , íupra relatas: 
Quod argumentum i ta efficax vifum e(t 
Patri Su a rez, quod coaclus lie aííercre 
PP, vniverfaiitér loqui de omni tenta-
tione gravi , ira quod milla íit gravis 
tentatio , ad cuius vidoriaro non requi-
ratur gracia ; non tareien de oro ni tenta-
tione , ctiam ievi. Sed ha'c incerprctatioj 
vt fupra vi di mus , voluntaria eil : nam 
cum tentatio alia íic gravis , alia levis. 
Se PP. vniveríalitér Loquantur ; fine fluí-
damento reftiiiiguntur ad tentationem 
gravem , máxime ) quia piares funt tenta-
ciones leves , quam graves: íicut fine 
fundamento reíiringeretur Pairum lo-
quutio ad omnem tentationem ex mo-
tivo íüpernaturali, & íaíutari vincendam 
príecipué , quia vt fupra ponderavimus, 
negar! non poteft, nos indigere adiutorio 
Dci ad ievem tentationem vincendam 5 
quod petimus i a orationc Dominica. 
Quibus additur , quod Pelagius erra-
bat in eo , quod alíerebat, quod femel 
conceffa nobis libértate s Deo non in-
dieemus nobis adiuvantc : quod vniver-
íaliccr docebat de omni acta bono , 8c de 
omni tentatione s & vniverfaliter á Patri-
bus tanquara erroneum reijeitur. 
j í Ex quibus convincitur, 
gratiam requilitam á Patribus ad om-
nem tentationem vincendam , non eífei 
cogitationem congtuam ex praeviíio-
ne vicloriíe: quia hxc gratia eft nomi-
ne , non re, quam non negabac Caíia-
uus •, fed illam aífercbat neceííariatn 
ad omnera tentationem vincendam : 8c 
quidera , vt argumentatur P. Suiareiz, 
hxc cogitado eft dodrina congrua, non 
gratia á Patribus rcquifita j 3c pra:vi-
íio viclorice fub illa eft praeviíio viclo-
riae obeinendae ex viribus liberi arbi-
trij , non ex gratia, Se adiutorio Dei: 
quod nefas eft dicere , etiam de vic* 
totia levis tentadonis , quae fine adiu-
torio Dei , quod ab ipío poftulamus, 
non dacur j quo poíico vincimus, qiío 
deficiente íuecumbimus , etiam leví 
íemadoiú ', üifíeccntia faspe ad-
duéba ; feilicet , quod adiutorinm ad 
viéloriam levis tentadonis ex provideíi-
tia ^encrali confertur , potens non con-
ferí! á Deo : adiutorium autem ad vic-
toriam gravis tentadonis 3 eft indebirum. 
Sí provifum ex fpeciali prdvidentiajprop-
tereáque á nobis dicitur grátia fpecialis 
comparativé adaltcrura adiutorium,etiam 
íi vtrumque íit gratia. Hoc tamen diícri-
men ínter vrramque gratiam probabili-
tér á nobis addudum, non ira certum no-
bis videtur , llcut certum eft ad omnem 
tentationem , etiam levem vincendam te-
quiri gratiam Dei^ & eius adiutorium, ve 
^x didis conftar. 
j z Sed dúo reftant nobis pro-
banda contra P. Suarcz : primum eft iux-
ta' eius principia dicendum eífe , fuffi-
cerc cogitationem congruam ex prsevi-
íione coníenfus príeparatam ex provi-
dentia gencrali, 8c communi ad vincen-
dam gravem tcníaiioiiem quod modo 
reijeimus , 8c ipíe late reprobar, Alí'ump-
tum ramen probatur: 8c fupponamus, vt 
íupra , tentationem duraíle víque ad inf-
tans, in quo incipic eífe gravis, 8c in 
quo fí vincitur , vincitur gravis tentatio: 
Tune íic i homo fíe teníatus , etiam qui 
fuctubir,praeventus cogiratione praeparata 
ex communi providencia , & excitataex 
communi concurfu caufarum naturaliura, 
eft potens in i lio inftanti viñeere tentatio-i 
nem: eft, inquam,potens phiíicé,& mora-
litér, vt ipfí concedút; alias non eífee pec-
catú fuccúbere:vndé er^o coliisunt ex roe 
hominibas fufíiciendbus ad vincedü,nulluL 
vinccre?Pr(jcipué, quia ab habente huiuf-
modi fufficíentiam depedet vnicé vincete,; 
S 5 Confirraatui': quia irapofsi-
bile eft moralitér, iuxta eorum píincipia, 
quod ex inñnitis hominibus gcavitér ten-
tatis, 8c infinitis in occafíonibus fufficieti-
bus phiíícé,& moralitéi: ad vincendu ex v i 
cogicationis praeparatx ex providentia 
communi , nullus vnquam praevideatuc 
vincens: dlcendú ergo cft,a-liquein aliqua 
occafione'hac cogitatione príevcntú pras-; 
videri vine ente 111 in ftatu conditiooato.! 
Tune ííc:fi purificetur codirio,^: talisho-i 
mogravitér tentatus conftituatur inil ia 
occaíione, 8c cu illa cogitat¡one,qua pr^i 
videtur victurus, p-rocuidubió vinect; 8c 
coíequeier Une cogitatjone illa fuperiori.; 
54 Confirmatur fecundo: faltim 
pofsibile eft , quod aliquis ex infini-
tis hominibus in infinitis occafionibus 
i Í » 5* 4' 
jlótennbiis phlficé j & moralhér vincere 
graveni tentaiionem prísvideatur vincsna 
in aliqua ex iilis cccaíiónibus ¿ ímóia 
iníinias: vndé erpo collígiuu 3 nulluttí 
ex infinitis hominibus ia infíniris occaíio-
nibus gravitcr tentatis pr^vided vincen-
tcm ? Quod vrgcau' ex eo3 quod ipfi aííe-
ílint eííe impolsibile moralhér, quod ex 
infinitis hominibus pofsibilibus deiur ali-
quis, qni in nulla occaíione 3 & cum 
r.ulia cogitidone právideatur benc opé-
rame u s : ima ímpoísibile aiTerunt mo-
ralitér, qnod non príEvideacuv in infinidá 
occaíionibus bené operaturus: ex quo 
deducnnc, non eíFe pofsibile moralltérji 
qaoddetur homO jquem Deus non pcfsic 
con verteré s quamvis metaphiílcé Cu pof-
íibile. ^ 
5 j Dices hos Anthores non con-
cídere hominem gravitéc tentatnm poilb 
phiíicéj Se mofalitér vincere tentationem • 
FateoE la hoc non elle fibi conftantcs au-
ihores oppofuos : aliquandó enim ne-
gant potentiam phificam , & moralem ad 
vincendafn tentaiionem fine graria ; ali-
quandó antera conccdunc íufficientem 
poteftatem ad vincendum : hxc autem 
poreftas eft phi fica , 8c m o ralis alias íi 
tieíiceiet potentia moralis , iuxta i píos 
non imputaret'uc fucenmbere. Infupcn 
quamvis aílerant non pcíle moralitéc vin-
cere in íüta durationc rentationis j do-
écnt famen , in quolibet inftaníi deter-
minato -habeíc potentkfn phificam , 8c 
liioralem : &noíl:rum argurasntnm prOW 
cedic de tentatione in primo inftaníi de-
términato , i t i quo incipic eííe gravis, 
quaminiílo inlTraníi poíeft vincere phi¿ 
ficé , & moralitér fine cegiratione illa fu-
periofi, quseruccumbend non datur, 
c6 Secundum r quod proban* 
dam promiísimus eft , quod íuperiori co-
girarlone , qiiam excogitaviE P. Suarcz; 
non folvicnr diííi cultas : jquod probaturs 
nam vfel cogirario eft ex fe effícax s 8c co-
-itexa eíTentialitér cum visoria , vel non3' 
fed íblümVóneéthur ex pr«vifione ftaiusy 
iicut qnaelibcc alia cogitatio congri]a}qua3 
'fecundia^ fe eft indifferens , & coniungu 
bilis cum quolibet ex extremis pro nucu 
voluntatis : primum noR poteftdici: nam 
.íi elíet ex te connexa eíTenci^litér cum co-
/íenra vreu cura visoria, tollers-t Ubeitsi-
tem ; pnecipué in eorum principijs: Se 
proptereá ipfc P.Juárez num.. 19. vide-
l$t docere , quod cogitado illa dat vi* 
res ad vincendum e s d t a n d ó , de moven-
do; in qu o cófiílk eííe fpeciaiem gratiam: 
addit samen eíTe fpeciale beneficium daré 
íllam ín occafionc , in qua pf^vidit habi-
tura eíie efteCtum : hoc ramen vltimurra 
íalfimi eft, vt íupra probavimus; & contra 
Jpuim l \ Suarez , qüi docet cogitarionem 
cííc congruam no eííe fpeciaiem gratiam., 
Se coníequenter no elle fpeciale beneficia; 
)7 Si autem harc cogitatio non 
conneéiitur cum confeníu 5 non eft gratiá 
áPátiibus requifií&: hsec enim eft adiu-
toi ium , quo adiuvante viucimus. Se quo 
non adiuvante viñeimur 5 VE fuprá ponde-
ravimus: D.eo autem adiuvante per hanC 
cogitadonem non.ftátim vincimus; cuntí 
poísit coniugi cum carentia viclcrke prc? 
nutu voluntatis: imonee ipíá deficiente 
vincimur j cum illa deficiente fu impoic-
da ad viniendum ; fine pótenria autem ad 
Vincendum, non eft peccatú nen vincere; 
jS Secunde: quia íi hx'c gratis 
non conneí l l tnr cum vicloria aliquandó 
dabitur fine v idor ia ; 8c confcquentc^ 
componí poteít , quod habens •gratianl 
íuccumbat : at fbecambenti , iuxta 
Suarez, déficit grat iá requif ia á Patriboss 
crgo híEc non eft gratia k Parribus fequi^: 
fita. Terció : fi r^c cogitatio non c c i u 
neditur cum confesfu , non eft funda-
mentum acl aííerendum non conferri óm-
nibus , etiam í'accurobentibus : . imó 
adeft fundamenium ad aííerendum oppo-
fitum; nimirúmjconferri fuecumbentibusj 
ergo n©n reác docct oppofifum Anchor 
concrarius. Antccedcns pro prima parte 
probatnr: nam fucenmbere non eft funda-
mentum ad allerpndum noíl conferri fucú 
cambenti. •Anteced-ens.probatur: habera 
hanc cogiracionem , ¿kíciccumbcre onti« 
me componuntur j cum haec cogitado no 
COnneclatur cum vicloria j ergo luecum^ 
bere non eft fnndamentum aííerenduín 
non confeni fuccambenti. 
Pro fecunda parte ¿tiara p r o b ^ 
tur-nam cum hxceogi tá t io fit neceífa-
ria ad vi&oriam % 8c det poííe vinecra 
iuxra'hos Authores , 8c ornnis homo 
ÍUceumbcns potens fie vincere , d i á s ipíi 
non imputaretur fuccunibcue y oranis 
etiam faecumbens habet huiufraoai co^ 
gitationem, qu* det pdííe ; vt fepe dixi-
íiiUS.Et quine oéi inílax pr^centú a¿lus fü-
pernacuraíis, ad qúem elickndu. m poten^ 
per auxil ian fupcmaturaie , confei"u« 
ísoapsr auxilium fopernaturalff j rJjaa 
Y' l hoq 
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hcc deficiente noti pcccaret omhtcns¿ 
ttc prasccpr-iTm obligarct incxcuíabilitét: 
fifiat ergo conceditur quod obiigatus 
inexcufabilitér ad a i lún i íupernalüralem 
habeí auxiliutn fupcrnaturaic dans pof-
íc ad i l ium aélum j dicendum eft s obli-
gar um ad non fuccumbcndum habere co-
giiaiionem ülam danteíii non fuccuni-
bcie.-
59 Quarto : quia grstia á Pa-
fiibiis reqnirira eft illa , qúx diílinguit 
uinceníera a non vinccnte , quae déficit 
ínccumbenri^ & coníertiu- vii.centi , eft 
ipfuai donare Deum viétorlarn : ac HÍEC 
cogitatio non difccruit vinceníera á non 
vincemi y cunn poísic convenite non vin-
cenci : ik confeqnenter non déficit Bíck 
cumbend precise ex hoc , quod cft íuc-
cnnibcrej cum poísir consponí cura had 
cogitatione íiiccumberc : non cft Deum 
donare victoriam vtpoté híec cogicaiio 
poteík efle 5 qum Deus donct vidoriamj 
ergo non eíl gratia á Pattibus requiíira; 
& illa pdíira reítat á Dco pétete, quod 
doneí vidoriam : quod né nosinducat ifi 
téntat ionem : reftat , quod Dco adiuvan-
te vincamus , quo non adiuvanre jnfalii-
biiiícr vincemur, etiam fí fupponatur híec 
cognaüoí ergo hxc non eft gtatia á Patii-. 
húh lequiíüa» • 
6Q Confitmatut: qusmvjs con-
cedamus hanc ccgiutionem eíTe ípécia-
lem gratiam íecondum fe, & quatenús dat 
poííc virrcete i tamen vt congtua, non eft 
fpeciaiis gratia íuperaddira cogitationi vt 
danti poíle , vt íupra probavimus, & ex 
fententia P, Sn&ícz vidimus , qui doccc 
cogitationem tx prarvifione conlenfus, no 
edc ípeciaíem gratiam , auf gratiam dif-
tindara ab ipfa cogiratione ; ergo q u a m -
vlslisc cogitaciOj quatenús dat políe , íit 
ípecialis gratia 5 taraen eífe congruam 
non eil nova ,aut diílinéla grada íuper-
addita cogitationi fecundum fe. Tune fie: 
ergo Dcus foiucn facic fpeciaiem gratiam, 
donando hanc cogitationcm vt danteíil 
poííe : quidquid enim fupsradditur , non 
eíl: nova gratia , vt videtur dicere Pl Sua-
rez , & mérito ; quidquid enim í u p e í a d -
ditur, ex ñuta cteaturse dependetj, non ex 
nutu Dci. 
61 Confirmarur íecundo : co-
gitatio , qua? non eft gratia ípecialis, quia 
ex providencia generali confertur, non 
eft nova gratia ex hoc , quod íit congrm j ; 
uec eft novum donum diftindum á cogí-
tatione ipfa ; quia , vt bené docet P. Suá-
rez, videtur habitura cffeelum ex víribus 
liberi arbitrij determinantis ipfam ad con-
fcníum 3 feu viéioriatn ; ergo quando co-
gitatio eft fuperior , & gratia ípeciaiis, 
non eft nova gratia , quod íic congrua, 
nec novum donum Dei , quia praevidctui* 
habitura efFedum ex viribus liberi arbitrij 
determinantis ipíaa^ ad coníeníüm'j 8C 
viétorlarn , non ?x eo quod Deus vclic 
donare viéloriam: & confequentér, foluni 
erit gratia fpeciaiis, & donum Dei cogi-
tatio fecundum fe , Se fecundum quod 
dat poííe : alia aucern , quae coníequun-
tur 3 tk ponuntur , non ex determinatio-
ne Dei 9 fed crcaturs s "nost íun£ donucu 
Dei , aut novum eius beneíkium, 
61 In quibus plura involvuntur 
abíurda s & ex quibus plura infemntur 
Snccjwenientia . 5 primutn eft , ipfa ni 
vicioriam , non cííc donum Der, aut be-
neficium diftindum á fuffidentia, íeu po-
tentia ad vincendum > ede enim cogita-
tioncm congruam, non eft nova gra-
tia ab ipfa vt dante poíTc diftinéia : at cf-
íe congruam cogitaíÍDnemsfoÍúm addir 
cogitationcm viítoriarn ipfam ; ergo vic-
toria non eft donum , fea benefteium Dei 
diftinélum á potentia : immó fequitur no 
cííe donum Dei : nam cum victoxia dif-
tinguatur á porentia 3 65 íit feparabilis ab 
illa, & nihii diíHncluro á potentia íit gra-
tia j 8c donum Dei > alias eííet gi atk , 5c 
donum diílindum á potentia ; ícquitur» 
ibi folúm eífe vnicum donum De i , mu 
miíúm potentia , & fufficientia. 
6 5 Secundum eft , nos non de-
beré orare pro victoria ; fed folum pro 
poíTe j feu pro fufficientia : túm quia fo-
lum orandum eft pro dono Dei > & con-
fequentér fi victoria vt diftinéia á potcn-< 
tía non eft donum D e i , pro illa non de-
be mus orare. Iníuper : folum debemus 
pro ilio , quod ex nutu Dei depender s 8c 
ipfe poteft abfoluté concederé : fed dona-
ta potentia , viéloria non depender ex nu-
tu D e i , fed creaturae ergo pío illa non 
debemus orare: quae omnia abfurdifsima 
funt, contra doclrinam Patrum , & con-» 
tra mentem fidelium , quia Deo petunt 
non íoiúm potentiam ad vincendum j fed 
viéioriam : qui & credunr ^ poft donatatn 
fufficientiam habere Deum in íua potefta-i 
te viéloriain s quam donat quibus 
yule , & quibus vulc 
non donata 
^ 4^ 
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64 kONTRA Dida argimuc 
primo : potefl: dariim-
potentia moralis advin-
c^ndam gravera cenrationem , 3c quod 
non fie aísignabile inílans j in quo hcTmo 
non íit potens phiíicé , Se raoralicér vin-
cere , fe 11 reíiílere : fed eo ipíb j quod fie 
impotentia moralis s eft neceíTaria fpecia-
lisgratia ad vincendum ; & ex eo , quod 
non detur inftans , in quo non1 pofsit ho-
mo refifterc tentationi, íalvatur , quod 
homo fine \ fpeciali gratia fuecumbens 
pecceí •, ergo inprincipijs Patris Suares 
fcété componiuir indigenda gracias ad 
Vincendum , 8c quod fuecumbens , coi 
ípecialis gratia déficit, peccet non refif». 
tendo. Maior probatur: ftac impotentia 
moralis ad vincendam omnem levem 
tcntacionem colleéfcivé cam porentia píiU 
íica , 8c mórali ad vincendam quamlibet 
(divifive : 8c íimiliccr ftat impoientia mo-
ralis ad adííTípíendum totam íegem cuns 
potentia phifíca , 8c moraü ad adimpien-
dam totam iegem diviíívé ; ergo ftat im-
potentia moralis ad vincendam gravertf 
tentationem abíolute cura potencia phi-
iica y 8c moraii in quolibet inftanti deter-
mínato ad illam vincendam. 
Minor etiam pro prima parte' 
probatur ; potentia phiíica coniunéla 
cum impotentia moraii indigec fpecia-
l i gratia , ve reducatur ad a¿tum : qua-
propter quia homoeft impotecis morali-
íér ad vincendum omnes tentationes le-
ves colleélivc , indiget fpeciali gratia 
ad illas colle£Hvc vincendas ; & quia 
eftimpotens moralitér ad adimplendam 
totam legem colleéHvc , indiget fpecia-
Ji grada ad illam coliedivé adimplcn-
.dam ; ergo fi cíí irápotens moralir'ér ad 
vincendam gravera tentationem , indi ' 
<getfpeciali gratia ad illam vincendam. 
Pro fecunda parte etiam probatur: quia 
Ci ijuüum datur ínílau«, in quo non pof-
íitpHificc, &:moraHtcr refifterc, etiam 
íi careat ípeciali gratia , nnnquám fuc-
cumbit fine potentia ad tefiftendum; 
ícmperqué adeft potentia , & fufficien-
tia ad non. fuecurabendum i fed quo-
ties quis fie fiiccumbit , quod pofsit non 
fuecumbere , pcccac fuecurobendo : qua 
ratione impotens nnoralirér fine gratia 
ad vincendas omnes rentátiones leves col-
leélivc peccat quoties fuecumbit tenta-
tioni ; feilicet , quia ücét fit impotens 
moralitér ad coliectionem , cum fie mo-
ralitér potens ad qnamlibet divifive, quo-
ties fuecumbir, poteft non fuecumbere; 
ergo fi non datnr inftans , in quo non pof-
fit phiíicé i 8c moralitér refifterc s criad 
fi nonhabeaí fpecialem gratiam , í a Iva-
tur, quod homo fine fpeciali gratia fuc-i 
cumbens peccat. 
6f Uc argumento refpondea-i 
mus, advertendum eft maiorcm íolüm 
poíle elíe veram de rentarione , quae ab 
his authoribus dicitar gravis íolúm ratio-
ne duradenis : ex nimia enim , feu diu-
turna 'duratione tentatiónis levifsimíe,; 
comingere poteft , quod fit impotentia 
moralis ad i l l i refiíl^ndum in tota dura-
tione coííeéHvé cum potentia expedita 
moralitér ad i l l i refiftendum in quolibet 
inftanti determinato j hxc enim tentatio 
aquivalct pkuibus tentationibus levibus: 
ficut ergo ad vincendas píures tentationes 
leves collectivé indiget homo fpeciali 
gratia, quia impotens eft moralitér ad 
jilas coliecUvé vincendas , qaamvis fit 
potens vtroque modo phificé , 8c mora-
litér ad fingidas *, pariter dicendum eft d© 
íenratione , quas dicicur gravis rations 
durationis. 
De tentatione autem , qux cílí 
gravis ratione vehementis propenficnis 
in bonum fenhbile s quas abfoluré gravis 
eft, maior verificar! non poteft: nann cum 
hxc tentatio in vnico inft;inti fit gravis 
ratione vehetbeníis propenfionis in bo-
num fenfibile , non ftat illam pode vinec-
re phificc , & moralitér in inftami deter-
minato 1 qoin pofsit ablbluté phiíicé , 8C 
moralitér illam vincei c. De hac ergo ten-
tatione gravi ex fe, & non rarione dura-
tionis, maior eft faifa : qua; non probaruc 
paritatefada j nám impotentia moralis 
vincendi omnes tentationes leves collec-
tivé , &indigent.'afpceialis grana:, non 
oritur ex vehementi propeníione ad bo-
num íenfibikj fed ex veicibilitate natui^ 
6 0. T r a í b de Gratis Del, 
ctú valdé cohliatüíálé eíl s cdm íit ¡ndifTe^ 
icús ad vuuraqne exrremuni3 non fempec 
VKÍi!.iari/eu ampledi vnum deccrminaie: 
Imó t-Ü: impofsibíe rooralicer, q uod pee 
longam duradonera psiíeveíec in bono; 
ex cao dieitur impotens móraÜEer ád 
camnes ccmadones leves coileéiive vin-
ceudas: hi gcaví aacem tcntatione-cx ve-
hcrncnd propeníione in bonum fcníibiíej 
itadlHiciic eíVin quoiibec inílanti deter-
minuo rdiftere , ve indigeat ípeeiali gra-
tia } & Cn impotens n-icíaliter ad reíiíten-
dom in quoliber inftaaii dererminato. 
66 Dixiinas de tentacione, quaé 
dicicuu gravis ratione durarioiiis , quod 
maior cíb vei'aj ¿k íímilicer mluor: ex qui-
bus infertnr indigemia ípeciaüs gratix ad 
talera tcntationcm vincendam : quod. in 
nofíris principijs'optime expiieatur j n&m 
íbtim atque tentatio racione darationis 
eíl gravis, phiíka pr^decerminatio ad 
reíiílendum eíl rpecialis gucia: &c cuca 
indigeat phiíica pr^dccernurjaüüne, faci-
le iaíelligiíur indigsre ípeeiali gracia. 
Qnai e amém in ilio infbmi, in quó inci-
pk tenrario eííe gravis, prxdeterminauo 
eíl fpeciaiis gracianon aucern tota dtua-
tionc anrcGedenci, in qua ad reíidcndum 
sx honefto motivo etiam cft neceííana 
piaidetcrminacio 513011 lea facile intciligU 
tur: prajcípue , quia etiam in illo inftant!3 
In quo íncipic eíTe gravis, potencia eíl ex-
pedita in a el ti primo ad reíiílendum, fícuí 
in inílántibus antecedencibus, vt íupponi-
is 5 nihiiominus rario eíl per via ; quia 
Bccc poecnciíe indifFerenti ad bonum, & 
ína'üm s & expedita in adu primo ad 
vtrumque aliqaando ex generaíi provi-
dentia conferatur predeterminado , qua 
Decís facit , vt ampleátatur bonum ; non 
tamcn*ieíl debitnm ex generaíi providen^ 
lia, quod ampieélacnr bonum per diutur-j 
tiam dnrationcm •, fed excedit prov>den-
tlana generalem, & potcntiara indiíferen-
tera ad vtrumque ; üciit Excedit, quod 
femper i auc per longam tempus 5 &" in 
Varijs occafionibus ampiedatur bonumí 
vnde dum pervenit tentatio ad inftans 
complens durationem , in qua colledive 
fumpta non debemr determinado ad bo-
num , phiííca ptiídetciminatio ad illud 
Iníipic cíle indebita , & ípecialis gradaj 
nam iicet potencia in ilio inílaoti íic m 
expedita in adu primo; ex íuppo-i 
íitione tamen, quod toca duratione an-
jecedend Deus eúntuiedí gradam ^ ^ 
pra'dsterminationcm ad reíiílendum i | ^ 
hoc inftanti iam non debetur i fed íupta 
debicum confercur. . 
6 j Sit condgk intcntadonibus 
levibus:6¿; fupponamus horaincra n6 pofle 
fine gratia vincere continúate, & ccílec-, 
ti ve decem leves teníationes; poílc ta metí 
ínfra decem, omnes colledive íine grada 
vincere; dermis vi c i líe nonam per píaede-
termínationem phiíicam, qua: ex gencrall 
providentia iili'homini collata fait: íi per-
veniatur ad decimam, illam non poreiis 
sincere íine ípeeiali grada, quamvis po-
tencia in adu pringo íit expedita ; íciljcér^ 
quia non vincat íine phihea príedetcrmi-4 
narione, quas ex íuppoíitione y quod vice;-» 
nt 'novcm tentationes, eonferandá eíl 
vltra debitum generalis piovidentiíe, •&£ 
Ideó eíl ípecialis gradan 
6% In fentendá áutem Pattii 
Suarez , in vñko i.nítanti , quod eíl pr i -
mumj in quo incipic teníado eíTe gravis^ 
cft homo potcns phificé. Se moraliter vin-
cere iine ípeeiali grada ; de confequeníci 
iuxta elus principia non indiget alio ad 
vincendum 3 ac proinde non indiget fpe-
ciaÜ grada, neccogitadone i lia íuperiori¿ 
alias íi illa indigerer, non esííec potens tóófi 
raliter vincere, nec íiiccumbcns peccaret: 
Et idem dicendum in tentadonibus hvu 
bus j quod , íciliccc, dum pervenitur at| 
décimam,v.g.qusE compíct ccliedioncui^ 
ad quam non poteíl fine grada ípeeiali, l i 
eíl potens phiíicc , & moraliter illam vin-
cere , alio non indiget; arque,adeo, rec 
ípeeiali gratia : íi autem alio indiget, quo 
caret, non eíl potens ptiificé, & moraiite^ 
vincerCjnec peccat íuecumbens, . 
Nec poteíl d ic i , quod indigetj 
ípeeiali gracia , quia» iicéc poísic vinecro 
íine illa ; non tamen poteíl íine magna 
difficulcate. Non , inquam , dici poteñ-r 
quia íupponimns potendam expeditam i¡3 
adu primo , & facilem in illo inílanci» 
Deinde-.quia poílet coniungere vidorian.í 
cura carentia ípecialis gratis, licer cum 
difticultate ; atque adeó ípecialis gratis 
non elíct íimpliciter neceííaria, vt bené 
argumentatur P.Suarez. 
69 ; Secando arguitur, & rcpli^ 
catur contra dida : ílat bene , quod hom® 
abiolute íit potens phiíice vincere graven» 
rentadonem , qnse gravis íic ex aliquíj 
duratione,& ex v^hementi propeníione 
Sn bonum íeníibiie , Se quod íic impóteos 
moraliter ad iüatn vinccíídasn radone dií^ 
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¿ulcatis precise , 5¿ quod fíe ncceíFana 
fpecialis gratia; ergo ftat bené5quod indi-
geat fpeciáli gratiaj&quod cares illa pec-
cet íuecumbendo. Confequenda proba-
tnr: quia ad peccandum fufficic potentia 
phiíica ad vitandum peccatum. Amece-
tiens autem probatur:quia piiira Tune pof-
fibilia phificei quas tamen íanc moraliter 
Smpofsibilia propter difíicuítatem, qa^ 
non deber effe qualifcumque } & qaas 
aliqaandüjlicec raro vincatiuifed difficul-
cas talis}quod nunquá vincatur}&vi cuius 
cenifimus^vcntum fíe difficilem nunquá 
cíle ponendumjeiufque exiftentia effe íu-
pra horninum expedacione:talis eílji co-
dera dieseodequc momento omnes homi 
nes,cciam Principes, & Reges vnum ho-
minem de media plebe proclament ÍU-
prernum Regcm,^ Dominum rotius vni-
veL"fí,& omnes voluntade fe i l l i fubijcianu 
Ijicquidem evencus non repugnar phifí-
ceviut mecaphifíce : 8¿ tamen ab ómnibus 
reputatür moraliter impdfsibiie. 
Similircr, quod non venianr ícan-
dala ,cft pofsibiie .phifíce : & tamen eft 
impoísibiie moraliter. Similker formatio 
circuli pcrfeóli eft pofsibilis phifíce , ad 
cuius formationem adeíl potentia phifíca 
in feribente: 5£ tamen eft moraliter im-
poísibilis , & neceílarium , ve circulus in 
aliqua parte deíiciat; ergo fíe poteft eífe 
diffícilis viéloria gravis rentationis , quodí 
homo fine gratia fíe moraliter impotens 
adiüam vincendam , quamvis phifíce fie 
potens, vi cuiiís impotentiíe moraiis cer~ 
tiísimum fi^quod fine gratia non vince-
tur tentatio; arque dicere poíTumus^uod 
neceílaria eft gratia abfolute ad illam vin-
cendam : qu.-e irapotentia moiaiis, feu 
Inaxima difficultas fuadetur ex nimia pro-
penfione in bonum fenfíbile s & ex eo, 
quod in duratione rentationis incíudun-
yur plura inftantia , imó infinita : imporsi-
bileque eft , quod in aliquo ex tot inftan-
tibus non luccumbac: íicut impofsibile 
eft inter toe homines nulium elle fcan-
áalura, 
70 Confirmatur ; pofsibiie eft 
phifíce, quod Petrus,v.g. fub nullacogi-
tatione , aut auxilio íufficienti pisvidea-
tuc libereconvertendus sñüt libere con-
feníuius ; 6c confequeiater pofsibiie eft 
phifíce, aut metaphiíice , quod Deus non 
pofsit Petrum convertere, aut a'b ilío libe-
vum extorquere confenfum, 3c rameo 
Impofsibile eft moraliter, quod non prae-
vrdeatur fub aliquo auxilio fufficienti 
confenfurus: 8c íimiliter eft impoísibile 
moralitervquod Deus pon pofsit ipfura 
" convertere,& abipfo liberura extorquere 
confenfum : quae impoísibilitas moraiis 
fufficit ad falvandum omnipotentiara 
Dci,& ad verificandum, quod Deus po-
teft faceré quidquid non implicar contra-
dictionem j non obftante , quod raeraphi-
fíce íit pofsibiie , quod detur aliquid non 
implicans contradiélionem , ad quod eius 
omnipótentiá non extendatur: quale eíTcr 
Petrum convertere in cafu illo metaphiíi-
ce pofsibili.quo Petrus non praevideretuc 
fub aliquo auxilio confenfurus. 
Ex quo dúo inferuntur : Priraum 
eft, dad aliquod pofsibiie phifíce; irapof-
fíbile tamen moraliter. Secundum eft: 
quod cííe impofsibile moraliter íine fpe-i 
ciali gfatia horninem víncere tenfatio-
nem , quamvis fíe pofsibiie phiíícé fuffi-
ciens eft ad falvandam neceísitatcm gra-
tis , quia fine illa impofsibile eft morali-
ter dad viclodam , quamvis fie poísibile 
phifíce : íicut fuffiek ad falvandam omni-
porentiam , 5c ad verificandum , quod 
Deus poteft quidquid non implicar con-
íradiclionem ; íufficit, inqnam , quod fít 
impofsibile moraliter , quod Deus fít im-
potens ad faciendum quod exiftar aliquid, 
quod non implicar contradiólionem;; 
quamvis non íit impoísibile pliiíicé , auc 
metaphiíice , dad aliquod pofsibiie , ad 
quod eius omnipoteniia non extendatur: 
quod argumentum faris cfficax videturj 
non enim eft magis necelíaria ad vincen-
dum , quara fít neceílaria omnipotemia 
Dei abfolute. 
71 Ut refpondeamus,adverten-
dum eft , primum enthymcma in noftris 
ptincipijs conftans eíTe , vt poftea videbi-
raus: in principijs autem Rcccntiorumt 
peccat j quia in feníentia PatrisSuarez 
quam defendune, inquolibet inftanti de-
rerminato rentationis eft potentia mora-
lis ad vincendam fine gratia í pe ciali, 6c 
fine cogiratione illa fupedori : propte-
reaque iudicat „ neccíTarium eíTe ad gra-í 
vitatem tenradoniSjdari al¡qua,m temporis 
morulam j in cuius quolibee dererminato 
inftanti}fit homo potens phiíícé, 8c mora.* 
liter vincere, quamvis íit impotens mora-i 
litec in tota duratione colieclive ; nec 
alia ratione poííune Recentiorcs aiiquani 
morulam eemporis requirere: indican-
tes autem fufficere poteiuiam phifícam ad 
reíita 
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X.efsftehcfümj.Mt Imputetur non rcílíleré^ 
|ÍGJI itbi k ú s coiiftacicum in vnico inílanti 
porens phit'icCj&impotcns moraíiter pec-
cec fuccumbenclo fine recurfu ad durario-
inem tentat!onis5queSuarcz putavis necef-
jariam ad hoc¿vc íbecumbens, imjuolibeE 
ínftanti.detetíDínato fit potens phifice 9 Si 
teoralirei' refíílere ; quod íi ad hoc non 
jdefervú , ncccíkrius non eftjiiih forte ad 
fjgicnd-im dsfficuitacena, recurreado aU-
qtiando ad vehemenriam temationis 3 <k 
alíquanda'ad durarionem iiiius^ . 
7 1 Praeteica ^ Recentiores im-
-.poísibilitatem moraiera rcdncnnE ad dif-
ficuitatem magnam , in qua eoníiñere af-
ñniiaiüj & coníequenter sad fua prinapiá 
admitconc eíTe pofsibile phifice , aut m©^ 
taphííice, quod homo viacar tentaticnem 
gravcm,fíne grada,& adiutorio Dd:quod 
samen PP, itnpoísibiie mctaphiíice. iudi-
pant,0!Tin:no requirentes graiiani ? & ad-
jutoiiam D c i ; qood apud ipfoi ídem cíl, 
arque grada : íic eos imciiexiíls videtuí 
P.Suarez. Í . .O . 
73 Praeterea hxc éoñúm píu-
xa invoivit faifa : & in primís iuxea illam, 
IIÍEC propoíitio j Tetrus 'grtífcitér ienpatm 
farens gratia fpecklí )>Ucís tentatimem, 
poteíl leííe vera : & íáróen Deas qui eft 
prima veritas , & I qiio ómnis veríras de-
íibatuc, & á quo, quidqnid pofsibile cft, 
pofsibile eft tíanfire ad exiftentiamj non 
poteíl faceré quod fie vera & quamvis 
demus, quod in eorum principijs pofsit 
faceré, quod Petrus gravker teníalas 
vincat j non tamen poteft faceré , quod 
gravkei: tentatus, Se carens fpeciaii grada 
vincai: & hoc vhimum pofsibile eft, 
fieut & primom: Er quoddifficilius appa-
ret, poteft phifice Pecrus, 6c habet in íua 
poteftace faceré 3 qaod iít vera Ci ponete-
tur in illa occafione, extendimrque poten-
tia Petri ad aliquid , ad quod omnipoten-s 
da non extenditur. 
74 Praeterea: híec propofído 
conditionalis,/!?íír«i- in h&c occafíotiegrá~ 
y>iter Pentantur, sinceret fine fpecUligratia, 
eft pofsibilis phiíicé}ad cuius vcritaie non 
requirimrjquod decurPetrus in múdo,nec 
quod ipíe múdus detai:;nec eft neceffaná, 
quod Deus aliquid decernat erga eius ve-
ritacem:vnde ergo Iciuntanthores ifti non 
cite veram. Praeterea : illa propofído eft 
poísibiiker vera , &c vr pofsibilitas verita-
tis illius reducatur ad aftum, non indigec 
¿ífofiíjoae D ei 9 uec .cxillentia a-eatar^ 
qus manifefte implicarorb fdnt^quidqulá 
cnim pofsibile eít, debec reduci ad aótuni 
ex vi alicuius. cauías determinanris exifj 
tentiara eius: ñasrc autem ventas exifteret 
íine difpoifitiÓné Deijaut creatura?. 
. Quod vlterius explicaturipropo-i 
ficio üia ieft pofsibilitcr vera : & tamcri 
non eft afsignabilis cauía, á qua pofsiíS 
elle verá : non Deus, qui omniuo i rapo-! 
tens eft ad illam vefifícandara , ve conce-" 
dunrs non Petrus ; quia íi illa propoíitid 
effet vera, haberei veritatem , etiamh noii 
ílaretur Pcuus in mundo, iuxta horumí 
principia-, ergo non poteíl aísigriari caufa^ 
á qua pofsic cífe vera: dicendtnn ergo eft 
piopoíltioncm illam conditionalem eíF^ 
oranino impofsibilcrn s & eius veritareni 
implicatoriam ; atqueadeó Petrus poírtn^ 
5n illa occaíione, & graviter íentacus3 noñí 
poireL vllomodo vincere* 
75 Prasterea : Petrus gravite^ 
renmus ííne fpeciaii gratia eft potená 
phiíice vincere , ve aflerunt; ira vt íic li-s 
ber, 8c indifferens ad vincendum, & nori 
•vincendtim 5 ergo Petrus indifferens a<Í 
vlneendum , Se non vincendum pullo a lid 
indiget in eorum principijs. Tune íic: fed 
potens ad aólum , nullo alio indigens ad 
illius pofidonem non poteft eííe imporená 
moraíiter ad illum eliciendum faciliterj 
imó nec habere difíicultatem aüquam; 
proprcreá enim Deus in operando nou 
poteft difíicultatem aliquam habere , quíaí 
nullo alio indiget in operando 9 Se quiaí 
omnis eius operado infallíBiliret fequitue 
ad eius voluntatem,& ad volendum nullo 
alio indiget; etíi aliquando ad effeéluni 
ab ipíb producendum íit neceífaria Caufá 
crcata 3 ficuc ad a&ura vitalem : íicut nec 
etiano habet difíicultatem aliquam , quo4 
pro fuo nutn, &C volidone poteft poneré 
caufam fecundara neccírariam e?go im-: 
plicatotia involvic haec doélrina, ex |vna 
parte dicens Petrum 'eífe impotcntem 
mora'itcr,8£ ex alia docens alio non indÍH 
gere3qaod in eius poteftatem non íit. 
76 Infuper : in fententíam hoU 
rom Aadiorum, licéc Deus pofsic auferre 
difíicultatem, fea impofsibllitatem mor^-
lera,infuudendo cogitationem illam fupe-* 
riorem ,qua obnubílatio , Se obícudfas 
5melle¿his aufertur^ua tentario deíinic 
eífe gravis; non tamen poteft vincere difn 
ficuitatem, & impofsibilitatem illam mo-j 
ralem , faciendo , quod voluntas contra 
Smpetum tsntationis operetur: Se tsmeq 
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voluntas Pctri fíe potehs efi: s quod habec 
3n fuá poteftate omnia requiíita ad vincen-
tinm ; cum quo non coaipotjitur haberc 
difíicnltatern , & ex quo infertur non de-
beré Denm orare pro vincenda difficul-
tace ; nec hoc ab ipío fperai-e ; fed poteft 
á Dco petere , quod áuferat tentationem: 
& conílare videtur j quia vincere tenta-
tionem operando contra iiiam , fen con-
tra impetum tentationis non efi: in manu 
D e i ; atqiie adeo á Deo peti, aut fpera-
r i non deber : quod fi pro difficulca-
te vincenda , oratiüne non indigemusi 
procuidubio nulla eft diífículcas. 
77 Tándem contra hsne feri-
tentiam militanc argumenta fada : poíitá 
enim cogirarione íupenori , in qua gra-
tiam coníífterc affirmant s adhuc poteft 
voluntas non refiílcre , & cum illa poteft 
componi peccatum s & tentationi fue-
cumbere ; ergo h^c non eft grana á Patri-
bus requiíita ad viéboriam : & vt íupra 
dicebamus, á Deo petimus vicloriam ip-
fam , qusB eft eius donum , &c gratia, qua 
Illa ni donat; quae non eft cogitatio, quan-
tumvis fuperior , quae componitur cum 
carentia viéborí^, & cum eo 3 quod Deus 
non donet nobis vi6toriam¿ 
j , 7S Exempla antera addudá 
Spíisnon favent : Pnmus eventus impof-
/ibilis eft moraliter, & certura, quod nun-
xpatn eveniet comparatio ilia omniura 
hominum ad eli^endum Regem : nam 
nullus homo habet in fuá poteftate even-
tura ilium ; cumniullus habéat in fuá po-
teftate aliorum voíuntates , hec vllus ho-
mo poteft phiíicé ¿ventura iilum poneré: 
tamen , quia licét nullus homo pofsic phi-
íicé eventum ilíum poneré a eventus eft 
phiíicé pofsibilis , debet dati, & datur 
aliqua cauía ,cui ille eventus íit non íb-
lum phiíicé pofsibilis , fed etiam morali-
ter ; hoc eft ¡ quae abfque vlía difficulta-
tc pófsic eventum illum pónete : híec 
autem Caufa eft Deus, qui magis habet i i i 
fuá poteftate volúntales hominum, quam 
ipíi fuas, cuius omnipotentia nullam dif-
cuitatem admittit. 
H i autem Authores conftitunne 
in Petro porentiam phificam ad víncen-
dam difficultatem , & libertatem ad cora-
ponendam victoriam cum carentia gra-
tis fpecialis : & enm Petrus nullo alio 
indigeac ad ponendum huiufmodi viélo-
riam 3 aíTcrunt habere maximam difficul-
tatem in vincendo: qu^ implicatoria funt. 
vt vídimus: & cufti eventus ille vidoriss 
fu pofsibilis phifice , nullam ililus aíí.ig-
nant caufam facilem potentem rcorahrér, 
8c abfque difficultate illum poneré : non 
enim conftituunt -Dcum \ quippé Deus 
omninó impotens ad faciendum , quod 
ille eventus ponatur : non Petrum , qui 
eft impotens moraliter : dari autem eífec-
tura phincé pofsibiiem 3 & quod nulla 
detur caufa potcns abfque difhcultate fa-
ceré j quod calis eíFectus iexiftat, omni-
nó chymericum eft. 
•79 Deindc : licét Deus pofsic 
quemlibet iiomincm di vi fi vé obligare, ve 
illum hominem de.media plebe eligacin 
Regem, non tamen poteft obligare ad 
hoc vt ponatur eventus ille : priroum 
enim pofsibiie eft phificé , & moraliter, 
cum nullus fit homo , qui non pofsit ta-
le m hominem in Regem eligere i quate-
nús eft ex parte fuá i quod autem ab óm-
nibus eligatur, nulli determinaré eft pcf-
íibile i atque adeó nullus poteft oblígari 
ad eventum illum impoísibilitér morali-
ter : 6¿: poteft contingere in fententia Re-
centiorum , quod eventus ille , qui nul-
íi homini eft pofsibilis phiíicé , auc 
inoraliter s vt diximus , & eft pofsi-
bilis phiíicé i vt coheedunt , non fit 
pofsibilis Deó vilo modoj cura íit pcfsibi-' 
le , quod non poísit omr ium hominum 
extoiqucre confeníus libe ros ad elcclío-
ñemillam. Exquo infertur dari eventum 
pofsibiiem phificé, qui nec Deo , nec ali-
Cui ex cteaturis fit pofsibilis phificé , auc 
nioraliter \ folumque erit pofsibilis col-
lecfcioni: quod plura iuvolvic abfurda , a 
quibus raodó abftinemus¿ 
80 Idem dicendum eft de i m -
pófsibilitate morali, vt non veniant fcan-
dala \ nimirum , nuilum hominem habe-
re in íua perefiaté , quod non íint fesnda-
ía 5 cum nullus habeat in fuá poteftate vo-
íuntates aliorum: Deus tamen, quiaOm-
nipotens eft , fine diffieulrate faceré po-
teft , vt non mi fcandak , quin detur 
eventus pofsibilis, qui á Deo impediii 
non poí'sic , impe.diens, aut ligansomni-
potentiam , he pofsic illum faceré. Ú, 
autem , quod addicur de durarione tcnta-: 
tionis includente infinita inftantia \ n i -
hil iuvat: tura , quia probaí omnes tenta-
tionesefte graves, & indigere fpeciali 
gratia. Turo, quia inítamia íolum l'unt i n -
finita in potentÍ3,non in aclu.Túm etiam, 
cauía in quolibec iófíaati fie eft potens vin-
cerCi 
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ccre, vt alio non Indigear ad vincéndutn 
ín horum principíjsi atqae adeó nec fpei 
clali gratia, VE ¡ara ponderavimus. 
81 Tenius autem eventus de for-
maiione circuli peihcli non magis ci\ 
ad rem:homo en?ra non habec potcp.ciamj 
,& libertatem phificara ad iilura perfecta 
formandum : ac homo graviter tentatus 
haber in fuá poreíhte libeía vidoriam 
fineípeciaU gracia,, nec alio indiget ad 
vincendum , poceílque coniungere viélo-
riam cilm carentiagradcE. Ec qnidsm his 
exempiis non peóbatar, hotninem impo-
temsm morallrer ad eiieiendum aítum; 
nec enira aliqnis homo obiig^ri potelí: ad 
hec» vtab ómnibus hominibus eiigaruc 
Res, quidam.ex infiaia plebe; nec vllus 
obligan potsfl: ad hdc , vt non veniant 
Tcsndala ; nec ad formandum circulum 
pcífecfcumrquód íí imppientia moralis ad 
vincendum tcntanonem íinegraiia fimilis 
eíl his imp oíentijs moralibuSjnon poteric 
quisobligari ad vincendum gravera ten-
taciónem ; vei íi obligaiur, contra ratxo-, 
Sicm obligatuí* 
', l^d/lra /ententid expHcalu? 
%i K / X diébis conftat homi-
i ^ncm graviter tentarutn 
habere potentiam an-
tecedentem advincendam tentationem^ 
qux luffteiens íit, ve ipil impucetur non 
refifterc: nam íuecumbens peccat, ve fup-
ponimus y ergo habec porentiam antece-
dentcmad non íuecumbendum. Confe-
quentia cft evidens; quia implicar pecca-
tum fine poreniia ad íilud vitandum. In-
fenur íecundo;habe>:ehuiuíraodi poten-
tiam, eriam fpeciali graria deficiente : & 
conftat \ quia íuecumbens , cui non con-
fertut fpecialis gratia deííderata ad vic-
toriam peccac9vc vidimus ; erao etiatn 
deficiente fpeciali gratia adefi: huiufmodí 
poreniia. Et quidem fuecumbens multo-
des fentk diffieulratera , ob quara fpecia-
lis gracia defideraturi crgo ipil déficit fpéi 
•culis üla grana: deinde fuccunhbl'nti de^ 
ficir gratia , qua Deus donac reíilleturaaT: 
ícd gratia h^c , nimirum , Deum donare 
reíiüentiam eíl gr'aria fpecialis á Patribus 
defiderara, &C quam á Deo vt ípeculeat 
poílulamus; ergo íuccnmbenri dcfick 
gratia fpecialis. Tum ctiam, quia ve v i -
dircus , potenría ad reíiftendutn , indiffe' 
renria, & iiberras adeft s quotics noa 
abfoiberm vías rationis ; ergo cum gravii 
tentationon abíorbeat iudicinm rationis 
ex natura re i , & fecluía gratia fpeciali, 
rnanet potenda , 6c indlífcrentia ad refíf-i 
tendum. 
Infcrtnr tercio, non eíle neceíTa-i 
riam ad pol?e cogitationem iilam P. Sua-t 
rez, quas alcior fie, quam cogitaílo, qumi 
homo ex proprijs poteft habere , & patea 
nam illa cogitario eíl ípecialis gratia , vi; 
ipfe docet: fed fine fpeciali gratia datar 
poífe , vt vidimus , & tenerur concederé! 
P. Suarez ; ergo illa 0011 eíl neccííaria a4 
poííe. 
Infereur quarto,qaod hzc cogitan 
tío non cft fpecialis gratia á Pacrib^s 
reqnifita: Et probatur in ptincipijs horuin 
Auchorum jqoia homo fine illa eíl potens 
vincere , & confequenter poteft conian-f 
gere vlcloriara gravis tentacionis cun? 
carencia illins cogitationis : at iuxta PP; 
victoria non poteft coniungi cura carena 
tía fpecialis gratia:. Deinde: quia hxc 
cogitatio , vtpore connexa enm visoria 
poteft coniungi cum carentia vidoria: 
fed gratia á Patribus deííderata non po-
teft coniungi cum carentia viéloiiae *,eíl 
enim Deurn donare vi ¿loriara ; ergo hace 
cogitatio, non cft ípecialis illa gratia, 
quara PP.expoícunt. 
Dicendum ergo cft , quod homo 
graviter tentatus eft impotcns antecc-
denter raoraliter fine fpeciali gratia &á 
vincendum gravera tentationem: h&c 
ramen impoteatia moralis,non eft fimplí-
citer impotentia ; fed fecundnm quid , 
confiftit in diíhcultatc«qua; oritur ex ten-^  
tationc propter maximam propcnfioneni 
ad bomim clclcólnbile , propter quam eü 
omnino fupra debirum , quod Deus ipíi 
doñee vidoriam, ve fepe diximus ac pro 
inde hac impotentia , feu luc diffieultate 
exiftenti, non refiftere horaini imputamr, 
Duplicicer antera contingit, quod Deus 
homini graviter tentato doñee vidodam: 
aliquando enim donar vicloriam auferen-i 
«Jo difficukatc-m, feu gravitatem temado-. 
ais» 
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íiis, 5¿ pofteá donat adnm , quo vincicur 
tentatio : aliqnando autern non aufertuc 
difíicukas , feu gravitas tenudonis ; fcd 
íuperatur ex vi gratix efficacis , qua 
Deas donat victoriam : Piimam contin-
git , quando ex vi alicuius aufertur obf-
curitas intelleclus, 8c voluntas ex vi pías 
affcclionis allicicuL* ad bcnum : vt au-
íem cliciatuí a ¿bus, quo vincitur tenta-
tio , haec non üifficiunt j his enim poíi-
ds adhoc voluntas efí indifferens in ac-
to ptimo ad refillcndum , & fuccumben-
dura : qnaproptec íuperaddenda eft alia 
gtatia , vt vincaiut tentatio , qux eft phi-
íica praedeteíminatio ad actura , qure licét 
ex ruppofuione illuílrationis intellcckis, 
& pía; afFedionis voiuntatis , non iit in-
debita ; abfolutc camen eft indebita : na ni 
liluftratio illa , & pia aíFectio eft ípecialis 
gratia, & indebita homini graviter tcnta-
toj ac proindé coniun^um iiiud exiiiuf-
tratione , pia afteftione , Se praedetermi-
uationc eft fpeciaüs gratia. 
Aliquando autern vincitur tenta-
tjo abfque co , quod aufecatur diffi.cult as 
per hoc , quod detur gratia cfficax , qua 
íuperatur s & elicitur aCius , quo vinci-
tur : quod contingit, quoties homo re-
íiftit tentationi, adhuc remanente obfea-
ritate i n t e l t ó u s , & pro^enfione voiun-
tatis ad bonum fenfibile , ratione quo-
runverat difHcilis aékus *, multoties eniín 
elicitur adus , adhuc remanente reni-
tentia in adu primo ad illum eliciendum; 
ve patee in proijcknte merees in mare: 
diíFcrunt ergo modi ifti vincendi in co, 
quod in fecundo remanet in aéhi primo 
difhcultas , licet per adum fecundum íu-
perecur: in primo autern caíu difficultas, 
6c imposibilitas aufertur. Et vtrumque 
in cade ni tenratione contingere poteft: 
multoties enim Sancti contra irapetura 
tentationis operantar ; & quia ipfís dé-
ficit iUaftratio illa inrelleéhis , pia .aíFec-
íio j & dulcedo voiuntatis , ipfis videcne 
a Deo derelinqui , cum tamen Déos cen-
ferar ipíis gtatiam efficacem , qua reíif-. 
tune: pofteá antera contingere poteft , Se 
íolet , quod ex iiluftraíioae inteilectus, 
Se pía aftecbione voiuntatis ferenetur tem-
peftas, Se cum magna facilítate, & delcc-
tatione ampleélatur voluntas bonum, 
quod antea cum diflicukate proícqueba-
tur ptopter vehementiam tcntationis. 
Ex quibus ratio dubitandi facilé 
folvituc : eft enim aííerendum , quod 
fuecumbens, cuí déficit ípecialis gracia^ 
habet potentiam phiíicam ad refiftendiim. 
Sí libertarem abíolutam in aéíu primo: 
déficit lamen ipíi potenria ráoralis, quíe 
in difficultate ccnllílit : vt aiuem ip i l 
Smpiiíetur non refiftere , íu í í id t quod 
babear potentiam phiíicam , & libeita-
ícm ad reíiftcndum , euam fí hr.beat í ra-
potemiam moralem , .q.oae in lola diffi-
cutíate coníiftit; etenim cum diffícukare 
ad aí lura componicur abíoluta potentia 
ad i l l um. 
Sed dices : ex hac dochina fe-
qui viderur, nos negare neceísiíateni 
abíolutam gratix , id enim , quod po-
teft ñeri fine gracia , quamvis cum mag-
na diffícukate , abfo|^íé poteft íieri fine 
gcatia : ad id aiuem , quod abfolutc íie-
ri poteft íine gratia , non eft neceflatia 
íimplicirér gracia. Sed facilé refponde-
turgravetn rentationem pplíc vinel cura 
diffícukate íine gratia daiitc poircjnon ta-
men poííc vinci (ine gratia dante adualera 
viciorianv.Icaque vrrumq-, dooatur á Dea, 
poííe, facilitas , Se ipfa aclualis víéloria: 
homo ergo poteft .íine gratia fpeciali 
dunte fímplieitér poíTe j non tamen íine 
grarlaVdante aduaiem operationem : qusé 
duplicirér donad poteft ; vel dando íaci -
litatem , feu auferendo graviratem tcnta-
tionis , Se íiaml donando refiñentiam aC-
tualem ; vel folúm donando aébualém re-
íiftentiam : Se vnoraque eft fpecialis gra-
tia i gratia auferens graviuteni tentat ío-
nis j & gratia dans ipfam aétualem reíi í l 
ceníiam : hace tamen fecunda orada no-
teft repenri íine prima , Se eft íimplicifec 
ncccíkuia ad vincendum ; ita vt tic irnpof-
jjbile criara rastaphihcé , coniungere vic-
toria'm cum carentia ípecialis gratia;, 
quia , vt diximus , eft impoísibilc meta-
phiíicc coninngi vidoriam cum carentia 
ípecialis gratis pra:dctcrn>inaiionis ; 8c 
eft impolsibile meraphiíice ex fuppoís-
tione gravitatis tcntationis, quod phiíica 
praedeterminatio non lie fpecialis wratia, 
& eft ex terminis nccellarium , quod he 
Sndebita hominl graviter tentato. Altera 
autem gratia, qua aufertur gravitas ten-
tationis, & inespedirio voiuntatis in ada 
primo jqoamvis í i t ípecialis grada, quia 
homini graviter tentato non deberor; ta-
men non eft í impikkcr neceír.u ia. Se cum 
carentia illius ppceft homo'coiungefe vic-
toriara cu diflicultatej quia cum homo cu 
carentia illius In potens abíólute ad aais, -
Z & 
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(Sí cusí difíiculíate fit potens coniungc-
rc actuai, §c cum imporenda morali ad 
iliurn , UUEE in difficnlcate coníiílit ^ po-
te ít edarn coniungere. aclura cum ca-
rcnria gratia: aufcrentis impotcnúam 
radialero. Qaod fi homo poteíl hoc 
faceré , proculdubió poceíí & Deas fa-
cete cnedia fuá gratia > & prsdetermi-
nacione, quod homo hoc ipfuni facial, 
c^ uod poteíL 
Ex his colligirur, quod horaa 
gravítec teutatús eft impoiens moralitér» 
& diHicUis ad elicjeadum aclara íecim-
duni íc 3, & ad eoniangeadum aclutn 
cura carencia gratiíé auferentis difñculca-
tem i & impoienciam moralem : ad ac-
tamaurcm conmng^ndain cara carentia 
gratis eíílcacis , qíut; in pra:determina-
tiojíe, cpníiftit , eíl; imporens raetaphiíl-
ce : vndéad ponenduai atlum , quo vin-
citur teruatío j^necetlaria ell: íiraplidtcr 
grafía ípecialis , fine qua implicac ac-
tas. Qiurc autem íic impotens morali-
tér ad actum íecondum fe , & coniungen-
dinu cum carentia gratice auferentis dif-
fieakacemnon autem íit impotens mo-
raiitcr , íed phiíicc, ,& mciaphificé ad 
coniungendum aólum cum carentia gra-
tia: efñcacis , ea eíl *, quia ad id eíl impo-
rens moraliter^eu inexpeditusin aclu pri-
mo, ad quo4 abíoluté efe potens: non au-
tem eft abíoluté potens, niíi ad aclum fe-
cunduin fe , & vt coniungendum cum ca-
rentia gratia; auferentis difíicukatemj 
gratia enim ípecialis efficax , aul eius ca-
rentia ad potenciara hominis non fpcélat^ 
fed Dei fubordinantis fibi íuain creatu-
ram in operando , ficut in eílendo : qua-
propter falvatur potentia , & indifFercn-
liain creatura ad aclum , fine poténtia 
ad coniungendum ilium cum carentia gra-
tia: efficacis: íi autem gratia illa , vel iU 
lius carentia eííct terrainus potendaí crea-
tas , oppoiítum contingeret j nimirum* 
creaturam fibi fubordinare Deum in ope-
rando : ad coniungendum autem vicio-
riam cum carentia gratix ípecialis efñca-
cis , nalla eft potcntia, nec in crcaturaa 
nec in Deo ; quia hsec coniunclio eft im-
plicatoria ex termmis , ficuc implicato-
rium eíl aclum exifterecum carentia adiu-í 
torij Dci. 
Seníentia noftra quantum ad fubf-
tantiam proponitur á Uazquio, & Suario*. 
& alijs Pvecentionbtis , vt tradita ab aritl-
^uisdiícipuiis Au^uftirá, quicius mea-. 
tem apprimé callucrunt; illaraquc vt fibi 
videtur facilé reijeiunt , quia toilit libec-
tatem crcaturae: íed hxc argumenta, quaa 
contra íentcntiam Auguftíni olim fiebanr, 
novas vires non habeut, de quibus in prae-! 
feuti agendum non eft. 
Sed vt íententia noftra magis expli-
cetur, dices contra iilam in primo cafu fu* 
pta poíico diximus poííe auferri difíiculta-
lem. Sí impoísibilicatem meralcm pee i i -
luftrationem, & piam aífcélioriem- voluil-
tatis, vincatur lentatio; crgoralis ilíuftra-
t io. Se pia aífectio non eft ípecialis gratia, 
vt diximus. Antecedens á nobis concedi-
tur, & eft certnm in noftris princjpíjs3qu^ 
omninó vera putatnus : nam cum iiiuftra-
tione inteliedtus , & pia affeélione vokm-í 
taris poteíl componeré voluntas omiísio-
nem rcfiftentia:, feu confeníum in tenta-
tionem j curo adhuc iliis pofitis remaneac 
voluntas in aclu primo libera , & indifFc-
rens ad vtrumqae extremum. ConíequenJ 
tia vero probaiur: quia cum potcntia ad 
refiftendum poteft cemponere voluntas 
confeníum in tentationem s & muitodes 
componituri imulimus íiipra, íuecumben-
t i deficcre gratiam ípecialcra requiíítam á 
Patribus ad viótoriam , & quod poténtia 
ad vincendum íalvatur fine fpeciali grariaj 
crgo íi poteft voluntas coro poneré cum 
Slla illuftratione s & pia aftedione omif-
íionem tefiftenthe , leu confeufum in ten-i 
tationem, adhuc illis poíttis déficit gratia 
a Patribus defiderata ad vincendum s & íi, 
vt poteft, talis homo fuecu mbcrec, expe-t 
ditio illa moralis in aélu primo ad vin-f 
cendum non effet ípecialis gratia. 
Refpondeturconceífo amece* 
denti, negando conícquentiam : ad pro-
bacionem diftinguendum eft antecedens; 
intulimus deficerc gratiam adsquatam, 
& prxcipuam ad vincendum, concedo an-
tecedens : gratiam inadsquatam non fim-
plicitér neceíTariam , fubdiftinguo : intu-
limus precisé ex co, quod íuecumbie, ne-
gó antecedens : ex hoc , & quia íentatia 
ex natura rei aífcrt fecum potentiam ad 
vincendum , concedo antecedens , & 
diftinguendum eft coníequens ; non 
eft ípecialis gratia adiequata , & necef^  
fada , concedo coníequendam : ípe-
cialis gratia , faltim inad^quata j negó 
conícquentiam. ¡taque ex eo , quodfuc-
cumbenti déficit gratia requiíua á Patri-
bus ad vidoriam , quam debemus á Deo 
poftuiarc , & pro qua vincens debet fpe-
lum 11. 
cíales granas agere j inmllmus potcntiafti 
ad vincendú non effe ad^quataiu gratiam 
a Patribus reqaiíitam : caetecüm non ef-
fc gratiarn fpecialem requiíitám ad poft 
fe , imulímus ex hoc , & infuper , quia 
es natura rei homini gravicér teniato 
convénic potentia ad vincendutii rcqui-
í i c a , ve fuecumbere impatetur ad pec-
catura : expeditio autem illa , feu po-i 
rchtia moral ís expedita in a d u primo, 
quaB Uli Convenir, ex vi iUuílcationis, <S¿ 
piae afFectiünis non convenic ex na ta-
la ¡rei homini gravitér tencato : imó ho-
mini non debetur j vel quia iUuftratió 
l l ia non poteft habere ex proprijs , SC 
ex occuríii , & Concuiüi caLifaram na« 
ELiralium ; vel qnia non poteíl habeii 
íine magna diflicaltate ; non tamen eíl 
ad^quata grada requiíita ad vidoriamj 
quia cum illa poteíl componi careutiá 
Sed dices : fi eü gratia faltim 
ínadasquata, cui déficit, déficit potcn-
tis ad viíloriam ; nam gratia requilita 
ád vincendum , cum qua poteíl com-
poni carentia víáloris , deíiderárur ex 
jDartc actus piimi ád yicloriara , &c c o n -
í'équcnter cui déficit , déficit potentia 
ad vidoriatn : &C cum multoties non de-
tur fuccümbenti , proculdubió fucciim-
be ns non habee potentiara ad vincendum» 
& confequenteí ipil non imputatus: noa 
je íiílcrc. 
Rcfpondetur 3 qüod haec grá^ 
tía illuíliationis , quamvis fe teneat cX 
parte adüs primi ad viéloriam , non 
c(l requifita ad illam j atque adeó cuí 
déficit 3 non déficit potentia 5 fed ex-
peditio , & quáfí maior facilitas ad ii» 
íam , cuius deficientia non aufert ab-' 
íolutam potcntiam *, fed illam relinquir^ 
Ücét minus expeditam : ad raodunv 
quo habirns fe cenens ex parte aclus pri-
mi ,ad a¿fcujm , non eíl requifitus ad i i -
Jum *, atque adeó illo deficiente , adhuc 
remanct potentia : Si aqtcni dicainri l -
iuftrationeai illam eííe neceíTaiiam ad ac-
lara , dicendum eíl gravitér tentatura ca-
j-éntemtali iiluílratione poííe , licet cara 
diffículracc, íi faciat, qued in fe e í l , illam 
habere. 
Diximns huiuímodi iliuftraiio-
^em , qua obfeuritas intelleclus aufemir 
&; reddit interior rranquiUras ) non elTe 
tequifitam ad viótoaam. Contra q i i o | 
isrguitur: nam ad elidendiiííi aélum ho« 
neílum , quo vincatur tentatio , debe? 
proponi obieélum illius, vt maius bo-, 
mum , non cnim poteíl voluntas ex duoj 
bus obiedis inasquaiitér bOnis s 6c prouc 
fíe propoíitis ab intciieélu, minus bonüni 
eiigere , vt í ene t communior fentehdá 
Theologorum : fed haec propoíítio eft 
cognitio, & ilíuftratio intelleccus, qua au-
fertur obfeuritas ; eigo liare illuífcraiio eíl; 
needíaria ad vitloiiam. 
Rcfpondetur primo , dupliccrh, 
eííe illuftrationem , qua proponitur ob-
le el urn honcílum s vt magis conveníensj 
alia talis eíl s quod cxcludat renitentiam 
voluntatis ad oppoíitum, & inclinat valde 
in bonum ht)neñnm : alia , qus iiece pro-T 
pbriat obictlum honefturo, vt magis con-: 
veniens 5 relinquit tamen in volúntate re-
nitentiam ad illud , & propenfionera in 
a£tu primo ad oppoíitum : quod conñat 
in proijcienie merces in mare ob inimin 
nentem tempeílarem 3 cui vt magis con-
veniens proponitur proiedio divitiarum; 
quam oppoíitura 4 non taméh próptereáí 
excluditur propendo voluntátis ad oppow 
íitum 5 cuius íignum eíl , qued proijciq 
merces in mare cum difíicnkatc , & rcniJ 
sentía : quando crgo dicimus illuícratio-í 
nem eífe fpecialem gratiarn, & non re-
quiíicam ad vicloiiam , loqiimi fumusí 
de prima iiluílrátíone , qua aufertur obf-
euritas inteiledus j $c redditnr voluntas 
expedita , & facilis 5n adu primo ad 
viétoriam ; non autem de fecunda^ 
fine prima autefri illuflraúons ílac,; 
qliod viéloria , ve magis conveniens pro« 
ponatur, vt diximus de proijcienie mer-| 
ees in raare^ 
Deindé , de piíma illuftratíonejj 
qua: neccílaria non , dicendum eíl ve 
fupra , alíquando eífe fupra id a quodl 
homo poteíl ex proprijs, & ex occor-J 
f u , & conciufu obicclcrom ; aliquan-? 
do vero oritur ex oceurfu , & concluí 
fu caufarum íceundáEüm, íi homos Vé 
p o t e í l 3 vtatur bené poteílatc fibi tra-
dita. Sed in vtroque cafu eíl ípecialisi 
gratia r in primo patet i quia eíl fet-i 
pra dcbiíum , & fupra fáculratem ho-« 
minis: in fecundo aurem eíl foccialis gra-
tia; quia licét non fie fupra idjquod horaQ 
abfüluté poteíl: eíl tamen valdé difHdlé 
5n príefentia gravis tenrationis, fíe vti t&A 
cuítate fibi tradirajVt ralis ¡Uuftratio exci-
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tetur ; atquc aáeb indigct fpeciali gra-i 
tia voluntas ad hoc a vt íic operetur, 
qacd taiis illu (Irado excitetar. In fe-
cundo autem cafu propofitio honeíli, 
vt rr.agis convenientis , qnx neceflaria 
eft ad viéloriam , & componitur cum re-
fiftemia voluntads in adu primo , 8C 
cum gravitare tentauonis , non neccíTa-
rio eft fpecialis gratia , 3c poteil: ha-
bei i ín praifcnua gravis tentationis, 6c 
cum qua adhuc remanec difficultas. Hxc 
probabi lkér dicla linc , quae longiorem 
petebant difpucationeín. 
.Secundo , 8c. melius refponde-
tur , fententiam illam docentem non. 
pode voUmtatem ex duobus obiedis 
propoíiris ve inxqwalirér bonis , fea con-, 
venientibus eligere minus bonum , 5c 
Conveniens , clíe veram , non de, pro-< 
p o f í d o n e confticueníe aélum primum; 
ícd de propoínione pradica , feu de 
indicio practico , quod concomitatnc 
ad aétum voluntatis , quod praecedic, 
& fubfeqnitur príedi£fcum adum volun-
tads in diverfo genere caufas , perti-
netque s non ad aduna primum , fed 
ad a¿tum fecundam Se eíl í d e m , ar-
que afTercre , voluntarem non poííe 
vnum pfs alio ampledi Cme indicio 
pradico , feu imperio ; quod in homí-
ne giaviter tentato fempec eft necefla-
rium j 6c femper eft fpecialis gratia i 
non tatnen pertinens ad potentiam , fed 
ad adura , eft que eadem potentia ad i l -
lud 3 & ad adum voluntatis , quo vin-i 
ckur tentado. Ethaec de ifto dubio ap-« 
plicanda lítteraí Magiftriin i . dift. 28.; 
§, 1. ad illa verba: Sedípfd, ni/igra^, 
tU íDeí UberstüY s & vt vim/a-. 
pereP admVetur^  
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D t n m homo m fldiu natura lapfie ad 
úáim^kndam totara legem natura in-, 
SgeaP fpeciali gratia, 
& (¡mili 
Jlíqua o^ponantur, & referuntur 
1 Q V P P O N I M U S Ex diclis poííe 
y 3 hominem fine fpeciali grada 
aliqua praecepta naturalia 
adimplere per adus milla mala circunftan-i 
da vitiatos: cum enim conftet poíTe elice-> 
re aliqnod bonum opus fine fpeciali gra-
da 5 certum deber eíle inftante prseceptq 
facilis adimpletionis , poííe per adum fa-
cilem vndequaque bonum illud adimpíen 
re. Infuper príeceptum natu rale poteil 
aliquando implen per aélum pravoro , a(| 
cuius clicientiam non eft neceflaria fpecia-
lis gratia ; & confequenter homo poteffe 
príBceptum naturale fine fpeciali gratia 
implere : caeierum fie adimplens pííecepj 
tum naturale per adum pravum, aliud 
iranfgreditur prajceptum. Totum conftaí 
Sn elargiente eleemofynam propter va-i 
nam gloriam, vel propter finem alium 
pravum , inftante praícepto miíericordiae; 
hoc enim pr^ceptum per exteriorem elee-i 
mofynac elargitionem adimplerur, quoJ 
curaque fine fiat •> quod fi apponatur praJ 
vus finis frangitur aliud prsceptum 5 quo 
Suvcmurjiion apponere pravum finem noí^ 
tris operibus. Semper tamen prje ocur 
lis eft.habcndum , quod vt adimplea-
tur pr^ceptum naturale per adum ho4 
nuna millar mala circunftantia vitia-* 
tum i neceííaria eft gratia fupcraddita 
rufficientiíC, quam Parres contra Pelagiusn 
cxpofcuntjquamvis non íit fpecialis gratia: 
vt autem adimpleatur pr^ceptura per adu 
pravu, non requiritur huiiifraodi gratia^ 
Qnu ad peccacara non defideraesjí gratia¿ 
Dübíom i 2.. § , t é 
iquafnvís ¿ vt fupra dícebamus, aliuaaiis 
gratia excnnrecx proteclionis rcc|uiíatuL-, 
íi prascepfum adirapieatuc obligaos fub 
iiiorrali,per aé^um rrarsígreíivam pi'íeeep-
t i obligantis fub veniaii. 
z Ex quibus claré eciam conf-
t a i , requiri graciam ad adiniplerioncm 
"fócius legis: eíl enim beneficium Deis po-
Tens negad á Dco s & de fació negatur íi-
ne ailcuias iniaria pluribus habentibus 
fuílicientiara ad toíam legem divifivé ad-
Impiendam a fea fufficientibiís , quoties 
pricceptum occurrirjllud liberé adimpie-
re, vei frángete; vndé illa adimpbrc, gra-
tia fuperaddka y t x á i ñ x fufficienri^ eft. 
Infupcr a dvertendum eft eum D. Thoma 
hoc articulo 4. quod lex natoríe potefe 
dupliciccr obfervaii : vei fecundura íubf-
lanciam , & ex motivo mere naturali, vel 
fecundura modam chantans, & ex mo-
tivo fupernaturali intrínfeco aélui, aut 
lüi extrinfeco , fcilicéc ex imperio vhcu-
tis fupctnaturalis. Si adimpleatur lex na-
tura hoc fecundo modo, per aélus, fei-
licet fu per naturales , v. g. íi praeceptum 
dandi eleemofynam adimpleatur per ac-
tum e^icitum á vinote miíericordiíe in-
fafas, Sí ex motivo fuperoaiuraii , necef-
faria fupernaturalis ad elieientiam illius. 
Similitcc, íi adimpleatur pee aclus'natu-
rales imperaros ab aótibus fupernaiuraií-
bus, certum eft eífe neceílariam gratiam 
fupcrnaruralera ad elieientiam aéluum 
'jmpeíantium , ex quibus derivarur ad im-
plctionem naturalem fupernaturaliras cx-
triufcca,vel intrinfccajiuxtadivcrfum mo-
dum imperandi , & divcríitatem opinio-
num, á quibus modo abftinendum eft. 
3 Noftra ergo difputado pro-
cedit de lege naturas íecundum fe , cu-
ius adimplctio non petic ex natura reí, 
& ex fe gratiam fupernaiuralem, nec 
conducir poíitivéad vitara a:ternam: cum 
enim iex naturas fecundíim fe coníide-
rata poísit adimpleri per actus meréna. 
turaies, qui quantumvis boni, non fum 
faiutares , auc raeritorij vitne aeterna^ , 
ad quarn non conducunt poíitive ; fie 
conícquens , quod adimpletio iegis na-
turae fecundum fe , non indiger gratia íu-
pernaturaii: vndé in natura pura pcííec 
adimpleri lex íine gratia fupernaiurali. 
Diximus , adimplerionem non conducere 
poíitive ad vitam aerernam 5 quia eft in ia-
leriorí ordiñe-, cum quo eomponitur con-
dueere negadvé , quatenus removet pro-; 
hibens , íciiicet ptecatum , quo á vita 
eterna poíiuvé receditur : qua radone 
D. Thomas qusEil;, 2. de Malo , arr. 
docuic 3 quod modus charitatis cadit íub 
necef&itate praxepti , íecundum quod 
pr^eeptum ordinalür ad coníeqnutionera 
beatitudinis ; non autem fecunduhn quod 
Ofdinatiu ad virandum reatuni pcene; íci-i 
Ikct, quia adimpletio íegis natuiíe fecürtri 
dúm fe non conducit poíitive ad confe^ 
quutionem beatitudinis 5 fed íolüm icmcN 
ves peccatum obftans, & vitar rcaturn 
pcena* nifi Hat ex imperio a<5lus fuperna-
turalis , quod á lege naturce non prs-
CJpKiir. 
4 In hac ergo difíicultate pri-
ma fentcntia doccr pcíle hominero ex v i -
nbus liberi arbitrij íine gratia fpéciali ad-
impleie cmnia ps^cepra legis natur^ obli-
gan tia fnb mpirali; hon tamen íecundum 
modú charitatis; per quod ab errorc Pela-
g¡) reeedere exiftiñjanr. Pto qua refertuc 
•Abulcnfis Matihteí 1 ^.qu^ft. 177. & 178* 
Scotus, in 2. dift. q. 1. $. ad quíef-
tioncm. Gabriel, q. i .art . 3. concluíio-i 
ne 3. Durandus , q. 5. &' 4. Aliqui aííe-
runrenm Pstre VEzquez , hos Auihores 
malé adduci pro fentenria relata. Sed cu-
iufeumque íit h x c íententia , non facilé 
Überari pouft ab erre re , niíi aíleratuc 
modum charitatis cadere fub pra:cepto 
nátufae ; aliás , vt docct D. Thomas , q . 
2. de Malo citaia , arr". 5. pelíct allquis 
íine chántate legem imple re ; quod eíl: 
Pelagianse im'pieraris : aífercre aureni 
modum charitatis Cadere fub prícccptOj; 
fallum crt ; alias homo íine chántate ho-
norans pareníes , ex omiísione modi pec-J 
caret moitalitér : quod remen eft falfun13 
VE docet ibi D. Thomas. 
. s Secunda fenténna doJ 
cet poífe hemíncm lapíum adimple-
re rotara legem m u i í é Cmt gratia ha-' 
bituali ; non tamen íine gratia auxi-
liante: Pro qua refertur D. Bonaven-
tura in 2. dift. 28. art. i . q ú Á 5. 8c 
'éit: 2 c qu^ft. 2. Matfiiius , ,quaft. 18., 
srt, z. &c alij : an antcm gratia auxí-
lians , quam tequirunt , fit nntura-
lis , an fupernaturaiis , non fitis ex-
plicanr, Tertia íententiá communis 
docet , víramque gradam , ííabirua-
lem, & auxilianíern eífe necedír^rfam 
ad toiiuskgis naíüie obfarvantiam quoad 
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íubílantiam. Hanc renenc communiter 
Theologi : Scotus , tic Narura 5 & grana, 
cap. 2.z. Ferróla', 3. contra Gentes , cap. 
116. Caiccanus, Medinaj & Conradus, in 
peasfenti, Mattincz, dubio 2. Uazquez, 
d í í o . i 96. cap. 3. Suarcz , de Necelsira-
tegrutia; , cap. z c . & alij , quos refere 
illutbif. Goiioy i n p r íE Íen t i : q u i ínter fe 
cíhm difciiir-.inantur : Aliqui airmmt 
gratiara habitualcm pra'íupporii ad tetius 
legis nacuiíe 'obíervántiam t Alij aniem 
docent , quod licér íit lequifíca ad totiüs 
le sis natiuae obíérvantiam ; non ta re en 
ad illarn, prsíupponitur , fed coiíícqui-
tur, quia obícwanti ícgem natuíáa Deus 
Cóníer t gratiam babituaiem : de gratia 
autera áiixiiiante aiij exiílimant. deberá 
élíe füpcrnatLualem , alij autem docenc 
í n f n e e r e naturaiem coliátara ex meritis 
Chrifti. 
Stasaitur prima cmdufig. 
D Totius legis naturas obfer-
vatism indiget homo lap-
ftis fpeciali grana. HÍEC 
concluíio ex diótis manifeftc colligitur. 
Primo : qua ínter prsecepta naturalia con-
tinetur diledio Dei authoris naturae, 
diledlio inimicorum, & alia difficilia prx-
cepta : ícd ad híec impienda indiget ho-
mo fpeciali graria , vt vidimus 5 ergo ad 
obfeivantiam totius legis naturx. Secun-
do : ftatutum eft á nobis ad vinrendam 
gravem tencationem •neccííariam eíTe fpe-
ciaiem gratiam : fed adimpletio totius le-
gis includit vidoriam gravis tentaiionisi 
ergoad totius legis naturas adimpíetio-
nem neceílaiia eíl ípecialis gratia. Quod 
fi gravis centatio pee longnni tempus non 
occuirat vincenda, hoc ipíum ipecialis 
gratia eft : vel ergo occuitir tentatio , ad 
cuius viclotiam requiiitur ipecialis gra-
tia j vel íi non oceurne , ípeciali gradas 
deputandum eft i attenta enirn rebellíone 
appetkus, &; homiuis condicione «e-ceí-
farium eft plores oceurrere graves tenía-
•tienes :quod ipí» experíemia demonlírac. 
Tcrtio : quia in longo tempoie impoísi-
biie eft , quod non oceunant pluits me-
diocres , & plurcs leves tenrationes : ícd 
non eft mintis diíficile , aiit moraliter i m -
pofsibüe , hominem per longum tempus 
jftures vincere tenrationes mediocres , Se 
leves, qaam femel vincere gravem ten-
tar i one ra , ergo ficuc ad vicloiiam gravis 
tentationis necellaria eft ipecialis gvatia, 
pariiér, & potiori titulo ad adimplendam 
iotam legem. 
7 Secundo probatur concluíio: 
nam obícívantia totius legis eft opus per> 
feélirsimurn , & opus horoinís íani: fed. 
homo in üatu lapfus , infirmus eft, & eius 
iibeium arbitfiom , quamvis non extinc-
tum , viribus artenuatum ex vi avelfionis 
á Deo per peccatum , & ex vi rebcllionis 
appetiíus i cigo indiget fpeciali gratia ad 
totam legem implendaro: 
HÍEC noftra concluíio docetur x 
D. Thoma hoc articulo 4. in corporc, 
quam probaverat in argumento fed contra* 
es Auguftino de Hxrelibus, docente peí*-, 
tinere ad hrsfeíim Pclagianam , ve credanc 
políe hominem fine gratia faceré omnia 
divina mandara : Et habetur ex Concilio 
Arauíícano 1 . canone 2 j . vbi fie habetur: 
Jrloc $)eo propiciante , & predicare ¿ehe-
mus y &" creciere , quod per peccatum primi 
hominii ita inclinatum 3 atsenuatum fue" 
rit liherum arhitrlum 3 fcf nullus po/Iea f m§ 
áiltgere 0eum , ficaí oportec, aat credere ¿ti 
Deuni j aut operar i propter íDeum , quod ¿0-
num eft, pofsií 3 ni ¡i grada eum & mijsri~ 
co- du divina p r ^ e n e r í t q u o d etiam ma-
nifcfté colligitur ex teftimonijs Patrutu 
fupra adduclis. 
8 lilis tamen poteft doplicitéc 
refponderi : primo, loqui de adimple tie-
ne legis conducente ad íalutem : fecun-
do , loqui de gratia, non fpeciali, fed ge-
nerali, quam Deus fine iniuria alicui ne-
gare poteft 5 vt fupra explicuimus. Sed 
neutra íolutío íatisíacit : non prima, 
quia D. Thomas hoc an. 4. expreísé dif-
tinguit ínter adimpletioncm legis quoad 
íubftantiam 3 8c quoad modnm charitatís, 
&: docet, quod in ftatu nat ni.-e corrupta£ 
non poteft fme gratia legem implcro 
quoad fubftantiarn , & qooa in millo fta-
tu , etiam natura; integre poteft iiiam im-
plere quoad modurn cluritatis fine gratia; 
Secundo: Concilia, & PP. requirunt gra-
Dubium i z . §. 2 . 
llam ex imbecilíitate , & ínfírmitate na-
lurte contradi per peccatnm ; & conftac 
ex verbis adduétis: íed ad adimpleíionem 
totius iegis falutarem non eft neceíTariuS 
recurfns ad imbecillitatem naturas; cura 
in omni ftatu fit neceíraria fpecialis gratis 
ad huiufmodi adimpletionem falutarem, 
ctiatn in ftatu integritatis ; crao non lo-
quuntur de adimpletione íalutari, & con-
ducente ad falatera \ fed de adimplerione 
legis quoad fubftantiam, 
9 Tertió; tjnia Concilla, & PP. 
aliter requirunt gratiam ad adimpletio-
nem totius Iegis, quam ad adimpletionem 
aücuius particularis p r í E c e p t i , iusta co-
munem intclligcntiam Theologorum: fed 
íí loquerentur de adimpletione falatari 
eodem modo illam requirerent ad ad im-
pletionem alicuius determinati , & parti-
cularis pííécepti, atque ad adimpletionem 
totius Iegis ; cum fie omni no certum ad 
quarolibec adimpletionem falutarem de-
terminad prascepti r e q u i r i gratiam í p e -
cialem. Se fupcrnaturalcm , vtpotc adira-
pletio falutaris deber eí le fupernaturaiis, 
íaltim imperacivé;ergo requirunt gratiam 
ad totius Iegis adimpletionem íceundúm 
fuam fubílautiam, 8c non íolúm vt faluta-
rem. 
i o Quarto : quia Pelaglus non 
fdlüm erravit in eo , quod docuetit políe 
horainem fine grada adimplere nraiccpta 
naturalia falutaritér , de meritorié , fea 
comprchendendo etiam prsecepta fuper-
naruralia j fed etiam in eo erravit, quod 
docuit hominem per liberum arbitrium 
poffe adimplere prscepta naturalia abío-
lute : quod non obfeuré colligitor ex D, 
Thomain hoc articulo 4. & quxft. 1, de 
Malo, art. 5. citato. Colligicur etiam ex 
Patribus Africanis ad Innocetuium, apud 
Auguftinum epift. 90. vbi fie habétur: 
1/ií átttem ajj'erunl:, tn eo ^eigratiam ejfe-de-
putandctmyquod talem>h dm'mis inftituit^creíi' 
\>itque naturam , qnte per propriam Volunta-
tem kgem (Deipofsít implere, fae m í ü r d k e r 
in corde feript-im , fibe in litteris datam. In 
quibus docemur Pelagianos aíTeruiííe le-
gem natura;, Se í criptam polTe hominem 
une grafía adimplere , Se vrrumque ran-
quam illorum error refertur:, feiliect, pof-
fe hominem ámpkre rotara legem naturs 
fine gratia , Se poífe etiam iraplere legem 
feriptam. 
11 Quod etiam colíigitiir es 
Patdbus, prascipaé ex Augiiftino, qui) n 
Jnfra videbimus, expiefsé docet diledio-
nem Dei diffufam incordibus noftris pee 
Spiritum Sanólum neccífariam eíle ad ad-
impletionem Iegis natura;. Pelaginsergo 
in diiobus inter alia erravit: primo aíície-
do hominem poíle^adiroplere rotara le-
gem natutee per liberum arbitrium fine 
gratia ; & confequemer tenebatur aííc-
rere , t|Uod adimpletio legís erar natura-
lis, ficut & i pía lex j adimpletio cnim, 
quee non fupeiat tires iiberi arbitrij natu-
ralis , neceííarió eft naturalis. Secundo 
errabar, aíferendo hanc adimpletione ra 
elle falutarem. Se meritoriam vic^ e xtern^: 
Ex quibus vtrumque negandum. Se oppo-
íitum aíferendum contra Pclagium ; ícil i-
cet, adimplctiBnem non excedentem vi-
res liberi atbitrij non eíle falutarem , & 
fimui eft aílerendam non poíle hominem 
í 
iraplere t o u m legem per liberum arbi-trium íinc gratia 
11 Secunda folutío etiam reij -
citur ; Primo , qui a indigenda illius gra-
tis, ve fopra ex Patribus dicebamus, ori-
tur ex dependentia creaturaí á Deo, rado-
necuiushomo fufíiciens ad adlum fuffi-
cientia creata , indiget adiutorio Dei ad 
illum eiieiendum , quod non eft in potef-
tate creaturce ; íed De i , á quo eft confe-
rendum , Se de faélio confertur ex provi^ 
dentia generaii caufis fecundis : ac oratia 
requifita á Patribus ad totius Iegis obíer-
vantíam oritur non ex concepta creatura;;: 
fed ex infirmjkate cotracla per peccatum, 
racione cusas homini non deberur adiato-
dura ad opus perfeclifsimum , Se pro-* 
prium hominis fmi, & integri. Sirailirer^ 
aliter petitur gratia ad totius Iegis adim-
pletionem, arque ad übfervanriam vnius 
^rsecepti facilis : ar grada iliá generalis 
non folúm eft ncccííaria ad adiropledo-. 
ncm totius Iegis ; fed etiam ad adimple-
tionem cuiurcumque mi ni mi , & fatilís 
pracepti, ergo grada á Patribus, Se Con-
cilijs requifita ad totius Iegis adimple^ 
tionem non eft illa gratia »erie¿ 
ralis yká alia fpe-
cialis. 
T r a d . de Grada D e l 
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SSaíHiíur fecunda concluís. 
15 ¥ MPOTENTíA Homi-
^ nis iapíi ad adimpien-
dum toíatu iegem fine 
gratia eft imporenna anrtcsdens ; &: iu 
quodam fenfu íoium eft impotemía rno-
ralis; in alio autem íeníu eíl impocejnia 
phiíica.Pnma pars concluíionis prubatur: 
quia maior ePc iaipotencia ad adimplcn-
dutn tocacn icgcm jquam ad düigendum 
Dcmii aachoieoi nataraí fupcr ümnias & 
ímioi'j qaarn ad vinccndam gravem íen-
cadoncm : íed tam ad diligendura Deuñi9 
quirw ad vicloriam gravis tentationis 
eft irr.porentia antecedens, ve viditnus ; 
crgo .impotentia ad adimplendam totara 
legem eft iaiporenda antecedens. . , 
14 Secunda pars probatur: na ni 
homo lapíus fie eft impoíens ad adim-
plendam totam icgem fine grada , quod 
quodes oceurrit pra'cectu naturale obli-
gansadeios adimpledonera , eft potcns 
phifice illud iraplere , iicet aliquando fie 
amporens raoraliter ; & eonísquenter 
nunquam oceunic praeceptum adimplen-
dum ,qnod homo non poísit phifice ad-
amplcre: ícd homo fie poíens phifice non 
poteñ habere impotenciam phiíícara prse-
áidix. porentiíe philicas oppofiram 5 ergo 
íolum poteft habere impotenriam morar-
le m , qasE talem potentiam phificam non 
escludat : folum ergo haber impotenriam 
snoraiem. Alíumptura conftar: quiaquo-
ties oceurrit pi^ceptum obligans , homo 
peccac, iUud tranfgrcdicndo ; crgo ha-
ber potentiam phiíicam ad illud implen^ 
dum. 
15 Tcrtia pars conclufio-
nis, rcilicet , in quodam fenfu eííe im-
porentiam phificam anrecedenrem ad 
torius legísnaruríE adimpledonem, pro-
batar: quia homo poteft aliquando ope-
rad contra inclinationem , 6c irapetura 
appedtus, iicet eum difiicuitatsj íempeí 
autem, auc diü cdntra ímpetu m appctitus 
operan , & nunquam í s c u n d u m eius i a -
elinatiouem , non poteft contingerci ergo 
non íolum eft impotenda' moralis , qu^ 
jn difficultate coníiftir, fed aiiquomodo 
phifica impotenda ad cbíervandam to* 
tius legis3& ad nunquam deficiendum*; 
i\ntectdens piobatur ex doéhina D.Tho-
mx qu^ft. 24. de Ventare, quae eft de \ u 
be 10 aibirriu , are. 1 z. vbi íic habet: 
Aá tertlum decimum dlcendum^ quod lihsrum 
arblírium pote je Vit habita, "üel non H í : Vnde 
non of ortet, quvdfern^ey agat diquh fecurs' 
^dum kabitum \Jsd potejl nliqmndo contrá 
hdhitum agere , lich cum diffícültate : nm 
turnen mancóle habitu poteft contigere , quoi 
dm maneat , nihil jecundum habitum agem* 
Ex quibus fie probatur aniccedens : noa 
minus pugnar appedtus contra rationem^ 
quam pugnar contra illam habitus vitior 
lus inclinans in peccatom ; ergo íicut e í l 
íolum difficile operari aliquando contra 
habitum s & impoísibile íeroper contra 
ílium operari j pariter erk folum difficik: 
contra repugnantem appedtum aliquan-
do operari: impofsibiie tamen diu femper 
operad contra imperura appetitus : qiuc 
quidem impotentía , cura contraponatur 
difíicuitad , non eft impotentia moralis, 
qiue in difíieultate confiftit, 
16 Secundo probatur ex alia 
doctrina D.Thomae, qus ab i pío tradirur 
5, contra Gentes, cap. 160. vbi doceE 
homincm exiftentem in peccato non poííe 
fine gratia vitare peceaiun»snec eííe in lúa 
poteftate non apponere impedimentuna 
gratise neceílaci^ ad vitandum peccatum^ 
quod ibi probát : Qma quando cum u^e ve» 
currerit aliquid conVcnlens ¿n srdinatojjnr^ 
repugnas fin i de bit o,elige c r^ a. peccatsrCy nifi 
veducAínr addebítum ordinem> Vt fi emde*. 
l i tU ómnibus pv(tferat^uod ejlgrMtee effec, 
tus dunt autem eligitur aliquídy quodrspug". 
nat vltímofinijmpedimentumpr^ftátgrat'us 
quee dirlgit infinem. Unde mauífe/íum e/?t 
qmd poft peccatampien pvt eft homo abfHnere 
ab 9mmpeccato s ante quamper gratiam ad 
dsbkum ordinem rcducdtur. Quod etíana 
piobat: quia nen eft pofsibile menteos 
horainís continué in ea vigilantia c i í e , ve 
per rationem difeudar quidquid debeac 
• velle j vel agere : vnde fequkur 5 quodü 
mens a Üquando eligat id , ad quod eft 
inclinaía inclinarione manente : & ita íi 
inclinata fuerií in peccacum, KOH ílabic 
,áiú 3 qmn pccccc impedimeniam g ^ m 
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quibus de íac i l i homo proVocatur ad pec-
candum , n i í i i-etrahacur per firmar» i n -
hxíionera ad vltimuín fínem, qtiam grada 
faci t . Ubi claré fatetur, & probar D.Tho-
mas impocenciam hominis exiftentisin 
peccato ad diú bené operanduiu , íeu ad 
non peccandum morcalicér. 
17 Qasmvis autem hsec argu-
menta probent hominem exiftentem i 11 
peccato non poíTe non pcccare , feu non 
apponere impedimencum gratias neceíía-
riae ad vitandum peccatum ; non videntur 
probare impotentiam phiíicam, quam in-
íendimus. Sed D. Thomam ioqui de im-
potcntia phifíca ad vitandum peccatum, 
& implendam rotara lege colligiturj quia 
hanc impotentiam contraponit impotcn-
ús, morali, quas in difficukate confiílit, vt 
Sn primo t e f t imon io vidimus. Deindé in 
fecundo teftimonio doccr, non eíle in po-
teftate hominis non apponere impedi-
mciirum gratis : quod faifum eílet, íi ef-
fet íolúm impotemia moralis.Dcinde col-
ligitur ex eo > quod in fine capicis ad fal-
vandum 3 quod liomini fíe imporenti vita-
re peccatum imputetur tranfgredi pras-
ceptum, recurrir ad hoc, quod poteft 
íinguia peccata vitare j quod docet his 
verbis: L i c h ¡lis , e/i in peccato s non 
habcixt hoc in propria potejhtc, quod om-
muo Vtüet peccatum : kaht tamen pote/h* 
tcm nmtc Vitare hoc 9 Vel illud peccatum, 
jjf dittum ejl: vnié qmdcumque commsttit, 
fyoluntmé commstth : & it^ non immema 
t i imputAtur ad culpam. Haec D. Thomas, 
Si autem impotentia ad adimplendam to-
ta m legem, & vitandum omnia peccata 
coliedivcj eíTet íblütn moralis, non eílec 
neceirarium ad hoc 9 ve homini impura-
rctur, recurrere ad hoc, quod quoties oc-
currit prsEceptura obligans, poreft illud 
impiere , & vitare peccatum : impotentia 
eoirn íblum moralis componitur cum po-
tentia ph i í i ca 3 qu£E íufficienseft , ve im-
pute mi: peccatum ; íicíit impotentia mo-
ralis ad vincendam gravera tentationem 
noafafficitadhoc, v t n o n imputetur ad 
peccatum iUi íuccumbere ; feilícet, quia 
impotentia moralis, quae in difhcultate 
coníiílir, componitur cum potentia phiíi-
ca ad reíiftendum. 
18 Quod explican poteft doc-
trina j quam fupra adduximus agentes dq 
impotentia intelleéius ad omnes ventares 
naturales cognofeendas : Ücéc enim tota 
«t?He<aio veritamm naturaliura .nati|raiis 
í i t , arque ade^ earum cógnitio in vsrture 
Intcliedus quedam modo phifíce comii 
lieatur , & confequemér in hoc feníu di-
cendum íít intelledum habere potentiara 
phiíicara adiliarum cognitionem : nihilo-
minus in alio íeníli homo eft impocens 
ad totius colleclionis cognirionera \ quia 
ícilicet, tot funt impedimenta ad verita-
tum cognitionem, quod homo non porcíl: 
illa fuperare eciam phificé , licér poísit 
quamlibet veritatem determínate acqui-
rere : fíe ergo in pisefenti difcatrendiim 
eft ; feilicer, tot elíc impedimenta ad ad-
implendam legem ex parte appetitus re-i 
pugnantis , ex parte occafíonum , & pafn 
íionum, ex parte averfionís á Deo,& con-
verfíonis ad crearuram j quod licet homo 
in qualibet occafíone determinara pofsic 
vincere, de non peccare \ femper tamen 
vincerc, de omnia peccata collectivc vita-
re impoísibile fít etiam phiíicé, 
19 In qno, ftatuimus difieren-
tiara ínter impotentiam ad vióloriarn 
gcavis renracionis , & impotentiam ad adi 
implendam totam legem ; nimiiúm, quia 
impotentia ad vicloriam gravis renrario-
nisíolum cíl moralis; & quamvis íit ante-
cedens componitur enm victoria phifíca 
ad vicloriam : at impotentia ad totius le-* 
gis obfervautiam eft phifíca; imputatuc 
tamen peccatum , quia quoties oceurric 
praíceptum adimplendum s illud poteft 
impiere, faltim phiíicc , ratione cuius po^ 
tentiae eft voiuncarium , & liberum non 
adimplere ; quarc mérito homini impu-
tatur ad culpara : quaproptér iicét Deus 
poísit de potentia abíoluta homini exiC. 
tenti in peccato mortali auxilia cfficacia, 
conferre ad adimplendam rotara le^cm, 
co quod fícut homo , quoties occuínE 
pr^ceptura , poteft illud impiere , vt ex 
D . Thoma vidimus , poriori titulo po-
tenseft Deus talem potentiam reduccret 
ad aclum: non tamen poteft de potentia 
ordinaria, & abfque rairaculo, non pec-y 
mittere aliquod peccatum ; íícut non po-
teft faceré fine mkaculo, quod ignis áp-
plicatus paflb non comburat: Et vtrluf-
que eadem eft ratio; feilícet, quia ho-
mo ex conditione natura;, rebelíionc ap-' 
• pedtus, &r averfíone á Deo necefsitatus 
eftad aliquandó vagé peccandum, niCx 
grada divina eius irahecillitas adiuveturj 
licnt ignis eft determinarus ad combu^ 
rendum. 
ao - Ssd dices: homo folum po-
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teft phiíicé fínguli prasícepta adimpkrey 
non ramen coiieclivé, ergo quamvis DeuS 
pofsit date auxilia efficacia ad ííngula pre-
cepta adimplewda i non taroen ad omnia 
colleólive j vel laltirn ex potencia homi-
nis phiíica ad úngula non infenur poten-
tia in Dco ad ficiendqmj quod homo me-
dijs aiixiiijs efficacibus omnia collectivc 
adímplear. Probaruc coníequentia : quia 
Peus íoliim poteíl faceré , quod homo 
faciar, quod poteíl phifíce faceré ; crgo 
íi homo folúm poteil phiíicc adimpleie 
fingub prxcepta , & non omnia coiicdU 
Ve , in Deo íolüm erií potentia ad facien-
clum medijs auxílijs efñcacibus, quod ad-
ímplear íingula ; non tamcu omnia col-
ledivéj vel íaltcm ex porentia phifica ho-
minis ad fingüia , foiúm infertur potentia 
In Dco ad faciendum , quod homo omnia 
prarceptadivifive adimpieac j non ramen 
omnia coilcdüvc. 
21 Secundo, &c explicatur: Deum 
per miraculum , & de porentia abíolutaj 
faceré medijs auxiiijs tfficacibus homi-
iiem adimpleie omnia praícepta collecli-
vej fu p pon i t eííentiailtérpotcntiam phiíi-
cam in homine ad omnia colieélive-, ergo 
iiegacc debemtisDeura poíle de potentia 
abloluta faceré , quod homo medijs auxi-
iijs efficacibus adimpieac omnia ptaecepta 
colkélivé : vei sdmittcre debemusin ho-
mine potentia m phiíieam ad omnia col-
ledivé adimplenda, Antecedens preba-
tur : hominem adimplerc omnia praccep-
lacolleciivé depender eíTentialitér á po-
tentia phiíica hominis ; vtpoté eft effeótus 
hominis neeeííarió procedens ab eius phi-
íica potentia 5 ergo praefupponit effeniia-
litér potentiam phiíieam in homine ad ta-
le m effeébum j 6c confeqnentér adimple-
tio omnium prxceptorum colleéi:ivé}quo-
cumque modo ponatur|3 íive nacuralitér, 
& de ordinaria , five de porentia abfolura, 
de per miraculum , íiipponit eíTemialhéc 
311 homine potentiam phiíieam ad iilam; 
vel ergo debemus concederé in homine 
potentiam phiíieam ; vel negare Deum 
poíTe vilo modo faceré , quod base adim-
plcrio totius Icgis ab homine fíat medijs 
auxiiijs efficacibus s niíi prius conferac 
gratiam dantem potentiam phificana ad 
illam. 
i t Rcfpondetur diftingnendo 
antecedens: non poteíl homo adimplere 
totam legem colleélivé ex defedu conti-
jícntix phificae adirnpkiioais colle¿l:iyí§ 
rudipíse , negó antecedens: ex defc£ltí 
virium ad fuperanda impedimtnra , con-, 
éedo antecededs, Se neganda eft ceníc-
quentia. Ad cuius probarioncm , diñin=. 
o-uendum eíl antecedens: Deus íolüm po-
tcíl faceré , quod faciac homo s quod po-
teíl phiíice faceré homo per potcntiatti 
conítitutam per continentiam cífeótus, 
concedo antecedens : non enim poteífc 
Deus facete 3 quod eficílus pioccdat á 
caufa , in qua nota contineiur: íolüm po-i 
teft faceré Deus, quod homo faciar, quod 
poteíl phihee facete ex vi pocenriíe conf-* 
mntx per continentiam eíreclus, Be fimul 
per vires ád fuperanda impedimenta,quse 
obftare pcirant prc-duclicjni tírcclus 5 ne-»: 
£0 antecedens. ¡x dlílinguendum eft con-
lequenseodem modo ; íi homo eílet ira-i 
potens ad adimpletionem omnium pr^-: 
ceprorum colledivé ex deífeélu conti-i 
viznúx , concedo confequentiam : íi nc 
impotens , non ex defeclu continen-' 
ú x eííectus; fed ex defedu virium ad íu^ 
peranda impedimenta } negó confequen-
tiam. 
25 Aá fecundum fíe diftingucin 
dom eft: adimplere omnia colledivé fup-í 
ponit potentiam phiíieam, hoc eft, con ti-: 
nentiam phiíieam effedus , concedo ma-¡ 
iorem : potentiam phiíieam , & vires ad 
fuperanda impedimenta , negó maioremjj 
Be diftinguenda eíl minor ; negamus pcM 
tentiam phiíieam conftiíutam* per conti-< 
nentiam eífeclus, neeo minorem : coníli-
tiuam per vires ad fuperanda impedimen-í 
ta colledivé , concedo minorem , & ne-i 
ganda eíl confequentia. Ad pcobationem 
maioris, diílinguendura eft antecedens: 
fupponk eííenriaíircr potenriam plufican^ 
conftirutam per continentiam cífedus; 
níroirüra adimpkrionis , concedo antece-i 
dens s conílkutam per vires ad fuperan-
da impedimenta , negó antecedens 3 8$ 
diftinguendum eílconícquens eodem mo-
do ; 8c concedendura, Deum non poííe 
faceré, quod eíFedus procedat á caufajl 
in qua non continetur 5 nifi tribuendo 
caula; continentiam intrinfeeam \ quia 
hoc ex terminis, eft implicatcriura : cae-, 
terúm poteíl faceré , quod effedus pro^ 
cedat á caufa, in qua phiíice contincturs¡ 
etiamíi talis cauía non lubeat vires ací 
fuperanda impedimenta , c¡vix obftsns 
produdioni cftedus. 
Itaque aíferimus hominem ex proj 
•pjíjs yk&bi4S comiere phiricé in adu pri-; 
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ñio aümpíetkmem totius legis naturalis: 
ncgatr.us carnea habere vires ad Tuperan-
da impedimenta , quac obftanc adimple-
lioni. In primo fcnfu aíTeiimus habere 
potentiam phiíicam adimpletionem : ne-
gamus Eamen in fecundo feníu porentiam 
phiíicam , nimirum potenciam confticu-
taminon folum per continentiara efFec-
tus, fed edam per VÍÍCS ad fuperanda i m -
pedimenta. Vr autem Deus poísiciacerc 
medijs íuis auxilijs efficacibus , quod ho-
rao adimpieat totara legem coiíeclive, 
iufhcic in homine cominenria phiíics 
adimpiccionis; etiamíi non adfinc vires ad 
íuperanda impedimenta collcdive íump-
ta: ve autem libere adimpieat, fufneit, vt 
ex D. Thoma vidimus, quod quoties 
oceurrit in fingulari prsceptum adira-
.plendum, habeat potenciam phiíicam,& 
vires ad íaperanda impedimenta obftan-
lia adimpletioni talis prascepri: & quia 
homo conduce phifíce per liberara ar-
birrium adimpletionem legis natu-
ralis, & quoties oceurrit prajceptum, 
poteft iliud implerc, & non peccare , & 
vires fufficientes* in afta primo ad vin-
cenda impedimenta ; ideó Deus poteft 
faceré j quod adimpieat totam legem, 
quamvis homo non habeat vires ad fu-
peranda omnia i .15 pedí menta coile^tive. 
2.4 Exemplum habemus iam 
adduclum in cognitione omnium veri-
tacum naturalium colleclive , ad quas 
íic colleclive cognofeendas ert impo-
tens homo ,quia non poteíl fuperarc 
omnia impedimenta obftantia rali cogni-
tioni; quia tamen cognitio omnium veri-
tarum colleclive continetur phiíice in in-
te lie ¿tu ; poteft Deus , cuius omnipoten-
t i s nullúobftat impedimentum faceré de 
porentía abíoluta, quod cognofcat omnia 
coliective. Sic aliud exemplum in cauíís 
nacuralibus: ignis5V.g.continéns calorem 
vtfexjvel vt acto, impotcns ad illura 
producendum in ptajfenria fortioris agcr 
lis impedíenris, vel píísi habentis maio' 
rem vim ad refiftendum, quam habeat ig-
nis ad agendum; abfolure efl: impotens ad 
produceodam calorem illura ex defe&u 
virium ad vincenda impedimenta : quia 
tamen efl: potens per cocinentiá phiíicam 
cfFscius producendi, poteft Deus faceré, 
vt non obftance reíiítenria,^ impedimen-
tis/uum efFcclum producatj quera tameu 
Sgnis, nifi per miiaculum producere non 
poteft. Ad eíl etiam aliud exemplum in 
eodem igne continente calorem, & fine 
vinute ad fuperandum impedimentum 
diftantiae ad pallum, qui efl: potens phiíice 
, per continenriam caloris ipfum produ^ 
cerc ; eft raraen in alio fenfu phiíice im-
potens ; quia non habee virtutem ad fu-
perandum impedimentum diftamia^quod 
Deus fuá omnipotencia fuperare poteft 
iaciens , quod producat calorem ,quera 
Conriner, non obftante diftantia pafsi. 
2 y Dices fecundo: dileclio na-
turalis Dei auchoris naturas fuper omnia 
cadic fub lege natura, vt fupra di x i mus, 
& per fe viderur manifeftum : fed Deus 
non poteft faceré medijs auxilijs efíicaci-" 
bus hominem exiftentém in peccato mor-
tali diligere Deum aiuhorem narutae íu-
per omnia j ergo non poteft faceré, quod 
adimpieat totam legem natorae. Minoc 
probatur : quia dilsetio Dei atuhoris na-
turas fuper omnia pugat cífeníiailter 
cum peccato mortali habitúali , ergo 
Deus non poteft faceré, quod homo exií-
tens in peccato mortali diligat Deum 
author era natura; fuper omnia. Antece-
dens probatur : quia eíTe convcríum ad 
Deum,& ab illo averfum omnino impli-
catoriú cft}licut SceíTe coverfum ad Deu, 
& converfum ad crcatutamtfed pcrdilec-
tibnera homo convercitur ad Deum 
per peCcarum'cíl averfus ab illo , & conc 
veríus ad creacoram ; ergo cííentialite 
pugnar dileftio Dei naturalis cum pecca-
to habituali. 
26 Rcfpondetur díiiedidnern 
Dei mere naturaiero non habere oppofí-
tionem cum peccato habituali: non im-
mediataní jquia nec diledio íupernatu-. 
ralis habet oppoíücionem immediacara 
cum peccato habituali: non mediatam; 
quia dileélio naturalis non poteft dsípo-
nere phiíice ad inítifícationem , nec phí-
fice exigere , aut móraliter per modnrai 
diípofuionis, ce iam remore graíiam lubi-
tualem formaliter. expeilentem pécea-
tum: quod tamen convenir dilc&ioni 
fupernaturaü^ Nec opoonuntur eííe con-
verfum adualicer ad Deum auchoretn 
natura;, & eífe averfum habitualitcr ab 
illo: íicut nec eííe converfum habkuaínec 
ad creamcam, & aélualiter ad Deum u n -
quam ad finem vltimum , pn?cipnc con-
verfíone mere naturaji, qualis eííec cca-
verllo per diledioiiem'naturaiero. 
27 Quod íi cum Sapienciísimis Ma-
giftíisfaíeamii» oppoíidonem eífenfialcm 
dikc4 
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dílectionis Dei cum peccato habituali, 
dodi ina nofti'a intelligcnda eíl de adirá-
-pledone iegis naturss non incladente di -
.icclionem IDei naimaiem. Vei diccndutn, 
cpodíiDeus vellen honiinera adimpiere 
toram legern nacuraj, reneretur, íaitcm 
pro poíleiiori naturx, infundere granara 
habltaalem , in eodem inftami expciíca-
tem peccatum. 
* ^ ( t ) ^ 4 ^ ( t ) ^ - 4 3 ( t ) tér / 
StttHttur terlia conclufío, 
A D adimplendam to-
Ji \ tam legem indigct 
horno lapíus giatia 
habicnalLantecedeti adimpierionem. Pro-
batur ex Concilio Miievitano, Canone 3. 
l i l i s verbis:íP/rff«ií,Ví qmcumque dtxeritgra 
tiam (Deijn qua lujlificámur per lefumChrif-
ftnn/^/idfslam reMifsione peccaíornm i>Alers) 
qutf idm commiffé fimt^ non eti&m ad adiuto-
thm Dd^ t nm committantur'.ániíthemafis. 
Vbi de gratia habituali, qua iudificarnur, 
docetur valercsíicut ad remirsionem pec-
caiomm ad alia vitcrios non committcn-
da : ficnc ergo fine gratia habituali non 
datur remiísio peccatorum , pariter ncc 
obfervantia iegis , qua valemus obfervare 
prxcepta. 
Et ex Tridentino fefsione 6, cap.i 1. 
vbi fie dicitur : Cu'ms mandata gravia non 
funs , cuius iugum fuitoe onus lebe, 
qui enlm funt fíiij íDei, Chri/lam diligunc, 
qai acitem diUgmt eum, >í ipfemet • teftalur, 
fer^ant fermones eius: Vbi afsignatnr di -
leétio Dei neceíTario praevja ad obfervan-
tiam mandatorum , iuxta teftimonia 
loannis 1 4 . & in Epiftola 1. cap,2.3.&' y. 
5n quibus tanquam íiijnum diledlionís 
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Dei proponitur obfervantia mandatorum, 
iuxta illationem Gregorij-.^/o^^íio ergo di-
kttionis exhibitio ejl operh: ac diledio 
fupecnaturalis , de qua ibi efl: íermo , íap-
ponit gratiara habí nía i em, vel cum illa 
conneítitur; ergo obíervantia Iegis fup-
ponens diledionem etiam íupponit gra-
üam habitualcm. 
29 Deinde probarur exAu-
guftino tcad.Si. in íoanncm , ad illa vsr-
baloannis cap. t j . S s prdceptdmea fsy)>á¿ 
"bs'íétis manebisis in diíeBione mea : ü b l 
fie inquirir: -DiletHo f u i t precepta ferVares 
an pracefta /e. Vata faciune diieciimem} 
Cui iníerrogationi fie reíponciet -.'Stáquií 
ambigat , quod diletíio praíediP. 'Vnáe enim 
prrtcepta/erVet •> non habet 3 qm non dUigit* 
Quod ergo att ¡fipracspta meá^erVa^erif is^ 
wmebitis in .Mlecímie medi ojiendit, ritih 
Vnd& dildHo genere tur -¡fed fy$i¿ monjht' 
tur i tanquam dúeret; ñcliié Vos putare , ma-
nere in diíeHione rneu i ft non feryatis prtf-
.cepía mea : fienim JerVaVeritis 3 mamhitti > 
hoc ej l , bine apparebit, quod h dllettions 
mea manehhis i fipracepta mea ferVaVeritls. 
Vbi Auguftinus diieóíionem , qua quis 
d i i i g i t Deuni proculdubio fupernatura-,' 
lera, 8c per quam lides operacur, vt pauló 
antea dixerat, docet precederé obíec-
vantiam Iegis ; es qua dileclione habee 
homo vnde poíiit ícrvarc mandata : licuC 
ergo diieciio iuxta Aüguilinum prxccdic 
obfervanriam legís , pariter gratia habí- . 
lualiSjCum qua conneélitur. 
3 0 Sed de ipfa gratia habitúan 
lihcc ipfuro ibi exprdíe docet Angufti-i 
ñus : poft quam e n i m teftimoniun') loanJ 
nis relatum explicar modo d ic to dedilec-
t ione , qua homo diligir Deutn imrac-i 
diate, ve conformius textuij docet i n i c l l i - ' 
gendum e i í e d e dilccl:ione,qaa Deus düi-í 
gitiuílum, iuxta quam explicationem fia 
habet: Qjdd ejl ergo , manete in dilettiove 
mea, nifi manete in gratia me ¿i Et quid 
efl 3 fi precepta mea JervaVeritis mane-
hitis in diUíllone mea ; nifi ex loe fcistis9j 
quod in diletfione mea , quA Vos dillgo> 
mamhitis 3 fipreecepta mea JerVabitis'í 7\Gn 
ergo , Vt nos diligat, prius eius prteaptA 
fervamus; fed nifi nos diligat, precepta 
eius fervare nonpofiumus. HÍCC Auguílii 
ñus. 
Ide*m docet de fpidtu, & litera,; 
cap. 9. & cap. 26' . vbi ad illa verba 
Rornanor.2.2^í>?a enlm auditor es Iegis iufli 
funt apud ÍDeum ;fid faflores iegis iu/liftca^ 
huntur. Sic docet: Sed fie intelligendum efl 
fachres Iegis ¿ufUficdunlur^Vt fiiamus, ati-
ter eos non ejje fééores lcgis,ni/i iu/itficetmi 
& pauló infra fie habct:/í4 dittum efl, iuf-
tifjcahuntur.ac fidicat;mfti 'jabehunturjujlt 
dsputdbuntur'.fieut dicium ejl de quodam: Ule 
átitem Volens fe mfiifícare , id e¡t, vt injlus 
haheretm , Cir deputaretun Vnde aliter dut~ 
mus , Dsus fan&ificat Sancívs fuos 5 a ite/ 
autsm fwttifestar nsmen twm : \um iiiud 
^ 1 % 
Ueo, quia fy/e illosfdcit eff? fmttos, qui non 
ermt fanttr. hoc autem idei , \>t qmdfempet 
tyudfefmttum efi ¡fmttum ellam ab homt* 
nibus haheatur i id e/i /anSh timeátnr. Ubi 
cxpreísé docec ad obfervantiam icgis 
prajreqaid gratiam iuftificationisjpíamq; 
obfervantiam á poftcrioii iuftifiGatioaein, 
quarn vt caufam prseíupponic, oftendere*. 
Idem docet D . Thomas in pr.-ereati arti-
culo 4t&: 8 .^ 3 .contra GenteSjCap. 15o* 
iiuaeil.24.de Veritate citataiart.ii. 
31 Deiade probatur rationc 
deínaipta ex D . Thoma locis citatisjio-
mo per peccatum eft avcrfus á Deo , & 
converfus ad creaturam tanquam ad v l -
íimum finera i ergo impotens eft , niíi ifta 
auferanmr per gratiam ; impotens s i n -
quam, eft ad diú vicandum peccatum , feis 
obíervanda pcíecepta naturalia. Antece-
dcins eft:certum : & confequentia proba-
lu r j nam obfervantia prsceptorum , Se 
operari conformiter ad ratldnem eft mé-
dium per fe ordinamm ad Deum vltimum 
iinem : íed impoísibile eft 3 quod homo 
diu operetur media oedinara ad finem: 
i i í ic averrus.á tali fine, ergo impoísibi-
le eft, quod homo averíus á DeOidia 
.vitet peccatum , &: obíervec prsecepta 
naturaiia s quorum obfeivatio eft mé-
dium ex fe oidinatum ad Dcum, tan-
quam ad finem qnod femper ope-
létur conformiter ad rationeni. Simiii-* 
ter :homo inclinatur ad operandum iux-
ta praeconceptum fiuem ; ergo conver-á 
fus ad creaturam per peccatum , i n -
clina cus eft ad operandum iuxea il lum; 
ergo licec aliquando pofsic operad , & 
non iuxta iiium finera , & cónfequentec 
pofsit aliquando vitare peccatum, &: ob-
ícrvare praeceptum: impoísibile tamen efl: 
quod diu operetur, 6c nmajiíá iuxta talcm 
finenr^ fed ^po.tius conformner ad fiuera 
oppofitum j 5c cenícquenter impoísibile 
eft diu vitare pececatum j &c obíervare 
prascepra., 
32. Confirmatur ,&expl ica íUf 
Vt homo pofsit vitare omnia peccata mor-
laliajneceílarium .eft,quod firmiter ad hae-
reac Deo vkimo fini,íta vt pro nuilo bono 
creato confequendo , vei malo virando, 
^ |^e0 feparari velit :íed qui eft in pecca-
10 morral!, non íic firmicer adhsret Deo 
v l d ^ o 5 ^ Potius a^  cft averíus, 
& feparatus, & converfus ad creaturam, 
cnl adhseret tamquam vltiraofini jergo 
pon 2Qlt^ ^ l on:in^3 Peccata mortaíia 
vitare, niíl pdus per gratiam inílincatio-i 
nis auferatur averíio á Deo , & convertí» 
ad creaturam. Maior probatur ;nam 
homo non fie firmiter adhaereat Deo, ve 
pro nuilo bono confequendo , vel malo 
vitando , ab illo íeparad velit, oceurune 
multa , propcer qaas coníequenda , vel 
vitanda homo recedií á Deo, contera-
nendo prsecepta ipfiusjiiam non maguí 
a^ítimat illum non oíendere, nec muirura 
timet ab illo íeparari, á quo eft habituá-
licer averfusjatqueadeó cum plura oceur-
rant deledabilia , qu^ confequi non pof-
funt fine peccato mortaii, ab illis facile 
alücitur, & propter illa coníequenda 
faciie íeparatur ; íicuf propcer vitanda 
mala , quae valde timet', fucile á Deo re-
cedic, cui non firmiter adhasret. PríEci-
pué ; quia in repentiuis homo operatuC 
fejcundum praeconceptum finem,& fecun-, 
dum habicum vitioíum: vt autem opere-
tur prasrer ordinera finís, requiritur praj-
meditatio rationis , qua cognofcat, SC 
ponderec deformirarcm peccari, & cou-i 
venientiam in operando conformiter ad 
racionera : fed homo non poteft eííe fem-* 
per in rali prsmcditanone ; ergo impof-; 
hbile eft, quod diu permaneat, quin ope-f 
recor fecundum couvenientiam voíun-i 
tatis de ordinaríE á Deo , niíi pergra-
liam de otdinado ex peccato relida aufe-j 
ra tur. 
Secundo probatur maior: íleuc 
ratl.oni fubdi debec appetitus, ica rario 
debet íobdí Deo , & in ipío conftitucie 
finem fai£ voluntatís : & íicuc per finem 
debént regulari omnes aclus huraani, fie 
perrationem omnes adus appetitus; ergo 
lícut non exiftence appctitu totaliíer ra-í 
doni fubiecio non poteft eííe , quin cenw 
tínganc in ordinari motus in nppctitu, irai 
ñon exiftente racione fubiecb Deo noa 
poteft elIe,quod non contingat, & íuu ia 
ratione plures mctüs3t\: actus inordinati. 
35 Sed dices: ad peccatum 
mortale requidtur tkliberatio \ ergo es; 
eo, quod in repenunis homo exiftens in 
peccato mertali operetur iuxta prsconj 
ceptum finem, nonfequitur peccare mor-
taliter: in repentinis cnim operatur ho^ 
mo fine deliberacione. Secundo : quia 
la appctitu non íubiecto rationi infurguní 
motus indeliberaci, & fine fnfficient l i -
bértate ad peccatum i ergo ex parirate 
illa appetitus ad rstionem folum ínfer-
jur?quodia volúntate non íubdita DCQ 
T r a d , DeGratia Dei. 
infargunt huíüfmodi mótusJ& actus inde-
libciati íme fufficienti iibercate ad peccá-
tiftn mortale. Tenio : homo qui folura 
cortimiísit vnum peccatum moríale » non 
liábec h'abicum viEÍoíum j cnm per vnum 
a&um non generetur habíius i ergo argu-
mcnnr.n fadtum deíiimpmm ex habuii 
viriolo non probac, quod homo iíle exif-
tens in peccaco moríali non pofsit virare 
peccaciím, feu qaod fít iropoísibiie, qnod 
per mulcum tempus non opetetur fecun-
dum habitum viciofamjquo carer. 
54 Ad primum reí'pondecur, 
quod paiticula illa , íu rcpenthüs , non 
denotar caremiam deliberarjonis requifí-
tld ad peccarum mortale íed íolum deno-
rat carentiam prsmedirationis, qua liorna 
ponderet deformkatem peccati, & maxi-
mam convc!iientíara , quee in virando 
pecsatum repetirurv qaam prísmedita-
lionera non ftatim haber homo exiftens 
hr peccato morraü : & quamvis poísit 
illa m aliqaando habere ^ non tamen fe ra-
pe r j & in ómnibus occaíionibus. 
Ad fecundum dicimus paritateoi 
non tenere in ómnibus ; fed quantum ad 
hoc, quod íicur in appctku non fubieélo 
rationi infurgunt plures roorus contra 
rationem, qui ex natura propria pra:ve-
niunr rationem , & fine otdinc rationis 
eliciuntur ; parirer in rarione non ílibiec-
ta contingere neceíTe eíl plures monis 
rationis , criara deliberati iuxra narurara 
Spfíusrationis, in qua reíidet libertas, qui 
motus non fubdanrur Deo ^ feu qui ad 
Deum tan qua m ad vkiraum finem , non 
deferantur. 
Ad tertium dicendum ,quod m 
peccatore dúplex eft in ordinatio habitua-
íis a"d peccarum: alia qnaíl phiííca per 
habitum vitioíum ex actibusgenerarum, 
qui íí exiftar in peccatore, fortíus milita-
bir argumentum fa¿lum : quia tamen po-
teft deficerein peccatorc,vt in cafu poíno;; 
recurrendum clt ad aliara inclinationern 
habicualern moralera ad creaturam, quas 
5n omni peccatore exiítir , etiamíi non 
niultiplicaverk adus peccati^raanet, in-
quam , moralitet habitualitec conveifus 
ad creaturam s quam in ordinate amavirj 
& hax eft, & manet in peccatore, etiamíi 
íblum commitrerit vnum peccarum mor~. 
tale , & carear habiru virioíb: & haec fuf-
ficir , vr argumentum factura teneat, 8C 
vefum íit , quod homo ¡n repenrinis opc^ 
wtur íecunduro praeconceotum íjuem , S# 
habirura vítiofufnj Iicc eO-jfecundum hs-
birualem moralem inclinationern ex aclu 
prasterito reliciam» 
5 j Sed dices*, poxefi: homo exif-
tens in peccato motralj}non íoinm carerc 
habitu vitiofo;fcd eriam hac roorali habí-
malí inciinaílone ; ergo argumenium 
noftrum non probar de omni peccatore^ 
etiamíi propoíitio aíTumpra intelligatuc 
de inclinatione morali habitoaíi. ünte-
cedens probatur: qui commiísir pecca-
tum fur t i ; v. g. poreft retractare furtura 
comroiíTum $ & firmirer proponcre iliud 
iterum non committere propter fpecia-
lem deforroitatem illius peccati: ac in 
ifto homine non remanet inclinado mo-
ra lis ad furtum , & adhuc remanet m 
peccato; cura a¿tiis ifte, quo rerraciravk 
funum, non fit íuffíciens ex fe ad hoc, vr. 
rcíurgat á ftatu peccati ad ftatum gra-» 
Reípondetur admictendoin lio4 
mine ifto non remancre inclinationeas 
moralcm ad furtum determinare: inane* 
re tamen inclinationem moraíem a d erea— 
íuram } & manere converfioncm habi^ 
íualera nioiaieros non ad furtum fed ad 
creaturam , hoc eft adíe ipfums ad; querat 
tanquam ad finem crdinat peccara " nata 
etiamíi retraélaverit furtum fecandun» 
rationem fpecialem peccati ralis j neis 
tamen rationem comnmnem peccati , ra-i 
tione cuius peccaror conftiruit fe vlriraunt 
finem , qui ex in ordinaro amore íüi om4 
ni a peccata committit \ atqueadeó rema* 
nec converíio habitualis moralis ad fe^ 
tanquam ad vltimum finem, & pronitas, 
feu inciínatio ad operandum fecandun» 
íilum finem , & íinc ordinc ad rationem, 
quedes oceunit bonum non aliter con4 
íequibile niíí per peccarum; veí malmx|, 
non aliter vitandum, niíi defe-
rcndoDeum. 
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$6 Rguitur ex D. Tho« 
'ma in dift. 2 8 . 
q. i .ar t . i . vbi refe-
rens fententiam noftiam , quara docnit 
Spíe D. Thomas locis fupra dtatis 5 illam 
rcijci.r his verbis : Alij Vero naturam Uberi 
arhitri] feriare VolenlesJicmP quidem, q m i 
húmo fecundum naturalem fuam Vírtutem 
hoc modo conáitus e j l , Vi peccaími Vitare 
¡¡ofsk fed per peccatum virtus illa adell 
imtnutata eft3 Vt homo in peccato exi(lenst 
citare peccatum non poísi t ; fed in aliud pr¿e* 
cipitetur peccatum, n i f per gratum líhe-* 
retun ne autem necefjarium poneré Videan-
tur, dicunt, quod homo in peccato mortali 
exillens , potejl quidem hoc , Vel illudpecca-
tum \>ita\e ; non samen omnia , ficut etíam 
de iHuialihus diciíur : dicunt etiam , quod 
pateft homo in peccato mortali exiliens ad 
temptis Vitare s ne in peccatum cádát-, fed 
non diu. Qaibus verbis noílrar» fenten-
tiam expieísit.: de illa tamen íic fertiudi-
ciú: IjlA aute pofitio multiplkiter apparet f a l -
y^tquod pluribus rationibus ibi probar. Et 
íimiiitef articulo 3. íequenti s inquirens, 
vtrum homo poísic legis prjecepta irn-
plere íine giatia? íic reípondec : %>kendum 
¿Jl ergo, quod pracepta legis quantum ad idp 
quodfub precepto cadit, potefí aliquis imple-
r,e per liberum arbltrium fine gratia gratis 
dáta^vel griitumfaciente. 
37 Refpondet Caietanus ia 
praefenti D.Thomam rautaíre fementiam: 
quod tamen alij Thomift^ renuunccon-
¿edere quia D.ThomaSjnec in articulo 4. 
huiu3 quaeftíonis , nec in 8. vbi noftram 
íententiam docuic, meminit fe oppoíi-
tum íeníiíre in fententiarijs : Si autem 
aliquando D. Thomas íententiam mutar, 
vel iimitac in partibus, inquibus vl t i -
mum , 8c perfeelwm iudicium exprcísir, 
femper memorfam facit íentenda , qiura 
alibi docnit. Sed reípondet Caietanus, 
faris hoc expreísitre D. Thomam in pnr* 
featiíoiyendo argumenta, quas in femen-
tiárijs pro Tententía oppofíta, quam ibl 
4efendit,proporuerat. 
5 8 Sed non quieícunt dods 
Thomiíl-se aíTerenfés D . Thomam te-
nuilie fententiam oppoíitam in ícn n s in 
quo á nobis impugnatur ; nec vnqnatn' 
impugnaífeTentenriam, quam i n príeíenti 
doce?M(íeíuntque} quod fententia , quam 
in fententiarijs impugnar, negábate vel 
porentiam phiíicam conílirutam per con-! 
tinentiam adimplcrionis totins legis , vel 
ita ctínttituebat hominem ímpoteraccm 
ad virandnro peccatum , ve eíí'et necelía-: 
rium , quod aliquando peccaret íine per-
fecla deliberatione fufficienti ad vitan-J 
düm peccatum ,/velad illud committen-í 
dum. Q»od videtur conítáre es diípari-i 
tare , quam afferc ínter potentiam ad vi^ 
canda moctalia 3 Se potentiam ad v i -
tanda venialia: peccata enim ver?iai¡a íine 
perfecia deliberatione commítciltur: fecus 
autem. mortalia : íoium ergo icrpugnar 
Ibi D. Thomas fententiam alíérente ro, 
hominem eífe impotentem per iiberunt 
arbitrium ad vitanda mortaiia íicuc ad 
vitanda véniália: íic enim eñ impoiens., ve 
neceíiarinm lit , quod aliqna comraittac 
%€ perfecta deliberatione : hanc autens 
irapo^éaiiasn non haber rcfpexflu nflorra-
linm ^ nnnquam enim committir pecca-
tum mortale, quod vitare non poísit ex vi 
plenas deliberacioiiis,qu« -neceírarja eíl ad 
Slludcommitíendum. 
Quod etiam colligitur ex his,qn^ 
Jbi docet in foliuione ad 1. ÍDicendum, 
quod libertas árbitrij immulata, ejl per pee", 
caturn \ fed non dblata : qmd autem dicitur^ 
Vi liberum arbitrium omnivo non pofúg, 
quodprius potorat: ablationem f.icultatis dé-
fignAt, & » njolum diminutsonem: fed hoc 
ad dimimtionem psriinéi \ Vt qusdpringó 
facile peterát, po/ímodum non fine diffícul-
tare 3 & pugnapofsit: vbi D.Thomas do- • 
cet,quod quia liberum arbitrium per' 
pcccaním non cft ablatum , eciam póíV 
peccatum poteft peccatum virare: quod 
rede falvatur per hoc , quod habeac fm '• 
tenriam, & liberiatem, quoties occorrir,^ 
ad illud vitandum , quam potentiam ha-
berc exiftentem in peccato intendit iba 
D- Thomas , Sr non negat in prsfenti 
quasftione : cum qno componitar eíTc • 
imporentem ad din peccandum | noii" 
ex defectu ecntinentiae } nec 'ex eo 
I 8 D T r a í h De Grada Dei. 
^uoJ non atiííe fufficiens Uberras, &? 
dclibevaiio in aÓrn primo ad illod v i -
cáríiium s quocies occarrit j fcd .qjiia ex 
icebeilionc app;ccituSa5£ irifii-mitate par-
tb íapedods per avcrfionem á Deo,quo-
ties occurit preceptum obíervandum^li^ 
qaa eíl d¡fBcuUas,&piigna ad iili.id obícr-
vaísdam, 6í ad non operandum íecundum 
appecitumjaut íecundum piiE conceptual 
ñiiem > qu.TS difficukas eíF ad vjtaadum 
íiaodlsbct peccatium; compacative tameii 
ad coilectionem cranhr in impofsibii.ita-
tem , cpam ia pr^fenii docec D.ThomaSy 
& íbi non ne^ivkí . 
5 9 Secundo refponderí porcíl^ 
& explicati psíecedcns folurio aííereiicio 
D. Thomam iríteftímonijs adduCíis ío-
lum docere hominera per libeium arbi-
triutn políe diu vitare pcccatam , & ob-
íervare rotam kgem íine gracia dantc 
potentiaín phiíicam antcccdentem ; ea 
modo , quod nos íupra docuimus , poire 
hornincm per libc-runi arbitriara vinccxe 
gravem ceiuationem fine gracia aaxilianre 
dante pocensiam pbiíicam antecedenccmí 
nosi taraea negavit Ajigelicus Magifter 
Irapotentiam moralem , nec neceísitarem 
gratiíe hibicualis i íicut cnira nos nop 
negamus necefsicacem grarsie auxiiiantis 
ad vicloriam gravis tenradonis, eo quod 
ralis gracia non íic AcceHaria ad políe 
phlficum, fciliccc 9 quia necsííaria ell: ad 
viclonam , & ad polle expedicom y Se 
moral;': íimUiter ex eo, quod D, Thomas 
ln teílimonijs addnéiis docear políe ho-
miuem per libe cu m arbitnum fine grada 
habuualí diü vítate peecatum , 8c obfcr-
¡vare legera naturas, non infertur negaíle 
necefsicaceni graux habitualis , aut impo-
tentiam moraieai, qnae coníurgic ex difíi-
cukatibus , quse reperiuntur in obíervan-
tia cuiuslibec dccecminad prosceoti: quae 
difñcultas edam indeccrminato precepto 
aliquando dicicur,& eft impotencia rnora-
íis,mraicüm,quando ad eft gravis tentado; 
ac proinde hasc difEcukas compatative ád 
totam legem potiori titulo dicenda eíl 
impotenda moraiis. 
40 H^c intelligetitia 0 , Tho-
ÍTIÍE colügitur ex eodem , qui non ignora-
vit fentendas, & doctrinas Patrum , prae-
cipué Augullini, a líobis adductas, qu^ 
communiter circunferunttir : in quibus 
docent neceísiEateín gracias habitualis 
sam ad non peccanduni, quam ad obíec-
vauda prxcepta: nec potuit ignorare mi* 
inm hominem íine gratía habituaíi ¿Ik 
perí'everaíle íine peccato, aut iinpleviííe 
totam legemieft enim certiísimú , luiilurn 
ex infidelibus, edam ex Phiioíüphis dedi-
ds dochinas morabJ&• contemphtioni diu 
períeveraíTc íine peccato moi taüj am ob-
íervalle toum legem : cíi eriam omnino 
certum , nullum fidelem cxiltentcm ia 
peccato morcali hec cóáipleville , ve ex-
perientia ípfa tellaiur , non ergo negavit 
neceískaiem gratis abíoíure ; íed íolmn 
Beceíídcaíem gratis dantis poicntiam pli i-
íicam i quod vevum eft Í nam gratia habi^-
íualis íokím.dat expeditionem , non con-
tinentiámec e m i n tft neccirana : vtiníinat 
phiílcé in obíervantiam iegis naturaj ex 
natura re'r, fed vt expediat, ik aisferat im-
pedimenta. Qiiod autem non negaveiic 
D.Thomas impoientiaüí faírera moraiejii 
eriam conftatjqaia non negat, fed adílruic 
diminutione liberi arbitrij ex peccato c ó -
traftam, ratione cuius agnofeit difficulta-
cem in adimpledonc praecepti deteimi-
nati, & íingularis; qute comparative ad 
colleócionem eft fakira impotenda mota-
lis: non ergo negavit D . Thomas ncccfsi-
tatem gratis habitualis ad obfervandana 
legis tiarurae \ icd íblum conftituic in ho-
mine exiftenti in peccato raoctaíi, & noa 
habenti gratiam hábituaíem , potcntiani, 
phiíicam ad adimplendam legem ífmpli-í 
citer eandera , atque íilam quam habei: 
ante peccatum , quarovis diminutam s 6C 
valde difficilem racione cuius dici poteít 
Smpotentia moraiis.qus odrur ex averíio^ 
ne á Dco , convcrfione ad creaturam , 8c 
rebeliione appetitus: quorum neutrum 
negatur á D . Thoma in exiftentc io pec^ 
caco4 
41 In prsfenti autem quíeftio^i 
ne docec non políe hominem exiftentem 
in peccato diu viverc íine peccato, nec 
obíervare totam legem naturs íine gratis 
habituali: quod verura eft, etiamíi homo 
íine gratia habituali habeat porentia phi-
íicam ad non peccandura, & ad obfervan-i 
dam legem; Eftanquam, vecami qaiaíine 
gratia habituali eftimporens raoraíiter; 8ú 
quia nunquam condngec, quod común-. 
gar obíervantiam legis cura carencia gra-
tis habitualis ; Se fícut vérum eft poíre 
hominem phifice viucerc tcntationem 
gravera íine grada auxiliante in quo-
dara fenfu , nimirura íiue grada danta 
poftc phificum , 8c antecédeos : 8c 
yetas» eíiam eíl; i non pofte íine gcatia, 
quia 
11 • S i l 
•¿fiija íinc i l h ' eñ ímpotens ftioraIiíer35¿ 
n u i i o modo poteíl coniungerc ví¿loriaítt 
cuál eaieatia grátiíe : paritéc verum eft, 
•caiod dceuic in Sententiarijs, rámiiúra j 
p o í í e hominem pee liberuln arbitrium 
diú vitaie peccatum fine ¿.ratia habituaii j 
quia veram eft in quodam íeníu , íciliceí, 
íine gratia dame potíe phiíicum , di' ante-
•cedens •, & vecum etiam eft , quod in pi^-
knri docet, feilicet, non pofle fine gra-
tis habi roa l i in alio íeníu, feilicet, quia 
eft impotens moralkér , & non poteO: 
coniungei-e obícevandam legis cum ca-
rcníia g t zúx habitüalis ; quse inEer íe non 
cpponuntur. 
42 Sic fupra conciilavimus 
vaiia teftimonía Patrum , alia afleren-
|ia non poffe hominem per iibemm ai-
bitrium íine gtatia, niíi peccatum ; Se 
alia aíretentia poíle hominem fine gi'a-1 
lia eiieere aliquod bonum opus : quo-
rum vtuumque vei'um efi: in divetroíen-
í a : Prímum i quia non poceft f¿c.crc 
bonum opus fine gratia dance , bonum 
Opas fapeiaddita ad polfe : Seeundum au-
tem etiam verum eft , qoia poesft; face-:,, 
le aliquod bonuai opus fine gratia dan-
tfi poíie 5 Se. Cías gratia ípeciali .danto-
pperationem j quamvis non pofsit fine 
gi'atia collata ex gsnerali ptovidentia, 
43 Sed adhue reftac difü-i 
cultas : nara in prs;íenii quceftionc ne-
gac D. Thomas pocentíam phiíiGam, ve * 
diximus; quara tamen coneedic in íen-; 
í cntijs, ve negare non. polín mus,. Ref-• 
pondetúr , quod hic non negat po» 
tentiam phiíicam conftitutam per cbn-
.tiaeníiam eííedüs ^ fed conftitutam pee . 
4cíe¿iiíra viriam ad fuperanda impedí-. 
í^enta , ve diximus: Qiiod autem hxc 
S.mpoteníia dicatur phifica , vei rnori-
liSg videtur pertinefe ad qnítftiouem de 
ríoinine ; eft. pnitn maior impotentia,. 
tíuam ad vinc.endam giavem tentatio-
ncm , & quaíi coaieícens ex pluribus 
ampotentijs , qnarum quaslibet dicituc • 
Ifnpotentia moralis , «Se .quaru* quíeli-
beí ín íola diíñcuirare coníiftit : impo-, 
i sné* autem coalefcens ex his omni-, 
tjas impotentijs , li.cet foité non excfc-
^at términos diffieultatis moralis ; eft ta-
i^zn tan ingens difficaltas , quod nns 
miraculo , vt diximus , nunquam. víu-
cs¿a* gtari* habituali : ad, id au-
sem , qnod fine miraculo poní non po-
jeft g uon itnmedio dícitus: hpmo im-* 
potens phifice iñ quodam renfu j íicéí Irí 
alio poísit dici phifice potens. 
44 Quod íi iizc fcon pía-
cuerinr s & teneamus , quod D i Thó-^ 
roas negavit in príBfenti potentíam, quaot 
in Senteníiarijs affirmavir, dicendum eft 
cum Caietano retraélaíre in ptajíenti 
fententiam jliam cuiantum ad1ioc;nurt-4 
quam tamen concedendum negaíTe ne-
cefsitatem gratiáe habitUalis ad adimplen-, 
dam legem , & dicendum requiri ad Vil 
tandnm peccat„um. 
4 j Sed dices : ex dictis fequi-( 
tur margis neceíí'ariam cíFe gratiam fpecia-; 
lem auxiliantem ad vincendam graven! 
íenrationem 3 quam fit neceílasia gratiai 
habituali;; ad diü non neccandum . 6 í ob-
lervandam totam ieocm : íed hoc eft fal-J 
O -
lum ; ergo illud ex quo fcquiínr. Maioc 
probatur : nam iuxra diíba , homo non 
poceft coniungere vicloriám gravis ténta-
«bniisetiam de potencia abíolnta j Cü.m 
cacentia gratiae fpecialis aqxiliantis: 3c ta-
men pot t í l , hixra dida » depotcntia ab-
/ i »'> _ A 
lojiíta coniungei-e oblervanriam torios 
legtis eiím.carentia Máék habitüalis; ergo 
V magis neceílaiia eft arnria fpecialis auxi-
lians ad victonam gravis terationis., quam 
fit n.eci ríáiia gracia- habitüalis ad bbferva^ 
liam roíius iegis.Minor autem piincipalis 
probatur: quia PP. codem modo íoquui^ 
tur de necefskace grácil aiixiliátis ad vic-,1 
íoriara gravis tentacionis3 aíque de necef-
fitare gratise h.jbitualis addiü non pec-
candum , & obíervandum totam leseraii 
, 4^. Reípondctür concedendo fe-' 
quelam , loquen do ex naMira rei propteC 
rationem faétam : potüit enim Deas co\u 
ferré auxilia efficacia adebfervsntiam 0( 
íiii§ kgis homini exiftetiiti peccaro mor-
taíijficut poteft illa coferre in ftatn naturaí 
furas, non habenri- jrrátiám^htbkúalenT,: 
líPir autem perreft faceré , quod hórnáf 
gvavitér tentatus fine phifica pra-derer^ 
minatióne vincar graveoi tentationemw 
nec poteíl faeerc , qeod homini gravitec1 
tentato non fit fpeciairs gracia phifica 
praedeterminatio 3 VÍ fupra vidimns: ah-r 
folui¿ ram;en iuxra hane providencia 
£qaé neceííaria eft • Deus enim 'decie-
vit in peccati remedium Incarnationem 
Fihj , vt feilicee homines-redempti á & 
uam comequerentur : ad qnod priusvi?-
b j i t , vt á peccaro mundáríñínr , Deum; 
tiiiigcienr, & ex amorea^i ipfnm precepta 
ÚüSp Uiunaiuíahít 3 quam ínpernaturaliai 
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cuílodírent j hac ratíone conícqueren-
tur glodam ve coronara, & pr^mium mc-
ritorum : exiftences aiueni in peccató 
raortali prascepta etiam naturalía obfer-
vare non poterant per iongum tcmpns íi-
ne eius ípeciali gratia , quaí ipíis ex natu-
ra rei non debebatur: tk. adhiic illa poíita 
íine grana , Se dile£bione Del , obfervadó 
legisdíet pondos gravifsimum jquod di-
ligeníibusJ& amicis Dei iugum ell íaave, 
&levei 
Hanc ergo gradara auxiliantemi 
qua obfervaruf tota iex , voluic Deus ali-
quíbus conferre , prius iiios mandando á 
peccatis, charitarem mbuendo, vt exindé 
obícrvantia prasceptorum efiet iiigum 
íuave , & leve, & eius gratia facilé ab ho-
minibus íutlinerctur , & iegis obíervantia 
eílcu meritoria glorías. 
Mlnoi" autem s vel concedenda 
eft 3 vel omittenda > nimiiüm PP. eodem 
modo loqui de necefsitate grati^ habirua-
lis ad obí'ervandam todus iegis,, ac de oe-
eefsitate gradx auxiiiantis ad vidotiarrt 
gravis ceneacíoi'iis. Ex quo Coiüm infertur 
eiíe arqualem neccfsiíatem venuíque gra-
tis ex vi haius providendae , iuxta quam 
PP. loquebantur: non tara en e(Te xqua-
lera neceisitatem ex natura rei ; ex v i 
enim huius providentiae , vt diximus, vo-
luk Deas hominum impotentiam ad ob-
fervanda eius prxcepra radicitns anferre 
confercndÓ graciam habituaiem , fSc cha-
ricatem 3 qaa aufesíur averfío á Deo , Se 
convetíio ad creaturara , infundendo di-> 
iedioncm Dei íiraplicitcr talcm , quae cíl 
diledio fiipernaturalis j vi cuiusnonfo-
ium poísit homo íuavitér obfervare pías-' 
cepta , fed merca de condigno gloriara^ 
propter quara confereadam incarnatas 
cíl. 
47 Dices iterara % noii poííe ho-^  
minem cxiílenrem in peccato mortali¿ 
etiam de potentia abfoiuca obfervare to-
tara legem naturas, feu cura caremii gra 
das habitualis componeré obíervantiarri 
legis natura:; ergo malé adftruimas indif-
ferentiam inter necefsiratem grada? habi-
tualis ad obfervantiam totius legis natu-
ras , & neceísitatem gratis auxiiiantis ad 
víncendum gravera tentationem. Antece-
dens probatur : quia impiicat coniunge--
re dikdionem naturalem Dei íliper om-
íiía cum peccato raortali: fed hasc dilec-
. lio cadit fub precepto legis natura:; erJ 
batur; qaiafunt éíTentialirec 5ncompo& 
fibilia. 
48 Doátiísimi Thomiítae ref-
pondenc dileélionem iüam non pofife 
coraponi cum peccato habituali de po-
tentia abfoiuta \ & alias docent talem di -
leédonem non habere vim ad expellen-
dom peccatuna mortale : quaproprer do-
cent hoc prseceptum diledionis natura-
lis non poííe implen ab hominc exiftentf 
in peccato raortali, íed neceírarinm eft, 
quod prius Deus conferat gratiam habi-
tuaiem , qua expeilatur peccatum : «^ f 
proptereá doélduam noftfara limitanr, 
aííerentes exiftentem in peccato raortali 
poííe adimple re totam legem j fed noa 
preceptom diledionis. Sed venia tanto-
rum Magiilrorum , nobis noo vldetur ve-
íum diledíonem iftam prascipué ratú-
rale m eífe incompoísibilem cum peccata 
raortali habituali ! ntc verum eft , quod 
fi incompofdbilis eft cum illo , non polsic 
liíud expeliere. 
- 49 Alij Thomiftíe docent di-' 
ledionem Dei auchods naiurce fuper orn-
óla s íuppolita elevarione , non polfé 
non eíle fupernaturalcm v arque adeó i ti 
hoc lia tu elevationis non dari vires in na-* 
tura ad taíen:^ dileclionem eliciendanr,1 
nec poteftaíem 3 vt irapieatur tale prae-
ceptum : non enim datar poteítas in na-^  
tura ad diledionem íupernatutalem, qoas 
fola pofsibílis ..cftin ftatu elevationis. Es 
quo tenentur alíerere praxeptum dilcc-
tionis naturalis non obligare in hoc fta-
tu j vtpoté príeceptam de re impofsibili: 
vnde quamvis cxillensin peccato raorta-
l i hoc prasceptum iroplerc non poísitj 
non fequitur non poííe obfervare om-
nia praecepta naturalia inexcuíabilitéc 
obligantia. Sed iíli Authores fine fundan 
mentó , vt fopra dub. §, 4* vidimus, 
neganc pofsibilem in hoc ftatu dilec-
lionem Dei naturalem ¿ qaam exprcfsé 
videtur concederé D. Thomas in prac-
fenti, art. 3. Qiupropter his reliélis, ne-
gandum éft antecedens : & ad probado-
nem neganda eft maior iuxta fupr^ 
; o Sed reftat difHcultas foívcn-i 
da : quia dilecHo üei authotis natura: íu-
peromnia eft converfio ad Deum tant4 
quamadvltimum fincra ; & confesaeun 
ter eft efficax retradatio peccatl, 5¿ con-
vcrílonis ad creaturam, riori folum fe-
cuiíduiia íat^nerii ípec^lem peccatl, íed 
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fccundurh ratioiicfii coftimüñefti i ergd 
«qnaawis non espcllat peccactím habitúa-
le3faitcni expellic converíioncm ad crea-
turam, ratióñé cuius fupra dicebámus es 
D.Thotna ñdrí poíTe horninera diu viraré 
peccatum s 8t obfervare legem nacuríe* 
Antecedens probatur ¿ feu expiicatur: 
homo , qai commiísit furtum , manens 
converfus habitualiter .liorahrer adfac-
ti im, per jciraéíatióném peccaci, Se pro-
poíitum nóii cómmicEendi furtum deí-
m i k converíióoem habicualera raoía¿ 
iem ad furtum , quamvis remaneac con-
verfio moralis ad fe ipfarh , tanquam ad 
vltimum finem : fed qui convercicur ad 
Deum per díleélíóoem efficacem natu-
ralem ponic vlrimum nnem in Deo ,rc-
traólac, 3c defteait converíionem mora-
lem ad creamrara , & ad fe ipfura ; ergd» 
In tali homine non raanet converíio ali-
ena habituaiis moralis ad creaturam, aue 
adfe ipfúm, 
j i i Híec difficaltas longana 
petebae difpucadonem , ve exacfce expli-
car eneur omnia , qua? in illa iavolvnn-
lur. Sed qaaatnm ád praeíens latiseft¿ 
rsfponded ^ot:eíl: primo ; quod curtí 
<dílccfcio illa 1 ve íupra dicebamus con-
tineac adiaiplctionem tocias legís natu-
x-X) Deas ilkrn non coaferr s niíi cui coim 
fcrt adimpletioaem lég&f ñMátéj arqae-
adeó iilam lidii dortat rilfi habenri grá-
tiam habitíistém j-Se diUgeaci Deuni 
amhoreni fupern atur óle ai ^ quae d i -
lecfcio longe fiipecior eíí;: 8c íícuc ad-
ampletio legfs naturas non uir í iae pr.s-
ívia grátia habkuali ¿ pariter hec diles. 
tio naturalísi 
Sed haec foíutio difHcilis eft: qní i 
Sqnatnvis non íit improbabile Deum noti 
confecre dileclionem naruralem non ha-
benti gratiam habirualem : oppoíítuni 
itamen probabilias eí l : iuxtá quam ifen^ 
tenriam reftat argumentum folvendum: 
nec enim rario ¿ qua piobavimus concia-
üoncm coramünem Theologoram debeé 
Snniti feratentiS minus probabili. 
j - 2 Reíponderi poteft fecundo^ 
qijod licet aliquaado Deus conferac d i -
ledioneal iftam non habenti grada» ha-
bitúale m ; cum ipfa íoia non dec vires 
lufticientes , aut expeditionem ad ádirii-
plendam legem namrae , fed neceíTariá HE 
ablatió peccati habituaiis, in quó rema-
tiet terminative averfio á Deo, & con^; 
yetíio ad creaturam j eft vaid? conuata^ 
Me, quód licet per dile£lioncín natura-
lem raáneat converíío illa moralis ad 
Deum ;per íubfequens peccatum def-
truatur: dilcdio enim naturalls non 
haber permanendaái ia homine exiftenti 
Sn peccato mortali. 
Sed etiam haje folutio defíceré 
videtur: quia íi femel per diiedíonsm 
haturaiem converíío illa moralis ad crea-
turam aufsrtar , Se homo adhuc manet 
impotens ad obícrvantiam íegis 5 illa 
ieonveríió non eíl neceíTariá ad proban-
dam indigentiam gratis. Sed reípon-
deri poteíí, non eí^ neceírariam íiaipiici-
ter ad probandam indigentiam grariac: 
valde tamen conduccrc , íícut conducir, 
quod homo habeat habitum vitiofum: 
converíío aütem illa moxalisj vt in pluri-
mum reperirur in exiftente in peccato 
mortali s á quo raro aufertur per dilec-
tionem naturalera a quíe raro elicitur á. 
peccatore. 
S 3 Tertio reípondetur, 8c me-
lius , dileélionem naturalem Dei , quan-
tumvis in lúa linea efíicacem eíle i mper-
íeclzm ,8c inadxquatam converíionem^ 
& fectmdum quid taiem ; eft enim dilcc-
tio Dei fu per omnia avertenda folum á 
Deo authore naturs non autem fuper 
omnia averrentia ab ipfo s vt authore 
gratis; atqueadeó etiam illa poííca, rema-
net. locus, ve homo manear raoralirec 
converfus ad fe ipílmi fimpliciter , ficuc 
ad vhimum fínem. QuodcoIIigi videtuc 
ex D.Thoma hic artic.5 .vbi doceus poííe 
ho ninem diligere Deum fuper omnia ve 
¡fiaem naturalem esfolis naturalibus íine 
gíatia3ííc docet: Adpnmüm dicendum3^u»d 
' 'chantas diliglt 0sum fuper omnit eminen* 
tias , quam natura: natura enim diligik 
Obetim fuper omnia, p;mt ejl pYÍndpíum, & 
fiáis naturalls honi > [charads autem fecué* 
durrt qusd eíl ohieÉttm beatkudlnh 
fscundum quod homo hahet faandám 
fockmem fymtuakm 
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COYDIÍYÍIÍ ex d'0is mferuMüf» 
X Di61;ís infercur primos 
hóminem in ñata ince-
giitaris poíle adimpiere 
lotam iegeni naturce abíque ípeciaii gra-
tia cknre expeditionerp , leu quann^m eíí; 
iex parte cpeiativse víftiitis : qtíod ttadi-
tur á D. Thoma in hoc aíí. 4 . & facile 
'ptobatin': nam homo in ftatu integritatis 
eft reatos, ratio eíl Tubdíta Dco autíiorl 
"nstnrx , & appetitus rationi ; ergo injlio 
ilatu ex parte aclus pdmi haberet expe-
ditionem ad adimplendam.totam legera, 
'& diu virandum peccstudi. Coníéqucntia 
probatar: nam in Haití lapíbs eft impo* 
íens, & inexpeditus in a¿hi primo rationc 
deordinationis ex peccato reliétce 5 & ra-
tione rebellionis appctitus ; ergo fi in íla-
tn incegritatis natura lixc defaerunt, V E 
íapponimus ex natura talis ftatus , eíTec 
5n iílo potens qnoad expeditionem , íeu 
quoad fufficicntiam operativx viruuis 10-
tam legem implere. 
y y Si antem dicas 9 quod Ada-
n^ us in ílAttl integritatis conftitutus , 6c 
cum gratia lubitoalí, rranígrefus eR pra?» 
ceptum denon comedendo de Ugno veti-
'• 10 ; quod crat prajeeptum naturale : ex 
quo videtur fcqui, indigniííe grada ad i i 
lud adimplendum. Facilé reípondetur ex 
diebis : quod prneter expedítioncm , quatn 
Kabebat Adanuis in ílatu integricatis es 
vi rtaras j indigebat auxilio cfficaci ad ad-
Smplendum prseceptum j cuius collado 
pofita erat in folias Dei poteftate , & cu-
ius.defeéhis non arguit inexpeditionem, 
3n aclu primo, fed folüm con vinelt homi-
* iiem quamvis expeditum indigere vlte-
notidono Dei ad bené opecandum , 
obfeivandum prarceptum. 
An autem hoc auxiiium íit 
grada fpecialis , vel non alia quxílio e^í 
iiiXta noílra principia dicendum eft, qüod 
quamvis auxilmm , quod defuit Adamo 
nonforct fpecialis gracia ;.fcd poííe Deus 
allud conferre ex general! providenda: 
ramen addiü bené operandym j ' & p é í 
longum tempus obíecvandum prascepta 
naturalia 3 qu£E Adanius danfgiedi, pote-
rae , indigerec. ípeciaii providentia, «S£ 
gratia : non quidem dame expedirioñemj; 
íed dante a<Sl;ualem obfervantiam praecep-
torum : fícut ctiam íi homo ad opera fa-! 
eilia non indigeafi ípeciaii gratia ; ad d i t i 
pon tranígrediendura pra;cepta familia , &í 
ad íemper bené operandüu) etiam m 
opedbi-Síad quas, homo haber expedido-
ncm s neceilaria ell ípeGiaiis grada : non 
qnidem dans expedirioucm , quíe fuppa-4 
nitut .i ícd confci eos adnakm operatio-J 
nem : Er rado eft .íopra ía^pé di¿la :quia 
andifFerenti aíquálirér-ad .bonum » & ma-í 
lum . íeuexpediro ad vtíiímque non de-< 
betur íemper applicatio' ad bo£ium ; led 
ipíi connaturale eft aliquando- appli-' 
cari ad bonuns , éí: aiiquandó peimitrv 
malum. . .. • : i 
j 7 Infértur fecondeo: Hominena 
lapfum indigere fpeciali giatia auxiliante, 
ad adimplcndam rotam icgem , & diu VÍJ . 
tandum peccatum : quas gratia attenrá 
operura natura , quae requiruntur ad ob-l 
íervantiam legis natura: naturalis eíli fup4 
pofita tamen providentia fupernatutalf^-
quae de fatlo darur , neceííada cft íupec-
naturalis. Prima pars facilé ex diclis pro-! 
batur: nam homini exifíenti ín peccato: 
non poteft non eííe fpecialis.gratia fem-. 
per determinan ad bonum , & n.unc¡u3nv 
permitti peccAtum tranígreíivurn legis 
naturíe » vt ex diiiis fatis coníiat. Secuo-
do: quia ad obfervantiam, legis natuj£B 
per longum temposj & diu vitandum pec-v 
catum,neceírarium eft vincere alsqrando' 
gravem tentationem, fine qua pra'feris V J -
ía per longiim ismpusnon traiifigiíur: 8C -
edam needíarium elt vincere alíquas 
tentationes mediocres eadem ratione ,; & 
plarfes ieves: fed ad hoc neapímia eft (pe-i 
cialis gratia i ergo ad adimplcndam to-
tamlegcm. Quod autem alterna operum 
natura, hxc gratia non lie rupernaturaliSjí. 
conftaí: quia iex natura adirnpleri no-* 
tcíl per aAus mere naturales ; ergo artert-i 
iz operum natura \ non eft necciíaiia gra^ 
tia auxilians fupernasuralis, 
Tertia.pars, ícilíeet de h€io re-: 
quki luxt* providentiam fupernataralem 
gratiam fapernatucalem , probatur s nam 
Deus non dat: adimpletionem. s niíi jpíum 
per. charitáicm diügentí, vr íupra vidi-
I nec iliaia coKÍeit 9 nifi.fideUbuscxí 
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fide orantibus s Bí pfeíentibus: fed ad ÍIÍEC 
omnia requiiitur gratia íupsrnaturalisj 
ergo. Iníuper nuilus toram iegem adina* 
plet, nifi operando multotics ex motivo 
. íupernaturali •, quod cfíicaciuis eft ad le-
gern implendam : ex quo orirur, quod 
non íblúm ad actus íupernaturales impe-
rantes adirnplctionem legis íed ad ac-
IUS, quibus fortitcr adimpletnr, dccuc 
gratia íupernaturalis, íc i l icet , quia fre-
qucnter lex naturae, v. g. aclus natura ie-
ge naturas prsceptus adimpletur per ac-
tum virtutis infuf^. 
j 8 Infcrtur temo , homiiiem 
lapfum , ctiam iuftificatum indigerc fpe-' 
ciali auxilio ad obfervantiafa totius legis 
naturae. Probatur: nacn homo etiam iuf-
lificatus eft indifrerens ad bcnc, & malc 
^opcrandum : fed íic indifFercnti non de-
¡bctuc femper applicari ad bonum j ergó 
jsd obícrvantiam totius legis naturas ho-
mo etiam iuftificatusindiger fpecíaii gra-
tia. Secundo : quia homo iuftificarns pa-
titur graves tcntaiiones , mediocres , Se 
leves j ergo ad illas vincendas indigee 
ípeciali gratia auxiliante : quod ex d íd i s 
«videntér infertur i nam ad adimpletio-
nem totius legis fupponitur gratia iuftifi-
cans , vt vídiams : & ad adimplerionem 
requiritur gratia auxiiians rpecialís, ve 
.nupér dicebamus; ergo iuftificatus illa 
Indiget; 
j 9 Infertur vltimo , quod Hó-i 
.nno ioítificatus ad adimplendam legerñ 
jfupernaturalcm indiget fpeciali grada 
auxiliante fpecialij inquara j intra ordi-
nem íupernatuialera : fupponimus indi-
,gere gratia auxiliante ; quia ioquimur de 
aétibus íupernaturalibus, quibas adim-
pletur lex fupernaturalis ; & aífedmus 
hanc grati&m eííc fpecialem intra ordi-
nem fapetnaturaiem : & probatur; narii 
íjiomoiuftus eft indifferens ad adimplen-
dam legem fupernatusralcra j ^ illanx 
tranfgrediendam ; ergo non debetur fem-
per , & per longum tempus auxilium ef-
iicax ad illam obfervandám , etiam ex 
íuppoíitionc iuftificationis. Secundo: quia 
ad legem fupernatufalem obíervandam, 
neceíTarium eft aliquando vincere gra-
vem tentationem , alias .mediocres , 6c 
piares leves : fed hoc non fit íine gratia 
fpeciali; ergo nec obíervantia legis fu-
pernaturalis. Tertio: quia diieaio Dei 
fupernaturalis cadit fub praecepto legis 
íupernaturalis: fed hsec elici n©n poteft 
abfque fpeciali-gratia intra ordinem fu-
pcrnatnralemj ergo idem quod prius, M i -
nor probatur: quia híec dile^io cominee 
übfervantiam legis naturas, & gratiaej er-
go elici non poteft íine fpeciali gratia, 
Quod falis efficackér probatur ; quia ap-
petitus non minus opponitur diiexí-ioni 
fupernaturali 3 quam naturaii : fed prop-
terhoc non poteft homo diligerc Deum 
luper omnia authorcm natura: fine Ipe-
ciali grátia intra ordiiíem naturas; ergo 
nec poteric diligerc Deum auihotem íu-
pernaturalcm íine gratia fpeciali Intra or-
dinem íupeinaturalem. Eí liase de ifto 
dubio appiicanda litteras Magiílri in 2. 
dift. 2.8. vbi á D . Thoma excitatur¿ 
j**>**A\^ m*^  fl^ a^S^ .^ 
X I 
Uíram pojsh homo fine fpecíale gratUt 
& privilegio nunquam pecearé 
íjsnhlitéñ 
JtUfua fapponuntar , & ftdtuitw " 
prima eonclufio. 
1 T V X T A Principia fupra ftabilu 
ta dúo examinanda faht: Pri-
mum eft 9 an ad riunquartt 
peccandutn veniaiiter requirauir fpciale 
privilegium : fecundum eft , an hite gra-
tia requííic a , quas ípecí'als privilegium 
eft 5 íit necetíaria ad dandura poííe ? An. 
folum léquiratur ad dandum aólualem vi-
tationem omniqm peccatorum vcniaüum? 
An, feilicet, homo , cui non concediruc 
hoc privilegium,non folum non viret om-
nia pcccaia venjaiia 5 íed nec habeat po-
tentiam antecedentem ad illa coUccUve 
vitanda. 
i Deiíidc advérréhdum eft ex: 
didis , quod poteft eííe omninó: neceíTa-
rium fpeciale privilegium , etiam íí non 
requiratur ad dandum poííe phiíleum, 
auc 
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ant mórale : cúñ\ enim dno requiranrur 
ad viranda omnia peccata venialia •, fcili-
ce" , potcntia ad illa vitanda , 6c ipfa ac-
tualis vhario quíe diílinólnra donutn 
D d eft ab ipfa potentía j confequens fir, 
vtiicec ípeciale privileglum nOn requi-
tatuc ad dandum púdc j íi tamen requi-
raiar ad dtmdam adualcm vítationcni, 
crir orrnínó requifiturn rpeciaíe privile-
gia ífcad vitanda omnia peccata venialia: 
ien [qtiod Ipttá eff] Ci Vsnm donare ip-
fafr. aéVualem virationen-i fir eratia . ouss 
meritó dici pofsit ípeciale piivilegium, 
•qu; m poreft Deus non daré , ctiam fup-
poíua potentia ad vítationem , eric om-
nino verum eíle neceíraiium fpeciale 
piivilegium ad vitanda omnia peccata 
venialia , de Cine Spío homo erir impo-
tens ad omnia vitanda impotentia con-
fequenti , & erit impotens abíoluté a 8C 
íimpllcitcr, leu antecedentér ad coniun-
gendam vitationem omnium venialium 
ctrni carentia ípeeialis ígratiae , qnae de 
laéi'o fpeci.le prívilcginm eft. An autera 
de potentia abíolata poísit coninngere 
hüiuímodi vitationem cum carentia ípe -
eialis privilegi) , licét non pofsit illam 
coninngere cum carentia fpecialis granae> 
ex dicendis conftabic. 
Speciale privilegium addic fa-
pra grariam fpecíalem , de cuins ratio-
ne e(t eiTe indebitam : addit , inqnam, 
exceptionem á lege coramuni '•> hoc eíl» 
addic elíe talcm gratiam , quod ex le 
£6 coramnni nulli confertur: li cui autem 
datnir, eo eft , quia excipitur á iege com-
mmú ; proptereaque fpeciale privilcgiutn 
appellatur. 
3 Sit ergo prima conclufid. Ad 
winquára venialiter peccandum , nece 
íium eft rpeciaíe privilegiom. Probaran 
vitare omnia peccata venialia eft donum 
Deí3 quod nulli concedimr ex lege com-
fnuni \ ergo íi alicui conceditur , fpeciale 
privileglum eft. Confeqnentia conftat ex 
diftis 5 de antecedens probarur ex phiri-
bus teftimonijs Scripturs : Paralipome-
non 6. dicitur : T e^c enim efl homo , (¡ni 
nonpeccet: Píalmo 3 i . ^emifslfliim^ktA' 
tem peccati mei \ pro kitc orabi' ad te omnisr 
Santtus •, hoc eft 9 pro remifsionc peccari3 
conformiter ad orationem Dominicam: 
fbimitte nohis debita noftra. Jacobi 8. In 
mulüs offenitmus omnes. loannis 1 >S'i dixe-
fimus 5 (¡uoniam peccatum non habemus 3 íffi 
iiojfeducmus, Cí- Veritas in mbis non efy 
Quod didum eft , vt conftat ex Concilio 
Milevitano c a p . 6, non p r e p t e r (olam ha-r 
militarem •, fed quia vCré ira eft ; inio vew 
ra humiütas in veritatc fnndatur : vntje^ 
vt ex eodem Concilio ccnílat canone 7. 
& 8. Omnes vetacírejr dicere 3 orare; 
d e b e m i i S j vereque d i c i m u s •. d i m í u e n o -
bis debita noftta. Ex q u i b u s c l a r r dedil-: 
c i t u r s q u o d ex l ege communi Dcusom-í 
n i b u s h o m i n i b u s quantüravis iuí l i spcr-
mitt ir a l i q u a peccata venislia. Si cui au^ 
t e m non peimittitur peccare venialitérji 
vt Beatiísirace Virgbi 3 hoc eft ex ípeciali 
gratia; quae í 'pcc ia i c prieilegium eftjVtpO-i 
té e x c e p t i o á lege cen-muni. 
Quod exprcísit Tndentinura afa 
íione 6, cap: 11.ee: canene 13. i iüs vec-í 
bis : Si (¡uls (¡ixertt hominem pvjj'e in tvtA 
Vita peccata omnia ettiam venialia s vitarv,, 
ni/i ex fpccialt (Dei privilegio , quemadm&dum 
de Beata Firgine tenet Ecclefia^ ánathema fit* 
Vbi doce mor, eíTe ípeciale privileglufís, 
& íimui cui foerk coicel íum , nimjmm 
Bcatiísimae Virgini. 
4 Idem docnerunt PP. AO^UGÍ 
tinns lib. 1, contra duas epiftoias Pek-< 
gianorum , cap. j 4. illis verbis : M d é 
qnidem fideles , & bapti^ati funt fine m -
mine % fine peccato autem neminem Ajxz* 
rim y quanta lihct felagiani , quia heec Alct*. 
mus . adVerfus ms inflentur s & dkam* 
pantur infanta : non quia allptid pecaút 
remmeat , quod m hapttfmate non remitS-M 
t u r f e d quia in nobis in huius' VUn? m*. 
•firmitaie manentihus quotidie fieri nm quieft 
cmt y qu<e fidditer orantihus , & mifi'A 
ricorditér operantibus quotidié remittm-* 
tur. BíSc e/i Fidei Catholica femita 9 quam 
SanSius vbique feminat Spiritus, Qi^ant 
doctrinara fepé tradic in libris contr» 
Pelaguim,&: íequaces, contra CcBkftium,; 
& Julianum, & alios. 
j- Eandcm docent aíij SancH 
PP. Ciprianus 3 feemone de Elecmofyna* 
Hieronymus , lib. 2. & 5. contra Pela-
gianos , & lib. 1. contra Joviníaingm., 
Ambrollas . in Píaimum 1 Í 8. ferm. i ú ¿ 
Bernardus, ierm. de Caena Domini, qoos 
íequutas eft: D.Thomas iocis ciíatis; pro-; 
baturque concluíio eius ratione 5 vtquis 
per longum lempas vitec omnia peccaM 
venialia s necelíariam eft , quod esúngua-
tur , vel ligetur foroes peccati: led hoc 
nulli coucediíiir , niíi ex ípeciali privile-
gio \ ergo gracia rcquiíita ad vitandom 
ora nía venialia nulli concedjUiir, niíi es 
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fpeciaíi privilegio. Minor probatur: quia 
Sn fola Beatiísiraa Virgine concedunc 
Theologi fomitem ligatum 3 feu potius 
extinélum : Se conftat; quia in onani-
bus alijs, qnamvis iuftis relinquítur fo-
raes ad agonera , ve teftatur Tridentinum 
feíT. j . canonc Se eolligitue ex Paulo 
ad Román. 7. Sentio aliam legem in mem* 
Ir is meis repugnantem legi mmttí me<e: 
Se de fe ipío in nomine hominis reparad 
per granara, ve docer D . Thomasin prce-
íenti , ait ibi Paulus : Mentí íerVío le«i íDeh 
carne autsm legi-peccaít; ergo in nuiio ex-
cepta Beatiísima Virgine fomes extinc-
lus s aut ligaras eft j & confequeurér fo-
luitem elle ligatum , vel extinelum, ípe-
ciale privilegiara eft. 
Maior etiam probatur : nam íi 
fbtnes non extingitur , aut ligatur eft con-
tinua pugna illius ad rationem , contra 
quam iníurgir frequentér appetitus , cu-
lus motns aliqaandó príEveniunt omijino 
fationem ; aliqaandó vero p rae ve ni une 
pjenam confiderationern ; fleque fre-
quentes func, ve ínter tot conflictus im-
poísibiie fit, quod homo fe omninó in-
fdcmnem á peccato fervee: quando cnim 
vni refiftitur, iníurgie alias j ergo niíi 11-
getur, vel extingaatar fomes, impofsibl-
|e eft, quod homo non defíciat faltim ve-
iiialitér : Ec vt docet Bernardus vbi fupra 
non poteft eífe , quod in hac vita non ce-
dat animus hominis, plufqnam opoitcc, 
aliqaandó vanitati, aliqaandó voluptari^ 
¡aiK curioíitaii. Qiiod ctiam d oca ir D . 
Ahornas are. S.illis verbís: IS(on autem 
pete/i ¿hfthim ab omni peccato VeniiU 
propter corruptionem inferiorh appetitus 
feu/aalitatís ycuiuf motus fmgulos quidem 
rada repúmere potejl ex boc habet ra-
tionem peccaú , & V oluntañj , non autem 
emnes: quUihm \>m refiftere^  nititur ? fir-
$afis d h i infargh : & etiam quia rash 
mn fmper potefl ejfe pervigU ad 
htiiiifmodi motus 
vi'ímdcs. 
í¿rv 'J.^ S0) í& • W ^ f5« 
Á . 
Solvnntur argumenta. 
6 i ^ O N T R Á Iftam conclufío-
\ ^ n e m arguhur : peteft h o -
m o abfque eo , quod ex-
tingaatar , aut ligetut fomes , vitare ora-
nia peccaca ve ni alia-, ergo ctiamíi extinc-
tio , aut ligado fomitis fit fpeciale p r i v i -
legium , n o n ícquirur e í f e neceííarium 
fpeciale privilegiara ad vitanda omnia 
peccara venialia. Coní'equentia ex dic-
tis conílae : eoenim probavimus e í í ene-
ceflarium fpeciale privilegium , quia cít 
neceffanum , quod estinguatur , vel lige-
tur fomes , quod fpeciale privilegium eft;1 
ero;o íi h«c éxtihítío , aut Üijano fomi-
tis non eft neceíTaria ad vitanda omnia 
peccara venialia , non fequitur eífe n e c e f -
unüní fpeciale privileginm , etiam fi e x -
tinClio fomitis fit jTpeciale privilegiara. 
Antecedens afTumptum probatur : pee 
hoc quod Deas s quoties homo poteft 
veniaíiter peccare 3 & vítate tale p e c c a -
t u m jConferat auxilium efficax ad illud 
vlraniura , de fa-fbo vicabit omnia p e c c a -
ta venialia : fed colíatio horurn auxilio-
rám.hon eft extincbio j aut Hgatio fomi^ 
tis ; ergo ve homo vlret omnia peccara 
venialia , n o n eft neceftatia cxunctio3 aiic 
lisatio fomitis. 
Maior conftar: qnia quoties h o -
m o poteft peccafe veniaíiter, Si tale pecíJ 
catiím virare, poteft Oeus , v e l permitre-i 
Xe peccatum , v e l facete , quod homo vf -
t e t peccatum : quod noñ alicer príeítafec 
Déos , níf í auxilio ítio emeaci. Minoc 
eciam probator: quia híEc auxilia efíica-
cia n o n toiieienr , quomjnús appetitus 
Iníurgeret Contra tatio.ném s illam omni-
nó pneveniendo : n a m cu,rá auxilia cffica-
'ciaad vitanda peceátá f o l ú m exeludane 
peccata ,^¿: motus pr^venienTes omnino 
rationem non fínt'peccara' ; confeqnens 
Üc, quod auxilia e^ficacia nó'n exeludane 
motus príevenientes o m n i n ó rarioncm. 
Sx quo collioiturj quod cum auxilijs fffi-
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cacibos 5 qnibns virantur omnía peccata 
vepiaha , coropdntimur motas iftiappe-
litus; ¿uonic adcó fcomponitur fomes line 
liafímine : ex quo vlrenus infercar , qaod 
coiidüo horam aayJlioium non cít extins-
tio , áuí" ligado fomitis. 
Ivcrpondernr 5 conccdendo 
ck potcntia abloiuta componi poíTe^quod 
Dens medijs duxiüjs cfíicacibus faciat, 
quod homo vitcí qmoia peccata venialia 
íinc peifecía extintílcne , auc lígaíione 
fomifis: c^terLim , vr op'Jmé docet IJiaf-
triisifnus Godoy , huiüímpdi coikrio an-
xilioium fine exfindíüne , aüt liganone 
fomitis : maiusenim miracuium elt, quod 
cffr&nato appctiíu operciur homo íem-
pcr conformitér ad ríaionem , & contra 
impetum appeíiíiisj quam appetirum fra¡-
tiare , q¿ extsnguere : & íicut íupradice-
bamus agentes de gravi tentatione ; ma-
lus quidem cíl , quod homo gravítér ten-
tatus potens phiíicé vincere tentationerDs 
lllam vincat media íola phiíica prorderer-
minatione operando contra impetotá 
tentationis , quam iliam vincere medijs 
GGgitationíbns j & pijs aífeclíonibus m¡-
nuentibus , vel aufetentíbus gravitatem 
tentationis , qnze connaroralius a & fuá-
vius conferuntüt ante phiíicam p.raideier-
^ i n á u p n e m : paritér in noílro cafu dicen-
dara eíl , connaturalius cpnferri á Deo 
auxilia cfBcacia advirandnm omnia pec-
cata venialia ppft cxtinclam , vel ligatuai / 
fomítem , quam fine fomitis exiinéfcione; 
ímo & confene auxilia harc eítet fpcciaie 
piivilegium , íi conferrentur ííne extinc-
tione, aut ligatione fomitis ? nulli vu-
quam conccllum : ligaiio autem, aut ex -
íiuctio fomitis, quamvis fít maior grana, 
& fpecíab privilcgiumj concelíura tamen 
fuit Beadísimae Virgin i MaiÍ£\ 
8 Infuper, actas fomitis , quan-
tum ad praefens funr in dupüci difFercntia: 
aiij príevetiientes omninó varionem , aii| 
praevenientesíolüm ptíevenienícs plensm 
coníkierationem, non tamen fcmiplenam: 
ifti íi tendunt in "obieélum fenríbile dl-
fonum rationi 5 funr peccata venialia: quas 
medijs auxiiijs efficacibus ¡rapedicenturj 
cum auxilia efhcacia ad vitanda omiiia 
peccata venialia íinr incompofsibilia cum 
peccato veniali > arque adeó fomes me-
dijs auxiiijs efficacibas extingueretur , vel 
ligsietur quantum adhuiuímodi motus: 
quod eííct fpeciale privilegium j quam-
vis appeíitus maueret potens ad n?otu§ 
omninó prevenientes' rationeñí : exrlnj 
guere aurcm , vel ligare íippctitum quann 
tum ad primos morus , iranente íme frae-
no in otdinc ad alios , roaíus quid clíet, 
fea magis Contra legem communcm^ 
quani fomitem íimphciicc extinguerc3 
autiigaie, 
5» Secundo arguitur: es ranone 
raéta íolum irdertiu non poíTe hominera 
fine fpeckli privilegio vitare omnia pec-
cata venialia , quae committuntur defeca 
pienae advéríentíae, & deliberatíonis; non 
vero convincere de aiijs 3 qus commit-i 
tunciVcimi plena deliberaiione ; & íun?; 
venialia ex obie¿?:oergo exiítens in gra-
na poterk faltem i fia vitare fine ípecia I 
privilegio. Antecedens conftat: nam D« 
Thomas, & nos exipfo hanc impotea-
tiam piohavimus ex defectu atíentionis? 
di quia rat o non poteft íemper effe per-
vigil V Ted hoc non convincic de peccatis 
venialibiís ex obieélo , & qu^i cüm plena 
advertentia committunrur ; ergo ratio 
D.ThomsE non probar, nifi fblum de pec^ 
caíis venitlibas , qus commintuntur ex 
indelibcrauone. 
10 Prcpter hoc argumenturti 
aliqui aíTeronc concíuhónem noftran^ 
Jntclligéndam eííe de colle¿lione pecca-. 
torum veniaiium includenre illa peccata 
venialia , quae íiunt ex indeÍiberadone9 
ad quam requirirur fpeciale privilegium? 
quod non ell necelíarium ad vitationent 
omnium aliorum , quzc funt peccata ve-
nialia ex obiecco , & quae íiunt ex plena 
deliberanone : quam fentendam aliqui 
ex Thomiílis aílenmt non eíTe impro-j 
babilem. 
Sed nos cum alijí aíTecimus con-* 
clufionem noftrara veram elle , eciam lo-; 
quendo de peccatis venialibus ex obie&oj; 
iía vt fpeciali privilegio nuüus poísit vi» 
tare, omnia peccata venialia ex obiedo?: 
& iícet'rsdo D . Taomx } & noftra pro-
cedat de colleclione omniüm ; tamen po-
teft forman , ita vt convincat etiam de 
peccatis venialibusquae cum plena ad-
vertentia committuntur: nam cíl valdé 
difhciie per longum tempus irrcnta incli-
«atione appetitus ad íeníibiiia in tot oc-
caíiouibus, &" materijs non deíicere aii-, 
quando veniailter i nam vt dicebamus ex 
Bernardo , non poteft e í í e , quodinhac 
vita animus hominis non cedat, pluíquana 
©portee, aliquando vanitari , aliquando 
yolupíati ? auc cunofitad : Máxime, quia 
pecca^ 
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jscccau vcmalia, cuña ñon exclüdant gra-i 
íiatii , 6z amicitiam D e i , íicut raortalia^ 
facilius commictuntur , & quoddic á iuf-
dis: ex quo evidentet infertar i n d i g e n c i a 
gratis í p e c i a l i r s i m í E . An autcm hxc g r a -
tis dicenda fit í p e c i a l c priviiegium , non 
eftica certum : Tcd iudico eiís fpeciaie 
privilegiüm , eo quod Scripcura , 3c lJP, 
e t í a m de peecads veniaiibus CK o b i e c t o 
loqui videntur j íinc qnlbus j iuxta illornm 
doólrinarn s non poteít homo diú vivere; 
& e í l louge probabiiius, nulii Sancloruni 
é í í e c ó h c e í h m nunquam peccare vcnia-
litex ex deliberatione 3 nifi Béatiísimas 
Virgin i : íi enim Apoftclis in gratia con-
firmatiy conceírtim non e í l , fine fundan 
menío dicerecur, alij3 eíTe conceíTuns. 
11 Tercio arguicur: poceft ho-
mo iufttss per Sacramenta, §c perfeclam 
jcontritioncm eíTe fine peccato veniali, &c 
fíe per aliquod tempus períeverare ; ergo 
i (le non falíum dicec, íi alíeranc cífe fine 
peccato ; & confequenter verba relata ex 
loanne ; ü dixerimus , quoniam peccatum 
non habemas , &c. non funt vniverfalitec 
inteiligenda. Antecedens eíl eertum, & 
confíat in Sanélis l i l is , qni ex hac vita 
exeimt fine peccato , 8c i m me di ate con íe -
¡quuntur gloriara i 
Refpondetiir ex D; Thoma j . p » 
q. 75). arr. 4. ad.z. vbi exponens ceíliir.o-
liiam loannis addaciiim , fie haber: Hoc 
«on eíl intelligendura , qain aliqua hora 
poísií homo cífe abíqiie omni reatu p e c -
eati veniaíls; fed quia Vitara iftam Sancli 
jion ducunt fine peccatis veniaübus. Vnde 
iiollra conclnfio , & d o & d n a Scriptuia», 
atque SS.Pacrum inteiligenda eft de v i -
tatione omnium peccatorum venialium 
peí: aliqüod tempus. Determinare autem 
t c m p u S j in qqó fine ípeciali privilegio non 
poreíl homo elle fine pecesro veniali, non 
d i ita facile : aliqui afsignanc tempus 
fiiam 9 ve! quatuor horaram ; al i j vnius 
diei: qnod ex varietatc complexionum. 
Se occaíionum variar.dura eíl in diverfis 
lioroinibus: Qiiod videtur certum, eíl , 
quod homo poteft eíle iongiori tempore 
fine peccar i s venialibns, qua? ex delibera-
uone fiant,'quam fine i ü i s , quas 
indeliberate con-
t ingunt . 
Cus fimit prhtlegmm hoz 
concejjum} 
12. . U B I T A N T Theolog'^ 
an hoc privilegluai 
aliquibus fucric con-
ceíTtim : & in pdmls vr de íide eertum, &C 
fine dnbio dicendum eíl, concelíum fuifie 
Beatifsimse Viígini. Quod conílat ex Tri-; 
dentino vbi fiipía,& exAuguilino lib.de 
Natura , Se Gratia, eap. iC, ex D.. Thomaí 
3.p.q.27.atr.5. & 4. & es alijsConcilijs, 
& Patribiis^quos refere Vega, iib. 14. cap. 
16. Qaam vericatero pra;ter heréticos 
negalle Gregorium in x.diíl .30. q.2. affe-4 
runr aliqui Recentiorcs. Dubinm tamen; 
an alijs conceíínm fit? Aliqui alíerunt con-> 
ceííum etiarh fuiíle loanni BapiiílíK, (S¿ 
Hiercmia.-, quibus , ali] addanc lacobunn 
(Binorem : íed communiter alij Theologl 
a líe funt , í'oii Beatifsimaí Uirgini fuiíle 
Conccílum» 
1 z Sed difsidenc in grado CCCJ 
ütudinis : aliqui aíTcrunt oppQliíam fen-' 
tentiam eíle ab omni ceníura liberara: 
Aiij iadicanr, aftírmare hoc privilegituu 
conceíínm fuiííc loanni Baptiflie elle im-« 
probabile; extendere autem illtld ad alios 
eíTe temerariura : Alij vero docent illud 
affírmare de loanne Bipiiíla elle temerá' 
riumrde aHjs autem elle errorem in íidf/ 
Denique alij aílernnt eíle de fide fois Bea-
tiísimje Virgini faiííe conceíínm QiJ.od 
probabiiius videtur \ Se conformins teíli-
monijs Scripturs: & conílat ex Panibus, 
prxcipué ex Augnílino inteiligemibas 
Sciipturam vniverfaiiteí, & fine aliqna, 
exceptione. 
14. Confirmaiique poteíl: quia 
non licct aliomera á lese eeaeraí i , ímí 
i gi ¿y ' 
regula excludere fine fündamei>to inScrip J 
tura, Concilijs, aiu Patribas: at omnes jftT. 
fos veniálicer peccare cojíílat e>: Scriptnra,' 
&Patnbi\sid tároquará de íide docenübu,s3 
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vr fapra vidimns; nullamqiie eííe funda-
ra c mu m i a ipfis ad alicpem cxcipicu-
düm j etgo vt de fide tenendum eftíb-
liuii Beatiísimam Virginem non peccaííc 
venialirec : & Beatiísimam Uirgincm 
escipi á lege communijcrgo in Scriptura, 
& Pitribas cft fundamenuira ad aíleren-
dam ; nulium excipiendum elle á regula; 
3c l ege ge;ieraíi. 
Contra hoc lamen ar$?ui-
nam Beatiísirna Virgo recitando t u r ' : 
oracionem Dominicam veracher dice-
bac (Dimhte nobis debita notfra ; ergo habe-
har aliqua peccata veniaiia dimictenda* 
Gonfirmatuf; qaia Chriloítoraus homi-
lía 43-. in Matih eum } docec Beadfsimani 
Uirgir.eai es moni anabitionis , íeu vanaa 
gloris dixiile Filio in Nnptijs : Vinum 
non habent : & Auguilinus libro quaíitio-
num Novi, & UererisTcftameati, q. 7 3, 
docec habuilFe dubirationc in roorce Fil ij , 
16 Reíponderur ad primura ve-
rscitér verba rtlita orationis Dominicae 
Beatiísimam Virginem reciralíe , non no-
mine propcio i (ed nomine Eccieíuí. Vel 
poteft dici, qaod nomine proprio illa re-
citavic íinc mendacio : non qnia habuiC-
fet peccata •, íed quia peccata , quae habe-
rec s í i grada Dei non fuiffcE prseventa, 
poílunt dici qtiodam modo dimiíía 3 iuxta 
Auguílinura, lib. z. Confcfsionum , cap. 
7. lilis verbis : Ormm dim'tjfá effe mihi 
fateor 3 & qua mea fponté feci , (s* qxtg té 
duce non feci, 
Ad authoiitatem Chtifoftomi ref-
pondet D . Thomas 3. p. q. 27. are. 4. ad 
3. Chiifoílomum excefsiííc \ vel loqun-
tum fuslfe iuxta aliorum íententiam. Ad 
Augnftinum eriam rcípondet D. Thomas 
loqoutum fuifTc , non de dnbitatione cir-
ca fidem j fed de íhipore cauíato ex ad-
nuratione;vidcns namque Deum in carne 
airumpta pati , & morí , ftupebat : quetn 
ftuporem admirationcm appellat Augui-
linus , & addendum cura alijs Thomiftis 
librum iüum non elfe AugulUni , quod 
tornmuniier á Theologis docetur. 
rr 
17 Id aucem , quod aliqui afle-
runt de loanne Baptilla , & probare in-
tendunt ex co, quod de illo cauit Eccle-
íia : N é levi faltem maculare vitam fa-
rnine poííet : facile folvitur , aflerendo 
quod licet vt vitaret peccata veniaiia fu-
geret in d*eíertum ; non tamen exínde fe-
quitur , omnia peccata veniaiia vitalfc, 
qase vitare intendebat. Vel di«endum. 
<juod folüm fequSrur vitaííe p e c a r a VmA 
g u a j , quir íbi e x p r i i n u n t u r : ad qued ípe-
ciale p r i v i l e g i u m ..ncn req.uiíirür : nam 
V i t a r e omnia peccata ven ia i ia in a l i q u a 
d e t e r m i n a r a materia a l i q u i b u s í ar^ i s fuic 
C G n c c f l a m , & vcium piusmus de Sanc-
tó Thoma Aquinate a in matc-na íupeí'-
b i í e , iuxta id, quod de i pío cztút Eccle-
íia : 0 nmnus $>ei grat u- 3 i^ incens qmd\4s 
toiYaculuw's pe(t$fertf f(iperh¡rf nu^judm per-* 
fenfiíJiimuhm '. Se in m a t e r i a c a f t i t a t i s a b 
eo t e m p e r e , q u o ab Angelis caftitatis cin-
gnlo fuit prscinéhts : ex q u o vr i n eius 
officio dickut Omm poftek llbidmii fatjk 
candt : de q u o videatur lliuftriísimus 
Godoy i n prarfenti. 
18 Deinde arguitur ex Aa-í 
guílino, l i b . de Peccatorum metitis ,capw 
'if. illis verbis : aírerentibus hominem cf-
fe in hac vita fine peccaro non eft contl--
mío incauta temeriiate obfiítcndum. E t 
epiftola ^ j . doceti non eiíe diaboiieam 
5mpietatem 3 & lib. de Spiritu , S¿ Li t tc -
r a , cap. 1. docet , non eííe periculo-' 
furo errorem j ergo ex mente Auguf* 
tí ni non- pertinet ad fidem , quod nul-
lus h o m o in hac vita non peccet venia-
liter» 
19 Propter hoc argumentun» 
pon videtur improbabilc non eííe de fi-
de , loannem Baptiftam non peccaííe vc-
nialiter ex gratia 3 8c privilegio De i : fed 
fententiam nof tram e í í e ipíam mcnteqi 
Auguí l in i , conftat ex didis. Argumen-
tum íatisfacic Illuftrif. Godoy duplici 
folutióne , quarura fecunda mihi ve'rioc 
videtur. Pro qua advertendum eft 3 Pela-
gium erraíTe in eo, quod aííeruit pof-
f c hominem per libeium arbitrium íi* 
ne fpeciali gratía , aut privilegio nun-
quam peccare venialiter , poíleque con-
tingere vitationera omnium peccato* 
rum , etiaro venialium cum carentia fpc-
cialis grarix ; & forte lioc aliquibus 
conrigifle de fado aííirmabat: quod per-
nitioíus e í l error, deftruens omninó ne-
ceísitatem . gratiae , & extollens l i b e -
rum arbitrium : alíerere autem , q « o d 
de fado aliqui non per l ibe rum arbi-
trium , feu per eius vires , fed ex g r a t i a 
Dei omnia peccata vitarunt , n o n eft 
contra gratiam Dei , ñ e q u e liberura 
arbitrium tollit ; atque adeó quam-
vis fit error \ non tamen ita execran-
dus , fícut error Pelagij : teftimo-
p i a ergo adduóla í b l u m intendunt , quod 
b i i b i u m 25» 4Í 
i ioc vltimiirti aíTerere, non reft pernitío-
fus erroi: cotnparativé ad eirorem Pela-* 
g i j , quamvis ííc error in Fide : confiar^ 
que ex Auguftino vbi fupra de Spidtu, 8C 
Lietera ^ vbi i n contranacn addacitur 
cap. 6. i b i : Si áutem , quoi fecundo^  lo? 
co pofueram , quíeratur , btrúm ¡tít Ejft 
non credo ; magis enim credo ScriptUiíe di* 
centi > nen irítres in iudicium cum fer^ o 
ttto íDomine s quu non iufttfícáhitnr in conf* 
f effu tuo oynnis vhms : vbi iuxea Scrip-
turam docet nullura vitare omnia pecca* 
ta venialia ; quamvis íi hoc de aliquo aíle-
ratur ; & fadum eífe afErmetut per gra-
tiara Dei , noucita magni asílitneturab 
iAiíguftino , fícut error Pelagjj. 
. I V . 
0e ¡mpotentídad bkftndó ^ ecatA 
vemdU. 
fao ^ H í P v C A Impotentiam , qusé 
repcdtur ¡n hominc a d 
-vitanda omnia peccata 
Venialia , vaiiae funt opiniones. Áüqui af-
íerunt eííe impotentiani moralem , qas 
gn difficukate cdníiiUc j racione cuius, id5 
quodeft impoísibile mocaliíér , non nil l 
raro contingic : íic refere Ulullciísimus 
Godoy 'docuiile Vegam , cuius íenreii-
tiam reijeic , & oprime, í i raens huius 
A u t h o ü s fuit afferere, poííe h o m i n e í H 
coniiingere vitationem omniura venia-
liura cumcaíent ia fpeciaiiísimíe gratis^ 
qu£E mérito vocanda efí ípcciale privile-
^ ium : hoc autetri non videtuu t u t u m i » 
í ideíuxta í'upradicfta. ^ a u t e m ^ e r i rn-
potentiam fo'úm inceliexit difficuiratetn 
i.c tenentem ex parre adus primi, non au-
ferentem pptentiam phiíicara i íed la-
men ira magnam , ve impoísibile dica-
tur virare omnia peccata venialia , Cicut 
dicitur impoísibile non evenire fcanda-
Ja , aut licut dicirur homo imporens tno-
talitcr ad vincendara g r a v e m tentatio-
ncm , impotentia non auferente poten^ 
tiam phiíicaro , nec indigentiam ípeciaiis 
g ra i l ¿ j no ita faciic reijeitur dus k imn* 
tiajimó videtur fententia Illuílnf. Godoy^ 
nec credo fententiatn relatara cííe tradn 
tam á Vega in primo íeníu. 
Alij aíTerunt eíTe impotentiam fo-í 
lum confequentera , qua ex vi auxiliorum 
gratis 4 quae communiter iulüs oíFerun-( 
tur , & conferuntur 3 eíl homo iuftus po-/ 
tens in a¿ba primo omnia colle¿Hvé vira-i 
r e , & folum illi deficiunt illa , quae ex 
pacte aéhis íecundi requiruntur: qus in 
íententia Uazquez funt cogitationes con-
grua; , feu congruicas cogitationum in 
lententia autem Thomiílarnm eft phificái 
praedeterminatio» 
21 Vt mentcm noftcarn in ttí 
fatis difficili aperiamus. Supponendum, 
eft , hominern iuftum ex vi auxiliorumj, 
quae communiter cfFetuntnr 3 íeu confe-
runtur , adhuc eíTe impotentera antece-i 
denter , faltera raoraiitcr ad vitanda om-í 
nía peccata venialia : & conílat ex diélisj; 
nam homo eft impotens antecedenter 
moraiitcr ad vidtoriam gravis centationis: 
eft impoilens mocaliter antecedenter a' 
ctiam adhuc fupüoíitis auxiiijs, qiiíe dc-í 
bentur ex vi iuíMcadonis ad vitanda oni-í 
nia morí alia: ergo á foteiori eft impoíensjj 
faltim mocaliter antecedenter , ad vitan 4 
da omnia peccata venialia. An aiucm hxc 
impotcntia fu phiíica , velmotalis, difi 
ficilius eft i qnamvis re explícala videa^ 
turquaeftiode nomine: namque certum 
eft, quod quotics homo venialitér pec^ 
cae, poteft virare peccatum 3 quod cora-
mittic , alias non eílet peccatum : nam 
ve docct D . Thomas in praefcntl, are. 8, 
Cuius motus fingtílos rath reprimere po4 
teji , & ex hoc habet rAtiomm peccatl 3 ^  
Volnntarij : Idem docet quosft, 74. att. 3^ 
ad 2. & ^. contra Gentes , cap. 160* 
vbi fie habec: Lie h Ule, qui eji in pee* 
cato y non híiheát hoc in propria pote/híe¿ 
quodomninó vitei peccatum \ habet tamen 
mne vitare hoc Velillud quocumque pseca-
tum ; Vnde quodeumqu-; committit t Voluptad 
rie committü j &t m non immsriio el irnptu 
tatur ad ailpam* 
22 Deinde fupponendnra eft^  
hominern non eííe impoteincm ad vi -
tanda omnia. peccata venialia ., fieIK eft 
impotens ad non eííendum in loco: quia 
quamvis horno liberé íit mr hoc loco^ 
pofsicque non elíe in iüo ip hoc inícant!, 
v.g, non lamen (¡c poíeft,qaod poísif non 
eííe in hoc l.oco.nec in alioiícd nccetlanó, 
íl non eft in hoc loco, eft in alio: in ordinc 
ame ad'pcccau ysni^ia , fie peteft vrrarc 
Wo k llQf 
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hoc pcccatum , quod comtnifsit in ho0 
iní iant i , quod íimul pofsic niillum aliud 
commirtere in inftanri , & coniungerc 
carcntiann huius pcccati ' in hoc inílanti 
cura carentia. aíiorum peccatorum: Quod 
eíl diceres quod non eft neceísitaius i n 
hoc iijílanti ad hoc peccamm, nec ad 
aliud pcccatum vagc; quamvis autem non 
Cu homo necefsitams ad eíTendum in hoc 
loco in hóc inftanri; efl tarsen neceísita-
tus i n hoc inílanti ad eírendaai in aliquo 
loco vagé : quapropter non eft iffipotcns 
phificé ad vitanda omnia pcccau venialia, 
íicut eft impotens philicé ad non d í e n -
dom in loco. 
25 Infuper advcrtendum eft, 
aliter eífe impotentem hominem ad v i -
tanda pcccata venialia,ac eft impotens ad 
vúanda morcalia : í icenim eft impotens 
ad vitanda omnia peccata raottalia, quod 
cam hac imporentia componatur , quod 
nullum commictat fíne plena libértate, 
íeu deliberátione ; atque adeó quotics 
committi t peccatum mórcale , habct ple-
nam libercatem , de potentiani plenam, 
fahem phiílcara ad tale peccatum non 
committendum , nec aliud in i l lo inílan-
t i . Non autem eft lie potens ad vitanda 
peccata venialia > etenim multoties cora-
mitcit peccatum veníale cum fola fe m i -
plena deliberátione , libértate ad i l lud 
non committendutn , nec aliud in i l lo 
inftaim. Qfiaproptec D . Thomas in 1. 
dift. 28. q . 1. art. 1. afsignat differen-
tiam inter impotentiam ad vitanda pee» 
cata mortalia , atqüe impotentiam ad v i -
tanda venialia , lilis verbis : Quod mita 
non po/fumus omnia peccaia lemalia VttATt, 
Jeá fingula , ^neci^uí propíer primos mo-
tu 's dickw ¡ á i quos non requirítur delih-
ratio confmfus \ fed funt quídam motas 
fubiti : )>ndé dam homo "ani ob/íare nitítur, 
ex alga parte tlitis mo'us infurgh y fed pec~ 
ctáum mor tale requirit confenfum determi* 
natum : imdé (ipotejl citare hoc , & illud, 
pote/i eddem > atione citare omnia. Hace D . 
Thomas. Ex quibus conftat, aiitér cíTc 
impotentem hominen ad vitanda pecca-
ta venialia , atque ad vitanda mortalia, 
14 Gonílat etiam huiusefñcax 
ratio : ^ccnjra ad vitanda peccara fínga-
la mortalia habct homo plenam liberta-
tcm non tarnen íllam habet ad vitanda 
íingula peccata venialia : ex quo or i -
tur , potiori rátione dici impocentcm 
gd peccaja venialia vitanda, quám ad 
mortalia. Vndc ad ^Ifanda omnia pec^ 
cata venialia non habet homo plenam 
potentiam phificam ; cum non ha^ 
beac plenam libertatem ad vitanda 
autem omnia mortalia , cum habeac 
plcnañj í ibeuatcm in feníu diólo ha 
bet plenam potentiam phiíicam con-
rrapoíitivé ad potentiam in ordine ad 
venialia. Deindé 3 ad vitanda omnia ve 
níalia exobieclo , íeu qus ex plena de 
liberatione committuntur , habet ho-
mo plenam iibenatem , & potentiam» 
licét difücilius íit omnia illa vitare, q u á m 
vitare omnia mortalia ; quia frequen-
tius oceurrunt , quára mortalia : & cuéci 
amicitis , & gratiae Del non oppo-
nantur,. íicut mottalia, facilius commit-
tunturjnec amor Dei ita efficaciter movec 
ad illa vitanda > íicut ad vitanda mortalia» 
i j Deindé advertendura eft^ 
hominem non poíTe coninngere vitalice 
nem omnis peccati venialis cum caren-
tia ípecialis gratix , etiam de potentia 
Del abíoluta ; quod quidem fie probar 
tur : nam homo non poteft coniunge-i 
re vitationcm omnium peccatorum ven 
nialium cum carentia ai|xiliorura ef-
fícaejum ad illam , etiam de poten-
tia abíoluta : fed ha;c auxilia cffica-
cia non poíTunt non eííe fpecialis gra-
tia *, ergo non poteft coninngere o m -
nium venialium vitauonem cum ca—! 
renda fpecialis gratia;. Minor proba-
tur : quia hemin i , quantumvis iufto 
IIÍEC auxilia non debentur, nec ligado, 
aut extinétio fomitis > ergo baje auxilia 
non poíTunt non eííe fpecialis gratia. 
26 Poteft tamen coniungere 
vitationem cum carentia fpecialis p r iv i -
legij de potentia abfoluta. Qiiod fíe 
probatur : nam de potentia abíolu-
ta ligario , aut extinólio fomitis , $C 
etiam auxilia efficacia requifíca ad i l -
la vitanda poíTunt non eíTe ípeciale p r i -
vilegium : íi enim dona illa ex ieg« 
communi confmentur pluribus, quam-
vis eíTent fpecLilifsima gratia { non 
tamen eííent fpeciale privilegínm ; 
eut non eft fpeciale privilegium aaxilíutii 
efficax peccatori collatum ad contd-
tionem , quamvis íit fpecialis gratia o m -
nino indebita : qua; quidem poruir eíTe 
fpeciale privi legium, licét de fació non 
í i t ; feilicet in cafu , quo Deus ex lege 
communi negacet talé auxiiium peccato-
Tlbys, vtpotuif , 
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27 Impbtentia crgo ad vitan-
úa. peccata venialia poteft dici phifica, 
quacenus nafcitar ex de&chi iibertans ad 
illa viunda , vt dixiraus : poieft d ic i 
moralis , quatcnüs datur libertas, & po-
teílas ad quodlibec íingulaíc vitanduraj 
quamvis ha;c porcftas non íit perfedh, í i -
cut non eft peifeéta liberras ; fed imper-
feéla : abíolate tamen eíl impotens ; quia 
impoísibile efta quod ratio íempeí.íit i n 
continua v ig i l i a : & atienta hac natura 
voluntatis , de appedtus, non poteft Dcus 
fine miraculo conferre gratiam ad illa v i -
sauda : íicuc abíbluté eft irapofsibilcj 
quod non veniant Icandala , licct quiiibec 
homo pofsit i i lud vitare j quia atteuta na-
íu r a r e rum non poteíl Deus line miracuio 
faceré , quod ínter ío t homines , &c occa-
íiones non veniant fcandala. 
28 Contia hanc doctrinam eíl 
<iifíicile argurr.entum , quod ííc propo-
n i t u r : Dcus non poteft obligare ad ro-
tara colledionem venialiam vitatidams íi 
homo non eft potens ad illa vitanda : fed 
ílie cni Deus non confert ípeciale priví-
•legium , non poteft vitare roram c o ü e c -
tionem ; ergo non poteft obligari á Deo> 
ad illa ra vitandara. Dices, Deum noa 
obligare ad ccllectionem imniediatcj 
fed ad íingula , &: rnediaté ad colíect io-
nera. Sed contra eft : uara ad id , quod 
impofsibile e f t h o m í ü i , n o n poteft Deus 
obligare , nec etiam medíate j alias o b l i -
garetar ad impoísibile ; ctgo. Si i t e -
E u m dicas , Deum non obligare ad c o l -
leéHonem, , nec etiam ex conlequenri^ 
Contra etiam eft : quia non poteil vitaré 
íinguia de faí io diviíívé j quin v i t e tco l -
led-ioncm ; fed obligar ad íinguia d i -
viíivc ; crgo ex coníequenti ad collec-
tioucra. 
2.9 Refpondetur , vitare ó m -
n1a de facíro 9 numerata per ly hoc . 
hoc , íic de alijs a íígnificat omnia 
peccata collectivé , ad qtiae prout ííc v i -
tanda non eft potentia: per porentiam au-
tern ad illa divifivcjfolum tigniíicatur nu l -
lura dari de fació , quodnon pofsit vita-
n , aur quod f ic i l lud cotr.mittat ,qaod i i -
lud pofsit vitare > quod ftat cura irapo-
tentia ad omnia colieólivé ; ficut impo.'si-
bile eft , quod non veniant fcandala 3 & 
tamen nullus datur homo , qui non poísit 
fcandalum virare ,qnamvjs in colleélso-
nc hominum IISKC potentia non íic: & lieuc 
Peus obligat de fado omnes homines, ns 
fcandalum p r s E b é a n t , I k é t íít neceíía-í 
r ium, quod dentur ícandala : obligar, i n -
quam \ co quod íic eft neceíiarium atien-
ta natura, & multicudine ^ominurri, q u o d 
veniant ícandala ; quod íimul compona-
tur, qupd quilibet h o m o pofsit ícandalum 
vitare: pariter , quia c u m impofsibilitate 
a d vitanda omnia peccata venialia collec-
tivé compouitur, quod homo poísit i n 
hac cccaíione , & in i l lai &; íic de alijs i i -
lud vitare , ideó Deus poteft oblígate a d 
vitanda venialia : vbi conliderandus eft 
quilibet homo quaíi muitiplex ; quia Pe-
tras in hac occaíione non obligatur, n i -
íi ad vitandum hoc psecarura , & in alia 
occaíione obligarur ad vitandum , non 
h o c peccatum ; í e d a l i u d , quod in a l i a 
occaíione poteft vitare : & ficut nullus 
homo poreíl vitare ícandala prebenda ab 
aliis , ¿c ideó ad illa vitanda non tenetur;1 
jta Petrus in hac occaíione non obligatur» 
niíi ad vitandum peccatum in hac occa-: 
íione commktendum *, non lamen t eñe -
tur a d vitanda , £c . ímpediánda alia pee-
cara » qua:in*lijs occafionibus porerunt 
ab ipfo commit t i : non ^ inquami poteft in 
luc eecaíione. 
30 Icaque homo in hac o c c a -
fione íbium tenetur ad vitandum h o c ' 
peccatum , quia hoc folüm po t t f th ic , 
nunc vitare : non tamen hic , & nunc te-
nerur vitare alia . quae in alijs occafioni-» 
bus poterit committerc: nec etiam ad hoc 
hic, & nunc poteft obligari ; quia hic , tk. 
n u n c eft omnino impotens ad vitanda 
alia , qu£B in alijs occafionibus pótenme 
committ i j fed quando advenerit occaíio» 
po te i i t5& tune óbligabitur. Traque obli«. 
gatio ad vitanda omnia conftat ex p ln r i -
bus obiigationibus , quaruns quíelibet 
C f t a d vitándum petcátum , quod h ó m o ' 
poteft vitare. Nec eft inconveniffns Deum 
obligare pluribus obligationibus ad pin-; 
ra}quarHm coileftio in^poísibilis íit; dum-
modoquodhbet diviíive íit poísibüe , VE 
patet in exemplo addu¿ lo : Deus cnira 
obligat ad vitanda fcandala ; & tamen ne-
ccirariura eft aliqua cvenire { quia nullus 
vnquam obligatur ad i d , quod.virare non 
poteft. Idem dicimus in ordine ad pec-
cata venialia : cum hac tamen difteren-
lia , quod in ordine ad peccata morta-
lia debet homo haberc porentism , 6¿ 
plenam libertarem ad vitanda fmguls; 
q u o d nceelíadum non eft ad venialia v i -
tanda,, 
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$.í 'Choé' -ethm csplkari po-
teíl al i j i e x e m p i i s > v. g . poteft Deas ne-
g a r e ex icge communi gratiam fpecia-
fcni requ'iíitafn ad vié todam gcavis ten-
taiionis ^qnx in cafa i i io effet ípecialc 
privileglum iUaai concederé : ¡k ramea 
Sane homo, GUÍ negarerur ? peccaret fue -
cumbendo tcntationi. Similicec c e r t u m 
cít, ÍTorTtinem fine fpeGiall gpatia non pof-
fe vitare omnia peccata moaalia , n e c ia 
rarura lanía •, & ú Deusfenet Iccrem m i l -
U 'úhm conferendi 5 clíec ípceiale pr ivi le-
giam: & ramen i n hot vtroque caíu ©bii-
gaietur homo ad non peccandum morra-
L te r , etiam Ci uratiam illair. non habercr. 
Deniqac, peteft Deus príécipuc foppGÍi-. 
to pecGáío s felre l e g e m non conferendi^ 
ausilium al-iquod efEcax ad opus bpnuni 
«íiam lúeile ; in €|iio cafu , iuftanEe p re-
cepto, homo peccaret non bene operan-
do ; ergo fimilitéc, & c . Et ra tío horum 
iÜ y qnia nunquam homo peccaret impo-
tens phíficc ad vhandum peccatilra : M 
qnia nii i lnm eft inconveniens, quod fe-
clufa gratia fpeciali, i nao ^excluía grada 
generali 5 quam Deus poreí l l iberé nega-
re s fu iníaiUbiie hominem peecatumra^ 
Sed de his faiis» 
^ K*^  H H Q¿ 
cr^ c^ i> CXÍ ."T^ . T i »• ra ." Ti r r i í l t l ¿"X^  
•TON» -ÍN» '^ N •"9'» 'w** !^!tl' '•'5'fv' ^  
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"Virtím ai jmdith perfeVerandum reqmu-
tur fpecíah domm a. gratta , & M 
€im comomitanúbus áifii'nBum) 
in <¡uo formaUth 
i . 
Qmhufdam pramifsis referun-
tur fmtentice. 
|R I M O Notandum eft es 
D . Thoma in prsefenti ait» 
10. quod períeverantia t r i -
plicitér accipituc : Primo , pro habita 
gscutis firman^ contra irruettíes iri#Á-
tías. Secundo , pro habírif , qn9 
m o proponit peifeverare ín bono vfqta® 
in ñ n e n i vitaí. Tcrt io , pro contiouatio, 
nc exequutiva in bono vfqiie in 6nem 
virae. Períeverantia ergo in h o c dubio , 
non i n prima , auc fecunda- a c c c p i i o n e ^ 
eoníideranda venir ; fed in Ter í l a , k i i i c c s 
pro continuatione gratiae, feu ilüus coi>-
íe rvadone . liase autem , ve bene n o t a -
vit Aügufdnus , l i b . de Bono períeveran-
t i a } quse vfque ad ñ n e m v k ^ n o n pee-
venic , £k í l diuturno tempore ciurersí 
q u s temporalis períeverantia poteft vo -
ca f i : non camen eft períeverantia í im-
piieitér 5 abíoliué enim íoius i i l e . pe r í c -
verare dicieuc 3 q u i víque ad moctjeoar 
in gratia perfeverat j iuxta illa verba 
Clirií l i . Matthaei 24. Qui autem perfebe* 
raVerst V/que in fasm , htc Jahus efil% 
m iíte eft íecundus petíeverantiíe gra-
düSo' Qu i adhuc duplicitér contingere po» 
ceft : vao modo , ita vt ab inftami iut^ifí-
eationis víque ad inftans morers diutusf-
num terapus intercedat j in quo plurs 
oceufrune obfervanda praecepta , aut i n -
cerveniant tentationum incurias, d « m o -
ais in í idis , de appctitus "infukatioiíssw 
Secundo 5 quod duratio i n gratia brevi í -
fima Cn : víque ad mortem tamen per1* 
venir 5 vt i n puero recenter bap t i zá to , 
Se ftatim momio , Se in adulto , qui i n 
articulo mords , ve! per baptiímura a vel 
per Sacraméntalem abíolutionem acci-
pi t gratiam , 8c morí tur Catira : Se hic 
eft p e r í e v c r a n t i í E tertms gradus. De p r i -
mo perícverantiae g enere dichim eft, 8c 
D . Thomas de i l io agir articulo praece-
denti 9 ve in nullo alio coníiftat , q u a m 
In diuturna legis obícrvantia , ad q u a m 
praxter habituaiera gratiam , ípeciale a i ^ -
xiliuoa requiri cum Cathoiicorum í c n -
t e n t i a d o c e m u r . Quod ergo in praefeu-
t i inquir imus, eft an ad continuationetn 
v íque ad mortem íufliciat gratia habi-
cualis, de a u x i l i a i l l i ex communi p ro -
videntia connexa , v e l neceílarium íif 
fpeciale gratis auxilium ad ípeciaiem a t -
s inens providentiam 3 & á praediélis d o -
BÍS diftinclum s & hxc íivc diuturng í¡cs 
íive brevis. 
1 Secundo fuppGnendam eft, 
!n hoc doblo dúo elTc apud omnes ex-
plotata: Primcm eft i a d perfcverandutn 
In bono víque in finera non valere l ibe-
rom arbitriuco es proprijs; íed gratiam 
sÉbídíiié í p e c k k r a re^uiElp hoc eft , a d 
proyl* 
D u b i u m i 4 . 5 . y . 
providentiam na tu rale m non cxpeí lan-
tcm , fed ad fttpernaruraieín , & exce-
dentem facultatcm naturae : in qoo coa-
cra infeílum l i lum gratis hoíletn Pela-
gium orones difputantes conícntiunti 
conftabitque ex infea dicendis, Secan-
<iuni- eft , ad pecfeverandum de fado 
vfque in finem , aliquid a gtaua habituali 
d i í l indum eííe necefluriam omnino:quod 
edam ex dicendis conftabic, Sí aperce 
convincunc verba D . Thom^quibus con-
cludicCorpus praeíentis arciculi I O . i b i : 
Mulús enim datur gratta , quihus non datar 
ferfeveranpu in UU v/rjue in finem : l i naai-
que ad perfeverandum de fado nihil á 
grada habituali diíHnélum eíFet neccíía-
r ium ; omnes , qui femel reciperenc gra-
tiam, víque in finem pcrfeverarenr: cuius 
c p p o í k u m clare docetur ab Angél ico 
Pr^ceptore. 
5 Curo autem poísit eíTe al i -
quid á grada dift indtim , éc nihilominus 
cura i l la connexum , iliique debitum , ve 
cft concurfus ad aliquando bené fuperna-
turaliter operandum •, reftant dúo exami-
«anda . Piimum eft, an donum , quod ad 
perfeverandum de fado víque in finem 
vitae requir i tur , íit debitum gratis , & 
exadum ab i l la , prout in prarfend homi-
nibus lapíis infundi tur , &C conícquenter 
ad generalera gratise providentiam per» 
linear : vel íit ilíi indebitum , & generali 
providendse faperadditum. Sccundum 
eft , an donurn a íive anxiüam dans poífe 
perfeverare porent?* antecedenti , gradas 
provr in príEÍenti ftatu infufae debeaturí 
ve i criara íit graria fpeciaUs, nedum COÍ»-
paradone fach ad naruram , íed eríam 
compararum cum gratia?Circa quod duaá 
rcpeiio Theoiogum featcntias. 
4 Prima illarura afíirraat ad 
perfeverandnní in grana vfqae in finem, 
quando ab in^arjti iuftificationis longum 
terapods fpatiam inrerveoir, in quo plura* 
oceurranr obíervanda difficilia prsecepta, 
vel propter rentationes tune oceurrenrey, 
vel ob difhcuitatem mareriíe praecepi^, 
nec^ílarisni eííe grariam ípecialem i n 
fenfa expiieato ; fecus autem ad perfeve-
random in grada víque in finem per breve 
í empus , in qiio vel nullum oceurrit ob-
feevandum prscepmm, vel foium oceur. 
£imr prsEcepta facilia obíervanda , & le-
ves tentaciones vincendx : ita Vega ia 
Tridentinnm l i o . n . cap. iz . circa íinem, 
l 'dipfum áfo í t ior i dieburus de períeve-
rantia parvulorum , qui ante aératem 
adultam ex hac vita rapiuntur : quam fen-í 
tentiam tacite approbavic Valencia con* 
troverfíjs de gratia, cap. 3 . in prícíenri^ 
d i íp . 8. q . i . p u n d o 6$* fed tamen , quod 
prius dixerac explicans, communi fenten-
ú x coníentir . 
j Secunda, & verifsima fenren- \ 
da ad omnem peifcverantiam finalem 
ípecialem g r a t i a m e í f e neccííariam dc-i 
fefidit. Ita Ferrara 3. contra Gentes, c a p . , 
1 j j . Soto, l i b . d e Natura , & Grada, 
cap. 21. concluíione poftrema. Aívarcz 
l i b . i o . de auxil i jSjdiíp . ioj .ZumeljCaie-
£aini'>, & Medina, & alij piures taro intra 
quam ex tra ícholam Angelici Príeccpro-
ris , rclati ab lUuftrifs. Godoy in prseíen-
t i , eftque communis TÍ ieoiogorum. An 
autem poteftas ad perfeverandum íuffi-
ciens, ex providenda gratias pro hoc ftatu 
debita habeatur ? DiíTentiunc pr^dic t i 
Auchores , quibuf l a m afhrmantibus, SC 
al i js negantibus. Pro veritads tamen ex-
p l i c a t i o n S i í i t . 
R I M A Concluí ío. 
Poteftas íufíkiens 
morálitcr ad non 
ponendum obicem confervarioni gratis 
ómnibus iuftis conferrur , feu oífertur á 
Deo. Hxc concluíío comraunifer accep-
catur á Theologls, de probarur primo: 
poteftas ad non ponendum obicem gra-
tias eft poteftas ad nunquam peccandurn 
mortaliter 5 cum íclum peccatum mor-
tale iilius coníervadoni ad^erfetur: ac 
ómnibus iuftis datur , fea oíFertur á Deo 
fuíficientia moralls ad omnia prscepfa 
fub roonali obliganria obíervanda; ergo. 
Maior Ín te r arguendun manet probara. 
Mioor vero, ad quam tota difiícuiras de-
volvstur; confiar primo ex illis verbis 
i .ad Corinthios 1 0 . ÍUelfs ejl &euf \<¡iii 
mnpattstur l-es ims&ri fugrá id ¡íftiod po^ 
9^ T r a £ L d e G r a d a D e ! , 
ttVís; rcd fickt eum tenfatione proVemum, 
Vt- ['Vjutis fa/títiere. becundo eadcm m i -
r .jt píobitüL- ex Concilio Arauficauó z , 
^anone viiiruo,iUis verbis: Boc etiam fe~ 
cundctm fianm Catfcolicam credimus, ¿tccep • 
ta per tai'tífmum graua omnes bapti^ti 
Chrijio auxUUnse , & cooperante s qua ad 
fauitem perthent, pofñnt, ^ áehemt 3 fí 
fde iter UboraroVolaerme , ádimplere. Te t -
tio <¿x Tutlemino íefsionc 6,. cap. i i . iliis 
vcihis-.Qnifmt Fiiíj ^ei.Chiftum diligunn 
,íjut'Vitetn ddigunt eK-r?isipt pfemet telíamry 
ferl'dntformones tius : yaod Vtljne cum d't~ 
1>Í>Í(/ ¿nxilio práfltre po/funs. Eí Ganone 
8.íic amSi.ifuis díxerit (Dei braxeM* hotnini 
ethm inuijuAio ) & fnh gratis con(ií!iit9 
ejj.s ad obferlumdum impo/sibília : ánAiIrt-
nta ¡tí. 
7 Rífípondebis primo huic ra-
tioni , ex his teílirnonijs probare oaines 
íuílqs hibese ohificam pofenriam ad per-
re verand^m in grana: non atKem , quod 
hibeant í'ifficicnmm moralem. Secundo 
reíaondebisiafticere ad verificandas Con-
ciiioru dcni)indnes,q!iod iaftis copetat fa-
cultas rooi-alis ad ímgula mortalia vitanda. 
Sed contra vtiamqae folu.-8 
tionem fácit in prisnis , verba illa Pauli 
Jfa. resicarione , qüamvis continuara , &: 
diurnrni inreiligenda elFe^  & de poíentia, 
qua abfvílate tentarionam viéloria díca-
tv.í pofsibilis : horam fecuiidom prira^ 
folacioni adverfarur*, cum id iohim abío-
lute tíicanir pofsíbilejquod moraliter pof-
íibile eft : primum auiem fecunda íola-
ílcni repngnat ; cum tent atio diu conti-
r.naía arquivaleat pluribus rentationibus. 
Deinde : nam hace poreftas in Concilijs 
fpecialiter íuftis tribuitur: ar poceftas ohi-
íica adomnia moicalh vitanda s& mora-
lis ad ílngula compecunt hominibns m 
peccato exsftcntibnsj ergo vtraque folu-
tio eft iníníficiens. Denique : nam reípec-
Eu venialium comper.it iuilis potencia phi-
íica adtorara collecliotiem , 8c raoralís ad 
ííngu la : Se tamen Concilia non diennt 
poííe enm Dei auxilio non peccare venia-
iiter, ícd porius oppoíitom abíque fpeciali 
privilegio,vt vidimus j ergó cum in ordi-
nc ad ca, qnit ad íalocem í'peclant, ícilicet 
pr^cepra fub mortali obiigantia , doceant 
poííc iuftos cum divino auxilio impiere, 
inreiligenda (km non tantum de potcntia 
phifica : íed etiam de mora l i , nedum adi 
i iu ;uia j vetuaicdam ad orania. 
9 Tert io probafur: etCíiím omnes 
infti inexcufabiluer obli^anttirad v>etíe-
\erandiim in grada víque ad nioitem;' 
iít Q\Í I ad numejuam ponendum obiccm 
cías coníerv.itioni ; etgo poíínnt íaitim 
per graciam oblaram , nedum phiíicé, 
veramsriam moraliter omneín gravera 
culpan», etiam coilecl'ive vitandam j 8C 
víqae ad mortem períeverare* Patet con-
ícquentia j nam etíi pófsit Deus de po-
tcntia abíoluta obísgíirc inexcufabiliteg 
íub mortali ad coikeljonem ehquana 
cum ponenria phifica ad iiiam íoium , 
morali ad finínsla ; non taracn id videtui* 
poísibile de potencia oidinarlaBeo quod 
cum peccalum gtavis culpa fie , & gravis 
pcenaj reatum inducat, m íuave, 8c dururta 
apparet hominera obligare íub mortal! 
praícept is , cjuorum tola coiledio íie 
moralirer iraporsibilis abíque iilius culpa; 
ac proindé cum iugum Dei fuá ve dica-
tu t i & onus leve ÍIÍ: , non eíl pofssbile 
arrenra divina? providentia* íuavirare, VE 
deíic iu l r i s , & amicis, luis anxilijs a (i 
fnoralem íufficicntiam exaclis in ordins 
ad toram coliectiouem prarceprorum fnb 
nrorcali obijganfúím cbícrvandam. Ex 
diétis ínter refpondendum ad noüra fun-
damenta videtur inferri, Zumelem nimis 
rigidutn cenforem cxti t l ífe, alíerendo 
concluíionem iílam exprefsé in Arauííca* 
no fniíre deíiniram : cum veenres prac-í 
d i^ i s reíponfionibus non adeó clare pof-
fint coavinci, ve ha^rcíis notara incurran^ 
* * * * * * * * * * * * * * * 
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0sfficíle teftimonium íf.Thomé, 
explicatur* 
10 S~> O N T R A iílam c o « -
ciuíionera obftaí 
difhcile teftimow 
nium D . Thoms de Ventare quxft. 14, 
arr. 13. vbi diílinguens Ínter ha^ c dao, 
feiliect poííe abftinere á peccaro,^ pol íe 
perfeverare vfquein finem vita? in abftM 
nentia á peccato , per hec , quod primum 
dicit aliquid snegativum , íci l icer, non 
peccare j fecundum autem dicit poten-< 
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tiatn in aliquld pofitu'tifn , n e m p é , v t 
ponat fe aliquis in ftatu aliquo tali , quod 
peccatum in eo elTc non pofsic : pr imum 
concedit hotninibus iuftis per graciam; fe-
cunda m autem negat cis convenire ; ergo 
lenüt D.Thomas iuftos non habere po-
tentiam raoralem ad perfeverandum i n 
gratia. Patee coníequentia ; tum , quia 
poííe perfeverare vfqae in finem in giacia, 
eft pode pcríeveíare vfquc in finem in abf-
dnenria a peccato: at D.Thomas expiefsc 
i b i doeet non poíTe iuílos petTeverarc vf-
que ad raortem in abftinemia á peccato; 
crgo non poiTumus vfque in finem perfe-
verare in gratia. Tara etiam : nam eam 
potentiam negat iuftis ad perfeverandum, 
quam concedit ad non peccandum : atqui 
íion concedit potentiam confequentem ad 
primum jfed folum moralem anteceden-
semjergo k i ordine ad fecundum , poten-
tiam moralem antecedentem negat. 
i i Coníirmatur : nam p r i m i m 
fligumentum pro noftra conclufione fac-
tura exinde probar poífe iuílos perfeve-
rare, quia polTunc n on pecsare vfque in 
fincm , piscepta obfervando : at iuxta D . 
Thomam haec confequentia non tenet: cu 
concedat primum 3 & neget fecundum; 
crgo. Confirmatnr, & vrgetur: nam pof t -
quam D.Thomas docuit in articulo 5?, 
huius quaeftionis , poíle hominem iuí lum 
orane peccatum vitare cum auxilio gra-
tiae , inquine in décimo j vtrum indigeac 
auxilio gratiae ad perfeverandum : at íi ex 
potentiaad vitandum omne peccatum 
inferretur poecntia ad perfeveranduin 
füfficicns, fuperflue primo dererminata, 
fecundum inquirerec i ergo confequentia 
faéla in dodrina D.Thomae non tenet. 
. 11 RefponderurkD.Thomam folum 
i b l negare homine iuftum faceré fe perfe-
vei"aíe,vtconftat ex corpore illius ardculi , 
ibi:qüia per hoc importatur , quod homo 
fe eonftituat in ftat^k quo peccatum i n 
eo eííc non pofsit; quod eft fe impecca-
bilem redderec.Sí- quia hoc modo prsftare 
non poteft, qnia ad hoc requirebatur, 
quod homo in fe ipfo caufaret donum 
m ¿ \ s . adualis , ad quod fcquitur infail i-
biliterjquod perfeveret in finem ; hinc eft, 
quod homo i«ft"s nequeat fe faceré per-
feverare: non autem negat D . Thomas ho-
minüuf to poteftatem moralem fufficicn-
tcm ad perfeverandum in fincm cum au-
xil io efficaci gratice aaualis applicantc ad 
uerfcvcrandutn. 
13 Si dicas: póííe omnia mortal 
lia vitare , ídem eft , quod pofie totam le-i 
gem coileólive adimplere i ad quod etiam 
requirirur divime gratis auxiiium , quod 
homo in fe cauíare non poteft ; crgo íicu: 
homo non poteft perfeverare , hoc eft , ffí 
conílituere omnem cuípam vitantem , feii 
in ftatu in quo ínfallibiliter viree omnia 
mortalía;&: coníequentei: iuxta noftrana 
interpretationem nullum ínter poííe non 
peccarc , & poífe perfeverare fubíiftit dif-
criraen : quod tara en D . Thomas falvarq 
contendit. |¡ 
Refpondetur non cífe omnino" 
idem non peccare, & perfeverare: nam 
ad piimum íufficit eíicere a¿las } quibus 
adimpler.fur pr^cepta , & nullum elicere 
contravenicntem precepto : perfeverare 
autem addit horum aduum coniunclio-^ 
nem cum morte, quibus homo conftitui-
tur immobilis in bono:qnod ex vi achium, 
qui ab homine elici poílunt , vel libere 
otiiitti non fit. Quod aliter explicad po-
teft; ni mi rum perfevantiam dicere a&us 
á creatura libere elicitos, & omiísiones 
peccarorum , fecundum quod á Deo ecu-
ferumur ex intentionc illos coniangendi^ 
cura morce: & licet homo habeat potefta-
tem abfoiutam ad excrcitia libera ; non 
lamen ad illa, fecundum quod á Deo fiunc 
feu fecundum quod donanrui ab ipío e3&: 
illa intenrione. 
14 Contra quod ramen obftafe 
poteft : quod abfoíute dicirar , homineru 
poífe perfeverare vfque in finem : quippé 
fuá culpa non perfeverat fínalirer. Rcípon-
detur, petfeverare fu mi dupliciter: primo 
pro acHbus, feu e^ercitijs liberis, quibus 
de faélo adimpleníur praecepta , & vitan-; 
tur peccara : fecundo \ pro his aótibus, fe-
cundum quod fíunt, & donantur á Deo 
ex intenrione coniangendi ganam cum 
morte. Primo modo poreft homo perfe-' 
vetare; non autem fecundo modo : nec efi: 
neceirariinn ad hoc • vt homini imputerur 
non perfeverare, quod pofsir ad illos aclus 
rednplicative 5 fccundaai qiíod dor.anrur á 
Deo ex illa inremione v fed íufficit, ¿ 
pofsir ad illos fecundum fe : íicut ve homi-
ni impntetur non elicerealiqncm ñdum, 
non requ11"*1»!", vt habéat potentiam ad 
talem att11^ redupjjcanve j vt á Deo 
dependet, feu quod polsit ad acfum , ve 
donandnm á Deoi ícd fufficir á íi pofsit ad 
aílum fecundum fe. 
Qua ratione, vi poftea videbimuss 
veruíja 
2 3' T r a £ h d e G r a t i a D d , 
vcrum eíl i qnod hoffio non habct 1n fuá 
jrorcllate donum pcríeverantiíe ^ íed ho¿ 
libere donandum cíl á Deo : quia fcilicetj 
Üonam péríeverandae , quod eft ipía per-
íeverantiajiion ímit adus libcri fecandum 
fejfed fecundum quod á Deo donanme 
ex intencione coniunsendi CTraciam cum 
lEOi'ce: quod a tolo Deo depender. 
i j Kec íequitur poííe homincra 
non eiicieiico aóhis illos in^pediie donuna 
peiíeveranrirc : quod non eft in potcílate 
creara rae; íed l'olüm eft in poceftate De i : 
M ficut nccrCequicur, quod homo potens non 
ciieere adlus ilíos lie potens impediré 
eleciioneni ad (doriam. Caius rario eft, 
o 
quia non elicere achis ilíos Hipponit eC-, 
lentialircr non elle inDeo voluntatem do-
namii illos ex intentione coniungendi" 
^ratiam enm mortc : í ku t impoeni-
tentia finalis íupponit efícntialiier in 
Deo non cííe electionem efficacem ad 
gloriam ; quapropter per impoenitentiani 
finaiem non impediair deccetum efficax 
dandi gloriam. Q i i a etiam ratione licét 
yolunras poísic non poneré adutn a ad 
quem eft piíedeterminaca ; non ícqnirur 
poííe impediré prsedetcrroinationcm i n i -
rniium , quia non poneré ralem aófcum 
fapponir cllentialirér non efle donatam 
pioídeterminarionem a Deo, Haec am-
plias i o n a expiieabuntur \ 8>c cjnx in hoC 
dubio dicta íunt 3 inteil igi debent iuxra 
infra dicenda, & iuxta illa , qu íg ínper ius 
diibijs ancecedeatibus diximus, 
fc^N» fc^rf v*f-* vV* MfÍT-i Wfá^* •tíf* 
i . i v . 
Stdtuitur fecunda conclufw* 
16 Q E C V N D A Concluíio v A d 
a¿ta perfeverandum ví-
qne ad mortem requiritur 
vlterior gratia íuperaddita gratis hab í -
t u a l i , & auxilijs 3 qus ipfara conlequun-
lur , five ex natura r e i , & ex v i iuft i f iai-
t ionis , ftve qure ex lege corarauni ómni -
bus iaílis conferuncur. Hsec conclufío 
probatar primo ex Concilio Arauíicano 
| . canone IO. UUs verbis \ AdtHtorhm 
g)ei, etiam renatis 3 & fanffh fewpet e/k 
¿mljloraiidum , Vt ad finem bonum pvrVen¿re¿ 
Vil in honopofsint opere í. erdurare. Ex qui -
bos claré conftat iuftos viera auxilia ] qüaff 
l i l is ex v i iuftificationis confeiuntur i vcl 
ex lege communi Dei ?indigere vker ior í 1 
auxilio , íea adiuterio ad perfeverandum* 
Idem conftat ex Tridentino 3 íeíí. 6. ca>í 
none 'i 3. illis verbis : Si quis dixeric hfit,* *^  
ficattm fine frieciali auxilio per/enerare poJ/e3 
anathemafit. • •'4 
17 H.xc doétrina fsepé rradir» 
eft ab Auguftino p Inri bus in lods , piíeci-
pué de bono períevefantiíe per rotura: & 
cap. 2. 'fie habet : Cur per/iverantia i/íé 
poje/tur a (Deo , f¡ non datnr a >^eo ? An 
ijfa irriforia petitio c/i , cum id ab eo peti* 
tur s quod fe i tur ipfum non daré •, Jed ip/h 
non donante ejle in homhús pote/late ? Sicufr 
irriforia efi etiam illa aBio graStarum , Ji 
¿acgratia agmtur 3)ee 9 quod non donavit 
ipfe3 nec fecie.ldem docet AuguftinuSjlib^ 
de Correptione, & Grana , cap. 8. & i u 
& epiftola 107. Item Hilarius in epiftoli 
ad Auguftinura cande m ex i pío Augufti-i 
no docet veritatem , quam moiefté ferré 
Semipclagianos affirrr.at : cande ra que 
freqnenrer docent San6ti PP. es quibus 
il lam dcíumpíic D , Thomas, & docet 
loc is íupra citatis . & 3. contra Gentes 
cap. 1 j 5 . &: 2. 2. q. 137. arr. 4. vbi fie 
habet : ferfcVerantta dufliciter dicitun 
Vno modo pro ipfo dono perfeVerantia , fe* 
cmidiim quod e/i Virtus , & hoc modo indi* 
get dono habituali gratia ¡ficut & catera 
iVirtutes infufe : alto moda potefl accipipr¿ 
.aiíuperfeverantiá b/que ad mortem & fe<4 
cmdum hoc indiget non folhm gratia. habi-t 
tuali ;fedetiam gratuito 3)ei auxilia cmi* 
feriante hominem in bono vfjue ad finem >¿* 
ta: quia cum liberum arhitrium de fe fit ver* 
tlbile 3 &• hoc ei non tollatur per habitmhm 
gratsam prafentis y>ita , non fubeft poteftati 
liberi arbitrij , etiam reparati . i>t fe ¿mm&~. 
hiliter m bono jlatuat \ ücét fit in poteftats 
ftus , quod hoc eligat: plernmque enim cadii 
in no/ka pote/late eleciio 5 fed non executir. 
I n quibus aperté docet noftram conciuí ío-
nem , illa ra que cfhcacicer probar, Qiia4 
l i tér autera intelligendum í ic , quod eiec-
t io ÜÜuSjCuius execuno in noftra potefta.^ 
te non eft, cadat fub poteftate libeii arbi-
t r i j , íupra explicuiraus. 
18 Deínde probatur radoiie 
teftimonijs adduétis deílimpta : quia 
lufti ? crian* fuppoíica gratia habituali, 
m 
& auxilljs íílara conrequemibus, periinc 
á.Deo peiíevcrantiam , tanquam donutn 
á Deo , conferendunij & quod poteO: do -
nare , vcl non donare , eriam fuppoíifa 
gratia habituali , 6f anxilijs i i l i debitisi 
crgo vltragrati^m habitüaletn j & auxi-
lia illam confequemia indigemus ad per-» 
feverandum vkeriod gratia Dei, Confe-
quentia nota eft: nam vt docee Angufti-
nus-vbi fapra, & epíftola 107. 'Frorfus non 
eramus T>ettm,Jed«orare fingimus } fe nos 
fos , non illum credimus faceré , quecí ora-
mus : Trorfus mn agimus gratias Peo ,fe(l 
agere fingimus 3 fi vndé iVi grapias agí-
mus 3 ipfum faceré nm putamus. Antecé-
deos aurcm non minus certum. vídetur: 
nam ve Auguílinns de bono perfeveran-
t i í e , cap. 1, de ícquentibus , docct ex 
C y p r i a n o f e r é in oroni petitione ora-
lionis Dominicíc , perfeverantias donutn 
poftularaus: 8c D.Thomas 3, contra Gen-
tes, cap. I / J . citaio docec donum pe t íe -
yerantis a nobis poftulari, fpeciaiiiér i l -
lis verbis: Acfaeniat regnum tuum, 
19 Tándem pcobacur : quia 
pluribus datar gratía habitualis , Se auxi-
lia i l lam coníequentia , quibus non da-
tur perfeverantia ; ergo donum perfeve-
lantise , gratia eft fuperaddita gratiae 
habituali , & donis illam confequenti-
bus. Confequentia eíl nota : quia per-
feverantia eít donum Dci , & magnttm 
Snteromnia dona ; vtpotc cura aeterna 
beatitudine connexum ; 8c proptereá á 
Conci l io Trident íno fefsione 6, canonc 
j i o : Magnuna perfeverantia: donutn ap-
pellatur , qnod non ómnibus iuftis con-
fertur , quibus donantur auxilia con íe -
quentia iuílificationem , & qux i l l i dc-
bentur. Antecedens etiam cft certum: 
«quia plnres iuíli non petfeveranr j non 
l ' Crao habent donum perreveraní i^ , 
quo non niíi perfeve-
ranres func. 
f } ' v f f • f f 
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Qmemm fít gratsa , & adktormm YB -^
T quifitumad perfieVerandum , í»-
(¡uo cbnfíftae domm per-
fel-erantial 
i 0 Q TABILIUÍMUS Perfeveran-
tiam eíTe grariam diíl lnc-
tam á dono mflincadbnis:' 
q u o d á n e m i n c hegari poteft. Reftat ta-
men examinandum , in quo coníiftat haíC 
grada. Pro quo obfervaiidum cf t , per íe-
vetantiam quantum ad praííens (umi du-
plicitét : primo pro obfervantia pr^eep^ 
torum , 6c vkarioue peccatorum per lon-
gum tempus i non tamen vi que ad fineni 
vitas : Secundo íumi poteft pro eo , quod 
gratia iuftificationis durat vfque ad mor-¿ 
tem y quod contingere poteft , & comin-i 
git mult ipl ici tér , vel per obíervantiam 
preeceptorum per longum tempus vfquc 
ad fincm v i ta ' , vcl per obíervantiam p i ^ -
cepterum per breve tempus j quando íci-i 
licet , a iuftificatione v i que ad mottem 
breve tempus intercedit, & pauca prae-i 
cepta obíervanda , vel quando á iuftifica-
tione víque ad mortem nullum inftac 
prxccptum obíervandum : quodin adul-
l is aliquando contingit , & íemper con-
tingit in parvulis bapiizatis ante víum ra-í 
tionis decedentibus. 
i i De prima petíeyerantia fu-
pra egimus , dum dilputavimus , an re-
quiratur gratia ípecialis ad obícrvamirim 
legis per longum tempus: ibi enim do-
cuimus requiri graciam habitualem , & 
auxilia illam íubícquentia , quibus homo 
luftushabet potentiam antecedeníem ad 
vitanda fingula peccata , & in nulio inf-
tanti haber potentiam sd omnia collcc-
tivé vitanda ^cum nullum fit inftans J n 
qno homo pofsit' vitare peccata futura, 
feu qux vitanda íunt poiká . Iníuper díxi-
mus impotentiam ad omnia collc¿livc v i , 
tanda , in quodam fenfü elle phiíicaro , Se 
l n alio moraiem : cura qua compoíuimus, 
c^o4 
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epod ¿nioties ínfíst prjEceptam haber hb-
roo'pocenÚAm aatecedentem íufñcieíi-
tety , ve ipfi imputetur psccaumi j qiias 
fuf^cienüa ilti adeft ex vi- iuíHficatiouisí 
& amilioírum ilUrn cóiiíequentiarn • noa 
tarhfcfi íetrrpec ha'aet porenúam moraiem 
aniscedcntem j caá» roukoties adíit gra-
Vis tentatio: ad caiíts vidoriaai habet ho-
mo porentiam phílficarh ex vi iuílificatio-
nisi non tameh pbtéñnáfn moralcm^vcibi 
.Quüpropter.v Ircéí Deus'rriíren-
••corditer s &.íiipia debitum > ex vi meri-
íorua\ Ciirifti céiíferar iuílifícaiis maio-
ies vires ad adimpíendaai legem} Se vbé-
íiora arixiiia ad, yincendas íCütationes} 
quacn dsbeantai* ex vi piovideadas iuftifi- . 
cativa, 5c piui:a auxilia efficacia veruni-
tamea ex vi providencia; iaftificaiivs 
coaíeiuotu!: illa auxilia f qux [iiíñdants 
vt~ domiói wftiíieaíO imputetar pee-
caiukio 
11 ínínper dócuimas 5 quod 
¿o^tinaado auxiliorum efficaciam per 
íongam tempus ad viranda peccata eíl 
ípecíalis gratia omaláó indebita adhac 
áippoíica iaílificridone. Turn proprer inf-
íantes tcntationes , .qus íi adíint, requi-
íuhí aa.fui viébodaai gtatjára ípeciiilcm j 
fi non adíinr, hoc IpUim fpecialis gratiá 
éÍK tuíri ctiam : quia cum rclinquat 
vcL-dbilicateta in libero arbitrio , íapra 
debitum eft , quod íeroper determinetuE 
ad bonurn. 
25 Secunda aatem perfeve-
rantia eft de qaa in pra;íenii eft fersno, Se 
de qua §. ancecedenti docuimus require-
rc gratiam vltta auxilia , quas ex vi iuftifi-
cationis debentur, qa^'convenir ómni-
bus decedentibus in gratia , 6c déficit íi-
naliter impoeaitentibus : de qua Auguíli-
IUIS, lib. de Bono perícverantix 3 cap. 1, 
íic docee: Banc certé, de (¡u& nunc agimuít. 
perfeverantiam , qua in Chrifto per/eVerattir 
b/que infinem , nuüo modo hahuijfe dicun-
eft, qul non perje^eraveríns Vfqm infl* 
nem : potiu/que hmc háhuit Vnius anni fide-
Us , quantum infla cog 'Uri poiefl , / i do-
ñee morititur ¡fídells vixit 3 qtiAtn multorum 
dnnorum j ft cxigíium temporis ante mortsm 
d Bidci jhlníitate defecip, Cíccerúna , quia 
hic x^ugaftiiuisfoiiiinloquitur de adulcís; 
vt iatciügsrcnuis hanc perfeveraatiarn 
edam paivulis ante vfqm rationis dece-
dentibus conveairc 5 fie haber cap. 17. 
giids honttdtis (Dsi eft, qnbd etiam pár* 
Vults s quibus ohedientiíL non eft illíus cetatts^ , 
detur , ddtíir hac gratia 3 fcilicét, per* 
fhermtia, 
24 De hac crgo perfeverantía 
examinandam eft , quam gratiam reqai-
r á t , & in quo confiftar. Pro qao dicca-
dlim eft 5 Confifterc. in col íadone grari^ -
háBitualis , & citís cónfervatiáné v í c a s ' 
ad morrem : Er orobamr : nam ex temii-
nis bis poficis, quolibet alio fublato , da>4 
tur donam períeveiantias, 6¿ quolibet hó-J-. 
rum deficiente ^ déficit ; ergo dicenduai 
eft in his coníillere doniim períev'eranti*5,-
vcl faltim hace requirere ad fui cx i í lca-
tiara , & nihil amplias. Confequentia eíl 
nota, & ancecedens conftar ex Auguftino, 
qui nec in adultis, nec i n parvulis requi-
rit aliad ad perfeverandam ^ itiíi decefluns 
in graria : decefíes aurcm in gratia d i d ^ 
gratis coilationem , & coníervat ionem, 
& iliius coniundioricm cum wortc ; er-f 
go ex te r mi ni s his poíitís datar donunai 
peií 'evétanti^jetiaai íi nullum aliad ausl-
íium conferatur; 8c quocumque horunt 
deficiente , déficit doaum pe|(everantiaíi 
implica: enim períeveranria: donum cum 
careatia gratis habit'uaüs , requiritqus 
cirentialitér cius conícrvationem, no qua-i 
lemcumque , fed víqüe ad mortem , fcti 
cual mortc coniungendam. 
i j Eí coafitmatur; donum pér-J 
feversnua; inferr infallibiliter confequu-i 
tioncm bcatiíudinis , & ex i l la infállibi-
litér inferior : ícd confervatio gratis vf-
qne ad mortem jíeu deccííus in gratia i r n 
fert infallibilirer be&titudincm ; deceden-
tibus enim in gratia promittitar gloría 
infallibilirer conferenda : infertur etiaiu 
ex eleélione ad gloriam s qus nul l i con-) 
fertur , niíi in gratia Dci moriatur ; erg® 
donum peifcverantias coníiftit in coníern 
vatione gfarias vfque ad mortem. 
i ó Infuper. N i h i l aliud eolia-
t nmhomin i i n hac vita inferr infa l l ib i l i -
rer gloriara » nec ex illa infaliibiliter i n -
fertur ; ergo in hoc , & in nullo alio per»; 
feveranria coníiftit. Antecedcns eft ccr-
tum : auxilia enim quantumvis efficaci-
cia compenuntur ex íe cum carentia con-i 
fcquutioms beatitudinís ; & confequenter 
Sllam non ínferunr, vt patct in pluribos,, 
qui plurima habuerunt auxilia cfficaciaj 
non ramea coníeqauti funrbeaíitudinemí 
nec inferuntur ex eleólione ad gloriam^ 
aut ex glorias coaícquut ioae ; pintes 
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tenim coníequutl funt gloriam , qui vcl 
nullam acccpecant ausiiium efñcax , ve 
pauvuli bapdzati ante víum rationis mo-
lientes-, vel paucifsima , ve patee in adul-
lis, qui ímmcdiaíé poli fídem , 6c iaftifi-
caüonem moriumur. 
27 Concia haec eft argumen-
tum : n^m donum períeverantite eft n^ag-
num donum , vt ioquirur Conciiiuro T r i -
dentinum, Se pertinens ad providendam 
prasdcftinadvam , vtporé connexum cum 
prsdcftinaiiones cennexione mutua; at ia 
deceíTu parvuli baptizad ante vfura "ratio-
nis ñihil eíl pertinens ad providenámi 
praedeílinativam ; ergo non poteft con-
íiftere donum perfevcranci.e in deccííu 
paeri baptizad ante víum rationis. Ante-
cedens íupponitur á nobis; & confequen-
tia probatur : nam nec quod puer b^pti-
zcrur, peninec ad providendam prasdef-
tiuativamj fed folum ad providendam ge-
neralera íupernaturalcm , vtpote ' quid 
comraune praedeítinatis , 6c non pr.-edef-
tinatis , convenienfque ómnibus pueris 
baptizatis quorum piares prxdcftinati 
non íunt. Iníuper nec pertiuet ad provi-
dentiam prsedeftinativam 3 quod puer dc-
cedat ante víum rationis : eíl: quidern id 
exactum ex coadidone naturae huma tu?, 
quod plures ante víum rationis morían-' 
íur ; ergo nihií eft in puero baptizare de-
jeedenre ante víum rationis pertinens ad 
providendam prxdeílinativarai íed íoium 
ad providentiarn gcncralem fupernatura-
lem, ex qua piares pucri baptizaraur , Se 
ad providentiarn genéralem naturalcm, 
vi cuius plures paeii ante víum rationis 
moduntur. 
28 Confirmatur: ínter tot pile-
ros baptizatos ante vfum rationis ex vi 
providenrias generalis eflec roiraculum9 
quod nuiles rooreretur ante vfum ratio-
nis j ergo ex vi providendae generalis piu-
les pueri baptizad moriuntur j ergo nihil 
in illis datur pertinens ad providentiarn 
pra^deftinativam ; atqaeadcó in i lis non 
datur donum perfeverancias, vel donum 
perfeverami¿e non confertur ex vi provi-
dencis prasdeftliiativíe. 
25? Refpondctur ; donum per-
feverantias non coníifterc in aliono illo-
tum ícoríiai: non eíjim confíílit in marte s 
qas ómnibus hominibus naturalis eft: 
nec in coníervatione gradíe per longum 
tempus; quas multis non peiíeverantibus 
conferacarifed in coniunctione vcriuíquc: 
quod quidern conianclum mutuo connec-' 
tituc cum gloria : & iicét ftullum ilio-
rum excedac providentiarn oenéralem; 
coníervatio emm gratias per longum tem-
pus non escedit providentiarn generaíem;: 
nec raors excedíc provideciam naturalem; 
edam generaíem : coniunclum tamen 
vtrámqac providentiarn excedir, quate-
nús coniundio illorum eligitur á Deo ex 
intendone glpriae i eftque ípecialis grada: 
quod quidern complexum íupernaturale 
eft , non adaequarei íed inadaíquatc3íoluni 
enim confervatio gratix fupernaturalis 
eft , non mors , & neutra pars complexa 
íecandum fe esigic providentiarn prrsdef-
tinativam : coniunclam tamen iliam, exi-
gir, non vr elicientem •, íed vt imperan-
tem , quaténüs coninnétio illorum , qnífí 
non eft á caíu reípcéta Dei1, eligitur ab 
ipfo ex intendone gloriae , ícu quatenus 
eíigitur confervatio gradíe ex ínteníioné 
coniungendi illam cum morte , & tán-
dem cum gloria ; etiam íi elicitivé con-' 
fervado gratis'per áliquod tempus íit á 
providentia generali iupernatnrali s Se 
mors á providentia náturaii : in qua con-
ianciione perfeverans a non períeveran-
&c prxdcílinatus á re-te diftinguitur 
probo. 
50 Quod docuic nos Angofti-
ñus de Bono perfeverantiae 9 cap. 9. illis 
vctbi's : B'x duebus autem ftjs , CHT húic do* 
mtur perfeX'erantí.t Vjque in finem ; illi ati~ 
tem non donetur , infirutabiliii fum indi" 
cia (Dei. Er poft paac- fíe haber : Outenam 
ej} mtem i/lt dif retio ? tPatem tiht íDet^  
non a'vsrta.-nus rtfpeffum clamat ScripturA 
4ij>íua , adhiheamus áiuUium : Non erani ex* 
eis, quid non erant fecundum propoíaum 
Vocati: non eiánt in.Chrífio elelH ante conf* 
titu¿ío'fi}m rnundi: ma. eranP in eo fortem 
confe^unti : non erant pr^deffman fecuñ* 
durii propofanm e.im , ¡¡ai ímberfa operatur: 
jS^ am fi hoc ejjjem , ex ¿lih cjfcnt j % ctim 
illis fine dabitállms manjiJferJ. Vbi AVÍ-
guftinus a-pétté docet confemdonem 
gratis vfqne ?d morrem , ex eledione 
gloriam deícenderc vin quo bonó, fecun-
dum quod ex illa Intendone procedif, 
petfeveunría coníiftlt : & cap. r y . í i c 
liabet : Utidei.e iam a kmtats <füiim fit alie-
r. um , negare donum (Dsi cffe per/rtermiAM 
Vfque zn finem hulus "bita , cum vihe. 
huic quando VolüemSpfi- det finem , quem fi 
dat ante immnentem ¡ap/utn^facií hominem 
psrfsperare b/pe in finem : vbi habetnc 
Ce stn 
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ín coniundíonc gratias cum mone donurií 
peiíeverantfce coníiíicrq -, quod Dcus do-
nat pfsdcflinarisex intentione glorias, ra-
tione cuiuseít ípeciale bencficium>& |pc-
ciaiiísima gratia. 
3 r Sed contra h«c dices pri-
mo : quia Dcus poteífc vclic coniuníiio-
neai grarix cum morte , ¿¿ non ex inten-
íione gloriíE ; crgo tune períeveramia vf-
que ad mortem non efíet fpeciaiii' gratia^ 
pertinens ad ptovidendam praedeítinati-
vaai. Antecedens eft certum : namDei ís 
poteíi dececnere homincm perfeveran-
tero io gratia víque ad mortem non con-
fequi gioriam , etiam íi perfeveret in gra-
tia per totam arternitaiem \ non enim eít 
eíleutiaiis connexio grafio cura gloria.. 
Tum eiiam., quia aliqui Theologi docenc 
Dcum non elegíííc homines ad gioriam 
ante praevifa meríta abíoluté futura ; Se 
coníequenter nec ante deceílum in gra-
da ; crgo de fació confervatio gratiae 
víque ad mortem non ell ex intentione 
gloriae. 
3 z Dices fecundo : qullíbec 
effechis przedeftinacionis eligitur á Dea 
ex intentione glorise , ergo quiliJbet ef-
fcólns prxdcílinationis erit ípecialis gra-
tia , íicut donnm perfe veranda jeo enim 
donnm hoc cíl ípecialis gratia , quia ex 
intentione gloriae confsrtur. Antece-
dens autetn docetnr á Theologis aíícren-
tibus viumi ex requifiris ad hoc, vt ali-
quid íit efFedos pnEdeftinationiSjeííe eli-
gí á Deo ex intentione gloriíE. Ei confír-
matur: quia confervatio granas vfque ad 
mortem non conneíHtur infallibilitei cum 
gloria » nifi fccunduni quod eligitur á 
Deo ex intentione gloria : íed quilibet 
eífectas prazdeftinarionis, vt elcíkus ex in-
tentione gloria connetlitur infallibiliteE 
cura gloria v ergo eadem ratione , qtti 
convenic perfeverantia eífe ípecialcm 
gratiam , convenir etiam cuilíbet effeétai 
pradeftinationis. 
35 Refpondeín^iuxra prafen-
tem providentiara Dcum non poííe velle 
coniundionem gratia cum morte niíi 
ex intentione gloria : quod autem in alia 
providentia de potentia abfoluta oppoí^-
tum connngerct, contra noílram doélrí-
nam non eft : iuxta i lam autem provi-
den tí a ra non cííet itafpecialis gratia con-
jun¿liu gratia cum morte , íicut modo 
eft i quia tune non connecteretur cum 
giona^ ficut modo. Theologi autem aííe* 
rentes elccHonem cfficscem ad gloriar» 
elle pcft praviía meriía , non ñecdián& 
aílerunt elíe poft coniunclionem gratia 
cum morte v led aílerere debent, p<-ít pre-
vi fa me rita Dcum eíigerc ad gloriara : e í 
qua elcólione 3 licet non oriantur merita, 
aut «iratia . oritur ran-.en coniunc^io ílio* 
tum cura mone : quod fi coniun^io gra-í 
sia enm morte etiam pracedat tKdio». 
ném abíolotam ad gioriam ; dietndum 
eft1 non pracedere ad dei retum condi-
tionatum dandi gioriam fub conditionc 
perícverantia \ íed potius hoc dccic-» 
tum conditionatum antecederé : qi o dc^ 
cteto foppoíito ípecialis gratia eiret Cjon-
iunclio gratia cum moite ; vtpoté ex 
íuppoíitione ralis decreti conneétcieruc 
cum gloria : Et tándem doclrina roílra 
procedir iuxta rrentcm Aoguftini íupr^ 
ab ipfo exprcHanv, quod íuíficir. 
34 Ad íceundum reípondetut 
concefío anteeedemi , nefando ceníe-» 
quentiam : 'diíparitas eft, quod aiijef-i 
feítus praedcftinsticids, qnsmvis vt d i -
citi ex intentione gloria redupikailvé 
ccnnechntur cum gloiia ; ipíi rarr en fe-* 
cundúro fe iuxta prsiíentem piqvk:eii4 
tianr polTuut con^poni cum ca-enria g!o4, 
ría , & cum reprobatione , etiam fi ef-
feélus illi íinr lapernaturalcs, vt parce 
in auxilijs íufficlentibüs , & effícacibns» 
qua pluribus reprobis corferunrur „ 8c 
aliqnando abundantius , quam aliqai-» 
bus pradeftinatis : at coniunélio gratiaS 
cum morte , íaltim iuxta hanc providen-
tiam , non poteft compon! curo carend» 
gloria, aut cum reprobationc > nec enim 
Deus promifsir gioriam yquibus coíTÍctt 
auxilia fufficientia. Se cfficacia; íed perícf 
verantibus víque in finem. 
3 j Ad confirmationera coní~ 
tac ex dieds : nam quannis coniunélio 
gratia cum morte non connccbtnr ex 
terminis s Se eíícnnaíiíer cum gloria; 
conneélitur taro en iuxra hanc pro video-
da m , iuxta quam alia auxilia non con-
neduntur ; atque adeo rila conume* 
t ío ípecialis gratia eft pro alijs auxiw 
Üjs , tám íufficientibus , ^uám cfH-
cacibus , & p w alijs efFeéfcibas pr«?j 
deftinationis. Quod fi illa auxilia cotí-
fiderenrur reduplicara intentione gkí~ 
ria , ex qua eliguntur , non eft incenve-
niensjed verum, eílc ípecialiísitram gra-
tiam , & includcre gratiam prxdcftinari* 
vara g & includcre providentiam^ pro-
priaoi 
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pnam pr^aeílinatis , diílinguere prre-
deftínatam á reprobo , Se conne¿li cutn 
gloria : folúmque eft diíFcEenüa , quod 
aux-ilia fub illa reduplicacione connedun-
tur cutn gloria ; non tamen crloria con-
nectitiu' cüm iliis , eciam fub illa redupu-
cationc : quia licét auxilia eleéLa tx inten-
tione glorice reduplicara intemione ,11011 
pofslnr eíTc íinc gloria } nec pofsinr com-
poni cura reprobationc ; gloria ramen 
potell eíTe íine illis auxiiijs, criam fine 
illa reduplicatione 9 príecipué auxilia, 
qane efficacia non funt, & alij preedefti-
nationis efFedus , ííne quibus eadem glo-
ria eífe polFec : At iusra hanc providen-
líam , nec.gloria fine perfeverantia fi-
nal i , nec pcríevcraniia íine gloria elle 
poíFiinr. 
Mxpllcátur raime perfetcrdntiá 
Jií in potejlate creatard. 
¿ 6 J T ^ E K T V M Eíl: perfeveran^ 
\<my tiam puerorum morien-
tium- ante vfum ratio-
r J s , mcorum poreftate non eíTe : non 
l»nim eft iu eorurn poteftatc habcre gra-
tiam j quae ipfis per baptifmum confenuE: 
'abfque eorum libertare : nec efl: in corum 
jpoteftatc mors ante víum rationis :nec 
Vtriufque coniunélio , í a l i c e t , gratis, Se 
ftiortis. In adultis autem precedie difíi-
cult^s j & quia perfeverantia in grada vf-
rque M moítetn inclndit habere gratiarn, 
& illam coninngi cum morte; onoifla dif-
ficultfite illa , an omnes aduíti habeant 
auxilia fufficicntia , ve fe difponanc ad 
gratrkííí, in qua plures difficultates in-
vclvhntur , quae in praefenti difputandaa 
non funt ; loquimur de adulcís haben-
tibus gratiam habitualem 5 an fcilicer, 
hotjio iuftus habeac in fuá poteftatc per-
severare víque in finem : in quo dúo ia-
cluduntur \ non apponere obicem gratis 
per peccatum mor rale s & illam cum 
jcorte coniungerc. 
57 Dkcndum ergo cñ ; in po-
teftatc hominis hahentis gratiam c(le,non 
apponerc obicem gratiíe per peccatum 
mortale ; non taroen coniungcie gratiam 
cum morte : qüae eíl; doclrina D. Thomos 
quaeít. 24. de UeritatCj qu^ eft de libero 
arbitrio , att. 13. in corpore s vbi fie ha-
ber : ^ efpondeo dicendum , qnod aliud e/i dl~ 
cerepof/e afylínere a peccato 3 & pojft peijv-
Veraye V/íjue ad finem vide in abfiinendo i 
pee cato : cum enim dicitur aliquis poffe ¿hf-
t'mere a peccato, poientu fenur , fuper ali~ 
quldnegatfaum , l'í feilicet alújuis pofsis 
non peccare. Et pauló infra : Sed cum dki-* 
tur , ifie potejl perfaVetare )>f(¡üe in finem 
ttf in ábjlhientia peccati, potentia fertar ad 
aliquid ¿ffiymat'ibum^t fcil'uet aliqub ponaú 
fe in tal/ [tatú 3 (¡uodpeccatum in eo ejje non 
pofsit. Ubi D. Thomas apertc dillinguic 
illa dúo ; nempé polFe non poneré obi-
cem gradee , feu poíle non peccare , 8C 
polTe íe conftituerc in ftatu , in quo non 
poísit peccare ; quod fie per coniunciio-i 
nem gradee cum morre : Ad primtim af-
ferit, quod homo «xiftehá in gratia eft 
porens 3 illis verbis : Ét hoc pote/} quili-
bet in gYaliíi extfíens , loquendo de peccat» 
niortúli : Ad íecundum autem docet non 
poíle j & reddir rationem his verbis : AU% 
ter enlm homo per aBum liheri Aihitrij non 
po/Jet fe faceré perfeverars ¡ni/t fe impeccM 
Ltlem faceret j qued e/l impofsihile. ín qui-
bus apene docet D . Thoroas poffe homi-
li ern exiftentem in gratia non peccare;1 
non tamen peifeveraie^quia hoc eft conf-
titu^re le in ftatu rali, quod in eo non 
poísit d íc peccatum , quod homo pee 
aclum iiberi arbinij faceré non poteír, 
niíi peílet íe impcccabilem ccnílituerCj 
aut in ílaiu, in quo non pofsit in coc í íe 
peccatum , qui eft; gratia coniunéla cum 
morte. 
ítaque cum homo ¿ quantnmvis bea 
nc operetur, manear, pcccabilís, & poten-
liain Deo ad permittendum peccatum* 
quilibét aélus iiberi arbitrij poteft in ho-
mine reperiri. quin perfeveret 5 cum poíl-
illum pofsit Detis permittere pefccarumj;. 
atque adeo nihil porJí per aóram Iiberi 
arbitri) non coraponibile cum carenria 
perfeveranciíé : aufcrtnr autem ftatus , in 
quo poteft cííe peccatum per mortc3 qusa 
no ex adu Überi arbinij depender; fed á 
Deo: qua ratione D. Tho. docet perfeve-
rantiam cííe á Deo perendam , quia 
ípío ípecialiter depender , vt dicl-am 
Ge i ciij 
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efi-. Q i u m dcdnnam defumpíit ex A u -
guílino , de Bono pcrícverantiíe, cap. l y , 
vbi fupra lie docente; Uidete inm a vert. 
tate qnam fit aliemm negare donum (De» 
e/Je per/eberantiam vfque in finem hiitus 
víifí 5 cum vita hule quando Voluerit, ¿p-
fe det finem y quem fi dat ante imminen-
tém Upfum , fdcií hominem perfeberar$ 
it/íjue ¿n finem. 
3 8 Ex quibus infertur 3 i d , 
quo pedeverans á non perlcvcrante dif-
t ingaítui- , folüm cííe in poteftate D e í , 
ñon in poteftate c í ea tu r¿ : & proba-
t u r ; nam períeverans prouc á non per-
feverante diftingiñiur , conftituitur i » 
fiaru incorr.poísibili cum peccaro , etiam 
fucuro : fed non eíl in poteftate horai-
nis iulH le in taii ftatu conílituere j er-
20 non eft in uoceftate hominis m i l i per-
feverands i d , in quo á non peiríeverante 
• díftin^uicur. Coníequentia cenet: maior, 
&c miiioi* íunt probandae, Maior proba-
ía t ex D . Thoaia vbi proximé docente 
non poirc bominem aequircre petfeve-
ranckm,, niíi poísit fe conílituere impec-
cabiiem^feu in ílaía,in quo non poísit cC" 
fe ptecatum. Secundo piobatur maior; 
períeverans ex conceptu perfeveran-
tis exeludie etiara peccatum faíurumj 
non cnim períeverac, qi i i pofteá pecca-
b i t ; ergo períeveians , prout á non per-
íeverante diftinguitur , eíl in ftatu incom-
pofsibili cum peccato , edam futuro. 
Ter t io probatur maior : non dicitur per-
íeverans i i ie , in quo non coniungkur 
gratia cum raorte , v£ vidimus ex A u -
gu í l i no : íed homo , in quo coniungi-
sur gratia cum raorte , eft in ftatu incoai-» 
pofsibili cum peccato futuro ; ergo per-
íeverans , prout á non períeverante dif-
tiuguitur , conftituitur in ftatu incotn-
pofsibili cum peccato , etiam futuro. 
3 9 Minor principalis , fei-
licet „ quod homo iuftus non pofsíc fe 
conílituere in ftatu incompoísibili cum 
peccato futuro 3 probatur : quia nuilus 
aólus elicitus ab> homine iufto , quan-
tumvis bonus fit , etiam íi fie incom-
pofsibile cum peccato exiftenti j n u i -
lus , inquam , adlus datur, qni ílt incom-
pofsibiiis ratione fui cum peccato fu -
turo : ftat cnim optimé 3 quod homo 
hic , Se nunc elicíat adum perfeélifsi-
mum , & quod poftea peccet; ergo per 
nuiluín aduna , quamumvis hoacftum. 
poteft fe conílituere ijicornpofsibilcfti 
cum peccato futuro ; nec per aliquem 
aclum poteft aliquid acquírere incem-i 
pofsibilc cum peccato futuro : quid-
quid enim acquiritur , íi quid acqui-
ritur per a¿lurn liberuro , quantumvis 
bonum, hic, 8c nunc exiftentcm, eft cora-
pofsibile cum peccato futuro j non er-
go homo poteft íe reddere incompoísibi* 
lem cum peccato futuro. 
^^ •tfV^ apga^  *^*^ iB^ \hw<-^  "^Na^ V^^ n^^  ^ "itw^ Wtfg^  
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Solymicar argumentá. 
40 R G U I T V R P r i m o : HOJ 
mo iuftus 9 iuxta didagj 
3c huta D , Thom&m^ 
poteft nunquam peccare : fednunquam 
peccare eft ftatus incompoísibilis com 
peccato , etiam futuro 5 ergo pote í i íe 
coníli tuere in ftatu incompoísibi l i cum 
peccato , etiam futuro, Minor proba-
tur : quia nunquam peccare exeludit pee-* 
catum in omni teraporc ; ergo pecca-» 
t i im futurum. Confirmatur : nunquáta 
peccare conneéli tur cííentialiter cuna 
perfeverantia hxc enim dúo funt om-. 
niño incompoísibilia , fe i l icet , hoasi-* 
nern íuftum nunquam peccare, 8c nots 
períevetare \ ergo fi homo iuftus poteft 
nunquam peccare , poteft fe conftuoe-
ic in ftatu inconiungibili cum peccato, 
poteftque fe conílituere in ftatüconoesa 
cura perfevsranria, quje exeludit pecca^í 
tum etiam futurum, , • 
41 Confirmatur fecundos 
homo iuftus , qui nunquam pecesbir, 
h i c , & nunc in ftatu viae eíl in ílaiu i n -
compoísibil i cum peccato etiam fucti-
r o } ergo ante mortem , & in vía e í l 
i n í la tu inconiungibili cum peccato; 8C 
confequenter ante mortem habet perfeve-. 
rantiá. Antecedens probatur-.homo íuftos,; 
qui nunquam peccabit, eft in ftatu ratio-
>ie caius verunj eft , quod nunquam 
pecea-
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pcccaturus eft: Tcd ¡d ratione cnius verura 
c í l , quod nunquam péccaturus eft , eft 
incampofsibiie cum peccato futuro ; er-
go hicj &c nuuc eíl in ftaru incompoísibi-
l i cum peccato,etiam futuro. Confcquen-
tio-eft bona» Maioc eft certa ; nam íi hic, 
& nunc eft verum , quod non peccabitj 
híc , & nunc datur id , racione cuius eft 
^ vcruro : implicar enim eíle verum , quin 
detur id ratione cuius eft poiius verum, 
-quáni falíum j ergo fi hic , nunc eft ve-
rum j quod non peccabit, hic , &• nunc 
.datur aliquid 3 racione cuius potius ííc 
verum, quám falíum. Minor autem eriam 
eft cerca : quia íi id , quod datur , hic , $C 
nunc non eílet incomporsibiie cum pec-
. cato futuro , eíTet indiírerens , vr eííec f u -
turum peccasum, auc non cíTec futurum; 
Se coníequencer id , quod datur hic , 8c 
nunc, non eííet ratio fufficiei^s potius , ve 
efíct verum 3 quám ve eílet falíum, homi-
nem iul lum non peccaturum. 
42 Couíirmatur tercio chic, 
8c uunc eft verum , quod ifte homoiuf-
tus non peccabic, vt í uppon imus ; ergo 
b:c , Se nunc datur vericas huius propo-
íitionis , hic homo iujlus non peccabit. 
Tune fie : fed vericas illa eft incompoís i -
biiis cum peccato fucuro ; ergo hic, & 
nunc datur aliquid iucompoísibiie cum 
peccaco futuro. Minor haec eft certa : i m -
plicar cnim quod detur hic , & nunc hexe 
verítas , hic homo ittjlus non peccabit , Se 
quod eius peccatum íic futurum •, l i enim 
eífet futurüm , elTec verum h i c , & nunc, 
quod peccabic 5 cllentque duie contradic-
toria: íimul verte. 
43 Refpondccur diftinguen-
do maiorem , poteft nunquám peccare 
quantum ad abftinentiam á peccaco, con-
cedo maiorem: quancum ad poíi t ivum, 
quod ib i imporcatur, nimitum , perfe-
verarein abíiinentia a peccato vfquc ad 
finem viene, negó maiorem. Se diftinguen-
da eft minor eodem modo ; nunquám 
peceure quantum ad negativum , quod 
ímporrac , nimirura aftiuenciam á pee-, 
caro , negó minorcm : quantum ad poí i -
tivura , quod importar, concedo mino-
rem , & negauda eft confequencia. I ta -
que nunquám peccare dicic abílinere á 
peccato per totam vitara , íeu in fta-
tu vias vfque ad rnortcm : ad quod non 
fufhcit abftinere á peccaro ; íed requiri-
t u r , quod poft abftinentiarn á peccato 
Sraraediacé ícquaiur mors ; Se quanji 
vis homo iuftus pofsit poneré abílinen-
riam á peccato ; non camen poteft i m -
ponere finem vitce : quarovís ergo homo 
abftineat á peccaco per longum cempus; 
híEC abftinentia eft con-jpoísibilis cum ca« 
renda peiíeveranciar ; n o n cnim conftí-
íuic liomlnem impeccabiiera , auc excra 
ítatura viae , in quo ab horoine iufto 
non poceft committ i peccatum ; poteft 
ergo peccare íuppohta illa abftinentia, SC 
Deus i l i i permitcerc peccatum , & confe-
quemer adhuc illa abftinctia fuppolka i n -
diírerens eft ad perfeverandum , Se n o n 
períeverandum ; fícut eft indifftrens ad 
peccaiidura. Se non peccandum : quee i n -
diíFeccntia aufercur per hoc , quod poft 
abftineíitiam á peccaco conftkuatur e s i 
tra ftaíum viae ante imminéfjcem l a p f a r a , 
ve docec Auguftinus, quod 'á íolo Deo fie-
ri poteft. 
44 Sed ve híEC ampliusex-, 
pÜccutur , fupponamus , quod Deus con-
fervacec iuftum in hoc ftaru VÍÍE per totam 
ajcernitatem ^ & rdinqueret ipíum poten-
tem peccare , & decerncrec nunquám i i l i 
permitiere peccatum : homo iñc poííec 
nunquám peccare , Se de faélo nunquám 
peccaret, quia camen f emper , & in quor 
cumque inftanti effet pocens peccare,lera-
per eílet indifterens ad peccai]tdurn,& n o n 
peccandunr, & confequenter cilec indiíFe-
rensad perfeverandum, & non perfevera-
dum*, nuncjuanu]uc haberec donimi intr in-
fecum perfeverantiíe, nec ipíe poíTet i l lud 
acquircre : hoc cnim donum vina nou 
peccare dicit ftatum aliquem inrriniecum, 
racione cuius íir impotens ad peccandura:1 
Si quia homo ifte nihil haberec incriníc-
cum , ratione cuius eírec impotens ad 
peccandum , nunquám haberec donum 
perfeverancise ; quale eft donum peiieve-
rantiai, qued de fado datur; de illoque 
veriíicaretur nunquám peccaturum : non 
taxnen verifícaretur , tííe petíeveratu-
rum ; quia runquam, habiturus clfec 
ftatum , i n c o o eífec impeccabilis ;fsm-J 
perqué eíTet indifterens ad pecesndum. 
Se non peccandura ; & confeqi'en-
ter ad perfeverandum , & n o n períeve^ 
randu.m. 
SÍC n m ü i t e r ; homo luílus , qui 
perfeveravic vfquc a d m o r r e m , quamvis 
non íir peccaturus v í q u e ad. fíncm vita:, 
non dicetur peiíeverans, nec habers do-
nntn pcrfeversmriíe, q u a m v i s l u i l lud h a -
biturus 5 q i i G ü f q u e íit in ftacu, in q u o 
Ce 5 non 
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non poreO; psccire , nimirum extra viam. 
Ei l tsraen hoec diíFcrenria, quod homo, 
ifte, iícét de fado non babear donum per-
feveranriíe ; iüud tamen habcbic , quia m 
ip lo comungztm non peccaíTe cam ftani, 
in qnoi ion pofsU elíe peccatum : üie au-
tem homo darans in hoc ílaíu pee cotatn 
«tehr icaíem , nunquam haberct donutn 
perícveraníia; ; quia nauqaam eííec in 
í latu, in que non poílet peceáre \ femper-
qué eílet ifidiífereas ad per íeverandum, 
& non períeverandum qaamvis ad non 
pcccaiuUim vtetque homo elfec osqualis. 
Se de vtfoqae verincacecur, qnod nun-
quam p.ccabir. 
4 j Ex his ad covifirmationena 
díílingncndiim eil anrecedens ; nunqaam 
pcccaic conneclitur cííentialirer cum per-
ítíverantia ex fnppoíitionc , quod hxc vita 
finienda íic , Óc pqi l illatn homo iaftus 
nunquam peccabit, concedo antecédeos: 
conncctirtir ellcntialirer , & ex termínis , 
negó ahtecedens: nec fant imcompofsibi-
lia ex cerminis nunquam peccare , & non 
pét íeveiare; de horaíne enim iuílo duran-
te per totana ¡Btermtatcm , de quo fupra, 
veahcarcaii' nunqaam peccare j & tamen 
non verincaretuc neifeverare ; cum nun-
quam de l í lo eíler verum , non poíTe pec-
care : qnod íí íemper poí ík peccare, nun-
qua elíet in i l lo al?quid incopoísibile cum 
peccato futuro, &c confequenter nihíl eííet 
íncompoísibile cum carencia perfeveran-
t t e i á tqueadeo iu i l lo nunquam eflet per-
fe veranria. 
Hoc ip "um explican poteft, aífe-
rendo nunquam peccare dicere dúo , ni 
min im modo non peccare, & íimul nun-
quam peccaturum : quae conveniunt ho-
mini inílo períeveraturo , cui non dum 
convenir perleveraniia 9 quam portea ha -
bebi t ; atqneadeó cui conve nir de facto 
nunqaam peccare, poteft de fado non 
convenire peifeveranciajquac tamen poítea 
infaliibiiiíer conveniec. 
4.6 Ad fecundam coüfirmatio . 
ncm cciam coullac: eft enim diitingaeu-
dum antecédeos •, eíl in ílacu intrinfeco 
incompoísibili cum peccato futuro i negó 
antedens: in ftatu extrinfeco , concedo 
ancecedens: & negandum eft , quod i b i 
fub infercur, ulmsrum , ante mortera ha-
berc períeverantiam j !ed fo um fequitur, 
ante mottem , Se per toram jerernita-
tcm cxií tere, & excitiírc decretum dan-
di ^ U i peifeveiaíKiam , vi cuius veruro eft 
non peccaturum , & perfe\ cr?runim ., ha-
bicurumque tempoie ílaiuto períevcian-
tiam; nimirum tempore , que Deusdccre-
vic cuniungere gráftiarii ciuir morte, 
47 Ex qüibüs etiam conftar^ad 
alíam confirmaxioncm: homo enim iulbjs, 
qui nunquam peccabír3eít in P¿atu estiin-* 
feco fibi , rationc cuius eft verum de-
fado non peccaumim , & eífe per ícve-
raturum : cum quo non poteft componi, , 
quod nunquam perfevetet 5 hoc eft , nec 
modo, nec poftea ; poréft tamen componí , 
quod modo non habent períeveranriam: 
veritas aiuem illa exillir ab sierno , eft que 
aliquid increatum ; nimirum , decretum, 
feu idaía ' D c i determinata per decrcrumj 
vel etiam ipía feientia divina vt alibi cx-
plicuimus, 
48 Secundo arguitur : quia 
quid quid homo p o n í t , & poteft pone-
re ex vi a chis liberi pi opila; voluntaos, 
nimirum abftinentia á peccato,eft coniun-
gibilc cum carencia peiieverantisejindiffe-
renfque ad perfeverandum ,8c non períc-
verandujnon eft in poteftare hpminis per-
feverare , quantum ad id , quo per ícve-
rans á non períeveranti diftingoicur: fed 
quidquid Deus ponic ex propria deter-
minatione , eft ind;fFevens ad pe r í eve -
iraudam , 8c non per íeveraudum •, ergo 
non haber in fuá poteftare peifcveran-
tiam , nec iliam donat , vrpore quíe ex 
determinarione Dcí non ponitur. Mino í 
probatnr: folum ponit Deus ex propria 
determinatíone mortem : fed rnors i n -
diíFerens eft ad períeveraudum , & no si 
perícverandum ; cum íir communis ó m -
nibus s etiam non perfeveraotibtis ; ergo 
Deus nihi! ponic ex propria determina-
t íone non indiiferens ad períeverandum, 
de non pecíeveranarandum. 
49 Dices: mortem, quam Dcns 
vlilc , & caufat , fuppoíica abftinentia á 
peccato 9 non eífe indifFcrentcm ad per-
feverandum , Se non pedeverandum ; I i « 
cet fscundum fe fie indiiferens : 6c cum 
Deushabcacin fuá poteftate poneré mor-
iera , fuppofica abftinentia á peccato ; ha-
bet etiam in fuá poteftate peiíeverantiam: 
quae vldetuc doélrina Auguftini fupra 
a d d u í l a . 
; o Uxc doélrina vera eft. Se 
fufficiens ad folütionem i íuppo(ita ramea 
alia veritate, nimirum , abftinentlam libe-
rara á peccato eflfe in poteftate Del , Se ex 
eius decerminatione donati hon íni iufto: 
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C\ autern fltp^ofítis aüKiíijs fofficiemíbns 
ad non. peccandunij ÍÍ£ ad^qtiate in potef-
tate creararae poneré abílio^iitiam á pec-
cato, íbliuio tradita non vjdetur Tufficíens: 
t um, quia poft auxilia fufficientia ad per-
íevcranduíTj q u i n t i m ad abftinenriam á 
peccato , insta Canci lia , & PP. indigent 
adulcí vlccriori auxilia Dei ad abilincn-
dum á peccato ; alias eíret^inatilis oratio, 
qua hoc pciimus: & pro abllinentia á 
peccato non debcrcnr abítinentes Deo 
fpecieles gracias agere: & quantum ad hoc 
homo íe ipfum ab alio difcerneret :aiiaque 
feqtiunrur abfurda , quse oprime expendic 
noíler Gonet in prnefenti. 
j 1 Tum enam : quia contra 
i l lam vigetur argumentum fa¿li)m',íi emm 
homo iaítus ad abftinedurn á psccatOjvitra 
auxilia füfíicienria omnibas communia , 
non indiget vlteriori gratia Dei , haber in 
í aa poteí ta te ,qi iod Dsas inferat mortem 
íüppoííta abílinentia á peccáto ; ergo 
haber inf i ia poteítace perfe^crantiam po-
t ior i titulo,quam Deus: etenim Deus fup-
poíicis auxilsjs fufficicitibus non haber in 
fuá pote íbre abílinentiam a peccato: at 
crearura illisfuppoficis habec in ÍLU-poteíla-
tes non íolom abftinect' á peccato \ fed oe-
ceískare Deum ad inferedam mortem fap ' 
püfita abílinenria á peccato ; ergo pocofi 
t i tu lo haber in fuá poteftace perfeveian-
tiara i , quatn Deus. Aílumptnm pi obatar: 
iiam fi íuppoíltis auxil ip íufficienribus ad 
abftinendum á peccato non indiger alio 
adiurorio; non implicar abibncre li,)e no-
vo adiatorio: Demus ergo quod abftineat; 
C-vr» iiitem Den'; legc íua <ir nccefsitarus 
ad aÜqaando iísferendam mortem crit ne-
cclsiurus ad illam inferendam íunpollra 
abíHnenria á peccato , eritque necehuatus 
ad peiTevcrantía^, 
j i Confirmatur; íi homo iuftns 
íuppolítis auxil'js fufíicientibus non indi -
get aüo ad abllinendum á peccato ; non 
cft in mana Dei ,fidie;"n ex illa fuppoíi-
tioue, permitrerc neccatufr»; quod adhuc 
ex i l h fuppoíltione pofé(l homo parrare; 
cr^o non crt: in manu Dei inferre mortem, 
íiippoílta , vel non fuppofita abftinentia á 
peccato (ed ad hoc determinabitur ex 
libértate crearura. 
j 3 Confirmatur facundo : iuxta 
hanc opiniones omnia decrera divina, 
íaltim qu^e neceííaiia íunr ad pesTcveran-
dumilimt indirfercntia ad períeverandurn, 
Sí non petíevctandum j ergo Deus non 
donar perfevcrantiam ex propria detcrmi-
natione : & cum alias exiftere debeat es 
deretminatione alicuius voluntatis, cxiftíC-
cx dererminatione creatura;. Antecedcns 
probatur : decretum dandi auxilia íúffi-
cientia in diffefens eíl, vtpoce auxilia íuffi-
cientiajjn difFerenria font: décrernm infe-
rendi mortem in rali tempote indifferens 
eti; cum mori in cali tempere, inditrerens 
criam íit ad perreverandum , Se non perfe-
verandum : Deinde decretum conferendi 
glotiam f-íb toJicione perfeveranri^ ctiana 
ele índiíFerehs \ cum íit condiiicnatum 3 & 
commune etiam non períeveraníibus : íed 
decreta íufficmnr ex pafie Dei ioxta hanc, 
opinionem ad perfevetóndum; ergo decre-
ra neceíl u'ia ex parte Dei ad períeveran-
durn indifferéiifiá funt: & conícquenrQi^vc 
dicebamus, cum peí (everapria non pona-
tur á caíu, fed ex dererminatione alicuius; 
manifefte feqaif nr petfevetuntiam j quaí ex 
dererminatione Dei non pomrur , peni ex 
dererminatione creariKas. Quod auceíñ 
decreta illa íufñciant ex parte Dei , vt ho-^  
mo períeveret , prxterquam quod in illa 
íenremia certnm videtur, probatur : nani 
íi aliud decretum íit neceíraiinm conne-
xum cum perfévefühtia, cui dcíicerer tale 
decicrum , dcficercc aliquid neceííariurn 
ad perfeverandum , quod acquhc non 
poííec ; atqncádeó iüxra principia illius 
opinioois non poííec períeverare. 
4; f4 Deinde: íi tale decretum coti^ 
ncximi cum períeverantia cíTet neceíFa-: 
num ad perfeverandum, eííecque Deo 
hberura, omiísio ralis decrcti cílet libera 
Deo , &" connexa cllentialiter cum decreto 
damnationís sternee : at iuxta horur» prin-
cipia implicar decrerum connexum cuta 
eterna damnatione , cuius exiítencía non 
íic in poreftare libera creatnrae \ ergo in 
horum princip-js háSufmodi decrerum, 
non folum non eft neceílatium , fsd ren 
pugnar. 
55 Quod íidicarnr , hoc decrej 
tumexiftere ex dererminatione volunra-
tis c rear«; fequi íuruon eífe liberura D i o , 
& probatur: nam omnia alia decreta re-
ccníita ihdifferenda íunr,& telinqUúnt vo-
luntatem divinam indifferenrem advolen-
dtim , vel non volendum perrevtcrantiatrf; 
& hoc decrecum,quo vuítpcrrcvcranriam, 
exiftir ex determi; atione creatura:; ergo, 
non eíl Deo Ühernm , íed efeaenra;, í n p -
ponir qne pei feve'Mntiam , vi cuius crea-
íura determiíiac voluutatem divinaar.ficut 
quia 
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ouia decrera divina r . ^ i } ^ ^ vt omnipo-. 
tentia concurrai ad aóhim bonum libe-^ 
jberutn crcaturas luaC indifFeremia , vt 
concurrantjaiac non co'ncusrrant, cxiltirque 
ccncnrfus ex deterrrdnatione creaturcEj 
talis cancuríus non eíl líber formaliter, 
& proximé omnípotenfinE j fed creaturae; 
ncc ipíi Dei cíl proslme , & iínmediaté 
líber, ergo íi decretad illud exiftit ex de-
terminadone creatufiTe 9 & alia decreta 
praErrcquiíita ad iliud íünc indifFerentia 
ve exillat, vel non exíftar , non erit tale 
decreturii libe cura volumati divin^ proxi-
íñéy & íorpialitér. ínfuper m horurn prin-
.xipijs eíl manifeíiom ; iuxta qu^, íi aélus 
vokinratis creats exiftk es derenninatio-
ne Dei , non poteft tile líber creaturar, er-
go podori titulo aítus voluntatís divinas 
cxiítens ex determinatione cteaciu¿e non 
poieít eííe liber Deo. 
y 6 El quidem hoc ib ípfis elle 
ñirerendum de decrero exclufivo á "loria 
o 
)rer impcsnitsntiam fin a k ra , & i Ila-
tivo peanas «ternas , mihi certum videtur: 
cum aílerant decretom condidonatum in -
ferendi danmationem fub condiuone i m -
posaitentia; (inalis elle indiffírens ad infe-
rendamjvel noninferendam posnam aster-
natu ; & puciScatio conditionis , quse cft 
Sarpócnitentiá finalis á íola creatura poni». 
tur , quin ex parte Dei fit aliquid antecé-
deos inférens impoenitenriara finalcm; 
atqae adeó decretum i l lud conditiona-
tu ii traníic in abíolurum ex Tola determi-
natione creaturse j á purificatioiie enitn 
conditionis dererminator Deus ad volen-
dum pcenarn aeternara: & idem dicendum 
cft de decreto conferendi gloriam perfe-
verantibus. , 
57 Ex quibus infertur: qnod f i -
cut Ornnipotentia divina determinatur ad 
concnrrendnm á volúntate creara; padtec 
Voluntas divina ab cadem volúntate crea-
\la determinatur ad volendum glorian! 
prsedeitinaíis , & ad volendum poenam 
aeternam reprobis ; neutrumque decre-
tum eíTe liberum formalitér proxime 
Volunrati divina : qn^ abíarda íunt- & ex 
quibus piara fequuntur inconvenientia , á 
quibus modo abilinendum eíl. 
j o Iuxta noílcam aucem doc-
trinam facilé íolvitut argumentum fac-
tum : etensm abllinentia á peccaro exiftit 
éx determinatione voluntatis divinas , & 
fimilirer ipfa mors, eiufque coniunélio 
«cuín abftinentia á peceato : nihilque illü-
rom exlílk pracrer 3ntenticnem Dei ; fccf 
potius ex eius determinatione: nam vt íu -
pj-avidimus ex Aoguftíno , ex intcntione 
glpr-iíB deícendit decretum confervandi 
gratiam per abílinentiam á precatojiilaoi-
que coniungerc con) moite. 
j 9 Sed Uékt h^c vera nat,coTí-' 
trailla obftarc videtut : quod abftmeruia 
libera á peceato, exiilít ex dcterniinationc 
libera creaturse ; ergo creatura per pro-
puam dcfcrníinátioncm facit , quod mors 
illata á Deo , ex íe indifferens ad perfeve-
randum , Se non perícverandom conlli'-
tuat hoíninem petrevcraiucm ; & coníc-' 
quenrer id , in quo diícriminatur períeve-
rans á non pcríevernnre , exiliit ex derc í -
minatione creatura*. Qiiod confiimatur ex 
d ié l i s : nam homo iuflus poreft abílincrc 
á peceato j licét indigeat adiutorio Deij 
demus crgo abOinerc ce faélo ápeccaio 
nriediantc auxilio divino ; in lioc cafu nena 
políct Deus inferre roortem , niíi (uppoü-i 
ta abílinentia á peceato } vt iupra diecba-
mus •, ergo neceísitarer Deum ad infereo-' 
dum mortem ínppoíita abílinentia á 
cato. 
6o E^eípondetur 3 verum eífe 
abílinentiam libcrsm á peceato exiftcie 
ex determinatione creaturae : ha'c ramea 
determinatio fupponít determinaticnem 
Dei de eadem abftinentia á peceato , ex 
qua oritur determinatio creaiutae: ipTa-
que determinstio D e i , feu decretum de 
abftinentia á peceato fupponit dectetura 
dandi gloriam , ex quo ori íúr , & es quo 
etiam defeendit decretum coniunoen^i 
abftinentiam á peceato cum merte : vndé 
quamvis abílinentia á peceato íit ex de-
terminatione creatnrap , nunqnam crea-
tura determinat Deum ad iaferendam 
mortem , 8c illam coniungerc cum abM-
nentia á peceato •, fed Déos fe ip f i i rna l 
vtrumque determinat s Se dctermiiratx® 
crcaturoc eíl eíFe¿lus dererminationis Deij 
non écontrá: Dens ergo intendit gloi'iana^ 
& deindé vult infundere íuílilicatjünis 
gnuiam , illamque confcrvaie , Si COÍI-
fervatam cum morte coriiungere: Ad hxc 
autera non determinatur aliquo me do ex 
creatura 3 fed ex fe; non enim determma-
tur á creatura ad inrentioacm g loúx: non 
ad decretum iuílificandi, Se coníeívandi 
gratiam per abftinentiam liberam á pec-
eato ; qnippe fie Deus illam dat, quoá 
poísit data abftinentia á peceato vfque ad 
hoc tempns f permitiere peccatum tem-
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pore ícquénti > & ex fe á e í e m h n t m ad 
non permit teñddm j & ad coníungendura 
gratiam cum morce. 
61 Ex quibus infertur,qa3litec 
crearura non déterminec Deum ad decre-
luai cxequutivum glo t i s : crcnim omnia 
pofita á crearura func indifíerentia, i3¿: 
componi poííunt cum careatia illius dc-
creti j Deusque dercrminatur ad decer-
«endum glodam fub condicione pcrfeve-
rantiíE, ad donandum perfcverantiam i p -
f a m , & ad decretnm exequiujvamgloris. 
61 Delude in femir , in qno 
íenfu doceac Concilium Tridentinurn 
fefsione 6. Canone 23. hominem iuíluni 
ípcciali auxilio Dei poíí'e períeverare: 
ícnfus crgo eft poíTe períeverare quantum 
ad abftincnriam a peccato j por eft cnim 
medio auxilio divino peccata vitare ; non 
tamen eft in eius poteftate coniunctio 
gracíae cum morte j vt ex Agaftino , & 
Thoma vidimüs. Infertur ctiam, adulram 
liiftificatum indigere ad períeverandam 
vltra auxilia fufficientia alijs efficacibus, 
quibu s adimpleat prcecepta ¡5c libere abf-
tineat á peccato s quibus non indiget par -
yulus baptizatus , qui ante vfum rationis 
rnoritur; 8c cohfequenter adultorum per-
feverantia materialiter includit auxilia, 
qu£e perícverantía parvulorum non inc lu-
dit : Vnde qtíando PP. & ex lilis D . T h ó -
mas requirunt auxilia ad perfeverandum, 
Sntelligendi func de períeverancia adulto-
rum , qui libere abftinent á peccato , Se 
libere adimplent praceptajvel de auxilijs 
extrinfecis confiftentibus in protec t ioné 
Cxtrinfeca Dei* 
§ . V l t i m u s . 
Quid dicendum fa de per/ebermia m 
flafx innocentirt} 
6$ l ^ X S p^ríeveraníia homi-
H nis iuftí in ftatu inno-
centis, fpecialis vide-
itur eíTe diffieultas; propter quam^t refert 
lütiftñísimus Godoy , aliqui requirunc 
ípeciaiem gratiam , non foíum d'antém 
ápíam perfeverantiam ; fed dantcm poííe 
antecedens ad perreverandura : alij autem 
nullam fpecialem gratiam requirunt in 
ñatu i i l o . In piímis dicendmn eft iuxla 
di ¿la hominem iuftura in ftatu íntegritatis 
non habuiííe in fuá poteftate id , quo pec-
feverans á non perfeverance diftinguirur: 
hon enim eííet in cius poteftate fe in ftatu 
impeccabili conftitnere; fed qualibet abf-
tinentia libera á peccato fuppoíita, poííec 
Deus peccatuni permirtere j atque adeó 
quidquid ab homine in ftatu i l lo poííec 
poni , indifferens eííet ad perfeverandum, 
& n o n perfeverandum. 
64 Deindc dicendumesiftimój, 
'quod homo iuftus in ftatu i l lo non indi-
gebat gratiá fpeciali fuperaddita gracia: 
hab i tüa l i , &: v i r tuübus iílam confeqoen' 
"tibus , vt poííet potentia antecedenti per" 
fcverare quantum ad abftínentiaro á pec-
cato. Probatur ex D.Thoma .2.2. q.137-
art. 4. vbi íic habet: (Dtcit AugajUnus in, 
libro de correptione , O'gratia} quod primó 
homihi datum eft, non "bt perfe^eraref, 
Jed per fe)? erare pojfet per Uherum arbi~ 
trium j qúh- mlla corruptio tune erae i 
ju£ perfe^erandl difficultatem príebereti 
in quibus ex Auguftino , & Thoma doce-
inur , in ftatu Íntegri tat is , quia non erac 
corruptio nacurs,habuiíre hominem poí-
fc períeverare : abfqik difíicakate ; ücec 
ipfi datum non fie ipfum períeverare: ha-^  
bait crgo porentiarh expediram .raorali-
tet fine difficultate ad abftincndum á pec-
cato ex v i doni íntegritatis afferentis 
corruptioncm natura; , vcl illam impe-
disntis. 
6$ Qtiod ctiam colíigitur es 
D . Thoma in prasfenti. art 2.4. & 8. Ec 
jprobátur: nam homo in ftatu i i lo habe-
bat ratione fus natnrs proporcione ¡TI 
moralcmJ& inclinaticnem expeditam ad 
cmne bonum naturx . & ratione g ra t i s 
habitualis inclinatione expediram ad bo -
rm fupernaturaie ; ergohabebat potentia 
antecedentem moralker expeditam ad 
. vtrumque bonum; & confequenter ad no 
peccandum , & non contraveniendum 
prsceptis naturaiibasjaut fupefnatural?^ 
bus. Antecedens probatur: nam in ftatái 
i l lo nulla erat rebeliio appetitas ad ratio-
nem ; ergoindiriatio naturíe ad bennm 
naturale tacioni coníonuro eííet omnino 
expedita ad illud, & íimiiirer inclinatio 
gratis ad bonum fupernaturaie: adsqoa-
ta 
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ta cním ratiOj qitare m ftatu lapftjs homa 
ijiítu^ hanc cxpcixrionem non haber ,.ell 
prcprci iuíírmiratem , & covruptioncai 
natuí.\E , qu^ e reddit in expeditam poten-
tiaai , 3¿ diffícilem ad bene moraütec 
opcíandura. 
66 Deinde dicendum cíl. in 
ftatu iiuegnratis prstcr auxilia íaffícicn-
tia , qus iiü convenSíibaní racione ftams 
indiguiire hoaiinem aétuali, & vkeriori 
auxilio dunre atbuaiem perfevsranriam, 
íeu abíliaentiam á peccato hk prcbarai: 
ex Aa^uílino Epiftola i o5 . ülls verbis: 
í^jtturj hiimmii3etiamlt milit intcgritate, 
in qua condita eft , permaneret, nulíomndo 
j s ip/ám ¡creatore fao non admVmteijfhfvdreti 
Idem doccc de correpdone , 6c gracia 
cap. 11 ex eodeir» D. Tbomas íú pm-
•fcnciarr. 10. Et probucur; quia auxiliuni 
cfíicax elíct neccíLuiant in ftatu illo ad 
adimplcnda praccepta , & non peccan-
dunu quod Deus poílct pro Cua voluntare 
confecre , aac non conferre : fed auxilium 
efficax dillindum cíl a fuflidenti, & íepa-
labile ap ido, vt fospe vidirDus;ergo indi-
ge :cc vtreriori auxilio •, qaod Deus poteíl 
negare. Se qnod de fado negavit Adamo. 
Probatur rnaior: nam fafticieniia cceatu-
rsE3vt faipe cíiana vidiams, ad ben cope-
randum indigee alio^uod poílulat á Dco» 
ab ipfo conferendum ftippoíica fufficien-
tia , qtií: fi alio nonindigeat, non cccaras 
fed increata cft. 
67 Deinde dicenducn etiam eftj 
Koc auxilium efficax dans perfeverantiam 
quamum ad abftiaeunam á peccato per 
longum terapus eííc fpecialem gratiam: 
Et probatur ex diéUs ; nam liccc in ftatu 
illo non eíTet rebellio appetitus; cííet ra-
men natura defedibilis, Se vertibiiís la 
bonum 3 & raalum , & ad vtmmque ira 
acln primo expedita ; ergo per longum 
cempus ipil confcrrc< auxilia efficacia ad 
íemper bené operandura , & nunqaam 
deficiendum eíícr fpecialis gratia; naturs 
cnim fie indifferenti connacurale eft ali-
quando bené operari, & aliquando defi-
ceret quee ratio conftat ex didis. 
68 Ex qua etiam liquet, quod 
ad abftinendum á peccaro per breve tem-
pus, auxilium efficax non eft fpecialis 
gratia : poteft tamen eífe fpecialis gratia, 
tam in ftatu integricatis , quam in ftatu 
v lapfüs, extrinfecej quarenus confertur ex 
intcntionc perfeveranris , & glorias ; feu 
quandoeft auxilium fecundum propoíi-i 
tum , vr cum Auguñíno loquamur. Ex. 
quo etiam coníLu, quod in y troque ftatu^ 
quandó'|nter ii?ftificaciüncmt& mortcnv 
folum inílar piieceprufr. iacilts adimple^' 
tiónis , auxilium efficax ad illud -adara* 
piendum:eít fpecialis gratia quaíi excriu-. 
feca ^ícilicet, guatcnus confertur ex ia* 
lentionc pcríevctai.tix', 8c g \oúz \ quaftH 
vis fecundum fe non excedat debjtum ns^ 
<JO Exhis infertar , Angelas 
indigaiíi'e ad pcifeverandum hoc auxill» 
efficaci. E,c probatur j quia illorura fní» 
ficientia eft creata^Sí indigen^ alio ad b© :^ 
ne operandam; quod auxilium liberaliteC 
conceííum eft Angelis bonis, & iufto De | . 
indicio negatura alijs malis.Qnod exprcí* 
íic Auguítinus iib. 12. de Civitate Dci^ 
cap* 9. illís verbis*. Iftis w<il:tVolúntate, 
Citdenübaf, i¡l¿ ampUus adiuti ad eam be4f 
titudims plcnitudmm, Mide fe nunquam c4~ 
furos certtfsirni fierent} penenerunt, h* 
quibus verbis praeter íufficientiam ad 
perfeverandura , quae ómnibus conce ífai 
fuic , aliud adiuroriam agnolcíí AagnftU 
ñus ^quo boni perfevecaverunt: qood in-
tulic Auguftinus ex ipfa perfeveranria, 3C 
conícqaenrer neceílatium putavit ad pen 
feverantiam: nec alkcr diícretto Anpelo^ 
rum prnsdeftinatorum á reprobis Deo eí* 
fec tribuenda : quas ratio , & dodrina efu 
licaciter probar airumptum , 5¿ indigen-i 
tiam príedeíerminadonis ad a d « m bo-
num , fine qua segre intelligi poceft , aut 
omnino non poteft , qualiocr difecerio 
operantis á non operante redneacur ia 
Deum. 
70 Contra dida bbijeics p m 
mo ex Augaftino , de correptione , 6c 
gratia, cap. 11. citato : vbi docet homi-
ncm inftatu integritatis poííe per libe ra ra 
arbitrium períeverare , & quod vt veiiet; 
perfeverare , Deus in eius íeiiquerat po-
teftate ; fed ad id, quod homo poteft per 
libcrum arbitrium , non indiget fpeciall 
grat!3;ergo ad perfeverandum in ilio fta-í 
lu fpcciali gratia non indigebat. 
71 Refpondetur, non indigeré 
fpcciali gratia dante expeditionem s & 
potentiam antecedentem , non ramen ne-
gar Auguftinus reqniri fpecialem gra-
tiam dantem potentiam confequenrem^ 
fea adualem perfeverantiam : nec cft 
verum abfolurc, quod ad id, quod homo 
poteft per liberum aibltrium- potentí* 
antecedents, non indigeat fpecialí gratia? 
M 
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fed folum verum eft , qiiod non indigcat 
fpeciaii.gaatia dance potentiam antece-
dentem , quam habec per liberum arbi-
rrium ; íic homo per liberum arbimum 
haber poteníiam ancecedentem phihcam 
ad vinccndam gravem tentationem, alias 
fuccumbens , cui non confsrtur ípecialis 
gratia , non peccaret: & tamen indigec 
ípeciali gratis, non qnidem dante poten-
tiam,íjuam habet per liberum aíbitr ium; 
fed dance porenriam confequencem, k ú 
ípíam vidor iam. 
7 2. Sed dices:homo habens pó-
tentiam «anteccdentem expedicam in acld 
primojliccr indigeat vlceriori auxilio Dei 
ad operacionem ; non camen indiger fpe-
c ia l ig ia t i a : qua propter homo habens 
poteníiam moraliter expcditam in actu 
primo ad aliquando bené operandum , l i -
cét indigeat 5 vi: béné operetur , vlteriori 
auxilio Dei ; non tamen fperiali gratia; 
ergo íi homo in ftata inregritatis h ibcc 
pocentiam expedicam in a ¿tu primo ad 
pe r í eve randum, quancum ad abííinen-
t i a m á p e c c a r o , licéc indigeat ad períe-
verandum vlteriori auxilio D e i ; non ca-
men fpeciali graciáó 
7 3 Refpondecur s quod ex po-
tentia expedica in plunbus occaíionibos 
adbené operandura , intulimiis non eííe 
gratiam fpecialem auxilium efficax ad 
aliquando bené pperandum : & quia plu-
res íunc occafiones , in quilms homo ba-
bee potenciam hác expediraro jnon efl: ípe-
cialis gracia, quod aliquando bené operen 
tur : eííec tamen ípecialis gratia 3 -quod 
femperbens operaretur, feu per longum 
tempus; & ideó Tupra dixinnis3 foré ípe-
cialem gratiam , qnod quotics homo eít 
expeditus ad opus bonum faciíe , femper 
l l lud operetur: Se ratio craddita efí: fupra; 
nam indigencia ípecialis gratiae ex duobus 
capitibus 'or ir i poceíl ; nimirum ex diffi-
cultace operis orea e^  rebellione appeti-
xus , vel ex veftibiíirate natuiíe, íou in-
differentia ad bonurn , malum : 8£ 
xjuía hon-vo fa:pe expeditus in aélu primo 
ad opus faeile eíl indjfFerens,'& vertibilis 
Sn vtrumque extrenium , licct debeatur 
auxilium ad aliquando benc operandum; 
cft camen omnino indebicurii s femper ad 
bonom determinari. Qoia crgo in perfe-
iícverantia•quantum ad abftinentiam á 
peccaco per longum tempus, incloduncur 
plores occafiones, in quibus homo eft 
indiíFerens,& Yertibilis in vtrumquesfem-
per determinari ad bonum cííet Ipeciali, 
gratia : & propter hoc diximus fupra 
quod íi incer iuftificationem , & m o r t e n i 
íolum oceurrerec praTcepturn facile non 
crit necelTaritim ad períeverandum, quod 
íit ípecialis gratia incriníece 5 fed quaíi 
cxtiinícce , ex eo quod confeiarur ex in-
tentionc períeverantiaí,^ gloria. 
74 SedjVt hite doctrina, quam 
ex Aaguñino , & Thoma deíümpíimus, 
picnius intelligatnr, dúo contra illam 
obijeienda funt. Prirnum e í l : ad 'períe-
verandum in ftatu integritaris neceííariüm 
crac obíervare príecepta íupernaturalia, 
qi i í e non nifi per actus íupernaturales im-
plenrur : fed ad a d u s íüpernattuales, 
non eft homo potens pee liberum arbi-
trium ; vrpoce fuficiencia ad illos eft ex 
gracia ; ergo per liberum atbitnuroL.non 
erat h o m o potens períeverare quantum 
ad expeditionem virtacis : cu'.us concra-
riú ab Auguílino docecur. Secundum eft: 
íiam iuxta Aiiguílinnm, cap, i 1. cicaco, 
o ftatu intceriiatis nen indigebat homo 
igratia . qua indiget homo i u í t u s in hoc 
ftatu j & quam impíorant fin él i : ít*d in 
hoc ftatu foíiím indigec homo iuílus , 6¿ 
íanébiis auxilio effícací ; vtporc iuftus in 
hoc ftaru veram habet pocentíím ad per-
fcverandum ; & coníequcníer noli indi-
gec gratia dante potenciam antteederem» 
fed íolum confequentem; ergo in ftatu i l -
lo non índigebac auxilio effici dance po-
íenclam confequentem. 
7 5' Reípondecur , q u o d homo 
in ftacu illo per liberum aibicrium crac 
potens ad nóhis nacuralcs , & íupernatu-
rales : ad adus naturales per liberum ar-
bicrium rarione füi;ad aétus íupernarura-
l e s pendem liberum arbitrium conílira-
tá per gratiam in linea fupernaturali: do-
cuic ergoAugi}ftinits}qaod vltra h o c libe-
r u m arbiffiuíTvfeu vlrra potentiam, quam 
habebat liberum arbirriu ad aclus natura-
les racione fui. Se 0 íupernaturales ratio-
ne gratja? danris íl^ícientiam^^on indige-
b f / ' ! a gr3rÍ3 ; vt eíí^r exoedite pocensi 
ad djftcrcnnam hominis laph, etiam iiifti, 
quj ratione corruptionis h m t é vlrra 
potenciam n^nxúcm , 8c g n m m dantem 
lufficiencíam , indiger al ia gratia dante 
expedirionem : & ideo D. Thomas vbi 
fupra fie habet: Autítfiinus dtcii m libro de 
dmtm e¡} , vt e^rfenerare fójftt per liberum 
arbitrium j qak mlU cor) uftio tune ínerat 
¿rt 
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in htmdnA mtura^auce perfe^erundí diffícnh 
tat'em praberee. 
qalfeus ad fecundnm 
diccndum-.homiMem in ftaui conuptíonis 
indi^ere grátia dante espcdidoném . & 
-íaci i iuttni ifl aclu prlmo^ qua non indi-
gebat in fíatu integricatis , vbi nalla erac 
diííiciiltas. Et ad id, quod sddirur s íciií-
cec, qaod íi in hoc ílatu iullus habcc ve-
ram pütcntiam s ncm indiocr, niíi aiixiiio 
efheaci: diccndum eírquod vt cormara* 
raliccr decur aasiliura efhcax, deber prae -
eedere'gratia dans expeditioneaij & íufe-
rcns difñcukacem : & qua ai vis aliquaii-
do coaferarúr anxilium efíicax "íine liac 
ptíevia gracia •, iuxu recum naturam 
flequenccr confectur hac prxfuppoíi-
ta graua¿ Ex addendum cli , quod licét 
iioaio iaílus \n hoe ftatu n o n inásiieáí 
íirnplicirer , niíi auxilio eracaci, quod (i 
CO'níetatur á Dco íuosoíita fufficiendíí,. 
qaain habcc ad perfeverandnm , períeve-
rarcrjcamen dlet fpecialiísima gracia ont-
nino indcbica homini in ílacu corruptio-
nis , q a a m implorant íandi , & qua non 
indigeréc homo inftaai íntegritatis ^ ia 
qno licét ausilium efficax ad períeveran-
d u m cíFec ípecialis gracia ex vcnibiliracc 
nacur^ , vr diximus; non canmcn díer ípe-
cialis gracia es difhculrace a d b e n é ope-
ran da ra , qua: in ílacu i lio nulla eíí'ec ; in 
qno non cornipra , fed incegra eííet na-
tura,. 
77 Tandera argüí me : fuppoíi-
ea vtraque providencia nacuiaü , & íuper-
natucaíi generaii, omnino connacarale cft^  
quod aliqui homines peiTeverenc s & íal-
ventur; & oppofirum etrer miracnlofanijí 
crgo quod alicui homini donetur perfe-
verancia, & gloria^ non pertiner ad provl-
denriam ípecialem , nec eft ípecialis gra-
na. Confequentia probarur: quia ex vi 
providencia generalis connaturale eft, 
quod homo aliquando b e n c operecur,non 
percinei ad í p e c i a i e í B providentiaro gra-
da efñcax ad aliquando bené operandufiH 
licéc ilíi, cu i confertur, fiar gracia,quas i p -
íi pocerjic non fieri, crgo íi ex vi previ-
d c n t i í E genecalis nacuralis, & fupernacu-
ralis , connaturale 3 & debitum eft, quod 
aliquis homo íaivetur, non percinec ad 
faecialem providencian),quod huic deter-
in inace con fe rae ur períeverancia , & glo-
ria , qaam vis fie beneficiam gracis con-
ceda ra , & quod poterac non conferri 
ghíque iliius iftiuda. Ancecedcns aucem 
probacur: ex vi providencias generala 
fupernataraiis plur.es pueii anee vfum ts-, 
tionis baptizancur , & accipiuní graciada 
luAiñcationis: itera ex vi providcnti^e ya^ 
tiualis generalis plurcs ex illis morhmíur 
a»ce vium ratieiiisxírecque miiaculofuru, 
quod ínter toe pucros ex vi providentias 
generalis bapcizacos nulius morerecnr aii^ 
íe vfum rarionis ; ergo ex vi vtnofqua 
provideMÍís generalis connaturale eft» 
quod piares perfeverent,& laíventur jef-
fecque miraculofum , quod íupp^lkis 
lilis providencijs nullus coflíequcrctui í iu . 
iutera. 
7S Confirir-ator: rnonílruofuna* 
apparec , quod Deus ík faóhis homo , &> 
morruus pro hominibus, ve confequan^ 
tur gloriam , & quod bac roirabili pro-» 
videncia íoppoíira nullus ^homo confe^ 
queretur íaluccm Í fed providenda 111% 
qua Dcus diípofuic Filfum íuum homi-
ncm fieri, & pro hominibns morí , q«aoi^ 
vis mirabills, & fupernaciiralis , eft bc-
nefícium ómnibus hominibus cqom¡m 
ne; qnippé ómnibus hominibus vnigenl-i 
fura dedit , & pro ómnibus morí diípCN 
fuit j crgo íuppoíica hac ptovideniia ó m -
nibus hominibus communi, monftruoÍJJcií 
eííec nullam íalvad '•> & coníequenter ali-
quos faivari non fpeéírac ad fpecialem pro-» 
videnciam 5 fed ad generaiem ómnibus 
com muñera, 
75? 'Ut refpondeamus/unponen-
dum eft argumentum procederé íoppcH 
nendo íumi formalit^r, & quantum ad idy 
qno perfeverans á non perícveranri dif-
'tinguiíur; qus coromonis eft parvulis , $C: 
adulcís: de perfeverantia enim pro mate^ 
riali, & quantum ad abrtlnentiafo á pec4 
caco, iam conftai quid dicendura 
Supponcndum eriam eft , peiTeverancians 
forrnalicer fumpeam eííe beneficium dif-
tinftum á kftificacione 3 & abftineniía \. 
pcccaco, poceftque componi carencia per-
feveranriís cora iuftiíica.cione: in mulds 
enim datur ¡unificado , & abílinencia a 
peccacojn quibus tandera non datur pee-
fe veranda. ' 
Dicimus ergo perfeverantiam^ 
de qua procedit argumentum , file gra-
tiara fadlam individuo pcrícvcranci , ficue 
bené operan eft beneficium faéllim indin 
viduo bené onerar.ti : períeverancia au-i 
tem dicitur ípecialis grada, quia eft mag-| 
nura donum , <S¿ máximum beneficines 
Dei 3 vtpoce connexura cura beatitudinc,; 
qu^ 
14» 5» B, 3^ 7 
quíE cofñpledi tur omma bona ; pert i-
netquc ad ípecialem providennam, 
<]uia oritur ex eledione ad gloriam , &C 
ex amore erga e leé tos , qui funt de p r i -
maria intentione DeL, ad quos otnnia 
alia ordinanmr ; omnia enim proptec 
e leó tos : providentia ením pr^deftinati-
va rpecialifsima efl:, ad quam ergo alise 
providenrie ordinantnr: benc amera ope-
rad opus facile non diícernit prsedefti-
nacum á reprobo : & licét fie beneficium 
faétum individuo bené operanti ; ex Te 
tamca , 8c ex terminis jnon oritur ex 
amore fpeciaíi erga individuura diftin-
g « e n t H U « m i reprobos arque a d e ó e x 
terminis defeendk ex providentia ge-
neraii ómnibus hominibus communi, 
A d id , quod dicitur de providentia hy-
pofthatica , dicendum efl:, eífe fpeciaiif-
íímam erga Chri í lum Dominum , & ad 
•quam oranes alÍÍB providentia: ordinan-
t u r , & omnia ad Chnfturn Dominumí 
eiustamen merita in ordine ad coníb-
quendam falutem efficaciter applican-
tur ciectis ; aiijs autem quantum ad íuf-
ficientiam : in quo coníiílit fpeciaU-
tas benefieij refpeétu eiedo-
rum. Et hasc de iíto 
dubio. 
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d i f p o f i d o n e m a d i l J a m » 
S e d d i c e s i u x t a A u g u f t i n u m a d d u d u m I D . T h o m a are. 1 ^ 
c k a t o : Qai creaVit te fine te 5 non iuftificahit te jinete \ e r g o a d i n í i 
t i f i c a t i o n e m c o n c u r r i r h o m o p e r l i b e r u m s r b i r r i i H H ; a r q u e 
a d e ó i u f t i í í c a c i o , n o n e ñ e f f e d l ü s f o l i u s g r a t i s o p e r a n c i s . R e f p o n -
c k c u r d i d u m A u g u f l i n i e íTe v e r i í s i m t í m 5 q u i a a d o k u s o o n i u f t i f i -
c a t i i r , n i f i p e r l i b e r u m a r b i t r i u t n g r a t i a a d i u i u m d i í p c n a t u r ad i u f -
t i f i c a c i o n e r e c i p i e n d a i n : ñ e q u e a d v e r i c a t e m i l l i u s e í t n e c t í í i i r i u m s 
q u o d h o m o l o i p f a m i u ñ i f i c a t i o o e m m f l o a r . C u m q u o e t i a m c o r a -
p o n i r u r , q u o d e a d e m g r a r i a h a b i £ u a l i s á qua* ef t f o r m a i ü f l : i f í c a r ? o -
n i § í u b a l i a c o f i d e r a í o n e G t g r a d a c c o p e í a n s , v t d c c c t D . T h c n i a s 
¿ a r r . 
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STC. 2 . c i t a t o : d i e n i n i g r a c i a l i a b í t o a i i s g r a n a c o o p c r a n s s i a 
q u a n t u m ef t p r i a c i p t u i o o p t r i s í T i c í i t o . r i j , q u o d e x h b c r o a r b i m a 
p r o c c d i t : b r a c i o eft ; q u i a g r a t i s c a u l r t t t f f t ^ u m i u l l i f i c a t í o n i s 
í e [ o í a per m o d u m f o r m a s , a d q u e m l í b e r u m a r b i c s i u i n a o o c o n -
c u r r í c f f i c i e n c e c a r q u e a d e ó i n q u a n t ü m a n i m a m í a n a t , v r i o q u i -
t u r D . T b o m a s , c í t g r a i i a o p e r a o s , & e ius eff t d u s ef t f d i u s g r a -
tias o p e r a n t i s : a t v e r ó i a q u a u r u m p r i n c i p i u m a ó i r u s n m i t o n j c i l : 
g r a c i a c o o p c r a n s , q u i a p f O ü t í i c c a u í a c a £ l u m m c r i i o r i u r n , q < i i 
á l i b e r o a r b i c t i o p r o c e d i c . 
D i c e s í e c u n d o : c a u f a n s p r i n c i p a l i t e r p b i f i c e v i t i m a r o ^ i f * 
p o f i t i o n e m a d f o r m a m , c a u í a t e f f i c i c í u e r f o t m a m , v e ) í a k e r n v n i c 
e f f i c i c n t e r f o r m a m i ü b i e ¿ t o c a u l a n s p r i n e i p a l i t e r c f i k ó b a m f o r m a -
!ern f o r m a e , ve c o n f t a t i n a g e c u i b u s n a t u r a l i b u s ; í c d h o m o e f f i -
c . i e í i ce r p n n c i p a l i r e r c a u f a t v l t i m a m d i í p e d u í o n e m ad í u f t i f i c a * 
t i o n e m , n i m i r ú m c o n t r i t l o n e m ; e r g o c a u í a t e f f i c i e n t é r g r a -
cia m , v e ! í a h i m i l l a m í u b i c ó l o v n i t c a u f a n s e f f i c i e i c f c í f i d i u m f o r -
m a le m Í\'Í!ÜS s i i i m i i u i u i i i f t i f i c s t i o n c n i . H ^ c d i í f i c u l u s a k c i i u s 
t - i i l o c i : m o d o j u p p a n e n d u m eft , h o m i o e m per l i b e r o m a i b i -
t r i u m g r a c i a a d l u t u r n í c i i m n d i í p c í i í i v e a d i u R i f i c a t i e n e m c o n -
c u r r e r e : N i h i l o m i n ú s d i c e n d u m c í t > a í l e r e n t e s c o n c r i t i o n c m » 
& d i l e ¿ t i o a e m D e i n o n e i f e v l t i m a m d i f p o í i t i c n e m p h i f i c a n t 
a d g r a t i a m e x n a t u r a r e i i l l s m i n f e i e n t e m , ( e d í o l ú m m o r a l u c r , 
e x l e g e d i v i n a , fie a f f e r e n t e s f a c i l é e x p e d i r i a b h a c d i f f i c n t 
t a c e : p r i n c i p i u m e n i m i l l u d : C a u f a n s efficienter p ü n a f a h ú r V i * 
ti mam dif¡)ofít ionem ad f o r m a m caufa t effictenter f o r m a m , ye l f a i ~ 
tim il lam Vnit (iibiecio , i f c . S o l ü c n p o t e f t e íTe v e r u m d e v l t i m ^ 
d i í p o f i t i o n e p h i f i c a e x n a t u r a r e i i n f e r e n t e f o r m a m : i n j f t a a n -
te m ( e n r e n t i a c o n c t i t i o f o l u m m o r a l i c c r d i í p o n i c a d i ü í l i í i c a t i o -
n e m , q u a m i n f e r e f o l ü a v e x !ege d i v i n a . 
i n f e n t e n r i a a u c e m í a c i s c o m m u n i I n t e r T h c m i í i s s d o -
c e n t e c o n c r i c i o u e m e f l e p h i f i c a m d i í p o í i t i o n r m i n f e r e n t e m 
g r a t i a n s e x n a t u r a r e í , S¿ n o n í o l u m ex le ge d i v i n a ; d i c e n -
d u m ef t , p r i n c i p i u m i l í u d f o l ü m e íTe v e t u m , q u a n d o v i r r . u s> 
f eo p r i n c i p i u m , q u o d e f f i c i e n c e r c o n c u r r i r a d d i f p ^ f u i o n e m d i f -
t i n g u i t u r a f o r m a , a d q u a m d i í p o n i c : v e ! f i d i t t m g u i t u r n o n t í l 
i n f e r i o s f o t m a , a d q u a m d i í p o n i c : i n p r a e í e n t i a u t e m s v e l i p -
í a g r a c i a h a b i t u a l i s , a d q u a m d i í p o n i c c o n t r i t i o , ef t p r i n c i p i u m 
q u o l i b e r u m a r b i t r i u m e l i c i c c o n t r i c i o n e m d i í p o n e n t e n a a d Ü -
l a m , v t p l ü r e s v o l u n t ; d e q u o a r t i c u l o 8. ve ! f a l c i m p r i n c i p i u m 
q u o e f t a u x i l i u m fluidum i n f e i i u s g r a c i a . 
D i c e s 
1 ^ 1 
D i c e s t é t d o i ! n í e n r e n t i a a l i q u o t u m R e c e n t i o i i m i n o n i m ^ 
p r o b a b i l í , c o n c r i t i o t i l f o r m a r e m i l s i v a p e c e s t i 5 e r g o c u m l i b e -
f u m a t b i c r i u m e l e v a t u m p e r g r a t i a m fie c a u í a p r i n c i p a l i s c o n t i i -
t i o n i s ^ e r i t c a u f a p r i n c i p a l í s e f f t ¿ l u s i i i f t i f i c a d o n i s y q u i t a n q a a m 
á f o r m a p r a s f b t u r á c o n c r i t i o n e . R e í p o n d c t o r , i U x t a i l l a m í c n -
t e n t i a m fie d i c e n d u m , n i m i r u i n i u ñ i í i c a t i o n e í B c f f e t f f e d u m 
e ra t i a s c o o p e r a n c i s : i l l a a u c c i n í e r u e n t i a e f t a l i e n a á m e n t e D « 
Í T h o m a e , & a v t t i c a í e . 
Ex quo fíe formatur rano D.Thomi í 
luftificacio impij eft tranfmutatio dcí lani 
aniuíliiiae ad ftatera iullitix:fcd hxc tranf-i 
iBuíatioeft deíitio3feu remiísiopeccatoiüsí 
•crgo iuftlficatio impij eft remiísio peccan 
torum. Maior c!l definido ioftifícaticriis 
cradita á D. Thoraa , Se eaden? cum illa, 
qnam poílea tradioic Ttidenrinum , íef-i 
íione <5. cap. 4. Minor probatur: tranf-
mutatio de vno in akerum eft deíitio 
conrrarij fe tenentis ex parte termini i 
«^Í? , acquifício aherius íe tenentis ex 
parre termíni ad quera , vt conftat iti 
tcanímutatione de frígido ¡h calidarn5; 
qüíE eft de (ido fiigidi 3 fea fíigiditatis^' 
& acquifitio caliui} feu calods : fed ter-
minns d quo huius tranfmaccncnis eíÜ 
iniuñitía 3 feu peccatum ; & rerminus 
#d quem jtft. iuftitia \ ergo h¿ec rranfmu-. 
irado eft deluio , ícu remiísio peccato-i 
rum, & acquífuio iullitiíe, 
'•a* 4^&- -jjf- 'j*" '''|3^ ,  ríri •if 'üf '¿f 
A R T Í C . L 
fVtmm iujlifícatk mfij fit remif* 
CO N C L U S I O Eft affirmativa: qnam vt probét D. Thomas, pi íemk-
in iuftificationem paísivé ac-
ceptará 3 qualiter hic accipitur 3 impor-
tare raoturn ad iuftidarn , íictic calefac-
í io ad calorem : quod ex ipfa termini ííg-
iiificarione d.educitur. Iuftitia auten^qu^ 
jeñ términos huius motus } non eft car-
.cpnalis vircus , quae ordinaí achira homt* 
•aiis fecundum reébicudinem , vel in com-
.parationead aliura hominera 9 quaiis tíh 
lufiitia particularis í vel in ordine ad bo-
fium commune, qtialis eíl iuftitia legális: 
de quo D . Thomas 1.1, q, j S . fed eíl: 
.qualitas quaedam ,quae importat reélitu-
dinem Interioreni todus hominis per fub^ -
le í l ionem partís fuperióris ad DeufD3 
Se inferioris ad rationem : Hüiiís ergo 
jeditudinís acquifício poteft eífe s vel per 
/implicem generationera s quae eft á piU 
vatione a d f ü i m a m , v c dicitur de Ada-
fno in prima fui iuftificatione , ad quam 
non prafcefsit peccatum ; vel poteft fíe^ 
l i fecundúni rationem motus, , quas eft 
á contrario in contrarium ; vt fie in iuf-
lificatione impij. Deindé etiam notau* 
•dura eft , quod remifsio non accipi-
pitur pro aclu Dei condonante pecca-
lura ; fed pro remifsione pafslvé accepra,, 
qu? eft defirió peccatorum. 
De": cr: ¡ m r r : ¡ r o r r i cr^  í 
•.flJNi wíU* w*J%# w^-v vrjt-j rffs, 
$ B $W BÉ 
1 D i u n v m c m 
Vírum dotirina íDt T l m a inhoc articulé 
¡¡i Vsra > & in quo fmful 
ÍJíereitcorum error referiur, &> rg¿ 
ijeitur ex Trídentmo } & 
0, Thoma, 
VÍA HaEreticoru errores 
tioadna D. Tho. reiiciu-
lur, qua vtitur Tricer. atl 
excludedos: oporíet Ii^redcoui nof-
Dd ^ t á 
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tri tempotis errores brevitér referre.Quae 
ad dúo capka reduci poíTunt: Primum 
capuc eft 5 quod in iuftificadonc non 
deleníiir peccara , led cum in hominc 
temaneant, teguntur , & ipíi non i ra-
pa tantur : qui füit etiam antiquorum 
hxi'súconim error , quos refetr Epjpha-
nins, híErefi 54. & Thcodorctus lib. 4. 
de H.íicticor um fabulis. Secundum ca-
puc eíl, quod luíiificatio eftíola híec qua-
liícnmque rcroifsio peccatorum s 8c 
qoocl in iuftificatione non datar forma 
imnníeca poíitiva , qu^ e vera fan¿litas, 
& iüftkia i\ts raundans hominem á pec-
catüi 1 
Ex his varij errores eraanarunt: 
aliqni cmm ex Novatdribus dixerunt 
dad foííBam exiriníecam s qua teguntur, 
feu non imputantur peccara : qui adhac 
inrer fe diviíi íunt : alijs aííercntibus for-
ma m iflam extiiníccam eííe merica Chrif-
ti • alijs vero docentibus efle iuftiíiam 
increatam Dei , qua Deus ipfe iuftus 
eíl . Aiijveró concedunt formam intrin-
fecam i non tamen quae vera fanélitas 
í i t , & iuíHtia mundans hominem á pec-
cato ; fed irapeifeéla , & inchoata , quae 
índigeac forma alia extrinfeca 9 qua tc^. 
guntur 5 Se non imputantur peecata. Ec 
hi etiam divifi í un t : Alij enim aíTerunt 
formam iftam eííe fiduciam , qua quis 
fidk ex meritis Chrifti cíle fibi remilfa 
peecata , vel elle cooperta iuílitia i n -
creata D e i : Aiij aiíerunt formam iftam 
eííe fidera , qua quis credic fibi eíTe re-
miíTa, feu teda peecata. Alij tándem 
concedunt aliam formam a fide, & jfidu-
cia diftinclam : cpx tamen non eft i u f t i -
tia 5 niíi folum inchoata, 8( imperfec-
ta indiaens alia forma extrinfeca ad iuf t i -
ficationera. 
1 Omnes iftos errores, 8c alies 
plures ex his derivaros , quibus haeredci 
impl icantur , quos referunt in praifen-
tiarum Rccentiores T l i e o l o g i , Sam ol im 
relee erat D . Thomas, imó in hoe articu-4 
Jo omnes confatati fun t : Sn i l lo enim 
docet in. iuftiíícatione dari veram remif-í 
í ionem peccatorum ; 8c confequenter 
peecata non tegi , fed omnino deieri» 
Docet infuper iuftifieationem non eííe 
folam remifsionem peccatorum, féd fie-
ri per tranfmutationcm, 8c per modlun 
motas, qni eft de contrario incontra-
rium , íicut eft motos de calido in frigia 
gum : In quibus claré exprimimr peccaí! 
tum expclli á fubieélo , danqne vcratft 
formam intriníecam ipíi contradan-: qu^ 
vera iuftitia , & vera fanétiras e l l , muh-
dans hominem á peccato , quod expel-i 
lit i allcrit enim terminum huius ttanf» 
mutationis eííe iuftitiam , qua natura, feii 
fobiectum vniveríaiitér reSificatur i n 
ordine ad omnes atlas , & qti¿ fubdir ra-
tionem D e o , & etiam íuo modo parreml 
itíferiorem rationi j non iicui alisé virta^ 
tes/quse folüm reélífícant in crdihe ac| 
vnum , vel altecura üítnm : qua: liíftida¿ 
feo interior sedificatio eft renovado IÍM 
terior , qoam adftruit Tridentinum. Etl 
in íoludenc argumentoruro exeludie & 
ratione íanditatis omnem álism formara 
rnundantis hominem á peccato j pr¡£ci-
pué in íoludone ad íecundom excludít 
fidemj imó & chariratem vt fpecialis vir^ 
tus eft ; quia non redif ícant, & reno-
vant inserios vniveríaiitér fubiedum i n 
ordine ad eranes adus , quo melius faU 
vatur vnícám eíTe cauísm formalem noí l 
trae iuftificationís, vt definic Tridenti-* 
num , quae caufá formalis , vt docet D* 
Thomas arr. 2. fequenti, non poteft efle 
a l ia , nifí grada hsbiíEaiís. 
i Omnes íftos errores etiain 
cxclufit Tridentinum praecipoé fefl. 6m 
cap. 7 . illis verbís : Banc áifpofíttouer*, 
feu príeparatíonem iuftijicatia ip/a confeqm^ 
tur , qttee non ejl fola peccatorum remtfsw^ 
fed & fanttificatio , & renoVatio interiar 
per ^olmtmam fufeeptionem gratie, O* 
úonorum : Vnde homo ex imufto fit iuftus, O* 
ex inimico amicus : & pauló infra: 0emum 
bnica caufafermalis iuftijicatioms ejl iufli~ 
t u S)ei, mn qua ipfe iuflus eft, feii qua ipfú 
nos iaftificat: #«4 ^ tielícet a íDe& doúad re* 
noVamur¡piritu mentís nóftr¿e s & noé mé^  
do reputamur y fed Veré mjil nomlmmur , 
fumus iujiitiam in nolis recipientes. E x 
quibus conílat iuftifieationem non folúnx 
eííe remifsionem peccatorum ; conftat 
etiam dari formam intriníecam,quae vera 
Iuftitia , 8c fanditas eft , qua peecata non 
teguntur , fed expelluntur , qua ve ré 
iufti fumus : conftat etiam vnitas 
dod r in s Tridentini, 8c Angc-
l ic i Dodoris , 
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Iterum refutdntnr eneres ex Scripturái 
ipíttYihm y & mione ex jJlií 
defampP/t. 
iREVITER Reijcienda 
funt erroram Capita: 
Ec primura , fcilicetj 
quod i n iuftificationé non ddentur pee* 
cata; Ted tánguntur . Se non imputerur 
íeijeitur ex Ezechielc s cap. $6,1?jffm¿ 
¿am fuper Vos aquam mundatn , mun-
dabimini ah emmbus inquinamentis Vef-
Sris, E.£ 4.6. "Ego fum qui delea 
inquitates y>eflm*Et ad Epheíios 1: Elegís 
nos iú ipfo , Vt ejfemus SanSél, O immáca-
Uti m confpe£Íu etus. E tad Romanos 1. 
& 8. 2^ihíl damnatioms ejl his , qui renats 
f m t in Chrijio lefu. Inquibus verítas Ca-
thoiica continetur : mandare enim á pee-» 
caris cíl fordes peccatorum delcre, feu 
auferre : peccatuni cciani quod delenir, 
ñon cft; fícut ñeque peccátüni quod fub-
terfugit confpeóbum De i . Similiter Ci 
peccatum in iuftificationé mancret 9 a l i -
iquid cífee damnationis in homine inftiíi-
cato per Baptifmuni : propter 'quod hanc 
veritatem defínivic Tridentinum feís1. $, 
cap. 5, vbi daranavir eos qui afferunt pee 
Baptifnium non to l l i totum i d quod ha-
ber ve raen t & propriam rationem pecca-
t t i ; fed tautum r a d i , ícU non impurari: 
cadem autem eft ratio in iuftificationé 
extra Sacramentum Baptifmi faéta. Prd« 
hac verirate piares adducuntur PP. D i o -
ni í ius , Bafilius, Naziancenus>&- a l í j : prse-
cipué videnduseft Auguílinus i i b . i . con-
tra duas Epiftolas Pelagianorum, cap. 13, 
^fei fíe haber: fiidmus fflaptifma daremdul-
genmm pecc4íorum3 & auferre crimina y non 
radere. 
5 Secundo hoc primum capui 
reijeitur ratione : iuftus diligitur á Dcox 
Suxta i l lad loannís i^.Qui diligit me, dtli-
getur a Patre meo: Ec cap. 1 y. Sicut dilexié 
me fater , & ego dilexi Vés: quod etiam 
conftat ex alijs teítimonijs, in quibus iu f t i 
vocantur atnici s & fili) D e i : fed homo ftí 
qno remanet peccatum, tion íic dil igi tur , 
íed podus odio habetur, iílxta í l l udSa -
jpicnnae 14. Odie fuñí Veo ,iw¡)ms3 &• 
impietas* eius; ergo in iuftificationé non 
remanet peccatum. Confirmatur pr imoj 
quia vt ex hoc articulo , & ex dicendis 
, articulo fcquenti conftabit, forma iuftiíi"* 
cationis non eft extrinfeca jfed intrinreca, 
& incompofisíbilis cum peccato; ergo ex 
v i iuftificationis omnino deletur peccatiu 
Confírmatur fecundo: per Baptifmuni 
veré homo abluicur, & mundatur á íorde 
á peccatij alias forma Baptifmi non eííet 
vera:per poenireatiam íimiiitcr veire abfo-
lutus á peccatis eadem ratione , feilicér, 
quia alias forma poenitentia: non eílec 
vera: fed retinens peccatum non eft ab 
511o veré ablutus, ñeque abfolutus j ergo 
per haec Sacramenta omnino deletur pec-i 
catuíhi 
6 Secundum capuc, fciljcér¿ 
quod iuftificatio eft fola hxc qualif-
cumque reroifsio peccatornm , S>c quod 
in illa non datur forma intiiníeca pofitiva, 
quae vera fanditas , & iuftitia íít mundans 
horainem á peccato: facile etiam reijeitue 
multis Sacras Sctipturíe teftimoníjs, in 
quibus dicitur horoinem cífe mundum^ 
mundari á peccato. Se dealbari: in quibus 
iuftitia 3 intiiníeca m un di es , & pulchri-
tudo , qua expeilitur ifnmundities, & 
deformitas peccati, fatis expiiraitur. 
Delude probarur ex Paulo ad Epheíios 1, 
e^m a^mini fpiy'ttíi mentis y>e^ ra i & indui* 
te nol-um howinem s qui fecundum (Deuni 
creatns ejl in u/Htia , & fauiiitáte Verita* 
tis. 2.ad Coiinthics, i . Fnxit nos (Deus, 
& ftgitiííbh nos dedit pignus in cordá-
lus noftrif. Ad T i tum 3. Sed fectmdutn 
fuám mifericordiam fahos nos fecit per IA¿ 
ítacrum regene'rathntSj renoVátionis Spt~ 
titus Saníti> quam effudíi ín nos ahunde per 
JefumChriJ}umsSahaiore)n neftruwüt iufti-
ficati gratiá ípjíúi heredes (¡mus famdüm 
fpem Vitct cetern^ . Ec ad Romanos j . Céa* 
ritas íDci dijfuf n eft in cvrdihus noftris per 
Spirkum Sanfhím qui darus eji nobis. h\ 
quibus íatis expreííé docemur dari i n 
iuftificationé iriCrinfecam rcnóvaí iónem, 
iuft i t iam}& vndionem Spi ritos San d i . 
7 Coníonant PP. á Recentiori-
bus relati fed vídendus eft Auguftinus dei 
ípiritUj, & litera, cap. 9 vbi explicans i l U 
verba Pauli ad Román. 3. luflhu S)ei md* 
nifeftáta ejli fie haber: T^ oñ dlxit iuftitU 
hominis^ el iu/iitia ptoprU Voluntatis ; fed 
iuftitia 'Deiy non qua (Deus iuftus eft, fed atu 
induit hominem 3 ctím iujtificat imt ium 
' Er, 
5 ^ 0 T r a ¿ h D e l u P d í i c a t i ü ü e i m p i j . 
Er cap. 14. íic habet : JU ergo ¡ex éxtrh-
fecuspo/híí e/i , qua imujii tvrrcútur ; hsc 
inííiiijhm dita eji (l'ciíiccí giatia) que. mf* 
tifizM-rntur: & pauló infra, de charitatg 
loquens íic docec : HÚC in ipfo homim , H 
eum intrinfecus mjtificct. Similia repcck 
Augailinusplunbus in loeisjque defurnp-
íit CK Paulo tcíiiincnijs adducl-is, & ex 
D . Periro l . cap* 1. lilis verbis : Maxmiíy 
Cr pvetiofa nobis pronii/Já doniibh ^ yt per 
h¿ec ejjídamini ¿ÍVÍW mtnre conferttiX 
íciücec a qub nobis gratiam habitüalcoi 
conferí Dcus, quae eit divina naturíe par-
tídpatio j ve docet D . Thomas fupra 
qoaeft. 1 lo.ait . 1. qua intriníicé homo 
fcddiíur idoneus ad adopdonem divi-
naKU m quo adoptio Del ab huniana dif-
ilngiiitSr, ve docet ídem D . Thorrias 
5. p. quícíl. 2.3. are. í . 
8 Et piobarur rationc : quia 
macula , iramunditía, & iniuílitia pecca-
t i j q n s intriníera eftin homine , laltim 
Cünnaíuraiicér deber aufcvri pet intuiníe-
cam munditiam pulchrirudincm , & iuf-
liciatn intdnfeeam; ergo Deus iuftjíicans, 
& mundans hominero á peecato debec 
ipíi ip.fiiindere raunditiarR, & iuftitiam in-
Uinfecam , qua expellatur pcccaíum* 
S&huntur argummlé. 
$ T ^ V N D A M E N T A Haercticoru 
faciié íolvantur. Priroo ae-
guuot ex co qued in Sacra 
ScrSptura peccata tegi 3 cooperici, diíi-
mulari 3 & non imputar i dicanmr : qua? 
emniá fnpponunc peccatum non dcftiuij 
quod enim non efe, non tegirur, non cco-
penrur^non diíiraulatur. Aílumpcum pro-
ba nc ex Píalmo ; 1. ZBeati quorum remijf* 
funt iniquitates s & quorum te&a funt pee-
cata. S>¿ infrá. íBeatus Wr 3 cai mn imputn-
(Dominas peccatum. & ex Píalmo 3 4. 
^mififíi mqmt'itemplsbh tu* \ operuíjU 
emnU pscc&U eorum : & ex Proverbiorum 
• 10. 'Vn0orf<&dúlitA opsrit cbark&s : & ex 
ji lo Sapicnr. í i v ®'(/sírtuIans 'pcata 
ftm propter per.kentutn. 
10 Reípondetur peccaia eíTe 
teéla , ira VE á Dco non videanrur, ideoi 
eft atque non elíe; refpcclu enim Dei ío-* 
lum tegitur , & non videun illud , quod 
non ell:vndé re ote ibí Auguftinus e narra-? 
tíonc t i íic babee : Coopersa fuña- f€ic$á¿ 
& tetta ftMt ¿bolitafunt: ¿¿ pauió infray 
TSLon fie intelligatisy quod ciíxit peccata coo~ 
per ta funt, quh UU fint, & "bñnmt: tettá 
ivgopeccata qí-iare (¡wh^lt nvn vUeienturt 
iterum infra : llgmpé mdici 'fanatat 
l>ti¡nks ¡fub tegminici yulneraíí celatur Viifó 
ñus: quas cft doctiina D , ThtímtE in 4. 
díft. 22* q. i* art* 1. ad 1. jbj : C baritas 
diátur operire peceala S)eos qug. smnh VídeiZ 
ynde oportet quod eádefiruat, 
I K Dices Í ex Auguftino locc 
citatojidsm eíl Deum vjdere peccata^ 
arque puniré ; crgo ron videre eft noa 
puniré: Hoc aurcm non eft5'non eiíe pec-4 
catum-, fed tegi, coopemi, fea non inn 
' putari. Refpondeiur: eílc idem illativéji 
non formalitér : ex eo enim quod Deus 
videát pecesta , fequltu!- quod illa pa-
»iat : ex eo autem quod «on íinr , ñeque; 
á Deo videanrur , íequitur quod illa ñora 
puniat. Ira que curo de fació , vcl peccata 
omninó deleantur á Dco , ita vt illa nori 
videat, quia noníunt, vel fí non dclentuc 
fed videntur, & íunt, puniantur: hinc t&* 
quo idem íit iliativé viderc , & puniré* 
ñon videre, & non puniré, i 
I I Adid qued dicifur ex eo-* 
dem Píalmo , fcilicet, quod Deus no 11 
imputans peccí-tum , beatum facit : di^ 
cendum cft , quod non imputare pecca» 
nim importar adum eíficacem volun» 
íatis divinx producenrem aliquid deí-
Sructivum peccati, & propter quod 11021, 
imputaiur ; quod eft gratia: quarefr doc^ » 
trina D . Tbomaí are, 2. fequepti, íu^ 
praquaeft. 110» are» 1. & q. 28. de Ver 1-4 
tare, are.z. ad 6. Itaque Deus non impU4 
tar peccatum , qnia pacatus eft : pacaiufi-
autem, quia diügit hominem dilediona 
efficaci efneieme'gratinm. SimiliterdU 
cuntur peecata diísimulari propter pecni-í 
lentiam; q^ia Deus differr jila puniré cs-< 
peérans ab bominibus pernitentiam , ou^ 
deleantur. Uel dicacur diísimularc Deuna 
peccara; quia peccara sdu^jia pra-tenta, 
. quae in iuftificatione non definiint eflfe 
^raeterita , ñeque ex vi iuftiíkationis de^ 
, finunt eííe prxrerira , fed manent pra-teH 
ritav 
rita, non pañi un tar : hoc tafnen fie, quiá 
macula habituaiis ex pcccaco reliéra o m -
nino deletur ex vi grariae habituaiis; prop-
ter q u o d peccata aélnalia pretéri ta non 
habent vini ad movendum indignationem 
divinaiii. 
15 Secundo arguunt álijs refti-
raonij qaibus íignificatnr ómnes nos eíTe 
immundos, tk. apud Deú naliá iuftifícari: 
íic iCúx 64. FaBi fumas immundi cmnes, 
quiifipanms menftruata^nherCíe íufiitté 
mflra.Et Píaimo 14¿ . l^? ; iní} i fie ahitar in 
cmfpeBu tuo omnis "bivem. Qiiod 'confir-
matar ex Apollólo ad R o m á n . 7. docente 
concupifccntiam eíTe peccatum: qua: tá-
men in ómnibus remance iuílificatisj i n 
qnibus manee fomes peccarí. 
14 Re íponde tu r , teftimoniura 
Ifaiae inteíligi de iuftina , quam fibi cora-
paiabanc Iad« i ex obísevantia iegis M o -
layc^.qníE fe fola íine interiorl per Chr i f -
tum non íufHciebat mundare hominem 
á pcccaro;arque adeo ex vi illins immun-
di manebants ícilicéc,qui per iIlam,obfer-
vanriam non mundabantur. Uel dicen-
dnm , iuftltiam in nobis. receptam com-
paratam ad iuftitiam Dei , qna ipfe inftus 
cft, vix mercri nomen iuílitige: iuxtajquod 
dicitur lob.c). IS^ on iujlificahiíur homo com* 
feftttts Qeo : & pcopterea jGrcgorius cap. 
4. lob , fie habet: Bammk iu/Iina dibince 
comparata imuJlltU e[t , quia & lucerna in 
tenehris lacere cernitur \fed in f olis r adi» 
pofita tenekáíur. Qaod etiam docucrat 
Aúgnílinus contra Manicheos , Se contra 
Adveifarios Iegis» Se Prophetarum. Quas 
duglex íbhitio deber adaptad locis Scrip-
tuta: iaxta exigentiam contextus 
I J Ad vit imum dicendumjCon-
cupifeennam vocari áD.Paulo peccarum, 
quia ex peccaro cft, & in peccatum i n c l i -
nar le docet Tridentinum fefsione j . De-
creto de peccaro originali: quod defump-
íir ex Párente Auguílino l ib . 1. contra 
dnas Epiftolas Pelagianoruro, cap. 1 3. c i -
tato. Tándem adducunt ^in confirmatio-
nem erronsrefl:imonia,in quibus Chriftus 
dicitur ¡uftitia, ran¿Íificatio>&: reciemptio 
noftra : illa ramen debenr inteíligi in fcií-
fu caufalijíícut cum dicitur rcriirre¿bioft 
vita noftra , Toannis 11. de 
Deuccronornij 5. 
T i 
Expücatm ddHriná , & cenclufít, 
S). Thoma. 
i é W "|"IS pofsitis , vt expli-
J L J L cemus rcnfüro con-^ 
clnfiónis , Se doc-
trinam D . Thoraíejadverrcndura cftjqnod 
circa conítitutivurn peccati habituaiis, 
quod efl: términos a qm iuftificanonis^du^ 
plex verfatnr fenrenria Ínter T h o millas, 
de qua fapra, qua^íl. 86 . Prima aíícrit eíTe 
aliquid pcí invum morale habitualitei: 
períeverans etiam tranfaéVo peccaro ac-
tnali: iuxta quaro affirmandum eft iuftiíí-
cationem impij cífe motum , ron quia 
fuccefsive 6ar , quia iuílificatio fít in inf-
tanrijVt docér D . Thomas, a r r .é . fed quia 
verfatur inter términos poli ti vos , con-
trarios, nimirum iuínt iam, & iniuñitiam^ 
peccatum , 8z grariam : ñeque sd hoc re-
quiriruf eííe contraria ílriéla contrariera-
re ; fed fufficir lata , provt dicit incom-
porsibilirarem duorum. Secunda fentcn-
tia docet confilrctc ín piivaricnc gratias: 
fed quia privarlo , fen carentia gratis po* 
'teft veperiri, quin ñr peccatutii habitúale, 
vt contiimeret . fi Deas ab homine iufto 
abfque illius culpa ariferrct.gratiam ha* 
bitualemf in qno eíílt privarlo , fe 11 ca-i 
rentia gratiaí abfqnc peccaro liabituali: 
conringerct etiam , fi Densccnderet ho-
minem in pura natura abfque peccaro, 8C 
grana ; & forte comigir in Adamo cendi-
to ín integritare natura; fine gratia habi-
tuali: confequenter aliquid íliperacMen-
dum eft carcmiíE/cu privati¿>ni Mití$s ve 
ptivatio fie peccatum habiruale , vel i u 
reéto, vel in obliquo; quod fuóeradditutn 
-non porefl: non eíle aliquid | cfitivnm : ac 
proinde in haceriam fententia diecn^um 
eft iuftificationem cí ícmorum ; per illarti 
cnim definir eíTe peccarum , quod aliquid 
pofirivum importar , & scqukirur gratia» 
Omittimus pro niinc fenrenrias Recen-
tiorunfí erga conftjrutionem peccati ha-( 
bitualisuic quibus poftea. 
17 Secundo adverrendum eft, 
^uod raotus 3 cum fie á contrario in con-
trae 
3 22. l i f i c a d o n e i m p i j . 
fcrarlum, feu dé Hibiedo sn rubicctum 5 vt 
iouuicür D . Thoraas qüíEÍL 18. de Uer i -
t á t e , a r c . i.duplicena includic muraiio-
iierrj : per rnouum cnim akerationis de 
fvigido m calidum mutamr fabicáriiín 
de f i igido in non frigídíim > & de non 
calidoin calidum: Et íinuiieer in iaftifica-
tione impij íniitatur homo de peccatore 
i n non peccatoi-em,,& de non iuílo ininí-
uim cQüofuppoíitOi 
18 Dicendum eíl: primo : iuíH-
íicatio , vt mutatio eíl de non iuíto iniuf-
nuiB , elt íolum in íenfu concomitanti 
ireiniísio péceatornm, fecundnm cjuod re-
mifsio eil mutát io de peccaíoie in non 
peccatovem ; ell expreírnm in D . Thoma 
loco ex diíputads citaro : Et probatur; 
natn iuO:ificado.provt fie cft routatiodíf-
íindla á remilsione peccatorom rcraiísio 
enim eñ mutatio á peccatore in non pec-
catorcm j iuílificatio autem eil mutatio á 
non i olio in iufttim : hice autem mutatio 
íine prima reperiri po te í l ^v t contigic in 
primo homine,in cuius prima iuftifícatio* 
ne muta rus eíl A damos de non iufto in 
iuftum, non t a m e n tmiTatus eíl de pecca-
tore in non peccatorem 5 nam ante p r i -
ma rn Hif t i f icat ionem non fuit in Adamo 
peccatum ; ergo vna mutatio non eft alia 
per identitatcm , fed íolum per conco-
m k a n t i a m . Ex hoc autem non infertur 
has mutationes peí' .accidens coniungi 
fuppoíito peccato ; quia licét fuppoíiíio 
peccati accidentaiis ík j i lio tamen í u p p o i 
íito iufti6catio fa l t im ex natura rci infere 
infaliibiliter remifsionem peCcatorum „ Se 
hxc remifsio ftare non potcíl connaturá-
li tcr abíque iuftificatione, 
19 Dicendum eft fecundo : iuf-
tiíícatio vt aélio eft ídem , arque remifsio 
vr aclio eft in fenfu idéntico. Hsec con-
eluí iovera eft ram de adrione immanenti 
De i ; quam de fieri país ivo, quod eft a í i -
quid poíítivnm receptum in homine , 8C 
i n plutium fententia diftinguitur re'aliter 
a gratia habituali, íicut fieri cuiuícuraque 
effeélus ab cfFedu diftinguitur 3 & i pía 
creado pafsiva ab entltate per creat ió-
nem ptodocta : Et probatur; nam cadera 
eft aéito ,qna forma introducitur, & ex-
pellicur contraria: ficur eadem eft forma 
praeftans cffeátum pofirivifm , & prima-
r ium , & expeilens contrariam , eciam in 
aenere cauf^formalis : íad remirsiopec-
cati aftive fampta eft a¿fcio expulíiva pec-
cati j ergo eadem cum iu íUíkat ionc , vt 
aclio eft 3folumque ab illa diíferens f anda 
ne, videlicét , quia vna íignificánu" pee 
ordinem ad termínum ¿ ya.;? ^ alia autenas 
per crdinem ad termiuum ad quem. 
20 Haec rano seque piobat defied 
pafsivo:quia licct no íic a t l ioDciíquí ora-
nia operatur per adionem immantií i í ím 
fecum identificatam , non per adionem 
rraníéuiitem 5 ita vt quidquid extra Deuna 
eft,non a¿lio , fed cíícctus eft D e i : rarnen 
fieri paísivum nomine actionis íignificarl 
poteft : co quod eft via , & t endén t i aaá 
tet'nvínum 3 & ii¡fluxus D e i , & quia fieri 
.effedus reípcétu agentis increatí eft a d í o 
agenris creati : quod íi reípeílu Dei non 
eft acbio , ícd cfFeclus , eft quia Dens fe 
i pío eft in vicimo ndualitatis in linea 
agentis : quod i^pn t o l l i t , quod ftt infla-' 
xus vialis Dei in cíFeclum, qui idem el i^ 
sn forma m p rodo ¿tara , atque in non eilc 
formx expulfde, idemque eft fieri f o r m ^ , 
& expeili active contrariam. 
x 1 Dicendum eft rertio : iufti-i 
ficatio vt 2¿b o eft , non eft remifsio pec-
cati fumpta remiísione pro non etíe pec^ 
caci, nifi in feníu cauíali \ Et probaturji 
nam a d í o inttoducens formam, Se expei-
lens contrariam prsccdit efficienter fot-
mam inrroduclam, & defitioncm fen non 
efte contrariae^d remiísio psísive fump-
ta eft deí ido a íeu non cffe peccati ; ergo. 
iuftiíicatio vt aclio eftjíolura in fenfu can-
faii eft remifsio peccatorum pafsive 
fumpta; eo modo quo generatio vniusc í l 
corruptio íeu non eííe altcrius. Idemque 
dicendum eft de iuftifícatione, & remif-
íione vt a d í o eftjrefpeéiu gratiac produc-
xx , Sí refpeélu cífeélus formal is . i í l iu i 
pofitivi : quod conftat rauone faéba. 
xt . Dicendum eft qnarto : iuf-
tificatio vt motos, eft formaliter remifsio 
peccatoruní , non adaequate. fed inadae-
quate. Prima pars probatur ratione fupra 
faéta : nam motus, cum íit t ranímutatió 
de vno in alterum contrarium, eft forma-
liter defitio contrarij íe tenentis ex pared 
lermini a quo ; ergo cum in iuftificanone 
peccatum fe teneac ex parte termini áquo 
iuftiíicatio vt rootus eft formaliter deíííio^ 
feu remifsio peccacoru.Secuwda pars pro . 
batur: nam motus includit formaliter da-
pliccm mutadonem in quo á Umplici ge-
ncratione diftinguitur ; ergo iuftificado 
vt morusjnon eíl íclum rcmilsio peccato-
rum, fed tranfirusde non iufto iniuftuírii 
&- confequenter non eft ada:quatá remif-
fiopeccatoíum;, Q m i 
3* 
'25 Contra Ka tic tameiv condla-
lionem eíl; argaraentum : naa) ex i l ia fe-
quimr hanc propoíitionem eíTe abfolute 
falfam j iüftificario vt motus eít remirsió 
peccaronim : qnod vidctur contra D . 
Thoraarn. Sequeia probatur : nava mocas 
«componitur ex duplici muradone } non 
í a m q u a m ex genere s & difterenth , fed 
Samquara ex partibns quafi phiíice com«< 
ponedbns motumjergo nuÜa earura feor,-
fim ab alia poteíl de motu prafdjcan:ficuC 
q u u homo componicar ex materia,&: for-
ma tanqua ex partibus phiíicis, nuila eaiu 
feoríim poteíl de hominc presdican; ergo 
Cu restiirsio peccatorú fie fimplex mutntio 
«ieeíle peccaci ad no effe illius de íuftifica 
done vt motu nequit abfolute pcaedi cari, 
': 14 Refpondetur , quod iuftificario 
Vt motusdupliciter poteíl accipi:velita vt 
ex sequo vtcúquerautatíonem importet iri 
«:edo:&prout fie non eíl vemm quod m% 
tifícatio eíl remiísio peccatorum prec i -
s é pro defitionc peccaci, niíi ctim addkd 
á nobis pofito , nimirum inadtefuatet vel 
po te í l aceipi pro altera mutatione in rec-
t o , 8c altera de coonorato impeí tara , 
p ro ve fie vera eíl propoluio prse ái6ta.j¡ 
quia iri hac acceptione}non íupponit iuf-
tificatio in recio pro vtraque mutationea 
í e d pro vna folum , nimirum deíicione 
peccati: homo auté fimplicitér fupponk 
i n recio pro vtraque par6e;atque-adeó de 
Hio nequit vna feoríim ab alia pisedicarí.-
i j Uel fecundo 3&,,meíius d i -
cacur , quod íuftificatio aüquando figniíi-
Caifpecialera mucationem de non iuílo. 
| n iuftum-.aliquando autem figaificac rao-
tum vtramque mucationsm ineludentem;-
per ordinem camen ad terminum diquemi 
& íimiliter lemifsio peccatorií aiiquando-
fígnificat fpecialem mutacionem de pee-
catore in non peccatorem; aiiquando ve-
ro motara vtramque mutadonem inelu-
dentem per ordinem tamen ád terminum 
^ qm\ fi ergo remiísio primo modo acci-
piatur 3 non prsdieatur de iuíliíicationé 
Vt motu,niíi addito Iv inada:quate: (iévera 
fecundo modo accipiatur vt á iuílificatio-
pe fclnm rñtionediíl inguatqr , de illa ve-
ge prsdicatur: quas doóldna eíl D . Tho -
msB quseílione citata de vericate. Vnde in . 
forma , ad arguraenmm refpondetur diC-
linguendofequclam j fi accipiatur pro 
íimplici mutatione remifsio , concedo fe-
qoelara : fi accipiatür pro motu figniíica-
t o per ordinem ad terminum ¿fSí? 3 negó 
fcquelam: & prout ficáD.Thosia c m * 
ceditur pcopofitio. 
¿(í Ex his manét exolkata conc lu í ]^ 
dodnna D .ThotriSj&intclligitur 0119 
fenfu iuílificatio eft remifsio pecéátd'rum. 
Ex his etiam infercur, quod iuíliHcatio t i 
eíl mutatio de non iuílo in iuílcl, non dif-
tingultur á iuílificatione prima Adamí3 
.qur^ etiáfuií tranficus de no iuílo irtiuftui 
lallmcado autem impij vt motos c í l A ve 
-includii duplicem mutatione , ab Adanú 
iuílificatione diftinguiturduílificatio enini 
rlmpij includit dúas mutatione.sduílificario 
autem Adami eíl fimplex mutatio. 
27 ' Contradicla dúplex poteíl eííe 
difficu'tastPdma eíl; quia in iuftmcatione 
impij nihil definit peccati 3 nifi pritrarid 
grada;;peccata enim prífecerita no definuttí; 
elle prcredta;efgo iraníitus non eft de po-^  
í idvüin pofidvum ; & confequenter noia 
eft dnplexrhut;uio;fed vr.icatcú nihil pofi-
tivúdefíciat3rcd piira privarlo.Secúda dif-
ficultas otitur ex alio capite: quia quando 
plora pcccaca reroit ' i ítur, videtur eííe pía 
res mutatidnes ex parte tCrmini á quo^  c\í 
-ex parre illius plura definant eííe peccatae 
18 Reípondetiu ' jqucd lícct priva-
«io non fie aliquid pofitivurniconnulat ta i 
r»en poíltivú, vt diximusj quod connota-
tunTdtfícir iniuftificaíione: qnod íuffícir;,, 
vt ex "pacte termini a fuo deíiciac aliqniíf 
pofiliviim : vel dicendum, quod licér p i n 
Vado gratiae non íit aliquid pofidvnm fe^ 
cundum íe : e f t tamen moraliret aliquid 
pofitivurn, íceundum quod car.fata eíl ex 
peccatojeu feciindum quod conotat pee-: 
catnm , ex quo in datla fait : de quo in-
fra nobis agcr.dum eíl. Ad fecundam dU 
catur 4 quod Iscéc pinta peccata dimitran-i 
tur : expelluntür tamen fub radonc aver-«, 
fionis á Dco in qua omnia peccaia conve-
niunt, arque adeó formalitec folum eíh 
Vniea macado^ 
S^Ú* '^Jb* 
vitmuis^ 
£ x diÜ'ís re/ohiíuf quadm dlf/uukaso 
2.9 A D roa^ren5 esphcadonefíij 
¿ \ doéh-ina: D.Thomas du-' 
bitant Thomifí^y an ÍUÍH 
tificatip vt aélio eft 9 diílinguattn- eíicn^. 
tialiter ab Angeloromjvei Adami juíUfica-
tioac, Circaqood eft dvípicx fentenda ex-
treme oppofíta>7ffii-matíva(m;dcfeu4it Ga-
ietanus , queca alij víequuiítur: negad vara,: 
defendk M . Catici ja pMÍetótí , . & aliji 
Ütra-
314 T r a £ h D e l u f t i f i c a t i o n e i m p í j . 
V t i a q u e fententia p í o b a b i l i s eíi:: 8c nega-
tiva his f u l c k u r f u n d a í n e m i s Í aélio non 
í p e c i f t e a t u i - a íQtiVÁno a fuo s íed folutn 
á t e m i i n o ad quem \$r<yo c u a i in veraque 
iur i i f icat ione l e i m i n i i s ad qtism íic jdesHj 
n i m i t u m g i a t i a hab i tua l i s a iultificado 
. v c r i q u e e l l eadem f e c u n d ú m ípecicra. 
: Dicpr? autern j, q u o d g r a t i a vt expeilens 
peCcammvte in i inac , ¿fe fpecificat iuft i f i -
i c a t i u n e m impij j i i i Angelo a u t é m gratia 
: í e c u n d u m fe : g ta t ia autera v i expeilens 
p e c c a c u m , & í e c u n d u m fe , iicet íít ea-
d e m e n d t a í i v é \ eft tamen divería forma-• 
litcr in rat ione termini : non videiur ÍQÍ-
í i d e n s a d a i g u m e n t i í o l m i o n e m ; nara 
aclio í p e c i f i c a t u r á t e r m i n o <ÍÍ-/^ ÍÍÍ» p r i -
mario, non á termino íecundario : expel-
i ere antera p e c c a t u m n o n eit terminus 
p r i m a r i a s , fed fecundanus \ eo q u o d ex-
peliere p e c c a t u m n o n eft primarins cf-
f e é l n s gratiae, fed f e c u n d a d u s ; ergo gra^ 
tia q O o a d conceptunir p r i m a r i u m termi-
nawdi e a d e m eft virobique , & confe-
quentér eadem ci l in ratione fpecifican-
dt i : q u a ratione D . Thoínas i . p. q . 25. 
art. 1. ad 3. docet dealbationem efle 
eiufdem ípeciei s frve fit á rubro in á l -
b u m , fivc á v i r id i ia álbum i fciiicet quia 
aibedo te rminans í ecundum eíFcccum p r i -
marium vnobique eft eadem. 
50 Huic argumento refponde-
n poteft , quod quando imenditur per fe 
n o n f o l u m introdudio forma; , fed cx-
puif io contraiiae, a c l i o ípecificatur á for-
ma terminante non íolum fecunclüm co-
ceptum primarium \ fed vt expellentem 
contrariara : in iuílificatione autem 
vtrumque per fe intenditur , 6c iufriria, 
& expuiíio peccati j íeu non eífe peccati: 
& ratio eft , quia peccatum non eftbo-
num , ñeque á Deo coníervatur , atque 
adeó iniulíificátione vtrumque per fe i n -
tenditur s & expuiíio peccati, & gtaria 
habitualis fanclificans : ' i n calefaétione 
autem, t3¿ in alijs aiterationibüs naturali-
busríon íic contingit j nara cura frigus 
fit entitasbona s & á Deo coníervetur, i n 
calefaétione primo , & per fe intenditur 
calor , & íolum ex coníequenn , & quaíi 
per accidens expuiíio frigoris. 
3 1 Sed licét haec folutio vc-
ram contineat doéhinam , & probabili-
tér folvat argumentum j non tamen vide-
EUt omninó íarisfacere i quia dato quod 
Deas vtrumque primo per feintcn-
dac, fciiicer gcatiam, & non eííe pecca^ 
t i ; aélio ta^en non fpeclficstur al5illea 
quod ab operante prituo intenditur a íe<i 
ab eo quod primo , & per íc ponitur ex 
vi aclionis: fed quod ponnur primo j $C 
pjer fe ex vi aclionss itiíiiHcativs , non cíl 
gratia vt expeilens ptecatum 5 ícd íecun-
dum eífectum primarium iilius 5 ergo 
non á gratia vt expeliente s fed á gratia 
fecundúm conceptura priiiianum ilims 
ípecificatur a d í o iuílíficativa. 
Secundo : quia iicet Deu.s .infüo-
dendo gratiam intendat coníUíosre te-
minem participem fus naftirse ^ Ik; rcidilP. 
íionem peccati \ gratia tamen primaria 
coníl i tuk •bominem participem ú&xatm. 
divinas:, <& ex confequenti expelijt peo;!-
lum ; ergo quidquid dicatur dcloteníici 
ne D e i , aélio iuílificativa primo , & r.t 
fe terminatur ad gratiam íecundum iiS?c-
tum primarium 9 & íolum ex confe^aéosj 
ti ad expuiíionem peccati, Et confirma-
tur j nam ab igne alterante i i goun i , p r i -
mo, & per fe intenditur introdudio fof 
mx ignis: & tamen alterano, non z ' íam É 
ignis , fed á qualitate , feo calore, queiri 
primo , & p^r fe producir , ípecifícamry 
ergo íimiliter difeurrendum eft de adío-» 
ne iuílificativa. 
3 i Oppoíita fentemía profe-
bilis eft , cui favet D . Thomas art. 6. fe-. 
quent i : vbi docet remiísionem peccati 
eífe finera in iuftificatione, & confequen-
ter primo intentum, & ípecificativum. E E 
In foiutione ad p i imüm docet remiísio-
nem peccati, íeu non efle peccati effs 
terminum ad quem, & ípecificativum; & 
coníequenrer aclio iuílificativa , & re-i 
miísiva peccati ípecificatur á defirions 
pecca.ti, habecque diftinclum ípecifica^ 
t ivum , atque iuílificatio Adami a ScAiH 
gelorum. 
3 3 Sed refpondendam eííe qui-¿ 
dem fincm á Deo intentum ; non tamea 
primario í n í p e d u m ab adione iuftifica^ 
tiva. Secundo tefpondetur cum M . Cu-i 
riel ibi dubio 1. efle quidéra finem , hoc 
eft , vl t imum in excquutione ex parre 
agentis primo intendeutis gratiam ; licéc 
cnim expuiíio peccati ex parre fubiccli, 
& in genere cauí^ materiaiis prscedat i n -
fufionem gratis; ex parte tamen agentis* 
& in genere cauf¿e efficicntls prius eft í n -
troduclio gratis, quám expuiíio peccatL' 
.Ad id quod adducitur ex 'íolutione adí 
ptimum , rcfpondetur deíitioncm pecca-
%% fpeciíicare iuftificatioHgin ? non ratio-
m 
D y b í u m í . §* $ 
5je fui, fed ratlons gratiaíjad quam confe-
quiturnon eííc peccati: ficut cnim n o n 
f i le peccati terraiiiac adioneai iuílificati-
Va r-adone gratis prlmaiio t c m i i a a t u S j f i c 
fpecificac ratione gratis p r i m o 3 Se per Í 3 
ípecificantis. 
34 Secando refpondetur 5 non 
peccati ípecificare attionem iuílilicativái 
n o n abfoluté , Ced n eft remiGio peccatíj 
p tout / ic enira terpicit non cíle peccatii. 
í taque cade a d i ó eft infuíiva gi dúx3Sc rc-
miísíva peccatiiquaí abíolucé , Scíecundá 
íubílantiam fpeciíicatur á gratia , qnre eíi: 
ternranus pdmarius i l l i i i s : verurnrarnen 
hxc eade aciio fecundá quod íignificatür 
per oldiñe ad terrainunaTecnndaiiuroj & 
«dicituc remiísiq peccati, diftinguitur n o í . 
sro modo íntelligendi á kí l i i icat íone , &C 
xcípicít peccatú, feu n e n eíTe i l l i u S j á quo 
prouc fie ípecificacur: quae videtur doéir i -
na D.Thomaj i o folutione ad fccundú.ibi. 
friesudum^uod gratis infiiffo y & remifsh 
eulpte duplutcer pojjune fonfideráti: bno moda 
feewtdíim fuhjlmtiam afíns, & fie ide fuñí, 
eodem enirn alia 0eus & largkur grashim/y 
temittic peccatum : Alio medo pojfunt confia 
derariex parte ohieliorum^Jic differunt fe-
cmdím dtyferenliam cu!p£ , qua toilítur, & 
gtatice t, quie infundltur \¡leus gemrAtio > & 
cvrruptio díjf°rimí<. 
3 j Sed dices: hec aüio eft x-qualitcr 
luílificaííOj& remifsio peccati; e rgo íi ve 
remifsio peccati fpeciíicatur á non eííe 
peccati,& vt iuftificatio á gratia,^qaalitcr 
potcíl; dici fpeciíican á non eííe peccati^ 
atq; ípecificari á gratia ,eritqj dúplex foc-
malitér in ratione a d i o n i S j licét fie entira-
i t ivé cademjvtpoté habens dúplex fpeciíi-
cativum: ex quo rurfus f a c i l é infercur dif-
t i n g u i eííentialitér á mílificatione Ange-
lorum. 
36 Refpondetur n e g a n d o antee , n i 
hascaótio per o r d i n e m ad terminura p r i -
mariug? eft iuftificatio, & per ordinem a d 
terminú feenndarinm eft remifi i io ; atqne 
a d e ó no^quaii tér eft inf t i f icado, &: remif-
Í 1 0 . Neq; fequitur habere dúplex fpeciíi^ 
G a i i v u r a abrülute,& recundum fuam fubr-
t a n t i a m ; fed foluni fecmidum í a a m fnbf-
tan t iam fpecificari á g ra t ia , & fecundüm 
aliquid fibi accidéntale , ícilicet rccmi^ 
d ü m q u o d reroirsio eft , fpecificari á nom 
elle peccati. Ex quo noa ícquitur dif-
tingui á iaftificatione Aogeiornm fecun-
durn fubftantiam , fed folum fecundum 
<£Uoddan> accidens , nimifum q u i a aker-a 
a d í o eft remifsiD , altera autem non eíl 
remiísioj fed pura infufío gratix. 
3 7 Ten io dici poceft , quod 
D.Thomas in hoc articulo 6. videtur 
fentire dilpofitionem ad gratiam prove-
nir e á gratia habituali : cumque inter 
requiíiía ad iuílificationem numeralíeí; 
gratiam ex parte Des moventis, Se au-f 
xiilantis, numeravit poftea ex parte ter-i 
mini ad f¿em remipjouém peccati, noti 
tanqnam quid diftinélum á gratia ha-
bituali , fed vt denctarec in gratia dif-
l i i cia munia 3 fcilicet moventis, feu au-
xiliantis , qua ra tiene íe tener ex par-
te pdndpi j ; Sí fanéldícantis, qua ra» 
tionc fe tcnet es parce termini ad quemé 
Quas doccrinadedaeitur ex D.Thoma ar-
ticulo 8. fequentii 
3 8 Sed adliuc contra hanc (QI\* 
teníiam inftari po tc í l : i d qucdef tvl t f -
pnum in cxequutione , eft primura in i n -
teniione , & ex parte agentis piimo inf-
peélurc j crgo fi in exequutione exclufio 
peccati eft pefteríOE , debet elle prior i n 
IñieriPtipne 5 arque ade6 piirr.o infpec-
tmr.. Sed faciic reíponderur :pj¿ncipiiim 
enirn ülad , ptiii inm |p intcntione eft 
pefterius in exc qiuíone , inteliigitur ref-
pcd;a iliorumjQuibus de faébo, & in exe-
qinione eftcclivc , feu quaíi effeftivé, & 
ianquam per médium ponirnr id qnod: 
primo intcndi.tur \ non tamen rcípccla 
i l lorum 5 qiue ad i Un el comparantur tan-
quam ad principium dimanationis, feu 
tan quam fecudatium ad primarium: qua-
propter licct proprietates fmt poftetiores 
in exequtione , non tamen funr pri©reMa 
incemione. 
55 Tandem-oppofita íententía 
probad potefe vaiijs exemplis : potcntia 
enirn augmentativa in exercitioprius pro-
ducit fubftantiam p&rtialem ^ & deiiids 
quantitatemsqyíe ad illam confcquitIir:5¿ 
tamen no a fubftantia pania l i , fed a qua-
lítate fpecificatur á d i o ; & proptereá a 
potentia nutritiva tfiftlngui docent cem. 
munircr Philofopíii.Et fuiuliter ín tíivinis 
per fpiratiorem aclivam pdus in exerci-
t io Pater, & Fllius eommuníeant Spii i tui 
Sánelo natutam divinan-!5quam attribüta: . 
& tamen aftio fpirativa non á natura, fed 
ab attnbuto, fcilicet amóte , vcl impulfu, 
fp'ecicra j vel qnafi fpeciem fumit fari-
qaam á t e í m í n o lormall ; propterquod 
generado non eft ,^ diflir.gnitür á procef-
í icns a€liv& Filii.Ex quibus dochina á no-
Ee v bis 
T r t i d é d e f u f l i f i c a c i o i i e i m p i j . 
t i s í ^ p n acidula labeFáiftari videtur. 
40 Rc(p(>ndernr ede.difpaiem raí-' 
ncM^hvin cxcmplis addutSis; nam potcn-
na airgmentaii\ a data eft á natura 3 non 
v i pi-od-.-ícat íubftantiam partialcm , quarn1 
íii-pónlí produétam pei-poientiam n i m i -
tiíWB \ h á v t caufet aug-nentúfíl quanti-
t t t is /qaod potentia nuímiVa non caníatí 
cjaod ncm contingit iü hiíUficátione , iri 
qua non íopp'oftÍHir griifla comíhuniedtai 
Er idem' dicenduiti cil ad excraplum ex 
d i vi $ i i s- a ddtrdunfí;; n i m k ú m per ptócefa 
íioncn; Spiritús Sanííi'hofl inténái "primdjí 
dé per íc communicáífóñem n&tasx di'vi-
Í)X , q'j;s perfectifsirec ínpponitilr corñ-i 
miinieaTa per gencratiohém Fí i i j ; (sá lo-
liim ihtendiuu comnlunicario attribun' 
vnué quamvis ia exequationc prias com-
munfectur natura , cjuia cllnoftro modo 
ÍMreíligeíídi pfimuoi pf^djeatit divinurii^ 
ex GÜO alia derivantur ; non eíl tjuod p i i -
n>os<5rperíc comunicári intenditur per 
pi'oceístone íllajTs.In.noflro autemeafu no 
fapp:óns,Eur gratiá'CoiBmünicara iropíoiat-
que adeó ex v i iafeifieationis pnmo.,& per 
í'e infand!cur,5¿: ex oorífequenti ícaiittitud 
peccatdm. Ex diebis ínter dlíputanduni 
cbnítat vtriüíque feutentiae probabiiitas. \ 
41' Sed ad pieaiorem D . Thomaet 
intelligentiam ínquires,: quomodó verifí-
eari porsit inílificationem in Adamo fuiffe 
per njódum fimplicis generationis á priva-
ticnc ad formaraj cutn in AdamOjVtpoté 
i t i primo inftanti íiü eííe iuftificato n u i k 
prasceíleric iullitLie privatio? Refpondetuc 
D.Thomarn admiísiílt; privationcm iuft i -
t iarin Adamo requií i íam ad fimplicem 
generationem: qnae non eil: privatio abfo-
l iuc, & íimplicitér ' j hxc eiiira non poreík 
elle in eodcnv inftanti cum forma j fed cft 
privatio fecundüm qCíidsquatenus pro aÜ-
quo pr ioi i in td i iguur fiibiecium,pro quo 
non inteiligitar forma : qnse & non alia 
privatio requintar : Adamas ergo, íi ac-
cepic in primo inftanti crcationis grafíam 
habitaalemj per infuíionc illius non tran-
fit á privations gradse ámplicitér tali ad 
giatiam>(ed á privationc íccuudúra quid> 
& qiK>ad debitum ex vi i l i o rum, qux pro 
priorí ad gratiam in i l la inrellígebantur» 
Hacratione poteft aiiquo modo dici}quod 
in Adamo ínílifícato in primo inftáíicrea-
tionis ex v i infaíionis gratiae excluía fuic 
privaiio gratÍ3E;}ncn quidem ptivatio q W 
temporc antecedenti in iUofueri t , aur in 
inftanti iuílificaiionis: fed quae effet in i i * 
to inftant5, íi non infafídéretüi'"gratia¿ 
- 41 SecáñdoJ& meiaísdicatur O,-
Thoma conceíiífé'ih- Adarno-pí ivationern-
grarisc iuxía illorú rencenciafnvqüi aííeróc 
i ion ' habuiííe gtatsdrd in . prjmo inftanti 
conditionis3 fed pofteá : quartó íéMeritiam 
íefert , 8c ñoií lír^robar 'qü«ft.' cltata de 
Vcr i r . art. 2; ar? 4. m j . & foítalii píop-í 
«crcá ín hoe artieíilo lie h ^ e ú - S i i u ^ d M t 
ficátio impíj&juiratur iupfjiú grdtU> 
C O N C L U S I O BST AFFÍRMATIUA4 
Pro cuius Qxplicatione í i t / 
Utrum cont'ri'íio, & dllecBo (Dez perfeffé 
Jít dé fdiófoYma íufíijicanj}. 
Alljtiá fü¡)¡>ontmfür , &> referuntur 
fententía* 
¥ 7 I D I M V S Dubio antecedenti 
V contra Hiereticos dad in i u í -
tificatione veram remiís ionc 
peccati, bancq; fíeri per formam intriofe-
cam ; quod vltra teftimonia adduéba con-
vincitur ex Ezechieie 11. Spiritum novíÉ 
tribuarii i n vifeeríbus eorum: & ex Paulo 
i .ad Corinthié ' .H^cal iquandofuif t is ; ícd 
abluti eftis/ed faná:ificati eftis; Quod itc4 
n i convíncitur,vt vídimus ex l o c í s £ c n p -
turaejn quibus gratia dlcirur lux; peccatd 
antera tenebrs: iux autem aliquid in t r in -
fecum eft in Íiiuminato:qua ra t íoneproba-
vi t D.Thoraas exíftetiam grati^ inhsretis 
fupra q . i ic.art. i .ad 5.H0C autem no eííe 
contra fufficientiá , & d ígnita te meritoru. 
Ghrift i , & eius fatisfactíonis s v i opponuc 
Haerccici , fed iííam máxime commenda-
re, facilé faadecur : ratione ením raeriti,. 
& fatisfacfcionis Chrif t i D o m i n i , peccata 
non folum non impucantur extriníccéjfed 
pmninó delenmr: ñeque folum extriníecé 
accep» 
3¿7 
accepcatur homo ad a í r ícuiam D e i ^ v i -
í i o n e r a i p í í u s / e d veré i n t e r i a s r e n o v a t u r j 
í i t par t i ceps naiucss divinaeJ& dignus bea-i 
t i t u d i n c . 
z Secundo fupponendum eft; i u f . 
tificaiionem no folúm elí'e gratiafU in t r in-
í e c a m , í e d perrnanei\teJ& habitüalen);fi-
v e h^c dlftingaatur áChatitate^vt cura D . 
Thoma fupra q . 110. ar t . 5. docet maior 
pars Theo logorú , five ab illa í it i n d i í l i n c -
ta j vt cnm Scoto defendnnt orones eius 
d i í c i p ü i i : quodetiam tdbuitur M a g í í t r o 
Sentcntiáíum i n 2. dift. 16. quatemús noil 
agnoíck chánta te , qu« íic donum creatu 
d i í l i n & u m á Spiritu Sanólo , á quo folúm 
docet dift ingui granara habituaiem , quaá 
donum creatum eft.Suppoíitum noPtram, 
pvarccrquamquod ex iocis ílipira adduélis 
K o n obícurc colligkur , cladus probatuc 
ex Paulo 1, ad Cocinth. 1. fnxit nos Deus^  
&* fijraa'bít 'nos , (¿r dedit ¡>ignus fpíritus in 
eordibus no/íris: vbi í ignaculum, vnclio5& 
pignus claré exprimunt perraaacntism.Ec 
cxloanne 14. Ai eum Veniemus ,& munfio-
vem apud eum faciemus. Et L e i t i í d e m 5. 
Qái natas e/l ex íDeo ,peccatum no facit^uii 
femen íp/ius in eo wanet. Pro h a c , & piece-
dentibus veriratibus adducit M . Soco, ü b . 
1. de N a t u r a g r a t i a , cap. 11; & l i b . z. 
cap. 19. & zo.plura i c f t i m o n i a Scriptur^, 
& PP. videatur Auguft.lib. 10. Confeísio-
m i r n j C a p . i e p i l l . 88. Nunc audiamus 
Bafiliumjib.de SpiricuSanéto ,ad Amphi -
lochiam,cap.26¿ QuemadModum ars eft in 
eo, ytti natus e/i ilUm 3 Ua grada [piritas in 
eo qui recepit eam,/empev qtiidsm prafens^ aP 
non perpetuo operans. Hanc d o c i r i n a m ara-
pleótunruL- Thcologi hic, Se í i i p f a q. 1104 
vr o ra niño cena j quam áliqiú eíle de fide 
affirraant: alij eonclufioné Theologicams 
alij ita certa, vt opporuú fu tcmeradimjd 
5 Terdo fupponendum e f t n o s i « 
prsefenti non loqui de contritione , & d i -
leólicne naturali: eft cnim conlkns Theo-
logorum doctrina, aélus naturales in í i i f fM 
cientes eííe ad iuftificanduro adhuc difpo-» 
fitive: & mérito , n a m ad refurgendum á 
peccato gradara fupernaíuralem defidetás 
PP.ex Scriptura probantes ei.us neceísiía-
te contra Pelagium 3 & definicur in Tdd* 
f e í í . ^ .can. 3. & quamvis sliqui dubita-
v e d n t 3 an dilecllo Dei authojis naturas 
pofsit componi cum peccato frsortaii,tám 
i n pura natura , quám in ftatu clevationis 
ad fínera fupetnaturalem , de qno in pro-
grclíu diíputaiionisjomnes fa tcn tu^quoá 
fuppoííta elevatione Infufficicns eft ád CÍH 
peilendum peccatutn. % 
4 Ncc eft aisqua difficultas de ac-» 
tibus füpernaturalibus pr^cededbus dura*; 
done iuftificíidone : hi enim coponuntur 
de fado cú peccato; quia ante iuílans iuf-
tiheationis excluíivé petícverat pecestú: 
ac proindé ratione formas iuftificantis ob t^ 
riñere no po í run t^e cuius ratione eft ani-
ma á peccato rríUndarc:Et quamvis in ali-: 
quorü íentenda formafuffidensad fandi^ 
ficandú pofsit natiiraiiíér cu peccato cora-
ponijde faé>o tarae oranes concedunt grá-
tiara nunqaárn peccato coexiflere , fi 
Lotea exdpiaSjqui in primo inliand iuíli-
ficationis vtrurcquc coponcre videtur, ar-
que adeó cum acias ifti liraul cura pecca-
to permancant per aliquam durationeni*; 
¡níafñcicntes íunt ad luílificardimi. 
j Tande fupponendum eft iullifica-: 
t ioné dúo dice re, &• remiísionera peccati, 
& reiiovatione interiotem : quod docetur 
á T r id . fcíí.6. cap.y.illis ver bis: Qa¿ non 
e¡ifola peccatoru rerrjfsio ,fedftmBljii atiot 
& reuoí'áth interior pei' Voluntariam fufeep-, 
tione gratite, &• denorum, Eft crgo difficüí-
tas an íupernariualis dileftio Dei íhpes 
orania,feu contritio perfeda vtruque, r e í 
ai i que ra horum eñcüini pra'ftct; qux no 
poreft iocú niíi in adultis, qui extra Sacra -
meníú iuftíficantur ; in pueris cnira,& in 
ádaltis.qui folaattdtione adSscraraétú ac-i 
cedút, aclus cotriíionis perfecté no datur»; 
6 Pdráa ergo fentecia docet de fac-
to aclil contritionis, & dileclíonis petfec-
líe t i le forma iuftificationis extra Sacra-
m e m ú . Qux íentenda non ira méri to trt» 
buifur P.Vázquez 1.2. difp.205. nam lt«-
eét in initio , Se fine dirpmadonis aíTeras 
fe loqui de potencia abíüiuta,no de fsélo; 
argumenta tamc, quibus hoc conatur cf , 
tenderejtam ab authoíicsíe,quárD á ratio* 
ne,eo iedunt,vc probent cííe de fació for-
ma iuíHficatioriis : & argumenta , q u i b u s 
probatur de fació «oíanelifi care. foiverc 
conatur. T ú e t i a m i q u i a 3. p. q . 1. an. i¿ 
d i fp . i . cap .ó . nura.62. docet cerdusefie 
extra Sacramentú íuftificari adultnmco-
tritionc, quam gratia habituali: quod á fe 
oftenfura eííe loco ex i .z. citato a fñrraar4 
In quibus no folum docere vsderur adui-
tumiuftií icad cor tritionc s fed gxui.am 
habituaiem á iuftifícatione adultorura ex-* 
• tra Sacramcntum excludcre : quod noi^ 
ita tufum eíTe docent eommuniter Theow 
Ifigí» Propter haec Ripalda lomo z, dd 
3 ^ 8 T r a £ h D e í u f t i f i c a t i o n e i m p í j . 
ente fnpernaturali, difp. 99. f ed . 3. fen-
tir hanf eííe mentem Uazquez , eamqnc 
diíimülane, ñeque auíes fuilie iljam pro-
dexe in lucero, quí tomú ülum ediderunr. 
E ande ni defendit Meracius rom, z. icaéi". 
ác Giatia, difp. 12. quanv praecipoe ex-
pjefsit íeét. 32. fine exclufione tamen 
gfatke habiraalis , coius exiftentiam eííe 
de hde , etiam in adultis defendit : Eam 
íeqnicar aiijs rciaíis Ripaida , dif'pnratio-
-ne citara á feclione 6. cum diícrimine ta-
men infra referendo: Pro qua refeit Uaz-
quez piares ex antiquis, & modernis: 
qui non de poísibi i i , íed de facto i o -
qnuntur : interpectandi tamen Xunt de 
chánta te habiiuali , quaro non diílin-
guunt á gratia : vel de ecntritione prout 
formara grada habituali , de qua prout 
he affirmanc elTe condignam , &c fuf t i . 
cientem íatisfuílicncm pro peccaro non 
de illa feconducB íc. Vel loquitur in íen-
íu Patrum , & conciliorum , apud quos 
chatitas haber vira fanélificandi , impe-
tratorié tamen , Se difpofitivc. Vel tán-
dem ioquuutur de iuftificatione cora-
pletivé eo feníb , quo amor íequutus 
ad viíionem beatifícam dicltur leati-
íicus. 
7 Communis fententia Theo-
logoram negar contritionem , aut dilec-
tionem perfecfcam eííe formam íanclifi-
cantem : íolúmqnc eííe diípoíi t ioncm ad 
juílifícationera, l l l am docet D . Thomas; 
In hac quaeílione, 8c in quaEft. 28. de Ve-
litate per totara 3 & íupra q. n o a r r . 1. 
& 2. Se expcefsius q. 27. de Ucritate, 
are. 1. & 5. & alibi f spé . Saarez, tomo 
3. de Grada , l ib . 7. cap. 8. & 1 8 & ! . 
temo in 3. p. diíp* 4* vbi impro-
babilem reputat oppoíitam renrentiam. 
Lo rca , t rad . de Gratia D e i , diíp. 35. 
Monrcfinos, difp. 3S. quxft. j . Magifteí 
á Sando Thoma, tomo 1. in 1.2. difp. 
27. are. 1. I l lu i t r i f . Araujo , art. 2. dub. 
1. M . Serra , dub^ 2.,& M . Gonet, tradt. 
de laftificatione , difp. 1. act. 
3. Pro cuius explica-
tione fit. 
m m u 
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Statuttur condu/ío , &* dúplexfmdá~ 
mentum expenditur. 
8 I ^ O N T R l T í O , Et d i l ed io 
perfecta Dci non cft i o r -
ma de fado fandificans*, 
fed folúm difpofitio ad ü lam. Prinium 
fundnmentum pro hac conclaíione defu-
mitur ex eo , quod p e r í e d e contritis , SC 
Deum íuper o amia diligcntibus fpeciale 
fit beneíicium i n remiísione pecca íom,& 
iuftificatione á contricionis, & d ikd ion i s 
benefició d i l u n d t i ^ 5 & ab i l lo íeparabile» 
ío lnmquc ex raiíerjcordia Dei , & cius 
lege cum primo conitmdura : Ex quo m -
ferri viderut contritione , & diledionem 
fe ipfis ifturo cffedum non praeftare;eíFec-
tus enim formaiis ab aliqua forma pisíl:!-
tus non efl: beneficium d i í l indú ab il l ius 
formas coilatione. AíTomptum probatuí 
pluribusSacras Scriptur^ teftimonijs.Za-
chariae 1. & Joelis 2. ConVertimini admep 
& ego concertar ad )>osi vbi converiíoni l i -
beras in Deum per conrrinonem>& dilcc-
tionera ex gratia Dei fadam promiít iroc 
quafi novum beneíicium conveiíio Dei ad 
hominem , quíe fit per rcroiísioncm pec-
catorum. Idem ecllígitur ex.Ifai^ 35- % -
Vertatur ad 3>ominum s &- miferehitur eius% 
quoniam multui e/i ad ignofcevduM: & Icve-
mix 3. Cmvertiminifiiij reVertentes, fk-
nabo Voj.Ecclefiaílici. 17. Quam magna mí ' 
fericordU (Domini , &• propíi iado illius c»n~ 
Vertentibuf adfe: & Pfalmo 146. Qui fit* 
nat contritos cor de. In qui bus, 8c alijs,qua5 
omittimus,promittitur beneficium remif-
fionís peccatorum , & iulbficationis, tan-
quam novú beneficium , & proprium m i -
ícticordi^ Dei: quod quide noa promir t i -
tur nifi converfis per d ikd ionem Dei fü-
per dtnflja, 8c veram cocritione forroatam 
per charitatem ; eft enim promiísio D e i 
infallibilis : remiísio autem peccatorom 
non eíl infallibilis nifi perfedé contritis* 
9 Hoc argumentum non convince-
re exiftimant aliqui Recentiores, ex eo» 
quod no eft contra ratione fortr^iiiftificá-
tis indigeté nova miíericordia , & favore 
íupcraddito ad expulfionem peccari-.quod 
verum putant edam de gratia habitualL 
Sed haec folutio non poteft favere P. Vaz-
3 V£ 
'qnez , qm coníhnta" affirmat fonnaíii 
iuftsíicationis eílc cílentialkér incomp 
íibiiera cum peccato 5 fs ipfa iliud excia-
d'ere , Se non iñdigere novo favo re a i 
íap€i;ificandutii; faiío edam nititar fim-
dan-ientoj quia forra a iuílificans non indi-
gec novo favore ad ekpulíionem pcccart¿ 
ve ex Tridendrió íads efficacitér infra 
probabirans. 
i o t í o c argumentum efficas eft 
ex dnobus pdneipiis íáíis firmis: Primum 
ell remiísiónern peccaci eíle.beneíídum á 
eoíritione, & diiectionc diftinctum, & ab 
Sliis reparabile ex cerminis:SecundLi prin-
cipinm eít forma iuftificationis cíTe eííen-
tialiccr incompofsibiíeíB cum peccato: ex 
qulbus eVidenrér infertur noílra concia-
fío, Sed quia primum puncipium difficile 
reddicur ex eo, quod cocdtío vldmo dií-
ponens ad iaiíificadoné procedir á graíia 
habiruali in fenrencia fatis probabili apnd 
Thomiítas ; arque adeó eft conn.exa cura 
exiílentia gratis, á qua procedst a & con-
fequenter cum iuftiíicationc, & remiísio-
ne peccati: & fecundam, principium infra 
a nobis probandum eftiideo ab hoc argu-
mento in praefend abílinemus , cuius fir-
miratem infra dicemia convinecnt. 
H Sccundurn ergo fundamentií 
pro noftra concíahone defnmirur ex T r i -
deet. Íef l . i4 . c. 4. vbi definirá contrino-» 
ne ha;c addic: Fuit antera quo'bts tempore ad 
impetrandítm Veniam psecátorum hic motus 
contritionis necejf¿iritis 3 & in homlne pofh 
IBaptlfmum lapfo ita demum praparat ad re" 
mifsionem peccati : Quibus aperré doce-, 
mur conrritionem femper eoncurrere ira-
pretrarodé, & djípofítive ad remirsionem 
peccarorunv,& cofequentér no eíFe formí 
fuíliíicationis, fed dilpofuioncm ad illam. 
12 Refpondebis primo ex dodrins 
P.Vazquez, quod Coneilium loqnitur de 
contritione imperfecta, qus eft difpofitio 
ad iuiliftcarione., non forma iuftificansmo 
améloqvñtur ele corddone perfeéla; arq; 
adeó,cú dehac noaffirmctefledHpoGtJone 
ad inílific^done, neq; impetrare remiísio-
ne peccati,de cótritioncperfedla turoaffir-
mari poceft eííe forma remirsiva peccati; 
j 5 Sed contra hanc folntionera 
plurafanc argumenta: contra illa primo 
ol^ iHr teílimonia Scripturíe nupér adduc-
ta, iti qnibus docemur conrridoni perfec-
ta; Dcura promittere remifsione peccaro-
ru ranquam novum beneficinm; ergo C o -
cilium loquees iuxta feníum Scriptarg, de 
eadem contritione perfccla docet ictipe-
trare rcmifsionem peccatoiii, & difpone-
re ad ilbm. Secundo.ob^t: quia Conci-i 
iiam loqnitur de cotuddone abürahentc 
á perfeda , <k imperiecEa 3 de qua alieric 
impetrare veniam peccatovü , femperque 
fuiíle neceííariam ad illam impetrandam; 
efgo de omni contritione deber verifícari 
eiíediípoíitione ad iuftiiicatione.AfTump-
m probaturrqoia loqnitur de contritione, 
quíe íemper fuit ncceíTária: fed qu^ fem-
per fuit neceirariajcft contritio abílrahcns 
. á perfeéla, & imperfecta ; hoc eft, aliquá 
cüníritió, vel petfecbajvel imperfccb:eL> 
go de hac ioquitur Conciiiom. 
14 Tcrtio de illa contritione afteríc 
Cocilium femper fuiíle needíada adim-
petranda veniam peccatorú , anas ab ipfo 
fuerat definita : íed definirá fuerat conta-
do abftrahens á perfecta,& imperfecta, ve 
farentur Advcrfarij, & ipfa definido ma-
nifeftat, qua; talis eft : Eft mimi dolor , & 
deteftath de,pee cate commijjo cum propojít® 
tirnpeccands de £¿etero;ergQ de hac affirmat 
imperraterié, & diípofitivc corcurrere ad 
remKsione peccati, Jk non folii de cónrri-
tione impeife¿la. Quarto: díentia definí-! 
ta omni convenit contritioni; ergo pro-
¿detates j quas ftatim iíli aísignat Ccnci-i 
ímmjfcilicet impecraré^^ difponere5om-i 
ni contrkioni debent convenire. Quinto; 
quia contritionis definirá?, & impetrative 
concurrentis ad remifsione peccati,poniC 
cxemplú in poenifenda David; dé qua ne-
gral du non eft fuifle contritione perfeéla. 
Sexto: quta hanc eandem contritione, de 
qua loquebatur,dividit poftcá Conciliuni 
in iroperfccl;am.& perfedá chántate;for-' 
mata; ergo de omni contritione verificar? 
deber allertüm Concilij.nímifum efte dif-
pofidonem ad remifsionem peccati. - \ 
1 y Tándem fepdmo principaíir'cE 
cbftat;quod attritio non fuic qaovls repo-
r,e neceftaria ad impetranda remifsioncín 
peccatorü; ergo non loqnitur Conciliú de 
atrririone deretminaté, pront á connido-
ne diftina-a. Anaced, probar, poteft qnis' 
fuppofira fíde,& ípe veníx habere conrri-
tioné peifeftam, qnin praíceíferit ímpéí^ 
fed:a:í>oc enim licéf raro contingaf , noa 
debet ímpofsibílé cenferi -, fidelíá -eniraii, 
alias tim6rar| CQníriendq,& arsidnus Dei 
cprñmuniCatwni ro efí: ircrcdibile qned 
íiincidat in pecrattirn , eíicíat primum 
motnm in peccatu ex peifc&o amere Reí 
per fidem propefid; ergo atítitio non fnit 
330 T r a f l . D e l u ñ i f i c a t i o n e i n i p i j . 
omni tempore neccíTaria ad in-spetran-3 
ílam remiísionem peccáti. Quod vlre-
liüs explicatui : dafi contritionem pér-
ftíctarfí, quín pricelíerir aírririo , eft pof-
fibile i licer non frccpentér conringai: at 
in ifto cafa contfkió peifcéla eft difpoíí-
tio ád ícmiísionem peccaii ; cum aiiqua 
conrririo aaovis témpcrc fuerir hectirá-
t .. .. i . 
riá iuxra Concilium ad impctrandam re-
miísionem peccati *, ergo contritio per-
fecta eíl difpbíitio impeirans, di non fox-
rria remiísiva peccati. 
i 6 Haic ponderaíioni refpon-
dec Uazquez attrhionem pclle dici necef-
íariamjquia'regolariicr pra'ccdit iuílifica-
tionem \ ficut & íimor cft nect ílaiius ad 
confcqneridam contritionem , qnia regu-
íaíitéi'iüarn pra;cedk , & valdé ad illa ra 
ohtinendam conducir. HÍEC tamcn íolu-
t io facilc impugnarur: quiaid, cuius op-
pofitum , aliqaando licét raro contingk, 
non eíl necelíarium: (edinxra Concilium 
omni rempove fuit neceílaria ccnt i i t io 
ad iropetfandam iuílificaiionem ; ergo fi-
ne conctitione de qua loqaitur, nnnquam 
cóntingit j atqucadcó vel non loquitur 
de atcdtione determínate , vr contendunc 
AdveiTarij , vel atmtio ira eíl ncceíraria, 
vr in nullo cafu quancuinvis raió fine i l la 
contingac iuílificario : cuius oppofitum 
cft verum , & admittitur á Uazqíiez. 
17 C o n í i r m a r u r : Si qnis aí íe-
reret fine aiiqua contritione perfe&a, aut 
impeifeóta contingere alíqüando licét 
raro adultum iuftificari , proculdnbio op-
poneretur Concilio aílercnti quovis l e m -
pore fuiíle necelíariam contritionem ad 
remiísionem peccati *, ergo non loquitur 
deeoquod regularitér ; í'ed de eo quod 
aliter contingere non poteí l .Neque obeft 
quod Concil ium alios adlus recenfeat ad 
kiftificationcm difponenres , fine quibus 
aiiquando iuílificatio cóntingit : de i l l is 
^enim, non docuit eíTe nccefiarios quovis 
tempere ad iuftiíicationem ; fed íblüm 
quod ad illam difponunt : quod rede ve-
r i ficatur fi regularitér homines per illos 
ad iuíliíicationem diíponantur , & a d i l -
lam conducant:, éc príeparent: de 
contritione autem addit eííe 
neccírariam. 
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18 I T I T V R Vázquez ex con«i 
t e x t u C c n c ü i j non loqui 
de ^onniticne perfecta: 
cuius ponderationes folúra probant, noin 
loqui de illa determínate prout abat t r i -
tionc diftinguitur i íed de contritione 
sb íhahente : quod libenter faremur , 8C 
ex quo noftram conclufioncm dedaci 
monítrávimus ; fi enim loquitur de con-
t i í t ione cbftrahenri, qu.TÜbct contritio 
debet eííe d i ípoí i t io .ñó forma iuftificans^ 
Deindé obíjcirur primó : T r i d t n t l -
íium pauló infra verba á nobis relata lo-t 
quejido de contritione pe r i c i a lie decet: 
I p i l contriticni, íciliccr pejfcdla', recen-
ciliatiorem fine Sacramcnti voto ron cfi-
l e sdfcribendam : vbi innuere videiur cÓ4 
t r i t ioni per f tCl íE vt includcnti votum Sz4 
era mentí e í í e adfcribendam reconcilia-
tionem ¡qax cft remifsio peccati, & i u í -
lificatio. Rdponde tur : contrít ioni per-< 
ítñx , vt includenti votum Sacraroenti 
clfe adfcribendam reconciliationem, re-: 
inifsioncm peccati, & iuflificationem, iá-4 
quam difpofítioni, & impetrationi infe-
renti reconciliationem, & formam iuftifi-í 
cationis , vt i p f u m Concilium docuerat? 
n o n tanquam formas iuftiíicaíivss : alias 
Concilium íibi ipfi contradicerer. 
19 Secundo obijeics: de contri-i 
tionc abftrahente dúo ínter alia docet Co-
c í lium : prínmm cft , eííe necefiariam a i 
iuftiíicatíonera : fecundism eííe prepara-i 
tionem 3 feu difpoíirionem ad infuficatio-í 
ñ e r o : at primum no cft necc í ía r ium,qrod 
conveniat omni contrítioni, ctiam peifcc-n 
. tíE •, eft enim falfum contritionem peifcc-j 
t a m e í í e neceííariam ad iuílificaticnemj 
curo intra Sacramentum fine illa cum fo-j 
la attritione contlngat iiiftificatio ; ergo 
ctiam fi de contritione abíkídicnti doceat 
e í í e dirpofítionem , non inferrur veiifi^ 
candum e í í e de contritione perfecta. 
20 Refpondctur, elle necclíarianv 
contritionem di í lum de ronceptu con-
t r i t ion i s vt fie , appeUadonem quandsia 
fupra. 
b i u m i . § > 3 . 33 Í 
íiipra ipftm^ facir, & cft idem atque aííc-
iere, qaod fine rali concepta milla fie iuf-
tificatio 5 vel quod efl: neceíTaiia altqaá 
corrido vagé,vel perfeét.í,vel i>fnperfc¿ta; 
<juod falvarur fi extra Sacramentum nun-
quam deenr iaftificatio íiae Contritione 
£erfeétáJ& intra Sacramentum íalrim fine 
attdtionejhoc enim poíico femper eft ve-
nina , quod curri datur iuíliíicatio , datar 
Conceptas conttitionis : cum in quaiibeí 
contri t ione, five perfech s íive imper-
fecta conceptas conrritionis abftrahens¿ 
& vtdque conttitioni commünis reperia-
íur : de quo etiam concepta abftrahcnte 
áfíirmárur eíTe neceirarium ad imperran-
dum veniára peccatorum ; atque a de 6 v b i 
cumqae fit fátis huic necefsítatí,, comrido 
Smpetrat:& cü fatisíiat i l l i , vel artritione; 
vel contritione vtraq-, impetrar, ¿c difpo-
nit ad iuftifícationem: íicut ü dicatur cífe 
jieceííariurri a n i m a l j V t principium efFeéli-
vam virale ad vivendum , non dicirurjie-
ceíFarium eííe aliquam ípecíem animalis 
determinare; fed affirmatur^qnod quotics 
¿a ta r viíio , datur aliqaod a n i m a l , ' quod 
adil lam concurrit cfficienter vt princi-
pia m v í ta le . 
21 T e r t i o obijeitur : poteífc 
aííquandó contingere , quod homo afifue-
tüs Dei commanicationi , qui incidir 
i n peccatum cuius oblitüs eft, habeat d i -
leélíonem Dei ííne aliquo ííiotu in pee-
carura : qui p r o c u i d u b i o iuftificabiturj 
ergo ftat eííe necclTanam contririonem in! 
íen.fuC6cilij,etiamfi in cafu aliquo raro l i -
ne i l l a conringat iuftifícatio. Ex quo vl té-
rius infertur, quod e ti a mil Concilium l o -
quatuc de contr idoné imperfecla pofsic 
eíTe verum eíTe neccírariam ad remifsio -
ncm peccati , etiamfí in aliquo cafa raro 
íirre illa contingit iuíliíicatio. 
z t Refpondetur ñoc non poíTe 
cóntingere in homine,qui memor efl: pec-
cstorum , 6c vult Deo reconciliari; ifté 
eñím, fi memoria; oceurrat Deum gravi-
té í ofFendilTe,non poteft amare Deum íal-
t i m connaturalitér , fine mota aliquo for-
rtiali in peccatum , qui fit eius deteftatio: 
& de hoc loquebatur Concilium. Si veió 
contigat, non oceurrere memoriae pecca-
tum aliqaod 5 fed íolum bonitas D e i , ex 
qua alliciatur ad eius amorem: DicendiifH 
cft, quod forte non poteft cóntingere fine 
iniraculo iuxta hanc providentiam , quod 
coernira bonitate divina , ex qua moveatur 
ad eius amorem, ipfi non oceurrat eius 
ingratirudo , illamque non amando offen-¡ 
diííe; atque adeó etiam in caíuí illó datur 
fnotus aliquis in peccatum, 
13 T e c t i 6 , & meüus dicatur, 
qood amor Dei eít deteftatio peccati: quia 
vt docet D . Thomas arr. j . ad 1. ad can-, 
dem virtatem pértinet prbíequi vnam 
üppofitorlim,& fugere dlind; & ideo íicus 
ad charitatcm pettinet diligere Deum, 
ha eriam perdnet deteftare peccata , per 
quas homo feparatur á Deo. Ex qno infe-
rimos ipínm amcrcm Dei eííe vir tual 
lem deteftarionem peccati, quarenus eíl: 
motns ir. Deum , Se coniuní l io hominis 
ad Deum i & confequenter eft rccefTus x 
peccato íepaiante animam á Deo , & ra-
tioné huius íic eíl homo dirpoíitns a vt íi 
peccatum memoriae oceurrerer, i ü u d f o r -
málitér deteílaretur : motum autem iílumi 
íufficicntem eíle ad inílificationem co l l i -
gitur ex D.Thomaarr . 5. citato in íolu-
tione ad. 3. Itaque ipfa dileélio eíl forma-
lis reccíTus á peccato , íicut 'morus localis 
eíl formalis rcccílos á termino i <¡f4»x 
quamvis fbluro tendat in terminum ad 
ijuem : dicirur autem amor virrualis detef-
tatio peccati, & non formalis ; non «quia 
íion fit formalis receííos ab ¡lio ,fed quia 
in motibus intcllcclnalibus poteft dari 
fuga á terminó ¿ qno per aclum exprefsé. 
Si formaliter tendentem in terminum 
a (¡üO) qúalis eíl deteftatio peccatí forma-< 
liSj&cxpreíFa rcípicicns ipfum peccatum, 
rcípcchi cuius dileélio dicitur virtualis, 
& non expreífa 'fuga á peccato , quamvi^ 
¿it formalis recc-ííus ab i l i o . 
¿^¡r. ¿.¿f* ,¿4* AMy* 
l¿ Wfrw Vl¡^> vV- Vífl*' W<i^  J^^ 
Éx^enditur ex Trideatho aliad tefilmo.nuní 
pro noftra condufiom, 
24 FFICAX defumitnr s argíi« 
JEH* aíentiim pro noí l racon^ 
cluííone cxConcilio T r i -
dentino fefsione 6. vbi receníitis , cap. G. 
adlbus difponentíbus ad iuñificationem., 
í c i l i cé t^de , t ímore , fpe , d i í cd ione D é i , 
& odio atque detcíKidone paccati , fie 
Exorditur caput 7 . P.anc ¿tfvafülmcrú, feík 
prífparatíonem iuftincatio hfa ccmfequhttr\ 
ergo dileélio Dei , & deteílauo peccati eft: 
dif. 
*3 ^ í 
33^ 
T r a d : ^ d e í ü f t i f i c a n o n e i m p i j . 
dlf^oíltío , &. praiparatio a4 iuftihcaiio-. 
ncrT.j & confcqíieiíier non d i forma iuf-. 
ti'ñcausj aurreraitcens péccatum , i c d d;.C-
poíitio ad iilam . 
2 y Veruni VE tcTtimotiium hoc 
^Conci l ium Í ÜSÍ 
co n r r i n o o e i m p e r fe cia ^  
qnx cum Sacramento fufíiclenter djíponic 
ád iuíiiHcanonem , vt coniéncíit Vazqacz> 
fcd etiam loqui de dileíTiione perfecta^, 
coi 'extra Sacrameaftim eíl neceílaria ad 
remirsíonem pfecati. Pro quo íii; ponen-
diim ert oñmh , Conciliurn loqul dedif-, 
poíiíioné , quapoíi ta íbt im penirur juíti-
ficatio, fíve ex natura reí 5 íive ex íege d i -
vina ; Quod claré exprirmme verba i i ia: 
Mmc difpQfitiónefíi.feu prapámíianem iul}l~ 
'jlcAtlo ipfa confequitüf: .extra •Sacramearum 
aiucm remifsio peceátorum non ftatimi 
éonfequitur átí c.onriidoíiem imperfec-' 
f am. ÍJcindc probatnr: qoia Coucilium 
íiimls dimimite procemiet, íi numerans 
áclus ad íuítiíicatiünérn prícparsntes s 8c 
b^ úhwA Homo obtinec remifsioiiem pec-
cMíírffnifíítec prascipuos , fciiicér conrr í -
iioncrh, & dileclionem perfe¿iamsquibus 
infallibiíiteí annexa eíl iuftificatio. 
i é Secundo íupponendura eíí 
loqni de iuílificanone tam ánt ra , quam 
extra Sacramentum : Qood iicét negetuf 
ab Advefíarí|s, colíigitur ex eo^uod l o -
quitur dciuftifitionejquam capite antece-
denti definicraf illis verbis: É/l trmslatlo 
ab eo/l'Atu, in quo homo tiafcitur fílíus Aig 
in fiáiu *rdíÍ£)&' adoptionir Fí'iorum De i: 
íic igitar definita mrdficuione; espite j» 
j & . 6 . agic de illius dirpoíit¡onéJ& candemt 
cap.7. lubec verba relata: Ex quibus clare 
coníht loqui de diípofitione adiuftificatio 
nem, qdam definicrac. Tune fie : fed i a í -
tiíicatio definirá non íblum cít faóla i n -
traSacramenium,í'ed extra Sacramentara^ 
ergo loquitur de iultificatione , tam intra, 
qnam extra Saciamentum. Minor fub 
íampta probatur a quia defínitio tradira 
convenit omni inftificationi. Secundo 
probarur ex eos quod imasedíate poft tra-
diíam definitionem HÍEC habee: Qu<e (¡üi-
dem translatio poje Evangelij promulgatío-
wemfíne U^acro regmeratknis, aut eius Vota 
fkri non pote/i: In quibus denotar iuf t i f i -
cationem , quam dclinicrac, potuiííe fieri 
aute Evangelíj promulgationem fine Bap-
nímo,a iu eius voto: íecundo denotat fíeri 
pode translacioncm illa in lege Evangéli-
ca folo voto Bapiiími, E l quidem fradul-
convincat. proí>andum e 
frduru loqui d 
tus folo vpto, Baptifmi iuftrficartrur s yt 
pcitcíl: , talis iuíllficatio c lL t transía no abt 
eo ílatu j in quo horno nafci{m'.,fibus Adas 
in íbruni .gratis , & filiorum D.ci i ergo, 
lóqnitur de iiiñihcatione tara imra} o t u p 
extra Sacramenínm, , • 
27 Secunda aírumpeuna e a ^ b t i 
quia cap.y.ftaííro poíl verba relata í'irb-^u 
Qtta non eft fola peceátorum renúfsio, h<iL 
renoVatío mt^ rior per Volunta) ¡ar/i ./ufi eptíú^ 
nem gratLe x& domr.am: ¡Ex v i quorora 
verborum eíl de fid'e ccmta Ka:rc-TÍCG^ 
huías ten-sDoris iuftjficatio.nem, etiam t e-
tam extra, Sacra me mu n» d í e rcnovs'Jo4 
nem irteriprem ; ergo Conciliurn ibi tra^. 
dic doctrinara generalem p ío omni iuíbii» 
cationc, Deinde in eodem capite fie ha-., 
bet & docer vnieam efle caufam forma-í 
lém noftrs iuííificationis>.& hsnc.non c í f e . 
iuftmam 3 qua t)eiis iuftus eílj íed qua nos 
iuftos facit j qna poíita non folum repa-j 
tamur, íed veré iufti fumas; Quibuscom*, 
prehendendic orno era iuiüficaticncmjí, 
etiarn extra Sacramentum : alias non c0er 
conrtS Coíici i ium alfivmare iuíliíicatjorj^ 
extra Sacramen tam non t i le vnieam caa«-
íam formalem; ñeque eííet contra Conci- . 
l ium aíhrmare hanc caufam fórmale efle 
iúftitiamjqua Dcus iiiftas cfl: quod tamera. 
abfurdum eíí , ñeque á P. Uazquez fnf t i -
nendum \ cum i píe cum cstens Theolo-
gis doólrina huius capitis vtatur ad r c i j -
ciendura haereticos oppoíl tum aííereutcs 
dé omni uiftificarione. 
28 Ex quibus ifte deícendit 
difeurfus: Conciliurn loquitur de difpoíi.4 
iioiierqiia pofita ftatim ponitur iuftííica-i 
t ío tam intra , quam extra Sacramentum: 
fed poíita contritione s aut dilectione i m -
perfccla extra Sacramentum non íbeina 
ponitur ioíiificatiojergo loquitur non folu 
de contritione imperfeda , íed de contr i-
t i ó n c , & dileclione perfecta ; quae extra 
Sacramentum eft neceílaria ad iuftifica-
tionenr, & confequenter loquitur de con-: 
tritione abíhaheutc \ arque a de ó vtraou^ 
ad iuftificacionem vl t imo diíponita 
altera intra Sacramentum, 6c 
altera extra i üud . 
* * * 
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19 T E R V M Nitirur Vazauez de-
j. 
¿ ducere ex co ntextu Con-
cilij ibi cííe fermonem de 
atfrkione, & dileéí:|one imperfcdta: qaod 
colligit primo > qiiía folum eft íermo de 
iuftificatione facia per Bapciírnum : ad 
hanc aurem íufficic contciiio imperfecta; 
ergo de illa foltim ioquicur. Maior proba-
tur primo ex definitione iuílificationis 
íaétx per Baptifmum : cum folum per i l -
{am remktatur peccatum origínale ; & 
confequenter íolum illa eft rranflatio ab 
ftatu, in qno homo naícitur filias AdíE.Se-
cundo hoc i p fu ra colligit; quia ibi folum 
í k m e m i o Baptifmi , ve patet ex verbis, 
quee ibi fequuntur , á nobis ctiam ad-
duciis. 
30 Secundó, air«mptum probar 
ex capite 6* relato: in quo per diledio-
nem , & deteftationem peccati diíponen-
tem ad iuftificatioocm poteft folum intel-
ligi atritio , & diledlio imperfecta. Uerba 
Concilij fant hxc : Ft dum peccatores fe effe 
intelligeiites , h dhh<e 'tuflitLe timore l>í/Vi, 
ter concutimtur confiderandumJDei mife~ 
rlcordiam fe coribertendo , in fpe eriguntur 
Jjdentes <Deum fihi propter Cbriftttm propia 
tiunt fore^ illumque tanquam iuftitite fontem 
Mligere inciplunt , ác propterea moVentur ad* 
"berfos percata per oMam alíqued , & detefia-
tsonem , hoc ejl , per eam posnitentiam , qitíe 
ante Sapt'f'míim agi oportet. Ex quibus col-
ligitConcilium loqui de dilecHone imper-
fect;!. Primo; qaid Concilium loquitur de 
dileélione qua cpeccator incipit diligere 
Deum: h^c autem eft dlleétio imperfecta. 
Secundó id colligit ex eo,quod ralis dilec-
tío dererminatur ad Deum vt iuftitias fon-
tem ; in quo amor folum concupifeienri» 
deferibitur tendens in Deum vt nobis bo-
iuifn;an-ior autem concupifcientiíE imper-
fetas eft. 
Qnod aurem loquatur de attri-
tlone imperfecta , colligit etiam primo ex 
Sllis verbis : 'Per oitum altquod 3 & detejla" 
iimem : in quibus denotatuc attrino im-
perfcéta ; alias fruftra ^ « « í f addcrerur: 
qood videtor pardeuia diminuens. Secun-
dó hoc colligit) qiiia loquitur Concilium 
de dolore, & poeniíc-mia}quanv snteBap-
tifmum praímittere oponer: hanc autem 
non eíle conífitionem perfcíTíam conftat; 
quia abíque contritionc perfecta s & fo-
lum cum amidone Baptiímus conferc 
gratiam. 
31 Híec ramen facile foívuntur: 
adprimum negundum eft aíTumptum. Ad 
cuius primam probationem negandum eft 
definicionem non convenirc on'.ni iuftiíi-
cationi : & quidem convenire ioftificaíio-
ni faétiE icio voto Bapíiími , negari non 
poteft : illa aurem extra Sacranientnm fír; 
& ante Baptií.mun>in re íufeeptom. Dein-
dé convenit iuítificationi , per quam fo; 
lum remictitur peccaium p-etfonaíe ; quia 
per peccatum perfcnalc homo, conftiiui-
fur in ftatu filioium Adas \ cum per ülud 
conftituatur filius darr.nationis , íicut pee 
peccatum origínale , á quo peifonaíe 
quodam modo o¡ igirem ducir. lea autem 
elle dicendum3 vlua diéta conííac ex eo, 
quod- tradita difiíüdo non convenírec 
omni iaftificationi factíB per Bapnímum: 
CUÍB aliqnando Bapti.mus íupponat pee 
illías vo.tnm rcmilíum peccatum originaf 
le , & íolum remittar períonale poíl v:o-
tuns Baptiími conuniííum. Ad fecundan» 
probationem dícator Concilium'ípeciali-í-. 
ter feciíTe meotionem Bapriími •, quia inf-
tificátio perBapnímum eft regulanrer pri-
ma 1 & alias iuftiiicano faéta per BaptiA 
mum» in quo origínale remitnrur,& qu^». 
vis alia , in qua íolum remirtitur peifona-
le , eiafdem rationiseft: primam.ergo ex-
prefsir Concilium vt pr;'mam , & magis 
vniverfalem. , & vt in. illa traderer 
doétrinam generalera pro omni iufti-
ficadone. 
5 a Ad fecundam diceudum, 
qaod illa verba :JDiUgere inctp'mnt : folom 
denotant diledipnis primam durarionem, 
& exiftentiam : non autem denctanr clqs 
imperfeótionem : & quam vis H.TC deno-
tetur; non tamen defignatur imperfectio 
extrahens illam a dilcáioncDei fuperpm^ 
nia; hasc enim divjditur á D . Thoms 2.2^' 
qusft. 24. art, 9, in charitatem incipicn-i 
tiüm , profícientium , & petfectornra: 
chantas ergo inclpieníiom dici poteft im-
perfecta i quia non eft coniuñeta cum 
exercicio virtutum , & provenru in vita 
ípiricuali j non quia non íit dilectio Del 
5 5 4 T r a d . D e l a í l i S c a t i o n e i n i p í ; 
ítipcr yrnnb, N e q ü e es eb, qnod d i lc^ i t í 
dereiaiincror adDeum vf fonrem iuRit is , 
Coliiguur eííe amorem concupirdcntiae; 
lum^qufá Deus vr foíis iufüniE potcft d iü-
g i pL-optec reA^ amoré charicaiis',fícuc po-
ídVdíTigive orr.nípctsns, vt mifericors, (3¿ 
fapiensjéíéi tuna ctiam íquia diligi D¿utn 
i't iai>ki<e fontem s íoluni denotat di l igi 
vt aatlior.em íupernaturalem , & gratiaei 
Peí pdrtlchkm auteirí afifáád non deno-
tarur a c t d d o j í e a odium irnpeffecbamj 
fed obftrshens á fíerfcil:©, & ímpeifeétoí 
nannciim itfilííicatioi inrra Sacramenturn 
non pcrac nefí^rio odiorñ pe r fed i i^ ' exrrá 
Sacramcntüm exigax^cifectam contritíLi-
hem rcdlfc docait Concilium eííe neceíla-
n u m ' a d iulliñcatronem alsqnod odiüín 
peccan.1 
3^ Ádví t imam panderationerti 
ñdmittirdusloqui Concili t im de pcrniten-
tia cjíjim ante Bapiiímam pronnutcre eí^ 
k necsiurinm , & quod h á c neee(sitas í ig-
ftificatire per iy opona: ex hoe carmen noti 
In^rtuc iaqui determínate de atcritione^ 
íed ds poeniientia sbftrahcnce á perfe¿lías 
& MaétféOti'i neutra enlm eíl dctermU 
iíáte neceííaiia, íed aliqua illarum v a g c 
Ñeque ex « o quod conrtitio perfecta nori 
íit deterrtiinaté neceííaiia , infertur eííe 
jirs^íTanarti impcrfeélafn detcrmsnatéí 
áliás cum coniri t ió perfe¿la fivíhciar, 8c 
confequcntér non fít neccííaria imperfec-
ta i inferd poífet loquutum faifle de per-
fcéla : & quídem accedens cum contrirso-
sie ad B iprifraum accedit cum dífpotiond 
necellaria ; frcut , Se accedens cum at t r i -
tlbnc perfeótifsíma in linea attritionis ac-
cedit cum difpoíirione neccííadajlicéc fuf-
fíciat minus perfecta atuicio. 
3 4 Hís addendum eft alterum 
teftimonium Concilij , qníbus diéla co:i-
firmantuu , Se efficacitur noftra conclaíio1 
habecur, fefsione 6. cap. 7. vbi poftquam 
docair vnicam c(Te caufam fórmalem nof-
tra; iuftifícationis; fubdit: Inflitiam in no~ 
hh recipientes yjnufjnifqui fuAtn 3 fícwsdum 
vitít/hram^uam SpiritmSmBus partitur fin" 
gulis p/oa- ttth /eiundíc \>ntnf(ittuffue difpo~ 
Jitlonern^ cooperalionem'.vbi termo elt de 
omni iuftificationie cam intra , quara extra 
Sacramcntüm; ea enim efl: doéliina gene-
salispto omni iuftificationc-, v i faepé d ix i -
rflusadultis é x r r a Sacramenturn non con-
í e r t u r juftitia fecundum difpoficioncm an-
tecedenteiT»,fcu íceundum attEitionem-,er-
g ó alia eft diípoütio , niraicum diiccbiq 
Dei fuper ^raníá, fecnndnm qnam adnltig 
coofercur gratia extra Sacramenturn ;cigo 
dileóiio Dei fuper omnia^ft diípoíitio ad 
iurdficatioae ib, 5c non forma. 
3 j HIHC argumento refpondcnc 
Adverfarij primo negandó' rninoiem : ex-
tra Sacramenturn enim etiam confertue 
Juftitia fecundum diípoíl t ionem antece-
dentem , feu fecundtim attfit'íoYiem. Baofl 
tanien íolutío ell infufficiens: nam ali-r 
q u s n d o cénsingit, quod habenti attmio-. 
n c m vt ddo Dees conferac co!nritionem3 
& iuftitiám vr quatuor; & aliqoando con-, 
ringit, quod folum conferat contriíionemy 
& iuftitiám vt dúo , vei vt vnum: & mnU 
totics contingic, quod attrito non confen 
rat contritioncm aut iiiftitianv, ergo i t ^ t i * 
tia non confercur aduicis extra Sacra-» 
m e n t u m iüxta menfurara diíteoíltionis a n * 
recedentís, aut fecundum meníuram a t t r i -
tionis. Secundó: nam aiiqaando contingiCj, 
q u o d abíque attritione praecedenci homo 
perfcólé conteratur, ergo turo dit'poíitio„ 
ñ u t a c u i u s menfucara gratia confenur, eíl 
folum contr í t io . 
5 6 Secundó refpondent Adveré 
farij negando rnaiorem , q u i a Concilium 
ibi í o l u m agir de iuftificationc fada per 
Baptifmurá. Sed contra hanc folutionenD 
obftat argumentum fsepé faGtumrqtií enirrt 
airererct^quodquado homo íuftificatur exw 
tra Saeramentuní , non r e c i p i t iuftttiam i ti 
fe i p í b , opponeretull, Cocilio i b i ; ergo q u i 
a í í e r e r e t j q u o d extra Sacramenrom not^ 
recipimus iuftitiám fecundam d i f p o í i t i o - i 
nem , 8c cooperacionera nofteam 9 etiansí 
opponecetur Conci l io . 
r r i (rri m r y 's rr3 crz rr^ rr* -rr^ cyj 
J í^syw t.*^  v^ -. v-r^N* Jrg** - i^ lT 
gxpenditur aliudfmdámenturn ex Triden* 
tino pro conclujíone, 
$7 T T X DoddnaTtidenr lni aliud 
mum dedacitur argüí* 
memum.Qaod fíe pro-i 
ponitur : forrna iuftificarionis in aduhis 
extra Sacramenturn iuftificatis eft inrrinfe-
ca,& permanens: íed hoc dilecHoni, auí 
concritioiü npn convenic j ergo ñeque 
eft'i 
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e í e forfesm iuíUficationíSi Mínor conñac-, 
^am aélus quamvis inh^feat , non habec 
peimanemiani. Maior cenital primo ex 
dífiratione iaftificationis , qus eft tranf-
Uúo ab ftatu fin qúo hon3 0; naícitur filins 
AdíSj in ftatum filiorum Del: ñatús ameni 
pefmanentkm dicit • Hanc auíen> defini-
wopem omni conveníre iuíliHca;íoni/<Epe 
vidimus , redeque adaprari iuíliHcarioni 
íaiáx foio vdro Baptifir/i 5 ñeque a Váz-
quez- nega'Fi pótéft. Secnndo cenfrat ma~ 
ioi- ex eaderrt íersibne cap.2 f* vbi definí-
tur acceptam iuffiíieanonis grattam quo-
vis peccaró raoríali amitti; ¿ confeqden-
t^r perfeverar vfque ad exiftendám pec-
élEi inortalíS excliiíivc. 
38 Hii ic argumento refponde-
i-i poteíl formam iuñificationis edam i n 
adultis effc pemiauenterri , iion phiíice, 
^d.moraílicer, qifé pcrraanenria adui non 
repugnar. Máffe íblutio viderur ad mentem 
Uazquez : ex illa ramen irifertur i t i m'ftitf-
tatione adulrofum extr-a Sacramentum 
iion infundí gratiam phiíícé permanerem: 
íquod eíTe dicendum in fententia Uazquez 
"vidir>& docet Oviedo 1. 1. traíi:. 8, cou-
tíov* 1. pon6to 1. & i , qui vr i l lam Übc-
ret á cenfura , afTcrit quod licéí Cn teme-
rarium his temporibus ne^ace adaítos iuf-
tincan per grariam phiíícé permanenrem; 
adhuc tamén non eft definiruuis neqac ex 
Concil io infertur. Sed licct hoc íít ve-
ram, 8¿ fufíiciac ad i i lud liberandum ab 
í i a r e í í ; non tamen á temetitate 5 Ci i l l ius 
feftilla fententia. ^ 
3? Dodlrina ergo folutionis, 
cuiufcumque fír , eíl omnlno reijeiendaj 
quia ad minus eft temeraria píures fen-
tlunt eflTe de fidé infundi adulrís extra Sa-
cramentum iuftiíicans gratia-m phificé 
permanentem 4 quamvis non fie de íide 
círe'q'ialitarem, liabitum , vel porentiam. 
Secundo r a j e i t o t ; quia ex Concilio evi-
'denter infertur: dao enim docet; ninoi-
rum formam iuílifícatíonís eíTe inhaereu-
tem ^ e(!e oerínanentem : primum ne-
oulr inteUigi de morali in hasrentia ; ergo, 
ñeque fecundum intelügi poteí l de per-
manentia morali. Confeqnentia probatuc 
primeé: quia rion minus eft indiíferensm 
hxtmtn ad moralem , Se 'pbificam, quam 
perroanentia ; ergo fi in hasrentia intelligí 
neauir^e, morali , ñeque permaneniia. 
Secundo probanir confeqnentia: perma-
pentia exa^a á Concilio in forma iuftiíi-
cationis debet eíTe iaxta naturam f o r n ^ i 
6c ih h^rentia illius: fed idas funt phifica^ 
érgo & perftianentia. Terció probatut: 
quia Conciiiüm eedem modo loquitur de 
inhíeréntia in omni rurtificanone, in omni 
•inréliigicur de iiíhíerentia phiílca : fed 
éfiam quoad permanentiam eodem mo-
do Icquitur in omni iufi-ificatione^ergo in 
omnidpbet imeíligi de permanenriá phi -
íica ; vel in nnila : at in parvuiis éft de fl -
de formam i uíBficanonrs efle phiíicc pec-
manenfem6, ci'go etiam in adülcis. 
^.o Q^uaito: ideo ih parvuiis iux-
ta Oviedo, eft de fidi formam íüílificatio-
nis eííe phiíícé permanentem , quia cum 
debeat permahere : & a?iás nequeat eíTe 
aéhis ; conreqúenrer affirmandum eñ efie 
- formam phiíícé permanentem; fed vt ipfe 
farefür in adulns forma iuftificanoms ne-
quit eíTe aélas; cam contritio , & di ie t l ío 
non forma , fed difp'oíitio íír iuxra Conci-
l iom ; ergo neceííario affirmandum efi: 
feífe phifíce perroanesnem. Quin tó eliám 
ad hominem : ipfe enim docet púnelo 1^  
eífe de fide formam inílificarrcm phificc 
inha?rerc in ómnibus , &z non ¡fóliím mo-
ralirer , quia iuxea Concilium forma iníli-
fícationis inhasfer, dc alifó forma; iuñifi-
canti non repugnar phificc inhasrerc : ex 
qno coÜigunt inteíllgendum eíTe Conci-i 
l iom de inh.Trenría phifica : fed phifica 
petníanentia non repugnar forma? iuílffi-
cationls ; cum m parvuiis permaneat ph i -
íicc , yt ipfi docent.; erger cum Conci* 
l ium docer ed'c permanentem , neceííario 
inteíllgendum eft de phiíica permanenna. 
Tándem : Concilium fa;pé docet eandem 
gratiam iuftificatipnis conferri per Baptíf-
mum , & per confririonem incíudenrcrn 
votum illius : ar grátia mellara per Bap-
ti ímum eft permanens phiíicc ; ergo & il la 
auae confertnr per cpntritíoncm inciuden-
t^m votura Baptifmi. " 
41 Ad hoc vltimum refpondeni: 
pefenfores Vázquez menrem Concilio 
falvari per hoc > quod íír eadem iuílina 
formaÜter , íívc quod íir eadem quoad 
effeélum formalem ; iicet íír diííir,éla ma-
terialirer , & phiíícé : contritio autem > 8c 
grafía habitiialis , &, permanens liece 
materiaHtér diíljngnantur , prírftant 
eundern efFeclura • fórmalem iuílifica-
tlóriis, 
Sed hoc faciíé reijcírur : nam 
c é t e o R t r i t i o , & graria habi tua l i s iderh 
í i n t q n o a d c f f e í l u m f o r m a l e m g e n e n c é 
fLímptum , n o n poírunt n o n d i í b ' n g u l 
ípe-
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ípeclfícé quoad efFcé^am' formalerh : ef-
icctuscni n fonr.aiis ípecifice diftingui-
tnr ad dillindUonem ípecmcam formatíí; 
phiíke frai-iíiens | de Colum moral'uci- per-
ícverans clíeníialHec diftingu.tur á fortra 
.phifiGe petmanente, & actus diicótk nis á 
gratis habittiali, vt notum eft; ergo effee-
.tos foimails iuílificadonis pr^llitüs ab iU 
lis noa poíeit non eílc formalitej: ípeciíi-
ce diílinélus. Qtiod antem eííe candenn 
eíTcóbuai foimalem geaerice non íufficiat 
sd íalvandura roentem Gonciiij conílat: 
quia nimis irnproprié diclcur hominetn 
c.indem accípere qualificationeai per ai-
.bedincen , 5c per caicrcm quia licét fie 
eadem qualificatio genérico , eft tamen 
diítinéla í'pccificé. Similiréi" millas dixiE 
candem {antVificaiioncm , aac kiíUnani 
secipere Chrifti humanirarcm per gra-
üamynionis , r.c per graciarn habkua-
íem ,eadem ratione 5 ergo vt Ccnciliurtt 
cum preprietate inteiligarur , vt dstber, 
affitraandum eft loquarum fnílTe de ca-
dera iuftíficatione quoad fpeciem. Qiiod 
iternm confirmaair ex eo, quod Conci-
iiam eandem adíhnit formam contra He-
reticos, quam ípíi in omni iallificatione 
negabant : íed negabant qiylitatem phi-
ílce permanencetn , vt conílat ex Calvino 
311 Antidoto Ttidentini ad caput 7. ergo 
Concilíiim pro omni iuñificatione afsig-
nat formam intrinfecam , & phifice pes-
manentera. 
41 Áliqui RecentioreSjqmfcn-
ier.íiam Vázquez de contriuone 
cantc acíiret defendunt, ab ipfo deficiunc 
alTerentes in omni iuftificationc formará 
fandlificantem eíTc intrinfecam,& perma-
nente m phiíicéj feiliect gratiam habitua-
lem , hoeque ex Concilio evidenter conf-
táre : cum quo tamen componítur, quod 
1 in iuílificatione extra Sacramentnm non 
foium gratia habitualis, qnze infunditur» 
Sr phiíicé permanet fanéfcificet; fed con-
trido , de dilectio aétualis , quae phiíicé 
tranfit 3 & íolum moralitér perfeverat. 
luxta quara doéldnam argumento pcin-
cipali reípondent diílingucndo maiorem, 
aliamque concedendo de aliqua forma 
iuílifteationis , & negando omnem forma 
íuíUñcationis elíe phiíicé permanentem: 
licét eníra in adultis detur gratia habitua-
Bs iuftificans j datur edam contritio , 
d3Mio,qUí£ etiam fanclificat. 
.^5 Sed hice doclcina etiam reif-
tkur: quia iuxta Concilinm cap, relato. 
vnica eft caufa formalis'ñdílfe míliEcado^ 
nisjergo femcl admitió quod in omni iuíj 
tiíicaíione gtatia habitualis eft form^ 
fanctiíicans , neganda eft alia forma fanc-
tiíican* , & aíí'erendum contritionem no 
elle foimam fancliíicantem. Sed rtfpon-
de nt , per illa verba ÍOILUD excludi iuftH 
tiam Dei '•> non duplicem formam inlire-
lentem: mulriplex cnim forma inninícea 
á pluribus Thcologis admiititur afTercn-f 
ti bus iuftitiam coalefcere ex celíeéiíone 
omninm habiiuum íupernattiralium. Co-; 
tra hoc tamen eft : nam ibi dúo definit; 
Concilium : ahecum ¡ vnicarn cííe caa -^
fam formaiem loftificationis 5 aiteruraj 
hac caníam formaiem non eííe iuftklasa 
Dei y aiu Chrifti : concederé autem dis-4 
pllcero formam intrinfecamjeu daas can-
ias formales inu-iníceas , licct non oppo-« 
natnr fecundo, opponítur lamen primor 
Ñeque eft eadem ratio de íententia rela-
ta : illa cnim non concedit duplicem cali-
fa m formaiem , fed vnicam ex pluribus 
coalefeentemi quaréneuna parsfeoííim 
sb alia eft fufficicns ad íuftificandum: in 
ío lut icnc autem dúplex admittiturforw 
ma, quarum quaclibet in fuo ordine fanc-* 
tificar, quod á Concilio negatur. 
44 . Confirmatur: in ChriftoDo* 
mino non eñ vnica caufa formalis fsmSBfiM 
catíonis , íed dúplex, feilicet gratia vnío-4 
nis, & gratia habitualiSjCx eo quod qaxA 
libet íeorfím ab alia ratione fui conftituj¿ 
íiumanitarera Chrifti obiedum congruíS 
arooris amicabilis Dei , & peccatum ex-í 
pelleretj'fi in humar.itate prascefsiííctiíed 
Contrkio,& gratia habitualisjuxta advcc*( 
farios , íle fanélificanc , quod qu$libe^ 
feotfim ab alia 3 & ratione fui conftituk 
obiechim congruú amicitiaB Dei3 Se íufíiU 
ciens eft ad expellcndú peccatum: imó d0 
facto illud expellitjcrgo no vnica/ed ánA 
plex eft caufa formalis, qua negac Trideq 
m 
expenditur, 
4S \ 7 ^ Defendant contritic^l 
V íiem eííe formam fancí-} 
lificantem , non olnf-: 
tamibus ceftim onijs Tridémini varias 
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lilas excogíearunt Recent íores ; ínter qaos 
íingularis cft P. Ripalcb, rom. 1. de encc 
íupctnatural i : difp. 99. á í e d . 6. víqne i n 
fincm; cuius íentenda in tribus coníiftic¿ 
Primo docec contra Uazquez , & Mcrat iú 
cotuntionem,aut diieífcibnecn pei íeótam, 
non opponi ex natura rei cum peccato^fed 
adhuc i l l a poficajiiovoiopus eife favo ie jVC 
•peccatum cxpellatur s qui negari poteft á 
Deo etiam natura r e r u m atienta: cum quo 
samen componic, & aíTerit elTe formara in 
aclu primo iuílificanteaj , quatenus Deus 
| í O t e í l moved ex concridone,& diletlion'e 
ad peccatum remictendam.Secundó docec 
cura communi íencentia contritionem , 5C 
dileélionem impetrare remiísionem pee» 
c a t i , & eífe dupofitioncm ad iuílificatio-
¡nem er menteConcílij jcum q u o ctiam co-
j)onit tertiú illius d ídam/c i l i cé i .d i i ec t io -
snem de fació cíTc formara ad^quata iuffciñ-
C i t i o n i s ¡11 a ¿bu p í imo , quia íc foía cíl p o -
tensfandif icarc/eü movereDeum ad pec-
catú remitcendir.in a ¿tu a a t c m fecúdo d i -
Icíl ionem iuftificare.noa adxqíiatc>íed i r i -
adasqaatéjingredienre gratia habituali can-, 
quam forma ad^quata iüftificacionis. 
4<3 Ex qaibus arguméntis faélis 
-conccdic contritionem ; & dileélionem ef-
í e impetrationem,&: dlípofitioneai ad for -
-Snam adasquata inrtificationis, qua; cft gra-
cia habitualis: cbncedit etiam dari adulcís 
gradara habkualem iaxta méruram dilec-
lionis, qua difponuntur .Tándem conccdjc 
/formara adequatara iuftificadonis eífe ph i -
íicé perraanentcm:fed negat,indé fequi d i -
leó'tione non iuftificare/akim inadxquatév 
t o quod Deas movetur á dilectionc ad Q6 
feredara gratia,& deindé ex vrraque, fciliu 
icéc ex d i leé t ione ,^ gratia habituaííjraove-
tu r ad peccatá reroittldumrcum hac tarae 
difFercntiajq'iod ex lege divina^ola cxiíle-
ce gratia habi tual i^ovetur ad reraittendu 
| )CCcatú :foÍa ame contríciorie exiftentejno 
moveturjeo qilod ílartitú eft aDeo nunquá 
íemir ie re peccarum fine gratia. habituali. 
47 Sed hax doé ldna á nobis rei j-
tienda eft: Se in primis falínm eft primum 
Sllius diftum; forma enira iuftíficationis, 
cft incompofsibilis ex natura i d cum pee-, 
caro raortalirimó efTe incopofsibilem cura 
Slío de potemia abfolucajinfra docebimus. 
Ncc cura illius doctrina fáds coh^rctnpfe 
e n i m ibi probar charitatc elle forma iuftiH 
can[e,& Míátito f a n é l i f i c a i - e , q u i a iuxtaPP. 
eft p l e n i f s i m a í & p e r f c c t i f s i m a fan^itas'.fed 
«fto sádicas a i i q n a poísic coponí cum peC; 
cato;perfediísiraa tamen5"&; plenifslma r 4 
poteft no eííe incópoísibiiis cum illojergd 
ab ipío inconfequenter dicitur polfe com-í 
poni cuín pecato ex natura rei cont r i t io i 
nera.qu^ plcnifsima3& perfectiísima fanc-i 
tiras eft. M i ñor probatur:nam efTe fantlu^ 
&iuftum in adu íceundo inteli igi non po^ 
teft íine carencia peccati, v i fatentur; ergp 
forma, quee ex fe non expelüc peecatújfed 
corapofsibilis cft cum in ílio ex natura re i , 
non eft plena, & multo minus pleniísimal 
Secundó:nam vt etiara fatecur ex Dioniíío 
cnp, 1 i . de divinis noraimbus,ían¿titas cft 
ab omni iramnnditia l ibera ,^ incontarai-
naca raündides: fed forma racione fui, noh, 
pugnans cum peccato5non eft ab omni im-i 
mundicia libera, & incontaminata raundi-
desj ergo incom pofsibilia funt diiccHoné 
cífe perfeéliísimam fánéticacero, 3c efíe cú 
peccato ex nacura rei c o m p o fs i b i i e m. T e r--; 
t ium huius Auchoris d i d u m , in quo pr^-
cipue eius fententia confiftic , á nobl^ 
reijeiendum eil.Pro qbo íic. 
¿fia .'sa,"• ' - z* ' ' S V 
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jKgrufn dilseilo %>et (¡t falúm forma inád<zk 
fuáta hi¡hif¡cathniil 
Statultürpmit conclujio. 
J L E C T I O Dei non eft formsl 
f i l t im inad^qnata iuftifíca-
t ionis .Hxc concluííofta-
íui tur contra fententiam nuper rclacam:S¿ 
probatur; n a m caufa in aliquo ordiue adeo 
quata,non admictic in eodem ordiue aliani 
cauíam Snflaentcra in eífeétum , cuius cft 
caufa adaíquata^vc tenet communis Phiio-
fophorum fénrentia: fed gratia habhualiá 
eft caufa formalis adíEvquaca inftificadonig 
cciam in adultis , qui extra Sacramenrura 
¡uñificantu^vc if t i Authores affi imanc; er-
go neqaic admiccere aliam caufám forma-
lera influcnre in eundem cffeélüm ená in -
ac^quatéi&coíequeter dileclio no cft caU " 
la focraalis^etia inadsquata ii)ftiíicaticnis¿ 
2- Secundó : ideó conrritio noó 
eft caufa ádaeauaíá s quia licct inriira 
Ff i l l ius 
T r a ó h D e í u f t i f i c a t i o n e i m p i j . 
íllltisD'C'US rcfnittat peccatum, iíi q u o i n » 
SBuxus cauí^s fon-nalis iuxra hos Authorcs 
coní ' . f t iSj «ton taraen íoiura intuiru contri-
tionis, íed eriam inruitu geapae habitualis: 
4ai iiccE .laxuiiu g i a t i í E remittat peccatum, 
rioa r a m e n i n r u i t u í l l i u s folum j Jede t ia ín 
intaiiu c e n t r i r i o n i s , feu d i l e ó t i o n i í s ; crgo 
¿gracia i ^ b i t u a l i s non eft caufa ad íEquara 
tormalis, íi contri t ío eíí cauía inadaqua-
j a : cuaiquc iuxta hos Áuthorés gratia ha-
.biiuslis iic cauía ada;quaca 3 sffirmandum 
diicélionera non ciíe cauíam forma-
kin. , etiam i n a d í E q u a r a t í i . 
5 Refpondentj quod licet verá 
fiar, qaae de diicclionc j & gratia habi-
tuaii dicuntui'j grátia támers eíl caufa ad^-
q a a t á , s5¿ non contritío, licet ex vtiaque 
XT-, o ve a tur Deus ad remittendum pecca-
t u m ; q ü i a gratia habiíuaiis efl: neceílaria 
ád iuftificaíiones etiam extra Sacramentú; 
ex leoQ cnim Dei mmaua datar íuílificatio 
ctia excra.SacraíneiKUjiii abíque gratia ha-
bituali:dileCl;io au£é non ita^quia intta Sal-
era me ntum abíque illa datur Íuílificatio. 
4 Sed contra eft primó : q u i a eíTe 
caníam necelíaria3uon eíl eííe cauíam a d ^ 
c jr .a tam; cura caufa inadsquata pofsit elís 
neceílaria ád poí ídone eíFeébus. Secundo: 
quia licet ex hoc probetur eííe cauíam 
adsquatam in a ¿tu primo , hoc eft , íufií-
clentem ad expülíione peccati abíque al-
lerius confortio: non tamen probatur eííe 
c-iufara adrquatam ín adu fecundo extra 
Sacramentum; cu Deus de faéto extra Sa-
cr imen tum pofita gratia habituaii^non í o -
l ü m o v e a t u r ab i l i a ad remiísionem pec-
cati', íed ctiam á contritione; ergo íolut io 
hxc eft nulla: eííe cnim cauíam adxquará 
5n a ¿tu prirao3etiam convenir contritío n i , 
vt ipíi affirmantj quia feilicét ex illa fola¡ 
pote í lDeus mover i ad remiísioné peccati. 
T e r t i ó reijeicur foiutiofquia cotr i t ío ex le 
gcDci eft neceílaria ad iuftificatione extra 
Sacrametú; ergo erit caufa adequataillius 
cxtraSacrametújfi vera eft tradita íolut io. 
5 Ncc íuííicit íi dicas3 quod gra-
tia i ta eft neceílaria ex lege Dei , quod íi 
poneretur contri t io, non pofita gratia: ho-
rno non iuítiíicaretur:écontra autem íi po-
neretur gratia,coritridone no polita remit-
teietur peccatü.Cótra hoc cnim eft primo, 
ex hoc ía lam probad gratiam eííe cauíam 
rufficientem ad^qaacara in actu primo ab' 
íplute; oí in acbu fecundo, no abíolutc.ícd 
fub condítione quod no poneretur contri-
| i ü j hac enim purificau .condidoaf P e ü s 
.ad^quate, 3c íolá á graiia babituali move-
jxtur ad remitiendú peccatum'non ta mea 
Aiíobatur defamo ab.iila meveri ad^quatc,; 
cam düfaólo nunqua purijáeetur condiíio. 
o Secundó: quia tara contiii3o,quatíí 
erada habitualis habent fufhcientiá in ac-
tu primo ad iuílificandú ad2Equafe:&;vtra-
que indiget novo favore Dei ad rémiísior 
.nem- peccati:& fieu,t asieiliiex J:niitiqua iuf-
tificandi extra Sactamensú^ tola contrido'-; 
ne; ita eft iex nunqiiam remktendi pecca-t 
tum extra Sacramentújíola gratia habitua-
3: vndé ergo colligunt Authores iftí hanc 
condkionaiem eííe veram : J¿ extra Sitcrá-
mentumfteus conferretgraiíam habituóle finé 
contriíiont^  íujlifuarei homhie^ iüi rmat~ 
teretpeccatum: Hanc aute círe faiíaTO,^ ¿¡¿t" 
retur contritío Jim gratia hahitmliy (Deus re* 
•mltteret peccatum? Hoc enim no colligitoc 
ex co,quod Deus ftament nunquamÍUÜÍ-
í icare íine gratia habituaii; cum etiam fta-
tucrit,nunquamremittcre peccatum extra 
Sacramentii íine contritione. Infuper adeíb 
lex abfoluía reraittendi peccaiu,poíita co-
tritioncs& dileébione peifedlaUicut eft lex 
remittendi peccatajpofíta gratia habituaii: 
Se íicut datur lex,non conferendi grada fi-
ne contritione extra Sacramentumj ita eít 
lex non conferendi contrkionem íine gra-
tia ; ergo abíque fundamento vna con-; 
ditionalis dicitur vera, & altera faifa. 
7 Secundo probatur conoíu í io ,&dída 
confirmantur vrgendo argumentum íupra 
fadum : iuxta Conci l ium, vnicaeft caufa 
formalis noftrae iuftificationis \ ergo cum 
apud Advetíarios cauía forroali? adíequa 
ta fit grat ia , non poteft dilecbio habere 
rationem cauíae formalis , etiam inadíé-
quaíae. Ec confirmatur : quia iuxta. ip ío , 
. fect.9.num.65 .in adultis forma adaequata 
iuftiíícationis debet eííe gratia habitualis 
quia per candem formam debent iuftifi-
cari parvul i i& aduldj ergo íi pa tvul i í o k 
gratia iuftificantur, pariter, Se adultL 
8 Hule argumento refpondent,loqu| 
Concilium ds cauía formali noftias iuftifi-
cationis necclfaria ,qu£E eft vnicasniroiruiii 
gratia habitualis: cura quo cóponitur dari 
aliam cauíam formalera, fciliccc dilecbio-
nem ; duramodó non aííeratur necclíada, 
ñeque adafquata.Sed h^c íolutio faciíe reij 
ci£nr:prjnió jquia contrido extra Sacra-
mentum eíl neceílaria,vt vidimus. Secun^ 
dó:(]uia íi quis aíícreret adultum iuftifica-
r i tamquam per cauíam non neceíía-
mca? 8c itiada-quacara , per i ufíitiara Dei 
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festrlnfecam i opponeretur Gondlio aííe-
réntia vnicam éííé cáufam formalem noC-
ttx iuftificacionis ; ergo oronis q u l furrnas 
adaequatíE ratiótificami aliam qitanmmvis 
anadsequataívi s &c ñon neceífariam adhi-
bcat: opponkur Concilio. 
9 Nec íatisfacit dicens iprritiant 
Dei extrinfecam excludi expre.lle á Con-
cilio á ratíone formíe iuftihcantis j dilec-
íionera aacetii non cxcludi. Nonjuquarn, 
fatisfacic : eo quod panícula vnica, criara 
éseiüdit plures califas for malíes i-Se ta-
meu expiieatnr ab his AuchoribuSjnon de 
exciaíione abfolata , íed de exclufione ai-
Serias foimse neceíTarias ; ergo excluíío 
extiinfecs iuftinar Dei á rarione forran 
lüftifícantis explicad poteritsnon de exclu-
íione abfoluta, fed de excluíione illius, ve 
iieceírariíE ; atque adeo poíTet dici fine op-
pofirione ad Conciliumj quod iuílítia De i , 
ant Chrift i , eft cau-ía fonnalis noftiae iu f t i -
ficationis ; non tartien neceííaria. Explica-
tur ; verba Concilij íunt hxc : fiemum 
bmea caufi formalk eft iujlitia 3)ei i non 
ipfe mfius eft * fed qua nos íu¡los fM\ 
eit: his vcibis Concil ium exeludie iaíli-. 
siarn , qua Deus eíí:, á rarione caufíe foí-1 
•Hidis iuílificantis , quam vocac vnicams 
fed caufa formaiis vnica iuxta hanc ío lu-
cionem, foluaa eít caufa neceííaria j ergo 
Folnmjéxciuditur iaftitia, qua Dens iuílus 
e í l á raíione caufe formaiis neceíTariíe;. 
Se confequéntef impone pofTe quis dicere 
cííc caufam formule j dummodo aíTerereC 
non elTe neceíTariá: qtíod abfardifsimú eft, 
i o Confirmatur fecundó: eciamt 
tíileétio excluditurá ratione fotmasjíiqui-
idem conrraponirur forma? iuftificanti , íl^ 
cut difpoíitio il l ius: & tamen ab his A u -
íhor íbusexp í icamuí de contfapoíione ad 
formam neceiíariam , ad quam dileétio 
Dei eft difpoíício^ergo fimiliter dici poífec: 
¿eiuí l ic ia Del , aut Chri f t i . Confirmacuí" 
terrio: na ra fí aliquod eftfundaraentum ad 
cxplicandu n Concilium aílerens diiectio-
rjem eííe difpofitionera , ad explicandura, 
anquam, de difpofítione ad formam necef-
faviam iuftificarionis, eft nédüecl io Cxclu' 
daror á ratione formae iuftificanris; quod 
SDÍÍ videntnr tribnere PP. íed etia Chriftus 
¿icitur inftificatio noftra s & iuftiíia : Spi« 
titus Sandusdicitur reraifsio peccatorum 
apud ScnpturamJ& PP. ergo eodem fun-
damento polTecConcilium explicari de ex-
cluíione iiíftitia; De i , & Chrifti á ratione 
íbraue iuftificantis neceflatiase Accedit aii 
h ü C j q u o d vr fupra dicebamiis:dile¿Uo etia 
eft caufa neceífaria iuftificacionis extra Sai 
cramentum iuxta principia Reccmiorurni 
11 Ñeque video quid ad hoc ref* 
ponderi pcísiCjuiti dicatur iuftitiam Dc í 
extdníecarnj aut Chrifti merita elTe neceí-, 
íaria ad noftram iuftificationem : ac proin-
de íi concedatur cíle caufas formales, non 
poteft negari eííe caufas neceífarias, Hoc 
lamen nuilius eft momcnd:quia licct iuft i-
'£ÍaDd3& mccitaChrifti finineceflariajnon 
tamen íunt neceííaria vt c a u í s formales^ 
ergo in ratione caiií« formaiis, folu cííet 
neceííaria graria habitualisrqnod ad í ilva-^ 
dú mente Concilij íufficiens eíijiuxta doc-i 
cr ináReccntiorum.Tum eti.atquia dileólio 
extra Sacramentum eft etiara neceííatia:& 
tamen aíTeritur forma, & non neceííaria 
per modú form¿e adiuftlficandum; ergo Cu. 
militer dici poiíet de iuftitíaDeij&Chtifti* 
ÁltUíi fmdame'áSüm expendhar pr& 
vonclufione* 
1 1 ] V T ^ - ^ Mínus efíicaciter noftrá 
X ^% concluíio probatur ex eo^ 
quod Concilium docec 
cotitrítionem , & dilectionera impetrare 
remifsionera peccatirquod fie proponirur; 
caufa impetratoriat&meritoria¿non prasf-
tat formaiiter eíFedrum impecratum , aue 
pro mericam;fed efHcieater moralirericr-' 
go femel conceíío remiísionem peccatl 
cíTe eíf¿¿tum impecratum á contritione^; 
non poteft contriiio elle caufa formaiis ü -
Hus. Antecedens conftaljquia alias merita 
Chrifti Domini imperranda 3 & merenda -
remifsionem peccati eífent caufa formaiis 
íilius : quod cathoiice dici non poteft. 
1 3 Refpondent Recentiores, caufam 
efficienrem impetratoriam s aut meritoria 
eífe caufam formalera er íceos impetrari, 
aut pro meriti, íi ralis effeclus eidern iníic 
íubieao atque impetrado^ fecus autem, íi 
alteri fubiedlo iaíit íarqdmpetraíio:& quia 
cffedus pcomeritus a ChrirtoDomino, ni -
miru remiísio peccati, non in eit Chrifto 
Domino, fed homini , cui peccatá remit-
titur; ideó medra Chdií i non fant caufa 
fotmalis iuftifícationis: lecus ame contri-
tddo^oppoíita de caufa, nimirú quia es i í* 
tic in homine, cai pecratum reaiitíicar» 
Fí x H^ct 
.o T r a d * D e í o f t i f i c a t i o n e i m p i j . 
i'4 H ^ c tarnen dotlrina debili 
. tirat fondamento; & omUío, quod re-
•:~úÍúo peccati iuxta hos Authores eft 
condonarlo extrriníecá Dci j acque adeó 
Í.K>II inrriníeca h o m i n r , reij'citur: qaiá 
c'aijfá Bffitiirns phííiea non praiftat forma--
lifer eSfcétü ab ipía efficieníer caufatum; 
ctiiái irt eodem íubieéio : ndnquam enicri 
ir.íflicdus poísibiiis prasñat fdrmalirer 
cfKsftum intclledioms ; aut intelleclus 
agens eíFeduíii ípccieí irnprefs^ á íe pro-
duéi-je; ergo pádeer dieendum eft- in ge-
nere efficieadi moralicer. Coorquentíá 
probarar: ideo in caufa phiiica efíicienci 
í¡c contingir, qma caufa efficienrer phiíi-
ce prodúceos cfteólum, caufat efiieienter 
forraam , aut falcem iliam communicac 
eflicienrer fubieéio ; á qua formaliter cau-
fátar cffeclus productus: fed eciam caufa 
líioralis efficiens producit efiieienter mo« 
ralirer aliquid á fe diftinéhim, á quo for-
itiaiifer prxftatur effeélus j ñeque eniai 
ta nía moralis íe ipfam poteft caufare ; cr« 
go in vtíaque caufa eft eadenj ratio. Imo 
potior eft in caufa mora l i , quam in pliifí-
ca : qui.i intec caufaca tnoralem , & effec-
Eum ab ipfa mcraliter caufatum mediac 
eauíaphiíicá phiíicé caufans eundem ef-
fdcíum 5 quod patee in meritis i Ínter quás 
& viíionera beatatn ab ipíisí raoraliter 
caufatam mediat Deus, qui^ motus ex me-
ntís caufat phiíicá vifionem bearam; ergo 
magis diftan caufá rooralií ab; efFeéti2: 
á fe caufato , quam pliifica ; & confe-
-quenter minus apta eft ad hoc s vt fír 
forma effedus á fecaufati efficiencer roo-
raiiter, 
i y Secundó i reijdeur : caufá 
dicitur formalis, veí efficiens 4 ex d i -
veríitate inflaxuss que in eíFec^um pcaeftatr 
sit caufa impetratoria, fcü; meritoria , fo-
iura impetratorie , ant meri tot ié coneur-
r i t tam refpeótu cfieéfcus impetrati ei-
dem í u b i e d o , quam refpeditf efFeél:us: 
amperrati extranco íubieéfco ; ergo refpec-
tuvtriufqae eft caufa formalis , vei ref-
peda nuüius . Ex his coníurgit tertia 
impugnatio ; nam impetrare~"cft efficicn-
ter moralker caufare ; ergo alius debet 
tiarí inf luxus ad hoc , ve diieétio íit caufa 
formalis; quem Recentioics non afsig-
nant : dicere aurem quod cfficienter 
moraliter caufare eft formaliter cau--
faTe, eftfpro^libiíó cauíaiixatcs confun-
íicre , ve íingalaris fententia defen--
16 Quar tó reijeitar : quia ex: 
hac doélrina fequitur meritum v i t^ ^ ter-
nae formaliter conftituere beatum i cum 
íit caufa moralis efficiens beatitudinis in 
codem íubieclo : & fimiiiter d i i e6 l io \ 
nem merentem augracntum gratiae ha-
bitualis prágftare in genere caüíse formalis 
eíFeélum formalem augraenti , feú ef» 
feófcum íntentionis gratis : quod íicet tan-; 
dém ab Advetfari jsadmiítatur , non po-t 
reft faciie percipi: & hac doéldna admif-
fa videtur poífe hasreticos íine difficuhatq 
defenderé merita Cluif t i elle caufam for-
malem noftras iuftificaiionis^dquam con* 
currunt efiieienter moraliter perfedius^ 
quam contri t io: Dicere autem quod vi-; 
tra efficieníiam moralem requiritur eífec-j 
tum promeritum íheíTe fubiedo roerenn^ 
milla ratione probatur,&eadera[faciiitatca 
qua dicitur , reijeitur ; imo ad op^ 
poíitum aííerendum adfunt fundameim 
sa adduéta , qúae convincunt fuppoíiía íen-t 
senda Hseiiticorumo 
17 Imíüper; dicere eflequíer-í 
sionem de nomine vtrum caufa meritoria^ 
& impetratoria dicenda (11 cauía for^ 
mális e í íedus impetrati reíidentis in co-í 
dem fubieélo , ve Authores ifti docente 
numero 6j.eft vclle dcáfcrinam Tridentiti 
pro l ib i to ad quícftionem de nomine 
redúcete 1 quod fi femé! licéc , noa 
erie ^difficilc Novatoribus aííerere méri-
to Chrifti a vt dixirous , cííe caufam 
formalem noñras iuftificationls i cura ira 
i i lam habeant Influxum ciufdcm gene-
l i s , atque diledio, & in codera gene-
re loüge perfediorcm ; eritque , atf 
fummum diffeientia in eo , quod di-J 
ledio íit caufa formalis intriníecá 5 me-? 
rita autem Chrifti extrinfecá : eritquQ 
quaeftio de nomine , vtrum caufa ex-
triníeca extrinfece denominans debeac 
dici caufa formalis» Et quidem dar| 
caufam formalem extrinfecam , com-! 
muniter docceur á Philofophis , & ne^  
gari non poteft de caufa extrinfecá fpe-
ciíicativa : eftque commuois raodus lo^ 
quendi Ppiloíophorum cííe vifum, cíTc 
cfteétnm formalem viíionis , & vifionem 
cííe caufam fórmale ilüus, etiamfí extrin-^  
feca fie obiedo vifo : quare ergo hac ad-
miíTa dodrina non poflent dicere merita 
Chrifti eífe caufam formalem extrinfecam 
remifsionis peccatorú? Imó íi ipíis conce-
daturl icent ia;& poteftasdifeurrendi, qua 
ytuutur R.ecentiores,po0ení forré aííerere 
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focnta Chriíl í eífe ínrrinfeca mbralirerjats 
•que adeó eíTe cauíara formalem raoralem 
íntriníecam nofttae iuftiíicaíionis : qua ra-
tione aótus charhatis folum moralitee 
pcrfcverans , & intrinfece moialitcr i n -
híErens ab ipfis appeilatur forma íanéll-
ñcansi 
iS Infuper admiíTa íiac dcdl r í -
na poííec dici gratiam habituales & d i -
léétionerrijnon efle cauíam formalem re-
mifsionis peccati eadem radonc3 qua d i -
ci poteft merirum vhx xtexnas non elle 
caufam focmalem beatirudinis : quia ad 
eíFedum iuñ3ficaEÍonísJ& lemifsionjVpec-
cati 9 con i i i t io , & gratia habirualis folum 
concurrunc movendo Deum ad hoc 3 ve 
remitrac peccatumi fiem merirum concur-
i'ic ad beatkudinem movendo Deum mo-
raiiteL" ad hoc, vt conferat beantudinemu 
Tándem pofí'ent aííererc düe¿Honem 3 8c 
gradam íiabitiiaiem folum moveie ex 
congruirate quadam, non ex condignka-
tc , ve per merina Chrífti tanquam peí 
ío rmam adícquantem , 3c fuperexce-
dentem licét excrinfeeam renútianiuf 
peccata. 
Contra dióla eíl facilis ob-
sedio: aé lasdi le íb ionis ín noílra fenten-
tiaimpetrat ; &c confequeater moral i tér 
concurrit ad iuftificationem : 6c tameu 
eft diípofitio refpe¿lu eiuídcm efi'eélua 
ergo pariter peterk eííe forma. Negan-
da eft confequentia : r aüo diíFercnriíg 
eft manifífta jiien enitn eft inconveniens^ 
cjuod per aé lum impeaantem 9 íeü mc-
rentem aliquera cffeclum coaptcmr3 & 
approximetnt fubieéhim ad recipiendam 
í o r m a m , 8c efFedrum formalem i l i iusj 
¡& ííc condngit in d i l cé l ione , qux im -
perrac eíFedbum iuftificatiünis s 6c í ímui 
coapiat , Se approximat ítíbieélum ad 
recipiendam formam , §C effeclum iu í -
d f í cadon í s ; vel phiííeé , vt communius 
íiocerur á Thomiftis , & videmurperfua-
dere teftiaionia PP. a Reccncioiibus ad-
dncta j vel rooraluer , vt alij volunr¿ 
-quatenus fubie í tüm rarione dileélionií 
moralicer exigir efíeduen iuftificado-
«is , quae incdmporsibilíanori func: ira-
pecrarc auiem 3 feu meresi aliquerix 
cffcétum > & formam pipila me m i l -
3um i in fue concepta excludit cau-
falitatem formalem , impetrare enim^ 
feü mereriefi: moveré s vt ab alio con-
ferstar id quod aAus impretans , feü me -
rens non pr^ru t ía í ione fai\3 at^ue adeo 
quod in genere caufae fcrmalls ncíii 
cauíac ; íicut caufa efíiciens phiíica caá* 
fat cfneienter , qucd ' íe ipfa non praií" 
tac , íed per formam á fe productams 
qnod poiiori t i tulo miiiíat in caufa mo-j 
rali eífícicnil ¿ ve vidimus. 
j i f a t irfr- K^?- -^wS» y^J*' vS3V yíjív i / f f a 
t'r&hatur condujo ah inconvenhu&í'tts , 
ex fmtentia ^ecentiorum 
inferuyuur» 
¿o | R 1 M V M Tnconvcnicn^ 
íupra adduéhim eft, 
qt»od ex ícntcntia 
i lccentiorum fcqnitur mcrira Chrifl i Dó-i 
minj t i íe cauf^m formalem noílra: iufti-i 
ficationis. Sccui.dum ínconveniens eft 
eiiam fupra addu í lum , quód dileétio, 8C 
gratia habirualis concurreuiia cfiiciemes^ 
moralitéir ad remifsionem peccati neis 
--funt caufa fcrmalls remifsionis peccati 
eadem rañone , & propriérate s atque d i -
citür rneritum v i t^ íE te tns non eííe cau^ 
íam formalein beátirudsnís. 
21 T m i a m l f t , quod düeéHcí 
íic perfe¿bior forma íanélifícans , qnaru' 
gratia habitualis , vel faitim « q u e perfec-
ta : cjuod ipfi Recentiores negant. Proba-, 
tur tamen ex eo^um pnncipijs: ipfí eniaj 
numero y 6. afíuraant ntillum D e í d o u u n j 
ita extollere Patrcs arque dilcelionetn ac-j 
sualem : at iuxtaipfos , & v^dcatcm da 
dqnis Dei pr^éipué fupernaturalibus lo» 
quendum , & fenriendum efí: iuxta dc¿lri^ 
nam , quam a PP. accipimusj ergo dicent 
dum eft3 qüod diltebio aclualis eíl pcr£ec-í 
tior gratia habltoali 3 vel faitim non n i i -
ñus perfecta ; atqne adeó pulchricrem^ 
<S¿' faneliorem, vel Giltim xqwt •puíchram 
& fanctam conílkuit anSraam, quara gra-» 
tia habitnalis. Secundó probatur : quia 
iuxra Auguftinum .ib ipíis addnclum di^-
leclio ell píenifsimaj&peffeótiísima fanc-i' 
tkasrqiiod de gratia habitual] non áicimt^ 
nec dici poteft itnfta ipíos \ quia foiína 
6x natura reí compoísibilis cum pec-
cato non eíl: peifetla far.cluas ; gratia 
pe \ -
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gn'réni habkualis ÍUXLI ipfos cíl compofsí' 
bilis natura rei carfi peccaro; ergo dilec-
tic perfectior fancViras cit. 
i i Et ex bis rerrió probatur1: 
natñ illa efl: pcifc<ftsor íanctiras, qud 
tnalorem oppoííuonem babeí cu ni pecca-
to: íed dílcdlio fiiabet fnaiófém oppofino-
riem cum peceam iasca horum pcíncipiaj 
érgo cíí perfeclior íancticas. Minos: pro-
boicoc : dikeno habee oppoíitionem ex na^ 
tara, rei cam peccato mortal! ram aélua-
l i , quam.habicaaii: íed banc oppoínionern 
neganc gratsaj habícuali-, ergo: maior pro-
batur pro prima parte : quia implicar ho-
tíiíncm diligentem De«m iri acíu-fecunda 
, peccare mortalitér. Pro íecanda parce 
probatur i nam ^ v t docent humero 8S¿ 
Lícéc non fatis coníequenter ad corum 
principia 3 peccatum aduale piceteritum , 
Saftcit anlmam p?r íBoraiem perfeveran-
tiam , qyalis eft iiía , quam retinet adus 
charicads praetecicus *, ex quo piobanr ac-
tum dileclionis praeteritam landihcare 
per moralem.iliaíij perfeveranriam a heuc 
peccaium pra:reritam per eandem ra óra-
le m perfevetáritiam inficit animam: fed 
rnoralis i l la perfeverándá peccati achialis 
piseteiití ^qnafir hab i túa l e , aufertur per 
aé tum dileclionis; ílcut per peccatum ac-
túale aufenur perfeverantia moralis dilec-
tionis , qua habitualitcr íandif ica t ; crgd 
oppotiitur d i ledio ex natura rei rara 
cura peccato acluali , quam cura habi-
tuali* 
25 Quartum inconveniens cíl 
quod di ledio íit forma adasquata iuftifi-
cationis ; cnius oppoí i tum ipíi docent, nc 
opponantm- Tridenrino : et corum tameti 
doctrina probatur prioio: naro SanéH ex-
tollentes chantatcm loquuntur de dilec-
tionc aé taa l i , & de his qus d l í ed ion i ra-
tione íul conveniunt, ve ipíi aííerunt: imo 
Vt docent numero 45-.(quod tamen omni-
no falíumi putamus) in mentera. PP. lau-
dancium a£tum dilecHonis non venir gra-
da habituaiis. Tune fie: PP. loquuntur de 
bis , quíe ada conveniunt aétaali dileclio ' 
n i a c de ipfa ratione f ui , ,& nulla facía 
iñsnt ione gratiae habitnalis docent elle 
p b r i í s i : » a m , & petfeílifsimam Tan ¿lita-
temi ipilque tfibuunt omnes cíFe£i:us, qui 
i n iaílificacione contingunt,íciÍjcct homi-
nem in Deo manere , & De a ra in horai-
ne, mlindare k peccaro, conílituece filio ra 
p e i , & íimiba , ergo fine adiuvamine 
gfadsehabiíuaiis hsee oipnia prajílatj <^ 
confequenter adsquate in ad í i fecLind^ 
ranctiheat. Gor.firmatur , Se explicatur: 
propter verba PP. ipG aííerunt d i le í l io -
nem prxílare ad^quacé in aólu primo o m -
nes cifcélus iüftificadonis: ai PPi loquun-
tur de his, qu^ praeftat dileélio MI actu fe-, 
cundo; ergo prreftat ad;equatéde faéloji 
& in adu fecundo omnes cíkclus. iuf t i -
ficationis. 
24 Secundó probatur a í l ump* 
tura : nam in iuftificaiione íunt dúo , <j«aa 
numerar Concilium 9 ícilicet renovada 
interior , & remifsio peccati: íed vtrum* 
eme prxftatur adsquatc in aélu fecundo a 
diiedlione ; ergo. Minor probatur de re-i 
novarione incenoti, quíe dúplex cft ¡ a 
fentcntia horum Authomm : prima praeí-, 
tatur á diledfone tanquam á caufa forman 
li ad^qnata-, eíVenim h;cc renovatio effec-
tus priroatius diledionis ab ipfa inlcpara-J 
bilis Se coníequenter ab ill.i adasquaté 
ptíeítatur : alia renovado,quac fit per gra-r 
tiam habitualem, etiam eft c-ffeétus í c* 
cundavius dileétionis iuxta horum princi-
pia; cum fir impetratus , & - promerirns st 
di ieéUonc, Dcufque motus adarquaieex 
dilcelione conferat giariam , & interior 
í e m renovationem fletara per iliaraj 
ergo eft adxquata caufa vcriuíque reno-» 
vationis. 
2 / Quod autero remifsio pee* 
cati 'íít etiam á d iké t ione , tanquam á p r i -
ma cauía, 6¿ adsequata probatur : nam r e 
mifsio peccati íceundum quod Deus mo-
vetur ex diledione ad iliam , eft ádilec-i 
tionc tanquam á cania formaii : ea autem 
ratione , qua movetur Dens ex grada ad 
remittendum peccatumaeft etiam effedus 
fecundarius dileódonis a ad quam infiuxus 
gratiíé tanquá adprimá radicem reducitun 
aiam cum remifsio peccati fie cíFedus fe-
cundatius gratiae, & renovationis prasítit 
tae á grátiá, &::h£EC renovatio íit cftcdns, 
fecundaiius diledionis ; confeqoeoter 
Cric etiam eíFeéírus fecundatius ililus re-
mifsio peccati ea ratione i qua á grari* 
procedis: qua ratione ipíi docenr diledion 
nem diíponentem ad grariam ex caníh^ 
quenti difponére ád íemiísi&nem- peccati 
vt provenientem á grada; ad quftra rcmif^ 
í ionem immediacé edam • compgratür d i -
l e d i o vt forma: eíl ergo d i k a í o pdma,Sc 
adsquara califa noftra; iuftificdtionis. 
i S Dicesdilecdonem non ha* 
bere condignitatem , nifi foium ,per mo-» 
duim difpoíi t ionis, vt Deus conferat gta 4 
l iatn 
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tiam, arque aáeo collatio graíiíe non cor-
reípondet diledioni vi forn*!ae-, fed vt dií-
poíuioní.«Sed contra eft : quia iuxta hos 
¿luíhores , vi collatio" gratis corrcípon-
deac dileftioni vt forn!£E condignae ncri 
rcqairicur afqaaliras arhhmetica; fed fuf-
ficir geometría , & proportionalis í íed 
hxc condignitas datur in di lesione 
refpcctu granas j ergo diledio non ib-
lúm eft diípofuio ad gratiarn , & cius ef-
, tt'&um íed comparatur per rnodum for-
mx ad effeclura gcatiae j quem impe-
trar. 
27 Si aurem dicatur 3 non fuf-
íicere quamlibet geometiicam íequaiita-
•tcm j aut proportionem ad hoc , vt dilec-
tioni tanquam formae tribnarur effedus 
^grariíe : contra cft; nam vndé his Aiuho-
ribus confiar diledtionem ad aequalita-
tcm geometiicam non pertingere necef-
fariam; aut quishanc poteftatem metien. 
di , arque taxandi aequalkatem concefsiÉ 
hcceííariam vt aliqua forma digna íit , VE 
Sntuitu ipíius conferatur gratia. Et qui-
tlcra eadem facilítate , qna ex PP. cxtol-
1 en ti bus actum charitatis intulerunr eífe 
formam íanólificantem inferre poteranc 
íiábere geoitietricam proportiónem ad 
Hignitatem requifitam j, vt conferatur 
sratia intuitn iilius. Secundo i nam PP¿ 
ñuliam domim magis extollant , quam 
áclum charitatis ; ergo fine funda me li-
to h^c condignitas negátur achii chari-
tatis. 
2 8 Tertio : quia efto in genere 
phifíco aclus charitatis excedarur á'gra-
tia, non" eft vndé colligant i quod in ge-
nere m o r í s , & vt liber non habeat iuf. 
ficienrera condignitatera" : habet cnirri 
digniratem : haber enira dileélio siixtá 
ipíos feélione 11. maiorem rondignira-
tem vt libera , & moralis , quam ipfavt 
neceitaria : qaaproprer vt libera poteft 
!uO:iacare ; non autem vtineceífana ; er-
go efto phiíicé fumpta non pertingat ad 
dipniiatem reqúiíitani-, in genere tameri 
ínoris fine fundamento negatur. Prsc i -
puc; quia in genere morís eft [>rima ra-, 
dix donorum ftipernaturaliurri, íícut gra-
th in genere phifico, vr sílernnt > &-con-
fequenter ííéür gratia haber condignita-
lem quaíi phificam omniúm donorum-; 
parircraétus charitatis in g'encte mcris, 
Qnarto atftus charitatis habet íuffícien-
tem cOndigniratem ad remiísionem pec-
cat i , & fmml ad beatítudinetti s & ad 
dona confequentis ad beamudinem ; hoc 
enim eft neccílarium vt diieclio íit forma 
iufti6cationis i ergo fine fundamento ip-i 
íi negarnr condignitas ad grariam , & ea-
dem faciliíate ¿ qua negaruir poííet con-
cedí. 
10 Ad hoc dices ex fententla 
Recendorum , quod condignitas gratis, 
qux maior eft quám condignitas dileclio-
nis, eshauritur remiísioné p e c e á t i j a i -
que adeó fopra dignitatem' dileólibnis 
erit gcatia , & remiísio peccati. Sed hace 
inconfequenter ab ipíis aífefuntur : naín 
fi condignitas gratis exhaürirür remií-
íione peccati ; condignitas diieélionis, 
qu^minoreft non cric lufficicns ad re-
itifsioneít! peccati confequenter non 
poterit iuftjfícare. Secundo : quia i u x í a 
ipfos numero 7 j . Deus poteñ. infundere 
grariam habitnalem ípccificc impeifec-
liorem hac gratia , qtiío de fado datur: 
quae ramen elTet forma iaftjficans ; ergo 
íaifum eft quod condignitas grarias , quae 
datur, exhauritnr remiísioné peccati; 
cxccíTus enim condignitaris comparative 
ád grariam poí'sibilem non erar neceífa-
riusin gratia habituali, quae de fado da-
tur ad rcmifsioncm peccari¿ 
30 Dices iterum ex corúni 
dodrina, quod g r a t i a . Se dilcélio non 
habent condigriitarem ad aliquod do-
hura , ñeque reddunt íubiedum i l j o d í g -
ñum, nifi prius intelligatur íine indigní-
tate peccati: quapropter cum connitio 
& gratia inréliiganrnr ante rcmifsióhétti 
f>cccaii, non poreft d i l e d i o ccpílirijere 
íubiedum dignum grat ia habirualLQuod 
•li inrterur c o n t r a h o c i q u o d g r a r í a habl-
ttíalis, 'Se diledic i r c d . u u íobiedum d i o -
íuim remiísioné peceaii j arque adeoa!*-
fé qnam intclHgatur temjfsio peccati, 
anreiligírur íu b k d u m dignum -alfeuo 
dono. Reípondeht , quod oim ante 
remifsionem peccati non pcísit intel-
Itgi carentia pcocáti ; confequenT-ei: 
haíc carentiá non néceflavio ínrellioí-
tur pro hgno , pro qno Í L b i c c l o m in-
teliigirur dignum remifsionc peccati: 
quocí refpedu alierura donorum Uort 
miliéar.' -
5 i Contra támen cfh quia hoc 
non éft niíi divinare : & ex hac dedriná 
fequimr diiedionem habere condiguira-
rem fufneientem ad remiísionem pecca-
ti, 6c grariam conferendam , fi prius iu-
tqiíu diledionis remittatur peccatum, de 
poílea 
3 44 T n O c * Dclüñificatione impij. 
poftca conferstiir gfatia : qnod in hac fa-
iuíionc ab ipíis iníinuaíur 5 6c videtus 
non pcíle iicgan : cum dilcétiu habeat 
fufñckmem condigniEatem ad remíísio-
nem peccati, & ad bearitudihem com 
ómnibus donis illatVi coníequentibiis. 
Tune fie : ante fcmifsioiiem peccati ex 
,vi diic¿lionis intelligitur íubieétum á ig-
mim lerciísione peceati : quod incon-
^cuá^ns -noo t i l , ciuia ex vi eondignira-
tis remneitúr 5 .aique adeó non eft neeef* 
íariom 5 quod pro pdo i i ad condignira-
tea?, incelhgatur rerniííbm: fed ex v icon-
dignkatis ad gratiamj; vi cuius rcmitttea-
dum eft peccatum , remittiliir peccatum 
tanquam ex prima radiee s ergo non rc-
quiii tur quod intelligatur rcmilsio ante 
íunc condigni ta tem& eonfeqaciuer p ío 
priori ad gradam ínbieéVura ex vi diiec-
fionis poteft habere fufficicntem condig-
niiatem ad giatiám s .exqua reanc tamí 
peecatam^ 
s 
¡ . v l t i m ü s , 
Sohmtur argumentó. 
i O N T R A Noftram conclu-
í ionem , & d o d H i n a m 
traditam dubíjs antece-
ácntibus argukur p r i m o ex Paulo 1. ad 
Coñn th ios 7. illis vcibis : Qui adhieres 
(Deo 3 Vnas /piritas eft: Et 1. l o a n n i s 4, 
íDeus chartus eft, qm manct in charh'ñid) 
in (Deo mmet, & 0eus in eo: Ex q u i b u s íic 
atgunnt '3 in ílato peccati mortalis noti 
poteft homo in Deo manere , & Dcus m 
i l lo 3 vel eíTe vnus fp ir i t i i s cum Deo; ñ e -
que poteíl non eífe iuftus, eo i pío qu od 
Deus vous fpidtus fit cum h o m i n e , & 
homo v n u s fpiri tus cum Deo 3 Deus íit 
í n homine , Se homo i n Deo : ac iuxta 
felHmonia allegara forma per quam ho-
mo eft i n Deo , & Dcus in h o m i n e , & 
qua homo eft vnus fpiritus cum Deo 5 eft 
chancas j c r g o charitas conftituií homi^ 
nem iuftura , & expeiiit peccatum. 
35 Refpondetur conccflTa ma-
iori 3 negando rtinórcm i ex ilKs eníáj 
teftimonj j s , & íimiÜbus íolum infeirus 
hominem diiigeniem Deum ab ipío Deo 
dil igi , iri Deo raancie , & Deum in i l l o ; 
non tamen íníertur dilcelioncm eííc fur-i 
chara hos effeéliis praí lantcm; ícd Vel ein 
í e fo rmam , vel Utáns iiiferrc : quod íeJ 
cundüm libenfer fareraur ; dilectio enim 
per modum diípoíiíionis infeit grarians 
habituaiem , vel ex natura reí , vel ex le-i 
ge divina j quae grafia habitualis conlfe 
ruit hominem obie<5lum congtuutn di-» 
I té l ionis amabiíjs Dei 3 & tñtione h u i u i 
Deus manet in homiMe : liabitus autetss 
chariraris cñ. propfktas gratise s & diw 
Icéiio üétualís dilpoíltío ad iuftificancn 
nem , & nelus. perfedirsimus hominis-
julU ccmplcns > & peiílciens iulliñcatio-! 
nem. 
^4 Secundo •arg.uiint ex T r i » 
dentino íeísione c. cap/7 . vbi docenf 
Tridentinum iuftiíicationcm fieri per f u r i 
Biam inhactcniem í u b d i t : Idtamtn in h&á 
imftj ikftifitétionefit , ¿um elufidem Sanc~ 
tifswitf (Pafiionis mérito s per S¡>hittirft 
SanSiutn charitas 0e¿ diffuná'tíur in cordi* 
las eorum , (jui iuftificantur : & pauló in-í 
ferius addit: Cum remifsióne peccatoram 
h%c omnia accipit homo¡tmulfídem,fpem3^ 
charitatern: vbi cum cnurr.eret dona, quH 
\ms peiíicitur iuílificatio *, iri illis debe^ 
contineri forma intriníeca iuftificationisr 
at hxc forma intrinfeea non eft fides, auE 
ípes, vt eft omninó cerrum ergo debes 
eíle charitas. Coníirmatur í nam ConcH 
Hura expreílcm mentionem facit charla 
taws s ñunquam autem gratiae ; ergo cha-i 
sltatl tanquam formas adfctibenda eí l 
iuílificatio. 
5 y Refpondetur Condiiuifti 
folum docere hominem iuftiíicari duna 
I l la accipi t , & in iuftificatior.e illa acci-t 
pere : non tamen docet per aliqucdillcM 
rum tanquam per formam iuílifícari ^ fe^ 
oppoficum innuitur per illam particulana 
: qnafi diceretyquod quandoillaj 
dona accipit iuftificatur , S¿ accipit i i n m | 
cura illis tionis forroam iuftiHcadoniSjnl-
mirúra gratiam. Ñeque vrger , quod i b l 
non faciat expreíl'am mentionem gratiari 
quia in ini t io capitis gratiam exprefdc^ 
& condiftinxit á donis, nimirúm virtud^ 
busconíequent ibus gradam : £xpreísir¿ 
inquam, gratiam, dum docet iuílificatio^ 
nem fieii per voluntariam rufeeptionen^ 
grause, dcdoíiorum'}: q y g verbis reiads 
Dubium 2.f.4¿ 345 
¿xptefsic docens eíTe fidem , ípetn , 8c 
charitatem. Ub i eft advertendum , quod 
quando exprimit dona folúm docec i l la 
accipcre honainem düm iuftiíicatuiiquan-
do aucem gratiam exprefsic, per illam 
docct fíeri lenovationem , fatis indicans 
gratiam eíTe formam renovationis, & 
iuftificacionis ; dona vero proprietatesj, 
feu complcrnentum. 
36 Ec argumentura , íí quid 
probar , folum convincit per habitum 
charitatís hominem iuftificari ; de hoc 
enim loquebatur Conciliura , non de ac-
tn : nec ex habku ad aétum fit bona con-
íequenda ; quia fi femel homo iuílifica-
tur per habitum, non poteíl iuftiíicari per 
adúm iuxta di¿ta. T ü m ; quiá charitatem 
á grada non dift ingui plurcs cum Scotd 
non improbabiíi tér docent: iuxta quos 
dicendum eft charitatem habitualcm ha-
bcre ra.tipnem.naturse 111 ordine fuperna-
turali , & íimul rationera vinutis : iaílifi-
Care autem íiib prima coníideranpnc3non 
fub fecunda : ex quo non infertur achira 
dilectionis eíTe formam fanétificantemé 
T u m denique i quia permaneniia reqiií« 
fita ad formam iuílificationis convenit 
hab i tu i , 8c déficit adlui : vndé ex habita 
ad a el ü m nullum fit argumentum. 
57 Ter t io arguunr ex D . T h o -
jrna ; primumque teftimonium defumune 
ex 2. z. 13. art i . vbi argumento fe-
cundo intendenti probare Deum eíTe ani-
mas vitam , 8c confequencer eííe charita-
tem i fie reípondet : Ad Jecundum dicen-
dum , fuod 3>eus eft vita ejffetttve, & mimg 
per cbarkatem , & corporis per animam: 
fed formdith charitás eft vita antmee , ficut 
<ÍP nimít corpdrisi Vndé per hoc poíefl conclu-
Ái s ¿¡uod/ícut animé immediaté Vnrtur cor-
pon? ita charitas anima : Hsec D . T i l o -
mas : Ex quibus fie argnitur; charitas eft 
vita fpiritualis animae , 8c fupernaturalis: 
fed vita rpirirualis fupernaturalis eft for-
malitcr fanditas ; crgo charitas eft for-
maliter fanólitas. 
38 Eriam hoc argumentumj, 
ficut & alia, qus£ ex D.Thoma fnmuniurs 
fi quid probatjíolüm convincit de chari-
t i té habituali. Sed reípondetur conceíía 
isaiori , diftinguendo minorem ; vita 
fpírtrnalis habitualis próxima, aut aclua-
lis elt f-rmali tér fanclitas ^ negó mino-
rem : vita fpiritialis radicalis, & per mo-
dum na tur i , concedo minorem , 8c neso 
coníeq dam: chantas enim npn eft 
vita fpiritualis radicalis, fed próxima. Ec 
quidem omnis habims fupernaturalis eÜT 
vita ípiritualis : quod faltim de a é l u fu-
pernaturali negad non poteft ; cum quo-
libet aclu fupernaturali vivar homo in ac-
tu fecundo , non vita naturali j fed fu-
pernacurali 5 8c fp i r i t i ia i i : & taraen non 
quilibet habitus virtutis fupernaturalis, 
aut quilibet ad:us eft fanclitas. Similitec 
i n ordine naturali conftat,in quo non om-
nis vita conñituit hominem ; fed folúm 
rsaicalis , nimiíúm vita , q u ^ , praeftatuL' 
formalitér ah anima, Specialitcr autem 
chariras dicitur vita ípiritualis , quia cara 
Ipfa, q u á m . eiusaéius femper coniungi-
tur cum vita fiipcrnaturali radicali: vel 
enim .eft vltima difpoíitio a d gratiam, 
q u x eft vita radicalis , & per modum n a -
turae in ordine fupernaturali, quss exclu-
dit mortem peccati, vel fi non difponit, 
fed fupponit granara , eft adus perfedif-
fimus in ordine fupernatutall. 
39 Sed dices : iuxta D . Tho ' . 
mam chariras eft formalitér vita anima?, 
ficut ánima corporis: ex quo Jnfert ,qnod 
charitas immediaté vnitur animae, ÍÍCUE 
an imaimmedia té vnitur corpori: Ex qui-
bus inferri yidetur , quod fie tit anima eft 
vita radicalis in ordiñe narurae, paritec 
gratia eft vita radicalis in ordine fupefna-
íurali . Praccipué ; quia vita íu per natura-
lis próxima , & non radicalis, non v t i -
tur immediatae anims , íed medianti-
bus potcntijs naturalibus , feilicet intel-
leótu, & volúntate . 
< .40 . Re ípondetur , quod pad-
ías n o n tener in ó m n i b u s : & D . Thomas 
per ly immediaté folúm decet charitatera 
n o n vni r i medio aliquo eíFeélu í u i , ficut 
Spiritus Sanélus vnitur media grada , 8c 
chariratc creara; fed vniri chariratem fs 
Spfa per modum fovmae: híec autem im-
mediatio non excludit ínter animara , 8c 
charitatem mediare voluntatem , in qua 
tanquam in íubieclo quo red pitar chari-
tas : quod fatis íignifícayit í>. Thoma-s in 
fine corporis , & expresé docet qa.arftio-
ne 24, fequenri, arr. 1. & a l ib i : ex,hoc 
autem quod fie immediaté vniatur chari-
,tas animse , hoc eft , fe ipfa per modura 
forma-, íolúro infertur e í f e vitara animae, 
ficut eft anima corprris \ ron tamen cífe 
vitara radicalem f o r m a l i r é r r a í i o n e fu i , 
fed ad fummum rationc gratis , quam 
íupponir , 
41 • Secundum teftimonium de-
íumunc 
Trad . de loíiiScanoneimpij, 
fíinsánt es codem-srticuioad 3. illis ver^ 
"hls: Se ideó báret s quod charitas non efl: 
iufiñ'l'ra'jTed qúo'd iack effcchitri íníini-
tum , düm'cóniüágit animara Dco, iuftí-» 
ficaüdo Ipiasn. Ubi'áü'ó pondéranda funt; 
Pj lnyum ci\ , quod exprefse docer cha-ri-
tatem" iuftificare ahiraam : quod auretii 
in ín gc-ríer'e'caoíís foráialis1, patee j'-tíam' 
fii eo genere iuítificaí j qao facir eífe^dní 
Jn&niía'fn : facit aürem efFectutii ihfinl^ 
tum tii generé caufefo'rrnaiis : 8C pfop-í 
téreainfere D . Tilomas "¿aufámt eñicien^ 
tem chantacis deberé eíTc Deuni infinitas 
virtutis, 'Secundu'nii qbod ponderan dura 
_eñ j eft quod fi non expelieret peccatuos 
t a ü o n e ful , non facereí cffeclom iníini-
t'áftí'fáeer'é áutem efisdara infinitum- doi 
estar á D . Thoíl ia , 
41 Rcfpondetut íoqui D.Tho* 
eftiára de chadeate habítuali', quae-iiiftífi--
C¿í non cdnílicotivé , fed confumativé, 8c 
'compienve; ad modum qüo amor in Pa**-
tria beariíicat per modum proprietaris, 
fea completivé •: iuftificare autem cotn-
•pletivé s & coníumatívé príeftatur á cha-
Titate in genere caute formalis , eo mo-
do quo adus charitatls diíponens ad iuf-
tiiicationem conrtitnic in genere cauíaj 
formalis anirnam diípoíitara. Infuper 
luílincare dicicur, quiaper iíliusaclum 
diíponit ad vitam radicalcro, qus eft gta-
tii,coniungendo affettive tormalicer ani-
man! cum Deo 5 qua coniunélione diípo-
fnt'Út ad gratiam recipiendam : in quo ab 
alijí vimuibus diftinguitur : HÍEC aurera 
coniunélio affediva cum Deo cft cffec-
tus íaldm Cxtriníecé infinitus, qui proef-
tatur á charitate habituaü formalitér , 8c 
efficlenfér : príeftatur formalitér , qoate-
ííüs fe i pía coniungit habitualiter homi-
nem cum Deo : efíicienrer autem , qua-
renüs efficit aélum conlungentem a¿lua-
ütéc : de quo videatur ibi Caietanus. 
43 Tertium teftimonium de-
fumunr ex eadem 2. 1. q. 24. íequcnd 
srr. 10. vbi docct D.Thomas, quod pec-
catum corrumpit charitatem eíFcétivé, 
qui a ipíi contrariatur : íed íi non ellet 
formalitér íanditas , non contrariareruc 
peccato i ergo eíl formalitér lan¿litas. 
Quod confirmant ex qusft, 27. fcquenti, 
art, 4. ad 3. vbi docet D . Thornas,qaod 
per charitatem tollitnr averfio á Deo, 
duíe efl: peccatum : averfio autem illa, 
qua; ex peccato aduali relinquitur , eíl 
ipíura habitúale peccatum. 
44 Refptíndetur concedenda 
peccatum defteucte charitatem ex natura 
rei per mediatain oppoíitionem curo iiia: 
cum enim per peccatum ad.ualc exeluda-
tur grada , excluditur charitas ex coníe-
quenti. • Ad.confirmationem diccndatiiy 
duplicem elíe aveiíioncm á Deo ex pec-
cato reiijdam jr íicut & convetíionem? 
ad creaiuram : aliam^j quaro vocant af-
fedivam V aliam cíFcdi^am : Piima pee 
chadrarem expellitur: Secunda auferti 
folum difpoíkiUe; peccatum autem ha-
bitúale , non in prima , íed in fecunda 
avcrüone confiílit. De quoiníra, 
4j- Qtiartuíti argumentum de-' 
furaunt ex variís PP. teílimonijs, qao-r 
rum alij aílerunt charitatem cíle perfec-
dísimam fanditatem : Alij autem docenc 
peccata delere : Alij ipíi tdbuunt adven-i 
tum Del ad anirnam: Alij docent anirnam 
cum Deo maritare: & tándem alij dícun£ 
abfurdifsimum elle hominem diljgentcra 
Deum eíie in peccato, aut miíerum eííet 
quíe de adu charitaiis elíe inteiligenda, 
con dar ex contextu , & non niíi foim^ 
íandificanti con ve ni re cft maniftftum. 
H x c tamen , & íimilia explicati 
poíTunt , vel de charitate ínmpta pro 
andeitia , quíe dúo inckdit , &arnorens; 
hominis ad Deum , & id quo homo tet-
ariinat redaraadonem amicabilem Deis; 
quorum primum praeftat formalitér cha-
ritas : fecundum autem gratia habimalis, 
quse in vera fenrentia D. Thoma; realitéc 
á charitate diílinguitur: Sic autem pofls 
accipi charitatem, conftat ex D . Thomai 
quaeft. 27» de Vedtate , art. 2. ad 5. Ex 
illis autem teftimonijs fie intellcdis, nun-
^uam infettnr diledionem,prout á grada 
diílinguitur , hominem formalitér iuft íi-
care: elíe cnim iuftum cft cíle obiednra 
congruum diledionis amicabilis , quod 
prasltatur á forma , ratione cuius homo 
lerrainat diiedioncm amicabilem Dei; 
quae non eíl charitas , íed gratia habi,*? 
tualis. 
46 Secundo, 8c congruendus 
interpretad poíTunt de charitate hos ef-4 
fedus difpoíítiwé prseílante , fi de chari-
tate aduali intelligantur : fi autem de 
charitate habituali intclligantur s expli-
car! debent de charitate hos efFedus 
pisílante completivé ; quo etiam modo 
interpretad poííunt , etiam de charitate 
adual i , quaí complec iuftificationem, vt 
cüliigitur ex D.Thoma vbi proximé.Qu^ 
foia-
folatio confona eíl Patnbns: "quk vt be-
né notarunc Recemicres 5 PP- charitatis 
laudes prasdicaníesjintendcbant homines 
ad iilius-exerckium inducere ; ad quod 
fufficíebat s quod pofira dileclione ho-
mo eoníequatur omnia illa bona , five 
per aclum dileél íoms formalitér, five per 
aliquid cum i l lo connexum: cumque tám 
iuftificai'io s quám iilíus inctementum 
his aclibus diíecliónis obtineatut} & ÍHÍS 
iñt annexa gratia habitualis, Se adventus 
Dei ad aniraam , horumqne aéluum e l l -
ícicntia íit in hominis poteftate media 
gratia Dei ; ideó illis tribuunt eííeélus 
"p raedizos. 
Infuper cum ínter bona , qnae 
per liberura arbirrium gratia adiutum 
porcfl; homo aequirere , 8c habere per 
libcram eliciemiam i l l i u s , prxcipunm 
fir dileécío Dei , q u ^ ínter omnes adus 
fupernaturalcs liberé ab homine cliciros 
magis placct Deb , eftque totins legis fi-
nís , & adiraplctio; ideó,, vt homo ad i l -
lum eliciendum aliieiatur , charitatis cx-
cellcntias illas praedicaverunt PP. qiiíe irt 
feníu explicato ipfi conveniunt, & in 
noftra fententia melius expíicantur,quam 
i n fententia Pattis Ripalda: iuxta qiiams 
cum achis charitatis ex natura reí pofsit 
cotnponi cum peccato , non videtur ab-
furdiíáimum , imo neqiie abfurdum, ho-
mincm diligentcm Deum eííe pcíle i n 
peccaro 3 8c miíerum ; & confequentei: 
carere ómnibus i iüs efFcdHbus á PP. enu-
meratis, qu i cum peccato non poílunt-
coponitin noftra autem fententia dileftio 
opponitnr ex natura reí cum peccato, 
cum quo nen potefi; compon! de petentia 
ordínat!a1& in fententia aíiquorum T h o -
mí'ftárumi iiec de potenria abfolutaj 
quámvis óppcíit ío indireéta íit . 
47 Sed contra hanc folntio-
netri íic argait P. Ripálda*1: faná i tas^uáe 
folúm diípolmve , aur connexivé eíl ra-
lis ) non eft pcrfe¿lifsima , &:plenifsima 
fanélifás : at charitaS iuxta Auguftinum 
efl: perfedifsima , & perfééiiísima fanc -
tiras; ergo eft fan6bitas,non folúm difpo-
írtivé , & connexivé , fed forroaliter. 
Refpondérnr primo : Áuguftinum inter-
pretan pnííc de charirate fun>t)ta pro 
amicitia , qus cornpleétirur gratiam ha-
bitúalem , & charitatem , vt irt prima fo-
lutione dicebamos : contra quam fokr-
tionerri argnmenturn rjullam habetvim. 
Secundo refpondetuc diftinguendo ma-
iorcm : non eft perfedifsima fanctitas 
connexivé , & per modum difpoíitionis 
negomaiorem : per modum fo¡mae,con-
. cedo roaiorem , & diñin<5ta minori co-
dera medo | negsnda cíl confequentia: 
ficut enim poteíl dici íanélitas , quia 
connexhé , & difpoímvc fandificar, po-
teíl dici plenifsima}& perfedifsima fanc-
tiras, quia difpónit , & conncclitiir cuín 
perftélirsiroa fanditate. 
48 Et hoc argumentum in i p -
fos rctorquerl Jaro vidimus : ipíí enim 
doccntjcharitatem adualcra eífe inadas-
quatam fanditatem in a¿lu fecundo. A u -
guftinus ame docct, iuxta íUorum intel-
ligentiam , eííe plenirsimam fanóliratera 
- per modum forrase in achí fecundo: qoa; 
d u o n o n í a t i s cohaerent. I r ró nos pluf ' 
quam i l l i charitati tribnimus ; cum il lam 
conftituamusita perfedam > v texna tu-
rá reí ínferat iuftificarionem , & WSm* 
fionem peccati: iüi autero -docenr peífe 
ex ivitura reí componi cum peccato & 
cum caremia iuftificarionis. Infoper nes 
aílerimns gratiam h-ibitualcm cílc per-
fedirs ímam, 8c plcnlfsifr-am íarclitarems 
8c abíque novo favorc homirem perfec-
íifsiroé iuftificare , ad cuius infoíionem 
di ledio aétualis d i fpóni t , & cuim ilía-
conneditur : at Authores ifti adoalerii 
charitatem , & gratáam habitualem, 
etiam fímul fumpta!, ínfuffícientia repu-
tan t ad iuftificanonem , & remiísioncm 
peccati, fi non adfít novus favor Dei ; 
quem poteft negare ex natura reí , 8c ita 
connatuvaliter , fictit , de fado multotFes 
"négat'iuftificationé.fti homini peccatori 
cllicienti adum fidei. 
¿ 9 Sectíndo aranunt contfáí 
folütioncm .: íi dilcdi'o , & contririo íic 
cxrólíitur á PP. quia eft difpofino ad for-
fnam iuftificantem , parircr aítritio ex-
to l l e rc tu r , qüíE ínrra Sacramenmm fuffi-
cienter dirponit ad ^ratiam habitoalcnr, 
qua? eft forma ínfóficationis , 8c cum illa-
conneditur: qnod tamenPP. non fece-
•rnnt; ergo quia purarunt di léd!onemc 
non folum eífe difpoí í t ionem/cdformam 
inftificationis. 
Refpondetrir. PP.plnries landaf-
fe pcenirentiam , ad quam intra Sccra-
menrum , & ex vi Sacramcnr? conféqiii-
tur iuGifícatio , illamque extollendo , ve 
par eft . invitant fídeles ad debiram Sa-
cratnentorum receptioncm : ferrp'er ta-
inénperfuadere eonantur peiícdifsimatft 
di ípo-
Traóh de laílificatioiié impij. 
•áirpoíínoncrii ^ quse non eíl attntio j fe'd 
:contíido3& d i k t l i o : inter quss eíl n?axi-
. ma clifícreiuia '-, nam ¿Hedió eft íinis , Se 
adirnpleiio legis 3 forma vinutum , ad 
quam rationc fui íequitur iuítiíicatio, 
c m m extíá Sacramenturn : qux ^ & alia 
ílrr.iüa attritioni non conveniunt. Ec qui-
dem iuxta horam piincipia dicendum eO: 
atuidonsrn eííe formani inad^quatani 
Sufuíicarionis intra Sacramenturn, 
50 Ted io árgunnt : quia Ti 
jhscaiíei-p.reratio , &c íoiutio eííct íuífi-
ciens , codera modo poííet ab haetetícis 
reípotiden Putribus Tridemini , gratiam 
habituaiem eíl'e fanclitarem s quia ani-
mam áiípbnit s vt per eAUiníecam iufti-
tiara Dci homo formaliter hiftificeturpar-
que adeó negare poílene dad veram íanc-
dtatcm int:riníeca!n¿ Conhimatur: quia 
l i PP. alíerciéc dad in no bis iuftidaro in-
tnníecám peiraancnteim , exultarent 
Thcologi aomra Heré t icos illam negan-
tes: ñeque híerecicis fufficienter rc ípon-
dereoc explicando PP. de íanétitaie per 
inodnm diípoíuionis : fed hoc ¡pfum de 
charirate affirmanc PP. ergo non íaris eo-
ícura teftimonia expediuntur explicadone 
prsdiéfca* 
j i Refpondetdr negando ^ti» 
tecedens: Hxredcis enira , Sciiprura,Pa-
trum teílimonia , de communis con fe H-
íus Eccleíix, illam Snterpretationem notí 
permhtunt : cuius oppoíicum in noílrp; 
cafu condngit. Ad confirmationem dica-
tur, ex Scriptura aperte conftarc forma 
iuílificationis cíTc nobis intrinreeam , & 
permanentem, vr fupra vidimus , &c oí -
tendunt Theologi hic , & fupra quscft, 
l i o . Exquibus Catholici méri to contra 
heré t icos exultant *. ñeque Haeretici fuf-
ficienter íuura errorem defendent fok-» 
tionc á Reccntioribus oblata; cum ñeque 
an Scriptura , ñeque in PP. neqoe in fen-
fu Ecclefue aliquod habeac fundamen-
tum : noftra autem interpretado in Scrip-
ímajPP . & Tridentino fundatur. 
Ec quidera , íi eadem ratione, 
qua nos PP. explicamus de fanélitate per 
modum difpoíitionis , licerec Haereticis 
Eeftiraonia Scdpturas , &c Patrum adí-
cruentia íanétiratem inti lníecam explica-
re de rancHtate per modum difpoíítionisj 
liccrct etiam Haereticis teíl imonia.Scrip-
íurse , & Patrum adftruentia , íanéHta-
tem intriníecam explicare de inadiequa-
ía Ln í lH&t t , & PauibusTndendni ref-; 
|»ondere.á dari qüldeííi fan^itatem sntrnv 
fecam , non raraen adaequacam s fedm-
ada^quatam : P i^c ipué quia íanélícas, 
qure cum peccato poceíl componi ex na-
tura rei s & indigec novo favorc, quá 
ex natura rei poteíl á Deo negad , novo.A 
5nquam,favorc ad mundandum liominena 
i peccato ; íatis inadssquata , & imper-
fecla ían¿litas viderur ! An aüc em Adn 
terfarij hanc tnbaant Hitreticis liceií^ 
tiam , ipñ viderintj prxcipué aí lercntcs , 
quod íí PP. doccicni dari in ncbis fanétí-
tarera inrrirtíecam , & permaneniem» 
exultatcnc Theologi contra Hícreticos: 
vbi iníinuare videntur PP. non docexs 
fcnrentiam , & docirinam Tddcntini de 
íanéticatc iníiiaíeca,, 6c permanend: quoá 
tamen non credo eííe horura Authotijcni 
mentem. Ec hxc de iílo dubío» 
•^«i-A»^^ ^ <>>«»>\M»^  ^««¿Aw^ / « ^ V ^ 
Quid pP dicendum de potentU 
Státuitur primá cúticluJiM 
^ I C E N D U M Eft primo : D U 
ieétio non p o t e í l , etiam 
de potenda a b í b l u t a } p r ^ 
tare cfFeélum poíitivum coñÜitucndi ho-i 
minera Deo charum , ícu dignum illius 
amore. Haec concluí io ftatuitur comra 
Authores dubio antecedenti relatos , & 
paucos Recentiores, etiam ex Thomiftis 
aíTerentes , quod fi dileélio conferatut 4 
Deo feoríim agraria habituali s homo 
ratione illius eííec Deo gratus ; infe-
r ior i rameo graritudine , & fanáicate , 
qoam iliam , qux de fad:o á gracia habi-
tuali confertur. Eft tamen noftra con-
cluíio communior apud Theoiogos: de 
íupponit eííe iuftum , & í a n d u m , dicers 
cxpulfionem , feu car en tiam peccati, 
gusd ic i tu rab aliqusbus íanclicas nega. 
ü b í a m i , § • i i 5 4 $ 
t i v á , Se Ciáiiú dicere eáeé lum poíit i-
> vüm conftituedi hominem dignura amd-
í e amicabili D c i , íeu incenorem reno-
vationem , 8c redi tudineni , vt ex T r i -
dentino , & ex D . Thoraa fupra v id i -
tnus, 
Í Conclüfío noftra, negat pof-
íe prajílari á diledione, ctiatn de poten-
tia abfoluta cfreélum iftum {jofitivura 
íandi ta t i s : Se probatuu primo ; nam íí 
dilcéfcio póííet prxftare cfFcdum i i lum 
poíitivum , de fado communicara fub-
aedo i i lum prasílarec ; qnem tamen de 
fado non pneílare , conftat ex dubio an-
tecedenti: in quo hobis confentiunt pia-
res ex Auchonbus i contra quos modo 
difputamus. AlTumptüm probatur : quia 
forma fubiedo communicataa príeftac i l -
l i eíFedum formalem poí invum , cuius 
eft capax : fed homo, caí corrmuinicatnc 
di ledio , capax eft effedus fanéliíatisj 
ergo íi d i led io pofíet praeftare eíFedum 
poficivura fandiratis , de fado i i lum 
prxftarec fubiedo , cui communicatur, 
conftitueretqiae hominem Deo charura. 
Confequentia cíl legi t ima: maior notaj 
efíedus enim formalis , nihil aliud eft 
quám forma communicata fubiedo ca-
paci effedus i l l ius. Minot autem prse-
terquamquod manifefta videtur , proba-
tur : íí enim homo non cíTst fabiedum 
capax effedus fandiratis p i í f t i t i , feu 
piíeftandi á diledione , máxime, quia de 
fado homo , cui communicatur dilcc-
t io , eft Deo eharus , & gráíus per gra-
tiam habítualem , qnx íimul cum dilec-
tione infunditur: fed lioc non reddit ho-
rninem íncapacem ; bené enim ftat eun-
dem eíFedum geneiicé j fpecificé auterii 
diverfum , idem fubiedum á duplici for-
toa fimul haberé , vt paret in recipiente 
cffedum formalem duarum qualitatura 
fpecie diftindarum ; cOnftatque in hu-í 
manitate Chrifti D o m i n i , qus; e í fedum 
poíitivum íandi ta t i s recipit á g ra t i i 
vnionis , & á gratia habituali: ñeque ex 
eo quod proptiori ad gratiam habítua-
lem inteíligatúr humanitas Chrifti fane-
ca á gratia fubftantiali 9 redditur inca-
pax recipiendi á gratia habituali cf-
fedum pofitivum fandiratis i ergo ex 
co quod homo de fado per gratiam 
habítualem conftituatur Deo gratus, non 
redditür incapax recipiendi á diledione 
cffedum pofirivura fandiratis. 
3 Quod- autem effedus ifti3 U-
cét convenirent generScé s eiTent fpe-
cificé dif t indi , conftat ex formarnm 
diverfirate ípecifica , & quia ipíi adver-
farij fatentur effedus íandi ta t is ^ quertt 
pra;ftaret di ledio , inferiorem fore ef-
fedu fandiratis , quem praeftat gratis 
habitualis. Prasterquamquod, femelcon-
ccíío duplicem formam {ufñcíentem 
cororauhiCáre eundem fpecificé cffec-
tum folo numero dif i indum esiftere Cu 
muí in eodem fubiedo , non eft i n -
conveniens iilos de fado corana única-' 
t e ; effedus enim ifti , íolúm repugna-
rent , quia fo rm* 3 á quibus pra^ftad 
deberent, repugnarent; velfaltiníj nors 
eft maior repugnanda in eífcdibus^quám 
íit in foimisi 
4 Dices : de fado d i l ed io -
hero non conftitucre hominem Deo chá-
rum 3 $c gratum , quia Deus non accep «i 
tan i i lum ad bean tuá inem per modum 
haereditatis ratione d i k d i o n i s , fed ra-
tíone gratiae: deficiente tamen grada, ac-
ceptarctur ratione düed ion i s ; atqua 
adcüjtunc iuftificaret di ledio. 
Sed contra hec eft : nam ho-
minem acefeptari á Deo ad á lernam bea-
dtudinem racioné diledionis , non eft 
neceflarium , vt conftiruar hominem 
fandum ; ergo ex ifto defedu non col-
, l igi tur nOn prceftare de fadei eifedum 
pofitivum íandi ta t i s . Antccedens pro-
batur , eííe fandum non eft ad beati-
tudincm acceptari ; fed eíTe dignum 
huiufmodi acceptatione , vt ex dicen-. 
dis conftabit: quapropter, fi Deus homi-
nem gratiam habítualem non accepra-
le t ad beatitudinem , adhuc ab illa fanc-
tus cohftitueretur i quia iicét non accep-
taret, eftet tamen dignus vt acceptaretur 
ad beatitudinem i ergo, vt di ledio cífcdii 
íandi ta t i s praeftetjneceííariü no eft, quod 
ratione illiüs acceptetur á Deo nd a; re mis 
beatitudinem : quod fi de fado conf-
titule dignum heminem , ve accepte-
lur á Deo ad beatitudinem , de f i e -
to praeftat efiedum pofitivum fandira-
tis ; quod negant Authores cppofiiio 
Infuper : fi eííe fandum eft dle accep-
tatüm ád beatitudinem in adu fecun-
do , non diledio , fed acceptatio es«i 
trinfeca conftituit hominem (andum: da 
quibus infra. 
S Secundo probatur concia-
fio : Homo ratione voluntaus Dei com-
municands diledionem , non diligitur 
Gg ami-. 
3 s. o Tra¿h De íoñificatione impij. 
ámidsblatcr á Deo !j ñeque eíl: digmis 
ámore amicabiii Dei ratione i l l iusvo-
luntaíis 5 ñeque racione termini produc-
t i ex v i silius voluntatis , nirnirúm riilec-
tionis eíl di gnus , vt Dens i i l i veiit bea-
rmidinem; ergb hequit praeftare e í iedura 
poíinvum fancliratis. Confequentia pro-
bar uc; qoia forma- poíuive fanclificans e í t " 
donurn ratione cuius Deas díiigic homi-
Rcm iimplicitcr svoIendo i l i i íu tnmum 
bonum i íciiicet scernam beatiíudióem^ 
faicim in ióre j ve docet D . Thomas íu-
pra, qiKíft. 1 1 0 . art. i . Erenim, non ne-
gamus Deuni düigere hoir.inem rafionc 
diieclionis , qu.-e eíl illius donum ex v i 
rimosis divini communicatum j fed fo-
lura negamus hunc amorem Dei 3 quo 
diieóliooetii corBniünicat, cíle fimplici-
ter tálcm s 8c qualem ád atáiciüam re-
qoiríturi Anüecedens } aiucm probatih1: 
fubie¿tnm habens condignitatera ád 
bperácioném peifecliísimam aíicuius na-
tura; haber condignitatcm ad naturarn; 
quaprdpter merens de condigno aug-
nientum gloriae, ctiarn rneretur de con-
digno augmencum graíise, vt docet D . 
Thomas i . i . q. I Á . are. 6. & fimil i tcr , 
ñ di le ¿lio pro priori ad gratiam habitua-
icm mereretuc de condigno gloriara, 
etiam de condigno meretur gratiam: 
íed dlieclio non poteíl: daré fubieélo 
condignitatcm ad gratiam , quas eíl na 
tura in ordine íupcrnatura l í , cuius per-
feclifsima operario eíl gloria; ergo, *e-
que poreíl daré condignitatera ad g lo-
riara. M i ñor probatur: di ledio , vtpo-
té diípofuio , Se vía ad gratiam 9 eíl infe-
rior i l la : fed racione difpoíuionis , & 
vise , quamvis fubicclum hsbeat aliquam 
condignitatera ad formara , non tamen 
condignitatera , ad quam aequallras re-
q u i r i t u r , ex cuhis defcélu adus fidei, 
¿c fpeí non habent condignitatera ad 
gratiam j ergo quaravis , vt íupra infí-
nuavimus , dileclio ex natura reí infe-
ra t gratiam j infert tamen , vt v í a , $C 
diípofuio : alias, non íblúm dileólio, ve-
sumetiam phifíca pr^determinatio ad 
diictlionem hanc condignitatera habe-
ret ; picedeterminatio cnim media dilec-
tione, quam infallibiliter infer t , connec-
titur CLirn gracia habituaii , & reraiísione 
peccatorura : 8c fimilitér modus vnicnis 
grariíc habitualis cum fubicóbo coníli1-
tuerei: i l lud condignum gracia habituaii*. 
*juod tamen apene eíl íalíuTO. 
6 Con í i rma tu r : fi di leél iofó 
ipfa poíTet daré condignitatera ad glo-
riara , fe ipfa , feclula gracia habituaii 
poííct cííe meritoria illiusde condigno; 
coníequens eíl faífum ; ergo & i l lud ex 
quo íequitur. Scquela probatur; nam 
dileélio á fubisclo grato habet condig-
nitatem raeríioriam ad gloriara : nequ© 
ad hoc eíl necelíarium , quod á diíline-
ta forma coníliruatur íubieélum gra-
tum j & aólus vaioratus ; de fado cnim 
á grada habituaii redditur íubieclum 
giatum 5 & adus dignificatus. Falfuas 
autem coníequentís; probatur primo ex 
: D . Thoma quíeíl. 27, de Uerí ta te , arr, 
2. ad 4. ibl : (Dicendum 3 quod ¿baritas 
neá fufjlcQYQt ad merendum prammm ¿etvr* 
num i ni/i jftitfnppofita idortehate , ja¿f 
ejl per gratiam : Aliter enim dileBh 
neftra non ejjet tanto preemio digna. Se-
cundo probatur: quiá aliás de fado d i -
led io praecedens gratiam habitualem 
haberet condignitatera meritoriarn i l -
lius i iilamqíie de condigno meteretun 
Quod adverfatur Tridentino , íefsione 
6, cap. 8. i b i : Gratis autem iuJUJjcari 
ide* dícimur ; quia nlhil eorum , quít 
iuftifícationem pracedunt, /¡Ve fides ,/íÍ?e 
opera ipfam iujlijicationis gratiam prome* 
rentur* 
7 His non obílat , d i led íonenj 
á gtatia habituaii p rocederé , atqtie ade5 
illara de condigno promereri non potfc: 
Non > ínquara , obeíl : quia oppoíi ta 
fententia eft probabilis , iuxta quam 
noílrum argumentum procedir. Tu tn 
ctiam : quia á grada habituaii di lec-
tionera p r o c e d e r é , d u m m o d ó al iundé, 
&: non á gratla hab i tuá i s , tanquam á 
forma babear condignitatera , non obf-
t a t , quomínús mereatur gratiam habi-
tualem : aírerentes enim diledionem d i f i 
ponentem ad gratiam ab illa procede^ 
re 9 etiam docent diledionem intenfio-i 
rem difponentem ad augmentura g ra« 
t i » áb i l lo efficienter cauíari : 8c t amen¿ 
quia aliundc,& no ab augmento, feu pr^J 
ciíive ab i l lo habet condignitace mérito- ' 
riara augmenti, nimirú á gracia pr^cxiíle^ 
t i , calis d i ledio diíponcns ad augmentu. 
Se ab i l lo procedens, i l lud ptorocrctur de 
condignojergo/i ex fe di ledio difponens 
ad gratiam haberet fufficiente condigni-
tace ad illara, quam vis ab ea ptocedercf, 
cara de condigno mereretur. Tura de-
nique : quia quidquid fit, an d i led io 
difpo-i 
3 13 5»! 
cüfponens aá giatíam procedat ab ilía¿ 
frequencer docent Auchores dileclionem 
difponenteni impétrale gradara , a l i -
qualitér movendo vokuitatetn divinara 
ad confcrendam gratiam j ergo, fí ex 
Í& di leí l io haberec füfficientem con-
dignitatera i moveret de condigno vo-
la arate ra divinara ad confcrendam gra-
nara : non enim potefl: reddi ratio¿ 
cjuaré haec impetrado moralis ad rac-
rkum de condigno, non peningat 3 n i -
fi qiiia dileétio condignitatem non ha-
ber ex fe , fed á grada canquara á fürma¿ 
8 Dices : quod vt dileéfcioin-
leiligariir condigne meritoria gratÍ3e¿ 
necelíariura eft,, qnod inteliigatur ex-
puifuni peccatum : cumque propriors 
nd gratiam expcllentem , non in te l i i -
gatur expulíam ; nequic pro i l lo pr io-
ri diiecUo intelíigi condigné merito-
ria. Sed contra eft : quia per gratiam 
habicualem pro p i ior i ad expuifionem 
peccati , inteliigitur homo cura iure 
Jhajredirario ad gloriara i cora hoc lus 
prxí le tur á gratia ratione cfFedus po-
íir¡\-i , qui propr ior i ad «xpulhonem 
pcccaci ititelligitur j ergo, ve inteliiga-
tur dileclio habens ius condigné meri-
ío r ium gradas , non eft neceírarinm, 
quod pro i l lo pdo i i inteliigatur expüL 
* íum peccatum ; fed fufíicir, íi inteliiga-
tur- etfsctus pofitivus diledionis , ad 
^uem infaUibilité}. íjequitur expulíio pec-
caci. - . • j a*> >-n ¡á mif i 
9 Te í t lp |>rancipaUiér próbatíir 
conclaíio s. Di leél ia hon eft íanétiias 
formalitér ergo non. poteft prseftare 
cffeélam poíítivum fancíicañs* Confe. 
qnentia probatur : implicar enim eífe 
f ándum formalitér, ni íi á fanéiitatc-i fi" 
cae implicar cíFc álbum, nil i ab albedi-
, & eíTe calidura , niü á caloré. .tAn-
tecedens autéra ; probatur ; dileclio in« 
creara Del non eft formalitér íapcHrasj 
c rgó ñeque di^jílio creata,quae eft créate 
participatio. Cpníe.quentia probatur ad 
hominera contra Meracium : ideó enim 
I píe probai vifioncm beatificara non eíTe 
fotmaiitér fanilitatem, quiavitio increa-
ta, cuius eft .participado , non eft forma-
litér fandirasiergOjii amor.increatus Dei , 
caías dileclio creara eft particlpatio, .jion 
eft fanclitas j , ñeque etiara di leí l to ¿rea-
ta. Secundo probatur coníequeníia: quia 
licet in prasdkaro pardeipato poísit re-
pedt i aiiquod piísdicaíum, quod de par-
t k í p a d o n e fcrmaH non dicatur, quia 
participatio,non toturn,(ed partera capitj 
implicar taraen in participatione formal! 
reperiri aliquod pnsdicatum, non dicens 
ex concepta íuo imperfeédonem , quoá 
Sn prsdicato divino pardeipato , non re«? 
periatur formalitér: fed elfcfaniftitarcm^ 
eft pricdicatüm nullam involvens in con-
ceptu luo impeifccdonem ; ergo irapli-t 
car de dileclionc creara d i c i , íi amor i n -
creatus non eft, formalitér fanéfcitas. Ter-
do probatur confequentia : quia ideó 
amor increatns non eft fanclitas formali-
tér , & conftitutivé , quia non eft prima 
radix perfedionum diviharum , íed i l -
iam íuponi t ,n imirüm nactnara divinaras 
at diiectio creata non eft prima radix 
perfectionum fupernaturaliumjhoc enica 
íblüm convenir gratiae, quas eft divinad 
naíune participatio j ergo, íi dileclio i n -
creata non eft fanedtas , ñeque diieélio 
creata^ 
IO Antecedens autem princi-
pale, nimiiüm quod dilcCdo incrcata 
non eft formalitér fanélitas , probariirs 
edam ad hominem contra Auihoies 
príediílos : ideo enim ipfi docent viíio-
iieru increatam Dei non eífe íancliratem, 
quia fupponic naturam divinara , quae 
eft prima radix; vcl quia nuüus Theo-
logorura docuk viíionem increatam ef* 
fe fsneliratem : Primara potiori t i tuló 
militar in amore incrcato , qui nen í o -
lúm fupponic naturam divinara , fed 
viíionera increatarh : Secundum autem 
vel eft falfum , quia píures Thcoiogi do-
cent omnia attribura divina habere vira 
ad fanclificandumj vel faldta eodem m o -
do de ómnibus attributis d i f e u n u n í , Sé 
méri to ; quia quodiibec atiributum fop-
ponit naturam divinara , vr radiccm om-
nlinn, &c in piopria linea quodlibet atíri-. 
b^iKum.haber propi iam^eír t i tudinem, Se 
infinitara perfedioneoi i ergo íi viíío i n -
ereata Dei non eft íanditas , ñeque eeiam 
eft fanébitas amor incrcatus. 
í i Er ex.hisíecündo probatue 
ídem an.tecedens: fi-amor increatus tíFec 
formalitér fanditas n quodlibet ateribu-
t im eííet íanditas for-malitér ^ narav!; 
diximus , quodlibet aítributum fuppo-
nic naturam ^ tanqi;amf piimam radicera^ 
& j \ i ÍHa linea babee propiiam rec^hu-
tiinem s & infiaitam perfedioaem; coni 
fequens antera eilfalfam 5 quia, Ci qood-
Ubec attribuieura eííet íoanaii tcr fanc-
C'Zi litas. 
Trad . Defañificatione impij. 
'ma'SjepHiberparticipatio formalis attri-
b iu i íakím peifeéta eílct foimalitér fanc-
tirast ideo enim graciahabicualis eíl for-
malit'er íancliías : quia natura divina, c i l -
ios eft formalis participatio , eft forma-
la: cr íancliras i Ec í imil i ter . ideó in fen-
tenrja hornm Authorum amor crea-
tus eft formalitér íanélitas , quia increa-
TUS eft íanéliras formalircr: at non om- ' 
nis participatio etiam perfeéta a t t i ihu-
íi eíl íaaótkaSjVt conftans eft apud Theo-
logos ; ergo niíUum atmbutum eíl for-
malircr fancticaSé 
11 Ten io próbarur idem an-
tecedens : quia íolüm i l lud pirxdicatum 
eíl fancticas , quod alias perfeéHones 
radicat : ac hoc folum convenir nacu-
TX divinas ; ergo fola illa eft fanéH-
tss. Ec ex his iterum próbátur dilec-
tionem creatam non eíFe fanditatcmj 
fciiicec , qnia nbn eft radix dohorura 
. íupcrnatiualium , nec racione i l l iusdc-
bentpr : íblum aucem donum alia ra-
dicans, Se racione cmius alia debentur, 
fufficiens eft ad conílhuendum homi-
hem obiechim amicitias Dei , 8c d í g -
num j cui Deus velit alia dona , & prxdta 
pué beacitudinenii 
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/ j ^ riorum co tendere v i -
dentur , ve probent di-* 
icétionenií non folúm de potentia ab-
foluta poírc praeftare eíFeétum poíiti-
vum íanétitads , fed dé fado illumi praef-
tare. Primo ergo arguituc : averfío ac-
ta alis á Dco , Se convetfio ad creatu-
ram per peccatura actúale mortale, 
conftituic hominem dignum odio , Se 
inimiciria Dei > ergo aélualis conver-
íio ad Deum , & averfío a creatura 
per a¿lum charitatis conftituic homi-
nem dsgüum amore araicabiü Dei. Con-
feqaentia p«robatur quia immcdift^ 
oppofitorum oppofiíi debent cíTe ef-
fedus. Tüm etiam : quia non eft roinus 
potens Deus ad faciendum „ quod homo 
per aélutn liberum conftituarur dignus 
eius amicitia , quam fie homo porens ad 
conftituendum fe per aéfcum liberum 
dignum amicitia ÍDei. 
14 Confirmatur primo : per-
íeélioti modo coniungitur homo cutn 
Deo per adum chariratis, quam per ha-
bitum ; ergo perfedion modo iuftiíica-
tur. Conícqücntia probatur primo: quia 
per peccatura aduale perfedius, feu ma-
gis feparacur á Dco, quam jpei" peccatum 
habitúale, potiori titulo per peccatum 
aduale , quám per habitúale conftituitur 
inimicus Dei *, ergo íi per adum dilecai 
tionis perfediod modo coiungitur Deo, 
quám per habitum , peiíedioci modo 
iufíificatur per adum diledionis, quám 
per habitum.Sccundbicadem confequen-
tia probatur •, quia eíTe fandum confiftic 
in vnione , feu coniundione cum Deo» 
quapropter 3 quia per vnionem hypoílha-
ticam humanitas Chrifti Domini ftridif-
fimé Deo coniungitur , per vnionem hy-: 
pofthaticam petfedifáimé iuftificatur: 
Antee edens autem principale probatur 
paritatc iam fada : per peccatum enim 
aduale, magis feparacur homo á Dco, 
quám per habitúale ; ergo per adutn, 
charisacis pctfedius, feu magis Dco con-
iungitur , quam per habitum, Sccuri-í 
do idem antecedens ptobatur: illa eft 
perfedíor coniundio , «juae immedia-
tior eft, & adualior: fed coniundio pee 
adum imraediatior eftj& adualior j tt4 
go perfedior. 
I J Confírmatur fecundo:' 
dillgenti Deum debentur gratia , SC 
beatitudo j ergo per diledionem confti-' 
tüitur homo dignus Dei amore. Antece-
dens probatur : diligenti Deum ncgarl 
non poteft gratia abfquc miraculo, non 
folum,quia Deus, íic ftatuit, fed quia ex: 
natura rei diledio cum gratia connedM 
tur: fed id quod fine miraculo negar! non 
poteft , debitum eft ; erg» diligenti 
Deuro eft debita gratia. Ec quidem 
ex parte Dei correfpondere amorem 
amicabiiem crga hominem diligcntem 
Deum, Ipíiquc diledioni crcatse pro-í 
raitti redamationem ex parte Dei , nc-
gari non poteft: & alijs omiísis, conftac 
ex iilo Proyetbioiura figo dtíigmm. 
mi1" me. 
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i S Aá pnfeum refpbndctur, 
cbncelío antcc'edenti , negando coníc-
queatiam. Ratio autem diftecentias eílj' 
quia per adtualcm averííonera gravitét 
oftenditur Deus; cüm poílponatur crea-
turíe j atque adeo per iliam conftituitur 
homo dignus inimiciiia D e i , & indignus 
non folum honorum fnpeinaturalium, 
quie ámieis praeparat ; fed etiara coníl i-
tuirur indignus ipíi«s effe naínfalis aDeo 
accepti : dileclio aütem liccc diíponac 
hominera, vt á Deo accipiat lumen gca--
ú x vtporé converfio ad Deum gcatiaí, 8c 
i n ñ h \ x fontem •, ipía tamen d i k é t i o rá-
t ióne íui non eft radix beatitudinis , ñe-
que conftittút horaincm panicipsm na-
tura; divinaí, atque adeo ñeque dignum; 
cui Deiis velic tantum bonum. U b i no-
tanda eft difFerentia ínter di ieél ionem, &c 
peccatum actúale : peccatum enim eft 
máximum malum 5 & radix omnis mal í , 
mlira peccati habítualis 5 vndé peccatum 
aétuale pot iori t i t u l o , quám peccatum 
habitúale conftituit homincra inimicura 
D e l , cuius malitia in peccato habitaa-
l i petfevcrat: at d i l cd io non eft primá 
radix donorum fupernaturalium, fed gra-
da habitualis. 
17 A d primam probationera 
dicendüm averfíonem á Deo > & cort-
ycríionem ad Spíum diveríos 9 Be ó p p o -
íitos eflPecbus praeftare , vt ex terminis ip -
i l sconftac : non tamen eft neceíTarium, 
qupd omnes effe&us fint imraediaté op-
poíi t í ;neque quod dile&io habéa t t án tam 
yhn adconftiruendü araicüm,fícut averfíd 
«d conftituendum inimicum. Cuius doc-
irinse plura adfunt exempk : de modo pá-
tet in obfequio , &c íniuria Regí creato 
faé ta ; quorum primum non fufficis aá 
conftitüéndum ámicum Regís j iniuriam 
autem conftituit pí íendentém indignum 
araicicia Regis, 8c eius inimicura. A d fe-
cundam dicatur Deum non poíTe per a d á 
l ibcrum hominis conftituere ipfum dig-
num eius amicit iajnon ex defeéhi Dei j 
íed ex parvitate creáturje , & magnitudi-
tiQ dónotum 3 quas amicís praeparat, & 
confert. 
18 A d primam confirmatio-
¿ e m diftinguendnm eft antecedens: per-
í ed iu s Deo coniungirur per aí tura düec -
tionis, quam per habitum charitaris, tran-
íeat antecedens : quam per habitum gra-
tiae , negó antecedens : vel i l lud fubdif-
tinguo 5 p e t f e á i u s affeélivé, admit ió ai^ 
teesdens; effcdivc y negó antecedens^ 
6c ccnfcqueniíam : aífediva enim cotn 
¡unélio ad Deüm per aélum .chantar^ 
íolúm diípbnit ad perfedara , & cííeéH -
vam coniur.idiibricm , quít fit per gratiani 
habitualem,vel iliam aCcídemaliter cbm-
plet, & peíficit: per peccatum autem ac-
túale potius á D e o feparatur ,quam peí 
habit úale-5 ratione j & ícnfu htn expll-i 
cato. 
10 A d fecundara confinTíno^ 
iiem diftinguo antecedens; debetur debi-J 
to in difponticne fundato, concedo ante-
cedens : fundaíniento in radicé viíioniSs; 
& gratis 3 negó antecedens, <k con fe™ 
quentiaro : debitnm enim arguens con-
dignhaiem debet fundad in radíce ,hon 
in difpofitione ád formam inFeriori fot-
ma : quaprbpter e t iamíi homo raticne 
modi vnlcnis rnediintis ínter fubie"é!:um3 
& gratiam , non foiúm cbnnaíuraiitér^ 
fed dTendalhér cum illa cbnneétatur, noti 
haber condignitatem ad i l iam. Promif-I 
fío aute redamationis diliaentibus Deum 
folum argolt dilediobcra creatam ad bu-
iuímodi rcdamatibnem difponcre. V i -
deátur D.Thomas quaeft.iy. de Vcritatc | 
á i í . 1. citato. 
. 20 , Secundó arguitur : Hu-: 
hunitas Chrlfti DominÜ íánélificatur for-
malhér a peiTonaliiate divina , prout a 
haturai dift inguitur, in plurium Theolo-
gorum fentcntia : 6c taimen perfonali-
tas divina prout á natura diftinguirtir^ 
íion eft fan¿litas ; alias Deum ad i n -
tra fánéb'fícarcc j quod hij Aiithcres 
non admirtunt ; crgo ex eb qubd d i -
leélio creata non fu fanSítas , ma-í 
lé intulimus non pode hominérh f a n á i -
í icare. 
2.1 Cbnfirmátur primo : ex 
co quod amor increatuS non ii t fanéiiras 
forraalitér , non infertur dileélibnem 
non effe ( m ' á i t m m 5 ergb ídem quodl 
prius. Antecedens probatur; nam m 
plunum Thomiña tum fementia, v'íCití 
beatifica creatá eft fufficiens ad iuftlfí^ 
candnm ; & confequenter eft fán¿itas: 5á 
tamen eorundem i u di ció viíio increatíl 
no eft fanditasjergo erianci íi amor increa-
tus non íit íanélitas^ poteft a m o r c r e á -
íüseíTe fanditas. Confirraátut fecundos 
praídicatüm divinum non fin¿Vifícáns ad 
intra , poteft ad escia communicá tum 
íanftificare 3 vt patet i n pérfóñáütara 
yetbijergo prxdicatum diviaum ad mtid 
3 5 4 Tra¿L Deluílificatione impíi. 
non íkadificans } in éius formal! partici-
patione íancilficare poteft. Coníequencia 
probaíiír : ideó cnim pdrDum con ringle, 
c|iiiá'príEdÍGatunTdivinátr., quod ad int íá 
non cft prima radis perfcclionum divina-
l u m , poreíl ad extra imraedlacius vn id 
humanitaria V. g . S¿ elle i i l i prima radis 
pei íecl ionam (upernaturalium : íed quá-
vis amor incteaius Dci,-v, g . eíícntiaiíier 
jpr^íupponat nacuram divinaái ; diiecHo 
tamen creara poteit antecederé gcariam^ 
imó peteíl-esiftere abl'que gratia habitua-
IÍ5 & coníeqnenter p.oceft cííe pr imara» 
dix donorum fupernaturalium 5 crgo po-
teft elle íanclif aSo 
2.-1 Refpondecui* admiíía má-
ior i , .diftingueada. n^inorem ; non eíi 
íaíiétiías ad intra j concedo minorera: ad 
extra, negó minorem^ & confcquentiara. 
R a ú o aiuem quarc Cu íantli ias ad extra, 
& non ad intrascá eft; quia in Deo ad i n -
ira prima radik attiibutorum , & perfec-
tioiumi t i l natura divina , & non amor, 
aut períonalitas divina: ad extra autem 
pcrfonaiitas immediaté vnita humanitati 
eft i l l i prima radix peffecHonum íbperna-
ruraiium , & id radonc cuius primo de-
bentur. 
i 3 Sed dices : eo ipfo qnod 
non fíe perfeftio ad Intra , non poteft eííe 
perfeelio ad extra 1 ergo eo ipfo quod 
non íit fanclitas ad intra, non poteíl efle 
fandlicas ad extra & confequenter íi ad 
intra fanctiras non eíi , nullo modo eít 
fanclitas, ñeque étiara ad extra: & ta-
men i n ícntentia fuppofita fanólificare 
poteíl ad extra ; ergo. Al iqu i rcfpondcnc 
negando antecedens ; ftat enina benéj, 
quodl icé t períonalitas non íit formalitéc 
perfetbio ad intra j a d extra tamen perfi-
ciat humanitatem, illa ñique conftkuac 
fandam ; nimirum quia hunjaaitatem c ó -
inngit cutn Deo phií icé: quod formali-
ter eft p crfeólio humanitatis. Quis enirri 
negabit fíe elle Deo coniunétatn , eíTc 
boiuina humanitati , eífeque coniunc-
étam , eíTc formalitér perfedam. 
2.4 Hace tamen doctrinadifi í-
cilis eft, quia forma huius concreti per~ 
feBum non poteft non effe in fe , ¿ vt 
quod per fe d i o ; ficut forma huius con-
creti álbum non poteft non effe in fe , & 
vt quod albedoj ergo íi forma, qua confti-
tuíciir humanitas perfeda, eft pcrfonaii-
tas , non poteft non eíTe in fe, & vt quod 
perfeélio. Ex qaofequicur daii i n P § ^ 
tres petfcdiones relativas : qnod vitare 
contendunt aftereutes reiatiofues non dU 
ccre perfedioncm. Secando infertut per-
íonaiitatem eííe vt quod ratione íui per-
fedam ; imo perfedionem fnbíiücntem: 
implicat enim quod perfedio non íit per-
fecta vt quod j íicut implicat quod emitas 
non íit ens vr quod, & in divinis quoiibec 
prardicatum eft lubfiítcns vt quod. T e n i a 
inferí i videtur , etiam perficere naturam 
divinam y cuín íit perfedio illam affi-
ciens. 
2 j Secundo impugnatur •: quia 
i d , quod fupponit , nimitúm humanita-
tem efle coniundam divinitati eííe foc^ 
maiircr perfedionem non folúm ratio-
ne natura; dlviníe coniundíE , fed rationc 
petfonalitatis ceniungentis , neceífario 
negarur ab aííerentibus perfonalitateni 
non dicere ratione fui perfedionem : Ec 
íimiliter aílerunt hunc homincm per gra-
tiam vnioniseííe Filíum naturalem D e ¡ , 
non eííe perfedionem ratione fíliationís, 
fed ratione naturas: & íimiliter alíerunr, 
quod effe con iuñdum cüni divinitate per 
identitatem filiationis currt natura , non 
eft perfeelio ratione filiationis; fed ratio-
ne naturas. Quid ergo mirum , quod hu--
manitatem eííe coniundam cum divini-í 
tatc , non íit perfedio lllius ratione per-
íonaliratis coniungcnti«; fed folúm ratio-i 
ne naturíe coniundae? 
16 Sed qu idqu id de hoc 
í i t , de quo late egimus tradatu de Gra-
tia Chrirt i : omiífo antecedenu, cuius 
veritatem examinavimus vbi proxime, 
neganda eft confequentia. Ratio autem 
diícriminis eft ; quia effe fandítatem fu-
pra conceptum perfedionis folüm addia 
efle primara radicem perfedionum fu-* 
pernaturalium : cum autem perfonaliras 
licét perfedio íit ad in t r a ; non tamen 
íit prima radix perfedionum increata--
rutn , & attribütorum D e i ; ad extra au-
tem íit prima perfedio, ratione cuius de» 
bentor humanitati dona fupernatui'aiiaj 
ideo ad extra poteft íandificare , non 
tamen ad intra : &: quidem femel con-* 
celTo perfonalitatera dicere perfedio^ 
nem , neccííari© eft aílerendum dicere 
perfedionem iníinitam ; & confequenter 
conftituere humanitatem infinité amabi-
lem, & dignamjCtii Deus veüt omnia dor 
na cresta. 
17 Ad primara confirmador 
nem íáicendura ejS: , nos non v t i arguw 
Dubium 3, $. 3» 3 5 5; 
mentó illo nifiad hominem contra Ad-
verfacios : vndé vt vniveifalitér teneat nc-
eeirarium eft , quod non íit fpecialis ra-
tio in pardcipatione , ratione cuios íanc-
tificcr, etiam íi actributum, cuius eft par-
ticipatio s non íit fanólitas ad inira. In 
viíione autem cresta rcperitur fpecialis 
ratio , nitnirum ,qood eft poíTefsio Dci 
dans hominiius ad beatitüdinis aeterni-
tatem , eftque cum peccato incompofsi-
bilis ex natura rei quia eft fumma fceii-
cit'as , 3c perfeóUfsimum, ad quod eleva* 
ri poteft creatura rationalis: quod in di-
ledione non reperitur. An autcm haec 
ipecialis ratio miiitet 4 ve viíio increata 
Dei íit íanétitas ad intra, qu,£E in alijs at-
tributis non militar , late diximus traéira-
tndeGratia Chrifti 5 vbi videnda funfj 
qu£B hic defiderari poíTunc: fed pro infti-
íutopraefentidiéla fufficiunt. 
28 Ad fecundam confirmatio-
ñem conftat ex dictis , conceiro enira 
antecedenti neganda eft confequentia.Ad 
probationem conccíTa maiori, neganda 
eft minor: Dileélio enim creara quamvis 
poísit precederé grariam 5 Se beatitudi-
nem , nunquam poteft cíTe horum dono-
ruen prima radix, ratione inferioritatis 
ad illa : praedicatum autem divinum, 
quamvis noftro modo intelligendi non íit 
sequé perfeétum, atque natura divinajex-
cedktaraen infinité dona fupernaturaliá 
creara; atque adeó vnitum humankati 
poteft eíle illi prima radix illorum. 
s i 
§. IIÍ. 
Statuitur fecmdá conclujto 3 & e m 
primum fundamumum 
expendiíur. 
19 ICENDUM Eft fecundo: 
Diíeóiio Dei fuperna-
turalis ^ contritio per-
fecta non eft ratione fui incompoísibilis 
cum peccato , de confequenter non po-
feft iuftificare negaiivé. Haec concluíio 
alijs reUéfcis probatur primo ratione fu-
pra fada : íi emm dilc^io cíTet incom-
pofsibiiis cum peccato s Se illud políet 
expeliere ; de fado iilum eífectum tri-
bueret, cxpelleretque peccarum , & ef^  
fer caufa formalis remifsionis illins at-
que adeó eífet caufa formalis iuftifíca-
tionis : quod íupra di£tis adveifarur. Af-
fumprum autem probatur: qui íi habe-
rer vim adiftum effecium tribuendum, 
non eft afsignabilis ratio squaré de í'aclo 
non tribuat. , 
30 Prima folurio huius argis-
menri eft, dileólionem de fado non ex-
peliere peccatum , licét íit incompofsibi-i 
lis cum iilo ; qoia adeft gratia habitualis, 
quíE in genere caufs efficicntis prascedic 
contritionem , á qua gratia habituali ex-
peílitur formaliter peccatum. Sed contra 
hanc folutionem cbftat primo , eííc fen-
tcntiam probabilem etiam Snter Tho-
miftas contritionem ad grariam non pro-
cederé efíicienter abil la. Secundo: quia 
licét efficienter cauferur á grada effec-
tuspoíitivus conrmionis , ratione cuius 
iuxta Advcrfarios eft incompoísibilis cum 
peccato , pra-cedit efFeélum poíirivuoi 
gratiae expulíivum peccati ergo priori-
tas gratiíE in genere caufae effícientis non 
obftat quominus contdtio evpellat pec-
catum. Antecédeos probatur : nam con-
tritio procedir á gratia per modnm for-
mx auxiliantis, & procedir grstiam vt 
fanétificantem j ergo prius inrclligitur 
ín contritione difponeré fiibiedum ad 
grariam, quam inrclligarur effedus fanc-
tificandi in gratia. Tune fie : fed in con-
tririone prius inrelligirur conítiruere ho-
minem converfum ad Denm , qusro dif» 
poneré ad gratiam , íi hafc dúo diftinda 
funt: íicut in calote prius eft confiimere 
calidum, quam difponere ad forroam !g-
nis} eteuim ratione prirni pr^ftat fecun-
dum; ergo cura eíFedus poíirivus confri-
lionis cum peccato incompofsibills fíe 
conftituere hominem converfum ad 
Deura , prius intelligiter effedus con-
tritionis incompoísibilis cum pecca-
to, quam effedus poíirivus gratis expul-
íivus peccati. 
3 1 Coníirmarur primo : prius 
eft hominem convertí ad Deum per con * 
tritionem . quam recipere gratiam, VE 
docet D. Tilomas art. 8. ergo prius in-
telligitur efff dus poíirivus connitionis, 
quam eíFedus fandificandi in gratia: hic 
enim pro prior i ad ilüus recepuenem 
non 
T?a£L de íuíliScaiione impij. 
n ó n i n t e l l i g í t u r ; é r g o Ci eiííeclrus pofuivuS 
cbiitiiiionis cíl; i n c o m p o r s i b i l i s c u m pec-
catOj non poceft impediri á grada c j u o m i -
n u s p e c c a t u m expeHac. Coriíirmatur fe-
cundo: pío poori ad conniiionem non in-
tsliigicur grat ia s niíi per n.odtim formas 
a i l x i l i á n t i s : ai prout fie p e c c a t ú m non ex» 
peiiit, í e d folum vt f ocma fatidkifidansj e r » 
g i gratiam p i á c e d e r c efficienter c o n t r i -
tionem , non tollic,, q u o d comii t ío pecca-
tum expeliai* 
51 Tándem reijeitar : q u i a 
qaidquid íír de pr ior irate conrririonis a d 
gratism, fa tendum cíl: cumD. Thotna are. 
8, citaro ¿ lam gra t iam > quamt C o n t i i d o -
nern prajeedere expalíioncra pecC3tj;ergo 
íi vtraque incorhpofsibiiis c í l cum p e c c a -
to , ab v t r a q u e forrnalicer c x p c l l i t u t : ia 
o r d i n e enim a d hníuímodl expulííonem 
vna a k e r a m non prxccdit.Qijod confirma-
rí potefhquia iicei inCluiftoDomino g r a -
tia vn ion i s íic imeompofsibiüs cam fo-
mitc peccati, prxccdarque grar iam habi-
tuaiein, & vimues in f a m m o j non felum 
ñ gratis Vnionis s fed á gratia baBituaB* 
& v i rt atibas ín fuftírao expeiiitur fono es 
p e e s a t i in Chrjfto Domino 3 vt docetD.' 
Thomas 5. p. q. 15. ast. z, ergo quamvis 
gratia prrccedat contritionem , fi vtraque 
íncompofsibiíiá eíl cum peccato, & vtra-
que pnecedit illlas expulíionem 3 ab v t ra -
guc de fado expellitutv 
5 5 Secunda íoiutio eft aíloruná 
aíTercntium, contritionem >• feu dileél io-
nem non expeliere de faélo peccatiim;* 
quia dilccUo/olum opponitur peccato i n -
dircété ; gratia autem d i r e d é ; ac proindé 
de f a d o íblum expeílirur a gratia. Sed 
eontra hanc folutionem obftat: qwia op-
poni indireclé , vel eft folum opponi ra* 
tione grat í íB , ad quam d i f p o n Í E ; vel eft 
opponi d i r edé a & forraaliter cum aliquo-
eííentialitcr prajfuppofito ad peccatati?: 
habitúale , nimirum cum peccato aduali, 
vt moralicer pecfeveranci, feü ve cft a d i ó 
confervativa .peccatá habitualis: fi cnirn 
opponitur d i r edé cum prasdicato c o n í -
t i ínentc peccatura hab i túa le , non eric 
oppofitio indireda , íed direda. Si dica-í 
catar pnmum , nimirum diledionem op-
poni cam peccato habituaii radone gra-
cia;, non exilíente gcatiajquantumvis exif-
t a t c o n t r i ú o , non expelletur peccatum: 
cumq-, de potemia abfoiuta pofsit exiftere 
c o t í i t i o fine gratia habituaii,poteft de po-
lea th abfolau componi cu peccateiquo^ 
intendimus: íícut9 íí poíita vltíma difpóS^ 
done ad ignem , de potentia abfoiuta non 
ponatur ignis, non expelletur forma lignij, 
v. g. & raijo eft ; quia calor vt odo j q« l 
cíl vlrima difpofitio ad f, imam ignis, non 
opponitur d i í e d e cum forma , l i g n i , í e á 
ind i redé i'aiione formae ignis 3 a á q u a m 
diíponit . 
^4 Si áiuem dicatur fecundumy 
nimirum diledionem opponi ind i redé 
cum peccato habituali.nonquia immediaM 
té opponarur cu aiiquo pisdicato conftita 
tivo peccati habititaiis^ícd quia opponitur 
d i r e d é , 8c forma]liter}cum aliqüo praefup-t 
pofico,& fequifito ad peccatum habitúale^ 
nimirum cum peccato aduali, vt motali« 
tet perfeveranti, feü vt eft a d i ó coníer* 
vans peccatum habitúale. Contra eíl pri> 
m6:quia peccatum habitúale címfiílcré 
in aduali pre tér i to frioraíicer perfeveranti 
eft tnultorum non improbabilis fenientiaj» 
crgo íi opponitur d i r edé peccato pr£Ete'", 
. rito , vt moralitee pepfeveranii, opponÍH 
tur d i r edé peccato habituaii. Secundó^ 
moralis permanentia peccatr adualis 
requifita ad confervandum peccatum ha-: 
bituaie, foluftí áddit ad h6c,quod eft p r^ í 
íénífe peccatmn adualej folam, inquam^ 
addit terminum ex peccato aduali relic-t 
tum , in quo peccatum habitúale con-
íiftit : fed contritio non opponitur 
cum hoc , querd eft prstenfle peccaw 
íum ; ergo íi opponitur d i r edé cun$ 
aliquo, debet efle cum ipfo peccato ha>í 
b i tua l i . 
3-/ Te t t io : epiía fi diledio deÍH 
trueret moralem perfeverantiam peccati 
adualis quaníum ad rationera adioni^ 
confervantis peccatum habitúale , cíTce 
quia illam deftruit quantum ad vim á c n m 
minandi hominem adualiter moralitei:; 
converfum ad creaturam: íed ftat deftruen 
re quantum ad hoc mofaíem perfeveranw 
tiam peccati adualis , quia deftruat sllaaí 
quantum ad vim confervandi peccatum 
habitualejergo efto contrkio deftruat per-* 
feverantiam moralem peccati adualis^1 
quantum ad v im denominandi hominem 
moralitcr affedlvé converfum ad creara-
rara ; non famen quantum ad vim confer-f 
vandi peccatum habitúale. Maior vidétui; 
certa j non enim alia poteft reddi ratio^; 
curpec contritionem deftruatuc moralis 
perfeverantia peccati adualis quantum ad 
v i m confervandi habitúale , niíiquia po-i 
fiis conuitipne non defcomiaatur homo 
Dubíutn 3. §. 3; 3 5 7 
ádualiter moralitec converfus aíFeclivé ad 
creaturatti. 
5(J Minor autem probatur es 
D. Thoma, quacfl:. 28. de veritatejart. 2. 
ibi: Cum altquis definft habere pee candi Vd-
luntatem i non ex hoc ipfo eji fihi peccatum 
remljjum , etimfi in centrariam trmfeat 
3»o/«?3íd^ /w. Ex quibus íatis efficacicer de-
dacitur noftra conciufio, & íuadetur mi-
nor ; quam probandam aíTumpíimus: pro-
batur crgo ficjper contrariam voluncatem 
definir peccatum prxtcrimrajquantum ad 
vim denorainandi horninem actualitec 
moralirer converfurn efifeccive ad creacu-
ram, quara per peccatum amavir; ratíone 
cnim contrarietacis, pofíta dilectione , 6¿ 
contritione prasdiéla denóminatio cellar, 
vt admittunc Advcrfarij:&: tamcn,non de-
íinic cíTe peccatum prasceritum j, quantum 
ad vim confervandi peccatum habitúale; 
alias deíinerec peccatum habitúale, quod 
negatur áD/rhoraa;ergo ftat deficere mo-
xalera perfeverantiam peccati adualis^ 
quantum ad vnani denbíiMnacionemj quin 
defíciat quantum ad alterara. 
37 Secundó probatur minor; 
mm iuxta D.Thomam loco cicato ad fep-
timum, íicuc homo 3 quife voluntarié in 
foveam proiecit, á qua exire non poteíl, 
nequit qiiantumvis recraítec volúntatemi 
qua fe proiecit ^ deííruere terminum ex 
proicélione iíla relictum, himirUni per-
maneníiara, feu quietem in fovea j fie qñi 
Voliintarié incidicin peccatum, qúantum-i 
vis retraílec voluntatem j terminum ta-
«sen ex illa rcliétum 3 nimitum peccatuni 
habitúale deftruere non poteft ^ & confe-
<juentersnec voluntatem^quancum ad vim 
confervandi habitúale peccatum:& tameii 
deftruit eam quanium ad aliam denomi-
nationemjpoieíl ergo vnadeííccrc, alia 
permanente. Ec fbrtaíis proptercá DtTho-: 
nías docuit terminum relidura ex pee-*-
•cato aíhialí á noftra volúntate non depen-
deré inconíer vari ." non qnianon terminet 
fuo modo inflasum moralem peccati ac-
lualis ptíEtericii íed quia iníiüxus ifte non 
definit^ nec definere poteíl: peccatum pr§-
tcrituin in radonc influentis per aétü con-
trarium noftríe vokintaíis , fed folum per 
Smmediatam deftfiiátionem peccati habí-
tualisi licet ergo, contritio opponatuf di-
re¿le cum prima denominatione: vatio ta-
ñen influentis in peccatum habitúale de-
tínere non poteíl. 
38 Tertió probatur minoc exem-
plis: fit pcimum in peccato primi Parettí 
centis, quod poft efficacem retrad;aiio-
nem Adami5nGn rcmanfit cum vi ad illum 
denominandnm converfum adcreaturaml 
maníit tamen}quantum íufficit ad cauían-i 
dum peccatum origínale habitúale pof«? 
terorura. Similiter peccata , quibus geni* 
tus fuit habitus vítiofus, pofita Dei dilec-
lionc,non rnanent moraliter, quantum ad 
denominandum hominem converíum ad 
creaturam : manent tamen 3 quantum fuf-
ficit, vt malilla moralis habitus ab ipíis 
confervetuf; haec cnim malilla íicut á Deo 
non cauíatur •, ñeque etiam confervari po-
teft. Idem dicendum in votOjquod quam-
vis retracletur ; feraper manet moraiitec 
quanium ad vira confervandi obligado-
nem ex illo relidam ; ergo qnanvis per 
contritionem deftruatur moralis perfeve-
rantia peccati3 qüantum ad alias deno-4 
minationes , quantum ad vim con-
fervandi peccatum habitúale non def-i 
Itruitur. 
3 9 Qitartó impugnatur folutio: 
quia íi contritio opponitur diredé pec^i 
cato prasterito, vt coníervanti peccatum 
habitualei es vi cbntritibhis formaiiter3S¿:, 
pro ption'ad gratiam habitúale ra aélio 
coníervativá peccati habitualis deíinerec 
quantum ad vim confervandi iliud : ex 
quo vlterius inlertur, gratiam no cxpelle* 
re peccatum formalitcr:quod fie probatur 
tune cnim aliqua forma expcllit contra-i 
xiam , quando es vi informationis , & in-^  
compoísibilitatis cum illa definir eííe ac-
tio confervativa forraos contrariae j ergo íi 
contritio expellit ellentialiter per jmrac-
diatam oppoíitionem aéiionem coníerva^ 
íivam peccati habitualis pro priori ad gra-
tiam habitualem , per gratiam non expei-
litur peccatum. 
40 Confirmatur hoc : quia ü 
«íxifterct contritio3non exiftenca gratia ha-
bituali j expellcrct forraaliter peccatum, 
iuxta Advcrfarios: at non alia ratione, n l -
11 quia deftrueret formaliter actionern 
confervativam peccati habituslís i ergofi 
modo defamo formaliter expeilit aclior 
nem confervativam , expellit íormaliree 
peccatum.Infuper,fotrna cadaveiis expel-
lit formalitier propnetateshomínis:o¿ npn 
aliaiatione juifi quía expellit formaliter 
formara homiuis eírentialiter prceí'.tppoíí-
fara ad eins pioprietates: ergo idem quod 
pnusi 
41 Jettia folutio eft aiiornm 
alie-
T r a d . d e íafl iñcatÍGiis i m p i j . 
áfTcrennüm •¿oní'nrbi.rem defado non ex-
peliere peccatum , quia non eít vltimura 
beneíicium in iuítificatione ; cura íic dif* 
pofitio adgratiam , qu« v l i i m u m bencH-
c i u r a e f í ; arque adeó volumatis infuíiva 
orar líe , cmce eít vlrlínum beaeScium . efi: 
V o l u n t a s l e m i ü v a pcccati*, non autem vo-
luntas colíativa contritionis: ac proinde^ 
^ u a m v i s grada , & coníricio aeque op-
^onanrar c u m peccato, íoia gratiaillud 
4 1 Hcec í b k t i o , triam facilé 
t é i j t i iu r : íi enim, tam contiit io , quam 
gracia eft elTenrialitec incxímpofsibilis 
r u m peccato, 8c vrraque cxilHt pro pi ior i 
iad non c-iíe peccati, &c in íígno apto ad i i -
lud expelíendnm, non pctell3non vtraque 
l l i u d expeliere'3 «'ffedus enim formalisj 
non ooteft non tribui á formacommuni-
•cata fubieéto ill ius capad, & iníigno apto 
ad Hlum tribuendam. 
Secundó: gradara eíle vlt imum 
beneficium, üece arguat quod contado 
"ordinetur ad gratiapn , non rollit quod 
prxí le t íuum eíFedum fbrmalem poíiti« 
•vum ; ergo ñ e q u e toliic , quod prxítec ef-
f edum forraalem negativurn s n inv i i im 
-xpullionem peccati d m o h é c expuifío 
potinstribuenda eítec contr i t ioni , quam 
"grana; quia conrritio priüs In executione 
pct-ílar eífectum cura peccato ineompoí-
fibileai,qaara gracia. Similítér, quod vo-
luntas Del collaliva contritionis ordinetuc 
ad volantarem infuíiva gratis, non arguic 
voluntatem conferente conrritionem non 
t(Te remiísivá peccatijfed ad íummum i n -
íer t dandam eíle alterarn voluntatem rc-
ínifsivam peccati: quod inconveniens non 
cft- Gcur, ñeque quod detur dúplex forma 
cu ni peccato incompofsibilis , vna ad al-
terara ordinata. Tercio:- poteft gracia eíTft 
v l t imum beneficiura , quiu expeilat p e c -
catum ; ergo ex eo quod íic vltimum be-
ficium non inícrtur, folura iliam expeliere 
peccatum. Antecedcns probatur: nam eo 
fpfo 3 quod contritio fie expulíiva pecca-
li», poteft Deus conferre gratiara, non í o -
lum pro poíleriori ad centritionem , fed 
pro íigno poíleriori ad expulíionem pec-
cati *. i n quo caíu eílet vl t imum benefi-
cium > & non cxpellerct peccatum, 
cum i i iud fupponerec ex-
pul íum. 
m ^ M o m n m & m 
MisrUM fundamentum expenditiif 
pro conclujione» 
45 E C U N D O Probatur con^ 
clufio: quia, íi dilccHo 
ítiDetuaturalis non íufti-« 
ficac p c f i i i v c dans ius adbcatitudinem, v i 
ínpra probabimus,íolam poteft opponi cu 
p e c c a t o , quia eft converfio ad Deum, vH 
vltimum,finern ; peccatum autem habi-
túale avt i í io á DeOj&conveif io ad creatu-i 
ram: fed hsc ratione,non eft incorapofsi-: 
bilis cura peccato ; ergo non eft cum illa, 
incoirpoísibi l is . Minor probatur : fi enim 
ex hoc capite opponeretur cum peccato^ 
ctiam dilcdlio Del Authoris natucx fu pe? 
omnía eílet cum i l l o incompofsibilis^cum 
etiam ín converfio ad Deum, vt ad vlti*. 
mxm fincm : hoc autem eíle falfum cenín 
tat , quia alias abfque gratia hAhituali fu-i 
petnaturaii poffet excludi peccatumj cum 
aclus ifte, vtpotc naturalis ad fui- elíciem 
tiam s non tequirac gcatiam fupernai 
ralcm. ; 
44 Huic argumento Meratius 
vbifupra numero 30. refpondetjtslcm ac-í 
tura naturalem non elle pofsibile m ,fait i Si 
In ílacu elevationis ad fincm fupernatura-í 
!em : dato autem, quod fit poísibills^po* 
tcnfqiíe excludere peccatum , non Tequia 
turpoífe. peccatum excludi abfque gratiaj 
^uia avtus ii le non poteft clici potentia 
confequenti abfque gracia, licet homo 
poísit potentia antecedenti i l ium ellcerei 
viribus naturne : quod ctiam contingit; 
m quelibee bono operé morali nato* 
l a l i . • 
45 H ^ c tamen folutio infuffi*] 
cicus e f t á ¿ : in pcimis elfe pofsibilem ac i 
tura i l lum , etiam in ftatu elevarionis do^ 
CQtm communiter á Theologis fupra 
qusft. tósimu 3. abfürdiim yideturpof* 
fe excladere peccatum : tumquia , vt i p i l 
Anchores fatentur , homo; ex viribus na4 
turae habet potentiam antecedentern ad 
elidendum talem adum ; & confequen-
tes, ex eifdcin vixibus efíec potens ad fg 
3 5 ^ 
' luftiácandtiíri , & exeundum á peccard¿ 
Tum eíiam : qaia iicet ad eliciehtiam hu-
ins aclus rcquiíatur auxiliam gratiíE dans 
potentiam confequentcnv ; ho¿ támen au-
x i l ium, non eííe íupernatt íralc/ed riatura-
leent i ta t ivé ; adtus ehitri cricitátivé natu-
ralisjnequit ad fui eliciendam cxigcrc au-
xil ium íupcrnaturale ; arque adeo abfque 
guada fupernáturali poílet homo anteceí* 
dentér, 8c coníequentcrjfe á peccato mun-
darc ; a£tus enim , de quo in piaefen-
l i , eft ennradvé nacuralis : hoc autcnt 
ó o & ú n z Conci l iorum, & PP. non con-
íonac, 
4<J Secundó alij cerpondcnr, d i -
' leébionem naturalena opponi cum peccattí 
'contra Deum Auchoreai naturas; non au-
tem cum peccaro contra Deum autho-
rera íupernaturaiem : de quia io ftatu ele-
vaticnis onpe peccacum eft contra Deum 
authorem íupetnaturalem j ideó dllcc-
t ío naturalis non opponitur cum pecca-
to in hoc ftátu i fed íbium d i l e^ io íti-
pernaturalis. 
Haec camen íbíurio j éfiam deficiti 
quia omne peccatum converdt hominent 
ad cceaturam , & averti í á Dco , ctiarrt 
•authore naturae; ergo d i led io Des natura-
lis , quas eíl converíío ad Deitm autho-
rem naturas s tanquam ad v idmüm finens', 
opponitur ciúlibet peccato» ctiam in hoc 
ílatu , iuxta horura áuthorum principia. 
Secondó:dile6lío Dei fupernatüralí Sj quas 
eft converíío ad Deum áuchorcm fuperna-
luralem, opponitur peCcatd contra Deiiíts 
authorem nacuraeier£0 converíío adDeum 
authorem naturaé s opponitur ctiam cam 
peccato contra Deura authorem fupecna-
furalem.Tectio : ideó diledlio ib per nata-
ralis opponitur cum peccato iuxta hos 
Authores, quia alias poílet homo cííe 
converíus ad daos vltimos fines ^ad crca-
turam per peccatum , & ad Deum per d i -
Isélioncm : fed compoííta diledione na-
turali enm peccato j idem fequitur incon-
veniens; ergo tenentur aííerere di leéi io-
neííl naruralem oppoñi cum quolibet pec-
cato mortali. Q u ^ omnia vires accipiunrj-
ex eo quod peccatum f u r t i , v. g. in ftatu 
cievationis eíl eiufdem rationis , atque ef-
fet in pura natura; arque adeó eandem 
debet habere oppoíitionem cum di leédo-
ne naturaü in vtroque ftatu. 
47 Tcrt ia foíutio eft aliorum 
aíTerentium di ledioneín naturalera eííe 
íncompoísibilem curo peccato mprtaiij 
non tamen habere nm ad ülud expeilen-J 
dum : diftinguunt ergo duplicem incom-
poís ibiüra tem: aliara aélivam habentem 
vira ad expellendam formara contrariar»: 
alterara pafsivam liad v i non gaudemem; 
talis eft incompoísibiii tas peccati cum 
vnione hypofthatica ; quam tamen cxclu-
derc non poteft; íimiiiíér peccatum venia-
le exciuderc non poteft ftatiím iñndtien-
t i s ; cum quo eft incompoísibilis : hanc 
ergo incompofsibilitatem haber dileélio 
naturalis cum peccato mortali : ex quo 
non inferíur dileéUonem naturalera poíTe; 
expeliere peccatum¿ 
48 Hxc fo lu t io , quam i Sa-1 
pientifsimis Magiftris accepimus , mihí 
difíiciiis eftahac ratione: oranis forma i n -
compoísibilis cura alia haber vira ad i l lam 
expellendam , fi illa ra non íupponat eílen-
tialitér expuifam , feu excluíam : íed d i -
led io naturalis Dci eft incompoísibilis 
enm peccato , vt a í íe runt , & non fuppo-
hic eíientialiter i l iud eXpülfum ergo ha-
bet vira ad il iud expellendum. Maior , 5c 
minor funt probandá5. Et maior probatuc 
frimOjCxeraplis addudis: fi enim pecca-
tum nequit excludere ^nionem hypoftha-
í i cara i ideó eft , quia peccatum íupponic 
éíTendalirér potentiam expeditám peccan-
d i , qua: intcl l igi non poteft in humanita-
í á t e , non inteíieéla carentia vnionis hy-
pofthaticae ; & confequentér pecca tum, í i -
cut fupponit cíTeacialitér potentiam pec-
candi , fupponit eíientialiter Catentiam 
Vnionis hypofthaticae 5 qua íadoné i l lam 
non poteft excludere : Se hac de cauía, íi 
humanitas Chrifti Domini pra'cifivé ab 
Vnione eius carentia jpoíící intel l igi 
Cum potentia expedita ad peccandum, 
poíTet per peccatum expeliere , feu exclu-
dere vnionem hypofthadcam , vel i l lam 
Impedi ré : quo pacto , aiiqni Rcccmiores 
autumanr,poíTe humanitatem Chrifti Do-
mini de potentia abfoluta peccare in feníis 
divifo vnionis; qni licet falfo nitantur 
principio s aíTerendo poííe intelíigi in hu-
fnanitate potentiam ad p e c c a n d u m pra 
figno praefeíndenti ab vnione hypofthatj-
Ca , & cius carentia ; hoc tamen pdneipia 
fuppof i tOjConfcqucntcr loqnnntor.Ssraili-
ter, p e c c a t u m veníale eíTincialirér fuppo-
nit exclufum ftatum innocendat, fi eft in-* 
compofsibilis cura taíi ftatu , & i i lum es-, 
cludéíe non poteft, SimiliterjCarenda ac-
tus incompoísibilis cum phifica p raí d e 
íerminationc ad aé lu ra , nequit excludere 
phi í i . 
T r a d . d e l ü f l i f i c a t l o n e i m p i j . 
plmlcam prxdctecmlnatSoncm ; quia ca-
rentiu aélus elienualkcr fupponit caren* 
tiam piaedecerminacionis , íicut aétusíup* 
pooit círentialitér phiíicara pnedctermi-
nationem. 
49 Secundo probarur maion 
ñon eft síáignabilis ratio » quarc forma i n -
coa^poísibilis cum alia, non habeac vim ad 
lllaíTi expeilendam, ü cxpulfanrí, non íiip-
ponic i ad hoc enira non requintar for-
roam expsllenrem eíTe eíuídem ordinis 
cum expnlfa , ve patei in peccato , quod 
éxiftens m oriliue narórali , habet vim ad 
expeliendara gratiirn fupernaturalcm , & 
In gratia3 qnx cum finita íir, ex p d i ir pee» 
catum in raíione oíFenfae iníiuicum : fufíi-
t i t ergo,'pra:ftare cffeclüni incompoísibi-
lem cum al ia je! cum effecia lll'ms, v i cu-
los exigir, vel eíTentíaUíér s vcl eonnatu* 
íaliíér, formam oppcíi tam non confervad 
i n íubieéío ad poíicionem illius. 
50 Ivlinoc áutem prineipalis, 
íc i í iccr , qnod díleélio naturalis non í u p -
ponat eíTenriaíítér peccarum expulfumj 
probatur primó") quia, non eñ. aliqua ratio 
ad aíTercndum non eíTe peccati ptEefuppo-
n i cííentialiter ad dilecUonem naturaiem. 
Secundó i dileéiio naturalis, íbiüm íuppo-
sñs homtnérn expediré potenrem , 8c prae-
determinatum ad ilíam : ícd haec poíTunt 
In tcüigi , non intellecla carentia peccatij 
ergo dilecHo naturalis non fupponit eíFcn-
sialirér non eííq peccati, Minor probatur: 
homo inrelligítur potens expediré, & prc-
íleterminsrus ad diícélionem fupernatura-
lem, non intellecíia carentia peceati; aliás, 
beque dile&io ítipcrnaturaüs haberec v im 
ad peccatum expellemium ; ergo intélliga 
potefl: homo expeditus, & prcedetermi-
hatus ad dilectionera naturaiem , non i n -
teileéfca carentia peccati. Dicere autem, 
qtiod dileéiio naturalis, non haber vira ad 
allud expeliendumiátqueadeó prxfupponic 
expulfum peccatum jesclufum manee ex 
d id is ; quia non íiabere hanc vim,fuppo-
íita incomporsibilirate, probari debet, ex 
eo quod praeíupponatur expülfum , non é 
contra. 
51 QÜX confírmantur: quia fi 
fiumanitas Chvifti Domini intelligeretuc 
potens expediré pcccarc,non intelletta ca-
rentia vnionis hypoílharicae , poíTec vnio 
hypofthatica cxpelli^ut: inapediri perpec-
catum,ex v i sncompoísibilítatis vtriufque: 
fed homo intelligirur potens expediré ad 
4sie(aionc3íioninícÍiscU carentia peccatís 
Vt probavimus > & docetur íupra q, 1094 
act. 3. ergo íi düeélio naturalis eíl cum 
peccato incomporsibilis , peteft peccatun^ 
expeliere. 
Sohuntur argumenta contra conclupommi 
R G V I t V R Primo: impli-r 
cae íiomincm habei;©; 
dúos vltimos fines adscr 
quátoSjVt docetur á Thomiftis, íupra, qw; 
i ^ art. j . ícd homo per peccatum adhsres 
creatur^, tanquam vitimo finí; per dilcc» 
tionem autem Dci fuper omnla adhieres 
Peo j tanquam vltimo finí jergo compoiá 
non poílunt de potenn'a abfeluta. Secuc-
dó:per dileétioneniDci conftituitur homo 
amicus D e i , & per peccatum iniroicus:'feí| 
liase impllgatíonem inviDÍvunt in eodena 
fubieíto íímuljergo d i l e d i o ^ peccatum* 
Ter t ió : vifio Dei eft eíTentialitér incoom 
pofsibilis cum peccato ; eft enim íümnm 
felicitas, qux cum raiíeria peccati s n o » 
componitur; ergo íímiíitér dííectio íuper-í 
naturalis De i . Confequentía probatuJíS 
quia dile6Uo magis opponitur avetfí on | 
peccati, q u á m viíio De l , 
53 A d primum, qubd manifcftaiiai 
habet inftantiam in di lesione naturali^di» 
cendum eft,per peccatum habitúale homN 
nem eíle converíum ad creaturam,non af-
fed ivé , fed cfFedivé; hoc eíl in terrninov' 
& macula relicta ex aciuali converlíone 
ad creaturam: convcríio autem ad Dcum 
per dileélionetn, folum eíl aíFediva; zc 
proindé,íbÍum opponitur converfíoni aí-i 
feétivas ad creaturam per züxxm peccam; 
eíTe autem hominem converfum eíFedive 
ad vnum finera, & afFeclivé ad altertimj 
hon.opponuntur ineortipofsibilitate eílenw 
l ia l i . 
3-4 Sed dices: converíio aíFeclivií 
ád creaturam per aébuale peccatum eft i n -
compoísibilis cum eíFeéliva converííone 
adDeum per gratiam habitualem i ergo 
converíío effecíiva ád Deú per dile¿lioJ 
ncm, eft incómpofiibilis curo converfí©-
íie effeíliva peccati habitualis. Refponde-
D u b í u m 3 . 4 . $ 6 1 
tú r négándo coníequentiam : converíio 
énim ad creaturam per aélnale peccatann, 
iion foluai eft afFetliva , fed effectiva conf-
tituens homincm ruaculatam;>& indignunl 
aaiicitia Dei : dileólionis autcm convedici 
efi: foiúm affedivasnou conftiruens homi-
ncm dignum aaiore amicabiii Dei ; íed í o -
iüm difpolítum ad amiciciam, íi dilcctio 
fupernaturalis fit. 
Ad fecundum principale ne-
fanda eft maior pro prima parte : ve ením 
íupra vidimus , eífe amicnm Dei dúo d i -
ck,Sc homincm di i igeréDeumJ& eñe ob-
Se<íium congraúm redamationis divin;íí 
ciuod íine gracia habituaii non darur. Ne-
iqueinconveniens ceputaraus, de porenda 
abroíiua , &c in alia rcram providenüa, 
Deum odio habere ratione peccati habi* 
tualis, hominem ipfum ^ Deum fuper om-
nia diiigencem , licec hoc de facto non có-
tingatsquia dileélioní annexa eft grada ha-
birtiális^vei ex natura reijVel cxlcge divina. 
j - 6 Ad tertium; aliqui refpondenc 
negando antccedensjquia fumma foclicitas 
phiíica cum miíeria morali peccati com-
poni poteft de potetia abíoluta: vifio ením 
íblum opponicur cum peccato^ratione gra-
tia!, q u á m connaturalitcr íuppon ic ; arque 
adeó, fine grada poteft cum peccato cora-
poni. Secundo } alij refpondent conceíío 
antecedení i} negando confequentiam : & 
rano diícriminis in argumento adduciturj 
vifio enim opponicur cum peccato ex co-
ceptu beatitudinis , qui dilectioni 00 com-
p e t i í . Infupcr , quia cum íír confequutío 
v l t imi finís, pugnat cura averfione eíFeóci-
va áb i l l o . DeniquCjquia fi gratia habituá-
lis opponitur cum peccato, quia dat ins ad 
beaíkadincrn, potiori ratione ipfa beatitud 
do cum peccato opponitur : quaj praster-
quamquod eft poffeísio, ad qua gratia dat 
ins ipía poííefsio dat ius ftriclius ad perpe-
mitaíem beatitudinis,quam gratia adbea-
titudinem; quorú neutrúm dileélioni con-
v e n i r l e quibus piura diíTcruimus traft .dé 
GiatiaChrifti.Videri poííunt Thomiftas fu-
pra q. 4. art. 4 . 
j-y Pro complemento huius 
difputadonis reftabac examinandura a l té-
i i i m fundamentum contra ícntentiam P, 
Uazquez defumptum ex inconvenientibus, 
qua? ex iiia feqouncur, quas duximus bre-
vitér examinanda. Primo fcquirar» Deu/n 
remittere peccatam,abrque voluntare efíi-
caci iilüd remittendi^nam abíque volunra-. 
íc efhcaci Dei remircedi peccatum eícpcí-
lírur péccátiifti; ergo abfque volnnrate ef-
ficaci remittcndíjremitci iur , Ancecedcns 
probatnr: abíque volútate efficaci Dei re-
roittendipeccatum ponitur forma incom-
pofsibiliscum peccato, expulílva illsos s &" 
de fado il lud expellens ; ergo expeili tuí 
peccatum abíque volúntate efficaci remk-
tends peccatum, Confequenda cotiftar , oC 
antecedens probarur ; abíque voluntare ef-
ficaci temittendi peccatum, cl idtur Mberé 
ab homine contricio , & di ledio D e i : íed 
hxc eft forma incompoísibilis cum pecca-
to , & de fado i l lud expellens, ergo abf* 
quevolumate efficaci remittendi peces-* 
m m , ponitur forma incompoísibilis cu ni 
peccato , 6c de fado i l lud expellens. An-
tecedens hoc probarur : nam diledio Dct|> 
ficut quilibet adus liber clicítui" ab bernia 
ne praecisé per hoc, quod babear íufñcien-
liam intrinfecarn ad i i lum , & offeratur a 
Deo concuríus ¡ndiffcrens : íed íufficien^ 
lia ad adum chariratis, &: oblatio concuci 
fus indiffetétis ponuntur á Deo abíque de-
creto efficaci tcmittendij vt conftar in pec-
catore fiangenrc presceptutn charirat3S)quí 
babet íufncicntiam ad adum chariratis, 8C 
habet oblntum concüríurn indiíferentejii 
ad i llura, quin Deus babear voliintátctB ef-
ficaccm remicrendi pecCarum; ergo. 
y 8 Secundo [equiror;ftante ex par-
te Dei indifFeremia ad remitrendú , Se non 
remirtendú peccarum,dan rcmíísioné pec-
cati, & Deum remicrere necea tú: quod ía-í 
tis abfurdum videtor-.íed cfficacircr proba-
tur ex didisinam Deus conferens fuffic e-
tiam ad contri t íone , Se oíferens concursíí 
indifferetemjindifFerens eft ad remitcendiv 
& non remittendum peccatum : & abíquá 
co,quod aliquid ex parte voluntads d iv iné 
íuperaddatur, aliquando remictitur pecca-
tum; nimhúra , quando ab homine elicítur 
contririo : Se aliquando non remiit i tuiv 
feilicee, quando omitdtur cohíritio ; ergo 
ftante ex parte Dei indifferénria sd remir-i 
tendum , Se non rcmit tcndüm, peccatum 
remittitur. 
SLJ Ex quo terdo infertttr¿ non 
Deum, íed bomincm fibi remitiere peccar 
tum: quod fie probatur; quia ex cetermi^ 
natione ho ra íms ,^ non D d , ponic«r,quo¿ 
requmtur j vt in indifterentia illa Dei ad 
remittendum, & non tcmitrer.dnm pecca-
tum tranfeat in remiísionc- quod qu'ide eft 
contritio j ergo remiísio , ^rour á non re-
milsione diftingnitur, eft tx volurate crea-
tura?.; -&.eiuídc dstcrminanone,& no Dei : 
Hh creatu-
3^ i. Trad . De uftíficacione impíj. 
creátnr^ crgo t r ibaedaeí l remifsio.Exqui-
bus piafa infcnitur, 8c in quibus plura ín-
c-ludútui^qu^ íacis abíurda videmur: n imi-
rú Deam,n6 cxercere inimfediará libértate 
in homims iufuficationejóí fanólificatione; 
homlricque fe í'andtificaíCi vtpoté ex cuiaS 
determinát ionc , Be voluntate.ponitur for-
ma íáneliiican% 5c non ex determinationé 
voitimaris divinse. 
His, ¡k giijs poreft refpcncieri P.Vaz-
í}«cz doceíe ad exiftentiam contrírionis 
etiam liberé, requiliiú eííe decrctú efficax 
Dei,qtiOíí appellat cocoraitans, 8c congrua 
cogícatione, i ni quagratiam eífícace conf-
$xmi. Faceorfearentiam P.Vázquez,magís 
sccedctc ad verirate doclrinx Thomifticaí 
de decretis efficacibué , quam non difpli-
tu i í le Pé Vázquez pldres rion íine funda-
íiicntd ésiíííraahri. luxtá doclrinam ergó 
Thomklá ro ra non habent v im argumenta 
lacla : caüterum Rccenricrcs , qui Uazquez 
iaxta comnnia principia Scientias Medias 
interprerantur , nc vél coganciir aíTerere 
tenuiííe dodrinam Thomií í ica , vel impl i -
ca tor i c docuií íe^argümcntofacto.premun-
tur: Es propcerá iuxta ipíbs refponderi po-
ce ft aííe rendo de fado nunquám csifteré 
coiitritionem abíque decreto effícaci prae-
definicivp. Sed h^c evafio nullins cít mo-
mene:; qnia decretum hoc non efl: neccífa-
r ium ad exiftentiam contr í r ionis , vt faten-
tur communitér j & confequentér ñeque ad 
remifsionem peccan,quod Deus praevidec 
rcraiíTum in ftatu conditionaro abfque vo-
luntare remitrendi.H;ec indicalíe fufficiar^ 
Ec de ií\o dubib ápplicando. 
{ 
DVBIVM IV. 
'Vlrum grdtUbahitudis > & peccatum repe* 
riantur fimul in eidem fubiette} 
i i . 
Primafeniemh r$ferturi& mjtitur, 
i / " ^ M N E S Theoíog i convea 
niunt in eo , quod gra-
tia habitualis 3 & pecc^r 
lutn habitúale mortale , non reperiuiH 
tu r í lmul ineodem fubi cdo :'de pecca» 
to amera aéhiali affírmat M . Lorca cotí-
iungi in eodem fubiecto , in eodem infían-
t i reaii Cum gratia habituali i doccr , in» 
quatfij i . i , dirp. 40. & 2. 2.. in Appen-
díce ad diíputarioncm 22. pro íe adda-
cens Scotüm \ Se alios ¡ afferit ergo , in 
eodem inítanti s in quo co níuírraínr pec-
cacuna aólnale , per quod amittirur gra-
na , exiftete gratia ra in iiomine pcccantc^ 
& deficere sn inftañEi immediaté íequeníL 
Eius fundamencum éft ; quia gratia deme-
titorie expellicur per peccauirn : demeri-
íum áurem 9 Se cííetiiis eius formalis 
prius exiftic , quám poena , quaro d^oicr-
rerur demerirum enim ell motivutn ad 
infligendum poenam : vndé cum Dó iS 
aviferat gratiam in poenam peccati j aciaa-
lis,prius eílaquod videat confumatum pec-
cacum , quám quod velit íubtrahere gra-i 
t í am; atque adeo, prius cft re ipfa elle pec-« 
Cacnm, quamquod íubtrahatür gratia : c u -
que gratia íit, quo víqtié auferatur á Deo 
neceííarió exíftir pro ptiori ad eius ablatio* 
ñera í imui cum peccato aótuali, 
2 Hasc tamen íenientia c o m i 
munitér defericur k Theologis : quorum 
aliqui iudicant éíTé dignam aliqua cenfu-
ra, damnaíámque eííe á Pie V . & Grego-
rio X I I I . ínter ptopoíitiones MichaeÜs 
B a i j , inter quas hxc iegítur : Homo exif-, 
tens in peccato mortali, fhe in reatu ater* 
va damnationis, poteft habereVeram cbarka-í 
tem : At adual irér peccans eft in pecca-
to m o r t a l i , reufquc ¿eterníe damnadonis^ 
&: in eodem inflan t i iuxta M . Lorca ve^ 
ram haber charitatcm , 8c grátiára § CÍN 
go fentenria iilius i n eadéríi éxiíiic danm 
natione. Obiedionem iftam ridiculam ap-
pcllat M . Lorca; eo quod propoíido dam-
nata Michaelis Baij loquitur de ftatu pec-
cati , & de peccato babiítiaíí , non de ac-5 
tuali : caeterum etiam íi non omnino con-
vincac 1 i rameritó argutoentum fadom^i 
defpicit SS. Magifter; de pencante enim 
adualitéc veríficatur eíTe in peccato, §C 
reum xterox daranationis. 
3 Sed qaidquid íit de cenfura , hsec 
fenrentia reijeienda éÚí quia peccatum ex 
v i eíféélus formalis cxpellit gracia , vt fa-
tetur M.Lorca- fed ín primo infíati preftac 
fuum efFecáum forraalem; crgo in i l io ex-
pellit grana; & confequentér in i i lo inftátí 
datur no eíle grátiae, quod cú gratia com-
pon! non poteft in eodem infi.anti : alias 
cum peccatum in fecundo iuftanti nori 
3^3 
pracftec allum efFeétiim , qüatn ín primor 
ncc ín íecando inftanti cxpeilerct gra-
tiam. Confiraiatur: non eííe gratiaí eíl 
effcdus íecun'darius formalis pcccaci ac-
Uiülis: fcd in eodem inftanci, ia quo ex iílic 
peccatüm , cxiftit eius cfFc¿lus , lám pr i -
írsarius, qnám fecúndarius ergtyin píinió 
inílanti peccati aclaaliSjdatur non eííe gra-
ría: , Se confeqtientcr in primo inílanti 
pon eíl gratia, 
4 Dices tune exiftere non efíe 
formas expulfíB in eodem iní lant i , guan-
do vna forma alteram expeliit propter rc-
pugnindam ex natura tei cum illa : non 
vetó^ cju&ndo foluim demeritorié illam cx-^ 
tludic : peccatüm autem, foiúm demedio-
rie expeiiic gratiam , non ex natura rei¿ 
$cá contra eíl primo : qaia peccatüm ac* 
tuale pugnare ex natura rei cum graiia i n -
fra conílabit , neque videtur pofiTe negar! 
k M . Lorca : ideó enim peccatüm hab!-
tuale}iuxta ipfum, opponitur ex natura rei 
«um gratia , quia eíl yeira fanélita^ ; pee-, 
eatoraautem habitúale conílituic homi-
nem Inimicum Dei : fed cíFeélum iílum 
potiori t i tulo prajilar, peccatüm acluale , á 
quo habituale^anquatn á radicc íbam ma-
lit iam defumit | crgo potiori ratione pee-
gatuna aótaals bpponlíur ex natuía r d 
eum gtatiaj quám peccacum habi túa le . 
j Secundo ; nam etiam^íi fo-
lum dcmerltotic expellac gratiam 5 ds-
jncrctur tamen gratiam confecváii á Deo9 
{cu.meretur eius ablationem pro eodem 
Iní lant i , irt quo eíl peccatüm aóluale ; er-
go: in eodem inílanti darur peccatüm fi-
jmul cum expulílone grati® 3 feu cum 
non eííí; i l l ins, Antecedens probatura 
c^uia Ci peccatüm aélaale non deracrere-
riu confervad g ra t i am, ícu non rr.ers^ 
retar eius oblationcm pro eodem iní lan-
t i , eííct quia dcoierirum , & pcena repug-
pant i n eodem in í l an t i : at hoc eíl falíum j 
nam in eodem íníláti exiílunt meritum, 8c 
prcemium , vt pater in augmento g r a r i ^ 
& cins mérito : i m ó p o t e í l prseroium an-
tecederé tempore tneritum j gratia enim 
a^iqnon/ra PP. eííe prsmium mériro-
mm Chriílifatecur Lorca 5. p . c p x i l . 19. 
art. 4 » c u m communi fentemia Theolo-
gorum ^ confequenrer, poterunt etiam, 
fimul exiftere demeritum , Se pcena j ac-
túale ergo peccatüm demeretur gradas 
confe^varioneroj feu meretur eius ablatio-i 
Ssem pro eodem inílanti. 
£ Confirmatuc: quamvís cm fa 
efficiens phifica inrcIHgatur eslftcnspro-. 
pr ior i naturse ad cfFeclum ; effedus ramen 
i n eodem inílanti exiílit, arque cauG, qua-
vis pro poílctiori natureiergo5quamvis de-
tr.eritii fit caufa p^r^,atq; adeó pdus inteU 
iigarur exiílens demeritum peccati, quára 
íubftraélio gratiae 5 crit tamen in eodem 
inílanti fubítraclio gratis , 8c peccatüm^ 
quaravis non cíTe grada:, feu eius fubílraC^ 
í i o detur pro poftenori natura;» 
7 Rcípondec M . Lorca ^gratiaftíi 
deficere pro poílerlori natura ad pecca-
. tum ; Se conícquenterj non exiílete in co-
dera inílanti temporis cum peccato ; bene 
tamen in eodem inílanti natura:, fciliccf^ 
Sn iüo priori , quo intelligitnr demer í tam, 
non intelle&a expulííone gratis. Hoc ta-
men facile reijeitun Primo; quia pro pr io -
r i naturas ad expulíionem gradae ^í'olúm 
iexiílit Jd , quod eíl caufa ta lis expulíionisj: 
prioiitas enim natura; eíl prioritas canía-
litatis í fed gratia, non eíl caufa fuae expul-í 
fíonis; ergo pro i l io pnod non exiílirj,' 
Secundo ; íi exifteret pro ilío priori natu-
ra , exiílcrcn in ilio inílanti reali temporis;! 
Implicar enim,quod non exiílens in aliquo 
inílanti , exiílat pro alíquó priori eiufdcm 
inílantis. Tertio : non inteliigi non efífe 
gratiae pro figno 1 pro quo inrclligitur ¿e¿ 
rní r i tum , ícu peccatüm , non íbfíidr, v t 
pro i l io pdod exiílat gratia ; ergo; ñeque 
In eodem inílanti natura exiílit l imul cura 
peccato. Antecedens probatur; pro prioJ 
ri , pro quo íntelligimr caufa.efficiens phi -
íica ante effcdtum , non íntelligimr cffecJ 
tus; Se tamen pro i l io ptiot5¿non eíl carené 
tia cffeélos; alias efreébs , Se eius carend^ 
m eodem inilanti cxiílerenr;ergo. 
8 Similirér in inlland genera^ 
táonis pro pdod , pro quo intclligitur maJ 
teria ante formam , quae irtroducitor , 64 
ante expulíionem praeexíílcntis , non díljf 
aut pradntelligituc expulfa forma prrrexif-
tens : & tamen , non |ntelíigiuir formíS 
prrccxiílens.; alias in eodem inílanti e i i f . 
terent ¿\ix formas in materia ; er^o. T á n -
dem : non intclligitur eíFeclus "amiciri® 
pro figno antecedenti peccatüm, per quod 
exeluditar; & tamen eíFeaus ámicidáe.non 
exiílit in primo inftati cum peccato ; alias 
in eodem inílanti eífent peccarú3& gratissi 
no folíí in eííe quaürat is jed vt conílituens 
amicú.qnod negar M.Lorca; crgo;etiam d 
cxcluíio gratia?3feu no eííe grarhe íit clfec-
tus pecesti, & etiam fi non inrelligatur ca-
rénda gratie pfo pdod ad peccatújperpcrá 
H h z infera 
3 64 Traót, De uñíficatione impij. 
hífmtúvfi& íigno antecedenti peccatuni 
dad gratiadí. Qu^e onania j iuxta bonarei 
philofophiam vintiubitata debent cífe. 
9 His tamen, & alijs fiajilibas 
non obñant íbus, reípondet M . Lorca am-
piáus explicando íuarti íencendam : aífe-
ric ergo peccatuni, & gratiam, noii mcn-
l iua i i tempere continuo , & materialij 
ícd difcretOj ¡k fpiíituali: docetque, eped 
inftans diícretum confumationis peccati 
c l l vlfimuní elle aélüs peccati s & fimul 
vi t imum cíte gi'atise habitualis : íeqnens 
vero inftáns, etiam diícretum eft primum 
eílc peccati habitualis , & piimura non 
eífe grátiifi habitualis ; ica rameu } quod 
dúo lila inftantia íibi liicccdentia, & con-
tigua corrcfpondeanr eidem indivif ibi l i 
inílaati cempods continui : Apponitque 
cxcmplum in duábus fuperíiciebus conti-
guis, fe tangentibus, & coiTérpondencí-
bus eidem indivifibili ípacio: íicut crgo 
illa; dus íuperficics ínter fe diftinéhe, e i -
dem indiviíibili fpatio conefnondcnt, fie 
dúo illa inftantia fibi fuccedentia , corref» 
pondenc eidem indivifibili inftanti tem-
poris noftri. 
10 Hsec tamen doéhina fatís 
implicara ; non evacuat diffieulratem : Et 
i n piimis peccatum s & iuftificationcín 
non menfucati tempere continuo , Se ma-
t e r i a l i , fed difereto , Se fpir i taal i , eft ex-
p íe (sé contra D . Thomam quaeft. 2,8. de 
Vetitate s art. 2. ad 10. vbi vídendus eft; 
ib i enim referí, & rcfutat.dochinam huid 
máxime affinem. Secundo : i l lorum vnum 
aiteri fnccedit 5 ergo non poííunc coexif-
terc eidem inftanri temporis nof t r i , quan-
lamvis extrinfeco. Antcccdens videtue 
docere SS. ifte M . vbi modo ex ipíb retu-
limus ; eo quod aflerat , vnum cííe prius 
alio; & infupec , quia alias teneretur con-
cederé fibi mutuo coexifterc *, & confe-t 
quenter coexiftere non efle gratiae, & gra-
tiam : quod implicationem manifeftam 
involvit . Confequentía autem probatura 
quia licct concedamus primum eíTe cada* 
veris , & primum no« eííe horoinis, efte 
dúo inftantia intrinfeca deíitionis vnius, 
& incepticnis §lrcrius , non poíTunt cor-
reípondere eidem indivifibili inftanti, 
quin ínter fe mutuo coexiftant; fuccef-
fio enira in duratione indivifibili eííe non 
poteft. Nec eft ídem de aeternitate ind i -
v i f i b i ' i , cui tempus íucceísmim eorref-
pondent; illa en im, licér formaliréc i n -
¿ivifibilis eft virtualiccr>.& eminenter d i -
Vifibilis : quod de iriftanri noftri tempons 
affirmare ridicalum eftB 
Et confiinlamr cxcmplo fuper-
íicicrum: eo enim ípío, quod duac fupcrfii-
cies coexiftant eidem indivifibil i ípat io , 
íibi mutuo coexiftant, nec vna eft extra, 
áliam , ficut partes quanntaris i ctgo fi 
inftantia illa coexiíteíehi indivifibili inf-
tanti noftri teiriporis , fibi mutuo coexifte-
renr. Quo argumento víus eft D . Thomas¿ 
loco proximé al íegato, 
I i Tert io : ex hác d o í l r i m fc4 
quitur in eedem inftanti temporis noftri»' 
íeu per co r re ípondemiam ad il lud verifi-
car! efte gratiam 3 & non eííe gratiaroí 
quod licet concedatur ab Auchorc contra-
r i o , eo quod tempus noftrum eft menfurá 
exinnfeca i l lorum , manifeftam invclvic 
implicatioiiem i náíh gratiam eílc in hoc 
inftanti , eft i l l i coexifterc; gratiam non 
cííe in hoc inftanti, eft non coexiftere huic 
inftanti, qu£e íunt contradiétoria. 
I I Quarto Icquitur , in eodeisi 
inftanti noftri temporis cííe gratiam 
peccatú habituale:quod negatur a M.Lor-t 
ca, & fie ex cius principijs prcbatorí ín fe-
cundo inftanti difereto, in quo no cíl gra-
tia eft peccatum habituale-fed i l lud inftans 
corrcípondet eide indivifibil i inftanti nof-
t r i teporisjín quo verifícatuf eííe gratiam;} 
ergo in eodem inflaci verificatui* vtiúquc¿ 
& efte peccatum habitúale, & gratia. 
13 Quinto fequitur, 'peccaturií 
áélualcj & gratiam,cíTcjjnon folúm in co-* 
dem inftanti naturíe , fed etlam temporis 
noftri ; cum fínün codem inftanti difere-
to , eidem inftanti noñ ro correlpohdentiá 
E tqu idemj cum nóritecufet concederé 
in eodem inftanti temporis efle gratiam^ 
& non efle gratiam , fine fundamento ne-
gar, peccatum , & gratiam eíTc in eodent 
inftahcitempoíís noftri. 
14 Sexto , fine fundamento affe-í 
riturj vítimum elfc confumativum pecca^ 
t i , & fubftraóHvuiü gratiíe conftiruere dud 
inftantia/quorum vhum eft prius altos 
quod fie probarur; ñon obftaiitCiquod au-i 
xiíiura ad a<aú prius intclllgatut exifteos; 
quám ááusy auxilium, aélus hon confj 
tituunt dúo inftantia diferera , quorum 
vnum fie prius aliojaliás aftus non coexif-
teret auxilio, á quo procedi í , ficut ñeque 
fübftraélio gratiai: peccato a ñ i i á i i ; érgo' 
íimiiiter,qüamvis peccatú,prius intelliga-
tur exiftens, quara fubftra<aio grátiae, non 
infertar coñftitucre dúo inftailtia, qfforuni 
y i ^ f i t prius alio, Sep-* 
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1 j Sepcrmo : fi ex éo quod de-
tticfitum pdus intelligatur cxiftere, quasn 
iubftradio aratiae . dánda eííenc i l la duó 
inílantia , codeen modo daientur , enana 
íi peccatum ex natura rei gratiam expel-
leretj & confequenter fruftra ad cauíaii-
tatem demetitoriam récurr i tur . Tandeni 
grada , & non eíle i l l i i is exiftetenc íimuí 
per correípondcntiani ad idem ínftans 
temporis noftri : at gratia non efi: caufa 
-íuse expuiíioms jergo non eft ratio , qua-
í:e exiftát In i l lo primo inftanü diícreto*, 
^podus quam in íceundó. 
Sohuntm argumenta, 
^ \ tum in inftanti i quo exií-
t í t , expcllic gratiam: nod 
igraHaíii qit£e non eft ; hsec cnirá non ex-
. p c l i i t u t ; ergo gratiam , quae eft ; ergo 
%n eodem inftahti exiftic cum pecca-
t o . Refpondctuc ex D . Thoma loco es 
Difputatis citato ad $ i vbi fimile folvic 
argnráentum: Dicirans ergo peccatum e ^ 
peliere gratiam ^ quas fie terapore imme-
diaté antecedenti, & quas in hoc ínflrariti 
non eft ex v i peccati ¿xpellentis s imó i m -
piicat expeliere .gratiam , quae in eo i n ú 
t an t i f í t ; expeliere enim eft caufare non 
cíTe i l l i u s , quod expellitur ; 6¿ confe-
quenter in inftanti , i n quo cxpellitur gra-
t i a , datui: non eííe gratías 5 íícut in inftan-
t i , in quo caufatur gratia , non poteft eírc 
carentia gratiár, fed gratia. 
17 Sed contra hanc folutionem 
obijeies ; nam D . Thomas in cadera foíu-
tione docet}quod íi gratia eíFectivé expel-
ieren peccatum habitúale , de quo ibi i o -
quitur, coexifterec peccato habituali: fed 
peccatum aéluale efFedtivé expelllt gra-
tiam, iuxtacundera D . Thorham 2. 
24. art. 1. ergo deber coexiftere gntiae. 
Confirmatur ex eodem D . Thoma cadera 
quíeft. 28. de Vet¡tate,arr . 8. in corpore, 
Sllis vesbis : Gmúa igitur fi per atfnm cm~ 
tYiúpmSy fdúfonnátó rwnfstcnm culptt 
£aufíit3 caufabit eám per modum caúfa efjj-
cienth : quod effe non potejh IS^ trn caufá ef-
fetlhe dejlruens aliquidprius ponhur ¿n e[fes 
*quam hec , quod deftruk , fít in non effe. ?{OÍS 
enim agerei ad eius de/iruiíionem ^ quod tañé 
non efi : ergo feniit D . Thomas, quod def-
ttuens effedivé aliquid , ipíí debet coexif-i 
tere. . 
18 Rcfpondetur, quod íi pecca-
tum expeliere gratiam effeclivé fclúm íi¿ 
i l lam expeliere ex natura rei per modorra 
forma; incompofsibilis ex natura rei cum 
peccato, vt plüres D . Thomam interprc-
tantur in teftimonio addnólo ex 2. 2. m i l -
la eft páticas i nam D.Thomas in fokmonei 
ex Difputatis ciíata ioquicur de expulíione 
cfficienda á grariá jn genere cauíá efficie-
tis. Sed quidquid fít de hoc: Rcfpondeíur 
D.Thomam non potuiíTe ignorare caufam 
efíicienrem formára non necciTririo ceexíf-
tere formas expulfe ; Sol enim cfficiénte£ 
áb aere renebras cxpel l i t ; iquions ramera 
¡non neceílatio Cocxidít: Dicendum ergd 
loqui de efhcientia éxpulfivá per motum 
fucefsivum : & de hac eife intcllígenduni 
D.ThomájCOnftat ex exemplb ab i pío adn 
duíbo, ignis, fcilicet, agenris iñ aere prae* 
e^iftente ad eins corruptioncm : pecca-
tum autem , daro quod cfficienter gra-
tiam espeliac, non tamen per motümíüCM 
cefsivüitjo 
19 Ad conlirmationem dicatué 
D . Thomam nunquam doc 11 i líe , quod íí 
gratia effícien«'ér expelleret pcccariim,ipíi 
Coexifterec; fed fclum qúod fi éfiíciéntéí 
expclléret peccatum, non expclleret ilíuel 
vt priñcipiüm informaris fubteéJum , tri». 
bueníqué fuum cffecldra formalém ; prius 
enim ipfa intelligeretur exifteñs , infór-1 
manfque fubieéfcum3 rribuerjfque íuum c f i 
fe<9:um fdrmalem) quam intelligeretíiÉ' 
eius Operatid, nimirum toníruio formata^l 
atque adeó íi graiiá per efíicientiam ten-
deret in expnííionem peccati, ex vi pró^ 
prij effeéius formalis prsefappofití ad con-
trkionem formatam non expelleret pecca-
tum : non enim per efficienriam intends-i 
rec expñlíioneín péccAti, quam ex vi ef-
fe£luá formalis prsruppoíi t i cáufnrer: 
Quaproprcr fe cocludit D.Thomas: Fndé 
pat eí, quodgr&tta non per aliqu^m operAtkuí? 
eft caufa remífs¡}?a culpa: fed per hrforwatió-
isem fuHeffi 3 qu<e importatur per gyatirt ifi* 
fíifíO'nen?)& culpé remtfsíonervirevüist ergo 
ímpofsibiic D.Tho. quod infuíio grade no 
Hh J ü% 
% 6 ¿ Tra£h De Itiñificatiohe impij. 
íír rerálfsio culp^ (1 atitcni per operatio-
ncm iníendeiet reíniísioneni culpse , rc-
miísio culpa; cficí alia a d i ó diftiníSaab 
infuíione gratií£¿ 
Vkimus, 
10 
Solvbtir Utimurri argumentum. 
\ O C T I Reccntiores aliud 
aigumentum excogita-
runt pro íenrentia M a -
gi f ld Lorca í qaod íic proponirui* ; íi quis 
inlhnre pirecepto charitatis omittat ac-
ta m charitaris prasceptnm ir» eodeno inf-
tanti cxiftic peccarum mórcale omií í ionis , 
& períev erat habirus charitatis, & gratiaÉ 
pr.eexirtensiergo in eodetn inítand cóiun-
guntur peccatnm adtuale , & grada. A l -
íumpeum probatar : na in eodet» inftanti 
potcil: expeditc adimplete praeceptum 
charitatis alias omiísio non clíet libera, 
nec peccaminofa : íed conftituitur po-
tens per charitatem ; ergo in codem inf-
tami , iu qao o m i t t i t , exiílit charitas , 
confequenter gratia , arque adeó in eo-
dem inftanti eft omiísio peccaminofa 
mortalitcr, & gratia habitualis. 
21 Communitcr refpondetur 
negando aííumptum : & ad probationem 
neganda eft raaior \ ve enim omífsio íic l i -
bera, fufficic vnurn é daobus , vel habere 
potentlam expeditam ad aétum , vel quod 
carere potentia fíe homini liberum : in ca-
fa autem pofico non habere charitatem, 6? 
confequenter, nec potentlam expeditam 
ad amorem, oritur ex omiísione honüni 
voluntaria, & libera ; Deus enim confer-
varcr etiarn in alio inftanti charitatem pr^-
exiftentem, niíi homo per peccarum illius 
confe.rvationem impediret. 
i i Sed contra hanc doctrinam 
plura obftant fatis implicata , & difficilia. 
Primo j omiísio aélas charitatis in cafa 
|}ofito non eft libera , niíi exiftat íitnul 
fcum habicu charitatis,& gratiae; ergo non 
poteft per oraifsionem liberam adlus cha-
ritatis exdudere gratiam. Antccedens 
probaruc íomifsio non potefl: intelligi l i -
bera fine pocemia ad adutn omidum> 
tune enim quis libere omkt l t , quando po-
teft clicere aclara omilíum : íed non po-
teft intell igi potentia ad aétnm charitatis; 
omillntn íine chariiatc3qu£E fola dat pote-
tiam ad aélücharitatis-:ergo non poteft in-; 
teii igi omiísio libera fine chántate dame x 
potentia ad a¿lú charitatis omUlam-, ergo 
non poteft per omiísioncm liberam a¿tus 
charitatis expelii charitas: & conícquen-i 
ter videtur dicendum hominem libere 
omitrentem aélus charitatis prscep -í 
tura habere charitatem , vel omiísio-* 
ncm non elle liberam , neqce peccami-
nofam. 
2 3 Confirmatur: vel horco,qai 
habet gratiam vfque ad inftans, in quo vr-i 
gct praeceptum charitátis , adimplet p r « -
ceptura, vel non : íi adimplet, enm liberé 
adimpleat, potuit coniungere omiísionem 
adus praecepri cum potentia ad a ¿tara 
prasceptum , quse per charitatem confti-
tuitur ; arque adeó íi omi t ta t , vt poteft, 
coiungit omiísionem pcccamiuofam cum 
charitate , & confequenter cura gratia : íi 
autem frangar praeceptum peí liberara 
omiísionem adus charitatis; , neceflarió 
eft potens ad adus charitatis praeceptum; 
fine potentia enim non poteft intelligi 1U 
bcrá omiísio , vt diximus : at potenti* 
conftituitur per habitum charitatis ergo 
non poteft intel l igi omiísio libera adus 
charitatis praícepti non intelleda i n h o -
inine charitate* 
14 Confirmatur fecundo: in ca-
fa pofito tranfgrediens prxccptum non 
poteft acquirere potentiam ad adum cha-
ritatis per aliquod liberum «xercinum; 
ergo íi non habet charitatem non habec 
potentiam ad aduna charitatis , ñeque 
potentiam liberara ad aequirendam talem 
potentiam. Confequentia probatur: quod 
homo non poteft per liberam exercitiutn 
voluntatis , nullo modo poteft; ergo íí 
frangenspríEceptum charitatis non poteft: 
acquirere potentiam ad adum charitatis 
per aliquod liberum excrcitium , nullo 
modo poteft talem potentiam acquirere, 
& confe qnenter iuxta noftram dodrinam 
ñeque habet potentiam ad adum chati-
tatis, ñeque in manu cius eft talem po-
tentiam habere ; & fie nullo modo eft-
potens ad adum charitatis , ñeque o m i -
íio eft libera. Antecedens autem proba-
tur : nara per omiísionem adus praecepti 
non poteft acquirere charitatem, vt patet; 
& coiiíequentci: non poteft acquirere po-* 
tcn-j 
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•tcntiam ad a&um cluritatis. Rurfus, ñe -
que poteft raiem potenriam acquirere per 
adutn charitatis ; cum actas ifte dlentia-
litér praefupponaí poténtiam adi l lum, & 
confequenrer charitatem. Infuper non eft 
afsignabile aliad exercitium in volúntate , 
per quod pofsic huiufmodi poténtiam ac-
quirere ; ergo frangens praecept-um chari-
tatis millo modo poteft acquirere poten-» 
tiam adaótum charitatis. 
Pro huius reí explicationc 
aíícrcndam eíl primo : Homo , qui \ fque 
inodo habuit gratiam , & cui in hoc inf-
iant i vrget ptíeceptum charitatis , ñ prae-
cepium adimpleat per habitura charúatisi 
Se graíiís liberé adimplet,etiam iuxta nof-
tram doétr inamdeincompofsibi lkate gra-
t i s , & peccati. ÁlTertum probatur : quiá 
homo ifte fie adimplet p r á c e p t u m , vt 
pofsit non adimplere , fie elicit aclura 
charitatis , vt pofsic non elicere ; ergo l i -
beré elicit a¿fcuro charitatis , 6c adiraplcE 
príeceptum.Antecedens probaturt vt pof-
kt non adimplere , feu non elicere adurd 
adimpletivum , íuffícic quod pofsic con-
lungere omiísionem aéhis cum potentiá 
ad aécum j fed horao ifte poteíí abfolu-
tc ceniungere omirsionera ados cum po-
tencia a d a d u m ; ergo poteft omitiere, 
ícu non elicere adum. Minor probarur: 
nam omirsio adus charitatis fecandüm 
fe non repugnar gratias, nifi ex fuppoíi-
tione prascepti vrgentis per hoc inftanti; 
ergo poteft coniungere omifsionem talis 
acius cum charitate , Se gcatia abfoluté: 
quidquid fie an ex fuppofitione praecepti 
ííc impotens; quas impotentia, ñ eííet, í b -
iumeíre t confequens: difeurrendumqud 
eftct iicuc in precepto Chriíl i Domin í , 
qui eft potens abfoluté ad omittendum 
adum prasceptum , & ad coniungendarn 
omirsiooem cum potentia ad adurn, 
quamvis fit im potens ex íuppoíitione 
prxcepti: quse irapotentia eft confequens, 
non laedens libertatcm , quamvis fíe ante-
cedensin Chrifto Domino ad coniungen-
.dara omifsionem cum precepto j»de quo 
videantur á nobis diéla tractacu de Impec-
cabiiitate Chr i f t i : in noftro autera cafa 
íi^n fie contingit , & ideó. 
16 Aíferendum eft fecundo: 
Homo ííc adimplcns praeceptum , non fo-
lüm liberé adimplet praeceptum , & e l i -
cit liberé adura charitatis , vt d idum eft; 
ícd liberé adimplet libértate contrarieca-
eisj hoc eft5 fie adimplet, vt pofsit non ÍCH 
lúm non adimplere; íedfrangere praecep-
tum per omifsioné peccaminoíam: eftqnfi 
non folum pocen% ad omifsionem adus 
charitatis fecundüm fe , fed ad omifsio-
nem coniungendam cum p r e c e p t o , qux 
eft omiísio peccaminoía. Aííertum proba-
tur : quia vt fit potens , Se liber ad omif-
fionem peccaminofam , non requidtuc 
pcíFe coniufigere omifsionem peccamino-, 
fam cum forma dante potenriam ad ac-
cum adimpletivum , feu non requiritnr, 
quod omifsio peccaminofa i l t coniungi-
b i l i s abfoluté cum forma dante poténtiam 
ad adum; ícd fufficif, fi non r e p u g n e t ta-
íis coniundio ex concepta potcntiaE: ad 
adum : fed quamvis omifsio peccamino-
fa non pofsic coniungi cum gratia abfolu-
té j hoc tamén non repugnar gratise exí 
conceptu aux i l í anos , Se dahtis pefle ad 
adum y fed ex conceptu fandificantis;' 
ergo homo ifte adimplcns prarceptum eft; 
iiber ad Omifsionem peccaminofam; eftqv 
potens frangerc prseceptum. Maio r , ¿C 
minor fant probanda?. 
17 Maior probatur primo.! 
nam cognitio p r o p o n e n s obi tdum atrin-
gendum per adum volunfatis íe tenet ex 
parte adns pr imi , & ex pane potentiaj ad 
adum volunratis: &:tamen vt adus vo« 
l u n t a t i s fit i i be r , Se homo fit potens ad 
oraifsionera 9 non eft neceíTarium ,quod 
abfoluté pofsit coniungere cum tali cog-
ñitionc omiísi' ncro ¿ ñ u s ; fed fufficit íi 
non repugnet coniundio .cognirioni ex 
Conceptu proponentis obiedum attingen-
dura per adum voluntatis , fccundíim 
quam coníiderationcm conftituic volun-i 
tatcm porentem ad adum ; ergo vt homo 
^ t Iiber ad omifsionem , non fequiritur 
poíTe coniungi omifsionem adus cum 
forma dance poténtiam ad Jadum abfolu-i 
té; fed fufficit, quod non repugnet ralis 
coniundio ex conceptu dantis poténtiam 
ad adum -3 Se finniliter, vt homo fie l íber . 
Se potens ad omifsionem peccaminofam.' 
fufficit , quod non repugnet coniundio 
omiísionis peccaminofa: cum forma dante 
poténtiam ad adum ex conceptu dantis 
poténtiam , quamvis abfoluté r e p u g n e t , 
Ancecedcns probatur in Chrifto Domino, 
in quo cognitio arringens obiedum pro-
fcquendum per adum voluntatis , ílmus 
erar cognitio intuitiva adus voluntatis; 
ac proinde cum illa non potecat abfoluté 
co-ninngi o m i f s i o adus : five c o g n i t i o 
2fta eflec vifio beata, vt piares volunt, fi-
ve; 
Traól . de lurdScatione impij. 
vcccgnhio fcientlíE infufé , vr a l i jopi^ 
nanuu"i ¿Examen Chiiílus Dominus libe-
¡re cíiciebat adum voUihdris /eratqae 00-
íens ád omiísionení : crgo vt aclus voluri-
taíis fit l í b e r , non reqairitnr polTe caníun-
gi omifsioiicm cutri cagniiione ccnftituen-
te pacendattí ad aéfcurñ shfolucc j (ed ftííp* 
c i t , íi hxc conianélio , non repugnes cog-
nirioni ex conceptu proponentis obiedum^ 
fecuadam qpiam coníidcrationem coftituic 
potentiam ad acfeum j & fimilitec vr homo 
íic porens ad ómiísiónera pcccaminofami 
non reqakitur palle coniungi calcm omi í -
íionem cum forreia dante potendam ad ac-
tdm abíckité , íed fuíficit, íi non repugueí 
boniunéfcio ex conceptu reqai íuo , ex parre 
potencia ad achim. . 
z8 Secundo probaEÜr j ' idcrñ an-' 
te'cedens in fententia Rccemiorum: f ie-
quenter enina docent auxilium fnfhcicns,-
qaando fu cu ni m cít efhcax, conferri á Deó 
ex motivo efBcaci»i arque adeó decreturn 
coiladvum ausilil in tali cafu conneclitur 
eíTent i alicer curn uti i i 3 ertque inconiungi-
bile cum omiísione aóhis; & íaraen , quia 
W c cdnianél'id : non repugnát decreto es 
ea parte, qua neceíTarium cft , ex parte ac-í 
tus prlrai ad acluai , fed ex alio predíca-
l o , non neceífano ad aé^um jñeque ad hoc 
Vt exiftac auxilíum íufiieicnü , ideo homo 
t i l liberé potens ad a t t üm , & confequen-
tér ad omirsionem a<^iis, etiamfí, non pof-
l i t coniungere abfolute omifsioncm a£tus 
com decreto daníe auxiliam fufficiens, 8c 
potendam ad aclum. 
10 Ex quibus. Se alijs exemplis, 
qias omittimiíSj conftat quod vt homo e l i -
ciens adam íit líber , 8c pofsit ad omifsio-
nem , non requiritur poííe coniungere 
oroifsionem cam forma dante potenriam 
ad aéiura abfolatéjfed Tufiicitjíi non repug-
net coniunctio ex conceptu neceííario es! 
parte potentiae ad adum ; Se confequentéE 
Vt homo fit potens ad omifsionem pecca-
minofara, non requiritur poííe coniungere 
Sllam aWblute cum forma dante poteatiam 
ad adum; fed fufficit, non repugnare hanc 
coniuní l ioncm, ex conceptu neceírario ex 
parte aélas primi ad aéfcum. Ratio autem 
horum cft i quia libertad 3 non opponitur 
infallibiliras actus, qus non dependeat ab 
homine , fed foíum á Deo j dumraodó íer-
veturindifFerentia ex parre iudicij indiíFc-
rentis5& potentia ad a ¿tú per fe requifita, 
r o n conneftatur ratione fui cum achjj hoc 
t n i m p o í t í o crit quidem ínfaUibile futtóq 
rom cffc aáEum'jerit «amen infaliibilc efi* 
ciendum elle á potentia indifíeremi s 8c 
eoníequenrér futurum elle í ibeinni . V b i 
ád v crtendum eft , n ihi l iníereílc, quantum 
ad hoc , quod potentia countetarur CUÍBI 
acta rátionc alicuius á íc diíl iníüjveiraiio^ 
jie prasdicati íeeum identifican ; dina'* 
inorió prsdicatum identificatum,non conC-: 
íituat potendam ad aclum , ñeque fit píf*» 
rcquifitum ad exiftentiam adus. 
50 Minor aatcm principaOs, m4 
fnhuíh , founthéa ad cóiongendum omífet 
fionem peccartiinofam cum gratia non 
pugnare grati^ ex conceptu dands po tendá 
ad adum; probatur: nam gradadat polis 
ad a&um fecundum quod auxilians eíl, S-l 
fecundum quod convenís cum auxiiior 
fluido dante ctiam poteatiam ad a é h m 
charitatis:íed gratis ex concepta ífto ^ no® 
Eepugnat eonionélio cum peecato , ficat 
ñeque repugnar auxilio Huido, quanwl® 
ábíolntc repugnet gratis ex alijs prsedica* 
ds j niraimm ex conceptu fandificandsjes-l 
go non repugnat haec coniunólio gradac el. 
conceptu dantis potentiam ad a¿l:nm, 
3 1 Aílerendam eñ teftio: ín ca^ 
fu poíito homo elicicns aófrum charitati^ 
merctur : quod patet ; nam aftus charitatis 
elicitusraedia gratia3&chacstate protulda-
bio merirorias eíí, íi líber exiílatcat ín caía 
poííto aétus charitatis clicitnr media gra«» 
t i a ,& charitate,& cft liber,vt probavimusj! 
ergo cft meritodus. Ex quibus deducitur,. 
quod in cafu pofito fi homo adimplet prae-
ceptam chadrads^adimplet per g ra t i am,^ 
charitatem; íi enira aliquid obftaret ad hos 
vt homo adimpiens prx-ceptara i l lud ad* 
Impleat per gratiam >8€ charitatem , eííet 
quod aéhis, non clíet l í be r , vel quod, ñora 
cíTet meritodus; vei quod pcifet abíoluté 
coniungi peceattim cum gratia : fed neu-
trum fequitur , v tex diétis patee ; erg© 
defamo adimplet praeceptum per gradara., 
8c charitatem, 
32 Cs temm cum homo, qui 
exiftit in grada, cui modo inftat prcecep-i 
tum charitatiSj non folúm pofsit frangersí 
prajeeptam ; fed il lud aliquandp fiángatij 
videtar dicendum talem hominem pcíf^ 
coniungere peccatum cum gratia. Ut a á 
hoc refpondeamus : aílerendum cft prima 
hominem in cafu pofito frangemem prac-! 
ceptum charitatis poííe elicere adum chan 
ritatis, non per gratiam 3 feu chantatemjí 
fed per auxilium fluidum : & ratio eftjquia1 
homo nonadimplct praíceptum charitaiis. 
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míí Deus, ex euros ñutu oftitiia pendents 
velic eíficacitér , quod homo adimpieaÉ 
pr.3Eceptum;neque homo omittk.adimple-
tionem praeeepd , quin Deus velic permit-
iere taiem hominem frangere prxccpturn, 
per decrecú quo vukynon conferre gratiani 
efíteacem neceííadam ad adimplecionem: 
quod deGrecum,íeü voli t io permiísiva pec-
c a t i , quamvishuik» modo íi^ : vo ímo pec-< 
C M , aut inflaxiva in peccarura \ eft tamcii 
logicé connexa cum peccato: íicnc volitio 
fuípendendi concurlum coníervativam 
crcaturae , qaamvis non fít inflaxiva in non 
cife creatuiíB, quod nullum terminar infla-
xum ; eft tamen logicé coiínesa cum non 
QÍfe creatur^. 
, 5 5 Ex quibus probatur aírerrumí 
bam qiiando homo fraiigic prseceptuni 
charitatis i Deas vuk ipíi permitreire tale . 
peccacum j & confequenter tenerur deas 
poneré omnianece í í a r i a , ve homo liberé 
frangat praceptum, potcns íilud adimpic-
re: íed,vt homo íit pocens ad adimplenduíii 
pr^eceptism charicatisdefaéio ftangendum¿' 
neceíTariam cft aiixilium fluidüffl daos pof-
fejergo Deas homini frangentí pr^ceptum 
confert auxiliam dans poíle. Minor proba-
mr : qaía licec gratia habituaüs , & chari-
las dec poíre s non tamen pofle coniungen-^ 
dora cura Fráétióne j vtpoté talis coniunc-
t io implicatoria cftjergo pofle coniungen-
dura cura precepto , folúm prícílatur ab 
auxilio fluido; & Gonfequenfér Deus in ca-
fa fraóHonis confert homini auxilium flui-
dum, quoiic potens ad adimplendúra pra:« 
ceptum chsriratis. 
54 AíTerendam eft fecundó : quod I 
homo lite fcangens preceptúrav non íoliim 
poteftiliud-adimpTcre s & clkere actutn 
charitati^; fed poteft mcréri per acbura 
chacitatis'ciiciiiím 'i lí per ipítiiÍ! s non- fte-1 
teck : probmil: vnam íí eliceret áñutá '-
chariratis per auxilium fluidúm Deus con-? 
íervaier gratiam habitualem : fed acius 
chantatls elkicuSiraedio auxilio, ab h o m i -
ne habenre grariam habitualem, in codera 
inftiníi eft rnerirorius vitx íétcfnae; ergó 
eliceret aétum roerirorium. Minor proba-
tvtt: qüí* Pét aclum charicatis} quo pecca-
tor dilponitur ad gra tiara | raeretur g l o - ' 
dám , ve alibi docuimué éx D . Thomas! 
etiamíi talis aótus eliciarur ab auxilio 3 vt ' 
piares docenf: & ratio eft j quia in écdetn 
Snftanti homo lile grarus 3 ,& fanéfc'us eft: & 
Sn noftro cáfu adhuc eft fpecialis; racioiQuia 
vt a< a^s íit rnctitorius, & dignus prosnuo, 5 
etiamin hnríiams , non cft neGCÍÍanara; 
quod procedat á dignitarc perfonae;íed fuí-
ficic quod habeat dignitatem, & in hoc ítífc 
tanti eliciat aélam in obíequiura pios-
miantis, potens elicerc aclum turpem, quo 
amitrat dignicatem : quod etiam poteft ex-
tendí ad peccatorem fe difponentem ad 
gratiam per aclum charitaEis , qui fi pee 
ip íum, non ftecedt per omiísionem añas 
chamatis, haber dignitatem in hoc inf-
tanti, quamvis ñüas chatitatis á dignitatejí 
non procedat, 
3 j Et quidéra , quod non reqoiJ 
ratur ad hoc , vt aclus chariratis fu roeri-í 
tbcius ,quod procedat á dignitate perfo-! 
ñas, feú á per íonagrata paret In fenícnna. 
Adveríarioruro,in qua scVus chásiratis pro-
cedk á gratia „ quae fe ipía 3 non conilitoit 
perfonam dignara 3 & gracam ; riam cum 
cOmponatur cum peccato , non conñinnc 
íc ipfa, gratum j amicura j & fafa&um; fed 
conílituirur homo amicus per fpecialera 
bcncvolcntiam fuperadditarn gratiae, á qua 
non procedit aélus chariratis; qua benevo-
lentia caret,qui peccat morraiirér rranfgre-
diendo prsecepsam chariratis : & taraeti 
iuxta ipfos poteft mercri, quÍ33íi eliciat aC-* 
ínm charitatis , cric ex providentia Dei i n 
i l l o inftanri fpecialis i l la benevolentia,' 
quaro Deus potesat ncgatC i ctiara ( ü ^ o * 
íuo aólu éhaiitaiis» 
36 Secundo probatur aíramptumtquía; 
iu xta banc providenriam , vt diximns , íl 
homo adimpler, príEceptum chariratis, 
adimplet petgratiS habitualem,^mereturji 
éftque in ma'ru frangentis praEceprnm}non 
ffapigere'_;'fed a;dimptere ; ergo in potefta-
teeiuseft mcieri . U b i adverrendum eft/ 
quod propne;fóluni cft in poteftate vcl tm-
taús aótus, & eius omifsío: quod auVe'm ííc 
vérum , quod íi eliciat t,ünm charlr-itis^ • 
mefebitur, in éíus poteftaíe (ion eft; éftta'-
rben abfüinté vcrum,quiá Deus íu'xta hanc 
ptovidentam decrevir, ouot?cs aa'mplec 
pr?ccpwm charífátiís 3 i iomo' i l íe^ iú vfqne 
modo haboít graiiam^ndimplcát tale pr '»-
ceptum per i p ^ m grariam'; atqneadea. 
quod mercarur per aélnm adimclcajnm" ' 
prcecepti: & enm alias in mann hominis fie 
cliceré.aélnm chariratis, & ndimplere pv^J 
ceptum ; verüm eriam eft 5 fuppofira prima 
vetitate, qnod ñ non frangat praeceprnpa 
charitatis raerebiror! dT confeqnenrer cum 
i n poteftate pm's fr non frangere , in po-n 
leftate-eius cft tT»éren. 
57 Sk cxeráphim in petfevcrsntia, 
fina^ 
37® Fracb. de uiftiíscatione impij. 
finali': i íbmo cfílm efl püréns 'pcifcvernrs 
5a ^¿tu p i imo ex conununib'us auxiiijs gra-
t i x , eo quod ex divina prc.Vídcntia , non 
caitíbir pedeverantiá finaiij niíi ipíe homo ; 
nv.MLiiiier pcccet : poiensnon peccare : 8c 
tarncn. ?.ds in ,t |üo pei-íeverans á non pcEÍe-
vera^ue dvílinguítaried donufíi Dsi jíoiúin 
depentkns á vdiiimare divi tó , vt in trada-
tü de Gratia dociiiraus^Sic íííriilitér in nof-. 
tro cafa , pofeft. homo m c r m , quta íí non 
frangi.í prxccptum merebinir : non quia 
I n m:nvj Komlnh fint omnia requilua ad 
jtpetharn j non enim eft in 'eius potcftate 
'elicere af iam charitacss media gratia, 
quanj. non habet, qaod requifuam eft^d 
í n c n i a m j . fed quia h non fraogat praicep-
tu en ckaritatife , verum eft ex di riña provi-
den:ia elicituiuin aólam medcoüum. Ex 
quibas conílat s qnod in caía noílro, fivé 
horao adimpleat prxcepcuai charuatis , í i -
vc i l lnd fraíjgaCj cíi líber in adlmplendo, & 
frangendo; íempetque habet potendara ad 
merendum ; qaamvis non poísit con-
jungere peccatam mor tale cuta grada 
habitual i o j 
5 8. Ex quibus confiac ad afgumen-
tum .proptícr quod folvendum h si c oro ni a 
adduxiriias: dicendum eft enin)3 horoinertt 
fxangentem prrsccptnm chanraüs poííe ad-
impíere prreceptiinQ , non per gratiam 3 & 
charitatcm , fed per auxilium fluidnm : ex 
quo folum infertur, coniungi oeccatum 
'ctím auxilio fíuido 5 non ancem cum chad-> 
Cate. Conílac ctiaru ad primara obiedio-
i i em ' ad qaam refpondemus, oroifsionem 
eííe liberan» fine chánta te 5 quia frangens 
praeceptuca efl; potens per auxiliara flui-
dura. 
59 Adpriraatn confirmationcrá 
dicendum ; quod íit adimpler prafcepeum, 
poteí l omittere 3 & peccare per fractio-
nem pr^cepti : non quia poísit abfoiute 
coniungere-fradiionc prascepti cum gratia 
dan te potentiam ad.adimplendum>ícd quia 
ñon repugnar hxc coniund;io ex concepcüi 
dantis políe. Si autem frangir prsceptutn, 
iatn dixiraus, poííe adimplere peraiixil íura 
fíuidura -s non per charitatem. 
A d fecundam conSrmatio-
tiem dicendum eíbftangentem pra3cepriiffl3 
polfe adimplere per áxilium fluidum 
non indígers gratiá habituali ad poííe : 3C 
licec ¿indigeat gratia habituali ad raeren" 
dura , íüam habet in fuá poseftatej fi enirn 
cliciat adarn charitatis, Deus confervabic 
| i ieodsni inílanti gradara: quod £üfficit¿ 
videm.us s s d hoc j vt aiftas clicírus mSa 
d i o auxilio íit metí tor ius. Si autem aírera-» 
mus, quod, vt a¿tus charirMis fii. m e i i t O J 
rius 9 necelfaxium eft qnod efhaenter pro* 
cedat á gratia? d l G e n d o r a efljadhuc hcml-4 
nem i i iüm-pói íe ; t n e r e r i ; quarcnüs3 v t d i x i * 
roas j infali ibik eft cliciturum adum mc4 
ritorium 5 íi non f r a n g a t pr^cepeum chatÍ4 
ta i i s , q u o d ad.i.mt l e r e peteft. 
40 Goníía híCC tamen obijeiesí 
qnod in caíli n o i l r O j iuxta dodrinam ad-í 
duéiam , antequam h o m o peccet , & fran4. 
ga t prájcepcum charitatis , Deus e í l deter-
mina rus ad auferendam gratiam : quod ab-
f u r d u m viderurj quia Dcnsjnon auferr gra* 
tiara habitaalcm , niíi propter peccarum, 
Antecedsns probarur ; quia , vt dií-dmus^ 
íi adimpler pr^cepturoj adlmplet i i lud per 
gradara habícualem 3 & Deus non conferc 
auxilium ñ o i , i u r n ergo eo ípíoquod con» 
í c r a t iuxUium fluidmn , infallibilc eft Dea 
ablatm um gratiarn habitualemj homincm-i 
que illura h-a¿luiüm eííe praeeepdira: cuns 
crgo Deus eónferat auxiliura fluidum pr0? 
pr io i i ad peccaturaj infaliibile eft pro prio^' 
n ad peccarum Denmsnon cpníervaturniii 
gratiam habitUalem 5 & confeqnentéc cff^: 
determinatum ante peccatuna ad auferen-i 
dam granara habirualero. 
41 Reípondetur , non effe incoan 
veniens Deura habere anre peccatiifn dc-i 
cretum ineompofsibiie cum confervation^ 
gratíae, vt patet i i i decreto permifsivo pee*-
caíi , qnod antecedir peccatum , & cll in-r 
compofsibiie cum confervatione gua-« 
tiíe > arque adeó non eft inconveniens iní 
hoc feoíu ante peccatum eííe infallibiía 
Deum, Deum non confervaturura gratianií 
eft tamen etiam infdübi lc ante peccatnin 
Deum ablaturum gradara proprer pecca-^ 
tum. Imó non eft inconvenies Deum habe-
re decretara intcarivum terminatum dÍ4 
rede ad non eíTe grat¡«,qúi ;d decrc tum Cit 
ín Deb pro pnori ad peccatum ; dumrao-f : 
d 6 i n exccutlonc auferatur gratia proprer 
peccatum ; íicut non eft inconveniens 
Deum íante/ peccatum habere decrerura 
íntentivum exeludendiá gloria dummod^ 
in execudone Deus femper exeludat á regj 
no propter pcccata . Imó in noftro caí'u for-
te non eft neíradura}quod peccacü movcat 
voluntatcm Dci ad auferendam gratiamj,< 
fed fatis eft, íi peccatum exerceat oppofi-í 
donera cii¡n ipía gratia ; hoc enim fufficir,? 
vt verificetiir quod peccator vchmtarié e%4 
f h á h gtatiaea. Ec codem mod^ dicendum; 
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feíl in cafa , quo homo adírapleat praecep^ 
tuai chariratis , effe conditionem ad con-
íervandam gratiam, adimpieétionem prae* 
ccp t i : pro pr iod tamerl ad piinficátioncm 
conditionis eft infallibiíe Denm confetrva-
turum giatiam, ex vi decreti efficaciSiquo 
decernic adum charitátis , vci ex vi decre-
r i confervandi graíiám : quia cura Deus 
vtriufque fit author , gratisé rdiicet, 6¿ ac-
tus chariratis , 8c vtrumque íit in ©ius po-
teftate , neceflarium non eft expectore pu-
rificationem conditionis ad ponendam 
gratiam. De quo forían iterum redibit fec-
ni o articulo 8.6c haec de iílo dubio. 
DVBíVM V. 
ex natura re¿ ? 
^eferuníur fententU. 
* T T í D Í M V S Peccatum mor-
cale , & gradara nun-
quam coniungi in eo-
á c m fubieélo: modo examinandum eft , art 
hoc contingat, íolarh ex lege divina , an 
ex oppoí idone peccati cüm grátia '•, prima 
fementia docec, tion expeliere peccatüm, 
ex natura rei /ed foíú ex lege3& inftitatio-
nc jfqua decrevie Deus ad praEfennam gra-
das remítrere peccatum , ita vt riulla vis 
fierec grariac , etiamíi Deds illa poíita, uori 
remircerec peccatüni i ^ro qaa refert Gre-
gorius Martínez in praEfend duba.Scotum 
Ja z .dif t .z8.& dift.37,qaaéíl:.vnica,& in 4. 
dift. 16. qu^ft. 2. Gabrielem, Ochamumá 
Joannem de Medina, R icá rdam, D . Bona-
venturam s Paludanum, 8c aliós: á qua fen-
rentia, parura recedunt aliqui Reccnciores 
affecences gcatiaro,ndn opponi cura pecca-
ro tanta oppoíit ione , quantam inter fe Ha-
bent duz formíe contradíe , v . g. calor ^ éc 
frigus 5 haberc taraen oppofitionem 3 rión 
íbíara ex lege D e i ; fed ex ipCa natura gra-
das ; qu.-e dicit moralem quandam repag-
nantiam cura peccatOíproptsr fui exceilen-
íiam , quam dedecct cum peccato coníun-! 
g i ; ea ratione s qua dedecet horoinem í n -
fimum affumi ad áigniratem Pontificiam, 
aut Regiam:hsc tamen indecentia taiis eft, 
quod atienta natura ircrum¿de potentia or-
dinaria poííet Deus infundere gratiam,abf-
que eo quod reniitt^ret; pieccatúm ; lex 
enira de illó remitiendo ad infuííonera 
grariíe, fine miracnlo fepari poteft á eolia-
tione grátise. Sic Lefsius de divinís perfec-
tioniBuSjlib.i i . á n u m . y j . Salas t o m i i . i n 
1.1. t ra¿l . i 1. difp. 6* n. 16.8c alij, quos 
refere , & : fenultur Ripalda , tomo IÍÍ 
de Ente fupernaturali ¿ difp. vkima, fec-
done 4. 
2 Secunda íeRtentia docec, gra* 
dam opponi cum peccato ex natura rei, ira 
vt abfque lege fuperaddita pugnenr, í imnl 
in eodera fiibieétorqu.T eft cornmunis fen-
tentla Theologorum k, qni tamen inter fe 
djffcrunn aíij eniro slTcrunt, oppofuioneni 
peccati cum grada eííe moralemanon quia 
íít per modum dementi íolum , áut qtría 
ñon fie ex natura rei-Jcd quia peccaíum ali-í 
quid roorsle eft:ali] aííerunt cííe phificam^ 
quia non folum eft per modum dcmeriti,; 
fed ex natura rei : hxc tamen diííenfio i n -
fla concilíaBitur. Seciindd diíFemnc iri eo* 
quod aliqui talem docení eííe repugnam 
tiara , quod licet coniungi , non poísint de 
porenria ordinaria ; poflunt tamen de po-
tentia abfoluca 9 qualem repedri ínter ca-< 
íorem , & frigus decent coramunitér Phi i 
lofophi. Sic ÍVÍ. Curiel hoc arr. 2, dub. 54 
Zumel fupra qusft. 110. difp. 4. Suarez 
tom. 4 . i n | . partera, difp. 9 fesít. 3. num.: 
8. & l ib . 7. de grada, cap. 19.8c zo. pro 
qua plures alios refert» A l i j vero negant; 
poíTe de potentia abíoluta in eodera 
íubieclo coniungi : fie Magift, Soro lib.! 
2. de natura , 8c gracia, cap. 18. 8c m 
4. dift. 2 j . quxft. i . ar£. i . Grogorius 
Mart ínez in príefenti dubio 4. Serta 
etiam dubio 4. Magift. á Sahéio Thoma, 
articulo v í t imo , & 2. 2. qusft. 24. art ¿ 
10. Illuftdfsim. Araujo dubio 5. Uaz-
quez difp. 204. quam fenrentíam fe-
quuntur communirér Recentiores Tho-
mifta;. Pro cuius explicado-
he fie 
i m m * * m f é 
¿ 7 ^ r raát . ele' HiílificaEioiie ímpii. 
SíaíkUar frím& conclufio, 
R A T Í A Habiraalis nobls 
inhiKrcns ex natura fuá 
üppoi-iruc com pecca-
to , !1ÍÜ<1Í|US es vi j d f o r r i i a t i o i i i s expeiiic, 
H x c cónclufio íiatuirur contra Authorcs 
primee í é n t e ñ t i a e , eftqoe Inter Theologos 
co ' r .mun i s ; á qua nullam Catholicorum 
tíiiit'ndi-é p o í f c aliqui affiimant: iliam d o -
cet D . Thomashic are. i , z. Si 6. & i . i , 
qimíl. 24. a r r . ÍO, & q u s f t . 18. de V c r i -
ía te , f e rc per t d t a r a , Éí p r o b a r ü r primo> 
nam, v t (upra ex Tridentino , úfsione ^ . 
Cap. 7 . v i d i m u S j g r a t i a no b i s intrinfeca, eít 
cauía fótsnaiis^&vnica noftv^iüftificatíonisí 
at iuílíficatiojiaxta ideni Tiidentinuni cft, 
nonfoifim peccatorum remifsio , fed inte-
r i o r fanélificado , & renovarlo ; cigo gra-
tía n o b i s iníriníeca eft cauía formaliá 
vtriuí^tóe •, & coafcqiienter ex vi informa-
tionis .'fanciificat , de expeiiic peccatum: 
quod fine aliqua oppoíirione cum i l l o , 
& fine vi ad i i l i i d expellendum compon! 
nt»n poteft. 
4 Confirmarur primo; ex fefsio-
íic 5. decreto de peccaco orsginali. Cano-
nc 5. vbi docemur , quod per gratiam tol» 
Ikuc to twmid , quod haber verara rari©» 
ñem peccatí j ergo gratia habet vim ad ex-
pellendam peccatusi, illadque ex v i i n -
formationis cxpcllicConfirinatur fecundo? 
l i a m iuxta Conciiium , ícísione 6. cap. 4, 
luiliíicatio cft tranflatio ab ftatu peccati ad' 
ílacum gratia?, & adoprionis fiiiorum Del; 
sirgo tenninus ad quem huios motos , íeú 
t í a n f l a t i o n i s , qui eft grana habitualis , ha-
bes vira pe r raoduen formas, ad exciuden-
dum ftaram peccati: ex vi enira cermini ád 
quem 'm quolibee motu expeilitur termi-
j Confírmatur tertio : nam vt 
conftaí ex l o c i s c k a t i s , gratia nobis intr in-
íecé i n h x r e n S j e í l vera iuíiitia nobis intr in-
; íeca , qua v e r é iufti fumus , & quadein-
litíiis conlHtuiínuc iuílíi cíl- iníupes vera, «3c 
intrinfeca fan¿bitas : fed vera iuftinai vérá^ 
que fandkas neqint íntelligi abíque vlla 
dppolitione cum peccaro , & abfque v i id 
i l lud expeilendura 5 ergo gratia i l k m ha« 
bct. Confirmarur quarto : nam iuftitia , Si 
íánétitas efl; nobis intrinfeca in rationc iuf-
ú ú x , & faiiélitatis: at oppoíiíio cum pee-
tarQi 5¿ vis ad illud per modum formse ex-* 
pellendnm cft de conceptu fanélitaris , B¿ 
juílitias j ergo vis ha!C nobis iníriníeca eíl^ 
& convenicns ratione siratias. 
6 Tándem ; quia íi iaílida nobrá 
intrinfeca , non haberec vim ad expelien-
dum peccarum , Ifiodqne non excluderec 
ex vi informationis; fed indigeiet extriníe* 
co favote Dei , efíet impeifetta in sration© 
fancikatis : quod fnit error H^reticosiios^ 
contra qnos agebar Concilium j ergo op* 
ip'oíiíuro eíl; aílefenduro. AíTumptum pro*! 
bacur: ad conceptum eniro íñnditatis fpec-
rat oppofiíio cifm peccato^ fifqoe ad i iludí 
expellendum ; ergo fanciitas , cui fízeede-í 
íunt , & folum ipfi conveniunr ex fa-f 
voi'e cxtrhiíeco Dei ^ eíl íamQiius i m » 
perfecira. 
7 \ Dkes : Haeredcos erraíTe5qm¿ 
docuerunt gratiam, non mundare animan 
á peccato; fed folum ü í a d tegere, fimal-
qué in anima remanere , licet teíftum , íeí¿ 
xoopc í tum Í oppofi amem üuthoreSj hocr 
non docenr, fed Catholicc fatentur mun-
dare anlmam 4 peccato s iket ad hoc' ipS 
ítipcraddatur excrinfecus favor.Contra hoc: 
lamen eñ j quod AibertusPigius , cont ro» 
veríia 2. de Fide,& Canonici Coloniéníe,^ 
vt hic referuní ReGcntiores, con cede ha nir 
gradam n;lindare aniroam á peccato 1 er-f 
rabant ramen , quia aíTercbant^giatiam eíl® 
Imperfcélam íanótiratera j euiusimpeifec-i 
do ab ipfís coní l i toeba tur , in to ; quod in-, 
digerec extrinfeco favote ad expellen-
dum pecestum 5 ergo íoluíio hísc ei> 
siulia. 
8 Si auccm aíícratur crraíTe in eoj 
quod aderebanr, cxEnnfecum favorem efí^; 
caufam formaíem expulíivam peccati: Ca-í 
tholici aoterh , contra quos diíputamaSs,1 
aíferunt eííe condidonem. Contra eft j quia. 
eo ipfo quod gracia negé tur vis expuifiv^ 
peccad , illiuique expeliere ex v i fus in-, 
formanemis , neceíFario farendum eíl ^ ex-
trinfecum favorem eííe cauíam fotmaiettv 
cxpulfivam peccati \ debent ergo concede-
re AuthoresCatholici vim expulíivam pec-
cati in gratia, vel aífererc extriníecú favo i e 
effe caufam formaíem cxpulfionis psecatiw 
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9 Ómrsia hkc confítman.tur: " S -
fno negabit mclius falvari teftimonia T r i -
dentini concedendo grada; vim ad expel-
Icndum pcccatum \ íímñique aííerendo i l -
lud de faéto ex v i informationis expeliere, 
q u á m íi hoc i l l i denegetur: fed koc i l l i 
concederé nulium affcrt inconveniens^ aut 
repugnaniiam naturs gratis 9 ve ex (olu-
tione arguracntorura conílabic ; ergo fie 
concedendum eft. Ex his reftimónijsinfra 
dedaceraus incompofsibilitateni gratiae 
cum peccato etiam de potentia abfolutaí 
vbi i l lorum cfficacia ad noftram conclu-
fionem áiadendam amplias apparebit .Mtí-
do tamen fie. 
f n i 
tStíttusiur fecundít conclufíó. 
10 D Saívanda prsdicta tefti-
monia Concilij non íuffi-
cit indecentia in coexif-
fcentla gratis cam peccato.quam adílmunÉ 
RecsnnoresJ& non negaret Scotus, quem 
Recentioresimpugnant. Probatur conclu-
íio primo : moralis illa inducentia non fuf-
ficíc, vt verificetur gratiam eííe vnicam 
cauíara forraalem noftrse iuílificationis *, l i -
céc eniñi fufficiatjVt Deus pofáit ex illa i n -
decentia moveri ad delendum peccatum 
remifsio tamen illius eft novus favor , qui 
abfque aliqua violencia facía gratis negari 
po teñ á Deo , adhuc enim íuppofita gra-
liapoteft Deus hedüm dé potentia abíb-
Inta , verum etiannl de potentia ordinaria 
ifbn remicterc peccaium ; ergo de fad;o 
gratía non eft vnica cania formalisjfed no-í 
vus favor etiam eft caufa formalis. 
11 Secundo : vis ad expeí-
léndum peccattím in gratia orta ex i áde -
cemia morali in coexiftenna vtriüfqne ta-
Irs eft , quodde potentia ordinaria , & at-
teñta rerum natura poteft coniungi gratia 
cutri peccato ; ergo vt gratia expeilat pec-
catuna s íupcraddenda eft i l l i nova virtus 
ad expellendum ; & coníequenter nova 
forma , feu nova fanébitas partiaiis. Con-
fequentia probatur : quia forma naítírali-
íér cum alia exiftens in eoiera fubicólq 
non habet vim fufficienrem ad illam ex-
pellendam ergo ve expeilat ,nova vis cíl 
fuperaddcnda 5 8c confequentfer favor ex-
triníecus fupcradditus gratia; eft forma 
partialiá iuftificationis, 3c gíatiá non eft 
Vnica cauía. 
12 Coní í rmatur : qnia vt fatetur 
Ripalda , fí gratia nullam haberct v im ac$ 
cxpellendum peccatum , favor extrinfecus 
expcllens eíTeí foíma iuíi:iíicaíionÍsJ& non 
conditio ; ergo (1 gratia fufficienrem vim 
non habet 5 favor extrinfecus cííet forma 
faltim partiaiis; Secundó conñrmatur: 
forma ad-^qiiata fiibícfio capaci commil-í 
nicata3 non poteft faltim de potentia ordi -
naria non communicarc , feu caufarfl 
fuum efFedum formalem,tám pr ímar ium, 
q u á m fecundarium jergo vcl gratia non eft 
cauía formalis adsquata iulliíicarionis, ve! 
dicendum eft , quod í e m e l communicata 
fabieclo, non poceft íakim de potentia or-
dinaria non e x p e l i e r e peccarnm. 
15 Tert io p t o b a t u r C o n c l n í i o í 
ñ a m a d f a v o r e m e i n i n f e c u m remiísionifi 
peccati moveretur Deus, nedüm ab exceU 
lenna gratis ; fed e t i a m moveretur imoac-
d i a t é e s fáfisf«(3;idne,& m c r i c l s Chriftijer-
go hxc erunt forma f a l t im partiaiis remií^ 
fíonis peccati: qitodíüftinere non poieíb: 
Confequcntia probatur; quia íi gratia eft 
forma remiísiva peccati, eo quod Deus 
movetur ad i i lud remirtendiim ex excei-
leniia gratis ; cam e f i icaCius moveatnr es 
m e r i t i s C h r i í l í , hsc'potiusdicenda elícm; 
forma, quám grada. 
Nec eífe aliquid extrinfecum mcritsf 
Ghnftí obeft propter d i é l a d n b . i , Ec infu-í 
per3quiavt nuper dicebarnr.s, Authores co-¿ 
trarij doccntjqiiod fi g r a t i a nullam h a b s r e E 
vira ad expelíendu peccatum ; favor Del 
extrinfecus dicendus eííet f o r m a ; e l le ergo 
quid extrinfecara,non o b é f t racioni f b r m ^ 
Imo fequeretur medra ChrilH eíle caof . im 
formalem adsquatam: quia enim g r a r í a eft 
caufa renovadonis interioris, & remií j io-
nis peccati, eft caufa adsqiaara i a f t i f í c a t i o - : 
nis , iuxta hunc Amhorem , 8c non íolúni 
¡nadsquata ; fed menta Chrifti v e r u m q u e 
caufant , & a d v t r u m q ü e Üeura movenE^ 
ergo eííent cauía a d s q L í a t a , 
14 ' Q^.-árro probatur concluíio; 
excelletia gratiaj racione cu ios eíl indacens 
moraiicér pecca to coexiftere , non fuíucif 
ad conftítuendam gratiam fanfíifatem 
adhuc in aóhi primo ; ergo d á m non h a -
beatmaioiem oppoíisionem cum peccato. 
3 7 4 TraóL De iuílíficatione impij. 
non GJvatur cíís fan.ditarefn , & iuftiuam. 
Anreccdens ptobatuc: nam etiam fides ira 
cxeeikiís donum crt , vt ipfam non deceac 
^ocxiliere peccato: $c tamen fidcs ñeque in 
acl'j psriív.o eíl íanclitasi ergo. Dices:excc;l-
lemiam gratias, & coeviit^nnaTOinfius cu 
pecciíio clíe nuíoreixi indcceníiaíiKFateoi': 
iiic tame csccíías ci\ iutra eandem lineam; 
- ergo iicet poi'slt ex illo infetri gratiam cííe 
perfcólioíem íanclitaccm s negari non po-
teíl hac dct l r ina admiíía fidem eíle íanc^ 
tkatern. Expiicat£3r;Dcus poieft aiovcri ex 
excclientia fidci ad ternitcendum peccatú, 
nc canrum donum fcedirari coexiftat; habet 
ergo vim ad íanótificaadum, Ci vera cft op-
poííra . fencentia. I m ó i d e m d i c i poffet de 
anima raiionali: cft enim indecens creaca-
ram ita perfedam inquinad immunditia 
peccací. Videanror íapradicta dubio i . 
i 5 Modo íamen praEíereundiira 
non eft , quod docec Ripalda á íe¿h 28. 
mim. 158, vt defendat íuam fentcntiam 
líon contranari Concilio. Aíleiit ergo, 
quod íi quis afíirroarer peccatum prius na-
tura remiuj, & poílerius graiiam infundí, 
milla admiíra cauíaiifarc graciíE in remi'f-
fíoneín peccati , nullo padlo Ti idéi i t ind 
conrrariarecur : qood plañe abíurdiiín cft, 
& inconfequenter ab ipfo d idani .Pt imum 
probatur : nam illa dodrina admiíía , gra-
da non caufaret cxpuUloncm peccati j er-
go non elíec califa adísquata iuftiíicationis, 
qiííE vt docet Goncilium , & ipfe admlrtií;, 
íneladic reraifsioncm peccati.Scciindo:hac 
dbflrina admiíTa Deus ad remiísioncm 
peccati folum movercíur es mcritis, & fa-
tisfactioue Chrií l i : rcroiCsioque peccati 
íoiürn inniteretur mericis,& iuft i t ix GhriC 
ri> & non i u f t i t i ^ inhsren t i : quem fuilíe 
enorem Bacerí, & aliorum , quos damnat 
Concilüim , docéc ipfe Ripalda num. 2.40* 
16 Secundam. nimirum efle ab i p -
fo inconfequenter diéhim , probatur; nam 
ípfe putat neceílariurn ad íalvandam gra-
tiatn eííe adícquacam , & vnicám caufani 
iuiliíicationis iuxta Goncilium aíTerere, 
qwod gratia caufat iriEenorem lenovatio--
ncm , & (1 muí movet Deum ad reroifsio-
néVn peccati, eoqncpendic Coto difputario-
n isd i ícur f i i ie rgo allerere oppofitmn fen-
tit cUc cemna Goncilium. Secundo proba-
tur : nam ipíe fetílione 1 2. t r ibuit gratiac 
vim ad expellendum peccatum , eo quod 
alias favor extrinfecus Dei eíTec forma cx-
péílens peccatum , & non gratia : quod 4 
Concilio negátur j ergo íentit n c ^ e gra-
tiam de fado caofare expulfioncm pecca-
t i contranari Goncilio; ai doctrina admiíTa 
nuilus eílet ii.iiuxus gu i i í e in expulfioncm 
peccati, ergo. 
1 7 Tándem probanda cft vtra-
que concluíio hac rádone : gratia ex natu-i 
ra íua, & ex v i informationis tribuit fub-
lecto c í í cdum incoropoísibilem cum pec-
cato , íaltim de potemia ordinaria jergo 
habet vim ad expellendum peccatum } i l -
ludque ex v i informationis expellit. Ante-
cédeos probatur: gratia, vtpoté particípa-
tio naturáe divinas coníHtnit hominem Dei -
tatis participen-» , feu Deum participativé, 
atque adeó obiedum congruum d i l c d i o -
nis amicabilis , & di gnu m , cui Deus velic 
filiationis haereditatem , qua? eft « te rna 
beatitado: fed éftedus ifte eft incompoís i -
bilis cara péceato es natura rei, & faite de 
potentia drdinatia % ergo antcccdcns eft 
vemm. 
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Sdvmtur argumenu* 
^ P O S í T A M Sententíam coná-i 
tur oppofiti Autliores ex Tri-» 
dentijio dedneerc. Primo i d 
inferunt ex eo, quod ex duobus,ex qüibus 
íuftificatio integratur , prius pofuic remiQ 
íionem peccati}&: pofteá renovationem in-< 
teriorern, feu fandificationcm, ilÜs verbis: 
Tslon efi/ola peceátorum remifsío ¡fid renevn* 
t h interkr ' in quo imiuere videtur remif-
íioncm peccati eííe diftindum favorem ab 
infufione g r a t i s Secundo i d inferunt 
ex eo , quod fefsione 6. canone 11. defi-
nit Goncilium gratiam 3 qua iuftificamur, 
non eííe folüm favorem D e l : vbi etiam 
indicac Goncilium vtrumque .requiti, 
gratiam intriníecara , & favorem extdn-! 
í ecum. Deinde plura congerunt Scrip-
turae , & Patrum teftimonia, in quibus 
infafío gratias , & remifsio peccato-
i n m , tanquam dúo beneficia numeran-
tur : quod inepté ficrct, íi peccatorum 
remifsio ex natura re tad infüfionem gra* 
t i s íequerstur . 
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19 Sed hsclevia íhn t : Ad pr i -
ínúm , qao intendere videtur Ripalda, 
fcck. 17. remifsionem peccati indepen-
dentem eíTe ab infufipne gratis; ; quod ve 
dixirnus, abílirdnm eft: Refpondecur Con-
cil ium ib i folüm intendere vrrutnqne in 
laftificatiotie intercederé contra haei éticos, 
quorum aliqui remifsionem negabant ; aiij 
autem interiorem renovarioaerD. 
A d fecundum dicatur^quod propofif 
t ío damnata cfi: h i c : Gratia ^qtu iujlific^ 
mur , ejl jolmi fnVor (Dei , quas fíe exponi-
tut :G?atia3qua iuíUfícamur, eft favor Dei ; 
Sí nlhi l aliad diftinólum á favore; qure ex-
ponens faifa maner, Ci nullus praerequiritu!: 
favor Dei ; cum enim íit copula t iva^ pr i -
ma pars Cu faifa^ tora eft falía:vndé ctiám íl 
damnetur v i faifa, non infcrtur favor Dei . 
Sed quidquid de hoc fir. Refpondetur, 
quod licer. requiracur favor eminfecus; 
tamen ralis favor ex natura reí coníequkur 
ad infufioncm gratije ; vel vt portea verius 
diccmns, ralis favor eft indiftindus á vo-
luntate infundendi gradara. 
Ad renkuii r e íponderur , quedes 
terminis fan&ificatio ftat abfque rcmiísioH 
nc peccati, vt contingit ¡p Angel is , & in 
prima Adami fanétificatióne ; licct pecca-
tor fíndificarí non poísit abfque remifsio-
he peccati: quod íufficic, vt commendemir 
Dei mifericordia in iuftifícatione peccato-
ris^anqnam fi dúo beneficia conferatjquia 
non folüm fanettficatur per interiorem re-
ñovat ionem, ficat Adamus ; fed peccatüm 
ip i l remitritur. 
20 Secundo arguitür : peccatura 
habitúale eft alíquid morale ; ergograr iá 
/atione phific^ entirátis illí non oppomtu í j 
ícd folúra in morali favove , q u i ex favore 
extrinfeco i l l i accreícic , feilicer ex accep-
tarione extriofeca , qua íri efle gratis , d¿ 
fanítiratis conjpleíur. Antecedensvidcíüc 
certum : nam peccatüm habitúale non po-
teft conftitni per aliquid phificum poli.tU 
vum; ex peccaco cnim afluali nihil phiíí-
¿um rclihqtiitür prster habitum vitiofum; 
qui tamen peccatüm habitúale non eft.Nc-
que poteft coníiftcre in phifica ptivaíione, 
leu carentia gtariíé; cám hs£c etiaro abfque 
peccato dari pofsir. Ex quo facile infertur 
grariam folüm opponi cum peccato mora-
l i tér ,& non ex natura reí; <Sf probarur i l la -
tío ; tüm quia enti morali opponi non po-
teft ens phií icam ratione fui ; cum fint d i -
veríi ordiuis. Tüm etia; quia eo ipfojquód 
peccatüm aliquid mora le í i t , folüm mora^ 
lirer poteft opponi ctim gracia: oppoíltid 
enim eft iuxra natura extremi oppoíiti;ergo 
ex parte gratie etiam oppofuio debes eíis 
mora lis. 
2 1 Cüiifiimatur: peccatüm aduale 
non opponitar phiíicé cum gratia, fed í o -
lüm moralitér ; ergo ñeque peccatü habi-
túale . Coaícquenda conftat ; qüía malitia 
peccati aclnalls, & fcediras iliias no eft m i -
nor, qua malitia peccati habicualis. Antee.; 
probarur: peccatüm aduale expellit gratia 
demeri tor ié; ergo non phificé,& ex naturá 
rei. Antecedo ira certit exiílimavit MXoc-: 
cajvt áííérat oppoficii eífemanifeítum erro-í 
rsm contra D. Thoma „ 8c omnes Thcolo-
gos; & videtur doéed ab Angélico Magif-
tro fnpra q. § j . arr. j . & q. 87. arr. 7. &C 
2. z, q. 164. art. 1. Confequentia auteni 
probatur: nam demeiirum non poteft ne-
ed í a r ió conne£li cu peina , ficut neq; me-
ritura cum pnemio : R.atio eft , quia pras^ 
miú)& pefena debent eífc talis natur^3quod 
pofiro raeriro,& demeritOjpoísuDeus pr^J 
miare, vel pnnire , vel non prífemiaré, ailt 
non pun i ré , nhlla fatula vi meritOj aut de-
méri to ; non enim meri íhm brfmiatOr peir 
i d , qnod ad il lud neceíTario íeqnitur , íicufc 
ñeque puriitui* peccatüm per id , quod CJC 
natura rei ád peccarum cenfequitnr. 
2 i Refpondetur admiífo ante-
cedenti negando conícquentiam. Ad cuius 
probationern negatür antecedens ; quam-
vis enim foimíe divcríi ordiñis finr; Ci pr<gf-J 
tenc cfFeduS incomporsibiies, ex natura reí 
Inter fe opponunrur. Ad fectindam proba-í 
í ionem di catar , quod licet peccatüm íit 
aliquid morale , non fólüm opponirnr gra^' 
tia: demeritorié , nec folüm ex lejie divinai 
fie ftarüente, fed ex narnra íéá;qüia fcilicec 
prasftat eíFcólrtim ex natura rei cum gratis 
incompofsibllcmiin quo fenfu hxc pppOH 
fulo etiam ex parte peccari vocatm; ab aH-: 
cjuibus phiíica; videlicet, quia non ex legd 
d iv ina , fed ex natura r e i : ab alijs auíerrt 
vocatur moralis; quia peccarum aliqnicí 
inórale eft ; non qnia non fu oppóíuio es 
natura rei ; in quo folúm eft diferísnen ii t 
modo loquendi. Melias támen ab alijs d i -
citur, oppoíitioncm iftam e!Te phiíicaní 
ómnibus modis ex psrte gfatíaé > qnia fei-
l i c e t , eft ex narnra r e i , Se quia gratia 
ratione piníicas entiratis- ópponitnr cimi 
peccato: ex parre aurem peccati eííe p h M I 
cam Theologicé , quia eft oppofitio ex D a -
tura r e i ; non autem philofcphicc , quíí» 
peccatum aliquid morale eft, 
l i 1 Ad 
^ 6 TradL De iuílificatione i ^ í j . 
15 Ad confirmationem Magifler 
Lorca conccdii antccedens , & negat cpn-
fec|acotiarK : & quidcm fi peccattini habi-
túale in privatioue gratia; confiftar, vt piu-
res voloj i t , etiam l i peccacum aélaale non 
Qpponatur gratia^niíí íolum rnoraliter, no 
infertur kiem dicendum eííe de peccato 
habitoaji : (ed diícuii-endum cll cum M . 
Lot ea. Nos amem , qui peccatum a d u a í e 
incoínpoísV'oilc iadicainus cum grada , ex 
eo quod Dej ininoiíurn conílituit , cjüid-
quid (u, an in poluivo , vcl privatifo con-
fiftar ; idem dicere tenemur de peccaro ac-
tuaíí , & ppt ioi i raiione , ve conftat ex 
probarione in argumenro adducla : Piop-
tercáque negandam eíl anrccedeiís. Ad 
prohationcm , al i q di tefpondenr conceílo 
ánrecedentí , negando coníeqnentiam: qu'á-
vís enim privario gratia? connaruraliter íc-
«jaatür ad poínionem peccati \ poicft ra-
meo de porenria abfoiura non fequi; atquo 
a de 6 poteft Déos veüe (iibtra¿l:joijé graríae 
in pcenam pcccati:qua ratione voluit Deus 
gloriam corporis Chrifto Domino,ex mo-
nvo premiandi iilius racri!a3quamvi^ alias 
eíTet nacuraiiter debita ex v i glorie; ani-
24 Sed quia ínter peccatum , & 
carentiam gratis,dari eííentiale connexio-
nem, dubio feqtienti conftabit. Alker ref-
pondetur diítinguendo antccedens; expel-
lit gratiam demeii torié quoad fufficieníia, 
concedo antecedens, quoad efficaciamsne-
go anrecedens , & coníequenríam : & in 
lioc feníu explicandus eíl: D . Tilomas j & 
esEteri Thcologi \ quod ícilicer, peccatum 
aéiuale condio-nitatcm habet íufncientcm, 
vt Dcus in pecnam Hüus aurerat gratiam, 
fi aüunde connexio clíentialis peccati cum 
carentia gratiae non obílaret. 
i j Uel aliter refpondcri poteft, 
concelío antecedenti, negando confequen-
tiam. Ñeque obftac connexio eíTentialis 
peccati cum carentia gratiíe in pac na pec-
catijóc ex motivo puniendi peccatum: non 
enim eíl neccflaiium , vt ex fuppofitione 
deraeriti, Deus maneat l iberad ponendú, 
& non ponendam carentiam giatise com-
politive cum demerito , vt carentia gratis 
poísit elle posna demeri i i , & peccati \ ícd 
fúfíicir, (i maneat líber ad il lam decernen-
dam ex motivo puninendi peccatur», 
aiu ex alio motivo : hirc autem líber-
tas manct in D e o , ctiam ex fuppofidone 
peccati v 
26 Vál seEiioíiiej poteftjpccfa-i 
tum habitúale, quod 5n avciííone habitua-
l i á Deo 3 vel in privatione granas rel ida 
ex peccato aéhiali confií l i t , eííe cíFeduoi 
peccati a¿lualjs,con(equutum ínfallibiliter 
ad peccacum actúale én primo ínftanii , 
prout íic non elíe poenam peccati aclual ís : 
Hace tamen averíio, feu carentia gratiáe,v£ 
perfeverans, traníaólo peccato aéluaii, eíl 
poéna, quam peccatum acluale promciuit: 
quíE perfeverantia non ícquitur infal i ibi l i -
ter ad aétuale peccatum j ícd paitira es 
iurtitia divina , partim ex defeetu vi r iom 
natuiíE, qiiíe non íuíficiunr ad expnlíioocm 
peccati habirualis ; quod naturalltcr per-
fe verar, niíi Deus miíeiicotdiier i i iud 
leat. Qii£e videtur do^liina D . Thomae, 
q. 18. de Uerirate , are. 2. in 2. íoíuiionc 
ad 7. quíE íic haber *. D t l 4ieend»¡n, & mt. 
iiuí , quod peccator eft cauJa peccati qumtmn 
ad jieri non autem e(l caufa permanente 
eorum s quíe ex peccato relmquuntnr : imo ho-
rtim e/l caufa , partim d vi A iuftitia , pef 
quam iujle ord'matum eft , Vt qui noiult ¡inre 
in gratia dum pojjet non pofsit, etiam fi Veliti 
partim ex dsfecíu Vírium natura , quq nm 
fufficiunt ad expiationem, Sicut homo cum fü 
infoVe&m pYojjcit3 ejl caufa ipftus proisBh-. 
nis\ fed quies, quee confequitur 3 eft ex naturá, 
Wxc D . Thomas. Nec proptereá Dcus 
dicendus eft cauía peccati habitualís:quip-
pé non influit in non eííe giaiiae j ícd ío^ 
lúm non íubvenit natura; impotenti ad 
aveiííonera tollendam *, quia homo pee 
peccatum aébuale meruit, vt Deus i l i i non 
íubveniret . De quo infra. 
27 I t hoc argumentom infta-
tur manifefté in íentenda M . L o i c a , & 
feré in omnium fentcntia : per peccatum 
cnim aduale, non folúm demerctur homo 
phiíicam cntitatem gratis , íed cfFcóiutn 
fbrmalem g r o t i , & fancti i fíve hic cí íec-
tus íit folum á gracia , íive íit ab illa í imul 
cum favore extrinfeco : & tamen cffc<5!:us 
iíle formalis, eíl cííentialitér incompofsi-
bilis cura peccato , & carentia huius cf-
Tcétus fequitur infallibilkcr ad pofitionem 
peccati mortalis , i n íenrentía commu-
n i : & tamen carentia h'uius effeclus ío r -
roalis dicicur pesna peccati adualis : quod 
componendum eftvno ex prasdiélis rao» 
dis. 
28 Similiterjhominem eííe fanc-
tum, & iuftum 3 & i l l i remito peccatum, 
tanquam dúo beneficia Dei commen-
dantur in Scriptura, & PP. & tamen clío 
áuO:mi}s& fandum, licet ex terminis pofsit 
repe-
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íeperhi abfque íemirsloná pcccati, vt ui 
prima iuftificationc Adami 3 fuppoíitota-? 
ráenpeccatOieíTe non poteft fine iiiiusre-
mifsione : Similiter ergo, quamvis pecca-
tum infaiiibilitci: inferat non éííe gratisej 
quiatamen ex terminis gtatia exiftere po-
teft abíque re mirsionc peecatiá vt in pri-
ma iuftiíicatione Adami , recté commen-
damac tanquam dúo beneficia remifsió 
peccati , & infaíío gratis. Prasterquam-
qaod dici etiam poííct commendari tan-
quám dúo beneñeia , non quia díftinéla 
fine; fed quia in vno beneficio illa dúo 
Smportantur : quae fie explicara commen-* 
dant magnitudtnem beneficij. Et h c^ de 
Sfto dubio applicanda ad litteram Má-
'giftriin4. f^t* 17' 
^ . J ^ ^ ^„/v*-^ (f-^ »A-*-^  ^ - A « ^ 
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Füírnm gratis , O* pe ccatum po/sint eompom 
de potenpia d/ahital 
Staíuitur conclujto. 
:i áT*^ RATIA Habitualis ira eft inco-
\ f H pofsibilis cum peccato mortaii 
habituali, vt acqueat de po-
íentia abfoluta cum illo componi, Hasc 
concluíio eft lima D. Thomam vbi fupra: 
quas in fententia confticuente peccatum 
habitúale in privatione gratise negari non 
poteft : Grada enira cum fui privatione 
eft eíTentialitet incompofsibilis. Idem di-
cendura eít, eliara fi privatio- gratiae non 
íitadasquamm conftitativum peccati ha-i 
bitualis, duro modo íit conftitutivum in-
adsquatura 9vel fit prsedicatum eírentiali-
ter prsrequiritum ad exiftentiam peccati 
habitualis : Et ratio eft clara j nam pecca-
íum nequit exiftere, etiam de potentia ab-
foluta , fine prasdicato íibi eífentiali, aut 
fine piíedicato eífentialiter requiíito ad 
Silius exifteutiara i ergo fi privatio gratiae 
eft prxdkatum eílentiale quamvis inads-
quatum peccati , vel eííentialiter ad i l -
|ius exiftentiam prsíuppoficum, fine talj 
pnvadone non poteft eklílere pecca* 
tum : at privatio gratíae imiio modo po-i 
teft componí cum gratia *, ergo ñeque 
peccatum. 
Í Quia tamen erga conftitu** 
í ionem peccati habitualis plurcs verían-
tür probabiles fententise , ab illarum d i -
verfitare modo abftinentcs : Probanda 
eft noílra concluíio , p r imó ex íupra dic* 
t i s : íi enira gratia poiret de potentia 3b« 
íoluta cum peccato componi 3 ñeque ef-
fet adrequata cauCa „ Se vnica iuftificatio-
nis , ñeque fanditas perfeéba : quoriiíts 
vtrumque falfum eft , 8c met i tó negatuc 
ab adveríarijs, Pdmum probatur ; nam 
vltra gratiam ad expulíionera peccati cí^ 
fet rcqaiíita condonado Dei íuperaddi-t 
t a , quse quamvis eííet favor debitas s ef-
fec ramen íuperabilís ab infuíione gratiís^ 
Ex quo fíe arguitur ; Ve l haec condonatio 
extanfeca Dei ponit aliquid intíinfccurn 
íaltim morale in homine , qaod fit ex-
puifivum peccati , vel non : Si primum^ 
i l iud morale eft forma immediaté espei^ 
lens peccatum & confequenter grati» 
non eft cania vnica fotmalis, & adrsqaatai 
silius expulfionis 3 arque adfeo ñeque iufti-» 
ficationis. Si autem aíleratur fecundum; 
fequitur quod ipía extriníeca condonatio 
eft forma expulfivs peccati : enm enim fiq 
cum peccato incOmpolsibilis, illodque ex-í 
pellat, Sz non cfficienter , cum nihi l etiara 
morale ponac iotriafecura in homine; con<-
fequens eft,vt i i lud ex pellat formalitcr. 
3 Ex q u o manct excluía adverfa-i 
riorum íolutio defumpta ex padtatc calo^ 
ris^quí eft cania formalís ad;eq«ala,& vni-, 
ca expulfionis fngidi ta t í s j iicét indigeac; 
fafpenfione concuríus divini in frigidkatc^ 
ve ex pellatur á calore, cuius ratio cftjquia 
llcet calor indigeat taii fufpenfione , vt 
fiigiditatera expeilat, iilam tamen exigic 
ex natura rei.Manet, inquam, escluíajqnia 
Ínter calorem, &c n o n elle frigiditaris,nihil 
mediar per modum formsej íufpenfio enim 
divini concurfus comparatur ad non eífe 
fdgidítatis, quaíi efneienter, ex eo modOj,1 
quo cócurlus poíitivus coparatur ad f r i g i -
ditatem: vndé/ icut cócuifus confervativas 
frigiditatis no to lht , quominus ipfa fr igjdi-
tas per modu forin^ ad^qnat^ cóílituat f d -
gidú ,neq; e t i á íufpefio taiis cocuríüsroiiir^ 
quominus calor pci;rnodú forra^ vnic? , Se 
ad^quatte caufet no clíe fiigiditarís : códq-
natio auce Dei coparatur per modu formg 
incopoísibiiis cu peccacü:vclfi aliquid pro-
l í ^ duc i | 
3 7 ^ Trad , Dé ¡uílificatione impij. 
duck incomporsibilc cum peccato; hoc 
cdt forma itr.rnediaic expulíiva peccari. 
4 Ccnfi ímatur : quia i n fenten-
tia comrnuni adveríar ioram s contra quos 
difpocafnus, pcccarum habitúale inciudic 
tanquárn prsedicacum conlljuuivum carcn-
tiacn coadonationis : íed hxc formaíitér 
expcüituí: peripfam condonadoncm j er-
go g r á c i á non eft vnica éraüíá formalis. Im6 
apud hos Rcccntiores frequenrius dicitui' 
p e c c a S i i m habitúale dúo formajitér inclu-
déie , fciiiccí peccatum aduaie praeteriíTe, 
& c u-cntiam condonalionis : hoc autem, 
qaod cft praineriíle peccatum non toÍiitura 
ñeque per condonatjonem, ñeque per gra-
tiam 5 p e c c u í ergo habitualis folüm peric 
carentia condonalionis : at ha?c carentia 
fornialicér excíudimr per condonationemj 
ergo expuiíionis illius prardicati, quod de-
íínu ni iuftlíicatione , non eii gratia vnica 
caufa foctnalis; f e d condonatio. 
j Coní i imamr fecundo : Ci pec-
catum habitúale in privatione gracise adas-
quatc 5 vei inadequaté coníiftercc, nullus 
poííet dobi íare , quod gratia eílec forma 
expulíiva i i l i u s , eo quod formaiitcr ex-
pelieret nrivationeai (ui; ergo cum caren-
tia condonadonis fit pradicacara faltim i n -
a d í E q u a t u m conftitudvum peccati, & ad 
cuius deficientia precisé déficit; pecca-
tum, i pía condonada edt cania expulíiva 
peccati. 
6 Secundum aiuem , fcilicer^ 
gtatiam fore imperfe¿lam fanclitatem» 
probatnr íic : Gratia íe ipfa fufficiens non 
eft ad expeliendum formaliiér peccatum j 
cum ad iilius cxpaiíioncm requiratur ne-
ceííario fupcicadditio alicuius formalitéc 
expellentís; fed forma ex le íic infufficiens 
cíl imperfeta fanélhas 5, ergo gratia iuxta 
principia adveríariorum ell iraperfeda 
fancliras: minof probatnr; forma ex fe i n -
fufficiens ad praertandum efFedum poíi t i-
vum fantbitatis , & quse non pr.tftat fine 
íuperaddinone formas i l lum formalitéc 
prasftantjs.imperfeda eííet in ratione íanc-» 
tiratis ; ergo íiraiiiter forma indigens alio, 
á quo effeétus negativas y feíliect expulfio-
peccati, formaíitér pioveniat aimperfeda. 
cft in ratione fanétifatis. Haec confequen-
tia probarur: qnia iuftsíicatio vtrumque 
eíred'um formaíitér inciudic, poíitivum» 
& negativUru ; ergo Ti.f<)rma ex fe infuffi-
ciens ad prsftnndum efredum pofitiviirai 
fmefnperadditione nov^e formas non eííce 
perfecta íandi ías , ñeque foima infufficiens, 
ex fe ad prsftandum efFedum négativunv 
clíet perfeda íandi tas . ' 
7 Ñ e q u e fufficit ad hoc , vt 
gratia perfeda íandi tas f ie , exígete for-
mara immediatc expcllentem peccatum: 
nara cum vis proxime expulíiva peccati 
ad conceptum fanditatis fotmalis petti-í 
ncar 3 forma ex íe hanc vim non habenSjí 
iilam camen exígens , non eric í and i t a s 
perfeda ; íed inchoata exigens con p ic r i , 
& perfici in ratione íanctiiat is. Quod ex 
modo didis confirmatur : quia vis reno-4 
vandi interius , leu praeítandi cífeóluni 
poí i t ivum iuíbíicationis ad conceptuta 
formaiem iufíitiae fpedat; forma ex íe non 
habeos vim ad i l lum praeílandum , quam-i 
vis aliam exigerct , á qua iromediaté 9 8C 
proxime talis effedus proveniret, non cí^ 
fet perfeda íandi tas | íed ad fun-.mum i n -
choata exigens perfici , & compleri in ra4 
tione fanditatis j ergo íimilitér dicendurr^ 
cft de v i próxima expulíiva peccati. 
8 Confirmatur fecundo: nami 
ve ex dicendis conftabit, effedus poíii ivus 
fanditatis omninó iofaliibiíiiér infert ex-
pulfionem peccati j ergo forma indigens 
alio ad cxpulíionem iilius non omninó a d 
i i lam infaliibilitér confequuto , etiam m-4 
diget alio ad praeftandum effedum poíitl-í 
vum j 8c confequentér ex fe eric infufH-i 
ciens ad praeftandum eíFedum poíitivum^ 
Se nagativum 5 ergo non eric perfed* 
íandi tas* 
9 Secando probarur concluíioS 
eíTe fandum, & eíTc peccatorem funt o m -
ninó incompofsibiiia, etiam de potcntia 
Dei abíolutai vr communiíér docet Theo-
l o g i , edam ¡lli contra quos difputamusg 
ergo fanditasa& peccatumj 8c confequen-» 
tér gratia, qciae non inchoata , fed perfee-» 
ta í and i tas eft 3 erit omninó incompofsÍ4 
bilis cum pcccatOoConfcquentia probatura 
quia ex incoropofsibilitate eíFeduam for4 
malium incompoísibilitas formarum dc4 
ducitur 1 quapropter quia caiidum , 8C 
fftgidum io gradibus intcníis íncompofsU 
biiia funt de potencia ordinaria , cempof» 
fibíliaautcra de potentia abíbluta y calor¿ 
& frigusin eadem inteníione eadem gau-t 
dent incompofsibiikate. Similitér c p H 
odio habere> 8c amate ídem obiedura 
íimui implicar de potentia abíolurai ctia'ní 
impiicat amorem > 8c odium eiufdem ob-
i e d i in eodem fubiedo fimul repertr i : fed 
fanditas, 8c peccatum funt formae, á q u i -
bus formaíitér provenit cííe fandum , 8c 
pecca^ 
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peccatorem ; ergo qualitér eífedus i l l i 
componi non poíTunt de potentia abroiura, 
pariter nec fanélstas, 8c peccacum. Secun-
do confequencia probatut: quia ideó eíFe 
aoftum , ¿c fanétura , & íinnul peccatorem 
omninó impl ica t , quia eífe fanclum , 8C 
iuftum , eft d í c purum , & immaciilatum¿ 
mundumque á fordc peccati , qood de 
peccatore verificari non pbccft : íed fanc-
lícas eft pura , & immaculata mundicies, 
:vc ex S, Dioniíio dicitur ; ergo etiam 
omninó implicat cum peccato con-
Sungi. • 
i o Huíc argumento rerponde-
i i poteft primoj quod quoties eíFedus íunt 
Incompofsibiles j formas etiam incompoí -
íibiies í u n t , íi nequeant exiftere in íubicc-
to , quin íiios eíFeótus incompoísibiles 
tribuant j fecus autem Ci aliquá iilarutn 
pofsit exiftere abfque eo quod effectunl 
£ rmalem tr ibuat : & quia gratia in í ub -
ieélo peccatore exiftens effedmm fandi-
tatis non t r ibu i r , jniíi auferatur impedi-
mentum peccati, ideó íimul cum pecca-
to exiftere poteft. Quod explicad poteft 
Sn Chrifto Domino , in quo eft fiiiatio na-
turalis Dei a & íimul forma filiationis 
o d o p t i v » , n e m p é gratia habituaiis : vbi 
sargumentum faélum inftatur ; nam eífe 
i i l i um Dei naroralem, & í imul íiiium 
adoptivum funt cíFeétus in eodem íiibiec-
to incorapofsibiles de potentia abfolutaí 
& tamen formae, á quibus ptoveniunt, n i -
mirúm fiiiatio incrcata , ¿k gratia habi túa-
lis fimul exiftunt in Chrif to , quia gratia 
.non tr ibuit efFedum .filiationis adoptiva 
propter impedimeatum filiationis natura-
lis ; ergo licet efte fanétum , & peccato-
rem fint omninó incompofsibilia , non i n -
fertnr'ecatiam, & peccatura componi non 
pofle : & ratio eadem eft , fci l icet , quia 
gratia exiftens in peccarore effecturn íanc-
tiíaris non praíftarec propter inapedimen-
tura peccati. 
11 HÍEC tamen folutio infuffi-
ciens eft : Primo j quia íi exemplum al i -
quid convioceret , probaret quod llcut i n 
Chdfto Domino Filio naturali Dei exiftic 
connaturalitér gracia habicualis, &:ex3gi-
n i r á gratia vnionis 3 poííec pariter ín eo-
dem fabiedio gratia cum peccato conna-
turalitér exiftere. Secundo : quia forana 
communicata fubieéto capaci peteipien-
di cfFcclum poíitivum non poteft i i l um 
non prsftaie etiam de potentia abíolura; 
quapropter quamvis Deus confeLvet f t i -
giditatem intenfaft i n l i g n o , cui commu-
nicat calorem íimilicer intenfum , non po-
teft impediré^ quominüs calor conftituat 
lignum intense calidum , 8i frigiditas i n -
tense frigidum : 8c ratio eft ; quia eífedus 
pofitivus formíe nihi l alíud eft qnam for-
ma communicata íubieclo capaci. S imi l i -
ter íi per irapoísibíie confervaret Deusin 
Codera íubieóio amorem 3 &: odinm eiuí-
dem obiecti , vterque adus amoiis , 8c 
odij fuum efFeétum poíitivum praeftarec 
fubiecto, quamvis neuter prasfraret ef-
feccom negaí ivum : fed homo eft capax: 
cífeótus poíitivi gratiíE 3 &c ían¿ti tat is; er-
go implicar, quod i l l i communicetur gra-i 
tia 3 6c fancliras , quin ipfum conftituat 
inftam j & fanctum ) tribuatque eífeelum 
pofitivurni etiam í i íupponatur per impo í -
íibile íimul in eodem íubieclo exiftere 
peccatura. 
i i Confirmatur : amor, Be 
odium eiufdero obieeli incompoísibiles 
Iunt de potentia Dei ab ío lu t a , quia ef-
fetlus formales poíidvi incompoísibiles 
fun t , & fubiechim vti iuíqne efíedus ca-
pax eft: fed efrtcius pofuivi fanélitatis , Se 
peccati incompoísibiles funt de potentia 
abfoluta, 8c homo eft capax vtduíque; er-
go gratia , & peccatum incompoísibiles 
íunt de potentia abíoluta. 
i 3 Per quod patet ad inftan-i 
liam addudam : nam Chdftus Doraínus 
non eft capax eífeclus formales filiatio^ 
nis adoptivas : quod adhuc illuftrad po-
teft altero e x e m p í o : erenim quia narura 
irrationalis incapax eft eífeclus fanéUta-l 
t i s ; edarn íi períona divina fubftantíaii^ 
ter vnketur naturas rationaü , non íanóli-i 
íicarer iliam : natura autem rationali vni^ 
ta non poreít non íanélificare i iUmjqiiam-
vís in illa prsecefsiííet peccatum s quoci 
eft impedimentum eíFcclas íanéiitarís; 
Ratio eft , quia natura rationalis eft ca-
pax cífeélus íanclitatis; peccatum aüfenr 
eft quid accidéntale non auferens ab i l la 
hanc capacitatcm ; atque adeó fcmel vns-
ta períona divina non poteft non fandifí-' 
carc rationalem naturam , & confequen-
ter non poteft non expeliere peccatum , íi 
i n i l la prcTcefsüret;. natura autem irfatio-
naáis cum incapax íit eííeníialicer fanélira-
tis , 8c non ex aliquo accidenn , inconve-
niens non eft, fed podus ncceííarium3quod 
á íuppolito divino fibi vniro non fandifi-
cetur. Sic íimiiiter in prsfend dicenduni 
eft, quod quia homo capax eft efFcdns 
ísncli^ • 
Trad. de iuftificatione ¡mpij. 
íancHcaíis, gratía femcl commnnicata, non 
poíeíl npn coníHtucre Ülutn íanélura , & 
coníeqacnícr abíqué peccato: Chtii lusau-
tem cum Cn cíTentiaiitcr incapax fiüationis 
fedoprivac ^ inconveriiens non cft, fed neccf-
farium, quod gratía habirualis i l i i commu-
nicatjahüiíc efFcctumjnon pr.EÍtec. 
i 4 Haec fatis probabilitér d ié l l 
runt*. efe tamenalia difpanías ínter exem-
plum ad Juébutn , 6c caíarn neftrum, fc i l i -
Cet, cjuud grau'a in Chrifto Domino praef-
tat omnem efleélum poíiíivüíiijqüeíB pt^í-
far in fídbls i cOnRúok cnim participem 
ñSXm'd divinae , iuíhsni , & íanclum , Se 
tüixi ime ad gloriara : €0e autem filiura 
adoptivinn dicit in rcéto hos efFeélus , & 
infuper import i t in obliquo exteaneitatem 
prríon£e , qu.e á grada minquam prslla-
íu r / ñ e q u e eriam in nobis*, arque adeo non 
Ideó Chriílas Dominus non cil filius adop r 
tivus , qui i gratia , non praeílet eíFeélum 
bmnem poíuivurrj , quem praeílat in nobisj 
fed quia efFedus filiationis adoptivae , feu 
cíTc fiiium adoptivumA'ltra etfeétum poíi t i -
vum proíílitum a graria, prjeftat in obliquo 
exrraneiratem , qúíE nunquam prxftarur á 
gratia , & haec extraneitas déficit Chrifto 
Domino : at grana, vrpoté pcrfeéla fandi-
tas , fe i pía conílituit fanétum , obicétum 
congiuum dilcótionis amicabilis D e i , par-
ticipem naturae divinae , & c . Si cnim hos 
cíFe¿bos fe ipía non prasftat ,non eft perfec-
ta íanclitas ; arque adeo fobicéio capaci 
commufnicatajnon poteft non prxftare illos 
t íFedns . 
i j - Propter hice re íponden po-
teft fecundo argumento (año , cíTe fanc-
tum dlcere formalitér, non foluro effcétum 
pofitivum gra t i s , fed carennam peccatij 
atque adeó quamvis prxftaret efíeclum po-
íitivum , non tamen coriftirueret fanétums 
quia cfFedus ííte prastei* efFedum poí id-
vum gratisinclttdic carentiara peccati3qu^ 
non cíTet. Sed contra hanc folutioncm obf-
lac; quod quamvis eíTe fandum inferac inw 
failibilirér , & á p d o r i carentiam peccati^ 
aüam formalitér non ineludie j ergo folu-
t io haec eft nülla. Anrecedens probatuí pri-j 
tno,es Tiidentino doccnte3 iuftificationem, 
íion eíTe folam remifsionem peccati , fed 
fanclificanonem , & renovationem: vbi ca-
rentiam peccati a fanélificationé poíitivá 
áliqoa rátione diftinguit. Secundó ; naai 
nooobí lante , quod íanctkasíi t pura , dC 
Síumaculara mundities, non dicit formali-
|ec carentiam peccati, fe4 lo ium illadye^ 
alias grada fe fola fandkas, non cíTet; cum 
non dicat formalitér carentiam peccati, Íe4 
folumil ladvc. 
16 T e n lo principaliter reijeituí 
folutio: nam fi cíí'e íanclum includcret for-
malitér carentiam peccati 3 non eííet a ís lg i 
nabilis effeétus puré poíitivus in gratia i n i 
compofsibilis ex natura rei cum peccato, 
<k exí<iens connaturaliter carentiam iliiusí 
fed eñe ¿tus ifte afsignari debet,alias gratia^-
ñeque ex natura rei expclleiet peccatumj 
ergoilícét dle fanélum inferat infaMibiiitcí 
carentiam peccati, i l lnm tamen formalitér> 
non includit. Maior probatur : nam vcl ef-i 
feélns ifte efíet homine eííe participemna-
tniís divinae, ve! eííe obieélum congruuna 
dilcctionis amicabilis D e i : at effeéius i f t i , 
Vel includunr carentiam peccati, vei ib n i 
aeque incompüfsibiles cum peccato, arque 
eífe fanchun, vt poílca videbimus, & plo-
res ex Recentioribus fatentur^ ergo non eíl 
afsignabiils eíFe^us puré poíitivus in—« 
compofsibilis 3 folum naturaUteí: cum 
peccato. 
17 Confirmatan gratia excludi^ 
peccatum , eo quod fanétitas eft \ ergo ef^ 
feélus poíitivus, vi cuius cxpelüt naturali* 
ter peccatum, eft eífe fandum j & confet 
quenter efFcéius ifte antecedit , non e fe 
peccati. Dicere autem , non eííe peccati 
precederé ad hoc , vt gratia fnum eífec^ 
tum p ix f t c t ; reijeitur ve fupra j quia exitv? 
de fieret,gratiam ex v i informationis^ noni 
excíudere peccatum s vtpoté i l lud íuppo^ 
nit exclufum. 
18 Omitco aliorum folutioneat 
aíTerentium gratiam/olum elle fandicatcnsi 
in adu primo fufficiend , indigereque ex-
tdnfeca lege D e i , ve conftituat íanéium irs 
aélu fecundo: hasc enim folutio coincidid 
cura fententia Scoti, 8c Rcccntioruro,quos 
fupra impugnavimusjquía non falvant gra-í 
damefle perfeciam fanélitatcm , ñ e q u e 
aliten convenire gratias eíTe fanditatem^, 
quam fideí,íi Deus ad praefentiam illius re* 
mitterec peccatum propter indecentiatx^ 
repertam in eorum coexif. 
centia. 
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Alia rAtiones pro conclufione expsndantur¿ 
T l p ' ^ p ' - E R T I O Probarur concia-fío : gracia non poreft 
non conftituere homi-
ncm participera naturas divinae: fed omni-
noimpiicat hominem participem naturae 
divinas, d í c íimul peccatorem; ego omni-
no implicat gratiatn , & peccauim coniua-
g ¡ . Maioc probatur : g^a^a eft formalis 
panicipatio naiuías divinae , vt comrnuni-
ter inferunc Theologi ex Scriptnra, & PP. 
ergo homini communicata, non poreft non 
conftituere i l lum participem divinae natu-
rae: quia enim chancas eft participatio cha-
ritatisincreacas, non poteft non conftituc-
re^ominem illius participem diligentem 
Deum, v d in aclu pr imo, fi fncric chancas 
habitualis , vcl in aóla fecundo fi adualis. 
Minor probatur primo : nam implicat 
hominem evecium ad coníorcium naturas 
divinas, fachinaque Deum per participatio-
nem,non elVe dignum amore amicabiliDci, 
& cui Dcus velic scernam beacitudinem, 
quas eft propria opeía t io divinas naturas'.fed 
erFedus ifte omnino pugnar cuai peccato, 
hominem conftiruente Dei Snimicum 3 <k 
fab pcivatione beatitudinis ,• ergo. Se-
cundo probatur minor : nam eííe par-
í ic ipem naCiuas divinas eft formaliter 
eíFe fandrum fandicate participara: fed 
íic eífc fanebum eft omuino incompoís ibüe 
eum peccato ; ergo,& eííb participem na-
turas divin^.Maior huius íilogiírai probatur 
primo: eífe Deum per eíTcntiam eft forma-
íiter eííe fanctum per eííenciam íaníti tate 
increaca; cum natura divina fít formalitec 
fanéiitas increata ; ergo eflTe Deum partici-
pat ívé, eft formaliter eííe í a n d u m fanélita" 
te panicipafa. Secundo : eíTe participem 
natura dívinae,cft eíle operativum radicali-
ter operacionum divinarum : fed hoc eft 
tlfe formaliter iuftura , & fandum *, ergo 
verá eft maior, 
10 Frequentior huius argumenti 
folutio eft , quod ad hoc , vr grada confti-
tuar homínsm paít icipcm natura divlnaíj 
dignumque afinóte amicabilí D e í , ¡ndiget 
Carencia peccati; vel quia hasc carencia iu 
pr^didis effectibusformaliter claaditurive! 
quia gratia iiios eíFeéhis, non piisftar, ood 
connorata , & fuppoíita carentia peccati. 
Sed contra eftuiam gratia ex íe habet elíen-
tialicer inferre carentiam peccati; ergo hqc 
carentia , non clauditur formaliter in i i l is 
cíFeétibus , ñeque eft connotatum pra ' íup-
poíitum , vt ^-atia illos eífeólus tribuac. 
Antecens probatur ; gratia debet haber© 
eífedum poficivum infeientem connatífra-
liter , & á pt ior i carentiam peccati ; alias 
non opponcretur ex natuta rei cum iiío : íi 
enim calorjVíg. non praeftaret effeclum ca-
lidí inferentem a priori carentiam frigotis, 
non opponeretur cíí frigore: at non poteft 
áfsignari in gratia aiins efteélus príeter re-i 
ccnhtos.qui ápriori inferat catemia pccca-i 
t i ; quilibet enim alius effeetus nedura fu -
pernaturaliter , fed natura]irer cum pecca-
to compatitur ; ergo ifti eíFectus recenílíl 
á pi ior i inferunr carentiam peccati. 
2 i fecundo: peccatum pro prio-
r i ad carentiam gracias, &C amicitise Dei 
conftituit hominem dignum o d i o , & i n i -
róicitia Dei , v i cuius infert á priori icarenn 
tiam gratias ; ergo gratia pro priori ad ca-
rentiam peccati conftituit hominem d ig-
num amicitia Dei . Infuper : humanitatem 
Chrifti Domini eííe dignara infinita com-
placenua divina , non clandit carentiam 
peccati, ñeque illam prxíupponi t ; fed á 
pr ior i infert , & illam caufarct expeliendo 
peccatum , fi in natura humana prxfuppo^ 
neretur antecedentei^folumque formaliter 
dicic infinltam fanébicatem ; ergo (imilirer, 
hominem eííe dignum complacencia fim-
pliciter talí , & amicabUi Dei, non claudit 
carentiam peccati , nec fupponit, fed i n -
fere ; folumque de formali dicic íaní l i ra-
tem, fimpliciter talcm, qux eft grada fe-
eundum fe. 
2 A Tándem : non eft imoorsibl-
lis forma , qus ita perfeíflá p a r t i c i p a t i o ííc 
naxurae divinas, vt praediélioscfFeclus prasf-
tet fubieélo , coníliruatque a f n i c u m Des 
pro priori ad carentiam peccati, &: quas ex 
vi illorum inferat non eííe p e c c a t i : ar hu -
iufmodi formas poísibilitate conceífa / non 
eft fundamerrum aliquod ad negandutu 
buius conditionis eííe g r a t i a r a , qus defac-
to darur; ergo i p i l concedendum eft. M á -
ior viderur cerra, & ex í o í u n o n e argumen-
torum conftabir. Minor c c i a m ce r ra vide-
turj quia non folum non adeft fandamentú 
Tra6L cíe iüíiificstíone impij. 
ad ncgandum gratlám prasdictas conditio-
ncs habere i fcd adcll fandameátum pofici-
yani ad i i lud concedendum : ú enim gra-
tis , qus defamo datur.habeat pradiftas 
conditioihes , melius falvaiur, non cíle i n -
choatam íandiracem , íed pesfedlam ; effé 
vnicam caaíam forraalem iuftjficationisj 
per iiiam Fiíri homines conforres divinos 
natun?, & encomia, qnibus á PP„ extoili-
tur grada , apprinic ipíi ad^ptantur; gra-
t i s ergo concedendum eíi huíaímodi con-
ditiones habeic. 
Tándem probaíiir concluíío; 
gvaiia ex natura rci til incompoísibilis 
cnsn peccaco raiieer , quod de potenria OL* • 
diñaría hac pofita il lad confeevari non po-
teft ; ergo implicar ctiam de potentia abío-
lura , quod poíira gratia peccarnm coníer-
.vetur. Confeqnenria probarm*: nam (i f r i -
giditas non dependerec in confenrari áDco , 
\iruplicarcc eriam de porentia abíolütaa 
qnod pofiío calore cvtm ÍÜf incompoísibi-
l i ex narura reí, frigidiras in íubieclo íimnl 
coaíervarerur : íed peccatun|a Deo incon-
fervari no^i dcpcndcc per influxam poíiri-. 
vum in peccacum , ergo poíira graria , non 
poteft de potencia abíolaia , non expelí i 
pee caruoi. 
14 Dices; qaod Ucee peccatum, 
non dependeat á Deo inconiervari per ín-
üüxt im pofuivuni in ipfum; reqnirjt ramen 
vt confervecar, carentiarn condonaíionis, 
Vndc íícut frigiditas, qoia ad fui cxiílentiá 
requirit coenríbm Deiivt non íic,vlrra exif-
tentiam caloris reqniritur fnfpeníio divini 
•concurfus confeuvantisfrigidirarem ;ira íi-
jniürer , vt non íit peccarum vltra rxiften-
l'nw) gratias reqniritur con donar io : & cum 
hxc pro l ibi to Dei dcíiccre pofsir, adhuc 
exiftente gracia, poreíl non deílmi pecca-
tum, etiam ex illa íbppoíitionc. 
2 f Contra ramen eft : quia pecL 
catom habitúale exiílens , licec non Dei , 
serminat i n ü i u u m confct'Vativurn inóra-
le m alicuius 5 feílicét peccatoris , aut aclus 
pr^rcr i t i : íed implicar aüquid praerer 
De^m , v c l ex cins fpeciüli determinario-
ne influcre in eÜectum ad praefentiam for-
m x cu CB rali effcclu ex narura rei incom-i 
porstbil¡;ergo implicar peccarum habitúale 
exigente grada terminare influxam confer-
vativnm í u i , Se coníeoaentér ñeque exif-
terC. Minor probarur: nam potens influere 
an eífcálum ad prasfentiam forma; cum i l io 
inoompoísibiiispoteft f a ce r é , quod esif-
p n t defaólo dúo de potentia ordinaria i n -
conipofsibilia : . quod nnlli pr^ter Dcuna 
conceditur. 
2.6 Secundo : poíira gratiaj non 
poteíl Deus non condonare peccarum^nc 
ípeciaü amore , & complaccnria i.Uius Í at; 
h.rc cornpiacentia, o m ni no Deo repugnat> 
ergo imolicat, non condonare peccarum 
poíira gratia. Maior probatur : ad pr^ íon-
tiam caloris. Déos non poteft: confervarei 
frigiditatem , niíi ex ípeciaü affcélu crga 
exidentiam i l l i u s , quia calori dtbetuc í'uf^  
pcníio concuiíus coní^rvacivi fcigidiiaiís^ 
í'ed eriám gratiae deberur condonatio pee-; 
c a l i ; ergo Deus non poteft non condonan 
re , nifi ex ípeciaü affethi, erga exiítcntiam 
pee car i . 
17 Confirmatur: Deus non po-^  
teft conferre auxilium efficax ad aftum boH 
num in occalione in qua homini non debe-
tur 3 v, g. homini gravircr t encaro , nifi e% 
ípéciali aifc¿lu, erga h o m i n e m , ^ exiftea-
tiam aétus boni j ergo non poteft nega-
re debicam condonationem peccari , ni4 
í i e x ípéciali affeélii 3 erga exiftentians 
peccati. 
Ñ e q u e obeft , quod Deus non 
eodonans, adhuc íüppofKa gratia.nihil vuffjj 
aut pon i r , quod antea non ve l lc t ; cum í o -
ium veíir carentiarn condonationis. Nana 
etiam Deus conferens auxilium efficax ad 
aéluna bonum homini graviter rentaro, n i -
h i i ponic , aut vulr 5quod non poflet vellcy 
&' p o n e r é , etiamíi gravis rentatio non ad 
cl ícc; & tune illa cadera ve l le t , Se pone-; 
ret in praefenria gravis tenrationis , & ta-J 
men arguicur ípecialis benevolencia erga 
exiftentiam at^us boni '7 quae in abíemia 
gravis tencacionis non arguicur. 
18 Contra hanc ramen rarionení 
dúplex eft difficnltas: prima , quia íuppo-f 
í i to , quod Deus velit non condonare pee-» 
carum in hoc inftanti , poteft in eodsm pro 
altero pofteriori infundere gratia m : i t i 
quo cafa fpecialis benevolencia , providen* 
lia , fea miraculum, íolura eífec infunden-, 
do gratiam , non in exiftentiam peccati^ 
cum pro prioriad infuíioncm grarisf l u p -
ponarur non condonacum peccarum. Hace 
tamen íolvituc dicendo , quod peccatum 
habitúale nequit exiftere pro pr ioi i ad gra* 
tiam in eodem inftanti j exiftcnúum tnlm 
í imul cum graria , folum exiftit pro pr ior! 
ad iíiam s quod eft caufa i l l ius : peccatüm 
antera, non poíeft elle cania gracia.Sccun* 
do poteft d i c i , quod voluntas, non condo-
nandl peccatum in hoc inftand, non exclu-
ás t4 
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dcns voltmtatéfn conferendi grariam eíi 
v o l a n í a s , non condonandi, etiamíi in eo-
dem íic aliquid ex natura rei incompofsibi-
ie cum peccaco s exlgenfque illius condo-
nationem : quae quidém voluntas habed 
non poteft abfque miraculo ; atque adeó 
abfque eo quod cxiílentia peccati Deo fpe -
cialitér ttibuatur. 
Secunda difficultas eft : quia 
Vkiucn , & victus in gradibus inreníis pof-
funt exifterc fimül in codera fubiécto de 
poecntia abfoluta j non tamen de poientia 
ordinaria, vt doeetur communitér á Theo-
logis fupra quaeft. 71 . art. 1. quin per hoc 
Deus fpscialitér influat in vi t ium , aut ar-
guatnr , in Deo rpecialis benevolentia cr-
ga exiílentiam v i t i j , v tpoté hocDeo repug-
nans, vt communirér docent Theoiogi i b i ; 
ergo ex eo quod per miracüium coesiftant 
ñmül peccatum , & gfatia, nonargnitur 
ípecia i iscompiacent ia in D e o , crga exíf-
tenciam peccati , ñeque fpcciaiis influxus, 
erga i l íud. 
3 o Noftram autem rationcm eífe 
efficacem apud Tlíomiftas videtur dicen-
dum ex eo , quod iila vtantür ad proban-
dúra Deum non pefle in primo inftanti 
negare Angelo auxilium eíficax ad adim-
plendum praÉécptum § quia Deus illüd ne-
gaos contra exigentiam Angeli eflet fpe-
cialis author peccati: illa etiam vtuntur ad 
probandum Deum non poffe negare auxi-
l ium efficax Chd í lo Domino ad adimplen-
dum pra'ccptum inílans. 
31 Vndc ad arguracntüm íéf-
pondendum eft: & omiíTa doctnna a i i -
quorum Thomiftarum aírerentium con-: 
t rada in. gradibus inreníis non poííe corn-
poni ia eodem fubiedo etiam de porentia 
abfoluta: Hoc, inquam, omiíTo diíHngucn-
duro eft antecedens j vi t ium , & virtus i n 
gradibus inteníis poííbnt exifterc fímulfn 
codem fubieóto de poientia abfofuta , ex 
espite contraricratis, concedo antecedens; 
ómnibus infpeétis , negó antecedens 8c 
confeqaentiam. Iraque Thomifts docen-
res virrutera, & vit ium in gradibus inten-
ils po(íe cíle firaul de potentia abfoluta 
iriterprfetandi funt de non repugnantia 
ex capite contrarietatis, non de 
non repugnantia ab-
ícluta. 
•#?§®» 
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£ \ Gratia non poteft 
tribuerc effeclun} 9 
tiec fupenorís ordinis ad ijlá'.fed ex puifiíí 
peccati cíl cíFedlus iní ini tus , vel fuperioris 
ordinis ad grada^m j ergo gratia e íkí tucn 
cxpullíonis prísftarc non poteft. MinoC 
pvobarur: peccattim eft infinitum ín ratio-
ne ofFeníae, vel falcim fuperioris ordinis ad 
gcatiam ; ergo expulíio ilüus eadem gan-
det infinítate, j^ut fuperiodtatc : qua ratio-
ne fub mérito condigno puras créaturas 
cadere non pótert. Maior autem etiam 
toní íare videtur ; cfFcclus cnim nequic ex-
cederé perfedionem cauíae: qua propter,, 
quia gratia e'VBníta , €fFe£l:iis poíitivus , 5¿ 
primarius illius neqnir eífe infinitus, & 
confequenter heqiíc eíFec^us íecundadus 
negadvus. Éfconfirfnaturin caiifa efíicíen-
t i , quam non poteft excederé efFeélus i l l ius 
primarius, nec íecundarius ; ergo iderai 
dicendum eft de cania formali : imó i t i 
hac pofiori ratione vcdíicandum eft \ curra 
cffectus fecutuinrius formas contineatur iní 
i l l a , virtute primad). 
3 3 Refponderur: quod fi pecca-
tum e'Xpellefetur per gradam tamquaul 
persequalem farisfaífíonem , aut mcrirurai 
de condigno , neceííada erar .xqualitas i n 
aftimabiiitate ; qua própter Hcut in argu-' 
men tó dicitur remifsio peccari mortaiiá, 
non poteft fub mérito de condigno puras 
cieatura; cadere , ñeque ab illa poteft pro 
i l lo adf qualitatem farisfied \ Grada autem 
non íic , fed per modum fotmfe incompef-
íibilis peccatum exeludir; ad quod ítifficir, 
quod eííecíüs poísdvus gradíe incompofgi^ 
b i i i ^ fn cum peccaro : & cum huic iníom-J 
poísibilitati non obíir gratia: nnirudój hmc 
eft ,quod nsque edam obíit ad hoc , quod. 
gíarsa per modum formeé expellat pecca-
tum. Sit cxe?nplnm in eodem neccato 
mortali , quod quidem , qnamvís infinitum 
ín radone cfTenííCj longc tamen inferius eífe 
vnio^ 
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valona nypófthaticaí qüo non obftante fi 
haítuiiítas ChníH Domini poílsr peccaré 
in fenfii diviío , peccatum iíiiás per mo-
da ¡n (órmx ' incornpofsibilis exeluderd: 
vnionem; hzio non íoium peccatum rnou-. 
rale , fed veniaie , vel eiiam iraígreísio 
co:iíJÜj,in veriori feofenda docearc cranf-
greísionem confiUoíum elfs.ofüuino i n -
Cüinpoísibilem cara vnione hypoftarka* 
Simil i tcr , quod Petras , v. g. carear alijs 
diíFercnrijs uidividüalibas polsibüibus.quíg 
Snfiaítíé ftínt, provenir ab iliius propria 
índividuit ione catn alijs incdmpoísibiii irt 
genere caoíis formalís» 
Vnde ad argaaienmín diílíiígnenda 
cíl maiorj 'rion poteft praeíUr© eftccbaíi» 
infinitiím pofitivum , concedo ftiaiorcai; 
negAtivam i liego maiorem,-. Ad probat ío-
nera diftisiguendam eft anteeedetts: cífec-
tus péutivus neqük excederé eaa-íamror-
m a le ai iu phiíica perfeelione , conceda 
antecedens : in morali perfeccione , n e g ó 
antecedéis . ; de cortíec|itentiara. Ec argu-
nientiun íl quid probar ^ convincit gra-
llam non o p pon i ex natura reí cum pee-» 
cato : Imó ñeque eíTc caufani forma-
lern hofaté* iaínficacionis ; enm p íobe¿ 
non eífe caufam fo-rmaiem espulíionis pe.c-
catisr 
5 4 , Sed dices : iicét forma finita 
poíslt eífe mcompoísibilis enm forma iníi-
uita, illaenquc expeliere |, nunquam tamen 
poreft praelíare effeclum iníiimnm perfse-
tiorem íe ; ñeque oppofiíurn ex exetrplís 
adducfcis deducitur : quamvis ením pecca-
tum íic c i í e m u ü r e r incomporsibiie cam 
vnione hypofthatica , & in íentenria i b i 
{uppoika iliam expeliere po í s i t , & caufare 
carenriam i l i i u s : hasc lamen carentia non 
excedit peccatum ; cum poísir eííe peen» 
condigna peceati nedum mortalis.vcrum-
ctiam vensalis: expulfío antera peceati ex-
cedir dignitatcm gtatíae > illa cnim expul-
fío efl: infinme ieftimabilitatis ; fecus autem 
graíia; caius íignum eft , quod nequit cor-
reípondere , vt prasmiusn ídecondigno me-
t i l o finito, 
? 5 Reípondetur maium' eíTe: 
d ú p l e x , feu habece.doplicem coníidera-
lionem ; aiteram abíoiutam 3 3i aiteram 
reípecilvam : carentia boni in abíbiuca, 
confideratione crefeit in tatione malí ad 
incrcmentum boni, qtio privar: raa^nitado 
autem malí in coníideratione refpecliva 
p e n ü t a c , & creícit non ex magnñndine 
hmis quo ptivat, íed ex debito i l i i u s : vn* 
de carentia vnionís hypoflHancaé In abres-' 
luta coníideratione t i l iníinitum maium? 
privar enim bono infini to: rcípeclive au-
teni ud (ubiecluín>&: in rationc penx quee 
cíl maium rclpeclivum , non eft infinita^ 
quia vnio hypollhatka nulio modo eft 
debita', vnde peccatum, cum cauíaret p r i -
vationem boni infiniti , cauíaret infinituai 
multim3 iicct huínírnodi carentia -inñnirá 
pcEiia non í i r .Simil i íet carentia peceati i n -
f i a i t i in ratione eSeníae iní ini tum bonnn» 
eft neg3tivum;»S£ q u i a non e í f e peceati poít 
illius.cire, o m n i no indebitun^ c ^ j C i i a m eíl 
i n f i n i t a ; aeíliraabilitatis in ordine ad fúb-
i td íüm i qna propter in ratione pr£crai| 
c c i a m eíl iníinitum. Ex quo patet formara 
fiijiram cum infinita incompofsibilé, poíTe 
caufáre non e í í e i l i ius ; quod-eft raaluíii 
infinitum m a b í b l n t a coníideratione: quod 
pro foiatione fnfficir. Paterque etiam, 
q u a rationc cxpulíio peceati fit infinita' 
h} ratione praemij: carentia antem vnio-
nis hyporthatica: fie finita in rationc 
pee na. 
3 ó Sed vt racits obiedion? 
occiuramus, advertendum cíl gratiam de-
faólo expellcntem peccatum infinitae sefti-
mabiiítatis eíle , non ratione fui , cum fine 
expuifione peceati reperiri pofsit , vt i u 
Adamo; fed ex accidenti , quia feilices 
fiabet adiundam espulhonem peceati; 
&• quamvis peccatum In privatione gra-
t i s confií lat , 8c quamvis gracia fit íp« 
f u m non eífe peceati, non ideó e í l i n -
finiese ^R'imabiliratis fecundum f e : §€• 
ratio e í l ; quia gratia non fupponit eírenJ 
tialiter peccatum, & coníeqnentcrnon 
eft elíentialicer deftruélío i l i ius ; ñeque 
quodlíbet non eíle gradie eíl peccatum, 
íed non eíle iliius inductum ex adua l i 
peceato. 
37 Secundo arguitur : eíFeclus 
fecundarius poteíl impedid á Deó adhuc 
exilkntc primario , Se poíita forma in fub-
i edo ; vc patet i n expuifione frigoris ,:quas 
adhuc pofito calore poteíl; á Deo impedí J 
r i : in exteníione quamiratis in ordine a j 
locura , qux poíita quantitate poteíl eriaíti1 
impedid : fed expulfío peceati eíl eíFeclus 
fecundarius grada;; crgo poteíl á Deo i m -
pedid etiam poíita gratia. Coníirraaturí 
ftat gratiam efle coniungibilem cura pec-i 
cato , & quod hoc deficiente, & non alitec 
conílituat hominera pankipem natur® 
divioce , dignumqoe amicicia Dc i , & 
fupernaturali beacácudineiergo ex eo qnod 
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e&ftus iftos t r ibuaf} non infertur hicom-
pofsibilitas i lüas cum pcccaro. Ancece-
dens probacur: anima rationaiis coníun-
gi potcft cum pe ce ato j tamen i l io de-» 
ficienre 5 & non aliter digna eft beatiíudi-
ne , &; amicitia naiurüii Deí j ergo íimili-» 
ter in noftro cafu. 
58 A d argumentum refponder! 
poteft jquod vt. .vedfícecur'efí 'edum í s -
cundaiiam poííc fepajrari a forma , faffi-
cit quod in aliquo cafu poísit poni forma, 
quin prs í ie t effe^um fccmidariuíri: gra-
í i aaa t em communicata fubieélo j in quo 
non pseckh pcccaium , tribuit e í í cdum 
primar um íine íecundario ; non tamen t i l 
ncceííarium , quod poísit in omni eventu 
hoc concingere. S¿d quidquíd fu de hoCj 
dicimus, maioreai vniverfaüter fumptam 
eife faiíamj de in effcdu íecundario pufiti-
vo patet , quía exiftere eft cfteclus fecan-
datius formae , quaj tamen abfque cxiílen-
tia propria , vcl aliena dan non potcíl , 5c 
forte forma accidentaiis dad non potell: 
abfque propria exiílenria : in e í tedu vetó 
negativo fecuudaiio , de qub argumen-
uim procedic, clatius cff, homincm enim 
non eííe cqum eft eíFeólus fecundarius 
rarionaiitatisó qui tamen á rationalicate 
fenarari non poteft : & vt apponamus 
cxemplum in e f t ó a prseíiito fubieélo 
non conftituto per formam , in te l lcdum 
ñon aílentiri aliciti veritati cíFeclns eft fe-
cundarins diflenfus ciufdera vciitatis; po-
fito tamen diílenfu impediri non poteft 
non eííe aíFenfus. 
59 Aliquando tamen ve-
rum eft , Deum pbííe impediré cíFec-
tam fecundarium , ve in excmplisin ar-
gumento addüélis : Quaré auteminnef-
'tro cafu impediré non poísit effcélurn 
fecundanura ? Triplex ex díclis deduci-
tur ratio. Prima eft : qnia tune folum 
verom eft Denm poíTe impediré expul-
íioncm formae , etiam poíita contraria, 
quando forma cxpellcnda dependet á 
Deo per infiuxum Del in ipfara , deíi-. 
nitque per hoc , quod Deus velic ínf^ 
penderé cencurfum , & illam non con-
feivare : quod in-peccato non contin-
grr. Secunda ratio eft , quia poíita for-
ma , permanere non poteft contcatia nifi 
per miracuium , de á Deo vt fpeciaii 
amhore i quod erga peccatum Deo t d -
buere nefas eft. Tenia ratio eft : qnia 
cum gratia (ir formalis participatio d i -
friag. tBolíVíír, t . z'. ^ 
vinas natura, non poteft non conftiriísrtí 
homínem Deuin partícipatívc , dignum-
que iüius amicabili tedanrtatione: efFcC-
tus autem íftc cílentialirer conntébitus 
cum non eiís peccati: íicut enim dantüc 
aliqua entia cííeatiaiitcr connexa cum 
exiileiula alioium ; parker dari poííunt 
eírentiaiicer. connexa cum non eííe alio-; 
rum. 
40 Soíum p€teft eífe dificultas.iii 
co3quod adveríarij docent eíFcctum iftum 
connexnm eííentialitéí cum non cíle pec-
eafi iaCludeie caientiam iÜius , vcl pííE-
íupponere i l lam: vmié peccatum ex vi hu-
ias cffeéíus non expciii tur, ñeque gratia 
antecedenter ad non eííe peccati aliqucrri 
tribuit cíFíótum eífentialiter connexurn 
curo non eííe peccati. Sed hoc fnpra a no-
bis reieclum eft^quia non íalvarct hic mo-
das dicendi gratiam eíie vnicam cauísni 
formalera expuluonis peccati : cum i l l l 
non afsigneíit eíFecturn paíitívurn príece-
dentem non cíle peccati, i l lüdque infe-l 
rentem. T ü m criam, qaís cum non rcpug« 
nec forma crea ta talcm pizeíLms efrecíutn 
pro priori ad expalfionem peccati , con-; 
cedendum eft granasj quíe pcrysc'ta {an¿lj-¿ 
ras eft : íku t enim vnio hypoüh^fica , ve 
lanéliíiceí hamaniiatem 3 non ind':get ca«' 
rentia peccaii praeíappofna, fed á priori i l -
lam infert, ita íimilitec ínatia habitualis* 
quas licet longe inferior psifcól-a fanélitas 
eft. 
4 j Coníirrnationc incfficaciter vui-* 
tur Recéticres ; íimiii enim modo arguen-
di probarí poíler, quod íicut anima/nuilam 
habet vim ad expeliendurrs forrnalitér pec-i 
catum, quod cum illa ex naíura rei poteft 
coniungi; patiter gratia ex natura rei pof-
fet cum peccato coniungi. Similiter pro-
bad poílec in coesifteníia gratire , 8c pee-: 
cati non invenid i'udecemtam illam , qü& 
eft in aííumptione hominis infínoa; noix at| 
Regiam dignitatem : cum coexíftentia ani* 
mx, & peccati fíequens fu 3 & íine fpecia-
i i gratia vitad non pofsit , de confequen-
ter in coexiftenna vtriuíquc non reperitas 
moralis l i l i difficult^s, quae reperitur ln 
aííumptione hominis Ínfima; ñoríead Re-
giam dignitatcm , qua: in indecenda taiis 
aííumpíionis fandetur. Et tandero quod íi-
cus anima, qu^in abfentia peccati eft d ig -
na beatitudine natnrali, éfl piincipium, & 
califa peccati, pariter & gratia: quod nui -
ius Theoiogotam conceder. 
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42 Reíponíieuu' ergo , quod 
ptincipium radicalc bcadtudinis íupema-
úíralis , qnale elt grada , neccííaríó eft 
formalis panicipánd naturae diviaae , & 
íanüi ta i i s increatíe , vetaque íanólítas; 
quapropter fe ipía iuftificat animam $ &C 
eicvat ad confortiün.i diviníe natura; , t r i -
buirqae fubiedo digniiaícm incompoísi -
bilem cum imtiuinditia peccati : princí-
pniai autem beatiíadifiis naturalis, qaalé 
éll anima ; cum neutrum honim habcat, 
í imulqoe he prlncipium peccati mona lis, 
quo amroa redditur indigna omni benefi-
cio D c i , fu, qaod ad hoc ve aliqualiíer (ic 
digna beaticudine naturali , indigeat ca-
rencia peccati , licet ¿pía non excludaC 
íbrrnalúér peccatum : cuius oppofitiiin 
| n gratía oppofita latione contingit. Et 
haec de ifto dubio. 
DVBIVM V I I . 
Utrum gratia eandem incom^ofsthilitáisni 
íjábeat cum peccate mortali 
4. i 
Stiííttitur conclujto. 
1 c O M M V N I T E R Theo-i o g i docent eodem mo-
do difcairendum elíe de 
peccato adua l i , atqtie de habituali quan-
tum ad oppoíitionem cum gratia habi-
tuali : & piopterea Thomiílae defen-
dentes oppofuicnem cllcntialem pecca-
t i habkualis cum gracia , eandem de-
fendanc oppófuionem ínter gratiam , & 
peccatum actúale : Al i j autem , qui ex-
tra fcholam D . T h o m ^ frequenter de-
fendunt ad remiísicnem peccati habitúa-
lis non Tufficcrc gratiam habitualera , íed 
requid novum favorem fuperadditum 
gratiae, & ab illa fcparabile , coníequen-
ter aíleiunc gratiam habitualem polTe 
exifterefimulcum peccato habituali , 5c 
eodem modo difeummt de peccato ac-
taali. A l i j antera Reccnticnes gratiaft! íe 
ipfa fine novo fayore expeliere pecca-
tnm habitúale , cum quo cll omnino i n -
compoísibílis , vt probam íatjoncs faélac, 
aílerunt non habere eandem oppoíi t io-
nem cum peccato aéluali : imó ex eoium 
principijs infertur pcíle peccatum ex na-
tura rei componi cum gratia habituali, 
qna mvis de fació nunquam ceexiñant , m 
quo á M . Lorca diferiminantur c o n t r i 
quos ítatuitur ccncluíio. 
z Gratia lubitualis babee op-), 
pofitionem clTentialeai cum peccato ac-; 
tuali. Haec conciuho iuppgfiía oppoí i -
done efíentiale inter gratiam , & peccaJ 
tum hubicuale , mihi omnino certa víde-^ 
tur : rallones euim íupra faetse .vtrumque 
sqnaliter convincunt, vt illas expendenli 
facilé conñabit ; ñeque neccííadum puta-
mus illas iceruro producere , nifi quantuna 
íufficiaf ad reijeiendum Recendcrum íen-
tentiara. 
Probatur ergo concluíío ; quiai 
iuxta Tridentinum grada cft vmca can-
ia formalis noflras iuftificadonis : fetí 
fi componi poííet cum peccato achia-
li» non eíTet vnica caufa formalis nof-i 
tríE iuftiíicacionis j ergo eíl omnino ira-t 
compoísibilis cum peccato aéluali. M i -
nor probatur : ideó fi componi poíTet; 
curn peccato habituali , non eirct vn i -
ca formalis noftras iuftificationis , quia; 
vt coftitucret iuftum , & fandum , i n d i -
geret carentia peccati habitualis , quam. 
ipía non inducciet , & qus eíícc novus 
favor feparabilis á gratia habituali: fed 
fi componatur cum peccato aduali ^ non 
conftituit fan¿lum , & iuftum , tiifi fup-. 
pofita carentiá peccati aélualls , quam 
non induci t , & quae cft favor íeparabi-t 
lis agrada j vtpotc peccatum componi-
lur cura gratia , vt contendunt; ergo Ge 
componeretur cum peccato aé tna l i , non 
cft vnica caufa formalis noftrse iulHficado-
nis, fed indiget novo favore De i , & caren^ 
tia peccati aéiualis. 
3 Confirmatur argumento ad-. 
verfadjs famil iar i : gratia habitualis de-
ficiente carentia peccati achialis no« 
conftituit fan¿tura , 8c pofita carentia 
peccati ádiualis conftituit fan¿lum ; ergo 
carentia peccati aólualis cft forma inadae-t 
quaca, vel quafi forma j & conísqucntcc 
gratia 
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g'ratia non eO: vnica , & adasquata forma. 
Confequentia eft evidens, ü argú'aientumj, 
quo ipíí parsim vtantur, efficas eft. 
4 Rerpondenr, verifican iuxta 
Concilium , gratiara eíTe vilicam caufana 
formalem nottrse iuftificadonis *, qu ia íup-
poíita carentia peccan,ipfa eft fornaa , 5c 
non alia \ Ibquitur cnim Tridendnum,iux-
ta id , quod de fado contingit : de fado 
aótem gratia habicualis non infunditurjni-
íi íuppoíita carentia peccati adüai is . 
j Contra tamen eü: primotquU 
íl gratia eft caufa noílrae iuftificadonis, fe 
ípía conftituit fandum, & iuftum: & licec 
de fado fupponat cárentiam peccati ac-
tualis i tamen hac fuppoíitione fada,ipfá 
fola copftituic fandum ; Se coníequencer 
hac fappoíícione fada, ipfa folapríeftat ef-
fedum incompofsibilem cura peccaco ac-^  
t ua i i ; effedus enicn fandi , Se iuíli j non 
componicur cura peccato adualisvt cen-
cedunt. Tune fie : ergo effedurn j quera 
prasílat fe ipfa fuppoíita carentia peccati 
ad t i a l í s , non praeftarer exiftente peccato 
a d u a l í ; ergo ñeque exiílerct gratia : ad 
hoc cnim, vt effedus ille deficiar, qui fo-
lum dicic formara fubiedo vnitam , ne-
ccííarium «sfl:, quod aliquod i l l o m m defi-
c ia t , vcl fubiedum , vel gratia, vel vnio 
iilius ad fubiedum ; quoliber antera ho-
rum deficiente déficit gratia 3 tk confe-
quenter, exiftente peccato adiiali3non po-
señ non deficere gratia» 
6 Secundo reijeitur hsc dodrinas 
quia codem modo poííet dici eífe vnicani 
cauíam forra ale ra noftrae iuftificationis^ 
quia fi datur remifsío peccati habitüalis, 
gratia fe fola eft forma noftrae iuftificatio-» 
n i , ik conftituit fandum j & quia quedes 
datur gratia habitüalis remititur peceam, 
gratia fe fola eft caúfa noftrs iuftificado-
nis, 8c illa fe fola fandum conft i tui t , liceé 
remifsio peccati. habitüalis , feu carentia 
peccati habitüalis íit feparabilis á gratia 
abíoluté, fícut carentia peccati adualis. 
7 Ñ e q u e fit faiiSj fi aíTeratnr, gra-
dam de fado praefupponcre carendani 
peccati adualis , quia infuíio gratis prae-i 
fupponit attridonem , vel contridonems 
non autem prsfupponit cárentiam pecca -
t i habitüalis j fed datur ad remiuendurn 
peccatom habitúale, non tan;en ad remic-
tendum sduale. Centra enim eft primo: 
quia fícut vt gratia praeftet c í tedum farc-
tiratis requintur , quod pirEÍappanatur ca-
gqniji, ptecati adualis^ ita üasiliter,vt pr^C-
tet huc eífedum fanditátis, propter qnem 
datur : poteft requirere 4 quod ad eius i n -
fuíionem fequatur remifsio peccati, quá 
poíita per novum favorem D e i , gratia fe 
fola conftituit fandum , & non cenfequu-
ta remifsione peccati, non conftituit fancJ 
t' tum i íicuc carentia peccati adualis pra:-< 
fuppofíra conftituit f andum, & i l l a non 
praffuppoíica, non piseftat eftedüm fandiw 
tads. 
8 Ñeque mams inconveniens eíí 
formara vnicá fubiedo requirere ad prsf-: 
tandum eífeóiú formaiem.quod pr^fuppo-i 
natur aliquid íeparabile á forma , & dif-i 
l indura ab illius vnione cum fübicdo3qüá 
requirere aliquid confequutum jprarcipué, 
í i i l lud fequatur naturaiitcr ex formajqua^ 
lit'cr aíferunt i fequi extrlnfecúm favorcm 
remifsivum peccati, jUi,qui docent gvaiiai 
Se peccatum habitúale opponi íoiúm ex 
natura r e i , iuxta qnos gratia ex natura reí 
infert rcmifsionem peccati infcparabileni 
abil la natura l i tér : Gratia autcm,iuxra ad-( 
Verfarios , non prsfopponit ex natura rei 
cárentiam peccati adualis,fed folum ex le-
ge divlnaipotioii ergo titulo poílunt dice-J 
re requirentfs favorem excriníecum íupec-
additum gratia;, quodi i lo poíico, fe fola 
coriftituit ísr.dum,6<: iuftum, quám advera 
íarij , contra quos difpiKamus, qui, vt gra-
tia eOnftituat í a n d u m , & iuftum, requi^á 
rnhr, quod prxfupponatur carentia pe ce a-: 
t i adualiSjquám gratia non expeilit ex na-; 
tura fuá. Congruentius ergo dici poíÍer¿ 
quod gratiaptopriotJ ad remifsioncm pec-j 
cati habitüalis piíeftat effcduni quendiru 
ad quera fequi tur naturaii tcr remiísio pee-
cati habitüalis , <Sc hac remifsione pofi:a¿ 
gratia praeftat íc fola effedum poíiíivutrí 
fanditatisi propter quera datur. 
^ Dicere autem , quod graria dáA 
tur ad remít tendum peccatum habnuaicj; 
non ad remittendum aduaJc: n ih i l o ro -
deft; hoc enim verificatur, étiam íi requf-
rat ad mundandum á peccato habitual! 
favorem fuperadditum , dumrrcJo Ipfa 
gratia íit neceflada , faídtn ex lege divina 
ad remifsionem peceari ; prafcipué, ü ip^ 
fa remifsio inferatur á ptiori ex gra^ 
tia : imó de ipfa conttit íone verifica-i • 
t a r , quod datur ad remmendem pee-: 
catum , quamvis ipfa non ftt forma fandH 
fisans, 
10 Secundo refpondent ad afn 
gnmenrum fadura ; ipfos folum deícn-.' 
dere, ti le ípcciakm raiioncm , quides 
KK. Í cffic-a« 
Trad . De iuftificatione impij. 
eíficacirsimam ad probando'm gratíani 
poiíe componi com peccato adtuaii, quae 
non corívincit de habnuali ; quidí|uid fie 
an peccauim habkuale coro pona tur cuna 
g r í i i a . Sed hoc iautile eft : qoia rationera 
ab ipíis adduétam nallam habeue effica-
ciara.pofteá coallabiro Secundo ; quia ipíí 
faíentur, raí iones facías ex Tridemino de-
fumpras cfficacitév probare incompoísi-
biijcatcm peccati habitaalis cam graria; 
crgó dúm non reddunt rarionem al i -
quam diípatitacís , qnaré non codem 
modo convincant de incompofsibi¡ira-
le gtatiíe cum pccéáto aéluali 9 debenc 
íibi periuadere , tationem , quam efíi-
cacifsimam exiltinians , efficacia carc-
re , v el rationes faólas non coevenire de 
peccato habitual^ licúe ñeque de actuali. 
Alsá expmiiíüY rano ¡¡ir» 
conclufiom. 
11 DEO Gratia opponirur elfen» 
¿ tifelitec cum peccaco habi-
íuali , quia alias non eíTec 
perfeda fanciltas ; fed ñeque etiam cííct 
perfeóla fanditas, fi non eodem modo op-
ponecetur cum peccato adua l i ; ergo op-
ponítur enm i l l o , (icut cura habituaii. 
M i ñor probatur, ideo perfeda fanditas 
non e í í e t , íi non opponeretur cum pecca-
to habituai i , quia non conftkueret fe ipía 
í a n d u m , & iuftum , fed indigeret favore 
íuperaddko : fed fi componitur curo pec-
cato aduali , non conftituit fe i pía íanc-
tum, íed indiget favore íuperaddko j ergo 
perfeda fanditas non erir. 
í i R e í p o n d e n t , i d e ó gratiam non 
efFe perfedam fanditatem , fi non oppo-
nereturxcum peccafo habitoali , quia per-
fedior eít fandiras , quae opponicur cum 
peccato habiruali, & haec i n d i t a s pofsi-
biüs efts quam í a n d k a s , qttáB non Qponi-
t t i f cura peccato habkuali ; & íandi tas , 
creara phiíica coropofsibills cura potemia 
peccati , & incoanpoísibiiis cum peccato 
aduali eíl chymera j arque adeoytgraria 
l i t perfeda fandiras intra lineara fandita-
tis cum potentia péceand í , non eíl necef-
farium quod opponatur cum peccato ac-
tuali. 
13 Sed hoc non folvit argumen-
tum : & in primis iicct perfedlor fu fanc-
titas , quíE o^ponitur cum peccato habi-
" t u a l i , quam quae non opponirur > & íanc-
ritas j quae opponirur íit poísibilis, non i n -
fertur , non elle perfedam fandiratcm, 
etiam íi non opponatur cum peccato ha-
bituaii ; fed foiíim infertur y quod non cffc 
ira perfeda , licor fanólitas , quee opponi-
t u r ; ergo iuxta hanc dodrinam ad í'alvan-
dum gratiam elle perfedam fanditatem, 
non efe nccelíarium , quod babear oppo-
íitionem cam peccato habituaii : cuius 
bppofitum ipfs docent. Deindé j polTe da-* 
r i í and i ta tem compofsibiiem cum poten-
tia peccandi » & incompofsíbilera cum 
peccato aduali infra monílrabimus. 
14 I nía per íolulid ett infuffi-
ciens \ quia effedus fórmala f á n d i , & 
iu í l i , non minus opponirur cum pecca-
to adua l i , quam cum peccato habitua-
i i ; etenim peccatum aduale potiori t i tulo 
conftkuií iniraicum 3 quam habitúale; er-
go dicendum e í l , quod gratia , qate eíl 
forma fanditatis, íuftitiae conllituens 
fandura, & iuftum , non minus opponi-, 
tur cura peccato a d u a l i , quám cum ha-
bituaii. Confirrnatur: non poíeft afsigna-
r i effedus formalis in gratia necelíarió abi 
fila praeftitus, eo ipfo3 quod íit vhíía íub-
ledo s qui íit incompofsibilis cum pee-' 
cato habituai i , ¡k non cum adua l i ; er-í 
go vel non opponirur cum peccato ha-
bituaii , vel debes opponi curíi pecca* 
to adual i . 
1 j Rérpondcnt effedum fof-
malera , quera praeftat graria, incompofsi-
bilcm cum peccato hahitaali , & corapofw 
fibilem cum aduali, elíc conftkuere crea-
turara rationalem dignam amore amicabi-i 
l i De i , Se vt Deus ex complacentia m ipfa 
illam ordincí ad beatitudincm ; i lie tamen 
effedus non preftatur abfolutc ág ra t i a , 
fed fub conditione,quod non íit peccatum 
aduale: effedus autem iftc cft incornpof-
fibilis cum peccato h a b i t u a i i & compoG* 
íibilis cum adual i : 5¿" ratio cft ; quia for-
ma , quae non indiget niíi carentia pec-
cati adualis ad hoc , vt ctínftituac 
animara dignam amore amicabili De i , 
eft íncompoísibil is cum peccaro ha-
bituaii ; fi eniro ¿um i l lo coniponcre-
t n r , non íolúm indigeret adpr«fl;an4wrtu 
illa ai 
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Slliifti eííectafn, carentia peccati adualis 
l iberi crcaturíE ; íed indigciet quod D eus 
liberé remitteret peccatum habitúale. Et 
íi vicedus inquiras 3 quiínam fu eíFcc-
tus poíitivus abfoliuus , quem pra*fíat 
g rada , & prsftarec etiam exlftente pec-
cato actuaÜ ? Refponderc videntur 5 ve 
ex eorum doílr ina col l igi tui : , cíFedura 
conllitucre homincm pardcípem na-
tura: divinas , & in íe habemem íadicem 
glonae. 
Hanc dodlrinam explicanr exsm-
p í o : cceartira radonaiis haber ius , fea 
cíl digna, vt Deus i l i i velit beatitudinem, 
non abfoluté ; fed fub condicione caí en-
tiaepeccad adualis ; crearura enim ratio-
nalis aélualiccr peccans non efl: digna bea-
titud i ne natucalí.Sic íimiiiter grada conf-
ticuic animara dignam amore aaiicabili, 
Se beatirudinc fupernaturali , lab condi-
t ione , quod non lit actuaiiícr peccans: 
vnde ñ aelnaliícr peccat, quamvis peife-
veret gratia , non conflicuk animam d i g -
nam beatirudinc narurali, 
16 Contra rameo cíl primo: 
quia í¡ gratia fe ipía non conftituit ani-
mam dignara amore amicabiii De i , prasf-
clndendo á carentia peccati adualis, 
non eft ratio , quaré non indigeat caren-
tia peccati habitualis ad ilíum effedani 
praeftandara. Quod exemplo ab ipfisad-
duélo convinciror : A d hoc enim vt crea-
tura radonalis fie abfoluté digna beadtu-
dine naturali, non folüm indigec careo» 
tia peccati aótualis j fed carentia pecca-
ti habitualis, quára i^fa creatuia ratio-
nalis non inducir : I m o e o i p f o , quod i n -
digeat carentia peccati aélualis , vt ÍIE 
digna beatirudinc naturali , indiget etiam 
ad eundem eíFesSam carentia peccati ha-
bitualis s quám non inducir; ergo eoif,« 
fo, quod gratia indigeat carentia pecca-
ti aélualis, qua m non inducir , vt coníli-
tuat animam dignam beatitudine fuperna-
turali , indigebit etiam ad eundem cffec-
tum pr^flandum carentia peccati habi-
tualis , quara non induclt. 
17 Confirmatur : quia fi fe-
mel grada componitur cum peccato zc* 
t u a l i , traníacio peccato aétuali , & per" 
feverante gracia, peccatum aéluale tran-
íirec irt habitúale , í iraulque eíTet cum 
gratia ; peccatum enim acluale ex na-
tura rci tranfitin habitúale ; ergo gratia, 
quae componitur cum peccaro aóbnáíi, 
componi potefl: cum habituali. Ec ra-i 
do eñ ; qma forma , quse cum a£l:ua-
11 componitur , non poteft imped i ré , 
quod cranfeat in habitúale , íi enim 
componitur cum aéluali , non príeírac 
eíFeélum incompoísibilem cara inimicí-
tia Del ; atque adeó ñeque incompoísi-
bilem cura iadignitate peccati habicuaíisi 
& cum i are , quod ex natura rei manet i n 
Deo advedus pcccaiorsm cranía¿lo pee-
caco acluaii. 
18 Confirmatur fecundo: 
gratia , quae componitur cum pecca-
to aétuali non eft p i gnus auferens i n i -
micidam hominis ad Deum ; ergo l i -
cec ad príEÍentiaro iiiius Deus remittac. 
peccatum habitúale ; ipfa tamen non 
eft forífia mundans hominem a pecca-
to , &c renovans interins, 3c excludens 
ínimicidara peccati 5 fed ad famnuim 
ede díípoíicio , vel fignura remiísio-
nis pcccaci , vel narutaíe , vel ad pla-
cltura : quod cum Ttidentino non co-i 
h^eret. 
19 Secundo hxc doddna reij-: 
citur : vel ex vi araods ii.fuíivi gfatiíe vulc 
Deus effiedeiter conllitucre hominem 
ían¿hun, iüftum , & amicum, vel non : Si-
primum , poíito amore i lio , & forma pe í 
ipfum producía,quoiibct alio feciufo conf-
ticuitur homo iaíius, & fanclus, & confe-
quenter incompoísíbilis cum omni pec-
cato , tám habifuali , quám aclual?. Si 
non vuk efficaciter contütuere hominem 
ioftum , & fandum , neceííarius eft alius 
amor, vt fíe iuftus , & íanélus : implica!: 
enim hominem cííe iuílum , & fanc-
tura ¡ quin Deus velic efficaciter cííe. 
Suílum , & fdndum , & confequenter 
vt gratia conftituar ¡uftuni, & fanílum i n -
diget novo amore , & fin'ore Dei. Ex quo 
iuxta hos Audi o res, & veritatcm, infertue 
gratiam non eílc perfe¿lam fanctitatcm, 
& incenfequenter ab ipfís aílerirur alTc 
incopoísibilem cu peccaro habituali: for-
ma enim, quae- fe ipfa, & ex prafdicaris eft 
fenrialibus non haber femel vnira ícbiec* 
to , conftitucre fandum , non babet op^ 
pofídonem cum indignitate peccati h3-
bituiíds , & cura iure , quod remanes 
in Deo adverfus hominem 3 qui .mfmi 
ofFendir. 
20 Refpondeti por: ñ primo es 
docbina hornm Authorum, amorem i n -
fuhvum grada; non cííe amoieai ami-
cabilem 9 nifi folnm inchoative ; amor 
enim amicabiiis eft ilie , quo Déos es 
Kk 3 cona-? 
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complácentía in grada ordinat homineiú 
ad bcarirudinem. Sed hxc (ioctrina reiec-
ta manee ex ciiétis : & ex illa manifelíé í e -
q u i t u r, g r a r i a m p r o d u el á ex vi iiiias amo» 
ris íolúíu elle íanélitatem 3 & amiciriam 
inchoarive : quod ab ipíis concedí non 
potéft , ñ grada cíl iocompoísibilis cura 
peccaco habiruali : íicut qaia amor iafuíi-
vu-s ftdci j & fpei cft araicabilis íolüm i n -
choarive , fides, & fpes íolúm poteft dici 
íanéltiias snchoarivé, & compoíáibilis cum 
pcccaíOj lám aélualij qnám habitual!. 
2.1 Secundo refponderi poteft 
es iplis , voluntarem iiifrfíivam gratiae eíle 
a more ni amicabilem , quia volunras infan^ 
dendi gratiara in circünftantijs, in quibus 
caret homo peccato achiali , cll amor 
coafticuens amicum Dei . Sed etiam hoc 
roanet excluíura ex dic l i s : ex hac enim 
¿ o d r i n a fequitur gratiam indigere novó 
favore ad conílituendnra íancturn 3 6¿ re-
tnictendum pcccacom habitúale. Sequicuc 
etiarn ex hac doctrina hominem poffe eííe 
juítniv.) & íanék i 'n , quin Deas velir effi-
Caeicer eííe i u í l am , & íancturn : Eí parerj 
natn vellc infundere gratiam fecandum íc , 
n o n e í l v c l l e eíñcacitcf hominem elle iuí-
tum, 6: fanclurn j cum voluntas illa pofsic 
componi cum hoc , quod homo non fíe 
fanéhis , Se iuftus i quippe voluntas illá 
poteft componi cum peccato aciual i : & 
po fita careniia peccati adlualis , qiiíE poní 
poteí l in homine potente peccare fine vo-
luntare cfñcaci D e i , v tpoté aébus bonus, 
quo vitarur peccafum, poteft poni fine vo-
lúntate efficaci D e i : pofita , inquam , hac 
carentia, líne volúntate efficaci Des homo 
eft iuftus , 8c fandus j poteft crgo fínc vo-
luntaré efficaci De i homo eííe iuftus , 8c 
íanctus. Ec mirum eíl viros dodos hanc 
chimaeram , quam prae oculis habenc, non 
videre. 
i z Quod vlterius explicatur: ho-
mo eft fanQus precisé per hoc , quod 
Deus infundat gratiam , & conferac ihdif-
ferentiam ad peccandum , 8c non peccan-
dum , & haiul per hoc , quod homo vícet 
peccarura : fed omnia hnsc poni poííunt fi-
ne voluntare efficaci conftituendi homi-
nem íanélom; ergo poteft homo eííe íanc-
tus abíque eo quod Deus velit eíficaciter 
elle faadum. Minor probatur : omnia illa 
ponuntur praecisé per hoc, quod Deus ve-
l i t efficacirer gratiam infundere 5 8c conf-
titucre hominem indifFerentem ad peccan-
dum , & non peccandum: vitatio ením 
peccati ponitur ab homine fine volúntate 
efficaci Dei íuperaddita : at nuüa ex his 
voluntatibus , neqne vtraque íimul eft vo-
luntas efhcax coniUtucndi hominem fanc-
tuixi ; quippe vtfaque voluntas poteft 
componi cora peccato a d u a l i , & coníc-
quenter cum hoc , quod homo non fie 
í andus ; ergo fine voluntare efícaci Del 
conítituendi fanclum poteft homo cífc 
í a n d u s . 
23 Scquitur i n í u p e r , ex duo-
bus hominibus jequalitcr á Deo amatis 
vnum elíe í a n d u m , & amicum Dei , & a i -
íerum iniuftum, & inimicum: quod paret; 
nam üante eadem volúntate coníervandi 
gratiam in vtreque , & eadem volúntate 
conferendi arqualia auxilia ad peccatum 
vitandum , 8c seqoali voluntare inefficaci 
ve ab vtroque vitetur peccatum , ftat 
vnum peccare» & alterum non peccare, 8c 
eonícquenter vnum .eííe í a n d u m , 8C 
aiium in imicum. 
24 Quod fi vtcntes dedrina 
éonnotatorum ,• quam frequenter impug-
nanr, afieranr voluñiaíení infundendi gra«. 
tiam connotata carentia peccati adualis 
eííe amotcm amicabilem , renentur aíTe-
rere amoretn amicabilem Dei conftitul 
íaltiro inadsequaté per carentiam peccati 
adnal í s j vel faltem quod connotatum ñ c -
ceíTarium , vt voluntas Dei tranfeat i n 
amicabilem , ponitur ex determinationc 
creatura£J& non Deí j & amorem i l lum eC 
fe amicabilem, non eííe exercitiura volani 
taxis divinas, vel í¡ exercitium eft, eíTc 
neceflarium Deo ; vtpoté amorem cíTe 
amicabilem ponitur ex determinación^ 
creaíurae, & non Dei . 
25 Tándem aliquando recurrunq 
ád hoc, quod gratia darur ad remiísioneni 
peccati habitualis, non ad remiísionetn 
adualis; atque adeó non componitor cum 
habituali ; bené tamen cum aduali. Hoc 
taracn eíFugiura vanum eft mam fi non op-
ponitur cum peccato aduali, non opponi-» 
tur cum habi tuá is , vt vidiraus ; 3c confe-i 
quenter ad remittendum peccatum habi-
túale aíTuroit Deus formam ineptam , vt-* 
poté non incompofsibilera cum peccato 
habitoali; & eodem modo poílet aírame-: 
te íidem, vel ípem : nifi forte aíícrant gra-
tiam da r í ad remittendum peccatum ha-
bi túale , quia illam confert Deus tanquam 
fignum, vel natuiale,vel ad placitum 
remiísionis peccati: quod ta-
jsen non credo. 
Dubiumy» $« 3» S 9 i 
fprúpomtur fundámentttm oppofíttwi, 
<3* de tilo fertur in-
di cium. 
' 16 W% ESTAT Examinare fandá^ 
mcntuni 3 quo movcnuiC 
do d i Recentiores ad 00-
poficam fententiam , 8c cfficaciísiaium 
exiftimanc. Arguménturn érgo fíe propo-
nitur : Ea, qux á folo Doo dependent 3 S£ 
Deo determinante producuntur s dclhui 
"non poíTunt niíi á Deo liberé fufpendentc 
concur íum. Se decernente eorüm deftruc-
tioncm : fed grada liberé prodneifur á 
Deo , & ex fola eius determinatione ; cr-
go non poceft deílrui, nifí Deo decctsien-
te eius d e ñ r u d i o n e m . Tune fíe : ac fí pe í 
"peccatum s á n a l e deftruerctur ex natura 
le í per oppofilionem eííentialem cum i l -
l o , deftrueretur gratia íinc decreto derec-
minante eius deftrudtionem, & fine libe-
ra fufpenfíone concuríus confenranris i l -
lara ; ergo peceátam hanc oppofitioneírS 
cum gratia non haber. Minor probatur, 
"nam peccatum exiftit j 8c ponitur ab ho-
mine abfqne aéta voíunraris divinas de-
cernentis peccatum 5 ergo íi expellcretur, 
'Se deftrueretur gratia ex natura reí , 8c ex 
Vi oppoíítionis per peccatum , deí lruere-
¿\if.abfque decreto decernente eiusde^ 
"truél ionem. 
27 C o n ñ t m a t u r : impofsibilis 
cíí grarla , quae fit incompofsibilis cam 
ípoteníia peceandi j 8c quae non pofsic 
coninngi cum peccato acldali ex natura 
r e í : fed gratia , quas de fació datur , eft 
corupoísibiiis cum potenria peceandi s 8c 
cami l la con i ungir ur ; ergo potefl con-
iungi cum peccato actual!. Maior proba-
tur : nam eo ipfo , quod coniungatur cum 
poíenüa peceandi 5 potefl: homo ex pro-
pria determinatione peccare fine decreto 
Dei decernente deftrudiioncm gratiie, aut 
peccatum : sr per peccatum non potefl: 
neccfsitare Deum ad deftruclioncm gra-
ú z i eft enim chimencura aCTerere s quod 
Deus necefsitatur ex alterius determina^ 
tione , & ab extriníeco ad non confervan-
dam rem 3 qüam liberé producir, & con-
fervat ; ficut impoísibíle eft , q r ó d coga-
tur ab extriníeco ad prodlicendrirn rem, 
quam liberé producir ; ergo etiam pofico 
peccato acluali poteíl Deus coníerVáre 
gratiaró. 
28 Hoc tamen árgumentuníi 
bmninó inefficax eft. Et in primis inftatur 
in principijs adverfariorum : Deus enim 
non eft minus Dominus acluum libero-
rum , quám gratia;; eft enim vniverfalis 
Dominus culufcüaiqué creatora; , & cu-
íufeumque dominij cread , ideoque dic i -
tur Rex Regum , & Dominus Düminán-
í iüm:.& tamen fuppcfira indiffcreníia vd - ' 
luntatis créate , fine decreto divino de-
cemente hanc acl-um determínate pras 
alio^ necefsitarur , & dctei minatur Deus 
ad concurrendum sel íftüm prae alio, & fi-
ne decreto álíqüó decernente cárentiani 
exiírcntia: alterius ados neccfsitatur a 
crea tu ra ,ad non producenduth akerom, 
aftum 5 ergo etiam fi fit fupremus D o m i -
nus gratix ex luppoÍKione , quod contu-
lerit iibertatem , & indifterentiam creatu-
5 poteft fine inconvenienti ab illa ñé-: 
teísitari ad non confervandam dratiám.fí-
'tm poteft neccísitaii ad non Concurren-, 
dum ad actum amoris , v, g . vel ad i l lum 
non confervardu m ¿ 
19 Infoper ; Deus non eft m i -
nos líber in amando amicabiliter homi -
• ñ e t n , 8c in confervando amorem amica-
bilem erga i l lum , quám in producendo 
giatiam , & in confervando iilam : 8c ta-
rne ex deterrainarione peccarainofa crea-. 
turae necefsitatur ^ 8c dereiminatur Deus 
ádnOnámandum homineni ?.micabiiiter¿ 
8c ad non coníervandom amorem ami». 
cabilem erga i l lum 5 quem liberé conce-
pit 3 8c non determlnatns ab alio ; ergo fi-
ne inconvenienti porcrit neceísítan , 8c 
determinari ab adione peccaminofii ad 
non confervandam gratiam. 
30 DcíndeáÜeus non eíl: mfñns 
líber in faciendo homincm fmdum, éc i n 
confervando iliumranéhim . quám in i n -
fundendo gradam , & in confervando i l -
lam ;ac DeOs iüxta bos Aurhores fine i n -
convenienti neceísitatur ex vi'derermma-
donis peccaminoís crcat'jr.'e ad non coíj-
fervandnm horoinemi íanclum ; ergo- Veí 
ahtér; eífedus 'forrnaíis gratiae, nimirum 
eííe landum 9 eft cft¿dus D e l , íicut ipfa 
grada: 
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gr&tia-, tamen neeefsicatui- Deus á crea-
tura a i noíi confervajulurn illuro eñeclura 
iúxta Adverisrios, eigo poieric necefskan 
aa aop confervandam gratiatn. 
51 Imo dehc io D^us indiííe-
réns ad confervandüm , vel non conícr-
vaiidum gi-avíariijdtítecniinatar , & neccísiU 
latur i crcatura ad iilam non confesvaa-
dai-n ni fcncentia Rccendoraín : Et proba-
tui'i naru in iliorafiTi fentcntia Dcus habet 
Koc decrcium conduionatuni dcftrucndl 
gratiam l \ Homo pcccavevit: quod decre-
turn relinquic Deiun índifFcíentem ad 
cóíiíervandum3veLnoíi confervandam gra-
tlami ctenim potcñ coniungi cur.i coníer-
vatíóne ¿ratiae . & 'cana cius deftcuclione: 
oí rameri cositur . Se díterminarur Dcus 
es peceátQ, quod ponirití foium ex deter-
mlñatiphe crcátnr» , ad.ndn confcrvanda.n 
gráíjam i eego inconvemens non ell in 
fententia Kcceñiioriirn Deimi neccísitad 
á ctcaíura ad non confervandam gra-
t iam. 
31 Dices: Deam habere decre-
rüm conai t íonatum. áeftruendi giatiam 
fub conditioaé peccati; quod qnidem libe-
re á Deo concipirur: Si aurem peccatum 
eírendaliter opponeretur curo gcatia , fine 
libe rute Del dcftrucrctuc gracia , quana 
Deas fe folo producir. Sed contra, cft; 
quia decreta n itlad fqaaoturavis l iberum, 
teiinquit Denm indifFsntem abfolutc ad 
deítruendum , vel non deílruendum gra-
liarrij poceft enim compon! cum de íkuc-
tione graíiae, 3c poreíl compon! cum con-
iervatione geacije; ergo deliructlo ponitue 
ex determinarione crcaturaei Se conícquen-
ter non eíl libera Deo 5 íaltem libértate 
immcdiarajfed ad iilam cogitar j qaidquid 
cnim indifFerens eft vt í ic , & non fie 3 fi de 
fació eft, ex alicuias determinarione habet 
eífe prs non eífe 5 ergo cura adhuc pofiro 
decreto conditionato, deftrudtio granas íic 
indifFerens ad hoc3vt detur, vel non deturj 
í ids tu r , exiftir ex alicuias determinaticne 
fupecaddita decreto conditionato : fed hace 
alia non eft, nifi peccatnm ; ergo deftruc-
tlo gratiae folum eft ex determinatioiie 
Císárurae: Ex quo iaxra Adverfaríos fequi-
tur non eíle liberara Deo , fed folum crea-
tura: , quse cogit Deum ad fuípendendum 
concuífum confervativum gratiae. 
5 3 Irnó non folum carentiaj fea 
cefíario influxus omnipotcntiae in gratiatn 
non eft Deo libera imraediace , vepote po-
fita es decerminatione creaíurse i fcdaélus 
voluntatis divinae , quo abfolute vult def^ 
truere gratiaro, Deo líber non eft , íed i l -
la m concipit nccefsitatLis, & determiíiatus 
á cteatura. Pro quo advértenHum eft quí>á 
Deus decernens conditií nace deftrucre 
grariam, feilicet fub condicione peccatijin-
digec a<i illius abfolutam ¿tírtruélioncni 
alio decreto abfoliuo-.ficut decretomjdan-
di glotiam fub conditione jfneritorura fupM 
poíitis meritis non íufhcu ad conferendam 
glodai-ni.Ccd nercirarium eft .aliad deere-
nim apTolobp dandi glotiam ; vnde ennd 
Deus etiam poli 10 decreto conditionato-
mancar indifFerens , non folum ad ceílan» 
dumjVe l non ceírandum ab influendo 1$ 
gratiaro, fed ad decernendum carenriam 
influxus, vei confervadonem gradas,diceíH 
dum eft non folum/quod omnipoceniia ne-
cefsitatar á crcatura ad non coníervandoim 
gratiam, ícd voluntas divina neceísitatar 
ad \roleiidiira non coníervare gratiam. 
34 Ncc difficultatem íninair,qaofl 
vt. crea tu ra neceísnci Deum , necelíai iaui 
eft3quod Deus habeat decrctum ilíud con-i 
ditionatum liberum, quo deficiente, ctean 
tura non poteft Deum neceísitare: nand 
edam íi peccatnm dicat necelíariam oppo-
fitionem cum gratia , neceífarium eft , vt 
ere atura neceísitet Deum, quod Deus ÍKN 
beat voluncatem liberara conferendi bomi-: 
ñi indiífeientiam ad peccandamj & confe-í 
quenter , vt homo per peccatnm cogat 
Deum ad non confervandam gradara ,d.e-i 
bet praefupponi libera voluntas dandi ia«, 
differentiá íllam, qua deficiente nunquacri 
creatura ncccfsitabit Deum , &C ii lo pofiro 
fine inconvenienti cod t Deum ad non 
Confervandam gratiam: Se ficut Recentio^: 
res aífecunt decrctum conferendi indlíTcr 
rentiam involvere vcíuntatcm inefneacemí 
vitadonis peccati, ira decretara condido-: 
natum ab ipfis pofsitum invplvic volunta-: 
tem iilam inefficaccm jtumquia illam fugw 
ponit: tum quia eíl quafi comminatoriura 
deterrens homincm á peccato; «quale er-: 
go eft inconveniens,vcl nulium in vtroqü^ 
cafa. 
5/ Ex quo iterum inftantia ro-l 
boratur: fi peccatnm fir eíTetialirer incom-í 
pofsibilc cum gratia,decretum conferendi 
voluntatem indifferente ad peccandum,cíl: 
virtualis volido deñruendi gratiam fubi 
conditione peccati: fed pofita in Deo vo-í 
lontate condicionara dcftnuflionis gratis 
fubcondicione peccati non eft incoveniens^ 
quod laiis voluntas Dei traníeas in abfoíu-i 
tanai 
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u m ex dcterfhinatíone creatnrcE', ñeque eft 
Snconveniens, quod talis volifntás condi-
tionata decür; ergo non eft incóhveniens 
aliquod in co quod peccaturo íit eíTentiali-
rer incompofsibíle cum grada. Minor pro-
batur : Ec i n primis, non eft in cohve-
nicns, daii In Deo voluntatem vírtua-
lera condítionatam deftruendi graiiam íub 
condirione peccati*, nára iuxta Recentiorcs 
datur in Deo voluntas cxprdTa , & forma-
lis condicionata deftruendi graiiam fub 
conditione peccati.Quod aurcm non fu i n -
conveniens , quod hxc virtualis voluntas 
tranfeat in abfolutatn ex deteeminatione 
creaíurae3 etiam conftacquia non eft i n -
conveniens, quod voluntas formalis con-
dicionata ab adverfarijs adtniíla rranfcat in 
ablolutam,ex determinatione creaturasjer-
go non eft inconveniens, quod volutas v i r -
tualis traníeat in abfolucam ex determina-
tione crcaturae. 
********************* 
L,^ * v^Nj v f ^ j 
tur argumsnii ineffie acia. 
$6 .CHATIS Liquec ex diclis. 
quam inefficaciter 
víantur Recentiores 
argumentofatto i fed placet cíusj.nefhca-
ciam iterum a^edre 3 6c oftendere, quod 
pnuidpium ab iphs aí íaraptum , quod fir-
n;iísiriiuua eft , nimirum cteaturam non 
poüe coceré , auc neceísitare Deum ad non 
coníervandam creaturüm5 quatn produxir, 
íieut ñeque cogi poceíl. ad prodacendurn, 
in iprarum pnncipijs, fuftineíit non poteft: 
Et probatuc; nam-Deus redditur •impotcns 
ex.determinatipne crearura: ad. producen-
dam.aGlufn Uberuro creaturse j-cuius eft" 
Donvinus; ex dctcríninatione.enicn creatu-
xx in ftacu conditionato videfDeus volun-, 
tarem crearam, bis; auxilijs mdiíFeremibus, 
non coníenfu-raíivi ex qua fuppoíitione, 
Deo non ljber%ne£ersitatur ad non facien-
dnra-^  quod his auxilijs confentiauEc non 
íolum neceísuatui;.a4 hoc;fed poteft necef-
í i íad, eadem radpííe3; ad noniacieridura.» 
quod confentiar aliquo ex auxilijs pofsibi'» 
libus: poteftque reddi ímpotens ad facien-
dum , quod crcatura aliquo modo libere 
confentiat. Nec nriinus ixdirur íuprennim 
dominium Dei per hoc , quod licet Deas 
non pofsit faceré quod libere confentiar, 
poteft tamen c o g e r é voluntatem creatam 
ad confenfum: non inquam}roinos Ixditurj 
quia a*que fübditur dominio Dei comple-
xum hoc, creaturam libere confentire, arque 
complexum hoc , creaturam neceí íado 
confentirej arque adeo ídem eft inconve-
niens in eo, quod reddatnr itópotens ad fa-
ciendum , quod libere confentiat 3 atque íi 
íedderetur irnpotcns ad faciendum , quod 
neceííado coníemiat . Et quidea' . , í l íeroel 
non reputatnr abfurdum , quod Deus red-
datnr ímpotens ad faciendum aliquod poí-
fibile determinatum, qualirer p o í s i b i i c eft, 
voluntatem libere confentire , n o n de-
ber reputari inconveniens j onod co^a-
tur , leu r e d d a r a r ímpotens a d facien-
dum, q u o d neceflado coníennat í verum-
que enim aeque eft pofsibile, & vtrumque 
sequaliter comenrum in cmnipotenda 
De i . 
5 f Infupcr , acVio medians ii;ter 
voluntatem, & coníenfum liberom '3 quam. 
ipíi d í f t i n g u u n t á c o n i e n f u , cum íit i p fu ra 
egredi confcníus ab his principijs i n d i f í ' e -
í e n t i b u s , c i í e n t i á l H e r depéndet ab i i i is : 
vnde íi fnedi j s his phvdpijs. irtdífFerenti-
b u s non poteft Deus faceré * qu6d ralis se*» 
tío f i t ; fi, inqiíam „ hoc non potefl; ¡ m ú l o 
modo poteft^ atque adeo Detis ¿ r dererroi-
hationc creatare* eft irnpotens^noüfolunVad 
faciendumjquod hsec aá:io liberé á c r e á í u ^ 
ra ponatur ; fed eft abfóliite ímpotens ' ad 
cogendum erearuram ad iOam prodi¡ceá« 
daño, «mcibiJaioá 
38 Ex: qnibuá argumcnt'jm con* 
ficitur íatis cfficá«f;tnagis hWííimfó appa-
ret, & magis laíditur• •dbminiam'Dei ín é b , 
quod Deus C o g a r n r ; fsu reddatur ímpo-
tens ad ponsndam crearufám. d i -
qnam abíólute,1 & ex ferminjs: poíljbilerh 
& conrequentér Deo omnipotemi' pofsibi-
icm; reddaíur, inquamjrhporenrex d e i e r -
minadone creatui^ puré porsjbills/& ÜUÍS 
e í l i m r a i k í u m po^lbi l icat is , & hocante-
cedenter ad omnem determinatiduem l í -
beram Dd;qua in n c c e f s i f a d , aut reddi 
Ímpotens ad co ervanddm gransoi $ crea-
tur á non puré pofsjbi l i íed e y í f t e n t i S e 
peiv exefcinum—libeium iníia? • abifpiürc • 
cxift.ens^ exíuppáÜí ias^ l ibe fa DeO: p í f -
Tracb. de • iüüificanoiie impij. 
,mam concedaní- j & r t ípíis vid'suir , Cms 
iaconvcnicnti i ergo íscandum devoraré 
dcbení íme inconvenienri: n o n cnim Deus 
e'l minns porcns aci prodacendurn creara» 
srün pofsibítera , quám ad coníervatidam 
p r o d a ó t a m . Ec iicct vrriim«.|ue aofurdum 
t i o b i s v i d e a t u r q u o d m a g i s abíurdum eftj 
i p í i s concediru:: j & quod m i n u s a b í o r -
dtjín apparet, n e g a t u r : concedutu enim» 
Dcum c o g i j 6c n c c e í s u a r i á creatura puré 
p o í s i b i l i , & d u r a nihil eft; &£ h o C j C o a c t i o -
ne, S¿ necefsitate,quam Deus nallo modo 
poteíl v i t a r e : at in c a f i i , quem abíurdura 
• pucanr 5 neceísiratuc cjuidetn Deus 5 fea á 
c r c a r u r a cxilíertti^uíp piccuidubio fortior 
CÜ j . q u a i í i p u r é p o í s i b i l i s ; & necefsiratux 
c o a m q ñ e qoadam 3 quam licec Deas vita-
re n o n poísic ex füppoíitione libera Dcoj 
a b í o l ü ' é tamen poteft ^ eíl enim in eius 
p o t e f u t e n o n condere creaniram ratio-
r,aiem , vei n o n daré i l i i indiíFeccntiam ad 
vitandam p e c c a í U m , quo defieienre, Deus 
v i u t n e c e f s i r a r c m . 
5 9 !nruper;Authores ifti íeqoa-
, le reputant inconveniens3& rceriiójDetmi 
íié.Ccrsítaii á creatura ad n o n confervsn-
, dam granam , arque ncceísitaii ad illarn 
confcevasidara ; ergo ccit ídem inconve* 
, nieus necclsicaíi ad non producenduni 
crcatiirara, arque neceísitan ad iiiam pro^ 
.. ducendaro : ai i i l i inconvenicns reputant 
Deum necefskad abro lu té , feu reddi ira-
potens abíoliitc, ex íupppíitione Dco noá 
libera ad non producendum a6tum creá-
vax&y etiam liberum; ergo debenr reputa-
re inconvenicns, 8c abíurdum , quod red-
"datur impotens ad i l lum producendum^ 
,vel íi hoc inconveniens non reputant, ñe-
que aliquod es adduélis debec eííe ipíis 
abíardum» 
40 V t h is , & firailibus inconJ 
veniendbuSj quibus abundar doctrina Re-? 
cenriorum 3 oceurrant , neceíl'arium cít 
confugere ad libertatem crearam: vt enim 
íalvetur libertas creara, oporter,vcl devo-
rare illa Inconvenientia , vel affercre non 
elle inconvenientia in adibus iiberis, quas 
án alijs creaturis concédete abfurduro ef-
(ec.Sed hoc ipfum faris abfutdum videtiírj 
í imitare enim dominium De i , ex quo l i -
bertas , & dominium crcatum derivaruf, 
vt falvetur libertas creara 3 eft á funda-
tnentis evencre libertatem creatam: f i -
cut auferre infíuxum immediatuin caufac 
priman in eíFechis , &c aéiiones creaturs, 
ád hoc ve eiéatuca infiuac 9 & caufe í , 
;evertere rationem cauTs pnmts ' , Be e t 
coníequentf omnem cauíalicatcm , & cf-i 
íícientiam creaturse. Sed de íiis,mod<> 
agendum nón eft. 
41 Sed probandum , eadení 
doéirrina poííc v t i Recentiores in prasfen^ 
t i : Deus enim fine inconvenienti poteít 
necelsirari ad non confervandaro giatiamji 
ne L-edatur libertas creara; & hoc in gracia 
í'peciaikér cfTe concedendum , quod ir? 
gÜjs creaturis concederé nefas e í íe t : S i 
enim alíeratur peccatum actúale elícntia-í 
liter opponi cum grada ; vt falvetur libera 
tas creara ad peecandum , Se vitandum! 
peccatum , necellatio concedendum eft^ , 
crcaturam poílc necefsitare Deum ad co-
fcicndam gratiam : concederé autem,; 
Deum neceísirari á creatura titulo con^ 
íervandae iibertaris creatae } Ücitóm , 8c 
fanclum eft; ergo hac v t i poíTunt iicenti* 
Recentiores: imó ad vtendum illa tenett-í 
tur; ipíi enim docenr, grat iam¡opponi ef-f 
fentialitér cum peccato habiruali, & hoc 
ex Tr idenúno efficacher probari : at mÚA 
lará reddünt difpaíitatcm iríter pcccátural 
ad'ualc, & habitúale , quantum adoppcM 
íitionem cum gratia , ni (i quod ncceísita-4 
retur Deus a creatura ad non confemn-
dara gratiam ;ergo cum hoc non íit incon-
•veiiicns, íi adíit ritulus confervandae libera 
tatis crearas, debent ad hoc recurrere ? 5¿ 
íícut hoc tituio,ñtín eíl: inconveniens,qaoc| 
Deus ncoefsiterur ad non confervandunt 
amorero amicabilera erga crcaturam , ns 
l^datur libertas crearurse ; íimiliter áíTere-i 
re debent non eííe inconveniens , Deumí 
necefsitari ad non confetvandam gradann 
eodem tiiLÜOi 
4 ! Ñ e q u e , quod gratia íít ali-i 
quid diftinchim ab &&a l iberó creatura?,; 
poteft obcire quominas- de 511a eodcnií 
modo falvetur non eííe inconvcnícnSjf 
Deum neceísitaci á creatura ad ñon con-i: 
fervandam gratiam: tum quia etiam araos 
amicabilis D e i , &efFeéVüs formalis íanc^ 
titatis quid diftinóhim eft ab acta l ibera 
creatuiíE : 3c tamen fine inconvenienti 
Deus nccefsitaruí á crcatiira,ad no confern 
vandum amorcm araicabilem , ñeque efj 
feéium formalem fanófcitatis > #né kdata í f 
libertas creara. T ú m ctiam ¿ quiapecca-i 
tura , fi aíferatur eíFentiáiicer connexutní 
cum non eíTe grane $ non ponit in nume-
ro cum non efíe gradas : vndé, ficut DciSs 
necefskatur á creatura ad concurrendümi 
ad emltatem peccadconnexaai cum-noir 
Dubium7v$ .4 ' 
eíTe gratiae , & hoc fine aliquo ínconve-
nicnti *, po te ík ciiam fine inconvenientl 
líccefsicari ad non cíTc gratiae , vt con-» 
fervstur Ubsttag , feu potentia ad pec-
candum. 
43 Tum ctiam ;quia in princi-
pijs adveifariorum non íblüm ppteít Deus 
neccfsitari ad non producendum a¿lum l i -
berum creaturae á creatura , dura n ih i i eft, 
& intra ílatum pofübilitatis , & hoc ne-
cefsitate > 8c cqaétionc, vt dixirous, quani 
Deus nulio mpdo vitare poteíl i fcd po-
tcír neceísitari á creatura 3 dúm eíl intra 
poísibilitatem ad non ponenJam formara 
cicatam pofsibilem diftinftam ab aéiu l i -
bero creaturae, ¿k quam Deus producir Cu 
ne co quod interveniat actus iiber creaiu-
ríedeterminans Deum ad cius produél io-
nera : quod-fíc patct; nam eft poísibilis 
ex terminis cognitio fupernamiaiisinfal-
l lb i l i s , qua Peirus , v. g. coguofcat, quod 
fi ípfe , vel Raulus poneretur in t.al| occa-
íione cum ralibus auxilijs indifFerentibus, 
libere confentiret : cum cnim fír pofsibile 
Pcrrum in illa occafíone cum illis ausiiijs 
coníentirc l iberé, ctiam eft poísibilis cog-
nitio íi^pernauirails infallibilisj qua'Petrus 
iiiam vecitatem cer to ,^ infallibiiitcr cog-
noícat j quae cognitio fi íemel infunditur á 
Deo, infunditur ab i pío onuiinó liberé s & 
potente non infundere , & cpnféquentec 
non detetminato á creatura ad illam in -
fundendam : at íi es determinanone Pauii 
in ftatu cond iúona to non íir verum Pau-
lum eííe confenfurum in illa occafione. Se 
cutn illis auxili js , nccefsitatur Deus ad 
cosnitionem illam non infundendam. Ec 
íimiliter poísibilis eft cognitio inbllibjlis» 
qua Pctrus cognofcat Paulani (ub his au-
xilijs confentire : &c ramen Paulus non co -
femiens íub illis auxilijs necefskat Deura 
ad non producendam cognitioncm illam; 
poteft ergo creatura tám ex dererp^ínatio-
ae eius in ftatu cqnditionato, quam ex de-
tetminationein ftaíu abíoíuto necefsitafe 
Deum ad ron producendam fetmam pof-
íibiícm abíoluté s & ex terminis , diñinc-
tam aba¿tu libero creaturíe , & qqaro íi 
Deus produceret , pcoducerct non deter-
minarus á creatura. 
44 Quod íi dicatur cogr)inonem 
illam fupponere cííemialiter veritatcm i l -
lam contingentem ex determinarione vo-
1: ntatis crearas; arque adeó Deus nen íup-
po¿ua rali veritare rjon poteft cognitioncm 
iHam producerc. Cencía eft ; quia hoc i p -
fum intendirmis , feilicet, quod ex deter^ 
minationc volunrans créate in ftaíu cen-
ditionato poteá Deus neceísitari ad non 
producendam formara diftinftam ab aéln 
libero creaturre ; quam íuppo^tionem, íeu 
determinationem Deus non poteft vitárea 
ñeque vilo medo á íe cxcludete impoten-
tiam ad producendum foimam i l lam. 
Túm etiam : quia íicut cognitio illa ecu-
neótirur eflentí^liter cum ventare illa co-
tingenti , quae datur ex determinatione 
creaturas, & non Dei 3 ira íimiliter gr^tia 
conneclitur eircntialiter cum non eííe pcci 
caíi aólualis, & íuppoíita potcntia ad pec^ 
candum conneélitui cum libera vitationc 
peccati, quíe ponitur folúm ex decermina-
tionc creatune, & non Dei ; & ex cenfe-^ 
quenti neceísirati Deum á creatura ad 
non producendam cognitioncm illam s & 
non coníervandum gratiarn ) aequale cric 
inconveniens s vel nulium ; imó malus 
abíurdum apparer, vt ínpra d i : i imus , in 
neceí ' irate ad rfon producendam cogni-
tioncm , quam in neccísitate ad non con-t 
fe r van da m gratiarn. 
45 Dices iterum 3 quod cogni-
tio illa eíTcntiaíitcr connexa cum ^critate 
contjogenti libera creiUurae , & non Deo, 
non pcíit talem vedratcm tanquarn difpo-
^iionem in íubiecio , cui infund enda eft 
Cognitiq; fed tanquam vcíificativurn:gra-
tis autera in ínbieclo peteret yi tat íonem 
peccati tanquarn di^pofuioneni illius adi 
hoc , ve in ip ío conícrvaieuir gratia : eft 
antera inconveniens , quod forma á íolo 
Deo produda gxigat eííentialiter difpoft-
tionem infubiccio , fine qua á Deo son-
fci varl non poísiu: quod autem Déos non 
pqfsit prodneere cognirioqcm ex (upoofi-
tionc caientias verificarivi, inconyeniená 
nenef t ; nam veiitasilla cpntin|£ris íiip-
ppnitur á cognitipnc non tanquam difpo* 
l i t io fubicdj 3 ícd tanquap verificativurn: 
quo de6cienrc inconveniens non cftDeurn 
non pqíTc infundere cognirionem ; harc 
eniro impotcniia nafeítur .cxíummaper-
feci-ione Dei , quia feilicet íiimme í^piens, 
& verax eft : qu^ aitiibura dcficcrcnr, Ci 
infnnderet illara cognitioncm ex íup -
ptofifione carentia: verirgris condiripnat» 
contingenris , qua; eft veíificativum. 
46 Sed contra haec plura obf-
r^nc; Primo 3 quod giana v.m exigir v i -
tatjonem peccaü tanauam difpoíuicncm 
fubiedU ; íedquia i pía praeíhr cffcaurn 
íandi íai is i acompoí i ib ikm cum pecca-
t i 
3 ^ Trach de tüftificstione impij. 
to aáráaí i , íicur cum h ib i rnd i i Ex quo 
ó í i a i r ,'qudd íl non íuoponnit esc lníum 
^eccarum adaale , illad excladit : íiciit 
amor, v. g. non fapponit careatiam odíj! 
vr dirpofuiof.em ; c-eicrum quia prjeílat 
éfFect'úm ínc0iTip6fsibne(íá cum odio , vcl 
fupponíf odiain cxclafunijVel illaa excla-
dit : qüü'd á i i^m i'ationc efítetus foírr a-
lis írt iríCómpofsibilis'grath-cum- •p-eccafó 
a'&iuUjConffca't ex diílispdias neque cíTct 
1 ncoir^ oísjbiiis cum peccato habitnali; 
fed indigeret novo favore ad iliud cxclu-
clendan-i, vcl folam díbí figníím tetínfsítf¿ 
nis peccaj^i habi tuiüs . 
4 7 • Secandú : formam ínppo-
ñ c r c s (fe «tialuér £á fui e * i ft e n t i a ¡n di í n o-
firionerr? non cíl: íiiíconveniens; ífcut ncaue 
cjuód eíFcdas fotmalis íufti 3 8c fanóti fup-
ponat tamquam difpoUEÍo-sem careivtiam 
p e c c i i i ^ qaod in hoínine habenté poren-
íia ad pecíandiini íüpponar jibeía vitatio-
ñc pecciri : Ex recrriínis inconV'eniens non 
cfí/qúod aliqua forau conneclatar eíTcntia 
Bter cu alia ; ñeque quod decur forma í n p -
ponens eíícntiaiiter rubic¿lú; ñeque quoci 
adus líber íuppdnat eífenii'aliter poíen-
tiam indiffcreníeni* 6¿ ZÜÜS v'uúis poten-
tiam vitalcm ncqae cll inconveniens, 
qaod maten a non pofsit eííc fine fonna, 
ve Qocent communiter Philofcphi cura 
Aogní l ino , Thoma , & Ari t lo tc le , qnid 
quid ipíi in contrarium dicant j ñeque cíl 
snconveniens, quod poenitentia fupponac 
cííendaliter peccaturrs: inconvenkns ñu-
te m i n eo ftat, quod forma poísibiüs fop-
ponat eflentialiter difpofitionem, cuius 
potírio non íit in poteftatc De i , ícu non 
cadat fab eius providentia :ex quo infer-
tur; quod deficiente! difpoíiiione ex pro-
\idcr!i ia)& determinationc altcrius á Dcó ' 
neceísitaretur ad non ponendaro formam. 
48 Iníuper ánconvemens éííer, 
quod forma cííet pofsibilis comenta íob 
omnipotcntia C)ei, &c quod fubiedum ab 
Síla eíTenriaUtcr exaélum non pollct exif-
tcie ex diípoíitíonc , & providentia D c i , 
fed alterius ; quo fieret, Vt Deus ab alio 
necefsiraretur ad non ponendam formara 
pmsibíicm. Item ínconvenifins eííetjquod 
awosvitalis fupponat eífennalitcr potenria 
vita'em: &c aclus líber potentiana indiíte-
rentem, &: quod Dsus non haberct in íua 
poceftate poneré potenrjam vitalcm , 6c 
íhdifFecentem j fed hoc vnice ab alcerius 
áácr i t i inanone depenebrec ; íeqúerctar 
crsim qaod Deus ab alio co¿c re iu r , 
49 Ex quibus clare conílar n i h i l 
ihtereíTejquod ¡d ,quo pofíto Deas rcddi-» 
tur ifrpotens ad producendam'formaai 
ex terminis pofsibilcm , fir vciificativuni 
fpccsficativum cognitionis , vel dílpofitio1 
vei quod vis áliud: fi ením quodeumque 
Sllud íit, vel vériñecaivam , vel fpcdfi6«-í 
tívum céfñtWñíSi ponicur ex akerius dif4 
pofitbnea qusm D e i , ligarur omnipoten^ 
tía divina ex áltedüs deieraiinaiióne, co f f 
ticuiturque in Deo impotencia qusdaniil 
qux cum íit indiíferens 3vt fitj aut non fir^-
datur defamo fine difpofitione D eí j quan* 
Deas nullo modo poceft vitare. Et cft m i * 
rtírtü s quod reftaníi ínomenti , fciíiccE. 
Deum cííe impotentem abfoiute ad pro-» 
ducendam formam pofsibilem , & fub 
cius omniporeníia conteníam , detur 'un 
íernm narura in coníultoDeoiCiim tameft 
poílei fie difponi res^vt Deus elTer porens 1 
ábfóiuce ad iilam p?odacendam. M i f u m ' 
inquam,eíl;, quando níhil po¡ens non eíTe* 
exiílat abfque providentia Dei ; 8c non 
hiiuus miram efl:, quod detur in rcrum 
natura hoc , quod cít Deum po'Te abColiH 
te produccre formam porsibiiera conten-*: 
fam fub eius ofnnipotcnria'.détur^nquam,! 
inconfulro Deo.cum pofsit aon dan. 
j o Dicere aurem aquod defíj 
dente verificativo Deus necefsiratur ex 
propría perfe^tlone H Se attributis ad not) 
ponendufn cognitionem iliam 5 n i h i l i u -
^at : Qaia ídem dici póffct in cafu noftro,! 
quod 9 feilicet , Deus necefsiratur ad non 
confervandam gratiam , pofiro peccato, 
non ex peccato, fedScx proprijs artributis^ 
quibus repugnar contradiéloria coniun-
gere. T u m etiafn ; quía inconveniens i t i 
eo ílat , quod verificanvum il iud detur, 
vel deficiat in confulco Deo ; ex qüo ipfí 
Deo advenit potenria , vei impotentig.; 
Tum etiam: quia verificativutn cft veritas 
obied-iva, quam dan de faébo, cum pofsic 
ron dan j da r i , inquam , in confulta 
prima verhate s 8c ab illa non derivataniai 
non minus abfurdum apparet, quam darí 
aliquod cns , potens non dari , in confultp 
ptimo e n t e j é ab ipfo non derivatum. 
J I Tum etians: Deus ex prcM 
pria perfeélione nccefsitatur ad non po-! 
rienda dúo conrradi&ona, ctianifi quod^ 
libet illorum feorfim fu pofs)bile;poteftq. , 
neceísirari ex fuppoíirione pofitíoms' 
vnius ad non ponendum alterum, necefsw 
tari taraen ad non, ponendum vllum de*' 
termínate ex eo^quod aUecum exiftit i pío 
Pea 
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í5eo incoiifultOjímperfeclío ell á Deo oni-
niao rskganda. Simiiicer, qaód deficiente 
VeriíiGativo, Deus non pofsit poneré cog-
nidonem eílcntialitéc veram, ad eiusfpec* 
tat pcrfcdionern s ad quaná pcrtinet con-
tradidoria non coniungere; fcd qaod 
vecificaci->7iim dcíiciat j vel íit ex difpó-
íitione alceíius á Deo , abílírdiísinuiíii 
S i Tandcfn3 hacedodrina reij-
cirur : ad primo infundendam gratiani 
potefi Deas íadigere3 libera carencia pec-
cad proefuppoíica ad inuiíionem , iuxra 
principia horurn Auchorum; ergo ad coñ-
fervandanií poteric ctiam indigere libera 
vicadone peccad j & confequenter pee 
peccatuái poceíl: impedid confervado gra-
t i s . Antecedcns probatur ; nara iaxta 
Aiver íar ios , vnio hypoílhatica poreíl fup-
poneré cirentialitcr liberam carenriam 
psecad , poteftque Dens indigere libera 
viratione peccati ad primo proiucendam 
vnionem , & deficiente libera vitadone 
peccad per poí idonem libérate peccati, 
po tc í l Dens neceískari ad non ponendatu 
Vnionem hypollhancam ; ergo fimilitér. 
Anteccdens eíl i l lon im doé tdna , qüi af-
í s r u n t , poííc Denm promittere vnionem 
hypofthadcam fub condicione viracioais 
iib.cri peccad ; Se confequenter per pec-
catum potefl homo necísitaie Dcum ad 
non ponendam vnionem hypoílhaticams 
iqúx cum peceáto a€buaii eft omnino ¡ o , 
comporsibiiis. 
Vel alicer argamentnna conficiturs 
vnio hypdíihadca eíTcntialicér incompoí-? 
fibiiis cum peccaco átlúali componitue 
cum potencia peccandi ; ergo quamvis 
gracia fít incompofsibilis cum peccato 
acluaíi , ¿púteíl componi cum pocenda 
peccandi: ex quo , iuxea Adverfarios fe-
quitur Dcum poffeneceísitari ex peccaío 
ad non coníervandam giatiam, 
j 5 Refpondent, admitiendo 
Deum poííe promitcere vnionem hypoí-
thadeam fub conditione liberae vitationis 
peccad , Se quod in primo cire vnionis 
poteil componi cum potencia peccandi, 
licet non pofsit componi cum peccato 
aclaali , ñeque cum potentia peccandi in 
alijs inftantibus : negant íamen hoc ídem 
poííe contingere in gratia 1 redduneque 
dií padtatera in co , quod in cafu vnio-
nís , Deas nccefsitaretur á forma incrcara 
tatttkiñcúúvb humanicatis pee vnionemj 
la quo nuüum inconveniens apparet: 
in cafu noftro necefsiíaretur a peccato 
ad non confervandam , vel non infunden-: 
dam gratiam i qaia gracia 5 vtpoce for-
ma creara , non poteíl neccískarc DeufB 
ad hoc , ve ad eius infuilonem íuppo-* 
natu£ libera v iu t i o peccati ; íicjiit i t l 
Vnione. 
/4 Sed h.^c difparitas, & doc-< 
trina noila efl: ; primo, qula in cafuad^ 
millo vnionis hypoilhadce, Deus indif-» 
ferens ad producendam vnionem , vel 
non prodtícendani , relinqnic adisqua-
tam dererminaejonem vo'uncati pocenci 
peccare , aut vitare peccatum , & ílne 
nova determioarione Des .ex íola detenni-
nacione. crcaturae^D^us eft necefsicanis, ve! 
ad ponendam vnionctn J i libare viece p e c -
catum; vel ad non producendam, íi pee-
cec i -erg», codem modo in vcroqne cafií 
riecefsítatur á dererminatione volunta-i 
tis crearse: Dsys a u t e m . S Q U e efl: D o i 
minas communicar.dí vnionem hypoílha-i 
ticam, arque gratiam habicualem. 
5 j Dicere aucemi quod fanc-í 
litas increata , quífí nallum poccll habere 
cóníort iüm c u í n peccatoipeck eíTcntiaiiíéc 
praríupponi ad f u i infuíioném liberam v i -
racionera peccati, eft Idem , seque diccre¿; 
quod non cft inconveniens Dcum neceísi^ 
tari á crcacara, vel impedíri ad communi-
candum máximum bonum; caius comrou" 
nicationís eíl: perfectiísimus Dominus,qno 
admido,nulium eíl fandamentoro t imonsj 
fed aííercndiini , Se difearcendum e odera 
modo' incomrnunicatione doni cread; 
qtjámvis verumque, ve diximas, nobis ab-, 
furdamí i t . 
56 Ncqwc per hoc , quod grada 
prajfupponat efíentialirér liberam vicatió-» 
nem peccati,&non pofsit habere coníorciü 
aliquod cum peccato morcali, neceísiiare-
tur Deus á gratia, fed á pcüprijs artribuds^ 
quibus repugnar prodacerc aíiqcid es 
terminis implicahs: tale autem eíícr s pro-
ducere fanócitatem creatam, feu conferva^ 
reshhomine peccante aótualitér j eílec 
enira coniungi in eodem,eíIc fandnm. Se 
pecccatorenv.etcnim.quia fan¿iUas increa» 
ta communicarajnon poteft non confí íme-
r c f a n a ú fupponic eíísndaiitér in homins 
potente peccare liberam vicacioncm pec-
cati, vel illa iníertjíi ergo gracia habitualis 
talisíicnacarí?, c^uaiisex T i i i -'ndiio íatis 
cíhcaciréi: dcduciciii^quod/ciliccr íit fanc-' 
litas per ic ia , fe ipía Confíkuens íl-.n¿l:am3 
Üsut aibedo aibújíine aliquo incoaveniew-
5 > Tra6h De iuíliíicatione impij. 
tí dicitur , quod jn homine potente pccca-
rc, íapponit eíícnrialiicr Ubcram vitationc 
peccatij vel Ubm eilentiaÜter infert. 
17 Ec (icuc Deas no pccens marctlam 
üri'Q fo rnu j jrodiicere,«tdkimus,nQ necef-
rnaíi irá maceria, ñeque impotens ad po-
nendaixs íecundacn foiir.am íubíiantialem 
fimul cum prima in cadcm maieriajiieccf-
firatur á forma praeexiílemi : ñeque impo-
lens produce ce hominem, qui non íit ani-
mal r-iíional'e, neceísitatur ab homine; fed 
necefsiratur á í e i p f o , á proprijs artiibu-
tis, ab ida:a materise, &: formx, &c ab id^a 
hominis , quae eft ipfe Deus : ííc fimilitec 
Deus impocens ad ponendara gratiam iu 
horaine peccante aófcualicef non neceísita-
tur á gratia, ffcd á fe i pío , & ab idxa gi a-
úx3 cal graria non confoimaretur, ñeque 
exemplari co í te fponderec , (i íe ipfa non 
íooíl i tuecet íunchim , aut non iiiferret ef-
fcnwaíitef non cífe peccati, etiam adoalis. 
j-8 Sed non poffamus pr^rermitte-
re,qut)d doóli Rcccntioies affirmant: affe-
runt eninij ín primo eíle vnionis hypoÜha-
tic ¿e poílc componi cum potetia peccandi; 
non aut^m in alijs inftanribus: quod non 
íatis coníeqaenrer dicitur; qui a íi vnio hy-
pofthatica exeludit potentiam peccandijVC 
docent communiter Theologi , iilam ex-
eludit radoneeffechis formaÜSjquem pr^f-
tat, fcilicetjqaia conftituit infinite fanélura 
per communicarionem fanclritatis incrca-
tíE', hunc auiem eíFedum prsftat etiam in 
primo inftanti ; & coníequenter, vel nnn-
quam exeludit porentiam peccandi, vel ir» 
primo inftanti illarn exeludit: ñeque poteít 
facile rcddi ratio , quare íicnt Dcus potefi: 
promittere vniorjem hypofthatieara, fub 
conditionc libcne vitationis peccati , non 
pofsh promittere in hoc inftanti eins con-
fervarionem/ub eadem conditione.Sed de 
his íl per tempus licuerit redibit ícrmo. 
^ohmtur argumenta, 
V I A Nos, vt diximtis , non fo-
lúrh repotamus abfurduma 
quod Deus neceímecur ab 
alia ad producendum , vel non preducea' 
dum crearuram}nallo interveniente decre-
to libero Dej3 necefsiíate^ & coaclione, 
qtíam Deusnullo modo vitare poccíl \ ícd 
etiam reputamus abfurdum cum Recen-
tioribus, quod Deus indi fíe r cus ad proda-< 
cendara, vel non producendam creatuiam, 
ad coníervandam, vel non coniervandam, 
neceísitetur ad vnum ex extremis indiíie-
rentia;, non abfoluié , íed neccfsitate íup-
ponente iiberam voluntatem Dei , & prop-
tereá neccfsitate jquam Deus abíoluté vía 
tare poteft. Qtiia, inquam , hoc abíurdnm 
reputamus, reftat no bis argumentum. ío l -
re: etenim^condere libere hominem , 3C 
ipíi libere conferte indiíFerentiam sd pec-s 
CÍ ndum , vel non peecandum 3 relinquit 
Deum indifFerentem , vt fu , vel non íit 
grada, vi confervetur íi prse extiterit, vel 
non con íe tve tu r ; nam cum hís ómnibus 
poteft componi gracia , & carcnüa gra-
tis:: & tamen homo ex propria determina-
tione peccans, íine interveai alterius volú-
tatis divinse, neccísitat Deum ad non con-
íervandam graliam, íi peccatum , ve dixi-
mtis, eft omuino íncópoísibiie cum gratia.' 
60 Sed facile rcípondetur 4 quod 
Déos ad non coniunoendam coníervatio* 
o 
nem gratiae enro peccato, ncccfsitatur ex 
proprijs attribütií, íicut ad non ponendum 
dúo contradiétoria : at verc\ fuppoíitain 
homine potcntia peccandi ,quíEComponi 
poteft curo gra t ia^ cum carentia grat is» 
á nuiio neceísitatur ad confervandam, vel 
non confervandam gratiam 3 nifi á propria 
volúntate : Deo en i ra omninó libcrum cft, 
fuppoíita potetia peccandi, ve lie permitie-
re peccatum, vel non. Si antera Deus velic 
permitiere peccarum,ab hac voluntare de-
terminatur, & necefsiratur ad non coníer-
vandam gratiam , íicut ex volúntate pro-
ducendi materiara neceísitatur ad produ-
cendam formara ; voluntas cnim pe rmifsi-
va peccati conneétkur infallibiliter cura 
peccaro , &c confequenter cum non eííc 
gratis ; atque adeó eft' virtualis voluntas 
efíicax non confervandi gratiam ; atque 
adeó determinatio crcaturs, feu peccatum 
non determinat Deum, íed illum fupponic 
determinatum ad non confervandam gra-
tiam. Et eadem rarione, ab hac vclunratc 
neceísitatur Deus ad non coníervandum 
amorem amicabilem crga hominem, & ad 
non confervandum in i pío cífeclom fórma-
le iufti, & ían¿i:i; íicut á volnnrate efficaci, 
qua Deusvult adú vitalcm, (Sílibení, ne-
ceísitatur adponendam potemism vitale. 
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& liberam á volúntate Cóndendi mareriam 
lieccfsit^tur ad ponendam forman), íine 
qua materia exiílerc non poteft; e% volún-
tate efHcaci pcenitenti^ necefsitatur ad 
permit íendum peccatüm , finequo posni-
tcntia cxiftcre non poteftj & ex decreto ef-
íicaci condit ionáto , quo Dcus vult j quod 
Petrus fub his auxiljjsconfeniiat , necefsi-
tatur ad non ponendam cognitionem i n -
falübilcnv, qua Paulusa v.g. cognofcat Pe-
irum íub illis auxilíjs non confenfurum. 
61 H ^ c »utcm voluntas permif-
fiva peccati eft voluntas cfficáxi negandi 
gratiam cfficacem neceífatiam ad vitan-
dum pcccatumjqua volúntate poíítajinfal-
i ib i i i tc r voluntas peccabit. Contra hanc 
voluntatera placa obijciuntadvcrfarijjquae 
hic difeutienda non funt.Caetemm dandam 
cífe hanc voluntatem illadvam logice pec-
cati , & elfe neceffadara, vt íic peccatüm, 
probant omnia 3 quas convincunt nulíurn 
dari contingens in rcrum natura ííne pco-
videntia D c i , vcl influente, vel permitten-
tc : ñeque enira poteft dari creatura ílns 
Dco decernente , Se difponente eiiis exif-
tentiam , & in i l lam influente ; ñeque po-
icft dari peccatüm íine Dco , non quldem 
decernente peccatüm , aut ipfura caufan-
te , fed permitiente s quod dectetura i r i -
fert logice infallibilkéc , peccatüm ab ipfa 
creatura ponendura ; alias Deo permitten-
te peccatum,poílet homo cum illa peimif-
íione coniungere carentiam peccati: quod 
éft omninoimplicatorium. 
6 z Ñeque decrctum indiífe-
yens , ve fit, vel non fit peccatam , éft psr-
mifsivum : nam codem modo, quo de-
crctum hoc eft indiíferens, vt exiftac ^vcl 
non exiftat peccatüm , eft indiíFecens, vt 
íir , velnon íit permiísio peccari ; atque 
adeó raiionc fui non eft permifsio, quas 
fine peceato efle non poteft 5 fed eft necef-
fariura ad hoc , vt decretum iftud deno-
miuetur , 8c üx permifsio , quod i l l i ali-
quid fuperaddatur: quod non poteft efle 
ipfura peccatüm i alias cura peccatura 
ponarut ex detetítiinationc creatura, 
Deus non permitterec peccatüm ; fed 
creatura , ex cuius determinatione tale 
decretum conftiiuitur permifsio •, debec 
crgo eíTe aliud decretum ex fe inferens 
logicé peccatüm : quod eft voluntas ne-
gandi gtadam efficacera ad vitandum pee-
.catum. 
é l Qiiod vlrerius pro nunc, fíe 
ixplicatyc: homo potens in aciu priñRo 
peccare , vel vitare peccatüm ¿ debet ora-
re Deum i né perroittat peccatüm , vt do-i 
cemur iri oratione Dominica ; Deus ergo¿ 
ctiá fuppofira poietia peceádi, habee in íu» 
poteftate permitiere , vei non permitiere 
peccatüm , & confequeriter habet in íua 
poteftate , velle permihere peccatüm , 8c 
veile non permiiicre; alias fruítra oraretnc 
Deus, ne permitterer ; ergo adhuc íuppo-
íít^ a potétia peccandiidcpendct á •íoiuntatc 
divina, quod homo adimplcat pr^ceptum; 
quod fi Deus vult horainem adimpiere 
praceprum , ádimplet : fi autem liberé 
orahtic voluntatem iftam , eft infalíibüc, 
quod non adimpiebit; atqnc adeó quo-
tics homo hon ádimplet pi jcccptum , v l -
tra voluntatem conferendi indiaefentiam> 
datur alia , qua liberé omittic decietura 
neceirarium ad adimpietionem: quod eft 
jpermiísio peccati piaecedens , 8c itiFetená 
logicé peccatum, 
6 4 íisfuper, homo indiíFerená 
•ad peccaodum , vel virandum peccatüm,; 
pe t i t á Deo gratiam ad adimplendum pr^-
cepturo,lanquam nccelfariam ad Virationc 
pecesti , & ad adimpletionem piarccpti, 
quam Deus poteft pro fuá volúntate cófer i 
re^, vel non conferre : vel ergo vüít Deus 
conferre hanc gratiara i vcl vult non con-, 
ferré 5 íi vult conferre , proculdubió adim-
pletur pr^ccpium^ gratla eriro, quam pe-í 
timus3 & quam Deus conferí annuens pe-« 
l i l i o n i noílraí, eft giatia , qua de fadlo ad-
implcrous psascepium, 6c qua, non niíi ad-? 
ímpicnics fumus : 11 antena velit hegarq 
hanc gratiam necelTariam ad adirapiciU 
dura prarceptum , procnldubió erit pec-i 
catum ; quod aiirer exiftere non poteft, n i i 
íi hac volúntate praecedente; ergo anís 
peccatüm ncceííaría eft in Dco voiunfai 
anferens logice, 6c infailibiiitér peccarum» 
6 j ín fuper , indifferentesiu 
aélu primo petimus á Deosvt doñee adim-
pletionem ptsecepd, canquam quid necef-
fanum ad adimpletionem ; pedmus ,,in^ 
quam , á Dco tanquam á pótense donafe, 
vel non donare. Tune fíe i vel Deus vuk 
donare adimpletionem praícepci, vel norií 
íi vul t , proculdubió donat, & eft adlm^ 
pletio : fi vult non donare , procul-
dubió eft carenda donatiomsj & c o n í e -
quenter carentia adin/píedonis , qn;eñ.ne 
donaiione Dei non datur; crgo viera vo-
luntatera dandi indiíferemiam , aiia de- • 
bel dari voluntas divina , vel don-ans 
adiropictionctn, vel vokns non é m m t i 
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Sí confeqiícnter inferens logice catentiam 
adimpletioais , & peccatutn. Per quod 
eoníta!: optiraé componi pecearum aótuale 
elle incornpofsibiie cam guatia , & (juod 
homo peccansjf non neceísitet Deum ad 
no-n coüíervandam gratiara. 
^-".¿f "--i) í ~ ^ f ^ C ^ : ^ 
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Mljua ex dUtis infiruntur^ 
66 I N F E R T U I ^ Pn'mo , pratiam 
f_ omninó incompoís ibikm cu 
peccaro acluali, optime eó-
poni ciim potentia peccandi : fi enim non 
rorapCHieretur , eo cffet, quia voluntas 
póteos peccare poííst necefsitare Deum 
ad non infundendam , vel non confervan-
dam gratiarn: íed hoe non infertur, vt v i -
dimos , crgo optime componirur cum po-
ten i a peccandi- Minor probatur ex diébis; 
n.xm quoíies homo peccat , ante ipí-um 
pecearum, cíl Deus deterrainacus ad non 
infundendam , vel non eonfervandam 
graiiam : e í l , ínquam , deterrainacus ex 
v i voluntaíis permifsivíB peccati ; er-
go per peccatum homo noh neccfsi-
tat Deum ad non eonfervandam gra-
t iam. 
67 Ex d id is in diícurfu dif-
putationis conftac, Se infertur fecundo, 
Biillum eíTe peccatum moríale poís ib í le , 
quod cum gtatia pofsk componi ,jetíam 
de Dotcmia abfolata : efFcdus enim sra-
%jix peccati nullo modo paífunt com-
poni ; eííc enim amicum , & ini ra i -
cum , eíFeólivé converfum , 6c aver-
fum á Deo, contradiéloria inferunc infall i-
biiitcr. . 
6 8; Al iqo i Kecentiores pofsibiíe 
invenerunt peccatum, quod cum gratis 
poísk componi , argumento , q u o d i p í i s 
videtur irrcfragabile , & fie breviter pro-
p o ü i t u r : Demus í Deum haberc decrc-
tum confervandi gratiam Petro per totam 
sBíernirarem : fupponamus iní 'uper ,Deam 
revelare hoc decrcíum ipíi Petro íufhcien-
t i modo, vt leneatur fub mortalí alíentiri 
reveiacioni, aílenfu fupernaíuraii omninó 
infal l ibi l i . Tune í k j : Pctfus potens e í l 
ad coniungendam omiísionem alíeníüS; 
peccaminoíam cum graiia ; ergo poísibíle 
eíl: coniungi peccatum roorcaíc aun gra-
na. Coníequcmia conftat , 6c antecedens 
probatur ; poteft comnrittere aíTenfam 
prseceptum omiísionc peccaminoía : t cé 
oraiísio peccaminoía aíi'enfus praíceüii> 
cíTentialiter fupponit exiftenciara gra t ix j 
crgo potens cil coniungere omiísioneíta 
peccaminofam cum gratia. H z c coníe-
quencia conftac i na ni potens ad aduna 
eíl potens ad i l lam coniungendam curo 
ómnibus prcefappoíitis ad aólum : qua-
proprer Pctrus potens ad amorem^eft po^ 
tens il lum coniungere cum poíentia ad1 
• amorem j vel fahim aélus poísibllis potens 
cíl coniungi cum ómnibus eífentialités 
praefupppfitis ad ipfum ; atque adeó , íi 
omiís io aífeofus pcccaminoíi íupponit eC-
íentialiter exiílentiam gratis , potens Pe-
trus ad omiísionem peccaminofam,potens 
eft ad illam coniungendam cum gratia^ 
v e l íalt im, íi huinímodí omiísio peccami-
noía cft pofsibilis , potens efl coniungi GIS 
gratia ad ipfam fpccialiter praefuppofiiam, 
69 M a i o r , Se minor fant pro-
bandac , & maior probatur : nam revela^ 
do obfeura non nccefsitat ad eius aílen-
fu m ergo Pecrus poteft omittere aífen-
fum prsceptum , éc cenfequenter poteíl: 
omittere omifdone peccarainofa. M i n o r 
ietiara probatur ; m m omifsio aííenfus fu -
pernaturalis peccaminofa fupponit cílen^ 
t k ü t e r potcnciani ad aíTcnfum fupernatu.-
ralem : íed potentia ad aflcníum fupfef-
naturalcm prcediéb? revelatíonii fnpponie 
cíTentialiter gratiam ; crgo omiísio pec-
carainofa fupponit cíícntiaiiter gratiam» 
Maior eft nota : Se minor probatur, po-
tencia ad aílenfum fupematuralcm , de 
quo loquimur , Se quo Pctrus aííeníiree 
fe habere gratiam ,includit s vei íuppsn i t 
cíTentialiter verara rcvekncnem de exif. 
tentia gratis i iraplicac enim pnííe alTcn-
d r i aílenfu íupernarura l i , non exiílcntí, 
S¿ cognka vera revelarione obiedi a ca l 
aíTendri potell : fed revdatio vera á s 
exiftentia gratis íupponit eííentialiiesr 
gratiam ; ergo potenila ad aííenfknduns 
alfeníu fupernaturali fe habere gratiam, 
sncludit, vel fupponit eííentialitcr exiflcn^ 
tiam gratis : eíl ergo poísibíle peccatum 
mórca le , quale forec eiufmodi omifsio.ft 
quod coniungatur cum gratia. 
70 Sed hoc argumeruum fallare 
cíh Et omirsls aliis fokuionibuSjinftatur in 
fenrentia Récerntiorará aíferentium gra-
tiam indigere favorc extiiníeco acLconfti-
tuendam aruicura , Se expellentlum pecca-
tum : Rt fuppojpamus, Denrñ decrcviííe 
non roiüm coníervare gratiam Pe tro pef 
íoram aeternkatcro, fed favorem etiam ex-
triníccucOjCjuo Petrus conftituitur aniieus» 
Se á Deo dileótus amicabilirér, arque i n -
compoísibilis cum peccato : revelec DeuS 
huiufmodi decretam Pecio , qui poícfi: 
iion aíTcndd rcvelationi, vtpoté obícaraSj 
& coníequenter peccaminosé onaiaercj 
q u ^ omifsio fupponit cflendalUér poren-
tíam adaírenfam fupei'naturalem : pcuen-
í iaauretn ad afTenrum, fuppónic , v«l ín-
cludic rcvelatioacm vei'atii, non rolúfu d é 
exifténtia gratK-e , fed de exiftemia exrrin-
féci favoris , quo conftituitar Petrus árni-
cas, dileétus amicabiiitcr , de incornpofsi-
biiis cum peccato ; potens ergo Petrus 
ornittere poteft coniungere omirsioncni 
peccaminofam cum gratia , Se favore cx-
t-nuíccotqnod Reccnciores non adnr.ittunt, 
néqae poífunr. 
71 Refpondeíur ergo;decreíum 
cpnfervandl grariara continúate per rotara 
ísrernitatefn, cíFc decrctum formaliter, vel 
•virtualiter no permittendi pec^atum mor-* 
iaiePetro : vnde ex v i revelanonis vers?, 
<qaíB,vc fupponitur, fe tcnet ex parte aclus 
primi adaírenfum fupernaturalem, exclu-
¿i tur peccatum *, quaptoptec impotens cíl 
Petrus ad omifsionem peccaminofam talis 
aíTcnfus ; difeurrendumque cQ:, fícut in ca-
fa, quo Dcus haberet decreícim nunquam 
permittendi peccatum Petrcquod ipíi Pe-
tro revdaret , iia vt tenerctur aílentid re-
vclationi aíTenfu fupernaturali : vnde ne-
gándum eft poífe omitterc peccaminosé 
talem" airenfum : & ad huius probad«nera 
dicendum eft^etrum non necefsicari ad af-
fsnfwm ex vi obfeura? revelationisjfsd quia 
conílituens aélum primum ad aírenfum 
íapcrnaturalfim,nimitilim revclatio, incon-
iangibilis eft cum peccato, & impotens ad 
cmifsionem peccaminofam :quod pecqUa-
re efi: in huiufmodi reveladone. Ñeque ell: 
inconveniens poíTe dad praeceprum , quod 
rudone materias fupra quam cadir, no poí -
fit tranfgrcdi d i r e dé ab horaine v!atorc,vt 
conftat in precepto, quod Deus imponcre 
poíef tnon cliciendi aclum religionis, v.g-
vcl chadtatls, quod per aftum religionis,, 
vcl eharitatis tranfgredi non poteft. 
j^i Ñeque exinde fequkurj, noq 
feííeniiri libere aíTenfu fupernaíarali 1 cíl 
enim Petrus potens ad omiísidnern fccun-H 
durofe j i icc t non ad omifsionem pecca-
minofam ; omifsio enim talis a l ieníu ínoa 
cl\ eííenriaüicr peccatutií j fed folúm ex 
oppoíatione prscepti inílaniis , qux eft 
accldens talis oraiísionis ; poícíl enim da-
ficere prjeceptum, vrpoté non ncceííadum 
ad aíTcnfum , vei fa'lnm non ofellgat pro 
fómpe'r: omifsio ergo exiftens cempore, 
quo non indar pr«ceptum , non efi; pecca-
tum jaeque adeó fecundum fe peccatum no 
eft : quapropter íine petentia ad \ ími f s io -
nera peccaminofam^ íláí potentia ad omif-
íionem fecundum fe*, quaí fofficir ad aí len-
fam libeiú , vt conílat in ChriiVo Domi no»' 
7 5 V a l aíircr poteft reíponderi , 
concedendo pc'ífe omitiere peccaminosc; 
pro quo obfervandam cíl, rcvclationem 
d l e j D e u m non ébíatorumgrat iáni jnéqác 
ex mero beneplácito íuo , ñeque propteí, 
péceatum aiiqnod moríale : in qua rcvcla-
tionc índüdi t í i r l i i c , & nunc^non cííe pec-í 
caiütum per óroifsiónem aíícnfus huic re-i 
velátipn!',& conrcqnenrer,cíTc aíleníururat 
d k é ü d u m q u e , quod revclatio fe tener ex 
pá t teacUis prima, ca ratione, qua rc\ c.-. 
Jat, Deum non a b k í u r a m gratiam ex me-
ro beneplácito fuo , ñeque propter pecca-
tum di í l iudum sb omifsione huius aíTcn-. 
íusj non veri) adsequaré f(5«9pta}ca radoney 
qüá revelafjñon eílb omitrendum aflenfüm 
huic revehuioni , !k coníequenter ponen-: 
dum cíle aíTcnfum : & taíio eft ; nam rc-
vdat io , qua Deus revelar Perrom cííe 
adimplerurum hc-c prá-cepíuin , k n cffb 
aírcníurUm, fupponit cííendam a íTcnfus^ 
eius obieélum adisquaté conftitutun-^quod 
d«bet eííe omnino diftiixShim .ib ¡pío af-
fenfu 3 & rcvclationc , qua Dcus reveiac 
extiturum cífe aítenfum : co tuné modo, 
qao piíeceptum, quod cíl ób i edum aélus 
ebedientia; interíons 3 deber eííe diftinc^ 
tum a pnecepto , qiío ipfc aclus o k d i e m 
t lx interior pra-cipinu 5 eo quod prsE-
ceprum , quo a¿í;os interior obedlentiís 
precipi tar , deber fupponete aaiirn obe-, 
dientia conílitutum ; & confequen-
terobieclum aaus obedifintiís s qued eí^ 
pr^ceptu ín . 
Sic findiirer revelado , qua i fíe 
aííenfus reveiarur 5.deber fnpponere ítlíen-
fum coníUtüfum , & confequenter eius 
obieci-um, quod cíl revclatio j attjue adí 
alia deber tíFe, 6: diftin^á revelario , qitje 
eft cius oblsclul» s ab illa qu^ revelar eius 
4:0 2. Tra¿h De ioíllficatione ¡m pi j , 
esiflsnticím ; oux late explicuimus crada-
ta de Méri to Chíi í l i . Revelado ergOjqus 
tenetur ex paite adus prirai ad aíleníum 
lílum^coniungi poteít cura oa-jíísione pec-
caminola : nequs salís revelado connecH-
t in cíícuiiaiiíér cum exiftenti» g r a ú x ; fed 
folum euni. hoc } qaod eft non defes^nram 
gran a m ex mero beneplácito Dci 5 ñeque 
ex vi akerius Djedc^ti ab oíniísione diíliiJC' 
t i . Iraq.u.e non poteít Perrus vnico aílenía 
rcvelaciofii ad^quaré aíleuíin ; fed vno af-
ícnia ¡kñz'aúfdT nuuqnam peccaMnuxr. pec-
c.ato dülip&o ah oaiiliione hinus aíícnrus, 
ce akero qaaíi reflexo potcíl a í íendn exif-
tentiae halas alfeníus, (eu cacenci^ omif-
fionis pcccatninoíae. 
74 Tertio infectur, ius quod 
haber homo adbeatitudinem naturalem ex 
v i nacaraí rationá!ís;raüünc cu ius cíl potes 
phiílcé habere beatitudinem nsruiralem, 
quam phUicé exigir poíí® compon i cura 
indignhare abíoluca taÜs beatirudínis: 8C 
ij i t io eít j quia hoc ius phiíícum , phifíca 
incüiKitio, 6c exigencia poteft componí 
cum peccato mortaU , vrpocc idemifica-
tum cuen ipfa poten tía peccandi , quas eíl 
ipía naiuta rationalis : peccatum autern 
moríale relinquens phiíicam potcntiara 
ad bcatiíudiaea-i naturalem conílituit na-
turarn indigna ra rali beatitudine , ad quam 
eíl aliquo modo potcns: Se eadem ratione 
hoc ius pliiücura componitnr cum pecca-
to habituali s rranfado enim peccato ac-
tuali , ex natura rei ex v i illius remanet ho-
mo indignus beatitudine nacurali. 
7 j Qiíacro infertur , ius quod ho-
mo habeí ad beatitudinern íupcrnaturalera 
ratione gratias habicualis, non componitur 
cum indignitate peccati actuaiis, aut habi-
tualis morralis. Ratio autem difFcrentia: 
Ín te rgra r iam príeílantem ¡usad beatitu-
dinern íírpernaturaleni, & naturam ratio-
nalcrn habentem ius phiíicura *d beadtu-
dinem naturalem ea cftj quod ius phiíícum 
ad beatitudinern naturalem , (eu exigcn-
t ia , 8c inclinatio naiuralis ad i lia ra, quam-
vis firbonum á Deo collarum , non nume- . 
rstur inrer dona ípecialia , qu« Deus aml-
cis preparar; ícd eíl bonum cora muñe, 8C 
non íupra fabllantiarn nacoralem : atque 
adeo ex vi i l l ius non cíí homo acceprstus 
ad araicitiam Dc i , & ad be na qtiae Deus 
fpeciaürcr amicis prasparac , ñeque exvi 
illius doni mtcUigirür Deus remitrensius, 
quod habet adveríus peccarorem ; at ver6 
ius, quod príeílat gucia habitualis ad bea-
titudinem Aipernaturalem talis eft naturae, 
quod ex vi illius cvehitur homo ad coníoc^ 
t i uro divinse natüíse,& accepratus ad ami« 
ciciam D c i , coníli tuiturque in ftatu,quo fie 
dignus bonorum , qux Deus fpcciaUtcr 
amicis praeparat : & per hoc quod Deus 
ii^telligitur conferens tantum donum in-i 
telligitur pacatus , & remictens ius adver-» 
fus peccaterera. 
y6 Quinto infertnr afnicitiam 
hominis ad Deum , feualtedus creatürae? 
ranoaalis intra ordinem naturas cíTc ami^ 
citiara íccundv:m quid, ratione cuius Deus 
folúm datbona coramunia , vel etiam i p -
fa m beatitudinern naturalem licet 
magnum bonura íit ; cornponitur cum in-i 
dignitatc peccati , 8c vt mercatur nomen 
amicirias etiam fecuudüm quid , & intra,' 
ordinem naturse , indigec carentia peccati, 
qoám ex fe non aífert natura rationalis ha-
bens ius ; irnó ñeque ipfa cognitio naturas 
lis, qux beatitudinern naturalem contliruic; 
poííta carentia peccati , inducit ex fe ca-
rentiara peccati: cuius oppoíitum in ami~ 
citiafiipernarucali contingit ratioue fa&aw 
7 7 Infertur non folüm cíFcftúfotma» 
le gratijc opponi ex natura reí cum pecca-f 
rojfed etiam cfFeélum formalern peccati ca 
gratía : fk ratio eft : quia non raiiiiis oppo-^ 
ni tur amicitia cum inimicitia, quam ccon-' 
ira. Ex quibus tándem infertur in íententia 
quorundam Recentiorum aííercntium gra-
tiara exigere ex natura rci remiísionern 
peccati exigentia tantúm contingentiialíe-; 
rendum fimiliter peccatum exigere eadcra;, 
exigentia non effe gratiíe: & ratio eft; narri 
gratia eo fíe ex ig í t , quia efl: partid patio' 
naturas divinas póteos ex fe cenftituerc 
amicum, íi fuperaddatur favor extrinfecusí; 
hac enim ratione exigit no cíTe peccatum^' 
quod conítitüit inimicum : fed pe cea tu ni 
fe ipfo fine aliquo fuperaddito conftituic 
inimiucum ; crgo potiori titulo ex natura 
reí exigit non eííe gratiíe exigentia íaltimi 
contingenti. 
Contra hoc eft arguroentum Re4 
centiorum ; quod gratia ex natura rei e x i -
gar,rcu det ios ad beamudinem non oppo-í > 
n i tur cum indignitate peccati, & íure bea-J 
titudinis ex natura reí, ergo inrer gratiara,; 
& peccatum non datur , neqne iufertur ex; 
principijs noftris oppofido aliqua ex nam-. : 
ra reí, Aníecedcns probatur. Diaboíus ra-
tione fu.f natuix habet ius phiíícum ad fu i 
aíternara durationem : & tamen í ím u l r a -
jlone peccati eft indignus «terna durado-
Dubíum Se §t i ; 4051 
ne;ergo reété coftiponhür in eodem fub-
seClo ius phiíícum racione gradíe ad bcati-* 
cudinem , & fimul indignicas ad illam rá -
tione pcccatí. 
78 Hoc argumentumjfi quid probar^ 
eonvinck gratiara habitoalcm non cxigerd 
exígenda contingenti non eíle peccaí i , 8c 
confeqoenccr non eíTe formam ían<ílifi-
cantem: nam Base faldm exigentia contin-
gens in gratia eft neceffaria ve íit forma 
íanéHficans, iuxta'Recentiores: 8c proba-
rnr-, nam Diaboius non exigir connaturali-
ter non eíTe peccaíi , quodipfum confticaiE 
indignum asierna duratione , quamvis ra-
tione íu¿e natura; habeat ius phiíicum ad 
ülam : alias natura Angelí eflec forma 
fanftíficativa i l ü u s : gratia enim propter 
íimilem exigenciam (m&iñc&t homineni 
iuxta horam pr inc ip ia ; ergo quamvis gra-
tia det ius phiíicum ad beaticudinem s non 
«xigit nó eíle peccad} quo confticuitur ho-
mo indignus beatirudine. Imó eodem ar-
gumento poílet probaii3quod ficut Diabo-
ius per fuam naturam influir in peccarnm, 
quo conftituitur homo indignus arrerna. 
duratione , quamvis per illam habeat ius 
phií icum ad femper durandum j pariter 
gracia poíTec influcrc in peccatum , q uo 
coníli tnitur homo indignus beaticudinc, 
qnamvis racione gra t ín habeat ius phi í i -
cum ad illam. Rcípondetur etgo ex cer-
minis rede cora peni ius phiíicnm ad ali-
quern terminum cura indignitatc a d i ü u m 
racione peccati, vt pluribus alijs excmplis 
probad poíTet: non tamen ius ad beaticu-
dinem pote ib compóni cum indignitate ad 
Sllam racione peccati : Se tratio cft , quia 
ius ad beaticudinem , eriam phiíicum non 
haberar niíi sb illo» qui cft Déos per par-
ticipa tioncm : Elle aurem DeUm perpar-
tidpanonem eft cfreél:us aroorls amica-
biiis elevantis hominem ad com ra única-
t iónem bonoruro propriorum Dei j qood 
cum inirnicida hominis ad Deum non 
coroponirnr confequenter ñeque cum 
peccato, autelus indignitate: ius aucem 
ad ajrernam durationcm non eft ad pro-
propria bona , qns Dens amicis pr^paratj 
arque adeó funt alia bona cum pec-
csto componunturj p t ó í c í 
iíiud ius. 
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%)trürrí ¡to/síf h§m# mtmdañ k percato abfquó 
aliqtie dono cre&to , ¿tut intriftei mutA-, 
tiene, folum per extrinfecam 
emiomtionem. 
i^feruntur fsntentU, 
^RIMA Sentencia docer pecca-í 
tnm mórcale non poííe re-
micti abíque aliquo dono 
íntrinfeco, & fapernacuraíi 9 qus cft intec 
Thomiftas communis : illam tenec Gaie-
tanus , & Conrados in prxícnti . Capreo-
lusin 4 diíL 1. qu.TÍL 2. arr. 5. Pctrusdc 
Soto, de Inftiturione Sacerdotum , l ib . 4.; 
de Poenitencia, Zumel, difp 2. Gregorius 
M a r t í n e z , d u b . 3. M . á S .Thoma , tomo 
2. in i . 2. difp. 27. srt. ?. Serra, dub. 3. 
Montcfinos, difp. 55 Illuftdf- Arauxo, 
dub. 3. quos aiij extra fcholam D . Tho-
CDÍE fequuntur. Inter íe raroen differont: 
alijs aílerentibus eíTe neceíTariam áuftitiam 
ínhgreutem , & formam íanftíF.cantcrti 
intrinfeeam : í icCaictanns , Capreolüs, & 
Conradus : alijs aíFeremibus fuffícere acn 
cum Tupernaturalem peccatoris fimul com 
extrínfeca condonaticne pro hoc modo» 
esplicandi íenrentiam refertur M . Soco; 
l ib . 2. de Natura s & gratia j cap. 9 , íic 
expreísé docet Monreíinos Joco cirato. Eít 
eciam inter illos altera difierenria : aiij* 
aíferemibas donum rupernaturaie creaw 
tum elle necelíarium ad peccati remifsio-
nem in ftatu clcvarionis ad finem íuperna-
turalcm ; non camen ín pura natura : alijs 
vniveríaiirer docentibus elle neceífa-
riuró ad rcmifsionem peccad inquocum-^ 
queftatu. 
2 Secunda íeoteníia per extrae 
mum oppoíiía aííedt per íolam extriníe-
cam condonationcm abíque aliquo dono 
Íntrinfeco , íive aéluali , five habiruall^ 
poííe remitei peecacum. l u Scotus in 4. 
4 0 4 Traéb. de iüPjncarione impij, 
diO;.!. q . i á .v^ düK 5.(|.4. Gibr ie l in eo-
dem 4. dift. 14. & Suarez tomo 4. in ^. 
partera, diTp. 9.fe¿"l. 4 . l ib . 7. de Gratia. 
cap. 25. M . Cariel in prsfenti dnb. 2. 
M.Nisno ^. p» q. 66. art. 2. dab. 2. 
)'•••;> -i '-- i aii] piares eciam ex ThomiíHs 
refcnintur ab O/iedo Tta t tam 4. pune» 
ro 4~> Eft etiara ínter iiiosaliqoa difieren-
cía* Áliqrji enino alíerant, requiri i n Dco 
volantarem acceptácem ad íui amiciliara. 
Se ad sterpam beatitudinem : Al i j aoteni 
dbcent, hanc yoluntarcm i non reqniiij 
fed fufficere volanrarecíi remittendi pee-
cara m , qua; ílare poEcít s & abíque dono 
inteiníceo,, & abfqj acc^ptationc cstr iníe-
ca ad aroicitiam Del. Tertia fententia ín-
ter vtraraqae medía, diHingait inílEr pee-. 
caram perfonalc , & origínale : de primó 
docer non palle remitti abfqae iuílitia In-
hícrente: de íscundo avitem afíirmat ad i l -
lius remifsion&ai íafhcere extrinfeeam 
condonationcm , (cu ordinatíonera d i -
vina ni. Sic Vázquez , difp. 206. cap. 
4 . T u tria mis , opuículo 6. difp, 3. 
dub. 2. 
^ Pro explicatióne veriratis fup-^ 
ponendam eft , ad remiísionem pecca-
t i mortalís > de quo in pr?efcnc¡ eft qujef-
t io s necsííariatn cífe de fado "gratiactl, 
habirnalem; non tarnen de potencia 
abfoluta. Priraum conftat ex dldis : fe-
cundum etiam patct ; fi enim humanítas 
Infcda peccato aííuraetetur ad vnioncm 
hypoll:aricam}qaolibec alio dono feclufoj 
proculdabio mañeree munda ab i l i o , Se 
fanclific^íecnr. Item íi viíio Dei opponi* 
tur etífencialitéc cum peccato, vt tenet pro^ 
babilior fentenda, il la pofita abfqae alw 
qua gratia habituali , quod cíle pofsibilt 
longe probabiüus eftjCxpelleretur pecca-
íum. idemqtic dicendum de adrt diledio'í 
nis, & contritionis perfecl:aB3ab aíTerencí-
bus eífe incompofsibilera cura peccato 
tnortali 9 poíTequc d t poteofia abfoluta 
iuíüficare faltim negativé : hos enim adus 
non connedi eíTcntialiter cüm graciá ha-
bituali certiora&: communior fententia eílj 
atque ade© ímc gratia cxiílentcs expelle-
rent peccatum s cum quo elíeníialem ha-
benc inco'npofsibjlíratem in fententia UU, 
lecundum quam modo loqaÍQU!r,& q u a » 
fiipra ceijeimus» 
4 Delude íiipponendura eft pec-
catum habitúale confiílere , vel in priva-
tione aratise habirualis, feú íanditatis in* 
iriníecae s quácumque Üla Utj m ptivasio-
ne^ inquam, íii duda per peccatsife adua-
Je; yel confiftere in ipfo peccato aduali 
pretéri to connota privatione grat ínjquatu 
inducir: quae privado omnino neccírada 
cíl ad hoc 5 vt peccatum prseteritum conf-
ntuac hominem defado habitualiter ma-
cularum s Se dignum odio Dei . Itaquein 
hac fententia , qaae á prima íolo nomine! 
diffetc, id quod conftituic hominem dig-, 
num ininúcitia Dei,nÓ eft privatio g r a t i s 
fed ipfum peccatum prseteritum , & cius 
m^litia-) licet i i t ncceílariam 3 vt iftum cf-i 
f edum praíftec , quod perfeveret privad® 
grada;: quas períeverantia na tnra l i te r íe-
quitur ad peccatum n ¿bu a le , quia homo,1 
qni pcccavitjtarodiü raaner ex vi peccati 
príeceriti dignus inimicitia Dei3 quamdiij 
Deus non pacatur : ñeque Deus ¡ntelligi-
íur pacatus9deponens ius adverfus pecca-
torem > quovfque hominem ad fuam ami-: 
ciriam adraittk j quod fit per gratiam ha-» 
bitualem , qua privatio gratiae deftruitun 
qux ex dicendis magis conftabunt ; videa* 
tur Divus Tilomas fupra quteft, 86, asq 
^¿-A^*-^ «^W^W-^  ^«^-A^^ ^ *>*>\^ -^  
Statmar prima tónetufiei 
Potcft peccator iutfa 
íícari , feu fandificarl 
quoad effedum poíirl-, 
Vüm fine phiíica mutatione, cum foia ex^ 
trinícea voluntase Dei . Hsec concluíio i U 
cet non fit omnino certa 5 eft tsraen com^ 
munior fententia intec Thcologos: 6c pro» 
baturf; & enim eífet aiiquis adus in De^ 
fufficiens ad iftufii cíFcdum praeftandunijj 
eífet ¡Ue quo homo accepraretur i d hcaü-, 
tudinem : fie docct M . Curiel vbi fuprasj 
Sftum auteni íipn "fufficere , probatur,qaS2i 
adus ifte eft ih DcOi crga omnes prasdef-» 
í inaros , etiam in peccato raotcali exiften-j 
tes, & qui non funt fandi . 
6 Sed refpondet prjedidus A m 
fíiorjeíTe necelTaciam acceptadonera 3 qugf 
Deus iuxta píísfenrem iuftidam ? & pío-* 
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vidcntiam accepret ad beatitudincm, Sí 
Velic quod íi homo ín hoc iiiftand raoria-
tur 3 confequatur beatitudinera ; hanc au-
tem acceptationcm, erga prsdiílinatosiñ 
peccato raorcali cxiftentes. Deas n oa ha-
ber. Contra tamen eft: quia homo cxillens 
In peccato mortali toto tempore vitae fuse, 
in primo infbnti mortis poreft elevad ad 
videndum Deum de potentia abfolüra , & 
potuir Deus fie decernere , in quocnmquc 
Snftanti moreretur ; qui qoidera elTcr ac-
cepratus ad beatitudinem, fecundam pr^ e-
fentem providenciara , & in omni cven-
tu : & tamen non eíí'et pofitivé fanctus; 
imo nec negative, cum exifteret in pecca-
to mortalL 
Qaod iterara explicatur: quia fi Deus 
ab sterno decerneret beatificare Pccrum, 
v.g. in quocnmquc ftatn moreretur , fera-
per eífet acceptatus ad beatitadinem3iuxca 
praefentem providentsam , fecundum cx-
píicadonem Magiftri Curicl : &c tamen 
poíTet multotiés cííe in peccato mortali, 
crgo nullus datur a£lus in Deo , quo ho-
mo conftituatnr amicus Dei quoad efFec-
tum pofítivum, & quantum ad ius ad bea« 
titudinem : hic enim eftcélus, vt Autho-. 
res oppoíiti fatcntur, cum peccato morta-
Ii,& inimicida Dei non componicur. 
7 Confirmatur : natn vel hxc 
voluntas, qua Deus acceptat hominera 
ad foam amicidam, eft voluntas conferen-
di dono, quo conftiruatur dignas amicitia 
Dei, 6¿ dignus,quod Deus veiit ipíi bona 
ípecialia amicorum j vel eft voluntas con-
ícrendi bona ,quae amicis coníert, & pre-
parar : íi dicarur primum, nimiram, qaod 
Deus vuk conferre donum, quo conftitua-
tnr árnicas i per voluntacera iílam , non 
conftitaitur homo amicus, ñeque dignws 
íílo dono amlcídaí; per voluntatcm enim 
conferendi bonam omnino liberalitér.non 
conílituiturhomo dignus cali bono*, nc-
qae per voluntatem conferendi bonum 
aínicitias coníliciiitur amicus , fed perip' 
fi'm donum collatutn ; vndé tune homo 
cric amicus , quando acccpcnr á Dsota-
le donum; Se Ücet Deus veltt ab ajrerno 
homincm habete in tempore huiufmodi 
donum , non tamen ab ¡srerno homo cíl 
amicus; fed tempore , qud Deus vulr cíTe 
amicum , ninairum tempore , quo accipic 
tale donum. 
Si aucem h«c acceptatio fíe volun -
tas conferendi bona , qu» amicis confer; 
vel hasc bona á gratia habícuali divinóla. 
auc aliquod ex l i l is conftituit homincm 
fanctam, & dignum amicitia D e i , vt p lu-
resdocent de vífionc beata ; vel non : ÍI 
conftituum dignum amicitia Dei , coi : : 
íUetuc homo amicus,nGn per voluntajcem 
conferendi illa bona ; ícd per ipía bona, H 
quando illa acceperit, vt dixímus : íi aü~ 
tem nulíum ex his donis conftituit AÜ i -
cu m , non conftituemr íanélus , aut ami-
cus per dona, ñeque per velunratem con-
ferendi illa , nam per voluntarem donaru 
d i , non conftituitur homo dignus do-
no , & folum ícquitur ,Deuro veilc com-
municarc illa bona in dignis , &: in i ro i -
cis : quse voluntas non eft aélus amicit ia 
propriéi 
8 Confirmatur.fecundo :homo, 
qai víque m odo exiílit in peccato mof ía -
l i , & eíl indignus beacitudine , non poteil: 
in hoc inftanti coníliíui dignus illa , n i l i 
adfir aliqua mucatio, vel ex parte Dei , vel 
exparte pcccatoroiis;fed mutatio ex parré 
Dei „ dari non poreíl; , vt conílat ; ñeque 
aóhis voluntatis divine póceíl incipere i t i 
tempore, c í iam quoad determinationem, 
feü denorainationem puté in t r in íccamjer-
go necelfario debet incervenire mutatio 
aliqua ex parte peccatoris: non ergo po-
reft homo haberc efFedum politivuna 
faníli tatis per puram excriníeeam accep-
tationcm Dei . 
5) Tandera: íi quia homo cíl ac-
ceptatus extrinfece ad beatitudinem , eft 
amicus , & haber ius , & con Jignitarem 
ad gloriara , fequitur, quod íi codem mo -
do acceprarcíur ad vnionf hypoílhaticara 
{^quod elle poísibiie ab ipíis ncgaii non 
poreftj| haberet ias , & condignitatcm ad 
i l íam, confequená autem eft falf imi: rum, 
quia in pura creatura reperiri non poteft 
condigniras ad vnionera hypoftharjcarn, 
quae deber eíTe infinita , impotcns prseílari 
á grada habituaii , criara infinite intenfa. 
Tura etiara ; quia homo fie acceptatus ad 
vnionem hypoftharicara , habeníque con-
digniratera ad i i iam poííct eandem ds 
condigno mcrer i ; cum opera eius eílenc 
hominis infinite d i g o i , ík hribentis iusad 
vnionem hypofthatieam j ficut ipíi conce -
dunt opera, hominis acceprati extrinfece 
ad beatitudinem , & ratione acceptarionis 
cíTe meritoria de condigno bearitudinis: 
boc antera cílefalíam c a n í h t excoramniii 
Theoiogorum fententia negante j-oísibile 
in pura crcauira meritura coíídignutn 
vaionis hipofthatícic. 
0. I I ! . 
40b Traól. de ioílífícatione ¡mpij. 
n o r r i m o-^i c - r ícyí ^X3 íTYrj r t"^ ^ ^jv, ^ ^ 
Súhmtux argumentao 
j o 
clufionetn acguicM. 
Cadel pda io : quia 
11 homo non poffec conílitui gcacus ibia 
volúnta te divina, fine intrinfeco, dono cf-
fet 3 vel qnia erte gratum , Se acceptatum 
ad srateiciam Dei , & cms beatitudinem , 
eít eiFeéliís piinurios doni intrinícei 5 auc 
-gmi.-e habiciuiis i vel quia voluntas ami-
cabiiis Del néquic terminan ád hominenr, 
nifi producendo iñ i lio donum aliquod in» 
triníecuín: nihii horum pctell dici j e rgó 
'poteíl homo conftitai g r á t a s e l a volunta-
te divina, íine donó ímrinfeeo. Minor pro 
prima parte probatur : efFedus primanufe 
'formae á nulla alia poreíl teibui : fed eííe 
gratUíRs 8c acceptatiim ad amicitiam, noft 
l o i u m a graria hab i túa l i , féd ab vnionc 
hypoftharica , & á bcaiitudine, íeoií im 
íumpta ág ra t i a habituali ,poteíl tribuí-.ec-
go non eft cíFeélus primárius gratiae hab í -
tualis. Pro fecunda parte probatur ; quiá 
licet di ledio Dci ralis fít efficacise, v t ex 
ca poísit refultare donum intriníecum ho-
. mi ni dileélo i Déos tamen libere concur-
tic adtaiis doni produá;ionem-,atqueade6, 
ctiam p o í i t a d i t ó i o h c Dei , poteft Deus 
inon concurrere. Secuhdo:poteft Deus vel-
le conferte bornini beatitudinem , fi mo" 
riaturisic . &í nunc , fine cd quód produ-
tat donuen aüquod' intdnfecum in homi-
^ ncy ergo poteft homihem fanclificare, finé 
l l l o . Et conñrmattír ; quia amicitia non 
con in commnnicatione aétuali bono-
r u m ; fed in praparatione animi ad illá 
commuicanda , fí amieus eis indiguerit: 
fed poíeílDeus hánc praeparationem habe-
re , nihil intrinfecura producendo; ergó 
jpoteít efle amicus abfque aliquo dono i u -
triníeco. Coufirrnatur lecundo : homo po-
teíl ad íuam amicitiam admittere , & ad 
propría bona accepcare aliquem , quin de 
laélo i l l i aliquid commiiniecc 5 ergo pa-
jiter Deus, 
11 A i pri rti um iadmiíT* maiorS; 
neganda eí l minor : ad iilius piobationem 
pro prima parte, aflerendum e l t , íolum 
probari, non clic effeólum priitiariura (pe-
cificum grati-x \ non autera non cíle p r i -
man üm gener icumúl le enim á forma ípe -
cie diílinóia triboi poteíl ; íecus autem i f -
te : vt patee in aibedine , cuius effcélus 
primárius genericus, ícilicec eí í icoiora-i 
tus , tiibuicur ciiam á nigredine; íecus au-i 
tero ípecificus , ícilicét elle álbum. Díci i 
mus ergo; eííe grarum , eiíe efteétum f o n 
malem íoiius doni in t r in íec i , íive per Í M 
formationem , vt in donis creatis-, five peí? 
terminationem intriníceam , íicul i n vnion 
ne hypoí lhat ica: cuius ratio cíl á nobis ad-. 
duela; quia cura qualibct acceptarione cx-i 
trinfeca 5 non i ni érente infaiiibilite'r do-, 
íium intriníecum , ftac homincm non cííei 
amicum : & licet infeiat formara fanélifíi 
cantem intriníceam , ilat non cífe ami -
cum , niíi pro tempo^e quo illam inferf^ 
y t patee In pra:deí íWíis de faélo ñora 
ían¿i:is, 
i 2 iftdTecundam dicatur, qti©c| 
voluntas illa , vel foret efficax ad confe-* 
rendam poíleá beatiHtdincmj, aut gratiamjj 
& inefñcax ad ptoducendutn doHum i n -
t r in íecum, hic , & nuncj vel clíet effica^ 
advrrumque. Si pdmum , taíis vcfumaS 
pote í l exiftere fine dono íntriníecoshic, 8c 
nunc , eílque iníufficlens ad íllud ponen^ 
dums hic, 6c nunc , 8c conícquentér com-i 
porsibilis cum peccato moital i hic s Sá 
nunc: quod cum aroorc amicabilipro hoc 
snftantij non admiteit M - Curie!, Sí dica-
íur fecíindlim , ve videcur argumenturas 
fupponerc , implicar talis voluntas abTqud 
dono intrinfeco; cum fit decrctum cfñcax 
ll i ius conferendi^ic, & nunc. Ñeque hoc 
obell libersati divinae , qua Deus cale do^ 
num confer í , quiá , fcilicet 9 fie confert,; 
v t pofsit non conferre abíbluté ; licet nota 
poísit non confcn c,cx fuppofitiünc volun-l 
satis íllud conferendi, 
1} A d fecundana}conccíro ante^ 
cedeoti, neganda eíi conícquentia : ilía 
cnim ivoluntas eíl conditionalis , & afe 
foluté inefñcax, qux ad fanclificandum 
pon íufficit, Se purificatio condirionis, Cu 
cur9 Se omah alia dependent á Deo, quod 
fi ab i i l o puríficeuir cotiditio , Se moriatuE 
homo in hocinftanti , tenecur Deus habe-i 
re aíiam volunutem abfolutam cónícren-
d i in hoc inftaoti beatitudinem/5 &; confe-
^ueatér 3 licéc haec fecunda voluntas Gt 
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amor aínkiciae j non lamen datar3 fine do-
no intriníeco , nimirüm bcaticudine. 
14 A d confirmarioncm , diftin-
guenda eft maior , Se concedenda de ami-
ciria humana, neganda aurem de divina: 
racío aurcm difFerentiae eft ; quia ad a mo-
re m amicabilem vnius hominís ad alce-
ram , lie ce calis amor tendac in obieclum 
propcer fe ip íum, íufficic bonicas exiftima-
ta in homine amato, vel faltem non requi-
r i tur , talem bonicaccm eíTedonum aman-
tis') fed poceft in obiecto arnaco praefuppo-
ma l iundé habita: amor auiem amiciciíe 
divinae bonitaccm veram proporcionacaoi 
amicicis fnpponit a Deo caufatam, vel i i -
lamcaufati ¿5c confequencer, íi eft amor 
amicitiaí rupernacuralis, debet íupponere , 
vel caufare bonicatem fupernaturalem, ra-
tione cuius homo fiar dignus donorum fu-
pernaturalem , & beatitudinis: ex quo pa-
lee ad fecundara con íkmat íonem. Icaqne 
in Deo dúplex potefi: meditan amor ami-
citiae : alter quo vult homini bonum , quo 
conftituiíur digims beatirudinc; aker quo 
.vult conferre beatitudinem ex complacen' 
.tía in homine, racione doni coníl i tuenns 
ipíum dignum beatitudine: quorum neu-
ter poteft dari fine intrinfeco dono gratui-
to , vel collato ex viillíus a m o r í s , vel ex 
cius complacencia , Deus velic vlterioia 
dona conferre. 
$. IV. 
Seatuitur fecunda conlupó. 
i j ^ I T Secunda conclu í ió : in 
3^ fencentia aflerente, nuir 
lum donum intrinfeGum 
^creatum interweniens de faéloin inftiñea-
donc eííe eííentiaiirer incompóísibiie cum 
peccato , neccíTario fatendum eft polTe re-
mi t t i peccatum per puram extrinfeeam 
condonationem. Haec conclafíó ftatuitur, 
contra Authorcs aííerentes graíiam habi-
tualem, non aííe eíientiaiitér incompoís i . 
bilem cum peccato., ñeque motus , feu ac-
tus peccatoris i eíTe taínea necqflaria^ v | 
peccatum remictatur, vel graiiam habicua-
lem , vclactus , íeu motus peccatoris in 
peccatum : & prbbatur es eo ,quod iuxta 
hosAuíhorcSjvlcra dona incriñfeca ad hoc. 
Vi remictacar peccatum , iruervemt alia 
De i voluntatas condonativa , & remifsiva 
peccati, & cum i l lo incompofsibilis : ac 
hece voluntas, ücut non fequitur omnino 
infaJlibiliter ad dona intdníeca , ijCa ñeque 
illa díentialiccr fupponit ; crgo poterit 
exifteie nullo exiftente dono intrinfeco: 
enmque fie eílei tialitér incompofsibilis 
cum peccato , íoía üla remitcitur. Minoc 
probatur j qwia non eft ra t io , quare haeC 
voluntas , licet prs íupponat connaturali-
t ¿ rdona creata , illa eílenrialirér pr^íup1-
ponat , í icuc, ñeque ad illa eírenciaiitcc 
confequitur: quia taiione , quia de po-
tencia abfoluta pesseft non poní forrea, 
e t iampoí í ta vltima difpoíuione adi l lam; 
poteft pariter abfquc illa exillsre: 3c adeít 
cxemplnm in ipfa giaria habituaii, qu« fí-
cat poíita qualibee diípofifione ex parte 
peccatoris,poreíc non poni de potencia ab-< 
íoluta , pariter ínfi'ndi poceft nu lk previa 
dirpoíltione cxiíknce. Et íimilitcr, quia vt 
deímat elle frigns in íub iedo , viera in t io -
ductioncm caiori? requiticur alia voluncas 
í ) e i non confervandi írigiditacem , ÍIÍEC 
voluntas poicft exiftere fine incrodudione 
caloris; arque adeó poceft frigidicas defice-
re,eciam calore non p roda ¿lo , auc alia 
forma cum fngidicacc incompoísibíl i , ea-
dem racione, qaa poreft permanere, eciani 
calore produdo. 
i 6 Sed dices : iuxta hos AiuhoJ 
ies,Dcus fuppoíica gtacia, rnovecur ad re-
mittendum peccatum ex gratis poichritu-: 
diñe , & eius naturali exigentia : fed vo^ 
luntatasifta, licet non fequatur iRtíJlibíli-
tér expofitione gracia:, vjiiam tamen eíreu^ 
tiar.iérfupponir j ergo voluntas s qaa de 
faélo remittitur peccatum, eílo non fcqoa« 
.tur infallibilitcr ad poíicionem gracias ; fi-
ne illa tamen exiftere non poteft ; ergo \U 
cet iuxta hos Anchores voluntas rernifsi-
va peccati non fcquatur infi l l ibil i tcr ad 
gratsam , nullo modo poceft exiftere fine 
gracia. 
1 7. Refoondetur, quod íicec ac-
tus^uodefado remitrltur peccatum.fup-
ponat elfentiantérgratiam, quiailiam ha-
ber pro motivo i recté infertur ex horum 
Auchorum doarina, quod^cut poteft has 
bere vciuncatcm remittendi peccarum, 
({use íupponat graíiamJ& quae incriníecurn 
pon 
Trad . de idlificatione iaipij. 
'por.ar in fabieiSo , d¿ Í^ M incompofsibiíis 
fit ciírr. pcccato ; poteft ílmÜiíér habe-
re voluntaren.1, ülnd icrciticndi ex alio 
m o t i v o , qu<E non íuppon¡>t cllemíaliccr 
smiam , éc ÜUX nihil mínriréenrn ínférát'; 
m m ex eo quod Deus de faáro velit con-
ferc? •jlofiam inctíiru mechorufíi.voluntais 
c'on'cíiuuía ad menca^fappanere éíFetóia 
licér ilhT,rcttc iníertur, poffs conferre gla-
r i a a i , eíiam íine mefitis, Sirailitér ex eo, 
quod Deus velit de fado íufp-endcre corr-
curfurn coníervarivurn frisons.ifntuitii cs-
o 
luris pr^fuppofícijioc conmituraiitcr exi-
• gentisi re¿te infeaur potlc Deoro ex.alio 
motivo { Se non fnppcíito ca leré , velle 
htiiuímodi fofpcnhonem concurfus: fimi-
liteTj^x co,qnad Detrs vci i i produeere fof> 
mam intul tu drfpoíítionis volúntate dif-
t iní la , &; feparabííí a volúntate ponendi 
dirpoluioncm, etiam requitur poííc velle 
Innoduciionem formse fine prsevla diípofi-
*tione, & íiiie ref^eílu ad lílam. 
18 Voluntas autem tune femif-
fiva peccati eíTec voluntas couferer.di bea-
titudinem hominí , in quocumque inftan-
' t i moreretur, non obítante peccato pr^etc-
• rhej&r íub conditione,quod per spfum ho-
:mincm, non íbrec vlterius neceando: hxc 
inquara voluntas concepta ex motivo 
'exercendi fupremum dominium , vel ex 
•tnotivo libeialítatis, eíTet incompofsibiíis 
cum pcccato, Se füfhciens ad illius remi í -
í ionem, íl h.rc eadem voluntas concepta 
es complaccntia in gracia íufficeiet, vt ef-
íet inconipoísibiiis cum peccato ; nam eo 
ip ío , quod gratia compoiiatur cum pecca-
tcvoluntas, quam dicunt rcmifsivam, non 
opponitur cum peccato ratione gratise, 
quam ri ípponit , nec ratione complacenrig 
In gracia*, Deus cuim pet voluntatem pro-
duftivam gratis complacet in gratia : 8c 
tamen componitur cum pcccato , íicat i p -
ía gratia in lencentia homm Authorumj fí 
crgo voluntas , qus gradara eííentJaliíef 
fupponit, opponitur cum peccato, & eft 
remiísiva illius , co c í l , quia per i l k m 
Deus vult homini beatitudinem, non obf-
tante pcccato praíterifo , íi per ipíum non 
fteteiit vkerius peccando , hoc autem 
ipíum amauir á Dco per voluntatem á 
nobis afsignatam , 6c non íupponentem 
gratiam. 
i f? Dices fecundo: in feníentia 
probabiii aliquorura Thomiftarum , non 
poceft infundi grada habilualis peccatori 
íaabúaaiiier pcccato períoüali, fine prpBvia 
ipíins rctractatiórie, étlátn de pórent'ía sb-
íoluta; ergo (imilitcr dici polfet, non poffs 
cÜ'c voluntatem condonativam pcccar,2,íi-
nc pr£E\ia retradationc : Se ratio videtur 
eadem namque cum peccatum peifonalG 
íic voluntariam volúntate pcrlonali , &C 
propterea-, fincpropria volúntate contrahl 
non poteft , non pdiefí criani exciudi, nilt 
per oppofuam voluntatem períonalem ex-
cludatur voluntarictas pecati. 
20 Confirmatur : ftat forman» 
aliquam fupponcté eflcnüalitcr aliam ad 
quam , non necciíário Coníequatur vt 
conítat in viíione, qu¿e eíTentialiief íuppo-
nií potcntiam vifivara , fine qua exifter© 
non poteftj & taraen vi lio, non nécefíarid 
coufequicur afd potcntiam vííivam : & in 
qibedine j ergo 11 a bit etiam íimiliter vo-
luntatem remiísivam peccati praííupponc^* 
re clícntiaiitcr retraclionem peccatorisj, 
aut gíatiam, & quod rctracl;atio,& gradáí 
pofsint exírtere,abfque taii volúntate. 
z i Reipondctür,nos, non admifw 
tere fentctiam ii lam, ex cuius irapugnacioM 
ne pofteá conftabit veriras prariGniis con-*. 
cluíionís;& ad rationcm fubiunétam, infr^ 
dicemus i modo fufficiat peccatum habi-í 
tuale eííe voluntarium per modum termí« 
ni iciieli ex acluaií,6r proptercá, fincop-
poíitavoluntatCjfcdtem forniali aufcrr? po-j 
teí l : Se licet peccatum habitúale eííct ipf» 
affeéliva converíio ad creaturara moralitce 
períeverans , poíTcc auferri per gratiana 
habitualem, quae eíl vinualis, ícü eminenq 
tet íadat io i llius. 
21 Sed dices: licet per gtatiam 
habitualem auferri pofsit; non taraen pee 
extrinfeeam condonacióncm : erizo íi m 
i l la aíFeébiva conveií ione moraliter per-í 
feverante coníiftac peccatum habitúale, 
voluntas remifsiva,nectirario debeífuppo-
ncre retraclaiione peccati ,qua auferatar», 
Admiiío antecedenti, & confequenti, n u 
h i l contra nos infertui: ctenim, fi extrinfe-i 
ca condonatio, non poteíl aufrrre aíFefti-
vara converíionera moraliter petfcveraiiT 
tcm , in qua íupponirur coníiftere pecca-
tum habitúale, debet anfeniper rerraóiai 
tionem pcccatorisjatquc adeó voluntas fe-
cata non erir remiísiva peccati ;(ed folum 
v©Íuntas confercudi retradatione^eu gra-; 
tiam habitualem : cuius oppofitum fuppo*. 
nuní Anchores contra quos difputamus^ 
nimiiüm voluntarem collativam grat is , 
íeü cetraétationis non eííe remiísivam pec-
taí l? vigQí€ compofsibüjsíR cum iilo? 
Dubíum S, §» $ : 
Vcíantas ergo remifsiva, ápüci ipfos, efe 
aliad dccrctuíii fuperadditum , quod po-
ceít non poni, etiam poíita retraélatione, 
& gratiajatque adeó incompoísibiiis cara 
peccato , tk non füpponens i i lud íeínirsu¿ 
25 Ád confirmationcm , con-
ceífo antecedend, neganáa eíl confequen-
tia : nos enim non inferimus, voluntateni 
remifsivam peccati eaiftere íine donoin-
trinfecc, praedsé es eo , quod non necef-
farió fequitnr ad dona inttinfeca ; íed m* 
ñ i p c r , quia non eíl ratío j qtiaté - íicu£ 
non neceírario confequitur ad dena i n -
trinfeca , non pofsit exiftere fine i i l is , fi-
cuc in csemplis á nobis addudtis : i n iliis 
aaccm' j - qníe in conrraciuíii addacuntuc 
cíl fpechlis ratío , fcilicec ad airerendam. 
viíioneni fnpponere etícntíalicer poren-
íiam vifiyarn , ad quatn non neceflfarid 
confequítór. 
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Stdtumr teriU comlufid* 
SI T Tenia conclilííó : Fíom!^ ni elevaco adfínem fuper-
naturalem no poteíl Deus 
íéfnittere peccatam per extriníceam 
cóndonationemjfine aliquo dono intrinfs-
co. Hse concluíio eft iuxta Authores pr i -
íi'íK fenrenciae ; íatifque inímuatur á D . 
Thoc iá hoc art. 2. 6c qaaeít. z8. de Ve-
rlrare , articulo criam z. Probaturque 
hac ratione ', quolibec aólu divinas vo-
lutitatts exiftente compoíi to cum caremia 
doni iiurinrecijadhuc re manee peccatuto; 
ergo per extrinfeeam condonationem, 
non poteíl remitti peccatcim. Confcqiien-
íia eíl evid^ns : & anteccdsns probacurj 
quolibec aí lu divince voluntatis cxiílente 
coropefito cum carencia doni incrinfeci 
manee in peccarore averíio á Deo , qua: 
J11 i l lo relicta fuk ex peccato aé lua l i , eft-
que elongatio á D e o , qoam pofuit per 
a¿lnra peccati: relinquicurque macula ad 
averíionem coníequuca , qu e^ in privario-
nc gratis , & nitoris illius confiílit: ma-
nee infaper reatus , feu dignicas pcenas-
ísternae ad vtrumque confequuta ; ergo 
manee peccatura habi túale . Coa íequen-
tia conliafj hisenim cxiílcntibus j manee-
hoaio habicaaÜtér turpis, dignuíqus qxét-f 
no íüppíicio : qaod in honsine, abfqu^ 
peccato intelligi non poteft. 
2 j Antccedens veló probatura 
nam h^c tria homini'intrinfeca , reiin-
quuncur ex natura rei ex peccato aclaali, 
¿£ independenter á qualibet ordinadonc 
divina i ergo poíita qoacumque ordina-
íione excriufeca Dei , íi n ih i l intriníecum 
sonatur cum iilis incompclsíbile , ad-
IUC remaneníi Antccedens eft D . Thomaa 
lociscitatis 3 & conilaie videtur; quia 
commictens peccatum monale ex natura 
apíius peccaíi independenter ab ord ína-
lione Dci j manee habitualiícr dignus 
sererno fupplicio *. non enim fie manee, 
«¡uia Deus íic voíuit , feu ordinavic ; íed 
quia homo peccavit : h'aic aueem dignU 
tas habirualis pcenáe alterna:, maliciani 
habitualem fapponic, ratione cuius odio 
eft Deo impius , & impietas eius : h^c 
autem raalitia cftipfa averíio hnbitualis, 
rel ida ex elongationc íadla pe rpecca tu ín 
aélaale , ad quam macula íequi 'ur : i n -
dependeneer ergo ab ordinatione divina 
ex natura rei : h^c tria ex peccato ach; a-
lí relinquttntur homini intrinfeca. Con-
fequentia autem probatur i nara incrinít-
coe denorainationes, & non provenientes 
formalitér á lege; fea ordinatione excriu-
feca , ííve negativas , five poíicivee , pee 
exenníecara o td inaúonem auferri noa 
pcirunt : qi^apropcer^ quiací íe Cíecanij 
Vi g. eft denominado intrinfeca acaren-
tía viíus in fubieélo apeo ad habendum 
vifum , non potefi: auferri per exeriníe-
cam ordinationem , Se Idem eft de alijsj 
ergo íi eííe averfum 4 Deo 3 de habitúa-
litér peccatorem , eft denominacio in-, 
trinfeca, t e i i éb ex aéluali peccato ex na-
tura rei , & non ex iege divina , neanii: 
auferri íine aliquo intrinfeco 3 feu per vo-
luntatera Dei cum carentia doni in t i in íc-
ci compouram* 
2(5 Huic argumento , coa 
piincipalitér innititur fententia neftra, 
rouhiplex adhibstur folado : Prima 
addocitur ex Scoro in 4 . diílinót. 4 . 
$. frico srgo i & in Reportatis , dift. 4 . 
q. 1, & aliorum' allcientium , peccattiin 
habitúale coníiílere in rearu : quod nihi l 
ali^íd eftj iuxta horum doftrinam 9 quárn 
alísrcre , quod confiílit in deítinatione^ 
M m íea 
4 « o T r a d . De iuftíficatione impij . 
isa cbligatione ad paeno-m ex ordinationc. 
divina piopter a6tuin peccati a nibilque 
aliad rernanere, qux)d habeat rationefn 
ealp^ : HÍEC autein deftínatio deficere 
j jotcí iper .oídinat ionetn extnníecam; at-
queadcoad pcobacionem pr imx coníe-
qaentiaí negatur annteoedens. 
¿7 Hxc i amen dodrina cora-
monitéc defeiitur a Thcologis, impug-
naiur íuprajqujeft. 8ó; & 87. & piares no 
facis taram cocincre docirinam exiílimant;1 
modo breviter leijcinit i q'Jla huiiiímodi 
ailcr pni Viderur dafnnatuai á P i o V. : Se 
G.regoiio XÍI I . contra Michaclem Baiiim 
iñ P iopoí idone 5 3. qu^ eft hniafmodi: í n 
ptecato: dúo func aétas , & reatus ; t ran-
íeunte acto nihi i manee , niíí reaíus ,-íive 
obligarío ad posnam : quae viderur cadera 
íoiutionis doctrina. 
2 8 Secando : qaia fi Deus bo-
minem peccantcm non deftinarec ad p(E-
nam, ñeque vciiet adillara obligare, veré 
maoercr peccaror, macnlaius , ik dignus 
pgeaa; ergo vltra deftioarionem , feu o b ü -
gationem ad poenam y manct in peccatore 
habitualis malicia , qua dignus cíl odio 
divino. Te trio ; quia non ideó peccator 
manee babitualu¿r turpis , & maculatus, 
vt veté manet íecundura Scripturaai, 3c 
PP. qaia eft deftinacus ad pcEnam;fed po-
lius, quia dignus cft deftinatur: eft antera 
dignas, quia maculatus , & turpis ; deftí-
natio ergo ad poenam non confticuú j íed 
fopponit habitúale peccatum. 
29 Qaarco : Si in deftinatione 
ad pecnam «te rnam coníiftereí peccatura 
habitúale mortale, fieiet, quod iniuí l i f i -
cacione , quando rcraittitnr pcEna « te ína . 
Se manee obligado; feu deílinatio ad pec-
nam temporalem, peccatum 3 quod antea 
erat mortale , pofteá maneret , feu traníi-
ret in veníale j cum deílinatio ad poenam 
aeternam tranfcat i n deftinatione ad poe-
nam temporalem 9 in qua iuxta híec prin-
cipia deber coníífterc peccatum veníale: 
¡mó quando remittitur peccatum veníale, 
non tamen rota poena temporalís j t ranfi-
rer peccatum silud in alterura leviusjeura 
manear deílinatio ad minorcm poenam. 
Ex quibus vherius infertur , quod ñ per 
reaiiísionem peccati íolura auferatur or-
dinario ad poenam , v t vuk Scotus, non 
deleátur peccatum , í sd coopenatnrj 
cura manear totum id , ratione cu-
ius Deus iuílé deftinát 
ad üccnam. 
„. m c m y ^ .^ 
g v¿7Í....:R¿ . .¿Ti lí-'í. j?>'^> '¿4 '•sCm VT* U'^ 
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Sscunáá fduti.o refertur , ^ 
. reijeitur. 
50 Q E C V N Ü A folutio eft aliprum 
^ 3 Reccnüorum , alícrentium 
. .a^erfionejfeu macuiam ha-, 
bitualem (v í iumque enim a nobis- in prse-l 
íenti pro eodem fumitur) nihil aliud é í íe , 
quam peccatum actúale p r^ te i i íum3quod 
vt traníeat in habitúale, requirit tanquam 
connotatum , Sí conditionem catentiam, 
condonationis extrinfecas : licet ergo de-
nominatio peccatoris, feu avei íi habitua-
litér á Deo confequatur ex natura rei ex 
aduali peccato , quod praetevije ; cum ad 
Sllius refultantiam íit conditío , & conno-
tatum neceffanum caremía condonatio^ 
nis extrinfecae , fit vt ptaecisé per condo-
nationem , vel non refulter, vel iam exif-
tens nó perfeveret denominatio, íeu aver-
Í10 i l la . loxía qu^ ad argumentnm faélum 
negatur antecedens primum , & ílmiiités 
íecundum : ad culos probatioijem negan-
dum efí: aííumptunr, Sí ad illius probatío-i 
nem diílingucndum eft antecedens; aver-
íio relinquitur ex pecato adoali ex natura, 
rei connotara tanquam conditione ad i l i 
lius refultantiam , 8c perfeverantiam ca» 
rentia extrinfecx condonationis, concedo 
antecedens : relinquitur ex natura rei m-
dependeotec ab hac conditione , negó 
antecedes, & confequentiam. 
51 Hxc tamen folutio ctiam 
impugnatur fupra q. 86. & 87. citatis: 
Modo reijeitur fie : vel enim adsqnatum 
conftitutivum peccati habitualis eft pec-
catum aduale prfEterijire , cennotata ca-
rentia condonationis , vt conditione; vel 
cft aliquid rcíultans ex peccato aduali 
rcquiiens ad fui refultantiam , & perma-
nentiam carentiam condonationis tan-
quam conditionem connotatam : P r i -
mam dici non poteílj quia fequitutjquod 
pelara condonatione totura , &c adsec.ua-
tü conftitutivú peccati habitualis perfeve-
ret: & ratio eíljquia hoCiquod eft peccatu 
adua-í 
Dobium 8 . §, 7.' 
áélaaíe prsterlíTc permanet, qnodqui-
dem eíl: adasquatum conííitiui-vum pecca-
tí habkualis, iuxta modaní ,qucm impug-
na mus ; atque adeó fcquicur , quo J pee 
conditionem non deleátur , i d ; , quod ha-
ber verana rationem peccari. 
3 2. Secundo : quia cum eondoná-
t io fie remifsio peccati, & confequenteí 
íllius de í l rud io , debet fupponere pecca^ 
tum deftruibiie : fed peccarum á d u a k 
príeterijífe , ñeque per condonanonem), 
ñeque deftruibiie eíl j ergo aliquid d i u d 
pouendum cíli deftraendum per condo-
narionem , quod habeac verana rationcm 
-peccati. Terrio ;quia cum condonatio íie 
de í l ruá io peccati, ve Tic pofsibilis , debee 
cflc pofsibiíiadeftrucUo terminara ad al i -
'€¡md , quod pofsit traníire de elTe ad non 
cííe: fed peccarum aéluale praeterifle;, noii 
non poreíl: tránfíre de eíFe ad non eííej er-
go aliud deber afsígnad obiectufa huios 
corklonarionisj vei ipfa pofsibilis non cílj: 
ex huiufmodi cnipi pofuione impoísibili^ 
sss condonationis colligitur. 
3 3 Qtjarro ; quia iuxra hanc doc-
t t ina í t i , fi carentía condonationis fclüm 
cft cor.dirio ad perfeverantiam péccaxi, 
Deus voíens condonare peccarum foium 
vult ¡ p ^ m condonationcm peccati i quod 
«líe impofsibile infra con íbb ic , & ipfi fa-
centur advetfanj; ergo n'equlc falvari pee 
cxtíinfecam condonationem poííc remitri 
peccatumi Anreccdens probatur 5 quia 
Deus per condonarionem,non vulc pecca-
tum acluaíe príeterkum non prasreriíTc; 
•gam hoc íit impofsibile ex ícrn-Jnis,; er* 
go íolúm reftat i vt velic non elíe carena* 
f inm condonationis : ár hoc eft formainér 
ipía condonatio; ergo per condonationem 
peccati^vult Deus ipfani peccati condoiu-
-tionem. 
54 Si aureríi íecundüm dicaturj 
feiliect peccatu Ziabirusle eííe aliquid re-
ínlrans ei peccato aduali requirens ad fus 
rcrultamÍ3m1&: permanentiarn, carentiatn 
condonationis tanqñnm conditionem re* 
quiíitam ; ctiam- reijeitur: nam eo ipíb^ 
qnod carentia condonatitmis íit-praj^e-
-tpíiíita , vt ex peccaro aéhiali refuifeí ha^ 
bit m í e ab aduaii diílinelura , neceíl'.rrid 
fatendum eft, quod pro priori ad hábiruar 
4e datur^peccatum á Deo condonabile, & 
^onfíquenter dellrtiibile ex vi condbna-
'd&nij; : cum pro codem inftanti , pro quo 
dafur in Deo carentia libera condona'io-
íiis, poíiietit exilíete condonit io: f : d pro 
priori ad peccatütn habstUaíc , tiihÜ eíl 
deftruibiie ex v i condonationis, cum pro 
i l lo figno füiúm intelligarur peccarum ac-" 
tuaie prxterjjílc; quod deferuibiie non eílj 
ergo implicat, quod propricri ad peceá-í 
tum habitúale detur libera carentia con-* 
donaríonis ; arque adeó híce non poreíl 
needíar ió praenequiri, v i ex peccato a.Ci 
luali rcíuicet habitúale. 
Tsrtia ftUfw tefeHur , & 
. ' reijaíur. 
55 ' E R T Í A foluríb parií á p t ó ^ 
cedenci cllílinóbjcft: alio* 
tum aíleríntiumjpccca» 
íum habitúale , ex vtroque formaliter co-
poni'j nimirúra í ex aduali pre tér i to , 6á 
carentia condonationis extriníeese ; atque 
adeó, hac carentia deficiente per pohtio-
nem condonationis deíícit peccatum i ad 
deñeicntiam cnim álicuins rci/ufficir de-
ficerc prcedicatLi alíquod cíTendalc illiusí, 
íicut vr deficiat homo.non eft neceííariunv 
quod deticiac ítmül maret ia, & forma ;fed 
fa«s eí l ,quod aiiqaa illarurn deficiat 3 vcl 
Ynio inter vtramque. 
3 6 Hxe autem foiurío etiara reijj 
ciendaefl: quia ex illa raaniíefte fcqL'itur¿ 
quod adras, quo D<:us condonar pecca'ü, 
fe ipfum babear pro obieéló : cum enim 
Deus condonans veiit non effe peccati, ^ . 
nonvelic peccarum: r.éluale p r s t cn rü nbn 
praererijíre; quippc hoc impor$ibi)e ; h:e| 
eeíTatiótatcndum c f t ^eum per iJium ac-
lum velle ipíius aftm esiftentiam. QIÍOÍ 
ampiius expllcatur: Deus condonans pec-
catum, vuic il iud non exiuerc; at nen vulc 
peccarum aéluale no pneterijíícjergo vulc 
non exiftere carentiam codonationis; arqv 
aJeó vult ípfam cpndonarione. Hoc autem 
eOTc impofsibile, íaris ex rerminis liquen 
quavis crarn adus neceíí'sriui Dei fe tpsus 
vt ribiefí-íí refpiciat; no tr.men eíl cb icd i t 
fui ad^qoatu, nf q; ad^quarum ípecíficati-
vái; cuíus oppoíuum in adu códora ' icnis 
M m i vide-
T r a í h De íüñificatioae impij . 
vtd&mt dicenábfn:. Ihíbper quidquíd fit 
!dehoc5m sdu libero cft Ipecialis rano; 
qíáa ad'fcus líber iñ Dco inteliigi non po-
icíl: niíi circa alíquid contin^ens : quod 
jo Dea conílituere nefas eft¿ Infuperjquia 
adhuc concedo poíTe attnm iiberum vt 
obiectum refpicere j non eft ratio , quaíQ 
•iiie áá&iSá dicencins fu condonatio pecca-
t i ; nam Dcinn vélie per aclum Iiberum 
ipíum aéhim •exiftere , non eít remútere 
peceaiufn. Tándem j qoia id , racione ca-
ius peccator turpis, & macoiacus exiftic, 
eíUyac dignus ve odio profequacur 4 Deo, 
non cít carentia condonadonis ; quippé 
hrec peccacum remkcendutn fupponir. Éx 
quibas cnanifefté coiligitnr , quod íi per 
condonarionem folum deficii carencia 
con don a t ion i s, per condonaiionem non 
deletur peccácnma 
; 7 Pro huius difticukatis íolurio-
r.e plura cxcogitaruiu Rccemiores. Sed 
vr anpareac i i l i non pleMe íatisfieri, aliqna 
bi'cviter attingemus. Primo rcípondeí R i -
palda tooii i . de Ente ínpernatufalj , diíp. 
vir . íccl. 15. condonanoncm eílc aélum 
•voluníañá dívin^j quo Deus vuit vkerius 
contra peccatorem non indignar! 3 ex v i 
cu i us atfeéhis Deus Ubi quaíi legeai i m -
pon ic viterius non irafcendi propter ac-
tioncm peccamincíam. Pro quo fiippo-
nix peccatum aélualc ab, habitual! ptíeí* 
cindcns,non moda efficcre homincm dig-
ftiira odio Dei pro in í t an t i , quo phifice 
exiílir , fed etiam pro ómnibus futuris: 
liic autem aíficlus Dei non refpicit fe i p -
íum vt obiedum ; íed carentiam indigna-
cionis propter aélionem praeteriram5qaaitt 
indiguanoncm Deus ¡uílc habece poílec 
adverfus peccatorem 6 
38 Sed iion facisfacic: Priraoj 
quis ex illa d^drina fequitur huiüímodi 
pofita condonarione peccarum non deleri, 
íed folúm non imputan: quod fie oftendi-
tut ; a d í o peccaraínoía pre tér i ta , vt ftxC-
cindens ab habkuali peccato cft fofficiens 
tnotivum odij diviniiuxra hanc íc lu t io-
nem 5 non íblüm pro tempore , pro quo 
exifi:írsíed pro cora ^terniiate: fed pr^dic-
ta condonatione poíita totum hoc manetj 
ergo manet fufficjehS' motivum indigné* 
tioiús diviníe, & coníequenter peccatij;ni¿ 
E tq^ idsm hac pofira condonatio^íic adhuG 
temanere in homin'e fufjficiens moUv«m 
ífíáigiiationis divins ípíe Ripalda claré 
faceuir: aíTerit cnim , quod ficut ex caíti 
q:u^ Deus piohibercs horaini d i k d i o u e m 
Dei s rcmaneret ex parre Dei bonitas fuf-
ficiens ad termihandú amoiem creaturaíi 
conílituenfquc Deum dignum rali amort, 
quamvis ex parte hominis reddcrciur i l l i -
cita dileétio propter prohíbitionem ; pa-
riter Deus fibi icgcm imponens non odio 
profequsndi peccatorem adhuc reiinque-
ict in hominc fufficiens rronvumjVt odio 
proíequeretur *, quamvis propter legem 
líbi impoíitam iam non eilec í.bi l ic i tum 
edium , íediniuftum *. claré crgo fatetur, 
quod ficut ícx i ra poíita homini de non d i -
ligendo Deum non . ufen a ab i pío boni» 
tatem 3 qua dignus eft a more , padter ñ e -
que lex , quam íibi Deus ímponi t : de non 
p ic íequendo odio peccatorem , aufere ab 
i i l o maliriam, & fceditatem, rationc cu iüs 
.cft -odio dignos;rom non pofsít auferre ab 
homine, qui peccavics peccafle,quod iuXí-
ta ipfum eft íufficiens motivum , vt odio 
profequatur á Dco: Hcc autem abíurdura 
,efti inde enim fíerec peccatum non deleri^ 
fed tegi. Secmidoificui 4Deos íe ipfum ne-
ceííatió amar, necelíario odio prQÍequItuc 
•homincm dignum Hlo raticne peccati, 
.praecipúé in horum Authorum fententiaj 
ergo Deas non poteft fibLlcgem Impone-. 
re de noo profeqoendo odio peccatorem» 
íquovíque auferat ab i i lo i d 5 ratione emus 
digñüs éft odio j & coníequenter ante 
quam Deus fibi legem imponatjdebcf au-
ferre peccatum , quod per illam le-
gem iidíi aufertur *, j íed prseíupponjtUE 
ahiatum. 
3 9 Parcr Q.viedo straél:. S« 
controv. 4 . punélo j . aíijs dicen di mo-
dis reicí l is rcm componcre intendit af-
fereiido peccatnm folúm mancte in ob i i -
gatione fatisfaciendi j . qu^ anferri poteí t 
•per extrínfecum adum cteditqris : né 
tamen abaliorum fementia recedere v i -
déa tür s addit hanc oblsgationem nihi t 
aliud eííe , quam aétum praeíerkurn , 8c 
¿areñciam fatisfadionis , aut eondona-
fionis exniníecce j íobieélumqñe volun-
tátis reroifsivíE, feu condónanvíe, clíe ca-
jrentiarti fatisfaétionis i.qyaír} quidem f a-
licér refpiciE a ¿tus i He divinus ^ vt ex mo-
do "r'efpjciendl non auferatur fatisfac-
t l o ¿ fed folúm obligatío ad illam 
cum 'illa enim volúntate J <jiia Deus, 
vult^carentiam fatiffaélionis , com-
ponitur alia efficax ¡ qua velit ac-
tum laüsfat lor ium i íi abunde non i m -
plícat. 
- 40 C | t € m í n peccatnm habitual^ 
noif 
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liosi mancre. atit éonfíílere in oblígationé 
fatisfaciendi, eifdem argurnentis convin-
citur , quibus fupra probavimus contra 
Scocaro, non mancre 3 anc confiftere ín 
oblígationé ad pccnam. Modo contra ip-
fum arguitur ad homincm \ nam tuatt. 6. 
contL-ovetfia 8 . puado 2 . probat pecca-
tura raortale habitúale non confifterein 
digriitaté ad poenara aeteinarn , quia pec-
catum habitúale veníale non conriftitirt 
dignitatc ad poenara tcraporalem ; racio 
enim in qua peccatum veníale habitúale 
coníiíUfjproportione, fervata debet af-sig-
siad pro conftitutivo mortalis : quod au-
lera peccatura veníale non confiftat in 
dignitate ad pcenara temporaíera , pro-
hit ; quia peccatura veníale cxdnguitur5 
& lemitt i íur aliquando, permanente dig-
nitatc ad poenara temporalem. Ex quibus 
ííc arguitur contra ipfura : fed extingui-
íur peccatum venía le , permanente obl í -
gationé pro posna teraporali; crgo non 
poceft conhftere in hac óbligaríonc ; & 
confequentec ñeque peccatura morrale 
poteft coníifterc in obligationc ád poe-
nara asternam. Minor probatur* quorief-
cumque raanet dignitas .poenae tempora-
lis, manet obligatio fatisfaciendi: fed ex-
tingaitur peccatum, veníale iuxta ipfura, 
raanente dignitate poenas teraporaiis; er-
go extinguitur manente obligatione íatií-
faciendi* 
41 Deincle prdbat idera af-
fumptura ex eo , qnod peccatum mor-
tale remiíTura tranfiret in veníale : quod 
p r o b a r q u i a dignitas poenae ¿eternae tran-
áit in dignítatem poen* teraporaiis, & 
Confcquenter peccatum mortaie tranfi-
ret in veníale. Ex quo contra iplíhm ar-
guitur ; quia vt docet D . Tilomas íuprá 
quseíl:. 8 7 , art. 6 , ad z. Ücet homíni iuf-
tíficato 3 Se vírtüoíb non debeatur poena 
íímpliciter 5 debetur tameri pcena fatif-
fadoria. Se confequenter, remjíía ob l i -
gatione ad posnam íBrernam , raanet obl i -
gatio ad poenam faíisfacioriam témpora^ 
lem ; atqoé adeó peccatum moríale re-
miííum tranfiret k i veníale. 
'42 Secuudo reijeitur horura 
^urhorura doétrina ; nam fí aclrus.volun-
tatiádivínac taliter poteft tendere in ca-
rentiam latisfaélrionis , vt ex v i illius ac-
tas deíinat obligatio ratisfaciendiJ& con-
fcquenter peccatum habitúale , ralitéc 
poteft tendere, vt defínat obligatio quoad 
tempus deteeminatum , V. g. per an-; 
ninn, quo elapíb, redcat obligatio : con-
fequens eíl falí'um ; ergo folutionis doc-
trina. Maior ab adveifarijs negad nop 
poteft : convincitur enim exempljs ab 
ípíis addud í s \ e.er.ira , quia Dcus tá-
li tcr poteft veile caientism adus adira-
pletiyi voti , vt ex v i iliius veluntatis 
dchnát obiigatio voti ; parirer, fíe p o -
teft vcHe prsdi t iain carendam , vt de-
íinat obligado voti quoad tempus de-, 
teiminatura \ quo elapfo redeat; er-
go, rimiiiter, fi Dens fie poteft velle ca-
rentiam fatisíadionTs "3 vt ex v i i l l ius 
aólus defínat cite obligatio fatisfacien-
di j paritéc poteft ha iuímodi carendani 
.íic vellc , vt defínat obligatio fatisfa-
ciendi folQm quoad tempus. Minor au-
tem non minus nota vídetur : exindé 
enim fequitur peccatum ícmel remiílura 
poíie Levivilceresquod vt ábíurdum com-
munitér reijeitur á Thcologis ; non enim 
reviviíccs per influxu CÍ catur^jatque adeo 
Deo eífet tribuenda illius revivifecntia. 
45 Dcindcs fíe Deus poteft vel-
le carentiam fatisfadionis , vt definerec 
obligatio ad aequalcra fárisfadionem pro 
peccato, vel íalrim ad íibi poís ib i lem,ma-
nente obligatione ad aliquarn inferiorera 
fatisfadionem: quod etiam paret éxcmpld 
v o t i , ü enim quis fit ofcligatus ex voto ad 
centum tiibuenda paupetibus, poteft ííc 
Deus fie veile carentiam adimpletionis 
voíi ,vt auferat oblígationem voti ad cen-
tura tribuenda •manente obligatione ad 
tribuenda qninquagintajergo panter.Hoc 
áutera ipfi non adroittunt: & eífe abrurdíí 
cpnftatjpoílet enim peccatü rhortale tran-
í irein ver.iale : quod cora munítér repu-
latur ablu^dum, 6c racriíó; quia hoc con-
tingeret, vel quia peccarum moríale de í -
trueretür 9 ¿k aliud veníale fiíbrogaretur^ 
vel pee hoc , quod peccatum moitaíe áU 
minueretur quafí ex gradibus cempoí i -
tnm : quorum vtrumqne eft impofsiijiie: 
Primum , quia peccatum veníale fubíe-
quens non exifteret per influsum cieatu-
ix» quippe ifte itiflusús exhanfl us eft pe í 
peccatum mortaie inm rcmiííum ; arque 
adeó exifteret per influxuro novum t>cTÓ 
Secundum etiam eft impoísibile ; qnig 
pececatum mórcale ín indivjfíbiíi coníií-
t i t t ñeque com,ponítur ex gratjibus'.alias 
ex píuribus veniaiibus conílari poí íe t , Ss 
r¿Multare peccatum mortaie. 
4 4 Dices,quod in fententiaRe~ 
cenúorum, obligatio fatisfaciendi non eíl 
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4 * iaí' T r a ó h De iuftificatione impij . 
ipr* ttuliíiá pcccail, fecl iílius duratio; at-
qíie adeó qnando obligatio ad íadsfaótio-
nem p r o peccato monali traníiret in ob l i -
gaticncm ad nñnorem íatisfaélionem, 
non variaienu- pcccatdm s ícd illias dura-
tio.Sed contra efl; quia hxc inconícquen-
ter ab i p í i s dicuntur j d o c e n t enims quod 
obUgatío íatiífacscndi claudit formaliter 
t r i a ,n imi rúm peccatum aclualCjCarcniiam 
fatisfaí9;ionis , 6c carenciam condonatio-
nis c x T r i n f e c x ergo obligatio non íolüm 
dicit dnrationem peccati, íed ipfum pec-
caram. Secando, q u i a unta, hanc íolui io-
nera cu n i obligarione fblum ad poenam 
t e m p o r a l e m 3 c í l c t homo macnlarus , 8C 
tarpis peccato moitai i : quia cum mainia, 
quar daracst formalitci obligatione i l la , 
cífet malicia moitalis, & eadem, quae du-
fab,iÉ per obligan o nem praecedentero, 
h o m o clíct infectas peccato mor ta l i , 8c 
foium obilgatus ad p í r n a m temporalem» 
Ex quo vlterias in íenui : , qubd horno,, 
q u i de faóto iiiftíficatur, & m a n e t obliga-
IÜS ad latisfactioncm icmporalem , & fi-
nir ani s manet in peccato rnoirali duran-
te per obligationem prsdié tarn . 
4 / Tercio reijeitur hice doctri-
na: quia prias effc peccatorcm man ere ha-
birualitér infedum, 8c maculatum, quatn 
habicualitéc obligatum ; hoc enim íecun-
dum .ex primo nafeirur, non é conrrajer-
go neceffado allcrendnm ef t ,p ropr ion ad 
hanc obligationem , dari peccatum habi-
túale a Deo remifsibile Tandera hxc fen-
tentia cum duabus praecedentibus reijei-
tur ; nam cum iuxta hos Aurhores , pec-
catúm claudar carenuam extrinfecae con-
doiiationis, haecque folum definat eííe i n 
juftiiicatione , qasc de faéto contingit, 
nullo alio praedicaco deficiente, ex quibus 
conflatur peccatum , í eq in tu r ,quod con-
donatio , per quam formaliter deí lmi tuc 
cárentia iiiiusj. eífee forma remiísiva pec-
cati; v i fupra fsepius diximus. 
46 Aiiura modum dicendi p ro-
ponant Aathorcsif t i , quo facilé defendí-
tur, abíque aliquo intriníeco poflTc delcri 
p e c c a t u m , n imí tüm , il alius á peccato-
re ofFerat íatisfaétionem pro peccato3quae 
liberé acceprerm: á Deo: nam , ñcut pet 
squalem íatisfaétionem ab oftendentc 
• p E í e í l i t a m , abíque aliquo intrinfeco ex-
t i n g u s t u r offenía peccati \ paritct per fa-
ti'faótionem Ciirif t i Dorvini liberé ac-i 
cepratam á Deo, abfque dono iotrinfeca 
poífec extinguí peccatum : ElTec tamen 
qiiíeftio tantüm de nomine , an ín cafu j i -
lo fatisfaclio eíí'et forma expulíiva pecca-
t i , & acceptatio Dei condido intrit.íeca; 
vel econtra, acceptatio forma, & la istac-
t i o , conditio: ípíi tafnen iudicanc roeiius 
fore dicendum , fatisfaíMonenv eííe foc-
mam jextrinfecaro autem acceptationeín 
cííc conditionero neccíTaríami -
47 Hic modús dicendi: ctiam 
difplicet , & reijeitur : quia de fa¿to 
tisfaétio Chr i f t iDomin i acceptatur l ibe-
ré á Deo pro peccato, quod in iuftificatio-
ne remitritur ergo de fado facisfaétio 
Chri í l i Domini erit forma remiísiva pee-
cati , vel faltim acceptatio extriníeca 
Dei : quod iíli Authorcs non concedupt-
Secundo , nam fatisfaítio Chíifti á De'o 
extriníecé acceptata, non opponitur mali-j 
XÍX peccati habirüalis ex a¿tuaii in pecca-
lore relicta ; ergo ío lu t io hxc eft nulía«. 
Antccedens probatura h^c malitia ali-. 
quid íntrinfecum eft in peccarore; íatif-
faótio autem C h r i í l i , 8c Dei extrinfeca 
acceptatio, aliquid ext t iníecum; e r g o o o » 
poteí l illis formalircr opponi» Anteceden» 
íupponituT , & coníequencia probatur; ve 
formaliter peccato opponatur, requintar, 
quod per modum formíe pofsit cauíare i l -
lius non effe : fed implicar, quod non eí íe 
peccati íntrinfecum caufetur per modum 
formae ab aliquo extrinfecoi ergo. Minoc 
probatur jeífe Íntrinfecum alicuios, non 
poteí l caufari fórmalirer in genere cauíae 
formalis ab aliqup extrinfeco , nifi fpeci-
ficativé : quapropter ius íntrinfecum ad 
gloriam,non poteft formaliter pracílari a 
Chrií l i meritis , & fatisfaétione t, ergo fi-
militer non eííe íntrinfecum peccati, non 
poteí l i n genere caufae formalis caufarit 
ab aliquo extrinfeco. 
4S Conficmatur : effeétus i u -
trinfecus formalis non definít remanente 
fubicíto , nifi vel per hoc , quod deüciac 
concurfusconfervativusforms, qualitec 
quaelibet creatura deficere poteíl per fuf* 
peníionem concurfus divini ; vel p e í 
hoc a quod fubieélam recipiat efFsóturat 
aliquem cum primo incompoí'sibilem^ 
quaüter aer definit eíTe tenebrofus per re-
ceprioncm lucís : fed eífe peccatorem, cíl 
denominatio intrinfeca.quae póíita Chrif^ 
t i fatisfaetione á Deo extriníecé accep^ 
tata, non deíineret per íufpeníionem con-i 
enrfus d i v i n i ; cum peccatum á Deo non 
coníerve tur : ñeque per hoc , quod fatif-
faélio cíFedum incompofsibilem trihue-* 
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i-et formalitéi: peccaron ; Chridntn cnim 
fatisfacere 5 & Dcum acceprare eius 
tisfaclion^ra , non eft effetlus-formalis 
príeftitus pcccatoíi incompofsíbilis per 
raodum forma: cum hoc , quod éfteíle 
intrinfecé infcétum ,' Se macalatara s, íed 
ad íumtrrum opponiruc efiieienrer mcri-
toríé moia l i t é r , quatenüs Deus ex Chríf-
t i fatisfaétióne movetur ad conferendoni 
donum intriníecaín cura peccato forma-
Üter incompofsibilc ; quanivis í rgo .poí i -
ia Chriíli íacisfaétione , & acceptarionó 
deleátur peccatura i non tameD abfque 
dono intdníeco. Ec ex his concludicur}ra-
tisfaclionem Chrifti extriníecé accepca-
tam, non opponi forraalitcr cura peccatOj 
fed folum cfficienter moralitei-, vel cffi-
cicnter phiíicé i fi acceptatio íit volido 
efíicax conferendi gradara: íi cnim foc-
rnaíiter opponeretur , in iuílificationej 
qUáe áfi fació conringit,eíIec forma remií-
fiva peccari fatisfaótio C h r i f t i , vel accep-
tatio éxtrinfeca D e i : quod efle contra 
íTridentinum fa:pé vidiraus. 
49 Aírumptum iterum proba-
l u r ; fupponcndo tanquam certum s quod 
quedes de fz&o impius de novo iuftifica-
a ú r , acceptatur a Deo íatisfaélio Chrif t i 
Domin i pro peccato, quod rcmitt i tnr . 
Tune ííc: vel acceptatur pro priori ad dc-
cretum coilativum gratiae ; vel per ip íum 
decrétum coilativum gradas; vel per al-
lerum afta ra fubfequentera infufionem 
gratias habitualis : Ci primu^n j vel fecuii-. 
dura ; ergo faíisfadit> Chrifti a Deoac-i 
ceprata praecedit gratiam intriníecarnj 8C 
confequenter non grada intrinfeca, fed 
fatisfad:io C h d í l r á Deo acceptata eft for-
inaremirsivapeccadj & i l l u d exdngucnsí 
Si aiKera acceptetur per aéium fubfe-
quentcm ad gradara habitualero ; inqui -
l imus , vel acceptatur pro priori ad non 
efle peccati , vel poft non eíTe peccati: 
Hoc íecundum dici non poteft ; al;ás3 
Deura acccptarc íatisfaélionem Chrift i 
n ih i l conducerec ad non efle peccati: 
Si autem. dicatur íecundum 3 fequitur^ 
quod fatisfadio Chrifti a Deo acceptata, 
cum íít incompofsibilis cura pecCato per 
modum forroae , vt in íígno apto ad cati-
íandum formaliter non eífe peccati; d i -
cenda eft forma caufans formaliter non 
cíTe peccati; & coníequenter forma re-
mifsiva iiiius. 
j o Dices , quod licec fadsfac-
do Chrifti á Deo acceptata príecedat 
gratiam habktialcm : cum edam ipía 
gracia prsECedat non eííc peccad , poteft 
i l lud caufare iuxta diél:a á nobis fupra* 
Sed contra c í l ; quia íuíficit nobis fequi, 
gratiam habitualéin:>non cííc vnicam cau-
íam formaiem expulííonis peccatiiquam-
vis concedatur quod fíe caufa : Hoc au, 
tem laltcm convincitíir argumento fa^o^ 
Deinde ; eo ipfo, quod fatisfactío Chrift¿ 
á Deo acceptatg íu formaliter incompoí-
íibiiis cum peccato , praecedatque gra-
dara habitualem , hxc nuiiüro poteft ha-
bere iuíluxuro in expulfionem peccati in 
fenrenda Recenricrum s iuxta quos gra-
íia habitualis in tantum caufat non eíTe 
peccati , in quantum mover Deum ad1 
hoc , vt concipiat decretum remiísívum 
peccati: fed fatisraclio Cín i f t i , vt accep* 
rata boc decretum includit ; ergo íi íatif-
faélio Chrifti Vt acceptata pnecedit gra-
tiam habitualem , non poteft grada habe-
re aliquem influxum in expuií ionem pee- . 
cao. 
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Explieamr medus necejjarius, J»í 
remittatur pecííttum. 
i í \ / T ln re k " 5 dífficili bfCJ 
V viter mentcm noftram 
appedamus, fupponcn-
dura eft peccatum aduale inferre infall i-
biliter pro codera inftanti priv arionem 
gratias: quod ex oppoíitionc íupra fta b i -
lira, inter peccatum, & gratiam manifef-
re conftaf.HvEc autem privado gratis non 
caufarur á Deo perinfluxurn in ípíam^cd 
per fufpenrionem influxus in gratiam : i n -
ducirur autem á peccatore per pecc í tum 
aétnale , quod caufat non eííc gracííE ia 
genere cauía? formaiis, íeu qiuíi forma-
lis ; eo modo, quo in hoc genere caqfe 
calor caufat non tííc fdgidifads : qua> 
caufalitas habet qnendam modum efli-
ciendíB mofaíis. 
Deinde fupponendum eft, 
haneprivationem g r a d « eííc ex natura 
íiia 
TradL í h iüílificstioiie impij. 
fda-étbrnáfti .Vd'ula beccatam a g ú a l e ' fie 
1 ¡cu pfivhridneni gratiae, quod ülará in -
"fírat irtfaUibilirér' p r o primo inftanti &-
f'-:igat ex vi ÍLIÍE narur^ } qi.iüíl durer in 
íf;rerhi!m:)&: qi rod Deüs Ülam non* auferat 
i n f ü h d ^ n d o gratiam 5 m qoo feafa íbpra 
diximus órivatidnerh •ératia; confevaii 4 
petcarórfe , íimui dependeré á Ded 
eins con íé rVá t ionénr i í ed (.pia porens iiiam 
dclere infálidéndó graciam , etiamfi obftec 
tíxigenEÍá'.peccasl i ti centrárium | gratiani 
non infmadiíi 
f I ' Etiam íopp(?néiidtitli eft;peL' 
qr-uiam, colas pcivauo inducitur per peic-
ííarwcri, nos non inreiligere deteiminate: 
^ratiam habituaieni ; íed formam 3 icé. 
tfdaíi fofraam imíiiifecára- 3 q n a homo 
conrticearar ámicus -Dei s 8t dcceptatusiit 
zdí'-j o rimo á d eius ípceiaíia d o n a : hoc cft^ 
qtía conPdtuatür dignus , & exigens e x na-
tura re idoná ípécialiá án-ticorum Dtei. Ir i 
..rtóílra a ¡ítem ftnfentiíi- foltóíií pbreft conf-
t i t t i i fie dígitos»& acceptatus per gratiartí 
liabkuaiem , & alriori m o d o per vnioncm 
Itypofthacicam: cxre rumj i detur, v e l p o í -
ííbiiis fíe alia forma eífeélum iftam pnef-
t anS j privatio iiiius Inducitur per pecca-
tum *. & hmiíicer3 fi accepratio actualisad 
beaticudinem , vt probabilias putamoss 
efi: actas perfccHísimiis anticitix Dei^erga 
hominespro tempore, q n o confertar b e a -
titudo, quia ipfa beatitudo cft máximum 
bonom Ínter bbna a m k o r t í m privarlo pee 
peccarum i n d u é b eft privado h inuímodi 
t5oní ¿ & vt vno verbo dicamus , privado, 
quara inducir peceátum, eft privatio boni3 
'quod fít cff¿¿ius proprius amicidas D c i , & 
qnod conferri ncai pofsit 3 niíi per adata 
amicitiaí: & ratioicll:; quia peccatum ac^ 
taale ex natura fuá inducir caremiam arai-
c l t ié Dei i & confequenter ináucic caren-
tiam boní , quod íit effe&us adfcus amicici^: 
quod quidem donnm , vel conftituic lio* 
minem dignum bonis amicorura , vel eft 
máximum bonum amicis córamunicacumj 
qáod eft beatitudo. 
J4 Deindc füpponencíum cíl^ 
péceatum habitúale , v e l eíTe ipfam priva-
t iénem gratis induétam per peccatum; 
•vel huiuímodi privationcm e í f e neceíía-
riam ad hoc , vt peccarum aduale, quod 
pfaetenjr, denominet hominem ínímicúm'; 
& licct fone fit folum difFerentia d e no-
mine; n o b i s magis placer hoc fecundum, 
nimirúm privationcm gratias, vt inducíatn 
«:Í pcccaco': eífe' fuadameníum, quod re--
l i n q c i p e é c a t ü m áduaie-3.&,qub peif^v©»! 
rante.ipííira peccatum^aótuaic, quod pías 
teiijr} j ; e m a n e t J & rednet vim deaocnjiian? 
di hominem pcccatbrtm , & inimkurr i; 
q u a r a t i o n e ^ p í a p r i v a d o grati^ eíl mácuia, 
ex p e c c a t o relicta. Katio h u i u s én;: quia 
quotics remariet h u i u í m o d i privatio , noq 
efl: a l i q u i d radone CUÍUSÍ imeiiigi pc^sic^ 
quod peccarum aóiualej erian>íi p.raprcn«.H 
m,non fn ruíficiciis moíiyum éx parte htH 
m i n i S j V t á Deo puiilata¡í;éam -Deuro, vel«í 
ie-non puniré peccatorcmjñon íufíicif, ftali 
enim Deum , non puniré h o m i n e m d lgñ 
mim o d i o j & inimiciíia ;Del.- Peíndé veita 
Dcum eonferre gratiam i "vel b e a í i t ü d l - í 
ñera, p r o alio t e m p o r e non fuffick, ve 
modo non íiir dignus o d i o & inimki . t i* 
Dei j vt pata in pec^aloíé pr^deíll- . 
J J ínfuperfvelle,daré g lo r i ad 
inquocumque tempere, & ftatü , quo ÍIOH 
mo moriatur, non íuffic¡ts v i intclii'gatü^ 
íflodo remiííurapeccatutr^nam vei €fts.vel4 
le daré gloriara in eódem inf tsnt i , in qtóqf' 
homo, moriatur; vei date gloriam, pro alio* 
íémpore: íl pro alio tempGre, non fufhci?5 
vt patet in píasdeílinato. Si , eft velle dac^ 
gloriám ia eodem iníbnt i ^ in qno J ioma 
moriatur; ñeque ctsam fufficir j nará aélasC 
lile eft conditionstus dandi gradara 
glonarn 5 cuius condido.nem 3 niraimam 
m b ú s vulc Deus non purificar! pro fe-iaH 
pore 3 pro quo vult hominem vivere: presr 
tempore autem qno vuí-f; mor í , fuppoíi to 
311o decré to ,Deus neceírario vul t daré gr% 
tiam , 8c gloriara : velle antera date gra->. 
ü a m , Se gloriara fub conditione , quats». 
Deus vultjnon adiraplerc^ non eft remie^ 
tere peccatum pro tempore, pro quo noi© 
vult adimplere; pro tempore autem , quo 
Deus vuít purificad éonditionem s necef^ 
fario vult dad pro i lio rempore gratiam ¿ 
& gloriara; pro quo rempore femiitems 
peccatum. Se non antea. 
$6 Infiiper,cum decretofalvana 
di hominem in orani cventu , íivé peccer^ 
fivé non pecect 3 componitor hominena 
peccare , & cííe peccatorem: & tamen ta-*, 
le decretum cft decretiira falvandi homlw 
netn quocumque tempore moriatur; erg© 
hoc decretum, non fufficit , vt homo non 
íit habhualitcr peccator , & dignus ©dio 
D e i : fie tu enim decretum dandi gloriara 
praedeílinatis, non cft remiísivum peccatí^ 
nifi folum pro tempore quo decernit g lo-
s&imsauc gradarajíimilitér defireEis® áilü4 
Tion 
\ 
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i ion eft rcmifsivufn peccat5 pró omni tera-
pore j fcd foium infere eius remilsionem 
pro temporej <juo Deus decernit purifica-
re Conditioneroi 
57 Ecidem diendum eft de vd -
!untate acceptandi fatisfacbionem Chriíl i 
D o m i n i -.hasc enim voiunras efi; reroiísivá 
peccatipro tempore , quodecrevis: Dens 
Sllam acceptare 3 & quod homo iíic accep-
tus ad bcaritudincm : cempus autem íiiud 
c ñ tcmpus,pro quo Deus confert gratiam, 
auc gioriam: vndé quamvis decrctum pr^-
deftinativum , quod eft ex meritis Chrií l i , 
&• acceptatío eius fatisfatlionis pro pecca-
i c fíe abasterno, licúe omnesadus d i v i -
n i , non eft remifsio pecc-aci, niíi pro tem-» 
pore , quo infert gratiam 3 aut g lo -
riarfi. 
/ 8 TándemDeura velle confer-
re peccatori auxilia efíicada , quibus de-
inceps vitet peccatum , non eft decretum 
remirsivum peccati: quia hoc decretum 
componitur cum peccato hab i tüa l i ; ftar¿ 
cnim hominem peccatorem nunquám de-
Snceps peccarc 3 quin per hoc inteliigaruc 
reroiíTum peccatum : & poteft Deus pee 
longum tempus conferre auxilia efficacia 
ad vitandum peccatum , quin per hoc 
peccata antecedencia Intelligantur re-» 
mií ía . 
S9 Ratio autem horum eftj 
quam aíFcrt D . Tilomas hocart. ^ . Nam 
«ft impoísibile , quod Deus peccatori re-
rnittac oíFeníam, niíi fíat ipíi pacarus : fed 
Deus nequit pacari homini peccatori fi-
ne dono intrinfeco íancliíicante ; ergo fine 
gratia inrrinfeca ,quíÉ fan¿litas íit , nequic 
remitt i peccatum. Minor probatura Deum 
pacari nobis efl: nos díligere diledione 
fpeciali, non quaücumquei fed acceptante 
adeius amicitiam ; at Deus nequit fíe dü i , 
¿eire peccatorem , niíi infundendo gra-
tiam fándiñeantemi ctgo abfque hac ne-
qui t remitti peccatum. Maior piobatur ex 
diélisi nam quaecumque alia dileélio fíat, 
íme coj quod Deus íit pacatus , íive per i i • 
lam velit nobis dona naturalia , íive íuper-
líaruralia, vt ex diclis cónílat; ergo non i n -
telíigitur pacatus, niíi per ípecialem d i ' 
ledioncm , qua Dens velic nobis gratiara 
qua accepteraur ad eius amicitiam. 
Secundo probatur cadem roaior; 
quia per peccatum homo eft oíFeníus Deo: 
cíTe autem Deo ofFénfum eft répeileré 
«um á íua gratia ; eigo quo vfque ad 
fuam .gratiam acceptec psecatorero. 
manet oíFenfus Deo 3 Se peccatum non re-
msirumi 
60 Minor autem principalis pro-
batur ex diífcrentiu á quam ftatuií D .Tho- . 
mas inter amorem divinüm -36¿ creatunOji 
íupra quíeft. n o . art. i . quia arpor huma-
nus eft fteriiis; nec cnim ért efFedívuSjfcd 
puré aífcctmis, quia in cbiedo non cauíac 
boniratem , ícd ilíam íuppooit veram , vc l 
apparentem 3 vel etiam vireriorem bonita-
tcm defiderat : amor autem divinus eft ef-
fedivus , & cauíans in obicelo bonitatcm; 
vndé acceptatio ad bona amicorum can-
ia t indoneitatem ad il la bona ; vndé D , 
Thomas i .par. quaeft. 20. art. 2. doceré 
qued amor Dci eft proíundens, & cauíans 
bonítatem in rebus: &" quia.cffectos diiec-
t ionis , qui per peccatum tolli tur , eft gra-
tia, qua homo ñi dignus vita eterna , i deó 
ñon poteft inteljigi r tmiís io culpa",fine i n -
fufione gratis 5 vt in hoc articulo concki-
dií D . Thomas. 
Qv,x compleciitur D . Thomas 
3. parr. q, 86.art.2.ÍM coipore,iilis verbis: 
Offenfa áheííe opponirur gratice : ex hoc 
cnim dicitur aiiquis slrcri oífeníus,^«¿?<-/ re-
pel l í t eum a g r a t u fuá. Hoc autem intereft 
inter grat iam (Dei) & gratiám ho minis , quod 
grat ia homints non caufat 1 fed prcefuppsnií 
bonitatem líeram , Vel appa/eutem in homi -
ne grato : fed gratia (Dei caufat bonita'em in 
¿omine gratos eo quod bona Voluntas 2)?/., 
qUie in nomine g r a t i s in te l l ig i tur , e¡i caufá 
émnh honi creatL Vndé poteft contingerea 
quod homo re mitrar oftenfam , qna cí ten-
íiis eft alicui abíque aliqua imniutatione 
-Voluntatis eius : non autem continge-
re poteft , quod Deus remittat oft'cn-
fam alicui abíque immutaticne voluntatis 
iéius. 
61 Denique alijs omifsis prajrer* 
rnittere ; non poílumus , quod iuxra Re-
centiorum fententiam emula , quae Deus 
in nobis operatur medijs donis intrinfecis, 
poííunt praftari á Deo abíque dono aÜqud 
intrinfeco : poteft enim remirtere pecca-
tum abíque ituriníeco.dono 5 poteft etlam 
acceprari á Deo ad eius amicitiam, & bea-
ritudinem , fine dono intrinfeco : poteft 
ínfuper fecundum aliquos homo fíe ac-
ceptátus promereri de condigno vicam 
iEiernam per ópera ab ip ío elicica : poteft 
inrüper fine dono intrinfeco elicerc aéJus 
fupernaturales chariratis, fidei, & fpei, 5c 
aliatum vircutem per íd.'tm ahxilium i n -
t t lníecum: yodé omnia, q u « de fado con-
4 i Trad . de suílificaiione ¡mpif 
tingunt fii iañjiícaiis 3 & acceptáiis á Dso 
ad bcaütadinera , poíTent condngei'S 
ctlámíí Déus nallum inrriaíecum donum 
ír.fuadcier:Cdnciiiurn aurcm Tíidcnünuth, 
ageiis conífa Heré t icos noílil teropods,^ 
Ecqfii.ens ad iüíüíitacioneíB , qüns inducic 
¿Cñúvmoñtm intetiorcm iüxra Conci-
IIUÍT/JÍSC ramiísidricm peccatia- S¿ rsqairens 
fofmam ihír-níecam perrtiancntera , quae 
íit caufa farráiíis iuftííicacioofs » &: docens 
fieri per volnnrariani fatccpdoncm grad**, 
donoctim, vldecur rcntire alitéc iurt if i-
cationerá , & remifsion'em peccaíi fieti 
non poü'e ; cíletquc áiiquo modo tollcfa-
.bilis H crcticorum ciroi* , íl illa quas, íi-
ne donís intrinfecis fied pcíTunc 3 af-
íeterent de fado fien , Cinc donis i n -
tnúüc 'm-
» ^ ^ # p # # 
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Sohmtm argumentéi 
6z l O N T R A Noí l ram fert-
tentiam pin ra rcílaiic 
difficiiia argumenta. 
?dmo argnitar : vt deleátur .peccatum^ 
íuííick tranílie de peccarorc in non peceá-
torcm : k á traníitus itle fieri poreft , fin® 
aliquo intrinfeco : crgo pore í l ; & pecca-
tum áe lcd i Confeqiicatia eít l ig idrm: ma-
lor eft certa : 8c minor probatur ; elíe non 
peccatorem cíi quid diítinátom á quolibec 
dono, feu g m i a intrinfeca ergo tranfitüs 
-de peceatove in non peccarorcm poteft fie-
ú abfquc aliquo íntdníece recepto, Antc-
cedens conftatjiila enim qoá; realiter fepa-
rari po l íunr , realiter diftíngui eíl neceíía-
riir.fsd eífc non peccatore, invenir! poteífc 
abíqiie aliqoo dota o, aut gratia intriníecag 
ve in hominc con dito in pura natura con-
tingefet j ergo elle non peccatorem , quid 
diíiinftuai cil á quolibec dono , ¿'¿ grana 
Infíiníeca. Confcqnentia autem probatur: 
nam ouía elíe non frigldimi j & eííé cali-
á a m realiter JiíUngaa.ntiir, potert íubiec* 
inm traníirc defdgido in non ftigiduia.» 
abíq-, intriaíeco caloKj et&o fi cffs psee*-: 
sorein eíl quid d i í l in^um á quolibet doEK> 
gracia; iut i inf ico , poterit homo tranfiea 
de peccatore in non peccatortm /abiqaei 
aliquo dono intrinfeco recepto. 
í>5 Cor.firmatür ; qaiadTenoii 
ranchim,& eíTe peccarorem dillinguiintu?^ 
4 poreft homo de porentia abíuluta i tan fus 
de í a n d o in non íauclurn,ubique peccatoj 
vt con i b t in caía , quo Dcus vteus íua ab-i 
íoluca potcntia hotmni dormiend auferrefi 
gratiam hab j tua icmünquo caíu tlíet trati-
fit us de fanéío in non fanclum^brquc a!M 
qno peccato; eígo íimiliicr, quía clíe noia 
peccatorem diílinguitur á gra t ia /eú don® 
intrinfeco s abfque i i lo pmcO: fieii cranÍH 
sus i ü e . 
^4 Reípondcruiíj conceíTa ma*» 
ícrí , negando inir.orcm : ad probaíioneni^ 
concsíío antecedenti, negaoda eíl con fe* 
quentia. Ad cuius probationcm , neganJ 
tíum eíl antecedens;, ratio enim quaie íüb-
ieclara tranfite poseft de fúgido in noa 
í r i g i d a m , abíque calore incG-mpcísibill 
curn fiigore j non eft folum diílind'.o nosi 
fiígidi á calido', fed in'upcr, quía cura f r i -
giditas íit dependens k De® in conícrvar^ 
poteft dcficere9uon folum per introducios 
nem fot míe coritrari^ 4 íed per fufpeníjo^ 
neni coneuffus di vi ni 5 peccatuns autera 
cura á Deo, non confcrvctur { qno-d íup-
ponk noíbrx conciuíionis probado ) defi-
cere non poteíV, nil i per introduclionctia 
íormae incompofsibilis i qua ralione , qni* 
tenebrae nou terminant Dci eauíalitatem^ 
non poíTunr deficere, ni l l per iutrodudio'» 
ncm í o r m « contraria , nempe lucis. Per 
quod conftat ad confirraationemniarn cora 
forma intrinfece ^fanclificans fie depeni 
dens á D e o , deficere poteíl per parata 
furpenfionem concüríus3 abfque aliquo 
peccato, 
6$ Sed contra haiic folurionertí 
obijeics primo: peccatum habitúale fakiíil 
pro materiali termmat concurfum conferí 
vativum Dei; ergo per íufpeníiojicm j l l ias 
deficere poteíl . Confequcntia patee 
do^rina foiutionió: & antecedens proba» 
tur;cft enim probabilis mukorum fenieci» 
i n ailquo poluivo con M e re > ficur, & pec-
catum aéluale ; ergo terminat concurfum 
conícrvativum Dei , íalrlm pro roatciiall 
enticate.Qi.iod (i fu p u r u m ^ ens mortale, 
edá neceílario terminatcauíalkftero divM 
nam, liccr non fab concepta defotmitatis^ 
fub concepta commani moralitaus , non 
exjpliaaíHs 'dífeumiíateía : qua proptec 
D ü b í y m . S * i v 5 > . , é í á 
poíícivum conílicuens aduale peccatomA 
licet non tertninet Dei cauíaiicatcm 
íub conceptu explicante deformitateraj 
bfine tamcn fub alio ülam , non expli-
can».1 
66 Secundo:nam eo ipfo quod 
pcccatum in aliqao pofuivo , & puré mo-
taii confiftaCjdcbet ab aliqup coíervaii efíi-' 
cientcr: fed non a peccarorej er.go á Deoi 
Minor probatar ex D . Thoma 28. de 
yerirate , arr; 2 . ad 7 . i b i : veldicendum, 
mellas, quod peccatorjeít eauía pecca-
t i quantum ad fieri ; non tamen eíl caufa 
peemanentis cora5n,quas ex peccaro l e l i n -
quuntur : fed pofsitivum conftituens habi-
túale relicfcurn efi: ex peccato aófcuali; ergo 
permanentiae i l l ius peccator } JQGH cít 
.caufa. . 
6 j Secundo obijeies : eílo pcc-
catum habitúale á Deo3 non coafervetur, 
deficerct ex defeélu requiíiti ad eius exif-
^éntiam, fi iftc defeclus poíFet dari, abfque 
íilíquo dono intrinfec©: íed deíiccre poteí l 
requifitum aliquod ad exiftendam peccaci, 
nuüa fada intnnfeca rautatioae peccato-
íis j ergo etiam ip íum peccatum. Confe-
quentia eíl l ig i t ima: maior ex terminis l i -
quec; ea enim ratione per defecium fub-
poteft deficere pcccatum. Minor au-
tem probatur , ¿d exiftentiam peccati re-
quifitum efl; odium divinum , erga pecca-
toccm: id enim^íine quo res exiftere non 
poteft: requifitum eíl ad illius exiftentiam; 
fine odio autem. divino peccatum exiftstc 
Smplicarorium e í l , iuxra i l lud Sapientias 
l i 4 . Odio funt ®eo impius, & impietas eius: 
fed Deus poteft deponere od ium, erga 
peccatorem jab íque produciionc alicuius 
intdníeci ; ergo poteft deficere requifitum 
aliquod ad exiftentiam peccatijabíq^intrin-
íeca mutatione peccatoris. Minor proba-
tur ; nam odium eft aáfcusimmanens liber 
5n Deo , á quo pcoinde poteft pro i ib i to 
ceíTure : curaque huiuímodi ce í la t ionon. 
i i t aétus, fed illius carentia, non neceífa-
r io infert donura inttinfecum i n crcatura: 
Deus ergo poteft deponere odinm3 abfque 
collatione gratiae extrinfecie. 
68 Ter t io ; non ideo tenebras 
excludi non poffunt , ni fi per lucís intro-
dudionem, quia á Deo non confervantur, 
atque adeó nequeunt deficere per fuf-
penfíonem concurfus fed quia in fubiec-
to capaci tenebrarum, & lticis3 contradic-
toric opponuntur tcnebrofuaijiSc lucid uinj 
ergo inepte exemplum i l lud adduólum eft 
á nobis. Antccedens probatur 5 etfi tcne>í 
bráe terminaíent caufalítatero d iv ínam^c- . 
manéate oppoíitione contradictoria i l la -
rum cum luce, deficere non poíTent non 
pouta iure-.íicut enim necellarium eíl dúo 
contradictoria, non íimul exiftere j pari-
•tér eft necellarium illorum aliquod, eííej: 
ergo non ideó excludi non poftunr^niíi.pec 
iiicem ,quia non conícrvantur á D e o ; íed 
quia lucí con t rad ídodé opponuntur: cum 
ergo peccaturn, ¿A grada,hac oppoíi t ione, 
non gaudcant 5 rum quia vtrumque eft ali -
quid pofidvum in íentenda prflbabili:ium9 
quia in omnium iudk io datar aliquod me-
^uni ju imi rum ftatus purorum naturaiiumj* 
íi t , quoct ex iucis cxtmplo nihii ciadtatis 
accipiat doóbrina noftia. 
6cf Adpdmum refpondent al i -
qui j q u o d peccatum habitúale , i i in al i-
quo poíuivo mora'i conílftat , terminac 
divinara cauíalirarem , laitem (econdum 
conceptum communem , <Sc generiemn 
rnoralitatis non expíicantis deformitatera: 
neganc tamen defiriere poííe per folam 
fuípenfioncm concurfus divini; h^c enim 
fuípenfio haber íibi elíentialitér anc);am 
poíitionem gradas , eo quod p o í i t m n n 
peccaci eiTciitiaiitcr conneélitur cum p r i -
vatlone grat is , & huius pdvatio cífenda-
liférfiioponit pofidvum peccati: cum 
privado auferii}non poísii nifi per pofido-
nena forms ; í i r , vt Deus nequeat fuf, 
penderé cóncutíum coníervarivum peCi 
ca t i , , nifi introducendo gratíam. 
70 Hiec rauñen foltuio -, fi am-, 
plius^non explicetur djfhcilis eft : quia l i -
cet pofitivua) coiiftitue^s peccatum con-
nes&atur eííentisiifer cum privadone era-
t:ízB , q { i i tribuit eiFedam incompoísibiieni 
cumii la i nou tamen eft ratio , :quare p r i -
vatio gratis , quK.in hac fenteíida pccca-
tum non eft 5 fed efteélus illius , counccla-
lur eíTemialiter cum permanenda peccad: 
íicut licet grada inferat infaliibiiitér , non 
cíTe peccati, quia tribuir eíFedum incom-
pofsibiiena cum i l lo ; non tamen eft rario 
quaré non eííe pqccAtl, edam cauiatum ex 
snfufione grariie prsfuppouac eírentialitér 
perfeverandam g í a t í á i ve patee ia homi-
W , cui abfque illius culpa per fufpenfio-
nem concurfus,Deus aufarcr grariafr.3qua 
expuifura fuir peccatum , in quo perfeve-
raret, non elle peccati, abíque [iermatien-
tia grátiae: & ratio eft, quia gracia , vtporé 
terndnans caufaliLatem di^inam poteft de-
ficere s non folam per poíitionem peccaci, 
íed 
Trs¿!:» de icatione impij. 
fed pc-r mécaío fuípenfíoiicnni ccncurfos: 
f-r 1 íiixra hanc füluíioncn3- p-'ccatum füb 
•alifeá ratione indiget h i luxu Dei ; ergo 
hTíocyic modo poceft de-ficere j de coníe-
quemer cadem eft ratioi-
71 Quod fíe ampllus explicátur; 
eo iuíójqnod peccaramlub a i i q u a rationc 
rermincE influxurn Dei ,non d i ratio, qua-
te privatio gradas p r a í í u p p o n a E eflcnuali* 
tialírctperfevcranríám peccati; ergo non 
d i raijo, quare furpeník) concutTus divins 
conneélariu cam infuüone gratiae , coníe-
^queatia eft b o n a : eo enim docent Deum¿ 
non polTe íuípendere conciuTum necella-
l i u m a d períeveraníiam pcccaii^bfque i u -
fuíione gracia, qaia huiiis carentia expec^ 
ca ro cauflita prs íupponi t díenrialuéc per-
fevcraníiam p e c c a á ¡ ad, qaam neceíTarius 
t i l aliquis i¡ Haxus Dci 5 atqae adeo iíle 
defic^re nen poteít , fine infülione gratis 
auferentc ülius privationem. Antecedcns 
anrero probatnr i eo enim prívatio granas 
ex peecato c a ufa ta prs íupponi t eflendaii-
tér pedeverantiam peccati3quia lioc^vtpC". 
té á DcO n o n cáufatumsdeficeEe non potcíl 
per fnípenfíonem c o n c u t í a s ; se proinde 
necefinria eíiforma contraria: fed fi pecca-
tuiíi íüb aiiqua racione indiget influxuDeis 
per fufpenfioncm illius de fice re poteíl^ 
cr?o non eíl ncceíTada forma contra^ 
na. 
I72 Secundo refponderi poteft¿ 
peccatum hab ir na legión terminare ínb ai i-
qua rationc influxum Dei:nam licct íit a l i -
q a i i poíltiyunr, non tamen phiíicurn , íed, 
purum rcorale nuliam d cens perfedio-
iie:non enim ex coaceptu genericoiqnippé 
i lbjf icat á bonitate j & malina praefcinditj 
ita á perfedione, & irhperfedione: ñeque 
es conceptu differeñali malitiae^ hace en i ni 
potius eft impetfeclio ^quam perfeelio: 
vnde cum ens poíidvum ti tulo perfeélio-
nis requirat influxum Dei , i l lud nuliam 
d i c i t , ilío non indiget: rale autem elTe 
peccatum habitúale fatendura eft ab aíTe-
rentibus eííe aliqaid potfiivum raorale ab 
ora ni phiíico diftinélura : iuxta quod con-
cedendum eft, ens poíiñyura neceífario d i " 
ccre pcrfeclionem 3 Ü ín ens phifico iden-
tiíicarum, íicur peccanim actuakiíi autem 
purum moufe íir^ab ornni phiílco di (ti ne-
rum, non ira. 
75 Tcrrío refnondcri poteft pecca-
tum habitúale ca raiÍQine,qna deformiratc, 
non explicar , terminare infiaxum Dc i , 
non phificum, íed moralcm : í icutenin\ 
creatura per a c t u a l e peccatum lam tráns 
l adum cenfetur infitiere moralitér fn per-* 
nianentiam habitualis ; pasiíér Deus pee 
concuríura , quo influit in peccatum ac-
túale fab rationc e n t í s , , & p e r f c é l i o n i % 
ceníetur n i O i a i i i e r influere in permanen* 
tiam habitualis fub ratione non expl i -
cante deformitarem : í e d Ucur influxas 
creaturs ceníerur m o r í d i t e r p e r m a n e r C j i 
quo vfque ponatur forma cu 111 peccato 
incompoísibilis vpariter, & ¡nñuxus D c i j 
vndé Deus aiitér non potell: íufpender^ 
influxum iftum , quam infundendo grav 
tiam : quo fenía poceít dcfendciidi prima 
folutio. Q<I¿E di da íunt iuxta íententiam 
ccnílicnentem peccatum habitúale in alí-j 
quo poíidvo puré mora l i ; quam tamen 
falfam putamus. Ad conf i fma[ ioncm¿ 
conceda maiori , neganda eft minor, 
& ad probationem ex Divo Thoma di-* 
cendum , vel quod loquituf de his , quac 
ex peccaio rciinquuntur , tam ab acluali/ 
quam ab habituali di í l inct is^cl G loqaitnc 
de habiruali peccaro ex achíali reliclo^ 
aííefuiíTc non elle caufam permanentiafl 
ipíius , non quia in íliud moralitér non in-J 
fíuac , íed quia cius permanenda peccato-t 
ris iiberrati iam non fubditur. 
74 -Ad lecqndum refpondetmrj,1 
negando minorem primij & fecundi íyllo-
g i í m i : ad probationem , conceíía maiori j / 
diílinguenda eft minor: ceíTatio o d i j , cum 
non íit aélus, non infert donum inrrinfe-t 
cum in creatura ratione í u i , concedo m i -
norem : rationc adus p o í í d v i , quem na* 
ceirarioíupponit , negó minorem : & con-j 
íequentiam.Itaque admittimus odiumDeí,, 
crga peccatum, Se peccatorem necelíano 
fcqui ad peccatum , ¡mplicareque pec-
catum exiftere 3 quín Deus illud odio 
profequitur per difplicendam in ipfoj 
In quo fenfu, requifítum efle oákim Del 
ad exiftentiam peccati , vt quid ion-. 
íequutum ad i l lud cum Reccndoribus 
admittimus : íicut enim Deus neccira-í 
r io amar fuara bonirarem , odio profe-
quitur peccatum i i i i oppoíirum ; vndé 
ex defedu o d i j , r e d é infertur defedus 
peccati Geterum cum odium Dei non Cu 
caufa peccati, ñeque prius i l lo j fed po-
tius é contta,pnus eft pececatum exiftere, 
& deinde Deum odio habere peccatorem j 
fir, vt prius debeat intel l igi non elíe pec-
ca t i , quam intelligatur cellatio odij ; at-, 
que adeo per huius eclíationem deficc-
íe non poteft: ex quo r e d é infeitur, cellar 
lio-i 
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tionem odlj praefupponere eííentialiicr 
aliam aólura De i dcftraélivuni peccatij 
qui iascra á nobis dicta alius eíle nonpo-
teft , qiiara aélu# infuíivus formse i n -
compofsibilis cum peccato: quod fuf' 
ficic, vt Dcus liberé poísic ab odio cef-
fare , quatenus in eius cft poceíla--
re prodúcete formatn deftiuéiivatn pec-
cad, 
7 / Ad terdum refpondeturí 
quód tenebrae duplici t i tulo non poííunc 
deíicece , niíi per intrududionem lucis: 
- priraus eft , quia funt privacio, cuius non 
eíí'e, permanente, fubiedo eíí forma , qua 
privar , nimiiüm lux : fecundus eft; 
quia cum npn conrerveniur per influ-
xum D e i , Beccflarium cft , ve non í inc , 
Deum introducere lucem fíbi op-
pofitam , vel fubieéluro deftruere :8c 
iicei primus titolus aíTumprum noílrum 
. non cofirmet i bene tamen íecundus. 
y6 Secundo arguitur : oífenfa 
peccati habitualitér perfeverans in pecca-
torCipoteíl auferri per extrinfeeam condo-
nationem ; crgo etiam poteíl .xicieri pec-
catum. Confequentia cónftat primoj quia 
ratio ofFenfe cft praedicatum eíTentiaie 
peccati ; arque adso hoc deficiente ne-
certario déficit peccatum. Secundo, quia 
id quod retnaneret deftructa ofFenía , vcl 
eft aliquid á Deo remifsibüe , vcl non: 
íi pi imum ; ergo obtince rationem oíFen-
fe i ofFenfa enim eíi , quas remitii tur: 
fi non efl; reroifsibile i veí non cft pec-
catum , vel Dcus non potefl: remictere 
peccatum ; cum il lud , quod , deftiucla 
offenfa* remaneret 3 alitér quam per , re-, 
mifsionem auferendum eílet. Antece • 
dens auteni probatur ; homo potefl: 
remittere ofFenfam fibi illaram me--
ro beneplácito íuae vólunta t is , abfque ali-
qno intrinfeco j ergo paritér Deus-.non 
enim eft mihus .potens ad condonandum 
oíTenfamj quareJiomo. 
77 Rerpondetur 3 conccíío an-
tecedenti 3 negando confequendam: ra-
ijo antera diícriminis eft ; nam ofFen-
fa homini illata raanet íolúm in obl i -
gatione fátisfaciendi ^ nec fupponir in 
offendente maculara s fcü tijrpitudinem 
Hábitualcm : & cum obligatio fátisfa-
ciendi per ceísionem iurisex parte crc-
dkorís áuferatur ; fit , vt offenfus per 
sioncm inris deftruat oíFenfarn : of-
fenfa autem contra Deura habitualitér 
perfeverans , non manee folum i n o b ü -
gatione. fátisfaciendi , fed immacu—: 
la , & tuepicudine habituali , á qua eft 
indiftinda : quaproprer , etiamfi Deus 
pofsit nolle fatísfaólioncm , íeú ve lie 
¡non puniré peccatorem ,'adhuc perma-
ner malitia habitualis 4 & confequen^ 
ter offenfa j manetque homo dígnus , 
vt odio profequarur á Deo , & in Deo 
ius ad exigendam fatisfaditmem quouf-
que macula > & turpitudo aufeiaturt 
cum autem hxc3 vtpoté independens á 
Deo inconfervari }per fufpenfionenx con-
curfus auferri noli poísit i fic9vt hc-
ceffatio requiratur , vel defírutlio fub-
l e d i j vel intrududio forma: con-, 
iradas. Ec quidem adníais ofFenía pec-
cati adualis, auferri non potefl;, nifi def-
truendó actualem turpitudinem , adi 
quam fequitur , 8f cum qua identlíi-
catur j quod á Deo fieri poteft , non 
per condonarioncm extriníceam , fed 
per fuípeniionem concutfus in mátería-í 
le peccati s ad cuius defeélum defícíc 
malida , Se ofFet>fa actualis ; fimilitéL' 
ergo difeurrendum eft in oífenfa habiw 
tuali á malicia habituali . i n d i í l i n d a / 
Deum , Ic i l icét , iliam deftruere poíTe, 
non per puram condonationem fed 
maliriam habicualem deftrnendo : quod 
aliter fieri non poteíl , niíí per defec-
tura fubiecti , vel per oppoí i tam for-
mam. Ex quo etiam conítat qualírec 
cbiigatio ex voto reli£l:a auferri p t í -
fu , abfque aliquo intriníeco : quia hxc 
obligatio ab acceprationc Dei depen • 
det i Sí cum Dens pofsic illam ad 
tempus .accepiare , fit, vt traníatbo i l -
lo tempore , abíque aliquo intr iníeco 
ceífei: obligatio. 
78 Secundo refponderi poteí l 
<;x proximé dictis ex Divo Thoraa, quod 
peccatum commilTum , non potefl: non 
habere vím ad movendum Deum jVt odio 
profequatur peccatorem , nifi Dens riac 
homiíií pacatusinon autem potefl: inrclligí 
pacatuSjUifi velit ipíum admittére ad ítiani 
amicitíam : cumque homo non íít ex 
fe idoneus , vt accipiauir ad amiciíjam 
D e i , niíi per gratiam inrrinfecam , Se 
acccpiationcm divinará efhcacemjlr quod 
ve intelligatuc remilfum peccatum^1 
debec intelíigi gtaiia intrinfeca , ra-
l lo ne , cuius fit idoneus ad aai idí iara 
De i . Ex quo odtur difterentia , intec 
offeníam homini fadam', fié oíFeafarni 
Srrogaían; Deo^quod homo oíFenfus poteíl 
N a ' • 
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red i l pacatos monis ex bonkace offen-
detíHs veía , vel apparenri; & ideó ííne 
eo qnod aiiqoid caufec in offendentc: 
Deus aurem otíenfus non inveniens ido-
neirarem ad amicitiam , & voleos homi-
acm ad íuam gratiam adraktere ex f^cun-
d i t i i e fui amotis cauíac gradara , &i ido-
ncitacem. 
7 9 Alia potcft reddi diíFercntiá, 
» imii i im,quod offenía fa¿ta homin!,prae-
cisé vt offenía ililus non feiinquit 'maculá. 
Se a^eríioncm -„ in qua perfcveicc ofFcnfa, 
conftuncns offendemera digrinm odio, & 
inimici t ia akerios ; íed íoiúm raaner in 
appreheahonc offeníí, Se in eius volunta-
re, qna mutafa , VE poteft muíari , n ih i l 
rettar delendum per rerBífsionem oíFenfe: 
at in peccatore ex ijatura r e i} & veré ma-
nee macula ex peccato índucb , & avcrCó 
á De o; arque adeó auferri non potcft, niíl 
per ai!quid intrinfeciun , quo conllicuacur 
dignus amicitia Dei, 
8o Es hoc c r i ru r , quod ho-
ino, qui peccavir, non poteft ímraediacé 
ad piuam naturam traníue ; ideóque pee-
caturn, & gratia in homine lapto imme-
diatc opponontur, vt docet D . Thoroas, 
quamvis abfoluté poísit homo eíTe fine 
pcccaro5& iine grada: Ratio au e cft iam 
addüéla , quia peccam haber vim ad cno-
vendum Dcum , vt odio ptofequatur pec-
catotem, doñee Déos pacatus íit: vndé cu 
pw: dona coliara íntra ordinem naturx no 
inteiliganir Deüs pacatus, fequitur , quod 
e t i a ra íi Deus illa conferat, non intelliga-
inr remil íum peccatum; íed donis natura-
libus addendum eft donum gratuitum, vt 
¡nrciligatur remiííuns peccatum : quod íi 
tale donum conferatur , homo non manc-
bícin pura natura ; puntas enirn naturas, 
fíe ni excludit peccatum , excludit eciam 
donum gratuitum. 
81 Arguirur tertio j Deus abíque 
alsqna forma incompoísibili cum pecca-
lo vcmali, i l lud de faóto temittic per fo-
lam exuinfecsffn condonatíonem ; ergo 
pü-eft edam remitiere mortale. Gonfc-
quentia probacur ; nam peccatum venia-
le stiara d \ oíFeoía O c i , quamvis levis; 
éft siiqaid intrinlccum in peccatore non 
depend ins in conlervari ab influxu Úwítu 
no, reh^unuque ex natura rei ex peccato 
ac túa i r : eft i nía per macula auferens» licet ? 
non gi atiam , illius nitorem , rcddenfqtie 
hominem habitualitér maculatura : fed 
hac ratione peccatum moríale á I ) € 0 
remitti non poteft pee extr iníecam con-
donationem i ergo vel peccatum venía-
le remitti non poteft, abíque forma in • 
trinfeca . vel iudicanda eft ratio á nobis 
íacta ¿nefiicax ad probandum de peccato 
ffiortáli. Anteccdcns antem probatur ín 
Sacramento peenirentix homini diípoíito 
rcmittuntur aliqüa peccata vcnialia , Sc in 
Sacramento Baptiími omnia : & tamen 
nulla infunditur forma imiinfeca incom-
poísibilis cum peccato venialiigratia enlm 
habitualis cum illis componitur j ergo fo-
lum remíttuntur per extriníecam condo-
na t íonem. 
S i Hoc argumenmm evidens 
iudícatut á qnibüfdamKeccnt ipnbus,quos 
míratur Vázquez , di íp. 207. cap. 4. co 
quod audent affirmare de h i l o remitti ve-
nslia , abíque aíiqua forma intriníeca i r n -
mutanre fnbieélúitj. Et quidem confor-
mius cííc Tridentino, iuftificationem'á ve -
nialibus , fícut & á mortalibns fie t i per 
gratiam intrinfecam , certum viderur: hoc 
aurem verifican non poífe , nifi detur a l i -
qua forma intriníeca cum ipíís , íaltem ex 
natura rei incompofsibí l is /aterí tenentur, 
quotquot necellarium iudicár, gratiam es 
natura rei opponi cum peccato mortali,vt 
verificetur pet formam intriníecam re-
mit ís . 
85 Sed bis relideis, neganduta 
cft antecedens alíumptum : ad cuiuspro-
bationem dicendum , quod quando intra 
vel extra Sacramentnm remitíuntur venia-
lia.dcbet atsienarj forma intriníeca t€,mil« 
íiv aicum venialibusincompofsibiUs , qüía 
eft gratia habitualis , non rarione íui , & 
fumpta fecundum fuam fubftantiam ; fed 
ratione aheuius roodi íibi íupcraddití . í t a 
que quando ih Sacramento poenitemiae, 
v.g.cum mortalibns íimul remít tuntur ve-
íiialiaa infunditur gratia cura quadam i n * 
irinfcca perfedione modali ab ipfa í epa-
r a b i l i , ratione cutos incompoísibilis cft 
cum veníalibus remittendis. I<íec novnm 
eft ,forma fecundum fuam fubftantiatn 
cum alia compofsibilem, illam cxcludcrc 
fi vlterius modo fupcraddito petficiatur: 
ÍÍC calor fecundum fuam fubftantiam 
compoísibilis cum frigore , ll vlterius per 
modcim inteníivum pcí f ic ía tur , f r igidi-
tatem excludit : fíe eciam hábitos 
feientíae genitus per pí imam demonf-
trarionem corriponitur cum habito er ró-
neo circa concluíionem eiufdem feien-
t íssa4h^c non demonftrarams quem ta-
. ' mea 
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mén errorem hábitos fcientias, pofteáex-
ciudic per cxtcnfionem ad iilam conclu-
ííonem : qi i« exteafio fie per modümiw-
peradditum , vel fortcaabrque ai iqüo tea-
iitér diílinélo , vt piares volunc uñe ipía 
gracia habitualis > ve confumata radicat 
lamen gloria , quod in via non radicat: 
ñ% autem confumata íecundüm aliqaos 
propdori ad lamen radicatam , racio-
ne cuiufdam pcrfcélionis fuperaddí-
ííe ; Sic tándem eadem gracia per mo-
da m qucmdam íibi ruperaddicnm exciu-
íit fomicem á primo Párente in ítatn i n -
nocenciíe j cura quo componitur in nobis 
áefedía calis m o d i : hasc autem perfe.ílio 
fuperaddita non eft nova forma , íed mo-
das pracexiftentis y íicac dicitur de inten-
íione. Se exteníione habicuura. 
84 Ratio autem , quaré grada3 
íic perfici poieft , ea cf t , quia cum Cn ve-
ra fanctitas, , vecaque muodicies ; ita i n -
ira propriam ípeciem poteft perfici , ve 
excludac, non íblum iínmundiciam mor-
taletn , fed venialem , quin ad hoc íic ne-
ceílaria nova forma ; fed fufíicic novas 
modus eiafdem : & íicac intra eandera 
fpeciem dileíHonis, íic poteft etefeere áU 
IcéVio , vt diiigatur Dcus, non folúra fu-
per omnia gravitér ipfum oíFendends3 fed 
ctiam fuper omnia leviccr oftcndentia;pa-
riter in dile&ionis radice , qua: eft gracia 
habicualis difeurrendum eft. 
8/ Dubicari autem poteft ; an 
Sfte modas deperdatur per peccacum ve-
níale fubfequens eiufdem racionis cum 
expuifo per i l lud? A d quod refpondcri 
poceft negativé : eft enim modas ille talis 
nacurae , ve opponatur cum peccato ve-
niaii remi í ro ,non fecundüm fpeciem, fed 
íecundüm individuacionera: & cum idem 
numero peccacum non redeat, fie, ve pee 
peccacum fubfequens non deperdacur. 
Ve ld ic i poeeft,per peccacum fabíequens, 
íi eiufdem racionis eft cum rcmiílb , de-
perdi, & deftrui modum i l lum remiiTum: 
nunquim tamen graciam amitei , nec re-
itíitti per peccacum veníale ; ifte enim 
modus , non eft modus intenfíonis , fed 
quaíi exrenhonis. Contra hanc doélrinani 
piares fanc difficalcates, quas examinare, 
ncc'vacac, nec licec ; quia propiium lo -
ca ni habenc 3. p. q . 87. 
861 Ex diétis infertur primo, 
peccaiam origínale remitei non poíTs 
per extrinfecam condonacioncm : pec-
cacum enim originaic eft aliquid in t r in-
fecum vnuicaique p r o p i i u m , r e M u m 
ex nácara reí ex peccato , qaod commií-
limus in Adamo j non terminans Dc i 
caufaiicacem , quo anima maculatur : fed 
hac radone, peccacum perfonale non po-
ceft remit tí per exciinfecam condona-
íjpnem ; ergo ñeque peccacum origí-
nale. Infercur fecundo , peccacum com. 
miííüm in pura nacura non poíle reraitei 
íme incrinfeca mucatione : quod eadem 
racione convinckur. 
87 Infercur tercio , pecca-
cum mórcale in pura nácara com mi (Tu ni 
non poífe remitt i , abíque forma fuper-
naturali: Ec probarur j non eft pofsibi-
lis forma naturalís cura peccato incom-
poísibilis 3 Se iliius cxpulííva j ergo ne-
ceííatia eft forma íupernacuralis. C o n í e -
quencia conftac ex dii t is , Se ancecedens 
probacur ; forma oppoíiía pcccaco com-
raiíío in para nacura , & iliius cxpulliva, 
eciam eííee expulíiva peccari habitnalis 
hominis elevad : peccacum enim contra 
legem nacurae ín infideli negacive eiuf-
dem racionis eft , aeque peccacum com-
midum in pura natura ; & confequen-
ter forma nacuralis expulfiva peccaci in 
pura natura , eciam eííec cxpuiíiva pec-
cad cora mi ís! in ftacu clevationis: ac 
impiicat forma nacuralis incompofsibi-
lis cum pcccaco com millo in ftacu ele** 
vationis; alias non clíec neccííada gra-
cia fupecnacuralis ad il i ius cxpulfio-
nem 5 ergo impiicat forma nacuraUs in -
compofsibilis, cura peccaco commilío in 
pura natura* 
88 Infuper piobatur ex D . 
Thoma 4 qua í l . 2S. de Uericate , arr. i i 
ad 4 , vbi docct 3 quod licec gracia , Se 
peccacum abíolucé loquendo non íint 
üppofica immedíaté , rcípcclu ramen 
hominis lapíi immediate opponumurj 
propter quara racionera in ftacu eleva 
cionis neccííaria , eft gracia habicua-
lis ad remifsioncm peccari habitua-
lis ; fed de homine condiro in pura 
nacura , & peccaiue morralitér verí-
ficatur eííe lapfuro ; ergo debet veri-
fícad , quod iu ipfo immediale opoo-
ponuntnr gracia , & peccacum , & quoa 
ralis homo non poíícc immedíaté tran-
fire ad puram naturam : quod criara 
conftarc yidecur ex fclatione ad quin-
tum , vbi fie haber: fi k íoío ftacu na-
curís decidlíTet homo, nihilonmms camen 
ad expedidonera h fi ácae eftenías do-
N n 1 nüm 
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nnm divinas grarlae requirerecur. Undc 
pisando inccupore aiticuli doccc, quod 
nuiio modo efle póreíí remifsio peccato-
ram fine gracia gratam faciente , vniver-
falirér loquúur de natura in quolibet fta-
m , ficut ea, qu^ docec in hoc aniculo z. 
nimirúm, non poííe iotelligi remiísionem 
euípae, íinc infuüone gratiae. 
89 Deinde probanda cft heec 
d o á l a n a , ex eo , quod fi aliqua elíec for-
ma natucalis expulíiva peccati s eiret l i l a , 
qaa homo reótificatur radicaliter in ordi -
ne natucali: fed hxc non ; ergo nulia. 
Miaor probatur ; Angelas per íuam na-
turaiv., vrporé impeccabilis contra finem 
naturalem d i redé , ve plures volunt, rec-
tlficatus eO: in i l lo ordinc radicalircr : &C 
tanien admiteir peccatum poli: , ve patee 
in dxmonibus; ergo, 
90 QÚX omnia confirmantur: 
quia natura rationalis in pura natura 
coílftitura cum potcntijs naturalibus, po-
tcns Deiiíli authorem naturac cognofee-
t e , & diligerc, non eft forma incomporsí-
bilis cuna peccato , vt conftar. Iníupcr , 
ñeque amor naturalis Dei fuper omnia: 
qaod patet ex di¿tis , nam amor natura-
lis non opponitur cum peccato habituali 
Sn ftatu cievationis ; ñeque exciudit aver-
íionem á Deo authorc íupernaturali ex 
peccato rc l i éhm ; ergo ñeque amos na-
turalis exciudit averíionem á Deo autho-
í:c naturx ex peccato re l ióbm Secundo^ 
íi amor naturalis taletn averíionem ex-
cluderec, etiam in ftatu cievationis i l lam 
exciuderet : fed illam in ftatu cievationis 
non exciudit; ergo. Minor probatur; quia 
íi illam exciuderet, exciuderet peccatura 
habitúale mortale ; quia peccatum habi-
tuale in ftatu cievationis eflentialitér i n -
cludit averíionem á Deo ; & coníequen-
ter j iac deficiente, aut excluía non manee 
peccatum habitúale. 
91 Dices cura Rccentioribus; 
in pura natura auferri peccatum per ac-
tum di leé t ionis , &c acceptationem Dei 
per modum compenfationis ofFenííe: nana 
rarione pt imi, tol l i tur ab homine deordi-
natio maculas , & per fecundum, malitia 
oñcnfz . Sed contra eft i quia idem poíTet 
dici in ftatu cievationis, n imirúm, per d i -
le¿lioüem kipernaruralem auferri dcor-
diaaíionem maciilie , & per acceptatio-
nem malitiam oíFenfíe.Et quidem íi deoc-
diaatio maculas auferri poteft per dilcc-
tionem, acccptacio Dei non cft neceftarU 
ad delendam ofFenfara*. funr enim círenna-
litcr connexa illa duoa& deotdinatio ma-
culaeJ& malitia oíFcnfa:; vndé fi piimum 
per diledionero aufertur; etiam íecundti. 
9z Iníuper cognitio naturalis 
Dei j etiam quasíuíficiat ad conftituen-
dum beatkudincm naturalem, non eft in-
coropoísibilis cum peccato : quia eft ni-
mis impetfcda beatirudo : & quia cum 
íit donum naturale, quod creatuta ratio-
nalis exigir, & Dcus confert, vt authoc 
naturas: ficut & quaelibet alia dona , rvon 
fufhcit ad hoc , vt Deus deponat odium 
adverfus peccatorem. Et confitmaturj 
quia Deus plns diligit hominem , cui fi-
dem fupernaiuralem infundit, quam ho* 
minem: cui vellet qualitatem quamlibec 
naturalem ; cum raaius illi conferat be-
neficium : 8c tamen fides non haber íibi 
annexum amorem Dei fimplicitér talem; 
fed coroponitur cum odio, cum fides ma-
near in peccatore ; ergo idem dicendum 
de qualicate naturali. 
95 Tándem infertur: in ftatu 
naturas puras, cftc neceflariam gratiam 
3uftificantem : quod fíe probatur; quia cft 
neceílaria forma incompofsibilis cum 
peccato, ve diximus: fed nulla datur, ñe-
que naturalis , ñeque íupcrtiaturalis, niíi 
gratia iuftificans j ergo hasc eft neccíTana^ 
Tüm etiam : quia íi alia íufficerct, etiam. 
Sn ftatu elevationis fufficeret. Tüm deni-
que ; quia vt remittatur peccatum , ne-f 
ceífarium cft, quod Dcus reddatur paca-
tüs; hoc enim aufert viro á peccato cora-
miíTo ad conftituendum peccatorem : fed 
fine forma acceptante ina£lu primo ad 
bona propria Dei , & conftituente ho-
minem dignum illius ,|non intclligituc 
Deus pacatus ; alia emm dona $ etiam 
confert inimicís ; ergo hasc neccíTaria eft 
ad remiccendum peccatum etiam in pura 
natura. 
9 4 His non obftat v quod Deus 
non poíTet remittere peccatum in pura 
natura: quod abfurdum videtur, pluribus 
titulis ;& modo abfurdum videtur, quia 
homo 211 pura natura poífec remiísio-
nem peccati petere ; ergo Dcus pof-
fet remittere illud in pura natura. Rcí-
pondetúr enim , quod íícut non cft in-
conveniens, quod Deus non pofsit puní-
re peccatu in pura natura privatione gra-
tiíE,& gloria íiipernaturalis5non obftante^  
quod peccatum in pura natura commiísü, 
vtpoté ciufdem rationis cura peccata 
commif-
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Commir&io ín ílatu elevatíonls , fie dig-
mu-Ti rali pcena ; ita inconveoiehs non 
cft:, quod Deas non poísit remkterc 
f eccatum ih pura narura commi{uirn3 
niíi pee formam extrahentem homi-
ne m á pura narura: Ec quiüém ab óm-
nibus concedí deber , quod remifsio 
peccati efler gr uía fpeciaiis inrra 01-
dincm naturas ; vndé ab ómnibus de-
ber concedí, quod in pura natura, puri-
tare es dúden te huiufmodi graciam fpe-
cialem, non poíler remirri , fed debe-
tet extrahi ab illa púdra te , & aliquod 
Sndebirum beneficium reciperc , vr re-
rcrairrererl]l, péceaturn : ííctir ergo hoc 
iion eft inccjnvenicns ; paritér s neque^aí. 
ferere , qand in pura narura non po-
icñ remitd peccatum , niíi ab i i lo ftarti 
'exmhatur per formara rupcrnaturalem 
reraifsivam. 
9 j Ad id , quod dicitur de ora-
í i o n e ; dicendum ih pura natura, homi-
iiem ptsíTe orare pro remirsione pec-
cati , quia cogtíoreeret ofFendiíre DeunH 
^r 'Deum poííe i i lud non puniré : ñon 
ú m e r i cognoícefét; • qualiiér Deus re-
tn íne r e poífet peccacuni , Ücét c e n ó 
ccgnorccret poíle | ilíud non puniré; 
quod forte effer obieckim rationis in 
ftatii Ülo : Et direúrrendum eft , íicnír 
difeurrere debemüs de infid'eli negative, 
cüiüs pcccatu:rai; edhílit-uie ipfum dignurn 
priyatione gratiré / Scr glorise : qui pof-
fec pe tere reroi ísionem peccati , quam-
i i s non cognoícar •graiiam fupernara-
saícrtí ' requifitam ad iliius remiísio-
hcm. ' i c 1 i 
5 6 Sed adhuc dices: Deus vt A i u 
thor nararíE poteft remíttere peecara ab 
i l lo homine'commiíra:fed non per ex t r iu ' 
fecam condonatlonem ; ergo per foc-
r.-iam p rodué t am 'áDeo authore naruríej 
& confequenter nafiiralem. Coñíequen-
rní conftac : minor cft noftra doclrina , de 
maior probatur; Deus, vt anchor natu-* 
, eft fupremus Dominus , & gubsr-
rfátÜi illius í fed guberhator , 8c : íupre<j 
mus Dominus reipublicác; ve ralis, poreft 
remneeré oíFérífám fibi , auc reipublicís 
illatam i ergo maior cft vera¿ Seéundo; 
Deas j vt autliqr riaíiiríB poteft inirc cum 
hamine amicitiárn ; ergo poteft remitcere 
peccatum. 
Reípondetur , negando ma--
lorem i A d probationcm, conceífa majo-, 
f i , diftinguenda eft - rnhíor. j concedenda-; 
que degubernatorc creato, & oíFcnfa ilíi 
i i iata,& neganda de oífenía contra D e t m 
comrailTa : Ratio autem diíferentiae eft; 
quia ofFenía iliaca gubernatori crcato,po-
teft cemittí per excdníecam condonario-
nem , raúone ftipra diefea : illa autem, 
Í.\ÜX fir-Deo , non poteft niíi per formam, 
Jntriníecam incompofsibilem : quac m i l -
la datur niíi fupernacuralis ; & confe-
quenter produéla á Deo amhore íuper-
naturali; ñeque hoc derogar perfedioni 
Dei authoris naturae; Deus enira, vt au-
thor naturas. Se grariac, ídem omninó eft, 
6c folum cft dif t indio extrinfeca ex parte 
terrainorum , fea creaturarum. Ad fe-
cundara, diftinguo anrecedens : porefi: 
jnire amicitiam , qua diligatur homo íira-
piieiter in ordínc ad bona eternas fcelici-
tatis , 8c llmplicicer talem , & amore i n -
compoísibili cura odio íimpiieiter ta l i , 
negó anrecedens: amicitiam imperfec-
tam 18c íecundüm quid , compoísibilera 
cura odio íimpiieiter , concedo antee c-
dens V & negó coníequentiam : qme fo-i 
lucio conftat ex ni¿Hs in pra-fenti, & an-
tecedenti dubio §- vítimo. Et hxc de ifto 
appiicanda litcerse Magiftri in 4. 
«"•"•"-Ata—^  -^^ —^W-^  ^^^Ay^»^ 
^ ^ y ^ J *^*emsl^ >*~J ^ "•^y^*^^ ^ *~~s^ **^  
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D t r u n i ací i u f f i f i c / t t r o n e m r e f U f r a t u r mo* 
t u s l i p e r í j A r b l t r i j ' i 
: . O N C L V S í O Eft affirmativa. U 
articulo 4. inquirit D . Thomas^ 
Vrrum requíraTur motas ' í idei? 
í n articulo ja Vtrüm requiratur moras l i -
ben arbicrij in peccatum : Qui bus fí-: 
militer affirmátiíjc rcfpondec : m ó -
xomh.; do circa í conduiionera 
aniculij 3. fit. • 
' > : • • * * * - , • 
íP'ag^D (sisáis 
V i 
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'Üfrá»» AÁiúflsficátionem refukatur motas 
i i h r s arbifrfj ; i ta Vi fms silo s nse 
4s potentia $>et ábfaltittt 
f&fsit darte 
§ . L 
^e l a th fentm'tfs j h t u i t u r 
conclujío. 
t T N Hac difficükaie Magifteí 
J . Dominicus de Soto ia 4 .dín:. 
15. quaeík. 1. art. 2. dubio 
vlcimo, & M. Petrus de Soto, lesione 4 . 
de Posnitentia , quibus coníentirc vide-
tur Conradus, fupra qníBÍl. m , docent, 
ita elle néceíTarium motum l iberi arbitnj 
ad remifsionem peccati, VE ñeque de.po-
tentia Dei abíoluta pofsit abfque iilo rc-
m i t t i : loquuntar de peecaco perfonali, 
non de originali ; hoc enim certum eft 
parvulis ift Baptifmo remitti , abfque 
propcio actu : motus autem abipíis re-
qulñtus eft retradíatiOifeu deteftatio pec-
cad. Oppoíiturn tatnen docct Caietanus 
(upraquaeíl. m . are. 2. & ¿.p. q. 8 6 . 
art. 1. 6c 2. & communitec Theologi: & 
probamr ; nam grada, ira oppoaitar cum 
peccato , vt implicet eííc fimul cum iilo, 
ctiam de potentia Dei abíoluta ; ergo i l -
la infufa , neceflanó deftruitur peccatum, 
ctiam fine motu liberi arbitrij. 
2 Dices jinfuííonem gratisein 
peccaíore, conne£bí eííentialitér cum mo-
tu iiberi arbitrij, feu retraétatioae pecca-* 
ti j atqne adeo , ímplicat abfque illa gra-
tiam infundí. Contra tamen eft primo, 
quod grana cum tali motu non conne&i-
tur eílentialitér, vt conftac in parvulis9 
quibus in Baptifmo ínfunditur, abfque 
proprio aéla : Si ergo in peccatore re-
quirituc eílentialiter retraáatio, co erit, 
vt pofsit expeliere peccatum ; & confe-
quenter ex fe íufficiens non eft ad illud 
expeilendum, ñeque perfecta fanélitas. 
Secundo; nam vel motus libed arbitri|s, 
feu peccati retrasado eft neceftaria, vs 
forma remifsiva /.velvt difpoíltio adre-
mifsionem:Primum dicinon poteft: tCrmj, 
quia retraélacio peccati; quamvis íit per-
fe¿b conttitio , non eft ratione fui curca 
iilo incompoísíbüis , íed folüra ratione 
gratiac, ad quam difponit i vi fupra vidi-
mus. Túm etiam : quia fi deteftatio pec-
cati eííet forma illius remifsiva , grada 
non elTet vniea caufa formalis iuftificaBÍo-í 
nis. Túm denique } quia retrasado se-
quifita ad peccati remifsionem , non eíl 
contritio perfeda i fed fnfíicit attritio, 
vt conftat in iuftificationc faéta intra Sa-í 
cramentum ;fcd hafc nequif eSe forma 
remifsiva peccati : alias attritio cxtss 
Sacramentum íufficiens eííet ad remií-
fionem peccati; ergo primum dici noni 
poteft. 
Si autem dicatur fecundura^ 
fciiicer, quod rctraélatio requiritur f©-
lum, vt diípoíitio ad remiísionero pec-
cati : fequitur, Deum abfque ipfa pof-
fe gratiam infundere , & peccatum tt*. 
mittere ; diípoíitio enim , non eft ita t\tA 
ceílaria ad introdudionem forro» , 
fine illa Deus non pofsit formam introM 
ducerc, vt patet in formis namralibusii 
ergo quamvis ad luftificationcm impi^ 
íit neceftaria connaturalitér rctraclatio 
peccati, ratione adduéla á D . Thomain 
articulo quinto; non tatncu eft requifita 
eííentialitcr. 
5 Dices, quod cum peccatuna 
fie eíTentialitér voluntarium , requirit ef-í 
fentialitér ad fui expulíionem , voluntaJ 
riam retraélationem. Sed contra hanc 
folutionem, íic vrgec argumentum fac«t 
tum : nam vel gratia habec fufHciera^  
tem vim ad expellendum voluntariun» 
in peccato repertum ; vel non: Si p r i -
mum j ergo praerer gratiam nulla rc«» 
traélatio requiritur. Si fecunduro; fequl-i 
tur gratiam non habere fufíícicntem vina 
ad expellendum peccatum , ñeque cum 
Silo ex natura reí oppoiy ; cum expulíio 
voluntarij in peccato reperti ad illius CXH 
pulfionem íit neceftaria ; adquam tamea 
gratia vim non habet. 
4 Confirmatur primo: votun-» 
tarium repertum in peccato habituali 
talis eft naturas, vt fit oroninó requiíi-
tura ad perfeveranda peccati, & necelfa-. 
rió cxpeilendums vt peccatum deftruatur» 
Tune fie jvs l gratia illud expcllit ; vel 
retra-
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rcrraélado: Si prlmum, ergo gratia fuffi-
cir ad expelleiidum peccatum íine re-
iraélationc: Si fecundum; fequiturjquod 
attiitio illud oxpellat formalitér ; cum 
fn fufficiens retradatio ad remifsionem 
peccati, ve conftat in iuftificatione fac-
ta in Sacramento. Ex quo vltcrius fequi-
tur, quod pofita attririonc extra Sscra-
mentum, deftruatue voluntarium requi-
íitum ad pcrfeveraniiam peccati , & con-
íequenter ipfutn peccatum ; vcl quod 
ralis attritio haberi non pofsit extra Sa-
eramentum: quorum vtrumque eft ab-
furdum. 
j Confirmatur fecundó : ficuc 
peccatum habitúale perfonale eft. vo-
luntarium propria volúntate , paciter 
peccatum origínale eft voluntarium vo-
lúntate priroi Parcntis , feu volúntate 
capitis : fed non eft ncceffarium , quod 
forma , per quam hoc expcllitur , íit 
voluntaria volúntate primi Parentisj 
crgo non erit neceífanum , quod for-
ma 3 per quam peccatum pcffonale ex-
pcllitur 3 í i t voluntaria volúntate per-
íbnaii. Tándem confirmatur : pecca-
tum habitúale non eft voluntarium for-
í B a l i t é r , fed folúm terminativé , hoc 
eft, tanquám terminus reliólus ex ac-
ta voíuntatis pretérito : fed quod fie 
voluntarium eft , poteft cxpelli per for-
mam oppofitam fine aéhi propria vo-
íuntatis etgo poteft hoc modo expcl-
Ü peccatum. Minor probatur j habí-
tus vitiofus eft voluntarius, vt termi-
nus reliétus ex aélibus voluntarijs : qui 
lamen deftrui poteft, abíque adu pro-
priae voíuntatis , vel per mcram fuf-
p e n í í o n e m concuríus, vel perintroduc-
tionem forma: contrarice , feilicee , caíu, 
quo Deus virtutera illi oppoUtam homini 
anfunderet. 
§ . I I 
Sohuntnr argumenta 
6 l N Contrarium funt aliqua ac-
J[ gumenta : Primum defumic 
M. Soto ex D. Thoroa 3. p. 
q. 86. art. 1. vbi pro concluíione ftatuit, 
quod impofsibilc eft peccatum perfonale 
mortale fine pcenitentia remitti: fine pes-
nitentia, inquam, virtute : Loqui autem 
in ordine ad potentiam Dei abíblutara 
eolligie ex eo 3 quod docct eíTe abfoluté, 
& íirnpliciter impoísibile : quod de im-
pofsibilijfolum de potentia ordinaria non 
verificatur. Tiüm etiam j quia in eo ícníu 
negar D. Thoraas íine pcenitcntia virtute 
poílc remitti peccatum , quo affirroac 
pofle remitti íine Sacramento poeniten-
tiíe : fed hoc deber inteliigi de potentia 
abfoluta i ergo de illud. Idem videtur 
docere D. Thomas in 4 . dift. I4 .q . 2. 
art. 5. & colligitur criam exquasft. 28. 
de Ueritate, art. 2. ad 5. vbi docet^ quod 
adulto dummodo fit privatusvfu rationis, 
poteft remitti peccatum íine Sacramento, 
ficut poteft cum Sacramento , vel pee 
Sacramentum : Per Sacramcníum autem 
docet ibi pofie remitti, fi ante quam vfu 
rationis privaretur , habuit motum liberi 
arbitrij. Ex quo de'duci videiur , quod 
homo fuicompos non pofsir etiam de 
potentia abíoluta iuftificari,fíne raotu li-
beri arbittij adlu cxiílente ; cum ad hoc, 
vt Deus pofsit, requirar D. Thomas ho-
róinem eíTe privatum vfu rationis. 
7 Ad primum rcípondetur cum 
Caietano-,ibi loquiD.Thomam de poten-
tia ordinaria , non de abfoluta : cui non 
obftant ponderationes faótae: non prima > 
nam id, quod non eft pofsibile naturali-
ler, abíoiute dicitur irapofsibilc. Nec fe-
cunda ; nam loquitur D.-Thomas de 
Sacramento in re fufeepto , íine quo de 
potentia ordinaria homo multoties iuf-
tificatur ; non autem íine poenirentia 
virtute. In eodem fenfu eft inrerpre-
tandus D . Thomas,ioco ex Sentcntiarijs 
addudo. 
8 Si autem quaras , quomo-
do verum fir,hominem iuftificari /.ion pof-
fe de potentia ordinaria ,íine a<?cu virtu-
tis posnitentiae; cum dilcétion/, perfeéls 
á chántate elicitae á Deo pronuíTa pecca-
torum remifsio , & Dei mur.ua redama-
tio ; & confequenter horr.ini diligenti 
Denm íuper omniaJnfallibUiter remitte-
tur peccatum , licét aéli/.m poenitentice 
non eliciat? Rcípondetur , quod in illo, 
qui íc peccatorem recognofeií , nonílac 
faltim naturaiiter rcotus dileaionis in 
Deum fine deteftatione. peccati; nam eo 
ipío, quod Deoríi fupc/.- omnia diiigat, Ct 
peccati fie mcroor3de /dio neceílariodoiecj 
a 
•4 i S Traóh de iüílificaíioue impij. 
Ci .uitcm írnmeftidr fie i l l i u s , diligcnfqae 
Deurn íupet orrnia , iuftifícatur : cont lu-
fío autem D4 Thor.^x debet intelligi de 
i i r jpio, QIÚ fe péceacorem recog;¡oíck,noii 
ds i l i o , qui ptecati commi'si non recoi-
d iu ic : vcl ÍÍ de omni p e c c a t o r e loquicur, 
isiferpreíancius eft de achí p t E n i c e u t i s for-
rnali, aiu vinuali : adus autem charicatis 
eft í a wnuie conCritio, & p c E n i t e í i c i a dé 
5? Propter rertium tedimonium 
es difpataris a d d u c l a m r i d i Sapicnciísi-
mos Magií|füs d ó c e n í e S j t a í j q u a i í j D.Tho-. 
rlire doé idáam 3 honiincm in fomniis , feúi 
pri'/atiim víu ralis, rtis , poííe de pofentia 
dbfoiuta iutlihcari,!)!^ mora i ibcri abitrij i 
non autem hominem íui c o m p o t e r a : hunc 
stm'ttú poííe intra Sacramentúim , folum 
cum artririone . fine ccntofloñé nerftcla; 
^¿traSacramentum aurcm efíe oronino ne-
celíarium perfcdlam c o a r r i t i o f e m , emm. 
de p'kenna a b í o l u t a ': ' e a fandamentutn 
ainhoritacis , aut rationis, niinquam v i d i , 
A d tellimonium aurcm tefponderur , i b i 
folnm djeere D.Thomam, adulto privato 
vio rarioids/poiTe Deum remitiere pecca-
ill j l ínc Sacramento, íicut poteft peiSacra-
roeriuim;eo modo quo p a r v a lis poreíljfine 
Sacramento , íicuí 5 & per Sacrameiitum, 
peccamm remittere i vt contingit in íanc-
nhcatis i r i vcero : ioquitur atiíem D . T h o -
nlas determinare de adulto privato vfii 
rsíionisjquia de i l io procedebac argumen-
lo m ; non quia hoc negec de homine fu i 
cemp ote. 
IO Secundo afguittir ; tandiu 
durar peccarum habitúale , quandiü per-
ícverar moraliter aclus pcccaminoílis phi-
fice prajtcriius: fed quo v f q u e rciradletur, 
dvirat moralirer aéfcus praeteritus ; ergo 
peccatum habitúale . Confequentia conf-
íat; maior, & mipor Indigent piobatione: 
maior probatur fie j co ipío qued tdus. 
p r í e t e r i t u s moraiitér p£tfeverat,conftkuiÉ" 
hominem moraliter dignum odio , 8c i n i -
miciria D e i : fed q u a n d i ü homo eft dig -
ñus odio Dc:i, manet In peccato habitoalij. 
c rgo tandiú durat peccaiími habituaicj.. 
quádiu aóhis peccaminofus prseEerírus m ó 
raürcr peiíeverat. Minor v e r o probatura 
tum qui a peccatum moralirér perfevera-
re j i i i h i l aliad eft-, quam prsceri j í íe , & 
retractarnm non eííc : tum etiam quia 
candiú períeverar , quandiú adeft funda-
menrum ad prudenr.cr iudicandum manc-
ú hominem in pnon voluútátój (ed qoan^ 
diu non retraébarur.adeft hoc fundamemii* 
ergo.Tum denique á paritarc:tandiú emai 
durat motus diltdiionis in Dcuro , quau-
dm p e r peccatum non rctr?.¿tatur: ñ e -
que alitér poteft deficere moraíis pciíe-i 
verantia illius , niíi per propnam ret tact 
íationero-jcrgo moraiis perícverantia peC" 
cati deficere non poteí t , niíi per retracca-, 
jíionem volunratis. 
11 Confirmatur primo : tandiíi 
durat peccatum habituale¿ quandiu períe* 
verst a ü i o confervativa iliius :íed quo vf» 
que' peccatum ret r idetur , • durat a ¿lio 
confervativa illius ; ergo períeverat. M a -
i o r conftarjnam aétio cííentialitcr connec-
titur cum termino p r o d u j o '} aufconíer'-
vato. Minor vero probatur j ¿.^io c o n f e r * 
v'ativa peccaíi eft adrus practeritus, non r e -
tradatus: fed jftc,prout fie non déficit, n i -
fí per retradationcmjergo q u o vfque pec-
Ciittm retratftaterur, durat aólio conferva-
tiva illius. Minor videtur certa: ;nam aclus 
praeteritus non retradatus duo d i c i t ; 8S 
aélum p rKís r i j í f e j&carchdam t e t r a d a t i ó -
nis : primurs deficere non potcíl ; cura a é 
prreteritum non fir p o t e n t i a j folum ergo 
p o t c í l deficere' per defeílus • carentiaE r e í 
tradationisdiarc alitem carentiajfelura d é -
ficit per retraólarioncm. Maior vero pro-3 
batur, a^io coníervativa peccarij eft adius 
prasteritus , non íecundum fe; alias cum 
aéfcum pras;reri](lc deficere non pofntjactio 
confervativa peccati deficere non poísir ;& 
confequenrer ipíum peccatum j ergo a d í o 
confervativa peccadj eíl aclus pr?¿teríttss 
non retraclatatus. 
12 Confirmatur fecundo 5 argü-
fnento defumpto es D4Thoma ex Senteo-
tlarijs nuper adduéto : manente caula ma-i 
net eífec^us : caufa autem , quare aliquis 
privatur gratia,¿ft inaqualitas peccaíon&, 
qua Deum oífenditj ergo quandiü ifta i t » 
a?quaiitas ad aequalitatem non reducitur, 
non poteft privatio gratis; ceíTare; & con-
fequentérjuec Deus gratiam infundere: as 
Inaqualitas l i la aufertur per pcenitcntiam» 
ergo abfque illa Déos nequit gratiam in-, 
fundere, aut peccatum remitrere. 
i-3 Confirmatur lerdo : Deus 
sion poteft fupplerc genus caufir difpofiti-
^ x : k d retraóíario caufae peccati difpofitivé 
concurrir ad infufionem gratis; ergoDeus, 
abfque illa nequit gratiam infundere pee-
caroii. Maior probatur ;Dciis non poteft 
íupplere genus caufe marerialis, llcut nec 
formalis: fed caafálhas diípoíiíiva ad mai-
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teríalcm redudturiergoDcus illam fupple-
re non poteft.Confirmatur quartojargume 
inm , quo íententiam communem proba-
vimus , rupponicgrauaín eííe omninoin-
compofsihilera cum peccato : fed oppoíi-
tum eft probabile^ergo iUo ,non rede pro-
batur communis íementia. TándemjVt cx-
pellarur peccatura , ncceííario ponendura 
eft aliquid cura ipfo incompoísibiie j cuna 
deficere non pofsk per furpeníionena con-
curfus : fed hoc n o n eft extiiníeca condo-
m ú o , pee quam remicti n o n poteft i n o n 
gracia habitualis, quae in probabili íen-
íentia poteft cum peccato componi •, e r -
go neceflario ponenda eft illius tetrac-
catio. 
14 Rcfpondetur adraiíTa njaio-
r i , negando minorem-: ad cuius primara 
probationé dicatur, a í tum pcccaminoíura 
praecefitum moralitér pcríerverarCjiion íb-
ium dicere príBcerijírei & tetradatum n o n 
eífe formalkér ; fed recradamm n o n efls 
forraalitér , aut vktuali tér , feú eminenter: 
per gratiam autem habimaiem , licec n o n 
recradetur formalicer j retradatur victua-
l i cé r , 8c eminenter ; cum per illam homo 
perfedius íií converfus ad Deutn , quam 
per adura diledionis. Ad feenndam , n e -
g ó íimilitér in hominc}cui in eft gratia ha-
bitualis , ctiam deficiente reiradatione, 
K i a n e r e fundamentum ad prudentér iud i -
candum períervare in priore volúnta te , 
ratione iam d ida . A d vlcimum pvxteimi(~ 
io antecedenti. neganda eft confequentia: 
racio autem diferiminis eft, quod perfeve-
rantias morali adus charitatis , n o n oppo-
nitur voluntas aliqua divina^ieque donum 
á Deo infufum; fed íolum peccatum,quod 
íine creatura efte n o n poteft : perfeveran-
ú x autem peccati, opponicur voluntas re-
mifsiva i l l ius , & grariac infuíio. Pcaetcr-
quamquod moralis perfeverantia d i l cd iq -
nissíine propria rc|:radione,aliqualitér po-
teft minui, & forte omnino deítruii quan-
tum ad aliqu-d, fi homo pcrlongum tem-
pus non reiteret diledionem , ad alia dif-, 
tradus. 
1 f Ad primara.confirraarioncm, 
admiíTa maior i , negó rainorcra. Ad pro-
bsrionem , nego maiorem : vt enim a d i ó 
peccaminofa praeterita intelligatur perfe-
verare moralitér in ratione adionis con-
fervantispeccatum, connotat, non caren-
tiara retradationis; alias, hac deficiente, 
a d í o coníervarivaj&peccatum dcíicerent; 
de edam carentiara adus voluuíatis d iv i -
tix remitrcntí's peccatum/eu infundentis 
gratiam : vndé huiufmodi carentia defi-
cicntCá déficit adus prsteritus in ratione 
confervancis peCcatum: de argumentura, íi 
quid probat, convincit j quod pofita re-
tradatione, quolibet alio fecluío, non 
poísit non deficere peccatum habitúale; 
cum deficiat períeverantia moralis pecca-
t i adualis praeterici ; Se iuxta d odrina ra 
confirmationis, deficiat a d í o coníervativa 
peccati habitualis : quod loquendo de re-
iradationc per contritionem perfedara 
faifum putavimus fupra ; loquendo au-
tera de attritione , á nemine poteft ad-
mit tL 
Í 6 Sedsvt plcnius pcfcipiatur fb-
l in io , obfervandura eft , quod peccatura 
habitúale eft terminus reliétus ex aduali: 
q lod vel eft privatio gratis ex peccato ac-
túa l i relida,vel pofuiva moralis conver í io 
ad bonum commurabiie; quod habitúale 
peccatum, á pcccatorc ce«íctur moralitér 
confervari per adum praetericum í ifte ta-
men,vc intelligatur peí ierverare in ratione 
adioni sconícrvantis , connotar carentiara 
voluntaris remifsivae peccati, íeu infun-
dendi gratiam. Ex quo intelligitur, qual i -
ter per infuíionem gratis remittatur pec-
catum, etiam fine cetradatione : nam cura 
íit incompoísibilis cum peccato, 8c i l la 
pofita,deficiat connotatum reqnifirum, ve 
adus praíteritus intelligatur mancie in ra-
tione confeivaníss peccatum babltuaíe> 
per illam»quolibet aliofeclufo, deftruitur. 
Deindéintelligicur , qualitér pofita retrac-
tatione quantum-ds perfeda , íi gratia noti 
infundatur , non deftrnatur peccatum ha-
bitúale : retradatio enim racione íai,noii 
opponitur cum illos5raiiás cum adus p r « -
teritus in ratione conícivancis peccatum,; 
folum exigat carentiara voluntatis retniísi-
v x , k ú infufiv? gracias j non déficit per re-
tradationem in racione coníervantis: vndé 
non eft ratio.quare poíira precisé rerrada-
done , etiam perfeda,peccatum deficiat. 
17 Exempla ad hoc expiiean-
dum iá tradidimus fciíicer, obligacio vot i 
ex adu voluntatis relida, & alia huiufmo-
di : mihi tamen modo magis placee, fupra 
addudum de habicu viciólo, cuius malicia^ 
íicat á Deo no cauíatur, ñeque etiam con-
fírvari poteft; cení ¿tur ergo moraliter co-
fervari ab adibas pfsreiirjs moraliter per-
íeverancibus : moralis aaccm illorom per-
íeverantia in racione coníervancís m ú l -
m m habitus viciofi, non deftruitur, per 
qücitk-
430 TVsd. ds iaíiificatiotic impij. 
qucínlibcc sdum oppoíllrarn ; fed perfc» 
ves-at mofaiitcr prooi fie , quo vfquc adíic 
forma habiitvalis oppofitíi viíio j vel D é a s 
íaípcndar concacíam CGníervarivua> v i t i j 
qi ioaá entitarena ; vudt non per qncmli-
k m adíoni óppoficom dcftiuitnr vi t i i im^ 
nccint cft nccclTarias¡aél:as proprisc voíun-
t i i i s ad üíius deitrudionern ; íed fafficif, 
vei meta íuípcníio concurfus Dei,vcl ínfui 
fió vonnae ha bit «a lis cppofuaE : pariter in 
prícíeiui ditcurreirdurri ell . 
18 i d quod disimas de infuíío-
nc gratia; , diccndimi eíl de cxtríníeca 
.¿ondonationc, íi íbne per hanc pofsit re-
mkí í peccarum 5 feilicer, cpponi peccato 
hah i toá l í , & illa pohea deficere aéfcum 
prseíefitam, qaoad vationsm Goniervantis 
pwccaram: prouc íic enim connotar caren-
tiam condonationis, qaac per condonado-
naíionem déficit ;licet ergo condonación 
vipoíc excrinfeca peccatori, non fir forma-
lis , aut viauai ís rerraélatio pee Ja t i , hoc 
non maner quantum ad vim dcnoir.inandi 
hütTilnefD peccatoremsaut coníervandi ha-
bi tui le pcccaium *, quia ve! hxc denomi^ 
l io non eít á peccato aó lua l i , íed á termi-
no ex i i io re l i t ío , qui per condonationcm 
déficit ; vel íl ab illo fu formaliter, dicen-
dura eíl eííe ab i l lo connotara carearía 
condonationis; qua proindé deficienti,non 
denominar,& hac ratione non manet quo-
ad vim coníervandi peccatmtí. 
19 A d fecundam confirraario-
nem diftingoenda eíl maior: roanente cali-
fa in ratione inflaentis, concedo raaiorcm; 
alias, negó maiorem: Se conceíía minor i , 
neganda eíl confequentia : insequalitas 
enim peccacods^ua Dcum offendit, tran-
laclo adu peccati, folúm manet,vei in ter-
mino relicto, vel In ratione confervantis 
ipfum; quorum vrrumque per gratiam,ícá 
condonationcm déficit: concludit tamen 
argumenrum, non poffe naturaiítcr remit-
t i peccatum, fine poenitentia ; quod, 
&c non amplias intendebat Divus Tho-
mas. 
2.0 A d teniam, nego raaiorem, 
feü claritaris gratia diftinguatur : nonpo-
tcftfupplerc gérendo munusdifpofítionis, 
concedo maiorem: in genere caufe efíi-
eientis, nego maiorcm. Ad probarionem, 
diftingoenda efí: maior eodem modo. A d 
quanam , tffponderur, argumentum noí-
tram elFe efficax in omni fenf etia, retraéta-
t io enim nen poreíl eííe formo:, fed folura 
diípoíicio ad rcmifsionem peccati: gx qua 
in quacumque fentenria infertur , fine i l la 
poííe remítti peccatum. Ad v l t imam^oa» 
ccíío allumpto,negad non poreft.dati pr^-í 
ter retractarionem aliquid cum peccato 
zncompoísibile , falrim vnio hypofthatica, 
per qua fine retradatione porell peccatum 
remitti : dicendum tamen eft , quod o m -
nia i l la, quae in prnemiísis alTumumur, funt 
probabiiia ícorlim : non tamen omnia í l -
mi l i concedí poííunt, quia alijs omiísis,in-
ferturjretradauonem elle defado forman» 
remifsivarn peccati ; cum íolam illa üt. 
cum peccato incompoísibilis. 
Sed dices : lumen ^loriae eíl dif* 
pofirio ad effentiam divinam vniendam i n -
tcllc<3:ni crcato per modum fptc ie i , íeu 
formae inrel l igibil is : 8c tamen line himinc 
gloria , falrem traníeuntér communicaro^ 
implicar vniri eílentiam divinam iíitellec-
tui creato,per modum fpcciei ; vt docent 
communitér Thomiftae. Similitcr quanti-
tas eft djfpofido ad vnionetn albedinis 
cum corpore : quse tamen, fine quantitate 
pfaevia,neqiiir ^llo.modo v n i t i , vel íaltem 
príeftare fuura eíFcélum formalem j ergo 
criam fi dereftatio peccati folúm fit difpo-. 
fitio, ftabit bene non poííe grariam vniría 
fine praevia deteftatione. Reípondetur ad-í 
roiísis exemplis , negando coníequenriam i, 
ratio difpaWtatis eft , quod lumen glorias 
efl: fimul difpoíítio , & fubiedum quo ad 
recipiendum eíFedum formalem fpecicij 
& fimilirér quantitas propter ratione^ fpc-í 
cíales, quae á Thcologis , & Philofophis 
afferantur ; quarura nolla poteft adaptad 
noftro cafui; atque adeó fine fundamento 
afieritur,deteftationem peccati eííentia-: 
liter prscfupponi ad infufionera gratis^ 
Et haec de ifto dubio. 
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Utrüm remifsio peccatorumdeheát fiume~ 
rari Inter ea, qua reqdrmtur ad 
iujlificaüonem impij. 
^ l O N C L V S I O Eft afiirmativa : & ra-
V ^ / tío eft quia in quolibet motu, quo 
aliquid ab altero movetnr, tria in-, 
yeniuutur: primo raotusipfius moventis; 
Dubiutn i . 43 i l 
fecundo mocus ipííus mobllis: tcnio con-
fumatio motus 3íeti pcrvcntip ad fincm: 
crgo cura íuñificatio fie quídam motus, 
quo homo movetur á Dco ab ftatu culpas 
ad ftatum iuftitias i haec tria in illo debenC 
reperiri: ex parte mocionis divinae accipi-
tur gratias infuíio : ex parte roobilis, fcili-
cec animas, dúo raotus iiberi arbitrij ; al-
tee per teceílum á termino a quo , quí eft 
deteftatio peccati; &alter per acccííum 
ad terroinum ai quem , per a&um fidei 3 8c 
diledionis : & tándem ex parte termini, 
feú confumatkmisjperventio ad terminum 
roorus , qui efl: remirsio culp^ ; ergo hiec 
deber numerari ínter ea, quas requiruntur 
ad iuftificatipnem impij. 
(i? 
ARTIC. VIL 
Vtmm iuftificáth imfíjJiAS in h/ÍAntil 
y ^ O N C L U S I O Eft : iullificatio impij 
fit in inftantirin qua non eft íermo 
de iuftificatione , ptoac compre-
hendk difpofítioncs etiam remoras;proun 
fie enim non fit in inftanti, fed ¡n tem-
pere ; fed de iuftificatione, provt dicit 
traníitum de ftatu peccari in ftatum iuf-
tiriae , qui fit per 5nfufionem gratiae ha-
bitualis , quae inftanti infunditur. Si lo-
quatur Divas Thomas de ioftificatione 
prout incladit vltimam difpoíitioncra* 
qo^ eft conrritio perfeéta , vr aliqui 
volunt . etism fit ín inftanti: nam cura 
conrritio fit achis immanens j fit in 
inftanti , & in eodem Infon-
dicur gratia. 
(sos) 
{ 
A R T í C VIIL 
V t r u m gra tU infufio f i i ¡ rima ordim náA 
tt*ra ínter ea , qua requirunm 
ad iufiificmonem iwpip 
Conchtfm efl a f f i n n a t i v a . 
C i r c a q a a m f i t . § 
DVBIVMXL 
Utrum Utimd S/pofitio ad gratiam 
procedas a gratia. 
i . 
^ U t i s /ententes diqua fupponuntúr» 
J F F 1 C V L T A S Soluta 
procedit de contritione, 
& diledione perfedla: 
aliae enim dirpofitiones temporc prasce-
dünt infufionem g r a t i í E j a í q u e adeo ab illa 
effici non poirunt. Nec in dübium vertí-
mus, an graúa habitualis immediaté in-
fluat in diietlionera dilponentem ad ip-
íam i nam cum gratia íolúm fit radícale 
princi^ium aíluum íupernaturalium a ín 
nullum poreft immediaté inñnere, Difñ-
cuitasj ergo eft, an gratia,media chántate 
influatin dileélionem difporentem ad in-
fuiioncm gratiaf, in qua djfficultatc divifi 
funt Theologi,in duas oppofuas fetentias: 
Prima eft negativa-, quam tcnct C ipreolus 
in z. dift. i 8 . qu¿eft.!. a r t . 5. conclufione 
j . Vega l i b . 6. in Tddentinura , cap. 29 . 
6^  ÍO. Montefinos hic, difp. 54. qoift. 4 . 
$. Lorca difp. 38. de Gratia, Zumel 
diíp. vnica , Curie!, dubio vnico , M. S. 
Thoma difp i 8 . art. 2. Iliuftrifs. Araujo, 
dob. 2. Suarez tomo 4 . in terriam p a r -
tera, diíp 4 . kdc. 7. & Üb. 8. de Gra-
tia , cap. 12. quam plures Recenrio-
res fequuntur tam intra , quam extra 
SchoUra D. Thomse. 
43* Traól. de iuftifícatione impij. 
% Secunda extremé oppoíita eft 
afñrraativai quam docent Caicranus , Con-
rádus 3 Medina hic , Ferrara 5. contra 
Gentes , cap. 1 j y . Vterque So£us3Domi> 
nicus , 2< Petrus ^ ilie libro z. de Natura, 
ftCratia, cap. 1 S . & i n 4. dift» 14. qusft. 
26. ífte de iallradione Sacerdotum, iect. 
10. Canojvc icóüonc de Pcenitentia .patt. 
x. G^cgórius Martínez hic > dub. 3. Serra 
dub, vnico , Uszqaez difp. 211. per 
totam , Torres 1,1. difp. 73. dub. 3. 
quam plures , eíiam ícquuntur Rccen-
tiores. 
5 Sed ante omnia fupponcndtim 
cíl;, aétum charitatis elici poíle, íalteiii de 
potentia abíoíuta, abfque giatia habituaii, 
& chánta te : non per auxiiium extrinfe-
cnm , ve docent a l iqu i ; fed per intriníe-
cum agúale : quod á charitate diftingui-
m r , quia h^c eft permanens , i l lud tran-
í icns : illa datur ad plures acfcus íuceísivé 
eiicieildos ; hoc autem ad vnum tan tüm, 
quo craníaóto deficit auxilium : cuiusop-
pofirura doccre videtur. M . Bañez 2. 2, 
quacíl 2 5. are. 2. dub. 1. queni aliqui Re-
centiores feqauntur, aííerentes aólum cha-
ritatis,non poííe elici persuxUium aduale, 
erians intrinfecum: ex quo recle deducitur 
actnm charitatis difponenrcm ad gratiam, 
ab illa media charitate effective procederé: 
communicér tamentTheoiogi affirmantjd 
eííc pofsibilc , & méri to : hoc cnim non 
repugnar, quia aélus charitatis íupernactu 
ralis eítj nara aterido fupernaturalis, ante 
infufioueíii gratis habitualis , elicitur me-
dio aduali auxilio : ñeque quia taiis jcurn 
cnim aclus charitatis quantuvis perfeétus 
íit tranfiens s non petit cííemialitec princi») 
pium fupernaturale permanens j qualircr, 
oppoíita de caufa , i l lud exigere viíio-
nem beatam 3 piureS' ptobabiiher do-
cent. • ' 
.4 Secando íbpponendara d V 
cíTe poísibiie aólum diledionis á charitate 
procederé , & difponere ad gratiam, quod 
ñeque Authores oppoíitse ícntentice iuficL 
poi tunt ; nara cafu quo Deus infunderct 
charitatcm lndepend?nter á gratia habi-
tuals, poíTet homosper iliam elicere adunct; 
charitatis>& homini fíe difpoíito infundere' 
gfatiam habituaiem , Ife íiótus charitatis a:' 
charitate procedes ad gratiam habitualem 
dlíponeret. Cafum autem eííe poísibiiem . 
conftat: quia cum charitas á gratia reaiitéc 1 
dif t ingui tur , nonelVcatio , quare Deas 
non po'su iÜatn infundere , quin gratiam,-
vt fui tadicem fuppcnat \ íicut de fáéio fi-
"dem, & fpcm íine gratia cohíervat : hoe 
taracn connatiualicer contingere npa 
p o t e í l : nam charitas , vtpote proprietas 
gratiae , exigir connaturalitér íllam í'uppo-
n e r é , vt fui radicem. De quo videantur á, 
nobís di61ra,traclatu de Gratia Chi i í l i , du-
bio. Hoc fuppofuo,quia in hac quasílio-
ne, non minasdubia eít difficuitatis reía*-
iur io , quam memis D. Thomas inteiíigerj* 
tia ^ priús de eius mente , deinde quid ve-i 
ritari íit confotmius \ cft nobis csanjinan-1 
dum. Sit ergo. 
Státüitur prima comlujík ' 
iROBABlLIVS Eft m m 
mentem D . Thomíe vhw 
raam difp o fi tío ñera ad' 
graííam ab illa eífeclive procederé. Proba-s 
tur primo ex hoc articulo, vbi D . ThomaS 
docet infufionem gratis , eííe priorcm or-í 
diñe naturís motu Überi arbic i i j : fed non 
in alio genere , quam efficientis ; ergo i a 
hoc genere pnecedit gratis ínfufío. Qtiodi 
autem,ibi D . Thomas loquatur de infuíio-* 
ne gratis habitualis, non de infuíione ac-
tualis auxiliantis , ve volunt Authores op-* 
p o ü t i : cooílat primoj nara loquitur de in-* 
íufíonc gratis , quam articulo prscedenti 
ftatuerat eíTc ncceffatiara ad iuftificatioi 
nem i m p i j : fed ib i ioquitur de infulionq 
gratia: habitualis; ergo hic. Minor confíae 
ex articulo 2. & á nemine negatur. Maion 
autem probamr: nam 3II0 articulo refolvití 
requiri gratis infufíonem , & in íequenri* 
bus,vfque ad odavum cxdufivé docer, r e í 
qui r i íecundo motum liberi arbitrij it> 
Dcum; tertio motum liberi arbitrij in pcc i 
catum j quano remifsionera peccatorum: 
quibus pr^mifsis, in hoc articulo oélavo 
docec, quod ex prsd id i s quatuor .,qaa8 
requiruntur, prius eft ordioe naturs gra-í 
t i s infufio i ergo loquitur de infufionS 
gratis , quam prsdixerac aiciculo íceun-í 
d© requi i iad iuílificationem impi j . 
6 -Conftat fecundo : íiiám loquH 
tur de iiífufunie gratias , ad quam homo 
Dnblotn 11, f . AI 43^ 
áiíponitur per imotum libeti arbi t t i j : fed 
d i ied io , aut contado non diípónic ad gca-
tsafh actrulein auxilianteiii, íed ad habi-
tualem iaílificantem; ergo de hac loquitur 
i 3 . Thornas-.Miioc fie noca conferendo ar-
gamentum feaindum huias arciculi cura 
iliius folationc. Couftac tercio ex ardcuíó 
í b x t o 3 vbi argumento fecundo incendeart 
probare remirsionem culpas non deberé 
numerad ínter e a , quas ad iuftiíicationctn 
impij requiruncur, quia non diftingüicur á 
gratiís infuííone , quas cft vnura ex requi-
íicis : rcfpondct eíTe ídem íecaudunr fubí-
taudam adus ; eífe tamen d iMí iáam ex 
parte obieCianim facundam diíícreniiani 
cuip® , quje t o l l i t u r , &: graticE , qua; i n -
funditur: fed infuíio graciaeaí)c di i i inda eft 
ínfuíio gracias habitualisj ergo ha;c cftjqu^ 
nuaicrarur, r t rcquiíi tum diftinétur» á re-
iDÍfsione peccati: ac infuíio gratia?, quae m 
numerarar ínter reqaiíira ad iuíliftcacio-
íiem , cft quas prscedit natura raotnsB l i -
bcri aibicrij iuxta Divum Thomam ; er-
go iuxta i p í u m infuíio grada: habi túa-
lis motam liberi. arbicrij natura prsce-
dlr. 
7 Conftat quarto es qu^ í l . 28* 
de Veritate , arr. 6, vbi docet infuíionetn 
g ! acias 3 Se rcmifsioncm culpíe , qiue func 
dúo ex requiíítis ad iulliíicatiouem , noa 
d i f t i n g n i , íi culpa omninó non fie aliqaid 
peíiiivé ; íi autem culpa aliquid pofítivé 
ponat , cíTc ídem i ti racione niotus dif-
tingui a u t e m in racione mutationis: q u ^ 
vciificari n o n poíTuat de iafuíione atuilij 
aéluaiis j fed folum de iafuíione gradea 
habiruaiis ergo infuíio huios n u n i e r a -
cur , vr rcquiíitum condiílinclura á ra-
mifsiooe peccati ; ac proindé d e hac 
infüíione gracias habicualis afíirmat D i -
vus Thomas cireprius natura rnotu libe-
r i arbitnj, Quod autem ibi l i t Termo dg 
Snfuíjonc g v a i i ^ , quas an nua^eraturi 
ve rcquiíicim diftindura k remirsione 
peccati, conftar ex argumento , fed coti-
i ra . Ex quibus falíura apparct id 9 quod 
docetu Reccntiores , n imirura , quod 
qaando Divus Thomas numerar remif-
íjoacm peccaú ínter requiíica ad íuf-
tificatsoncm s fub nomine remifsionis 
peccati inrcllexit gratis habicualis i n -
füíione ra : conftat j inquam , eííe fal-
fom; c u m ex duobus teftimonijs proxime 
addtiéds confter,Div. Thomam numeraíla 
ínfaíionem gratis habicualis taaquám re-
quiíltum diftindum á remiísione peccail, 
$ Secundo prebatur concluild 
ex-articulo je prscedend ; vbi fíe haber: 
Toca ttífiificatio impij originaliter confijlit m 
gratice infu/tune }per eam enim > V Ukrjétn 
arbiewim n^ o^ etur ^ & culpa nrr/itñíur: 
I n quibüs ciare docer, quod per eaodem 
gratis infuíioncra liberum arbitrium m o -
vetar, & peccatum remittitur : ex quo de4 
dacitar eaadem gratiam infafam ¿fíe prín-
cipium mocus libeií arbitií|>& remiísiyara 
peccati; quod folum de grada habituali 
poteft yérificarn Dcinde per infaíionem 
gratis intellesiífa habitiiíi iem, vlrenus 
conftacjquia faidm de hac gratis infüíione 
docet heri in inftanti , & reddic rationemj: 
.quia licet rcquiiat difpoí¡tioncni,fl¿c fie á 
Deo in inftanti: grada áutera requirens 
difpoíidoncni cft. habicualis ; de illa ergo 
loquicur. Ec quidem adrum cílet, quod 
D.Thomas in eodem corporc ardcuii , Se 
in eadem r«cione infufioncíu gratis s i ta 
squivoce accipercr^vt in prioribus veibis 
Sncelligcret gradara auxiiiancem, «Se deín-i 
ceps habitualem. 
9 Gonfirmaiar. ex eodem artr-
c u i o : vbi cura la quarto aígumenco íibl 
Opponcret qued mocus liberi arbicrij, q u í 
ad iaftificadoacm concurrir ., eft m é r i t o -
ñ u s , 6c íic oporcet qaód procedat á gra^ 
ílti ; arque adeo cum prius íic confc-J 
i]ui formara ^ quara fccuudum eam 
bperari , prius cric gratis iafuíio^quara 
inótus l iberi a r b í t n i : ex quo videba-
tur deduci iüílifícadcnem non fíeri i q 
inftanti. Rcfpoudct, quod in eodem inf-, 
tanri,quo forma acqairitur, incipit opera-
r i : cumqne mocus iibed acbitd] íit inftan^ 
tancas , i n eodem iaftand quo infundituE 
gratia , ab illa procedit: íicut in co^eni 
inftanti quo generatur ign is , movetur fnrw 
f u m ^ t f i motus cífet inftanrancus in eodem 
inftanti elfec forma ignis, & morus ; ergo 
femicquod íicut motas ignis cft 4 farma 
ii l ius, padter motas liben arbiídj con-
eurrensad iüftiñcationera eft adrada ha-* 
bitnali* 0 
10 Terdo probatni: concluííd 
ex i . p . q . ^ i . a t t . i . a d . j . v b ! docere vide-
turomnem converfionem a d D e u r a . q ú a s 
eft meritoria boadíudinis.eíre efHcienccr 4 
grada habituali: ac contritio ad gradata 
v i rimo difponcns eft meriroria beadní -
dinis , vi docet D. Thomas f u p r a q u s í t 
11 i . art, 2. ad 1. ergo iuxta ipíuraeft; 
effcéUve agrada habiíuaH. Qiiarfo pro-
fesar eoacluíio ^ nam aclus coníf i t ión^ 
4- 3 f T r a d . De iuñíficatione impij. 
difponens ad gratiam prccedit cfFeélive a. 
vinute pcrniicntiíe 5 iuxra D . Thomam; 
c g o á graiia,iubitaaii. Confcquentía pa-
tct: & antecedens probatur ex 3. p.q. 8 j . 
arr . i r -ad 3. vbi docct virtutcm p c E n i r e n -
liaj ctícd:ivc expeliere oronía peccata : aC 
hoc nequir eíle verum , niíi eliciat aótum 
conteitionis d i f p o n c n r e í T i ad srariam; crao 
íentir l úcm adam elici á virtüíe poeniren-
tiíE.Msnor probatorjncquic virtus pceniie-
tiíc eík'ctiV/C expeliere peccatum , nííl 
per aétum cñpctivt á íe caufatum : aC 
ison per aéhifn fubfequenrem ad gtatiam, 
& diípoíltionem ad iUarn',cum ifte íuppo-
nat peccara expulfajergo per aékam difpo-
K e n r c m ad gcaiiam.Tándem probatur con-
clufio, ex quaíft. 28. de Ven ía te , art. 8. 
vbí doce;, inter gratiam , & comnrionem 
di íponentemadiÜamjmotuara intercederé 
priorrtaremjíicut ínter vltimam dirpofuio-
nem ad formam naruralem , & ipfam for-
mam ; íiem ergo forma naturalis praece-
dit v k i m a m dUpoíiiionea^vr principium 
fórmale, á qao dimanat, ¡ta gratis habi-
lualis debet precederé contrmoncm. 
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Sohmtm Argumenta, 
11 1 Ontra noílram conclufío* 
ncm plura adducunt A d -
verfarij difíiciiia teftimb-
nia: primum defumicur es 1. part. quarfl". 
é i . art. 2. ad 3 . á nobis, fapra adduclumi 
i b i cniro docct ad convcrfionem in Deum 
difponentcm ad gratiam , non opus cíTc 
gratia hahicuaU ; íed íufficcrc operatio-
nem Des animum moventís.Scd reiponde-
tnr loqui D . Thomam , de converíione i n 
Deum impesfeéta, Se praccedentc tempere 
infülioncm grada, non de perfecta^ de hac 
cnian podas, ibi docct á grana habitnali 
procederé , dum air. convciíioncm merito-
riam eíí'c ab illa. Eft iníuper ad fie expli-
canduro D . Thomam aliud fundamenmm 
in ipfo: nam initio 'olutionis d i c i t , quod 
guílibet raotus vpiuncatis in Deum poteíl 
dici conveifío in ipíum : p o í k á q u c íripli» 
cem coveríioncm diílii]gucns,de vUima,(Sc 
minas perfeóla docet ab auxilio, 5¿ non a 
oratia procederciloquitur ergo de coaveci 
iionc imperfeta, & non de perfecta : Sf 
quamvisin Angelo , de quo procedebac 
argumentum , r>on prascefsit temperedif^ 
poíítio imperfeta , íed in pdmo inflan-
tí fuerit ioílificatus \ i n folutione tainea 
tradic doclrlaam generalera pro koml-? 
ni bus. 
12 Eodem modo interpreía^t 
dus éfl:, ínpra qua:fl:. X05). art. vbiá?s-fc 
plicem-voluntatis pra^parationcm ad Ib©* 
num dift inguit ; aliam sd operanduisi be* 
re , & mcritotié , aliaro ad confcqaCTi^ 
dum donum gratis habitualis : ad primasa 
docet gratiam habitnalem r e q u i í i , siodj 
antem ad íecundam *, íed fufficcre aaxí-i 
l ium Dei mcventis, ne derur procefla* 
in iníinitum : interprctandas e í l , inqoasss» 
de praeparationc imper í ed* , quac fmo, 
eft praeparatio , &c non mentum i tara» 
quia de príeparationc , qu£e íimui cíiíisc* 
ritoria , ibi docet requirere gratiam isa-
bitualcm ; de qua proindé non poiraaS 
affirmarc illara non requircre. Tasa» 
quia in vtroque t e í l imonio , ideó 4ocd5. 
praeparationcm feü convetfionem afe am-s 
xi l io procederé , & non á gratia feasbiU 
tualí l ne detur proccííus i n infinimjBB, 
quod inconveniens infertur 3 íi B i f p ^ i 
t io ad gratiam teropore íllam prxcs-it 
dens a gratia habiruaii procederet 4 tuac 
cnim cum non poílet procederé á gsa-
tía , ad quam diíponic 3 qoia noxi é&m. 
exiftit j neccííario diccnduíB erat procs" 
(kre ab alia gratia habitnali arque a d ^ 
dandus eílet.proceiíüs in infinitumídcdiCV 
pofuione , aute® pcifcc}a9& vlcimtiia-i 
conveniens non infertur; cum ctiarníi laxe 
á gratia habituall procedat, non íít nec«£* 
farium ab alia dilíinéla ab illa , ad- qiüam 
difponk , p rocederé : ínter illam cnííss» 
& gratiam dan mutnam pdoritatem , í m 
caufalitatem, fuprá es D.Thcma vidimiss»; 
13 Sccundójíi D.Thomas jn t eü i -
gatur de vltitna 3 & per ic ia difppEtio-i 
tione-.rcfpondetur his,&4íimílibüs locmio-i 
nibus, quod per gratiam habitnalem Deas 
movet liberum a ib i tnam}& peccatum ce-
ítúttir, vt ex articulo feptimo, huinsquacf-
líonis, íupra numero 8. probavimus: vnde; 
quando D . Thomas docct difpclíicb-
pem , feú converfionem procederé M 
auxilio , per auxiiium 3 non inteiligi? 
11. $. ^ 43 Si 
atlqaid a gratia habituali diílinclumjfcd ve 
obtínet íationem motionls , icii aasi l i j : 3c 
quándo negar á graiia habituali procederé, 
loquitur d e i ü a ^ c habicuaii, ¿^ perraanea-
t i ; non de ilia , vt auxiliante , & moventes 
pee quod etiam vkatur proceílas in infini-
tum, quem fu ge re intendk D , Thomas, 
14 Terdum teíliraoniunn deíumi-
tur ex 3. p. q. S j . att. 1. ad %, vbi docer^ 
quod contricio fe haber, vt vlriraa diípoíi-
l io ad gratiaín ; ú i ] vero fequentes acluá 
coenicenn^ procedere,iam ex gratiajÓC vir-
tacíbusj ergo contritio, quae eft vkima dif-
pofiíio , non procedit á grada habitualh 
aiiásinter i í lam, & aiios a¿i:us diferimen 
quantum ad hoc non eiret;quod D.Thom^ 
adverfáturdiiio difponere ad gratiam>& ab 
i l Í3 |nohproccdcre,pro eodem fumitur áD , 
Thoma. Reípondetur Icquí de contrítioné 
iíripeiFecla: ib i enim eft íerrao de difpoíi-
lionc ad gratiam intra Sacrarnentum , vt 
couibsbit legenti ; hxc autem eft , attritio* 
Ñeque obílar3quod nomine contritionis i l -
lam appellet; nam Hoc nomen comune eíí 
vtrique difpofitioni apud D , Auguí l ínum, 
& i^ngelicum Doclorem.Secundó rerpon-
detur, quod iicet tara contritio difponens¿ 
quam aíij a¿tus fubfequentes,qui non dif-
pünnnr., procedant á gratia , de virtutibusj 
í k t diferimen á D . Thoma intentum: con-
tr i t io enim difpcncns d i á grada habituali, 
vt in fiNcri,&: ve obünet rationem aaxilij5& 
motionisiaélus autem fubfeqaentes funr ab 
illajccundum quod haber elle permanens. 
í taque contritio, quse difponic , non eft a 
gratia, ve haber efle permanens i bene au-
tem alij aélas omnino confequentcs ad 
gratiam non difponentes. 
1 y Deíndé adduci poíTunt alia 
dúo reftimonia ad probandum gratíam, de 
qua docct D. Thomas prjecedete contr í-
tionem, eífe auxiliantem'reali tér diftinc-
íam ab habituali. Vtrumque defumitur ex 
jfto articulo : primo ex folutlone z. ad 1. 
vbi dicit culpam elTe terminum á quo iuf-
tifirationis , iuñi t iam aurem tcrniinum aa 
quem , gratiam vero eíTc caaíaUa remiísio-
niscuípíE, &: adeptionisiuftiti.r; ergo gra-
tia de qua affktnat príceedere conrriiio-
nem, eft caufa iuftític'e , fdlicet gratis ha-
bitaalisjatq, adeó abilla dif t inéb.Secunda 
deíuraitur ex corpore ardculi , in qnoin-. 
terpenir, dúos motus l ibc i i aíbitri] ; inter 
oratiam remifvionem peccati non pof-
fuot mediare; ergo nomine g t a ü s non ¿a-
teliexie habitaalenio 
%6 Ad priraúm terpbndeturj 
quod iicet de gratia habituali non poísic 
ycriíicari elle cauíam iuílitiae , íicut ñeque 
fui ipíiils : poteft tamen de i i iaVt auxi-
liante verificad elíe catifam adeptionis íus 
ipíius , vt habentis elle permanens , qua-
tenús, prout fie eft: caufá contritionis dif-
ponentis ad iuftitiam : & quidem nomine 
grsti^'habitualem inteliexilíe conftat; quia 
loquirur de eadem , atque in p¡ ima folu^ 
tione : in qua de gratia habituali elle fer-
mencm convincitur ex eo,, quod ioquitut 
de gratia , quas ex parte fubiecU poftetioc 
eft iiberatione á peccato ; gratia auterti 
auxiiians prindpíañs,iuxtaAdveríaiios co-
triiionem , nec ex oáttc íubicéli eft pofte-. 
l ior iiberatione á peccato. Ad fecundum 
dicaturjilios dúos motus íuppcnete in gei 
nere caufe efficiéntís gratiam habitualem, 
6¿ praecedere diípoficivc remifsioncm pee-
cati , quo paóto criam gratiam habitua-
lem prajccdunc. Cui non obftare ab ea^ 
dem procederé, ex Divo Tiloma vidimui* 
fpecialiLcr ramen dkuniar príscedere 
remifslont'fn peccati v quia talitér praj-í 
ceduní reraifjonem peccati , vt á notí' 
eíls peccítri non procedunr: refpcdu au-4 
t í m «ratise prascedunt , 3c fubfeqaun^ 
tur; 
17 Ü h i m u m .nrgumenturn^ 
Cui máxime fidunt Adveríar i j , defumitus 
CJJ qoxfí . 28. de Vedrate, art. 8 . vbi re-
iatis duabus fententijs , altera adérente 
morurr. líberi arbitrij naturalitéc prece-
deré gratis iiinifionem i & talitér ,quod 
D , Thomas ex ilia in tu i i r , quod tempere 
prsEcederct gratiam , & nulio modo ad i l - ; 
iam fabfeqncretur ; & a l ^ aíTcrerite, inf i i j 
fionem gratia: nataralitéi prícccderc, ita VÉ 
gratia per motara liberi arbitrij operare-i 
tur cxpulfioncm péceat i ; íic hánc fecun-' 
dam fentendam reijeit : Sigiatiaper ¿ttum 
contritionis 3 &• fidei formata caufat remif-
fionem culpa, CAufahip e¿m in genere (áufa 
e/fríetuir. quod éj¡e non pote/I; nam cav/ít ef. 
feftbé (íe/truens 4Íi<¡uidprius powtur in e/J's: 
qnam koc, quod .dejhuh ¡it in non ejje j non 
enim , agent m otas é f uUÍúkeM , qttod 
um nbn eft: Vnde federettir , quod gmÍA 
prlus ejjtt in anlñu, qu^ m culpa effn re-
mijf* i quod ejl impofdbile : Vnde pa~ 
tet , quod graih mn ^ ^ 
ratmiem efi caufa ¿emifshnis culp** 
Jed per informationem fuhietli , qu.e ¡mpor-
tatt^ per gratU infufionsm 5 ¿n culp* re-
mtfstongm , ; Ex quibus invidum deduc| 
Oo z pq^. 
45 x6 T r a d . De iuñificatione ¡mpíj. 
piu:uTic argumenrnm contra noftram fen-
lemivnrs puuivit M., S.Thoma : nam con-
truio ü-iervit ad expcllei)dum peccatümj 
erg© íi ha'C efficieicr eft á gratia habkuali, 
•gvaria per opetationcm á (e eüeieam efíi-
cienrer eíl cauía rerniísionis calpae : cuius 
o p p o í i r u í r ¡ doccr Divus Thomas. Ec con-
'ftmKiruí- ; nam iaxta Divum Thomam gra-
tia ; n o n poteít effectivé de f t tL ic re pecca-
tua; , uíi-i deberec lupporii exiílens ante 
expulhoacm peccari , ergo neo pote í tef ' 
íeciivc cauíare corumioiiem s quia debe-
ret íupponi exiftens ante contfitioncov dif-
-ponei.tcm ad cctíatfsSoncro peccaíi)& con-
feqoentér anee remilsíouem illius. 
i S Faiooc difíiciicai cíTe intelligen-
tíam D . Thomas \ non enim facile percipi-
tur, qUaiitér v e t a m íit , qaod íi gratia efíi-
Cknrcc per adam á fe ehcim expeilit pec-
eatum, j p f i dcbcAt coexiílerc-, qnod doceri 
vi-Ietur veibis rebtisníam Sol cffcólivéex-
peliic tenebias ab acre, qu bus non necef-
í a n o cocxiílir : eiiam graria auxilians in 
fententia conírarioran-i efíiciencer concur-
ri t ad actuna contritiohis , quin exinde ín-
-feracur peccato coexiílcre: poeniiemia cf-
feclivé expeilit peccatum ¡ti í en temiaD. 
ThomíP.cui non coexiftitjficut neqne gra-
tia, quam vt fui radicem virtus poenitenitiae 
íupponit: nec potuit ignorare D.Thomas, 
caníani efficienreí: expelientcm aliqna for-
mam , non ipíí neceirario coexiftete; at-
queadeo huius oppoíicum núquam docuit. 
19 VE ergo raenteai D . T h e 
r r x expüceirais,&: argumenrum foivamus, 
advertendum efi:,qnod fententi s quam ira-
•pugnat ,d¡ftingucbat ínter aétionem infa-
íivam grariae, & lemifsivam peccati, ve 
conftat ex verbis, qníe inursediaté ád rela-
ta fubiungk ; aíTerebatquc infufioncm gra-
tiíe habitualis , & ipíam gratia m praecede-
re in genere Caufae cfñcientis morum libe-
r i arbicrij,3¿ nullatenus ad il iam fubfequii 
motuna autem praecedere remifsionetn 
peccari . vtpotc per quem operatur renaif-
íionem illius i eo modo qno Adveríarij do-
cent gratiam auxiiiantcm prascedere cfH-
btenter motum liberi aibitrij , qui praecé-
¿lit rernrí'sionem peccati , quin in aliqno 
genere íubfequarur , ve! a d tnoturo, vel ad 
xemjí?3oncm peccati. ' ' 
20 E' l etiarn advertendum , incoa-
ver/'-íns ¡llatum áO.Thom.ex hac fentetia, 
quod gracia prius elíct in anima,quam cul-
pa clíct remitía , iniell igi ' ur de prioritate 
umuXi íeú intclligentiae, non de prioiiiate 
temporis: ex quo non inferri gratiam pec-
cato coexiftere certum eíl. Uiíerius cíl ad-
vertendüm , quod rerniísio peccati, ícu 
peccatum retril íum dupliciter poteft i n -
tel l igi , vel terminativé ex parte paísi pro 
non eíle peccati, vei aéUve ex parte Det 
pro ipía adione temirsiva peccari. Incon-
veniens autem illatum non eít quod prius 
Intelligatur gratia exií lens, quam non 
peccLi i hoc enira inconvenicns non eíl> 
ícd videtur certera i n dodfinaO.Thott ' .x; 
nam cuín gracia lie forma expulliva, prius 
íntcliigiíur ingenere cauíW formalis infor-
mans,& pr^ftans effeélum primatiumj ter-« 
minaníque a£l oneaa infuíivam Dei, quans 
¡nteiligatur non elíc peccati, quod eftef-
feótus íceundarius gratia:^ iicet in genere 
caufae mareriaiis oppofitum fií diceudum. 
laconveniens; ergo jilatum cíl, quod ptitas 
intelligatur gratia exiftens , quam pecca~ 
tum remiílum aélivé ex paite Dei. Nec 
obílant verba illa D.Thorr^-z^jwí c tufAtf* 
feiii\>e deflruens aliquid, prius ponítur mtjfe* 
quam id cjuod deflruit^fit in tio eJf¡s ;fíon enim. 
agerct in eius dellrucHoncm, quod iam no 
eít: debent enim inteil igi de non eíle pee-» 
cati, ex parte a¿lionis deftruentás ipfum. 
11 Eneo ergo, quod gratia infufa 
omnino anrcccdcntér ad motum iiberi ar-
bi t r i j intendat cfíicicntér per ipíum remif* 
íioncm peccati omnino confeejuentem,, 
rcé lé in tu l i t D.Thomas,prius in te i l ig i ia -
fuíioncm gratia; , & gratiam exUlcntem, 
quam intelligatur aétio remiísiva peccati, 
ícú peccatum remiílum a íhvé ex parte 
Dei : fícut in fentcntia contrariorum ex eo, 
quod infuíio gratias auxiliantis58¿ ipía gra-
tia auxilians conctirrat efíedivé ad moiuta 
liberi arbitrij difponentem ad gratiam 9 í i -
ne pofterioritate ad ipíum in genere cauíacs 
difpoíirivae, recle infertur, prius intei l igi 
infulionem auxilij , & auxilium exiftens,, 
quam intelligatuTaélio reraifsiva peccati; 
quod mérito reputavit incoveniensD.Tho 
mas in gratia habitual¡:cxind¿ enim infe i -
tu i adioncm infjíivam gratis habiruaíis 
non eíle a&ionera remiísivani peccati; at-
queadeó, nec ipfa gratia forma remiíisira: 
adlio cdam formalirér remiísiva cíl^adi® 
prodadiva formae remifsivx , ficut a d í o 
corruptiva forma; eft a í l io prcducliva for-
rocE corrumpends: non fie ergo gratia cífc 
cauta remiísionis peccati fed per infor-
mationem ; cura mutua tamen p iorí tatc 
intcripfam , & raocum liberi arbitf'^iras 
ve iílc pr^esdac ingenere caufae difpoíiriv^ 
la* 
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infufionem gratis , ficat, & rcmifsionsna 
peccati; íabíequaüur lamer: in gcaeie caü-j 
efficientis,* íicut vhima dirpoíido in for-
mis naturaiibüs. Hasc eft D , Taomae doc-^ 
trina : ex qna potius infertur , quam ítn-
pügnaíuc noftra íeníentia ; cnm exprcfsc 
admiua»: D.Thomas grafiam pr.tceders 
difpoíítionem, íicut forma vicífíiam difpo-
íicíonem ad ipíam. 
x i Ex qao ad arguróenmm ref-
ponderur, concedendo antecedens, (Sádil-
ilnguciido conícqucns i gratia per opera-
tionem á fe elicitacn , & cfficienrér caí.Hit 
rcrniísionem culpae, fi hoc fonet cauíare, 
folum dirpofidonem á qua difpoíitivé ipfa 
gratia , quae eft forma remiísiva , depen-
der , concedo confequentiam : Ci per hoc 
figniíiccíur caufare formam remifsivaroj 
vei difpoíirionem , ííne mutua ab ípfa de-
pcndenna; negó confcquenrkmñd antcm, 
quod negatur á D . Thoma, eft, qued gra-
tia efiieienter operetur remifsionem c u l p i 
per omnimodacn antecedentiam ad mo-
tum l ibe i i arbicrij : ex qao iníertúr ip íam, 
non elle formam remifsivam, ñeque aotio-
imem infuíivam ilHus cííc remifsioneni 
peccati ; caufare autem efficicnter difpoíi-
tionera s á qua diípoíiíivé ipfa grada de* 
penderjinconveniens non eftiimojíic eít di • 
cendum iuxta D. Thomani : cura a^nofcat 
routuam prioritatem. Se codem mododif-
currac de infufíone gratis, arque de aé l io -
ne remifsiva ; nimiruni praecedere ex parte 
agentis , & fubrequi es parte paísi. Pee 
quod patee ad confirmationém : Se cenf • 
tac folutio ad argumentum , quod í a -
pra pr.o Magiílrp Lorca adduxiraus ad 
probandum psecatum gratiaa coexiílere. 
IV. 
i 3 
SUfuknr fecunda condüj i , 
Q E G V N D A Concluí ío , Proba-
Q l bilíus eftj a í lum di: edionis 
diTponenTcm ad gratiam ab 
Sita ptocedere : h^c concídud probatnr: 
sdum dilcélioais difponcre ad gradam, 
non obeft qtióminus ab illa procedat; ergo 
dicendum efi: de faélo á b illa procederei; 
ConícqucntÍ3,pre:erquam quod abAdvcr-
f a i i j s n o n negardrj idéo enim a í l c r u n í , ac-
cum diíoonentem ad aratiam s ab i l l a n o n 
p r o c e d e t C j q a i a vírilmouc componerc i m -
pofsibile iiidicant-, con íh t : t ú m , g u í a qao-
ticfcarnque exiílic p T Í n c i p i u m í u f f i c i c n s a d 
éliciendum ái^nm^ fíilílra , & ílne funda-
meato aliad cxigiíuc ad iilus e l i c i e n t i ^ m : 
fed íi a í tum dilccUonis difponcre ad gra-
tiam, non o b e í ^ q a o d ab illa proced.u, da-
t a r fufficien? puncipiam , nimírum gratlai 
ergo íine fundamento e i c i g l ü í T ausilium, 
T u m etiamjqñ';a adus fupcrnaturales con-
hácuralius eliciuntur á pxmcipjjs habi túa-
l i b a s , q u a m ab íaxil ioieo énim dantur v i r -
tutes (upernahiraies, Vt connaturalircr e i i -
'cianíurj & auxilia'íoiom dantúr in fupple-, 
raenrum h a b i c u s i e r g o íi difponcre ad sra-
tiarn, n o n o b e í l : a d ' u i c h a r i r a t i s ^ q u o m i n u s 
ab illa procedat,dicendum eíl defamo p r o -
cederé . Tum dcriiqoe: quia üc^í alij a c i a s 
connátaraii tér elkiancur medio auxilio; 
aóhis tamen cliariraris , vepore perfc&iís i -
nia incHnario nátúra , 5c pr¿ECÍpUüs in oc-' 
'dine fupernatarali periFjaíuca conaturaii-
t it á nátu'rá ciuTdem ordinis procederé, 62 
a pcrfeclifsimo principio^ c rgó . 
14 Ajircccdens.áutem in quo efl: dif-
ncüitas , mulí]|)íici'cer p T c b a t ü i - : primo;-
ChriftasDaminris in pnmo fu^ conceptio-1. 
nis infUmi p ^ f a t tüm dílcclíouis fe d i í p o ' 
fuir á'd gratiam habirualem: at aclus itíre ab 
i l l a procefsit j ergo fie diíponere &d guaría 
non obeft quominús t.o illa procesar. M a -
ior docemr, & probatuí á D . Thorra3. p,^ 
'q.54.arr.5. Mioor autem prólutqr primo? 
aélus charitatis fase rljcirus enm o m n í 
connaruraliute, quíi petic elici: fed conna-1 
tnral iüscl íci tur 'ágraria Íiabu«ufc<Marrtj a b 
:auxilio;ergo.Sccundo: a¿ius chariraris cli-i 
c i t u s á C h r i í l o Ddniino in primo inílanti 
f u i : aílus beatificas regularos íclentia o ? i ¿ 
í á ; v t e n i m communins do cent Thom/ft^ 
f ' M , q . 1 9. in ípfo vnlcr.s fuir acius chari-
tansinDcum,&hic JeguLtus ícienüa bea-
ta:ar á^ps chariraris bestihens, non poruic 
n o n elici á gratifl,& chantare^ e rgolb i l h 
fbit 'elicirus. Mitíor probatur:iamson!a ac-
tas .chariraris beatificus eft ex n ^ r a íua 
permnnens; ergo no potpíl non procederé 
á"principio pcrmancnti .Tú eria;qnia a¿>us 
•bearificus i n primo íníhnti eliciros eft i i l e , 
q n i modo perírrvérat ínGhriho cqféryaras 
effcélive abhabhu chan£aris:aiíifemej fü^ 
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elicirns sb atisilio , á charirate efFeftivé 
coníervari non potcíl lakem naturaliterjVt 
pofteá conílabic ; e r g o non fuit clicitus a b 
auxilio , fed ab habku chacitatis. Tum de-
niquc ; quia a¿tuschacitatis bcacificus fup-
ponit ícieníiam beatam , á q u a regulatur, 
& coníeonemér gratiam babirualem , cu-
jas fcienría beata eft proprietas ; ergo non 
t i \ ñ índamentum , ve ab i l l a non piocc-
dat. 
2 . j Tcr t io nainot p r i m i fyllo-i 
giffp.i probatur: nam efto dentur in Ch i i f -
to Domino d ú o adus charitatis , a l t é r re-
gcilarus ícier.iia b e a U j & a l t e i regulatus 
ícicntia infufa , vt aliqai voiunt ; vterque 
tamen elicicut á charitacc i ergo nuilus da-
tur non procedensá g r a t i a . Anteccdcns 
probatur : nam vterque íupponit gratiam 
habitualem i cum aiter íupponat vt f u i re-
guiam feientiam beatam , & alter feien-
tiam infnfam , & vtraque feientía fie p ro - , 
prietas gratiae c o n í a m a t í E : a ¿ h i s aute cha. 
ritatis gratiam habuualem fnpponcns ab 
il la media charitare procedit. Et ex iiis 
altcrom porcíl f o r r a a t i arguracntum: nam 
íicur aftas chantatis íupponit principiura 
efHciens , ita cognitioncm regulantem: 
fed ac ias charitatis íupponcns cognit io-
ncm regulantem, qus íit proprictasgra-
t i s poteft a d gratiam difponcre j vt patee 
In a c l u chaiitaris Chrifti Domini j ergo 
aélus íupponens principium fui , quod 
íit proprietas gratia:; nimirúm charita 
t e m , poteft ad gratiam difponere. 
16 Qriarro , & vlt imo eadem 
minor probatur: nam íi adus charitatis 
difponens a d gratiam in Chrifto Domino 
non ab i i l a / e d ab auxilio proccdcret,eflct 
mcritorius gratiíe , & gloriae anim» : con-
ícquens adverfatur D .Thomx 3 . p . q . i p , 
arr. 5 . & communi re tcnr i»Theologorum j 
ergo. Maior probatur; nam ilíe adusa 
gratia vnionis haberet fufíicicntem con-
dignitatcm ad gratiam habitualem pro-
mecendam : & alias cum abil la non pro-
cederet, nulU eflec ratio, quarc illara non 
mereretur s cum illam p e r mcritum habe-
re dignitatis í i t , arque adeó Chrifto Do-
mino concedendunijíi aliunde non obftetj 
ergo. 
27 Prima huius argumenti fo-
lutio explicat D . Thomam , non de diípo-
íicione anteesdenrí , fed concomitanti , feu 
confe*quentl,de qua incoveniens non eft á 
gratia procedeteradus aute diledionis in 
puris horainibus d i ípou i t , non folum coar 
comitanter j íed antecedenrér; cui proin-
dé repugna! agraria procedere.Sed contra 
eft primo : quod D. Thoir.as docet C h t i í -
túm Dominum íe ad gratiam difpolluHle 
more aduhorum : íed aÜj aduiri di íponun-
tur antcedentér ; ergo, & Chriftus D ó m i -
nos. Secundo ; ideo decer Chriftum ad 
iuftificalioncm per proprium adum dj ípo-
fitum eííe , quia iixc iuftificatio perfcdioC 
eft: fed iuíHíican difpoinione ameccdentl 
perfedius eíhcú fie iuftificatus aliquo mo-
do fu caufa iuíljficatioms fuae; ergo hxc 
eft , qua; adftruhur á D . Thoma. Tc r t i o ; 
quia ideo D . Thomaj diípüfuionem adí-
truic in Chrifto, vt aljqao modo per fe ba-
bear iuftifícationcra , & non per aliud: fed 
íi adus difponens nullo modo antecedic 
iuftificatióncm , n u l í o m o d ó habet illara 
per fe , fed per aliud; ergo diípofitio il la 
antecedit. Den i que ; quia íi licet D . T h o -
n;am hic interprctari de difpoíuione con-
comitanti , lícebit etiara ipfcm , i m ó T r i -
dentinum , & PP. inteliigere de difpoíi-. 
tionc concomitant i , quotics illam ad iuf -
tificationcm requirunt, ñeque cura maio-
r i djfficultate, quam D.Thomas de illa ex-* 
plicari poíTunt. 
a 8 Proprer haec refpondet fe-, 
cundo M . á S. Thoma , concefifa r ra io t i , 
negando minorcm , fcüicét adum dilec-
tionis in Chrifto difpODcntcm ad gra-
tiam ab illa procederé : quam tamca 
probatam j rclinquirsus. Sed adquartara 
probationem , quaí íibi obijei tur , r c ípon-
det de fado non meruiííc per l l lum a d u m 
gratiam,&: gloíiamjquia ve circtconnatU" 
raliter mediorius, petebat prius dignifica-, 
ri a gratia habituali , íicut in nobis , & 
deindé á gratia vnionis: vndé cu pro pr io r i 
ad gratiam habitualem non intelligatus 
dignificatus ab illa j fie ve non fit connatu* 
raliter mcritorius , nec á Chrifto ordiná-
tus ad gratiam promerandam. 
z9 Contra hoc tamen ftatjquod 
íi in hoc aliqua iníercedit inconnaturalitas, 
folúm eft in co quod adus dilcdioni$ 
prius intelligatur dignificatus á gratia 
vnionis,quam á gratia habitualithac tamca 
dignificationefuppofita conaturslitcr eíTec 
mcritorius gratia?, Se ordinaretur á Chrifto 
ad illam promerendam *, adus cnim fuffi-
cientem habens condignitatem ad prce-
mium connaturaíirer ad i l lud merenduni 
ordinatur ;crgo folutio eft ;nnlla. Ame^ 
cedens probatur ; nam ctiamíi intercedas 
inconnattuaUtas aliqua in coiiftituendo 
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caufara phííicam cffidcntcm proximé j Se 
expedite íafficicateíD ad prodoccndum 
efFedum , hac caraen rufficicntia fuppofita 
connacucglitcr applicatur ad iilum produ-
ccndum ; crgo limilirér irt prafenti. Sed 
de his Fufius ^. pare, quaeft. 15?. ci-
taca» 
50 Sedreftat difficuítas folveri* 
dt: nam a¿bum charitatiá in Chrifto Domi-
no antecedemér dirponeníetn ad gtatiam 
íib illa procederé s non obftat quo minas 
Slíias ííc raeritorius; ergo ilíamíno metería 
non provenir ex eo, quod ab illa procedat j 
ícd qnia velfolum difponit confequenter^  
vel racione Magiftd á S.Thoma rclata.Án-. 
tecedensprobatur primo,; nara in nobiá 
adusdifpoucns antecedenter ad gratíam^ 
& ab illa procedens illara moralircr im-
petrac, aut de congruo merecur ; déficit-
que á racione merici de condigno , quia 
pro ptioci ad gratiana non intcliigirur for-
ma fufficiencer dignificans illnmi crgo in 
Chrifto Domino á gracia procederé non 
obftac quo minus anrecedencer dagnifica-
tus ágracia vnionis graciata habirualcm de 
condigno roerearur. Secundo: aclusinren-
íior gracia, difponcnsad augmencum illius 
ab augmento procedir, fí aélus ad gratiam 
difponens procedic ab illa:& tame hoc non 
obftar,quo minús mereatur augmencum de 
coodigno.quia pro priori ad illud intelligi-
tur in fubiedo gracia habitualis, á qua fuf-
ficiencer dignificacur : fed ante graciam 
habitualem inteiligitur in Chrifto Domi« 
no gracia vnionis fufficiens ad dignifican-
dura! aélum d i fpoHentem ad gratiam habi-
tualem; ergo eciamíi ab illa proccdatacric 
njerirorius illius. Rcfpondecur , negando 
ancecedens :ad primara probationem , ne-
gandum eft icernm antecedens. Ad fecun-
dam , neganda eft maior : de quo in folu-
tione argumencorum. 
3 1 Secundo probacur conclufio, 
& priraum ancecedens aííucnpcum, feilicéc 
vtrumque , poíTe componi, ík dileétionera 
procederé agracia , & ad iilam diíponere: 
cífe¿í:us fecundarius fornaae non minus 
cííentialhcr fupponic formara, & efFeéhim 
Sllías primarium , quara adus principiura 
cfficiens: fed eífedus fecundarius forra» 
poreft prascederc illara,^- cfFedum prima-
rium ex parce íubieífci, & b genere caufas 
inacerialis ;ergo pariccr adus procedens a 
gracia poreft illam praccederc ex parce fub-
i c ü i , Se in genere caufas macerialis, 8c 
tfifyoñúvx. Maior videtur certa ^íFsétus 
cnim fecundarius ex primario ácnYatiir,fí-
cut a<fius ex priticipio.Minor ptobatur; no 
effe peccaci eft cffeítus fecundarius : quod 
tamen ex parte fubiedi, & in genere cau-
fas matetialis praEGedic infufionem gratiap, 
ve faepé docec D.t'homas in hac qn^ftione, 
^quabrt* 18 .deVcritatcart.y.Coufir matur;: 
quamvis graciaj&iUiusinfulio^vt ibi docec 
D.Thomas,fu abfoluCe priorjquía eft pdoc 
tx parte ctuíx efíicientis , quíe abfoluté 
frior eft maceriali; ex parte tameo caufaa 
macerialis prius eft non cíTe peccaci; crgo 
quamvis gcaria íít abfolutc prior aéiu cha-
íitatis,qaia iilum in genere canfas efficieri-
tis pra:cedic , poceric tamen ifte graciam. 
praícedere diipoíicivé , & ex parte fub-
ieófch 
31 Tercio probacur a í íumptum; 
ííaloc ve o d o proflaés, ve propriecas ab ig-
ne eft dirpofteio pneparans maceriam ad 
formam ignis, praecedirque i l b m in gene-
re caufae materialis ; ergo acias díleclíonis 
procedens á gracia , illam in genere caufae 
cfficicncis fupponcns porerit eíl'e diípofitio 
prsparans fubiedtam ad illam. Antecedens 
eft D. ThomíB quaeft. z8. de Ucricate.arc. 
8. f«pé cicato. Se 5. pare quaeft. 7. art.x 3. 
ad z . Confequcntia autem ptobatur; nam 
íicuc aéfcus fupponit príncipium, medio 
quo cliciatur; etiam proprietas formam, á. 
qua dimanar. 
3 5 Confequencia ra reélé inferti 
bené vidit Vazqucz:docet auce ancecedens 
folum cíTe verum , fi calor ve odo recipia-
tur in nuda materia ; tune cnim aptare po-
reft illam , & diíponere ad recipiendam 
formam , etíamíi á forma dimaner: fecus 
aurem fi in coto coropofíro recipiatur. Sed 
fallitur: nam veruroque docec D.Thomas, 
&calorem procedeneem á forma ignis dsf-
poneré maceriam ad illam recipie-adam; Se 
hunc non recipi in nuda macci ia, fed in co-
to compofitorprimum docuic locis cicatís: 
fecundara antera 1. pat. quseft. 76. art.^ 
&• quaeft.yy. articulo cciam í .eftque com-
munis Thomiftarum fententia. 
3'4. Deindé.qnia fi calor rícep-J 
tus non in nuda materia, fed in coto cora-
poruo,n6 poteftad forraá diTponece i^eque 
etiam aduscharitacis proceden.^  á graria,6¿: 
charirace poceric ad Ülara difponere: ac 
hoc fecundara abipfo admicrí non pofjftj 
érgo ñeque primum. Maior prob3íar;nam 
aélus concticionis recipkur in voloníare, 
non nuda, Ted media charkate qnxcft 
principiuen 2«f proxíraum i l lua i eliciens; 
T r . a d . d e i i ü í l i f i c a t i o n e i m p i j . 
erga ü cr.lct reccptus in mátcna}vt a¿liia-
ta per toírv.am ad illam dríponere non 
^ potcR , ñeque a ñ u s charivaris p o r c t i c ad 
.gratíam, ik chariíarcm. Antcccdens pco-
báiüi' ; nara aécus charitaris eíl vicalis , &C 
perfectiísiinc irnrnan.ens eigo leGipirur 
;in vokimare media cha r i cate ;, qua? eft 
ptincipium qua proximum adíeqüafum i l -
iins 5 tpm raiionc vífiojieai beatam recipi 
i n inreliecla medio lumine gloriíE d o c e n s 
.Thor-.iiílx i . .p¿ 3 i . art. 5. í n í u p c r j 
. q ' i iah calor poccll dependeré á foriTiaitj 
gciiGie cailfe efficícfttis 5 & i l l a m prsece-' 
dirc cijfpolin-íé , nen cít ratio quarc n o n 
•pofsic ab iüa, vt á f n b i c t t o receprivo ctó* 
, pciiaerc, & ad iilam difponerc; hxc enim 
mutua caufíilitas , & dependeuria non efl: 
i n e o d e m genere inHnrío , fed í u b alcerno; 
ac proinde, hsc remua dependenda n o t i 
anagis r e p u g í i a t q a á m p e l m a á Uazqurz 
adrniíTa. - " 
3 j Hale argatucntOjíoí^m p o -
ted oscurn a í l e r c n d o , v e i c a l o r e m v t odio 
non ciiíponere a n t e c e d e n r e r ad f o r m a m 
ignis, vei non procéders ab iila: nam c u n i 
diípolído/proat (ÍC f o p p o t u t I n u m p r i n c i -
piuío exiflens, ;|llod non poseí!: d i í p o t u i v s 
caoí&rc ; a r q u e a d e ó non p o l l e v t r u m q u e 
elle v e i ' üm. Sed v t r u m q u e d o . c é r i á.D'. 
.Thoma Jara v i d i m u s 5 t-í nec.eiraiio fie 
viderur afíirmandum : c u m a n i m a ' , v . g* 
•in c o n í e r v a i i 4 t a l i t e m p e f a m e n r o ^ d i í p o -
i i i i o n e , fcLTorganizaiione fie d e p e n d e n s ; 
qua:-tamen ab i l l a p i ' o ñ u l r : 6c í i r m i i t o r 
Jgnis á c a i o r e i n c o n í e i v a r i d e p e n d e r v í l -
i u n a a u t e r a á f o r m a ígms:.. cüsEíin,sí:.c! úátfc 
.tar3 q u í a e f t i ü i u s p r o p r i é t a s . * m; . " o í 
3 6 Sed v k e r i u s i m p ú g n a r u r ' 
{ b l a í i p a r g u m e n t o í u p r a f a d o : q i i i d q a i d 
reperiuir i n n o n cíTe p e c c a t i 3 e t i a m q u o d 
o b r i n e c r a n o n c m c a u f e raarerialis g r a t i a s , 
b f u í í o n i s i i l í u s j e f í i e i e n í C F a b a d i o h - s 
. ^ n f u f o a grariae , & a g ^ t í a f o i m a l u e f f y 
qua; e t i a m ex p a r t e - a . g c n t i s fe t e n e t ,M5¿ 
c o n í e q u e n t é r s j i l a a b í o k u c e x i f t e n i i a íup'-
p o n i t j c u m g e n u s e a u í í e e f í i d e n t J S j í n q u © 
í u p p o n u ñ t a r t ñi a b { o í u t é pnu§.:' & n i -
h i l o m á n u s , n o n elle p e c e a d í a p p ó n í t u í i n 
genere c a a f s m a í e r i a l l s c r g o p a í i l C ' f 
c t i a m íi d i fpp iKio .ü jppQnat í u u m p r i n d - r 
p i a r a c x i i l e i i s 3 p p t c r k í i l u d d i í p o f u i y e 
,.ea4l{arc- , •. . 'iw r-.; :.• ;;..:í 
37 Secutido i m p u g n a c a r , í üp i r 
p o n e n d o ex Phifica^na^teiiafn eíTe eaufara 
forsaae f o r m a m jEnateri-é , i t a , : v c q u a d 
í a n u i n a t c a u í a l i í a t e í » . Í Q r m a e non/ i fe fpr 
lüm exiftentia matence , aut compoíitum^ 
fed ipfa entilas matenae, vt ab iii is diiliac-. 
la. T u n c í i c : endtas mauria: í ,& q!üiKÍi-; 
bet iilíus formalitas dependet á íormai, 
cura quíelibet íit pura potcnua i i i iamqua 
prreíupponít ín genere califa» fortí\alí&: 
u m e n entitas rasterise piarccdií formara? 
i-n genere caufae materiaiis j ergo etiam í i 
diípdíkió í, ve tabs íit 'dependens á ptiuclft 
pió efíicienti , iÜudque iu genere efíicieim-
ris .exiílens í u p p o n M , p o r e t i t ü iud difpo^ 
.íkive caúíare. 
38 Terdo : aclio gcneraiiva^ 
qu£s,vtporc accidens in íentenua D.Tlio-r 
míe i quaj proinde á Tbomií l is non nega<a 
bkur , ¿ion fccipitur in nada a;atería s ícdl 
in toro compoíi to , d?pcode|is eft ab il-=t 
i O j & í áfoi Aía in genere caaíae mateda<4 
lis : qiias taraen couipoíittim , & formang 
án genere cffick:mis prseedit ergo ümi^ 
Ynti in praííenti» Quarro : aélip créatívaj 
, Aj;gel¡ j qu^ m fententia piuriuro ex ad^ 
veríarijs cíi foimaliiér tfañlie:n| i - r éc ip i J -
t a f i n Angelo , quae i i lum in genere effo 
cientis praecedit ^ eigo idera qaod priusr, 
Et iicct ín., vera D . Tbomaí íeurenciaíi^ 
; formaiircr iramanens;i -de í p í o fieri paísi-í 
vé fimipto,, ^uod ab Angelo, diftingiií» 
ítsxt ,, Jdcm fit argumentura : hoc enitri 
In Angelo recipkur &, curo alias 
patte age:uns íe teneat ^ ipfufíí efñciente^ 
.pr^cedit. S i • : 
3^ H d s probationi refpotJrt 
•dent a l i q ü ! , a l i o n e m creativam Angel í 
.npnidiílingui ceaiiter abl l lü ; , - q o i a can% 
ñeque Aiigeius eííc potsic , abíque i l l a^ 
jiec é íon í r a : , non ef t fundaraemum dif-i 
€ Í n # i o m s . í a l i j aurem ñíícr&nr^diftingal 
-qaidem j « o n t a r a c ú recipi ?:nec dcpen« 
ácre ab ú n g e l o . Sed: c o n t r a prima ra foltM-
doniero eftaq^ípd a d l p n e m f e t m i n o diC 
tiogui eft communis PhUofopborum fenJ 
tenria.ij.. furídamctituna ..afiTumptom a d 
©ppoíitutu afferendom; eft nailom : plura 
e n i m , qaó'rum vmim ab alio, leparan nois 
.-ppteft rgalker diílinguntui*: Et q a i d e t » 
.fJsUáo i C f g a t i o n i s accidens ct l Angelí^ 
qupdab i p í o íeparari, uDn,,poteft 9 nec 
íécpgtia jy14.occt., E)>¿. Jhopí ,a& quodlibe-» 
ÍO 7. arí, 10. ad 4. Secondó rnati^ fal 
aél-ip c t -e^ t j^ eqni ab i i lp i c a i i t ^ r - diília-i 
guitursa^um-cqus poísit exiftere fine a c ^ 
d o n e G^acisa per generationem product 
.tüs : de hac enim prQcedit.ai'gumearam 
fadunv.^Qfínrra fecundara autem obf la t? : 
^uod; ^ i p r l l l a eft íiccidans 'f ergo nep 
poteil 
Dubiutn 9 $• t . 44^ 
"poteíl; non recipi in fubiecbo. Confequeri-
lia liquet •, accidentis enim eíTe eft in eih. 
Antecedens autem probatur j nam Ange-
lus pocfft intcl i igi adsequace conftinmis, 
fubfiftens , & cxiftens , aétione creativa 
conftitutivé non ingredienre ad eflenriam, 
íubííftentiam j vel exiftentiara ; ergoeft 
accidens il l ius. Secundo r quia etiam íi 
íubltanria fit •, eft rarocn modus : modus 
autem eííentiaihét á re , cuius eft moduSi 
ldepgndec. 
40 Quinto principalitér impaga 
narur folutio : gratia á difpoíirione de-
pendens,poteíl intelligi exiftcns pro prio-
"11, pro qao non imelligitar terminare 
cauíalitarem difpoíitionis; ergo etiam íl 
dirpoíit io, vt taíis , prasíupponat gratiara 
exiftentera , potelUUam diípofuivé cau-
fare. Confcquentiá probatur ; quia illam 
caufare non poíTe , ideo eft, quia eo ipfo3 
q u o d a b í p f a procedar , illam íupponic 
cxiftentcm , 8c conrcquentér extra omncs 
íuas califas ; ergo íi poteíl intell igi exif-
tens pro pr io i i , pro quo non intclligatuí 
terminare caufalitatem difpoíitionis; cum 
•íine illa poísit abíoluté exiftere, poteíl 111-
t e l l ig i gratia esillens pro prior), pro quo 
non inteliigiror terminare caafaiiratera 
'diípoínionisr-qu^liber enim ees poreft i n -
tel l igi propriori , pro quo non inteliigun* 
tu r eius accidencia. 
41 Qparto probatur concluíio: 
a£lus d ikd icn l s difpóncns ad gratiam du-
rar r e g u k r i c r per aKquod lerrpus : íed 
teropore fifi n <Éí i c fequemi ad prirr.um 
inílans coftíBítáHlt ab habirnj ergo in p r i -
nio inftariti sb i l lo foit elicitus. Minoc 
concedirur á M.-igíílro Cur ic l , conclaí'. 1 é 
magiíqíie comftiunítér á Recentioribus: 
potcllque probaii primo 5 nam éxiftenté 
habita íupetnaturali in volúntate potente 
sgere , non poreft volunras tendere in ob-
i e á a m illiuSjniíi medio i l lo j auxiliú enira 
íolúm datur in í'upplementum hsbitus: 
fed tempere immediato ad primum jnf* 
tans poteíl habirus chariraris in aélum i n -
fíuere i cum iam ab i l lo non depéndeati 
ergo nequit voluntas tendere in obicéhim 
chariraris, £eü inílnere in aélum nifi me-
dio habito. Secundo : Angelus in via vn i -
cum eiicuit aélum charkatis 3 quo beati-
tndinem meruit , vt docct D . Thomas l . 
p . q 61, art. y. At licét a<^us ifte pro 
priovi , pro qno Jifpofuir Angelum ad 
gi:atiam , elicitus fuerir ab auxilio iuxta 
adveriarios , 1^ ^ íamen ccntinuatiopc 
pf-ocefsic ab habitu ; ergo etiaiñ in nobis 
aélus diíponens ad gratiam media chan-
tare coníervaturi Probatur minor ; nam 
ex oppoíiro fievet, vt habitus íupernatu-
ralcs in Angelo fuetint oronino o n c í i i n 
vía ; cum actus medjjsillis3 nec elíciti , 
ü c c confervad fuerinti 
41 Prima autem coníequentia 
iprobatur: aélus chantatis , vt fupra dice-
bamus , recipitur in volúntate medio 
jprincipio quo ab ipía procedit : at acci-
dens nequit mutare íubieélum quo , auc 
qnod : cura non migret de fubieéco ia 
íubicélum ; ergo ñeque aclus femel el ici-
tus ab auxilio poreft á voluntare tonícr-* 
;Vari media charitate : aliis in primo ínC-
taaci reciperctur In volúntate , medio au-
xil io 5 t emperé autem, fequenti media 
chánta te & confequenter mutáret fub-
ieóltím. Secundo : influxus volunraús 
medio habitu nequit incipere in lempo-
re; ergo íi immedhre poft primum inílans 
Sr.fluir voluntas medio habitu , influxus 
lile tune non íncepít , íed ín inílanti an-
tecedenti. Anteceder.s probatur : na ra 
influxus habitus in a¿hira nóu eft fuC-
ccfsiv us, íed totus fimul, íicut & ac-
túa : fed aélus hac ratione non incipit in 
tempore , fed in inílanti j ergo ñeque i n -
fluxus habitus. ./ 
45 Efficscius políct coníequen-
tia probari , íi veram eftct 5 qnod aliquí 
probabiluér a u t u m a n r , fciücer, quod ac-
tus voluníatis coro fe ipfo á principio de-
pendcat, non poteíl á divciíis princípijs 
fucccfsívé procederé", íive ab vno pioda-
ci , & ab altero confervari , etiam de no-
tenria abíoluta : ficur a ¿lio tranííens, quia 
fe ipíá eft egrcfio á prírcif io , abfqae i l lo 
confervari non poteíl : Ex quo eviden-
ter infertur, q n o d Tí adus chatitacís dif-
penens ad gratiam ab habitu C o i i f é r v a t u r ^ 
ab i l lo in primo inftanti prorrfsk. Sed 
confulto ab huc probarione abftlrinimu? 
quia oppcficiim eft pfobabiíiiis , & pr in! 
cipijs Thomiftarum conformius. 
44 Tándem probatur concíu-
üo : poteíl confervari gratia & chariras 
pro ihftanti determinato dependenter ab 
aélu chariraris ab jpfis ín eodem inftanti 
elicito ; ergo poílunt primo infundí de-
pendenter ab eadem,ab ipíis in primo 
iSftahri tlicho. Coníequentia fonftar: 
quia íi in primo ñ W mutua dependeníia 
nou repugnat, nec in íecundo repugnare 
poteí l , Amecedens autem probarnr: in 
inftaa-
Trad. de iiílíScadoUéfimpij, 
Inftaníijíirí qtio homiui ' - |u í ló inftát pra8« 
ccpiivm cuaiHatls , qu'Qii sb ipfo per.ac-
uiía cluriratis adiroplecuí , gracia coníer* 
\«i:ái aspentlenter ab áéla 3 quo praecep-
tuít> adií-iuíktar : fed acl'us Ule elicituc 
media ch-stitace ; ergo -wcijam cft atitcce-
dens. Coiifequentia d i bona : maior pro-i 
^acurfnam ü non adimpies:ec prsccptunij 
in codem iaftnnti d e ñ c e r a ab ipfo gracia^ 
& chatiías ex defedtí adjmpk^oriiss pcas-
cepd i sefgP cor.íervatar: dcpsisdentcr ab 
adivupkaonc , & coiiícqucmcr ab a£la 
.chauians , i 11 qop ^ t í impledo confill ici . 
M i n o r aaxcni piobamr : nam virtuces-
conffrí.iatur luíto principaliter, vt adirn-
plcac (up.pmatufalia .vprsecepta , ad quse 
func raaximé necdTanae. ; crgp ít if tusme-
di]s illis talla adimpiet pi-^ctpta; 
4 j . Pilma hums argumentif6-< 
lüi io d i aliqucnum aírcteníium conferva-
ílonerQ giatiae pro i l io inílanti non depen-
de i . ab aíli i chariutis , íbd íoiüm con-
fetw itiooem ilíius pro reliquis i n í h m i b u s 
í c q u e n t i b a s ; licéc cnim non adimpierctoí 
pr^cepcuai , gratiá in ülo i d h n t i exiíjlc-
rec: hsc . enira enm peccato pro vnico 
inftaaü nori repugnar: imo femper pee-
c/rp , per quod deíliuitur , coexillit. Sed 
haré foiuuo communirer difplicct , & á 
nobis ofleafum cíl contra Magillrura L o r -
ca, peccatam}& grariam, r»ec per vaicum 
Inftansíiraui exilteiCj aiu poííe. 
46 Secunda cíl aliorom aíTe-
rentiiim,in cafu pofuo, ptexceptam chari-
taiis non adimpíeri per gratiann , & vir* 
tutes 2 íed per auxliium intriaíecuni 3 aáí 
ext r in íecam. Htec aaíem impugnara ma-
net probatione minoris fopra induéca. 
Secando : quia ?ex i i U íequitnr iuftum 
íiunquam adimplere pesccepta 5 quae dan-
tur de aóiibus íüpernatütalibus viicutum 
moraiiarn rci igionis, auc miíer'.cordisc, 
v . g. fakim illa , quac inllant pro inftants 
deícrminar© , per ailquam ex his v i rmt l -
bus: quod |ieec ab adverfarijs concedaturj 
Incredibiíe tamen apparee , & folum ab 
ípíis cdoélaíTjj v i argurnenti opprefi; ad 
quid enim dantur vijrmtes, íi i l l is prascep-1-
ta noa adimpicntirr , ñeque adimpleri 
poilunt ? Sequéis autem probatar : nam 
ex d e ^ t l u adiítfpiedoms in i l io inftanti 
áeíicerent g.atia-, &vi rvures , & confe-
queareL- cqo|ervaiitjir in íUo dependenrer 
ab sélii adimpieuvo praecepti; fed hae ra-
tione3 non aiimplerur prqccp'u charitatis 
Jet hribiíú ehaiitacis^íed per auxiUmujci:-! 
gOi nec praecepta diarui t í 'Vir tutum pe^ 
yirtutes adlnnplcntur, 
47 Tei t lo : non folnm fuit Ana 
gelo pictceptum de prima e i i c k n í i a ac-, 
m s c h a r i t a t i s , quod ad í r r .p i c tum cíl abí 
o i n n i b ú S s edaro repicbis, led de conti-. 
;iiusdonc «suídem-,- vc l de clicknria fe-
cundí infecundo inñaiiii s luxta divecía^ 
opiniones ¡quorum vttun^que adi/BpIc-
Verant. ^í^deíiiríaíi^ -ísd eiieicntia íceun* 
di « d u s , v e l c o n t i n u a r i o primi fuit ab" 
hiibiiu : aliis 3 vr íupra infc'íebamus , lia-
bitus cbai;iíatisr.ín Angelo furílet omoin® 
o t i o í u s j , ergo pragccp-rurQ'charitatis iní-i 
tans pro inílauti d e t e n n i n a t q adimpletur 
h a b i t u . Denique-¿.-quia Ii-oc longioreni ' 
petit dirpufat-ioncm j i p f í i c i a t nobis pro, 
n u n C j efíe communem fementianj;, iuftuüa 
adimplere o m u i a pi-scepta-'aéluuED íüA 
p e r n a t u r a l j u i o per v i f t i í t e s Infufas , qoítí 
ib lúm ab vno s vcl altero Rcccntiorum 
negatur: iuxra q u a m j í a t i s cíncacuér arga-
isientum factum convincit intcntom. 
48 Non tamen poíluniiJá 
priterroictere ? quod ex adverfarijs, i lU 
qui prindpijs Scienti* Media: adhaercnr¿ 
«eccílatio admitiere tenentur , aliqnid-, 
quo conftituituu agens potens expedite 
ad poner.dum a¿lum , exiftere ex aélus 
determinatione , & in aiiquo genere pro 
poftedori ad i l lum j arque adeó incon-» 
veniens non cr ic , quod principium , quo 
homo conft i tu i tu i1 potens, fie elicitae-: 
mm chadtáí is 3 nimirúm gratia , & ciia-« 
ritas , ex aélus determinatione exiftat s S¿ 
lu aiiquo genere pro poíleriori ad i l l üm | 
Neceílarió autem ^ íic efle admltcendaos 
probacur í i c ; nam iosta illa principia^ 
Deas conftituirur potens expedite ad pon 
nendum liberara aéhím creatuiit medí®; 
auxilio v. g. per Scicntiam Mcdiaaij, 
qua ptaevidct voluntatem confeníarara,' 
fi auxilíum § . ip i l conferretur : íed hsq 
feientia exíftit ex determinadone con-i 
íenfus libe t i creaturx abfoluté exiñentis^ 
& in aiiquo genere pfo poíleriori ad i l - , 
lum ; ergo neceíTadó fateri tenentur al i-
quid , quo agCns conftituitur potens exn 
pediré ad ponendum adum , exiñere ex 
determinatione aftas , & pro poftedori 
ad i l lum in aiiquo genere. 
49 Maior 9 & mi ñor indigent 
probatione. Maior proborar fie : nequic 
Deus intelligi potens expedí té ad po-
nendum liberara aéhim creatara; media 
auxilio non imcileda i n Deo Scieti^ 
Dubiom 11, $.4. 445; 
tía media jergo 511a conílituitur fíe expe-
dité poíens , ía lnm inad^quatc. Antece-
dens probatur: vt agens inceliigatur ex-
pediré potens ad ponendum aéhim der 
benc intell igi omnia requifira ad exifteñ-
tiara aétus , quorum acquiíitio m agentis 
poteílate "non eft : qnod ell advetíano-í 
xurn principium % & á nobis de pr imó 
agente non negatur : fed pendióla Scien-
tia Media efl; nccetTiuia ad exiítenciam l i -
Beri confenfus medio auxilio S . conedi-
rur cnim cíTcntialircr cum ü lo , ík aliáí 
non eíl in Del poteí iate Scientiam M e -
tiiam acquirere : qus omnia etiam faten-
tu r ; ergo ve intelligacur Deus pocens ex-
pediie ad ponendum adum liberara creá-
tmx , debec in ipíb intell igi príediébi 
Scientia Median 
50 Minor principalis proba-' 
tur: homo praeventus auxi l io^ , fufficien-
t i ad liberum coníeníum,haber in fuá po-
teftate acquirere feientiam medíam con-¡ 
fenfus: non per aliud liberum exercitiunii 
mü perconfenfam,liberñ)vt abfolutc exif-
tenteiergo per i l lu poteí l i l íam acquirercj 
arque adeó ipíe confenfus eft acquiíiria 
Scientia Medias, & hasc dependenrer ab 
Silo exÜlir. Maior probátur : nara fi ho-
mo fie praeventus non haberet in fuá po-
teftate acquirere Scicmiam Mediam., íe-
queretur quod homo , cui confertur au-
xil ium faíficiens ad aélum 3non exiften-
te in Deo Scientia Media a&üs, fub con-
dicione illius aúxilij , non haberet om nía 
requiíita ad aétum , nec potenciara ad 
Illa acqulrenda : cum non haberet Scien-
tiam mediara qus requiritur : nec pof-
fet l lLin acquirere ; arque adeó , iuxta 
principium il iorum fupra addudum, non 
clíet porens expedité ad aétura 9 nec i l -
lum libere omitterer. Deinde minoc 
¡•íiam conftat: nam homo í ícpr^vencus 
folu-u poreíl: dúo liberé faceré , n imirúm 
aclum j & ill}«s omifslonem : fed per 
omifsionera non poteft acquirere Scien-
liam Mediara aétus : cum oraifsio tall 
feiendae opponatur ; ergo foluoi 
poteft iilam acquirere per 
confenfum. 
tari* >• 'J? '¿n *Í* 
Sohuníur argumnta. 
j R I M O Arguitur ex Triden^ 
tinoj fefl. 6. de luftiíica^ 
tione, cap./, vbi aísignans 
Sacra Synodus caufara converfíonis ad 
Deum dií'poncntis ad iuftiíicatkmem, do-
cet cífc excitantem , & adiuvantcm gra-
tiam , qua; ab habituali diftingui ex fe 
nocum videtur: 5c infuper^ quia capite fe-
quent í docet , quod hanc difpoíidoncm, 
feu praeparationem iuílificatio ipfa con-
íequitur % ergo excirantem , &C adjuvan-
tem gratiam diftinxic ab habituali: híec 
enira, ífcut & ipfa iuílificatio difpoíido-
ncm confequitur ; illa autera, vtpoté 
principium difpoíuiünis illara ante-
Cedit. 
$1 Corfirmatur : nam iuxt£ 
Concilium codera capiiey. gracia infun-
ditur iuxta vniufcuiuíque dífpoíitionem, 
& coopc rarionetn 5 ergo- hasc difpofitio 
non eft efficienter á gratia : fi enim á gra-i 
lia proccderet,potiüs ipfa cííetioxta raen-i 
furam,& inreufíonera gratíaí, quam écon-
tra. Confirmarur fecundo : nam feíf. 14.: 
cap. 4. docet Concilium j contritionetn 
impetrare veniam peccarorum , 5c confe-
quenrer gratiam habitualerni quae eíl for-
ma reraifsiva iliorum : fed principinía 
jmpetrarionis fub imperratíone cade-
re non poteft; ergo gracia habituális ne-
quit eífe principium conrrínonis i i laiu 
impetrantis. Minor probátur : principiumi 
tneritleriam de congruo , fub mérito ca-
dete non poteft-, ergo nec principium 
ímpetrarionis fub illa, Amecedens intel-
lechirnde potencia abfoluta eftprobabi-
lior fenrentia: intelleíStum autem de lege 
ordinaria cíí communis TheologoroH. 
Coníequentia autem probátur: fúm, qufá 
vtriufqi'e cadera eft ratio : ideó enim 
principiara mcriti fub mérito caderenon 
poteft, quia meritnm non, vt eriftas, fed 
quia í-síftit, & prour fíe pmev'decur, mo-
yet voluntatem piactniantis ad decernen-
4 4 4 Trad . ck iüftifícatioile m 
dum pv.tmvjrh: fed impetrado etiam mo-
ver s non u exirtac, íed quia exiftit ; ergo 
prliícipium iropeirationis íub illa eadere 
non pcüeíh 
53 A d atgiimcntum relida i l -
lorum (olmione , cjui docent Conciliiwn 
lacis addu^is folum loqui de dilcélionei 
de concririonc impcrfirda.quos íupra rcic-
clmns : Rcfpondctiir ib i ib úm rcccnícr! 
principia íapcrnaturalia aciuum diípo- ^ 
nentlarii ad grariam , quae fine diferimi-
nc fide-i negad non poflunr, qux fiint gra-
ciíi £xcitarss,& adit^vans^elinquens Theo-
logfirom di íputat íoní , an agrada habi-
luaii víüma diípoíino procedac, vel non. 
Euqueaiia rado, quarc ínter illa princi^ 
píñ non ntirncraverit gratiam hsbítualera, 
íciiicet quia ib i erac íermo de iuftificado-
nc , ! áom intra, quám extra Sacrarnentum: 
iuftihcado aurem in hac abílraélione^cum 
non reqnkar pcrfe&am di l rd ioncm, non 
expoícic pofuive gradara habituaieai, VE 
principium adtus diiponends ad ipfaín^ 
íed íolúm gratiam excitamem , & adiu-
vaníem. 
j 4 Secundo refpondctnr , fiilí 
grada aditsvanre 3 qua: canonc 3. ciurdera 
íeísionis nomine adintorij Spiricus Sandli 
recenfetur , reétc intciügi gratiam , & 
chantarern habitualcm : fo^c enira dividí-, 
tur á D . Thoma íupra quaell;. 111. arr.2¿ 
ád 3. in operantem,& coopecantem, pre-
venientem , 5c íubfequentem , & adiu-
vantem : quia eadere gratia habitualis fc-
cundüm diverfas conlidcrationcs omnia 
hxc muñera lortiuir : & quidem acias fi-
dei, 5c fpel, qui etiam ad gratiam dilpo-» 
nunc, éc de quibus ib i erat íermo sindi-
gent grana excitante , & adiuvantc : qui 
tamen ih peccatore íideii á fide , & í p c 
habituali piocedunt; ergo licet á gratia, 
& chántate dilcclio vldmo dií¿)onens 
procedat de illa terificatur eíle á gratia 
excitante , & adiuvantc, Imó nullus in f i -
ciabicur iaftum düigentem Dcum poft 
priraum inftans iuftificationis ab iofo 
cxciEad , & adiavari ad eliciendum ae-
rara chariratis : de quo fimiliter du-
bicari non poteft agrada habituali pro-
cederé. 
/ j Ad confirmationcra dica-
tur . quod ve verificecur gratiam dan fe» 
cundiim dífpofidonem , & cooperatio-
ncm fufficir, haac precederé gratiam dií"-
poütrve. Necobeft , quod etiam poísit 
VífÍJ&CAU aá;ütn) dirponentem foam habe-
ré imenfíoncm iuxra menfuram gra'ú's» 
vtrumque enim cft verum ob mucuani\ 
dependentiam vtí iuíque : qoa ratione ve-, 
riíicatar in materia introduci formam ir^^ 
o 
nis , quia eíl difpoíita per calorem VG 
o d o , & hunc calotera dar i , quia ibi eíl 
forma ignis. 
$6 A d fecundara coníirmario-' 
nena rerpondetur •, Goncilium ibi non do-f 
ccre contritionem impetrare veniam p£c< , 
carorurn ; l e d f o l ú m d í e neceííariam a í | 
Impetrandum : quod verificatur per hoc? 
quod alij a c í u s , & |: r,ecipue oiado, cmv.3 
propriura cft impetrare } non iir.pctret ¿ a 
h & o s & cííicacitér, nifi exifiente contris 
done dirponentc ad gratiam : ex quo fon 
lóm infeitur adus impetrantes gía t iam 
ab illa non procederé : non autem quod 
con íd t io , qus non impetrar 3 íed eíl con-» 
ditio neceííaria ad eíficaciam impetrado^-! 
nis , tanquam difpoíido ad gratiam 3 alj 
illa non procedat. Eft tamen advcrten-< 
dtim j qiiod licct contdtio fit conditio reí» 
quitua ad impetrandum : non tamen eí l 
prius requiíka , fed íolüm concomirantér: 
alias, ficuí -¿¿tus impetraos inteiligituz 
exi í lenspro priori ad decretum executi-f 
vum doni impetrÉti j pariter & comridor 
quod in hac íb ladone vitare contendiíf 
mus. 
j y Secundo , Se melius dici poM 
teft : impetrationem non íumi á Concilio1 
omnino ílriéié s qoo paá:o eft propda 
orationis ; íed paulo latius, prout eft Ídem 
ac realis eoníceutio rei defideratas j ita 
impetrare idem í i t , atque perducere pee-» 
cacorem adiuftiíicationem: quibus termi-
nis vtitur Concilium pauló inferías j qua-i 
litér etiam ab aiijsíaepé accipicur impe-
tratfo, 
j § Secundo arguirur : adus 
charitatis inteníior grada praeexíftentí^ 
diíponeníque ad augmentum illius,quoa(| 
exccííum intenííonis non elicítur a gratia 
príeexiftent!, ñeque ab aagmenro^ad quo(| 
difponit, íed ab auxilio procedit. Cónica 
quentia próbatur : nara folüm poteft obef^ 
fe (jaominús ab augmento procedat , &4-
l l lud dífponere 2 acfcus enim íntcníioc 9 6¿ 
augmeijtum in codem inftanti: & íicue 
HÚMS charitatis connaturalius elicitur | 
principio habituali , q u i m afluido ;pa4 
riter aébus inteníior á principio habkualS 
intenfiori. Antecedens autem qaoad príU 
mam partera probatur: nana grada praw 
exiftens remiísior eft i ergo non proceáis 
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ab illa qaoad exceíuim intcnfíonis. Qaoad 
fecuoda.tb -nobatur : uam íi procedcrcc ab 
augmento, principium meriíi caderec íiib 
mérito ; augtiíéntutn enim grati® ell pras-
mium ili ius. 
j 9 Primo £«fpondgar aliqui ne-
gando antecedens pro prima parte: aííe-
runt enira aCtübs iatcníiorem difponeñ-
icm ad augmsiitam non procedere a b l ü o , 
nec ab auxilio, fed a gratis hablcuali pras-
cxiílenti i l ixc enim in quocamque quan-
tumvis rcmilTo fufíiciens cíl ad produ-
cendum aélum inquacumque intcníione¿ 
«o qüod habitas A)pernatúrales obeinene 
quodammodo rationem potcntiie ; íicuc 
ergo voluntas , aut intclleélüs íuííiciens cft 
ad quemcumqüe aí tura quantumvis i n -
t en íu ra , íí caetera adíínc; pariter habitas 
íupernaturales. Secundo alij refpondcnt 
negando antecedens pro fecunda paite : & 
adimprobadonena concedanc principium 
mcriri aliquando cadete fub mérito abf-
que aliquo inconvenienti 5 folacn enim eíí: 
inconvenicns ,quod principium fórmale 
meri í i , illudqae digtiificans fub mérito 
c:tdat : hoc autem de principio pliifíco 
aiícrcre inconveniens non eíl: , í i non fíe 
principium drentiaie raeriti 3 ñeque CUÍIÍ 
i l io eíTcntialitcr connexum : $c quia aug-
mentum graticc quamvis fíe principium 
aclus difponentis ad ipfum j non tamen eíl 
principium dignifícaos Uluna , vt mcrito-
liurn augmenri, fed folura grana prsexif-
tcns ; neqac cft principium eíTenriale ac-
tas in tcní ior is , cum irte ab auxilio pofsit 
procederé ; nec efl; cfletitialitcr conncxuia 
cum i i lo , cum augmentum poísit exiítere 
filie tali a£i:a ; fií , vt ahfquc incon^cnicn-
t í , augmentum fíe principlnm phifícutn 
acias 5 cuius eft praemium, luxta quata 
-foiütionctn non cll: recufandum conce-
deré difpofítionem ad gratiam illam i m -
petrate in fenfu omnino rigorofo , ¿liatn 
que de congruo mcrecL 
60 Sed his folutionibus relie-
f i s , quia eas examinare non vacat. A d 
arguracntano refpondetur iustadida con-
ceífo anteesdenti, negando coufequea-
tiareu Ratio enim quare aclus intenfíor 
difpotiens ad ángmcníum ab i l io non pro-
cedic , non ert quia phifíce difponit ad 
i l iud ; fed quia augmentum eil pras-
ipium ralis aclus, &¿ principium meri-
íi fub mérito cadete non poteft íaltica na-
íuralltcr : adus vero prieto ad gra-
nara difponens non eft meritorius i i -
J^ us , c t i t tn de congruo , fc'd íoiaia 
phillca difpoíítio coapeans fubiedatrs 
ad gracias receptionem : difpoíitioneoi 
ad formara ab illa dimauere inconveniens 
non eft. 
Si auícrn inquiras , qua-
re repugaet caisíaikas meritoria in gra» 
tiara á qua mcritum procedi.t: non au-
tem puré difpofíciva , he phifica ? Ea ell:¿ 
quia mencum non foium debes proses-i 
dere p r s m i u m , fed decretum execur 
tivum pra&mij j cum moveac volunta-
tem pr^miands ad i l lud executive de-» 
cernendum , quia prasridetur exiílens¿ 
Hoc autem irapiieatorium cíl:; cum ac-
tus non folum fupponat principium , fed 
decretum execuutivum iliius : difpofí-
t i o autem phifíca non exerceí íuára caiH 
íalita^era movendo ad decretum exe-
cutivum formaí , fed folura coaptan-
do íubie í lum ad i lk ra : ad quod füffU 
cit pra:ccderc aliquornodo formara fí-
ne praecedentia ad decretum iliius exe-
cutivum : eo modo quo non clTe pec-
cati in executíone príEcedic gratiam 
ex parte fubiecti » Se in genere caufe 
materialis i non lamen decretum execu^ 
t i r u m fo/m^e; cum Ídem íit decretum cxei 
cutivura vtriuíquc ; & eo modo quo 
tío creativa traníiens iti aliquorum fenten-i 
tia prtecedit crcauiram , á qua materiaiitec ' 
cauíatur 5 non tamen decretum executi-
vum. 
6i. Terrio argnitur , & impug-i 
natur praecedens dodrina , híec eft fe ra 
caufalis; Hom'mim/undiíur gratU habituA~ 
l i s , quia eji contríías yergo contritio non • 
procedic ab habita granas. Antecedens. 
probatur; cum , quia conrritio e i vera 
califa gratiie , Se infuíionis i i i ius. Tum9 
quia gratia dacur iuxta menfuram difpoíi-i 
tionis j vt confcat ex Tr idenüno . Tum dew 
ñique ex il io Lacas 7S^emictuntur ei peccaA 
tá multa, quorúitrn dilsxh mulíum. Gojvíe-f 
quentia vero probatur ; quia íi cemítitio 
á gratia procederet 9 veré diei poíTct, ho- -
mini infundi gratiam , ve conteratur : at 
implicat contradiclionem vtramque pro-
pofítioncm eííc veram i ergo íi prima 
eft vera, fecunda coucedenda non eft 5 & 
Confequenter nec antecedens ex quo í n -
fertur. Minor probatur: ísara h t t cíl bo^i 
na coníequenria , grada datar ve opere^ 
m u r ; ergo non<jUÍa operamur ; vt conf» [ 
íát ex Auguftino l i b i i . contra duas B p i t e 
las Pelagioriím,cv7.& Epiñola i j . m Bihu 
eipio:conftat eíia,ra ex Arauíicano ¿-c^í.ex 
yerbis Pauíi 1. ad Codnthios 7. Mije* y 
é Trad . De luílíficatione impíi. 
ricQYüUrr confeqüutus fum ¡Vt fim fiddis\ 
{\z infcrcnrc ; crgo non qoia cfam fidelis: 
i&tandera exi l io ad Epheícos i . Elegit 
ms m i¡i/& 5 »í effemus fanBt : inferunc 
communiter PP. ergo non quia eraraus 
í and i i ergo verifican non poteíl gratiarn 
nobis infundi , quia íW.us con t r i t i , & íi-
mit l ve conteraffiur. Deinde aüjs omifsis 
probarur esemplo primas vocaúonis ex-
citancis, de qua qtiia homini datur vt con-
venatur , venficari non poreft i l l i con-
ferri , qüia convercirur. 
63 Rcfpandcnc aliqui v t rom-
qne verifican poilc : contra quod a u t h o -
rkates aílumpras n o n convincunt : PP, 
cnim contra Pelagianos , & Seir.i-Pela-
gianos arguebant, qui gratiam dad prop-
ter merira orta ex viribus'narurcs aíícrc-
bar : contra quos optimum fit argumen-
tí) n, j grátia datur v t operemur j ergo 
non ptopjer m e r i t a orta ex viribus natu-
ix : non autem i n t e n d e b a n t p r o b a r e n o n 
da tí propcer merira orta ab ipía grada 
finura , ve prxvifa : ex quo n o n infertur 
fenfiffé gratiam habiiualem non darl 
ptopter diícciioncm ab ipía oreara , tan-
quam ptopter rneriíú de congruoj quam-
vis verum fit quod gratia d e r u r vedi liga-
ra ns. Ec quidetn idem donnrn porte ordi-
ne i n r e n t i o n i s obiincre racionem ptinci-
p i j , & ordine executíonis rationem prae-
núj a é l u S j C u i u s ef t principiú, docent pia-
res ex illis , q a i hoc argumento vtunturj 
atqae adeó tenentur fateri vtmmque ve-
rincari poíle. 
64 Secundo refpondetar;q«od de 
gratia, de q u a verificatur c o n f e r r i vt ope-
recr.ürjnó verificatur nobis dad,quia ope-
ramur, ly quia di cent e cauíalitatera mora-
lem, feu mcritoriara j quia principiú me-
t i t i n o n poteft cadere f u b mér i to : i n q u o 
lenfu ioquuntur PP. contra Hojreticoí 
alie rentes primam gratiam ex ment ís da-
r i : verifícari tamen n o n poteft nobis dari» 
quia o p e r a m u r , ly quia dicentc c a o í a l i í a -
tem phiíicam diípoíidvara , ratione diffe-
rentioj ínter vtramquc caufaütatem íupra 
o 
65 Tercio refpondetnr pdroam 
can Talem, nimitíim^mwíTa conferri, quU 
homo contritus eft , elfe vera m y ly qma á l i 
cense caüíaliíate phiíicam dirpoíitivá mo^í 
do diclo.Similitcr verum eft hominc con-
le r l , quia ip i l conferrur gratia, ly quia d i -
ceme cauraÜtarem efñden tem: altera ame 
propoíiiíio^ fesiieer, ¿ m f a h é i t m l p d m t 
W dilígamus 3 ly quia dlccnte caufalií«tC[ii 
finiSiCuiusgrasia non eftvcra'. tinis cnijtn d i -
kcdonis diiponétiSjatit coníequencis gra-
tiara eft gratia, Cuius d ik¿ l io eft proprie-
tas, & non ccontra: íiciu coiuingi t i n í o r -
rais naroraiibus , in quibus diípoíuiones 
naturales , & propderates non fuñí íinis 
forrase, íed contra.Hoc ergo ordine conf-
tküendafünt decreta: Pr imo; Dcusex i n -
tentione efficaci, aiit ineíficaci dandi g i o -
l ia vult ordine intcntíonis remitiere pee-: 
¿atura, & gratiam infundere: Deinde vulc 
contdtionem, feu dile¿lioncm difponente 
ad ipfam, & videns veraraque futurara i n 
codera inftanci ex v i decreti intendvi vulc 
dilecdoncm á graria procederé, ícu gratia 
jnfluentern in uslectionera: \k randera or -
dine executíonis vult exiílcrc gradara, & 
deinde influcrc in dirpoíitionem ad ipfam: 
In quo decretorum ordine nunquam cH: 
verum Dci im conferre gratiam habitúale 
vt conteramur; quamvis gratiam , & cha-í 
diarera velit , vt poísimus comeris& dili-J 
gere i hic enim eft illarura fórmalas eñec-
tus: gratia? autem aé lua i i s , & tranfeuntis 
Hnisj cuius gratia eft operario , quia efec-
tus forraalis gratiae tranfeuntis appetituc 
non propter íe , fed proptet eperationeraj 
atque adeó de illa verificatur confetti v i 
operemur ; fecus de gracia habituali op-
pofíta de califa. 
66 Nec refert , quod inde H i é ^ 
tur fequi contddonera elle médium ad 
gratiam, atque adeó deberé prius executi-
vé decerni: cum quo non ftat ab i l la pro-
cederejprincipium enim effectivum prius 
cxequutivé decernitur , quára illjusefFec-
cus. N o n j i n q u a m , refert: narai l laquás 
ordinantur ad íinem , alia funt media cffi-
cientia finem ; alia proptietates , feu phi -
íicas difpoütiones ad ipíurn : de primts 
verum eft prius cxequut ivé decerni» 
6c antcccdcnter ad íinem : de fecundis 
auteranonita vtconftat in formis nam» 
ralibus , & carura diípofitionibus , & 
propdetatibus. 
67 Tándem arguitur: íi difpo-i 
fitio ad gratiam ab illa procederet, í c -
querctur pro pr ior i ad gradara c í í e , & 
non eífexonfequens eft implicatotioír^cr-
go i l lud ex quo fcqaitnr. Scquela pro 
prima parte conftat: implicar enim pro 
priori sd illam difpoDere , quin pro i l l o 
priori exiliar, Pro fecunda probatur: i m -
pllcat p í a aliquo priori contridonena 
Dubium 11. $, 5. 44?; 
feíaifalitate caufe efficícndsr fctl-pro prlo-* 
r i ad grüiiam iiíam non tenmnar: cam -
gcatia, á qua efFecbívé dependeE, pro i l la • 
gr ior i non intelIigacuEiergo pro i i io prip" 
r i non exigir. f 1 • .  ^ 11 -
68 Confirmratac: Ho'rnlñi c.o.ntnto 
novqm ñt.bencñcium á cQtímop? difti^f'*— 
tqm hi recniísione peccati, ;& gratie in£a« 
fione: ícd íi concritio proccderet á gratiaj 
hoc verunt í^pn eífec^ergcrí^íl la n^pro-*-' 
cedit. Nlá^peft comj^unis j f h e o l ^ ^ c u m 
íententia, pro qua píura adducunt Recen-
dores ex PP. & Concilios. Mlíipr auteni^ 
probarurmam fi c o n t r i t m ^ eíF^-as gra-
tiie ,fupponit gratiafo j ,.&Í¿olantatera i l -
lius infuíivam , qua; fímul eft remisiva 
peccati ; non crgo eft novism beneficium 
gracix infufio , & remiísfo peccáil , 
69 . Reípondetur negando Ceqne-
tám r ád jírobátioíiefn pro pringa parce co- ' 
íéd^ndá'eí^: pvo fecunda atttem ncgandac 
Ad probatiohem cóncéítá 'máiód , diftin-
gucnda eft minor pró priüfi gratiAtts, 
ví tcrminati tct í i caufaliratem difpdíitivafn 
Kon'terhiína't: caüfalitacem efficienrcai i l -
fiíi.s'j negó miñóreríi : pro' gr ior i ad gra-
íiam . vt éxtifa'orones caofas , a qaibus c í t ' 
fentialiiér depender, concedo ráinoreíti , l¿ 
negó confeqüfehriahhltaqtíe^-r g'raría éxií-
tai príon requí r i t : e í ientkl í rér i te'r-fniiVafe-1 
caiífab'fatem difpofinvam^fiHe qáa poteft ' 
ábfóliiré éklftere ; vnde poreíl cxíftensiri- ' 
t k l l i g i {kfólW ititieliigatüf ^ r á i i ld pVIoti! 
terminare caufalitatem difpoíitivam: q'.ia-
propter gratia eft í impiicitcíjpnor di ípo-
íitione; h-ec aüUm folám fccuiidita qbidj 
.^t docec B . Thornas loéis ckatis, 
70 Sed dices : A d qii id ergo co.n? 
tr i t io diíf)onit,fi pro priot i aH iílara iníel-1 
Jígicur gratia exifténs? Rreiptínáétur diípo-i 
ticre ad graijam : quia quamyis pro p r i p r i 
ad corr iuonemmrt i l igatargb 'üaéxif téhs}4 
«on tamen completé , eo quod licec in^el-
líaacur extra caufas , a qu^J^efíeíi t iaifteí ' [' 
dependeti non tamen extra omneSjac pro-
indé non omnino comple téá& cpmiatnra-: . 
lirér exiftcns:caufat igitur difpóíifivé^gra-
t ! a ¿ ^ • ^ •i'ljtfs' exiftentiam^iqjjánwiá hsecr, 
caaraíifas non íít reqaifita ad rexíítentiatli 1 
gratiae. • • Í'Í^ ; ; 
71 Secundo reípondetur negando 
féqudam ; Se -admiíTa probarione .priniíe i 
partís, ad probarionem fecundas conceíía 
maiori, negó minórete . Ad [probationéra 
fbi fubiuhctam 'dicatut, quód ve contritio 
ilíieUigatae texminarg ^áüfaikáLem cífe¿ 
^^-dcntctiivncceíferrarri fldti eft, qisód pro 
- ^ i l i a -priori inteíiiga<4!r gratia , íecondüm 
itta.^ vltimam differcntiap ; ícd fufficit íi 
• ¡melhVarnr fecundüm conceptnm íibi, dC 
auxilio fluido cornmunem: contí i t io cnisti 
-non drpéndet eíTentiabfJrá gralia; íed ab 
^ i l la , yel ab auxilio : vxidé pot.eft djíponsfe 
ad gracíam fecundára íuatn vldmam düíbr" 
rendám , fecundüm quam non íupponituc 
| - > e x i í t e i | . Sloplures cíim Caietano íalvant 
| mu.raatáb priorataícm ifecer formara natu-
raíctCj &c cius difpoíítionem. 
• j ' i Tertio rcíponderi porefi: con-
' tritionem exidentem,. dúo habere s8c de-i 
pendtrc á gratiá 3.&iílam diípoíidve caií^, 
Tare; poteft ergo cpntritib intelligi exiííens 
- j mb-vno m ü n e r é ^ u i n intcliigatut ínb alio; 
quamvis eirgo pro pdor i , pro quo ad gra-
tia.ro difponit, intcii igatui exiftens Í m a 
• i l l o tamen priori Í6l¿"m ' inteiiigjtur exif-
tcns'fub vno munere5nifnirúm diíponcrid^ » 
honiu'b muñere térnílnandi efficícntiató 
g h ú x . Vndé «d' |)rabí5ríoncm íequeoteró¿ 
idsftingaénda eft*'tú:éóf ?impilcar conírá- ' 
dí6fcioiienr intélijgf ^xá len tcm fub, ornni 
í ' rouñercjqucd v i exíñeijs'cxcrcer, qüin 
• •••;tdfig-'Vtu-r tefnjban; caafaiítaícm effitíien-*' 
'• •tértíacohccdb:tnaídrem: fub alíqúo mtiñe^' 
y ' s C y h é ^ c r maibfem-& Conccila minbdjhe-; 
1 • ' gánda eft cónícqiieníU Vquod; cyidemérsi 
'' "'-hábet'ínftkmíam Ifí e n t i n t é tóatériaí/qük" 
0duá>hí?bcr; &>t€tmidft^%áufaütaVcm-ífoi:-j 
> v ' fe^ i 1$ íotmzm>ea;tfár¿; 'é¿ tamen "baccí en-
v ctíjfas p ío aliqno prior i MélUgí tur fü^Vho 
muñere , quín intelligatuc fub alio ; parj-; 
t^rji0s dicimus de cont i i t íonc. 
f i ' 'AdcorinrraaiiOncímíefpdii^ 
demi\,cjuod vt Cn^Zt. digamr novum benc-
fíbia'm ^ & ditlin<iiím ábjipfá contritione, 
rémHsia pcceatlí&vgíat infufio, íufficie 
^ y i \ u m íine.alio pq^ reperid ; qiíamvis de 
' waáb ' é t ' t i a í ü r á reí i f l f cx fege divina íiní 
fonnexa: igirur ^iiia conidrio poteft exif-
^ r e ^ í i n e i n í l i í t ^ e j g r a d s , & remiísione 
peécatifac éconsra, novum, 8c dif t io^um 
I ^benc f i c i i ^p . Ec quidero quamvis ad l n -
» fanonem^g/atiíE fequarur inéll ibil i ter ñora 
e ü g f eeca^ luíú^p g m i q pescad qp-
h y ^ ^ u ^ ^ ^ e x í f i ^ j ^ u i f c i í c t ex 
í-íínlsk 1 primum: nüe.jfccundb^'-eDcrirS 
píiíeft,',videlicét in homin?, in.qifo m:g j¿ 
- di^ Tra dub. 5, ^ 4 . 
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E L I C T 1 S varijsSpeiacccptlonibus, quseapudRcccntiorcs vi* 
deri poíTunt, in praercntiarum (urnitur pro ípeciali habitu, cu-
iusaáus eft fpcrare bcatitudinem, dona fupernaturaiia, ó¿ ca» 
qnae ad bcatitudinem fpc^ant, quam ínter virtutesTheologi. 
casannumerat Paulus i . ad Corinth. 10. Tridcntinum , fellV 
5. cap. 7. De qua poft abfolutam difpütauonciii de fide agic 
D . Thomas a. i* áquasftionc i 7. 6¿ in 5. Scntentiarum , dift. 16. tradstum 
iílum fie diftribuit D . Thomas in quaeft. 17. agic de vimne Spei, & cius ob-
¡c£to. Inqaaeftione i8 .dc i irms fubiedoj an feilicet reperiatur in víacoti-
bus, aninBcatis . Inquaeftione 19.de Dono timoris ípei correípondenti. 
Tuncincipic agere de vitijsoppofítis. Et quaeftione 20. de Défperat ioneia 
2.!. de Praefunipnonc* Ettandém inqua:ft. 21. de Pr^cepcis pertinentibus 
ad fpcm , ó c t i m o t e m , quibus totam difputationemabfolvit. Noftrumerat 
fíngulos artículos explanare 5 fedtemporis anguilla nos cogit , vt eicca ifta 
precipuas cantum difñcultates conuovertamus. 
D U B I U M P R I M U M 
Vtrum obiecium fpei áeheat ejfe lommfutnrumi<? quomodoé 
P a r a g r a p h u s P r i m u s . 
prima pars. 
Angclici Praeccptoris cognicis innot«fcal 
natura , & quiditas fpei in communi, & 
exinde ad explicandatn fpcm Theologi-
cara defeendaraus. In hóc ergó dubio de 
Bonitate , & futuntione obiedi ípei cft 
nobisdifputandura : de arduitatc , & pof-
fibilitace dubio feqaenti. 
2 Circa prlmum , an fcilfcct 
«bieftum fpei debeat eííe bonam > conf-
tans 
ejoMur 
% VATUOR. Conditioncs re-
K ^ J quirít D . Thomas inob-
' ^ ^ ^ ledo fpei, quas reetnfee 
t , %. qüaeñ. 4 . are. 1. & in hac quaeftione 
17. act. 1. docens deberé efle bonum, fu-
iurum, ardaum, & pofsíbüe : quae abóm-
nibus Thcologis admittuntur: quia tamen 
non omnes eodem modo illas explicant, 
In examen vocamus^ ve Uüs iuxea mentcm 
D i i b i nnm i . i* 
bns cft'apud omnesafíkraativa refoliitio: 
Et íi cnira accipiatuu fpes pro {pcciaiions 
evenrus fücári íic boni , vel maÜ ; hans 
tamcn acceptioncm cííe improprias ref-
tacar D, Augaftlnus in Hncliirídione ; cap» 
8 , vb] i l lud Üi rg i l i j : Hum sgo fipotui u n -
tum/pertre dolsrem ; ad imptopriam refera 
loquutioncm : Spcs crgo (tubdit Auguí l i -
nus)non nifi bomrum rerum e/^.eílquc cora-
munis animi conctptio ; malam enim f u -
turum t ímccut , non ípe ra ta r : Q¿\£ dúo 
Lacanas diftingaens, fpem fciliccc j & 
tiraoccm, ait: LueaíJperare timentk In hoc 
ergo naila eít dífficultas: aliqua tamen po-
teíi: cííe , an bonnm atcingacuc á fpc fab 
racione boni j an aticem íub ratione veris 
vel quod ideni c l l , an a í t u s fperandi ÍÍ£ 
a^us potcnciae cognofciciv¿ , vel appeti» 
úvas: Bonnm enim veri per cognidouera 
attingituc i fab racione aucem boni per 
aíFcélum potencise appeüíiyíCi 
" 5 Circa quod aliqui Recentio-
tiores, qnos fupprcílo nomine refere M . á 
S.Thoma r . i . q u x í h 40. Qnccfito 1. affir-
mane, fpem non cíTe eíFeétum voluntacis, 
fea paísioncm appecicusj fed iudicium po* 
tentix cognofcicivac, quo quis íibi perfna-
dec bonam abícns íibi eífs probabiüteg 
faenrum : ad propoíidonem enim boni í c -
qaicur illins defideriuro , & deindeprx-
diélnm iudicium 3 in quo formalicec fpem 
connftere docenc. Al i ] aucem qaos ílnc no-
mine refere Saarez d;íp. i .de Spe, ícét. 2. 
docent fpem cite inrclíccjtüs iudician^quo 
quis promifsionibus divinis aílentitur; 
SlHas.cnim aífenfus fórmale eft fidelitas 
divina j ac proinde ab a (Ten fu fidei d i íbn-
guilor ,qui Dei vericaci, & veracitati i nn i -
t i tur: fk cum adus iftc fie aélus intcilec-
las ,^ Theoiogicus, á cháncate non el ici-
c i t u r ; ac proinde deber eíTe aftas ípei . 
T á n d e m P. Arriaga tradaeu de Spe , difp. 
xG. (cck. 2. docee fpem vteumque aélum 
Incloderc * nempé defiderium b o n i , & 
iadicium fubrequutum, quo quis iudicat 
bonnm probabilicer fururtim ; non p r ¿ -
funpoíi t ive^ut e o n í e q u c n r e r , íed forma-
lifVr , Se coníli tutive , minu íque bene á 
Thcalogis doceii ípcm adaequate ad vo-
ianraccm fpeclare: qnanivis fareatur praj-
dpuum fpei aéium eífe defidcrium á vo% 
lantace eiieicum. 
4 Conítans camen Theologoj 
rnm fenrentia c u ^ D.Thoma 1, 2. q . 40, 
srt. i . & in hac quseftione i 8 . a r t . i . ^ : in y* 
ái í l . íó .St qu¿ell.vnicatde Spe:aííeck fpsai 
adaeqúate in voltiníate eííc poncndam:qi;¿ 
fcncenciair. ira certam exiftimant Suarez, 
& a l i j , ve oppoficam temeritatis nota inú^ 
rant,vipote comnmniThéolcgorura Seño 
lafticorum íencencias oppoíicanj.Pro cva:u 
expiieatione fapponendum eft prirno , íic* 
rus fidei elle necelfatio diílingueados con-
tra Hxie | icos huius tempons^ qui v i re-
fernnt RecentioreSjiiios confundunt: fup« 
poíitum tamen noíltum collígitur ex Pan* 
lo 1. ad Corinihios i $ . jS{unc autem m.im 
ms fideSifpeSiChariuSi tria hxc : ex T n -
dentino ícfsion. 6. cap. 7. Vbi fupponens 
cjiílinétioncra f p e i ^ fideijdocent in iuft i-
ñcatione hominem acciperc fidem \ fpem¿ 
&L chancatem : Ec racione probaruc: nam 
cum aíTcofu fidei cuca ventares revelaras 
componi pocefr deípcsratioj cum j i l o enim 
potéíl difrtculcaíibuSjqac in confí-nunuo-
jnc beacirndinis reprsekntancur , í uccam-
bece : at dcfperado cum ípe componi noti 
poieft i fcfgo ab aííenfú fidd diíli/scruirur. 
5 Ex qtio infenür,coníra Anchores 
pro fecunda íentencia relatos , aélum fpeí 
•Bon coníiílcre in iadjcio3 qno quis aílenci-
íur divinis promifiionibus. C^riod íic pro-
batur^aííenfas enim lile C-H aclus fidei; er-
go cum fpes.ab aílcnfu fidei debeat d¡¿UH 
gui J n aírenín i l lo eoníiftcré nonpoicíl , 
Anrecedens p;obaí ,dr : nam aífenfus, quo 
credo Deum p rofn ií Í iífe p críe ver an r i bus 
glcriam^eíl: alíenfus fi ie i j í iad enim credoa 
qaia Deus revclavic. SimiUtet hace veritasjj 
qui peífeveraveríc vfquc in fmem, fah'us 
ccit}eft v«r.tasfiüei,cai per fidem aíTennos 
éuius íignum evidens eRj quod qui radica* 
ret Deun» non promifjviííe gloriam perfd-
verantibus^cl prarfatam piopofinoaé elle 
fai&á.cííct jnfidciisjeígo aflenínSjquo p r o , 
mifsionibusDei aííentinnirjefi atbs fiicivi 
G Confirmacur primo: nam i i t i aífen-
fus nituntur veriíatí, & veracirati Dei , ve 
docceur communiccr á Theologis fupra 
quaiílione 1. & liece concedamus , q a o á 
nicicur fideiííatíDci,vcl h«c á vecirarc nc¡i 
díftinguiturjyt videtur docerc D . Thomgs 
2.2q-8of vel etiáfidiftinguatuf, Dihíiomi-
nus.adus ille pertinct sd fidem, ve doCénl 
ctiam Rcceciorcs obiectum fórmale illins 
aífenfus eífe } velfideliratem, vel omnipo^ 
tentiam, & conftantiá Deiiergo cum a ¿ u s 
fpei ab afta fidei debeac diftingui s in i l l o " 
aííenfu conííílere non poccíl. Coiifirmaroe 
fccnndo:ná cu i l lo iudicio pcreíl hosr odef-
peratíone coponerc , fi deten ir os difficul-
Eaiibus á cóícqutiunc beatícudinii d^fiíbf; 
PF i , fea 
Trad* De Sps Thcologica, 
f«d cnm Spe incompoísibllis cft dcfpcra-
tío; crgo iodiciura i l iudnon ell Spes. His 
íuppoiuis íit» 
7 Noftra concluíio : A í lus Spci 
éft aclus Toiuntaris i arque adeo vimis 
Spei r e í í d e t in voluntare. P. Oviedo^nac-
tacu de Spe, controverí . i . punélo i . c o n -
cUifioncm probar : quia non poteft afsíg-
nati a f t a s í n r e i l c é l u s in cjuo confiílat: íl 
cnirn Üt adus , qoo qnis abfolutc iudicéC 
ciíe falvandum , Gercus cííc non poreftj 
D u l i a s c B i m de i b a {¿hne pocelt habere 
G c r r i t u d i n c m abíq-, pccüliari revclarione, 
ac proinde oeqok e í í e íupcrnatuialis,ncq; 
Suci Ti\£0.logice.Si awtenn ík iudicium de 
í a b í e , qaarenüs ex paite Dei , '8c p r e m i í -
fíoniím divinarom n o n dcfeéluira j boc i u -
d í c i o r a a d fidem airinec „ cjua credimus 
Deuai non íolum e l l e veraccra s fed í ide-
k m ,ergc> non cít afsJgnablíc iudicium 
j i i i t l i c i t a s , in quo confiftat* 
S Ha'c ramen racio firma nore 
c i \ : nsm vltra ludida aisígnata akerum 
e f t i n f í a ponendiim praciicum reguiatl-
vum a£las fpei ; ergo víque in J i lo notó 
confifteré probecur, incfficaciicr pcobaruc 
c o n c l u l l o . la io ¡p(e Oviedo infra pun«9:o 
2 . a í l ' t t i t r e q u i r i adad-ufíi fpei iudicium 
prudemire infnfíe.quo quis indicar proba-
bilc beaíítudincm elle obíinendara : quod 
quidem cíl omninó infallibíic, &c certum, 
d í f t indumque á iudicijs in argumenro re-
cen fitis*, crgo vt probarerur concluíioj ne-
celTariam crat in hoc iudicio non coníiíle-
rc fpcm aliqua ratione probare. 
9 
D . Thoma: ad hanc formam redadla: mo-
tas in bonum poísibiie , arduurn , & furu-
rum á porentia cognofeitiva propofitura 
cft a das appetirivíE potentise : fed ralis eíl 
a í lus ípeíj crgo pectinec ad pocentiam ap-
peririvam , 8C non ad cognofcitivani. 
Confeqmentia eíl in forma. Maior proba-
tur : in hoc enim diftinguitur porentia 
cognofeitiva ab appetitiva , quod i l i ius 
operario non pcrfickur per hoc , quod fe-
racurinres , auc in illas moveatur ; íed 
qaia res fant in i pío cognofeente, & ilUs-
ad íe crahit: appedsus aurem ad illas fec-
tur , & moverur ; ergo moras in bonum 
non eít a£li)s potemiís cognoícitivac , fed 
appcritiv^. Minor aurem probatur i mo-
tas appeíitas coníeqaens spprehenfionem 
boni pofsíbilis ardaí , & faíari éft p r o í s -
qautio ; cum lir moras in bonum : ac ñ e -
que gaudium > cum hoc ík de bono p r « -
Melius ergo probatur ratione 
fen t i : ñeque amor ípecialircc fumptusj 
ifte enim tcfpicir bonum fecúdüm fe, abfw 
trahitque á prsícndiVcl abíentimeque cít 
fimplex dcíidcríum j hoc enim fenur i « 
bonum abíens non arduurn a Se mukories 
in bontsm impolsibilc ; plura enim anxie 
defideramus, quee conícqui defpcramusi 
crgo motas i lie erit adns ípeisquo voluur 
tas non folum per affeélum rendir mpqHi 
namj fcd firmarur ad vincendas difHculta* 
tes,qux eius coíequntioni obeffe poííunt.' 
i o Dices primoj quod ücét mo* 
tus ifte in volúntate reoeriatUí^in dio ñor* 
eonfiftir ípes íed in Iudicio íubíeqimto-
ad dcfiderium , quo iudicatur bcaruudo^ 
v. o-, probabiiiter futura: motus auten* 
ifte cric eonícquens 5 non conlhruens aC4 
tum fpei Sed conrra eíl primo raüo íac-í 
ta: nara moras eonícquens iudicium i l l a d 
cíl acias voluntatis: fed n o n alias ^nií i 
fpe i , ergoí Secando : iudicium rcgülati-4 
vum adus ípe i ,qaodcumque i l lud lir, po-4 
teil coro poní cum deíperationedicer cninv 
proponar beacirudincm futuram in v i au-» 
xüiornm Dei j non tamen omninó infa l l i -
biiitér futuram, íed conting«urer , tk ob* 
noxiam pluribas difticultatibus, quibus. 
homo detetrints poteíl fuecun bere , & á 
coníequutione beatitudinis deíilleiei ergo 
iudicium i l lud non eíl adus fpei. T e r t i ó j 
motus in beatirudinero 3 quo erigitur , 6C 
firmatur voluntas ad eius cóícquut ionem^ 
eíl a ¿bus virtutis theologic^ habens Dcura 
pro obieclo: non fidci3 quia voluntatis: no» 
chariratis; quia niritur divina; o m n i p o í e n 4 
lia?, reípicitque beatitudinem, vt a rduamí 
quod chancad competeré non poceíl •, cr-í 
go eíl adus fpei. Qiiarto : nam tiraor nott 
confiftit in adu intelledas, quo quis iadl-i 
cae malü imminens ubi eííe furutum , í ed 
in adu voluntatis confequ«tosqui eíl fuga 
á talí malo;ergo padree fpesno in iudicio^ 
quo quis iudicat bomi futuram/ed in a d u 
voluntatis confequato taíis boni profe-
quot ivo . 
n Dices fecundo es dedrina P¿ 
Arriaga,quod motus voluntatis íubfequu< 
tusad iudicium ,quo quis iudicatproba-
biliter futuram beatitudinem, nou diílih-
gaitar á deíidedo pr^cxiílenti,qucd fe fo-
lo non íufficit ad conftitaendam fpem; ac 
proinde per iudiciu i l lud inadsequate fal-
t im deber conftirui: itaqne ípes dúo dicir?; 
& deíidcrium antecedens iudicium, 6c i u -
dicium ipfum : vndé iudicium faltim i n -
adxquarc ingreditur fpei confticuticnem» 
Se4 
Dübiüm i . t . 4 5 Í! 
i i Sedhxc doélfina , Se füíatio 
fuitiaenda non cft : Primo , nam mocus 
fequucus ad iudicium , quo quis íibi iud i -
cat probabiliter fatqram beatitadinem¿ 
difUogukur á deíiderid pr^exiítenti ; ergo 
folatio ha:c eft nulla. Amecedeas proba-
tur ex D . Thoma i . 2. 40. are. 2. fupra 
citaco illis rerbis : Mius enim motus fe-
quifur in appeíríu ex dpprehenfione boms 
alias ex Apprehenfiom malí » fimrii • 
ter alias motas ex appyehenfione prafen* 
tis 5 & fatari, abfoluti, C?* ¿rdui , pofsibiliss 
€?• impofsibtlis : O" fecundum hic fpts efl 
motas appeíiti¡>ée virtutis , conftijuens 
appreéenjsonem boni futuri pofsibUis adi* 
pifeiy crgo iuxta D . T h o n u m moras con-
ícquens ápprchcníionem boni futuri , & 
ardai diíl inguitur á dcGdeno pracsxiftcnd 
ad tale iudicium. Secundo probarur ratio -
ne inclufa in verbisD.Thoniíeuiam Bonum 
Ídem diílinéio modo propoíitu; alicer roo-
ver. Se diftiucta impoicac convenicnti a ad 
volaotatc;ac proinde Ad i l lud diftinéto md 
do psopóíítu fequicur in volúntate diftinc-
eus motus: hac enim ratióne ad apprehen-
í ionemboni praEfencis diftinéíus ícqüirur 
motus, arque ad appicheníioncm eiuídem 
boni abfentis ; ad primam enim fequicur 
gaadiuraJ&; ad fecundara dcí ider ium;ergo 
ad appreheníionem boni facuri poísibilis, 
&ardu! diftindus íequicur motuSjacque ad 
appreheníione boni linc his conditionibus 
quaiiter ante iudiciuni i i lud repr^fenratur. 
13 Tecdd : bonúai fufurum magis 
accedit ad exiíienriam 3 qiiám puré pofsi-
bile , & confequencer magis bonam eftj 
ergo aiiier moveMtque bonum non pro-
pofitura ,vt futurum •, de confequenter dif-
tinclo attu appeiicut, arque mere pofsi-
bi le . ídem fit argumemum de aniulcate: 
bonnm enim arduum dfftinétam importac 
cónvenientiam , atque bonum ab íohuc 
friturum , vei mere pofsiblü: fed per i u d i -
cium i l lud proponicur bonum3vc arduum5 
crin) ídem quod pnus¿ Q^iarto : motus 
fequiuus ad appreheníionem, beatitudinis 
fururí!Bí& ardue niticur omnipotentias Dei 
viclr ici d}fíicaltatú,qu^ in aííequtione bea 
titudinis propunantur,ac proinde crigituc 
animuSj&íícmacur in ordine ad ili ius con-
fequutidnem : fed nihi l homm competic 
deíidcrio praéexiftencij ergo ab i l lo diíl in-
gukur. 
14 Secundo impugnarur folutio 
argumento iam fado : nam pciito i l io i u -
dicio, &i defiderio po[cíl quis á confequa-* 
tione beatitudinis dcfitlere , & defperares 
quod quidem de iudicio fupra probatum 
cft: de defiderio autem docetar a D.Tho-
1. 2» q. 40, art. 4. ád ?. vbi docec de ípe-
rationem fupponere defiderium: quod 
etiam conccdicur ab Avilaga; ergo ih i i u l -
lo i l loram fpes potefl: coníiftete. 
I J Tert io impugnatur folutio-
nis doctrina: quando in exeteitio alicuius 
victutis piares íntervemiint a£las vrriuf-
que pórenüás , intcileélus , & voiuntatísj 
non orones ingcedíuntur formaler» conf-
ticurionem viniuis , fed tantüm vnus,aUjs 
ántecedenter, vcl coníequenter reqnifitis, 
vt patee in prudencia, íicíe, & slijs , ergo 
etiam íi in exeícitio ipei intervenianr ac-
tas vtriafqüe pótentiíé, non in vtioque es 
íequo , í ed in altero i l loturn fpes debee 
conííílere, i t i i l lo ícilicet, in quo e ius ípe-
ciíicatio falvaturj ergo incongtué in v t ro-
que coníiítcrc affiimato Ex quo vlterius 
inferrur , quod cum ípecifica ratio fpci 
non intclíigacur in defiderio quovfque ad-
veniat iudicium , aJasquarc in i u di ció cft 
conftiruenda : quod quidem licct nou au-
deac affírmare , ab eius menre (vt exifti-
roo) non eíl alienom. Co i fítmatar : quiá 
ratio ñáQi non falvatur in pía aíFeétionc 
volamatiá príerequifira ád fidem s quovf-
<juc adVcniar, &requatur intclleélus af-
fenfus s non in pía aífediohé, fed in aííen-
fu intellccicus adíequatc ccníiílit ergo pa-t 
rircr , quia in deíiderid antecedente iud i -
cium ratio f p d non ihteíligirur quovfque 
fcqnatur iudiciurri intcllcclus , in hoc 
adxquatc fpes confiÉtit. Tándem : dcfpe-
í'atio non exchidit deíuicrium , vt ex D« 
Thoma vidimus 4 Se fatetur Arrisga , Se 
excludit iudiciiim iuxta ipfum : ad-dcfpc-
rarionem enim reqairitur iudicium . nm 
érit y ñeque etsam probabiliter /alus-y crgd 
in indicio per dcfpcrationera exclafo ade-i 
quaté confidir fpes : quod caracn, vt 
diximusj affiimare non 
auder. 
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4 5 a TradL de Sps Thcolcígíca. 
Séh'UMtdr árgumensd¿ 
/ C O N T R A Noftrarti conclii-
X^ j^ íioaem arguimc primó 
ex D^Thoma i . i . q . 4 0 . 
átt» 2 . aci 2;. i i l i s verbis: Motus ffet fe-
ctiudkm quod J'perat ex auxilio )>irtutis alie-
na fertinet ád}>im &pi>rehenfú>(im. Secundo 
ex Giememe Alexandiino 2.. fttomacuai, 
^ b i c u m d i x i í c t , feera eíí'e ípcótationem j 
p o f t e á fubdic eñe opinióncm : opinio 211-
i c m ad iutelleóla fpeófcat. Tertio sdcra-
tioae fpei efl; ceitstudo iuxta Paulum ad 
Hebreos 6. Sed ceititudo ad intellediina 
í p e d a t ; ecgo í p c s . Qaarto : dcfpcratlo eü 
aclus iníel icdus jergo fpes . Confequen-
sta patee , qaia j í D m e d i a t é opponantur. 
Antecedcns uutem probarur: per hoc pre-
cise 3,quod quis i u d i c e t non eííe falfan*-
dum, quolibet alio íablato dicitur d e f p e -
yace ; e r g o defpccatio eft adus incel-
17 A?d primura rcfpondetur i í -
k verba noti eíTe verba D . Thoma; , iicct 
fíe sfferantur a M . S, Thoma. Sed qaid-
q u i d üt de hoc refpondctur m o t u m fpei 
percinere ad vim apprehenfivara quan-
tum ad c o n c e p t u m in ípedionis , á qua 
fpes fpectado denonftinatur , non fecun-
da m íuara fubílantiam , vt ibi docet D . 
Thomas. Per q u o d patee ad íecundura: 
í p e s enim vocatur fpe£fcatio propter inf-
pectionem praecedentera : quae eü; cxpli-
caiio D . Thomaí loco citato : qua ctiam 
ritione vocatur ©pinio.Ad terdum r e f p o -
detut ípera eíTc certam certitndine cegn í -
r i o n í S j q u í E praccedit i p í a m ^ r pater ex D . 
T h o . í o l u d o n c ad tc i r ium. Ad quarrura, 
negó an t ee . Ad c u i u s probationem jterura 
n e g a n d u m eft: de certitudine fpei., & def-
peratioue infla redibit fermo. 
18 Deiride argumentar! poííu-
tr.us adverfus concluíionem : obictlurn 
fpei non c í l b o n u m fub ratione boni 5 er-
go a ó b i s fpei non eft a d u s voiuntaris.Co-
íequeniia patet, & ancecedens p i obatur: 
nam vt ex diceridis conííábk cb'edí:utn 
fórmale fpei eft ómnipotent ia auxiliansí 
fed hice formaíitér non eft in linea -4*)oni, 
í s d i n linea entis; ergo obiednm fpei. not> 
eft bonum fub ratione boni. Secundo; i u -
dicium regulativu*m adus vólünfaíis , ití 
qno dicimus ípera cdnfiftcrej cft füpei na-» 
míale , &c Thcologicum : haber- enímí 
Idem obiedum , atque moros ab ipítf 
regularas; at non poteft elici á íide ; cuntí 
per i l lud iudicium proponamr bcatkudo-
vt futura , quod infallibile non eft , qualeí 
debecet cíféj vt á fide eliceretur; ergo clr-
citur á fpCj & conícqucntcr adus fpei eílr 
sdus in te í i edus . ' 
15) Rerpondétifr negando an-r. 
fecedens. Ad probationem, diftinguenda' 
\éft minor : omnipotfnt iá non eft io lineíS' 
boni vt ([ttod 5 concedo minorem j vt <¡u9$ 
negó minorem s & neganda eft confe-
quentk. Itaque licét omnipotentia explU 
cet conceptum eníis , & non b o n i , conf-
íituít beatitodinem attingibilem , & 
peribiiem per rperos ac proinde vt bo-» 
na eft : ficut veraciras 3 qus in piuriunS' 
íententia eft obiedum fórmale fidei, ad 
Voluntatera fpedat ; ve q%o raroen ad li-» 
neam veri 3 eo quod coullituit obiedutra 
fidei ab ipfa : & argumentum 3 fi quid 
probar, convincit fpem non effe aduna 
Intellcdus ; cura omnipotentia non ad l i - i 
neam veri , fed ad lineara entis pectinear» 
Ad fecundara rcfpondetur3iudicium i l luó 
efle pradicum , habereque ventare prac-
ticara ínfallibilem , elicíque á íide , qu^! 
fimul pradica , & fpecuíativa eft : & quíi. 
dem cum iudicium i l lud fit fupernatura-
!e , vt in argumento íuppon i tu r , debel 
cíTe eflentialicer verum, á quacumque eli^' 
ciatur victute. 
20 Tándem areuimr ex 
Arríaga: defíderium boni abícntis abfqu© 
ptobabilirate futuritionis non eft fpes; 
ergo vkra i l lud defíderium fpes includis 
iudicium de probabiiitate futuritionis ob-
í e d i i ergo in vticque adu fpes confiíiitj 
Prima confequentia probatur : i l lud , quo^ 
formaíitér , & precisé abiaro ceffar dcno-< 
minatio totius, neceíTarió debet eíTe pata-
componens-illud toturo, & non folum ex^ 
ffriníecé reqniíitum ; fed deficiente iudí^ 
ció , quanrumvis exiftat defíderium, n o » 
datur ípes; ergo iudicium eft parsinmn-i 
fecc illa ra componens. 
2 1 Confirmator: nam íi atren-
datur ad raodura communcm loqucndi 
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fpcs accipitur pro afta intcllcdustquandc) 
cnitn dicimus:Hai>e9/pemt nen intendimui 
diccrc, habco dcíidcrium huius dignitatis, 
ícd folum quod habco indicia magna, vel 
probabiütatcm, quod íim obtcníurus cara 
dignuaccm ; ergo fpcs accipitur pro adu 
intelleékus, Et potcft vherius confirmari: 
nam ad pecfuadendarn fpem alicuius boni 
proponimus radones , & caufas oíknden-
les iliius futuritionera j crgo in iudicio, 
cjiio quis fibi petfuadct bonütó e(íe pco-
babilitér fururütn, fpcs confiftk. 
i i Sed hace levia ( unr, vt com^ 
muneni fementiam Theologorum emen-
dare praefumpferit Arciaga. Ad prlmura 
ícrpondetur conccllo antecedenti, negan-
do confequentiam > fi de inclufione for-
mali imeíligatut: ípes «nim , vt vidimus, 
cftraotusdiíUh¿lu» ádefiderio j Se iudi-
ció , & íequutus ad iudicium ; vnde ag-
gregatuai ex dcíidcrio, & ividicio , ñeque 
cft fpcs , ñeque illam íncludic. ISIcque ex 
probationc ídbiunda convincitur iudi-
cium ingredi fórmale fpci conftitutivum, 
ctiam íi fpcs nullum addcrcc adum vo-
luntacís ad dcíiderium : ficuc ex eo quod 
deficiente intcntionc miniíln deñeiat Sa-
cramencura , non fcquitur inteiuioncra 
cííe partera Sacratnentimeque ex eo quod 
grada habitualis coniunéla cura peccato 
mortali (quod eíTc poíaibile aliqui non 
improbabilirér ceníent) non tubuat ef-
fe&utn fanclitads , fcquitur carentiam 
peccati ingredi formaliece coñílimtivum 
talis efFedus. 
13 Ad confirmationera : pr»-
terquamquod fi aliquid probar, convin-
cit fpem adaequaté in aétu intellectus con-
íiftere , velíaltim efle iliius partera prin-
cipalcm: Reípondetur ,quod cum fpcs fit 
motas (upponens apprchcnfíancm obieíli 
&turi sexpdmendo rae habere fpem, ex 
primo h-iberc iudicium illud ,& appre-
henfionem fururitionis obieéli : & quan-
do dico me habere magnam fpem , deno-
to motum voluhfans/, qui raagnus deno-
minaiur a magna probabilitatc fuiuritío-
n'sobie^i ; ficut denominatur fpeélado 
ab m(pc&ümt virtucis cognoícitivas prat-
exificnte , vt ex D. Thoma vidimusí vnde 
dicere edam íoiemus habere fpem benc 
foiitiatam , q«ia feilicet in probabilitate 
obieéd futuridoojs obiedí fundarur, qná-
vis ípCa in motu volantaris coníiftat. Ad 
fecundam confi¡roationem rcfpondetur, 
ideo caufas,<3c. raiioucs futiaridonis obiec-
li proponcrCj quiaUlis nithur tanqaam 
obic^o formaÜ raotus fpei in Voluntare 
reíidcns: ficut bonitatera Dei propóni-
mus , & ponderamus , quando pertaade-
re volumusüliüs amoiera j quia ícílícst 
amor Dei ex iiiius movetur bonicate. 
mmt 
§. m. 
liefolvituf feenndá párs úúhtj. 
14 1 H Secunda parte dubij inqui* 
j [ rimus , an bonum, quod efl: 
obiedum fpci 3 debeat cffc 
futurum j & quomodc? Pro quo fuppo-
nendum cft primo, futurum quantum ad 
pratfcns , quidqnid fu de cius mcta})hiíica 
cónftitutionc, de quo 1. p. q» 14» ai r. 1 5, 
eííe ilíud ,quod modo non exíftit ,exiílec 
tamen pofteá. Qiiod duplicitcr contingiti; 
vel phiíicc , & ir» te vel in apprcheulio-
ñe, & intenticnaliter. Futurum phificc cft 
iüud, quod phiíicc non exiftit, fed exiftetí 
Futurum autem in apptchenfione, feu in-
tentionalitcr cft illud , quod apprehcndi-
tui vt non exiftens , Ccd vt excicurura: 
quamvis vel exiftat de faélo , vel poftcá 
non íir habiturum exiftentiam. Vttumque 
futurum dicit dúo : & carentiam exiften-
dar pro remporc , quo denorainatur futu* 
rum , 5¿ exiftentiam poftcá habendam, 
qua habita dcíinct efle futurum : Dicit, 
inquam, hace dúo , vei rbificé, fi fit futu-
rum phificc; vel intendonaiitcr fi fit futu-
rum íoium in apprchcníione. 
i .j Secundo fupponendam cft; 
ad fpem non requiri bonum fperandum 
eííe primo modo f.iuirummeque enim re-
quiiirur bonum eíTe poftcá in re txtitu-
rum , ñeque quod de fado non pcfsidea-
tur Priraum paret in reprobis viatoribiís; 
quorunn beatitudo non erit , neqiie ab 
ipfis pofsidebitut : & lamen á pluri-
bus fperatur per aclum ftnélae fpcs. 
Secundum etiam patet : Primo \ qnia ad 
fperandum bonum fufficir, qnod apprehe-
datur vt non pofteíínrpj&vr pofsibiie con-
fcqui, quamvis de faéta habeacur , fi alise 
slihiis cpj^qnutlcMjcj^ ^ Í^^QC ayi.cm íuf^ 
tía cealis boni ípcrari. Sccundo:illa abfcn-
tia boni íufíicit ad ípefn,qaae fufíicicns cít 
ad ácíidcrkíní : fís4aI>£ent¡ai>orii folum 
asJo rch^áfafufficu^ád ^«Merilí'fio vcrgó' 4 i 
í^fiiív Xc t t i á t ad ípera pon requii iui i bo* 
notkx^B poiteA extiimaim", & poísideg-
dum f'fecHiíFíicit prnáentec iápprcnepdi 
ve FTsrlitum ; vtvparct~itr reprobiá ; ergo 
ctiara fufiieit a.pprchcndi ve non pofTef-
íuna, qüamvls leífilcto pofs^eatur. Quar-
to : quia rnultccics contingee hominem 
pecesrq:Mor íalicer s ^&;-pQft^|-ai ^eccati 
conrritibnem habere, qaa poíita infandi-
t^r^a^-ia, & p,eccarun-^,re(hicritnr : &.:ta-
JRIC$ poítea , vel .oxijs,.pop cognofeit íui 
3pi«f:í§ijqífe^ioncrn,-v^l^aia i l i iusobü-
vifcícar,accedit i'íic.rans^nf.um po^niícn.i 
^¿^cwm.fpé^vcni:*;,^ re^vifeionc l ú k pc?-> 
catí: quífc cifeíiia per conu'i|ioiiera a-cquiíi-
vítySi poísidecjftac frga bonum poísideti^ 
$¿ raaicn.quis vz non poíTdluim ao^tchcti^ 
dl tu t^ ípcrar i . ub'UínO j 
16 His ppfins. pgtcll , cííe difíi-» 
cultas «n ad ípetn requirmuí bopum efe 
futqrarr; ia apprqhcaíione,: líoc e;(l(an re-
qniraiur qu,od.apprche«dat.aí.ví non exif-' 
tens pro inftanti rcali ieporisj an yecofuf-
ficia^.fípprphcndi vi no^xiften? prascifeive,. 
Si pro pr,lori nacurXjqf c^a^IitatiSjqaavis. 
íxi coúz iüfUnú pro:pG^r^ari i iati irs cqgn 
nofca't^i: ^crpoíIeíran% j v íhabi tumi . G.ica; 
quod liuicadQ difpiua 9 ^ . fe»^. 6 , aí led^ 
sd rpcrn non eííe ncccíTaria/n boni abfeii-
i lam ad huc in apprcliepjióii.e,, & 
rbgulante.fpcm j íed pcíTe CQfnponiriii ea-
denj.inftaníi ca ppíleíÁíoací bom -eiia cog-; 
nka dummodo pro príori ad boni poikbt 
lionera oognoícatur bonum á eius ^oíTef-
íione non cognita: bonum enim fíe appr¿'; 
henfum poteft moveré ad i i l ud fperajiK 
ourn. Si defiderandum j ex. cuius amare, 
poi^ft Deus moveri ad coilacionem iilins 
Itjxpdem inílanti. mumi 
j 2.7 Sed vt res clarior fiar , ap-
p ó n a m m exempbmj &: atgtimcntum ab; 
Hartado .in viíione beara : Pone; Dcujtr 
a e a í l e . Ajigclnm in graria , decerncre--
que qnod í] in i i lo inftanid eiferceat aétum 
-Rclíglon.is y, g. intuic-adllius ip íe conferec;. 
feads^diüCfn m-ccrdein i^ftaati; fcetis ve* 
Angebis dcccetUoai hoí^ TJéitBdfiiummr^^^^^^ 
Í|OÍIC inc®mpoÍ3Íbilei j-i^d'icienda itiftifá; 
ih rcyeUtionc íib¡ vaaráltfebi^éta : qa6dl 
no n i nn pii cae. Tone ífio-argQ ímc: ; Angelas| 
in eo <caíu ex; aáfec^njbaígituflini&péíicft. 
velie a^um» feiigidnierliGerS ^faf feé las í 
iUe.jcft-afiFíittis ^i^spf^ffl^icwiafekyiea'Hii 
dam rcáliiíQi:¿iaaaHi{reahtflfi.TicKi 
«gO'fanftas «fficax styelifata&í eífc d^i 
otócétjdiaon¡futairo.^Maíbtf rbb'ata*; bca*. 
titudo eft pciííe amabijils/ & >po(tíiVAngí:,4 
í u m cnJorv^rejái fui j^onfeq^iucioncra peg 
mhmmi&múmtipmBcmQíiáxCsttS i traliit-
koíaiñes f é í cotamb&g«Siiíigeníium iabo; 
laoi^'-vt Miará. conieqnáimri^iwaltO-.m&gijv 
exd t abo fádí ü l í us .cdh í^mitircmc múm imh 
besett u ü a vi ipomea -fa tai-á ^ SÜDftl .confeceat* 
daáárodemrinftaBticíieademln raliOíií& 
obie«9;í; fio»-Peti'ü?*imnfcji ebiftens-.j >&^og 
titurus eras idemeft in t i táonpubicél iJ ;i.» 
i i S rHoc atgisméticém1 .demonÍJí 
tratíonexniTheologicára' ap^¿ilac. Hatar-
d o : eandem:íenícníiam fequkai; Oviedop 
craéfcaca de fpe , controrár^ l- i^ípanélo. 5 » 
Ripalda diCp- éH Aeühtipl iaddetmrcm eífe 
ómnibus in dubitaQarss ; lean^em^docuer© 
q iádam do¿l i Saimantkenfeá fShomi&kq 
Contraciara tamen (emetsáam- eflfe CDm*r 
mimem i n u r Theologo^ tiiífoOTS Coíát&M. 
bi t : ilkmsex ptofeíío defendk-iíluftiiísirf 
mus Atadijo £ ^ 2 . . q . i S. dob ío . 1. & op4 
poíítain v i in"Scholis novárií optirae i m ^ 
pugnar. Pro coius veritate fita 
2,«5ri 5 .»-;.Condtifio:í-ád aé^nns ípel 
non fufficiepío alií|uo pridíi .ISef^tíecifsivi» 
apprchendiibomifil wt •non pefíí; llum ; íct i 
nece ía r i am cíl quod ^n , eodem ioílantiL 
non ctígiiorcátuírpoíTeflum. i n ^ o n c i ó i i p ^ 
ne fupponimm id quod íupra.probaviraus. 
mmicumadqood í p e r a r a C i pDÍÍe á De© 
cú i i f tn i in eódem inftanti j quod 5 & non 
aaiplias próbaní plora.; ex contratioriíos 
aeguraemis megatnos tamen poffe cora-
poni c i im.aáufpel poííefsiohcm bonifpej 
rati cognitam. Dcinde fopponimus bcatSU 
todinem ralis eífe naturas, vt habed non 
pofsit íijie eo quod cognofcanir poíTcíTas 
clonfiftit enim poííefslo béatirudinis in v i -
fionc fummi boni , 
50 ; Ganclñfíonoftra probstur 
primo:, obleéltim fpéi débet cffe faturnns 
vcl faítim apprehendi vt fotiKüm: fed bo-
nura poííeííuni in síiqoo ínftanti , & ve 
Sale cognitum in codera- 3 p ró nullo figno 
áuc 
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aut prior! eiaídcm inftantis poseíl cíTe fu -
lurum , ñeque ve tale apprehendi j ergo 
circa bonura poíTeíTura , & vt tale cogni-
tum non poceft eífe in codera inftand ac-
tos fpei. Conlequcntia patct: deficienté 
cnim obieélo aétum deficere neceííe eft¿ 
Minor pro prima parte probatur : i i l u d , 
quod in aliquo inftanti denominatut futiu 
rum , in iílo non exifti t : cum enim futu-
rum Cuy quod modo non exiftit, exiñet ta-
n*en pofteá j.non exiftit futuritionistem-
pore : ñeque ad futurítionem fufficit non 
exiílere pro aliquo pr iod , feu pro aliquo 
pr ior i n<5 i n t e l l i g i : quia alias Filius .?Etcr-
nus pro priori originis eíTet futuras 3 cum 
pcoi i io priori non íntel l igatur exiftens: 
& decreta Dei pro figno praídicatorum 
eílentialium non intelliguntur j &c tamen 
nullo modo poílunt dici futura 5 vt contra 
P. Suarcz i n opufculis, libe 2. de Scienda 
conditionatorum, cap. 8. tenent commu-
nitéc Thcologi . Secunda pars minoris, 
feilicet, quod nequeat v i futurum appre-
hendi in eodem inftanti , in quo cognof-
ci tur poífeílum , patct: nara apprehendi 
m futurum eft apprehendi, VE 116 exiftens, 
& non poffeííimi: at cum cognitione pof-
fefsionis hoc ftaté ñoií poleft j c ígo iiequc 
apprehendi VE futuramu 
3 1 JVIaior autem efi: comraunis 
Thcologorum fentcntia cum D . Thoma 
locis citatis requirentium futuritionera i n 
obiedo j quod negare non poíTunt adver-
farij t cumque faturitio reqaiíi ta nequeat 
eííc phifica, vt probatura feilsTtqiiniusjde-
bet ad mbus efíé futuritio Intcndonalis, 
6c In apprchcnfione. l l l am docent Auguf-
tinus in Enchiridione 3cap. S.' vbi contra-
ponens fpern fidei hsec habet: Spes non ni» 
J i hnarum rerum , nec n i f i fu turarum : & 
pauló inferios: ISlAm^uod m l n e t ad non l>¿-
dere s foe quafterantur ,f ídei}fpeique com~ 
m u ñ e e/i: at iuxta ipfura paucis interpcfi-
t h fides eft carura rerum , quae non viden-
tur J ergo fpes. Qttod attince ad fidem i d 
probar ex Páuio ad Hebreos 11. Quantum 
4 d f t m j ex l üo ad Romanos 8. Spss, 
%,Uem m u €$ J}ss , quod m i m Vsdet qms, 
áu'df¡>e*At'i Ex quibus claré conftar ex A u -
«ufiino prima : Spem non effs m¡í f u m a * 
fum rerum , ac promdsfpsm res non f u $ m ¿ 
m n ejfsfpem. Secando conftat fpem Theo-
W i c a m cum viíionc Dei non coraponi; 
efteniro rerum., quae non videnrut 3 ac 
proinde reípicete beatitadinem fiuurara. 
Tc t t io conftas hmQ fuiffe k i m m h m 
l i iuxta Auguftinum 5 & fane verba Apof-
tolí clariísima funt: Si entm fpes s quie Vi-
Uetufnon eji fpes , cum ítiftor.s compoui r- o ti 
potejl: cuius contradüm afíirm&nt ádver-
íarij. 
5 2 Refpondst Hurtado o&ieC-
tura fpei eííc futarum inadaequatéjnó a d i j -
quatérfpes enim per acium ortum ex cog-* 
nitione boni abíentis atringit bonum í a -
turura : vltra iftum tamen dátur alius, qul 
{ir proprius aéius fpci non regulaíus pee 
cogniiionem boni abíentis 3 íed per cog-
nitionem boni non exiftentis pro aliquo 
priori , qui etiam eft aélus propriu*s fpei.^ 
Secundo refpondet futürum in pr^ícnti no 
cíTe p ropné futurum , fed metaphoriccj 
Id enim quod exiftit in aliquo inftanti pro 
priori ad eius exiftemiaro 3 dicirur fu tu -
rum metaphorjee i de qua fututinooc in«-
telligendus cft Auguftínus1& omnes fcho-i 
laftici re qui rentes futuritionera in obicóto 
fpei. Ad locura Pauli dúo d i c i í : Primo 
loqui Ápoftolum de deíideiio vülgari ortd 
ex cognitione cbieéli realiter futuri. Se-
cundo relpondct adlocum Pauli , quod 
nulíus potcíl fperare beatitudinem. quans 
vídet motos illa viíionc : i i k m tamen po«.: 
teft fperare aélu fpei alia cogniiione re^ 
gulato : &c primtím dócuit Páolus; fecun-
dara amera non negavir. 
3 5 'Sed hsec omnia faifa funis 
& contra primara íoluticnem flanr verba 
Auguft ini : Spes non efl mfi futurdrúm re~ 
rum ; ergo obieéinm ádasquatum fpei cíi 
í es fu tura . Secundo j iuxta Aogurrinuai 
aélus fperandi beátitedincra cura vífione 
Dei non poteft coraponi: at ex eo quod 
obieftura fpei non íit ad^quatc fotórura , 
cppoíítura inferunt adverfarij \ ergo iux-
ta Auguftinum cft adíequatc ftuurum,-
T e n i d : íi d are tur aliquis aftns frerandi 
bonum non futurum , male ab fcholaíiicis 
afsignarctur furuikio ínter con di tienes 
Étcccftarias obiedi fpei. Hoc dicendum 
non cft; ergo ñeque peteft dad aélns fpe-
randi bonum ñon futurum. Contra fecun-
dara ftat íinc fondamento futurum accipl 
raeraphorice : enm neoue in AuiíTiiftjno 
nsque in Schoíaílids vllum fu ad hoc 
íundamentum. ínr-¿> ex iiüs oppofirura.' 
inferrur , prsc ipué ex Auguftino do-
cente fpem s & viííonera non poíTc dTs, 
l i rau i : cuius cppófitum eífet verom, fí 
obieclum fpem folura eílet futurum rae-i 
saphoricé» 
14- Filma interpreiatio Pauíf' 
Trad . de Spe Tíieologíca. 
fiabrtmcacb non e í t : in illa « n i a i admkti-
tqr fpcm, de qua loquitur Apoftolus , n o n 
ceirnpeni iuxraipíum curn viiione D d : ac 
ioquitur de ípc Thcologica iuxra oaines 
interprctcs,5¿ praccipac Auguíli immjergo 
ípes Thcologica non compoaitur cum v i -
íionc D d : cuius cppoíírum iuxta Adver-
fafips afíirmandum dt. Secundo: fpes quas 
comooaitur cum vifionc Dei , iuxta 
Apofcol ara non eft fpes: hoc enirn espri-
ñiuiic verba iüá : Spes, qu* vUetur, non e(i 
fpzt j ergo contra ipfan} vocauir ípes : niíi 
velit Aiuhor ille fpem cíle Theolcgicanij 
(jvK3m4'aolu| rpem eífe negavic: meiius 
ergo nos, vc.verbis v r a i n u E AuguíUnii 
haiic appeiiaaaas fpem, qu im divina eio-
'quia dO(:uerunt,eara-m íciiicec re íum qus 
«011 videncur. 
. Secunda HnterpretWio n o n 
coqgruUvecbis Paulijnec menti Auguílinié 
Primum patct: nam iuxra Apoftolanijfpes, 
mise viderur /non eft í p e ^ ; íedfpes iunóca 
cum vihone D e i , eft ípes rcrum, quíe v i -
denturj ergo non eíl ípes. Explicaiur: non 
íolum de fpe regulara per viíionem, fed de 
fpe quacumque cum viíione coniüncca 
Vcrificáiur. cííe fpem rcrum s quas viden-
tur , íed de hac aííeric Paulas n o n eííc 
ípem, ergo de omni fpe carr. viíione c o n -
innda , live per viíionem regülata , i u e 
non , negac eífe rpem. Secundnna patet: 
n a m ex verbis Pauli infere Auguílinus 
fpem eüe r-erum , qaa; non videntur , 6c 
fucurauim : fed fpes coniuncla cum v i í i o -
n e , quamvis ex illa non hiovcatur , non eft 
ípes rcrum qu^e n o n vidsntur, & futurá-
xum; ergo i u x t a Auguftinum n o n eft fpcsj 
atque adeo pr^dida i n t e r p r c t a t i o e i a s 
SBenci n o n c o n g r u i r . 
3 6 Secundo ptobatur concluíio: 
aclus ñ á d n o n poteft exiftere pro prioci 
ad viíionem Dei i n cedem i n f t a n t i reaü; 
- e r g o ñeque aétus í p e i . Ancecedens eíl D . 
Aüguftini l o c o c i t a t o *, v b i docee h a n c 
cíle bonam conícquentiam: Credldlflr. erg» 
non vidifti i fed íi adus íidci f o ( ú i exiftere 
pto priori ad viíionem i n codem i n f t a n i i 
r e a l i , non c í í c t b o n a , vt p a t e t ; e r g o Iuxta 
Auguít inum antecedens eíl verumv Eft 
ctiam D.Thomae fupiaq. i . a r t . 4 , & 5 . & 
i b í docetur communjeer a Theologis. 
Confequenda aucem píxobatur : q u i a c o -
dem modo quantum ád h o c íoquitur A u -
guftinus de fide, atque de fpe. Tum etiam: 
cuia i u x f a D.Th9mams5c veritatem, í i c u C 
^ d e s eft 4e non úCis, m ípes de n o » pqí^ 
fefsis: fed ratione primi fidfes "cum vifiona 
non componitur 5 ergo ñeque poííefsio 
cum ípe. 
3 7 Tercio probauir concluso: 
beaticudo in inftanti inquo poísidetur ne~ 
quk ¿He ardua pofsidenti; ergo in eoden» 
inrtanti ncquit íperári. Coníequentia pa-
tet : Anteccdens probatur primo ex D , 
Thoma in 5 . diíl . 26. q. 1. are. i . i l l i s 
verbis: Ad quanum dícendum,quod ohietium 
iraftibílls eft bonum difficile ,: quod autsm 
úaktur , íam iwn ejl difficile ; íed tantura 
dum nou habetnr; ergo be : t i udo iu inf-
tantl in quo habetur; difñciÜs , '3¿ ardua 
non eft. Ex quo vlccrius infercur quod ne-
que pro prioci ad beatitudinem püfsir cf-
íe diíHciiis, & ardua:'nam pro iiío priorí 
pieeícinditur ab habere , &c non haberes 
ergo cura non habed iuxta D.Thoman* 
neccííarlum íit , %t íit difficilis , in nullo 
ílgno illius inftanris habet difíicuítatera: 
enm in nullo verificciui* non haberi , fed 
pí sefeindatur. Sccundomam bonum quaa-
tumvis magnüm non haberi pro aliquo 
p r i o r i , dum modo pofsideatü!: sbfolute, 
non fufficic ad hoc , ve arduum íit \ ergo 
in iníUmi in quo poísídemr, arduum cííc 
non poveft. Anteccdens probator: tumj; 
quia alias de fafíio beatitado efíer ardua 
beatis: cum pro ai i quo priori ab ipfís non 
po ís idc i tu r .Tum edamiquia.poffeísio bo-r 
n i o ra ni no quietar animum poísidentis^' 
ergo pro nullo pcíoci poteft cííe arduom 
pofsidenti. 
38 Quarto probator conclaíiot 
aélos fpci fupponit carentiam beatitudinis 
íaltim ín appceheníione : fed haec cum v i -
íione beata non componitur ; ergo ñeque 
fpes. Minor i & confequeutia conftanc*. 
Maior autem probatur : aél'us ípei eft md-
tüs apprchenfivus par mbdum dcíiderijt 
fedmotus in terrainum pt^rupponit i l -
lius carentiam, íicurs & deí ldedum 5 ergo 
nvaior eft vera. Dices: ad motum fpeí íuf-
ílcere quod pro priori ad bcadtudinena 
proponatui-cognitionc praefeideme á pof-
ieíslone, & qaod pro jlló prioribeatitudo 
non imeliigarur poikíía , íed vt potcns 
haberi a & potcns non haberi. 
19 Sed cootra efV primo : mo^ 
tusifte fupponit, vcl includit folicitudi-' 
nem erga bonum fperatum fed poííefsio 
boni hanc exeludit á fubic ñ c ín codera 
inf tant i : cum folicitudo , Se quics in eo-
dem fubicclo componi non pofsint j ergo 
poíí'eísio boni excludic aétuta ípei. Se-
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fundos lapis pofsldens ce«trum s Se in iUo 
«jiiieícens, pro priorl ad talem poílef-
fionera, & quietem non inteUigukur poí-
fidens, & quiefeensi fed pr^ícindit á pof-
fefsione , Se illias carentía : Se tamen quia 
abfolute pofsidet, in i l io inftand non mo-
"vetur, nec eft inquieras , aut defiderans 
cenrri acquiíicioacm ergo parirer qaan-
luravis pro priori ad beudíudincm iüius 
poirefsio non intelligatur quoufqae i iuel-
ligacur carencia iüius non potcll; moveri 
colunias per fpem ad illius acquiiitionem. 
Tertio : pro i l lo priori folum poteft pro-
pon i beaiitu do íecundumíc príeícindens a 
poífefsione. Se illius carentia: fed beatitu-
áo íic propoííta folum poteft cermíoará 
a¿lum amoris ftride ; ergo nequir cerrni» 
liare adum fpei. Maior efl: certa : na ni 
pro ilío priori non ¡ntelligitur poíTefsio 
beatitudinis , ñeque iilius carentia ; crgó 
folum intelliguitur beatitudo fecundtun 
fe. Se ab vtroque prsefeidens. Minor au-
tem probatur ex cognidone beatitudinis 
fecundam fe folum poteft excitad amof 
lillas fecundum fe : fed amor beatitudinis 
fecundum fe efl; amor ílrióle fumptus , er-
4.0 Diccstpro i l lo priori p í o p o -
ni beatitudinem vt non exifterem pro i l io 
p r i o r i , Se vt por cntcm exiliere pro altero 
pofteriori: quod fufticic ad excitandum 
defiderium, & fpem. Sed contra eít argu-
mentum faclum : nara proponi beatitu-
dinem ve non exiílentem pro ilío p t í o d , 
nihií aliud eft, quam beatitudinem propo-
ni non propofita eius exiftentia, aut illius 
carentia: fed hoc folum eít ptoponi beati-
tudinem fecundum fe; ergo cognoícerc 1U 
¡am, & quod non exíftit pro aliquo pr ior i , 
nop í;ft. fufíieiens ad regulandum aduih 
ípeii 
Confirraatur primo fnppo-
nendo fpem eíTc deUderium iuxtaAdfedi^ 
sios, Quo fappoíiro arguitur í i c : ad deíi-
derium non fufficic eius obieélum non 
gognofci, vt po^rcíTum ex v i aiicuias cog-
íiítionisi fed requintar per nulíam attingi, 
Mt poíTelíum ; eriiolicct pro aliquo priori 
non cognofeatur beatitudo, vt poíleííif,non 
pocefi: terminare aélum deí ider i j , aut ípei, 
íi pro altero pofteriori ¡ntelligatur políef-
fa. Anteccdens probatur : del aólo in bea-
tis nequit eííc a t i LIS deííderij circa beatitu-
dinem eíleníialcm , vt omnes fatentur: Se 
tamen poteft exiftere cognido beatitudi-
nis non attingens eius poííeísioncra, fed 
illa praenfeindens : i m o poteft eífe cognitio 
quacognofeant beatitudinem non exiftere 
pro aliquo priori ; ergo huiufínodi cogni-
t io non fafücit ad atium dcí ider i j ; ícd v U 
tra iilam requiritur non exiftere in eodeta 
inftañti cognidonem beaticudinia. 
41 Coañrraarar fecundo : pro 
íígno cognuiotiisj qua beati cognoícuns; 
beatitudinem non exiftere in1 lili3 pro t \ u 
quo pdor i» 6c poffe i n iliis exiftere, & cotí 
exiftere íi attendaiur ád menta natura;, 
non exiftit beatitudo j cum hxc cognido 
prxfcindac ab exiftentia Beatitodinis , 8C 
eius carentia, ñ e q u e cura beadtndine con-
pcclarur : Se tamen quia beatitudo pro a l i o 
í igno «iufdcm inftantis exif t i t , Se cognoCi 
C i t a r políclía , piíedicla cognido non po-, 
teft regulare aélum defideri] , aut í p e i ^ 
ergo vt detur non íuíficit cognofei beati-
tudinem , vt non poílclíam pro aliquo I ig -
no , Ted requiritur per hullam cognhio-» 
n e m ateingi, vt poílellam in eodem iaf-
tanti. 
43 Conñrmatur tertio proban-i 
do dúo , quaí fjpra dpcuimus , n i m i r u f t R 
defeftum boni rcquií í tum ad aólum d c í n 
deri) rpfficientem eííe a d cauíandam an^ 
xietatom , ihquií túdincm i n fperantc^ 
de quod boiium d eñe ere pro aliquo pr io-
ri h&nc anxictatem non cauíar. Proba-
tur primo ex Paulo loco aiiegato^ 
vbi ex veibis rela'ds íic intuílit : Si autem 
quod non i^demus /peramas , per ¡taíientUm 
expetíamus : vbi ex non videre requi íuo 
ad ípem insta ipfnm , intul í t patienriam, 
q n « inquietudinem , Se anxietatem fnp-
ponir. Secundo : quia in hoc diftinguiiuf 
defiderium ab amere ftticlo , Se á gaudio,: 
quod amor 9 vtpore pi'íefcindens á poííef-' 
ílonc , 5c i l l i u s carentia ¡jb inquietudine,, 
Aqu ie t e prtífcindit: gaudinm autem d i 
quies inbeni polfef^one : defidedum an-
tera poíuive fnqnierat; ergo verum eíl 
primum. Sccundum autem probatur : quia 
íi boaum dcíicere pro aliquo p r i o r i fuffi-
cienseftet ad inquietadinem cauíand.tm, 
nulílus boni polícísio á pofsidente dif-
t i n d i hanc anxictatem exciuderet ; ac 
prcinde ñeque qnietarec '• c u m huiuf-
modi poííeíMo non cxcltidát defe-^um. 
boni pro pnori ad Ü l a m ; ex quo vU 
terius fieret beaticudinem non íatjtá-
re appctitum beatorum : imo de fac-
to saxij eífent , Se inqoied 5 cum pro 
priori ad beadtudinem , ü lam non (ía-
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¿A. Confiraiatur qaarto : quia 
íéqueretttt ¿c faóto fuilíe in Chrirtoac-
tum fpei , & íidei circa primaiium ob-
leóliim : cuius conrraiii'im docenc com-
rouniccr Thcoiogi.Seqaela probatur: iux-
ta D . Thomatr í 3. p. q. 54. arr. 5. Chrif-
tus Domiii«s in primo íux conceptionís 
accrpít gratíam habituaiem n-jorc adai-
tbh í t r i , &c per propriara djípofitionera, 
& coüíeooé-nrci: eciara vifionem bcatara 
üd graíiam confequatam : quod étíám fa-
tetur Horrado ; ergo ábíqüe aliquo i n -
convenienci fpcravic pro . i l io priori per 
nroprium adum acquirere gloriam ani-
rníe babead a m pro akcro poííeriofi. Imo 
ÍÍC viderur dicemiutn : cum omnisper-
fediio cuín maiorí non incompofsibilis íic 
Chrifto Domino concedeoda : a el 
tem ípei efl: perfeélio non cxcludens á 
Chrifto gratiam , 8c viíionem in pumo 
conceprionis itiíláhti. De acia fidei eo-
á c n modo prcbariir : nam pro i l lo po-
tuir credere ipíi concedendam gloriam 
anima: , íi per proprium aólum adiilam 
fe di íponeret : &: cum pro i i lo priori non 
viderer Deum, ñeque D d intrinfeca pre-
dicara , poroit pro i l lo priori i l la cre-
dere : íi enim ad fpcm íufficit bo 
nuni pro priori non pofkideri , etiam 
fufficic ad fidem obieciura pro priori non 
v ider i . 
4 y Dices beatiiudinem poísi-
áer i pro i l lo priori á ( hiifto Domino in 
caufa inevicabili , nimirúrn in vnione hy-
poílhatica ; ac proinde á Chrifto fperari 
non políc adhuc pro i l lo pr ior i : hac enim 
ratione iuxta D . Thoroam non potcil 
beatas íperare corpons gloriam , nedum 
fpc Theologica , verum ñeque fpecom-
ínitnitcr ditta j quia fciliccc i n gloria 
animae po(sidcnt gloriam corporis .ran-
quám in caufa inevitabili . Sed centra 
cít prirao : quia hzc doétrina , etíl ve-
ra , Se D . Tilomas ab his AuthorSbus non 
adraittitur. Secundo: quia cum illa non 
folviriH arguracntum de a¿lu fidei. Ter-
t io : quia quod gloria i n caula inev i -
n b í ü poííeda fperari non poísit , fo-
lum cft verum'etiam apud plures Tho-
miílas , q:iando non éft Kabenda per 
propiiam operationem : (ecos quan-
do eft ,habet)da ex v i proprij adus; 
v i paree in Chrifto Domino , de quo 
probabiiiter dicirur fperafle gloriam 
corporis , quia licét íequatur natura-
litcr ad gloriam anima?, á Chrifto crac 
aequirenda es v i proprij adus ; e rg» 
quamvis gloria anima; debeatur Chrif-
to ad moduro propriae pafsionis ex vnio-
ne ad vcrbum ; quia tamen de fac-
to fuic ílli coliara intuiru proprij ac-
tos , 8c diípofítionis , íi non obftat ca-» 
rentia fututkionis , dicendum cft i U 
lam fperaíle. 
45 Tándem probatur con-
clufio : i i adus fpei poílct elle cura 
beatirudine in eodem inftanti pro prio-
r i ramen ad il lam , fequeretur poíic 
elle cum illa in eodem inftanti etiam 
fine tali prioritatc : coníequens non 
admittitnr ab adverfarijs ; ergo neque 
antecedens debet adminere. Sequela 
probatur : co i pío , quod pofsit elle pro 
priori ad bcatiiudinena in eodem inftais^ 
t i , nullam habet oppcfitionem cum i l la : 
fed ex quo nullam habet oppoí i t i«-
nems potuetunt elle íimul etiam fine ta-
l i priotitate : illa enim , quas non oppo-
nuntur , etiam l i vnuro alterius cauíá 
non l i t , poííunt cííe íimul ; crgo potc-
r icaélus ípeí eíTe finnil cum beatitudinc 
etiam Cinc prasdiéta pvioiitatc. 
47 Ñeque Iufficit di ce re, 
qnod íi exiftac pro priori , nullam ha-
bet oppofitionem cum beatitudinc : íc-
eos íí pro priori non exiftat. Nam cois-
n a efl : quia fpcm exiílere pro piioci 
ad beatitudincm nihi l addit fupra ípeoa 
niíi conceptom caufandi ipfám beatitu-
dincm ; qui quidem conceptos fuppo-
ni t prasdicata fpei: Ex quo fie arguitur: 
vel prasdicata ifta fpei 3 quic ad cosi-
ceptum cauíandi priefuppcnuntur, op-
ponuntur cum vifione , vcl non : fiof-
ponuntttr ; ergo nequcunt fundare cosi-
ceptum cauíalitatis : id enim , quod Cúm. 
altero opponicur j nequiti l lud in eodem 
fubiedo caufare ad íimul cum i l lo c®-
cxiílendom : Si autem non opponuo-
tur ; ergo feclufa caufalitatc potércwií 
eíTe íimul in eodem í o b i ^ o i Se 
confequenter ícelufa. 
prioritatc. 
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Sthmtw argnmenti, 
D argurr cntum Patos Hur-
tado refpcndt'íur ex dic-
tis negando rainoíero: vt 
., €nim fifFcctus in besritudinem fie a chis 
fpei j neceífarium eft , quod moveituc ex 
beatitudinc, vt futura, & ardua : quorum 
. vtrumque déficit adui i l i i . Ad probatio-
nem conccdimus'bcatitudincm vt exiften-
. tera, & fururam efle ciufdem fpccíci in 
rationc obicéli , ú n ihi l aliud fuperadda-
tur; ac proindé po0c attingi per aííeétiun 
. ab codem habiru procedente ra i ex mot i -
vo enim chadtatis pofluraus d e í í d e r a r e 
beatitudinern non habitams&; gaudeie de 
i l ia iam p o (Te lía: implicat tamen aífeélum 
crga Ülam vt cxiftenteui clíc ddideriumj 
í.c proinde ñeque ípem, que a p u d contia-
lios dcfidoiium quodam cít . In noílra ta-
men rentenria infia tiadenda facilius ref-
p; ;ndcíur ,quod lieét beatitudo vt exillcns 
6c futura non diftinguantur in ratione ob-
jecH prout fie : ipfa tamen vt ardua á íe 
i pía vt non ardua di&inguit i i r : cumque in 
¡ n i l a R r i j in quo beatitudo exiftir, ardu» 
non fir, non poteft in i l lo aóturn ípei te i -
ralnare ,qü« ad fui cxiílentiaru ardiikatcm 
In oblcé lo tcqui r i r . 
Er quid era argumentum fi quid 
probar, convincit a¿tum erroris ciica 
b c u m poííe fimul exiftere cum viíkmc 
Dc i : Dcus cnim póteít i l lum permittcrcá 
& cxpeiicns homipis fragilitatcm rniferi-
ccrdiccr ipíi infundere vifionemfui in eo> 
dem inftand pro altero poílcriori. Con-
vincit etiam peccatam actúale cumvi í i a . 
ne Dci cor rponi , quad affirmat P. O /ÍÍS-
do hac rationc conviclus i . i . t r a d : . 1. 
controv. 5. p a n ^ 0 4 . Ell tamen contra 
D . T l i oma iT i ,& feré omnes Theoiogos 
I . 1. q. 4. feít. 4. 
49 Sed contra hanc íolutionem 
ioílabis primo : pro ilio pcioii proponitur 
bsatitudo vt ardua ; ergo fclülio eíl au l -
la. Antecédeos probarm : prepóniter vt 
ac^uirenda auxiUo Dei íupetnaturale5 & 
ocxnino indebito ; ergo vt ardua. Secun-
do: ad ípem íufficit tendere ad habendara 
beatitudinern per affeéhim innixurn om-
nipotcnt i^ Dci : fed pro i l lo priori f c in 
i l k m pcieíl tendere; ergo per ípem.Tcr-
tio : a¿tus i i ie , quo quis fibi vuk beatitu-
tlinem pro i l lo priori efl Theologícosí 
non fidei , qoia voluntat ís : non chsriia-
tis, quia eíl amor concupifccnti^ ; ergo 
fpeii A d pcimum tefpondetur negando 
antecedens. Ad probaiionem iterum ne-
g ó ancecedens: ñeque enim pro i l lo pdo-
r i prepenitur beatitudo vt habenda , eífé 
enim hubendamj íicut & d í c futurám m -
cic carentiam beatitudinis protempoie9 
quo dcnomlnatur futura: ad aiduirstem 
auícm boni, vt ex D . Thoma vidimus,vl-
tra iliíus msgnitudinem neceírarium eft 
non haberi. -
j o Sed dices : bonum mag-
num , quod habed non poteft fine site-' 
rius auxilio omnino indebito, fi aliás prd-i 
ponatur vt contingens, St. vt potens ha-
bed , potcns non haberi , non poteíl; 
non eíle ardaum : fea beatitudo cít hu-
iufmodi 3 fir fie proponitur pro i l lo prio-' 
r i ; ergo cñ3 & proponitur vt ardua. Rcf-
pondetur dillingirc-i:do maioiem j fi pro-
ponatur ve potens non hshevi cegnitione 
excladcnre pofieisionem , concedo maio-
rem : praífeindence a poficísicnc, & iiiios 
caremia , negó malorem, & ciftin&a m i -
nori codem modo , neganda eíl cenfe-
quentia : bonum enim quantum vis mag-
num , & contingens ex íe , ve fit mihi ar-
duiira , requirit iílius abrentiím-, per po£? 
fersionem enim aufertur arduitas, 
j 1 Contra doftrinam lí-
tam militat argurrentum: c?íilla enim 
fequicur , quod iicct Angelus in i l i o 
eafu non pofdt con» poneré aéium fpel 
cum beatitudine , retinet tarren cum 
viíianc permanenter communicata po-
tentiarn ad fperandum : quod concederc 1 
nou-poíuimus. Sequeía prebstur: vt qois 
íít po:cns ad aéiam , non eft neccí la i -
r ium , qued hsbeat omnia prísiequl-
fita ad iilam ; íed fuífícit , vel tíup 
la haberc , vcl falcim potentiam ex- • 
pedí tam ad illa acquirendu ; íed Ange-
lus pro i l lo priori , quarnvis non ha-
beac omnia tcqirifiüa ad aclum ípci9 
nirrJrum, caiemia-m beatitudinis ; ha-
bec Camsu potentíarn expí\4itam adjlla 
Q^q z hAbeiifl 
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halienc'i: cam pofiit bcaticudmem non 
haberc habeí ergo potcndara ad fperan-
Cori í i rfmtur: in cafu poíit» , A n -
gelus > vt pouii í , nbn eikerct sctum reii-
, gionis , inruiru coius ipfi eft.coliata bca-
titadp5beanraíiinem non habcreí: fed po-
tuk a¿í"üm rcligionis non clicerc vCígo 
püt iX!. acqaírcrc bmhia rcquiíira ad í pc -
tando.r» j ergo bead íüdo promiíla pro 
, aliauo ínftanrí í j b condicione aücuías 
ó p - r l s , pcteft hi eodcm inítantUperarj3 
'&í CC>: 'ieiucr uóa eft neeeííafia füits-
S2-
ich 
Aá prirnum diílíngaendá 
eíl ícqu la , srcánec poienriaai ad íps-
randum beaíitudincm poísidcri proiUo 
initaiui 3 nega íequela TÍ : rerinct pocen-
tiaon ad fpcrandum bcgritudincm tempo-
rc íequcria hibeodara; iubdiftingao , po-
lenÚAm pcoxirnam , ncgo fcqueiarn : po-
teníi:Hn rcmoíam , traníeat coníeqnens. 
Ad riCúbarionem admifla masori; de po-
tc-nna remoía 5 diñinguenda cft roincrj 
.pbteft acquirere requififa ad fperrindum 
beaútudiaem cesBpore fcqOtcnii habcn«' 
.dam , adrairro minorcm : ad bearitudi-
nem pro i i io inftami poísidendam , ncgd 
minorcrn , & dií l ingao conícqucns co-
dem modo, i taque in UIo ínílanti nnllara 
habet potcociam ad fpefandum beatuadi-
nem pro ilio inftand habendam : non pzó 
pcioii ad beaticudinera , & iliius carcn-
tiam j qoia pro i l lo priori ardua non i n -
te l l ig i iu r : ñeque pefira carentia ; qniá 
hac intcliecla : non íolúm ardua , fed i m -
p.jíslbiUs redditur beatirado pro silo inf-
t a i u i : & in íupe r , quia futuritio requi í i -
ta ad fpcm dúo d ic i t , 8c carentiana exif-
tení íx boni íp^rad s & habitudinern ad 
pofieá esiftendtim : quamvis autem intel-
ligaíiir carencia beatitudinis ih hoc inf-
taoti ; déficit taatea habiiudo ad pofteá 
exiftendum in hoc inftami *, cum hoc inf-
tans indivifibilc fu : Admit ió tamen pro 
nunc , quod in cafu poíxro, in quo Ange-
las habet potentiaxn ad non cílc beatiru-
dinis , h*bec potcntiam remoram a d í p e -
randum beitkudincm pro tempere fe-
quend pofsidendam : quod intelligi de-
ber, íi cateníja lila beatitudinis non iud i -
csrur «terna ; íed íolüm Deus negee i l -
lam pro i l lo inítanci relinquens pctcntiani 
ad jUam acquirendüm temperé fcquenti» 
Et ex his patet ad confirmatianem. 
j 3 Ad fecundum principcie reta 
pondetur negardo minorcm : tcndcie 
cnim ad habendam beatí tndinem c ñ mo-
tas , qui íupponu iliius carentiam , qa^e 
p ío illo pr io i i non datur : verum quidem 
cíl poíí'e pro i i io priori pe líe íibi ve l ia 
beatitudinem a ¿tus tamcu iílc moveujsr 
á bcaiitudine íccuncüm fe vi boii» Ange-
lo , non ab illa vt non habita ; di hoc crac 
ncccíTknuni vt cirec moms5& d-fidcdum? 
vt autcm<,cíler fpes', vJtra hoc in tjoftra 
fententia exigitur , qned moveretur ex 
omnipotencia aoxiiianre : qüOd etiam dt-i 
íicit aclui i i l i . 
54 Sed dices : nuilus ¿ñcRas 
prctequ-'ndenis in beatiiudinem movetut 
ab illa vi non habita-, crgo hoc ad aóbim 
dcí ider i j , fea ípeí non poteft clTe neceírá-i 
rioiv. Antccedens próbarur: túm quia ca-
rentia beatitudinis non apprchenditur v i 
bono. Tüm criam ; qnia deliderans beati-
tudinem non vuh béati íüdiném non cíTe, 
íed pütius deíiderat remononem caren-
t i a beatitudinis per iliius pcíícrsicnís; 
Rc'pondetor , quod licct hsec carensía 
non Ih raí io mover.di i illa tamen po-
íiia aliíer movet beatirado , qusm i l U 
non intelIcela : cum énim affcélus iiíle» 
vtpofé aéfeus volunratis, tendat in bead-* 
tudincni , vt eíl in fe s Se diíiinélam ha-
beat convenienriam beadrudo fecunduni 
fe, vt non habita, & ve pbíTeíía, íit vf aliU 
ter moveat: & hoc Aothotes oppcíiri ne-
gare non poíTunt cum edam díftinguanc 
deíideríum ab amorc, 6c gandío . 
5 5 A d tertiam-principale ref-
pondetur , quod íi verum cííec id , qiiodii 
a Herir Hurtado , ícilicct ab habius fpcí 
e l k i ctiam alies a ¿tus prarter adum í p e -
rand i , aélus irte eliccretur á f p e : a ¿tus 
tamen fperandi non cííet pioprer ditia. ' 
Secundo dicitar , quod a ó u s lile elicere-
tur á principio , á quo alij teirus concu-
pifccntias crga Deum clicinutnr: qood-
nam autem hoc fu inferius conílabir. 
/ ó Secundo argniiar: non 
mlnus pugnant mcritum , & prajrcium, 
quam ípes boni , & iliius püíIHsio;-
cum meritum ctiam íit via ad p i a -
niiura ' . féd mer i tum, & praenium co-^ 
exiftere pcílunt , crgo ípes boni , & 
iliius poíTeísio. Minot patet in augmen-
to grutsa? , quod per modum príemij 
confertur sn eodem inftami , in quó 
cft mcritum : xmo fimul meremur aug-
mertum gratis , i l lod fperamus , & ob-
dnemus. Item ab anüco pedruus libróme 
v . g . 
4^1 
f* g- cum fpc donanonis , quae fieri po-
tcft ante quam ctlTet aclus fpei. Síroiliter 
parcr íperat fiii) f4ucera , qaara poíeít la 
eodem in íbnt i obtinece. 
S7 Cóní i rmatur ex D . Thoma 
quodlibeto 9. art. 8. in corpoíe i l i is vcr-
bis : In primo injlanti 3 quo mtns angelleá 
ronberfa ejl ad Verht ftuitiomm , & beátá 
/¡fiisiem eral raíi$ne perfetU fruitlonis, qua* 
Jftín fatfo ejfs exi/hns 3 beátitudimni 
« a m ^ í w r : Eccc ex D . Thoma in primo 
iníland, in quo pee converíionem ad rer-
bum Angelus mecuk beatitudincm illara 
óbtinuit } ergo mcritum beatitudinis , & 
ipfa bcaiicudo coexiftere poíTnnt. Secun-
do Se vrgemins: mericum Angelí regula-
baturfide ;erat cnim menenm viaiorisj 
t rgo in codera i n í h n t i , & confeqnutus 
éft beatitudincm , elicuit a«arüra fidei, q u l 
non rainusopponitur cum vifione, quam 
fpes. Tcr t io : Ángelus in via elicuit adum 
£ d e i , & fpei Suxta D¿ Thomam : at non 
tempore antecedenti ad ir-eiicum : cuta 
luxta fententiam , quam i b i defendk D¿ 
Thornas , toto i l io fucrit ín puris natura-
libus ; ergo in iní land, ín quo meruit: fed 
in eo inflanti fuit beatas i ergo in codem 
Inílanti habuit a^um rpei5& beatkndineó 
Rcfpoadetur negando ma-
torcm : ad probationem 5 concedo tneri-
tum cflTc viam ad p rámiam , íicuc íied eíít 
t i a ad fa^um elíe : fieri autem de via no»! 
requirens oppoíitas conditiones cum ter-
i r i i n 0 i & faélo dTe illius poteft cocxiíierc: 
fíe acr íitaul illutninatut , & illuminatus 
c í t ; (id meritunl , & praemuim : & ratio 
eft j nam vt quis mereatur beatitudinenv 
V. g. rufiieic cliccre adum chadtat ís gra-, 
tía inrorcnatumrinhoc autem nihi l impor-
tarui oppofunm beatitudini: aduschari-
rr ris : non gracia : non denique cognitio 
tíilem regalaná adam; cum haíc pofiit cf-
íe feientia infaía cum vifíone compatibi-
Üs : nihil etgo e l l i n m é r i t o , quodeum 
premio habeat oppoíitionem ; ac proia-
de qaamvis iir via/iSí: fieri, cum facía eíle^ 
¿% cum premio coexiftere poteO:. Spes 
autem oppoítras réquirií conditiones ad 
políefsioricm boni ípéra t i ; vt íuprafaiis 
¿ ié tnm. Kac eadem ratione licct ea, qua 
in inftanti fiunc , fimni coexiftanc cum 
eonmi fieri; illa tamen , quse fiunt per 
xnotum , íuo fieri coexiftere non pof-
fnnt, 
j 9 Ad id autern quod addiínr, 
guod i n eodem iíiftaml quo fperaffius 
augrnentum gratis nobis cenfertur: Re f 
pondetur , i nobis nü&quaái Ipcrari con-
ferendum pro iaftanti, quo i l lum ípera-
m u s j í c d p r o rempore ícquent i : & fta-s 
t im atque cognoícimus üind pofsiderís 
ceííár ípes : quia taraco hoc a nobis iu 
hac vita certo ccgnoíci non- poteft, datur 
ÍOCUS fpei. Ad a l i a excrapla codem modo 
reípondetur ; nunqcam fcilicet á ncbis 
fperari donationem líbri, aut falutem filij 
confereodarn codem inftanti, quo íiiam 
fperamus: íi tamen codera inftanti nobis 
conferantur, á ncbis non agnoíci poíleílai 
anc donata in i l lo inftami; hace cnim fuñe 
Sncompofsibilia , ¿c bonum í p ¿ r a i i , & : á 
me ccgnoíci poíreííufn. 
6 0 Ad coníirmationem refpon-
detur D . Thomam i b i circa viam Angc-
lorum tres retuilíre íeruciuias , quacurn 
feennda ipíi piacuit: circa tertiam autem* 
quam ipfe non fequitur, tres refert mo-* 
dos dicendi ; Ínter quos v t magis proba-
b i k m appiobar rclarum in argumento no 
qiiaíi ptopriam featenviam , í t d vt magis 
idoneum ad defendendara terfbm fenten-
tiam ib i relatam *, quam nos defenderé 
non tenemut , ñeque ea qnoe ex illa i a -
feruntur : cara non iusta propriara ¿ 
fed inxra alienara loquatur Divus 
Thomas. Secundo refpondetur , quod 
quantum attiaec ad meritum , iarn d ix i -
tnos non eíTe incompoísibiie cura viíione 
beara: d« fide , 61 fpe dicendum cft ^ vel 
qnod illa non habuerahr , vel habucrunc 
tempore antecedenti ad merkura, i n i l l o ^ 
que íníianti quo mcrueruntjncquc fidera^ 
ñeque fpcm : cognitio autem , qua regu-
labatur recrituns s non erat fides , f e d alia 
feientia fnpernaturalis : ñeque oppoíi tum 
docuk Caietanus j auc Nazarius , íi rcéle: 
perpendaluri 
61 Tcrt io argnkur: non minils 
eft de ratione notitia? abf t r aGÜvae abfentia 
ob i eé t i , quam de ratione fpei ; cum í¡t 
notkia i c i abíenris;: íed ad nodtian\ s b f -
tca^ivam íuffícit abfentia obiecti pro ali-
quo priori , & písecitlvé ; ergo ethna 
fuíficir ad rationcm fpei. Mipor probaturí 
Pcashabcc notiriara abftraditfam futu-
rarum crea'curarum , ron q i i a r e n ú s futi i-
raefuur , f e d quatenus cognofeuntur fc-
cundúra íuas quiditatcs , &; eifeatias : fed 
Cf eatut£¿ futuras no:i abfuní nlfi intentio-
nalircrj&: prcccifivéj ergo praedida abfen-
l u fufficic a d notiriara a b r t r a d ^ i v a m . 
.fo Con^cmatur: o r a c i o cft poftulaíí© 
Q 3 i b % 
4^^ Trad . De Spe 
boni ^bfcntis, ík quo indigcmus; i d enim 
p : : t Í M í U s ; qi;oci ncnhabeoius: de taraen 
irt codem inftami poteil exíftere oratio, & 
poíícisio bení po^tubt i , etiam VÍ cogni-
ta i ergo parker ípes. Coüíequcmia pa-
ret á padíaec racioifiis : &í i n i u p e r s quia 
oratio n o n eíl fine ipe conte^uendi bo-
nunr) p o í h í b t a m . Minor etiam pstct ia 
Chnfto Domino , qui per oraüonem plu-
ra impetravir ipíi conceíía Ih eodem i n f -
tanti, quo oiationem e l i d e b a í : per i i iam 
enim meriík cledi« prícdcftinanonem , & 
eied;ionc ad g lonarTs , quam. exiftere c o g -
nofccbat cerr.porc q u o illana poílüiáJjat. 
03 A d primum conccaeiido njft-
iorem S n t e l l c ^ a m de abienda n o n eodem 
¡modo íumpta,fed diveríc:&: ccuccíía m i -
nori neganda eíl coníequeníia. Icaque ad 
notitiatn abftraéiivam requiritur abíeníia 
obkd;i , vtaííeri t c í a s á d i n i t i o : h « c ta> 
menfíuíi íci t , quod fitímeníioalis , & pro 
alíquo prioíi : 8c vatio e í ^ uam notida d i -
citur abílra'^iva, CG quod ablliahir á p r e -
íenria obiecti i, SÍ iilius exiOemis: Sí cu ta 
i n t e l i cdüs tiahst res ad íe, & íit i re mate-
ria l i . r q u á m voluntas , hoc íufñcienrer 
ílivattir per abíeritiam pjsccífivam :ípes 
autem e í l de bono non habiío^e© quod eft 
3ftcclus,qoo ánimos rcndii ad couíequen-
dum bonum aiduüí»3 & quia voluntas vt-
poté m i n u s itr.maceriaiis fertur a d res^ 
non íufficic abfenua praecifiva , 6c intcn-
tionaiis3 vt arduura, & difficile íit, ícd.re-
qui t i tur , qood rcpiaeícntctur vr abfens in 
íe : se pioindc iuxta naturara definiti d i -
verfimodc explicaoda eíl abíentía ad 
vtramque rcquiíiía. 
64 Ad cimfírmatloncm refpor.dctur 
primo negando raaiorcm ; ad iliícn caira 
íufíicit abíentía priecjíiva:5¿: ratio «u}natn 
rario eft aélus , quo quis fe ther i íübj jdt 
expriroendo huíri i i ter voluntatem íuam, 
q u a vuit aliquid ficn3íivc per ípCjíive per 
amorem ípccitli tcr diélú ; nc pro índe ipíi; 
fufiicít boni abfenci» pr^cillva.Ad j¿ ,quod 
di citur de ípc ad orafiqncm requifít»; tef-: 
pondetur fufíiccrc ípcm late íuroptam , vt 
ex D.Thoma infra conílabit , Quia tamea 
probabiüus eft requin ípem íaltira íuír.p-
tam pro dc f id^ r io jüe cnics radone eft eíí« 
abíenciam botii d i fidcratijficuf de rationie 
fpei ícpí'a latís iudkaviHitií»: icScó. 
6 y Secundo le íponde tu r , 8¿ 
roflios conctrdendo nuiorem, & negando^ 
Cbfeotera. Ad probarionem , ru go G h r i ú 
tum D^íninuñi po í iu laPe , quod i iu co-
Theologica. 
\ 
dem inftami videbat cxiííerc : l i c c t cnifti 
peticrit U l ü t e í X i e k d o r u m i hasc tune h o i i 
exiftebat : & quanivis hac prationc i ü o - j 
rum elc^ioncxn mcruerir ••, hanc tamen 
non poílulavir; fed í&liuern illorura non 
cxiíientem: & ratio eft íupva adducla;,natn 
oratio praelupponit cognltioncm carentios 
obieéli pof tukt í : memum autem n o n i t a . 
E i quidéai mcraiiíc Clitiftum pominum 
gratiam antiquis Patribus eft conamuniá 
Theologoruro íenícntia:illam autem p o f -
tukíTe cómmuniícr negatur 5. p. q. 2.4^ 
art, 5 i & quilibet honio d e fado poiluiat 
gratiaro, & gloriam, qu^ orationc muhori 
t i t s íncictur decrcium exequiulvum i l - i 
lius; nulltis tamen petit tale decictum. Ex 
quo inferes., quod per o ía t ionem, qua p e -
ntur bonum aliqüod, potcíl alterum me-J 
red : eft tamen diíicreniia j quod bonumr 
ve poftuletur»debet pucar: abfens : v t ta- i 
mea merestur, íufíicit ab jllius exiften^ 
l ia prseícindere : fie eigo < hiiilus Domi-< 
nos per a é l u r a , quo pofiuiabat íalutem, 
íporot i , merebatur elcclionem illius ad ; 
gratiam. 
'66 Tándem arguitur : vif ia 
beatlíica de fa¿lo beatis. corrimunicata eft 
incompofsibilis cum potenria ad peccaíi-
dure í¿& illam excludit s v t Í . 2. q. 4^ 
ar t . - 4. communiter docerur: per vií io-
nem enim beatam conftituüntur beaiiab 
intrinfeco ímpeccábü«s : & tamen taütéc 
potuit v i f i o G o m r o u n i c ^ r i 3 vt non excla-
d e t e t poteutiam ad peccandum , íaltim ia 
fe n í u d i v i f o , fed illara fuppcnetct ^ crgo 
licét de fado beatitudo n o n con.ponatuc 
cum fpe 9 fed iiíara excludat, taliter po-; 
tuit comrounicari 9 v t cum illa compatia-
cür, Sc íllsm fupponat : m quo contra vi-, 
í i m a m radonem, q u a eoncíunoncm p r o -
bavimus , infertur. formam eandem p r o 
prior i habitam cum a l t e r a pro p o f t e r i o r i 
exiílente bene compoui: qua : tatren (imuí 
csiílere fine tali puoritate non poíTunr. 
¿7 ; Minor 3 qu^ fola eíl diflici-i 
l is , indiget probaíiooe : quod vt í i » t , ge-
cipe cafum iftum pof&ibilcm : imponal 
Deas- .Pé t ro prneceptum miíericordise, 
v. g. decernens fie apud f e : i ] Petras, 
adimpleat prájceptum iílad , confecam c i 
beatitudincm : Sn €o4em inílaníi adia i - i ; 
piet p r¿ceptam , & Dcus pípmiílam, 
confer tbíai i tudineni : qn:Bt rfulUnvdicunc 
iroplicationem; & fi qus dmeri poíTet au4 
feiatuiVpone P^truir! cum (cieníia?& prur 
d | ü a f u p c r D a i u r a ü cu vifioue copoísibil^ 
§ 8 » 
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i n e fide , & fine fpe. I n hoc ergo cafu 
Éomponkar vi l io beata cara poceatia ad 
peccandutn ín feníti diVifo. Q j o d íic pro-
bacur primo : in hoc cafu bettitudo pocuic 
excladí per peccatura ; ergo ipfa non au-
ferc potentkm ad peccandutn ín renfu d i -
vifo. Confcqacntia probarar ; quamvis 
grada habitualis íit incorapofibilis cum 
peccato , potcntíam ad peccandum non 
excl i idi t , quia per peecaíiirn poceft expcl-
11 »vel irapediri cías exiftentia ; ergo Ci 
beatimdc taiiter esiilic , quod per pecca-
tutn poteft impedir i eius exiíieniia , po-
tentiaai ad peccandum non aufen. Ante-
cedsns autem probatur: in cafu pofito 
beatitudo esiflir dependeuter ab aCtu m i -
fericordiíE libere ebeito á Perro •, ergo po-
íui t impediré eius exiftenciam per ornif-
fionem iliius adus : íed hasc cllec pecca-
íutn ; ergo poruic per peccatum excíudi. 
Secundo : pro priori ad beatitudínem ci\ 
Perrus porens icanfgrcdi pracceprura » 8c 
psecare ; ergo beatitudo non excludit po-
tendam ad peccandum; Confcqucntia pa-
tet : quia illa qust exiftunt in fubiedo pro 
áliquo pi ior i per formam exíftentera in 
codem inftanti non auferuntur. Antccc-
deas aurcm probatur pr imo: quia poteít 
omitcere adum miícricordias prjecepeum: 
neque eíl aiiquid neceísitaas ad actum; er-
go poteft tranígredi ptssceprum 3 & pec-
carc. Secundo •. pro i l io pdod nih i l eíl au-
ferens poteatiam ad peccandum y crgd 
pro i i lo priori exiftk potencia ad peccan-
dum. Aatecedens probatur: pro i l io prio-
r i ib lum inccüiguntur príecepuim ¿ 6c de-
tretum conditionatum : pracceprum po-
tcntiam ad peccandum non aufcrt: quod 
autera neqnc illam auferat decrerum, 
etiam patee ; Tum quia potenria ad pec-
candtwí cíl aiiquid inctinfecum', j ergo per 
«xfrinfeettm decrctutn auí:tci:noa poteft» 
T u m etiam: quia decrecum non aufert po--
í e n d a m ad non adimplendum praEceptum; 
« rgo ñeque potentiam ad- peccandum. 
íTo n deniqne: quia dectetum i l lud condi-
tionatum cum carentia beraicudinis com-
ponitnr: íí enim Pctrus , ve pqruit , non 
ciiciíifl'ct acium mifericordia:, beatitudo 
rJon eííet s & exifterer decretum i beatitii-
¿Jine anrem n^n exiftente nullus dabiíat 
-elTe in Pctro.potenríam ad peccandum^er-
go per decretum non aufsrtur. 
é8 Kuic arguracntaj cuius ma-
teda pectínet ad locám citatum ex 1. i . ¡Se 
•ad m p- traSiata-de Ghriíli impeccabiiita-
ie 9 omiísis alijs í cCoonáem negando m i -
norera. Ad cuius probationem adraiffo es* 
fu, vt poísibili,nego antecedens. A d huius 
probationem, conceíío antecedenti , dif-
tinguo confe^uens j pornií impedid pee 
omiísioncm iiiias coniundam cura prae-
cepto , negó coníequendam : per omifsio-i 
11 caí iílias lecuadam fe conliderarara,con-
cedo confequentiamp Flsec autem pecca-
tum non cit nifi cum ptaícepío coniundra, 
Explicatur íolutio, Licet pfo i l io priori 
Petiui íic potens ad eliciendum •, &: non 
clicicndum t t i a m mifedeordise j non eíl: 
poteñs ád conlungcndam omiísioncm ac-
tus cum precepto : omiísio aucem íecun-
dum íc peccatum non eíl:, fed ve coniunda 
cum prxcepto. Q^sid ííraile videtur i n 
Chr i l io , qui potuit omitiere acceptado-
nem monis , ac proiade libere accepta-i 
v i t : non tamen potuit coniungere omif-
íionem acceptadonis cum prafcepto ; alias 
p o í í k pcccarc:íic etiam difeurritue in An-
gelo in primo inílanri. Quare autem pro 
i l io pdod non póíik coniungere omirsio-
ncm cum precepto co eft: nimirum quia 
pro silo pdori non intciligitur potsns pec-
carc i potcntia enim ad peccandum fupra 
volunrstem adiic careatiara boni confti-
taentis ipftón> impeccabileai : cumque pro 
i l io priori ab huiuíaiodi dono. Se illius ca-
rentk praeícindatux 1 á t vt non intelliga-
tur potcns ad peccandum. Si autem que-
ras , quare huiufmodt carentia requifínr 
í i t , Tt vulunt*i¿ íit potens pescare ? Rcf-
pondeo eííe ; quia voluntatem" poíTe pee-
car e eíl.dafcíaugquádsra in illa poteus a, * 
Dco per gradam auíerd ; vnde quovfque 
intelligaiuc carentia talis doni potencia a(i 
peccandum non in t i i l ig i rnr . 
é f Contra do^i inam iílam dU 
ees primo : fi pro ülo priori non eft p.^, 
tens peccíra ; ergo pro il io priori sil i m -
peccabiüs : coníequens cffc falíum ; can* / 
pro i l io ptíori non imelligatiir viíio , quas 
Spfiim coní t i tu i t impcccibi lem ; orgo fal» 
fum eft quod pro UIQ p d ó i i n o n fu potSíaf 
peccarc. SeciMuio : faltim pro iüo pdor í 
non inteiligítur aiiquid incampoíslbil* 
cum potcntia ad peccandum ; alias pro i l - i 
lo prioriintelligctetur volujitas impseca-» 
bilis: quod ex nnper diais conftat e l h & U 
-fum4 ergo nihü intcl l igi im infsrens infaU 
l ibi lker . dQnüm impeccabiliutis , njmi-; 
mm bíadcüdineni . Ex quo virerins infer-, 
tur j qyod quiÜquídpro i l io priori intellí-
gitur ; poísit componi;, cum carentia bea-
dtadinis : & coníc.quenter cum pro iüo, 
pdor i intcliigaíur praecepíum, & decrc-
tuia 
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uírts coniikionitum ; carentia beatltadinis 
enin vrroque poísit componi. Tune ÍÍc:ícd 
csrentia beatitudinis pro i i io inftanti i m -
poísibilisomnino eft luppoíiro decreto, & 
prx'cepco , íi non fit pofaibíle peccatara; 
ergo adhuc facta fappoíuione prjscepíij tk 
decreii volunras eíl porens peccare pro ü -
lo pnod . Minor probatun careiuia beá-
titadiais eíí ifiipoCsroilis ex ilia í u p p o í u i o ' 
re , íi non defur defecas aélus , íub cuius 
ct ai ir ione eil prz dc í ínha : fed defedus 
ílh: ex Ula fnppoíuíone e!b peccatam j cum 
ex illa neccílatio coniungacur cum pras-
cepro j crgo ex illa fuppóííüone cftimpof-
ííbiiis eareniia beaticudinss , íi ex illa noii 
manear pofsibilc pcccaajm;crgo pío pr ío-
r i iilius ínppofitionis til poísibüc pecca-
70 Explicarur: vr faturum con-
ditionarum intclligarur abíoiure non furu-
rum , prius deber inteliigi non purificaii 
conditícncm : cuín enim per iiiius pur íñ-
cationcm tranfeac in abíolarum , vr íic non 
jnteíligarur v neceilariuni eíl inteliigi non 
pariíicatani \ ergo vt imcllígamr carentia 
beatitud luis abíoiure coniuncla cum prx-
cepto s Se decreto , prius deber inteliigi 
non exiftere aélura mifcricordiíc ; er-
go prius debee inteliigi defeelus iilius 
coniandus cu tu ptsecepto , qu^m non eííc 
bearicudinis : ergo íi cíl pofsibilis ex illa 
fiippoíitione beatirudinis carenria , eíl 
poísibile peccatum pro priori adillam. 
71 Ád primara inftantiam ref* 
pondeo confequentiara illam non valere 
ex terminis , licut iíla non valer : Partes 
pro prkrí ad aWed'mem n^ n ejlpofens dl/gre" 
gare yifum ; ergo eft ¡mpotens : cura pro i l -
io priori non excludatur albedo , fed ab i l -
la praifcindatur. Ucrum quidem cft quod 
in noftro cafu curo pro priori ad vifionera 
non intclligarur nuda voluntas , fed etiam 
tiecreturn condirionarum , &c praecepnim 
pro i l io priori intelligitur irapeccíibilis 
v ia i i tcr , & iaipeifeéte i eo quod liccr non 
intclligarur donum impeccabiiirims 5in-
lell igitur tamen aliqnid i l lud infalübiiitcr 
Snfcrens , feilicet coniunctum ex precep-
to , & decreto : & (icut intelleélo decretó 
condínonato , & decreto puríficandi con-
ditioncra , quse inteliigi poííunt pro p r i o -
r i ad beatitudinem , íntelligeretur voluu-
1 tas inspeccabilis ^iaiiter '• quia intelligere-
íiir aliquid infeiensdonum impeccabilíra-
ris : fie in noftro caíu aíTcrendum e l i Qua-
re auiem p isccp ium, 6c ^decretum infe-
rat beaticudinsm ? Ea e í l ; qu!a c n « esa 
rentia beatirudinis conílituat i vcl inciuda.» 
tur in porentia peccandi ; pío priori ad ilá 
lam nequit inteliigi peccatiím , íicuc ns^ 
que pecetndi potentia , ac proinde ñeque 
omiísio adus ex fííppoíínone prarcepti» 
CUTO hxctk ilia fuppoluionc íir pccc^iums 
& alias cum ex íüppoíuicnc decreti non 
poísir inteliigi carentia beacitudinis, niíi: 
prius intclligaiur dtfedu? conditionis, n l i 
mkum omiísio a ¿tus \ hii.c í i t , qued bea-: 
titudo ex decreto , & precepto infaliíbüi-
ter inferatur. En ex h|s conítaí íolurio ati 
fecunda ai inítanriam : pro i l lo enim pr io r i 
inrelligirur aliquid incompoísibile cuna 
porentis peccandi; non tarrien i n t t l l i g i tu t 
voluntas impcccabilis forraalirer, 5c com-
plete , fed viaiieer. Ex quo conítat ad Icr 
cundira probationem.. 
72. Sed vnus reftac fcrupulus; 
pona mus eundem caíum , Dcum íciliecs 
decreviíTe apud íc Pctro conftrre beatitu-. 
dincm , ü eliciat a ¿ l am mifcricotdiac s ad 
quem non renctur : clicit aclum , & ipfi 
conícr tut bestirudo : in caía i l lo Petrus 
cum beatitudine rciinct porentiara ad; 
peccanduro. Quod íic probatur : in caíb 
ííto poteft Petrus aequirere omnia requiá-» 
ta ad peccandum : cum poísit non cliccrc 
adum , & confequemer non haberc. bea^ 
titudinem; ergo rennec potentiam ad pcc-J 
candum. 
Rcípondetar admiíTo antccedeíi«t 
t i i negando conícquentiam; quando tnim 
i d quod poteft aequirere fequifuum ad 
peccandura , eftipía potcntia ad peccan-
dum, íi de fació illam non 8cquirat,qaara^ 
vis poísit , non íequkur haberc potentiam 
ad peccandum : catcntia autem bcatitudii. 
n i s , quam aequirere porcí l , includitor i n 
potcntia peccandi ; vnde hac non acquilu 
ta j quamvis po í s i t , non habet potentiam 
ad peccandum. Ex quo ínfenur cum bea-i 
titudine componi peífe potentiam ad álr> 
lam non habendam , & confequemer po» 
tcntiam ad acquirendum potentiam ad 
peccandum ; non tamen ipíam potenuarst 
peccandi^. Scquirur etiam 5 quod in co-
dem inftanriin quo Pttrus habet beatita^ 
diñe ra , fi illam ; vt potuk 3noi) habet c t , 
poííet peccare peccato exiftenti in eodem 
inftanti; pro poíleriori tamen ad carena 
tiam beatirudinis: cum enim in i l lo inf-r 
tanri non inteil-igacur póteos ad peccao-i 
dum , qnouíque inteiligauir carentia feeai. 
dtudinis , Se peccatum neceílacio fuppoy 
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rat poteritiam pcccani í j etiam fupponere 
dehct viGonis carentiam. 
7 5 Sed dices : de fado bcatitd-
do aufetr á beatis ncdum poteatiam ad 
psccandum , verumeriam poréntiam ad 
acquirendum rcquifua ad peccandum : 8c 
lamen in cafu poísiro hanc fecundara non 
aufcrt, vt f a t émur ; ergo ftat formara pro 
porteriori communicatam admittece áliam 
quara excludcrct , fi pro p i io t i communi-
caretar : qaod eft intencura argamemi 
pr'iü'Cipalis. Reípondctur bcatkudhicni 
non exciadcre de fado potcntiam iftam, 
licct de fdcto in beatis non repcr ía tur : ex-
ciuditnr autem 3 quiaDcus nolaic poneré 
in poreftate beaii habere j vel non habcre 
beatirudinem i i pía tamén cura hac poten-
t¡á non opponitiir. 
74 Ádliuc rcftat bícvis d i f i c u l -
tas : viho beatifica communicara pro pi io-
r i ad aclum diledionis Dei ñon componi-
tur cura cius l ibér ta te : & tamen exiftens 
pro portcriori , vel concoroitantcr, l ibé-
rain Dei d í ícd ioncm admítíic ; e r g ó i d e m 
q u o d p r í u s . Refpondetur vifionem beati-
ficara cura dilcélionc libera non opponh 
non tamen políe exiíleie pro pr io i i ad i l -
lara ; quia íic exiílere cíWülam caufare , 6c 
regulare : quod femper ipfi repugnaí; d i -
Icdio cnim libera pétit eíTentialircr pro 
onfa fui volunrarem legulatam indicio i n -
difFerenti ; ac proinde hoc iudicinra efleri-
tiaiiíer íupponit , & ideo non poteft á v i -
•íione beata regalári 3 non quia opponaruc 
cu ra illa , fed quia liberara dileétionem 
caníaie non poteíl:: ficut albedo nequic 
exiftere pro p i io r i ad drdccdínem in eo-
de'm íub iedo ; non q^iacum illa oppo-
' nafurjfcd quia íl he pro priori exifte-
ret, caofaret dalredincm : quod 
ipfr repugnar 1. 
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ln quo eonfiflát arduitas requt/tt.i 
ad fpeml 
^jjcifUrfententk negante ardmtatm réA 
quiri ad ebiee-
tim fpeh 
1 f ^ ^ ^ Senrentia negante ardui-
tatcm requiri ad obieéhim 
ípei reíer tur ab Illiiftrirsi-
íno Arar.jo, Sc'OtiííS in 3. díft. zó . quaefl:.: 
vnicaa Gabrit l ibidsra qusftionc vltiraaj SC 
Aimaious ibidera : movebantur ex eo 
quod adum fpei á deíiderio non diftingui 
éxiíiirnabam : Ip^m autem Thetíloglcani 
a deíiderio comrauni feparabant per hoc, 
quod vetfa?iir circa bonura divinura¿ 
Conftans tamén fentencia D . T h o m ^ eít 
requiri arduítatem ad obiechim fpei , pee 
quod a defideno, ¿k concupilcenria illana 
tíiftinguit i fie qi!3eft. vhica de fpcs art. u 
& tz.qugfft.40.atr. i . h i c quaíiít. xy.art^ 
1. Si in 5, dift 16, fere per totarn, & vbM 
curaquela fpcm incidir; , five Theologi-» 
cara, hvc comniuniter didam , arduita-
te in obiedo neccíLiriam eíle docet lüara, 
feqmmtur omnes eius intcrprcteSjVt tefta-J 
tur Ripaldadirp. i L f e d . ^ . ipíc tamén 
pauló inferiusinrerpreratur D . Thoraarn^ 
vel de ípe pertinente ad partera irafclbiícrn. 
excitante bilim , vel de fpe vulgari • noii 
tamen de fpe generice íumpra ; ad hanc 
cnim putat arduicatem non reqniti. 
i Sed iiucrprerationesiíLx bra-i 
niño voluntariíe íunt. Prima reijciturinani 
ad fpem Theologicara , qya: in iraícibili 
non re í ide t , ncqríe bilem excitar, reqinric 
D . Thomas arduitatero : & vbicuraque 
loquitur de fpe , fwe Thcologica, five paC«, 
iione , í ive communiter diéla r fen per re^ 
quirit arduiratem; vt patet ex lcc?s diátisí 
vnde rairor hac ferio vfara eíle interpre-
tatione. Secunda autem etiam reijcitUrJi 
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aam D . Tilomas alíam fpeni non agnofcic 
praner illam 3 ad quam arduitatem requi-
r i t 4 & tulgarem. appeilac Ripilda ; crgo 
contra D. Thomam alia coníitigitur. Ec 
vrgerur D . Thomas afFcdum crga bo-
nimi fatuiu-n non aiduum vocavk deíl-
deriumj & contrapoíoic fpera i ergo íbía 
i i b } q u í ardaum rcfpicit j propric voca-
tur ípes insta Ü . Thomam. 
5 Ratione etiam convincitur: 
folum sííccliis rcndens in bonum arduam 
qoo animus íirmatut ad arduitatem s Se 
diíficnitatcm vincendam e í l , & vocatur 
í p c s ; e r g o fpes omnis rcfpicic arduum* 
Anrccedcns probatur : i n parce fcníitiva 
folam ümi l i s cil ípes ) ve fareri videtur R i -
palcla j & oíl cct'tuin ; ciím quiübec alias. 
Se dcfideiinín ad partem concupifeibiiem 
fpeébr.rpcs autern pertinct ad irafcibilcm, 
q n * á concupifeibili eírentialites: diílin-
ga i t a r , vt in D . Thoma conílans eft j cr* 
go iü parte i n í c ü c d i v a íblura d i c i t u r , ^ 
eíí Q>es aiFectus cendens in ardaum. Con-
fequeniia paect: naíi? ípes in parte intellee-
tiva debee explicari per íitTiilitadinem , 3c 
analogiam ad fpeai apperítus feníitivi: i n 
volanfi íc cnird adns ifti í iadlcm ordinem 
fervant, ai que in appeiitu , vt docec D . 
Thomas in 3. difl:. 26. qux'íl. 2. arr. j . 
qus f t iüncuh 2. 
Seciíndo pfobaíar : deíiderium 
beai i íüdiois non eíl ípes , nec clickur ab 
fpc Tbeológica , vt-ihí'ra dicemus 5 ícd fo-
Inm CÍFCCIVÍS tendeos in bearitudinem n i -
rens ornnlporcnti^ divina: : at non aiia ra-
tione , niñ quía folum afF^ccus ifte refpick 
beacitudincm , ve arduam ; non aucem de-
lideriurá | ergo ad fpem arduitas obie<Sti 
eíl omniño ncceiTacia. 
4 Ter t ío probatur: aíFc¿liis tcn-
dens in bonum arduum foturuna diftin-
guicur cilentiailter á quoiibet alio ten-
áenii in bonum fuiiitum non arduum : fcci 
íolom afteélas fifí tendens in arduum vo-
catur commuuiter ípes ; vt fatetur Rípal -
da -y ergo qüilibet alias afFcdas impropric 
vocatur ípes. Conícqurnt ia probatur: quia 
aííeuías veritatis obícuríe innitens autho-
íkat i di cení i s vocacur comrauniter fides, 
6c el íenuatkcr dillinguirur á quoltbcc af-
feníu vcricaíis evidentis , qnibíiet alius af-
íenfus impropíie.vocatur fides ; ergo quia 
folum íjíícíhu in bonum arduum vocacuc 
communii-cr ípes , & cííentialiter diftin-
giiitur á quoiibet alio , nuilns praster i í -
lihT) propí.ie vocabitur fpes. Maior, proba-
| p r : aftedus tendens in aiduuai nititus 
auxilio a líe rio s , vcl proprie poteftau j 
viéltici dilficnitatum: qued alijs non . c o n -
vtiiic ; crgo elíeníjaliiei: diftingoitur a b 
il l is . Coníequcnria patet : tura , quia po-
teítas, v i cuius aiícquendnm cil bonum eíl: 
obieólum fórmale illiüs aftccíus; non a t i -
tem aliorum. Tum.panratc i r m fadla taf-
fenfus cnim ndei inniicns auihodud d í -
centis eíTsntialiícr difiinguitur ab <oírí>í 
alio alTcnfu : fie ergo íimiíiter ¿ífeílus i n -
nitens porentiae , ve ausilianti ; & vitliiel 
difficultatis cílemialites: ab crruii alio aí-í 
fe¿í:u diftinquitar. 
Antcccdens autem praneí quam 
quod conceditur á Ripalda , <-Üfp» 25*1 
fcóc 7 . & nos i l l u d inf^a probubimusi pro 
íiunc oílenditor pii,mo : fie coíriparatür ar-i 
duum ad bonum voluntatis, i k u t p o n ví~ 
í n m ad veium j n í e i k í í ü s : fed int£4iecl:íi3 
aiíenticns vero n o n viío nitituiv "sutliocka-
,ti diecntisicrgo vohintas tendens. in a i d u á 
deber inn i t i alícuius poteftatí. S eciind® 
probatur, & explicatur: ideó aíTmfusvc-
riratis non vife innitkut auiíioriiati dices-
ris , q u i a non v i í u m retardac aíleníum SlH 
teUeélus, & confequenter dtbet im)iii a l l - i 
eui vinccnii illíus obfeuritatern ; íed etiata 
arduitas retardat^ffeétum voluníatis ^ tt-i. 
g o ve crigatuc animus , d e b e í i m i i t i aül-: 
euius poteüac!. 
5 Argutiicnta eOntrahoc leviaí 
fum : prinium defumunt ex eo } qoed A s -
guftinús , & aiij PP. huius ardukaüs n o a 
iDemincrunc 3 íed f p e m per d e f i d e r i G i n , ; 
í e u concupifccnilarn explicaiunt j crgo sfi" 
duitas hace n o n cñ, neceíTaria. Secundos 
quia n e n apparer, in quo liaec araulísaí 
coníiílat. Teí l io : quia poííumtis deídeta- ' 
r« bona ardua , quin ea fpeicmus e x eo 
quod non oceunun t fu tu ra 5 ergo ardtitas 
coramunis cíi defíderio : tsme enim e í l d « -
íiderium boni a r d a i íiijje fpe j imó cíTe po« 
tell: cum defpefaíione. A d ptimum icí-í 
pondetar c u m D. Tiloma 1. 2. quxí l . 40^ 
att. 1. í-d T . quod Áuguftinus , & ídem 
cftdfi alijs PP. per cnpidiratem , & deí i -
derium intcllexít «íFctlura tendentem m 
a r d u u m j eo quod bonura non ardaum 
quafi nihi l repuraiur. Ad fecundurn patc* 
bit ex diícuríu dubij.Ad tertium diccndmii 
quod dcíiderium i l iud non t C n d k i n aíM 
duum formalker , fed fcluai matcríailten 
n o n enim fírmat vfOkmratem ad vinccii , 
darn diíficukatem j íed cum iüo com-
patitur voiantatcm fuecumbere 
per dtfpcraiionefn. 
í«2 
Dublum i . $. i . 
«Xa ^ >^ 
n*-> ^ 
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^eíjímnur aliqui modl eliceudi fiÁ-
tuuntur du<e cmclufiones, 
A C C oramuni veritace fup-
pofita , in explicando ih 
quo hxc atduicas ccMÍiftat, 
valdc difsidcnt Theologi Uaz^uez i . p . 
d i íp . 84. cap. 1. & i . 2 ; d i f p . 4 0 . cap. 2.. 
& 5. p. difp. 45 . cap. etiara 2. quem fc-
quitur Msratius di íp . éo. dub. 1. cxifti-
mat ardaitatem coníifteie in eo quod bo-
mim futurom fie obtinendum ope , vei au-
xi l io alcerius, fivc parvuen íic , live roag-
«um , íive fací le, five difficilc. Haec tamen 
fentenria deicritur communiíer á Theolo-
gis : iilam impugnant M . Araujo dub. 5. 
Lotea , & alij: itucr quos Arriaga tomo 1. 
In 1. 2. d i íp . 28. ícél . 2: probar arduita* 
tcm non requiri ad ardakatem fpei ; quod 
bonam fperatuni íir alterios ope sífequen-
dum hac ratione : quia íi res benc pcfpen-
darur s ínppoíita volunrare confciendi aa» 
silia requifua ad íalurem íperamus glo-
tiam t 8c bcariíudinem nobis arduaro : 5c 
tamen íolum eftin noílra p o t c í h r e illius 
«cquiíido ; ergo ad fpera non requirirur 
qaod bonum íperatam íir obtinendum 
«ope , & auxilio aherius. Per auxilia aurem 
^equirna ad íalurem inrelligu ¿uxilia íuffi-
cientia : rum , quia hsc íunr qnae ómni -
bus nobis conferunrur. T u m i quia loqui-
tur de voluntare confeiendi auxilia 3 quam 
de fació tíos íperanres fupponimus , 6c 
cuius íumos certi j alias nihil convinceiee 
conrra Uazqucz : nulius autem fu^poníc 
volunratcm conferendi auxilia efficada^ 
neque iíiins cft certus i alias non fperareE 
falutern i cum eílcr cerrus de illa iusta 
'principia P . Á n i a g a ; ñeque boc i píe ne-
^abir. 
y H r c rameo ratio , cum inn i -
tatar pnncipijs fcieniiíe raedise, nobis pla-
cefRnon potéíK luxra illa rameo diícurfus 
cit le^irimus, & minor ncceirario eft con-
cedenda : quod íic patee nam íuxta prin-
cipia ícieiuias rnedi^ pofuis auxilijs íaffu 
cifntibus íolum cll: in potcíiaíG creatur» 
confentire, vel non confentire; perfevera-
re , aur non períeverare : illis enim poíl-
tis ad coníenfum coiVcuirir crearura de-
terminando Deum j Deus antem abílla 
determinams, íicur habitus á voluntare 
vt ipíi loquuntur : íicut ergo non e(l i n , 
poteílarc lubitus confenriíc , ícd in po-
teftaic voluntatis habitum detein insnris; 
parirer xítquc in poteílaíe Dei. Quod v i -
teiius explicatut: pofiro auxilio fufíicien-
t i voluntas coníent ier , íi praíviía efl: con-
feníura fub i i lo auxilio ; íi aurem prarvifa 
cft vt non ccníeníura , non coníeniiet; fie 
aurem pisevidcii íolum efl: in poteftate 
crearurse, qua? per coiiícuíum potcíl face-
ré , quod exiliar feienua media confeníus^ 
de per dilíeníum facere^quod non cxiítai; 
e rgoin porertaie creatuiaj eíl s & non 
Dc i , confenrite. aur non coníiííerc , ocr-
feverare , aur non períewcrtre: quod quí-
dem , vt ingenué fatetur Arriaga , fi res 
benc perpendatur , negad non poteft: ab 
bis Au&oribus Sciciuite Mcdiss commi-
llronibus. 
8 In Roftrls aurem principijs 
minor íubfumpts , qaae ex his principijs 
Éclenúx M t d i ^ infertur , falla cft : tümj 
quia diiercrio praedcílinad á reprobo, qu^ 
in perfcverar tiü , & confequutione íalu-
tis confifth non eíler a Deo , in cuius po-
teftatciuxta haec priucipia non eft , íed 
á prxddi inaio ; contra i l lud Pauli 1, ad 
Corinrnios 1. Q&is te ¿ifcefait. Tutu 
etíam ; quia piaicieillnano non haberec 
certitudlnem ordinis , &c cauíalitaris , íed 
íolius praílcienuíe j cum ex parte volun-
tatis divina; , <5¿ gratis Dci nihii ponaíuc 
infeiens conícquutionem íaiutls „ nifi ra-
tione Scisnriss Media; : quod cíía contra 
Sciipturam, & PP. docec D . Thoro. q . á . 
de Vcrifate, arr^ 5. 
Sed hiv ad proprium locom rciidls 
dodrina ha:c impugnatur : quia exil ia 
fequírur 3 quod fuppohra illa voluntare 
d.e conferendis aaxiiijs íufíicienríbus n i -
hi l íperemos á Deo: confequens e íUb« 
furdum i ergo & doctrina tr^dira.: Maior 
probatur : á Deo íolum fperamus i d , 
quod in eius pofuam eíl poceíiace ; ficuc 
ab i pío non petitur , quod pro íuo iibito 
conferre non po tc í l : ícd fa¿b, rali fuppo*. 
íuione íolúm cftia poceftatenertra gloiia, 
& coiííequeiuet meiica., & deccílus i n 
gratia j e ígoi i ia íapporitione f i d a nihi i 
á Deo íperaremas. Conícquens aurem 
eíTe abíurdum patet: túm , quia facía illa 
fuppoíiíione íperamus ípe Theologici 
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g 1 ••>if í i n ve faternr A i fíaga : fed quid-• 
quid íperiumis fpc Theologica j, a Deo 
o-bdnendum ípeíürnus; crgo. Túm eciarrs; 
ham pofiíis aulilijs íafírdííntibus viterius1 
fperanc fidelsa , & Eccld-ia bonam opéra-i 
t íonem , merica3 6c oedever antiam, & i l « 
hx á Deo p e t u n t j crgo á Deo íperant ac-
dpienda j & coníecpcnrcr a-dhire eíl i t l 
noceíUtc Dei illa conferre t ftnltc enini 
petitur, 8l fperarur ab aliqim's quod coa-
f e r r é non poie íb 
Conííríiíaíur r eatholicé negar-i 
ñon pcteil , quod bona operario ^ nieri-
ttíiú „ & perícveraana (uní d ó n n m Dei 
diílinckirr, a collacior.c aaxiliorufn fuííi!-
cientium : alias cüm in anxiüjs fufficien-
t i ' b ü s pares Cmz operafís, & BOH O p c r a n s , 
pfiEdcftiaaíus , (k reprobaS', (3c muiroties 
escedac reprobas; maias donurn non ac-
ciperet príedcftinaíus s quám reprobns, 
bené operans,quam non operansj' ergo 
vitra auxilia íuíñeienria, & íliis fuppoíitis 
á Deo rperare debemus-, & peccre per-
ícveranciam : id enim , quod non niíi á 
Deo p o í l í i n a u s ha;bec§ aB ipío peterc de-
bemus. 
9 Tandera feq^irur contra P. 
A r r b g * , nihil prorías á- Deo íperare fi-
deles. Qaod fie patet : nám justa ípíum 
fuppoluis auxilijs íufíicientibus nihil á 
Deo fperamus , vt farcrí deber, & nos ex 
eíuá principiís probavimus* fed nec etiam 
íperamus auxilia íufncientia i ergo nihií. 
Mlnor probarur: nam de collanone auxi-
iioruou íumus cc iú , ve ipíe docet loco 
citato : íed ad ípera reqniritur incertitu-
do boni fpetati, vt ipíe fueruc 5 ergo non 
íperaínus auxilia fufíicienria ; ergo n ih i l , 
Confequens autem, quam íit a b í u r d a m , 
nemo non videc.Manear ergo fixnmaquod 
eño P. Arriaga in fuis pr incipi js , quíe 
V á z q u e z , & eius fcqu»ces concedunrs 
quam optirac Vazquium impugnet: qub 
tarnen in principijs falíis procedit , nos 
eius doé idnam non admiteímus 3 nec de-? 
bemus. 
10 Mclius ergo impugnatue 
íentcnsia Uazquez prima ex D. Thomt 
quaíft. vnica de Spe, art. 1, vbi poftquam 
docnit dttplieker atiquid eííe poísibik 
fieri: vno modo per propriam püteüatcfn5 
alio rr.'odo per auxilíurn akerius fubejit: 
Sic if tíur qumdúfi /perat homo alijUíd adi* 
plfcendum per propr/am [¡otejhtcrn •, fiando-
que Verh per álknum auxilium : Eandem 
fradk dodrinam i \ i , 4,40, art, 2. ad 1. 
Hanc etiam crprefsit hac quíEÍl. 1 7. a?t¿ 
j . illis verbis : Ad quartum dicendttm, quoé 
rnagtwtimitas tmdit in arduum fperms alí-
quid j quod e¡$ fuá. pote/latis t fedfpes fe~ 
cundkm quod ejl birtus Theoi glca rejpicí& 
(trduúm dteriiií auxilio affequendum : Q n U 
bns vecbis agnofeit ípcm ctrea arduum^ 
quod eíl in poteílaíe ípecantis ; ac proin-i 
dé íentitjquod atdum rcquifitiím ad fpens 
ex concepta genérico non coníiftit i n co9 
qu-dd íit al teó as ope obtinendam» Qao4 
teftimonium itá clarom cft contra P.Vaz^ 
quez J vt mérito miretur M . á S. Tho? 
ína pro fententia Uazquez addnci á T a í ^ 
Ha 110, í tem infia q 1 zS. art. T. fie habet? 
JdJecmtdhtn detendum, quodfpes , qua qast 
de S)eo confidít ¡ptnkur Mrtus Theohgícáv. 
fed per fiduchm 3 qtia r.unc ponitur fortitu-* 
dinis pars j ¿OWÚ habet fpem in feíffo J t&*: 
men fub $30. ídem docet quaeft. 119. fet 
quenti art. 6. Ex quo claré conftac homi j 
fíem in Te ipío ipem habere : cuius oppo-4 
Híum pro fundamento fus fententia aí<f 
íumit Uazquez. Qiiod autem ad 3iduita4 
tem fpeí non íuffíciat bonuro eííe acqui4 
rendum ope aketius , proba tur etiam ex 
í ) . Thoma y mxta quam beati non í p e -
sant gloriara corporis, quia ipíis ardasa 
ñon c í t : & t&men eíl obtinenda ábeaúse 
auxilio D e l . 
s-1 Ratione etiam i m p ú g n a t e 
prsedicra fententia : tnm j quia muiroties 
fperat homobonum obí iaendum per pro» 
príam poreílatem vt puet i n prselianté 
adveríus akerum cum ípc vidorisBjqutiQ 
pee propriam virtutem eonfequi pr^eíis^ 
m i t , & in alijs , quorum foelicem csituná 
fperat homo per propriam poteñatem^ 
Ttim etiam : quia ve bené notavit Lorca^ 
nullus íperat fervi obedlentiam in re fadi-i 
l i ; ergo ñeque fufíicic ad arduitatem ípei 
bonum eíFe aíícquendum akerius auxilio^ 
ñeque eíl neccíl^tium. Deinde: licét COÍH 
cedamus 3 quod beatitudo , quia alt i ísl-
raum arduum e í l , ope akerius íit acquLj 
renda : negamos tamen hoc eííe neceíía-
liura ad conesprum ípei in gener e : m^> 
fi aderas: per hoc arduam con íUtu ibea t i -
tudinem , probad á n o b i s n o n poteíl : e f l 
enim contra D . Thomam , & íalfarnt 
Primum probamr ex 9. diíl. ¿6. q, 2.art.! 
^. qiiíeíliuncula 1. illis vetbis : íBeútitud& 
. nemmat maxmnm arduüm 3cum fitfiatm 
tmnium honornm apgrvgatiane cor^fUtusi 
In quibus arduitatem conftitait in eo, 
quod beatkudo fu (ummüm bonum;quoá 
2t t 2> • 
í lch inorar elíe aireñas auxilio aífequen-
dara, cíl c|uid diftinctum ab íilo. R a d o h é 
etiaai probatur : oam qnia beafltudo eft 
bon.am ita cxcellens, & arduum , ad ciuá 
alTequutioncm indigét auxilio D d ; ergo 
t i le Del auxilio aíTeqUendam íupponi t ,nd. 
toníli tuir arduitarcm bcaiitikiinis. Ex p l i -
ca tur: ex vi ausilij divini vincirur , & f i i -
peracur arduhas beatitudinís i ergo hoó 
tion conftituic arduitatcnij fed fupponir, 
12. Magiftcr Lbrca qiiítft. i 
dífp; 7 . & 9 . doce: eílc ncccííarinm ad 
arduiracem ípei rperantem elfc dnbiurnj 
& ¡ncermm de aílequutione boni íperati; 
qoci-n (cquitur M . Araujo concluíione i l 
fk P. Arnaga locis citatis : iíl:e tamen hoó 
iudicat fufficiens ad ardaitaiém : alij au-
tcm Ucee iadicent neceíTariuth , & i l l a -
tum ex arduitáte neceflTaria ad fpem, noii 
iñ hoc íolum arduicaiern confticuunr. H^c 
tsmea íententia etiam deísritur comrou-
tiket á Rcxendoiribiiá 3 Se Smpugtiatuf 
b f B v r c r : Sequitur én lmexi l l a Beatífsi-
ttiam Virginem non fpcraíTc beatitudi-
ticm ; cum per revélationem habuerit 
certkndinem de fuá gloria futura.Et iderü 
dicendum de Apoftoüs , quibas facía fuic 
ílmiliá reveiatio j vt commun ter tenene 
Theolc^i & colliejíur ex Paulo i , ad 
^rhimorheum i * & ad Romsnos 8. Et 
qnidéai düm videtur negare fperare p n l » 
nibus , quibas íiroilis fa&a eíi rcvelatioj 
Idem fit ar<Jüínentam de Animsbus Par-
> . . O ..v.. 
«n-oiij , qoíg fiKnras íálotis íunt cenad 
111 i m tamen fpéíaht , ddcec D.Thomas 
ín 5. dift.26. q . i . art. 5. quaeftiuncola 5. 
h.ec ergo inCcriitudo ad ípem neceíTarid 
l íóneft . • , 
? 3 Hule argumento rcfpondec 
h L hrñíijo illos 3 quibus fada eft haec re-
velatio dfe cerros ab extrinfeco ex divina 
pr^feienna , &-reveUtíoue futuríe beáti-
rudinis ; iphni tamen íñancre cdntingen-
j?m per ordinem ad caufas i n t r i n í e c a S j n i -
miiúfn merita ; quod futílcit vt abfolure 
íií connpgens de Animabais áurem Purga-
|oHj docet elíe in sllis ccnitndinem beá-
tícudinis quoád fabílantiam : eííc tamert 
d a b i e u t é m quoad circunftantiam tempo-
r i s , ¡u quo peana fie víque ád vlcimumí 
qiiadrantcm abíol^enda ; ac proinde in iU 
lis manere fpem beatitudirJs , qu^ ratio-
re huiws circunítamiae manet diOicilh j 8¿ 
ardua, contingens, & debía . 
14 Hxc tamen foltillo non v i -
derür fufficiens ". Primo , quia cerritudí) 
futura: falutis habita ex revelationS , liccc 
coraponaruf cum contingenta abfoiutá 
beatitudinis j non tamen cum dubietare5 
áuc incertitudinc ; ergo íi ilü , qui ex re-
vebtione íunt certi fui iu« íalutis, habent 
illa íperarc s dabietas , Sí incertitudo ne-
te íFam non eft : cuius oppoíitum in fe-
cunda concluíione docet M . Araujo. Se-
cundo : quia fcquitur beatírudinem cor-
poris in Chri í lo Domino habuiile íufñ-
tientem rontlngendam 3 vr rferminarcí 
adcun fpei : quod tamen ipfc negar. Se-
qncla probatur : gloria corporis fuit da 
fació predefinirá á Deo danda Chrifto 
Domino dcper.dcntcr á mericis , qnx vt-
poié libera cbnrjngemia íunt \ ergo de 
fado habuit fufficicntcm contingcntlani 
fcomparative ad caufas próxima?, Tcr t io : 
quia hace contingentia etiam cenvenií; 
beatitudini Ánimaram Purgaron]; ergo 
in ipfis íalvarur fine recuda ad contin-
genriam teraporis, in quo finienda eft i l -
la ram poena. Anteccdens probattir: i l b , 
quíeex aliena vóluntaté dependent, St 
quorum cauíam inevífabilérrí non habe-
íniis5 abíolütc contiii'gcatia íunt: fed bea-
titudo conferenda Animabas Porgarorij á 
volúntate Dei depender , & in iplís non 
datur cania ineviraMlis iiiios ; ergo abfo-
lutc contingens eft iilis , quamvis ab exi 
trinfecá ftientia divina fie ihíallibilis. 
í j Soiütio ad fecundum deí 
Animabas Purgatorij, quarn ex IvLAranjo 
defumpíit Árda.ga s ex rendí t etiam ad i i -
IDSJ quibas fada eft ^cvclátib propiia: fa-.: 
lutiís; nimhüm eíreincertos détempore,- ' 
quo ipfis eft conferenda beatitudo : quod 
fufficiens ef tádi l lam rperandam. Sed i i i 
ptimis hoc accomrooiar í ition poteft Bea-' 
tiísimae Virgini s qn* non foliím fuit cer-
ta beatitudinis fúrnrac ;fed cerrocoa.r(o-
vi t tehipüsluí tíani'ítus , quo erat bearifi-
Cánda: fí cnim horam monis piares Ssnc-
t i es rcvclatione cogssoverúnt; nac ñ í a -
dfsimíé Virgini negandilm non eft: & s i l 
credibile ApoftoHs ¡ & aliqaibus al 
Sandis eandem fadám falííe revelatio^ 
nem : omnibas antera h h ípcm negare 
piurcsiudleant n o n t u r ü m . Secundoim-
pugiearur: nam iiiSta hos Authoresobiec-
tum fpei debet eíle conringens^ubium,^ 
iucertum: íed látm Animabas Pafgarorij, 
quám illis s qui in hac vira fuá? falutis re-' 
velarionérts habueie, certa eft. Se non du-
bia; ergo abíoiufé non fperant bearnudi-' 
nsí i i j ícdíolúm iilius ívccélerationen^. 
Re Dices 
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i 6 Dices: non ftare fperare ac -
celcratijnem , quia fperctur iubftantia 
beatirtuiinis íub il lo accidenti ; íicuc n o n 
íiat rpérate concinuationcnni ía lu t i s , quin 
fperctur i pía {ubíbmia íalutis. Sed con-
tra eft : licét hxc íüfñc'm ve íperctur 
íubíUntia fatucis íub i l lo accidenti i non 
turnen ve abíoiiué íperctur falus ; hoc au-
tcm debec venheaci» na ra ve c o n f t a t ex 
D . Thama locis cicatis, fpes non evacua-
tur n i í i per hoc , quod aliquis habet a d a 
i d q u o d íperatur j ergo ípes íalutis abfo-
luté , & Qüoad ful^rtantiam manct in i l -
l i squouíque poísideatur. Alíuroptum an-
rem conílat ex excmplo ab ipfis addnéto 
d e pbísidente dignitatem , v . g . Epifco-
parüfñ non vciiHcatur fperare dignita-
rem i five Epifcopaium , quamvis íperet 
illius continuationem , & i f t a íit contin-
gen.s, ergo íinrlliier i n pra íenti. Corftat 
infupet: qoi eft ncccfsitatns ad amandurn, 
quamvis í k liber a d amandum ex l i o C j 
ve l i l l o mo t ivo , n o n dic i tar , ñeque eft 
liber ad amandum abíolute , fed folíini 
cürh addiro ; e r g o beatitudo abíolute cer-
ta boa poteft d i c i , ñeque effe abíolute 
dubbj fed cum limícatione, ícilicet quoadt 
circiínftanriam tempods ; ergo n o n pote-
r k abfolaic í p e r a r i , fed cura addito , Se 
limltadone. 
17 A U q n i , qnos fappreffo n o -
mine refere lUuílnf. Araujo í n praeíenti 
quaeftione 17. a r r . 5. dub. 3. docene ac-
daitatem in fupernaturalitate ob ied i f p c -
rati confillere. Sed hxc fentenda , ctiam 
G o m n i u n i r é r defe i i tur , Se rei jei tur: Pr i -
m o ; quia arduieas eft conditio (pecialis í n 
obieélo fpei Theologicse : fed íupernatu-
ralitas n o n eft huiiiímodi eft cnira cona-
munis obieéto charicatis , & cuuifvis vir-
tutis infuf¿e-,ergo qnatenús eft ex fe nequic 
Sn fola fupernaturalitaee coníiftcie. Se-
cundo : a r d u i t a s n o n íic fpeétae per fe ad 
rationem formaletn obie¿fci p r i m a r i j ma-
terialis fpeí Theologicse , fed íoliirn vt 
conditio : fed fupernaíuralicas cooftitu-
tive pcrcincc ad beatitudinem , qna : eft 
ohieótam materiaie fpei; ergo. Confirma-
tu r i qoia v t docct D . Thomas i . i . q . i 5 . 
a r r . i . arduitas n o n movet ad boni profe-
qoiitionem, fed poiius retrahit; &£ quate-
nus eft eu fe eft motivunj addefperádum: 
iic enim habft D.Thon>as;bonuin z t áüú , 
fea difficiie haber rationem , vt in ipfum 
teadarur in quantum bonumjquod psrti* 
pee adpafsÍQn«?ín fpei vt si? ipfor^r 
cedatur in quantum eft ardúdm , & díffí. 
cile 5 quod pertinct ad paisionem dcípe-
rationis: íed fupcrnaturaíitas , feu bonutn 
eífe íupcrnaturale uon retrahit, íed potiu» 
a l l ic i í ; cum íormaliter dicac convenien-
tiam, feu comraoditaeeroi quaproprcr ex 
fe máxime excitar ad íui deliderium 3 8c 
amorem.Vrgceur: íi quis de^perat de con-
íequiuione beaticudinis, ducius ardnita-
tc ipfms, non ideó dcfpcrat, quia bonum 
fupcrnatursle eft , prouc íic cnim niaxi-» 
roe bona, & amabllis eft : fed quia diffi-
ciiis , á quecumque hscc difíicultas oria-
tur s v. g. quia iciunijs, laboiibus, & ob-
íctvanria Mandatotuni ad i i k m peivc-
niendum eft , qux praélicé exiftimat fe 
non poílc vsneere i vel qoia peccarorum 
grairieate oppreííos exiftimat íibi pccca-i 
tor i veniam petenti Dcum ipíam denc^ 
gaturum , & convcríienero per gra-
na m , & ve i n fumma ait D Thomas 
infía qua'ft. 20. are . x. ad 2. exiftimat 
defperans, quod íibi in í b t u i l lo prop-
ter aiiquam patticulaiem difpofuionem 
non fit de divina miíeiícordía ípetandura; 
ergo arduitas non ?n fupernaturalitate 
conílftk. 
i S Prima concluíio: vt bo-
num íic arduum , neceílarium eft, quod 
non poísideaeur , ñeque in fe , ñeque 
in caufa inevirabili : & quod fit mag-
nnra bonum in apprchcnfionc fperan-
tis. H x c concluíio eft comraunis Tho-t 
roiftarum : 3c quantum ad primam par-
tero ab ómnibus debee concedi: tradi-
turque á D . Thoma dubio ancecedenti 
relato : & patet 5 quia quod iam habe-» 
tur nullam habee arduitatem in fui con-
fcquutione. Quoad fecundam probatur 
ex D. Thoma 1. 1. quaeft. 67. arr. 4. a4 
3. hacqu^ftione 18. atr. 1. ad 4, & a l i -
b i : vbi exinde probat beartos non fpera-
re gloriara corporis, nec fpe Thcolog l -
ca , nec fpe communiter dicta i quia 
bonum cuius caufam incvitabilcm ha-
bsmus, non comparatnr ad nos in ra-
tionc ardui: Se eius rátione probatur; non 
enim dicitur propric is , qui habet ar-
genturri fperare fe habiturum id , quod 
ftacitn eft in eius poteftare vt eroat, quia 
in poííefsionc argenti pofsidec caufam, 
ad quam fine difficukate fcquitur pof-
feísio aliorum. Tertia pars etiam tra-
dltur á Divo Thoma quaeft. 18. art. 2f 
olutionc ad 4. iaro citaia:vbi rcddens ra-
^iogem quatc beati non fperant gloriana 
«oipo-f 
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corporis ci ta tradít, qma nimirútn pofsi-
^c|ui gíoríato animas rainiraum quid eít 
.gloria corporis 9 quamvis fccundum fe 
xaagnum qaid ík, crgo iuxta D. Thoroa, 
VÍ bonúm fpererur, de.bet apprehendi ve 
magnum : & ratio eft j ñam ad .mínima 
confecjuenda.non engicur animiis ad vin-
cendam gravem diíficuicatem : nonenim 
tanci jcftimaturj vt ob illa veiiit homo 
vincere diffiqultatcm. 
19 / Secunda conclüíio;arduiras 
requiUta adfpeni confiftitjVel fundatiit in-
íiiper exceílu boni , & eius aliqua i;iípro -
.ponione ad potentiam fperantis.Ad huius 
iíHeiligentíaiii adverrendum cíijexccíruin, 
íive improponíonern eCTe in duplici diffe-
rentia: aliuseíl exceíTus, non quia bonurai 
fir ordinis ftip.crnatqcalisj fed quia racione 
.játíficultatiira ,-Teu irBpedimei.torum de 
£»ciii acqaiti non poílunt; vel quia cum 
bonürñ raagnurai fie , pendec ada:quare et 
alteritis volumatc , quíe nobis fubiecta no 
cft : quocumque ex his mddis bonum fie 
excedens , eft arduura ^ & obieélum fpeií 
q'Jod per finguias partes eft probandum: 
& irt prirnis bonum ordinis fuperiorisex 
vi huius habece rufficiencem atduitarem vt 
fpererur, probatur primó ex D. Thoroa 
5n 3 . dift. z6. q i . arr. 5. qú^íancüla i , 
ad 1. íllis verbis : /i/*?»» bonum fupermpwá-' 
lefecmdtim rem tfi obiettttm omñmni tártii-
tu¡77 Theol^gicartím: fed dijfert fecttndu m 
ratfenemrfuia in (¡mntum eft primnrnyemm^ 
eji oHetinm ftdei i in quantum fnmmum boi 
mm e/i obieUum chArítutts , in quan*, 
tüm e/i altifsimum arduum e/i obiettam 
fpei: & quia beatitudo nominat. maxi-
imé arduum ; cum ¡tutus omnium ho-
tio/um aggregAÚone comfletus, W dicit Sof-
tias j ¡dea in definitime fpei ponitur pracipué 
k&titudo. In quibus verbis ex fuperexceíru 
beaiitudinis, 6c qúía fummum bonum efi:, 
Sntulic D. TbomasarduicaCeroa & mérito; 
arduum enim.vc conftat; ex Calepino, fig-
niñear alcum^ &: ideo acceííu difócile : & 
com omnia fupernaturalia exceífum iftu, 
&c akitudinem habeant, licét non ira per, 
feelé íicnt beatkudo 3 omnia ardua erunt 
lefpedu creara rae ordinis inferioris : & 
propter hóc D.Tliomas i.x. q. 40. arc.4. 
ad 1. docuií . qnod poreft cíTe defperario 
exfolo AiperexcelTu boni vquia nimirúrn 
ex falo illoita arduum , & difficile appa-
rerc poteft, vt voluntas íuecumbae dif-
fícultati. 
20 Probatur fecundo: narav^ 
fupra díximus, & fatsrur hic M. Araujo, 
fie coroparatur ad bonum racio ardui, fí-
cut ad obiedúm fidei non vifum: fed non 
vifum in obiedo fidei fundatar in exceílu 
veri 5 & illíus fupeínaturalicare | ergo íi-
militer ratio ardui. Minor eft DeThorríX 
fupra quaeft. j . Confcquéntia cft bona; 
vndé íicuc propter obíciititatem obiecli 
fidei aftentitur ínteiledus innírens Del 
veritari, íimilicer voluntas ad fperaudum 
beacitodincm nicitur oronipotcntiac Dci. 
Ncc per hoc aíTedmus in cbnfequenda 
beaticudine non oceurrefe de faéto plurcs 
difncukaees ,qua2 ipfam árduam confti-
luünt, quas recenícr M. Araujo : fed di-
cimas exceífum ípíum beatitudiniSjedaía 
fi conferenda non cííec dependenter ab 
alijs difficulratibús , c0e fuíiicieniém ar-
duiratem adillam fperahdam. 
Ex quibus infero , quod fi Deas 
alicui promifsiíTcc bearitudinem confe-
rendam , independentér á propria opera-
tione, & abíque coquod eíTct diíñcuitas 
aliqua vincenda per hominem , adhuc rc-
tinerct fuíficientem ardaitarém ad cermi-
nandum actum fpei per hoc , quod eífec 
bonum , excedens omninó indebitum ho-
ínini, cuius cáufara incvicabilera non ha-
berct. & cuius colíatio eífet dependens á 
libera volúntate Dei. Qaod argumento 
faéto convincítut % licét enim in homine 
non eífec obfearitasórta ex peccato , & 
tcnebrario incelledus ex divagatione ad 
alia ad vitam neceíTaria falvaretar ratioí 
non viíi in obiecfco fidei orea ex exceílu ve-
ri etediri : parircr ergo falvaretur ratio 
ardui in exceíTu boni í'pcrari. Uideacuc 
D. Thomas quíeft. citata , are. 1. ad 2. 
Hoc cíiam convincitur es dodrina D. 
Thomae ,&commüni'concedente ípcm 
Animabas Patrum in Limbo exiftentibus, 
qui certi erant de beaticudine ipíís confe-
renda, ncc áliquid per propriam opera-
tioncm vincendum reftat: & tamen prop-
ter exceílum beatitudinis libelé s & con-
tingenter a Dco conferenda: adum fpci, 
terminabat; ergo exceílus boniin 
ordinc fufficit ad beaticudi-
nem fpei. 
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£j i - í ' " t ^á l : / i . q. ^Oi 'art:'! v i i i 
"c'orpóte, f ^ n f ^ c é ^ ^ enim aH<iííis'*dh-
"¿ilür /perart é ^ M ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ^ ^ 
IffM-peü'júté'üf-hákM', crgo ád 'árdüitatcm 
'ñfec^ííadum «ft booara dlc^ óbdnináQai 
alí alio. Seciirkio: aüxiíium effieax aci bes. 
nc operandúfti cft ardoonn p r e c i s é , quia 
¥ b altero cohfercndurn eft; ergo. Antccc-
d^ns probatur: non dacac íntui tu apera-
tionis nccciX'AÚx i aus laboris j íeti prasvic 
tonfertai- á Deo libcraliiér, vt operemurj 
ergo piaecise eft arduum ^quhüabiai tcro 
co'.ifectar. Tertio : nulium boniiin poteft 
dhrinere cceacura nirt suxJUo Dei 5 ergo 
ilaUüm bonum eft ardaunri aiteriusauxi^ 
l io non ©btinetidum : malé ergo dpeni-
ávus poílc bonum fperat í , quedakerius 
opc obtínendum non fu. Quaito-. nemi) 
álc'nm rperate in fe ipío , fké m alio po-* 
íeiitiori ergo bonum eft ardaum > quia 
áb alio obtínendiiín eft. 
Ad primum: reípondetur D. Tho-
mam non excludcre ab obíeélo fpei bo-
invm eo prateisé, quod íit in poteftatc fpc-
rands j fed ex eo quod íit minimará», 
abfquc diffieultare coníeqoendum. A d 
fecundum neganduni eft antecedens: Ad 
piobarionem cohccíTo antecedenti, nc-
ganda eft confequéntia : fed ideo.eft bonu 
arduuura auxilium effieax,qnia rnagnum, 
8c indebitum, non po ík í ram in le, nec i n 
cania inevitabili. Ad tertiam conceíío an-
tecedenti, & prima confequéntia, negan-
da eft fccunda,& explicaüum confequens; 
quod enim fupra diximus poíTe bonum 
fpeiari, quod akeriusope obeinendú non 
f!r,in íenfu focmalí debet intel l igi : hoc eft 
bonum aliquando eíle ardnam , non quia 
ope aitedus obtinendum, fed quia jicec in 
noiira fit poreftaie , eft tamen difficile 
nobis, cuius ardüitatem vincere fpcrsmus 
propriee innicentes poreílari. Ad quarrum 
n e g e c u r antecedens : dicinaus eíiiin ex D . 
Thoma hominero aliquando poneic foem 
in íe ipíoj tamen íub Deo. 
'i£'>:-:- Tándem argn! pOf^. pro ícn-
í rn t ía Vázquez : qiíia íicui obiect-am ípéi 
eft bonum•jíüíürute,-(& ardniihijqoo'i quis 
poteft sdipifci: ira üíBor eíf de iealc"K;í.u-
ro arduo, quod non peuft de fáciu v i i&i i : 
íed malom^uod orpnii o íabiacer voiun'-
táti nofttae, non haber rafidnefb ardoi, afe 
proinde timeri nó pó'refí? fed folüm iliud^ 
qiibá háber caníam exteinfécam jérgb b d i 
numi quod iicíifa; íuhiacet poteftaü , á r -
duam non erit , fed íoiíí c[nod á caula ex-; 
ttinfeca h'abendum eft. Confcqueníia vi-s 
detur bóna, maiqr íft D ; T h o r n ^ 1. i , <|, 
^ i J art. 2. & q . 4 Z . arf.-5. Minor autern 
ddeetur ab i p f o ^ i t . 3 . ci táto; ex quo pro-
bat tnáliim culpaE'ufceri non pcííe , quía. 
noíl t ír ftibiacet p'breílaíi ; per quod toiii-! 
tut arduilas ad tímicrem fiectílaiia, 
Ho'c atgan^dtitum- ioíjgf'or'citt'pcte-
b á £ "d ifp u t a t i o n e n i : Vti tám r M i Ser ra q; 
i S . Wií 2. modo breviicr dicendum D . 
Thoma loco alíeg^to pro jk>ftí a t íTe íérí-
tentia ; riam in íolufidnc; ad 3. ílc haber: 
•Ad"te'fimm Mcmduml'qmX '-fas ejt de hom, 
quod c¡u$s pbte/l adipífei: poie/í auiém alíquh 
ááipífci bomm, ^el per fe ¡Üél per alium f &* 
íded f: es poteft effe - de aHu yirtuti' •.ftd t i ' 
mor eft de malo, qütid nvn füb-iacet mjira pe* 
ieftail, ideafemper maíum^a&d (tmetur, 
sjl a caufa extrh feca ' honum autem , quod 
fperaturr peteft ejfe & 4 caufa extrinfecas &* 
intrinfecé : In quibus verbis noílram tradit 
doctrinam , & diferímen conftiiuit intec 
t i m o r c m , ^ fpém.Dcindc dicimus maiutn 
c'ulpae cíTc arduu in fui vitationc: ac pro-
Sndé illius vitatio eft o b i e d ú fpei,quodD. 
Thomas non negavit: hoc tamen non fúf-
ficit Yt íit obicétum timoris j fed vkra re-
quirí tur, quod ipfum íit involuntarium,& 
in íc ardaúi & tembile íit voluntatí: q od 
ipíi vt voluntario convenírc non poteft: i d 
enim quod oritur á voluntare 3 prout fie 
ipíi té tdbi lc eííc non poreft; qoamvis tí-t 
meci pofsit vt petroittendam i Deo-, vcl 
vt ponendum ex fedufetione Diaboli , & c . 
^ronr fie enim cum non íit á vo lünra íc jp-
i i poteft cíTc rerribile: cum antera bonutn 
íperandum non debeat CÍÍÍ; voiuntati ter-
ribilé, íéd fufficiat clTc difficile i« íui con-
íequutionc , non obeft , quod á volúntate 
oriatur : ex quibus patet ad argumentum. 
Argumenta pro fenienüá Lores: commo-
dius addocentur infra , dúm de fubie¿lo 
fpei ágarnus. 
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tiá pr¿níitdntur s é* rí^ f-
rmtur fententi%* 
X A M I N A T I S "Conditionl-
bus ad obicélum fpcí re-
quiíltis 5 reílac vi'ierc¿ 
.-iqitod ia fpeciaÜ fíe obiccfcnm fpei Theo-
logicae. Prb quo fopponendam eft pr í -
. tno obieélum habicus, feií pbícntioc cf-
íe dúplex 5 alccrurn fórmale , & alce rara 
materialc. O M e d u m fórmale «^.'J, etiani 
rsuio formalis ftib qm appcllai i folerj 
eft i d racione cuius atnnghur obiectara 
fnatcriale , vcl id , q;io vlcimo formaliza-
tur obieftam, ve a potenua atdngi valeat, 
Obicélimi materíale eft i d , qaod attirigi-
tur á porentia , feu habitus quod\ rano-
tic tamen alterins, quo vl t imo pctíidtur¿ 
H?ec clare conf^iciuntur in porentia v i f i -
vá * cuius obieéium materiale eft colora-
tum , quia5»i?^«^ attingirur- per vifurn: 
fed quia lux clt id , quo vkerius propor-
tionxiur coloratura cum v*fu ) eft rario 
formalis fuh (¡tu , feu obiedara forma-
j e . Eít ramen advertendum honeffehe-
ccíTarium obie.éiom fórmale quo , & ob-
5e<2:um quod diftingui realitcr,vt in exem-
plo pofito 5 ícd íufhcit íi rations diftin-
guantur; 
i Secundo fuppdnendum eft, 
fobie<ft"m quod eífc dúplex ; alterum 
pr&xímum i Se alterara remotum. Ob-
iccium tjuod proximum , eft quod ira-
mediatc capax eft , Vt áb obieclo formar-
lí (iu9 compicatur in racione obiecti: 
Qbitfélum autem remoftam eft inter 
qaod i 8c ohiedam fórmale mediar a l i -
qoid i quo fií proximé capax , vt á rario* 
gis fotnatli fnk qm p s i f e k í u r . Exem-
,plum í i t iam appofítum : coi-pus quan-
tum eft obie&ura remotum , feu per ac-
cidens viíibile , co quod vt atdngi va-
icat a potencia vihva , indiget colore, 
quo magis accedit ad radoncm vifibi-
lis : Coloratum autem, eft obie¿lam 
proximum , qnia ínter ípfam , & l u -
cera , qua vltimo conftituítur viübilc, 
nihíi mediar, •Vkerius dividicur óbice-
tum, in prlmarium , & fecundarium: 
Primarium eft , quod primo , & per íc 
refpicitur ab habita : Secundaílam eft i d , 
qaod racione primari] attingirur, & ex 
habitudine ad i l lnd : ex quo fie , quod 
obiedum quod primarium , licec fie 
materiale coraparative ad rationem for-
malem fub qm , fie & dicatur fórmale 
comparative ad obieébim remotum , 52 
fecundarium. 
5 Placer omhla hxe in ñde 
exemplificarl , caías obiectum qmdeñ, 
Deas ; eft coim quod creditur , quia ra-
men ra-ione fui non eft itr.mediatc ca-s 
pax ad terminando tn tule i afíenfum , for-
mtlizatur in raílone obicí i i a prima ve-
Slrate in dicendo ¿ cu i innitens inrcl-
leélus aíTentitur Vcriratibus de Deo re-
velatis, Infupet qtíia oraniá , quibusíi« 
de« aíTentitur 5 credic m ordinc ád 
Deum primo crcdkum ^ Deus eft p r i -
marium obie¿lura ; crests autem ve-
ntares fecundarium s íimilirer diícur-i 
renduro eft in fpe , cuius obieébum eí l 
Deas v t f a m m ü m bonum noftrum , cmi -
nen s , & arduo m ; quod quia fir á nobis 
airequibile raríonc .ornnipotentiíe susi^ 
l iant is , hí8c eft obiedum fórmele : & 
quia omnia íperánrut á nobis in ordinc ad 
penm á nobis poísidendura alia pnEtec 
Deum íunt obiefta íecund.nia 5 Deus auu 
teas primarium-; Hssa. ramen omnia fub 
lite funt Tbeologorum 5 arque adeo á rw-
bi s i n examen vocantur, 
Deinds advertendum eft beati-
tudínem , aliam clíe obicélivam , qu¿ cft 
Deus j alterara forraalem , qus fe viíioñcí 
Í )ci confiftit, vream D . Thoma tcncí 
commanior fententia: quidqwd rarnen de 
viíione dixcrimnsjdicendum ctiaro eft de 
amore , feu fruitionc , íi in ipíís conhftae 
formalis beatitudo, 
4 Orea propoíitam ergo 
difíicultatem prima fententia docer ob-
ieélum quod primarium fpei eílc ora-
ne i l iud , quod in poreftate Del con-
tinstur s Si ab i l io ípeYarc poíltsmusi, Í!\'e 
K.r ^ m i i i ^ 
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nsrnralí»;, iWc fupernaíurale, fíve crcatum, 
íüve increatüm ,fob quo ctiam continetur 
íEíeína beaiitudo. Hanc requitiu- Vázquez 
i . p. difp. 84. cap. i .dc 5. p. difp. 45 . 
cap. 2. Tunianus 2. 2. d i íp . 6. dab. 2. 
Meraciusdifp. j i . f cé l ; , 2. Secunda fen-
tenria docet obiecium adicquatum, & 
primatium fpei elle seternam beatitudi-
ncín i bona aucem creats ad beatitudinera 
condacenria cíTeobieólam íceandarium, 
ficür>& illa qax bcatiíudinem coníequutir-
tur. Hdsc COL omnium Thomiftacutn', Ca-
pceoli , Caictani > Bsñez , M . á S. Tho-
ma , Ara i ip 3¿k: Serra eft communís 
in'cer Theologos. In qua defendenda d iv i -
í¡ funt in tres modos dicendi: primus cft 
Durandi in 5. dift 16. qusft. 2. art. 1. 
aííercntis beatitudincm formaiem eílc 
obicélcim imítíediatum fpei ; Dcum 
auícm , í«u beatitudinem obieéfcivam cífe 
obiectum mediatum , liceí principale : ef-
íc aurem principale docct habere ex co 
quod tor»m bonitarem s &c arduiratem, 
qtiam fpes attcndit in obiedro fuo , habec 
beatkndo ex co quod efl: circa Deum^ fu 
cut circa proximum obieé tum. Pro hoc 
ctiam modo dicendi refertur Paludanus 
ibidem quíeílionc 2. fed iramcrito ; nam 
Sn 4. dift. 49 . quseft. 4 . are. 2. fenec fen-
tentJam C.úctani á no bis ampleófcendam. 
Secimdus modus dicendi aíTerit ex beati-
tudine for roa l i , & obieóHva integrar! 
obieóhim ad^quatum fpei ; ex vtraque 
cnim rcfultat adasquarus. Se perfedus f i -
nís fpecificans obieciive fpem Theologi-
cam. Pro hoc refertur C apreolus in i¿ 
qaxft. 1. art. 1. concluíionc 5. 3c C o n -
tadas t í 2. qnasft. 52, art. 1. hunc ctiam 
fequitur B.iñez hac qusftione 17. art. 2, 
M . Arau.jo , 8c Loica d i íp . 2. & extra 
Se hola ra D . Thomas cómmunins Re-
cen; i o res, Tertius modns affirmat beati-
tudinem obieétivam cííe adscqtiatum 
obieótum fpei infufe, formali de connota-
to » 8c per modum condici6ms ingredien-
te. Ira Gaictanus arr. j . M . á S. thoraa . 
Se M . Serra , quos alsj Recentiores fe-
quuntur. Pro explicationc ve-
r i taris f u . 
(o) 
ss>< t® ííí» Sí 
mm ikm 
ais ei&a+s ^ c ^ 
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Státuitur prima conelufío • 
i R I M A Conclaíio * obieéluítt 
primatiura quod fpei ínfulas 
eft secerna beatitudo j cáete» 
ra aurem obieétum íceundanura . Haec 
conciuíio ponitur contra Uazquez , & fe-
quaecs. Et in primis quod beatitudo fíe 
©bieélum quod á nobis fperatum , ab hís 
Authoribus non negatur , nec negari p o -
teft falva fide : eft cnim comrounis fide-
liuro fpc^atio , & pafsim in Sacra Pagina 
cont ineíor : traditur á Paulo cap. 2. ad T i -
tum : Spetfantes beatam fjjem"i &' adventant 
gloria magni (Dek vbi lóquitur nomine om-i 
nium fidcliuín : per beatam aiucm ípCm 
obieétum nos beatifieans irjtcliíx t ; 8c a<l 
Romanos j . Gl&riámur infpe glorite fecurí* 
dumfpem vit¿e a taña . Ncquc ab his A u -
thoribus negabítur elíe principale intec 
obiecta ípetata , cííe aurem primarium 
obie&um fpccificativum adaequaturo , non 
obfeure infinuatur i n Scrip t UÍ a, colligir ur-
que ex i l ioMatrh^i 6. Qntriteprimum reg* 
num (Dei > (s3 hac omtiu a dijcientur Vohisz 
ex quo mtiilic D . Thomas ínfra quaift. 83 . 
art. 6. qiiod alia non funt quaerenda pr in-
cipaliter 5 fed fecundario ; ac proinde nec 
íperauda. Idem coliigitur ex Auguftino fu-
per Pfalmum 72. & 112. 
6 Conclaí io noftra exprcíTe tra-
ditur a D . Thonja art. r. prsecipue i l i i s 
verbis : I^on enim minus diquid S eo /pe* 
undum eft <juam fis tyfii inteilige tanquam 
obieéfcum primarium. Et in folutione ad 
2. iííis verbis: Spes quidem principditcr ref-
picie beatitudinem ¡atmiar» -: alUverfí ,qu¿e 
petmtur a íDso re/pich fecundario. ídem d©-t 
cet quatft. 18. art. 2 . vbi ex co quod feea-
titudo futura cft o b k a u m dansfpcciem 
í p e i , intuli t quod beati , refpéélu quo-
rum beatitudo non eft futura, fed pÓííeíraa 
non habent fpem Theo íog ic im. Eandeni 
tradit doélrinam quaíílionc5 difputata de 
íjpe5 art. 4 . vbi^poftquam docuit omnia 
praetci beatitudinem cffe obje ta fecunda-
da 
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ría fpei vfic habec; Sg/ub mhátm oVuftüm 
/peijecundum quod eji Vtrtus Theologiea\ fci-
Ucet qmd biAtiíadó eterna idm non fit fuiu-
ra J'ed haUta \ cejfat fpecies huías virtutis', 
y>nde non eji in beatisfpes virtus Tkeologkci'. 
fcjjnnt auttrnJan&t aliena fpsrare inhárendo 
d'tb'mo auxilio, "beladfe > bel ad dios perti-
nentia fecundum communem raPionem fpei, 
qu* non eji Virtus Theologica. 
Ex quibus dúo conftac: piimuná 
eft qaod ex eo quod beatitado pofsideruc 
á beatis , Se confequenter fperaii non po-
tcíl t incuiic D . Thoraas in ipíis fpcm non 
manere ; qus iliatlo inepta eííec , íi beati-
tudo non cíícc ad^quatum 9 & priraadum 
obieélum j ex defedu enim obiedi fecim-
darij , aut in adaequati, defeébus habitas 
non colligitur , ve eciara farcocur adverfa-
l i j . Secundtmi eft quod piuca {perantur 1n-
• hxrendo divinó auxilio á boatis, & non 
per fpem Theologicam, quia non íperanc 
serernam beati tüdinem í fpes ergo Theo-
logica non rcípick indiíFercnrer bonuen 
creatum , & incceaturai j íed decenninatc 
asternara beat i tüdinem: ñeque ad chis ípe-
ciem falvandarn fufhcit divinó auxilio i n -
-fiasreré. Sed quid in rc^  clara iramoramur: 
Splí enim Adverfarij fuam probant fcnreti-
tiam ab inconvenienti , nimicum quia 
alias non poíTemus aliquid á Deo fperare 
KÍÍÍ in ordíne ad aternam beat i tüdinem: 
qüod licec ipíi reputént Inconvcaiens, eft 
tarnen espreífa ícnicntia D . T h o m ^ loc,is 
citatis longe ergo abíunt ab iilíus menre. 
7 Secundo probatur racione D. 
Thomai ar í^ i , . ciraro fub hac forma:qoid-
quidfperamus ípe infufa á Deo fperaré 
debe mus: fed áb ipfo fperandum non eft, 
í'áltim tanquam obiedum primatiam , ali-
quid minos ipfo Dso ; Orgo foíum debee 
"íperarí piimaiio alterna beatitudo. Confe-
quentia patct^tianj omma infs a secernam 
• beatitüdinem V quse eíl ipfé Deus, inferio-
ra íiint D-o.Maior eft certa:& minor prd-
batdr; á Deo íblum eft fperandum prima-
rio id a quod ex vi divinas omnípotenriaí 
redditur primario confequibile ; & fpera-
Bile á nobis: fed hoc eft jeterna beatitudo, 
& Deiis'ipfe *, ergo n ih i l roí ñus ipfo eft ab 
i l lo íperandum primario. Diícurfas tener, 
íi probentur pcaemiíT^^aiorparet ficnam 
Clin? virtus,& potennai l l ius ,á quo bonum 
fperamus.fit ratio formalis conftituens bo-
nora confequibile fperabile , lie ve virtus, 
& omniporentia D é i , á quo bonum fpe-
ratur , fie ratio fortaalis córiftiníejís b©^ 
iium confequibile fp6rabile;& confequert-
ter id qúod ex v i oranipotentis Dci icddi-
tur primario confequibile3erÍt quod á Deo 
primario í'peramus. 
8 Minor probatur primo : nam 
obic¿him fórmale quo , & obieclüm (¡uod 
fpcrabiie debet proportionari ; ergo íi 
obieclam fórmale qu& , fciiicct divina om-
niporentia infinita eft etiam bonum prima-
r io fperatum debet. eííe iníinitura : quod 
alijs verbis exprefsit D . Thomas, fciiicec 
quod cum caufa, & efFcCtus debf ant pro-
porcionad | infinitaí virtutis proprium de-
bet eííe ad infinitarn bonum peeducere , SC 
couÍQqucnter iilud confequibile conftitue-
re ; ergo id , quoJ primo redditur con fe-
quibils infinita Dei vittute debet efle bo-
num infinirum. Secundo probatur minor: 
ham ex v i omnipetentiae divina: rcadituc á 
nobis confequibiiis beatitudo , & Deas; 
ergo quamvis alia íperare poísimus ex v i 
omnipotentise; id tamen qüod reddituc 
primario confequibile , & fperabile eft 
i píe Deus, feu sterna beatlcudo. Ántece-
dens eft certom : & confequentia proba-, 
tur ; quone ícumque ratio foimalis confti-
tuens obicclum aiiciUus habitus , fea vir-
tutis eft aliquid divinum , íi Deum confti-
tuat attíngibilem , vi qmd per taiem habi-
tum , ipfum conftiraic primarium obiec* 
tum quod üiius i ergo quamvis alia confe-
quibilia fperabilia conftituantur ex v i om > 
nipotentias Dci ; quia tamen ipfum Deum, 
feu beatitüdinem conftiruit confcquibiletn 
\>t quod , ipfum Deum coníliruk primario 
attingibilem per fpem. Anteccdens proba-
tur primo ex proportione obicéli forma lis 
ad obicclum primadum quod iam attada. 
Secundo : quía veritas in dicendo eft 
obieaura fórmale fidei conftituens Deum 
attingibilem per i i .Iam , ipfam' conftituic 
primariaro dbicéfcám ^ / a d s q n s t u m fi-
dei s vt docer D . Thomas h k in íolutíone 
ad fecundnm; Se fopra qiiíeftione i „ art. U 
6c eft commnnis íenteotia ; ergo f onfnL 
potemia eft cb'e¿l:um fqrmalefpc í , á qua. 
ip[e Deus redditur fperabilis íJeus ipfe 
crit obiedum ^ / p r i m a r i u m illius. Hoc 
ipfum conftat in chár i tare : ex eo enim 
quod divina bonitas (it obie^um fórmale 
charitaris, quamvis creaíara? ratione iliius 
bonitatis dil igi pófsiiit ; rc¿te ramen i n -
fettur Deum eííe obiccium primarluta 
quod charitatis, & creaturas foíum fecun» 
aariuni» 
^ Ex quibus^conftat qnaliter l i -
ccí 
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obíectum fórrhak ¡¡ÜO religíonis íit cx-
c?I:'-:irj;i divina , non infctiur ex díélís 
peuip cííc obiedum ejuod oiimarium i l r 
lias-; conftat in^uam , nam exccíknna d i -
yina non coDÍiiíqic Dcum : ve quod aítingi-
kilcua á religione , ísd folum cuitum D c i , 
p&o iíí oblicuo iegredieme j ac proinde 
De non ieft necjiie obíeétum prir^ariuro^ 
n c í p e fecondariüm religionis : & ídem d i -
.ceaáam de qüblibcí alio dono, aiu vina-r 
te non Théoloaica . caius vatio focmalis 
.fie aiiqoia di vinum , ü «^ Uíe datui". 
i o - Hanc radonem inefHcaccm 
pmavic Arriaga difp*- ¿7? íeét. á ^ e x e o 
q u o i á Dv'o ínfiniro piuia alia íperamus, 
feilicet bona hulus vicae ;ergo non valec 
nrpamenrum fadum , íünimus Deus eíl 
id , a qoo íperamus \ ergo debemas ab cb 
fperare bonum infiaitam. Secundo ; qaia 
fpeiar.c beatkudinem fupponic iliara poí-
íibilem , imó fuimam , &: ptomiílam : ex 
principio aurenr i l lo , (l&eo infinito foj^a-
mus alif-i dfperare , quod luminG naturali 
cognoíctrur , inferd non poteft pcfsibilitas 
beatirudinis , & conrequenter ñeque ilílus 
ípes , quae p'ofsibilitarcm fupponic. Teft io; 
quia ver uní non cíl alteium piincipium á 
D . Thofna aírarnptum nempe c^üíadi i i i -
Énirara deberé habere efíedum fibi pro-
porcionarum : alioquin Deus poílct pro-
ducere etfcdüna infinite perfed'jrn. 
11 Sed levi dadus fandamehtoi 
anefficacem pmavit rarionem D . Thomae 
quaín deíisírpfiíte vid^tur ex Augnílinp 
lucer Píalmum yz. illis veibis: Qjii aliad 
p-cemitimpstn ÍÍ S>eo , cUriüsfach id quod 
Valt accipere , quam ipfum k qu» Vuh ai cipe-
re. Quid ergo ? IS^ullumpramium Del ? A W -
lum pr^ter ¿p/um. tpramium (Dei ipfe (De&s 
éjl: vbi Auguílinus ex eo quod á Deo pe-
timus , 8c íperamus bonum , intulic bo-
no m poílaíárum , feu fper^tum deberé eílc 
Dcnra , & folum Deum. Ex quo , & ex 
didis conftat ad primara. Ád fecundum 
dicendutn raticnem D . Thorn* fuppone-
ré ex Pide poísibilitatcm viíionis , éc ordi-
nationcm hominis ad illam 3 quam ratio-
ne Thcoiogica probaverat i . p a r t . quaeíl. 
12., arf. i . quo fuppofito rede ratio D . 
Thorrií® cbncludit. Ad rertinm dicatnr D . 
Tliomam non intuliííe eíFedum deberé 
cíTc innniríim , fed bónum ad quód perdn-
ck Deas medicj éfte&a proportionato ad 
coafequotioncm túU b o n i ; qui licec fíni-
tus ñ i , Bft lidien vt infinitus; quia ¡lio cb-
tincrur infiaituro bonum. Quaiitet ailtenj 
|ÍQC inferamr, iam vidimus. 
t i T c n i o probattir concluidas 
fpes cft moíuá s & tendentia in beaütudi-
nem tanquam ín viumum ñ n e m j i o siia 
aarern tanquam in media conducenúa ad 
i l lam 5 ergo iliius primariom obiedum cíl 
beatirudo ¿eterna j ca; te ra autefti íecunda-
r ium. Confequenna piter. I d enim quod 
attingitur , vt médium , & vt condúceos 
ad alíud , attingitur raticne iliius, 6¿ m 
ordinc ad ii lud. Amccedcns autem proba-
t n r : beátitudo vt vkimus finís , & íum-j 
mum bonum nc íbum confequibiie á no^. 
bis cft attingibilis per aliquam virtiucmr 
non aliam aih fpem ; •ergo per illam icñ4 
dií homo in beathudinem tanquam in v U 
t i mam finem ; & c.cníequcnttr in alia 5 ve 
In media conducen.da ad i l lam. Secundo 
prob ;tur autecedens : Ipes vise , & fruitlo 
patria: habent ídem obiedum ; ío lumqua 
dií l inguuntur tanquam vía , & terminuss 
fed fruitio eíl de vl t imo fine , & beatitudi-
ne tanquam de obiedo primarlo *, ergo 
fpes per modura vsac s &: mofus cándeos 
primado refpicií bcatltudinem. O nfirma-; 
t u r : non iicet dcíidcrare } petere , ao£ 
quaíre temporalia 4 aut fpiritualia nia in 
ordine ad beadrudinem íecundatio , éc ve 
adminicula ad illam ; ergo ñeque fpetate»; 
Confequentia videtur nota : & atitceedens 
eíl Da Thomae locis citatis , & Apguílinl 
ab ipío addudi infra quacüionc 85. art. 6, 
15 Tándem probatur concluíio 
ratione communi : ípes eft virtus Theolo-
gica ; ergo obiedum adxquarum , & pti-í 
niarium iliius debet efle aliquid divinum» 
Antecedcns eft notum , de conreqoentia 
probatur primo ex D. Thoma in hac q» 
17. arr. / . vbi exinde probar ípcm eííb 
viriutem Theologicam , quia Deum ref, 
picit tanquam obiedum fórmale , quate-i 
íius cius nititur auxilio , & tanquanj 
obiedum qmd, quetcnus ipíum ípera£ 
fruendura : in quo virturem eífe Theolo-
gicam confifterc docet. ídem docuerac m 
3 .dift. 26. quadí, 2. art. i . Se de omns 
viitute Theologica i . 1. qu^íl:, 61. arr. 
2. & 3. Secundo probatur ápar i tarc alia-
rum virtutura Thcologicarum , qnanio í 
obiedum quo , & quod primarium eft a l i -
quid divinum. Tert io : nam religio i d 
multotum fentcntia rerpicit tanquatn 
obiedum fórmale cxcelentiam diviuamí 
quee tamen vircu.s Theologica non eft, 
quia obiedum ^ W i i H u s eft aliquid crea-
tum , nin irum culrus Dci , Similiter do-
r\um á m o t l s dhinam refpicit eminenúam 
tan i 
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táncjuam obieS!: irn fórmale : & tamen, 
vi r tüsThfÓlogíca non elí' cadera rationie. 
í a ió i í táht pcenaé á Deo infligendae , ve 
phues volunt , hs.ber pro obicéío fl)rma!i 
potcntiam Dci mali infli^ivám , eadem 
racione, qua fpes oronípóccnnam auxilian-
tem , de quo portea : 3c lamen á d o s iile 
Theologicus non eft ; vtrnraquc crgo ad 
yirtutem Thcologicara requmair e ñ e di-
Vioura obie<ftunr» í o í m ú e <ftto3 & quod. 
14 ' Ratio huius d i : : nani vi f tu-
tes Theologicíe funt in ordine fapernarai-
íali lunc prima principia ordinaaria h o m í -
nem ad nncrrj vltimtim íupernaturalcm: 
ex qua ordinatione deriyátur rcéti tudo 
ferga media ín ordine" ad ilIum Rncrn , quae 
liabctur pér vírtutes morales , qua? cjrca 
inedia yetíanrur ; ergo íicut virtus mora-
l i s , Vs fudd refyicn media , pariter virru-
Yes Theológicae vltimum finem , K fuod 
aningere dtBent : qoara rationcm rede 
prorequita^Mc. á S. Thoma difp. xo.arr. 
5. Qat : confirmad poílunc: nara fi non 
rcquircrerin' ad vírtutem Thcologicam 
ó b i e d u m (¡Ued materiale clíc divinum , eo 
'cífet quia fpecies victutis ab obieéto for-
i i ial i á^fumlrur jac proinde íi hocexiftac 
áivinu'rn , quidquid fie de materiali virtus 
crit Theologica: haec eft contrariorum ra-
tio : eft tamén naüa ; nam fpecies v in iu is 
non folum ab obiedo formalijfed mateda-
l i primario defumitur : íicut cnim ípecíes 
hominis non falvatur informé, ícd in ma-
teria , 8c forma ; quo citca ti anima^vnire-. 
tur matedae coelcíii , diíiinéifum compcii-. 
t u n í éíTcntialitcr ab homine refulrarer : lie 
crf»o ratio formal s divina obieétum Thco-
Icgicum non conftituit , m i cadat íupra 
debaram mateúam , ícilicet incrcatum ,5c 
confequenter prout fíe obieéiuro Thcolo.-
gicum' conftituet, & vimuera Theoiogí -
eam , 8c non aliter. 
«Si® «fe m ás- • íjí ste,5«> si» afe & (,ís 
# 1 f l i l f i f f f i f i 
lí. 
fpei 
Sohuntur argumenta, 
AR G U I T V R Primo : qufd-qnid potefl: indoccrc ra-
ticncm obiedi foimalis 
, pcrtinst ad iiiius obiedum pnni-ft-
tihm 1 íed tam bonum crcatum 3 qiíara i n -
cr^atam íllam poííünr indaere j cum 
^v.'rumquc ííc bonpra arduum confequibile 
' ví d ivin* omnipoteñtia: , qu» d i óbice 
tnm fórmale ; crgo vtrumque pertitíce ad 
obiedum primarium. Maior probator-
qnjdquid induif rationcm foraulem ob í í . 
t i habirns fpecifícat habicum ; curo obiec 
tum ^ W d c ñ ípeciem ratíonc obi^Cd For-
: fed^íd qüod ípecificat ad obie£tum 
r pecrinec primariam *, eum habitús folum a 
primario obic¿ío 'ípecicm -accipíat j crgo. 
« CvUifkmatar : obícelum matenaie ijmd 
^tion eft proprhtm virtutis , fed poteft cae 
« communc pluribus ; qua propter ideni 
• • eft obicdirm mate dale charitsds, éc-'tpcl, 
' vt docet D ; Thomasinfra qnsí l ione 25. 
árt. 6. ad ? 3 crgo p M t d h m mátcdsle - non 
t t ibüít í 'pccicm/ívd folum Fdirroalc j ac 
' proinde manente eodem obicéló forrrfali; 
" qiíantumvis vatietur mareriáíe esdem ma-
fiebit fpecies virtutis. Confeqnentia pro-
batur : nam ab indiiTerenti, & communí 
prout fie non fumitur deierndnatio ; & 
confequenrer nec ípecics, aut diftinélio. 
t ó Rcfpondccur négando maio-
rcm : licet cnim omnia attingíbilia per 
habitum rarione obiedi forfóáíi's atrin-
gantur ; non tamen omnia primarlo , fed 
íoiam il lad cui primado convenir ratio 
formalis : i l l i autem convenir primario, 
cui ratione fui convenit : í l l is autem fe-
condano , quibus rarione a í r e d u s , 8¿ in 
ordine ad iilumt Ad probatioacm negao-
da eft maior: ñeque obieehira foirnaiá 
fpccificac, niíi vt coniundum matenaii 
' primario : vnde ctiam fríecandaría obíce-
ra eandem induant rationcm formalcmp 
quia hoc illis convenir iecundario :' Se ia 
ordine ad aliad,'non ípecifieanr. 
17 Ad cbnfirmarionemconccf-
fo anteccdenti , dülinguendura eft confe* 
q'ucns j obiedum marersale non tdbnic 
ípeciem feorfim a formal i , concedo con-
fequendam : vt determinar a m per i l lad 
negó coníequentiam ': ñeque inde inferrur 
quod codera manente obiedo formali ea-
dem maneat virtus v.uiato .obiecro mste-
rial i : íicut ex co quod materia prima i n -
difterens fit ad plui es formas, nen infer-
íur , q-^od eadern manente íorma , etiam 
vaviata maferiaideíií rcfulret compolitum. 
Addi poceft : obiedum m-atedale ípei for-
* malirei íumptum tile propdum illius i efl: 
Cíarn Dcus vt fummum bonum nortrum: 
í ü b q a a ratione á Chánta te non attir.gi-
tur;' 
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tur; zc proinde iodiífcrcns non cft : & 
D . Tho.xias locjukur de i l io maierialitec 
fu ni p ío . Y 
Arguitar fecundo pofsuráus á 
Deo ípcrare íam íupernaturalia , quam 
iiacuraira íine ordiñe ad bcaticudincm; 
eigo obiedum adasquatum ípei non eft 
beatitud o. Antecedcns de {upernatnrali 
bus paree; TU;B , quia poííamus fperácé 
auxilia íopcrnacuialía adoperandum non 
prácintcileda ^eaticudinc - & quin iíiips 
recordernar. Tan*; eriam : quia homo, 
cui fada cí): revelado íbáe dáranationls, 
pou.1]: í p e a r e auxiliuos fupernaturale ad 
aiiqaando füpernaíüf.aiiter operandum, 
v t . jnha cuín cornmuni fentcíia dicen-ius: 
& tamen non ih ©rdine- ad beaticudl-
nea i , quam fpnare oon poteíl 5 ergo de 
naturalibus, paret: Tum,, quia poflamus 
bcae operan mere naEtitaliter fine o i d i -
nc ad bearirodinemj ergo pollumus de í i -
dcr iüc, paceré,& fperare auxiiium ad ííc 
oper-indum fine tírdine ad beatitudinem« 
TÍUÚ cnatn: quia infideiis, in cuius men-
te m non venic beaíilU/do íupernacuraíiss 
poícft á Deo fperare bona naturalia eíus 
nitetss auxilio r & taraen í i n c o r d i n e a 4 
beaíkodinerajqnam non no v i r.; 
il» Qciod antera orania hxc per fpens 
Theologicaiii fperentur, inde conílar, 
quia. á Deo fpecantur; 6c confequenrec 
obic<3:uro fórmale talis fpei cft divina 
omnipotentia 4 ac proinde virtus Thco-
logica indiftinéta ab illa , qua beatitudi-
nem fperamus: alias darentur quatuot 
virtures Theoíogicae. Et confitmatur: 
T u m , quia fides qua credimus veritates 
crearas propter authoriratem divinam eft 
Theologica, & índiftinéta ab illa 9 qua 
credimus veritates íncrcatas proptet 
eandem authoritatem*, ergo pariter idem 
dicendum de fpe. T u m eíiam:quia fides, 
qua credimus vecitatem increatam ho^ 
m i n i dicenti, divina non eft, fed humana, 
quia cb ieé lum fórmale eft amhoritas 
humana; ergo crit divina, & Theologica 
per hoc praecisé, quod authodtas íiedi-í 
vina. 
1 9 Refppndetur auxiiium fupema-
turale nunquam fperatur fine ordine ad 
beatí tudinem : cura cnim ex natura fuá 
ordinetur ad illam , femper {peratur in 
ordine ad ilíum s vcl exprefife , 8c forma-
liter, vel faldm virtualiter. í n cafu autem 
metaphifico homínis , cui faéh cft reve-
latio fu® daranationis, dicendam eft pro 
nunc (perare auxilia fpc comaRuniter dic-
ta, non Theologica , ex defe¿iu, obicdtí 
primarij i fciiicei bearitudinis : íícut caf« 
quo Deus beato obfeure reyelareí ved-. 
tatera creatam¿quam non i iovi r i i l i i aíTen-
tiretnr nitens aathoricati divinae: talis 
tamen ^ílcnfus Theoloaicas non eífer, 
• «O DíJ j , • 
nec a nde Theologica, á qua li 'ulluspto-
cedií aíTcnfus-niíi in oidiue ad obieéiurn 
p t ímar io crcditum,tiimirunpDeumJquod 
á beato non creduurjíed videtur. 
i o Ad ía quod diciturde bon i t 
tempotalibus, refpondecur fpem illam 
Thcologicaro, non elle ; Turo , quia fu-í 
pernaturalis honefi . Tum, quia non ni t i^ 
tur omnipotentiíB ausiíia.n i íupernatUH 
rali ter, & , in ordine ad lieaúrndinemAi 
T ü r a , quia obiectum illias eft aliquid 
c teátum. Per qaed patet ad i á , quod di-i 
citur.de infideli. I n o .x iudc efficax dc^ 
fumimus argumentum ; nam . infidelií 
fpem Theologicam, non habet; haec enitn 
fupponir fidem , qua; eft fundaraentum, 
& radix noftras. iuttificacioms : de tamen 
Ipcrat innixus omnipotentias Dei : hoe 
ergo ad fpem Theoiogicam non íufficit,' 
Oraittimus modo hanc Ipem cíTc vjrtu-: 
tem. Et exhisconftat ad, confiímatÍDJ 
ncm: fides enim iíla eft Theologica , nois 
praecisé , quia nititur authoritatj divinac^' 
fed infuper quia aííentituc veritatibus 
creatis in ordine adDeum primario cre^ 
dicum : fides durem nirens authoritati 
homanaBnon cft Theologica , quamvis 
ób iedura «^<?íí íit divinum ^ quiaadvir-
tutem Theoiogicam necelíarium eft eíTe 
ctiam divinam obieélum fórmale r i m ó 
fides haEC,vtpote falhbilís, vinus non cft. 
{ 
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titatíiiturfecundá conclusa, 
1 Ecunda conclnfío: obiec* 
tum quod iramediatum 
fpei non eft folura bea-
dtudo formalis, fed ob icé t iva , formal! 
per modum condirionis , íéu de conno* 
tato ingrediente. Prima pars eft coromuJ! 
nis Theologorum contra Duranduro, 6£ 
Dubium 3. 5.4. 
cxprcita D . T h o f t s locís c i ía t is : quae fie 
probatnr primo. Obiedum iramediacura 
ipei eft prsemium ín paccia nobis confe-
renduni: fed hoc cft ipíe Deus s & non 
aiícjoid creacum ; crgo eft óbicélam i m -
mediatura fpci. Minor 3 m qtia potefl; cíTe 
difficulías , colügitur exi l io Geneíis i / . 
Mge fum menes tuá mágnA nimis : & ex 
Auguftino fuper Píalmum 72. aíTctemc 
folum Dcum cíTe praemiüra noítiunru 
Idem docct l i b . 2 2. de Civítate De l , cap. 
30. i l l is vetbis : freemium birtutis erk ij)-
fi> qmvirtutem dedit , & qui fe ípfum, qud> 
melius 3 aus mam nihil pote/i ejfe , ¡tre-' 
mifsit . 
t i Secundo probamr: obiec-
tura immediatuna fpei eft íumrnum bo-
num noftrum , quod confequendum fpc-
xamus ; ícd hoc eft Deus ; ergo. Minoc 
conftat primo ex Auguftind íuper Pfal-
BiUin 112. i lüs verbis : Erige fpem tuam 
átd bonum honorum emnium : iffe enim ho-
uum tuum , k quo omniá in fáó genere f u i é 
f m t hom. Seundo: Deus eft vititaus finis 
noftericrgo eft furomum bonum noftrum. 
Conícquení ia piobatur : nam iuxta Arif-
toteicra 1. Ethicocum, cap. 1. Bonum eft, 
«|ucd omnia appetunt : at finis vltimus cít 
á nobis máxime appecibiiis; crgo eíl fura-
mum bonum noftrum. Nec obeft ad hoc 
vt Deus íit nobis immediaíc bonus, quod 
(11 á nobis fuppoíuo diftinctus : ñeque 
quod vt i a achí fecundo nobis coniunga-
íu r mediante formali beat i iüdine. Not i 
primam ; quia amicus íoppofito diftinc-
tus eft á nobis immediaté bonus , & ra-
none í u i , iuxra i l lud : amabile quideni 
bonum , vnícuique autem proprium. Se-
cundo i Deus vt principium , & finis vni -
veríi eft bonum ipíius vn iver í i , vt per fe 
conftat: & quidem iminediatum j cum 
inrer vniveríum , in quo omnes crearur» 
clauduntur , te Deum nihi l medict : & 
famen íupppoíito diftinguitur ab vniver-
fo. Tercio i quia bonum íuppofuo diftinc-
tum appetitur á nobis immediatc , v, g. 
cibus , aut pecunia i ergo eft nobis i m -
njediate , & raiione fui bonum. Ñ e q u e 
fecundum : quia vt aliqnid fit immedia-
tum agens reípecla effeCÍas, non obeft, 
quod inter Ipfnm j & effcétum mediec 
aclio , aut applicacio ad agendum ; ergo 
ad hoc vt finis vltimus íit nobis ímjaie^ 
diatc bonus , non obeft mediatio forma-
lis beatitudinis. 
2 5 Explicatur : viílo Dei ia 
tantum eft formalís beatitudo , sn quan-
tum eft polícfsio íumrai boni : fed media-
t io poffeísionis inrer bonum , & íubiec-
tum poísidens non aufert ircmediatio-
nem bóni poíTefsi; poiíefsio enim non po-
nit in número cüni ípfo bono políelío; 
crgo, Explicatur fecundo ; non folúm 
vnio gratiae cüm anima , fed ipía grada 
sft nobis immediaré bona, qusmvis intec 
ipfarn, & animam mediet vnio : & huma-
nitati Chrifti Domini non folum eft bo-
nus modas vnionis cum verboj fe i etiam, 
&: multo magis ipfa perfonalitas vnita, eo 
quod vnio eft tbodus \ qdo íám perfona-
litas , quára gíacia vniiintur , & conion-
gantur í u b i e ^ o : ícd poíTefsio boni eft i d , 
quo bonum coníungitur poísidenti je igo 
irnmcdiationem boni non aufert. 
24 Tándem probatur p r i -
ma pars conclufionis ratione communi: 
quia fpes eft virtus Theulogica \ & con-
ícquenter obieclum iliius sebet clfe a l i -
qnid increatum. Ca í argumento dúplex 
poteft ádhiberi folutio : Prima eft , quod 
ad Theologicam virtutem fufficit obiec-
tum fórmale que elle divinum : Secunda 
éft, quod íufficit obicdíum mediatum , & 
principale efíe divinum , ñeque obeíía 
obieélum immediatum eíTc aliquid crea-
tum. Sed neorra folutio íatisfacir : & pri-i 
ma íuperius manet impugnara. Secunda 
autem reijeitur primo : quia ex illa fcqui-
tur Religionera elle virtutem Theologi-
cam : íicuc enim ípes haber pro obicelo 
fií ionem Dei , ac proindé mediaré attin-
git Deum \ pariter & religio re ío ic i tcul -
tum DeijSr confcqucutcr medíate Dcum: 
& íimiliter quilibet adus reflexus habens 
pro obiscio qmd vifionem^ fidem, & cha-
ritatem, esdera rationg Theoiogicus eva-
derer. Secundo \ viiftas non accipit fpe-
éiem ab ó b l e l o mediato 3 ícd ab imme-
diato ; ergo vt virtus fu Tlieo' ogica 3 ob-
l e ^ u m iiiius immediatum debet eííe d i -
vinum. Ex quo eüam deducitur contra 
Durandum , Dcum non. eííe obiedum 
principale ; cum fpccificativum non fir. 
Qíjod amplius explicatur: nam in fenten- , 
lia Dui andi Deus ratione íui non eft i m -
mediaté bonus, fed íolüm viíioiilios :ac 
obieanm principáis , & fpecificativurt 
íj^ei eft bonum noftrum perillam fpeta-
tam ; ergo hoc eft vi fio, & non Deus. 
2 f Secunda pars conciufionís, 
ñlmirüm folum Deum cire obiedum quoi 
immediaíUíHi noftr» fpei, beaíixudine for^ 
malí 
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í r . ^ i c • conROüáío !n obliqoo ingte¿' 
. - c j i o n obícure c o l l i g i t u c didiss 
í k p i i i n o í ic : obiedum ^«e^lpci adse-
quafU'Ti cíl pi'íemiiim ia pania nobis con-
fereni-arr.: h p ¿ a u t c í t s iaxta Augaflinuirí 
dft foias Dcus i ergo íblara Deus cft 
ífbiedum ípeh Secundo | iuxta eun-
dera Augullmum obicetum foei noftrsé 
éf t l a m m u m bonum 5 íed i n e d n c e p t á 
rutinmi b o n i nihil c r c a r a m íncluditur 5 er-
g o ñ e q u e in obiec^o rpei¿ Ten ia co l l i -
g i t i i r éx D . Thom» « { ¡ é r e n t e lútái minas 
Deo eíTc ab ipfo íperandum : fi aurera i n 
o b i c d l o ípe-i danderctur v i í i o , aliquid 
minus Déo eifee ab spíb íaltim inadseepa-
íe ípecandam. íoraper; ííepe docet obieCr.. 
tünvípeí elíe vlcimnm íinem 5 6c aiicjiitd 
i n f í a i t U í T H e r g o íolus Deus'i 
16 Dcinde probatur hac ra-
íionc : obieélum á d i Q U á n i m fpei eft res, 
quam appttimus , & in qiíám tcndimus 
ranquam iñ vlrimum finem : íed haec eít 
íohis Deus, & non viíio ; ergo (olas 
Deus, q¿ n o n vilio cíl obiedium adseqna;-
tum ípci. Minore í l D.ThomsE 1.1. ¿ 
nxt.y.Sc cecta : nam res qoarñ fie appetiU 
mus , ñeque poteít cílc intra ípíam ani-
ma m; ñeque non cíí'e í u m m u m bonumoi 
Maior autem probacor primo ; nam fpeá 
eft raotus, & iendenria ínv l t imum fi-
nera » ergo res quam ve vlt imum fincm 
appetimus , Se inquam provt íic rendi-
mus, ert obieélum ada?qu .tum fpei. Se-
cundo i obieélam ¿¡md fpei cíl id > in que? 
noftra beatitudo coní i í l i r , & qtiod bea-
tos nos facít: Sed hoc ell íbium res.nuam 
appetimus tanquam vit imum nuera; er-
go ídem quod piius. Minor eft De T h o -
mac loco proxime cicato. Maior autem 
probatur: obiechira ípei el lbonum fa-
lians noftrum appeticum , & in quo con-
Tequoto quieícimus : fed hoc eft id , i a' 
quo noftra beatitudo coníiftit, Scquod 
beatos nos f a c k 5 ergo. Ten io probataü 
roaior j obiedum ípci eft quod confe-
quendom fperamus : hoc autem eft res,1 
quam appetimus camquaro vltimum f i -
n c r o , non iiiius coníequutio*. ñeque enim' 
conrequocio confequéíida fperatut , fed 
boaurn coní'equuíum, 
27 Expiícatur hgec ratío : obicc-
í am fpei efl: Deusi s & id quo Deus fatiat 
appetitam noftrum i fed hoc eft fummá 
bonitas üiius , vjfíone i'ngredieníe per 
modum eondúion is , vel de connotato*, 
er^o. Mmor probasm: \ ííapUcat quod i^ 
rárionc cuius íátiat áppeütiim noftrum^ 
l i t aliqaid crcatum \ non eiliíh appetituj» 
rationaiis fatiatuc nil i bono infií.i-ia ; c t i 
go id racione cuius fatiat Deus, eft í u m -
ma iiiius bonicas. Ñ e q u e obeft quod ai¡ 
íatiandum.etiam requiratur viíio ; quod 
nos etiara fatemur : requirirur cnim per 
modam condídonis , non per modunai 
formae: ad fátiandum ergo viíio folum in-r 
geeditur in obieclo fpei per modum com 
ditionis: Qao'd opiime expllcarur cxcm4 
pío adduAo; Vetbum divinum fanétificat; 
humanitatem Chrííli : id taraen quo Íanc4 
tihear, non eft vaio creara, quamvis nc^ 
cellaria fítj fed períoaalitas Verbi,vel na-r 
gura divina : íiroiilíer erpo dicendum cíl 
in p r s í e n d quod id qua Deus íatiat ap-
pciitum cíl íumma bonitas iiiius vific n^" 
de connotato ingrediente, 
i% Conf i ímaror : Deus ve poM 
fídendus anobis iy M dicente folam con-* 
diíionern eft obieélum fpei ; ergo vifio^ 
folum eft conditio. Antcccdcns probatuí^" 
fí ly Vt diceret ratidnem formalem , pof-
íeísio eilet forma , qu* Deas conrtituiiur 
attingíbiiis per fpcm; fed hoc eft falíum?; 
ergo. Minor probatur primo : quia fe4 
quererur in obieélo^«¿>^ quid principa-*-
lius elle viíioncm qaam Dcum : quod 
fie probatura nam in obie¿lo quad piincH-
palius eft id , quod fe habet vt formas? 
quam id quod focmtlicatur ab i lio 5 íicuft 
principalius eft obieclum fórmale , quan> 
inaceriale', ergo íl poíTefsio eft forma^quaji 
Deus conítituitur ateingibilis per fpems; 
erit principalior int obieclo qnod, Sccun« 
do probatur mínor ratione faéia , quis 
nirairum, id eft ratio formalis terminan^ 
di fpcm , quod eft racio formalis faciandi 
appcdtuín : hoc autem non poceft effe 
aiiqald crcatum ; alias fatiarcr Deus ra-
tione alicuius cread , & confequentca 
nobis eílcc bonas non i m m e d í a t e , fec| 
üiediare: quod cíl incideie in fe rkfemiarqí 
Durandi, 
19 Taadem probatur concias 
fío ex eoneeptu vircutjs ThcoíogiccT , cu-i 
Sus obiedlum adajquacum quod deber e l í s 
increatum : quod pr^rer di£la convincic 
paritas obieéli formalis qm , quod debes 
cííe ad equatc increati im : quaproptes 
auxiiium creatum in volúntate rcccptuma 
quancuravis neceíTaríum ad coníeqaen-J 
dam beatitudincm non eft obieélum foN 
male í p e i , ñeque iiiius pus ; fed cbiec* 
tanr fórmale; adísquatg su omuipotenria 
Dubium 3. $. 4. 
Auxiliante , auxilio cre&to de connótate 
ingrediente , coníiílit 4 vt fatentur T h o -
m i l l ^ nobis in hac parte Adveifarij; er^o 
paricec obiedum qwd debet eííe adee-
qua t« increatum , illiüs poíTefsione de 
counocato ingrediente. Secundo conviu-
citar ex eo qued íiimraura, bonum vt á 
nobis pofsidendum v i omnipotentise Dei 
poírcfsione de connotato ingrediente 
fufficicns efi: ad fpecificandura j & termi-
nandum virtutem Theologicam : non 
alíam niíi'fpcin; ergo prout íic teraiinac, 
& fpecificat illam ; ergo fine fundamento 
vir tud Theologicae aísignatur obicélum 
qmd in adsEquate creatura. 
5 0 Ex quibus cpüiguicur v i -
ííoneiu , feu poíTcrsionem Dei non íb lum 
non eííc obieétam in adaequatum , fed 
íieque complementum obiedti ; ícd pura 
condkio : nam íicut vt Deas íatict ap-
pet í tum rationalcm Compienfsimus eft 
r^tionc fumm^ bonitasis , nec indiget 
viíionejVE compiecnento ad íatiandura, 
fed folum vs conditionc ; íímilirer ve 
obieéfcutn fpci illa non indiget vt cosn-
pleraento » fed vt conditione. Eft camert 
advettendam, quod vt Deus fatiet aape-
tku tn crcaturas, dúplex requiricur vnios 
alia fe tenens e í parte creaturíe , qu^ e eíl 
.viíio Dcij & altera ex parte Dei , quas eít 
tatio Verbi ab ipfo mdiílinéla: quarumt 
vtraque folura vt condít io requiritur ad 
fatiandum: cam hac támen differeo-
tía, qaod viíio eft conditio ex parte crea-
tmx j ratio autem Verbi ex parte Dei^ 
quam proinde appeilarc complementuca 
íninus cílct inconvenicns : quia tamen 
nullatn addic pe.rféélionem gerere ma-
nus Verbi i n viíione beata ; cum poísie 
\ deíícsre á Deoqnoad cerrainarionemj 
complementum ad latiandura non . 
e í l ; de cnins rationc eft perfi-
cere in genere, i n quo 
complct. 
VtM •.¿«al,! 
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partem conclufio-
nis arguitur p r i -
j^íoex Durando; Deus non potcíl licite 
amari amore concupifeerttiae ; ergo ñ e -
que fperari. Conícquentia patet: quia 
fpes, vel eft ipia cancupiícentia , vel 
i l lam circa Idem obie&utn fupponirv 
Ánrecedens autem probatar , n a í t i i d 
quod araat.uc amore .concupífeennaz, 
arnarur propter a l iad, & ordinatur a4 
l ü u d cui concupiíci tac i ac pioinde 
beum fie aneare eft Deism ad nos ordinaT 
rCj^c iüo vtinn quo perverfíras voluntatis 
conílííit . Secundo •, o l í i e q t ú m _ (pei de-
bet c l í c f u t u r u m : f ed Deus non c í l , 
neqne poteft eíTe fucurura; cum íit eíren-
tiali tcr aeternus j ergo nequit el íc übiecr 
cum ípci. Tcr t ip : d c l e é b ü o ' in patria 
non eft de Dco , fed de iüius poficísío-
ne ; ergo ñeque' fpes vía;. Anteccdens 
^rebatan: t r i t l i t i a , & dclcceatío func de 
eodem obledo: ac tnftitia non poceft eíía 
de Deo vt nobis m a l o ; fed íblum dq 
cíFé^fu scuius Deus ef t cania; ergo ne-i 
que dcledatio poteft e í í c de Dco vt no-
bis immediate bono j ed de ili ius eíícclru.1 
Quarto : i l la, quae á n o b i s fuppolito á\U 
tinguuntur,non funt nobis immediate bo-i 
ña , Ted. mediante aliqua a d i o n e iüius^ 
vel e f í e ^ u \ ficut Toí el l n o b i s bontis ra^ 
ü c n e lucís, aot caloris ; ergo nequeant £ 
nobis amari i m m c d K i t e ratione fni . jfcd 
rationc alicums cífecius: eaenim ratione 
Hebent amari , qaa nobis conveniencia 
func: quod fí íolum m e d í a t e funt conve-
íiieona,npn poílunt amad immedrare ; 5fi 
confequenter nec fperari. 
Ad primum rcfppn4^tu| 
negando ancecedens: A d probationem 
^dfftinguendum eft antecedens; quod 
amsütur amore concupifccnnx , ama-
tur propter a l i a d , ly propter dken-
tc finem , c u i u s grada , n e g o arirc-
cedens: iy ¡¡repttr diecnte ^ n e m cm¿ 
S í fea 
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Tea íübicctam per alteriim perficicndunij 
coiiCt-jo a-nícccccns : Dcus autem fie 
aimiíe n<ia tñ. v t i Deo , nec i l lum ad nos 
oniinaic; fed nos ad Dcum vt per jpíunx 
pcfhcícndos. A d fecundom diftinguenda 
cíl i n a i o c : obieclum ípei dchet d ie fu tu-
fura iu íc , r x g o raaiorem: in íe , vel ia 
^ l ü i aiFequmione , c o n c e d o maiorem : Se 
conC'eíi ' tjVel d i f t i n c l a mincí i , neganda cít 
c o n í c q u e n t í a . Ad tertium negetur antc-
c e d e n s : de lc í ta t io cv;ira in parria cf t de 
Peo , de c o n n o t a t o i n g r e d i e n t e poííeí-
fione. Ad p r o b a c i o n e r a c o n c e í l o antecc-
d e m i , n e g a n d a cíl conrcc*acíitia : & catio 
dirparirstis cft } qüia Deus non pocsíi 
nobis vnir i ¡ ¡ta v ü p í e ratiónc fui fie no-
b i s m a l u s ; ac proirde nequit t í íc obiec-
tiiñi rriílklíEt potcíl tamen vnir i ica ve íic 
r . o b i É i í t t í B c d i & t e boruis , vt dcclaratum 
cft. Ad vlcimum n e g a n d u m cft antece-* 
dens ; i l l a enim que á nobis poísideri pof-
fuot , •etlam fi\ íüppofno diftingoantur^ 
furit n o b i s irnmedíate bona ; poíTefsio 
cnim, fea vnío iramedianoncm boni ncri 
i m p e d i r ; ficut ñeque vnio ínter fubiec-
ttur!>3&: f b r n i a i t t impedkjquominús foroia 
fíe immedíate convenicns mater ia 
3 3 Tándem argui poreíl pro 
Durando ex D . Thoma quaeftior.e diípu-
tata de Spe,art. i . in fine corporis lilis 
verbis : Qmnici. s quk materialiter fpsrm-
tur , erdindntur m Vnum finaU fperatum, 
quod e/i fmkid (Dei: in quibus pro fina-
l i , 8c piiíííário fperato , ad quod alia or-
dinanuu* , ponit fruiticnem Dei , quae 
cft aliquid crcatum , & formaiis beati-
tedo, Secando : vifio cft bona , & ardua 
confeqnjbilis v i oranipotentias; ergo vt 
quod attingitur á Spe , & non íoiurn 
per modura condkionís . Tertio : obiec-
tum ípei iuxta a nobis dida cft prae-
hjium nobis á Deo conferendum , fed 
hoc non efi: Deus s fed vifio j eigo v i -
fio y&c non Dcus eft cbiedluín ípei. M i -
nor probarur: praernium nobis in patria 
conferendüm cft eífedus noftroium me-
ritorum : fed foiüm vifio , 6¿ non Deus 
peteft eílc medterum efícéius : cura i m -
plicet Dcum vilo modo cauíari ; ergo 
viíio foiüm , & n o n Deus cf t prasmium 
nobis conferendum, 
. . A d priroum rcfpondefnr 
D .Thomam accipere abftraébum flui í io-
r is o r o concreto ex bono iufinito , & ac-
ra c cafo , quae eft; ilíius poíícísio , (cu 
üüiúo'. quorum vírnm^ue ingrediíny ü b -
ieé tam quod fpei ; bonum infimtum i i i 
reélo ; aétus autem creatus in obiquo» 
Quod autem fie debeat iníelligi D . T h o -
m u s , patct: túm ex locis a nobis addudis: 
túm etianri e& loco in argumenro fclatoj 
vbidocec f u m m u m bonum , & infinirumi 
cííc obie«Sfcdm, qued adiplíccndum fpera-
rous. Adfccundum conceíló antccedcnlí , 
diftinguo coufeqoens > attingitur vt quod 
tanqusm obie«3:uro pcimatiun^nego con-i 
fequentiam: tanquam ó b i e a ü m fecundar 
ñ u m , concedo conícquentiam: ficut enim 
alia Boná íperantur á Deo fecundada 
in ordinc ad beatitudinem ; fíe v i f i o 
vt quod confiderata poteft actum fpei 
termnarc non tanquam obieclum p r i -
marium , fed íceundarium. Ad tertiurai 
alijs omifsis dicendum eft s quod prsw 
mium dúo habet, 8c cft bonum , quod 
confertur intnitu mcritoturr ^ 6¿ eft mc-
ritorum cfFe¿lus : Pi imum habet Deus ra-1 
tione fummx boniíatis , ratione cuius cft 
fummum bonum neftrum , quod nobis 
confertur intuiru mcritorum : Secundum 
autem non convenit r l l i ratit nc fui , de i t i 
fe 5 fed in fui políeísione , qus á meriris 
caufatur : non enim rcquiiírur qood bo-
num , quod confertur in pr^n i i ; m , can-* 
fetur á meritis , íed fufficit u iliius poíTef-
f i o cauíetur: quod paíct •» nam rnerita mi-< 
l i t is , v. g . cui in pr¿egiiüm eqnus confer-
tur, non caufant equum ctsam trorali tcr, 
íed folúm poirefsionera equi : Obieé lum 
ergo fpei eft praernium quantum ad ratio-
ne m boni in praemio importatam ; nori 
quantum ad rationcm efFtí¿cas}qu« foiüm 
de connotato importatur in obicéto ípei: 
&c fie intclUgendus eft Auguñinus, qood 
feilicet Deus eft praernium quantum ad 
rationem boni iu praemio importatamjj 
n o n quantum ad rationem t ftcélus. 
3 5 Contra íecundam p a r t e íT í con-
ciuíionis arguitut primo; Deas eft obieétá 
ípei vt fummum bonum nos beatítícans: 
íed pcout nos beadficans i n c l u d i t beatitu-
dinem formaic,& poílcísionem fui tanqua 
ratione íormalen^ beaíificandi;ergo beati-
tudo furmalis ingreditut obitólú fpei foc-
malitér , & non per modum conditionis. 
Secundo : Dcus eft obiedum fpei prouc 
nobis conveniens , & es íc nobis com-
municans » 8c conferens fclicítaiis com-
modum r fed pront fie ineludie collatio-
nem feiicítatis , qu^ in vifionc cor4fiftiti: 
ergo proiu obicéfcú fpei vifioncm includit, 
Tertio:Deiisvt pofsidedus includit forma-
Ut€E 
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lírcr poílefsiónem í u i : n pofsiden-
dus eft obieéliira fpei; crgo vt obiechm 
ípei formalitcr incladic poírcfsioncm. 
Tándem confirmatur: eodcm aélu quó 
appetitur finís f» / , appéthuc etiam finis 
qqa : bonum cnim non appetitur íeor- ' 
í im ab eius confequutione , crgo codcni 
actu , quo Deus vltimus finis nofter fpe -1 
rarur,íperatur3& illiüs poíícfsio. 
j ó A d pdmum refpondetur, 
^uod com beautudo fíe dúplex, alia for-
malis,i5¿ alia obiedivaj beatificare, quod 
Idem efl: atque f ace ré , feu conftituere 
beatum ,ftat dupliciter : eft cnim beare 
obie&ive tanquam bonum ratiativum 
áppccirus 5 8c bearie formantei: tanquam 
poíTefsio illius bom : primum convsnic 
Deo ratione fummas boniratis. Secun-
dum autem ratione vifionis : iuxta quod 
diftinguenda eñ maior Deus efl: obiec-
tnm ípei vt nos beans beatitudine obiec-
t iva, .& tanquam bonüna ratkdvum appe-
t i tus , concedo maiorem; ve nos beans 
beatitudine fo rmal i , Se vt per vifionem 
poíIeíTus , fubdiílinguenda efi: i fi ly vt 
denotct conditionem , concedenda eft 
inaiori í iautem rationem formaiem , ne-
ganda,& fubeadem diftinólione minoris9 
¡neganda efi: confequentia, 
A d fecundum dicendum , quod 
In Deo vt fe comraunicante dúo impor-
tantur , 8c bonum comraucatum , & ipfa 
aétualis coramunicatio, quai in vnione 
Del cum intellcélu per rnodum Uerbi^ 8c 
ia vífione creata confiíl i t : Deus ergo ve 
nobis communicatui eíl obied&nm ípei, 
communicatione in obliquo , '8c per mo-
dum condiriotiis iníiredisnrei non in rec-
i o , 8c per modum fórniíc. Ex quibus ad 
ter t ium conccíTa maiori diftinguenda eíl: 
minor', ü¿sm vt p.ofsidcndus cíi obiéclum 
í p e i , h >i diecnte conditionem, concedo 
«jminorem: rationens formaiem ; negó m i -
feotemrá & negó confe^uentiam. A d v i t i -
'mi ini d ica túr .éodem a¿lu, quo appetitur 
• finís (fui, appeti , & fínem quo , feu illius 
pnlíeísionem ; non tamen in reéíro ; fed in 
. obliquo)& per modum condinenis: cuius 
•ratjo conílat ex probationc n o ñ r s con-
-clufichís. Et íana argameutum probaí 
r vifionem eíTe principaliüs obieélum 
quam Déas.vt fupra ponderavimusj 
quod Adverfarij non adícií-
tunr. Et hcec deifto 
dubio. 
3í &S Uf: <JTÍ ¿Ti V£0 - . 
noyes '^ m 
s ?¿n ÍÍ?» tíis Kít% 'jan 
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Í(efer(mt{irfententU) decUttu? 
difficuhas. 
X Dccifione í m i d s d a -
bij plurium difiieul4. 
taíUm. depender re-
fo ludo i i n quo magna <?ll: fentendarum 
diveefiras: Pama docet Deum vt bonum 
ardúum elfe obiecbam fórmale ípei , isa 
ve arduicas fu ratio formalis conftícu* 
tiva 'obseéU.. fpei iliam á cháricarc 
diílingncns. Pro hac refertur ab í l luü 
infsimo Araujo a r r . j . dub. 1. Paladanus 
In 3. d i i l . 26. quíEÍc. i . Ricardos art. 1; 
qu^eft; 5. Bonavcnrura qusft. 4» Duran-
dns. íc Enricus; in quara etiam inclinaílc 
Caictanum aítirmari-Secunda docet ob» 
Seátum fórmale ípei elle boniratetn ob-
iecli vt quod íperati j, qon fecündum fe; 
fed vt relata ad períonam fper autem , hoc 
éll: obiettium íperatum vt bonum , 8c 
conveniens fpetanti: vnde iúx ta 'hanc 
feutentiam aííercates ohieóirum dípc~ 
racum non eílc foltim Dcum , íed cora".' 
plexum ex Deo , fie vífione confequentec 
docent bonitatera vtriufque , vt conven 
pientem fpeinnti ciTe o b i e á u m fórmale: 
Hanc tcnct Scotusán 2. áiñ. 2.6. Gabriel 
ibidem. Suarez diíp. 1 ,deSpc, fect. 2.; 
8c 5 . parr. quaeft, 7. an. 4. lo commen^ 
lado. Granados trach 1. dífp. 1. feél.iw 
Koninhc dirp. ig .dub^ 4. Oviedo con-
íroveríia 1. punto 5. quo s piares ex ca-
dera farnilia fequuntur. Qui ínter fe in 
quatUGí modos dicendi dividuntur : PEÍJ 
musaifirmat obieftum fermale non foJ 
ium eíTe b-oniraían obiea:i; modo estptói 
P í o > fed etiam perfonam íperancern.: 
Itaque ao3:usa <^ UÜ: quis ííbi íperat bea-
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fitudlbem 3 refpicit tanquam obicéluni 
fórmale beantiidinem ve fibi bonam, 
& íirnui ipíam períonkfn, cui beati-
tiido fpcratür; nam quiTibi vuk beatitü-
dincm , íc ipfum amar. Hahc iníinuat 
Suarez loco chato V nuro, 8. Illatn 
exprefsc docct Hurtado difp, 47.fe¿t, 
10, p r o qua alij referuntür á Tbrriano 
difp. ib, duba. Secundus docec ípera 
ílndiam 3 & Theoiogicam re'fpicere tan-
quaai obiedam f o t t n a l c a & bonitatcm 
obiedi fperati, 8c omnipotentiam auxí-
liantem: íic Rípaldadifp.Í3.rcd.7. Ter-
uusaíícritobicélucn íotmak fpei coalef-
cere ex tribus s nímirum ex boniiatc ob-
i e ü i fperati ¿ ex períbna fperánte, 6c bp-
nkaie o m n i p o t e m i í E : hunc fequiEur Hur-
cadoComplutenfis difpii. diífícultate 6¿ 
Quaríus affirmae obieélutn adxqiiacuns 
e í í e bonitatcm obie&i fperati: qui com-
rnuniof eíi ínter AuiÜorcs huius íca-
icntié* 
i Tcrtia, & vera fententia do«. 
ect obieíhim fpei fórmale adaequaturri 
efle omnipotentiam auxiliaiuem : hanc 
vrpoté expreííam D . Thomse locis infra 
referendis tuentür omnes THomiftai Ca-
preolus in$. dift. 2.6; quaeft. vnicá. Ma-
gifter á S. Thoma difp. 10. art. i . M. 
Araujo are. 5 o dub. 1. Serra art. z. Me-
dina 1. 2. quaeíh 61. Lorca hic difp. 3* 
merobro i . eandera Durandus in 
dift. 16. qu¿fi;. j . Vázquez 1 . pare, difp» 
84. cap. 1 . & 3 . parr. difp. 43 . cap. 2¿ 
Turrianus hic difp. 60. dub. 2. Mera-) 
tius}& Malderus. Procuius explicatio-
ne íír» 
5 Prima conclufio : Arduirás 
non eft obk&um fórmale í p e i , Haec con« 
clufio eíl communis contra priraam fcn. 
ceníiam, &c probatur : nam ve ale D.Tho* 
mas 1. i.quaeílc 25. arr. 1. ití corporc 
$onum nrdum . /¡Ve diffícile habet rutionem 
in ipfum tendatur ,/w quantum ejl b&mmi 
& Vt áb ipfo recedátur in quantum efh ar-
dutÍMi & difficíle. Idem haber qiweft. 2 
artic. 5»aci 2. cum ergo obíeéfcum fór-
m a l e quo fpei debeac clfc id quod yolun-
tatem movet ad í p e F a n d u m , & tenden-
dum i n boaum , manlfeftam cli arduica-
íero obicclura fórmale iaxtá D» Thomatil 
non clfe. 
4 Confirmatuc: vcl arduitas 
confiftit in difiicukatibus, & laboribus, 
aa« in confequutione boni oceurrune, 
vei iq fupef exceílu boni, aut cievaciofte 
illius íupra facilcm ^otentiara fperant!sa 
ye nos íupra docuitims, & tradit D.Tho-
ínas quxíLa 3. proxime ckata^rticuio 1. 
Si dicatur primum, cetium videeur ar-
duitatem non eííe obiedum formales 
cum difíicultas non mbveat ad boni pro-
fecutioncm , fed potius rettahar, & íic 
motivum ad deíperandum 3 ve faepe do-
cec D. Thomas. Si autem dicatur fe-
cundum , etiam facile probatur j cxceííüs 
¿him l íeu elevatio boni fupra facilem ' 
potentiam fperantis nullam dicit forma-i ' 
lieer coramoditatem, aut convenicntiani,' ' 
fed poHus incommoditaiem : cum ex j 
execífu bbíni vibeénda fine pluresdiffi-^  
eultates ad boni cohfequuiionem: imd ! 
ipfe exceííus eftjmatcria vincenda racio- t 
nc alterius \ ergo non pbteít eííe moti- \ 
vum a í Iperandurn \ Se confequentec 
ñeque obieófcum fórmale. Quia tacnen 
exceííus ifte, vel arguie magniíadincm 
boni, vel vt ex D.Thoma in 3. dift. 16, 
quacfto t i arr. i i ad 1. bené notavit M . á 
S. Thoma addit quandam fpecíalem ra-
tionem boniratis , ícilicct preciofíeaeeni 
quandam ex hoc ipfo quod bonum de 
facili non habetur , íicue dicitur ¿ cmn» 
t A v u m CArum ideft amaeum ^deo quam-
visifta elevatio ratione fui non snovearji 
potélí tamen eífe occaíío vt bonum con-
venieheius ápprchendatur; ac proinde • 
arctius defiderstur: Iraó infra conftabit 
iplam bonitatcm , íeu convcnicntiani 
boni fperati eífc quid era rationcm for-
malem obieélivam deíidcrij; non auretni 
fpei, licct ad hanc neceflario prasfiip^ 
ponatur. Confirmatur fecurído: riatn vt: 
faepe diólum eft , íic compíonatur ardui-
tas ad fpera , íicut non vi fu ni ad fidem: 
fed non vifum non raovet, nec eft'obiccw 
tuna fórmale fidei, fed potius obfcurU 
tas eft ratio , fea motivuti» non aflentien* 
d i , quatcníís «ft ex fei ergo idem dicen-
dum eft de arduitatc compararive ad 
fpem. Cacri Hoc tamen ftat quod íicuc 
non viíurri eft condicio omnino requi-
íica irí obiedo fidei, feu eft ratio formai-i 
lis non obicótiva, & raotivaj fed fe tenens 
ex parce potentia, vt docet D. Thomas 
fupra quasft.i.art, é.ad i . íta arduitas eft 
condicio neceflaria s feu ratio formalis fe 
teneos ex parte pocentise. 
§ Secunda concluíio í óbice-
cum fórmale fpei eft Deus vt auxilians, 
feu omnipotencia ve auxilians. Haré con-
filuüo eft D. Thom» quseftione vnica de 
fpe 
Düblum 4» í. rl; 
4S5 
fpc, arí. 1 Jn corpore iliis vtMs:Spes adl-
pifcendi tátam aternam h&bet duo tbkcií, 
fcHicst ip/im "p'ttiitn ¿tmtam , & Auxilium 
dihimm, a qu» /perat'. ficut et/am fides ka-
let dúo ohiettciifciltcet rem qtiám credint 
beriiaíem primam, cui correfpoade! i Fides 
autsm non hdbét ratianem Víríus , ni/i m 
qmntum ínháres teftimonío \>entms pri -
¡Míe i)>nde fpes hítbet ratímem ifí^ttah ex 
hoc Ipfo quod homo inhitret Aíixí'do débhd 
poteftátis ad cmftqitendam Toitam aternant. 
Ec paucis incerpaíitis a l t : Sic igitur /¡cut 
úhhtíum forréale fídei e(h Vertías prima , pgr 
quam ¡tcut per qiiádam médium aífentit bis 
qu* credamíir , iía etidm obiecinm fórmale 
/peí ejl auxi'iüm diifin^ pote/lath* & pteia-
tis , propter quod tendit m&tas fpes m honá 
Jpcrata , qu* fnnt materiak obiicium fpeL 
Idem docet ad 4 . & a i i . 4 . i l l i s vcrbis: 
Spelaiitem fecundum qmd €¡l\>irtus Theo-
lógica abietium fórmale e/i auxilitun á ivi- , 
nura^cui inhitres 4 , . 
" Idem docct hac quacíl. i 7. are. 1. 
i l l is verbis : In quantum ergo fperamns ali-
quid 1'f p&ffibile nobis per dfainum auxi" 
lium ¡Jpes no/ha attingií ad ipfumíD€um i 
tutus auxilio innititnr. Idem habet arr. t i 
6, & 7i inqaorum í e t t a repetir pari» 
t aTem fidei dhinaió In fepiirno docct: 
quod obiectum ípei vno modo efl: suxi-
i iuai divinam : alio modo x í e m a bean~ 
ludo. ídem haber quiieíl:. 18. are. z. q u i -
bus íenrenriam noíliam cladus exprirac-
r i non p p t i u s cura doccar obicélum f ó r -
male eííe Deum ve apxiiiarorem 4 obiec-
tura aurem matcriale aeternam beatirii-
dinera. Qaod vkerius convincirur ex 
parirare fidei á D..Thoma adducca : ficuc 
enim i n fide res credira e-ft obiectura ma-
leriale veritas aurem piima feü divina 
teftificatio obieótasn fórmale : íic docec 
contin^ere i n ípe nimicura rem ípcraiara 
elle obieííiira materiale omnipoten-
tiara ar.tcra aüxilianrem obieéimri f o r -
iBale.-Rui fus-, abiecluni movehs , Sc'm' 
¿iucens ad rperandum, & cui ípcs'niritari 
& snhxrec r woculdubio cft obisétuni 
fó rma le ; íicut movens 5 & isiduccns.ad 
credendum , & cui fides inhacrec, eft 
obiectum fórmale í idd : at iuxta D . T h o -
mara divinum auxilium movec. <Sr inda-
cíe ad fpcrandufm 5 & i l l i ípes inhseretj Se 
nintur j cvgo iuxta ipíum eft obiedum 
fórmale f p e i . HiíC ira clara funt^vt merU 
to miretuí Ripalda e í í e aliejuem de-mea-. 
D.Thomíc dubkan ícm. 
6 Nihüofhlntis A r r i j g i alios 
fc^iiutus refpondst 3 quod giííindo I ) . 
T-homas docct divinum auxilium elfe 
obie¿tura ípei , loquitur ds obiecio rná-» 
teriaiis non forraali: obiecVum aiuem ma-
teriale iuxes Arriagara eít quod nos vo -
caraus obiéélura lecundárinm qu&d, Se 
fperacam irt ordine adbeacitudinem p r i -
mario fperatara. Hoc l ib i perfuadet p r i . 
mo ex eo quod in íumma nunquam vo-
Cátai á D . Thoma auxilium obieeiutn 
fórmale ; íed potitis docet beatiuidinem 
elle tiuem ; quod idem e í t , acqae eire 
o.bic«fturM fórmale yolanratis 3 & coufe-. 
quenrer ípei, qux eft habúus illius: qu an-
do ergo iadirputaris afleruit eííc obicc-i 
tum fórmale, furapilc obiecbum fórmale 
pro mareciali. Secundo ; quia iicet auxi-. 
l i um voce ta rá D . Tl iomá obieélurh fór-
male, revera contradum íentire videtar; 
cura aíícrat in bearis deíiccre ípem ex 
díifóéki futuíitionis beatícudinis: i i aútieta 
auxilium , & n o n be í t i rúdo eíTet obi&c-
tum; fórmale > non. deficerce ípes; curh 
í o l i r a dcíidac ex dcfe¿lu furmalis ob-» 
íecH«: 
7 Sed ha?c fplaucfacile corxuk: 
Et in prímis fuílinendura non eíl D . T h o -
íñ im accepiíle obieéVuai focraaie- pro 
m a r e r k l i : nec niíi temeré d^ D, Thoma, 
fufpicad porclt ipfum iatulíFe v t d u í q a c 
obieéli difteieuciam , á quo tot v i r íu tum 
inirificam diftindioneav, & conftitutio-
íieni omnes accepimus: quod hlc masi-i 
me verura eft 5 eum obie^am focraaie 3 
mateiiali cxpreííe diftin^aat, Deinde, i o -
q.Ui d£ obieéto formali oropric conílat es 
/ " i l A j V ^ U l U l uuvl OiVlllOSn 
cinus obiecÉum iormále pro,piic eít v<j < 
titas prima. ínfupccíaipe docec tatn írt 
djCpatatis, qaani in famma fpcm eííe vir-4 
tu tem, quia reít)kít-auxilium divinum^ 
c^i inhderet ¿ & n i r i u u , 1 íicut Se lides d i -
vina , quiá p i im^r í i t i t a r iye r i t a t i : qnodl 
v^rarn non ^ífet , fi cííet folnm . canh 
cfficiifns, & ohicélara roatedale, QsújeJ. 
cundano fperaíurtv; cura vircus ralis non 
fít ex ob je to • l^cürAciario. . /ed ex a j i m á -
r b quo^ quod. Tándem ; quia o\w¿dmm 
íriouvunv cft obieélam formaie-. íed i d 
cui fpes nkhur., obieélum nwens ad'. 
íper indura ; ergo ci»m tocies rtuetaE' 
D.;Thomas % r a m i i auxilio divino, 
negad, non ppteil.fcniilTs: efic ofei^um-; 
fórmale: quod ex probadone conclwíicnis: 
ampliíisconílablr,. 
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S Fnndaroenra autem , quibus 
conviiidsur , nulla funt: & priraum rc i j -
ci taí ; quialicéc in í a rama nondic&r cííe 
ooie¿i:uín fórmale ausiliutn , his vcrbis: 
óppüíícum tamen non docct *, fed potius 
i i lud sequíválenter a í f i rmat : cum doccat 
su i i i ium rcípíci ab fpc , licut á fide trcrá-
tas prima ;5¿: eifc id , cu l nititur ípes j i l -
ear ndes d i v i n a nidtur primas ve rka t i , & 
eíle v i r E u t c m ex eo qaod divino auxilio 
lahíEiret t quas falvari non poiVant, quin fie 
obiccfttím fórmale. Ñeque ex eo qaod do-
ceat bcadrudlncm eíle ñnem)aliquid c o ó -
chsdirur : exinde cnim íolum ícquituc 
beadrudincm elle bonum ve ¡¡uad íperá-
tum : non tamen quod. non reddatur fpc-
rabile rationc omnipotcntise ¿uxilianríss 
í i c u t ex eo quod verum fie obie¿lum in-
ccilectüs, íblütr. infermr, quod vericas d i -
vina incrcata lit obiedum ^«Wí íde í ; non 
vero quod non reddacur, & confticuatur 
credibitis a d i v i n o teftiraonio tanquam ab 
o b i e é l o formali.Sccundura fundamentum 
eft infufficiens: nam viirtus, vt fiípra v i d i -
m u s , déficit: ex dcfeécu obiedi primarij 
f « « l , & non foiüra cx dcfcdu farma-
l í quo, 
9 Secundo ptbbátur conciüfio 
ratione in locis D . Thomá: con tenca , id 
quod movet ad íperandum, & coi fpes ni-
titur eíl obicélum fórmale iilius : fed hdc 
cí lomnipocent ia auxilians j ergo & ob-
ícetum fórmale. Maior conílaf : id cnim 
c l l obieótum fórmale , qaoU eft ratio for-
malis obieéfciva fperandi, & In quod re-
folvitur adus fpcijvt patee in fide divina, 
cuios obiedum fórmale eíl vericas prima, 
íeu divina teftificacio , quia eft rario for-
maiia obiccHva credendi, & in quara rc-
foivieur fideo: fed id quod movet ad fpe-
randum , Si cui fpes nititur, eft ratio for-
malis obicéiiva , in qu&tn refolvitur fpes, 
ve patee in cadera fide , in qiia teftificatio 
D c i , quae movet 3 5c inducir ad creden-
dum, & cui fides nititur , eft racio forma* 
lis ob i cé l iva , in quam refolvitur fides; 
ergo id quod movet ad fperandum, 8c 
cui fpes nideut, eft obieélum fórmale 
i i l ius . 
lo M i ñor autem , in qua eft 
difhculcaSjOftcnditiu- primo ex Sscris L i t -
teris , i n qúibus non levitér iofinuatur: 
P íabno enim i y > dicitur: íDeus mem* ádiu-
tor meas , & Jper.i'>o in eum \ vbi David 
ratione , & movivo ad fperandum aí-
fumpfit adiuíoriam D c i : & Gene f i s i j . 
ctiam dic i tur : Ego fum profesor tuus, a* 
merces ttta magna nimis : quibus verbis, vs 
cri geretur animus ad íperandüm mcrce-
dem beatitudinis, Deus fuam prorpcMo-
ncm adiunxit. Hoc ipfum lenriic vidc. uc 
Coci l iumTrident inumj íeisione é . c a p . 6 . 
vbi deciarans difpoíitiones rcqúifiías ad 
íuftificadoncm ait : Peccaiws ad mifivi* 
íordUm íDei fe conVertend» in/pem ti han* 
tur videntes 0eum fibi pr&pter Chriftum pro* 
pitiumfore : vbi peccatores er iguníüí ad 
fperandura peccatorum veniam , qoía v i -
dent Dci miícficordiam , & Deum med 
auxilio íoa: potcntiar , & pietaíls pr<:-: 
ÚMtú propter menta Chtiít i $ ergo auxi-« 
láurn divina: pote í lar is , & pietatis , quod. 
nobis Chriftus meruit , eft morivurn ad 
fperandura. E tqu í l ibc t peccator vcníarn 
peccatorum expedans iilam . i D e o í p e -
rac, quia vepocc omnipotcns íi v u l t , po-
teft mundarc 3 & ^ i a qüatettuíscx íecftjj 
vult mediantibus mcdds Chrif t i . 
1 1 Secundo probaruc mir.or, 
fciiicet omnipotentiam auxilianrem eífc 
mot ivam t d fperandura : nam harc eit ra-
tio formalis ob icé t íva , ín quam r d o l v i -
tu í fpes •, ergo eft obieétum mot ivura ad 
í p e r a n d u m , 6c cui fpes nicienr. Con íe -
qaentia ex "áiikls conftat. Aní ccedens aa-* 
tcm probatur : iicct enim ratio formalis 
quaré dc í idcramus, aut amamus beatku-* 
ellnem , fie iilias Bonitas ; Id tamen catío-
ne cuiusil lam fperamus eft auxilium d i -
vinúra , v i culus coníequenda eft: cuiua 
í ígnum eft evidens , quod interrogatus 
quis quatc defíderec beatitudinem , ref-
pondet , quia bona eft: interrogátus au-
tem , qua re i l lam í p e r e t , non íatisfacicc 
per hoc , quod bona fit *, fed quia Deus 
auxilio fuac pietatis, éc poteftatis «d i l lam 
confequendam nobis •afsiítit: apprchsnfa 
cnim beatitudine ve bona dcíiderarur ; íl 
támen tildicetur Deum non fore auxilia-
tucura ád illam confequendam 3 deípera-
tur . I d ctiam confpicitur in infirmo de 
propria falute dcfpcrantc s qui illam d d i -
deirat; non tamen fperac: defiderat qu i -
dem quia bona; non fpgrat, qoia non ap^ 
parct potcntia , v i culos futura fit i i l ius 
confequutio ; ergo licct motivuro ad de^ 
fiderandum aliquíd fit bonitas , & conve-
nientia rei defiderata;; motivum tanxn 
fperandi eft poteftas, vi culus bonum coo-
fequendum eft. Id etiam patet in infirmo 
fperanre fanitatem y ín cupido divitias,vel 
qaodlibcc a l iad: non cnim alia ratione 
> ' ínfirv 
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Snfírmusrperac f i n i t t t c m , nifi motas ck 
boniratc pecici Mcdic i} vcl mcdkinatuin 
efficacia , vcl Dc i mifcricordia j 8í íic i n 
alijsin vniverfutn 5 crgo vcriira cftípcrai 
refpiccrc tanquarn obie^um fórmale po-
tentiam \ auc virtutera , v i cuius bonutn 
cft confequendutn. 
Ü Quas omnía confirmantui: 
«x paritatc fidei k D¿Thpma adduéla: ob-
Seéturn fórmale fijiei nbn efl; res credita, 
v. g . veritas háec éens ífl Trínus , p- fmss 
fed divina teftificatio y ergo obicaam fór-
male fpci non cft bonura Jperatum , fed 
jpoecntia , v i cuius confequendum eft,, 
Confífqucntiara íicprobp:ide¿> primum íic 
contingic, quia ratio fornaaiis, rationc 
cuius creditur efl: divinura teftimoniums 
Sude tamch colligitur rationcm credendi 
eíTe dMnuai teft imonium, quia incerro-
gátüs (|uis quarc credat, tk íibi perfuadeac 
ct í t vcVum , Dcum efle Tr inum , rcété, 
ad¿qua íé refpondet , qtth ÍDCMÍ dicit: ac 
Interrogatus, quare bearirudincm fpcrerj 
r e d é refpondet: Qnia (Deas Ommpittns, 
mifencors e f l & prop ídus ad illarii 
conferendam ; ergp íicuf obicétum for-
fljalc íidci cft verítas jpfíma, iía ípel 
omnipotencia aüxiiians. 
15 Rcfpoudcbis ex advierfá^ 
rxjs ; refolví quidem fpern in auxüíum d i -
v i t u m n o n tanquam in motivüm forraá-
Ic i & obiedfivum , fed tanqnára in pr iñ-
c l^ iom cffidens : aétus CDim feeundútti 
ciivería cáiifamra genera in varia refoivi-
car : vndé cum rogamur car fpeicnuiSs 
qtíia iuxta commiincni loquendi modum 
de principio cfFeétivó interrogamur, ref-
^ondemus per auxilium divinura ; notí 
quia obieétum fórmale fit : fed pr inc i -
piami eíFsñivum, A d confirmationeni 
deíiimptam ¿x pariratc fidei refpondebiá 
cíTe di íparcm rationetri , qox in eo con-
fíftit, auodoBíeé lum reveiatum teftimq-
ii io Dei ita afñcitur s vt rstionc i l l ius re -
pradentetut ve verum pfoprcr connexio-
nem reílimonij cum obietto revclatb : & 
cum intcllectns feratur in verum ; rat iohé 
teftimbníj aílentitur obie^orevelato; ob-
Íe¿i:um matero fperatum non áccipit bonl-
tatem aüquam ab omnipotenria formali-
t e í Í ac proínde haec nequit cíTe ra:cio for-
molis rcípeciu adas proíecutionís \ qua-
\i% etl aóius fpei, qui debcc reípiccre caa-
í|iiam obicébum fórmale bouum , í icut & 
Ipfa voíünra*. 
54 Sed contra hanc foltítiencm 
ftat p r i m o ; quando rogamur, cur deíide-
remuSj non interrogamur de principio ef-
fe¿Uvo rci deíicígrara; \ fed de motivo de-
íideríj, Similiter quando rogamur cur 
•memus, aut ctedamus 5 de mocivo ame 
lis , & f ide i , non de principio eífeéli 
quxr i tur j crgo quando rogamur cur í. 
remas, non de principio cffeétivo , füd 
de motivo fpei cíl interrojgatio. Secundo: 
milla eft ratio » quarc cum quaerirur cur 
íperemus , de principio tíFedivo in ie l l i -
gaturinterrogatio \ nonautemcur defi-
deremus 5 ni i i quia motivum ad defide-
randum non eft principium efFeélivuni 
rc i deíideraíae : motivum amero a d í p e -
randum eft principium eíFcdivum re! 
fpetatx i crgo iclutio nulla eft. Tc t t io : 
iuxta hanc íolndoncm non eft ídem qua;-
rerc cur rem dc í ide remus , atque qusere-
t é cur i i lam fpetamus: cum non íu t v t r i -
que interrogationi cadera refponíionc fa-
tis ;ergo quia fperare » & defiderarc dif-
tinguuntur : at diftingui non poí íent , íi 
motivum fpcraíidi eílcr bonitas rei fpera-
: cum haec cciam íit motivum dcfideriji 
neque in alio pofsit elle dif t indio \ crgo 
ve diftinguantur , nccellario fatendum 
cft motivum fpei cíle principium eftccli^ 
vom , v i cuius obrinenda cíl res fpc-, 
rata. 
1J Diccs,deíidcrium á fpc dif-i 
t ingui per hoc , quod deí idcdum effíca-
ciam non rcqulric \ fecus autem fnes. Sed 
contra cft : nam interrogatus ínürmus^ 
bar i ta ardencer, &: cfficaciícr defíderec 
fanitatcm, non interrogatur de principio 
eíFcéWvo , ñeque per i l iud intcrcogatioii 
íkcisfacit, fed per bonicatem fanitatis, íci-
l i c c t , quia fanitas máximum bonum cft; 
crgo ctiam dcfidcriüm cfficax á f p c d i í -
t ingui tur : qüod ftarc non poteft fimo-* 
t ivnm ípei íit bonitas rei fpérats , ficut 
& deíiderij. , 
16 Dices fecundo curo P. A i ría-' 
ga, difp. i ? ] fed, 1. fpcm inciuckre for-
maliter defiderium beatirudinis, & ind i -
cium probabile de iilius futuritione ; ac 
pioinde interrogati cur fperemus 5 irirer-
rogaraur, non folúm de motivé dcÜdefij, 
fed de motivo iliius iudicij probabiiis i n -
cluíi i n í p c : principium autem eífeftí-
vnm rei fperar^ cft motivum iilius i u -
dicij ; ac proinde per principium'ef-
fcaivum refpondetur. Sed h.cc folurio 
fuftinenda non eft ; cum vt fiipra vidimus, 
& cft coinmunis Theologoram .•enteutla, 
ípes 
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ípes in adu vduntá t i s adícquaté confifticí 
á u o á pr i t t t r P. Arí iagam omncs advera 
íarí) fatcimu ; ergo cura de ípe fit iutcr-
íogat io , non ds motivo iuciidj } ícd de 
motivo voiuntatis íarisfir. Secundo : quiá 
iudicium iüud probabiie rcípicií pro mo-
tivo piincipium dfeét ivum rei dcí idcra-
; creo pofsibiiís elt aClus voluntatis fe-
qoatus áá cale iudicium tendensiarem 
deíideratam, qui habeat pro motivo idcni 
eífe¿l;vum principium } ad modum quo 
ad aircníum,quQ quis ciedií revclationem¿ 
fcqui poteíl aífeníus rea revciaiae reípi-
cisns pro motivo foimaü candem revela-
rioncra : adus autem iílc aiius eííe non 
, borcftntíi í pe s ; ergo hsec refpicit tan-^ 
q ium obisólam fórmale principium ef-
fíCUvuni r d íperar«. Omi t ió quodeuni 
in (eiitcntia huius Authoris ípes includat 
iudicium hoc , cuius motivum fórmale 
cft omnipoiCRfia. auxiiians ; neceííario fa-
tenduro cít fpem omnipotentiam reípicc-
rc tanquam obictiunv fórmale íahira i n^ 
adoequatumé 
i y Soiutio ad argumentura dc-í 
fumptum ex paritate fideí etiam eft iníüf-
jfickus : primo; quia non reddit rationem 
c iu inteirogationi fidei refpondeatur pe í 
obied-im motivum , interrogationi au» 
temfpei per principium eíFcdivum , Se 
úon per o b k é l u m mocivúm. Secundo: 
quia íicuc obieclum voiuntatis ell bd-
hum j faltim ve tale apprehenfum , ita ob-
ieélum inteileéius eft verum , ac proinde 
íicut voluntas nequic piofequi niíi bo~ 
num vt rale apprcheurum , ita r^equeírH 
teilcétns a l í e u t n i , nifi veto íaitlm vt tais 
appreheriío : ac íic eft, quod rcípcélu al i -
cuius aíleníus in te l leé ius , nimirum fidei 
divime vevitas obiediva reí creditíe, v. g» 
3)eum ejfe Trinum , non eft obieélum mo-
t ivum ; ícd teftimonium Del coKnexum 
indcfedibiiicér cum tali vetirare ergo 
pariter ftabic, quod tefpedu aiicuius ac-
tas proíequutionis voiuntatis, nimiiuti i 
fpei c'vinas , bonitas obiediva reí fpe» 
rata: noü fu obicétum metivum 3 fed o m -
nipoteaíja s v i cuius res fperata confe^ 
quenda cft. 
18 Tercio : Dcum eíTc T: inura 
líon coriftkuitur formalitér verum per 
teftimonium divimim; nam éfiam fí Deus 
l iocnon revelallet, verum nihilominus 
CTíticitret: at huic vericati alTemkui intel-
ietlus propter teftimonium divínum, tan-
^naía per motivura fórmale \ ergo cüara 
fi beatitudd ñon conftitnatar bpna forman 
liter per divinara omnipoientiaa; > poce-
r i t nihilominus ptoícqui b e a r i t u d i n c r a t 
propter omnipctcntiam u n q u a m p i o p -
tcr.obieduro fórmale. Et r a n o v t f i u í q a e 
qft cadCm : nara íicut vei'itas ifta (Dea, eft 
Trinas > propter fui alticudinem , &: obf-
cufitaterh reípicit Eanquaim o b i e c l u m for^ 
male , cuí n i t i t u r fides a t e f t i m o n i u m v in -
cens eius obícuritatem 5 ita firaiiiíer, quia' 
beatitudoeft bontim . a l u i s i m u m , & ar-
duum, prout lie nequit ratione fui í e r i i i i -» 
narc adum eíficaccm proíequutivum i l -
lius , nifi adus ille nicamc omnipofcnd^ 
Dci tanquam obiedo formal i , vi cuiufe 
v^ncenda cft ai duitas, qua: i n e i u s coníe«v 
quutionfi repentnr. . , 
1^ Vb i notandurn eft pro ar« 
gumentorurn íoiutione , non omnem i t i ^ 
tentíonera cíñeacem boni íefpiccce tan-
quam obietium motivum principium ef-». 
f c d i v u n i , aut médium, quo conícquen-
dum cft bonum j ícd íolúm iliam , qua? 
tendit in bonum vt ai duum \ quac p r o i n -
de cendit vt arduítacis v.diva , & coníe^ 
quenter debet reípicerc tanquam ob íec* , 
tura fórmale potcniiam , vi cuius eft vkw 
cenáa difficukas : cum ergo ípes rendat 14 
beaíirudincm vt arduam , in quo á fimpli-» 
t i dc í ider iodi fc t iminaíur , per motivuns, 
íntentionis efficacis iiiius arduitatis v i c ^ " 
tricis j debet inniti , & rcfpicere tan-f 
quara obiedura fórmale potentiam , v i 
cuius eft vincenda: qu^ fqium cft Dct o p -
nipotentia. , 
ÍO Quarto impngnatur difparf 
fitas explicando paritatem'fadduétam ve* 
radtatis Dc i , qnse vtpote attiibujum pcr4 
dnens ad voluntatera non (pedat ad lúj 
ncam veri quod: & tamen vt quo ad i U 
lara pertinet i n ffcqucniiod adveríarioi 
rura fententia ; cum cbriftituát verum 
creditum attingibile vítímo peí fidem, i3á 
fu obiedum formaje iilius j ctgo criarai 
omnipotentia auxiijans ad lsn.eam boni^ 
vt quod non fpedet , poíefl: camen VC-^ ÍÍ 
ad iilam pertinere , & bonum beat í tudi -
niscoiiftituere attingibile , per fpcm tan^ 
quam obieclum fórmale ili ius, Ideín fis 
argumentura , ft pbiedum fermale ií^ 
del- íit vcritas'prima, qua: vtpptc attribu--
tum inteiíeélus fpedat vt quod ad lioeam 
intelligibilera pafsivam , íedíadivara : 5á 
lamen vr quo ad paísivam rpcéiac conít i-
tnens obieélum fidei abipfa aitingibilej 
eigo ídem quod prius, 
¥ i t g4 
Dublotn 4. í . r. 
21 Ultcrias probatur conclu-
í i o : beatitudo ve pofsibilis, & conféqui-
bilis, poceft aíiqiiem aé lam efficacem v o -
luntatis terminare , ve per fe nonim vide-
t u r : ac conftieaitur pofsibilis , & confe-
quibilis ab omnipotentia íbrmali ter jergo 
poceft ratione omnipotenciae aétiim vo-
luntads efficacem terminare: qui alias ef-
íc non poteft nifi fpéi ; ctím f heologicui 
ü t s & non charitatis, nec fidei 3 alias af-
íignanda eíícc quarta vircus Thcoíogica, 1 
^ua e i icére tur ; ergo beatitudo terminat 
a d u m fpcí ratione omnipotentiae; & c o r i -
fcquenEct cft obiedum fórmale ilÜql; 
Minor probatur : nam licét omnipotentia 
i n cxeqüucióíie foltim efFeílivc concurrac 
«d poíi t ioncm mediorura , & confequu-
tionem beatitudinis : ipía tamen per mo-
tíiim formas confticuit, & denominar bea-
tiendinem pofsibilem , 8c confequibilera j 
« potencia enim eífecliva denóminatur ef-
fc&as poísibilisi ergo mindr cft vera. 
21 Tándem ali jsomifsis,prd-
batar concluíío ratidné communi apud 
noftros Thomiftas: deíídcrium , & amor • 
concupifeentia; erga beati índinem "babene 
dif t inái ím obicclum fórmale , &ípcc i í í -
cativiim 9 atqué ípés ¿ fed d e í í d e n u m , 6¿ 
amor beatitudinis refpiciunt tanquara ob-* 
i e d u m fórmale fpecificativum bonitatera 
beatitudinis; ergo fpes aliud habee fpe-
cificativum fórmale , quod aliud nequié 
cíTcquam divina órtinifióténtia auxilíanSo 
Confequentia videtur bona, edam adver-
farijs. Minor autem ab ipfis cónceditur¿ 
^¿ maior cft 4 iaobis ptdbañda: defperatio 
deftruic fpecificativum f p c i , & non ípéc i -
iicativom dcíiderij , & amoris ; ergo fpc-
dficativa haec diftinguuntur. Antccedens 
q u ó a d primam paftem probatur : defpe-
ratio deftruic habicura fpei iuxta c « m m a -
nem fententiam j ñcut & infidelicas fidem¿ 
& docetur á D . Thoma infra quaeft, 2.4. 
are. 1 z. ad 5. ac non alia ratióne niíi quia 
deftruic csus fpecificativum ; ergo antcce-
dens quoad primam partcm eft verum« 
C^aoad fecundara probatur : nam exiften-
te def^eratione remanct defiderium , 8c 
¿mor beatitudinis; ergo horum aéhuim 
fórmale fpecificativum, Confequentia 
pátetj & antecedens cft D . Thoms 1. 1. 
quasft. 40. art. 4. ad '^. & conftac expe-
rientia,quod plura concopifeimus, & deá 
Üdetannis , de quorum confequucionc 
defperamus. 
x j Huic arguraiemo refpondení 
adverfarij dcfpcrationem deftruere fpem» 
non ex natura r e i , fed demeritotic quia 
Deus ftatüit in poenam peccati defpeia-
tionis fpem aufetre i 6c idem dicunt de 
inhdelitate coráparativé ad fadem: ex quo 
non infertur deftrui per deíperacioneca 
fpeciíieacivum fpci. Sed hsec folutio eft 
infufficicns: Primo ¿ quia infideiicátem 
deftruere fidem8c dcíperaiionem ípena 
ex natura rei probatur á Thomií l is i a 
inateria de fide , & docetur á D . Thoma 
qusft. 24. proximé citara art. i i . i í l i s 
verbis : Ad juintum dicendum 3 quodch an~ 
tas impórtat "bnimem quamdam ad íbe um» 
nen auttm fides, ñeque fpes: omne aüiempee-
catum confijUt in &\>er{iem a (Deo , & idei 
émne peceatum moríais cóiiíraríatur chari' 
tath non autem omne peccatum moríale con -
trariatur fidei, bel fpet ; fed quídam deter-» 
m'matapeccaía , per qu* habítus fidsi, vel 
fpei tellitur : Qaibus verbis ficuc omne 
peccatnm mórcale contrariatur chaticáti, 
ac proinde ex natura rei il iam cxpellit;íic 
fidei i 8c fpci docct contrar ían q u í d a m 
¡determinata : q u ¿ alia eífe non pollunc, 
niíi infídelitais, ¿ ¿ d e f p e r a t i o ; ergo def-
peratio ex natura rei cxpeliic fpem. Deir i -
d e ; quia cháritari contrariantur omoiá 
peccata rooirtália , non ántem fpc i , aut 
fidei 5 per quodlibee peccatum mortal» 
deftruitur chantas ; non autem fides, aut 
fpes ; íed per quEédam determinata ; ergo 
ípes non deftruitur iuxra D« Thomarn n i -
fi per peccatum ipl i contrarium : cumque 
per defperationem deftruatar¿ htíc ex na-
tura rei ipíi conrradatur, 
24 Secundo impugnatur foíu-. 
do : quia fi defpcrado ex nácara rei non 
expcllcrct fpem , non po*eft reddiratio, 
quaré non íic aíTcrcndum eciam cspeiii 
per peccatum omifsionis ptitcepti (pei: 
vnde enim conftat Deum non ftátuÚíe i n 
ptenam huius peccati fpem aaferre ,iicuc 
in poenam peccati dcíperatibais ? Dicen-
dam ergo eft , ideo per dtfperat ioneín 
cxpciii , non vero per omifsionem , quia 
deíperat io opponicur fpei ex natura rei. 
Terció ; iudicium regulaiis ípem eft quo 
quis prudemeriiidicac beacitudiném d í e 
íibi pofsibilem¿ & futuram: fed deíperatio 
oppoiitiím iudicium íupponic j ergo def-
t tu i t fpecificativum fpci j nimírum beati* 
írudinis pofsibili:¿Ecm , & futniit ioncm. 
T á n d e m : deftra¿ta per infidelitatem fide 
íive demeritorie , íive ex natura t e i , oo i -
l u i a clíicií adum infidelis reípicicns 
cb-» 
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o b l e á i m i fórmale fidéi Í cnm. taíis aéiús 
feire jidei divina qui ab inhdeli non elici-
t u r ; iniideiis cnim nullum arcicuium cre-
tiic fide divina : íi autera crederet 3 ñtxct 
fídciis, & in communiori ícnicntia i p f i 
iiifandetetnr fides j ctgo defíruéla per 
ácfpci-mdncm fpc nulinm íic deíperans 
d i c k á s ^ ü m rcloicicntcm obic¿lum fór-
male fpc i : ac clicic adam dsüdeii j s «Sr 
amoris e r g s b c B t i u i d i n c m ; ergo i f t i non 
reípiciant obicf tüm fórmale ípei, 
i j . Ex áitkís conítac j quid fen-
tíendura fíe de ícntendjs velaris. Soluia 
reftat ^ideadam ¿ an auxiliaaa creatu-m i& 
n o b i s receptum , an di v i na omuiporcntiai 
án vrruroque íímui íint obiecfcum forraale: 
nos enim cum D , Thoma indifferentej: 
vtrumqac obieclom formaie expiicai-
mus. Reípoiiderur niliü creaturn cífe for* 
rbaie raocívom^fed folum divina omoi-
. posentiá , d c G o l i n o r a t o ingrediente crea-, 
to auxilio: ad m o d t t m que tefd moni uní 
exterius foltim de connotaro Ingreditns: 
obieceurn fórmale fidei: S¿ ratio eft iarri 
arcada , quia fcilicet ípecamus beati tudí-
nem s q a i a Deus eíl póteos ad illara con-, 
ferendam, & vulr quárenus eft ex fe : qns 
emnia func aliqnid incrcatum connotans 
auxiiium creaturn. Ec i n í u p e r , quia cura 
ípes íit viicus Theologica , obiectü formá 
le adirquatnm debet eííe incrcatú.Uidcan-
tur quas íiipra q. i .c irca obieclura fidei do-
centur á T h o m i í í i s : iaxta quae in prarfenti 
difearrendumeft, de diffiniendú, an folurn 
omnipotenria , an etiam rciíeiicordia . feu 
aliad aitributam ingrediasur obiedum 
fórmale ípei: íicnt cnim ib i licet veraci-
tas 3 Se alia attributa ad aííenfum fidei re-
quiranrurj non camen fotmaliter, fed pr*-
íuppoficive j vel per modum conditionisj 
& folum veritas indicendo eft obiedum 
fórmale: íic in prarfemi dicendiun vide^ 
tarde omnipotenria. 
$ . í i . 
gdbumur ¿rgumentá. 
A ^ G ^ I T V R Primo es 
¿ \ D . Thoma q. i 7. 
anico 4, pro nobis 
addudlo; i n quo docsi a^iUuEi5. diviaum? 
qaod refpidtiir a fpes'eíTe pnncipiom 
c í F s c t i v u m q a o d longé abeft á motivo 
formal!: beadtudinem aufem cííe CiUiíaQü 
finalem j quod idem videtur, atq«e óbice-, 
íum fórmale. Rcfpondctur eííe princi-
piiim cfficicns irt excquutione , & d í a 
obiedum formaie fpei non opponi : Jmd 
ex co quod íit principium cfteétivum , i d -
túlit D . Thomss ¡. áí nos cum ipío eífá 
cbiccium fórmale , cui fpes nititur: beati-
ludincm aurem cite cauí'am finalem ¿ fó-
luin denorac elle bonum primario fpera-f 
tara ¿ Se obieclum formaie qmd, nQík 
mpi ] • . I 
17 Secundo argeiiar; íicut res 
fperata eft o b k d u m materiaie- ípe i» i ra 
obiedum fórmale clt i d raiione cuias 
íperatur: fed id rátfbne cuius íperatur bea-í 
l i tado l non eft.omrdpotenria ,fed propriá 
bonitas; ergo & obieébum fórmale. Mi-t 
ñor probatur primo: íe ipfa, vt íapra v i d i -
raus, eft nobis beaí i tudo bona j ergo fe 
lpfa9 & ratione fuí.dcíidcíabiiis ^ & fpcw 
tabilis. Secundo, ideo beatkudinera fpc* 
- ra ra us. Se deíidcramus , quia haber bon i -
tatem nobis máxime congruenrem t noú 
quia ii iam (¡mus adepturi per omnipoten* 
tiam ; eodem enim modo íilam appetere--
mas, íi ab alijs principijs eífer futura i vel 
íi per impofsibile i l lam políemns acqui-í 
rere aulla ctufa extrinícea interveniente^ 
Tertio : omnipotentia 5 & auxiiium non 
pertinee ad llneam boni formalircr , fe4: 
entis i ergo racione illius non coníiicuituc 
bcatkodo déíiderabilis , 8¿ íperabilis^ 
Qaarto: omnipotentia Del folum concur-: 
r i t ad confcquutioncm bcaiitndinis ín ge-< 
nere caufe efficientis libere donantís au-
liaifncrita, & bettitudinem ; ergo non aliw 
ter omnipotentiam rcfpicimus in ordlnti 
adbcat|tudincm,nifi tanquara caaíam cffi-
cientcm. 
2 § Gonfirrííaíut primo ex P.; 
A rnaga : eodem modo fpero fankatcm í 
medicinis, Sí Medico , quo á Dco, &c e lm 
auxilio beaticudincm: ai M é d i c o s , <5c men 
dicina non func obiedum fórmale amoris, 
quo fpero, & amo fankatcm s vt ab óm n i -
bus concediturjergo nec Dcus,&: eius aun 
xiliurn eft obiedum fórmale fpei. Confita 
matar fecundos maior pericia Medici , m i 
maior ill ius virtus ad confendam íanica-» 
tsm i folum conftituic Mcdictim roagis 
vtilera ad illam ; ergo folum conftituit 
magis amabilem propter íanitatem , non 
propter fe j ergo ex co quod Deas habeat 
Dubium 4, 5. i . 
Infallibilem modom conferendl bcatitu-
dínem , íoitina i l lum conftkuit niagis vcí-
lem ad illam ; & confequentec raagis 
amabilcm proptec illam , non proprer lc\ 
crgo omnipotcntia Dei non eft obicótutn 
fó rmale , fcd beaü íudo 5 proptcr qüam 
amatur. Confitmatur t en io : omnipoten-
t i i vt in fe bona amatur per charica:ems 
non per ípesn : mihí antcm bona non eft 
Immediaté , íed medíate racione efFectas 
produél i , fcilicet beatitudinis ; ergo mihi 
siíaín non amo propter fe , fed pcoptec 
beatí tüdincm ; Se confequenter non eft 
obieélum formále. 
29 Hoc argumentum , cnius 
varias íoluciones , quas i píe finxir, & i m -
pugnar Arriaga, cvidrntilsimum iudicatt 
íed FalUtur , ñeque volait intelligere nof-
tra principia '•> ex quibus facilem accipic 
folutioncra.Conceíía ergo raaioii, ncgan-
da eft minor. Ad cuius primara probatio-
ncm neganda eft confequcntia , in quá 
conf indicar fpes, & dcfiderium : quam-
vis enim ex eo quód beacicudo Cn nobis 
ratione íni bona, reóbe infcratur eííe ra-
tionc íni deíiderabilera ; non tamen infcr-
tur elle rarione fui íperabüem ratione ÍÍB-
pius repctita. Eodera defedn laborar fe-
cunda probarío : ad quám cOncedimus 
defiderarc beatitudinem , quia eft nobis 
bona : ncgamus tamen illam hac ratione 
fperare \ íed ratione bmnipotentix. Ñ e -
que ili am eodera modo fpcraremiíss íi ab 
alio principio quám á Dco cíTcr futura: 
tune enim obiecbum fórmale eíTet aiíquid 
crcacumi nimitüm principiura á qnó eííct 
futura , ííve á nobis dHlmcturn , (ive non. 
Ad temara diftinguendura eftantecedenss 
non pertinet vr quo ad lineara boni , negó 
antecedens: vtquocJ, tranfeat anteccdenss 
& concedenda d \ coníequentia quar.lum 
ad pa; tem deíiderij, neganda veió quan-
tum ad fpera :CUÍÜS inftantiam iam tra-
didí 'nns in vetacitate divina refpcctu fi-
dei. Ad qnartam conftac qualiter princi-
piam effcélivam beatitudinis fie fórmale 
o b k & u m fpel. 
A d coníirraationem primara 
ex P. Arriaga dieicur fanciitatem deí íde-
rari , quia eft bona : fpend autem ratio-
ne principi), v i cuius acquirenda eft, íive 
hoc íít virtos Medici , íive Eaedlcina : ñe-
que opporitüm omnes cóncedant , Ad fe-
enndam , & tertiam confiiraationem ref-
pondetur , auxilia ra , fea divinam omnii* 
p o i e n á a í c , ve auxiliaatem poííe per fpeni 
attingi vt qusd} 8c hac .aíionc non cíl; ob-
iedum primario fperatum , fed in ordine 
ad certitudinem primario íperatam : ipfa 
tamen per adora , q u o fperaraus beatitu-
dinem, attingitur vt (¡uo , & tanqaam ob-
ieólum fórmale : a d q a o d non requiritur, 
quod ipfa ratione fui fit nobis bona ; fed 
quod ratione i i l i ü s íit confequenda bea-
titudo. Ñeque aliquis ex ^.uthocibus n o f -
itx íenrentias vnquam dixit Dcnra vr aa-
xiliatorem efle obieéiiim fórmale fpei, 
quia eft obiedum priruarlo fperatum , 3c 
a matura ; fcd quiá fpes beatitudinis l i l i 
Snnitirur» 
3 i Te i t id arguicur; Adas t i -
moris , quo timemus poenam sccrnam á 
Deo infligendam i non reípicit canquam 
obicélura fórmale potemiam Dei malí 
Snfli¿$ivam-,ergo ñeque fpes p r ^ m i j á Deo 
conferendi reípicir potcntiam Dei , q u a 
coríferer.dum éíL Confequentia ex pari-
tate conftatí & antecedens probatur ; qui 
áslíás timor il lc cílet Theologicns ; cuni 
o b i c C l u m fórmale illíus eíTet aliqnid d iv i -
ñum. A d h o c argumentum ( q u ó d vaidé 
magniftcat P. Oviedo) refpondecur ne-
gando antecedens, vr enim docet D .Tho-
mas r . 2.. q. 4f« art:« 2.. ad 5. Témor mn 
efi in concupifcibili ; mn enim ye/pick ma~ 
lum ahjdluté ; fed cum ¿¡tuddm dí/ficultate» 
i>tl ardaltate , J>Í ei refi/H bix pofsit: vnde 
in corpore s i t : Sicut úbkciumfpel efi lo* 
num futurum ardnnm btfsíbilé ¿dtpi/cí ¡ itÁ 
bbtetium timtris ejl malum futnrum dzfjjci-
let cui reJiJH non pots/L Ita ergo compara-
tur ad timorcm porentia infliéliiva roaii, 
quod timetur , íicur ad ípem potentia, v i 
cuius bonum fperandum eíi conícqi-íCn-
dam : atque a d e ó timoc pcehae afterms a 
Deo iafligendas reípicic tanqnam oblec-
tum fórmale s q u o potentiam Dei jlluis 
mali inflidivam , íicuc fpes príemií á Deo 
conferendi potemiam divinara, q u a con-
ferendum eft, vt ex D. Thoma vidimus; 
& de ytroque expre(sit ipfc 1. 2 . q . 42, 
art. 1. & i o h a c a. 2. q. f f f i í i x , W'ÍA 
corpore , vbí docet iQ^od fuutfpes hdet 
dúplex ohiettím^mrum Inumeft ipfnm ha~ 
numfutUrum , cuius adsptíenem fúis expec* 
tat: aliud autem ej} atixiUum , per quem ex-
pe&at/eadfpifii quad fpem \ i t a e t í u m ^ 
timor dap 'ex obbtt&m hdere potefl^  (¡úorum 
Vnum eft ¿pfum mdlitm , quod homo refugit-. 
aliud autem e/Uliud , ¿ yuo mdrm protemre 
poseji : frimo ergo modo , $>eus (¡ni efl ipfa 
h u í i a s , Qhieiimti tiff.eris ejfe non poteft 
Sed' 
4 ^ T r a d , De Spc Theologica. 
S,?(íftcun¿o mofa¡lotefh'tjfe óíneEiüm tim§-
rts, m c/u.vitum fcilicct ab tofo , ve/ pe? 
cúmfárationem adipfum nchis pote/i aliquod 
malum mminere: & rcfpccta maU pcense 
cxpriaiit in fine corpoiís . Ncc propterea 
aétus Ule evaderet theoiogicus: ad hoc 
enim cíl ncceííarmm y epod non folum 
obiedlum fórmale quo fie divinum s ícd 
eiiam obieótum quod : defedu "cuios reli-
gi© non eíl virtusTheologka. 
Sed dices,: íaltimícquitur t imo-
re roposn^ darrni á Deo infligendae eíTe 
theolfegicurn , qued eíl fálíum, Sequela 
pfobarur: obicélomque pxsdiófci timoris 
efi: allquod divinum ; ergo. Píobatur an-
tecedens : íicut obieiftum qued ípei eíl 
Dens vt in perpetuum poísidendns , ita 
cbiedum; quod timoris pcenae damni eíl 
Dcus vt in pcipetuiim amirrendns; ergo 
íicut obiechím ípei eft aliquid divinum; 
eiiam obicélom huins timoris. Reípon-
detur negando fequcláni , & primam an-
tecedens : ad cúius probarioncm diíliñ-
goendum eíl antecedens \ íicut & eodem' 
modo , negó antecedens íicnt & diver-
Xó modo , concedo antecedens , & negó 
confequenriam : obicéhim enim ípei , vt 
fnpra vidimus , eft Dcus vt poísidendus, 
pcíTeísione folum de connotaco, íeu in 
obliquo fe habente3 & , folum De o in rec-
to per modam ípecificantis : obicctum 
anteen príedidi timoris non eft Deus ve 
aufstendus , Deo in ueélo fpecificantc t i -
rnoicm, & illius ablationc de connótalo 
fe habente fed ponas cconverfo amiísio 
fe habet in redo ad fpecificandum , ipfe 
ancem Deas folum in obliquo. Et rario 
eft , quia ¥t proximé ex D . Thoma v i d i -
mus, obieélum quod timoris eft malura, 
Dcus aiucm quia eft ipfa bonitas ratione 
íui nobis maius eíTe non poteft ; arque 
adeo nec obieélum primarium quod t i -
moris , ficut nec triftitiae : poteft antena 
nobis d í e immediate bonus poiTersione 
de connotado ingvcdientc3 & prout iic eíl: 
o b k ^ u m ípei . 
52 Tertio argaitur : amor , & 
defiderium, quo amamus, & deíideramus 
nobis Deum vt furnmuni bonura noftrum, 
cfta&us fpe i : at non refpicit tanqoara 
cbie^um fórmale omnipotentiamjVt nos 
coccdirausicrgo obieéiú fórmale fpei non 
cll oínnipotenria. Msior probatur: aclus 
ílle eft bonus fupernaturalis , & theologi-
eüs:& nociícitur á ciuiitátc:hffic cni^rer-
sninarur ad Deú vt bonú íri fe: nec a í ids-
««m i i t aétus voluntads; ergo á ípee Ma^ 
lo f pro prima parte conílac x Deas enlrrt 
vt í ammum bonum noftrum eft amabil» 
nobis íecundüm reclam rationem ergo 
adus i líe eft bonus.Quoad fecundam pro-' 
batur; nam Deus vt íummum bonum nos 
beatiíicans eft obiedum fupcrnacuralejer-
go adus quo ateingitur. Qiioad tertiatn 
edam conftat: quia obiedara adícquatas» 
illius a ¿tus eft aliquid increatum; ergo eft 
theoiogicus. 
3 5 Huic argumento refpondeo 
cum communi folütione negando maio-
rem. A d piobationem , concelTa maiori , 
ncgsnda eft mi ñ o r : chariíate enim d i l ig i -
mus Deum v t bonum in fe tanquam o b - í 
icélum pr imadumínos autem Spíos c t i a na 
charitate diligimusi tanquam obleóluns 
fecundarium 3 vt docet D . Thotpas infra 
q. 2 / . arr. 4. Pra^cipuc autem nos chan-
tare di l igimus, quando nobis amamus 
íummum bonum •, vt ex Thoma loco 
citato, & arr. 1. ciufdem quaeíUoniscol-
i i g i t u r . ac proinde adus, quo nobis ama^ 
mus fummum bonum,eft quidem concu-r 
pifecntiae reípt d u Deij refpeélu. aotenl 
noftri eíl amor bcnevolcntiíe álchanrat© 
fecundario cliciius:fed in non habentibus 
cha r ir are m elicitnr ab auxilie tu p píen te 
vices illius propter adus irnpeifcólioncns 
ficut amor Dei authoris fupernaturalis VC 
boni i n fe non oranlnó efficax , & perfec-. 
tus in habentibus chaíiratcm clicirur ab' 
auxilio : & adus attritionis in iüftificato 
eíl á virrure pcenitcntiat; in peccatore au-í 
tem ab auxilio.Materiam huius argumen-
tí infra iterum attingeraus , curo de fpei 
í u b i e d o agamus : interim tamen fufficiags 
n o b í s , quod in fenteniia ftequentiori ad-t 
verfariotum , adus quo quis próximo d e J 
íidcrat beatitudincm, non clicitur ab fpc: 
& tamc eft bonus, fupernaturalis,& theo-i 
lógicas , ficut adusjquo quis fibi iilam d i -
l igir j ac proinde tenentur dicere , elici £ 
charitate s qua proxirnum diligimus $ 
ac proinde i l lud fummum bonum de-
íideramus : idem nos in. praífenti d i - í 
cimus. 
34 Ex d í d i s facilé colligiraf^ 
quas in fecunda , & tercia d i f p i H a t i o n e 
longitss promifsimus difpiuanda,& prop-
ter tempons anguftias hi funt brevíref 
eolligenda. Infcrtur ergo piirno , ípera 
efle virrutem fupernatuulem , o¿ Theo-
logicam. Prima pars conft&t ex eo , q u o j 
í d u s fpei eíl bonus, vtpote attíngcns dc-s 
biram rcgtilam , n i m i i í i í n Deum , cuiu-
auxilio nititur. Secunda autem pratet-
quarg 
íjaaínqnód conftas ex Scr íp tú ra , Conci-
lijs V & PP. probatuc: obkdum ípei eft 
rupcmaturale,nimirúm Deus,vt fummam 
bonum noftrum confequibile vi omnipo-
tentiac fupernatiiraUter adiuvantis ergo 
fpes eft fupctnatüfal is ,Tenia etlara co l l i -
gitur ex eo quod virtus fupetnatuislisj 
cuius obieéttsm adxquatum tfk Deas , eft 
Theologica. 
5 5 Infertur fecundo , qnalirct 
fpes fit certa s quam certitudinefn PP. & 
Theologi ílli concedunt ex Paulo ad H e -
breos 11, ilüs vetbis : Firmifiimum ¡ o h -
tmm hahemus , qui eonfugimus ad tenendam 
propo/ium fpem , quam tanquam anchorAm 
habsmtií anima t u t a m ^ jirmam, Diff icul-
tas autem coníiftit in eo quod reprobis 
déficit coníequutio bcatitudinis;& confe-
quencer inipfís fpes certa non videturc 
Dicendam tamen eft cum D . Thoma qs 
18. fequenti, art. 4. cenitudincm eíTc in 
intelledu cíTentiaUtcriin volúntate autem 
participative: vndé fpes habet cerlitudine 
á fíde participatara. Cui non obeft , quod 
«liquando deficiat beatitudorhoc enirn no 
síl ex defedu mot iv i ípfei, nimir om ora-
iVipctenníe, & rairericordiíc; ícd per acci-
dens ex defedu liberi aibitrl j ivt docct D . 
Thomasin 5. dift. 3 6 ^ 2 . . art, i . I taque 
fpes eft certa , & firma s qula ex defcclii 
morivi , Se i l l ius ,m qito íperamus a nun-
quam déficit beatitudo ; quam vis per ac-
cidens éx alio capite aliquándo deficiat3 
quam cectitudinem fpes humana non ha-
ber ; quia poíéíl deficere res fperata et 
parte hominiSjá quo fperamus.abfqne ali-
quo defedu ex parre noftrü Nec obeft^ 
quod cui déficit bearitudo , déficit auxi-
l ium cfficax ad illara confequendam ue-
ceírariuro: exiílemia autem auxiiij, v c l i l -
liuscarcntia in noftra poteftare non eíl:; 
fec proifide ex parte Del déficit. N o n , in-
quam, obftat 5 quia ctiam negato auxilio 
éfficaci remaner fufficientia ad confequen-
dam bcatitudmcmjqií? nunquam deficiera 
hifi ptopcer noftrum defeátu , & peccaul; 
36 Col l igi tur ter t io , fpcm non 
«Hcere aéíum defiderij, Be amoris concu-
pifccntiíE erga beatitudmem : quod fie 
probatar; nulius horum aéi-uuni tefpicic 
tanquam motivum forn^ale ocenipoteu-
tiam auxiliamera , vt nobiícam etiara ad-
vcríarij fatentur j ergo nulius iílorum á 
fpeei icirur; cura extra prcpnum moti-
vum exire non pofsit. Explicatur: quia 
fidei obiedum fórmale eft tcíl imonium 
Dc i 3 nulius á fide ciieitur aéius i l lud ob-
ieétum fórmale non refpicicns; ergo pa-
rlter in p r s íen t i . Ex quo vlterius mfe i -
Eüf j fpem in patria non elicere a&um 
gaidi j de beatmidinc polleíía: íicut enim 
viíio Dei in patria non ciieitur á fid^qoiá 
viíio Dei non reípicir tanquam obiechim 
fórmale tertimonium Dei \ paiircr ñeque 
gaudium eüeitur á fpe 3 quia omnipbten-* 
tiam auxiliantem non reípicit» 
57 Quarto colligitur 3 nuiiam 
virtutem a fpc diftinélam circa propriani 
materiam poilc «licere aóturti fpe i , &C 
probatur : nam aclus fperandi fcfpicíc 
tanquam obieéium fórmale potentiamj 
v i cuias eft confequenia res íperata , Se 
confequenter diftinélum motivum fór-
male , atque chantas & idem eft de alijs 
virtutibus 5 ergo ab ipíis a ¿tus fpei elici 
non poteft , etiam inrra proptiam mate-
l iam: cum etiam intra i l lam , extra pro-^ 
prium motivum exire non pofsint'. 
38 Tándem colligitur 3 falso, 
§c iticonfequenter aíreruiífe P. Ripa'idam 
d i íp . 2 íeéh 7. i l ium, qui iiivincibiiiter 
Sudícarct beatirudinem non eííe ^uperna^ 
turaicm3 íed proprijs viribus confequibi-? 
lem , püííc elicere aélum fpei Theologi -
ex, Primum patet: nam fpes illa eíiec 
humana , & confequenter non certa es 
parte motivi i cum niteretur proprijs v i -
ribus : & «adera rationc , ñeque eífet fu-1 
pernaturalis , aut Theologica : & quam-
vis niteretur omnipotentiíc Dei adiuvan-
tis per auxiliiiru narurale, certa non eile.tg 
cum Deas vr author nacuría ad beatitudj-
ncm perducere non poífet : & Q r i m norí 
eílet eiofdem fpcciei ¿ arque aélus, ni-. 
tens Dei omntpotentiae. fupcrnaturaütei4 
adiuvantis. Confi rmatür : íi quis invin^ 
cibilitér iudicarct Petrum , v. g. nequ© 
fallere poíTe ¿ ñeque fai l i , & propter cius 
teftimonium etederet Deum eífc T t i -
pum, adas jile non cííet certus, quia tef, 
tsmonio niteretur faUíbUi ; quam vis in , 
yincibiliter iudicarctut inf&ii ib ik : ñeque 
d í e t fupcrnataraiis s aut theobgicus , auc 
c iuídem ípcciei cum fide divina : parkee 
ergodicendum in nbftfocafu. Qtiod au-
tem non inconfequemet loquatur, etiam 
probatui j namipre a í ler i t , quod achu 
ípei divinas reípicit tsnquam obieaura 
fórmale divinam omniporenrlam : ergo 
nulius actus hanc non refpiciens eíí aclii^ 
Te fpcj 
Tra£b. de Spe Theologlca. 
ípei divina;, ñeque ab illa clicítus : cum 
Vt í^pc d i í tüm eft, ñeque per accidens 
poísit virrus eliccre adum r.íí i íub pro« 
p í í o niot ívo. Er tuec de ifío dubio. 
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fírum homo cui fatta efl re^eiátio fu<e dm-
naptonis , po/sic, & inneamr 
fp erare) 
Cafas pofsililitas ftutuitur. 
i A S V M ^eííe impofs'ibilcm, 
íciiicet Deum poífe reve-
lare alicui fuam damna-
t í o n e m , afíirmanc aliqul. Pro hac fen-
tentsa refertur á M . Serra c p x ñ , i z , arr, 
i . dub. i . S. Bonavciuura in 2. diíh 48 . 
ín cxpoíkione texcus , Be Ahiliodoren-
fis 3. parte Summae , tradatu 5. cap. 6, 
quaeft: $. pro qua etiam adduciíur sb a l i -
q u i b u s D . Thomas in i . d i f t . 48. quaeft. 
í» are. 4 . ad 2. vbi adducens pro íe A u -
guftinam affirmat cafum eíTe impofslbi» 
lera : í'cd ibí loquitur de petenria ordina-
ria 5 non abfoluta : quod colligitur ex 
cootextu , Se locis ftatim addnccndis, vbi 
ídem argumentum folvens í up t ad idam 
facit díftinélionem. Eandem fentenriara 
fcquitur ex parte Koninch , difp, 9. dub. 
10. qui diftinguens inter hominem iuf-
tura , Se peccatorera » afhrmat taiem re-
velationera fieri pofle peccatori ; non 
autem iufto. 
2 Mglior: tamen fententiá 
tenet cafum eíTe impoísibi lem de po-
tencia ordinaria , pofsibilem tamen de 
potentia abfoluta. Sic Divus Thomas 
quísíL 2 3 • dé Verltatc , art. 8» ad 2. i l i is 
verbas *• fecundam úicmdum , quod 
qfum\>ta p f^entia ahfolut* <2>eus ¡>of~ 
fet re^shri fmm dámnatíonsm éltcüh 
h&c tamen non Qotejl fieri de ¡>9temU or-
din ata ; qma, talh reVelath cogeret cum 
defyerare : ft dlcut talis reVeLtio fíe-
ret , ¿¡i'beret intelligi non fecundum mo-
dum prophetiíe pnede/iinadonis, 1>sl prtef-
cientia fed per modum prephetiíe com-
y/imatimis , qua irítelligitur fujipofitA con* 
ditione meritúrum. D . Thomam fe-
qnuntur comnmnitcr Theolcgi : Bañez, 
2. 26 quasíl. i i . arr. r . pro contraria 
fentcntia falso iclatus á P. Oviedo. Ara-
gen jibidero , M . á Sánelo ThotDa, difp¿ 
17. art. vnico, Míig. Serra quaeft. 22. 
árr. 1, dub. vnico. Lorca , fed. 2* 
difp. 1 8. 
3 Pro huius explicatione 
diílinguenda eft cum Divo Thoma d u i 
plex damnationis revtlatio : alia abfo-
luta , & fecundum nvodum p r o p h e - , 
tfíE piaedeílinationis , & p r^ ídemise : 
alia a u t e m condiíionalii , ó ¿ íceun-
dum modum ptopheti^ comminatio-
nis : quas diíferunc in co , quod ptM 
ma haber abfoloram , & infallibilem 
connexicnem cura daranarionc: fecun-« 
da autem tanrum conditionalem , fei-
l i c c t , í u b cottditione meri torum. Re-í 
velado hsec abíoiura , adhac fieri porcít 
dupliciter : vel a b f q a e co /quod re-i 
vcletur , p r o p t e r quod damnario con^ 
tingit > vel rali peccato rcvelato: quod 
vel potefl; efle f u t u r u m , vel p r í E í e r i t u m : 
poteft e í l e peccatum deíperationis , vel 
ab i l i o diftinclum, 
4 Dicendum ergo eft^ 
Dcum de potentia abfolata poíTe a l i -
cui fuam revelare damnarionem abfo-
lurc , de fecundum modum prophe-
ú x praedeftinationis 9 &: prjefcienriái 
non rcvelato peccato ; nbn autem de 
potentia ordinaria. Urraqae pars eft 
D i v i ThomíE : & prima probatur \ m i l -
la eft iraplicatio in eo , quod Déos 
feicntiara fuam cui volucrit commu-
nicct : fed Deus feic reprobi damoa-
tioncm ; ergo poterit ipíi hanc feicn-
«ana per revelationcm communicarc. 
Coníirmatur primo : Deus po-
teft alicui daranationena alrerius reve-
lare ; vt confiar in Chrifto Domino, 
qui novit omnium reproborum damna* 
t íonem , & in reprobatione Anti Chrifti 
vniverfali Ecclefiae revelara ; ergo &: 
ipi l reprobo poteft ptopriam damna-
tionem revelare. Confinmtur fecuo* 
do : Deus pótuic habere decrctem non 
Dabitmi 5. f s 
goníetendi ^ratiam efíicacetn ad réfdí-
gsndUim a, pcccato hoaiini committcncí 
adulccri »m, y. g . Se hoc decremni homi-
nibus revelare: ac in caía i fio homo com-
mittens áüalccriam certus eíTcc íux dam-
carionis j ergoiiUus non implicat certa 
noticia. GbnSrmátür tectio: voicú Deas 
honaíini revelare ipi l non colLcaram a l i -
iquam gratiam ípeciaiem Jed folarrs gsoc-
t&hm , 5c qtise debetur es v i condi t ioni i 
nataru;, vcl ex vi iaftlficationis: at homo 
Jílc cerco feiret non poífe ora nía pee cata 
moríáÜa vitare , ñeque perfeverare vfqac 
lo Bhéai cum vtrümque abíque gratis 
.Jrnpoísibíle íitjergo feiret íuam damnatio 
l ie ; ergo Ulius cerra notitiá n o n ^ p U c a t . 
5 Secasido probatur aíTcrrum: 
íiíd:i hac rcvclarionCj vel Deus non cosk 
hornincm ad deí pitan da rn , vel inconve-
niens non cíl ác pocentia abíoluta i l l f iad 
defprrandijm cogeré ; crgo talis revela-
t ío non repngnat. Cionícqucntla patee; 
.ptincipale enim capot , es qno rsp^g-
naotiam Inferunc Auvcrfar i j , cíl quiá 
Dcns ad defperanduni cogeret. Anrcce-
dens áütcm pfobarar ptimo ucea has 
'tcvclatio.nc , vcl dcfpctatio cíící pecca-
$\ím s vcl non : íl eííet . peccatum. j crgo 
•faéta revsladoae manee !n honaiac poten-
tía ad vitandam defperationeit í ; i-spílcas 
«oira peccatana ábfqite- potencia ad i l i ias 
•^icatiónsm: crgo hénc potcnciam non ad-
ferc revelado , & co'nfcq.iíchíéc ad deípe-
-randasi non cogit:fi aiííe fada ceveíado-
ne non efl: peccatumsinconvcniens non cíl 
Denm ad dcíperandu cogeré de pocentia 
abfblnrsuDeu enim cogeré ad afta no peí 
caminofum Incoveniens aliquod non cíl:. 
6 Et confitmatar: non implicas: 
Deitm alicul revelare fnam reprobano-
Dem^propter peccatum prsteriiurroergO 
non irapiicat iilam revelare peccaío non 
revclaco. Coníeqnent ia conftat ; & ante-
cedéní probatiír ; í l a l i qaa effet imnljcá-
tiOjCÍlet qriia in homine iílo non suanerec 
poicntia ad poenirendam de rali pecca'.ó: 
ícd non ci l incon^eniens ^Dcamí iomin i 
pcécatéri hanc potcntiam aufcrre>vc pa-
tee in a-nentibtiSjquibus contigit amentia 
Éjxiftcntibds in peccato mortali;ergo non 
implicat Oenm alicui revelare fuam re , 
probltionem prop"er peccatum pr.'Eteri-
tuni . Secando : qiiia falfom cft in hoc 
homine non mancrc potendan-; ad retnr-
gendum k pcccaío5vi infra conilabic. 
7 Dices rationtm iftiplicaíio-.' 
nls allam efíe , ¿icbirám qnod fequereraí 
Deum hornincm indúcete, & moveré ad 
peccatucqüod d l v in se bonúat i repugnac t 
Scqaitur aürcm „ quia c u m hac n o t i t i á 
cíTct impoísibiUs.ralütis fpes ; hcqae a u i -
mus cngcrctiir ad'illatn contequendarní 
& vltcrius fiérec c a l e ñ a hominem pras-
cepta contemnere neque illa curare ad-
iínplere : quod lotnm Dco t r ibuercuí t . 
Sed contra cft : qola üest etíct difEcíle; 
áteenra hotninis fragilitatc ; ndn pror-
tümpcre i n piara pecca ta j ad IHá ramea 
patranda talis noticia n o n indnecret, ñ e -
que íribvetct Í per iilam enim íolum 
notihearetur decreto ra- divinum de í e i e í -
na damnationc: qutíd qnidem /ive pra:'-
icedát, íive fubfeqaatür pcrraifsioncni, 
peccad/emper cíl iüfóüm»& asqaam: ñe -
que in nobis cft r i t ió i a í l^ q u e r é i s es 
fio qnod Déos tais concipiat decreruni; & 
coiífcquenter es v i i l l i i J S non c o n c i p i c u C 
minus dignas a m ó c c , ^ obcdicnt::a:& prüs 
ter ípem beatitadis aliií ídpcrcílcat m o - ' 
tiva ad b e n é operandám; ergo lic.ct alten-
6a horiísims frágslirftíc difHcil'e eííet n i 
blaípheaiiam , Se áíia p e c c a t a n b n pror-i 
rúmpcrcj-adhós t a a i e n calis noiida non 
indnecret 3 ñeque móvetct , licet c% illa 
fümcrct occafioncm ad illa parranda : po-
teíl ergo Déos i l l a ra i n f u n d e r e . Q n s d o c -
trina iucem aécípíc ex D . Thomá í . p a r t ^ 
i - j . art. 1, 
Coafirmatnr : t ú l s nocida s ñora 
índucerec ad peccatum , e:c co quod red-
Bcrct hornincm d m m n O j éc fimplicit|é 
S m p o í e a t e m ad adimplenda pra;cepra; 
tum , quia id quod impdfsibiiifaí sd a i i ^ 
quem aéium , nequje ad ipuira m o v e r á , 
T u m , q u i a Hoce p.ot i t iá rcéic componiruc 
cum hoc quod Homo iudicet c í l ? dignuik 
áírtoreshonQrci& o b c d i c n f i a s &cua-v no-
titiá repríercatanre piares convenicntias 
in pr^ceptoram iaftanvium adiinplcdoncj 
ergo non ceddcret hominem í r a b o t e o - í 
tcm ad illa ádiw^lchda:Nec ád peccatana 
índuceret ex eo,quod ipía fít incómpofsí-
bilis cum pr«cc-pcorum adimplcticne d í -
V í í í v e ^ n t co l l ca ivé : to t r , quia Deas po-
íeft homiaem conftiruere in &jtu , tn qua 
íit incpniungibilis adimplctio p,Acepto-
.torum , vt patee de homine C ó n í H w o m 
pura natura c u m íolo auxilio debko 
ex v i cóndícid'nis nátu'rál: & t.a'men pee 
l i o c . Deus non indacit ad pedeatum. 
Te 2 T n h 
Tradfc. -de SpcTheologica. 
T.úm eriam s quia not íds infufa , qna 
quis cognofcei'ct fe comnuí lumm pec-
earum v s g e , eft incompoísibí l is , cum 
Oívníum pt íEC«ptoi»m. a d i m p l e t i o n e : & 
tan-jen h a x notiila nec i ^ p o l s i b i i i s cft, 
nec inducit ad peccatacn ; ergo liece cem-
c e d a m u s n o r l f í a t n d a m n a t i p n i s forc tn» 
comDOislbiiem cam omnium prarcepiOr-
ram a d i m p i c ü o n e , nihi i contra noítrum 
aíícríura ícquitur, v' 
i & Tándem : calis notltia non 
induceret ad p c c c a t u o i es eo quod illa 
p o í l f a íu n e c e t í a r i a í p e c i a l i f s i i r i a gi 'stk ad 
vitíMidam b k f p h e r i i i a m , v. g . & a l ia pee-
cara : lú.B q u i a hdec n e c c i s i t a s noaori tur 
ex no tilia i i k , ícd ex n^turae íragiritátci 
Deufqttc í U a m ^ j n t u í í d c o d o vtkar iurc íuoé 
Tua í e t i a m ;quia p c i i p í a m condicioncm 
minrx..., Dcus conftkuit homincm i a 
ftara, in q s í o ad piura peccata vitanda 
iruligct ípcciaii g t a d a : & lamen per con-
d i t i o n e m navurae , aut a é l i o n e t t » creati-
va m ad peccatum n o n índucic , aut mo-
vet i ergo n a i l a c n tí\ espur, ex quo pro-
becar Dcatn ex tai! notltia moveré ad 
píccaíUiD. 
11 Qaí8 e t i a ro convincunt ta-
lem revelationem herí pode reprobo exíf-
tcnti i n gfatia. Ñ e q u e obíiir fpeciílis rc-
pugruntia , qosrn adducu Koninchc , n i -
mmirn repugnare bonhati divina», homi-
ncra í l b i amicorn confticucre in pericnlo, 
& ncccfsiute morali peccandi; narn vcl 
per hanc neccfsiratem moralcm Déos i n -
fluic, 5c" inducíí homincm ad peccatum,, 
vel íolum il lum conílituif in ftatu s in quo 
attenra fragiliratc naturae íic neccíTaria 
fpcáa l ' t grístia ad vitando en peccatum: 
Piimum pr^tcrquarrquod iam probavl-
mus per reveiatíonem hanc Deura non 
indüéere ad pcccandutpt , ptobac ñeque 
peccatod poííc fieri talem revelationcm: 
Dcus cnim in nullo cafu poteíl ad pecca^ 
tum induccrc , aut i n i l l u d influere. Se-
cundum diviuae bonitati non repugnat: 
Dcus c n i m vtitur iure íuo : ñeque cene, 
tur homincm ñ b i araicura in gratia con-
fervare: & ficui non repugnat divinae bo-
nitati homini jufto permirrere pec-
v catum , per qUod araittat gfstiam 5 ira 
ñeque i i lum conftj|tucre ía ílatu , íu 
^uo auenra iutulg. ffagüítate non pof-
íét peccatam vitai<e ^ (qoc fpeeiali gra-
na. 
1 2 Secunda pars G o n d u f i o n i s 
•©©nílat ** eo quod nuiU homiiíum faclai 
eft híBC abíoluta rcvclatio. Dc'ir.d?; 
qaia Deus invitat ad vitara , 6c ípe 
príemij , provocat ad virrurura exerci-
tium *, qood non corrpouitur cum ta-
11 revclaíionc , qnx ad dcfperandum 
cogeret ; ve ait D . Tí iümss : vnde íi 
aiscui icfctaiur fada iudicauda eft cora--
minatoria. 
13 Ex h;s confiar ñ e ñ poíT® 
revclationcm iftam rcvclato peccato pre-
térito , proplcr quod quis rcprobsíur 
five laie peccatum fit deíperalionis > fivaí 
non; in hoc enim fpecíális Sfficaltas non 
eft. Maior cft dubitandi ra i io , an Dcus 
pofsit revelaíe peccatum -futmum, 
i taximé deíperatjonis, prepter quod quis 
eft damnandus : de qüo quid íeut icn-
dum fit , dicemus ípfrai Dubium eft ; an 
homo coi fada eft hxc icvclario , tenca-
tur velie ínam damnaticnero : cum tc^ 
neatur (c conformare volusitati efíicael 
Dei itbi nota: ? Ád quod dicendum cft 
cum D . Tiloma 1. 2.. q. 19. art. 10. non 
tencri velie iilam abiclute , íed íceun-; 
dum ordinem iuftitiae^ouo DCVÍS volt prjj-i 
exiftentes in peccato mortaii damnaret 
hoc eft , tcnetur veile ordinem divina» 
iuftitios in tali uamnatione > non tamen 
damnationis caufam , - nimii úm pecca-i 
tum. 
14 Contra ferundam partettí 
concluíionis oppcni poteft ptimo i l lud 
Chrifti Domini ad Pharifeos , íoannis 8.. 
Das i n pee cato v e/tro m o r h m m i : qui -
bus verbis i l iorum dahmaiiouem reve-
lavir. Secundo vnivéríali Éccleíiae eft 
tevclata And-Cht i f t i reproba tío : cui 
proinde tcnetur ipíc Auti-Chnftus aílenti-
rejipfe ergo ex revclaúcnc cpgnofcct efl* 
damnandum. Ád pdmum dicen dum 
cft , i llam rcvclarioncm non fu Ufe ab ío -
lutam j fed commiuarctiam íub condl-» 
tione i quod non crederent; vt ibi d ic i -
t u r : ñeque eft certum cmnes adrantes 
pcrijfle: íi tamen perierunt; dicendura 
eft ,qucd quamvis hoc Chriftus cogno-
vetit , potuit íiiud revelare non abiolute, 
fed fub conditlonc. Si tamen abfoluta 
fuit revelario; non tamen raiiter Fada, 
quod quilibef tencretur creciere fub illa 
elíe comprehenfttra , aut cííe abíoli i-
tc faóbm. Ad í-ecundum dicendufh cum 
aliquibns Ant i Chiiftum non tened 
credere fe elle Anri Chriftiimi at proin-
de ñeque credere cííe reprobatum. Uel 
cura alijs dicatur previdentiam Dei crga 
/ Ant i - ' 
Dubíutn 5 . ^ 1 , 
'Ánti- Chnftum fpecíalem eíre-,qune proin-
de ad alios éxcendca-da non cft. 
~jt ^ 
I §1 
^efermtur/ententUydr decidttuf 
1 s Q U P P O S I T O Gafu pofsU 
3^ biíitatis circa quaeílio-
nem propoíitam prima 
fententia docct in caíu i i lo poísibilcm 
cíFe aólum fpei ; ac proinde ad illutn c l i -
ciendum tened. Ira Granados c o n t r o v . i . 
de fpe, trad.5 . difp. 4. Azor como, i .libe 
%. cap. i i . Pro eadem refertur ab A r a -
gonsM. Vi<3:ona}& Gregorius Adminen-
fis in 1. dift. 48 . Eamque VE probabiiem 
defedunc quídam doéti Compluíeníes 
Thomií l íc . Segunda negar facía illa reve-
lationc cíTc pofsibilem adum fpei, ñeque 
ad i l lum cliciendum teaeri : qaam defen-
dunr omnes Thomifts » Bañez hic qusft, 
^z . a rc . i . 
M.á S.Thoma difp. 1 3. art. vn l -
co ,& M . Serra, 8c ex alienis, illam tenee 
Suarcz difp. 2. de Spe 3 fcét. 2. num. 7. 
Torres q . z i . arc.i .dub.2.&r cl l commu-
nior extra Scholam D.Thomíe . Inter has 
tamcnAuthores eíl aliqua differcntiaraiijs 
affirmátibus in cafu iüo eííe iicitam defpc 
rationem: alijs negantibus. Inter has fen-
tentias funt aliquíe mediíé : Al iqu i aíTe-
runt cura reveiarione credira , non políe 
coííjpQnia ípem beatitudínis; bene camen 
potemiam ad fperandum. A l i j aíTerunr, 
cam rcvclationc damnationis exiftenti 
pro p á o d , ñeque aí luni fperandi, ñeque 
porendam ad i l l am coro poní j bene ta-
men enm revelatione pro pofteriori exif-
tenre: Anthores dabimus infra P.Arriaga, 
quís vt íüpra rctuiimu s,docec fpcm conf-
iare ex daplici aétu formalicer illam 
con í lkncnre , fciíicecintelleélüs , Se vo-
l u n t á i s , aíTcrit cum revelacione credita 
¿omppni ípctn inad^quate quantum ad 
actum volumatis » non quantum ad iudi?. 
ciuni intclleftus. Loirca vero fccfc. l á 
di lp . 18. docec homincni i l lum poíTe 
fperarc beatitadinem vt pclsibilem j non 
vero vt futuram. Quid autem dicendum 
íic 3 ícqueruibus aflertionibus explico, 
Sicergo. 
16 Prima conclafíosHomOjCui 
facía eíl revelado abíoluta damnationis, 
poteft dcíiderare , & coticupifcere beati-
tudiaem, & fperarc auxilia íuí t icientb ad 
i l lam. Prima pars piobatur : nsm ipíá 
defpcratio , vt íupra ex D . Thoma v id i -
mus, componitur cura deíiderio, & amo-
re beatitudis: ¡mó deíperatio de í idedum; 
& concupiícentlam í u p p o n i t ; ergo po-
t io f i ratione revelado poteric cum hoc 
deíiderio coniungi. Et rado huios eíl: 
nam defiderium , & amor non reípiciunc 
bonum, vt confequendum 5 ñeque aliquis 
hocum aclaura clt motus aggre ís ivusad 
yincendam arduitutem beantudlnis ; fed 
i l lam reípicit fecundum fe , & vt abloia-
te bonam: íed pofna revelatione, & ere-
dita., adhnc apparet bona , & pofsibili^ 
beatitudo fecundum fe ; ergo poteft deíi-. 
derad ca ratione , qua défideramus falu-
tem amici. Ex quo deJaciturv quod cum 
hoc dcUdcdam ht bonam , poíltiva fuga 
beatitudinis oppofita (it illiciía. 
17 Secunda pars probatur: nam 
cum revelatione damnationis fíat futa-» 
n d o auxiiiorum íuíticientíura ad i i lam 
confequendam , & iudiciUm. talis f u tud -
tionisjetgo cum hac revelatione ílat ho-
mínem i l la (perare, Goafsquent ia conf-' 
¿ac : nrun ad íperandqm bonum fufíicitj; 
vtfuturum apprehcndi,& iudicarij ergo 
í¡ ciun iudicio de futunciOne auxiiiorum 
íufí'icicntiuni non opponitur révclatio 
damnationis; ñeque edana cum iiloruna' 
ípe . Antecv-dens autem non minus OOA 
lum víde tur : nam cum revelatione , 5c 
iilius vedtate ftat elle futura auxilia fufa 
ficicntia ad beatitndiucm car» h^c noit 
inferant infaiiibihter caremiam damna-
donis, nec beadtudincm ; ergo cum hac 
revelatione Ttat futurio auii i iorum fuf-
ficientmra9& iudiciura futuridonis i l i o -
rum. Éx quo colligicur talera hdminena 
poííe rpetare auxiiium efíicax ad aliquan-
do bene opecandum bonam operatio-
nem , & dilecdonem Dei : horum enim 
fucuddo recle componitur cum rali re^ 
veladone , 8i confequer.ter pc í ínnr ípe -
rad. De auxilio antem efficaci ad pc-ffe-
, yeiandiun, & de ipfa íinali perfsvcranría,, 
T t ¿ ídaií} 
Tra€b de Spe 
ídem didendum cO;, ac de beatitudinej 
cuaí períeverantia. iic connexa infai l ibi l i -
tér cura iliius adepdone.Deduckur etiam» 
epod íi Magifter Lorca per íperare beaci-
tudiucm vt pofsibilcen folum intellexic 
fpciare auxilia fufficientia ad illam , ve-
rum dixit: hoc ramen non eft fperare bea-
tirudinem j fed auxilia s quibus nobis íie 
poísibilis. 
18 Secunda condufio : aífen-
fus fidei j quo quis aírentitur rcvelationi 
damnuiiünis non poteíl enm aélu ípei có-
i ungí . HÍEC concíuüo probatur : ípes cí-
íciuiciiccr fnpponit iudicium prudens de 
íuturit ionc beaticudinis: íed cum aíTenfii 
fidei , quo quis ciedit ciVc damnandum, 
non componitur iudicium prudens de fa-
turitionc beatkudinis: implicat enim ali-
quem aélualiter íide infuía credere Deum 
cííe Trinum , v. g. & íimui iudicarc T i i -
nurn non eíle i ergo implicat ípes beati-
tudinis cura aileníu ralis revelationis. 
i 9 Huic argumento refponde-
r i poteíl primo negando maiorem : quia 
ad aébum ípei íolúm requirirur iudicium 
de futuritionc bearitudiris conditionata¿ 
fcilicec íi per nos non rteteric : quod qui-
dem iudicium aíleníui revelationis non 
opponitur '> vtrumque enim eft vernm in 
i l l a cafuj, & hominem i i l i im eíTe damnan-
dum, & fibi eííe fururam beatitudincm íi 
per ijpíum non íleterir. Qiiod autem hoc 
iudicium ad ípem fufíiciat, inde videtur 
col l igi ; quia iudicium regulans aékum 
fpci eiieitur á íide , & coníequenter de-
ber eííe omninó infallibiie : tale anteen 
non cíTec in reprobo, íi proponeret beati-
tudincm ve abfoluté futuram» 
10 Sed infufficientia folutionis 
conílabic probando majorera. Primo; ípes 
in t i in ícce , & eííentialitéc importar mo-
tara efficacem veluntatis erga aílcquu-
nonem beatitudinis , & cvaíioncm dam-
naiionis : efficas autem intentio , in hoc 
diílinguicur ab inefficaci , quod efficax 
refpicíc obiectum non íoiúm íecundura 
í e , fed íecundum abíolutam eius exiften-
tiam , vt in re ponendam ; ergo oporret, 
quod iudicium , a quo movetur ptuden-
tiabtér ifta voluntas s non Tolúm apprc-
hendat pofsibilimeia ob i eé t i ; fed eius 
exiftentiam , & exeqtnuionem , vr in re 
ponendam ; ergo ípes fupponit iudicium 
prudens de futuritione beatirudins. Et 
quidem nullus in conatum cfñcacem vo-
iuntatis conícquendi fiaera prorrumpir. 
Theologíca. 
ctiam íi poísibilis appareat fecundúm í c , 
íi cerro iudicat non eííe coníequendum. 
Secundo: ad fpem non fufficit proponi 
bonum poísibile folum fururum íub con-
ditione : plura enim bona poísibsiia no-
bis funt íub condicione futura , quae ra-
meo á nobis non ípcraniur , quia non 
proponuntur , vt abfolnré furura: hac 
enim r&iione non íperamus viiionem hy-
poíihaticaro ergo non íufficir bonum cf-i 
fe fusorom íub cendirione , & tale iudi-* 
'cari ad i l lud fperandum. Tertio: quia 
ípes non niíi futuraruna rerum eft , vt ex 
Auguflino , (S¿ ex D. Thoma vidimus fu-
pra dub. i . §. z. ai nou requiritur eííe re 
ipía fururum bonum fperarum : ergo cric 
necelíarium prudenret indicari fururum: 
bonum antera íoium íub condirione fu-
turum , abíoiuté fururum non eft *, maxn 
me íi puiificario condirionis, non fit ab-
íolutc ponenda , vt in praeíenri conringir. 
z i Id autem quod in contra-
rium adducirur , non convincit : Nao» 
licet iudicium íir á í i de , eft ramen prac-
ticum : nara fídes non íolurn eft ípecula-
tiva 9 fed praélica : ad veriratera auten» 
iudicij praélici non requirirur eíle beatU 
tudinero abíoiuté futurara , fed cííe iuxta 
prudenííam furorara artetitis morivis ad 
íperandum: fiante autem iudicio damna-
tionis non poreft prudenter iudicari f u -
tura. Alíorum foiurio eft aílerentium 
alleníum revelationis, & iudicium de 
futuritione bearirudis componi, íi revela-
t ío , & aífcníus illius íir p í o pofteriori ad 
iudicium. Sed dottrina huías folutionis 
impugnata manet ex diciisdubio i . ^ . z . 
& 5. circa fututitionera in o b i e d ó ípei 
necellario exaélara , & amplius infra exa-
rainabiturt 
zz Tettia conclaíio: homo cui 
faéla eft abíoluta revelarlo dámria£ionis9 
non poreft beatitudincm ípeiare: inrelli-
genda eft condufio de revclatione, q u » 
non fupponit in i l lo inftanri fpem, auc 
illius liberara omiísionem , & de tempe-
re quo exiftit revelatio , Se homo illius 
non obliícitur : íi enira poft faélam reve-
lationem i l ius obliviíratur , poterit ac-
tura ípei elicere. Hxc conclaíio eft ad 
mentem D.Thoirae; nam quadlione cita • 
ta de verirarc docer ^quod homo in i l l o 
cam reneresur vellc íuara damnario-
nem, ren abfclute}fcd quantum adordi-
nem divinae iuftitia;:cumhac autem o b i i -
gatioue non componitur obligado ad 
í p e -
Dubiutn 5. $. 2, 
fperandum. Deinde; iux taD. Thomam 
Deus cogcret homínem ad deíperan-
dum ; defperatioque non eflet peccatutn: 
fcd defpcracio cum potentia ad fperan-
dum cífct peccacum ergo non manecec 
haec pocenda. Etiara coliigicur ex qaxC-
done 18. are. 5. vbi docec, q u o d í d e ó 
in damnatis non remanen potcntia ad 
aéfcar» fpei, quia reputant ipíam impofsi-
bilcm : íed i n caíu revelationis etiam re-
putarur beathudo impofsibiiis e í g o . 
Tándem in 5. d i f t . i 6. in expofitione lice-
i x Magifl:ri,aii, quod íi praefckus coguoí-
ccret íuam damnationcm , non íperarec 
beaiitudinem : at poíita illa reveíatione 
i i lam cognofeerec ; ergo iliam íperarc 
non valer. 
25 Deinde probatur rationes 
jporendé ad fperandum inciudit iudicium 
de futuiitione bearitudinis : fed hoc dé -
ficit in i l l o cafu ; ergo etiam pocentia ad 
fperandum. Maior probatur : potentiá 
expedita ad aélum voluntatis eliciendum 
inciudit cognícionem intclleélus regulan-
te m aófcum i fed iudicium de futuiitione 
beatitudinis cft cognicio regulaos aólum 
f p e i ; ergo potencia expedita ad actnra 
fpei hoc iudicium inciudit . Minor autem 
probatur : fatba reveíatione damnatioais 
homo eft certus fe^ non confequuturum 
falmem : fed cum hac certitudine non 
ftac iudicium de illius futuritione \ cura 
jfta dao indicia fmc contradiólocié oppo-
fica 1 ergo. 
Dices primo : qued licet poten-i 
tia próxima ad fperandum includat i l lud 
iudicium •, eíl tamen in potefbte homi-
nis , qnod exiftat' etiam f j d a reveíatione: 
pocefl: enim iüi non aííentiri ^ & confe-
quentec poterit indicare oppoíi tum 3 n i -
mirum elle faK-andum : cum revelationeí 
ergoftat iud'cium de confequutionc fa-
intis ; ac proinde potetttia ad Ulam ípc -
randam : íicuc in hominc infideli ftante 
reveíatione Mylterij Trinicatis compo-
nirur pro illius l ibértate exiílere i ud i -
cium oppoíi tum , nimirum Dcum non ef-
fe Tcirtarn. 
24 Hanc folutionem aliqui co-
nantur evertere limitando cdncluíionet^ 
ad revelationem cireditam : itaque alfe-
runr , qnod licet facía reveía t ione , 
homo non libere aíTentiatur, ve poteíl , 
ftet potentia ad fperandum , non tamen 
ftan.e aííenfu revelationis 5 cum quo íu-
d k i u m ad fpcm requiíicum componi non 
poteft. Sed prasrerquaraquod haec doctri-i 
na concluíionem noílram l imi ta t , foiu • 
tionem non impugnar : quod íic proba-
tur ; nam iicct cum afleníu revelationis 
non componatur iudicium de conícquu-
tionc falucis : ílat tamen poteníia ad i i iud, 
íi ccvelatio non obftac , 5c cohícquenter 
potcntia ad fperandum : ad hanc enim 
non eft oeceíTariam , quod fu de ficto i l -
lud iudicium i fed quod in hominis po-
teílate íit i l lud habere : át licet poíico af-
feníu revelationis non ftet iudicium de 
confequutionc faliuis, ílat poteníia ad i l -
lud habendum ; cum fu potcntia ad non 
aííentícndum revelationi 5 ergo potencia 
ád Ipcrandum. 
2 j Explicatur : in horcine l i -
beré defperante íiat hoc iudicium : J^ori 
confequAr falutem » cum quo alteium de 
illius confequadone non componicur: & 
tamen eft poteníia ad fperandum : quia 
cum iudicium de non cOnfcquudone fa-
lutis íic liberum poteft oppoíitum form a-
re , ergo íimiliter qnamvis cum aíTeofu 
revelationis non componatur iudicium 
requiíi tum ad fpem % poterit componi 
potentiá ad fperandum ; quia aíTenfus pro 
hominis libértate poteft non exifterc. Ex-
plicatur ampiius exempld adduóio : cora 
indicio falto de non exiftentia Myiterij 
Trinitads in iníideli non cornponitur af-
íenfus fidei: & tamen quia judicium i l lud 
poteft non eífe pro hominis libertare , eíl 
potens ad crcdendnm 5 ergo íimiliter in 
noí l ro cafa. 
z6 Proptercá aliter eft impng-
nanda folntio h ic rationc : licet cum re-
veíatione corapatíatur hominem i l l i noti 
a í í en t i r i ; non tamen ftat cum illa iod i -
ciura prudens de confequucione beatitu-
dinis, ñeque potcntia ad iíiud há'oeiidum; 
ergo cum reveíatione 9 cui homo non af-
fentitur , non ftat potencia ad fperandunn 
Confequentia patet: nam vt eííec , debe-í 
ret exiftere p r^d i^um iudicium , vel no-i 
tentia ad illud habendum. Anrecedens 
conftac:riam non alTentiendo revelationi 
contra rationem operar ur ; ergo non po-
'teftiuxta prudentiam formare iudicium 
•revelationi oppóíirum.Confirmatur: licec 
infidelis poísit revelationi non aííentiri, 
vt de fa&o conringit j reveíatione tamen 
fuppoíua non poteft formare iadicinm 
prudens oppoíitum obieélo revelatojcmn 
hoc iudicium in üla iuppoiitione fu pec-
cacum , & coníeqiienter impiudcns; ergo 
l i m i -
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fimUiter m hóftro cafa i licet pofsit homo 
Í'IÍC fcvcUtioñi non affemiri 5 iudicium 
tameni i l i oppoÍHtmi etit peccatum , &: 
irr.pcudens, iníuíficienrque ad a¿lum ípei 
regaiandum. 
i 6 Dices fecundo ad argumcn-
mm \ ^uod iicér cum revcíatione non 
CCíT'pauatuc iudicium. lequiíícuro ad 
ípera : homo tamen cui faéla efi: revela-
do , (JCLU potcíl flicere quod allenÍDs re-
velavionis non cxiftat ; pcteO: etiam face-
ré , quodiion exiítat icvciatio j ac proin-
de porclt íormare iudicium prudens de 
füíütitione bcatküdinis •, nam qtú poteft 
lolierc irnpedimentum ad i i lud forraaa-
dum 5 poteft i l iudformaíc . Quod autem 
poísic faceré qviod non exiftaí revelarlo, 
pctcí l piobari ; Primo ; homo i Pee poteft 
facete , quod exiílat confcquutio (¿Uuísj 
erg o poteíl faceré , quod non exiftat op-
poíiri revelatío. Anrecedens eíl certum; 
iiam cum revelationc ictinec potendam 
ad conícquendam fakitem. Confequentiá 
auiem piobatur \ nam cum falute revela-
tío damnatíonis non exiftit. Secundo: po-
tett homo faccrc,qnod non cxiílst in Deo 
ícientU-viíionis damnationis ; ergo quod 
non exiftat revelado, Confequentiá pa-
tee: nam revelado fupponit eííeniialitéc 
in Deo ícientiárn viíionJSo Ancecedens 
autem probaiur :homo iíle poteft falva-
r i ^ et^o facete quod non exiftat damna-
tio , arque adeó faceré , quod non exiílat 
ícicntia vilionis i l l i u s : hxc enim feicn-
tia damnationem fupponit. Tert io ; qüia 
homo poteus facer© quod non exiílat 
jdamnatio 5 faceré poteft, quod non fue-
rít futura ; ergo quod á Deo non cognof-
catur vt futura ; ergo facete quod i l lam 
reveler, , 
27 Sed hxc foiutic eft infuffi-
ciens: Primo ; quia ex co quod honao 
pofiet ía lvar i , non infertur pofte faceré, 
quod non exiftat revelatio ; e ígo íolutio 
eft nulla. Antecedens probatur : ex eo 
quod reprobos pofsit petícverare finali-
íér , qus perfeverantia non componimr 
cum decreto perroiísivo íinalis im'pceni-
tentiae , non infertur políe faceré , quod 
non exiftat tale decretum , ergo l i m i l i -
ter ex co qnod pofeit coníequi falutem, 
quae incompofsibilis eft cum revelatio-
ne damnationis , non infertur poííe f ice-
re quod non exiftat revelatio. Secundo: 
quia failum eft hominem , qui poteft 
íaivaci 3 pofte fecere quod non exiftac 
feientia Tiílonis damnationis : í loi t licte 
homo dáligens aékuúnéi Deum poteft 
i l lum n o n diligere ¿ non ideo poteft f acc^ 
re , quod non exiftat ícientia diiettionis 
Dc i •, hasc enim v i í l o n i s ícientia nitituc 
decreto pradiffinitivo diieciionis ; qüod 
in hominis poteñaie n o n eft. Teido d é f i -
cit , quia béné ftat poííe faceré, q o o d notn 
exiftat í i n a l i s irapoenirenda , & n o n poííe 
faceré quod nen fu futura : íleut bene ftai: 
hominem diligencem liberé Deum poííe 
faceré quod non exiftat amor , quin pof-
íit ficere, quod non fuerit futurus : & ra» 
t io eft j quia amor accípít futuddoncm á 
d e c r e t o príedeíinitivo illius ; quod i n h o i 
minis poteftate n o n eft , quin h o c obftet 
vt amoris exiftentia íit l i b e r a homini 5 vt 
d ic i tu t id t r aéb tu de A t n i l i j s ; íimilitec, 
ergo íinalis i m p o E i i i r e n d a sccipii: fucuii-* 
tionem k'gicam á decreto permifsivo i l -
lius , quod in hominis poteftate non eftji 
atque adeo neqüc eius lógica futuriíio,,; 
quin obftet hoc , qiiominüs homini íit IU 
bera íinalis impoenitentia. 
z8 Quaria concluíio : caísi 
potentia ad fperandum non componku^ 
revelatio confequens csrendam liberam 
fpci , feu exiftentem pro poftetiori ad i U 
lam. HÍEC conclufio ponitur contra AUJ 
thores raediam viam ampieébmes : qu | 
licet concedan! revelationcm damnano^ 
nis independentem á peccato dcfperatio-
nis non pofte compon! cum potentia ad 
fperandum j aíferunt tamen , quod reve-í 
lat ió quae ab omifsionc libera ípei <ie4 
pendeat , poííe íimul eííe cum potemia 
ad fperandum. Qiiod fie explicant: o m i t -
t i t homo liberé praeceptum fperandl^ 
propter quod peccatum eft damnandus, 
& Deus in poenam illius in eodem inftan^ 
t i i l l i revelac íuam damnationem f u r ^ 
ram propter tale peccatum: in quo cafa 
in eodem mftand exiftit potencia ad fpcw 
randum ; cum exiftat libera ípei omiísjo? 
Se exiftit revelado damnationis. 
Z 9 Co ntra hos ergo p rob i tn¿ 
coneluí io i implicar quod exiftat revela-: 
t io damnationis , Si quod in eedem i n l -
tanti pro pt iori exiftant omnia , quas c t 
parte aélus primi ad fpem r c q n i r u n t U F i ; 
ergo revelatio damnationis neqnk eííe 
confequens carentiam liberam ípei . Con4 
feqnentia patee } nam carcnti.i libera fpel 
clíentialiter praefupponit omnia requifit* 
ex parte actus primi a d fpem;ergo íi exif-^ 
teme revcíatione ñequeunt illa in eo-; 
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dem inílann pro prior! exlftere , ñeque 
e t ú m carencia libera fpei; atque adcó re-
velarlo neqnk ia eedem inftanti exiftere 
coníeqaens ad carentiam fpei. Ánrc-
círdens aotcm ptobatur : ad fpcm prns-
requiruur ex parte aétus p i imi iud i -
cium prudens de confequenda íaiare: 
fed hoc nequk exiftere in eodefti inf-
l a n t i . in quo exiftit revelarlo pro prio-
r l ad illa n ergo aliqaid p r ^ r e q u i f i i U t n 
elí^nrialírcr ad ípem exiílere neqaic in 
«odem inftanti pro priori ad revehtio-
•©em. Maior conftar ex diétís : ad ípeni 
enim non íuffick iudicium de poísibili-
tareiaiut is , ñeque de ill ius conditiona-
>tafi,$taritiooe: ñeque neceírarium cft i u -
dicium ds confequenda falute ab íb lu te . -
•Minor aurcm probatunnam cum r e v e l a -
tionc -damnationis ílat ncceíTario obli -
gario ad credendum n o n eHe íalvandum: 
í sd cum hac obiigatione íudlciacn de 
•confequenda falute nequir cííc pradensi 
ergo iudicium prudens de con íequa -
t i one íalacis cum rcvelatione coexiítete 
mon poteft. 
Coufirmatur primo : cum omni-
kus praefuppofuis ad rcreliiioncra in co-
dem inftanci poreíl componi a í í eHÍus re* 
vclationis , vt Ádveríanj fatenrur : fed, 
aíTenfos fidei, q u o q u i s credie efTc dam*-
Bandum , nequir componi cum indicio 
pruienri faluris confequenda : eum ifta 
tínt iudicia omnino oppofira , quorum 
©ppoíiLio n o n aufertur per Hoc qnod 
exiftanr in dcveríis naturas fignis ; ergo 
n e q ú c rcvelatio cum h o c iudício exifte-
re poteft. Confirmarur fecundo: r e v e -
láüo iísdependens abomiís ione prascepd 
fpe?^ i porcada fperandi iuxta Adv-cr-
íarios ' .xcludi^potcníUm ad fpsrandum; 
crt-o cilis rcvelatio nequir exiftere in eo-
áem inftánti dcpcndemer ab omiísiona 
libera fpei , nec a poteot ia íperandi: id 
cnin-i q u o d alrcrum ab eodem fubieélo 
expellit , nequir ab e o d e m in e e d e m fub-
ieéto cauíari ad coexiftendum. 
V30 Sed inquitas pro comple-
menro dubij:an in cafu huius revslarionis 
pofsir homo licite defperare ? Ad quod 
fub diftinéiioae eft rclpondendum : cft 
enim dúplex dcfperatio: alia per folam 
smiísioncm prscepti fpei :-alia poíítiva 
per fugam poíicivara volunratis : & hzc, 
cft dúplex alia ratione proprij defedus, 
& peccati, qtíateous exiftimar quis bea-
titadiaem íibi defuturasn, non ex defeéia 
potent ia í , aut mirericordlaj divinas; fed 
ratione propria; culpae, Se impoenitenciae 
íinalisjin qua propter p ropnüm defedum 
morictur: alia eft deíperatio poín ívapec 
reccín?m póíuivuin á coaíequunosjc bsa-
ri tuáinis , quia exiftimat íibi defosuraits 
ex dcfcclu mifericordíK , vel quia putat 
Deum ndn remiccere omnia peccata', aut 
iquia Dcum irá feverum indicar ¿ vt nolic 
fibi milercri in parciculari, & non folum 
propter dcfeékirn proprium elle a Deo 
condemnanaum; 
Dicenduni ergo eft in cafu poíí" 
t© , quod deípcíat io coníiílens in Tola 
omifsionc prascepti fpei peccarum non 
eft: nam oniifsio ndus , quem homo e l i -
cere non poteftjiibcr* non eft, arque adeá 
ñeque peccamm. Dcfperatio aíicem poti-
tiva primo modo íurnpta peccarum non 
efts non quia ralis dcíperacio non fit l ibe-
ra; eft enim libera libcrratc contradiciio-
nis: qaamviseaim hoaio non poílet fpe-
tare j poíícr ramen ndn defperare ; fed 
quia -recederet a beadtudinís confequa-
tionc , quia indicar Dcum iuftc ipíum 
damnatuiusn propter proprios d efe ¿ tus , 
cft f« coarormace divinas revclarioni: in 
quo nulium appar^t inconveniens ; íicuc 
modo peccAtumjion eífet s fed adus hu-
miikads , & charitads io conformare vo* 
l u n u t t divina íub conditione , quod i p -
fura veller beatinidine pti^adjdummodo 
psecatum non vsiler. Dcíperacío aurerr» 
poíidv* fecundo modo fupínta cíTec pec-
carum: nam Includk iudiciurTKvel hseie-
eácum , vel blufph^mum, ad quod ex v i 
rcvclátionis non neceisifatur. Tum ; quia 
aüHuc pofira revclacione ralis deípera-
t io direde opponífur vkíut i fpei. 
51 Ex his cdlligit'ütr quid 
fít dicendum ad aliud dubiam: 
Deus poísir revelare damnarjo 
ram propter pcccuarn futurum defoe-
radonis? Et ratio dubirandi cft: nam czif-
tente hac rcveladonc de: cera 
tum non eft ,ergo propter illa 
ec 
u -
nari non f o ñ ' t t ; Se < 
rarío pecca-
íatís damna-
|iíenrcr eirec 
faifa revelado. Niliiíaminüs d i c é n d u d 
cft s quod fipeccatum deíperacionis fu-
turum propter quod quis eft damnandus, 
exiftat rempore quo quis iam cíLoblltiis 
jrcvekíiouis, poíler fier 
Se ratio eft : quia revéíat 
non recordatur, DojénrB 
non aufcrt \ Se coníeque 
ÜcicacQ dfeíperaíiüuem : Si autern revela 
ralis reve%tio: 
i . cuius homo 
i ad fperandufn 
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lionís hori ' ÍÍÍ' c b l í t u s , tCTelcru i r 
daainalio f u t u r a propter pcccatuna dcf-
peraíionis comraittendum tcaiporc qud 
t s i í t i t immediare rcvplatio , diftinguen-
dom éft de dcípsrarione : íí í c rmo íic de 
dc<peratlone in íoia omirsionc aélus ípei 
canfííleiue, impoísib' l is él'c ¡cvclatio*, cft 
enim impoisibile t |uod exilíente revela-
t5one damnaíionis Oíiti.ísiü íp t i íit pee-
c¿ tüai . Si autem Termo íicde deípcrai ío-
ncpofsií iva pt i i^o niodo(sjmpta , etiam 
cíl impoíiibslis icveLuio eadem ratícnej 
m-nu-am , qaia illa dcíperatiü exiftentc 
reveiations pec€.itum non ei l . Si vero 
k r m o íit de d-ípet asionc poíiüva fecíin-
dó modo íurapta, ell poísibilis revelarlo: 
hxccni tn efe peccatum a d h a c cxlftente 
reveistioocs: Eé eodem modo díícnrrcti» 
dará ex de revel uionc daennarionis prop-
ter pcccata.Ti dcfperatáonis exií tcnsía co-
deos íidlanti,iii quo c í l E s v e i a i i o . 
I I # I I # ,1 # I 
j : i | r - ^ O N T R A Tí r t i a ra 
conclufionem t r -
guitur primo: CUÍIÍ 
revclatione damnationisí lat potemia ad 
adiaiplen da omnia pracceptt , atqneadcó 
ad perftveraadum finalkcr,& conCcc|nen-
dao> bcaiitudincm ; crgo ad illam fpe-
randim. Coníecjuenria proba tur : Tuna 
qaia nugis opponif ur revelationi confe-
qaut iofaíut is , quam íilius ípes: illa enirsi 
cu veritate revehrionis non coh^ret; harc 
atiterti íine Llíi taic ilüus ex»ftcrc poceft^ 
crgo finen obílanre revelanonc manee 
potcntia ad coníeíqaendam íalmem , pa-
l i t c t ad illa íperandam. Tuna etsamí 
qaia mag:seft corifeqai falutem , quam 
illam Ipecare; crgo íi ad primum manee 
porsatia, pui rcr , .5c ad fccpndurn. Tua i 
de lique : q n i i V k o manes potentia ad 
cenfequendam íaíiítem , qoia f»^a revé-
kuione maact poísibilis í a lu s : íed edaoi 
maner porsibllis afflns ípei ; ergb enarhí 
• ínaact potentia ad illuís?. Minor probar 
tnr : poísibiliras confeqaütionis bearku-
dinis.cnnneélkur ciíendalher cum pofsi* 
bilitate aílus fpei j ergo (\ maíifií poísibi-. 
lis coníequüíio beacitudinis, manet eiiam 
poísibilis aélus fpei. 
3 ^ Rcfpondetuf, coneciío ari^ 
tecedeti.iiegando confequentiam. Ad cu-
ius primara probadoncro oroíllo amece-
d e n t i , r.eganda cíl etiam Coníequentias 
itaq; revelado damnatibnis C ü m vtroqos 
a¿lu opponiíuc , & c u m conícqui«iona 
íalutis,& Gurt i sélu ípeij licér propter xm*. 
tioncm in piobarionc adduólam magis 
opponatur c u m pnmo,qmni cum í t cun i 
do : cum poremia autem ad c o n í c c u e n H 
daai ís l t tcní non oppnnitut; beré rsineií 
cum potentia ad íperandr.m: cuius ratio 
cft; nana sd potcntiam conícqoendi laiaw 
tem íufíicit conícqnutioncni e l l e pof-' 
í íbilcm: huius autem poísibi litas non an-
ferme per rcvelaílonem ; nsm adhoc illá 
poíita raanct poísibilis adimpleno orcoiti 
prxceprGiam, & pcrfcverantiá finalisj ^ 
folura au f í ' r to t füturitío beatitudinisr po^ 
tentia autem ad fperaiu'kim requinc,qnoí | 
beaticudo pofsic prudenter apprchcndl 
furura rationc iam diéla : quod pofira 
revehrione ficrl, non poteft, arque adeo 
potentia ad fperandura non manee. A d 
fecundam ptobaiionero.conccfib antece-J 
denci, neganda eft confequemi? : r a r a 
licct íit magis conícqni beatitndincm, 
quam illam ípcraic; potentia tamen ante-
ceder s ad illam confequendam folnm 
requirir illias pofíibditatem ; petenda 
antcm adfperandtím requiric futuntioJ 
ncm modo iam diéto. 
Ad reniam pcobationcm diflin-í 
gnenda cíl maior , qoia maner poísibilis 
falas ex terminis, & fecandum fe , negó 
maiorem : quia manee poGibiü 6 habtntS 
revelaí ioncm, concedo maiorem , & dif« 
tingaenda eft minor , aélus fpei manes 
pofsibilis ex terminis 5 concedo maiorem: 
hábenti rcveladonem, negó minorem : Se 
diftingaendum eíl conftqnens, maner po-
tentia in Deo , concedo confeqoeníiamí 
in habenre revelationcm, negó i l lam. AcJ 
roinoris probaiíoncm dicendum, pofsibi-
lí tatem confequationis beatitudinia con-J 
necci cum polsibilitate aclusfpei f?cun-i 
dü.n fe: pofsibilitas antera illios rcfpcéiií 
hominis, caí faéla eft revclario, non con-
nsí&imc cam pcísibiUrate aélas fpei r e f -
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p e ñ u eiurdcm: Et ratio e í l ; quia impedi-
menmm confequcns ad potentiam con<!* 
fe^uendi falutem eft antccedens rcfpectu 
potentia; ad fpecan dura in homine, cui 
faóla eíl levelacio. 
34 Secundo arguitur , Se 
replica prjecedendnm : nonfi:at porenda 
ad perfeverandum fine ómnibus requi-
fitis ad períevecandam , vel pocentia ad 
íüá acqairenda : fed non ftanc prasre-
quiíita , auc pocentia ad illa acquirenda 
íine potentia ad fperandura ; ergo non 
ftat potentia ad perfeverandum íine po-
tentia ad fperandum. Minor probatur: 
vnum ex requifitisad perfeverandum eíl 
non eífe futuram finaiem impcEnitentiam3 
& revelationera daranationis non e d í l e -
re:fed no ftat pocentia ad non cííc horum 
íine potencia ad fperandum ; ergo non 
ftanc pr^requiíi ta ad perfcverandurn , auc 
. potencia ad iiia acquirenda fine po-
tencia ad fperandum. Minor probatur: 
vt homo pofsit fperare, fufñcit qnod pof-
. fie faceré ve non fie futura damnatip , 3c 
quod iilíus reveiacio non exi í la t ; ergo 
vera eíl minor. 
Hoc argumentum in pr inci -
pijs feientiae medix diflicultatem h&bec: 
iuxra illa enisn debec maioc concedi: 
qua conccíía eciam eíl concedendum 
hominem poííe faceré quod in Dco 
¿ion fie deccecum permií'siviim finalis 
ímpacnicentiíB , ñeque feienda vifionis 
i l l iusj ac proinde quod non fie revelado: 
& folam poteíl vitari potencia ad fperan-
duffl per hoc, quod revelado exiílac cera-
jpore ancecedenti ad fin a le ra irapceniren-
tiaroi pro quo non eíl potens ad perfeve-
randum finalicer; fed fotum ccrapare qao 
ñnálU e'/nfde impoenicencía ; acqueadeó 
tempere quo exiílic reveiacio, non eíl 
poccas ad fperandum j quia cune non eíl 
potens ad perfeverandum. 
3 ; Sed hoc eftngium prafclu-
ditur p r imo : nam fapponamus cafum¿ 
quod'revelatio fiar in vi eimo inílanti v i -
tae: cisne in i l lo inílanti poccíl poenicere, 
& faceré quod non exiílat revelado \ ergo 
poretic íperare. Secundo: quia ex hac fo-
lucione fequicur, quod tempere , qoo 
«xifticíinális impoenitentia , pofsic faceré 
quod non exciterk tempore ancecedenti 
fevelaíio damnationis arque adeó And-. 
Chrifíns: v.g.poteric faceré qnod ná ckt i -
?tcrít revéíáíio fu^ d a r a n a i i o n 5 s , & quodno 
ckdcennc aélus fidei, qtiibus ñdeies i i iam 
crediderunt credunr. Et eft mirab'Ie 
Deum non poííe {acere , quod A o t i -
Ghriílus medijs aaxiiij s q u £ ipfi co l í a -
turus eíl^ períeveret finaiiter , 5c ipfe non 
folum pofsit íinaliter períeverare 9ícd fa-
ccíe , quod non esdeerim quae d e f a d ó 
toe retro annis exticerunt. Nos aurcai 
faciie refpondcraus negando raaiorem: 
nam fine decreto efíicaci neceífirio ad 
operandum, & íine potencia ad i l lud 
acquirendum eíl in no bis potentia a4 
aclum. 
36 Arguitur vidmo:cum revelanone, 
& affenfu cerco peccati focuri ílat poten-
tia ad volendum eíhcacitcr viratíonem 
• pcccaci, pnecipue íl reveiacio exiííat prc) 
pofteriori ad calera potenciara > ergo íla-
bie pocentia ad fperandum vi ta i ioném 
peccaci. Confcquenda videtur noca : & 
ancecedens probatur pr imo: magis eíl 
libere virare pe"ccacum , quara velie efií-
cacicer i l lud vitare : fed manee cura reve-
ladone potencia ad pnmurn ^ ergo ad fe-
cundum. Secundo : in Chdfto Domino 
cum feientia futmitioíjis rnoitis erar po-
tentia ad volendum efíicaciter non morí: 
alias in moriendo líber nen fuiílec ; ergo 
• • ^ • o 
cum aíleníu cerro fucaricionis alicuius. 
ílac potencia ad volendum efñciciter illius 
non cííe. 
Confirmaeur primo : cum revela-
none damnationis propcer peccatura 
praeceritum ílat pocentia ad fperandum 
ve nía ra illius peccati: 8c tamen facía hac 
revelacione non poccíi formari iudicium 
prudens de fawr ídone remiísionis íUiusj 
ergo hoc ad fpem non eíl ncceíTadum. 
Malor probatur: poceíl pesnitece de pee-
caco i l lo : íed poenicentia non poteíl exií-
t e re f inc ípe venix ; ergo poteíl veniam 
fperare. Gonfirmariu f ícundo: homo caí 
faéla eíl reveiacio damnationis po te í l 
p'ocnirore de peccads pr^reticis : fed pce-i 
nicencia ineludie propofitum nunquara 
peccandi ; ergo poteíl velie efíieacker 
nunquam peccare. Conficmacur tercio: 
homo ifte poceft diilgsrc Dea ra fupec 
omn!a:fed in dilei5tione inciuditur vir-
cualicer adimpíetio tocius iegis, & pro-i 
poíuum nunquam peccandi ; ergo ídem 
quod ptius. -
3 7 , Refpondeíuf, quod iíle caí 
fie revelado peccaci fucuri, poteíl in inf-
tand in qao coransittítur peccatura , v.g, 
fiutum , illud vitare : Ec r a t ioe l l , quia 
reveiacio non tollic quominüs in Ulo 
Trad. DeSpe TÍieoIogica. 
irfflü^l rcpraEÍenfeínr convensentia íú 
non ítírando , & furd aiñlitia j diícoftVC-
ji?cnriaqne ad radoncm ; aicjaeadeó non 
lól lh h i á k m m indiíFerens , vt voluntas 
pro ftio Ubico vel eiigat fartum, vcl iliius 
vitationem : Et cadera racione poteíl vei-
]c ffhcacúcr non íorari : IÍIIÓ ipfum l i -
bere non finad Cine volúntate efñcaci fal-
r im vírtiiali aut interprerativa non exitlit 
ante cempns amera, quo commít tendum 
efl: peccatarn,pcjteft homó íilud deteftarij 
«Sf velle iilud non consraíucre } de teíla-
t íóne ^ & voiitione ¡ quae íl períeverá-
rec vfque s ad inftans conimittendi pee-
carura > non conimitceretur : E t r á t i o e í l 
cadera, fcilicet ^ cjuia revelacio non au-
ferc indifFcrcntiara iadicij. Eft ramen hxc 
difícrencia: quod in inftanci in quo cora-
róuirar peccarura, potentia ad voleudurn 
i i lud vitare volkione incompofsibiii cura 
peccaro eft rolum anecceaens : cerapore 
autem antecedenti poettí edam eíle con-
fcouens , &^de fatíio cura revelacione 
exiftere 3 & de íad:o cura revelatione vo-
l i t i o deteílariva peccati furcidum i l lo i r t 
compoísiHilis íi perreverec: milla taraen 
harura volidonura eft acfcus fpcí'.non q n ^ 
heri poteíl eííe cerapore quo commilitntr 
peccatum j quia illa non refpicit vitado* 
ñera ve füiuram : ñeque illa quse exiftic 
íempore antecedsneij quia ípesTupra v d -
litioaera vitandi peccacum addit efle ra a- ; 
tura aggccísivura ad vincendara arduiía-
tem virationis, quia íibi prudenter quís 
perfuadet eííc futuram : qui raotus 3 8c 
potencia ad illdra cura ícienda non fatu-
rícionis vitadonis non coraponitur ratio-
ne iam diéla. Es quo dií l ingucndum eft: 
jtntccedcns argumenti, poccíl vcllc cííicá-
cicer vitare peccatum per raotum aggre-
íivum ad fuperandara arduiratem vicatio-
nis , quia iudicat efíe fibi futuram 5 negó 
aneceedens: volitionc firaplici incompof-
íibili cura peccato ex fuppofuione quod 
perfeverec víque ad inftans quo comrait-
tendum eft, concedo antecédeos , Se ne-
ganda eft conlequentia. Ad fecundara 
probationcra codera modo dicemlum eft 
Ghdftura Dorainura potuiííe velle non 
mori ; non tamen vitationem mortis (pe-
ra re propcer diéla. 
38 A d primara cpnfirmadonfim 
neganda eft ra aíor : ad probatíonem con-
ccíí» maiod, diftinguenda eft minor , non 
exiSlit íine fpe veniae de potentia o íd ina -
sia,.concedo raaiocera: de potenria abíou 
lutá, negó mínorem : poteíl énim quís 
doleré de peccato, quía eft ofFenía D c i , 
Se proponcre deinceps aliud non cora-
mitecre, quin recoríietur veniíB , & re^ 
ntiísionis ill ius. Eft tamen advercendum,< 
quod íi pcénitcntia ík irncoropoísibilis 
cura habituali peccato: potentia ad pos-* 
nitendura in caíu i l lo cric antecedens : íi 
amera poísit curaillo componi , poieft 
etiam cíle coiiíequens:& idera dicendura 
eft de potentia ad diligendum Deum. Aá 
fecundara, 6c terciara confiemarionem d i -
catur poíle hominerá iilura pcenicere de 
peccatis, $c propondré i l lorum vicacio-( 
nem volidonc incompofsibili cura pee-» 
caro fub conditione quod peííeverectpofi 
íet etiam diligerc Dcura dilectionc eo-
dem modo incornpbísibilí ; non taraets 
per motara aggreísivum : poteíl itera In^ j 
tendere peccatoruen vi{ationcmj& petfc^ 
veiantiara racione íaepius diéla. 
I n fuihasfubieííis repeñatur fas; 
t I N . D e o non eíTe fpeme^ 
*• conftans apud Theolon 
gos : fed P. Ripalda \U. 
centiam tnbuit de hac re dubitandijforte 
quia v i d i t , quod.in íuorura piincipijs 
concedenda eft in Dec í h i d a í p e s : quoíS 
íic fuadeturj na ra ípes eft delideriura bo" 
ni furud arduiratem non requirens , vt 
aliqui i l lorum alTcrunt: fed iuxta hosda-
tur in Deo ílriéhim defiderium fucursa 
hominum íalot ís j crgo ípes íalutis. SU 
antera arduitas ad ípcm íic ncccíTatia, ac-: 
tus, quo Deus dcfiderat benara operario-i 
nem elici ab homine medio auxilió (ufo 
ficientiipfi ccllato , eft defidcriiim boni 
ardui: cura poísito auxilio bona operador 
juxraipíosfolura fie in poteftate creatUJ 
r S j n o n D e i , 
1 Nec füfficic diccre , quod 
bona ra eíTe in akerius pocellace , catenus 
peccinet ad obieélum fpei. quarenus iilud 
reddie arduinn, & difíícile: qualis non eft 
bona cperaiio re (pecio D d , qui varí ja 
modis hotninem poteft ad illam excitare» 
DuK $> § , r . 1^ 5 
& conferre áusííiur»-) cum ínfallibili ícien-
tia b o n s opecadonis; quife proinde Dco 
dificilis ñon d i Non iijqtiin», íaffidt? 
primo-, quando h o m o frangir prascepsum, 
& Deusii l iconfcrt aaxilium A v. g . faf-
Éciens ad i l i ad adimplendam , dcllderans 
quod medio i l lo adimpleat prscepcoaij, 
deíiderac aiiquid ipíi Deo i rppoís ibíhjni-
íni tum hominem auxilio A libere precep-
t u m adimplere , quod per rcietitiam m é -
d i á m vMlt non adimpletiíram ; ergo deí i-
áerat aliqnid difhcüe ip i l Deo. Nequé 
quod Deas íciat non futuram bonam opc* 
rationera féei ob eft : nam i n íencenria P. 
Oviedo , c u i a s é r a E fólatio ; feicntia n o n 
fururitionis boni exiftens pro pofteriod ad 
f p e m l i l i non o b eft : feienda aiuem il la 
ó o n exiftir inDeo pro priori ad defiderium 
bonac operationis j ícd pro pofteriori , & 
acquilita ab horaine per fraótionem pras-
cepti. Secundo : Dens conferens suxiliam 
-fuíHciens , qao homo bene operacnr 3 non 
dkeclos a feienda media, ñeque praivi-
tíens i l lo bene vínrom deíiderat hominera 
poíito i l lo auxilio bene med:o i l l o opera-
t i : íed qiíaravís Déus conferat libere auxi-
l i a m / i l l o pbiiío i n eios poceOate non eft 
fc|iiod béné íÚó:operei:úr 5-ergo ali^uid de-
fídera^Déu?^ q-aoii in eias' poteftate n o n 
eft : fedh!hitdifficilinsJ q i iamid quod in 
Dei poteftate non eft jergo aiiquid difíici-
Sé deíiderat. 
5 Dices p r i m o : Deo n ih i l 
%ífe futurum : quod ad ípenji eft neccíla-
t ium : fed contra eft primo : ham - creatu» 
i ü k t a commanem horum Atithorum 
f e n t e n t i a m n o n é x i f t u n t p h i f í c e sn áeterm-
tace ; ergo Deo funt fataras s; licet dus 
fciéatiaii?, fubterfagere n ó n V a l e a n t : 
quod fpci n o n o b eft. Secando | h o c nob 
bbftac , ve derur in D.éó del idenuníj 
t r go rieque fpés. Terr io : pro í i g n o 
quo Deus deiVderac b o n a m op í r anonem 
non e x i f t i f ralis operario , Uicer p r o ' a l i o 
^ í^g^io esil laffTcd ad ípCm fiifficic n o n 
é'dftef? bonam proíigno fpci , vt ex h í s 
Authoribus vidimus ; e r g o * "íufficien-
cem habet faiuritionem 3 vt á Deo ípe-
retur. ; ' 
" 4 ' Dices fecundo : deíi-
dérltim i l l u d clTe inefficax : fpem autem 
cííe dsrffdériam. Sed contra eft primo: 
aam iuxfa Recenriores eft efíicax effica-
cíV xn'adseqúata , & quaténus eft ex par-
t e Del : íed -ad ípem hoc AiíHcir ; d i ín 
ad ' illa m non rehuir ato r conucsio Itr. 
fríag. $oliVár, tora .2 . 
fallihiiis cum bono' fparato ; ergo deh-i 
deriam il lud haber ftiíficientem cffica-
ciam. Secundo : deíiderium íupra dic-
tum eft ' fíicax omni eflicacia Deo pof-
íibsli 5 bonutn enira i l lud veíie non po-
te u efíic icins, VE vidimus i ergo iliius ef-
ficacia íulficlc ad í p e m . 
Dices tért ió ^ bona creata cííc 
quid parvum refpcélu Dei . Sed contra 
eft : iuxta hos Authores Deus illa arden-i 
t i (sima deílderac ftricto, defiderío : ícd i d 
quod aidendfsirae dcíidcrarur , «rofíicien-
tcm haber magnicuiincm , vt fperetur íi 
aliuride non obfter , ergo. Dices quarto, 
ad ípem reqoiri iudSciom de flituritioñe 
ábfoiuta b o n i ; qu ale non eft iudicium re-
gulans tale deíiderium. Sed contra : quia 
hoc Indiciara r e q u i r i á plaribus negarar. 
Secundo : quia licet ab alijs neceííaríuni 
iadicetur 5 non tarnen requkkur qaod 
ílc evidens", f e d í u f i i e i r quod íír p r ó b a -
Lile obieélivr, , & puidens : fed hoc ha-
b e d poteft á Deo vi auxiiiorum valde mo-
Vemibm ad bonam operarionem pro prio^ 
í i ad í ckn t i am vinoiiis 5 ergo. 
Tándem in fentearia P. Arriaga 
nefeio qnaliter Deo íit neganda fpes , qu^e 
deí idcdo 3 & iudicio futuntipnís bon í 
c o n f t i c a i í U ' i : qaod Deo refpedu b o n í B 
operationis futura; ipfe n e g a r e non poteft, 
I m ó videtur coacedeuda deíperatio in ca-
fu fraó'tionis p r í scep t i : liase enim in i a -
dicio , quo q u i s iudicac non eííc fatu^' 
tam bonum deíideratum , confiílcrc a k : 
quod totum in Dco datar. 
5 Sed hís rc l id ís 3 in Deo non 
cíle fpeta facile j^robarur primo : quia 
fpes , ñcut , ^ dcudeiium eft boni non 
hab i t i ; ícd rc ípec la Dei , ia 'quo-.oranía 
b o n a c o n t i u e r i E ü f 5 liuíiuna eft 
rxbií habittíáí" 
Ipcs.' Secundo : qaía omnipoíenti n ih i l 
•eft afduum 3 8t difficlle; eraro. 
o ue oeatís aurem aijercndurái 
c f t á ^ n m 'fpei non' elicére , e r Í a cíícntia-
Tcnv beatiíadineaj : nám yt dicisar ad 
Romanos 8. Quad vhist 0tsj iutcl fpe~ 
^ r . Etkra-eft'-cenura non fperare i n -
creroentum eíTenrjalis gloria; nám 
"certo cognoícunt i l lud non e(íe fu-
*turum. De'coniinaacione antera elí'cn-
tial5s beaticodínis aüqai dubitant : f e d 
dícendam eíl cara D . Thoma qiueft. 
18. arr. 2. ad 2. & qussft, de Spe^arr. 
4 . ad 3 . beatas Hlam non fperare, & 
raí io eft j quia cum beatitudo raen» 
W íure-
bonum 
gp in Deo no a datac 
T í a ¿ h De Spe. 
faverur ajíernitatc participara : qua prop-
ter dicirur vita aeterna i iiiius continuitio 
n o n habec cationera futuri 5 ac ptoínde 
ípcrai i n o n poceft: & d a t o quod íllam 
- habccet n o n habec rationem atdui rcfpec-
t n eía;; , qni beacitudinem obtinet , V í p o -
tc neceílatio connexa ipíi eílcntias beati-
t o d i n i s , q u a j ex natura íua cít inamiísibi-
lis , & «terna . 
Ex bis dcducitiir cum D . T b o -
ma , b e a t o s n ihi l fpecare fpc Theologica, 
neqac gloriam corpods , ñeque gandía 
a c c i d e n í a i i a , auc aliorum beariiudinem; 
Et r a t i o eft ; n a m í p c Theologica fpcran-
t u r in ordinc ad beatirodinem primario 
fperatarni; íed p o í í c í í a beatitndine n ih i l 
í p e r a r u u i n ordine adiilam p r i m a r i o ípera-
t á m ; c u m bcatitudo n o i i fperctnrjergo í p e 
Theologica n ih i l poteíi: fperari á beatis. 
7 Ex q u o colligitur i n bestis 
h . t b i c u m ípei Thcolegica; n o n manere: 
q n ó d príeierquaro q u o d á Scriprura 5 & 
PP. í i g n i f i c a t i u , & docetur á D . Thoma 
l o c i s c i c a i í s j h a c racione probatur ; i n 
beatis eft impoísibilis ¿idus á í p e elicitusj 
crgo i n beatis fpes habitualis n o n maner. 
Anteccdens probatur: ípes Theologica, 
vt fupra vidimus, nullum aétnm e i i c e r e 
poteft n i f i íldéias fpeí 5 ficut ñeque fides 
potell adum e i i c e r e , qui fidci VLÚOÍX non 
( n : í cd o ranss a d u s ípei Theologicac 
íhiétas eft impoísibilis beatis , racione 
¡ara diéla ; e r g o in beatis eft impoísibilis 
adus ab í p e Theologica clicitus. Confe-
quentia autem probatur : i d e ó i n beatis 
habitualis fides non manet, quia fides i n 
patria aullom adum eiicere poteft i ergo 
i l fpes nullum poteft eiicere, etiam défi-
cit i n patria. 
8 Dicesteífs difparcm rationem 
nam fides opponitur ex natura rei lumen 
glorias; ípei autem n i h i l in patria contra^ 
m t i K . Sed contra eft primo : quia non 
deíunt aííer cures lumen non opponi fidei 
ex natura res; qui tamen iílam á beatis re-
legant. Secundo: quia i d e o lumen oppo-
nirui fidei, quia fides eft de non vifis , Se 
lumen eft iiiclinacio, & viVtus próxima a d 
videndum : fed etiam ípes eft 4e n o n pof-
feísis , & lumen cíl inclinado , & vinus 
proJCÍma ad po'sidendum CKgo e ü a m op,-
ponsrof fiK-i \ i i c e í quia i a cadem poten^ 
t í a non futir , opponcio n o n fie ita i m m e -
'diáta. Tevt io ; v b i eft impofsibiljsnatura-
liter , Ik ex aatura reí adus , cíí: codem 
modo impoísibilis potenúa próxima 
facilis ad illara : fed vbi eft poíTefsio Dei^ 
naturaliter, & fine miraculo indefed i b i -
lis , quaiis eft beatitudo , eft naturalitec 
impoísibilis adus ípei; ergo porentia pro-, 
xima, & facilis ad ¡Uum: íed talis eft fpesj 
crgo beatitudo ex natura rei i l l i opponi-
tnr. Meque adornamentum poteft raane-i 
re : tum; quia fides ad ernamentum non 
manct \ 3c eft eadem rano de ípc. T u m , 
quia fpes eft ornamentun. v i a io t i s ,&noa 
pofsidentis:qücd beatos Dcam h&n poísi^ 
dentes non decer. 
9 Sed inquires °, an i n beatis má* 
neat fpes Onda , licet n o n Theologica^ 
communher dfsda circa gloriam corporis 
2. rcípondetur negaüve cum D , Thoma 
locis c iu i i s )& 1. 2.. q. 67. a r t . 4 . & 3 . p . 
q, 7.art. 4.8c dup ic i illius racione proba-
tur. Primojquia gloria cotporis pofsiden-
t i gloriam a inmae parvum quid e ft, atque 
adeó agreisione , 6c v idoria ad il lud ac* 
quitendum n o n indiget. Secundo : quia 
gloria corporis beatis ardua non eft, eo 
quod illam pofsident in caula inevitabiii , 
nimirura in gloria anim^'.qua rtitione pof-
fidens ftride beneficium non fperac per-
ceptionem fruduum,quia ipíi ardua non 
eft. T á n d e m : ex v i ftatus beatifici tata 
arda eft coniundio beatorum cum Deo> 
v£ qoemadmodum Dco nihi l eft arduum£ 
ita fuo modo ñeque beatis, qui per Deuns 
a fe polícííum omnia qua: efficaciier deíl^ 
derant, íine dificúltate confequuntur. 
10 Ex didis difputationc prima 
dub. a. conftat quid dicendum fit de ania 
roabus porgaiotiSikilicei in íllis eííe fpcm 
Theologicam quoad adum , & habitom; 
eft enim lilis beatitudo futuracontingens, 
& a»:dua. Ñ e q u e ob eft certitudo confe-i 
quutionis illiusjhaec enim n o n deftruit ab-i 
felutam contingentiam, & arduitatem, vt 
Jb i probatum efttmasime cum ad beaiíta-» 
dinem perveniendura il l is í k per tot crii«t 
ciatus, & laboram tolerautiam. 
. Contra hanc tamen vernarem 
rv nica fu per eft obiedio : de malo cerro 
futuro non.eft timor y ergo ñeque fpes de 
bono cectofutiuio. Coníequéni ia proba-
tur: nam ficat fpes eft de bono arduo, 8C 
futuro , ita t i mor eft de malo imminent!, 
futuro , éc arduo ; ergo fi certirudo malí 
aufert t imórem , pariter & cerritudo bo-
ni fpem. Ant.ecedens etiam prebator p t i -
exPhiloíopho i.^Erhicorum c.j .circa 
mediom docente de malo fuiuro certa 
t ímorera non eííe , fed raagis trifti t iam: 
. ; , , , I 0 » 
f. i ; 
quaproprer proxlrne morre ptrnicndi no n 
timenr, íed mí lan tu r . Aciftotdcm addu-
cir, & í'equituc D . Thomas 3. p. q . 1 j . 
a r r .7 . Secundo: íicat t ímoc ordinatar 
ad vitandam malum •, h& fpes ad bonum 
confequendum : fed cecdtado boni noa 
fatori impedit íperrt, vt dublo anteceden-
t i docuimus; ergo cettiiudo mali n o n v i -
tandi impedir tinaorem. 
1 1 Hoc argumenturn ,(1 qaid 
pcobat , convincic negandam eííe ípern 
ómnibus , qui in hac v i t a fus faluus c e r -
(¡rildiném habaerunc: quod gravi ceníu-
ra digaum piares cenfení: Refpoadccus 
ergo negando antecedens : ad probatio-
líem ex Ariíloície dicamr duplicem cííe 
timocem : a l i um coniunétuiti cíim fpe 
evadendi , & inducentefti ad coníu len-
dum de mediis, vt malum vitetur , qui 
poreil e!Íe eíficax ad i l l i id vitandam: alia 
autem tiae ípe evadendi; ac proíude non 
indu í&nim mediorura cfficaclum'ad ma-
lum vitandam: Ad pdmum timorem ne- . 
cellaiia eft mali incenitudo , n o n adfc-
eundum arque adeo tiraor ex fe incer-
titudinem illam n o n requirit : & de p r i -
mo ioquebatur Ariftotcles. Ñ e q u e op^ 
poí i tam docuit D# Thomas y fed potias 
SbiGhiifto Dümino , qui omnium futa-
rorum certas erat , timorem c o n c e d i c 
malifaturi á crifticia d i í l i n ^ u m . A d jd^ 
quod dicituc de morte proximé puniendi, 
tíicatuc t r i f t a r i de mords propinquirate 
fibi p r s f e n E i , & timere ipfam mortcm vt 
faturam : Si t a r a e n i ^ s mors rcpi ieíente-
tur ve proeíens , poteñ illis elle obiectani 
t i i í lkhE.Secunda pibbatio convincit^uaj 
certitudine malí non virsndi non cxiílerc 
timorem efficacem ¿d illud vitandam» 
non tamen timorem non elíe. Cum cer-
titudhie aurem boni non futuri non ftat 
fpes : & ratio eft j qaia certa cognitio 
boni non futuri nufert obieclum fpeii 
quod eft bonutr, futurum : cognitio aú-
tem certa mali non vitandi non aufeic 
malam eílc füturüm , quod eft cbieélnm 
limoris; arque adeó ñeque timorem. 
n In damnatis fp'cra non eííe 
docet D . Thomas q u s í h i S . arr. 3. Se 
cum eo omnes Thco lcg i : Ratio cius eft» 
quía ad i l iomm damnacionem perdnec 
certos eííe de fuá perpetua damnatioíie, 
6c impofsibilicate (ÜX falutis , iuxta i l lad 
Job I J . IS^hcrédít quad reVerti pcfsit de 
íenehis ad lucem ; vndé non poííunt ap-
prehendere falutem , vt íibi poísibilemy 
ñeque illam íperare .Secundo: quiadam-
natis íiulla gratia confertur , & lí quaa 
dona gratuita ante damnationcm habe-
bant , ipía damnarione auff runtur ; ergo 
fpeThcologica , ad qnam gratia requiti-i 
tur3fpcrare ron pcftiihr; 
De H^icncis eft dicendum non 
habere ípcmir .cn babi íuakm ; quia ve 
conftat ex Tric'endno, ícíT. 6. cap. 8. Fi* 
deí; eíl fandamcntnm , & radix noílrae 
juñiíicaticnis : vnde deftiudia fide def-
trnuntur omnes habitas fupernsturales: 
non act/ualem ; quia infidtlis nullum el i -
cic adrum fidei { Se confeqncntt r, ñeque 
fpei , quac fidem íuppon'it. Ec luec 
de hoc dobio , & fdé iota 
hac n^areria. 
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^ • R y E T E R Grstísm vnionis fuifle in Chriflo grstiani 
h a b i r u a l t m docet D. The mas in prídcrti , quae 
duplicem cffedum príEÍlsc; Primó Chrlílum conf-
^ | ritoir perfcdimi in ordine fupernaitirali ; Secun-
do ccmíiitüic Cspuc Ecclefiae influsos lo eius mem-
bra gratiam , Ác virtuces. Sub pi iot i cenfideratione de illa in pr^e-
ícnci ctsm D. Thooia agemus; de qua etiam AngeRcus Magifiec 
c|L!3eft, i p . de Vcritate. in 3. dift. 1 ^.quaeíLi 3. & sd Anibáldum 
eadetu dlft. quaft. vnica , séturi de illa íub fecunda canfideratio-
ne,quícft. S. fequenti ; de qoa etiam D . Tilomas vbi proxime. 
Pro explicatione d o d r i n ^ D. Thoniae aliqua proponemos du-^ 
bia ; & quia necefsitas gratis hsbitualis in Anima Chrifti D o m i -
n i , quam in primo articulo ftatuic D. Thomas > non poteft perfec-
tecognofei , míí prius cogooícatnr quoínam efFedüsilü t r ibual 
gracia vnionis in linca í anc lka t i s ; ideó priús traítavímus de ' 
gratia vnionis ,poftea adur i de gracia habiluali, 
pro cuius declaradone fie. 
siiim i . $. is 
D V B I V M 
Vtrum ¿mmaniias Chriflá (Domm 
fmBá formaliíer ex vi 
^eferantur fententU, & fiatuitur 
piimá cemlufie* 
' N I O N E M diviníB, & huraáJ 
nx naturje in eadem per-
fona Verbi fui líe máxima 9 
Zc fpecialiísimam giariam humanitacis 
fadam, ín dubiom revocar! non poteft: 
quod enitn humanitas ad eííe perfonale 
Verbi eieveuir \ 6c quod idem Filius Bea-
dísimae U i rg io i s , verus homo , íit íimul 
yerus Filius naruralis Dei á Paire proce-
déns per aeternam gencradonera, & quod 
hic homo prasdeñinatus ab scerno Filius 
Dei in virtute , in tebipore per iibcralera 
communicationem íit veré Filius Dei , m 
quo loquutus eft nobis, & quera confti-
tuit hajredem vniverforum , gracia p io -
culdubio e í l , qua roaior excogkari non 
poteft. An vero haje gratia fafticiens íic 
íe ipía ad íanítificanduirí hufrianitatem¿ 
íu dabiuro vertirur á Tiieologis : in quo 
partera afrirnianvano communiier defea-
á u n t e u m Msgif t roin ?. dift. ¡ 3 . 3c D. 
Thoraa, locis infea referendis: eam docet 
M . Soroin4. dift» i 9 i a r t . 2. l i b . 3. de 
ísíatinas& gratia. cap,8. I l k f t r i f . Godoy, 
t o m . ¿ . in 5. partera di'p. 12. NazariuSji 
Alvarez , Cypalius, Il luftrif , Araujo , 8z 
c x i e ú Thoniiílse , ínter quos numérame 
M . Medina.ií) pra:fcntí, dubio i . m i h i ra-
in en non eft omnino certa huius Authoris 
mens", nam dub. i . concluíione y. docet, 
qnod Chriílus de porentia abíblura potuic 
carerc gratia habituali , in qaocafua non 
ciret Deo gratas íecundum hamanicateír.} 
quod faifura eíTet, íl ex vi vnionis faocli-
fiv-arctur humanitas: verura dubio 2. coa-
ckllone 3.docet , quodChnfíUS Domí-l 
ñus abfque gratia habkuali mcrcretur,-
eiufcjue opera eííeot infinite meritoria; 
quod íi humanitas in cafu i l lo non eíTct 
fantta ex vi vnionis ad Ueibum falíum ef-
fet *, quapropter intell igi pocefl; doétrina 
p i im i dubij de gracitudine formali á for-
ma creara praeííita , qua intriníicé infor-» 
roetur, 8c renOvetur anima cura cius po^. 
tentijs, qui modus íandificationis abfque 
gratia habiruali eííe non poteft i 8¿ forté 
hac rationc pro comraüni ícntentia refer-
tur á M . S. Thoraa 3. p. dií'p. 8. art* T"¿ 
qui irameritó Vincentium noftrum , 3c 
Aivarcz pro contraria ícntentia adducir, 
cum cxprefsé loquantür de graíia4& íanc-
dtatein ferifa explicato. Mane fententiam 
fequuntur conmiuoitcr Thcologi extra 
Scholam D. ThomíB, Vázquez, Gardina-
lisde Lugo, & al i j . 
Í Secunda fententia oppofita 
docet, humanitarem Chrifti Do mi ni non 
fanctificari formalitér gr'atia vnionis , ÓC 
ad effectum íanébltatis prs:ftandura uc-
celííiriam fuiííe giátiam habitualem : Pro 
qua tefert M . á S. Thoma vbi fupra D u -
randura in dift, 15. quarft. 1. arr. 8.; 
vbi íolura invenio fuiííí in Chri í lo gra* 
danv habitualem 3 quia eft merendi prin-í 
cipium ; quod non exeludit íariétitai 
tem ex vi vnionis \ illa enim d o d r i n l 
¿aspe íradirnr a D . Thoma >. qui coraran-. 
n i íentcmiae non adveríatur. Ab alijs t'é # 
fertujr , & forte melius j dift. 12. qnaéft,; 
l , vbi doicec ex v i vnionis non efle C h r i f -
tum Dominura impotentcm ad peccan-
dum , & i n fententia a l i q u o n m , ñeque 
íir de ratione illius exciudere ex natura 
te i peccatum , 8c ideo peccatum poííe 
componi enm gratia habituali afííimantj 
mih i Certnm non eft , es co quod DJJ-
randus alferuedt humanitatcm Chrifíí 
Doraini retiñere potentíam'' ad pec^n-
dUra , aHerniíic non fanélificari ex v i 
vnionis : refertur ctiam Pakidanus , Mar-, 
f i l i u s , & alij , qui forré fenrenriarn 
hanc hon cxprefsé tradide?unt :, i l lmx 
docet Rada, parre 3. conrrov, 4. con-
clufione 4 . pro qua omnes fiare Sco-
nftas afrirmat. Pro veiitatis expiicaíio-
ne íít. 
? Fd ráa conclufio : Huma* 
nitas Chdft i Doraini , iuxta Patrum 
dcclrinam ex vníone ad Verburo í inc -
dficaretíir formalitér , & non folúm cáu- -
íaütér , a-üt tadicaiitep : pi'óóatüi" ex ph;r i-
Vu z bus 
5 I o Tra6L de Gratis Chr i f l i , 
bus alic|ua produccndo tcftimonia : Na-
zianzc'üus, oratione 41 . nura. 26. íic ha-
bcE : f erfecius autem non modo propterdi-
Itñiitatem 3 qm nihil perfeBius, féd etiám 
prepíer hummitatem di\>mitate delihutám 
idem jue effeÜum , qmd id A <JUO ^ncU ejí, 
ai que audatter loqmr , / ¡muí (Deum : Se 
orar. 3 6 . norp. 7 . í k haba : Opera ems 
Ver has , & indicium 3 quorum caufa divíni -
nitate delilmtus eji 5 h^c enim htimnuitatís 
IviUto eft : & infca num. 9 5 . íic haber: 
Chrijlus bera pr&píer divinitatem , í^ir» 
humamtatis Vnfáio eft , w/?» opeíaítone. 3 
in alijs fancéijicmSyfid íotmsVngnent i pra-
fentij. y cusus hic effecius eft „ Vt qued Vtt-
git hamo yocetur 3 O* id qttod \>ugitur (Deas 
Damafcenus, fidei orthodoxaejlib.j. 
cap. 3, í i c habet : Ipf e enim fe ipfum )>n~ 
xit , corpus Videlicet dhinhate fuá Wtgem 
Vi íDeas 3 Vnffus mtem \>t homo , qmndoqú^ 
dem ipfe hoc, & iJlud eft : Vnctio phrro bit» 
rnankatís eft Hiviniias '. & c a p . 170 addu-
cens teí l imoníum Nazianzeni, c a r n i s dei-
íicacionem faólara eífe affinnat fubdens: 
As Vero (Dommi caro afflonum ofihus c ir -
eunfiaxit ob purifimam i l l am, koc eft, per-
fondem cum Verbo Vn onem: vbi purita-
tera , qiix f a n é i i t a s e í l , ab valone pe t ío -
nali prxfticam affirnaac qaod fatis expli-
cac vnioaem faa^itatem prsftare. Idem 
docec Gyri l lus Alexandrinus , i i b . 4. in 
loannem : vb i Veibum Incarnatum dici 
fpecialicer Chriftam a f f i r m a t , ideíl, vnc-
tam p n í alijs hominibus ; quar difFerentia 
i i i eo c o n í i í i i C , ( | u o d eius huroanitas vnúa 
eft, & fancla ex vníone ad Verbam. 
Eandena doé tnnam tradit Aoguf-
t inus l ib . 15. de Trinitare , cap. 19. 8c 
inchiridione, cap. 40. 8c alibi f^pé viden-
düseft l ib .3 . contra Maximínura, cap.24 
vbi docee propriura elle D e i , & nuil i al-
teri conveniens eííe maiorem humanitate 
C h r i f t i , aitenra cius vnione ad Ueibum; 
qaod his verbis exprefsit: T^alura huma-
na , qmlem naíuram Chriftus humana men-
tís ajjump/it , qttte tmilo pdt& p o í u h depra-
varé , folus mahr eft 'Deus : vbi in aíTurap-
tionc hurnanitatis, eius magnirudinem3 
& dignitatem agnoví r , ex qtia impoten-
tia ad peccandum der iva túr , & operatio-
num rc¿tjtadoi quod eífe fanétiíatem hu-^  
manicacis poitcá confiabir. 
4 Alia reftimonia videri pof-
fant apad Auchores : ex his quae elegimus 
íacis cooílat conci«fioj cílc enim vnduro* 
*' m 
iuxía doé lnnam PP. eft eíTe fandnn», 
quod ex Danielis 9 . deíumitur : Vngá-
tar San ¿tus Sanchrum : noc eft 3 íic vnge -
luc 3 ve ex vi vndlionss non íolüm íic íanc-
tus , íed c a n i a fauélitads a l iorum: at 
Chriftus Domínus vnólus eft ex vnione 
hurnanitatis a d U c i bum, vi conftatí crgo 
ex eadem vnione eft íanctus. Secundo^cf-
íe C hriftum eft eííe vnclum , vt ex PP. 
conftat: ar Chriftus eft ex vnione naiurac 
divina: , & humanae in eadem períona 
Uerbi s vt ex diólis l ique t , 6c exprcfsé 
docetur á Uigi l io Epiícopo , i ib . 4. con-
tra Eutiquium iiiis verbís : Unde appareP 
éd sds quod hemofaBus eft pertinere Vnctio* 
nem , Vel Chrifti vocahulum j crgo ex v i 
vnioris eft Sandus. T c r t i o : quia PP, 
conftiruunc ¿sfterentiam in íanéHtate 
Chrifti , 6¿ aliorum in eo coníiftentern, 
quod Chriftus vnéhis eft , non operario-
ne , f ed i p í a diviuitatc ; alíj autem func 
íanéli operatione , & grada Spiritus 
Sanclii 
j Ex quibus excluía manet fo-' 
lutio airerentium PP. í o l ú m docere Chr i f i 
tum fanélificari divinitate 5 quod verum 
eft , íi inteliigatur íolum in íeníu c a D Í a i i x 
quia diviniras eft c a u f a eífeéiiva grariae 
habi tuaüs. qua Chriftus vngitur, & fanc-
tificamr. Excluía , inquam , maner; quia 
PP. conftituunt diíFerendam Ínter Chrif-
tum , & aiios Sánelos , i n co quod Chrif-
tus vngl tur , & íanólificarur divinitate^ 
1101} autem íane l i : in feníu autem caula-i 
l i omnes divinitate fanólificantur; cursi 
divinitas íit caufa cffeétiva íandí ta t is alio^ 
rum: Eftquc folutio ifta contra Damafce-j 
n u m , i l l is verbis : ÍDiVmitas eft VnBio huj 
mmitatis Chrtfti, non operatione , fed toA 
íitts Vnguentiprtefentia : hoc eft, nonope-i 
raudo, & caufando efíiciemer fanétita-i 
tem, fed ipía praefentia vnguentij&: fanc-í 
titatis per eííenüara s quas eft d ivH 
ratas. 
6 Nec dici poceft Nazianze-
num folum docere Chriftum Dominum 
non fanélificari operatione hurnanitatis; 
quia Chriftus Dominus non fe difpofuic 
ad gratsam propria operatione. Non, i n -
quam, dici poteft ; nam praíterquair.quod 
eífe contEa mentem Sanéti Doéloris c u i -
libet ipsú legenti conftabit , rci jCÍtur: quia 
vel docet Damafcenus non fanéHficarí 
operadone , quia non fe d i í p o f u i t pee 
propiiam operarionem a d gradam íanéti-
ficantena, intelligendo per hanc g r a t i a m » 
bufe. i . 51 £ 
gratiam habitualem, vel gratiam vnionis: 
fi gratiam habicualern^aifum eft, &c con-
tra D.Thomam docentem infra quxft .54 
are. 3. habuiffc Chriftam Donúnum gra-
tiam habitaalem more adukofum, & per 
propriam dirpoíitionem : íl vero in te l l i -
gat gratiam vnionis , habemns intenrum; 
cum doceat gratiam vnionis eííe formam, 
ve l qnafi formam fanétificantem. Q a o á 
brevius íic proponitur : ídla gratia vn io-
nis, & non grada habitualis e í^quam ha-
ber Chriftus Dominus fine dirpofitione,^ 
abíque propria operatione , vt docet D . 
Thomas vbi proximé : ai iuxta Damafce-
num , fecundúm hanc interpretationem, 
fanctificatur Chriftus per gratiam , quam 
habet fine propria operatione^ crgo íanc-
tificatur per gratiam vnionis. Secando: 
nam poteft fanéiificari formaliter totius 
vngüemi prasfentia, reuipfa divinitare, 
ctiam íi humankas per proprium adum 
ad vnionem fe difpoíuiílet , ficüt fanélifí-
catnr per gratiam habitualem , etíam íi 
iílam babeas per propriam difpofi-
tionem : fed contraponir fanétificari to-
tius vngüení i praefentia , fanftificati pee 
operationem ; ergo docet fanéiificari non 
per aliquid p rodué lam, & caufatum á d i -
vinifatc, fed ipfa divinitatc3quíe opus,au£ 
etFedus.Dei non eft. 
Si vero afferatur divinitate fanc-
t i f icar i , non fólüm quia diviniras caaíac 
efficienter eratiam habitaalem faélifican-
tem , fed quia dat ios humaniratí Chrift i , 
vel phií icum , vel morale ad íilam , quod 
alijs indis non prseílat. Contra eft j quia 
hoc eft formaliter fanélificare , daré ias 
humanitati , vel phiíicum , vel morale ad 
gratiam habitualem , & ad dona, qaas i p -
lam conícqauotur , v r ex dicendis conf-
tahir ; er^o íi diviniras vltra cfficientiara 
gratis habitualis , quae alijs Sahéiis com-
munis eft, dat fe ipía humanitati huiuf-
j t i o d i i a s , fe ipfa formaliter fanctificat. 
T ú m c t iam; quia fi daré huiufmodi ius 
non eft fanélificare formaliter, non datur 
i n Chrifto íanólificatio , quse per opera-
tionem non fit; cura folüm reftec fanóti-
ficatio per gratiam habitualem , qua» per 
operationern eft etiara in Chrifto, vtpoté 
cius graria habitualis á divinitate efficien-
ter caufatur , & ad illam per .propriam 
operationem fe diípofuir. Túm denique: 
quia Naziaozenus intuli t ípfa divinirate 
éííe vnótum Í qnia non operatione, hoc 
eft non percffeclam á Deo cauíatum» 
crgo íícut eft formaliter vn&ns , iux-
ta ipfum , á divinitate 3 pariter 5C 
fanétas. 
7 Hanc eandem dodrinam ex 
PP. dcfumpfit D . Thomas iílam tradidic 
plaribns in locis & primo;, opuículo i -
cap. 114. vbi fie haber: Ule per acceptum 
donum gratüitum efficitur $>€& gratus, qui 
yfque ad hoc perduckur , quód per charitatis 
amorem Vnus fpsntus f íat cum {Dea3 ¿¡uod 
ipfc in Deo ftt ,(3- Deus in eo: h<ec autem 
gratsa e/i emnium San&orum communis. 
Alta Vero con imí i io eft hominis ad íDeuin, 
nonf'ilum per afft'éfum , aut mhahiíatíoneWy 
fed etium per Vnitatem hypojlhafis , fe ti per-
fona \ VP fcü ice t s V>u , eadem hypoftha*. 
fis }feti perfona (it $)eus , horno , O* htfé 
quidem coniwiHio hominis Ad (Deum ejl 
propria Chrifli J f u \ hcec etiam ejl homi-
nis Cbrifli gratia /ingalrais , (¡md Deo Vni-
tur in Vnitate perfona , & ideó gratis da-
ta m eft , quia & nut rra facultátem ex-
cedit j hoc dónüm merstd nuüd prtecedunt; 
f d gríitifsémum Deo ftcie , ¿ta qmd ds 
ipfo fingulariter dicíHr % Híce/tfiisus meas 
diletíus , in qno míh'i cotnpUcm. Quibas 
verbis expreíse álriorem fanélifícationcni 
agnpfcii in huráahitate Chrifti , quam in 
alijs iuftis ex vi gratiac habitualis , quod 
donüm conftiruit humanítacem gratifsi-
mam , & Chriftum Fiiium Dei natura-
lem , in quo Pater fibi complacer 5 & 
quidem cum ex arnore Dei erga diligen-
tes fe inferacur aráoí in Deo caufans gra-
tiam habitualem fanóUficantem ; á fo r -
t ior i ex {pecialifsimo amoi e Dei erga F i -
i ium funm , in quo máxime coroplacer¿ 
sltior fauttitas opiimé 4 D . Thoma i n -
ferrur. 
8 Secundo eam tradit D . T h o -
mas in 3. dift, 15. quíeíl, i . a r t . z. ad j . 
vbi fie coneludie: & iteruro : Quamvis 
éx hoc ipfo , quod Deus erat, fibigUna de-
hebatur \ tamen oporpuit, quod fjfeí ¡Vt ¿dil' 
qmd formaliter perfiams animam ad ac-
tum gloria , &t hoc fuit gratia , quia grada 
confumata in anima efi idem , qu&d lumen 
gloria : eft etiam peficiens eam ad adus 
vias.Tunc fie: i d , quo i humanitatem red-
dit amabilem , ratione cuius gloria debe-
tur , fimetitas eft , quaí in iure ad glodarrt 
confiftií: fed ratione vnionis , quae pro-
culdubio amabilem reddit hamanitatem, 
glo/ia humanitati debetur , iuxta D.Tho-
mam ;ergo ex v i vnionis, iuxta iprum, 
í i i id i í icatur . Idem ius eífe in hamanha-
Trad . DeGratia Ghriftl 
•tc¡ .¿peer D . Tho.ntfas-riníra- quaefti 54.., 
are, 3,. "Xcuio? eandera..4ottrinaqa. traatr. 
mwk 4' arté 2. ad j . ivbi fíe habec:• 
AfSpU^M i'i'im aBuakm-.hofü* JdníHficA -
timMiJfnÁ ex íinñi¡H&. chin,iíAie , & graeia 
>j'í < diñante s&ndem afyolufej 
9 Quar.ro tándem conigküs: es 
Breceu-ip huius. qr*2.ftionis,vbi íic habets. 
SlesKAlM ifti con/idsrandum e/i ciuúlct- • 
iBrí'vo cftúdttn, do gratUtius fe cumiará 
qmt¡ ¿jQ •jMd/tm ¡mgüUris homo' Secundo de 
g-útUfe: mdum qwd efl caput Ecclefiteinam 
rjAtiA Vtiisnis i/tn dlcíum eft '. Vbi D» 
T h o r o í s giatiam Ghíiíli dividir ín gra-
tiam vnionis i graiiam ctius v vt finpiiiai'is 
homo c í t . & «rátiam caohis ; vbi -íermo 
eíl de. gfatia íandificante gratia enini 
das, vr í ingalar ishomo eíl forma fauéli-
ficans, (\cm) & ^isda capitis, qax á g í s -
tia habitüali non diftioguitur; ve docec 
D . 1 homas, quaeíL 8. ícquenti , arr. 5. 
Grar í j , ergo vnioriis, de qúa fapra egirs 
c u a i ^ C i l grada lanclincans. Quib *c* 
qedir3qnod Tupra qusEÍt. 2. arr. 10. docec 
qúod pee gcatíam vnionis humana naí ora 
non dicicar participare diviiiitatem: Sed 
diehui' qxoi efl coniimctíi if[í náturj ílfaínú. 
pey/lnd filij : rmius autem efl ipfA ress 
qttfí.n-fimllititdo eius partí ciptíta'. Qiiae ftint 
verba D . Thomae íatis indicantia f a n d i ^ 
facera ex vi vnionis 98c exprimentia eias 
íanclkatis efEcacem rationem. Eodeai 
modo diílinguic D . Thomas triplicerri^ 
gratíana opnfculo cirato plañe fentiens/e 
loqai de gratia ranclificante : & infra atíi 
11. inqnii cns , vrrum gratia Chd í l i íit 
Infinita, vbi Termo eft de gratia fanttiíi-
c'snce, diftinguit duplicem gratiam, vnio-
nis. Se habitualem, & de prima doeet eííe 
a * m 
Sshuntar argumenta. 
R I M O Argd tu r ex Gy-
n í io tomo y. Concili) 
Ephcfini , cap 2 . rcU 
ponHone ad 7. anathefttaufmilm ,"vbi fíe 
ait: nominatus eíl ChrilH nomine , prop-
lerta nimiiutn , quod íccüindum huma-
nam naiuram per inde ac, vnus ex nobi? 
vndus eft; ex quibus ijjfcrri videtur Cy* 
t i l i um fcn'íiííenon aüam íuiílc ¡n Chrifta 
Víi^tionem , niíi á gratia habitüaÜ , qua 
ali) iufd vTiSuníur, & íanclificantur. Se-i 
cundo íníertu£ ncmen Chrjftijnon ab| 
vn:one hypüfthatka, íed á gratia habi- í : 
tuaÜ deíumptumj a qua folum vnétus eft^ 
licíu vnus ex iuílis \ culos oppolicum 
PP, docnimus, , . 
Rcípondcíurj í ímii í tudinem in co* 
ftare, qiiüd haraaniras Chtift i per libe-í 
rale4& gratuitum domim eft fanda, ÍÍCUC 
alij iuíii non per confuíionem , auc con-
verhonem vnius naturse in aheram , aut; 
ex aliquo méri to: quod cnim ex vi vnio-i 
nis fie í a n d a , doccíur á Cyrilío vbi fupra^ 
& expicísias, libro de Fide conirra Theo-i 
dorum, íhi: Cum antea non ejjet Chri/tus¿ 
in tpía cantis ajumpétane diftus e/i ChriJ}us.\ 
Peinde ; c u r n a l í j ' P P . vt vidimüs , c X 
^nipne vnéiatxi efle , 8c Chriftam appeÍ4 
iati affííment, non eft credibile Cyr i l luni 
ab eorum recefsiíTc fententia: quibus ad-í 
dendus eft O rigen es,qu i l ibro, i . Peryar-í 
chon, cap. 6 . ínter vnéHoncm Chr i f t i ,&; 
alioruni hanc e^prcísic difíerentiam, bis 
verbis: Quod autem pr* participibns dixUy. 
x mdicatyjuod non gratia Sph hus Sancii, (¡cuí. 
^rophetis. ú data eft.fed ip/tus Verbi ¡Déi in 
ea ftthflmtUlis in erat plenitudes ficut Afof* 
iolus dixit\ in fuo habitat emnis plenitud^ 
dhmitatis j quod faepe in codem capitat 
involuit . Interpretationem ad Cyriiiuns 
dcfamphmus ex D . Thoma infra are. 1 3 ^ 
ad 1. vbi Auguftinum de pr^deftinatio-* 
nc fandorum aflerentero, quod ea giada? 
fie ab inicio fidei íux homo quicumque 
Ghriftianus, qua gratiá homo ille ab ini - i 
t io fno faotus eft Ghriftus j ííc interprcj 
tatur. cadera gratia dici hominem queras 
cu raque fieri Chdí l ianara , qua grada 
faéfcus eft homo Chfiftus; quia vcrumqtiá 
gratuita Dei volúntate abfque m e r k i t 
fa<3:um eft. 
Secundo refpondctur Gyril lat» 
adftruxiiTe vnélíonerü in Chrifto pergra-
tiam habitualem, quam fatemur; non ta-
men exclufiíle vnélionem fubftandalerai 
per gradara vnionis : & ileet ab vnédo-i 
ne accidentaii dictas fit Chriftus, non t o i -
l i tur qaominus ab vndione fubftantiall 
principalius, & prius vnctus íit, & nomn 
ñatus . 
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11 Secando argulrur ex P, 
Amaga in p r í E f e n i i } qui t o t u s eít in p í o -
bando D . Thomam oppoíicam tenuiíTe 
fcncendam:& primt) probar ex hac q ü ^ f t . 
art. i . ad i . q u o intendebat probare in 
Chri í lo n o n eííe gcatiam haBicuaÍem3qaia 
hxc eíl qnsedara participado diviniuns; 
Chriftüs autcm eíl Deus non pafticipari-
vc , fed íecundüra votitatem : cui fie ref-
pondet : foicendum ^ nod Chriftüs eft bems 
fDsus fecandümperfsnam j & naturam divg-
nam ,f:d quia cum Vn/tate per fon # remanet 
diftinttio natüraritm , Anima ChríjU non «ft 
per fnam effsntiam diurna: Vnde oportet quod 
fin dhina per participationem y eput ejl fe-
cmdum gratiam. Ex quo íic eius argu-
mentara formari poteft: D . Thomas pro-
bivi r necefsitatem gradas habitualis in 
Chri í lo , quia eius anima ante gratiam 
habitualera non eíl fanélajergo fentit n o n 
clíc fanébum ex v i vnionis. Anteccdens 
probatur ; non probavic neceísiratera 
gratiae , quia Anima C h i i i l i n o n eft d i v i -
na per ellentiam s hoc eft 3 ipfa diviniras; 
ciícc enim argumentum índiguum Dó 
T h o m x . T ú m ; quia euam polita gratia 
habiruali non eft divinkas, imó nec parri-
cipára divinitas : & tamén poíita grada 
habituáis, alia non indiget; non ergo pro-
bavix neceísiratem gratis habitualis, quiá 
humanifas non eft divinitas. T ü m euam 
ijuia etiara íí n o n fír divinit?s curo híec 
vniatur humanitad p e t k d i o n modoi 
quam gratia, quia illa fubítantialiíér, h.iec 
a u t e m accidentaliter vnicur 9 non poterat 
Snfcr re neccfsirarcra gratiíe , quia non eft 
divinitas , fed quia divinhate criam íubf-
tantialiLer vnita non reddkür divina , hoc 
eft, íarscla-, ergo inrulit neccísicafem gra-
tia; , quia ante iilam non eíl í a n é b . U n d é 
vno e duobos modis d e b e r forman argu-
i n e n r u r a D , T h o m « : Primo; Chrifti Do-
miiú humaniras n o p eft vnúa phiíicé i m -
mediaré íanélirad naturce d ív ins ; quia 
Vníp non eft fat^a in natura ¿ fed i n fun-
pbíito ; ergo ex vi vnionis n o n eft í anób ; 
& confequentecindiget gratia habiruali. 
Secundo poteft fie formari : ficuc pee 
vnionem n o n traníít ad humanitatem o m -
Í7Ípo ten t i a , & ícientia divina , ica ñeque 
íanélitás \ e r g o reriner per fe íanélitatem 
fuam creatamjficut & íciendara; 6c vtro-
que modo fendí D . Thomas non fanclifi. 
cari ex v i vnionis. 
i i 1 Adhanc ponderaticínem, 
^aaro ex Magiftto Loica deíumpíu ar-
guens, rcfpondctar D . Thomam ex in -
diftsnélione , & inconfuísione naturarum 
in Chriílo , fcilicer s natura humana non 
eft faólá diviniras, ñeque ex vtraque a l i -
qua tenia natura reíuitavit j intuüc D . 
Thomas, quod íecundum fuám cílentiam, 
vel ex íe ¿ non eft divina , aut contenti-
va per rooduítj rádicís operarionum d iv i -
narum ; ad hoc enim erar neceílarium, 
quod etíce divinitas 3 vcl quod divinitata 
informaretur , ita vt ex vtraqne aliquod 
eííe eílentiae rcíulratec ratione cuius ha-
bcret vim contcarivam per modum radi-
cis operationum divinaium: ex quo tan-
dera intuiit indigerc gratia habiruali , / v t 
fiat divina per participationcm , & ex cu-
ius receptione habeat vim ad eiieiendas 
bperationes íupernaturales : vndé pnn-
cipium á D. Thoma aílumprum eft, quod 
fuppcíita diftindiojíe naturarum , huma-
niras ex fe ante formám accidenralem nori 
eft divina, hoc cíl;,confticuta in aliquo ef-
fs eírentiíE divinó. 
Ex antecedemi autem aíTunípro 
in argumento i quod i píe pro D . Thoma 
Confinxit i primum coníequens illatum 
non infertur ; íed íolüm non eííe hu-
manitatetn conílituram in aliquo efle 
éíTcntiae divina , ratione cuius poísit ph i -
íicé radicare operaciones fnpernarura" 
les : ex qno neceísitas gratis phiíicé ra-
die antis optiroe infertur, Secundüm aa* 
tero , quod ñeque apparenter dodrinse 
D . T H o m ¿ adaprlt i ír \ aílumit anrecci-
dens faifura 3 & contra D . Thoraam, qut 
vt vidimué , exprcísé affirraaí ex vnioné 
íeddi humanitatem gradís imam, & fanc-
tificacijatque adeóadj l iam íanélitas t rán-
í i t : íi aurem inteliigarur de íauélicaté ra-
dicante phiíicé operationes s verum eíl: 
iion traníire , licut ñeque tranlít om-
hiporentía \ áuí/fcíentia : hoc autens 
ad íancliiavem hufn3nitaytis non efte ne-
ceííarium ip!e Ardaga facetur, vel ía-. 
teri tcnciur, 
Poteft alijs teeminís doólrina D . 
Thomaí explicar) ; n ími i i i in , neceísita-; 
tem gratis Intuiiffc ex eo quod humani-i 
tas non eft íecundum fuam eífenriam d i -
vina formalitét ; per quod non negatur 
elíe divinara péríonalicer ante gratiam 
habiruaieni: qui hmt termini D . T h o -
ma; ,qua:rt. 2 9 . de Uerítate ,ar t . 1 . ad 
deciraum, 
1 5 Alterara probadonem ad-
ducit ex folmione ad 2. quod necefsira-
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itém gratise habltiíalís irripngnnr, quia 
ChtÜlo rarlone vníonis debciur híKredi-
tas t ierna t cui relpondcc D . Thomas, 
dcbcrri hssrcdiiatem incrcatam íolu,m di-7 
vinirati , non humatijíati , quia illiusca-
pax non d i , a tquejuieó vt ipíi dcbeatlic 
hxrcdiías creara, nectííaria cí^ : grana ha-
birosl ís . Ex quo íic. arguitur iuxea D¿ 
Thomaín3 non debernr humaiiicaii lado-
nc vnionis h^rediras creata i ergo rát io-
uc iíliufi non d i íanclra ; eíle cnim íanc-
tam cíl habere IUS ad hceieditatcm Del . 
Rcíporidecui D . Thomam íoiün'S 
doccre hxrcditgtcm íncreacanv non de-
bcri humanitari ; m!!K]aam taítíen docuic 
nosi deberi haredí iatem c i e a r a m racioné 
di^ínjíaris vnhx 5 ícdí'olnm eíí'e neccíla-
fiám graciam , á qoa phiíicé oriatur b.ca-. 
thiKÍo : imó bs r ed i t a í em creatam debe-
r i ex i'pdus vecbís coü iguur ; ex eo cnim 
qnod huaiankas non" íir capax haeredira.-
ús incieattíff , üc incuite : 'Vndé opúrtuit 
I>í atlhigereí adíDeum per aléum fruitionii 
cf'Httim : fui (¡uíiiem e¡Je non'.poteft. tíifi 
per gratiim. Mctnsergo D . ThomíE cft: 
hiimauiras eít dignaj vt ci coníeratur l i s -
ledltss D c i n o n incresta ; ergo creara: 
fccl ad hanc eft neceiraria graiia habitúa-
lis coníerens ius ^hííicum ad illat-n. Ergo 
i n Ch::iíio debuit t i le gcatia hsbirualis* 
Ex qno infecunt DOCJÍÍ Thorniilíe , quod 
íi humanitas eílec cgpax inteílígendi pet 
iní eileccionem increatam, ipíi deberctur 
ex v i vnioniSo 
ídem colliguur ex alia ratione^ 
qnam ibi adduck D . Thonnas , íciUcet, 
.quiaüctic Ue íbum habuedt facuiratem 
operandi operadonem divinam ;,quia ta-
racn debebat habere opeíacioneots hutna-
nara , oportuit in ipfo elle habitualem 
gcatiara : quaíí íic arguerec ^ íictit vnio 
noti tolüt diftinétiOiiem naturarurn , ne~ 
que eriatn operationuin j ergo opor-
tuic in ipío d í e graiiam habitualem', 
vt elíet radix operationum rupernatu-
ra l ium. 
14 His teüiraoñijs v tkur F, 
Arriaga contra {nara , 6c comrBunem 
Icntenriaixi, q cupiens , n'ífcio quo fi-
nei habere íibi contrarium D . Thomam, 
quem fotíe non vidk , vel ofeicando v i -
d i t | íed ^«n rnirum. curo.non roagni v j -
^.desiur aiftimarc PP. pro (ua efíe , & 
coí^munifenrencia , quorum aufhotita-
tes explicaie conatur in alcerum le ifum, 
qttaíi ipíis non indigehs. Sed ra agís mir 
rum c í l , quod aííedrfetíllone 2 .mine .Ü 
vbi poffquam aUqua teftimonía Apoílolj 
pro comnitmi fentencia aríduxilfet , rub-rí 
d i t , non polic íibi perfuadere Paulum de 
hac noftra qus í i ione cogiraííe : Magis, 
inquam , mirúm e í l ; quis cnim credec 
Paulum cleéium Apoíloium ad prasdi-í 
candum Gentíbus Myftenum Incarna-f 
tionis, non (oíum in ipío non cognovilfe^ 
fed ñeque co^itaife ranéfcstatis humanica-f 
lis a l í u í B p t í e , quam Airiaga in ipfo Myf -
terio inciuíam penecravir. 
Deínde,ahjs omifsis, Paulus ap-í 
iprin^e cognov.it excellentiam , dignita^ 
tem , & afnfíbiiítasem huraanitatis ex v i 
vnionis , & qued rationc iilius haber ius 
condi^nitatis ad cmnia bona , & dona 
D e i : fed ían*¿tiias dscitur emitas quíCJ 
dam valdé amabilis, & bona , qux dae 
iusadviram aEícrnaai , vt ipfe Arriaga 
docct leél. 4 . num. 16. ergo ab Apollo^ 
lo ignorari non potuir. Inluper Paulus 
non potuitnon cognoícere exceilcntiarq 
humanitatis , qua» ínppofito Myfleno I n -
carnationis á netnine negad potefl;: fed 
hanc excellentiam d í e faníSitatem h iH 
rnaniratis cxccUentiorem, quam íic illa,, 
quae praeílarur á .gracia habituali , non 
poteft non cognoícere , qui cogfiovie 
graciam habitualem faaítifícare , vt ipfe 
docet vbi proximé num. i j . ergo nooi 
potuit íandicatem humanitatis non cog-. 
noícerc , íanótitarem , inquam , ex v i 
vnionis , niíi vel ígnorarec Mvíicrium3 
vel non cognolceict gratiam habitna-
lem íanclihcaie : quorum vtrun;que eí l 
abít irdum. 
I J Ex his confiar qua radones 
D. Thomas qus l l . 29. de Ueritate arr.iw 
-ad 4. doceat, quod íi in Chri í lo non cf-j 
fet gratia habitualis , ñeque edam eíleí 
bearitudo creara ; D Í m i t ú m , quia deíke-i 
rec príncipium radicaie conuatuialc U-J 
Hns i non vetó quia ex, v i vnionis nors 
jiebeatur , t á m beaticudó , quám gratia? 
quod non obfeujé docet articulo chata 
in corpore requitens gratiam habitualen» 
in Chrií lo , quia hasc ad beatitudlnera 
crcatam requiiitur , & vtraque ínfertut 
ex v i vnionis & confequenter vírsque; 
ex vi vnionis debetur : quod etiam do-: 
cuic in 5. diíl. 13. q. 1. art. 1. ad4 . iam 
citatis. Confiar etsam , qua rationc don 
cear eadem quaift. 25). de Verkate, are.5,4 
ad4 . requid gratiam habituaié in Chri í^ 
to ? quia fine ipfa méd ium non eíl j reJ 
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quiritur cnlm sd a6bum rátruorium fu-
peruaturaiem, ficutad beacituciineio ; n i -
w i rum, vt vniveríale 3 8c radicale pt inci-
píum illius : quod non tol l i t gcaíiam 
vnionis prasfuppofítam íandificare s ex 
qaa etiam gracia habicualis derivarür, ve 
tíocct D . Thomas ib i ad pcimum : quod 
eíiara exprofeiro docct iaprasfenri qasf . 
tiene, arr. 13 . fincm corpdris fie conciu-
áens : VndegratU hahkmlis Chrljli m$el~ 
Mgitur con/equens hanc 1>mwem9Ji¿uífplsrs-
•der folem. 
i (5 Tándem conílat, qua rat ío-
ne docet D . Thorna infra q. 3 4 . arr. 1. ad 
« i . qíiod Chriftus faélus eft ían¿í:usJ& non 
fanélo ncgaíive : ex quo coüigi videtur, 
^ t iod Cíidftus in quantuns homo pro 
pr ior i ad gratiam habitualem non eft 
ianétus: conftar, inquam, quia ibi ioqui -
tur D , Thomas de í and i ta te f o r m a l i , de 
'«jua veruta eft^qaod pro priori ad gratians 
habirualem non inrei l igi iur;&coníequen-
ítcrjquodChfiílus pro i i lo priori non inteJU 
l ig i tu r fanétus fanétítarc focmali, feu non 
eft fanélus negaíive íanéiicate foimali;pec 
cíjaod non excíuditur pro i l lo pr ior i cííe, 
^ ¡ n t c l l i g i fanéhim íanétkatc perfonaii: 
¡quod ex eodem articulo fans «oil igiíurj 
i u quo gratiam habitualem fuiííe i n 
íChrífto Domino á primo inrtanti fuac 
*conceptioms,probac D . Thomas ex vnio-
tíe ad Vcrbum , ex qua gloria habkualis 
jderivacur. Uel dicendum cum Magiftro 
Medina ib i ; eíTc faétürn fanóhim de non 
fando negativc,noa quia aliqnando íueric 
vhamo , & non fuerit fancius criara p ío 
(priori naturas >fed quia qusrtdo non fuit 
homo, non fuit homo fandus : qua vide« 
-tur cífe mens D* T h omae. 
I 
I I z.. 
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S t & t ú t u r f s e m u conchftQ, 
17 Ü M ^ N Í T A S Chrifti 
Domini ex vi vnio-
' nis: eft formalitec 
faii<9;a» Concluíioíii-i ra rio PP.doctrina 
.-ColUgkur, vltra Denai aon poceft e« 
^gitari obieéliim m ^ i s a m l l y ^ ant con-
grum dile^lonls Dei quam i d , quod dei-
ficanruro eít,6¿ ekvatum ad íubliftcndum 
fubfiílcntía V e i t i Diviní: ficut nihii ex 
cogirari potéfl: Deo propinquius: at natu-
ra media vnione deificara eíl , v t dilícrte 
dcñnitur , 6 . Synodo gciTerali, aciione 
17, & PP. communiccr aiíeruntjlubííftic-
que fubííftentia Vcrbi Divini , in qua vt ra-
que natura, divina humana vniuntur, 
qua reddkur Deo intime phiíice, & (ubF-
tantialirer vnita , & coníequenter ipíi 
í umme propinqua ; etgo media vnione 
redditur fumme amabiiis infra Deum;' 
atqueadeo digna , vt intuitu ipfius, & ex 
cius compiacenúa Deus i l l i conferat CÍE-
rera dona, & beatitudinem , cuius eíl ca-
pasen qno ratio {snÉtitatis coníiftít. 
18 Quod varíjs modis explican, 
¿kconfitmarí poteftipiinño vnio hypoftha-
lica eft íumma divinicatis coramunicatio 
ad exrra, furoma graria humanítati fac-
ta, vt PP. communirer aííerunr, & praci^ 
pue Auguftinus l ib . 13. de Tr in i t . capí 
19. &: in Enchyridione, cap. 14. & eft 
comraunis íidelium conceptio: at fumma 
gratia,& fum ma Dei communicatio non 
poteft non orir i ex í u m m o amóte j in 
Deo enim magis amare eft maius bene-
ncium conferre, ñeque elíet íumma gra-
tia^ aus íymmüs amor, fi ex vi illius non 
excluderetur ab huraanitace peccatum, & 
redderetut digna, & cum jure ad beati-
tudinem ; crgo ex vi vnionis hoc haber, 
í n quo; íanéUtas conliftir. 
Confirmatur íecundo : qu iá per 
granara habha¿icm humatatas parricípat 
narnram divinara' raedia •' forma eré a ta 
qiise licct íit ordinis divins, eft tamen f i -
mii i tudo deficiens íanétitatis per cííeh-
-s'íám p^t • illá'ra rccldirm- fancia ; eir^o a 
fortiori ex vnione phifica , & ínhílantíali 
In cadem perfona Uerbi cum natura di,-
vina; quoc eft origo, &: exemplar famairai-
'•tis creaturae imiianris iliam cum defi-
cicntia conftituitur, & eru íanéla íorraa-
iXvíti. 1 ' ; 8 ••• [5Í| d --...v 
* § Confirmatur íerii(>:fanél:irrtsjuxta 
Dionifium de divinis nomiñibus, cap. 12;. 
SpáUtmnifeelere -Uberay®* inconumimtá 
furáim- qu;od í\ fete-Uigatur non dcconíeL 
- qüemibns vei di íponenbus ad í and i t a te ; 
-feíí dfe ipía íórmali íanáíitáte , expiieator 
octíramuíiher púritate-- CubíecH , q«a 
^««•aDÍÍc-4on{fiuiifil*r|icr)tii^ienter;&ícaiii 
K ioíe-Ad :oca't i lu din era :• fed- ratiohc vnionts 
¡ cojsftkuitur hííraéniíás;v|ids ;amabiiis-ab 
5 i $ Trad .Dc gratia Chifti . 
i l la excliídif ur pcccatnm , S{ potéatia ad 
slUiá i habcíí]t.]c iusad bearituriinem j &C 
alia cioná, qáibüs aigna fft', o m n i a cnina 
ex g r a d a vaionis deüvantar , &C omnia á 
pt ior i probavu D.Thoínas vc viderimus. 
15» Secundo ptobárur concia-
íío j típera Chnfi;! Domini íunt infinite 
m e d í o d n digniíatc dclurrpta á pcríbna 
V c i b i ; er^o eius hüraanicas eft iníinite 
íancla. Ancccedcns íupponi tu r : & coníe-
qucaí la probatui; nsrn digniras , 3t íanc-
tiias pciioaas fccunduri) íe, nííi ab illa na-
t«r.i , qax eíl principiuríi qao. operatio-
Tijrn íanftiñcccür non fu íhci t , VÍ opera 
íins: coiidigne meritoria praemij íupcrná-! 
turalis; quod nunc cum veriori fenteníiá 
íupponiuius ex J .2 . q. jt-j 4.CÜÍUS í ígnum 
cft ^quod fi per imporsibilc hihitanitas 
Cbrifti eífee infecta peceáto , eius opená 
« o n eííeni: rneritoiia-;, qaamvis períona. 
Verb: cífeí iníiiiiEe digna. Eft, .infnpes.' 
aliud íignurn: ria;ií íi per ínapoísibile pee-
íoiia Aiígeüca aíTumeret náturam hunsa-
iia:a ínfeda peccato, veí íine gtatia habi-
t u a i i , q\ix ranpien peiíona ¡11 propria na-
tuis Aii^eiica eííec faiicta 3 opera media 
humanitate clicita non eiíenc mericoria 
-quaoivis p e i í o a a eílet í'anci:a,eo quod.na-
tura hü nana , quís eííec piincipium quó 
opcraí ionam , non cíTet íanda ; ergo ad 
dioaiia^é rnctiroriatn non tufficií fanéli-
tas non íanctincans natuiá quae eíl pri i i~ 
cipiu qno operationú-. Secundo probatur 
coníequenriajnarr. per íonaUerbi iní ini tá 
dignltatis poces eft dignificare ópera me-
riíoria j i iü íqae rribuere ius men ío r ium 
ad vitara sternam ; padree ergo poteric 
jas condignicatis tribaerc huínanitati ad 
eandem gloriam: ideó enim opedbus ius 
i l l u d icibuic quia ex v i vnioriis opera hu~ 
•maiiitaiis {imtVcíhíyt quodide ipfius p rd -
pciajícd edám Immalíitas eíl prqpriaVcr» 
b i a vi vnionis i if^ó;-rync opera Ver:bís 
quia íunt opera humaniíatjs iliiü5>& qdia 
eft homo >í $fi4s v?re ^ operans ópera-
dones luimaniratis Vt quod\ ergo podofl 
•ticuio tribuir humani íac i iu í ocadignita-
tis ad vkam ascernam. 
ao Tándem píob.aí0^0011 c l t l -
fía catione, q i u i B etiam indicat D , T h a -
masopuíca ' io citato.: Clúiftus prxdelH-
we&Á c;t niius: Dei na¡;ui:aiís s cuiusi.prae-
¡•déllinatioms cxc<|u.ucip praecedit gratiam 
Jubituaiem, ante.quam Chnftusvt homso 
eíí iiiius Del irwuialis; fed praedeftinatio, 
vei íiaüone icrnaini > vel raiionc alicoks 
prxfuppofít i ' ad c.^iftenrjam te tmiol ; 
íancliñcaí íbbiééinm prsdcftinatum;crgo 
anee grariana habituaiem Chri í lus D o m i -
nas v i homo eft rand:us3 & coníedacocee 
racione vnionis. M i ñor probarur; prígdef-i 
cinarío eft , vei incindíc amorem perfec-
cuín , & amicabiiem Dci erga fübicciuns 
prasdeftinacum, ve pacet i a piaedeftinaúo-
ne noftra „•  qaai eít máximas amor crga 
pricdcfunaros, & ptopcerea ineludie , ve! 
inferr formam íandificameroj quíe vel eft 
terminus ptsedeltinacionis, nin. irum, glo* 
ria , vel aliqnid ad ip íum prxfuppofuum^ 
niírdíxí9gi,atiat& in pr^deftinationeChrif-
t i hoc á fonior i verum eft; cumterroine^ 
illius ík hunC hominc cffe ñlium Dc i na-» 
tu rale ;n quod incomparabiliter msioseft^ 
quamgloiia-jdcbct ergo ineluderere amo-
re m amicabiiem, & in fui excquut ioné 
forpíam fancliiicanrcm humanitatem: 
quod indicant verba Patris: Uic ejl Filmi 
meuí djleBus qtio mihi complacm. 
Coníirmacur 5 amocem D s i erga 
mundüra , piascipué prsdeftínatos , Dcus 
máxime oftendit in eo quod dederit t i l ium 
raum, qui propcer íalutem nofíram fadas. 
eí l ;homo , iux tá i l lud loannis 3. Sk&súí 
dilexit mmdum%y>t Filium faum vnigenituoí 
da?et 5 Quod, & docuir Apoftolus ad Rari 
manos 58.i1 Qui et'umpropio .Filio fuo nato 
pepereks/ed pro nohis Qm i^bm trádidit iliunt 
quomodo nm etiam ¿nmMh omnu mhís de¿ 
malifk'i Sed ionge peifediori modo filioia 
íuum hnmanitati Chrií l i dedit , cuf hy-
;pofchatice vnituricrgo ex v.lhuius incoraJ 
parabilitex magis humanitatem diligir,; 
cüiincuisií vnionis , & ex. complacencia 
ipfiromnia i i l i donavic , eclam beatitai. 
dinem,in quo íanélitasi ó í amor amicabiw 
lis confiftito 
f&cn ^jJV '^S** ^¿V* 'vfií^  f^irf» «^á^  f^SB* ' 
g CXÍ cX? ció cxj :..XJZJ^ ^ 3 ¿XJ 
,.11 ¡m [ v » 
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Sehmiur argumenta. 
11 A R G W T V R Pcimb : eíTc 
. fandum cft eíFeclusi 
formaíis giaTÍaf iiabí-
tualisí sirgo ab alia forma príeftari nok 
poteít^ 
D o k i . í> .4 . 
pbteft, Diíl inguendum eíl antecedens, ef-
í c fanclutn fánéiitats accidcnciii; & pee 
informadonera concedo antecedens; fanc-
lítate íubftantiali , aut pcrfonali, negó an-
tecedens , Se coníequentiam : vel diílin-
guátur confequens codem modo. Dice»; 
cadem ratione dici poíísc i ciTe aibam 
accidentaiiíer elle á quaiiraie ; eíTe tamen 
álbum fubftancialiter eíTe aB alia forma 
pc.'etec albedincm , vel ab aliqüa íub íbn-
tia. Negandum cft antecedens ; qiiia elFe 
a ibüm eíleííc di ígrcgadvum, Víías , quod 
•niíi áqaalicate íeníibili príeílari non po-
te fl : eíle autem fanclum eíl eíTe obicc-
lum congruum dilcélionis amicabiiis; 
quod prxíiati peteft a forma accidcncaií 
paicíciparuc naturam divinam , & á per-
fona divina hypofthatice vnúa 3 ratione 
áiéka. : 5c vno verbo ^ eíTe albiíra cll: con-
ceprds fpecificas fpe.cifice athome ; cíib 
aucena faní3:uni eft efíeétus gencricus p0¿ 
tens prxílari á duplici forma ípecie dif-. 
t ínéla . C^uod íi contendas poíTe dari du-
plicem albedinem fpecie diftindara, 
quarum vtraque qualitas fie, vel quarum 
altera fie qualitas , Se altera fübftantiai 
quod difñcilius e í l ; , ídem dicemus , ar-
que deeffedu fan¿í:itatis , qui poteft t r i -
bui á íubíkmia ; 8c á qualkate , & forte 
á raultiplici qualitatc fpecie diííinétaj 
cffecluá tamen íandi tat is erit fpecie dif-
tinébus. 
i z Secundo arguítur ; Verbuni 
Divinura potuic vnid fubftantialiter natu-
t £ Lconi$ ,Vó g. vt communiter docenc 
T h e o l o g i : Sí tamen in iilam non fanéliíi-
caretj ergo per vnionem fabílantialeni ha-
maniratis ad Ucrbum non fandificatur hu-
manitas. Inxca aliquoscum M . Cypullo, 
neganda eíl: minor ; inquorum principijs 
íánólitas non neceiTado dat íus ad beatica-
dinem , ícd ád iliam ftffficit , qnod perfec-
tc yniac creautram cum Dco ; quod de na-
tura bruti aíTumpta votum cíferi 
Sed raelius rcfpondctur conceiía 
i t i a i o r i , Se m ino r i , negando confequen-
siam ; Se rario efl:; quia in natura bruti non 
eíl: capacitas ad taleni eíFedura , cum íic 
jncapax vifionis Dei , & cius amicitiae; 
cuíus oppoíirum ín natura humana repe-
ritur : & inftatur manifefte argumentum; 
iion cnim conílicuerct cum natuca bruti 
pertoaara , propter íncapackatsm ;qaem 
eiT^dum cum humanitare prieftat: imo ip^ 
& hamanitatijnon praelht eííe relaum , be-
m tamen fubíiftcntem ; quia hüiusa Sí m i l 
Sllius eíFeduá eft capax; Si gratía habi t iu-
lis non conílituit fíüura adoptivum cadena 
tatione : nec eíl neceífárium a quod forma 
vnita fubieclo prsílec i i i i oranem eífec-
tum , quem abíolute poteíl prueílare : aíi 
ve tó íuííiciat ad íioc , vt forma diveríis 
fnbiGélisdiyeííostíFiélus tr ibuat , capaci-
tas in fubicelo ad vnum , & non ad aite-
rum , quamvis ex pane ferros , Se vnionis 
ad í u b i e d u m nuila íic diveríitas, an autem 
etiam requírátur diveríkas, faitem ex par-
te vnionis iilaia ex incapacítate íubiecH? 
A l i b i dicemus. 
Sed dices: natura: bruti íicret gra-i 
tía i íi vniretur Uc rbo , ergo poilst eíTe 
grata Deo ; Se confequenter fancla. Me-
g&fidam eíl antecedens ; quia graíia non 
fit niíi porenti iliam cofi-noícete , vt beúe 
advertic M . Uinccntius, vbi íupta. Ucl 
o mi lio autecedenti, nrganda cít con fe-
quentia , vel diilinguarur ccníeqr.eriS, íi h 
¿rata íigaiíicet fubiedrnm , coi grana ñvj 
traníéat confequens ; íi íígniEcat cbieclum 
Congruum dilc¿lionis amicabiiis, negan-i 
da eir eonrequentia. An autem natura Leo-
nis ex vi vnionis fierec digna , vt Deus i l l i 
tribacret intuitu vnionis bona, feii pcifec-
l ioaes, quarum eíl capax ? Non c l l ira 
certum ; alij ueganc, aiij vea) piobabili-: 
ter aífirmant. 
i 3 Ter t ió argúltúr í Prsedeíli-
naíio Chrifti non i n c i a d i E , ñeque ÍUppónic 
in fui excqmiiione amorcm aaiicabilcra: 
hamanicatis; ergo ex v i vnionis non íaii&ft 
tificatur. Conícqiientia priobatur. Tüm^ 
quia ex eo quod p; sdcftiliario CbriÜi in-i 
e ludir , fea in (ai exequutiónc íupponic 
amorcm araieálrHcm , imaiimus fanélifi^ 
cari es vi vnionis. T t i m criara jquia araof 
Dei s es quo oritur , Se caufatur effeélns 
fandkatis in crcatura , eft árotír amidabw 
l i s , vt alibi d ü í m r ! S , . & modo íapooni-; 
mus ; ergo íi prardeftinatio ChúiVi non in-' 
eludir in íui exequaticne amor?m amica-
büem , non accidic humanitas ex vs iliiuá 
cffoclam fanítitatis :cum autem ex v i i j -
lias accipiat vnionem , luc non fanceiiica-
tur. Antecedens vero probatur ; id amatar 
amicabiliter ex v i prsdeíl iaationis , cui 
coavsnit terminas prxdeí í inat ionis: í'ecl 
príedeílinatiouis terminas non convenís 
íjamanitati , nec Chri í lo radone hnma-
nitatis; ergo non amatar amkabilitec 
hamanitas, ñeque Chri í las , vt homo. 
Maior i &í minor funt probandre: 
& maior probatur: tüm quia id amatas 
X s aaiit 
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fimlc^Mllter,cuí amatar teuminiis pras» 
d c i b n a t i o a i s : Itá iüi arnaiur , caí con-
vcnitj ergü id cui co!n'enír} cll cjüüd a m a -
tur a m k i b i l k c f . Tum criam conftac in 
hominis p í s d e l l i n a í t ó n c , cuius e x e q u u -
iio incladic amorera amicabiiem , ergo 
iioa-íincm , cúí convenk cerminus praedef-
t i i u t i o ü i s , túrnii'um beatleudo» Minor 
.etiara piobatur > q u i a filiado naturaiis 
Ü c i non convenic hamankati , non ío-
l ú m q a i a filfatio convenic i m m e d í a t e fup- . 
p o í n o i non naturde, íed eciám ^quia na-
íurie humana non convenit íundaracníuni^ 
í i i i a n o n i s naruraíis , quac eíl generaría 
íEterna p a í s i v a . T ú m eciam y q u i a natutae 
h u m a n a ; ioluai coavenit aííumi á Ver-
bo Divino , feu aclio vnitiva ad Ucrbani 
p<iísive í u m p t i y cíl enim baáe vnitur ex v i 
r a l i s a c l i o a i s í f e d nihU horurn eíl g e n e r a d 
pa f s ive jergo ñeque ñliatjo, ñeque funda-
m e n t t f m filiationis convenit Humanitati^ 
a iK Ghril lo ralione humanitatis. 
Z4 Rsfpondebis ex doé lnna 
Reccmiorura in Cluifto elle duplicera 
fillationcíu : akeram nataralera Ucrbo 
Divino ab aeicrno convenienrem j al íe-
r a m pfopfiarn , quse adoptiva non cíl* 
neqae pettingic ad pcrfeclioncm filia-
t i o n i s natiítaiis ab aeterno convenien-
tem Uetbo y Se propterea propria ap-
pcllatur ; quia Illa ChriíÉus , vr homo 
cíl Filias Dei , noa adoptivos , fed pro-
prius , qaaliter a Paulo nominatur R o -
mán. 8. ver bis Capea relatis, á quo PP^ 
& Concilia didiccranr fie multoties: 
Chriftiim Dominum appcllarc : cuius fi-
liationis fundamentura non eíV gencra-
tio sEtcrna , íed aéfcio vnitiva , v i cuius 
humanitas accipit ius ad beaticudincm; 
proptereaque Chr i í l u s , ve homo eft F i -
lias Dci proprius % fea naturaiis filia-
tione inferíori ad xtcrnam : quidquid 
fís , au ñii&tionis iciatia habeat pro 
fubicélo qm hamaniratcm, vcl immediate 
fubiccieiur ín íiippolito *, iuxta quara 
doclí inam faeílis eíl ar^mmenti íoludo^ 
Sed íuftmefída non eft : & p r i -
mum brevkfir reijeirur i quia fequitur 
Chciíhjin Domiaam elfe > filium totius. 
Tr ini ta t is : cjuod coaftat, nam aftio v n i -
tiva , v i cuius Cliridus vr homo dicituc 
FiUus Des filiatíoncinferioti ad siemam,. 
eft á totaTrini ta te , & ipfi concederé non 
recuíanc: eft tact íGn contra Auguftjnafn 
in Enchyridtone, cap. 5 ^ 5 9 - vbi conf-
taiuer docet Cht i í lum etiam, ve homineío. 
non eíTe Filium Spiritus Sandii, 8c oppoíi-
tum ita abfurdufii cx i íüma t , ve noiix ñ-, 
deles aures id valeaní fuftinere : eft etiam 
contra D . Thomam infra quxft. 53. art» 
5. illis verbis : Cbrijlus quam i^s fecundum 
humanam náturam fit creatus , & iajtifjca-
tus xm tamen debetj dici Filius 3)ei3 ne* 
que ratione creatím'ts , ñeque rAlione iu/hi-
ficationis y fed folüm ratione generatiunis 
atem<e, fecundum quam ejl Filias (Pairts 
folius \ & ideó millo med» dehet dici Chrlf-, 
tus Films Spiritus Sanffi , ñeque etiam fo-
tius Trinitatis : &c quod magis eft vide-
tut hasc doctrina opponi Corci i io Toie-
tano 11. in confdsionc' fidei, illius ver-t 
bis : I^dm Chrijius lefus nullo modo Spiri" 
tu Santfi Fi/ius credi^eiinteUigi pote/I. 
i f Deinde reijeitur: nam fiüuf 
eft vivenS á viventi proceden sin. fimilitu-
dinem natur«:Chriftus autera reduplicatst 
hnmanitatt non íic procedit i & quamvis 
deifícetur humanitas á divinitate, á qua 
Bccipitius ad vitam astemam ,non tamen 
i ü a vivir humanitas ; ergo non poteft cffe 
filius proprius, quod ídem eft arque natu-
raiis, vr ex Paulo, & Coiidhjs conííatsiux-
ta qaae PP. & Scho_ j l i c i filium proptiarfc 
pro naturúH accipiunc. lüfupír j filiatio 
fundsta fupra hoc ius , cum fit fecundum 
lmpcrfe<3:ara rationem , Chrifto c u i c o m -
petit filiatio naturaiis D c i , convenire non 
poteft. Tándem ; vt áocciu AuguftinuSj & 
Thotias vbi í u p r a , n o n omne, quod ab 
alio caufatur ; procedit » aut etiam nafei-
tur , vt cap i l l i , fiiius eft ; alias de Spiritu 
Sanólo á Patre , & Filio procedente cum 
iurc ad increatam haetediratem , poíTet d u 
c i quod eft filius. Sed de his infia q. 23. 
iG Alíj cum P. Alderete vbi f u -
pra docent cum communi fentcntia, & ve-
ra , in Chtifio Domino folüra efle vnicam 
íiliationem increatam fundatam íuprai. 
í E t e r n a m , & Increatam generationem^ 
quo: per Incarnationem coavenic Chrifto» 
vt homin i : videntur tamen innuere huma-
nicatem cífe fubie¿í;um quo filiatioúis 5 feu 
denominationis fiiij \ nam n . 7. aílerunr» 
quod! fecundum humanitatem terminare 
a morena amicitia: v illa enim natura fupra. 
quam íknul cum períonalitaíem cadit ¿ e -
nominacio fiiij, «ft amabilis amore ami-
citiae , & eorum probationes ex Con-
cilio Francofordicnfi de fumptae ad hoc 
videntur tendere , quod Chriftns D o -
minas , ve homo fít Filius Dci na-^  
turalis denominatione fupra humanita-
teai 
5 ^ 
tém cadente,eo fenfa quo communiter 
dicituv Chnftum Dotninam, v£ hominem 
cííe fantbutn fsnélicate increata , á qua 
•íiumanitasaccipiciasad beatitudinem : ex 
quo dcducunt per filiationem naturalem, 
quíe cft terminus pr^deñinar ionis , C h d í -
tam, v i hominem, effe fanchim, & habers 
lus ad beatitudinem. Per quod faciiis eft 
argumenti íolut io . 
Sed haec dodrina faílinenda non 
eft : (5c ÍH piimis probationes ex Concilio 
Fraucofordiensi; qiias examinare non va-
car , nihi l convincunt, quía eis t í f t imb-
níjs folúm intendie Concilium excludere á 
-Chciílo Dómino omnia illa , quas plurali-
tatera perfonarum in ipfo poíTunt indtice-
í e 3 á t q u c a d e ó omnem filiationem Dei 
piíeter naturalem increataro , de aeternamj 
ad quod non eíl neceíTatiu?», quod Tubiec-
rnm qao filiationis naturalis aeterna fit 
J[>umanilas. Omitt imus etiara cíTe pro-
babiiem fententiam , ipfara filiationern 
ctiam fub concepta pcrfdnalitatis non 
fanélíficare humaniiatem. De quo pof-
17 Reijeitur ergo : quia hu-
tnanitatem effe fubicdiiíii qua filiationis 
naturalis ad Dcum , aut denomitiationis 
filij eft contra D . Thomam vbi proxime, 
6c falíum j q u i a humanitati ñ e q u e v t 
yuo y ñeque ve qmd. convenit g e n e r a r ! 
e t e r n a generatione : q u a m v i s c n i m hu-
irianitat2* conveniat ius a d haeredkattm 
c r e a t a m , nullomodo convenit g e n e r a r i 
ísserna g c n e r a T Í o n e j ergo ñ e q u e filiado 
í g r e i n a . Deinde ; q u i a vt ipii docenc 
r u m . j . filiarlo ficuí denominar fíliumj 
¿ a c ius , & confequenter ficut fubieétam 
«¡no iuris eft humanuas, parirer , & fubkc-
to'm f«<? filiationis \ i taó quía denemi-
hac filiara , dar ius ; ergo ex iurc non 
confurgic denominctio filij, fed ex filia-
tionc ius : quod fi ex ¡ure i l lo , feu ex 
concepru fanélitacis refultat d e n o m i n a -
tic filij .hi te non poteft cíTe e t e rnaÉ l i a -
tio , cura fundíímetiíum iliius non fie 
j E í c r n a gencratio , fed a d í o vniriva , v i 
cuius humanitas deificatur, vel fanclifi-
catar. 
Si autem d í c a t u r , quod ex eo 
q u o d Verbutn , vt fubfíftens in humani-
t a t s fu Filius Dei n^tural i í , denóminat io-
re cadente non íupra humanitatem , f e d 
íupra Verbura , Vt in humanitate fab-
fi í lens, re¿l¿ probatu»: íanélificare ha-
B i a n i t a t s m j ficuc recté probatuc d í ^ 
• impeccabilem. SI b^uam , hoc dicai 
t«r , vsrmr» dicituc , & eft conferms 
probationi á nobis fsdig ; eft tamen con-
tra horum Auihorum mentcm , vt v id i -
mus, & reftat iuxta hanc dodrinaai íoln 
Vero í r g n m c n t u m . 
2.8 Refpo^detiir ergo ne« 
gando anrecedens : ad pr«badonem dif i 
tingnenda eíl maior , cui convenir pra:-
ciíe sicr modum formaEJ plisíicís , negó 
roaíorero \ per modum forma; piiilicae, 
vel moralis, concedo maiorcm \ M dif-i 
tinéla minori eodem modo , negandá 
eft conícquentia. Ád horum improbario-í 
nem dicendum eft , quod ex v i praedef-j 
t inaúonis non folúm amatur id , cuí conn 
venit terminus per modum füimas phiÍH 
ese inFormantis , vel prs í lanns círeclaoi 
phificum > fed i d , cui convenir prieftaudo 
'e í íeá:am per modum formaj moralis : <S¿ 
quia filiatio naturalis D e i , quaj eft ter-^ 
minus prsdeftinationis, & convenir phi-,' 
fice V e r b o , v t fubíiftenti in humanita-
te , vel raticne fui , vel rarione naturár¿ 
quam includit , vel dcConnotato dlcir, 
íancVificat humanitatem per modum for-
mte moralis , ideó es vi priedeftinaiionis 
íanéliíicaturi 
Vel dicendum , quod licet ter-
minus prsdcftinaticnis non fancHficctg 
eft lamen gratia facía humanitati , VE 
orones fáteri renentur. Infuper includit 
ex parre fubiecH , vel In fui exeqüü^ 
done Verbura Divinum , vt fabíiftcns In 
huixianitats ; quod piout fie illam fanc-
tificat , vel ratione perfonalitatis f vel 
ratione naturas, ve! ratione vtriufaoej 
arque adeo príedeftinatio includit amo-; 
rem amicabiierro 
i 9 Tándem arguitur : h tu 
mancaras fanélificari non póteíl á per-j 
fonaliratc divina , prour á natura'dlílinu 
guitur , quía prout fie fanélitas non 
eft , vel ve comtr.tnius docenc T h o -
m i ^ . , petf^diionem non dicit : nequa 
fanélificatur l. natura Divina , qus i m -
mediare non vnitur , proprcr qnam ra-' 
tioncm builum prsftac c í tedum chifi-
cum humanitati : ñeque fanéUficattfc 
per Vnionera 5 feu nexum homanitatfs 
ad Ueibum ; quia vel non diftingtíitta*; 
ab extremis , vt aliqui volunt ; vel quía' 
ctiam fi diftinguarur ; vt plores exiftí-
manc , nen eíl fandiras , (sd vnio , & 
qusíi vía ad íanálítatem •, ergo nihi? 
datur in vnions • hypoíihatica potena 
Xx ^ fayiC-. 
1 o T r a d . De Grana Chriftl 
(zrté&ñéáU hunanitatefri. Pro huius á rgu-
m e n ü íoidíione íit. 
D V B I V M lí. 
Frsu'f» knmanius Chrijli fánUipcetur per-
fondipíite Feri>¿l 
^eferuntur fentetiíU , & flaluiíur 'primé 
conclufia. 
i £ 7 T A B I L I T A Sanditate humá-
v 3 nitaús Chrlíli ex v i vnionís, 
rcitac examinare qaodnara 
fit prcedicarum iliar» formaliter fanólifi-
CÍIIS ? Ec (¡nía vnio tria incladit , de <]iii-
bus dabitari poteft , fc i l icc t , perfonalita-
rern Vcrbi , ve á natura Divina virtualirec 
diH iné t an i , ipfam naturara divinara , & 
modum vnlonisi in pr^íenti dubio de per-
fonaÜtare , vt á natura diftinguiíur , dubi-
tacur, an fanctiíiccc hatnánicatem. ! n quo 
dubio tres veríuntur fencentias : prima af-
firínativa aíferens formatti fanótiñeantem 
hu aianicatem eííc perfonalitatem Verbi , 
pro qua ftarc videntur T-homiftas, Ü i n -
centius , Alvarez , Nazarius Cipullus , M . 
a S. Thoma vbi íiipra , & M . Lorca i n 
pra^fenti. Secunda cft negativa, quam alijs 
rdatis docct lUuílnf. Godoy in prasfemi. 
.Tercia hule affinis a l í e r i t , q u o d íi perfo-
nalitaces divines dicant perfeélionem reía-
tivam virtualiter d i í l inaam á perfc&ione 
eííennas d i v i n í E , perfonalitas Ucrbi fanc-
tificat hdmanitatcm ; íecus aucem fi per-
f¿ctioriCs non dicuntj^iiam plurcscx Re-, 
centionbus fequuntur. Pro veritacis expli-
cationc fít. 
i Prinsa concluíio ; íi perfona-
litas , ve á natura diftinguicur , dicit per-
f c é t . o n c m rclativam 3 illa fandificatur h.u-
manics's Chpft i . PioBauir conclufio j per-
íonaíitatc , v i á na tura diílinguítur red-
dirnr hamanitas purifsimá ab omni labe 
peccati , adeó vt ab i pía auferatur poten-
Ú'i ad ptecandum ; ergo faníliíicatur ab 
i l l á Antecedcns (upponitar ; etiam á plu-
ribus ex contrarijs Authoribus s & p r sc i -
puisj non cnira folüm repngnat Verbo D i -
v ino tr ibui peccatura rationc naturae d i* 
vinse , íed esiam ratione perfonaittatis; 
Confequentia autem probatur; nam íanc-. 
titas iuxta Dioniíium vbi fupra , eft pura^ 
& incontaminata munditics : led puritas 
i l la j quaj excludit nedum peccatura , ve-
rúm potentiam ad iílud máxima pudras 
eft 5 qua propter Deus tu ra me fandus cft, 
quia eius íanclitas etiam potentiam ad 
peccandum excludit , •quse íantlitás a b i p -
íb , vrpote eius eíTentia, feparari non po-
teft, in quo humanitas Chtirti á fanéiitate, 
& puritate Dei déficit; quia , fcilicetj 
quamvis exeludat potentiam ád peccan-
dum 5 poteft ab ipfa feparari pudras , cum 
pofsit deíicere vnio ád Üeibum ; ergo á 
períonaiiea-te fandificatur, 
I Dices Uerbb Divino non re-
pugnare influcre, vt quod in péccatüm, auc 
ipíura peccatura ratione perfonalitatis/ed 
racione natura ; atque a d e ó non rat ícne 
f u i , fed ratione nataríe fanctificare. Sed 
contra cft , quod repugntntiara iftam con-
venire Uerbo non folüm ratione natura?, 
fed ratione perfonalitatis , concedunt plo-
res ex Adverfanjs * vt d í s imus . Secundo; 
perfonalitas in íententia , quam fupponi-
mus , dicit infinitara perfedionem ratione 
f u i ; ergo ratione fui repugnar influcre, J>Í 
qmd in p e c c a t u m j C t i a m ín natura a í í u m p -
ta, & quod ipfi cdbuatur, M quod, Te r t i o ; 
cuicumque dono fupernaturali creato, 
praícipue gratiae habituali íepugnat ratio-
ne fui influere aliquo modo i h peceá tum, 
&í quod ipfi aliquomodo tribuatur \ ergo 
¿ ñ u l f o magii perfonalitati rationc fui re-
pugnabi í , 
Quarto ; perfonalitas ratione ful 
cxüsit identitatem cum natura divina i er-
go ratione fui dicit pofitivam repugnantia 
cara peccatorquod a rgumemú etiam con-
vincir, quamvis perfonalitas non dicat per 
fectionern ratione fu i :Túm, quia esigon-
tia identitatis cura natura divina , q u á i n 
omni fententía debet concedí perfonalita-
t i , ratione fui repugnar cum capacitare ad 
peccatum ; arque adeó hxc cssgentia ex-
cludit formaliter potentiam ad ínfíuenduns 
etiam , vt qmd in peccatum, eílquc impo-
tentia ad i l lud . Tura etiam ; quia abfque 
eo quod dicat perfedíonem ¿ exigit racio-
ne fui identitatem cu n natura divina:quod 
longe maius cíí^quá exigere ratione fui í x-
clufione peccatiJ& quod cinullo m o d o t t í -
buaturjergo ratione fui rcpugnatpcrfonaii-
tatl 
5 5 S 
-tat! confortíum c r ó i peccató , aüt inflne • 
- t e in J i l ü d . Vit imo jquia r a t i o n e l u í con-
venit cxigere fummam peife^ionem pee 
identitatcm habere , ratione fui repug-
nat «dnñittcrc poíitivara impcrfecVionem; 
ergo quia ratione íbi convéhit exigeré 
famtnatn fanétitarem p e r identitaterci ha-
bere , racione fui repugnar adrr.irte-
i ra p cr f e d í o ne m m o r a le m p ecca t i . 
4 Dices íecündb Í &h impo-
K n r i a ad peccatutn non valere a f g n m e r i -
tom ad íanóUcarem s quia fanélitas addít 
•elle radiccm Operationiim reólarúra s 8c 
:.coniiícnere obie^am congrüum di ieefc io-
n i s amicabilis: quod n o n prcEÍlacur niíl 
á natura divina , vel cius participimonc, 
q n ^ e í l gratis habícuaiis. Sed contra cft: 
n a m Verbum Divinum ratione períonali-
tatis eíl: principium quodoperationúrh hn-
.raanitatis i n f e r e n s i i larum reditudinem;, 
. & careníiam omnis m a l k i * móralis: conf-
ílicuk 3nfuper5vrpoíc perfedjo,liumaníta-
tem d i i i g i b i l c r a áDeo5& ipíi gratifsimkra; 
ctgb niHÜ i l l i d e f i G Í r s q u o m i d D s ipfarocónr-. 
t i t u a c obiediara amoris amicabiUsjíi eniiri 
cbnftituere obiedum diligibiíe radican-
d o per modahsprincipij ¿júo t s é k i v M d l -
peni, operationum rupernaturalium , fuf-
fieiens eft ad confticuendum obicéluoi 
smoiis a f f i ü c i c i S j Vt cbnftat i n grecia ha-
bituali ; q u a r c conftituerc obiedura d i -
IciEliónis p e r modilm principij quod infe-
rentis reél i tudincm omhium operado-
i i u m non fufficiet ad obiedum amoris 
S lechudo , & c x p l i c á -
t u t i impotcntia ad peccandum a n d 
convenit humanitati ex perfeélione o r i -
g i n a n c e reélitudincm opera t iónura , non 
poteft non c í í c , auc n o n oriri ex cins 
fanditate :Ceá impotentia ad peccandara 
conveniens humánitati ratione períonali-
tatU efi: huiufmodi ; ergo non poreft noh 
e í í a . aot non ó r i r i ex fumma cius fanc-
rítate. Confequchtiá cft bona : mínoír 
vidernr certa ; harn pcrfonalitas d i c i c ' 
perfedionem ratióne cuiiis conftitint hu-
fT ían iratem perfedarh s 5c impeccabiierñ, 
infert fedltudinem in operationes huma-
ilitatis. Maior eriam probatt3r;nam impo-
r e m i a a d peccíndum cbnvfeniens ex pér-
f e f t i o n e prima originante recHtudinem 
cpcrstioniim , orirur ex petfcdione ap-
proxifrfance Í SC coniungeme humanita-
t e m cum Dcb longe pcrfccUus , quam 
coníunnatur cum grada habitusii , de 
alias j vr dhimns, orginac operationum 
reéUtüdineaíjergo non poreft hdee i m p o i 
tentia non eííe fandifas, aut or ir i e i 
peYfcdibti í l inditatc , quam fíe gratia 
babitoalis. 
¿ Confirmátnr prirho í quia 
giatia habitualis ratione perfedionis per-í 
rnancrins e'xciudic peccatum originando 
fedi íüdinem i n . operationibus huraaníta-
tis , non folum á peccaro pnrificat , fed 
poíitivé íandirücac ; ergó íi períonalitas 
ratione maioris pécfedionis excludit noti 
folum peccatum , fed potentiam ad i l - i 
lud redificando operadoncS tanqnam 
pi incípium quod ilíarum , etiam pofni-; 
vé tandificat. Confirmatur fecundo j ideo 
peiTonaÜtas ratione perfedionis , qüarrs 
humanitati cr ibui t , reddie i p r a m i m p e G ^ 
cabiie 'm , quia ratione iíüus habet.hu-; 
manicas í u s , ve Deüs ipíi non permirátí 
peccatum , ratione cnius tenecur Dcus 
ad illám fervandam immünem á pcc-i 
cato ^ fcilicer, ex obügat ionc illam re-4 
gendi : fed non eft ra t io , quarc i l l i noti 
tribiíát ratione einrdem perfedionis iuSai 
ve Déos i i l i tríbuac híercditatem 5 ergo 
naíy eft rario^quare rarions iilius per-H 
fedionis ípfam non conftituat fandamjí 
& obiedum amoris" amicabilis. 
7 Sed dices ; períonaíi-í 
tas ratione fuá; perfedionis tribuic ha-
manireti ios , ve ipfi non perraittacur 
peccatum , cui iuri Deus contraveniré 
non poteft : & ramen efiam íi tribuaC 
- i t í s 'ad beatitadiucm , non tamen tale^ 
cui Dcus coiirravcnírc non poísic , noq 
conferendo beatitndíñcm ; ergo ex y ROL 
ad alteram ius non bene arnaicai". ReuF 
pondetur a rgamcrüam . fadnm proceden 
re á maiori ad m m u s : fi enim perfona- ' 
litas tribuir ias haraanicati, ve ipfi noni 
permifatar peccatum cüi Deus contra-' 
venire nón poteft; qiiare non t r ibuet ius 
ad beai'ittidineni non ita ftiidum, & cui 
Úens conttavenire pofslt ? Quod sd finen 
tarerá fnnicere , confiar in graüa habí-. ' 
tuali . Se in fanditare prazílita a naiu-í 
ra divina in íententia Advcrfariorum..' 
DiíFcrentiá autem ínter vtrtimqtie ius ' 
orirur ex eo quod Déos permitenti 
peccatum natura; habenti ius j V t i l l aá 
non permitatur , tribaetetur, vt fpecialí 
caows j quod omníno ímpoísibilc eft , ar-
que adeó Deus inr i ¡lli conttavénit®' 
non poteft : ius autem ad beatitudi-
n.sm eft ius condignitatis, cui Deus^vtpotd 
íupre-» 
T r a d . De Gratia Chriíl l 
riiprcrnus Darninus, poteft non ftatCj fed 
de [ús piuca dice mus Tradatu de Impcc-
cabiiirate Chri í l i . , 
8 Secundo probatur conclufio: 
perfónatiras conflicuic obieél"umi con-
grunm dileclionis amicabiiis, & dat ius 
ad vivam i B i e r n a m i crgo íaaiinca!:. Confe-. 
qaentia eíl: boua : & ancccedens probaruri 
Cy^ili uic h u ' n a n i i a t e m dignam , ve ex 
GOiTsplacentia in i p i a Deus ipíi vclit om-
nía b . joa ctezta., & coaíc-qaenter divinaaT 
Keredicatem ; c r g o obieóluai congruum 
¿ í l s é l i a a i s art iJcabi íss ^ & cum iurc a d 
bwiíkudineín. Anrecedeas probaturiconf-
ú i a h i p í a m infinite dUigibiiem; ergo dig-
nam , ve inruitu ipíius , & ex cius com-
p l a c c n í i a Deus conferac beatitudinetn* 
Anrecedcns probatm: primo ; nam pecfo-
nal i tas ratioae fui cft in&nitt bona, & vn i -
tur.i.-nmediare huaianirad j ergo confti-
tuir ipíam iníinke bonam, faltim morali-
tet j 3a in linea communicarionis übcra-
l i i i í l f g n a m q a e , ve es compUcemia in I p -
fa Deus i l l i conferat omnia bona. Secando 
probatur idem anteceden SÍ q u i a natura d i -
vina infiaite bona , & amíbiUs eíl: vnita 
iñedíaíe humíniracij á qna humanitas nul-
íu'm aceipir efíeítum phiíicum , conílituic 
lítám infinite amabi i en i i& djligíiem in 
íénrcati a Ad/erfarioram,contra qoos dif-
p ' K a m u s ; ergo íi pcrfonalitas infinite d i i i -
g ib i i i s , & bona imniediate vnicuí huraa-
n i r a t i , c\ux ab Illa accipit eíFeátum phifí-
ca n , n imi rnm, cíTc fubliftentem , potio-
r i t i tulo deben ipíam conftituete infinite 
dili¿ibilem , & Deo gratifsimam. 
9 N ' q n e obftar, quod pcrfona-
litas non íit formaliter ratioae íui natura 
divina per eflentiam . nec natura divina 
participata : quia hoc non obftat, quo t n i -
nus magis coaiungar Deo hjmanitatcm, 
quam gracia habitualis , nec ad hoc, quod 
i p i k m poníiituat magisdiljgibUemJ& d i g -
nara , vt ex compUcenria in i pía Deus 
conferat beacitadinem \ ergo nec obfUt ad 
hoc 3 quod ipfam conftiruat cum iurc lal-
ürn moraü a 1 dona ínpcrnaroraliai 
Confirmatur , natura divina non 
radicar in hunna.iitate phitice attríbuta i n -
creara » neqae dona íunernaturalia creara, 
& tantea conftííaic illam fanétam , qaia 
tfíálett moí ilirer dona creara i ideo autern 
moraliter radicar, quia confti tuú humani-
tatem dignam beatitadine creara , 8c cum 
iih-a V u Ü a m : fi autam huios caiifam i n -
qu i í au íus , ea eíl j quia conílituic humani-
tarem infinite amabilcm fíiodo dicto , & 
confequenter dignam, vt ex complacentia 
in i pía Deus ílil conferat bcar¡tudinem:fcd 
pcríonoii tas ratione Cni coníliruit humani-
tarem infinite amabilcm , vt vidimus , & 
confequenter gratiísimana , & dignam, VE 
Deus i l l i conferat beaí i tudinem j crgo & 
fanétam. 
ro Ñ e q u e eft ve cum quod proc-
dicatum divinumdans ius humanitati ad 
bona creara íit folum radix phifica vit tua-
lis attributorum Dei i nfc: nam ad hoc ius 
humanitati praeftandum íufficit conftitucre 
ii iam dignam talium donorum : ñeque 
dignitas , Se ius ad finita , SÍ limitata do-
na requirit pte-edicatum pcífcíHfsinaum la 
Deo , & quod íit aliorum radix : vnds 
quamvis vira per modum radiéis phific« 
viitnalis conveniens natura divinac non 
obftet , quomínús det ius humanitati ad 
dona creara s cum non vniaíuf per m o d u s í 
phifica» radiéis, nec autibucorum, nec do-
norum fupernaturalium etcatorum j ho¿ 
tamen neceííarium non eft ad dandumftíSj 
fed fufficit praedicatum ipfam conftituens 
dignam : íicuc conceptas vitaluatisin v i -
íione , licet non o b í l e t , vt Ci iapidi com-
municaretur . ipfum conftituac qualem, 
feu qualifícatum ; tamen neceíTarius nota 
eft , vt pofsit eíFe^us ifte ab alia qualltats 
príeftari. 
11 Tert io probatur conclufio. 
Se explicantur praecedentia ^ íi pcrfonali-
tas non fancfcificarct hnmanitatem , c o c í » 
fec, quia ad intra j ñeque Dcum , ñeque 
Verbum fandificat : ícd híEC ratioeft na l -
ia ; ergo fanélificat humanitatem. Maior 
eft praecipuura fundamenturo, con t rad i 
fentcntias. Minor autem , omií ío quod eft 
probabile quodlibet praedicatum divinum 
diceas ratione i d perfeéiionem faaclifica-
re Deum , eo quod ipfum cohftituic in f i -
nite bonum , $C infinite diligibilem ¡ %C ¡IM 
compofvibílera cum peccato , & connec-
titur cum reditudinc porentiarum , & 
operaiionum D e l , q u o d ad ían£Üfican-
dum videtur fufficiens : hoc , inqaans, 
omií ío 5 probatur minor ; pcrfonalitas po-
teft ad exíra tr íboere eficétum fc?mialem9 
praecipue moralem , quem ad intra non 
praeftar ; crgo ex co quod ad intra non 
fandif icer , non fequitur non fanéhfícarc 
humanirarem ad extra. Anteccdens proba-
tur ; natura divina poteft ad extra pfsitare 
cfteetum ,qucm ad iníra non praeftat \ er-
go ctiana pcrfonalitas. Anteccdens proba-
curj 
Dubium i* l i 5^ 
t u r ; natura divina ad intra non cft radi i 
mofalisactríbutorum > fed phiíica virtua-
lis per íummam identítatem cum illis : & 
lamen ad extra conftitüít humanitatem ra-
diccm j n o n phíficam , fed moralem do-
porum íupernaturalium j imo ad intra non 
eft radix , ñeque phiíica , ñeque mora lis 
donorum creacorum; quíE ia ipfo Deo non 
cxiftuat forraaliccr : & taraen ad extra 
conftiriiit humanitatem radicem moralem 
i l lo rum; ergo natura divina ad extra prasf-
tat c&ctusa , quera ad intra p reña re nort 
poteíi:. 
i a Dices , nataram divirfam ad 
Sntra pr^í larc phiííce vírtualiicr s quod 
ad extra pr^ftat raoraÍitcr,nimirum ad i n -
tra phiííce virtualiter radicat attributa; 
sdsxrra autem iadicat non phifíce,íed nao-
ra i i tcr , Se folúm dona creara , quae íunt 
participaciones atmbutorusn ; ñeque pof-
íct ad extra illa moralitcr radicare , n i l i ad 
Sntra a t t r ibu tá , quorum funt participatio-
nes , virtoáliter radicarcr. 
Contra hoc tamen eft primojquod 
«ihi l horum obftat, quominús verum fit 
antecedens , quod probandum aílumpfi-
IBUS f nimirum nataram divinam tribuerc 
•ad extra eíFcclum jquctn ad intra non t r i -
buir. Secundo ; nulla ratione probatur, 
qued ad radicandum in lutroanicate dona 
'cícara fie neccííarium perfedifsimum p t ^ 
dicarum divinam j quod in Deo fit radix 
aufibutorum ; cum dona creara fínt infe-
riora j pórenda centineri ían<|uam in radi-
ce in píjedicato irfiniro , quamvis noftro 
íriodo iateíligendi inferiori ad nataram di -
vinam. Tcr t io 5 quia cum perípnaiitarcnv 
non eííe radicem attributorum in Deo, 
non tollar, quod confticuat humanitatem 
Infinite d i l ig ib i lcm, ñon tollic quod ad ex-
tra pofslt tribuere effedam fanéiitaíis, 
quem ad intra non tribuir . Quarco; quk j 
vt vidimus, Iket natura divina fit vita , éc 
radix artrSburorüíB , Koc non indiget , vt 
ad extra fanébificet, & tribuat cffeaum ra-
tlicis moralis donorum fupernaturaliuraj 
quod cnim per fe requiritur, eft conftitue-
re humaniratem dignam illorum , quod 
natura divina , quia infinita bonitas eft 3 &: 
infinite diligibilis pra;ftarct, etiam fi ra-
dix attributorum non eííer. Tandero;quia 
natura divina ad intra non radicat, ñeque 
etiam virtualiter feipfam:& tamen ad ex-
tra radicat ftioraliter gr^fiam ; quíE eft 
fins parricipatio ; ?fgo ad radicandum ad 
extra moralitcr donara íupernaturale, non 
feft neceiTarium ad intra phificc virtualitcC 
radicare attributum , fea prsdicatum d i -
vinura i cuius eft parricipatio. 
i 3 Secundo probatur aflurop-
turn : fanctiías alicuius naturx eft radix, 
Vel phiíica , veí moralis beacicudinis taíis 
naturas : at etiam fi perfonalitas non fit ra-
dix vilo modo beatitudinis increatae^cuius 
folúm eft capax natura divina j eft tamen 
radix morales beatitudinis creatae in ha-
manitate ; crgo etiam fi non fit íandi tas 
refpeéiu natmae áhúnx ad intra , poteft ad 
extra humaniratem fanélificare. Maior ab 
Arhoribus contrariae feníentiáe admittitur, 
& mérito ; eííe cnim fanélum eft eííe 
obicebura con'¿raum dilectlonis , ex cuius 
complacencia Deus vsik ipíi beafitudi-
nem , quod habetur , vel per moralem, 
vel per phificsm radicem beatitudinis. 
Minor vero píobaturj oam eo ad intra non 
Cft radix beatitudinis increatíe , quia íup-i 
ponic naturam divinam radicantem , &C 
etiam ipfam beatitudincm , & quia rat io-
ne fui non explicat perfeéllonem requifi-
tam, vr per mbdom radicas conrincat bca« 
titudinem increatam í ac in natura huma-i 
na perfonalitas eft prima , & explicat fuf-
ficicntem pcrfeélionem , vt beatitudinera 
creatani poísit per modum radiéis moralis 
coininere ; crgo etiam fi ad intra non fie 
íanctitas , poteft ad extra fanclificare. 
IS4 Qiiod vlrerius' explfcatur;: 
fanélitasin Deo eft primum pradicatum, 
á quo Cícrcra virtualiter dimanant; alia 
autem praedicata j licet fint complementa 
fanétitans , feu proprierates illius, non ta-
men íanctitares i quia fanditas eft prima 
íadix , ex qua redi tudo, beatitudo , 8c 
aliíe perfecciones oriuntur: (icut in nobis 
viitutes, & operaí ioncs , i ke t fine com-
plementa fanéíitaris, non tamen (andirasy 
quia Tola gratia hí bitualis eft prima radix 
i l lorum :fed perfonalitas divina , etiam fi 
in Deo non fie prima radix ; in natura ta-
men creara 5 cui vniuir , eft prima rsdix, 
a qua moralirer virrates, & ipfa graria ha-
Ditualis oriunrur . & á qus etiam phificc, 
vt quod operationes, & ipfa beatitudo pro-
veniti crgo refpedu humanitatis erir íanc-
titas. Secundo confirmatur , & explica-
tur ; gracia quas in nobis fanditas eft, 
etiam íi Deo per impofiibiíe vniretur , i p -
fum non fanélificarec, quia in ipfo non 
radicaret attributa , & beatiindínem in -
creatam : in nobis autem (anélíSc^t, quia 
beaEÍtudiiiemag¿ duna creata radicat. 
Quod 
5 % i T Í Ü & . D S g r a c i a G h i f l i . 
IJ- . Qaod c la i ius jn b í a t i t ud í -
iie .creata coníp ic i tur , quaí etiamíi Deo 
Vííiia ipíam confliíuítcc vidcntem , ve 
^iqjij.j^cc^/rinoies hbi fiuxcrunt pofsibilc, 
non tamen pQííer ipíunr be^tum corifciiiie--
£.c-sqir.a lipec id quod íuíñdc ad fatiandufla 
creo.inv^na p?r modutn.beacitudinis forma-
l i s , iní'^fti.dens eíl ad íanandam infinitam, 
rnturam Dei: i m o nce fie videre per Icien-
üarn cre^am beafam Deuiw pcríicererj.-
cürn ramen íir m á x i m a inetcatura raiiona» 
l i peifeciio, hem •, per ius olbraic huma-: 
r^tati a Dcitatc pfxiUrum3 no-a íanólifica-
retur Deus: lamen hamanitas íanélífieatur. 
iiixta Authores oppoíirse íententiar.Tandej 
ñ hü-iiñiiiris Chi i íü Doroini per ímpoísl-
bile vlderet Deom per jü te i lcdionem i n -
crearam s n o n iííi pe.fetíle ftéut Dens 
videt fe ipfym f fed í í n i t O j & iia.icaro mo~ 
do,qiialÍter oranino dicendam eíí'et íi cafaá 
adírifteretur poísibilis,, vinens illa procnl-
dubio beárificarecor & tamen Deus .fi i l l o 
iimiraro modo fe i u f u m viderci,beaíns non 
eíTei' i er&i eíto nerfonalitas non í'andifi-
cec ad íntra Deam rationc di t la , poterit 
fan&ificare butnanifaterm 
Súhuntur árgUmenta* 
i 6 A R G U I T U R primo : per-
¿ \ fonalitas non fandificac 
Deum ad intra , crgo 
ieqac humaniratem ad extra. Confecjuen-
d.a probatur^ejaia non poteft ad exrra com-
municarc , quod Verbo , cui per (ummam 
sdencitarem convenir é non praeftar. Ante-
cedens vero piobatur 5 quia Verbum fo-
lum fanélificatur eo á quod cft prima ra-
dix videndi, 5c arnandi Dcum : fed foia na-
tura divina, & non períbnaÜtas eft in U c r -
bo prima radix videndi , & amandi Deum j 
etgo non peiíbnalitate , íed foia narura d i -
Vina íanétificatur. Hoc argumemum habes 
Inftantiam íupra adductam in divinitate, 
qux hiimanñati íribdií ius moraie videndi, 
¿c amandi Denm vjfione, & amare creatis: 
Verbo aurem in fe, nec tribuir ius moraie, 
ad videndum viríooei& araorc creatis* 
17 Prima atg^meíl t l íolut iernc^j^ 
antecedens ; decet e n i m quedlibet f r t sd i i f 
CAtnm divinuro diccr.s raríone íuí 'pet-fex:p 
ijonem íajjdificare D í u m : & ratioeftiaia 
iníinuata, í ' c i l i c e r , qvia quodlibet pííedica^ 
^ii m d i vi nu m con $ un h De 11 m i 5 6 r í te a ma*< 
b í l< m á i n c G m p o r s i b i l f e m cum peccatOs <5C 
cennexum enm (líiv-ma reélitudine-operaw 
t i o n u m . Contra hanc foiinicnemi-ohftatj' 
q n i a ex illa fequirur humanirateiu cimni-! 
bus a m i b u t i s , í a n é l i f i a a i i , quibus mediata 
ynirurVquia e n i n ) : h e d í a t e vnitnr n a í t H ^ 
divinan, quas fanéíiiias eíl-, ab illa fan$;iíicaw 
t u r : fed mediatc wi-MUr omiíibns agiibarisj 
<|uae-.juxta folutioncm finir í a n ^ í t a t a s ^ e r g ^ 
ab ómnibus íanélificatur: quod tameii íáta 
íiim v i d e t p r . -..-.V d •• 1 . 
18 Ho<i tamen non diílieile fol^ 
vítor: Primo negando fequelam.^ natn ;hji-i 
manirás folura íapiliíicatur piícdicato divin 
no3 c u i immedjate ynitur , feci a quo accw 
p i t eíFcdnm aliqüem phií lcumnusta quanü 
d o é h ' i n a m , neqiie á Deirare (mék'úcMmtA 
Si aorem dicas fequi exiftentiam.xiivinam^ 
á q u a huroanit^s Chrifti rcddkur exiiens^ 
iiixta D.Thcmam , & íimilirer fubfiñerm 
tiam abfolutam 3 á qua i n do¿l:iísimoxuíií 
iententia, accipit humanífas independen^ 
íiam ab slio ranqaatn á fuftentantc , i llaaí 
íandifíente: concedenda efi; fequeia; hi qaoi 
nirllum inconveuicos reperimus. Secundiaí 
rerponderi poteft humanitarem omnibná 
attiibutis 3 quibüs medíate vnitur fanclifi-i 
cari. • • i 
i f Diffilins tamen contra folis-! 
ticnem arguitur: fi enim omne rittributum 
eíl fanítiras 3 oranis participatio arri ibüil 
erit fanttiras : quod aperte falínm efti (ol* 
enim grana habituaiis eft forma famStiÜw 
cans. Aílumptum probatur j ideo gratia' 
babitiulis eft fanétitas , quia eft participan 
t ío naturís divina s qux fanéliras increara' 
ef t ; ergo íi omne amibutum eft fanditas^ 
omnis participarlo i l l ius erit f a n d i t í i S . 
Reccmlores 5 quos reíjcimiis trac-J 
tatú de iuíliíicationc, dub.5. ^ .5. num.io,{ 
q u i i n gratia habituali vix conceptum í a r x -
titatis admitiere videntur , e o e n i m anncS 
Ipíos eft ían¿l i tas ,quia in anima poííra abf-
que aliqna repugnantia cum peccato , ex 
condecentia quadam Deus remittit pee-
carura ne tali dono coexiftat: Hiinquara 
Recentiores faciic dlcerc poffenr quodli-
bét prardicatum crcatum fuperuararale ef- i 
íe fanétitatcm in o ¿ b ü primo, & tale, quod 
Deus ex condecentia quadam ad iiiius po-
Dabiuiti 5 M 
lítíonem poífet remíttcfe peccarara, ne 
rali dono cocxiftecef.non camen cíTe íanc-
litaíem in aña fecundo 5 nifi íolam gra-
tiam habicualcm , cuius intuirá Deus de 
f i & o ex quadam condecenria nrfecus re-
ínictic peccatum , quod ad prajfenciam 
aliorum donorum de fado non facic.Sed 
h i relinquendi funrs& impugnantur á nof-
tris Thomir i i sTraé la t i i de íuftííicatione; 
19 Prima ¿«"go foiutio aliorurn 
docec fanéiitatem at t t ibatocüm non eífe 
parcicipabílem ; bene taraen fantlitatem 
náturce ámnx:8c ratio diíFcrentiac eftj quia 
pitribücum habet quod fu fanclitas radone 
prasdicati tranfeendentis , & quia eft ens 
a fe, 3c divinumíquod imparticipabile eíl 
á creacura: natura autem divina eft fan<á:i-
tas, non íclum ratione pracSicati tranfeen-
dentis, & quia eft ens á fe,fed ex concepta 
natui^j vnde gra tia quamvis non partici-
pet conceptum cntis á fe^quia tamen par-
ticipar conceptum narurje, participar con* 
cepturn fanélitátis. Sed hace folutio, quani 
ex cogitaí íe gíoríantur doéli Recentiores, 
Spíis poílca difplicuir, 3c ab eífdem teijei-
tur; quia in natura diviiia dúo conceptúa 
rcperiuntur,&elTc naiuram,&cl1c naturam 
a fe: fed non hábet rationecn fanditatis, 
quia natura eft alias omnis natura % etiarn 
iubftantialis creara eflet íandi tas ;ergo quia 
eft 4 fc ,& confequenter íolutn eft fanditas, 
íicuc attributa, ratione prjedicati tranfeen^ 
dentis. 
2,0 Sed nobis difplicec hxc fo-
lut io , de impngnatio non placer : quia in 
natura divina non foliim reperitur concep-
lusnati irx comtnunis crearas increat^, 
de conceptus entis á fe tranfeendentis at t r i -
buta^ fed datur praedicauim fórmale conf-
tjtuens naturam, quo ab attributis,& á na-
tura creara, & criara á gratia habiruali dif-
tingaiturjergo falfum aíFurait impognatÍo¿ 
& praeret príedicata ab ipfis receníirá, 
allud praedicatum ñ a t u r s deber concedi¿ 
quod ih folutione fanctítás dicitur , 8C 
quod pérricipari poteft á gratia Habitualij 
vcl íl ticin poteft ex alio principio probari 
áepc i : quod íi in attriburis praedicatuíii 
dífFürentiále non eft fanóHtas: fed fóliíni 
praedicatum tranfccndns , difpariras , & 
folutió non fubfiftit. Antecédená aí íurap-
tum profeatur ; nara conceptiis dííFerentia-
lis , Se fpecificus non poteft confbri ek 
duobus genericis 5 feu tranfcendcntibusi 
fed inqualiber natura débet darí concep-
tus fpecificus^ Se formalis , per qusm ab 
brani alio diftinguantar: conceptus autem 
naturas eft communis creatac , 3c incrcatas; 
vt docet folutio ; conceptus autem cntis a 
fe eft tráufeendens attributa ; ergo debec 
aiius foecialis aísigiiati natutíe divina , qui 
eft efte radicem virtualem atcriBatoruro, 
vei álius firailis, qui ñeque creaturaSjneque 
attriburis convenir.Qux docbcina commu-
nis eft gtiam attriburis , 3c naturae cteatsj 
i l la enim babear fuá prxdicata ípecialia, 
per qus ínter fe , & á natura divina, 8c 
creaturis diftincrnuníuT. 
21 Sed dices : íi natura divina d i -
cit formaliter prsedicatum hoc fpcciaie 
non conveniens gratis habitual!, non po-
teft eftc iilius panicipatio , liceit nequá 
conceptus entis á fe , atque adeo íí hoc f o -
lura fanditas eft , non poteft participare 
fanólitaiem natura. Fateor hanc pari diff i -
culcacem , qu^ levis non eft •, qui dócent 
gratiam habituaiem participare formálirec 
naroram divinain non tamen predicara 
tranícendentia: fed omniño aííerenduna eft 
participare terminative non fclum concep^ 
tum naturae fibiv & d^vinís logice commu-
hem, íed naturam dívinani fecundum prae-
dicatum 'difterenriale i licet id quod fub-i 
iedive áccipit fclum fit eííe radicem fu** 
pernaruralium pctfcciianum creatnrarum; 
de quo 1. 2. qu¿ft . i 12. Se infra iterutn 
attingemus. 
22 Solutip eriaríi dirpliccr, & 
reijeienda eft; quia íicur conceptus fanc-
titatis convenís: nataráe fecundum concep-' 
tum íibi propr íum, ira aríciburis conveníc 
fecundum coinm conceptum differentia-
len»; ergo ficut graria habirualis íanéHtas 
eft , quia eft participatio natura divinas 
fecundum próprium cbnéeptüm paritec 
participationes artrsbutorumi Antecédeos 
prob^tur; quia atnibutum eo fanclhas eft 
quia bonum. Se amabile , & in compofsiw 
bile cum peccato, & connexum cúm' r e é -
titudine operacíonom , 3c beatituciine : fed 
rotum hoc habet ratione concéptüs diífe-
rentialisj ergo ratione iilius eft fandiras. 
23 Secunda folutio negar rede 
inferri ex eo quod atrtibutum fit í andhas» 
quod virrutes/^r participationes atrributo-
rum partkipcnt cbncepriiiii f ind i ta t i s : ex: 
íHo enim principio íolurn infeirttlf peífe 
dan* parcicipationem at t r ibut i , qu* i n d i -
tas ftt; non vero^qood participationes, quas 
de fado dantur, íint huiutrnodi: non enim 
eft neceíTarium , qüod quadíl'ét participa-i 
tío hibeat omnia praidicata , qa® íuot i n 
T í a rat ia 
piniv.ip.iro , & quas ah alia pareiclpatione 
capi poííant j ve conílac in fíde , qux p a r t í -
cipas iníeüeclüm divinum , & non parij-
cipat clariratsm, quac pardcipabiíis c i l . 
2 4 Sed ñeque etiatn piacct: nam 
iisxta hanc doÉtrinam dari pdtcrk g r a t í a 
habicuaíis participans natararn divinara, 
B'P» t a ñ e n concepeum iandiracis : Es quo 
íic argaicar;gf¿iíi^ pardeipand con^ppnmi 
íandi ta t i s a&tmx divins jdebentur ad-
feodum propríctatis vitcates paríicipantcs 
amibiua, fecundürn concepeum fanctica* 
tís: ícd giatia, qas; de helo datar partici" 
pat iiaturarn divinam íceundum concep-
tam fanclitaus; e r ^ o i l l i debentur v i r t i K e s . 
participantes fanciitacem; 6c confequenter 
virtaces,' qnas dc í i é lo dancur 3 fani huiní-
modi . Maior pcobaturj grad^ participanti 
narurara debentur tanquam radici pardei-
pacioues ateribueorua-ü iergo participanti 
naturam íecundüin conceptum fanéiieatis 
debsntur virtudes participantes aiiributa 
feciinduna cüuceptum íanciltatís^ & grat iac 
parcicipanti naturarn , & non fan&katem, 
vkfutes parcicipantes atmbuca, 8c non 
íanít i tatcs; vt íic fervetur prooordo ínter 
radic¿m , ¿c radicara. Secundo j virtute» 
participantes ían^itatern d e b e n t u r a d r h o -
dum propriefaruín gratiae alicni partici-
panti nacaram dmnaí iv : non al ter i , niíi 
participanti naturam íceundum coricep-
tum f a r id iu t i s ^ rgo . 
Gonficmatar; iuxta probabiliorem 
fencentiara non cft pofsibiiis gratia parcici-
pans naturarn divinaai íecundum concep-
ta ni ranftitatis ípecie d i ti i n cía ab illa , quís 
de facía daiur; ergo fi participado attdbu-
t i fecunda na conceptum íanétitacis alicui 
g-adas d d j f t u r , hule ¿ebetur . Deiode 
pofsibiiis íic gratia alia s quj? ían¿litas íir9 
á e b e t íindlitcr concedí muldplcx partici-
patio a í t r i ba r i , quae fancl iras íit , quorum 
q u í E l i b e c fuíe gracias fanéfc i fkant i corref-
p o n d e a t i ergo huic grada; , quae de faéto 
datur j, debec aiiqua participatio « t tdbut i , 
qu^ f a n é l i r a s íic corrcfpondeíei atque ade6 
illa de fado dabitur* 
2.J Tandera non placer foludoj 
quia d i f i i d l e ex c o g i t a r i poteíl prasdica-
tum , r a d o n e cuius participaíio pofsibiiií 
attrjbati fancljficeriqüDd in particiRacione, 
qus de .faóto datar, non inveniatur: omnis 
enira vircüs e l i ^rinciplam proximum fuo-
rum adaum , r e é l i í i c a n s in a(5l.a primo In 
ordins ad i i lud , & in aéJu fecundo pee 
aclurr» ab ipfa elicicuaa» Infuper omnis 
v i m i 3 praeter fídem 3 & fpcm fupporríá 
radiccra rtíÜlitadiáis i (ciliCec , g r a t i a r t » 
habitualem ; qus omnia eíl'ent in v i r t 
tutibus pofsibi í ibus, de n ih i l aüud ad 
fanélirarlm conduecntem fací le aísíanaM-H 
t u r ; cjuod in fide pofsibiii fanélificantej,' 
quani Authores íolucionis concedunt 3 d i f i 
ficile eft :8c ex eius pdfsibilitate non con-í 
teranendum argurnenrum íierí poteíl ad 
probanduna fide ra a quas de fado d a t a r , 
f a n é l i f i c a r c ; quod videtur anfam aliquartj 
prsbere huic e r ro r i , quod quantum ñera 
poteíl , vitandum eíi. Faciiius in principíja 
Recentiorum , quorum fupra m e m i n i r n u S j , ; 
diceretur ormnem paiticipationcm attrN 
buci elle fanélitatcm in aélu primo noq 
auiern in adu fecundo. 
¿^¡¡/^  vt&r ' s j v '•JÍV' f\iy* AjfV» <K¿&iJ 
cX' t*j> mj p j p w VK¿ ÍX: ÜCSJ ÍJO LXJ 
Trádim Vtráfoktio. 
tMlSSlS AÍjjs , p o i c í 
primo í b l v i argtH 
mentum , fuílinen-! 
do omnia artríbuta Dei eííe fandiratesoí 
P roquo primo advertendum eft q«oc | 
«dar» í i attributum íit f a n d i t a s , non ílatira 
qu^libér cius participatio fancUras eftj non 
cnim omnis participatio capit fubicdivQ 
omne prsdicatum attributi, cilam partici-
pabilc, ve patee in f i d e . Secundo adverten-i 
dura eíl , hanc corífequcniism, aítrihutum 
ei\ fmcliUss ergo emspátttpmo e/lfancüta.q 
deficere non ío l am^radoocd icb , ffd qui^ 
ílac artributa cífe fanditatem , & nalianS 
elos participationcra fandicatem elle : 8¿ 
inílatur in fementia arguentium i Áttribu* 
túnisfl incempefs'thik cum peccateíergs parís* 
c ¿patio attrilfuñ eft mconjpofsihilis cumpte-
fitto: Antcccdcns a p u d ipíos eíl veii im; 5c 
tamen confequens eíl f a l í u m : l i c i t enira Ira 
participationibus fo la g r a t i a í a n d i t a S s 
íola i l l a eíl incompofsibilis enm peccat® 
fakien h s b i c u a l i : & loqueado de virtutibus 
vise , vt omitcamus an viíio , &c asmor bea-
dficus cura i l l o fint incornpofsibilia , nuil» 
enira virtus , ñeque ctiam charisas a gr«íi^ 
kparata , aat amos aduaiis Del excladi? 
Dubium 2,. í. 5 . 52.7 
p íccamtn íiabítaale , vt traffcatu de lu í l i -
fícatione, dab. f . aífcruimus. Similicec 
haec confequenda non tcnef,natura divina, 
atK eciaro atcriburum excladít potcntiam 
ad peccandum, nednm in fe, fed in natura, 
cui in codem fuppoíito vnituc ; ergo cius 
particspMio. 
27 Deindc ad^ertendum cft, 
qaamlibéc participationcm atecibuti divini 
cí íe, fea aliquo modo íanclificaie , & alu 
quo modo elfe incompoísjbilcm cum pec-
cato, ícilicet , vel antecedenter per rao-
dum dífpoStionis, vcl confeqdenrcr: quod 
veram cft, de gratia, quee ad perfeciioncm 
fubleáti datar j ücét fuo modo exíendatuf 
ad gratias gratis datas. 
Tándem advertendum eft natu--
rara divinam duplici titulo habere concep-
tum fanctitatis in Deo: primo, quia conti-
nctjper modum radi cis,virtualis oronía at^ 
tributa .Sccundt)}quia ratione proprij con-
ceptas exigir identitatera cum omni pcr~ 
feélionc, &c rcélitüdine;vniim enim e duo-
bus ad <anéíiratem fufíicit i Se quia gratia 
participar conceptum radié is , quatcnus i a 
creatura eft radix omnis rcotitudiniSiqusrt-
furavis non participet exigentiam iden-
titatis cum omni redi tudinc , íándi tas 
eft : at vero participatio attriburí exigen-
tiam idcntiiadscum omni reditudine, qoá 
fola ratione attribucutn crt fanélítas , notí 
pactlcipati atque adeo íandi tas non eft. 
Si autecn ínquiras ¡ quare partici-
patio attributi non particepct hanc exigen-
tiara idemitatis ? Refponderur s eadem ra-
tione 5 qua gratia hubitualis i lUm non par-
ticipar, qux in fentehtiá D. Thomse pervia 
eft -y quia nimirum , in creatura , poten? 
próxima , & operatio debent realiter dif-
t i n s u i : Et ouidem in fentcntia omnium 
pesisélio rnpernaturahs omnem r e d i t u -
dincm , 3c operationem rupernaturaieni 
Identificans impofsibilis cenfetur. 
z 8 Sed dices-iVÍfio beata in p ía-
dum fententiá fánclifilat: & tamen norí 
exlgit identitatem praedidam ; ergo talis 
exigentia non eft requifita ad fanélatem* 
Reípondetur ad íanélitatera i n vniverfuna 
vnum é duobns recenfuis requiritur : in v i -
fione autem beata, alia eft ratio t & titulas 
íanétitatis; nimirum (omiílo quod fit parti-
cipatio naturae divina} redificat Tubicólum 
á quo peccatum a & poteatíani ad peccan-
dum excludit; eft finis omnis redjrudiuis, 
cni conceptas fandiratis, qui concedituc 
l u r i ad h^reditatetn, negati non poceft. 
Vtporc ipfa h^rcditas.Quibus adá i t a^quod 
d a t ius ftridius a d perpetuitatem poílcí-
íionisj quam gracia adipíam poírefsionem: 
an autem 9vt coiífequenrer loquamuf, con-
c e d e n d u i B íit viílonem increaram eífe fanc-
titatem hoc etiam fpeciali t i tulo, ícilicer, 
quia eft poííeísio, & beatitudo t>ét Poftea 
dicemus. 
í 9 Dices iternro ; csigemia iden-
titatis c u m omni reditudine convenir at-» 
í r ibads ex concepta tranícendenti ómni -
bus communi, & coofequenrer e l l e fandi-
¿ a t e m m a l e creo diximus eííe fanditates 
ex concepta difForenti&ii vnufcniüfque. 
Refponderur, vt conftet íolorio , non maU 
tum intereílc, quod conceptus illc fit ttanC* 
C e n d e n j j V e i non duaimodo fit i l l e concep-
t u s impardeipabilis íubiedive ; Se n a t u r a 
d i v i n a non íolura titulo i l lo íit í andi tas , 
íed expceuliari c o n c e p t a participcbili• á 
gracia. Cazternm dicimus exigentiaim iden-
dtatis cum omni reditudine convénire 
ate r ibiuo ratione conceptos differeniiais: 
ñ e q u e e í l inconveniens | íed neceiratiulm, 
quod ab Í^ ÍJS conceptibus^diftcrtntialibus 
poísit sbftrahi ratio e c b m u ñ í s análoga; 
ñ e q u e inceiligi poteft conceptus proptius 
át t r ibut i , qui vt talis ex'gentiam iilam non-
dicat. Exemplum íit in prOprieíátibüs gra^; 
tiac , q u i b ü s convenit o i i i i a g r a d a : & ta-i 
rn.cn qoaeiíbcí racione conceptus differeni 
íiaÜs exigit á graria procederé: íntó iropof, 
fíbiie videtür > quod haec exigenria íit com^ 
muñís ómnibus vrjrtutibus i 8c quod con-i 
ceptui ditferenriaii non repughet non or i r l 
á gratia ; hxc etgo repagnantia , vt non 
Oriarur, vocarur á no bis exigencia, vt oria- . 
tur* Similirer attíiburum CJ; conceptu coiu 
muni conftit^ir Dcum infinite benum : 8c 
tamen ratione conceptas dííFcrentíalls cofi 
t i tu i t etiam bonum Indeterminsta linca» 
50 Tándem dices • graria don 
participat conceptum dífferentiaiem naru-
tas divinae5ratione cuius eft fandiras: ik ta-
m e n í andkas eft; ergo cdamfi vi rentes nom 
participent conceptumdifferentiakm attrw 
butorum, ratione cuius funt fanditates, 
cruat etiam fanditates. M.nor probaturj 
ideo non participat conceptum diífercn-
tiaiem exigemííé identitatis, quia gratia 
formaliter hanc exigentiam non d i c i c : fed 
ñ e q u e etiam dicit cor.cepmm difFcntialem 
divinx ; cum á natura divina fecundara 
C o n c e p t u m djtFerentialem díftinguatur; 
ergo non participat conceptum differen-
tiaiem naturas: di^inse fjrmaliter. 
Hoc 
5 
l , , v i Hac a r g a m e n t u n r í condnes 
d^íncoltaíétrij q u a a i í u p r a t e r i g i m u s 3 c ¡ « o -
m-oáo ícilicec , g sa : i a h i p a r t i e i p a n o f o r -
m a i i s d iv inas n a a u í c j q u o d a í t c r i u s e í l i o c i i 
P ro n u u c d t c i a i u s g r a r i a t h n o n p a r t i c i p a -
re f a r m a l i c e r concepruiD d i f t e i c n t i a k T n 
nacuf;*; dlviux y pef b o c t p o d íiibie£fcive 
c ú ú i í h i a concepru d i í t c p e n t í a l i fpecifice 
COiivcni -ac ; í cd . . ( j ua í i obí.cc£Íve> q u a t e n u s 
t a ro n a t u r a d i v i n a , q u a m g i a c i a rad icanE 
»t t íQ"stn jéc v i í i d n a m e i u í d e m - , Se v n i u s 
De i 5 i icec i p í i v a i í&áicMc í n b i e c t i v e i t i 
vcrac jac d i v e r í a m (íf, q d o d v s G i n c p a r t i c i -
p i i c i j i c a d i t e r n m i r a r a d i v i n a m : 6c ( i f i i í -
í i t e c vis rutes p a n i c i p a n í p r o p o r c i o n a l i 
rsoio a cc í i b i s r a , : f ine c o n v o n i e n t i a f u b i e c -
t i v a í p s c i í i c a f c c u a d i í i n c o n c e p t u a l dif-
f ^ r e n c i a l e ñ o : Bft t anacn haec diíFecentia^ 
q a o c i guada l i e p a r t i c i p a n d o c o n c e p r u m 
, d u í c r e i u i ; d e ! m rfaturne d iv i t i s e , caplc f o e m á -
í k e r f u h í e c l i v c c o i ^ c e p t u m fóñ^itatis, q u i a 
.íoraiaSifCi" h a b e t rad icare w n a t a r a c f o f á 
v i r i l i c e s í ' j p e r n a n í c a i c s : p a i t i c i p a n o n e s 
a u r e m a t t r i b a r o n j í n , e u a m í i p a r t i c i p e n c 
¿ • c n c e p t u m d i f r c i e n i i a l c m i l l í f r u m m o d o 
¿Wto'i non s c c i p i u a í fubiec?t-:vc , & forma-
l i c e r C Q n c e p t u m f a n d i t a t i s - , q t i i a ñeque 
accipiuní f o i f n a i i c c r ) & í u b i e d l i v e concep-
t u r a r a d i c l s , quae in a t n i b i í r i s n o n datur,, 
B e q u e ex i g e n t i ¿mi ^dencitacis cum omni 
S é c l i c u d i n e j q i i a s in a t t r i b u t i s reperitur,. •. 
Ád argumentum neganda eft ma-
i o r ; gi'atia enim participar terroinative 
c o n c e p t u m d fFcrenEÍalem natorae modo 
d i d o ; & fubíeólivc , licet non conceprum 
difterenciaiem natúrae divina;, conceptum: 
tamen íancúcatis ji quia formalíter accipic 
sadicarc vircures: verum ücec terminíis 
gauicipatus s virtutibus fn conceptas di í -
ferentialis atttibusorum , non capiunt for-
maliter conceptum faníbiíatis, ratione 
d ida . Ad probationern d i f t i n g u e n d a eíl 
maior, non particípat conceptual exigen-
tiee terminadve,nego maioremi fubiedive, 
concedo raaiorem ; Sí diíiinóla minori éo -
dera modo, neganda eft confequentia ; vel 
diftinguendum confequens eodem modo. 
5 2. Álij hoc ipíum explicant 
airerendo n a t u r a t n divinam conftitui per 
hoc q u o d radicet per ra oda m íuftantiae, Se 
connaturalicec perfec^ionés fupcrnaturalcs"; 
quod ira p r o p r i u m eft na tune d i v i n s , VE 
n u í l i creadora? convenire poísit: g r a t i s ati-
ce m f o r m a í i t c r , S¿ íubieélive capic eííe ra-
diccm p é i f c c t i o n u m fupcrnaturaUura> non 
j í c r raoduc* mbíláíúe?¿¿ conna tu ra lke r / eé 
p e r modom f o r r o ai ele van tic; quod eft h ibe 
re ídem prígdicatum formaíiier cenftituci 
vum nataríE dlvinx'inon ílmplicitciiíed fe-
cundan quid diminute 5 ícu eievative: in-» 
fenoritas antera hasc in ra odo habendi r e -
furditur in fubftantia ; in quo í b t cííc par-j 
ticiparionem fornialsm naturjse divinas,' 
lusca quod etiam dicejjdnm eíl gratiatn 
participare íiibieclivc conceptum íancfcka^ 
t i s j quia áccipk conceptum radiéis : p a r t H 
cipationes auiem attribuiorum, iicér partí-} 
cipent terminalive conceptum lanckitatisjj, 
ü exigentia identiiaiis ell prsdicatum for-i 
male difFereanaie attributi ; nen tameof 
iubieftivc. 
3 5 Pro complemento dices (c4 
q,uiiur quod coneeptus radiéis comraunis 
logicé nacuríe divinan, & gTa t i íE expiiee^ 
conceprum fanéiicatis ; confequens c i l faU 
£am; ergo & doddna nadita.Scquela p r o - i 
hacer; coneeptus c o m m u ñ í s , qul inquoli-! 
bet infei iod eíl fanélilas poruive , raíioaef 
fui íanétitas cft ; n o n enim eft indiíFet'enSjí 
vt íic fanditas, vsl nOn : quia enim a n i m a l 
in quolibec r . í e t io i i eíl fcnfibilc ; n o e eí^. 
indiííerens ad reníibile,& non fenfibiie: f e á 
coneeptus radiéis communis n aturas d i v Í 4 
jaac. Se gtaúq , inquolibet inferiori eíl: fanC4 
t i tas ,n imirum , tara coíitraóta ad nacurana 
divinam , q u a m ad graiiam i e r g o ratione 
£ui efl:,&: explicar fanílitatero, Falíuas AÜÁ 
t e m conícquentis probatur n a m f c q u i t u C 
Deum inteil igi fanélum prseciíe p e r hoc^j 
q u o d in i p í o inteliigatur coneeptus i l lera-; 
dicis analogice comunis: c u m tamen Deu4 
nequeat inteil igi fanélus, n i í i fanclitate ex-j 
plicante exceíFum iníinitum ad fanótitatetn 
creaturae , quem coneeptus iüe non ex4 
plisar. 
34 Refpondetuf, noá inferri tú 
eo quod coneeptus i l l e contraéfcus non polfe 
í i t n o n eílc ran¿l i tas ,quod ex Te poíiiivefic 
fanditas, fed folum quod connexive fo 
í ané t i t a s : quilíbet coneeptus ípecifictis 
non poreft contraélus non eífe íingularis, 
&• tamen ex fe poíitive íingularis non cfto| 
Sed admiílo elle fandkatem, dicendum e í l 
ex fe non eíí'c íuííicientera ad fan&ificaiw 
d u r a Deum , nifi intelligatur determinaruíí 
a d Deum per aliquod prxdicatum pro^ 
prium D e ¡ , quamvis Cu fanélitas 
fufíiciens ad fancHíicñndarau 
crearurara. 
* * * 
5. ^ M J ^ 
$ . I V , 
^ / í y á argHeútafobuntar, & traditúr 
y>srior Argítwenís 
folatio. 
I J T |7 X Di^fcis intcf probart-
JQy, dacn conclafionem 
fatis conftat argu-
feienti folatio:, cbncelfó cnlm ancccedcnti 
ncganda eft confequéntia i i d e n i m oaod 
non fufHcU ad fandificandum Deutn, íaf-
ficíc ad fandificandana cccarurám ; iuá 
enim móralc ad amorem , & viltonem 
creátám íufíiciens cft ad fanétificandim 
humaní ta tcm in íententia arguentium: & 
tansen non íuffíait ád fandificandüm 
Deuoio 
Contra hanc tamen folutionerrt 
inftabis primo; qoia in ea non cxplícatur 
diveríitas raodi,qad Dea? íanéliíicacur^r-
<JU3 crcatufSjex quo inferstür quod formá 
pocens creáturam raiiélificirc , impptená 
jic ád fandrificándutn Deum» Secando; l l 
divina fubfiiíentia non eíícr apta ad coní-
tituendum Deum rubíiftentém , non pof-
(ec humanitátera reddsre fubííftentern-, 
ergo C\ perfónalitás non cft apta ád coufti-
tuendum Deum fan6tiim, non crit apta ad 
confticuendám humanitarem ían^ami 
[Tcrtío ; fi petíonalitas eft forma fariftí^. 
catiónis , dí'e ab illa íaiiclnm cric perfec-
t o íinc ad mixtione impet fcé i ionis ; ^ 
conrsquentcr non repugnabit eííe ab illa 
Deum fanftum : qnod íi non repugnac, 
defaéfco abilla fandbficatar. 
Refponderur, diveríiiratcfn modí 
lam conílare: crearura enicn eft fánéhí per 
gratiam rcaliter á fe dift incbm, qitá conf. 
t i tuitur artuabUis, & radix beatitudinis; 6e 
cura petíonalitas tontm lídc humanirati 
przftcc, illam íanélificat: Deus autem non 
poteft eííe fancírus per aliqaid extra í p -
íum ; quia nallo extra fe poteft coníUtui 
bbnus , aut añsaBüís ; nihilque ab ipfó 
dif t inftum poteft radicare eius beatitu-
dinem. Infuper,ncque abatrdbuíis5ncqué 
a petfonalitatibus fanélificari poteft; om-
nia enim h«c íupponunt naturatn divinant 
quac prima radix eíl omnís perfedionisJ& 
beacirodinis. 
Ad íceundam , ádmiíTo antece-
denri , neganda cft confequentia: & ratio 
diíferencix eft ; quia natura humana 3 ü -
cét íupponaíur completa iu rations na-
tur¿£ ; eft tangen iiicúmpleta ia raijo-' 
ne fubíiftcndi, quod compkmentum in 
formationem non requiríf, ed íoiurn ter-
minationera : qua propter Deus fine í m -
perfecHone poteft iíiud prsftare termi-i. 
nando naturam humansm / & iiíam tra-
hendo ad proprium cífe perfonale ; quod 
tamen pr*ftaré non poí lc t , íi Deus í u b -
fiftens non eíret)& perfona: íi enim fingá-: 
tur Dea ni eífe puram naturam , non 
.períonam , ne'c íubílilentem , vnio ad 
humanitarem íbium poííet elle ia natura, 
q.UíE implicatoria cft vi docet 9 & probas 
D . Thomas íupra quíeíl, i , arr.- i . & 
fequentibus: ex q no coliigimus , quod 
íi Deus pecíbna , Se fnhCiiícns non eíFerj, 
non poííet Iva man a m naturam ícrn)i« 
háre. 
'¡ó Coliigimus infuper eíícékum 
ftibínledí prxftarijnon á natura divina^ed 
á perfbnaiirate s Se fuBíiftentia; nam ÍÍCUC 
in Deo ex divetíls eírectsbus formairbus,; 
& denominasionibus diftánctis prírdicacá 
ratione rioftra diftinguimus , qna; cíFcíius \ 
illos pr^ftant; veteqise dicimus , quod t 
eíl Deas deítatc , oianipoiens oranipo-i" 
tentia ; íic íimiUcer ad extra eodem fun-i 
daraento verírsime dicitür , quod eííectus 
fubíiftenai prxftacar á períonalitate )dc 
fubíiftcntia i non á natura divina : ex q u á ' 
criara venim eft immedkte, non nauiiíá 
fed fubíiftenriíe , & perronaíirati vnirij, 
Quae doélrína fatis iníinuatur a D j 
Thoraa quxft , de Yerbó Incamato: 
are. i . íblutione ad 2. iüis verbis 
Ad fecundtan dicenühm 5 quod qtumis im 
M m s natura , & fkppofáum, hel perfónú 
mn dijfermi reaiíter ; díjfcvtmt t.men ran¿¡4 
MP3VÍ dichm t/ii¿r quk ídem eft fubft^em in 
ndturá kurnam, divina ; mn mtem eadem 
tjfenúaex Mncsne cmpmhur \ inds efñ 
quod Vnio facía $¡l in perfmia, ad cuius 
rationem perítnes fubli¡hre \ nm auttm in 
thít(ira,pi¿ importas ejfenthm íDci: elTe aut-
tetn fanáfeura^ vel eft eííe&as moraUs, ve l 
Y j Im-, 
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imbibitum in quolibet" eíFeíbu »phiíico 
pra-'ítito humanitati á prcedicato divino; 
íaiidicas enini ad extra eft p.rxdicatum 
tranícendens omnia aitributa i vnde íi eíl 
capacitas in huroankate , vt á divino prs-
dicato accipiat eíFeélum pbiUcom. in ipfo 
imbibkur cííeélus fanclítatis humanita-
üs ,qa i non imbibitur fortnaiiter ín cífec-
tn príeílito ad intra abeodem praídicato, 
feu artnbiuosradone í;cne ditba. > 
37 A d terrium uegandum eíl 
antecedens; eíl enim vel eíFeélus p h i í i c u s 
íiniíus, vei moralis iníirmus íolufn in l i -
nea coromunicsíionis i i b c r a l i S j , inquo ali -
qna impefedío repecitur, íakim ex pane 
himnnicjcis el conveniens per communi-
caíiooem , licét i n f i n i t e in i d a linea. A p -
parec eriam imperfeelio, in eo quod hu-
maniíacem conftituic radicem rooralem 
operar ionúm creararum ,qaod argüir io 
h u m a n i t a t e in c a p a c i t a t c m ad beanmdi-
nem increatam , &c ad habeodum per 
í d e m i r a r e r n f n b í í i l e a t i a m dívinítr», auc 
gradam í a n C l i f i c a n t e r B , qua; lixniíatio eft: 
Ec inftarnr argamentum , vr íupra ; na n i 
h t i m a n m u c m eíTe fanólam á divinitate, 
eíl efFecios divinitaris; non tamen fine 
Smpcffeclione , 8c iimitacione j paricer 
ergo. 
Sed dices: eílo io e í le í ln ilío ¡m-
perfcclio involvacur : non tamen relucet 
ex parte perfonalitatis, fed íolum es parte 
humanitatis, & in modo communicatio-
nis formac , fed ad intra ex parre naturas 
nuila eíl imperfedio , nec in modo com-
immicationisjfcu modo conreniendi; cum 
per identitatem conveniat; ergo elíc 
fanélam naturam divinara á períonalkate , 
e(l eíFeéliis abfquc aliqua imperfectioncj 
& confequcntcc debet in Deorcperir i , 
i nquo omnis perfe<9:ia non dicens i m -
pcrfeá:ionem repedtur. Re íponde tur , 
cíFeélam i l l um dicere i m p e r t ó i o n c t n 
confiftcntcra , in eo quod íübfiftcntia, & 
non natura divina eííct prinaa radix rec-
litudinis , Se beatimdinis : Se eíl eadema 
atqüé i l la , quac rcpcdtiir in co quod dica-
tur Deum eífc Dcum coní l icut ive , 5¿ 
fnetaphifice a fubííílentia ; vel in co quod 
Deus coníticuatur formaliter oranipotens 
per aeternitatem s vel aliud a t í r ibutum ab 
omnipotentia diíltnclum; vnde argumen-
tum poteíl fieri independenter ab co, 
quod perfonaÜtas humanitatem fanélifi-
cet. 
5 8 Secando arguituc , & infta-
tur contra di¿la: Divinitas fanftificat hu-
manitatem , vt ínfra probabiliter diqemus, 
quamvis fupponat pcríónaliiatem huma-
nifati vnitam , a qua accipit primum ius 
ad bearirudinem : non alia ralione , niíi 
quia (analtas eft, & Deum fanélificatj er-
go íl pcríonalkas fanélitas eíl etiam ad i n -
tra í-inclsíícabit, quamvis ínpponat natu-
ram divinam íanélificantem.Coiifirroatur, 
de explicatur; quod natura divina í u p p o -
nat pcríonalkatem fantlificantem , non 
toll i t , quominus ipfa fanóijficet ; ergo 
quo d períonslitas in Deo íupponát natu-
ra m íancl i í icantem, non tol l i t quominus 
íandificet Deum. 
Reípondc tur conccíía maiori , 
negando minorem; íed quia raííone natu-
raí debentur humanitati beatitudo, 8c alia 
dona. Sed dices ; ergo petíonalitas non 
ideó humanitatem fandificat , quia eíl 
prima perfc'¿tío , ratione cdiuS debetur 
beatit udo, íed íolú quia raticne üllius de-
betur : & paíet jec quod natura divina non 
e ft prima , feo fupponit pcríonali tatcm; 
& quia ratione iilius deberur beatitudo, 
íancli íkat ; ex quo rcanifcíle deducitur, 
quod intcíleélus divinus prajfuppoíirus ad 
bearitudinem Dc i , rationecuius debetur, 
íandificet Deum 5 imó ipfa períonalitas 
divina cadera ratione. 
39 Reípondetur , bumanitatenj 
fandiíicarc quidquid ipíi criburi íuffícien^ 
tem amabilitatcm i vt ratione i i i iusde-
beatur beatitudo, & alia dona : eíl tamen 
advertendum a non íufficere quodlibec 
debitura ; íed íolum fundatum íupra 
aroabiiitatem condignam beatífudinis; 
quidquid íir3 an aliam í u p p o n á t , vel non: 
hac ratione gracia habkualis íuppohená 
gratiam vnionis fanélificat , Se hac ratkM 
ne aélus charitatis, etlamfi pracfuppona^ 
tur ad gratiam habitualem , & illam exi~ 
gat j non íanélifi cat , nifi vi aliícr, & dif-
poíltivcj íciiicet, quia gratia dat jas phia* 
cum per modum radiéis, & beatitudo ipíi 
v t radici debetur: aékai autem charítads. 
licct debeatur grada , & cónícqueocec 
beatitudo , non vt radici , fed vt difpoíi* 
don i . Ex quo conílat dífpariras; nam lü* 
done períonalitatis haber íuíficienrera 
condignitatcm ad dona omnia creata } & 
íimiliter radone naiuraí divinx ; & con-
fequenter ratione vtriufque ílindifícaturr 
at períonalicas ad intra , quamvis omnia 
habeai; formaliter tamen, Se coníl i tmi-
vc pon concipitur á nobis , vr á natura 
•* con* 
aontincns omnia per modüíñ tadicis:qaod 
ad fandificandum Deumerat ncceí lar iam: 
isucr atttibuta auicm , & pcríonái iutcrn, 
licec fie conveiúcmia in noa commendo 
per modura radicis beatitudinem incrca-
tamv hoc efl: diícrimen, quod aliqua ateri-
bura inferant á priori beaduidinem , auc 
recti'mdineín operarionu^ , vt int£Íicccuss 
& voiüncas: at pcríonaücas , cum predica-
la abfoluta fupponat, licet luF^rat be i t í tu -
á inem i non tamen á priori . Si amera in» 
ter vtramque ía^árisatem comparado ñaci 
quil is idarlifa diccndaíic maior -3 an q u « 
á perfonalicate príeílatur , an qas á d iv i -
riieate ? P oí lea dice mus, 
40 Terdo arguitar ; íi perlona-
licas ñon períicerer fbrmalsrcr díviniíatem, 
noo perfíceret humanitateíD ; ergo íi non 
fandiñac divinitacem , non fanftificac ha-
manitatem. Antcccdens probatur j ñ non 
períicerec divinitatem , non cííec perFeétio 
formalicer; íi enim perfeálio eft 3 non po-i 
teft. divinicare¿n non pe rñce re , & íi non 
cíl: perfecbo , nihil iilá poccll eífe pedfec-
tum •, cum perfedum á peifedionc lie ca-
le ; ergo Ci non petficic divinuaccm , non 
poteíl: perficere haroaniíatcra.Coufeqaen-. 
tia veró probatur, Se videtur certa idc5 
enira íi non perficcrec divinitatem, non 
perficetet haraáni tatem , quia perfeé&o 
non eílet ; & coníequenter nihi l illa pof-
fet cííe perfedam : at íi non fandificac d i -
Vinitatcm fandiras non cíl i ergo nihilj 
ñeque etiam huraankas poteíl iila eíle 
í a n d a m . 
Refpondetür onaííTo antcceden*i 
ci j negando coaíequentiarn : ad probado*-
nena oraiíla maiori , neganda eít minórj 
non enim qn^elibet fanditas Deum fanc-
tificare poteft , vt fígpe viditnus vel dif-
tlnguenda eft minor ^ non eíl fanditas 
ad intra , concedo minorera ; ad extra, 
neso minorem ; 8c neganda efi: cbnfe-
quentia : rado difpadtatis eíl: s quod per-
fecfcioni ¿ vt conílkuat perfedum , non 
obeít , quod íit pdma , vel fecunda, 
quod fi" radu , vel non ; ab ómnibus 
enim his abPcrahk : qua proprec perfó* 
nalicas divina , q u £ perfedio eíl , buma-
niratem perHcit , in qua prima íupec na-
türalis perfectio , Se radix dono rara eíl,; 
de fimiiieer Dcum i Ucee ia ipfo prima 
peefedio non íit , ñeque tadix attri-
biuocum ; at ve ró íand í tas cíl perfec-
do , non quaccumqae , fsd prima , ve vi-* 
dimus , & . radicans beaiitudinem j ^ 
quia in natura crfiata hocj habet , noti 
aurem in natiira divina ideoillam , Se non 
illam fandificac. 
41 Sed dices •. íi per impofsi-i 
bile voluntas divina Vniretuc immediaté 
humaniíati non íar.dificaret illam , ñ e -
que radicaret viíionem : non alia racio-
ne , niíi quia in Deo non cíl illius princi-
pium radicale , aüt proximum i ergo íi i n 
Deo per fon alúas , iiec eíl principium ra^ 
dicale , aut proximum viíionis, non poteíl 
i n humanitaic eíle principium radicale i U 
iius. Muior probatur, íi vnirctur voluntas 
divina i pra:íupponerei vnkum divinam 
in tc l lcdam , & viíionem íncrcatam , vel 
íaltím crcatam j ñon enim poífec huraani-
tás velle per volitionem divinam , niíi 
praefappofira aliqua cognitíone jergonon 
poífet cííe pdncjpium proslmüm , aut raí» 
dicale viíionís; ik coníequenter non poílec 
faadüicare humanitatem. Minor edam 
probatur : túm i quia alia cat&ia afsignari 
non poteí l . T ú m etiam -, quia voluntas íic 
vnira conítitucret huuianitatem í u m m e 
diligibiiem j ergo íi non fandií iearee, ne-»' 
que radicaret vilioacra eo eíTct, quia ad 
intra ñon eíl prirscipium proximum , auc 
rádícalg i l l ius. Ex quo vltcdus í ie, quoá 
vt prasdicatum divinum humaniratcii^ 
íándiíicetjnon fuflicít illam conftituere ia-4 
finittí amabilem \ cmas oppoíkura faprat 
aíTumpfimüs ad prbbuodum perfonalita^ 
tem fandificare humanitatem. 
Arguraemum ini latur; nara peH 
íonalicas ad intí a non eíl vía ad viíionetsi 
iucreatam , quam omnino fupponit, ne-i 
que eíl vía ad divinitatem ^ á qua y i r tua l i -
ter d imi i i a t : & tamen in humanirate eíl 
via ad divinitatem fánditicantem illam, 8$ 
a i viíionem creatam in íentenda arguen-
t ium. Infuper , Ucee de mus , quod volun-i 
tas divina íic vnita non fandificarec tjw 
tlooc i n argumento fada , non ideó pew 
íonalicas non fandiiiearec i oppoíiía de^ 
caufa , nimirum ,quia cum íic comple-i 
mentum fubftantiale, praecedic beatitu-
dinem, tSf conídtuic humanitatem dignan 
illa : principium aurem á nobis aíiump-. 
tum de infinita aroabUkace humanitatis 
verum eíl , & convincit , íi i d raciona 
caiiis contlituituc infinite amabllis, ptiEw 
cedac beatitudinem , quse intuitu ípíias 
humanitati conferamr. 
Sed mellus veípondetur negando 
maiorem j tune enim fandiBcaret huma-v 
n i ta tes»quam conllítuerecinfinite ama-: 
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^bilem , & d i g n a m beatitadine s cui non 
;obn;3r,c|aoc{ prxfupponereror viíío increa 
ta j nam vel haec noii ncccílario piarfup-
ponererur , quia iiccc intcllcólus divinos 
pr^ínpponcretur vnicus s pcílec vnio vo-
luncatiá praecedere vnionem viíionis i n -
ereaí.-e: vcl licct hsc pra^fupponererur, 
conilitoerer humanitatera dignam viíio-
ne beaía creara, qaa: iatuitii ilUas eonfer-
r i pcíííet; & licct vifio creata praefuppo-
nererur , pollet Dcos incuita voluntaní 
vnira; confcrre perfcóliorem viíioncm. 
42 Tándem atgui{i\r; viíio i n -
creara Dci eft atnibutum , & ündi f i ca t 
Deum; crgo falftttüí eft , quod actribiuom 
non ranótificet Deum. Aotecedcns pcoba-
tarj viíio cccata homincm íanélificaí; et-
gov i í io increata Deana : non enim viííó 
incrcatj eífcr fanélkas, niíi vifio increata 
cuius ell partlcipario cffet í a n d u a s ; íicuc 
gracia habitnalis non clíet íandiras v ni(i 
naí iua divina , caíus eft parvidpatio eíTes 
íandi[as:anicccdcws vero eft valde proba» 
bile. 
Poteft rsfponderi, concedcndo 
to túm argiimencum. Nam íi attributa 
fun: fantlirates ad ihtra j multo mclius 
poteft verifican habere vim ad lanclifícan-
«ium ad extrarquod coiilequenter ad didia 
vctificabifur de períonalitate. Diccndum 
lamen abíoiutc , adrniflTo quod viíio creará 
fki landitas , quod vifio irtCreita p r « alijs 
arnibutis eft fanditas j íicut viíío creará 
prasaiijs participationibus eft íani^itastvcl 
reddeda eft difpatitas ínter vifiones i 11 eo 
coniíftens , quod actributa, & etiam vifio 
increata funt noftro modo intell igcndi 
minusperfeda^uam natura divina,inqiia 
radieantur, & quae eft fanditas ipíi Deo 
proportionata atqae adeo orania attri-
buta funt propdetates fanditaris j non 
4^men fanditatcs : ac vero vifio crcatá 
non eft inferior gratia habkaali fancftifi-
cante hominem, fed fuperior ad i l l am; 
licét cnim radicetur in gratia, non tamen 
tamquam in fübftantia proprietates j fed 
í icuí in forma elevante naturam cüeátam 
ad videndum , non naturam divinam par-
ticipatam s feu ipfam gratiam , qua Homo 
eft Deas participative ; fed Deum ipfum, 
cuius gratia eft participatio : Cognitio 
ergo qo3S in gratia perfcdie continetnr, ¿fe 
eñ illa inferior , eft q ü » ad gratiam termi-
natnr, feu ad hominem conftitutam per 
illam Deum participative. Itaque elfe 
Peum participative melius eft, quara 
videre Deum qui folum participative eft: 
D e i i S j non carne eft melius, quara videre 
Deum , qu i veré Deuseft, & pere í íen" 
t íarn. 
Statnitur fecunda evn iu/fú. 
43 Y I ^ O B A B I L E Eft h u ¿ 
manitatem Chtif t i 
D o r d n i fandificari 
períonalitate V e r b i , criam (i harc rationc 
fui non dicat perfedioncm. Hasc con-
cia fio conformls eft principij* Thomifta-
rum communius afterentium ex vna parte 
relaciones divinas non dicerc perfedio-
hem ratione fui,&r ex aíiadoccntiura per-
íonalitatcm Ucrbi íandiñeare iiumanita-
tcm;licct enim plurcs non fatis explicenr, 
an rationc íui f a n d i ñ e e t , an ratione d i v i -
nitatis inclufíe; tamen in noftram íen ten-
tiam valde inclínant, quos íequitur M . á 
Sando Thoma vbi íupra. Piobatur «rgo 
conclufio p r imo: efto petíónalit&s Deum 
non perficiac, ñeque ipfum Verbum, per-
ficic tamen ad extra humanitatcm 3 quam 
terminar ratione fui: fed co ipfo quod ad 
éxtra humanitatcm petficiat ( a n d i ñ c a t 
illam,iuxta dida conclufionc antecedentjy 
ergo efto ad intra non fit p e r f i l o ratio-
ne f u i , poteft ad extra fanétificare ratio-' 
íne fui . Confequemia videtur booa: minoé 
conftac ex conclufionc antecedenti ; & ' 
maior probanda eft: & In primis; íi íoU 
perfonaliras tribuir e í fedum phiíicuni 
horaanirari, vt piares docent, videtuí: d i -
cendum , noa poííe i l lam non pedicerej 
eft enim communis conceptío humanita-
tcm perfici phificeex vr^one ad Uerburaj 
nedum modo vnlonls crearo, fi forte da-
tur , fed pr^dícato divino , $c incrc8to,4 
quo cíFcáium phiíicum accipít . 
44 Infapsr viderur diccndum, 
pcrfoiialitátem ratione fui terminare de-
pendentiarn phif ica» humanitaíls :qüo<Í 
«ft humanitatem perfon^Utate perficié 
Sed quía longe probabilius eft , & fere 
cerrum in principijs D . Thomse fuprsi 
^uaeft. 2. humanitatera accípere effec-
lum phificttm exjfteftdi ab exiftestia 4 í -
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vina i i i r m quod , etiamíií perfonaliratc 
ía t iohe fui non perficiatur phifice^crfituc 
tarrten á praedicato divíao .nimiram éxif-
Centia, probanda cftal i tedlla maior: ideó 
Deus períbnaliratc non pecHckur squia 
prasfupponitur fummura bonum , intc-
grum; Si pcrfcélum antccedenter ad per-
lonalitates , quas virtualiter ladicac b aon 
ex indigencia , vi: perficiatur, quia fuppo> 
nimr íumniDm bonuxn j de cuíus ratione 
eíl eíle imperfcóliviie ; fed ex foceun-
dicaís : pee hoc cnim atributa á perfo-
nalifadkus d i í f e r u n t , quod i l la neccííaria 
íunr , vs Dcos ititelligatur famme , & vn-
dequaque pcifcdus,nifi intellígatur Deus 
omnipotensfapiensj&c. At vero non i n -
teliedlis perfonaliratibus , licét non íntel-
ligacur omne i d , quod eíl í umme bo-
numj intelUgimr tamen fummum bonum 
Deus enim prxcií ive ab i l l is fummumbo-
num e í l , qua propter Pater eft íummura 
bonum s íntegrum , Se compleciim, 
iicéc filiusnon fie, ñeque includat filiacio-
nera; quod íi non eí íeMut non inreüige-
rerwr omnipotens, fummum bonum non 
eílecí ac perfonalicas, licét íupponac natu-
ram humanam peifa^am in linea natu-
r a ; inielligítur taraen ( omifía impec-
fecfcionc, quas in eíus conceptu , vepote 
cceatura includitur ) intelligituc inquam, 
incompleta in linea fubíiítcudi, & exiílen-
d í , quam períonalítas complet in ordine, 
ad íubíiftendura , & exiftendusn j ergo 
i l lam pe i í i c i c , eílo ad intra non perfi-
ciat. 
4 / Ex quo apparec nullam eííe 
implieationem in co quod ad intra non 
perficíac, Se quod ad extra perficiat, Se 
vtrumque polTccomponirin quo difficui-
rasnoftrae fentenciee conf i f t i r ^ explicarur 
vkerius: Verbum Divínüm non perficituc 
humanitate, quaravís humánitas perfeólio 
fu: 8¿ quamvis Verbum Divinum, ve ho-
mo redupiieative includar perfeelionem 
humankatis, i l la non perficitur; quidquid 
íic, an vt homo rcdlnplicative CK humani-
tate perfe^us; & tamen pcríbnalitas crea-
ra , & fuppofítum creatum humamrate 
pcríicitur: Ec raúo ea eft ? quod períbna». 
litas divina fupponitur íumme pcríééla 
per d ivini taccm,^ humanirate non indi -
get^ , vt ilía perficiaturi fed c contra huma-
ni tas peificicur 3 Se trahitur ad eííe d i v i -
num media períbnalitarc ; ergo fímiiitec 
quamvis perfonalicas divina non perficiat 
naturam divinam, qu^m peífsc1iísima;5c 
completsm in ratione fummi boni íuppo-í 
n i t já qua per identiratcm accipit fummi 
boni peifeclionem j poterit namram hu-
manam per fice re, quam ccmplec i 5c tra-; 
hic ad eíle divinuro. 
Si aurem dicatar humanitacem 
cífe perfeélioncm ; qua propter non m i -
lum quod íuppcíi tum creatura perficiat: 
perfonalicas áu tem, cum períe¿lio n o n üc 
raiior.e fui , n o n poteíl aliquid pcificcre;' 
& confequenter ñeque humanitatcm»; 
Contra eft quod criara perlonalicas 
eíl; pcrfcCltio potens vnum , Se non al-
rerum perfícere : in quo fenfu admifsi-
mus non eííe pcrfecHonera, íc i l icet , quia 
ad intra non pctíicit. 
Si d i cas í ceundo ; humanl-
tas , eo ipíb quod perfedio eft , perficic 
faltim fuppofitum íibi connaturalc , íc i l i -
cet fuppofitum creaturBjergo períonalítas 
divina f i quid pciñcit , deber perficcrc na-< 
turam > quam nacnuliter , & neccirario 
terminar , fciiicct divinam. Neganda eft 
coníequentiaj &: raiio t i l i nam humani^ 
tas pütíi: naturalícer íuppoíituoi cteatum 
qued perficiat, & pciíonaiiras creara na-
turam h u m a n a m , quam C í i a r a perfiejar,' 
& compieat in ordine ad exlfl:endom;ad-
modum quo mafet!a,& forma ad invicem 
Ínter fe depen4encs& ad invicem fuo mo-
do, & in propiio genere perfidúrar in o r -
dine ad exiftendumiat natura divina exigic 
períonalitatc es fcecundic3re ,non ex índi-
genria ve perficiatur, qus ante pcrfonali-
tates intelligirut í u m m e perfecta in omni 
linea. Similirerj períbnalitas divina nc-
cciíario , & naturaliter terminat , non 
naturam , quam perficiat 5 fed á qua ac-
cipiat elTc , & peifeélionem. 
47 Explicatur fecundoj huma-
nicas immediate vnifur perfonalitati s qua 
íüb!:ftít perfenalirer , & media qua com-
plctur,vt trahacur ad eíle divinunn&exif-
tat exiftencia increaca ; vr docec D . T i l o -
mas íupra quazft. 2. iara cicata j cr?o hu-
manicasperíonaiicaíe perficirur. Anrecc-
dens viderar certum in piincipijs D.Tho- ' 
rnx: 8c coiifequentia probaturjqaia mace, 
ría accipic a forma a^um íb imaiem, 
quo In racione efifenrm coropletur, difpo-
nicur a Se fie apea ad exiftendum , a forma 
perficicur s & ab i l U depender. Simiilter, 
quia perfonalirace rreara complerur na- ' 
tura in oidinc ad cxiftendanvvab illa, ctiam 
perficicur; ergo ll homanitaspcrronalitare 
liiyina complesas ad exiílendum exificntía 
%1 i dlv|a 
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dhH^ypsrfonalitate pe t f id ta r Ja í i ipe r , cííe 
in vía exift í ;odum ,qaalitet natura créa-
la pro p i io r i ad csiftentia reaürer diíbinc-
rajg ih t e lHg i íLu- á T h d m i í l i S j a l i q u a perfec-
l i o feft ralis n¿:ura;,(ivé Cu pctfcdio t h 
tcáli ier diítiutla , ÍVJQ non i cigo magis ad 
cxUleridum apjoxjoiiari , perf^ctio etl ; & 
conícqaeii tcr ü huraanicas psr pcrfonali-
caíem inccearam niagís aproxirnatiu per-
f e ¿ t i a £ f t i & cunfequeiitcr ii hur i iaui tas per 
pe r íona l i^ ' em incrcaiara (iiagis aproxi ' 
manir ad exiíiendatn exilieatia divina 3ilJa 
perfidrur. 
• 48 Deinde ; per raodum vnio-
lito ad perfonalkatem divinam natura hu-
mana pe i í íd tu r ; crgo per ipíam períona-
litareíu. Confequeniia probaair 5 túítr, 
quia videiur imp}icaíoi ium,moáum vnio-
nis ad forrnarB , vel qnati formara in t r in -
fecam eííe perfed'Uonem lubiecti vniti , n i -
íi forma pcrfcclio illius lit ; & paiet i n 
OTsnibus formis; quia ehim homo peiíici-
t m g í a r i a , edam perfideur modo vniomSy 
quo grada vnicur : ñeque vnió cuni perfo-
naiitate creara naturam pcríiccrct, niíi ht i-
manitas perfonalitate vnita perficeretur: 8c 
quia á q!.ia,v. g, calore in diíponitut^etiam 
vnia ca r. calore conrra eias narurara eftj 
ergo íi modo vnionis ad pet íonalhatem 
divmam natura humena perficitur, potio-
r i t i tulo ipía pedonalirate divina: 5c rano 
cft; quia modas vnionis non eft propter fe, 
fed propter forraam. T ú m ctiam ; ideó 
modo vnionis perficitur s qoia medio i l lo 
vnitur , & coniungitur natura divinae ,fca 
fubíiíkmiíE abfolutae , & exiftentix, á qua 
perficitur 3 8c fancbificatur: fed media per-
fonalitate vnitur naturas , Se fubfiílentiae 
abfolute indmius , & perfeélius*, cora per-
íonalitas divina afFgrat per identitatcm na-
turam , & íubíiftcntiam , non autem mo-
das vnionis v ergo íi i l lo perficitur , pot io-
n t i tulo peiíicirur períonalitate di-/i na. 
49 Refpondebis hace omnia ha-
ber® manifeftam inftantiam in ipfa p e r í o -
nalitate qaas fe ipfa intimius coniungitur 
cum natura divina, á qua petficicur, quam 
hamanitas media il la. Infupcr i pcríonali-
tts íc i pía, 3c rarlon* íui exigir identkatem 
cum natuca Divina ; quod auius «íl .quatn 
peí^ vnionem realem i l l i v n i r i : &c tamen 
períonalitas fs ipla perfectionem non d l -
cit , fed íolüm eft perfedia peife&ione cf-
fentis. Simiüfer : peifonalitas f@ ipfa exi-
gir per identitatcm habere peifeólionetn 
fubfiltsücias abiolutae Se exilíete per exif-
rentiam increaram non libere communi-
caram , íicut illam habec huaaaaitas Chrif-
ti 5 fed per identkatem , S¿ per eí lentiam: 
& ramén fe ipfa . Se rationc fui perfedio 
non ef t , iiece íit fumme peifeda pej fc¿tío-i 
ne e f í c n t i í E , & cxiílentias divinae i ergo i i -
ect hu manirás ratione perfonalitatis 
coniungamr c i i» efientia divina , cuius 
C x i f t e n t i a exiftit, &: iicet rationc pcrfcnali-
tatis complcatut i n ordine ad exiftendum» 
non infertur peiíonaii tatc foinaalitcr elle; 
p e í f c c l a m . 
j o Sed contra eft primo *, fi na-< 
tura fe ipfa exigeret vnionem cum natura 
divina , & ex i'.te re eius exiílentia , non 
poiíet ratione huios exigentiac non efie 
petfcdam : imc quia fumme perfe^a cf-
f e t , i l l i , 5c cuiiibet natura; crearae huiuf-
modi exigentía negatur ; Se tamen perfo-
naiitas exigens ratione fui hsc per ideml-
tatcm habere non dicit pn fcé t ionem ra-
tione fui i ergo cílo períonalitas exigeos, 
ratione íui non dicat perfeétioncm, i i u -
manitas tamen exigens ratione i l l i u s , po-
teíl eííe perfcéta prorrer exigentiam* 
quam accipit á perfonclitate divina. 
Secundo ; licct perfonalitas ratio-> 
ne huius cxigcrsíis; non dicat perfcfH©-; 
ncm petficienrem ad intra , fed purc per-
fcdibilem ; dicit tamen perfecHoncm pee-
ficientcm ad extra ; crgo rationc illius po-
tcíl hamanitas perfici. Anteceden» proba-
lur ex piincipij£ fupia iaélisiideó perfona-
litas non dicit perfcdlionem perficientcna 
ad intra , fed puré pcifcátibiicm f, quia 
íupponi t fummam bonum vndcquaqu© 
peifedum 3 & impcrfecíibilc 3 cüi conve-
nit , non ex indigentia , vt perfidaii ír , íeí l 
ex plcnitudine perfeétionis , ve disimusj 
fed ad intra refpeílu laumanitatis opoí i tum 
contingit , vt etiam vidimús j ergo eft® 
perfonalitas ratione illius exigentise per-
fedionero non dicac in fenfu cxplicato% 
potell ad extra huraánlratem perficere. 
Tenio ; capacitas in humanitate 
ad vnionem hypQfthaticsm non poteil 
non r i le perfedio : Se tamen in pcifonali-
tate exigentia identitatis non eft pe r f id ia 
ad intra; ergo ello exigentia illa in p«rfo-
nalitate non fu perfedio peificiens ad i n -
tra , poreft ad extra humanitatero perfi-
cere, eíl vt brevius vim horum comprc-
hendaraus; íicut capacitas in humanitatc 
ad vnionem eíl illius perfedio j, fimilitec 
exigentia , quam i l l i piíeftat perfonalitas 
%á exiftendum exiílentia divina : verumra-
mea 
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men fícut capacitas ad vnionem non eft 
perfe<aio porens perficerc extrcnaum cui 
vnitur ; fimiliter exígentia á perfonalitate 
humaní tad prceftira s non ell potens ad i n -
tra Deum pcrficcre , í i cu tnec ip ía pcr íb-
naiicas. 
51 Quod vlterius explicare op-
por tc t ; licet Hütnanitas ratione íui dicac 
perfeéfcionem pocentcm perHcere peiíona-
litatem crcatam , quae iiumankacc indigee 
ad exiftendiira i cornparative ta ra, en ad 
Veibam Divinum dicic peifcélioncm pu-
l e perfcétibilcm ab i l l o , rarione di¿ta, fei-
; l ice t , quia peifonalitas creata indíger ha-
manirate ad exiftendum jVcrbum autem 
Div inum fupponiturin omni linea per-
feflum i qua propter foiürn poteft húrri^-
uitatem p eificere crahendo *llam ad ítium 
eiVe i nontamen abilla perfici: í?d huma-
niras perfonalitate divina compietur ad 
exiftendum ; quo complcmenro ad eífe 
Ue ib i trahitur ; Dens autero íupponitar 
fummum bonum , quo indigee perfonali-
tas, vt íir,& cuius cííe exiftic, & vt docec 
D . Thomas quasft. 9. de potentia, a h . 4 , 
ad 1 5. perfonalitas , Se relatio fubííftentia 
abfolura fubfiftit , media qua ad exiften-
í iam Divinam per identitatem trahicur, vt 
fíe loquámur ; ergo eílo haec exigencia 
Deum non perficiat, poteft perficere hu-
ñiani ta tem. 
j i Tandera ; lertoinatio conf-
ticuens Divinum decremm ratione fui non 
j d ick perfeótionem peificicntera Deinr , 
* fed puré perfcélibilis eft perfectione a ¿tus 
-ncceíTarij, nulíara Deo commodum , auc 
vtilicatem ratione {uiaíferens : &- tamen 
-deccetum eleélivuro ad gloriam s v. g . 
quamvis quia extrinfecum eft 5 non perfi-
ciat homlnem formalher 5 eft tamen^ipíi 
máxime vtile , & commodum 5 qnía ex i l -
lo ad hominem derivatuc beatitudo ergo 
.IkecDeus perfonalitate non peíficiutur; 
quia ramen ex vnione a i Vcrbu ii hab:c 
humanitas exiftere per Üerb i exiftentiara, 
& dlvinirnti vniri ;cclc humaoirati bona, 
non folum eífe^ive , íicut decrerum ^ fed 
f;>rmaliter , feu quaíi formaliter ; cum ÍIQC 
píxftec per intimam vnionem humanitatis 
ad ipílim j & peí modam teemini intrinfe-
c i , & compleraicnti dantis íuura effectum 
formalem , feu quaíi formalem hümani-
la t i , Quod confírmatur; quia íi per decre-
tum hamanitas arm-rer, vel per feienriana 
liberara inteiijgeret, non poííer non perfil 
ei i & camen Deus ab iüis prouc ab acU-
bus neceíTarijs dif t ingauntur, non perfici^ 
tur j ergo íiniiiiter. 
Dices , perfonalitatem om-
niahaec, qua: pesfeclíonem humanitatis 
importare videntur } prxftarc non ratione 
. f u i , fed ratione íiibtíftenti«e abíolu ts : pro 
q u o noranda eft doctrina ; quam oprime 
expendit í i l u f í . Godoy tomo i . i n 3. parr* 
iracfcac. 3 . difp. 15. $. 3. docet; e r g o Sa-
pienti ísimus Magifter , quod íübíiftenda 
abfolura confticuic naturam divinara i n -
dependentem ab a l io , tanqaam á fuften-
íanre , pocentcrir opera i , vi qued , & fuf-
ceptivam e x í f t t n d í B : fubííftentia autem 
relativa nullum ex his cfFeélibus naturas 
divina; prceftat; f ed f o l ú m iliam conftituit 
alrcri incommunicabilem ; Ínter quosef-
f e é t u s , ille q u i pra'ftatur á fubííftentia ab-
folura dicit p C f f e é l i o n e r a j i l l e autem, 
q u i s á rcUtionc pr2Kftatursnon dicit perfec-
íioaera ratione í u i : & idera proportiona-
lirer d i c e n d u m eft in ordine ad natura ni 
ha manara , f c i i i c e c , quod íubíiftcntia ab-
folata iliam c o n f t i t u H independentem ab 
alio tanqaam 4 fuftenranté , quidern p e u -
fcclio eft j r e l a t i v a v e t ó folúm c o n f t i t u Í E 
i l iam incomfnnnicE.bilern, quod ex fe per-* 
fedioncm non dicic: ve autem falvetuc 
m a n i r a t i s vnionem non fuiíle faclam in 
, natura divina , aut in prsedicato abfolüto, 
fobdlicer ab Ipiis a d d i c u r , quod períona-
litas vtiuraque tribuit eíFectum ; vnum ra-
tione fui , & altcfum ratione fubíiftentiae 
abíolutae , qane licet fir prádicatum com-
rnime tribus d i v i n i s perfonis , tálem cf-
fe í t am pr^ftst \ non ve c o m m u n í s i fed ve 
modificata fiiiatíone , & vt propda 
Ve tb i . 
; Ex q u o manifefte colligi videcuc 
humankatem perfonalkate quidem p e r f i -
ci 3 & ab illa depende ré ; non camen ra-
tione fui , fed ratione fubfíftemi.s abfoln-i 
tac ratione cuius Vetbum Divinum conftj-
tuit naturam h a m a m i m fufeeptivam exif. 
tena* ; de q u a tecie convincunt piara e x 
h i s , qua? p r o íubhftcntfa relativa adduxi-
tnus i n o n tamén de ip f i reíarioné. ^ 
J4 Sed hxc dodrina mihi dlf-
fícilis eft : quia iux'a iliam non ííhc difíi, 
. cuítate f a l v a r u r vnionem faéhm fuiífe i n 
p r a e d i c a í o p r o p r i o , & non c o m m u n i . Pro 
q u o íciendum eft, quod perfcnalitas crea-
ta , cuius cíFcdum iuppict fubrsftenda d i -
: vina , dúo illa praeftat nata;a; h u m a n a ; i l , 
iam conftiruit ín«lependentem ab alio tan- . 
quatn á luftentaiue <í} & incoratnunicabi-
5 3 ^ T r a ^ D c grana Chifti. 
le.rs a l r j i i ranqnam íappcíl to : quorum 
prifnam prius inreiiigíítir , quam fe-
cundum } quafnvís íblüm innd;tqoate 
vsrriKiiifci' dHlingaanrur ; tnius énim eíl 
naturam cííc capaccm exiíicndi "pt /^ aodtvC 
pcrentem; operari, e r ü m v i qmd, quam 
cííe incommuí icabiieñi. 
Ex quibus íic argaÍLur; inhu-
manitare dao íünt tíféccus phiíüci, qui 
a Verbo p^cftantur j & d í b iíKisperiden-
tc.n ab alio , & eíís iacommanicabiieni j 
ergo ficac pcrfona V e r b í , cuias ocrfona-
1 ir are h • i ni amt a s inco ÍH m a» i cabi lis, ira* 
medíate w ¿ m i • vaitar , cadera ratíone 
hic Deas, ícis hac íubkl.lens divinum ín-
dependcns ab alio tanqimn á íü í lcnta te , 
immetiiaré wiiirat hamanitaci 3 cuius' í u b -
íiilenfk abfokita reddiruf humanilas ca-
pa.x cxiílendi \>t (¡nod \ & couíeqaentcc 
itratíift|Xté cvit verum, ícilicer, quod Ver-
ba ro mediare vnirur m i o n c praedlcaci 
propííj nimifum pcríortalifad.,;,& hicDciiS 
rarioae pc^dícati conníuiiinis , í'cilicet ra-
lionc íttb'iilennae abfoIuraí'.imiS cuai prius 
inceiHgatur itihümanítate «fFeftas íabíif-. 
tenti'jc ahííjiuíse , vt v: di mus , quam rcla-
tivaei hrsmediatíus Vnirur hic Deus^ quam 
Filias^ 
5 $ Id aurem , quod d:cítui f d -
iicer^quod perfona Vcib i virutr.que effec-
lum p rx íh r ; alterum ranonc fui , & alte-
ra :n ratioae íubíi i lenris abíolutXjdifíicjle 
clh eadem enira , irr;ó potiori ratíone dici 
poíFer, quod hic Deas vtiumque eífeéfcnm 
prseáac , altcrum ratione f u i , & altcrnra 
ratíone pefloaalitatis : Et quidem íi eíFec-
tus fübfillenti» abíoiuras noílro modo i n -
tclligcníli prius eft , quam e í íedus tclat i-
vae, prios inteliigirur {"ubííftentia abfoíuta 
vnita, q!lam relativa; cranrque dúo cíFeC-
tus dÜtindionc vimial i adasquata diílinc^ 
t i , íicut formx, á qui bus praiilantur, quo-
rum prirtius cric ab ío lu tus , & fecundas 
relativas : cura quo non facile ímell igí-
tur , qualirer non Cu vnio fáéta in príedi-
cato ábfeíu'-o. 
Scio non fabrcrfugiííe difhculta-
tcm iftam Illuftiirgimum paiitcc , ac Sa-
p i en í lh ímum Magiílrum , quam & alias, 
quas íibi obijeic fceliter , v i ipfi innacum 
cft, hiperaílc nou difhteot: veiumjVt p ro -
bnbiBras femenne , qaam defenfandam 
accepsmus , apparear ; probandum nobts 
efi:, q^od períonalitas divina ratíone fui 
vtrurnque cfteílum pfíeftat humltati, i l -
lamque conílicuic iadependgiKcm ab 
alio tanquam á f a t o r a n í e , quod eíTe pef .^ 
fe¿í:loncra hurpanitatis , nobiícum Fatsn-
tur ; & cf iam probandum eíl , quod dato 
hunc cíTcclum non prsertarc , petíbnaliras 
humanitatem perficír. Píiir.um probatur; 
quodpraeílat perfonaliras creata i'eaUter,' 
forroaiírer , & virtualiter indivifibilis,-
prs í l ta re potell eadem formaliras divin 
na viítUaÜtér indíviíibilis ^ iicec eniiR 
famüiare fu prxdicaris divinis pvaertara 
cum iadiviííbilitafe etíam virtuali ,quo4 
increaris 5 pluribüs formis rcalíter diftintíH 
tis príeflsnu*: c contra tatnen nefeio s a « 
extra príefentem cafom ab ÁBthcribias 
cppoílíss concedatur: fed á pcríbnaiitaiq 
creara prseftatur vterque cíFs^us cum ácH 
divifíbiiitate, Ptlam v i r tua l i ; ergo á p«r-í 
fonííliíate dhina 5 quin ad aliquem ÜlcH 
rum prseftar.dum indigear fübíiftenda ab-i 
íoluca sb ipfa vlrtaalitcr diftind:a, 
5 6 Secundo; n tm , Tt yidimús^ 
cfFectum aliquem poíitivnm praeftac pec-
íonalitas divina ad quem fequitur eifed-us 
inccmmunícabiliratis-» non cnim p rañac 
effeé^um parae negaúvam : íed cffeítas. 
potirivus , quem prirtar, fufficienseft a á 
conllituendam naturam índependentesQf 
ab alio, tanquaro á fuílentantCj (i ipfa non' 
fnpponatnr independens , & iin?irata íir^ 
qualis eíl natura humana ; ergoperfonalH 
tíis divina ratione fui vrrumque pr^ft^^Etl 
corfirmatur , ex co quod incenvenians 
non eft aliquem cffecKim pra?ílare huma-; 
nitari quera ad intra non pr.TÍlat; íicut naa 
cíi incop.veniens ad extra pcificerejác: r.oas 
ad iutra: Quod necciínrio fatendum v ide í 
tu r ; nam ad cstra conftítuit huírianiíateía 
in vía adexií lendum , & ad omnia , qusi 
accipit ex pracdicaiis abfolutis : quod ta-* 
mea ad intra non prxftac; humani ía t i 
enim immediate vnira, eft v i a , per qwam 
ad fu rama ra bonam pertingir; ad intra/aa^ 
tem fummum bonum fupponit a & 
confequens ad iiíud. 
j 7 Sed contra argafncmam; 
fadum cíl diífiÜris obiedio ; qnia natura 
divina eíl independens ab alio tamquaíis. 
a fuftemante , & incomraunicabiiis s a 
dupiiei prícdicaro virtualiter diftirélo., ni-: 
mirum, á perfonalitate relativa , & fiibíiA 
tentia abfoíuta, vt curr. oppoíítis Authorl^ 
faremur ; & tamen cadera perfonaiitaX 
creata vrrumque cffcchim cum indiviíibi^ 
iiiate prseftat humanitari , vt etiam fate-» 
mar, ergo faíeri enam teñe mu r praedica-* 
tura creatum iudir i l ibi ie etiam virtuslítec 
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jprasftare > qup in D50 non praeftañt nifi 
Suo pra;<iicara virruaÜter diftindh. 
Fatemur in Deo á üuubas praedi-
caiis virtualiEer diítindtss cfF«élus iiios 
pneílari: quod ex fumma peííeébio.ic Dú 
o r i t u r : nam cííé índcpendentcm ab alio 
laviquam á faftentaníe eft pcrfeclío perti-
nens ad conftinuic-nem rammi bon i , fícat 
o n n i p o í e n i i a , 3c limilia j a íque adeo i m -
jmultipücabile , & abíblutum eft p c K d i c a -
íura s ílvé fie diftinélum virtuaíitec á náca-
ra divina , íivé non ; Se confequtntci: p r ó -
ciuve á relatione deber intell igi in D e o i 
efl'e autem naturam incommanicabiieni 
alceri , vt ruppofico eft excra conceptum 
fummi boni i non qaía fummo bono re -
pugnet, feá qaia ad cías conftmuionem 
perdnere non potefl: i de'caius ratióne eft 
fbecundicas ad plucalitaícm per íanarum: 
quod fi ¡ncommnnicabili ias ad eiug con-
c e p t u é pertineret }excludefét foecandica-
tem , quae eft de eius coufticutiyo, «Se p e r -
fonarum pluraluace , quibus oihil de f i ce -
re poteft ex conftituentibus írimmuiTi bo-
num ; cura quaelibec iliarum ílc furamum 
bonum integrum , & complcmm. 
j 8 In creaturis autem óppoí i -
lum óppofita de caufa contingit : nani 
propter íui limiiadonem natura creara 
completa in, íratiotte natürae, &" indepen-
dens ab alio canquam á fuftentance ; prout 
fie inquam , independens ab a i í o ^ i m p a -
tens eft piuribus communicad propter ral 
limitationem , & proprec imperfeéfcioneni 
formae conftiruends illam fie indcpendeii-
tem ; vnde ex vi huiiis independenda; i n -
communicabilis eft , 6c perfona intel l igi -
tur, nullo alio pradicato inteÍle<9:o virtuaí 
liter edám diftindo: imraó propter l imi ta-
nonera díébanJ , non folum natura prou£ 
fie independens, & incorn muoicabiiis eft; 
fed excluditur ab cadera natura alia perfo» 
naütas terrainans illam , non vt índepen-
dkntem reduplicativé j f cd fpseincadvé. 
Vt autem argümentum á nohis fnc-
tüm vim habeat j principium íilud debet 
Intelligi comparadve ad eand^m naturam 
creatacn; quidquid enim períon«licas crca-
ta ilíi praeftat pertinens ad perfeélionem, 
poteft iíli a períonalitate divina prseftari, 
quin fit neceííariam ad t o é alind predica-
tum : fed perfonalitas cresta conftiruic na-
turam creataro independenterrí ab alio , Se 
incommunicabilem j crgo boc i l l i príeftat 
perfonalitas Divina íe fola. Ubi advertcn-
aum eft ¿ quod pcrfanalkas cresta proptec 
imperfeéiioneflt i & íimíradonem excluí 
dit ab eadem natura aliam pcrfbnalita^ 
tem , etiam Divinara , vt communicet do -
cecur áTheo log í s : perfonalitasauiem D i -
vina hanc incommunicabil i íatem non 
praeílat, íed admitiere poteft aliam per ío -
naíicatem Divinara in eadem natura euani 
creata. 
3-9 í n í a p e r , perfonaljias d i v i -
na confticuens naturam creatam indepen-
dentera ab alio , conftituit edam inconi-( 
roanicabikm reJuplicadv é ; vt lie inde-
pendentem , ílcut perfona creara : divería 
tamen ratione; nara pcrfonalicas cresta hoc 
habet ex imperfectione , quia límitaia , 6C 
connaturalis naturae iimitatse : perfünaU£a;$ 
antera divina non propter iimíratioticm, 
quarn ¡¡6 admiitir9íed q u i a i n natura d i v i -
na,qua naturalíter, & ncceíTario terramar, 
íuppoait omnem. independentiam, & per-
fe¿l:ionem ; cui propcerea folilra trib*Ít ín-i 
eomraanicabilitatem : vnde qa^ravis na-
tura: creatíE independentiajm tribuac, quia 
limiiatam íupponit , non tara en calera, 
quaiera á íubuftsntia abíoluta immediate 
vnica cribuerctur , fed independentiarn af-
fecentern fecum íacommuascabüira tcm. 
Si auíém dicas , quod perfonali-
tas Divina non continec eminenrer rat io-
ne íui perfonaliratem creatam , íecundum 
quod prjeíhí iadcpendsotiam , fed foluiti 
fecundara quod pr^ftar incommanicabili-
tatem: e rgo non poteft verumque eifíetttim 
peseftar^ rat íoneíui . Ccnícqucntia pioba-
tur ; qaia in tantum fopplet eíFeólim^ per-
fo íxaütatJa creaCíB9 in quantusn continet 
einkienter eam;ergo íi non continet qáan-
tura ad independetiam, non poreft quanru 
ad hoc fuppiere cifcclum íubíiftentí^ crea-
íae j & confequeatef , nec indepéndcntiani 
ptaeft.ire. Aatcccdens vero probatur; quia 
impiicat contiaerc eminenter p a f e é H o -
toem ,quod. formaliter perfedio non eft. 
Tura sdara ; quia ad iatra non conftituic 
Daturam divinara independentcm. 
60 Negandura eft antecedens: 
ad primam probationem diftinguaíur an-
tecedens , fi non dicat vilo modo perfec-
tionern , admictendora, eft antecedens i 
con dicar peifedionem ad intra períicíen-
tem , íed puré peifcdibilem , quod íuffi-
ciens eft ad perfidendum ad extra , negan-
dum eft antecedens; id enim , quod ad 
intra puré perfcdlbile eft ,.poteft contine-
ire p e r t ó i o n e m ád extra , de eios efFecluai 
íuppiere.Ad fecimdac» diceudum ef^qued 
53^ T t s d i i D c gracia Chifti, 
adintca non conílimít natotara indepen-
dcncem, quiaillam furame perfeíbam í « p -
porik : ex quo non iufcicur , quod na tur» 
cieara.', qur.m ímperfedaoi fupponir, hunc 
erfeccum p r z í h r e non pof&it. Ub i advcí-» 
tcndam e i l , sliam d í c contincnciam ad 
fuppícnduíu efteclum forrrialem , fcú qua-
íi formalem ; ¿liam ad etk&ive pioduccn'-
d u m , & caaítuidum i Díi is enim omnia 
creata continet racione omnipotcntii?, vt 
virracis productivaenon carnea pee oai-
nsporeiitiam fupplctc poreft effeílum híb-
fütentiaj erratas, canquam per í o t m a m , vei 
qUaíi formara , «^¿contra racione íubíif-
tcntias contineí íubíiíiehEiatn cíeaüarn ad 
eíFectam eius fuppicndüro j non carnea ad 
cíí e ¿11 v é p r od (tefendo & . 
Scddemus íubfiílcníiam abfola-
íucam tiibuere íuiim c í fe^um phiheum 
h i ü r a u ú á t i , íicnt iUütn tdbuit exiílentia^ 
de quoá Verbisoi Divinum ratioac vtt íuí-
qae íübíiílentiífe vtrumque cííí€tnm prasí-
tac;a i hac dicendum cft/perrcnalkatem i'a-
tione fui hurnanhaicm pccíiccrc i i i l i enlra 
tr ibait effé¿tu,i*axiona cuius diíponicurjíeu 
cíl iíi via ad íubíiíícndú,& cxiPcendü.Vtide 
fero-oer oeríiílendurm eíl in diveiíkmc c6-
pafationis, d m d « i & humana natura? ad 
períboa icatem i illa enins , feilicee, harü-
ra divina , fupponkur ad períbuabratem 
fomme peife&a, & pcríonálitas confequl-
tur ad pbnicudincm perfcélionis illiu£;quá 
propter illa a v: perficiatur , non indiger, 
íed potius ex conianctionc per identita-
l em cura fumroo bono pecfickur : at natu-
ra creata non per identicaccm cum fummo 
b o n o , neqne per ¡mmediatatn vnionem 
ad ipfum, ícd media períonaliiatc conion-^ 
gl tur : vnde cum ex propinqukare ad fum-
mum bonum perficiatur crcatura , non 
poreft non peifici á perfonalitatejh^c cnitn 
cíl vtriufque proprietas, quod fumírmtn 
bonum ex fe haber pienicudincm pctfec-
tionis ; alia autern á fe , ex eius panicipa-
tione , & propin quítate ad i l iad. 
6 i Ex his eclligitue , quod íi 
humana natitra immediate vnirecur fnbíif-
temiae ahíolutac, & mediare perfonaliratl-
bus, illis non per í icerctur : & ratio eílj 
quía pro píiori ad pertonalitatcs intcll ígs* 
rérur coníuníia cum iaramo bono ; ñeque 
peiTonalitas cíTcc vía ad huJuímodl 
connindioncm , ied potius ex coniunt i io-
ne ad fommum bonutn , i l l i convenirene 
•pcr^onalítates i vnde lícut Deas illis non 
pcificitur , nec pct í iccrctur humanitas. 
Oppofitum táftjen políet cBatn 
probabiliter d i c i , íc i l ic t t , quod in cafa 
i i io j etiám períonaíicatibus pcríiceictucj 
eo quod quantumvis couiuiiéta ecun fuíua 
mo bono, á quo realirer diítinguitur , 6c 
á cuius pcifcdlione in infinicum diftar¿ 
manee capax , vt aiijs perfeccionibus omt* 
tur s 6¿ pcificiaiur: & patee in ipía^huma-
nitace C h r i i t i , cui propter phiíicam vnio-
neai cum Deo aiiáe peifcctioncs conve-
niunt. 
6?, Si tamen vclimus daré dif-
paricalcm ínter peiíonalitaíes 3 Se alias 
perreótiones crearas | quibus humanitas 
voka pethei p o t t í l , ca eft , quod in i i io 
Caía vuio ad íammum bonum , ex conl*^ 
qnenti , & aiedíaíteírec vnio ad períona-
hvxtm ': at vero etiam íi ex coniundijone 
ad Deum aiiaj perfediones dcbeaniufs 
vnio tamen ad Deum non cíl; vnio ad alias 
pCífecUones, ñeque ctiam med ía t e , íed 
manee in humatitatc capacitas immediata 
ad i l k s , quibüs «tiatn alio modo ad Deum 
approximaturi qua propter i l l is pctfickur. 
Exemplum á t inviíionc beata , qua beatus 
poísidee fummum bonum, 8c períiciturí 
non tamen pctfickur , neqae magia peifi-
citur 5 quia fecundarlo attingit creaturaájí 
íed quiá ex qao plmes creaturss attingkfl 
perfeít ius Deum at t íngie, 8c poísidee: íi 
tamen alia cognitionc immodlare cream-
ras cognofecret, tali cognitionc peificeré-i 
tur ; fie unoilitef, l i immediate humaniraj 
vnitur períbnal i ta t i , i l l i períicicnr ratiore 
diftn : íi autern foiúm med ía t e , non no-
vum bonum l i l i acrefeit pnecer iüud , quod 
jpíi convenit ex coniundione ad fommum 
bonum ex quo derivarur vnio mediara ad 
perfonatiístes : verumtamen , licúe beatus 
poísidens fummum bonum , non per iden-
tiratem , tetinet capaciratcm ad alia bonáj 
pariter humanitas Verbo vnira. 
: :•: m <.i x í» 
fcí(P« "V* «-fy^  v^Cj 1/100 
«iXc üX-e iíXa ^ 
^ QO ÍT^ co>. 
¿ r ? * ^ V ^ ' v t í -* *r¡f* ^j* 
' V I . 
¿lia rátiom prohatur couclujtg, 
6$ F ^ E í N D E Probanda eft x o t ^ 
c l u í i o : edam íi pcrfoua* 
litas nullam dicat perfedionem phiíicañs 
Dublum 2. í. ¿. 53^ 
rarione f u i , poteíl: huftianitatem mor alicer 
pcríicere : íed hoc fufficit ad ilum í a a ^ i -
ficaadam ; ergo illara íanétíncare poteíh 
Mmor probacur | nam in íenienaa com-
muniori divinicas fanctificat, fine eo quod 
phificc humaniratem pe rñc i a t , vepoce cui 
nullum príBÍbr phiíicum effecium. Maioc 
pcobatur piimo iquia poteíl iiiara mora' 
liter peeficere , ve de diviaitatc modo d i -
ximus , quin illam phificc peificiar ; ergo 
poreft moralices: peifícere , edam íi per-
feclio phifica formaliter non íu racione 
fui . Confequentia probacur ^ o ipfo quod 
divinicas moraliter períiciac hurnanjeatemj 
quin illam philíce perficiac , poteíl: huma-
nicas cíí'e perfecta morali ter/eo quonon 
t i l phiíice pcrfeéla i ergo poreft elle per-
fcéla moralicer eo , quod non ett phifica 
peefedio formaliter racione fui : íi cnim, 
Vt conititueret moralicer peí feclam huma-
nitacem requircretuc, qaod eííec forma-
liter perfectio phifica, eo e í í e t , qoia non 
por.cft intet i igi^í lc moraiiter perfectam, 
quin eííet phihee pcrfeéta eo prasdicaio, 
quo moraiitcr peíficitur. 
Secuniio probacur raaior aífump-
ta ; etiam íi non perficiac phiíice humani-
ritatem iiia coníHtuitur huroanicas ira-
peccabllis, ve fatenrur príecipui Authores 
confraris íetitentiíe ; ergo moralicer per-
feóla. Coníequencia ptobatur; nam efle 
Smpcccabilem incelligi non poceíl in natu-
ra rat ional i , quin fie perfeda 3feu bonaj 
falcem moraliter , prsedicaío i l io , quo 
conílicuicur impcccabilis eft enim habere 
Sus, ve ipíi Deus non perrñircae peccacum, 
Vt etiam fatentur ijdem Authores : hoc 
autem non poteí l non eíTe aliqua perfec* 
t io ,faltem rnoralis. Imó Auguíl inus , ve 
fupra vidimus in hoc iurc j feu impecca-
biiitate cxcelentiana humanas naturas 
Chrííl i Domíni , ad quam Angelus non 
pcr i ingic , agnovit. 
64 Ex quo vlccrius aíTuroptum 
probacur ; nam íi non eft inconveniens, 
quod perfonalicas non dicens pcrfcéHo-
rem cribuac ius nácaras h u m a n s E , ne á Deo 
ipíi permiícacur peccacum : qnarc non po-
teric tribuere ins morale ad gcaciam habi-
tualem í Utrumque enim bcoeficium eft, 
& huroanitaci bonum ; & ex parte perfo-
nalitatis s «qualis vircus ad vtmmque 
prasftandam > & aiqualis capacitas in hu-
maniíate ad i l lud recipiendum, Ratio au-
tem horum poteíl eíTe i quod perfonalítas 
eft v i a , & méd ium , vt á natura divina 
confticuatur humankas bona ínoralicer, Se 
diíigibills j & confequenter ipfi eft bona 
moralicer , vt fupra ponderábamos. 
Tándem conf i ímatür : perfonali-
tas racione (ui exigit per identicatem natu-
ram divinam ; ergo vnita humanitati po-
xeft tribuere ipíi exsgendara moralem i p -
íius naturje, á qua infinite diügibtlis coní-
t i tuitur. Tune fie 3 íed IIÍEC exigencia non 
poreft non eííe moraliter bona ipfi huma-
nitati; ergo non poreft non confticuere hu-
maniratem moraliter bonam. Dcindc j in -
finite maius eft exigere per identitatem na-
turam divinam , quam exigere moraliter 
gratiara habituaiem , & bcafliudinem, 
cura iure perfedo ad illa ; ergo perfonali-
tas raíione fui exigens per identitarera na-
tura ra divinam t poreft humanitati pta:fta-
re ius perfetlum , &c exigtntiara moialetn 
g r a t i s , & beatkudinis. 
J 
v i l . 
Sohmtur ñrgummti. 
65 O N T R A Noftrara Conclu-
íionem plura fuñe > & dif-
ficilia argumenta. Primo 
argui tu t ; perfonalicas divina in fententia, 
^nam fupponimuí^non eft ratlone íui per-
fe ¿lio j ergo non poreft fanélificaie, nsque 
etiam ad extra. Goníequentia probarurjeo 
ipió quod perfc¿lio non fie, nihi l poteft 
eííe illa perfeceum , ñeque etiam humani-
ras; ergo rdhii poteft eííe illa fanélum, ne* 
que eiiam humanitas. Ancecedena proba-
tur j implicat aliquid cffe perfedum 5 niíi 
á pccfe&ionc formaliter ; ergo implicat 
quod aliquid fit períonslitate petfedum; 
ñeque , etiam humanitas , fi perfonalitas 
perfedio non fit. Confequen ia autem 
probacur ; eífc fanáum eft formaliter cííc 
perfeélum , bonum, & diligibile ; ergo 
iropiícae aliquid conftitui fandura forma, 
qu£E perfedio non fíe; & confequenter, 
ñeque períonalltas poteft fandificare hur 
tnanitatcm , fi perftdio non fie formaliter 
racione fui. 
Refpondetur diftinguendo ante-
íedens, non eft formalÍLer perftdio ad 
Intra 
5 T r a ó t D e g r a c i a C í i l f t i , 
Sntca péííiciens a concedo anticedens; ad 
extra , negó antecedens j & neganda eft 
con íeqacmia : concediraus ergo í íándum 
formalitcr eñe tocmuliccr perfdÉbm , & 
qüüá cííe pcifecVum , niíl á perrectione 
eíle non poceíí \ Se coníequenter Ti peifo-
naiiías tcddit í andam nutuum humanam, 
Splam coiirtiíuit perícótam i átque a d e ó 
non pot t í l non eíle petícetioi & íoiútn nc-
gamus a a jotra petñccre y eíl enitn prout 
íic puré pecíetlibiha : cjuod tojum in bac 
conciaisone lupponimus. 
6ó Contra hanc íolutionerii 
obílat primo : quod íecundum iliam con-
cedenda d t in Deo triplex pc i fc tóo reaii-
ter ddtincta , eíló Deum tion petficiat; 
quod íuinus ánconvenicns n©n cft , quam 
concédete in Deo triplicem pcrfctftiooeni 
ad intra pei'Hdenrera : quod comnnmiüs á 
Tíjomiltis negatur. Aílampiura probatura 
B a m quxiibec pedonalitas cíx perfeciio ra-
tioí;e iui , & fecandufu concepeum diífc-
rentialem , tk piouc ab aüjs pcdoaalkati-
bus > & p rad i cá i s abíolaus dsí l ingukur; 
crgo licut müUipiic&fuac rcaiitcr perfo-
naliíases , & r d a ü o n s s , par i re r , & per-
fecliones. Qaod aatcrr , hoc í i t incoave» 
niei is , quod vitare> contcndühc Thoro i í -
j fie patet: nam eric triplex perfedrío 
realicer , 8c í'pecifice dillinéla ; & coide-
quentec in xquaÜs. Deinde ^ in Patre con-
cedenda eft aiiqua perfedio 5 qaae in Filio 
nOndatifc iquas inconveníentia reputan-
tur 4 Thomiftis propterca negantibus re-
lationom djeere pe r í ed ioncm. 
67 Si antetn dicarur , non m u í -
líplicaii realiter perfeéliones , quamvis 
peííorsalicates multipliccntur ; eo quod 
conveniunt in perficiendo , & terminando 
naturam humanara. Contra cft ; quia o m -
nes ctiara conveniunt in terminando na-
turam divinara ; ergo íi quia conveniunt 
Snterminando ad extra , non muhiplicanc 
pcrfeélioncni «d extra , pariter non reul-
tiplicant pctfcciionem ad intra ; de coníe-
quenter dici pcííec elTc petfsclionern ad 
incra i non tamen muitipiieari. Secundo^ 
quia cadera racione dici poílet perfonalita-
tes non mnltiplicati realiter , quia conve-
niunt in petíonando natuum j tam ad i n -
tra , quam ad exíra. Tert io; quia Cí per ío-
nalitas multiplicatuc j & fjon multiplica^, 
tur perfcéHo, non poreft petfcélio non 
diftingai virtualiter á pcríonalitatc ; arque 
ádeó rclatio , & petfonaliras, vt virtuali-
| é r á quolibct alio prasdicato diftméfca^ 
peefedio non c n t j neqiié humanltatem 
peificiet rarioncm f u i , íed ratione p r ^ d i -
catí ab illa virtuaiircr diílinélí, atque adcó 
abíolut i . Áíiím^ptum prebatur ; quia cí-
ícníia non roulnpiicstur realiter , & 'reía-
t ío reslitcf muhipiieatur. v iniuikcx ínter 
íe diftingaantur j ergo h peifetlio nort 
mjííífiplicatüt realiter , & rciacio multipli* 
catut , p t i f i d l i o j Sí idado viítuaiitec 
diftiníiauntuci . 
68 Qaarto j quia fi perfónali-
tas d i peifsólio , hoc h'jbet non íoiúm ex 
Conceptu íibi , &: alijs pCííonaiitanbns 
coramuri , íed ex conceptu diiíetcntiali , 
vt dietbaraus j eo enirn perfedio eít quO 
poicíl alienara naturam ad extra tcíraina-
re : poteft autem ratione conceptus djííe-
rer tialis; & defado Ucrbura Divinara ra-
tione pedanaiitatis fecundum conceprutu 
difíercntialcm terminat huraansm natuw 
ram ; ergo non poteíl non mukiplicari 
t on ce pt us pe t íed ion is , ficut non poteií 
non ranhiplicari conceptos diftíicntialis, 
Quod expiicátuc exempíb penonaiúans?; 
quia cnim i l l i cenvenit pcríbnare íecun-
dum concepTüm differentialcm rclationis, 
non p o í d l non multiplífati pcrfonslitas ad 
mnltíp ' icationcm relsrionis; ergo fi per-
fe¿lio convenir íecondura conceptu ra dif-
fercnria.Iem relaticnis , non poteft non 
multiplican ad n- uítiplicationem íc l ado i 
num j arque adeo iuxta noltram doc l r i -
nam concedendáe íunt In Dco tres perfec-; 
tienes reiacivac realiter, íicut concedun-
tur tres rdationes , tres pcrfonalitatcs^ 
Denique 5. etiam íi pedomlkas 
íoluro íít pcrfeélio fecundum conceptura 
logice comasunem tribus períonaluatibus 
ad harum roultipiieationera debet tnult¡-í 
p l icar i : implicas cora conceptura djífe-w 
rcfttialeni •multiplicari , non multiplicatd 
conceptu logice con;rauni ; & oppofituiU 
ñeque etiam indivinis poteíl comingetcí 
q u i propter quia ratio entitatis eíl logice 
coraraunis tribus perícnat i ta t ibus, ad ' i l -
larura mulciplícationem multiplicamc 
etiam realiter emitas \ Se coníequenter fa-
tendum cír conceprum perfedionis multil-
plicari reaiircr ;vei dicendura non dle l o -
;gicc corcmunem , íed íblém piiifice , Gcnt 
natura divina , & pradicata abíolura; exit'-
que non relativum j íed abíolutura. 
69 Reíponderur ex doííirln-í 
tradira 3m Deo efle tres perfediones eeacu 
lircr diftindas purc p t i f sd ib i l i s ad intray 
& ad cxíra'pcrficientss > & quidem ivek*. 
1 4 ^ 
siansm ratiohe {ai"effe aliquarn perfcc-
ü o n e m abfolucc, non leviscr fóadeiur\ 
fex eo qúod exigencia identhads • cum 'ha-
tora divina in cackate ^ircu.iikei: diftittC-
ta , qualis éft perfonxÜras ; non poteft 
non eílé perfeóíió abfókuc 3 fi criittí pof.-
fe coniaogi cam fothmo bono aliqúa pc/-
fe¿tio eíl . exioenria idencitacis cara i l io 
tioii pót^fi: non dfe pcif¿¿tio J nt t í t ráaw 
íeriam primam poíís in forrrari , áliqua 
pcrfeclio cft abipí.i in diftinéta ¿ve noti 
íemel docec AubrUiinos in libris contra o 
Minicheos : cara érgo reiatio exigar po-
íliive , 8t fubiedivé racione propris en-
tiratis liánc identiíaccra ; non potcíl nori 
€ííe perfedio : iiece , qüia eíi exigentii 
üd idencicacem cum fummo bono vit-
Eü&lirec diftinélo , non peificiat ad intraá 
íed folum pecfsdibiie fm 
Ex quibws dicendiim eít fuítíi 
mum bonam perfonai-irate non perficii 
íééH n i iu s , ve fümmam bonam eíl. Ati 
su ícm períohaliras-, & fiiuis . ve perfo-
nalitas eft , pcríbn^Hrasc peíñeiatur I Da-
bium eft : caí affiémaiíyé refpondcíor} 
quia ipfa pérfeftio n o n póteft non -dW 
perfe^a tacione ftíl^ Nec" inconveniens1 
éít s qüod períonaíitas aliquarn hsbeac 
denominatíoneín , quam Deo , aüc Ver-
b o non cribuic éxigit enim identitátem 
cum fummo bono ; & ísnien Deu^aoc 
Ver bu m haric exigeniiara non habeq 
cft enina í t i pío íummiirn bonnra : i a 
qao fenfu cüm piüdbns Thomil l i s ad-
toiísrmüs relationem non dicóre oerfec-
Eiünem j hdc cft , ad intrü non pefficere»-
yú Ex quo ad argum^ntuíti-
¿ronesdendum eft cíTc tripiicem 0 f ( c & n b l 
siem púré camen ad iiiíra!peTfc(£i:ib!lcVít/ 
m quo nüUiim eft inconvenieav ; qaod 
qtiidem cé^cciretur ; ñ eííec p'jrfedtio ad 
Intrá , vcpo:c , quia aliqiia perfeclso per-
tinens cohílítucive ad |StfbM& b m m i bo-
ni filio í v. g. deficeiet. Ncc fcqnirur eííe 
Inrequales fpecifice in tarioue peifeéliOnisr 
vel quia liécc diiiínguanir fpeciñee , h á c 
diftindio iüis non e o n v e n k in expliciro 
conc«ptii pcifedionis ; fed ex e x p r e í ^ 
concepru Fiiiarionis » & Parcrnifatis j ¥t 
autem in racione- perfeélionis elfcnt 
Inasqüalés , neccííatiam erat '3 qaod fpeci-
Éca diftindio ex explicif o perfeítionis ip-: 
íís provenirec : vcl qüia perfe^iones ours 
^ecfc'dibiiescadcm indivifsíbili perfedio-
he futnrtii boni per aequalem ídendea-
sena a:m alio bdn habenr, vnde pofsiat 
éxceííuffls haberc ín racione p6rfe¿HónÍ's; 
Aiceriim inconveniens, qued,1 
ícil icec, aliqná psrfettio ; qus eít in VA*. 
ere, cleíic SECÍ Fiil o , abíucdum á nobis ÍC^ 
putatúr j (i taíis peifedio ád imra pe i í i cc -
tec : tuíic enim alíqua perfedio ad racio-» 
w m fiimnis bo r i coníliíutivé ípedans filio 
deficerec \ Se confequencer íutnmum b o -
ntiiái integrum non eíTec, quod nefas ell 
dicece *. at eíjam h l i l i defieeret perfeólio 
pare perfcdibiHs ad inítá poiens ad excrá 
peíhcére » hdc nOsi lequitnr. ProbaiíoncSá 
qt;^ coiura í'alntíonem in argumento ada-
t u n t ü r * nihJl cbílanc hnic dod:dnaf¿ 
8i licec ilia clíquibus videatuí proba^ 
bilis i non ííne fundamento , in presfentia-
¡rliíla non vacat iliam defenderé. 
71 Secundo ar^üitar i non ílac* 
iq-abd peiídnaliras Verbí ratione íbí íic 
perfcclio abíoí-atéV3c quod racione fui noil 
m perfciftic ad intrá , ergo i i non dicic per-
fcdiOhem ad jntta.noh eft'pcrfccüo a b í o -
ILUC l •& coníequeiiter j nec ad c i t i á perfil 
el-us. AaccCe'de!»*.-.pt'cbat'a'r j habeos'in íé 
petfeclioncm nosVocrcll non «ffc illa per-i 
feelum íormáliter A 
C2pax:fcdVerhii.-á 
propriam perfon-dicí-
üriá'capax ; c r^o norí 
illa 5 ú í c m d peri&a; 
perfonaiitas perficit í 
hral qaodati.A\udó'c! 
r fed eón í l i t í i e r :^ 1 • 
lis peifcí l íonis ñ t 
mum háber in fe 
1 s ce 1^1 pcrivCc.o—, 
s1 
U á b i 
'it non petnci m* 
t. aecunuo i id co 
anicatero} qüia il« 
iií'iníttite coQiuti-< 
ibuní j iiitíd curíi 
ucat'i ergo edam' perEcit 
fgamencuoijíiciíc pras-. 
, rocedic Contra'ícennduox1 
modum probásiii 'coücíaíionemo 
• Refpondchíe rrcgancltíí inieceácnsracl' 
cútus ^cobaíioiVe¿tíb'ífpndá eft á5'Hi^ r , vel' 
dilHguenda 3 u m perfii^ionis capax"' pee;' 
pérfé^íbilicacém ab-iil ^'concedo maioreni 
íi fircapax, ve pare peiRdivarn iliuis, ne^ 
go maioremi^ ' -coi iccl ía , vel dift ínaa m i i 
ROC! codeen moaóvnegandá'cft'coníeQuen^ 
tía: & h^bemu^iiiftantidfn in Veir^ó-'DivrJ 
no, qaod capai eft humanicaiis^oa d e f e -
co eft hbmo J & | Í É pcrfeaio É | non ra-
men eft capax c a p a d i ^ pcrfc-diHiliab 'úi 
la;fcd puré bumankaHs per&diva. 
Si vero inftes:'perfonali^s^rpote per-?, 
fedío^eft fe ipfa pe: f r e í a l e íüpra'iüínráass, 
íed Verbum Divinum eft ipfa perfonali^ 
tas;ergo Veibum Divinum pefíbnsiiíate 
eft perfectum. Oiftinguenda efl: minor; 
Verbum eft perííioaíiías Spía , í:nc dif-
ú n ^ i b n e ^ íaicina! inadscuaia ab iHag 
4-2 Traéh De Gratis Chriíli. 
UCJÚ rninotera ; com xürtinctione v i r t u d 
Ii i iacLequcc j ab illa, j concedo mino-i 
rcrn ; & d i l l i n g u c i í d u m eft .ccrnlequcns^ 
éñ '.tcif.cluiri |-serÍQr.alitq[c ¿ fcciiaduía 
q u o d vicruaUcer dh t l l i diulnduitus: isudaí-
quite , uego c o j i í e q a c n t i a m j íeciiadam 
q : ;od c i l i p í a p S f í o a a i i c a s , íine diílinc-
t i o n e aliejiía ab illa , concedo cónfequen-
tiaan j U] qyo ísnfa Vcrbum perfonaü-
tste .perfij i , i d e r h eft , suqué pcrfonali-
tatem íe ipfu eífe pei f ié tam, HabefTíUS 
eüarn exe vpium , & inilantíám in hoc 
homine , d c í i ^ a a i o Cl i r i l lo : íl enim i n -
quirátaf , an -hic homo , deíigpato 
C h n í t o 3 íii perfeólus humaiiitare ?, R.crr 
tlandéndurn eft , vt iopfs, ttunc honai-
nem s í c c i i n d u i - n quod iudud í í hujKani* 
í í tera j v i páircm ftii coníiitatívatn in 
íat ioue .hominis > di:c quidem humanU 
tatc p s i f e á b u m % non peítc-tlione- períi-
cieure Ucrburo ; fed íoiian peiícílione'¿ 
jejaá ipfa- .hamanitas- perfeéta eft: Uc 
ín i l i ' c r Uccbum Divinum .pcrfeélurn eft 
pevk.i-uiKs'e3 non pcificieníc .ipfürn , v t 
í u m m a m bonum eíc -yíed vt psríonaii-
ías 'eit.. ( ; ; ... .>• 
Ad fecundam du&nguenda.í efi; 
fnínor j coiiftitueiido Vcrbum idcntiíic^E 
Sllud C;Í;T3 d í v i a i t a t e s Uerbum , inqnara,í 
ve perlbualiras eft , concedo minóreme 
vr fua ímom bonum eft , riego minorem;. 
& confeqoenriara : itaqae Uerbum D i v U 
num 9 Se eft ipía pcríonaiitas , & eft, 
fumi^um bonum j vt futnrnum bonum 
cír 5 non Üabet identificad enm fummo 
bono á períonáliíatc j nam fummum bo-, 
num íe ipío furamum bonum eft ; vt au-
rem períonalitas eft , íeipía exigir identi-
latem cuoi fummo bono vií tuaíúer di í^ 
t iné lb . 
73 Contra h«c lamen arguitur 
tert io; edam íi Deos.pr^cifsivé á per íbna-
litatibus inteiligatnr , & ftt fum(num ens; 
quía tamen pcríonaliratcs dicunt entilares 
lealitcr intet Te diflindas, vkmalSccr ab 
eutitate eirentiae, ab íllis accipit effeAura 
entkativuen j períonalitas cnira Patri Deo 
tribuir cfteéhim aliqucro s n i m i m m , elle 
Patrems& iirailker alia: pcrlonaliratcs; er-
go ctism íi Dcus písciísivé á-relat ionibus 
inteliigatur fummum bonum ; quia raroen 
reiariones dicunt perfeótiones realirer •ín-
ter fe , & virrualircr á perfeccione eflentiíe 
dif t ind. is , ab iilis accipit, effecfcum perti-
nentem ad Üncam , & genus perfedionisi 
& conícciiientcc illís peificitur. Probatur, 
confequentia j quiá non minus eíl .de ra-
t ione íu rami entis nqn admkrere additio-
netn entitatis per c^ccium aliqnem in 
genere cntis , quin ad conftirutionqm ú-
IÍLÍS in íat ione /uinroi entis non pertinear, 
quam de ¡adone fomrni boni non admitre-
re pcrfcctioncm extra eias corñi tu i ionera 
in ranone fummi bon i , qua pe riieiarur; 
ergo íi hec non oblíantc •, fummom ens 
.adaríttit entitarem \ quse ad eius meta-
.pbiíicam conftiíutioncm s in rauane íum-
ffii entís non pertinear, á q u a accipit e i -
fedfcum in genere cntis; pariter fummum 
bonum por eft admitiere petfeélio.nem, 
qns extra eius confiituríonem in ratione 
fummi boni íit , á. qua accipiaí efíeécura 
in genere pcífe£uonis , & períici'arur,, 
Qiiod aurem perfonaliras non fit de conf-. 
titutione fummi cutis, conftat ^adem ra-
rione , qua prabatnr non eííe de confti-
traione í u m n i i ^ o n i ; íi enim pedotialif-
tas Pains,v. g..eífet de conf t i íüdpac fum-
tiii, enrisj FiliuSsjCui déficit Patri§ petíona= 
l i ras , fummum ens non efiet, 
7 4 j Refpondernr ftptj efie ^n-^ 
ira concepíum íummí enris , & ho^-j^h^ 
bere aliqnem efFeéium realera .es (e v i r -
tusliter detivarum s, qui fofmaiit.ei: non 
pertinear ad coníHíuiionem í u m m i j fed 
porius oppoíiturai eft de ratiqrx jiliusí 
nam foecunditas radicans reiariones rea-
lúer inter fediftinétas pertinct ad conf-
titutionÉtn í'ümmi cntis boni , qua 
ptoprer í a m m o end non repugnar ab 
eutitate in ipfo vinjialitcr radicara 3 cf-
fedura aliqucm entirarivum accipere; 
de ratione enim fummi entis foltim ex-
cludit eífeólum ex fe dsrivaram , edam 
virtualiter i quo ad perfcdionem.XiÚ ? & 
conftitutionctn indigeat, quaps n m eft 
eífcéfcus entitativus á rclaüonc p,píiriis. 
tn(üper de ratione íummí enris , & bonij 
éíl ittcluderein eius conftir^idfo oipnem 
pecfeíltionem > qua perfici pottft j arque 
adeo quamvis enriras ex íq'rnqw b* na 
virtualirer derivara fu pcrfe$tio in ,!? po-
tcns ad cxrra perEcere, abii la pctííci l í ca 
poreft alias ad eius coiiftituiisurn p^niije» 
r e t : & coufequenEer ad diuba aílcreudom 
eft j efFeftum prajftirum ^ pqríon^Urate 
Sncltidere perfeélipnem ; non lamen per-
fidenrem Patrcm j vt fummum bonum: 
íicuc cíle hominem pérfeíl io tft , no,n ta-
men períic.iens Veibum IMvinura.; Er ve 
vno Uerbo faaíc coniprehend^ppq^ i ad 
perfeótionem ÍUÍBÍPÍ cntis jpfííinet fa;-
bundkas ad radlcandum virtualiter rc-
íaíiones rcalitcc incer fe a éc vir tual i* 
ter a b i p í o diftindas j cft tamco contra 
rationem íummi boni ab alio peif id 
non pcnineii íe ad das eoníl i tutivuca. 
Huius exámea pertmet ad i . partetn 
quíeít. i 8 . : . , ' . , 
7 j Quatto argmturjperfonailtas íi 
femél conceditac pe í fed io formaliccr, 
t i l infinita perfeclio : féd contra ratio-
nem íummi non eft infinita perfíci per-
fediÓne , qua ratioac fine inconvenicn-
t i períicirur omnipotentia ,íEternitatej ££" 
alijs attiiburís : imó neceflTarib fat^ndumi 
Videtuc bulUm dari infinitam pcrfeótio-
ncm , qua fummam bonam non fit pee-
fcétura ; Crgo aííerendum cft , pecíona-
litate perfici, ll íeroeí perfe¿tio eft. Con-
iBrmatur , Ci períbnalitas eft perfedio¿ 
íneccllaiio eft fimpiieiter fimplex , vtpo-
te nüílam admifeens insperfedionems 
fed í a m m u m bonum perfeétum ef tom-
m perfeótione fimpiieiter fimplici; qaa 
propcer omnípptentia perfedum efl: 5 er-
go períbnalitate perfeátuna eft» 
Rcfpondetur coriceíía maíer!, 
¿C minori 3 negando confequentíam : fa-
temur ergo rélationeta elfe infiiikam 
peciedionena in íua linea i negamus ta-
men illa poíle perfici í ummum bonurn, 
quod íoluco peificícur petfedione, quíg 
ad citis pei t ínct conftitutivum ; qua ra-
tione oronipotentia , íapiéntia j & alijs 
attributis perficitur : de rarione autem 
Snfinits perfc&ionis íolúm ef t , vcl per-
ficere fu m mu ra bonum ,vel ex iílo per-
f e d é conftituto virtualitcr derivan. A d 
confirmationcm neganda eft roaior : ad 
perfedionera enim fimpiieiter firapli-
cem non lufficit nullaro involucre i m -
perfcétionem ; fed neceflariuÉQ cft ad 
conftltuiíonem fammi boni pertinerc: 
quod de filiatione non vérificatur. Hoc 
aecuratius examinare pertinct ad 1, 
partcm ; v b i fupra. Et ha;c de ifto 
dubio applicando literas 
Magif tr i . 
M 
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Vtrum humárntas Ciri/Ü % ®útáte /antik 
ficetuv} 
Statuítur primií cúnclupo; 
i R I M A Conclufio fit. Huma.* 
nitas Chrifti fanébificaíuf 
Deitate , prcut a perfonalir» 
íatc diftinguitur. Úxc conclufio eft contra 
M . Lorca , & fequaecs s qui folum perfo-; 
naliratcm ex prmiieatis diyinis fandificar0 
humanjtatem afhrmantieft tameñfiequens 
apud Rcccndores , tara incra , quam ex - i 
traScholara D , T h o m a s & pcobatur ex 
PP. qui divinitarc hutnankatem vn.gi, & 
fandificari cjtprcfsé aííerunt feftimonijs 
fupra addudis. His refpondent PP. noni 
cnraíTc de diftindionc naturx divinas a 
perfonalitate , q u * realis non cft ; fed r a-«; 
í ionis , vel foluai v k t u a l i , vel fundaraenH 
tali ante operationem intelledus ; acce-^  
piíícque dhiniUtem , non pro natura s vt? 
ab alijs príedicatis diftinguitur, fed prd 
praedieato divinú , quod omnes forman 
litates , attributa % 6c relationes tranfeen*»; 
d i t ; qua propter verum cft humanitatemi 
divínitate íandif icar i , hoc eft piíedicatti 
divino , criara fi fola perfonalitate fanc-
la fir. . . . 
2. Solutio hxc non eftimpro-* 
babilis: eft tamen reijeienda ^ quia falfura 
cft PP. non accipere divínitatem pro D c l -
satc , vt á perfonalitate diftinguitur: d^ 
perfonalitate enim v e r é , & Caiholicc fa^' 
tentur prod«ci j fimilitcr de perfona FiliJ 
affirmant prodüci s 8c generari} quod ds 
divinitatc negant ¡ & Damafcenus vbi Cii¿ 
pra ex alijs PP. docct , non folíim Uec4 
bum, fed Ddtatcm cífe incaroataro , maJ 
nifcfte diftingoens inrer perronara, &: na l 
suram divinam : nec PP. vilo modo affic-
cnarc divinitatcm Smmcdiate vniri ;quod 
4e perfona 3 §c perfonalitate fatenturi; 
diftinguunt ergo perfonaiitarem á dif|-í 
^icate. 
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Gonfirmatar; nam PP. civinica-
tem vnicam , & (implicifsimam afíirmanr, 
v i ex Dioniík) de divinis notnimbus cap. 
i . coiiftac¡, 8c ex alijs paísim j nec vlkis 
aílciaic daci triplicern diviuicatem i.qaod 
tamen atfercre poiíent , fi divinitas pro 
prxdicato tranícendénti attributa , & re-
k í i ones acciperecur , íeu accipi políecj 
cum iciitur cria pr«dicata divina realitec 
Ínter fe düHnd'a nimitum tres períonaii-
tatés \ qua propter cun^ Athanaíio in íym-
bolo confirendum cft in tribus períonis 
vnam eíTe d vinicatcm. Sícut vnara natu-
ram divinam. 
5 Secundo reijeitur j qnia licec 
divinius accipi po(út pro prxdicato d iv i -
no cranícendend etiam relaciones : Dcitas 
tamen non Re a'ccipi p ó t c l l ; eít cnim tota 
in Pairé , tota in F i l i o , & tota in Spidtu 
Sanólo ; q u o i u n q i ú m fiiei dogma ab 
dmnibiís accipitur, craditurque á Daniaf-
cerío libro 3. F ide í , cap. 6. & ab Athana-
íios i ib . Í . de Vnirate Deitatis ; iílis ver-^  
•bis : 'Vnhatem Dsuath Vnitér } non plural»' 
ter in Ti imtate confijhre faíemnr : &t PP. 
afíirmant humanitatcm vniram , &¿ fanc-
tiíicarani fuiíleOesrace.vt ex diétis conííatj 
&c cxprefsé docet Osmafcenus l ib . j . l f i de i , 
c. 1 >. lilis verbis: Ip/e enimfe ipjum y>nxit9 
Jmgem quídem , Vf fceus fuá (Dettáte \ Vniéus 
antera , vt hamo > (i tjtndem (Deitds ejt VaStiff 
bunanhatis ; egoafiirmare videntur vne-
tum , & íanélificatum eííe Deitate j ve 
á pcríonalitare diftingnitur. 
4 Neo oppofitum ex PP. de-
d a d poteft , vt intendit M . Lorca : non 
enim deducitur ex eo quod Damafce-
nus vbi fupra doceac humanitatem füif-
fe vnéíam cotius vngentis príBÍentia; 
v e l , ve alij legunt , totius vnguenti: hoc 
enim recté falvatur , íi tatn á perfonar 
litare , quam á divinitate fandiíicecur 
humanitas : imó etiam fí Tola divinita-
te Tanéhi í i c i t ó m j q u i a Vcrbum D i v i -
í ium vngens fuá prxíentia fandificarec 
humanitatem etiam fi Tola divinitate 
hoc praeílarec ty cíTct enim Deus vngens 
fuá Deitate , vt loquitur Damafcenus. 
T ú m etiam j nam Verbo Divino vngen-
te folum fuá períonalitate veruro cít 
iuxta Magiftrum Lorca , humaaitatcm 
cííe vnóbam totius vnguenti pra:fcntia; 
crgo Verbo Divino vngentc íola íua 
divinitate, verum erit vnctara cííe t o -
tius vnguenti praefentia. 
5 Dices : Nazianzcnus 
docet , quod humanirás faíba eft ídenx 
cum i l lo j quo vnóla eft , quod venifu 
cííe non poieft , niti loquatur de huma-
'nitatc inconcreto , hoc cft de hoc ho-
minc , qui veré Deus eft , quo etiam eft 
ynñ 'ús j " íupponit ergo abí l ra^ura pro 
concreto : arque adeo cum afürmat hn-
manitatem Deitate vngi , etiam acci-
pit abftradum pro concreto j ac R d i -
ceret Dco vngi , quod verum eft, 
etiam íi fola períonalitate Re id , quo vn-
gitur. 
Sed faciie refpondctur Nazian-
zenum hiperbolice ioquuntum faií le, 
& vt ipfc fateíur aud.t&er ; íic cnim ha-
ber : & audatter legaar , Jimul (Deami 
quod R de concreto humanitatis , ^ 
Deitaris, hoc eft , de hoc hominc , Se 
hoc Deo íciroo eftet i non audaéfeer, nec 
hiperbolice , íed Carholicc d i d u m efr 
fer ; docet crgo humanitarcm i n abfj 
tracto f a tbm eííe Deam , k Uem quod 
Deus hiperbolice , ve tignificiret d i v i -
niíate t i le perfuíam , & penctratam, 
& quaR eiufdcíB naturas cum Deitate; 
veiuti ferrum igini ium videtur eííe ciuf-
dera naturae cura ígne ; quo exemplo 
alij PP. vt vidimus , vruntur : ex quo 
non infertur identitas naturarum , auc 
confufio ^fed oppoRtum : deducitur ta-
ra en humanitatem eííe Deificatam , ÓC 
fanétam ipía divinitate. 
6 Quare alijs omifsis pro-
batur noftra conclufio : humanitas ex 
vnione ad Verbum Dcificata eft , vt ex 
PP. vidimus, & conftac ex 6. Synodo 
Genérali , Aéllone 17. eft perfufa d i -
vinitate , & ab ipfa quaR penetrara, 
vt docet Nazianzcnus Orationc 4. Theo-
logica, quaeft. 36. cmm. 46. & quaR 
ferrum ignituro : quod fi fempec Re i n -
tra fornacera s incapax eft frigoris , fie: 
humanitas Deificata ex vnione indefFec-
tibilieer rcétificatur . ad bene operan-
dum , iropotcns admitiere defcélura mo-
ralcm , ve ppft Origenera i íb . a. 
Peryarcon; ali) PP, docent : fed fie eííe 
Deificatam , divinitate perfufaro , & c . 
eft cíFedus praeftitus á Deitate forra ali-
ter, & eft formaiitcr eííe í a n d u m ; ergo á 
Deitate formaíitcr cft fanfta.Minor quoad 
primara paitem conftat : f icuíenim eííe 
aureum 5 feu áureo perfufum , eft ab 
áureo formaiitcr ;cífc humanum , fea hu-
manatum ab huraanitatcj Re eíTe humani-
tatem Deificatam , eft formaiitcr á D e i -
tate. Quoad 
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Qtjosd fecunciim partctu étiam 
pfotacur. tiir-n, qaia á PP. pro eodem ac-
tipicur eííé vn&Ata; e l l e deiíicacaín, & ef-
íe h c c l r i f i i c a t a m , vt viiii-nas. T u m etiamí 
q ' i u ratione huiüs deificationis conftitai-
tur obieé^ani congriiúm d i i e d i o n i S ami-
cábíiis-jeft eninj huiaímodí deíhcatio v i d -
n i u m , & fammurn bonum, ad qaod crea-
tara c/ehi póteíl , ex q u ó iri defeclibilicas 
i i i operando diraánat; ergó illa conílicui-* 
ttlr ían<Si:a, & obieétacn congruiim d i i e c 
ííouis amlcabilis. Secundo eadem paré 
miooris prob^rar, ex excefTa h u í a s deiíi • 
C i t s o i í i s adeíF-daru exhibitum á g r a í i a 
habkuai i : quia enira per gratiám habi-
íuaiciu quodsmmodo íecuñdum q u i d , 
d i m i n u r e Deum imitantur, lulU coufti i 
tuuncur ergo potiori t i tulo hac Deifica-
t iónc a,b ipfa divrhkáté intime vnicahu¿ 
Itianitati exhibirá fánda conftituecur. 
7 Dcinde probacur conclúíioi 
«juia Dehas ex íc é.ft poteus hunc effec-
Súrn pr^ftarc; & nulla eíl rario , quaré 
humaníratii l iufn non t r i b u á t ; e r g o de fac-
to t r i b u i r . Maior eíl certa-, Deitas eniót 
Deum coiiftkuic Sanéfcum ¿ poreft ergo 
huiúfmodi efFcdum , quantiirn eft ex f e , 
|>ríEfl;are. Minor etiara probacur difeur-
réndo raciones ,quibus Advetíárij ní tua-
tur; ve aííeirant non poíTe elíeélü fanchita-
l h hurnanitaci tnbuere. Prima derumitur 
ex incapacicace humanicátis ad tale effec-
tam : fecunda ex c ó qnod non vnítui: i rn-
ftiediaté hurriáfiiead. Ter t iá ex e o qaod 
liurnariitas ftipponitur completa in linea 
eíTendi, ac prdinde iüi ¿fFe^um aliqueín 
prasftare non, poteíl, 
^ Qnod ergo haé raciones infuf-
ñcicntés fine ^ probandum nobis e í l : & de 
pringa fie convincicur', c iu i a Humankasr 
tapax e f t , ve deifícecur, ve vidimus : conf-" 
tacque, qtíia elle Deificatana , eft eíTe phi-
íScéi& intime coniunóVim cum deiiate; a t 
humanicas gcííbrialiraci immediare vniturj 
squa acciplc effs&iínl íubfiftendi , quae 
pecíonalicas eíl ipfa Dcitas;crgo ph i f i c é , ^ 
intime vnira, atqtíc c O n í u n f f c a eíl cura di-í 
víni tarc,& cdrifeqaencer cápax , vt fanóli-
ficetur a b i i l . i . Qrüod vlterius conftat: q u i a 
elle Deificatam eft eíle vnébrri , perfufani 
¿ m n k z t e . S c ab ipfa qnafi penetratara; fed 
hoc eíl fan¿£am, vr ex Hfth conílac,& r a -
tionc probavimus ^Enplicat, énim quod 
hnmanitas fit DeiScáca , ^ qaod ef t h o c ; 
t i tu lo pr^ciÍTe non fie digna y^;': ex t o m -
placencia in ipfa, Deús non prdfsk confecte 
omnia boiia 5 ergo capax efl: Haifmodl 
eíFeélüs, 
5? Secunda tatio cciam eft infuf-*' 
íiens: tum, quia iuxtádoéír inam D . T h o - i 
m x fubfiftentia 'ábfóluía , & exifteotia fo-
lum medíate vniuntur : Se tamen á primá 
accipic efFe<ííum íabílftcndi , ve plureá 
volunta ab exiilenria autem eífeélum exií^ 
tendjjiuxea omnes Thoniiílas;ergo quani-. 
vis mediaré vniatür divinicas , ab illa po-í 
terie accipere cfteáfcurn fanólicatis. T u d i 
ctiam i quia quamvis mediare vniatür , SC 
non praeftec humanitati ali^uera efracluni 
phificum íubftancive ^ ve lie loquamurs 
non enim lüamanicás divinitace eft Dea:s 
accípit tarrien denóminationcm, 8c eííec-í 
tum ab illa quaíi adieébiva íciliccc ciíú 
Deificatam , ad qiíerti mediata vnio fuffi-ü 
ciufed ficDeificatam eíFe^ft eífe í a n í l a t n ; 
ergo mediata vnio non bbftat eflfedul 
fandiitads; , 
I O , Tertia vero racio etlam infuf-
ficiéns eft *, nam licet huraanitacem eíT® 
complctam i t i linea fubftaniíae fubfitlcnre, 
& exiftentémjobftct, quominüs pofsit i l l l 
tribuere eíFeétum phificum fubftantivei' 
non támen vt iUi tribuac cíFeélum, fei^ 
denominaridnem intrinfecamjquafi adiec-i 
Uve/cilicetjeííé Deificatam; ergo eíTc COA 
plétam cffeduiíanéfciratis non obftac. I ía- : 
que fatcmur,quod hamanicas intra lincarn! 
íubftantiae non accipic cífcccum aliquent 
phificum á díviriieate i íolum enirei in hac 
linea cotnpletur per íubfiftentiam rela i i -
vam,«Sc forte etiam pee ablblutam; quibus 
reddirur fubíiftens; íS¿-tandem vlcimo pee 
exiftentiani divinam , qua in vl t imo adu¡ 
exiftendl conílituicur in linea fubftancÍE; 
ac proinde in hac Uivea nallutn cfFeólunfli 
fubftanrive accipit á Deicate. 
Infupér fatemúr , per divinitárem 
non confticui in aliquo elfe phificó ácci-í 
dferitali eirenciab, vei exiftenda;, qualitei; 
per gira tiam habitualesi; quia ad hoc ne-J 
ceílaria eft informatio : cuna hoc tametu 
edraponitur , diviniracera pir^ftare cíFéc-i 
tum (anditatis, qui fubftaricialis eft: quia1 
cum perfonalitas, qux efFeélum faíiftendl 
phificum, & intrinfecum praeftac 5fit ipftí 
d iv in i t as i imóha ic , iuxta venorem fert-J 
centiatn j in concepta perfonalicatis foc-: 
raalicec íncíudituc , confequens cft^ 
vt ipfá divinicas intrinfece fit vnita^ 
quae vt petíonalkas eft , prceftat effec^ 
tum fubfiftcndi s & ve natura i n -
time vnica" deifreac huraanitacem; 
^ 4 ^ T r a d . De Giaria Chriíli . 
qux áh i l la perfuG: eíl; ? & quafi peaetra-
ta jadqueir» effectuen adic¿vive pr^ftar»-
áiia, íuiheif vnio mediata , quae in aiiquo 
íc:.;iu imcnediata fcíl , cum non vaeáiztsAi-* 
quid leáliccr dillin¿lum. , ícd íola perfona--
ivái., s me obítat eííe completsm hacuram^ 
cum íffrclus jiíc non íubílantive , fed 
adiedive cooveniat j & dcaorrúnct; 
I Í í%M'2& omnia couíirmantur; 
quia iicer pcríonalicasfoium vniatur phiíi-
ee aiedutc op°rat iombus Ghrirti Dohainij 
quibas nuilum tfíccium phiíicum tribuit: 
quia tamen illis phiíice med;->re vnicucj 
medía , íciücet $ hamankatc dilUnda rea-
litci- á pcdonaUtate , &: operationibus , l i -
lis tribuir' 'infinifam digoitatem raerito^ 
r ia /n , ¿k ius da condigno merkoriuna ad 
orania dona ; crgo quamvis divinitas ío-
Kim mediare vniarur homaairati , media 
íciucet pcríonalirate , &:.qoamvÍ3 siii nolr 
lüm eftcclam philícum rnbuat; quia tal* 
iñeo rríediate vnitnr rationc fárama: iden-
titatis curo pctíonáUtaíc , quac immediare 
ViJíar i i l i i tribuit condsgnitatem } & ius 
ad omnia dona : q«á proprcr íicnt opera-
l;jon.es Chriíis dicuntar y&t fuñí Del n ú ~ 
k s , hoc cft opec-adbncs homfnls , Se Dci ; 
íicniiiter hamanitas Chrifti Domini , eft 
hümanlras Verbi D i v i n i , 8c De l atqne 
adeo Deificara s vt vidimus ; k d de his 
íatisi 
[ J R Í M O Argn i tu r : eílc fanc-
tum ipíá Dcitaie eft eííe 
Deum : fed humanitas 
Chr i f t i non eft Deus 5 ergo nec fanéla. 
Maior ptobatur j Deiras, 5c fanélitas in-
tíreaía ideín formaliísime í u n t ; ergo efíe 
í e n á a m Deitate eft eííe Deum, Gonfe-
quericia probatar ; nam quando duae fer-
mac nailo modo diftínguanrur, coocretuni 
yír ia íquc idcm omnino eft; crgo íi Del-
ta» eit forn~.al.Uer íanétitas incrcata , & 
é coiura v m ? que coiictctnca idem, ede, 
Anrecedcfis ve- > ducetur ftequenter ab 
AuiUoribus noltc«,.?ktti?»íi« > & proba-
t u r : nam in Deitate d JO funt in adxqnati 
congeprus: & conceptas eíí'cmia:, & con-
ceptas naturas ranonc pi imi coníliíuic 
obicclum congiuum. diictljünis divinaej. 
ratione i'ecundi elfc radix peiftdtionum d i -
vinarum ; qtíi dúo conceptos eiiam íanc-
titatem conrtituunt ; ergo fandeitas divina, 
5¿ per eílcntiatti eíl foranaiitcr ipía D e i -
las. Qaod vltcrius patet in íandi iare par-
ticipata i gratia cnim habituaiis, qus: eft 
Deltas participara , eft foimalker ían&itas 
participata,«Sc é contraj crgo fan ditas per 
eííentíam elt forfloaiiíer natura ¡divina 'pé£ 
eftentiam. 
Ex quo vlcerias confirma tur ar-
gumentum ; quia enim in gratia habitualí 
idem formalkcr eft elíc í a n d i r a t c m , 8c 
naturam divinam participatam i idem forn 
maliter eft elle landum gracia habi tual í , 
arque eííe Deum patíicipative; ergo íi na» 
tura divina eft formaiitcr fanditas incrca-
ta , idem formaiitcr erit cíle í anda ra na-
tura divina , feu Deitate, arque eííe Deumj 
& conícquenter íicur humaniras non po-
íeft eílc Deus , nec poteíí elle fandá 
Deiraíe* 
15 Rcfpondetur diftinguendo maio« 
rcm , eííe í a n d u m Deitate per ideuticatem 
cum illa , feu per clícntiam liabica , con-
cedo maiorem j cire f tndura Deitate pee 
communicationcm iiberaiem vnitam , ne-
g ó maiorem ; & conccíla mi ñor i , negan^t 
da eft conícquetííia j vei díftínguendum 
conlcquens, eodem modo. Vei ailter dif-
tinguatur maior , cífc Deitate i pía ra íanc-i 
tum per cíTenriam , eft elle Deum , con-* 
cedo maiorem ; cíle Deitate í a n d u m per 
Iiberaiem communicationcm , negó raaidu 
rem i & conccííá minori ¡ neganda cíi 
coníequentia ; v«l diftinguendum confe-
quens, ñeque íandam per círcotlam con-* 
cedo confequcntiaito ; per communicaiio-
ncm i nego conícquentiam. 
Conrra quod non obftant, quaí 
fubduntur 1 faternur enim fanditafem i n -
crcatam , & natiiram divínam elíc omni-
ño ídem : eft ta^nen dúplex concrerum 
eiufdcm omnino formae; ex diveríb modo, 
communicationis ;Ocitasenim , íicin. 38c 
fanditas divina per eíTendam hsbka, qua^ 
í i ter haberur á í3eo , confticuk Deum , & 
farrdum per encntiam , quae omtiinü idenx 
funt ; communicata autera l ibcraüter hu-
manas narurae non conftiíuitr pcara j fed 
Deificatam, 8c í andam non per cííeanaiiSr^ 
ícd per communScaUonsm» 
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14 Ssd dices5 ergo ficut ha-
Vniniras non co^^Piiruúur Dsa, k á dcifica-
ía^ non coriftiíuuur {atocia ; ted Undínca-
tu. V d alirer ; ergo íicur humanitas non 
ab ío ia ra 'd l Dea,íwdíblufri adíeciivei non 
erir abfoíurc f.inCla , íed foitim adiedi-
ve: quod eft ciVc fai-^am fecundum cjtijdj 
Ccac eít clfe De a ai íoium Iccandum quid» 
Qaod tobur accipit ex pijncipijs pühtis: 
cjuia fi tanótifasj & deicas ídem UIIKÍ idem 
omiiinp erit dle Deum ^ & elle ían¿J:unQ) 
•ac proinde cífe deificatam- hutnanitaíCiDj 
noa efic ideru , arque elle fanétarn j hcut 
no.i id&tñ aíque eííc Deam ; fcd Loiará 
críe elle Deum íecunduni quid > & elle 
íanélürn recandum quid. 
Rdpo.idetur dirpaiiratera elTci 
iquod hac nomen abíolute pro-
pr íe dicicur vno modo , figníncarqüe na-^  
mmm divinaiis habiram per eíTentiam ; ac 
proinde nuIU es catara poteíl dici Deus íl-
íic particula diminuente : eííc aatem íaac-
l am d ipiiciter accipmir j eil cnim ¡Cmc-
rum per eííendaai , & fanélum per com-
municanoncm , íeu participationeas : 6¿ 
Víratuque dicitar propric , & abfoluce 
íancla j i : q-ia propter licet natura huma-
na , non (ir lanéta per cíícnrianij nec Dcus 
eil ramen abfoiutc , 6¿ proprié ¿ancia pet 
commiinicationem Í ad qaod íufficic coní-
t i tu i Deiíicaram per naturam dívimcn : & 
íicac iuílns abíolute dicitur Tan^us, non 
tamen Deas , niíi addita particuía d i m i -
n u e n t e í í m i l í t e r humanitas ChtiíH D o -
m i n i i f o l u m eli Deificara j qaod eft eífe 
í ceundam qu.d Deura \ eft tatnen abíblu-
tc (avidi 1. 
i y Sed dices: folum cft adiec-
tive farda ían¿l;taie increata j ergo ío -
ium eñ ia'>¿ti íecandum qaid, Antece-
dens pcobatur ; fanCbtas increaca, íicat, 6¿ 
natura divina naUam tribuir eífeétum 
philicura hacniniiaci íabftantive , fcd ad 
ítHTsmum adiedive; ergo folum eíl fanétá 
adicCÜvc íauélitate increata. Confcquen-
tia veco ptobacur, quia eíl*; í a n d a m fíoi-
pliciter , eíl habere eflFeétam fjrnMle 
Undí ta t i s fimpl^citer: feri cíís fandam ad-
ísék'iVQ eft habere effeteum fjrmalem 
íaud í ta t i s , non l impl ic i ter , fcd feenndani 
íyúá; fictít elíeigniruTi non eíi: habere ef-
h d u r n foumalem ignis , nifi íolúm fecun-
dum quid-,ergo (i íouim eít fancla adieébi-
ve, cft fancla folúm fecundara quid. 
Rcípondetur omilío sntecedenti, 
negando confequenda^n : adeuius proba^ 
lionem conccíTa imaiorl, diílinguientla efi: 
n inor ; cííe Isnélum adieclivc fanéitEate 
inetcaca intiiufcce vnita ron eíl habere ef-
fc&tum formaiem fanclitaíis í ímpiieiters 
qualcm habet Deus Í qui íubftantive , & 
per identitatem eit fanttns fandiiarc j n -
cicara j concedo minorem ; non eíl habe-
te cílcclüm íormaiem , per negaríoneni 
amabiliratís íinripliciter íalis a & Jutis ad 
dona créala , negó rrdnoretrs ; & cciife-
queniiam ^ vel díítinguatur conícquens 
cl.iritatis gratia ; íecundnm quid c o r B p a r a -
t ivead effcclum fánélitatis j quem Deo 
piícílat divinitas , concedo confequen-í 
liam i abfqlute , negó comequemiam, 
l'aque dirimas qaod cíTe vnitans 
inaruram himían^m íntriníece mediaré 
cum áivinicatc , f o l u m eíl eíle Ddíícatatn 
incfinfece ipía natura divina ; per hoc ta^ 
mea eíl Uncía ; cll enitn habeve amib i l i -
ratem , & ius ad dona cresta j in q u o fanc-
íitas potens crcariux convenire couíiílit:5¿ 
íicus cífe Deificatam d i aliqnid ir.fetius, 
ac eííe Dcum ; íic tfft&üs fanctiífus, 
quam humaniuti pííéHat^ infinite infeiior 
eíl ad effedtam íandstatís , quam D e ó 
rrjbüit 5 eíl ramen , ve diximus , haec dif-
i e r e n t ¡a 5 quod proprer Deificarionem non 
poícíl huaiahiras díci proprie ahfoiu-
te p e o ? 3 ícd í o l u m íecundum quid » dC 
valúe diminare ; eo qaod hoc nomen 
0','U.f proprie íoium fignificat i i lnd , quod 
habet divinitaicm per idendtaterc , pcf 
dTentiam , & á íe : eíTc aorem fertéluni 
abfolatej & cum propiietare dicitur ctiani 
de creatüra , fí fit sd-sabiiis amore amiea-
b i í i , 3c cum iure ad beaficudinem crea-
tam ; vt patet in iuílis ; qna proprer Ucee 
ex Deifícarione non polsit infetrj effedus 
roemalis íanditatis , qnálem hsbet Deus; 
infcrtnr tamen dfedus fanéliratis iníinisé 
Liíerior j iamexpUcaaís . 
16 Ex qno inferturi quare fer-
rum ignitum non fít cum proprietate i g -
nis , fcilíccc quia ¡gnis ío\km fignificat 
compofituro ex materia; & forma ignis 11-
lam informante ; quod de ferro non veri-i 
.ficatur. Infe í tnredam , vt folvan-ius con-
íirmatiooem argumenti príncipalis , quará 
gratia habitualis, qux eíl natura divina 
paracipata , non poteíl conftimere fanc^. 
tum niíi qaem conftituu Deum per parrl-' 
cipationem : natura aurem divina per cí^ 
fentiam conftinne fandam hüraarJ ta tem, 
quam non conílituít Deumi Ec ratio eft 
dúplex ; pcinia , quia gratia habitualis f o -
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líi n nof'efi: vmri pfi'r i r íot tbát idnem j fíe 
aarenri vmt'k í a b i c í l j c ip ic i , nimiriinr 
rifacius; racioi-ialí j non bb te l inóa coníli-
.íaerc Dcum per purticípationem, &í (anc-
taav, qui cft eff¿^ái'berfe€tíísimos potens 
ab iíl i p i i - f tar i : natura aasem cíivink pee 
eííentiam habetof a Deo per idcnntaiemj 
ík ¡pet communicationem vTíitar hamani-
istñ ; qaa prop'er d i l l i n d j n i vtnqae p r ; ^ 
t-ilicfíitk i T> fanditatls. Alia ratió ef!:>üuod 
graria íub t a i l i s , vtpote íolú ñ dn í ihas 
paiticipiti ' /e j vt p r s e í l e t tiii&tisn í incti 
taris, i jdJgcc p c i f c d í L s i R i . i v i ioneqj je eft 
Íi.ivrHe«iia:a , & pee información^ ¡n ; vadé 
no i íic vnira i (i f i i t e alíq:iera eff . idjm 
p x í h r e pdVeíí, eH; k>age jfále'Hbr «í i cffec 
tum fauStítaris : at vero natura divina ¿ vt-
pore íanclitas pe r elientiam j cúxm non 
con imí í i ca t a per id índ ia ícm , quaiaer 
c íHn Oso ; ícd folu B vnita o.V*dia pe í íb -
nslitate, com q^a ítimni" iúentificatür, 
poterir prajllárc eí tedanví^nct icat is , infe-
riorem quidem eíFeéta :f;indirat!s, qnem 
D-¿o pneítát , fúperiorefn ra nen ad cffrc-
tam fanciiraíís exhibírum á eraría liabi-
f ttau vttita p e r informatiónem j q u i efi: m o -
dus V'iiouis perfcótiísiaius imfer omnes iüi 
poísibil^s quia ; v: ixpc dhimus , \zng& 
roaius cPc humanitátem elle vnif am , & in -
time coninnd^m cum Deiratc , & 'fán&tí 
tare p e r cífentiam i á qua Deificarur.quam 
iiabere per infdrmationeáv Deitatera par-
ticipara m , 8c fecunda m quid', 
17 Secundó á rgu i tu r ; vt De i -
itas faodificec huraanitatem , deber l i l i 
Vniri per modrni formrÉ ; non en i ra aliter 
poreft i i i i esbibere cííedunn formalendi, 
qusm informando : fed hoc Deitati repug-
nar , vipo:e invüluens imperfeéfcionem 
parrjs; ergo non fandificát humanitareni, 
Confirmaturj nam vt forma, ve! quafi for-
nia tiib-uat effeétum formtiem , ncceíFa. 
r ium eft; qnod i l l i xmmcdúrc vniatur; fed 
Deltas , n o n immediatc , fed mediare vn i -
tur , ergo non potcíl t dbüe re efFcdum 
formalem fanditatis humaíiitati. Maior 
probacur primo;qma quod non vnitiir i m -
mediate , non praefiat cffe<9:iTro plliíicntn 
l i amankat i : ergo ad pra:ftsnd:im eífedum 
ñeceífaria cft v r u o immediata. Secündo ; 
efFeá:iis iorm&lis immedíate convenk 
fubit-cio , cu i exhibetur; ergo forma de-
b e t immediate i l l i v n i r i . 
18 Gon firmarur fecundd : nam 
dato quod pofsit forma mediare vnita 
íüum eíFüfflaín fabiéfta communiearg. 
n o n poteft noü tfibuereeiindem cíFüílomj 
íalrem vt , form« f eu fubiedo > meái® 
q i i o vnitut : ícd divinitas vnita media p£i-T 
fOnalirate non piieilat i i i i v i i o modo can-
de m cffjájijm íanc t i t aüs , q u e m p r x í k t 
hnraanitat! j ergo non ppteft l i lum auma-
n l r á t i tribucre. Ma io r , & minói í u i u p r o -
banda:; : minor probatui i q n i ¿ pe i íoual i -
tas eil otmiino iocapax áccipieniii v i i o reio-
do e í í edám fandit'atis luciadcntem a i i -
quam impeifcétioncm ; eft cuim íanct^ 
per eíleatiam »fed eñwctus íanttiratss ha-? 
m.lniíAíi p r r í t u u s déficit , vtpace harnani-
tós lauda eft;, non per e í ie i :uam 3 led pe^ 
communicationem liberaiem longe i n í c - . 
r i o d modo , aíque Deas ; ergo cíicóluní 
ílíum fanélicaiis n o n a c C i p i i péiioaaliras 
á divinitate. Maiot v e r o piobatur \ nam 
Gíiaritás , V. g . mc i i a ite valuntate animaB 
vnita conílimit « n i m a m pótentem, )>t qmé 
diiigere Deüm > & v.oiuntatem vt quo. Sif. 
m i i i t e r a m o r median re volúntate vnitus 
conftiruk a n i m a m arrftntcm s Vt quod , 6c 
voluntacem j - v t q u > : & ratio t i l i qui^ 
forma vnita fubíed;o n o n p o u í í n e n tris 
bucre fuum cííeélum formalem íuxtadi*' 
veriiratem í a b i e ü o í u m :. imó n o n poteft 
d í e fabiedum q:w, quod n o n eít capan 
recipíendi , vt qua tffeclum formaicrti 
foimae. 1 
19 Confirmatur tertio : Deitas; 
$c liamaüitas non vniuntuc immediate iu *) 
ter íc , íed íoiúrn m eadem peiíona Uetbi: ' 
f e d h o c non / u f f i c i t j vt v m ab alia natur4 
áliqaem efíedrum accipiat i e r g o humani-< 
tas á D ó t a t e nulium aocipir eííechjrtí 
íanéHtatis. Minor piobacur i quia albedo; 
& ftigus s vi n o n vniuntur imnicdiate 
Ínter Í€ 9 licet in eódem íubi t -é ío conve-K 
n i a n t & V n i a n t t í r , nec a í b e d a á frigore^ 
liec é contra ; alíquem c íb í rum accípH3ii-í 
cet vttumque acddens íuum» propriurn 
eífednm fubiéíao tribüat 5 ergo 1 iicet vnia 
Deitsris s & humanitatis ín eáaem pecfo-
nafufficiar ¿ vt td is períona fit D e ú s v S í 
homo ; nbn tamen íüfficit, v t v n a feb alia 
áiiquem effesílum accipiat. Secundo pro-( 
baca r eadem minor ^ l i per impoísibiic ea-; 
dem perícM-m eííet Angc i é s ; &!hofno, nec 
humanitas á ñatitra Angelicaí,nec Angélica 
a b hamaüiiate ^liquem eíleclum accipe-
tes; etíarh íi ÍIÍEC períona d l e r íanóca 
pei-gratiám habituaiem inhfírentem n a n i ^ 
ra Angclicíe , cíFcdwis Üle íaíidicatis n o n 
communicarctuf humanifáti j ergo v n i o 
dúatiim natur^fum in e*dem pedona íaf-
í ie isni 
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ficiens non eft, vt vná ab altera áliqaeru 
efícclum acciplar. 
20 Re ípónde tu rnegando maio-
retn j quce maíüfelle falfuatis convincituc 
in pe r íona l ime divina squ^ Kamanitaci 
cffcólui» fabliftendi t r ibak , íine eo quod 
vniaiuc per modam forrnae , fed folútn per 
modiun le imini . Ad confirmadoaetn 
etiam eít neganda maior j naa» íubkften-
ti a abfoluta , tk cxiílentia divina folüfrt 
medíate vniuntur: 8c tamen impluriuni 
probabili íententia , íabíifteatia abíoluta 
laura cfFedum tribnit h u m a n i t a t i i ^ i n 
íentqntia communi Thomiftatum ex D . 
Thoma defumpta j exiftcntia divina hu-
manirarcm conftiruit exiítcnrem : & in ef-
fcctu ísntliiatis ípccialis eft ratio , quae ex 
dicendis conftsbif. Vnde ad pdmam pca-
batioaem negandam eft antcccdcns; 8c ra-
t io eft j-qoia vt divinicas effecium phií i-
cum praeftet, rcquicitur informatio , vel 
sdenritas a quorum vrrnmque divinitali 
refpcctu humanitatis repugnar : ad alios 
amena eftedus reccníiros fufficic vnio per 
inodum termini intriníeci¿ 
Ád fécundam probationem diftin-
guendum eft anrecedsns ,iniraediarecon-
venic fubicdo cui praeftatar , ly mmedhte 
cxcludente aliam formam ratione cuius 
p t eílecur i concedo anccccdens ; iy i*imv~ 
dtate excludentc aliud , medio quo vnia-
tur forma prseftaos i l lum e í fcdum , negó 
antecedens , & neganda eft coufcqucntia: 
& inftatur raanifefte pluribus exemplisj 
íufficiac modo deí'úmptum ex vifione bea- " 
ta , quK eft vnica, & adaeqnata forma bea-
titudinis , &: nihii aliud , nííi folam ani-
Biam beatam conftituit : & tamen , vt i fie 
cíFectus tribuatur animae á vifione, mediac 
lumen glorias, & inícUcéi;us3 non per mo-
dum form» tribuentis talcm eftedura^ 
qui foli animx convenir, quod. 
11 A d fécundam confirmatio-
nem , quac contra modo diéta militare v i -
detur , neganda eft maior , & inftatur ma-i 
nifefte in difpoíitione ad formato fubftan-
tialcmjquíE vnitut compoííco media quan-
ticate: & ramen fola materia prima difpo-
rmur ad formam. Et licec admítramus i d , 
medio quo forma vnirur , neceífario acci-
perc effeclüfn aliquem á forma , quod, & 
non amplius convincunt probaíioncs tnon 
tamen eft ncccííarium acciperc cundem 
efFeclum ; & conftat in materia , quas f o -
la difponitur ad formam fubftantialcm per 
qualicatera receptam in compoíi to media 
quantitate; vnde non obftat \ quod natura! 
diviná non tribuat perfonalitati cfFeéluín 
lancbitatis , qncm tribuir humanirad; (1 
tamen alium cífectum tribuat nullam in^ 
eludentem imperfeé^ionem : & in noftro 
caíu fpecialu eft rario , fcil iccr, qui a d i -
vinicas pee modum forrase moraíis vn ituc 
immediate humanirat i , nihi l enim In hoc 
genere mediar ínter huroaniratem , 8c i p -
íam , Ucee vnio humanitatis ad períonali-
tatcm tequiratur, vt conditio; 
z i Ad terti?m canfiirpationetn 
negando eft minor. Ád probationem red-
denda <;ft difparitas ínter aibedinem , Si 
frigus , 8c in cafo noftro : nam divinit as eft 
identificara cum per/onaíitatc , & in eíus 
conceptu incluía ; vnde in aliquo fenfu d i -
ci poteft, quod immediaie vnitnr humani-
tati , cum nihil medict realirer dift.nctura 
á '^ivinitate ; quá proprer natura humana 
phifice eft vnita divinae : quod íuffick , ve 
fit Deificara, &c fan<Sfca : at vero íng'jsx 3 8c 
albedo folum vniunrur in eodem íubicdlo 
ab ipíis realirer diftinéio ; qua propter 
convenientia , (eo vnio in eodem í u b i e d o 
nimis materialis eft , & ínfofíiciens s ve 
Vnum ab altero accidenti aliquem eífec-
íura accipiat : & ivfupev alia r a á o diferi-
roiniseft j nam effecl'is fan<9;isatÍ5 exhibí-: 
tüs á divinkatc eft moraíis i Vt poíica ma-
gis explicabimus, ad aaétp vnio iavrac-
diata non exigitur ; fed fnffici! mediata, 
íam explicara : Ci atitem albedo , & fVigus 
in eodem tíubieéto vnita aliquem eftec-^  
t u m ü b i adinvicem tribuerent, eííér ph i -
íicus , ad quem tranfeat 5quod vnio irá* 
mediata requiratur. 
Sed dices : licet hocad fo-s 
íut ionem argumentiíbfíiciat i non tarnen, 
redditur ratio, quare exiftentia divina me-
díate vnita tribuat cíFcélum phiíicum hu-
manirati : non tamen fofficiat , vt albedo á 
frigore i n eodem fubieéio exiftente eífec-t 
tum aliquem accipiat. Refpcndetur conf-
iare ex prima difparitate íupra adduéla; 
exiftentia enim divina idendficatur cum 
perfonalitate , & in eius conceptu inclu-i 
ditur i atque adeó íi capacitarem in hu^ 
manitate inveniat, tribnit íuum effe&uni 
formalem : frigus aurem , 8c albedo hanc 
identitatem in fubieclo non habent , nec 
in ipfis capacitas eft ad recipiendum adin-
vicem effedus phificos. Qnod vlterius ex-i 
plicari poteft: nam períonaliras perficit 
humanitatem in ordine ad exiftenduro , 8c 
media terminatione trahit ad proprium 
efle 
i 5 ® T r a d . De gracia ChiílL 
í í í c Déi quod ipfi communicat per pu* 
r a m t e r n i i n a n o n e m fine a l í q u a informa-
tioae, ficüi,& íubíiftcrc, de quo a l ias : fci-
gus a u t e r a , de albedo fuhieéto vniuntur^ 
6¿ Üli exhibeac fuds effectus formales!, 
n o í \ vt vntim ad elfc alrerius trahatur, vel 
vecum alteró coniungatur, fed ve vnum-
q u e TubieílQ deferviat. 
24 Per quod patfeic ad fecunclam 
prbbát ionsm ín Gonf ic raac ionCj quam f o l -
vimus» addaóUna : nara cáfú illo admiíro¿ 
qui pluribus inconvensenubus implica-
tuseftjdicendorn efl: vcraraqne naturam^ 
A n g e ü c a m , 6c humanam in c a d e t a p e r í o -
nalitats reaUier ab vrraque diftítida vnirij 
qua propter vtiio, & convenicntia in ca-
de m perfona nimis raatcrialis e f l e t } & in-
fufíiciens ad Koc, quod vná a b altera ali-
queai effedum a c c i p e r e t . Deinde 5 cum 
vcraqne fit completa in linea naturae, non 
poíles v n a ab altera effeéíarn phiíicum a c -
c i p e r e : i k fi admitcamus naturarh huma-
i i a m aliqnem effe^utn móralem ab An-
g c í i c a a c d p c r é , quatenús hamankás 
aliquaio haberet icftimabilitarem ex vnip-
«c ennv Angélica in eudem perfona , defi-
cerec camen i n f i n i t e á dignitate, quam ac-
cipit á natura di?ina, rioí) íbium proptec 
exceíTum iafinitum 3 mamce divina ad 
Angclicami fed quia intimius Deitas vni-
tur humanirati, cum vniatur fine medio 
realiter diftind:» t propter quod dicímiis 
d í s ían^am intrinfece divinitatc. 
Ad id quod additur de grana ha-
bitualí recepta in natura Angélica , quas 
hamanitatcm non fanétificaret ;dicendura 
cft ita cííe; íed diíparitas cft dupicx : pri-
ma, quia ínter gratiam , & humanitateni 
mediarent dúo realiter diftinda ab ipíís, 
nimirum perfonaHtas,& natura Angélica: 
fecunda; quia gratia, licét humanitati iri-
bucrec aüquam aeílimabilitatcm , valde 
taraen deficientem k fanélitate 5 quia vni-
ía mediare , & non per inforraationem 
humaniiatis , ñon poteft cffcéiuni 
fan^itatis ítibuerc , fed longé 
inferiorem , vt fu. 
pra diecbaraus 
Cteterdargumenta fflvmtur, 
x$ Á RGUÍTUR Tcrtío;' 
¿ \ &c iníbtur contra-
didarfcquitür per-
fonalíratem l^ atds fanclificare humauita-
lem: confeqiicns cíl falíum \ ergo illud es 
quo fcquitur. Falfitas confequeruis pro-
batur; quia ex illo fequicur Patccm eífe 
incarnatum , q o ó d nefas eft diccre j ideó 
cnim verificatur divinitatcm eíTe incarna«* 
tam, iuxta phrafim PÍP. qáia Deificar , & 
'íanélificat homanitatcm j crgo íi perío-
naliras Patíis hamanitatcm Deificar , 
íanílificat , de Patre verum críf, quod in-, 
eainatu§«ft, Sequela vero probatuc : ided 
diwinítas fanélificat, & deificar hamanita-
tem: quia identiíicatur cum aliquo huma-
nitati vnito , nsmitum cum petfonalitaté 
Filij: fed perfonalitas Patris identificatuc 
cum natura divina, q ü í E hw^anifáti vni-i 
tur ; ergo íándificat , Se deificac kumani-, 
tatcm. 
Omifsis alij folucionibus, ref-
pondetur negando fcquelam : diviníras 
cnim co fan^ificat, 6c deificar humaníta-
íem,quia identificatur cum perfonalitate 
Filij immediate vnita: perfonslifas auteni 
Patris non identificatur 5 (cá porius reali-
ter diftinguitur á períbnalitattFilij imme-
diate vnita: & ficut non valét haec coníe-: 
«quentia; perfonalitas Filij p«rficitur á na-
tura divina; ergo períicitur perfonalitaté 
Patris idcntiíicata cum natura divina ; fi-
nailirct non valct haec confequentia j ha-
manitas fanéiifícatur natura divina ; crgd 
fanékificatur perfonalitate Patris identifi-
cata cum natura divina; q'üia fanétííicatuc 
Dcitate vt appropriata pcrfonaliiati Filij, 
qux immediate vnituí : Et argumentum 
ab ómnibus deber folví; eft enim frequens 
fcntenlia apud SS* PP. Divinitatcm cífé 
SncarñátaiB , Se deificare humankatem 
propter vnionem cum ipfa media p«rfo-
nalitate Filij; quod de Patre, aut de Patrié 
petíonalkate nallus dicit. 
1^ Ouaico argnÍEur argumén-
Dub. 3.<S. 2.; 5 5^ 
j o , quo cónvincimr M . Lorca in prxrenti 
di íp. 56 íi dívinitas ráottificareí htimani-
t a i c r a ctiam omnipotencia conUirueieí 
ípfam omuipotentem , imcnenínas i m -
tncníarn , Ik íic de alí js atrribtiús ; coníc-
qu - jns GÍl falíum; ergo iilu<i ex qao icqui-
t u r . Ssquela probatuc?ideó dh'iuius .q'Jíé 
t'X íanóti'-as increata , coBiliruit í andam 
humanuatem, qaia identihcarilr , & ciaa-
d i c u r ín períónaliiate i'nmediatc vnita na-
tura huraanae 3 í p u m q u e iníiiníecé tec-
minaq íe , qna proprer edamipfa divinitas 
faltCín .rnediare terminati fed ompipotcn-
iia3!k: iínaieníicas inciudantur in períona-
íirate terrainame immedía te ; ergo etiafti 
ípfa omnipoteatia, & immeníitas raltern 
medíate icrminabunt : & íiciu natura d i -
viua ob h.mc rationcm donflituit humani-
tarsm í a n d a m , parker oranipoícntia om-
nipotentem a & immeníi tasimmenfaa \ 
27 Reli£tis varijs foluríombus,. 
qaas examinare non vacac videti pof-
ínne apüdlllüfttífsimurr. Godoy in prirfen-
n:ex eius dotlt ina r c í p o n d e n d u r D eíl í ap-
ponendo primo , humanstatem ex con* 
jiincítionead Deitatem non eíTe Deum: 
qaod fide tetieodum eíi , qaa credimus in 
vnum Deum, SccUndo kipponsndtim eft^, 
humankatem Ghcifti Domini non eíTe 
omnípotentena omniporentia dicina, aut 
seqnc pofcníem cam i l l o : quod cadem 
fi.ia tenendqm eífe eommániíer docerur á 
Theoiogis: & q u i d e m fi humanitas eíTet 
aequé pmusppEens, ¿ q u e fápicns,aequc,bo-
pa,a!iq]iie DcuSipet legiíimapj coníeqaen-
tiaín , & fine inconyenienti concederetuf 
eíTe Detím: quo nihil abrurdiusv 
28 Tcr t io adverteudum cft, 
omnipotentiam non folum non conftitus-
re huraanitatem omnipotcntera , fed nec 
ijpfam conftituere potentem : íímükec 
¿ípíeíitia divina non folum non coní l i tuk 
humanitatera comprehendentem Deum» 
fea seque fapicntem s fed ñeque fapien-
tem , & ídem eft de reliquis atíribti-
t ís. Q^uarto eft adverrendum , nec^etUm 
Dei t a t ém conftituere hutn^nkarem 
Deum , etiam inferior! modo , ae Peus 
ipíe Deas c í l : & ratio orsnium eft ca-
dem , nimicum, qnia conftituere , huma-
nkatem fapíentem , i m m e n í a m , & c . ipfam 
conftituere in aliquo elle eíTentias j vei 
fubftantiali, vel accidenraii; ad qupd re-
quiti tur informatk), vcl idcrTtkas : quo-
rum vtrumqtte pr^edicatis divinis refpeéla 
humanicatis repugnar. Similiter humani-i 
tarem efte Deurtij non folum adieélive irt 
feníu explicato, iuxta quem ídem eft eífe 
Deum adiective , aique efle Deificatam; 
fed eííé Deum fubftancive, etiam inferió-
r i modoj atqüe Deus ipfe Deas eft, conf-
ti tuit naturam hurranam per Deitatém 
in aliquo eííc eílentize: ad quod in ío rma-
tio , vei idcnikas omnino necelíaria eftj 
quarovis neutrum hocum rcquí ra iur , ve 
fu , & dicatuc hiimaniias deificataj ve iara 
vidimus. . 
2p Q<iiiuo adycrtendnm eft tatá 
Deitaiem; qniam reliqua atrributa tribue-
re humaniuti aU.quem*eff.:éi:uín , fea de-
hominátioñem phi ikam, non fobrtaadve, 
fed adieclivc: íicut enim dívinkate i n t i -
hie inélufa in perfonálicaté homanitati 
mira d i c k u t , &t eft dciíicata humanitas 
fie ab omnipotent iá , y . g. intime incluía 
in eadém períoaalitare poteft dici omni -
potentia *, ad hoc enim tolum requirituc 
intima vnio cum omnipotentia ; íicuc fuf-
ficit intima Vnio cum Deitatet haec ra metí 
¿:ommiinicatio,feu cíílitlus, licet phiücuá 
fie, quia revera nihil aliad eft , quam h u -
manitatem círt* pliUice vniram . & termi-* 
hatam per períonaluatem formahter i ro-
bibentem Deitatém , & attribara; non ta-
totii per hóc fígoificatuc aliqua elíentia 
Conftitüta ex narura búmans}& a t rnbut í s , 
íicut revera non eft. Caius exempium ha-
b emú sin ferro ígnito , quac deaomínar io , 
& cfFc<9:as phiíicus eft non támen fignifi-
camus aliqued eíTe clleotiae, vel ínbftan-i 
tiaie i vgl acCidentalé con.ftii Urum ex fer-
ro, & igne , ad quod rcqmrebatur Infoí*^ 
niatio | ícd folum coniunctionem ignis 
cum fetro medqs íu^s accidenribus. Nec 
proptereá denominatio humankaíis a 
Deitare , & reliqois a t tnba í s extrinfeca, 
cft . ficuc denominatio igniri a b i g n e i é í 
ratio eft, quia tam Deltas., qtiara attributá 
ídentificantar, & clauduniur in perfqnali-
tate intrinfece terminante humankatem,; 
quam fabfiftentem copftkuit : denomlná*? 
t ío autem igniti extrinfeca eft; quia ignis, 
a <juo áefumitur , non eft intrinfecus fer-
ro, nifi rationc accidentium ,qua: ablpfo 
realiter diftinguunrur. 
Qnare autem eíFedus fubfiftendí 
non reqairat inforraarionem, aur ideritita-' 
tem ? Ea eft; quia natura fnpponitur com-
pleta^ in cíle eíTentis fubftannalj, ío lum^ 
que indiget compieri in i l lo ordine ad 
exiftendut»; ad quod fuffick iiiam sncria-
íece terminare 3tk. peiíicere adesiften* 
ff* T f a & De gratb'Chiííi. 
(ínfn. Simííírér cxlfíentia fupponit co m-
jrlscam ncitursni ia elís fobítaanali cfleií-
t!asjiní.jüo ordine cft vitímaiii comple~ 
rfe'íüEum i l i i t i S j & eius cecii i inus-jaiu prop-
ter a i cíFcdam (ubfiftcntia) ¡ & exifteati»,-' 
jriorrnratio aüt idencitss non requidtuc?; 
íeid í'ufficic rnEnníeca tercr.iaacio. 
50 Es quibus, vt expeditius ar-
gísmeaíüns íolvatur; dicendum eít primo: 
Diviniratem eonvtínire cum rcliquis aurn--
b ü d s , l í i eo c]iiod non t i ibuit c f f c c l ü m alr-
cjueiTí phificum bománkat i íubftanrivé; 
per quod fignifi'camns efreclum ^ qui ík 
aliqoa tíFenria cónílituca ex humaní£ate,& 
pra:dicarc> divino ; con?enite cciam in eo 
q i i o d , tam Dritas , quam reliqua a t t i ibü-
ta rti.buunr eííeéfcurn aliqacm adie^ivé i n -
ícnín exolicaco. 
Secundo dic«ndtím eft : fühííílcn-
ílarh , Se «xillentiam divinam han -cribiíc--
re cfF^clum phiíicnm s x^m fie eífcníia a l i -
cjna refültans ex linmankatc , íubHítentia,-
é í cxíílentia divina'; ínni enim in linea" 
iübñaníicE i in qú-i íapponicuír natura hu-
mana completa in racione Hícrjite : t í i - ' 
buónt umem efFeébum aliquem phificum^ 
fiibílanrivé ja alio feníu j nimiium , quja 
phiíice complcnc naturam humanam cora ' 
plemento íubftantiaie , non conftlrucnte 
mturaai j eíl enim h m conftitota comple-
te íruca ordinem , & lineam íubftantix, 
Tert io dicendum eít ; DeirarerEij 
eC ateríbuía rton iribuerc eíFeéhim fubñan-. 
tive in íenfu modo cspíicato , iuxta quem 
fubíifteoria , & eiíftentia tribuunt c&sií 
tSra phi í icuní : & rallo eíl quia nahira hn-
mana non eíl co/M)Íera io iinca fubftanrisí, 
ncqne Complcnilis confequenrer » nifi per 
fabíiftentíatn , 8c exiftendam : quare a« -
ssrsa non póísint compicre in iineá accr-
denris í Conílaí ex d i^ i s ; íeilreet 3 quia 
a á Ijoc ncccííarium eíl:; qiíod humanHás 
conílieuatui: in aliono eíle cííemisg acci-* 
denrali , ad qnod informado requinrui'. 
C^uavcó dícendufn eft divihif-arém 
non poíTe conftit'ñere humanitarem jeque 
fanétam , ^rque £)eum ; ficot nea'je om-' 
mpoténtém omniporentia , sur ícqac íS3 
pienrem íapientia: ad hoc enim rcq'.TÍt:itur* 
Identius. 
51 Ex (jtóbm iam apparét fá'^ 
gnmenti folutio : nam cfFcdlns iáxcúWBf 
exhibitus á divinkarc , fciliccc hamahifái 
tkm eíle DcifíciCítm incr^níece 9 íofñciij 
vt fit obiec'cum congrounj cíilecíionls ar^i-
(íabiUs ?'in q«o elle (anéluni coafiílic j ptir 
hoc etiim prs í la t fufliclens fandameñ-, 
tura , vt á Deo amicabilicec bí'ií.gátói: erfe 
aürem poíentem per omnipotearfam , 
pisntem per fapientiam s iicet in fe i ic r l 
modo , pstic informationcm 5 coníliruií 
e n i m naturam in clíquo eííe dicncise : Sz 
in forma neganda eíl maior: ad p í o b a t i e -
nem dilíinguenda c í lmalor j ü b i l h m ra-
l i o n e m prasciísé l negó rr.aioremjob ülamy 
^ infuper quiia eftechis íunéíihcütioñis i n -
íormationem non reqtiftlt, císacedo' maio-! 
* rem § de ccnceííy minoi i , n e f a n d a éft c o n -
ícquentia : na ni etíe Dcifícacam na^nranf 
infórmatioiíém non r^íjtftÉÍ^ hos aütemr' 
etl eíTc fandiiíií : cííe aurem poíeiitenrj 5 Í W 
cut , & eíTe Deum íabftaht.ivé,. ctiamin-i 
feriori modo ^ arqueDeus ípíc>• 'Informad 
donem r e q u m í . ; 
Sed dices : crgo-iiccC áb orniilpó-^ 
tcnda-non; poísir conftk ui feátnipoícrwiocv 
qn^ inferiofi modo p^i-cm. atquó Deusj 
qufa ramen fuam cííé'ííüm- ' bamanitact 
adieélivé , poierk íliárñ' conílimere fahe-
tam nam effeclüs i f t í -Exhib irás ab omnl-' 
porénda ptárílare poteft faxKf!amentum¿ 
vt i Deo amicabiliter •dilí'Tatur'. Confe-
quentia prebatur 9 etísm i l Deicas nulic? 
modo conílítnat htimamtatcm Deiinrf, nec 
t í ibuat cffcétürh fubfrantiVe 5 quia ramen? 
praeílat adie<ftivé, cónftmik Hlam í sn^aRí j / 
& oblcdum corigruum dih^ ionis árnicas 
bilis j ergo pariter omnipoicnda. 
Inxca aiioriim piincipla neganda 
cft cdñfeqncntia ^'requlríror enim -tte 
íanfíificanduíti ,-vÍtía tSc-áum • adie¿liver 
exhibitum, q u o d pr^dicatum divinum i l -
Inm adieéHve praeftans fií íanélitas IB 
quia fola divinitas íaiíé^iras, eft a íoIa i i h 
humanitatem fanclificat. í u i t a antem noí -
t ía principia , concedenda eft coníequen-i 
« tía ; eííc enim humanitarcm omnipoten-f. 
tiatam, ( vr íic lognamnc) fuíficieiis fun 4 
damefitara e í l , vt Deas ex 'complacenti* 
in i p f a i í l i velic dona créataa 
Sed inqnite!? an eñc i lus 
fáíiétiíads d i cendns ' í í t phiiicus , vei mo-
ralfs ? Reípondctur , adiccíivc íiimptunjt^ 
dífe phííicnm j efe enim cííe DcIncarsnV 
naturam hurríanam ex vi vnionis píiiíicss 
clírn. diviñitatc ; quod tocum pbiíicons 
*|aid e í l : fubftantivé ancerri fooipíus eíí 
rhoralis j nam phiíkuna i l iud daf fundd-
í f tcnt«m , vt h u m a n Í E a s íu , 6c inre l l i -
gátur ¿mabiiis , 8c cum ¡me ad beari* 
tudincm ; qnod quideme^: moraie, n o á 
phlíicüm , 8c prícíhíur á d i v í n i E a t e , t a m -
luin 3. í , 4'; 55* 
h t m á forma moraliter informante. 
¡Ixemplurñ habsmüs in meí i to ChúíW-, 
Ü-PUS e n i í B CUciftí Doaiini procederie 4 
ptdoaa infinita , quid phificüsi efi: 5 &: 
i n reí vecicatc non eft a l i a d , quam 
opera Chr i l i i Domini ciici ab huraani-
ía te v n u a hypoílharice períonx Verbij 
k u Vcrbum Divinum tetminans huíná-
R i t a t e m m e d i a illa tale oplis elicerei 
* ¿ u o d piiificua-i quid cft : caererura hoc 
i p í a na e í l pe río na m Verbi d i g n i f i c a r é 
p e r m o d u m füimae moralis opera Ghrif-
l i Domini . 
Sohñtm vltimunt Argumentnm , ^  ¡li 
tuitur inferi&riias fanéíitatis humMi-
Satis Chrifii comparadle ad 
SanttitaPsm 0 t h 
33 ^ U I N T Ó Argüi tur r fi De l -
tas fanélificarec hüma-
nicatem C h r i l i i , huma-
nitas eíTct seque fanda¿ 
a íque Deus : Gonfcqúcns admittcndutn 
non cft ; crgo nec i l lud es quo íeqtii-
car. Maior probatur cíTet ían<9:a ea-
dem omnino fanélitate, aiqae Deus ;ec¿ 
go eílec arqué fandla : jsquaiitas cnirn¿ 
vel inasqualicas concretl, ex insequalira-
te , v e l asqnalicate formx defumitur; 
vnde gracia babir.ualis aequalis in Aa* 
g d o , & in hotaine squaliter coníliruis 
íanétam vtrumque. Ñ ^ c di¿i poteft 
Deitatem non communicari fecundura 
toram fuam infiniratgm humanirati¿ 
N o n , ínquara , hoc dici poreft j quia 
toca divina nácara coramunicatar , nec 
vilarn in illa efl: prcedicatura , quod hu-
maniraci non vniacuc , íicut vnicur a i -
vinicas i nam ipfum eííc per eílcniiams 
& 4 fe , ipfaque infiniras hnmaniíatl 
copuiatur , íicur eíl íkiitUcas i & confe-
quenter dicendarn videtar eíFc aequé 
fan¿í:am, atque Deum. 
34 Confirmatur primo; 
fi eííet potens per o m n l p o í e m l a m , eíTe! 
omniporens i & sequé porens , arqué 
Dens 3 l i ellei í^piens íapiencia increa-
ta , eílec aeqtié fapiens , arque Deuss 
ex quo principio dedueant plores Tho-. 
tniüds non poiTe mieiligere per inteilec-
tioncm i n c r é a c a m ^ vtpbce íic inrcliigcns 
coíaprchenderec Dcura ; crgo fi eft 
fanda fanclitace inereata , qaa Deus 
Sanchas e í l ^ sque faníla eft , arque Deas 
Coníirmanir íecundo humanitas,vc f a n c - ^ 
ta f a n d í E a t e íncreata sncludit tos&ro bo^ 
nicatera di vi nam, & cenfequenter rocanü 
Del anoabilitacem \ crgo cft OErqué ama-: 
bilis 3 & confeqacnrer ^qué (anda, ac« 
que Deas. Antcccdens probatur ; vt 
í á n d a includit forrr.am randicatis, qüsé 
eíl ipfa divinitas ; ergó includit tocara 
Dei bonícacem. ConHrmatur cerdo j ha*' 
manirás per gratiam habkualera eí!s 
amabilis , & fanóla iu&ta toram excen-* 
íionem , & adiquacani virfe f&nélifican^ 
ái illius : vnde per gratiam 3 vt o d o 
redditur fanda > Vt oéio ; crgo divinitaté 
reddicur amabilis , & íanélá iuxta adse-
quacam vsm ¿ivinitatísi & ccnfcqucnce^ 
seddkü í ! sequé amabiils s acque Deas. 
3 j Confirmatur qnarro^ 
fi ailquá cffet Infedorkas in eífedis 
íanditacis , eíícc quia Dco per díen-i 
tiatn convenir , etenim fe ¡pío fanélus 
eft : huma nicas aucem nou per cíTen-* 
tiam 3 fed per liberalcm comraunica-i 
tionera divinicatis á fe diftinélac : fed 
hoc infericacem non árgüit i n cfFcéltt 
fanditacis 3 íi eadeni eft fanéllras 5 erg© 
jequaliisi: cft fan^a , atque Deus. M ¡ -
nor probatur 5 quanriras fe ipfa, 6c nots 
per aliquid faper additum extenfa cft: 
iubílancia aucem excenfa eft , non fe i p -
fa , fed p í r quantitatem realirer diftiric-3 
tam : & tamen fubftanria non eft mia 
ñus cxrenfa , quam quaoticas, qua'es-
tenía cft ; crgo etiara ' f i Deus fe spfo 
fanélus fie 3 hümanhas vero non fe ¡pn 
fa y fed Deicate 4 fe reaiiceí diftinaají 
quia tamen cadena fanai ta íé fanéb cft^ 
crit aequaliter fancb, 
3^ Confirmamr quinto^ 
daretur fubftíntia fupernaturalis cróM 
ta 3 íe ipfa per íusm fubftandam 3 &t 
cntuatem cíTet. fantfta : & rameo nod 
eílec íeque fanaa , a t q ^ Deus 5 
poiiec dan fulíftancia namralis per g r a ^ 
m u í habitualem íupsraddífam í s q o | 
íanita 5 & faldm huroanicas Chriftl p r o « 
1r l4 Trad. De Gratis CliriñI. 
ctíldubio ían.cliolr e& per randitaicm á 
fe t o l i t c r diiliatlara , í.pam quaelibet 
(ubríiiníja {upcrnatufalis cieata íi ad-
Rsiííatür poí>jbilis eigo cíícclus fanc-
l i ía t i s non crei'cic , axn á t c i c k k per 
Sdennuum íoxtr.z íarélificaniis , vel 
ciiílinCijonem iliius a í u h k ü o i&v&'iñ' 
^caío» • .; -
57 Tándem coníkrriíui poieftj 
fi daceair fabiUnfja idenl i f iCans g r a u a m 
habimalcm , vt ocio , non efíet íar.t l ior, 
quam rnodo ht homo híbcPiS gratiaoí 
habiísíálesu .3 vt odloá íe realkei diílinc-
taro ; íhbiikcr íubiUuiia identiíicans cog-
nirioneto , c i a t i í a t c m > & ce tá tud inem 
é ^ s i vi c d o , nod - pcrfeáliüs cegnofee-
reí , quara horeo p e í cognitionem d i í -
tinclam habemem eandem certitudineo-i^ 
& c i a r k a r é m j ergo d í í lméUo, vel ideii-
titas íubieCsi á íoín a non argusi per-
feéliorem , auc ifr>pí'sjB.¿tioí'em eíFechiai 
farraalcrn i & cor . ícqüemcr i cum e i -
dero fn forma íanéHraiis sn Deb , Ss 
ín hamaniracc , idem crh tfícdlus fi r-
íBaOs , \$C eadem elás peife<5lio , n i h i l 
clíeavnf; idéntkace íán^ítads cum Deo^ 
& diftinclione ab hatrianirate. 
38 Quídam Recensores , qui 
ex paritate fffectos íanélitaiis addüél;é; 
¡n argumento prsecedemi aníi íunt conce-
deré caeceia atttibuta eífectus proprios 
hnmankai í tribuete , fapientiamqut di-
l loaro c&nftitaere homanitatero fapien-
t e m , omnipoteutiam conftitucre iliam 
poteotera , 8¿c, argumemo praefenti co 
progrefsí ftme, vt aíTccant humanitatem 
clíc aequé fanélam s arque Deum y aeque 
fapientcm , 8c « q u é bonam : quorum ex-
cogitado comnauniter á Theologis reíj-
citar, 8c varíjs ceníuris notatur ,3 qui-
fcus ití prxfeñd abílincmus : & vt om-
j i ino certum fupponinnsas humanitatem 
non eíle , jeque fandana , «eque Tapien, 
tem , aut « q u é benam s quod luminc 
natúrali manifeftuíá eft; íi cnira hurtia-
niras cíTec sequé fanéta 9 8c asque bona, 
atque Deus , eflet íumtnum bonum; 
4|uidqnid cnim non cíl íumnium bo-
nura , non cft ita bonura a atque Deus, 
qui íummum bonum eíl , ícd infinite 
Sníetius : aílercre rutena , quod humani-
tas eft fuatrnum bonom , cft dicere, 
qi iO' l eft Deus; ergo dieendura eñ hu-
nía! Harem eííe Deum j quod ¡mpijísi-
rcum cft ; vel aíTercndutn non eííe sequé 
íaiié^am^auc s q a é bonam* 
3 9 Infu per , qoidqüid non cí| 
Deas > inferius eft Deo : fed humaniías 
non eft Dcns ; ergo ¡nfetior cft Deo : n « a 
autem ellet m k ñ m 3 íi tlíet a q u é bona, 
sequé íapiens s Se omnipotens, Er quidem, 
íi. inconveniens non cft, quod hunaani-
tas he arqué íapicns, aut omnipotcns ; non 
eíl inconveniens ¿ quod ík Deus., ita enini 
propt íum cft Dei efle omnipotcnicm , $C 
CO.Tprchendentera fe , ficuí eííe Deum, 
Ñ e q u e rcddi poteft , vel appasens , ratio, 
quare omnipoíenria humankati vuita t r i -
bual ílü eífeéliim foimaiera s q u é per-
fedum , atque Deo , Se Deltas non poísk 
asqualem cílcélura l au raan iuú tribuete, 
soíamque Deum conllituerc ; in-o íi « q u e 
fandam humanitatem conílmiit , aequa-
lern tribaic effectara j ac ptoinde ip ía ta 
Deum coaOituit: q u « omnia mánife íkra 
abiurditatem prae íeíersiÉí^, , s 
40 Iniíuper j íi eíl aeque boua3 
cft aeejné indcfeélibiiis , atque Deus, 6C 
eft ens omnino necefiCiriuro j pertlngt enim 
ad perfedionem , & boniíateai índefed i -
bilitas , neccísitas , & Jndependentia , ex 
qua bonum in tatione talis máxime creC. 
cit i & caeteris paribus bonum indefedi-
bile , & necelTarium melius eft : íitniiitec 
fequkur humanitatem eííe ens á fe ab alia 
indepens ; quae ctiam csteris paribus tan 
cionem beni máxime estoiiuns: 8c de 
ómnibus attfibutis fien poteft ídem ar-j 
gumeníum j eífe cnim Isumanitatem ita»í 
menfam , ssternam , Scéi ad radonem bo-« 
nl ípcéia t s atque adeó íi «qué bona eftg, 
atque Deas, ene «qué immenfa , «qué 
«terna , &c. quae omniamanifefte abíusH 
da func : imo cum eííe Deum íic fuau 
murn in tatione bona , nos poteft s í ís 
^que bona , nifi Deus fit. 
41 Si autem dicatus , cfj 
fe quidem «qué fandam i non samesi1 
sequé bonam , «qué fapientcm , aut po-« 
tentcme Contra eft ; quia Reccntiores 
recenfíti íicut ex efFedu íanditaiis 4 
Deitate exhibito humanitati inferuní 
eftedum petentis ab omnipoteníia , íaw 
pientis á fapientia divina ; sta ex infi^ 
nitate in effedo fórmala fanditatis in-* 
ferunt eandem infínitatem in effedis 
potentis, 8c ex acqualitatg cura Deo l u 
eífcdu fandiutis inferune «qualiratemí 
in eífedibus ab atmbuds exhibitis hama-i 
nitati j ergo iuxea ipfos hoc dici ñora 
poteft. 
Secundo j noq minus proprium effe 
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^uam praedicarara omnipoceníiáe ; eirgo 
n o n rniniis repugnat c i a e a i ü r í E ¿qiiaiiUs 
cum Deo in t íFcda fanétitatís, q a « m in 
eáec ta poteniis í &c rario cft evidens, 
éteaim ad podtatem , & íanditaterri faíf-
¡malicer fpeétac habere indefsólibilirSt 
per eíTeníiam , Se pet idenciiatera , i p -
íara parkatfem , & fanctkátera pee eí-
íemiara j quod huenanitati , ni (i fingasdr 
Deus, auc ín Deum c o n v e l í a , conveairc 
non poíeft. 
42. Dices eñe differentiam ín-
ter Den en , & humanitatem ; quia Deus 
oainia hxc habee per cííeiitiatu , huma-
hitas aucem pee libcralem comaiiinicárid-' . 
ncm. Contra taracn eft j nam vel rnodiis 
iíle refunditur in effe<flum formakm t red-
ditque ipfam infinite inferiórem; ve inon í 
íi primum ; crgo huaianitai non eít aequé 
fandla ¿ auc pocens, arque Deus ; íi íceun-
dum ; feqv i ur quod Deus pwsc libcralem 
conmunicationem poilet faceré creatu-
raro seque bonara , & aequé Deum, atqué 
ipfe eíl j atque adeó , ficut dacur Deus, 
qui eft per clíenciara Deus, 3c omnipo» 
tens, dabiiis ccic crcatara , q u « Cn Deus, 
Se o.Tinipotens pee gratiam , & liberatem 
com.Tinnicaeionena. 
45 lilationcs auceni per qnas ad 
hanc imaginacionem induéti ínnt Recen-
tiores, non funt iegidraat: prima enina , eX 
effeéluformaü fanétitatis á Deitate exhi-
bito ad effeítutn potcntis exhibitum ab 
omnipotencia ; milla cft, vt vidinms in fé-
lutione pracccdcntis argumenti. Secunda, 
in qua ex infínitate eíFeétiis fanélitatis i n -
fcrtnr infinitas ín cfFedu potenris, etiatri 
déficit; cura quiá infinitas in cfFeétu fanáti-
taris in h'jmanitatc valde deficiens cíi 
comparative, ad infinicarem Dei . T u m 
eííám>qnia effeétus fanólitacis cft moralis, 
Se confiílic in iure,quod exhauriri non po-
íeft per donam ,> feu bonum creatam , 5c 
íinicum , quamtumvis ffíaxirauna , cuius 
eft capax huroanitas ; íicuc ^ 8C merii» 
Chrifti infinita íunc , quas exhauriri non 
poílnnt pee prsemium finitum , quarntum-
vis máximum: ac effedus fapicniis, &C po-
tentisefí phificus , humanitas autem, vt-. 
poce fínica , & limitara , incapax eft cífec-
tus phifice infinici : quod íi hac illationc 
fólom inferacur cíFeélus moralis exhibitus 
ab omnipotencia , fatemue eíle infinitum; 
iusra di í ia . Tercia aacém illaíio in qda 
ex ^ q a a ü eíFeda íancíitaíis cam D c o , i a -
ferunt aequalcíSi ( f í s ü a m fapientis s 8: po-? 
l e n t i s , b o n a eft » Se l e g i t i m a c o n í e q u e n " ; 
tia : non e n i m poteft d á r i veeum antece-i 
dens, niíi h u m a n i t a s fie Deus i arque ada& 
ex ü l o r e d é infertue c o n ^ e q u e n s : non ta-
í í i e n S i l l e g i c i m a probac io ; q u i a antecc -» 
dens i ta f a i í u m eft s ficut eft impium aíla-
t ere h u m a n i t a c e m eíTe Deum. 
Non l i c c r in h i s t e m p u s ad alia 
necclTarium c o n í u m e r e , & harc i n f í -
n ü a í í e , fuff ic iat , ve fie m á m e n t e ten 
n e a m u s h u m a n í c a c e m Chrifti non eíTe 
a q u e f a n é l a m , « q u é b o n a m , auc o m n l 
p o í e n t e m , arque Deum : q u o d fí ex noftrá 
lencentia oppof i tum iofercetue , ab i l l a CXZA 
Úm recederemus; coeterum non infere? 
ex a r g u m e n t i foíucione iterara conf-í 
cabic. 
Prius t a m e n monendum eñ* 
Reccntioees hos ex Mylleeio Incarnationis 
í i d e d i v i n a c r é d i t o , í u a m Imaginationetu 
d e d ú c e r e ; quippé a í í e r u n t h u m a n i c a c e m 
fobíiftentcm per í ' u b f i f t e n t i a m Vcrbí 
sequé f u b í i f t c r e , atque Deum : q u a r a auw 
cccft p e r i c u l o f u í i í í i c , c t m y f t e r i o omnw 
l í o infallíbili d e d u c é r e p r ó p o í i c i o n e S j q u ^ 
c o m m u n i i e c ad mi ñ u s i m p r o b a b i l c s i u á u 
c a n t u r , n e m o n o n v idet ; c u m ad o p p o d 
fito c o a f e q u e n r i s ab o p p ó í i t o anteceden^ 
tis íic legiriraa c o n f e q u e n d a . 
44 Ad a r g a r a e n t u m r e f p o n d e ^ 
tile n e g a n d o m a i o r e m : ad peobacionenS 
f u b i u n d l a m d i c e n d u m eft , v eeum eíTe c £ 
sequal icate , vel í n s q u a l i t a r e formas de-i 
fu mi acquai i tatcm , v e l ioaequal i tatem inf 
eíFcclu f o r m a l i , í i in f ü b i e c i o fie c a p a c i -
tas ad i l l u m 5 qual icce c o n i i n g i t in homi - } 
né , 6 ¿ in Angelo e e f p e í i u gcatiae h a b i ^ 
tualis : fecus aiítem í i in fubie<3:o non ii% 
Capaci tas a d x q u a i e m , v e l eu n d e r a cffec^ 
t u m foemalcm , i n human^tate auterQ 
íion eft capac i tas ad e í f e c t u m f a n é l i r a t i s j j 
auc p o t c n t i s e i u f d e m racionis c u m Deoj,1 
alias , quia Deltas conft i tuir Deum¿ 
conftitueeec etiam h u m a n i t a c c m Deum5 
íolúm eego in illa eíl capacitas acen 
piendi á d i v i n k a t e eíTe Deificatam , 8¿ 
h a b e n d i i u s a d b e a r i E u d i n e m creataraj 
Fatemur e t i a m c o m m u n i c a r i hnraanitaH 
t i totacn d i v i n i t a t c m , i p í a m q n e i n f i n i -
tá tem vnie i : non t a m e n eííe c a p a c e m 
e iufdem effe¿lus focmal is cura Deog 
filias ficut Deus Dcirare cft í u m r m i m 
bonum , independens ab alto , íic hu-i 
raanitas eííec ens á f e , Independens, Se, 
lumínum bomíra. 
Aaai, ' . Áá 
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45 Ad primam coníirmationeni 
dicendcm eft ex dgaSbú potentís cxhibito 
ab oiinípocentia huaianitati inícrri voum 
é duobus ¡deducicuí eaim, vel iníorma-
l i o ia omnipotentia s Vci identitas cutn 
humanitate, ve diximus íi prireum rie-
ga;, uf ^ vtpoic impoisjbile j ícquitur ex 
cí i :¿hi porealis idénticas . á disiundiva 
cum negatione vnius paitis ad poíitio-
«era alcerias : ex identitate autem ícqui-
•car cfFedhisoranipotcncis: & idem dici -
mus de eíteótu íapienus a divina íapien-
tia : ex eíFttlu autem ían¿litaíis , nec i t i -
fertur informatio ; nec idénticas led 
íuiíicit terminatio, ve d idum eít. Face-
mur piares Theoiogos ex eftcdlu Tapien« 
ú x coinmunicato humanic^tí á íapicntia 
divina inferre cojupíchenhon^m D d j 
qux quia impoísíb 'hs eít ha rn in iu t i , 
inferunt implicare cite íapicntcm lapien-
íja divina : ex alijí tamen principijs 
iioc iníeruní:, nimirum , qaia aólua-
Us f ap ienáa , caai in exeraiio coníif-
t a t , non potcíl non uibuere adscqaatum 
cffe¿tj n ; íi aliquem tribait : q lod etiam 
ali) inferunt , 'quia cura fu aétualis re-
praBfefiCstio D c i , & omnium polsibiliumi 
& alias non fie racio > qnarc vnira iuteliec-
tu i crcato pócius vnam , quana aiterani 
crcactxrara r e p r ^ í e a t e t ; ioferuat ,inqiiara 
omnia repr^fentare , Se quia ex cogni-
tionc omniura poísibilium in Verbo, 
i u x u doéhinam D . Thomae , fequirur 
comprchenlio, inde inferunc huraanita-
tem iatelligencena per intclleclionem i n -
crsacam Deurn comprehendere : quod 
an recle iníeratur , ipíi vid crine, El l ta-
tnen cercara , quod Authorcs i f t i , ne con-
cedant hamanitad cffeéfcnm comprchen-
dendi D e u m , neganc effe&um íapientis 
a fapientia divina : cft edam certurn hoc 
fpecialker docere de fapientia divina ; nec 
ipíis extendituc ad eífe^ium fanétitalis, 
vbi has raciones non militanti 
Secundo ad eandera conficraa-
tionem reípónderi porett negando rai-
norcra ; íi enim oranipotenda tribue-
rct humanitati cffectum potcntis a cf-
íet per puram terminationera , fine 
in fo rmat íone , aut identitate: fie autem 
ipfam non conftituetet omnipocentera, 
nec fapientia divina coraprehenden-
tera. 
46 Ad fecundara confirmatio-
ncm coikeíTo antecedenti , neganda cft 
coníequencia : aiiud «»im «ft , qaod 
concretura ex haraankate fanélitaté d ¡^ 
vina includac corara Dci bonitatem , Se 
«mabiiitaccra 5 aliud yeco quod hurna^ 
nicas , quae clt (ubicólaro a fandiitace 
increata dcuominacum racione illius lie 
2que bona , aur aroabilis , acque Déos: 
primum enim cft vetum \ quia cara 
Cencretum includac formara , & con-
creci üilius forma fit Deitas, aut fan¿li-
tas increara , inclndit rctam íandita-^ 
te en increatam , 8¿ t otara Dei amabili-
tatcm : lecundum autem cft falíum j nam 
fubíeélum ccncrcti , nimirum horaani-
tas f non ert capax accipiendi á DeitarCj 
quod kc sequé amsbiliSiaui bona , arque 
Deus j ficut non cft capax »aut Deitatc fie 
Deus¿. 
Itaque in concreto il!o includiJ 
tur aliquidtaro amabile , Si bonum íic.uc 
Dcus , nimiturn ipfa Deiras: Se taraen 
non ei\ ratio fafticiens , vt fubieélum 
coníiicuaíur ab illa s q u é amabile , atque 
bonum cura ipfa ; quia humanitas capax 
nonc í l huius eifcéluSo Hoc coraplexüín 
0eusy & fetrus ¿ includic totara bonita-
tem Dci : non taraen exinde fequitur, 
quod Pctfus íic acque bonus, Se araabi-* 
lis , atque Deus ; quaravis fnotivum 
amandi Fetrum , ficut Se Deus fie ipfa 
bonicas divina : & non defunt Philofo* 
p h i , qui alícranc dad formara , quae «x-i 
cedac concretara refultans ex ipfa , SC 
fubícdo fibi connaturali, nirairura mu 
mam rationalera , quam excederé ho« 
mincm in perfeélione aliqui amumant, 
non quia homo toiam anima; pcrfeélio-í 
nem non includat , qui totam animam 
inclndit ; fed quia materia non fie ab 
il la perficitur , ve forma non redneac 
in ífe maiorcm perfeótionetn!, quam i iH 
tribuar. 
4 7 A d tertiam confirmado-
t c m conceííb antecedenti , neganda cft 
coníequentia ; quia íubicélum gradé© 
habitnalis cft capas accipiendi to tum; 
& adasquatum cius eíFeáom 5 atque 
adeé iuxta íiiam totam viuutem i l lud 
íeddic amabile : humanitas vero i n ca-
pax cft accipiendi amabilirarcra iuxta 
totam virtutem fanciitatis increatac. A c -
cedit quod grada habirualis folúro eft 
ratio formalis confiituens obieélUiU 
amoris aroicabilis 5 ipfa enim vt quod 
non eft araabilis amore a ra i ci das: Se 
licct codera amorc diligatur gratia , & 
Petrus, cui Deus illana v u l t , híc arooc 
folúm 
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ti¿ i fi inira i p f a , ve quod effec obiec-
en a morís amicabilis, forte plus a m a * 
roiac nrion? í u i , quam Psírus rationé 
ñUas • ¿tixíá infra dicenda : Deiias ve-
ro eft racio conftúuens humanitatetn 
obieduna amoris amicabilis i & ipía 
Deicas rationc fui cftcapax amoris bené-
48 Adqaa r t ám conccíTa raaio¿ 
r l i heganda cft cninóf 9 qaam «On can-
v inc ir probado jerenim ex e o quo-i tul-
í n a n k a s íic fanéla pee Dekatetr, a fe rea-
l i u r á i í l indam , inferíur eius i i a i i ca t iOi 
& ñniiudo : ex qüa ruríus infercur inca-
packas ad recípiendum á prasdicato d i v i -
no eflechim sequé p e r f e ^ u m » átque písf-
tac Deo , cui per cffendain convenir: 
íSibílahda áarem corpórea cit éapas rá-
ciplendi cotum s & adaequatum gfteéíüin 
quantitatis ,quae eft eius accidens y t tque 
adeo tam extenfa poteíl cíTe > ficui qusn-
dras •, quarovis forte exteníio 3 q a í B ali-
quaii i perfeífcíd eft *, peífeétiori modo 
convéniat quanticaci , q u a m íübftiuci^j 
h íc tarnen modus pcrfctkioi' éonveni«n-
idi involuit plnrói i m ^ e r f e d i o ü e s , n i tni -
m m eííc accidens j cííe pcopter í u b l h n -
ríam , á quibas ipfa lubftatitia l ibciaturi 
proptér quod capax t i l fubftantia reci-
piendi tocanra cxtenfioticm quanticatisi 
nimirura , quia totutnqUbd habet quan-
tlras eft propter fubftantiam a a d qaatn 
ordinatur. Deindc modas ifte conve-
niendi exteníionem qnantitaci per identi-
taretn , licet perfeélio aiiqaalis í i t , nors 
cooducit ad fhaiórkatem , auc rainorka-
tem extealionis, cum íit asejua capaci-
tas ád réplendum eundem 5 & asqualern 
locum in quanthate racione ía i , Se in fubú 
tancia ratione quantirátis, Deiade, 15cct 
quaiuiras denoariinetur cxrcnfa ,Ví quod-, 
tioñ umen per modam íubíiftentis , ve 
y o d , íed per rnodum accideiuis habeniis 
banc denominationem ^ ve totam iilana 
fubft.iníis comrouniecti 
49 Ad quintara refpondcrur fap-
poí iáonstn íliam commrniter reputad 
impiieatoriana á Thaologis ; íe proinde 
Inconvenlsns non cffec s fí ex Ua feqtiere-
r r halíiaaitatern eíle a&qae faaélam cara 
D c o ; ex qao magis firma retar íuppoíuio-
nis impllcarid : eseterum , quia fenrenda 
Illa placuit aUquibus Recentiorib;is , ve 
apparsar qoam In cfficax arg'.jmcnr.um ex 
fubíhatia íuperuatutali creaía- dííuraarürt 
advectendum eft primó, fuppofíta i l la km 
tentia fubftantiam non fore ita fanétam, S§ 
sequaliter cum Deo ; non enim eííet fanéb 
aequali íanótitatc , atque Dcus j íolumquc 
identificaret fanditatem crsatam , & fini-í 
tamjDeus aucem infinitam¿& per cílcntiá, 
Seéuiido adveitendum efi taiem íubf-
t lnt iam fecundum aliquam rationem ían* 
t iorcm fore qualibet lübftantia namraíi 
quacomqoe grada cteau ornata : & t&t'm 
eft ; nam eflet pudor, 6c magis ciongata a 
peccato j cum Dcus non poísit i i l i pecca-
tüm pcrmkterc : impiicat enim ex grada, 
Se (anditate peceátum aüquod procederé; 
ipfa autem eflec íandi tas 3 á qua proinde 
peccatum eífc noh poHet:íobftanda autem 
naturalis^icct pofsit ornar i grat ia^ux ip^ 
fam conftkuac impeccabikm i poteíl ta* 
Ríen Deas i l iam auferre, arque llií permic-
tere peccatumjac proiude cum piuitas 
á peccato ad conCcptumi fanclicads perti4 
neat, fecundum hanc rationem fanótior cf^i 
fet qualibet fubftantia na íu ra l i , qutmvi^ 
gratia ornatas«dam humatiitatc Chrlíls. 
Tcrt io advertendum eft huraani-f 
cátem Chrifti abíoiute eífe fan^ioreai 
íiibftaatia illa : 8c rado eft ; quia iongat 
maius eft fandifican p«r vnionera pliiTw 
cam ad fanditatem per cíTentiara qua 
Dcificarur , ic fanétificatur humanitas 
Ghrííli j quam identificare íanélitacem 
cicatfta\ qu£B increatíé fanólitatis cífec par-j 
ñcipar io infinite inferior 5 tSf .valdc dt-fi , 
ciens. Secundo ; quia fubftantia iila foluna 
habetet íus ad vifioncra crcatam finitam¿! 
& linaitatafn fíbi propordonaram s 8c ph i -
fice in ipía ©onténtam , qua ex hauriretuíj 
Ius íubftandae íliius ad bcatltudinem :at ios 
humanitatis Chr i f t i , quod ex Dcitate ha-i 
be t , non exhaiuiretur, edam íi i l l i tdbuc-
retur vifio eiüfdero fpeciei long^ intenfior^ 
autedam altioris fpecieixuro ergo fandi -
tas in iute ad beatitudinem coníiílat, & «a 
condignitatc ad illam , infinite í and io r ef<i 
fet humanitas Ch i iÜi , 
Charro ad^ertendum efts quoel 
fubftantia illa poteft fingí , auc íupponi 
identificaos íandi tatem ciufdem í pe c i d 
cum grada habituali , qu^ íit radix viíío^ 
DÍS Dci cíuídem fpecici, arque viíio > qua 
defamo dttur : & In hoc cafa , ve] fubftan^ 
tía illa radical vifioncm Dei in determina^ 
taincenfione , vt dici deber j v c l foppo^ 
nhur radicar® vifionem in quacumqnc 
intenfione : íi dicacur primum , aíí'c-i 
rendom eft quod grana habimaüs íiQ 
Ana | . poteílj 
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poteñ inténdi j vt íubñanna ín natn-
raleñá conílitueret fanélioiem fubftan-
tia íupernarutsli , haberet cnim ius 
ad peifediorem beati índincm quoadin^ 
t£,niione?ri t íi auterri dicauu íécundum, 
í i ncno r bííeí í ab lkn t ia fupcínaturalís : & 
ídem ciccnduin eíl íi íoppüniiur idemifi-
áúoA a'uiorcm raotHtatGai 3 &c qux radi-
ce: 3 Se pe cal viíionera sitioris ípeciei. 
50 Ex quibus fine difficuhate 
coüie i poíTunt phira iüconvenieníia qui*-
bus íabllantia (úpcinaturaliscrcata impl i -
caioíia eíl. Sed iiUs omiísis inxta términos 
ncllríe íolucionis admittenduai e í l , quod 
ÍÍ íubllantia iiía íit íanóla fanélitete ciuf-
qem raíionis ciim graúa habicuali , poteíl 
«ian íubílánda narurális , quae per granam 
habirualem fie asquéíanóla , imó fauólsor; 
& diíllngUendum ell confequens, qaandd 
ex diílinétione íanótitatis á iohic¿ko non 
infeítür iocopaciras in iüo adiecipiendum 
tptum effeéturn formae íWi¿üíicantís tran-
íea£ confequens , quando ex diftinélione-
infenuc j neganda eíl' confequentia : & 
quia , vt diximas ,ex díítinílAone humaui-
tatis a Ucitate iiifectur incapacitas ad re-
cipiendum adxquacum effeclum Deiíaiis , 
inferrur quod non fir ceqoe fancla arque 
Deus: ac fubftanna natoralis capax cílre-* 
cipíendi totarn eíFeílum íknélítatif á gra-
cia habi tua í i , quse eínfdem ratioiiis eflet 
Sn racione fanélifacis cum lubftontia íuper-, 
naturaU. Per qood conllat quid dicendura 
ík , fi dacetur íabftamia identifícans .gra-
nam habscualeín , ve o¿lo , qux eíícc fanc-
ta íandi tace eiuídcm fpeciei, & intenfio-
nis curo grada habituali : & ¡deai dicen-
dum eíl de íubflantia identificante cogni-
tionem , vt oé lo ; fe i l iect , i ta perfede 
cpgnófcere alteram fubílantiam per, cog-
nitioncm aequaíem diftindlam ; quia efiet 
capax recipiendi totum eíFectum farma-
lem cognitionis diílinéfcas. 
J I Sed quia implicatorium eft 
cundení cíFcólum fanélitatis forein fubf-
tantia íupernauiralí s atque i l ie , qui praef-
tatur á gracia habkaali defada: aiiter tef-
pondetur aírecendo s quod ex identirate 
formas femper crefclt efFed;us formalis , &C 
eíl di í l incls fpeciei: quod contíngere po« 
l e i l diiplicitcr ; vcl quia ex identitate 
fübie¿li cura forma fequiour infinita , per-
feátio , &: a¿l^alicas omnem pocentialita-
ccai excludens; & fie iuxta verana fentcn-
t b m ex idenrirace íabílantiaj cum fanélita-
infeitur intipiia períeélio u l i s íubftan* 
úx ; qua propt^r riíbílantia fupeíhaturalis 
repugnat: . & fíffiílixer ex identitate fubf-. 
tan t i se curo cognijione , in fententia verif-j 
fíma D . Thomae, iníertui: eíFe adum pu-
r imi ín linea íntelligendij qqa pcopter haee 
identiras niíi in t)eí>;;repognac : ex qua 
píincipio re£lc etiatn; col l ig í tur , qualitec 
cffedusfanditatis in JDeo omnem excltK 
dat potentialitatem , & irapeifecHonem, 
quara eífeclfis fanélitatis in humanitate 
non excludií propter. diíliaótionera fublec-
t i , & formíe fanélificantij. 
Al io modo ex identitate fubicélí 
cum forma poteíl condngere, quod creí-í 
cat in peífeélione cffecliis formalis ; quin 
ad infinitatcm pertingat, Sít excmplum j 
inteiieclus humanus per elevationera}qua3' 
fu participado Angelici intelleclus, poteíl 
Intellígere ita perfeélc ficuí Angelus: &í 
tamen quia inteliedus humaups hoc haben 
ret non racione fui, fed ratione formas ele-
v^tuis eíia^vt clevatus non eííeí ita perfec^ 
tus,licut i iue lkdns Angc iküs , qoi conna-: 
t u r a l i t e r ^ per idencita^em liabct vim ad 
Intelligendum ita perfecle, ficut intellec-
tus hamanus per elevacionem , quae ellet 
p.articipacio deficiens ab, in te lké lu A i u 
gelico» 
AdmiíTa crgo fubílantia fuperna-i 
turali creaca96¿ fubílantia identificante: 
cognií ionem dicendum eft , quod caetc-i 
í is paribus ex identirate íub ieé l i , & for-
ra ae ,crercit eífeélus formalis, quamvis 
ad infinitatcm non pertingat j 6¿ in fubf— 
tantia Cupernaturali apparet f quia crefeic 
puritas , 6c impotentia ad peccandum s SC 
quia lieet non habeat ius ad perfeéliorem 
beatitudincm a quam h®mo acquali gratia 
praediélüs, habet tamen perfeclius ius ad, 
eandem bcatiludinccn ; ipfi cnim debetur,; 
vel beatitndo akerius fpeciei, vel falten»: 
eadem , atque homini ; huic autem fo lun 
éx fuppofitione gratiae omnino indeb i t^^ : 
caeteris paribus perfediioc eíl habere ex íe , 
& ex fuá natura hoc ius a quam ii iud ha-
bere ex gratia. Similitcr conílat in fubf-
tanria identificante cogni í ionem, quse fal-
tem excludcret potentialitatem , quam i n -
voívk cognofeere per cogniíionem dif-
tinclam ; & ionge melius.eft intra iineam 
cognitionis cognofeere fine indigentia al-
terius j á quo rcddatur cognofeens s 5c fi-
ne potcntia ad ceííandum á cognitione, 
quam indigere alio ad cognofeendum , 
fie cognofeere, vt fir potentia adnon cogj 
nofeendum : qua propter negandum eft i n 
inftaito 
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in íkh í i s adductis é% identitaí^ fabieéii, de 
Forajas n o n crcíceie effcéfcüüi forraaieai 
cx ivús patibus. 
S & íed contra h « c , dao obílaré 
videncur: primo o b í l a C j ^uod idera dicen-
dum viderur infoímali effectu exceníüo-
iiis: c p O d canica falíam cíK curo non creí-
cae in t j aandta te prae fabílamia ex idanti-
tare m c u ü o n i s cum <|uantirate..Sscundoi 
quia d a t o fornuoí identificatam cucú 
íüb'KÍt.hií cccícere quoad faum cíFséluna 
forfiuu un, excedeiecjaeíbrmam á íubiec; ' 
to üilliiiíiarR , e i u í q u e tfFeétum forma-
l e i í í i n o a taincn g i l excísílus infinitüs , í ed 
Pi\itus íccuadurn excdlum vníus focrajae 
ad . d í e r a m : ex quo infertur intei: efFccluni 
fotmaUíü íausliratis Dei , & jiuraamtaciss 
vel n u i í u r n cíTe exceílum cum iit cadena 
forma ; vt 1 non eííe cxcciriim iníinitum: 
q u o d íi infinhus non cílsnuUurn eft-, quid • 
q u i d ejiai^a non ell ita perfeclum 3 5c íanc-f 
tum íicut Dens, in f in i te exceditur á Déos 
Ímo vt dixírauis j i a f e n i u " unUnm e í ícex-
ccílum ; quia forma {anclitaíis eft omnino 
cadenr, in ter cffeétus autern formales ad-
duólos cft e x c e í í u s iuxea exceííum formae 
idendíicat»}6c d i f t i n é l s e . - -
S 5 Reípondetur negando ideda 
d i c c n d n m eííe de cffeólu formali exten-
Iionis-,c]UÍa iicer quaodtas íe ípía í i t exten-
Uveyued d é n o t n i a a t i v r e vnoa tamen per 
modum fermse lubíiitentis J>í qmd, Ied 
per n i o d u m accidentís, cuius t o t u m eííe¿ 
S¿ ceta perfeétio c í t propter íubftantiam: 
vnde fi fingamus ¿fratiam habitualem eíTe 
fanéiam Vi ^« í^dcnoní inadye , &c non pet 
modum fbrm« rubíiítentis, íed ordinatarrí 
per fe , ve íubfiantia tatione illius elíet 
í a n d a ; eodemmodo dicendum eííe , fc i l i -
cet non ib te perfeclidri modo fanétan»^ 
qnam fit fubftantia ratione illius i & fimi-
licer dicendum elt íi ñogatur cagnitio 
cognoícens Vt «^¡ÜÍI , ordinata tamen, ve 
íubílantia per íllam iatclligat : Peitas au-
rern eí l fant la Vt quad, & per modum for-
mas fabíiílentis 9 non ordinata ad íancUfi-
candum aliquid cxtraDeumi 
Ád íccundnm fatemur inexem-
pío adcíaéto non eííe ezceííuna infinimmí 
fatemur etiasi enndém exceíTum elle í n -
ter formas in hypotlvsíi adduéta; n i idén-
ticas formae cam fabítaaúa í .cui cfFeclumi 
cribuit , argnic perfi'í>.orein formam i 
quam fít accidens, cíctens pa r íbus : quod 
non contingit , quando accidíns bibec 
C a n d e m denominationem, acque íubftaa-
da propter quatft eft, ratidisé nupee ad-^  
duda, Fatemur etiam inter eíFcdum fanc-i 
titatis á Deicatate exhibitum Dco 3 & ha-
manita.i non p o l í e e l le exceflum finitum, 
y'i ibi dicituc j ne^amus tamen n o n eífá 
i r í f i n i t u m : & rat io eft, quía tífcCtus ill¿ 
f o r m a l i s í n Dso e se lud ic o m n e n i poten-
t i a l i r a t e m , q o a m i u h u m a n i t a r s non CSJ 
c ludi t -» q u a p i o p i e r l i c e i effcclusfaadita-
tis in h u m a a c a í e d i c a L u r , & í i t i n ñ i ü c ü s eíí: 
tamen f o i a m inf ia i ius m o r a l í c c r , & fo-
lam per c o m m u a l c a t i o n e ; in Deo auEeoi 
Infinitas phiíiceí& per eifentiam. 
§ . . V l t i m u s . 
j ' 4 Düi'tis coliigimr pri-i 
mo> q a o d íí fubftantiá 
i d e n t i ñ e ^ c f o r m a m , á 
qua denofninttur , non pótef l : (freótus i l -
lius non eíTe pcsfsdior, q u a m prxltítus á 
forma a c c i d é i i t a l i ü i b i e d o difttaclo , cae-
tecis paribas. Galiígiíur íecundo ; q u ó d ít 
accides habeat e á n d e t r i denominaiionem, 
Di ¡¡nod í e d c í fedam eandem 5 que tribaic 
íubftantiag diftÍtidé ,Ealis efFeduSj^ deno-
minado accidemis non eft perfediorj; 
qaarDcffedam ttibútüS fubíhnuíB. 
Tertio Coíligírur . quod q 11 ando 
fubftantia habst aliquem eftedum farma-
lem fe ipía^&: euadera, vel quaíi eiindetu 
tribuir alccrj fabftantiac, non poteíl effec-
íns iíle íecuadus asqaarae primum: & ra-
t io eft > quia fecundas rolaíti poteftcirá 
moralis j pditms autétn eft phiíicus. Se-< 
¿ando ; quia identitas forn-.ce cum primo 
e í f edo excludit potendaluatem , quam 
incladit fcCundus , qui eíaíidk íubftantias 
realiter dií l indas , vnam ab altera perfec-* 
t íb i lem. Tccdoj quia habere feipfo per-i 
fsdionem , melius cft ca:teris patibus,, 
quam alio indigsre ad illam habendam. 
S S Vade qisano iüfercür3 quotl 
fifubftaatia Gipecoatutalis creara poííec 
altsd vniri , & iliam fanéUtkare, fubftan-
tia fie fandificaia non eííec jeque lauda, 
atqac fabftanda íupernaturalisjb.cét excef-
ías non eíTec xofinicus. Si dicas, quod 
eftec* 
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cftííSlusfanílitámlii ¿ubíhnda fiipecnaiu-
r ' r--'lia ti) dicerct • perfedUonera ; cum in 
cft'.-dVi foimsii íanclitacis cflot omnímoda 
¿in!'>la:ivas; Sé conícqueriier excelins elíet 
iníiv.kus. RcípGmdcrur ¡Q hyporheíi íubf. 
tnwix c reá i s füpernaturalis, quamvis éfi 
fedus í a n d i t a d s non dFet co npoíitus t í 
f&ái, n o B ramen aíTet i n f i n i t u S j q a i a dTe t 
eómpolif U;Í vt quo^ & in potentia ad fub -
íiíleiidam^ 5c e x i í l e n E i á m diíliiií3:ani:qr.od 
íi kzk potentiniitás excíod uur , effcc inf i -
nkus , & Dcus ipíe iaxta veram íencen-
l ú m : nifi aliorum vtendo principijs dica-* 
tur d í c íi? potentia ad accidcntia: Qaod í¡ 
o r a u i a identificar, 3c ad nihii íic in poten-
tia ñon porsft v-iio m o d o i a i e l l ig i ' , quod 
non íir paras actas; c f f s c l ü s vero f a n c l í r a -
t í s m Dro eft puras adlus i q u i a idénticas 
iníer f u b i c c l i u n , & Fojrmam í.lnóticas ex-
clíidir qr.anilibcí aliarn poteniiaiiraicmJ&' 
ad n i h i i ^ ftí potentia. ^ * . 
Qiiinto coliigitur orrínia a t t f i b n r a 
á i v i n a Haraanicaí cm fancliílcafe; quod a 
f o i t i o ú veium eíl de fnbíllientia abfoluta. 
Se ejtiílenti^ t r ibuenübus h u m a n k a L í ef-
fe í iüm ph i íkum : Ec raJo eíl fupra ad-
disélaj qu ia , í c i l i ce t , tribuiinl í uman i t a t i 
Susmbrale, & condigaíraccm ad béatiru-
dinem; quod intcll igi poííe íüne «o q u o d 
tribaant cíFedum philicam, au t immedia-
se vniancur, coultat ex ái£th de diyinka-
te. ' 
$6 Inquircs , vnura o m n i a a t -
í r i b u t a aequaÜrer fanclificenc ? Ref-
pondetur íccundnnv re ra o m n i a eííe aequa-
lia , & confequenter omnia xquaiiter í anc r -
íiíicare ; quia t a ra en n o f t r o m o d o i n -
teliigendi natura perfeciíot eft 9 & vnum 
atriburum a l i o ; ideó noílro m o d o i n t c l l i . 
gendi i n . T q a a ü t e r fandificanc, íicut inas -
quaiiter Denm peíficiunc. Circa quod eft 
daplex difficulus : pciosa eft ; quodlibéc 
prasdicatum divinum j vtpote infínirura 
per eííentiam fufficiens eft a d expíendam 
toram capaciratem hamankatis ad ianéliw 
tatem j & confequenter quodiibee expiet 
eius capaciratem; c r g o V R o m non p e r f e e -
tsas alio íandificit . Secunda diííicuitsa 
eíl; qüod omninorentia, v. g . non ita per-
fedfce dtg-.uticarct opera Chriíli , vt iiia 
redderet dr^na vnicnÜs hypoftatíca; incla-
drnrisefFcítUí.T) íanCbíraris á divinitaté e x -
hibicum, q i i perfetíioi eft. 
Ad primam dicendum, quodlibct 
íirtnburum phifice , 6c rsalicer í u m p t i m 
expíete capáckütem hamaaiu í i su í ve ra-, 
tione noftra diíliiiélum á réliqnis noii 
adaequat humahitatis capaciratem , quia 
liece íit infiniium per eííentiam , prove 
diftinclum á reliqais folum eft in£ni tum 
in lúa fpecie , vei quaíi ípecie , auc in íka 
linea ; & in hümanitarc eft capaciras s VE 
íiínétificetur alio pnedicato divino p^rfec-i 
t ior i noftro modo intelligendi : quod inf-! 
tantiam habet in coiiadüne vnius a í ldb tH 
t i ad alteium in i pío Deo, 
A d fecundam difíicuititcm ref-i 
pondetur omnípotentiam daré opetibns 
Cht i í t i fufíiciei.ícm condigniraiem ad 
mcreudam vnioncm hypofthatícam ; quia 
licét noftro modo inteiligcndi non íic ira 
peife^a íanétitas , ficut divinitas ; eft ra-f 
mea infinita fanctitas, & e io ídsm ordinis¿ 
Yei ícciindo íinc ínconveriienti concedí 
poícft nen dale tationc fui formaihcÉ 
condignícaccm equantem vnioncm hyn 
poftháúcamjfed íolum conncxivc,& iden-4 
rice, ídem dicendum eft de perfcnaliratc^ 
& exiftentiai liece cniro ex cedan t in cí ícc-
tu piüíico , quem praiftíinc ; cotn folum 
tribaant amabilitatem infiniraui morall-
ter j ¿c his morale ab beatitudinem , non 
eft neccífariura 3 quod pcrfc¿iius formal^ 
ter fanéiificent, quaan divinitas, ícd po -í 
tins 8 contra". íicur perfonalitasnon naagís 
fan^iñeac bumanitatem , qua.m íubíiftem 
tcm couft i tui t , quam digniñeet raenta^ 
quibus n.ullum cffeéfcum phiíicura t r i n 
buit. 
j 7 Inquircs fecundo fuppoííra 
opinione ptobabili a l í e r e n i C j vnioncm in-j 
ter humanitatcm Vcrbum eííe modum 
qucmdam cteatum realiter ab extremis 
diftinélum, vtsum modus ifte íic median? 
fanclificct humanitatcm ? Reípondetnr^ 
fuppoíua illa íentecia quam veriorent pu-i 
ramus,etle fatis probabiie iuxta dióla mo-
dnm iiiutn fanétiíicsre hamamtatemrquod 
docet Magifter Prudentius in praeícnti, 6¿ 
probaturjnam modus ifte coniungk racio-
ne fui humanitatcm cum Deo perfediori 
modo, quam gcatia habitualis; argo conf-i 
tituic ratione fui humankatcm amabilem^ 
& dignara bcaticudin€,Conl«queniia pro-
bstur }quia propter hanc coniudioncm 
cam Deo, quam prsftat gratis,ccnftimk 
humanitatem fsnélam , & dignam beati-
tudiae. Amcccdcns vero probator ;nan? 
modas ifte ratione fui coniungk , & vnic 
natucam divinara , Se humanara fubftan-
tialker in cadera pcríbna Veib i , quae iux-j 
ta Dt Thoaiam, & veáta tem eíl máxima 
yniai 
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vaionum : g t ida autcm hablfualis fjlara 
conkíngltj tjuatenüseft pardcipatio natU' 
rae civínae*, & ctmftiruic huraanitateni 
D.:isa? iiaicative, & íecuadum qaid. 
Secundo i vifro beata in probabil 
fenrentia cíi forma fanéUhcans s eo quodí 
pí i f c c t i o i i , &' aétualioci modo coniungíc 
c iin Deo , cjuam gratia habitualis : ísd 
lange pcrfcclios coniungic ctim Deo mo-
dus ifte vnionis i ergo perfcétiorí modo 
(m&lñcit. Minor probarui: ve fuprai nam 
co úngit fubftaiidalitec ^ Se phiííce in ea-
dem perfona Verbi hominea» ,6c Deumj 
viíio aürern beata ío lam intendonaÜEer» 
Ter t io i Deas vnirus pee viíioncm beatara 
non (ic perficie hominem , quem bsatifi-
cac. Se casas appedmm laciatj íicut vnicus 
philice humaniiati medio modo iftoí 
quod oeaio videtuc poíts negare , niíi ne-
gct vnionem hyporthaíicam efle longé 
cxcdlcndorera vnione incentionaü bea-
ticudinís 5 crgo modos iftc perfectioc 
Goniundio cíl, quara viíio beata. 
Ex quo etiam infertur, modum 
íftiim quoad faara endeatem , íeu rcalita-
tem excederá viíionem bearam , Se gra-
tiám habiítiaiem ; acque adfo ratione i a i 
roa^is pétficere humanicatem. Ex quo 
ixeiíim iafertur modum Ulum cauíari ex 
maiaci amorc Dei ad humanitaíem , Se 
coníequenter ex an-orc amicabili. Ncc 
ob eft , quod fu modus vniens formara 
íandificalitera 3 nimiram perfonai"uatcm4 
& nataram divinam: non in quam,ob eft; 
nam ex hec folaro iafertur non fanétifica-
re ica peefe-cté, ücuc perfonalitas , aut na-
tura divinal non vaco non feu&ificare in^ 
feriori fanélitate. 
^8 Sedoppoí i tura etiam eli 
probabile , 8c coramunius defendituri 
Thomif t i s : tum ; qaia vt aiiqui docent, 
modusjflre non eft iia peifeéfcus/icut gra-
tia, Se vifio beata: quod alíqui deducunt 
ex eo quod qaaato maior eft vaio extre-
morum, modus medians quid minus eftj 
maior caira vnio duorura magis exeludie 
de medio. Secando ; quidquid de hoc fie, 
eft aliqaid iracoa\plctú,& via ad fandita-
tera; atqne adeó iicét pcrfeéHor lie gratia 
habituaii, & vifionc , nunquam percingic 
ad conceptual fanétttads; fed efi: ia illa 
nea folum redaétive impsrfeélú , Se vía-
le; íicut Ücéc modas vnionis gradas ha-
bitualis ad íubieclum p e i t ó í o r fit f d g i -
tarate, v. g. qaia tamea eft quid viale, 
nunquam perdngiE ad perfedam rador 
inero accidentis, feu qualitatis; fed eft jn 
i l lo praedicamento folum reduéfcivc. V i -
deai|ir lUuíhi ís imus Godoy in praefcntl. 
Dices ; perfonalitas fanólificac 
humanitatem :&:tamer: eft v k ad nata-
ram divinam fanclificantem , & ad exif-
tentiami immo ex inde probavimns íanc-
ti í icare,quia eft via ad i l l am. Rclpondc-
tur perfonalitatem eíle viam per modum 
termini complcntis nataram , Se coníe-
quenter non eííe puram viam , íed qaafí 
formam cribuentem ^uum cffeétum for-
maiem, quo diíponitur humanitas, S¿ ap-
taturad viteriotem eíFedum íandiíatis)5¿ 
exiífcentiae: admodua» quo difpoíitio ad 
formara eft via ad illam ; non taraen para 
via, íicut eft aclio productiva fotmx: mo-
das vnionis eft pace qaid viale, nullura 
aliara tribueos effcébami niíi vnirc huma-
nitatem períonoe Verbi: ñeque nos , ex eo 
quod fie via a 3c quaíi diípoíit ia ad divínH 
tatera fanéljficünrera. Se exiftemiam d i v i -
nara,intulimus períonalitatem l'anélificare 
haraanirarem , íed íoium illa ra perficerej 
ex quo alijs priacipijs adiuncbis inrulimus 
fanéli tatem: & híec de hoc dubio appli-
canda literae M a i l f t r i in $.dmft.-i$.§. 1,; 
ad illa verba: tpfa Cmceptime gratLí, 
glenitíidinem rsceptffe, úrc. 
D i f p u t a t i o l í . 
(De Gratié háhkuniL 
DVBIVM 
'Vtr í tmm Chifla faer i í g t r f U 
hahstmlisl 
SUtuim conckfir 
c 
ONCLVSIO Eft affiiM 
madva , quam o m -
nes Theologi tuentue 
praeter paucos andquos, quos pro contra-
ída femenda fupreííb nomine refert Pala-
dar 
T r a d . De gratis Chrifti. 
da ñus in 5. clift. 13 . q . 2. Ex Rscendori-
bus ¿uíem in cam inclitiare Vuadingum 
dííp. j . cüB. 1. doccc Arriagü in p ia í cn -
t i diíputa 3 ¿ . fcóh 1. ejuatcnus aílctic 
•PP. giatiam habiíualem áChr i í lo DOÍUÍ-
no reijeciílej potius, quam admiísille : 3c 
• leíle eodem Arriaga dücct giaiiam hab'i-
t nal en-* non íainfliíicaic in gVncre cauíae 
fo? maiis huaianitatem C h d í n Dornini, 8c 
addií cíle comtr uneca íentemiam Theo-
logoruro: fed in vtroque faliimr, ve ex d i -
cendis conílabir, 
z Piobator crgo conciufío ra¿ 
tionibns D . T h o m s in prsfenti an. 1. 
Prin o \ cjvíaiito alk|aod rcccpcivum pro-
pínqaius cíl cáttiáe influenci , tanto magis 
participar de ii.fli.entia ipflus : ícd anima 
Gíirifti Domini ex v'í vnionls inrer omnes 
creArüraí propinquior eít Dco influenrá 
g r a r i i m ^ g l o f i a m j i m t a i l lud Plaimi 85. 
Gratiam ¡Xít gUñ-imi dábit ^orn'mus ; crgo 
máxime con^enicnsfait , vr anima Chr i l -
r i ab illo acciperet inñaxum divin^ grana:: 
Ex <|ao'noa folum grada, k d maxirn* 
gratia, infertur. 
Secundo; [ foptsr nabilitatem 
niiRe CÍIEÍÍ^ Í ex vniotie adVerbum op-
porruit ad Deum appíoxifdui per perfeci' 
t i ísimam cognidonera , & amorera ; Tci-
licct viíionem D e i , & amorem beari-
fícum: fed ad hniufmodi operationes c l i -
ciendas neceíFaiia fuit gratia habitúa-
l i ^ e r g o i n anima Chrifti opponuic cfTc 
gratiam habituaíem, 
Tertioanam Chiií lus Dominus eft 
ínediator Dei , & hominum ; ex quoin 
omnes homineé gratia redundái s l i m a 
i l lud íoann. plenitudhe esus nos omnes 
accep'ímHSy & gratiam pro gratia ; ergo op-» 
portuit in Chrifto Domino cíTe gratiam 
habituaíem :Qaod argumentum fundatur 
i n eo qued in caafa debet pratexifterefor-
malirer petfcéfcio efFecius, ñ in eo non 
inveniatm aliqua imperfedio repugnans 
peifeétioni debiras cauíaejcum ergo Chr i í -
ÍUS Domiiíiis caufet in nobis gratiam ha-
bitualem, iUamque formaliter habere non 
opponatur cius perfcélioíii; non cnim re-
pugnar vnioni ad Verburo, non finí r t -
demptionis^aut beatirudinis Chrífli,debce 
in ipío concedí gratia habitualis fortnali-
ter exiftens. 
5 Haec rstiones fpcciajem de-
boni l lant c o n v e m e n ü a m , jn eo quod 
C h r i í b s Dominus habuerit gratiam habí*, 
tualem : non tamen convincunc humanfe 
tatcm Verbo Víiiíam non poflfe de pótth^ 
tía abíoluta carere gratia habí tua i i : Et ex 
principijs c o m m h n i b M S ex D . *Thoma de« 
íumptis c í f i c a x efiam de íumi tur ratio; 
Chrifto cnim concedenda cíl omnis per-
fedio3 prxcipué quae in aiijs íanélis r epe-
ritor, íi non opponatur fini redemptionis9 
aut Cluift i beatitudinirícd gratia habi tuá-
lis eft in aiijs inftisSe non opponitur fini 
redemptionis, aut Ch: ifti beatitudini j ee^  
eo i l l i concedenda eft. 
Sohunttir argumenté. 
R G V i T U R Primo : f? 
Chriftus Dominus hai 
beret gratiam habituad 
k m efíec Dcus participative: ícd implica^ 
Chriftum Domiuum eíFeDeum participad 
tíve; c r g o ^ habere gratiam habituaíem»? 
Minor conftat; quia eft Deus per ellcn-í 
t iam; ergo implicar effc Deum participa-, 
t ive . Maior eciam eft noraj eft enim ef-í 
feólus primarios gratis habitualis eííeS 
Deiím participativev ergo implicat habo-
fe gratiam , quin íit Deus partidpativeoj 
Refpondctar ex D , Thoma ad 1, 
quod in Chrifto manct diftindio naturas 
rum cum vnitatc perfons: vnde quamvis 
íít Dcus per eíísntiarr, abíolute , & fecun-
dum naturam divinam , oporret quod m t A 
ma eius, qasc per fuara clíentiam non cíl: 
divina, fiat divina per participationem; ^ 
quod neceíTáriá eft gratia habitualis. luxta 
quam doéhinara conccdlt D . Thomas 
animam Chrifti cíTe divinam participat!«; 
ve : íed non aíícrit Chriílum Dominuni 
cííc Deum participative ; forte quia hxz 
loquufio periculoía videtut^ atque adeó 
non adraitíend* j denotat cnim Chriftum 
Dominura non f ííe Deum per elíentiams 
quod eft hasreticum 
/ A n vero concedí pofsit. Chrif-i 
tum vt hofnincm cíie Deum parrici^ 
pative ? Dubitant Theologi ; eo quo-i 
Chriftus, etiam ve homo eft filius natura* 
lis Dei: íed fi reduplicetur humaniras, ñora 
videtur inconTcniens i l lud concederé^ ts*. 
Dub. 4« $. i» 5^3 
4unÍicata enim humanítate folum denota-
tur non eíTe Deura per eíTendam rstio.ic 
husianiiácis, ipíarcque huajanitáie p ú l í -
cipaii divinicacem per gratiam habitua-
lem : quod vefum eft. Ñec obílac , qu^d 
Chrillus vt homo eíl í^ ilius Dei nac«raUsj 
íjam hsc pvopoCiúo , C&riliiis }>[; bema e/í 
Fdiüs Í>si nAtnrális, redúplicata humaní-
tare, (ea dóaomiaatione cadente fapra ¡p-
fifcno , noi\ eíl vera \ reñías cnirn iíiius eÍEj 
vc i quod Chíi í lus rarione humauiutis eíl 
Filias Dei naturalís i vel cjuod humaiútas 
t::t íubiectaai íafceptiviiia fííiacionis j ve¡ 
íiksm fLíbicéitum quo denoeninacionisj 
co modo quo eft fabieéluai qao fanélitaás 
increaís : nihil autem horum eíl venina; 
nam licct Chi'iíhis ve homo íu Filius De! 
nacuralis^raüó aucem quare eíl Filias Dei¿ 
IIQXÍ eíl quia eíl homo 3 íeu hiünanuas; 
»iec hxc eíl:%ibie¿ltitn quo filiationis in » 
cxeáías , ve fupra vidimus; arque adeo 
conccdendiim eft Chriftum ve hominetn 
icduplicata humanirate eíFe Deum partí-
cipacivej quia licet hutnanitas non íit ra-
cione fui diviná, etsam participátive scíl; 
«amen ruBiéclidm quo natarac divinse pacii-
clpacs, icilicet gratix. 
6 Sed inquitcsi inquo fenfu verum 
eíl, qaod Chriltus ve iiarao ail Fiiius Dei 
siatucalis i Refpondetaf s quod Haec pro-
poíuio haber intec alios huuc feníumi 
Chriílus, íeu Verbum vt fabíiftens in ha-
maniíate eíl Filius Dei namraiis : quse 
pcopoíitio , íi faciat íénfnna , quod quia 
¡fubíiftk in humaoiíáce eíl Filius Des natu-
salis, eíl faifa : íi antera áccipiatur fpicifi* 
cadve, eíl vera in iníenfu qoiodam forma-
li.rcilicétjquia ex parte fubieéli ex primi-
tm fubfiftenria Filij , quas eíl ipfa fíliatio, 
qnse poakut ex parte praedkati j in qud 
difiere ab hac propoíitidhe* Uerhum 
m m vt rabfiílens in huroanitate eíl Deus, 
quse licet íit vera per communicationctn 
Idiomacum ; non tamen in eodern fenfa 
forraali, arque altera ; quia Deiras , quas 
©x parte praídicati ponitur diílinguirur vic 
suaiícer á pcrfonalitate Filij, qua» ex parte 
fiíbscéli expdtnitur : de quibus infrá 
7 Secundo arguitur j 6f íimul 
replicatoc contra dida: Chriílus Do-
«niaus^etiam vt homo non eft capax cíFec-
tas facmalis gratis habitutlis ; &c confe^ 
quentef nec vt dicatur Deus per pardei-
pacionem; crgo non eft capax gratias ha* 
bkaalis. Antecedens probatura non eíl ca<* 
pax iaris ád gtonaín praeñiti a graíla ha-i 
bkü;ili:ígd hoc ius,Vel eft cffeélus prima-
lias gcatías , v%\ needfario confequitur ad 
eífeélum primarium jergo non eíl capax: 
£Íí dus ptimafij gratis habitualis ; atque 
adeó naiiius effeélus eft capas. Antecedes 
probarut ; Chriílus vt hombratlone gra-
da: vaionis habet orane sus ád glonani^ 
cum infinite ab vnione fan^iHcetlír 5 ergó 
non eíl capax alcerum ius ad illam, 
8 Refpondet Vvadingus vbf 
fapra, verum eíTe humanitatcm Chriíli 
non acciperé á grada habuuali ius ad 
gloriam, nec ab illa fanólificari, aut accin 
pere eíFedum prlmariura; non tamen nc-^  
gandum elle Chrillum Dominum habere 
gratiara habitualero, quae in ipfo cxíílit ad 
ad illius ornamentum. Sed híec doélrina 
fuílinenda non eft: Primo , quia gratía ha-: 
bitualis non poteíl elíe ornamentum 3 niíí 
ratione effcclus,quem ptíeft itjergo íi nul-
iura prasílat^nec ctiam primadamjnullura 
poteíl eííe brnaméníum. Secundo ; quia 
humanitaa Chtlfti íanéliíicátur Infinite ab' 
vnione, grada habitualis non poteíl íanc-i 
tificare huraanitatem Chdíli , vt ípfc do* 
cet; ergo qaia gratía vnionis eft itüniruni 
brnamentum humaniratis non poteíl cílc 
|Uius ornamentum gratia habitualis. 
Terrio ; nam forma commanicara' 
fubie£lo capaci, non poteíl non tribuerei 
lili efFeélum faifem primanum:fed anima 
Chrilti Domini eft capax efeélas priman 
tí) gratis j ergo illum accipit ab illa. Mi-w 
hor probatut} nam anima Chriíli Domini 
éx vi vnionis non eíl divina péi: eífentiamjí 
érgo reráátict capax , vt íiát divina , feu 
Dea per participationem, qui eíl eíFcólus 
primarius gratis. Qaod vkcdus explica-i 
tur : qüia gratiam fanéfciíicare eft coníln 
¿ucre Deum participátive, & radicare ac-i 
tus divinos, & fupernaturales : fed iííuns 
eíMuro prseftac i ergo fandificat. Minoc 
probatura quia cara eíFeólus ifte nori pr?í-i 
íctar haroanitati a gratia vnionis s retssáJ 
net capacitas, vt iliatn acdpiatá gratia 
habituaali. Tam etiam ;q^a ve ifte A a -
íhor concedit, grada ponitur In Chdftca 
propter adus fapernaturaíes 3 quoa o por*» 
tait eíTe in illo , Se confequenter ponisué 
vt «¡lorum radix ; ergo pr»ftat cíFedana. 
radiéis j qui eíl cuheeptus in adaequatus 
fanaitatis, & gratiae, vt natura eft , fuf-t 
pohens conceptum eífentiae, qui aliad non 
eíl, qilam conílituere Deam participad* 
jre^  feu jíTc paedeipative Deum; & confe-
queq^ 
< ¿4 T r a é t De ^ratia Chuíli, 
íicatis. Tanr» etiaín; qnsa f o r m a non píiüf-
taus eftcchim aliquem íiitiiecio, efto pof-
íi t elle in i l lo per rahacu ; im,non taaien 
c o n n a m r a l i t e r , alie nanualiter: íed grada 
hsbiuialis in anima Chrifti Doraini íuppo-
í i u y i n o n c , c o n n a t u i a t i c e r , & íme mua-
culo cxiftií] ergo elTetluíii aiiquena pcíef-
tar, 
9 Rallo anrem qoare gratia ha-
bnoalis, aac cius eíFeclus non íic incom • 
pofsibíUs cum vnione , ex dicíis conítarj 
íciiiccí, quia graiia vnionis ío ium tribuís 
ius m o rale ad gioriam non ramen ius phi -
íicurn : hurr.auitas anteen eft capax iuds 
phi0ci 5 quod in radies phi/jca aéhmm 
fupefnatiwaiium confiüir. In^uper i pep 
gratiam vnionis non eft humaniías divjiía 
quaíl íubllannvc , & infurmativs, íed fo-
lum adiedtivc : cñ. aucem capax , vt lie 
divina per informationem > ad qaod nc-
eeííaria eft graria haJolcualis : d f indei r^c 
phiíicc radicec viuoncn>,'5í amorera Del; 
t ándem, quia iicéc racione vnionis íícin'íi-
t ihx amabilis , eciam gratia habirualis 
poteíl ipíam conftiiuere araabüemín or--
díne ad beatitndinern amabilitare aírenos 
ordinis> íicnt ipfa hunianiras licét lie i n f i -
n i ta amabilis ex v i vnionisjeft etiatn ama-
bilis rarione íiii. Per qaod ad argumen-
tum conílaí íbíutío. 
i o Tercio arguitur i 6¿ inftatoc 
contradiga : quia Chriitus Dominüs eft 
Filius Dei naairalis, & fecundaCÍ perfec-
ta fn ratioaem , licec feenndura huroanam 
nacurá í i t creacuSj&iuftificatuSjnon eft,nec 
dicitur Filias D e l , nec ratone creationis, 
nec radone iuftificatiünis: 8c tatio eftjqaiá 
quod de aiiquo dicitur fecundara períec-
tam rationern,non poteft dici de i l lo fe-
cunda m racionera imperfeéiam ; qua de 
caufa,quia Perras dicitur homo -fecuduta 
propriam rationem; nunquam dicitur ho-
mo fecundara ilíafn íígnificationem , qua 
piclura hominis dicitur homo: quae eíl: 
doctrina D . Thoms infra qucefl;, 3 i . ast. 
3, fed Ghriflmf ecundum humanara natu-
rara cíl infinieje, & fubftantiaUccr fan^usj 
crgo non poseft dici fanélus criara fecun-
dara kuraanam naturara finiré , 3c acei-
d e n r a l í t e r per graiiam habitaalera ; p r i -
mam enim cit elle fandlum fecundara 
perfeclara rationem ; íeenndum vero fe-
cundura i m per fe ¿la ra ; & confeqaenter, 
vel non eft admicrei)da in ipfo gracia ha .^ 
b k u a Ü S j V e i ab illa non poteíl ísnólus dc^ 
nominar i . Qi iod argumentum maicrcíti 
vira habece videtur in fanéHratc, q n s í a 
in filiación €*, quia vtiaque íandificarió fe-
cundom ea^idcm rarionefn, fciiicct í ecun-
dura naturam huraanam Chni lo conve-s 
ráuat *, filiatio auccm nacuralis lecundura 
, naturara divinara, & filiatio adoptiva, auc 
qu^libéc alia filiatio inlerior filiacione na* 
turali conveniret íeenndum nacnrarri 
humanara j íci l iccr, filijítio racione crea--
t ionis , 3c filiatio racione iuíiificacio-
nis. 
11 Coníirraáíut ; i'áuüiraís fubf-í 
tamialis , quíc á gracia vnionis prxílatur^ 
contínes eminencer fanóiicácem gratis ha < 
bitualis: fed in íubiecfcü eminencer conri-, 
nenri formara aiiquara, vel non eíl capa-
citas adiliam formalitcr recipicndjm, veS 
faitera non eft capacitas ad recipiendarrs 
effeduni formalem iilius ; e^¡o in huma-
n í u t c Chtiftí fanda fubíUníialiter pee 
granara vnioras non eft capacitas ad reci-í 
piendam grátiam habitualem, vel íalterat 
non eft capacitas ad recipiendura eífec*1 
tum formalem illiusj ergo in humanitatq 
C iu i f t i fanéta íubftancaiiter per gratiam 
vnionis non eft capacitas ad gratiam ha-í 
bitnalem. Maior pfobatur j Dcicas contH 
nct eíninenteL' gratiam habitualem, §C 
eífcétum fanclicatis iiiius ; fed íanófcitaí 
íubítantiaiís eft i pía diviniras ; ergo cond-j 
net eminenter íaoiSitatem gratis habituad 
l is . Minor etiara probaiut 5 quia Deusí 
conrinet eminente:omnera formara crea-i 
tara nullam pútefa in íe recipere , auc efj 
feétum formalem ílliusi & quia Sol concii' 
net eminenter calotera, non poteft iilun$ 
formalitcr recipere; ergo. 
1 z Coníirmatuf íecundoj fi gra4 
da habirualis pratRat eñcékam fandicaci© 
non poteft non prasftarc eñeélum filiación 
mis adoptivas : íed iftum non praeftaí^ 
Chriftus enim non eft Filius adoptivas 
Dei , ve communiter docecur cura Do! 
Thoraa infra quaeft. 2 5. art 4 . ergo gratis 
habirualis con praeftat tüeécar» íandi ta t i s 
aniraae Chrifti . Maipr probatur 5 ius ad 
haereditate De i eft eífedusfancliraiis : íed 
hoc ius,vel eft ipfa filiatio ad opdocivasvei 
Iilius fundamentum, ad quod infallibilitcc 
fequitur filiatio Ibrínaíiter iuroptajerga 
non poteft prasftare eífedum fan d i taris» 
quin prceftet cíFcdum fdiacionis adopti-
va . Secundo probatur maiori quia forma 
non poteft communicari fubie<íi:o , qo¡t3 
prasftet cíFedum Ubi p í o p d u m : fed eiTie 
> - fi-
3 í 
Secando p ^ a í u s : íftaior, qoía forma non 
pOEeftcorñmiiinicari fubicélo , quin p r^ f . 
í iutn adura fibi propriara: íed effs 
£et efTedoptiviim eft efik&as focmalis 
propcius gratiac habitaalis; ergo non 
poteft córrtmanícare eíFe£bam fanditans, 
quin commuaiccc cffecl:am Eiiaúóais 
adoptiva. 
15 Nec dici pocefi: fbrmám poíTe 
íexiftcre in, fúbicclo , quin pcaeftec cíFcc-
i n m fecandanam,vc conftátí alsjs omiísiSj 
In qáanticatCá c¡ú£ in fencencia D. Thomae 
poteíl confticnere fabílantiam excenfam 
i n ordine ad fe, quín i iUm cónftiruat cx-
senfatn in. ordine ad locann. Non ín-
quam , fdfHcic, qu í i prascipaus cífeátas 
gratiac eft filiacio adoptiva.*, nlagnicudo 
cnim benefieij iaftiíicadonis exprimitat 
án eo, qnod ex v i íllias íili) Dei nonii-
«icmuri & í imas i ergo eft efFsclas pci-
íaaríus, 
Secándcti; nam iicét ipfa fiiiatió 
telativc fünapta fít efFcéfcas feenndariasj 
fundarbencund tamen illías eft eífedus 
primarlas: fed necjae fandaaieatura filia-
donis adoótivae debet in Chríí lo pdii!*, 
t rgo non eft ponendus effedas primarias 
grat ia t .Miiot^c miaor funt prdb^qdáe; 2% 
'•¿naioi* probátiir, n.átü fdtidanienttlm filia-
tionis adoptiva: fotmalicei', Ccú relative 
iumptac eO: id,qaod práscedií ipCam íilia-
tionem relative famptani ; fed id,qaod 
praicedit eiljeffeélas primarias 5non eaim 
«sft aliad, qiiam eíTe Deani pardeipative^ 
& habere i a s ad illsos hsrcdi taíecn; inqaó 
i?t áixíiííus,cfFe¿l:its priraarius gratix con» 
íiftit *, ergo fundamcntiini fiiiationis. eíl 
primadas eííeclas gratias. Minor autem 
principalis é m m probatar ; quia íi datar 
Sn CKnfto fíindamenrUm filiationis ^ dari 
debet abfolateipfa dcaominario fili^etiam 
rslatio deíicifit, ^c l rualiqaid rariopis, 
ve patet in denominarione íilij Beaíifsima: 
^ i rg in ís 3 qaam chatolicé fatemar in 
CHdfto , quia datur fadaíweotum relatio-
,nis, nirairam cíT^geaitam ab iilasqaam-
vis non detur relatio realls: f ed ío lu ra ra -
doniss i axE . i datfennani D. Thomae; quod 
communc eft ffiré ómnibus relationibus, 
qnsbus exiftentibus datar denominatio 3 íi 
oxidar íandamencam : at Chriftas D o m i -
nas nec eft,nec dicírar filias doptivas 
Dc í i ergo nec fnndamentum eftin ipfo 
ponendam. Deirnie eadem minor proba-
tur 5 qaía íi datar fandamenrnm filiationis 
adoptiva,dator cííe genirum apeo fpid-
tua l i t er ex TI Inluiíonis g T a E k : ! e á idettí 
e í l i á c o n v e i H c n s in co q a o d Ghdftas 
Dominas fo rpkitualitcr g c n i i a s es v i 
i n f a U o n í s gratite , a t q a e ^ i n c o q a o d fíe 
filias a d o p t i v a s Dei j e r g o non c í l po-¡ 
n e n d a m iti i p l o f a n d a m é n i n m filiadoni^ 
a d o p c i v j e . 
Tefí io r e i j e i tur 5 q u i a e í lóí ie 
eífetiiís fec andarías , n o n poceH: f o r m a 
exiftere c ó n n a t á r á l i t e r , Se fíne m i r a - i 
c a l o in fab ie¿ í ; o , q u i a pneftet eíFeétumi 
e r i a m r e e n n d a r i a r á , vt c o n í l a c in exem^ 
p í o addaéto qaant i ta t i s \ £cA l a s t a á no -
b i s d i é i a s & v e r i t a t e m gra t ia h a b i t ú a n 
l i s debet e x i í l e r e i n Chrifto connatu-í 
r a l i t e r v ^ fine ráiracalo j e r g o í | 
d a t a r , debet prasftarc e d a m «íFce«l 
r a m rscaadanura f i l í a t i o n i s a d o p t M 
14 Tándem p r o b a r u r af-j 
f ü í m p t a m : q u i a grat ia í i a b i m a l i s non 
poieft eííe i n Chol lo , q a i n íit g e n i t u s 
í p i r i c a a i i t e r r a t i o n c i llias: íed h o c eíl eííe 
filiam a d o p t i v a m ; ergo non poteft eííe 
m Chrifto g r a t i a habicua l i s , quin i l U 
praííh t efFcclum filíationis adoptivas^ 
Maior probaras: \ íi Iñ Chrillo" eft; g r a -
da h i b i t U a í t ' s i c o n í l i t a k ipfiim , VC 
v i d i m a s i Deam p a r t i c i p á c i v e r e d u p l i ^ 
cata h ü í t í u i i r á t e s íed hoc eíl eífs 
í p i r i í a a l i t c t geiiíeum á Deo \ ideo cn i ss , 
álij iaí^i í « n í í p i r i c a a i i t e r genici ? qala' 
xat ione gradas h a b u u a l i s íant Di} p e í 
p a r d e i p a t i o n e m j ergo íi i n Chrifto c í | 
gratia habi taa l t s cOnft i tacns Deuro par«< 
t i c i p a t i v e i n fenfü d i d o 3 non- p o t e í l ' 
n o n e í í e í i m p l i c i t e r g e n i t a s : Et r a d o 
i p r i o d v i d e t a c eííV j quod i n f a í i o 
grat i íE eíl: teeminata p r i m o j tk. per 
a d naturam d i v i n a m f e e n n d a m qa ié¿ 
$c. p a r í i c i p a t a r a \ e rgo eft g e n e r a t i o 
í e c a n d ú m q u i d :-. í i c a t e n i m aólio dven-* 
ds Eáminata per fe , & formal i t er 
na tu ra ai vn i^occ e,andem cam natura 
generant i s non poteft non e í í e genera t io 
f jmpl i c i rer \ í í m i l i t e r a d í o t e r m i n a r a 
per fe , & f o r m a l i t e r sd o a r u r a í í i 
a r í a l o g i c e , & f e c u n d u m q a i d eaodesi 
c u m natura generant i s non poreíl 
non eííe g enerar io í e c u n d u m qu ida ; 
qus ad h l i a t i a n e m adopii?am, ía f f i - j 
c i e n s eft. 
1; A d a r g n m e n e r i m refpondecaE; 
eonceíTs maíori, & m i n o r i negando con^ 
^queníiara: l icét enim Ghdftas fecandorsa 
Iinmauara u a t u r a m íit fanílus á Deh?.tc 
Bbfe | | ^ 
T r a d . De gratia C b i í l i , 
iofmite , & fubílalitialker , & á graiiá^ 
habituaü firáte , & acddentalúer •, tiihilo 
roinus prsnia de nominatio non cft o ra-
nino íecundusr, peífeciam raubnem , íed 
deficiens iri linca íanditaiis, qaia humani-
tas non cft fauda á Deitate, (icm DcuSj 
neccam iuce ad vifioncm incrcaiam pee 
idenciraECín habendam > qualúer Dcus 
íancius cft : nec denominatio íandi de 
íumpia a gutia liabimáli comparacive ad 
illam eft iecundüm iropcefectam ratio-
tiem; qaia eft propría, & íimpiieiter lanc-
lificaíio crcatnrae cum inte phiikfc íim-
piieirer tali ad eandem hsreditatcm crea-
tam Dei: ioétrina aucem D. Thomac in-
teiiigenda eíl de prbpiia , & impropria 
denominarione rclpcctu eiufdrrn , feu de 
pCif :cta impe^fedla pdvative exciu-
dente psrfeclionem aUcrius j vt cbnltac in 
exempio addadlo : vnde CUm filiationis 
fubieáiíffe íit pBífona, & filiatio naturaüs 
Deí hí iecuadum pctfe^am rationem , íi-
iiatio átíitefp adoptiva Dei íii inipropne 
níiario cófiiparative ad primáín > de ca-
dena néifoná dici non poííüiit j íicüt nec 
UVé íanétum per etlennam , & per gra-
tiaon hsibiscuál^m de eodem {ecundum 
eande ra oaturaro, quas eft f bicclum fanc-
tiiaíis , d ei non poííant: ímó eñedus 
íanéfeirads íubftantiaiis qui de fado con-
venir humaniuci non poteft Chrifto con-
venice íceundam naturam divinam , íe-
enndurn quam cftíanáus pcr elTentiam, 
Se cum iure ad hácceditatem increatami 
quia prima, fán^ificatio comparative ad 
hanc cft fecundara imperfedara raiio-
ncm dicitque impeffeélíónem excluden-
tera infinitara perfedi oncm peí eífemíam 
lecundae fanáificationis- De quó infra 
loco citatOj & quaefl:, z 5. att. 4 . 
16 Ad priraiam confirmatió-
nero nefanda eft rnaior: ad probadoncm 
concebía maiori diftingoendum cft con* 
fequens 3 faicHtas Iubftantiaiis con li-
nee fanditáicm gratiíé habitualis com-
rnunicando humanitali cortrinentiami 
negó confeqúciltiara , non praftando 
álii cíFedam cóntinendi trahíeat con-
fequéns ; nos cnim negavirnús maio-
rera in fenfu , ¡n qno ab arguentibus 
luroitur ; nimirum quod humanitas ra-
tione gratiie íubftanfialií contineat croi-
néíuer (anét ratera gratis habitualis: 
quod antera fie non contineat , conftat? 
quia humanifas rationc gratise vnionis 
noa conftitQÚur potcns pcoducerc gra^  
tiara habitualem , qüam DÍUS folus' 
produccre pottft ; IKC tonllituiiur ra-
dix phif.ca giatije ^ íicut non prseftafi 
efítétum radicandi alia dona » aut iuS 
phiíicum ad beaiitudinem o8 vnde non 
pra:ílat eminencer 9 quod gratia habi-
tualis formalkcr > íicut ñeque quod 
praeílat charius. 
17 Ad fecundara neganda eíl 
maioí : ad príCDam piübaílonera conceíí'a 
maiori, negabda cft minor pro vtraqu« 
parte ; níx enina ius ad beatitudinera eíl 
ipfa filíatio , vt cenftar in iure praíftito 
á giatia vnionis í nec ad hoc ius infalli-i 
bilírer coníequitur filiario ; íed vltratc^ 
qiiiiitur excraneitas petfona. Ad fecun«i 
dam probüioncra reípondetur folutione 
ibi datai nimiíura elle cfftdura fecundan 
rinm in hoc íentu, quod hoc ius , vt lie 
filiatío , vel filiationem fundcE, connota? 
cxtianeitatera peífciJíe, & qaia hoedefin 
cit connotarum , ius prxftirum á gratia 
habitüali humariíaii Chriiti , nec cft fi-i 
íiatío , nec íundat ñUationem , ve docetuc 
loco chato. 
Contra quod non obftac primá 
impugnaiio 3 ad quam diftinguendura eft 
antecedens , filíatio adoptiva eft pfaeci-; 
puus ciíedus gratiae h ibinialis, quantum 
ad ius quod impottaí » concede» antece-
dens j quantum ad extianeitatera, quaia 
connotat,nego antecedcnSi& neganda cft 
confequentia \ vel diftinguendura confe^  
que os , eft t í e d us primarias connotans 
excraneitaié in per{ona,tranfeatconfeques; 
fine rali coiraorarioneynego confequentia: 
poteft autém fine diílintlione abfolüíé 
negari; quia cíFs¿tus, íeu denominatio io-
volvens in luo eííe connotationera , fines 
qua forma reperiri poteft ctiara natu-
iralitcr , non eft efFcélus primariuSi Mag. 
ni tndo autem benefieij iuftificationisl 
rede exprimitur in puro homine per fi-
lial ¡oncra adOptívam , in qua impórtame 
ius ad giorianrij quod creícit jií cationC 
benefici) per extráneitarem perfona?, 
quam connoíat $ cft enkri ratíísnc extra-: 
neítarís benefidum nnítificatíonis Enagl$ 
indebitum, & coníequtntcr maius» 
Ad fecundam irapúgnationeaí 
diítinguenda eft a . ú o t fuíidamemum 
filiticnis eíl effcttus priraarius conno-
tans extrancirarem pcífeéáá s concedo 
maiorem ; ííné lali connotación© 9 neg*» 
maiorera; & coned!a tr inori, neganda cfí¡ 
teonfequentia. Aá prot»a>íouem maioris 
dif-
n 
<¿íñi!igaendá eíl íüaior, i d quod pracccdit 
lelaiioneca, cura connotatione exíraneita-
tis pctfónae , c o n c e d o ajaiorem íinc ta í i 
c o n n o t a d o n c , negó m a i o r e m ; & diftiac-
Ea raiñóci eodem modói neganda eft coh-
íeqaentia. V e l rccaadó poteft maioc pdn^ 
cipalis negad , q u i a eííe Dcum particípa-
nv&3 & habera ius ad haerediratetn Dc i 
cpiamvís fie effedbus p r i m a r i a s , tamen ve 
fandamenrtim éft ñiianoais , addic cori-
notacionem excranekacis; qua ratione vt 
fündaraencum e í l filiadonis s poceíl dlci 
efFeftus fecundarius : es q u o etíam conf-
iar qua iratióne Cíitiftus Donfiinás n o n íie 
genicus ex v i infuííonis gratis:; quia haec 
infuíio, ve d i c a t u r generkio, connotaE cx-
rraneicacem p e j í o n j e ; 
18 Ad tertiam folaéionis i m -
pugnationcm diftinguenda eíl raaior , íi 
íubieÓlum íit capax cífecius fccandaiij-, 
admiíto m a i ü f C ! « , í i incapax ín .negó m a -
iorem ; tfe adrniíía rainori | neg indá eíl 
confequencia ; q.uod in exámplq quantka-
tis n o n milirac , cuius fubicclaai eíl capax 
vtriafquc efFeébus \ ñeque requintar o m -
nímoda parirás. Secundo potell dul íngui 
maior \ íi eííeétus í k connorarivus , negó 
¡maiorem^ íi connotativus n o n íit , fed ab-
ío i a tusab oraai connotatione , concedo 
maiorem; & omiíTa m i n o i i , negandacík 
©óniequcnti'íi. 
• A d v l í i m u m negañda eft maior: 
, ad probatioñem negó minorern-, fed v h r a 
e í í e Deura patticipacive requirkur extra-
nekas perfonac; & quia hxc daiür in alijs 
iuítls, ftínt fecundufirquíd geniri fpiiicua-
Iker , í e u a d o p t a d : ad radonera i b i füb-
lunélam dicatur , qnod aétio iinfuíiva 
gradae primo , & per fe t e r m i f i a t a ad na-
luram pattiCipatsm non eft adoptio , í e u 
gencraíio ípirítüaíis i nifi termincíur a d 
gradam communicandam pevíon« excra-
rsearj íeiii v t álij eíTeruRt 5 niii, t c r m i n e t u E 
a d gradatin p e r modum naturse : Chrifto 
aucem communlcatur admodum propne-
íadsi,quatenu$ adlio infunva ícrminatur ad 
gradam vt quid coníequen;v ad vnionemi 
6í filiarionem naturalcm 5 vnde docuit D . 
Thomasinfra q.a ^.art.4.814 a.quodgcatia 
feabiíualis ioChrif to non facit de non filio 
fíiium adoptivatTMÍed e l l quídam cífec-
cus n i i a t i o n i s in anima Ghrilvi, q u a -
tenús coníequirur ad filia-
doncm nata-
AiifüA ex dt&h h f e r m i u n 
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nem infufivam grathé 
in Chii í lo Domino 
n o n eííe adionern generativam : noa 
enim eíl generado n a t u r a Ü S j vt patet; non 
adoptiva , v e i q ü i a communicar graísaiis 
ad modum propdetatis confequecis vnio-; 
nem , ve docet D . Thoraas vbi proxirae^' 
veí quia vt íit g e n c r á t i o adoptiva , déficit; 
connocatum ex tranie tads : quod conílat^ 
quia filius a d o p t i v u s eft iile , qui folo 
affeélu eum adoptante coniungitur ; ad 
proinde cum a d i ó infuf iva gratis fuppo-l 
nát filiationem n a t u r a l e m , ex viilíius ve-4 
rificari n o n po t e í l , Chrifturn Doralnuns 
foio aífeélu coniungi cum Deo adoptante^ 
ex deteclu e x t r a u c i t a d s . 
Infenur fecundo, quod Hcét filiad 
t í o imraediate conveniat fuppoíito , 6c ira 
i l l o r^cipiatar , & in fuppoíito Chri í l l 
nuilaai accidens reale immedíate rccipi 
pofsic, non tamen príecííie ex hoc cápitei 
ápíi denegatur filiatio adoptiva , wíi am-
plias exíjlicmL; 5 vel slíquid arapiius ad-á 
datut: Et próbatui", quia ex hoc prascilfe 
folum infertur filiationem adoprivam re-? 
lative íumpram n o n cíTe realera, fed radoJ 
nis : fed hoc non tolii t , qaod Chní lus íii; 
filius adopdvus , fi aliud non addarur ; er-J 
g o . Maior, & minor probantur infiiiaticH 
n s naiutali rcfpe¿lu Beatiísimas Virginls¿ 
quae cíb aiiquid rationis , relative í u r ap t a j 
iuxta D , Thomanij quia immediste icci-: 
pitar in íuppoíito; non tamen ex Indc m-4 
fctu3i,C;hrlíÍüm Dominarruion eíle fíliun^ 
nataí.-filem,& verüm BeatiísirníE Virginist 
addéndum ergo eíl quod fopra docusmos^. 
nimirorn , quod aciso Itaufíva grarii© m 
Chrii lo Domino déficit á ratione adop-
íionis, quia raedianre illa non folo a£w 
í t á u coniangitur Cnííí tus cum Deo; 
Bbb a, Suo4 
Tra<& De grada Giirifti. 
quod 'doccrc viJetur D . Thcmas in 3 
dífl. 10. qüSííL 1. artic.z.quaeíUuncula 5. 
ibs: Ad quArlitm dicendtim^ quod aítjs homi-
n ifíts per Spiritum •Santium irikabií¿n~ 
tem acquirkur ms inhiértdhcatsm ca:le¡ic¡n 
de Wb» , cjiiad eis mú cómpetft per natu-
r&m y ficut filió Qei competit : Vnde per 
Spirhum Sant'íum inhahít¿ntem non dicitur 
adoptars : Ex ¿jnibas Gonftai:, quod i l l c , 
caí per naton'B, & non fo'o aífcdu con-
veaii las ad h^íediíatem Dei , adoptaii 
11 o ti poteft. 
Es quibas teirío i'ufeurur, Chrif-
turp Dofíiiimm ex vi aítionis infuíivx 
gr^ri;? no c(Te gtínitüñs ípiritualiter ^quod 
fí^Miiftís'éflet non pblíce non dici nlius 
el vi illia'S aélionis: & conftat; quia ez v i 
íiCfJonis'BeaciísiíUX Vírgíuís Chriílus cft^ 
&. dicítui- gsnicus ab illa abfoÍiuc) & íim-
piiclíérl cft enarrij & dicitur fiüus ábfoiu-
te fimpUcíter» quaaívis tclatio ík rado-
nis. 
Qia r to infe-rrar grariam habicualeru 
füilíc h \ Chrifto -sb jníbnti conceptionís : 
nS grarVa í-ubitualís coníeqüitur advnione' 
adíííodam proprieratis , & íicutfplcndoc 
ad ialcau Ucee non/ÍÍ ifi rigore propdc-
tas 3 de quo poftea ; crgo oppoftaic9 v t 
in pciíno inítanti ad graciam vnionis' con-
féqaatnr. Deindc; quía«períincc ad d igní -
rarem Chrifti habere gradam habkualemr 
á pdmo iuíbanti conceprionis , & í ic; 
líiani habere non opponitur finí redemp-
íioivis. B: ( í!>dc¡n 5 quia á primo ínftanti 
íú\i beaíiis,& exercuit piares séius faper» 
rutaviiés ad qaos gratiá habiruális con-
,íi-iui-faiucr fíipponiííir. 
Dcnique iaferturj fuifle in Ghofi-
ío Dómino gratiam habituaiem á primó»: 
ínfenfi infuism in íiinima intenfione 
pdisfoni", íaicem de iege ordinaria : & 
r riílaí i quia decebat dignitarcm Chrift i . 
Deíí.de i quia proprietaces á primo1 xní-
ranri>'& in htriima Inteníione conveniunt. 
Et tándem j qtiia á primo ínftanti habnir 
pevfcchfsimam beatitadincm poísibilerá 
íie iege oidiaatia, vr docecur coraaiuniter 
a Thcobgis cam D. Thoma qoleft. 54» 
cuata; cbiifea:üe«rer debuic habere 
íammaíQ.grstiarri , cum qüa í ammV bea-
tstudo con-.meníuiaiuri Qns autem 
ceríiUídine tcnendum ílt fuiííe inChnf td 
Dómino g ariam habituaiem? Noti cft vna 
Thcolog >ru n meiísl ai;j aíKtnuit eífc de 
fidet aisjeíí'e cenuen certitadine concla-
^onis Theo iog ic í : aiij docear gritiam 
i n Chrifto negare teroeraríum cííc • ^ 
vero , vt fupra infínuavimus ^mitins l o -
qoilninr; de que videatm liluftriís.Godoy 
in prnsrcnti 3 & hasc de ifto dubio , appli-
caiuialiterasMsgiftd in j . d i f t . 13. f . 
ád Üla verba: ^ spfa coríceprivmgratiíS pis* 
nitudinem tecepijfe* 
D V B Í V M V . 
J i quid f u m t m c e j f a r i á i ^ ept i 
necefsítate gratia habitnaüs 
in t'hiíio 'Dmnlm. 
Statüítur.prim/icondufís* 
l?.a , ; ••, . 1 üWmf* % icazwhm 
1 IT Prima cOrtclufio » dfli' 
potentia ábfóluta po-* 
tnic Chriftus D o m i « 
hus mcreri abfque gratia iiabifüali. L o ¿ 
qnimur de m e n t ó príemij fápernamráiisá 
quod non potuiíTc eífc in Chrifto fine g r a 4 
ria habituaii ex duobns principijs fuaderl 
poteft. Primo , quia aélas fopcrnáttíralisi 
reqniritur indifpcnrabiiiter ad merenduns 
prasm'ium rupernatúrale j aétus antena, 
íupernaturalis indiípení'abilker ex pofeic. 
gratiam hablotalem , á qiia cííeníiaruec 
tanqaam á principio radical! depender* 
atqueadeb ad mcritum prfemj) fuperna-
turaliis neccííaria cft indirpenfabilirer 
gratia.Secundo fuaderi poteft ex c o ^ u o d 
licét aólos fupernaruralis requifims a<í 
merendum pragmiüm íópernaturak a por-: 
fíe eíTc fine graria habituaii non poteft 
dignificar! i n otdinc ád tale pricminrn a 
graria vnionis » quin priusdigniíicetur £ 
graria habiruali : ficut cnim elici non po-
teft fine auxilio rupernaturali , eriam ab 
humanitate Chrifti \ fíe digniheati non 
poteft in ordine ad prarmium íupcrnatu* 
rale fine gíafia habúuaji a á <|i*a connatu^ 
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rallter peut procederé , vt iSt, 8c Indift 
peníibUiíCt 'n mericonus íit. 
Noílra tamcn conciuíio eft 'commu^ 
nis , tani iacra > quam extra hchoiam D, 
Thoma;: iiiam tener Vinceiitius de gratia 
C u c i i l i , quxft. jo are. i.Nazarius in prae-
i'jnti , art. i . coaccover/ia vnica. Alvarez 
difpi 5 i . lUüíhífs, Acaujo dub. i . & 2. 
M . á Sanciv) Thoma diíp. 7. are. 2. ean-
cem antea docaerar. M» Medina in prae-
í c a á , in expoíinonc arcicnli 1. cíubio 2, 
coucluhone 1.8c 5, Magifter Soto de na-
tura, & gra t ia .cap.ó . & in 4. dift. 19. q, 
1. art. 1. pro oppofua íenrentia iinmerito 
r'eferuntur á P. Aldercte difp. 45». fcél. i l , 
Ál cjúí es Áudioribiis-reiads cum M Ca-
brera , & alijs; noílráai fenteníkfB d«fen-
dic Suarez dií'p, 18. («¿1. 1. 4 ' commiini-
ter Rscentiores contra Scctum in 5. diñl 
1 5 . q .4 .& in i.ciift xy.q. i.arc.2. Fabruol 
sa eodem 3. dift. 28, Pro eadem ícactndá 
Scoci referanrur Darandas dift» i 5. q. 1. 
& Paliuknus qó 2. concluíidnc 1. Sed 
forte Durandüs , & Paludanas noblanori 
opponuiitur ; loq'Juncur cnííB ferc eif-
$$cot verbis, qaibus D . T h o m asiinfea ad-
tíucendis •» qax tamen folam finguncaat 
IteceGime-agracicC habicualis ad conuá-. 
lUrali er msr§ idanl. 
2 Duo^. nobis probanda fant'o 
%E veticás concialionis patefiaí-: Piimu'oi 
eíta pófíc dad acfcum rupernatnralem cdtii , 
omnibas ilíis reqwilciá ^vipoís i t dignlfi-
cari ad mcrendú orsenaiiidi rtí^grtxásarale J 
í^ie. gracia bibicuaii: Secandam cíljqaod 
ja dnfmodi adus íofíicicncer dignificetuc 
:gi jtia vnionia, etiam deficienri grada ha-
bitajJii Sic ergo formaruc ratio/, acias ía-
pcrnataralis ello íicccírárius íir ad meriTj 
tura prae.rfij íapernaturalís in Ghdí lo Do-
isbiiio!, t l i c i pídteft fine gtatia habituali: 
f.id fie elicíttís (ufíicienccc dignificatur in 
*iiJine aü lale prsmium media gratia 
VSionis i ergo fine grada habicuali in 
Clitilíd Doaiiuo poteit darí meíírum 
pficmij fJpetnatüraiis. Maiot probarur. 
petmo; fine gtatia habituaü peccator e l i -
cir a&ám íapernáLnrdUm fidei , & fpei , 
S ícuudo ; ÍÍÜÚS l imor i s , & doloris fia-
l'CtnarUí-aiis , *S¿ aiij diípoaentes ad iuf-
í íiMtionem impij fie^uencer elician-
tíii rernpore anrecedeüci iuftificaiio^ 
li&nrl *, & confeq!íen;er fine graria habi^ 
tnaíí. 
3 Tercioj efto reqniratur ad íiied-: 
tiMiaélus c l í a r iu t i s , elici poiaí l abiqu^ 
gratia habiruali ; vltima enlm áirpoíííiü 
ad gratiam escra facramentaai non pro^4 
cedic á gratia , vt tenet fatis probabh 
lis fententia ínter Thoroiflas , & fre-
quens apud cxtianeosj extra faersmen-
tum autem ad iropij íuíliíicadonem ac-^  
tus charitatis cft necelíada diípoíitiosj 
T u m etiatn 5 q u i a efto procedas á gra-
tia adusefearitatis diíponcns a d i l íam, VE 
communius tenent Thomiíláe y non ta-
men q ü i a fine grada eiici non pofsir^ 
fed qaia connaturaiius ab illa eliclíur,, 
5c rede componirur ab i l la procederé^ 
5¿ ad candem dlfponéré : fie cotnraiM 
niter ThoaniftíE contra qüofdam úios$ 
q i i oppoficuni noviísime tenent fequeo-
tes SS¿M. Fr.Petrufti de Herrera in roa-> 
nnícnpt is Tradatu de Iuílificatione¿ 
dacentem r.dum charitatis non poííe 
elici de pocentia abfoiuta finé gratlá 
h ibimál i : oppófiíum amera probatar^ 
q n i a abj adus fiipcruaturalcs diTponcn-
teá ad iiíítificationcm poííunr fied finé 
gratia habituaü t B e d i ó auxilio ñiíid©^ 
crgo. ^ .. 
. Secundo j m m intenfio aékné 
¿chaticatis non neceí lado pene proceder® 
á b intenüone babitus charicatatis , ícd, 
poteft ab auxilio ñuido efíicicnter caii-
í a t i j e rgo fubftapda aflús chadratis nort 
perit neceíTatio ab habita quoad fubf-
tantiam procederé* Confeqaentia pro-t 
bacur ex eo, s quod fie comparara^ 
intenfio adas ád intenílohem habirusa; 
ü é m íubíUada , & entitas adus 
fubilantiara , Se cnticatatetn habitus, 
Ánteccdens vero probatur ; nam quan^ 
do iqítus elicic adam ciuritatts snten-
fiorcro habirü prasexíílenci , esce0ag 
in intentione , non procedic ab habitis 
pr«exi*lcnti. ratione ifni , nec rationa 
i.ntcniionis a q<i« mediante ada iníSii-
íiori i l l i acreíck ^ ergo ab auxilio. 
Goofequenda cft bona : Et ánteccdens 
pro prima parte probatur ; nam maio^ 
inrenfio a das non continstur ia lubina 
minus intento. Qjioad fecundara etians 
pcabatp 5 qaia intenfio, q u ^ acrcfcíc 
h a b í t u í , eíl príemusm adas inteníjoais; 
fed meritum non poreíl eífedivs proce-
deré á mérito íahem de iege ordinaria?; 
ergo intenfio a ¿tus non caufaturab ha-
bita ratione inteníióms, quis cíe pr^miuta 
adus j & confcqaenrcr debet pro'cé-f, 
cederé ab auxilio habicai íapera-d» 
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T e n i o ; quia hí?mo exíftens in 
peceato f D O í u l i a cui i n í l a c prseeepEura 
c h - ^ u a d s , q i í o d Fraiigit pee O í n i í s i o a e r t í 
i SktMis hiibct •poccaá-aa i . ad adiír/plendüail 
pt^ceptatn $ & caijíe^iuntet: ad ellcisn^ 
dutii adijom.ch»*itati$,-{jiid implerurj alias-
i{>u n<¿!3 inaput.ii-etsí ad culpam : fed ho-; 
mo. síi 'c non Habei g r a m r a s,neG charita-
ie.t» s «ípote e x i í i e a s i n pcecato morcalij: 
e tgú xhíqaé il l is eft p o í e n . s , & c © n f e c | ü e n -
t e r p e r a u x i l i n m . N'ec v a l c t fi dkas j c|iiüd 
vr í i t .po tens tóoa reqairiíiir cbáiíus , & ; 
g r p s i a s n c d a í e c e i c c c p í a i n h o m i n c i k d 
f a f í i c i s : q a o d á Dso fii oblata. Non , i n -
qmm , valct i q t t i a non canftimitur po-
tcxis per a b i i t i o i i c m gr¿n3es^c c h a r i u -
t l ;s í¿(i p e r a l i q a l d íocnníecúm ; cana enini! 
v o l n n t í s fíe ex íe irr>potaos , n o n lufficit, 
vt- r c d d a í u i ' p ó t e o s , a i i s i l innveS[r in iecarn¿ 
n e í o b í a t i o gratiae y tk c l i a d t a í i s . 
4 Ncc í t emm lufficit dlcerej, 
non haberc g r a í j a m eíTc p r o p c e r caipara 
Spíius , atque adeó etiam non haBcre po-
t c n t h m : qm propter o i n i í s i o a¿J:us i p i l 
irBpiilator, Non Inquam füífick 5 qtíia.-
omiísso aíSus charitads eíl v o i u n t a i i a , Se 
l i b e í a i n í e 5 qnidcjuid fít ?.an fn eiiam i i - ^ 
beca in cania, n i m i r u m in a ¿tu anteceden-
t i p e c c a í B i n o f o , quo a m i f s i t 3 vei excluíit 
g r a t i a m : quod camen faU'um pocamüs jdc 
quo modo d i f p u t a n d u r a non eíl j ergo dc-
bet h a b e r e p o t c n t i a m proximara ad aélum 
Vcl potentiam ad acqdreodam prosimam 
potenríam : fed nec habet potcntiam p r o -
» imam 4 cum non habeaí gratiam ,quae íh 
fclationc s quam i m p D g n a n i y i s s dat poien-
tl&m proximam ; nec acqairefe poteft, vt» 
pote h i c , Se nunc impocens éíicere aélum 
charitatis , qao folo iliam poíTct acquiceo 
te i crgo. 
Qiiod amplias explicatur: |¡mpH-
cat alíqilem acquirere poientiam ad a&nm 
per ipftirií aélum jergo quod per actum 
charitatis hic ¿ & niínc non acquirat gra-
tiam habicuaíem ipíi imputan non poteft; 
atque adeó modo hic s 8c nunc omifsio 
peccaroinofa non ecit , niíí ad fumnaura 
tanquam aéius exterior | vtpote folúm v o -
luntaria , 6c libera rationé peccati itempo-
re praccedentis. 
j Tándem in homine iufto, cui 
inftat praeceprum chatiiatis sqaod frangic 
omitiendo a¿Íüni |chadsaris , amntit gra-
tiam habítualcm; in quo ináaat l pro pno-
r i ad aéhíra, & eius omifsionem datur po-
tencia , & inditfeEentu ad tiramejue: alias 
omifsio ao» effet libera : at non eñ potení 
ad a¿lum charitátis pro illo pdoti per gra-
tiam habkuálem , quas in Uio priod s & ins 
slio inílánti non eíl jergo peí auxiiiuro? 
in quo caíu dki non poílet Oíniísionem eí-
fe pecesminofam, qnia fu a colpa caree po-i 
tcntia próxima ad amandum j quia , ve 
fuppoaniiüs ,cxiftcbat in grada, quam pee 
omi'sionem exclufu i nec ipfa omiísio po ^ 
tuit ciíc ca.oía i qnarc pro priori ad illana 
non inteüigei etür potcns ad aófcnm, £c li-: 
cet auxiliutn tíuidúm non eílec iufücien$ 
ad eliciendom a¿lam chancatis jadhuc ta^ 
meo gratia habkualis neceflacia non eííet; 
íiam ad atlutn charitads íufíicit habitué 
chadtatisi qui camen exiftere poteílde po-
Eentia abíoluta íine grada habituali, licat, 
habitns fidd ¿ 6¿ ípei de poteatia ordt^  
iiariao 
6 SecnnduBi3 quod probanduni 
aífurapfirhus j & cft rainor nollri diícur« 
íus 4 fciliect quod huiufmbdi aó^us íuper-^ 
naturalesíufficienter dignifícenme agrada 
vnionis edam deíicienti gratu h&bituali 
probatur : nam adus iiti elicid á Ghrifto 
Domino íine grada habiít aii efient bom, 
íupematurales , & liberi, faed in obíe-t 
quium Dei anihoris etiam íupernaturalis,; 
& íi necelíe fie , imperad á chántate j ef^  
íent infuper ad prsmium ordínád , 8c ab 
hominc inñnke ían^o pe? gratiam vniow 
nis; crgo íuíñeienter digniñead in ordin^ 
ád prasmlum íupcirnaturakd 
Conficmatui : opus modo eliciñ 
íum a Chrifto Domino media gratia habi-
tuali habent infinitam digniiatem : non á 
gratia habituali, quas ñnka eíi 1 ^el íaltera 
non infinita infinítate eiuídem ordinis, ac-( 
que grada v n i o n i s q u a habent 
infinitam «áignitatem ordioís fupedonsy 
ergo etiam deficicnd gratia habituali tale 
opus infinitam dignitatem haberct , 
confequenter ífufficientcm ad raerendunj 
quodlibet prsemium íupernatuaalc 3 cum ' 
quo aéíus íupernaturalis habec proportioej 
7 Dices j quod vt opas dignifi-j 
cetur k gratia vnionis in ordinc ad prae-i 
mium » prius debet haberc dignitatem, 
quara connaturaliter expofeit , fciliccc 
defumptam á grada habituali, qua íuppo-
fua capax efts vt infinite digniíicciur á 
grada vnionis^  deficiente autem gratia ha-
bituali , huius dignitatis eíl íncapax : licut 
fi ad mcritum decondigno vitae aetcrnai 
icquiratar impedum charitads,vt tence 
veril 
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^«ifii fententia , hoc deficiente > quam-
ramvis acbus fúpecnaturalis íic , non digni-
ficicuc íutticienccr , vt mereatüí: de can-
digao virara cEtecnatn : non , inqaam dig-
jv.íicatuir á gíatiá habkuaü , aáE a gratis 
vnioais. Similitc t , Ci ad pr¿e¡Tiiuna fuper-
natiíralc céqaiiicui-etiarn in Chnfto aduife 
fapecnarar.alis , ve coramanius docetnc a 
Theologis , q a i m c a n m s a é i a s Bonus na-
uiraüs dtgaifieeíúr a gr:aía vnionis , non 
l ed i i t u r mencárius decondigao pesemiá 
íuptrnstural is , 
8 Conrra tamen eft \ qaia nóh 
eíl i'acio, qu icé vi aélus fupernaturSlis ha-
beos proponionem cimi pracraiíj fuperna-
tacali 4 non digaificetur in orcüne ad illudi 
per grariam vriionis , quae in iinsa füpec-
B-iraiali piimacum tcnec. Secando ; narti 
alia cft digiiitas pcaeftita á grada habirualí; 
alia dignicas , & valor práeftitusá gtatia 
vnionis ; non enira ínbílantia dignicacis, 5c 
vaioris cft á gratia hab i t ua l i ,& inccníió 
Üliüs vfque ad infinitatem á grada vnio- , 
B¡S , ve aik|ui autumant; fed dúplex i t i 
u ñ a Chrifti Domini repecitár dignitas, 
alia á gratia habicaali, Se alia á gratia 
vnionis ; ergo non cft catio, quare defi-
ciente dignitate gradas habitualis, defi-
ciac in aétlbus digrtitas gratiae vnionis» 
Confirraacur prima ; nam aé-« 
eas Chrifti Domini íapernatura l is condig-
nicatem haber á, gratia vnionis ad mecen-
dura vnioncm hypofthaticam Patris , v, g, 
quani quidem condigniratem á gratia ha-
bituali non haber: & nóñ eft rat ió j qaaré 
dcíicicníc gratia habituali hanc condigni-
satcm non habeat j habcrcG ergo condig-
Bitat«{n &á quodlibcc pramium fuperna-
suiale. 
Ckmfirraatur fecundo jvt humá¿ 
oirás hábeat ex vnionc ad Verbum ius , 8c 
condignitatem ad gloriara , non eft necef-
íadura , quod pdus habeat ius } Se digni-
tatem á gracia habituali, fed fufficit ,iá 
ipía íic capacitasive á gratia habituali dig-
niñeetue in ordine ád gloriara j ergo vt ac^ 
f;us Chdfti Doraini á grat-ia vnionis acci^ 
piac dignitatera in ordine ad prasmiura fa-
|>ecrtatarale non eft neceíTadura , quod 
jpriüsá gratia habituali dignificetur; fed 
fatis cft 3 íi in achí íic capacitas , $C apdtÜM 
do próxima , vt a gratia habituali dignifi-í 
cetur : vnde cum hánc habeat actas fupéc^ 
naturalis Uber, & bónus faéius ¡in iobfe-i 
quium praemiantis ; faltem ille , qui á cha J 
t i tace imperacut, digaiñeabitue i gratis 
vnionis , cn&m !n abfentia gratiae habn 
tualis. 
9 Tandera ; adus naturalis fuí-i 
ficienrer dignifica tur á grada Vnionis in 
©rdir.c lad quodiibet pcaemioró naturalej 
ergo a&as fü pernaturalís in ordine ad 
quodlibei: praeoiium fupernaturaie. Antc-i 
cedens probatur, nam Chdftus fine grada 
habituali per asfíura naiuraiera poífet des 
condigno mered prsraiiam nacurale: quod 
enira pofsibilc eft puro homnini in natura 
pura , negandum non eft Chrifto Do mi-; 
no ; ergo á gratia vnionis poífet dignifica-í 
íi infinite in ordine ad sale príeraium ; &; 
confequenter poííec mered quodlibet pras^ 
raiura náturale. Cü i nón ob eft, quod álgA 
nicas eífet altíocis ordinís j hoc enim non 
t o i l i t , quominús aclus dignificetur in o u 
diñe ad preemiura , cura ¿quo haber p ro-
ponionera j qüa propter*actu$ naturalis 
dignificad poceft in ©rdine ad praEmiuoi; 
naturaie. Ganícquentla Vero probatura 
ideo a^:us naturalis digniíicatur infinite á 
gratia vnionis in ordine ad praeraium natun 
rale , quía ex fe ralis áélus hab@£ ptopor-j 
lionera cura prasmio naturali: fed aéius fu-l 
pernatucalis proportionera habec cuiaj 
p r e m i ó fupernatüráli ; ergo edans dignifi-i 
camr in ordine ad tale praemium. 
ÍO Sed vt appareac éxempíál 
adducla in folucióne non eííe ad cera ^ in-> 
íiftendum eft in eo quod aétus ex fe cápax^ 
& pcoportionacus s ve accipiat digniiátccn 
a gratia habituali, capak cciam eft, vt iU 
lara recipiat a gratia vnionis etiárain abM 
fencia graíias habitualis j ve coniftat in 
éxeaiplo huraanitatis á nobis «ddué ío ,qa^ 
quia capax eft iuds praeftiti á grada habi-t 
cuali capax etiara eft iuds prasftiti ab< 
vnione : aótus autera naturalis, auc etiaoi 
fupcrnacuralis non iraperatus á charitatd 
non eft omnino propordonatus , ve dignw 
ficetur a gratia habitüali in ordine ad pras* 
raiura fupcrnatúrale , feu beatitndinerag 
qua propter á gratia vnionis dignifica-
ri non poteft in fentencia 
quatn modo fap-^  
poniraus. 
(o) 
Traa.Degrat ia Chtifti. 
SohmiiiiT argumenta, 
i l A R G V í T V R Primo es Dó 
£ J \ Thoma in 3, d i l l . 13. qó 
1. arr. 1. & ad Annsbal-
"iáüm ibidem, & in pr^fenti srt. 1. vbi do-
Geri¿gfatiam efle n e c d í a r k m adoperan-
durn opcraúones divinas , feilicet íuper-
rsators les : quod e t i a m docüir quaefl:. Z9¿ 
de verirsre,aít» i . & art. j . a d 4. ilüs ver-
b i s : Ad •aué&'tam áfafndüffi, quod quam^ú 
merifnm C b ñ / i f quandav? tnfinitath r a t h -
ntrn h a h a í ex dh'niciCe perfome , turnen rA~ 
Siom'fn meriti hd'Sí ex grsfla hahitndi ¡Jins 
' m a rniritnm ejfe nm petefi* QaibüS verbís 
d ú o docere videtar j qux d i c t i s opponun-
t o r : p r i r n u á i éft , q u o d gcatla vnionis notj 
C o n f t i t u i t rneriro.Ti 5 fed iam conftituto per 
gratiam habitnaiem infiokateoi i i i i t r i -
buir; arque adeo deficiente gracia habííüa-
31 deñeier mericum . & eius H i í i t i i r a s , quae 
íinc meriro eíte non potell* Secando do-
cet fine grada habituali non pelíe efle mc-
x'iram ctiam in Chri í lo Domino , de quo 
Icquebarur. Refpondccor D . Thomam lo -
^ u i d é le ge ordinaria »& connaturalirer, 
vt videbimiis conclufione fequenti, 
1 1 Secundo arguitur; grana 
habitnalis eft natura ordinis fnpcrnamra-
l í ? , & prinium principian) radicale phiíi-
cum , ¿ v í r a l e eioídem ordinis : fed i ra -
plícar aftos fupernaturalis vstalis fine íia-
Enra eiufdem ordinis, quae fít principiuni 
rsdicale vítale iüius ; ergo implicat adus 
fopernaturalis íinc grada habituali. M i ñor 
piobarur }implicar aélns naroralis vitalis 
ñne principio radicali vjcali eiufdem ordi-
nis ; « 3 0 i m p l i c a r atlus íopcniaturalis n -
ne principio radicali fupematuralir Con-
íeqoentia probarur primo á paritate racio-
ph.. Secundo; quia in ordine naturali prla-
cipium radicale vítale radicar potentias 
p r o x í m í s s naturse , íine tali principio radi-
cali v i t a l n m p l ' c a t a é t u s naíorelis: fed i i i 
órdisielupeinatuiali e i j a m pr inc ip ium ra-
dicale, fea natura ííiiu$ordinis radícat ha-
bitas fupcrnaturníés , q 5 » ÍBnt veluti pó-
tuvÁix iUias ordinis, crgo fine jila cííe non 
poteft z ñ ü s fupernaturalis^ Ter t ío ; i á t j 
plicat a<Sus fapcrnaturalis , qui non fít 4 
potencia próxima narurali j nec ab hac efls 
poteft , n i í i per píincipium proximum fu-
pernaturale elevctur ; crgo i/r;plicat aólus 
fuperrjdfuralis , qui non íit a principio ra-
dicali naturali , á quo radícaliter efle non 
poteft , niíi elevetur per aliquid fuperna-
turale : quod elevativura erit principiunt 
radicale in ordine íupeinaturali ; ficut i d 
quo elevatur potentb. naimalis, eft prin^ 
cipium proximum fupematuralc, ícilicet 
hábitos fupernaturalis , qui obtínet racioH . 
nem p6tfnuse ín i l lo ordine. 
1 5 • Prima folutio eílc poteft af-i 
fsrentium a¿h)m vitalem naturalem poíTé 
csifterc fine principio radicali natura 11^  
intclledumquc feparatum ab anima poíí® 
intelligere, & voluntaren) amare 9 ficuc 
caitera accidentia á fubftantia íeparata fuag 
habenc opcrati'oncs ; ve conliat in fpecis<=i 
bus íacramentslibus. Audi vi viros doé lo í 
fie diícurrentesjiuxta qoos adprobationcíTi 
minoris negandum eft antecedens. 
Harc tameu doélrins íingulariseft, 
& nobls non prob^Cür : aíijíquc onyfsisl 
ex i l l a fcquitur intelieéiiífti leparatum pof-H 
íe videre Deum 9 8c eííe beatum 5 8c vo-í 
• iuntatetD fimiliter feparatam pode amará 
Deum , quod licct ab ipÉs admittatur ; cíl 
Camen Contra communem íententlám , Se 
mihi prorfus ímperfuafibiie : ex quo vltew 
rius fequitur, intelledufn , 8c volontareni 
poííe amari 4 Dco amere amicinae, quod 
enim capax eft beaíkudinis 3 capax eft 
a m i c i d a E Dci .Dcindc fequitur voluntatem 
non inteiligantem obieéhim , nec fe .ipfa¿ 
nec principium eios radicale poííe i l lud 
amare, auc in i l lud tendere: cum quo noU 
ftat verítas ptincipi) communis, n ih i l vo4 
l i tum , quin prsccognitum. Deindc íequl , 
tur lumen gloriae, & habimm charítatis¿ 
qu;t íunc totales rationes agenáí , & vita-
les per modum pbtentiae i n ordine fuper-i 
naturali feparata ab omní fubieéio poííá 
Intelligere, 8c amare. 
Tándem fequitur poíle dari adaos 
InteUsílos , qui ab anima ciici non pof-
fir, Se quo intelligere nequear : nimirum 
poííe dari aclum íupernaturalem , quo in¿¿ 
telleítcis feparatos videret D c u m , i i i 
Spfo cognoícerct fe cííc ab anima fepara-i 
tum j aíque adeó poífet eñe beatos a<3:o¿ 
quo anima beatifican non pofiet ?<vcl físl-
tem efier poísibilis años fapeffíaroralísa 
^ u o e x t r á tlerbarÁ jm«Uí:$:us cognoíce-
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ret etTe repaTatum ab anima , q n i ab iiia 
procederé non poiiec 5 cum eo ipfo quod 
ab a suma prk)eederet eílet faifas : quod ac« 
tui ÍLipernacura'i repugnar; 
Diíparitas aucem ínter potentias 
Vitales , & a l ia accidencia eft , q u o d a¿tus 
V í t a ü s eírenthíucc dei cadee á principio 
vitali radicaii , é& quod cius eííeníia eft 
rabíiauiiam cüciíi tuere viventern i n a¿t i l 
í e c u u d o , Be r e ípedu acíuurn vitaiium p o -
temia proxi.-Da eft quaíi puíüm principium 
jáp h íicac reípeéira viíionis , '3<r dileélionis 
I i¡,:>erriiaudlás eft puraai pnncípiura quo 
fowíííi gbriae , ík CU%ÍIÍÍS : própter q u o d 
aiiqui esiftsrnaiit non potíe exiftere fepara-
tü á volancate , & intelledui ílcut nec po-
tBlüÑfd vitales naturales polfunc exiítere a 
íubílancia TcparatíE : quod í n accidentibus 
E:jchariíli£ non mÜicat; in quibus alia p o -
t c l l afiignari racio , fcilicet quod raanent 
í+i eodeen tubbó to quaaútat iSi q u s gerit 
viezs ínbftaníia.'. 
14 Secundá folutio clíe potefl; 
síl^rcnrium graiiam habitudieín non eílei 
viialím per roodam natura s nec pcincí-
JÚAIUÍ'•radicáis phiiícum victutunv, & o p c -
z v. i ó m m íupírueturaüutQ j fed eííe n a í u -
ram úháñ moraletu i n i i io oedine 5 a c 
pf-oinde fine illa poífunc exiftere vi re utas 
t-;f Jirra modo , atque a-^as {upernataraics 
e í i l l s re poíTunt, Sed nec h3Bc;do<flíina n o -
b'.s placet : elíe enini gcátiam habitaaleni 
princlpíurti plník-um radíCaie j , & miiifsy 
ád communis íentcacia Tiiofoiftarum cum 
Í>, Thoma pluribus i n loci-s , <|aam ex 
p-oící ío propaguavimus traólaía de i u f t i -
^Cit ion e. 
i y VÍ: veram tradamas folatiGí-. 
titm admonendum eft argucwentam ía©a 
t« ím nimis probare j probar c n i . n s n t é 
¿racliW'habicuaíem non eííe am | uem ac-
f.:>m in peccarore fu-peénairuralfm : quod 
id pluí í |uam falíum eft: de .bis crgo' 
a ftibis , qui exíftunt in peccatore ante 
;U.\m habs:uaIstTi rcddend'a eft d i ípan-
é*s v qu-ire, (ciíicet 5 decur aliquis aclus 
{típcírasraralisanTecedeoter ad radicem, 8c 
í"- '•c iT; illíus ordinis , nii-niruai gratiam^ 
^^o' j l ius po{sit dari adlus náturalis vitalis 
áfíf eceilenrer ad princ ipium radicáis natU-
r ¡le : &: ea eft ^ quia gratia licet Cu narura 
hí urdine fucíernaturali , íupponit cíTen, 
tf151e£• aUeratn• fádicale ptincipium eleva,. 
hnt ad ordioem fuperioreni : ex qno o r í . 
08, quod natuía , & priacípiura radica-
h , p o i p í í E Í a p p o n i i u r , difponi poísit k 
Deoper propriarn operatiGucíti vitalera^ 
vt rscipiat per moda ra natura , & perroa-
neater eííe elevative in ordine fupernatu-
raii > quod fie per g r a i i a m : & cura difpo^ 
fino ad forraam d e b m elle einfdetn ordi4 
nis cura illa ; fie ve ante gratiam habi túa-
lera pofsit elevari natura, & difponi per 
aéium vitaiem ad gradara habitualem: 
principium a u t e m radicale naturale , curri 
fít primum íiropiicker aliud non fuppo-
nens , ñeque elev^tivura í i t , fed eíev&bl^ 
l e ; fit vt ante i i lud nullus pofsic dad a¿lus 
vitalis , cuius nullurn prasíupponitur p r in -
c i p i u m , nec connaturale > nec elevabilfi 
ad aitiorera ordinem;& confequenter o m « 
nis aclus vitalis ad i l iud deber teduci , vet 
¿anquara ad principium connaturale a vel 
fallero elevabile. 
16 Ex quo eciam deducicur , quá 
ratione naturaliter manear i n peccstoic íi-i 
des , ¿k fpesslícet non in ftatu omni 10 con-
n a c u r a l i , fcil;eer,quia l i cec per peccaíum, 
m o r í a l e amiitatur gratia fiabitualis j non 
tamen confticuitur peccacor extra ftatumji 
in quo poísic fe difponere ad iilarn ; qu* 
propter c o n g r u a ra e f t , vt in ipfo rcraa-
neanc hab i tus iíli | quibus elicere poísic 
áéfciis fupeEnarurales ad gratiam dirponen-sl 
tes s niíi gratia amitíatur per peccatura 
m o r í a l e ípecialiter ©ppoíitura ipíis vircu* 
tibus fidei y vei í pe i ; ad enndem tnodurn^ 
q n o in aqua calida , ctiam in abfentia i g -
nis e d e f a c i e n t i s manee aíiquando calor¿ 
quo macCria capax fotíTííE j g n i s rctinec a l i -
quam liceG reanoram difpodtionern ad iU ' 
lara % ex qoo obíter deducicur raíio j qua-
re lux in abíeiiria;íolis non períeveret3 ned 
per breve tempus-in aere , coi non oppo4 
íiimr s & maner calor in aqua, cui contra-; 
ponitur in abfentia ignís : íciiicGi. , qui^ 
lux non eft dirpoíi t ioin a!crc ad aliquaits 
formara , bene vero caloran aqua. 
17 Ex hís etiam deducitur , ne-5 
dura aéfcus tempere antecedentes grat iam¿ 
fed i p i W i chaikatis aéiura poíle elici fine 
grariá habítuaii 1 túm quia chantas de po¿ 
íentia abfoínta poteft eíTe fine gratia, quá 
•exirteníc in volúntate íufftcienrer clevaruc 
anima ad eliciendum adum charstatis , ira 
quod poísit fine gratia exiílere de porentu 
•abfoíuta ifatis cnira efficacitec probato^ 
á paritate íidci , & fpd, íníoper; quia cu'nai 
maneac adaequatum fabiedum per jpfara 
elevabile >nimifum voluntas, ia qua i m ^ 
mediate reíidsc 9 ó^anima s qus media vo« 
iuatatc eadam charitace clevacur 1^ confe-^ 
c[uea| 
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feqnené e ^ v t no exifíetc gratia,pofsk exif 
-isre de potencia abíoiuia: nec repugaanda 
aliqua apparet in co cjiíod Deus elcvei ho-
minis porentia ad eius d i i cé t ione^u in ipíí 
velie conferre íorma 5 quá obkctum con-
giuum muiua: diktí t ionis conl t i túatur .Tu 
criá^quia ello charkás no pofsic íinc g r a t i a 
exiiierc, non eíl rano , quare voluntas per 
gualiiarem tcauíeuntem non poísil eleva-
n ad elicicndum cinritads aiftum. Quod 
ctiam prcbacur á patitatp aliorum a(^uurR9 
ni mirum atn itioms , & doioris íupernarura 
lis pi i tcedeníjum inlhí icat ioncm.Dcindc; 
quiá lícüt Deus poteít elevare v i r tu tcm, 
íea pciéntiam voiunratis per ^inncem 
dantcdi poíle ád piuiés aófcus rucceísivs 
eíiciendos , ex quo chamas haber per fea-
nemlam; poteíl ele/are candem volunta.» 
tcai pee vircuíera. ad vnuro deíerrainafc 
hic » de mmc eiiendum : aéius enim non 
pede in principio^lichivo aliorum aí luum 
continentiarn, nec quod per muteum tem-
pus per manear íed íatis e í l , íi pdncipinm 
ebcinvuíií íolumipf'am aélum contineac, 
& eandem cum ada habear permanetiarcr, 
poteít ergo-axiliam rraidiens elevare ani-
mam media volanrate ad eüeiendunra 
actum chantarisa 
18 Ex quibus ad argumentum 
neganda eft minor : ad eius primam pro-
barionem coníiat diípariras ínter nataranr, 
gratiatrio A d fecandatn probationem 
conccíía rnaior i , diftinguenda eft mñnóti, 
radicar habitus fupernaturales , tamquam 
principiam pricnum in genere eievandi 
alteram pxincipiiira prajfnppoíítum , ícili-
cet natucam, concedo minorem ; ranquam 
pr imaín principiam fimpliciter, negó m i -
norem , & coníequentiam. Ex quo etiam 
deducitur , quod habitus fupernaturales, 
lices aísimilentur potentijs j abfoíurenoo 
í m t potentiac; fed virtmes elcvativae po-
tentiaru dantcs illis corífinentiam aéfcuom 
íuperna tuu l ium per modum virtutis; quas 
cum etiam deficiente gracia íubicélura 
elevabile rémaneat j fine Illa éxiílere 
•poííunc 
19 Ad eerdam probationem non 
dcfiserunr, qui aírererenc, q u o d íicut po;~ 
íenriae naturales indigent ebvati®nefopec-
naiurali intiinfeca dante illis continen-
flam,vt poisint elicerc acius fupernaturá-
les, parker aairaa , quac ve L a d í c a l e prin-
cipium deber iníluere , indiget forma fo-
pernaturali, qua elevetur ad radicallrer 
itífluendan; i» aólus íupernaturales. QUÜ'Ú, 
dapliciier explicanc i aliquj cñim nou 
requirunt ad elevaudam animam grariaai 
habitoalem in cíle gratiíe j £eqüiEüt\c ra-, 
men illam in efle qualitatis, íive per mo*-
dum ttaníeuníis communicaíara : aiij au-
tcm non requirunt quaiiutcra gratis vilo 
Ruodo commanícatsm , íed ailam gratiaa^ 
infenorem , qua; adaequarur per inodue» 
radiéis cum fide , & ípe , & qu£ ad lufílíl-i 
canduns non íufñci t . 
Sed iííi iuxta primara explicatio-
,ncm dcHciünt primo ; quia admití une íine 
entirate gratias non poiTe elici &i\üm fu-
pernaíuraiem i quodlnos cum communl 
íententia negavimus. Secundo j quia re-i 
nentor conceder® in peccarotc cliciemc 
aélura íupernaturalem coponí íirrmi pec-i 
catum , & .gradara : cum samen coroma-l 
nior,&jrerior íententia, doeeat tíTe impof-< 
íibile , non íulum ex natura re!, fed eciata 
de potencia abíciuta : qna propter dlftinc-: 
tío iila.gcarix in eííe grada:, & in d í c qua^ 
li íatisj t ianíeuniis, ¿¿ permanentls 9 quoad, 
píaeleris invtiüs efh ; 
Tcrt io i quia non folum eenentat; 
concederé gratiam traníeunter communÍH 
cacam cuta peccató componijícd etiam VE 
permanénter commonkatamroam fidess& 
fpes confticuunt peccatofiaro poteñtem 
habitualitec elicere adus fupernaturales^ 
at hoc efíe nequit íine gratis permanentes; 
coramunicata j ergo ptxdléüz expiieario 
non íubíiftit. Minor probatur 1 tum ; quia,. 
cuca gracia in hac fentenua ík lequiíit^ 
pee modum principij radicaiis ad poííe, 
non potcíl dari poííe permanénter íine 
gratia permanénter communic¿fíi. Tum 
quia habitus fideL & fpsi habítuaürer pee-, 
manenecí non poííunc radicar! nii i in graJ 
Cía permaugnrl; íed tusca horam principia 
non poflunf exiftere niü in grariaradicatig 
íicut etiam nec potenri^ naturales dances 
poíTe proximum íine ptíncipio radical],' 
qua paricatc vtuntur; ergo vr permanen-
ter i n peccarore exiftant, requiraní i n ípíé 
gratiam petmanentem.Tum.denlquejqi í i i 
íi ad quemlibet aétam íupernaturalejji-' 
requiritur gratia per mod^m natura:, & 
r a d i c b , rcquí ikur pernümenteí:: radix; 
enim per modum natura peemanentiatu 
dic i i^vt conftat.ex paníaíe}_qaa víontur . 
Q^od aorem díci non pofsic graw 
tiam habitualem permaneníer éxiílere ití 
peccatore ,, conftat s 1 quia ,,:g,ratia fie. 
exiítcns non poícft non . i u f t i í i c a r e n o n 
snitn i« íiibíbinda.^aec kj wodo a l i q u j 
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cbficlt ex req liíicis ad iuílIficíüJiim; praé-
c ipué , íi vt,verior tcnet feüíeiic¡a,ad prxf-
íaadurn eíFeátam iullificstionis aon it idi-
gec favore ¿Jctrinfcco i ia fentcnda i l iuni 
reqaireoce, feínel poíita gratis pcrmanen-
tei' ¡ion Jeaegatar áD20 Calis favor excrin* 
íecds.Tandem;gcát iam exiílere in pecca-
corc fideiiiíive cfánfeünccr,l1ve in cíTe qua 
licaiis , videtur contrarían Conéii io T r i -
dentino ícfs. 6. de iuftincationc, Canoné 
2.7. & 2 8 . 
zo Secunda aurem explicatio-
dsíiclc pritiio: qaia pra:t:er acfcam fidei, Se 
ípcí paíTant aiij a¿fcus rupernaturalss á 
peccarore cl ic i , ve íunt a<9;ns attricionis, 8c 
t imoí i s praecedeates iullíHcarióiiém , Se 
forte porcii: ihukoties peccator eliccré 
a¿lus aíiarum virtutum prajter chanta-
tem ; poteft enitn clicere , actum rcíigio-
his , humiUtatis,, & c . Imó maltotiesi 
faltem quando inítat pr<eceptum cha-
rkatis a eíi potens in aclu pr imó di l i* 
gerc Dcam Cépetdfoúik , licéc non pofsit 
compoaerc calera a ¿tara cana peccató 
raóruli: Poteít iníuper etiam coniungeré 
t ñ m peccato marcali diledionern Dei 
inefíicacem ex ttiorivo fupGinarurali , q i j i 
htlin , v d e!l eiaídeai ípéciéi ¿vini di lec-
í ione cfÓcasíi ye! á c ínr i ta te é l i c k ü r , veí 
falce m expoícit priacipiutri fupcrnatiirale j 
crgo iuxra hanc fentcntiam qualitas ele-
vaos per xnodum radicis habitüalher j noii 
ádiquacor cara fideá^ fpe, fed debet alias 
virtutes radícate; 3c confequencér non dif-
t ingucíur á grada habimali , vel aiiqui 
achis íapernarüraies fine forma cadicaliter 
elevaníe eiieerémur* Secundó deficit: quia, 
íion poííet aíiquis aéfcus íaperhaíuraiis fie-
r i per auxiliijm traníícas j hóc énim noti 
cadicarecur per modam proprictatis i t i 
qailitate illa permanentii Tandera; quia 
pofsibilitaé haius qualiratis ádaéqüatae pe í 
Kiodum rádicis cura fide y & fpe comtmi-
nirer •icgatür á Theologis : De quo i r «i* 
qa^eit. 110. 
z 1 His ergo ornifsis, ad tertiarrt 
probatioMSm couceíTo an tecendent í , ne-
ganda eft coafequencia : El raTio difFeren-
t i s eft ; q a i í anima rnedlantc potenria^ 
volantare, v. g- eiieit aífcastara naturales, 
quara íupcrnatuíales , cura hoc diferirai-
ne: quod in oí diñe ád aftas naturales v ó -
lanras , v . g. haber virtatem ratione fu i ; 
qua propter non indiget forma elevante in 
ordinc ad aélas naturales; in ordine autem 
ká ÍÜÚS íupc í iu íura íes , vtpote impropot-
donatos, Se excedentes neo habet vírt t í-
tem racione fui; arque adeo indiget formá 
intriníeca eievante, & dante virtutem,quas 
recipitur in aniraa media volGntate;& quá 
poíita habet anima , quidquid elíentialitec 
reqai:hur ex parte fui ad eorum elicien^ 
tiara; habet enitn potentiam virtuofam, 8¿ 
contentivára aélus íupernatürai^sjad quo(| 
non rcqu i r i íu r ; quod gratia radicet virtuw 
íes: íicuc cnim iñ ordine ad adus natura-
les anitña h¿bens potentiara virtuofam 
non indigere alio fe teneiite ex parte ipJ 
fias; íimilícer ad adus fapernaturaies non 
indiget niíi potehtia vircuoía pet form^oi 
elevantem Aipernaturalera; 
i t Sed dices: ad quid ergo re-
q u i r í t u r , quód gcatiá radicst virturesji 
ve quo , Se aniraa media gratia radicet Vi 
quodi Rcfponderur requir^vt virtutesdan^ 
tes poíle , connaturaliter exiftant: poííé 
Cnim ad a¿lás divinos prxfapponit con^ 
haturaUter cífe diviaum , 6c in iiío radica-*; 
tur; ücet hec n o n íit omaino neceílariuns 
ad elicieudura adus fu per naturales, ve vi*í 
di mus. 
Dices iterum: fequi animam exifj 
tentem in grada dnpliciter concurrere ad 
adus fupernatúrales, fea inflaxura in illos 
daplicl titulo l i l i convenirc;nimirum,quia 
media volüncáte elevara concüffit, & quia 
media gracia radicaé virtutes , quts íunc 
raciones continendi, Se influendi: fí-¡ 
cae cniín in í luxus , qui eft á charitate^ 
ve á viruite , eíl á volúntate tanquata 
á potentig, & ab anima tanquam á natura,' 
viventi )>t quodpct aélum charitatis; fie 
fin>üttcr i n f i u x u S j qui eft á gratia radícan-i 
16.1»/ (¡íéo virtutes, ell etiam ab anima ra-í 
dicame K qued virtutes media gratia. To^ 
tura hoc concedimus, & eííe neceíTánuín 
infíaxum iftum radjcalem , ve animares 
ómnino connaturaliter influat in acbus fu^ 
pernaturales i non tamen Vt abfoiute illos 
c l ic ia t , & per ilíos vivat i ratione dida^ 
nirairumjquia grada non eft pumuna prin-i 
cipíura íirapiieiter in fenfu explicato. 
i 5 itera na dices: licet chantas 
m ñ poísit exifterc connaturalitcf íinc gran 
na; non tamen eft rado : quarc non poísic; 
exifterc naturalicer fine i l la/ icut íides, dC 
' fpes:& efto chantas non poísir, qaare vir-< 
tutes morales, quarú aclus aÜqui exiftune 
temporc aatecedenti iuftificadonem , non 
poííunt exiftece ante gratiara } Refponde^ 
tur radonetn cíle ;qaia chatiras habitua-
os fine afta cha ritatis non datar, ficut hec 
57^ Traék. De Grada Chrifti, 
fídes, m t fpcis fine ad'íbus hsram vir tut i im 
diíoonentibus ad infulioaem habkuum 
(ioqiíifDiic in a d d t i S j q u i pee propdam di í -
ponrioncm J huiufmodi habitas á Dco 
infoíos ;rcc«piünt) parvuli enim pee Bap -
t i íomm ab^ue aliqao adu propcio gra-
dam , & virtudes tecipí imc, ¿2 adulii án 
Sacramemo Bapdfmi , & Pcenitcntia fine 
aStu pssfedx dilctaionis acdpiunt charU 
tatem ektá íola aítricione , iuxta cotntnu-
nem lententiam : s ü m aucem charitaiis 
perfcéruseí ldifpoíkio vltima adgraí iaraj 
«e i ex natura cevvt communius ieiuianc 
T!í«rniftis j vcl ex lege divina íupponentc 
fon da m en tú nn, &; congruitatem quandam 
in robas, qua promiisit grar.iacn di i igeni i -
bos ennr, vnde chati tas üne gracia non eth 
aíi:B amem vírtutes morales, cum tendant 
circa mcdia/upponnnt re¿tificacionem vo-
iuiiiaiis crga finem . quod fií per charita-
tem ; atque íidt5 fine illa non poteíl eíle 
recl 'écata volunras erga media habitual!-
ter, enarnlü poísit ali-quando exiílcrc a ¿tus 
foperuauu-alis eega m«dia : quoü-in fide^ 
Sí fnc .non itiíÜitat, Ex quo íatis vero l in*i-
I k e t iníertm-s aclum charkads "díe v i d -
tr.am diípofitíoreró ad gratism ex natora 
res: m m ex natura reí infettur hábitos 
c h a c k i í i s , & ex habitu gratía, & vinutes, 
poíí'e ením operad vniverfaiitet , & hsbi-
cualircr eperationes divinas prgíupponi t 
€X natura rei eííe divinutn. 
24 Sed contra dí€la infofg'ess 
« ñ o adusnsinns psrfcdi fapernatutaies 
pofsint elici fine natura eiufdem ordinis; 
aélus tamen petfcclifsiraus non poteft: fed 
aclus charitatis períediísimus eft ; crgo 
falcem Ifte fine gratia elici non poteli, 
Maior probatur j nara íicut operario f u -
perna furalis eíTentialircr fupponit aliquod 
cííe fupernaturale , pafiter perfediísima 
operario debes praefuppouere perfedifsi-
mum eííe a&us chan ta t í s , ergo aétus 
charitatis qui eft peifeébfsinja operatio, 
debee prxíupponere eperfeótiísimum cílc 
an|lincaifupernaturaIi,quod eft gratín» 
Couficmauir pdfno:quia licéc ac-
tas toinus perfedi pofsint elici ábfque ha-
foitu medio auxilio tranfeunte > adus ais-
tem perfedifsimus non poieft j ergo íicet 
a él ns mi ñus perfecii pofsint elici abíqae 
grada ; non ramen a é k ú s pe t íe^i ís imus. 
Antecedens probatur;tom ,quia adus cha-
iitatis nunquam elicitur niíi media chá-
n ta te , in fiequenciori Torajftarum fen-
«enda alíerente ctiam a^um charitatis 
diíponentem ad auftlHcationcm 4 gratU 
p r o c e d e r é : qaed eft, jignarn, non poÜTe 
ptocedere ab auxilio. Turn et'am j na t u 
íc lus viíiouis Deij qui perfediísimus eft, 
non poteft elici , nsh ab habitu : m m 
enim ex {c fit aeternus , non poceft c ó n -
cineci nií i in habitu pcrrr.anend , 
SEtcrno. Coníiínnatar fecundo : Iicet ha-
bitus m i n a s pcrfcdH pofsint cxiftercííne 
grada, vt fides5& fpesjhabítüs tamen per-
f e c b i í s i í D U s , vt charitas , & lumen gloriíe 
fine gratia eíle n o n poflunf, ergo licct ar-
tos minos perfeéU pofsint elici fí negrátiaj 
ñon tamen adus perfecHfdrnus. 
2. y Reípondeior sdmittcndo 
de porenda ordinana aélum perfcciifsii-
mum charitatis non poííe elici fine gratia; 
nam cum íit vldma díípofido ad illatii^finG 
gratia n o n daíur ,á qua edam fimul procc « 
dere poreíl in featentia frequeíitiori ; at-^  
que adeó femper ab illa procedk : eft ta-» 
m e n neganda maior , loquendo de potcsn 
tia abfoluta. Ad probarionem neganduna 
eft adlum qoemlifeet íoperriaturalera exi» 
•gere eílfiatiaiitec eíle fjpérnarurale radi-
ca le; folurn t n í m íupponk virtnrem pró-» 
k i m a m in potentkj (ive permanenteíT)s í i -
vc tranfeuntem: & idero dicinrus de adis 
perfeélíísimo c&aracítátk. Patitas autem 
d c í u m p t a e i naturalíbos , qus oppoíitxi 
fentcntis prascipuum fandamentam eft, 
aeqoaliter de ómnibus probar, i i allqusá 
probar» 
Áá prlmasia eonliriiiationem dici-i 
m u s , l o q u e n d o de po?enda ordinaria, fal-J 
f u m cíTe aniecedens de SÍTCU chariratis lo 
íeriteriíia probabili alíerente achim c h a - i 
ritatis diCponentem ad gratiam non 
procederé ab i l k . In alia autem íententi^ 
¡ara conílai ratio , quare de fado ferapeg 
procedat a grada j de potenda autens 
abfoluta iam diximus poíTc exifterefiné 
grada. A d fecundam probatsoncm , qu¿í 
de aéiu vifionis procedk a admittimus 
non poile proceqerc ab auxilio í imdo : ra-
t io autem diíparitatís ínter viíioncm , S¿ 
alios &&m etsam charitatis t í t^qux ín p.i'0 
badone addocituf, nmikum quia viíio eü: 
ab Suirinfeco per!ríao'?nSj& s c c r n a , a t q a « 
adeo non poieft príecontineri in virtute 
tranfeunti: acius aucem charitatis, 8c allj 
actos íupet naturales faciie traníeunt. Pee: 
qood conilai ad fecunriam. confirmada* 
ncm* x - / >, •. ... . 
16 Sed dices: adus charirstie 
boatificus eft pcrmansns, í k a í ipf» viítoi 
Dubiutn 5. í . 
<§£ coLirequencer pétít cííentíaliter prlnci-
pium permanens; fed eft esafde radonis,^ 
fpedei in viajac in patria, ve communitcE 
docens Theo log i , & praecipué Thpmif ts j 
ergo eciam in via pedt eíTcndalicer á prin-
cipio permánenti procederé. Secundo; ac-
tas ab intriníeco permanens s Se ágeernus 
non magis pede. principium proximum 
permanens,. & aéternura,qaam principium 
radicale : fed non obícante ncrernitacc a v i -
iionis non pedí gratiam 3 quas es fe , & ab 
tafrinreco fíe ¿eterna ; vei faltera , quíe ka 
étjcrna fíe,, fíctu iu.nen.glon®, & viíio,haec 
enim fíe func xterna , ve de poteniia ordi-
naria femel exifteneia noñ pórsinc non elle} 
gracia aucem habieualis, quamvis ex activé 
¡^ c seerna nihiiominus femei exiííens fine 
miracáto deíicir, ve patee in viatoribusjer-
go eciarn fí vi fío ex fe fie écerná , non pe -
sie principian^ próxitEitóiii «quivalentcc 
seternum. 
Tectio , Se explícatór hoc j lumen 
gloria: tíft aeeernum , de contineem' in gra-
fía canquam ia radies , qa;s non haber ex 
fe , de ex natma fuá eandem «ternicarem^ 
seque lumen ; e rgó vifío poteíl: contined 
in virtüte pfosima , qus non habeac aster-
bitacem ita petfedam : quo íemcl admif-
fo inconveniens non erlc a á u m scernum 
f ontineri ín principio tranícunri, 
Qiiarto ; prsdeterminatio phifí-
fea ad viíionem eft quaüeas tranfíens , Se 
vialis jallas cllee habicus: & tamen vifío 
non amictie foarh perft 'ánendam , Se seter-
Siitacera ; ergo efto principiurr. presimam 
vuíonís íic tranfíens , non inde iafereur v i -
fioné'ra Míe tránfeunfera í & non seernam: 
B¿ liccr praedeterminatio non concineac 
pe rmódorá pniicipij vifíonem ¡ fed íit ío-
íum appiicatio jar^úmeneum tenee ; nani 
tíifio efíentialirer petit príedeierminatio-
í ] £ m , & c contra scum ad ínvicem coh-
neíhWmr : 8e tamen vifío arrerna compó-
Mitnr curo eíTe v ia l i , Se tranfeunri príede-
te rmina t ioñ i s , fíne quo cífe non poteílj 
crgo pariter a^ernitas vífíonis componituc 
fcum e!Íe traníeunte lúminís . 
47 Refpondetnr , quod fí ámor 
i eáúñcfa cílentialíter difting'iatur ab 
amore vj« , vt aliqui volane , confequen-
ter aííerendam eft , non poíTe elici nifi ab 
iiabiea charitatis proprer rationem ¿ quaca 
túimifsimus in vifíone ; non tarnen ex i i lo 
fie argumencum convincens de amore v i x : 
íi átitcm non tílftinguarat eírential i ter , ve 
f t t iüs putamus dnpiiciter refpondenduoi 
efi: ínxra dupllceíí» ftiedufii 3 quo indiftinc-j 
t io elTentialis i l lorum acluam defendicur: 
vel enim idem numero aélus charitatis 
v i s poecíl in pacria manere, vel non : íi 
primncB dicacur aíTerendum eíl aé tuai 
chadtacis patris non eííe ajrernum ex prae-í 
dicatis eírendaííbus 4 feu idendficads cum 
ada ; fed ex acddenti , nimirum ex; 
coniunctione ad vifíonem , á qua in pa-
t r i a cegulaeur ;ac prolnde ípraedicata iaA 
triníeca cam a ü a idendíicata non peeunt 
éílentialicer principium peimanens , 
asternum, nec in via j nec in patria , i n 
quo á v i í ion^ difFerc, quas ex pesdicatis 
eííentialibüs scernieatem es pofcic, Se 
cum iíla reaiieer conneditur t fí aotem af-í 
feratur fecundum .nimirum aélum chad-í 
tatis v is i 8e patris numero diftingui , af-
ferendura eíl iuxea diéta , non poíTe acn 
tum charieatis patrias elici nifi ab habi-
tu 5 eo quod ex príedicatis inednfecis eíl 
permanens, & aeternus s & coníequenceí 
Impotens cencineii in principio traníeun4 
t i : nec propterea eíTcnciaiieer diftinguiíuc 
a diledione via;; hxc enim exigentia noa 
convenie adui charieatis pacéis ex prae-: 
dicatis eíTenfiaíibas, fed ex individuali-í 
bus i de fimilirfec ¡cxigenrla principij pee-' 
maaends. Nec infercur cíícntiaiis diftinc-
do ex eo quod aárus charitatis patrias noa 
pofsic elici ab auxilio ; nam' etiam hic acw 
cus charieatis xáb hoc habita eiiciíus noq 
poteft ab alio habícn procederé j quin e^ 
eo inferatur eíTentialiter diftingui ab a6iÍ4 
Ibas ab alio habitu elicitis. 
i 8 Sed adhue remanec difficulq 
tas : nam ñ idem cluritads adus poicí l 
manere in viía, & in parda ; aéfcus viae e m i 
git ftatum paeris 9 & regulari vifíone bea« 
ta 5 ergó exigit seernicatem , qus ráelos 
lie -ftacús iíli cónvenirer, Conlequenti^ 
probatur j nam á d u s exigqns ex prsdica-
tis círentialibus ftatum , racione cuius eíl 
ietecnús , edám exigit ipíam stemitatem^' 
ergo íi actuS chádtatis v is exigí e ftatum 
patris , á quo habee seerniraeem , etiatn 
exigit sternitatem. Antecedcns probatura 
nam ftattfs patris eft petfcdiq pofsibilis 
adui chatitátis , & eiufdem ordinis curr^ 
! l lo i ergo lüam petic ex pra;d¡catis sn* 
er infecid 
Refpondemr diíiinguendo ante4 
cedens , exigit ftatum pam's exigenria 
continente perícel ionem ftatus, negó an-; 
recedens ; non condnente , fed íolám pet^' 
íséfeibüi per iiiam i concedo aueccedeiis^ 
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&: diftinguo confecjüens eodem modo, 
exigir xtc; nirateir. exigeutia coníinenie 
ipíam xicrnitaiem 3 aego coníequentiarai 
exigenda non conduenre , fed pciftóli-
b i l i per ilidui , concedo cónfcquemiani: 
a&uscrgo charitacisex pja:dicatis cííeo-
titíiibas v Sí inrriafecis 3 capax eft ftatus, 
ratione cuius habeat aEcernirarem j habet-
qne aiiqualcm exigentiam íllius flacus: 
non tamenilium continct , fine quo cíle 
poreft naturaliter , Ucct non ita perfectusj 
atqoe adeó ex parte principij non pede 
conrínentiam permanentiíc , aut aeternita-
tis. Sit cxcoiplnni in aiStu charitatís , v t 
d ú o » q u i vr perfcélioncm íibi poísibi-
lem habet aliqnam ínclinationcm adin-
tcüüoneni , vt quatoor ; non tamen , ve iñ 
ipfo cootentana, íed vt ab i l la peíftét ibi-
lis.&adéo aélüs, vt dúo Í\6 pedt necelía; i o 
ex parte ptincipij habitú intenfum,vt qua-
tuoi'í íed íufficit habitus intenfus.vt d ú o . 
29 Sed d?Cps : faítem exlgit pnn-
cipii im capax eiuídem aecernicatis, íicut 
accus.vt dúo cipax inreníiOüiijVt quatuorj 
iicct non petat h*bimm, vt quarnor ; petit 
í amen habitual capactm in téaüon i s , vt 
qnaaioi*. Reípondetur negando antece-
dens ' fed fufficir fi aéfcus capax í í t , vt ab 
al íero piincipiu,n¡mirom habitu cheiarurj 
& conferveturj.quúd fit capax .Ttetnitatís; 
& quia aclus ídem ab auxilio e í id tus , po-
teíl e í i c i , & confervari ab habitu , non eft 
nccdraiiuni quod auxiiiam in aeternúateoi 
iivclinet. V c l concedarur anrecedens Í non 
enim eft inconveniens quod auxiliúm ex fe 
facile tranficns ex coniunéHone ad viíío-
rem fíe acternum , ficut aélus. Tándem d i , 
ci poteftjquod acbus elicitusab auxilio non 
poteí l in patria raanere ^noa rarioac con^ 
ceptus fpeciíici, fed individualis: aélus au-
teño cheirus ab habitu eft-, quem admif-
fimus manese poff¿ in P a í d a , ¿k fied bea» 
tificum. 
Ad fecundom dicendum efi, 
quod l i efíicax eft , íolúm convincit v i , 
fioncm beadtícarn poííe clici ab auxilio; 
quo admiflfo, petiori título adlus charitatís 
potetk ab auxilio procedí re:5¿: ctiam íi re- • 
quirat habicurDj cuná tamen non probetur 
habkum charitads non poHc exabre íi.;e 
gratia , nunquatn prub^mr ,no4i políe el i-
ci aclaro ch iriraris fine gratia. 
Secundo refpondctur íuílinendo 
doifinnam illam , quarn á Sapk miísimis 
Magitids ttaditam libcnter ampicdmiuc: 
i u x u qaara ad íeciifídum j qnod illam la 
befaétare conatur dicendum quod íi gra^ 
tia non l i t radix phiíica lur .dnis gloda-, íed 
íolum íDOtaÜSjVt aiiqus volant , argunricn-
íurn non convincit, vt conílat. Sed quia 
oppoíitum eft verius, & commonis Tho •» 
millaium doótiinam \ adndíía maioii la 
í e n í u ftatim explicando ^ difdnguo mino-
rem , non peat priiíCipíum radicale, nimi^ 
tum gradan» ,quaecxle, & ab inttiníceo 
f u aítetna ficut viUu ratione píoprias enti-
ladsnudc íumprae , coiíCudo ndnotem;ra-
l i o n t ' modi iupctaddui in patria, negó nd-
n o r e i n , & cüníequendam sdicimus ergo 
quod gvatia in pacria afñcitür quodam 
modo,quo fie pcificirurjvt aetetna fiar, po-
tcns radicare lumen,&: vilionera xternam» 
Sed q u i a venus c-ft non dad huiuü 
modi modumi íedgrisíiam coníummatao* 
elle , & cfíici i pío lamine , &í viíionc radi« 
catis in ipía: aliiec teípOtidétur diítíi)guen«i 
do minorcm , gratia nori eft ex le asterna, 
negó minorem : ex cius vnivttlalitate j a 
condnendo , concedo minoren ; & negan-i 
da eft coníequeniia : i i a q t i e gracia , liceC 
sítenla p r o p r i a emítate non h t aíierna , 1H 
c u t viho , non eft ex defeótu pcífcédoniSjj 
éc conduendae ; í e d potius ex vníverfalita* 
ce in condnentio: non enim adsequatur pee 
modum radiéis cum viíioue ; fed radicas 
fidem , & ípcm , hümiaemque couítituíCji 
vt per propría merita confequatuc viíio-
n e m , quam ipía > v t radix cominct •, qu* 
jpropíer admkdt ílatam, in quo homo pof-í 
iit per peccatum illam amiuere. Exenii 
pium cíí: in homine , qui in infantiá radi-»; 
cat, <3c elicit impeifeílas opeíatíones, qui-; 
bus acquit idt pcrf .ttam quantitatem 9 
tiiípoíidonem ad cliciendas iam «duitus 
pcifcclas operationcs,C|uaslicet infans elU 
cere n u i ) poísit ex aliquo accidchu , vfqué 
dum peíveniat ad perfeciam quanfitatem^ 
non ideo non cócinet pcrRclasopcraciones 
per modú iadicis:&idcm uicendúforet d« 
lumine giodae3íi ira eflet vnlvcrlale pduci-
b i u i i i , q u ü d non ada:qüaictuf enm vifionc^ 
fed poííet alias, opctaiíoiies elicere incom-i 
poísihiles cura viíícne ; t n u c e n i m etiaoi 
pollcr a m i r t i per peccatum c u m jpío iu-i 
compoísibiieí íicut grada. Per quodconC* 
t a i ad tchiümí 
31 Ad qiflrtum dicendum ¿ queci 
pr^defenninatio per modum pnndpi jmm 
conrinét viiitínein,in qop djfttrt á lumine,! 
Sed q u i á adhuc r e m a n c í diííiculras in ac-
gumento própofita ;diceúdum pra^detec^ 
ndnaíionem cíTc víale tí?, quia aliquid ia* 
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^to | ) !e t i i6 i e ( l , & vía ad Vií ícneái , & eíl 
^quaíí ficri vifionis á Decex qiio non infer-
tur ¿eternam non cííe í íicut íieri pafsivara 
Angelí quid víale cft eft taroen aternatíx 
ñcuc Angelus, & vmo í ab icd i cara grad& 
eft quafi via ad gratíam ; & camen Ita pef^ 
faanens eft, ilcut ipfa grada» 
Si autem prsdeíéi 'minado ík 
^ualitas corsípleca , cum fu permanens, 
v t diétum eft, videtur dkenda habkus; 
fed quia nomine habitas coratnuníter i n -
tell igitur qaaiitas permanens per modum 
prindpi j fe tericnds et ipascc aábus p r i -
t s i i ; de píaedeterminadóne s quae ex par-
te aéfcus feenndi fe toherj loquendam e ^ 
ücwt de ipfa viíionc , quas qualitas per-
manens eft j & camen non díckür habi-
ttís : nec eft neccírarium 'his qualkatibus 
•füpernaturaiibüs omnino exa^c adapta-
os definiciones 5 & divifiones Ariftotclis 
pro qnalitatibus naturálibus'5 8c conftat 
Inhabicibus fupernaturalibus s qui dañe 
poíle , & habitas naturales foitira dant fa-
dl i ta tem. Q u o á dixímus de giatiá ^ q u i 
praíconíinec adas vi®, & patrias diceá-
dísm eft de cbbtlráte Continente átrfo* 
íem víae, & amorem patdac , íive diftirf-
guantuc círenti^ti | :r , fivé non» 
Hásc ;d¡á;a fuñe sn défenfonem 
doé l r ins quam admiísimus v rci!iccta 
'qtiod viíio 'non 'pofsií e t id 'ab auxilios 
oppoíi ium tamen raihi probabile eft \ í i -
*mi^%i qnod grana non íic m perfec-
ta vatqae viíio beatas quae fn Ijiiea fu -
|»ecnaturaU finís eft : eft etiam probabi-
«ic , viíiónern beátaíii perfeéHorem eífe 
•jbítürie g lor iáC s non enim requiritur i n 
principió dá«té poíTe per modum forrad 
•cleva-ntis ¿equalis peifcftiój atqiíe in a¿bu0 
ÍStíii mtur JecUnda cmchno. 
R.ATÍA Habítoalís reqm-
citar in Chrifto 5 vt cius 
anima íanétiácetar , & 
fíat Davina fanffciíate accidenrali, & vt 
connaturalker eliciat operaciones faper-
ítaturales , 6¿ vt íit pnncipitirai conna-
p i t ú z digniEcans opeca fupcínataral i^ 
Priína p á t s , quam traHit D . Thomas lú 
prícíenti probaíar : quia anima Chrif t l 
eft cápax 3 VE ían^ificetur íanélscate ac-i 
tidentalt 9 & participata % ergo qaara-i 
ruravis per gradara vnionis fit fancla^ 
opportuit 5 vt in ipía fuiílet gratia habí-* 
fraalis | ad quera modum fandificationis 
neceílada eft : íicut ícientia infufa , dC 
acquiíira non fuic rieceííada in Chrifto 
ad feiendura fimpticiter j quippe pe? 
feientiam bearam . orania cognoíccbatí 
fui t tamen ncceíTatia, vt taü modo í c i -
í c e , & cognófesret. Qijod autem hseci 
ían£bitas fuerií complementum , & coa-r 
furomatio íandkat i s pecíonaiis afñrmanC 
ais qui . Sed oppofitura eft dicendum : eft 
enim longc inferior íanéiitace vnionis,! 
nee iliara ínséníivé pciácít5fed adínra-í 
mura csreníive *• & licet verum íic qiio4 
prsftat efíedum phiíícum s quera fandU 
tas perfonalis non prseftar s nirairunS 
conftitucrc animara divinara 3 & radi-^ 
icem phiíicam operationura 3 qoi cíFec-í 
tus ad lineara fa!íéS:itatis fpedans nois 
tdbui tur á gratia vnionis ^ nihiiorainn^ 
cura ex v i vnionis fupponaiur Infinita 
« m a b i i i s , & d igna , v t ipíi conferatu? 
ómne bonüni in latione obiedi diligíbiiis 
á Deo, non peffic-srtic íntcníive per gra-j 
fiara habifuaiem ^ íed foKira cxteníivé. 
53 Secunda pars conclufioni 
probatur: quia? vt agens connaturaikes 
eliciat operationes, debet i n fe habere 
íformam permanentera , per quam incliw 
«etur in i l l a s f e d anima Chriíti Doraint 
non eftratiooc fui inclinata In'operador 
nes fupemamrales ; nec ratione perfona-
Ütatis , qúss non eft piiíicipium quo , ne0 
tribtík hnmanitad il lorum continen-*-
tiara , cum HOH vniatur t ve formad 
íed íolám fie principium ^ « ^ e r g o requÍ4 
í i tu r gratia, qus eft vniverfale, & radica le 
principium operationura íüpernatura-
i í u m , vt anima illas connaturalirer eliciat»' 
Gonfirmatur , 5c explicaturí 
Eisrn agens naturaie non poteft sn pro-j 
prium fíAem perfede inclinari ,ad illuraH 
que pervenire , nifi pr^ter aduaiem moA 
tlonera in fínem Inclinetur pee íormam 
permanenrem infuum adiim tqua propJ 
ter agentibws naíuraiibns prater rao-
tioncto ad í iakra 3 qua in nroprinm acw 
Eura movenmr , indldk Deus formaní 
pcrftianenrcm indhian^m in i l lnm \ er^ 
go vt agens íupeinaLGrale connaturaiitce 
eiicíat operariones neceííí i jum eft, quod 
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pee formará pcimanentcra in illas inc l i -
v et , & non ibUm traoíeunrer í hoc enim 
íslcedn c o n ^ t a c i r o r cix paritarc á natarali-
h¿'¿ 'k íniúpiá i ex qu-a ctiacn deduck-ac 
3 ' i ha iol i r iO ' i i cónnar.araiitatem h-on fo-
ií>p non íaíficere aaxilium ccaníiens , fed 
fííc vitxutcs qaamtumvis permanentes 
íl'ne graria habhuaii ; quía in rtatücaü-
h^h ¿ ü m pciit viáorero j íea poiéatiana 
•naturakíu , 8c i imui pdmum eíié raái-
pkkS > & primum in i l i o ordine i cigo eíio 
la Aíoeroatacálibas hite extgenua- noaríst 
cli'ehriaHS racioofi fú^ra fadta ; cric íáráen 
connacuraie m acia íupernaturali exi-
g,5íé vifíuccm proxíibaííí psrmanentemi 
¿í- li-rnul efTe r a d l e a k , 6c pcitmim in 
i l i o orciínc : hise enim pr&poirri.o nataxa-
lirstn ad (uperaacuralia íine: incanve* 
memi c a é c c á h á t , .St Cinc íandameoto 
.iiegfiiar. 
ínhiper : ^írrwes étíam íiipcrná-
cacals?, vr ítnc omniño cónnaíatali íetvíup-
p íoimí elíc pfi'nom s & r a d k a l e in i l io 
ordins ; ergo ve operentiít o-mninO con-
ü a t a c a l l E c r . Gonfeqaenda próbieur : nam 
íicuc opw:ua (ew|uiciír ad eíTe ^ ka conna-
taralixes operari fcquitar ad eílc conna« 
ürer ; ergo (i virtuies , ve connatiiralstcr 
fínr j iadigerit prindpid. radicali i fcilicec 
grada habkuali i íimiürer cadenti grada 
iadigenr , VE connaturaliter operemur. 
Ántceedens antem probatuí parkate de-» 
í unapta ex virtüíibas s 5c poténtijs natufa-
l ibus , qua;, vt diximü$ hoc fahera pro-
ba itr. Secundo j quia virtuseu; difpofirio 
perfedi ad optimum ;ergo virtus fuper-
naturaiis in ftam perfeéta, & (ibi conna* 
tmal i fnpponit íubieétüm jquod difponÍE 
J o ordine ad opnmnm , fcilicec adum, 
perfe^tüm in ¡lio ordine per elfe pnmumj 
de radicale ralis ordinis. 
54 Éx his terna pars conclufío-
ais edam probatur; nam a¿tus merko-
rins pecit connaturaliter dignificad á for-
ma fanéHficaníe íubieél i i ;» , 8c effiden-
íe aéfcum , cuins fir radicale principiam 
f «o : fed adas merkorius Chrifti Domi-
ni connaturaliter clicitur , vt á principio 
q m á gratia habituali fané^ifícantc i p -
íum ; ergo ab illa petic coanatüralite¿ 
dignificar!. Qtiod vkerius confirmatúr} 
quia aélus meritodi.-s pedt connaturali-
ter dignifican á forma íiií oidinis fibi 
proportionata : licut qiuTÜbet porenria 
pedt per íormam f u i ordinis informan: 
at quamvis grada vnionis pofsii aítiis 
Chdfti Domini dignificare; tsmen wv 
tra ordincm faperuaturaiem eft longe 
alciorts rationis > gratia autem habkualis 
eft connatoraic pnneipium adiu-s íoper-
iiatucalis , & ciurdem rationis vergQ ab 
illa pedt eonnaiuraliter dignifican. 
luxta haac áo€l;riium inrelUgea-i 
das cft D. Tbomas qu^rt. 29. de Veri-
tate , are. y .ad 4 . & alijs; iocis fupra re« 
latí» , ybi Goeet meruum Chriíti iDomH 
n i habere cadonem méeiíi ex gratia 
bitu^ii , ííae qua merimm eífe non p©-s 
t e t l ; qttamvis ex dignitate pefcíoníB acci-
jpiae quandam. infiokatem j fie ergo efl: 
ínter ptetandas ; quod connacuíalitef non 
clieityr aélus meritorias iinc gracia , á 
qua petií connaturaliter cügnificari i ac-
tas ergo fie d igui íkaías vocatut a D v 
Thorcta ratio meeki , feu q^jafi fabftan-
tía metiu j quae ex digrjluee períbaie eref-^  
cit vique ad infinicaieii?. 
Sopuntar argumeníá. 
3 Í i O N T R A PrimaiB , & ftí-
cundam parcern conclu-
fionis arguitur: criam de-i 
ficiente gratia habituali anima Chrifti D o -
mini eflet Divina j ergo non eft neceflan 
ria grada habitualis s vt fit divina. Ante-i 
cedens probatur; perfonalitatc divina ac-í 
cipit anima Chdfti eíFectum phifícum 
fubíiftendi; ergo ab illa efiet divinara^ 
ctiam deficiente gratia habituali ; nam 
elle divinum eft pr^dicatura divinum 
tranfeendens attribura , & perfonalitates, 
& confequenrer inclufum in quolibct 
cttcáu. ab illis prajftiro. Rcfpondetur, 
cííet divina perfonaliter, concedo ame-
cedens ; formalirer s nego antecedens) 
& confequeiúiam : opporiok amem^ 
vt non folúm períonalicer cííet divina» 
fed f o r a i a i k e r c 
Sed dices: etiam formalirer cC* 
fet divina j iicct enim per pcrfonaliratcoi,; 
quae purus cerminus eft , 8c non forma, 
non fie divina foimaütcr ; tamen pee 
vnionem ipfam que quid crcaium eft re^ 
cep-
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cepíutn in huaianitaíe 9eíreE divina fot-
taalicef ^€fgo fmcgcaúa hibi tual i . Ref-
pondeiür íi coacedatur modus vnio-
h i s cseacus in haoiaaitate ieceptus } d i -
cendura per talem modutn cífc hu-
matiicaíecu aliquo modo divinara íác -
malices Í non camen corapleLe)& per-
fcde í cuna enira vnio íic qaaü via ad pcr*-
íoaaiiucera per modam termini vnitam; 
«on poceft per illam conftitui complete, Se 
pec íede divina j íed (olam vial i ter: ve cr-
go per formam completara Cu divina , rc-
qa i rkur grada habicuaiis. 
Dices itcfam : vnio perfeelioc 
eft gcatia habicaali in linea lupcrnaincali, 
& divina > ergo per vnionem eíTet per* 
íc&ioú modo divina, c|iiam per gratiarn 
habi íáaiem : á perfediori enim forma 
peifeélior praeílaiur eíFeélus formalis. 
AdmiOTo modam ¡vnionis perfeít iorcm 
«íTc grada, qnod aliqai negani i d i f t in-
gaendum cíí: con(equen$ t eííet perfec-
siori modo divina incompiete , & vislj*-
•ier . concedo confeqiíenciam ; complete. 
Se perraodafa naturas ordiais íuperna-
m r a l i s n e g ó confequentiara: vt aateín 
per formara completara , 8c per ra oda ai 
natars elíet divina forraaliicr „ neceííaiia 
filie grada habirualis. 
f $ í te rum dices : co ipfo quod 
abrolme petfedior fit modus vnionis, 
poteft per ra o dura naiurae , 8c radiéis 
dotiorara rupematoraliam praeftare íunra 
efFecfcam humanitati: licec enira fit quid 
víale , & incompletum ín ordine hy-
poftib*dco > longc tamen excedit ord i -
nem gcatsae i ergo quaravis i raperíce-
t u m in ordine hjrpoífchatico poteft per 
gaodum naturae , &c radiéis donorura 
íapemacuraHnra inferiorara peaeftare fu«oa 
cffe^um formalera. 
Refpondecur modara vnioniseíTe 
puré víale , acque adeó nunquara poíTe per 
modara forma; corapletae conftituere ani-
mara d i v i n a m : & quamvis pccfcófcior íic 
gratis, habituali ,íinc fundaraemo t r ibuí -
sur i p i l concepeus naturat, «3c radicis in or^ 
d i n e í apcrna tura l i , quamtumvis linfetio-
si. Exempiura Cu in modo vnionis ,qao 
gracia h a b i c u a i i s fubieótj v n k a r , q u i in 
perfeélionc plutcs qualirates excederé 
veroiirailc eft 5 Se tamen qala piué vialis 
« í l . &dacuc p r í E c i f s é vt vniat , fine fun-
damenco ipíi tribueretnr cíTc radicem , 6c 
naturara re ípedu qualitatam inferiorum 
ip fo : cara ergo vnio ad pcEionao* d i v i -
nara puré' vialis í i c , & praecirsé data, 
vniat huraanitatera cura Verbo , efto pcr4 
feéiior í ic gracia , íiae fundamento ipíi 
uibu i iu r vis radicativa donorura fupcrw 
uaruraliura. C o i accedit, quod c u m non 
fit participatio naturae d i v i n x , íicucgra-! 
íia , fine fündaraenco ipíi íribuitue cííe 
radicem phificam donorum fupernatura^ 
l ium , quas fant participaciones accriba^ 
x o c u m . 
AdmiíTo tamen quod modas 
vnronis fit radix , & fanófcUas humanica-
tis , ( quod vkimura non mihi videtur ira-
probabile ) non ideo aufsrtur neccfsita^ 
gtatiae habitualis , quam defendí mus j eQ 
íec enira ncceíTacia , vt anima Cbrif t i ef-i 
íet Divina per formara pardeipancem ac-
cidentalitei naturam Divinara ,quaG for-
m a eft gratia habicuaiis 9cuius effeclum 
non príeftat m o d u s vnionis : imó ipía gra-4 
tía eíTet primara, quod in tali m o d o vn io« 
ms radical«to 
57 Secundo argukur 5 vt aéfcu^ 
íupecnaturalis eliciatur connaturalíter, fa^ 
cilicer deled;abiiiccr, fuffick auxiliaos 
ñ a i d u m ; ergo nec vinutes , uec gracia adj 
hoc neceííarias íunt . Autcccdens pro pri-i 
m a parte probatur; adus elicitus ab aüxH 
iio non pede, vt connaturalíter cliciatur^ 
procederé ab habita s eft enim irapoísibl* 
1c , quod ab habita procedat 5 8c confe A 
cjuenter impl ica t , quod talis aétus petae 
ü b habita p rocederé , nec ad h o C j V t fir^ 
nec vt connaturalíter fit. Pro fecunda par<j 
í e eciara ^probatur j nam auxilium p o t e í l 
verumque príeílare , feilicef potentiara , 8$ 
facilitatem , cara enira potenda ex tsrmi-; 
ttis n o n fie minus permanens , quara habi«i 
tus , feu facilitas, non poteft aísignari raw 
TÍO , quare auxiliara tranfíens poísit darqí 
po íent ia ra , 8c n o n facilitatem. 
Tert ía autem pars ex fecand^ 
conftat: aéfcum enira fuavíter , Se deiccw 
tabilicer e l i c i , aliud non videtur, quanS 
elici cura facilitate. Praítcr quamquo<| 
lixc deie<ftabilicas non cft alligaca ha«i 
bitei j poteft enim ab auxilio praeftíM 
ri í icut , & poí fe , feu poecntia ad ac« 
tum : quod ex diclis facile probatura 
habitus enim fupernatucalis dar poten-* 
tiara , facilitatesa , & deledabil i tateín 
in operando : fed auxilio tranfeunti c o a - i 
venir date poíTe , quod peifedius eft,; 
Se ex fe maiorera expoícit permaneiv. 
£íarn; ergo poteft daré facilitatem , 8c ás&i 
kdabiiisaeem in operando. 
Trad* De eratia Chtif t i , 
38 Prima husns arg 13mentí fo-
\ut io negat aéluro piocedentcm ab auxilió 
•non poííc ab habita procedcrc j eo qaod 
Ucer acias viuUs dependeat eíTcntialii 
| « r á' principio vitali j non ramén pe-
t i t detccíairiacc auxilium j nec habi-
knm ; ícd vnum ex illis vage % & licet 
au^irsum } & habitüs jn-^vatione principij 
-•eifemialitet diftingaatuuí i haec difFeren-
ria s q ü ^ focmalis ell compáratis principijs 
Síiteir le , i n órdíne uraen ad aéfcurii de ma-
teri iiTe habet; quia adus svr^oíc facile 
traaíicns , non pedt elfcnüalket perma, 
ttewííaw» in priacipio , nec iüi repugnar j 
¿(qíie adeo poreft ab auxilio , vei habitu 
•iíldeí^bninare procedete. lidupet ; quiá 
^iíUiVdio eír-iuialisin principio ,quaenon 
iytUat ex diveiíitaie forcnüli obiedi ^ fed 
fex di^'et'íó modo rendeudi s ííon refundit 
t i ivedlíafsm clTentiaiem-. ia ad.u atque 
• ad¿6 ai^as/elicuos ab auxilio poreft ab ha-
bí tn orocedere , & rsquircre habiiurrí ad 
círtvCóíiñaítitálem exifter.tbm, Qoam doc-
ti'i'narTt opiinje expendit íllüflrílsimus Go* 
doy Tíáé ta tu 5. dHp. 23, §. 3. & 4. 
5 9 Hace rnihi vera videntur , Se 
fuífideniía ad daíendendam in diftinélio-
•oesT» cííentialem í n t e r a¿lus ab auxilio , de 
isabita e l ic i íos: illa tarnen admiíía, ádhuc 
leílat difficakas \ nam etiara íi non 
•gaantuE ^rentialiter, adas ab auxilio e l i -
t i tus non poteft a b habita procederé 1 cr-
go ñeque poteíl exigere ab habitu eíicis 
non e n i m datar exigenúa ad impoísibiiei. 
Antecedcns probatnr aóiio calefadiváj 
v, g , ab hoc calore egrediens non díftin-
gairur eflenrialirec á calefadione egre-
d i e n t e ab altero calore:& camen egrediens 
ab hoc calare non poteft egredi áb altero; 
etgo efto non diftinguatur eíTentialiter 
adns elicltus ab auxilio ab aclu elicito á 
grana h a b i t u a l i , non ftarim fequítur ac-
tum ab auxilio elidtura políe eundetn nu-
meic? procederé á grada: & ratio in vtro-
que cafa videtur cadem i nam ide© cale-
fadTrío egrediens á calore Á ab alio egredi 
non p o t e í l ^ qaia fe ipfa á calore A egredi-
t u r , a r q u e a d e ¿ ipía poíira non poreft non 
ab i l l o procederé : í e d a^;us fuperñatura 
lis viralis procedens ab auxilio fe ipfo ab 
i l l o procediti ergo implicar qaod adus íu -
pernaturalis p r o c e d e n s ab auxilio exiftat, 
& qitod ab auxilio non procedat : i i au t e r a 
non poreft n o n p r o c e d e r é ab auxi l io , non 
poteíl ab habitu procederé. 
( laod autem a¿tas vitalis íuper* 
natüralisfe ipfó procedat á principia (a* 
pernarurali j nulla aóliohe dillinéla EcaU« 
ter mediante inícr píincipium. , Se. aéiura, 
cíl comraunís Thomi í i a rümJea íen t i a ex 
D . Thóroa defumpía,» qui, míel le í t ionem, 
6c volitionem non in qualñate xpx íit ter-
minus alrerius adionis , conftituunc ; íed, 
In quáiitate fe ipía á pdnoipio vitali agre-: 
diente, 
Eft infuper alia ratio in adu fu^ 
pernaturali ab auxilio e l ic i to; qiüa adus 
vitalis füpernaturalis medio auxilio el ici-
tus recipitur in prineipio qmd vitali medio 
aaxü :o j ira vt auxilium íír íubie¿lum quo 
receprionis / í icu t eft principium £«oe l i -
cieni i s : eo autem ipfo qood ñ t fubi.eclutii 
quo recepíioDis adus eiickus^biauxilio 
ab i l lo individuarur5&:diílírtguitur numeró 
ab a¿lu elicito ab hubituJI& medio-habitií 
in ' p t i ' cipio quo vitali recepto , non e rg» 
poteíl: actus ab auxilio ciieitus egredi aU 
habitu \8c confeqtenScr non poteft exi^ 
gere ab habitu procederé . 
Et cadera racione dicendura eft 
áéhirñ eíicitum ab hoc numero auxilio 
non poííe procederé ab alio auxilio nu-
mero diftindo : & íimiliter s tüam intcny 
fíorero gratis habituali prse&iftente pro« 
cedente ab illa , & ab auxilio íúps radd i to , 
non poíTe non procederé ab vttoque. Ec 
íímilitcr inferiur aétum procedentena á í o -
lo auxilio non pofle ab auxilio fímul,^ 
habitu ^procederé : tura , quia aólas pro-
cedens h i c , Se nünc á folo auxi l io , ab i l l o 
fe ipíb procedit tanquam á vircute adae^  
quata ; seque adeó aiterum influxura cffi-
cientcm exeludir. T u m etiam : quia cuns 
fe ipfa non procedat ab habitu ; alias fera-* 
per , & neceííario ab habitu prócederetjj 
non poteft ab i i io egredi, niíí media aétio« 
nc ínter ie&á rcaliter diftinda : hoc autem 
modo non poteft procederé a£his vitalis á 
principio vital i . 
40 Unde ad argumeníum fac^ 
tum videtur mihi dicendura , aélum elicH 
tum ab auxilio elici connaruralíter ab i l lo^ 
connaturalitate ab aclu exada 5 non qui^ 
dem cxatla ex pnncipijs cffeníialibus , fed 
«x principijs individualíbus: non tatuéis 
cl ic i connatiusiuiuc exada ab otdine gra« 
tías, qui connatutali ícr petit principium 
tara tadicalCiqaam proximum permanens, 
íicut ordo haimss ; prígeípoe in agentibus 
íapernatural ibus , c ^ m piares s & díftinc-
tos adus , & per longum rempos debent 
filiccre , vtpot^ perraanemer ekvata a4 
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ordinem rupernaturalem : ordo ítaqué 
g r a í i í B petic connaiucalitec gratiam habi-
tualem , 8c virtiues permanentes j V t i n i l -
io ocdine aélus cliciántuc connatUráliter 
ab agente permanenter cónftUuro in i l l d 
ordine: auxilia autem fluida damur in fup-
p l e m e a L u t n principiorum permanentium, 
& ad vnum , vel aherum ai^um. Óportuic 
a i H e r a Chiiftnm Dominuvn hae connatu-
i a l i t a t e oedinis gratiae elicere aclus fuper-
nacuraíes , quaé enm folis auxilijs exiftere 
non poteft. 
41 Ex quo eiiam deducitur ras. 
t ío , quare auxiÜam diftinguatur eíTentia-
licer ab habiíu j adus a i u e m ab illis pro-
cedentes íint eiufdem fpeciei 5 quod di f f i -
cile apparec: & enim actas eírentíalitec 
ínter fe d i í l i ngu i , & taenén ab eodem ípe-
cificc principio procedeie , non difficUe 
intelligitur 3 cüm pcincipinm vnivcríalius 
fu , qaam aclus : é contra autem ,. diftin-
g u i principia fatmalitcr , & aéiús ínter fe 
non d'ílingui clíetuialicci , cíifficile' perci-
pitar. Ratio ergo diftiudiónis Inter hubi-
curñ , & auxiluim eft ^ quód habítus darus 
eíl á natura ad piares aélus íucceísivé , de 
per longam tempus eliciendos ; a r q u é 
a l i o hábitus eharitatis, v. g. eíl princi-
p'mrñ vniveríaie príceontinens piures adus 
charitatis fucccfsivc eliciendos 5 qua ratio-
tie petic pérmancímam :aUx!Íiüm áuteal 
datar ad aclúm hic , Se nunC eliciendum 
fine príecontincmia aliorum atlautn ; qua 
propter non petic permanentiatn , n e c 
a c l n s propterea efl^ntialiter diíl inguun* 
*ur-. • • : . . 
Ex quo cthm ad fecundae, & tef-
Úsc partís probatlonem cooftat folutioí 
iconcedimus enim auxiliuna polFe daré fa-
cilitatcm , Se deleélabilitatem , fícut d a t 
potehtiam ; n o n t a r a e n facilitatem , 8¿ 
deleiaabilitateín ad omnes aélus eiufdem 
ípeciei eiieiéndos de cúrfu v i t ^ , f e d ad 
vnum hic , & mine eliciendum : oportuit 
j ^ e m Chri í lum Oominum habere per-
nianértrer principia 3 quibus polFec 
piures aélus facile , & deieélai 
biliter elicere. 
(o) 
i V: 
41 
SUtuitur tertii-conclufía* 
PROBABÍLÉ Eíl Cluiftuftí Dominum paíTe m e r e c í 
prasmiam fupernatura le 
de potent ia abfoiuca fine grada a u x i l i a n t e 
f n p e r n a t u r a l i i n t r i n í c e a . Si Cluillus d e p o ^ 
tent ia a b í o l o t a potel l e l i cere a é l u s íuper-i 
natur t l e s per fo lam aísHlemiam e x t r i n f e -
c a m , ve aliqui affirmanr n o n f o l u m d e huN 
mani ta te C h d í l i , fed de q u o l i b e t h o m i - i 
ne , faci l is eííet noílrse conciaüonis p r o b a s 
d o : cum a é l u i fupernatufali elicito ab huw 
m a n i t a t e fine graaa sntiinfeca í u p e r n a í U H 
rali auxiliante,^ dignincato a gratia vn io -» 
nis s nihil deheeret , vt elFet m e r i c o r i u s 
pia:mij íuperndturalis , ñeque ex parce 
proportionis aélus c u m praímio > nec ex 
parte digniíatis á períona dsfumprae.Deinw 
de facilis cílec prob.-.úo l fi h u m a n i t a s 
C h t i l l i Domini ratione vníonis h y p o í l h a - í 
tlcis cílec porens elicere aélus Íupernacura4 
l e s fine auxilio intrir.fcco ; quos l a m e n cX 
fe , & ratione fui elicere non poteft, 
43 His tamen p r o b á í s o n i b u s ? 
vt i non poíFumus: quia o m n i n o fa l fum pa-i 
ramus h u m a n i c a t e m Chrifti Domini poííá 
per folam a í s i i l e n t i a m extr infecara elicerq 
aclum í u p e r n a c u r a l e m , a d q u e n i ex fe i m ^ 
porens e í l , & quem ra t ione fui non pras - " 
continec, ve c o m m i i n i t e r docetue á T h o -
miilis i * pare, quasl l . 12. apud q u o s ñeque 
i n t e l l e é l u s po tc l l e l i c e r e i n t e l l e é l i o n e n í 
í n p e r n a t u r a l e m abfque i n t r i n í e c a q u a l i t a - j 
te dante v i r t u t e m , & praecontirtentiam U-j 
i i o s 's nec Voluntas poteft a é l u m c h a r i t a t i s í 
áut q o e m l i b e t a l i u m a d u n a fupof natura-
lem e l i c e r e qüera ex fe c o n t i n e r e nequic,! 
n i í i ipfi t r ibuatur cont inent ia i llius j nequq 
haec i i i i c o n v e n i r e p o t e í l j D i ü v i r t u s i n t r i n ^ 
f e c a f u p e r a d d a t u r » 
Hanc autem v i r t u t e m inrrinfecajtn^ 
non habere h u m a n i t a t e m Chrifti D o m i n | 
ex v i gratias V n í o n i s , & c o n f e q u e n t e r n o n 
po'ííe ex v i graüíe vníonis elicere aclu ^ 
f u p e r n s t u r a l e m j fine vhtutc f u p c r a d d i t a 
¡ n vq^tatc, aut i n intclleélu recepta^cia ^ 
git comen u n í s f su tent ia Thomif ta iu i» ,5^ 
T r a d . G í a c i a C h r i f t i . 
frequens intéc Theologos:fet ratio eíljnatn 
in vnioma hypoílbactcs íoiana reperitiíf 
pei íonal ius Vccbi tecmijans hamaaita-
tem, quac i m media re i l l i vuitur , & ú ' n 
prfed cata divina , qas ideacific ti CUÍ» 
perío. ial iuie , idetidee , vcl mediare 
vaiantur ideía hi:irDaiikani&: candem mo-
áas vnionis creacus me iians iacec hama-
í i i tátem, ¿z pei-fo «¿licaiem; fe i haraaoitas 
Ghril t i Domiái , ase catitíne peiToaallíatis, 
aut akeriüs pi\edicaii increati coatinent 
a í t a m fapéraattsiiiejqaem ex fe non CÜÍI-
th íe í , ñ t c racione modi vnionis; ergo hu-
ítuiiií&s Ghciíli ratíoue gracige vnionis pr^ 
c l í le non continec aéiam fupecnattsraleña, 
que exíe noa contineti&'confequentet ra-
tione riliusaon coíiitkaiísir potens ad &Stá 
fiipcrnaiuraieft5,ad í]uctr. ex fe impotens 
eil. Minor pro p tima parte probatur ratn 
ptrl'onaiitas , & alia praedicata divina ío-
lurn Viúuncur per modum iCtmíní» & Cmi 
informatione , q a x pi «dicaris dívinis re» 
pugnar: vt aüiem haraanitas racione illo-
rum pofi'ec praeconíineíe a í l u m , que ex fe 
non coíuineí , ncccíTariom , erar , quod 
vnuentm pee moduen Formas , ex qua, Se 
hiiinRanítate aiiqvíod eííe rubftantiaíe, vel 
accidéntale eííentiae reíd,ta'l:et,qnia opera-
r i íe^uitur ad eíFe eííeaiias, vt praecoticen-
tum i i i íüiov 
44 Pro fecanda parís ctiam 
probatur; nam licét modas vnionis afíi-
ciic intiinfece humanitarem, in qua reci-
pitur, caí praertat e í fedum forroalem i n -
coínplecum, & vialem: non tamen rationís 
Siius prcccontinct humankas achis fuper-
íiacarales j quia proprium , & adsequaíum 
mtmus vnionis jVt diximus, cft vnite hu-
manitatcm cum Verbo , cui (¡ne funda-
mento praccontínentia a&us íapecnaturalis 
tribueretur. Tura tiam : quia licét in hu-
mauitnte recipiatur ; non ramen infotmat 
inteikéium , am voluntatetn , quod erac 
ncce{Iariann,vt hac potemise praecontíneret 
racione illius aélus (upecnatutales, quos ex 
fe non continent: etenim anima non i m -
mediaie, íed medijs his potenrijs clieit ac-
tas intellcélivos, éc volitivos tam natura-
les ^qaam faperoaturaics i<:ura etgo pci-
te alise iftae non contincant tatione fui ac-
sus iupernatüralcs , vt concineant ímt 
potentes ad iUos,indigcnt aliquo fuperad-
diroín ipíis recepto. 
Qua propter iuxta principia Tho-
miftarutn, etiam figracia habitualis exiílac 
sn humanitate Ghtifti Domini , fi fola 
cxiílecet fine vittatibus, a p aüxilijs fuper-
natucalibus in intelle^ü 6¿ voiunutc 
teceptis,, non políet Ghriftus Dominus ac. 
sns íjpernararaies elicecc. Sciiicét s quia 
gracia immediatéin anima tecipitur, qaaB 
non niñ nnedijs potentijs elicit aétus vita-
les, & ideó, vt eliciat aéfcus iüpernacura» 
les , q nos ex fe potencia; namc ales non 
continent, ncceííadum eít, vt in ipfisvir* 
tus al i qua recipiacur, racione cuius conú» 
nsanc. Se pofsinr. 
45" Difíicultas ergo concluíionís 
nofífs íiit in probando , quod Chriilus 
Dominas per a^us mere nacuruies ; quos 
fine gracia intrinfecc recepta puícft clice-
re, poffet mcreri prxmium fapernatmaleej 
Goociuíioncm noftram in hoc fenfu do-i 
cuic lüuñníUfnus Araujo in prxi'cmi d u-
bio 2. in foiurioae ad quintuna 3 ^ virl-
mum aTgamcntum: Suatcz infra diíp, 
fe&, 3* conciuíione 4 . quam fequuntuc 
plures exRecentioribns Thomiftis,qai i:e«4 
ferune pro ea Caprcolum in z.difl;. 40* 
quíeíl. l . are. 1. conciafionc 1. Magif-í 
trum Soto lib.5. dtí natura, & gratía3cap^ 
4. & Magiftrura Medina 1 .a.quxíl. 114^ 
art. 4. eo quod aííerant acsiss vndequaquq 
naturales elicitos á puro homins iulUñca* 
to graíia habituali eíTc de condigno mciH 
torios vitac airernac. 
Probatur «rgo noftta conclufioí 
añas mere naturalis elicitus ex motivo 
honefto naturali^ non imp¿ratus ab a&i$ 
fupcfnatuaturcli eíTet in Cbrillo Domino, 
mcritotius praemij fupernataralis: fed hu-t 
iüfraodi a¿lus potuit elici á Chriílo Don 
minó fine gtatia auxiiianíe fupeínaturaii^ 
ergo fine ifta potuiteliccre actum mérito-i 
rium práemij íupernatuTalis. Confcquentia 
cft bona : Minor efi; certa j ctenioa aétus 
vndequaque naturalis , quamtumvis ho-
Tieftus honeftate naíurali elici poteíl 
fine gracia íupcrnaturali: a l^us enita 
naturalis , cum non excedat vires na-* 
turx , neqait exigere ad fui elicien^ 
tiam principium íupernaruralcjnec potcíl 
gratiam exigere, vt irapcrcrurab aéiu fii--
pernaturali, cura ad fui exíftemiam ha® 
imperium non expofcal; Se praecipuéyquia 
fu p pool mus non im peí ai i ab a&u fupec-
naturali. Maior autera probaiur ; nam ac-
tus naturalis honeftus , & liber Chriftá 
Domini accipit infínitam dignStatem mc^ 
ricoriam á pcrlona Vecbij 8c proportiona-
lam cum prarmio riipcrnaturaüi ergo eílct 
condigne meniorius praemij rupernatura» 
Díjbium 5. i . f j 585:. 
Anteccdens pro prima parte 
probiíar- : mm aclus honétíus natura, 
lis. elicicus ,a Ghiifto Dj.minó dlgiiifi-
eáiur á períana Verbi, á qaa eiicc-
rccoc tamquafri á priticipío« ^/W; a£ 
dignitas h^ciníiaitá eíl:, nec eft princi-
piuin, vnde iimitetar ; icbó eaira éíFeAas 
formalis ab hac inBniía dignicate praéftiius 
a¿i:ibus fupernatuca'ibus , Se hücaaiiuaci 
Ghrifti eft infiüitus, <k non Urnkacar ex íí-
micarioae humanicaris j auc a^unm íu-
pcmátütaliüCQ * c[uía digaitas hasc i á 
ipíis philice non recipícnc , at ñeque 
recipitur in aéllbas naturaiibns; ergo 
éffillus fora^alis á di^niuce. infinita 
Verbi coromunicarus aébibus natura-
iibns non eñ vnde lifnitetur, & confe-
quenter eíTent iníiake digni. Secunda 
fBifcis antec«dentis-profeatur v nám h¿c dig-
nitas fupernacñi'ális eft 5 vtpote prasftita 
fórraaliter á p^rfona Verbi, & fupefans 
exigentlafn cutufcuTicjue naturac > ergo l i -
cet áéfcns nacúralis ex íe non babear pro-
porcíonemCJm pícEmia íupernacurali, vt 
t i neo drgnificatus gr uía vatoáis pjropor-
tla/iacus eft cura ilio. 
4 V Dices^ cneritam deberé eífó 
•pVópbrtiónacam phuílce cum prae-mlo, 
h'mc aiViem ijhlficarn proportionem noú 
coavenircádui rtatüraÜjqUia ex fe^  vtpoté 
naiaraíís ».propordonárus non eft', &• digv 
bna'sitü'.ís á pcfíon-vUcrbi defisaipiaip-
furn non conílitnit pbiíice propérctótla-
tum : eft ením folñna morális ^ 8c folutu 
racKMÜret arfícjens opefáriones Ghrifti 
DominH vnde vt proporcionams fit phi-
ncé , reqnirhur, vel q.iQd; ítt, endeacive 
íupernacata^is» vel íal&cm ijtipeiatús ab 
acfcu rupcrnatíjra.li, 
Séd contra eft : naíri vt adusná-
turalis, íit prbportionacus cura praemio 
phiíicc {típernatnrali, & habeat coadigni-
tatem meriíoiíam ad iil'iíi jiufhcic digni-
fican á períana Verbi raoráliter j ergo fo-
I 'M í o li^c-dl nnll-a* Ánteecdéns probator: 
vt harnanitas Ghrifti Do!i%lni h ¡beat pro-
pórtíonenv, oí condignitarem Tuffícien. 
t¿:n §á gÍQxísm piiiíice íü^ernáturaiem 
J>dí Al^ duvVi haereditatís , non eft neceífa-
ím«ñ-q43od- ípTa íapeinataralls lu ; fed 
íiiííicit dignitas rupernirn'. alis morílis á 
p^fotu Verbi d«í'iii:ni)ta , vt fopra vidf-
-mus , & pintes '&t AurhoEfbns conírariíc 
íérítentíae sffirn-»ant?€r-<>o ve a€l:ns fie fufii-
cienter proporííonatusj <k coodignusjrnc-
ÁPsM praemij endtadvé fupefaacuralis. 
non eft neceftarluro, quod in fe rupernamJ 
ralis ÍUs aut imperams ab aélu íupernatu-i 
íaii, íed íaffiGÍc dignitas nioralís á perfona 
Verbi defitrapra. Gonfequentia probaturj 
non eiiirh maior proportio requiritur ín-
ter raecitum , & prasTiiUm , qaara intec 
horaincm gratura híbentem cpndignita-! 
tem ad fjloriam per modnm haereditatís, 
& ¡pía n h.trediratem, 8¿ gloriaoii ergo l i 
humanicas hanc proporíionem,& condig-i 
nitatem haber ad gloriam permodumjhs-
reditatis , per folara dignitatera moralem 
á períona Verbi deíuraptaj íimiliter aélas 
naturalis habebit proportionem fnfficien-
ícm ad condignitatenri medrorsam praemij 
fapernatnraiis radoné dignitatis mora-lis á 
períona Verbi delumpts. 
Secundó; nam adns mere natura-' 
lis ab hornine iafto eiieiens, qui íe, & om-
niafaa in Déum finem rupernatufalein pee 
a¿tnm charitatis ordinavic, hac ordinado-
nc, feu íclacione ia Deum folutn motali-
ter perfeverante 5 eft meritoriiis pra:mi) 
fupernaturalis : praéciííe per dignifatem, 
quam á gratia habituali accipit abíque 
aliqna alia íupernatnralitate phiíica ; cura 
áólus charitatis imperans non exiftat phiíi-
ce, fed folnna moralirer perfeveret, vt fa-
lis freqnenter docerut á Theologis 1 . A.; 
quueft. 114. arr. 5. 8c 4, ergovraéhis 
habeat cond^gnitarern raeritoriam príécnii 
fuperiuiuraiis, neceilaiia non eft íuperna-
tucaliías phiíica in i pío recepta, íed íníBciC 
íupcinacuralkas moréiiteí ipfura afficienSíi 
qinm haberera^uí Ghrifti Domini mcr¿ 
nataralis , vcpoie dignificatus á perfona 
Verbi, 
47 Garífir-ínatur primo : huraa-í 
nicas ex vi vnionis non folum conftituituc 
digna , & cum iure mocali, ve ipfi confe-^  
ranturdoiia na car a Ih y cum q ribus ex fa 
hioac proportionem; fed criara haber ins, 
& candignitatem raoralenij vt ipíi con fe-
rantor dona fnpérnaf Lualia , & gloria pee 
modum hagreditatis , cum qufbus- ex ís 
propoftione'ti phiheafo non habet , íeé 
íoinrn p^teafiam ohediendalerr^ ergoggj 
tus naruraiis honeftiis , & isber Ghrifti 
Domini ex vi 'nionis non felam haberse 
condignicatcna raorskm , & ku~ méritos 
riam ad bona naturalia, enm qnibus phi-
fícam haber pro^aionem ^ íed etiam ad 
gloriam , 8c aüa dona íaoecnacaraÜa , V E 
prasmtam'conferenda, cum qnibas philí-
sam prop,ardpííem non hsbe). 
48 Confirmatur fecundóT^t! 
Traft. De Gratia Chciftl, 
V-oluntas, V. g. p^r s'urltaterñ coníllcua-
tur poiehS'philiG¿ eiicere a d a m charúads 
fapsiTiactiiilüa?, non leqakinu', qaod ipf» 
voiuátss íapérnauKalis lie , aac quod ex fe 
üx poxens aliquo raoio in adasquate » aac 
partialiter immediaie rátionc íoi influere 
in adam ciiaritatis íiipernaíUTnlem ; fed 
úifticit potemia ohediencialis in ip ía , 6£ 
Cj-iioá c l ia ikas ipíipíúíi-ce vniñtur3 qus eft 
conientiva per modinn •VÍEEUCÍS phiíicae 
actas pkaritatis tota rádo pr^conti-
urndi, & agendi talem aéfeumi ergo vt ác-
tm nataraiis CknítiDomlnl íic póteos mo-
ra íircr de condigno moveré voinnratem 
Dsi ad confeiehd«m prsmiíjnrj rápernacu-
raicinon requírisar, quod ipíe ex íe fíe íu-
pcrnaturaHs, nec aliquo raodo pórens eriá 
mocaluer moverá voUintatsmDcj^vt Goti" 
feratar praRmiá raDernaíaraleifed fatss eft, 
fí habeat pot«ciam obedientialem ad dig* 
teitatera raoiraiem^u^ ex fe fu contentiva 
per roodan-a qaafi .vixtotis priexims pras-
mij CapiernaGiiaalis, & tora tado praícont i -
líeadij & catííandi eíficicnter nioraliter ta -
le nr^miu¡tí : aaod aófcoi GhtiíH nacmali 
eapací dignhans aioralis delurapta; á pér-
jfona Verbi r^dc adaptarar, 
49 Dices : vt argúmentüm lioc 
vkes habear, duo videntar deíiderari. Pri -
müísa 5 qtiod in adu naturaíi fu potentia 
ijbedisntialis ad merendú-m prsemiuai 
fu pero atúrale : & fecundum , quod Gt 
capix recipiendi digniratem 3 qux fie per 
modum virtutis próxima contentiva prae-
rnij fopernataralis , & tota raíio próxima 
igsovendivolancafecn Deidadillud confe-
rendara. 
Sed vttufflque ex elidís cenvlncl-
tfir i Se mfuper primurn probarur j qula 
adus natutaiís entitativeá charitare im-
peratas eft mcntoi'ias ptíemij íupernatura -
lis; ergo aéfcus naturalis ex íc ínípotens ad 
Kierendum prasrnMm íopemararale habet 
poteniianis íaltefti obadienrialem ad illud 
pro merendunv; ü cnim nuUara haberet 
potentiam , me impcrauis á charitatc 
poffet cffe raeritorius. Secundo; quiá, 
adasnaturalis ex fe habqi v í m , & : ^ í o -
pprtioriem íufficientem , ad rtiercndun^ 
prasmiura nal árale; ergo liabet porentlarn 
obedientialera ad hoc s vt |elevatas pofsk 
iri?fcri praemium íupernaíüralc ; haceniíri 
racione probatur in volúntate potentia 
obcdientiaüs ad adum íiipernatutalem 
lúmimnij quia ex íe habec vim , & por en-
*iam ad «dus naturales tendentes in í i s ñ i 
obiedum. Tertio s qula acltis naturalis 
habet poientiam obcdientialcm , vt accir 
piar yircutem, mor ale m prasconcentivam 
moralitcr prainnij fupernaturalis, vt ab 
ipfa conflituatur infinite dignuSj Se potcns 
infinite moralitcr in ordine ad praemium; 
eft ehira in Gbrifto Domino aélus natura-
lis infinite dignas in genere meritorio, $C 
in illo infinite potcns á gratiia vnionis ¿ v? 
Adverrari|farentar3^u^ per modum vilH 
tutis continct meorodé adum fupernanm 
ralem ; ergo babee poteadam obediehtia^ 
i emad merendum praemmni fuperhacu^ 
rale. 
Quod amplíus éxplicátur jqüiai 
bumanitas habec pocentianí Obediemiaiení 
ad gloriam , & firaul , vt dignificecar % 
períona Verbi, habet potentiarn obedieh-i 
tialem, ve á perfona Verbi accipiat ius 
ad giodam ». quin ad hóc ius ííc nc-í 
ceííarium , quod habeat gratiam Íaabi-4 
tualem 5 auc virctjtcs3 quibus entitadvq 
proponíonetur cum gloria , & iliairi >^hi-4 
fice condneat j ergo qula züns naturaiíü 
habec potendam obedieníialem ad meretH 
dum prá?mium fpernatutalejVt vidimus,5¿; 
ílmul ad hoc s ve dignificecar 4 períoná 
Verbi; ve ab illa habeaí ius mentofiur^ 
praemij íupernatutalis 3Tion cric necefla-
ríani quod habeaí philicam proporeio^ 
nerrij fed fufficit dignitas á perfona Verbl¿ 
quae eft tota ratio próxima m^veadi 
colíatione m gloriáe. 
j o | r%PPOSlTUM ñókas t m 
cluííonisdoctiersgta^ 
ves AutíioressSc doétl 
T'heologi, ques refeit íilüftrífsiraus Go-
doy Tiaft. diíp. 2.3. §. 6, qüorum 
fementiarn ipfe feqtíkur, & cuitis racionen 
fatis probsbihen eñe oftendunt: pro qao^ 
& contra noftram concluíionem arguitu^ 
primo! adus nonfupcrnaturalis neqwe elH 
citivej ñeque impsrative , non poteft cííd 
diípcíido ad gratiam habitualem , ne^ 
etiam remotaifed magis requideus mc-i 
Dub, 5. 6 . 
rendUm prsemiam fupernaturale , quam 
ad (iifpofi ioae*» temotam adgratiami cr-
go iilas mere iiatnralis3 aut noa íupcrna-
tui aiis el'citive , adt imperacivé non poteft 
cífe meritóiius praemij lapcrnarurálís. M i -
nar videtur certa : etenim pluces adus re-
more .si gra iatn dilponences non attin-
guar eam peifectioncm , vt fine uaeritotij 
pixmsj íupernaturaiis i & confequenter 
magis f equirinir , vt fiac meritorij i qaara 
ad hoc j vt fint dirpoutiones ad grariai). 
Maioc amena probatur \ nam íi actas nóa 
íap'ernaturalis elfec difpofitio ad graliani 
haaiiaaiera , poíTet hdmo íe diÍGeioere ab 
alio ex vnibüs liberi arbitrij : contra illud 
Pauli piimas ad Qoúmh. 4.* J^uis te dif-
cernit > quid h¿bes ¡quod non aecefijli^&c* 
l^jiíijr etíam aliqaid condneens ad vitam 
aeteraám ex viribns propiijs efficete \ con-
tra euadtni Ápoftolum z. ad Corinth. 5. 
'JSfm fü*»us fuffii¿entes cogítate aliquid ex 
ml'is , qfujt ex nobis , fed fufficienii* nojlrá 
ex (Deo e/i. 
y Í Refpónderur di^inguendú 
nvíicMeai; non poteíl eíTe dHpoíiüo phiíi-
ca ad gfatia.Tí , concedo maiorem j dífpo-
llrio mbraiís , íub dillinguo iilam , raíioné 
í a i . co iccda ínaiorena ; racione digoita-
í i s nooralis íapernátucalis, cuius ell capax, 
negó matOreoi: & diftinguo minore mj 
magis reqnititnr ad merendum de con-
digáí) piae niam íupefnatnrale ex parte 
dígnítaus a(íiais * concedo mínorem ; ex 
I-arte entitatis áótas dsíponentis , aat rae-
re,.tis , íub diftinguo iilam ; magis requi-
inUt: , qaana ad diíponendnm phiíicc ad 
giaiiam , negó mint>rem > magis quam ád 
diipixicndum mt>calicer , admitto mliiO-
rem , & negó coníequendam : itaqae ac-
im mere naruralis erttitativé non poteft cf-
le dtipofHio phiíica ad gratiam i q u í a a d 
hoc tequiátur proporrio pluhca ^ & cnti-
í-aiva cum gracia * á¿ ad he diiponenduai 
pbiíicé ad granara , magis requiritur ex 
parte enrirans aAas , quam ad merendum 
lie condigno pnemiam íapernaturáic : po-
u raraen '¿tus mere naturaíis entitativé 
'ii'poncre inoraiiter ad gratiam , & iliam 
de condigno mereri, non ratione Tni, fed 
racione dignitatis fupernartjralis , quam 
plíteft n íhere ; & ad hoc modo merendnm 
rragis requiiicor ex pane dignitatis mora-
les , qua'-o ad diiponendum motaUrcr : vt 
enim aébus diíponat moraliterad gratiam, 
tsim tequirutu dígoitas á forma fancliíi-
caote; cisn acins íüperaacurales ante-
cedentem gratiam habitualem íuoraliter 
diíponant ad iilam, & in fententia plai 
dura íolum raoraliteij qui tamen dig«i 
nitacem raeriioriam decondigno non ha-i 
bent ; haec cnim dignitas íolüm p.raeftaii 
poteíl á forntia fant^ificante. 
Ad teílimonia D. Pauíi dicimusi 
huraanitatem Chriíli elicienrem adum 
mericocium nacuralem non fe diícernerc 
ex propnjsi nam aólus ab illa eiieicus noa 
eft nediorius, 3¿ dacernens prouc ab illa, 
fed racione grada; vnionis i nec cogitatio 
ex eius fufEciéntia egeedieos condacic ad 
vitara aeternam , niü ratione granas vnioW 
nis, qna: ab eius fuiíficienda non eft. <^UOÍI 
rainifeíte coafpícicur in ipfa humanicata 
Chtifti Domiui q ix cutri ex ís fíe natura-
lis , ex comaacbone ad Verbum accipiC 
dignitaccm raotalcm, tatione cuius exigic 
gratiam habitúale,n, quin huiuímodi exi-< 
gentia fíe contra conceptara entitatis na-l 
taralis , aur muiuac pevfe3úonem , & (\x4 
pernaruiralitatem grauae: pariter ergo ac-i 
tus mere narutalis in Chdílo Domino po^ 
reíl clTe rneritonus prasmij fnperaaturaUs,1 
¿¿ exigere gratiam habicualem ; quodeft 
eíTe difpoíinoaem moralem ad iilam abf^ 
que aliquo inconveoienti j quia tota ratio 
cxigchdi tam in horaanitaíc quam in aéií| 
rion eílet natura , fed gratia, ConípiciluE; 
iÉtíara in excmplo ni pcr addado; nam 
voluntas ex fe naturaíis influir in aóluna 
fupecnatoralem ílne inconvenienti j quia 
toca ratio próxima ihíluendi eft grada , Se 
in arguentium fententia a«3:us nararalis 
el idáis ex vi anxili) ñaturalis exordio 
natione a ¿tus íapernaruralis moralitcr 
psiíeverante fie meritorius pisemi) fupec^ 
naturaíis. 
j i Árgakur fecundo : a d a í 
meritorius debet propordonari cura príc^ 
mió non íolum fecundum dignitatem mo-j 
ralem , íed ctiam phiíice ; íed actus raeré 
naturaüs in Chtifto Domino non habetí 
hanc propoftíoncm; etgo nequit eífc nse^ 
ntorius praímij fupernaturalis. Mino^ 
probatur ; nam achis naturaíis etiamin 
Chiílto'phiíice, & cntitadve eft ínfericris 
ordinis; ergo non habet phiíicam propon 
tionem cum prsmio ínpernaturali. Maioc 
etiam íiiadctur j nam a<ftus meritorius 
prxmij fupernaturalis debet habere ali^ 
quam («pernaturalkaiem : íed adus non 
h-^ bens phifícam propordonem , nullam 
habeí íuptcnaiuialem ergo. Minor pro-
batura quia íupernaturálicas formaliter eft 
s T r a £ t De Grana Chriftl 
lh linea cnt is ,« difTcremia adus in gene-
te phiíicoj ergo ñ habéat rupernaturalira-
icm 5 clsbet habere jproporiionctü phiíi-
cam s 8c non fufficic moralis deíampta ex 
(digniiate Veibi , quae vtpíDte móralis non 
eíi fijpernaturalis» *' . 
Eí conilrmácnr i qah ñüas non 
fupcrnaturaiis clicuivc , vel imperativa 
ín poro iiomine iufto | non eíl meritorius 
pra;mí| ñipernátursiis^ergo nec in Chiiftó 
Domino anteced'ens eft communis íentcn-
da: & coníequéntia probatur;quia eo me-
fitorius non eft la puro homiae , quiá 
quamvis pérfona habeat dignkatem gia-
tias habitualisj a ¿tus taraen mere naturalis 
feíl non habens phiíkam propordonetn 
cura praEtnio fopetnaturalíj ergo hxc om-
nino neccilaria eft ad raeiitum praemij 
fupernataraiis. 
5 5 Refpondettír negando í5aa-
Sorem : ad probationem neganda eft mi* 
íior; qiiara non convincit probado ; etc-
«im digaitas defampta á perfona Vetbi 
ítupcrnaiuralis e^vrpotc excedens e^igen-
íiam tedus naturs , qua ratione dígnicas 
moralis ín humanitatc Chriftl Dominij 
qua Tanda cqnfíitnitur , 8c exígeos bead« 
fudinem fapcrnatnralis eft, Dignitas 
etiam, qüam acciplnnt ados fúpernaiura-
ies hominis iufli á &raíia habituáis 5 edam 
íupernaturalis cñ : ¿k tamen eñ moralisj 
ordinario edam adus naíuralis ad finem 
íupcrnaturalem ex impedo adus charira-
tis folum moralicer perfeveranre moralis 
(3ft:& tamen eft fupernaturaíis jaüas adus 
naturalis ex huiufmodi impedo non eííet 
toerironus praemij fupernaturaíis : cuius 
Oíppoürum probabiiius c í l , 6c in prjeíenti 
fupponendum. Undc negandura. íuperna-
turalitatem folum pertinere ad Üneam 
phiíicam. 
Ad confirmationem negandurá 
eft antecedensprobadvum confequentiíe: 
Ideo cnim in puro homitie iufto , adus 
mere naturales non funt meritorij praemij 
fupernaturalisj quia nec habent phiíicam 
proportionem ,nec moralera: non phiíi-
cam, quia phiíice funt in ordine inferiori^ 
non moralcm ;quia non dignificantur i" 
grada habitual i , á qua íolum valorantnr 
adus ab illa procedentes, quales non funt 
adus mere naturales: at vero in Chrifto 
Domino edam adus naturales i perfona 
Verbi valorantnr j quia á perfona Vetbi 
elíciuntus vt ^Hodi íicUt adus fuperna^ 
Suraiesc 
j 4 Arguirur tertio: vt adus fir 
meritorius apud aliquem debet ordinaii 
adipfum ,vel fotrnaliter, vcl vktualiter: 
fed adus mere naturalis non ordinatur ad 
Déúra amhorem s & remuneratorem fu-
pernaruralem >crgo non poteft elle meri-
torius apud Deum authorcm fupernatura-
lem *, & confequenter nec mcreri pras-
miuro íupe matura le , quod folum poteft 
cíTeáDeo authore íupernaturali. Minos 
probarur; oam adua meté naturalis eft cf-
ficienter á Deo folum vt authore naturx ¿ 
. quem prove íic reípicit taraquam finem 
vltimum, In quo iiftit s & cum non impe-
retur ab adu íupernaturali, vt fupponíturj 
alias effet íupernaturalis imperativé, nulld 
¡nríodojiiec rormalitcCjnec virturJiter ref-
picit Deum authorchí fupcrnacuralem.: 
Maior edim probatur \ quia adus menn 
torius eft opusfadum an obfequium príB-
miantiSjVt communirer docent ThepIogL 
Tum edam | qüiá id dócet€xpre0e D,| 
Thomas i . z. qujeft. n , art. 3. i b i : Me i 
rítum dlcltur in ordine ad Yetrilutf 'jni'ms qué 
fit fectmdum hfthiám rstrihhtu autem fe* 
cundttm iufíkum fis alieui ? ex €ú quod agi$ 
fu profeftam , Vsí nocumentum alterius : &C 
arr.4Ín principio corporis fíe Eabet: Acias 
ajicuius hominis habet rationem merit* s \>el 
de merititfecundum quod erdínatur adaUe-¡ 
rum : & 1. a. quasft, 114. art. i.adi 
4 . fíe hahet: Ideo aliquid meremur a&sá 
Won quáft ex nejlris oferihus aliquid él 
accrefiat', fed in quantumfropter esas glo-
riar» operamm. 
J J Gonfirmatur ex éodem D.; 
Thoma quaeft. 114. artr 2. vbi fíe habet: 
Aflús cuinfeumque reí non ordinatur dhim* 
Sus ad aliquid excedens proportionem Virfutis 
qua efl principium aftus: hoc enim eft ex 
ínjlitutione divina proVidmtiá, U mhílagaf 
í>ltrafmm Virtutemi íed iprasmium fuperna-
ruraic excedk proportionem virtutis, quas 
eft principium adaequatum adus Vnde-
quaque naturalis : nam talis virtus na-i 
turalis eft , Se confequenter contenta I n -
tra términos natura cffcdívíis, obiedi^ 
vas , & fiflaliter 5 ergo non ordinatur ad 
praemium íupernatnralc ; 5c confequenter 
non eft meritorias iliius. 
$6 ConfirmatUí: fecundo : 
adus ex dignitate operantis reddatur con-í 
dignus piíEmio fupernaturaii necelfariutu 
eft, quod quarenüs procedir alibero arbi-
trio, habeat aliquam proportionem , ve! 
congruiratem cum prsmio: tjuod docuic 
B.Thoaa'S vbiproximei articulo j.fed ac-
tas natúrdis piout á libero arbitrio pro-
csdit, neqac pcoponionem , ñeque cóti-
groítateits haber cum tali premio jcum 
fíe feGúndura hanc coníidcratíoncra eiuf-
dem rationis , atque aclus ab homins 
puro elicitus , qui pcour á libero arbitrio, 
nuilam haber proportionem cum prxmio 
íupernaturali; ergo zckns puré naruraiis 
non poteft eííe meritodus edam in Chan-
to príemij íupernaturdlis. 
Gui argutaenro non adaptatur fo-
iutio , qaaB ex priócipijs noílris rradi pof» 
íec: nana dignitas peiíon.-E operantis , ií-
ecc valoree actum , & poísir i i l i tribac-
re aíiquara propoidoncm , non tamen 
poteft faceré * quod aélus prouc á libe-
ro arbitrio proportionera , 8c congrai-
tJCem habeac cüm premio íupernaturs¿. 
l i ijgúo l íuxta D. Thoraam , & doólli-
na m es ipío rcUtatn neceíTadam cft ad 
merítum ii l i as. 
J7 . Conítrmatar rertio t^nam 
ad:ué ab alieno eiieicus non val^ratar á 
dignítate perfonas, niíi in oidine ad praz-
Inium , ad quod ordinatur ordine pro-
portioiTatot : & in vniverfum períbna 
Verbi dignificans ornnia , quae in Chvif-
to íunt , coc^rr?, animam , & ©peralto-
nes iuxta iiloiura diveríirarcm s tribuií 
dinftinítos efFe^is dignifica» ionis j ani-
man» enim íic dignificar, vt iliaca conf-
tkoat ían¿lam , Se dlUgibilcm amicabiü-
ter á Dco ; non fie autem materiam pti-
tñam , prout áb anima diftinguítur , nc-
éfáe etiam ipfos aélus, íea operatiOncfi, 
qni non conftítiíüntur á dignirate perfo-
nae óbicíium amicitiíc Dei : fed actas 
rrere' naturalís non ordinatar ad prae-
miam íupernaturale ordine proporriona-
to rérgo enatn gnmeentur-a perfona 
Verbi, non tamen in-ordine ad pismium 
fapernatnrale : i tá ínter aéfcns iitos cric 
liare dilferentia , quod nátciraUis crit in ©r-
dine ad pr^mium fui ordinis dignificatus, 
íupennruraiis autem in ordine ad prae-
mium fupcrnafuale, 
j S Tándem : quia fi non eft nc-
ceíTinum quod in acia prcTfupponatur 
ad dignitatem , & valorem conftiruentem 
ílLírn coiidignnm premio , pronortio s & 
congruitas cum ¡lio ; aflús indifíerentes iti 
Individuo , Ci pofsibilcs eíFent, in Chtiíto 
eílenr meritorijde condigno prasmij ítt-
pernaiuralis i quod ramen fdfum eíl, M» 
famptum probatur j nam Ucrburá DÍVM 
num eti;im digriíficaret rales aéhís ab ipío 
media humaaitáte clicitos, qui iiceí ex ío 
non haberent proportíoncm , ratione dig-J 
nitatis per'onos , qnne íupernatnralis cíl, 
iilam habérent : qned meritum pr^mif 
fupernaiuiális fiiflicere conílar ex nof-
tris principijs : hoc autem eíTe faifam 
etiam conitac ex cono muñí Thcologo-
rurn íentenúa i . 1 . quxíl. 114. are* 
1. aíTerendum bonifurem moralem aólus 
eííe indífpeníabiiiter neceiTariam ad me-
ritura. 
Í51 Rerponderur e®n.cedendo 
maiorem , qus praecipnein Dco verifica-
tur , apud quem omnis aélus mcritonus 
debet in i^fum ordinarisrar,q!um infinem^; 
ve docet-D, Thomas (juaeít. 11 . citáta^atí*; 
1. in co«'püre> & ad 3. qua propter omnis 
aélus pieritorius debet eííe bonus; & dif-^ 
tinguenda eíl minor , non ordinatur ad 
Deuñi anthoretm fupcrniEuralem redoplÍH 
cative 5 concedo rainorein ípccificatiw 
ve , .negó minorem ; & uifunguendum 
eft confcqaens, non poteft eííe metito-
rius apud Dcum aurhorem fupernata-i 
raiem fpecificuiíé , negó confequen-; 
tiaro ; reduplicative s íub dillinguO coa-i 
"fcquens , íi ratione dignita'is períonas 
habeat condigniratcm ícpernataralem»' 
qna propórtionctür cum p ríe mi o íuper*i 
nata rali j negó coníeqneníiarn ; íi illam 
non habeat , concedo conf^quentiam^ 
Ad probationem minoris aoncedenduns 
eft achim naturalcrn- icfpiccre Deunt 
•autirOrem natnralem tamquam finemj 
qui ramen á fe ipfo auíhore fuperna-t 
tnrali íolúm exrrinfec.r diftinguttuc: 
quod fufhcic , vt íi aClus habeat cen-
dfgnitarem fupsrnaturalem proportio-
natím cum prasmio faDcrnaturali ex 
peiíona operantis , Deus qui eft aim 
thor «aturae , &c gratiae , pofsit il-i 
lum remunera ri premio fupernacu-
rali„ 
Probationcs maioris ^oluai con"» 
vincant , aélam meriforiam deberé or-
dinari modo dido in Deom,; antitorem 
iiatura? , & gracia: , iii quü ícrfu iilam 
eonceísiaros, non tamen prob :n£ debe-
fe ordinari in Deum tcduplicaíivé , v í 
•anfhorem gratise : prima ergo probstio 
hoc non coi.-vincit , quia ve DeuS con-
ftséié pacmuiíti íupeíímtqcalé , íníficir^ 
quod Iph fiac obíequium , quod ex dig-
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nítate pcrfons; hdbeáf COntlignitatcm ad 
pra'rniuní íopernauirale : ad quod n€-
ceílavium non dl:,quod aótus fíe Tuper» 
«auuaiis. ' 1 
Ñeque eriam ali¿e probationes 
defurr ptx ex D. Thonia id convincunt: 
ex eius ením dodriina , tjuam ciiam tra-
dir 3 quadt. 114. cicata , íolú xi infertur 
aólum medtorium deberé eííe obíe-
qniara Deo hé tam i quod de aélu na-
tuials veüficüur j qui íi ex perfonaj 
operantis accipiac condigniracem 9 vt po-
íeft , & probacura á nobis cft , crit mc-
lirorius prajmij íupernatmaiis : qnod au-
•tem merens debeaí operari in profec-
tora príSttTíantis , potius probar nullo 
modd eííe in honJnc mcrirum apud 
Df-ucn , cni ex noítris aélibus nihil acT 
crcic:t •, led expiieator á D. Thoma do-
cente íads -eííe ad roerkura , qued qois 
operetur in profcélum commuintaris; 
tune ením ad authocem , & Reéiorem 
IIHus pertinct remuneratio: docet infu-
prr íafíicere s quod horno quarenus eft 
ex íe , a ü q u o d exhibeat íervando pro-
pornonem , de ordincm , quem Densínf 
tituiu 
60 Ad priraam eoii&ttnmo-
nem % qax diíficiüot videtur , explicando 
cft malor : acius fecundum íe fumptus, 
concedo maiorem ve dígnificaius per 
formam excedeniem eius virrutem , ne-
gó maiorem ; & conccíía rainori, vel dif-
t ináa eodem modo i diflinguendum efl: 
confequens, non ordinatur aéhis alie ad 
pr^mium füpernaturalc prarcifse feenn-
dií(n fe confideiatus , concedo confequen-
tiara *, vt dignifica tus , negó coníequen-
tiaro. lofnper advertendum e í l , ibí ioquí 
D . Thomam de puro homine , ín quó 
aétus mere natutalis non dignificatur gra-
tía; qua propier Deus non deputavic talem 
operationem ad praemium íüpernaturaie, 
ad quod ñeque ratíone í o i , ñeque racione 
gratiac habet condignitatcm : in Chrifto 
amem potuit depuran propter condigni-
tatcm á perfona acceptam, Et argumen-
tum habet inftantiam in a<5tu natural! 
imperato per fapernaruraiem , cuius prin-
cipiura elicitivutn eft virtus mere nata-
íalis : & ta raen depucaturá Deo ad prae-
rnium íüpernaturaie in homine iuflo 
habet ciiam inftantiam ex parirare hu-
manítatis defumpta , quse ex propria na-
tura (olum ocdinQtur ad finem naturalerní 
3c tamen ex vnione ad Verbiim habet con-
digniratem ad gloriam peí moduro haerci 
diratis. 
61 s Aá ícenndam confirmado-, 
nem 9 coius djfficnl-as coníiftii in inrelliá., 
gentia dodfinse D. Thou íe , cux habecur 
art. 5, dieendum cft ibi elle íermonero de 
homine puro , in quo aélus metitovius, 
vt procedit á libero arbitrio , habet pro-* 
ponionero j & congiuirarem , vt remune-
re tur a Deo ; non t&men ^ vt á libero ar-
bitrio nnde fumpro, íed auxiíiato per gra-
tiam , eo quod folúm huluímodi adus 
accipit dignitatero á graiia , & ab illa pro-i 
cedit : in Chiifto autem , vbi omnes ac-
tos áperíóna Ueibi ptocedunt, Se digni-
ficar.tur , hec neceíHirium non cft ; ñeque 
ibi diñinguit D. Thomas inter Uberuna 
arbitrium nude fomptum 3 5c gratism, 
leu Spirltum Sanélurñ moventem j íed 
inter liberura arbitrium auxiliatum , 8C 
gratiam fan¿lificantem j alias in natu-
ra pfaécifivé á grátia auxiliante eíTeE 
congruiías in ordine ad prasmium íupéc-i 
naiurale. 
Secundo refponderi poteft , la 
afta j vt a libero arbitrio deberé elle con-
gruitatem aliquam , vt á Deo rerounere-> 
tur ; non tamen , vt intuitu illius confera-: 
tur prxmium íüpernaturaie; fed ad hoc 
promcrendum clevatur per gratiam íanen 
tificantcm hominem 3 & dignificanteca 
aclum : quod totum verificarur in ac-
tu naturali á Chrifto Demino elicir©^ 
qui quia bonus eft 3 & obfequiam 
Deo faétum , congruitatera habet, 
ve remuneretur 3 &c deindeex dignltate 
períonae clevatur ad praemium íüperna-
turaie. 
61 Adtertiam confirraationefií 
neganda eft maior ; fufficic ením quod ha-» 
beat potcntiam obedicntialcm , vt íit men 
ritorius s qua íuppofita clevatur per gra«i 
tiam vnionis ad praemium Iüpernaturaie: 
nulla autem eíl ratio , quare a ¿tus bonus 
potcntiam obedicntialcm non habeat, ad 
hoc ,v t remuneretur premio ítipernacu-
rali ;vt ex dircuría dífpiirationísconftat>& 
evídenter collio;itur ex eoquod aéius na-
turalis bonus , & líber imperatus ab aélíi 
fupernatinala eft meritorius praeroij fupec-
natuialis. Fátemur etíam tíFcdura dignífi-
cationis variari ex divería capacítate 
fubiecfci dignificar i , & negamus in aéttt 
bón© naturali non eííe capacicaícm obe-
dien-
D ü b i u t n 5. f . ? í 
íiienEsañ^- addlgnitatea mcrltonam prae-
mij fupcmatuiaiis. Ad vi? i mam cbníic-
madonem conftat €X diéfcis : etenim ác-
tibas ináifíerenybus in individuo déficit 
rario obfcquij , qu¿ ncceíTario io adú 
prsíupponiror , vt pofsk ele vari ad digni-
tatera medcoriana prxmij íüpecnaturaiis, 
6'3 Alijs ornirsis probabiiitas 
noíl:t¿s íeritentice in eo coníiftic j qaod 
acias mere nacaralis habcnc congruita-
tera aliquarn j ve áDeo tecoropenlenmi: 
fecundam excelientiam fus vittutis , ve 
loquitur D. Thomas vbi proxime : es 
quo iníerimtíSj quod íi clevetur á dig-
nirate perfon^ extendí poteft non ra-
done fu i , led racione dignkatis ad p r ^ 
mium fupernacurale : íkut quia huma-
íiitas habet virtmem naturalem ad cog-
noícendum Deam auchorcm naturae^  
anferimns, quod íi clevetur per gratiam 
poteíí: extendi ad ipfum , ve authorem 
fopernaruralem cognófeendum , ^' qüid-
•dicative videndnm. Ex quorurfos infec-
tar , quod ha manirás ex coniunóiione 
ad verbum habet ¡us morale ad cognof-
cendurn-Deum , non íolúm abftraólivé^ 
' & cogniiione naturali; ícd quídditativé. 
Se intuidvé : parker ergo ex congruka-
*e in ada bono naturali 9vc á Deo re-
muneretur premio naturali , inferimus 
•poífe «levari ad prsemi'um fupernacura-
le , ad quod ex fe non excenditur j pof-
fe , i .i quam i elevad ex imperio aé^uií 
fupernatnralis \ & defjéfco ex coniunc-
lione ad Uecbum , fi in Chrifto Domi-
no eíTec adus mere naturaris s fiereí 
dignos, & haberse qnoddam Sus ia ac-
tu primo, non folum 3 vt remunerara 
mr 4 Deo priemio naturali , ad quod 
habeí ex fe congruítatera s 8c vireu-
tern i fed prsemio íupernaturaü , racio-
ne dignkatis pcifoní© propottionantís 
a¿tam namralem cum prxmio fuperna-
turali. 
Ó4 Sed pfo plena intelligens 
Sja D. Thóms advertendura éíl , quocí 
triples poteft eífe ordinario a&us meri-
íorij ad prrsmiucn * vel ad prsmiantem* 
Prima elí , quam habet ex nácara fna, 
quns efl: congruitas j & racio obfeqaij 
ÍAÜk pra:miant! : fecunda ex dignitate 
perfonae, qua conilituítur condignas pra:--
mio in adü primo. Tertia , qaa ordi-
uatur 3 & deputatur á Deo ád prac-
mium. Primam habet adus naturalis 
bonus ex fejqui ex natura íua ordina^ 
tur ad Deum rarnquam ad vltlmum fi« 
nem , quem s & haber authorem ; fecunm 
dam accipic á Chnílo Domino es dig-
•nicace períons , cuius etiam aiuhor eíS 
Deus cauíans aclana , & vnicns humani-i 
tatem ad Ücrbum. Tertia cft padufDi, 
feu promiísio , qua dcácience adus ñora 
eíl: meritorias in ada fecundo. UiarufQ 
ordinationam rae minie D. Thomas lo« 
eis citatis , Se iuxta diveríítatem ma-' 
teriae inteliigendus eíl de diverfa QtáU 
tiaticme,, 
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qíém refehuntur. 
¥17 Didis inFertdr non fuiCa 
J|3^  Ce neceíTaria in Chriftó 
b o b i n ó auxilia fluida 
plisfíca dabeiá poíle phiíicüm in ordi-i 
tie íopcrnatuiali ad operandum fopes^ 
naturaliter; f.iic taraco necelTatium aü-í 
xilium eíhcax fuperadditum virtutibní 
fapernaiüralibus pr«iieterminans ad open 
íaíjonísm íupernáturalem. Prima pars 
probatur ; quia in Chnílo Domino ab' 
loílanti concepdonite fuie gracia habi^ 
tualis in fUramo intenfionis de pOtetl-* 
na ordinaria ¿ 8c virtaces fupernarura^ 
rales illam confequentes, quarnm adus 
díe potuerunt in Ghriño Domino ; fed, 
c i Vi harum virturnra erac phifice po-
íens ad cliciendum quemcumque acJ 
tum compoísibiiem cum vnione , ¿k 
beaticudine : ergo non fuic neceííadum 
auxilium üuiduni. 
Si autem dicas, quod homo exiftens 
angeatia habet virtuíes íopernaruralcs con-) 
fequences ad gratiam : & ramen multo-J 
iones jpíi confertor auxilium phifícufn 
ñuíduro. Faciie reíoondetur .ideo in ho-i 
mrne puro nc aliquando contingere, 
•quh poteíl 9 5: aMquaxsdo elicií adatn 
Sncenilorem hahfea prísesiíteníl i át-i 
^uc adeo Iñdigee vkcuod . phihea 
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yítture ad illem elicienduna : caeteram 
Chriftus Dóminos nunquam clicuit ac-
túen iatcnííoreai habitu , nec po-
tuit de potemia ordiaíaria j eo quod 
apíi íuk coilaia gratia , & virtutes in 
íummo inteníionis continentes phificc ac-
tum ínmme inteníüm pofsiHilera de po- * 
senda ordinaria, Quod li Deus, vt po-
sa it 4 vtens Tua abíoiuca potcntia décré-
mñti Chriftum Dominum aétura inten-
iiocem clicere , etiarn ínfudilíet gratiam, 
& virtutes in maiori intenfione , cum 
quibus Chríílus Dominas eliccret ac-
tam íuxia inrenfionem virrutis , & non 
ánreníiorcm habitu \ quia phiíicam vir-
lutcm ad adrura intcníiorero non habe-
rec: íemper ergo Chriíius Dominus opc-
ratus cft iuxta totarn inteníionem virtu-
t i s ,&non amplíus: quodíi Deus vciles 
Chrifturn Dominum elicere adam i ni en-
floreen habitu ptaeexiftenti , necellarium 
foret auxilíurn íuperadditum. 
6G Secunda país facile eiiara 
probatur iuxta noftra principia : nana v i -
sca gratiam adiuvantem dantem poíTe in 
adii primo , requiritur io éauía fecunda 
auxilium cfficax ; & predeterminado , vt 
reducatur ad adum íecundum i quod ita 
eíísntiaie cíl caufas fecunda operanti cum 
íubordinatione ad Deum 9 vt impiieet 
coniungere operaiioneoi cam illius ca -^
xentia. Si autem dicas, qudd iniuftifica-
done impij extra Sacraroentum, prsci-
pué íl inftet príeceptum charitatis, gra-
cia , & virtutes infufas s feu charitas fine 
auxilio íuperaddito iníerunt aélum chari-
tatis , & obtinent rationem auxilij cffica-
cis s & praídeterroinationis, vt dodi TÍ10-
raíftse tenent; ergo in Chriilo Domino po-
tiori título fufficiunt v¡rtutcs,pr?cipué inf-
tante praecepto actus. Refpondctur falfutn 
«ííe antecedens: illo autem ádaiífo aílc-
runt illius Authores cffc ípecialem ratio-
nem in primo inftanti iuíliíicationis irepij, 
vbi gratia pro %no aníecedenti aélura 
«haritatis difponenrem ad illam , intelligi-
tur per modum auxiliantis, quíe prout «c 
identificare poteft auxilium efficax : ficot 
Sn fentcntia plurium auxilium fiuidum 
dans poíTe,quando fortítur effe¿lum}idcn-
tificat auxilium efficax : io Chrifto autem 
difeurrendum eft ficut in homins poíl: iuf-
íificationem, qui praster virtutes indiges 
praedeterminatione aiñinéla 1 fed melius 
á®s negamus antecedéns,, 
07 De gratiA autem excfciUH® 
dubitari etiam peteíi , an requiratur !« 
Chrifto Domino? Ad coios brevem reíoia-
tionem ícieoduni cíl gratiam excítantcm 
dúo dicere , iUuftradonem e^x patte intcl-
kóküs, &. piam síFí-élionem vcluntatis3 
quibushomo exciíatur á Deo ad proíc-
qnendom bonura : quod ex Concilijs , & 
Patribus dedneunt corcmuniter Theolcgi, 
Deinde advertendum eft s quod grada ex-
cita ns ex parte intelieétus fu ir. i "poteft pro 
cognitione íupernatürali fine indifFerentia 
proponente obieétum imperfcélum ; quia; 
íciiicet, bonum creatum proponitor vo-
luntati fine habitudine ad o^pofitum i & 
fine co quod cognofcaiur defcélus plenit 
tudinis bonitatis üiiu s , quod ex impeifec-
tione cognis contingit , an íi proponatuc 
bonum íncreatum »in quo nulius eft de-
fcóbus bonitatis \ proponaturj in quam im-
perfecte , & fine indifferentia : ficut enim 
ex imperfeccione cognitionis boni cread 
non cogneícitur defecas plenitudinis j lie 
ex impeífedione cognitionis poteft ceg-
noíci bonum íncreatum non cognita eius 
plcnhudine , ñeque defedu plenitudinis. 
Poteft etiam gtatia excitans ex parre intcl-
íe¿lus accipi pro cognitione íupernatürali 
pcrfecla proponente bonura profequen-
dum per voluntatcm , VE alliciens ad cías 
profequutionem. 
Si hoc fecundo modo fumataz 
gratia excitans t i parte inieliedus, necep 
faria eñ sn Chrifto Domino : nam vt VOJ 
luntas profequatuc obiedum , io diípcn-
fabilitec requintar cognitio practica l h 
lias alliciens ad eius profequutionem: 
quod íi obiectum fupernaturale fie 5 vsl 
proíequendum per aduro fupernatQra^ 
lem , neccíTatia eft cognitio fupcrnattira^ 
lis j faltem ex natura r e í , di ad connata-: 
ralem elicientiam aélus fupernaturaiis; 
ergo in Chrifto Domino fuit neceíTariaj 
gratia excitans ex pacte íntelleéius ad &C4 
tusfupernatürales voluntaos. Deinde 5 ae^ ' 
tus fupctnaturales Chrifti Domini rega*? 
lantur ícicntia beata , ve! feientia árfuM 
fa 9 vel vtraque 2 fed cognitio vtriuíqas 
feientia; gratia fupernaiuralis eft , ergo 
in Chrifto Domino requifita fuit gratis 
excitans ex parte íníeiieclus in fecuncb 
íenfu accepta j in quo non ncgamn® 
gratiam excitantem Authores pro coníí®-^ 
ria fentemia relati communiígr, 
68 Deinde aííerendum eíljfioií 
cffe neccífariam granara excitantem es 
parte ánteileclus («ppíam prs>. segnife 
5^5 
nc fabira j 6f Imperfeta infercnte piam 
aííecliar.era necetTanara in volúntate , i l -
Lm excitante ad acius peife¿los , & 
überos . Alíertio haec eEiam eft com-
muiüs : & probafuf \ qaia h^ ec imper-
feda cogaiiio non decec Chriílo Do-
mino , aeq-ne potuic cíle in illo iux-
sa praeíentcaí providentiam , in qna prima 
Chcifti cognitío fuit viíio beata , ex qua 
etiara feientia iiifufa tanqnam proprictas 
dinunac , qa® íufíicif ad illuílrandnm in-
Sei lcóiam , & vt voluntas dibere tendat in 
íuam obiv éluni. 
Soler etiam probari ; quia non 
poífuot componi in eodem inftanti iadi-
ciurn índiderens, & deterniinatum circa 
idero obieétum \ atqae adeo íi in primo 
Inítanci fuic in ChcWo iudicium indífíe-
rens ptoponsns obicébim Uhere attingen-
dum , non poterit eiíe in codera inftaati 
lubira cogitatio i qas eft iudicihen deter-
minatiim. Sed hoc ¡"nihi firmaín non ertj 
&c o mido quod in eodem inlhnri deber, 
ant faltem potefl: dati gratia excitans in 
inteiledu , & volúntate, &í a ¿las ad qnena 
excitac , «3c conícquenter fubita cogita-
tío , & pía afFeélio , qnx dantur , ve exci-
lenc ad aílam liberum bonuni debenr, 
aut poiíant dari in eodem inftanri ctim 
cod^fh adu libero bono ; & confeqoen-
ter cura indicio inditíerenti pracrcquiíuo 
ad aétum liberum : hoc in qmm o mido: 
non inv^nio inconveniens in eo quod pro 
figno antecedenti cognhionem per fe ¿la m 
de tac fubita cogitaiio s & pia aífeilio» 
ex qua in eodem inftanti exciterur pe?-
feda cog-nino , & acius libet: & in fén-
tentia argaentiam , & comTnnni ineodeín 
ftanri proponituc Deus neceífado dili-
gendus per vifionem beatam,& i^bcre 
per feientiam infuíara : quod íi in ipfo-
rnm fentenria non datur amor Oei in 
CKrifto Domino/regulatus íciemia in-
fufa ; non eft ex defedtu iudicij indiffe-
rentis feienrix infufae víed quia dúo ac-
cidenria folo numero diftin£ta non pof-
furtc eflfe in eodem íubiedo, ve videbi-
mus agendos de impeccabilicare Chriíli, 
69 Ex hoc probatam relinqni-
tor non dari in Chrifto Domino piam 
affedionem- prícce'demem adum l ibe-
rum t deficiente enim cognitione , qua 
récniíatur huiufmodi pia atfcciio , neceC-
íarío deber ipfa deficece : cognitío ati-
tem- iÜam regulans eft ^ubira cogiti-
i l o , quas in Chrifto Domiao non faiE; 
quam non eíTe neceíTariam etsam conf^ 
tac es eo quod amor reguiatus ícien-
cia beata fufficiemer excitar , & movei 
voluniarem Ciuifti ad quemcurrque ac-
tum bonurn . Si aiuem Chrillus Dominua 
non habetet vífrocem beaiam pra;cé-. 
denttm alias operationes , (ed eíí'et pu-
ré viator ; in illo pcííí-t dati gratia ex-i 
cicans robitíB cogitationis, & piae afFecn 
tionis : non tamen «^ihi viderur in ftata 
illo necciíatia in Ghrifto Domino ad 
exiftemiam actas boni libjeri \ poílec 
enim prima cogiratio ede iudicium pec-
fedum feicntiae infuíí£,aut fidcdrquod con 
formius viderur dígnitati Chrifti Domini. 
70 Sed obijeies : aélus fupei'W 
natureviis Chrifti Domni bonos , & ji-f 
ber eft á Spiriru Sando mo -enie , ve 
conftat Match^i 4. Marci 1. Lucac 4, & 
alibi: fed Spiritos Sandlus movet libe-
rum arbitrium media gratia excitante,; 
fciiicet » media íubita cogitationr j bC 
pia affedione vólurcatis , vt conftat CJ? 
Concilijs, & Patribus; crgo gntia exci-
tans pertinens ad vframquc potentiam, 
fule in Chrifto Domino. Conccdenda eft 
maior; & diftinguenda eft mi ñor , fi pee 
gratiam excirantcm intelligatur fubita 
cogitatío 5 & pia aft'ccUo , negandum eft 
eft'e jndifpeníabilitcr necciíariam > fed ío-
Kun regulariter : íi fumatur pro cognM 
tione (upernattivali pciFeda^S: auxilio efíi 
caciex parfe voluntatís, de qnibus muK 
toties intclltgfnda funt Conciiia, & Pa™. 
tres , concedendum eft íera per elíe ne-f 
ceííariam gratiam e^citantem eriam irt 
Chrifto Domino. Vel diel poteft Con-t 
cUia 5 & Patees ioqui de puns homi-J 
tfibus , quando per gratiam excitantetn 
inteiiígunt ínbitam cogiradonem , & 
piam affadióncra íequuram ín volunta-
te % quia purs homines ab impetfeélioJ 
nibus incipiunt : ar in Chrifto Domi-! 
no alia eft ratio, in quo prin.ia operado 
eft omidom finis, peifedifsima. 
-11 Deinde alTcienduni eft; 
^uod fi in nobis vlrra iudicium indií, 
ferena proponeus ítidiferentec obieduni 
oToyens , & alliciens ad. eius profequa-
tíonem^ nccelíarlum eft ad exiftendafn 
adiis Uberi aUerum iudicium prad^ 
cum connesura enm actu eriam fuic 
nece^arlum \n Chrifto Domino ad-
adam vóiunratñs regubtum ícientia 
ínrnía, Hoc ctiara, debet eíTe cer« 
sum : needskas enim hoius iudicl| , ¿i 
Ddd 3, • 
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datar, britnr ex natura liherí arbítiij crea^ 
t i ^ de cuius racione cft ícqui ductum ra-
úo\ú& •, e»go etiatií in Chklfto Doínsno fuic 
neccííarlum. De achbus aatem regulads 
feienria beata dicenciam cíl non indgere 
iüdicio píadico ab i pía vííionc beáta rea-
liter diítinólo \ non enim mediat incer 
ílonem beacam propdhentem indiffercmer 
bbjeélúm attingendum peí aélum chaiita-
tis íibefura 3c|uiiii diílinéb'ns eft ab acta 
beceílatio beaühco amonis Dc i , aliad la-
diciom jfcu cogairio diftiníla : & ídem 
dicendum eílde alíjs actibás eadem feien-
úa beata regulatis. Qaaiiíei' áutedñ ícien-
íia beata í'ecaodimi diftiixStas terrolnatio-
íies pofsit obtinere tationena iudicij indif-
featis s & iudi:j) praéiid iraperands hícj 
& nooc elicientiam aéics, dicemus t£aCía¿ 
tu de Impcccabibrate Chtíftíé 
• j i Ex didis jVt i4m vidimus, 
etiam infertuc faillc in Ch ido Domino 
vÍEtütes íupernaíuraies non incortípofsibi-
les cum vnione , aut vifioiie beata : füiíícj 
ínquara , in' fummo intenüonis de potenria 
brdinatia ab ir.ftánti conceptionis, & qua-
íi proprietates ad gtatiam coníequuras, v£ 
docet D. Thonias i . i . q u x ñ . i i o. art.51. 
ad 1 . Sed mentó dubkári poteft , an fue-
rint ín Chrifto vitíutes acquiíitas, & an 
huiafmodi virentes fneiint per accidens 
Infufae , veí proprijs acfcibus acquifíta;? 
Dicendumquc eíl contra paucos Andquio-
les, quos referunt Rcccntiores fuiíle in 
Chridó Dóminovirtutes naturales per fe 
acquiíiEas : & probamr; nam vt collígituc 
ex D. Thoma í . z. quaift. ó/ .arc.i . virta-
tcs morales renianent in patria: quod in -
telligendum eft non folúm de rupernatura-
libus , ícd de náturalibus, quas Philofophi 
cognoveranr, ergo etiam fuerunt in Chrif-
to Domino. Secundo ; nam Chtií^o conce-
denduin eft quldquid perfecciónis eft non 
repugnans vnioni, fins redemprionis , auc 
beatitudini : fed vircutes acquifitac funt 
huiuímodi ; ergo i l l i concedendáe íunr. 
Tcrt io; quia vt docet D. Thomas quseft. 
9. fcquenti , art. 4. Chriftus Dominas 
piaetec feientias fupernaturales habuit 
ctiam feiendam naturalem 4&perfe3c-
quifitam ; eo quod'eft peífc¿lio non in-
compofsibiliscum íupernaturalibus ícien-
tijs, auc cum alia maiori perfedione ; er-
go eadem ratione virtutes acquiíuas ipíi 
concedendiE íunr. Qiiod autem non íínt 
Sncompofsibiles cura vircuribus fupernatu-
ijalibus, probatur paritatc addacbaj fi enim 
feisntia acquifira com rupernaturali, 3c in -
fufa componitur j pariter vircus acquifica 
cum iníaía. 
. 7 5 ^Qiiarto 5 nam D . Thomos 
vbi prox-ime , inde piob^i faiíít in Chrifto 
feientiam per fe acquinum, q^ia alias vif-
tus naturalis inrellectus agenus , qaa abf-
trahit fpecies á phántaí'maríbus , eííct in 
Chrido Domiüo otioía , & füuíhaftea : fed 
íi non h^beíet vstrutes acquiíiía^, virtus 
naturalia voloutatis ad hondiC operandum 
honeftate naturaii ellec f fuíkanea j crga 
dicendare» eft habuiíle virtuteí morales ac-
q-aiíitasc Minor prebatur; qoia Ii in Chrif-
to non efieslt virtutes scqxáfux /non cf» 
íent aíüus honefti natutalei: (i enim ifti sc-i 
tus darentur , ad fui connaraiaiem , 5c ía* 
cilem elicientiam poner das dícnt virtutes 
morales naturales ; íed íi aélus morales 
naturales non eífem in Ghriílo Domino^ 
vis natuialis volantaris ád.-hoaefte Operan* 
dum naturaliier cííeí fruftrane* ; ergo d i -
cendu m eft in ipfofoiílc virtutes me rales 
acqaiíitas. Minor probamr j quia íi non cf-
fent virtutes, non eílent aclus j íi enim ifti 
darentur a vi connaturaliter, & ficilitei; 
clicerentur ponendae eílent virtutes. 
74 Contradiga obftat primo: 
quod virrus natusalis voluntaiis , qua 
idem eft atque voluntas , non eííet ftuftra* 
nca jíi elicetct aétanr. fupernatuíalem ; er-. 
go ex co quod in Chrifto Domino nullas 
cíTet acias naturalis, non infcítur virtutem 
naturalem voluntatis fruftrancam cíTe , íi 
concedatur , vt Áuthores oppoíiti conce-
dunt, & omnino certum eft , Chriftum 
Dominum elicuifte adus fupernaturales,: 
Maior probatui:; tum quia licet voluntas 
per virtutero natoralcm non clicerct pto-
xime y & immediate ratione ful a¿lum faJ 
jpernaturalcm ; verurotameo illura eiieerec 
ratione formae clevantis ; ergo non eflet 
fruftranea , etiam íi aétum naturalem non 
clicerct. Tura etiam: quia vt potemia fruf-
tranca non íit 3 non requiritur , quod vie-í 
tus eius adxquate ad aéhim reducaturjíed 
fufíicit íi in adum cxplicetur in adícquatej; 
de conftat in virtute naturall voluntatis, 
quse poteft viituíes morales naturales ac-
quiíerc : & tameii in Chrifto Demino 
ftuftranea non eft , etiam fi has virmtes 
morales non acquirat, fed fibi infundantnc 
á Deo :fed virrus , feu potentia naturalis 
ad aéhjs naturales, 8{ obcdientialis ad ac--: 
tus fupernaturales Cñdem eft, & in diftinc-i 
ta ab ípfa volúntate ; ergo non effcL frufn 
tea,' 
5;. I . ?• 
tranca, fí ad adum rupernaturakm redu-
icaíur , etiam fi nuilum natiualcm elíciar. 
7j- Ñegandum eíl; ancecedens: 
quod non convincunt probationes addac-
ía&yquia iicet volunras ejiceret aétusiu-
r.ernarurales modo diéto \ vinas taaieh 
inuaiá vokinratís per fe ad acturr» natura-
lem ordinatur ¿ qaem nunquara flicerets 
inconveniens aotem fifl: j quod virtusinna-
la nunquam ciiciat adtura , propter quem 
datur. Verum etíam eíl, quod ve non fie 
frufttá íisfíidt íi ad aliquem adum redu* 
catar ex i i l is , ad quos peí íc jordinaturs 
quod qontíngit iñ Ch"ft0 ¿tiam fi non ac-
quirat virtures morales, quas á primo inf-
íanti accepit ínfulas per accidens ; cuín 
rnim eliciat aduni 3iafn reducitur ad ali-
quod exercitiurn , propter quod datur: 
prseciput; s quía id qaod primo » & per fe 
rcrpiciíur á victute innata volnutatis cft 
asftus , non habitus , quí per a ü i m , quaíi 
ex coníequenti acquiritur, 
76 Secundo obftat, quod Chrif-
tus, vípore pcifedifsiwé operans, íemper 
dicuic peif^óljístmam operarioncmj ex 
perfediísim.o modvo 5 & co nfequenrei: 
ti)per operaras eíl ex motivo fupernatu-
jaü , 8i a£lum íaperna,turalem : íed ad ac-
lum fupernaturalem fuffidunc vitíutes fu-
|)ernacuíaies;im!TiO ada^uip fupernatüra-
leío vktutea morales naturales nihil con-
dúcunt j ergo non Faeruní in Chrifto hu-
luírríodi virtures. Deinde > eílo Chriftus 
Domsuus elic^ret aélus naturales > virtus 
lupernaturalis ad talero a¿í;um darec facili-^ 
íiatera , fi quidem circa idem obleílum 
veríarur ; ergo elio eliciaí Chriftus Domi-
nas aclum moralem natutaíem ad cius 
erícicntiam iKceílaria non eft virtus tootz~ 
lis naruralis. Infnperi vitrus moralis nata 
ralis datur ad vincendam difíicuitatems 
qu« eílet in elicientia aétus moralis natu-
ralis : Ted in Cruifto Domino ad elicien-
durn aélüm hoíieftum naturalera nulla erae 
dif£cuhas;etgo in ipfo non crant neceíTa-
rix viresnes morales naturales. Minoc 
piobitur primo \ quia ex vi vnionis eft 
impeccabilis, 6¿ determinatus ad bonurn; 
C.^o in oidine ad illud nullam erat diffi-
culras. Secundo i difncu'.tas in ordine ad 
hüiiutn nalcirur ex rehcllióne appetitus, 
íeu ex fumitc: fed in Chrííío Domino nul-
ia eíat rebellio appetitns , auc fomes 
peccatij ergo nulla erat djíficnhas, 
77 Ad prircum dicendum Chrif-
*um Dcminum íemper operatum fuiííe 
ex motivo fupernaturalí, & aétum faper¿ 
naturalem j non tamen íbium , fed fimul 
blicuit acium naiuraism ex motivo intrin-
izzo naturalij Ücer ímperarüm á íuperna^ 
turali; cuoi mia', aélus iíle erga idem ób* 
ieclum matenale non fít incompofsibilis 
cum íupernaturaii , vterque debet ia 
Chillo Domino concedí: íicuí íicét fem-
per cognoícat Chriílus Daminus feicntia 
beata , 6c feientía infu a íupsrnarurali ; fín 
muí tan;en hubebat icicnfiarn naturakrti 
verfantem erga ídem obií'élüm roateriale, 
Ec quidenri opetari ex motivo charitatis 
perfedirsiraum Chrifto Domino 
concedendum ; ex hoc camen non infcr-i 
tur non elicuiíTe alios aStm ruperna-* 
rurales habenics diftiníU motiva exírin-
feca •, fempec íamen exiñens ex imperio 
charírañs. 
7B Ad recundum ñegandum eá: 
aíTumptumi nara virtus fupernaturaiís fo-
lum tribuir fuum effcftum voluntati , vt 
potemia obedientiaiis cíl remote aüivZf 
cum in illa íecundnm hanc ratsohém reci* 
piatur; atqüe adeo non poteft voluntas fe-
cundum quod vi» tus t i l naturalís aíiquem 
eíFectutn, áut facilitatcm accipere á virtu-
tc fupernaruríli. Infúper habitus virtuo« 
fus íacilitat voluntaícm ad aclum reípi-
cientcm ídem motivum y atque h&bitus 
refpick: qua propter habitusnaturalís non 
dat facslitatcm ad atlum fiipcrnatura-
iem ; íed folum ad a&us naturales fibi fí¿i 
miles,á qnibus genitns eñ: & ídem dicen--
dura eft de habitu füpernatorali , fcilicér^ 1 
folum facilitare ad ^ílus íopcrnaturales. 
79 Ád ícnium neganda'cft mi^ 
ñor, ad primam ptcbationemí conceden-
dum cll Cíiaiftum Doar.inum ex vi vnionis 
efle impeccabiiem , & determlnatum ad1 
bonurr.inon tamen per ímnjütarione intria 
lecarn potétiarí{;atqueadeó íolurn infertun 
infallibilifer eperaturum bonurojnÓ tamé 
cum facilítate, & fuayitate ad quam pvxU 
tandam rcquiritnr habitas virruofustquetn 
admodum ex decreto efíicaci, aut phiíica' 
praedeterminatione ícquitur infallibilírec 
adus y fi tañ en in potentia non fít habitus 
facilhans , non elicitur cum facilitare , & 
fuavitatc : eft tamen ái$ctmi}fa quod ¿e¿ 
crctum non aufett poremkm gd oppoíi^ 
£um ; vnio auíem íic determinar ad bo-
num jVt non relinquat ind-fterentiam adi 
maluth. 
80 Ad fecundam probationefit 
diftinguenda eíl maior , naícitur tanquam 
T r a d . De Grada Chrift!. 
ex cauía nscsííarla , négo máíorem ; tan-
(gmara ex cauía íaFHckmi j concedo maio-
rcrn , & conceíía minoii neganda eft coñ-
féáiíénná : inChr i l lo ergó non faic íncii-
n'áiió in aoperita feníiti?dexpedita in adn 
pnoioacibonam leníibilc dUlommi ratio-
ni formaliter; atque ideó non fiiit tomes: 
maníii tarricn incíinacio eníitádve í'ürapta 
ad bonum íénfibiíe: es q«o naícimr ncccf-
fitas viftüíissv£ tenilat deledabiliter isi b d - ' 
mím coníonü rarionii hse enfm inciinatió 
eritirácivé íiimpta ad bonu feriíibile mioiik 
inclipJítionsm ad bónum conforme rat ió-
ni ;.ác proinde neceflarius eft habitas v i r -
tutis pcificíens , & complcns inclinatio-
nem ád bonum rationis ^ hac radone3 
qoia'lncllnaíio ad'bonüm áíienüni eft i m -
pe ríe ¿ta in nobís,neceiTñria eíl virtus iuf-
titias ad illam ccmplendam , & petficien-
dam: qoa etiam ratione in Adamo inftani 
inn'ocentiae, in quo non fuit fornes pecat i , 
virDjres nacarales extlterUnt ^ ^ fimilitet 
In Beatifsima Virgine: nectue víi tutes m ó -
rales dantur in appeciro íenfuivo , pnnio$ 
& pee fe ad refiftendum , & fiíenandum 
paféibiíss s íed folum es "conícciuentij 5¿, 
pr imo, & per íe dantur ad re^am cledio-
nem,& ratiom cor.'formem, peífeéliuíqiíe 
inveiuontoc viiísites. mótales > v'bi defi-
cftttic paísiones. 
EE argumeníiim mániféüe iníla-
lar: nam in Immanitarc Chti f l i ex vi vnio-
Bis Faic iropoísibilfs error j tam prsétküS,, 
quam rpeculaíivus;, v i cornmnnís fententla 
tener, & tolligitnc ex D . Thoma infra 
qiiaeft. i j . arr. 5» vbi docet , quod íicut in 
Ghrifto Domino non fnk fomes pecc3ti,ita 
non fuit ignorantia feientiae oppofita : & 
tamen in ipfo dantur feientias naturaieSjVt 
fadlirer, & fuavker eliciat aélrünr». 
81 Orea fecondum , íciílcct9 
an liuiüfmodi viitutes fuerint in Chrifto 
Domino á primo iníianti concepdonis? 
Difcriminantor Theologj.ctianv Thomif -
tas : nobis videtur probubilior fentenria 
afirmativa: 5c probatur ratione communh 
Chcifto Domino concedendum e í l , quod 
dignius» peifeéHus cft: fed dignius , & 
perfedius eft habere in primo inftanti v i r -
tntes acqaiíitas , quam illas decmfu tem-
porisacquiiere proprijs aélibus \ ergo d i -
cen dnm eft illas a. primo inftanti habuilie. 
Difficultas confiftit in probando nvinorcm, 
qus fie íuadetur: dignius, & perfedins eft 
Chrifttim Dominum femper fuiííc bo-
mm , & peifeélum fimpliciíer , qmm 
quod decuria temporis 3 & proprijs aéti-
bus vinutes acquireret: & mi ñus decens 
eft. alionando non fuiífe Chtiftam Dorni-
num benom iimpiicíter , quam carere 
perfedione s quae ex acqüifitione virm» 
cütn decuria temporis ipfi adveniiet: íed 
íi al iquandocaniií ícr virrtitibus acquiíitis, 
aliquanda fu i líe c non bonus íímpliciter3 
lirec non carerec perícetione , qvm i l l i 
accrcfcerer es acqtiiíuione i l lam decurfa 
te mporisu vtpote huiufrccdi acqui ímo eft 
bonam fecunduro quid > ergo dicendum 
eft dignius eííe i l k s habere ab inftanti co-
ceptionis , quam illas acquirere decuria 
temporis. Midot probatur;-nam hoc eft 
diícrimen:iníe'r virtutes morales'j & intel-i 
jcduales 5 quod mor a l i s , quia non folum 
fjeit homincm faciiem ad ágendutu , fed 
etiam ad bené agendum ?$c vtendara ?ic^ 
tute , Bcl t bonum fimpiieiter: virtus aa* 
tero inrelieélualis 5 licét derfücal ía tem 
agendi, non tamen bené vtendi facúltate 
habitaf; qua ptoptei" non tcddit íubieélofil 
í ímpikirec , íed íblura íecundum quid; ern 
so ficareret virturibos moralibus non eft 
íet bonus íimpiieiter 5 deüccrer enim foc-J 
ma c'onftitoens bonum íimpiieiter : cum 
ergo acquirere proprijs aéti bus vittutes 
non conftituac be num íimpiieiter , fit, ve 
abíolutejdignius fit illas habere ab inflan-
t i conceptionisjqnam illas decurfn tempo* 
rásaequircreo 
Simlíi ratione Vfus eft Di, 
Thoraas infraqcaeft, 15?. arr. 3, v b i pro-i 
bat Chtiftnm Dominum non habuiíTe gra-
tíam habitualem ex meritis : quia mellas 
eft , 8c dignius femper habere gratiam 
habitualem , quam il lam habere ex pro-
prijs racritis, quando fíe iilam habere 
aífcrt fecum carentiam gratiíc habitualis 
pro aliquo tem pote,vel Inftanti» 
Si Reíponder i tamen poteft^ 
quod Chriftus Dominus etiam carens vir-
tutibus moralibus naturalibus, adhuc elfet 
bonus íimpiieiter per virtutes fupernata-
t é e s l u o í d e s . Sed contra eft j qnia iicee 
eíTer bonus íimpiieiter , provt contraponía 
turad íecundum quid : non tamen eííes 
bonos fimpiieiter, hoc eft ómnibus raodis^ 
fciiicér, tam in ordinc fupcrnatursli, quam 
nsínral i : fed melius eft-t & roagis decens 
dignltarem Clnift}, qood íu bonus íímpli-
ciícr 3 hoc eft ómnibus modis , etiam ata 
Cídine natural i , cnius bonitads eft cspax=i' 
quam carcnsaljquando hac bonitate i l lam 
|/roprjjs ¿clibus acquksre i ergo dicen-
D u b s 5. f. 7- 5^7 
cfura efl: íllam ^ primo inftanti habüiíTe, 
Qiia ratione etiam fi Chriñus Domiinil 
íüpponatur infinite íanélüs ex vivnionis'i, 
dignlus eft, 6¿ magis decens eius digniía-
tetníemper liaberc gcadana habitualem In 
íuo generes 6c inferiori modo fsnélifieanté 
fine meritis , quam illa aliquando carere5 
& habere per inerica. 
85 Sementia oppoíita probab!-. 
lis eft: 8c pro illa arguirur; dignius eft ha-
bere victuces á fe^  qaath ab alio: ficut dig> 
nius eft agere, quám paci: at Chriftus Do» 
rainus acquirens viteutes proprijs a ¿libas 
haber illas á fe , & agendo ; íi amera in 
primo inftanti haberenrur , reciperec illas 
ab alio, nimirum, á Deo infundente, quod 
eft pati; ergo dicendara eft illas decurfu 
ternpoíis acquiíiviíTe, vrpote hoc magis 
decec düs dignitatem. Hac ratione proba-
Vlt Thomas quaeft. iara cirata 19. are* 
5. Chriftum Dómiraira habuiííe per rae-
rita gloriara corpOris; quia licéc illa ali-
quando caruerirk ; melius ramen eíl ^  & 
dignius illam per materia habere. 
Secundo : melius eft feientias ac* 
quifitas per proprios aélus comparare, dé-
curfu temporis, illls aliquando carendo, 
quam illas a primo inftaati habere per ac-
cidens infufasj ergo mclius>& convenien-
tius eft babeire virtutes acquififca^ propriis 
aé^ibus decurfu temporis , quam á primo 
Inftanti per accidens infufas. Tertio ; quia 
vtrumqoc poteft componi, &c illas habere 
in primo inftanti,& proprijs adibus a«* 
Ñquiíitas; ergo efto demus á primo inftanti 
illas habuiííe fatendum eft proprijs aéü-
bus acqaifslíTe. Antsccdens probacurj po-
iuit habere in inftanti aébus^mniuda tífr-
tutura, &confequenter omnes virtutes ac-
quirere.Quartojquia in Ghrifto eft poten-
tia pafsiva receptiva virtutum, ponimus 
in Chrifto Domino virtutes acquifitas , né 
aliqua potentia, eius manear fine aéhu fed 
étiam in volúntate eius eft potentia natu-
iraiis aciiva acquifitiva.virtutum ; ergo nc 
fine aéfcu roaneac , debemus in Ghtifto 
Domino concederé adus , quíbus acqui-
rantur virtutes. Quinto*, quia perfeéHoncs 
non folum debenc conñituk in Chrifto 
ábfolute , fed cum omni connaturalicate 
ipfis debita 5 fed virtutes acquifitía infufe 
per accidens non eíTent cura ornni conna-
turalítate ipfis debitajeum pecant proprijs 
aéübus acc|uíri: ergo non infufas per acci-
dens , íed proprijs aébibusacquiíitíe de^ 
bent ¡ÍÍ Chdílo conftitui» 
S4 ÍUefpondetur adpriffium^ 
oigmus caeteris paribus habere virtu-i 
íes acquifiíss per proprios aéhis , & 
agendo:in prasfenn aütem hoh funt caetera 
parias nam habere virtutes proprijs aélH 
bus acquilitas importar careníiam i l la-
rara pro aliquo terapore, S¿ confequentec 
humanitas Chrifti Domini non fempec 
fuiflet bona fimoliciter bonitacc naturaii: 
quod magis derogar eius dígnirad, qusm 
accreícac ex acquiíitione virtutum. Ad 
exeraplura adduélura de gloria corporis 
dicendum eft,quod ad íinern rederaptionis 
conducebat Chrlftum Dominara aliquan-
do carere gloria corporis , qua carentia 
fuppoíita, ad eundera finem redemptionis 
melius eft habere gloriara illam per roerla 
ta, quam fine meritis: carere autem virtú-
tibus moralibus aliquando ad ralera finem 
non conducií; arque adeo negandum eft 
Chriftura Dominum acquifsiíTe virtmes 
proprij aélibus, quia hoc imporrac carean 
ciara illarum pro aliquo témpora. 
8 j Ad fecundum conftatesl 
didis ; nam virtutes intelleéiuales non 
conftituunt bonum íirapiicker : carere au« 
tera pro aliquo tempore virtutibus noá 
conftituentibus hominero bonum fimpli-
citer non derogar dignirati Chrifti j fed 
preponderar bonum illas acquirendi pro-j 
prijs adibus ; arque adeo convenientius¿ 
& dignius fuit illas proprijs aélibas acqui^ 
rere , etiam carendo lilis pro aliquo tercia 
pore , quám illas habere infufas á Deo fi-
ne perfedione , quas accreícit ex illarum; 
acquiíitione, máxime, quia illas aequirere 
proprijs aétibus eft iuxta ipfarum natu '^ 
ram, éc ipüs connaturalius. 
86 Ad tertiura dicendum^ 
vtrufnque polTc componi de potentia ab4 
foluta j ñon tara en fine magno miracalos 
eíTet enim neceflarium , vt Authores hu-i 
ius fententiae fatentur, aequirere omnium 
rcrum fpecies in primo inftanti, & íimul 
omni 11 ni virtutum a ¿ius elicere , quod eft 
fnpra earum exigentiarn naturalcmJ& roa 
ius miracuium, quam infundí á Deo. A á 
quartum dicendum jdifcrinien coíífterela 
co.quod In voiunrate datur potenda pafn 
fiva per íe primo receptiva vSrtutum 1 po-, 
tcntia autem naturaiis aéliva eiufdem vo-í 
luntatis, non eft per fe primo acquifitiva 
virtutum ; fed elicitiva a&num , feu vo-
litiva. Ad vltiraura dicendum , quod non 
debet fervari omnímoda connaturalitas, íi 
ínconveniens aliud fequatur 3 hoc enim 
dS*9 
^ 8 Traft. De G m h Chriñ!. 
vicaríE prícpondefaí connaturaliíaci : 6¿ 
<|ula éx acqiúíídone viríuiara decuria 
. tempocis íequitur huraankatem. Cllcifti 
aliquanciQ non ruiííe bonam íimpiiciter iu 
linea namrali, cjuod á nobís maius incon-
vcnicns repuíaiur ; ideó ad iliud vúan-
áum , admittendum §íl , non íuMe feíva* 
tam omnitncdam connacuraütarera. 
87 Dúplex tamen reftac brevís 
difíicultas l prima eíí , qúod inrellechis 
poísibilis piimoj 8c peí fe non eíl acquid-
tivus habkuurh , feu receptivas ípecie-
ííí, fed intelicclivt!s>& ordinatos per fe ad 
intcüigündum: & tamen ne vitms acqai-
íidva habitutiro fniftranca fu ¿ babicus 
Tcienríficl non funt infuíi per accídens, fed, 
pcoprijs adibus acquiíiii^ergo liece volun-
tas aoa fu primo, & per fe acquiíitiva vir-
tütuai. moraliura , ne íraftranea fie virtus 
acquiíiiiva illarum dicendum eft virtutes 
morales fui líe i a Ghdíio Domino propnjs 
actibus acquiíkas. Refpondccur negando 
minoicm : ideó enim habitas feientifíci 
Ron ínm infuíi per accídens, qnia fine fpe~ 
ciebus dad "non pofiTapc 3&adnih!lda-
ícrvii ent0. Tpecies autem non dtbeane in-
fundi j alias inrellecujs agens ftuftraretuc 
propiio aAii ,ad quena per fe ordinatur,, 
ícilÍGct abftraÁiong fpederam, 
88 Secunda diffieulras eft: quiá 
prudentia naturalis non fuic per accidens 
Infufa Chriílo Doruino ab inftanti con» 
ceptionis ;ergO ñeque vistmes moraíes» 
Confequencia probatur; quia fine pruden-
tia non dantur virtates inórales, vt doces 
D . Tboraas 1.2 . quasft. 5 8. are. 4 . Ánre-
c«dens antena probatur j quia prndentiá 
eriatn indigne ípeciebus , ficuc feiencías 
ípecnlatlvs; fed quia feienti» fpeculativaE 
Sndigent fpeciebus abftrahendis deenríu 
teraporis per ¡ t i te l tóum agentem 5non 
Infunduntur in pilmó inftantij eego ñeque 
Virtutes. , 
Hoc argumentóm ptae caeíeris 
áifíicilius eft, 8c convíucit eodem modo 
difeurrendura eííe de prodencia nacuraii, 
íicut de ícientijs fpeculativis; ana proptei: 
dlclmus non faiñh infafam in primo inf* 
\:a.m% fed acqaiíitam proprijs actibns: Se 
ad D. Thomam dlcendum s quod lícéc 
Virtutes mótales naturales petant conna-
tiiralitei: prudennam nacuralcm , haec exi-
|¡enda , noíi eíl eíTcndalís | aequeadeó íine 
prudentk naturali exiílere políunt; ficuí 
iicét petant connaturalicec per adns ac-
^u j r i j quia híEcexigcntU efifeatialís SOR 
eft, feftiper habnieííe virtu?es, illas non 
acquirendo dignius5&pcifíétius eft. 
85? Sed ex hisvidetur deducij; 
quod rado adduéla pto nQjua fententia 
nulia fit: nam íi Chriftns Dominus non 
habuic prudéntíatn naturalcm ab inftanti 
fu* conceptionis „ caruit aliquaiido boni-
tace fimplkiter in linea naturali, eííetquc 
non bonus fimpliciter inomni línea, eo 
quod caruit ie¿Utudinc iudici j pí&élici 
prudentiei naturalis, qus conftituit bo-
num fimpliciter in linca naturali, ficuc 
vktute s morales ; ergo non eft inconvc-: 
niens, quod non ü í bonus bonitate virtud 
cuín moraliuea in inftanti conceptionis»,' 
Reípondetur elfe difparem rationem j naiíi 
ex infuñonc prudentias lequitur 5aliud in-j 
convenlens , quod fnaius rcpüíatur á no-i 
bis,quam carcre aliquando bonitate Sllius^ 
feilicet, quod intelleélus agens eílet fruf-
«raneus 3 quod ex infüííone vktutum non 
fequimíi 
Sed di¿es; poíle Snfimdi prüden^ 
tiam naturalem fine fpeciebus naturali-J 
bus , 8c quod fpecies iítís relinquantu^ 
acquirendae decurfu terapo.ns per íntel-j 
leélum agentcm : non enim minus incon^ 
veniens eftinfundi virtutes fine illis fpe^ i 
bus3quam priídentias ficuc enim pruden-
tia ad propdum aüañi indiges ípeciebus^ 
pátitec flrtutes morales indigenc cogni^ 
done naturali dingente,& regulante, qustí 
fine fpeciebus naturaUbus dar! non po^ 
íeft, 
Refpondéíur, quod virtute^ 
naturales poffunt exirc in aéluth finej 
cognitioiae naturali, 8c fine fpecie na-í 
rntati j cognitio enlai íupcrnáturali^ 
poteft regulare, 8c proponerc obiecí 
tum per virrutem naturalem attingcnw 
dum: at vero prudentia naturalis noní 
poteft a ñ ü m cognitionis elicere fine íps^ 
cié naturali; ac pro inde fruftra iu ptim^ 
inftanti infunderetur á Deo : ratío autení 
' differendae eftj nam repraííentatio obieá:! 
íolum eft conditio ad acfcura voluntatisji 
qua propter poteft adas illius eííe natura-i 
lis , & cognido fegulans fupernaturalisí 
refpedd autem aéhis ínselleá;us, qualis e0; 
aéfcos prudentia , reprísfentatio fe habs^ 
vtradoformalisj atque adeonon poteíl 
aílus prúdendic elle nacuralis , fi reptase 
fenratio fpecieá fopernaturalis fií: pruden-i 
tiá antera naturalis non poteft elicere niíi 
sdum naturalem.Ec hxc de ifto dubio ap^ 
plieaa^o Iherac Magiftri in 3 > ^ I i ' 
} 9 ¿ 
Dubíum vltimum. 
Vtrum Chrilittf (Dominus con/ihmtür CapttP 
Ecclefice pergratUm habítualem^el 
pergratiam bnionis'i 
f L 
Aliquafuppmuntur, 
'VPPONIMUS Chriftuíü 
vt hominem eíle capue 
Eccleííae: quod dofaic 
Pauius ad Ephcíios i . ihítÉe omnh fub-
iecit fub pedtbus etks ¡úr ipfum dedit capul 
/upra owmem Sccleftam^uce ejl eotpus ipfinsi 
vbi ícirmo eft de Ciu-iíio'4'C homine, vt ex 
pr^cedetibus conftat,& ex Verbis adduc-
tis; per pedes cnim, fub qaibus Deus om-
ñia íübieck , figiiiticaíüi hurríanitas , cu-
lus Deüs caput eft, vt explicac D.Thomas 
8. & apdd Paires cortimünitec liabe-
tur: de Chrifto ergo . cui vt hdmini Deas 
omnia íubiecic 3 fubditwr, cjnéd eft Caput 
Ecdcfia:. Idem docet Apoftolus ad Colof-
íenfes r.ibi:Et ipfé caput corporis Eccíe-
Hae, qui cílprineipium 5 primogenitus ex 
rnotiuis , y.t íií in ómnibus piímatum te-
héhs , quia in ipfo C(?npiacuit omnera 
picnitudinem rnh.jbicare , & per eom re-
conciliare omnia in ípfurn , pádficans per 
l'angaínem ems/ave qiiíE ín terris.five q u » 
la coelis ftthh quod de Clirifto, vt homine 
inteiligenclnm eíle conílat ; qóii de illo, 
iquem docet primogenitiim mortuorumj 
qui cft Chriftus vt homo,&c. afíirnuc eíTe 
feapui Ecclsíi^K. 
2. Et probarúr rationc D . Tho-
m;e hac 5. parte., qnaell. 8. art. 1. & in 5. 
di l l . 1 5. quasft. x. arr. 1. qo;E in verbis 
Patili nuper add«5:ís continerur: Caput 
EcclcíiíE comoararive ad Corpus myfticuíh 
Ecclcíiíe dicitur per firnilmidinem 9 ¡Se 
atialógUm ad caput naturale ,, quod irt 
corporc naturali habet prioritarem » Se 
perfeéliouem tuper omnia rnembra, & in-
fluentiam , & cauíalirarem in illa : fed 
rChtiftLis Dominns vr ho.r>o habet prioti-
Nem> perfeáliouem s caufalitatem, & iri-
fluxufh in membra , cowponentía copus 
niyfticum Eccldia?:; ergo eftesput myfti-
cum illius. Miuot probatux difeurrendo 
per íinguia: gratia enins Chrifti fecwn-dunj 
proprinquitatem ad Dfium alcior eft, pri-j 
main intehti©rre,& exempiar gratis alio» 
rum , qui omnes grati im accéperunt per 
' reípedum ad grasiam Chrifti , per quam 
Chriftus Dóminos dicitur á Paulo princi-
pium, hoc cft, habens pdoritátem refpec-
íu omnium componentium corpus EccU-
ííae: propter quod eiiara ab eodem Paulo 
dicitur Romanorum 8. f ym&genitus m 
multiífratri&as. Deinde habet perfettior-
nem fopra eadem meírbra i Se corpus 
Ecciefías: quia habnit plsnitudinem gra-i 
tiaruro jíecundum illüd íoannis 1. 'Vídi* 
inus enmplenum gratice , & Veritátis : & eft 
in ómnibus prirnatum tenens, vt docet 
Paulus. Tándem habet influxurn. Se cau-
íalitatcm in membra , íecundum illud 
Pauii: í't per eum reconciliare er/inia in lp~ 
/«»», pacifiems ptr fangu'mem Crmis eins¿ 
/tve qu¿ in íerris , /¡Ve fu¿e in coslisjtmt : & 
fecundum illud Ioannis 1. <De plenitudine 
eiur ñor omnes accepimus i ergo Chriftus VC 
homo íe,cí:e dicitur/oc cft caput Ecclefias: 
Et licec poísit etiam dici caput íecundum 
mruííim divinam, vt docet D.Thomas, SC 
cojiílat ex ratione addnda : propriétamen 
dicirur capm fecundura quod homo; quia 
prove Itc haber síerfeclionem alijshcmcge-i 
neam, & eft principiam quaíi vnivocum^ 
& regula conformis, & vnius generis. 
I Haic tamers vericati obftare 
poteft , quod Chriftus Dominús etiatn ve 
homo non eft membrum Eccicfiae ; atque 
adeó non viderur dicendum caput, de Cu-, 
ins ratione eft eííe membrum corporis^ 
cuius eft capot , vt i?idcre eft in CQS:„ 
pore naruvali; quod aurem Chnftús Doj 
odnus non íít membrum Ecclefice ^L" 
detár docerí á B . Thoma in 5. dift.; 
r í . qusft. i . arr. 1. ad 6. & proba-
tur , quia de ratione rt]embti cft partia-
l i r a s ^ depenrb ab ai'js ccnimembris, 
vr conftat in corpóre náturall, cuiusespue 
ideo membrum eft j quia quamvis in alia 
infíaat ráfrqtiam capür , ab alijs etiam ac-
cipit nutrimentum , & Cmúlh : íed Chrií-
tus bominus á corpore Ételeíía: nihil úc4 
cipir ; vt ab eius membris j ergo non eíl; 
membrum Ecclefiac. 
Rerpondeitií Écclcfíam poíTe con-* 
ííderari duplicirer, vel fccuudum qno4 in» 
cíudlí fidcles , & Chfiftum Dominnm fb-
T í a d . De gratia Chtifti, 
iura , vt hominefn, qui prout fie eílcaput 
lllias : Vt-l poteíí confiderari íecundum 
qaod inciadii Chriftura ctiaro, vt Deurn^ 
qui prout fie eiiara cft capuc Ecdeíiae: ü 
prias cüníideretur, vi inciudii Chrirturo, 
ve homiirem j Chriftus ve homo non ell 
rnembrum Ecclcíía fie íumpra»; fed folúm 
capüt illius : & rario d i ; quía r.pfi conve • 
nitint proprieTares capkis, vt vidimusjnoñ 
taíreñ proprietatcs menabti ¿ de cuius ra-
tiene d i aliquid acclpere a corpore cuius 
eft membrumi Cliriftus auteni nihil ÍICCÍ-
pit ab Eec!eíÍ:i. Si fecundo modo confidé-
rctur, pottrt diel Chriftus Dominas rnem-
brum EccldiíE ; quiain fecunda coníide-
ratione accipir aliquidj imó omoia ab Ec-
clcitB Capite , nimírum Dco 9 Í¡Gi-c nihil 
accipiat ab aíijs cofümsrnbris componen-
tíbíis Ecclcíiara. 
4 Ex quo accipiunc inrerpré-
taíiofjem Vciba Psoli i . Goiinthiorúm 
- i i . Dos e/íis Corpus Chrij i i , & memhrt ds 
wi9mhh\* í \ñ afiirmarc videruc Chriítani 
elíe membrum Eccieíis : func enim inteí-
ligeuda de membro Ecciefis : vt inciu-
"denris Deum ranquam eias capuc p^ove íic 
enim Chriílüs vt hotño aceipic iuHuxum 
a'o Eccicíle capite 3 nimiium Deo, Sie 
etiam inrelligendtis dt D. Tilomas in 
prima interprecatioue <ui verba Pnuii 
led. 5 . 
Secunda adhibemr expofitio á 
. D . Tlioraa,fciiicétj vos eftis membra de 
mimbro dependeotia de, membro, in-
quanrnm per me Chriíto acquiíirí cllis: 
vbi fídclesj quibus loquiruc PauluSjdicun-
tur membra de membro s ideft de Paulo, 
non de Chrifto membro, Tcrtio modo 
cxponitur á D. Thomáj vt fít fenfus : vV)S 
eílis membra de membro;ita diftíugai-
miní adinvícem.ficut vnum rnembrum ab 
alio : fi vero aliquando Cluiftüsdkiiur 
rnembrum Ecdeíiae, cuius eíl caput, sccí-
piendum eft de membro improprie fe-
cundum quod habec ofticium , & mu mis 
ab alíjs componentibus Ecclcfiam dif-
tinéíum , cum quibus convenir conve-
, mentía fpecifica , v d {aitem genérica; 
non vero propríe , quia nuüam habee de-
pendendam ab aíijs mcínbtis. 
j Sed ex his dsduci videiur 
• ChiiftumDomiimvn,no¡i caputjfed corEc-
cleíiae dicendum cffc.oam coi,vt loco ex 
fententiacijs addu¿lo atr. 4 . nd 5. docec 
D. Thomas ,ex Píúlofopho eft primuía 
jprincípiam vidiiru yk^Iiun^ sn toío cor^ 
pore, & eft primum pnnclpíüm omoium 
membroium, quantum ad eíle , etiam ip, 
fius capitísiergo ChriftuSjnon capurjquod 
a corde dependec, fed cor dicendus eft. 
Ad que-d refponddur ex ecdeoi 
D.Thoma hac 3. p. q. 3. art. i . ad 5^  
quod Chriftus non dicimt cor, fed capuc; 
quia fecundum humanam naturara habec 
roanifeftam eminentiam refpeóla exteria-t 
rom raembrürua;;& idtó cordi copararuí 
Spiritus Sanctus.qui inviíibilicer Ecdefía 
vivifícate & vnit , á quo etiam Chriftus ve 
homo depender ;capiti autecn comparacuc, 
ipfe Chriftus fecondum vlíihilem nacu-; 
ram , fecunduro quam homo hominibus' 
príEfertur. 
"Ud poccíl dici cum sodem D ; 
Thoma loco relato ex ícmentiarija 
Chtiílom Dominum non dici cor Ec-
clefiae , quia cor eft primum prind-! 
pium quantum ad dle: caput autem eft 
piincipium virium animaiinro, qux pcr-J 
tinent ad íeníom , & ad rootum, & quiaj 
cum diximus Chtiílum eííe principiut» 
membrorum Ecdeíiae, non imendimuff 
quantum addle natufalejíecundum qaodl 
íunt h o mines , fed quantum ad fidern, & 
charítatem , per quam Ecdeíiíe membrajj 
vt islia vniuntur, & ?ivificantiu á DeOjae 
ommodatius dicitur eaput, quam cor. 
6 Delude íüpppniroos ChriíW 
tum Dominum elíe caput non íbluog 
horainum s fed Angelorum, ve dici-' 
tur ad Ccioííem'és i . (hú eft Capub 
omnis íPrincipatus, ToteJUth : & atí 
Ephcfíos 1. Conjlmút eum S)eus Tater {fel-A 
licéí Chri/ium ) ad dexteram fuam in cwA 
kjlibüs ¡ugrA omnm Pote/hfem , & (Prin* 
esfatum , (s* Fiitutem i &* S>ommdt'útA 
nsm y omns vomm, quod mmimturfy 
nan f ü u m in hoefa etilo ¿fed etiam in fuíuret 
& conftat j nam vnius corporis vnum cft 
caput: fed Eccldía , cuius Chriftus eft ca-
put, non folum conftat ex fidellbus viáJ 
toribus, fed ex Angdis beatis; ergo Chfifj 
tus Dominus eft caput etiam Aogclorura^ 
rcfpeétu quorum habet pricriracem , per-; 
feétioncm , Se influenriam : ab illo cniós 
etiam Angcli influentiam accipiunc , qu§ 
cum hominibu? compénunt multitudi-i 
ñera ordinatam ad eundem finem, fcílkeÉ 
beatitudinem, cuius partes diftinguuntuí? 
ínter fe per dimfa ofñcia , Se muñera^ 
quod fuflidens eft ad compouendum cor^ 
pus myíticum Eccidiaejad quod neceíTsriaj 
non tft coír/enicnii* lu fpecis»íed faffick 
feonvérsíemía In gesie?e , licét proptet 
convehientiafn in í^ecie c»nj hominibüs 
euni aíiqua maiorS proprieíñte caput i l b -
mm dicatur, Iraque congregano fideliüín 
viacorum , beatorum Ang^orum > v,: 
includeiisChríítum Dominum eft córpus 
miPricuro ram ordine pártiuni ínter fe , de 
ordine ad eundém fincm,conftans ex vtra-
que Ecclefia railitaurej & tna^phaflte,& 
refpeólu huius Ghriílas Dominas eft ca¿ 
put.vtpote hübens coftdítiones recenficasi 
íufíicientes, & needfarias ad eapuc toMü 
l+< or> rrs cv '^ r r . ry^ C V Í 0 0 i'v-
* t? * "*f•' 5 
ta félVítntíiro 
ft 'f^ RATÍ A Habituaíis^níé 
V J T confticuit humanita-
tetn Chrífti fanaara, 
& particípeni ñaturs dívinae ^ efl: gi-áda 
capseis ipfius. Gonciuíio docetüt á Db 
Tíióma, qiiíefl:. 8. arr.5. & i n ¿. din:. 1 yh 
are, i . prob%tur e?í di¿?;js ; iilo confti4 
íüirur Chíiílus vt homo capot Eede f í ^ 
qvió ptior eftí excedit perfc$;ione mera-
bra , & in ilia inflait: íed hoc coavenié 
Chrifto racione gradíé hibituaíis '; ergó 
teíTc caput Ecclsíi^, Minoc próbatur: 
vnm Chrifto Dominó fetic collata gratia 
"5isbVtúalis cum omni plenirndine, per ref. 
pcélum ad quam' commímícatur gratia 
hofolnibuSi vt beis cirafisdocéí ,8c pro .^ 
ÍCHÍ D. Thomas. Infaper grarja habitna-
ífe c'l id , qao Chfiilius Dominus conftl-
riilcur potcíis elicete acias fcipernaturaleSj 
iquibus fatisfecít pro peccato generis huu 
mani, roeroit horainibus gloriam, & pin» 
ra dona Angeiis, vel eriam gratiam 3 8c 
gloriam, vt aliqui voinnrj ergo eft id, quq 
prior eft natura, & perfeáionei Bí influenl 
in Eccleíiae membra: principa!ÍS enim in-, 
fluxus eft per a¿tus íupernaturales meri-
torios, quorum radiicals principumefl 
gratia habitualís i quas qoidem fecun-i 
dura qaod humanitarem Chiifti confti^ 
tuit fanclam , 8c Deo íirnilcm , eft i l -
lius grada pecíbnalis, 8i fecundum quoá 
comparatura membra, in quae influic, 
«ft gratia capids foium ratíone difíiada 
á gratia perfonalio Qiiia tamen gratia, 
Vnionis ómoino fuit neceftada ^ VE Ghdf-
tus Dominlis fatisfacerer pro peccato 
generis bumani ¿ Se meceietur de con-4 
digno hominibiis grátiam gloriam ü 
ideó fakcm de connotaro gratia voionis 
requiritur in Chrifto Domino s vt conftfe 
tuatur caput Eccleíiae j non Eamen eft ra^ 
l io formalis,quia non eft pdneipium qoo 
cftedivam operationis metitodse , de fon 
tisfadotis. ;.. 
8 Góntra banc cóncluííoneñí 
aliqoa func argumenta brevksr diluendai,' 
Pámo arguirur; gratia habitualís Chrifti 
Domini eft ciufdem tacionis cura graci.i' 
habituaii aiiorum hominum : ícd in alijs 
iiominibus non conftituic caput Ecclefia?,! 
ñeque poteft , edamíi augeacur vfquc a4 
•arqualitatem cam intenfiione gratiae Chcif^ 
t i ; cura purus homo nequeat fatisfacecá 
pro peccato generis humani j ergo gratia, 
Wtmualis , quantumvis infenfa , de 'per-
íscla nequit conftituere Ghríftum Do-í 
minum caput Ecclefí^» Secundo: i d , ra * 
done cuius aétusChdfU Domini habsntí 
vim ad fatisfaciendum pro peccato ge-
neris humant, 8c merendura gratiara, Sf. 
gloriam 9 eft gratia vnionis, non grada 
habitualís ergo potius illa , quam ifta 
dicenda eft gracia capitis, Anrecedens 
probatur ;a£fcus Ghdfti Domini habení 
ad fatisfaciendura pró peccato generi§ 
humani s &c rnerendura de condigiíp glo-? 
riam á dignkate infinita , qoa conftitaaíH 
tur infinite mcritorij: ícd hancnonace.U 
piunt á gracia habituaii, (cá á grada voio^ 
nfs ;ergo adus Chrílí Daininl n<ín hsJ 
benc vim ad radsíaciendu;ni 3 $¿. mztm^ 
dum á grada "habituaii, fed á gus?.« vmQ% 
nis. 
« l ia raaiori, & mlnorl, nefando éon-
fcquenr.iam : quia-gracia bih'^^is 
capot cunftkaaí 3 connoca? grafías 
pls s ^UKír, alijs horainibus denci?i.^qu3 
odcó (^itiftásíí s §t non alios Homines 
coíiíliruii: capuc Eccleíix*. Ad íecundatn 
regf/nda eíl niaiot j uon cnim efl: gratia 
eapicis idjquo aófcus habe; vim ad raeren-
dam , & íatisfaciendum , fsd id , quto ha-
ttianitas eft poicas actúa» medtotium , &c 
íatixfaClorium pío peccato generis humaui 
clicerc | tiaDG auem eíl íoia ^giatia habi-
tnalis. 
itaqae aétüs meritorius dúo ba-
bee á& enneátem fupermtucalera s&dig-
nitaierti infinitaai 5 endcateni habet effec-
t'ive á gcaría habituali; digniratem iníiai-
carn á gratia vnionis in genere caufae for-
m&lh moralis : & rotus «Sus quí eft infi-
nite medrorius, & íadsfác&odQS abfoiutCá 
eíl ab humanicatc ir. gencie cauíac cfticien-
ds raíionc grada; habituaiis, quamvis dig-
nitas ab bumaniuie non íit egratia ergo 
capitis cf}:,qua h imanitas tífhciencer, fadf-
fadorié,oCmericotié ad naftram íalute con* 
cúfrir , qaod folam' i l l i congenie radone 
gcatiie habirualis , t im ratione gradas 
vnionis , quae folúm per tnodum forma? 
Tnorális dignificar ¿¿las : ñeque cfFecfcu^  
ífte forra alis , qni prietlatur á grada vnio -
¡nis acribas raeriroiis , clt ab huraankate, 
edam ratione gradas vnionis j lsd íolutn 
ágí átia vnionis, qnae eíl forma moralis 
dignificans , & non humaniras ? efteélus 
áucetn grádae capitis deber eííe non íoiúcn 
ágtaria jíed ab humanitate rationc gua-
rid • & vr vno verbo rcm explicemus , in-
fíaxus capitis deber eífe cíFeftivé, non for-
fnaliter , & efto (ufficcrer formalis , deber 
€Ííe praeílitos ab humanitate rationegra-
tix : influxtjs aurem gratiáe vnionis in rae-
rira non eft eíüciens s íed fbroaaüs mora-? 
Ks i & ííle non ab Humanitate ratione gra-
fías vnionis, fed ab ipfa % & fola gfatia 
vnionis ¿ft in genere caufae focmaiis-mos 
ralis, i í 19, 
i d Si áufefri dícas 3qaod ratio* 
nehóius diginitads raetita influunc in 
gráüatn 3 & glorlaín - efficienter moralh 
lee, 6¿ efiara ipfa huníanitas medijs cne-
*ids I atque adeo dicendum cft „ qnod 
bumanitas racione gratis |vnionis influic 
efficienter moralictr , qui eft principalis 
Snftuxus gracias eapicis^ R.efpondcndum 
eíl coricedendo humanitatem inflaerc 
efíicicnter moraliter in membra j non 
tarnen in operationes medrodas : grada 
aotera capias efi:, qua humaniras influic 
in operationes tnedtotias , quibas [cau-* 
íat gratiam, & gloriam j íicut ipfa me» 
tita , qnibus humanitas canTat eíFeclos 
in membra , non funt gratia capiusj 
fed íolúm illa , qua in ipía 'media 
influir , & medijs medtis in membra, 
i i Tándem argoitur : fí Chril-
tus Dominus medijs auxiljjs fluidis, fi-
ne gratia habituali clicerct adus íoper* 
naturales jcííent meritor)j,& fatisfado-; 
rij , vt {upra diximus , raedijfque illis 
Influerec in membra j Se conlequentec 
eíTec caput: ac non ratione gratise ha-
hitualís , quac non eflet } non ratione 
auxiliorum^quae folúmfum principia pro-i 
xima,non radicalia meritorüm3 qua raticM 
ne habitus virtutis de fació non cDnftituk 
caput ; ergo eíTec caput ratione gracias 
vnionis , quai eft ptincipiura radicale, 
faltim mOrale, ve íupra diximus , om« 
nium donorum 9 8c aéluum fupernatu-
raliam: & cura modo de fació hoc i p -
fum habeac; videtúr dicendum , defado 
Chriftum Dominara conílituere caput 
Ecclcíias, 
Confirmatur : fi Chdftus Do-
minus eflet fine gratia habituali, 5c fi-
ne auxiiijs fupetnataralibus , per adus 
naturales racreretor , 8c fatisfaceret , ve 
fupra diximus, 8c eonfequentec eflet ca^ 
put Eccleíias ; at ñon niíi per gratiam 
vnionís^quas eflet radix moralis omnium 
donorum , & meritorum , qua? per rno-
dura formae moralis dignificar et adus 
naturales j in quo cafü íiuíla alia gratia fo-í 
pernataralis eíTec in Chrifto j etgo cuín 
de fado hice omnia praeftet j radieat enini 
raoraliter gratiam , & virtutes , ipfiquq 
debentur moralicer adus fupernaturaíes^ 
quos in genere caufa: formalis dignificar? 
dicendum videtur de fado cffe gtatiaiá 
capitis» 
1 Í Refpondetur: in caíu illd 
couftitaendam efle Chriftum Doroinunt 
caput per auxilia fluida, quibus eflet po^ 
tcns influere in adus meritorios oh 
defedum gradas habicualis , <l«a! dá 
fado eft gratia capitis , vtpote coníli-
tuic ihumanitatem radicaliter potenteofl 
clicere adus raeritodosi Ad confirmaw 
tioncm iuxta dida aíTerendum efta ia 
Jilo cafu Chriftum Dorainum eífe capuc 
conftituendum per ipfa ra humanitatem 
bfluentem in menta, connotata tamed 
grdtia vnionis, 
Gur aurem influxus radicalís mo-? 
ralis grariíB vnionis non íufficit ad rado-
ncm capias, eíl quia influxfjs iííe non eft 
alíud^ 
Dub, ¿ . í . a ; 
atiíjd, q«.r.rn moralis exigente donorum, 
quse vix inflaxus dici poteíl,. & cam alias 
grada habituaíis prsftec vcium inflaxum 
efEcientein in meíita 5 peí hanc dÍGendura 
eft conífcitui capuc, non per illam: vel quia 
Chfíftusdebei: conftiíui capot per forraatn 
eiuídem f pe cié i , arque cueíT.bra j quas íola 
eil gvafia habituaiis, non gratia vnionis. 
1 5 Secundo rcíponderi poícíl in 
primo cafu adiuclo Chaftum conftitaen-
duna e í íe capuc per gradara vnionis, racio-
ne cuius cííet radix moralis a^us mérito-
r i j , 8c etiam auxiiiotüm j quia deficiente 
gratia hítbkuaii nihii eíTet in Chrjfto ap-
IÍUS s quo capuc couílitueretur: nam in ca-
íuillo non eííer princípium phiíiciim radi-
ca le adaum íupcrnamrali'im,ñeque vilnm 
principium proxiraum3 & perraanens ii lo-
rum , fed plura auxilia fluida ; & alias ra-
tionc gratis vnionis haberec humauiras 
prioriíacem radicalem moraiem, cxccllca-
dam , & influxam in membra modo es-
plicato. 
14 Sed dices^mnia hasc huma-
nitati conveníre defaclo ratione gratis 
vnionis , vr paca 3 ergo dcfa¿lo conilitue-
rétur capuc per g r a ú a m vnionis, Refpon-
detor , quod dcfaélo debet conílítui capuc 
mifticum per id,quo magis aisimiiatur cg-
pki naturali: & quia exilíente gracia habi-
tuali» magis aisimiiatur per i 111ra humañi-
las capici naturali,quam per gcadam vnio-
nis i ideo defado per graciam habirualem 
conftitnhur .Ñeque eii incoovenienSjCiaod 
in eadem perfona decor dúplex forma, íeu 
quafi form^ratione cuius -ifsinniicEur capi-
ci naturali, & qunsr ex íe fufiieiens fu ad dc -
nominationcm prreftandarn capiris miftici; 
& quod defacto denominarionem abíola-
lara accipiat áforma magis íimili capiti 
naturali. 
Vel fecundo dici po'.eft,vc fupra in-
fimiavimus , quod per gnuhm habicualem 
defado conílicuicur capuc, & íimiliter pee 
graciam vnionis : cam hac camen diíferen-
íia , qood per graciam habicualcm confti-
tüicuc caput cjuafi homogeneum, & per 
eandem formarn.qua vivificaotur membra, 
& vniantur capiti, qua3 cft gratia habitua-
lis: per gratiam aucem vnionis conftituitur 
def¿do caput , quaíi ercrogeneum ••, quia 
gratia vnionis ahior efl, qaam gratia habí-
cualis, qua membra Eccleíiíe vivificantiK; 
& ideo propriusper gratiam habicualcm, 
qu-jm per graciam vnionis conftiiuítur ca-
parj^ cadem ísdone Deas non diesmr ka, 
proprie caput Ecdcííae, íícuc Chnftas j S¿ 
ideo docuit D. Thomas, quod per gratiam 
h ibitualem , & non per gratiam vnioaig 
conílitukur Cbtiftns caput Eccleíix. 
Sed mclius dicitucj quando D. Thoif 
mas docet Chriftam Domimim eíTe capuí; 
Ecclefise ratione gíatis habitualis, non ra-i 
done grati^ vnionisjoquúur de capite IKM 
mogeneo, & ideo rede abfolucc exclufit á 
conltitmione capitis gratiam vnionis, quaa 
licec pofsic Chriftam Dominum capuc 
conílituere, non tamen homogeneamj fe4 
etherogeneum. 
i j Ex quibus deducitu^quod cum 
corpus mifticum Ecclefiae ad diíFerentiam, 
corpods naturalis conílicuatur , non folúm 
ex hominibus praefentibus , íed praeiericis,: 
& futuris, Ghriílus Dominus íit caput,non 
folüm exiftenciura , ícd omnium qui fac-i 
cunt abinício mundi, & erunc víqoe iníi-f 
nem illius : fed fecundesm diverfosgradusj 
primo enimJ& principalircr eñ caput bea-
torum , qui íibi vniuntar per gloriara , 5c 
funt pnndpaÜora .membra s in qu« abun-» 
dantius in f iu i fqa ibus perfectius vnicur,' 
Secundo cA caput eorum , qui ííibi adií 
vniuntur per chántate m vires 5c íertlo i llo-
ra m , qui íibi vniuntur per fidem , quibus 
déficit charitas , qui impcifcdius parrici^ 
pant iníiuendam capiris , & íblam Chrifto 
vniuntur impende per fidem, íuntqac 
membra mortificaca, cjuaravis accipianc 
aÜquera adum viras imperfed^ ; nimiram 
adam fídei.i'untque ia potentia,vt á Chríf^ 
to viviticenrur vira perfecta grada*. 
Delude infertur infideles eííe folúrii 
membra Chrifti in porenria j quia defado 
non vniuntur Oirino; ñeque ab ipfo accl-
piunt adurn aliquem vite etiam imperte^ 
m m poífunr tamen viccuic Chrifti haberes 
vitara impeifedam fidei , & perfedam 
gratín. 
Odi^de infertur Antiquos Parres^ül 
fidem , & chariracem hibuerunt , illa ha^ 
buiííe , ve membra Eccicíiíe vnita Chrifto 
Domino per fidem, & chaikatem, 8c COÍU 
(equenter ex infiaxu ipims i qui aatem es 
hoc mundo receduní ííne grada habitual?^ 
qui non func pr^deftinari delmonr eííb 
membra Chrifti criara in potentia jiatu 
enlm Chrifto capiti vnid non poííunr. Ec 
hasc de Uto dubio appllcanda literc Magif^ 
tri in . 3dift.ií.f. r /adil ía verbaV/^ Sji. 
trgo , non infe proficiéatíapimu , & gra~ 
ék , Crc» & de totahac masería. 
Eee # 
f8 "-Sil5.' 
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D E ÍMPECCABÍLÍT A T E C H R Í S 
OSTQ^VAM D. Thomas qujeíl. 14 antccedcnti eglt de defedibas cor-* 
poris á Chritlo in huaianitatc aíTumptls, hac qaajíb 15. agit de de-
fedibus aniiDse: de quoeriarnín ^.dift. 15. & in 3. ad A nnibalduca 
cade n dlít. Se la praííeati refolvit Chriftam Domia um non de-
buiffe aíTamere defettum peccati, fomids , ignorandae j qua proprer ab 
i p ío defedus iM. fuot oiiiriino reiegandi: af firmar anteen faí í ís país ibi iem paí-( 
fione corporali, & animali; paffaaique failTe veram dolorem fenfibilem; 
ciafque animam triftiu», & Cimoris affectam adfr.if>ife ; fed ha nc 3 qoatenus 
refugie Ixíionem corporis futarana ••> non aurem quantum ad in ccrcitudinem 
futuri eventus. Admittícctiam ín Chrifto admicatioiiem , S¿ ira mi 111 am a b ü 
que ignorantia •, hanc autem non vitio , fed per zelum , qaiE co mponitur ex 
ttiftitia, Se appetitu vindi£l:.E , in qao formalicer con í i í l í t , 62 qai poreft effe 
íecundum racióncm iañit ix: Se tándem concludit Chriílum Dom inum fuilfe 
viatorem í i m u l , & comprehenforcm. Sed qnamvis hísc omnia íint ícitu dig-
nifsima : Chriíli Domini impeccabilitatcm y Sí fomitis defedum explicare 
loDgedlfficilíuseft , valdeqoe conducens ad intelligennam plurinin difficul-
tatum in Thcologia jqua propter hoc folum erit in pranentí n o ñ t x difputa-
tionis obiedum; S¿ quia in Chrifto dúplex poteft ex cogitan capot impec* 
cabilítacis, Se excluQonis fomitis , feilicet vnio hypofthatica, 
^¿ donaadillam confequuta a príBcipue vifiobeatajde 
vtroque erit nobis difputandum. 
Pro quo fir. 
DE m f E C C M l L Í T M E C B % ¡ S T l E X V I f N l O N U 
Hjfio/iatkd' 
t % V H i n c B ^ i s r o DOMINO w s ^ m 
feccatámí 
LIQUÍ Ex habrsticis ore blaf-
p he ai o 5 Chriílo Domino 
peccatufn attribunt \: vel 
qusa eius Divinicatem negarúnt; vel quia 
In natura afl'urapta , peccacum admittere 
inconveniens non reputarunt. Ex aiadquis 
foíúcn Neftóriafíis error ifte ab aiiquibus 
c d b ü i t u r q d putabant perfonam huma-
nara in Ghrirto ante coniunéHonem ad 
Verburn peccatuin coramiíiíle s nec íktis 
coallat, an poft coníaactioncm aííeraint 
píceatum remaníiíTerc, Impudcntias re-
centior H ereticus, quem refert Prateolus 
Verbo Anteckriílianí , & Gocleus in vi> 
t i Livthsri , huins erroris extitit aurhar, 
CUÍU5 adeó execrabile nomen apud bé -
mines fuit , ve errorem nnremona aboli-
tani nunquam legilíe refeiat Lindanus 
Dabicantij fui Dialogo 4 . cui anfam pras-
bnie Galvi^us , qu i , yí refert Beliarminus 
tonno i . lib. 4. de Ghrifl:6, cap, .8. af-
íernic Chriftiirn Dominum ñon quidem 
deípera(íe in cruce s vt irapátim iUé af-
ferebac jtamen enaifsiie vocem defpera-
lionis , tirauiíísque de .preprise anirr.ie 
íalate , quod (1 ita eííet .s excufari non 
poíret ab aliq-ao peccato : & forte in 
pesnam haius bla(phemix permiísic 
Deus xa morte deíperaífe vt affirmas 
Hisronymus. 
1 , Oppóiiairéí taraen eíl de fi-
de , ^ coFvcluíio D. Thomae in hoc atr« 
i , & probacni'primo ex Scriptara, loan-
nis 8. Quis exltobis ¿iguet me de peccA-
to. 1. l'etri i . Q_vi beccatam non fecit., 
nec snventus eíl dolus in ore eius, Ec ad 
/ 
Haebreos 4. Tcntatunf per omnia pvo fimi-
¡Jtfiáfíis abfpe peccata ; definirumqae ef-
íe á Darnafo cap. i , ad PauHnuíü, ¿ÓA 
cec Vázquez in prxíenti. Secundo pro^ 
batur ex i pía dignitatc Chrifti s quaa 
indubicatum sEguraentom íacit , aiie< 
nefsimam failTe á peccara : quod etiatn 
fí bx illa folúra coiligatur immedíate 
reditudo operadonum .Chrifti Dominij: 
ctiam infertár í¿kim medíate' in i pío 
non extitilíe peccatum habitúale } quod 
niíi ex peccato acluali eíTc non poteft. 
Ex quo etiam conviocitur immunera 
fujíTe á peccato originali : quod optí-i 
me edarn intslit D» Thomas in íblu-
done ad z. quia peccatum o Iginale 
non contrahant, niíi qai ab. Adamo def-? 
ccndjnc fecundum feminalem raiionemí 
Chriíluí autem non fíe ab iilo defeen-' 
dit , íed íolára recundam corpul-intam 
fubílanciam : qü¿e ratio,lic€t non íit ne-J 
csíTada ^ c fñcaciter tamen inteutum con-( 
vinc ic . 
5 Tertio probafitr fañone D j 
Thomae : defethis aflumpti á Ghriílo Do-
mino áíFumpti íunt propter tria : hoc eü. 
ad íatisfaciendam pro nobís; pro n atu-i 
ra- humana con-probanda •, & vt no-: 
bis exemplom ^>raéberct vktutis : fed 
defedus peccati ad nihii hocum canda-{ 
cit ; ergo non fuit in Chrifto Doañnoj 
Maior conílat ex arr. 1. praeeedentis quaf-
tionis. Minor aiuem facile probatur : quií!^ 
peccatum ad fatiifationera nihil operatuc 
íed polios iilam impedit: íimiliter pecca-
tum non pertinet ad hamanam naturara^ 
cuias Deas eíl caufa , íed potias eí l contra 
naturam : & tándem cum peccatum con-
trarietar virrati , non poteft exempíuni 
pfítbcre virtutis j non ergo allumpíit de-j 
pee 5, ízdaaz 
6 Q 6 T r a d . De Impecc^biiicateChrifli. 
fcctum peccad : qn.'E rano plañe intentum 
convincic, fcilicct, non potuiííe eííc in 
Chiiílo peccaiura fecundum providcniiatn 
ordimriaa» Dei. 
Cotifirmarur ; cum plcnitudine 
gratis; nallum co^ponitur peccatum : fed 
Chri í lus ab inftanri conccpiionis fuit ple-
nas gvalia, ve conftac loannis i . ergo. 
Eciam Chsiftus Dominas á primo inftanti 
fu ir be i tus : cum beatitudine autem nul-
larn componirur peccatum , ísltim de ie-
ge ordinaria. Et tándem ptobátur: quia 
huamnitas GhriíU ex vi vnionis coniungi-
tur cum prima regula redicudinis , potius 
quanvper vifíonem beacam. 
Solvmtñr argumenta. 
4 ONTRA Hanc veritatem aii-
qiia videntur obftare argu-
menta. Primum defumitur 
ex Pfalm. 1 1 . vbi ex perfona ChriíH dici-
tor : ¡jí)?us Deus meas, qmre me dereliquiftt. 
Unge k falute mea, Verba delUiorum mecrumi 
<jua: verba Chriftbs in Cruce protulii; &" 
ex ilüs dúo colligi videntur. Primum 
Chriílura Dominum defpéraííe, Vel {'alrim 
voccm deíperationis emiíiífe ; quod pee-
catara eífet. Secundum jqaod ipfc pro-
pria deiida fatecur. Idem infetri videtur 
ex Píalm, 55. Comprehendertmt mea iniqui-
tates mea, nonpoímt s vt v i erem: 5c ex 
Pfalm. 68. (Domhje tu Jets mftftenúam 
nteam, & deliBa mea k te non fmt aí?feondí~ 
ta: quae verba etiam ex perfona Chcifti d i -
cuntur; quod conftac i quia ex his Píalmis 
íxpe in Novo Teftamenco reftiraonia de 
Ghrifto inEclliguntur : ex quo criara argu-
mentom defumunr ; nana Paulus x, Co-
t inlb. j . fie air. Eum qai uon nowrat pecca-
tum , pro nolit peccatum ficit j ergo Chrif-
tus factes eft á Deo peccatum. 
y Adhaic taraen facile reípon-
detur: ad primum negandum ex illo tefti-
ihonio aliquod ex iiiis inferri :non pri-
mum , quia illa verba felum íígnifícant de-
relictionem in pasna, vr conílai in alijs cir-
cunftantijs paísionss, á qua potuit Deus 
jpium liberare , íed nolnit, vr redemptio 
perficererar ; Chiiftus autem fie clamavir, 
vt iuicUígcreínus veré graviísimos dolo-
res periulitTc , & non propter deli¿ta ab! 
ipío commifla , íed á nobis: quod dcnoi 
tat iüud vcibum , quare \ ac íi diccrec 3 non 
cft á me commifla culpa ... propter quara 
patior. N o n fecundura \ qitía veiba illa 
muitiplicera accipiunt interpretationem; 
primo accipi poílunc iuxta diéla , feilicet, 
delida mea longe diftant á falute quara 
babeo , & cum pee na quam patior , indi-( 
cer me peccatorem vlonge ab eft ,vt il-i 
lara mercanrnr delicia á me commiíTa, 
cura nulla fint. Secundo delicta VücatjOon 
qujc ralia í i n t , fed qnia, vt tafia ab homi-
nibus reputabantor. Tcctio deliéta á nobis 
commiíía íua vocat quoad obligationcra 
íatisfaciendi ,quam alíumpíit, & quoad 
posiiam , quam patiebatur. Quarto, Se 
melius'Cüm D, Thoma art. 1. ad 1. dclic-
ta íua vocat, fecundura quod aliqua d i -
cantur de Chtífto in perfona noftra , quxi 
fibi fecundum fe nullo modo convenie-
bant3 iuxta regulara Tyconij,quam appro-
bat Auguftinus l ib. 5. de Dodrina Chrif-
tiana , quatcnus Chrifti, 6c Eccíefíae vna 
perfona repntsrur, iuxta quodChriftus es 
perfona membrorum ibi loquitur: can-
demque interpretationem accipiunt alia 
Uerba ex Pfalm. 35?. • 
6 Ex qua doétrina intulit A m 
guftinus de Roma s ve referunt Recentio-
res, hanceíle verana propoíinonem,£¿r(# 
tus quotidie peccat; íed immerifo; eft enina 
fcandalofa propoíitio, quia quamvis pee-* 
cata hominum poísint Chriílo attribui 9 ve 
iliorum capí ti in feufu d ído; non taraen 
in propofitione in qua denotetur Chriílura 
Snfluere in illa : & quia prsdida propoíi-
tio hoc denotar j vr ícaudalofa cora-
municer notatur vitanda:quod non con-
tingit in propofuionibus adduéUs , quae 
nondenotant peccata noftra eííc Gbdfti 
per influxum > íed quod in fe illa fufeepk 
panienda , íeu quoad obligationcra fallí-
faciendi: & adha&á nobis hic raodus ion 
quendi vfurpandus non cí l , nili ex raagj 
na neceísirate j non enira orauibus orama 
iiecnc. 
7 Loe us adduftus ex Paulo op» 
pofitum convincit: ibi enira docet Chfif-
íutn non no vi (Te peccatum noticia experi-
Ihentalr, atcjue adeo Ulüd non commifsif-
íc nec Ibí dicitur Chriílum fuiíl'e pecca-
tamsrtd Dcum fecrííe ChriftumDominuna 
peccasum : Qaod íi de propdo peccató 
íntelligerctars Dco tribucretur; quod im-
piam eíL Seníus ergo eílChriftum faduaá 
tóe peccarum , quüa facirus eft hoftia pro 
peccaro, iuxta illud OíTese ^.fe cata populi 
inei comedent Sácerdotes\iá eft hcílias obla-
tas pro peccatis. Vel fa6lus cft peccatums 
^uia fachis eft in fimilitüdinem carnis pec-
cati; vr Wc docet D. Thoraas \ & docuic 
Atigoftinus vbi íupra cap. 42. 
8 Secundo opponitur : nani 
Chriftüs debuit nobls exemplam prsebcre 
^oenirentiae, ficut s & aliarum victutum 
fed [\xc abfqae peccato non eft ; ergo in 
S^ DÍO debuit eíTe peccatuco. Refpondct 
Div. Thomas ad | * quod Chriftus no-
bls prsbuic makimum excrnplaras dum 
non pro peccato proprio , íed alieno 
pcenas ita acerbas fuftinere voluir. Cui 
non ób eft s quod aélus ifte non eft ac-, 
t us poenitentiaj, vt communiter doce tur á 
Th^oiogis, í ed ab ilio elícntialitcr diftinc-
tus quia íliftinere posnas pro alieno pec-
cato íatis exempio docet, quantum op-
portet doleré de propt ijs. Praeclpue, quia 
ex empiné Chrifti ita debuit eíle bonuras 
vt non eíTet ad mixtum malo: aéírus autem 
pceíñrenrjas , cutri praefupponat propriurn 
pcccacum , eíící excm plum ádmixtura^ 
fei? p íKÍoppohens malumj quod Chriftum 
non.dccuit. . • 
5? Téttio opponitur: poííé peé-
care eíl: príEdicatum natura» huraanae, 5c 
i i i i ¿íFentiale ; ciím pofle remotum íit ipfa 
fl ;rara ex nihilo faéla : fed peccatuni hoc 
pofíe demonftrat , íicut efteéfcus cauíami 
ergo vt rtianifeílaretur humana uaturas 
o|iort uit d íe péceatum. Refpondetur ex 
düíttina Do ThomíE in corpore, quod 
pecc atuíñ tien pertinet ad huráanam ná-
turam, Cuius Deus eft caufá, fed rnagís eft 
eóntia natnram \ iuxta quam doctrinam 
diílinguenda eft rtiaior ,• &' omifta mino-
n i neganda eíl confequentia : non enim 
tfportúít vt humana natura dcmonftrare-
tilr uiü fecundum quod cft á Dco , & per 
a&us íecundúm eius incíínationem : natu-
ra autem humana provt áDeo non peccat, 
nec potens eílpeccarejfed provt ex nihilo; 
árqueadeó non oportuit,quod per pecca-
tülti, veritas humanae naturse demonftra-
¿«ur. Deinde^prcedicatum illud efto cf-
feniialefit,fakcm!ndifeél;e per alies ac^ 
tus , & dtfeéhis demonftratur ; quilibéc 
enim demonftrat naturam ; quae ex nihilo 
cft; atque ad eo defeílibilem , & peccabi-
lero v ft fibi rclinquatur. 
DVBÍVM I I . 
Utrkm Chriflus (Dominus potuerfa 
Süpponmtur ali^ua , & refirmtú^ 
fententi(€. 
(RIMÁ Sententia doeetj 
Chrilium Dominum 
potuiííe peccare. Ita 
Scotusln 3 odift.í i . q. 1. ibi enim docet, 
Chtiftum non potuiííe peccare rationc 
beatirudinisi non vero eíTe impotcntcm a4 
peccandum racione vnionis hypoftaticaer 
vnde curo alias ipíe Scotus cura communi 
fentcntia Theologotum doceat , potuiííe 
alia mi naturam humanam á Verbo fine 
bea'titndine , manifeftum fit fentire poffe 
Chnftum Dominum peccare faltim in 
alia ptovidemia, $c ad hoc in hac non eíTe 
smpeccabllem ratione vnionis, Imo cum 
ipíe doecat in 1. dift. 1. q. 4 . & in 4 . d, 
48. & i n i .dif t . 5H' 6« Beatos foluta 
eíle impeccabiies ex vi providentias Dei 
extrinfecae nolentis cum beato concurre-i 
read peccatum quoad entitatem ipfius, 
non veto ex vi viííonis ; ccnfequentcc 
íentire videtut in Chrifto nihil eíle inttinr 
fecura •, curo non fit irapotens ad pec-
candum; cum non lie impotens ratione vi-) 
íionis, nec ratione vnionis; ac proinde fa^ 
teri renetur, quod licét non poísit pecca-
re de legs ordinaria ex providenda ex-
trinfeca Deiinon lamen repugnare pecca-i 
turo , ctiam ex natura réi : & hanc eíTe 
mentemScoti fatentur etiam eiusdiícipu-j 
l i ; quamvisPycigianu-s parte t . dift. 12. 
quaeft. vnica,arfo 4 . probare intendat op« 
pofuinn eífede mente Scoíi.Eandem feim 
ten-* 
T r a d . de Jfflp^ccabiHíaíé Chriñi. 
fccntiam tenct Gabriel 5a 5. dlíl. i t . q. 
tnicíi» Maiíillíus q. 3. art. 2. quos fe-
gmiíntaíRecentiorcs ScotiftíB cum Caftiikj 
de íuirarnatione, difp. 18. intra quos non 
iramerifo nunaerstur Aleníis 5. p. q. 14, 
membio 15- & He micas quodlibeco 8 , 
q.6. qaatenüs docent humanitacem Chdí-
rí non póífe peccaie de pótentia abfoluta, 
quia nuüa porenria ab i pía feparari poteft 
viíi.o beato rationc cuius eft impeccabi-
l i s ; vnde ti per irapofsibile deficerec 
vifío manente vnione dlec peccsbilis: 
quaaivis vt verum fatear, ti vnio haberet 
eirentialem connexioaem cum viíione 
beata per moclum radicis, non fadle intel-
^-itjfci-erurjqaaUtec ipfa vnio non conílicuac 
huraanitacem iínpeccabiiem ratione fui, íi 
viíío beata hunc etFcdum praeíbe. E ande ni 
fenrendam ica firmuer tener Duiandus in 
3. dift, 11, vr affiimetjquod haic íenten * 
tiae nuagis obfiíbmc verba devota , qnam 
tatio efíicaxi coi non paruni íavere vide-
tur Recentíores, apud qaas nulla eü ratió 
qitx íaos impagnatores non babear. 
2 Secunda íencentia efl: negad -
va, qus docet Chriílóra Dominum , nuilo 
ñSóclo poííe pacare jaat in fe admíttere 
aliqúod peccatuni. íl'am docec Magiílec 
in 5. dift. 11, 3c D .Thomasibi q» 2. art. 
iV&' V* Paludanus , Capreolr.s, Se ali | 
antiqniores: quam ómnes Thomiftaej Me-
dina, Alvarcz, Nazarius, loanneis Vicen-
nus,illuftrifs. Acaujo, M.igsfter á Sando 
Thoráa, Magiíler Prudentins,& novifsirae 
IlluíidO. Gado y illara prxlo mandavit, 
cjuara i a ai dudara in rnanuf cnptis folidi» 
late, de acurnine íoliro difcipulis didave-
rat. Magiftec Gonet tora. 2 . de Incarna-
tione, diíp. 20. eftque communis extra 
ícholam D. Thorose. 
5 Tectia docet humanitatem 
Verbo vnitam poíle peccare de potemiá 
abfoluta , non in íenfu compofito 3 fed ih 
fenfu divifo; non quia Déos pofsit in pec-
catum aliqaomodo inflaere , aut Uerburá 
Divintím denominan allqoomodo pec-
cansj íed quia fie poruit fieri vnio huma-
íiitatis ad Verbum . vi poííet humanicas 
proprio peccato vnionem ad Uerbum i m -
pediré, vel iam faétafa excludere , quali-
ter iuftus , licéc íir impotens ad conhm-
gendum^peccatum iaethale cum gracia,eíl 
samen potcns a3 peccandum peccato deí-
tcuence graríam habitualem : Quam fen-
lentisra defendit Puente Hurtado, difputa 
^ 9 . & ^o.Aríiaga de Incacnation^difput» 
35. leck. j.qitam plüres ex Recen tioribuá 
íequi teftatur Arriaga vbi proxime. 
4 ín praíenti dubio íolum in -
qnirimus de potentia peccandi in fenfu 
compofuo, quod íatis esplicatur in titulo: 
fi enim ChriíluS eft potcns peccare , abf-
que dubio , eft potcns ad coniungendum 
cum íe ipío,atqucadco cuña vnionc,poftea 
difputaturi, an pcísit in íeníu diviío iuxtá 
tertiam fententiam:& poteft dubium pro-i 
cederé de potenda ordinaria, & ex natura 
rei, & pojenua abíoÍuia,de peccato mor-) 
tali, 8c vniali, aduali, & habituaii, perfon 
>nali, & originali. Habitúale poteft dupli-i 
citer excogirari, vel commiílum ab hu-i 
manitate In alio íuppoíiro ante coníunc-t 
tionem ad Veibum : vel in ítatu con-! 
iunéliOnis; & vr clarius veritas innoteícaq 
íinguia fíngulis conclufionibús expiieabi^ 
mus. 
Staeuítur firma conclufa. 
j T A R I M A conclufío : ChriftuS 
j [ Dominus. eft impo-
tens eft ad peccandum 
cíiam de potentia abfoluta iuxta menrem 
PP. Haec con clufio eft communis conrea 
Scotum ituellcda vt debet in fenfu cora-
pofito: & probatur primo ex Aüguftino¿ 
IÍIK 5, contra Maximinum ,cap. 24. in-
rendebat h aeree icus Arrianus diclum 
Chrifti, Water maier me eft, non íolum cíTe 
verum rationc natur.i; humanas, alias ni«i 
hi l magnum dicererur de Parre , cuas 
ctiam Angelí maioces fint Chrifto fecun-
dum bumanam naturam , iuxta illud Pfal-
mi S.Mimiftfeum pmtimhiMs ab Angellsc' 
Cui eleganter rcfpondet Áuguftinus , pio-i 
prium elle , & nuili alreri conveniens 
eíTc maiorem Chrifti humsnicate au: 
tenca eius dignitare ex vnione ad Ver-
bum; quod bis verbís exprefsit: j^atura 
humana , qualem naturam Chtijius humana 
mentís afftimpfityqu¿e.nullo peecato potuit de* 
praVariyfolus maior eft <Detis\ eft ergo impn -
tens ad peccandum ratione Vutoms , & qitMí" 
termdki alia creatura impotens eft. Ec de 
eorre^ione , & g¡:aila,cap. 11» &c babet; 
Dubium 2.. § . i i 
S^ eque enlm metuenduM erat ¡ ñe i/?o inejft-
hiii modo ¡n))nttaíem jíenprna k Vtrb'o Deó 
natura humana fuíccpU per liherum Volunta-
tis pee car et arbitrium , citm ipfa fufieptio ta-
Us e/Jet , Vf natura hominls A í>eo ka fufeep-
nullum in fi motum rnal¿e boliinUtis ad' 
mhteret : Vbi es viñone impeccabjÜtitetn 
in iu i ic ; & laae fi vniouis íappafítio m o -
tam peccati adero i c, ptuíectu aaferc po-
•'eniiaro ad peccanaum. Ei Ub> 2,. de pec-
ca íOtum meritis , Se remíisíone ; cap. 11. 
de lobjíic üí'ñvm&t'.Mente ronfpiciens Chrif-
i i iujlit'iam , in cuius nm tantum dh>mit:ate3 
fed ñeque in anima , nec in carne hllum potuit 
vj]e psrcatam. Eí in Enchyridionc cap. 40; 
fie habet : Je fie in mtur£ humante fufeep-
'ihne jiereí qut/ddínode ípfam gratia i l l i homi' 
ni nattiralís, qu* nullum peecatum pofsk ad-
minera. Idem docet lib. z. de Incarnatio-
ne Verbi , ibi; Qleo ergo Idétitice "ifñgitur, 
cum Uerbo (Dti immaculata fcederatione 
emíunSia efi 3 p r^ hoc fola omniñm anima* 
fum peceáii hica^axfait, quia Fslij 0ei »be-
ue , & plene eapaxfnir. Et paulo circa fiuera 
ídem pvoíequitur ib i : JS^ C Vertibilis, nee 
murtibllis , nec mutabiiis dici potefl, qux iñ-
* conVerubilitatem ex Verbo i>ei bnitate indefí-
nenisr ígnita pofsidebat: & iufi'a : Sicut \>as, 
quod fuhlianthitn continet Vngucnti, nullum 
getiuípanj} aliad recipere liquoris 3 'ita ani-
ma Chrifli, 'bel VS yas, in quo in erat Jubjtan,-
tia Vnguenti j impofsihile fnit, Vt eontrarium 
reciperet odorem. Quas verba edara ex orí-
gene habentur l i b . 2.de Pedarcor^Cap.é. 
6 Dionifius Aiexandrinus Epií-
tok contra I^aulum Saraofecanum circa fi-
herojíic haber: ISQfifuijfet ídem , quk erat 
0eris Ferhítm , non poterae ejje alienus k p&-
feftate peccandi tterno enim eft 3 qui pec care 
•non pofiit, nifí mus í brlftas. Cy riiius Ale-
xatidrinus vbi infra referendus íic ast: Sto-
iidi Vero 5 ác dementes prórfus fum s qui ip~ 
fiim'etiam Chrijhtm nefeio quo peceato pecea-
re potuijfe affirmant. Hilarius Üb. 1. de T r i -
iiirste pauló ante médium , expllcans ilíud 
aáRorv.anos S. Infímilitudinem carnis pec-
cati , íic habet : ha homo C/jrifius, & in Ve-
lítate r?ativitatis e/} , dum homo ejl , CÍT- non 
eftin prapriétate peccati} dum Chújlus , eb-
' tima homo nm potuit non hsmo effe, quod 
mtus e/i , & quh Círiflus efi , non potuit 
amftffe , qí4od Chriflus ejl, atque ¿ta dam ho-
mo Chrifhts lefus e¡}, habet, & nati]>itatem 
hemmis , quia homo ejl, ñeque eft in Vitiofa 
heminis infirmitate , quia Chriftus ejl. 
7 Quod opdme confirmant Ver-
ba Cyrilli tomó i . advcifus Ántropóítiór-
phicas , cap. z j . vbi poft verba fupra rela-
ta fie haber; Si enim defijt ejje quod erátsau§ 
ex albina natura in humanam,®- in no/iri fi-
míh uaturam abíjt} humanam imbecilitatem 
Ui't abijeianti fi Vero id. circo humanam natura 
gc/iaVit^Vt eam , quatn ab Adam imbeciistátent 
aceeperat, infe Val i dam > & peccato fuperio-
rern deelarareticur frujíra id anxie inqmrunt¿ 
qnod inventre non pojfuut ? Vbi non allter 
pcccaífe aífirmat, nííi alleratur divinara 
naíüram sn himianam elíe converfarti , ef-
íeque purum ^horninem. Tandera alijs 
o mi Gis haoe veritatem docuit AnfelmlíS 
lib. 1. cur Deus jhomo , cap. 10. dum 
dííierte affitmat Chriíium non poífc pec-
care s quia Deas eft : quod proícquinur iq 
loto capite. 
8 Et non íoliim PP. fed Conci-
iiafatis aperte docuerunt hanc veritatem^ 
in fexta Synodosa£Hone 8. dicitur , quocí 
Chriftus habuit voluntatem irnpeccabi-
iem : impeCcabiliías auiem ; non foluns 
peccatum , fed potcntiam negar ad pec-
candum , & nedum de potentia crdinariaj 
fed etiam de potentia abíoluta : nam ac-
ticne 17. aíFett rationexn ex Gregorio Na-
zíanzeno oratione 3 6. ícilicer, quia Chrif^ 
t i voluntas ,cunj tota Deificara í i c , Ded 
proculdübio non adverfarur : quae ratio 
probar de potentia abíoluta. Éc quidetu 
Hatretici M a c h a r í a s , & Scephanus, con-: 
tta q ios agit Concilium , negabanc la 
Chrifto humanam voluntatem , quia alias 
pollet pcccarc : quibus non pícne fatlsfac-
tum eiíet, fí foliim afferercr Conciliuca 
voluntatem humanam Chrifti elle irápec-
cabilem de potentia ordinaria , non vero 
de potentia abíoluta. Turo; quia Hasretici 
inconveniens repucarent potcntiam adpec-
candura in Chjiíio de pocentia abfoÍuía;5£ 
ad illud vitandum , voluntatem humanam 
negarent íicnc defaélo negarunt. Tutu 
etiam , quia admillo poííe peccare de po-í 
tentia abfolura j non facile probatur non 
poíTede potentia ordinaria , íaltim ex .na-
tura reL 
Deinde etiam rationem reddic 
Concilium ex Gregorio Nifeno , qux i m -
peccabilitatem probar depotcr.tia abfola-
ra fie enim ait; Quemadmodum corpas re-
gitur j ornatm s atque ord'matur, ab intellec-
tuali , & ratienali anima nc/Ira , ita & in 
hemine Chrifto tota lumims eias confperfio 
ttb eiufdew 'Vnbi S)iVsmíatcfcwper , <s* in 
ómnibus motñk U>eo n¡eHllí fuií. Idem do-
CIUC 
Trad . De ítiipeccabilitate Chriftl 
•cusí Floreníinfi Synodus fdssone vltiraain 
decreto vnionis pío inftmcfclone Arrae-
norum. 
9 His Auihontatibas prima fo-
latió eit PP. & Conciiia loqui de impcc-
cabiikate in oraine ad pcremiam abíohi-
tara , o?!a tameíi ex viílonc 3 & fruitionts 
beata, qux ad vaionem coníeojuitur 3 non 
de impeccabilitace ex vi vnionis , íeu ab 
jpfa «nione formaliter pra;ttira. Sed faci-
le reijcicur; nam ve ex dic>is cenftac, ex, 
vnioiie piobanc impeccábiiita! em, millam 
viüonis, aiií fioitionis mentionem facicn-
íes.Et qaidem iuxu hanc foluiionem vnio 
non eít fufíickns cauía impcccabiiitatisj 
nec necelFaria: nonví'ufficlens; quia ablaía 
viíkme Ghrillus non mañeree impeccabi-
lis : non neceílaria ; quia pofita vifione 
eiiam íiae vnionc humaniras eííec impec-
cabiii?;Pari"es ergo dimv .cauíam irnpecca-
biiitatjs afsisnare intendunt.nirais dijpinú 
te pcoceííeruní nuiiam mentionem viiio-
ais s ant fruitionis facientes , qu¿s vníca 
caufa eft. 
10 Secundo : quia probant íra-
peccabiliratem Chriíli prcpiiam j talis 
autem non ed s q'J- 3- beatirudine prove-
ni t ; ciiiTi coramonis ht ómnibus beatis. 
Tcrtío : nam Diomfius apene docct, 
quod íi non eííct Deas non cííct alie-
nas á poreftace peccandi , quia ne-
nio niíi Deas eft impotens ad peccan-
dnm; loqiiitur crgo de impecsabilirare es 
v i vnionis. Delude ; Cynllus amentes vo-
cat 3 qui Cíiriftnm quovis modo poííe 
peccare afiirmanf.at íi impeccabilitas fo-
lum eííet ratione vifionis, cum hatc pofsic 
á Chtifto feparari de potentia abfoluta, 
aliquomodo Chiiftus eílet potenspeccaro 
qnod pofsibile non concedit, niíi sííeratuc 
eíTc purum hominemi. ítem Hilarlas lo , 
de Triniíatc vbi fiipra , docec, quod non 
poruit cíía in p roprietate peccati , quia 
¡iam Ghriftus efl; , non pomit amittere 
qnod Chiiftus cft j ergoipfi ex concepta 
Chtifti repisgnat pecc atum, 8c non folum 
ex viíionc coníequuta. 
11 Idem faíis conftar ex Au-
guílino 9 & ex Origene , qui eadem fere 
verba haber lib. i . Periaichon , feu de 
principijs, cap.é. 6c ex Copxilijs adduclis 
convincitur 3 quac ex Dcificatione , & re-
gí mine impeccabilitarcm inferunc nulla 
beatírudinis, aut fruitionis facía mentio-
ne. ínfupe^vc vidicnus, Haecedci nega-
baun voluncaicnx humanara in Chrifto3 
quia aíias Chriftus poííet pee care: h ai!» 
tem folum ex bearicudine cíle!; impecca* 
bilis 5 hac ablata Hnereticornm arguraen-
tum non folvctetur , niíi aíiunde , nirai-
rum ex vnione ren-anciec impeccabilis^ 
Quod viteiius cxplicarur : Ha:retici in-
conveniens puíabauts^bcne quodCIuiftus 
pcíl'et pccíiie ) eo quod Deus3& homo 
cft •, & ex inde malé inferebanr non elle 
in Chrifto voluntatcm humanam ergo 
ve illis plene fatisfiac, & conftiruacuc 
in Chriíto-voluntas humana fine incon-i 
venknti pcccabilitatis, sdftruenda eft 
voluntas humana icopcccabiiis ex vi vnio-i 
nis; & coníequenter fie á Ccncilij confti-i 
uuam fatendum eft. 
11 Tándem : nam íi huroanii 
tas ex vi vnionis haber ius ad beati-
tudinem , iilamque radicat 9 potiori IU 
tulo ipía quam viíío , aut fiuitío, conf-
titncc Chriftura impeccabilem : tumj 
quia hoc jos prseftantius t i l ipía vifío-J 
nc , ¡k beatítudine $ & fe ipía confti* 
tuit Chfiftom magis alienara ab lm«? 
munditia , quam beatuudo; ergo ti ra-i 
tione íui beatitudo conftituir Chriíhiin 
impeccabilcm , potiori tirulo vnio. Tune 
etiam : quia íi ex vnionis ceíínudine in-: 
fertur ipfam exigere veluti fui proprie-i 
tatem fruitionem , & beatitudinem , es 
cadera» celíirudincm debec inferri sus, dC 
exigentia ad non eíTe peccati; nam ratione 
lillas non mínus debetur bonum , quatn 
carentia r¿ú\a 
j 5 Sed dices ex Rcccntiori-i 
bus ; quod ftat bene vnionem cadicafe 
íormam impeccabilitatis , fciliccc beaii-i 
tudinem j & tamen fe ipfa non confti-j 
fuere impeccabilem : íicat ftat íubílan-
tantiam macerialem radicare formam 
írapenetrabilitatis, fcilicet quanriratera, 
& non prseftare fe ipfa eífeétutn Írape-
netrabilitatis ; ai>lata cnim quandtatc 
non mañeree impenetrabilis. Contra; 
tamen eft , quod nos non infetimus vnio-i 
nem, quia radix eft beatitudinis , praeftare 
eundem oranino cíFedum \ non enim pof-
fumus dubitace non conftituere fe ipfa 
hura ankatem videníemjfed ex inde illud 
inferímus^pia munditia,fanditas, & in-
campofsibilitas cum peccato , potiori t i -
tulo radici viíionis j^quam vifioni t i ibni 
deber: fed de hisíatis. Non tamen poíía-
mus pretermitiere , quod iuxea Scotum,; 
vt vidiraus, folum eft impeccabilis ra-
tione provideatííE «strinfecíe, non ratione 
ynior 
Dub, a. f S i f f i l 
Vmonls 3 aut fruuionis: cmas coíitraríam 
ápertedoccntPP. & folutio videtur fup-
poncre , ac proindfi ad mcntcra Scotí 
non eft. 
14 Secunda foiuno expllcac PP. 
de iaipeccabíiitatc de lege ordinatia , non 
veco de poientia abfoluta. Sed eft diéHs 
rnaner excluía í quia PP. ioquuntür de ira-
pect'abiütate Chriílo propria: at impecca-
biliías de lege ordinaria alteri convenk 
nirairum BeatifsímaeVifginiisrgo Ioquun-
tür de irapfeccabiluate , etiam de potenda 
abfoluta. Ex quo etiam tertia folutio aíle-
rens PP. inteliigendos de impeccabiiitaté 
es vi vnionisnon in ordine ad potentiam 
Dei abfolutam , fed folum ex natura rei, 
reijciiur prinjo s quia iuxta mencera Scoti 
non eíl. Sccundos quia verba oóanimodam 
impeccabilitatem denocaní ; 8c praecipué 
ponderanda func verba Gyrilli 3 & Hilarij, 
Se raciones ab aiijs Patribus adductáe. 
Tercio: quia ü Chdftus eft irapeccabilis ex 
vi vnionis ex natura re i , non poteft non 
"eííc impeccabilis de potencia abfoluta jVfc 
Snfra ponderabimus* . . 
I j Contra hace tamen obí jclesa 
qaod PP.& Concil¡a,quando deirnpecca-
bilitate loquuñtur; ¡ateiligendi funt ex na-
tura rei,velde lege ordinaria : cuípíi enim 
.<|ua£íl;iones non movearíc He potenda abfo-
Jaia; ergo In prasfenci fie debfcnt sntc!ligíB 
Refpondetar hoc verum ciíg9 fi alicei' ex 
contextu non iníeratur . Sed replicabis; 
esempla Augaftini,á¿ Origínis folum pró-
bare ex natura rei , non de poíemia ábfó^ 
luca;ergo in hoc fenfa inceiligendi jfunt. 
Aatecedcns probamr: nam ferrum igni-
cuntí , licéc non admittac frigidicatem ex 
natura reí ; pótefl: tanacn illam admitcere 
».pcr aliquam potentiam : 5c iimilicer vas 
vnguento plenum poft per aliquam po-
tendani aiiuro recipere liquorem , fert 
extraneum odorera admittere; ergo exem-
pla íolum probanc non poffe Chrifluna 
-admitiere peccacum ex natura reijnon ve-
i o de potentia abíbluta. 
hcá hoc non vrget: quia licéc 
I l la exempla expliceni irapotentiam in 
Jiumanitace Chrifti ad peccandum, non 
necéíTarium eft eandem irapotentiam in 
exemplis reperiri íed fatis eft , íi ex illiá 
ad tantum raiftetium( alifjnaliter cog-
nofeendura manviducamur. Deinde:qúia 
rnens Auguftiní ea eft, qüod ficut ig-
nís in fe excludk fdgiditátem ¿ ex natu-
ra r e i , paritec feotiín ignicuna illatu cXr 
cludic: Se qu od fícut Vnguentura aróq 
aiaticum ex natura rei extraneum odó»» 
rem non adroittit, pariter, & vas 3pfo 
plenum: ex quo rcáre deduckur, quod 
íicut Deus sn fe habec repugnamiafti 
cum peccato , pariter natura Deifícataj 
& cum Deo ita repugnet peccatura, ve 
per nullam potentiam poísit illud in íc 
admittere 4 pariter natura Deiíicata. In-" 
íuper ferrum ignitum licet per aliquam 
potentiam poísit Trigiditatem admittere, 
ú tamen peífeéie Ignitum fíe ¿ & plcne 
ab igne qtsaíi poíTeílam , frigidicatem ex 
fe habere non poteft : Quod íi hoc inhu-
manitate 'Chrifti ex exemplo deducitur; 
cum peccacum aliunde nifi ab ipía ha-
manicare eííct m ipfa eííe non poísit,re^c 
Infertur per nullam potentiam poílc ad-
mittere peccatum. Prsterqaam qaod , cx 
repugnanda ex natura rei infra probabi* 
lius inferimus repugnamiam <ic poteníiá 
abfoluta. 
• f^Stn *j¡p njyt ¿^ü,, 
<LXJ ^ J -^ XJ ' J j exJ -.XJCJLJ 'Xjrj^rJ&tX} 
•rara í ^ o nri c~£? r r ^ '^IC '^X? í '£? O S 
StaPukurfamiid conclufíg; 
16 Q E c m ü A c o n c t v j 
fio *• Impeccabilítas 
Chrifti ir? fenfa 
d i ^o redé deduclcur ex fumma ,.8c in-: 
finita fandicatc. H x c concluíío eft con-í 
tra Magiftrum Pmdéndum , P.Betnal, & 
alios ; eft tamen commanis ínter Thó-i 
rníftas, & ex aiienis eam cuentur Vaz-i 
quez j Lugo , 8c alij Recentiores:(S¿ pro^ 
batur; gratia vnionis, qua fanélifícatur h«-i 
raanitas,non folum ex natura rei/ed éflen-
tialiter pugnar cum peccato; ergo ChnT-
tus, & eias humanlras eft impotens ad 
peccandum in fenfa cómpoíito. Confe-i 
qaentia conftat: nam eo i pío quod pec-
catum , & gracia vnbnis eíTendalitec 
pugnent, eotum coninndio cílentialiter,' 
& 
T r a d , De Impeccabilicatc CliríílL 
& QK tetráims Impoísibilis: fcd ad id ,qüod 
fie efí impoísibile 5 milla datuc potentia; 
crgo necpe in Chxiílo ñeque in eius híi-
maráraTe datuc saac daci poteft pocemia 
ad peciándurn la (énfii compoíico. Ao-
tecedens aotcm probAtur : siana giath 
habituxlis eírcnnaittei- pagnaí ctim pee-
caro morcali , ve ctim frequeatioci ferí-
tentb docúinUis Ttaétatu de iuftificatió-
ns , áú . z.dub. y i ergo potíori titulo 
gratia vnionis qnh gcatia .iiabkaalis 
Sdeo ¿íícíitialitcc pügnat cará peccaro^ 
quia eíl participatíó hatura: divinas , 5C 
íanctkatis incíeatíe; quaproprer ílibiec-
tum cui in eft, eomlituit íaadam : fed 
grariá vnionis inbfearsE conítituit po-
tíori titulo hamaniratem fandtam s icnosó 
infinité fantSam j ergo cíTentiaiker pugnac 
cum peccato. 
t j Huís argumento reípondet 
P. Bernal vbi fupraíeéí:. i . ^ e z. gratíam 
habimskm cum poccaro nullam habecé 
repugnantiam,cufn pecestum, criam ac-
túale alicjuid mótale í l t ; gcatia autem eíl 
forma phifica t ñeque pettipi potcfl phi-
ííca oppofítio , míi inier formas phiíicas. 
Secundo refpondet , ello ínter gr£KÍam? 
& peccatum fie oppofítio, illam exerec-
re non poffunt niíi in eodem fubiccfco; 
cum autem peccatum íu in volúntate, 
& gfáíJa sn%nirca á volúntate realices: 
diftinda, nullam poirunc excederé oppb-
fitionem : quod ctiam verum eft de gra-
tia vnionis j cum Vctbam vniatuc im-
mediare anima:, non vero voluntad, 
Tertio refpondet ;de conccpni infinita 
fan&katis non efíe reddcré qaamli* 
bec naturam , cui Vnitur , iropcccabiicnij 
íe i íolura propriam, quaptopter íicuc 
fümma vita humanitad vnira non 
reddác ipfara vivencem , & mukQ m i -
KUS immortalcrn, padrer incteaca fanc-
titas. 
i i Sed nUllam hatum ref-
ponííonum fansfacit: & contra primara 
facit primo ; quod iuxta illam gra-
da habitualis nullam haber oppofi-
doncm cum peccato i arque adsó for-
ma íanétitatis non eft ; de conceptu enim 
formae fandificantis eft aliquam oppo-
íidonem habere cura peccato j cum íanc-
tms munditia f u : quapropter cftcotn» 
munis fenrentia Theoiügíu'um vbi fu-
pra graciam habkualem aliquam.habc-
Te oppofítionem cüm peccato. Infupcij 
gratia vnionis iuxta hanc íolutionem^ 
nullam habec oppoíícioriem cüm fcpl 
.cato , hic autem negata non eft ra¿ 
do , ve infra videbimus j ad arferendum 
de porentia abfolucal non po íe coniun-
g i i & práecipuc inefficax eft ratio, qua 
hic Áuthoc vtitut ad concluíionera no&i 
tram probandam. Secundo : nara quid-
quid fit an peccatum íit phiíicum , ve! 
raorale 3 praeftac eíFeétum incompofsibi-i 
lera cum efFeótu 9 quem p^r^ftat gratia 
habituaiis ; conftituit cnim fiibiedunt 
dignnm odio , $c inimicitia Dei 3 gra-
cia autem conftituit illud dignum amoJ 
re amicabíli: eííc autem amorc d i g J 
num , & odio, eíTe amicum í & cfí'e 
Snimicum non rainus opponuntur j quará 
amore, & odio profequi idem ob-a 
ieófcum. 
i y Ec t% his fecunda folutio reij-
cítursnam efto peccatum in volúntate recí 
piatur imroediatci& vt a^p-, recipitur ta-l 
men mediante volúntate in anima VtquoÜ^ 
cui praeftat proprium effcélum, illam-
que conflituic dignara odio , ficut gt&A 
tía dignara amore; ergo per gratíam 
exciudhur. Tectia antera reijeitur ; quiar 
efto vita incrcata non conílituat huma-i 
nitatem viventem 9 fanédtas inCreátá 
Illam conftituit fanélam , vt fupponi-! 
mus ex quasft ./.ergo efto vita divina noi^ 
conftituat íüam immortalem j caraeq 
fumma f fanédtas poteft illam impeccai 
biiem conftituere. Secundo : nam fanc-
dtas increaca ideó pugnac cura pecca-i 
to eífentialiter in propda natura 3 quia 
illam fanélara conftituit : fed efto vic^ 
fumma alienara naturam ílbi vnitar« 
non conftituat viventem, iilam tamert 
fan^ara conftituit i ergo eciam In aliena 
natura díendaíiter pugnat cuna pecca^ 
to. Tándem : nam ve huroanitas fie iraJ 
potcns ad peecandura in fenfu compo-
fito vmonis fufficit, quod ex vi iilius 
fit íanéla fan^itattí increata omnlne 
incorapofsibili cuín peccato *, ergo eft» 
ex fumma fan^itate non inferatur im-
peccabiliras án fenfu divifo , infeftac 
lamen impotentia inhumanirate ad 
coniungendura peccatum cum grada 
vnionis. 
20 Ratio autem quare gratk 
VnSoois conftltaaí homaniíatem í a n ^ m ; 
non tamen Viventem, non eíl huius loci^ 
illam tcaddidimus fupra quaeftion. ^ 
quoad piaéfens ea eft i quia ad vitam, 
tam ina^u primo ? quam ín a¿tu fecun-
de} 
Dubium §* 3 6 r 5 
'ÚQ rcquirkur idénticas cum fubicdo v i -
venti, vcl faltim informado, auc egrcfsioi 
Oínnuaor^m hace repugnant vitJBíncrea-
tx ceípedu hamanitatis : ad ían«3;itatcm 
aarem hoc non í cqu imur , ícd fufficit 
hanaanítaterai elíe Dsificatum , &c intime 
coniun<9:á fbiid paricacis;qaod ionge per 
ferias üt pee graciacn vnionisi quany pee 
gráti¿cn habiuialem.Ñeque obítat adiioc, 
-ve gratia vnionis expciiat peccatuaiiqtiod 
non informec humatuiarem , quas á pec-
cato informatur, raiione diéia , quia í'ci-
licec íubíifteutia Vecbi , five ipfa Del-
tas , ve alij volanc , abfqae informatio-
ne íanclificat 5 arque adeó abfqae illa 
príeftat eñectum cum peccato incoaipof-
íibilem, illiuíqos expulíivura. 
21 Hanc probationcm es gra-
tia habüuali delumptaií? non ideo adda-
ximus , vr inde coiligatar aííumptum 
noílrura non haberc maiorena cercieu-í 
dinem , quam haber gcatiam habima • 
lera pugnare eílcnríalitcr cura peccato» 
íed quali á minori ad maíus: íi cnim gra-
tia habkualis hanc haber repugnantiam, 
quam graviísima faadamgnca compro-
bant ^ ®nho rnagis gratia vniools , qux 
in iníinlram oraiiam habitualcra in 11-
nea fancliraiis e^cedir. Vnde fecundo 
probandam cít antecedens , nimiruni, 
giatiam vnionis cílentialiter pugnare 
cum peccato mortali : iiara iiece gratia 
habicualis non puguec eiíenrialiter cara 
peccato in aliquorum fenrenria , eo 
t i l , quia ex fe non eíl fufíiciens ad 
fanótiíicandum oiíi connotara carentia 
psecad 3 quam ex fe non iuferr eíTen-
lialiter, de infaüibilkcr: íed grada vnio-
nis fie íancliíicat , vr inferai iníallibili-
ter non elíe peccati ; crgo ex íuroma 
fanCtitate vnionis recle inferrur iropo-
tcntia ad peccandam in íeníu compo-
fito. Maior cil communior ientcntia 
incer Recemiores negintes eílentialem 
repugnantiam gratis enm peccato ,li» 
cét nobis longc probabilius fie s quod l i -
ect ad eíiectam (anclitatís requlratur 
non eíTe peccati , hoc tamen infertur 
ex gratia habkuali , qux perfeda íanc-
iiia,s eí l : & qui'.lem cam non aísigne 
.tur , ñeque aisigoííri pofsit repuínantia, 
in eo q-jod detnr forma eteaía infaüi-
bilitcc infciens non elle peccati, prnecl-
pucinUorum rluthorum fenceuria , qua: 
ex hac non repugnaatia iafert pofsibi-
h m aliam graciam perfeétiouem , SC 
hÍAg* ^olivarj tmti* 
aliam perfeéliorem vfque in infinhuoi, 
íinc fundamento negetur haét vis infe-
rens non elfe necead gratiíB habituaii, 
quam tor encornijs PP. commcnda-i 
runt, 
Minor autem probatur; qaia nem 
repugnar forma fanílííicans, cuius pofíci-
bus eífetlns eííentialuer conneélatur cura 
non efle peccati jin hoc enim nulia invoU 
vituf repugnantia 1 íed íi femel hoc non 
implicar, deber convenire gratiae vnío=? 
nis , quae in infinirum excedir in linea 
íandlitatisquamiiber aliam excogiatbilemj 
ergo alTerendum cft inferre infallibiliter 
non efle peccati. Maior non potcíl facile 
negadi cum diflicile íit repugnantiam af-i 
fígrure: & príeterea probatur ; quia non 
efle peccati ad concerní fanclr.atis ípec-
tar.cú fir omnino requiíitú ad illum : fed 
non implicar forma,qaae ex proprio3pri-i 
maríOj& poíitivo cocepru fecum,& ex fe 
aíferar requilua ad cenceptum fan élita^ 
lis-, crgo non implicar forma, cuius cíFec-i 
tui primario fir annexa eííentialitcr ca-
rentia peccati. Minor etiam probatur;; 
nam non eíl excegitabilts fanélitas , qure 
á fan€l:itate vnionionis non ex ceda tur, 
cuius tfíectus in hac linca iuxta commu-
nem íententiam eft infinitus \ ergo íi quas 
poidl daiijCUÍ lit annexa carentia peccati,' 
hoc deber concedí eratiae vnionis. 
i i Coímimatur primo : narai 
cííe Deificar am humanitarem , & con-i 
innclifm fubftanthlirer in cadem perfona 
cum fan ¿lítate per eííentiam , flve vr Pa-
rtes íbqáantiir, eííe pienarn íubftaníia vn-i 
guenti , & in le iilam contiuere , & alia 
huiufinodi » q'iíe hureanitati conveniunt 
ex vi vnionis quse in linea fsndirati , & 
piífitati póteos convenire creaturs futn-í 
mum eft , inrelligi non poreíl cnmlm^ 
íniíftáitía peccati: íi enim fides,& feientit 
amor , 8¿ odíum in codem fubieclo rcí-
pséla eiufdem obiefti non poííant , Se 
prop:erea incompofsibilia ri3nt de poten-* 
da abfoltira-, potiori ritulo fnmmum in l i - : 
nea fanaitatis intcliigi non valetcbn* 
iandiím cam immundltia peccati. 
Confirma tur fecundo:nam ad efFec.: 
tnm alicaíus formae poíiíivil fequi d ícn-
lialiter non eííe alrerius poísibile eft %$é 
multis foirais convenieMs , yt modo vidi-
mus; ergo forms tribüenti pcrfeaif$i-i 
m«tnife£tum pnfsítmim fan^iratis in-! 
fallibilis ©onnicxib curo non cííe peccad; 
cumfainfíiras s &c neccatuui íint Granind 
4 Trad . dclmprccabilicaté Chfiñi. 
jncompofsibniíi. Confirmíuur rertio; nam 
imck'ncts incrcaca non íoiam ^conftkait; 
natarani Divinam íanctam , fe da ti cffec-
ttjm cías poiiiíivuííi ícquiíuc ii/faiübilkcx 
11011 elle peccaü j ergej cadena Unéhitacs 
kaaraaizm cómn,tii¡¡czía praeílabit cf-
feéium polsúivHm íant lhat is , cui íit eon* 
nexa ^ííentisiirec caieniia peccati : ne-? 
que t i l aíiignabilis ratio , quare vt 
íanélicas pee cílcníiam exciudat pecea-
cum j rec|ui.i"¿uuc per clíemiam conve-
pke , & noa íuífieiar per vnionesa fubf-
tantialem coíBmunicari. 
3.5 Tectio probatur antece-
déos aílumptuna : giada vriionis ialúm 
ex rotura tei opponiíur curo peccato ; (i 
cnim HEEC o.ppoíido coavenit gcaüíe ha-
bituali, i l l i fine magna difñcuirate , & 
forcé fine peciculo negan non po rc í l , ve 
modo íupponinms j íine vilo proríus fun-
damenco oegarecur grads vnionis: íed 
cara hac repugnancia implicar qtíod pee-
catum j & gracia vnionis com ponan tur 
de potencia abíbluta , ergo gracia vnio-
nis pugnar eííentiaiiter cum pcccaco. M i -
ñor probaruc : implicar quod peccatum, 
& gracia vnionis componantur ,íi ex na-
tura rci oppoimntur, quin Deus ípecia-
licer inflaac ia ipfum peccarum , ¿c crgá 
iliud íic fpecialiier aíFeíius i fed hoc 
, otnnioo repugnar Dea \ ergo, Maior pro-
batur: nam vt peccacum exiftat, quan-
do ex natura rei neqoic exiftere, peiic 
ípscialera influxum porentis vtrnmque 
contrariara coroponere , & vincentis im-
pofsíbiiitaiem illam , qui íolus eft Deus; 
cum nulium agens creatum pófsit coniun-
gerc dúo ex natura reí incohipoísibiiia. 
24 Dices,quod vt peccatum 
exiftac iimoí cum gratia vnionis, non rc-
quiritur ípecialis influxus in peccatum, 
fed in gratiam ; prasvifo cnim peccato á 
volúntate elícico poteft Deus gratiam 
vnionis per fpecialera influxum produce-
re s feu coníervarc , iu quo nulla eft im -
perfetlio : tune autera peccatum exiftens 
concurfu generaii 3 & perroifsionc D e i 
pro priori ad gratiara , non petit vlterio-
rera influxum s aut affefturo Dei , ve 
exiftat in roto inftanti j cum femel exif-
tens pro priori, exiáac in toto inftanti, 
& per gratiara fuperveniencem non poíí i t 
cxpeUi 10 eodem Inftaníi. ¡ 
z j Sed procer quám quod , v t 
infra vidcbinuis , peccatum non poteft 
cxiílcic pro isgno praeícindente á carea-
tía vni onis: otmíío etíam quod fol um M 
exiftic in eodetisiíinftatici pro p d ori ^ 4 
gr tiam , quod eft caüfa iilius , & coa™ 
íeqacntGí- cura peccatum nequeat effe 
cania gcatiflc , nequk exiftere in eodem. 
inílanti pro priori ad illam : folutlo fasfe 
teijeitur ^ nam ex eo quod Deas permie-
tat raalitiam , Se cmkt materiale pec€#-
t i pro íigno piíEÍcíndcnti ab exiften^a 
graúas, vulc pro ülo íigno permiterc 
maikiam , &: prodúcete maíeriale, ieu 
coníervate toto ¡lio inftanti , quamvis 
exiftac io ilío gratia pstens non exiftere 
peceatum :Hed non poteft hoc velle á 8c 
cauíare íine ípeciali influxu , & aíFe^uj 
crgo. Minor probatur: nam velie per-
mitere fórmale , 8c cauíare materiale 
peccati ^ícu velie illud exiftere in inflan-; 
t i , in quo ex natura rei petit non eíTff^  
&inqí iodafur gratia ex natura rei exí-
geos non eííe peccatum ¿ fieri non poteíl; 
fine fpecíali aftsdu , ÓC- Influxu in pecca-
tura ^ íed velie permitere maliclam , & 
caofere materiale in toto illo inftanti,& 
íi in ilío íic gratia, eft velle permitere 
fórmale , & Cauíare maceriale peccati 
in inftanti, etiam ü in illo fit gratia petcns 
ex natura rei ilíud non exiftere'; crgo fi-
ne ípeciali alTeétuin peccatum ñeñ non 
poteft. 
26 Contra hoc tamen ftat argtH 
nicntura : nam ex hac doéhina fequitwr 
virtucem aequifieam , de vitíum non políc 
an gradibus inteníis íimul exiftere de po-
tencia abíbluta ; conícquens eft faifum;; 
crgo , Se illud ex quo ifequitur. Minoc 
probatur: nam virtus, Se vitium etiam iu 
gradibus inteníis folum contrarié oppo-
nuntur: fed ea, quaB contrarié opponunn 
tur, poflunt eííe Cimul de potentia abío-. 
luta ; ergo confequens eft faifum. Seque-
la autera probatur : nam vitium , 8c vir-
tus , in gradibus intcníis oppoaantur 
ex natura ici ; & confequenter componi 
non poflunt iuxta noftram dodrinam , ni* 
fí Deus rpecíaliter influac in vitium: 
fed hoc omnino impiieatorium eft; 
crgo non poíTunÉ íimul eííe de potemú 
abíoluta. 
2.7 Ad hóc arguménEüra tmñ 
deíunt , qul aíTerant contraria non poííjg 
componi iu codera íubicdlo de poten;* 
tia abíoluta , quibus noa de eft aiiquo4 
ín D. Thoma fundaracntum. Sed hace / 
folutio nobis non placee : nam C|uam* 
vis aliqua contraria á m m eííentiak'm 
repug-
Dubi ^1 f 
íepugnsntkm , VÍ amor , & odium in 
coíncuuni fententig, aífenfus 5 Se diCenfas 
eiufikín obiedi j non carnea poteft cííc 
in vfíiveifani veruna contraria non poíTc 
compon» de potemia abfoluta;& vtturaq^ 
prsbacurináficut non implica foíma po-
üúva, cuius primariuseíicctus eífentialU 
xcx c^nectatur cá no cffe alcerius, ve aíTera 
ímtSc diíleníuí, paricec non implicat for-
sna,cuius eífcétus í&iú connararalicec có-
ncéhcuc cura nondle altcrius:íicuc cnira 
datur forma poíiriva connexa cííentialitec 
cam exiftencia alcerius, ve pacérnicas curo, 
filiasione^ pradecerminario ad aduna cura 
aólu , & datar alia íolum connacuralicer 
conaexa, vt ellentia cura proprietatibus, 
aecidenscwo iubieélo i pariter non i m -
plicat forma , caías efíeéfcus primarias 
conneéfcacur eííenciaiiter cum non eífc al-
cerius , ¿¿forma cuius effectus prima-
rius folum conneótatuc connaturaliter 
cam non cííc alcerius: quod ad oppoíi-
doiíecriJ& conrrariecatem fufñciens eft^ . 
Difpiicet iníupcr^aia fententia, 
quan modo propugnaraus, conimunis 
eft, ñeque ad illius defenfíonem recurre^, 
re licéc ad fententiam rainus cómanem^ 
«jualis «ft qood contraria non opponua„ 
tur de poecnt ia abfotuta. 
28 Quapropiec cum concede-
ré non pofsirous Deúra ípcciaUtcr influe-
re in virinro , quae eft aliorura foluno: 
concedenda eft maior, Se neganda minori 
ad probationcm conceíla maiori} negan-
da vcl diftin guenda eft minor j íi cnina 
feemo fie de ómnibus contrari.js, eft faifas 
& nefanda, vt conftat in amorc j&od io , 
íi aucem de aliquibusj-concedendaj & ne-
ganda confcquenria: folum enira infertuc 
ex concepto coutrarietatis ve fie non re-
pugnare fimul exiftere de poiSiia abíolu-
xa-j non lamen ií»nrepognarc ex concep-
ta dtffbrentíaü ob lacioncm datara : íen-
tentia comrounis folum eftj quodcontra-
ria ex concepto contrarictatis ve fie non 
pugnant eírcotialiccr j & hoc fatemur de 
amor-e, & odio a de vitio 9 & vkture; 
cum qu© componitur diccre eíícntia-
lem repugnaníiam ex conceptu diííercn-
tialí. Ex alio capitc difficilis cft tradita 
doéltina 9vt infra videbimus. 
29 Reftac modo probare ka 
sompfsíbilitatcra gratiae vnionis cum 
peccato veniaii : & ex dÍ¿Hs piobatur, 
fanélicati infinita in lineafaíw^itads debet 
|ribai oranis perfedio intra iincam fanc* 
EÍcatis: feá esclufio peccau veolalis eft 
perfedio intra lineara fanditatis j cum 
veníale peccacurn aliqua immundiria íitj 
crgo debet cencedi fanditati Chrifti 
Domioi s quae infinita eft: Coníirniaruc 
primo : nara ex vigratia» vnionis confti-
tuicur bumanicas Chrifti digna omni 
complacentia divina :fed implicat eíTe 
digna ora ni complacentia divina , & cífe 
in peccaco veniaii i cum ratione peecati 
venialis aliqua diipliccntia eílet d2gnaf 
ergo grada vnionis repugnas cum pec-
cato veniaii. Secundo s ex vi vnionis 
debecur humanitati gloria , vt ftatim 
conferenda j & confequenter implicas 
digniras, vt collacio gloria: diiFeratur: fed 
peccatura veníale íalrim reddi[fubieá:ura. 
dígnum , vt diíforatur j ergo impíicaí; 
cum gracia vnionis^ Tertio : nans fan&i-
tas i aerear a in divina natura non íolum 
pugnar cum peccato morcalí, íed etiatn 
cum veniaii : fed non eft ratio , qua^ 
re alienara naturam , quara ÍSLa&i* 
ficac non conftituat incompofsibi-
lem cura peccaco j ergo fie aílerendum 
Mí^ Ha ex ditfis hferuntttf.] 
30 
t i 
X Diclis mfectuí 
gradara voíonisf 
pugnare eííentia-i 
liter cum quolibéc peccato habitualii 
quod oonftat de peccaco mortali; tiara 
peccacurn habicuale mórcale conftituic 
fubieóium dignum odio , Se iniraidíia 
Dci ? ficut 3 de aduale : fed proptec 
hoc pec^atara aduale eíTcncialicec 
puguat cum vnione j ergo , & habi-
luale. De peccato veniaii criam confj 
iat: quia quod peccatum agúale veníale 
puguct cura gracia vaionis , inds 
ptobamus , quia confíituit íubicc-
tura dignura aliqua diíplicentia . quia 
grada vnionis d i fumma in linca fandita-
tis , ac propterea deber excludcre fe jpfa 
quaniiibet immusdííiam : í e d h ^ c ^ q u e 
F i f i nj |r 
6 l 6 Trad . de ímpeccabilitütc Cbrifti. 
militaní de peecato habituali veñiali; er-
goeiism pügaar eíísp.dalicer caen grada 
V1(jO!«Í s. 
51 Seca ida infertur pugnare 
dlciirjaiíier eum peccaío origina i ; quia 
pcecac.im origínale eiiaa» conftiiuic íub-
iettam di^nuiví diípUceiüia Dci, & poena 
asterna : q iod pngnat cítentialiter cuna 
grada vnión's. laqaircs au humankas 
Verbo vníta potucrir in Adamo pcccarc? 
Reípandéun: negadve : non enim potuic 
humanitas Chrilti Domini contineri in 
vclnntatc Adami^ncc Chtiíll volutas can-
quam in caphe in ordinc ad peccandúm; 
quia iquá ctt impotens ád pfeccandam 
peecato pcrfonaÍi,nequií in alio contineri 
taiquam in capite in ordinc ad peccan-
dum Chriftus aütem 5& edara cius hu-
manitas ex vi vníonis impotens eft ad 
peecañdUín peecato pettonali ergo. 
3 z Sed diccs:nullas homo conren-
cus in Adamo láquam in capire quando in 
spfo peccavic, potcns erar ad paccandum 
períonali peecato ; etgo potentia ad pee-
candum peecato per fon aü non eft necef-
íaria^vt quis contíncatur in Adamo tart-
quam in capite in órdine ad peccandom. 
AnteeedenS probatar:nüllu5 erat exiftensi 
crgo nullus etatpótens pcccarc peecato 
perfonali,quod eííetitialitcr praifupponic 
exiftentiam peccatis. Rcrpondetur diftin-
guedo arttecedes,nullus cfat potespecca* 
re perfonali peeeato ex dcfeétu ftatus re-
quifíti ad peccatú perfonale, cocedo ante 
cedésiex aliqaó prádicaio,íibi intrinfeco 
pugnante cüm pcccacó negó antecedensj 
& diftingoatur coníequenS eodem modo. 
Itaque Pctrus. v. g. ex conceptu fuo non 
habee aliquod pí£edicaiü pugnans cu pee-
cato perfonali, licét vt illud committac, 
ftatom eksftentias requirat: Chriftus au-
tem, & étiam humanitas Verbo vnita di-
cünt praedicatura eíícntialiter pugnans 
cum peccat6,&: cura potentia ad peccan-
dnmfaldmin fenfa compofito. 
3 5 Infertur tertió quod fi hu-
manitas cxiílens iñ fúppooííro creato ante 
vnionem , vel ab omni fuppoíito íeparata 
peccaret,vt potuit (ecundum communem 
fentendá, ex vi vnionis cxcíudemur pec-
catú ra habitúale: quod esihde probác Sa-
piendfsimi Magiftri; quia implicar in hu-
manitate remanere peccatú,quin Vcrbura 
vt in illa fubíiftcns denominarctut pecca-
tof.fed hsEC denorainatio repugnat, vt vi-
debiraasjcrgOjáí rcmanarc peccatunj.Sc: 
cundo probanttquia non ftat peccatá ha-^  
biruale in huraanirate alíumpta^quin mo-
raliter perfeveret adaale peccatum : fed 
híéG petíevera impiicat fuppoíita vniene; 
ergo3& peccatú habitúale.Minor íic pro-
bát'.quia ideó impiicat a«5fcuale peccatara, 
qüia Verbum in iíliid infiueret: íed íí per-
feverat moraliterjdebet in ipfiira influcrc, 
íaldra moraiirer \ quod idem in convenies 
eft; ergo fuppofíta , vnione impiicat rao-
ralis pedeverantia peccati preterid. 
34 Sed ifte radones plura condnenc 
infra examinanda. Modo tamen pace tan-
torum Magiftroru,difficile roihi eft,quod 
in iüa hyphothefi Uetbú denominaretur 
peécatór:& ratio eft: quia impiicat, quod 
denominctur quis peccator habitualiteri 
quin de ipfo verificetur quod pecca-
vicieíTe etiirá peccarorem habitualitcr efl¡ 
peccaífe , & non cífe reraiffum pec-
catum , vel pee gcatiam irttrinfecara, 
vel pe£ extrinfecam condonátionem; er-
go impiicat denominad peccatorem, 
qui non peccávsñ at de Verbo in caíu po-
fito non veriíicaccturiquod peccavitjergo 
ñeque quod eííet peccator. Minor feb-
íuropta probaturmam de illo^de quo nun^ 
quam eft verificatum , quod peccat , non 
poteft verifican quod peccavirrficut de iU 
10 , de quo nunquam eft verificandum, 
quod peccac,non verificatur quod eft pcci 
caturusiergo de Uerbo non verincacetur,, 
quod peccaviV, 
3 / Sed dices:ex hac ratione fe^ 
qui , quod íi humanitas íeperata ab om« 
ni fuppoíito peccaret, & portea fubj 
íifteret fubíiftentia creara, & propria, 
mañeree p secatura ¡n illa , & ramea 
quod fuppoíitutn ex humanitatc, & taJ 
11 fubíiftentia reíultans non denominare-; 
tur peccator: confequenseft falfum; crgo 
illud ex quó infertur. Sequeia probatun 
nam de fuppofitó non verificaretur quod 
peccavit, cum nunquam de illo verifícaw 
tum eífet qáod peccat; ergo nou verifica-
tur quod eft peccator.Fallirás autem con-' 
fequentis probatur:quia fuppofitum illud 
eílet dignum odio, & inimicitia D e i ; & 
confequenter eííet peccator. Refponderi 
poífei concedo fequelara ob radonem ibi 
datam,& negando falíitatem coniequetis: 
& ad probadoncm dicendnm , quúd ve 
fuppofitum ratione peccati á natura dóm-
mifsi dicatur dignum inimicida Dci^ 
non requintar quod denominetur pecca^ 
tor ; íictus nec requiritar guod jaeccaíTer* 
fed 
ü á CM&etQ la nst«pa} güs pcceavk sa¿ 
peccatrix eft ; nec facilius eft quod fup-
pofuum qaod non peccavic fit dignam 
odio , Se inimichia Dei , quam quod 
peccatoc non eíl íic dignum odio Dei. 
^ 5 Sccaada ratio etiara habet 
diínculrateai Í nam peccatum habitúale 
uoa dependec iti confervari á peccato 
písterico , aüt volúntate psecamis, íeÜ 
foium infieri { quapiopter íemel patra-
tumjín voluncads poteftate non eft,qqod 
non fie peccatum hablmale : Se quamvis 
illud ret^aéiet jfeu doleat de peccaro , ad 
jmc perfeverat , quovfque Deus illud 
mifericordker remirratjvel per estriníe-
cam condonationem s vel pee gradam ia« 
tdafecatrisquam promittif:, & donas per-
fecfce pc^aicenri, Q¿ÍX dodrina non obf-
coret uaditurá D. Thoma, quaeft. 28. de 
veritate, arc.z. prsecipue ad 7. 
Secundo, & explicatuí: afiaplíus». 
íi Verljum ira natura aíTumpta peccatnce 
cíicelet alafia díleébionis petfeéfca:; non 
poííet intelligi quod Ucrbum vt in illa 
íabíiftens influerec , aUquomodo , etiam 
niotalitec in paccatum, aéiuale prsteti-
tum, feu in eios mocalem exiftentiam; & 
samen pofita diiedione. Sí alia atia fe-
ciufa peccatum perícveiaret ; crgo ad 
pstfeveraníiam péceati iiabiruaiis non 
re,qusritur influsus , aíiquis in pf ecatum 
adualéptótecitori). Maior probatur: ñau 
dileciio perfecta eíl pcrfe<3a rctraé^a*-
tío peccati praetedd 'ACÁ cura perfe^a 
recractatione intelligi oon poreft inílar 
xus raoralis, & volunt^rins ín pec-
catum prseteriuim ; ergo vera-eft ma* 
ior, -Minor «tiam probatur : nato dl-
ledio quantumvis perfeda s feipfanou 
exeludií, nec "olkre poteft indignitatem 
ex peccaro religara , ve in Tf atatu de 
luftiBcanone Ucius diximus. Tertio: rnra 
inídriiserpefíeí'erare peccatum prssted-
tum aítúals; nibil aiiud eft: quam peccaf-
íe,& ñor. clíe remíííum a Den peccatum* 
íed Verbnm nnllum habec influxum 3 ñe-
que in eo quod eft peCcaíTé, ñeque in non 
remírsionc; cum primum folum fit ab his-
manitaté, &de illa folum venficetuc ; fe -
ciindum antem á Deo , non autera á Ver-
bo vi homine 5 erge nulium Kaberet in -
íluxura in rr oralera pciíeverantiam pec-
cati praeíentí aétaalis , 
57 His igitur radoníbus infua 
probabilitate relidiUjaíTumpmoa no^rum 
probaiur. €s didis: nam es vi vnionis h'$ 3 
raamtasredduuriníiríítefanda: fed cutQ 
hoc non componirur efle infeéiam pecca»» 
10; crgo quantumvis ante vnioncm pee, 
caíTet , non poteft habicuaic peccatun^ 
ciun vmone permanere. 
|RIMO Arguítur; gr&J 
tia h íbkualis non 
pugnaí dlenti&lkec 
cum peccato mortali s ve docer pcobabl-í 
lisfentetiaiergo nec gratia vnionis.Con-^ 
fequentia probacur:quia non mí ñus pug-i 
nat effe^us formalís gratije ibabkuails 
cum pcccatOj quam gratias vnionís j naoi 
viraquc reddic fanélam feumankatem; 
Reí|ondeíur admíílo antcedenti negando 
«aste^pentíam : ratso aosem diícriminis 
coiifta£.«x diétisjfiara Anthotes ilüus íén-* 
tenae ciocen? gratlam habstnalem indige4 
re carentla peccati, ad efedum fanedra-
císpraEÍlandum5quam non infect infallibw 
Hicr ; eo quod licét fo paiticipado fanc-! 
titatis iwcrcatae 3CÍI tamen <juid finitum,; 
6¿ limita ta m in linea faridítadsjquaprop-* 
tec íolum habst csigere ccnnamralitcí 
non eííe .peccati: at faomitas vnionis^caos» 
fit ipíaíanédtas increata 9 pra;ftct quae ef^  
fc-dum iufinitorn in linea fandlitas 9 fe 
ápía habet excludere.peccatum. 
z 9 Cm non obftat, quod ctiam 
grada habitualis infinita intenísvej íi 
pcfsibilis eííec, componeretur in prae-
diáta feientia cuín peGcatQ-,& cD-nfcquenJ 
ter quamvis gratis vníonís fit infinita, 
componi poterit cuai ílio. Non, inquans, 
obftat; nam ptKTcrquam quod graria ha-
bkoalis inftniia forre non pcííet corapo« 
nis&íaltiíri enm In noiha fenrentla lie Im^ 
plicatorííi, non fads cocíiare poteíl, ata 
pofsk cem poríi : grada vnionís eft infinw 
Ea j non intenfive s íed abíckue in Ücc^ 
-fanfliratls comniunkaí^ j qus íubieftum 
c o n ñ m k dignum omni complacen-
na Des i^Sc CÍSS Deus velit omne bonnm 
poísiblle, quod grada habitualis infi-
ca • intetiCivc nop prnilas > qoa etiam 
F i f í íatiíM 
á i 8 T r a d . d é Jnopeccabilicate Chrifti, 
iCatlone etiamfi gratia haMuialis inteíi¿ 
jSvc inÜnita con poni poílet cum pec-
Cáio vcniali jnbn íamén gratia vnionist 
Se cjüídero íicuc maior calor minorem 
cxcladíf írigidititein > maior fanditas 
minorem exeludis imdaundiüam ; de 
quamvis gratiá hábitüaiis ex vi inten-
fionis n'ún excedat propriat» lincam ^co-
qus; cófiáponótar cum peccato venialij 
gratia vnidnis ad oííiniá illa Te ekcendm 
im^grátia habitualis 9 licet non ex v i 
intcníioois, coñíamraatá tamen per glo-
liam extlúdk pebcáíufíi leve j quod á 
fortióri prseRat gratia vniohis fe fola. 
40 Secando argoitíit : pecca^ 
íum ab hamanitate excludi non poteft 
ex vi fanditaris incteaíS i eirgo rnaie 
ex hac ratione intulimíis impeccabilita-
teni "hijmatiuácis , QC sxcjíiiíioriem pee» 
Cari. Ántecedens probaíür : Idquoíanc-
isficatüc humanios j eft ipía natura divi* 
na , vi: 4 pérfoaaÍKace díftinéiajin fatié 
probabili íenceíitia :fed per ipfam divini-
íatem notl exeluditur ; ergo ex vi vnionís 
iion exCluditur.Minor probatur ptimotná 
peccatura non exdudicur niíi pee phi* 
ítéara murationem pécearoris* qüa piop* 
íés pee extrinfecam condonaEloñiera non 
pétéft témittí in coenmuniori íencendá 
ThofiiíáároRa ¿ eíiárni de potentia abfo-
luta : ac per Deiiatem non mutatur phi^ 
ftee ; cum huraanitad non tribual cnec« 
sum phiíicam, fed ad íummum mora» 
k m i ergo per illam non excludiíurpcc-
catumo Secundo rainoc illa probatura 
quia Dekás íub concepta forrase fanc-
tiBcantis ituppdnu éxclufum peccaium 
per períbnalitatem scui hamanitas im-
medíate vnituriergo nurquaín ex vi 
Deicatis excludi poteft j nifi dicatar per-
fbnalitáteiñ íe ipía non efle incompof-
fibilem cum peccato j quod tamen fal* 
fum eft : tum s quia ex vi oppofitionis 
pcríbnalifads cum illo, infra probabimus 
impcccabilitatcm humánitatis. Tum 
etiam ; quia inde fequerctur , quod íi 
pér impo&ibile vniretuc perfonalitas non 
vnitá Deitate etiam medíate, eííet pof-
fibile in humanitate peccatom: qood 
omuino Falfum ííl ¡,5c a nobis siegandura. 
41 Rcfpondetur quod qoam-
vi§ per perfonalicatem exciudatur pec-
cajam3 se¿lc ex iumma fanciitate impec-
cabÜitas infertar : tum quia perfonali-
tiitem íe ipfa íanéíiEcare probabile eit. 
Tum qaia etiamíi noa íaüdíficet, ficque 
fe ipfa incompofsibilis cum peccaro, ai 
per illam cxcluderet ur, & non pee 
Deitatem , íufficit ad prajítandam im-
pcccabilitatcm in ferafu corapoíito fnra-
ma íanéiitais, cjuas ratione fui cxclude-* 
reí péceatum 3íi non furponeret exclu^ 
lum. Deinde inconveniens non cenfe* 
mus carehtiaim peccati eííe cfFeéiam. 
períonalitatis non íanílificantis poíicix 
vé , & Deitatis fanclificaniis : nam cum 
vtraqae ratione fui Üc iucompofsibiüs 
cum peccató ¿ & vtraque precedas noa 
eííe illius» Vtriuíque poteíl éíle eífec-
tus. Iterum non reputamus inconve*» 
niens, quod perfonalitas ratione íui 
habeae hn media ta m ^ de direélam op-
|>ofírioneín éum peceáto j quamvis non 
íit forma fán^iñeans: licut odio Dei , 
v.g.opponitur ámbr diteélc ¿ etiam fi 
íanéfeitas non í i t , de etiam gratia hahu 
íual3s,quac íanélirascft fícut in fetN 
temía plurium amor Dei fuper omnia 
©ppónitur cum peccato habituali, quod 
éxcluderet» cciamíi non fequeterur gra-
fía habitualis ¿ quae etiam iromediate 
peccato opppónitur j in quorum fentcn-< 
tía oppoíitío amotis cum peccato habl-s 
tnalí non indireda i íed ,direda debec 
eííe i cum dircébe- bpponaíur amor con-
vecíioni ad creaturam ¿ quae eft jprsdica-
tum eíTentiaié peccati habitualis id ipfo-: 
rum fentcníia s oppoíitío enim indircci^ 
ta eft illius lbrm£¿qu£ non praíftat cíFecJ 
tum formalera íe Ipfo incompofsibilera s 
Se oppoíicum cum cífectu alterius; coa-
Mcdicur tamen cum forma lllutn prs í -
tante: qoa propter Ci efFeélum forrase ih* 
diredé oppofirse mañeree line cífeein 
íbrmae conhexác i m i l i cíTcc sncoñipoísi-
bilitas cífectuá formalis forras Sndireéle 
oppoíitx cum forma oppofíta qua ra-í 
tioné modus vnionis gratis habitualis 
indiredé opponitur peccato/cilicct, quia 
ü per impofsibile mañeree modus vnio-i 
bis fine gradajádhuc peccatum mañereé 
Hinc ad argurácntum refponde-
sur negándd antecédeos 3 ad probado 
nem rieganda eñ maior ( quia fententia 
óppoíita etiam cñ p^obabilss, Vei omiíTa 
feaiorijncganda eft minor: ad cuius pro« 
bationera negandom eíl cíle neceííadarm 
phiíicacn murationem fadara per ÍOCM 
mam fanéfciíicantem ad íemiísionem pec^ 
cati; fufficit enim quod forma fandifí^ 
cans íuum eífe<3;um formal^m pr¿ílcr¿ 
ad quod In gt%ú& lisbitnaíi requiritut 
Infoí ffiatioi in gratia autem vníonis fufíi-
cic ad hoc vt divinicas íandificec, quod 
íiumanitas vnlatur fubftantialiter perfo-
nae Uerbi: extrinfeca aotera condonado 
íine forma inctínfeca effcéhim fan^ita-
tis non praeftat §& ideo per iiiara cxclu-
di non poceft peccátumi, 
41 Ad fecundara ncgandum eíl 
antecedsns: nam iicét eíFectus fanética-
«s praeftiius $ natura divina noílro modo 
intelligendi praefupponat perfonalicatcni 
tcrminantem incorapofsibilem cura pcc-
cato, 8c expuiliva i l ius , non íequicur ip-
fam Deitatera non escludere peccatumj 
iqaia vt diximus , tam eñfeéias peifonali-
tatis , quarn naturas prxínpponitur ad 
non eíTe peccati; atque adeó vtriufquc 
poteíl eíTe effeétus: íicut licet difpofitio 
vitima ad gratiam prxcedat gradara , 8c 
gratis dHpoíidónem s efFc¿tus formalís 
vtdufque poíicivüs praecedit non eíTe pec-
cati: qaa propter ñ effeétas formalis d i -
ledionis difponentis clTct fe Ipfo incom-
pofsibílis cura peccato , ficut eft cíFed:iis 
pofuivus gratis, ab vtroque expcllereiuE 
peccacii m. 
45 Secando ad arguracmum 
csípondetur diílinguendo antccedens,nort 
potcftexcktdi ex defedu incompofsibi-
ptatis, negó antecedens j quía ipfum fup-
ponic exciníafiíj íránfeac antecedens; & 
neganda eíl coníequentias quae foludé 
conftat exdiétis. 
44 Tcmolgi tur : edamiíl 
humanicasfít fanéta fanéiitate increaUj 
ficut Deas, nonfequitur efíe ita fanclara j 
ergo con eít neccíTariam , quód fi Deo 
prasftat irepugnándam eííendalem cum 
peccato,eúndena prseftet cíFeélam bttraa-
nitaci; Confirrnarur : Sanélitas increatá 
eft incoropofsibilis cum peccato venialij, 
quiá eft fanétítas per eílendam : fed hu-
ínanitais non habet illam per eífendam^ 
fed pee liberalecn coramunicadonem; 
érgo illi non praeílac efFeétura incom-
pofsibilítatis cum peccato veniali j Cui 
fenina non commuuicamr raodus illc 
Inñniiads > & per eflendam , ratione cu-
JUS pugnat cum peccato veniali, noñ 
fcomrnucicatur repugnantia. 
45- Refpondetur cenccíTo ante" 
Cedéiiti j negando comequendara : con-
cedimus antecedens; quia licet fanélitace 
tocreata fir fanéta hu manilas, perperafa 
Infercur eííe aeque íandam , vt quídam 
yoltierunt; co quod pee eílendam haberi^ 
& per adentltatcm €ft perfeélio in«a U-: 
nesm fanélitads, quas hurm?nitaH convc-i 
hire non poteft , vtpote íoíam eft fanéta 
per communicationcm libéralera fanéti-
tatis incréaí¿ media vnione hypofthaticar: 
negavimus confequentiaraj qüia cxcloder 
re peccatum edara veníale convenir fanw 
titati incrcatae s eo quod conftisuic infi-
mté fan^ism, & non haberi per effchtiaía 
hontollit ab huroaniíatej quominus libc-
raliter communicatatn ipíam infinité 
fandara sdignamque omni compiacentia 
X)ei; tk contequenrer íicut illam conf-. 
tituit fandam j etiam conftiruit incon-
iungibilera cum peccato .'j vc'ftimqaé ta-J 
imen eíPeáfcum^aliter Deo 3 Be humanitati 
coraraunicac . ; Deum enim conftituit 
fancfcam s Se impeciiabilera per eíTcndam; 
huraankatem autem pee liberalem cora» 
snunicatiQném* 
46 Ad conHrmaíiOnem coti^ 
ceíía maiori, & roinori, neggnda eft coiH 
íeqaenda : quia enim fanébiras eft per eí* 
íentiam haber excludere omne pecca^ 
tura ; & quíá dupliciter poteft commu-i 
blcari, fea habed < Se per eílentiam 9 SC 
per libcráleái conimunicationem s dupli^ 
citer edam tribuir repugnantláro cuta 
peccato ¿ Deo per eífendam s & huma-
nitati per communicadomm. Et quidena 
aliqui hoc argumerito Vientes non recaí 
íant concédete poísibilem íubftannaH» 
creatam lupernaturalem 3 quas promde 
eííee óroníno irapcccabilis yí etiam fre-
quentius Fatentur j átque adeó non eít nen 
ccífé eíTe fancfcom per éffentiam i vt 
cludatur peccatum veníale : & vcfiipsa 
diximus 3 gratia confummata per glo^i 
riam , in multorum fentcntia , ex natura 
fuá ¿xcludit peccatum vniale. 
47 Sed quia jfubíiánds fuper-< 
inaturalis meminimus, ex éa coníirmandá 
eíl doctrina tradita. Talis fubftanda eílec 
non accideníaliter 8 feu per aíiquid á fe 
diftinéfcura 3 fed fubftaniialiíer ían^a s St 
per formara fecum idendficatam : Se taá 
roen nemo dket foré z q m íanétam 9 at-í 
que eft humanitas Chtiíti 9 Sciude cer-
turafic; quia humanitas eft digna binní 
compiacentia Dci 3 & omnidóno pokU 
bili fubftantia autem illa eííet digna ib-» 
lum gloria determinara 1 ergo huraaaii-í 
tas Chrifti , licéc non per formara fe-
cum identificatam , íed o mniño dif-i 
dnéiam hsbebít ex vi vnionis squalenj 
incompoísibiiitatem cum peocaro ve» 
maik 
3 ¿ 2. 0" Trad , De Impecéabilitatc Chtiftj. 
¡¿¡di ? ^s:c enira provenit ex concep-
to fatiditatis , qiiíS roaior eít in ha-
iftiánitate Chiiftiparque ade5 cnaior i n -
co ír^o í s ib i l i tas í neque enirn . ve vna foc-
:ma , amor , y. g. expelac odium abeo-
deai íubiedo icquiriC idenritatem cura 
alio j non ením rnínus opponitur amor á 
•fubief^o diltiuctas j ejuam íi cuna illo 
adenüficaretur: cam hac canfeo ciifFcrcn-
lia , quod voluntas identiñeans araoretn, 
nuiió modo poíTes habere odium j quia 
eííec ínfeparabílis ab amore íceum íden-
lificato , pugnante cuna odio ; at vero i i 
amor íit diftinóbus, eriam fi incoropcísíbi-
lís cum odio , poteft deficere , & odiimi 
ínrreduci in eodern íub icé toj quaro etiara 
differentamfaremtii- Ínter íübí lant iam fa-
peroSruralem, de huraankatem ChriftL 
48 Sed dices: hace íubftanda ha-
berse per identitatem fanálicatera, VÍ conv* 
cedimus; fed habere illam pee idcniita-
cem peife^íí? eft, á¿ enceífos irstra Mnéam 
fan^itatis ; qoa propcer Deas íandior eft 
humanitatei ergo etiam fobílatitía illa. Ex 
quo rarfos fcquitur rationc huius maioris 
peifeétionb poíTe fubrtanriam fapernaru-
raíem pugnare eñentialicec cum peccato 
yeniaü , qux qma 'humankaii íion conve-
nir , deficic huiuíraodl repugnancia. Se-
cundo; ad lineam fándlitacis (pedac excla» 
dere nedura peccamra , fed potetinam ad 
peccandum : & taraen fubftantia illa per 
idcmiraiem fan¿l:a exclndercc porentiatn 
remotam ad peccandnm , quara non cx-
cludit íapditas iocteata humansrati com» 
municata *, ergo ctiam ftabit fanélitatcm 
iubftanrie fupcrnacuialis excludere pecca-
tum veníale jqnod non excludic gtatia 
^nlonis. 
49 Refpondefar conceíTa maiori, 
difthguendo nainorem j eft exceflus, 8c 
perfe¿tio3concedo minoremifí cacera non 
íint paria 9 negó mluorem : concedimos 
ergo ¿Ife perfedionem,& exceííuín,com-
parative ad aliam nataram fandam cadera 
íanélitate fubftantiae fopecnararalis, fí pof-
libile eífet , quod fubftantia diftinéla 4 
fubftantia fopernaturali c ü c t (mékz fanéli-
rare fabftantiae fapcrnatursiiis y non vero 
comparatlfé ad humanitaicra íancfcata 
íandkate increata infinlre perfe¿í:iori $ 0 , 
qux eminenter concinet omnéiíii perfec;-
íioním fanftirans Gontestam in fabfíaotía 
fopernatuiali; atque ade6 , iicec non pee 
Idenriiacemjed per iiberalem donationera 
coratmnícsturdebet pc^ftars cSclom 
intra liñeam fan<2:ítatis: íníiaimni 5 Se coh-
fequenter inconipofsibííem cum peccato 
veniaií. Ad id3 quod vlterius infertur ^ áU 
cendurn, perfecHonem iUam eiiam contN 
neri eminenter in efFeélu 5q«iem praeílac 
fanciitas per cííenriam : atque adeó efto 
faníiitasíubílantias íepeinaturalis raiione 
identitatis íitlncompoísibilis cum pecca-
to venkli 3 cande ra 3 & prasftanilorero in-, 
GompofsibilitaicíT) pr^ftat íatíélikas increa-í 
ta fine idemificationc. 
j o Ad vltimum dicimus ex illa ta-
t i o n e & íimilibusconvinci impoísibilita-
tcm rubílamie fupernaturalisj'cilicerjquia 
eííet irnpeccabilís etiam remore : fed hoc 
ommifl'o, 6¿ admiíía íobftantia fupcrnatUr 
rali, dicendum eft, clíc quidem perfe¿iio«i 
nem intra lineara fanéUtatis cxcladere po^ 
tentiair» rcraotarav huios tamen pecfeétio-i 
nis capax non eft huraaniras Chriíli, quia 
ha?c potentia eft íllius praedkatum cflíeni 
tiaic, quod ab ipfa auferri non poteft: ac-^  
cipir ergo á Divinitate m linca fandicatis 
ora nem pecfeétionem, cuius capax eft &c 
quia capax eft peccati venialis, & caiendi 
peccato3 & potentia próxima ad peccaiw 
dura a quia haec omnia accídenesa funt, 
vtrumque per fanéliratera increatam ex*i 
cluditor. Neqoe exinde iiifercur efíe ma-i 
gisíandam íubrtantiara fupernaturalern^ 
quara baroanicas ChriíUrqoia exceííus ilie 
fuperatuc á dignitate , quara huraankati 
pr.xftat diviniras-.íicut radicare phifice do-f 
na fapernaturalia perfeéHo eft intra linea 
fandicatis conveniens gcaria: habituali, & 
non gratis vnionis; & samen quia infinite 
íuperatur á dignkatesquam pr«í>at gratia 
vnioniSj cum lila comparad non poteft. 
51 Quarto arguitur : ex diábis in? 
fertur humanitatem Chi itti non tile infi-
nite íara^ara, fed efíe infinité fandam eft 
neceffariom iaxca di^a , vr grada vnionis 
exclodat peccaturo veníale ; ergo iuxt» 
di ¿la cora iilo componkur. Maior probar 
tur : iiiud eft inñnité íanárum , quo ni hit 
fandias dari poteft : íed iuxta di ¿ a Deus 
fanftior eft huraanitate ; ergo ipfa non eft 
Infinité fanéh, Df-inde:íi peccatura venia-
le excluderetur per gratiara vnionis, poí-
fet per peccatura veníale gratia vnionis 
excludi: fediioc eft falíum j ergo per graV 
tiara vnionis.non exeluditor, Maior vide-í 
%m certa:nam íi exciudereíur per. gratiara 
vnionis , clíet cum iilo incompofsibílis: ac 
forma.cum al'a incompoísibiiis vira hsn 
Bes .a4 illaí^ esciudepdaro i ergo gratia 
Dub, a. §.¿, 6 z f 
Vmonís poííet per peccatum veníale ex-
cludi. Minor autem probatur: quia pccca-
tum veníale non habec vita cicmeriroriam 
gratis" vnionisj ergo ñeque vim adillam 
cxcludendam, 
j z Refpondet'ir negando maio-
rem : ad probauonefn diftinguacur maior, 
infinite laiictum íímpliciter ómnibus mo-
dis , & in omni linea , concedo maiorem; 
in linea fanólicatís comraunicatac; negó 
m a i o r e m c o n c e í í a minóri ,neganda¿ eft 
confequentia 3 vel diftinguéndurá coníe-
qnens: Humaniras ergo non efl: infinité 
íanéla per elíentiam-, imó beque eft fanéla 
per cíTentiam : eft tamen infiniré fanda in 
linea fanétitatis communicataí-, enm in ta-
l i linea omnem perfedibnem faníítitatis 
contineae, & fíat digna omni compiacen-
lia libera Dei. Cui non obfl:at,quod Deus 
fandior fic Vqui ómnibus mÓdls infinité, 
& per eíTenriatn eft fanélus; íicut linea in-
finita non definic cíTe infinita , quia exce-
darur á quantitate infinita íecundum lati-
tudincm^ profunditatem. Et qnidem ab 
his Aurhoribus > quorum argumento ref-
pondemus , non negarut humanitateníi 
reddi kqualiter fandam á grada vnibmys 
atque opeta Chrifti digna , & raériioría: 
fed opera Cli! ifti infinita íunt in linca dig-
nitatís , ¡k roeriti iiixta ipfos; ergo hüraaí-
nitas in ratioñe fan^iiratisíquód enim me-
nta Chiiftí non habeant fuprá fe mecirá 
íuperiora, illa digniota i7on fadunt. 
55 Ad fecundum neganda eft 
maior ; nam peccatum veníale, íicut , 8¿ 
roortále íupponit elTentialitcr carentiam 
vnióníájiustainfra dicenda; rarione cuius 
quaroVis incefnpofsibile , nonquam pó-
teft carentiam vniónís caufare , & eonfe-
qacnter nec vnionera expeliere jneque é t 
alio tilülo video , quare forma incompof-
fibilis curo ália vim non babear adivana 
i d íllam espellenclam : vnde fi peccato 
veniali eoncedátur s vt a nobis concedi-
Éür , incompofsibilitas cum gratiá vnio-
nis j^uamvis non poísit demereri vnio-
aém , de quo alias , vim hábec adilland 
eíí^ellendam ; fi iliius carentiam non fup-
ponar» Es qúo infetrur 4 quod in Recen-
ciorum íententia aííerente humanitatem 
Chrifti polfe pecCate in fenfu díviío » poí-
fec per peccatnni venia:e vnio cxciudhne-
que officit, quod peccatum veníale es 
nocumento ílláto fiat rnotíalei arque adeó 
nunquam veríficarenlt peccatum veníale 
^xcladerc vnioneai. Non inquara, offi-
cit8. quia licet ex círcdhñantia fíeret fnof-
tale , ex fpecie fuá cíí'ec veníale. Tum; 
quia io illo s vt veniali fupponitáf vis a4 
expeilendam vnionem , ex hoc eniín naf-
ceretur quod ex circunftantia nocumentí 
fieret roortale, Ttím deniqüe : qüia non 
eft impoísibile 'ieírcuntlanriam illaít» ab 
humanitate nón ícirr,potuit ením verbum 
humanitati vninipfa neícientejfícut enim 
potuit vniti humanitati carend omni 
operatione intelleduali, Se íicut potuic 
vniri catenti omni acki fuperáaíurali; po-
tuit etiam vniri riefeiénti Vnionem; in quo 
caíu per peccatum veníale poííeí vnio ex-4 
cludi9 quiín ex nocumento íilato ficict 
mortale. 
§ . V I . 
E x oUigaptone m 'verlo regeñdi hamanitaterA 
jfrobátur impeccabilitas 
j 4 T ^ X Obligationé in verbo re-
f \ gendis & gubernandi hu^ 
manitatem reété infertur; 
eius impeccabilitas. Hac ratione vtun-
tuc Paludánuáin j \ dift. i i . qusft. i.Ca-i 
preolus ibi s qu¿íl. vnica arr. y. folutio-» 
ne 2. Magifter Medina , quásft. i f . z t u 
| . qui teftatur ea vfos fuiíle a'ntiquio-l 
tes Tlií^íftas , quos Recéntiores D . 
ThofRaí Difcipuli feqúuntur 3 Álvacez^ 
Cabrera , Nazarius , Cipullus, Mag. £ 
S. Thoroa , & eam dcxteniare folita ex-
plicatam accepimns ab lllufttif. Godoy,1 
quam poftea tradldit Gonet 3& Pruden-< 
lius in praefenti, & ex alienis , Suarez» 
& Amicus , contra P .Uazquez , & alióse 
Quam difumpfíTe videntur ex fexta Sy-
nodo Gei-erali Conftantinopolitana íocis 
vbí fupra chatis , quorum verba funt 
hafc : ín )>no , ^ eodem Chnjld 0eo mfa 
tro impofsibtlefuti contmks 3 & difsimi-
lesVoluntates exifiere 3 juta qumadmodum 
c»rpHs mlirum regituf , atque erdwatm aU 
inimé&ttdl, & ratimali anima mftra-Jta Gr 
in homine Chrtfio tota homínis ems con/per-i 
fio ab tiufdem Ferbi fifainitatefewper, úr 
ómnibus meta a freo mobilís fuitwhi exípe-
ciali enra^qua á Deo feoyebatur hu Nani-
tas 
¿ 1 1 T r a d . De Impeccabilítacc Chriñi. 
ras Chtifti , cius infcrtur ímpcccabilitas 
deducjque videíiu ex Aoibrefio de Incar-
naiiorsis Domini Sscratncnto cap. 6. vbi 
ííc air : Qui altos regebat 3:fe regerc ;pfe non 
potertHl Vbi ex tegiminc Chriíti iropecca« 
bilicaicm piobace videtur : & ex Epypha-
nío m Anchorato3 qui fie aic: QniaVerbttm 
bírfutefíi.iffiznahat infericrem mtuMm ¿b 
mnm imt i l i san.éili motu : & irerona ; ficut 
ftípf me paftffits eflyetíam infermsquod fi ín 
feme iwperfeffus aj/et.íf/am fHpeme.Conío-
nat D . Thomasin 3 . d ¡ f t . l i .q . i . art. i . in 
corporcEc ad Annibaldum diíl.ctíam 11 , 
q.vnicajarr.j .vbi fíe úv.HumdtMtaspeccare 
mu potnil^uia fuit in/humentum dhimtatls 
eam m9VentisiS)ilHnitas autem nsnpdtuit U-
lam dd malum modere. 
* J J Has authoritates explica! 
Lugo difp. i S. ícék. i . num. i 2, afícreti-
do PP.íolum docviííe humanicaiCmChrif-
ti cíTe ifnpeccabÜera , qaia regabatucá 
Divinitate : quod venmi e í l ; ideó enim 
aon peccabat, quia feroper habuic auxilia 
sfíicacia ad bené opetandurn : non ramen 
hoc régimen nafcebatur in Deo ex aliqoa 
oWigatíone , qua renerecur virare culpam 
liumaoitaiis, neque hoc PP. alTerucrunr, 
Sed contra eft: quia exinde probarunt PP. 
Chriftura non íolum non peocaíTc, fed 
im|ígccabilem c í í e , etiaín de porentia ab-
ío lwa s vt íupta vidimus : fed hoc ex re-
gí mine sd quod Deus non renerctur > non 
probatur; ergo loquuntur de regimina 
ad qaod Dsus tenetur. Minor conÜac: 
jiam qoemlibec , qai peccare poteft ^(íc 
Deus regere valet s vr retenta potentia ad 
peccanduos nanquam peccet Spfi tribuen» 
do auxilia efíicacia ad bene operandum. 
Maior ex Patribus íupra minee proba»: 
& Epyphanius ex co qaod inferné defec-
tos effet, intulit dcfe¿J;um extitumro f«-
pertie; quas illatio abíqu^s oblígatione nul-
laeft ,Je Ambroíiüs etiara ¡nvoiuit debi# 
t u a i , & «liad fupponit; ex quo & po-
tenza ad fe regendum intulit Impecca-
bilitateai. 
56 Ratio ergo fíe pmponitur: 
ex vi vnionis humanitaria ad Ucrijum te -
sietur De^s regere , 8c gubernare huma-
f)it3tera3ipfanQque fíe dirigetc,vt non pec-
cet ; Se confeqoenter fi humanitas Uerbo 
vnita peccatet. Verbo in fe i pío tribucrc-
tur peccatam : íed IfnpÜcac Verbum in fe 
Spfo aliquo modo admkcsrc pcccarumjer-
go implicar luimanitaiem Veríao vnkaai 
peccare. M'áíor p^óbataE íquand» aliqaa 
dúo ia eadem natura , veí períona vnia^-
tur s inferius fapenoii naruraliter íuoij'ci^ 
tur , fupcfióriqoe incumbir obligatio re-
gendi, & gubeinardi infeiíus :íed ex vi 
vnionis natura htunana,Adivina in cadem 
pcrfonaUcrbi viiiunlur>& copulanturj cr-
go ex vi vnionis lencrur divinkas huma-
nitatem gubernare; arque adeo íí hucnB^i« 
tas deficerer, Vcibo rrS6ucrctur dcfcélus, 
non fotóm, vt fubfiílenti in humanirarc,& 
inedia illa , fed in fcipfo: qui difeurfus 
in Vcrbis Pairum , práecipue Epyphanij 
coniinetut 
S j Qua vltcrlus confirroancurá 
quando in eadem natura conveniunt fupe-
rior, tk inferior porentia , taiis natura tcw 
netur per potentiam fuperiorem guberna-i 
re , & dirigere inferiorem; qtiam rationc, 
quia inliuman« natuía ctonveniunt appc-
titus fenfítivus , & rationalis , humanitas 
tenetur per voiuntarem, & rationcm diri-
gere, & gubernare appctitutn inferiorem i 
ergo íimíiicer quando in eadera períona 
duae natura! conveniunc,perfona tenetur 
naturam inferiorem per fupedorem rege-
re, & gubernare: cu ra ergo in eadem perw 
ion a Uerbi cenveniant humanitas3^ divi-
nitas , incambit perfonse Verbi obÜgatio 
gubernandi naturara humanam per dividí 
nam. ídem explicatur s de conrincitur ex 
coniundlione anim^ corpori in cadem ho-
minis natura; ex qua nafeirur obligatio la 
anima ad regendum corpas, quia nempf 
(anima íuperemioec corpoi:]. 
Tándem confumarur txobliga-
tionejqua pater tenetur gubernare filiura; 
¡maritas vxorem , & Dominus fervum; 
fnaior procnldubio cft coniundio huma* 
nítatis ad Verbum , quam filij ad patrem '^ 
vxoris ad madium, & fervi ad Dominu-rafe 
«íl enim vnk> phiíica, 6¿ fubftantiaiis i « 
«adem períona Verbijqua nulla maior eíw 
fe poteft : fed ex coniundione fili j ad pan 
icem, vsorís ad maritum } fervi ad DomÍH 
ñora tenetur patcríilium dirigere,ita VC 
peccata -filij ex defeclu gubernadonis 
comroííTa patri tribuantar; ergo fímilk^E 
verbum tenetur dirigere humaniíac€m,ita 
Vt-peccata ab ipfa comcniíía Verbo Divi-i 
no potenti ipfa vitare uibuerentur. 
5 8 Ex quo excluíla manet í o l ^ 
lutio aliquoium Recsntioram poíi Váz-
quez aííereaüam hominera per animam 
i€ncri corpas goberoare;, & per volúntale 
appctitiinKquu folum in aníma,^' ratisne 
íefídst libertas,^: capacitas adcb l ig^ íG^ 
UOjfe 
fi< i^ aafem In corpore , aut in appetittí: 
^Qed in hamanícatc ncm contingic, habet 
«nim propdam libertatem difti^etam á l i -
bértate nacurae divinas. Manee, isi quam, 
tkclúfa : nam filias propriani habet l i -
bertátera , & diftiaólram á iibetíáte pa-
tris : 8¿ tamea ex coniándioné íerainali 
reneíuf parer ipfam dirigere : idcmqae 
SOíitiñg^mex vi vnionis anim^ , & coc-
porib ad canftituendatn ©andem naturam, 
etiam 'íi coepus propriam haberet liberta-
f é & i , dumlnodó ad eandem náturam pec-
ímerent canquana iuferius 3 ácíüperius'. 
Sol'vuntur argumentá. 
1ONTRA Peaefktam ratiós. 
nem aiiqua funt difficilia 
argumenta. Primo argui-
tuc ; plrmítcete petcatá creatur* raciona-
11 coiivenií Deo ratióné íuptemi dominij: 
Téd edatti füppofiíá vhióne manét fupre-
róus Dominas harmtiitaiis; crgo póteos 
i i l i permittere peccatum j atque adeo non 
eft obiigatus ad íic regendam humanka-
tcm v trt non pecéet. Secundo: nam Deuát 
renéri, & obligari ad non perraktendíira 
peccatum iraperfeélio eftihsc enim obl i-
f>atio rübíeétioncra ád legem fignificát 
Dco indígnam , §c confeqoenter ab ípí'o 
relegendam : ncc smperiíeétíD vkaiar , íi 
Deas obligatus conftituaiur es vi vnionis, 
íed potíus ex inde infenur ; nam Deum 
obligati ex alíquo extra fe irapeifeéUo cft 
Se contra eiasíupremum domlniam. 
Tertiorquia hxc obiígáiJ0,neque 
immediatc, & ex í equ^ convenir ómnibus 
divinis perfonis, nec foli verbo, ñeque ipíi 
ífflmédiatc , & alijs duaous peíí |Hiisme-
diatemón immediate ómnibus; quia vnio, 
íapra quam obligano fundatur» eft pro -
pría verbijfolamquc ipíí couveniens.Non 
foli Verbo , ñeque immediate Uerbo , Se 
alijs mediare •, quia obligatio cadit (tipra 
potcntiam gubernandi, & di rigen di hu-
maaitatem 1 fed haec , vtpote conveniens 
ratione in tc l tóas , volantatis, Se omni-
potencia non foli Uerbo, nec immediate 
Uerboj & alijs medíate^ fed e>ftinibus pef-í 
fomsiramediate j&sequaíiter conven»; 
ergo obligatio, íi qoa eft, non foliíra , aac 
Immediate Vecbo , fed ómnibus perfonis 
immediate s 3c «qúaiher convenir. 
Qiiarto : nam humanitas ex v i 
vnionis cft impeccabilis in fenfu compofi-
to , vt vidimus ; ergo in illa non poteft 
fundaci obligatio ad regendum humaniw 
tatcm ne peccet. Confeqoentla probatur: 
nam obligatio in Deo ad regendum ha-
raaniratem , ne peccet, fupponit in illa 
potentiam ad peccandum ; ergo iraplicaC 
quod f^ndetur in vnione coníiituente ha-i 
manitatem impcccabilem. Antecédeos eft 
certum : nam impotens ad peccandum 
non indiget dirc&iooe, ne peccet; nulla 
enim eft neceífaria direclio, ne fie quod 
Implicar elle:fed ñ non eft potens ad pec-
candum , peccatum implicat contradic-
tionem ; crgo direétio , & Obligatio ad 
dirigendum íapponit potentiam ad peei 
candam. 
So Coníírmatuf % peccatum 
coniungi cura vnione hypofthatíca ímpli* 
carorium eft ex terminis , íicut implicaron 
rius eft homo irrationalis : fed nulla eft; 
necelFaria direélio , aur poísibilís obligan 
lio , ne detur homo irrationalis ; ergo ne-t 
que ad hoc , quod cum vnione hypoftha-; 
tica non coniungatur peccatum , &c con-, 
fequeoter hcque ad hoc , quod humanitas 
non peccet in fenfu compoíito. ConErmai 
tur íceondo : quia ex vi vnionis hypoftha« 
dcae excludkur peccatum habitúale , nuiw 
la eft neccííaria díre<aío , nec pofsibilis 
obligatio in Deo Fundara lupra vnionem 
ad remitrenduin habkttale peccatum , fi 
quod eíTeE ante iiiam, ve communiter d©-J, 
cent nóftras feníeiities: Ámhores contra 
paucos: fed ex vi vnionis exeluderetur 
peccattim aduaie , € quod eílet, & fe ip -
fa vnio enm ilio eft ineompofsibitisj ergo 
ex vi illius non poteft oriri obligatio in 
Deo ad dirigendum hnmanitatem 3 ne 
peccet. 
61 Uc hsc argumenta folvan-^  
tur s& racio addada reéié intelúgatur,1 
aiiqua notanda funt. Primo prsemkten-
dumeftjin Deo non dari obligationem. 
aá vitandam conion¿liooera peccati cum 
graria vnionis s ñeque abíolute , oequs 
ex fuppoíitione vnionis. Primom conflat: 
quia in Deo non datut obligatio ablblute 
ad vitandum id , quod ex terminis impli-
cat jqaaproptsr in iplo non datur obll-
¿atio 
T r a d . Be Impeccábüiratc Chriñl. 
oí"in obii gano 
aaíio ad vifandam cliYíneratn: fed cdiuec-
.•Üo pcccati cüm vnior.e impiics^ex tef-
-mioi.s ; éreo ad iíl^áj vítandani non datjif 
• ~ ^ ^ o ; -
lía J)co -obligaiio abfoiute ; niíi d i fs^^ 
. oblip uio , Dcam non poííe coaiunciio-
ituesi] Ulam ¿faceré , aut permitcrc , cjüia 
huíuíaiodi poííe laiperfcclio eílet. SCCMÍI -
áum cfilTn videiur certum : na¡ii ex hy-
pothcíi fupponentc impoícntiam ad aíi-
cjaid non poreíí o r i i i obligaiio ad illud 
.vitandam : íed vnio hypoítíiaisca iuppo-
.;n3t Deaín non poííe faceré , aue permice-
re coniiuiélionem peccati cucu vnione; 
ergo ex vnione non poteft orir' 
• ad coniunctionem vicandarn. 
62,. Secundo eíl pr2?mítendufH, 
Vt nobis ce tí 11 ai ex vnione raaquum ex 
ratione formali non poílc ociri in Dco 
oblígadoiiera ad vkandura peccatum in 
humanitare. Et racio eft; natn Desoí obii-
g n i ab aliquo extra fe eft i i i i fub.»jcí,quod 
JPeoiropiicat: qua ctum catíone Deucn 
moveri ad volcndum , dererrninatique ad 
Jntelli.gendum ab aliqno extra íe , imper -
ieclio eit, (Sf multo miior, íi id á quo mo-
vetür , vei dSteráiinaror 5 ex eius próxi-
ma , & Imrnediara jdifpoíitione non íít. 
Tertio prjeinitendum cií impoteniiam in 
volúntate ad coniunétíonem pnsdiélam 
non effe tanquam á ratione formaii ab 
vnione, fed ab i pía volúntate: 8c ratio eíl, 
qnia non poííe id , quod ex terminis i m -
plicar , haber voluntas ex fe , & quia ve-
xa potenria eft , qujs proinde ad impoísi-
bile n^ii cxtenditur:qua etiara ratione non 
haber voluntas á praedcteiminatione for-
maliter non poííe coniúngete illam cum 
carentia adosad quem datur;nequc habet 
ágratia habituali non pcífe illam coniun-
gere cum peccato mortali,quia omnia fop 
ponunc voluntatcm impotentem jaique 
adeó ab lilis non cenílhuitur impotens. 
63 Qtiarto prcemitendum cft, 
quod íi vnio hypofthatica non eflet in-
compoísibilis cum peccato, non poíTet 
dari ex vi vnionis obligaiio in Deo ad tc-
gendam humanitatem ne peccet. Hoc 
Eson eft ira communc jfcd potius contra 
rosgnos, 8c precipuos noftrs fententios 
Parrónos ; mihi raraen eíl: longe probabi-
liüís: & ratio eíl, nam íi in vnione non da-
cetuc praedicatum aliqaod incoinpofsióiie 
cum neccaro , coniunélio il lornm cííísc 
.poísibilis ex terminis , $c confequenrei- in 
Deo cííet potentia ad iliorum coniunélio-
ncin ponendasUí» vcl permitendam 9 es 
cooamuni principio , Se 6rmo , fdllj^cr, 
quod Deus eíl póteos faceré, vcl permits-
re , qaldqiiid non impljcat contradiólio-
nem j íiaiuen^ Dc«s poteft, ell Ipíi ocani-
nolibertíni , qood ralis coniunólio pona-
tur : at íi ex vnione tanquam ex ratione 
formaii , v ú ranquam á conditione , feu 
connotaro orirecur ia Deo oblígano ad v i -
tandum peccatum , coniundio iilius cutn 
vnione omnino, Se cíícntialifer eííet im-
poísibilisjergo in rali hypotheíi non pofíce 
dari ex vi vnionis obligarlo in Deo ad re-
gendara humanitatem,ne peccet, Minof 
haíc probar ur: nara vnio cííentialíter con-i 
neéleretur cum cbligarioaejobligatio cum 
non eííe peccati, ergo vnio dlentialitec 
coancéíréretur cum non eííe peccati j 6¿ 
coníequencer coniunóUo vnionis cum 
peccato eílet ex terminis impoísibilis, 
64 Coaíirraatür, & explicaturí 
fí vnio noa haberet praedkatiím eílentla-í 
iiter incompoísibile cum peccato , vtriufj 
que contundió eííet, vt diximus , ex ter-j 
miáis pofsibiiis, ñeque iuvolueret con-: 
itadidfcoria , vt paret ; ergo coniundía 
poiíet elle in aliquo evento pofsibiiis ; vel 
ergo coniunéba cum obiigatione in Deo 
regendi humanitatem , vel cdÉuncía 
cum carentia obligationis : íi primamj: 
pofsibiiis eíl eventus, in quo fit peccatum 
án humanitare, & in Deo obiigatio regen* 
di illam quod non admíttunt Authores^ 
contra "quos modo difpuramus; nec ad-i 
ftiitti poteft , alias Deo poiíet tribui pec-í 
catura : ñeque coniuncía cum carentia 
obligationis; nam coniunélio peccati cum 
vnione includit vnionem ; ex qua proba-
tur , 8c infenur obiigatio ; ergo coniunc^ 
tío illa non poteft eííe cum carentia obli-
gationis. 
Confírmatur fecundo : íi vnio non 
dicit repugnantiam cum peccato „ ñeque 
voluntas ín Deo ponendi vnionem , diciq 
aliqnam repugnantiam cura peccato; erg© 
non datur ante obligationem aliquid ^ ex 
quo inferatur obiigatio. Antecédeos eft 
certura ; & confequentia probarur: nihil , 
ex quoTion infenur peccati carentia , po-
teft inferre obligaiionero, cora ex obiiga-
tione inferatur caretia peccaiiríed fi vnio, 
& voluntas iliam ponendi non dicit repug-
nantiam cum peccato , neutrom iliorum» 
ñeque vtrurr.que íimnl iníer: carentiam 
peccati;er'7o ncatrurn Iníerr cblísationem 
Se corifeqoenter nihil antecédeos oblíga-
tionem infecr. obligatkmen?.. 
^ Con» 
¿y Contra quod obftápe pocefti 
quodfapra ex repugnantia exjiatúra rei 
Ir4ter peccatara ^ & gratiam lirobavimus 
repugnantiam de potcntia abíoluca j ergo 
ílabic etiam bene, quod ex repágnaníia ex 
natura rei infcratur obligado , 8c impec-
eabllitas de pocemia abfoluta. Sed ref-
pondemus , quod proptcr hoc ratioibi 
adduéla nobis íblum probabilís eft : de 
ad id , quod modo ex illa adducituc ref-
pondeti poteft , quod ÍÍX repugnantia 
ex natura rei inter peccatum j 5c gratiani 
infertuc repagnanria eííentialis^ ve ibi dic-
tom eft ; ex qua iufertur impoteruia om-
nímoda in Deo adillorura conian^tioriem 
qUiS ex repagnandá ex natura tei imme-
diaie non xnfertur. 
66 Quinto pr¿mkendom eft, 
quod obligado , quana rado nbftra incen-
die , debet odrí tanquam a ratione forraa-
liábónitace Divina ¿ vt deterraináta pee 
decretum conferendi humanitati grátiam 
vníonis , hac folum ingrediente de cón-
nptato. Qaod conftat exdii^is ; non enim 
ab aliquo extra fe Deus obligan porefh 
Hac ratione ex intetionc glodaí jVt coron^ 
obligaturDeus ad conferendum merita,& 
ex vowntarc nieritorum ad iun&a pronaif-
üone obligátur ad conferendum gloriam* 
Tándem pramicendain eíl , quod 
ser mi ñus iftias obiigaúonis eft aliqoid 
contingQiis, fcilicec , régimen ex quo in -
feracur hamanifatcm non peccare \ quod 
licct ex fuppoiitione vnionis íit neccíTa-
fitím ? ábfoiuie tamen eíl cündngens: 
quaravis énim non íu cenringens s fed ne-
ceífarium abíolaíe,hiJtttanicarem non pec-
care peceaio edm vnione compofuo , eft 
taracn coatingeos non peccare-, cum pec-
catum in humanitatc ex terminis ílt poí« 
fibile , ex vi huias regiminis tpnetuí Deiss 
conferre auxilia , quibus impleantur prae-
ce^ta i 8c quibds nánquam hunianltas 
pecceí j Se licec aÓfcus» ad quem datuc au-
xiliura i %x íupporuione praecepd fie ne-
eeííaiius, abíolace tanaen eft contingéns, 
& potens non eírc,etiam ex deteuninatio-
nc volnntaris Chrifti, ve pof i J^ ídebí -
mus ; atepe adeó ad illnm elicíendum i n -
diget humanita? Cbtifti díreciione Del. 
67 Exquibus ad argumentum fac-
tum retpondemus: ad primum conceíra 
raaiod , 5c minori diftíngundum eft con-
íequens, potens ex terminis , & abroluce, 
concedo conrequenriam ; ex fuppoiitione 
vnionis, nego coníequeíitiam: DCÜS enim 
ex fuppoiitione fíbl libera psreft fíeri im-j 
potens confequenter ad áliquid , ad quod^  
abíblute ex terminis, & cííendaiicer eíl 
pocens j íicut ex fuppoiitione intendonis 
glorias.vt coronae eft impocensconíequeri-< 
ter ad negandútn mérito , qué abfoIates&S 
ex terminis potens eft negare confe^ 
quens fecundum füb illátura 5 obligado 
enim ad aüquid orea ex volúntate Dei noti 
dpponkur cam eíus fuptemo dominio ,&! 
poteftate ad oppofitum. Ad fecandatti 
conftat , hanc obiigationcm non otici ab( 
aliquo extra Deum, fed á Divina voluntaw 
te. Ad tenium dicendum , obligationcrai 
immediate cónvenire tribus Divinispctfo-í 
nis: ñeque obftat, quod vnio folum fít fac^ 
ta in perfona Uerbijnam velle vnione fubf-i 
tantiale cu Uerbo eft idjatione cuius obli-
gátur Dei voluntas ad régimen qu^ córaÜH 
siiseft tribus pctfoiiis3atqueadeü obiigado.1 
68 Ad quartum , propter quod haec 
omnia príeraiísimus^refpondetür negando 
antecedenstquia non poífe peccare in fen-j 
fu compofíto habet voluntas ex fe, non ex 
vnione , ex qua tantura haber , quod ipfi 
non poísít negari auxilium cfficax fuppd-
fito pixcepto, quod alias negad poísit, In 
quo ¡Ténfu eortceifo antecedentl ,neganda 
eft confequentia : ad piobadónem diftin-t 
gaendum eft antecedens, fupponit potens 
tiam ad deficiendum , vcl non eliciendutu 
actum, qui íi hic, & nunc eliceretur, eíTec 
peccarum, concedo antecedensjpotsndáitt 
ad deficiendum, feu peccandúrainágo ah-í 
teeedens j vel illud diftinguo j poteniiaril 
remotam ad peccatum coniungendum cií 
humanitatc lecundum fescdnccdo antece-« 
densj poten tiam proximam, aut remotam 
sd coniungendum peccatum cum vniónc,1 
nego antecedensi & confequentiam : quia 
vnio non abftulic in difFcrentiam adaélu,& 
eias omiísionem ;arque adeó nc omiisere-; 
tur inflante prsecepto aélus^ncceífaria fuit 
diredio; 5¿ quamvis ex fuppofiuone prs -
cepti neccííariu eílctjquod dneturauxilm 
efficax ad aílu; foinro ínfertur ex illa íup-^ 
pofitione ñeceíTariu cííc direcdoné ad ú u 
cientia aéta^qai abíolute poííet non elido; 
Ex quo conftaí ad antecedentis peo-
badonem: eft enim diftinguendo msior,' 
Smpotens deficere ícu peccare dkéélio-
nc non inálger, íi fu líber ad eikientia acH 
tus i qui 6 non eliceretur , dacetur pecca-
tum , nego maiorem , fi neccfsitatus a j 
séiam ad impíedivura prarcepti , ad-i 
faiteo mai©rem 5 ^ diftinguo raiaorem^ 
i-Mi- Tra£b. De ímpeccAllicatc Chrifti. 
íi non eíl porens ad Deccandum , pecca-
(n n imolicAt coarradiólíanem , & íimul 
cfcticidum jquodíi poneretúr eílec pec-
catutUjiiego niinorcin ; pcccarum praí-
cisé , vt cale., conceda minorem ; & ne-
conlequcntiaai: fufficit enim ad direc-
tionciT» j quod sttus ad impletivus ^ t x -
ceprí Sí líber, porens non eííe. 
v¿i 09 Ad ptimacn conficsaacio-
nem concedendns c& primas ryÜogifmu 
eíl enim ñeceííavia directio, nc ponatur 
exeroiriam , quod li poncrettir cílsc pee--
catam j nam cam , ve diximas, ímpecca-
bilítas non roílát indiílsrendain , & ií-
béfcatém , úoñ tollít , ícd infere indigen-' 
tiam dircóltionis. Ad íecondam coñfir-
rnarioiiérn reddenda eíl: difpaxitas: qúia 
pecaitsm habitúale ex v i vnionis expelli-
£ur, Se e« vi decrerí confereildi vnionerci 
lenjiititur *, atqus adc6 ne íic 3 alia direc-
tioné non indígec: ac vero fiippGÍica vnío-
ne manet indifferéntia ad eíiciendam ac-
tum ad impletivtim prascepti 9 5c non 
cliciendam ; arque adeó, vt eliciatur ne-
celTaria eíl direáilo. 
70 Sed contra dida rcplicabis: 
nam vt diximus, direciio , & obligatio ad 
illam probar i non poceft in Deo, niíi vnio 
habeac incbmpofslbiliíaie curo peccatoJ& 
lllud omnino e xcludát i ergo VE probetur 
dirc6t!oJ,&obligarlo ad illam, fupponitur 
omnímoda irapoieda^d peccandú in íen-
íu compofico. Coníequetia probaturrnam 
eo i pío quod inter peccatum , & vnionem 
fu omnímoda incoropoísibilkas, voluntas 
eft impotens ad illa coniungendajimó 
impotencia nihil alind eft , quam natura 
voluntatis connotara impofsibilitate ter-
min i : ex qno non difficile colligitur pro-
bationem defumptam ex obligatione d i -
reélionis eíTe invtiicm, 8c patet; nam pro-
bado fupponens probandum inviilis eíl; 
obligatio autem ex qua probacur in hu-
manitate ira potencia a i peccandura in fen-
fu compofito, lapponit hanc impótéñ-
tiam i non ergo in Deo dar i poteft obli-
gatio , niíi vnio praecedens lie incompofsi-
bilis cura peccato ; Se coníbquenrer niíi 
humanitas íic impocens ad peccandum; 
ergo innriiis eft ifta probacio^ 
Refpóndettir, quod ad proban-
dam obligationeni nou aííúmitur pro ¿me-
dio incompoísibíliras vnionis cum pecca-
to , Iket haec non excludatur j fed perfec-
tifsima coniunclio humanitatis ad Deum; 
ex qua inamediate dúo infecuntur:prirauw 
eft fanéiiíicaúo hurnatíitatis , Se -incom^ 
porsibilicaScvaionisctam peccato: alternen; 
eft obligatio in Deo ad regenáum huma-
nitarem ; exilia rarfns infertur iropoten-
tia ad peccandum in fenfes compofico j vt 
autem ex íumma hac coniundione infera-
tur obligatio , víi fumas paritatibus fupra 
addudis. Es quo patet quid dicendum íic 
ad argumeutum informa. 
71 Secundo arguituc : ex e© 
quod increatis pater tcneatur peccatu ñiij 
vitare , domines peccata íervi j, &c. Non 
fequitur Deum tened ad gubernandum 
humaniratem ne pccccc ; ergo ratio fa<3:a 
nulia eft. Antccedens probatur: pater non 
folum tenetur peccata íilij virare 9 ícd 
C|aodíibec aliud maium etiam corporales 
mortem, v. g. violenter illatam: Se ramea 
Déos non tenetur huiufmodi malaburaa-
nitati vitare ; ergo ex eo quod pater crea*' 
tas tencatut peccata íilij Vitare non infer-
tur cadena obligatio in Deo refpedfta ha« 
maniratis. 
7 2 Confirmar uc p'im o: pater crea-
rus non folum tenetur vírace quantum po^ 
reft peccata fiiij naturalis , ipíumque ípe-
cialircr régete, íed etiam íilij adopdvi: & 
lamen Deus non tenetur íiiij adoptSffpcc-
cara virarejalia^ iuftus non poííst peccare; 
ergo ídem quod prius. Confirmatur fe-
cundo : Princeps creatus tenetur ex vi ré-i 
giminis fubditorum peccata vitare, qaan« 
tum in fe eft^ eandemque obligationem ha» 
bet dominus reípedu íervittSc cam en Deus 
fupremus Princeps,& Dominus non tenc-i 
tur peccata íubdítorum,& fervorum vita-i 
tt j ergo ex his , quse in humanis contiq-
günr, in efficax íammitur argurneiirura. 
73 Refpondetur ad argumentüft» 
negando antecedens: ad ptobationem dlf-
tinguenda eft maior^tcnetnr vitare dámna 
Se fttala, qnas íilius fugere non tenetur ^ne-
gó maiorem jdarana qu^ i píe fiiius tenetur 
vitare i concedo maiorem; Se diftinéla mi-
nori eodemmodo.neganda eft confequen-
tia : pater ergo creatus non tenetur vitare 
damna^lij,qiie ipfe conformirer ad rarioi 
nem fiimnet; vnde no tenetur vitare mor-J 
temAquam pro Chritto í'uftlnet, quia nihil 
rationabi!Í!is:& íimiliter Deas non tenetur 
vitare damna corporis,& mortem Ghtsfti 
Domini jquia illam rationabiliter fuftinuic. 
74 Ad primtm confirmado-
nem communiter refpondetur , adtnifla 
maiori>& minori, negando confequetiam; 
non enim bene argqiw e^  crearura ad 
Deum^ 
D a b . i . §.9. 
Dcuto, vt habenrem Vmverfáí e5 & fafká-
mam dominium titulo pcímae canias j &! 
quia íilios adóptate Deo convenst tituio 
prioexae c a a í s , ideó ex adoptione iion i n -
íectur obiígatio : nec ab ipfo aufertur, aot 
impeditac íus ad petíBítendum peccaca 
creatucis doíedibilibus: terminare autem 
humanitatcna non eonvenic Deo tituio 
pi ims caufatjfed tatrone proprictaTis per-
fonalis ; atgue adeó ratione iilius poteft 
Deus obligari» Ad fecundam refpondetur 
«adem modo, fcilícet, quod perroitere 
peccata creaturse ratiónali, & defedibiii 
eonvenic Deo titulo primae caufac , ratio,-
necuius etiam convenit eíTe fupremum 
I>omiilitós, Se Pcinidpcm: vnde titulo íu-
premi dominij , & principatas nequit 
obligan ad non permitendum peccata 
fabditorum ;hon caim poteft exeodem 
principio , & titulo conveniré vniveríaié 
dominium ,ad permítendum peccata , & 
codern peteftasimpediri , aut obiigari 
ád oon vtcpdum iurc illo : Princeps aun 
sem crcacus titulo principatus 3 & doroi-
fiij non habet poffe peccata permítere^ 
quia eitís dominiútn non eft ita Vnifécíalei 
25 Sed replicabis: etiam ratio-
ne f$m& canias convenir Deoincarna« 
tíohcm operari; ergo ratione illias he-
quit obllgari ad non psrmiíendiím pecca-
tum hum&nitati. Antecedens eft certnm^ 
nam quidquid i Deo fit ab illo eft s quiá 
rprimacáufa cft fe extendens adoranÍ33 
jquae non ímplicant coniradi^ioncm j hac 
cnira decanía poteft , & operatur incaí-
nationtm . Goníequentia aütem probatur: 
quia a filiatío adoptiva eft á Deo tim« 
quam vniverfali domino v & titulo p r i -
mx caufx eft póteos filios adoptare ^ex 
vi adopiionis non obligamr ad non per-
miiendum peccata fiiijs adoptivis ; er go 
i i vnio humauitatis ad Vetbum eft á Deo 
titulo prima; canias, ex vi illios non pote-
tic obligariadnon petmitendurn pecca-» 
ta hu manitatii. 
Secundo : Dcns non obligatur ád 
non permiteoduro peccata humanitati, ab 
vnionc tanquam á rat-ione formaiij fed á 
propda volúntate , vt fupra disimas , 8c 
oppoíítum imperfe^ionera fore alie rai-
mas : ac voluntas ; íeu decretum incama-
tionis ipil convenit titulo prima; caufe , $c 
vnivetfalis Domini j ergo etiam íi vcile 
íiiios adoptaueDeo conveniat titulo prime 
caufae , poteft obligar i ex vi iilius volun-
latís ad non petmitendum peccata 3 íi CJS 
alto capite obllgatló non repngnet* Peil 
quod excluía manee foluiio Authotuia 
noftrse íenienci* airereñdura , quod iicel 
poíle incarnationem operari conveniat 
Deo titulo pcimíE caufe; terminare auteos 
naturam humanam convenit Verbo ratio^ 
ne propdetatis perfona-lis. Manct, inquasss 
excluía j nam id ratione cuius obligataC 
Deussnon eft vnio, áut terminado in tcnH 
pore fada, ícd Divina voluntas, aut bonr» 
tas Dei per voluatatérn detereainata quo4 
totum Deo convenit titulo primíc caofaeoi 
Ñeque ad rcra vidctur eííe, quod hxc vo-
luntas íít fpécialíísimus amor huraanitatis 
alijs creatoris non commuñís 5 nam etlam 
Voluntas conferendi gratiam habitúalem 
éft ípecialis bcnevolentiasquamvís non iea 
ípecialis ; & ficut vni© hai^ et íefpcd'um 
fpecialcra ad Deüm' férminantem huma-i 
nitatem s3 ita gratia habicnalis rélpidt fpew 
cialifer naturam Dei /culas eft particspa-i 
do ratiooe cuius Deus ípeciali, & ineffa-j 
feüi modo habitat rn anima iuftijquod alijs 
treaturis non convenir^ 
Tetdo; nato Deús obíigaiS potefi: 
ád non faesendura aliquid , quod alias po-
teft,ex volúntate aliquid produccndijquod 
adxquatc ab ipfo eft,titulo pdmá caufíBs: 
iicuc éx valuntáte dandi giorlam, vt coro-J, 
nam obligafut ad Conférenda mcrira 5 8Z 
•ex volnníate raentotum ,fuppoíita pro ^  
miísione , obligatur ad conferendam glo-
ria m:S¿ nc longius áb eamus ex volúntate 
confervandi gradará in hoC inftanti obii^ 
gatur Deus ad non permitendum pecern 
cum monalc in eodeminftaníi. 
7 ó Qiiar€ religa hac folutione ini 
fuá probabilitace a quíe forte ex dicendlis 
expiicaii poteft , tefpondetut Principem 
creatum,&: Doraínum reneri ad fie regen-
dos fubditos,^ eorum peccata viraren quia 
fupremus Dominusillorum non eftjneqiic 
ad ipfutn fpeílat permítete peccataquas 
vitare poteft •: fecus autem ad Deum s a<| 
quem3 quia cOndito't eft naturas defcéiibi-
l i s , pertinet ipíam fie gubernare, vt pecJ 
cata allquando permkat3ex quapermiísio-J. 
ne Deus aliqnod bonym femper intendk» 
&C confequítur: imo cum omne bonuns 
Deo íir poísibilc^quia omnlum eft vnivec-
íalis atnhor , & fons , & finí allqua bona,; 
que etíe non poííunt^ne exiftentia pecca^ 
t i , hinc etiam cvenit^vt ad ipfum,in cuius 
demínl-o eft bonuro , pertineat perrakeís 
pcccasa,cü potefiate lamen ad non perroÍ-J 
tendujad quod expropria volunfatc potcí^ 
obii-
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•pBligafi niííi!«ifi»-aá-'íion pernote»<iom 
pcccacaii) sík talem efic voi^ntiuem in>. 
cainaíiomis alíeiimus ;eo quod ex v i i L 
iius ha£T:ítmras íu-mme coníongitut-cum 
0co j & aéeius íplmm cvehirur., 
77 Ad ptimam confirmatío-
jrem s conceda maioii 3 & niinoii , ne-
ggnda eft conitíiueniid : ratio auxcmdíC-
cúm'mis, eft jnam , vt portea videbimus, 
yiila , & decrctum iiiius pr^cedk ora . 
ti&m operaiíonero humanitatis ; atque 
adeo ex vi ilíius Déos lenetur , obli-
gatu? ad confereíidu-ni ausiikim ad ac-
idia- iiiftante precepto: deciemm autcpi 
cotóíef varidi giaiiam habhiiaiero . 6¿ ip*-
ía gratia habitwaiis non praeeedic 5 íed 
pro %na » quo voluntas eít indi&rens 
ad peccaíum Sn aébu primo s & aá i l l l ts 
carentiam , á giatia pta^feinditur ji qpafe 
ficat Deus poreft non cotjfei íe graclaró, 
pateíl peccatum permitere j íap^oíita 
autena gratia habituali etiam teiierur, & 
obilgamr Deus ad non permsteB-dem 
peccaíum raortale incompoísibile tura 
grada : itaqüe Deus ex decréíb vnlonis 
necefsiraiuc ad non permitendum pecca-
aliquod in humanirate, Si quia ad-
huc illo fuppcíito manee voluntas indif-
ferens ad aduro prsceptum , & eius 
OEDáísmnera , obligator ad íic dirigendam 
imanankatcm , vt quasevis poísic omitie-
re s non ornittac; quae amplius explica-
biaíus agentes de impeccabilitacé in fen-
íu divifo j vbi etiaro diceraus, quod ctiam 
fi vnio non precedar omnem operationcm 
humanitatiis, exeludíe porentiacn ad pec-
candora etiam ín íenío divifo, quod gra-
tia habitualis non ptaeftar* 
3? 5? 
§. V I I I . 
ImpeccáhiUtas C h i j l i firobatur ex e& qmti 
ferbum neqmát ejfe 3me Heneminaú 
peccans. 
1 
MPECGÁBILITAS Humani-
tacis Chdfti Dominísn fen-
íis compoluo rede proba-
turex co quód irnpofsibiie oranino fie, 
quod Uetbum Diviaam , si íubíiilcns in 
feumanirarc fir, aut denominetur peccans. 
Heec concluíio etiam cíl communis Tho-
miílanifn qui po í l Capreolum , & Paiu-. 
danum^hac rationc vtuntur ad probándoos 
impercasbiihaiem Chriíli jquam etiam alij 
extra Scholam D.TÍsoírar approbat'Un?:s& 
fie puoponhur: íi humanitas Chtifti poíFcc 
pecc & re i n íenríu c o m poii-i o \ poííet Ues* 
bum y vt m humauitáte íubfiftens peccare: 
¿onieqímns eíl abfurdüm> ergo humanitas 
Chcííli. neo poteft peccate in íeníu com-
pofitOi Maior probatur:nam aciones íunc 
f uppofíioium 5 & conlequeiuer ad ió pee-
camínoía humankatis tffet íuppofiti Veg-
bi, vt in humanitate (ubiirtentis^ab Ulaquc 
dcnominaretiH,& eflet peccans: huius aliH 
tero itQpoíí>ibilíias ex fe íatis apparercí 
vidciur. • -.. • 
79 Huic rationi varias adhibenij 
folutiones Ámhores, quibus ifta ratio dif-
plicaif4 Prima cft, Uerbum Divinum noa 
denomínanduro pcccaiis, etiam per com«í 
munieationem idiomatum j co quod pra&-
díeata 9 qusB fuppofíto repugnant propte? 
corum imperfedioncm 3 etiam íi huaiánÍH 
tati conveniant , de íuppoíito non [praediH 
caníur ; qua ratione Uerbura Divinutíl 
non dicitur creamra j ñeque dkitql naíu-i 
ra hfimana ,quarav2svtrumquc praídicaw 
tum de hurnaaitate dicatur : atque adeo 
non alirer a d i ó peccaminofa effet fuppoJ 
íiti Uetbi , vt in humanitate íiíSíiftens^tJ 
que Pattis, aut Spiritus Sandi , íieut alia 
adiones ad extra communes funt cotí 
Trinitatl. 
Sed haec folmio , qua ex Marfilío 
refertur, cororouniter diíplicec: quia ac-
tiones effe fuppofitorum , íic ab ómnibus 
cutnmuniter ínteiligitur , qnod fuppoltr 
tura fubfiftens in natura,, á qua eliciunrur, 
ab illis faltim denominetur 5 cura cnita 
íint adiones naturs , & natura Í11 foppo-
fici , vt in illa íubíiftentia} pariter l (k ac-
tiones natura funt fuppoüti ratione natu-
r a , á quibus proinde denotninari debenc: 
& quidem fí praedicata , feo adiones ds-
fcences imperfedioncm 3 quae de hnm*¿ 
hítate p^dicantur, de Uerbo non dice-
rentm- faiíbra eíTet Uerbum pro nobls 
efíe natura mortuum , & crucs fixaraj 
quod nuMatenu^ íoíiinsri poteft ; occ 
fuüiriendttsi eft, quod quia adiones im-
tnanitatis fint adiones extra Deom, 
íinc totl TdriraDl communes , ita 
vt nulk ratione fint propxise „ 
peciili^cs-, Verbí » ^uia tafam^&á 
6 2 . $ 
U ú á ¿ & i o s éc menm&i pscnliari ratio-
ne Usrho íribuuncur ,qua alijs pcrfonis 
non mbuantur j nalla cnira alia ex pec-
íbnis Diviais pro nobls íaiisfeck , auc 
merult. 
80 Contra hoc tamen eft ar-
gameutum : natn ftat posentiam humani-
catis ad aliquam operafiionem non deno-
minare Uerbum i ergo eciam ftabit opc-
ladonem ipíam non denominare. Confc-
^uentia videtur bona antecedens pro-
batuc in fentemia Pv^cendorum aileccn-
íiam humanitateca Chcifti in alia ptovi-
dentía poire peccare in fenfu divifo, iuxea 
cjuanoi poíenda ad peccandum in feníu di-
vifo eífet in humarduteVeibo vnita:&: ta-
men Vcrbum ab iíia non denominaretue 
^porens peccarc; ergo ftat pocentia in his -
tnanitate Ucrbo vnica non denominaos 
Uerbum. Maíor eft certa y Se minor pro-
.J>acur; Vecbucn ab iiía non denomiuare-
inr pocens peccare in íenía íiávií© ; ergo 
ab illa non denominaretwr. Antecedens 
probar«r: nam implica!: , quod aliquid 
fit pocens ad elicienduna aélum ,6¿ quod 
adüs ip i l coexiftere repugnet , vt ex ter-
minis videsur notum ; fi cnim hxc propo-
ritio(|x terminis impofsibilis eft , Vcr-
bum , vt in huraankate fubíiítens peccat; 
ctiam hsc , Ueibum vt in liumanitate 
íubíiftcns eft potcns peccate : fed peccare 
ctiam in íeníu divifo, quod cít aéius illius 
pGDentix 3 repugnar eirentialiter Verboj 
ergo eüam poííe peccare iníenfu divíío. 
Hcec vitima Éinor ctiam eíi certa ; nam 
peccatum diíiolvens vnioncm implicar» 
quod conitingaiuc cum vnicne : fed 
coniundio erat necellWia^vt Uerbum de-
nominarerur pecsans ; ergo. 
J ,8 1 Éc oe pío folurione lecarra-
jtut adfaUuaíem fentsntiíE Reccnuornm, 
quara fuppontiniis 5 idem yJdctar heri 
ai^amentumiíJ potencia reDiota ad pec-
candum 9 quam prrrmanere in humani-. 
tate fatenrur coramuniter noftrx fentea-
ú z Authores, In qoa Veíbum non deno-
mioatur, nec edam remoce potens pec-
care : qso'i argumento fícelo cowinciturj 
ámpílcar enim aliquid elTe pocens etiam 
temóte ad aélum , cui implicat acfcasj 
non enlm aliquid eft potens etiam remore 
ad id 5 quod efíentialiter Eepu^nat: íed 
Verbo Divino eíTentialiter repugnar pec-
catum i ergo eciam repugnas 5 quod de-
Mominecui* pocens remote peccare. I n -
fupgp 5 íiciu irogUcáj; .poEsmia psqsima 
fmt pofsibilkate terrainí , ita implicat 
potsntia remora fine poísibilhare poreu* 
liac proximíe ergo ücut implicat v quod 
aliquid denommetur pocens á potentia 
próxima , quod non eft dencrainabíle 
operans ab aciu , pariter implicat quod 
denorainctur potens á poíenúa remota, 
quod non eft denominabile á potentia 
próxima» 
82. Refpondstur notando ali-
qua elle prasdicaia in humanitatc, quffl 
quamvls fuíter.tentur á Verbo, ficüt ipfa 
humanitas , non poli une Uerbum deno-i 
minare, íalccm eadem denominatione, 
qua humanitatem í fít exemplum inca-
pacitate ad proptiam fobfifteníianj quss 
eft praedicatum síícntiale humanitatis 
ipíam denomináL-s capacem fubíifteaíigB 
crcatas , Se Illius terminationis ; quam 
tamen denominationcm Vcrbum acci-i 
pete non poceft 1 quamvls cnim deno-i 
mlnetui: fuftentsns capacitatem illamj; 
non tamen eft capax iobliftcntiae CÍQA*¡ 
tx , Se termlnaíionis iilius. Er ratio bulas 
eft j quia taiia prasdicata faciunt quau* 
dam appeilationem fupra formam , ve 
forma eft j & quia ínppoíitum , iiceí ae-, 
cipiat á forma prsdicata , quibua deMO<4 
minatur ,9 non lamen quibus denomina* 
tur forma , ÍGU ^quibus denotaiur efls 
. formam ; inde eíl» q«od talsa pis:dicata 
iioa denominant fuppoüium. Quod c!a-i 
lius conípicitur in prígdicatJS , in qui-i 
bus iignificatóc potentia cuius excrci-; 
" tium excludk vinonem ad íuppofiíuai^ 
iicut ed denominatio capacis fubfiftea-i 
tías creaiae, de íimüítir denominatio pon 
tcntis peccare in fenfu divif© peccac©; 
.deftrücote vnioncm s propter hanc aip-i 
peltatlonem » cfle principium quo opc<i 
larionum convenir forma: a & eft de* 
n^minatio tepugnans fuppofíto Videra 
dícendum eft de potentia remota ad, 
peccauduKv ; de quá ramea addi p©-
.ceft , qaod haiaímodi prsdicarum s ve 
pertinsns ad genus moris tanquam ftU 
roa radix peccael , non manet In liu-j 
maaitate vnka , qoia eft imperfeto nio« 
ralis .qug «xciudituí per vnionem , íl^ 
cut potentia próxima ad peccandum : íi« 
| £ enim potenda remota coíííiftat In 
pofiilvo 3 íivé in privativo s conuotac 
esrendam gradx elevantis naturam ad 
eííe Divir.um , vnde in natura eievata 
ad elle Vcrbi , qtianavis íit ex nihik»»non 
rspení^rlieciaJix peccaíi:poí«nE¡aautem 
j o T r a d . De Impeccablliratc Chrifti. 
remou furopta , pro capacirare , feu non 
rspisgnantia aci peccantium,<ja£e elt ipíáí 
"emitas liija>ai)itatii»,non denoroinat Ver-
bum capax peccati piopter appeilationem 
prxíl iCtam, & quia exerciiiuro huius ca-
paciutls excludit vníoibcrh ab Uetburn. 
Ex his deáucirbu^ , qucd opera-
rio, qua Humanuaí; (c dilpot eicc vltimo 
ad vníonem cum Ueibo , fi hdiufmodi 
áijpolitio íít pofsibilís , non diccrctur 
operario Verbi pro figno anrcccdcnii 
vnloiicm ád Veibum, cíTec rameh abfólu-
te operatio Verbi, íicuc humanitas intél^ 
leda pro íigno ancecedenti vnibnem ad 
Verbura non incelii.gicur humaniras Ucr-
bí. íicet abfoluté in silo inftanii íii Vetbi, 
Se Uerbum radonc illius homo. Deinde 
deducimus, quod íi humanitas pro íigno 
antecedenri vnioném ad Ucrbura pecca-
retj & pro figno pofterioti in écdetn ihf-
tanti vniretur cum Verbo,peccaíum ilidd 
non cílei Verbi pro ptiori illo fígnoi qul* 
pro illo oriori ellei hureaniias , quae pro 
illo pñoii non intelligiiur Vcibijeífct ta 
men abloluté peccarum Vetbí : qnia eft 
peccamm humanitaris,q«as abíoluié in i l -
lo ínftantieHet humanitas Uerbí. 
85 Secundo refpondct Duran-
(dumJ& Vázquez vbi Tupra^uod íi huma-
nitas vnita Verbo peccarct, folum íeque-
rctur Vcrburn denominativé peccare, 
quia aciones funt fuppoíitoium , quia 
fuppofitum denoimnanc; non quia fup-
poíitum aliquomodo in illas intíuat s 
fed quia fuftentat naturam inflaentern 
vé quo, 6c vt quoÁ : Uerbum auce03 dc-
noniinari peceáns in natura aííuroptá fe-
clufó influxu iii peccatum inconveniens 
inoneit , íicuc nec d^tiominari mortuum, 
^ natum. 
Sed hxc fulutio defficit in dud* 
bus : Primo ,quia non teputat inconve-
niens Vcrbüm denominari pcccans:fe^ 
cunao déficit in co quod negat íuppo-
ílturh influere edam vt qutd in operatio-
nes nato rae, Primum ergo fíe impugna* 
tur : íi Verbum detiomínatctar peccans 
detiominaretur etiam infeéturo peccato: 
fed haec denominatio repugnat Uctbo; 
ergo, 8c quod dénomineair peccans. Ma-
lor probatut primo i qüia eo modo dicí-
cur aliquid iofecluni peccato, quo dici-
tur peccans : imó vnum ab alio folo 
nomine diíUnguIruc. Secundo j fuppo-
fitum Petri folum denominativé iúx-
ta hanC doéinnam dicitur peccans: Se 
tamch eft infe&um peccato i ergo vt 
aliquid fie, Si dicátur i n t ó u m p¿ecato¿ 
fufficií qüod denominativé íit pecCaraS. 
Tertió 5 qüia iuimaniía5 denominatufr 
peccans a peccato lolum in anima refi-
dente dicuiír 3 5¿ éft infeda ptecaloj 
ergo íi Vcí bum denotóipatur peccans á 
peccato exiíiente in hitmankate ab illd 
'deriominábitor infeéiam. Tandero: pec-
care eft moti ípintuálirer, íi peccaturti 
grave fst, & confequenter qui denotói-
natiir peccans, noii poteft non den©roi-
nará ípiriínalíter moriehs j leu root-
íuura : at elle infcéhim peccato nihil 
áliuud eft , quaró eíle fpiriiualitcc 
mortuum ; ergo íi \Jeibiim deÉóiiiÍM 
raretur peccans 9 cüam diccretur in-i 
fcdüm peccató. MihOí autem prihci-
palis manifeftávldétüi j dicerC enira Vec-
bura eftc infeá:üró peccato , eft dice-
re cííc dighum odio , & diíplicentia Dei: 
qoed de Verbo affetóare plüíqüara aB-
íurdum eft. Et explicári poteft exempíis 
adduétis: luppoíitum Cnim Petri eííc i n -
fcébum peccato , S¿ dignum odio divi-
no ratione peccavi humanitatis ipíbna 
denominantis , ignomíníoíum eft ü l j , Se 
indecórum i ergo Verbum dici idRélani 
peccato, & dignum odio eft adccinusm-« 
decens Uerbo^c prolnde implicatoriiiril 
ex tcrroinis. 
84 Confirmatur: niain ex vmoñÉj 
hnroanitatis ad Uerbum, non poteft Ucr-; 
bum non dignificare hiypanitatem , ka 
vt fie digna omni veneratione; totus enitti 
Chrifttis adoratur ratione dignltáiisVer-í 
bo cohvenientis per eftentiam , alijs aa-i 
tem exquibus Chriftuscoraponituc , pee 
vnionem , feu communicationero i ergo 
a peccato clicito ab humanitace, 8c ipíi 
proprio a quo Uerbuni denominatürji 
vt fupponit hace foíutio, non poteft Uer-
bum non infici, nec poteft in ipfum non 
redundare aliqua iñdignáÍEas , ratione CÚH 
ius eííet dignum filiquo defpcétu. Antew 
cedens eft certum: conícquentia autem 
ptobafiií á paritaíe rationís ; ex v i 
eniro vnionis dignitas Uerbí in huma-
niraiem reduridat, ipíamque dignam de* 
nomina? \ ergo indigniras hunoanitatis 
ratione peccati rtfrnderetur in Verbum: 
qned confpici videtor eüam in hi** 
manis ': fícut enim gloria eft Pattis 
filiüs fapicns , fie peccatum , Patris 
ignominiofom eft fslio. Ex quo iceítíni 
Infériínus óbligatidnero íft Verbo re» 
gen di humamtatém ; fi enirn ex TÍ 
vnionis indecoram eíTet Verbo pecca-
tum hurnaniLátis , ex vi illtus , ne i» -
éeceniiatn iftam incurrat , tenetur 
fie tegece harnanitaiem > ve non pee* 
85 Sed contra haec obides; 
eríaí-nii per ímpoísibile hurnanitas vai-
ta peccaret , peceatam Verbo mediaré 
vnir um non rcdderetuc dignum venera-
íione,eo quod p^ccatam h^iiiíftiodi dig* 
nitátís incapax eft ; ergo ñeque Ver-
feuni redderctuc dignuaí dirpncenria¿ 
aüt inimiciria Dei , aac defpe^u ratione 
peccau 5 quia horum prédicatorum in-
capax eíl. Antecedens probatur : quia 
racio ad probmdam impeccabilitaccni 
defampta ex eo quod íi hamankas 
peccaret s peccatum eíTer veneraííoné 
dignum , quod implicatorium eft , plu-
ribus ex noftris Aathoribas non piaceti 
Secundo probatur eoram rarione: quia 
quod alioqu in ob divinam excellentiafti 
poreO: venerar! , íii haber aiiquam ra-
don em invifam Deo , neqnir honefté 
cíoU,vt labia proditúrisj Ghnftum Domi-
nmn oí'culantis , & maniis impij illius, 
qui Aedic alapam lefiu Similker error 
¿1 Ghrifto fuit poísibiii^ luxca piaresi 
qvií , íi áaretatr non eííet digaos adora - ' 
tl^ne : Be íi aíTuítieretur natura ieo-
ñis , r^ oa elTer adoratione digniuiS 
Illius rugicus ; eego veíoth eft añlcce^ 
•éens. 
86 Sed refpondetur tliud negaii-
^ ^ i n quo -¿h Authoribus illios opinió-
nis diircmimúv propter addudam pari-
•tarem : cnim Uerbunri eífet dígnuni 
aiiquo e-ontempru ex peccaroabtiama, 
muts patrato , ideéqus tale peecatúrñ 
•irtipücatoriüm íeddituc 5 parirtr in pec-
•'craruni Verbo digniras redundareti 
•65? qaó ct^m-iiTjpUcare infeituc r idem-
que dicicnus de-erróre íi icnpiicat quod 
üt digaus veneratione s~etiám ex hac 
i-Mtk>i?e áíti piicat ih bumar.iííite Ghriílii 
Siá>iÜrcc rwgifiJS á Ueibo medíate af-
íitm-prus eííet niignus veneratijlc , íicat 
^.ftátifcaipla .-Lebriis imtnediare aííumpta, 
ÜCÚZ íi daremos , quod ante víam ra-
tlonis Ghriftus Domious ploraííet, aaí 
•'íiíilíec , t&Á , <& plaiicius eítent ve-
nerarione digaifsimi ; quidq^id cnim 
veneratione non poceíl efíici dignum^ 
aflatai non poKft medíate , íicuc nec 
Immcdsats : «jaaproptSE etiamíi acci* 
dens pofslt itñmeáhtú vn in , non Hfbm 
peccatum v q«ía dignum veneratione eíté 
non poceft ; manas autem percuticntis 
Chriftüm Dominum s & labia pioditcris 
non fueruní aííumptá 3 ñeque criara m « -
diate j ícd extiterunt jnftruníenra anima-í 
ta,& coniuníla , 6c partes componcnces 
impiorum Chríftiam iniuriantium , atqafc 
adeó queroadmodum aéiio impía íiIo-< 
rum non accepit á Chrlfto di^niíatem ad 
veneratíonem , fed ínGrcraentam in ra*, 
done iniuriae,& offenííaE Dei, pariteí ma** 
nos. & labia. 
87 Sed inftabís ; quia ex h h fequl-
tut potendam re*Tiot3ro pecrandiqna; in 
Immaniratc remímet vniia Vcrho efFec-
raen eíle dignxm vcnetaíioheíquod ranié 
falíum videtur. Sed reTpondcrur poréa-
tiam rcraotaíD perdnentem formalkct 
ad gienus m©ds,ad quam tanquám ad rá-< 
dicem malina peccati reduchur ,non 
rnanere in humánitaíc Chrifti , Vt ínprá 
diximus, quae faia póleft dici incapax ve-í 
heraiionis Vpóteniia veto remora fupra 
explicara manet s Se digna veneratione^ 
íicut ipfa entitas humaniratís. 
88 Tándem ceijckui: • quia ex 
doctrina fo^t Ion i s ícqultur squod íicuc 
ifta: prop^potie funt verstiTJerhum j>TaH 
/uh/ífiens in humamtaíe mhts memk, <&* 
pro nobisfatisfení, parliei hítrí^poíTet eííe 
vera , Vevhtím »t in hummitate fiihfíftens 
peccat i 8c íicut ifta vera eft , Churus eíl 
'natos ^ & morruu^ j ilU poííer eííe verá, 
'Ghdftus peecar; ac iftas propoíirionesin 
jpraprictate íe i monis funt QaskolicsEj 8c 
verae , vt negad non poreft, ergo alíae in 
propríetate íermonis poffunt t í í e verasife 
Vco^feqttenrex eádem propiictáte , qua 
Verfco vt fabfttenti sn humanitaté 
tr íbuitur merirums redemptio, & mors, 
poteft atrribni peccatuh^ 5 q«od pías au* 
í e s oííjndit; vei li a pecoato denominarl 
aon efit ipíi iii rigorej&proprieíate areci-
bui peGcacnm ¡ neque etiám denominari 
merens erir ipíi ateribui in íigore meri^ 
tuen , $c redera pric' , quod diceréne^ 
fas eft. 
§9 Deinde fecandam , quoná 
ab his Amhodbus íiííerltar $ ÍGÜicef, 
fuppofitura non influere n qmd ln 
«peratíones natutíc j etlam falíbm eft; 
& «ijeitar primo ex Concilio Floren' 
tino feísionc 8. vbs ex eo qnod íux-
ta commüne PfiUofopboram axioma, 
aciones fom fuppcfiioram y Imulic, 
íoan« 
Tfaól.deímpcccaBüiuíc Chriñi. 
íosnnés Latinus, qai pro Larinis difputa-
bac, confentíeníe Condlio , qiiod Spid-
tusSanólas procsdit á Filio ,¿c qaad ef-
fentia Divina non geneiatsfed Pitee ra-
tionc eflcntis;: at (i foliim denomioative 
aciones cííent ruppoiitorum , inferci es 
áíxíomate non poííet 5 íolum eninadiesre-
Uir Patrem denominatlvé generare, noa. 
inflaxive , vtíic loqnamar , (cd íokm «f-
fííndam generare infíaxive0 
90 Refpondec Vázquez ca-
llones GoncíUorum BOÍI e!ís de fide: mm 
aüqua conclaíio , quse vt de fide defini-i 
tur , ex falfo principia coilighar*, vi conf-
tat ex feptima Synodo , vbi quídam ex 
patribus pro Gachoiicts contra Haereci» 
eos difouisns , ve probaret Angelas de-
píngi poíía 3 quod omniño certum eft, 
faifa a» principiiiro aíTampíit, feilicet cíTe 
corpóreos. Contra tamen eft: nacn quam-
"sís radones Conciüorom non fine de fidej 
£mn íamen magnas authoritaris, nec reij-
ciendae, niíi ex iiiis aliqtvod abíürdam í c -
quarur ; quod m prssfenti non coniingit: 
prscipisc, quia íoarmes Ladnus princi-
pium iüad aííampfie j vt Philcfophorum 
comraune s nuüo ex Patribus Graecis, aut 
Latíais reclamante ; confenfeftint ergo 
cíle commune Philofoph^lltt princi» 
pium ; cm aífeníam prdbaiíTe videnmr, 
cam ex iülPetíam Grsscl convi^i íiüt ad 
aílerendum Spiricum Sanéfcum á Filio 
procederé ; non autem caree temericaíc 
principiara Philoíophotam comrounc , 8C 
col affenfam praebuerunt ParresinConci-
lio generali congFegati,ví falfum reijeere. 
91 Secundo probacur: nara & 
füppoficum non influeret, vt qnsdin ope-
rationeSj íola hymanitaSjVt ftir, & vt qstod 
íoflucret, Se operarecur: íed hoc eft fa!-
fumiergo fuppoíítiim veré influic.vt qmd. 
Maior eft nianifcfta 5 quia in oaini opera-
tionc 5 8c inflam debes drarí principiara 
qmd , influxas, 8c operado Í & confequen-
ter íi íuppolítnm non inHuctet s hamani" 
tas j vt q m , & influeret; Se opera-
mar . Huiiis autem faiíitas probatura nam 
fi humanítas fok, vt qm, & vt opera-
íetui ' , ipía fola eíTet homo, non folum, vt 
^Kí>sfedi't ^«f^íhoc amera eft fairam. 
Maior prebatiir : nam fi natura eíret pda-
¿ipíuro »quod ad^qüatura operanomim, 
neffee omnino corapiera in linea naturre s Sc 
coñíequeíííer in Untía eííieGtiartcompíetom 
. mitin io ratloné mtmx5 & eiTenti^ copie-
: m c i m h M l m h l i ^ ^omo ^ m h períona 
huroana, Qnod autem hoc falíum fíe pro* 
batur : quía aíTurrímens Vetbum naturanx 
huíRanatn airLifnpfiíTft ho mine ni s ímo Se 
peiíonam, humanam ; quod piuíquam ab-
íurdíim eft. 
92 Confírmatur primo:!! natu^ 
ra non indigerec íübfiílenría ad operan-
dura non indigerer üla ad cílendaro s 8c 
confequenter ad uihi i indigerec fubhllenJ 
tía : íed hoc eft falíum j'ergo i l lud ex quo 
fequitur. Minor probatur: nam quod ha-
bet omnia requiíita ad esercendura íuas 
operariones, babee omnia requiíüra 3 8c 
complementa ad cífendüm. Mirer aiuetu 
probatur: quia íi hunsanitas non íuppone--
r€tiir indigens complemento ad operan-i 
dam s & eííendum , Ucrbum Divínutn 
non pairee i i l i vniri. Confirmarur fecun-
do : íi anima rationalis poííec íine corpo-i 
reexercere omnes operationes hominisji 
cíTcc adsquate natura humana , 8c 
ens elfct adsequatc homo j ñeque in-l 
digeret corpore . ñeque cura iüo poiíós 
aliquod vnum conftitucre in genere fubf-
tantise; ergo íi natura humana íe fola pof-; 
fet exerecre oraues íiias operationes, Se 
vt qmd ipía fola elíct h o m o , ñeque ad 
hoc indigeret fubíiftentia diftinétr; imo 
cum il la non poffee componerc aliquod 
vnum complete iogcuerc íubftantiíe. 
Ee horum vlrcrior ratio eft: quia; 
efle hominem eft eíl'e operationum ho-
Hiioisoperativum jaique adeo fi huma-; 
n i tasvt quo , & vt quod eftet operatio-* 
num hominis operativa eífet homo. Es 
qu© vkerius lequitur Verbüm , ve íubfíf-: 
tensin humanitate noneíle propric hon 
minera jcum non eílec proprie operatin 
vum operationum hominis : vei fi pro-J 
prié homo eft, v!* fides docet, veré , 8$ 
proprie eft operativum joperationum ho-; 
minis 3 & nen íbium denominativé. Ira^ 
fi humanitas, vt quo, Se vt quod eífet ope-
rativa operationum hominis s non pofící 
Vcrbum denominar! operans ¡lías , v€ 
quod i quia fclum videtur did cum ven-
tare operans, vt quod , GSí;|>d cum verka-
te efí pnnclpiunn, ^«W áperát-ionnm 5 íed 
Vcrbum non efíct principiiím ? quodi cum 
Uerbum non íit humanitas , qusc eft prin-
cipium qmd j qua raíione , quia Patee 
,iSt€í:ri«£ veré eft Deus, & Deus pro prio« 
ú ad relaiionem eft inteiligens^ ¿c voknSa 
Vi qmd , etiam veré, & cum omni pro-
prietatc Pñíer eft intclligens , & volerss.'^ 
f«©¿j-: ^fiEbura ameRj Díytotsra ®on ^ 
D u b i u m 2.. $ . v ! t i m ¿ ^ 3 3 
liutóanítas j arque adeó fi Hssc eíTec ope-
raos quod operaísoneshominis , Ver* 
bum iion eííet illas oper'ans vt quod : nfie 
d c iiio diceretur merers 7tf«*i. 
$. V L T I M V S , 
c 
Sohmtm argumenta, 
iOÑTRA Hanc rationem 
éft comroune argumcn-
tum : quia ex pcccjto 
cum vnione coáipoíito íolaín infertuc 
eííe veratn , Uerbara pcccarc per com-
municationeín idioraacum : íed hoc in-
coo veniens non eft 5 crgo pradiéla raiió 
non probat aítumptum. Maior probacurs 
ex co quod humanitas raoriatur , íolum 
Infercur Üerbum mori per coramunica-
tionem idlómatum ; crgo ex eo quod bu-
inanicas peccet íolum infercur Uerbura 
peccare per communicaTÍonem idioma» 
tum. Mínor autcm etiara probatar : quiá 
non repugnar Uerbam denorainari mor-
saam pet coramunicationem ídiomatum3 
cjuanms in íe fumma vita íiejergonee 
repugnabic denomitíari pecesns 3 quara-
vis íarama fantíHtas fit. 
Refpondetur notando brevíter, 
vt cum difttnéíione loquamur , omnes 
operadortes huáianitatis vnitae:, & otnnia 
quae Ucrbo ratídne hiiinanitatís conre -
nianr,3Ütcr de Uerbo predicad vt fubfif-
centi ín huraanirate , acque de Deo ; de 
Terbo enim ve in humanítate íubfiftenti 
proprié dicantuc , 8c non foium per 
coiBfoánicaciónera idiornátum y quia ve 
fabfiftcins In humanicate expücat ratio-
nem pdncipijs quod operaejonum , & 
ü i h ñ e i i t A n f n v t quod alia accidentia,Ucet 
non ratione fu i , fed ratione humanitatis, 
qu« eft adaeqaatuco principlum quo: 
Dcus aurem , íeu verbum vt Deus , vel 
tft in Deirate fubíiftens non íic j atque 
adeó non cum tanta propriecate diciin-
tur , arque de Verbo vt íbMflenti in hu-
manicate ^ fed íolum per commiínicasio-
nem idiomatum : & Ucee peccarum , v£ 
fupra dixímu? 9de Deo dici iadecens íle, 
etiatn per eomraunicaíionena idionsacatni 
in pííefemhk Uerbo vt fubíiftehíi in hu-
manitate maiotl cura ptoprlefate for^ 
dicendum j íi in humanitate vni£a admk-
tetecur peccatum jdefeDdimüs; atqüeadeo 
negamus deVetbo vt íubriftend in huma-
nicate íolum per communicatiónem idiow 
matum in fenfu di^o fore afíirmandunii 
q^íod pecca-t 3& mori cura eadera pro. 
priecate dicimr» 
9 3 Qiiare autem mori de Uerbo Vt 
íubfiftemi in huroanitate praídicetur cum 
proprietate , & íme inconvenieníi, non 
obftantc quod in fe íic fomma vitai pecea-
tura autem non potell de ülo diel s ea eft ? 
quia mors eft malnm pcen^ , quod licél 
repugnet Deo in fe i p ío , non tamen In 
humanítate aííumpta j íicurneerepognat 
Deum mortem cauíare in alio fultieéto: 
peccatum autem eft malam riioraieiqaodi 
in Deum ofrdinarl non poteft t> 3c íic hac 
de cauía illud in alieno íubiedro caufare 
non poieft,nec ab i p í o poreft denominari 
in natura aíTumpía, Quibus poteft etian» 
addi raiio indecentiae fupra ponderara, 
quae iu morte non reperitur ^ fed íumraa 
decenda , Se manifeftatio ateributorum 
Dcií & Gonformiter ad iliajquge pauló an-* 
te dkebamua 3 Verbum vt febíiftens 4n 
httmankates, & ülam fubftemans eft pnn» 
cipium qmd influeiis in operatlones s SU 
refpetSu omniura s^cideatium 3 q«£B in 
homankate repessuníor ; haber bfluxuna 
fuftentaiivura 3 licer. radon© humanifans: 
it>fiaxus sote vt ¿pesl etiatn ratione huma 
nftaris in peccatum repugnar Verbo non 
ántem iinflusíis fubíSrsntadvus in morf<emv 
Necpoííaraus prsecermittere.ar^ 
gumentum hoc iuxta alias ratibnes3 qui-
SQÍS Coucliiíioncm probavimus , facile 
folviíiuxca primara, quia hucuanitas voi -
ta raii^ificaíut a Verbo íanélitate increa-
t-a-, arque adeohumanitas prouc fie ex-
cludit peccatuna; non auíém vivit vita in-
Cccata 5 arquaadeó quámvis vnita moíi 
poíeft. luxra fecundam eíl; etiam facUís 
difparkas: mors enim in humanitace ñora 
argaicmortem in naEüra;dtvina-,peccatom 
autem in humanitare vnitainferr pecca-
tum in Uerbo, quod eeneíür ad iliam re^ 
gendam, & gubernandam. 
94 ^ Secundo arguitut t natura e(k 
principium ad^quasum opetadonumjef-
go doctrina tradira nuíla eft, Probatuc 
antecedens : natura íine íbbfiftentia exif-
tens qüalitér de poreníia abrolota «ííe 
poteft in pfobabili 1 heoiogorum íenren-
#34 Tfa6t.de Jmpeccabiliraie ChriftL 
- da ? p'íiocipium <\ucá operarORÚ er-
Cgo i pía ís fola eft piíüdpium ^uo^ quúd* 
• C o ^ i r m i ü r primo : natura cxiftens fine 
<íubíiiiéüa eliceret operanonesM qusdi'Sc 
lamen non elíei hoao j ergo roale intuli-
ínusfore honúnern , fi eiiecrec operatio-
nes vt qaod. Ccnfitraatur fecundo; nam-
ia ve quOj'&: vi quod recipit ^ & cauíat in 
genere cauííe materiaiis accideníia ; eego 
vt quo^Si vi quod elicic, & caaíat o pe ra-
dones, Confcqucmía tenct á paritate ra-
donis. Anieccdens autera probatur j Vex-
buna non recipií vt quod accidentiaj alias 
5n genert caufx materiaiis illa cauíarcfs 
crgo natura vt quo ¡di vi quod illa reci-
pkj & caufac. Confirroaíur renio: varíate 
principio , aut fubieáto acddencium va -
datos: accidens: fed vadarofuppoísto noil 
Variaotur accidentia , Se operationes na-
turas ^ ergo fiippoíítum non eft prínciv-
piuna s aut fobie^tuíTi quod. Minor conf-
íate nam eadem operationes eífint huma-» 
nkaíis, etiamíi á Uerbo íeiinqueretur, & 
á propria íiibíiftcoda ccrminaretur}& co -
plercturj alias operado naturalis elicita á 
Uerbo media humanirstatc connediatur. 
cum vnionc hypoíth<5tica>quod falfum eft 
Gonfirmatur quacto : enamfi lumen 
gloria, v,g0 fie tosa ratio agendi. Se reci». 
piendi vihonem vatsaro lutelledru variarc-
tm vifio, quia intelleduslicct ratione l a -
minis illam elicit, & recipit; ergo etiam 
íi tora catio eliclendi opérationes, & illas 
recipiendi s fie natura, li tamen ííippoíi-
cum tatione illius illas elide 9 & recipit, 
variato fuppofito needíe eft vanan ope-
tadones, Ifi accidentia. Tándem confir-
m atar i cota ratio eliclendi ¿ & recipiendi 
offerationes eft narara 5, ergo vnita Verbo 
praíftabic H fao, Se per modura formac 
apfi Verbo , vt pofsit operadones eliccre 
pt quid , quarum ¡pía eft pdneipium quo: 
at ípfa eft principium <¡uo operarionis 
peccaminofac; ergo Uerbo vnita ípfi prasf-
labiíjvc pofsic ülam clicerc M quod, 
9 j Reípondecur negando antecedens: 
ad probationcra admiíío antecedenti, ne -
ganda eft confequentia °, tune cnira clfóc 
principium qüód , qm& vt vt U^9d exifte-
ret; vnde íicut Verbo vnita ison exiftk vt 
quod, fed vt quo , ira, stón eft principium 
quod , ícd quo. Ad pdmafn confirnsatio-
tjem diftioguenda eft maior, elicere ve 
| «0 Í t anquam pdneipium connaturale, ¿k 
ad.Tquatum , negó maiorem i eliceret vt 
quads non camen connataraliters concedo 
ttvaiorem; & cónccíTa minc-iij íicganáíi^dS 
coníequentja : non cnim intnlimus fere 
iiomincm fi eliceret tanquam pdneipiuci 
^«^operationes hominis ', (eá íi elicercE 
vt connaturale ptincipium, vt Advetíari| 
aíletcbant; hoc enim eft pdncipum quod 
conratuiale ad^quaruin operationum luH 
kiinis. 
Ad fécundam cónSrmationem 
negandutn eft antecedens t ad probauo-^ 
ncm segaedom eft íiutccedens iterqmy 
ñeque eft iiiconveniens Verbum ratlonc 
humanitatis recipere accidentia , & illa 
cauíaie án genere caufe mátciialisjfoium 
cnim inTenur mutado In liuroanitatejnon 
inVerbo4 Ád teriiam negandá eft malorj, 
Se ad probationem dicendutís accidenté 
non indivídüan , niíiá fubiedo squ6 
tubiedum f«¿>í/,per forma'quain radone 
Tubieéd cGnftiiüítür 9fion mutatur qualM 
ter in Uerbo contingis, aut quando ÍUOH 
ie^nm fvo a. fubieélum qmd non iudivl-i 
duatur. Adquaítam negandiim eft anteyi 
cede ns propier caufalem inclufam: ideé' 
enim variato inteíieéíu vadatur viíio^ 
quia enm lumen recipiaiwr In Intel-} 
leélu ab illo individuatur , variatoquei 
intelle&u vadamr luffien>& conícquetm 
ter vifio. Iníupcr in viíionc eft fpecialis 
ratio: nam lumen eft principium puré 
; quate feparatura per impofsibile afe' 
Intelleda non poíTec viíionem elicere: few 
cus aurera hnmaniras 5 Se.alia accidentiáji 
quse licec íolum opetentur vt ^ «o in íupj 
poíito,au£ fobie¿to exiftenti iTcparata ta-
men poííunt vt ¿¡ued operad 9 iicet non 
connatuialiter : ficut ergo Verbum per 
íbiam terminantionem humanitaüs fíne 
f eGeptione3au£ mutadonc» eft veré, & in-* 
tdnfece homoj ita fine mutatione íui9 íed 
íolum humanitatis,recip¡ts&eiicic vt ¿¡u&d 
operationes humanitatis; nec maior eíi 
diffícultas in eo quod íinc mutatione üt 
intdnfece homo3 quá in eo quod íiue mu: 
tatione íni eliciat operationes horainis. 
96 Ad vltimam cenceíío antecedendj; 
neganda eft coníequentia : nam quamvis 
humanitas íir fuíñcií^s forma ad conSi-* 
tuendum íüppofitum póteos peccarej Í3jae 
non prxftac Verbo divino ob eius incapn-
citacem ad hanc denominadonera: & vt 
fupra vidimus „ humanitas non eft pdncl-í 
piíioa quo fofíiciens ad conñituedum fup-
poíitom potens peccare in fenfucompo-1 
íito vnionss i cum peccatum cum vnionc; 
tompoíiíám implicet ex cerminis: de po-
'temía aütem ad peccandam abrolucéj, 
diftirígiieadum cft vt fupra de poreniíá 
próxima 9 & remota ; íi ioquamüt de pó-
tentia pioxima dicendum eíl incladere, 
veiconnocaíe carennam vnionis j & hac 
deficiente húínanicas non póceft efteétüm 
sftum ptíeftarc: de pocentia antcm remora 
<qaseftümnino indiftinda abhumanita-. 
te 5 qua^qüe in ipla remanet , & Verbo 
vnitur , dicendum eíl non conftkaere 
Verbúm potens peccare remóte, vtíuprá 
praíccdcnci roonuimus , quia qüamvis 
fobíicntetur á V erbo, Verburn tamen r^-
pognat curo eius excrcitio j fcilicéc péc-
cato; atcpie adeo óon póteíl ipfíiru coufti-
tuerc potens remóte peccare, 
5>7 Ex diélis inferrur , quod íí 
humaniias , vt plures doesne, nón poteft 
abíqiie fuppoíito exiftere , fubíiftentia cft 
cotidirio, & complementura ómnino ne-
Ceííarium sd exiftendüm, & óperandum, 
S¿ narurA non potéft ve qmd operan ; fed 
folum vi quo : ñ autem oppoíitura afléra-
mr pofsibile de potentia abíoiuta 5 dicen-
dum eft eíTe conditionem>& com pie raen-
tum connaruráliccr requiíícum ad exiften-
düm, 6£ operandum; quod íuflicit, vt na-
ím-A exiftens in fuppoíito non operetur VE 
quod íicm aon exillic ve quod : 6c ídem 
diceudufn eíl de accidenti, quod, feilicéc 
in íübieólo exiítens non operatur vt 
íjubd, icd íblúm vt (¡uo > quia núllo modo 
•íubiiftii i íi autem per miraculom per fs 
exiliar, & fine íabiedo , tune poííet ope-
yari vt qnod , fi aliunde non repogUét. 
9 8 Secundo mfertur, qüod áf)S* 
-ima radonalis íeparata , quia fubfiftens 
•eíl, operatur vt quod; nón tamen eft hoc-
ino , tjüta non operatur ómnes operátlo* 
nes hóuiinis , &: connacuralirer eíl forma 
?corporis, & pars homínis;&; corporri vni-
taalíquomodo ia teíligit vt frod scp ín 
aliquotiíodo exiftit ve qnod , quacenui 
feilicéc j non ínhJréc, ílcut áccidens nec 
eíl forma mate»ialis ; quamvis" quia noú 
cft pfoprié pee íe exiflfens, non eíl ómni-
no perfeílé intelligens vt qaod;fed íolura 
homo qui eíl per íe exiftens perfeélé , & 
edí^pietc : quas omnia complexas eíl D , 
Thomas i . p. q. y j . a r t . 2. ilUs verbis: 
hl quod mllo mado fubfiíiit, nfa póíéfi dici 
Vt qtiod eperans : Unde anima radonalis 
dichilr aljqúomodo vt quod volens , Se 
Intelligens , quia aliqua radene fubíiílit, 
quía fciüccc per fe exiftit, quía non eíl 
iahaefenSjVE accidenSj nec vt fofma mate-í 
nalis; quaíft^ls quia eft adu pars, íion fít 
preprie per (e exiftens jiiecíubfiftenSjae 
per coníequens nec per fe operans: caloc 
"áutem /quia imliomodo fubfiílit anulíp 
modo calefack proptie loquendo. 
rrs c^ rri C^TÍ r x j 
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"Vtmm humanitas Chriftl de potentia d f a 
hita pfffsit peccare m fmfu diltifo. 
§(<tno düíitandi p fcponlmr^ & referan* 
tur fetitentU. 
I T% A T I O duMtandi e í l l 
JgSid c^ec proptec 
incompoísibilitatem 
peceatl cum voione5& alias rationes quas 
addiiximus,non pofsir humanitas ui íenfa 
coropoíito peccare ; non taraen videntuc 
convincere non poííe in fenfu divifo,pec^ 
cato fdUcet deftruente vnionem, velim-
pedícte eius primam communicationero; 
quod íic oílendi videtorv íübíiílentia ntfíi 
eft efléntialitec req«ifíia ad operandum, 
quamvis naturalker operationem prazce-
dat-,ergo huroamíaspro íigno anecceden-
t i vnionera3feu prarícindenti ab vnione,^; 
eiess carentia>intellig2J& eííe valet potens 
ad libere operandú j ficut pro íigno pr^f-, 
cündenti á grada habituaii , & eius carea-; 
tia homo eíl ,6¿ inteliigkur potens adli-j 
bere óperamiam» Tune fie : coníliíuatuE 
ergo fie liumaniias pOísns libere operari 
á Déo vtenti fuá pót^nria abfolucaj & im-
ponat ípfi pra?ceptum aliiquod, apud fe fie 
ílatuens'jdabo ribi in hoc ioílanti Vnionem 
hypoAhaticam, fí prseccptuníi impleverisj; 
fi aute peccaverisj non dabo: in quo cafij, 
fi voluntas peccaret, vt poteft , vnío quas 
alias eííet, fi adimplerer prxceptüm , noa 
eííec ex vi peccati; fi auté adimpleac prs-
ceprum,esiílet vnioin eodem inftanti pro 
poíleriori narurae^cum qua componeretuc 
potentia ad peccandum , quse pro figno 
antecedenci vnionem erat in humanitatej; 
poteíl crgo Humanitas Verbo vnita de 
potentia abfoiata peccare in fenfu divifti 
peccato impediente vnionem. 
Sitailitec potuit non folam impedir!, 
Íc4 
6 1 6 T r a d . de Jmpeccsbilicate Chiifli; 
fcd deflruk pet peccatum vnio proecxlfles 
tempere antetedenti: quod fere eode ar^ 
gumenro probari vicieiur ;íi enim Deas 
corral humanitan vníonem , & sn boc 
SníUi-.t-i pro ílgno pr^feindenti á confer-
vationeJ& CÍÍÍS carentia hamanitas fie 
pofpns iibcie operar», poteft Dciis cam 
illa fie pacifeí > vel íecuín fie decernece; 
fí liamanHíns adiraplevcrit pr^ceptum 
confervabo vnioncm iiypcfthaúcam ; íi 
autena illud tranígrcíía fijciir^ nch confer-
vabo : tune caías 9 li transgredí atar prs-
Cepsura, VÍ poreft, es vi peccati dtí lcué-
tur, feo non confervabitur vnio* 
Et qiiídcm íi himanitas pro fíg-
no illo fie potcns libere operar! ,& mcreri 
de congruo vnionem exiftenrem in Illo 
inílanti pro pofteriori naturaíj quod vide-
tur confinci rarionc faéla , non viderur 
poíTe negar i poíTe etiam pro jilo figno 
peccare: tum; quia pro Illo figno nen in-
telligkur vnio hypoílbatica , fcd ab Illa 
preiC!nditur;& conícquenter non inreiii-
gitur impeccabilis; implicar enisn Intelli-
gi efFe^ fcu fórmale pro figno pro qno non 
Snrelügiray forma-ied forma impeccabili-
tatis, feu reddes humanítarc impeccabiis 
eft vmo hypoílhatica i ergo humanStarem 
intelligi impcccabilem peo figno,proquo 
non inrelligitur vnio. Tum etiam ;quia fi 
humanitati pro illo íígno potenti libére 
operan imponatur praceptum, no aufer-
tur libertasiatqueadeó potuic elicere aétu 
prasceptú, &i l lu omírcrq quod fi oraitac 
peccat; ergo eft potes peccaretquod ese 
pío gratia-habitoalSs quas reíinquic poten-
tiam ad peccardum mortaliter in fenfa 
dlvifojfacils intelligitnr. Proptcr hanc ra-
tionem íententiatn affirmantera dcfencüc 
Hurrado, difp.yo. fed. 4. Arñaga,difp. 
3 j . feél. 5. quos alijtn manuícriptis fe-
quuntur. Negativa tamen fentcntia cem-
fnunisefl^qaavis inmodo illa defendedi fie 
aliqua divcríitasrpro caí9 explicationc fír. 
Stáiuitüri& prol-atur wpueonchjto. 
Umanitas Ghrifíi non 
poteít de poíenrla 
abfoluta peccare sn 
dcíliueme vnionem: dmfo pescato 
qiíse omifsis slij rauonlbcs probanda 
eft ; quia ex Patrrbus re^te colligkür hn-
rrisricoíero Chnnie í lc intpcccsbilerr, vt 
faicntur Recenriorcs: íed fi cílet.pcccabi-
lis in feníu nivifo j hoc non deducerenn-p 
ííc«r3quia homo iuílus eft potcni peccare 
mortalitec in fenfu diviío , quamrvk non 
poísit in fenfu cempofuo, non diciío 
impeccabilis ab*'olutc ;crgo íi ex Patnbns 
infertur ron pcílc pcccarc 3 vtraqüeim . 
peccabilitas irifertur , ícilicet in íenfu di 
vlío 3 &c compefit*'. 3 
Dices ad faivandam Patrum lo-i 
qumionem ínfficcíe síícrcic PP.docuiiTe 
cíTe impeccabiiem in íenfu diviío natura-
líter ; qued fenientíae Rcccntícrum non 
opponirur. Scd contra eft piimo 5 quia ex 
PP<colíigitur eñe t rr.rsjr.o impc ccabikíi), 
etiam de potemia sbíoluiain íenfucom-
pofiio ; ergo etiam collignuí efle omnino 
ímpececbiie in íeníu divifo. i^ntecedens 
eft cerrom apud Rccentiorescx PPoCoili-i 
gentes eíTe impecc&bilem in íeníu cem-
pofiro, Confcqncntia autem probaturj 
nam PP.non diftjnsernnt de impcccabili-
utc ín feníu diviío5& compofito , fed ab-
folute aíTernnt dle impeccabílemj quod 
de vtraque impcccabili.tatc inrclligcndiim 
cftj cum fateantur ex PP. inferri eífe im» 
peccabilem in ieníu divííüjfaltim ccnnaJ 
turaliteríergo ex illis vtraque impeccabi-; 
litas s & eodemmodo infettur. Secundo^ 
nam eodemmodo infertur ex PP. Chrifiu 
eílt smpeccabüem s & eius jbumankatem: 
fed iuxta PP.Chriftus eft impeccabilis, 
ctiam de potemia abíoluta; alias poffer 
efle verum de potemia abfolota, quod^ 1 
Chriftus peccat j ergo etiam colligirur, 
humanirarcm non pclííe peccare j enani 
de potemia abíoluta. 
5_ Secundo proljatur ratione: 
Sfnplicat intelligi luí maní ratem vnitam, 
quin intelíigatur in illa aliquid rcquifiiu 
ex parte aélus piimi ad eperandum inco-
pofsibile cum peccato; ergo implicat hu-
aionitatcm habercpptcniiarn ad peccan-
dum, eiiam in fenfu diviío. Coníequentia 
probatur: implicar intelligi ex parte sdus 
primi ad opercndüíi» aliquid incompoísi-
bile cum operaiione, fitut ¡mplicat intcl-
íigi potenti^m s feo :. cbro piimuro ex fe 
ínconiungibile cum a¿í:o,& quod ex parre 
aéíus primi intelíigatur potcntia ad pec-
candum. 
Anteccdcns autem probatura impli^ 
cat huíMawtatcm voítam intrllígi potenw 
tcm 
* 3 7 . 
tem 5% par ís aélus prlmi ad o'perandum, 
iquin loíciligaiur fnbítfterís i íed implicat 
hucn^nitacem vaiíatu hitelligi íabíiílen-
rfefii , qiilüimfel^gauiT i u i i l a aliquid irk-
compoísibiie cum pcccaco ergo implicat 
Imeli igi potensin aéta primo ad operan-
ánm , tiaiii inteiligarur aíiquid incoropof-
fib ie cum pcccato. M i ñor coartar; nam 
humanic as vnita non fnbfiñk5nec foíkiíle-
fe poteft , \úíi pet fubfiftentíam Verbl; er-
go bu inaníus vnka nccjuit i iuelligi fubilf-
tens, ulfi imellígatur fabíiílentsa Ü c r b í , 
<3ux omnino incompoísibilis eft cum pec-
cato, Maior efi communis Thomíftarum 
feotenria aííeccntium , fubílenriam eíío 
coaipicmeocam íubftantiale elíencialitet: 
lp5-aíret|uiluum ad exiftendam ; & con fe-
ouenter íe reneas ek parte adas primi ad 
operandum, 
4 Confirraatur primo: implicat 
^ttod huraanicas vnita praeciísivé ab vn io -
ne, fea pro prior! ad ilhm inteliigatur p ó -
Csns operanjergo implicat qüod íntelligá-
tur porens expedite peccarc. Confcqacn-
tia con íb t j Si antecédeos probaairj i m p l i -
cat q t i o i hcimanicás vnita pro íigno praef-
cindenti, íeu antecedenti Vnionem intei!!-
gatur cxiftcnsi ergo implicar qüod in te l l i -
gifnc pro i lo íigno potens opcrari. Gon-
leqaentla cónftat; qula priiis eft, qucd i n -
telligata r mtnra esiilsns, quam qtzod i n -
teliigatur porens operari \ cum. exifbndá 
üc compíea iea tum , Sc corifequenter nc -
ce ira ría ex parte aé^tis prími sci óperaís-
•ánm. Anrecedens aarera probatnr, hnma-
ni tas ex vi vnióaís csiílit exiftentia Verbi 
r f d qualibet alia íncorapoís ibi l i , vt cum 
D . TliOfna fapra quasil. 17. art. 1. & 2 . 
docent cius difcipuiiisrgo pro.fígno pracf-
ciadenti ab' voione non poteft inrelligi 
exiftens. Confirn,.atur3& explicarar íecan-
do; pro íigno pr . t ícindcnn .non poréíl in-
i c l l i g i exilíeos exiñcíitia creara ; alias i n -
teiiigeretur excluía pofuive vnioinon exif-
tentia incrcata ; qaia hxc non competit 
DÍÍI e s vi vnionis, ergo pro íigno praífein» 
fknf i , non inteUjgitur exiñens ,¿tqne adeo 
nec potens operan". 
3 Ex duplící espire poiTunt a r -
gumenta contra ratlonem iílam opponi: 
jprlmo impugnando principiarrijquodfnp-
ponic, ícilicec fubfiftentiam fe renere ex 
ínrteaéfcas primi i humanítar.cmque es i í -
&ere per exiftenriam Verbi j quod estra 
Schobm D.ThQme piures non admkciiníj 
k á nobis íufficit hac ratione oíteadsre es 
Mtt?, golfear tom, 1. 
principíjs Tnomifticís rede redü.ci im» 
peccabilitatem Iiumanifatis Chr i l l i in íen-* 
fu divifo 3 Vt hoc título ctiam il lorum vc-
i'íías commendetur. Secando opponi po-! 
teftj quod c iam íi fübíiílenna, & exiftea^ 
tia íe tcneánt ex pane a chis primijdicanti 
que inrcompoísibiiitarem cum peccato^ 
Indsnon rede iofenar impúremiam m 
humanitate i d peccandum : íed hoc arga-i 
meneo adveibri] v t i non políunt i cuna 
apnd i píos íít principium fiimum , auíer-; 
re potentiam ad adum j quidquid ex pac-i 
te a el us primi fe tenens eft incompofsib|-
le cum aétu : íi q tu tamen in hoc p^téñ; 
elle difíicuitas, infra attingetur, 
^^wA^— 1Í-<»»-'Aw^ -^««/^ Sw-^  ^^wA .^.!^  ] 
Expsndltur ficmín rath pro £onchfiom;. 
6 M t H i Nec inconveniens, ncÉl 
j minian effet, quod ve r i -
tas noftfíc conciufioniS 
nort niíí princlpijs í ) . Thoms in coneciía 
maneret; verum cnim vero confonat. Cas-
tecum quia i a alijs principijs íubfiílk^ 
coarftanda non eft , fed probanda, ctiam 
füppofito quod natura pofsit exiftere fitó 
fnbfiftencia , & quod humankas valia nota 
esiftit per esillcntiam Verbi , fed per ptoJ 
priam exiíteniiam , vel á natura •indifticc-í 
tam . vcl natura íuperadditam , & qao4 
prseciíivé ab vníoné imeiligi poísit in aclis 
primo conftituta ad libere operandú;quod 
iuxta Itóc principia ? iiceí ?eis: natura r e í 
contingerc nonpoísk,quÍ3 operatio,& po-' 
teniiaj expedita ad i l lam connaturaütec 
íupponant naturam íubfiftcntem , vt ferfi 
omnes admktunt;de potentia taracn ablo-
ínta idmit íendum eft?poténnam>& opera 
tloném nen prdeíupponere fubllftentlam^ 
quo fuppotuo. 
Próbatur comcluíio vrgeadó' t i ^ 
tioneai fnpra faétam : hu.manirag ex v$ 
vüioniseíl infinite íanaajíed fandlitas inñ -
rntanedum peccatam 9 fed en'am poten-i 
llano ad peccandara e idod i t j ergo ncquls 
rnaaere in Hamanítate vnita potentia ad 
peccanduai 3 etiam in fgnfn divifo. Maios 
ex diíftis conftat % Mmo-i autem probáturu 
fanditas 9 & infínira pachas fumra^ 
doagauo ápecc^toj esgo;non fslam cum. 
Trad . de ímpecca&ilicate Chriñi. 
pcccato s fed cum potentia ad peccandüm 
opponitur. Confcquemia probatur ; nana 
íaacíuas s <]U9S non íolum cum peccato, 
íed cum potentia ad peccandumi opponí-
rur , raaior eft , ^üam illa qoas íblura pec-
cato i;epügnat:íed íanélítatc iníiaiía maior 
excogican non poteft; cum conüneat om-
hem petfc¿i:ionera ad lineara fanclkatis 
pettinentem ; ergo ^infinita íanétitas non 
íolum cum peccato s fed cum potentia ad 
peccaüdum oppón.itüra 
7 GonBrmatur; potentia proxi-. 
esa, & expedita m hornaairate ad peccan-
dum eft accidens humanicatis potcns ab 
ípía deficcre ; ergo ficut con cíl inconve-
niensquod deficiat coníecvata huroaniu-
le 3 vd propter fuípeníioncm concuríus, 
vel propter aliam Formam incompoísíbi-
lesB, ínconvenieriS non trirs quod denciát 
ex vi íumroae íaoctiruis, led neceííaríam, 
racione dí^tá, qüia ícsíicct jfumme dif" 
caí á raifáda peccaü. Coañfmacur tecuq-
do ; crsaígreíVio coníilion.im non eft pec-
catam , dee conílitait obieélum dignum 
jdírplicentás Dci , & tamen tráiifgrefsid 
coaíilij cum íümma faiiétitatc non com-
|)>onÍ£uc ; ergo etiam íi potentia ad pse-
candum peccatum non í i t , qaia tamen 
aíl^.ua imperfcélio eít ad genus morís 
ípedans, óppofirionem habec cura fum-
ín a fanéUtaie. Qaod vltérius confirmad 
poteft: quia ad iníinitam fand;icatera per-
tinec reddere naturam impeccabilem, ctia 
in fenfu divífo ex natura reí ^ iuxía Adver-
farios conftituentes naturam vnitam im-
peccabilem ex natura rei ex vi vnionis; er-
go auferre potentiam ad peccanddm, per-
feétio eft ad lineara fan&katis fpeftans; 
u^as proinde fanélitati infinitas negando 
non. «ft jCtiam isa ordine ad potentiam 
abíolutam. 
Nec ad kanc oppoíitionéhj,íeu ad 
hos effe<3:as prxftandos requicitur squod 
íanélitas infinita conveniac per identitai 
tera, fícuc non requiritur ad hoc^vr oppo-
namc curo peccato veniali, auc cranígtef-
íione confiliorum ; fed fufficic per com-
municationera haberi: prascipue 5 quia vt 
ílixicnusa potentia expedita ad peccandura 
áeficereipotcft ab hamaniratej atíjueadeó 
non eft caput, vnde repugne! per íomiam 
oppoíitam expelli: qaod íi aliquaipfi con-
trariaiur j debec eííe Uiiégitas infinita. Es 
qno deducitur, quod licet poienua remo-
ta ad peccandura auferri non poísir , niíi 
Í2.nsftitas per idenüutctn habgaiiyjpoten-
tia tamen próxima . quíe accldens eft po. 
tens ^ deficere manence íubieélo, expeiii 
poseft per formara íüpervcnientemjsitqüe 
adeo per fandítatcm á natura diftinctam. 
8 Contra rationem hancobij-
cScs : fcquiiur ex iiia ex vi vnioais coníli-; 
rui humanitatem ita impeccabilem , vt ia 
futuruaa nulio modo peccare poísir de 
potentia abfoluta : quod tamen falíum eft; 
cura humanitas deficiente vnione pcccarc 
poísir. AíFumptura probatur jnam conílii 
rucre hamsnitatem íic impe£cabilem3per-
feélio eft ad lineara ípeéfcans íandicatisjer-. 
go iuxea rationem fadam s concedendurn 
eít fanclitati inñnita^.Simiiiter fequitur sd 
infinitara fanólitatem ípectare, humanica-
íeras cui vniturjuaiiquara peccaííe-, arque; 
adeo concedendurn eft t haroanite m íemei 
aííamptam non pocuíire peccare tempere 
ancecedend vniguem. 
Sed ficile rerpondetur negando 
aíTumprum ; quia cum vnio círemialircr 
dcfeéiibiiis fit , poteft íemel produda QOU 
coníervari á Deo> ipíaauíem non exiftens 
non poteft pr^ftarc eáedam fotmaíem im*! 
pcccabilitacis , & fimilitec i Hura pca^ ftare 
non poceft ante fui exiftentiam: qua prop^ 
ler cura íemei exiftens non neceftario ex-
titetít, nec estitura fíe, admittere poteft 
peccatum in humanitate; & quia nulU 
fanélkas poteft communicari humaDitati,, 
niíi per vnionem cflentialáter defedibiiej 
hinc evenir iftum modum fandincandi re-, 
pugnare íanélitati coaimunicatas s quan-
tumvis infinitae: quod autem fecura non 
eompatiátur porendara ad peccandura, ex 
nullo capite repugnar 9fed pertinct ad ef-
fedum formalem infinitas fanditatis^ fícuc 
ex eo quod ante vnionis exiftentiam non 
íandificet3 nec poftquara á Deo deftruda 
eft , non íandificare quando exiftir. 
5* Sed dices; non repugnar for-
ma nunc primo exiftens ellentiaiiter pug-
nan? cum peccato pratedtOjtSc futuro:fed 
boc adraiífo,iuxta álü^^hxc repugnantu 
concedí deber vnioni; ergo l i l i concedern 
da eft.Maior patetjadus fidei Divina mo-
do exiftens , quo quis crederec nunquara 
peccaífe, aut peccaiurum clíe? pugnar el-
íentialiier cum peccato pfaEteíito>& fuiB' 
ro ^ ergo vera eft raaior» Hoc argumento 
aliquiconvincuntcir adaíferendura : vnio* 
nem pugnare cum peccato praeterito $ & 
fiiraroífed debili niuintur íundamenroj ad 
quod diftingoenda eft íiiaior , pugnans 
ratiane fui iubiedive , & jrameáiate., 
UCgQ 
Dubium 3» ^3» 
negó maiofeña'jconnéxive, medíate j 
obiedive j conccáo raalorens ; & nego 
minoreto : aílas crgo Sdei afsignatus, non 
praeftat cffcdum tormaiem in codem 
íubiedo pugíiantem cum peccáío praeíe-
rho jaut futuro fationc fu i , fed tatiouc 
fui obiccii tepc^fentaii, habec enim ¿ t 
pixdicatis eílemialibas connc«^i cum tel-
tirnonio Divino , cui innitirur ; teüitso-
siium autct» inciudit, vcl rupponit íeicn-
Úara infallibiiem D e i , c|ua cognoícit non 
prícterijíre , auc futurum eííe peccamrnj 
fcicnna enim nititar decfero 9^uo Dcns 
voluic nonpermitere peccacura per quod 
excludítur pcccatum praircritutn , & fu-
tacúoa: hoc autcm non convenir vnion!, 
nc c eonreñiré potefl:; nam ratione cffec-
tus formaiis , folum quando cfl: , poteft 
excludere formam opppíicara , & alias 
non fqpponlt ex fuis praedicatis decremm 
cxclufivum peccad , vei aiiam íorttíaits 
incompofsibilem cum ilío; & confcquen-
ICÍJ non poteít ratione fui excludere pec-
catum fiuurum , ant praccerimm , nec 
tticdiate , & ratione aherius ab ipfa eífen^ 
waliter prjEÍuppofui: & argumentuftj pro-
baietjVnionem Vcrhi ad vnicam hamani-
tarem excludere poííe peccaium in óm-
nibus crcaturis , cu ni actas íidei in vno 
hornine exiílens poísit conneáti modo 
dicto , cura non eííe peccari in ómnibus 
creaturís \ quod ramen frivolum cft. 
Quine auretr. in aélu fídei, ,& in 
alijs habentibas infallibiiem veritatcm 
pofsit eííe fimílis connexio 5, qus in aiijs 
rebus non repcñtuiJ Non cft huios loci: 
brevicer tamen dicimus > vationem c{Tes 
c-s? Ucet res praÉ-tetka tranííer¡r5& fu-
QU dum fit ; idasa tamen Divina, íeu 
r''-'Mm ineceata invariabilis eftjfempcr-
e rnanens connexa cum veritatibus 
cieatis contiogentibus, & fibi fucceden-
tibus; hxc aurem veritas incrcaía in aciu 
fidei, & íimilibus participatur; quod 
in alíjs rebns non contingic.Sed 
de his faíis. 
(oj 
^*>fc*^* * * * * * * * * * :} 
faqUcátur wodus, f perftn&tPatem infí* 
niíam excluditurpotenth adpec-
l í Q y i Sapientifsimi Maa 
giftri doceut, quod íicuc 
fanciiías in creara reddic 
htimanitarem Chrifti dignam omni fcrono,; 
cuius eft capax , ita reddk debítam huma-
nitati carentiam omnis mali , & confe-
quenterfacit debitam carentiam pcccati.i 
Ex quo inferunt ex vi ranftitatis dcberS 
humanitati ? ve Deus non o fíe ras i l l i con-! 
cu ría m indiffc'reniem ad bonum „ & ma-
lum-j& vtnoa peimiitat peccatuav:&quia 
vt hamanitas fit potens proxime , & im-
mediate peccare, neceííario exighur coni 
curfusindifFetcns t á bonu,& malumifit^vE 
«x concepta íanditatis iafinira? auferatue 
ab illa poientia expedita ad peccandum. 
In hac explicaíione qus proprec 
lllam tradenriam authorííatem ,eft mihl 
omni venerarione digna , non bene perci* 
pjojquid incelligatnr per oblationena conJ 
caifas indifferentisüíon enim intelligi poní 
teft decrctusn indiíFeíCns, quo Deus fuaos 
| oíferat omnipotetiamjVt crcacura iilavta^ 
tur ; hoc enim dccrerun)}& obligatio, tam 
longe ab eft á mente horuro authorum,fi-< 
cut a veri tat emec intelligi poteft per obla J 
tionera^decietnm efficax a^us bonijquip-í 
pcjioc dccretOjDeus decernit determinad 
tum concuríummec intelligi poteft efficaS 
permi í s io peccati, vi cuius pofítive exciu-. 
tiitut decretum concutfus ad s^:um bcnú¿ 
quo vi iarenir peccatnm : reftar ergo , v£ 
per hanc oblationem intelligatnr potentia 
in Deo ad decernendum cfficaciter sc íum 
bonuir. » vei permittendum peccatumj' 
qure & non alia oblado requinrur ex pares 
D e i , vt voluntas íit porens ad malum , ve 
cum coramuni Thomiftarum fentemia di^ 
simus traa.de Pra'dcfiiiinonibusjdub. i . 
13 Hoc auiein {tippoiito.quod ab 
lús aathoribus negandum non eftsft6 ben's 
percípítuv ,qu{(i fít, qued es vi vnlooís 
íiebeator ,quocl Deus non oñerat eoncur-
íum nidüicicotcm ; erit enim , quod es v | 
y m n h debeato^quod Déos nohabeatpo^ 
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tentiaro expeditana iti aítu pomo liberan» 
ad permitendam peccatam , Se cam alias 
hoc íiebítum íit morale iuxta hos Auiho-
res , ex vi vníoais , 8c ex illa íuppoíitione 
non infercur in Deoinfaiíibiliter impocen-
úr-, íoium ergo reftat, ve vnio exigac con-
nacuraiirer s vei moialirer vt in Deo non 
fn poecntia ad perniittendum peccatum. 
Tune inqniro : quis á Deo debet hanc au-
ferfe pocentiam, vel quis huic exigentiae 
vnionís íatísfaceic poteft?Non alius á Deo 
ve viderur efreum : non Dcus ipfej qui fo-
lus potert per decretum non perraitteudi 
pecearnm rcddi irapotens ad perrniísio-
nera : íed Dees pofira exigentia vnionís 
poteft non habe^e hoc decretum ; alias 
vnio non íblum moraUier , fed laetaphili-
ce cooneófceretur cum decreto ; & coníc-
quemer Dcus etiara anee deciecum ex vi 
vnionís eíTet impotens ad ^ermktendum 
peecatuna i manee crgo Deus líber?, iuxta 
hanc explicationen^adhuc ex íuppoíino-
ne vnionis, ad permittendum peccaium ; 
cjuod proinde permitiere poterit humani-
tati vnitae, Deindc; vnio ctiam exigic n o-
raliter, vcl connaiuraiiter vifioncm beata: 
quara tamen Deus , etiam íuppoíüta vnio . 
né, negare potcíl de potenüa abíoluta, er-
go etiím fi vnio cadsm exigentia perac 
Deum non permicicie peccatum poteft 
tamcu iüad permitiere» 
i z Refpondent eíTe difparcm ra-
t!anem:naffi ex eo quod Deus non confe-
rat viíionem ex íuppoíitione vníonis.nulla ; 
fequitur iroplicatio j non enim ícquituc 
Deum eífe authorcm peccadjíed íolumsvt 
rupremum dominura negare s quod alias 
ex vi vnionis debebatur , in quo nuila cft 
repugnantia}fícat nec in eo quod Deus ne-
get propríetatcm aíicuius natnrac:fi autem 
Deus permittere peccatum contra debi-
tum , &c exigentiam , eflicetetur authoc 
pcecati. 
Contra tamen eft : nam vel vnio 
conneélitur íníailibiliter > & mctaphi-
fice cura negationc penniísionis , vel 
non : íi primum in vníone non eft debi-
tum tantum morale s feu cennaturale, 
fed eííentialis exigentia , & connexio: 
ex quo vlterius fítDeuí¡a3ex vi volun-
tatis ponendi vníonem necersitari ad 
non pcrmiítendtim peccatum. Si acrcm 
dicator fecundam ; poteft metapíiificc 
coniungi vnio cura permirsione ; íi enim 
non conneditur ellentíalitcr ; & meta-
phiíicé cum negationc permifsionis, po-
terit eíTe metaphífice fine hac riegatl&s 
ne , <3c coníequencer cum pcfrnifsione: ' 
íi autem hoc cíl poísibile metaphiíicé, 
in coniundione non involvuntur dúo 
contradi^oria , & conícquenter íieri po-
teft á Deo. 
Secundo: vel vnio aufcrt ab hu» 
manitatc potentiam expeditam ad pec-i 
candum per raodum formas incompof-
fibilis cura i l l a , vcl non? Si primum, 
ergo ex vi vnionis ponuur aiiquid in-
fallibiliter connexum cum non permif-
íionc peccati, 8c non íoium mcraiiter: 
íi dicator íecundum ergo in humanita-
te poft vnicnera remanct petentia expe-
dita ad peccatum > conícquenter poft 
vnlonem , & eius íuppolitionem ma^ 
net in Deo potcntia ad permitrendura 
peccatum ; implicat enim poteutia 
in creatuia ad peceundum , quin íic 
in Deo poreotia ad pcrmkteodum pec-í 
catum. 
13 Qua proprer alij* termi-
nis á nobis eft explicandum. Pro quo 
sdvextendum eír% in nullo inftanti, auc 
figr.o intelligi potentiam expeditam ad 
peccandum non intellcda carencia vnio-i 
ais , aut aliquo incompoísibili cum 
vníone i quod oílenditur j quia alias 
pr^ciísivé ab vníone , 8c eius carentia 
iiHeUigi poííet porentia expedita ad 
peccandom j & conícquenter coroponi 
poííet cum vtraqae , í'cilicct, cum ca-
rentia „ & cum vnione j íicut quidquid 
intclijgitur in homine pro íigno p r s f i 
cindenti sb albedine , de eius carentia, 
poteft componi cum albedine, 8c cum 
eius negationc. Secundo oftenditurj 
quia potcntia ad*peGcandum eft in-* 
corapoísibilis cum vnione , ve ratione 
facía monftravimus j ergo non poteft 
intclliai , non intelle¿b carentia vnio-
nis, vel aliquo cum illa incoropofsibi-
l i , nímirum vnione ; ad eum modum 
quo qui aííerunt pra-detctralnationera 
tcllere potentiam liberara ad aélum, 
neccííatio dicerc tcnentur t non in telliz 
gi potentiam liberara ad adora , n i -
ü iniejiigatur carentia predetermina-
úoms, 
14 Secando adveitendum eft, 
potentiam ad peccandum non tííe Jibcr-
tatcm, ícd uefcéluro íibertatis ¡n adu pri-
mo , qui üdicete poteft libe« t<4te manen-
te , vel peí naturam , vt in Deo , vel per 
graiiana , ve in beatis A 8c in Chrifto Do-
mino-
U t o Süxta písfétitem providendám 5 m 
qáoeft pérfcéi:^ libernas; & taaien fine 
póreátia ad peccandüm3enaa3 in fenfu di-
vifó. Tercio fápponen'iüfá eft iuxta pdn-
dpii'ThomiíUi-afnt veritarera , voiun-
tácera elle liberam ad peccaudúm , quo» 
lies regulauir icidicio indifíecenti ad- ba-
mirfl , Se malam , fine quo impotcns eft 
ad peccaadum : fieñt enini non poteft 110a 
eíTc libeta m acia primó , íi regnktuc hi* 
diciolndiffenti aá a<5i:ura, & eiús omtfsio-
néfh\ paciter tión poteft non eííc libera ad 
p eccanduen 3 í\ regalcuu íudkio inditíe-
renti ad bomun , &c nialum. Vnde vel ex 
VÍ vnionis hoc tudicium auféítur, vel non? 
íi afercuc , voluntas eft im^ocens ad pec-
cahdnm ex vi vnionis', cu ni ex vi iilius ipíi 
deficiat iudici'úñíii indiíferens reqáifituoi ex. 
p&rte a ;^us primi ad pcccandunijac proin-
ác Deus eft impotens ad permittendum 
peccatum 3 impotencia orta ex volúntate 
é^nfes eñdi vnlonerá* 
Ex quo infertar eííe ornnino i in-
pofsibile per peccácüm deftrui vnionemt 
enm enim peccamm fupponar hoc indi-
ciam indiffecens , ómnino incompoísibilé 
cám vnione , eííentialirer ráppóivir excla-
faraVnióncm , vtpóte íappGuen's fórmam 
áncompofsibiiem , & exciuíivam ipíius. 
Secundo inferrúr, quod licer f ro fignó 
praEfcindenci áb vnione iníelligatur harná-
niras indi í ferensj & Ubera in ad:ii primor 
s^aía inteüigi poteft iudic iurá indiffeiens 
ad áCtiim , Se eius omifsrónem 5 non pó-
teft iníciiíg! pórens expedite ad pécean^ 
düní squ3a non inteiligirur iudicíum in-
dlfferens ad maiam , curn enirti hoc iudi-
cíum ob fui imperfectione íít incoajpofsii» 
bilc Cum vnfón'e , intelligi non poreii: prtí-
figno prasfeindem! ab vniane , 8c cius 
carentiá, 
i j " Sed inquires: qtláre iudi* 
ciam indifferens ai aófcum , & cius omiF-
iionem fuppo íuo prascepto actus non Cít 
tudicium indif&réns ad omifsionem pec-
caminOfam,& éonfeqúenterad peccacum? 
H;EC difficalrás COrt^munis cPt ómnibus, 
prajeioue ThomiftJs : n im in beatis etiam 
iuDpofito precepto aClus datur iudicinm 
indífFerens ad acV im pr.Bceprum j & eius 
omiísionem , qain detur iadicium indifta-
rens ad peccatam: de in Chrifto Domino, 
idem dicendum c(l in prsícnd providen-
t h / i n qua eít impotens ad píceandum, 
etiamin fenfu d iv i íb , libet ad aélum 
pr^cepeum , &: confequenter potens ad 
3. 
cius om^siORém : de qilo agertius tfadatíf 
de mérito Chriíli, & in íeqaeüíibtiS^ cQíní» 
poneníes pratceptum,^ iiberratem Chríf-
d cum einsimpeccabitaíe aroplius explM 
cabimus» 
Sehtmtnr'ArgUmntÁ* 
16 ELICTíS Varijs folütíon!^ 
f V busp quas rationi dnbitan^ 
di adhibirerunt Recentioq 
í e s j rerpondendum eíl ex diéiis admirten^ 
do hümanitatem poíle intellígi coftituráíia; 
in aftu primo ad libere operándum , proi 
íigno prsícindenti ab vnione , pro quo tan 
men non eft potens peceáre 5 quia pro jiioi 
figno non habec iudicium indifferens ad,' 
peccatamvnañi fi íiabefetinon príefeinde-
rec fignum i l k d á carcntU vnionis 9 cuñaí 
iudicium inciifFcrens ad peccandum fie In -i 
compofsibile cum vnione: íi autem ímpo-l 
hatut |)r2cepiom de eliciendo aélü^manc-í 
bit adiiuc pro illa fignó iadicium indiíFe-á 
tens ad 3^ 1:1111^ ^ ejusOíBiísioncníjnon ta-J 
men ad peccaromí, ficuc in beans,& Chríf-4 
to Domino in kac providennajpei iudiciíi 
cnim índilíerens ad peccandú fie tranfitus 
ád aitenx fignum non praifeindens/ed ex-
cludens vnionem:nec prb illo figno poteft' 
Deus apud (e fie ftatucre ; dabo tibí vnio-; 
némiVypofthaticaai ,(1 prarceptum implen 
verisjfi ante peccaveris no dabo:hoc enins' 
deeretum fupponit indiíferentíam ñd pec-í 
candum > quse in iilo figno non dame ned 
poteft Deus rarione peccari negare vnicM 
nem; quia peccatum eífendalitcr fapponk 
Csclifam vnione per iadicium indi£Perens 
ád illud \ & ídem dicendum eft de confet-i 
vatione vnioniSiÓc sadem rationc:non ve-j 
ro eft eade rario de potcntia ad benc ope=i 
randum, arque de roteniiaad peccandutp 
nam illa non dicic aíiquid incompofsibiki 
cum vnione, aut eiiís carestía; stque adeo 
potsft intellig! pro figno prícfcindentr.po-l 
teftque Deus vnionem conferre intuitu acn 
tus boni , qui non fopponic eífcntialiteg: 
vnionem s srqoe ¡ideo peren: quis illam 
congruo promcs eriiar peceatura fupponi^ 
Hhh 3 eíTeíi^ 
T r a d . De ¡tiip ec.ci,lñ]iraíc Cliriíü. 
.-cíTantialiter excluía ai vnionem per poten* 
-tiaira ad peccaruiAi ÍB, yt (iix,i m us, 
17 h:\ id, quod dic¡r 11 rvfeilicer^ 
-iquod pao i lio ísvat) si'.m iiiteUigitar ali-
quid conílítüeus nstuiam impeceabiiem, 
quia pro illo; non dura iiuelligitur vnio, 
quve cíl: forma iíBpeccübiUratis , dicen-
¿ u m eíl convincei e^cjuod pro illo figno 
non iütei l igi íur lucuia pofuivé impccca-
bilis i quia príeícioditLir á iforraa iaipec-
cabilicacis : non tamea Ideo íntciJigiírur 
pote ¡3 pcccare ; . íed ab vtroque prís íc in-
ditur ; cnm p i ^ l cid datar ab vnione , &c 
' eius carentia , íi.vé á íúdic io indiíÉsieníi ad 
malum, (Sc carcoiia Miiuá i qnod iudicium; 
vt íxpz diximus coaftituic poteotiara pro-
Xjtaaal ad peccandam. A d v i d r n q ^ d i -
CcnduiTi cft:, qacd ciiaa? poilio pt íEcep-
K o noa eíl pocens peccaie : cúias oppofii-
tum non infcrtur ex co qaod poísic orai-
pre adum praéceptura j vt patet in Chrif-
to Domino , 8c iñ beatis , quí libere el i-
ísiunt adam praecqptiiñi , & conísCjUCnter 
poíí'int illuro omiterc , íine poreaiia ad 
peccandum : quod iscec diííicUe in ; cft 
tamen veram * & infra á nobis ex pli-
ca n d i m . 
18 Sed dices : íí pro illo íigad 
non poteíi peccace s eft impocens ad pec-
, caodaqi ergo naaie didum eft praefeindi 
pro i ü o íigno á potenda. Se irppoténtia ad 
, peccandum. Secundo ; íi pro illo figno 
non pOteH:, afsignanda cft forma ratione 
cnuis non pofsit; at nulia datur j crgo 
falfam eíl, quod pro illo figno non pofsit 
peccate. Minor probauir i pro illo figno 
folum intelligitar natura expedita in aélu 
gtmo ad libere operandum , ñeque aliad 
intelligitur: íedin natura he expedita n i -
hil inseiligitur, quod poísit eíTe foririaj 
racione cuius non pofsit peccare j crgo 
Idem qíiod prius 
Tertio j fi naturas fie pr£Bfcinderi-
t i ab vnione , & carentia illius , Deusne-
gec pro figno fequenti in eodem igftaati 
vnionem, manee potens peccare ; ergo 
falfum eft , quod pro figno illo non poteíi 
peacare. Confeqoentia probatur i nacú 
quídquid haber natura pro illo figno , ipil 
convenit sn toto inftanti 5 ergo fi in illo 
jníbuti , negata vnione , convenit poííe 
peccare, implicar quod pro illo figno i pil 
cpnveniat non pcíVc peccare ; alias dúo 
conrradiéloria ipli convenirent in eodem 
inftand , ni m ir un í , poííe , & non polí'c 
peccare. 
19 Keípondetin' diftjr.gnen.ie,. 
feu explicando antecedens. eft irr.parcus 
ad p€;ccñr.dum pecc^ío exitlfnii proillp 
.pr^ojii, efi^ecdo aníecedens > cft impo-
tens ad peccandum abfolutc, negó ante-
ceden sj & cor.J'equrntiani : quod ex dic-. 
tis conílat ; cum enioa pxo ii|o figno pí^í-
cindatur á poteruia , & iropotentia ad 
pecesnduni-, pro illo non poíeíl eíTe pec-
caítm , quod efíemialiter fijpppnk po-
cen rian1 ad illad \ ttebt prc figno praefein-
denti a indicio ipdifíereiiii , & carentia 
ilihis , non inrelligitur potens ad aétuta 
liberum exiíkntem pro silo figno, qui 
eíTe mi^lifer fupponit iudicium indifíe-
renstexqno non inferior e í^e poísitivé 
impoteatem ad adum iiberum ^cum figi 
nom illad non exciudat poísitivé , & JalN 
lolute iiidicium zndifterens , á quo prafp 
cindit, iker iilnd cxeludat, vt exiftens 
pro jilo figr/o. 
Ad íecundnm dicendum, natis-
raro humanam non poííe peccare pro i l -
lo figno, ipfi convenire ex natura fuá, de 
cuius rarione eft non poííe peccare pro 
figno/pro quo npn intelligitur potentiá 
ad peccandum , feu iudicium indiíFcrens 
adillud : quod esempío addudo ,etiani 
cft manifeftura ; eífe enim naturam impo-
tentem ad libere operandura pro figno 
pro quo praefeinditur á iudicio indiáeren-
t i , cft ipfa eííehtia naturas humana:: id 
autem quod ipfi convenit ex grada vnio-
nis , eft non poííe peccare abíolute, & 
fimpliciter s quiá vnio excludit potentiam 
ad peccandum , quam natura ex fe non 
cxcladic. Ad tertium concedendam cft 
antecedens j & neganda eft coníequentia, 
v t l diftinguendum eonfequens iuxta dic-
ta. Ñeque exinde fequirur ipfi convenire 
dúo contradi doria in eodem inftanti: non 
cnim opponuntur non poííe peccare pro 
figno pratfcindenti á pbí«ntia ad peccan-
dum , de poííe abfoíute peccare ; fi-
cut non opponuntur , non cííc álbum pro 
figno praefeindenti ab albedine, 
$c eííe abfolutfi 
álbum, 
(o) 
f . V U 
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Bxpenditur alia ratio pro noftra 
conclu/i&ne. 
xo f - X E I N D E Probanda eft 
JL^Jr conclufio ratione 
fupra faé^a : quae 
á q u e Gonvíncit^mpeccabilitarem in fen-
fu di vilo, acque in fenfü cámpoí i to , & fie 
pcoponicur.Ex vnione humankatis ad Ver 
bnm confurgit in i pío obliga tío ad regen-
dura hua ian i ía tem, ne pcccei:; quod con-
vinckür ex obijgationesqua teneiur pater 
regere filinm, ¿naritus vxorcm , 8c domi-
nus fcrvúrfed parer tenecur ex vi coniunc-
lionis, non folam vitare peccatum fiüj cú 
patria po te íb te compofsitnra , fed etiam 
peccacnm per qaad cxrrahasretur á patria 
i potelb\te*,ergaVefbum ex vi vn!onis,nedu 
tenecar ad vitanda peccau cura vnione 
compoíira , fed ad illa vitanda ,c i^x vnio-
nem diiíolverent, 
2 i Conrra hanc lationem dif-
ficiUa funt argumenta : nam obíigatio in 
Verbo ad regendüm hu:r>anit;itcm in 
vnione fundasiu : íed íl hamanitas pecca-
rer peec ito dcílrueme vnioncm-non eíícc 
in i l l ^ ÍH.ftánti vtaio; ergo neqoe obligaík» 
in Ueibo ; Se coiiíeq^cr.rcr ex peccato 
deíkue-nte vnionesn}, nihi-1 íeqnitiK contra 
obligatio:iCFBVerbi,quae non ellet.Secun 
dovpio íigno praefcfndentJ ab vnione non 
poreíl intelligi obügai io in Verbo,vtpote 
Cjiix vníoneíá- íiipponit , & íuprai l lam 
fsindáíurj ergo nuila eft obligarlo in Uer-
bo ad flon pcffBittendum raje peccarura. 
Tec t ió j in initanti,ín quo bumanitas pec-
carec nors huberet ius , vt gubefnarctur á 
Verbo» erg0 *n ^ eo e^et obligatio 
gd ónbernat ionem.Antcccdens probaturi 
nara ius in humaoirate convenit ratione 
vnionis. fed in i l lo inftanti non elíce vnioj 
c ius. 
Neo fufficir reípondetc , quod In 
i l loinílanti eífet obligatio sn Uerbo ra-
cione vnionis exifteatis rempore im me-
díate antecedente rú; qma exntjffe vnio-
ü&m;i&agoJ&immeáÍAte ancüccdenEi non 
fuftidüjVE in h oc inftanti ÍJt ius adgloriani 
fi enim in hóc inftanti dcíiceret vníOide^ 
ficecec iiis-,er¿o esíitiífe vnionem ternpo-
re i inmediaíe antecedéoii non fufficic, vt 
inhoc inftanti fit ius in hurnanitarCjVt gu^ 
bernetar áVerbQ.Tuna etiara:qua ii Deus 
in hoc inftaci dilíolverct vnionstn, vi po-' 
teíljin hoc codeai inftanti poíTet húmanH 
tas neceare: $c camen extitiífet vnio tera-
pors anrecsaenf!;ergo hoc non fufficir,vt 
in humanitare íic ias in hoc inftáti adheic^ 
^vr gubecnetur a Verbo. Tándem ¡ qnia í¡ 
necciririus cít recurfus irte ad filván-, 
duna huíiíanicatem non poífe peccare 
peccaío detlruenre vnione/equitnr quod 
in primo iaftanri vnionis habeat poten-
íiam ad peccandum iníenfu divifo pecca-
to irnpediente vnionem : quod íic patet» 
na pro íigno praefcindénri ab vnione non 
inrtdligiíur vnio , ñeque extitit rempora 
iromediate aütecedemi: ergo in hoc inf-í 
tanti pro i l lo figno potens eft peccare , 8c 
vt pradicata cónvenieníia pro i l lo í ig. 
no coniungantur cum vnione exiftenti í a 
eodem inftanti3manifefte fequitur poten-i 
tiam ad peccandum in feníu divifo caca 
vnion e eoniungi. 
í i Hoc argumento convidi 
fapicntifsimi Magiftri docent, hac ratione 
non convinci immaniratem non poífe 
peccare peccato impedisnte prin^am exil-
ien tiam vniouísrneque hoc reputar incon-. 
venieus, cum ad i l iud probandom tfíicax 
ín alia ratio deíumpta ex infinita fanólita* 
t c , & a l l j ^ Probare lamen no poíle hüma-¡ 
muccm peccare peccato deftruente vnio-
nem,íeu impedleme confervationem praí 
exiftentis vnionis^ad qisod docct íufíiccre 
vnionis exiítentiá pro tSpore immediate 
. ant6cedenti,vi cuius in hoc infíanti habec 
humanitas ius ad hoc, vt non permitrarur 
peccare pro íigno antecedenti vnio4 
nem , tk in Deo maner obligatió ad iliud 
non pernmtenduoKquod exemplo paírií© 
poteftails confirmant ; in inftanti cnitn i n 
quo fihus per peccatum eximitut á patria 
poíeftnfe, tenetur Parer íliud vitare, qnia 
tempere immediate antecedend íub pf^ 
tria poreftate extitir filins ; quedius non 
eft ad hoc}vt non permirrarur abfoluréin 
hoc inftanti, íed vt non pcroit tstur exif-
tere pro figno antecedenti carentiam pa-
nix poteftatis: ^ ídem dicunt in vnione^ 
íuppbnonr,epim qnod etism^fi roto tem-
pere anteceden exíkeiiHfj in hoc inflan* 
i i illa príveme, poíeft humanúas ¡n eodé 
Tra6l,de Jmp^ccabilkate Chriñi. 
peecare peccato ad carcntiam vnionis 
CDnfcqauto. 
i s¡ Qnam dodnnaro opiime 
cxpcíicisr Unft. Gcdcy diíp. 14 . 
qut:m eíia aíij íequuntur'.illam tamen ex-
teiMcdam cffe aibitrorjítavt ex regí mine 
etiam probetur non elle poíentiam ia 
Ixumankate ad impediendacn primam 
cxiílentiam vnionis . & hoc pwn¿lo nc-
ceíTarinsr.cn cfti ñeque vtilisrccurfus ad 
hoc , quod cxtitciit vnio rcmfore imme-
diare amccedenn. Pro que íupponenda 
íunt, q«iE íuprain explicatíone hoius ra-
tíonis adduximns, qux hic repetere non 
oppoitet: diciraus cigo quod Deus tene-
tur ad non permktendum peccatura pro 
figno praEfcindent! ab vnione , non 
quidem ex vi vnionis , qux pro állo figno 
non jntellígitur 5 íed ex propíia rcétitu-
dine, 8c boniratej eo modosquort5pra di-
xsmus, naturam humanaro ex propria cf-
ícntia eíTe impotentern ad peccandnm, 
peccato exiftend pro íígno antec^dend 
vnionem , & eius catcntiam; quod drdti -
citur ex obligaricne, qiiss compem Deo 
ex vi vnionis regendi huroaili?arem: ik fie 
expiieatur ; pro íígno pr^feindenti ab 
vnione , & eius c«ienria , .Deus ñeque 
iníeUigitnr oblígarns ¡, nsqne pofiiive 
eypeditus ab obligítione ; cum non fie 
óbi igatio orea ex vnione , quas pro illo 
figno non inrell'g'mn j nec fít expedito ab 
obligatione scam non inteü'tgatur vnio 
excbfatDeas aurem non poreft ex vi pro-
píia? reéiimdinis , Si boniratis permitiere 
peccatnra , nili inrelligatür expedítüsab 
obligationc non permitíendi, 
24 A d id quod dicitur de iurc 
ad beatitndinem, dicendum cft, quod fí-
ve extiteric vnio tempere imnaediate an-
tecedeínti, íive non in hoc inftanri pro fig-
éo pneícindenn manet aliqoomodo ius; 
íjion quidero ad beatitudinem abfolutc, 
fed ad hoc, qitod ipíi non auferarar s niíi 
fuppoíita carentia vnionis; ficut pro illo 
íígno eft ius , non quidem ad hoc ve aon 
permirratur peccacum abíolute,fed vt non 
pertmttamr anrccedentet ad carcntiam 
vnionis: & ficut in i lio inílanti poreft per-
tnitli peccatum,decerncnte Deo prius ca-
rentiam vnionis, ron tamen ante caten 
tia; fie poteft In iiio inllanti regare beaíi-
tudinem, non ramen ante carcntiam vnio-
nis : & idem dicendum elHn primo inf-
tanti vnionis» ícíiicét, quod pro íígno 
ptóci&lonfó licct ha^^niías non inttili< 
gatutjCUfti iore abíolüío ad b ^ k j a ^ 
ñera ; intelligitur tamen cum iurc quafi 
conditionaio j ipfi enim debeuu , fi adfic 
vnio: vnde negari connaturaliter non po-
teft, quovfque inrelligatür dcíícerc vnio-
nem ; íeu [ quod idem eíl] baba ius non 
ad beatitudincm abloioté , ícd ad hoc H 
Illa non privetur rifi ínrpcíitacarentia 
vnionis. 
Sed contra hxc bbicics: 
Deus pro ¡lio íígno eft íupt err us Domii-
rns, ñeque eius domíriú intelligitur ref-
tridum ab aliquo eius decreto, á quo fo-; 
ium rcftringi , aut impedid valct [ fi fie 
Icqui lie ce .3 ergo nihil eft, ratione cuius 
Deus nen pcísir pro jilo Ggno pemirteie 
peccaium. Er coníírmatur ; quia pro iiio 
figno eft potens ab obiigatione gubernan-i 
di bumsnitsícm fe expediré: quod facete 
poteft per decrctum permiísivum pec« 
catlj quod obligatroncm cicludir^vtpofí! 
quia exdudit decreturo conferendi vnío-> 
nem incompofsibilem cum. decreto pcr-J 
míísivo pecests ; ergo pro iiio figno c{| 
potens permitiere peccatura. 
Rc fpcn dc111 r,c.on ceíío antecc-
denti, diftinguendo confequens j poteíl 
permútete peccatum decreto excquutio-i 
ni mandando pro íígno prsefcindeníi aB 
vnione, & eius carentia , negó con íeu 
quentiam, decreto, cuius exequotio fup-j 
ponat excloíam vnionem , & cbligatio-j 
nem gubernandi humaniratem , concedo 
coníequentiam : itaque Deus ,cum pro 
illo f gno etiam fi non íntelligatur de 
obligatus, quia non intelligitur carentia 
vnionis , intelligitur lamen potens fe 
obligare per decretuhi illam cenferen-i 
di , SÍ potens fe ab obiigatione expeí 
diré , plene habet in íua poteftatc veile 
permitiere peccotnm ; non peccatum,; 
qnod exiftat pro figno antecedenti ca-í 
rentiam obiigationis,fed quod illam fup* 
ponat: vnde antequam esequmíoni man^ 
detur , deber Deus decernere carennata 
vnionis , & ülam exequi. Quod vlíc«i 
titis expiieatur iuxta aliam rationem ex 
iumma ^n£i:itafe deíutrptam ; pro fig-¿ 
no enim á fumoia íanditare pratfcin-
denti poreft Deus habere decrctum per-
mittendi peccaium 9 non exequendutn 
ab humaniíatc 9 niíi fuppofita potentia 
in illa ad peccandom , éc confequente!: 
non cxeqoendnm nifi fuppofita carentia 
vnionis i fie fimilirer fatendom , pro» 
311o figno Detim pofle coccipere decic-
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tam permiítendí peccatuin exequendum 
ab huaianítare , peo íigno fupponente 
Deum de obligamra ab illius ípeciali re-
gimine j & confequenter pro íigno 
íupponcnte carentiaro vnionis. Pee quod 
conllat ad coníirmadoneni, 
16 Sed ad huc dices , iuxta 
ladonem defumptam ex íumma íanclira-
te bene intelligicur, quod qiumvis de-
cretum permiísivum peccati intcndvum 
exiftat pro figno prasícindenti ab vnionc 
peccacum tamen non pofsic intclligi pro 
i l l o Iigno , eo quod cííentialitcr Tuppo-
nic poicntiara peccandi , quas vnionem 
cxcladit : Gasteram non apparec incon. 
v eniens in eo quod per ipíum peccatum 
exeludatur obligado regendi huraani-
rateen , ícu per decretara perraifsivum 
pertinens ad iineam exequucivam ; ar-
que adeó non videtur neceííarium pec-
catum exerceri poft excluíam obligatio-
nem. 
Quod anopÜus cxplicatnr 3 ex 
Vi decred confetendi gratiam habitúa-
lena in hoc inf tand, Deus oblígatur ad 
non permictendum peccatam mortaie 
pro eodem inftanti; vtporc primum de-
Cícturn pugnar cura decreto permiísivo: 
& tamen Deus fie potefl: per/riiacre pec-
catú ve tk vi illius excludstur decreíura 
confet'/andi, vei conferendi gratiam , 8c 
coníequenret: obligadoncm t, 8c de fac-
ió tic contingk } feilicet Deum non 
coaferre , vel non coníervare gtatiam in 
hacinftanti ex vi peccati in hoc inftanti 
commifsi *, erg> quamvis Deusoblige-
?ur ex vi decrecí conferendi vnionem, 
porerit permittere peccatum , quo rale 
decrecum , & obligado exilio tefultans 
iropediatur, vel non confervetur. 
27 Ex quo etiam id quod dice-
bamus de iure condidonato ad beatitu-
dinse convenienti humanitad pr© fig-
no pr^ícíndenti 9 etiam reijei videtur; 
hara ulud non ''eft fpeciaic in grada 
v.iíonís i cuno etiam natura pro íigno 
prasícindenti á grada habituali , 8c 
eius carenda , idem habeat ius , prae-
cipu¿ íi ioquamur de grada habituali 
pei-reverand vfque ad morrem : quod 
fie of tendirur j quia natura pro fígno 
prcSÍciodenti á grada habituali per fe-
veranci vfqac ad inortem , & eius 
carendam , haber ius condidonatum 
ád beatitudinem , quatenus ip í i con-
aaturalitcr n®n poteft negari gloria^ 
niíi prius excludatur gratia : íicuc 
enim connaturaliter non poteft con-
iungí carentia beatitudinis cura vnio-
ne , pariter ñeque cura grada períe-
veranti & confequenter ficur carca-* 
tia * beatitudinis fupponic carendatn 
vnionis , padeer carendam gratíse ultimo 
períeverantis. 
28 Pro perfeda horura intel-: 
ligentia, & ve mens noftra á periarur, 
advetcendum eftjduplicem eíle^quamum 
ad prasíens, coniundioncm creaturae ad 
Deum i qui íumma fanditas eft. Altera, 
ratione cuius excluditur peccatum mór-
cale ; non tamen s potentia ad peccan^ 
dam , qualis eft coniundio per gratiam 
habituaiem ; quare Deus voiens Ulam 
conferre vuk non eífe peccatum mos* 
tale j non tamen vuk non elle potentia 
ad illud : altera eft ira perfecta coniunc-
tio , vt non folum excludat peccatum 
moríale , fed veníale , & ipfam poten-
tiara ad peccandum ; & talis eft vnio hyJ 
pofthatica j quare Deus volens iliara 
conferre, vuk non efíe peceutura^aec po-í 
tentiam ad peccandunu 
25) Dein^ie advertendum eft, 
quod tara peí decreíum conferendi 
vnionera , quam per decreíum conferea* 
di gradara habituaiem in hoc inftanti 
oblígatur Deus ad non permittendum 
peccatum pro eodem inftanti; cura hac 
tamen difTerentiai , quod obligatio órta 
ex decreso conferendi gratiam habitua-
iem componitur enm potentia ad pee-? 
candum , poteftque íllam íupponerej 
atqne adeo ficut pro íigno «ntecedent i 
decreturn conferendi gratiam intelligi 
valét voluntas potens peccareseíiam i n -
telligitur Deus potens perrnitteie pec-
catum exequendum a volúntate pro íig-
no antecedemi decreturn conferendi 
gratiam , feo iliara confervandi qua-
propter per peccatum poteft cxcludi gra-
tia , & obligatio : at cura obligado 
orta ex decreto vmoms non compona-
tur cum potentia ín humanirare ad pec-
candum , ñeque illam pofslr íuppoae* 
re , vt conftat ex rationibus fadis, 
ideo taíis obligado per peccatum. Impe-
did non poteft, qui a peccatum ilkro fup-
ponic exclufarn, vtpote fupponens poteu-
tiam sd'peccandum , quae exeludir vnio-
nem. Unde íupra hanc rationem propo-
nentes , ex coniundione humaniiatis ad 
Verbuni media vníone vtrumqse intulí-
€ i 6 Trad , De ímpcccabllíratc Clirífti. 
fpAis, & ifsipotsntjafn ín iiurnankaie ad 
psccandum , & obligationem in Deo in-
compoístbilcra ctira potentia pcccandl 
in hufRanirate. Ex quo conftat, quare 
per peccatum non pofsit ex eludí, obli-
gatió edm , quae oritur ex fumma con-
íundione ad Deimi , qualis eft vnio h'y-
pofthatica , praevenit potcntiam espe-
dirá m ad perraiuendum peccatam , ícu 
aliam e^ciudin at obligario orta es gra-
da habituaíi non pr^vetoit , ícd íup-
ponlc poicnnam expedirain ad pet-
mhtendum 5 arque adeó hace obliga-
tío per permifsiDnem peccati potéft eX-
eludí; 
3 c? Sed ad hu?; dices : pro fíg-
no ^raEfcindcnti á gcatia vnionis Deué 
non poteíl permitiere peccatQn , quid 
pro lllo íígno non Inreliigkur espedirás 
ab obligatione non permifíendi \ ergó 
vt Deus permittat peccatum \ oeccíía-
tium eftjnon folum,quod non intelligiriir 
obligaras, fed quod inteillgarur politivé 
expeditas ab obligatione ,vt fupta di ce-
ba mus : fed pro íigno 'praícindemi á 
gracia habítuali, quamvis non inteliiga-
tur obligaius ex vi graríic , quse non 
inrelligitur pro illo íígno ; non tamen iñ-
telligitur poíitivé expeditus ab obliga-
tione-, cum non imelligatur excluía grar 
tía , quae obligationero non permsttendi 
fundar \ ergo non poteíl pto illofigno 
permittere peccatum 5 íi vera eft doótri-
na traádita. Refpondetur diftinguendo 
fnaiorem , quia non intelligitur expe-
ditus ab obligatione orea ex fumma 
conmnétíooe adDeum 9quíB non íup-
ponit potentiara pececandi , neqúe in 
Deo expeditionem proxSmam ad per-
mlítendura , concedo maiotem j qoia 
non intelligitur expeditus ab omni obli-
gatione etiam orta ex inferiori coniunc-
dene ad Deum , ^uas íicut fupponit po-
tentiara m volúntate creara ad peccan-
dum , fupponit etiam potentiara ad per-
raittendum in Deo 3 negó maiotem; & 
diftinéla minori eodem modo , neganda 
- eft confequentia : qu,as ex di^is facils 
Sntelliguntur. 
3 1 Sed ad huc dices : in inf-
tanti In quo conferí Deus grariam iiabi-
tualem homini , eft obligaius ex vi íljius 
ad non permittendnm iilí peccatum mor» 
tale in illo Inftantí j ergo non poteft in 
eodem inftanti effc pofitive expeditus 
ab obligatione . & co níeqHentcr nec po 
tens proximé expedité permittefe j a i -
que adeó pro íígno prsícindenti non 
erit poíitivé expeditas ad petmitten-
duro. ínfuper ; pro íigno praeícindenti 
non eft Deus poíitivé de cbligatus ad 
permitrendum; cum non imelligatur gra-
da exclufa, quss obligationem inducir j 
ergo non eft poíitivé potcns proxiroé 
perroktere. Tándem, efíe obligatum, & 
non efíe obligaium contrgdidoiic oppo-
nunrur j fed in inftand gratiae Deus eft 
obligatus ; ergo non poteft veníkari ín 
illo inftand noncífe óbiigatum. 
Refpondetur diftinguendo an^ 
tecedens, eft obligatus ad non permit» 
tendum peccatum , quod esiftaí pro 
íigno coníeqoemi gratiam habitúalero*, 
concedo antecedens % ad peccatum exif-
tens , pro príori ad gratiam , negó an-* 
tecedens \ vcl Hiud íubdiílinguo, eft 
obligatus obligationé conícquemi gra-
tiam hsbituaiem , concedo antece~ 
dens cbiígadonc antecedentl, negó 
antecedens \ ik diftinguíttur confequens 
eodem modo; itaque obligado ad non 
permirtendura eft iropüteíitia ad per-
mútendum, & expedido ab obligatione 
eft potentia ad permictendum: ficut ergo 
Deus conferens gratiam habitualem in 
hoc inftand eft impotens potentia con-» 
fcquenti permitterc peccatum , eft 
tamen potens abíoluté, & antecedenter; 
íimilicer eft obligatus conlequenter ad 
non per mktendumj eíl: taimen expeditus 
ab obligatione anteccdtTidj atque adeó 
eft expedité potens permitiere pecca-
tum, quodexiftat v n coiífequcnter ad 
grádaro a ícd antecedenter ad non cííe 
gratis; 
Ad fecundum diílinguendum 
etiam eft antecedens ,non eft poíitivé 
expeditus ab obligatione antecedendj 
negó antecedens ; ab obligatione confe» 
quenti, concedo antecedens \ & negando 
eft coi/equcntía ; vel diftinguendum 
coftíeqncns, non eft porens coníequen-
ter, & ex fuppofitione > traníeat confe-
quens i tmecedenter j negó confequen-
ffiam. Ad vhimum conceíU malón, dif-
ringuatur niínor , eft Deus in illo inf-
tand obligatus confequeníi obligatio-
ne , qua; in Deo fupponit potcntiam 
antecedentem ad permktcndum , con-
cedo minorem obligatione anr«ceden-
t i , vcl exeludenti huiufroodi potcn-
tiam » negó minorcm j & neganda eft: 
^ l " • ; con-
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«onfcquentía , vel diftingaeiidum con-
íequcns. 
Ad vlcimarti priacipalej facen-
dum eft, eils eanaem raiíonerH ^cppor-
íione fecvata de iure condinonaco ad 
beatífudinem , quod cooceísimus huma-
nicati prasícindervii ab vnione, acquc 
de iure i l l i convenienci pro fígno prsf-
eíndenti á grana habicuali: non tamen 
«ft eadcm ratio de iure ilíi convenien-
ci ad hoc , quod npn permíttacuc pee-
catum ;nam pro figno pr^ícindenti ab 
vnione non intellígítur , ñeque intellígi 
pocefi: in huraanitate poteatia ad pee-
candum; fecas aucem pro íigno praefein-
denti 4 gracia habhualí. 
Dubíum I V * 
^ t rué hác ¡mpotentía ftt phi/tcak 
aat mor ala} 
Státtíítuv mflrA cmchjío* 
A N C impotentianl 
in Chuifto eíTe íb-
lum raoraíem do-
cuit Molina x.part. iquaeft. 14. are. y ; 
d j ípa8 . &: Suarez hac 5. pare, difp. jy; 
íeáione 5. quos refere ÍÁroiens dilp, 24, 
ícéL &: iliis aíTentiiur qudad pecca-
inm onúfsionis a (le tic enira,nullam ten 
tnanere in Chrifto libertatem ad a&nm 
pracepruñ3s íi in ipfo non manear phiííca 
^poteniia ad puram omiísioneín peccami-
yoíanti;-qua ptópter, folüm cencedit ira-
potenciam ríioralem ad" peccatura omif-
^oriis a qus cuna poíeatia phiíica rc¿lé 
so rDpátietjf. 
2 Communis tarr.cn fencentla 
dodet , elle impoecntism phiíkain; quac fíe 
noftra conclufio ; & probatisr primo de 
impoteniia ad peccandum in íeníu corar 
poíito: nam confundió peccati j & gracias 
vnionis eft impofsibiiis metaphificé , & 
non roliim móraiiterj ergo üequic dad ad 
hüiüíniodí coniandionem aiiquapocentia, 
nec phiíicajDec moraiísoAntecedens conf-
íat es eífemiali repugnancia vniónlécuín 
peccato: confequentia non minos cerca 
Videtur; potentla énim ad impoísibilc eft 
implicatoria , & ex oppofito s feilicéí 3 íi 
folum effec impotentia moralis 3 círetin 
humanitare Chriíii potentia phiíica ad 
peccatum cum vnicine coniunélum jergo 
coniunéllo non effec Implicátotia ex ter-
minis; atque adeo poflenc res ita diíponi, 
ve aliquando daretur, ñeque ex eius exíf-
tentia fequérenmr dub concradiftoría^ 
quod tamen negant Áuthotes óppoíiti, 
I De impotentia in fenru divw 
fo probatur píimó ex principijs Thoroif-
tarum , iüxca quae non poteft ineeliigi hu* 
manitas conftitüta in atlu prirno ad libere 
operanduna , nifí fit, & inteiiigatür exif-
tens , & fubfiftens j veí ergó iriieiljgitijr 
í'ubíirtens, & éxiftens íubfifteníia3 & exifj 
tentia creara^ 6c tune licet ad fie potencia, 
ad peccandum j fuppooic excíafam vnio-J 
nem ad Uerbura per íabíiílennara , 
exillentiam creácam : vel intelligitur fub-^  
íifteñs , & exiftens periubriftentiam , & 
es iftentiam Uerbi 5 ^ ia cali caía omnis 
potentla ad peccandum 9 %9t potencia acl 
coniungendiiín peccatum cum omni 
praeíuppoíií© ad iilud ; & confequcnteE 
curo vnione ad Vcrbum : led ad hoc nulia 
poteíl dasi potentiasnec phiíica, ncc mo-
a^ÜSjVC vidimusjergo nec ad peccandum.; 
4 Secundo probatur, etiam 
^fuppoíito^quod hutüanitaspoísií íaielli^ 
gi exiftens 3 & in áéiu prirno cónftituta 
ad libere opcrartdum j prscifive a fubíif-j 
tentia :nani vt vídimus, piro silo íigno 
nequít iníeiligi iudicium indíñerensaá 
peccanánm 3 quo natura in aélu primo 
confiituitur potens proxime phifice 
peccaíums cum iudkmm iliúd íit incom^ 
pofsibile cum vnione , (& in fígno prsci», 
íionis nihií íntelligiiur cum vnione in -
compoísibiie 3 atque adeó per vw'oncm 
íalciudiciura elSíudíturj ergo ex vi vnio^ 
nis redditur huroanitas impotcns phiíícd 
ad pcccandtim3 quia ex vi illius aufercur 
petentia phifica j quae fine cali iuSicio 
ftondatur. 
5 Sed dices ; efto psr vnionem 
anferatur iudicium i i lud; nihilominos 
cum vnio dsri pofsit aufemíoíuiíii 
Traft . De Impcc^ablli raic Chrlfti. 
opens ab humanít-atc clicit!, adhuc cum 
vnione poteft remanese , potemia in hu-
mamcatc ad non eííe vnionis , & con fe-
queniei: ad non eiíe careniiac iudicij 
indiftcrentis ad pcecandum ; manct ergo' 
poíeniía phiíicaj fakcra remeta ad pee-
can dum. 
Qucd clarius ííc.próponhur: carens 
iudicío indifteremi ad peccaadam eft 
póteos peccare, Cí tale iudicium acqui 
rere íic in eius -poteftate : fed hurosnita's 
/vnita fcthict in lúa poteftate acquiiere 
Sudidum indifíerens ad peccandunij er-
oo cft poiens peccare jfaltem remóte, 
Síaior videtur certa ; qm enim habet i a 
íua poteftate requifitum ad aélum y qiioí 
caret,habet in iua poteílate aélum,qa3m-
yis tale requífuum íe tcncat ex parte 
a€i:us primi ad a¿lum , vt excsiplis plu-
ribus confiar ; ergo quaravls iudicinm 
Sndifferens ad.peccandum requiratur es 
parte a&us primi ad i l lud , porens tale 
audicium acquirere petens eft enam ad 
©eccandum. Mi ñor aotem príncipalis 
probarursíü pponendo , quod e í l o Dcm 
ratione peccati non poísit in eodem mC-
íamí aufcfrs vaiünem,poteft illam aufer-
ré ratione 3¿l:us liosti boni ab humanitate 
eiíciti , fi fie apud fe ftatuat vdabo tibi 
vnionem hypolthadcara in hoc inftanti, 
ü elicucris a d u m íaíti ÍÍÍE ; íi autem non 
huñe /cdaóluai miíericordis eticias^non 
dabo. Supponamus «tiam ad vrrumqoe 
aélum haberc indifferentiam : tunc íic; 
huraanitasin tali Caín in íaa habet poref-
rate elicere aétum mifeiiccrdia:, & con-
fequenterjVt non fit vnlo hy^ofthatica; 6c 
denique potcns eft ad facicndum,vt non 
fit carencia iudicij indifíerentis indura ex 
vi vnionis , babet ergo in fuá poteftate 
Sudicium indifferens ad peccandam : qnsE 
potentia non aufertor , íi cliciat aélum 
iüñitiae, & intuitu illiusconfsratur ynio 
hypofthatica j atque adeo curo illa cora-
poni poteft potentia phifica/altem reme-
fta ad peccanduflü. 
6 Refpondemi: ,cafum íñam 
multipliclter ex cogitari poíTe : vei enim 
hurtianitásfciret determfiianoncm Dei de 
conferenda vnione, fi cliceret a¿liam iufti-
tíaSjVcl de illa ncgandajfi elicerec a d ú mi-
ferftotdi^j& tune eliciendOi fea cenando 
ad adam tnifericordia: peccaret, prop-
Cer noenmentum grave Abi illatum ex 
vnionis ablaíione, & alías^um non pofsit 
peccare peccato dcftcuciiic vnionem , vt 
Sn argumento rup|?óniniiiss efíc impetens 
coDÍequcntcr ad adom'iairériccídiíe.j d i -
c-endumque intaií caía ^ quod poílet sú 
a&am niiíericordix fecundum íe , no*raii 
íUum fub illa chcufiftantiX nocuncemáa 
luh qua peccatum eíícc \ ificut dkituc 
•communiter jCbriftum Dcminum porte 
ád non eíTe aéitus pra^ ce pt¡ íceunduen íe, 
non tameoj v t cür.ÍBnélttsn cum peccato^ 
De un'que velle tskm noútiam comnm-
nkare hurcsnitatí, eílet vinualiter velte 
sétum iuftstiae , & vnionem l ;ypcí ihat i -
cam; remaneretque in humaniiatepoterj», 
tía ad a<ftufn miícricordi^ (ecartdum fe^ 
non autem ad illum vt ejíclaíivurn vnio-
nis hypcftbatica ; ficnr nupe8: djcebamut 
de Chtifto, Sri qno eft potentia sd carena 
riam aélus pfscepti íecundum/e,non ad, 
íüarojVt oppcfifam,precepto jíeu curo i l * 
ló contui^ta'm, 
J Si autem humanilas non ícirei 
d-eterminstíoneni Dei de eonferendag 
vel non conferenda vnio.ne , poílet cUcc-
rcadúm mifericordiae ;spfi tamen mm 
eííet liberura . nec voluntsriam auferri 
vnicrcm , ícu Deum lílamivon oonferre 
ex dcfcélu conditionis, & confequenter^ 
nec habefe iudicium indifferens ad pee-
catúm coníeqourum ad carentiam "«nió-i 
nis: qiíapioptcrjíi elicereí aelum !iiíliti£e9' 
rcmaneret cum vnione potentia ad ac-
tum roiíericordíac 5 non autem libertas 
ad non cíic vnionis, nec ad iudicium in« 
diíferens. 
Si vero,feiente humanitate de-
cretum Des, non eííet peccatum cíicere 
aélum rrifcricordix vcl quia fortalle 
ex nocumemo illato non üeret ^ecca-
tura » vel quia Déos auferret pra'cep-
tum humanitate de non inferen do íibi 
tantum malum ¡. vcl alio quovis modo; 
íunc dícendum eíletj qaod fí eliceret ac-
tura inílitíae spfi conferretur vnio9' 
cum illa permanerct potentia ad acqui-
rendam potentiam proxirosm ad pec« 
-candura , & confequemer potentia re-
mota , quae in reí veritate foíum e f e 
potentia a.d a€!:um vndequaqne bonum, 
nimirura 3 ad aélum mifencerdiaí, qusi 
proinde nullam diceret indecentiam' 
in humanitate aílumpta j íicut neque 
in ipía indecentia eft s vt fupponiturj, 
eííe in fuá poteftare habere , vel nos 
liabcre vnionem , etiaaiíí ad carentiam 
Vnionis íequatur poiet7tia ad peceao-
dum , 3¿ in «odem inftann|>ro poftedorl 
poffes 
cuna voióne coniungcretuf pcccatuhj9 
uec poicnuam próxima ata 
7 j Ad fu m mu ra erg^ ,ícqttita? in 
Karñánitate vnita cnanere pbtentiam rc-
m.otam ad peccandum s quéE próxima 
jfieñ (ion poteft , nifi ablát^ vpjone, quod 
forte inconvenicns non eñ . Sed ad hnc 
addimus per potentiafa i ihm temo-
tara íblum poffe voluntatem elicere ac-
tum bonum mifcrkprdiae 3 In quo ftata 
vilque bono Deus ftatuit , quia voloiCi 
non conferre graciaéi vnionis a que poütQ 
ex parte voluntatis , & Dei , refultat 
potentia peccandi I quas non in vo-
luntaicm ctearatn eliciéntem aélnm 
bonam , ñeque in Deurei non confe-
xcnfem vnionem » fed iní nihilum , 
quo íaóta eft huraanitás ^ reducendá 
eflet. , , ' . 
8 Iraplicatior videtur hypothefíss 
íi fuppofita praídiéla dererminatione Deis 
Deas i no poner et praeceptura de eliden,-
do: a£buca miíericoídiíe. : tune enind 
poílec humanicas práitcere ádum miferi-
cordi^A eliceré aélaramííitÍ£efl»/t íuppp^ 
siimus ; qao ppfito-Deus confertet vnidr 
0)jm fecundura decretiim Cuum , & eííeí 
peccatura eliceíre atStüra iúftiii^ ; ergé 
cum vnione componereíU!: peccatum. 
Sed dicendum eft svtfupra , ! í i ta l ihy-
pochen . hamaniratera poííe ad caten» 
tiara-aétus tiiifencordiá fecundum fe¿ 
& íiraiUter ad aélum iuftitlae j non 
samen ad illa ve coniungenda cum pras-
cepto prohibente, defecbu iudicij indif-
ferends ailicicntis ad illa fub ilíis cir-
cunftantijs ; arque aded ex vi praecepd 
detetminaretar Deusad decernen-
dum aélum mifericor-
dise, & ad non con-
fecendam vnió* 
rieaia ' 
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Alij medi explicandi impeccaVtUfáteÚ 
Chrifti referuntur 
reijetuneur, 
LÍQUI Poft%ydÍB8S 
Konioch dUp. 17* 
áuh, io num., 54^ 
contenduni vnionem hypoílaiicatn folusa 
moralirer pugnare enm peccaro : quonma 
fundamenrum eft ¿ quod roaliria cum fif 
folum moralís , ÍOIÜITI pbteft rooralitcs 
cum gratla vnionis pugnare , fed hoc 
fuprareieélsíra eft i quiá rcperiripoteffi 
eífenrialis repugnamia etiam Inter íot-4 
mas morales. Quantum attinet ad po4 
temiam peccandi aílerunt humanitatens 
reddi impeccabilera medí)sgratijs prae-i 
yenientibus, quibus Deus illam ííc pras« 
yenit, vt iraplicét defado pcecare, quani4 
^is íi pet impoísibile süis deftituetetur» 
poííet abíbluré peceáre ; quibus acefl^ 
dune alij íequentes Suarex;, qui conten-: 
dunt cum irapeccabilitate abfoiura ba^ 
jnankatis affiimpt^rfe^e componi poá 
tentian» aliquara ad peccandum ; licég 
enim ab vnione intriníeca oppofita pec4 
cató, denominfctus: . humánitas impcc4 
cabilis abfolute i nihilominus eft porene 
peccare quanrum eft ex fe, & infpec-i 
tis ptóxímc requifitis ad peceáduro: ex v i 
tamén vnionistenctür Deus ad conferen^ 
dura auxiUa;quibus videt Kumanitate coú 
fenfuram/eu ad ímpíeturam príeceptum.! 
i o Sed primi reijeiendi funtg 
quia Hüradnitátera Chtifti eíTe im4 
peccahiiem ex i'yi auxiliorum efficaciureí 
nop eft eíTe abfolute irapecc3bilem9 few 
cuc nón eft eíle impeccabilera noia 
peccare °. non enim funs Sncompofsibiíia, 
non peccare, ^ poíís peccare j erg© 
impeccabilicas ex vi ausilorum efHcs^ 
cium non íuffick ad falvandam in Chdto 
irapeccabilitatera, Nec ad id poteft con-i 
ducere quod auxilia eíficacia debeantuq 
vi vniorJsjvel enim esvi iliius excSudi-i 
tur ab reuraanuacc potení ia ad peccanduj 
• v d non > Si pnraura , cdt irapcccabílis: 
es vi vnionis, non ex ñ awxiiioruna 5 eci 
6 s o TradL deímpeccabilicate ChrifH, 
cnim reddirur impcccabilis, quo excludi -
tur poccntia ad peccandum r íi auteni 
ex vi víúouis now excludiiur porcncia ad 
peccandum , quantumvis debeantur anxi-
lia efhcacia, ex vi illotum non poteft 
reddi impeccabilís rarione fida , fciiicéc, 
quia auxilia quanturnvis cfíicacia non 
coñiUtuunt naturam iropeccabilem¿ 
Déinde: íi vnio relinquk nacaram 
indifferenteai ad peccandüm, quamvis 
ex fappoíitione vnionis non fíe peccatum, 
non tanien toliitur potencia ad iliudj 
fícüc q^iia decrecum eífícax adus pr^-
sfepti volantatéíD relinquit indifFercn-
tértí, quanturnvis conneftatur cum ca-
tti'tíh psecaíi , & cum auxilio efíkaci 
ád iilüd vkandam s tiou coaftkuic nata-
laín impeccabílcm : e go íi ex vi vnionis 
ádhuc rciinquitur natuva indiíTerens ad 
peccandüm 3 qüantümvis vnio üouneda-
zm cura ñon eííe peccaci, telinquituc po~ 
íenda ad peccandatr.* iníuper ^ h^c indiF-
ferentiajquae praeíupponitur ad auxilia tf-
fiéácia s vel ad decreium illa confeíeudi , 
déflílreinat Vcibum indifíerens , & porens 
ad peccandum , vel non ? Si pdmum, 
Ye'dMm ^ pcccareécit poísibile ex ceritefc 
isss 4& fie m aliquo eventu ex poí'sibiiibus 
contMgere potedn íi autero non denomi-
rict Uerbam s fed íolum hutiianitatem , in 
í lk prxcifsive á Üerbo erit potencia ad 
psecandüm $ quas quamvis ex íappoíiiio-
!!«vnionis mon pofsu redad ad aétumj 
jp^terit tamen abfoluté ft & vnio poteric 
|»®r peccátüm exeludi. 
i i Secundas modas alioruns 
xúvm reijeitur: quia fine Scientla Media 
^rotííiilere ñora poteft; quae tamen iongé 
ab e t á perfe^ione divina iaxta prin-
cápia fdentiaE mediaí piares Implicationés 
íftvólak , 4 qtibas libénter abílinemus* 
Secando j quia fí fémel Chtiílus ex vi 
piíncipiorum proximorum eft indifíerená 
ád pqGbandumjpoceniia ad peccandumj& 
peccatum ei'it íili pofsibüc. Tcrtio »quia 
cfto ex vi vnionis ceneatur Deus ad confe-
rendam auxilia , quas praevidít efíicacia 
pet feiendam mediam 5 non aufertoí po-
teftas ad peccandaia j nam poíitis i l -
lis aüxilijs prsvidecur voluntas pocena 
redderc illa in eficacia •., & coníequen-
ter licéc prsvidearur non peccatura» pras-
videtur tanjan porens peccare. 
1% Ex his etiam reijeiuntur alij 
aíTcíemcSí humauúarcra Chciüi eiíe im-; 
potentcm ad peccandum •, qaia Deusnofi 
offert concurfum indiffcrencem ad pec-
candum; reijeiuntur j in qoam , primo; 
quia calis oblatió per decrecum indiíFe-
rens eft impofsibilis erga crcataras in 
Deo, & indigna eius maieñate , nulla. 
tenafqae neceííaria , ve huroaniras fit 
pocens ad peccandum. Secundo v quia 
íi ipfa habec omnia requiíica intrinfeca 
ad peccandum , nihil poreft in illa le-
periri , racione cuius Deas neceísitetue 
ad non conferendum concürfum sndiffe" 
rentera j cauíse enim fecandas habentí 
intrinfeca requiíita ex pane ad-us priml 
ad operandum » potcíl offerre fuum con-
curfum indiffereñtera j iuxra hanc fen-
centlam i íicut iuxta noftrara 3 & ved* 
tatem.poíeíl faceré.vel permiftere decre-
to cfticaci y ve reducacur ad aétura fe-
cundum. 
Denique: vel vnio, v i fupra dice-
bamns , exeludie iudicium indifFerens 
inditFerentia contrarietatis , vel non ? Si 
excludit, fe i pía exeludie poceiuiant ad 
peccandum, tam in íenfu divifo , quam Ira 
íenfu compolico. Si aucem iiiud admit-
í i t , vel abillo denominatnr Verbum in-
differéns , vel íolum humanitas ? Si pri^ 
nium5 Uerbam vt fnbfiílens in humani-i 
-tace erit póteos peccare, arque ade6 vnio 
non exeludie pocentiam ad peccandum, 
im6 nec peccatum: íi folum denoroi-
nacur hamanitas ,* erk medio illo pon 
tens peccare peccato deíhuente vnio * 
ñera-
Í 5 Ex his etiam manénc excía-* 
íi reducentes Chrifti impeccabilitateai 
ad decreta divina incompoísibilia cual 
peccato: ha:c enim exeludune qüideta 
peccatum ; non tamen pocentiafit ad illuda 
Similiter excluduntur aíTerentcs, foluai 
dari in humanitatc impotcntiam moca-r 
lero ad peccatum puras omiísionis s íupd 
poíito, quod híec fíe pofsibilis i qui du-í 
cantar ex eo quod fublaca potentiaipiuw 
íica ad peccatum omiísionis, non ma-
nee libertas ad aélum pr^cepium: Reij-
ciüntur j inquam , quia tenentur fateci 
non eíTe impoísibile meeaphiíice pec-
catum in Chrifto. Deinde: quia, vt pof-
tea videbimus, optime componitur po" 
lencia ad omifsionem fecunduen íe,abf« 
que potentia ad iilam,vt veftitaro circun-í 
ítantia príecepci/. ad fioc autem, ve aclus 
praeceptus fit liber, íufficitijaec potentia 
ad 
oraifsionem íecüttdum fe j quae tamen 
íufHciens non cft ad hoc, vt Chriííüs 
íit potens peccare ; ad-hoc enim crac 
íiscéííatium s quod in ipíb cffct po-
tencia ad coniungcndam oraiísionesi 
cuca pcaecepto aétus , de qao infra. Sed 
vt plenius impeccabilitas Chrifti intel-
l l .gaiuCsaliqa» difñcukates ex dictis teíol-
vend$ íunt: Proquo íit. 
$YÍma dtfficultAs ex dítth 
re/ohisur* 
24 X áidás aíTerendum 
cft, quod edamíl 
huraanitas Chrifti 
iíaxíflct origiocm ex Adamo per femina-
k m pcopagationem , non contraxiííec 
peccatum origínale , ñeque habuiííct 
dsbicum contrahendí. Primum probaturj 
quia vt con trahatuc peccarum origína-
le » neccírarium eft quod iu inftanti ge-
nerationis nihil derurcum peccato ori-
giaali incowiporsibiie : fed in inftanti ge» 
nerationís eíFet ihhumanitate vnio hypof-
ihadca cutn iilo iucomporsibüejergo non 
¿(Tet peccatum origínale. Secundum au-
tem ciiam probatuc: nam debitum cou-
trahendi eft psccaííc in Adamo : fed hu-
csaoitas Chrifti vnita Uerbo in inftanti 
gencrationis, lísec fuiílet formara ex v i -
rili íemine, &t in Adamo contenra fecun-
idam fcroinalem rationem , non pcccaííct 
In ilio , nec psecare poíTct ; ergo non 
hubercc debitum contrahendí.Minor pro-
batuc jira potens eíTentialiter ad peccan-
dum non poteft in alio peccare : fed vo-
luntas Chifti eft irapotens ad peccandum | 
ergo in alio peccate non poteft. 
1 j Contra qirod eft argumen-
tum ; icíeó nos peccavimus in Adamo, 
qüia eft caput noftrum : ícd eííet in cafta 
Illo caput Chrifti j ergo pcccaííet in illo, 
Minor probatuc j eo eft caput noftrum^ 
quia ab illo per virtutem femiíalem pro^ 
ceísimus : íed Chriftus in hypoihcfi faéla 
fie pf oceísiiret ab iilo ; ergo in ilio cafa 
cftec caput Chrifti. Secundo: parviali in 
inftanti gencrationis non poílunt peccarc, 
vtpóte carentes vfu ratiouíSíSi tanien om« 
Hes in Adamo peceaverunt i ergo ex eo 
quod humanirás Chrifti íit impoténs ad 
peccandum , non infertur non potuiftc 
peccare in Adamo. 
Ad primum reípondetur.diftinguendo 
fnaiorcm , quia eft caput phificil prasciííc, 
negó maiore,capuf moraic,in quo fuctung 
voluntates noftr.x, quia cas Deus v t i l l a -
rura fupremus Dominus cranftulit in Ada-f 
, mura vt iodifFeientem ad peccanduroj, 
concedo maiorera s & diftinéta minotí 
codera modo , neganda cft con^aquentla^ 
Ad íceundum dícatur cire difpatem ra^ 
üonem: nam puerí, ücet in inftanti gene^ 
rationis fine impeccabiles peccato perfo-í 
nali dt-feéta víus raciünis j illum tamca' 
habuerunt^non in fe, fed in Adamo , tam-? 
quam in capite ; qua proptsr in Ipfo pcc4 
care potuerunt nec in inftanti generado-4 
nis cftaliquid in ipíis repugnans peccato 
habituaii ex pecCaío Adami in ipíi» refulgí 
tantij qua piopter ve re peccatores denow 
minantur \ 8c funt: at huraanitas Chiift l 
impeccabilis eft, non íoluóa pugnan^ 
cum peccato a fed cum pótcntia adpcc^ 
candum. 
16 Sc^ reftat noQ levis difH m 
cultas : ü infans in inftanti gencrationis 
élevarctur ad viíionem D c i , quaravi^ 
cxcluderetai peccatum ; non tamen áehU 
tum illud contrahendí nec enim vifio 
Dei impedirct, quod in Adamo peccaíTet?! 
& ramen ab iaftanti conceptionís effets 
impeccabilis ex vi beatitudinis, quaa 
bsatum conftítuit impeccabilem ; erga, 
cfto humanitas Chrifti ftc isnpecca-i 
bilis ex vi vnioois, potuit in Adamo pec-
care. 
17 Refponder! poteft primtí 
auxta principia Thomiftarum omíftb, 
antecedenti negando coníequentiam : 8C 
x r i o eft; quia humanitas feíbla , & prg^ 
cifsive á fubíiftentia non poteft in Ada» 
mo peccare, ficut non poteft operari j^ 
confequenter humanitas in ilia praccif-
ílone non potuit coníineii In Adamo tam-í 
quamin capite moraíi-, qua preptes: nos 
de humanitatc, fcá de hoc horasne debuis 
verificari, «juod in Adaratf peccaíTet: bic 
auEem homo impoténs cíl es coas^pns} 
Traéh de Jmpeceabilicate Chrifii. 
perfonali ad peccandúm.; arque adeo dé 
verifican non poteft > qaod peccavit: 
ac homo bsaíiis íolum cft impotcns ad 
peccandum ex conceptu beatitudinis, 
quas ex pacteíubiedli peccantis non prae-
' fupponhoc; qaa propter hic homo putnic 
in Aditnó conrincri s de ipfoque verifi-
cari peccare in Adamó peccantcjcum 
ex parte fübleéli nihii aferatur repug» 
nans péceato; humanitas cnim s aut fab-
fillendá creata cum iilo non op ponancuti 
íkaíiaá ex parce íübieíis tune non exer-
cetuí béaíkude 9 quáé in InSami genera-
lationis ¿ón^enitb 
18 luxra aliotum autem prin-
cipia mihi dícendam videttic eandem 
' cite rationem de beato ab inítanú con-
ceptnnis, atqiie de humanítatc Chríftij, 
' nimirurn , quod beatos ab ¡nftanti con-
cepdonisnon potuit peccare in Ádamos 
íicuc nec hnmankas C l i r i i l i ; Be ravío eft; 
nam vt hic liomó incelíigatur in Adamo 
peccare ¿ dc-bee pfíE íntelligi in ipíb po-
eentla ad peccandum 5 non cnim inreí-
Ügi valer aliqaem pécearé fine poteotía 
ad peccaoduraí haec autem intelÜgi non 
poteft 56 in inftanti ¿enéranonis i Ja ca-
ree ex vi beatitudinis j omnia cnim quas 
intelligúntuc in homine peccanee in 
Adamo at.íecenter ad peccatura debenc 
l i l i convenire in iftanti genetationisjquia 
fiomb poftea éiiílens eft , qoi in Adamó 
continetur; quá étiam tatíone huroanitaá 
Chciíli Domini, licér pr^cifsive ab tnio-
ne íit potens operari, non poteft tametí 
in Adamo peccare^ 
19 Sed dices: in homine pec-
cante in Ádároo non folum inteiíigitut 
potentia ad peccandum ícd peccaium 
ipíom : & tamsri hoc non neccííario 
intclligitar in inftanti generationis; 
cum in illo pofsií eííc gratia cum pecca-
10 ¡acompofsibilisjcrgo non efl: neceíía-
rium quod omnia qu¿ pr§ intelliguntuc 
Sn homine peccantc in Adamo , in-
telligantur 3 aut íint in ipíb in inftanti go-
ncrationis. 
Refpóncíctur nos non aííereré 
omnia quas funt in homine in inftanti ge-
nerationis, íntelligi in eodem peccantc in 
Adamo ; ñeque quae i l l i peccand conve-
niunt 5 in inftanti generationis J fed fo-
lum quod otnnia j i la , quíe neccíTa-
rio príE intelliguntur in homine , vt con-
tinca poísit in AdaíTiO tamquaro in capi-
te ?n©iaU in oidíne ad peccandum , ipis 
convenire deber,in inftanti generationis, 
id autem quod n^ceííario prae ímeliigitur 
cft potentia ad peccandum ; &,coníe-
quenter carentia beatitudiais coRÍlituen-
tisbeatnm impeccabiiem , atque adeo 
hxc carentia debet illi convenire in ioS-
tantí generationis; pcccaiü aute non cít 
neceílatium quod in illo pra? intelligatur: 
& quidem peccatum aduale 3cumtran« 
íieritj non poteft in inftáati generationis 
convenire peccati autem habitualis, 
quod cft terminas ex hábitUaÜ pretérito 
írefultans , poteft refuítántia impediri pee 
gratiam habitualem. 
I V . 
Secunda difjicultas refohitúr. 
10 Q E C V N D A ConfurgU 
diffícultasex hypo-
thefi quadam,quaai 
pofsibilem exiftimant paudex Rcccntlo-
ribus, nimirurn humaniratem pofte vni i i 
natura1 divina: ircdia fubfiftentia creara^ 
afferunt eñim poffc Petrunjs v.g. ratione 
ptoptia (ubnftentia; 9 8c períónalicatis 
terminare naturam divinam ; in qua hy-
pothcfí, q 11 aro nos impoísibilem omninq» 
putamus ; dubitatut^an humápnitas es 
vnione mediata ad .naturam divinara ef-
fet ¡nape ccabilis ? Circa quod diviíi (m. t 
Recchtiorcs; frequentius tamen afteritue 
in illa hypothefi humanitarcm evadere 
impeccabilcm, Qcas íit noftra conclis-
fio ; & pibbatur ,quia humanitas ex tall 
vnione evaderet irsjnite íarélai 6i confe-
quenter iuxta á i ñ a escludéret non íolum 
peccatum íed potentiam ad peccandum, 
AíTomptu piübatüi;nam hiimanlíaseíTec 
vnitadivinitati mediare , í d l i cé t , media 
{ubfiftetia creataifed vt á divinitatc infi-
nite ían^ifíceturjíuííicit h«c vnio medía 
ta ; ergo ex tali vñione evaderet iníiíiitc 
saéU.Minor prcbattirMÚ quia vt defséio 
humanitas Chrífti áDcitate fanéiiíicerüc 
lié ©bftai quod i l l i vniatur media íiibCfte 
da 
Dubium 4. $.4> 13. 
Uetbi j ergo non obftabit, quod vnia-
tuc mecíia propda jfubfiftemia. Tuco 
«cíam j quiá voluntas créala Chiifti Do-
mini a Dcitatc iufiai^é fan^ificacur : Se 
saaoea íllí íblura vnitur mediante natu-
ra hunaana reaiitev diílin^a : Quod ctiam 
coníiac in mecho Chrifti , quod ex me-
diata vnione infinitum accipit vaIorcms 
& dignitatem. Denique i humanitas m 
Caíu illo effet infinité digna veneratione, 
quín obftet,vt i l l i media íiibfíftcnda crca-
sa realiter diftin&a fit vnita ergo nec 
huiofmodi mediatio ob&atec $ vt eííec in-
ü n h é íancta, 
x i Secundo pcobaturtnam et 
vi vnionís tenerctur Deas regere huma-
nitatem j ex vi enim coniunélionis nacu-
raium in eadem petfona croata teneretuc 
fuperioc regere inferiorem : quod etern-
plis fupfa adudís covincitur.Tcttiojquia 
íaitlm per communicationcm idioma'-
sum eíTct verum peccanre Perro , quod 
Deus peccat ía t hoc implicatoriura eíl, 
vt íupca vidimus ; quia licét de Deo pof-
¿t praedicari raors in aliena natura per 
communicationcm idiotnatum , non ca-
rne u peccatura ; quia Deus poreíl ve lie 
monera in aliena natura ; non camen 
ifeíis poicft peccatum, ctiam in aliena 
natura. Ex his raiionibus iuxta explica-
ílone m fapra adduél'am infertur impec-
cabil tas etiam in feníu divifo; quia ex vi 
vnionis aofertur ab humanicate poteníia 
ad peccandum. 
i z Contra hanc conclníionem 
arguitur primo : nam hxc viro íufficiens 
non cd ad fauélificandtím humanitatem; 
«rgo n ec ad conftitaendam ipíara ímpec-
"Cabilem . Confeqaencia conftat: & anre-
eedens probatúc ; vnio mediata huma-
mtatís cum períonalitate Patris non fuf-
ficic ¿vt de fado humanitas Chriftí fanc-
ÉiHcetar per pefíónalicatem Patris^ctiara 
l i pe ríonaliras fit forma fand:ificansicrgo 
nec vnio mediata humanitatis cum divi-
uitatí: íufficiens efl: ad fandificaiidam hu-
manicate m. Confequcntia probatur á pa-
ritate rationis: antecedens efl: certum; 
nata perfonalitas Patris non perficit pec-
fonalicatcm Verbi , nec illi aliquem 
cífeckam prsftat , Se coufequenter nec 
perficit naturara hamanam j atqaeadeó 
lUaín fandlíicace non poreft. 
Rcfpondctur negando antecc-
"dens 9 ad probationcm coácedimus de-
faao humaniratem Chrifti non (znüU 
ficari peifonaiirate Patos , cfto perío-
nalkas ían&iras fit j quia vnio iran 
mediara humanitatis eít ad perfona-
litatem Filij oppofitam relative períb-
nalitati Patris ; á qua proinde petfona-í 
litas Filij nuüam pcrfeéVionem, aut ef-, 
feéium formalem accipere poteft , atquíi 
adeó nec humaniias : quod tefpeéiu Dei-
taüs non vrget j nam pecfonaüias FJISJ 
cura Dcitatc indentíficatur; Fjlius aüteni 
á Dcitate cft Deus : ex quo provenir,, 
quod humanitas vnita immediate pecio-; 
naliratí medíate vníatuc naturae , á qua^ 
fícut petfona Filij í'and¡ticacur9 fimilkec 
humanitas. In caía aucem difputacionis, 
etiam períona Patris elfet Deus á natura 
divina, diviniiúfque efíedum íuura pra:í^ 
tatet perf jnalitati tsrminanti , & períi-
ciemi naturam creatam ; arque adeo 
etiam ipía diviniras prsílaret humanicati 
medíate vnitac eífcélum fan&ítatis. Ec &SM 
gumentum iriftatur s nam humanitas de^ 
fado non accipic dignitatem á perfonali-J 
cate Patris tanquam á forma , íicut neei 
ipfé Filias: &c ta raen iu hypothefi data faw 
tentur hoc argumento vtcnces dignifin 
candam forc humaniratem á Deitate» 
ergo efto in hypothefi ab cadem fandi-í 
íiceiur, non tamen inde Ucee inferre de-
fado humanitatem Chriíli fandificari 
á perlonalirate Paítls > ñeque ex eo quodi 
defado ab illa non íandificetur, inferri 
poter ía hypoíhcíifada á Dcitatc non 
íandificandam. 
25 Secundo arguliur: efto in 
hypothefi humanitas á Deitate fandificc^ 
tur , non camen íandificatur infinité j Cf-j 
go efto ex vi vnionís esdudatur pecca-t 
tum ; non tamen redditur natura impec* 
cabiiis. Confequcntia probatur j nam ad 
excludendum potcntiam ad peccandum 
requiritut infinitus eíFedus íanditatis^ 
AntecedenSjin quo eft difíicultas proba^ 
tur j natura fie vnita non cft arque fanda, 
arque fi vniretut abfque medio aüquo 
rcalitcr diilindo , qualiter defado vniíac 
humanitas Cht i f i i : fed haccad funimunii 
fandificacur infinité ; ergo illa fandifi-
caretur infea infinitum. Secando pro»-
batur antecedens ; defado humanitas 
Chrifti in multorum ícntentia fanc« 
tificatur a pctíonaUtate Fiiij 3 
CUSÍ ajqualís cftin ratioue íandiíatis 
mm natutum divina, & cum qua im roe-
I l i día» 
^5 4- Tra£t»dclmpeiícabilkate Chriftí. 
/ 
díate vnitnr iramediatióne excludente 
rcediura nedum tealitec ^ vemra virtuali^. 
ter 5 aut per ratíonera diftinétuín j crgo 
rnagis íandifiicatar , quara íanélifícareiuc 
pee vnsooem á dciíaíe in hypothcfi fad:^, 
trepóte cjuía tone mediánte aliquo t e ú u 
tei diüíndo ab vtraque nataca s cuna DU 
vina vniícEür Se ¿onfequenter cura de-
ia^lo íolum infinite pet communica-
íionem fañétificetur j tune non infinltCj 
íed inírá infinitum fándificarctur. 
Quát omnia robuí accipiuns; 
ex eo quod ad petfeélionem cífedui 
fornaalis noíi íohim debéC atcendi per-
feclio formse i íed modus vnionis ^  feu 
illias commanidatio ad Tabiedum : qua 
ptóptefc ücét Deiis , 3c hüráanitas Chriftí 
cadera íánéfcitate lint (&nüi vtamen Infi-
nite íanclíor eft Deusj quia formam. íanc» 
citatís habet per clfentiam , quarat huma-
nitas habet folurn per communicatió-
netn> crgo ñ in hypotheíí imnuniras vni-
retur fandiiatl medíate , & coníequen-
ser minus perfeiéle s & vnione non itá 
fitina , qtía defacl'o vnkuc humanitas 
Chriftí s raiíius íanélificarctur ¿ quam i l -
la , atque adeó noh tnfiniteé 
24 Rcfpondetur negando an-
tecedens ; ad peobatídnem neganda cíí 
roaior s $c íínaílitér ad fecundam ad-
mitió antecedénti neganda eft confe-
quemía. Ad íllud , quod addítur , di-
cendum cft, quod ex diverfo modo 
vnionis formális , non ínaterialis nafei-
tur peííeéiio diverfa in eíFcéfcu forma-
Ü j c|iialis eíl haberé ían^itatcm per ef-
íentiam , atqué habere illam per coen-
municationem liberalera: ac vero quod 
far^itas 9 quaé taíis eft per cíTéhtiam, 
vniatiit medíate s vel immediatc , cft 
diveríitas materialis In modo comenu-
nicationis non arguens maiorem per-
feiflionem in efFeéiu forroali. Quo^ 
conftaf, quia voluntas seque fanéüfica-
tur in fuá linca medíate vnitá * atqué 
natura humana Chrifti 3quae immedia-
tc vnicur 5 «qualem dignitatatem habet 
a&ns voluMatis á períona Uerbi 9 at-
que aétus inteileélas ; 8c tamen aétos 
immcdiatius vnitur. Sinillker fi Deus 
medía fubfiftentb abíoiuta in diftincl:» 
vittualiter a natnra Divina i ( vt plures 
volunt) terminaret natura ra humanam, 
quod pofssbile cíTc ftequentius doce-i 
tur á Theologis , non magis a deira» 
te fanftificacetur , qaam modo ; stlias 
luxta do^rirtam argumenti defamo ne^ ñ 
cllec infinite fanéta | & tamen imme> 
dlatias vniectue fanáiaíi t i QZ\ CUÍII 
nihil raediarct etiám virtualiier dif-
tin€l:um j ergo diveifitas ifta penes me-
diaíamtp Se imsiediatam vnione ra 
materiali fe habet ad ciFs^um forma-
lera fan¿Utatis : &c in fenteátia arguea-
tiura namra humana non magis ían^i-» 
ficatur á pecfonalkate, qua ra & natura 
Divina quarovis pecfonalitati , qu^ 
jequalis fanélitas cft >immediatius quana 
Diviniiati vnistiir. 
Tehlo argultur ; operatiá 
elicita á Peíré in hypotheíi fad;a «oa 
cííet infiniti vaíom j ergo nec humani.» 
ías infinite fandificáretur. Antecedcns 
probatur; defaéto Opera Chrlftl Domi-
ni íunt infiniti valods , quia illotura 
prjncipíum, ^«eí¿ eft ínfinltum , fcilicet, 
Üerbura, fed in hypotheíi, nec ptinci-
jpium j ^ f l d , nec principiura , [quo eíTes 
infinitum j cum vtrumque fu alíqu¡4 
creatura ; ergo opera elicita no^ cííenc 
infiniti valods 
RerpOíidecuE negapád áníecs-i 
dens : ad probationem coíicefla maio-
r i , h caníalís non dénbtét cáofam AÁSSA 
quatam | fed fafficiemera , 8c conceffa 
minbrl 3 héganda eft confequentia ; li-i 
cec enira ácf&cto fie contingat , quia 
vnio fada eft in perfona filij», propteg 
quod, vel ipfa perfona, vel natura me-: 
díate vnita , vel vtrumque íanótífieas 
humanitatera ; [in hypotheíi natura DU 
vina fandifiearet humanicatem , noíi 
quia v traque natura in cadem perfona 
Divina vhiretur ¿ íed quia vnirctur i t i 
cadera perfona humana , qus cííet 
vnio mediata humanitatis cum Divini^ 
tare. Ex quo apparct diíforentSa intec 
humanitatera dcfaélo Verbo vnitam 95C 
hypothefím faélam ; defamo enira ip-
fa perfona fanéiiíicat humanitarem , 64 
dignificar operationcm , vel rationci 
perfdnaliíatis , vel ratíonse naturas Di-i 
vinse , vel raíione vtriuíquc : in hypo-
theíi autem , perfona non fantificaret, 
vtpote quas fanétitas íion cft, nec for-
malíter s nec per idemitatcm j íanélifi-; 
caretur tamen humanitas á deitatc; 
eiufque operationes ab illa dignifican 
rentnr propter vnionens phificam tae^ 
<iatam» 
16 Ex quo ctiam ápparer altéis 
ra differentia: tunq cnim operatioises ha^ 
Dub, 4 4 . 4 ; 
íaaniwtis dicerentur Dei viciles j Koc eft|. 
t ) e i , &¿ Kofinnis; non támen cum taíitá 
propficEate ricut modo. Pdrnuin proba-
tar j quia perfona^ 4 qáa elíccreneurjWeÉ 
homo , & eííct Deus s per hpc quod ccr-
tninarec naturam Divinam , VE íupponi-
mus; ergo eius óperationes eííenc Dei v i -
«les. Secundum. ctiam probatur y nana 
d«faéfco perfona eíiciens óperationes crea-
bas hümaaicatis eft pérfona Filij , qu» 
Deus eft per e{íentiafn,& per idcntitatem; 
sunc autem perfona creara , licet dicere-
sar Deus^on tarnen eíTet Deus per eíTen-
íiam , auc per identi latero. 
iuruper, Uerbum Divinutn eft 
homo cum omni perfedione , íicut Pc-
irús j ergo eius óperationes cum orani 
proprietace dicuntur, Se fuñí Dei virües. 
Mee aliquid obftare poíeft 3 quod íicuc 
Verbum terminan? humaniíatem eft verif-
fime homo i padter s & Petrus in hypó-
thefi, quod terminarec natqram Divinaras 
cííec veré Deus. Non ,inquam s obftare 
poteft: nam iscet adiaiítañiusá dicendum 
Deumin hypotheíi i non ramen vnquam 
concedimos fpre veruen D cu ra : «Sí r alio 
sft i Deus non per cíTemiam ralis nullo 
modo concipi poteft j ac vero de concep-
lú veri hominís nou eft íerminárc pee 
identiUtem s fed ipfam reáliserdiílinélarn 
terminare , conapiere , & peificere ad 
exiftendum ; quod Ver bu ra DÍVÍQÚÍH cursi 
omni proprietare humanitati prsftat; ac 
proinde eft perfeétifsire»e homo. Ex qui-
bu s etlatsj infertur , quam implicaíoria fie 
liypóíheíis , in qua difputatío procedit. 
27 Tándem infertur 9 quod fi 
ílefado humánitas Chrifti rion íanciifíca^ 
tetur formaliter diviniíate , fed períona-
litate i vt plures volunr, nec ¡n hypothe-
fi abilía fanélificarecur i & cura aliunde 
á períbna tandifican non pofgit ¿ vtpoté 
quas íanftitas non eft 3 licec vix inteliigi 
polsic , quod h Diviniíate non acciperqc 
Inñniram dignitatem ; qua propter im-
Iteccabiiitas humanjtaris in caluilloiioti 
ira effícaciter probatur 9 íícut 
de humanitate 
Chrifti. 
0ífa alU difficultaí ?x diÜts tefflk 
Vuntur. 
. a§ n r E R T í A . Diffiáulras eft a áñ 
íi humaniEas propria per* 
íboalitate retenía á Ver* 
DO Divino rerrainamor, éílcí impecca*: 
bilis ? Suppofíiio \\xc etiára eft impoísi-. 
bilis jVt cornmunius docerur á Theolo4 
gis : in illa tarnen diceodum eft huroani« 
tatem fore láipeccabiiem : tara in íenTu 
cosnpoíito , quam in divifo, Priimuns 
couftat j quiá nulla datur potenna ad 
coninngendúm péceatura cura eíFeciíl 
forrr ali (ammífe fanélitatis : at tune caíus 
boraanitas eíTet infiqiee fan^a ex v i vnio-í 
nis j ergo msila cffet potentia iñ M& atli 
compoeendum peccatum cum vnion©*; 
ín leníu diviíb etiam picíbarur j in finita 
íaaditas éxcludlr poteniiarn ad peccan-j 
dura iníiiper j quia adriones humané 
tatis ttibueremur Üerbo Divino , líicut 
ÍBodo í &cíuiefiirátione, 
%y Contra quod eft argumefí-
tum *. nam peccatum i o hypotheíi non ef-i 
ítn áVerbo Divino , vi fuad \ ergo éx haó 
radone ra ale probatur non poííe peccarCé 
Anteccdens probatur jnatuca humana eííet 
completa ád operandum per íubriftendani 
crcatai^i, q«a terminarecur \ ergó á perr 
fona c^eata, vt quod procederet peccatum^ 
quin efíet neceílariura Vcrbum , vt prin-f 
cipium quod in illud influcré: itfeó noa 
ppííec ; nam fiippoíitum creatuín eíiec 
ad^quatura principium quod > §c eodern 
modo , arque íi natura humana non e0eÉ 
vnita Uerbó; ergo ab IHo hdri pofíet vilo 
modo procederé j cum dúplex princr-* 
piara , quod adaequaíum ad eundem «ffec-í 
tum congurrere non poísit. 
Sed facile refpondeEtir primor 
quod licec haec ratio non probarct s Tupef 
íum aliae. Secundó dicittir squodabvtrow 
que foppoGto tanquaro 4 prindpio tqupd, 
clleni operatioDés humanitatls; cara noa 
fu maior ratio 9 quare porius ab vno, 
quam ab alio s vt qupd oriantur : nec in 
fpppoíilione fad;a tepucandum eft in^ 
coa-* 
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co^vemcns j qaód cluCdem ^crationis 
<lewr dnpicx principium fac¿ adaíqua-
t«ra , íicuc daíiir eiüs namrx dúplex 
íappbíítam. ínfapers dúplex priaeipiara, 
ad¿eí|uatuín refpeda ciaídeia cffec-
tus non repugaaie aííerendum , íi 
vinas, qua vüomquc opeuiur, ÍK ca~ 
detn ^ quaüter ío hypothcíi coatingerec. 
V n Quarta difficulus cft^ 
Vtmm in cafa quo perfona creata vnU 
jetur cum exiÜenna Divina iramediate, 
íiáraamtas rcdicreíur ámpcccabiiis * la 
cafu tilo j quera plures poísibilera iu -
dicásir , folurn eírcE vna'pecíona creara,, 
Inquo differtá prascedeati , qnáfe vni-
itetuv itnmediate exiftentia; Divina , á 
qua conftitueretüf exiftens, ficoc modo 
redditur fubíiftcns ptríonaikate Vecbi, 
t a i immediate vnitar ; in quo difFert 4 
priari caía , in qao natura , humana nuU 
^am eífectuim phiíicuoi á Divina recl-
In íiac crgo hypothcíi d^en-
darn efl naturam fore omnhiO itnpec-
«abíleai: quod CK fu rama fan¿í:irate pro-
bstur ; eílsc enim infinite fanda t vei 
sb exiílenria Divina cui iramediatc vni-
tt»r; vela natara Divina mediante exií-
teníia vaitü. Probatur etlam ex obliga-
tionc regendi humanicacem otta ex vnío-
nc. Specialiter antera probatur : nana 
ínne perfona creata non iaíelligeretur 
potcns in ada primo operari, quin ex 
parte illias intelligsretut aliquid prare-
quiíitutn ad operaadam , cum peccato 
íncompofsibile *, ergo in rali perfona nui-
la effet potentia ad peccandum. Anrece-
dens probacur, quia non va let incelíigi 
"potens in ada primo ad operandum, 
quin prac intélligaruc exiftens; exiftemia 
entra in omninm í'ententia cft conditio 
pr^requifita ex parte adus pdtui ad ope-
randnm ; ícd exiftentia Divina , qua esif-
«eret 5 eO; omnino incompofsibilis cara 
peccato i ergo non intcUigeretar potcns 
Sn a^lu prima operad,quin prsc iuttlligc-
retur ín iüa aliquid cura peccato o rani-
no incoó)poísibile \ Gonfequentia autora 
probatuc j quia implicat aliquid ex pacte 
a&os primi rcquiínura ad o pe ración era 
cum illa pagnarc. Cttíns Sroplicatío etiam 
expiieatue per hoc , quod pocemia ad 
operandom poteíl coniongí Cnra opera-
done j alias potentia non eííct : fed eo 
Ipfo quod inclodac aliquid cum opc-
jatione iacompofsMs , tkm poteft cudi 
SUa coniongi \ ergo implicat potenti% 
fea a£tus pnmus includens aliquid cuto 
operatione incompoísibilc. Conífa hanc 
racionera aliquac íunc inftantiac ex pria-. 
cipijs Thoroiftarura deíampí» 3 qaibus 
infra Het fatis. 
$ . V L T I M V S . 
CoréUúá ex diHh infer mlur, 
5 i I N F E R T V R Primo , potmííe 
afín mi humanitatem á 
Verbo, qua antea peccaf-i 
fet 3 quod probaíom relinqormus con» 
era paucos Recentiorcs; co quod vnio 
non praeftat eífedum formalera niíi cxif-< 
tens , atque adeo quantamvis fie incoen•{ 
pofsibilis cura peccato, & cara poten-
tia ad l l lud , illam non exeludir nifí tcm-t 
pote , quo exiftit. Secundo infertar, ca-i 
fu in quo natura á Uerbo aflumptaan-i 
Sea peccaífer, non folum rcmittendüia 
efíe peccatura ex vivnionis, fed debí-i 
tura poenae tara ¿eterna;, quarn tempo-i 
ralis, quin in ipfa reraaneret reatus ad a i i . 
quam pcenam. Priraura fatis probatura 
lelinquitur: fecundum aurcra íic j ex v i 
vnionís redditur humaniras digna «Eter-
na bcadtudine: fed cura hac dignirate 
non componitur dlgnitas carentix CIUÍM 
dera beatitudinis 5 ergo ex vi vnionis au-
fertur debitum pesnae sternair. Tertla para 
edam probarur í debitum reatus p^ns 
teraporalis, íeu obiigatio ad iílam ex pee--
cato relida eftdignicas ad pc^aam tempo-
ralcm : fed in homanitate aífumpta hsse 
dignitas elle non poteíl; ergo nec reatus 
pcenje teraporalis. MíBor probatur; ex v i 
vnionis redditur digna oranl bono 3 cuius 
eíl capax , & confequenter eil digna , ve 
carear oroni malo : fed implicar firaul eite 
dignara orani bono 4 carereqne cmni ma-
lo, & quod fie digna pesnac temporallsjíí-
cut implicat cííe dignara araorc amicici^g 
& odio inimicitiss j ergo in humanirarc 
alfumpca implicas dsgoius ad pcenana 
teaiporalem». 
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52 Contra quod obijci poreíl 
j j r lmo: ex vi vnionis debetur bcatitudo 
íiatim conferencia : & tamcn poteft Deas 
íüam non ftatím confeit'e, crgb qúámvis 
ex vi vnionis dcbeatur eondonátio pcence 
íempofaíís , potcft Dtus iiiafd hón con-
donace. Secundo : cum viiióne componi-
tur ipía pcena temporalis,ifno , & aeter-
na'; cuna Deus potsic hamánltaterii vni-
rani sn acteíDism beadcúdiné piiváre ; ec-
go poiefl: componi obligatio ád poenana: 
píos cnira nocec pcena jquána obligacio 
ad ilíaro. Tenio i ex voto elicito ab hu-
manitate ante vnioáeni poteft cemanere 
aliqua obligatio poft vnionem in ipfa ad 
fuftinendnm malum téínporaie ; ergo po-
sedr íimilitcr ex peccato ante á commiíTo 
remane re obligado ad poenara témpora-
lem. Qaarto , & vrgeutius ; rcatus pcE-
nae tcmporalis i 8c obligatio ad iliam re-
líela ex peedato ,qaod pr^tetijí s non efl 
dignitas adpdenam defadp exiltens, fea 
quac cura péceató practerije : at digni-< 
tas ad poenana » quáí iam prasterije, noti 
pugnac cüm vníonc defamo exiftenrij 
ergo n^c reatos ex practerira dignitar^ 
remanens. Minor videtur certa i íi enim 
peccatuaa , qood praíterije non pugnal 
cum vnione modo exiílenti, multo mi-
iaris dignitas j quse praiéíijc. Maior ve-
so probacor; reatas non lupponir pe¿-
catúm exiftenis-jfed reiuítat i & proraa-
íiat ex peccato | qubd practerijt i alias 
peccato dimjílb non rernáheret rcatus 
*<! pqenarb temporaíem ; ergo non fap-
ponic dignitatem exiftenrem , fed rema-
íies ex dignitate ,qu35 extitit, & quas de-
ficiente peccato déficit. 
Ád primum conceíío anteceden-
« ttegahda eft confequentia : Deus enim, 
STt fupreraüs dominus poteílnon fatisfa-
cgfe debito niorali vnionis , & privare 
huoánítatetn beaticudine debita } non 
tamen poreft &ccre , quod humanitas 
tmtá non íic digna oraní bono, Se ca-
¡rentia bronis malí , arque adeo ex vi 
vnionis non poteft non auferti dignitas 
ad pcenani, qua ablata non poteft i l l i ma-
lum infligerc , quia illo digna íit hmáni-
g&s propter peccaturo ptstéritum. íAd lc«¡ 
Cunaíura negandum eft antecedens ; liceC 
enim Deus pofsit humánitatcm privace 
in aeternum beatitudine : non tamcn po-
teft iilam noa conCerre , quia ex culpa 
pretérita digna íít , vt illa ptivetor ia 
0110 ratio poena: confiftit. Ad certiuni 
admiflb antécedent! 3 neganda eíl confe-a 
quentia : nam obligatio ad íuftiaendunj 
malum ex vo'o celiáa non íappbnir dig-
nitátera in fuftinente ad Üiud fufiinen-" 
dumr recus autem ratio poenas cemporái 
l i s , vt diximus; qua proprer ficut Chrif-
íus ratíoivé Bdei iufsioílis obíigaíüs fuit ad 
piura maíá íüíiinenda,, botuit ex voto 
antea emiílo íimilis obligatio remanere,í 
dignitas vero ad penam iu feumanitaté 
digna j vt Carear omni malo i implicato^ 
lia eft 
Ád quartum neganda eft maior i! 
ad probationem concefto aníecedcntí| 
heganda eft confequentia j peccato énim 
quoad culpara refeiffo '3 remancre poteft 
dignitas ad pcenará temporaíem j & dc^ 
fado renaánct, qooties pro illo píene Ta* 
tisfa<9:um non eft, vel posná temporalis 
non renshtitur } eft cnira dignos aliqua 
pcena , qui pro peccato non íatisfeck* 
vel cui , quoad poenam temporaíem non 
eft remiflum peccaturo : eííe autera húA 
manitatem dignara , ve carear omni ma«í 
lo , & eíFe dignasi aliqua poena imjplica^ 
eorinm eft , ílmilitei: cíTe dignara Omni 
complacebtia Dci ¡ & dignám aliquá áík 
píicentia i etiara implicat : infligere au-
tem ípwnám i vt talem s non ftar íine ali-í 
qua difplicentia íühküi , cui inflrgitkr: 
tandera ficut implicar horaincm per gra^ 
tiara babituaíem eíFc dignum ¿rérha bea* 
tstudinc , & <juod maneat in ipío dígnifaá 
ad carendum vita ¿terna , pa-riter eífe 
pergrátiam vnionis dignara horoahitatent 
o&irñhotío, Se éíTe dignara aliqua ipecnai; 
Quckl fi reatus ?d poenam fine dignitate! 
ádiUam defado exiftenti falvari poteíl^ 
bcoBveniens non er¡c¿ quod reatus a^ 
poenam temporaíem maneat i n h ^ 
manitate cum vnione ad 
ycrbüro. 
(0> 
T r a d , De ImpcccaWlítace Chríl 
iá» hummitás Chnfli ftt limpendiUs 
fifefermtur SentmtUi 
kÜBiVM Hoc commane efi: 
ómnibus beatis, & con-
gatifr Chriíli impeccabüiías. Prima erg© 
íeütenria fie l i lommj qui cum Scoto m 
4 . diíl. 49. quasíl é . §.4kotygo , docenc 
.es vi bsackiidinis beatos non eííc ab in-
tiiníeco impeccabiks, í^d íolum ex pro-
tideníiacxitinícca D d , H \ font GabrieS 
in i .dí í l . i.qua:ft. 2. & in a. dift, 7^  
quasft. vaica, art, 1. Ochara ,Gregoiius9 
Rada , quos fequuntur omnes Scoíi dif-
Cipuli, quosfefertFellx SOÍISO i . cap . ^ 
dffficnlíarc 1, num. 1. 
Se canda ícoíemla extreme op». 
|soíita afíirmat ex vi vifionis rcddí beatos 
Impcccabilcs s etiana de porentia Dei ab-
foitita , quam.docet AngeÜGas Ptíeceptofi 
¡ i % . qujeft. 4. & 1 p a n , qiíajfh 6%* arto 
B. & 4. contra Geares 3 e a p . j i . de ve-
tkaíe^ qaasft. 1 a.arc.ó. ipfuro íequuntuc 
elas difeipuli , Ferrara 4. contra Gente* 
vbi proxime , Caietanus, Ui^oria , Me-
dinaj, Conrradus , Collegium SalcD«nti-
cenfe 1. a. quasíl» 4. diíp. 4 . dab. vni-
co; quos fequantar Recentiorcs Tho-
roiftae s quorum fentcatia frequentioc eft 
etiatn extra Seholam D. Thoroae. 
Terria fententia quafi media do-
cet beatos eíle impeccabilcs, non tamen 
vi vifíoms sícdmedio amore ad vifioncm 
neceffaíio coníeqauto:quaproptec-fi Deas 
fubtraherec» vt p©teft,concaifum ad amo-
íem j poíícnt peccate : fie ifigidiui á Pras-
fentationccono. a. deBeathudine^lib.ii. 
qusft. 16. are. 5. proquaedam refertur, 
Magifter Soto in 4. difl;.49. qaaift. i , 
atr. 1. & 4» íed Pro «oftta renten-
lia docec CoUegiam Saliaantiscufe ybl 
ipio^ime. 
2, Uc difficulcas apenatiar, ad« 
vertendura eft quxftionem poííe proce-
deré de beatitudine fecundum q^od com-
ple¿bicur amorem , quí in íementia D. 
Thoroae beatiiudo non efi: j íed proprietas 
iliius. Potcft edam procederé de vifionc^ 
in qua beaticado coiífiftir j de hac da-
plicicer , vel ve vifio eft , vel íceandama 
quod íortitur denominationem beaiitiídi-
nis : poteftque eííe quseftio de iliius in-
compofsibilitateeum «peccato fajbuualij 
vel de potentia ad peccandum in viroqne 
íenfu compofito , & divifo ; pro quo l!a-
f uuncur ícquentes «onclüfiones0 
%)era ftntmth tx$mtm* 
1 IT Prima conclufio: vifio s ? | 
beaticudo eft , eft incompof^ 
fibilis cura peccato mortall 
liabhuali: Hace conclufio eft communis:Sc 
probatur > nam vifio i ve beaticudo eft, eít 
íumma fcBiicicas, bomlnemqtae conftituili 
fumme fcelicera, & beatum:íedcum fum-
ma íoeliciute non coroponitur peccatuas 
habitúale , quod eft famma miferia i ficutí 
nec hominem effe furamc íeellccm ,3^ 
íumcue,mireram jergo vifio, vc beaiitudo 
eft , & fecundum denomiastionem beatw 
tidinis cum peccatomortali non compo* 
nitur, edam de pocentia abfoluta, 
4 De peccato veniali non its cer^ 
tum eft non poire cum beatitudine cenw 
poni, fícur componitor cuna grana habí-: 
íuali>& Dei amiciría: verumeamen dicen-í 
dum c i m beatitudine coraponi nén poííe^ 
qu!a, vt videbimus,beaticudo cum pocen-
tía ad peccandum , edam venialiter non 
componirur ; atque adeó multo minas 
videcur componenda cum peecato venia-; 
Ü. Infupet s beaiitudo eft pofleísio vltiml 
finís, pcrfeéiiísimaque cum Deb coninne-i 
tío íacians appetitum beati i qua proptec 
ex natura reí excludk peccarum venía-
le , quod aliqua miferia eft, á Dco non 
caufabilis ,<k divertir ab vlrimo Hnei quee 
radones in grada h^Hituali non militaíírrj, 
gugeí yií^oíibüs 91¿ . non dura petvtne-
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runt ad vltin^um ítitía ¿feonVérfit $ qua 
propter ab iílo sliqualiter di verteré 
poíTunt. 
j Secunda conclufio : viíio Del 
edam ex concepta viíipnis eft incompof-
íibilis cura peccaco. "H.ec concluíio non 
ita commanis eft: funt eniín , qui aífe-
rantjViíionetD prsftare cííeclum beatitu-
dinis, iadigere tarásn ad iilud praeftan-. 
dyrn 5 qaod Deus aliUnde remittat pecca-
íum , quod ipía excludere non poceíl: fed 
concluíio probatur; viíió ex cónceptü v i -
íionis prasílat cfFaébunn poíitivtim branino 
incompofsibiletn cura pecca to j ergo ex 
vi viíionis excluditur peccatum. Antece-
dens probatur ; vifio ex concepru íao 
conílituic hominem pofsidentetn o h i e d i -
vara beatiíudmem ; eft enioi vifio Dei in 
quantum lalis, illius poííeísio : fed eíFec-. 
tus ifte eft incorapofsibjlis cum pee-
caco i ergo praeftat efFeciara incompofsi-
bilera cora peccato. Minór probatur; 
pofsidere obieéHvara beatitudinem, eft 
cííc bearum ; fed eííe beatura efl efFedus 
incompoísibilís cura peccato ; ergo , 6c 
poífsfsio o h i c d i v z beacitudinis. 
Confirraatur primo : non impli-
ca c forma poGtiva faelieítatis, quac ex con* 
ceptu fuo poíirivo habeat tribuere eíTc 
fcclicera , & excludere ©tnnem miferiam: 
fed hace alia non eft, q o ^ vifio Dei; ergd 
base ex conceptu fao habet conftituere 
fcelícem , & cxcladeré miferiam. Confir-
raatur fecundo : non irnplicat forma, quas 
ex concepru íuó poluivo habeat córtítue-
re amkmara D e i , & excludere inimici-
tlara , qualis eft gratia habitualis ; erga 
non implica! forma, quae ex concepta íuo 
^©nftituatfcelicem j excludatque omneñi 
«liféiiam : quae aliaeílc non poteflr^ifi 
-vifio Dei. 
6 Secundo (atis probabilitec 
foadérl poreft concluíio ex eo, quod viíioi 
ccmMruk f^i^aíicer fanélum : enim gra-
tia IjabituaMis, quia praeftat ius ad beati-
tudinem , quae eft Dei hsereditas , confti-
tuií formalicer fanélum '•> fati s vero íimile 
eft,quod vifio ipfa, & hxreditas conftiruic 
fbtmaiitet fanchim. Similiter , fi volitio 
infufiva gratjas, quac praertat ius ad viíio-
néra i eft amor amicabilis Dei, ipfa voli-
íio , qaa confert viííonera , erit etiara 
araor amicabilis, & ipfa viíio forma fanc-
titaris, & amicitiae. 
7 Tercia concluíio , bsatus ex 
vi viíionis eft Inapotsns ad peccjindumjj 
tam iníenfu comporto , quam infeníu di-
viío. Beatos cífe abíolute impcccabilcs, 
non óbícure coiiigifuc , ex eoj quod bea-
titud© diciiur jneorfUpdbilis j 8¿ incon-
taminata hsredítas; & corámuniser tradi* 
tur á patribus, & elcgaeceí ab Aoguftino 
contra duas Epiftoias Pelagianorum libro 
3 , & prsecipuc verbis illis : Bk pr,-eceptum 
e/i , Vt no» péccemüs, ifá pfíemium eft 5 nm 
poffe peecAre. Quod aatem hoc l i l i conve-
niat ab intriníeco , cor formius eft ipfo-
íum mentí, & verbis ex Auguftino re-
iatis : quod autem conveniat ex viíionc, 
fuppoíiro quod iii hac confiftat beatitudb, 
¿tiara videtur fahóiorura diélis magis 
conguere a & noBis ih praeícnti proban-
dunio 
8 Ec in primisanon pofle peccaa 
re in ícnfu cómpofíto , í aás probatura re-i 
linquitur: nam peccatum aéluale non m i -
hus eft incompófsjbjk cum vií iofte9qüans 
habitúale ; enm non íit minor iniuriá 3 8c 
immunduia ; impíicat ergo pütcntia ad 
COniungendum vrrumque. Quod autcirt 
hec é t iam in íenfu dlvifo pofsjnE beati 
peccare^probamr ratíche communiTho* 
mifíarum dé íompta ex D . Thoroa 1.2; 
«iüacft. 4. arf. 4. & 1. p. q. óz. arr. 8. á¿ 
qoaíft. 2.4. de veritate , art. 8. vifió beata 
pognac eífentialiter cum iudicib reqúifitó 
ex paite ados ptimi ad peccandura; ergoi 
exCÍUdít poteníiam ad peccandora. Con-
fequehíía ex dicUs eónftar: & antecedenS 
próbatüt ; nam videns íummura bonunai 
fevidtntér iudicat,nihil cííedignufli amo^ 
re, aut appetibile¿ nill, vi'ftac fubordiníí 
ád bonitatero Dei ; cum cnira vidcaC 
De^m eííe lurán e djgnum atinore , nihil^ 
que extra ipíum efíe bonum ,nifi prop-J 
tcr ipíurá ; & in ordinc ad ípíom , nort 
poteft , vt fibi Cohvbniens juaicare aiiquSd 
apperendum contra , vei praeter ordinem 
ád Dcüm : fcd,vc q'ais íit pótens peccare,! 
requiritür ih ipfo itidícltim , quo¿ vt ap-
petibHé , & fibi cohVeniens iüdícci obiec^ 
tum contraje! pr^ter ordinem ad Deuttí> 
ergo viíio beatífica pugnar cum iudacioí 
requifito ex parte adus primi ad pee* 
candum. 
Quod explicatur,excmplo adduc-i 
to ex D. Thoraa : na ra ficut homo necef^  
íitatur quoad fpecíficuionera ad bonum; 
vt fie , nihilque poteft appetere iu finguw 
lari , nifiin ordine ad bonura , & vt ftac 
fub rationc boni 9 nihilque extra íphaerara 
bontpoteíí: ipfi, vt conveniens, & appeti-
T r a í h De fmpeccabilitátc Chrift l 
bile propon!; paritef Dsus cfere vifu^ 
yrpote in fe includens omnera rationcm 
boni^íapit ad fe omnino vokintarero^quaB 
Sn ipfam tanquam in cenírum, quo fatia-
tur j toto conacu fectur, &c neceísitaíurs 
quosá ípedficationem s á¿ quoad exercir 
ÍÍUÍM ;9 nihii poieft sppctecc contra „ vcl 
prsEei" Dcum é quia evidenter íudicas 
beams illud non cñíe Tibí conveniens, sae 
abjpfo appctibile, 
9 Quáría concluíí®: araot bcaii 
«ex conceptu fu o , & ex prasdicatis inttin-
fecis eíllncompoísibiliscum peccato ac^  
tuali dirc^é 5 eum habicuaíi vero, & cum 
potéhík ad peceandüm indkcéié. Prinsa 
pars probacuc; nam amor eft converíio 
. aéirtialis in Deum 9 tanquam in vltimaaá 
finerh ; peccafnra satsm sSiúÚe eíl aver-
^o^a^ualis ab illo: (ed converfio, & averr 
fio aétualis diredé opponumür , íicuc 
amor s & edium ;efgo amor beátificas 
dke"¿le ^pponitar cum peccaro aguáis 
mortali. Idem dícéndum eft de peccaro 
vcnialh nam araor beatiHcus cft amor Del 
íuper omnia , non folam averténtia ^(ed 
divertentia ab'ipío j ergo opponhur non 
íoinra peccaío motrali avertenti á DeOí 
fed etiam veniaíi ab eo divrrtenti. Ante-
cedens probatur ; per vifíoncm bearam 
proponkur Dcus^t diijgeíidus íuper om-
pia ávercenda, & dívertennaj cuna per il» 
lam iudicct beacus nihil eíle appetibile,ni-
fiinordinéad Deum : fed amor beatifi-i 
cns Dcum profequitiir *, fecundam quoá 
per yifioneno proponltur; ergo efi: araos 
Del íuper omqia divertentia ab ipíb. 
10 Secunda pars probatur: amoé 
beatirfícus ex predicad» intrinfecís , & es 
prop i a individuatlone fupponit. neceíTa-
rio vifíoncm beatam : fed hatc cft incom-
pofsibilis cum percato faabitoalt, 3c curei 
potencia ad aétualc; ergo, éí amor. Minoe 
probata manct % & probatur maiot; amos 
beatifícus es prasdjicairs intrinfecís diftin-
guitur ab amére libero vise j qua proptes 
amor vía; qudad individuationena non 
manet in patria 9vt enmmunius docetur á 
Thom iftis : & íimiliter diftinguitur ab 
amorc neccííarSo ex imperfeta Gognitio-
oe i & rano vtriufque efle poteft j quod 
amor beatifícus ex libi íncriníecis praedi-
catis cft perfedifsime volunrarius , in qaO 
excedit omíiem ainorcai v i ^ : fed fí pofet 
cxsftere idem numero íinc viíione D c í , ve 
yegíilatussíia cognitlohé , hoc non verifi-
fíem j> vt fui regula ra»; 
i i .. Quoá áutem h x c oppoÉ» 
?io , 8c incompofsibilitas non íie dire¿b9 
probatur j quia amor non habet pr^dica-
tum ratiqne fui ineompoísibile cum pec-
cato habitiiaií, nee amor prsftat eííeólum 
cum peccaro oppofitum ; ergo non oppo-
nitor cum peccaco habítuaii dircéte ^fed 
folum quia fuppont viíionem praEÍlantem 
eífeclum fanáitatiá, éc beackudinis cum 
peccato incompoísibilem» Qood nee 
ctiam íít direéla. oppofitio cum poteatia 
ad pecc3nduraa probatur : qoía amor cuta 
iudicío requiíito ex parte aákus primi ad 
peccandura folum eft incompofsibilis«, 
quia fupponic vilionem cum tali indicia 
Incoropoísibiicra. 
SúhuntaY argumentai 
I O N T R A Primara conclttí 
íioncm argakuc ; cuna, 
beatkudine componuntik 
triñitia i 8¿ dolorj & aüa mala Corporalia^ 
•ft patee in Chrifto Domino ¿ in quo fuS? 
períeclifsima beatitodo cum magua íriftl-i 
da , & doloribusj ergo etiam, poteft com-J 
poni curo peccato mortali. RefpondetoS 
concefíb anfecédentijuegándo confequen^ 
tiam : & ratiodíferiminis eft, quia dolor» 
& tníiitia fant roala s qaáe prudencer fa£«j 
UnentuiTy & infligi poííunt á Deo, ex qwl-
bus máxima gloría in Ghrifto Deo,& hij*1 
mankati acacvitjquapropter cum beatl^ 
cudin c de poíenda abfolutabeae compon 
nuntur : at vero máluln culpos 3nec pm^ 
denter admittiiür t nec á Deo cauíari po-í 
teíl , eílque íumma mi feria ,<\ux cuta 
feelicitare fumroa non componkur. Qao^ 
fi vííio fan<aitas fií 3 éx hoc etiam capH 
te curo peccato raiione fui repugnar? 
ron vero cum pdenaiitaíibus • receníítbj, 
cum quibas non raiione fui s fed ra-
tlónc confe¿|:.U£ntiam bearitudinem op» 
ponkur , ícillcet , raiione gaudij-, ^ff 
deleétationk ; non taroen in ordine a4 
potendara Des abíolotarojin Chrifto emm 
«nm fummogaudio, & dek^sdon* com* 
poiltae fwsit. 
I s quibus nullateáus infectur, quod 
(|ttk cecíiatum íamTna inícelicitás cft^ 
fórma iUud cxpellens fíe beatitado : & 
ratio eft aperta i cíl cniro máximum intei:-
v-itlufñ; irtter naífeiiam poílcivam pecca* 
á , quod eil-máxima eiangatio á Oeo , & 
¡beantudínem j qaa prapcer ¡fosraa non^ 
éúm pemugeos ad beacitudiném poteft 
©xpdUecc peccacam : qua edara racioaej, 
licet gcasia vnionjs habear yim ad expek 
Icndura psecarurñ , non Meá omnis for-
ma iMüd expellcnSí sd ^nioDcm hypoílha-
tlcsm , peningii. lafuper peccataai , &é 
eoxi&hmk inimkutn D d > &: miicrumi 
índonc pn ni opponícur cam grada ha-
biruait, & ab Oía expeUitmrfi tarione 
íceundi cara beacitadiaes aec íbrin^accjae 
homo cáréf aiíféria; petccaii ^ cft béátasj 
homo caám inipura ñatoca caree peccato., 
nsc taraen cCt beatdsjnam cí!e beatum 
íiori eíl cácere malo peccati, fed infupec 
iiabere bonum fatiativura appetitos; quod 
ta me n non habece rede coraponitur eum 
cárentiápeccatii • ' '5 1 " 
'• 'Siecondo 'árgaitiir % potefl-
Deas elevare ad beaiitudinem hominem 
csifteniem in pcccaco mottali¿ noninfun-
dendor graciam babstuaíero ; íed aii hoc 
homiíic ciaoa "peccaro habituali coftipó-
mttsr yiíio, & beátkudo i etgo non íuul 
cara uio'iríGOmpoísibileü. Minor proba-
rd* jnam peccauiro habhuale eft pdva-
úo g r aús J ícd in hoc horatíne mañeree 
p i /ado gcatias, quas non infiioderecuc, vej 
Pí>onirar; crgo raanerer peceátum. Ad-
lioc argarsientara concelía maiofl neMit-' 
da eft mlnoc s ad probarionera negands 
rft tjiinoc , «el díílingaenda 5 mañeree in 
rátktóe.- privationis , negó minorem ; in ' 
sadone negationis,.concedo minorem ; $c 
ítego confequeadam Í GGUC Í¡ naturá pec-j 
carrix aíTíímcrerut a Verbo, qaamvss noo 
kfünderctiir'- graib habkuaUs^ciifuere» 
taz. peccatüm 0 cíisanetetqiie cacentia gra-
úá habimalis, non tn tacíonc: privationis,' 
{kd negí&iatiis: qaod contsngéretj Vel quia 
•íéiio ci^ forma . íaníkifícans conftituens 
fekíftc&Jtn diga uta dileí^lone amicabiU-¿ 
ut* licet non íu forma fandificáns ^  
^fséla beamudo excltidens miíeaíum : 
peccati} atqneadeo non manereí catenna 
in rarione privarlonis , fub qua ca-
~ eit n í i í e r i apecca tüm. 
14 Tercio argaiturj -prsvifo 
¿xcreltid libero peccaroinoío In hoc inf" 
^ r i ^ poteft Deas in eodem pi'o »ofte-
riori namcae iofundere vifíonem: fed ibnc 
c^mponerctur vtruraque in eodem iní-. 
santi reaiij crgo políunr componi. MaioS 
probar ar; quia non cft cepogrfaníia ex co» 
quodviíio praeñes eíFcftam aiiquehi inH 
compofsibilcm cum peccac© j quod fapi 
ponunC'Vtiecex eéqaod deflcuat libertad 
tem rcqui&am' eK parce a^ :us prámi ac| 
peccandum ; üecs eoim -vifio dercartoinee 
ad notJ eííe ijecead quaíi in adu primo j, 
c^ aüteni deferroínet sn a^u fecundo,,; 
neccííatluinQ eft quod nóti íupponat pec4 
cátum: fed m cafií pediío prsfcfuppohiÉ; 
peccatum j ergo non determinar in adía 
fecundo ad non elle peccaci; & confe^ 
quentefi noa soüic libescacsm ad peG^ 
cacum/ 4 ! - 1 ' ' ' •'- •>-!'•'  - - N 
i § ' ' Hocfergiínienco«onvlncan-^ 
sür Recent iores extra Schoiam D. Thó-^ 
rñac,fed ^atüm yrgétí ad quod omsíf© 
qnod íupponant 5 ícilijéet 9 determinad 
liónem ad aófcúcBi éoiíerc Ubertatétó 
altos;, neganda éft maioc v qüattt non 
convilicis1 probatlo: tum, qu'ia vifío p ratf-» 
tac eíFedtara beatirudinis enm1 ^tíceato 
inGompofsibiiém. "Xúm etiam; qoiá praefd' 
tac eíFeelum'íanditfiiis fimilkeíf inconiw 
porssbilem91¿ deniquej quia prsílát c í íec4 
cum incorapofsibUém cura iibsrrate i ti 
ada primo reqaiíita ad peccádumrEc quM 
dsm^íí nihat feoiam praeílat , ñon eft rati&r 
quarc viíio iníaCa ante éxiíleñdárn pec-f 
ca-ti (ierermtnerad hón «ííe iillus-j íi'cnim 
non prseRar cáe^urá aliqucm Cüm pee-? 
cata; incompdísibUem ,r rice cum póten-. 
iSa ad peccandum »nihil hora m impediré 
potefi:, ' " : ; : ' 
1 6 Qiiarto arguítun poieíí: componi 
ciíra vifioneiudicium requiíkura ex par^ 
te aélus primi ád peccandum i ergo- cuca 
viftone poceft componi potentia ad pew 
candum , Antecedens probatuc 5 ád pétí^.' 
cánduind non reqiírisUr ludiéiUra crroM* 
Reum , quo qüis-iddket Dcóm',"Vi 
etfe digutun/^c i l l i iniurk irrogetur, fed 
fofficitvqacKl píoponátur obiéétum deíec-i 
tíibile i alian prohíbiíiim , féd ludiciutn 
pvdponcíss obieélum de tóabi le , alias^ 
prohibicum , cum vifione componitur> 
ergo iüdldum sequtórum ad pecean-
dura. 
Confícmatur pdmo : ad peccan-
dum non ícqoírkur iudicium^quo quis ÍUJ ' 
díceí ble, & nunc omníno profequendurra 
eíic hoc ohieéiarn , cáam íi % contra le-i 
gecj Des || &lb.>s virabs.de fa^io pgccaíura^ 
Trad . de JíDpec caBilicaíe ChriñL 
eum nonfhabcai ,hoc iudidum-, non ha? 
beret iei|mluura ad peccandaín ex patee 
aíta-s p i ia i i , & coníeciaeatei: nec gocea-
tiam ad peccandam : Sed quodiibet aiiod 
coa^poíjíibiie d i cam viíioneiergo& mái-
címn ad p^ccatuai reqüiíitum. Confirma-
t»r fceiiadoí inópoiiát Deus píseceptú Bca-
s:o9: coiiíefatque i i l i auxilióm íufheiens ad 
8ÍMu^  ítBpfeíioHeiBí& negctejfñcax; quod 
pQfsibiie cít 3 cam auxilium fufficiens non 
l]!abe«r eorvaéxioncm cum efíicaci: tune 
ozím Bearus peecaíet , cem oraictercü ac-
ia m pt^^eptum , quem poííet eliccrcj,, 
'grgoi Btaws poteq^ eft- ad pecGandam¿, 
Taaíkffl ,Éonfismii.ut ^Bq-atuá sdiniplens 
gzí&eiigmm poieft iilisd omittere , alias 
non iibece adimpicíec cs íed omirtete cft 
peccare-j,e-rg£> eft póteos peccareo • 
17 R^ípóodcsrai:- conccira nuaioti 
pí o priman pan© , áiíliügiiendb ilhm pro 
íeemM? foíftcic qood |>i:opbna£ur. obiec-
Ifé^ím, delcélabilc , aiias prohibitumí 
íp^a^ i ' i ye , negó msiorcm j praéíice, (S¿ 
« bteiSe oane allkiens ad fui prpfc-
«juttíiQheai , aoncedo maiocem j & con-
ceíTa minorl, vel diílinóla iuxta dáftin^io-
mm maiods 9 neganda eft conCcquentÍ3¿ 
íííqtje ad iadkium reqaiíimnaad peccatu 
non faííide óognoícere obie^u deleétabi-
íc prohlblíitra ípecalativéj fed requirhuf, 
qüoá fie cognoícatur , ve alliciat volun-
tatem ad eius profequutionem : quod 
ftare non pcíteft cum vifione beata per 
quam fíe ppoponicur Deusdiiigendus, ve 
nihil niíi in o^dine ad ipftiín, vel proptec 
ipfum preponí pofsit ve allicíens ad eius 
prorequurionena. 
1$. Ad pcimam confírmatio-
neín atljclíra msiori, neganda eft tninorj 
qtik ncMi folum iudicíum íllud concomi-
taos aéijim eft incoraiporsibiie cum vi-* 
£íones fed altetum antecedens , quo quis 
alliGituc ab obieóto tutpS, propter ratio-
nerajiiuper datara. Vei íeeondo reípon-
detor negando maiorem : ad peccatum 
enim,íicut adquemlibec aélura liberum 
requiricur iudicium praciieura , quo quis 
íibi pcífuadsat hic 6c nonc ómnibus pen-
fatis conveniens elíe talcoa a¿íum eÜcere. 
Ad huías improbationem in ipfa maiort 
adduótam dicaior; quod vitaos pecea-
mm, «Ss aditnplens pr^ceptutm , iícet llíiid 
ludiclum non babeac, poft tameo iilad 
habere; nam ex vi iudícijjquo obse^una 
carpe proponitur ve ailicicns, íicut eft po-
se»sHítí4 jpt©íeqw,eft edam potc¡^ ad 
habendum ülod alrera'ín iudiciuns; at vi* 
dens D.eum hanc"" poreníkin non. habetf 
quia píer viíionem^esciudiaif iúdlcápo^-
aMicíem,ve diófeurn eft. 
15? Ad íecundasn confirmado-
nem in íeutenda aiTcíeote non ;poííe daíl 
puraro. omiísionem liberam, admiíTa ma» 
i o n , neganda e i «Rinor j nam adhoc v t 
peccet póteos adimyiere praBceptucn s 
non adimplere)requ;iiiur quod non adim* 
píete í it ipíi libeium in a^u fecundo, 8& 
ab i p í o : tune autem omiísio non eílce h 
Beato , nec in a«^u fecundo libera 5 íicuí 
omiísio eaÍefaci:íonis in igne ex defeélut 
decceti, & concurfus divlni non eft ab i g -
ne, ícd á Deo; íolumque comparatur ig« 
nisad caremiam calcfadUonis , tanquarn, 
fubíeélum iliam patiens. In altera autem 
lentcntia admitiente puram omiísionens 
lib-eram , neganda eft maior , quam non 
convincic probatio ibi fubiunda ; liceG. 
enim auxilium íufficiens fecundum fe 
fumpíom nón conneálatur cum efficadi 
poteíl camen, coancéü es fuppoíitioníS 
viíionis, & defaélo fie contingic *, nana 
Deas ex vi voluntatis conferendi auxiliara 
fufficicns ad ad inapkodáprsEcepcumj a(Í4 
tunda volúntate conferendi vifione neccÍ4 
fítatar ad conferendum auxilium efficaXsi 
Üel fecurido in bac eadem fententia ref^ 
pondeci poteft admitiendo maiorem , 5C 
negando rainorem -, vt enim omifsío fie 
libera 9non fufficit quod catentia adus 
prascepti pro^onatur videnri Deam fe« 
cundum fe difeonveniens , íed requiricuc 
quod hic & nunc , vi non difeonveniens 
abfolute proponatur ; quod in vidente 
Deum repugnáis omifsio ergo a^ius quaa 
hoc iudiciuro non ítipponiíj non eft libera 
voluntati in a«Sfcu fecundo , Ucee alias dad 
pofsit pura omifsio libera.Advltlmam ad-
mifta ma io i í jncganda eft minor, vel diftia 
guenda,omitter€ a^um fecundúfe eft pec-í 
caresnego rnínorem, ex foppofinone prse*« 
cepti, concedo minorem ¿ ¿c negó cónfe* 
fequentiaoj. Contra dodtinam iftam pía-
res funt obicébiones , quaram (msÉüfa 
matcfiam p rae be bit fequenti difputacloají 
Si de his fatis applicanda iiteis Magif^ 
i d j . d i f t . i i^art.^.Sc 4« 
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Dubiuaivltimum-
(¿fe C&r i j i i l ikra adln^ktio pr¿ce¡¡tti 
dperkttr difficuUa$ a & diftié 
quae ex Chrifti \m* 
pe-ccabiliratc con-
íuvglc,quam fepfe iníiniiavima§ j éc m 
pcafenti cft diícutíenda , in eo eohíiftit 5 
^uia Chriftos fuít iibei" in atíicoplénclb 
naoitis praeceptüra j ccenlm acceptand^ 
snorccm, aélüm éxercuüt obeásentias, qub 
jpro nobiá fatisltck 9 & métai t ; ac non 
ilac líbettas in acccptandb mortem, fine 
poisniia ad non accéptandum , & ad non 
Qbediendum ergo non ítat potcuíia ad 
non obcdiendum fine potentía ad péccán-
íJam. Cbníecjuentia conftac: quia ñon 
áccepurc nhaítem príeceptatr., 6c non 
obcdite práccpío eít üíud frangere *, ergb 
poffe non acccptare roortem praiceptam 
eft p'oííe frangere prseceptusi , quod eft 
Idem fofmalicer arque poílé péccare ; non 
srgo compotmür Chrifti impecéabHitás 
cara l¡¿>erá adiraplétioné praeceptj. 
i Propter hánc difficultatcin 
M.Locca,qusft.i5). difp, 73. doccr quod 
ücet Chriílus Dóminos fuedt fubditus 
prxcéptis kgis naturális , íafii natu ralis, 
qnam füp'ernaKuralis ordinis 3 quje raíío¿e 
- digniratis nón eáanc iiU dífconvenientíá; 
non tamcn habair ftridnm 3 & rigOrofum 
pi^ceptum obifgaris in confcicntia, vt nós 
redímeret morte , & paíssonc fuá j fed 
folüVn habuic nófiEfatn , íc infinnationem 
voíunfatis , §¿ deCícti divini , quod ipfe 
liberé caúvk implere , non obligatione, 
íed^ervénti chariiare \ quod large vocatiir 
snandatatn j & praEcepturn 3 rufficieos ta-
incn ad obcdíeutiara. Pro qiia feíjteníia 
refett Paiudanam in 5. diíi. li.qaajíl;, 
a.are. 5. Dionifiura Cíftercienfem I n j . 
q.j.atréi.cohclhííonc 6, & Beaíühi limal^ 
atque fnñgnum Álbci5;'am3€ap.3. de vHlil« 
tibus, ciiius verba adduck , & Magiftrum 
Ultloria , qoem ctiam pro hac íentcntiá 
referí Medina qbaft. 47, art. i . i i laiñqa^ 
probabilem repütát ipfe Medina 1. i.qai 
114. ár t . i . quem Jmiíahtür pauei ex R é * 
centloribús. 
i Commnbfter tamen Theo-
logi dbccíiic Ghnftum Dominara habuiíTéí 
veram, & ftciéliim praeceptam raoxiendí,¡ 
Qüae fentenija deíumicur c¿ D.Thomái 
Snfraquaeft.ic). ár5,3 . q . 20. arr. j . q.47^ 
ár t . i . Probatncque comáiisniier ex toan» 
nis 10. liento tollit animam meam Áme^ 
Jed ego pona eám i me ipfe , mand t^um 
iiccepi a. Paire mea Ec cap, 14, eogmp'. 
t&t mmdíis^uU diligo íPalreM}& ficafc mm% 
datum dedk míhi faterreftcio.Et cap, 1 /¿i 
Sip-ídécepiÁ mea ferVabsíkss > mamhitis m 
dileffidne mea, egé ffatr'ti mei prdceptk 
jfer)>íú>s , maneo in eius di le ¿i tone : Qass 
inrelligcnda elle de ñ n é k o príEeeptó conf^ 
tatiquoBaará e¿ kmufmodí shíclligentiá; 
nullam feq^icni; inconveniens ; Chdftu.^ 
v i fatecur Loica capas íuic praecepíi na-í 
¿«ralis,íicac 5s alií homines abíque aliquo 
inconvenicntá. Sfecündo etiám pwhams, 
b ó m m ü i ú t c i ex eo qüod In Sacrá Sénpttl-i 
cdt edmroendatur obedientia Chtiffi ifá 
fnbsádá mbríejCoñatqüC ex Paulo ad Píii» 
lippenfes í . HutnsUavit femstípfum fátim, 
ohedle&f vffáü éd m&rtemi Ét ad Román» 
Sicíif per Vnius 'mchedientí&nz peccÁt'ore^  
íénjUtuttjuné midti, it¿ per Vnius ohedimi 
úam-hpi Gonjlitutifmt multi, 
4 His argottíenfis refponcíei 
Lorca nomine príscept ínbñ iniclligi ftricJ. 
lüm príEccprum ? íed latum 2 afFertqui 
plura esempk «x Scriptura3ín qua multó-í 
des non ftriéte , fed iarge fumicEir prks-j 
ceptüít i pro volúntate folum perebiísiva^ 
vt cOnílaí ex 2, Regtím j S . vbidickdrí 
flominus emm pracepk ei maledicsrep.. 
(David : & iicrum ; <I>imítíUs u múledicab 
íüxtá (Dommprísccpium : cu cnim materia 
prscepd hülus íic péccamlnofa, ergaqua 
íohifh veífátur voluntas pcrmifslva Del^ 
préceptum ptó volúntate pmnifslwa € ¿ 
accipiendnrndocaauteé inquibusChrlf^ 
t i 'obedientia in íubeohda morte ex.J 
primicur , ínteHigendis eííe affirmac d@ 
ítci<^a obedientia jes quo non infertac 
rigutoftím pcajceprümjad perfe^atn eoioi-
obedseDí iam foficit voluntas iníinuatá 
Prslatl: quod ex Msgno Albeiío conñjr^ 
asaE illis verbss jver«s obedieüs niínquans 
TraSt.de Jíiipccabüitsíe Cfinííi, 
prarcepturn fpeélac, fed folum volun-
laceen Ptaslati .feiens vel credens fer-
Yenrer cxe^aiiur pro ptae;ccpto>exempiq! 
Docnsai íclu Chdfti, cui voluntasIPatns 
furaraum pr^ceptum fuit. 
j Qaod etiana docerc videtuE 
D . Thomas i . ¿ .q . 104. are. 2 ibii ñide 
ghedUnúa s ejlfyecklis Vtrtas, & eius fpe-
¿•¿aíe ohieff%m ejl praceptum s & tanto bidé-
tur oheUmúápYompúor , <imntQ expvejfum 
pY¿eceptum ebediendo pr^enip , Volúntate 
tamen fupermis gntelkSiitiSí expréísius art. 
ad § .Sic crgo poteít fripkx obedientia 
diftingüi; voa fufíicieñsád faíutem^uasj 
fcUicéf 3 obédií: io bis ad qoas obiigaturi 
alia pérfida , qox obedu in ormiibtis i i -
chh \ alia indikreta , qwae etiaro in i l i ic i-
tis obedit . vbi Angclieus Magillet i i la ai 
appelkc perfeéfcam obedkatiam , QUÍS 
estenditoc ad omnia iicira x ctiatn Íio¿ 
cbligádoné j non ergo es pcifeóta obe-
díeníl|i;co!lígÍEür riguroíuna pr^cepeum 
obU<|ü;sis in confeienria , 6¿;cúius omirsici 
íir peccaEiira i ad tjuódGiidftus cíl ¿mpo-
tenSó ; 
é SI autem obijeiass quod Uec-
Scripíiirae in rigoroíb íeníti func acci-
pianda fi aliquod incQnvenieas non le-
qnamc ; atqtie. adeo nomine prascepti 
ftriAum , Be rígurofum debec intelligi. 
Reípondet fcqui ex fteida ¿ccépHonc ma-
jílmism InconvenicDS , nirniruoi ,non i i -
berc;,, íed neceííario Chríítam morteítí 
iüoíÍíIeá aíqussdeó per mottem dona gea-
tiaa hominibus non oiefiíiiTejCüios oppo. 
jfitum ©xpreílam eft in Scriptuca : qua 
propten píures ex SartéÜs PP. prsceptuni 
áceepenmt peo íimplici volúntate divina* 
In hoc íiftit hams áoEkánx probabilitas; 
CLppo&iim tansen cífc tcnendum cu com-
mnnlTheologorura fencentia; quod Ucee 
praefenti potius eííei fupponendum, 
quam probandum , breviter taraen cft 
ffcabiliéadum , 6¿ excripUcicapite ptoban-
dura. PdmG ex eo quod insta PP. & ra-
lioncm nomine praecepti ftrióluna pras-
ceptutn Intelligendum eí l : Secunda s de-
ducendo ex obcdienti.i Chtifti , qu« in. 
Scnptui'a exprinikfir..vigosofum piascep-
tutn. Tectio, ex Ad^etfadjs, qai ineidunE 
an inconveniens 5 quod vitare conreu» 
dnnti 
y Ec pssmam probatur es Aiu 
gnftino rom,4. iib.2, «deíerq.ione Domini 
in monte,cap. 11. vbi pollqiiara deobfer-
^amsa confílioru» dijíecuit s fetmoncm 
inftítuitde obfervantia pr^ceprorurr, 3 ^ 
fans illa verba orationis Dótóinttle? 
Fíat Voluntas Púa, primo illa expiica.t de 
Angeüs, de honainíbus adimpkwübus di-
^ánara beneplacitum 3 quamvis pras-= 
ceptura non üt. Deiode fecujidarn ad-
hibet explicadoncrn his verbis °, Item 
fias Voluntas tua , re fíe iuteliigum o h -
diatur pYaceptis eius s ficut m ccelo, &* 
in Berra, id eft, fícut ab Angelís , i u ab 
hominibus i nam fiert Voluntatem 0eit 
tum obtemperatur praceptls eius, ipfe ^Q-
m'mus dicit, cum aií t Meus cibus efl. Vi 
faciam íf olwúSaterH eius s f «í mifsk m t i ^ 
cum ais í Sae Matev mea, fratres wel* 
6° qüícuitiqúe fecerit Vélmtkte.íDei, h k mihi 
eji frater ^ m Á t e v ^ /¿f Jn^Uíbas verbis 
Auguftinus diftinguit praeceptuni 4 
Coníilijs, & docec praeccptuai ve á eon-i 
íilio dilUndum , & confequenter fteic-
tum eííc in Angelis beads, & in Chrlf* 
íó Domino , in quo non íoium admkJ 
tit prscepra naturalia, fed pr^ceptun» 
Patriss ebnílarque iilis veíbis il^am 
t i Voluntatem 0ei s cum obtemperatur prgm 
cepfif e ius , ipfe (Dómínus dicit cum 4Í¡9 
meus cibus eft , &ci ibi enim Chdíius lo* 
qukur de hominum redemptionej conf-
tatque ex loannis 4, vnde íuo2pc% func 
verba illa , quaé fíe Üabem : Meus cibm 
rft , Vi fac iam Voluntatem eius , qui mifsiú 
me i Vt perfíciarn opus eius : opus autem 
Dei Chdfto coromiíTuín eft hominum 
ledempdo. Ex his omníBas ita íormatiaE 
argumentum : iuxa Auguftinum voluntas 
haec cft prEEceptivs ftridev 6£ íigqrofea 
vtpote condsftin€la á confilio , feu- bene-
plácito iimplici D e l , Se eft de homi-
num redemptione, qu»E opas Dei diciw 
tur á Chriftd j ergd in ipío fuic ílnéiuas 
praeceptum de homloem ffedeíKíptídne pef' 
eiiisraoftéro cdníunimatád 
Secundó colligitur ex eodem 
Auguílino tomo 9. traéi. 79. in loannem 
vbi admitiitpraecepium ftddum , ex qu» 
Arriani intendebant probare inferiod-
tatem Filij refpcdu Patdsj & primo do-
cet j qtíod ex terminis pr^cepram noo 
arguit infcdodfatem namrs, nec dlveí" 
íiratem , vt conllat in hominibus. Dein-
de addit ha;c verÍ5a: Huc accedit, quod 
Cbriftus non tántum 0ms (e/i qua 
tfone ísqualis eft f a t t i , f eá ftiam. hom®* 
(¡tía natar a mam eft ¥ater , cuins etum 
non folum fiater ^ fed Cfreus e/i : Vbi 
noq íblum prageepí^m ftd^um admirxiía 
'6 . § A 2 
4 í á rationem alsigSas, q«are iliius út ca-i 
pax ChciftusDoDaiíitis^qua poftea vtemur. 
8 Idem colligicuc ex D. Tilo-
ma vbi fapca ¡ i k loannis. í j . vbi expli-
csns illa verba: SicuPerge f a t r i s met pr<&* 
&ftA£exHvl'fyz&. lie habee : C&ri/hs 
emmper hac @¡lináit , quod manfit w dilec' 
tíQtse Títtris ^ u U per 9mnU maniata eius 
firvant ••¡nam , & mertei» f ñ j l h u i t : qas 
iateiligenda fom: de Ghrifto (ccanduns 
cjuod homo: vbi eodera modo ioquitac de 
prnecepto monis, íicat de aiijs mandatis 
íegis natiuae.Idem docuk adPhilippení.a. 
& alibi. 
9 Eandem fententiam probant 
Recsatíores ex DionifiojAíhaaaíso , An-
íelroio , qui apad ipfos videri poílunr. Ac-
sedie quod verba Patram íntelligenda 
furnt ia rigorc,& insta cono ra un era Theo-
logoreea inceüigentiani : máxime qaía 
PP. & prascipue Atigaftínas Caspias do-
senc Beatos ímpeccabiles übcriores eííe: 
vnde exlsefsione libectatis negandum non 
eft ftd^tuicn prajcepcum ín voluntare i m -
peccabiii. Accedic etiara ,quod teftimo-
nta Scripturse attdbuentia Chtiílo obe-
dienriam , de ftriéta obedientia accipi 
deberé aíreraac Adverfarsj, quia fie á PP. 
& fcholaüicis accipiuntur ífed etiamac-
sribuensia prscepeum , de ftridio .pras-
cepto ab ilüs intcUigauntur-, ergo de ílric^ 
so i)iaecepto accipienda fam* 
JO Deiadc ptob?,rur ratione: 
nam verba Scripturac, & Patíum sntelü-
genáa íuut in rigorofo feafu, íi ex iilo non 
ícqttatííír aiiqaod inconveniens : fsd ex 
acceptionc prscepti nuílum fequicur, 
crgo ídem quod ptim. Minor probatnrj 
mm praiceptum pofitivnra in volunEatc 
Impeccabili Ubectatem non toliir ab adra 
prafcepíx); crgo nullam feqmror ínconve-
Biens, Anteccdens ex Aaguítino , & An-
feiraO,lib.a, cür Deas homo íatis colU-
gicur : & iriíüpec pcobamr j nam ra atería 
prsecepd pofitivi eít adns líber , & hoc 
eílquod Chriílo pra&cipicor, nimirum, ve 
f e líbete pomc animam íaara ergo non 
pozeít libetcatem aéíras prageepu deítruere: 
^uia enim decretura efficax habec pro 
ó b l e l o aébam libcmra > non pottft eiug 
liBsrtafem deíbuere. 
Dices : prsEceprara cad-re íupra 
s-^om , qüi eíTet liber s íi non pr^cipere-
3ur 3 non autem requinta:: 9 quod mancac 
líber fupp o íleo praecepto. Sed cónrr a efí:? 
Ram íBssevk praeceptiaon eiTeí a¿ias % 
bcr dcrteroinate poííeí prascepmm adim-í 
plcri per aélum necelíinitím ,8¿:confe-
quenter de amibas ueceííarjjs poíTet dari 
pesceptum ;ergo praeceptum non folum1 
non aufert libertaiem adus pcaccepíi, 
feá iliana infere, & non folum cadit íu«n 
pra a^am alias liberum jfed eius conista 
vas líbertaten?. 
í i Infuper prebatac áffiinip-; 
tum : quia vtrumque poteft componi iux-i 
la Advecfaríos , nimirum , pracceptucm 
rigoiofam , & quod adus fie meritorius, 
llcét non reduplicativc (aicim fpccificaii-í 
ve ; ergo non bene negatur rigorofuoa 
prascepeum , quia accepratio monis ¡ni 
Chrifto meritoria fuit^ Anceeedcns pro-i 
bacuc ; nam Chriftus Dominus meruíc 
adibus, ad qaos tenebjtet ex legé natan 
íáli ordinis naturaiis, & gratiae , quia i i -
cét eíTenc neceíí'arij iuxta Adverfarios 9 fc-í 
candara fubftantiara ex vi prascepci na-
turaiis, erant tamen liberi quoad circunf-
tantias ; ergo per acceptatsonem mor-* 
tis prasceptam potuií etiam Chriftus 
Doraiaus mereriaqua-mvis eííet neceflaria 
quoad lufaftantiam ex fupp: íitíone pras^ 
cepti 3 quia potuit eífe libera quoad cir^ 
cunftantias i & coníequeíuci: vtmíaqa^ 
compOni poceíí:. 
xa Ex fecundo principio esiauá 
píobatui' rigorofura praeeptum : natU 
{Iridia obedientia neceííado requiric fttic-i 
taro praEcepíam;ei'go íi ex feriptara coa-í 
cedenda eíl in Chrifto íbída obedientia/ 
ve admitíom , debenc etiam admitiere 
ílri¿him piaecepíum. Aotecedens docetuc 
a D. Thoma 2. 2. q. 104. are. z <,& ad 
Romanos j . leclione / . ib ien ím aíTerk 
obfedum obedsentias , fecundum quodi 
fpecialis virtus eft , elle príeceptura íupc-i 
líoris , íiicut obisdam leligionis eft ÍUH 
petiuris excellentia i diftinguiique dts-J 
píex pracceptum , aíterura tacitam , ex4 
preíTnm alterum, 8c aliquod illorum new 
cefíkiurn" eííe affirmat ad propriam , 
ftridaro obedientiam : vtrumque autetis 
prarcepttirn eíTe ftddara inde conftar^ 
quia abíurdum apparee aíícrcre Chrifíufsa 
Dominum potuiíTe íranfgredi aliquod es 
i l l i s , etiam tackum; fi autem pr^ceptam 
tacitam ftridum pr^ceptum non cííee^ 
poííce Chriílus iliud íranfgredi ín kmzm 
temía hornm Authorum, 
Deinde confia? ex (oiudoneaá 
primam , ibi : S k igkur r a ü s pTgssp-a 
Trad.clc Jropeccabiiicatc Chrifti. 
(tBlhus ornmum y>irtutum non tamen cuni 
ómnibus virtutum attibus , quia non omnes 
aüus f m t in príecepto , W fupra habítum eji. 
Ex quibus íic arguicur : íi obedientia, 
quas eíl ípeGÍ»lis virros * folüm refpicerec 
?oliintareíti fuperioris, fea Dlvihum be' 
HepiaGiítiro, ratio pnccepii, quam at te li-
die obedienda, concuíretet Jn ómnibus 
virtucum adibns ; cura omnes aélus vif-
tutura finí lima Divinara bcneplacitum: 
at hixta D* Thomam ratio prscepti, 
•qoam attendic obedientia , no» eon-
curric cura ómnibus virtUtüm aétibüSj 
ergo ratio pra^cepti , quam aítcndit obe-
áienrJa non poncurtit cura ómnibus vir-
Uuum aátibus j atque adeo non divinutn 
bcneplacitum , feu ¡atura pcaecepturo eftj 
fed íleidura > cjuod non reperitur in ó m -
nibus yitíuium aéiibus. 
i 5 Secundo aíTumptum pro-
batur : non cft propria inobedientia niíi 
epatra ftriélum prajeeptura j ergo nec 
propria obedienria datur , qiua non Ai 
iuxta lldétum pra?ccptum. Cooíequcntia 
probatur; quia obedíentia, & inobe-
«dienfia eandem refpiciuní íaperioris vo-
lontatenti: & colligi viderur ex eo quod 
Chrifti obedientii conttaponitur á D. 
Paulo In obientias Adami ; haec autera 
fuit contra ftriclum1 prasceptura , atqoe 
adeó Chrifti obedientia iuxta pracceptutn 
ftdcfcum. 
Confirmatur primo ; obedientia 
dúo refpicit, & foperiorera , & illiuá 
prxccptum : fed propria obedientia non 
eft squ« non refpicií ruperiorera propric 
takqnecgo nec iUa,quaE non refpicit prae-
ceptum propriu^ ftrictum. Confirmatur 
fecundo : nam obedientia proprie talis 
refpicit fubíc^ionem foperiori prse-
cipienti ; ergo obedientia «proprie ralis 
tcfpícit tanquam fui obieélara fubiedio-
nem ad fupenorem propric, & ftriéfce 
prascipicntcm. Tandera confirmatur: nam 
«fto ex propria obedientia non infet;atüir 
fttiéhitn prafclpttttn , vt sb aliquíbus 
etiam Thomiílís probabiliter defenditur; 
ex ftri^a carnea obsdienua ílri¿lura pras-
cepium infesrur ? vt Adveríarij fatcnturj 
fed íéftimonia aftribuenna Chillo obc-
átentiam ,»de ftriéiiísima debent accipij 
ergo ex illa il:n¿lam prasceptura infertur, 
Minor probatur , nam verba feripsaras 
accipienda íunt non folam de obedien-
tia propria , (ed ftdéla s ís aiiqaod ab-
furdum non feqaiíur j as no» íe<|Uítur9 
vt ex ál&h conftac , amplius ex di-
cendisconftabit j ergo de fíri¿h obedien-
tia debent accipi. 
14 Tándem ptobatur a0ump-
tum , argumento deflumpto ex tertio ea-
pite : íi non ílat libertas ad a¿lum ex 
ftriéb obedientia, ik potentia antecedens 
ad eius omifsionem in Chrifto Domino, 
nec ctiam ftat ad actum obedicntise» 
quam admittunt; ergo in corura ptlncK 
pijs cadera difficultas raftat ipfís folvea-
da. Antecedens probatur, eo non ftat l i -
bertas ad aélum (Iri&e prasceprura e i i . 
ciendum ex obedientia, & ex motivo fe 
conformandi praícepto , quia ad huiuf^ 
tEodi aélum eliciendum requiritui: es 
parjce adus prlmi cognitio praecepti, cum 
quaChriftüS nequit coniuhgéré catentiam 
aétos obedientiae : fed ctiam ad aélum 
obedienciáí ab ipfis admiflae requiritut 
ex pane adus primi cognitio decreti D i * 
v i n i , cum qua C hriftus nequit coniun** 
gere carentiam aélus obedientia; j ergo fi 
non ftat libertas ad eliciendum a á u m 
ex ftrifta obedientia , nec ftat ad illum 
eliciéndom ex obedientia 4 quam admk^ 
tunt. Minor , in qua eft dificultas 5 duas 
habst partes probandas 5 prima eft, 
quod ad aéluin obediéntis ab ipíis adn 
miíTum requiritur ex parte aétus priraS 
cognitio decreti : Secunda eft , quod 
Chriftus nequcat coniongere cum hac 
cognitione carentiam a&us obedien^ 
íiae¿ 
15 Prima probatur ; uam 
obedientiae ab ipfís admiíTus deber efle et 
motivo fe conformandi divino beneplá-
cito , íeu precepto lato :íed fie non po^ 
teft elid finé cognitione decreti s fea be-í 
neplaciti fe tenenté ex parte aéfcus priral|i 
ergo vera eft mínor pro prima parEe?' 
Maior huius difcuríus debec cííe cerca^  
quia adus obedientiaí debet reíjpicere 
tanqnam obieélum fórmale , ve! prsecepH 
tura ftriétum iuxta noftram íententiam,; 
vel latum, in fcnteníia Adverfariorum^ 
quod íi ad obedíendam propriam ab 
ipfís admiíTam hoc non requititur, fed 
fuffíci.t príEcápcum latum, quod óbices 
tura fórmale non fit, paiitcr ad ftnébm 
obedientiam ndn em neceffadum, quod 
praEceptora ftriíStum fit fórmale obicc-j 
tam, Minor antera probatiur j nam cog-^  
nitío obieéU forroalis atíingendi peí 
aélura volontads prísrequifita eft et 
parte aéhtt primi voluncatis aélumj 
Dubium ¿r¿ § . n 
ergo íi decrerum , fcu beneplackara Dcí 
eft obieóluna fórmale obedientia: pro-
priaí, eias cognitio requílitá éft ex parce 
acius primi sd aciam obediéritis» 
16 Secunda auteoi pars etiagá 
prebatur; nana coniungere omifsioneni 
asttas obedisntíae cqm cognitione decre-
• 
íi cft ímpiicatoniim ex terminis : ícd 
ad id , quod tfic impíicat, non dacur po-
Ácnda ; qaa ratione ipfí áít'ecuat Chcií-
Kntn Dominutn ñon poíTe coniungece 
amifsioaem ftríéla? obedleatiae cutn cog -
ratione ñácki prascepií : ergo nec ad 
comungeadam carenuam proptiae rbc^. 
dicntix cum cognitionc decrcti. Maioc 
probatur ; coninngere caremíam a ¿tas 
obedientiae cura cogníuóne decreu eft 
coniungere illara cura decreto: íed con-
iungere illam cura decreto eft impiiea-
tociura, cura fit fruftrare decrctum ; ergof 
lllam coniungere cura cognirione .de-
crecí im6 cognofeens decretum efficax 
aé lus 'excuíari non poííet á peccato i r a -
pradenriae, & temeritads, íi conaretur ad 
ímirsionem adus. 
17 Diccs:Chnftum Dominunt 
poíle coniungere carentiarn a ¿tus obe-
diendae cura cogakione decred , quia eft 
(bluín decreturn inefficax , atque adeó 
.coniunélio non eft implicatoria. Sed con-
iza eft primo; nana decretara mortis jfeu 
gcceptationis iilius s eft decrecum effi-
eax i a Dco s qui efficaciter prae difíini-
nivic omnes actus liberes bonos • 8c ptac^  
cipue a¿í:usGhrifti Domini tot titulis 
siiorara Sanciorura atlíbus exceilentio" 
jes. Siseando: q'dacognitio.decreti sn efr-
^cacis eft iticoniungibüis in Chrifto cura 
carentia a ¿tus obedientiae i ergo folurio 
sil nulla. Antecedcns probatur ; nana de-
cretara hoc eft p?aeceptam latum 4 veí iú 
Jad iacladit : íed coniungere cum cog-
BÚion.e praccepti edara lati carentiarn ac-
Uis pxaeceptí, eft iraplicatoríúra in Chrif-
IV • ergo coniungere iiUra cum. cog-
siidoae d ecreti inefficacis. Minor proba-
tur i dHakira indecentía raoralis í fed ad 
feanc d t impotens Cíuiílus Dsminus i er-
go , &c . Maiot probatur ; tranfgredi 
pr^cepium non obligans íab peccato i n -
46;cenua eft i qua prootec Religioíus 
waofgredíens regulain non obligancera 
Qib peccato dicimr , & eft non aditri-
plens obügAtionem , quod indecentiaos 
alíquam moraleín imporrat; ergo Chrif-
tus rion adimplens iatuns praeceptum {^4 
decentia raoralem íueurrcrer ? quod im« 
plicatoriura eft. Terdo j nam licet bene^ 
pladrum^íeu práecepium iartina non exec-
dar ratióném puri conííUj ,Chriftus D ó -
minos iropbtehscft j i n cdmraünion,ác 
veriori i en ten da , ad coníiliorum tranf-
greísionemi ergo impotenseft ad (Soniun»? 
gendajp omiísionem cum beneplácito 
Dci ad aduro oraillum terminato» 
18 Dices iterara i dari quidem 
decrecum cfficax 5 cum cuius cognitionc 
Chriftus non poteft coniungere carendam 
aá:us obedieuiiíé ; j |ü ia tamen decEetuna 
hoc fupponií^íciewiaí]» roedism j pbceft 
Chriftus faceré per bmií'sionem a<^us 
obediemiíe , quod tale decrefüra non fir„ 
Sed hxc foiucio non magis fufficlens efts 
quam prscedens: & rehéta pro nunc im-
pofsibilirate ícienijíE mediar, reijeitur prl-t 
mo j etiam fuppoíita feientia media non 
poteft per omiísionem adus pr^cípti fa-í 
cere , quod non exiftat decrecum ; quia 
cum omifsio libera debeac coniungi cum 
Cognirione decreti iuxta di¿ta 9 non pow 
teft , íi datur ¿ non coniungi cum decreu 
ro ; aique áde6 illud excíodere non pon 
teft. Secando j nam eadsm ratioae s íi da-s 
retar ftndam prscepeum s exclndl poíícC 
per omiísionem adus ; ergo adhuc null& 
dacur difparitas inrer fiddum prarceptum^ 
arque iamra. Antecedens probacur j nans 
ftridura prsceptura poflec íupponere 
fcienrkm mediám adus ¿ íicuc praiceptuía 
íatum 5 ergo íl latum praeceptum poífeC 
exciudi per oímfsldnem adus 3 paritec; 
praecepíura íldéfcum» Cónfequenda eft 
ñora apod Auchores iliius fdsndse sante^ 
cedensautem píobatur j nam Ucee cog.» 
nido ptaecepd hú requiratur ex parce ac^ 
sus priroi a i adum obediemiae propriíB,,! 
poteft iatirm prsceptum íüppouere ícicn-i 
ciara mediam adus obedienrise j er^o 
etiam íi cognitio prascepíi ftridí fuppqj 
neietur es parte atlus primi ad aduna 
ftddae obedieotiíe , pocede pnEcepsu^ 
fteidum pr^fupponere íciendai© 
raediaai adus ñridag 
i 0 ) 
$ 6 $ Trad9 De Impcccabilicatc Cferíftl 
Sohuntm argumenta* 
- i ^ o N T R A Noftram refoía^ 
\ ^ tionem ex «ripilci etiam 
capif ^rgumema íumisn-
tm : pnmo ex auchontate PP, negantium 
In Ghnfto ílriélam pr-cjeptum , ííli func 
Chcifoílomus, CyriUus3Anlclfiius3 & aiij: 
qui íamcn VJIO es tfibus raodis inrerprc-
tari debent : primo ioqautos faiíío. dé 
CliriftoDomino, vt Deo , mi preut fíe 
nuüüsn poreft imponí pr^ceptum : quas 
Interpcetaíio maxioae congroit PP. contra 
Ardanos díípütandbijs s (jiii ex prsecepío 
Chríftoifnpoíito , Sníedodíatem iürus aá 
Patrem in natura Dn'ina impie ínfe 
rebant; quibus optime fadsfit a (lerendo 
Ghd$o i vt Deo non fulífe impoíícam 
prasceprnm ílriíturB. Secundo iuterpreía-
t i poííunt de prácept© imponente necef» 
fitatcm ; fie DamaícemiiS docens fteum 
mnomnU py¿definiré > interpretaíur á D , 
Thociia i . pare. qu£Eft. Í J . arr. de 
prafdeHnidone aufereote libcrratem nors 
autem de pfácdefinidone iüam confeti 
vaneé. Tercio interpretan poíTunc de príe-
cepíoquoad vim coa^ívam a íeu quoad 
jsoenás communicationcm ; non autem 
quoad vim directivam , qus ad ílridum 
pEsceptum fufficitjvis autem coa^iva, 
feu qooad communlrionem poenae noa 
componitur enm Chrifti impeccabilitate. 
Quod auícm aliquaex fós ínrerpretano» 
tiíbíss debeat PP. adaptará s conftat ex ; 
4id ís i & quia deber eíTe Ceríum Chrif-
SfUrn Dommam tened iege naturaÍJi quod 
6 PP. noti inteliigantur aliqoo ex di^is 
snodis , abSpíis negad v!éctarB 
zo Secundum caput clefuroitur 
ab eo , quod ad obedientiara propnara 
íufHcic praeceptum li ium , quod ex PP. 
authorirate dedocunt: quibus dicendum 
eftjquoad propria obedkmiam n6 reqai-
dtur praeceptum quoad vim coadivamj 
bene lamen quoad diredmtiijvcl non re-
quiritur praeeeptá neceísitanSjVE nupec d i -
xinms, vel dicendum^ quod fine praccepto 
íklvatar perfe^ifsime oWásisa noa qai^ 
ftnéia , feu propria obedienda f i t ; fed 
qtiia obediencia non fpettaas písceptuna 
éft perfcéla ín cadone virtutis , non ira 
racione obedientiae : íícu'c dicitar iuílitia 
diftiibutiva perfeétirsima in Deo , norj 
quia íic fttiéta ioftítia, quse á píuribus 
Dco desiegacur \ íed quia in racione vir-
áis t feu iuítidaB comraanicer fum pts per-» 
feéfcifsima efi:, vei tándem dici poteíl 
perfe^aobedienda quoad atsímí pratpa-
rationera. Aliquo ex áíxkh modis expU« 
cadonem admirtunt Pactara aurhoiita-
les : fed D. Tboraas , qui aliquando do-
cece videtur íimpiex verbum Praeiaci ad 
propriam obedsenriara íufhccre , non íic 
Inceiligendns eft , quod excludat tíde-
tom pticptum > fed íoiam expctííam VOH 
iunutis raariíeítaiionem. 
11 Secundo hoc ipfum racio-
ne pottft probad. Piirao ; quia íacicns 
voluntarem P ix l i t i ííbi manifeftam, 
quamvís illam non inri mee fub precep-
to , vt coroínúnicer contingit , exerces 
aclum obedientiié i ergo ad illum non rc-
quiritur íkiéluro praeceptum. Secundo^ 
©bíervans conílitutioncs non obligantes 
ad culpam exercet proprium obedientiaj 
í6l"um;efgo praeceptum obligans in conQ 
ciencia ad obeciienciam non requkiíur.| 
Tercio; ad:us aliacum virtutum raulto-
ties excrcentut abfqae prascepto 5 ergo 
etiam adus ebedienti^ poterit excrcer^ 
íine Ulo.Quarcojexcqiü voluncatem Píaer 
í a r i , &:cius coníili js ^feu mandatis fíra-
plicibus sequiefeere , & ob temperare exí 
motivoíe iills conformandi eft aátus alj-í 
cuius vircuds fpecialis ; vtpotc habent 
fpeciale motivum > tk obicéfeam j non ai-i 
terius niíi obediend!?! vergo. 
n Ad ptimum reíponderus 
negando antcccdciís : tune emm folum 
exerceretur obedientia lata rde conftituw 
tiowibus autem non obligantibus ad eul^ 
pan^oec ad poenam idem dicendnm eft:^ 
Ídem poteft defendí 3, f¡ cbligent folíiía ad 
poenam ; quamvis de iftis probabile fit ob-
tíñete radonem legísftnéka;; tn qua í m i 
tentia s operara ex modvo íe Üü confir-' 
mandi potedt eííe fttiíta obediencia ; ex 
quo non infeteur poííe in Gkdfto Domino 
dari verum písceptutíi non obligans ad 
cuipam ; quia ad ftriiétum prsceptum re-1 
quiriturobiigatio cuipam | vd faitem 
ad poenam : Ghriílo autem non pormí 
Imponi lex puré poEnalis j per quod paces 
&i ícea^dusí»: A4 t^ítl«ini ; Ecfpondetur 
Dubiom ^ I 
é f e áifp.átem ration^m y m ú 'chkOtttú 
obédieacijs d \ prasceptum J átque ade6 
i5i?cs ; i ló aélus eius exiílere non poteft: 
cj&od iu alijs viruicibus notí coátingir, 
Á i qüarcum dicácnr aftas íllos péstioéi-
5G ad, obíecvaatíam , & reverendatíí; 
daae Prslaro debeturjvcl ad hirmilita-
íén^ feu chadcarem i non u m e n ad peo-
piiarfi' obedientiam, cuius ohieéiam eíl 
pcopriuai, & ftíiétum praecep'taníó 
15 Tertium capuc argumen-
trin.im defortiieur á racione : & pricao fie 
argulmt j Ghriílas Domínüs eíl incap í^í; 
pt¿cépti poíitivi ; ergo ipíi icnpoíuunj 
non íúk. Antecedens proBatur * de eíTcña 
tía pr^cepti dgoroíi eíl obiígatio fub fea» 
tu culpx, & comminátiotte pcenas: í ed 
Chrillus eft incapax hmns obligationisj 
ergo étíara prsecepti poíltivj: cjuod vide-
xuccoliiglex Paulo ad Thímor.houm u. 
Lex ittjlo non ejl pofíta ; & ad Calatas 5 o 
Qjiid igi tur lex) Tropter tr mfgre/siones po* 
/¡ta e/i: ex ^uibus coiiigi videtar Jegens 
non imponi niíi porenti iiiam tcanfgrcdij 
eoénira finc p0nit i3r,vt viretur pecca-
turá i St D . Hieconymas l ib. z. conecá 
íoviniárium , iuftól peccace poííe pcobaci 
to quod lex iliis imgoüta eíl. 
Rsípondetur negando antece-
dens ; ad probitionem dilbnguenda eíl 
rnsior j eíl obífgatlo fub reata culpaes6£ 
corriminaríone prenae abrolute poísibüisí 
c e g ó máioreni; peénas abfolute , vcl ex 
aliqao Cipi ie poísibilis , & abfolute im-
pofsibilis s áditiíttd maiorem : & diftitie-
u. minoti éodém ttiodo s negandaeíl con-
fequentia : icaque de concepta prascepti^  
Cea legis , eft obligatio íub reatu ciiipae¿ 
<|tiacentis ex vi legis omiísló adus p r é -
teóti 5 íi daretur, eífec peceáminofa > fie-
q a e í ^ í c i t i omiísíO aáus ex vi legis ; & 
confcqaénter edam dici poccíi , quod 
obíigat íab commiríaüon© poenas ; quate-
ftüs fí' qois tranlgredetcíot legecn , , ÍÜB 
Beretüt póenae : & hoc fatenaar eííe de 
concepta legis in qaocaaique fubieéloj 
¿rqueade5 eciam in Ghrifto; cura qud 
í^í'/atur eíTe ¡mpoíitum prsceptum quoad 
viná íÍire¡3;ivara ; non tamen quoad viíti 
coactivám , isa cum coracnioationc pee-
ms terecncís, ^ cetraheatis volaatatera 4 
Sfanígreísione legis > ad hoc enlm necéf-
fáriaiis ecat, quod posna, quis cífet, íi 
dacecur tranfgfefsid , fit abfulute poísi-
bilis,ve in nobis:in Cbdílo autem l i -
4;et non repugnet ex capite humanua:% 
pa j atque adeo conminado posnai , 6 
qtiaá datur^ non terrev \ (tutjn pcjsÉ^ití ao-j 
folute irtí-porsibíliso 
Ex oníbus cei^momura Paul! ex¿ 
plicandum ell é # quoad vitn coac-i 
th»am , de fionammativafi; píñnae i ptoas 
ííc enim í^ftonon iBíponubr, quia ex f© 
ípío movecuc ad bene agendum s, VE ÓQM 
eet D. Thoníasibi k ü . 7. íicque veriñ* 
cacur legena quoad vim cocteivatri ioapo-
íitam cffe propte? vitandas sranígreísio* 
hás. Ad Divum Hieronymum dicendum 
eft loqui dé prseceptis, VE cofamuniteE 
irap'onuntur ; ex quibus reclé infercur po-í 
íentia ad péceandum j qtiia iraponuntuí 
quoad vtrámque raiiónera ¿ksüiv*m¿ 
& coercivarn» Ec hoc aegumentum roaniw 
feftara habec inftantiam in lege natufali¿ 
quas etiam proprié ¿ & íttúúh obíinec ra-, 
íionem legis. 
24 Secundo argukur y ñ Deaé 
poteft Ghriftura obligare praecepcb ftdc-f 
to eífec ratione fupremi dorainíjjta^ pro-' 
prictatis, quam iudCdiáiionis, quod Deué 
haber in Chdllumjfed ex hoc non probar 
tur jergb non poreíl ChEÍftom obligare 
ítridio praeceptOo Muior d i ratio l quam 
iníinuat Auguftinus s & efficax á oobis rc« 
puratur ad píobanduns poísibilitacetB p r ^ 
cepti. Minor átsEem proBatur j Deas ra-» 
tione íaprend dominil poteft psríiiitíer^ 
peccatum puco hominií &i Éamen Ghdí»-
to non pdceft s falvo manentc fupreroo 
doíñiníd in ipffim 5 ergo edató ü ratione 
füprérái ddminij poísic pads hominxbas 
praécepta imponere ,non iamen ¡nfercuE 
p o í í e e:iam Chriftéé 
Hoc argumeoío 3 quo aliqul v ím* 
tur contrá nóftracd 5& coraíBunem fen-¿ 
¿eníiani j nichium probac: de pr^rerquaos 
quod in lege natuíaís 3 qna Chfíftus obli-* 
gatur, dé contra quam Dcus non poteíl 
Chdfto permitíeie pccaíum s quod alijs 
íiominibus permitris, Magiííer Lorca, 
illiuíi fequacésridni negant porsibiíitaí^íss 
príEcepd, licef ilíud non admittans In íui 
beunda morré i quia cam ijpfo njerimna 
ñon componunt: argumentum tameh píd* 
bat efle abíolute impofsibíle; quod vlde^ 
íur contra communcm Theologoram k m 
tenriam \ qui .communirer díípuíanE , ara 
Chdftus Dóminos fuciic lubieéíus iegl 
veteri ; nsc deíuns i qui afñtmmz ; 8C 
quamVis oppQÍita feotenda íis omnin® 
yeta s ac f£e(|aeftíeE difendasur cam 
6 y o T r a d . De Iropeccábilftatc C h t i ñ i 
P.ThOffia infras» q«3EÍV. 57. art. 5. & 4,1 
í)tnn.es lamen íupponerevídcmut poruif-
fe ílií cffe fubieiaum: Jcoius oppofitum 
argumemum contendií. Cui rcípondetur 
aúrnílh mdosi , negando minorem, Ad 
probadoñem conecíla aiaion minotí, 
íieganda eíl ceníequenda i <k diíparitas 
sonüaí ex difiis > Dcusenim rationé fü-
prema dominij poteft faceré 3 vt hon o fa-
dat 3qaod faceré poreft , & Cmilitec 
poreft peiTOUtere peccata , quac pairare 
poteft : & quia purüs homo poteft bene 
operan , & peccate ; poteft Dcus faceréj 
t t bene operctur , vcl i l i i permiítere pec-
catum : Chdftus autem eft potens ad bc-i 
tic opera ndum, non tan. en ad peccardamj 
átque adeo Dcus raíione íupreroi dominij 
poteft facete, quod bene opetetut; & hoc 
ipfam illi piíEciperc inon tamen permit-
iere peccatuái. 
z j Tertio arguitar á parkars 
^ori : In Ghrifto non fuit, nec potuk efl'a 
- Totam , vt docci D . Thomas z. %. qü^ft. 
88. are. 4 . ergonec ípíi potuit ímponi 
príeceptum. ConfeqUentia probaturj ideó 
íion potuit vovere , qnia habult volunta* 
tem fítmafam in bono 3 vt docet D, Tho-
mts vbi pioximc ad 3. ergo cadera ratio-
ne ipií mn potuit imponi prarccptum.AH-
qui argumento convincuntuc ad negan-
dum antecedens; quod putant non effé 
contra D i Tkomam : tum quia loco c i -
lato docet íolum non expediré Ghnftum 
Vovere j non autetn docct efle impoísibi" 
le. Tum etiatn; quia votuto In Chxífto ad-
llíictéíe videtur faper Praífloum 11. hoc 
tamén , nec folvit aigumentutü , nee eíí 
veruro. Priraum probatur ; nam reftác 
icddecc difp8rit3tem5quare expediat p r á -
cepturn j & non expediat roturo. Secua-
dum autem etiam probatur 5 nam ratio 
0 . Thoma impofsibilitatem probar, ve 
•videbimus: nec loco aílegato admktk 
Voiism In Ghrifto , nam articulo cítaío 
VCffba Illa Pfalmi 115. F&ta me* ftamino 
feMám i» c®nfpei:iti timenttum eum ; qaas 
in perfona Chtifti profernntur s interpre-
lanter á D. Tboma, diéfci de corpe/re 
Chriftí 5 hoc eft , Ecciefia?. 
i(> Qoare admiíío anrecedenti, 
tieganda eft conícquentia : & r'atio difpa-
ritatis dcíummitur exD. Thoma in cor-
porc acticnli citad , vbi fíe habet: AlU 
autem rdtione fYúwititur dliquid homí-
m , álta rathne §ea : komini quidm% 
tem , cui íftile eft , & qued ei al/juid 
sxUOeamas , & de futura exhihitton* tuto 
tertifiíemus \fed prútnifjhmm S)e$ faci-
mus , non prdjter ems WiHtatem , f d 
propter pofirttm izpioá ex Aüguftj^o pro-
bat, & concíudit uá iFtiám proniífsÍQ3 
qu<i fytQ atiquid "bsVcwus j non cedit in 
tius Hilkátem , qui a mhis ssrtifirars 
non hidiget *, fed ad Vtflitatem mjiraw, 
in quantum leyendo Voluvtatew tiejlrázt 
tmmehiliter fi;wamm ad id , quod expe-* 
dit fácere, Cír ideé expediens e/i V'^ efs* 
Ex quibus conftat difparitas : de ratío-i 
nc cnim promiísionís eft crdinari íñ 
vnlitatcm illius, cni fít prerriísio , v'el 
ipíüus (promittentis 5 in quo k íímpiiel 
ptopofíto diftinguitur , homini autem 
cui fit prbmiísio , vtilis eft 3 quia i l i i aii« 
quid exhibere eft vtíle , 8c confequen-
ter etiam eft vrjle ceitiíicari ex vi ptd-
mifsionis de futura exhibítione : De© 
vero non íit premiísio propter eias VIS-J 
lítatem 3 nullo ením Índigo j nCc omn 
nía íciens indiget promifssonibás nofj 
tris s ve certus fiat, vel propofiti intsi 
notis j Vel fuíinas exhibitionis ;at«|ís€ 
adtó folum ordinatur in vtiiitatem TO~ 
ventis , quatenws voto voluntas •protófc* 
tentís in bono íirmatai' ; hoe autem in 
volúntate impeccabili Chnfti Dcmifai 
locum non habet , quie hac firmitace 
non indiget: pr^ceptum autem ad hoc 
non ordinatur, fed vt á fuperiori diriga-
tur , & illius íoperíoritatcrn 3 & obe-
dientiam debitam recognoftat atqsí! 
adeo in Ghrifto potuit cífc prscepium? 
non autem voturoé 
iy Contra qssod oppons poí. 
funt plora , quorum folutio ípcdac ad 
i . 2. vbi fopra : nunc autem fíe obsjclruf j 
votum etiam dirigit ad calttim Dec exhiU 
bendnm : & taraen non fuit in G hriíto 
capacitas ad votum ; ergo quamvis prs-
cepeum dirigat ad adum obedientiscj non 
eritin Chrifto capacitas ad spfum : cois 
«nim eft rano s quarc dkigl poísk aá ac-
tum obedientias per praíceptum s&noc 
pdrsit per vóíum ad aélara reíigionis. 
Confirmarur: cífecbs voti non fdlom eíl; 
firmare volnntatcm in bono 3 fed cnkons 
Dco prxberc 9 8c qíaamvis in Chnfto Üz 
capacitas ad cukum , quia lamen non in* 
diget eius voluntas ¡firmad in bono, nou 
indiget voto, nec eft capax iíiius 5 ^gp 
quia in precepto non íolum datur darigé-
rc^ fed fírmarc vohiurntrn m bono]medi3i 
oblU 
obligadóne ,0011 etit capax illias. Cois-
firmacac íecando ; ia pf«cepío non fa-
luai ditñE vis directiva , fed coerciva : fed 
Ghrirbtseil insapax prascepti quoadvins 
íoercivAvn*, cegó abíolaie cll incápax pr^-
ccpti. Ccmícquenna ex didis rttaneE pcg» ? 
bara i & inluper ,qaia íi eííet incapax 
pr^cepti, ^jjoad vim direéfci^aai, etiapa 
«ilec irroipftxiUias abíoiute ;ergo íi inca-
pax eíl príBcepti quoad vim coercívanss 
cft hicapax abfolute iUius. 
28 Secundo obijcicur ex alio» 
caphc » vlttafirnñuccro voluntatis in bo-
no cft alia viilkas in vovendo , licet uom 
íe{p€$;ii Oei ; tefpectu tamen voventisj 
«rgo ctiam fi ad exiftendám promjfsionis 
jeqairatur vcilitas , vel Uiius , cui ík pro-
miísio } vel ipíiüs pcomiEtentjs s eíl in 
Chiiílo Docnino capacitas ad votnm ; at-
que kázh ex hoc capice non rcélé exclu-
ditiu v otustn , & admictitur praeceptiinao 
Aííurnprum pcobacur jquia ipfa proTníf-
fio Deo faéia eft aólus r eligí o ni s »qui l i -
cet auilatn afFerat Deo vrslitarctn \ pco-
ínirtcntj samen vaíde vdíis eí l , íicwt qui-
Jíbcr acias virtutis. Secundo i c|uia val un-
taii in Bono íirmaci vtiie eft iterism fír-
$kad per formara íbpervenieiitem * íkut 
licet hu.n anitas Chrifti fie impecccabili» 
«x vi vnionis , non in vtiliter reddlmf 
impescabiíis per vilionem beata ra. 
Z9 Ad ptinaum admiíFo ante-
eedenti, neganda eft cDnfcqucmia : natn 
eftocx vi pr^cepti ¿ & eius obiigatione 
firmatur voluntas in bono ; praeceptara 
tamen ad hoc non ordinaíur , fed ad di-
rlgendum voluntatem , ve ex obedientias 
tk vt {abdica ex alcerius direótionc ope-
i;«CK i qufod íaivatar etiam íi íupponat 
•volofítaíem in bono firmacam , arque 
aéeo voluntas Cbi i f t i , quamvis impec-
ca:b«li5 ieft capax prsecepti , íicut Se di-
jrecHonis : ar vorum per íe ordinatur ad 
Srmsndum voluntatera in bono ; vnde 
hü'c tlne defícieoíe in vúle eí l , íicuc pro-
miísio faéla homiui omnino invtiíis efts 
íi m íBtus, cui íit , vrilitacem non cedatj; 
r^s «i D. Thoma vidimus. 
Ad ptimam coníirmationecn dí-
c&m de ladone voti eíTe príebere cul-
uim Deo , non qualemcumque , fed fir-
mando voiuntatera m bono: vnde hoc 
deéáente , enhus proprius voti ncceffa-
ño defteit : preceptum autem cfto, ve 
disimus jfirowt voiuntatem in bono » fi-
tis tameri proprius ilUus cll dirigere^ 
qnoá Aipp^nendo Hcmitaxem 3 & i l h é 
non prasftando efficere poteft. Ad íc^ 
cundam dicatuc , quod licec veraque vis 
in pr¿Gc?pto reperiatuf, cura raagna ta-
men diííetcmia °, na ra vis dirediva pti-i 
jco, & per fe convenir 5 vis aucem coer« 
civa ex confequenti, & folum refpeáttl 
fubie^i potentis á diredione moralítes 
deficere. Per quod eonftat ad confequcni 
tías píúbadonerao 
^o Ad fecundara obkdionew 
íiegandura eft anteceden s : ad priraai» 
eius probacipnem diílinguendum eft an-* 
recedens , eft aétus religionis, íi vriljs ñt, 
ad ficraandam voluntaEcm ín bono , con-
cedo antecedens; hac veilicate deficien-
íe , negó autecedens i & confequeníiara s 
íicuc homini promittere omnino in vtile, 
& otioí'um eftsa íi proraiísio homini^ cui 
ñ: i uonjic veilis : & íicut quia iuramen-
ium ordinaíur ex natura fuá ad íirmaní 
dám vericatem in animo audieniis j hoc 
fine deficiente , vel quia veruro non dici-
sur , vel quia neceíTariom non eft ad if tun 
fincm^iuraraencum non eft adus cokus'.fic 
in voto dic^ndum ¿ fcilicec s quod qui^ 
proraiísio D<?o £a<Sa ordinatur adfirmani' 
dam volúntate in boooí hoc fine deficien-i 
se, adtts relígionis non eft , íe¿l otiofus^ 
Ád fecundará prolíatipnem di-* 
catur firmicatem preftiram á voto íup* 
poneré voiantatcm verEibiieni in boniira» 
& ín makira 1 voíúra enlm fií a ve volunV 
ías porens deficere firmetur in bonos vn^ 
de non -poteft fupponere IndeíeéiibiliraJ 
¿em: íicuc faeilitas.quam praftat habitus^ 
fupponit indigentiam illius , ve potentia 
cam facilitare opeieiur , qua propter po-
tentia perfeda j feu ex fe dererminata ad 
sdum non eft capax habitus; hac enim 
racione nec in Deo oonftituitur , in qu© 
potentia intcllediva, & volitiva ex íe pew 
fe«aifsima& íünt jnec in porentia yiíivajquié 
ex fe deterrninau &ñ0 
$í An auteroinChnfto potuer!^ 
eíTs iuraracníara I Dubitari poteft: íi affic-
ractor, dsfparita» ÍDíeriuramentum,&'vo-: 
tura , confiar ex diéfcis , iuramentuñi enint 
ordinatur ad confirmandam vericatem ira 
animo audientis ; & quis non omms cogA 
nofcébant Chrifturo Doroinuro, nec 1^11,; 
nec fállete poííe3poíuií ad huoc finem da-; 
n iuramentumj non amera voium, In Deo 
pioprie iüramsnmm non datui: y qui* eífc 
adus religionis, & inferiotis confirmantis 
ycíitatcm fupcríoris íéñimoíjso ? quod i d 
^ 7 * 
DepteperUí noti poícft. De ^tbmaáioiii 
hom^ibus faéla , rnaior vidciur eíTc difH-
cultas: nam propoíiiuna , & intentío in 
Dép cpnfcrehdi bonum jhorainibus noti 
pcrtítigit ad raabriert! prómifsionis: 5c ta-
fti'enJS propafiruhn raanifeftctut j Cum tú 
invariabilej 5c ib^oítrabiiejssqüe vctlc elí 
hbminibus. atqúe prornirsió > ac pcoii?de 
hác iñí Dco'invcilis videtuc: ex afta aatem 
parte neceíTario concedenda vidctur j naftí 
W fiomini ácécáétici in gcaéia non confcr» 
tñt Deiís giorkm ¿ non íolutn éfléc iaconL 
cáns ín propofuóifed ínfidclisicr|;0 no fo-
lúm ¡ti Deo eft propoíitaíft cdnfetedi glo*, 
éUttí dccedlci in graíía,tcá promirsicvjaíe 
^ifiíis eft homini raticne iufis <|uod ho. 
«Áinibus pfaíftatiSéd de his i .z.vbi íupn. 
*h:aiá:. De Ibipcccabílitatc Cíiriíll. 
iTérñs móias /kñsfdcienil ñtmjíms dnth 
tandi traMtur, & tx¡>h¿Atiira 
;|a' Q U P P O S I T O Iti Chdíio p r ^ 
, . seftác fatisfacerétationlbus 
Üo^itándí 9 & lllad curo libeitáte ChtlíH 
Dothini in^riibetinds mont, Se eius íro-^  
peecabllitate sompoiítfcFto qoooínifiís 
prt/none alijs' modf? áicen^ij p?SípirceB.-
duor> primo ; quod sd libcrtatcm %ü.m 
faIScit potcntia jnvblnntate creara ad 
coñiüngenduín omlfoiowem ctasr ómnibus 
re^uiíms ex parte a^us piims aid iHom}dC 
ROH ícqakiíur potientia adconiungcndudi 
otóJÍsipne cum omníbusdcfa&D exiftenti-
bus j etl^tn antecedentibus aélum , quod 
fconftat in prsdetéirminatiohe ,9 6c prsde^ 
ífiniüonc, com qua cbmponitar libertas^ 
«igüia Ücet ñon í?t potentía ad- coniongen-
idaso oiüifsiofteoa aéilus ctítn prapdefiniti©<-
tít illius j qüis ramen háec non requirituf 
¡gx parte a&ííp primi ad exiftentiam adtus/ 
j^a& libertatí non obftai Cooftae eííaro m' 
decreto Sbcenmo gloria per niodum 
coronse, q«od sníecédit menta,qu^ ináU 
libiüter infert ;non tatnen iiiotuna toilit 
libertatem ; quamvis voluntas non poísit 
conjimgere eatentiam meritorun) cum ta-
t i decreto » quia non requintar ex parte 
^ lo s primi volúnutís ad mcíendum^ ícd 
folum infeit,& caüfat prinsáplaiüdiCersn-
fiáad nacritum ex parte adlus v^lantatH 
creatac, & in Deo infert príedeíinitionetri 
efficacenMllotum , & phificaí» ptsdets í -
minaiionein , quorum nemiuao íc tcns^ 
ex parte a(3:us primio 
i Simiiiternon eft neceffariuM ad K* 
Bcrtatem a¿i;us ^  qood pofsk voluntas pes 
onjifsiOnem illius faceré , quod non exií-
tant omnia illa , quaE inferunt infallibilitej 
aétum, & funt incotDpoísíbilia cum otnií-
fíone illiusáquód eiídero exemplis confia^ 
voluntas enin liberé eHéit a^tim pvítdif^ 
ánitump poteíi. . n orcúí.ete, quam-
vis per otniíslon ^ on poísit faccrcjquodí 
«ion cxiüat piaÉden¡)iiio : & fimiliter elec-
tos ad glotiam Jcr ír odum corons libere 
clicit ados ir.edtorioí y poteñque illos 
omitiere^ quamvil non poísit íacsrcjquoá 
ron cxiÉat dfiétetum intentivum g lo t i ^ 
nec aqidiendi funt oppoíitum afleicntcs, 
qüos aübi tcijcirnits. 
Secundo f rsém.itr.cndáyi «íl prsecep^ 
ium non effe rcqliiíituna s nec ex parte ac-i, 
tiis prirna.nec ex parte ados fecúdi ad hoe 
quod Chtiftus Do minus veMet pro homi-
bibus mori : qüodindc conííiac jquia íine 
prácepto Patris potuitChriüus pro hom^i 
ljjbús niori: &lícct defamo pr^ceptü pre* 
ceífcrit mortcm s & eiu? accepTationcíaf 
jion íamen,v£ rcquiíitaáí ad ilkro, • 
Tertio pffmittcndum cft,quo4 
pr^ceptum poteft eííe folum de fubñanní* 
mortisy yeípotefí etiam efle de motivo il^, 
Ho$,fcificet , de voleado iüam ex motive 
oÜedientíaejfí primum aífcratur;diccnduin 
eft, quod cum ómnibus requiSrís ex parce 
a^us primi ad adum adimpleiivtím pr^- ;^ 
ccpítjpoiñh Chriftus coníbn^ie carenti^ 
talií; a ¿tus: nana cu folum prsf cipiarur vo-
lido mortis , ad quam prssceptwm non re» 
^úijitur, & éius omifsiooem pofsit Chtií-
c^ is D^omínus coponetc cam ómnibus prf-; 
t^ ír pt^cepturoÍ& pr^dcíkiitiúncm,quom 
primuro cequilita non e í l , & prcdelSnití^ 
non eíl rcqaiíita ex parte adus prfef ;(irr 
vt pbfsit coniungere omifsione aátws pr^--
ce|it¡ cu ómnibus rcquifitis ex pacte a^wa 
pnml'ad' silom:qü^ poecntiancm aoferti$fy 
náftcílt^cui* fo expedita per prseceptuínt^ 
qisamy^ jfiferat f&falUbiKter aébim in ve-
lumare iropeccabili Chrifti, & i i t incora-
pofsibiíc cu orniísione aél:us;nafn,víinKpes 
ínonoinaiis 3 libertas no aufertur per hoc,, 
quod decur aliqnid antecedes a^ú,cu que. 
&0 poísir coiuDgl carestía r^ys.ít id ^ú(?A 
P 1 ^ 
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pimce&it&an Cit requiíítum ex parte aélus 
pr imi , ve conftit in decreto intentívo 
glorijE pee raodurn coronae: nec eíl necef-
üíiarn s qa&í Clulíhís per 'omifsioneca 
^¿las praecepei polsic faceré , quod non 
extherk praeceptátn ; n ccmftat in decrc^ 
.to efíicact Thomirtico , & prsedefiniiione 
á i i o f u m , 
54 QB^Ú CI hoc requirarur s ve 
sCíias prasdefínitus libere eliciatur 9 quia 
elicieas potefl: faceré per ofnifsionem 
a¿lus , qiiód non cstkeric prasdefinirio 
íUius, vi Receniicres alíerunc; idem dici 
pose.ft4e praecepio, quod ícilicet,Chriftus 
peromifsionfino adus práícepti poteft face-
jre5 quod p^«ceptí5m non esilbt: Et ratio¿ 
VÍ Cupra argnebanvus , eÜ: eadem i ideó 
enícp poteft faceré per omiísionero aílus, 
qtiod non extiierií prsBdcfiniric i l l iüs , quia 
líCMi eft neceílTark ad exiftennam aéloSj 
arque adeó poceft íüpponere ftaturo coo-
ditionarani , ¿Se aclam libere elicienducñ 
fub coiiditioi.e principiorum indiíFeren-
lium , & huios ftarus prae vihone pcíita, 
Se prgBeiinie Detis práedefinit a¿tam , 8c 
corsfert pniicípia indifferentia jftjb quibus 
prágvifus eíl fu tur ns: fed praeceptum noá 
eíl neceíraiduíB ad voluionem niortís 
praEcepts ,.v£ vídin-us; ergo poteíl fíip-
ponere ílawfa coiidínonátam voiitionis 
íftoptis fab,c,9^4wPPe principioram indif 
fe^sntiunv, & hiíías ftatus praeviíione po-
¿í^^oseft Deus abípiute prscipece iUamr 
arque conferre pnncipiaindiffáremiaj fub: 
q u i h ^ pv^vX^ ^ í ^11^ cotifeqüen-
ter eajl^fn rationc , qua poteft q^is faceré 
par omifsiane^i a¿iájs3 quod non exfitc.'^  
eju§ prí^deániíia,poteft faceré Chriftus 
pgr oíüifsíonem 3<íivis, qitod jio» exciterit 
gSíecepcuna ilikis.. : 
3^ Ex quibus fajcile dsdoci-
tai íario- ad probandunj cum pr^cepro: 
I^ OEC.Í-S eom^oAt W Clvriílo; Uberfafiet» 
Ííí: ;accepta4i4P mortem j Se potentÍAni¡ 
a|/Qbn wfír^ndúni , acqi?e adeó; morsi, 
^ Jlliu^r volitip efle Uijera, oon folunt 
lufans ^.otiyi, qasvre.nús poterat accep-
ure e?íhac , vc4 illo motivo;*, fed quoad 
ífibftantiafíi , quiaícjlicec cuni praecepto; 
coa^porvicur potemia expedita ad noa 
j^.qíieH4ii.cn , confequentec libertas in 
matiendo. Atramptnm probat'Ji! : liece 
non rc-pefiatur potetjria ad coniungen-
duxn cadíftníiw- rnortis , íeu voljtionis 
iiíius cum prscept© ; eft tamen poiemia 
ad coniungándara iílara cum ómnibus 
n 
requlfiiis ex parte ai^us pnmi ad mof^ 
tem , &: ad voiitionera iiiius j ergo fufj 
ficicns potentia vt ^lolkio nsorús ^ & ipfa 
raors íit libera. Coníeqüentia conftat z% 
dictis ; quia ad iibertatem actus fuffi-i 
clt potentia ad coniungendum catentiam 
illius cuna ómnibus requiíids ex parce 
aólus primi ad íiíura 3 non requiritur po-í 
tentía aci coniungendum carentiam cum 
ómnibus , qua; de faéio coniunguntuc 
cura adu , licec illum aatecedanc: S£ 
conftat, nam in príedeftinató eft poEen-
da fufficiens j, ve libere perfeveret, licec 
non poísit coniungerc carentiam. perfe^ 
verantiae cum decretó intcntivo glorise^ 
per hoc prascise quod pofsir illam con-4 
iungere cum ómnibus requifiris ex paW 
te actus primi ad perfeveraodiim. Arií4 
tecedens. aurafeí próbacur \ coniunéliói 
careniiac mórtis cura ómnibus requiíi-í 
tis ex parte áélus primi ad goortem nori 
eft peccatura , etiamíi illam coníungeré! 
cum príEcepto fie peccátúm ; ergo quamH 
vis in Chrifto non ñt porenría ad íecun-
dum erit támen potencia ad pnmum¿ 
Anrecedens conftat, quia práeceprüra noíí 
eft requiíítum ex parte a&us primi ad 
mortem , & íoiara potéft eííe peccaíBoai 
oaaiísio aiortis coniunéla cora praeGCp4 
so. Goníequentia autem probatuc ; nanü 
prasceprum non WHit potentiam illamij 
ergo cií-m precepto coraponitur. Ante-í 
cédeos probatur , non rollk illam , quia, 
prascedit voiitionera mortís, & iliao» 
in aliíbiliter infsrt: non (Juia cum síla; 
non poteíl Chriílus coniengere cacen-? 
tiam moccis i nec quia non porelt faccJ 
ce per omiísionem i quod non exiftaí 
praaceptum 5 ergo nolla ratione^oilit po-
tenriara expedictój ad coniungsijdrUra ea4 
rendam raortis cum ómnibus requifids 
ex parte adus primi ad illam. Antece-J 
dens probatur in phifica predetermina-* 
tione, &c decreto efíicací a'étúSjqucíchpras-! 
eetile aaum, illam infallibiliter inferr^ 
cum quoeliciens a¿bum non poteft com 
iinigere carentiam illius 5 nec poteft face-
te per omifsionem s quod non fit: & 
men non tollie expeditam potensiam á'c£ 
coniungendam omiísionera aétns cuní 
ómnibus requifítis ex pacte a£tus primi 
ad illum \ ergo nullo ex didis caplíibus 
praecsptum tollk potentism. 
Deinde idem convincituc exde-
crcto intentivo gloriíe.&pe rcpedfOiquod 
aon tolik peteniiam ad ceoiungenduns 
L l l carena 
Trad . De Impeccábílitatc ChriftI. 
csrentun-í pcrlcvcranrxas cum omnious rc-
qiTifois a'd.períev-cíandii ex parte ídruspri-
íamcn príECCtiitA iricrc peíTevetan-
tia^verícverans non poteft cum^lloeon-
iungeie careniiaro pcrreveiantia:,nec per 
omiísionem perícvcrantias facete , quoti 
Sion ^xriícrit:& raíio hotuiñ cft J quia cum 
iadiíFerentia cíeata íit reducénda ad a< u^m 
ex diípoíitione divina jiilam non deíliait, 
nec aclns Ubertátéiir, <]uod ex parte Dei-, 
api i i iam poteft redücere ad aélum de-
lertninaium Ubefum , detur aiiquid infe-
re r¿s ci«s dererminatio'aern ad aótarn,eum 
quo oppofita deterrainatio non pofsic 
CofsiuWi, & quod auferri non pofsit pee 
volumarem crearam > folum enira infere 
P,eam faftuium eíTe, vt indiíFercmia 
creáis ad adium libcruni reducatur, 
^ 5 Dices e^eropitim |)rií|:ium 
de decreio eíñeaci ThorDíílico non eíTe 
ad rm.-j najra í.ppoüd Antliores non 
admiitunt componi cum libertare crea-
tai fecundara íiUtem deUimptum ex de-
cretQ incenávo glotia* non convincercj 
mm fredeftiuatus poiens non-pefíeve-
rare j poíeí]: faceré , quód non excite -
út tale dectet-tím. Sed -contra eftj quia 
nobis fufficit eodcmmodo ira volúntate 
iispeecabili Chriiii praeceptam cam l i -
beítste componi , seque cam decreto 
efhcaei Thoaiiftico ,Cüai quo effe ,c©m.« 
ponenda/n libertaíem efficaciter á Thov 
miílis (üadetur 3 & nobis omni^o ccr-
íuin vjdetur. Praiterquam quod hcec com-
jofido in Chcifto piuríbus vsía eft ion» 
ge difiicilior j qnara iíbertstetn com po-
nere cem decreto Thomiftico : & íat 
isobis eil. fi clídem p¡:incipsjs defendimus 
oninipdtcnMara, & providentiam DCJ5 
jllamquc componimus cum libértate creá-
is, atque piopngnamus impcccabílitaícm 
Chrjftí,&: prsceptum moriendi, illamque 
componimuscura libértate Chriíli. • 
37 Qiiod dkitur ad fecun-
;4um éxernplum alibi á nobis iraproba" 
tum eft3 & in fe protíus imperíuafibile 
rcm intus confiderantibus. Inrnpcr, vt 
fupra arguebarous , íi hoc verum elletj 
cadem racione dk i poíTec, Cíitifltmi Do-
Kíinum per omifsionem a¿i;us praíccptl 
jHilíe faceré, quod non extirerit pra:-
centum. Hisiam liquet, qaalirer accep-
tatio raortis íit libera s íinc poecntia ad 
peccandum s fi prxceptura folum termi-
netur ad moicem , & eius voiitioncnfi, 
p.m aatem ad mpiiYtim * % fuppcfito: 
quod Chriílus folum elicuersí aduna práf-
ceptaro acceptandi: non tamen vidéíur 
diffieultati ad^quats fatisfadíim, 
Pio'quo íic arguitunChtiñus Do-, 
minos aoceptavít monem acceptatione^ 
quse non folum eíTet ad impletiva prsE-
cepti, íed quae elíct acíus obedieneisgjCUH 
los obiccrom niotivum eíl ipíum prs:-
ceptura: íed ad iftutn adürn eft requificum 
prsccepttJffii e'x parte ¿éius p r i í n i c r g ó 
falío oppoíitum dicimus, & faifurii eíl 
carentiam áclus, quo acceptavit mcrtcrosf 
poí lc Cofjiuiigi cum Omnibus tequiíitis es 
parte aécu^ primi ad iilum. Maíotem ofté-
dtmt verba Scripturae, & Patrurn iopra 
relata, efrqrc communis fententi^Thco-i 
íogorüm, adc6j vt negantes ílrÍélüm pr£E-i 
ceptum non negént perfeélifsimam obe-' 
dientiam In accepcatione mortis , nec ad,á 
á virtute obcdieníiaeelicituffí: Minor au-! 
tcró piobaíurjnafn ad;us virtuíis obedien-
tiac, feu accepratio roórtís ex-motivo fe 
conforraandi pracepío , haber pro1 obiéc-
to ipfum prseceptumr'fcd cognitio obie¿U 
ártingendi per adum eíl rcqüifíta ex páng 
selus primí ad ádum "j qua proptér eogw 
iiítio bonitatis divinse requifita eíl ex pan© 
áéfcas primi vid aétum chadtatis, & i f l vni-i 
verfam omnis a^us vólunratis f^ippohíí 
ex parte aélus primi cognitioneni óbicc-s 
t i ; ergo acceptatio móEiis ex motivo feí 
conforraandi praecepto fuppouit ex partq 
aítus primi cognicionem prxcepti j atqué 
adeo ipíuoa priseceptum» 
3 8 Rcfpondctur fupponendo^' 
vt iam prsmifsimus, prseccpturn folucoí 
eílc de rnortei& de aclu intetiori requ!í¡4 
to ad iílam; non vero de motivo j & fateJ 
niur áélum inicrioté.quo Chriftos accep-: 
tavit cííe virtutis obedicnti^ fiibíládalifer^ 
dicimus tame iuxta principia addu^ajCÍÍef 
liberutn tjuoad fubftantiam, nedum Íecan4 
dum conceptum communem acceptatio J 
nis/ed fecundara conceptum diíFercntia^ 
lem ipíi convenicntem ex motivo obel 
dientiáe: & cxplicatur a feu probatur peí. 
parres iraní adus iíle ex conceptu com-» 
mu ni acceprationss non rfeqiiiiti ex parte 
adus primi prasceptum ; cum íinc i l b 
potucrit Chriíltís acceptare ; ergo vt fíe 
líber fecundnm conceptum coramuncm 
acceptadenís s non eft ncceílarium , quod 
pofsit coniungere carendam acceptatio-i 
ÍJÍS fecundum conceptum cómuncm cum 
praecepto , quod ad illum conceptum es 
parte aófcus primi nou rcquintíir; 
D u f c í u m 
«epíam dífíetétiaiem inam Ueet ad aélu to 
|ftftci33ví argamcnujcxs probar, retjairataf 
s's, pcv.:^ aiíá^ primi pr¡£cepciíni,ex euius 
tnociVí^tsudk io obkdurti ; poteft tanocn 
Cbdífeus Ciwa iilo coniuoaesc carcntíara 
.auias conceptas dlíFcientiaUs ; natri haéc 
cireotía. fea omifsÍG non eíl peccatuais Ci 
j&üft poGto praecepEo Ghciílus acceptarec 
íBor íe íolu ex ftjotivó charitatis,cflet cari 
.sias & omifsio a(&asobeiiicntíi¿: & ramea 
nu i iú clíec peccatuiat^us ecgo iíle cft libes 
tjuoadi . íübftantiá fecunda vtcumque coiy 
cepcaítt jCOfnmanem, & difícíenrialcm. 
£ x qao ad a r g u m e B í a m Faciüs eíl ret-
.poi)ÍÍQ;coüceíra enioá maioriadjilinguencUi 
cíl rtiiaoritequiticbr príecepram ex pacte 
, áótus primi ad a¿tu iftuin fecundum cora-
manenn cónceptara aeccptationis ^ncgo 
. miaorertii, fec andam eoncépcam diffcrcn-
.t-íakcn, cóncedo minox^nit Sf néganda eft 
coaí'e quencia:carentSa ergé h u í a s aólus ea 
ti.doriejqaa pcaefupponir prasceptu ex pac-? 
le aitu$,p£i(ni, poteíl coniungi cil p-rascep 
tOjaimicurHjGarencia iliius fecandana coa-
cepcara ídífFcrentialem; caicnda amera ac-
tas ¿ecandam c o n c c p t á m coma?apena nón 
p^oreA: coniungi cuín^prscceptCsCetcru cjiíia 
^^as íecandú conceptá com^nánern non 
. píapfnpponir praecepiái no ©beíl eius líber» 
m i j^aod carencia iliius fecsiduiu hanc ra-
lioneiti no pofsít coniungi cana praeceproe 
^ 9 Sed dicestfupponamüs pr^ceptura 
f é i h técrtiinatam non íbhim ad íubftanEU 
m o n i s , & accepra i ionem,v í fie, íed t ihca 
ad raotiyunsjita VÍ Deas pi^cipeíeí Chtif-
. co, vr moreterur es motivo óbedientííe: ÍH 
, caía ifto aétas obedienúáB íceundura con-
. cíp(um diácifrmiaiem non clíci liber iux-
ta diíSta'.quod ílc ptoboj non poíTer Chdf-
xus coniangere caen pca;cepto c^nt iam 
í ^ a s obedieati.« ftcootiam cqeepíam dif1-
feífindaienauíed ad iñuna coccpcam r e q u u 
riíureXiparte a¿&as primi prjsccpíura, vt 
concefsi«vus;ergo no poíTer Cbriftus coíun-i 
gere cacentiara aé lus obedíendiemíac fe-
caadura concepruna diSercnrialftm cam 
ómnibus requiíir.ís éx pane aft as primi ad 
alln mj arque adeo non e í íet líber aclus iftg 
íceandum i ü u m conceptam.Maior proba-
tíic: nana cacendi a&us obe^iende cóiaac-
tacans precepto cerminaío ad aétara obe-
dicnrííe fecandara conceptum diíFeienciít-
lem cft effenríancer peccarura;fed Chtiílus 
: eft omnino ímporens ad peccandum; ergo 
ná coo.iangendacarentii acias obedlentias 
OÍIB pr.üBcepco tet maUQ ad obedieariam» 
^.Q HOG aígumea£i?ns petie, v§ 
explicemus , quid dicerráora fít, íappoííí^ 
quod piaíceptam ferminefor ad mol^unaf 
quod íupra promiísimus. Pioquo certutn 
deber eííe fecundum diéla , quod ctiam i» 
hac fuppoííiione, á^oam íibenter adroitii-i 
musj acius obedicaiiae eft líber , eciam ftj-j 
cendam conceptam dilfecentiaicra: & sa-
cio cft; quia prxcepcuoi non defítuis ma^ 
teriam crga quam veríatur; vade íi terral «i 
natnr ad aclum liberara obedienrirs » eiug 
Ubertatem dsílrueíe non por^ftiquod quar 
liter de praecepds naturaiibus yesuns^ 
praecipne de negarivis s iníra dk«mttS<. 
Deinde advcrcenduip cft aéium victuti^ 
obedicatisB fappoaccc eírenciaiiier prsp»* 
ccptiaírjs vrpote obiedono illias feoc: tam^ 
pracceptara non nece l íar io tecoifnatos a<| 
aérum ipíam obediencia interiorem , (&á 
fufñcit íi terminetur adextesiorcra; «jupdi 
exeraplis eíl manifeñaifi enim alicuípf^^ 
cipiatur iré in agrá, v*,g.poieft ciícete ac4 
tüm obedienri» , ü velir iré ex motivo f@ 
Conformandi praBCcprojcam tamen adi(n« 
pleat ur etiam fi adasinecrior, hoc motk 
vuen non rerpiciatjputa fi velit iré ex ma# 
tivo ftudioíiratis | imb ñ velic es motiva 
i;urpi,ve! es nuilp honcflo motivo: vnds 
obediencia haber í p c c i a i e prie alifs vircrii 
tivus, rcfpicere prscepmm tanquam OIM 
kQ:um íUiasj habet lamen commene cuog 
lilis poffc slicess avCaaij, qui es fpecls 
pbedi eníia,n5 ex i l íente pr^ceprp tallsac-í 
•ms jficuc p#teft vinas dbarkads eliecr^ ac-^  
íum cháncate, non inftanre pracepío ií-} 
Jiasi&f paté'l ex diélisjinam'ftance píaícep-i 
to euadi in agcam9ni$ ftat prsccpsüm clin 
¿lenáí a^am obe<fienn^ j í i n e qao pr»-? 
ceptum prjedi^um impleri poreft : éá 
tamen poteft qui$ elicere ¿Aum ohc4 
aiennáp, volendo Iré in agroira ex moth 
VQ ©bedicntiíei quod íi kunc adum omiE^ 
tereCj non fiacim peccarec 
¡rao prscepeum ex cuiasmotivo, a ^ d i 
Interior evadía adasobedienti^nos poceíl-
ad ipfam aaura obediedar t crmkaEl ;& ra 
4o cftjqala añns obedientix % p a n Í E pés 
cepíum íerroinam?n,9& rcípsei? eius ter-í 
minum,ranquaffij o b i e a ú . ^ i - arqueade^ 
ftdas tendeo sin obie<&a ex m.gdvo fe coñá 
fotmandi prscepto , non poreft efe obic-. 
tura laiis prsccpd .Es his deduciíarjquod: 
l i piacipiarur motlvu/ea a^osobedienH 
tix interior, p r s c l p i r a í d i ñ i n ^ a pr^cep-t 
to jarqae príEclpicin- mors 5 fea a¿las exteJ; 
sior íuftinendí morrem : qaod íi admlita4 
tur prscipl eoee.p» praccepto ;ea rariane 
qaa prscipíf mot ivara , fea aéfcum obe^ 
lutcriorcm prícfuppoms k igium 
¿ 7 4 Trad . de Jmpeccáfeilicate Ch rifti. 
ye terminatum ad exceríoierei tolerantiam 
rDOE,£Ís : velle enim monem ex rootivd fe 
conformandi precepto piaeíupiponit pcas-
ceptam cec.minatuni ad martem, non au-
tetn ceeminacuaj ad fe. 
41 & á n á e adveccendam cft^  
quod pcsceptüíB tecíninatura ad mortera 
eíl oranin© neceírariam ex parce adus 
primi 9 vt Chdftus accepcarec moctem ex 
¡motivo obedientise ; non ramen eft neccl-
íarium alteíam praEceptum terminacum 
adipruna aéfcum obedientiae. Ex quo iam 
conftai; i qualicei* Chriftus faecíi iiberin 
eüdciido aétam obd!dienti«jfciíicer, qüia 
poroíc coni.ungqre carentiam adns obc-
di-entiae cum prsicepío xeqüiííto ex parte 
a ¿tus primi ad ipíum , fcilicec > cum ptae-
cepco terminato ad morcem exteriorem; 
carenua enim adus obedientiíe caro hoc 
pisecepto coniunéfca non eft peccatura ; ít 
enim Chtiftus aeceptareí (olum ex moíi-
vo cbadtaíis, eííec coníuncb caientia ac-
tus obsdienijae cum bumímodi praecepto 
fine peccato,6í iícet non pofsit coníunge-
íe carentiam morid cum aicero precepto 
termipaio ad ipíum /feu ad actum obe-
díenuaSíCiüsiiberrati non ob cíl iuxta dic-
ta j nana cuín prasceptura hoc non fie ije-
ceílacium ad adum obedientia:, fed fuffi' 
ciat altecam »inde fit k vt licet non poísic 
coniuogere cum illa carentiam aftus obe-
dientis j CÍÜS libertad non ob íif * 
Chriftus ergo pocuit mori a & non 
" morí j quía ad raoriendura non requirituc 
píaecepium:vnde potait conmngctc omif-
fionem mortiscum ómnibus requifitisex 
part§ adns ptimi ad mortcmjquamvisnon 
potuerit omiísionéra cum práécepro con-
fug€ic':pQtuit fimüicer adiroplere praecép-
tum hoc per aéfcum obedietiae, potens non 
encere talem aétuth't eo quod pocuic con-
lungere cura praecepto tequiíico ex parte 
a£fcüs primi ad afituna obedientias caren* 
tiam illias aélus; cuius libertati noa obf-
tat nónpoífe coniungere oraifsionera cum 
altero praecepto quaíi ttñcxo^mz non eft 
requiñtum ex parte aftas primi ad adura 
obediént is / 
42, Sed diccá i non poíTei Chriftus 
coniangere carentiarini aélus obedieniis 
cam praecepto vt tetminaco ad cxtcdoiera 
Éolerauliüfn raords; ergo non poííet illam 
Í *i!iiangesc eü ómnibus rcqtdlitis ex parte 
adus primi ad at^üm obediemiie. Gcnfe-
micntia conlbí:&; antecedens probatur ad 
ífttííam eft eodem precepto vtrumque 
praicipi, ^  naortémV^ ^ ú m oBbdientí£v 
fed cum praíccp.tb'vc íerroiiiato ad a é l u m 
obedientise nequic- coniungere careotiám 
illius j ergo nec cum illo vt tétrnidato ad 
mortem, Maiorcm admifsirausj minor eft: 
certa; 6c coníequeoiia ptobatur; implicac 
potenda ad cortiungéndam carentiam ac^ 
tusobedientiae cum praecepto vt terminan 
to ad monemjfioe poíentia ad coniungen-
dum illam cum eodem ve rerminatoad 
aétum obedientiae ; ergo íícac non eft po-. 
«entia ad coniungendum carentiam aélus 
obedientia cum praecepto vt termiñato ad 
aélu obedientiaí, ñeque eft porcntia ad illa 
coniungenda cum príecepto, vt term juato 
ad mortcm. Antecedens probatuririam ad:^  
roiísimus eííe vnumj 6c ídem prseceptum: 
íed implicat poientía ad coniungendum 
omifsionem cum aliquo , íípe potenda aci 
illam coniungendam cum ómnibus, quae 
cura illo idendficancar, ergo smpUcat pq-
teotia ad coniungedum omifsionem cura 
precepto fecundum vnam terminati'ofeénj 
ílne potentia ad coninugendum illara cum 
eodem fectJndura omnem termihadonem.i 
Confirmatur; prscceptüm hoc íeéüá"i 
dum terminatiohera ad mortcm fe tene't 
ex parte aélus primi ad aétum obediendáa 
vt ralem; fed pr^ceptum hoc identificiác 
fecum aherám terminationem ad üñum 
obedierids,quse infere infallibiliter iiiumg 
ergo a&us primus conftitutus per praecep^ 
cum conne&itur eííehtialitec cúa^ku obe-í 
diendae: tune fícifed a^us primas eíTenda^ 
liter connexus cum á ñ a fecundo non xe-i 
linquit libertatem in illo, nec poceft eííe 
Indiífecensjquaproptcr íi voluntas ratione 
alicuius fecum identificad eonne&eretuc; 
eíTemialiter cum adu,non eílet libera,nec 
IndiífeieDsad i l lum^ íimiliter íi auxiliuíx» 
íufficiens fecum idcndficarec píaedetermi-
nationem,non rejinqueret libertateíniim^ 
ad illam auiferendam non requiritur eíTen* 
tÍ3Hs,& metaphitica cónnexio ínser adtuns 
primuroJ(Sí fecundumí caufe eoira natura-
les non meihaphUice, íed folum phificé,^ 
naturalitec cura achí connecluntur , q u o í l 
íufficiens eft ad auferendaoa indiíFerentiam 
ad libertatem tequifitaro. 
45 Reípondetur, quod fi dúplex & 
pr£Eceptum,argumentum non hafeet vimiíi 
ante admittamus efíe vnüj&idem cum d.aj 
pliei teerminatione dupliciter po^ eft fiets 
fatis: Pdmo aftetedo has terminationes na 
cffe Ínter fe connexas, fed poíTe vnam de-; 
fícete altera esmaneníe* Se & hoc aflcramfí 
pes 
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ítarec enira potetstla ad coniungeodum 
bnaifsioncm &ckm obedientiaí cum pi '^-
cep^o i ve terminato ad morcem f £ n t po-
t cmiaad coniangendum ontiísionem cuna 
«cídem , vt terminato ad a&am obedien-
tice ; poíTeCqiie coniuuá:io cmífsionis cum 
precepto , vt ceritíinatoad mortem fepa-
irarila coniundione étuféem cura codem 
pfíceepto ^ vt terminato ¡ad spíum aéium 
^bedieníiíE in caía qao remancrec ptf cep-
túm íitie h^t terminaaonc. 
•lirxfa quae ctiam íoivicur coníirma-
tio : actusenim ptimus íatíonc termioa-a 
líonis íibi accidentalis , & ab ipío lepara-
bilis , connesaií cííéntialitcr cum aéhi íe-
Cundo non efi: iocoraporsíbiiis Cam liber-
Eace j june cnim connexio iUius enm adüi 
fecundo ídem valet, aC fi eííet ratione ali-
cuius á íá ecaiieer diftinéii: fie exemplsam 
In fcienEia Dcijquáe íe tenet es pacte adus 
primi ad a&um volüntaíis divins ; quae 
íeiencia fecundum terminationem liberara 
Cpnneétitur cum adu libero Dei,qus ref-
gicil canquina obiedum , abfque laefione 
libertatis eiufdcm:Deufque potefteoniun-
gere cargntiam decüeti cum ícientiasá cjaa 
íegulatac j eo quod á fdentia regulante 
poteft deficereteeminado libera , rátione 
cuius cum decteto conneditur. Similiící 
ergo Ghriílns poteft cum prsccepto 
coniungere carentíacn adas obedienriae, 
á quo íepacati poteft terminatio ad ipfatn 
$Éiiin obédientics s ratione cuius prascep^ 
lam cumt aófeu obedíentise connedituf. 
44' Si aútem confticuacur p r ^ 
ítept^m vnum fie identificatdra cam illis 
lecraiaationibus j vt nulla ab ipío fepará-
Si pofsic, difficiiius folvitur argumetitum* 
Dicendum tamen eft , quod licec iftae ter^ 
mlnaiioncs hic , & nunc in hoc precepto 
skdtmttsntuc tonnexas ; ex terminis tamen 
Bon conneéíuntut a cum pofsit eííe pras-
esptum raortis fine precepto adus obe^ 
átencias s eftque adveítendum jquod hac 
connexione non obftante , prasceptum fe-
cunda terminationem ád $ w i é óbedien-
ÍIG non eft neceirariora ,8c per Te ex acrum 
ad añú obedieneií&,íéd íolam prsjccptam 
fecundimi terminationem ad fnorccm : ad 
Übeítarem autera adus fufficit poíle 
coniungere carentíam iíliüs cum pr^cep-
ro fecundara terminationem ab aélum 
ésaidam; 8¿ quamvis ex alia terminatione 
ftat iraporsibilis hass coniundio, non obf-
tál Ubect*tí} quia sílá tetmlfimo ncm ^ U -
gitur ab a d a , & de tSiatétlali fe habet 4 á 
cxiftentlam illius. 
. Hoc autemin exemplis addu^is 
fion ífiilitat propcet dúo : pdmo quia vo-^  
luntas , & auxiiiom identificantia písde--
terminationera connederentur cum adía 
ex vi alicuius exadi ab adu^fcilicer, ex vi 
prasdetetminationís. Secundo j quia vo^ 
luntas pettinetad adum primum tanquam 
pnncipturn,cui detcirainatio adus trábala 
tur j ipfa cnim eft , quás íc determinar «dr 
adum, non autem praeceptum j huic au-, 
tem determinationi voluntatis non obftaC 
praiceptam identiñcarcconnexioncm cuns 
adu. Sed facilius íblvicur argumcnffuiri 
duabus prscedeunbus folutionibus» 
45 Argumentum hoc ideo adda^ 
s i , quia aliud fimile fieri poteíl in coghH 
tione regulante aduna obedientif raer-4 
sem:& [arponaraas Chridum cadera cog4 
nitione cognofeere Convenientiam mor4 
rís, & conducentiam ad fínem redetpptio4 
nis , & íiraul Conducentiam pmiísionist 
mortis ob alios fines quo cadera cognitio4 
nc cognoícat Chtiftus ptaeceptum taos 
monis, quam adus obedientiaí quafad^ 
fuppofsitionc * íi tecminatiGneshuius Iup4 
poíitionis fine conneX¿B , & infeparabiles^ 
non videtut Chriílum Dominunr poíTei 
coniungere, Careníiam mordss& oraifsio^ 
nem adas obedienti^ cum cognitione tej 
guiante,& conftituente adá prirtiüj quoí| 
argumento fado convinci videtac : folvi^ 
tur tamen eodeiti modo velnon admic-í 
rendo cognitioncm tegulanrem aducaf 
obedienti^ orones illas indentificare termí^ 
naíiones jfed cffc multiplíceme cognitio4 
nem-, vel íi illas identificar, non eííe inte^ 
fe connexas^ infeparabilesríi autem con-í 
nexx. admhtantur, recutrendum eít ad vl4 
Rimara íblutionem pr^cedendá aTguaenti»/ 
Sed vt appareat argumentum hoc 
fpecialenon eíTe contra nos, inftanduru 
eftin ottmium fentcntia 3 ctiam nOn ad-} 
miíTo prscepto i& fíe poreíl formad inf^ 
tantia j & rup.ponamus Chtitíum Doml^ 
num cadera cogaltione cognofeere con-
venientiam monis , & convenientiatn 
oraiísionis, ac tandera decretara accepta^ 
tionjs, & nibrtisj in quo cafa non videtBE 
Chriftum eíTe potcotem ad coniungen-í 
dam caremtam naoitis, & acccpt'atioms 
iliius cum cognkione hac regulante ac J 
ceptationcm , & eoníl'íi^eníe adoro p i ^ 
mom adilUra: cuí refpotídendüm eñ VRQ 
ííibus Bfo-dis addudis i' 
Tracl. De Iropcccabllirate Chriñi. 
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Catete argumenta fúhmtur, 
46 A RGUITVR Piirao i Chcif-
J Í \ tus Dotninus polito prae-
ceptOj non eftpotens acl 
oroifsionení naortisjeigo non eft libcr.Aa-
tQQe^ Gns probatur vt lu potens, rcq^uiri-
tur iudlci131^  in4ifferens ad mortem , Se 
illiusomiísionem : fed hoc iadicinta non 
fuit in Ghrifto j ergo non fuit potens ad 
omiídonera íiiorsis. Minat' probatur pn« 
mo j quiaiadicinm indifferens ad moriera 
non eonaponitur cura iudicio cectp, & de-
teeminato raortls : fed hoc fuit in Chriilo, 
vtpote cognoícente ceito , & evidenter 
mortem futuram; ergo non fuit iudicium 
indifferens. Secando probatur eadem rai -
nor: oraifsio tnortis non potuic Chdfto 
proponi, vt conveníens, 6¿ praéijee a l l i -
cicns eius volantafcm : í cd ad iudicium 
índiffcr*ns ad moíCeni>& cius omifsioneín 
teqaifirutn adlibercatem 3iUatnque conf-
ticuens in adta primo , neceííarium eft^  
qaod detur iudicium proponeos , vt con-
vementem non folum mortem Jcd eias 
oraiísioií Gm i ergo non fuit in Cbrifto ia-» 
d|c¡ura indiff^ tens ad mottem>&: omirsior 
aem illias* Maior , & mi ñor funt probana 
die:&: mínpc pcobatutitanijquia in Chtií» 
ra non fuit iudicium indlíFerens ad peeca-
tum.j q«a propter non fuit potens ad i l-
íad t non alia tatione, niíi quia non potuie 
ipfípeccatam proponi, vt conveniens, 8c 
ptaáiicc alliciens cius voiuntem 3 vt fupra 
ípcebamus i ergo, vt detur iudicium in-
differens requifitura ad iibertatem omií-
ílonis , &c quoChtiftas Cn potens in aéla 
primo omittere 5 neceiTarium eft ^quod 
omiísio , vt conveniens proponatur. Tum 
etiam ; quia vt Cliriftus Cu potens, & ín-
dlífe^ens ad emUsionem s necciíaimm efl: 
qisod poísit per adum poíídvam iiiam 
vellc : ícd no¡i poteíl iÜam velie ^  \úí\ pro-
ponatur J V£ coüvenieijs nihil eniíB ama-
Ú poteft nlsl íab ratiooe boni j ergo. 
Mlaíit aatem , quam ptobandam 
piomi í s í íüas ; , í ic oftenditac Í non poteíl 
propon i , vt conveniens, nes Vt coniuncla 
cum prascepto, nec fecundum fe: non pd-
müra ; quia prout lie eft peccarara s qued 
Chrifto non poteíi propoüi,vt coñveuicn^ 
non íecundumjquia omirsío monis fecun-
dum fe non eft bona: tum quia alias G, 
á parte tei daretur {ecundum prasdícatá íi> 
bi eíTentialia , & íeclafis accidentibus^íea 
ordinatione ad bonum finem , cíTet bona: 
quod tamen faííum eíl j quia eíTei pura 
©mifsio , quas in verion fententia non po-
teft efle bona : tum etiam , quia ü fecua-t 
dura fe effet bona vitiari non poíTet: quia 
cnim adus charitatis fecundum fe , & ef-
fentialiter ¡eft bonusjvitiari non potettefed 
omifsio monis ,6c Ciin Chrifto ex vi im-
peccabilitatis vitiari non pofsit; de fe ra-
meo vitiabilis eft; ergo fecundum fe ms\ 
eft bona. 
47 Refpondetar negando antccc« 
dens: ad probationem neganda eft minon 
8c ad illius ¡primara probationem diftin« 
guenda eft maior j non componitur cum 
iudicio determínalo regulante omifsio* 
nem, feu adum 4 concedo roaíorem 5 non 
regulante adum,fcd concomitanter íe haw 
bente j nego maiorem 5& in eodem íeníq 
néganda eft minor.'irao etiam íi vtrumque 
iudicium i indiíferens , & decerminaium 
regularec j eft probabiic , quod poísls 
vtrumque iadiclúm exiftere , & componl 
¿um libértate aétusúdem tnim adtus cha-j 
litads m Chriftb,fecudum pIurcs3vtroqu© 
iudicio regulatur, indiíícreoti, de detec-i 
tninato i nimiram vifíone Dd d Se feienti^ 
Snfafa , apud quos aélus charitatis libep 
eft, 8c neceilarius'. fed verius eft, quod la-
dicium regulaos in Chrifto acceptationeoi 
mortis eft folum iudicium bdifíerens^ 
quod etiam pcoponit omiísionam^ vt con-
venientcmiquamvls cura hoc coníungatui; 
altcrum iudicium connexura cum accep« 
tatione mortis, quod camen non regulan 
48 Ad fecundara probationeca 
neganda eft maior: ad cuius probationem 
Stcrum negandum eft antecedefis pro fe-» 
cunda parte • 8c ad pdroam Ulias probad 
lionera ^diftinguendum eft antecedeesí 
fecundum íe non eft boua , nec fecundum 
fe pííecifsivé á precepto permktit eíTc 
bonam , negandum efti non eft fecundum 
fe bona , ideft non eft eííentialiter bona, 
coiiccdfnduna eft : ex quo rameo nihil fe-
quitur ; quia vt omifsio fecundara fc-^£ 
praeciísivé a praecepto pofsit propcm, 
conveniens, íuffícic, quod íccundí>mfc 
nonexcludatconducentiam ad piares fi-
nes 
RCS koneSos.. Secunda prpbaiio convincc-
tec íi íecandum fe cíícntialitec eíTeí bonaj 
til&Z enim alio nonindigerct ve éííecboiiaj 
necias adeó etiam- fi cííec puca „ & carerec 
'Ordinacione ad bonum fineca per aéfciiín 
poluivutn iilam ordinantera , eíiet boaa: 
íiosaucera non fie illani dicimus banaroj 
ied quia praecifsive á decreto poteft in bo-
» fiiíctn ordinati. Pee quod conftat ad 
vitiamm. 
49 Secundo arguituc ,8c infta-
tur conttadiíia : co Spíb quod poíiro 
praíceptp proponatur bnyfsio vtconve-; 
mens, (|aía condúceos ad alios fines ho-
aefto$ , daitüE iii Chrift® ex parce iudicij 
iridiffeceotis qnidquid requlíituc ad pec-
caturar athoc sfafaifam 9 & contradiéla» 
ü tnica darur es p.^ rec iudicij indiffe-
rentis rcquiíitum ad peccarmn.,quam-
visde fado nOn. íit» nec .porsicefle pec-
cácum poíentia confsqiseati ; cric ta-
men potcns aatece^enter peccare :qua-
propier fapra aeg^víoius iudicium indsf-
fecerjs req.uiíitar» jid: peccacuni. Aí~ 
íumptucB pr.^bainc i quando homo pee-
cat oiTsi«ensa<iia0n prjaec€ptamj,non aliad. 
datar tadkmíB jndiííerens: non eoimeft 
neceíladafa , quod omiísio vt coniuoéla 
cniia precepto a<íjus proponatur vt con-
veoi^Riíed íüfficitj.fi pjoíiio príceepto pro • 
ponatar vt coveniens, quatenüs condaces • 
a,4 ídios linesi etgo etiam fi vt cóimóti cií 
precepto non proponatar Chrifto vt ed-
veniens ^ ü tataen pofíto praiceipio ápfa • 
fpeGiíic^tive fumpta proponatur vt con-
dacefliS ad alios^íjes, iudicium indiíFereas 
<f|UO fie apprehenditur, fufficíens cft ad 
p^CG^tUjg, ¡ ^ní^ecedeap pt(¡pbatur pee-
caus non iniendic peccatafljsauc maliíiam? 
«etHO emna itjtenden? sd maium operatur j 
oullí eego piopoDicuí vt conveniens pec-
catuffi j^uiaroaliifti i & po.aíeq.aeater neo 
omiísio vt conianéfca cura ptsecepto 
^jitc® 4c píopoiü neceíTanum hon eft ad 
peceaium, nec ad hoc;, vt deturiudiciufQ 
iódiffecens íeqüiíitani ^ i i i a d -
yo ConBrmatoc pdoio : ftantc 
pr^díiiluitiotxe aélus , ftac in homine i a -
dicúirn indifFeteus ad peccatum per hoc 
pr^ciffe j quod omírsio adas pcasdefiniti 
ptopAa^tur yt caaveniens, 6c appetibiiis 
fectraduíB ls Uceí, ve coniunda curo •prae* 
<i)íijí}ojtáQí\e noa fie proponatur, & forte 
proponi pan poí&u i ergo v*. in Chrifto 
ílt iudicium iadtffeccns ati peccatuta, non 
j^a i í i t i i r ^uodíOmiísio acias ptaecepti v £ 
coniun^a cum praecepto proponatuc v? 
conveniens , 8c appetibiiis •, fed íafficit, 
íi ipía fecundan fe fíc'pfoponatur. Con-
firmatur íecunlo jíi proponatur oroif-i 
íio , vi admiféimus , ene Chriftus potens 
antecedenter ad iilamiedtqueDeus etiam 
antecedenter potens ad oraíísiongm aélus 
praecepti, foiamqae ex íuppoíitione coni 
fequerici} nimiraaa ex íuppoíitione pras-» 
cepti^uae confequens eft} Chriftas eft im-^ 
potcns, fieut Se Deus j ergo licét Chriftas 
íit coníequeoter ienpotens ad pecCandara, 
e.tic tamen potcns antecedenter^ Ccnfe-
quentia probatur quis pofita prísdeter-
mínatioBC ad aélam homo folum ex fup-
pofitione coníequenti eft impetens adi 
omilsionenojéum pr^deíerroinatione r e -
tinet potcntiana anrecedeatera ad illatn; 
ergo fi folnm ex fuppofitionc confequenti 
praecepti Chtíftus cft icnpoten.fjtetinet po-
tcntiam antecedetem ad peccatam, Deuf-i 
que erit potens antecedenter ad illad pet-í 
miitendum. 
J I Refpondetur negandioaafc^ 
cedens : ad prpbationem iterum negan-
daai eft antecédeos: quod probationes 
non convincant •, nam voluntati pcccabil| 
cfto non proponatur peccatum Vt conve-', 
níens, 8c appctibile ratione fui j beiíé. 
taaíen ratione alterias , fcilicéc ratione 
condoceadse ad alios fines t ín Chrifto aun? 
tem peccacam, & ínaiida, nec ratione fai¿ 
nec cadoae aitedas poteft propoñi ve ©otu 
v.eoiensSa 8c appetibile ; 8c hoc etat necef^ 
fadam ad iudidaos indiíFctcns in aéfen 
piimo ad peccatum j ñeque hoc toiiit lm4> 
djferentiam ad omifsioeera abfolute , fe4 
fol^ am .ad iUam vt coniunéiara cum pras-
cepto. Quod facüe cxplica^ur in praede^  
jfinicione adus, cum qua , 8c cum eius 
cognitione compatitur quod in Chrifto 
omiísio vt conianéh cum decreto acias 
non pofsií proponi vt appetibiiis 9 nec ra4 
tione f u i , nec ratione alterias j quaprop4 
ter ínipío non eft iudicium ind^ífetens 
conftituens libcrratera in aélu primo ad 
huiufmodi coniunélioncm ; bené tamet* 
ad oroifsionera abfolute vt ad aljos fines 
conduce ntcm : fimili modo dicendüm e í | 
in praecepto. 
52, Ad primara conürmatio^ 
ncm .conceíío antecedend , peganda cft 
confequemla , vei diftinguendum confe-
quens ; fuffick vt fit iudicium indiíferejtjs 
ad omiísionem fecundara íe , 8t vt cü-nda* 
centem «d alios fin es ^  concedo confequens 
%2o Trade De fmpcccáMHtate ChriftL 
xntñ i adllláfiJ, Vi cóhtunófcám ciita pcáé-
c e p t o , qua radone eft peccatum j neg^ 
conlequenfiam: ÍCDO ex hog argaraencutn 
deíumpíiraüs mm íine feicio iadiíFe' 
ícnti ad coniüngendaro omifsionem cam 
^r^definltione, ftat iudicium indifferenfe 
ád iilam íecunduro fe fe cadera ratione 
an Chrifto trnt urdido indifferenti ad 
«oniangendam óttiifsioocjñ cum precep-
to ílaí ad onsiísionem fetiandum fe. 
Secunda cónfirmaíjo eó^ 
'iem defeda hboratt atque adeo coii^ 
celíb antecedenis, neganda cíí: confequen-
gia ; nara ex foppofeiane prfficcpií eíl ira-
pcíentia tonfeqoens ad omifsioncm fc4 
¿undum feieíl: tamen ímpotenda ante-, 
eedens ad illara , vt conianébam cura prs» 
czfto : prima irapotentia nafeitor ex 
prsCépto : íecunda ex grada impeccabi-
HíidSj racione cuius in Chriñ:» eft im-* 
pÜcatork ex tsrminis conian^io omif* 
Éonis cura pr^cepré : íicut poíica pr^* 
definitions aélus eft impotentia coníc^ 
quens ad oroifi,ioncm fecúndum íc 9 8c 
mnecedens adallam coniungendara cüm 
prsdcBnltione; piima nafeirur ex pr^-i 
áefinitione; íecunda ex ipía natura vo-' 
luecads s quae ex fe impotens íft ad id¿ 
iquad ex teroainis implicat. 
5 4 Tándem obijeies s ratio-
íife ptáecupd Deus non eft Ímpotens}etiam 
confequenter ad facicndam,vel permuten 
dtí m, quodG hr iílus omitrat,íi fcmel Chtifa 
cus eñ póceos amecedenter tad fomirsicN 
aetóiergo v«l non eft potens antecedemeí 
ad iü^Éi jvel poteft Deo péríssitecnte *á 
omirsíoaem cura praecepto coniandam^ 
Gonfequentia conftat ; qoi íi ex ^praecepJ 
lo libere á Deo pofiró non impeditur 
Dms ad permktendum omiís ionem , ad 
quam Chriftus eft porens , 4 nullo alio 
ligar! poteft eius potentia. Afitcccdens 
tutem pcobatur; quia prásceptum fecún-
dum íe non eft incompofsibile ex ter» 
ssinis , 8c eáentialitet cum omiíslone 
a^us pír^cepti eft cnifla ciufdem ra-
lionís , ac sllud quod iraponitur puro 
fcomini i quord tsmen cum omifsione 
achss ptscepti non eft íncompoísibile; 
& confequenter voluntas pT*cipiends3 
a qua folora Deus poteft impedid , non 
eft incompofsibilis cura omifsione , ñe-
que illa Deus oblígame ad non permk-
kendtim , á qua folum tatione Incora-
pofsíbiUtaus enm | omrfskme ¡ obligad 
S f Secundo 5 qma 5n pra *: 
áifíiaitione aákus Jiquet quaüter Deu$ 
ex vi iilius obligatuí ad n^n permicteo, 
dura omiísionfím ; fdlicct 3 quia alias 
©eus íibi cóntcádiecTet volens efficaci-
ter a otara , & non volens: in prajcepío 
áutem non íic a^arct 5 cum prsecep-
tum non fie efíicax voluntas 3¿tus prse-i 
cspti, fed ad íuínÉium ineffícax: cura 
volúntate auiem inefficaci aólus redé 
componituc Dcütft períuittere omifsio^ 
nem illius. Ttr t io ; quia íi in Chrifta 
non- eft iudicium indiíFerens ad omif^ 
fionem 5vt isoniun^am cum práeceproá' 
fetiam íi Deus omiísíonem permittas 
áufeirendb gratlara tfficacein ad aélam 
omiísio , vt coniuná;a cuín praecepfq 
non cric Chrifto voluntaria , fed folura^ 
Vt adalios fines conducens icirconftan-í 
lia eniiti , qua ex pasee Sudidj non 
proponitur ample^cnda aliquo modo 
per exercitium voluntatis , non eft vo^i 
lUntaria : at Ci non eft voluntaria | citn 
cunílantia coniun¿lionis cura pr«ccp-t 
to 3 non tót omifsio peccaminofa, qu^ 
in ratione talis conftituitur per hoc, 
quod íic volumana couiun^io cuna 
precepto; ergo abfque peccato pote-i 
ric Chriftus omittercj arque adeó Deus 
facete , qujod omirrat 5 quod omnino. 
falfura eft. 
j é Refponáetur negando; 
ianfcccdcns: ad cuius primara probado*! 
nem diftinguendura eft antecedens j nocí 
eft Íncompoísibile cum ómifsionc acn 
tas príBcepri 5n voluntató iropcccáÉ)¡lá5' 
siego antecedens; ex íé , feu in volun^ 
tatc peccabili, concedo antecedens: ex 
quo. non fequicur s quod Deus non ü% 
impocens 'ex conreqnenti ad permitcen^, 
dum Chrifto omiísioncm. Ad fecun-i 
dam dicendum , quod eáam Sn prsB-§ 
cepto íacis liqtiec tro potentia cónica 
quens ín Deo ad omifsionem: nara 
v i vnionis Chriftus eft impotens ante-í 
cedenrer ad peccatnm 5 & cum ex v i 
prscepti' a^:us, omifsio Illius rcddatus; 
peccaminofa , Deus prsedpiendo a^um 
vult ad omiísionem non cOncurrcre.. 
ftiu ülaai non perralitcre : $t eodem 
modo etiaai ex praEdefimíionc a^uain^ 
fectuí impotcoiia ín Bco cenfequens a<| 
omiüionem ilÜüS inam voluntas ex ua -^
natura fus eH impotens ad coniun^iO' 
nem omifsionis cum písedefinitionc , 5e 
tkxm % éífet coniütifta com praedcíini-
líone : vnde Deus j & voluntas creata 
ex prsedefiiíicíoac irapotcns eíV confe-
qúeníet ad únlirsioncra» 
17 Ad certiacn negada eft 
ínaior : ad probationem íu^iunáram di -
'catur s quod circunllantia omnino igrio-
m a oon potéft eíle voluncácia , aut vo-
lita j quiá nihil volitüttt , quin pr^cog-
iiiturt) ; voluntarium cnim eft 4 voiun-
ráte cüm cognitioiíc \ íx autera prás» 
cognoCcatüt non poteft non eííe vohm -
ir aria : ¿ircíiáílancia aütem peccati i iicet 
non proponatur s vt b^ona 9 éc appetrbi-
Üs Cbftiíto Dofbino j eft tkffien, piáecog-
nica : átejae adeó eífec: Vdhimtaiia , =ít 
Chriftus omktcrct: iSr ia hoc ftat i m -
plicado , feilicet v ex hoc capite 
effet voluntaria, 5c «on eíTec ex alio; 
qu:?.a id , q\iod néc tatioñe fui 3ntz 
ratione altcrius pto|ióB!tür, ve bontiíb^ 
'<6¿ appedbile, non póteft cííe voíuota-
- liüm , auc volitoríi s qisa ratione voiüft-
las non pdíeíl fe¿ri ia m'aiütti füb ra^ 
tíbne maii, fcilker, tjak •proat fíe non 
pioponihír^ ve lip|Jefíbile : íi 'Mtft8nffiíí-
gacnus , qiied voluntas , etfaro »ma-
lum non «ptoponárat j VE 'áppetibilc, 
nec fab aliqna ratione koni , in ipfuni 
fertur , vírumque'jdtberaüsrarcri, §r im* 
píicacoria vera eííe affirmare. 
5g Genera noftrara rcíola« 
tioneno plura alia fnne argumenta , qoas • 
tamen íolvenHa íunc eiídem prineipijs, 
quibus illa $ qnae contra prsdetermina-
lionem milirant , á nofteis Thomiftis 
folvun tuc : licec ením ex vi ptíecepd 
inferarur infaüibiiitec a ;^us pr«ceptus 
In Chrifto Domino í Colüm tenetur peus 
ex v i illias ad faciendum j qijod volun-
tas Chtifti Dotólni índitíeténs ad ac-
tatn , & cius omirsioném determinetue 
ad actum ; quod eíus l íbemti non 
o b í k t . 
50 Ex quibus conftat mó-. 
dutu conciliandi praeceptum cum im« 
peccabilhaie Chrifti Domini, quem tra-
dic Vázquez diíp. 74. cap. 5. quem 
accepit ex Fonfeca , l ib. 6. roetaphiíi-
f^ * , cap. 2. quaeft. $. fed:. 12-. quém 
íeqfeitur Ualcncia , & a l i j , infufficientem 
cite jícilicet , Ghdftum Doroioum roe-
Euíífc 9 wiarn fuppofito praecepto raor-
, ds , <i^a ^ec ex viillius íít necefsita-
ftlS^d ^ c c ^ « t % A ^ mortero , roaníic l i -
~ § t $ i p f y $ 0 i s t t $ ad iliam acceptandatn 
ex hoc , vcl Silo motivo'» h m , vcl Mío 
tfempore , a^lu magis, vei roious inten-
fo j eo quod praeceptum fuít folum de 
íubeunda rootte quoad íubftantiaín i non 
vero de cirGunftántijs ; h&c autero l i -
bertas faffidens eft , VE adus , quo ac-
ceptavit , í i t i iber, & mcritbtius> licec 
non tatione íabllantis j ratione tatír^Q 
circunftantiarnm 9 & denotriinatione ab-í 
folüta. Quam fehrentiam prjobabUeqí rbr 
putac Suarcz difp. 3 1. í c d , 5. 
60 Communius Eamch rclj|-
citur , praecipue á ThomiO:is/í nam y i 
Chrifto Domino fuit poceftas , non fo* 
lum ad acceptandam mortero ex hoc* 
vel illo: motivo 1 íed etiaro ad non roo* 
íiendum abíbiute; ergo ex vi ^príceepti 
non roanet impotens ad non roorien-
dum a feu neceísitatus ad acceptandam 
mortero. Antecedens probatur Scripta-
ras, & Patrúra teftimonijs primo 
ex illo loanwis i.^^emo iolüt nmtmam 
meam ¿ me 9 fed. ego fono éam 4 me ip~ 
fo 3 psteflatem h&híó ipattendi eam ^ & 
jtoteftatem habeo iterum fumendi eam : hoc 
mAfidatuh.'acce.fi'ú Paífi msaxqpkÉ vecn 
W fopfyonuntln ChiiHo iD^teílaiem ncini 
robriendi y eriatn-ipoíltp i .prÉceptéí'.Pa« 
M s íoonreqtieníer fi ^Ejsecepwim -fi^i* 
- 1 (d&agim ^prcis.»' Y5: alTersnc. hi ^ a ^ 
íhores,com íilo retinuít poteftaxcm ad 
non roodeoduro : & ideó Rupertos lib«i 
6, in loaanero , Chriftum fíe interro^ 
gzti Quáre erg& ponis pro $mnibus aniA 
mam tmm , cum poíeflatem hiéeas . eam 
mrs pmendi } Habiíit ergó poteftatem 
non rooriendi: quod veruín nou efifer,' 
(i d í e c neceísitatus ád rootlcndum , 
affémnt Audiores huius fententiae, Dic-^ 
tis cotifonac Auguftinus l ib . 4 , de Td-J 
nitatejCapi 1^ vbí üc ai t : Qui potufa 
non more^fi nolieí > prúeulduhíú , quia 
h i t 5 ¡nortuus eji, luxta illud Kaix cap^ 
j 5. OL'látus e/2 , quiá ipfe Voluit* Dein-í 
de alijs omiísis modusifte dicendi reij^ 
"círáfj íationc f^pé fada : pr^ccpium 
cnim 3 iicet inferat in Chrifto accepta-
t í ó n e m mortis príceptam , cum nora 
requiratür ex parre aaus primi ad i l- i 
lara j relinquit poteftatem ad coniuo-: 
gendum omiídonem accepradonis mor-? 
tis cum ómnibus rcquiíms ex paneac4 
Cus primi ad illam. 
Ci Circa prsEcepEa «suteflj KHA 
suralia negativa , v. g* non roemlendSj? 
alirci: phiiofophandum eft ; enina 
Chjrif-? 
TraéL De Impeccábilisace GhtiftL 
Chnfi»? íis actfccdcncei Stopotens ad 
pcccandum j ccceíTe cft quod etiam fíe 
Impotems ad mcDticnduro , quoci fecuo* 
duro íc eíl coalam ; ynde libertas in ad 
Siuplctionc faoias pisccpti nequit fal-
y&ú per poceftatem [antecedentem ad 
¡memiendüm 3 vt bene convincit arga-
mentuíü. VJt vero hanc libcrtatcm ^ x -
püccmus , fcicudum cft quod prscep-
tum non memiendi, ( & ídem eft de 
ialijsprscepii^naturalibus ricgaiivis) po-
teft tribus modis adiropleri: primo per 
putam omíísionem mendacij abfque 
omni aélu , qm;fit caufa , vcl occafio 
omiísionis; fecundo rationc alicoius ac-
tos, quiíu caüía,vel occaíio oroíísiocis, 
quique proinde térrainettir indire^c ad 
oroiísionem: vel etiajn raiione alicuius 
ZÜÜS eíemialitcr irccmpaiibilis cum 
mendacio jqualis eft prolaiío veriratis 
cum advenemia praxcpti ronroemicn-
di. Tertio per a^om exprcíTe , Se di-
re<^ e terroinaium ad omilsionem : ve 
cum qu!s cxpteire> & dice&e vulc non 
mentir!. 
6 Í Primum adímplendi mo-
ídum relegamas i Chrifto : vel quia ab 
aliquibus exiftimatur ex terminis im^ 
poísibilis : vel quia dato quod £t poíw 
is?eft Itregularis s m p ft auirnus^ 
quam conlitígens : Vcl deníqce ) qtiía IU 
cec regularis crííet , eft íameu incapaz 
meriii : licct enim pura oaiiísio poísic 
eíTe libera ; non taro en m criroria : dice* 
re autetnquod Chiiílus adimplcyis pran 
cepta negativa fine mérito cum po« 
tueric Illa adimpleré ir-ercrido duobiis 
pofteriotibus raodis, dedecet Chriílufii,» 
Cum amem in fecundo, & tertio modo 
adimpletionis nuiia appareat iroperftdioj 
& infuper meritum invenid pofsit raiio-
ne iliomni adnom, qui vcl indiredcjvcl 
diredé ad omifsionchi metidacij termi-
cantur; afferimus Chriflum viroqueSllo 
modo potuiíTe adiroplere prazceptum 
non roentiendi: Se quod defado q«an-
doque vno , qoandoque alio ir.odo i l -
Itid adimplcvit jjprout temporis 9 loci^ 
finís, & aliarmn circunfiaiiarum oppor-n 
tunltas exigebar. En iamqutiljter falva-. 
tur Cbrifti libertas, di meritum Sa 
adimplcnocc huius príEcepw: non qaia 
haberet pocentiam ad menuendum ; fed 
quia fie adimplcbat per adom indirec-i 
te rerroínatum ad omifsioncm menda« 
cSj , vt tamen pomeíit Uiud non 
adiroplere; fed per aüum áksüv 
^erminatura ad omiísio^ 
pem, & é contras 
M 
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in Chrifto Domino. 
D V B Í V M P R I M V 
tUplex libertas difti'ngui íb-
M á Theologis.Prima eft 
liberras intiiíFercnti^; & 
c<Miíifti£ in egrefeione á principio iudiffe-
renti ad agerc, & no agerc;'agere hoc vel 
ijrliid , iuxcá duplicem liberíatis modum; 
coiairatktat'is,ÍGÍiicét'í & contradic^>niss 
q,ü2£ própric iibeiras eft : (ola enim haec 
conftuuk hominem faornm a¿liuim donii-
Kiira-;quatenus cíl porcias ex vi indiíFcrcii-
tkei.a^urñ.elicece s Vcl onvittcre* Secundá 
vocatutlibertas á GoaGkione,vt loqukaí 
D.Thomas, vbi infra; qaíE & dicitur iiber* 
tas eflentialis, quae non requirit pocentiam 
ad oppofitum jfed folum quod aé>us fine 
coaciione}& violencia, vóluntarié,& fpon-
tanee á principio procedat ; qu? proindé 
m ratione volunraiij confiftit. 
2 Prima fenrentia doceflibcrtatem 
a coaéiionem íufficientcm eííe ad me-
rituen: quapropter huins fentenda; Autho-
res hác libértate contenti irme adTaívan-
dam meritum Chrifti, docentes per aéhm 
charitatis beatificum, quantum vis neceíra-
rium necefsitate oppofita con!:ingcnna?5 
feu indifiFerentiae Chriftum Domiauin me-
ruiííe. Pro bac lententia refere Uazqoez 
hac q.i9.dirp.74.cap. i . Almainura in 3 . 
dift.iS.qiKClt. 1. notatione 5. Ochamum , 
Maiorems& Gabrielem ibi 5 qua:fl:, vnica3 
arí.i.conplufione 1. & dub. 1. art. 3. Seo-
am^quae^l.vnka; qui licéc doccat ex vifio-
nc Dei non nceeísitari vüluntatera bea^ 
t i ad illius dileftionem : taráen ex dí?» 
penfatione , & volúntate divina , ita bea-
tas diligit Dcutn , vt non pofsic ipfum non 
dilígere}quas neceísitas libertatem ad me-
ritum requifitarn,in adía dile&ionís Chrifi 
t i non defttuir. Hi tamen divifi fnnt : alí-j 
qui enim in hanc cogicationem incideru^I:í, 
quia exiftirnárunt, meritum ex ácceptatio-d 
nc extrinfeca Dei deícendere s qui aduna 
neceírarium 3 dtmmodo voluníarius', | ^ 
fpopitaneus íit, poruít Dcus ve mcritoríunt 
acceptare. Alij autem hoc excendérunt ac$ 
aélum fruirionis s feü dilcébionis ab ipíoi 
beato ñon prodü<5lum3 ícd á foló Deo: qü! 
ex confequenti docerc videntur Chriftum 
Dominum meruiíTe per aélum ?b illo non 
elicitum : alij tándem nullam mentioncm 
facientes acceptationis extrinfecaí ad ratio-
íicm.meriti requi/ir$,excludünt á ratione 
meriti adum a merente non produdum» 
& illiim3qui quamvis elicitus fit 3 non ta-
men eft perCeclé voluntariusj ficut funt ac^ 
tus iudeliberaíí. 
3 Vera tamen fententia, 8c corá-
raums docec eííe neceííariara libcrcaten» 
indlíFercntiae ad meritum eciam Chrifti: 8c 
oppoíkam íententiam mitiores Theologi 
vcomninó fiüíara reijeiunr. Sant tamert 
etiam divifi: aliqui aíí'crunt eíTe neceíía-
riara indifferentiam ad aélus insequales; 
alij aurenajicet pauci 3 cum neceísitate aá 
actus omnino ^qaales, Se fola indiíFerentla 
ad hunc, Vel illum omnino arqualcm , l i -
ber-
í u m 1 .1» Z'Í 
Bcrritem fafíicienteívi aá ftisrkum falvari 
contendunt. Sed peo explicationc íit. 
rscY'.^'jri r r a ana ¿rri r r ¿ o r j -QO rcí^orro r r > 
.((f.. ^ t ^ , VÍJÍ,, ^ j ^ , ¡fy., kV»* wsp» 
Statuitur ptima mclujio* 
D Meritum non füfficit l i -
bertas á coaíllone ; fed 
tequirifUr libertas indif^ 
feentioeJPi'obatnt pirirfto exGcegorid X I I I . 
£¿ PÍO V.q^ i contra MichaelenaBaiam hanc 
^roporTrjonenl darhnarunt: Libere fit, quoi 
Voluntarle w3 eiiam finecefiiriújiat; vera cr-
go libertaSjqaas ud mcricum reqtíirííüCiion 
folum iri voluntarietate, fed in indiíFcrentia 
coníiílic exciudente nccefsitatem anteee-
dénrem vipfe enim Michael liberratcm i l -
lam ílatuere conatus e ñ , nec aiia ad mcriU. 
tum.e í í e requifua. Idem ctiam docec Hie-
ronymüs tontra jovinianam, iib» i , cap. 2o 
i b l : Liberi arhitrij nos condidh ^eus; ñeque a i 
minutes>neque ad vitiá necefsítcíhJ irahimurí 
d h i p ú n ^ l i necefsttús eft-> ñeque ddtmútié, '0* 
qut corona ejl. Hrlarius, íib, i . de r f ini t i te , ; 
paulo poíl pnncipiiidic haber: Zífeaütem fí-
líos T)eí, non netefsitatem ejfe , fedphée/latem,' 
quk propofito TmiVerjís fiel ryímcc, non natura 
gignentis ajferatur ,fed ^olmtuts.p-cemij. Idem 
docutt Bernaid'js Serm-.-'% i . ^ paísim 
PP.qaos;refcrt Magiíler Soto, lib.de Nari i -
ra ,& Gfatia,cap. i ; . & 17. qitam non ofef-
ciics docuít Tridentiniim jttíclpuá "S'eíT. 6e 
cáp.3 .vbi fiferaftíiá opemm contra L i u 
eberum ftátuit. 
j Eam exprefsc docuit D.ThomaSí 
qasft.^.de Malo articulo vnico in corpo-
rc : vbi referens fentcntiam aiiquoram af-
{M-enii«m volnntatem omnia velie ex nc-
ceísitatejii'Cer íin« coadione j & vioientiai 
^(lia violentum,&soa<íl:um eft cuius pr in-
cipium eft extra;qnapropter opponirur mo-
t-d narurali5& voluntaiioj quanrumvis. ne-
e dTa-rio ; fie habet: H¿ec autem opinio ejl hit-
réftcfá tollit enim rationem mcriti , (p3 demeri* 
tí ah-humanis aciibus : no-.t mim l'idetur effe 
fMritoriumi ftt demerkorium , quodaliquis €x~ 
f&ééfsi0é dgit, quod Vitare non ¡jofsit. Et 
infra fubdit: j f d hu íufmdl autem tofítial 
nés ponendas inducíi fuT$f alíqui homines ; par4 
tlm quidem propter proterlnam , partim proptet 
diqiuis rationes fophij i ícas , qu ¿s foh>ere non 
potutrunt: quod diólum vídetur de lilis,qul 
ex neceísitate decrcti effícacis ad exifteai 
liam cuinfeumque creatnr^, libertatem in -
diíFerentiae negarunt, &: propter radones 
íbphifHcas,quaí non tine difficukate ColvunJ 
cur5á Chrifti a^ionibiis libertatem indifFel 
rentix abíluicrunt ad eius meritum conten" 
t i libértate á coadionc : ex verbis ergo D.¡ 
Thom?e manifefte conftac iiberura á coaci 
tioBe,quantumvis voluncarium , ad merh 
tum^aut demeritum non fufficcre, íi indifr! 
ferent i íad oppofitam auferatur. 
6 Ratlonc autembreviter propoli^ 
ta probatur conclufío • nana ea libertas 
quiritur ad meritum , qiiíe exigitur , ve SÍCA 
tus prsecipi, aut prolaiberi polsit : fed ve 
aclus praecipiatur, aut prohibeatur, libertas 
á coaitione non íuffícit ^ nihil enim inep-í 
tiuSjquám ptíecipcre , quod non poteíí: noti 
fierij íicut &(prohibereJquod fieri non poi 
teft-, ergo ad meritum non fofíicit libertas a! 
coaclione, Confirmarrr, <k. explicatur: ea 
libertas requiritur in mcrente, quas neceíía-i 
ria eft,vt benefactenti debeatur gratiaruraí 
aétio : fed vt huic debeatur graciaram ac-í 
tío j neceíTaria eft In ipío libertas indiÉfe-; 
fentise ad beneíaciendum s quaproprer 
cet Filias Dei accipiat eíTe á Parre, ¿c Spiri-: 
cus Saadus 1 Pa í r ^Ss Filio 5 non tcflentOÉ 
ad gratiarum a¿lioDC!ii3ad quára poténtiaci' 
non habenr, etíi Spirirns Sánelos per aciun* 
volúntatis'procedacj ergo in mcrente libera 
ras indifferenti^ requifirur. Maior certa v i^ 
detur: cádem enim libertas requiritur ad, 
beoeíiciendum, atque adobfequium pr^f-? 
tandli-m* 
7 ExpHcamr fecundo i adus noii 
potefl eíTe merit'onus3niíi fit laudabilis: íec| 
laudabílis non eft adnSjniíi fit líber liberta-
te.jndiíFerenticE;ergo nec meritorius.Minoi: 
ex fe nota videturitradiíurque á Philoíbpho 
in lib.Ethicorum d leen re , non eíle impro-
perandum aíicuijquod ílt CÍBCUS , vei dais-' 
dás;qiiia hatiiraliaj8c necefiaTia, ñeque lau-
áe'ra,ric'que vituperiuña merenrur : vndé e^ : 
ipfo communiter dicitur, quod naturalibus 
nec mereíiu-jnec demeretur, 
8 Ex quibus deduc!tur,quod quañj-.; 
vis concedamus Scoco.q-iod ex acceptatio-f 
ne divina fieri poteft aliquod opus digv 
ritítn j & meiiroriam 3 quod ex 1c merl-
cori«aisSí djgríurh non eü j adhuc tamen eí^ í 
T r a ^ D e Mérito Ghíiílí. 
neceíTanum efi:,, quod el íciamr libete liber-
tare incliírercnnse: haic enira conditio i n -
difpeníahilitef ad mentura cx!gitur,cx quo-
cumquc capite digniraicm a c c i p i a t o Dedu-
gkat etiam á fortiori non ppííe aciura eGe 
hierítoriqra , íi á vo laníate non eliciátür, 
í ed á folo Deo infondatur : efto enim in 
differentia non requlraEiirad mencum yeft 
Camen onrinino néce í far ium, quod ab in-
triníeco fíe, & voluníacium : d i enim trí-
inreíiigibilc aliquem mereri per i d , quod 
aB ipo non e í l , licét in ipío fit^  in hoc cnira 
di ícnai inatur ios meritoriora á iurc pizL 
uto á gracia habitúali 3 vel vnioné hypof-
tíiatica. Tándem deducuur , idem dicen-
do m e fíe de demerito, & peccaro ; quod 
quidem nullum cft, íi indincrentiá auftcra° 
mr. 
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Solvuntuy árgumentd, 
9 l ^ i O N T R ^ Condufionefis 
poíTune deíumi argu-
menta ex eo , quod in 
Chnfto Doínino nulía pomit effe Ubettas 
indifFéremias ; cum tatnen in ipfo fiierit 
ipericum: falfitas autesn aílumpti ex dicen-
dis conftabit. Modo arguitur ex Div. Tho-
ma 5 . contra Gentes, cap. i 3 S . vbi fie ait: 
I:J} enim áupkx necefsitas s quadam coattio* 
nisyér kíeclaudem^irtuo/omm atfuum Mmi' 
nuit j guia Voluntario contrariatur; coaStum 
enim efi $ quod eft\>olmtati tontrmum ' éft 
autem queedamMcefsitas ex interior i indinan 
tiom procedens 1 & hdc lautiem Virtuefi aíius 
fon minuit , fed^ auget j facit 'enim Volunta-
temmagis intensé tendere in aílum Virtutis: 
patet enim quodhalntus Viriutis , quánte fue -
vit perfittior »tanto Vehemmtius Voluntatem 
fdtit tendere in bomm vinutis 3 & minus ah 
eo deficere: qíml íidfinem perfettioms deVe-
nerit 3 quandam nscefsitatem infert ad hené 
agendúriA fird!; eji in heatis > qui pe erare non 
f^ l jmt ' nec umen proptet h@c , attt l ihrtati 
tycluntatis aliquid feperit» mt aMus íonh^,: 
Ex quibus colligi videtur , quod fp-
la necersitas Coadionis iaudera virtuofi 
aéfcus diminuic j quaproprer ftante libér-
tate á coaétione ítabií adtus virtuofi laus, 
de meritum. í^uod vlrerius patee : nara 
iuxrá Divum Thomam neceísitas coac-
íionis minuic iaudem aftas Virtuofi, quia 
voluntario, contraiiatur: necefskas auceni 
ex intedori inclinatione procedens, vo-
luntario non contrariaturi arqueadeó l i -
bertas á coaéiiühe non liitnuit, íed augec 
rationem laudis. Infuper ÍISSG neceísitas, 
qoae ¡n be;acis'ad finem peifcclionis áícen-
di t , auferc potcntiam ad peccandum j non 
íametr libertatem iv mK honeftaterg ac* 
10 . Refpondebis ex Ferrara , loqui 
Div urn Thomam de libertare a coaélione^ 
non de iiberratc indifFerentias ; ad priman^ 
énim non eíl nceeilaria potencia ad oppp-s 
firum ; quod hic docet Divas Thomas; be-* 
netamen ad íecundam , vt ípré Div Tho-: 
mas docuíc qu^ft. 16.de Malo,ai"ticulo vni-i 
co. S?dhoc argumentüm non folvit : najj% 
íoquitur de libértate, quse lufíiciens eft ad 
laudem a¿l:us virtuofiiergo vel ad hanc íuf-
ficit libertas á coaélione fine porentia ad 
oppofítumivel dicenduen eft, quod loquitus; 
4e poíentia libera fimplieicer dicente po-i 
tentiam ad oppofitum, Primüíii eft contra! 
cpmmnnem doól:rinamaquam deícndimus^ 
& a qua Ferrara non íii^entic: recaodutiii 
autem.cum eius explicationc non co]|i2Brer0 
fecundo: neceísitas coaéUonis non fufficic, 
ad mentqm,quia rationem volpntarij au-
fert ; ergo alia neceísitas, qu^; libertatem áí 
coaélione rel¡niqüir,& non aufert rationeni, 
yoluntarijjfufficiehs eft ad laudem j de conii 
fequenter ad mcdtuaiu 
i t Pro incclligentia Div. Tho-
Snse advertcndnm eft , quod ipíc triplicenal 
neceísitatem ibi diftinguit: aíiarn, coá¿lio->, 
nis 5 aliam ex interiori inclinatione proce-i 
denteni j aíiam ex fine s vt cum alicui diej-í 
tur s necefie effe habere navem a vt tran-. 
feat mare. Prima nccefsitas aufert , ve| 
minuit rationem laudis: quod reélé pro^ 
batur á Divo Thoma , ex eo quod ^ufert^ 
vel niinuit rationera voluntarij j alia? au« 
tem laudabilitatera non auferujic,, beque 
rr.inuunr i naro fecunda ex inclinatione ad 
bonnni angee ratiQnem laqdis j quia 4 ^ 
get voiiintariura , quod perfed;e prsftat íi? 
Patriajvbi potcntiam ad maium non 'tí&fafa 
«quit.Xcriia. v^c^n?,s ex fiae vqlmUV^' ^ 
non 
62% 
tion.aufert; ergo nulla ex hh nEccfskaíibus 
aaferc i idifterentiam ad mencura R ^ a i l i -
tam: non prima ; qaia voluntas non poíeft 
cogí ííaipliciter ; atqaeadeó, qux ab illa 
proceduat etiam coacte , funt voluntai iá 
iimplicicer, involunrano admixta & he 
procedunt á volúntate, ve poísint non pro-
jCederc, ¥t conftat in bis, quae ex meen fiuntí 
& proptereá notanter non dixit Div. Tho-
mas^quod necefsitas coaéfcionis tollit volun-
tarium , aut rarioaem laudis, fed quod mi -
¡nuit: fecanda aiítem in via indífícrendam 
lelinquic conrrariétatis^ contradiclionis, 
augetque voluatarium,ratione á Div.Tho-
roa addu í la : in Pactia autem tollit indiffo 
reniiam contrarietatis, quse ad merituni 
non requíritur. Tertia tandera etiara re-
iinqair indiíFerentiam : tüm,quia finís libe-
re eligitur: va>x\ edatn^quia ex fuppoíitione 
iníentionis remanet libertas in acceptando 
médium , vt alibi dicernus: proptereáqnc 
vno verbo dicendum ell,qnod D. Thomas 
non loqaitur de necefsit-^ te íimpliGitcr. op-
goíita indifFereilti^4 
12. Secundara teftimoniurtl defuni-
niitur ex 3.dift. l S.qnaeíl.i. artic. i .ad j . 
quod probare intendebat Chrifttim Domi-
Rum non meruiíTe 3 quia erat determina-
ms ab bono en : cui prtrao refpondet Divus , 
Thomas, quod erat determinarus ad bo-
num, & irapotens ad maltim ; cura indiííe- . 
renda tamen ad hocs vel illud bonuen : ira». • 
porentiaaucero ad malum liberrarem noíi 
minuit •, vt Aaíclmus docuit, & vtérquc es 
Patente Augnftino. Secundo refpondet his 
verbis : fel dicendum^uod t-tiam fi ejfct de-
terminatus ad l>mm numero , Jcilick-ad dili-
gendum (Deum,quod non facére non potejl; ta-
men ex hoc non ¿imittit íihertatem , autvatio-
nem Uudis3 foe meriti; quia in iltudnon coac-
thfed fronte tendit,^ ita efl aftas fui (Domi-
w.í/j.Qnibas verbis fine indiíFerentiajabfque 
por.entiaadoppoficum,& cura deterraina-
tioné ad vnura praeGifse^ quia ípon te^ non 
coa£té Chriftusoperaras eíl,iili rationem 
laudis i^Sc meriti concedir. 
15 Ad hoe argumentum3quod fatís 
diíñcile eft,dici poteft primo , inrentum D. 
Thomae in illo articulo effe propugnare 
meritum in adibus Chrifti Domini i quod 
in omnium Catholicorum fententia certura 
cíh quod praeílat D.Thomas in prima íb-
lurione iuxtá veram doélrinam , falvando 
iu^ffeíeatiam , Se porenciarn ad opsran-
áiunjSc non operandum : vt tamen falvec 
aisricuíB edam iu aliorum opinione 3 iuxd 
illam, fecundara foluñonem prceber; in quá 
non propriam mentcm; fed quid diccnduiil 
íit confequenter ad aliomm íentcntisrn 3 VS-
falverur mGriturn Chriñi oftendit; cura ta-
men ípfe, loco ex dirputatis citato , íeuten-
tiam liberrarem indiffereütis negantcm, 5^  
folura concedentem libertatera á coaólione 
aííerat haireticamjqaia rationem meriti, dC 
demeriti ab humanis aclibus aufert: quod, 
raihi períbadeo •, t ü m , quia iacredibiic cft 
D.Thomam poíitionem,quam i n difputatis 
h^reticam pronunciavitjquod illara appro-j 
bet. Tüm etiamiquia hac 3. p. quxf t . 18^ 
antecedenti articuL 4= inquirens vtmra irf 
Chrifto Domino íit liberura arbitrium, op-! 
ponens íibi tertium argumentum defurrp-: 
t u m ex detetminatione voluntatis Chriñ:í 
ad bonum/olüra tradit primara rolutionemí. 
cxduabus, quasin fententiarijs tradideratr! 
Ratio autem huius diíFercntlse ea eft , quod 
prima parte argumento impugna bamr li4 
berutn arbitrium ; quod vnice íalvatur pri-
ma folutione: i n fententiarijs autem non' 
diredé impugnabatur liberum aibitnntn¿ 
fed roecitum : vndé vfus e(l prima folutioi 
ne)6¿ íímul tradidit fecundara ad oílenden-
d u m qualiter in il la diícurrendura íic , ve 
roeritum íalvetur i feilicér , aíTerendo cuní 
libertare á coaélione íalvari dominium aC4 
tus: quod licet falíum íit ; neceííado dicenJ 
dura eft^t falvccür raeritum i n i l l a fenten-s 
tÍ3« 
Secundo refpondetur ex Illuftrifsima 
Godoy D. Thomam docere cura determi* 
nadone ad vnum, vt amandum Deum3 fta-
re in Chriílo Domino mcritum 5 quia cúns! 
illa determinatione , & nccefsitate amoris 
quoad primariam terminationem ftat in-* 
d¡fFe$mt!aJ& libertas i n codera aólu quoadt 
fecunda da ra, vt pofteá dicerons. 
14 Sed contra obijeies: nara iuxt^ 
D.Thomam-, aftus amoris Chrifti DcminL 
Etiam fecundurn primariam terrainationctm 
habet fufficientem libcrtatem ad raedtam, 
fecundum quam non admittimus indiffe-
rentiamsíicut nec D Thomas;ergo iuxtá i í -
Itsm fine aliqua indiíferentia falvatuF metU 
tum.Antecsdensprobatur : ideo docetfta«J 
re merirum , &c dominium adus araons;,' 
quia Chriftus medio i l l o non coaété, fed 
fpontanee , & voluntarié tendit; ergo fe-: 
cundum primariam terminationem ftat rae-; 
ntumJ& libertas ad ilíum requifita. 
Refpondetur negando antecedens 3 v e | 
illud d!rtingucndo,habet fecundurn priman 
zhm tcíraiuadoacra fufficientem libertatem 
girara 2, 
Traa;De Meneo Chriftí. 
ad meflium cxiftens- iñ'a'áVrariane fecorf. 
ebriie Eerminationis^Oftcedo ánteced; exií-" 
r¿,;s , (civconvenien$aéiui racionepriraaríngl 
t-eriiiinaíionisynego anrecedv& negandaelB 
co'nÍÉc|>;v£l dií í iuguendiuii confeqtieiís- s fine 
¿fqjüia ííidiíFei'eíKia convenienti rationc pri-
ifegi^rerraínatioiBis v;doncedo confeq. fine5 
atk|j.iK ütídiíferentia,/];^!? excludente indi 
lérellpatil ratione ífeeúdarias tcrminatioms'j.' 
negrfnda cíl confequentiao Ad probat ioñem 
diftinguenda eft mzyoxjy ghu diecnte cau-
fam¡ ex qírá ineritum infératúr, n e g ó ilianij 
dicení'B facbnem qaa're íecundiim ali^íiatn 
tetmirtaTlonem fpBt admitcere rationem 
'ái«rití,:CGncedo illami Sc concdVá minoii , 
á e ^ n á a eíl coiifeqiiencia i vel dillinguendil-
confe:q«ens iü){tá dida. ícaque ratio volun-
Earij, a-urfpbr.tanei non Háfeft: infaliibiiiter 
Mtioriem meriti; eft ramen neceííaria,:vc ac-
ths feeundum aliqaam termipationem perr .^ 
mittat rationem meriri víi en i ra non cííec 
voiuiitratins/ecundum nüllám t erminat ió -
uem pofet eííe roeritonus : «¿tus ergo di-
ieétionis^quia volunráriüs eft,non repugnat 
libertad fecundíim aliqaam rerminatione; 
& corifequenter nec mérito. Et quidem itv* 
differentiam hanc admifífTe D. Thomam íñ 
aelu dilcétionís fecundum aliquam termi-
nadonem,videtifr manifeftum j ñam efto in 
libértate á coaét ione inveiicretus: fufficiens 
libertas ad mcritum j domiftium tamen ac» 
tus^quod concedic D.Thoraas refpeéhi ac-
tos dilédionís, non videmr fine indifTeren-
tia intelíigi poíTc, íícuc nec liberttm arbi-
trium : vnd^ concedens dominiura indifíc* 
íendam concederé videtur. 
i "i Séd dices ex dídis reqm,qi!etó« 
libec aétum voluntariam permittere terrai-
nationem liberamjqnod concédenduí#ndn 
eíl. Refpondctur negando fcquelam , vel 
díftingueiídum confequenis; perraittit ck 
conceptu voluntánj3etiáni ndceíTarij, traii-
feat confequens-, permirtit ex omni capitel 
negó confequentiara*. Aclui ergo voluntario 
etiam neceírarioj ex conceptu voluntariefá-
tls non repugnat terminado libera ; poteíl: 
tamen repugnare exalijs capitibus: in adu 
áutera dilcáionis e X illo capíte non repug-
nats&: datur aliud^x q ü o ipil coacedere 
Mberam terminationem debeamus; 
de quo | )oñeá . 
* *. * 
^ **** 
Stfatmttír fecu üda cóüflujféí 
t S! ' Á B Mérituín ñon fuffielí 
indiíFerentia ad aréius 
íequalesin honeílátc ,HS£ 
í|Scrfe6tion€. Eft contra quoíHam Recendb-i 
Ves cortantes falvare libertatem ád meritutni 
requifitam in Ghrifto Domino hac íblain-f 
differénciaifeqüentés Granados i2.. dlíp 
íeét.i .Leíiumjib.i .de Summo Bono 9 cap.' 
2 3 .nu m. 185 .quibus-favere v¡€fetür s llluftJ 
AraujOjárr^ .dub,3. eá folum ranone fál-
vans in Chrifto libertatem in acceptando 
mortem pr^ceptara Vquia liber fuic in ac-
ceptando, hoc, vel illo aáPeólu in fíngulanjí 
quia prout fie fub prxcepco non cadebat. 
i 7 Sed concluíio facilé probatur: ne-1 
céfsitaíus ad vnum éx duobus omninS» 
^qualibiis, in elegió ne vnius pr^aüo noiu 
eft dignus laude j ergo non habet fofñcien-i 
tem libertatem ad mcritum. Coníequentlá 
conftatjomnis enim qui propter operado-
nem non eft dignus laude , non eft dignus 
premio. Antecedens aütem etiam videtus; 
notumjquia nihil efficiens ex prppria deter-
minatione di-gnum laude non cÉlaüde d ig^ 
ñus: fed Ce néceísitatUs n iM eíHcít ex pro-.' 
pda dfeterminationejcum ex illa non práEÍ-
tctjáut exiífet nifi id, quo aclus elicitus ab 
alio difFert 3 qüod digrium laude non eft; 
cúm étiamfi rilad non predtarec, sequalemi 
actura eliceretjergo in electione tnius prae-* 
alio non eíTet laude dignus. 
1 8 Secundo: fie necersitaius nullum 
praeftat obfcquiumjViram aó^um diciendo 
pfa'alioicrgo nilul racrctur. Confcquentia 
probatnf: quia actus non poreft eííe raeri-
toriuSjUÍfi íic,& íiat in obfequium premian-' 
tís.Antecedens autem etiam probatur: nará 
debens alicüi centora , nuilum pr^ftat ob-
fequium creditori, fi lias petius pecunias, 
quam alias oranino asquaies reddar, quam-
vis creditor non habf^c ius ad has deter-
mínate prae alijs: 8c íiraiiiter fi cíTet ne-
ccísitatus ad alíquas é% illis diftriba.endura¿ 
nóá 
Dübiam t . f» 4. 
bon j ^ f t a p t obfequ iüm. Has poríus3^ijam 
Illas elargiendo-, e^go nccefsiratns ad Víitmi 
ex duobus actibus a^qualibus nulluni pne í -
tac obfequiom, vnum ptíealio eligendo. 
Tertio : ponamus hominem , 1^11 ex 
Ignorantia invjndbili pncaret pcccaic , fi 
m o n afsiftat Sacro qui d i es feftas eft ^ &^ 
sequile elíe peccatum , lliud atidire , qnia 
eft excommunicatuS) vel alia de Caufa; ho-
mo ifte non |>eccar, aut dernererar vnurta 
ex iliis eiigendo ; ergo fimiliter* neceísita-
rus ad alrquoa ex duobus b'onís aequalibas 
nihil merecur, vnum ex illis eligendo. G o -
nanrur rcddere diroaxitatera t íed q u s non 
facilé intclligimrn 
19 . T á n d e m : es contraria feriten-
tiafacilis eñ tranficus ad defendendum e m ú 
'omnímoda neceísicaie , & í o l a m cum li~ 
berrace á coa$:ione ftare meritur» praeci-
pué íi adfit vokíntíirium perfedfcum: in con¿ 
traria enim fentenria porens eft ob ícquinm 
prtEftare, imporens ad iíkid idem non pr^f-
randum , imporens adu laude dignüra v i -
tarea dignus eft qádem laude , quam vitaré 
non pcgteft : quod fi hasc faifa non íunt; non 
poreft facile falíítans coiivinci fenrentia af-
íerens libertatem á coaíSione fufficece ad 
mcricum-. 
Sobmtur av¿um'entk 
ao A R G U í T U R Primo : vt 
£ \ adus fit libet libértate 
fufficicnti ad meritura, 
íufficit 5 ^iiod es propria determinatione 
elicientis ponatur a¿lus , & cins boneftas» 
potens non poní fed raecefsiratusad vnum 
ex duobus etiara ^qaaliter honeftis > fie ex 
fropria determinatione elicit aél:um,6«:aeius 
honeftatem, H poísíc non elicecc ; ergo eft 
liber libértate lufficienti ad mentum.Minoi-
probatur : potens non poneré aéhnn in í ín-
gulari, potens eft nullam poneré ex forma-
iicatibus identificatis cum a¿cu3vt patct; er-
go eft potens non poneré honeftatem ais-
tus: iramo eft potens non pónete formali'? 
tatem illam commumem vtrique acluliilartó; 
formaliras illa identifícatur cum hoc a^Uij' 
iquem poceft non eücere . Secundo ; íi ho** 
mo non inteiligat nécefsicatem, quam pati-: 
tur ad vnnm ex duobus adibas , 8c vnunl' 
p r s a l b eligat ex honefto motivo dignUS 
eft laude; cum eliciat adum b o n ü m , ncA 
ciens efle neceísitatüm ad illum j ergo cum 
prsedida necersitate ílat libertas ad meti-j 
cum. 
2.1 Tertio: C h n í l u s erat nécefsitaM 
fus ad aliquod exerciríum fu^ voluntatis 
vage;& omnia erant squalis omnino dig-
nitatis3& perfed ionis ;cüm qaodlibet eí let 
infinitx dignitatis 5 infinitumque in ratione 
raerhh & tamen vnum pr<E aiijs eligendo 
meruic;ergo necefsitaciTS adVniim ex pluri i 
bus aequalibas vagé póteft m e r e d , vniirñi 
príE abjs eligendo.Tandem: Deus eft necéif-
fitatás ad vnum ex adibus liberis ^quaÜS 
digti itatisypérfedíonisj& honcftatis : Se ta^ 
men vnum determiñaté prás alijs concipi^-í ' 
do digtius eft laude, & gratiaVum adionel' 
quod íi adus divinus non poteft e í íc mcri^ 
toriusjeft propter inferlonratem ad m e r ü 
tiim réqui í icamjDeo repugnantem ; ergo. 
. Z2. A d p r imara refponderur probare' 
boneftate elle iibcTam phiíiCe^no nioraliterg 
cum poteft hanc numero non habere fit í i e -
¿ersifatus ex fuppofitione quod hac m i m e r ó 
non habeat ad aiiam o m n i n ó a:qualem-;qilí£!; 
proinde drei poteft e á d e r a moraliter. A d 14" 
aurem quod dicitur poí íc non poneré fotv 
raai{rarem,ícá conccpmm commanem vtrí^ 
que honeB;ad,quia conceptus lile eft identiw 
§ca tus ctim a d u {iugalari,quc(n poteft non 
elicere.Refpondetur, quod quaravis pofsit 
í íon póneré Cónccptum illum vt identifica-
tum cum hoc a d a ; eft tamén necefsicatus 
ad illum habendum^d idcntificatiira cum 
hoc3veI cam alio: ficut Pet íus non eft hlc 
homo, deí ignato Paulo ; nec tamen prop-
terea non eft homo : & voluntas in a d u 
primo libero conftimra eft ncdefsi'tata ad 
aliquem adumjleu exercitium liberiim va-
g e ^ camen poteft quemlibet determinatá 
oroittere; & conceptum communeir. cum 
Silo identíf icatummon tamen poteft omitte-, 
re conceptum illum3vtcum omni exercidq 
identificatnm. 
A d fecundtim, negandum efi: anteccJ 
dens, ñ fie ñtceftÍTáfÜs a d v n i i m ex duobus 
aól ibusex eodem honefto m o t i v o ; ex i e« 
norantia enim folum in ícr tnr ip íum polld 
exiftimare adum elle liberum , aut efle 
M m m i .me-i 
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n i e í ^ p n u m ; in jrci ratmen vericate ñeque 
Jibeir libcita,^ morali , neqac> mericorius 
enrrEc argumen-um inftárar in homine nc-
ceísirato ad vniím nüíncro in íingulari. 
12 Sed vi alíjs obv.iemus advcrreii, 
4umdt- , qttod erga aclus exteriores hese 
i rur: .poreft eniai ignorantia faejié vai 
(áiSitOiajia exih are k oocentiam 
exteriorém éxpediram ad .deaaibulanduai^ 
quainVis íií omnino iiieota ad taiena ac-
turn : in q ú o cafu poreft ab intellectu ex 
ignoraatia ptopani iüdiffcreater ambula-
lioj, .^ fefsio : poreík |ac voláiitas velie de-
ambulare , vel federepróiódéqüe iii his 
vbíít ionibas eft libera l ibértate íufficienti 
ad meritum, íi adíinc alia rcquiíita 5 ambu« 
latió amera , auc leísio iiberce non eíícnt: 
non deambulado; quia non dabiatr : non 
feísio; qnía li'cet d'eíur3 noti dacur ex im-
perio voluntatis: la aclibus tamen incerio-
ribus non fie valer intelligi hxc ignorantia 
praéi iea in excicitio operarionis ; nam ve 
aétus Voluntacis interior ík neccílarins, re 
quiritur iudíc ium deicimíDarnm;. non \ú-
diferens: eo autem i pío ¿ q u ü d in exerekio 
exiRímet poí íe non Faceré . .¿ ium, non po-
reft iadiciam eí ie determínatum. Et quide 
ab experientia proba tur evidenter libertas 
noftra : qutíd tamen fieri non p o l í e t , íi ne-
cefsicaci ad aé lum intcnorem pol íenius po-
tare poí íe illum faceré , & non faceré ; íi 
cnim omnes homines eflenr neccfsitati, íi-
cuc l i l i , qni in argumento fupponitur , & 
putarent íicut ille, quod fie operan tur , ve 
poííent non operari, fibi viderenmr experi-
ri s quod modo experimur: & tamen ex 
experientia inferretur libertas. Sed de his 
alibi. 
24 Ad tenium conceíTa maiori, 6¿ 
minorijhéganda eft confequentia , vel dif-
tinguendum conícquens > neccfsitatus ad 
aliquciñ aólam vage ex pltiribus equalibus 
¡11 honeftate morali 5 a»t in ratione obfe-
quij, riego confequentiam; in dignítate íup-
ponente honeftatem insqualera in opera-
cione, feü in ratione obíequijjConcedo con-
fequentiam : Dignitas ergo meritoria ope-
rationura Chrifti defumpra á per fon a Ver-
hi3 ^qualis eft in ómnibus esas atlibus : vt 
autem illes dignificet in ordine ad raeri-
tum/upponitin illis libertatem i n di iteren-
tiíE moralem-, quod fine ina^qualitate in ho-
neftate morali non datnr ; atqueadeó íi 
Chriftus cl íet necefsitatos ad a ¿tus oranin^ 
íequales in honeftate morali, & in ratione 
obfequij, quanavis omnes habereat digni-
tatem iníinitam j non tafnen Riérironam: 
íicat.a¿ius omnino necellarius in C h n i l o 
dignificatur infiuicc á perfona Uerbi ; non 
tamen in ordine ad pr^mium. 
1 f A d vldraum aliqui refpondenc 
negando rnaiorem, vel diftinguendo eft ne-
ceísitatiusiad aCiiis omnino £Equalcs3squall-
rate exclivdeme exce í lum entirativumj coa-
cedunt maiorem ; excludente exceííum vix-
tLialem¿ negant raaiorem;& omitía minoríe' 
negant conícquenriam: aííerünt ergo.,quod 
aéhis liberi Dei3íicut virtualiter ínter fe dif-
tinguüníur , i ta virtoaliter exceduntur,vnufi 
que alium in hraeftate morali pra'ftatiqua-
proprer dignuis eft laude concipiens aélum 
liberuirs huneft^m potens illum omittercJ& 
abú minos per fedú vimialitcr haberc : Nec 
in qualitas viitUalis imperfedione dicit3qua 
etiam Ínter attribura divina coramunius 
concedunt Theologi: nec deficiente adu 
libero iuftjria: \ verbi grada , déficit bonitas 
moraíis iüftitix quoad entitatem/ed folum, 
quoad terminationem; íicut deficiente a6la 
libero non déficit adtualiras, aut bonitas 
phiíica aclus, niíi folura quoad terminado-; 
ncm, feü denprainatiouem. 
26 Alij autem refpondent aélus l i -
belos divinos elle omnino íequales; non ta-
men dignos fubieciive íáüde fufficiéhti ad 
meritum, etiam in fubicelo Capad illius ra* 
tione iam dida \ quia ícilicét omnes aélus 
liberi Dei funt ífequales ; proptereáque non 
eft dignus laüde,quia reótifsimcj & honef-
tifsimé vult, potens minus honeftum vellej 
cum íit neceísitatus ad fummum reéfcitudi-
nis,& honeftatis ; quod in quolibet ada 
illius reperitur : eft tamen dignus altiorí 
laude j eo quod ita Sandus & redus eft in 
fuis operationibus, vt cum íit fummé libec 
in volendo, non poteft crefeere, ñeque mi» 
iiüi eiiis reditudoa& honeftas; & hac laude 
etiam dignus eft ratione aliorum attributo-
íum : cum qua furama intrinfeca reditudi-
ne5& necefsitate ad illam componitur non 
eíí'c ncccfsitatum ad optimura ex crcaturis, 
ñeque etiam moraliter; quia ex maiori per-
fedione creatuiíe non crefeit reditudo in -
triníeca voluntatis divina:: eft etiam dignus 
iaudej & gratiarum adionc proprer tot be-
neficia nobis conceíra3qwae potuit non do-
nare manens sequé Sandus, Beatus 3 atque 
in fuis operationibus sequé reduSd 
27 Tándem arguitur i ponaíMüs 
hominem necefsitatum ad vnum ex duobus 
adibus omnino íequalibus,cui Deas impo-? 
nac praeceptura eliciendi vnum ex iU^ ^ 
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termínate: tune fíe ; homo ifte eliciens ac-
nim prae.ceptara merebitur : & tamen eft 
nee^fskataá ad vnüin ex dudbus adibus 
omnino sáüal ibus ; ergo ftac meaMm cum 
tali ñeceísitare. Minor probatur; nárn lup-
ponimus ádimplerc prgéceptum s non ex 
m o i i v ó obediei ic í i , (ed ex eódem motivo, 
atque habere!: aker aclus , ad quem vage 
e-ft neceísitatus; crso non haberet maiarera o 
honcftatect)3cjuam ille, Maior eciara pro-
katur; cjúia adirópiens pr^ceptum operatuc 
íeciindüm iñaius Dei béneplacitomj aique-
adeó'ipfi obíequiüm prsftat. 
28 Rcrpondetufa quod fi praceep-
tum reilnquic indiífeieníiam ad illud fcan-
gendum, non manet ifte homo necefsitatus 
ad vVi-iñm es duobiís omnino aequalibusi 
curo dic potens ad aéfcum bonum , & ma-
kim: aütoín aíFeratur príeceptuni non da-
ré , ñeque auferre indifFeremiam , fed relin-
quere hominem neGeísitatum ad vnura ex 
iílis duobus adibus aeq-uaiiter bonis , íícuc 
fuppoaitur ante praeceptum ; dicendum cft 
per aóluai illum raereri-, quia quamvís non 
habeat raaiorcm honeftacem; eft tame iux-
ta maiusbeneplacitúm Dei", quod ad meri-
turafuffick: iicút Chfiftus Dominus p o -
tuic meieri per adam minus perfedum ca* 
dentem fob cóníilio Dei j de quo infra".. 
Sed dkes : homo ifte irapotens ad 
frangendum prasceptum eíl irapotens ad 
g-dura, quo frangeretur ; ergo neceísitatus 
ad adum, quo adimpletur \ atqueadeo per 
iüud mered non poteft. Refpondetur ne-
gando ántecedens ; licec enirti fupponatuir 
irapotens ad frangendurayrüpponkui- cameá 
potens ad illum adum fecundum fe , qui 
proüt fie non eft peccatura, licér ex fuppo-
litione praecepti elíet peccatum, íí ponere-
tur : iri quo difcürrendum eft íicut inChri í l 
toa qúi eft póténs ád omifsionera adus prg-
cepti íecundúm fe, quae fi daretur fuppoficó 
precepto á d u s , efíct peccatums ex quo non 
licec iníecre,quod fíe potens ad peccandum-, 
quia impotens antecedenter ad peccandum 
cíl impotens confequenter ex íuppofitione 
prsecepti ad omifsionem ", ad quam fecun-
dum fe rnanec antecedenter potens. 
2 9 Sed dices : homo qui in argu-
méñto fuppQnitur, eft homo purus fine do-
no irápeccabilkatisi& confequenter potens 
peccate-, ergo poterit frangere prseceptum. 
Reípondettír cbnceíío antecedentí i negan-
do confequentiám \ licét enim abíoluté fít 
peccabilisjin tali ponitúr fuppoíitione,quod 
peccare non poteftj eft enim necefsitatus a4 
vnumex duobus a^ibus áequallter bonis 
atqueadeo impotens ad peccandum peí 
fradionem diredam praxepti : cum quo 
forrafsis componitur , quod poísit per voli* 
dauem reflexam cóntravenire praecepto vo^ 
lens illud non impicre : ñeque hoc mirumj: 
homo enim quantumvis pcccabilis,cuiDeus 
imponeret prsceptum-non diciendi adum 
chatitatis, non ppteft illud frángete per eli-
cientiara adus charitatis , qui vitiari non 
poteft; quamvis poífet ad illum adum^o1* 
nando peccare» 
50 Reftat brevis fcrupulus contra 
dida: homo,quem pofuimus ex ignoranda 
necefsitatum ad vnum ex düobus adibuSj 
quos putat sequaliter malos, non peccat,ne-i 
que elieit adum malum : & tamen necefsi-
tatus ad vnum ex duobus adibus aequalitec 
bonis , efto non mereatur vnum prae alio 
eligendo , elicit tamen adum bonum , 6¿ 
honeftum; ergo ex eo,qnod ille non deme« 
reatur, non infertur hominem necefsitatuni 
ad vnum ex duobus aequaliter bonis 
mcreri. 
Refpondctur,qnod in fententia COíñ4 
muni aíferente ab bonitatem moralem re^ 
quid libertatem , ideóque negac amorein 
beatificum non elleformaliter boftum mo-* 
raliter, videtür dicendurh ctiara requiri l i -
bertatem mÓralem,& non fufficere phiíl-f 
cam-, & confequentér,quod necefsitatus adl 
vnum ex duobus sequalker bonis non elicic 
adum, niíi folum materialiter bonumj non 
ex defedu mocivi4 fed ex deft'du libertatis 
moralis, quas reqüirkur ad bonitatem mo-
ralem, Vel tanquám cOnftitutivura inadsen 
quatum, vel tanquám conditio , connota-t 
tura, aut fundamentumi quo deficiente dé-
ficit bonitas moralis: iuxcá quam fenten* 
tiam negandúm eft íte necefsitatum eliceré 
adum bonum moralem íormalker, fed fo-
lum. materialiter Í quo etiam modo altee 
elicit adum malum matenaliter. 
31 Si autem afleratur curri aliqui-J 
bus Reccntioribus adhoneftatem adus fuf-
ficere, quod fiat ex motivo hóneflo¿ praeci-
pué fi eliciatur cum plena advertentia , qui 
confequenter docent adum amoris beatifi-
cum hac honeftatc gaudere ; nihil enim coi 
Focmius rationi¿ aut honeftius» In hac ergeí 
fententia dicendum eft pantatem in argu-
mento á nobis aírumpeam in eo fitam eífe^ 
quod ficüt homo ille ex ignorantia necef-
fitatüs ad vnum ex duobus, quícíibi appa-
rent ajqualiter mala, nullam Deo infert of-: 
fenfamj quia illa^quam ofFenfam putati vi^ 
tare 
€ 0 h Tra^aDe Meneo Cfnift!. 
t i re non ^potefl: kti íimiUccír nullwm m-sk-
tai c.bfcquium Deo neceísicatus ad vnum 
ex daobusbonis j qtíia nnilum poteft cíítí 
obitqniuin , qaod virsr.í; non poteft ; at-
q•.ie.uko íicut iüe non dcmcietiuVj ncqne 
|íie racieínr ; in eo.anicm';xiuod, Ule noa 
pecceí, & ifte iion cliciat adum bonumi 
pon conveniunteo quod ve adttis íir bo= 
álDSjnon eft neceíráriüm.s-qüp.d fie obíe-
quitim Eko , aiic ákeri £vclam ; quod ex-
teríninis verurn t i l i Deus enim per aátus 
liberas infinite bonos > nnllura pi íEÍht ob-
fequium alten : ftabit ergo aélimi eíle ho-
IKÍlum s quia conjfp.i'rnis rationi jquin fit 
pbíeqttium , C|uia ad iílius honeftatem efí: 
quis neceftitatus : peccatoni aucem forma-
liter fnmprom non dicirur, nííí acbs quo 
Deils offenditnr quaproptet fi non ofFen-
dic Dcnmjnon peccar 5 ñeque elicit adua\ 
malora : non autem fequirur, quod w noft 
prsftat obfequium j non elicit a£tum bo-
iium, raríone dicta. Et argnmenrurn íic inf-
tatur: hace eft bona confequenaa , hom» 
vecefntatfís fthijíce ad afrum > alias malum 
mn peccat 3 me demeretur j ergo necefsit¿t' 
tus ad (ittum honum nm fneretur : & ta-
ínen ha:c eft mala ; necefsitatüs pUfice ad 
ÜUUM malum alias , non elkit nSium ma-
hm j ; ergo necefsitatüs ad affum honum 
r*on •elidt aBum honum : antecedens enim 
eft verunrij fiquidem homo ille non peccati 
confequens autem eft falíum 3 vt patet in 
amere beaiiEco iuxtá hanc ícntcntiará. 
Dubíum I I . 
Vtrtm Pí/io kata auferat lihrtdiem a l áUihm 
Chrijli ®ominti 
Wropmtuy utio duhitmdi 3 & pima conchjk 
Jlatuitur, 
1 T OQIJIMUR. In pr^fenti, 
1 ^ non de amoie beatiHco3dc 
^Uo fpccíaiis eft difticultas 3 ícd de aftibus 
nliartíftí virtutnm : & tatib diibkandi eft-, 
liara ab inftanti conceprionis Chriftus Do-
mintis fah í)eatus per YÍílonem,'Dci, qua 
Gognovit. omnia pr:erentia,pra^erita5& fa. 
turaiatqiicadeo per i'Iam cognovic in pri-
mo inftanti [ai eífé, oranes aólustám elicí-
tos, quam eiicicndos, difeurfu vits : íed 
c«m hac cognicione illornra libertas non 
componinir ; ergo in Chnfto non faic l i -
bertas ad rocritum reqnilifa, Maior ruppo->' 
nitur : & minorprobatur; nam non poteft 
coniungere illorum cárendam cum viíione 
beata; alias políet illam faifí6car-e : nec po-. 
teft faceré3quod no extÍEerit vifk),auc quod 
non cxiíiát; quia h^cipíi donata fuic vt 
proprietas vnionis-, antecedenter ad alios 
a(íí:us,& independenter ab eius voluntatéj 
ergo millo modo-potuit Chriftas Dominas 
faceré, vt non exifterent aélus, Í|UOS defac-
to habu5Ít;&: confequenter nen fuic liber im 
corum elicientia. Sed hac radone non obf-; 
tante ÍÍt4 
2 Prima conclufio inter Theolo^ 
gos comrauní s : Viíio beata non poteft au-
ferré liberrarem adibus Chrifti Domini ,11 
non prsecedat per modum regulann'Sj&'di-.' 
rigentis eornrn eíicientias; fk probamr;nana 
viíio attingens adus extimros ex vi princi-
pioryra indifrerentium , eorum liberratersx' 
:tíon auferfs quaenvis cum illis conneétatur;; 
fed viíio beata Chrifti Domini reprcefenraw 
bac aébusfuiuros extituros ex vi principios 
rtim indiíferentium; ergo eorum libertacem 
non abftulit. Gonfequentia eft bona : Se 
maior probatur j v-ifio attingens adum l i -
berum formaliter,quamvis cum illo conne-i 
xa, eius libertatem non deftruít s fed potiüs 
Infertratione connexionis: íed viíio repr^n 
fentans aéhis extituros ex vi príncipiorum' 
IndifFerentiumjíepraefentai: illos vt liberos 
íbrmaliter; cum eífe a¿tus liberi nihii ali^d/ 
fít,quam procederé ex principijs indiííe-i 
rentibus; ergo illorum libertatem non dej* 
truit, fed infere; maior autem edam pro4 
batur : nam vifio beata videe aétes extitu-J 
ros ex vi kidicij indifferentis eliciti á fcien-i 
tía infofa proponente obieétum aélus cum 
ándiífcrentia.Hac ratione Petrus videns de-
ambulantem Paulum per vifíonera conne,-* 
sam cura eius dearabulatione, libertatem 
in deambulando non auíert ; quia, fcilicéts 
videt deambulationem procedenrem á Paur 
lo potente non deambulare;atqaeade^ reí-
picit liberam dcambuiationem, cuius líbete 
catem non aofcrCjíed infert. 
3 Confirmamr; Piriílus per nííO-', 
D i i b i u m ir* í h t í 
Sefti beataft Videt a^us futuros ex vi de^ 
creti eonfergntis principia indiíFerentia s Se 
decren.qub peuGVoIrgrindpia illa ad ac-
íum reduci', vid liioSjnon in clTentia 
Divina' íecundiim fe, qus proot fie eft in-
áifí-ore-nSifedin illa ve per huiaímodi dé-
¿íeta .-determinata *, crgo vídec /adürñ ;E & 
pmnes caafas libectatis illiusiatqueade^ in» 
ferré poceftaion deftruete iiberutem.Qaod1 
argurnenram efficaciam babee, eíiarn íi vi-
' áo beata antecedat aébus libéros yt futuros ? 
quia non obílame hac praecedentiaiVÍdeCjis 
infere pi inciplá Indifferentia aotiium, d£ 
omnia requinta ad eorum libertatcm ; ar-
que adeo non dcftmitiiíafn3 fed infere: GU-
mé exemplum manifeíiiira eíl in inteniione 
cfficaci ad gloriam ve cororiam , qu* ante-
cedit rf:eritás& non íblum i'Ia in genere in-
ferts fed in rtiulrórum fententía infere meri-
fa dceérrainata íingülaria in individuo i 8c 
tíariien illGium núft aufert libertatem,ncque 
potentiáftiád non eliciendos ta^ es aélus: 8c 
íatio eftiquiá iníert merita, principia indif-
férentia, decréttím efficax3 phifícam prsEde-
terraitiationém3 neccíTafia ad iilomm éxif-
m n k ü i : fimiliteí érgó dícendub éíl ih vi* 
•íionc. . • , .* •••'í 
4 Quod fi aílerátuí decrérará In-
tentivum fupponeíe Scientiám Mediam; 
quapropter íálitet antecedít, vt porsit á vo-
Inritate cceátá impediri eius exiftentia: Ñon 
:©beQ:; tüm qniá adhüc hac ídentia foppo-
ríita exeroplurá tenet ; eft enihi iíhpiicato-
íium decreturn intentivurn precederé me-
tira ve abfeluté futura5 & poífe impediri t 
Volúntate, vt alibi monftraviraas j id ením 
quod pr^cedk exercitium VGlantatis3ne<|ak 
per illud aequiri, aot impedki.T'ikm edará; 
quia ab aliquibas Rcoentioribus ponirar 
príedefinitio adus neccííaria ad eiüs exií-
tenriami)& in impedibiiis á volúntate crca-
ta: quae tamen iibeitatem non atífert; quia 
«on influit per fé, fed medijs principljs in^-
diífei-ennbuSíqiiíE iníeiT,Tum deniqüeiquia 
fükim beneí icio Scienciíe MedÍ£Espoterit v i -
iio beata Chtifti Domini confervare liber-
tatem aéttiiim JicuE práídeíinicio. Sed quid-
<|üid fíe de hoc , nobis fufficiat exeiii-
plum tenerc in dodriná 
P.Thom3S. 
^ ^ U^l^) S^l '¿l | ^ 
***** 
otatuitur fecunda cenchJíQ* 
• : . J - ¿ y..: ^ ) . 
X I A M Si Scicncia hesxz 
€hrifti Doraini regulet}& 
' dirigat elicicntiam aduUra, 
illius, eorum libcrtatem non aufert. Haec 
concluíio fupponic íententiam aliquorutú 
aííerentium vifionem beatam eífe cognitio-
ñera regukntem aéhisChnfti Dominis etil 
diftindos ab amore beatifico : & debet e0e 
verainíententiaillorüm,quos pofteá refe-r 
remus, aílerentcs amórem beatificura eííe 
necéíTariumjVt regularum Scientia bcatas5¿ 
liberum ve regulatum fclentia infufa , libér-
tate fufficienti ad meritüm;quod facile 6mJ 
nibus a&ibus adaptari poetfl:; nana eeiam fi 
regulentur iffienrja beatas poeerunt etíaiü 
regulan fdenxiá ínfüfa :Ted quia de koc In-
fra a nobis agendura eft» 
K'íodo próbatufconclüfio : nam viíio 
dirigie aéins % Chriño Domino eljciendds 
propónendo obiedá attingenda per illbs in- • 
diíFerenter 5 ergo non peteft auferre illó^ 
rum libereatem. Gonféquentia patee j nam, 
íudicihm proponens indiíferenter obie^úm 
attíngendum per adum^non folura n© tok 
lie libertatcm aélus, verumeeiam iilam inJ 
ferc *, volido enifft regulata indicio i n d i ^ 
i-eníi non poreft non eíl'e Iibera,& cpmmu-i 
tiiter docemr á Thomiftis 5 íicuc regulatá 
per iudicium decerminatum non poteft non 
eííe neceffaria: & ratio efi: \ nam Voluntas 
indicio indifterenti prseventa folum éft po-i 
tentia libeta j á qua proue fie non póteífc 
procederé aébus non líber : cura cnira íe-i 
quatuc ducium racionis ; non áliter in ób-; 
ieaum tendere poreft , nifi ve ab intcl-
iedu proponkun aequeadeó non nifi iodife 
fcrenícr:,íi indiíferenter propónatur^m nc*¡ 
ceíTario/i cura determinatione. A ntecedens 
áiiterti probaeur: ftam vifio nihil eátl'l D m 
proponie neceííario araabile ; íicuc nec vifio 
increaca, cuius eíl participio; proponie errirnt 
obleda iuxeá eorum mcritajDeum vt fum-
rautn bonum,& neceííario amabile, cutera 
aucem non ve íümmum bomim, Se purum, 
H 
Tradatus d t Mérito Chriíli. 
fed limkaium , & áBmixtüm limitationis 
imperfeítio'ae^tque vt nullo modo neceL 
fatlüíK a(d texiftentiam íummi boni neccíía-
vio araaii i c o n í e q u e n r c r CíEtera ptíetei* 
Deüni iiidiifcreiiter piüponkJ& non ve ne-
ccfíaiio amabilia. 
6 Quod confirman poteft : quh 
pioponete extra Deum aliqtíid vt ucceíla-
tio diligenduoi imperfeclid eft : ejoaprop-
ter ín via úoh nifi per iudicium imperfec-
tum amevertens víuco fáúbais fiei'i poíeftj 
cum ergo vi fio beata ritiudidum perfccíií-
íimnm3 per illara ptoponi non poreft ali-
quid ve neceílario aáiandum , quod fam-
muai bonum non fir. Quam desílcinam áe-
íua^píimus ex D.Thoma i .2. .quíeft. 1 oisá'ti 
2. illis verbis: Si ¿tuttm Noluntad pmponatñf 
diquod obiecíumyquodnún fecundum quamli" 
iet conjíderationemJ¡t honum-»non be necejsi* 
tateftrtur Voluntas ín illud\ & qüia deffeííüs 
miufcumque honi hahet rationem non honi\ide& 
fdum illud honum ¡quod ejl perfeñu'm 3 & cui 
nihil déficit > ejl tale honum 3 quod Voluntas non 
poteji non Velle, quod eft heatitudo í cum . crgó 
per vifionem obieóia extra Deutn non pro¿ 
ponantur ve beamodo 5 auc tanquárn , íum-
mum bonum j índiíferenter proponunnir^ 
ira ve non ex neceísitate a Ted libere in talla 
obieéb. feratur voluntas. 
7 Confirmatilrs& explicatur fecun-
do : vifio beata etiaraíi regulet a«9;us Chrif» 
ti Domini, repfísíentac illos futuros,& pro« 
cedentes a volúntate ipíius prxvenca cog-
Bítione indiíferentí, tk pee decretam divi^ 
nom determinara 1 videt ergo a^um libe-
nim libere á volúntate egrediente; 8c con¿ 
fequenter cius libertatem deftruere non po-s 
teft. Confequcntia ex diélis conílat: & an* 
tecedens probatur; videt aéhis proceden»-
tes á voluntare regulara per vifionem vt 
proponentem obieéta attingenda per aólus 
SndifTerencer : videt iníupcr decretura divi-
num,quo vult voluntatera fie indifferentera 
in aólu primo reduci ad a€Í:um fecundumj 
erg© videt adum liberum -proGedentem a 
volúntate prxventa indicio indiíFerenti, & 
deteínskata ad adum per decretum ái' 
vinura. 
C u^od tandem^fic explicatur : quia 
Deusper fuam feientiara videt decretum 
procedens ab cius volúntate prxventa eá-
dem íeientia vt proponenre indiíFerentci' 
obiedum liUingciiducn per decretum , hxc 
cadera feientia vt viíio decretijeius liberta-
tem non aufert j ei'go fi vifío beata repras-
fetuat íiélúm volunraris Chvlfti Domini 3yt 
egredienterñ ab illa prxventa eadem vifio-
iie vt proponente indlíFcienter obiedum 
attingendum per a¿lum i, cius libertatem 
deíhuere non poteft. 
8 Secundo probatur concluííomam 
ü propter aliquam laiiGncm cum vifionc 
non componeretur libertas , eo eííet 3 quia 
Chriftus cura viíione non poreíl: componeJ. 
re carentiam acluura futurorum 3 quod vi-' 
detur ncceííaiium ad eorum libertatem , fi 
femel dirigit ad corum elicientiam *, ad 1H 
bertatem enira requiritur políc conlungere 
carentiam adus cum ómnibus conílituenti-i 
bus aélum ptímiim ad illum-j5¿ conícquen-i 
ter íi vifio regulat,& dirigit eorum eliden^ 
tiam4 conftituit adum ptimum , atqueade^ 
ad libertatem neceílaria eft potentia ad co-' 
iungendam carentiam aélus cum vifiones: 
íed hxs ratio cS; nulla j ergo rede cum VH 
fíone componirur libertas aduuro. Proba-i 
tur minor; nam ad libertatem adus fufficis; 
poííe componere carentiam illius cum onH 
ríibus conílitucntibus adum primum s ca 
ratione^ qua illuni conftituit : fed poteft 
Chriílus eornponcie carentiam adus cum 
viíione ea ratione,qua conftituit adum pri-; 
mum 5 ergo eius adus eft liber. Maior prow 
batur in Deo,qui eft perfedifsimé liber iri 
volendo cxjftentiam raundi j verbi grariai! 
quia licct non pofsic componere carentiana' 
huius decrcti cum cognitionc divina illudi 
regulante ea rationc, qua hxc cognitio ter-í 
minatur ad exiftentiam decreti, vel mundij' 
poteft tamen illam componere cum hac 
eádem cognidone 3 ea ratione qua dirigic 
tale decretum , nirairiim , fecundum quod 
f roponit obiedum attingendum per de-! 
cretum 3 feilicét, mundum jVt íufficientef 
amabile. Minor etiam probatur : nam liece 
Cbriftus Dominus non pofsit componere 
carentiam adus cum viíione íceundum 
quod repraefentat adum futurum,, alias pof-
fet illam falfificarej poteft tamen coniunge-" 
re carenriam adus cura viíione fecundum 
quod proponit obiedum per adum attin" 
gendum, qua ratione conftituit adum pri-
mum, Ergo vera eft minor. Antecedens 
hoc probatur : nam fecundum illaro rado-
nem non reprxfenrat adum futurora , fed 
obiedum quoad fufficicntiam amabile; ñe-
que coniundio carentie adus cum viíione 
fecundum lianc rationera eft falíificatio v i -
íionis jviíio enim prout fie índifferens eft 
ad adam,& eius omifsionem. 
Inter vilioncm incrcatam Deij Se 
viíionemtceatam Ghnfti Domini hoc fa-
D ü b u i t í i 2. . I . ¿ í 
sremur efic dlfcrimén; quod Dcus per omif-
í ionem decreti potcft facerejqaod non exif-
izz in fcientia Divina terminado ad decre-
%nm : Chiiftas auiem non poteft Faceré» 
quod no exiftar cerminario Tifíonis ad exif-
ijsnriam adusi eo quodhsec vifion'is termi-
natío nicuur in decireco, quod obiesíbivé 
fu^poaiuir : Chriftus aacem non poteft far. 
cere per omiísionern aéius , vt non exillac 
dccremin ; & confequenter ñeque vt non 
exíftat terminatio.: hoc tamen eius liberta-
l i non officic • ficút enim non obeft s quod 
«on pofsit facercs .qaod non exiílat decre-
mm acias 3 quia cíl liber libértate creara9 
de cuius raíione non eft poi íe ad otwnia re-
quifita ad omiísionern <, vt íit potens ad 
omiísíonem i ita non obeft pocentkE ad 
9fnÍísioncm3quod non poísir faceré , quod 
íjon exiííat terminatio innitens decreto. 
10 Sed dices; faltim eft neccí!a~ 
s:¡um,,qaod Deus polsit aurerre a v i í ione 
^rminationam ; íicut eft neceí íarium, quod 
goísit non habere decrecurh ; alias cfteE 
i,CDplÍcatorium ex terminis , qaod coniun-
gerctur omifsio adus cum vi í ione confti-
tiie.nte aá:um primam. Huic bbie¿tioni 
vnum é duobus dicendam eft * ycl quod 
ípeus poteft faceré , quod non exiftat termi-
natio IV^ c permanente vi í ione non habendo, 
áecretum a<3:us 3 vel non vo l endó il lud 
Chrifto revelare °. in quo cafu ppfsibili pof-
fe,t couiungi carentia a6lus cum v i í ione 
confticucnte a é l u m primum. Uel dicendum 
0^: ad libertatem a¿lus Chdfti noq requiri 
Dfum ppí le feparare v i í ionem á termina-
;ioae ipfa permanente v i í ione i & oenfe-
quenter ñeque faceré , quod coniungatur 
Qraifsio aétus cum illa ; fed fu%ere quod 
non repugnet con iuné l io ex illq capite quo 
dipigit, licet ex alijs capitibus repugnep: vel 
quod adus poí^ ií- ídem exiftere media ali^ 
^ifione eodem modo proponente obiec-
mm , 5c hac terminát ione carente, 
cum qua poíTet coniungi 
carentia adus. 
&rma.folutÍ0 rationh duHtandt ref ertufi 
&• rei]citur. 
11 i r y & l M k Solurio ratíonis 
dubítsndi eft , Magiftri 
Prudend), trad. 2o diíp¿ 
í .dub.2. num.14.qui ideo coraponit libera 
tatem Chrifti cum viíionejquia eft fuppoíi-
do continens adus Chrifti futuros *, atqüe-
adeo libehatem eorum auferre non poteft* 
& ratio eius eft; quia viíio beata eft purd 
ípecuiativa coraparative ad adus Chtifti ab 
amore diftindos-, átqueaded iiWs vt Futurois 
fupponit: quod cxplicat exempló ícícntisé 
vifionisDeijquae puré fpeculativá eft rcíV 
pedu adnumj quo's videt á nobis elicien* 
dos; quEE proindé iílorum liberrátetn rtbn 
deftrtiitoEt infiva num. % 8 . Hoc iterúm aM 
plicar aílerendo, quod prius fuit in divina 
praf.feientia Cbiftus vt liber ex fe ad hós 
adus ÁeteiminaíiU'üSjquám fucrit illi de*, 
creta numeró viíio determinata hos 
adus determinatos intiiitive exprimens: íi-í 
cut prius fuit in Cbrifto feienda ípeculadvá' 
trios negationis Diy.Pein, & pofteá f a d á 
fuit illius re vela dóc 
ífí Sed haec dodfina, ñeque efl; 
CQnfQrmis prlncipijs D.Thomae:, ñeque di£-j 
ficiiltatemfolvit. Et in primis, vel in 
ícientía ípeculativa Dci fuppQnit decretuni 
sfficax merirorutn ; vel non; Secundum ab 
ipíb dici non poteft, qui eft, 5c fe^profitetuc 
Thomifta : íl autem dicatur primúm, j nort 
debuic ab ipfo omitti/ciemiam illamjquaia 
fpeculátivam ^ocat,fupponere decretura tU 
ficax operum futurorum. Sed hoc omiífo 
adverfaii principijs D . Thomf probatura 
quia admittit in Deo feientiam vifíonis pu* 
re fpeculátivam quam tamen negant com* 
municér Thomift^ enm D.Thoma 1. parte; 
qua£ft.i4.art.8. Sicurenim in Deo vnica efií 
ícientia íimplicis inrelligentiae^qua in Om-
nipotentia cognoícit porsibiisa , qnse eft 
pradicá in adu primo ; cum illa conftitna-
tur poíens in aétu primo creauirasjprod»« 
cere3 ñeque alia datar feienda, qua in feip^ 
íis jp&fsibilií cognofcát j attt qua conílitaa-
ipr porens illa prodúcele: nulla datur (cien-
tb viíuinis, nili qua in decreto futura cog-
riofei*:, 5r qua ir> atlu íecúndo illa cauíat: 
necj'üc r ila ciarat í:ícr,tia5qüa intucataí fu-
tura».aqí qaa: non íit in a¿tu fecundo prac-
tica. 
Secando : o.iñi íi vifío beata ChiiAi 
Domini íupporsít füiíír(;s aSlus illius potuic 
iuxta hanc provi&enriam per aéfcus quos 
pQÍteá'eiicájc, illam ro'ereíii enira ¡decrc-
tum essqautivam mentorum3qiio comple-
te conftituuntur fiitara3 rupponitur, merirá 
prcYídcntar io ftatu apro. vt pofsint move-
ré voiunratefn Dd ad collatioácm vitlonis: 
quod tamen eíl contra GOmnnir.em fentcn-
tiam irheologoium cum D. Thoma htc af-
íerentlam non roeruiíl'e vifionera iaeatarn , 
i'5 .. Si autem dic^tur íéltifii fnppó* 
nere decretnm íntcntivura- merkorurn $ at-
qoeadeó merita non previderi in ftarii apto 
movéndam volunratem Dei, vt coñferac 
hanc vifjonem. Contra cíl: primo : quia ex 
eOíquod fapponat íoium decretura intcnti-
vum, non infettiir ipram^praólicam non ef-
íerqnod tameíi deduch ex eo^quod merira-
fupponat; quod ancem non inferatur coní-
taí in íaeniia vífionis , quaj decretnm in ' 
cen'rivum fupponit; & tamen praélica cft» 
Cohílat.enam in cognidone proximéi, & 
Immediaté regalante mcrica Chrifti , qu^ 
eft aé lus feientias infufe iüxtá hunc Autho-
renijíupponitque decretum intenrivum : 8c 
tamen pradtica eíl. Secundo ; qiíia falfutn 
eft rupponcrc decretam incentivum: tumi 
quia vifío non eft médium in ordine ad 
rnerita; íicut neqne merita finis.Túm; quia 
vifío decrctata fuíc per modum propriéca-
tis ad vnionem fequuta:; atqueadeó noa 
jsotuit merita fupponerc in linea inten-
ttonis. 
: 14 Quod anrem argumenturn nóíi 
íolvar, probatur <k in primis, ííi vifío diri-
gac'a€tus liberos Chriíli non poteft non cf-
íe praftica-, ergo hac íeritentia fuppoíica ar-; 
gumentuirs non folvit.Caí£eTums quia hanc 
fentenciam Author ifte non fupponit, aliccL' 
probandum eft .Primo ; quia non ex-
plicar qnaliter fine poecntia ad non e í íe Vi-
Jionis, ftat pocentia ad non cí íe aólus vifí. 
f3ices quod ipíe num; 6. afíetit Chiiftum 
.porentem ad non eííc póteiitem eíí'e 
ad non e0c vifíonis fecunduni quod ad ac-
-tum terminatur.Sed hoc ad folvendam dif-
•iiculratem non fufficit: nam vel loonirnic 
•ac potcaf ía ad no a áíie terminationis psf-
íív^, vel ad non cííé termínarionís ¡SS^fl 
& quafi fubieclivé ex parce vifionis: fí fnh 
mtnn íüiam áfterat, petit principiurn'jidern 
cnim clt poiTe ad non elle terminatiónís 
pafsive, átqut ad non efTc adus j remanecí 
que difficKlras 5 qütilker pofsit ad non eífe" 
íerminátionis pafsive 5 fine poreritia ad núii 
elTc terto'inationis • feú repr^fentationis ac-* 
livé. Si autem afíerat íecundum j fcilicérj,' 
elle in Gtnifto potcntiam ad non eííe ter-; 
minationis adivé, fivé repr^íeríiative a.fal-
fum;e(l; quia forte jmjplicatóriiirfí tft rha*» 
nere poífe viíiohetó Candemvfíne hac ter-; 
minaiionie. Undé cuni non pofsir ad noíl' 
eíTe entitatis vrfionis, impoteiís deber cenH 
feri ad non eíe terminafionis active, 
1 y 'Secundo : quia nequit eíTe po^ 
tens ad non cííe terminationis aílivse > exáti 
íít potens ad non eíTe feientis fpeculativsí 
m !Deo,qiTam viíio cresta fécundum hanc 
tefmin'ariehem fupponitjSc cüius eft partid 
cipatio , vf ipfc -íatetaf•: Ted Chriftus pee 
potentiam ad non eííe a¿ius non eft poten* 
ad non cííe idcntiíE fpeculariva: Dei j ergo 
ñeque ad non eíle vifionis fecundura i n i 
trinfécaKK illá'm trerrainacionem .Minor pro• 
batur j ««ni, iiixtá veram dodrinam Tho-í 
miílariim iinlla datur in Deo feientia, cuiug 
cííe, aüt non cífe fubdatur voluntad crea* 
t £ , & oppofiturn plenura eííe Impiicationi-' 
buáa & áérogañs fummíe perfeétioni Del 
probatüm relinquimusinTradam dcScknJ 
tía t)éi libera, 
Terrio : quia terminado illa hitítáfe 
decretó éfficaci Deijrepraefenrat éním ac-J 
tüm ftiturum | quia repl^fentat eíTentiam' 
divinam 3 vt determinararn per decretum 
éfficax'illius 5 ergo Chriftus non eft potens 
a-d non eíTe terminationis vifionis , niíí fíe 
potens ad non éfle decreti eificacis aduss 
át per potentiam ad non efle aéins non eft 
Chriftus potens ad nofr eíTe decreti cffica-
cisj cígo ñeque ad non éíre términatióriis* 
16'- Eafdem patitur dífiiGultatcs 
éxerrtplura non femel ab ipío addudum de 
pr^diftione trin2 negationis D.Petd» quod 
non folvit, vt ipíe videtur inducere,pcr hoc 
quodD.Pctrus potens ad non eífe negado-
nis íít potens ad noníeílefcientif fpeculad*i 
VJC Dei9& conícquenter ad non eííe prardic-
donis. Non jinquam,folvit ur; quia poten da 
in homíne ad non eíTe feiemiae Dei chim®-
iica eftioc confequemer potentia ad non ef-
fe psrsdjélionis , quae primam potcnciam 
fupponit. Quod edaro ex diólis maner ira-
pugnatum j srgumenra enira fada fornus 
mi» 
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militant m prscii^ione; nam in yiííone for-
cafis intcUigii:ur,quod pofsic manere q.uoad 
efndtatem,deficiente quoad terrainationem: 
in práediéüonc autein,qaae canquám obiec-
cura pcimanura refpicii: negationem non 
üc jntcllígi poteft deficere qnoad rermina-
íionernj non deficiente quoad entiratem. 
áed contra diéla eft arguaientuín : iux-
sá nos viíío repraerentat futura in eflentia 
divina vt detetminata per decretura futuro-
rum; ergoíupponk decictutn, & coníequé-
ícr futura per decretara in ratione talíum 
conftituta-, atqueadeó ivicouvenientia á no-
bis aliara ex eo'.quod fupponantut adus tu. 
mri ancecedenter ad viíioncmjVel inconve-
nientia non íunt, vcl non beué á nobis in-
Ccruntur. 
17 Conceífo antecedenti, neganda 
eft Gonfequentia vel diftingnendum con-
fequens, fupponit decretum obiediveicon-
cedo coníequenciami, (ubiedivejiiego con-
£equentiam,UcÍ aliter;,fupponit, aut infere 
decretura eititurum pro poíleriori, conce-
do confequentiam \ exiftens pío priori ad 
decrctum excquudvum viíionis,aut pro illo 
íjgno,ncgo confequentiam: itaque incon-
Veniens non eft3quod Deas deccinat exe-
quutive vi-íioncTii pto figno j pro qao non-
dum iatelligitut exlftcns eius obiedumyfuf-
ficit enimqaod pro illo figno intclligatur 
sxciturum pro poíterioti: quod verumeiiam 
exiítimo in vifionc corporali, quani Dcus 
decernere poieft , antequam decernatiu" 
exequurivc eius obieélumj á quo eílentiali-. 
icr dc^endet. Et ratio cít ; quia obicófcum 
füium conetnrit fpeciíicativé dando fpcciej 
quaproptér non requiiitur , quod in exe-
quutione prácedat: conílat hoc in noticia 
praélica íni obieéli facliva , qipd exequuii-
ve eft prior chicho b á quo fpcciíicaturt 
conftat ctkm in feienria vifionis Del , quae 
priecedit dectetum exequutivum, quod ha-
ber pro obicíco ¡ & in ícientia neccíTaria 
Pei, qna; praecedit piara aitiiburasqua: íunt 
eius obicélun-'-. \\\ vdíionc auccm beata eft 
fpeclalis rafio 3 qus in viíióne corporali 
non militar % q^uia 5 fciiiccr, ñeque creatu-
ise , ñeque decretum íünt obieclurn illius 
ípecifícativam j fed folum elícntia divina, &: 
pn-edicata neceííaria Dei : praecedeníia au-
tem obic¿l:i,f! qua eft , inrelligenda eft de 
óbieclo prirnario5&fpeciíicativo. Etargu-
metuin5fi quid prubat3covincit decreta exe-
^uativam viíionisChrifti Domini íuppone-
se decreta exequutiva viíionis omnium fü-
tingantur a vifione Chiifti in eftentia divi-J 
na,vt per decretum determinara.Immo cuna 
vifio Chrifti r e p t í E Í e f c viíionemS.Petn,5¿ 
vifio Sancti Petri vifioSem Chrifti, fequiiuí 
ad invicem fupponi decreta exequutiva iLj 
laíura. 
íÁlionim folum mjcitm 
A 
rororumi c\i 
Mi 
o í n n b reprxfenreuturjíc at-$dmritom, i . 
B Hac dodrina paruftí 
diftare videtur folutio 
illorum j qui ad hoc vt 
"Chriftus íit potens ad omifsionera a(^us,i'e-
quirunt habere in íaa poteftate omnia te-i 
quifita ad illsm ; cumque ad omifsionéni 
adlus neceííaria íit carencia terminationis ¡ti 
vifione ad aéííum futurumitoníequentec d i -
cere tenenturin Chrifto Domino elle po-
rentiára ad non eííe terminationis active; 
fámptaé in viíione i & alias cara terminatio 
apud ipíos fie infeparabilis á vifione, debent 
clicere in Chríft-o Domino elfe poceftatem 
ad non ei!c vifionfe ; quod Sciencía Media 
faciíécomponituri per iiiam enim Deus v i -
det afftiísChrifti fab condilíone futurós?qua 
fuppolita ícientia conculic banc vifionemj 
atqueadeó Chi iftus potens ad non elfe ac-. 
tns cil póceos ad non etle ScientiiE Mediaejí 
& con}cquentcr ad non eíTé vifionis fuppo^ 
nentisillam. 
Sed in primis harc doélrina iuxtá feJ 
cundam conclufionem fubíifterc non po-
ceft 5 praecipué in corum principijs, iuxta 
quai implicar, quod per omifsionem libe»; 
ram a t e deftraatur potenria ad i$vm\éúk 
go cura viíio iuxtá fecundara concluííonem 
conftiniat m i t o priroum dirigens adus cly 
cicníiam^non poteft per ^mifsioncrá libe-
ram adus deftrui vlfíb -. quod ve diximus-
In eoiiim principijs debet eííe ccmirm ^ 
vís enim defamo ex iníentionc cfficacj ac^ 
tusconfqraniur a Dco prir.cipia indiíícrea^ 
lia ad iilumjnon poteft homo" per oraiíUoT 
nem liberara adus íkeic , quod nmt 
exiftant principia jndiítercnua ad i l -
Nnn l i t ó 
T r n í b á c u s de M é r i t o C h r i ñ i . 
| ¿ m : video qno<i in cornrh principijs 
érinrn oppoíunnv ícqnirHr i;Cüm cnim ho-
fi\o y<i on^sioncil-waólvis poísi t faceré , 
áMtiéi non cxiltar pKicWtHniiio, poteft- é r iam 
faccejOHo i fiSri cxiitant principia indifFe-
rén'tíájquoruni coUáiio ex ihcetuione efíica-
ci aétos déTivarii te 
j 9 Quod vhe r iüs cxpiicauu-.fi viílo 
beaca d i i i g i t elicientiam aéh i s , fupponitur 
ex patee cónd i t ion i s ad a£ lum fut i i ruhi iíi 
ftata cóndi t io i i a to icnai enim íup 'pona tur 
aclus pr imus, qncX cognido diuigens couf-
tiraic, deber í u p p o n i cognir io i ergo ve iñ 
ftara abloluto incelligatur Chiiftiis p é t e n s 
ad a é l ú m , qui práeviíus eft ftiruí us } & elr.s 
omirsionem, deber.iiuelligi ex parte aóh is 
pdmi vifio beara.Tünc fie t qaodliber exer-
cirium íupponic aélum fi'iraum ; ergo peí 
nulium poteft faceré , q i íod non fit ; & con-
fequentér ñeque per aiStuái , ñ e q u e per eins 
liberam oraiísionem pore í l Chriibis faccres 
quod pion fit adas, primos ad verumque: 
íi autem poífer sd non eíle vifionis 3 poífeE 
ad non effe adus primi,quem confl:irü¡r„ 
20 Secundo reijdtur iuitá doc-
trinan! pdrnsé concluíionis : licét enim 
non dirigar &dus eiicieiídani , aííerere 
Ghdftüm polfe, facete qúod non exdtedc 
Víík» eft contra freqaentem Theolog^rutn 
í^jtentiam aíTerentiUm fuiíTe Chdftó dor 
oacam per modutn proptietatis , cuius ef-
íe , a^ c non cíTe in poteftate Chrifti nori 
fuit: quod adeó verum eft 3 ve non define 
graves Theologi j qni própter hanc ratio?-
nem. dóceant non potuiííe de potertíia. ab-
foliua caderéfub mérito Chrifti ; quatn 
fententiam defendkin praefend Vázquez. 
Tertio; quia non alia rátipne jpoteft eíle in 
puceftatc Chrifti s quod. non extiterit yiíio, 
íeü eius terminado ad aélus futuros , nifi 
quia potuit faceré /quod non extireric in 
Peo illorum feientia,: .fed hoc omninó im-
pofsibile fuit Chrifto Domino , vt iam vi -
dimus; ergo in poteftate Chnfti non eft3 
quod non extiterit vifio/eu eius terminatió 
ad adius futuros. 
Quarto : quia, defafto caderet viílo 
fub mérito Chrifti*, prius enim praevide-
ietur exiftens aélus medtorius , qaam vi-
ílo j fi enim per omiísionem aclus faceré 
potuit, quod non eaec vifio 3 prjüs debak 
praívideri carentia oraifsionis , qua: eft ac-
íti'svquam intclligeretai- vifio 5 atqueadeó 
intuiiu aélus potuit conferri. (guineo : quia 
impofsibile eft, quod homo in hoc inftand 
poisis facerejquod non extiterit, quod iam 
extitir tepore añtecedentí: fed ab' inftátitf 
concepdonis fuit in Chrifto vifio i & eius 
terminatió ad adus futuros ; ergo implicar 
quod in'rempore lubíequenti potuerit face-
re/quod non extiterit. 
i t Sed dices: qüamvis praedefin!^  
do aétus pofsit impediri á ponente libeí© 
aótum praedefinitum, non tamen per acturm 
poteft faceré, quod exiftat praedefinido -ac-1 
tus in horum Authorum fentenda ; ergo ii-" 
cet Chriftus potens omicterc achim , pofsit 
faceré, q-uod non extiterit in Deo feientia 
achis)& confequenter quod non extiterit 
vií io inChrifto Domino, taraen non fequi-
tur, quod pofsit faceré, quod vifio Chrifti 
extiterit. 
Dices fecundo i per a£í:us tempore 
confeqHentes vifionem potuit Chriftus Do-
minus de poiciitia abíolutá iliam mereriia 
primo inftanti exiftentera j ficúr mcruítgra-
tiam antiquorum Patram ; ergo per adu* 
tempore confequentes poteft quis faceré, 
quod extiterit quod iam extitir °, 8c coníe-
quenter faceré quod non extiterir. 
Sed contra primum ftat : pdmo,quoá; 
vt alibi diximus inconfequenter ab ipfísii-
lud docetur : ñeque minus ínconveniens 
eft polle faceré , quod Deus non prsedefi;* 
nierits feü quod non pocueris prsedeBnire, 
quam> ipfúni ueceísitare ad praedefinien-' 
dum j ad vrrumque enini liber eft. Secun-» 
do : quia licét per adum non pofsit quis 
necefsitare Deum ad prsdiffiniendum , eo 
eft in horum Authorum fentenda, quia ac-
tus non coneclitur cum prsdiffinitione , fi-
ne qua poteft exiftere; non tamen aéiui 
déficit praEcedentia fufficiens, ve intuitu i l -
lius pofsit Deus illum praedefinirc ; fi enim 
omifsio aéí:us,qu^ eííentialiter ílxpponit ac* 
tum primum poteft fie precederé, vi vi lU 
lius non exiftat praedennido ^ non eft ratio 
quare aétus non exiftat ciim ítifficiend pr^-
cedentia, vt intuitu illius Deus praedefiniat» 
infuper pro figno pro quo exiftir adtus, 
praefeinditur á praedefinidone , Deufque eft 
indifferens ad praedefiniendum,& noñ prae^  
definíendum-, ergo intuitu illius poflet pre-
definiré. 
Et idem digendum eft de vifione , ni-
mirünisquod aclus liber non infert infalií-
bilíter vifionem i intelligitur taúien praecif-
five ad illam,6c pro figno aéiüs Deus indif-
ferens ad illam decernendam : & quiden* 
quia praecifsive á vifione inrelligicur Chrif-
rus Dominus potens non eliecre aclum 
repraefentatum per vifionem ^ intelligitut 
P0* 
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poréns faceré riedúm vi nón esiflat viíio; 
verunieriam vt4non exiftat feientiá Dei ab-
iolLita,& ffonciitionaca acbasi irireliigitn'r er« 
go potens faceré adutY5,mtuitU cuius con-
feratnt vifio, aut prasdiffiniatür aéitas. 
2 i Concra feciindiirti autem ftaú 
quiá ádmiíTo, qiiod Chíiftus Dominas pet 
opera íubfequenna poVaerk rtiereri vi fío-
nem vein primo inlíanti exiftentem ; n o ñ 
samen poreft: faceré quod non extiteric v i -
no tempere antecedenti. Pro cuius incel-
%encia, advertendum eft s quod id quod 
eft indifícrens vt üc s 5c non fíe , non po-
te-ít núnc e í ie ex determinátione 5 quai 
nttnr. n ó n e f t , fed erk tempore rubfeqúen-
í iqúáproprer Deus fecundam feindifFei. 
rens ad cognofeendum , vel non cognef-
cendum a<5l:tim creaturas non poteií ab-
¿terno illura co^nofeere deierminacus alí 
a.£hi in tempore exilíente ; indifiFerens enim 
ad vnuña ex duobus non habet vmini praé 
alio ) niíldcterrainetur : quapropter íí ab* 
ajtcfno á'eterminatur ad cosrnoícendura kc-
tutti cteaturíE 3 ab¿srerno dátnr id 5 vi cuius 
determinatur ; vndé peraíftum in tempo-
re éxi'ftentem 5 ab(°terno determinari n'oú 
porefl. 
Ex qtio infettiir Déüm abfqiié príevió 
efficaci decreto absetctri'o exiftenti non pof-
fe cognofeere creaturám in tempore exif-
tenteiti: & fímiliter ndrí tíoíl'e cotínófeeré 
condition'ata contingéntiá abíque prsévicj 
decreto condiriónato i eft enim Deus ek 
fe indifferená ad cognofeendum qaod li 
Pctri s vbearetur, confentirer; vnde defaéto 
illud cognofecre non poteft, nifí defacto 
dctUr aliqua determitiário exiftens : eft fpe-
cidlis iroplicatió in Deo , cuias (ciencia re-
púgnat ab aliquo extra íc conúngenti de-
teirhinan, 
23 Eíl: etiam adverrendam , c[t3bd 
l'icét meritum non determinet voluntatem 
divihám ad conferendum prcemium, quod 
poteft no cdnferré etiam füppofito mérito; 
movet tamen iilius voluntatem qnoad fnffi¿ 
cientiam ; daitis determinatio eíl ab ipfo 
Deo , & aclus ipíius líber: in piíni tamen 
pdfsibilitaté vim movendi ñon haber , ve 
ccímittunitér docetur á Theologis: cucri-
qtle per fnraritionem nihil intrinfecüm 
áccipia t nfeque enatn in ftata faturitio-
nis habet vim ímrinfecara motívams qiia-
propter Deus abíererno ñon movetur á 
mérito * i m k s de iñ tempore exiften-
re fed vt contenro In bonitate divina de-' 
Kerminata per decuecuiu, ad dandum illi 
éxiflentiam. Sed quldquld fit, zú rneiitá 
futura pofsint rátione fui moveré ; non tá-r 
men vohíntácem divinara , cuius morivuns 
adaequatum efi; bonitas inereara 3 ve doH 
cent commnnitcr Thomifte cum Div.Tho^ 
ma 1, part. qu^ílione 15).articulo j . Me-
ritum ergo creattím _ratione fui , & proílC 
in fe non poteft moveré volünratera d i -
vinam abfokité tamen dicituc moveré? 
quia vt contentum in bonitate divina de-
terminata per decretum movet ad cbnfe-j 
fendum praemiumb 
Ex qaibus infeiiur femper eíie vc«i 
rum non eíie in poteftate creaturae face^  
ré , quod extiteric ; aút non extiteric icí 
c^ uod iam extitit: nam fí extitic , ex t i t i t 
ex vi decred , cukts exiftenria in poteíla-
te creátur^ non eíl. Exemplo fiet hoc 
rñanifeíhmi iñ mérito Cbrifti rcfpeítii gra-: 
cias antiquorum Patrum , quam Deus de-
crevit Vt praemium meritorum Chrifti pee 
decretum exiftiftenS ante témpora fíECulá-
ria , atqueadeo independens á mferit© 
Chrifti in tempore exigente: 3c lieec hoc 
decretüm fopponát decretum cxequüti» 
vum merkoram Chrifti: cura tamen hocs 
dccrecüm iti poteftate Chrifti non ík; ñe-
que etlarli decretum conferendi gratiarrs 
Sandis PPinon érgo Ghriílus in terñpo-
re exiííeirs pocuit faceré , quod exciteri£< 
decrecúra meritorum ípfíus, aut collativun^ 
gratiit SáríétófU PP. atqueadeó in ciüs po-
teftate non fuit , quod cxtkiílet gratia^ 
quam vis mecituen in eiu§ fuerk pocefta-
t é . 
Simiíire'r ñónpotliít íacére quód noti 
^xritiílet abxterno decretum coilativun^ 
gratiae San¿li.s PP, licet pocuerit non eli-
cerc aftarn , í|uo illam meruit; quia fi dé 
fació calem actum omirteret, tímifsio i l k 
fupponeret carentíarh decrcri decernentis 
adium mcritorium ; atqueadeo fupponereC 
non fuiíTe áb^rernd moíivum decreti con-
feréndt gratiam Sandis PP. quod vt di-^ 
ximus • eft cílentia divina vt determinata 
per decretum aélus meritorij; &c confe-
quenter fupponeret non eíTe decred cok 
lar ivi gratis per modum pr^rai j : Chrif-
tus ergo nullo modo potuit faceré , quod 
non exciterít s aut extidííeí vlfio íii primo 
inftantifu^ concepíionis. 
24 Reftant tamen difBcukates aliqcísí;; 
Prima eft ; quia ex bac doélrina fe^iiHiK 
noli eiíe fn potelkte homiuis deambula-, 
?íonem 3 ao't intenorem voluion'eiii 'de-
aMbul^ndi j homo enim m tempera 
'pt* Traí t . De Meríco Clniñí. 
esiílcns fuppónk in Deo dccretum deara-
bulaúonis^ intcrioiis voliiioais dearaba-
• v di. Secunda difficuitas eft) quod fequitur 
honiincra non hapeve iu íua poteftate cün-
íequ! qloi"i.un .: quod patei eádem ratiónei 
quia íolicéc mevita vnn teftsporc exiften-
tja íüpponnnt abáccerno décrecuni exequu-
úmm gloria;. Tema : qaia e|uidquid íit de 
decreto, quod aba;teino íupponitúr, tneiitá 
cauíaut in genere caufse efficiemis moralis 
pr£?,rriiumi crgo mcrita Clirifti rúbíeqaen-
tia tempóre vilionem,fi femel illam merea-
tar, caníant illam in genete caufe efficien-
ds moralisi faduat crgo quod extirerir. 
Ad priaiam diííiculcareaT neganda eft 
coníequeatiá; nam dcambulatio , óc voiitio 
deambulandicerrainant inñuxurn volunta-
íisia terriporc;&: quidern influxum iiberu, 
licer iñfallibilirer derivatiim)¿'¿: cuiíatam ex 
'decreto eíficaci abaderno exiftehei: opera 
autem fubfequencia víiionem vt in reraporé 
exiftentern,& vt hic,& nunc exercita nul-
ILIÍB habent influxum in primam exiften-
tiacn*viíi,onis; implicar cnim infíuxus in ef-
feclum exiftens tetnpore confequenti ad 
primam exiflendam cíFeótust 
Ad fecundam neganda eft fequela ló-
quendo de poteftate príeftita á gratia , vi 
enim habeat in fuá poteftate n edia gratiá 
coníequi gloriárajnon requiritur habere ia 
fuá poteftate dccretum coüativum gloriaej 
fed íníHcit íi in cius poteftate perfeveran-
tia., cui Deüs promitir gloriara : mentütn 
aiK,em3& perfevetantiajVt in temporé iexer-
cita pr^fupponunt: eoründem influxumjqui 
non eft aliud s quam moveré voluntatetn 
pr^raiantis ad conferendam gloriara; quod 
quidera abaeterno prseíliternnt ve contenta 
in bpnirate divina per decretum illorum de-
i:eimjnata}vt diximus. Merita ergo vt exer-
cita in tempore nullam exercent caufalita-
tem in glonam J tüm,quia proüt fie íiippo-
nunt influxum. Tunn quiá Deus ab illis vt 
in íe exeiGitis non movetur ;quia á nullo 
extra fe movetur : in sempore autem exiC-
t.unt propter gloriara ; quia vt docec Divus 
Thomas i .p.q.i cj.art. f.citaio.; Deus noii 
vuk vnum propter aliud : vuk tamen vniim 
eííe propter aliud. 
Ad vltimam conecíro ant£cedenti,dif-
tinguéndum eft coniequens: caufant mora-
liter iníluxu exifteme in tempóre, auc prasí-
tko ab iliis proüt in íe3& exercite exiílenti-
busvnegocoiiícquenuam i pr^ftiío ab illis 
ab^teaio^ vt coutcniis in bduitare divina, 
concedo conrequentiam j & neganda eft al* 
reta confeqtíentia/ea diftinguendum con-
fcquens íubíumptumjfaciunt vt exíiterir3íe-
cundum quod in tempore exercenturj negó 
coníequcotiamjvr contenta abasterno in bo-
nitate divina, concedo coníequentiam,. £s 
quo non infettur,quod fit ín poteftateChiif-
t i prima exiftentia viíionis ; cum folum Cint 
in eius poteftate merita^t in tempore exer-
fcite exiftentia» 
t./ •^ CP1* W^T'Í' &%R* v*3N i/Jg^j •'Sri' VFV* 
Sohitur ratio duhitandL 
i $ /^VMifsis alijs,iuxta noftra prlii-
\ ^ J r cipia no habet difficilem fo-
lutionem ratio dubitandi: 
nara iuxtá primam concluíionem aílerendu 
eft ad libertatem íufíicere,quod pofsit Chrif 
tus coniungerc carentiam a ¿tus cura requi -
íitis ex parte aélus primi ad iIlum;viíio aute 
non fe tenet ex parte a¿lus primi; cum noa 
dirigat ad elicientiam acius; atqiieadeó noa 
requiritur ad libertaten^qüod poísit Chrif-i 
tus cum illa conidngere carentiam á¿i:os. 
Ut argumentum folvatur iuxtá Tecun-
dam concluíionem, advertendüm eft vt fu-
pra,viííoncm multiplicem habere termina-
tionemjnam vltrá primum, & primaríara, 
qua repraefentat Deum , habet alias duas, 
quarum prima repr^fentat obie¿lum attin-
gendum per adusChrifti D.ab amore bea-í 
tifico diftin¿los: fecunda eft, qu£E repraeíénw 
tat aéhim volunratis tale obiedum attinge-
íem: ex his duabus fola prima terminatio íe 
tenet ex parte adus primi,& dirigir elicicn-i 
tiam aóluum : fecunda vero requiíita non 
cft,vt exiftat a¿l:us;quapropter,vt libere eli-
ciatur/ufficit,quod Chriftus pofsit compo-
nere omifsionem a ¿tus cum viíiipne fecuo-
dum primam terminationcm ; non aurera. 
íecundura vltimaro. Quod optimé explica* 
tur vt fuprá in cognitione divina'i cum qua 
potdl Deus coniungerc omifsionem decrc-
l i íecundum terminationcm , qua dirigir ü-
Üus elicientiam ; non tamen cum illa íe-
cundum quod repraz.fcntac decretum t^*? 
ten?. • -
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2 6 Gdntra hice lobijcks ; ideo in 
Deo ííc contingir,qui.'i poteft; piT omifsio-
nem decreti faceré,quod non exiftat cermi' 
ñafio viíionis ad iliud : ac Ghriftus non po-
írft facerejquod noa exiftat calis cermina-
tio in vifmne ad aCtum íatumm; ^er^ o. M i -
ñor paiec *. qüia terminatio in viíione .crea-
tá nen poréít 4eficeres non deficiente viíio-
ne : at Ch'nftiís non poteft faceiesquoíi non 
exiílac viíio; ergo'ne^ue qaod non exiftat 
terminado. Secnndo : qnla terminatio ex-
titit in primo inftand vifionis; ergo non 
poteít Chdftns per adns íiiblequentes fa-
cere3quod non cxrkedc. Tcrtio ; quia ter-
minatio nititur decreté-s coins non {£06 in 
poteftare Chtifti non cft. 
Réfpondemr negando maiorem vel 
iliam diftingnendo : ira vt ilUid requiratur 
ex concepiu lib¿rratis , nc'go maiorem ; ex 
conceptti increatae , concedo maiorem : Se 
omiíía minori, neganda eft confequenciai 
& rado e^ft-, nam ad^  libercatcm iricreatam5 
vepoté pi'imamí& independentem reqniri-
tui-jqnod fíe pofsit adum omirtere , vt ira 
eius fine poceílate omnia requifira ad omif-
^onem, vt'paret in decreto reqnUiro ad ac-
tum3& omiísione illlusad oraiísionem ac-
EÜS requifita quorum neucrum eft in po-
ctftac'e hóminis potentis ad aólara , & eíns 
oinifsionem: Adverfadj antem , qnod nos 
in-libertare creata concedimus , admitiere 
tenentarin libertare divina *, nam feiemia 
condicionara aócits ínb hoc auxilio eüeiendi 
necellaria eft, vt Deas ^elit exiflere aiStum 
fub koc auxilio •, cuius taracn exiftentia in 
Dei poteftaí^ non eft •• & ramen adhuc dc-
jficiente feienria conditionata j,Deas libere 
oraittic decreenm ponendi actom medio i l -
lo auxilioi nuilum enim datur pofsibile non 
exifi:ens3 erga quod libere non omittat daxe 
lili exiílentiam . 
27 Ha:c in noílris principijs redé 
intélligiinCur: eft tamen conrra illa difficilé 
argnraentum, Eí-lo non requiratnr ad ü-
bcrtát-em'Cfeatarn ^quod homo pofsit ac-
^nirere reqaifita ad adum, íea arierre3qnc 
¿üm :i;ilo*nntincomporsibil¡a -.Tamen ne* 
ceílarium eft,qaod íaltcm Dens^culin age-
do {ubordin^tur; poísir, vt pate* iú decreto 
requiíifo ad aclum , & incompoísibili cura 
cius carenda-, qaod licec non ílt in poteftate 
sreaturíB qaead etís,& non cíTe ; eft ramea 
ífí poteftate Dei: íed ñeque Deus po'eft 
-iiíím'e á viíione cerminationem incompoí-
fibilem cum omifsione achisi ergo non po-
teft Chriíbis adomiísionera, Miaor probs» 
tur: narh terminatio ilía eS ipfa cntiras 
viíionis, vtpotc repr^fentatio ©bie¿i:i 3 qusc 
á viíione npn diftinguicur ; ergo íicut á v¡-
fíone non poteft ícparari,eius endtas 3 pari-^  
ter ñeque terminatio. 
Neo íufhcir rcípendere , qood ve Chrif-
tus íir porens ad omiísionem , fufficic quod 
poísic exiftete omifsitj defieienre non íb-
ístm terminacione jíed eciam viíione ; cum-! 
que Deus licec non pofsk auferre termina-í 
rionem manente viíione , poísiCauíecre vi-
%nem*íicvc fíe pocens ad omiccendura.; 
Non,inquam íofficic-j nam ad libertaterea 
neceílarium eft,quod poísic quis eoniunge-l 
re carencia ra atShis cum aéi:u primo ad i l -
lura^át n Deus non pofíec feparare termi-
natióííA á vvfionc, manente viíione , non 
poteft Chrillus coniun,gere carendam ac-
tas cum adtu primo ad iütim i ergo non eft 
Hber. Minor probatur: non poteft iliam 
coniungere cum vifione conftituente adum 
primum ; ergo non poteft illam coniungere 
cum adu primo. Antecedens probaturmatn 
eoipro3quod viíso non pofsit permanere 
deficiente terminanone idem omninó eft 
omifsionera coniungi cam viíione, atque 
coníiius-i cum Ecrmínai lane ; ergo íi Chrif-
tus non poteft coniungere o m i í s i o n e m cum 
tertnkmtione^neqac poteft coniungere cun^ 
viíione. 
z S 'Gonfirmatur coniundio.omif-.' 
fíonis cum viíione eft • impoísibilís ex terij 
minis : fed ad impolsibile ex teemínis non 
datür in Chrifto potenri¿ ; ergo ñeque ad. 
cóniunctioHem. Maior probatur: id quod 
ex term-inis eííeadaiicec comiccdtur cumi, 
rdiquo cílendalher impofsibili, eft irapofsí-
bile cíTcncíalicec , Se ex terminis: íed con-; 
iunófcio omiísionis cum viíione conneditur 
eíreatiaiiter cam coniundioHe eiufdera^ 
cum cearíiaadone, &' reprssíemadone ac-
cus.qua: eft ex cerminis impoísibilis ; ergo 
coniunclio omiísionis oam viíione eft ex 
tcrminis impofsiblHs. . • 
Corvíirmatur fect ¡nao : licet potencia 
lilDcra poísic connedi eílentiaiiter cum aéta 
radone alicuius íuperaddid a fe diftindi aii^, 
tecedends actum , ipíttmque ínfallibilit£tf 
inferentis , vtcondngic in volúntate 3 qusg 
racione pra-determinadonis íuperaddícíe 
cennedirur cum adu: implicar tamen po-
tennajleu voluntas libera {apía eírentialíter 
cura acbu connexa ; ergo íimiliter implicac 
cogmeio confti'iuens aclum primum libe-
mm,, feipia connexa eíientjaiirer cura acbis 
. . , »•. • >> 
íiceínoa impUcet , qaod radone alicujug 
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lüperadcüri, fcilicct, ratiorc dccreti, vel 
prazdeterminationis conncciatur-, &í coníe-
quenter in)}'lifat,qiiod viíio coníjtituens ac-
tiMn primum libcnia\ rarione repríefenta-
tionis, íeü tcrininatiofifs ad aétum íecum 
icÍG!)i.ificafíe conneólatur eílemialitcr cum 
2.9 Prima rointio cft non eíTe ne-
ccííarium ad libeitarcm , quod pofsic quis 
conitingere careotiam aéhts cum ómnibus 
lequififis ef'parrc aclus ptimi abíoluré ; í ed 
íuífidt,íi poísir artenta praeciísc terminuíio-
ne in cognicionc requifíra- ex parte a^us 
p r i t n i , abViftü íecundo exa'da ; hoc enim 
fufñeit , vt voluntas rcndat indilícrenrer in 
óméfltümj licct infaliibiliíer ; nara vt íupra 
dieebamuSjeo modo icndit , quo objcCfum 
proponítür : at non obftanre infaíliMi con-
riexione vifíonis cum ac>u propdnít obiec-
lum indiíFerenier , & non Vt nectíTario 
atnandumiCfgo tcndit in ipíum indifferen-
ter. 
Ñeque defunt criam iuxtá Adverfa-
rios cxempla, quibus hoc explicaii potcft: 
cíí enim plurium fententi^ principia indif-
ferentia ad aéhim poííe co'nferri ex vi de-
crcd eonnexi cflentialiter cum a«5Hi; quod 
quidem ex parte aéius primi fe tener, quód 
toiimtas auferre non poteft 3 & cum quo 
nequítconinngerecaientiam aélus., quin 
per hoc eíus laedamr libertas j quia licet in-
fallibilitcr, rendir tamen cum indiíferenria 
in obicéhim indifferenter prdpolítum ; ra-
tione cuius licet non pofsit coniungerc hic. 
Se nttnc carenriam aélus cum ómnibus cSf" 
títuentibus aélum primum ; non ramen re-
pugnar ex conceptü illorum'quem per fe ad 
áétum proxímé5& formalirer requiruntur. 
Eliciensaélum chariratis, quo iuftificatur 
íñ ínftanti, quo inflar praeceptum , non po-
teft coniungerc omiísióncm adus charira-
tis, vtporc peccaminofamjCiiro gratia feabi" 
tuali, media qua elicitur chariraris aélus, 
vt modo fupponimys; & tamen libere cli-
cit; qnia non repüjnatconiunélio omifsio-
nis peccaminofa.ad quam eft potenssex có-
cépm grari^ fecúndum eam rationera , qua 
per fesb adu exigitur ; quiquidem vt íit, 
non exigir ex parte principi) gratiam iufti-
ficantem, íed conceptum communem gra-
nar ,& auxilio, ex quo capite non repugnar 
conínnclio. Similitcr non cÜ; neceílariuiti, 
quod Deus abfolnte poísit faceré s aut per-
mirtere huiufraoiii coniouéUonem-vc conf-
rar in cxemplo nuper addutto ; ícd fatis cft, 
¿i non repugner ex ccnccptu per fe cxaéto. 
3 0 Tnfuper-poteft Deiís coniungerc 
omiísionem huius adus dererminaté non 
cum hac viíione, fed cum alia, qux codetn 
modo dirigeret elicicntiam huius aélus , 8C 
quae non repraífcniaret exiftentiam aélus. 
Deind& poteíl faceré „quod exiftat aólus 
ptíecedcnte duplici cognitione, altera pro-
ponente obieétum cum indifterentia s & al-
tera répisEÍcntante aátum liberum jpoteric 
ergo illud faceré eádem cognitione. Tán-
dem : Deus cognoíccns habere in fuá po-
teflate exiftentiam meritorum poteíl decer-
nere gloriam per modum coronse dccrctQ 
inferente principia indifferentia ad merira 
ipíaj ergo cognofcei^ íe pofle faceré s quod 
Chriñus cliciat aélum iibetum poteíl de-
cerneré vifíonem proponentera indifFeren-
ter objecium5& íimul leprsEfeníantcm ¡p« 
fura a¿lum liberum , fecurusdte eiusfuturi-
rione . Ex quo íolum infertur Deum ex vi 
decreti vifionis determinari ad prasdeter-
nlinandum Chriftum ad aólum liberuraj 
quod nullum cíl inconveniens: & Vt iatn 
vidimus cum infallibilitas orta ex aliquo 
amecedenti aclum formaliter fumptum l i -
bertan non opponatur , & alias voluntas 
prxvenra íit iudicio indiíFerentijaíTcrenduni 
cft in cafu poíito,etiamfi per nullam porca-
tiam poísir íeparari terminatio á vifionc,, 
adum infallibiliter}& libere eiiei. 
3 1 Vnde ad argumentum reípon*" 
detur negando neceflarium eííejquod DcuS 
pofsit fepárarc k- cognitione conftituentc 
hic>& nunc aólum primum terminationem 
repugnanrem omiísioni adusjfed fufficir, íi 
non repugnet omiísionem efeniungi cum 
viíione ex i^rminatione dirigente elicicn-
tiam aéfcus: 8c ad fummuro exigitur ; qpod 
Deus pofsit faceré, quod Chriftus omittas 
libere illum eundera adum s quera libere 
clicit; quod praeftabit aliara conferendo v i -
íioncm, vt diximus; differentia enira maté-
lidisviíionis omnino peraccidens fe habe-
xétiík voluntas eodem modo eífet potcns 
vna^ütque altera Í poCTetque Deus faceré, 
quod coniungererur omifsio aduscura ea-? 
dem aélu primo formaiiter fumpto: ex HJÜO 
conftat ad replicara fubion£iamd 
Ad primara coníirmaíionem difiiu-
guenda eft maibr: éft impoísibilis ex tefr-
minis,cx capite quo dirigir elicientiam ac-
tus,ncgo maiorcra ; ex alia íeiminationc, 
concedo illám : §c conccíía minori, di&na-
guendüm eft coníequsns-, non eft poteias ad 
coniunclionem ex terminatione non reqoa-
íira ex parte a^us prirai a concedo .conk-
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quentiafn; ex concepra a6lus prltói, negó 
confequennam : vel alicer diftíoguatur ma-
iors eft iaipoísibilis ex terminis cóniunélio 
omirsioais cura vifione, VD conftituente fbr-
íxialkcr a€tum piimum 3 aego maiorenis 
*£\im vifione hac materialicec furapra /con-
cedo maioremjConcGlTa minoii,dift¡nguen-
dum ePc cooíequer.s eodem modo , eft im-
potens ad GonkinCfcioncm com aéla primo 
Ibrmaliter íumpto , negó confequemiam; 
raacecialicec fumpto , concedo confequea-
íiam. 
51 Ad íceandam, conHrmationem 
conceílo amecedenti, neganda eft confe-
qíicntiavraíio antera direciminis pro nunc 
eft diiplex. Ptima eft ; quod Ci potentia ra-
thm&mi elíct eírentialirer connexa cum ac-
tu cllec potentia nacuralis impotens ad ac-
tus orairsioncm^ vtpotc , quia omifsio cíTec 
iáii .eíreniialiter impofsibiiis •, ñeque vlla po-
teft dad poréníia magis naturalis, & deter-
minara,quam illa, qn^ eft eirentialiter con-
vexa enm aóhi : ex eo autem ¿ quod cogni-
tio regulans conneftatur cum aclu, hoc no 
infertui-, quia voluntas ex fe eft porens ad 
Qmifsionem y 6c hic <3¿ nunc per cognitio-
nem direélam indifFerenter cendit in óbice-
tam5& qiiamvis infallibilicer , fie tamen ve 
s» meckis obiccli s & ex modo quo tenditj 
poteft non tendere. Secunda ratio diícri-
minisj quae eft explicátio práécedentís , po-
teff eíle, quod licéc voluntas , & cognitio 
conftiruant aétum primum : divérfo modo 
tamen j nam cognitio concuVrit quaíí ex 
parte obiedi proponendo •, voluntas áucem 
le tener ex paite volentis , apud quam- eft 
domiomíTTijad t|aod pertinet reJ& alia com-
principia determinare quod ad cognitio-
jicm non fpcélat: quapropter voluntas non 
pote^ clíeíeipía clíentia.litcr connexa cum 
acíiií alias line dominio illum eíiceret: cog-
nitio autem poteft connecbi , quatenus íc-
príEÍeatat determinaiionemj& dominium á 
toluiita-íe exereendum , quod proinde non 
aufertür. 
Ec qiiklcm potentia creara , quxedm-
que íit, conrxxa e0entialiter cum a«ílu im-
plicatoria eft in veriori fentenria j eo quod 
ü c deber elle potens ad operandum, vt fub-
datur Dei dóminio in operando 3 etiam ex 
íüppoíiíio ne esiftentie ; de tamen cognitio 
conftitnens aélum primum connexa cum 
adu non impiieac i ve modo fupponimus; 
quidquid íit; an aélus íit liber, vel nonjnon 
ergo eft eádem vEnuíquc rari(S : & diferime 
ex di¿tis deíumi dsbera íciliccc^ quia cogni-
íio eft complefhentufn fe teñens ex parte 
obiedti, 5c forré non con'currit efficienter ad 
aclum; & falten) Volitio non eft eius oper»-
tio/ed voluntatis. ' 
3 3 Ex quibus deducitur ratio, qua-
re auxiliara dans poííe ad a£ium fuperna-
turalem non pofsit feipfo conrieéii cum ac-
tu}aut íecum identificare príedeterminatio-
nem ad illum 5 videlicct, quia fe tcnet ex 
parte potentia, ipfaraque conftituit domi-
nam aélus fupernácurális : (JuapropreF in ' 
exercitio huius dominij debet á D e o ^ eius 
difpóíitione libera próximé , & formaliter 
dependeré-, quod non fierec, fi connedere-
turcumadu. 
Si autem ciim alijs Thómiftis aífera-
tur poffe auxilium dans poííe 3 conneéli cf-
fentialirer cura aí lu/eü identificare praede-^  
cerminationem ad illum , diícurrendum eft 
de ipfo quantum ad hoc, íicut de cognitio-
ne5& reddenda diíparitas inter jpfum , 8C 
porentiam; nam auxilium eft pur-bm quo, 
non potentia , fed elevans illarn , vr poísic 
operari aélura fupernaturalem 5 quapropter 
poteft ipil etiám pr^ftare vt operetur prae-
determinando iliam ad operátionem fecurr* 
dura modum , quo obie¿him ab inrelkdil 
proponitur. Accedit,quod auxilium non eft 
ratio t conftkucns voluntateni potentem, 
ornittere,quam omifsionem poteft coniim* 
gere cum auxilio vt praeftante poífe s liece 
non vr príEdeterminante i poteftque Deas 
Ec res dííponeré , vt voluntas coniungac 
omifsionem huius eiufdem aíbus cum alte-' 
ro auxilio dame folum pGÍíc,q.uod formali-
ter cílet idem quantum, ad rounus dantis 
poííe-jDeuíque príEvidens poíTe facere,quod 
voluntas piaevema indicio indiiferenti ad 
aétum rupeí naturalem,illnra elrciat, poreft 
vtroque modo illud facérc 5 fcrlicét3 vel au-^  
xilio pr^ftante poiíe , & pra;determinaCío«i 
nemjvel dupiiei auxilio, 
34 Ex his etiam deducirür j ^uid 
diecndnm íit iuxtá dodiínam quam tradi-
derunt do¿H Thomiftaí aíTcréntes giatiam 
hahitualem in inftanti iiíftificationis extra 
Sacramenrumspríecipué fi ináer pr^ceptum 
charitatis,dai'c poffe ad aéhrm diledionis, 
feú contriíionis,& cffe fyfm prsdetermi-
nationem ad illum; Deus enim volens hu-" 
iuímodi hominem adimplefe pr^cepturo,' 
illumqnc iufíificare , voluir hoc ipíi donare 
•conferendo gratiam habitualem incompof-
fibilem ciim omifsione adus praecepti, at-
queadeo inferentem , & praedetermi-
nantem ad aétiim charitatis. 
7<H TradoDe Meríco Chnfli, 
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'Dejcntur htc folutlo, 
ICET Pra-cedcns fokitio 
íufíidens roihi vidcatui: 
pro areunaenti íolutio-
nc : id rameii quod in ipfa , & in argumea-
to rupponirar, mihi hlfum viderar i n imi -
ríim3 á vifione non poííe de potencia abfo> 
íuta ícparai'i termiaadpnecn iliarn ; qtiod 
fie oftendo ab inconvenicnci: fequeretut' 
fenim vifíonem Clirifti íemel exiftenrem á 
Deo deílrui non poííe , ñeque Deo efle l i -
beruen, deelTe qüod haber in nihiluni redi-' 
gere. Scqnela pi'obarur : Ivaec vi fio Chri-fti 
Doraini connectkuu eílentialiter en ni fui 
¿eterna dmatione j ergo femel exiftens á 
Deodeí l ru i non poreft. Confcquentia cóf-
ta t ; S>c antecédeos probante : conneditnr 
clTentialíter cum terminationc, quit repree-
íentat íliam seternam durationem , vtpatc 
i ixc feparari non potcíl ab entitate vi fio-
nís : fed hsec repraefentatio conoeditur cf-
fctiriaürer cura aeterna visiónis dinationej 
aiiás poííet falíificarii ergo vifio íemel exif-
tens cííentialiter connedirur cum fui aster-
na duratione. Inluper haec vifio , nunquato 
poteft non eíTc vera: ^unqnam poteft non 
rcprx-featitre fe duratuiam in cTtcrnum; 
l ixc enim funt praedicata á vifione infepa-
rabilia , & il l i eííentialia: íi autem fcmel 
exiftens á Deo deílrtíerctur , aliquid horum 
Ipfi deficerec •, implicac ergo quod íemel 
exiftens á Deo deftruatue, 
\ 6 Propter hoc argumentam atí-
íqui cciraP. Arriag.ijdirp.2 tíect. x. aireruni: 
Cbtiílutri Dominum vifione beata nou v i -
derc orauia ftituia ; excipiunt enim adus 
proptios futuros, vcl íaltem qteniam dura-
tionem vjfionis. Sed haec'doéh'ina a nobis 
admitti non poteft : eft enim contra fi e -
quentem íentendam Thcologorum aíTcrcó-
tium cum D» Thoma fupra quEciL i o .ai tóu 
Ghfiftura Dominum in effci^ia divina 
cognoíccre omnia pr^fentia , pimienta, jk 
farüra:,& omnia quss D,e^ cognoícit feien-
tkv i í i on i s . 
Al i j autem né concedant creattiram á 
Deo indcíhuibiicm, aíleronc vifioncm t»ea-
tam falfifícati poííe de potcntia abíbluta •, íi 
enim defaílo Deus^vt poteít3 dcílmerec 
vifionetn Chrifti , fuiíleí faifa cum repras-
fentec fe in •aeternum duraturam quod non 
ita eífet, fi de fado dcílrueretur. 
37 Sed ñeque basé dodrina fufti-
Tscnda eft: ñeque víius illam trádidic , nífi 
vi atgumenti oppreífus-. Falfítas eius com-
muni té rá Theoiogis convincitar , ex'^co 
quod adu (upernaturaii non poteft fübeííe 
falííirasj alias Dcus cífet falfitatis atuhor : & 
quiuero etiam admiOo aiios aclus (uperna-, 
turalcsfalhficari poííe, de vifione beata co'V 
cedendum non eft ; cum enim cius moti -
vum fu veriras increata falíum reprx-i 
fentare non poteft,, Inde fieret fidera Theo» 
lógicam falfificari poíTc ; quod etiam pluf-, 
quam abfurdum eü: : frenira vifio 5 cuius 
obiechim eft ventas increaiaj& Deas proac 
in te clare vi fus, faifíficati peífer; quantums 
vis obieclíirn fidei fit veritas increata , & 
fcftimoniara divinums poílet faiíificari. EE 
in no-ftris principijs fpeciaiis eft ra do , narti 
vifio non poteft rcpaeíentare fuam a;ter-
m m dúrationenfis nifi in eíTentia divina dc-j 
terminkta per decretum efficax deconfer* 
vando illam in íerernurn : ar decretum hoc 
eft omninó immurabile,& infruftrabile; er-s 
go iroplicat3quod femel exiftens,& repra?^ 
íentans fuam ásternam durationem deítraa^ 
tur á Deo, 
3 8 Ali j aíTernnc vifionera eííe eas 
fuccefsivura, vel compofitura ex indivi l ibi j 
libus, vt ipíi aiithumanr,vel ex partibus , & 
indivifibilibus \ vifionemqiie exiftentem m 
primo inftanti repraefentare aliam exiftens 
cera in feqiientiJ& omnes alias ííbi iá aeter-i 
num fuccedentes, quarum quaéiibet íe , á¿ 
alias repr^fentat, íoium quaí durat vnico 
inftanti: ex quo non infertur dari creatu* 
ram,qusE non poísit deftrui; cum quaelibec 
pars huius entis íuccefsivi traníeac desíTe a4 
non elle. 
Hanc doctrinara eicogltavic Cardi-
nalis de- Lugo, diíp. 19,num. 10. ícd com-
munitér dcfeiirur}& raeriro ; eft enim vlfí© 
De! beatitudojde cuiusxaíione Ift quod ík 
tota fitnul , & pcifeda poíleísio partlcl-
pationís 3:.rerniíaíis increata j meníuratec 
enim ©ternicate participata; quod enti fue-
cefsivo competeré non potefe Uideatur O»: 
Thomas i.part.qruxft.ío.artic. 3. vbiinre£ 
participjntia ¿eternitatem Del , viliousna 
A n ^ e l i s ^ ómnibus , aiiis crsasus'is prarpo-
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nit,qi\it proprerea vita a!terna nuncupatur 
apad ScriptUL-ams&: PP. 
Ivituper hoc ensfuccefsivum non pof-
íet á Deo deftrui: nám qualibec ex illis vi-
ííoüibns, ícü pactibus illad componentibus 
exiíleníc, neccííauium efTet quod éxifterent 
omnes al%, cám anreccdeiucSjquám coníe-
^uenres; quselibet enim vifio fe 3 & omnes 
sisas drn aacecedcntcs, qaáni confequentes 
íepríEÍencat : ñeque poítec Deus prodúcete 
vifionem, quas in hoc inftanti exiítit s qüin 
produ^Hrec omnes antecedentesJ& produc-
turus cíTet omnes alias fibi in astemum íuc-
'9fide.n.t?s, . _ 
3 9 Tándem alij ex oppoííro aíTerunt 
non eíTe inconvenicns dari creaturam , quae 
íemei exiftens á Deo deftrui non poísit, quá 
P.Arriaga romo 6'.dilp.5 y.fect.z. probabi-
lem reporac; non tamen abfolúté defenían-
dam : fed quara ipíe nen defenfandám iu-
dicavir, derenfaram vidimus á do(3:¡s Re-
esntioribus. Nobis tamen placeré non po-
teíl; & reijeimr primo ex Scripcura j & PP. 
Prjmb ex ilio SapientiíB 1 1 . Quomodopolfet-
" aliqmd perm4neyes nijitu ^oluijjes : quaíi di" 
car(cefte Lyra) nullo modo, quia omnia re-
digerentuu in nihilum cédante fuá influen-
tia; in quibus aperté docemur 3 praeter pH-
raam exifteníiam eííe inregtura Deo5 vcl l i -
berum omnem cteaturam in nihilum redi* 
gere. Deindé ex Paulo ad Hebrasos i . for-
tms omnlíVerbo^irtutis / « ^ ; & ibi Gloíla: 
Creatoris Omnipotencia caufa ejl fubjtjlendi 
cmni creatUYíe. 5 qu* )ñrtus3Jt ah eis qua condí-
dit , aliquanda celfítrct 3 fimul omnium rerum 
fpeclesi& natura edricidetet: vbi pótentia ad 
ceiíandum fupponiíur., 
40 Deindé probatur ex Párente 
Augufl:inoilib.4.de Geneíi ad litteram, cap. 
12.. vbi fie operadonem Dei ad rerum con-
(crvatiouem neceíranara effe docer, vt in 
poteñaie Dei fie ab operatione ccflarCiCuius 
nutiiJ&: omni renente virtutc(vc !píe íoqui-
tmr) conícrvamur: quod late proícquitur;5¿: 
cónfirmat varijs Scripturae reftimonijs , & 
fubdit: hxc verba: ferquam difpofitionem in 
ipfo vihimus, mo)>emur}ir. fumus : vndé colli-
guar,quod fi opus füum rebus fubtraxentj 
pee vivemus, nec movebimur5ncc eriraus. 
D.Thomas i.p.q.p.art. z. in corpore 
üc liabet: Sicut autem ex volúntate D e i depen* 
det, quod res in tjje ¡?roducit s ita ex Volúntate 
mis dependet, quod res inej/e conferVat. Ex quo 
deducit hanc confequentiam : Sicut igitur in 
patentia Creatoris fuit3 Vt res ejfent, antequam 
gjfent inftipjfs s i ta in potentia Creatoris eji 
poflquam funt in felpfis, W mn Jtnt: & poft- , 
quam diftinxit plures modos mutationis, 
quibus pro diye'ríitate fuarum naturarum 
créatür^ fubieclae funt; coneludie corpus ar-
ticuli: Et VniVerfalitér omnes creatura com-
muniter funt mutabilés fecundum potentiam 
Creatorisjncuius pote/late ejl e f f e n o n ejfe 
earum : in quibus docet elle proprium Dei 
eíTe immutabilem; quia omni creatüre con-
venic poíre non cílejpoft eííe,ex vi potentije 
creantis.Eandem exprefsé docuit doótrinam 
eádem i.p.q. 104. príEcipué aitic. 1, & 3. 
vbi íic conciudit corpus articuli: Sicut ante-
quam re: ejfent y potuit ers non communicare ef-
f e / f fie ea non faceré ; ita po(lquam iam faffd 
funt s potejl non influere ejfe y & fie effe define-
^ í . í d e m dbcuk 5.contra Gentes , cap./j . 
& alibi f^pé. 
41 Ñeque Scriptura, aut PP. intetJ 
pretari poíTunt decreaturis fubílantialibus: 
nam vniveríalicer loquuntur ; idque dedu-
cunt ex Omaipotentia Dei, & concepta 
creaturae, de cuius racione eft dependeré á 
Dco in confervarijíicut incífe j d intulit Aa-
guftinus vbi fupra ex verbis Pauli ad Hebr. 
i j . I n ipfo enim Vi'i>imus}moVémury&> fumníj 
ex influxtj erg© in conícrvatione, re¿té in-
fertur pocentia in Deo ad redigendum in 
nihilum : & quidem Bead vifione Dei v i -
vunc, & in ipfo vivunc j poteft ergo Deus 
iimá Paulum, interprete Anguftino a Bea* 
íumi& eius yitam in nihilum redigerCi 
Deinde: íi ex concéptu creáturse hoc 
non inferatur, liberum eric Vnicüique ab 
vniveiftili regula excipere creacuram ali-
quam fubftantialem , fakim pofsibUem ,3C 
acddens aliud á vifione beata , quse femel 
producía á Deo deítrui non pofsit; quicon-
vinci non pptcrit ex Scriptura}& PP. Se iti-, 
horum Authorum íententia,qui .non recu-* 
fant concederé íubftantiam íupernaturalcra 
creatam poísibilem3 ñeque fubñantiam ide-
tificantem fuam intellsclionem 3 dabilisenc 
fubílantiafupernaturaiis identiheans viíio-
nem beatam reprxícntantem mam ster-
nam durationem; qus proinde femel pro-
ducirá deíhui nqn pollet ; immó qu^iuxrá 
ftatim dicendajíic cíícntialiter aererna á par-
te ante^ á parte poft. 
4 1 Deinde ex coníequemia ab hí$ 
Authoribus fada deducicur poííe dari vi-
íionemsqu« non pofsit produci nifi ab^rer-
no , & qua: non pofsit non confervari in 
«te.jnüm; fcilicét vifio vtramque fui aeter-
hitatem repia:ícnrans3qu£e efiet cílentialiter 
íeceina. Deinde íequiiuj: dari poííe aliam^ 
qu« 
70^ Trad^De Mérito C h n ñ u 
qiTíé non pofsit eííe nifi in hoc inftanti} ñe-
que antea , ñeque pofteá : aliam ad quatn 
ñor, poísir ícuui amor beatificus , íed cum 
íllo cíleritialiicr rcpugnei : aliara , tpa; ab 
ámotc íe'páfeii non poí'sit de pot^ntia abfo-4 
llita ; & íaiis apud ¡píos debec cíle omnis 7Í-
fio, qlí£ defado ¿ a i m ; videt enim fieaCü^ 
in Verbo araorcm ftuu-n. 
Tándem ícememur pofle dari viüo-
nem tílentialítcr immutabilem : nam po-
teft dan v'ilio , quae iturinfecé per rotam 
aeternitatem non rauteturjin quo ,fi eíns in-
triníceá dúratio ab eiu's exiftemia non dií-
Éngüahit, ve piares probabilirer v'okintivc! 
eíío actldens lir iuperaddjilim , non lamen 
lucceísivam, led pcraianenSiVt vera fenten-
tia tenct; non videtur polle dubiiari : quotí 
enim inconveniens eft in eo, quod Deus i l -
lam in srérhüra eonferveíl, abíque.eo3quod 
ipil aüFeratm-, veifuperaditatur aliqnid in-
triníecum ? Át poteít hoe ipínm repraeíeii* 
tare, nimirum non cíle mntandam per to-
lam árcernitatcín , íicut repr^íenrac fuá ni 
arrernam duradonero-, ergo erit cflenriaiitec 
i-mmütabíiis. Confequens tamen elle ralíum 
conílat ex D . T h o r a á vbi fupra j qui docet 
elle proprium Dei eíTe ¡mmaicabilern;^: es 
A u g u í l i n o d e F i d e a d P e u u m , cap. 1. ibi: 
Firmift 'mé tetie/s' nuilatenus áubues ormerñ 
creaturnm naturalitcr mtitahilem a íOeo incortí-
mutafnllfattam: hsec,& fimiiia contra com-
muncm Theologorum íenfura facilé quif-
qüc poteft deducere. 
43 peindé probatur ratlone ex D . 
Tlioma defumpra: implicar creatura, quae 
inconfervari ab influxu Dci non dependear, 
fe¿ qusé femel prodilda continuato influxu 
Dci non indigcat, vt conferveturj ergo im-
plicat creatura}qu¿B femel ex dominio , 8c 
voluntarp libera Dei produéla non indigeaC 
vlteriori providentia,& difpoíitibne divinai 
vt Confcrvetur. Antecedens ab his Autho-
ribus admittitur: 8c cenícquentia probaturj 
quia ad idem extenditur dominium Dei,at-
que citis infiüxus: ex quo alibi probavimus 
nullam poíle dan creataram,qaae ficut egec 
immediato influxu De¡,Vt íit , non indigeat 
eius immediato dominio: & vt iam vidimus 
ex influxnDei neceíFarío ad confervationem 
inferunt PP.potentiam in Deo ad ccíTan-
dum a conícrvacione : ñeque alia ratione 
probari prttcíl Deum poíTe Angeium anihi-
larcnifi quia ab cias influxu inconfeevari 
dependet. 
Confirmatur : qnod Iam es natura 
reí, & eílciuialiter non poceít-non eílc^noi» 
indiget alrerins adiutorios& In-^axu, vt % 
ergo non indiget iílo, vel poílquám efljpo* 
tcll: non efll. Antecedens probatur : qui^ 
non poceíl aftignari caput} ex quo indigcat 
influxu alrerius, vt conícrvetnrji poítauám 
eft , non poteít non eííe. Secundo: quia 
creatura poteft abfoluté non babsre primiiírv 
eíle3indiget,vc íitjinflüxu Dci; quod fl non 
poílet non cífe, iilo non indigeret; ergo l i 
indiget influxu Dei, vt cbnÍ£rv'etui:3eo eftd 
quia poflquám eft,poteft non effe. 
Tercio : ideó Deus libere produdt 
a-eaturam,quia infíuit in primum eííe iU 
iius. quoDeus non indiget: íed influk iá 
coníetvationetn , & creatura vt coníervata 
non indiget ; ergo libere formalircr con fe r-' 
vat etiam pofl primam prodüd:ione. Quar-
to : cufn indigentia influxus divini non ílat 
creaturám conneéli eíTéntíaliter cum fui 
eterna durátione ; ergo ü Dílanis creatura 
indiget influxu Dei , vt confervetur 3 milla 
efientiaiiter cum fui Eterna durátione con-i 
ne'élitur, Antecedens probatur: quia non 
poteft influxu Dei indigere, cuius Deüs noii 
fit pericótiísimus Dominus,^ confequentes; 
quera Deus pro fúo ntítü pofsit non pr^fta-: 
re.Ex qüibus infertur habere eííe ira ratum^ 
& firmum, vt non pofsit non eíTe, eíTc con-
ira conceptum creaturae i & contra d®mi-i 
nium Dei. 
44 Dices: fl femel cónncdatur cufti' 
fui eonfervatione 3 non eíTe contra domi-i 
nium Dei illam femel exiftentem non pdfli 
defttuere : non enim eft contra dominium^ 
& porendam Dci, non poíTe fafeere id,quo4 
ex lerminis implicar .Contra tamen eft:quu 
iam conftat huiufmodi connexionem impli-
catoriam eííe fupra conceptum creamrs;, Se 
centra dominium Dei: íicut íi de conceptts 
creaturae elTet exiftefe, quamvis dependen-
ter ab influxu Dci, non eflet inconvenicn» 
Deum non poííe faceré, quod non exifte-
rCt: füppoíicio tamen implicatoria eft , 8c 
fupra conceptum crcaturae, & contra dorai* 
nium Del. 
Vltcrius: perfcélius dominium hibes 
Deus erga quamlibct creacuram,quam pof-
íit habere vna creatura refpeítu akenus : as 
creatura' fie po teft eííe domina alcenus, v2 
non folum illi íubdatur quoad elle, 8c non 
elfc, fed etiam pollquám eft,quoad confer-
Var!,& non confervari, vt patet in actu-li-i 
bcro creato; ergo hoc dominium potiori ss-
tulo concede ndum eft Dco refpeáa caiuC-
cum que cieaturáii 
, 45 Tándem rdjcienda. eíl fa^c doc^ ' 
trina 
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trrna corilídendo augufnenWirft iií'ipfa vi-
fione fie ; Decretum producendi vifionem 
rion elr volitio confervandi illam in aeter-
mim; ergo li non poíler (emel exiftens def-
tíui5 coníccvarctur, quin vellec Deus ipfam 
£íónreív.ire,vel íakim 5 quin indigecec, ve 
cónfervafeturjqiiod Deas vcllec iUan\ Cóñ-
íervare.Confequeniia eft nota; íolum cnicn 
indi,gerci',qaod Deus illam vellec produce-
res conícquens aotem in eorum pdncipijSj 
quiairerunt polfe exiflerc cucaturam fine 
decrero eíficadj ienmo abfque inefficaci ter-
minaro ad iilius exiílentiam j non videtu¿ 
Taidé abíüi-dum jaíreí'ere enim primara exif-
ceuíiam vifionis éxiftere ex voluntare Dei; 
nms autem donfervationem á volúntate Dei 
proximcJ& immediaté ad illam terminará 
non dependeré, non raagis abiurdum eft: 
vnúmquetamen eííe falíum alibi probavi-
mus; núnc aurcm confequens á nobis illa-
l,um abipfis conftanter negatur : quaprop-
ter probandara eft; & in pvirrvis , in vifioné 
exifterejSi in seternum durare, fuñí ofnnin6 
í d e m •, non enim in vifione creata , íicut iñ 
Beo, idem ^fc formaliter íemel exifterc, ar-
que íemper exiftere i ergo vólicio illam 
producendi non eft volido illam coníervan-
di formaliter; fed ad fummum vírtualiter, 
quatenus primura eííe cum aecerna durado-
ne conncdtitur. . -
4Ó Sed quidquid de hoc fir. Ante-
cedens probatur : vifio non connectitut 
com fui seterna duratione •, ergo volitio i l -
iius non eft formaliter, aut virtualiter volí-
rio illam eoñfcrvandi. Atiteccdcns4ioc,prae-
terquám quod ex coiíceptu creaturs illud 
fupra deduxiraus , probatur fpecialit'er ia 
vifione : nam non eft principiUm3vndl pro-
^etur viíionsm fie conne6í:i;íi enim allquod 
eflet, maximéjquia repraefentat fuam sscer-
nam duratiDnrm , feu decretum divinum 
de illa confetvanda : fed hoc non eonftkuit 
illam cíFentialiter qúoád fuam endtatem fie 
cóááéxátórifrgb n6n conneétitur eílcntia-
lirer cum fui asterna duratione. Minor pro-
batur : nam decretum de illa confervanda 
fupponit ipfam in fuá eftentia conílitutam 
cum omnr perfeédone fecam identificara; 
•ergo ratione alicuiüs antecedentis deber co-
t i & i i freíFtntíalirer conneaitur. Antece -
dens probatur: túm,quia decretum produc-
tlvuraillam íupponk cpnftíLUtara,& cum 
í^mni perfedione fecum identificata : fed íi-
ittiiiter decretum confervativum fupponit 
conílitutam rem confervandam ; ergo pee 
oídíaem ad illud nequic confticui j atque-
adeo Gonftitimvuñi, & perféftío vifionis 
néquit connedi cflentialicer cum fuá cetei:-
ná duraticne. Túm etiámi quiaiicét decre-
tum confervativum vt pofsibile pofsic in-
gredi obiecfcivé, vt necdíariüm ad perfec-
tionem vifionis; ve tamen exercite exiftens 
iion poteft non fupponere illam cum omni 
perfeófcione fecum neceífario identificatay 
ergo efto reprsefentado pofsibilitads fus 
¿eternae duracionis fit elTendaliter ab illa in-
íeparabilis; non tamen repr^ fencado aétua-
lis durationis vt exerciráé* 
Sed dices : ex vi penecrationis diviné 
cíTentias vifio in illa £e , & decretum tana 
produólivura^uám confervativum fui cog-
nofcitjficut & aliascreaturas^rgo licétnon 
a decreto formaliter,aut á íeipla; poteft to-
rnen ab eílentia divina magis penetrara , vi 
cuius-cognofeir feipfam, acciper^ pcrfectio-
nem ; acqueade'o hanc repr¿fentationem 
deficete eKet minui pénetrationém eíTentis 
divinae,& confequenter perfeclionem. Ref-
pondetur orania hasc eííe vera de repraeíeii-
tatione illorum per modüm ^uiddicadsinora, 
vero de repr^íentatione intuMva. 
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s . Vltimus. 
Tradkur Vera foim»? 
D Argumenturil ergo ref^  
pondendum eíl Deuni 
polle faceré quod con-
iungatur omifsio aétus cum vifione fine 
eius falfificacione ; quia deficiente decreto 
aélus eííet omifsioaclus : ñeque propcerea 
deficeret vifio; fed manere poííet: tune au-
rem non falfificaretur , quia non repraefen-
taret adum futurura : & fimiliter deficien-, 
te decreto confervationis exiftere poíTet v i -
fio, quin repr^fentaret fuam aerernam dü-
irationem ; ficuteontingií in vifione increa-i 
ta, qu¡£ deficiente decreto creandi mundumt 
adhúc remaneret; non tamen repraüntatec 
exiftentiam mundi, ficut modo. 
Ad quod explicandum in vifione croa-
ta, id quod prseftat incrcata fe folas & fine 
fuperadditione alicuiüs propta fui sninea-? 
tíam; 
T r a a . D e M e r k o C h r i ñ i . 
tiann3dici poíTet;, quod viiip creara ratione 
modi fnperaddiíi rcpr^fenrac íuam íEter-
narn durarioncin, & <]uia potcft cxiílere fi-
ne rali modo , potcft elíc quin illam repra;-
fenrer ; iñ quo cafa pcíret dcftrui á Dco, 
liequc eíí inconver.ienSjquod Deus ex fup-
pofirione dccieci illam confervandi, 6c ex 
fiipnoficione modi 3 rationscuiüs repraeren-
rar íüam sEtenwm durationetu , non poísic 
illam deftruere; fed íolum eft inconvenienSj 
quod ex rérnáiñis,& ex íiippoíírione primal 
exiftenrise praeciísé Deas fit imporens ad i l -
lam dcílrnendam : funrque vulgaria exem-
pkj ¡tí quibus forma ex íupeiadnirione mo-
di piasftac diílinóhim eíFc¿lum formalcm. 
Conttát ib inteníionc , & excenfione liabi-
tuum, ín quibus duobus modis philoíopha-
cur Thomiltae : vel aíferendü novi eíFeólus 
formalisforraam eí íe modam íuperadditúj 
vei aíTerendo efle condinonenisfeu applica-
tíonem requiíitam , vr forma pi'ajexiftens 
novüm prsefter eftetlum formalem : &: mi-
hi in viííone hoc fecundum dicendum vide-
mrjnon enim modus novara addit reprae-
fenrationem, fscut ñeque viíionem jfed ic-
praeíentationis modificaEÍori?;fícur rermina-
cio libera in decreto Dei non addir volitio-
nem, ñeque eft aóhis virtiialiter adhuedif-
tiñclus ab achí neceírarió. 
48 Ex alio capire raihi difficilis eft 
haec explicario ; niroirúm , quia íequirur, 
quod modus ille femel exiftens non pofsit á 
Deo dcftrui; quod de nulía creaturá eriatn 
modali dici poííe conílar ex diótis. Sequela 
aurem probatur: nátin implicar^ quod mo-
dus i fíe fit fine vifione; hxc enim eíl; natura 
modi: fed femel exiftensin vifione dcftrui 
non poíTet; ergo á Deo deft rui non poíTet 
ille mbdus. Minor probatur: nara viíio cá 
tñodo non poteft non repríefenrare fe , & 
modutn^ eorum aeternam durationem; 
cum pervifíonem videat Chriftus omnia: 
& ad hanc repraefentationem non eftnccef-
fadns aiius modus; alias daretur proceífus 
3n iniinitum, vel aiiquis modus non videtur 
á. Chrifto per viíionctn beatam ; ergo vifio, 
& modus rcprsefcntanr fuam aetcrnam du-
rationem ; & confequencer modus femel 
iexiftensdéftrui nonpoíler. 
49 ^apropter aiíerendnm exifti-
ftiOjfinemodo íiiperaddiro poOc falvari in 
viíioné beata,ficut 6¿ in divina, de ficere re-
pra^ícntarionem fine defedu enriratjs. 
quo cft adyeitendnm s quod in vltima im-
pugnadonc iníínaavimus, uimirüm vifio-
iiem haberc pro óblenlo primario^ fpeci -
fícatii/oeíTentianT divinara iuxtámaid,--
rem, vel raínorem péneci-ationcm illius tM 
praífenrarc piares, vel pauciores creacuras, 
quoad ea ru iTí quiddicarem ; & haec reprec-
. féntáiio ab ipía defícere non poteft ipfa non 
deficiente qnoad inrrinfeeam aliquam per-
fedionem', qUialicétcreacuiíE fínt obieda 
fécundatiavcognoícuncur tamen ex vi pene-
trationis obiécti pnmarij}qaaE deficere non 
poteft, non rautata quoad intriniccam per-
fedioncm Viíione: quod máxime verum efi: 
in viíione increatai 
Haber infuper vifio eííe reprasfenta-;. 
tíonem intuitivam creaturarum , quacenus 
reprá-fentat illas exiftere s vel extituras efle 
in fuá differentia rerrporis ; & híEC repras-< 
fenratio poteft delicerc non deficiente , ne-; 
que raútatá phificé vifione: Se ratio eftjquia 
illa non habetur ex vi maioiis penetrationis 
obiccii 'primarij,,& proptercá perfeélioneííi 
no ?ddit; quod cotingic in vifione increara, 
cádem ratione-.quapropter feientia vifionis,) 
feú intuitiva repraífenratio addit aliquid ex-
tra gemís notitÍ£e,vt ex D. Thoma comrau* 
nner docent Thomiftx; nimir^|p, quia ñor 
vam perfeótionem in linea repraeíent-atio* 
nis,& notitis non addit. 
j o Guias vlceriüs ratio reddi po-l 
teft : quia cum creaturs in eflentia divina 
íinccognofcibiles ratione eíTenÓE afeu ra4 
tione condnentis adivas illarum , & femel 
cognitac quoad quidditatem ex vi penetra-i 
tioniseííentiíe, leu continentiíe aéí;iv£}cog-i 
nofeuntur extra pofsibilitatem rarionc de-i 
creti,quod continentiam, a«t perfedionem 
cognofeibilitatis non addir: ex quo fie, ve 
r«prsfentatio creaturarum, quoad quiddi-
tatem cxrendatur ad intuicioncm illarum 
fine nova perfeélione. Infuper ipfac ve poC« 
fibilesrolum dicunt perfc¿lionera eílenri^ 
divinae , á qua funt inteiligibiles : vt autem, 
futura: funt,foIum addunt decretum ; quod 
perfeítionem ctiam liberam non a-ddit: Se 
confequencer es parte vifionis illas per rao-
dum quidditatis reprsEfentare períéélioeíl 
defumpta ab obicélo primario; extendí au-: 
tcm ad illas vt futuras, íeu exilíenles reprae-i 
fentadidas fíat fine nova períedione es par-
te ipfíus. 
Quod varijs exempiis explican po-
teft: Se omilio,quod aliqui aííerunt candem 
notidamrraníire de intuitiva in abrtraeti-
vam,& é contra,fine inrrinfeca rautationjcj 
alia fupcrílmr.Piimum fit in fpeciebqs An« 
gelicis,qua; filié intrinfeca rautatione tran'; 
íeutjt de non tenraefemantibus hxc indivi-
4ua 
Dubium z . í t j . 
Búa áá M reprsferitañda. Sií fcirtíndum 
in cogirationibté cordiúni ¿ quje fubrc'r-
rugimir vim cognofcicivam etiam Angelí» 
cam , be prosciísé pee hoc 3 quod Angelus ,^ 
<jui eft íuarünt cogicationuai Dóminos, 
Velk illas maniícftárc, i ám aker Angelas 
alias irnporens illáS cógnófeendas eft 
jsótens fnic ílipcradditione perfedionis ek 
parce fui: id ergóa ^ o á ia Angeliscon-
tingle in potencia 5 & vircitte , didmüs noá 
concingere in ^iíione , qáx pollca ex par-
te Dei volúntate repriEÍcnrandi íuUra de-
cret-am , repr^ícntác cteafúrattt exticú-
ram , vel exiftencená 9 (|uam non repra:-
fenraretjít defícecec in Deo decretúm , fí\ 
<%iio creacura íntüitiv¿ cognofdcúi:, vel ds¿ 
«rerum Üludi rtianifeftandí¿ 
f i Contíá hxc fañt difficilia ar-
gumenta jqu¿e breviteríuñt a nobis foU 
Venda. Primo árguitur í nám beatitúdó 
cft eíTentiaUtcr ¿terna; nam iuxta Augufti-
•num l ib. i i.de Civitáre Dei s cap. i r . & 
' 1 1 5. Ferá kúütkdo nbn eft, qAé kterm 
: f/? : beátitüdo áutcm3de qáa Augaílí-
•ñus loquitar cíl beatitudo formalis, 6c ali-
qnidtreatnm, qifécóntingenrer cxiítit, & 
sccldentalifcr homini coovenit ; ergo norl 
cft contra conceptüm creaturae, íi íemel 
exiftat » non pofle. non in ^ternum da-
raVe. , \ • 
Secundó : licet credtura pofsibiliá 
tiUllam habeat conncxíoacm curn íua exiD 
'terttia ; femel ekiftéhs poteft (altim conná-
t^Víiiiter conneeli enm fui aztetna duratió» 
nev^t pa té t in AngelojSé vlfione Dei \ & 
rado difétiminis eft clira •, Creácüca enim 
porsibilis, cum riihii fie füb iec i ivé jnon po-
teft habere exigentiatli ad ellendiim-,imra5 
neque potentiam fabiecllvam : ( o l ü m q u e 
poteft habere potentiam ad eííendum quá-. 
íi extriníceam e¿ vi potentix creantis^vc 
docct Divus Thomas prima parce vbi ín-
pra ; ergo eadem, racione pocerít fcmel 
¿xiftenscxigereeíTentialicet íuam aeternara 
darationem, quamvis vt poísibilis exiften-
tiam non petat \ 
Tertib : poteft creatüra cüm alia cf-
fcncialicer conneeli • & exigece ¡Uiiis exif-
. eiidam i vt pateroitas cum hliatione. Item 
poteft cogñitio modo cxiílens cennedii cf-
íentialicer cum íiliquo , fine quo de fació 
exiftit •> vt aélus fidei rerminatus ad Anti-
Chilftam faturum,qui cum illo vt exiften-
t i in faa diífcrcntia temporis c®nnc¿licur3 
fine quo camen defaóto exiftit; crgo (imili-
tét poterit adas intelíeclíis cónnfeéli cüfii 
fuasterna durarione , quam deEi^ó norl 
lúbetjfed habebit racione decrecí defamo 
exiftentis: & ratio videtor eádem ; ided 
enim adus fidei fie canncífíirur 3 quia cotí* 
neéliturcum decreto de exiftentía Anti-
Chriftt5& fllids revelaticne 3 quae defamo 
exiftit,& quam defadlo repráefentac íalrini, 
H tjuo; fed eciam vMo rep'rfefenrac decreta» 
vi cuius eft dñrattira in ¿ternum •, ergo po-
teft cúm fuá eterna -durácione conneá:¡. Ex 
quibus dedacicilr éífe fpeciaiem tationemi 
in v¡íióneaquáe in alijs creaenris noñ mili-i 
íat • qnapropter non fine fundamento % 
regula commüni excipicúh 
y í Reípondecur 'alijs bmiísis , dift 
tinguendo maiórem, beáücudo fúb denó^ 
nominacióhe béacitüdinis 3 concedo maió-
rem; fecondum fuam entitatern, negó ma-
iórem: & diftiñgufendá cíl minor ; eft ali-l 
quid cteatüm connótans decrecüm Dei ác 
fuá asteína durácioneconcedo minorem9 
fine cali cónnocacionc , neíjo minorem . Se 
Confec|uencíam i ex quó foíúm inferturü 
quod vifioex fuppoficione decreti de fuá, 
eterna ciúratione non pófsic deftmi: ica-
que viílo odn eft Beácitudo , nifi in ster-
ñum fíe duratüra, aüt íine eOj quod beatuS 
huius habeát cettitúdinem j íine hac eninj 
v i tari non poteft ánxietas , auc error, qüo^i 
íúm verumque eft contra conteptüm bea-; 
tudinis: bi^ c autem omtiia fúpponont en-» 
lítatem beatitudinis , quíE deftrui poteft^ 
quamvis ex illa fuppofítione deftrui ndr* 
pofsi^ 
Vel íeCündo refpondc'mri hón eft vc^ 
í'a beatithdoj qus sterná non eft per^on-i 
naturalcm exigentiam asternitatís s verüm5 
cft;per connexionem efteritialem cum i l^ 
la ; falfum eft: de eííéntia crgo beaticudi^ 
niseft exigere connaturaliter fuam 2scer~ 
nam durátionem , &cónnaturaliter infer-J 
re certicudinem nietáphificam illius , norí 
vercS eííentialiter ; per quod anxietaá , 6c 
error contraria beacicudini auferünturs 
Beatns enim ex vi vjfionis cercus eft, quo'd 
fira per niiraculum iilam^amitcere non po^ 
teft; quod ad auferendam anxiecaccni fuC1 
íícic: deindé cerco feít cercicudiric nata« 
rali efle in necernum durattiratíj ; nequg 
alia Gertitüdo ad beaticudinem rcqmrirur? 
quod fi de potencia abfoluta deftruarur, & 
hoc dccrsntm reprcefentetur pe? viíioíícíri¿ 
tune ueqne cric fcciirus ñeque abíqué 
ánxierate. 
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^5 An amc-m at^e eííec Beatus, difFici-
lilis di: Jjciqíporeüj.quod eilet beaius quoad 
íubibu-úájnó quoad jh-íO«\, & peifectlone} 
ikur caíu in miQ dcficccv'c^aaiQr beatificiií-i 
m mq ícüía luqaiíar AngyíHnus: ueque eft 
de tilp'.xia ocaii iüdinis , quod haec o'rania 
fe ipía prae-í^et.for R-alitcr > fe4 vel fe ipfá, 
vei per id?guod ad iiiam conaamraliter íc-, 
quiiuf : ii autem horuáll ícqvieia impedid* 
tu r , nicinebk bearitudo qyoad eííeniianí, 
accideauliter raaieu iír>|>eitóa. Vc-l dici 
pptefi:, c^uod viíio eíl quicem tota ei]eniia:y 
% íijbílamia beadiudiais : yt tamen beapürn 
eoidliLuajc, indine!: caientia aiixietatis QH® 
á cogpJnonc , qua ^ijijsaF;, aiu pradéatet" 
dubitec-no eííe iu íSEcniú dui-acuram-: íicuc 
ajiqui >ie grana Théqlagicauíur ; qiiod2.íeí-
iicéc, eíiadajquata {oagnaj fairóbuiis , ii-idi^ 
g^r.s tatncií carentia pec^u a ve erredeum 
íánéUtatis praellet^Haec anrem a ptiui-a í b -
iut iancinpo díffert : quod i u x t i piimam 
repr^fenratio xienix durationis eíl de con-
cepta beatitudinis ',iuxtá hanc auceru foi^ 
viíío Dci , Sed de his agicur Tradatu de 
Beatitudine ¿ 
54 Ad fecundum neganda eíl 
confeqaentia: nam exigere connaiuralirec 
fuam astsrnam darationem non eft contra 
concepruni creaturse ; quia poteft non ha-
Ltric prlncipiurn intriníecum, ratione cuius 
perat non fempe» durare ; ve conftac in 
exemplis adduíáás: remanci: tamen verti • 
bilis in nibúum fecundum potentiam crea-
tis *,.qupd eft de conceptit creaturaj 3 vt ex 
Divo Thoraa vidimus : at íi nulla potenda 
poffec deftrui, ñeque ipía ex principijs in-
triníecis. políet reduci in nihilum; nequé 
ex vi potentige creantis; 
Ad tertium dicatur5re£n cum alia con¿ 
necli non eífe contra conceptum creataraEj, 
Ínter quas alif íunt abfolutíc , alias rcfpec-
tivae s ú \ t aiijs indigent, ve fine: haberc 
autem effe ita ratura}&: firtnum, v t i i femeí 
exiftants deftrui non pofsint, eft íliprá con-
ceptum Greatur«J& contra dominium Dei. 
Ad id, quod dicitur de a£N fidei „ fatemuc 
daxi pxaefatam connexioncm ratione didaj 
' ñeque excedit conceptum creaturar, fnppo-
nerc, vel isiferre cirentiaiiter decretum al-
íerius rei pofteá extkurae ; atqueadeo ñe-
que eum illa vt fuo tempoie exiftente con-
sieíli: at fupponcre cllemialkcr decretum 
de fuá eterna duratione 3 vel illtid inferre, 
íbperat conceptum creaiuiíe. 
J J Sed v i huius vitsrior netiti* 
af^igRetur, fñppoñendiim eft ex :d}£lís,n!-
lul dari poííe , quod per aliquemadiumiu-
telledHs attingi non poísic 5 frilum/yt. pof-
fibilc | per modun? quidditadsi licct for-
té poBit hitellcélus cveatus aiiquod pofsi-
biie coguoíebtc, qup^ vida-e non poísit, ve 
decretuni Dei de uon producendo^liquam 
creanuam i quod ea ratione , qua ab atlu 
iiesgííario diftinguitur,. videri npn poteft ajb 
áliqua. Deindc advenenduín- e í l , vt fnprá, 
decretum cuiuÍGumqiie, reiTappanere iliaca 
conñkufóni : quap;oprcr decretum kaij^s 
a£his ^ererminaté non poteft cííe fp^ifica-
tivum i l l ins ; neqne aliqua intelícdio po-
teft primario reípicere decretum produéii. 
vam fui , üem ñeque íeipfam : íi autem 
obieólo primai'io contineatur ppterit illujd 
, fecundario reprafentare per raodum quid-
ditatis 5 qualiter vifío D ú potril reproefenj 
tare decretum produclivura fui, feipíam» 
decretum coníervatiYum* C^teiúm nequ^ 
cílentia d iv ina , ñeque decretum, ñeque ip-
ía aeterna duratio per modiim quidditatis 
conñeditur cum decreío confervativo , auc 
aeterna duratione vt exercite exiftente $c 
liaec exercite ínmpta poíí'unt /ine fuperad* 
ditione perfe^Jonis reprafentaii á vifione 
illa , alias repr^fene-aníe quidditatis mo-
dum : ficur autem poielj dayi pognitio, 
qu^ aliud á fe reprasíentet i poteft íimili-
ter dari a qu^ repraíentet decretum aí-
terius rei primo , §£ per fe, vel aliquiíí 
cum decreto connexum : & hoc pa<9;o 
aélus fidei repríefentac reveiatipnsra Ant 
tí-Chrifti futuri; Se proptereá con-; 
neólitur cum iilo. Et hxc de 
ífto dubio, 
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tríím ex )>mone ací Verhum deficiat hum 
ftitati ChriJU Uhertas , & indijfe^ 
reñí ta adacíus í»-
¿équaksl 
Ü^ íHo duUtdndi pyopomtKy., 
E D D I Huraiánitaretti et 
vníone ad Uerbum impo-
tcntem ad peccandum eft 
communis Theologórum fencentia excra 
Scholam Scoli docendum^vE omnin6 cer-
lum humanitacem Chrifti cííe omnino i m -
rnobilem in bonOj& impeccabilem : hanc 
tarnen impeccabilicarera liberratetn ad mc-
ritum non auferre eíl t ó rundem vnanjrnis 
coníenfus cnm D . Tiloma füpra q. 18. eo 
quod relinquirur libecras ad hoc , & i ik ld 
bonum. Eft camen gravis difficaltas , qiio-
.modo in Chriílo repeciatur indiffcrenda ad 
•a£tus iia^qüales, quam elíe ad meritum re-
q'íitiram dubio i . ftaruimus : 6¿ ratio du-
birandi dckímicut ex cifdera capitibus, qui-
bus itnpcccabiliratem Cbrifti cum commu-
ni fenreiuia dcfeiidimus ; qux íic proponi-
t u r : Comuniónc ad Uerbam non íolum 
non componituc potentia ad peccahdum; 
jfeá ñeque "potentia ad imperfeílioncm mo-
ralem : íed cunt impotencia ad imperfec-
tionem moralem non ftat indifferentia , & 
poteflas ad actus inscqualcsi ergo in Ghrifto 
híEC indiffer entia non faiti, 
i Maior ,& rtiinor funt probanda:; 
8c maior probatiu:; nam maior fandiitas , 6c 
puricas cft,quiE non folúm eft incompoísibi-
lis cum potentia ad peccandum fed eciam 
opponitui' cum potentia ad moralem im-
perí-e<5iioi*iem : íicnt maior fanélitas e í l jqus 
opponiturrum impcifcctione moralisquam 
iilajqiiáe íolum opponitur cum peccaro; fed 
ex vníone ad Verbum humanitaseft ínfini-
ce íancta ranclituteJ& pnritate , qua maioi: 
dTe non poteft; ergo ex vnione ad U c r b u ^ 
non folúm eft Impotens ad peceandum, fe<i 
ad imperfeliíonem moralem , quae peccai 
tum non fit. Secundo probatur maior; quia 
ex vnione ad Verbum coníurgit in Deo fpej 
cialis obligatio regendi hurnanitatem jípíiuá 
peccarum/! per impofsibile eíFec, Dco tri-j 
bueretuc: quapropcer neceííanura eílsvc ar-í 
bitrantur íheologi efíe irapotcntem 
peccandam j ergo quia ex fpeciali regimine 
impevfe€iio moralis, íicuc eíTsc ia hamans, 
iates Deó cribiieretar i fatendum eíl huma^ 
nitaterti vríitám eíFeimpoteuüCrá ad impera 
fecfeiúnem moralem : cum omnino abfucT 
dum fu Deo rribuerc imperfedionem mo^ 
ralem, Tcrtió: ^uia adiones fanc fúppoíín 
torüm influentium jjf qnod i ñ operaciones; 
namrae : fedimplicatoriüim efi:,& abíurduru 
ppcrationem imperfedarnínóraliter cííc ^ 
Verbo divino W «^Í)£¿>&: vt ruppoíico huma-: 
nicátisvficuc impíicatodutnefí: cííe ab ipíbl 
peccatum; ergo íicuc ex yniooie ad Üerbum 
humankas eft impotens ad peccandum, inv^ 
pocens etiam eft ad imperfedioQem mora^ 
iem, 
3 Minor anterti principaíis probar 
tur: nam impotens ad imperfedíoncín mo¿ 
ralcm c ú neccfsitatús ad aétum petfe^ifsfw 
mum: íed neceCsitaras ad pecfcélirsimuffti 
aétum ti®n habet indiíFercnciam ad áéius 
inxqualcSí folam enlm ^oceft cíTc indine-' 
rensüdpluces adas a;qúaliter perfc&osivc.J 
|ipcé peiíé¿liCsimós; ergó irapocens ad Irn-j 
perfeclionem moralem impocens eft ad ac-í 
tus inacquales. Maiqr prdbamt: nam elíce-í 
re adluni minas perfeftum potens aá per*{ 
fediórem eft imperfe&io moraBs; ergo ím-\ 
¡potens. ad imperfecfcionem moralem eft irai^ 
potens ad aéhim minus perfedum; & con-: 
íeqaeñtec neceísitatus ad actarñ perfeétio-í 
cem. Secundo etiara probatur eádera mu 
ñor : impocens ad imperfcciíonem mora^ 
lem eft impocens ad tranCgrediendum con-* 
filia -.fed impotens ad h;sc tranígredienda¿ 
impotens ctkm eft ad a¿lus insquaíes; cutis 
perfeóUoríemper cadac fub confílio ; ergq 
impotens ad iroperfectionem moralcin 
impotens eft ad adus in-
sequaíes. 
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Statuitur 'prima condufff, 
• Um íiupoteniia ad' franf-
grcdieiidum corifílíá 
ftac iii Ghnfto libci:. 
Tas a'd a¿lus hioequaics, Hxc conduíio 
deféndi' dcbcc S ómnibus coneédemibus 
i i i Cho l ló imporendam ad u-aíiígredíen^ 
xíum 'cbíVfilia': ¿k ratio eft ; qtiia curir hssc 
iñ'dlffei'énria íít oraninó ad metitum ne-
eélíáriá quod Ghrifto"negare fas- non 
^íl íemei impotencia ad tranígrédien-
diim coníiiia humaxiitaci' Chrifti ' ex TÍ 
vníonis concedatur ¿, cuqa illa debet cóm-
'póni indifferenná ad aát is in^qualcs; 
Chiifturn áutem hanc impocenciam ha'oé-
re , in prWrentiarilm proBandum iloíi isfi:, 
féd fLip'ponendum eo quod CHrjftus :eñ 
impotens ad impecfeété moralicer ópe-
raúíüín : tranígrersio autem coníiliorura 
efl: imperfedio raoralls de quo Illuftrif-
ííndus Godoy 3. paut. quaft. 1 j . difp. 4 
. Praecípué ; quia fi cum hac impotentia l i -
be ttauem ad aékís in¿Equaics compofae-
rimiis , exindé cfficax argumentutn deíu-
mitur ad adílmeiidam in Ghrifto huiut 
róodi irapotentiam Tcum abillÍ3aqui i l -
lam neganc , ideo negetur, quia libertas 
ad aólus in^equalcs cum illa non compo-
hituíi 
j - Probatüt ergd conclufio: Chrif-
tus Doriiitíus cft iiber ineliciendo aélum 
confiliatuni , poceftque illum non eiiee-
re ; eigo eft potens ad aélus inaequalcs. 
Conrequentia eft nota ctiam Advcrfarijs} 
fneliús cnira eft elicere aélum eoníilia-
tüm , quam non elicere. Antecedens au-
tcm probatur : confilium 9 &c cius cog-
nitio non eft neceíTaria ex parte adus 
primi ad aélum coníiliarara eliciendumj 
crgo efto Chriftus non pofsic coniunge-
ié carentiana aélus coníiliati cutn coníi-
l i o , 8c cius cognitione , in quo confiílic 
illius tranígrefsio , eííec libet ineliciendo 
illum. Gonfeqnentia ex faspe diétisconí-
tat : ad libenateru enira aéíus íufficit 
póííe coniungere omiísionem cum requi-
íitis ex parte adus piimi advillum. An-
tecedens aiuem probatur : nám quilibcc 
actus cuiufcuinque virtiuis poteft elici 
abfquc confilio j íicut quilíbet poteft cli-
ci abfque precepto ad ipfufn áéluha tefe 
minaco j ergo cogñicio confilij reqúifitá 
non eft ex parte actus primi ad aótura con-
íiliatura.. 
Cohfirmatur primo ; cognitio requi-
fita ex parte aólus pdmi ad aóluni caden-
tera íub confilio íola eft illa , Jquse propo-
nit obieátum attingendupn per adum: 
fed cognitio confilij ad hoc neceíTaria non 
eft í ergo non eft requifita ex parte aétug 
primi. Et hínc íit exiftente 'conrilio 3 8c ig-? 
norato poíle elici adura confiíiatum ; íi-' 
cut exiftente praccepto , &c ignorato poteft 
elici i & faepé elicitur aélns pr^ceptus. 
Confirmatur fecundo : inde probavimus 
Chtiftiim üominum libere.elicuifle aéturu 
príeceptum}licet illius omiísionem non pof-
fít coniungere cum cognitione praecépti; 
quia haec. cognitio non eft requifita ex paac 
aóius primi ad a(5him cadentem fub pras-
téptójergo fi cognitio confilij requifita non 
eft ex parte aétus primi ad aélura fub confi-
lio Cádentem,libere elicitur^tiam ab impo-
tente coniungere illius omiísionem curU 
cognitione confilij: Ideo antera ínter alia 
probavimus prsccptutn, & eius cogeitionc 
non fe tenete ex parce adus primiaquia ma-
teria praecepti eft aélus liber j qui proinde 
debet fupponi conftitutus, & cum ómnibus 
requifitis ad libertatem , antecedenter ad 
praeceptum: íed materia confilij eft adus li-
bcr3& virtuofus j ergo ad confilium' debene 
prsfupponi omnia requifita ad libertatem. 
6 Contra quod obe í í e poteftjprimo} 
quodcádem cognitione , qua reguiátur ac-
tus confiliatusacognofcitur confilium prxci-
pué á Chriftojqui cádern cognitione beata, 
velinfufa poteft cognoícere obiedum ac-
tingendum per adum confiliatums& ipfum 
confilium jcum qua proptereá coniungi non 
poteft carentia ádus confiliati.Gontra tarac 
cft: nam ad libertatem fufficit, vt vidimus, 
poífe coniungere omifsionera adus cum 
cognitione cá ratione^ua proponit obicc-
tum adüsjlicét non pofsit cum cognitione 
fecundura omnem terminationem : ficut i i -
céc cum cognitione regylantc adum cog-
nofeatur dectecum príedetetminativura ac-
tuSjCiim qua attenris ómnibus terminado-
nibus non poteft coniungere omifsionexn i l -
lius: non tamen aufercuc libertas ; quia noa 
repugnar coniundio ex cognitione vr conf-
tituence adum primum: & eádem ración 
qua aííeritur eádem cognitione cognofd á 
Ghrifto obiedú a d ^ & cofilia,aííefedú etsá 
cft cognoíci etiá dscrctá pr?decerm3nar¿ví 
adus. 
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a-^m, ve! aliqmd ram illo conncxnm, vel 
Ipfura aéliím vt infallibilitcr fütafUm, Si» 
miiiccj: cogniuio regulans a¿him poceft at-
'dngere decretara praedcfiiiítivurti > ctiam íi 
i:alis prsdefinitio non fit príedeterminaciva 
íli ícníu Thomiftico. 
7 Rurfus: non apparét repug-
iianuia iu eo, .quod Deus eodem índivifsi-
bili decreto conferat principia iln<iifFeren-
, & prxdefiaiat aáitim : ellenim pía-
num Recentiorüm fententia 9 Dcura poííe 
c^onferre principia indifFcrentia per decre-
tara infalíibiliter connexum cnni aétn fine 
Pilone libciraris; eo quod princi pia iíidif-
ícrcntia lich indiseant: decreto efHcaci, vt 
"QTj non taraén expofeunt in ipfo coni>e-
xionem cuín a¿fcu : &videtur affirmandura 
iuxtá do^iinara 'COgírationis congrn^ Pa-
tris Uazquez, quas conneílkur cum aduj 
atqueadeó decretuen collativurn iíUtisj iux-
tá quos decrecum hoc leqoiritnr ex parte 
adus prirBÍ, íicutipía principia indifferen-
E-ia ;cum quo tamen voluntas nequit con* 
iungere omiísionem aclus^ abfque lasíione 
libertatisj qnia ícilicétjlicét repugnet con" 
iunótioi non tamen ex espite qno decrcturn 
lioc ex parte actas primi requirkur. Immá 
iuxtá fenfuni Patris Vazquez dicendura v i -
de tur , qaod hace repugnancia oritur ex 
capitc , quo decretara ex parte a€ius pri-
mi requirkur i cura congrua cogitatio 
etiam ve congrua prscedens achím a ip-
fumque infalíibiliter inférens ex pacte aftus 
primi feteneaf, de qno alibi. 
8 Ncqne obftare poreft fecah-
do i quod Deasconfilíari non poreftaétum 
minas períeclum \ verbi gran?., mátrimo--
nium , virginitace reliéta j.atqiieadco elecr-
íiú virginicatis iicceHíario pr^íuppo.nÍí con-
íaliura de ipíli : quoá non contingit iñ 
precepto \ poieíl enim Dens acinrn, quera 
prsecipit nonpr^cipere. Contra enim eftj 
quia non eft rano : quáre I3eus non pof-
íit con lili are á fem mi ñus perfe¿tum} véi 
omiísionem allcuíus aclus 3 quantumvis 
perfe^i 9 vel falterü om'icteré ¿ónfilíu^ 
erga ad'áíQ pcrfeólirsirnutn ; cft enim fa-
ptemus Dominas vdluncaclr» crea'tíe 3 Se 
•omnis'illius operanonis ; qaaproptér po-
íeft quemlíber a6lum pra^cipere , querm 
homo fine peccato elicere poteft. Et Cu 
milíict poteft omittere magis perfedum2 
confalendo ¿¡Otáta alias minas perFcc-
mm vel faltim poteft confilíoro ergs, 
ma2;¡s perieduni omirtere ; licét oppoíi-
uim jationabilius fie , non cíl cígo d¡¿ 
ratione adus defado cadentís fub con^ 
liüo ipíam coníilium, Hac rattone po-i 
teft Deas príecipeíe matrimoniara virgi* 
nitáte relida, vt eliquando pr^cepit : SC 
cejrtatn cui | pr^cipir matrimonium , &; 
eius coníammationem, non confulerc vka 
ginitatem. 
Secundo: aélus qaantumvis perfec*! 
tus 5 ex íe j de ex ierminis poteft eíTeí 
abfque confilio ; licét ^nim ex conceptU 
perfeciioiis petat eíTeritialiter ¿Gnííliurai 
eíTc tamen períeéliorem Ipíi accidit*; cun^ 
nullus detur j quoaiius psríeélior exifte-
re non pofsit; ei'go -quamvis ex íujppo-i 
íicionc íibi acjcidentaii nofi pofsic cííis 
-abfque coníilio j e s ' metitis lamen fui9¿¿ 
ex obiedo poteft fine coníilio exifterc^ 
Tertio : poteft homo cum.ignorantia coni 
actum confiliatum -elieere ; ergo cog-s 
nkio confilij ad aélum ¿onfiliatum e^ 
parte aclus primi iion ;requ¡íitur. Ante-i 
•eedens pátet etiam in infideli s qui ex ho-i 
neftate miferipordiíe tribuir elcemoíynana' 
•pauperi;, praecepíp non ipftanEej, quín 
cordetur coníili}, 
Quarto eriatn ñ Déos non pofsit non' 
•conriliari adlum magis peífeéhim ex fummíí 
illius fan<3;itatj?3&: rcdkudine, non inde in-i 
fertur-cpnfiliam ex parte adus pr in i .ce-: 
quid i ficut quaravis nonpofsií exiftere ac^ 
tas5 qui non íitpr^defiratusj non ideó pr^w 
deénkio ex parte aélus primi fe tenct:& ra-í 
tio eft ; quia coníilium eft de adu libere 
eüsiendo j atqaeadeo pr^fapponit a é t a m 
primara ad ülum , ftcut & prxcQprum ; 3c 
cpnfequenter quamvis aólus es conceptU 
perfeclioris petat coníiiiamjnon inde 
bfertur con filia m ex parte aftiis^  
primi fe teñe-
-rio 
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Trad^De Menso Cliíiftí. 
Státíikur fscundácmclüjiOo 
lUM Impótcnna a4 contra-
veniendii,"m máiori bene-
.plácito Dei' ílat ib Cljiiftp 
Huertas ad non eligendurri aclum , qiji m 
iüxca raaius beneplacitum Dej'.H^c conciu-
íío feré eádém eíl cum pia:ccdcmi, <S¿ fup-
ponic Chriftura Dominuír. non poruiííe 
operari contta maius beneplaciiorn, Dci; 
quiá iuxtá leges •amíciti^ tétietüí quis ope-
rad, qüod magis placet amito 3 & oppofi-
tura eft iáiperfeéíio moralis in linea amicí-1 
tííe^quíÉ-inChrifto Domihpf «ípedu Deí 
non eft admittcnda poísibriis. Conciuíio eí'-* 
go probarur : nam omiísio aélus , quas de-
fado eft luxtá maius beneplacitum Deijiion 
eft fccundum fe moralirer imperfcéla , fed 
^d^fá'r^ íuppoíitione maioris beneplaeiti 
Dcí *. íed lixc fuppofitio eft accidcntalis 
omirsioni; ergo adhüc ex íuppoíítione ma-
ioris beneplaeiti roanet in Chrifto potentia 
ahtecedens ad omiísionem *, & coníequen-
tec libertas in eliciendo adiim, qui eft iuKta 
maius beneplacitum Dei. Confequentia 
•probatui-: quia omifsio áélus cadqntis de-
fado fub precepto non (sil moraliter mala 
fecundiira fe3{ed ex íuppoíitione accídenta-
l i prascepti, adhuc pofuo práecepto manet 
potentia ad illamíccundum f e , & libertas 
in diciendo achim pr^ceptum, etiam in vo-
lúntate impeccabili; ergo fi omiísio adus, 
qui eft iuxtá maius beneplaeiti Dei , folum 
eft moralker imperfecta exíuppoíitionc.ac-
cidentali maioris beneplacitum Dei , folum 
eft raoralitéi: iraperfeda ex fuppoíitione ac-
cidentali maiods beneplaeiti; adhúa ex hac 
íuppoficione máncbit potentia antecedens 
in Chrifto ad illam fccundum fe , quamvis 
non poisit contravcwire m.iiüri beneplácito 
Dei. Maior autem certa videt«rs& l i quid 
In ea probationc indiget^ probatione mi-
noris cenftabit. 
teft con 
o Probatur ergo minolf: Deus po -
míiüari adum minus pcrfedntn , vt 
;VÍdimüs; ergo quod adus ifte , qui defad» 
^prfedier eít3 íir iuxná maius beneplacituííi. 
Deijcft extra eios eílcmiam j & confequen-
ter exira efl'fntiapi omirsionis, & illi acci-
déntale eft contrav^nire, maiori benepláci-
to Dei. Secundo: poceft Peus prseciper? 
adum incompofsibjjíem cup.^^llojqni defac-
to eft iuxtá, maiüs beneplacitum Dei: ac 
tune noiii eííct inxiá raaius beneplacitum, 
13ei; ergo illi accidéntale eft5quod íic iuxtá 
maius benepiacjíüm Dei. Confequentia vi-
detur bona: minor eft certa; nam Deus non 
poteft confiliari adum incompofsibilefá 
cum íllosqui defado praecipitur. Maior au-
tera probatur : nam defado eft iuxtá maius 
beneplaGÍtum Dei ccelibatns, íeü virginiraSj 
quam matrimonium : & tamen vt vidimus, 
Deus poteft prscipere matrimonium. 
<sa^ ^t f» ^ j v . •\ÍV' •sjsi-i <Njy< rjs¡r< i<i¡tn >•&/' r*. 
íStatúitm tertta conclufíQ*" 5 
i I rULLO Exiftente confí-J 
io, ñeque erga aéiuma; 
peifcdifsimum 3 ñeque 
erga tninus perfedum 3 Ghriftus Dominus 
libere eliceret adum perfedifsimuro^pstens 
illum non elicere, -quantumvis íic impotcns 
ad imperfedioncm moralem. H^c conclu-i 
íio ex didis infertur ; & probatur primor 
quia omifsio adus perfediísimi non ©ft fe* 
cundura fe móraliter imperfeda ; ergo íinc 
potentia ad imperfedionem moralem ftaÉ 
in Chrifto potentia ad omifsisnem adus 
perfediísimi; & confequenter libertas 
eliciendo adum perfedifsimura.Confequ^ 
tia ex didis patet", nam eo ipfo3qiiod ómift 
íio íolum ex accideñn íit imperfeda mora'» 
íiter, poteft inGhrifto dari pórentia ad 
iam fccundum íe, íine potentia ad iilam , ve 
moraíiter imperfedam. Antecedens áücem 
probatur : quia etiam millo exiftente coníi'' 
lio erga aéhim petfediísimum a v'el rainüs 
perfedum, omiísio perfediísimi caufata ex 
elicientia minus perfedi non eft moralirer 
imperfeda, niíi ad fummum ex íuppoíitio<* 
nejquod Deas mw coínfiliavei'it a.dam mí-
' • ñus 
Dubium j . f . 3 . & 4 . 
ñus pcrfetítum : íéd hoc eft iin>& omifsioni 
actas peifectifsimi omninó acddciualej er-
go folum eft moralirer imperfecta ex íup-
poíirione acciJentali. Maior , 8c minor ex 
dictis conftare videntur: maior quidem; 
quia fi Deus, vt pomic , confilium darec de 
aélu miaus perfedo s omi ís io perfe&Sttii 
ex rninus perfeóto cauíaca eírsc iuxcá malas 
beaeplacicum Déii Se .confeqaeacci- non ef-
Tec mor alicer imperfeóta ; íolura ergo eft 
imperfecta mojralkei: ex fuppüfidone, qaod 
Deas non dederic confiliam de.aóta minas 
perfecto.Miaoc aatem etiam probatur:qaia 
D- as paaiit: confulere actum minas gcrfeo 
tüaí; & ,confequeaie¡: non coníalcre , l i l i 
decidir. ; 
Confirmatuí,& explicatar: ve GhriC-
casDoíninas infallibiliter eliciac actam per-
fectifsimum, ncccíTatium elljCjaod non ha-
beat confiliam erga minas perfeótam, crgo 
,I)on efi: ex 161-1111^15^ antecedenteu neceí-
íicatus ad aótacn perfeCt¡fsimum3íed ex íup-
poílcioae omninó accidencali3qaalis eít noii 
danconfíliura erga a¿tain minus perfec-! 
tum. 
t i Secundo probatur conclaíio: 
qaia facis veroümile eít, nailo exiftente co-
íilio cliccre actam minas peifeótam non efr 
fe imperfeótionem moralem pdvativanijíed 
Í9ltam.negat|vamJqu£e Ghrilto non repug-
nat: jjjf jracio eílj qaia nullara eít debitum 
moralc elíciendi attam. perfectifsitnum 3 íi 
P.ei|S non magi^velit vnumjquam akerum: 
nullo auccm exiftente conülio non raagis 
vulc Peas vnam>quam akerum ; ñeque eít 
iuxcá maius beneplacitam Dei , elici potius 
iftqra aétum, qmm illum ; ergo el^ciendo 
ííiinus perfeótum , eliceret quidem minas 
pprfediam operadonem; non taraen imper-, 
fecte raoraluer operaietur. 
1 j Sed dices: implicar iml\Q exif-
tente c,onfilio}quod aótus perfeótior non fie 
i^agrs placens Deoj ergo in caía illo elicere 
minas perfeótum eílec imperfecto 
ísa.oralisi hcec cnim vkari non poieft 3 ope-
rado contra maius bcneplacitum Dei. An-
necedens probatur : uam actas perfeélior, 
^0 ip4o3quod calis fíe, magis amatar á Deo, 
q>tom minas períeétus i cura enim amor 
£14% eífeétivus , non poteít nou magis 
str.areid ,-cu¡ maiorem tribuir perfectio-
Áiem; quapropter ille , cui Deus raaiorem 
coofm gradara , magis db ipfo amatur: 
<ms eít doótrina D .ThomíB i .p .qusít . zo* 
S4 Rerpctidetur argamemiim 3 Ci 
quid probatj cohvincere quod etiam exif-
tente co filib erga acium minus períectunij 
operare tur iuxtá maius beneplaciním Dei 
eliciendo perfectiísimum : ratio enim fa¿la 
probac neceírarium clTe Deum m-agis zma.~ 
re aétum perfe¿tifsimumaqaam minus per-
fectaiTi-5&: confequenter deber effe verucra 
exiftente confilio erga actum na'inus perfec-
tum, vei non poíTe dari cale coníilium. Ref-
pondetur ergo,negando antecedens;ad pro-
bationem diftinguo antecedens, non poteffi 
non magis amare araore eíFeétivo efficaci, 
fi actas magis perfeótus decar, concedo an* 
tecedens; amore inefficaci in praecepco , vel 
in confüio imbibito , negó anteceiens , 5¿ 
confequentiam : quod poíteá iterara attin-¡ 
gemus;mocio fafneiat inftare argumemumj 
quando quis elicic actum bonury minus 
perfectam relióto perfediori, etiam contra 
cor.filiura Dei, cenum eít Deum amore ef-
ficaci ctte¿tivo deficlo magis amare aclum 
imperfectum , quera caufac, qúam aétum 
perfedtifsimum fub coníilio cadentem , qu i 
relinquic intra ítatum pofsibilitatis-,Gum ac-^  
tui exiftenci tribuat aliquam bonitatera; ac-j 
cui vero pccfe¿lioi'isquem íntia pofsibilita-i 
tem relinquic, nullam tribuac: ex quo noá 
licetinferre elicientem a£tam bonura mi -
nus perfedura operar! contra coníilium 
Dehoperari iuxtá raams beneplacicum*DcÍ£ 
fed pdriüs-verura eil coiitra maius bencpla-* 
ciinm Dei operati: hüc ergo maius ben-e-
placítum non attenditur penes voluntatentí 
efricacem communicandi bonitatem. Etíi 
fimilker inítácur in enckace aétus prohibici, 
quara exiftence peCcaro quoad enticatem,(Sc 
& vt acias eít, vuk efficackér exiítere,íÍGiir¿ 
& CAiifíreiquin velit eíñcackér oraifsionera» 
illius^idusadimpletivam pra:cepti,& vica-
rivám-petícaíi cum tamen hsec ellet iuxcl 
mains benepiacicutn Dei. 
Sed dices: fequkur ex d l ü i S i 
nullo exíf tante confi l iojVt fupponirous, non 
eífe magis iuxtá placicum Dei vnum adum^ 
quam akerum : confcqueníeít falfum; ergo 
illud ex qu¿ fequitur.Sequela probacurrnam 
bene|^acitum Dei attenditur penes coníi* 
lium, vel legem : fed erga nullum a¿tura 
datur conf!lium,auc lex;ergo nullus eft iux¿ 
t á maius beneplacitam Dei. 
Ñeque fufficit3 íi reípondeas ex doe-J 
trina Recentiorum caía illo confiiium non 
cadere fupra vllum actum determínate prae 
alio',led íolum Deum eonfulere , quod 
Chriftus eliciat adum,qaem malueric: vn-
dé quiiibet illoium femel elicitus eít iuxtá 
Tr-a-d. De Mérito CfcnílL 
't-zms bcneplacitafti DCÍjin quo fenfu intel-
.digcndiis cft caías, in quo Deus* non coníi-
lieiur aliquem adunr, nin>irúm , vnura de-
•terminató pra: alio. .Sed h^c doóirina com-
fetánitct reijcitur : & contra illara eft, hoc 
peiius elle nuiium dan coníílinm ; eft enim 
de radone confíli) vnum prac alio , aliquo 
modo determinare,Tüm etiam:quia Chiií-
rus vnum prae alio eliciens non operacus 
iuxtá malas beneplacitum Dei ; cum asqué 
juxtá piacítnm ipíios operaremr aiium cli-
ciens5& ^que coníiiio confirmarettür.Dcni-
que : qgia ex ha adoctrina fequitur Chrií*' 
tum Dominum necersitatum ad aíinm^ bo-
numA' ciieientem minus perfednm mefe-
f j pofle; quod cam didis non coagiuit. 
Faifiras autem Sequclre probarur : nara 
íequeretur per nullura exillis adibus pofle 
Ghriftum mererij cum-cnim íit neceísitatns 
ad aliquem adtim bonüm5qiiorurn quilibet 
cft ^qualifer iuxtá beneplackum Deü , vnus 
non effes: maius obíequiuin, quam alter : ai 
ve iam vidimiK, neceísitaíus ad aélus omni-
£)6 sequaks eft impetens ad merendara^ 
quia per vnam non maius obíequium pi ^ í-
tacsqnam per alccrum; ergo in cafa illo me-
reri non poílet; quod admitendum noneft» 
16 Refpondetur defaélo aélura per-
feéliorem fub confilio cadete j & hoc con^ 
natufalius eft , vt vidimus , quem fempeí 
Chriftus-elicuif, atqueadeo remper eft ope-
ratus iuxtá maius beneplacitum Dei: vndé 
argumento faélo non convincicur Ghriftum 
defaálo non meruiílc ; in eaíu antera p o í i -
tOsíbrtaísís íic aliquis non iudicarct incon-
vcnicns,quod licét Cbriílus eííctlibcr , non ' 
tamen potens ad merendum propter rati©-
nem facbam.Sed omnino dicendum eft, in 
cafu poíito remancre potentiam ad meren-
tíumiquia Chriftus cliciens aclum perfec-
tiorern eliccret adum conformiorem ratío-
ni ,& qui e t^erisvparibas magis Deo place-
ret,quatcnus cft ex re',a¿lus enim perfcékior 
petit naturaliter coníiliari prs.impcrfcdio-
l i ; ad quod beneplacitum.in confilio inclu-
íum neccííadum non eft ; Ted fufíicit maior 
vnius aeEuSjquam altcriüs pcrfeélioiracione 
cuins ficut eliciens perfeétiorem meliús 
opcratuijita maius prasftat obfequiumjqua-
tenus eft ex fejelicitquc aólnm premio dig-
jvum. Sed dices, qu a re non elicere adum, 
ex fe. eft maius obfcquíum DG!,non cric 
impcrlcétio moralis? Refpondetur.quia 
, jiullum eíí debitam ex vi ie^is. 
^ . ^ m * m b t ^ - ^ i m * & % § m 
'Stdtüitur fiarta ccnclijífe 
17 X Eo j quod Chriftus es 
vi araoris beatifici amet 
Deum fuper omnia, non 
•folúm avtrtentiajqiialia funt peccata mor-
ra l la^ divertcntia , vt venialia , íed íup.et 
omnia moraliter iraperfeda, & hoc amóte 
neceífario, quo vult faceré maius benepla-i 
citura Dei, non auferrur libertas ad meri-
turo reqniílta. Haec concluíio facilé ex dlci 
tis probatur: nam ex hoc a ra ore neceííánojí 
folum infertur in Chrifto neccfsitas ad non 
operan dura imperfedre moralicer/eá impo-, 
tenria ad móralem impeifeétioncm : fed cu 
hac irapotcntia remanet libertas ad meri-*' 
tum requifica', ergo & cura illo a more. Ma-
ior probatur : ex necefsicate amorís fupra 
omnia avertentia,<5¿ divertentia , folúm in-: 
fertur neceísitas ad non peccandunia & imA 
potenría ad peccandum ; ergo íímilirer es 
amore neceflario fiiper omnia moraliter, 
imperfecta folúm infertur neceísitas ad non 
eperandura i m per fe ¿le moraliter3 & impo-i 
ten ti a ad moralem impeffeélionem, 
Minor autem probatur: quia ciim ne-.; 
cefsitate ajd non peccandumimpotentia1 
ad peccandum remanet potentia ad omi£¡ 
fionem aélus fecundum fe, qu^ íí poneretuf 
ex fuppoíitione praecepti, eííet peccatumjí 
Chriftus imporens ad tranfgrediendnm l i -
bere élicit aclum aditnplétivum : fed cura 
impotenria ad moralem impcrfe«5lionem 
ftat in Chrifto potentia ad oraífsionem ac^  
tus fecundum (esqux ex fuppoíitione ma~ 
ioris beneplaciti, í¡ poneretur, elTet imper-
feéiio moralis ; ergo impotens Chriftus ad 
imperfeótionem moralem libere elicit ac-
tum iuxtá maius beneplacitum Dci^quo v i -
tatur impcríeétio moralis. 
Secundo : amor beatificas, quo Chrif-
tus neceííário vuit maius benepladEumDef., 
componi poteft cum omiísione aélus, qnl 
defaélo eft iuxtá maius beneplacitum Deij 
«rgo adhuc amoie ífi;o poíito íetmnet m 
Ghrir-
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Ghrifto potentía a3 oEbittetidufti takm ac-
tura. Coníequcntia probatur : quia íi ne-
cefsitas illa non infere infallibiiiter hunc ac-
tuar, non eít vndé ex illa inferri pofsic im-
potencia ad non eliciendum illum. Tum 
etiam : fi ex illa colligeretur irapotentia aa 
non'eliciendura actum , infei-recur necersi^  
tas ad aélumj& confequenteT aétus; ergo fí 
necefsiras iilius amoris non infert íníallibi-
líter aétura 3 non infere impotentiam ad 
omiísionera illius. Anteccdcns autem pro* 
b a t ü r : nam ftance amore neceíTario facicn-
di maius beneplacimm Dei^ ftac adura , qui 
defado eíl iuxtá raaiüs beneplacirum , nori 
cffe iuxtá illud ; invariato enim amore^ 
quoad hoc, quod eíl veile maius benepla' 
ekum Dei 3 ftat Deum non confulere ac-
tum, quera defado confulit, yel praccipe-
rc adura cum illo incompofsibilem : fed in 
Gafuillo fine inconvenienti coniungemur 
cam amore neceíTario omifsio adus s qui 
defado eft iuxtá maius bcneplacicum Deij 
crgo poteft cura silo coniungi. 
Conrtrmatur: cura amore neccíTanój 
quo Chriftus Deum amac fuper o m n i á 
avertentia ab ipfo poceO: coniungi omifsio 
adus3qui defado eíl adimplcrivus prxcep-
ti, v . g . omifsio mortiSjeo quod cum amore 
filio coíapoaítur Deum non praecipere mor-
tem; ae p ro índé amore illo exilíente manee 
UbettaSj fea potentia ad non raoriendúra; 
^r^o fimiliter cum amore neccí fariofacien-
di mains beneplacitum Dei, poteft coniun-
gi adus omtfsiOiqüi eíl iuxtá maius benc-
placitiiín Deis&; fecundum confilium , quia 
com amore illo componkur Deum talem 
a d a m n on confulere; ac proinde amore i l -
lo cxiflcnte roanet in Chrirto libertas^ po-
tentia ad non eliciendum talem adum; 
i 8 DiceSj amore neceíTario Chrif-
tum non iylum velle faceré maius b-ncpla-
cituin Dei; fed vult etiam neceííario exiíle-
re in Deo maius beneplacitura/eú confili.u 
huius adus prae alio-, arnat enim neceílafid 
omnia praedicaca divina per vifionem re-
Í pcajícntatájquoilim vnüín eíl maius bene-
placimm Del erga hunc adum pras alio; 
fed cura neceííario amore nequit coniunge-
rc catenuam adus confiliati i ergocilamo-
s:e neceíTario non poteft coniungere caren-
Wm adus^ui eíl iuxtá maius Dei benepla-
citum. 
Rcfpondetur diílingucndo antece-
den ssv.ulr neceíTario ex vi amoris beatihd 
vttalisjnego antecedens i ex fuppofuionc 
maiorisbeneplaciti Dei,concedo antecc-
dcns; & diftinguendufrí eft cohfequens^on 
poteft coniungere cíim amore beatifico ca-
ícntiam adus ex fuppoíitiotie maioris be-: 
neplaciti Dei, concedo confeqüentiam ; ex 
terrainis, negó confeqUennam ; & quia de 
hoc iterúm redibic fermo , fufficiac modo 
argumentum inftare •, Chriílus enim nón 
íoium vult amore neceirario opérari íecun* 
dum prsceptura Dei, fed vult exifterc in , 
Deo voluntatera prscípiendi hunc adum 
prae a l i o ^ íimilicer maioris complacentias 
in adu pr^epto, quam in omíísione illiusí 
;& tamen líber remínec in ádim^Iendo prs-
ccpíum3& poteris ancecedenter ad omjfsio-! 
ncm adus ádirapledvi pr^eepd; & hoc notl 
aliar»tióne, niíi> quia amor voluntads pr^-
cipiendi non eíl aecelTarius^nifi ex fuppoíi-* 
tione ralis voluntaíis 3 qu« amori beatiñe® 
-'contingens eft» 
Státuítur (¡umú condufio,^ ratími duHun^i 
fo fatis. 
i$ r T L T I M A Conclufío fí^ 
Cumfummá fandiiare,1 
pe reditudine humani^ 
tatis ex vnione ad Verbum, componicur lu 
bertas ad meritum requiíita. Hasc conciuíiQ 
probatur: "nam fí furama f3nditásJ& redi-
indo humanitatis opponeretur cüm libérta-
te ad meniüm: requiíira, eíícc s vel quia ex 
vi illius eft Chnftus impotens ad imperfec-
íionem moraiern , vel quia eft necefsitatus 
adadum perfedifsimum : fed ex neutro 
capüe opponitur; ergo ex nulkuMinor pro-
batur pro prima parte: eum irapotentia 
ad moralem imperfediónem a ve iám vidi-, 
mus jftat poterttia ad omifsionem a¿lus}q.U0 
defado vitatur moralis imperfedio *, ergo 
eriamíi ex fumma fanditate, & reditudine 
inferatur impotentia ad moralem iroperfec-
rionem,non infertut auferri libertatem ad 
meritum requifitam «Quoad fecundara edá 
probatur ; quia ex lumma fanditaee noa 
necefskatur abfolutcad adum perfedifsi-
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mnfti? íedex rappontione,qabd mínus ptr-
{gélus confiliatus aon fi-t: í'ed hace (uppofi-
tío a^Éciéíítalis eft ,i ergo cum fummafanc-
tiíate cÓíoponitiir potentia antecedens 
omiítkíiüum adura perf^iísimum, & e5-
feqtíemcr fofficiensÜbbrtas ad menturft ia 
z€m perfeílilsimo. Deindc: quia elrcerc a€-
tnm mínus pcvfcdum ex terminis non eft 
iroperfedio moralis privíííiva.praEcirséjtiaia 
üc operans élicit impeifecHoiem porens 
perfecbiorem , íed quia petfectior cadic fiiij 
contílió j fed peifediórern aóltira clTe con-
íílianim accidéntale ell j eego ídem c¡aóú 
^cius. 
Ex qnibus ad tationem dui)itandi ap-
jparet folutio : eft eniiíi neganda maior; 
ad cuífis piimam píobanonem,negarida t ñ 
^tiatn maior j nam fine ifnpérfeétióne tóo-
rali omkti poreft aéfcus perfedifsimus, Ad 
fecundara maioris probacionem , conceíla 
íiia'iori,neganda eft rain©rj cum imporencia 
enim ad traníguediendum confilium ftat 
potenria ad omittendum ádum , qnt) Vita-
tur tranfgrefsro confilij íícuc curn impo-
tentia ad tranfgrsdiendum prscepttám ftat 
potcntía ad omiísionem a€tus, quo vitatur 
tranfgrefsio. 
10 
§ . V I L 
Solvmtur argumenta; 
SUPPONAMUS aaussquos defado Chriftus clicuit 
fuiííc perfedifsimos, iuxtá 
ftiaius benéplacitutn Dei,& confiliatos. Ar-
guitur primo: Chriftus defaéto eft imperes 
antecedenter ad omiísionem aébusconfilia-
t i perfedifsimi, feú qui eft iuxtá maius bc-
neplacirum Dei; ergo non libere elide ac-
tura coníiliaturai3¿; pcrtóifsamum.Antece-
dens probatnr : bic,& nnne eft imporens ad 
aélum,qui fie caufa, vel occafio omifsionis: 
ergo eft imporens ad omiísionem. Confe-
quentia probatur: quia Chriftus eft impo-
tens ad puram omiísionem , vel quia im-
poísibilis eft pura omiísio^i: piares volunt; 
vel quia íí datur^nGrí potefi: non eííe pesca^  
minofa, vt alij exiftimanc vel indifferens.-, 
Vt alij o'ptnantur : Chriftus autem non eft 
potcns ad omiísionem peccaminofam , quia 
impeccabilis; neqüe ad indifFerenEcm , quia 
imporens ad impcifedionem moraiem: 
omiísio autem in exercitio indifFerensieíTec 
imperfedio moralis ; ergo eft pocens ad 
o'ráifsionernjeo debci eíl'e >, quia porens eft 
ad aótum^qui fit cania omifsionis •, & con-
íequenter imporens aá hnmfmodi adura,' 
impotes eft ad omiísionemiAnrccedcns auN 
tc'm probatur: quia actus qui eft cania 3 vel 
occaíio omifsionis aclns perfedifsimi 3 SC 
confiliati, non poteft non eífe imperfedio 
moralis; ergo Chriftus impotcns ad mora" 
lem imperfedionera, eft imporens ad ac-
íiim,qui eft cauía ^ vei occaíio omiísionis* 
Antecedens probatur: adus ¿ qui eft caufa,1 
vei occaíio omifsionis adus coníiiiati, 8c 
pcrfectifsimjjUon poreft non eífe transgref-
íio confiüj: tum etinmjqnia cliciens aduni 
impírfediorem , porens ad perfediorena 
imperfedé operamr: qua ratione Chriftus 
Dominus íemper eiicuit. adura perfedifsi-. 
mnmi fciiicétjquia oppofuum eílet imper-
fedio moralis; 
Secundo : omifsio adus perfedifsiml 
fecundum fe non eft extremum libertatis 
ChriftiDomini ; ergo non eft potens a4 
omiísionem íecundum fe L Antecedens pron 
batur : eXrremum libertatis ipíius debet eífe 
iuxtá máius bencplacitum Dei: fed oroiísio 
fecundum fe non eft insta maius beneplaei-
tum Dei: tum, qui a eft caréntia adus con-, 
filiati. Tüm,quia fi fecundum fe eft iuxtá 
rhaius beneplacirum Dei,eífet ad illamChríf 
cus necefsitatus-, ergo non eft extremum li«' 
bertatis Chrifti. 
Tertio: omifsio adus fecundum íe 
non eft iuxtá maius benenlacitura Dei j & 
áliás in poteftateChrifti non eft facerc^quod 
omifsio íít iuxtá maius benenlacitum Dei; 
ergo in eius poteftate non eft omi í s io adus 
confiliati. Antecedens pro prima parte cof-
tat ex didis. Pro fecunda autem probatur; 
quia eífe iuxtá maius bcneplatitura Dei de-: 
pendet á coníiliOííeu precepto, quod in po-
teftate Chrifti non eft. Coníequenna autem 
probatur : quia omifsio non eft in poteftate 
Chrifti, nifi fecundum quod eft iuxtá maius 
beneplacimra Dei : íed ipfa fecundum íe 
non eft iustá maius beneplacitura Dei, & ia 
Chrifti poteftate non cft,vtconfilietvK; ergo 
non eft in poteftate Chrifti omiísio adus 
coníiliatic 
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11 Refpondetur, negat-idó anteee-
'dens; ad probadonem, negandum eíl itc° 
rum aneccedens', nam etiamfi eííct poísiBi-
iis pura omifsio moraliter hoña*, v.g. omií-
íio faiú'i vr aliqui volanc; vel quia eft ad-
implctiva pr^cepti ; vei quia ficut iiiterpre-
tativé eft a6i:uss iicéc non formalrrer s habec 
interpretativé bonúm motivurn ., quod ad 
eius bonicatem moraletn fufficic Chriftus 
non íoium fuic pocens ad omifssoRcm puu 
ram3 fed ad omiísionem exaciu caufatarn; 
íácuc regulacitei" contingic. Ad anreceden-
$.1$ probadonera, negandum eft etiam an-
tecedetiSs quod non convinck probado : l i -
cec enim aclus qui eft califa bBflífsionis ac-
tus peiícCliísimiJ& coníiliati, íic Imperfec* 
tio moralis; illius tamen clicientia non efl: 
Contra mains beneplacitum Dei3 ñeque co-
tra confiliura, ex íe,& ex terminis ; fed fo-
lum ex fuppolitione maioris beneplacitij 8c 
Confilij erga adum perfeéfciísimum : Ñe-
que aétns ille, quo exeluditur aéius perfeC^ 
«rsirnus cbnfiliatus eft tránfgreísio coníiü j 
ex fe/ed folutn ex fuppoíitione coníilijrvn-
dé Ucee cum confilio non pofsk componi á 
Chriftoi manee tamen pocentia ad illum. 
" t i Adíecundimi ?»íiiftingaendum 
efl: anteGedens claíítatis gratia : omi í s io fe-
cundiiRT fe non eft cxtreraüm iibertacis 3 ü 
lyfecunÁHm fe exciudat bouitarem poten-
tera ipííi convenire ex a6lu occa{ionantes 
concedo antecedens , fine hac exeluíionea 
negó anteeedens : eft enim excremum l i -
berratis, quatctins occafion^ri poteft ex a c -
w* bonOji^ qui fit iaxtá maiüs beneplacá-
Utra Dei: íicút iré in agrum eft extremurn 
..libertatis etiam Chrííli Domini irapotentis 
ad adinTí indifFercntem , feú malum •, quia 
licet ex íe ke in agrunijbonutn non íit,po-
teft tanvea ex bono motivo ñeri 3 *& per ac-
tum bonum. 
25 Ad tertium conceíío antecé-
áei3iss neganda eft confequentiá : ad pro-
baüonem neganda eft maior ; eft enitn in 
eius poteftate fecundiiín quod poteft occa-
lionári ex a&a bono^ proúc üc poteft ef-
fe iuxtá maius beneplacitum Dci : íi auteni 
íiG4i fojremanebit potenria antecedens ad 
illum coniuncU cum impotentia confeque-
t i . Er argumentum ii^latur'manifefté in 
prajeepto mortis v. g. qub poíito raanet 
potentia ad omiísionem monis fecundum 
ie; qnk manet potentia adaélurn bonum 
óccaíspnantcm illam : infuper pvoúc fie eft 
^xtíemum líbertatis , quamvis cum prae-
cepíocomungi non poísic: & tande Chrif-
t^its potens eft ad illaitri, quafevis non pofsií 
•faceres quod non íit peccátumjíi ponaturj 
ciim non poísit ptsceptum auferre : & íi-
railiter eft potens ad omiísionem 3 quin fie 
poteasadfaciendumjquodfit iaxtá toaiuií 
beneplacitum Dei ; cum non pofsit auferté 
prasceptum, feü coníiliara mortis : & ra-
íio eonftac ex diclis; quiaj rcilscérjcfle iuxtá 
maiüs beneplacirum Dei, 7el contra illüd> 
eft accidens omiísionis, quae fi fupponatur 
prsceptum,aut confiilúm aétüsveEit pecea* 
tura, vel impetfeófcio raoÍ"alÍ3}& impofsibi-
- lis ex hac fuppoíitione % cum quo ftat po-
tentia antecedens, 
24 Sed dices : Chriftus Dominiis 
eft necefskatus ad maius beneplacitum 
Deíjergo íi eft potens ad omirsionem po^ 
tentk antecedenti, debet cííe potens ante-
cedenrer ad iilam íecundum quod eft iuxía 
maius beneplacitum Dei. Goníequeiítia 
haec probatur : qui eft necefsitatus ad bo-
num, vt fit liber in eliciendo aófcura , debeí 
díc potens antecédenter ad omifsionem fe-
cundum quod bona eft,^ potens occaíio-
nad ®x aébu bono : quapropter íi non eííec 
potens antecédenter ad aétum Bonum , ex 
quo omifsio occaíionata haberet bonica-
tem, non eíTet potens ad oroifsiónem s ne-* 
que libere elicerec aéfcum ; etgú íic necef-í 
íitatus ad maius beneplacirum Dji,eft ira-
potens ad omifsionera , niíi pofsit ad i l -
lam, fecundum quod eft iaxtá maius bene-
placitum Dej. Tone fie : ac non eft potens 
ad omifsionem prout íici ergo non eft po-
tens antecedenteu ad illam , ñeque liber irf 
diciendo aduna confiiiatum. Minor hasc 
probatnr ex diélis; vt fie potens ad illatn 
íecundnm quod eft iuxtá maius beneplaci-i 
cum Dei, debee eífe potens ad omifsionem»' 
vt ftat fub coníilio eífe enim iuxtá maius 
beneplacitum' Dei^cft eíTc iuxtá eius confi" 
liun%: fed ad omifsionem proüt íic no po-
tefti cum non pofsit ad coníilium ; ergo no 
eft potens ad omifsionem, fecundum quod 
eft iuxtá maius beneplacitum Dei. 
2 j Refponderi poteft primó ¿ né-í 
gando antecedens; poteft enim Deus nuÍ~ 
lum aélum confilián, vt fupra admifsimuss 
& eft fententia aliquorum Recentiorum n^ 
folúm pojfe, fed nullnm fuiíTe decerminata 
confiliatum ; iuxtá quod nulíus pr« alio 
eíFec iuxtá maius benejjlacirura Dei , quin 
per hoc Chriftus efifet impotens ad eliciSiu. 
düm adüm bónum. Sed hoc omifsio , reín 
pondetur fecundo ; admilFo antecedente 
negando confequentiara.Ad probationent 
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- <ñíílinguatur antccedens, áebet cííe potens 
i anrecedenrer ati oraiísionera bonam in aci 
tu pnmo5& ad añurn ipíam occaíionan-
tcm bonum in adu primo,quoad (uffiden-; 
•tia!Ts,& fecundum fe, concedo antecedensj 
•bonum in achí fecundo . & quoad omnia 
requiiita, ve íic in acíu fecundo bonus , nc-
-go antccedens : & diílinguo confequens 
t-€odem modo, eft imporens ád omifsione, 
m ñ ílc potens ad illara íecundum quod eíl 
Suxtá maiusbeneplacitum Bei in a¿ln pri-
•mo5&quóad íuíHcientiara i, concedo con-
fequentiam; in a¿i;u fecundo 3 Se qúoad ef-
ficacknijnego confequentian)* 
ítaque omifsio j, ve fit bona i debet 
loccaíionari ex aélu bono , ve auccm aétus 
• occaííonans omifsionem íit bonus in adlu 
• fecundo, etiara fi habeat obiedum bonom, 
jUcut indiget carentia ipalae circunftantiíe, 
fie indiget carentia prsecepri erga actiim 
-omiíEim : cumque Chriftas fie impotehs 
: ad carentiáin praícepti, ímpotens cft ad ac-
-«um bonum, qnaíi in aólu fecundo ocCa-
•lionantem omifsioncra ; hoc eftjnon pocdl 
;|>onere omnia requifitaí vt in achí íecundo 
;Jbic,& nuncíii bc. nis, nimirurn carenriam 
•pr^cepci erga aótum omiííura : cura quo 
-•componirur eñe porentem amecedeiucr 
, ád adura bonum occauonantem omiísio-
Ojbonüm, inqaamjquoad fuífícicntiam, 
! $c ex fe, qui mtnquam cliciendus a Chrif-
to3 quia impeccabíiis eft, nííi á Dco aufe-
.oruf prsEceptum aíius oralfsi. Similicec 
eego diícurrimus in adu confiIiaros & qui 
4€ÍHímá malns beneplacltum Dei; nimi-
•síura, habcre.ChrifturEi porendara ad omif-
iíonern bonam actns coníiliati, & qua; po-
ten: elfe inxra maius beneplacimm Del; 
.quod autem h ic ,& niinc,íí pon3iur,íit iux-
íá maius bcneplacitum De i , in poteftate 
•Chrifti non eft; quia hoc á confilio depen-
detj quod ilii non fubditun íicut quod hic, 
•Se nunc fit bona omifsio adtus praecepti i in 
poteftate Chrifti non cíljad cuius arbitdum 
non imponitur ptíEceptúm. Infuper Chrií-
tus eft neccfsitatus ad faciendum maius be-
neplacitum Dei, íleut ad non tranígredicn-
dum prseceptura 5 & ílcut eft potens ad 
omifsionem aétus prsecepti, quin fit potens 
ad faciendum,quod omiísio non ík craní-
-grefsioi ita eft potens ad omiísionem ac-
tus confiliati, quin íít potens ad faciendam 
qifod (it i m ú maius bencplacitum Dci/eu 
quod non íic tranígreísio coníllij. 
16 Hmc tamen fatemur difFcten.-
íiam, uuod Chdftiís necefticatusad bonum 
non eft necefsitatus ad fa^tdjdurhi sétúía 
adim'plctivum alicinus praecepti, étbm va-
ge ;cnm pofsic efíe adus br)aus3 & non 
prseceptus; necefsitatus aiitem: ad faciea-
dum niniusbeneplacitum Dci cft ncccfsi, 
tatus ad adimplendum confilium vage, fine 
quo aftus non eft iuxta maius benepiaci^ 
tura Dei ; f i enim CIKÍÍIUS Icft necefskacüs 
adfaciendun' maius benepLicicum, eft vel 
quia non poteft non cííe coíiiiuim ergaaii-
quem á€him vage, vel 'quia ex natura rei 
fi non adfic fuperaddkum benepiacitam, 
actus perfcdlior cft iuxta, malos; beneplacl-
tum : femper tamen manet libertas ? cb 
quod ex bac nccefsitate non inferrur eli-
cienda acins perfeélioriS , íeú áiterius h i c , 
& nunc confiiíati, niíi fuppofito aiiquo c6-
tingcntiJ& accidentaii: vr eniái inferasar 
aótus peifcólirsimüs, neceíTariiifii eft , quod 
minuspetfcéhís coníiliatus non fit, quold 
ipfi áccidit ; «S.: vt inferatur altee aüus hic,; 
Óc nuncconfiliatiiE, neceílariura eft confi-
lium ipfius, etiara ipfi accidcnraíc. Ex quo 
ínfertur,quod actus imperfeóiior fecundufu 
.fe non fie extra fpheram potencias antecc. 
dentis ; cum fecundum fe non fit imper a 
fedio moralis^neque contra confilium , 5¿ 
fimiliter omifsio aélus confiliati eádem ra-
íione in cuo parirás eft confiIij,& pra:cepj 
t i ; ex necefsirate cnira non tranfgrediendi 
ptíeceptum, non infenur mors Chrifti, niíi 
fuppofito precepto ilüus, quod ipfi accidit: 
quapropter íbppofico ptíecepto manee po-
tentiaántecedensad omifsionem moréis, 
quamvis ex fiippofidone pr^cepti fie infaii 
libilis mors. 
* 7 Secundó árguitur : implica: 
potentiá ad adum miuus perfeéiüm , finé 
potentia ad contraveniendum confilio , 2c 
ma'iorí bieneplacito Dei: fed ad hoc noa 
datur in Chrifto potentia ; crgo ñeque ad 
aítum rainus pcrfe€l;um. Confequentia eíl 
bona : minor fupponitur, & maior proba-
tür ; de conceptu a<5lus imperfeéüods eft 
contravenire confilioj ergo iraplicat pote-
tia ad aelum mi ñus perfeclum fine poten--
da ad contraveniendum confilio. C o n í c S 
quentia ex diélis conftat • & antccedens es 
duplici principio probad víderur. Primo, 
quia fi non rtfet centra confihum , pofíe: 
fub coníi l io caácre : quod üece ánobis ad-
mittatur; fallara eííc probatnr : quia fi pcf* 
fet cadere ínb confilio > homo eliciens 
tnm minuspci fcdam confiliatum psríe^' 
tius opei"areturv quam cliciens aáurñ per-
feíftiorem: quod es terminis tUstus iox-
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plicat®nurn; ImpHcatenim , quod elidens 
perfcdiotem non operetur perfeíSius. 
Q¿rodaiucm clicicns aékam imperfcdio, 
rech coníiliatum perfecliús operareruc-
conftac; quia opcraretar iuxtá maius be-
xieplaciram Del. 
Secundo: primUrti anteccdens ex alio 
principio probamr : nam Chriftus cft ne-
ceísicatus ad adctm perfe^irsimutn , eo 
«|aod perfedifsimus eft j ergo eíTentialiter 
sil iaxta maius beneplacküm Dci, & con-
fsquentcr nainus pecfcélas ex conceptu irri-
perfeétioris maiori Dei beneplácito oppo • 
n i t u r ^ coníilio. Anceccdens auteni pro-
bacur : nana fi non eflet necefsicacus, norí 
bííec principium, vnde colligerecui: fem-
pcc eíiGuiíTe adkuni perfediísitnüm , fem-
perque operatura fuilíe fecundutn adasqua-
sam intenfionem virtumna j íi enim non 
trAt hoc BeceíraEÍam><Sc íine ¡mperfe(9:ione 
morali potúlc minus perfcdum cligeire, 
nullum datur principittm ad inferenduri^ 
perfeétifsimum : hoc eft , contra conamu-
Ucm Theologorum rentcntiara fupponcn-
tium femper elicuiíTe perfedirsimum ac-
sum j ad qaod, vt diximus , nu!la;n princi-
pium potaic inducere, nifi fteceísitas ád ac-
Tiim peifcdífcimutnj ergo ad illum eft ne-
cejfskatus. 
18 Rerpondetur negando maio-
rern : ad probationem neganclt ín eft etiam 
ancecedens ad cuins piobarioaeín omic-
íendum eft oecellaiium efte .ad hóc , V| fíe 
pofentia ad aátum minus perfeófcara, qnod 
polsic caderc fub confilioivt enim in Chrif-
ro eíTec potenria ad illum , iufncit qaod 
i>ccfedifsimas noa itedclVario confilietur: 
in quo caía aétus minus peufeótus non ef-
íct impetfedio moualis i atqueadeo ex fe 
sion eft imperfecto naoralis > ícd ex fup» 
, poíitioneaccidenrali, quod , fcilicct, pev-
'fedior íic confiliatus. Sed hoc omilto , nc-
gandum eft aclam minus peifetfcum non 
. pode cadere (ub cpní i l io . Ñeque oppoíi-
tum conviucit pvobatio ; elicicns enim ac-
v m perfedioicra pérfediüs operarcturex 
obiecto , aut íecundi im iateh^Otncm : cli-
cicns autem minas peifedum confiliatum, 
operarciu>: perfectius , quia magis iuxtá 
bqncplacirum Dei . Ñeque inconveniens 
, eft repatandum perfscciüs,& imperfeélius 
.operari ex diveríis capitibus; ílatus autem 
perfedionis es igeret minus peí íedum cli-
céiie, quia magis fecundum voluncarern 
s Dei i de elicerc perfediorera eirec ímper-
íedio pioraiis; ticut ü Deus aUcui prscci* 
perec, vt poteft s non daré ekemofynam,1 
huic pauperi, verbi grada 9 quamvis fe-
cundum fe melius íit daré , quam noa 
daré , ad confervandam charitarem es 
fnppofitione príecepti neceftariúrn erat 
omítteire adum alias virtuofum dandi 
cleemofynam , qui ex füppoíicione eíTe? 
peccatum , in re ppnerctur * eft tamen. 
differentia, in eo quod ex fuppofidonft 
praecepti in adu dandi elecmofyHana, 
nulla remaneret bonitas moralis in pro» 
babiliori fententia •, quia cum malicia 
morali nulla componitur bonitas m o ^ 
lis: at in adu perfedifsimo contra conH 
filium daretur bonitas moralis ; quia ¡ni 
omñium fententia cum imperfedione 
morali honeftas moralis adus compon^ 
tur. 
10 Ad íecundam anteceden** 
tis probationem , negandum eft antece-
clcns ; ad probationem dicendum eft 
Chrifti^t» femper elicuilfi? adum perfec-, 
tiísiraum , quia ifte eft iuxtá maius bc-4 
neplacitum Dei , & cius confilium; quoáí 
opcimé infertur s non ex necefsitate ad 
illum , fed ex eo , quod connaturali-f 
ler femper cadit fub coníilio ; ve cniní 
diximus , licéc adus minus perfedus 
pofsic confdiari de potcntia abfolutaí 
non tamen connamraliter : itaque vbl 
oppoíitum non eft revelatum.^fappí;^'; 
dum eft adum magis perfedum ¿adere 
ftib coníilio \ éc confequenter fupponeni 
dum eft Chrifto fuiíTe coníiliatum : es 
qua íuppoficionc redé infertirr Ícrapei5 
illum clicuiífe , fine necefsitate tamecii 
anrecedenti ad illum : ficuc ex fappoíiH 
tione praecepti red^ inffictur adum pra:^ 
septum elicuiílc •, cum indifterentia ta-í 
men , <k fine necefsitate libertati oppofíta^ 
50 Tertio arguitur , & inftatiiE; 
contra dida : Chiiftus Dorainus eft necef-; 
fita tus ad omne id , quod conducic ad rna-í 
iorem honeftatem íuarum operationumí 
íed adus perfedifsimus feclufo coníilio 
conducit ad maiorem honeftatem ; imrnó 
in ipfo maior honeftas cónfiftic; ergo cít 
necefsitatus ad illum fecundum fe ; & conn 
fequenter impotens ad adum minus per4 
fedum. Secundo inftatur: quia ad minu^ 
ex condecentia morali renetus: Chriftus d u 
cere adum petfedifsimum , etiam feclufo 
confilio; hoc enim petit cius infinita íaiac-» 
tkas^&ciiccie adn minus peifedam etlee 
minos decens esas fumma {andkate > ergo 
. kdufa qnalte foppoiítionc accidenrali 
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copíilij, aut puaeccpti eíl Chnílus necefsil 
t á tus ad adum perícdiísimum3& impocens 
antcce/Jeníer ad minus perfedura. 
Tertio: hamanitad Chrifti rationc 
vnionis funt debkae pcifcctifsim^ opcratio-
hcs'j ergo rainus pcifedé operan, eft priva-
tio operatioiijs debita: ; & coníequenter 
impcrFcdio moralis-, Chiifto Domino ex 
iermíriis impoísibilis. Conlequsniia p r o -
Batur: cárehtia óperátionis coñíitiatse 3 vt 
talis cft i'mperfédio moralis , qnia eft ca-
rencia óperátionis debitx ex vi confili); 
ergo íi miniis períede operan,eíl carentia 
operafionis debirá es vi vnionis } miniis 
peifedé operari j e x í s , & recluío cOiifilio 
eíl impérfedio moralis. Ánreccder . s autem 
próbatur : ex vi vnionis debentnr Chiifto 
virmtes in furorno crgo debentur opera-
dones ín fiimmoí& perfedirsimíE5, auxil ia-
que efficacia ad illas. Qtiairo : adus per-
Tedifsirtiusíecundura fe 5 & íedafó c o n í i -
lio magís approbamr á Deo quam adus 
"rníaus petfechis , magifque in eo compLa-
fer, es cuiüs Gomplacentja3Deiis vuk m a -
jüs bonum elicienci adiira perfedifsimiiim, 
" qúam eiicienfi miníis perfedam ;:ergo íi 
"Chriftüs eíl ñeceísitátas ad non contrave-
tiicndum maiori beneplácito Dé i , eíl ne-
cersicaetts ad adum perfedifsimara. 
i H-cípondciur diíliogíiendo 
BVáíórem3 eíl neceísitatus ad id3quod con-
duck ad maiorem honefbtem 3 íecundum 
qüod Hsc denotar operationem iastá ma-
íós Beneplacitum Dei s concedo maioremi 
íi'denotet perfediorem fpeciera moralita-
tis, ve! operationem , ttego maiorem ; Se 
díftinguenda eñ minor, conducit ad maío-
" ¡:em honeílatem, fecundiim quod haec de-
'íígñát períediorem fpeciem bonitatis, vel 
' niaiorem intenrioncm illius, concedo mi-
no re m •, fecundom quod denotar conáa-
centiam ad maius beneplacíram Dei , íub-
díftirigüo mindrem ; conducit quafi coil-
: íiatiiraliteE, qúatcnus regiilariter fub con-
[ íiíio Cádic 3 concedo rñinorem ; neceíTario 
1 ®ondudc r negó mihoíera, tk negánda eíl 
corífequentia { kaque Ghriftus Dominus, 
"Tólüm eíl neceísitatus ad maius bencplaci-
íiira Dei íakem negativé , hoc eíl 3 ad non 
coniravcnicndnm rnaiocibenepíacito Dei; 
U$t tamen poceft íalva'ri , vt fepé disimus, 
in adu minws perfedeñmmo íi nullá cífet 
" 6oníilium3 adhuc noneílet necersitatus ad 
adara perfediísimum , vel quia tune fine 
Irnpcrfedione morali poíTet elieere minus 
perfédwm, vtppté fine cranfgrcísionc con-; 
(ílij •, vel quia fi non poííet non eíicere a'c-
tum perfediorcm , non etíet ex neceísita-
te antecedenti, fed es fuppofitiones quóá 
adus minus perfedus non üt conrilia-
tii$. 
Ex quibus ad íecundum , negandum 
eft antecedens : licét enim perfedior ope-
rado fír magis decens i ad illam Cbriftus 
non tcnetnr, atqueadeo illius carentia no 
eílprivatio , fed negatio. Uel dicendum, 
quod eíl minus decens ex fuppofinone9 
qüod minus perfeda operatio non fir coa-
filiata, & folüm ex hac accidentalis fuppo-
fitione Chriílns eíl impofens ad omifsio-
nem adus peifedioris, non antecedenter, 
Vtpolé, quia ralis otóiísio non eíTet minus 
decens ex terminis, fed es illa íuppoíi-
tioíie. 
Ad tertium , diílinguendum eíl añtew 
cedens, íunt debitae perfedirsitn^ opera" 
tiones, íi fint cünfiliatas, concedo antece-
dénsj íi non fint conííliats , negó anrec¿-< 
dens : tune enim relinquumur arbitrio 
Chrifti Domini,qii¡a a'oíque aliquo debito 
potcíl ciigere , quod maluenc. Uel alirec 
diftinguator antecedenSjfí minus períedse 
non fint confiliatá;, concedo antecedens; íi 
confiliatae fine, negó anteccdetis;& negan-^  
dum eíljCarentiam operationis perfedif&i-
mae eífe carentiam operationis debkíe eis 
terminis, fed folum ex fuppoíitione iam 
dida; quia eíl carentia operationis debitas 
a Deo a negó antecedens , 8c neganda cá 
confequentia, vel diílinguenduci^confe-
qiens eodem modo: itaque vnio exigir,vt! 
exigeñtia phííica,vei morali operaciones ira 
fommojíicut & vlrraccs, & auxilia efficada 
ad operaciones in íummOjqusBjDeuSjíi vc-
lit iiixta exigentiara rerum operarijconfer-
re tenemr: Chrhíus autem ad id non cs-
netur debito morali;quod folum oritur ex 
' lege, vel confilio quibus deficientibus de-, 
; ficir. 5 ,' 
•5 ?. Ad quartum diílinguendum eíl 
antecedens : magis approbatur necellario, 
negó antecedens ; libere , concedo antece" 
densas nsgo confequentiaro : itaqueDeus 
duplickei' poteíl approbare adum ma^is 
peífedum , vel per confilium , vel quia 
poílquám elicitus e í l , ex complaccntia m 
ipfo maius bonum vuk diciend : & vtra-
que approbádo eíl libera Deo; poteíl eni® 
adus non confiliari ? poteíl infupeí: t\on 
magis complaceré in ipfo iam elicico^ 
& confequenter vtiaquc approbatío ac-
cidit adui : vndé, etiamfi ex fuppoíitiQ-
pe 
Dublam 3. 
.ftetálb ajjprobationís Chnftus 'íit iropo-
tens ad eius omifsionem i eft íblurti irn-
^porentia coníeqiiens coniunéfca cara po-
reqtia anreccdenti. v -
Secundo, iuxíá fapradi¿la poíTet dicí9 
fecinfo coníílio, eíTe Chriftutn necefsitatiira 
aéhim pecfeílirsimnm '3 hác aikem ne-
ceísitas eft coufequensieft enim ex íuppoíi-
none accidentali, nimirürra jquod adus mi-
ráis peifedus non fie confiliatus; quod ipil 
accidit: iuxtá quam do¿l:rinanj3etiamíico-
cedamus, feclufo coníilio Chnillum tened 
ad a¿tum petfc^iísirriúm', & minus perfec-
íutn efle imperFefftíonern t^oralem ; non 
íde6 neganda eft potentia antecedens aá 
illum Tecundura fe;eft éiíim iraperfeéfcio 
moralis, non eíTcntialitcr , fed ex íuppoíi-
íione accidentáli,qíiod non coníilietun 
55 Tándem argüicur: implicat,qood 
Chtirtns Doraínus omittat acium coníí l ia-
sum^quin pradice iudicet convíeniens eflfe 
hic , & nunc talem, aá:üm omineré : fed 
Chnftus Dominus eft iraporéns anteceden-
ter ad huiufmodi iudicium 5 ergo impotenS 
«ft antecedentet ad omifsioneni aéhis con-
iiliati. Confeqnbntia videtur bona. Maior 
commünius docecur á Thomiftis requireh-
tibus ad exeixicium aclus iudicium praéí!-
ciim, quod ab aliquibus imperium voca-
lur, quo qais iudicat adtim hic , & nund 
cííe eliciendüm:idemq;aíTenint de omiísio-
joe, quod mutuam íübeat connexionem cit 
fexerekio libero. Miiidr aatefth probaturj 
quía Ghriftus D o m í n U s feiéntia beata iu-
dicat hic , &nune cfte eliciend'im aélutií 
toníiliaturn; néqtie vlla potentia p®teft hoc 
jiuiicium dejponere , aut cum iílo coniun* 
gece iudicium praclicum de omifsione ac-
cus; ergo eft impotens antecedéntér adtm-
íufmodiiudiciumo 
34 Uc refpondeamus \ advcíteii-
«lum cftjárguitientum políe procederé iux-
tá dupiieem fentenriam íupra relatam . Pci-
iína eft,quod adus Chrifti Domini^xcep-
t ó ámbre beátifico \ de quo modo noli efi; 
fermo, regulantur imííiediaté feientia i n -
íufa^quamvis hic, & nunc ÍUpponat feien-
tiam beatam o Secunda eíí , quod feientia 
Í5éara regiílat , & diriglt imrnediaté adus 
Chrifti Domini.íux'ta niimaro,admiíra ma-
íori, neganda eft minof : ad prolpationern» 
conceílo roto antecedenti, neganda eft co-
fequentia ; quamvis cnim ex vi vifionis 
beatsevr terminatas ad bencplacitúm D d 
&: libera decreta/ic impoí l i te tale iud». 
ciaaij cum lamen haec tcrinmatio. jfnni6 
ñeque ipfafcíeñtia beata fínt rcqmííta e^  
parre aclus primi ad aftas Chrifti,ñeque ad 
practicam iudicium de eomm elícientiaj 
fit:vt quamvis,neque pofsit removeré m-
dicium forrriatum feietia bsatá, ñeque cuna 
illo coraponere akerum iudicium tequiíí" 
tum ad omirsionem aí9:aSjeft tamen potens 
antecédenter ad illura, íicut, & ad omifsio-
nem: duod eíiam continait fme Ixfioneli-
bertatis in decreto imentivo adus, cuna 
quo non poreft hoaio componerc omifsio-
nem,neqúe tale dec!:etum impediré; eft ta-
men potens ad omifsionem adus.Eft ctiaiu 
Inftanda manifefta i i i indicio formato per 
feientiam beatam^uá cognofeic Beatusin 
decreto divinosextitürurn cfte actum , cum 
quo nequk coraponere ilidicldm requlíi-! 
Sum ad omifsionem jfine l^fioné libertatis„! 
ín altera aatem leñtentia diícurren-
dum edam eft3vt fnpra : vaárii per viíioncmí 
beatara rcgalantem aftus Chrifti Dominl 
cognofeitor obiedura áttingendum pci; 
a6tum , máiíis bencplácitiira Dei de eli-f 
ciendo adfeu, deeretum prasdefinitivum i l - ' 
lius; quórurosfolíim prímüni ex parte aélué 
primi ad elicientiam adus requiricur ; cuni 
quo non repugnar comungerc omifsionem 
adus 3 & iudicium requitítum ad illamt 
hon, Inquam^epugnaE ex illo cápice. 
"¿P*? ^ jfaj' *'^? J^&J '¿b? ^ yf&S 'wf i? ffii 
0e dtibust (¡uihus chnfíus tDomims werúife 
ubium primum, 
VtrumC/mfiu! (Dornim.? a&a chmtátfá 
'OC Dubiam Inde difficííl 
| redüiiunquu in adu c\\z¿ 
rjiartis fuppofífa vifione 
oífarainon ilue magna difiieultate libertas 
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ad raeritum requifíta intelügirur: quaprop-
tcr quidaiTi illarn inveaire non valenceis ne-
garuüt Chdíluim D . per adum charitatis 
aiiqjiud mciuilíe^eo qaod athis charitatis 
.ad Deum terminatus,& regulatus fcientia 
beaía eft neceilaiiuSjiuxcá coranumem fen-
centiarn : diiecbio aatem proximijquae íola 
poceíi: elle Überajíicat alij aíhis Chrifti D , 
non eíl a'élus charitatis virtutis Thcologi -
cae, fed euiLifdatn alterius virtutis moraliSj 
•quae bcnevolentia appeilatnr.Quam íenlen-
tiam dcfcndic Vázquez di(p.74.capé2. 
Ali j autem dúos adlus charitatis in 
Chriílo conílituunt, quorum vtérque ad 
bpnitatem divinam in le3& ratione fui ter* 
minatur , vnus regülams fcientia beata , & 
áker fcientia infufa : priraus neceílarius 
eftj & proptereá non meritorius : alter au-
tem, quia regulatur fcientia infufa no pro-
pone ni e Deum vt eíl in fe, eft liber, & me-
ritorius. Hanc fententiara defetidit Ferra-
ra 3 .contra Gentes, cap. 6 í . Medina hic, 
arde. 3 . qa;Eft. 1. in iliam inclinar Magif-
ter Vincentilis de Gratia Chrifti , quíEft. y. 
pagina 414. Sorus iib.3 .de Natura,& Grá* 
tiascáp;ó.&: Caieianus hac ^ .parr. quíEft. 
14. articulo 1. Valentia in pr^íenti, pun-
to 2. 
Alij antera cum Lotea difp, 72. dúos 
actos diftinguunt, quorum vtérque regula-
tur fcientia beata : príncius terminátur ad 
bonitatem Dei in fe , Se /ratione fui : alter 
terminátur ad bona cxtrinleca Dei , hono-
rem, gloriani,&; alia quas ipfi Deo per if-
turn actum amantur ; primus neceíTarius 
eftj, ñeque illo Chriílus potuit mereri: fe-
cundus veró eft liber \ & proptereá meri-
torius. 
2 Tándem alij per adum charita-
tis etiam regulatum fcientia beata,qui bea-
tjficüs cftjChriftum Dorainum meruiífe af-
firraant: in quo diftioguunt duplicem ter-
mihationem-, íicut in aólu a morís increato 
diftírigui folet: aíleruncqüe, quod íicut ifte 
eíl neceíTarius fecundum primariam termi-
riationem j ratione cuius Deus hbi amat bo-
na intrinfeca;iiber autera fecundum aliam, 
qua extenditur ad creaturas , &; Dens fe 
amar,vt eft ratio illas diligendi \ paiicer in 
amore creato per vifionem regularo : quss 
eft'fatis frequens Thomiftarara fénténtia, 
quos alij feqüuntur. Q i i i adliúc ínter fe 
dividuntut: alij aíTcrunt amoiem bearifi-
cum efte vage néeéflarjium; non autem in -
dividuaiitcr , & determínate : quod expli-
cant per hoc, quod Chriílus fir necefskatus 
ad amandum Deum hoc , vel illo amore, 
íta,vt nunquam poísit ab eius dileólionc 
ceílare; non tamen fit necefsiratus ad hanc 
numero dileólionem. Diftinguunt ergo 
multiplicem dileólionem individuaiiter fo-
lum diílincbam : alia eíl diledlio , qua diií-
gitur Deus inTe , & própter fe , & folúm 
Decís rali a qua diligitúr Dsus,&: duas crea-
Curse, verbi gratia: alia , qua etiam Deus 
diligituri& ümul quatuór crcaturse ': quse 
dilecliones,& íi numero folura diftinguan-
cur ; íunc tamen inaequalis perfc¿lionis; di-
leófcio cnim,qua plures creaturae diligua-1 
rur , perfedioV eíl 3 íi esecera fine paria: 
Chriftüsergo necefsitatus ad diligendun* 
Deum vna ex bis dileclionibus vage , libet 
manee ad diligeridum Dcümjhac , vel alia 
dilcelione, qua plures diligantur creaturae, 
vel pauciores ; atqueadeó gaüdet libettate 
íufficientiad mentum. Hanc fententiam 
fie expiieatam defendit Cardinalis de L u -
go,quera alij lequuncür : alij autem fine 
hac indiíFerenria ad plures dileóliones fo-
ium numero diftin£hs, in codera a6lu du-
plicem rerminationem dilliiigauntjaítecani 
neceílariam, & alreram liberam ; íicuc ia 
Deo finé índiíFcrentia ad plures a ¿tus nu-
mero diftin¿los,in eodem atlu neceiíariQ 
.reíminarlo libera invenitui=Pio cxplicatio-i 
he vericatis fit. 
3 Prima concliííió: Ghriftus Dominus 
meruit per aliquem aclum charitatis. HÍBC 
efteommunis íentcncia Thomiílarum 
frequcñtior apud alios Theologos : proba-
turq; primo ; nuil as acias potell eífe meri. 
rorius pr^mij íüpernaturalis,niíi á charicate 
imperacus: fed in Chriílo alij a¿lus fu&-
runc meritorijiergo5& aólus charitatis.Ma-
íor eíi D.Thomae 1.2.qu^íl. 1 r 4, arde. 4. 
quem eius diícipuli feqauntur,<5¿ minor eíl 
cerca : & confequentia probatur ; nara ac-
tus charitatis5ctjius imperio alij indigenc,vt 
mericorij ftnt,non poceft non eíTe líber *, l i -
bere enim,& non neceírario imperanturü 
erg o ipíe aóhis charitatis líber eí l ; 6c conrs 
fequenter meritorius. 
Ñeque ex eo^uod in Chriílo Domi-
no gratia dignificansa¿lus íit infinita in-
ferri poteíl,aclus Giuiíli Domini non indi-
gere imperio charicati^v-vt fine meriton|v; 
qaia á charitate imperan eíl condiíio ne-
ccííaria ad meiiturn ; ergo quantumvis 
fine imperio charitatis poísint haber« 
iníinirám dignirarem , non tamen me-
rkoriam. Confequentia probatur : quia 
libertas eíl conaicio neceífada ad 
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ítierkuPíijCluiiüvis a^tis neceíTárlas Chiií^ 
t i Domini accipiat infinicara dignicatcra á 
Perfona Veibii non taraco digintatem me-
riroriam. Similiccr , quia ad merkiim 
prsemi] fupernaturaiís neccíTaria eft íuper-
naturalitas a^:iis,opcratio naturalis Chrifti, 
quantumvis digníficaca á Pcríona Uerbij 
non poceft eííe meritoria prasmij íüperna-
turalis j ve docent Theoiogi írequentiús 
fopra quasíl. 7 . arc.i. Deindé: quia boni-
cas adías eft conditio necedaria ad mcri-
tum, aclus non bonus , feú tnoralkcr in-
•diíferens ¡11 individuo 3 fi darecuu in Chrif-
to , iion clíet mcricoiiüs , quantumvis dig-
nificarctur a Perfona Verbi infinite 5 ergo 
íi á chantare imperan eft conditio ad me-
ritum necedaria 5 acias non imperaras^ 
quantumvis 4 grada vnionis infinite dig-
nificetur , méritorius non erit : & ratio 
-omniarn eft quia gratia non conftituic 
mericum , fed dignificar in ordinc ad pras-
mium adum alias cum ipfo proportiona-
turn , & habentem conditiones requifi-
tas ad mcritum. Hac ratione quaravis Per-
fona Verbi dimiificec omnia á Verbo af-
ínmpta : diveríb modo tamen ; na ni hu-
manitas fanétificata habet ius ad beatira-
dinem , & eft obieétum diledionis amica-
bilis: potenti^ atuem dignificantnr, Se rec-
tificanrur iaxta foám nattuat^ ; & fímílirek' 
adus: non tamen íunt obiedum congraum 
•dilcdiopis amicabilis. 
4 Seca ndo probatur concluíio: ac-
tus ,qiio quis diiigic Deo gloriam , 8c 
.honorcm extriaíecnm racione .bonitacis 
áiviííae, 8¿ ex complaccntia in ipfa á eft 
adus charicatis, Se eft liber : fed adns 
ifte repericur in Ghriílo i ergo reperitur 
.adns charitatis mencorius in Chrifto. 
Conícqucntia eft bona. Maior, & minor 
iunt probandas: & maior pro prima par-
te probatur •, adns . quo quis vult alteri 
bonum ex complaccnria in ipío , eft amou 
ipííns , 8c diiccUo araicabilis •, ergo adus 
quo quis vuk'Deo gloriamhonorem ex-
ninfecum ratione bonit^tis áivinx j ex 
complacentia in ipío , eft amor Del , Sc 
diledio araicabilis ipíius : quaetiam ra-
iione diledio proximi/ecundnm quod eft 
aliquid Dei , racione bonitatis divinae, 8c 
ex coraplacentiá in ipío 3 eft adus diledio-
nis amkabilis 3 quo; á charitate Theolo-
gica clicirnr. Pro fecunda parte proba-
rur : nam íola bonicas increata proüt in fe 
& incuitivecognira necefsirac volúntateme 
CKÍ > honor ? 8c gloria extíinfeca, qux a|i= 
quid creatum , 8c Hmkatum eft, non nc-
ceífario, fed libere diligitur : qua ratione 
DeuSjquamvis neccífario fe aract; tamen. 
bona extrinfeca fibi libere diligir , quam-
vis illa velit ratione bonitacis divinx , & eX 
complacencia in feipfo. Minor etiam pro-
batur : nara adus ilic pofsibilis eft , & nul-
lam indecentiam Chrifto affert, ergo in ip-
fo debet repetirí. 
j Dices : eodetB adu necefifarío 
regulato feiencia beata Chríttam Domi-
num velle Deo gloriam , & honorem ex-
trinfecum ; ergo adus ifte diftindus , 8c l i-; 
ber oranino fupcrfluus eft. Ancecedens 
-probatur: nam amor Ule beacificus eft par-: 
cicipatio amoris incread : fed codera amo-
re increato Deus fe amat neceftario. Se Ciht 
libere gloriam , & honorem extrinfecum^ 
ergo Chriftus amore beatifico Deum amaC 
neceirario>& fímul gloriam , Se honoretn 
extrinfecum libere. 
Refpondetur omiíTo anceccdcnn3 ne-í 
gando confequenriam : nam adus iftc cum 
primo compatibiüs eft 5 ve videbimus j nec 
eft inconveniens , auc fuperfluum , quod 
Chriftus Dominas pluribus adibus attin-
gaf,quod vnico amorc beatifico diiigic; R~ 
cut non eft inconveniens 3 aut íuperfiuurn,' 
quod pluribus cogaidonibus cognoica-f^ 
quod vnica feientia beata artingitjaut quoci 
fecundario per illarn cognofeic , primado 
per aiceratn coguiiionem attingat. Oraiísi-
mus antecedens quia forte amore cueatoi 
beatifico non poteft vtrúmque attingi cum; 
foffidenci libértate ad meritum ; quia idenu 
adus crearas non poreft efte neceírariusy 
qnoad vnara terminationem , Se liber íe-
cundnm aireram íecum identificatamtquod, 
fi hoc pofsibilc f i t , adus charitatis beanfi-
cus erit liberj& neceíTarius; ac proindé da-, 
bicur adus charicacis inChrifto medtodusü 
fed probacio á nobis adduda , vltra iftura 
adurn charitatis , alterum deberé concedí 
liberum,& meritorium convincir. 
6 Tándem fuadetur concluíiorquia 
Chrirto concedendum eft per adum perr 
fedifsimum raeíuifie3fi ill i non deíinc con-
ditiones requintas ad raerirura : ícd perfec-
dísimiis eft adus charitatis, cui non dcfunE 
conditiones ad meritum rcquifita^ergo per 
illum tfleiuir. Minor conftat ex didis: iara 
enira afsignavimus adum charkads Übe^ 
r u m , & amplias ex dicendis 
conftabit. 
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Sohtmtur argumenta. 
ONTRA Iftam conclufio-
ncm opponi poteft primo: 
aéhis ifte cbantatis, quera 
af^ignavimus libcrum , 6c diftindura ab 
amore beatifico eft eiuídem fpecici cum i l -
lb-, crgo fi datur aéins bcatificus,vt defado 
dattir in Chrifto, ille alias admitrendus no 
eft : duo enim accidemia íolo numero dif* 
linéia, in éodem íubieólo elíe non poííunr. 
Antecedcns probatunqaia refpiciunc ídem 
obicélum fórmale , & ab codera habita 
chadtatisprocedunt. Reípondetur negan-
á o antecedcns : adus enim ilii fpecie ma-
teriali diftinguuntur ^adquod íufficir ob-
icdum qmd, feú rationem qUíe per vtrum-
qne adum primario attaclam diftingui: 
-ciíions enim beaiifici obieélum quod eft 
Deus-, aliorum autem actlium eft honorj & 
gloria exirinfeca , feí:! proximus : ñeque eft 
inconveniens dúos adus fpecie materiali 
diftindos ab eodem habitu procederciquod 
plnribus exemplis notum efti 
8 Secundo dici poteft dúos aélus 
eiufdem omnino fpecíei in eodem íubieélo 
JÜÍÍ^ poíí'e reperiri, íl fubiectum quo fíe dif-
tinctum : íubieólum autem quo amoris 
bcatiíki eft charitas ; alrerius autem amo-
íis anxilinm fluidum9 quod á charitateípe-
de diftinguitur, cuius ratio eííe poteft;quia 
accidentia accipiunt individnationera á 
íubieclo quoA ratione íubieíli quo , ficut in 
fubieélo quod recipiuntur ratione fubieéli 
¿¡Uo : vndé huios diftindio fufficit ad dif-
tinélionem nuraeiicam accidentiura. Nce 
exinde infercur ípecifica diftinélio a¿luum ; 
nam per auxiliara fluidum poteft voluntas 
ellcere aébum charitatis eiuídem ípcciei 
eum aélu ab habita procedenti. 
5 Secundo arguitur: ex vi vifioni.s 
beálíficae pioponitur Deus a vt neceífario 
diligendus omni inteníione, & amore poí-
fibilí; crgo ficut neccískatur beatus ad di-
ligcndum Deo omnia bona intrinfeca, pa-
ricer neeersitatur ad velcndum illi omnia 
bona cxtrinfeca,& fei' adom amoiis' dif* 
tinclum á nobis afsignatum. AntccedciiS 
videtur certum : nam Deus proponimr, ve 
eft in fe,(S¿ in fe dignus eft omni amore 
pofsibili; ergo proponitur, vt omnino diü^ 
gendus omni inteníionej&r amore pofsibi-
l i . Gonfequentia autem probatur á parica-* 
te rationis;&: infnper: quia Deus in fe dig-
nus eft, nedum , vt ipíi velimus bona in-
triníeca , fedetiam gloriam , & honorem 
extrinfecum : at fíe proponitur per viíío-
nem j ergo íicut neceísitatur beat-us ad diii-
gendum Deum amore beatifico j quo ipíí 
vult bona intrinfeca,paritcr qüodlibec aliud 
fíbi pofsibilc. 
Cor.firmatur primo *= amor ifte , quó 
beatus vuk Deo gloriam» & honorem ex-
trinfecum eft adus charkatiSjSc complace-
ria in ipfo,& amor ipfius Dei: fed ex vi viw 
fionis neceísitatur beatus ad amandun» 
Deum omni amore fíbi pofsibili; ergo ne^ 
ceísitatur ad iftum amorcro , quera non fo-
lum poísibilemjfed defacto in Chrifto exif-
tentem aíícrimus. Mi ñor probatur: quia 
neceísitatur ad omnem intenfíoncm amo-
ris fibi poísibilem ; ergo neceísitatur ad 
omnem amorem pofsibilem. 
Co n firma tur fecundo : Chriftus eft 
necefskatus ex vi vifíonis ad amandurn 
amorem iftum , quem liberum conftitui-
mus; ergo non poteft amor ifte eífc iber, 
Gonfequentia probatur: quia amor l pro-
cedens ex amore neceííariofui3 non poteft 
non eífc neceíTarius : íed amor ifte proce-
derec ex altero amore neceífario ad iftum. 
terminato ; vtpoté ex vi huius amoris re-
flexi imperaretur voluntas ad alrerum eii-» 
ciendura ; ergo non poteft non eíTe necef-
farius. Antecedcns ctiam probatur : quia 
amans decretum pr^definitivu huius arao-
ris,non poteft non ipíiira amorem dilige-
re: fed Chriftus amat neceííario decretara 
praedeíinitivum amoris á nobis pofiti; ergo 
neceííario amat ipíum amorem. Maior, Se 
minor funt probando. Maior probatur fíe: 
nam decrerura conneclitur eíTentialiter cu 
amore; & alias amor terminans decretum 
capax eft amoris; cum non fit puré pofsibi* 
lis, fed exiftens ex vi decreti; ergo amans 
decretum non poteft non amare amorem 
terminantem decretum. Minor etiara pro-
batur : quia beatus amat omnia praedicata 
Deo intrinfeca , & ab ipf» vifa:-decrec«ía 
autem eft prasdicatum intrinfecura , & 
f um„ Tum etiam : quia decretumjicec noa 
addat bonitatem ad pr^dic^ra neceífaria, 
4 eft 
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eft tameti bonítate neceíTaria infinite, & 
per eíTendann bonUíB ; & n tale prop.dni-
ttittSc cognofeitur ; ergo necelíario am.íc 
decfetüna viíum.Confirmatar tcrdotCihnr-
tus DominuSjiuxtá di6ta3eft necersitatus aá 
maius bcneplacitum Del: fed per vifionern 
beatam cognoícebat eífe maius bcneplaci-
tum Dei, iph amare gloriam > Se honoreni 
extrinfecLirni ergo ad hoc erat necefsitatus. 
. IO Refpondetur negando antece-
dens : licet enim proponatur Deus, vt ne-
ceífario diiigendus qnoad bona intrinfeca; 
non vero qaoad extrinfeca , íinc quibu¿ 
exiíleré póteíl beatus pérfe&ifsimé. Ad 
probationcm conceíra maiori, expiicandi 
eft minor: eft dignus omni amorejtám ne-
ceíFárioa quám libero , concedo minoremj 
ámore peaecifse neeeírariojiiego minorem; 
& neganda eft confequentia : iraque Deus 
propoinrur vt neceírario diiigendus araore 
neceííárioj& quo beatus velic ipil bona in-
triníeci; propónitur etiarh dignus amore 
libero, qüo ex eomplaccntía in ipíb velit 
üpíi beatus bona extrinfeca ; hoc enim fo-
lum eft proponi vt movens fufficienter ad 
amorem creaturarum , qnatenus bonicas 
divina fufficiens eft, vt ratione illius & ex 
complacentia in ipío ametur hoaor,& glo-
ria extrinfeca : hac ratione Deus cognof-
crens infinite perfeélius y quara beatus , eífe 
digíiiun omni amore, fibi amar,non necef-
fário, fed libere gloriam , & honorem ex-
trinfecum ex complacentia in propda btí-
ñiratéj nifnirúm, quia bonicas divina, licét 
mdvcat neccíTario ad amorem fu i , íolúfú 
fnov'et qüoad fufficientiam ad amorem 
creaturarum; eft enim fufficiens, ve racione 
jllius amentar : non tamen cogicur ; quia 
fine ipíis bonUm infiuicum needfarío ama -
cum eft perfe¿lirsirné,&: complete beatum. 
11 Ad confirmationem conceíFa 
maiori, neganda eft minor : ad probacio'-
íícm diílinguendum eft antecedens, necef-
íicátüc ad omnem inteníionem ámoris,quo 
velit Deo bona intrinfeca, concedo antece-
. 'dcas-, ey.tnníc£a, negó antecedens,& con-
' fequentlam í icaque beatus neccífario amat 
Peo bona intriníecá omni incenfionc fibi 
poísibili, ita,n non folüm amor,verúm-
ctiam intenílo amoris ipfi fie neceíTaria: no 
lamen inde infertur necefsitari ad aman-
dtim illi bona extrinfeca , feú ad altetum 
amorem á nobis afsignatum : & ratio eft; 
quia bonitas divina vifa ve eft in fe , rapit; 
Voluaratem beari non folüm ad amorem, 
"fcd'ad peífcdifsimuai intenfifsimum¿ 
quera poteft; vtpot¿ videtur fufnmnffi ho^ 
num, in quo nulla apparet ratio mali, nec 
•poteft apparerere convenientia in ccííando 
ab araofé, aür ád minus intensé amandum; 
quapropter, íicut rapitur ad amandunijne-
cefsitatur etiam ad intenfifsime amandums 
& ad volendum ipfi íummo bono príédica-
ta intrinfeca, & necefíaria : c£Etcrúm,quia 
hoc fúmmum bonum, íic necesario araa-
tum, perfedifsimura confíftir, finé creatiíJ 
ris, quamvis fufficienter moveat, v{ rac^  ci-
nc illius diligancur , non tamen neceísit at; 
qued in Deo contíngere iam vidUtius, 8c 
increatis hoc ipfum aliquomodó experi-
mur ; diligens amicum 8micitiaquantum-
vis ftriéta, vult illi ex vi huius amoris bona 
afferentia ipfi commoditatem jVél .vtilita-*. 
tem \ non ramen tenetar , auc cogkur ad 
volendum illa , fine quibus aequé bea tus 
eft,atque cum illis: quia ergo fine crea ta-
ris asqaé beatus eft Deus , arque cum llisj.' 
vtpoté nullam afferunt ipfi commoditat em? 
aut vtilitatem; fie ¿ve beátus necefsitatus ex 
vifione fummi boni ad ípfum omni coua-
tu, 8c intenfione pofsibili diligendumj non, 
tamen ad diligendum creaturas. 
Ad fecundam confirmationemsomif-
fo antecedenti, neganda eft confeqwer^iaj 
ád probationém,negándum eft antecedes; 
nam amor ille reflexus j fi datur , fupponic 
decrecum amoris direófci, vt ex argumento 
colligicur, & cónfequenter fupponit extra 
'caulas amorem direétum elicitum ex prin-
cipiís indifFerentibus , ex quibus clici Deus 
-fao decreto dífpofait ; 8c cónfequenter ip-
fumj& eiuslibertatem íupponit i quaprop-
ter direélus á reflexo non procedic ; ñeque 
•diredi libertas minuitur ex reflexo : quod 
ek ipfo argumento colligitur , vt diximus; 
ex illo enim infertur Chriftura Dominuiu 
diligere decreta ononiájqus videt, & con-, 
, fequenter creatüras,& omnes a¿tus liberóse 
quos tamen futuros3& liberos fupponic ex 
vi decretdrurpié Á n antem verum íit , 8c 
quoraodo,Chriftüm neceftario diligere de-
creta libera,& an exindé colligatur diligere 
neceftario creaturas ? infrá examitlabimuSo' 
i l Ad tertiam confírmationcm, 
explicandum eft icerumjqua ratione fie ve-
rum Chciftum Dominum eíTe necefsitaturo, 
ad maius benepíacitum Dei: & in primis 
necefsitatus eft,iuxtá dida ad non contra-
veniendum maiori beneplácito Dei:ex q^o 
non infertur eíTe necefsitatum ad roaiuS 
benepíacitum \ nam etiam eft necefsitatus 
ad non tranígrediepdum praceptum^ ra< 
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ínen non eO: nccefsiiáms ad illum adim-
.plendum3fcü adactum adimpletivumjquia 
licér praeceptan), feu confiliimi íic Chrifto 
ncceííariumjnon taraco a&us confiliatus, 
feü prasceptus. Deindé , íl Deus íic necefsi-
tarus ad conrdiandiimjUa vt non pofsic non 
confiliari vnum aélum pi'de alio i non eft 
inconreniens aíTetere abíoinié Chiifturn 
cííe necersiratum ad rnains beneplacimm: 
ex quo non infertut eííc necefsitatum ad 
aólunv, cura iílaríi pra: alio con filiad acci-
dens íit-,hac racione cura necefsirate ad bo-
num}ftat libertas ad hoc, vel illum bonum. 
Infupcr.íi Deus pofsit nullam aftum 
confiiian, diícurrendum eft duplicker : vcl 
«nim tune cafus maius beneplacitum Dcí 
eírér,qiiod Chtiftus elicerec aéfcum perfec-
tiísimum, vel non? Si primum dicaturj in-
conveniens non eft aHerere, cííe necefsita-
tutn ad maius beneplacitum. Quod fierec 
fine lísíione libercatis; quia eíle hunc ac-
tura s vel illurn iuxtá maius beneplacitum 
Dei eft accidensillius; ac proindé folom ex 
/uppoíitione negationis omnis confilij eífet 
íjeceísitatus ad a¿lum perfedirsimum : íi 
vero aíleratur in hypothefi di^a , quod 
Deus nulium aclumconííüctar, non eífet 
i i m i maius beneplacitum Dei , eliccre ac-
cum^perfediísimum \ qnia íeclufo confilio 
-tnains beneplacitum non dacur; dicendum 
eft non cííe neceískamm ad maius bene-
placitum; cum in hac occaíionc non detur: 
quod etiam veium eft, fi detur confilium, 
.eo quod poííto coníiíio , folum eft necersi-
tatus ad aéiura ex íuppoíitione confilijjquf 
eft necersitas coníaquens. 
13 Ex quibus ad tertiara , & vlti-
ínam confirmationemancganda eft maior9 
veldiftínguenda,erat necefsicatus per im-
potentiam ad non eífe adosjqui defado eft 
iuxta maius beneplacitum Deisneganda eft 
maior ;per impotentiam ad non efle ma-
loris beneplacin,& ad coniungendam omif 
fíonem aduscum maiori benepIacitOjCon-
cedenda eft raaior; & concefta rainori3 nc-
ganda efteonfequentia', vel diftinguendum 
confequens codera modo : eft necefskatus 
per impotcntiam ad non ede maioris be-
neplaciti, traníeat confequens 5 per impo-
tentiam ad non cfte aélus, negó confeque-
tiam : itaque in neccfskaie ad maius bene-
placitum Dei facicndum5duo inVolvuntui;, 
de neceísitas ad aólutn ., qui cftiuxtl ma-
sas beneplacitum Dei,& neccísitas ad ¡p-
fum maius beneplacitum , feu confilium: 
Sn Chrifto non eft prima necefskas j bene^ 
rameo recunda; & ex hac in ípro^nafcuar 
aliqualís necersitas ad adumjquiucum raa-
ioui beneplácito non poteft coniungere 
omifsionem adus: eseterum hsec eft coa-
fequens,& ex fuppofitione , non aiiícrens 
potemiam ad omifsionem aclus. 
14 Et ex bis potcíl ctiara alicer 
diftingui raaioL': eft neceísicatus ad mains 
beneplacitum necefsitatc confequenti, &c 
ex fuppoiuione maioris benepíacitijCoace-
do maiorcm; neceísitate antecedenti, negó 
maiorcm : vel tubdiftiníiuarur, eft neceísi-
tacus anteeedenter ad maius beneplacitum» 
quantum ad adum qui temiinat maius 
-beneplacitum, neganda eft raaior; quan-
tum ad ipfam voluntatera Dei , in qua ma-
ius beneplacitum coníiftit, coocedcndaeft; 
3c conceda rainori, neganda eft confeque-
tia; vel diftinguendum confequens codera 
modo : vbi-iecolendá eft dedrina faspius 
tradita; quod vi fio maioris bencplncki 5 ea 
rationejqua terminatur ad illud9 non fe te-
ner ex parte a€itis prirai, ficut nec ipíüm 
beneplacitum. 
Et habet hoc manifeftara inftantiam: 
túm in prxccpto : túm in decreto efficaci 
adus •, Chtiftus enira eft neceísicatus adíe 
conformandum praecepto , & per, viílonera 
cognofcebat praeceptum mortis; ergo nen 
cefsitatus crac ad morcem3qua fe fe confort 
mabac prsecepto. Maior ergo , vcl abfoluté 
eft neganda ; quia folum eft necefskatus ex 
ruppoíitione prarcepci, qu^ abfoluté necef-
íítas non eft, vel diftingaenda cft9 VE fupra; 
nam inconformari cura precepto plura in-
volvuntur; de adus quo conformatur , S¿ 
prsceptum , cuí conformatur : ad fecundúi 
eft necefskasquia prxceptum datur inde. J 
pendenter á volúntate Chrifti: ad primü,; 
nimírüm ad aélum , non eft neceísitas an«* 
tecedens quia nihil ex requiíitis ex parce 
actus prirai ad aétum infere illum , 8c con-
fequenter adus primus eft indiíferens ad 
ací:um>& eius omifsionem : eft tamea in 
Chrifto necefsitas confequens; quia cum 
non pofsit coniungere omifsionem aclus 
cum pr^ ceptOjGX ínppofitione imins, infai-
libiliter fcquitur aclus. 
SimilkcrjChnftuseft necefskams a4 
faciendam voluntatem efficacem Dei: fed 
videbat in Deo voluntatem efficacem mor-
tis; ergo erat necefskatus ad illara» Vel ali" 
terjhomo eft necefsicatus ad faciendam vo-
luntatem efficacem Dei: fed eft in Deo vo-
luntas efficax aólus amoris; ergo eft neeef-, 
íitatus ad illum. MaioriVel abíoluté eft nc-
ganw 
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"ganda; quk vldétur fígnifícare eííe necef-
íitarum ad néluni,qui defaéto cerminat vo-
luntacem etficaccai Dei :, vel explicanda 
eft; nam in faciendo volanratem efficacera 
Dei dúo indadüiirurí& aciuSjqui terminat 
efíicacem voluncarcm Deijipfamqae adira-
pler^d: voluntas ipfa Dei: hoc fecundufri 
honiini neceflariam , ñeque in eius eíi 
poceftate : primum autem, nimirímijadus, 
eft hocnini l íber; quia licct ínfcratur infal-
iiblliter ex volúntate efíicaci, hsec fupponiE 
principia indifferentia ad aclum;5¿ con fe-
quenter non tollic potcntiam ad omifsio-
«era, fed potiúsruppomt, qaa.tivis es hac 
íuppoíitione íít homo necefsicaíus confe-
quentet ad aólum ; quia nimíiLim , carn üz 
impoténs ad coniungendam omifsionem 
aétos cum volúntate cfficaci illias, ex huius 
íuppoíitione edt infaUibilirer adus. 
Wfine dice difficuhates fólvuntur. 
15 A N T E Q ^ U A M ¿dalia 
¿ X ri-anícamus , dúo offea-
dicula removenda üinri 
quas contra conclufionem s & doílrinam 
rraditam inacrunt diílicukatcm. Primum 
iic próponitur : Chíiihss Doannus eliciens 
actníTi i-Hura charitaiis, quem liberum afTe-
liraiiSi & confiliatum,príevidená con(iliutns 
nedum élícit aítum coníííiatum, fcd vak fe 
cónfoímare conhiio^vel falrim aliquid re-
iúceüin ácbu.qüod non eífer in ¡Utí , fi , vel 
non ciíet^onfiliüfni vei Ch.4:iftus illud neí-
cn c: : fed ad illud cft necefsiratus; crgo eft 
ncccíVítatus ad ipfum aétiím chacitatis.Co-
fccnentiam probo» pofteá probacui us pirac-
ir.iiVas : necefsitatus ad nnodam,circunftati-
thinr!, vél accidens aéius, eft necefsitatus ad 
aíhim5íine qn6 modus, circünftánríá , vel 
accidens exillerc non po[íunt;ergo íiChrif-
cus eft neccfsiratüs ex cohíilib,& eius cog-
nirione ad modum , cireuuftántíáth , vel 
áccidcnsaéhis, eft necefsitatus ad atétum. 
Kíaiot' praemifa pluribns probari poteft: 
modo támen fie probatur ; eliciens zSinm. 
Coníiliatum pidevidens confiiium j magis 
placee Dco, quám eliciens eündern aéhitn 
íine confilió , vel illud neíciens : fed fi irt 
a¿lu elic^o á piíevideóte coníílium hihü 
eííet 5 quod non inveniietur deficiente co-
íilioj aut ignorato^non magis Dea placé-
ret; ergo aliquid inveoicur in aélu elicito 
á providente coníiliuma quód non eflec de-
ficiente,aut ignoraro confilió. Minor etiara 
probatur : nam modas ille repertus in a¿lU 
elicito á prásvidenie cóníilíum infertuc in-
íallibiliter ex cognitionc fe tenente ex par-
te aétus primi requiuta ad illura; ergo non 
poteft non eííe neceílarius Chrifto Domi-
no. Confequentia conftat ; enim aóbus 
inferretur ex cognitione requiíica ex partfr 
adus primi ad illum, eííet neceílarius; ec-, 
go fi modas ille infertur ex cognitione ¿o-
íilij requiíita ex parte a¿hvs primi a etiara 
erit necéüarias.Antecedcns áurem proba-
tur : infertur infoilhbilirer ex cognitione 
coníilij : fed hace requirirur ex parte acluS 
primi ad illum; ergo infertur ex aliquo t é -
quifito ex parre á¿íus primio 
16 Ut r||pondeamus a fupponetl-
dum eft ex cOmmuni do6trina,quQd vt ac«i 
tus praeceptiVs babear honeftarem obedien-* 
tiae, requiritur quod priEvideatur 5 ^ ..J .^us? 
.fiar ex motivo íe cenfocmandi prscépta. 
quod íi prrEceptürn praévideatiír ; aólus ta¿ 
men ex illo motivo non fíat, non erit a ¿tus 
obedientia; íormaliter : & idem dicimus 
de prasvidence confdium , elicientcque ac-
tum conliliatam a non tamen ex motivo 
conformitatis ád illum ; hic enim non elicic 
áclum obedientio ctiam late fórmaliceri íe-cí 
folúm macerialirer : omittéhs auterá aclutn 
prseCcptum ? aút coníiliatum 9 praevidens 
prsEceptum, aut confilium tranígícditur i l^ 
lud, licét non habeat pro motivo recedere 
á coníilio, feu prócepto 5 vel illi .non cou-
formari : ñeque íic tranfgredíens pr^cep* 
mm contrahk deforrnitatem inobedientias 
formalitei", fed materialiter: maliria autena 
Formalis illius adtus cric oppofita honeíiad 
virtutis, in cuius materia ponitur a<flüs ex 
vi prcecepti; & idem proporrionaliter di--
cendum eftdc confilió. Quas doctrina ori-
tur ex alia communi aííetente ad honefta-
tem aftas requiri, vi fíat ex motivo vírtuw 
tis ; ad deforrnitatem autem non rcquin}vt 
quis direcle véíit conrratiari precepto ; fed 
fufíicit, quod indireéle velir. Supponitjin-: 
quara,ex Tradatu de BonitateJ& Aiaiitia, 
quod cránfgrediens príeceptum , jpr^vjdens 
i j i i u d . 
Trabaras de Mentó ChrifiL 
SlkidjVük sndirecie contrariecaíem ad iU 
Íud3& defoi-mitatsm : quaproprer aííej;uí-
mas>adlum interiorem invariatum, noa 
poííe tranfire de bono in malum; príscipué 
íi íeroper libere fiatb 
lima quae in práfemi admmimns, 
qnod a¿fcos elicitus a prsevidente confiliunis 
qaamvisnon eliciami" ex cootivo fe con-
íormandi confiliohabet modurn quen-
damjquo carerec 5 íi fieret fine tali prasvi*. 
twne s quatcnus huiuímodi aétuSjfaltim 
indireéle vult conformiratdm adconfiliumi, 
licéthoc non convincauír probatione ad-
duéla in argumento \ nam fi libertas íit de-
nptníri^tio exninfeca, vt aiiqtti volunc , ac-
tus fine intrinfeca variatlone poteft tranfiré 
de libero in neceHaiiunv, ex merirorio in 
non meriroriúmi & cónfequenterjíine i n -
trinfcca Variationc,magrs 5 vel minus pla-
ceré', fi cním eft líber , ex complaceniia in 
ípfo poteft Deus pr^mium confcrre , quodi 
ílt praeciG^quia homo fie iilum elicit, vt 
pofsit non elicere. Similicer ergo poílemus 
dícere, qnód eliciens aélumjprsevidere co-
íilmm, magis placef, quia licét idem íit ac-
tas, poteft illum non elicere, ellcirque pr^-
Videns confiliatn» , 
Sed quldquid dé hoc íít: admittimus, 
aclum hnne habere quendam modum , (i 
: - ! . . . . . . i Í providente coníilmms quo cafe* 
rctjfi nefcirctuhbeíndé admittimuSjChrif-
tum Dominum elíc necersitatum ad talem 
modum; negamuk tamen eíTe necefsitaium 
ad aclum quoad íubftantiam : 5c ratio eft, 
cjuae in argiiraento ñt, fcilic^t j quia obiec-
tum attingendum p « aáum j indiíferentec 
proponitur per cognitionem regulantem 
aélura : cognitib aucera confilij, qué re-
gular^ fe tcnet ex parte adus pdmi ad 
modum conneéiitur in thrifto cum modo 
illo : nec fequituriquod fi Chriftus eft im-
potcns antecedenter ad vítandnm modnma 
íít etiam impotens antecedenter ad vitan-
dum aéium', fedfolum infertur ex impo-
tentia antecedenti ad non eíTe modi,impo-
tcntia confequens ad non cííe a¿lus : ficut 
ex impotentia antecedenti ad non eííe pra;-
defini^ionisj folum infertur impotentia co-
fequens ad non eíTe aéhis: & ratio vtriuf-
que eadem eíi ifcilicét, qiíodprádefinitio 
SnferensinfaUibilitcr aanrajnon requíritur 
ex parte a t e primi ad illum; 5c confeque-
ter ex impotentia amecedenti ad non eííe 
prsedefinitionis, folura infertur impotentia 
confequens ad non eííe aéhis; & fímiliter 
cognitio confilij inferens infállibilirer ac-
tt;m,non fe tenet ex:paite a^lifs priflil á& 
fubftamiatn aólu-s; efto requiratur ad rao -
dum., . . . 
Vel dicendunijqucd cognitio confilií 
requiritur ex parte aélus prisni ad modum 
aólus-.poteft tamcnChriftus coniungere ca^ 
rentiam modi cura tali cognitione, licét no 
confequenter : & ratio eft, quia cum mo-
dus ilie coníiliatus non fit, carentia illius 
coniunda cum cognitione confilij imper-* 
ledio rnoralis non eft , ñeque rranfgrefsió 
confilij. r. . , ( , 
17 Secunda difticuítas, fie propo»; 
ni tur : Chriftus Dominus elicit aéium cha-
ritatis direélumjiudicip omninó determi-
nato; ergo adus iftc eft neceftarius. Con-, 
íequentia videtur nota ex .fupradiclis. An-
tececlcns vero probatur i: elicit adura iftuna 
diredus yifione beata, qua iudicat pradicc 
hlc,& nunc cífe eliciendum talem acium, 
fimile enim iudicium ad omnem aélum 
voluntatis libenim príerequlritur in corn-
muniori T ho m i ftaru m fe ntc n t i a, qaod, ve 
íiipra diximus, ab aliquibiis iraperiim vo-
catur , hábetque connexioncm cum adil 
voluntatis : fed hoc iudicium eft deterrni-
nattim ; ergo Chriftus elicit aébutn chadta-
tis diredus iudicio determinato. 
Dices, difiieultatem iftam,eíre com* 
muncm omni adui voluntatis^d quera fij 
mile iudicium raquiritur ; quod tamen li- ; 
bertaccra non aufert in fententia qnx fup-' 
ponitur; alias nulíus aclus eflet liber. Se4 
contra eft ; nam ideo in alijs aélibus falva-í 
tur libertas, quia licét iudicium illud prae-^  
cedat a¿liira voluntatis in genere caufg obi 
íeélivaedirigentis,& illuminaniis;fubíeqüi? 
tur tamen ad illud in genere caufaj quaís 
efficient¡s,6¿: determinantis : fed iudiciuni 
hocformatum perviíionem beatam praecé-i 
dit in genere caufás ohicdiyáe, Se non fub-
fequítur ad voluntatis adúrti íh genere 
caufx efficientis , feu detérminantis ; crg'tí 
non relinquit libcrtatem in illo., Mi i^ r vi-' 
detur certa : quia nulla terminado vuionié 
beatae exiftir ex determinatione voluntatis 
creata:, ñeque vlla eft libera beato, Quod 
cíarius apparet in iudicio pra$-icd vifionis 
Chrifti Domini dirjVente .feu imoeránté 
aélura voluntatis modo incipientem ; mai-
ciura enim exiftit á principio vifidnís ; ac-
tus antera,modo incipit; atc|ueade¿> exií-
tere t^ on pbtuir iudicium ex determinatio-
ne aélus eius diredionc elíciti. Maior au-
lera probatur : nam fi iudicium ptuékicnKt 
connexum cum aílu prscédic, 2¿ non 
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de t i deteemuiátitíne vóíancácis , refideBic 1 
íormaliccr libeftás ia incelleélu, non in vo-
laacace; cum prima decenninacid i ex qua 
omnis alia infettut íic actus incellcclus ac 
proíndé inrer hominis potencias cric pri-
mtitn determinanSjquod eít eíTe formalicer 
liberum. 
Deindé: inreileólus non poreíl ad i l -
lud indiciara determinari, niíi vel á volún-
tate, vel ab obicóto; crgo íi non exiftic ex 
determinatione volantaciSideterminatur ab 
obieóicr, atqneadeó ex mcritis dbietti , 8c 
non ex libera determñnationé voluntatis 
determinatur aclus ipíiüs ? in quo cdníiftit 
eíTe neceflacidm. Ex quo infertur,in Deo 
ante primilra ad;um liberum voluntatis, 
non dari haiufmodi iudicium praclicum, 
ex quo inferatur aófcus voluntatis, niíi exif-
tac ex deterrainatione aélus ab hoc indicio 
dirc¿li, atqdeadeo, niíi in hoc generp catí-
fí: detetminantis confequacur virtualiter 
ad adum liberara. Quod vkeriüs infero ex 
co, quod iudicium hoc pofsk in Deo non 
eííe, quód eft manifeftum 5 quia cum infe-
rat adum voluntatis etga creaturse exifte-
riam-, verbi grada , fí non poiíec non eíTe, 
¿ion poííet non eíTe decrecum liberum c t 
Mío iUatura>& confequencér ñeque crcatu-
ra • iudicium autem pocens non eíTe in 
Deo"5admiíti non poteft á Thomiftis , niCi 
exiftat ex determinatione Voluntatis dí-
vinae» 
1 8 Propter haec dici poteft primoj 
ftólus regulatos feientia beata,non indigere 
hoc indicio pradico , quamvis ali] adus iU 
ind requirant ; quidqUid fit an per vifian 
hem béatám tale iudicium formetur: qUa-
propter adas charkacis á nobis conftitutus 
indelnnis eft á laefione libertatis eo* quod 
licét v()luntas¿nbn poísitconiungete omif-
fíonem adus cum hoc iudieio per viíionem 
formato, potetlillam coniungere cum v i -
íione ca rasione , qua ad aélum requirkur 
iiuicá íapradicta : & ratio dirpatitacis de-
dtidi poteft ex co,quod á nobis clÍGÍti,idem 
filad iudicium requirantsquia per iudicium 
iíídifterens non plencí& perfeóte obiedura 
proponitur, íed quafi dubitanter j atqiíe-
adeo voluntas, vt obiedum profcquatui-j 
-•árcriori luce iudicij pradici índiget; quod 
In viftonc beata non contingit: qua etiam 
ratione rioil datur ín Deo huiurmodí iudi-
cium pradicum praecedens primum adum 
voluntatis,- feu primum decretum intentii 
v a m : & licét ad vrumjfei! ad decretum 
exequudvum praerequiratut impeiiuns reí 
gulans v t e , ic cum illo connexum ; hoc. 
tamen impedam non exiftic ex determina-
tione decreti exequutlvi, íed illud ómnino 
antecedif, exiftit ramen,es deterraiñátion© 
eledionis précedentis, 
19 Sed prster alia,quas modo exá^ 
minare non vacar; falfum eft,quod hoc iu-
dicium requiratur in alijs adibus, proptec 
imperfedionem iudicij indifferentis ; non 
enim alterum iudicium praólicüm clariüs . 
eft ; nec eft principiüm aliquod , vnde il l i 
pofsit maior clarkas convenire , íolumqu® 
prae alio haber determinatura, inferre ac-
tum VDlaatach,5¿: cum illo connedi : in 
Deo autem,íi ad primüm adum non re-
qiiirituf, non eft titulo claricatis iudicij5 fed 
titulo primi iiberi : quod íi in Deo requi-i 
ratur, débete Tubfequi aliquo modo ad de-i 
cretum líberúra ianí diximus» 
20 Refpondetur ergojad ádum l i i 
berum regulatüm ícientia beata3requin itt-
diciuni pradiciim cum illo connexura , i l -
lumque praecedens,& quod ex determina-, 
tione adus non exiftit: non tamen laedic U-Í 
bertateni ipílus; quia licét non exiftat et 
deterrainatione voluntatis creat£e ; fupponiC 
tamen determinátionera voluntatis divina^ 
quam intüetur 3 vel quia íupponic maius 
beneplacitum Dei, quod refpedu ChriíitÉ 
conneditur eíTentialker cum adu illiu¿"5-v-,. 
eft virtualis faltim volkio ipfíus j vel qui& 
íupponit decretum effica'J: adus.Ex hóc au-. 
tcm tria inferuntUr*: ^rimo infercur, iudi-
cium hoc íuppóneíe in volúntate Chriftl 
ádum primiini conftitatum adíeqáaté ; 
cúc étiam decretum adus, fupponic aéSiníis 
primum. Secundo iníerturjCubrequi ad de-s 
terminationem voluntatis creatíE, non for^ 
maliter,& in fe; íed vt-contentdm in detcí^ 
ttiinatione divina. Tercio infertur jdeter-
rríinacioneta huiiis iudicii non nafei ex mcw 
ritis obiedi attadi per adum v;olüntatis,&: 
propofiti per iudicium indiííerens v fed e^  
deccrminatÍGnea& efneacia voluntiátis di-
Vinbéex quibus inferimus libertatem 
tus non aurerri. 
11 C^od explicari poteft aliquibus 
exemplis: adus voluntatis efficadtér im« 
"perans alium voluntatis adum , libettatci» 
imperad non aufert in fententia communí 
Thomiftarum, licét ad adum imperantení 
fequatuc iudicium pradicum inferens ac* 
tiím imperatum j eo quod iudicium hoc,1 
licct íit determinatum, non habet determi-
nationem,& efficaciam ex merids obiedi,, 
íedxx ada iraperarite, qus í ú ^ o m ; 55 
73 Traft. De Mefító-Ghriñi. 
propter^á a€biis1mpéram$ licct infallibili-
reriilatas ex cali iudicio , indifferenter ten-
ditmpropdum obiedum. Simiíiter impc-
riUm efficax in Deo , quod eft adus inteU 
ledus divini rcgulans vlum , fcú deaetum 
exequativum, eius libertatem non aufcrcj 
<juia cfficacia , íca determinatio impcríj, 
rationc cuius infere decirecum excquutivúj 
sidn eft ex meritis obieóti decemendi per 
dccicíum«xeqiinnvani'j íed denvatiiu ex 
e tóróne cfficaci Dei precedente impe-
rhim. Simiíiter eigo dkknus iadicium hóc 
¡n viíione beata inferens , íeü imperans ap-
tism voluntacis Chrifti Tegulatem per i l -
l \ i á } non auferret eiuls libértatem; quia de* 
términatio buins iodicíj non eft ex meritis 
obieéli j fed ex determinatione veluntacis 
divinss fupponentc aélum íprimum ia vo-
iuntate Chdftu 
11 Sed dices : de^eralinatio iudicí| 
antecedentis aéfcnm imperatum oritur ex 
iaipeL'ante3 qtn ab cádem eíl voluntare3 ar-
que imperams 5 Se fimiliter decerminatió 
amperij divini» feu eius efficaeia -derivatur 
cx electionc efficaci Dei-5 atqiieadeó non 
teirum, quod nec a^ fcus impcrans,fcü iudi-
cium ex ipfo derivatum aüferat 4iberratem 
jactas imperati, ne^ue imperium divirtum 
litaertatera decrecí exequatm óac determi-
; » iudíci] in viííonc beata non derivatur 
es volúntate humana Chuifti/ed Dei-, ergd 
cfto ín exeraplis adduétis mancat libertasj 
«on tamen in voluntatc-Chrifti Domini. 
Refpondetureoncedcndo diferimen: 
ex quo taracn non luferíut non manere i n 
Ghrifto libecratem j licéí enim determina* 
Mo iudicij, & eius efficaeia non oriatur ex 
determinatione humana Ghriíti, íed Dci; 
non magis tollit libertatem , tjuam phifica 
prasdeterminatio, qu^ efEcáciam habet ex 
decreto div¡no,quod eftprirai Domini de-
terminatio ; & íicut deterrainatio derívala 
i fecundo Dómino non aufert líbertatern, 
vt cohftat in exemplo primo addü^o ;;pa-
•ritet nec determinatio derivata i primo 
Doniino,quíe non ponit ín numero cum 
ydetermmationcU qüa derivatur. 
2.3 Sed dices iterum: ergo licéf iu-
diciüm pradticura non exifteret ¡n nobís ex 
-determinatione noílrse vóluntatis , liberra-
tera iioílrorum acluum non auferret : cu-
ius oppofitüm fupra dixiaius. Confequen-
tia probatur ; quia fe teneret ex parte ac-
tus fecundi, & determinationem , feú effi-
. caciara haberec á íuppofito clicicnti. Ne-
-.^ aiida-eft.confe,gue.H.|ia > jittdiciuíia 
luá nón poteft7 liabere efíicáckfn 3 íefó deT; 
terminationem, niíi ex.roeritisobiedi 3 vd 
ex intellcdu : fi primum , aufcrturliberras 
aftus, vt diximus: fi fecundum j intelle£bi 
ín homine effet foimalitct liber , a quo 3 & 
inquo efíet prima deterrainatio indiftere;:^ 
tise. , . 
! ;2,4 Sed iterum replicabis •, ergo jS 
iudicmm 'illud habeat .determinationera* 
Don ab obiedo, ñeque ab inteileótu fe de-
terminante, fed á Deo neecfsitante iptei-
léélum ad illud formandüm , aétus volun-
tatis fcquutus poterit eííe liber .Confeque-
tia probatur : quia tune eius efficaeia orire-
tur ex determinatione 9 & efficaeia primi 
Domini, fe teneret éx^patte actus fecundi» 
& íuppcnerec alícíU-m iudicium indifferes, 
nec prima cictérminatio elíet ab intelleélu, 
fed a Deo; ergo non eft caput, vndé laeda-
tur in volúntate libertas, 
Refpondetuc iuxtá diifta admittcndo> 
confeqiiens, in quo non reperitur aliquod, 
inconveniens; defado tamen non íic con-
tingit i nam connaturaliter femper exiftit 
iudicium pradieum ex determinatione vow 
luntatis ctcazx)<k liberum nobis, & próp» 
ter mutuam dependemiam inteiledus , §<£ 
voluntatis príeeedit, & fubfequkur in din 
verfo genere cauf^ e : quod in vjfione beato, 
non contingit; quia cum eius obleélum 04 
Deusj in qüo videt decretum , 8c benepla*' 
citara Dei,ex illo determinatur sd forrníH 
dum iudicium praéfcicum. Infupcr cunv 
vifio fecundum fuam entitátera 'ex natur* 
réi íit independens á volúntate creara par 
riter oranis eius terminatio. Quod fi iudí-. 
cium hoc in nóbis defaéto ponatur inde-
pendénter á volúntate crcata, &;folum exir 
tens ex determinatione Dei: dkendum eft 
non poneré in numero curn phifica prse^  
determinatione •, & aflerendum vtroquesj 
nimkum prxdeterminatióne , & -iudició^ 
Deum determinare voluntarem creatamaj 
yt iuxtá fuam natüram , & índifferentiarí?, 
eliciat adum ; primamque determinatio-
nem non reraanere .apud intelledurn,quK&-
-licct iudicium eius íit détertpinatum , Í'C 
exiftit ex determinatione Del , quod non 
exiftat ex deteriTíinatione inteileelus ; quia 
apudipfum non eíl indifFei-enna,¿k donw-
•nium : cuius oppoíkum in vokmtate co?^  
tingit oppofita de cauía jecenim decermi-
«atur á Deo, vt fcipfam determinet. Poííp 
fortafse aliquis dicerc : quod licéc a¿tus 
beri Chrilti Domini regulentur feienda 
^§ata ¡ cít tadkfin nseeíTariam aiíud ludí. 
dart» pra&icttítv ab ipfo diílinélum , cjuod 
iftütmm Habeat prscedentiam cura aéto 
Voiuntacis-. 
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Statuitttr fecunda conclufo. 
HRISTUSDominuS 
non meruit per amo-
rem ^quoDeo volebat 
bona¡ncrinrecaJ& neccflaria rationeboni-
. lads di?iníE. Intclligcnda eft concluíío de 
amorc íecnndnrn prsedi^káni t^rminacio-
nem-v quid^uid fie an alterara admitcat, ra-
cione cuius fo meritorius: & probatur ; ac-
xus chancaris',quó Ghnftus diligebat Deo 
bcínaintrinCeca regulatus ícientia bcatajno 
porecat eíTe mctkorius,* liberifed inChdf 
to Domino nulla alia datur dileélío , quia 
velic Deo boná. inesinfeca racione bonitatis 
áivinx i ergo non rácrúic ^ct arnórernjqno 
JJeo f olebac bona intrinfeca, Confeqaen-
m elVbona: & praerailTx fant probaadíe. 
Maior pcobarur: feiencia beata¡,iuxcá com-
rouneraíéntentiam'contra Scorum > necef-
fitat Beatam ad diligendum De© bona in-
Stinreca-, ergo amoc regularas ícientia bea-
ta fecnndani prsedidam tetrainationera 
non poteft eíTe mcíKoriuSo 
xG Diees cura M . Natario ^ cui 
<S»ppK5{ica placuit fentcntia in prísfend5ariic. 
4 . i n i . parte ControveiliaSjConclufione y. 
amorera i.Uiam regulan feienria beata, & 
fimul ícientia infufa i e l íeque neceíratium, 
Vt regulatum feientia beata, ac proinde 
oroüt íic non eíte meritoriutn: eífe autem 
liberumsvt regulatum feientia infufa, quae 
son co^it^cut ícientia beata ad talenadi-
Ie¿lícnefn;atqueade^ proúc íic regulatara 
dle medtociara „ 
Sed reijeicur primo: idera aéfcus cha-
xicadsarduplici illa cognitione dependeré 
n o n poreft; non enim poteft ab illis, vt re-
gulis adaíquads dependeré , ñeque ve i n -
adrequads^ergo non porcíl per vtramqiie 
cognítionera regular!. A.ateccdens pro pri« 
íiaa parte probatur: nam idem eífe&us non 
poteft dependeré á duplici caufa totali, 
ctiam de potcntia abíelata, in frequentio-
| i feotentia Thomiftarnra j & feré in om-
niam fententia faltim naturaíiteí* fieri non 
^otcíl:; ergo arnor ille nequit dependeré á 
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duplici illa cognitione j tanqüara a regula 
adaequata., Pro fecunda ctiam probaran 
nam qualibet c«uía parriali deficiente défi-
cit effeéius; fed deficiente feientia infufa 
amor beanücus non deficerct, quia ad il-» 
íum ncceísítaret vifío beata ; ergo non de? 
pendet ab illis tanquára á cauiís parda.» 
libus. 
Secundo reijeítur: nam impiicat cun-í 
dem aclum fecundúm eandem terminado* 
nem cííe liberum>& neceíTadumi ergo ira* 
plicat, qwod eádem dik¿lio fecundnm terw 
minadonem praediftara fir lib€ra9& necefé 
feria. Antecedens probatur : nam ea rario* 
ne, qua cft neccííarius non poteft non effef 
ea autem ratione qua eft líber , poteft nois 
cífe: fed implicar eandem aéfcum fecun-, 
dum vnam terminationem non poíTe norj 
eífe, & fecundom eandem poíTe non eíle; 
ergo implicar eííc libeium , & neceíTadutii' 
fecundam eandem terminationem. Ter-
do : quia aliud eft,quod aélus ille non ha-
beat necefsiratem ex feientia infuía 9 aliud,' 
quod ex illa intriníecam libertatem partid 
cipet: primumnon fufiieit ad verara íiberJ 
tatem, nec ad mcritura : fecundum autena 
irapofsibile elft conftat ex diéiis ; ergo vt 
regularus feientia infufa non poteft habett? 
©úfinvam liberrarcm. 
x j • Sed dices : idem a^us-p.-
efleliberjSr ncceíTarius fecundara diftinc-
tara rcrrninationem, vt pofteá probabiliteE 
defenderaus; ergo ídem amor, ve regularus 
ícientia beata poteft eíTe neceíTadus , 6c fe"i 
cundum , quod reguietur ícientia Infuía,' 
liber : nam fecundura diiveríitatcm regula-; 
rum poteft in ipíis diftingui divcríitas tcr«5 
minationum. 
Secundo dices: vr aéfcus fit líber Íe4 
cundum aliquam Terminationem , fnfHci^ 
fí attento iudkio indiíferenri, medio quo 
elicitur^ non repugnet non sfle fecundunes 
íllam termiHatloncm , quamvis abfolütc 
repugnet, vt conftat ex dié^is adus enina 
liber regulatus feientia beata eo liber efiv 
quia non repugnar illi - non efle ex capite 
iudicij indifferentis formad per viíioncm 
beatam, licct ómnibus terminationibus v i -
íionis attentis abfjiute repugnet; ergo vt fíg 
liber amor Dei bsadficus^on obftat, quod 
abfolLue3&: ómnibus penfatis non poísít wú 
eíTe , íi non repugnet non cííe ex capte 
feientia infufe reguluKÍss& piopooentfo 
obi edl um0' 
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d[ue evidcntes^vc áliqui Recennóres cxifti-
rnant.Sed nihilboainús diceudum eft brc-
vítei':3c ad primÚ^dmiíTo ántecedend, ne-
ganda éft conrequcnria: natn ex divcríitaté 
régülae non iafcrtiir multiplicatio termiDa-' 
ÚQtúi pnmanac in eodem a^UjCpldquid íic 
de fecundariajteriiiinaiio autera}de qua lo-
qiiimurseft tcrminatio primaria , & indivi-
ribilísiqüse aélum in ípccie confticuit 5 & 
proj>céi"éá íi effent duae terminationes, ef^  
féncdcíoa^üs. 
A d íéamdurtu cxpiicandum cft antece-
denSj fi éx Cápiré iudicij indifferentis non 
repugnéCjneqüé ex alio iudicio regulante 
áélum , i§¿ fe teneiiEe ex pane aóhis pr i -
mi , conCfédo áhtecedcñs 5 íi ex indicio in-
differehd non repugner3repngüet ramcn en 
alio indieio reguknte^iegó aiueccdens ¡ U 
COnícqüenriam, Ciii non obcíl ddólnna á 
fiiobis fepé repedtíi' nam ferminátio vifio-
nis^ranone cuius répiígnac aclúm liberum 
non éíTé^non eft illius regula , ncc fe teneE 
ex parce &üiis primi ¡ íed illum fopponití 
vndc adús iiber rcguiatus feientia beata a 
nobis admiílus habeí: puííe non qíl'e ex iu -
dieio indiffcrenti regulante, 8c non repug-
Mz noneíTe ex altero iüdicio ipíliin re-
güiánté , 8c fe cénente ex parce a€tus pri-
mi, 
^ ' ^ ¿ P Sed reftat probarída minor ai-
gumenti propoíiti; nimirúm , non dari di-
íé^ ionera aliam diftindara ab amorc bea-
tifico, qua Chriftus poáiinus amet Deo 
b5ná intrinfcca 5 quae fie probatur; düo ac-
cídéntb folo número diftinéta non poflunt 
in ¿odetrí fubieiáo réperiri: feé amor regn-
latus ícicntia infufa eft ciufdem fpeGicijatqj 
amor rcguiatus fcieniia beacai ergó prastec 
ádiorerti békcificiim niillus alius datar in 
ChflCtó D* quo vclit Dea boná intrinfcca, 
Goñfeqiíejítia eft bona; raaior eft commu-
nis fententis Tíiomiftárum 3 & eft certa de 
otoni accidenti^tátri abíoluto,quátn refpec-
tivo,qüáitavis non íit im communis,ficque-
tíus á Thdraiftis dGcctury^ á nobis i» prae-
fenti rnpponiuir.Mífior etiam probatur ex 
B.Thóm.i . i .q^y.ar t .é . ib i ; ¿fd fecunduni 
&endúmsquúd cbarkas non halet pre ohieBá 
jjífam cognitionem\Cic tmm non eüet eldcru 
in viaj& in Patria \fedháhetpYo obietta jp~ 
fámtémcognitdmsquíe efl endemifeilicH sij}-
fum í)eúm£x qaibús probatur miñor: cha-
íitas vi^ , & PatriíE íunt ciufdem iatio»is, 
ctiam fi in via regnletur fidé, & in Patria 
vifionc beatasergo á fortiori amor regula-
tas viíione bcaía eft esufdem í^éciei ennr? 
amore regulaco feientia infura^quíé licet n©¡ 
fít intuitiva Deiseft tamen illius ¿videft^fe 
eéc abftraétiva cognitio. ídem colligitur ex 
rcfpÓfione ad primú: vbi eandem charirate" 
ínanece in Patria docet, quia ab ipfa remó-
Vetur imperfeátio vise , quas accidentalis 
eft. 
30 DiccSjibi eíTe fermonem de chari-
tate habituali/noh de amore adual¡}vc cof-
"tac ex titulo , & coto articulo ; quaproprei: 
pluresThomifts docent non raanere cim-
dem numero amótem in via, & in Patriaj 
necex vno ad altetúm cft firmum argu-
mencum; nam etiam nos fatémur ab eo-
dem habiíu charitatis elici plures aéius fpe-
cie materiaü diftinélos; 
Sed contra eft ; qiiia ratid D. Thomse 
¡aequé de habitü , atque dé áélii conviopt; 
ideó enim cft idem habitus,qu¡a obie<3:umi 
chariratié non eft cognitio , fed Deas , qui 
idem eft variará cognitione : fed hoc etiamk 
convincic de adu,eukis obicéium non cñ 
cognitio, fed DeuS j ergo etiam aélus eít 
ciufdem fpécici. Deindé ia folutione a<í 
primum exprefsé loqaitür de amore, dé 
cuius ratídné non eft imperfeéfciojac proin-
de remota impéifccfcionc viss idem manee 
in Patria : & proptereá piares etiam THoi 
miftse docenc eundem numero ámpren» 
via: in Patria continúan pofle j 3¿ faltita 
omnes aíferunc propter hanc dbárinafsi 
Div. Tfaomae eundiem áéfcüalém amorct« 
quoadípeciem eíTe in viaj & in Patria; 
qüa'mvis aliqui aíTerant non póíre eundem 
numero tranfire de libero in flcceíías 
Eádem doftrína deducitue es Dir¿ 
t boma jquaeft.i 5 .de Veri:ate,ártic. 1 ,ad 6 ^  
trbi docet diveríitatem apprehenfionuíii 
non variare áppetítum , nifí cum Eac dU 
veríitaté coniungatuc ctivcríítas apprehett-í 
forurá: fed cum diveríkate vifionis, & 
fcientiíB infufíe diVéríicás apprchenforuíH: 
non coniungitur ; cum idem Deus, & cá-
dera bonicas per vtramque cognitioncm 
rcpr£efehíetur i ergo ex diveríltate hacuns 
appireheriíbnum diveríicas amorisnonln^ 
fertur. 
$ 1 Alicer ííuic noílr^ ration! oc« 
curril P,Arnaga¡sdifp.43. reft.4. á numerar 
i i , vbiadmittit dúos amores folum nu-
mero diftindos in volantate Chrifti ef-1 
fe non pofle : admittit ctiam fore eiof-í 
dem fpeciei, íi doo elíenc; & proprerel 
aííerit eífe vnicum, iiberum tamen , 
m\ló modo heceHaEÍam: non qui* viíié 
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éx íe non necefskes ad amorera j fed qaía 
füpponic fciemiam infufam pdorein natutl 
£a}5¿ aitiorem a volantare media fcieníía 
infaía elicimm, qai ideo líber eft , quia ni-
MÍ pcíecedic nceeí'sirans ad ipfum , neqac 
alias pofteá exiftit viUone regalacus ; qaia 
licec ex fe atnarcm infecarjad quera ne-
cerskar, boc carnea intellig'itur , qtuado i l -
lanx non íupponit: Ci tatnen amorem ab 
ffpía regulandurnt exiftenrem fupponac, i l -
him á páori non inferr. Qiod plntibus 
excmplis explicaii poteft : ignis ligno cali-
do applicams non producit calorem, qacm 
srareiea producefet, íi iilura non fuppone-
t&z. Secunda demoaftratio non pioducit 
habicucnjquein producerec, íi per primatti 
produ<5tam non rapponerec, 
§1; Sed hsc dochina adraittenia 
non ell : quia eíl co.ura coniínunem. fen-
reacum Theologorum aírcrentinra, ícicn-
tiana infufam poílcriorena efe viíione. Eft 
Ctiani contra frequenrem íentenriam nega-
re Chrifto , & Beatis amorem regula;um 
feicntia beaca. Deindé amor, vel eft ipía 
bsantudo,vc vuk Scorus5&: fie Ghriftus pro 
J)riori ad yifíonem elíet beatus;quod ñeque 
«tiatn Scotus admictic: elTet iníapcr beati-
iudo3qua dcíaclo bcariar Cbciíbs.ipíi libe -
rajác non eííec ex nacura fuá perpetuaj cum 
po&c Chriitus ab illo amore ceirace : vel 
íiraor eíl beacicudo inadsequara , íeu pars 
bearitndinis inxta alios; & cuac eciam fe^ 
C|okar,po(re á fe exclndere beacirudiaem, 
aiu. defa6to beaau-jeíTeque ip(i libei-am, 6c 
Tíon perpecuam ex natura fuá-, non enim cít 
rnagis permanens, quarn amor vise. *, quod 
eft contra conceptual beatitudinis.Uel bea-
^kiido coníiftic adxquatc in viíione, iuxta 
verara O. Tboras lentcnnara ; in qua ex 
dodirina ttadira , eádem feré inferuntiu-, 
nam iuxra hanc fcntentiam}amor efl: paísio 
fecatitudinis, atqac illius complemencum, 
'SÉ necclTariuSjíiciu ipía. 
Secundo: iustá D. Thoniam i . i , 
qaxft.'é?.arr,6.ciíai-o ad 3. amor vi» nun-
quam pocell perverJre, quantumvis au-
geacur5ad requaiieatem cfiaiiratis Patriaj, 
proprer differenriam , qui; eíl ex parte 
CanGs , nimirum viííonis i ergo amor ilie 
segnlatus (cienria ir.íafa, efk> haberec idem 
aagme vtum , C\i intenííonem , seque re-
gulatus feientia beata ; car «reí- altera per-
te<íl'¡oae3qiice eft de rarione amoris beacifi-
€:i3& qu^ á Chriíro Domino relegauda non 
eft; de quo videatur Caiecaaus ibi . 
3 5 Taudemjalijs oraifsis : e< hae 
doarina mfytm&ámoiem regníatum feien-i 
tia beata e(íciiberum»&: coníeqnetKer non 
efíé neceííarium aííerere, amorem Chrifti 
liberum antecederé feientiam beataift> nul» 
lumquedari amorem ab illa regalacum, 
Alíumptura probatur : DemusChriñuni 
D.non elicnide aStae$ illum liberum regu-
latura feientia infufa i quod poísibile eííe 
fatecar Arr iagi j^ femd concellbaquod lí-
ber ficsab ipfo negad non poteft : tune ca-í 
fus, eliceccc amorem reguíacum feicntia 
beata : fed amor ifte eííet iiber, ergo amoC 
regnlatas feientia beata eííet liber. MinoC 
probatur : hcexiílerec ,vt poíleí Chriftus 
Domiausfacere5quodnon exifteret j ergo 
eííet liber. Ancecedens pcobatuc : poífec 
nonomitcere zék:\m regulatu;n feientia 'm* 
fufa; fed boc non omiífojnon exiíierec ac^  
tus regulatus feientia beatavergo poí iet fa-
cere,quod non exifteren Se non folum poC* 
fet faceré, ne amor ilie haberet primutn $£4 
fe,fed poílquám extitiífec, ve non coníer-
varctur; nam9vr ipíe eriam farecur , modo 
in hoc inftanti praccedit feicntia infufa bea-
tam.Tpro quo ligno eft potcns libere ama-
re;crgo in quolibet inftanti poteft facerCj 
né exiftat amor regulatus feientia beata : 8c 
licct forté haec poceiuia ad fa:iendum3quo(i 
non íic aélus regulatus feientia beata non 
canftituac acfcum illum liberutn lysi^v^^ 
ira mediaré i beneiamcn libértate mediará 
fufhcicnti ad meritum , prxcipué in cius 
principijsxx qnibus deducitur iuxcá ipfuma; 
Chriftum Dominum eíTc neceísicatum ad 
vaum c duobus sátibus vage , ipííqae eíTe 
liberum , vel elicere amorem regalatuna 
feientia beata,vel akeram regul^ram feien-
tia intuía. 
4 Ex alio capite videtar diceni 
duAijOnod amor ifte regulacus feientia in-
fufa non eft liber: nam licét iudidum fciei 
tiar infufa: regulans amorem fit indifterens; 
non eft fufticiens in hornm Authoruni 
principijs ad amorem liberum nam ex vi 
H'ius non eft Ghriftus Dominus potens ad 
omilsionem amoris^» niíi fupponatuf ca-
rentia iudicij neceísnf ntis ad amorem , fed 
haecnon fupponitur ; ergo non eft liber* 
Maior probatur: nam ex parte a t e pri-; 
mi ad Atkum liberum requirunc caremiaro 
ciimfcumque determinancis ad aaum;qua-' 
propterjVt intelligatuc voluntas potens ia 
aclu primo ad acium liberum, noa fufficic 
áecí tom indiíFerens , fed eft neceíTarium 
dec.íUun indiífereñs , quo- Deus offetc 
concm'íum indifferentera , 6¿ eft neceí-
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fáiia carcntia prfrdctci'nvinationis , qusé 
ex ckcrero indifferenti infcrtur. x\li-
nor aiucm cii.ini .piobatiu" ; nam viíio 
Dei ediiuiicium determinatum, íeudetei'-
minaiio ad amorera ¡ fed in iidlaiKi in 
qao cxjftii: vifio, non poteft cífe , aut intel-
li'gi eius carentia , eriarh pro íigno antece-
dcnti ipfam vífioncm iergonon íupponi-
tur carfentia iudicij detei minantis ad amo-
rtm." 
Dices, quod vt pofsic omirrere om-
ninó ámorem, recjmi-imr i quod fit caren* 
tia cuioícumque determinantis ad amo-
rera : vi áutem pofsit omittere pro aliquo 
íígno , fafficitjqaod pro illo non íic detcr-
minatio ad amorem exciturum pro illo 
frgao. Sed contra eft : nam qwidquid ÍIE 
de verirate honim s omifsio arnoiis pro i l -
iofignOjnoneft abíoliué omifsio amorls; 
ílcat non dar i amotem pro illo íigno,.non 
eft ábíoluté non daii : íed vt amor íit l i -
bers6(: mcritorius, heceíTariüm cil ^ quod 
voluntas pofsit abróliue non poneré atno-
fcm; ergo talis amor non eiGíet libcr. Sed 
deiíisiatis. 
-A ^ 
Solwntur argumenta. 
X Dnplici capitc poíTu-
mus formare argumen-
ta GOntra conduíionem; 
PrimOí ex c o i q ü o d dno adus amoris datT. 
tur in volúntate Chriür, alter líber, 6c altcfe 
neceírariusJ& vtroque amat Deo bona in-
-trinreca '; fecundo; ex eo quod idem amor, 
vt reglilatus ícientia iüfufa fie iiber , ac 
proindé raetjrorius^iamviSjVt regularas 
ícicntia beata non ílt meritorias, quia né-
ceííarios. Piimum proba!i poteft , ex co 
-quod dúo accidentiasfolura numero dif-
tincla,pofiant eííe in eodem fwbicdo : Hu-
ius autem exaracn ad Phíloíophiam remitr 
t i mus,ex qua cum Ariftoteie,& D. Thoma 
roppoíitum in pra l^euti lupponímus: ex eo-
dem primo capiie poceft argumentum de-
fummíjprobaldo elTentialcm diftinaionera 
inter illos diios amores: pro quo. 
3 6 Arguitur primo : amor Dei regLU 
latas ícicntia infuía exigir eílentialicef'ab 
illa regubri ; amor beatificas exigir effen» 
íialiter regnlari feientia beata ; ergo ilii 
dao adus eírerítialiter diftinguiintur. Goa-
fequentia probatur : nam buiurmodi ési-
gentise funt praedicata eílentialia s atque-
..adeó diftinguentia eííentialitcr amores.' 
. .Antcccdcns etiam probatur : qüia non irri-
piicat adus amoris, qui eíTentialiter petat 
regulari feientia infuía, 8c alius, qui; petat 
íegulari feientia beata.Secundo: amor bea-
tificas ex concepta ralis petit eííentiaiiter 
viíionem beatam;nam vt ex Thoma vi-
dimus , amor chariratis haber quandatn 
perfeélionem, íi regulatur feientia beara, 
qase convenire non poteft amori viae, qua-
tumvis augeatur, ergo amor beatificus ex-
inttinfeüisi& ex propria perfedione exigk 
eírentialicer regulari feientia beata ; quod 
alias, amor non haber. 
3 7 Coníirmatur primo: adüs i'egulai 
tus ícicntia infufa non efl: ex natura fuá 
perpetims, vt fuprá dicebamus ; amor bea-
tificas perpetuitatem expofeir, & ex natura 
íaa eft aeternus j ergo Inter fe diftínguun-
tur eííentiaiiter. Confequenria probatur: 
habitus , & difpofuio eíTentialiter diítin-
guantuu ín freqaenuori ícntentia Thomif» 
tarum; quia habitas eft ex natura fuá per-: 
manens , quam perraanentiam diípoíido 
non expolcit; ergo íi ex bis adibus vnus 
petit permanemiara,quatn alter non exi-
gir,diftinguuntur eííentiaiiter. Qiiibus ac-
ccdit,quod minus requirirur ad diftinguer 
dura adus eílentiaiiter,qaara ad díftingué"» 
dum principia; ergo íi habitus diftinguitur 
eííentiaiiter á difpofuionc,quia eft difficilé 
mobilisjilla antera facilé mobil¡s3á fordoii 
diftindio aduum,quorum funt principia, 
ex eodem capitc erit eííentiaiis. 
3 8 Confirmatur fecundo: nara ap-
preheníio,in aliquorum fentenya eft rano 
formalis obiedi voluntatis; ergohac eíTen-
tialiter variata,variabitur,eriam effentiaÜ-
ter adus voluntatis. Confirmatur tertio: 
etiam íi apprehénfio fit íolum conditio » ex; 
eius varietate poteft inferri eíTentialis dif-
t'ndio aduum; ergo fine íundamento ne-
gatur eíTentialis diftindio ínter illos dúos 
-amores. Antecedens probatur: turii/, quia 
poteft adus voluntatis ex fpecie fuá ps-
rere talem conditionera , qua deíickn-
te deficiat , vt conftat in adn voíau-
fatis ex conceptu communi j quiproat 
;fic petk eiTentialicer cognidonem » qi?;s 
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folam eft condino ad ípfunij qua deficien^ 
seiááam voluntads deficere neccffb eft. Ta 
efiam: obfcaritas non eft obiedam forma-
lelíidd/ed coqdido: & ratnen illa deficien-
te déficit fideSj^aae ex conceptu eírentiali 
fuo petit obfcuritatem.Túin deniqne: pras-
fentia obiceli-, v.g. in obiecfco vifus non eíl 
ratio iormalis ^ «^ , nec ratio formalis ítib 
§ri»3 ; cum íic fenííbile commánc : & tamen 
illa deficiente non poteft adtns viGonis 
cxiílérejqui éíTentialiccr prsefentia expofeiti, 
39 Rerpondecur negando antece-
íknB: ad pcimáín ptobacionem negandum 
eft ctiam anrecedens j nam liante eadem 
b'dnkate obie¿ti,quae eft ratio formalis, d i -
Vetficás appreheníionum peuaccidens fe ha-
ber. Ad 1. probationera conecíro antees -
dencijiieganda eft confequentia: tiara ams-
rem eífe beatificum eft illiüs accidens; ac 
jkoindéjqnod eírentialitci1 petic ve beatifi-
cilSjñort diftinguit ipfam eírentialiter: per-
feébio antem illa,de qua loqníturD.Thora. 
eft accidentalis amori s íive intrinfeca íit» 
íivé exteinfeca, & non defünnprá ex obiec-
to formali. Ét argamentnm inftatnr in 
chadeate habituáis, qtiáe regulam éxigit; St 
Samen in via, Se in Patria diftinda eft ce-
gula, fine diftinélioné formali charitatis. 
Similiter chantas hábituális PatriíC ratíó-
At ftatus ,c[uandám[ pétfeétionenl haber, 
ad quam in via non poteft perveníre íine 
diftinftióne eífentiali. Infaper ; amor lí-
ber , vt talis exigir elíentíaiirer iudicium 
indiflerens, 8t amor nécelfarins iudicium-
detcrminatum,quin ex terminis amor l i -
íktj& nccéiílarius eírentialiter diftinguan-
tur; eo quod hséc cxigéiitiá ipíis non con-
venir radone piasdicati eííentialis a fed ra-
tione necefsuads,& iibertatis, quae aélibus 
accidunt. 
40 Ád primam confirmationsm 
concedendmn eft anrecedens,vel diftingue-
dom claritatis grada: vnus expoític íeterni-
ratem,quara alter ndn exigir ex praedicatis 
díennalibus^iego antccédeiis ; ex acciden-
talibus , vel ex. ftatu aCcidehtali, concedo 
antecedens, & neganda eft confequentia. 
Ad probatlonem dicendiim eft dirpofitio' 
nem,& habitiira cííentialiter diftingai i t i 
íententia illa^nia habims ex praedicatis ef-
fendalibus exigit perraancndam,quam noa 
pecit difpoíitio. Exemplum fit in habita 
charitatis, & auxilio fluido : chatitas exigit 
permanentiam , quia eft proprietas gra-
tisej&dat poíTe ad plures aétus amoris, 
¡ramo ad omnes cliciendós perfevera^ 
te gratia, qu^ eft natura la ordíne fa-
pernaturali: auxilium antem fluidum i h 
lam non petit, quia folum dar poíle ad; 
vnum zetum hic , 6c nunc eliciendum 3 ad 
quod permanenría non requiricur : daré 
autem poífe ad piares aélus diícurfa 
vitae eiieiendos , & daré poíTe ad vnum 
aélum funt prasdicata eíTentialiá diftin-? 
guenlia eíTentialitCi' virtutes ; atqueadcQ 
ex prsedicatis eirentialibus nafeitur diverw 
fa illa exigentia: in noftro autem cafu non 
fie ; nam perpetuitas a morís beatifici ipil 
convenir, non ex obieéto > fed ex ftatu acr 
cidentalii 
Ec arsumencum inftatür in habittí 
charitatis,qui in Patrk ratione ftatus petk 
Connaturaliter ásterniratem5qüít fine ra ra-; 
culo privad non poteft: in vía autem U-i 
cétpermanens fit ^ ílnc miraculo deficirw 
Sed advertendum eft, quod in via aliquata 
habet incl¡nationem,reu exigentiam steir-
nitatis \ l'ich enim indiíFerens íi t , ve regar 
letur fide , aut viíione; cum tamen perfec-í 
düs íit viíione regul a i i , hanc regulapi ali-J 
quomodo expofeit ^ 6¿ confequenter pe-, 
tit ftatúm , cui negari íine miraculo nori 
poísir perpetuitasi quia tamen ílnc mira-f 
culo negatur ftatus, negad etiara potedj 
perpetuitas: & íimilicec íi aéfcus amori^ 
líber clicitus in via poteft in Patria pei-feve<; 
rare , ériam habet aliqualem ex ^ o 
vi á viíione regulétur P & ve babear ¡¿SLI* 
rum, ratione cuius deberetur perperuitas^ 
quod U non poteft nanfire de libero 'in nei 
ceftaLÍum,hanC exigentiam, habere non poi 
reft; non enim poteft exigere perfeéiionetni 
fíbi impofsibilem. 
41 Ad fecundam coníírmatíoncfti 
negandiim eft antecedens: fi autem admic-4 
ratur fententia illa,diccndum eft apprehcn-í 
fiones Ví c¡uod,tk vt pertinent ad lineam in-í 
relledus eílentialicer diftingui ; Ví ¿¡u& au-? 
íem,&: vt ad lineara fpecbnt obiefti voltio 
tatis, tanqnám ratio formalis illius i non 
diftingui: & ratiocíTe poteft ; quia appre-
heníio eft ratio formalisjquatenus propor-i 
tionat bonura cum volúntate , ad quera ef-
íedum-materialirer fe haber diverfitas apJ 
pieheníioiuun/ccúdum quod pertinent ad 
linea intelled^fi cade proponatur bonitaSa 
4^ Ad vltimam admittimus ap-
preheníionem , criara fi condirio í i t , exigí 
eílentialicei" ad aéium voluntatis : Fatemur, 
etiam aliquera aélü poííe ex fpecie fuá pe-
tere aliqua coditione eífentialiter, vt in ac-J 
tiífidei 5 & ratio eft,quia ohfcuritas habet 
7 5 ^ Tradbfas de Mérito Chrifti 
íibl annexam diílindio faíionem oKieéti-
vam,& coníequcnter deíiciente qbícudrate 
dcfidc ratio cbieéliva íidei}& ipfa fid.cs.Si-
tRilitei-deficiente pr^fenti a phiíica oBieéll 
Yifus , fie obiechim magis immateriaiem 
¿atione obiec t i , qium ve pofsit á viíli atdn-
g\: in noftró aurem caía manee eádem b o -
nitas obiecbiva íub cjiiacumque illarum ap-
prchenííonumj ae proindé ex eins varietate 
íipii variatur eííentialiter a(3:us amoris. 
45 Secundo arguitor: Deus vt cog-
rjofcibilis in íeipío ímmediaté , & vt Gog-
noícibilis meüiaté in íuis effeélibus cñ cC-
íentíalitei' divcríus in ratione c.ognoícibi-
lis fotm alicer > quapropter íbientia beaca^ 
lilfufa eífentialiter dlílingunrur ; crgo Deus 
vt diligibilis ias m edíate in f e i p í o ^ in fuis 
<?fFe<5fcibus eft círentialirej diítinétus. Tune 
: fed peí' feientiam ihTufam pioponitnri 
* Vt d i l ig ib i l i s in íuis eíFeó>ibusJ& per ícieu-
tiam beatam immedifl[e,& i n íeipío j ergo 
vt diverfimodé cííentlaliter diligibilis. M i -
«or probatui': co modo pL-cponitar ., quó 
cognoícicur i Ted psr feientiam infufam 
cognofcitui- medíate, & per effedus ; per 
fciersíiam autem beatam in íejpfo ; ergo fie 
per vtramque proponitur. 
Rcfpondetur concedendo antece-
4ens,& diftingucndo confequens, íi ly diíi-
pihilts immedidte deteminet ¿iligiHUt atem 
raHám'b^ttatis dí)>'mts , concedenda eft c'ó-
j.ec|aentiai 1i autem ly immédlaté 3 non ad bo-
mtatem rhdfrentem referatur, fed ad cognitio-
nem, neganda eft coñfcquentia : & diftiiíc-
minori rubfurapta eodem modo, negan-
4p. eft confequentía. Ad minoris probatio-
nein, diftinguendás íunt (imiliter príemiííi^ 
itaque feicntia infufa , dirtinguitur efientia-
¿rec á beata^quia cognofeic Deum ratione 
efteduura3 6c non in íeipío :ícientía autem 
feeata in íeipíd s&immcdiate ratione in-
creatae veritatis, & cognofcibiiitatis: per 
amorem autem, ílvé rcguletur feientia in-
fuíajíivé beata , diligitur Deus ratione 
propriae bonitatis, 8c in feipíb ; nam licéc 
per feientiam infufam proponatur bonitas 
íncreaca cogaita per eflectus, & ratione i i -
lorum ; quod tamen mover ad amorc.m3 
* non effe&us, fed ipfa bonitas Dei ratio-
ne fui eftilicet ratione eíícíhmm 
Suiuittir tertia conclufíe, 
IDIMUS Chriftum Do-
minum meruiííe per ac-
tum charicatis , quo ex 
complacenria in bonirate divina^ ratione 
illiüs proximiiñi diÍigebat3& ílmiltccr adu,-
quo ipfi Deo bona extrinfeca es eodem" 
motivo amabat. Statuirnup eEiam a vt pro-
" bábiliüs iuxtá principia D,Thomx cundem 
aól'um. charitarís non poíTe cííe ncceíTariu,, 
vt regulatom feienda beata?& liberum , ve. 
regula tum feientia infufa. Tándem aíTerüi. 
taus non dar i dúos actus amoris , alterum 
neceílaiium regnlatum feientia beata , de. 
alterum liberum regnlatum feientia infufa3 
quia folo numero diftindii cííe no poílunr, 
& diverfitare rcgularum non diftinguuntur 
fpecie : per quod non exciuíimuS dúos ac-
tus chariratis , fimul in Chrifto exiftentes; 
fpecíc materiali diíliníloSjregulatos eádem 
feientia beata,quorum diveifiratem non es 
regula, fed aliundé defumpümus. Reílat 
modo examinare, an aóhis charitatis bea-
tifícus fucrit in Chriilo mericorius: 8c tota 
difíicukas in falvando libcrtatem in huiuí-
n-odi adu coníiftit. Pro quo fit. 
45 Tertia conclufío: Chriftus Do-
¡minus meruit per a¿l:um chariratis beátifi-
cum, fecundam quod atlu illo prpximufti 
ámabat,& Deo volebat bona extrinfeca ra-
tione bonitatis divina:, & ex complacencia 
in ipfa. Hasc concluíío eft Capreoíi zn 3 . 
dift. i S.quáeft.r. art. 3. Paludani ibidem, 
qüasft. 2 . are* 2 . Pro qua refertür edam. 
Altifsiodoreníís lib. 5 .Swmmíe s tracl. io« 
cap. 7. qsos fequunmr M.V.inccntiuSjÑa'* 
zarius>& alijónos refert, &C fequitur Illuft. 
Godoy trad:. ¡ 2, difp. 48, $. ^.-Quam 
fsntentiam íequuntar plures extra Scholam 
D.Tliom^quos referí P,Aiderete, difpuc, 
,80. feét. 5?. 
Sed antequam conclufioncm probé' 
nms) rei jeiendi funr Rec^ntiores, quos re-
fert Alderete vbi fupra , aCerentes ín aétu 
amoris beatiñei ó^ú libertatcm Tufficien-
¡ccraí 
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tem sd meriturajqiiia Chriftus erát indif-
ferens ad plures adus amoi'is eiufderh u -
t ionisJ& o m n i n o sequales : quam IndiíFe-
reiuíam non fufficere ad meL'icuni fitpra 
oftendimas. Deindé i'elínqugndi runt alij 
aílerenres in Chiií lo libert^cemf ad raagis, 
&c minas intensé Deilm diligendum amo-
re beatifico : ex eodem principio , quó ne-
cersiratar ad diligcndam in frequeti Theo-
lógomm fenientiaj quam íupppnimus, ne-
cefsitatur etiam ad i llum diliaendum coto, 
o 
conaru)& inteníione íibi pofsibili. 
Tertio rciinqüendi etiam íbnt Gardi-
nalis de L u g o , & Meíacius vbi fuprá citati, 
qnos fequitar Monceus diíp.c?. cap. i i . & 
alij Recentiores aflerentesin Chrifto polTe 
elle diipliccm aétum amorís}quorum alte-
ro foíum Deus diligaturjaltero autem Deus 
& creatura; Chriftamque cíTe neceísitatum 
ad vnum ex his vage 3 liberutn tamen ad 
hunc eiieiendum príe alio ; & quia defaélo 
clicait adum peifecl:iorera,quo4 nimirüm, 
diligebat DeiírnJ& creamras, per iílum ac-
mm mernit. Qiiam doctrinara s ve teílatUL' 
Alderete, aliqui extendune ad Deüm , af-
ferentes Denm eííe necefsitatum ad fe d i l i -
cendum; eííe tamen liberum,& indiíícren-
. . . 
rem ad piares aélus amons íolo numero 
diftindo,s,qiiora!n vno fe folo diiigÍE,& al-
terojquo ámi i l diligat creaturas: íicque 
falvant libertatem in Deo,non íolüm in 
amere creaturamm^íed inaradrefui, licec 
diverío modo. 
46 Hijinquam, relinquendi fiint: 
8c in pfimis, licéc ingenuc farear rnodurti 
iftum eííe probabiiem \ extenfio tamen hu~ 
sus do¿l:rin£e ad Deum, nullatenus efl: ad-
ínittcndá , quam reijecimus Tradatu dé 
Uoluntate^ct.i.dub. 1 .^.i .quia Deuscutn 
fu in vldmo actaalitatis, non poteft eííe in-
difTerens ad piares adus, Tum etiam: quia 
divinara voluntatetn eíTe adum purum in 
propria lineaíVariari non potell quoad in-
dividuationem ; fed habet ratíonetn adas 
puri in cali linea per identitatcm cura arao-
re,quem defado habee \ ergo ñeque amor 
Tile poteft quoad individuationem variari, 
auc deficere. Confequentia conftat. Maiot 
videtur per fe nota : eíTe cnim adum pu* 
r u m i n linea volendi eft eííe fummurn in 
illa linea: fed fie eííe íummum,variari «011 
potr i l quoad individuationem 3 ficut ñeque 
eííe Deum variari poteli:, de cuius ratione 
efl: eíTe vnum,& omnem alfum chimencú; 
ergo, Minor vero probamr •, nam defado 
•yoluutas diviua eíl: adus purus per ideBÚr 
tarem cum adu fecundo atnorís : ac n o » 
per identitatera cum amore}qui non eft? 
íingitur poísibiiisjergo peridentitarem curia 
amore, qni defada datat. Sed his relidis. 
47 Déficit ÍISG dodriaa etiam Ira 
Chrifto : ex illa enim fequitur poííe bea-
tum ab hac numero vifione ceííare, 8c alia 
individoalker di í l indam elicere ; quod ip i l 
non concedunr.Aíílunptum probatur: ideo 
cnim poteft hanc numero düed ionem t\u 
cere, aliaba libere omicteado , qüia in hu-
ías elicientia prge alia repr^fentarí poteíl 
aliqua convénientia 3 6iJ é contra : fed hoq 
ídem eádem ratione dici poteft de vifionCa 
ergo eño üc neceísiutus ad viíionem ali-; 
quam vage , poceric eífe Über in elicientia 
vnlus prs alia , ficut ipil dicunt de dileGI 
tione. 
Secundo : nüllus datur amor beát^« 
cus 3 qui extendí non pofsit ad creaturas 
exiftentes; per hec enim quod t;erminecuc 
ad Deum íolum, vel ad Dfeum,& creaturas 
l imul , non variatur numericé amor ; ergOt 
ex eo,quod Beatus poísit amare Deum fo-í 
lura, vel Deum3& creaturas íimul,non in-
fectuc indiífecentia ad plures adus íol^m 
numero diftindos. ConíequenEia videtüÉ 
bona , &C antecedens probatur : túm á pa-
ficate arnoris d i v i n i , cuius f f t particicad® 
diledio creata j amor enim^increat-. 
vidimus, idem nume-ro poteft ad creaturas 
extendí ; quod íí non extenderetur a ideno» 
numero mañeree. Segundo : nam viíio 
beatifica, VÍ fuprá vidimus , eádem ntime^ 
fo manens pomic non extendí ad creaturas 
exiftentes, afuturas icrgo fimilitec aiBor«' 
Confequentia probatur áparitace racicnis: 
é o enim in vifione fie continglc, quia eíí: 
participatio vifioiiis incrcatas , quse eádem 
numero manens poruk ad creaturas exifi 
tentes non extendi j fed etiam amor incrca-
tus potuk ad creaturas non extendi, ergo 
fímiliíer diledio beatifica creata , qua; cíl 
-participado formalis increata:, potuít iine 
numérica varistionead creaturas non px-. 
tendí: qux ex dicendis amplias conftíibunr*1 
4S His ergo prartermifsis proba-
tur conclufío ex D.Thomain |»diái 18. q0 
i.artic.2. illis verbis: J d fecundum dicen* 
dum, quod idtm non poteft effe mmtum , 
pramium refieftu ekfdem& fecmdum idemt 
Vndé ípfe mútus charitatis mminis Chrijl'^ in 
fuo conjíjlit r^eemkm eius 3 quantum ad hea< 
titudinem ánima , poteft ejjs rfjeritum 'íefpec* 
tu hatitudinis corparis ; mod in alijs ffieatis 
m i (ontingit i juta m i fimP inJlattt mrfndi. 
7 4 0 Traar.De McritoChtifti. 
fhcmdum aliquiá/ui. Ex quibns conftat iux-
rá D . Thomam eundern motum charitatis 
beatificum , in quo coíiííftic pc^mium éíns 
quantum ad beatitudiaern anim« j fujíTe 
meritoríurn, non fui,aut beatltndinis ani-
mas, fed corporis:quíE intelligi non poflimc 
níñ de aélu charitatis indiíiinda ab araorc 
beatifico. Nec obrtar,quod in folutione ad 
f. admitiere vídetuc D. Thomas meritum 
an a.dii charitaris ííne libci'tate indiíFeren-
t\% Í ac proindé ctiam fi verbis rtlatis con-
cedat meritura, non tamcn ex hoc infertur 
conceíiíTe tali aclu'i libertatem indifferen-
t l t , quam eiTe neceííatíam ad merirom fu-
pía difp.! .dub. í . ^ . i . aírermmus.]Síon3in-
quam, obftat; quia iam 'bidem oftcndimus 
ex Div.Thoma Ifbértacem indifferentiíe ef-
fe neceííadam ad racritum, quam non ex-
cludere in íecar.da folutione ad quinrum9 
edam oftendimuSo 
Idem infínuat D.Thotaas «Jé Uerita-
te,qiiaífi:. i9.qns eíl:deGi-atiaChiiíi:i)arc. 
ó. ad 6. illrs verbis; fextnm dicendumt 
qmd chantas quantum de fe efi s femper nata 
éjl ejfeprincipium merendi: fed qu&ndoqtie non 
ejhmerendi príncipium propter hdbentem yqtii 
efl extra Jéatum mermái, patet de Santtis 
jnPá tm 'i Chríjitís autem nm erttt extra fia-
trm prendí, quiti 'viator era't i & ideo chari' 
Ute'hi-demfiHebamr3&' meréatur sfitut > (S* 
ieadem Volúntate. 'JS^ec tamen idsm eratprinci-
fmm mmti, & prámij i <¡uia nm merebatur 
glortam mimas üd quam. periinet chantas,/ed 
gloYum eoYpoYtSi >í ditíum eji. Video refpd-
deri poíTe D. Thomam Idqaiicuna fuiíTe de 
charicate habinuali: caetemnf' teftimonium 
lioc fuperioii adiuntlum fatis oftendk 
mentem Angelici Doétoris. 
49 Deindé probatur concluíio ra-
tione5 qua coraraunitér vtuntur Thonaift?: 
per aélum charitatis beatificum Chriftus 
Dominus diíigebat Deo bona3& predicara 
Sntrinfeca racione bonitatis divin» , & ex 
complacentiain ipfa ,& racione eiufdem 
bonitatis diligebat proXimura,& Deo bona 
extrinfeca: ac adus irte, licet non fie iibee 
fecundum primaríatn cerminationems quae 
cñ eius conrtitutiva; eft tamen iiber íecun-
dum alias; crgo licét non fecundum priraa-
riani terminationem , fecundum alias cft 
mcritorius. Maior55c rainor funt ptoban-
á x : 8c maior probatur argumento faéloj 
Deus eodem a¿tu fibi amat bona intrinfe-
ca ratione propris bonitatis, & creaturas 
radouales libere, aliqualqiíe amore amica-
h\\l,(k estetas eiú&satQS eáaaa libere lacio-
ne propriae bonitatis,^ ex complaGcntia itt 
ípfa: fed aéius dileclionis beatifiese eft cius 
participatio^potens omnes has terminatio-
nes fine inconvenicnti habere; ergo diecn-
dum eft omnes illas in eodem aétu creato 
Chrifti Domini fteperiri. 
50 Minorhaec priterquám quod, 
cx folutioflc argumentorum conftabit,pro". 
batur primo: fine incovenicnti vifione bea-
ta Chiiftus Dominus cognofeit Dcura , & 
Oíntiia citas intriníeca pra^dicata. Se in ipíog 
Se ratione ipfius plures creaturas pofsibi-
Itsfá omnes exiftentes j ergo etiam dilec-
tione créala poterit fine tnconvenieti ama-
re creaturas exiftentes modo di¿lo. Secun-: 
do probatur eadem minor : fi Deus diiige-
rec creaturas pofsibiles, fícut illas cognof-' 
d t , fine ioconrenienti diceretür , quod 
Chriftus dileélioire beatifica aliquas dill-
gereti fictiE fine inconvcnientl aliquas cog-
nofeit; erso fi Deus amore, & vihonc i n -
creata diligir, & cognoícic creaturas exif-
cenres, ctiam Chriftus Dominus fine in* 
Gonvenienti illas diligit amore beatifico, fi-
cut illas viííone beatifica cosnoícit. 
Tertio probatur eádem minor : noni 
eft ináonveniens, quod ídem aítus fecun-
dum diftindas terminaciones fit liber , 8c 
necefiarius ; fed fi aiiquod eflec inconve-
nrens in concedendo amori beatificoChrif-
ti praedi^asterminationes, efiet quia aélus 
illc fecundum diftinélas terminationes ef-
iet liber, &c neceílarius ; ergo nullum eft: 
inconveniens in eo, quod omnes illas ter-
minationes habeac. Maior probatur: narra, 
licét eidera aéiui íecundum eandem ratio-
nem3& comparativé ad idem obie^am no 
poísint denominationesliberii& nece0arl| 
convenire; fecundum diverfas tamcn ter-
minationes. Se refpeéíive ad diverfa, noia 
apparec ratio repugnantiss ; fícut non ap-
parct íneo,quod eádem nocida fit fimuí 
abftraéliva,^ intuitiva fecundum diftinc-
Cas teaminationes s &• refpedu diveríórunisi 
quamvis fecundum eandem , & refpeéiive 
adidem, impiicatoíiutn fie : & ratio ^ 
priori eft: quia ilia, quje poirunt cornpara-
ri vt obieébum primariiim,& íecundariura, 
eodem a^u poftiint atdngi eodem ordinei 
fed omnia illa obieéla poirunt comparad 
ve primarium , & íceundarium ; crgo fine *¿ 
inconveniend eodem adu charitatis attin-
guntur. Quibus addendum eft , quod cum 
amor Dei rerminetur primario ad eius bo-
iiitaccm, in qua omois bonitas creata con-
t inetw,^ á ^ ua derivat»^ extendí potefo 
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'ücet non ncccífanó, vt ftatim dicemlisi ad 
iamorcrn creamrarura. 
j i :• Minor amcm principaiis5nimi-
; rum,qüod adtus ille fu líber íecandum prq-
- diól-as ter-minatioaes, etiara probatur: nhm 
íbla bonitas increata ín (e36c ratione íui, 6c 
ve eft raup diligendi Dei piasdicata intrin-
íeca neceflariajpotcíl necefsitare claré cog-
nita,voIuncarem beati : í'ed adus ille íecun-
dum pr^didtas «terminaciones, non termU 
nacur adDeamjVC éíl ratio amandi ipG prae-
dicara ncceíTaria ; ergo fecundurn illas ter-
ríiinariones non eíl necigíTarius , íed líber.. 
^ Maior pro'batür; quía bonitas divína^t eft 
ratio diligendi creaturas, non necefsitat 
Deum ad íui amorem ; alias neceflario di-
Ügeret creaturas: íed obieélura, quod non 
Jíccefsitat voluntatem divinamj non poteft 
neceísitarc voluntatem creataníjniíi perac-
cidensex defeéta propoíitionis obieóbi, qui 
in príerenci non dacur , ergo iicét bonitas 
divina claré v¡ra3neceískec ad illius dilec-
úoncm^t quad,Bc vt eft ratio diligendiDeó 
bona intrinfeca; non caraen¿vc eft Vatio di-
ligendi creaturas : & ratio eft fíepé á nobis 
addncia; qnia cum bonitas divina perfe¿tá 
omninó confiftat fine creatüris s quamvis 
íufHcienter ínoveac ad earum dileébioncmj 
non tatnen nccefsitat: & in vniverfum,ob-
leíUtm fine quo fammüna bonum necefla-
rio amatum faivacur, non necefsitat ad fui 
amorem, niíi peraccidens, ve dicfcum eft. 
52 Ex qno infermr, qaod bonitas 
divina á vidente Dcum neceíTano amatür 
M quod, & fimiliter, vt eft ratio diligendi 
pf;Edicata neceffana : bonitas autem divi-
na, vt eft ratio diligendi creaturas , dupli". 
citer confiderari poteft, veive eft ratio fuf-
íicienSjVt moveát ad amorem illanim ; 8c 
- iioc modo neceftario araatur, quia prouc 
•íic eft praedicatum néceííarium Dei; Se hsse 
íufhcientia eft ipfa bonitas infinita : vel po-
jteft confideíari, vt eft ratio in aélu fecun-
do moveñs-, 8c hoc modo,non neceíTario 
ñíaft'attírvqaKlifiq moveré non eft prasdica-
íiira neceiTariunr, potnir enim non move-
-re,í*cur Deus potnit nullarn crcaturám di-
-iifTcreJafenur eriam;actLim iftdtií charita-
?tis eííe meritoriura , fecahdam quod eft 
amor amicabilis Dei : quad fie probatñr; 
nam amor próximi ratione bonitatis divi« 
na:, & ex cómpiacentia in ipfa 5 eft amor 
•amicitl¿irtóíiMávcípfoxíntii ,fsd Dei: at 
:a¿tns ifte eft liber, » mériroitius,fecundutn 
quod eft dileéíio proximi ex complacentia 
tn bonitate divina j ergo eft menconus3fe> 
:undura quod eft amor afriicabilis Dei. 
lik "íf '«aÉ" «¿k- r'íw" A<'** '•f 
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Solvuntur argumenta. 
S y A R G Ü Í T U R Primo: 
Chriftus folúra meruic 
per aétum convenien-
tefn ipfi vt víátorí, non vt, comprehenfori: 
fed aáus charitatis béatificus ipfi convenie-
batjVt comprehenfori, non vt viaton; ergo 
per ipfuítynon meruit. Comcquencia eft 
bona. M i ñor videtur certa ; aóíüs enim 
conftituens beatitudinera, fcuillam confe-: 
quensper modum propi¡etatis,non conve-
nir Chvifto.vt viatoti, fed vt comprehen-
fori,& beato : acias autem prsdi¿tüs, vel 
conftitiüt beatitudinem , íaltim inadasqua-
té,vel vt verius,& frequentiüs docet TtieoJ 
logi cum D.Thoma, eft proprieia. . -
quens beatitudiném ; ergo non convenic 
ChriftojVt viátori, íed- ve comprehenfori. 
Maior vero eft exprefa D.Thomae a'rt. 3 .ad 
i , , illis verbfe : i^ ec tamm per charitatem 
meruit, in quantum erat charitas comprehen* 
foriss fed in quantum erat viatoris \ nam ipje 
fuit jimul Viator^ comprehenfor ; ergo per 
acfcum charitatis convenientem ipfi, vt co-
prehenfori non meruit 5 fed ad, fummuan 
per aliüm aélum charitatis ex fiipra récen-¡ 
fítis conveniehtem ípíi ve viatod.. 
Refpondecurjnotando , qued eíTe ini 
via.dnpliciter fummitur : primo pro con-
iunctionis animas ad corpus pafsibile , qui 
ftatus ex difpolítione divina requificus eft, 
per modum conditionis ad merkurn : fe-
cundo,fummitur pro eo, quod eft tendere 
in proemium per meritum , quod eft via ad 
illud \ adus ergo charitatis bc-uifícus, éa 
ratioriejqus á nobis liber áíTeníurjeft a'Éts 
viatoris teudentis in piíemium per ipíum^ 
& habuit íá Chrillo cértdiribheni requiíi-
tani ex difpofnione Dei ad meritum, ni$Í J 
rtmt, clickiim elle áGhrifto Domino paf-
fibili,iSc íriortaii ; ac proinde, niliii i l i i dé* 
fuít, vt cifet meritorhjs. Es qnibús ad ar-
gumcñtum concedimu.s ¿ aícum merko 
riunan 
7 4 1 TiaíSatus de Meiito Chrifti. 
ríarv libere elici a Ghdfto 5 6¿ vÍACorc,&: 
tiegamus a í t u m thatiratis beatificum fe-
cundütn quoaliber eft non clici a Chfifto, 
vt riatorcjhoc eft^t rendemi in praemium 
pee ipíumjqui alias erat á Chrifto pafsi-
bili. . 
j 4 Cui non obeft,quod aéiiis ifte, 
vt libcr feipfam»vt nGceííarium fupponara 
í i cut in vniveifum terminado fecundaiia 
sn adu fupponit pdmaiiam : nec quod re-
gnletur í c i enda beata , arqueadeo videatuc 
amor proprius comprehenrod i nam licec 
obeft, vt poís i t Chriílus Dominus eííc in 
V!a}& inrendentia per adum illura ad bea-
ntiidinem anima:, quam f\ipponit j non ta- v 
mea ad gloriam corporis3qua Chriftas ca-
rebat i & íimilitet ad falutem hominum. 
Idem propottionalker dicimus de vifione 
beata, feilicee, quod ípfa non proponit ob-
i e é i u m attingendum peí: aciura potentem 
tendere inipTam , tanquám in pra:miimi: 
non ením poteft efle príemiam aclus ab 
ípfa regulati, faítim eonnaturalker. Deindc 
viíio, í ecundum quod proponk obiectum 
neceííano amandum} no l l a t enüs poreft re-
gulare aétum tendentem in pra^mium, ctia 
ab ipfa dift inftümj quia proút íiCjíolüm r^. 
gulat aílum ñecefíarium : at veró/vt pro-
ssaair-abieítum libere ardngendum , regu-
z<c poreft aé lum tendentem in praemium 
ab ipfa diftinélura. 
j - ^ Nec i terüm obeft: quod aélus 
slle fie ptopdctas videntis Deum , & com-
prehenforis: nam licét Hoc obeñ, ve per iU 
fum mercatur beatitudinem , auc compre-
henfioncm Dei j non tamen akerum pr«-
mium, íi adíic conditio requifíta ex difpo-
fitione diYinajnimirum, paísibilitas corpo-
ris, vt diximus: & atgumentum inftacur iu 
alijs aé^ibus ab aéHi ehantatis beatifica 
, diftinctiSjqui/i ílmc charitatis, regulantur 
per feientiam beatam in veriori fentendai 
qui {upponuntChriftiim comprehenforema 
Be ab illo, próüc fie eliciuntur : 8c carnea 
funt mcritorij. Infiipet: in fentqitia, cuius 
fupra meminimus, aíTerend aiios aélus re-
gulad vifione beata , illam ruppnunt, & 
tamen tales actus íunt meritorij. Tándem: 
Ctiamfi regulcntur feicntia infnra ; cum b^c 
íbpponat feieatiara beatam,& fie illius pro-
prictaSjVelad modnm proprietads i a^us 
regulati,eiiam íupponunc Chriftura cora-
prehenforeiTijqum hoc illis obetl ad ratio-
»em meriri. 
Diceiiditm efgo elljadura íiipponen-
tem compí.^üf'iiü^nfiín, non poííe eílg 
rhorinra comprebenfióms ; benetañi^n al-
teriuspracmijjfi adfit ftatus paísibilitatisiSc 
alia requiíita ad cncricum. Quod cum D,-
Thoma redé componicur ; nam adus ifte 
chadtatis non crac mcdtoritis , quia com-
prebenfods : quod docuit D. Thomas illis 
vetbis; jS[on tamen meruit per charitatem, in 
quantum erat charitas comprcfcenforis,fid quia 
erat ch-aritas Uaioris ; hoc eft: , tendentis in 
pr5En-iiurri,& habentis ílatum paísibilítans 
a Deo ftatutum ad merjrum : quod docuit 
D.Thomas illis verbis; Sed in quantum enb 
Viatons\nm tyfe ftiit fimul Vitíter >&J wm* 
prehenfer, 
j¡ 6 Secundo argukur í eundem ac» 
tum effe liberum, &• neceííanum fünt oía* 
niño incompoísibilia : fed adus charitátis 
beatiíicns cá neceílarius } vt íupponimus; 
crgo non porert eíle íiber, Maior probatur 
argumento iam fado : aélüS ncceíTarius 
non poteft i.on effe; liber aucera fie eft , VC 
poísit non eííe : fed de eodem adu nequk 
verifica r i , quod póísk non círe,& quod no 
pofsit non ede , funt enim contradidoriaj 
ergo enndera adum eíFe liberum , & iie« 
ceílarkim funt incompofsibilia. 
Reípondetur negando maiorern: ac| 
probationem conccdcnda eft maiov, ve| 
diftinguenda: íceundum candem termina-
tionem,concedo maiorem ; fecundum díCi 
dnddm, negó maiorem , & diftinda mi-
nori,eodem modo, neganda eft confequ^w 
da. Adus ergo ille ea rationc,qua neceíía-
rius, non poteft non eííe : eft autem nécéf-
fadusíécundam entitatem , & pomadafES 
tcrminationem,qusE illum conftiruiejea aa-
tem ratione, qua liber eft , feilicét, fecun-
dum terminadoncm fecundariarH poteí^ 
non efle; in quo milla eft contradidio. 
j 7 Contra quam folutionem piura 
func argumenta íatis diffi.cilia. Primo af-
guitur : nam quod convenic antíon increaH 
to ratione infiniratis, concedcndtim^nou 
«eft adui creato, & finito : fed amorcm Del 
increarum cílc indefedibilem íecundutu 
entitatem , & primadam terminatioiiem^ 
defedibilem aurem fecundum termínaezo-: 
nem ad creaturas fecundadam ipíi conve-
nir ratione infinkaíis, ad quam confugiun5 
communicér Thcologi ad niyfterium illud 
cxplicandum,& ad componendum überta-i 
tem perfediísimam Dei cum cius fimplici^ 
tate.^ immutabiliratc; crgo excendendBdai 
non eft ad adum Chriftii tTcatam. a neqxtei 
affirraatidum de illo non poífe non eCe/c» 
eutidum enútatera , & pnraariam ccrmi-
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nafíonera; poíTe aürem non eíTé íecúftdur^ 
terminacionem fecundariam. 
j 8 Secundo : exiftenre eritkace ao 
tus amoris crean,^ eiüs primaria tecmina-
tidtíCp 11011 potell non cííc cerminadó »qua 
fecandáriano,& liberam vocamus : íed en-
íitas amoris > Se eius primaría ccrminátio 
«óii porcü: non cfle, ve concedimus ; ergó 
sicque (ecundana; éc confeqacncer HÍEC ab-
íoluté néceflario exiftic, íicut pdmaria.Ca-
ícquemia hsec probatur: nam quod necef-
Vatio exiftk 6i íüppoímone neGeííaria , ab^ 
loíucé neceíTado exiftic; ergo fí ex fuppoíi-
done, quod enticas aélus exiftac, & eius 
primaria terminado , non poteft non elle 
rerminatio fecundária, hasc etiam neceíra-» 
rió ábíoluté exiftic; cüm fuppoíitio 3 ex quá 
eiüs exiftentia infercurj fie abfoluté neceíla-
ria. Maior autem eriara probacurt nam ter-
nainatió fecundarla eft oraninó indiftinéU 
realiter á primaria ; ergo primada exiften-
te, non poteft non exiftere fecundaría. An-
tecedens á nobis videcur íupponi. Confc-
quentia autem probatur: narn id quod non 
áxiftit alio exifténte^ ab illo realicer diftin-
guicur; implicar enim de eodena verificaq . 
¿xiftere,^: non exiftere, 
Gonfiimatuir primo : quod 
aon exiftic altero exiftente, realitcí ab illo 
íeparatüt: íed quod realiter feparatur ab 
alió , áb illo realiter diftinguitur i ergo íi 
íérminatio fecundaría d primaria non d i í -
tingüitur realiter, non poteft non exifteré 
ékiltente primaria ¿ ñeque ab illa realiter 
feparari. Confirmatur fecundo 5 realis co-
filuriicabilitas^ realis incommunicábilitas 
In cádem entitate creata identifican hoii 
^oíTunt, nec de illa vcníicari j ergo realis 
íépáíábilitaSjSí realis iníeparabilitas in eo-
"dem aniore creato identificari non pof-
funr, nec de illo veriñeari: ficuc enim con-
Kt:adi£bri¿ opponuntor eíTe communicabi-
lesSé éffe incoramunicabile 3 communicaris 
Sé üoñ coraüRÍcari pariter efíe feparabile, 
á: infeparabile5fepararia& no fcparari.Tííc 
ííc:fed íi deficeret terminatio feciindaria,no 
deficiente primaria , feparabiliras, & infe-
pArabilitas realis in eádem entitate creatá 
íepénrencur identiíicataJ&: de illa verifica-
sentür; detetminatione enim fecundaría 
veníisaretür feparabilitás , & de primaria 
infsparabilitás ; ergo exiftente pciraaria^ 
non poteft deficere fecundaría. 
Confirtnatuii tercio ; terminatio !fí^ 
mundana díftirigüitur victitaUcer á primaria 
luxtáfoiutioiieni) ergo ill;i defteieuce défi«* 
ck forníalkaSiSi éntltas virtualker diftinc-
ta á primaríá térmínárióné: at odaninó ini-
plicac ex duabus formaiitátibus^ aut entita* 
tibus virtualkér fólum diftinélisj vnara dé-
ficere, altera non deficiente j ergo implicae 
fecundariam cerminarionera deñeete | noñ 
deficiente primaria, 
60 Quarco confirmatiir s 3c expli-
car ni' : deficiente fecundaría terminatione 
non poteft non deficerc perfecílio aliqua, 
entitasa feu formalicas a¿lus í fed deficiente 
perfe^ione, entitate, fea formalicace iden-
tificaca cum aólu, non poteft non -deficcre 
áótus ; ergo exiftente acia non poteft ab 
ipfo hasc fecundaría terminatio deficere, 
Goníequeníia eft bona : & maior probar 
tur ; terminatio fecundaría includit forma-, 
Üter cnñtatém, íbrmalii:arem3& perfedioi 
nem aliquam ; alias nihil eííec: íed irapli-i 
plicac déficere terminationem j non deíi» 
cíente praedicato in illa formaliter ínclufoí 
érgo implicat defice re terminacibnem,non 
deficiente entitate, formalicace , Se perfec-
done identificata cum adu. Minór etiarrs 
probatur s nam likei aliquando pofsic de^ 
íicere dcaorainatio non deficiente encitatei; 
deficerc tamen entítatem , fbrmalitaccra¿ 
auc perfeédoném identificatam cum ali-4 
quo3 perraanente extremó identi^is, m-* 
ifttélligibilleílv, 
61 Tándem ; eo ipfo.quod virtua-i 
liter diítinguatur fecundada á primaria 
terminatione, fecundada terminatio ini 
eludie fof malkcr per moaura prassdicáci lo^ , 
gicé fuperíoris 5 8c tranícendends concep-j 
túm enticatis virtiíálicer áiftinéfc^ á co"n-3 
eeptii eudtáds incluías in prlraádá termina*? 
done 5 ergo deficiente fecándaria termí-
natioñe, non poteft non deficerc concep-í 
sus enticaiisJ6c perfeédonis. Goníeqüendá 
probatur 1 nam implicat dericere predica-
íum inferius s non deficíentibus ómnibus 
praedicatis logÍGe fupedoribus in ipfo in-
duíis ; licéc enim , id quod includitÜE peí 
modum fubie¿ds vel quafi fubieéli i pofsie 
non deficerc, deficiente prsdicató incla«j 
dente ; non tamen id , quod per modunt 
prasdicati logice fupedods incladirur j ve 
conftat; implicat enim 3 quod deficiat tá* 
tíonaiitas non deficiente éndtaté in ipf¿ 
formaliter inclufa per modum pr^dicari 
tranfcendéntiSs & logicé füperioris. Qué. 
eciarri ratiohe ¿ íi per irapofsibile deficerec 
Paternitas divina, deficerec conceptas eii^ 
titatis in ipfa imbibitus per modurn prsdi* 
^áti logísé fuDerioris vktuáiiser ab cífeMia 
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diííinéli: quaprapter-, quia Filio non con-
.?enit PaternitaSj ñeque eciam convenk co-
.ceptus endratis in ipía imbibicus victaaliter 
.diftindus ab emítate effentis. Antecedens 
autem.probaiuí : nara recaudaría termina-
úo^vt viccualker á p i imat ia diftinda eíí: 
cntitas16¿: realitas alias prout ÍÍC nihil ef-
fet; ergo vt vimialkeL: á primaria diftinda 
includit enti tatcm vittualitcr diílinciam k 
primaria terminatione, & ab entitate for-
maliter iu ipfa inclufa, 
¿ i Ex alio capitc defummi etkm 
poííunt diíBcilia argumenta. Primo fie: l i -
bertas creara eft libertas cotingentiss conf-
tituía per indiíFerendam ad adurn s Se eius 
omiísionem, in quo ab iucreata libértate 
diftinguiturjqucE íeclufa Omni cóntingen-
m . q n x in Deo aulla eft , confticuitur , non 
per indifterendam ad actum, & eius omif-
íionem , í«d per indifferentiara ad puram 
ccrminaiioncm/eu estenííonem aélus , vel 
per indifFcrennam ad aliquid excdníecum^ 
non adaliquid Deo intrinlccum •> ergo l i -
bertas Chrifti Domini, Ttpoté creata ^  «Sí 
condngenSi non per ind i f í e ren t i am ad ter-
•minationém, ( cá per indifFerentiara ad ac-
mm,8c eius omifsioném deber conüitui, 
6$ Secundo : Chriftus Oonsínas 
non potuk diciendo adum, omkteré ter-
^¿«iatiDnem illam in primo inftanti, quó 
-$é«um elicuit, nec poiuit omitterc aéfcum; 
ergo nón cíi libera ralis terminado. Ante* 
cedens profecanda parte á nobis cdnicedi-
tur : Pro prima vtth, in qisa eft diífieulraSj, 
probatur : modo non pótéá ab illa termi-
nationc ceflaré ; ergo ñeque in primo mf~ 
tanti potuit illam omitterc. Confcquentia 
probatur : quia modo emdctn habet in-
difterendara,5¿ Idem iudicium indiffctensj 
ergo modo non poteíi ab illa ccíiareiñe-
que illam potuit in primo inftanti omitte-
re. Antecedens ctiam probatur primoj 
quia néltas charitatis beadíicús s Be omnis 
eius tetmimtío intdnfeca durat s 8c men~ 
furamr acternitate quadam imperfcéla , de 
participara 5 ratione cums eil «ternus ex 
natura iba cura ómnibus fuís terminatíoni-
busj Se confequenier femel exifteos teítoi-
patio naturaliter deSccre non poteft. 
Secundo probatur ídem antecedens: 
gernsínatio libera a^oris incread, cuius eft 
participatio actas cceatus amoris, ralis eft 
naturae, vtlicét poísit non eíTe, (1 camen fe-
mel exiftít;, non poreft, ñeque eriam meta-
phiíicé deficere, ficut ñeque aaus increa-
gí?, cwiiís eft lesraiaadf» ? ergo fe« 
mel exiftens terMxnatió in amóte créate 
non minus indefeólibiiis e ñ , quam enritas 
aílus. Tertio probatur ídem antecedens; 
nam terminado,quse potuit in viíione crea* 
ta Dei non eífejíi femel exiftat, non potéft 
deíicere, quia viíío indefediibilis di nara* 
raliter; ergo idem dicendum eft in a ra ore» 
Tándem ; terminatio , quse in amorc non 
exiftit in primo inftanti fui eíTe, modo non 
poteft inciperCiquatnvis á principio potue-
rit exiftere ; éígo quas á principio exiftit^ 
modo non poteft deficere- Quibus accedit; 
quod non videtur inteiligibilc 3 quod rebus 
omnino codem modo íe habentibus 5 t&m 
ex parte Dei^ quám ex parte amoris , deü-
ciat, aur incipiat terminatio ^  fed ex pane 
amoris cread nihil deficecet , vt íupponl" 
mus; Se ex pacté Bel novitas dari non po«> 
teft; ergo inintelligibile eft , quod incipiaía! 
aut dcíinat terminatio amoris, araorc om«¿ 
ninó invariaro, 
64 Tertio árguítur: quia exiñente 
vifione Dei dirigente , feú regulante amo» 
jem, non poteft non efle amor , vtpotc nC". 
ceilárius: fed exiftente viíione decrecoram^ 
Se creaturarum,non poteft non efle teftai-, 
nado; 8c alias proát fie dirigit ad illorum^ 
&creaturarum amorem ; ergo talis terml»: 
natio eft neceííaria, Minor pro fecunda 
parte probatur : nam viíio prsecifsé proüc 
terminatur ad Deum , non poteft dirigere 
ad amorem aéluum liberorura De i , & ad 
amorem creaturarum*, ergo folüm dingitj, 
íecundam quod terminatur ad decreta, 8c 
ex vi illoxura ad creatucas. Pr© prima a«« 
tcm parte probatur: nara vifiio decrétomni 
eft connexa eíTcntialiter cum terminationc 
libera amoris; connedirar.enim cum nía» 
iori beneplácito í>ei,qiiod reprsfentat, '8& 
cum eseteris divinis decretis, qu« infeíiínií 
tierminadonem amoris, 
, ¿ j Quarto argukur 5 rcríninati^ 
illa non poteft exiftere, nifi adfit decre^ 
tum Dei de illius exiftentia : fed tale decren 
tum non poteft feparari á decreto cerml-í 
oato ad cncitatem amoris , fed eft ofnnlfi^ 
idem; ergo ñeque terminatio poteft ais 
amore íeparari. Maior eft certa •: nihii enim 
extta Deum dan vilo modo poreft abfqus 
decreto divino, Minor verér probatur; nam 
exiftente amoic in fubiecio, non poteft vi* 
teriüs á libera voluntare Dei dependerej; 
quod hunc, vei illum eftedium prsSetjíci^ 
licét y quod conllicuat íubiecl;um amans 
Iioc, vel iliud obitdum, nifi amori alíqui4 
ideficiat m u m á u m . k DSQ» n takm príefteí 
«ftew 
í-fFec>üm ;• fed póíico'amoré in .Chrifto 
domino , nihil illt déficit á Deo pp-
heñdam , vel cáufandam , ye conftituat 
Chriftam atnaníem . creatuiis •, erg® Ci 
oaod elVdecrecum de exiftentia tcrmi-
iratíónis eft infeparabile a, decreto amo-
XJS , feü potius eít indiftinftum áb i l -
V- ¿6 Explicarlir amplios: poííra 
forma in fubieótq i, non eft in poteftate 
Dei , quod praeftet , vel non praeftec 
cífeá:uni formalem , niíi áliquíd defi-
ciac ad illum práeftandum ,vel per mo-
düm bonditionis , vel ex parre. fórmíEa 
vél ex parte vnionii, atítraliundé: conf-
mrqúe in albedine, qnx Cx exiftat in fub-
ie^io , non poteft non praeftare fuum 
sfFedlurh formalcm j neqúe poteft Den? 
faceré , quod ndn praeftet s niíi aliquid 
ponat^ vei aúferat ad effeéium requiíi-
tam: Icaquc forma exiftínte in fubieéio-, 
lebufque omnino invariatis, non eft. im 
ppteftate Dei s quod prae;fi:ec Hnnc > vei 
alium cfFeélum j 6c confequenter pofito 
araore in Chrifto Domino , in poteftate 
I)ei non ef t , quod illo conftimatuf 
a'man^  '¡ vel non . ámans creaturas, Es 
que infertur terroinatipncm , fe,u deno-
ininationem illam, diftin^om decrctims 
saon terminaré. Infertiír etiam, ñon efíe 
in poteftate Chrifti , quod prseftet ef-
f é f tüm JÜum -amandi creaturasyel non? 
Túni j iqiti n non eft íú poteftate Delá 
bultominus cric in poteftate humana 
Chrifti Domini. Tum etiam ; quia íi^ 
cut in poteftate Dei non eft , quod po^ 
lita forma in Tubiedo s rebus omnind 
invariatis, praftet , vel non preftes 
v «ffeélum , ñeque etiam eft iñ 
poteftate Chrifti Do-
íñinic 
'ágMmYyfom* ¿ i 
JExpmdhur prima f o l u ü o , & exjjflmtQnof* 
tres fmtentice* 
ú-j T J I S Arguiiientis reífpn^ 
deri poteft primo: aííe-' 
rendó eunden? áá:utt3i 
charitatis eíTe liberüm3& neceííáriüm; ñora 
taracn fine intrinfeca tcali fupéradditionel 
quod enim praeílac fine ilía ob fui infinitad 
tem amor incrcatus, prgftac amor beatifi-i 
cus media iliá : amor ergo Chrifti ration0 
propriae entitatiseft amor neceíTarias Deijí 
qui libere extendí poteft ad creásarasjfic a(| 
Deumvt eft ratio illas diligendi non tá-i 
líién fine modo fapsraddito, qui ñc con-^  
dítio, vel rado formalí5.eXtcníionis,vt alibi 
oftendimus Jn quo dúplex eft diíHcukas. 
éS .- • Fíifnái eñ:-quáiitét éxter^s^ju 
teft-ad noviim obie¿lum cum foto msÁ 
fine novo a¿la ^ fi eninti poteft effé acadg| 
Dei-fine amore creatLirarum, déficit norf 
folúm modiiSjfed amor créaturarum j qu| 
sion modus, fed a¿fcus eftiHaéc tamen difH^ 
cultas inprinCipijsThomiftarum hoii difí¡4 
cilé íoívitur: iuxtá qu^ fi íubieéium definid 
cfte aibunijVt quatuorJ&; fit albaca vt dúo,! 
non proptereá déficit albedo/ed modus Ui 
lius. Similitec fi in haBitu feiéntifico defi-í 
ciat facilitas ad féctíndam^Yel tertlam conn 
clnfionem, non déficit habitus, fed ftiódué 
exteufíonis illíus. Quoá autetn amor bea-} 
tificus huius extenfionis fit capax rcélq 
colligiturj es eo quód eft participaíio amo^ 
tis increatij & illius proprium 9 & primal 
nam obie^um eft bonita? divina, qus prw 
moy&pcrfe conftimit Deum amabiíem^ 
& eft fufficiéns, ve taEíoiie illius diligamut 
icreatursé, 
¿5? Secunda dlfficulcas poteft éíTeá 
quod fi a t^us ratíone fii 
nccelíarjüs 3 non poteft r.eddilifeer ratio-i 
jnc modi. Sed m hoc m©do diceodi ,ac4 
tus quoad fubftantiam , eft uccelíkius , 6§ 
Vt ftat niodo3 ctt libes:; ctcnini ve dixinmsj 
fecUndum fuafw fubftantiam eft áttíoc Dei^ 
%tt ¿¿ 
T r á a : D ^ M e m o Chi iñ l 
Se vt ftatfab modo eíl araói" creaturarum; 
ergo rñódiís i í le diceimi implicatoria in-
voiuito AíTun-iprum probatue r nam ac-
tas n ó ñ p o t e í l accipere ració'he accidentisi 
feu raóai fuperadditi denominationera op-
poísfám illii ;qu¿ Ipíi convenu íecúndüm 
luam TuKñántlamt 
. Sed íacilé folvitur s negando eííe op-
pofitás denomiñationeS \ riám racioné 
modi non Cpnv'énít illi eíTc liberuai fe-
Cíindiim fuam fubílandarn \ & qiioád pri' 
iñ.áriam térfninaüónémféd fólum quoad 
fecuridadára i iri qvio nülla eíl o^pofitiot 
íicut íí aíferatur Beatum eífe hecefsitatum 
ád áraintfem Dcum ; cífe tamen liberara 
ad amandara hac , vei illa intenfione : 8c 
íieot Vion eíl inconvéniens Chriftum Do-
jfimura eíTe teceísiíatum ex vi praecepti 
ad PGccprandam mbiTem liberiira tamcii 
ad áGCcpcandtím ex hoc i vei illo motivo^ 
vr aliqtti VolunE qni á nobis non ideó 
impfóbantur , qüia hsec incompofs ibi l iá 
rjntvícd quia prseceprurñ ¡iullám inducit 
nccefsítaíém; 
70, Sed dices rin reníenda aíTereñ" 
te áétam rcddi liberum formaliter per 
móáamfupcíáddituáv, quatn probabilcrñ 
pucamas ^  implícat quod actas cónftitua-
cur iiber peí modura , íi ifecundum faani 
l!í^fim préfap^ónátui: heceíTariuá; er-
gi> adü« amoris Dei préúipponitar ne-
céferids fro prioti ad iftucn raedura, per 
ilkmneqaic coiiftitui liber íecundum ter-
mraatiÓhem. GonceíTo antecedentí '$ ne-
gaiiáu cft confequentía i vel diftinguen-
dára coHÍe^üéns s nequit eonfticui libet 
fecundara terminationem % quac neceífa-
ú k práeídpponitür , concedo confequerm 
tiaifi ; fundara aliara íermiharionem, 
quam iiabeil; ratióné modi, negó coníé-
qiTénmm i modas i taque conftituens ac-
tura Ixberum in fententia illa cft foius mo-
das iibettatis 3 ñeque affert novara ter-
minatiohem j fed quam pi^íapponit, conf-
ticatt iibéram : quapropter non poreft 
prarfapponi neccllana 3 fed indiffer'ens ad 
«ecefsitatem s & lifeeiratem , vt jper mo-
dura lifeertatis confticuíinir liberara , vcl 
per alterum modum oppormim neceíTa-
íla ; at in Boftro caíh módüis íuperadditus 
0ja éftmDdusliW.b^s iied ctínftituénsi 
veiaíFereiVMtóVñai íerTOinaíionera praecc-
denti ínperaddiium i qnapróptér naahente 
primaria terminatibnfe necéñaria ¿ poteík 
i iova^ íhpcíaddita eííe libera, 
Y % Anamem' in fsmeníla 3 qnarrí 
íupponim us de conílitutivo iibertaris - ac í 
lus,amor Dei íit liber fecundum termina-; 
tionem ipil advenientcra'ratione modi l i * 
bertátls fuperadditi jvel ratiorie modi cbnf-
tituentiSjVéi confereníis novam terraina--
cionem I Non multum intereft ; & confe* 
qiienter ád illam fententiatn inconvéniens 
non eft aíTcrcrc ráódum á nobis íuperad-
ditum folum prséftare exteníionem ; requi-
rique alterum modum , quo illa extenílo 
libera cohíticuacur ; ficut adus rationeTui 
terminatur ad ófcieóluni \ vt autem termi-
natio haéc libera fit, reqáiritur módus fu* 
peradditus. Vel dicendura alterum modu 
non requiri ^ fed eundem vtrumque prsf-
íare,cxtcníionem, & libeitatem ; quod ja 
prsefeñti fundameníüih habet 5 quia modus 
exrenfionis in adu ámods feeatifici prasfup-
ponit éíícntialiter viíioncm beatam indif-
íerénter ipfo|)Gnéníém obiéctum fecanda-
riumj atqtíeadeó feipfoj& eíTentialitetlibeC 
cft qüoad íceundariam terminationem. 
72. Ex quibus ad primum contra 
folutionem datara primo argumentó ref-: 
ponderar nos non Concederé aclui creatOj; 
quod increaíó convénic propteí fui infihi-
eatcm} aétus enini incr6atus,qui defamo eí!; 
amor creacürárum exiftentiwm,potuit non 
clíc amor illarura abfque eó, quod illi ali-
quid deficeret: amor vero créatus j qui cft 
amor creaturarum, potuit etiara non efle 
amor illarura; non tamen abfque co5 quod 
lili deficeret realicas aliqua, nirairura, mol 
dus fupcráddíÉuá« 
Sfecundi arguracnti difEcultas In h o t 
&\odo dicendi non vrget fundatur cijimj 
in identhate reali vtriufquc tcrminaiionis4 
quíe -in hac íoluiione négatut. Si autetts 
modus non fit ipfa terminátio j fed condi"4 
tio,vt nobis probabiliiisyidetiit 5 etiara fa«i 
cilé folvituri cura forma pofsit non prasftan 
ie efFectum formalcm ex defeíluconditio"' 
nis requiíítíe ; ad quod infinitad heceffari^ 
non eft. 
Prima confirmatio eidem nititur prinr 
apio: ex illaque íolum infertur realis, difí 
tindío terrainationumjquara concediraus^ 
Si amera non diftinguantur,fcd modus fíe 
conditio,vt adus príeexiílcnS excendatur; 
dicendum3quod fecunda térmínatio poteíl 
nouexiftere éx defedil conditionis, noa 
realirerjed qüoad denominationero , pri-* 
mariá terrainatióné exiílentejqiiim realireí 
feparetur ; quia ad hoc neceííaríum erat^ 
quod dcíiceiet non folum quoad den^mi-? 
natiohém éx defeétu conditionis ad iUani 
re-* 
Dubíiim 4 . 1 . S> 
seqtilíits/ed qiicáíiefícei'et quoad entira-
7 5 Sed dices : in a£la libero Dei 
non poteft dari defeéius cerminationis, feá 
denominarionis íiuedefedu alicuius reali-
taris íalúm exrrinfecae requiíitse ad talem 
denoroinanonemi fi enim deficerct qaoad 
> tcnninaúonem volicio mundi, mUndus de-
ftce-eí, cuius exiftenua neceílaria cft ad 
iialem denomihacionem : & tamen necef-
fariumeft ad hoc expiídandum recorreré 
ad inlinkatem a¿lus increati Dei ; ereo de-
j&cere in aiftu libero Chriíli volitionem 
creaturaruen quoad denominationera , etia 
ex defe¿lu modi fe tenentis per modum 
conditionis, fine dcfeólu ipíius aélus pr^f-
tantis per modum forma; talem denomina-
tionetn, myfterium efl:,quod explicari non 
poteft, nifi ad infinitatem recurratur : ñe-
que fufficienter íblvitur, & explicatur re -
currendoad defe¿í:iim condicionis rcqai-
£ríe, 
Refpondctur primo : qüod rebus ex-
i;í!nfeceJ& intriníícé omninó invariatis po-
y tuit deficere denominatio adus líberi Deíj 
^UÍS sft communior fentcntia, 6c omnin5 
tenenda: conftatque in decretis conditio-
naciss ac proindé non eft verum vniveríá* 
Mcer non poííe de6cerc decretum quoad 
sei:tninationem3 feü denominationem fine 
vadetate reali, faltira extrinfeca* Secundo 
SíSÍpondetur fpecialem difficuitatcm in de-
creto non confiftere in eo , quod deficiat 
denominatio» non ex defeótu formar, con-
notan , feu conditionis; hoc enim etiam 
ánvenitur in creatis: íed in eo ftat a quod 
quamvis deficienie denominatione deíi-
dat termínus, vt in decreto adduclo crean-
di mundura j non tamen deficií: propree 
defeéfcum connotad 3 fed potiüs defeótus 
denominationis infere á priori defeélum 
connotati 5 ficut 8c denominatio volentis 
auindum infere á priori, 8c infallibiiicer 
mundani 5 quod in creatis non <Eoníingit3 
ñeque in amore crcato Chriíli Domini» 
non enim déficit modus , quia amor non 
«xtenditur ad creaturas. Dequo Traétatu 
de Volúntate. 
74 Gonftar etiam dlíparitas ad fe-
Sundam confirmationem : nos enim íolnin 
concedimus infeparabilitatem quoad enti-
tatemi& feparabilitatem quoad denomina-
donem ex defeélu conditionís3 fi modus (it 
conditio ad denominationem : íi autem ra-
ijo formalis,argumentum non vrget> vt di-
2dmus j qiüa fupponic idemlrateia realera 
ínter vtramqite tertnínationem, quarft tíe-í 
gamns: in Deo autem communicabilitas,SS 
inconrmunicabilitaS realis de eádecs entita*! 
te fummé vnaa& indivifibili veciíícatur s 5C 
non folúm communicabilitas,&: incomma" 
nicabilitas fecundum terminationem , feát 
denominationemad quod infinitas requi* 
fita eft. Per quod etiam conftac ad dia^ 
confirmationes. 
75 Ad argumenta, quas ex aho ca«? 
pite defumüntura dicendum libertatera in, 
adu amoris Chrifti fatis diftingui á libet-i 
tate amoris Dei: tunijquia amor diftinguw 
tur realiter á principioi non atitem in Deo«| 
Tüm etiamiquia non extenditur adereatu-? 
ras fine contingentiajfcilicétjper adventum' 
modi realiter diftindi 5 qai exiftente aéltt 
potuit deficere. 
Ad fecundamsiiegandum eft antece-J 
dens pro prima parte. Ad probationem4ne^ 
gandum eft iterum antecedens, & conceíft? 
terminationem illam, femel exiftentem pe4 
tere naturaliter in aeternum durare, íkut; 
aéfcns ipfe; negandum eft iode inferri, non 
continúan libe re i quia qtíatenus eft ex v | 
principij,& iudicij indiffercntis,non• datuc 
inftans, in quo non pofsit non cíTe *, quam-í 
vis ex eius perfe¿Hone , 5c immutabilitatd 
non poísit non cíTe •, quod noñ ad <ie(cc« 
tum;. íed ad pei tóioncm pertinet isSe^ 
tis-, ficut quod Deas non pofsic ceíTare aE| 
amore libero, femel concepto, non ad den 
fedum, fed ad perfedioncm pertinct li-i 
bertatis ipíius. Ñeque pcoptercá maioren^ 
habuit libettatem abseterno ia amores 
creaturarum, quam modo : eft tamen InA 
ter humanitatem Ghrifti 3 8c Deum inteil 
alias haec differentia ; quod Deus non po-? 
teft etiam de potentia abfoluta ab amoré 
femel concepto celíare : Cbtiftus autem li-í 
cét de potentia ordinaria non poísit; po^ 
teft tamen de potentia abfoluta , perma-i 
nente entitate a¿i;us ab amore crcaturaruín' 
ceíTare ; in quo déficit ab irarautabilitatei 
divina,& perfeélione iibetíatis increat^ 
quia amor creatus finitus eft s 8c limitatus 
eft, ñeque menfuratur asternitate increata^ 
fed participata , Sí impetfcéla. Sicut ergc> 
Deus non obftante exigentia amoris creatl 
poteft illum non confcmre i poteft fmiM 
ter non obftante exigentia terminatíonís 
decemere, quod Chrillus amet «saturas 
vfque ad certum tempns, quo fínico líber© 
omiitat amoiem illarum: in quo cafu li«: 
bcrc amaret crcaturas s quamra amore ni 
libele poíleá omiereret a e^tits^etquei 
Tr a 6h t us de M enl® C hrifti. 
lernai^iio j , dcñcei-et permanente 
Ad senium neganda eft rainoi:; nam 
v i fio ea radone , qua dir igi l ad árnóteiB 
cmiturarani, cum hac terminadone ñún 
cpuneclicLir, vt fupra explicatum eft, & i n -
íra ampHüs explicabimiis, quámvis aliundé 
canne^acarj qupd libercati non obftar. A d 
quartum conftac íblnno , 8c ad eius confir-
rnaderiem : in iiiis enim fupponitiu- nihil 
íiiperaddi amonbeadñco A ve íic creatura-
ru^i apQorjquodinift<? rhodo dicendi ne-
Sed ^dhúc contra Itanc do^i"! -
í 5 p ñiftari poteft : primo^erminatioj qu^ 
íenid esiític, non poteft cellare permaaen-
xá acia: i-ieque poceft incipere cerminauoi 
tíne qoa extidt acias, niíi per míracuium; 
crgQ non poceíl Chriílus Dominus ve can-
ia. prÍQcip^iis ponerc cerfB^nationemiqLiam 
í\d¿ns yíque modo non haljuirjncqnc ceíía-
re ?rb ilbjqyam habuk. Anrecedens á no-
bis videtur concedi : & racio eft \ quia ac-
tqs articris feínel exiiletis fine miráculo cef-
fare non peteíl.; ergo; ñeque tetminatio, 
qu^; £?que sErerna}& pet raanens eft , atque 
adus, Goníequentia autern probarur: quia 
Chriftus Dominus non poteft patíare rai-
rúenla per rnodum cauíse principalis phi-
pet modum caufae inftra* 
rnfntaliSj aut aioiaiis: non , ínquam j po-
teü:, vt hQmo eft , & racione hümanitácisj 
etgo fi elíet miraculutn., cefláre á termioa-
tlon©^ qn^tñ habnit, vel habere, quara noit 
hab11» .^nQn poteft per modum canias prin-
cipalis omitrere amorera Greatüranim s ne-
q^kabcresqucm non liabuit.Tunc',íic: fed 
m libera poftirjncceiíariura eñ,quod pofsic 
prr modum caufae principaÜs j implicat 
cnimx,qt!od a volúntate procedat a&üs li< 
berCj& vt exercidum vítale a quod ab ipfá 
princip^litcr non |)rocedirtí 
7^ Rcfpondetur quod ad id3 quod 
c^fliqUia fuppofitione fine miraculo fieri 
non poteftj poteft: creatura concurrcrc per, 
suodíim cauísc principalis.Gonvcrfio libera 
damnati ad Deum miracnlofa foret: íi ra-
tiien depotentia abfoluta^ per miraculuríi 
silnra Dens convertcretjadns líber conver-
íJonis abipfo eftec ranqnárn á caufa princi-
-palijibereque ab ilip pi-ocedcrcc. Gonver-
fio Pivi Paiili niíiaculofa fuic quantum ad 
modumí&tameü in ipíam influic ranquá 
caufa principalis. Míracuium etiam efler, 
quod ignis hic exiftens comburerec Rom^j 
& tapien f Qtcft Dsm miraculóse facerc3 
, quod ad talem ,conibuftionem' principa^' 
líter concurrar. Rurfüs miraci,iium.-eífecs-
quod quis libere órania percata venralia; 
vitarec i Deus tamen poteft facéie s-qúod 
homo per adus liberós 9 &! virales- ^ ai** 
queadeó ab ipfo procedentes inír generé 
caufae principalis omnía vitet. Simíiitcr 
crgo dicimus , quod ex fuppofidone, quod 
Chriftüs Dominus in prima eliciemia amo-
rís óm itterec terminationem j ñon- finís 
miraculo íllam dé novo Ibaberec { & - fimU 
liter fine miracola non polTer omitrere 
modo terminationcrai, quam haBüir: ni¿ 
hilominüs tamen Deüs vtens fuá abfoki-
ta potencia <, &C operando contra , vel fu -
pra cxigeníiam rerum póteft faceré 3 ve 
libere ab illa ceííaret: & ratío eft, quia 
Chriftüs eft imporéos ad bmittendum 
modo terminadbncm es füppofitione fo-
lum , quod áal ís vfque modo illara ha-
bucrit ; non vei6 quia in hoc inftanti 
aliqoid in illa fie ¿ ratione cuius non poCd 
fit iilam omiuere non támen Ómktet 
abfque miraculo , quia ^fque modo exif» 
t ic: quod , ve dixiraus , non ad defeca 
tum3fedad perfedionem pertinec l ibcr-
tads. 
78 Dices: ergo fícur daranatas 
modo non, haber potentiam ad conver-
íionem , quarri Deüs i i l i conferrec, fi vel^ 
let ilium convertere ; fimiliter Chriftüs 
Dtírainus modo non liaBec potentiam 4 l 
omittendum terminationem ; fed Detis ip» 
fi illam cúnferrét s fi vellet Chriftura ¡liará 
omitiere j & confequenter modo ab íllo 
hón proeedit libere terminatio, cü.m mo-
do non habeat potentiam ad illám úmlu 
íendam, quamvis in primo inftanti aé l ss 
ípfi fuerit libera oppoíica r á n o n e , n i m H 
l ú m , quia tune habuic potentiam ad il« 
lam omittendam : & ídem eontingk ta 
alijs excmplis ; ignis enim hic exiftens nop 
poíeíl abfólute comburc R o m s ; Se homo 
defamo non poteft omnia peccata venia* 
lia coíieótive vitare 5 ergo i i m á exerapl* 
addüéla d k e n ¿ u m eft s quod Chriftüs m©« 
do non haber potentiam ad cermioadonea» 
omi t teñdam. 
75^  Refpondecilr exempla non ad i 
duciquoad omnia : fatemur ergo darom* 
tmn modo non habere potentiaiíi ad C®a* 
verfionem ; quia ipfi déficit grada, $ f 
iudicium dáns póíTe : ignis etiam ISOÍS 
eíl potens abfólute , non quia ipíi, <3««f 
ficiat virtus , á qaa combuftio H-e»* 
tíx.x príncipaúter egccdiíitaí j fe'd q®m 
d«* 
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^eficu cor»áii'io3 ídlicét, appróximálio na-
laralicsr reqtííflta ex parte a t o prínii, ve 
ab ipfo píiíic'jpaiirer caufeme: & homo ds-
fafto eíl impotcns ad vitanda otónia pee-
cara veniaiia Collcclivé , non phificé ^ fed 
;iSora:fircr; niraiium, quiá gracia efficax ad 
viranda non dcbecu'r , necine ex lége 
cpromuni oñeitur: Chnftus vero eít ira-
'potcnSjiTon deíeclu principiorüm 3 qaae 
In aéta pymo requirontur ad orniílioneni 
íermiacionis fecundutn fe ; haéc énim ex 
terminisalia principia non peritaquam in 
prima élicientiaaclus 3 qaae rei-nper perfé-
verant: eft ergó impotens íblíim ex íup-
pofitioae , ex qua iuxtá connátmaiem pro-
Videnciam , ipil non debetur áuxilium ad 
habeudam novatn terminationé ra , vel 
oraittendaín iani habitara j hoc exigente 
natura aé^us beatifici naturalice r aeternij 
& confequenter éft impotens íblutn con-
fequenter itixtá naturalcm providentianii 
potens vero aiuecedcnter abfoluté : qu^ 
pocentia reduei poteft ad aclum de potens 
lía abfoiuta. 
Catera argumenta johuntiir. 
80 ^ O N T R A Di£la inftabis 
\ ¿ j ¡ primo : vifio crcamra-
tüm exiílentium necef-
Caria éft ex parte aéhis primi ad amorem 
áliarum : íed vifio proi\t fie connediciii: 
mm iilarum amore crgo a¿lus primus 
ad amorem formalker fumptus connec-
int cum amore : cum qao , ve ex íupra-
di¿lis conñac, libertas amoris non comp.o-
nitar. Maior videcur certa: cogüitio enim 
obiedi amandl ex parte aélus primi fe 
lencc ; amor vero amicitiae non nifi ad 
perfonam exiftentem terminatur. Minos: 
ctiam probacur : Chriftus vider creaturas 
isxiftentes ex vi cognirionis decretorurn de 
iiiarum esiñentia : fed cognitio decretorura 
conneéiitur cum amore creacurararn;cri;0 
cognitio creacurarum esiñentiam cura íif 
latnm amore f onneélitur.Minor probatúri 
quia conneclicar cum amore decrecommj 
& confequenter cum amore creaturarum, 
implicat enim \ quod cognofeatur decre* 
tura» & non amecur , cum ík íumraum bo-
nüm -. implicat etiam amari decretum , SC 
non amaii ere aturara ; túmíquia decretum 
cum creacurarum exiftentb conntétiturs 
fúm- etiam i quia cum decretum fit, quo 
Deus vuk cxiíleatiam creaturse, amansder 
¿recum amac Deum vcüe creatura: exiften-
tiam , quod eft exiftentiam ercaturs ama««í 
re. 
8 i Ve refpóndeamúSiadvértenduns 
eftjpluribus modis poííc Chriftum Domi-i 
nunl amare creaturas rationales, v. g» Pri*-' 
mo : poteít ipíiñ vclle exiílenciam : poteft 
étiam iüis vclle bona naturalia fuperaddita? 
oc etiam fapernaturalia j prxlcindendo ab 
0o , quod cteatura rationalis exiftat , vel 
quod habeat bona ipíi amata pro pciori ad 
amorem i & ad boc cognitio decreti non 
praerequintur, fufficit enim cognkio boni-
btísdiviníEjqua; poceft moveré ad huiuf-
modi an3orertiJ& cognitio creaturarú, qusa 
habecur ex vi penctrationis eirentiíE : qua 
ratione Deus diredus prxeiíse ratione fo¡¿ 
Si poísibiliratis cueaturamm , poteft ipfis 
velle feüiurmodi bona; fimiiiteí crgo ire 
Chrifto ad fimiiera amorem CQgtívwtfc^** 
lurayum exiílentium , quae habetur ex vf' 
cogiútionis decreti non requiritur.Secundar 
poteft amare creaturam ratíonalem iarn| 
exifteuíem amore amicabiii, ipíi volendo 
bona gratiíe ratione bonitatis diviníe ; ad 
quém amorem licét prserequiratur cognitioi 
decreti de exiftentia creaturse \ non taraeti 
requincur cognitio decreti de conferendo; 
gratiam, & idem in Deo contingit ; licéc 
en!m,vt Deus velii creaturse iam exiftentS 
gratiam^ praerequiratur cognitio creaturaa 
exiftentisj non tatnen praerequiritu-r cogni-í 
tio grati^ exiftends , quae nifi ex vi decreta 
non habetur.Tertio poteft creaturíe in gra-í 
tía exiftentí velle gloriara-jad qnod non ren 
quiritur praevia cognitio decreti de dands 
gloriajquod etiam in Deo verum eíh 
81 Hoc ergo ibppofitoíDkenduiiB 
eft ad priraum amorem non príerequlri ex 
parte aélus primi eognidonem decreti de 
•cXiftcñtia creaturs ; atqncadeo nihil datar 
ex parte aclus pami y aut ex p»rte coo-nl.-
donis didgentis amorem cura ilio coane-
xum. Ád %. vero prareqnírirar 'Cognlijo) 
decrecí de exiftehtia creaturs ? quía eft 
amoi ámicabi&s fopponens cxiíleníiana 
%ÍÍÍ DCT-.t 
7 5 0 Tra£b tus de Merko Chrifti. 
perfon§ aff»atíéj éogfvmo tamen illius de-
creri non connecticuí esím amore aroicabi-
licreaíür^-; porivií enim Ghriftus cognof-
<ifl!e ex vi decreii exiüemiam, creauna;, Se 
Iffám amicafeilirer ifo amare, ficut & Deus 
p^reft. Ad Eertipro autem, íicéc prsrequi-
f^jDjp eogniao decreti dandi gratiaíft i po-
fcft lamen hsec CGg.nitio quoad haBC ter-
niinationem exiftéie s qwin Ghnftos vclic 
mlí ereaíurs gloriam ; fícut Deus poteft 
velle nen daré gloriam creaturaj in graiia 
exifteníi, 
8 5 Reíht modo examinare; an vi -
denS decretúm necefaifetur ad illud amail-
dwm,^ an amor ipfiüs fit Vraoi- crcaturaej 
VtVlUüni ínfelaílülp quo eft adverrendum, 
<|ü0d decretüm poteíl cohíiderari quan-
tiítn. ^d entiratém, & perfeaionern , quam 
áiciti vd includít ; & quantum ad termi-
íiationf m,qua conftithitur > & qu£E poteíl 
ñon cíTe quoad dgnomioarioneni ; qua; cí\ 
potentia ad' noo elle íollira feeunduni 
quid-. . , 
Dicendam crgo ett primo i qood ex 
vi coghitíonisenenri^: divina? neGeísiraiur 
bearns ad amandúra decrctum primo mo-
do, ícilicér, quoad eñEÍüátem,& perfeá:jo-
mm : 8c ratio eft íTnaniféftaj nam dectecum 
ín illa confideiatíone eíl pérfeélio neceira-
^¿s. ícrá', quse non poteíl iion atoati: in fe-
etanda aatem confíderarione poteíl amati 
ééecemm , vt fit , vel qnia eíl :vc primo 
giioáo aetietnr, non praErequirituL* cognitio 
sltmSjjfecijndum quod ad ereaturam termi-
^atuís^¿ extenditur iii exercitio i fed fufíi-
cii:"e(^mtio,qu? ad amándum creaturam 
fbíficiéns cftjnímirum , cognitio eíTentite^ 
^creaturae: hsec enim fufficit ad movea-
éam vdÍLlntaíem Beati, vt velit rationé bo-
rtitatis divinas exifterc creaturaná j quod 
idem eftj atque vellé dári decretum de U? 
lius exiílcmia ; atqueadeó ve Beacus vclic^ 
quod decretum íit , il!a fufficic cognitio: 
quod etiam in 0eo verum eí l , qui volens 
exiftere creatitrant § vult etiam fuum de-
cretum exifterejíad quodíblijina xcquiEituC 
cognitio neceflaria fui. 
84 Secundo dicendum eíl i q^otí 
«d ámandum decretum fecundo modo, 
•fciltcét, quia eíl, vel quia bonum e í l , prae-
requiritur cognitio exiítentiae illius qui 
quidem amor eíl neceíFarius in Chulílo 
Domino ex íuppofuiotie exi(leníi¡£ decre-
i i , & illius cogairipnis. Prima pará co-nf-
tat: quia amor iile. eíl compUcentia de 
cxitlentia decreri, & coníequenter feppo» 
mt cognitionem exiílentis ^ 'qm amqr pt^ 
teft viramque faiionem fortiri , fciljccr, 
an.oiis íhicli, & gaudij, Qucd autem fu 
neceflanus^robatiir: quia decretum^etiana 
ve cxtendkür ad creaturas j eíl fummum 
bonum \ lieét enim non fit íummum bo-
num,quia extendiiurad creaturas; ipfa tai-
men ex ten fio , íeü iniriníeca terminatio 
íummum bonum eíl, Tum etiam.: quia vi-
dens decretum tenetur ad complacendura 
jn illoy& ad fe illi confoi'mandum. 
8 j Tettio probabiiiús dicendatm 
eíl amorem jftum e í íe amorem creaiura-
rumjVcl illum inferre í & de primo amore 
conílaí j nam vellc, vt exiftat decretara , eíl 
vcl-le exiftere Grcaturam3 faltira illative. De 
íecundo vero etiam probatur : quia com-
placeré in decreto eíl veUe,vt habeat cffec* 
l ü m ; & conrequemci' eft velle exifténtiam 
ic'reaíui ^ . Huius oppofitum etiam eíl jprcH 
babiie : non eiaim ex amore decreti facis 
eíficaciter ínfeirur amor crcatüratÜm3íícuc 
hequs ex amore Omnipotentiae amor poí" 
fibiiium i ñeque vslle decretum eft velle 
exiílentiara créaturae ; ficut ñeque velle 
Omnipotentiam eíl vellé ereaturam poísi-
bilems fed folum velle illius pofsibilicaíem 
exmnrfeicam»qü£ eíl ipfa Ómnipoíentia; Se 
íimiliter velle decretum eíl velle determl-» 
nationem Dei , & fnturitioaem crcaturSaj 
quse in ipfa determinatione Dei,& decreta 
confiftit, 
86 Ex his infertur primo: qualite^ 
vifió Delydc Ci conneélatur cum exiftend^' 
amoris, 8c cum ómnibus illius rerminacio-! 
nibus, libertatem illius fecundum aliquas 
non auferat; fciiieec 3 quia v i í io fecundum 
quod regular rerminationem libcrarHs cum 
illa non conhedlitur; etiam íi ex alijs cápi-: 
dbusconneélatur. Infertur fecundó; qua¡ 
ratíone amor decreti 5 & créaturarüm , qui 
fupponic cogninonem cxiíléhtiaé 1113^^ 
íic neceíTarius, etiam íi atüor fecundum 
alias terrainationeá íit líber i & ea eft, quia 
amor decreti exiílentis 3 feu quia exiftit,re«; 
gulatur cognitiohé decreti s quíe prouc fie 
conneélitur cum amore pr^diélo: quod, VC 
vldiraus, in alijs terrainationibusnon con» 
tingit. 
87 Sed dices : Deus amat libere 
exifténtiam fui decreti, gaudiumque quo4 
de íeipfo habet, extenditur libere ad decre-
tum; ergo etiam Beatus libere amat s Se 
gaudet de exiílentia decreti. Neganda e í l 
confequentia : 8c ralio diferiminis eftjqaia 
üeus non araat fuura d€<;r?íMDri,nccdc i i b 
gaa. 
5fl 
foi i,p(a iibera terminadons coníluaente 
4e.ctetura., extenditur air.ot, & gandían* 
-á^rfadm» ad ipfam decreiam': qúa^rop-
ter ílcac rerrainallane illa , & exccníione 
tQaílituiíur libere amanscrcacuras, coníli-
UJitúr/Qíiattj,libere araans decrctura : ÍJí^r 
«era anaoretefíexó iUüd aniáret, neceílario 
arasic-t, non abfoliKe , íed ex, íuppqiidone 
dcae-ci j qtias fuppoficio eífec iibeira Déos 
ac Ktsá rerminatia conílicuens decrecaru 
Don eft libera BreaíOjiie.qne lila COiiftituinnr 
senans j fed aciproprium aduna obie¿liv¿ 
cernparacar, euiu?, exíftentia fappoíka s &C 
CQgiiita,non poreit: iiiad non anwe. Eft 
ergo híEc difíereotia intex Deum 3 Se Bea-
lum; quod Cerminatio 4ec,i*eti eíl libera ipíi 
Deo,^; eíl ámor;>& gaadium ipíius decre-
ti i refpeéfcta vero Beati , ñeque eft ipíius 
arnor, ñeque fuppoíicio libera Beato* 
§ B Teaio inílatur: vi í ío a vt fupra 
^iximiis, difpucar.prajcedcDtij dubium 
ylrimura- fine fupcradditióne riovae realica-
tis , poteft extendí ad creátaram exiftcii-
terajquaí exteoííojfeü terminatio potuic de-
-ficere non deficiente Vifióne * neqiie aliquá 
realitate rllius ; ergo fímiliter in aniore ne-
ceírarium noa eft novara realiratetn íuper-
addere ad novara terrainationera; ñeque vt 
h&c deficiat, neceírariuin eft realúatem ali-
qtiara deficeréi * 
Rcfpondetur : 3c m primis áoá.tU 
• nam illam in viíione tradidiraus, né eoge-
lémur concederé, vel Chriftam Dorainuní 
non cognoville anones cneamras exiften* 
.xes;.quod eft contra ^< Thomam, & com-
muñera Thcologormn fententiam: vel dad 
ppíTe creaturata, qux ferael exiftens a Dco 
deftiui non polsit j quod ráinus conforme 
iüdícávimüs SacríE Scriptwrae ,8c SS, PP„ 
néquá proptercá extendenda eft abíque fi-
mili necefsitate; quae in ámore non datuv, 
Deindc formara aiiquam non daré cífec-
tura aiiqaem formalera Jen denorninatio=. 
ncm i niíi p o í k o aliquo coiinotato , quo 
.deficiente deñciat clenominatio, novura no 
eft, ñeque lea difíicilc s quod in formís in-
fecioribus aliquando non admíttatur ; & 
hoc vifioni conceísimus propter ratíones 
ibi addudas : fuppofito enira , quod viíio 
•"y m penettationis eíTsntiae attingat crcatU-
•* per modura quiddicatis fine fuperad-
• e aliq'jii}íup.pofiro decreto.de produ-
Í •ri arurara,&: volítíone Dei 3qiiavej 
1 -rn revelar.e, extendirur ad crea-
r. .•..;jxiiu-viic{n>qnipp? nc<j.ucsiccKmD35 
vtcqus. exiftentia cre^rur^ 3 ktclligibiiita^ 
tem , rieqiie fomjali.mera alionará adclic, 
ad. el^tntiam divinara.& ad creatutam pof-
%il(|rn per viíionera arta^am Jnfuper íup-
fito quod viíio es vi jrenetrationis eíTehliágj 
proprij íntitatis, & períeclioniS 
%tdn^atDeuras6c in ipío. qúiddiratera crea* 
tu car, poura volitionc in Deo revelandi de-
cretaraj& creátur^ exifteniiara, extenditüE 
ad jiiain : vqÜcione autem illa deíicientej, 
déficit ext;enrios&: tsrminatio» 
89 In amóte hoc contingere noii 
poteft, praecipué propter dup. Primoj quia 
^xtendjt.ur ad, novura obiecHira per pri-
mara tef minationem non atcaClum ; natxi 
per primará araoris íerminationem foluni 
amat Deura,& eius intriníeca ptíedicata: 
per fecundara améraj i cé t ex parte rationis 
forraalis,qúíE eft benitas divina > nihil ad-
datur ; additur támen ex parte obiedí 
quod: amatur enira creatura: in Vilione au-
tem nulla formaíitas atriog^tur per terral-
hationcm potetuem deficere líne defed^ 
rcalitatiSi quae per terminadonenii quae r>c^  
maner,non átíingaturi, 
Secunda differentia eft : quod poíitcí 
ámore ex parre Chrifti Dominio ex partq 
objecli nulla fa6í:a vanarione,poteft amare, 
aut non amare creaturas: qüod inteili^lbi? 
le eft in forma crcata j pone eniráj orseftare 
efFedura3 qúetn defado npn pu. 
pofita variatipne, ñeque intrinfeca > ñeque 
extrinfecaj, omninp impofsibile e ^ ^ ^ f o 
i n forma crcatá non datur cxemplüm ., $c 
v i concedatur araori incrcato¿ íiecejtíTariuin' 
eft ad eius ínfinitatem j:pnfugere i in viíi.9-1 
ne autem poíitis ex parte ipíius,& es partí! 
obiecli oranibus requif}tjs5 non poteft nop 
pcaeftgre eífedum i quod fi non píaeftet,ric-
cefle eft deficcre aiiquam realkatem es 
parte vífionis 5 vel f^ltira ex parte pbíedl 
neceire eft deficere voliLipncra revelandi 
decretura, feú illud diligendi» 
cío Quibus acceclitsqüod fqpra di-J 
cebamus, feilicét, quod non poteft mrelli-, 
gi d.enorainationem exifterejqu^ poteft m 
eííejquin inDeo fit decretura de fflms exií-
tentia: implicar autera Deura velle formara 
prxftarc c.íícdura,quera alias non praefta* 
bat, iine eo quod vcíit in HJa aliquatn mu-
tationeaij íaltira extripfecam ; cura pofita 
forma in iu,bIcdo,& ómnibus requiíitisad 
pra;ftandi?ra^  efedüra 5 non fíe io poteftate 
Dei iliuín prasftare, vel non príeftare; quqd 
podori titulo debet cíTe verum in Chriftcv' 
feilicee eius poteftate nan efle atao.t^m 
75 & TraéLDc Meiito Chriñi. 
éxiftentem praeftaTe/vel tron prcEÍlarc éf-
feíliim) qaod in viííone non accidit. 
yi Sed contra hanc cbóirinatQ 
obftac; Primoi ^uod informis treacis ref-
pgWips ftaí oprime extendí ad novuna ter-
rniniim matenalsm íine novicatc intfinfeca 
rdinflvtma : ve patet iñ pateirnkatc 3 quac 
exteoditur adiecandam ñlium Cmt tmua-
tíone intriníeca parernitacis; crgo ex eo, 
cjaod amor ad nova ni lerminum extenda-
tur s non iufertur ipfi aliquid fupeiaddi-
tum. í; 
^ % Secundo °. vt amor extendatm", 
íiovum ponicuc connotatum , quo poíito 
pónítür exteníÍ0j& defecience defiek •, ergo 
íecunda difFercntia nulla eft* Antecedens 
probarur : nova denoraioatio á prímá fe 
parabdisnon ponkur j vt nos concedimus, 
Üne novoííeci-ecoj quo poíito d'áítir deno-
min<it50j8e: quo deficiente delicie j ergo in 
aroore datur conootaium, minimmVdecré> 
íam > qoo poíito datur exteníiOj^i q^uo de-
Scienfe dsficir, £c vrgecuc amplms : quia 
in viíione s pbíita voluncace detegeadi de-
crcturn de exiiienda crearurx , ponirur rer-
minatió ad creatatam exiftentem , & dcñ-
dénre cali volúntate déficit terminatio, po-
tcPc deíicere,5¿ poní fine intriníeca mura-
non e vlfíonisi ergo íi pofíro decreto exif-
teníis ^^.^minationis, íeu exteníionis,po-
^kst^itVnño, & deficiente déficit etiara 
Üicendum eíl pcííc deíücere íine intriníeca 
mutatione denommationem, & exteníio-
nem in amore. 
^ ^ Tertio: amar decrecí , quem 
diximus neeelfarium ex ílippoíitione viíio-
nis decrecis ponitur quoad terminatíonera, 
pofitá viíione decreti,rine intíiníeca Tuper-
additioneJ& déficit deficiente vifione de-
creti,abíque amorís mntatienej ergo fimi-
liter amor creamracura poteft poná quoad 
termiaationem}& deficere abíque intriníe-
ca mutatione amoris, Confequcntia pro-
batur a paciiace cationris. Ttnn etiam : quia 
amor decreti eíl amor crcaturarum , ve di-
ximus; & coníequenter terminatio ad de-
cretmm eíl exteuíio ad novum terrainum; 
ergo fi Í\QC non obílante íit íine intriníeca 
mutatioae, parite.r cxteníio libera ad crea-
turas. Antecedéis etiam probatur 0. ideo 
decretum videmr íine íaperaddicione reali 
ad vifioncm,, qaiá décrcrum non adt4k i t i -
íeiligibilitatcm síknciatn divinam vi-
fam : fed neqHC ?ddk anaabilitatem ad di-
vinam ellenciam amatam; cum nullam ad-
a^c ped'ectionfra j ergo etiana amami: (j^e 
íuperaddkione reáli ex pane amoris, 
94 Ad primura reípondetnrpdít iO 
dífFcrentiana primara á nobís aís ignatam 
intcf viíioneiB,2» amorcm íolura defervirc 
ad hoc5quod facilius intclligatur extení io 
in viüonejquaa) in amorp : cui non obftara 
quod informis crcaris aliquando fíat exten-
íio ad novum terminum materiaiem 9 í ine 
novirate in forma ; nam i ic l t hoc verum 
íir, facüiíjs ramen inlelligitur non murad 
intíinficé etiam íi detuc nova denoraína-
tioj quando ex parte termini non datuc 
aliquid terminans refpedum , quod ame^ 
non terminabac i prsecijnie íi detur phs&a 
mutatio ex parte termini : íicuc facilius m-
telligitur notitiam traníirc de abftra^i í 'a 
sn intaitivara í ine intrinfeca fui mmaí íone^ 
eo quod nulla eíl formalitas per intuidvam 
repi^íeRtata,qU2eper eandem notitiam an i 
te praefentiam phificam obieáci rcpraífeni-» 
tata non íit. Facilius, inquam3 mteüigitur^ 
tjuam íi alfcratur notitiam aliquomodo re-J 
pvefenrace formalicatem, vel endtafeí i i jqua 
antea non reptíefentabac íine intrinfeca 
mutatione : pTopter quam fpecialem diffi-i 
culratem alíqui ex Thomiáis aíreruni adi 
po í i t i onem fecundi ñlij refultare novata 
lelaiionem parerniratis, quas índivifíbiiítesí 
viraraqae filium refpidar, prima peteunté.; 
55 Secundo refpondciurjinformis 
vitalibus 3 quales íunc a m o r , & viíío cffc 
fpecialem rationem , quare íine intrinfeca 
novitate ad novum terminum non pofsinC 
cxrendj: paternkatem enim denomiaare 
patrem fecundi filij dicit d ú o ; vnum in ecc-
t o , n imirüm , refp^éhira ; 6c alterum in 
obtiquo, n imirüm, e^iftentiara fecundi f i -
l i j ; atqueadeo, vt deficiat denominatio refi 
pi cíe neis fecundum filiura , non eíl necef-
íarium, quod aliquid i a relatione paternii 
taris deficiat ; fed íuíficic defícere fecundum 
filium : atvero informis vitalibus denorai-, 
natío in ordine ad í c e u n d a m terminum^ 
v g, amare Greatntas,quas antea non ama-, 
bar^non addk novitatcm realera in íefm2w 
no; vel íi addkj addk edam novkacem es 
parte amorís , feijicét, novam volúntateme 
'de inclinationcm liberam , 8c vkaiem ; ac 
proindé , quse potuir non e í le in aélu tx 
dominio voiuntads 3 quin eidem dominio 
íubdatur novitas termini , íi aliqua datun' 
Qu^ doóir inacol l ig i tur ex D.Thoma i . p . 
quae^i 5. a « k . 7. praecipué ad i^vbido-
cet,quod boc nomen Creator íignificat-di ' 
rcété aé l ionem Deí, qus eí l cius fubftan-
« k s & ex CQuíequeaii habictíiáinem:ex qao 
IR-
infert invariáta divina aéHone Deum té 
xempore aeeipere denominationem GreaÉ-
cil, quafh ábáetei^D non habnit i de ad $ 'o 
áocec i c^ uod teiationieSjquae confequuntuc 
aftus intelÍe¿ln33& volnntatis, ÍUHC in Deo 
ab^terno j iqüia huiuCmodi adkiones adaC" 
quace fuat in operante 9 neqüe ex. cpnfc-
quenti important exiftentiám álícuius: ex 
quo dieinius rcfpeíílum ad recundom fi-
liara i 11 redo dicere paternitatem s & in 
obliquo, feíi ex confeqnend fecundum fi-
lilí m ; quo deficiente, paternitate perraa-
nente^ invatiata, déficit denornitiatio : át 
denominatio voiencis cft in operante adae-
quaté, per quádn vivit, 6c libere vivit; quáe 
proindeeííe non ^oteílj allt extendí ad no-
vum terminum íine intritiíeca mbtatione, 
$6 Ad íecundufii negándum eíl 
antecedens: connotatüm enim , ad CÜÍÜS 
deficientiam deficiat denominatio , & ad ' 
cuius poíitionem ponatlir s debet fefíe dif-
tinélum á decreto de exiíientia denorpina- • 
tionis i decrctum cnitn eíl califa efficiená 
denominationis, quás aB efFeciu neceíTário 
diíiinguenda eíl ; ac prolndé decretum de-
bet infetre ad extra aliquid in foirmá, vel es 
parte connotad. Ad id, quo vrgetürJ& mi-
litare videtur contra hanc folutionem i ref-
pondeiur voluntatem reveündi decretutri 
í ion effe decretara de exiftgntla denominá-
tionis, fed ex parre obieéli auferre impeH 
diraentum, quod obftabat, vt vifio ad de-
cretum terminaretur i velamen eniai íiber» 
Eatis , quo decreta divina afeícondüntu? 
exiam videntibusDcam , aufetturpef VQ-
luntatem revelandi decreta. 
97 Ad tertium fi dicatur amorérn 
deereti effe íblúm virtualem arnorem creá^ 
rararum3 facilis eft folutio,concedendo ad 
amorem decreti noa elle neccííluiam nlo-
düm ruperadditum , ficuc ñeque ad viíio-
ácra , propter rationem iu argumento a d -
diíábam. Si autem aíTeratiír efe eciam for-
ijulem araorem creaturarum, quaíi appro-
bativum exiíientia: illarüm ; coníequentius 
a 2 dida admktcndus eíl: modus íuperad-
ditus., 8i difparitas efl: ciará ; non cnim fu-
•peraddicur propterdecrétum atiiatum , fed 
própter creacuras, q.u¿ licec non addánt 
araabiiieatem moventemi addunt ta-
m-en terminum amatumi 
« ^ I S e » ^ f S ^ * H í m 
®&im& ^ s ^ » . ^ ^ ñ m 
Vltimus. 
Secunda folutio expendítur. 
I ECUNDüS Modus defeni 
dendi fententiam liane 
traditus a íapientifsimié 
Magiftris, qui in te fatis difficili, aliis diffi-
cilior videtür : mihi ramen non nainus pro-
babilis apparet , & ex authoritate Autho-
íum mihi longé prvobabiliorjíine modo fü-
peiaddito rem hane componijficüt in Deo¿ 
luxeá qúem ad primum argumentum fa-
pra pofitum dicendura eíl s quód Hcét irá 
difíicukate adus liberi Dci s ad eius iníini-
tatem recurrant Theologi: non tamen re-
curfüs ifte neceirarius eft , í'ed vtilis ad faci-
lirandum' expeditionera illius diíHcülratiSw 
Ex quo non infertur doétrinam iliam ex--
tendi non poiíe ad adum creatüra, qui eíl 
ineceátifotmalis participatio *, in qüó dari 
terminatíonem líberam ad creátutas »faíis 
effieadeér-ptobatur : ad illato aiirn-^ nota 
éííe neceííanum mbdum íupetaddírum; ttM 
tis ptobabiliter colliguür et difíicultatibuSii" 
quibus modas iíle iriiplicátüS eft. Infu'pec 
cfíicacitér probavimus viíionem fine modo 
fó^efaddito ad creaturas exiftentes exten-i 
di :¡cx vlfione autem ad amotem non diffi« 
éile doétriua h?c extenditur; 8c eft in vtro-f 
queíeré squalis difficultas: & quidém ií^ 
0ea non minas dífficilis efí: cónftitutío 
feicntiae libersejqaam decreti. 
99 Ad fecundum negándum eíl 
non poíTe exiílere primariam terminatib-
nem íine fecundaría : qiiod non probatu^ 
éx eojquod idem íint;nam licét ex hoc rec-
té probétur non poííe vnum deíicere quoatl 
enrit atcm s altero remanente ; non tamer^  
nbn poffe deficere qooad terminationemj 
feu denominatioBem; Eíec enim deficiéntia 
eft folüm fecundum quid : defkerís autens 
fecundum quid3& non deficere fimplidte^ 
éfdcm entkati poteíl convenirc. Idemqucí 
dieendum ad coníirmationem : feparárl 
enim quoad denominationem, non eíl fírcú 
plícitér feparari, fed fotóm fecundum quid? 
ac proinde huiufmodi feparada Kf -' 
jdenticatem non excludit. 
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Ad fecundam corifirmatidnem di-
cendum eíl, cjuod realis comniun¡cabiliras? 
& incommunicabiiíus quoad entkarem de 
eádem re creata verifican non poííunt: ftac 
camen in cadera forma creata communica-
ri reaiiter entitátive 9 & non communicád 
quoad terminadonem aliquam ? feü deno-
niinationem ; cñ: emm commünicari fim-
plicitcr, & non cornmunicari fccundiyti 
quid , qusefn eadem cnticate non oppó-
jQinotur. 
Ad tertiam con€rriiationem jconceíío 
terminationetn liberani fcCundanam dif-
tingui vírtualiter á primaña, negandum eft 
deficienie fecundaría 3 deficere formalitee 
entitatem aliquam vircuaiitcr diílinéiam ab 
emítate a¿lus neceíTari j , ítaque afleriraus 
terminationem íceandariam, virtualiter á 
primaria diftingui: ne-gamus taraen diceie 
«ntitatem virtualiter á terminarionc pri-
maria diílinélam j qnapropier deficiente 
terminatioue fecundaria , non eft neceíTa-
fjum deficcre entitatem : imm© propter 
hocipfa rerminatio déficit íolum fecundum 
quid; quia tota eius entlcas manee. 
100 Per hoc etiam conftat ad vlci-
mum: nam licécterminado íecundaria in-
cludac entfíatem ; non tamen virtualiter 
¿iftinétara ab entitate a^us , ad quam non 
compacatur veluti predicatum inferitts io-
^^^ í iS 'po t ius , quafi ad itabkéííum , cuius 
eft extenfío, & quaíi modiñeatío. Vnde íi-
cec verátn fie, quod deficiente pnedicaco 
inferiori necetrario deficiat praedicacum fa-
perius logicé in ipfo formaliter inclufum; 
non taraen indeinfertur deficiente terrni-
natione, entitatem aliquam deficcre 5 quia 
Ji^c ad terminationem noftro modo intcl-
¡igendinon eft proedicatum füperiíis, fecl 
quafi fubieftura comparatur ; qualicer al-
bedo ad intenlfionem , quíe fi ab albedine 
non djftinguitur realiter,vc plures voilunt, 
no includit entitatet» etiam virtualiter dif-
lin£tam ab entitate albedinis, á qua defi-
ciente intenfione, vt poteft , nulla emitas 
¿eficit: quod fi in hac fentcníia déficit en-
íitas, vcl realitas cum intenfione albedinis 
Sdentificata,, & ab ipfa virtualiter diftinéla 
(quod falfums& impoCsibile iudicamus)in-
conveniens non erit hoc ipfum in amore 
íjcatifico aíTeierc Nec exinde fequitur ter-
tninationem nihil eíTe, fiquidera ipfa defi-
ciente nihil déficit: nam , vt diximus, non 
déficit firopliciter , íed foium fecundum 
^uid ; in quo fenfu jpfe amor etiam defi-
GÍtA fcilicet qüoad teeminadouem: nop ea-
¿nen abfolut¿ dicirur deficcre amoíem »fi*. 
cut dicitur deficcre terminationem i quia 
iprópter feníum formalemjhác propofiüo: 
ferminatio déficit) non denotat deficiéntiam 
íímpliciterjíed quoád terminationem , lu-
í>ra quam deficicntia appellat.-in hac autem 
«r/wo^ ^ V i í 3 appellat fupra ipíam endra" 
tem anioris ; atqueadeo denotar deficién-
tiam fímpüciter. De quibus plura Tra^ata 
de Voluntare Dei» 
l é i Ad ai^timenta,quae ex alió 
capite defiimfevantur3reípodetur ad primú, 
liberta tem creatam ábincreata íüfficient er 
diftingui, fi a¿lus reaiiter á principio dif-
íinguatur, á quo íeparari poísit; eftque li-: 
bertas contingentiíe,-quia terminatio libe", 
ra incipere3& defínerc poteft in tempores 
identifieaturque cura aéiu 3 C|ui abfolui^ 
•poteft non efleietiam permanente princi-
pio ; quod in Deo non reperitursnoncnim 
libera rerminatio incipere, aüt definere poi 
teft; ñeque adusjcuius eft termin^tio vllcí 
modo poteft non eíTe» 
Ad recundum reípondetur iuxtl ea^  
qua fupra diximuSjfcilicét, terminationem 
iílam femel exiftentem poííe deficcre re« 
znanente aéhi , de poteníia abfoluta, nori 
vero de potentia ordinariá.Ad tertium etia 
diximus^quod terminatio fupponens vifío-; 
ncm decretorum eft neceíTatia ; terminatio; 
verójquaro^iberam aflerimiíSj non fuppoí 
nic ex parte adus prirai vifionem decreron 
rum ; vel fi fupponit, non terminatur adj 
creaturamex vitalis decreti prasvifi proi 
dudam fecundum íe, fed illi aliquid aiiud( 
voiendo. 
Ad vlnmnra,quod difficiliüs eft, ref-¡ 
ipondetur terminationem liberara non pof-' 
fe exiftere fine decreto Dd,quod poteft no 
cíTc, permanente aéla, & decreto ad illum 
tetminato ; quod convincitur argumento 
ía$:o: ñeque eft neceíTarium , quod Deas 
velit aliqUam mutationem ad extra fadam 
per novara entitatem ad novum decrctumj! 
íed fufficit nova terminatio, feü denomina-' 
tío; fi enim Chriftus medio aélu amoris 
ipoteft amares & non amare creaturas, eo-
dem adu permanente reaiiter invariato? 
•potiofi titulo Deas poterit íatere, fea de* 
cernere3quod illas amet^ vei non amet; Ad 
id,quod dicitur , quod exilíente forma in 
íubieíbo, nulía faáa mutadone realí non 
poteft prasftaíe effedum , quera non ptáeCr 
tabat, vel e conna: dkendum eft eííe ve" 
rum quoad effedus nararales , non aurem 
guoad Uberosa 6c (|uia eíFedus, feü deno-
Dubíam 4. í . i o . & vkímas.' 75 í : 
mmsÚQ áráandi creaturas libera eft, & non 
necdíana » etiam ex fuppofitionc a¿lus 
araoris; hinc eft^ quod poísit praeftarc , vel 
r.o;i prseftare ralem denominátionetn pro 
i» bitriG Chiifti 5 ¿c a forciori pro arbitrio 
Dei, 
^ K ^ r ® 
•^ET-' -¿i*^  •JPK- i^Cf^ F^^> wfQ*t> - tJ^t b^^v . wdfKtc 
B*  <vC^  'sSr* •cv ?,i0»* •>4R í *> 
Dubiumvldmüm. 
Chriftus femper meruerit \ & folum irt hn6. 
bita mortalti 
i - i -
Statuitur prima csndufai 
• IT Ptlma coricluíío : Chrif-
tus Domiaus mcruitin pri-
mo mftanti füac. conccptio-
«is. Oppoíitums VtTclemnt, Recentiores, 
dbCuitD.BQnavéntürám í.diíio 18. arde, 
11 .quaeft.i. Durandus ibi,qu£eft. ctiara z» 
í^oam priüsdo^e.rat^. AlbehüsMagnus^ 
éí Aicxander dé Ales ibi. Sed noftra con-
d d í o communis eft ínrér Theologosjquaós 
docet D.Thomas inirá quxft. 5 4. art.' j.:t3c 
ibi Caictanuss& Nazarius,& in hac quasft» 
5 9 .art. 5 i vbi illam defendk Medina \ Vin-> 
centiusJ& aereri ^Thomift^ \ & alij cóm-
munitér extra Scholain Div^Thomaés Et 
bornuniréi'pro'barnr ex Paulo ad Hebreos 
1 o.Inp'ediens r/iundum áicitihojlmm^ óbU' 
fünenrttóluifti cútyus autem 'ddtytdfii mihii 
hdoUufiomtta pro peccato non tihipldcuermti 
Uned&hvcáütniúym capite l&r i fmptuní 
(¡ft de mt j W fiicUm \>oi'.mtMem taam: l a 
quibus verbís-docemik i Chriftam Domi-
nüm in ingreím mündi diceritera, ecce W-
títoi té obtuliíTe pafsioní,^ naorti, ve á pee-
catoiibcrácctoür ; quod íacrificiá antiqaa 
prseftare non vaiebani:; quae voluntas libe-
la ,& meritoria Mí? Undé pauló poft fub-
dk Apoftdks i tn qm Volúntate fáúliifícaú 
fumus; ideá, per qiiam voluntarem Cbrif-
ú Domini, vt piares intcrpretancur/anéli-
fíoari a Deo Patre meruic nobis Chriftus 
Dominus. Qfiod íí intelligatar de volunfa-
É«'Patds,;iÍla iutuus ían^ificaci per ©biatlon 
nem Corporis ChrlftíptoreqUiturÁpof-
tolus, quae in, ingreííu mundi faéb eft at> 
ipíoChrifto. Iníbper huic voluntan , quá 
fe obtulitthriftusDominus, non eíi vndé 
oegetiir fuiííe liberam}& conícqueníer me-, 
ritoriám. Sed reñat probandum per in-» 
grellum in ñmnduniaquando Chriílus Do-i 
minus illam habuic vokntatem \ intelligl 
ptimum inííans conceptionis ipíius, 
a £t probatüi" ex D. Thomá expíiJ 
cante Apoftolumjibi: Qmápropter nosfattm 
eft humanae natura íuppofiumi dicíttir mgreü 
in mundum propter eiús ajffumpiionemc Ec ir i i 
frá verba illa: Tune dixit yScce Venio 'i explÍJ 
cae dé Adventü per Incarnatione : aíTump-
do autcni hamanac naturaE '3 & ingredi in 
mundum per Incarnationem ; denotaí pri-
mufií inftans conceptionis Chriíli: Se conf* 
taf, non enira ingredituf ante Incarnatio-
nera9 quia erat extra miindum-, quia vt d¿ -
Cec D.Tbómas i Dcus á mundo non con -^i 
prehenditur, íed habee bónkarem fepara-^  
tam á toto rtündo s á quo bonicas vniverít 
caufatur; Cui non oppónitur, quod dicitut 
íoannis i . tn mundo írdírejuia erat in rauni 
do tánquám rector mundi per .e0entiató^ 
potentiafn¿ 5c ptsfendam "s nÓn camen Vt 
(pompreiienrMS á mundo , ín quo miíTus g.. 
Patrc per aííamptionem hamánkatis cóntw 
i M i r -vr homP.Ñeq]ác ingrcdkwr.í£» -
poft p'ámúiii inftans Inearnadoní$ 1 tmst 
cnlm npn iugeeditur j & d ingceííus eft iná 
mundum: habuic "ergo Chriftus..-.Ijóminusi. 
v^iuníatain illam i ínqüá hnñ ' íñcm fa*, 
mus, iivprimo inftanti eonceptionis '9 XA 
quia^O in illp ^0bis meruk. 
5 Dcinde probatur ratipné: Chrif-
to concedííndum eft quidquid maioiís dig* 
iútwbjk perfedionis cftjqüod muneriRe<4 
demptoris non oppónitur: fod iti prima 
jnftanti nobis meruiíTe , maioris digniíatis 
eft,*^ munetiRedemptóris ñon oppónitur j | 
ted máxime eius chantatem commendac^ 
érgó aííerendum eft in primo inftand m ú i 
ruifle. 
Refponderi poteft s quod in priñid 
inftanti non potuit efle meritum j vei qui^ 
Chriftus Dominus in iílo non Habuit; víun^ 
rationis; veí quia mcritüm, vcpbtéaéhis íi-j 
bcr, pr^fupponit íubiedum tenípore antá-í 
cedenti exiftens ; alias adus líber non e& 
fet; quia diim eft,ncceife eft eíTej & confe-
quenter vt liber fit3& pofsit non díc,debeC 
íüpponcre tempore antecedenti íbbisáluni 
exiítenSípotens faceré, antequamfiS &üaty 
quod non íit. 
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Sed hoc fáciie rcijcitur : eft eniítt 
conftans Theologorum íenrentia habuif-
£e íciendam beatam á primo concepiio-
xíis jnílánti: hanc aurcm füfficienter di-
.TÍsere, & resuiarc aítum liberapii s Se 
merirorium'j ex dittis conftar. íníoper: 
á primo conceptionis fnftatki perfec-
lüm vfum liberi arbitíij docerur i Div. 
Thoma , qosft. 34.. rccjoenti articulo 
a.-Quam dcétrinaen probat in argumen-
tó; íedcúntra ex Auguftino 13. de T r i -
nitate 5 cáp» 5). <Sc ín corporé articuli 
hac evidenti ratione : homznx naturáé 
aíí«mpt?e convenit fpirirüaiis períedio, 
in qua non profecic 3 íéd á principio há-
buit plenirsimé : perfeótio aucem vltimá 
non confiftit in poceratía , fed in aílus 
ergo habuir in primo inHanu perre^if-* 
íutium ádum intelleclus , & volnntatis, 
in quibus vfus rationis confiftic , qui 
poiíunt in inftanti eífe ; quia non Tuní 
motus fiiccersivi 3 8c záüs imperfedi., 
féd inftantanei , & aéUis perfeíli : quae 
eft rátio a nobis füpri íaóta ; vfus enini 
liberi firbicrij eft perfe&io potens Chrif-
to Domino convenire á primó inftanti^ 
Cüm muíierc Redemptbris non íncotn-
pt>fsíbilis ; axqaeadcó Ghrifto Dómino 
concederida. 
Hanc Verkatfetíidcducüntetíarai 
Tfheologi ex Jeremías ^1. ZfoHm crea-
$ít itóminus fuper terrahi; thulier circuit'i 
dahit Vtrum: vbi Chriftus E)otainus def-
cribitnr Vir 5n vtero Virginis Matris 
psropter perfeéluto vfum liberi arbitrijj 
proptei: quod hams in vtero aníiundar 
mr ab Angeló : te i Zacharia, cap, 6 2 
dicitur; Vir oríens ; quia feilicét, in inf-
tanti conceptionis oritur, & naícitur id 
^sero Virginis pe r tóus Vir j non <juóad( 
fortitudincm corporis, íéd pfop-
ter perfedum vfus íá-
donis» 
§ 0 ÍL 
SúB'untur argumenta. 
iONTRA Hanc conclufio^ 
ném arguirur primo: in, 
primo inftanti Gonceptio" 
tñsj feu élte, non poteft in aliona creátura 
íationali eíTe demeritum l qüa ratione An-
gelus in primo inftanti peccare non potuit; 
ergo ñeque meritum.Confequentia 'proba-
tur á pánrate rationis, & quia merirum, VE 
ex t ) . Thoma vidimns,potuit eíTe in primo 
ínftantijquia eft adio^quae in inftanti con*-
ruramaii poteft :ícd etiana demeriram in 
aéltt voluntatis confiftens poteft efte in inf-! 
tahtij & tamen in primó non potuit eftej 
etgo ñeque meritüm. 
6 Réfpondetur cónceíTo ámecé^i 
Henti, negando confequentiam i cuiusdif-: 
paritatem tradidit D . Thomas ínfrá quáEÍfy 
$ 4.art.3 .ad 1 .his verbis: Líherum arhitmm 
ah honumfe hahet per fe > & haturditer j a4 
mdum dutem fe hahet per modum defeHus, ^ 
pratematurám i id autem quod efi prkternai 
turam, pojlerius eJl eos (¡uod eji feamdum m-i 
turam, quia ejl quadam decifio ah eo 3 quodéjí 
fecundum natnram: 8c Ideo libertiín arbin 
tíiüm creatürs poteft iri pvimo mftaíitif 
moveri ad bonüm merendó j non veró acS 
malura J)eccando,íi natura integra fie. A$ 
!daquod additur i dicendum mcritum nont 
repugnare in primo inftanti¿ficuc aélioíii<>; 
cefsiva, qüia inftántanéum eft: ex quo ca-i 
pite ñeque etiam ad meritum repugnar; íed 
c i capite áísignato á Div, Thoma vbi próM 
Sime; , 
7 Secundo argüitor í aétio ñt 
libera , ttcceílárium efi fíe eííe¿ vt pofsit 
non éíTe ex arbinio elicicntis: fed adid 
exiftens in primo inftann non eft huitífmo^ 
¿|i; ergo hm poteft eíle libera .Minor pro^ 
Bator: quia res dum eft, necefíe eft effe: 
fed aéüo in primo inftanti eft ; ergó Sn iHo 
oeceíTe tft éíTe; 8c confequenter non 
*fc pofsit non eííe ex arbitrio illam eiieicn-
KSiíeánece0adum eft,quod rempore zn^ 
te-» 
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•eceáemi e^dtcrit ílibísiflunn , vt ínil'oílr 
porcns,& iai-ifíerens ad eliciendura , vel 
noa eiiciendüm actionem iiberam ia iní-
ranti ícquenti. 
S Reíporidecúr ne^aiido minorem: 
Ad cuius probationem dicendum adlio-
ncm dum eíl j neeelíe eft eíís neceískate 
cpníequenci i ¡Sí ex íuppoíuione ; non vs-
rp neceískate abíoliica anteesdend: H.ec 
aucem neceísitas non tollit porcaciani an-
tecedgnccm in elicisnes ád non elicicn-
dnmi ; qaod íl in ¡lio priiTío irtlláiiti noti 
daau hxc potenria aarecedeas , feu in iní-
tanti j in quo dat.ur adlio i nuncjaam da-
íúr taÜjS potencia: temporc eniin ancece-
cienri non eít potens ad íacienduái , qaod 
in laftaníi fequend non íi: ; ñeque eft pO" 
tgns ad íacieadum quod Cít } quidquid 
enim faciac tempore antecredenti, in inf-
tand íeqaeaíi poteíí: eíís , aiic non eíTe 
fnStio. Iníuper 5 ia iníiand ia qoo eft ac-
do, pon ene libera ; cum l a illo i iu tá ar^ 
gumenenm non detur potencia ad non e í -
fe iiiius nec ceraporc anteesdend , cum 
jpfa non fie j nunquam ergo eric libera* 
Denique : GUtu decreto d iv inó , quod íj 
eft, íemper eft * & abisterno Í compoaicur 
in Ded potcntia non ad decernendumi 
alias eíTet neeeíracium, in iníbnt i ergo,au|: 
4ui-acioneí in qna datur a&uSícUtiU poc^ ni^  
íiaad non efie illius. 
9 Tcctio arguitor ; in natura ra* 
ponali prior eft conccpcus neceííario ops-
iadvse radkaliter , qnam conceptus libe-
ié operatiVae ; ergo in primo inftand debeí 
¿xplieari per aclarn neceíLuiam ,3c non 
pee liberum , qai inconipoísibilis eft cqtn 
.ncceífiriQi Antecedeus probatnr* Tumi 
quía conceptas radicaliter intelleétivgc 
prior eft , quárn cenceptus radicálitec vo-
litivas : fed operado intelle&tüs non fcffc 
formaliter libera , fed neceíTaria ; ergo 
prior.ell conceptas nccelfano operativas, 
quám libera incclleóVivi , quám vol i t iv i , 
prior eft 3¿tio intcUediva , quam vol id-
.va. Tum etiam ; quia ia ipía volaiiEatc 
prior eft coacepms operativie neceíT^rio, 
quam libere, Confcquentia aarcra prin-
cipaliter probatnr: quia prior eft conceptas 
xadicalitcr intelledivi , qaam vol i t iv i , 
prior eft aciío intellcéliva , quam volitiva: 
quia in iatellGftu prior eft conceptus irt-
.t,clleá:ivi: pcincipiorurvi s qaam Goncluíio-
aum , prior eft cognicio priacipioruiUj, 
.^uam cpnGiuhonujn : & quia in íntcllcc-
!& noftíP prior eíl conceptus appichcijíivi. 
qnaai iadlcadvi s prior eft apprchení]js 
qaarn iadicium; ergo h prior eil ia a.ian'a 
racionaii conceptas ppesadyre. neceílario, 
qaarn libere,prior debet el|e aátus lieceC-
. fanus,qciám liber, atqaead'eo ia primo inC-
taati ponenaus eft acias neceííarias, peí' 
qaem expUcatac irt exercitio pria-ius con-
ceptus naturs •, non aarem adías iiber cura 
neceírario incompofsibilis„ 
10 . Refpondetar} qaod prior eñ 
conceptas radkaliter operacivíe neccííarips 
^uám libere : qaod íalvaiur per Hoc, quod 
^élus inteílectus, in quo n'on eft formaliter 
libertas,fie prior aciu vohlntaíis libero ; 
fie in Ghrifto D. prior eft adlus intelledlus 
neceíTariusJclliccti Vi fio beata, & cognitio 
per feiénnam infufam regulahs priraum 
adlum liberum, quám adías liber : eft , ia-
quam,priac prioricate hatur^ j qaod argu-f 
mentó non fufficit.In ipfa autem volantats 
aétüs indeiiberatus prsEcedic in nobis regu^ 
lariter ackum liberüm , quod ex imperfee-? 
done cognitionis aecidic, ícilicet, quia ia-
teilecbus exiens de pócenda ad aá;uni inci-: 
pie ab iroperfedliori cognitioner in Chrifto 
autem hasc imperfeclio non daturprima 
enim eins cognitio fuic oninium perfectif-
fimajícilicét vifio beata,& cognitio íciendf 
infufíEjquíE cciam peifedtiisima eft ; qua-, 
propter aélus indeliberacus.ia^ipfb RO fulc^ 
Ñeque in primo ínftanti , fí au% ggrfeéia 
Gognitiojrepugnac aéius liber j Ví patet' 
i Angelo: in Chrifto vero primus adkis libsg 
fuit amor beadficus neccííariiis,^ Ubcr fe-í 
condum diftíaétas terminationes j & íi po-j 
tuk in illo cfte alias amor Dei regulacus 
.rciencia infufaicdam in primo inftaafi libf? 
fuit.1 
Undé dicendum eft , quod quia in na-! 
tura prior eft conceptus operativas neceíTa-
rio,quam libere, prior eft adus neceftarius 
quam liber , priotitate natura;; ficut quia 
prior eft conccpms inteUcclivíe, quam vo-
iidvasj ptascedit adas intellccbus.Deiade ¡n 
natura}Vt radicalicer volitiva non eft prioc 
conceptus volinvse neceííario,quam iibercj 
quia liece in nobis prscedar, faltim regula* 
riter3amor .;neceírarias , feú indeiiberatus; 
hoc cftjperaccidens^ratíoné ftatus , in quo 
prascedie cognidp impafedlaimpotens a4 
regulandum aéhim íiberum. 
i r Vei dicendum , quod H?cc fís 
^ prior conceptas volitivi neceííario , quán^ 
libcrc;fülüm eft in ordine ad aclus perco-, 
•• naturalcm virtuvero clicicndos: qui ord® 
fei Chfifts Pernizo »on íervauií 3 eiii pen 
Se fedliiís 
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voluntatis^ac dei?küS in primó iüftáhti:& 
g n u iicec- piiof fie in intcllcdd ebnceptus 
j^90fchci3Í5.vLoulm iudicavi hóc folum eft 
in óidins ad actus connacuraiMér eliciedos 
' m hóc ÍUcü, non in ordinc ad cliciendos 
ex ?kvappne , 6í fine alícj»a dependentia a 
fpnibjjyiíiocniqA Dei, qu i eft perfeétiísi-
n\um>^ emineoter diÍGuríus, apprehení io-
nenojítu c o m p o í l d b n e n i , ex tjüaformccur, 
non r«ppo»jr' v 
12 Imra^ ctiam fí concedaturi 
quod adus ncceííáriusí volujitatis debee ef-
fe ptioi* in Cíiciño D. amor béat i f icus , quí 
íecütvdura primariam terminat iónem eft 
i3Cceífaiius5pi-ior eft alijs adibuS prioricare 
juturíe, vel raiionis.Eft tamen falfüm', a¿tú 
riccelíarium cííe incompoísibilcrn cum I j -
• bero: i m m ó in eodem a d u libcrratem , 8c 
' íitóCeísírátem é ó m p o n i , fupra aÍTeruimus,<S¿ 
í n Ghiiíto D. cum amorc beatifico piares 
¿arí a6lus üheros cernim eíl. An atitem ac-
tus indcliberatus , & lüier crga idem ob-
ieelum componi pofsinr ? Akefíus eft lo* 
c i : & mihi dicendu-m vídetur , qliód fí ac-
tus in eádem fpec.ie valde difsiaiiles in cd-
<km fabiedo compoflu-ntur , poflunt com-
ponii& multo melius fi abfolute fgecie dif-
tingúantui* ; qUalitcr diftingui adum Ube-
rumJ& indeliberatum , fatis verofimile eft: 
¿ o ^ ^ x C í i í m imperfeda regulans aétum 
. ^já«íí&cratum,&: perfsélá regulans libcruni 
in eodieni Juliicáto poíTunc componi pro 
divetfis fignlsjficuc iudicium ncccííarium, 
& dletcrnainatura ad amandum Dcum, 
quod eft vifio beata , & iudicium indiíFc-
rens formatum ex vi feientias iafüte yin-
« ompoísibiik non funt. 
IÍL 
StMmturfóvmdÁe&ndHjii* 
T I •ERTIA C^oaielafío: Qhiiftas Dominus mcrait eontinúate 
vfqQC aci sionsmi non tamc 
in inlkriti mortiSíPciítia pats ex praeceden-
ipíi negetur tpto:diícÜi:íu^raíietiirc¿\i.íx\ú 
tía: : & prófeatur eádem ratbiie s-emu-
Chtlwo concedenda eft.brtinis petfeálio ¡vo 
incom pofsib¡lis eUra muncrcRed.em ptoxi%¿ 
aut cum alia maiori: fed meraiíTe roío te* 
pore virae non opponicur Güm maiofi per. 
ieálionCjncc muneri Redemproris j fed ad 
cius ípcélar perfedionem \ crgo concedén-
dum eft meruiíl'e roto tempore V'VÍX, 
14 Sccünda páts ctindufionis coU 
ligitur ex DiTHbtfli hac quceft. 19. ai't. i« 
ad 3.& qu3eft,j6¡;íéquenti,art.i.ad 3. vbl 
docec Chriíuim Dominusn nuac non eíís 
in ftatu merendi, quia non eft viator , íed 
extra vitara mortalcra^ qaápíopcer eius re ,^ 
furredio nobis meritoria non fuit: cum ec« 
go iri inílantí mortis vernm fueric: ?^ÍÍ?ÍÍ 
non é/í anima Ckrtfti 'Dbmmi eius corjwri ^ m-
ta t O0 imrmdiaté antea fu i t ; néque in illó 
inrtanti erat vivens vita rüortaii 3 fed estrá 
illam j confequens f i t , quod tune non faifi 
in ftatu merendi. 
Et probatur ratione: ftatus vi^ famp» 
tus pro coniundione animíE ad Corpus 
paísibiíe eft condkib5vel ex hacurá reí s vdi 
vel ex ordinaríone divina ad menmtn ; íeá 
in inftanti intrínféco monis Chriftus Do* 
rninus non erar in ftafü v i ^ hoc mod® 
fumpto ; cura in ilío inftanri verum- fuerk-
animara eius non efte vnitáni Cbrpbri paf-¡ 
fíbiii; crgo in illo inílantl non meruir. Kia-; 
lor eft cora monis fencentia Theolbgordniji 
licet inter illos íit aliqua difFerendá}áni feí-
iicGtjOrdinatio divina requirens hüiliínsodi 
ftamm^viaí ad merituna fundetuí in ipfo 
éxigentia, aut natura rcrura i ve! non ? Deí 
quo i . i . q . i 14.4 quo mado abítrahendo 
probatur raaior ex Pa«lo ad Galatas éSum: 
tempus hahemus¿peremur húmm \ t b i Divua 
Thptnas poft Hieronyrmiro , Chrifoftomd^ 
ÁmDrofiam.6¿; alios PP. fie hahet léíiion® 
i . ®«»Í tempns hahemns *, idtft 9 m hactátejí 
queÁeft ttmpns feminMái, C^uod autem híee 
conditid ad mcritum requilita íit cuam nei 
«cíTadá ad Chrifti meritürajprobatun quk 
non eft ratib Gxcipiéndi Ghíiílum ab h«@ 
Vnivírfali providenda: immb infiníra-s rae^ 
ritorum cijas oppofitura fuadet, vi cuius íi* 
nc aguara multiplicatione, ad oránia pise '^ 
faia extendi poteft. Golligiturquc ex Paa4 
lo ad Hebraos 10. enim d i Atiene ¿mi 
JnmniAVh m AftmmnfanHiJiwtoSk Ec áíi H«*' 
hi£otj.Chn0m autem tfsiftem fmWcx *f* 
tmbit fimel m /antta , ¿tern* ^demft^ 
' Deinde ; r^cialis condiüo áe ílaru 
vis ad meiirura njqoiíira túam comiptQ-
henderéChrifcm Dominusn videtúr do-
c.ere ipfe verrutis Mágiftcr, íoannis 6. 
Me 'oportei •speravi opera eius} qui mifit mss 
' ériíec dks ejl^mknoxs&c. vbi D. Thomas: 
• Tune nemo pote/i operari,<juU non ejl tempus 
menndijedfecundum merlta recipkndi. Quod 
Se probar ex Ecclefiaftes.eapcCj.^«o^^fíí? 
faceré potejl mams tuajn/hnter operare, quia 
nec opns, nec ratio, nec fcientlt, nsc fapientM 
crunf; apu^ d inferas ^ ua tu jjroperaso 
15-, Contra pdíwatn parcena con-
duíionis iníUrgit dimcuUas ex modo diótís; 
Chdftus Oominutnon pótale mereri niíi 
vt ¥Íator,(Sí: coníeqiienter non HÍÍÍ pee ac-
:ms ab ipfo ve víatoce eiieicos : fed tempore 
iníamÍ2E3quamvis viacor fueric 9 non tameu 
potuic elicere acius liberes viacoris i ergo 
ñeque mereri.Probarur'roinor : in infanrh 
¡s^lusüber íolúm potuit regulan feientia 
beara^  vel infufa, quibus vtebatur indepen-
íkncer ^ íeníibus : led aétus liber ccgularus 
hüiufmüdí feientijs non erar aétus Ghriftis 
H viatoiisj ergo rerapore infantis non po-
ÍÜK elicere a¿tus liberos viatoris. Minor 
h á s pfobatur de feientia beata , quia ípfa 
coníÜcuk Chciftum cornpreheníbrem ; er-
go a^us illa regularas convenir Chrifto VE 
compreheníbri:-De feientia ver$) infufáj, 
^uia convenir Chrifto ad moduna proprié-
taCis confequaííE ad feientia mbeaíam;ergo 
i&m ipfa feientia, quám aélus ab illa regu-
h í m con veniunt Chrifto ve comprchenfo -
rí. Et de vrraque abfolute probamr ; nam 
a^usnon dcpendensfaltim antecedenter, 
§C remóte á corporej non conveinji Chrifto 
ttviacoii; non enim convenit animae^ví 
corpori vnitae s cum ad illius elicientiaín 
tmo ad corpus m,ater!aliier:,& peraccidens" 
íe habeac t íed adus Gíirifti Domini in in-
fsníia elicitus a ñeque anteeedenter, ñeque: 
Xímoté á corpore dependebat; cum cogni-
dosikim regulans elicita fit fine cenvetíio-
nead phanraíraatas6¿ independenter á fea-
íu f, crgo aéfcus líber in infantia elidrus ncr? 
conveniebat Chrifto vt viatorL 
iG Dodrinafolutionis iam fuprá 
Kñflka cíl dubio prsccdeníi §. 7, Modo in 
. foriBa refpondemr diílingaendo maiorem j, 
non potuit mereri niíi vi vhxozjy y>t dicete 
condttioaem requifitam ad raeritum sco!i* 
cedto raaioírem ; diecnte rationem forma» 
l^m a íwbdiftingao iilam , via fumpta pro 
T>oj^m¿Uotte animg ad corpus pafsíbikí, 
negó wáiorem; fuaipía pío íeíitoík.ffle'* 
rjti in praemium,conñedo maiorern3 & ¿iQ 
n'ngaatur minor codera modo, non pctüil 
elicere aclum libepum viaiori^hoc eft,sso« 
tíentis in pr£miüro,nego minorsi-n ; vkíOH 
ris per depen4entiam adus liberi á í sa^ 
áuntliione animas ad corpuSíadmisto rGln^^ 
xem i & negó confequenísam.Ad probatiíN 
pem conccíTa maioii, diftingüenda eft mi-
nor ve fupra; non erat Chnfti, vt viatoiisí. 
hoc eft, vt tendentis hi pr££mram,ncgo tnU 
norenv, vt viaioris/umptí via pro coniun^n 
done animí? ad corpuss fübdiftinguo illafinji 
/JI w dicenre condidonem -ad merítuín re-
quifitam,negó minorem; dicente rationemi 
formalem, vei dcpencfcntiam ab illa con^ 
iundione .concedo i^inorena 5 & ntegandá 
^ft coníequentia. 
Ad huius minóos probationém, coa* 
ceííb antecedeptí , diftinguendum efteon-t 
fequens ; conveniunt Chrifto vt compre-
henfori, comprehenfione excludente,vnio-í 
ne ad corpus pafsibile,& tendentiani aélus 
in prsemium a ecmpreheníione diftin^uinj|j 
négo confequentíam-, comprehenííonc hoc 
non exciudente s concedo cohfeqúeníiams; 
ex quo non infertur aélus illos non fuiíTe 
Chriíli ve vmporis mpdo requifíro ad meri^ 
tám : & iáém dicendum eft de: feieotia inM 
fufa , in qna argnmensum ihftacur T riMíí 
Chriftora Domlnum a i^quando metüillg 
vel aítibus fegrilatis feientia beaca5vdl { c i ^ 
tia fiipernauirali infufa ad bearam coníe-* 
quata certa« eft : oranis autém cognitií> 
íupernaturalis , & alia dona coníéquuntuf 
ad vííionem ?4 modum propriecátis ^ fí 
feientia infufa 6c confequicur. Ad atíolilHí 
tam probationém dicendum eft5ad exiften4 
tíam illorura aéhuim liberorum indepea-
dentium á fenfibus maresifili fe Habere 
S.Gnitínciioncm aniroee ad corpus ; efle ta^ 
men conditióncm requifitam,ve zdívealikg 
independente§ a corppre, 6c liben^nc ms^ 
dtorij. Ommimus^quod faltem ftaclm-poí^ 
^lirnam inftans habderir ChrííftisDdfflií 
nusfcientiaíp acquiíítam peraccideas 
iníufaín, ve! proprijs 3¿ñ$m ' 
Traa.Dfé MéritoChrifti, 
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Catira argumenta dilmntur. 
, 17 - ^ ^ O N T R A Eandera panem 
: \^Cí>iiclafióñis arguicur: ChdC-
ti . . ais I)ominus folütn meruit 
m vlcimo vir^ per vóliíoratem ex cuius im-
perio mors fuk ilU voluntaí"iaJ& libefa-, cr-
go non memit in infahtia , aut diíciuTu vi-
,ta .^ Ante cede ns probarar; fi antea meruií-
.ícci; voluntas rnoriendi in vlcimo vitas , ex 
.Cjoa libera fuit eius patsio, & mors 3 nobis 
miccitoria non fuiílet hoc dici non po-
icfti cum per monem, & pafsionem libe-
t^im ex illa voluntare nos redemerit; ergo 
folum per illam volúntate meruit in vlrimo 
vitas. Maior probar ur : nam per adus dir-
-curíli vit£e slicitos'nobismeruiíletredémp" 
íionem^&txmrtja gratiae dona; ergo pef 
vqJiintar^r^rhoricndi knperancem in viti-
j jk^i&fotái tm nobis non meitliíleu AJÍ» 
-leccdéns eft noftra concluíio : íl enim íe-
.nsel in díTeiiítfu viese nobis mcruír 5 omniá 
íaaeruiíf cum meritum eiiss, vepoté infini • 
iums ad omnia extendamr. Conlequcntia 
verá probíttur ; nara idsquod ex mérito fe-
^ c l debetur iteium füb mérito eadere non 
poreft; alias iteníím iieret debitum ; quodi 
implicaioilum videtur, 
18 Ccnficmatui: primo: quod te-* 
mel etnptum eft3icerum emi non poceft, & 
4ju<5d praeter prctium^iam folutum tribue-
^fttúr, gratis daretur j ergo quod femei ex 
«ncrito debituro eft^terüm mereri nonpo-
. íeft.donfirmatur fecundo : á dupiiei caufa 
jotali iderri effeólus dependeré non poteft; 
•Ted meritum cft caufa praemii 3 & quilibet 
-aftos meritorins Chriñi Domini eft caufa 
adaequata illiqs, vtpote infinite excedens in 
dignitate praemium ; ergo Cí ante voluntá-
iem modendi omnia meruit, per talera vo-
inntatem mcreri non pptuit. Confirmaaif 
terdo: quia ü (emet ante vbkníatcm illam 
mcrait^cus acceptaret taie mcricum pro 
redempríone aoÜraj ergo ante Vciumatem 
mofiedi coínmaté eííet opusnofírae redép-
tionis;^uod atólixdú eíljC»® verifican non 
poííet m ó r t e ^ pafsione fuá nos tedsjntéf*. 
19 Confirmatur quarto :nam faitioa 
fequitur per voluntatem rnoriendi in vltl-
nio vitíe habitam non redemiíre nos pm* 
,pi¡é5ficut per primum a¿tum : qued abfut^  
dum eíl vi diximus'sqiuia redemptio, neftra 
in Scripturá fpccialiter triBuimr morti j . &; 
paísioni Chrifti Domihi.Sequela prepatar; 
haín per voluntatem illam non proptié,vel 
fakim non ita proprie noftram redemptio., 
toenj mer-uit,fic;ut per primum aclumj ergo 
non ita proptié per illam nos redemit ^ fi-
cut per primum a&um. Antecedens proba-
tur: nam cum ptoprietate mereri pft faceré 
debitum cu proportiohe ad pracmiilm : fedi 
per primum pdum fit praemium cum pro» 
prietate debitum,non autem per volunta-
tem illam ivelfaltim non ita proprié: quodli 
íic conftat',nam per primum a d u m fir prse« 
miuni d¿ non debito debitum ; per volun^ 
tateril illam ad fummum fie de debito ab-i 
íolutéihbVo titulo debitum ; quod vel non 
eft faceré cum proprietate debkurajVel fal-í 
tim non ita proprié 5 ergo non ita proprié 
meruiíTet redemptlonem noftram per pá-r** 
íionem,& voluntátem raonendijatque péR 
aélus antecedentes. 
20 Confirmatur quinto: namjTt vldl-1 
müSjíi per a¿lus antecedentes mcruiííef^ 
. omnia nobis meruiftet: at non omnk me-
ruit jergo nihil meruit. Minor probatur ex 
D.Thoma infra q.48. art. 1 . Jíd fectindum 
dicendum3<¡md Chrijhs a principio fuee eencep» 
tionis meruit nohis fdutem aternam '-¡fed ex 
parte nofirtt erant (¡tíeedam impedimenta^mhns 
impediébámur con/equi ejfettum pracedentium 
méfitorum : Vndé ad rcmoVendum illa impedir-
menta dpportttit Chrljinm paú. Ex quibüs 
apetté conftat impedimentorum ablatio* 
neni ad conféquendam íajiutem non fuiííc 
pr^miunl £tieniorun>iqu2B pafsionera práe-i 
cefferunti Quod clariás docuk D. Thomáa 
in fequenti folutione,ibií Ad tertinm dicen-* 
dumtfuadpafsio Chrifti haíuit aliquem effe£~ 
tum^uem non habnermitprzeédentia /nerita* 
ergo aéks Chrifti Domini antecedentes 
paísionem non omnia meraerunt. Et vhc-i 
tihs conílat: quia Sacramenta ante pafsio-, 
ntm ínftituraj 5c recepta non ira pciiéc* 
tum praeftabant effe&um^tque poft pafsion 
ncm míniftrata; ergo exceííus ille non erát 
pi íemium meritorum Chrifti ante pafsiai 
nem/ed ipíius paísionis. 
21 Refpondettir negando pervolun-
tarern moríendi intipeianrem pafsioneíW^ 
morícm nos non redemi/fe, «at « o b i s not^  
^nrecedens: id criim , quod ex mérito de^ 
Wkum eftipoiéft Scti debltom en alia cau-
£K;?.ci raedcum enicri non requirkur,qood 
•sy, non debito fiar debirum , fed füfficit^  
^nod praE-fniumíCriamíi alias debituni,fut 
¿ebitum novo t!t«oilo.(^is: eft expreíTa ícti* 
iemiaD.Thofn<E,qui=eftv34.art. j.illis ver-
& tertíum dicendum i qiiod nihil prohihet 
idem ejje ülicuiuí ex dh>erfis caujiss& fecun-
dum hoc Chrijltú gloriam immúrtditátis^ 
quarn mermt mprimo injlantifuíe conceptio-
nis , potuit Hium po/lerimbus attibus , 
pafsionihus msHri\ non qnidem > H ejfet Jibi 
magis debita ¡fedlpt fibi ex plaribüs caufis 
deberetnr; Quoá etiam docuk ^ qUaeíl. 29* 
de Vetifate art.f .ad 6 .& in 3 .dift.i 8; 
i i Ad primam confiimationctn 
reípondet DíThorn^in 5 .vbi proximc, hís 
^ctbis : ¿fd primtim ergo dicéndum, quod 
ercpth eji pr'mcipdliter proptev habendam 
rem^uez €miiur i 0 ' ideo pojiquam femel 
tmpuefiy Tfkerius non émítur ' fed aSiio^ua 
.$ms merétur 5 mn eft pripápditer proptev 
gramium confequendum 3 fed prcpter bonurti 
fhsritatis : Vndi homo habens charitatem 
eíiam (}perayettir,Jt nulla retributio fequere-
tur; VTide etiampojlqukm meruitidliquid ope-
ratHr,& id>qu0d Jibi primo "imo modo dehebá' 
tHTipoftea alió modo Jibi debetm* 
2.3 Ad fecttadam eoficeíTa maio-» 
IÍ, eciaír» de caufa ad¿?,c|aata morali , 8c 
mecitoria, diilin^uenda eíi minor , quili-
bt: aílus eft cau(a adasquata in aciu pri-
mQi concedo mlnorem-, in a&u fecundo, 
Btgp roinorems<Sc confcquentiam.Qai-
iibet ergo adus Ghrifti proptcr infini-
íatcm Uerbi habet fufficíentiam ád omné 
prsEmiufn ; qnia tamen in adu fecundo 
jion movet iudepéoderíter ab alijs aíli-
tuSí fed omncs fimul, vt per pafsionem 
. ^ ompigti; ideó in adu fecundo nullus eft 
^aufa adasquata , ítd ¿x ómnibus vt per 
^afsionca* Chdfti compleíis caufa adae-
«juatacomponitur. Neqüe inéonvcniens 
^iiqaod eft in eo^quod quamvis á quoli-
te aélu feoríim ab alio poísit Deus mo-
ved confercndum praemium,qiiia qui-
•libet:, haliet fofficientem eondignitatenr, 
í imen in aétu fecundo non á quolibec 
aíi,Tqnaié,fed ab ómnibus firaul movca-
:€«r: íicut ctiam fi vtécque ex duobus ho-
minibns ítt potens¿m aéhi primo pondas 
aliqnod portarey inconvenieus non eftj 
?nod irt aélu íccando-vcétquc y vt califa aríialis illud portet. 
24 xAd rertUía ilicenduíí», qiiodl 
Wch piares a&is R-icrltoríj prseceíleiinc 
ahre pársioncm-j nullucn tamen acceptavii: 
Deus in adu fecundo, niíi ve corapletura 
per pafsioriemi atqüéadco etiamíi ante i l -
la m cíTet fufñciens codignitaSjVt confum* 
maretur opusnoftrs redemptionis j noo, 
tamen confummatum ell niu per pafsio-
nem. Ad quartam refpondetur j quod de 
ratione meriti ftri¿^i s §c rigorofi non eft 
faceré práimium de non debito debitumi! 
jfedfolürajVel faceré debimm de non de-f 
bito,vei novo titulo debicum | vt ex Divo 
Thoma vidimus, Gui addcndum eft ex 
diél:is,quod pdmum merituna non facic 
de non debito debitum p i íemium in aétu 
fecundo independenter á mérito fübíe-* 
quenti ñeque Deüs acceptavit primun^ 
merítum ín ordine ad praemiutii > nifi vf 
completum per vltimum¿ 
Ad quintara, neganda eft mi-! 
ñor: quaí non probátur authoritate ex D* 
Thomá adduÁa ablatio enifíi irapedi-
mentommjquas eranc ex parte noftra a4 
confequendam falutem , ctiam fuit praé-c 
rftiurn meritorutxi Ghrifti prssedentiucrt 
pafsionem, licét non feorfim ab ilU :fuié^ 
samen convenientior ipfa pafsio t»5SW« 
vt auferrentur i qúia non folúm merttít 
ablationcm, fed per illam nobis prsebuir 
exemplum virtutum % quas máximé in 
pafsionefua Ghriftús Dominus oftenditi 
In genere ergo caufae éxemplaris ípceja» 
liter ipfa pafsio abftulic impedimenta aá 
exercitiara virtutum, ipfamque virtutum 
carentiam, quia per illam excitatur horno 
ad omnium virtutum excrcitium, Qiije 
ex dodrina D.ThomaE s quaeft. 46 ¿ citata 
artic.5. vbi inquirir , trtúm fuerit aliquis 
modus convenietitlor ad libertatem oe-
nerishumani¿quám per pafsionem Ghrif-
t i , & in corpoce , fie habet 1 <§efpott* 
deo dicendum , quod tanto aliquis , moA 
dur eomienientior eft ad confequendum jj¿ 
nem , quanto per .ipfum pkra concUr~~ 
fu»t 5 qu¿ fmt expedientia finiiper hot 
mtem quod homo per Chújltm pafsiónetá 
eft liberatus multé concnm»M ad fahtíem 
homims pertmentk pfééNr líkrationem 2 
peccato. Primo: Mnim per hoc homo cognop, 
cit quantum 0 m hominem diligat, tir pe* 
hoc ad ipfum d'üigendnm pr^ocetm. Se-
cundo : Quia per hoc dedit nohis exem -
plum ohedientice , humilitatis , conftaríti^. 
1 iujlkU títtefíimm virtutum m pajsk* 
Sss 5 ns 
T r á d . Dé Merico Chrifti; 
ne Chrifti ojlenfarúm , quA funt necejjk» 
riii ad Jalktem, Plures criara alios modos 
conducéridi ád falutetli ibi profcquitut D, 
Thortias. 
16 Ex quibus conftat, qaod 
expedieVitia ad (alutern 9 per quae tollun^ 
tur impedimeñia i de quibus loqüitur 
Divtls Thorab ^ hort eft ratio meriti in 
gaísione rcperta * fcd diverfimodi cotí, 
diicendi ad íalütem 3 qui in pafsione re* 
periüntnr 'i vhde ficut ínodi ifti non tol-
lunt á pafsione íationem medti 5 ñeque 
illam áuferuhi 'áb amibas prscedentibus: 
ki^rá quá; , íropediníenta pofliint dici 
ipía carencia exérapii ad exeqúütlohem 
Virtuciírai & cáíenda cognitiónis cha* 
íMds Dci érga hóimincs j qüá: formali-
Cér &et paísioucm tollüncür , quaé cXem-
jplar eft , eXcitativura cogniiionis 
charitatis Dei erga domines : vel poG 
fúnc dici impedimenta' s carentia-ipfa 
virrüíütn i quae aíiieítur in genere cau* 
íae exemplaris , & excirands ad exer-
¿kiutn vircutum ípecialiter á Pafsioné 
Chrifti : in genere autem caufas me^ 
íicdriíE ab ipfa , vt complcnte in ra^ 
tioñé itoeiiti piraecedentes actiones. Ex 
^kXSíl mita conftat i qüod ibi addit 
pivüs Thomas in folutiorie ad 5 . illis ver-
bis: (Dicéndum eji fafsionem Chrijli há*> 
¿utffe aliquem ejft¿ííim i mem non hahue* 
tmt pracedentia meriu {fcilicét i iñgenere 
taüfá farmalis aaferentis impedimmtat qua 
in catentu caufa éxempforis , & excitan* 
tis ad tirtutem conjtjlüm, Vcl dicendurn 
habuiífc fpecialem cfFe(aum in genere 
cauííe cxemplaris , nimirum excrcitia 
virtutum hominumiqui cffeétus inhoc 
"genere caufae cxemplaris aüjs aétibus 
non ateribuitur , quamvis ab pmnibus 
vt per pafsioncm complctis íít huiufmo-
di cíFedus in genere cauíáe mérito» 
ria¿. 
17 Sed contra haec inftari po-
teft primo : nam ex hac domina 1c-
quitur, quod quolibcl aéhi Chrifti de-
ficiente deficeret redemptio noftra: con-
fequenis videüir falfum ,3 crgó illud ex 
quo fequítur. Sequcla probatur : quo-
libet a^u deficiente deficeret decretum 
rcdewprionis, &" faiiuis ; ergó deficeret 
falns , & redemptio. Confeqüentia conf-
tat : deficiente énim decreto t e i , ipfam 
deficere neceííe eft: & ancecedens pro-
batur j nam deficiente motivo 9 etiai^ 
inadaequato deefeti, deficeret decretuio^ 
fed quilibec aélus defado a Chrifto Do-
mino clicims fuit faltím inadsquatum 
motivum decreti rederopnonisj& falutisj 
ergo deficerec tale decretura; 
Ex qüo ínífcatut fecundo: quía nos • 
vicatuc iticonvéniens fepé infinuatum, 
feilicét a redemptioriem 9 & falutem ho-
minum non Vribui ; fpecialicer pafsioni 
Chrifti •/cuius bppofitúm ex Scriptura, 
6c Patribus conftat, AíTumptum proba-
tur : nam ficut deficiente pafsione de-
ficeret" redemptio i páriter ^uodlibet aii» 
aétu deficiente deficerec : & ficuc pafsió 
Dominica fólum eft inádsequara caufa 
meritoria redeáiptionis, pariter quilibet 
adus ; crgo- non fpecialicer tribueretuí 
jpafsioni. 
TeVtio inftatür t quk piares funt 
adus in Chrifto, qui fupponunc plura 
«dona nobis concefla; fed adus ifti non 
potuerunt rnercri taliá dona; ergo non 
omnes a¿lu^ ioínnia dona nobis mcrue-
runt. Confequentia eft bona» Minorvifi 
detur certá; id enim á quod anteceden-
ter ad meritum fupponitür dobaturo3noá 
poceft ex vi tnérici. confcrrL Maiot áu-
tem probaraf s ham gratlasüm adió a 
Chrifto Domino elicitá pro donis nobis 
4 Deo collatis ex cius mentís , & gau-; 
dium de exiftentía talium dotlbrum funt 
ádus , qui fupponunc talia dona collar 
ta ; qui tamen ia Chrifto Domino exc^ 
ilerunt. 
i 8 Ad primatn inftantlam, con4 
ccdenda cft fequela j nam ex vi pr«fenii^ 
providentiae noluit Deus vllum adunli 
Chrifti Domini feorfím ab alio accepta-f 
re jcuius oppofitum in alia providencial 
potuit contingere. Ad fecundam dicen-i 
dum redemptioneni hóftram fpecialiceiq 
tribui pafsioni 9 quia aiijs adibus imt 
fufpenfa j ñeque ab illis, nifi ve per paf-j 
íiooem completis decretüm redécnptioi 
his , & falutis habuic ád«qiiátüm raoih 
vunij qüa poíita confummatum eft opuí 
noftrac redeirílptidnis ¿ & quia in illa , fifi 
per illam plura habuimtls expedientia ad 
falutem , & aufereheia impedimcntajquae 
érant ex parte noftra^ ve ex D« Thoma sh 
dimus. 
¿9 Ád vltimam nón reputamu^ 
incóriVéíiíens adus ibi receñíaos prop^ 
ler ratíonem addudam non pott^fe ora-
nia mereri j & propterei dodriria 
^ * dit* 
' ikz intelligenda eíl de'alijs aíííibus ^ ife 
Quorum lacione eft non ínppbnerc áonk 
z% meritis Chriíli hobis collara. Vcl pó-
Tcft dici aólus-iiios , quattjvís in cxeqau-
Vjone íupponárít dOTa collátá s táraicn i i l 
•Satentiane "táliá dona pr&ccdere V $C 
previíos es vi decreti incentivi potóifle 
moveré Í3eum ad ilióruini dónorúm col-
lationcm ': eo ñiódb qiío a dosáis Theó-
logis,etiani Thotniftís áirerítur Chrif-
íum Dominutn mcruiíTc gratiam Anti-
quorum Patrüm ; ad ^uod íufficiens re-
putatur s quod merita Chriíli praecedant 
in lineaintentionis,quam^is in exequa-
íione fubfe^üarttur ; Arpóte ipfa incarna-
íip íubfequkuf,e5ee(^iiitione merita SSe 
rPatrnm; quod alitó éxaminándum eft.Sed 
przeftat prima foíuíio. 
•50 Difci etiam poteft ad pri-
mam replicam , negando defeéturam fa-
incem ,^Uederéip¿ionem nofttámjquo-; 
libet aílu Chrifti deficiente: ex eo enim, 
¿'(póá fíe raotivum faldrá Ínad£equatu|ns 
fblúm iníercur defedurura decreruni 
«xequutivnra , quod deíado da£ür e cii-
íus eft motivum 5 noti tamen deficeré 
decretum inteníivum Chtifti Rfcdémp-
Voris, & paísibilis j atqüeadeo Ikéc non 
eíTet decretum exequütiVum»quod de-
famo datuc 3 & Kabet pro raórivo om-
nes á&uis Chrifti Domini; eflfec taraeá 
aliud decretara , quod haberec aliud mo-
tivum ^ infallibilUer illatum ex decretó 
Intentivo. Rano autem quaré decretum 
intentivüm práediélüm non deficerec iá 
caíu diélo , ea eft ; quiá ñon habec pro 
motivo aéius Chrifti Domini 5 ñeque 
cum his ; qui defado dantnr, determi-
naré cónneélitur. Ex quo poteft addi 
pro fóiudone Tccundac replica; ¿ hoc cf-
fe fpeciale ¡n pafsionc prae alijs adibusj 
^uod vtrümqüe decretum tátn intenti-
vüm , quám exequutivüra redémptionis 
conneétitur cum jjaísione; atqueadeo hac 
deficiente deficerec falus ; quod de alijs 
aétibus oppdfica de caufa non verificacuri 
Sed de his fatis, 
31 Contra vkimam partem con-
clufionis argüitar ex do^rina Caietani 
infra qüíeft» jó* artic é* & z. i» qusEft. 
i uf. arc.4. Mors Chrifti in fado eíTe íe-
' éundói quod eft terthlhüs moítis infied 
eft veluntaria , & libera libértate via:; 
eodem cnirti aélu s quo Chriftus Domi-í 
nm voluit óccidi 9 voluic occifum cífe. 
^üod eft termmüs motús ínfícrí ; efgd 
non folum per raoríem infieri, fed peC 
mortem iri faéfco eílé méruit;- Quod vi*, 
detut ¿oníorme m'ód'óbquéndi Sctiptu-' 
rae, íc PV, ápud quos pafsirti h á b m c 
Chriftüm Üothinum pét ¡fboftérñ nos re-
demiire s íicuc per paísione'ní Í ¿[ubd aü-
íem de^tíiorté in íadto eíTé intelligeñdí 
íinc i probatur °. ^üia mbfs ñ'ón proprié 
dicítúr ; niffde mdreé In famó eííelttiórs 
enim proprié fumpta, & vira non com-
ponuntur: ante rnortehi autem eft vita ta 
faélo eírej & confequencer pro tune non. 
eft,mors s ríiíi impropdé ^ *& vialkeh 
Deindé: quia peí morrérñ ; vt diftinótatn 
á pafsione docemur Chriftum nos rede* 
¿niííe : at mors infieri eft ipfa pafsio; ergo 
loquuntur de morte in íaélo elle. Tan?, 
dem coníirmaíur j cpjá ínórs in faétó ef-
fc eft a¿lus exterior mártyrij s ergo meri-
íoriatamin Chrifto Dominó^^qüána ia 
cius Martyribus. Ahtécedens 1 ^robátur:. 
^uia niíi áliqüis in ía«^o eíTe ítjoriatufc 
pro Fide j non eft veré Áíártyr, quantura-: 
vis pro jila plurá alia fubftinéácVvclo* 
cocitato tx i i . iatl|>rorequicur Gaie-
raniis 5 ergo mors in íaéí;©; efte eft áéliis 
exbrior maityn],, 
| X tropter hace lat ls , :^ í fes¿l^* 
apparer fentchna óppoíica Gaíecknirnof? 
tra camen probabilior eft , Sc Ü, THóm^ 
conformior ¿ quáeft* yo. feq'ienu arnc.ci-j 
tato i Vbi exprefsé docec per raorEeraixí 
fa¿to efte Chriftum Dorninism non mc-
ruiííc: cónceífb ergo antecederiti, ncd 
ganda eft cónfequenda. Ñeque tufficiC 
ad hoc, Vt aéfcus exterior meritédus fíe, 
¡quod á£lus interior i á quo íibér cff j Se 
volunrátiusjfit elicitus in via \ fed requiri-
tur quod ipíc á¿lus exterior íic ín via; 
quod de morte in Fado efíe non verifica-: 
tur. Ád idiquod additur ex PP. dicéndüttí 
cft,quod mors infieri, ad quara infallibi-
liter fequitür mórs in faélo eííe¿ etiam di^ 
dtur mors abfolute; tune enim verifica*! 
tur, (juod moritur \ diftinguunt autem irw 
ter pafisionems & mortem s quia mors ín-1 
ficri infett infallibilirer 5 íakim natüíali-
ter, mortem in faa© cííe; qüam taroent 
jaafsifynon infere. Infiiper proptérea mor-
ti tribuitur etiak íri faélo cílc noftra re-
dempt jo; quiá in genere caüfís cfficiends 
concurrit ad Vitam noílrám ípiritualera> 
& corporalenij vt explicat Div, Thomas> 
«jU^ft. j ó , ciiata,,i bi Caiecanws. 
Tr3<a.De Mcrito Chriñu 
55 A á confírmationeno aliqui af-
fernnt, quod aclus exterior martyrij eft 
aprapafsio. Se íubftinentia monis infic-
ri ,cx qua infallibiliter fecundüm nám-
xara fcquitssr mors, eciamíi per miracu-
íura defacto impediamr: iuxtá quos fa-
cilis eftatguníicníi folucio* Alij aíTerunt 
adum cxteriprejno efle ' mortem infieri 
eemporc iromediaío adinftans tnortis ia 
faftocíTc connexam eíTentialher eum iU 
k j íicat in qualitatíbus gradaalibus m* 
tenfio imrncdiata ad terminationem gra-
dus Vt otto verbi gratia , eíTcmialiter coh'. 
neditür qum tali terminativo j quae vi-
detiir ícntentia Gaietani parum á noílr* 
diftansiuxtá quam etiara facilis eíiíoi 
ludo. Horurii aatem examen ípec-
satad ix.quaeft.jo.ckata, 
Et hsc de ífto Trac« 
tatu< 
Vtlnam omnia c^dant ih laudern Santirsimst 
Triados, Beatiísiniíe Virgínís M A R I ^ g 
íub Cognomento del Rofario, íulqüe amaiii 
tifsimi Gappellaní, in defenfique Prsdicato-f 
ris PatriarchsB rioftri Domíníci > neGnon 
ytríufcjue Ecclefiíe lumínis fulgendísiflcil 
Áuguftíni, Thpmae. 
R E R V M K O T A B Í L I V M . 
A 
Ctio infaíiva gratiac ín Chciñó Do-^  
mino non pi\ aclío generativa, fol. 
567. numero 19. 
tóus non conílituirur m ratione moraiis 
pee Ubenatem mbEálein» fol.8.na> 25 c 
iád aétúm ímmanam non füffícit libertas 
phiíica^ íed requititur libertas tnoralis, 
folio 3; ,tmm. %. 
' Áábüs la raííone moraiis n©n conftituitur 
inadáíquacé per libertaicm 3 aut legem 
éxtriníecám/oli Í .nam.j | .$r feq, 
Aétus non poteft tranííre de libero in nc-
ceírarium fine iníriníeca variatione íui^ 
folio l é . m m . SS° 
Á&ÜÍ conílituitur moraiis per tenderiam 
ad obieéiutSjVt ílat fub teguiis tnoris, 
folio 1 g.nntü,66,5c íeq* 
Adfcus non conílltaitur ícndsns in obiec-
tunij vt íiai fub regulis momm per 
quid extrinfecaniífoi^o.nüm.yz. 
Aétus tendentia^d obiedüsm raoraie, ctiá 
vt índkeélc attingk deformicaie fpéc-
tat ad genos phiíicum , éc moraie , fub 
neutra confidtratione conftimit aótum 
in eíTe naturaeífoL3Ó.num.6o. 
!Adus bonus non poteft in malum muuri , 
folio 37.miro.¿1. 
Adhuc in fententia admitiente aüüm \U 
becura indiíFerentcm in [individuo ac-
tas obedientise haber pro obiefto ta-
donem praceptam,folio 5 8. num. 70* 
& fsq. 
Adasvirtuíis poteft adeó prohiben oh 
honeftum modvucnjfol^jr.nura. 18. 
Kulíus adus liber in individuo dari poteft 
ííse aliqua circuníbnds/ol. J1 • nüme* 
iró 6 >8c feq. 
A^us imperáias duplicem habet bonita-
tem quahdo fín.iss& obispa íuní bonaj, 
" fóL6o.numc 40. & feq. 
AÜÜSÍ m m f ú j t lieceimperetur á charita,,l• 
ce non tame¿B élicitus: abilla jfolio 
A^us non poteft cfí€ £fQul l5&Büs, S¿ ftas 
tas bonitate,& malitia ¡títrlníeca,folio 
6 j . n u m . j . & ícq» 
& fopcrjgaturalis ron poteft cStrinfes 
ce viciarijfolic '/^ ..tutt: ícq'. 
ídesí dicin os ptcijebiliíct át &üu natu* 
rali bono ad«qu§té qüOad intilnícca* 
Ibidem, 
Aélus éharitausí iimpcrarl pen pcfteft ab 
alíquo aéiusqui fit- peccamm meitalc, 
fofio 7J.1D11EP, 4 9 . 
Aéles nata ralis non poteft imperare ac^ 
tuñi íupcinaiurakm3fol, 77. ncm. j6¿ 
8i (cq» 
Áüus indiíferertes fecundum rpeciem 
dantiií,fcl. 84.r.fcir.i.& íeq. 
Non tamen d^ntui adus liberiindjiffcrcní 
resin iridividuo}foL84.nuC).i©.&'*ícq.' 
A^«s ] iberJ& neccfíaiiusqucad imrinfe-! 
Cas& efierstialia diftirgüiifCa ^ fn l , 80 ; 
mim.é.&fíq. 
Aéfcus liber5& ncccííarius ron difiingon-
tur tíícntialitcrJfol.5>6.rrím.37.&fed, 
A<ftus mete naiuraíesln homineiufiancñ 
ccndncunt cx íe ad íalurco sternsjm^ 
fol, 160,num.2^.£k íeq. 
A¿tus dik^ionis difporecs ad g m h m 
cflc^iv e ptocedit ab illa 3 folio 457^ 
num. i$o <k íeq, 
Aélusípei non conííftit in iudicic , qco 
quís s í lent i ter divinis píomiísioníbus, 
fol .449. íjUi»rj í^c feq, 
Aéius fidcijqKo o a í T e n t i r u r tevclaticni 
damnationisnon peteft enm z ñ n feci 
ccníungíJtolio 458. num.18, 
Aw or raiuralis t i l dúplex , alius eiíficajÉ 
aiius incfíicüx, íoi, 18-8.num.2. 
Ar geli adperíevexandum in gratia indl-i 
goerunt É^uali auxilio dante f,¿loalem 
peíieveranijam5foÍjo 3 l ü . r t m . é ^ . 
Arduitasefi requifiu ad obkéicin fpel; 
füli© 4 é j . r ) i 3 m 9 í e q . 
Ar duitas requiíita aá ípem non cenffijt in 
eüjqiiod bonum íutuiAum fit obtben-
4iim ausilio^vel epe alíenus^oJ. 468, 
sis?®. 10. & feq* 
bius^ incctrus de aíTequuüone boni 
rpefati/ol.46^.nuns.i4. 
Necconfiftitin íupernasuraütaie obkd! 
fperad, foL470.n1im.1t., 
Arduitas requiíita ad fpcm fundacas infu* 
per exceflu boni , di eios aliqua im-
propoitione ad pbtemiam fpesakitis, 
foí . 4 7 1 . nuce. 
iárduitas non eil obkdum foroasle ípd , 
fol.484inüírto3 ,5í íeq» 
iAiixilium requifirum ad cogíiofcendum 
colleétíonera omcium yeritatum mt\i* 
ralium Don sft entitativé íuperoasura-
lis jfol.í 5 5.nu¡in,3i. 
^usitiiím requiíítum ad bene operandum 
non fit cfficax ex 9fu iiberi arbitrij, fol. 
140. num .2j .& feq. 
¡Auxilium cfficax ex naente Sanétomoo 
Patraai probatur,foLi jo.n.j^.& feq. 
iAttiibuca divina poíIuBt dkl fanélicates, 
fo l . /¿ í . niic&, ¿ 6 , 
Beatitudoforicalisnoneftobieélüffi fór-
male qnod fpei 5 fed tantum condhio, 
/ - L 4 ^ . 1 1 1 1 1 ( 1 3 . 4 . 1 . & feq. 
B0rítas,& malitiaaétus crefele ad bonl-
utem38c malitiam obiedi geOmetdc^ 
fbl.47.nutn.i7. 
Bonitas obie^l reípeéhi aéítss eft eíTcanaj 
lis, bonitas finís operantis eft filis acca-
dentaiis,fol.ói.nuín.p.6cfeq. 
frirnara bonitacems& malitiam haber .ae« 
' tns ab obie^a &údi lampsc/oli© 4X£ 
«um. 1 .& ícq. 
c 
BitcuoílaniSs peccati funt fcpíefb, foíid 
5%. num. 5. & feq. 
ClreuníbntiáB, aliqus toodífícant a^um 
«^otalem imra «andem fpeciem ; allx 
extrabunt ipfofln ad alíam ípedem mo-
s:alitatisJfol.jj".nui».io.5¿ feq. 
Regula ad cognofceüduns quando cncúC-
tantla eft noiabiiitet ag!favanss fel ma-
tar fpeciem tradiiííir.fol^ j.nUf0<2iI(i 
CSírcát^antSa mutans ipedem,3fc fe tenes 
ex parte finís conftkült diftiaélaín fpe^ t 
ciem moralitatts/ol,57«nUrei.5,o. 
-ilmiííter dieiraus de qualíbet alia ciseáf« 
tanda,fbi jS.numero 54; 
f cgnitio proponens sndííFercnter obies-
tom ad boriun? , & ad mslucn habe^i 
poteft^í^ie ípeciali g i a i i a / o l . 1.3 6. ru-
ando 10.&: feq. 
Cognitio fpecalativa malidse non Hat CH.Q 
cogniúone fpcculaiiva honeftads, fcilo 
13S.num.i 5. 
Cogitado hifficiens , qued fiar congrua 
inaljjs ptincipijs non íemper eft fpc-
ciaiis gratia •. aliquando tamen fpecia-: 
csalis gratia eft¡foL 1 3 ^.n»io,8c feq. 
Cpgitatio fnfficiens ad 6oiió,fi vt fiat con-í 
grúa depender foium ex víu liben ar-
bitrij homo vina auxüium (ufficiens 
ñor. índiget alia fpeciali gratia, f. 140^ 
nuro.aj^Sc; feq, 
Cogiration«s congruas ad aAum admstte>4 
bant Peíagsani»& Semi|)ekgiani 3 foii© 
1 éS.num.jo.ác feq, 
Cogitarlo íufficiens ad a^um fit congmg 
luxtá principia Sdentiae Medias per ip4 
¿ura confenfum^ foL : 2 j , num. 5 s0 SE 
fequent. 
Cogitarlo quafi fupernaturalis no eíl gra^ 
íia ípec ia l i s requiíita axi viéloriam gw. 
vis rcnraiionisjfolio 254.11. 44 . 5c feq.l 
Cbrjílus Dominus potuit mereti prasmiá 
{upeinamrale abfqiie gratia babituali 
¿ e potentía abí«luta5f. 5 68 .a.i.& feq.i 
Chriñus Dominus conftituitur caput pee 
gtatiam habirualem conctata peífóna*» 
li/olio 6oi^num.7.& feq. 
Chríítas Dominus fuit immunisab omtil 
peccato,fol.6oj.num.2. & íeq. 
Choñus Dominus eft impotens ad pec4 
candum,edam de potentk abfoluta^ 
fol.6oS.num.5.& feq. 
Chtiftus Dominus non meruic per affiO" 
rem,qoo Deo volebar bona ¡ntrsnfecajj 
& neceíTaria ratione bonitatis divlns^ 
fol.73 j.num.aj.^:feq. 
Chriftus Dominus mcruit pera^um chai 
riíatis beatificum fecundum quod adíl 
silo proximum amabar3 & Deo voleS?a? 
bona extEÍníeí:aa fol. 7 3 8. numero 4/^ 
&íeq. 
•'Chdttws Dominas .per aélus mere oaTíaígh 
les elicitos fine gratia intrinfecé ffccsp-í, 
ta potuk mereri prasroiuoa fupesisax^ 
tale/ol.f 8 4, msm .4 y. & íeq. 
In Chriílo Domino non faemnt sieceífc 
ría auxilia fluida dantia poffc in ofdin0 
fup<srnatur^ li í fuit tornen necefl'anatBj 
auxiliara c f a x pfadítesiftí^ns^ 
Chriíltis Dóminos habuirítóéhí preceplá 
<ie (ubennda nnorte. i.6ú^.n. 7. & íeq, 
Chj|ft!?s Domiwus «nc-ruit continuare vf-
cfijt\ad moítem : non umen in inftanti 
aKuús.fo!. 7 58 . n. i ^ & ieq. 
Go^corúis indiítcfens. non cft íufícicns ad 
, benc opeiariíiiím. f. 141. a^jk-j, Si Teq. 
Concüríus ípecialis Dei eíl nccdíarias ad 
bene opcrandüm tam in ordine naiuca-
li qüám íupeínaturaii. ibid. 
COIÍCUÍTOS Dci ad bene operandum Ci eft 
dcferminjbilii á cre^íura non eft fpc-
clAls gratia Dci. fol. 144. nü. 38. 
Goncorkis fimultaneus quera Sanéli Pi-
tres propugnabant contra Pelagium 
non eft pióme ponitur ab Aaéloribus 
ScíentiaÉ Mediae. f. 1 47 . n.47. & Tcq. 
Conti iri# non eft de fado forma fanétifi-
cans.foi. 318. nu. 8 . & feq. 
D 
Dcus eft caufa, & autor bonitaris moralif-
que repeihur in adu bono. f.iz.n. 38. 
Deus íi concurric, & canfat maHtlatn 
peccati Ucee determinatus á creattt-
ra eft caufa , Se autor maUciae pec-
cati, fol. 1 3. nu. 46. 
Deus per donum intrinfecura potuit liga^ 
re appciitum,vt non ínfutgat contra ra-
tioncro.fol. 1S0. nu. 17, 
Deus non poteft homincm pluribus pras-
ceptis obligare ad cognofeedum collcc-
tioncm omniura veritatum 1 aturaüumj 
licct pofit illum obligare ad vitandutn 
omnia peccata venialia pluribus pis-
ceptis. fol. 13. nu. 27. 
Deus fi concurdt detceminatus ad aébus 
naturales á libero arbitrio creaturas 
homo, non indiget ad bene operan-
dum f peciali auxilio »imó ñeque auxi-
lio gcnerali.f. 140. n. 2 5.& íeq. 
Deus fie concurrens determlnatus in ordi-
ne fupccnaturali conftiruto libero arbi-
trio in aAu primo, homo non indiget 
cfpccialí gratia. ibid. nu. 2<J. 
Deam ofFcrre concuríum indífferentem 
horairú graviter teetato, vi íit efps-
dhe potens illam vincere eft quid im-
Pofstbik. f. 2 4 Í , n. 1 i . !<: feq, 
Beus defamo no» conferí homini grabi-
ter tentato gratiam cípecialem in-
irinfecam qua fofsic Tincare tenca* 
tionem.fol. 146. DU. 14. 
beíare slicui fuenv dstrrstT^Mm T.QIX 
tamen í?e porentia ordinarb £494 .^ .4 
Diiccl io Dei ;.uroiis narinae íu^er cronia 
an poísit coniungi cuna peccato rr orí-a-
l i , vel ncr.í íolriSz. n. 47. & ícq . 
DHf d i o Dc i non c i i forma In adcqtiatc 
juftifícan?,f. 3 37:.. np,. i - S¿ íei], 
DiictHoDei non poft adboc de poíentia 
abíolura príeftafe cfícíhim poísitibuaa ' 
fandiraris.f. 348. n- 1. & íeq. 
Dileccio Dei ínpernaTurslis non eft 
ratione fui in compoílbilis sum pee-
caco.f. 3 j 5. n. zc). &:ícq. 
DücéHo Dci aliquo modo eonducensad 
iuftificationem non poreft cliel ab ho-
roine ex viribns natur^.f. 189.^,4.& q. 
Nula dilcétio efficax in cífeé^u , 8c dia-
durans poteft elici fine graria fuperna-
turali in ñatu eiebationis. ibid. 
Deccstum concomitan*; reicítur tanquaiñ 
invtile. fo!. 167. nu* 48. 
Diabolus quod homincm non temet quan-
tum poteft eft gtatia es metííis Chrtfti 
non tamen efpecíális. f .Z20 .n .2 4.&q« 
Donum perfeveranti^ quid i i r ,& quoroo* 
dodiftinguator á gratia habíra^U,& 
fie i l l i debitum. f. 29j-.n. i.Sc feq^ 
Donum pcrfeveiraríü» confíftit in eoík 
tionc grati^ habitualis^cius confecba» ~ 
tíone ví'quc admoríe, f.¿oo.n.24.& q« 
F 
Finís non dat ptlmaro boniratem ailai boíl 
no moralkcr. fol. 44, nu. 9, & feq. 
Fortitudinis adus t licet iroperexur & 
chaíitate clicitur á victute diftiniW 
ta, fdL 61 . nu. 42. 
Genus ptlfícum , & genps esoraie 
rcaliter entiiative nen diftingun^ 
tur. fol. 30. num. i^* & £cq. 
Gratia verc dicitur princlpium exterius 
human oruum &é):uum .f, 9 9 ..n. 1. & feq¿ 
Gratia roultiplid divífslone dividí 
tur. fol* 120. num. 4. & feq. 
Gratia habituaKs ín Adamo praettavic 
efFcéfcum fubicélionls appctitus ad ra*í 
tionem. fo!. I O J . nn. 7. Se fcq. 
Talis, ínbieéHo appetitus ad ratacnem 
íleerfit stljqaid naturale poteft radkatl 
^mlaliábicüaíís poceíl exiílcie fine ínte-
gfitáteooginalisraílitiac.f.ioS. n. i í « 
& íeq. 
Ifltegdtas natuTx, & orígínalis iuftitia po-
tctl exiílerc fínegrada habituali. ib . 
Grarja habitualis cll omtiino indcbiia na-
curaj/fbl. J i o. nú. 11. 
Sfmilker ínregritas noñtz totJgina-
íis. íbidp num. l í . 
XSraiia fpechlis non etl héccííatiá aá cog-
nofccridnm jttanc vel iüam vcritatenái 
praéiicam in vníverfaii, ñeque nd cog-
i^üiionem cuiufcuiPíiqoe vcritátis pradí-
ex bene tamen ad cognicionem om-
nium colledive, f. i 3 5. n. 2, Se íeq, 
Grada requifita ád cognitionem ornnium 
Taníanim naciraliaTs non eft entitarive 
Tapernaturalís. fo!. 1 51 . n. | i . & fcqj, 
jTalis grada qaoadmodesm sil iupc'rnacú-
ralis, iicer non abíolace reípedive ca-
msn. fol. 153. num. 3 3. 
*ralis grafía íi alicui conccdiíur, ex mzú~ 
ds Chrifti , redemptaris prove-
rtit. ibid. n. 3 / . & feq,, 
^fatia 9 fi vi fiat eífica?!: ád bene operan-
d ú m deptndct determinatione libe-
r i arbirc-j tollit^r de medio necefsítas 
f ofarionis. fol, \ 45 . num. 40, 
^«'atia reqaifíta adj bonura o'pn$ fnóíu 
'Ic nóá eft gratia Thcologica, fol. 1 é 1 ; 
num. 30. & fcq, 
gratia fpecialis requííira ad viélotiam 
gravis tctitadonis non confiftítin ?cogi-
tátione quaíí fupernaturali. fol. 2 * ^ 
num. 4 4 . &c íeq. 
^rada rcqüifita ad omnem teoradonefe 
vincendam non eft. cogitado congrua 
ptasdíione v i ^ o r i s . f d . ¿ j í . n , j i . 
& feq. 
^ ta t ía fpcciaUs auxllians magís neceíTaria 
eft advinsendafrí^graycm tentadonem, 
cjuam fíe neceííada grada habitualisad 
obfeevandam rocam legecp. fol . t. $ 1 • 
•*• náni. 4 j . & feq. 
Araría non poteft exMlcrc (imuí cutía pee* 
cato actuali in eodem inílanti teáli. 
fol. $6 i , i num. & íeq. 
gratia habitualis ex natura jua opponimc 
cum peccaro. f.571.11. 3 . & feq. 
ÍGratia , & petcatum non oppenBntut 
folum radonaindecendís. fol. 575. cT/ 
10. & feq< 
'^i-ada habitualis eft incómpoísibilis ciara 
pect ato mor rali cdamde potcñda ab-á 
: fol uta. fol. 57 7' 
§ u m habicnalis hábee oppoíitíóneín c]^ 
fcrítldeth' cum péceaté itotóM, f. ^.¿(g 
num. 2» d c . í c q . 
Gratia óranino ir!coa-!porsibiiis cum pee. 
taro aéluali optime coíripoiíicur cani 
pocenria peccandi. fol. 400-. norn. 66, 
Gratia iuftíficans eíFet mssdlana la ílans 
purar natnrae ád expéiendum peccatum 
moríale, fol. 414 . num. 9 3, 
Gratia habitaalís fuit in Chrifto Domino.: 
fol. j6z .nuir:. 2. 
feratia háÉ>itualÍs fuit in tÜidftó Domind 
ab inftaiíti fas cpncepdonis. foi. j ó S . 
ncm. i5>, 
Gratia vnionis pógnat eWcntlalirer cuns 
quolibet peccato. fol. 61 5, num. 30. 
©ratia habitualis fuir in Giirifto Doroinoy 
vt eius hnima fand:ific€cur,& vt fiat DiJ 
Viua , & conaruraliter eliciac aárus fst-i 
|)crnamcafes.f. c. fc^,, 
Hábirusconáhukur rooralispér alíqui(| 
fibi intnnfecurr.. fol. 10. num. 74, 
Habitús chadtads qui eft §0 vía remansé 
in pátiía>non tamen a€las.f* ^ j . n, 3 3,; 
Houao íblus non eít cania boniíads mora-
Us quac rcpedtiirin a«aa,fol. i A . n.3 S; 
Homo «¡nones ex dcllberatione ©perátofe 
cenctut operari proptec kenum iado-i 
nis. fol. 80. mam. 15. 
Homo creatíis inftacu pnráí naturaeha^ 
beret omnem perfe^ioncm íibi defei-
tam.fol, 110. num. 1 1 . & íeq, 
H b m ó iuftus inftatu naturas lapís mágis 
poterts eft ad bonum eseceris paribus 
quara horno etiftens in peccato mosn 
tatii fol. 114. num . 3^.. 
Hómo poreft cognófeere a1íq?3as vcrita^ 
tes naturales ípeculativas, q jíc ex fen* 
fibilíbus acquiri pófíunt fine fpcdalá 
gratia. fol , i 19» niafn. 6. & feq. 
Hotuo lapfus poteft fine cxpeciali gratia 
omucs. veritates fpecuiativais cognof-» 
¿ere divifivé j , nón tamen coUc<9tivé 
fol. 122, . num. 1. & ícq. 
Homo ex cognitionc vcdratüm natara-í 
liuifi cognóícit terierí cóileíc vnuta 
Dcum. fol. í 2 5 .niiíñ. 5. & 4. 
Homo per cuIpam origínalem vulneraíKS 
¡fuit in parte fpccüladva intelleclas. foL 
127. num. 16. 
HtMtíó lapfüs Im $üie&s Wgttofcerc' ota* 
aes vericates iaatC!r<flcs"cólle^ivc «JH 
' ^ t - y p o t í ü t i a í ñ ^ Illas cogaaíceca* 
das phíficam, &: fnoralem. f. 130. n. 
z j . & íeq. 
Homo non habtt appeíiíum ad collsólio-
nem omniam veritatum.f, 1 5 1 . n. 50 . 
Homo habcns libctum arbitríum confti-
lutam in aéla primo in princlpijsScienA 
ú x Medias, non. indigec vicerlori gratia 
ad bene opefandüm.f. 141.0.3 p.&fcq. 
Homo quodefcuracjue teñe operatur in-
cra ordínc<n natui^ fie HÍJ grada fpecia-
Üs. foi. 176. nuíts. 8 1 . & feq. 
Homo íapíus poreít cliceic aííquod bo-
num op«s morale abque fpedali gratia 
facía namrajv ibid. num. 82 , 
Homo ir^ ftatu pura nataraead diís'gendum 
Dcum authoicm natura 'faper omnia 
dilc<2;ione brebí tempore durante non 
indiget fpeciali gratia dance poíTe :m-
diget tamen fpedali gratia danreaélum 
fecurdam. foi. 194. nuroi 20.8c íeq. 
Homo quaravis ad diligendam De mu au-
thoretn natura indigeac gratia fpeciaU 
obligar iiii praccepeuta calis diícétio-
nis. fbí. 204- num. SS' ^ ¿ ^ q . 
Homo inftatu natura: lapfs indiget gratia 
fpeciali dance poteratiam coníequentem 
ad aélualcm diíe^ionem ncm tamen 
antecedentcctivfol. 206. n. j 8 . 8c íeq. 
Homo iapfus habcns gratiam habitualeoj 
ctiam indigec gratU fpeciaU ad aéhiai 
lem dilcélionem. ibid. num. f f . 
Homo elevatus ad fincm fupernacaralem 
poteft clicere dile^lionem saeFe natíj-
ralcm.foL 106. num. 60. 
Homo ñeque inftatu nacuras pmac ^ ñeque 
inftatu naturse ¡apíac indiget ad elicieu-
dum aélum^ gracia fupcrnaturaii dance 
pocenciam aatscedentem aut confe-
quendutn. foi. 207* num. 61, & f c q . 
Homo exiftens in peccafo mortali, non 
indiget gracia fupernaturali, ve princi-
pium ípediens ad diligendum Dcum 
authorem naíuraErupcc omnia. f. 207» 
n. 6$.8c feq. 
Homo Iapfus indiget fpeciali gratia Dei 
ad viétociam suiufvis gravis tentado-
nis. fol, 219 . num. 3. & feq^  
Homograviter tentatus haber fuffiefen-
icm pocenriam , ve ipil imputecur non 
fefíftere: quam habet ex natura reí & 
«x proprijs. fol. 244 . num. 7. & feq. 
Homo grabicer cent atas cft potens vinec-
re gravem tentationcm ex hosefto rao-
tiro abfque fpeciali igracia dant« po~ 
^entíam antecedentetn íimplícicer car 
lem. fol. 249. num. 13. de feq. 
Hoao gcavífer tfihíatus eftimpoíens ÍKG; 
raliter, & difneilis ad eliciendum ac-
cum bonum íecundura fe^V ad coniqn-
gendum a&um cam carcníia grarig 
auferqneis impotendam moralem. foL: 
166. num. 82. 
Homo iapfus ad cocius íegia nacurse ob-» 
fervantiam indiget ípeciaii gracia. foL; 
270. num. 6. 8c feq, 
Hominis lapíi impocentia ad adimplen-i 
dum corara legem fine grada eft impo-
tencia ancecedens, & in quodam fen-i 
íu raorails s in alio in potencia phiííca» 
fol. 272. num. 13. x 
Hamo Iapfus ad adimpíendam cocam le-» 
gem indiget gracia habicualí áncece-
denti ad impledíonem, fol. 27^, n . 2 ^ 
6c feq. 
Homo inftacu incegritátis poceft adimplc^ 
re cocam legem naturae abfque efpecia^ 
H gratia danfe expedstionem. fol. 284*5 
num. 5 4 . 
Homo Iapfus indiget fpedali gratia aaxl-5 
liante ad adimpíendam tocam legem4 
fol. 284. num. 57» 
Similiter homo iuftifícatus Indiget tall 
gcatia auxiliante, fol. 2 8 "xm* j r , ^ 
Homo, vt nunquam venialiccr peccet ^ 
digec fpeciali privilegio* foi. 28^ . n; 
3. Se feq. 
Huiufmodi privilegiam nnllí altee! niíi 
Beatae Virginl conceffum fuit.f. 2894 
num. I 2 . & f c q , 
Homo eft impotens vitare omnia pecca^ 
tavenialia impotencia antecedenti 0394 
rali. fol. 2 9 1 , num. 2 1 . 
Homo alicer eft impotens ad vitanda ota * 
nia peccata mortalia ac eft impotens a4 
omnia venialia. f. 292. n. 23. & íeq. 
Homo non poteft coniungere vitationená 
ora ni ara peccatorum venialiura, curq 
carencia ípecialia grati^  de potencia ab-
abfoluta. ibid, num. 25, 
Poteft tamen eoniangere talcm vitados 
nem de potencia abfoluta cum carentiá 
fpecialis privilegij. ibid. num. 26 . 
Homo, vt AÜM perfeverct vfque ad moM 
cera requiritut gracia íuperaddifa gra-í 
tiae habicuali, & auxilijs quac ex lege 
communi ómnibus iuftis confetuc^ 
tur. fol. 298.nara. i é . &fcq. 
Homo exiftens »in grada habet potefta-. 
tcm non á poncndl obleera gtatiac per 
poücionem peccad mortalís 9 non 
tamen ad coniungendacn gradara cum 
iijotrc5fol, ^03 . num. 3 7 . & íeq. 
Homo ftangcns pracccptam chatitatis 
poreíl adimpleíe praeccptutn non pee 
gratiami & chátitatém t fed per auxi-
lia m áaiduíii. ifoi. 570. ntírn, 38. 
Hoftio cui faóta cft reirfeiatio abfoluta 
damñaüonis póceft defideriáre beati-
tudinfem i &c eípcraíe auxilia fufíicien-
tia ad illam, fol. 497. nutn. 76 . 
Homo cui fada eft abfolata rebelado 
damnatiónis non pbteft bcaticudincm 
íperáce, fol. 4 9 8 . 0 0 0 3 , 2a..&fc<J. 
Hamanicas Ghritti Domini iufta Paicum 
Doóhinarn ex vnione ad VcroumSanc-
tificatur formaliccr* fol» J09. num. ^» 
Humanitas Chrífti ex vi vnionis eft fot-
maliter fancla. fol. f . i j v n ; 17. &: feq. 
Humanita^ Cíitifti Domini fanélifícatur 
peiíonalitáte ^ Ci in propria linea dícic 
perfeótíonera. fol.j) 10» nuro. 1 . & feqo 
Humanitas Ghrifti Domini fanélifícatur 
Divinitatc prout ílpeifonaUtatc diftin-
guitur. fol. J4^ . uum, 1^  Sc fc^, 
Humanitas Chtifti Domini non elfc aeqoé 
fan¿i:a ac eft Deas, f 6$4..n.$%.Sc feq. 
Humanitas Chrifti Domini fand:ificatür 
per ómnia aVtribura. f. j í o . nuro. f j» 
Humamrs| CA^ifti non poteftde porentia 
_ dorara peccare in feofu divifo pecca-
to deftrüente vnione. f.63 6.n.2..& feq. 
Humanitas Clirifti non contrafsiflec pec-
catum origínale , ncqnc habuííTet debi-
íum contraendi eciam íi ex Adamo pee 
feminalera propagationem traexiírec 
oríginem. fol. . num. 14. & feq. 
Humanitas aíTumpta á verbo retenta pro-
pria períbnaiitate eíTet impeccabili^ 
fol. é j j - . num. 28. 
1 
Intcncio finisbonefti counexa cum ele&id* 
ne medij pravi nuüam rctinet bonita* 
temex fine. fol. 81 .num.77. 
Intentlo finís , quae á patee vndequaque 
honeftajfi poftea adveníat cognitio pro-
ponens vnicuns íncdiaíivi& in honcftuni 
redidit in oneftam intcntione.f.S 1.11.78 
Impedam vide aclus. 
ludicium praalcum verum^i^ans bonnm 
elle proféquendum haberi poteft fine 
fpeciali gcatia.fol, 1 ^ . num. 8. 
Tale iudicium in prseíentia giavis tenra-
tionis habed non poteft fine fpeciali 
gratia. ibid. num. «). 
laftificaúo cft vera remiísio omruam 
peccatorum. fol. 319. num. 4 & feq» 
luftificatio cftmotusnon fuccísíbas 4 fed 
inftantaneus. fol. 521 . num. 1$. 
luftificatio j vt mutatio eft de non iafto ín 
iuftum eft folum concomitanfet remif-
fio pcccatotura.foi. 322. nüm. 18. 
luílificatio,vc adío cft no eft remirsio pee» 
cati fumpta remirsioné pro no eífe pee» 
cati nifi in fenfn canfali. f. 3 2 1 . n, i l * 
luftificatio, vt raotus eft formaliter remif* 
fio peccarorum non adequate , fed la 
adcqüata. fol. 3 i l . num. 22 . 
luftiíicatio.Yt aátio eft poteft dit i eiufdem^ 
& diverfsE; rationis á iuílificaíioñc Ánj 
gelorum, & Adami.f.5 23*n.29.& feq. 
luftificatio non folum eft grada intrinfe-
ca/ed pctmanens>&: habitualis.f. 3 ¿7 ¿ 
num. 2 . 
luí ad beátitudinem fupcrnaturaleiii ra-
tione gratia: habltualis non componU 
tur cam Indignitate peccati a^ualis, 
aut habitualls mortalis*f. 402. n. 7 
ímpotentia ad peccandum in Chriftb Do-i 
mino cft phifica, & non tanturo moca-i 
lis. fol. 647. num. 1 . & feq. 
Indifferentia ad aélus ^quales in honeftate»; 
& perfeéUone non'eft fufficiens ad tttq¡-
ritum. fol. é88.fcum' 16. Se fcq^ 
Libertas non cft forma adíequata ^ 0 ^ - ' 
tatis. fol.7.oum. 17. 
Libertas non eft genásíad fpecies moralU 
tatis. fol, 7. num. 20. 
Libertas morális confiftit in indifFercntfa 
iudictj proponemis bonura ^ & malütti 
mótale, fol. 8. num. 22." 
Libertas non aufercue per imperium aéfctW 
imperan quamvis imperium fit cfu-> 
cax. fol. 7^. num. ífó. 
Libertas aétuSjnon eft extrinícea de nomi* 
natio , nec raodus ex natura rei illí fu* 
peradditus. fol. 88. num. 4.8¿ feq. 
Libcrum arbitrium in a¿lu primo non cft 
fpecialis gratia. f, i 37^ n. 11. 5¿ feq. 
Libertas á coa<ftionc non fufticit ad mcrU 
tum , ícd requiricur libertas indiífefeíi» 
tiae. fol. ó S j , num. 4. & feq. 
Libertas ad a<Stus in asquales ftat in Chrifto 
cum impotentía ad tranígrediendúni 
confilla. foL yn .num. 4 . 
Libetcas ad meritum requifira compo-
nitur cum fumma íanéliíate 5 & rec* 
thudíne humanitatis ex vnione 
ver-
verbnm.fol. 717. num. x .^ &ícq; 
Moraliras non comparatur ad bonlfatcm, 
& maliciar» per modum ftibicéti; fed 
per rtioduon praedicati gcncticí ciaí-
dcrw lineac. ío\. 8. num. 6. 
Moialitas non conGftit in relatjone reali 
piredícamentali aélas ad obieélura , ve 
ítar í u b lege. fol, j . num. 10. 
Nec confiftií in teladone raúonis.f.ó.n. 1 y 
Malicia peccati non conGftk in ageegato 
libertatis, diébrainis, legis , &£ a ¿tas. 
fol i z. nun». 4 1 . 
Mofalicas non percinet ad ípecificamconf-
titurionem a¿lus. f. 14. num.3. & íeq. 
Moraliras non diftinguirur tealiter á phiíi-
ca tendencia adus in obiecturn. fol. 3 o. 
num. 2 5 . & . íeq. 
Moraliras obieéliva non eft aliquid reali-
ter diftin&um ab entitatc obiedi , ve 
conocanre legem. fol. 3 9. num. 7 3. 
Talis mocalicas obiediva non eft dicenda 
propxis , & rigurofar moraliras. ibid. 
Malitise obieéHve non maltiplicantur ad 
inultiplícationcm malidae fortnalis ac-
tuuai. fol. 40 . num' 80. &• íeq. 
Beatifsima Virgo Macia habuit privilc. 
gium ípeciale v* ndi omnia peccata 
venialiá. fol. 28 '^ m. 12, 
N 
Natura inftatu íntegritatis eft impotcns ex 
fe ad aétus ínpernarorales.f.n 4.n. 3 o. 
Natura inftatu lapfus , & inftatu puritads 
candem haber difticuírateto , & efpe-
dirioocm ad bonum. fol. 114. n. 5 1 . 
Naturac eriam fi clíet debita illius inregei-
tas potuit ade6cíearí fine illa. f. n j , 
num. 35. 
In natura non datur potemia antecedens 
ad aétus falataresí. 164. n. 3 S. & ícq. 
Obie<^«na fpei debet eílef fututum Sn 
apraebenfíone,^ non exiftens pro inftati 
reali temporis. f. 454. n. 29. & feq. 
Obieélum prímarium quod ípei infoíT^ eft 
etserna bcaiitudo caejera gotera obicc-
tum fecundatium. f, 474. n. j . &. íeq. 
Obieétufla quodimmediat«m fpeí non eft 
foium beadrndo formalis/ed obkéliva 
formalis permodum conditionfs feu de 
cenotato ing?ediente. f, 478.nurt5.21. 
& feq, 
Obígdoro fórmale fpei eft omnipotentia, 
vr auxilians. fol. 484. num,/. 
Obedicntia videadlus. 
Ad cliciendum sliquod opns bonum mo-
rale intra ordinem natura: non requiri-
tur , etiam in natura lapía gratia ípe-
cialis. fol. 155, num. 5?, & feq. 
Opera naioraiia quantumvís bona íiften-
tia intra ordinem natnrae non condu-
ennt poískíve sd üoítifícatloncm, fol?: 
1 jf?. nara. 2 2 . ^ feq. 
Pelagins admifsit gratiam dantem poíTd 
folum negavie gratiam ad velle. f . 141 . 
nurn. 27, 
Pekglus n©n negavit concurfum fimulra-i 
neura.f. 1 4 Í . & f. 104. n. 44.&: n. 57* 
Kegavit tamen dscie^ thom ifticun» 
rcquifitum ftd exiften aduef. 1 j o . 
Pelagiani, & Sírmipelagiani non negarunt 
cogitationes congruas ad elicientiafo 
adus. fol. i¿S*nam. j o . & feq. 
Peccaium exigir ex bacará r ?¡ non cSh, 
gratis*, fol. 40 í* njsriw 
Peícatum entórtale .exígit defado ad fui 
. i xeroifsíoncm gratia!» fiabimalem , non 
tamen de pocentia abfo!ura.f.404.n. 5. 
Pecsator non poteft fandilicari pofsidvc 
fine phiíica mutadone cum fola estriña 
feca volúntate Dei. f. 404. n. $.8c feq. 
Peccatum non poteft remilti per condón 
nationcm extrinfecam fuppofira eleva-
tione ad finem fapernaturalem. f. 409 . 
num. 24. & feq. 
Peccatum poteft remítti per condonatio^ 
nem extíinfccara fí nulluro denotn in-
tdníecom creatum eft cííendalitcrin-
compofsibilc cum ilio. fol.407. n. 1 j . 
& feq-
Peccatum origínale non poteft restistti f ce 
condonatíonem cxtnj3rcca.£4i j .n .S^. 
Peccatum mortale in pura matura ccro-
miíluro non poííct rcmhti: t íor¿ 
ma fupernaturali, fo). 4 1 ^ / xn. 2y, 
Peccatum períonale poteft remitri de po-
cenria abfoluta abfquc motu [líber! ar-
bitrl . fol. 4 1 ^ . num. 1. de feq. 
^ei^RaKtasVírbiDiviní fan€i;ificac hu4 
manicatem criara fi racione íui non di-
cat perfe¿iif.meii3. f. j 5z. n. 4J .& feq. 
jPrísccptncn impoíiiotn Chrifto Domino 
de lubcunda mortc componitur cum 
ckis Übcíiate. f» 672 . num, 3 z. & íc<ja 
Phiíica predeterminado aliquando eit 
gracia fpcciaüs aiiquando non. £ 17$, 
11111x3.51. 
Poceílas rafficicns moralircr ád ñor 5?o-. 
rienda ta obícera coníeivationi guadas: 
ómnibus iaítir -teriuc á Dco. f. 19$, 
num. íí. &íe<j. 
^crícvcraníia Puerotam moriemmum 
^ntevíumrationis ín corum potcftaie 
noncít. foi. joj.nana. j é . 
sRevclío appfetitus licet ictardet inclina* 
Cíonera ad diligendum Dcura non ta-
mon i Ua ra reddie impofsibilem. f.ipj* 
nuna. 24. 6¿ ícq. 
Reyslitio confeqnsns carentiam liberara 
fpei nan0^, nimr cum potencia a4 
s 
Spes non tliclc aétam defiácrij»& amo-
ris concupiícicntix erga beadeudinem * 
fol. 495 .num. 3^. 
Spes non invenitac in Deó. fol. 504. n. i . 
Ñeque ctiam ia beatis. f.joy.n. 6. &feq. 
Paciter ctia ñeque in datnhatis.f. joy.n. 1 a 
Spes rcperítar inanitnabqs purgatori. fol, 
joi?. num. to. 
Status iuftitiac originalis faSc cffeétos gra¿? 
ti» habitualii. f. 105. nuro. 7. &Tcq. 
Inftitu inocientiae vltra íufficientiam ad 
vtramquc legem adimplendá necesaria 
faíc j^raiiafpccialis.f. 192.n. 1 j . & ícq. 
Subícéfcio appctitüs ad tationeca non pec-
tfoet ad ifitegcicatem natarat. fol» 11 o.; 
fetifi3.ii.i5i: fcq4 
Scienria beata Chrífti Domini non anáet t 
l íbercatcm ab adiibus fuarum vinutun» 
ctiam íi dirigac elitientíam ipíbraau 
fol. 69). num. 6, de feq. 
Te nta tio quomplex r*r, & quid reqoíra* 
tur ad illa ra rincendá.f. 1 ro.n. 1 .¡k íeq¿ 
Ad vincendam vnamjVcl alterara tencatio-* 
nem in natura la pía non eft requifíta 
ípecialis g ratia.f. 213 .num. 10. & feq. 
Tentatio non 6t gravis rationc duratio-: 
nis jfcd poteft vrgetc graviter in vni-i 
coinftantí.fol. A J - I . num.|o» S c í c ^ 
Phires vtrirates ofeicéíorum natüraliuofi 
non poífum á homine cogooíd fine 
fpeciaii gratia. fo!. 118. num. 1. 
Neritas naturalis fpeculatiya , quae á feníi-
bilibus dependet poteft cognofei fine 
fpeciaii gratia. fol, n ^ 9nura.^ .S^ fcq8» 
Vericaspradicaeft raultiplex.f. 134, n,i^ 
Uilio beata eft incompofsibiliscura pee* 
tato motttli habitaalK fol. é j S . xmtm) 
$.8c feq. 
Virtutes fupernatu/ ton intompíofsiblT 
les cum vnione i> . * fuertint in Chtif<i 
to Domino in íummo inteníionis ab 
inftanci conceptinis.f./5)4.n.72.&:feq.| 
Vltiraam difpoíicionem ad gratíam ab ca 
cíFedive procederé eft iaíta mentcm, 
Db Thora«t foi. 4} 2. num,j. & feq«; 
Vnio raedians ínter humanitatem, & Vcr-
bura ( fi datur) fanéHficat.f.féo, n.57; 
Oppoíiíum ctiam eft probabile.fol. $61. 
num. j 8 ; 
Voluntas nunqaara poteft 'neccfslrar! a4 
adum pofito iudicio Sndiffcronti. 
E f 7, num. 53» 
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